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BOLETIN 3854 DE REGISTROS
DEL 27 MARZO DE 2015
PUBLICADO 30 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 27/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02054066 -CLICK DIGITAL 1A- 2015 1,000,000
02506855 '' LA ESTACION DEL SABOR ''
RESTAURANTE BAR - CAFE
2015 700,000
01683218 " TIENDA PARA MASCOTAS PERILLA " 2015 1,200,000
00922865 "LA CASA DE LAS CARNES D.C" 2015 10,000,000
02450709 @KALONI 2015 1,000,000
02218224 0407 SAS 2015 213,813,254
02034954 1 AS DISTRIBUCIONES SAS 2015 1,280,000
02492661 1,2 3 APRENDO EN MI JARDIN JEAN RIAGET 2015 1,250,000
02465181 10.000 HORAS SAS 2015 5,000,000
01813825 1000 AGRO S.A.S 2014 726,600,679
01813825 1000 AGRO S.A.S 2015 714,072,503
02469347 101 BIKES SAS 2015 11,400,000
02185071 1080 INVERSIONES SAS 2015 169,748,463
01900081 109 SUITES GALLERY H. 2015 500,000
01526755 11 11 S A S 2015 4,811,900,148
02428824 11 CANALES SAS 2015 16,265,858
01946832 137 GRADOS SPORT JEANS 2015 1,000,000
01788851 14 INKAS S A 2015 2,489,410,000
02004143 14 INKAS USAQUEN 2015 1,288,252,000
02004141 14 INKAS ZONA T 2015 1,201,158,000
00472624 15 40 JOYERIA 2015 4,000,000
01752756 1A TECNOLOGIA INFORMATICA  S A S 2015 56,102,983
01852070 1AS DISTRIBUCIONES 2014 1,230,000
01852070 1AS DISTRIBUCIONES 2015 165,000,000
01411804 2 & 2 PRODUCCIONES S.A.S 2015 3,241,876,554
02193845 2 FEET COM CO 2015 10,000,000
01573406 2 M COMUNICACIONES M V 2015 1,930,000
01855431 21-7 PUBLICIDAD AL EXTREMO 2015 1,000,000
01166354 22CERO2 SAS 2015 262,815,867
02042213 24SIETE PROPIEDAD RAIZ S A S 2015 5,000,000
02342467 2GAMMA S EN C 2015 312,350,138
02325970 2INVENTIVE S A S 2015 75,778,000
01914785 2IS SAS 2015 125,771,294
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00169886 2J SOCIEDAD LIMITADA 2015 1,091,422,000
02414199 2NE1 VELMAX 2015 1,200,000
02191556 2TYPE SAS 2015 1,000,000
01312289 3 J EDITORES S A 2015 5,752,414,000
01081127 3 MMM VARIEDADES 2015 3,500,000
00192380 360 ASESORES EN SEGUROS LTDA 2015 78,965,397
02178173 360 LOGISTICA PEOPLE SAFE S A S 2015 73,725,315
02289079 360º GRADOS MODA AL EXTREMO 2015 1,000,000
01919458 3BIOMAT S A S 2015 1,020,317,687
01830556 3D CONSULTING GROUP LTDA 2015 499,263,000
01830586 3D CONSULTING GROUP LTDA 2015 499,236,000
02190202 3D ELEMENTO SAS 2015 19,041,008
02227304 3L CONSULTORES EN SEGUROS LTDA 2015 12,000,000
02529782 3L INMOBILIARIA S A S 2015 1,200,000
02529752 3L LOGISTICA S A S 2015 1,200,000
02520587 3L OUTSOURCING S A S 2015 1,200,000
02271771 3L TECNOLOGIAS S A S 2013 1,200,000
02271771 3L TECNOLOGIAS S A S 2014 1,200,000
02271771 3L TECNOLOGIAS S A S 2015 1,200,000
02292423 3PS COMUNICACION EMPRESARIAL SAS 2015 218,000
00801453 4 5 2015 4,500,000
01342946 4 5 NO 2 2015 4,500,000
02000755 4 SOLUTIONS S A S 2015 68,032,445
01544787 40 GRADOS 122 2015 5,000,000
01372649 40 GRADOS HERMANOS 5 2015 5,000,000
01372662 40 GRADOS HERMANOS 6 2015 5,000,000
01372656 40 GRADOS HERMANOS 9 2015 1,000,000
01372573 40 GRADOS HERMANOS LTDA 2015 1,137,916,626
02297896 4K SAS 2015 50,000,000
02240076 4PIXELES ESTUDIOS S A S 2015 6,000,000
02327843 4PL LOGISTICA Y COMERCIALIZACION SAS 2015 51,481,282
02516661 7 DE AGOSTO PARKING 2015 850,000
02395347 7 SEAS LOGISTICS SAS 2015 5,000,000
02041818 777 MONTOYA GROUP S A S 2015 1,531,317,347
02471089 777CYBERNET SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES
2015 1,000,000
02494140 7K PRODUCTOS Y SERVICIOS S A S 2015 6,773,639
02421624 7NET S A S 2015 928,043,473
02322776 82 HOSTEL 2015 16,000,000
02142136 84 DC 2015 5,000
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01787072 9 A PLAZA COMERCIAL LTDA 2015 538,235,907
02365821 9 INTERNATIONAL BUSINESS S A S 2015 1
02370105 960 ORFEBRERIA 2015 1,900,000
02213286 9ALLIANCE SAS 2015 38,603,729
01712465 A & A INMOBILIARIA INTERNATIONAL GROUP
LIMITADA
2015 10,000,000
01072645 A & C AUTO PARTES LTDA 2015 105,462,000
00660254 A & D ADITIVOS Y DESINFECTANTES LTDA 2015 44,391,000
01983628 A & D CONSTRUCCIONES LTDA 2015 341,709,740
02396505 A & J DISEÑOS-MERCADEO 2015 1,200,000
01709268 A & L SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 1,000,000
02233160 A & M DISEÑOS 2015 2,100,000
02233073 A & M MARKETING Y COMUNICACIONES S A S 2015 811,710,795
00987749 A & P DE COLOMBIA S.A.S 2015 3,177,514,824
02270377 A & P PARTS S A S 2015 153,199,594
01177034 A A M INVERSIONES LTDA 2015 100,849,000
00183662 A B C DEL LAVADO LTDA REPRESENTACIONES 2015 930,678,294
01730977 A B C DEL LAVADO LTDA REPRESENTACIONES 2015 200,000
00107519 A B C INDUSTRIAL ACEROS Y COBRES
LIMITADA
2015 12,016,472
00476428 A B SEÑALIZACION SAS 2015 1,533,185,782
00119208 A C I PROYECTOS S.A.S 2015 62,482,223,501
02049259 A C M DISTRIBUIDOR 2015 46,900,000
01049447 A C MICROS LTDA 2015 25,509,000
02021291 A CHALAG GOURMET 2015 3,500,000
02326721 A COMER DONDE ALICIA 2015 2,000,000
02368638 A CONSTRUIR ESPACIOS SAS 2015 13,416,825
02359723 A DOS CONSULTORES LEGALES SAS. 2015 36,695,328
02277373 A DVE INGENIERIA S.A.S 2015 376,639,018
02104622 A G CONSULTORIAS SAS 2015 92,501,468
01702474 A G STORE EU 2015 1,005,318,000
02079672 A HARTRODT COLOMBIA S A S 2015 1,025,420,965
02513493 A IMPORT TEC 2015 1,000,000
02286535 A IRE S A S 2014 1,000,000
02286535 A IRE S A S 2015 1,000,000
01853808 A J MARROQUINERA LTDA 2015 394,249,272
02283055 A LA CARTA DIGITAL 2015 1,000,000
00473924 A M A PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015 5,328,000
00811215 A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA 2015 2,899,387,390
02365330 A M F C CONSTRUCCIONES SAS 2015 100,103,522
00846718 A M G PUNZONES Y MATRICES 2015 1,000,000
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00885647 A M I ASESORES METALURGICOS
INDUSTRIALES SAS
2015 1,100,000
02265006 A M POMBO SAS 2015 554,548,780
01145098 A M TUR LTDA 2015 22,398,261,000
01405980 A MATEOS EXOSTOS 2015 800,000
01139461 A P S SERTEL S A S 2015 514,839,134
01632110 A PORT OPERACIONES COLOMBIA S A S 2015 1,705,234,805
02442963 A R L TERMINACIONES Y ACABADOS SAS 2015 800,000
00162712 A RODRIGUEZ OSPINA Y CIA LTDA 2015 4,014,387,252
01135396 A S A P CONCEPTOS PROMOCIONALES DE
MARKETING S.A.S
2015 6,199,100,146
02423381 A S ASESORIA INMOBILIARIA 2015 4,000,000
02320229 A S PUBLICIDAD EXTERIOR S A S 2015 53,437,839
01888728 A S T ESPECIALIZADO 2015 15,625,000
02227473 A S Z B COLOMBIAN CIRCUIT 2015 500,000
01108878 A S ZAPATOS 2015 1,200,000
01848663 A STORE 2015 1,000,000
02403518 A T P PINTURAS 2015 5,100,000
01847494 A TODA H0RA CAJICA 2015 1,482,000
01768984 A TODA HORA CHIA 2015 1,482,000
01824150 A TODA HORA CHOCONTA 2015 1,482,000
01854598 A TODA HORA GACHETA 2015 1,482,000
01854599 A TODA HORA GUASCA 2015 1,482,000
00473282 A TODA HORA S A 2015 56,915,801
01890170 A TODA HORA S A ARBELAEZ 2015 1,482,000
01890157 A TODA HORA S A CAQUEZA 2015 1,482,000
01870915 A TODA HORA S A COGUA 2015 1,482,000
02449403 A TODA HORA S A CUCUNUBA 2015 1,482,000
01752131 A TODA HORA S A FUSAGASUGA 2015 1,482,000
02449377 A TODA HORA S A GACHALA 2015 1,482,000
02455786 A TODA HORA S A GAMA 2015 1,482,000
02036175 A TODA HORA S A GRANADA CUNDINAMARCA 2015 1,482,000
02160549 A TODA HORA S A GUACHETA 2015 1,482,000
02403814 A TODA HORA S A GUATAVITA 2015 1,482,000
01901843 A TODA HORA S A GUAYABETAL 2015 1,482,000
02393318 A TODA HORA S A JUNIN 2015 1,482,000
01870919 A TODA HORA S A LENGUAZAQUE 2015 1,482,000
02449380 A TODA HORA S A NEMOCON 2015 1,482,000
02160545 A TODA HORA S A PANDI 2015 1,482,000
02449387 A TODA HORA S A SAN BERNARDO 2015 1,482,000
01752149 A TODA HORA S A SIBATE 2015 1,482,000
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01894556 A TODA HORA S A SILVANIA 2015 1,482,000
02449393 A TODA HORA S A SIMIJACA 2015 1,482,000
01752137 A TODA HORA S A SOACHA 2015 1,482,000
02160562 A TODA HORA S A SUESCA 2015 1,482,000
02449397 A TODA HORA S A SUSA 2015 1,482,000
01870914 A TODA HORA S A TENJO 2015 1,482,000
02449401 A TODA HORA S A TIBACUY 2015 1,482,000
02493110 A TODA HORA S A UBALA 2015 1,482,000
02160554 A TODA HORA S A UBAQUE 2015 1,482,000
01768987 A TODA HORA S A UBATE 2015 1,482,000
01870917 A TODA HORA S A VILLAPINZON 2015 1,482,000
01752133 A TODA HORA S A ZIPAQUIRA 2015 1,482,000
01894208 A TODA HORA S.A CHIPAQUE 2015 1,482,000
02393321 A TODA HORA S.A MEDINA 2015 1,482,000
02393324 A TODA HORA S.A SESQUILE 2015 1,482,000
02393326 A TODA HORA S.A TIBIRITA 2015 1,482,000
02393327 A TODA HORA S.A UNE 2015 1,482,000
01901808 A TODA HORA S.A. CHOACHI 2015 1,482,000
01818030 A TODA HORA S.A. COTA 2015 1,482,000
01887068 A TODA HORA S.A. FOMEQUE 2015 1,482,000
01818026 A TODA HORA S.A. GACHANCIPA 2015 1,482,000
01818022 A TODA HORA S.A. LA CALERA 2015 1,482,000
01818023 A TODA HORA S.A. TABIO 2015 1,482,000
01824148 A TODA HORA SOPO 2015 1,482,000
01824149 A TODA HORA TOCANCIPA 2015 1,482,000
02233244 A TU SERVICIO COLOMBIA S A S 2015 290,142,323
02448088 A Y B JIREHPLAST SAS 2015 10,000,000
01807384 A Y D TEXTILES 2014 1,000,000
01875076 A Y M HIDROLOGIA LIMITADA 2015 3,000,000
02208134 A Y P COM 2015 4,300,000
00919860 A Y P ELECTRONICA LTDA 2015 376,832,919
02031518 A Y R QUIMICOS S A S 2015 52,267,993
00193948 A Y R UNIVERSAL S A S 2015 1,041,740,846
01317189 A Z EMPRESARIAL S.A.S. 2015 1,100,000
01796546 A Z INMOBILIARIA S EN C S 2015 3,635,325,426
01492372 A ZAPATA & CIA S EN C 2015 1,560,840,093
02098643 A-PHIANSA BROKERS INMOBILIARIOS SAS 2015 1,250,000
02116713 A.A ABA ACUAPLOMERIA 2015 1,000,000
02047234 A.R.LY P FUNDICION 2015 5,000,000
01610830 A&D LOGISTICA DE COLOMBIA  S A S 2015 2,180,385,000
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02469885 A&F LENTES BOGOTA 2015 1,200,000
02303301 A&J GRUPO EMPRESARIAL S A S 2015 24,111,000
02472542 A&L INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02164579 A&M AUDITORIA Y GESTION S A S 2015 81,656,803
01880789 A&O ALJURE Y OCAMPO S.A.S COMUNICACION
PARA LA CREDIBILIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD CORPORATIVA
2015 453,571,575
01984195 A&T INGENIERIAS SAS 2015 205,968,000
02291137 A+C ARQUITECTURA S A S 2015 57,201,769
01726732 A1 BIOSEGURIDAD LTDA 2015 1,000,000
01726725 A1 BIOSEGURIDAD S A S 2015 866,269,981
01828118 A1 MEDISYSTEMS LIMITADA 2015 1,850,000
02055371 A2 MARKETING PRODUCCION DE EVENTOS
CONCIERTOS Y PUBLICIDAD S A S
2015 1,487,523,000
02429999 A2M INGENIERIA SAS 2015 15,000,000
00782140 A3 DECORACION 2014 500,000
00782140 A3 DECORACION 2015 2,800,000
02517416 A4M S.A.S 2015 925,004,773
02195750 AAA ELECTRICOS CM S A S 2014 8,950,000
02195750 AAA ELECTRICOS CM S A S 2015 8,300,000
00941340 AAA QUIMICOS LTDA 2015 2,443,052,320
02237810 AAA. ABA. A. ABAB A. ABABCERBICIOS 2015 1,000,000
01346053 AABACOL SERVIANDAMIOS COLOMBIA 2015 3,000,000
02460100 AABG S A S 2015 815,000,000
02111537 AAC VENTURES S A S 2015 542,912,725
01955374 AANIMACIONES CAMILA RECREACION 2015 950,000
02493384 AARON ASOCIADOS S A S 2015 56,933,270
00505052 AARON INMOBILIARIOS SAS 2012 5,502,000
00505052 AARON INMOBILIARIOS SAS 2013 2,502,000
00505052 AARON INMOBILIARIOS SAS 2014 2,502,000
00505052 AARON INMOBILIARIOS SAS 2015 2,502,000
01740623 AARQUI-COM ARQUITECTURA Y
TELECOMUNICACIONES LIMITADA
2015 527,336,681
01364021 AB MASCOTAS 2013 500,000
01364021 AB MASCOTAS 2014 500,000
01580163 AB SUNRISE 2015 1,200,000
01539292 ABAC SERVICIO TECNICO 2015 1,000,000
01607546 ABACENTRO A ABACO LAVA HOUSE 2015 1,150,000
01846439 ABACENTRO ACCION DE TELEPROTECCION 2015 1,000,000
01469756 ABACENTRO DE SUMINISTROS ABACARPIZ 2015 1,000,000
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01241325 ABACO JUEGOS Y PARQUES INFANTILES S A
S
2015 199,348,179
02358654 ABACO TIENDA ESPECIALIZADA  EN
COMPUTADORES
2015 1,100,000
01223260 ABAD CONTROL Y FUMIGACION DE PLAGAS 2015 3,000,000
01223255 ABAD MOLINOS CLARA 2015 10,000,000
01826029 ABANIXX BORDADOS 2013 3,000,000
01826029 ABANIXX BORDADOS 2014 3,200,000
01826029 ABANIXX BORDADOS 2015 3,500,000
02302340 ABAP CONSULTING GROUP SAS 2015 1,500,000
02154443 ABAP CONSULTING SAS 2015 41,488,006
01208653 ABAREPHOR LTDA 2015 184,777,000
01885006 ABASTANZA S A S 2015 261,877,794
01623994 ABASTECEMOS EN HIERRO Y FORJA 2015 3,000,000
01798362 ABASTESUMINISTROS LTDA 2015 12,000,000
01798370 ABASTESUMINISTROS LTDA 2015 2,000,000
01681024 ABASTO CAFE & DESPENSA 2015 264,769,000
02523232 ABASTO QUINTA CAMACHO 2015 264,771,000
01577173 ABATEC DIESEL & TURBOS 2013 1,700,000
01577173 ABATEC DIESEL & TURBOS 2014 1,800,000
01577173 ABATEC DIESEL & TURBOS 2015 1,800,000
01849429 ABAUNZA AVILA LUIS GABRIEL 2012 5,500,000
01849429 ABAUNZA AVILA LUIS GABRIEL 2013 5,700,000
01849429 ABAUNZA AVILA LUIS GABRIEL 2014 6,000,000
01849429 ABAUNZA AVILA LUIS GABRIEL 2015 6,650,000
01018103 ABAUNZA LOPEZ ELIZABETH 2015 1,000,000
01734808 ABBAS ANTOINE JOSEPH 2015 1,154,522,451
00000571 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A 2015 319,440,344,402
02200691 ABBVIE SAS 2015 196,765,698,380
01804431 ABC ASESORES INMOBILIARIOS S A 2015 10,000,000
01769390 ABC EMERGENCIAS DE PLOMERIA 2014 1,000,000
01769390 ABC EMERGENCIAS DE PLOMERIA 2015 1,000,000
02488145 ABC EMPRESARIAL S A S 2015 24,768,152
00107520 ABC INDUSTRIAL ACEROS & COBRES 2015 1,000,000
02056202 ABC INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S A
S AGENCIA BOGOTA
2015 550,000,000
00585136 ABC STOCK IMAGENES LTDA 2015 135,341,606
02100069 ABC TECNOLOGIA RG 2015 2,000,000
02268885 ABCM PRODUCCIONES S A S 2013 20,000,000
02268885 ABCM PRODUCCIONES S A S 2014 20,000,000
02268885 ABCM PRODUCCIONES S A S 2015 20,000,000
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02487651 ABCONSULTORIA S A S 2015 2,477,102
02122322 ABEINSA INFRAESTRUCTURAS MEDIO
AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL EN
COLOMBIA Y GIRARA BAJO LA DENOMINACION
ABEIMA SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 787,321,256
01198538 ABELA MALDONADO & ASOCIADOS LIMITADA 2015 66,301,000
02097390 ABELLA RODRIGUEZ DIANA PAOLA 2014 700,000
02097390 ABELLA RODRIGUEZ DIANA PAOLA 2015 900,000
02456053 ABELLO RUIZ MARTA LUCIA 2015 1,050,000
02453925 ABENER ENERGIA S A SUCURSAL EN
COLOMBIA
2015 6,113,310,131
02247291 ABENGOA COLOMBIA SAS 2015 12,468,804,262
01997559 ABHERTA S.A.S. 2015 5,100,000
N0818911 ABM CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2013 5,000,000
N0818911 ABM CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2014 5,000,000
N0818911 ABM CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 5,000,000
02432404 ABOGADOS ARDILA M R 2015 1,000,000
01535096 ABOGADOS JURIS ALFONSO & PULIDO S EN C 2015 4,956,609,826
01187486 ABOGADOS YEPES ASOCIADOS Y CIA S EN C 2015 308,500,000
01877945 ABONOS ORGANICOS LA RESERVA S A S 2015 414,263,884
02101268 ABP SOLUTIONS SAS 2015 83,468,840
00745764 ABREO OCHOA GERMAN 2015 1,260,000
02340639 ABRIL & ASOCIADOS CONSULTORES
JURIDICOS SAS
2015 32,240,633
02069793 ABRIL CORTES LUZ MARINA 2015 1,200,000
02453717 ABRIL CRUZ ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 2015 100,710,017
01809790 ABRIL FARFAN LUIS JAVIER 2015 1,200,000
02451414 ABRIL GOYENECHE NELCY CECILIA 2015 400,000
02471130 ABRIL HURTADO BLANCA CECILIA 2015 10,000,000
02236441 ABRIL LARA SANDRA LEONILDE 2015 1,500,000
02072314 ABRIL LOPEZ WBALDO ANTONIO 2015 1,100,000
02230367 ABRIL OVIEDO OMAR 2013 1,000,000
02230367 ABRIL OVIEDO OMAR 2014 1,100,000
02230367 ABRIL OVIEDO OMAR 2015 1,200,000
02173285 ABRIL PACHECO NOREL 2015 2,500,000
02198071 ABRIL RODRIGUEZ CARLOS JOSE 2015 500,000
01102475 ABRIL SOTELO CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02052610 AC ACCESS CONTROL S A S 2015 423,139,009
00974048 AC ASESORES & CONSULTORES S A 2015 448,568,369
02411984 AC LABS SAS 2015 43,747,072
01595660 AC RACING 2015 1,000,000
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01595659 AC RACING SAS 2015 149,713,000
02057812 AC3 GROUP S A S 2015 85,000,000
02239616 ACA GROUP SAS 2015 45,345,867
01443710 ACA TEXTILES IMPORTADOS 2013 500,000
01443710 ACA TEXTILES IMPORTADOS 2014 500,000
02410859 ACABADOS ANSA SAS 2015 10,200,000
00965720 ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA S.A.S 2015 4,457,168,672
00786085 ACABADOS Y EQUIPOS S.A.S. 2015 7,578,191,289
02399128 ACABADOS Y TERMINADOS TONCON S A S 2015 2,707,791
02347002 ACADEMIA AMERICANA DE SEGURIDAD LTDA 2015 444,814,000
00179118 ACADEMIA ARCO ARTES DE LA COMUNICACION 2011 10,000
00179118 ACADEMIA ARCO ARTES DE LA COMUNICACION 2012 10,000
S0003839 ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS
EXACTAS FISICAS Y NATURALES ACCEFYN
2015 1,391,677,130
S0035952 ACADEMIA COLOMBIANA DE MEDICINA
CRITICA ACOMEC
2015 48,867,461
S0004686 ACADEMIA DE ARTE Y TEATRINO DON ELOY 2015 1,121,553,712
01510570 ACADEMIA DE CULTURA JAPONESA 2015 28,635,000
01175012 ACADEMIA DE LA LENGUA 2015 700,000
01116144 ACADEMIA DE SASTRERIA Y MODISTERIA
MARTHA INES CENTRO
2011 600,000
01116144 ACADEMIA DE SASTRERIA Y MODISTERIA
MARTHA INES CENTRO
2012 700,000
01116144 ACADEMIA DE SASTRERIA Y MODISTERIA
MARTHA INES CENTRO
2013 800,000
01116144 ACADEMIA DE SASTRERIA Y MODISTERIA
MARTHA INES CENTRO
2014 900,000
01116144 ACADEMIA DE SASTRERIA Y MODISTERIA
MARTHA INES CENTRO
2015 1,000,000
02425442 ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE
ZIPAQUIRA
2015 600,000
01435431 ACADEMIA NACIONAL DE BELLEZA Y
ESTETICA CORPORAL
2015 5,000,000
01001064 ACADEMIA QUILI MODA INTIMA 2015 2,500,000
00665557 ACADEMIA Y SALA DE BELLEZA LADY DY
ALQUERIA
2015 10,000,000
02303965 ACADEMIC PARTNERSHIPS COLOMBIA S.A.S 2015 285,545,355
02446837 ACADIA INVERSIONES SAS 2015 2,042,147,001
01843547 ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 50,948,686,248
02311595 ACARAMELARTE SAS 2015 3,300,000
01387932 ACB PESATRONIK S A S 2015 653,224,072
01622537 ACCEMUEBLES 2015 2,500,000
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00426790 ACCENTURE LTDA 2015 37,717,207,499
02021782 ACCESORIOS GARCIA Y GARCIA LTDA 2014 5,700,000
02021782 ACCESORIOS GARCIA Y GARCIA LTDA 2015 7,700,000
02467958 ACCESORIOS INNOVA CENTRO COMERCIAL 2015 2,000,000
02306010 ACCESORIOS NAT 2015 1,000,000
02259064 ACCESORIOS Y CELULARES BERMUDEZ 2015 1,000,000
02358692 ACCESORIOS Y REPUESTOS LA 13 2015 2,000,000
02286391 ACCESOS AUTOMATIZADOS A.M.A 2015 1,500,000
02481593 ACCESSORIZE ANDINO 2015 70,000,000
02383752 ACCESSORIZE GRAN ESTACION 2015 50,000,000
02208428 ACCESSORIZE SANTAFE 2015 50,000,000
01574804 ACCINVERSIONES LTDA 2015 994,894,998
02526259 ACCION DE GRUPO S.A.S 2015 12,000,000
01111330 ACCION EMPRESARIAL PARA EL CAMPO
ACECAMPO E A T INGENIEROS ASESORES
2015 37,765,077
00170785 ACCION JURIDICA 2015 5,000,000
02174553 ACCION JURIDICA Y LEGAL S A S 2015 2,025,530
00863121 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 64,110,639,336
02401955 ACCIONAR SALUD IPS 2015 1,000,000
01141838 ACCIONES Y VALORES COMISIONISTAS DE
BOLSA
2015 82,150,571,000
00126261 ACCIONES Y VALORES S A 2015 82,180,571,000
02052475 ACCOUNTING BUSINESS S A S 2015 43,805,248
01834060 ACE ALIANZA EN COMUNICACION
EMPRESARIAL LTDA
2015 7,295,000
00583294 ACE VIDEO AUDIOVISUALES 2015 1,000,000
02325662 ACEBEDO ACEBEDO JORGE ALBERTO 2015 10,000,000
01881522 ACEITES LA SULTANA LTDA 2015 32,000,000
01675439 ACEITES Y CALDERAS E. U. 2011 2,000,000
01675439 ACEITES Y CALDERAS E. U. 2012 2,000,000
01675439 ACEITES Y CALDERAS E. U. 2013 2,000,000
01675439 ACEITES Y CALDERAS E. U. 2014 2,000,000
01675439 ACEITES Y CALDERAS E. U. 2015 2,000,000
01819950 ACERFOR 2014 5,000,000
01819950 ACERFOR 2015 5,000,000
00003196 ACERIAS DE COLOMBIA - ACESCO S.A.S. 2015 604,179,479,740
00085383 ACERIAS DE COLOMBIA -ACESCO- 2015 26,308,856,342
00038931 ACERIAS DE LOS ANDES 2015 12,281,431,515
00038930 ACERIAS DE LOS ANDES S A S 2015 12,281,431,515
02135376 ACERINOX COLOMBIA S A S 2015 923,851,099
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01017808 ACERMETALICAS LTDA 2015 3,222,093,000
00961788 ACERMETALICAS S A S 2015 3,222,093,000
01565073 ACERO ACERO JESUS MARIA 2014 1,000,000
01565073 ACERO ACERO JESUS MARIA 2015 1,000,000
02516383 ACERO AGUDELO JENNY BRIYITH 2015 900,000
02406285 ACERO ARIZA EDUIN FERNANDO 2015 10,000,000
01630120 ACERO ARIZA HERMES ALIRIO 2015 5,000,000
00403411 ACERO CARMEN ELISA 2015 4,425,000
01187965 ACERO CUELLAR E HIJOS S A S 2015 3,504,577,424
01356795 ACERO GALINDO JULIO CESAR 2015 2,400,000
01952054 ACERO LUGO JOSE HUGO 2015 14,689,707
01415308 ACERO MALAGON PATRICIA LEONOR 2014 4,500,000
01415308 ACERO MALAGON PATRICIA LEONOR 2015 4,800,000
02311894 ACERO ROJAS GINA PAOLA 2015 1,000,000
02514731 ACEROS  INDUSTRIALES  I.D  RENDON 2015 500,000
00539775 ACEROS CORTADOS S.A. 2015 73,318,959,860
00441190 ACEROS INDUSTRIALES S A 2015 30,000,000
02217897 ACEROS RUEDA CLAUDIA PATRICIA 2015 6,776,000
00184367 ACERTA LIMITADA 2015 3,382,266,196
00641098 ACETANQUES LTDA 2015 2,135,136,866
01086706 ACETEC COCINAS 2014 1,100,000
01086706 ACETEC COCINAS 2015 1,150,000
02477229 ACEVEDO ACEVEDO LAURA VICTORIA 2015 500,000
00162402 ACEVEDO AGUIRRE MARCO ANTONIO 2015 216,733,000
00116336 ACEVEDO ALONSO 2015 1,000,000
00012957 ACEVEDO ALONSO Y CIA S EN C 2015 756,124,643
01191578 ACEVEDO BARRIOS JOSE ANTONIO 2015 1,071,000
02467512 ACEVEDO CORREA JUAN SANTIAGO 2015 1,100,000
02405669 ACEVEDO HERNANDEZ ANGEL MAURICIO 2015 4,000,000
02515014 ACEVEDO LEAL JUAN PABLO 2015 1,000,000
01930091 ACEVEDO LEON HERMANOS Y CIA LTDA 2010 1
01930091 ACEVEDO LEON HERMANOS Y CIA LTDA 2011 1
01930091 ACEVEDO LEON HERMANOS Y CIA LTDA 2012 1
01930091 ACEVEDO LEON HERMANOS Y CIA LTDA 2013 1
01930091 ACEVEDO LEON HERMANOS Y CIA LTDA 2014 1
01930091 ACEVEDO LEON HERMANOS Y CIA LTDA 2015 1,200,000
01618726 ACEVEDO LUZ MARINA 2013 1,150,000
01618726 ACEVEDO LUZ MARINA 2014 1,180,000
01618726 ACEVEDO LUZ MARINA 2015 1,200,000
02339849 ACEVEDO RAMIREZ SAS 2015 97,024,328
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00275048 ACEVEDO TRUQUE Y CIA LTDA 2015 10,000,000
02178159 ACG ADECUACIONES S A S 2015 95,883,844
02191286 ACG INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
02191286 ACG INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
01617347 ACH SOLUCIONES LTDA 2015 633,147,325
02192401 ACHIRAS Y CALENTANOS PAKANDE SAS 2015 5,000,000
02333896 ACHURI ARAGON ARMANDO 2014 1,280,000
01894335 ACHURI MARTINEZ JOSE EDGAR 2015 2,500,000
01770911 ACHURY GONZALEZ RAMON RICARDO 2015 1,288,700
01549821 ACHURY URREGO MARIA HILDA 2015 800,000
02433276 ACIERTO CIVIL S A S 2015 447,768,648
00965108 ACINF LTDA ASESORIA EN COMERCIO
INTERNACIONAL Y FINANCIERA
2015 68,373,030
02127314 ACIXCAM SAS 2015 14,737,250
00799025 ACJ ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS 2015 10,500,000
01887275 ACMECOL SAS 2015 2,000,000
02335790 ACO SOLUCIONES DE DRENAJE S A S 2015 62,459,897
02518199 ACONCHA ABRIL SOFIA 2015 2,000,000
02459439 ACOPAGRO LA REVISTA 2015 10,000,000
02338654 ACOPIO BRICEÑO 2015 1,454,172,807
02338660 ACOPIO CALIFORNIA 2015 1,454,172,807
02357006 ACOPIO EL PATIO 2015 500,000
02332664 ACORTIZ SAS 2015 181,432,811
02206687 ACOSTA & ASOCIADOS ABOGADOS SAS 2015 128,680,000
02284011 ACOSTA ACOSTA ERALDO 2015 3,400,000
02204894 ACOSTA ACOSTA HIGINIO 2015 91,240,236
02284009 ACOSTA ACOSTA WILLIAN 2015 3,400,000
02165530 ACOSTA ALARCON LIZETH PAOLA 2015 10,000,000
02488774 ACOSTA AYURE SARA NIEVES DEL S 2015 20,000,000
02102400 ACOSTA BOHORQUEZ ANA ELVIA 2015 1,200,000
01627793 ACOSTA CHARRIS ORLANDO EMILIO 2015 1,000,000
02365364 ACOSTA CLUSTER COMPANY A GRUPO S A S 2015 12,000,000
01239322 ACOSTA DE ESPINOSA MARLENY 2015 500,000
01075305 ACOSTA DE JIMENEZ MARIELA 2015 2,600,000
00613580 ACOSTA DIAZ JORGE FLORENTINO 2015 57,200,000
02242892 ACOSTA DIAZ SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
JURIDICOS S A S
2015 3,000,000
01676630 ACOSTA GARCIA MARTHA MIREYA 2014 600,000
01676630 ACOSTA GARCIA MARTHA MIREYA 2015 600,000
02402575 ACOSTA GARZON NANCY VIVIANA 2015 5,500,000
02384286 ACOSTA GONZALEZ LEIDY JOHANA 2015 800,000
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01082998 ACOSTA HERRERA FELIPE ALFONSO 2015 3,500,000
01955346 ACOSTA HERRERA GLORIA ELENA 2015 1,000,000
01255817 ACOSTA LIBARDO DERLEY 2015 1,000,000
02312516 ACOSTA NAVAS JOSE DIONISIO 2015 1,000,000
02427087 ACOSTA PERDOMO DIANA PATRICIA 2015 1,300,000
00121815 ACOSTA PULIDO ABDON 2012 500,000
00121815 ACOSTA PULIDO ABDON 2013 700,000
00121815 ACOSTA PULIDO ABDON 2014 1,000,000
00121815 ACOSTA PULIDO ABDON 2015 1,100,000
02096427 ACOSTA QUEVEDO MARTHA ODILIA 2015 4,100,000
02021835 ACOSTA QUIROZ DANIS MERCEDES 2015 1,500,000
01813546 ACOSTA RAMIREZ ANDRES 2015 500,000
02478763 ACOSTA REYES DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01397500 ACOSTA RODRIGUEZ MARIA NINFA 2015 1,000,000
01548440 ACOSTA RODRIGUEZ WILLIAM FABIAN 2015 700,000
00853692 ACOSTA SILVA PANTALEON 2015 91,960,000
01228918 ACOSTA URREGO ENRIQUE DE JESUS 2015 2,577,000
01814249 ACOSTA VARELA GILDARDO 2015 1,000,000
02415854 ACPROJECT SAS 2015 235,058,046
02110500 ACR CONSTRUCTORA SAS 2015 5,160,613,000
02259835 ACRE SOLUCIONES TOPOGRAFICAS ALQUILER
Y VENTAS S L
2015 423,616,652
01780565 ACRIDISEÑO Y FORMAS S A S 2015 369,909,001
00549081 ACRILICOS Y CIELO RASOS LTDA 2015 168,798,349
02085315 ACRYLTECH DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA 2015 1,232,000
02085316 ACRYLTECH DISEÑO Y PUBLICIDAD. 2012 1,200,000
02085316 ACRYLTECH DISEÑO Y PUBLICIDAD. 2013 1,200,000
02085316 ACRYLTECH DISEÑO Y PUBLICIDAD. 2014 1,200,000
02085316 ACRYLTECH DISEÑO Y PUBLICIDAD. 2015 1,232,000
02472211 ACS O S AUTOMATIZACION CONTROL Y
SOLUCIONES EN SEGURIDAD SAS
2015 9,427,499
01372468 ACTIFARMA S A 2015 2,533,330,336
01325327 ACTIVA MARKETING COMMUNICATIONS SAS 2015 1,194,146,903
01775330 ACTIVACIONES LOS LUCEROS 2011 100,000
01775330 ACTIVACIONES LOS LUCEROS 2012 100,000
01775330 ACTIVACIONES LOS LUCEROS 2013 100,000
01775330 ACTIVACIONES LOS LUCEROS 2014 100,000
01775330 ACTIVACIONES LOS LUCEROS 2015 1,200,000
02253416 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION SERVICIOS
E INGENIERIA S A S
2015 50,000,000
00538729 ACTIVIDADES TELEFONICAS ACTITELE 2015 8,000,000
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02390277 ACTIVOS CAPITAL BOGOTA SAS 2015 28,065,221,000
01879383 ACTIVOS SEGUROS 2015 33,000
01879381 ACTIVOS SEGUROS S A S 2015 2,386,961,000
01589228 ACTIVOS Y FINANZAS SA 2015 69,879,098,150
02401610 ACTOS INSURANCE LIMITADA 2015 31,657,752
S0046007 ACTUAR COLOMBIA COOPERATIVA DE APORTE
Y CREDITO
2015 37,453,509
01788730 ACUATUBOS S.A. 2015 756,353,000
01496622 ACUÑA CORDOBA ALFONSO 2015 1,288,700
02413666 ACUÑA DE SALCEDO MERCEDES 2015 1,000,000
00765760 ACUÑA GARZON MARINA 2015 700,000
02422853 ACUÑA GUARIN BLANCA CECILIA 2015 1,280,000
01331974 ACUÑA HERNANDEZ PEDRO NELSON 2015 12,200,000
02485353 ACUÑA MELO JORGE ALBERTO 2015 6,000,000
01494054 ACUSTICA DISEÑO Y TECNOLOGIA S.A.S 2015 714,927,447
01730962 ACXIS SPORT 2014 1,179,000
01730962 ACXIS SPORT 2015 1,179,000
02507235 ACYCO SAS 2015 3,464,898
01141430 AD 4 MEDIA LTDA 2015 259,865,699
02346823 ADAMASTOS SAS 2015 4,000,000
01342440 ADAMCOL S.A.S. 2015 311,023,616
00347122 ADAME ALMANZA JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01381752 ADAME AVILA JOSE ANTONIO 2015 1,285,000
01381764 ADAMI AVILE MUEBLES 2015 1,285,000
02483011 ADARME MANOSALVA MONICA ROCIO 2015 38,795,000
02467311 ADC SEGUINDUSTRIAL SAS 2015 2,234,407
02489587 ADCOMYSEG ADECUACIONES COMUNICACIONES
Y SEGURIDAD INTEGRAL
2015 1,000,000
02515928 ADCUALITY COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01983163 ADDA MARROQUINERA 2011 2,000,000
01983163 ADDA MARROQUINERA 2012 2,000,000
01983163 ADDA MARROQUINERA 2013 2,000,000
01983163 ADDA MARROQUINERA 2014 2,000,000
01983163 ADDA MARROQUINERA 2015 2,000,000
02008641 ADDAS D S 2015 1,000,000
02011758 ADDO GROUP SAS 2015 39,467,000
02528154 ADDVANTAGE COMERCIALIZACION DE EVENTOS
S A S
2015 10,000,000
00486945 ADES ADMINISTRADORA DE EVENTOS Y
SERVICIOS GENERALES LTDA
2015 402,827,897
01049847 ADIELA DE LOMBANA LTDA 2015 1,086,148,653
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02053732 ADINPER S A S 2015 1,000,000
00118643 ADITAN 2015 292,436,915
01250760 ADMEJORES SEGURIDAD LTDA 2015 2,132,265,380
02483771 ADMINISTRA CONSULTORES S.A.S. 2015 3,282,770
00547104 ADMINISTRA RAM LTDA 2015 10,000,000
01455786 ADMINISTRACION AMBIENTAL LTDA 2015 10,000,000
02221485 ADMINISTRACION BIEN COMUN Y PATRIMONIO
S A S
2015 115,367,095
01845457 ADMINISTRACION CENTRAL 2015 2,310,033,655,872
02220287 ADMINISTRACION CONTABLE Y TRIBUTARIA
ORGANIZADA Y SISTEMATIZADA SAS
2015 1,250,000
02307651 ADMINISTRACION DE SOLUCIONES
TERAPEUTICAS SAS
2015 1,200,000
02163553 ADMINISTRACION LOGISTICA SAS 2015 64,444,104
01740755 ADMINISTRACION OPERATIVA AUTOMOTRIZ
S.A.S
2015 14,841,371,000
00934504 ADMINISTRACION TECNICA DE ARCHIVOS
LIMITADA
2015 23,458,000
02412398 ADMINISTRACION Y FINANZAS CONSULTORIA
S A S
2015 10,000,000
02208458 ADMINISTRACION Y GESTION SAS 2015 348,402,590
00063877 ADMINISTRACIONES KARINA S.A. 2015 15,516,291,133
02129935 ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS MG SAS 2015 62,276,024
00478028 ADMINISTRADORA ACTUAL LIMITADA 2015 52,774,150
02528157 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE FONDOS DE
EMPLEADOS S A S
2015 3,000,000
02288272 ADMINISTRADORA DE BIENES Y AVALUOS
S.A.S.
2015 15,242,047
01167182 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES FAMOSO &
CIA S C A
2015 191,036,391,644
02462159 ADMINISTRADORA DE SEGUROS ADMISEGUROS
LTDA
2015 36,851,407
02155474 ADMINISTRADORA Y GESTORA DE PROYECTOS
DE INVERSIONES S A S
2015 962,877,471
02398609 ADMINISTRAMOS SUS BIENES OMARIACLA
S.A.S.
2015 2,000,000
01907351 ADMINISTRAR RECURSOS INMOBILIARIOS S A
S
2015 10,268,652,601
00660626 ADMINISTRASE LIMITADA 2015 2,000,000
02340260 ADN CONSULTORES DE SEGUROS 2015 1,000,000
02404886 ADN INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS 2015 180,429,471
02001485 ADOBIA S A S 2015 9,544,000
00169836 ADOLFO LOPEZ TARAJANO E HIJOS 2015 963,961,542
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00091496 ADOLFO LOPEZ TARAJANO E HIJOS Y CIA S
EN C.S.
2015 963,961,542
01349521 ADORNOS Y ENCAJES E U 2015 2,165,818,888
00372958 ADORPLAST 2015 41,614,083
02514509 ADQUAR SAS 2015 800,000
02164328 ADREGO S A S 2015 347,402,580
01524094 ADRENALINA MODAS IN 2011 500,000
01524094 ADRENALINA MODAS IN 2012 500,000
01524094 ADRENALINA MODAS IN 2013 500,000
01524094 ADRENALINA MODAS IN 2014 500,000
01893946 ADRENALINA PURA 22 2015 1,288,700
01760884 ADRIUVAS 2015 1,200,000
02451884 ADROLINA SAS 2015 1,000
01644215 ADS ANALITICA S A S 2015 345,048,376
02218457 ADS EMPRESA DE SERVICIOS SAS 2015 25,000,000
00602622 ADTECH S A 2015 4,542,283,079
01973699 ADTEL LATAM S.A.S 2015 1,577,002,813
01142345 ADUANAS SIGLO XXI LIMITADA SOCIEDAD DE
INTERMEDIACION ADUANERA
2015 2,403,641,210
02144149 ADVANCE BPO SAS 2015 1,107,437,811
01605611 ADVANCE HEALTH 2015 52,861,593
01605610 ADVANCE HEALTH S EN C 2015 52,861,593
02488582 ADVENIO CENTRO INTERNACIONAL BOGOTA 2015 930,639,251,000
02038040 ADVENT INTERNATIONAL COLOMBIA S A S 2015 6,669,008,000
01915488 ADVICE AND INVESTMENT SERVICE SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 839,015,475
02500493 AERO CARGA EL DORADO S.A.S. 2015 20,000,000
01074431 AEROFRESAS 2015 50,000,000
00028451 AEROLINEAS ARGENTINAS 2015 1
00028448 AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA 2015 91,975,085,000
02235858 AEROREPUBLICA S A  - CTO UNICENTRO 2015 4,052,554
02136382 AEROREPUBLICA S A CTO CALLE 76 2015 2,297,063
02136366 AEROREPUBLICA S A CTO CEDRITOS 2015 2,297,063
02136378 AEROREPUBLICA S A CTO CENTRO
INTERNACIONAL
2015 2,297,063
02136374 AEROREPUBLICA S A CTO HACIENDA SANTA
BARBARA
2015 78,302,868
00528104 AEROREPUBLICA S A PERO PODRA
ANUNCIARSE VALIDAMENTE COMO COMPAÑIA
COLOMBIANA DE AVIACION COPA COLOMBIA S
A
2015 481,985,948,000
02280303 AEROSHOP COLOMBIA SAS 2015 2,508,000,000
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02330214 AEROSHOP COLOMBIA SAS JAVERIANA 2015 148,248
00103452 AEROTURBO DE COLOMBIA 2015 2,603,276,857
00103451 AEROTURBO DE COLOMBIA SAS 2015 2,603,276,857
02127190 AFANADOR DUEÑEZ JOHN ALEXANDER 2015 5,000,000
02119394 AFG CONTROLS SAS 2015 221,882,948
02526369 AFI CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
01468994 AFI GLOBAL REPRESENTATIVE S A 2015 893,109,046
02391899 AFIANZADORA INTEGRAL AFIN S A S 2015 103,781,418
02202165 AFILIACION COLECTIVA E A T 2015 1,000,000
02010863 AFILTHMAD 2015 1,288,000
01114316 AFINASIS LIMITADA 2015 62,672,604,000
01731879 AFLATTO DISEÑO LTDA 2015 895,864,318
02172247 AFO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 2015 1,500,000
01815239 AFRICANO AYALA LUIS HELY 2015 1,270,288
02218265 AFRICANO CAMELO RUBEN DAVID 2013 800,000
02218265 AFRICANO CAMELO RUBEN DAVID 2014 800,000
02218265 AFRICANO CAMELO RUBEN DAVID 2015 800,000
02032441 AFRODITA EL PECADO DE LA PERFECCION S
A S
2014 2,486,000
02032441 AFRODITA EL PECADO DE LA PERFECCION S
A S
2015 2,486,000
02446938 AFROGAN SAS 2015 459,403,028
02104871 AG ASESORES LEGALES SAS 2015 383,339,672
02366176 AG CASTING MODELS SAS 2015 17,026,280
02188583 AG DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS 2015 658,730,721
02379071 AG REAL LEATHER 2015 1,500,000
01604787 AGADON BURGER AND BEER 2015 1
02520658 AGALIA S A S 2015 745,591,998
02477692 AGAS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 2015 20,000,000
01745054 AGAZO DESIGN SAS 2015 1,172,228,000
01752142 AGEL ENTERPRISES COLOMBIA LTDA 2015 1,704,270,441
02391197 AGENCIA ANIMA SAS 2015 47,356,614
00006604 AGENCIA CAUCHOSOL DEL CENTRO S A S 2015 25,316,391,000
00113333 AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS
MONSERRATE LTDA
2015 2,000,000
01980040 AGENCIA CRECER ASESORES DE SEGUROS 2015 160,485,417
01980039 AGENCIA CRECER ASESORES DE SEGUROS
LTDA.
2015 160,485,417
01582133 AGENCIA DE ADUANAS AEREO MARITIMO DE
COLOMBIA S A S NIVEL 1 BOGOTA Y PODRA
USAR ADEMAS LA SIGLA AEREO MARITIMO DE
COLOMBIA S A S
2015 10,200,000
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00166931 AGENCIA DE ADUANAS CEVA LOGISTICS
S.A.S NIVEL 2
2015 2,403,641,210
01428168 AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR
ASESORES S A S  NIVEL 1
2015 12,000,000
01248343 AGENCIA DE ADUANAS CS S A S NIVEL 2 2015 2,874,776,000
00142351 AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA
NIVEL 1
2015 6,062,617,458
01027487 AGENCIA DE ADUANAS MERCO S.A. NIVEL 1 2015 11,583,000
01913530 AGENCIA DE ADUANAS SECURITYS S A S
NIVEL 2
2015 781,813,252
00341044 AGENCIA DE ALCOHOL EL AS LTDA 2015 1,700,503,936
01269390 AGENCIA DE ALCOHOL EL AS LTDA 2015 125,500,000
02413083 AGENCIA DE EVENTOS OF ORGANIZAMOS
FIESTAS SAS
2015 1,000,000
01805494 AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJOS &
CIA LTDA
2015 112,662,435
01709825 AGENCIA DE VIAJES ESCUELA DEPORTIVA
SAUZALITO
2015 5,200,000
02430278 AGENCIA DE VIAJES VIAJERO MASTER SAS 2015 1,200,000
01706515 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DIVERTURS
COLOMBIA LTDA
2015 12,200,000
01706588 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DIVERTURS
COLOMBIA LTDA
2015 10,000,000
00078203 AGENCIA EFE S.A. 2015 2,199,361,794
02229420 AGENCIA INTERSEGUROS LIMITADA 2015 10,330,000
02158348 AGENCIA IQ LTDA 2015 98,522,806
01752138 AGENCIA KENNEDY BOGOTA 2015 17,444,560,362
02396134 AGENCIA LAP SAS 2015 100,430,070
01975353 AGENCIA LAVASECO LIN - MATIC 2013 500,000
01975353 AGENCIA LAVASECO LIN - MATIC 2014 500,000
01975353 AGENCIA LAVASECO LIN - MATIC 2015 500,000
02268319 AGENCIA MAYORISTA DE VIAJES Y
SERVICIOS TURISTICOS MUNDO @ VIRTUAL
TRAVEL S A S
2015 10,000,000
02361755 AGENCIA VAPORELLA VENECIA 2015 1,000,000
01896553 AGENCIA VIAJES Y AVENTURA 2014 1,000,000
01896553 AGENCIA VIAJES Y AVENTURA 2015 1,000,000
01257584 AGENDA ECONOMICA 2015 1,700,000
01946607 AGENTE COMERCIAL ACEM IMPORTACIONES 2014 500,000
01946607 AGENTE COMERCIAL ACEM IMPORTACIONES 2015 500,000
01898663 AGENTE DIGITAL SAS 2015 477,585,000




00908342 AGENTES DE SERVICIOS DE CRUCEROS LTDA 2015 20,700,000
00848722 AGFA GEVAERT COLOMBIA LIMITADA 2015 20,935,445,000
00000583 AGLAYA TEQUENDAMA 2015 10,000,000
00000582 AGLAYA TEQUENDAMA LTDA 2015 505,711,315
02099167 AGORA INFORMATICA SAS 2015 10,000,000
02184886 AGORA PROYECTOS S.A.S. 2015 1,267,483,000
02401042 AGORAYA TECHNOLOGY S A S 2015 16,000,000
01954288 AGR SOLUCIONES SAS 2015 373,799,000
02111420 AGREDA QUIJANO INVERSIONES SAS 2015 3,150,730,000
02222018 AGREGADOS BENNU S A S 2015 15,934,921,148
01549296 AGREGADOS DE ORIENTE SAS 2015 1,834,885,521
01916191 AGREGADOS MINEROS COLOMBIANOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
01975789 AGREGADOS ORION S A S 2015 6,703,888,349
01361534 AGRICENTRO LTDA 2015 1,000,000
00033924 AGRICOLA ARANGO Y CIA LIMITADA 2015 1,178,042,390
00474414 AGRICOLA DEL NEUSA LTDA 2015 2,157,224,133
00973564 AGRICOLA GANADERA REYES ISAZA Y
COMPANIA S EN C
2015 4,205,436,000
01319204 AGRICOLA LA GRANJA 2015 30,000,000
02089126 AGRICOLA LAS NOVILLAS SAS 2015 1,231,097,529
01802176 AGRICOLA RIOANCHO S.A 2015 893,353,128
00398163 AGRICOLA TOCOTA LTDA. 2015 57,810,732
02354609 AGRICOLA Y GANADERIA LAS SEÑORITAS S A
S
2015 941,372,804
01200401 AGRICSERVICES COLOMBIA LTDA 2015 36,356,228
02064167 AGRIGEN S A S 2014 52,000,000
02064167 AGRIGEN S A S 2015 52,000,000
01990868 AGRIPHAR DE COLOMBIA S A S 2015 17,903,317
01252322 AGRIPLAS 2015 1,200,000
01076264 AGRO CETINA 2012 15,000,000
01076264 AGRO CETINA 2013 15,100,000
01076264 AGRO CETINA 2014 15,200,000
01076264 AGRO CETINA 2015 15,300,000
02499013 AGRO GEOAMBIENTAL S.A.S. 2015 2,000,000
02053502 AGRO HELP SAS 2015 8,179,790,191
00273062 AGRO INDUSTRIAL OCHOA TORRES AIOTO S
EN C
2015 76,906,000
01543581 AGRO INDUSTRIAS PLASTICAS LA 40 2015 1,000,000
02485099 AGRO NATURA SAS 2015 10,289,533
00545613 AGRO REPUESTOS FIAT ALLIS 2015 1,000,000
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00658353 AGRO UNICORN 2015 4,123,000
01284924 AGRO VETERINARIA SERVICAMPO Y CIA LTDA 2015 2,173,801,225
02214480 AGROAVICOLA EL PALMAR S A S 2015 3,710,241,274
00991951 AGROAVICOLA SILVANIA 2015 1,500,000
01453330 AGROCAQUEZA 2015 1,800,000
02438641 AGROEFICIENCIA SAS 2015 12,600,000
01965377 AGROFORESTAL CAOBA S.A.S. 2015 155,011,462
01797202 AGROFOX 2015 2,000,000
01797076 AGROFOX S A 2015 759,109,492
02372956 AGROHAS CN SAS 2015 392,299,510
02251218 AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS 2015 1,067,289,981
02504090 AGROINDUSTRIA DEL VALLE DEL RISARALDA
S.A.S
2015 1,118,902,620
02213702 AGROINDUSTRIA SOSTENIBLE DE COLOMBIA
SA AGROSCOL  SA
2015 5,000,000
00311680 AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P.   S
A S
2015 93,357,212,000
01494759 AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P. S.A. 2015 395,083,000
02350922 AGROINDUSTRIALES DE SANTANDER S S S A
S
2015 1,000,000
01330368 AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA S A 2015 66,519,043,589
02167459 AGROINDUSTRIAS ASAF S A S 2015 4,000,000
01763021 AGROINDUSTRIAS KING FLORES Y FOLLAJES
S.A
2013 33,800,000
01763021 AGROINDUSTRIAS KING FLORES Y FOLLAJES
S.A
2014 33,500,000
01763021 AGROINDUSTRIAS KING FLORES Y FOLLAJES
S.A
2015 22,784,000
01443558 AGROINDUSTRIAS LA REFORMA S A S 2015 5,200,523,962
02361632 AGROINSUMOS PREMIUN PLANTS SAS 2015 4,000,000
00293514 AGROINSUVET S.A. 2015 2,773,661,834
01866183 AGROINVERSIONES LA CAMILA S A 2015 29,047,502,789
02230827 AGROISCATA S A S 2015 224,206,933
02183411 AGROMANTO S A S 2015 193,055,512
00303244 AGROMAQUINARIA SERVITEC MARUYAMA
LIMITADA
2015 1,181,720,330
01729283 AGROMEK CORP 2015 1,190,000
00244151 AGROMINERA ZELANDIA S.A. 2015 4,307,325,984
01929557 AGROMONTANA S A S 2015 3,056,320,917
02098182 AGRONOSAL LTDA. 2015 4,500,000
02408830 AGROPECUARIA & COMERCIALIZADORA LA
PROVINCIA S A S
2015 284,761,288
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01761391 AGROPECUARIA 4LUNAS SA 2015 1,893,681,602
02045163 AGROPECUARIA AGUANICA SAS 2015 451,012,166
00284045 AGROPECUARIA ALFA  SAS 2015 30,566,335,059
00024161 AGROPECUARIA E INVERSIONES PENTA S A S 2015 4,554,668,000
01435716 AGROPECUARIA EL BUFALO S A 2015 49,950,737,320
01846190 AGROPECUARIA EL COCLI E U 2015 443,265,323
01820232 AGROPECUARIA EL PORTAL EQUINO LTDA 2015 80,000,000
02040165 AGROPECUARIA EL SOCHE SAS 2015 69,530,000
02529726 AGROPECUARIA GEMA SAS 2015 40,000,000
00069870 AGROPECUARIA LA ESPERANZA PALESTINA
LTDA
2015 765,284,300
02361138 AGROPECUARIA LA ROKA S A S 2015 2,214,104,695
02374918 AGROPECUARIA LATINA S A S 2015 226,878,711
02227870 AGROPECUARIA LOS PINOS AS S A S 2015 300,000,000
01716775 AGROPECUARIA MAYORAGUA S A 2015 6,736,365,091
02407552 AGROPECUARIA RANCHO SANTA MARIA S A S 2015 700,000,000
01032033 AGROPECUARIA SANTAMARIA S.A. 2015 57,846,314,118
01280467 AGROPECUARIA SARES LIMITADA 2015 12,706,572
00859455 AGROPECUARIA STELLABATTI TORRES Y CIA
S EN C
2015 15,953,000
00149072 AGROPECUARIA Y COMERCIAL ROSAS GUARIN
Y CIA S.EN.C.
2015 1,070,833,960
00491247 AGROPECUARIAS SAN ANTONIO Y CIA LTDA 2015 25,508,000
02319749 AGROPORORIO SAS 2015 248,145,225
00514220 AGROQUIMICOS SEMILLAS Y EQUIPOS DE
RIEGO S.A. AGROSER S.A.
2015 9,876,326,383
02337752 AGROSOLUCIONES AMBIENTALES SAS 2015 192,857,967
01850432 AGROTABIO G M 2015 309,708,890
02020004 AGROUNIVERSO S A S 2015 140,377,400
02360310 AGROVETERINARIA HATOVIEJO 2015 1,800,000
01285055 AGROVETERINARIA SERVICAMPO 2015 2,173,801,225
01544835 AGROVETERINARIA SERVICAMPO 2015 2,173,801,225
02205226 AGROVIVAS SAS 2015 100,000,000
02344068 AGUAFRESCA DE COLOMBIA S A S 2015 4,000,000
01159975 AGUAMACO & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 2,017,299,811
01632320 AGUAS DE LOS ANDES S A E S P 2015 1,494,486,793
01117339 AGUAS OSPINO JOSE MANUEL 2015 12,150,000
02484069 AGUATECHLA S A S 2015 24,495,892
02430749 AGUDELO ARBELAEZ JOHN SEBASTIAN 2015 5,000,000
01981438 AGUDELO BRAVO JAVIER OCTAVIO 2014 1,200,000
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01981438 AGUDELO BRAVO JAVIER OCTAVIO 2015 1,200,000
02220301 AGUDELO DISTRIBUCIONES DE PRODUCTOS
PARA OFICINA SAS
2015 23,534,000
02483131 AGUDELO GARAY LUZ DARY 2015 200,000
01949380 AGUDELO GLORIA MARIA 2015 10,000,000
01180854 AGUDELO GOMEZ JAVIER DE JESUS 2015 2,000,000
01755424 AGUDELO GOMEZ LUZ MARIA 2015 1,000,000
02415272 AGUDELO GOMEZ PEDRO CLAVER 2015 1,000,000
00492316 AGUDELO GONZALEZ ANTONIA 2015 1,288,000
02505664 AGUDELO GUZMAN KAREN ANDREA 2015 4,000,000
01728668 AGUDELO HERRERA BLANCA IDALBA 2015 1,200,000
01349465 AGUDELO MALDONADO CLARA INES 2015 184,635,627
02015009 AGUDELO MORA LUIS CARLOS 2015 500,000
01600319 AGUDELO MORENO SANDRA MILENA 2015 1,500,000
02171872 AGUDELO MOTAVITA FREDY ANDRES 2013 1,000,000
02171872 AGUDELO MOTAVITA FREDY ANDRES 2014 5,000,000
02328799 AGUDELO ORTIZ MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01068522 AGUDELO PINZON DANIEL ARMENJO 2015 10,815,000
02217744 AGUDELO QUEVEDO MARIA DEL TRANSITO 2015 1,280,000
02384664 AGUDELO VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02255178 AGUIAR ARQUITECTURA COMERCIALIZADORA Y
SERVICIOS SAS
2015 317,641,649
00581437 AGUILAR AGUILAR FANNY MARGOTH 2015 1,000,000
02442230 AGUILAR BRICEÑO ARTURO 2015 500,000
00843824 AGUILAR DE TAUTA MYRIAM 2013 500,000
00843824 AGUILAR DE TAUTA MYRIAM 2014 500,000
00843824 AGUILAR DE TAUTA MYRIAM 2015 500,000
01807382 AGUILAR DUARTE EDGAR JONATHAN 2014 1,000,000
02431868 AGUILAR MARIA JOSE 2015 5,000,000
02232308 AGUILERA BELTRAN ARVEY ALEXANDER 2013 1,200,000
02232308 AGUILERA BELTRAN ARVEY ALEXANDER 2014 1,200,000
02232308 AGUILERA BELTRAN ARVEY ALEXANDER 2015 1,200,000
02433355 AGUILERA BURGOS OLGA LUCIA 2015 600,000
01895859 AGUILERA CORTES JOSE RAMON 2015 98,031,483
01953471 AGUILERA GUERRERO HENRY 2015 5,000,000
01791212 AGUILERA REYES ADALGIZA 2015 1,200,000
00664452 AGUILERA URREA DAGOBERTO 2010 500,000
00664452 AGUILERA URREA DAGOBERTO 2011 500,000
00664452 AGUILERA URREA DAGOBERTO 2012 500,000
00664452 AGUILERA URREA DAGOBERTO 2013 500,000
00664452 AGUILERA URREA DAGOBERTO 2014 500,000
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00664452 AGUILERA URREA DAGOBERTO 2015 500,000
01136973 AGUILERA VIRVIESCAS FERNANDO 2015 4,240,000
01775943 AGUILLON LUIS RAMIRO 2015 1,280,000
00837382 AGUILLON PANQUEVA PABLO ANTONIO 2015 1,600,000
01082414 AGUIRRE CASAS JOHN ALEXANDER 2014 3,000,000
01082414 AGUIRRE CASAS JOHN ALEXANDER 2015 3,000,000
00113051 AGUIRRE HERRERA JOSE WILSON 2015 857,906,000
02411848 AGUIRRE LOPEZ ANGEL EMILCEN 2015 56,000,000
01502882 AGUIRRE SALAMANCA ADELAIDA 2015 1,200,000
01885813 AGUIRRE TORO LUIS ALFREDO 2010 500,000
01885813 AGUIRRE TORO LUIS ALFREDO 2011 500,000
01885813 AGUIRRE TORO LUIS ALFREDO 2012 500,000
01885813 AGUIRRE TORO LUIS ALFREDO 2013 500,000
01885813 AGUIRRE TORO LUIS ALFREDO 2014 1,232,000
01885813 AGUIRRE TORO LUIS ALFREDO 2015 1,288,000
02140287 AH FUTURO S A S 2015 1,199,464,842
02134411 AHORA SI A VIAJAR S A S 2015 1,508,130
02151406 AHORA SI A VIAJAR S A S 2015 200,000
02071994 AHORRE PESOS 2015 1,000,000
01390634 AHUMADA CARLOS ARTURO 2015 1,450,000
01882569 AHUMADA COSTA CATALINA 2010 1
01882569 AHUMADA COSTA CATALINA 2011 1
01882569 AHUMADA COSTA CATALINA 2012 1
01882569 AHUMADA COSTA CATALINA 2013 1
01882569 AHUMADA COSTA CATALINA 2014 1
02241898 AHUMADA GOMEZ NESTOR FREDY 2015 2,575,000
02524082 AHUMADA JAIRO 2015 1,200,000
01766134 AHUMADA VARON MARIA MAGDALENA 2015 1,100,000
02023056 AIC SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S. 2015 27,805,000
02214151 AICCA 2015 3,000,000
02291067 AIEINGENIEROSCOLOMBIA 2015 500,000
02281339 AIG SERVICES LATIN AMERICA S L
SUCURSAL COLOMBIA
2015 31,777,482,000
02511147 AIIA GROUP S.A.S 2015 1,000,000
01528011 AIM GESTION S A S 2015 874,342,715
02298377 AIM INGENIERIA LTDA 2015 54,377,295
02224300 AINCO INVERSIONES S A S 2014 226,388,000
02224300 AINCO INVERSIONES S A S 2015 983,306,131
01432259 AINOXPROC E U 2015 333,459,729
02342766 AIPAX DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 5,000,000
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00593425 AIR CARGO MAR S.A.S. 2015 61,059,850
02087380 AIR COOL INGENIERIA SAS 2015 490,775,790
00499935 AIR FILTER LIMITADA 2015 211,808,000
02478794 AIR TRAINING INDUSTRY S.A.S. 2015 251,750,000
02363247 AIRE ACONDICIONADO WILLIAM GOMEZ SAS 2015 373,464,168
01997730 AIRE EXTREMO LIBRE SAS 2015 218,417,211
00733296 AIRE FRENOS 2015 10,820,000
02521731 AIRE Y CONTROL S A S 2015 30,000,000
00238288 AIREFLEX DE COLOMBIA SAS 2015 5,264,438,230
01157985 AIRFOIL INGENIEROS LIMITADA AIRE
ACONDICIONADO Y VENTILACION
2015 972,218,034
01900292 AIRON INVESTIGACION Y DESARROLLO DE
COLOMBIA S L
2015 595,206,694
02300029 AIRSEA FORWARDING S A S 2015 91,754,126
00636255 AIRSEATRANSSA EN REESTRUCTURACION 2015 4,919,160,722
01483384 AIRVAC TECHNOLOGY SAS 2015 43,215,200
02397960 AISLAMIENTOS TERMICOS S S SAS 2015 3,000,000
01132559 AISLAMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES
DE COLOMBIA LTDA AISMONCOL LTDA
2015 19,281,000
01453093 AISLAPOR  SAS 2015 2,787,419,000
02261345 AJ ALFONSO 2014 1,000,000
02261345 AJ ALFONSO 2015 1,000,000
01360116 AJCS SALAZAR S A S 2015 10,000,000
02115001 AJF INGENIERIA SAS 2015 54,424,402
01649437 AJUSTADORES PUBLICOS LTDA 2015 221,240,393
01925214 AJUSTAMOS CAR SISTEM L TDA 2015 43,398,000
00550238 AJUSTECOL LTDA 2015 44,227,000
02366658 AJUSTES & AUDITORIA SAS 2015 5,000,000
01052387 AK MOTOS 2015 3,500,000
02441985 AK MOTOS Y LUJOS 2015 1,700,000
02392021 AKA BOSA 2015 144,690,000
02393508 AKA BOSA EL TROPEZON 2015 140,608,000
02392016 AKA CHIA 2015 68,343,000
02417067 AKA ENGATIVA 2015 69,603,000
02370169 AKA OULET S FRANCISCO 2015 95,547,000
02514955 AKA OUTLET 2015 57,339,000
02470646 AKA PATIO BONITO 2015 108,511,000
02392018 AKA RESTREPO 2015 83,451,000
02468072 AKA SOACHA 2015 78,772,000
02499161 AKA VENECIA 2015 75,524,000
02392020 AKA ZIPAQUIRA 2015 94,649,000
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01172713 AKAMON S.A. 2015 645,965,976
01955946 AKI FOOD S A S 2014 10,000,000
01955946 AKI FOOD S A S 2015 10,000,000
01717368 AKIKIRIKI 2015 10,000,000
01717375 AKIKIRIKI 53 2015 10,000,000
02163077 AKILA S A S 2015 30,769,028,000
01543537 AKL SZAPIRO S EN C 2015 244,390,995
02427812 AKONSTRUIR INGENIERIA SAS 2015 95,296,000
01823137 AKOR CLINICA VETERINARIA 2015 1,000,000
00990135 AKRON SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA 2015 1,288,000
02484955 AKT AUTECO MOTOS PEMOR 2015 1,200,000
01714404 AKTIBA MARKETING BTL SAS 2015 1,354,278,229
02323838 AKTIBA MARKETING BTL SAS 2015 1,354,278,229
01985344 AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 2015 2,665,085,000
00283930 AL MADHON MOH'D TAWFIQ ISSA A 2015 60,500,000
02365283 AL PUNTO SOLUCIONES DOMESTICAS 2015 1,100,000
02522638 ALACENA EXPRESS MI CABAÑA 2015 1,000,000
02525491 ALAIA 3 S A S 2015 650,047,000
02390788 ALARCON FAJARDO BLANCA ELCY 2015 820,000
01866809 ALARCON GARCIA DIEGO ALEJANDRO 2013 550,000
01866809 ALARCON GARCIA DIEGO ALEJANDRO 2014 580,000
01866809 ALARCON GARCIA DIEGO ALEJANDRO 2015 600,000
01377313 ALARCON LUIS GUSTAVO 2011 900,000
01377313 ALARCON LUIS GUSTAVO 2012 900,000
01377313 ALARCON LUIS GUSTAVO 2013 900,000
01377313 ALARCON LUIS GUSTAVO 2014 900,000
01377313 ALARCON LUIS GUSTAVO 2015 900,000
02369926 ALARCON LUZ MARY 2015 500,000
02233968 ALARCON ORTEGON ROSA STELLA 2015 7,000,000
01169076 ALARCON PEREZ MARIA CENEN 2014 1,500,000
01169076 ALARCON PEREZ MARIA CENEN 2015 1,500,000
02516396 ALARCON PINILLA ANGELA ALCIRA 2015 1,200,000
01227769 ALARCON RODRIGUEZ GERMAN 2011 500,000
01227769 ALARCON RODRIGUEZ GERMAN 2012 500,000
01227769 ALARCON RODRIGUEZ GERMAN 2013 500,000
01227769 ALARCON RODRIGUEZ GERMAN 2014 500,000
01227769 ALARCON RODRIGUEZ GERMAN 2015 1,200,000
01953064 ALARCON RODRIGUEZ NELSON JAVIER 2015 1,000,000
01876048 ALARCON TALERO PARMENIO 2015 3,200,000
01036709 ALARCON TARAZONA ALIRIO 2015 5,000,000
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02319153 ALARCON TELLEZ CLAUDIA CONSUELO 2015 5,000,000
02290644 ALARCON TELLEZ OLGA MERCEDES 2015 5,000,000
01395094 ALBA CRISTANCHO LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02353836 ALBA DE ROUSS 2015 1,000,000
02071244 ALBA GAITAN RICARDO 2013 1,000,000
02071244 ALBA GAITAN RICARDO 2014 1,000,000
02071244 ALBA GAITAN RICARDO 2015 1,000,000
00718866 ALBA GARCIA LUIS ERNESTO 2011 1,030,000
00718866 ALBA GARCIA LUIS ERNESTO 2012 1,030,000
00718866 ALBA GARCIA LUIS ERNESTO 2013 1,030,000
00718866 ALBA GARCIA LUIS ERNESTO 2014 1,030,000
00718866 ALBA GARCIA LUIS ERNESTO 2015 1,030,000
02438211 ALBA MATEUS YAKELINE 2015 1,000,000
02207918 ALBA OPTICA 2015 1,000
00481384 ALBAIDA S.A.S. 2015 681,113,755
00502987 ALBARRACIN ALBARRACIN GILMA 2012 100,000
00502987 ALBARRACIN ALBARRACIN GILMA 2013 100,000
01274318 ALBARRACIN BERNAL JOSE URIEL 2015 1,341,601,000
02367458 ALBARRACIN CETINA LUISA 2015 1,100,000
01612477 ALBARRACIN GARAVITO LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
02244307 ALBARRACIN GONZALEZ PATARROYO
ASOCIADOS SAS
2015 36,960,000
01732063 ALBARRACIN TINJACA LUIS ANTONIO 2015 2,000,000
01958414 ALBARRACIN TORRES LUIS ALIRIO 2015 10,000,000
02468497 ALBATROS HOBBIES RC SAS 2015 10,000,000
02125460 ALBEIRO SAENZ PRODUCCIONES 2015 1,000,000
S0006124 ALBERGUE DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER 2015 838,161,000
02149047 ALBERTS JOYEROS 2012 1,000,000
02149047 ALBERTS JOYEROS 2013 1,000,000
02149047 ALBERTS JOYEROS 2014 1,000,000
02149047 ALBERTS JOYEROS 2015 1,000,000
01833491 ALBERYOL COLOMBIA INC 2015 2,835,660,000
01858106 ALBOS S A S 2015 1,279,249,000
01145525 ALC BIENES Y SERVICIOS S.A.S 2015 1,821,185,000
02460068 ALC BRIDGE SAS 2015 411,427,172
02359547 ALC MIRADORES DE BOGOTA SAS 2015 109,052,569
02360054 ALC THE ICON SAS 2015 1,013,136,094
02058387 ALCALA CONSULTORIA ECONOMICA Y
FINANCIERA SAS
2015 13,384,060,386
02502464 ALCALA LIZCANO KARLA MARIANA 2015 1,000,000
00942198 ALCANTARA BRAIDY GLADYS NOLAIDA 2015 6,877,000
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01263813 ALCAR LAMINADO INDUSTRIAL 2014 1,000,000
01263813 ALCAR LAMINADO INDUSTRIAL 2015 1,100,000
00375356 ALCARRAZA SERVICIO POR HORAS 2015 1
00577338 ALCE INGENIEROS - ARQUITECTOS S A S 2015 14,800,000
01893052 ALCERSEG ELECTRONIC 2015 10,000,000
01890847 ALCOBRO CONTACT CENTER SAS 2014 50,000,000
01890847 ALCOBRO CONTACT CENTER SAS 2015 50,000,000
00362473 ALDA BODEGA MAYOR 2015 709,905,759
01723065 ALDA N: 3 2015 25,501,716
01751781 ALDA NO 16 2015 82,935,830
00959765 ALDA NO. 1 2015 161,918,941
01451352 ALDA NO. 2 2015 60,458,623
01397594 ALDA NO. 5 2015 80,260,695
02291089 ALDA OIL EXPRESS 2015 29,718,661
02211547 ALDALAR TRANSPORTES SAS 2015 116,148,000
02521107 ALDANA ALDANA CARLOS ALBERTO 2015 2,000,000
01525750 ALDANA CABRERA MARTHA ISABEL 2015 3,000,000
01219336 ALDANA CAMACHO RODOLFO 2015 7,000,000
00593028 ALDANA GOMEZ CLAUDIA JANETH 2015 105,572,000
01952475 ALDANA GUEVARA EDISSON NEPOMUCENO 2015 3,500,000
01461609 ALDANA HERNANDEZ LUIS CARLOS 2015 1,200,000
01449606 ALDANA IMPRESORES 2014 98,160,000
01449606 ALDANA IMPRESORES 2015 98,160,000
01412189 ALDANA MARTINEZ OSCAR ANIBAL 2015 5,000,000
01254820 ALDANA MELENDEZ MARIA ESPERANZA 2015 7,000,000
01449604 ALDANA MIGUEL ANGEL 2014 437,922,000
01449604 ALDANA MIGUEL ANGEL 2015 437,922,000
00918330 ALDANA MOLANO SERGIO ADOLFO 2015 79,225,000
00463024 ALDANA POVEDA JOSE ISMAEL 2014 1,000,000
00463024 ALDANA POVEDA JOSE ISMAEL 2015 1,100,000
01194109 ALDANA SANCHEZ WILLI EFREY 2015 1,000,000
02380977 ALDANA TORRES LUZ STELLA 2015 1,000,000
01299581 ALDANA VASQUEZ JOSE TRINIDAD 2015 900,000
00358124 ALDANA Y MORALES ASOCIADOS LTDA AGENTE
DE MEDICINA PREPAGADA
2015 131,548,365
01847690 ALDEA FORESTAL S.A. 2015 5,179,359,833
01513053 ALDEPOSITOS INDUSTRIALES ZONA FRANCA S
A
2015 1,420,755,471
02467975 ALDIA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 11,000,000
01081983 ALDO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02451466 ALEAN CHARRI MARVELIS ELENA 2015 700,000
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01313216 ALEGRIA ACTIVITY AMERICA SA 2015 7,769,805,378
01547361 ALEGRIA ACTIVITY SL SUCURSAL COLOMBIA 2015 21,199,156
02524691 ALEISA CORPORATION SAS 2015 50,000,000
02430163 ALEJANDRA DI COLLOREDO MELS SAS 2015 5,000,000
02477469 ALEJANDRIA VISUAL CENTER 2015 500,000
01384091 ALEJO GONZALEZ PEDRO PABLO 2014 2,458,000
01748195 ALEMAN GONZALEZ DORIS DEYN 2013 1,000,000
01748195 ALEMAN GONZALEZ DORIS DEYN 2014 1,000,000
01748195 ALEMAN GONZALEZ DORIS DEYN 2015 1,000,000
00650444 ALEMAN GONZALEZ FABIOLA 2015 3,500,000
01434704 ALEVE ( TRATAMIENTO Y REHABILITACION
HOSTEOMUSCULAR )
2015 1,000,000
01894241 ALEXANDRA MORA E HIJOS S EN C 2015 5,367,600,459
02489398 ALEXDY TORRES MOBILIARIO INTEGRAL 2015 1,200,000
01603845 ALFA COMPRESION S A 2015 2,694,907,559
02324529 ALFA COSER 2014 1,000,000
02324529 ALFA COSER 2015 1,000,000
01940970 ALFA GESTOR SAS 2015 10,260,935
01309173 ALFA OMEGA COMERCIALIZADORA
SUBPRODUCTOS BOVINOS
2015 10,000,000
00077274 ALFA ORTOPEDICA 2015 427,241,330
01320859 ALFA PUBLICIDAD EXTERIOR LTDA 2015 45,000,000
02384357 ALFACLOSET SAS 2015 102,424,887
01980773 ALFAGAME 2015 15,230,000
00586134 ALFANGEL Y COMPAÑIA S A 2015 1,690,104,025
02181533 ALFARCOS SAS 2015 79,113,356
00241231 ALFARO CAMPOS CAPITOLINO 2015 119,395,000
02451018 ALFARO LEON KELLY JOHANA 2015 100,000
01762823 ALFARO ROJAS ROSA MARIA 2015 1,200,000
01673687 ALFARO SALGADO MARTHA MERCEDES 2011 800,000
01673687 ALFARO SALGADO MARTHA MERCEDES 2012 800,000
01673687 ALFARO SALGADO MARTHA MERCEDES 2013 800,000
01673687 ALFARO SALGADO MARTHA MERCEDES 2014 800,000
01673687 ALFARO SALGADO MARTHA MERCEDES 2015 800,000
02298185 ALFATUBOS 2015 1,440,000
00300248 ALFAZETA SAS 2015 19,274,682,362
00995543 ALFCOM S A 2015 682,780,776
01020366 ALFOCENTER BOGOTA E U 2015 84,365,000
01135089 ALFOCENTER BOGOTA E U 2015 1,900,000
02106754 ALFOMBRAS SHIRAZ 2015 5,000,000
01900228 ALFOMBRAS Y PISOS MORA 2015 1,000,000
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02521110 ALFOMBRAS Y TAPETES KILIM 2015 2,000,000
01262612 ALFONSO & HERNANDEZ ASOCIADOS LTDA 2015 90,608,035
02346197 ALFONSO ALFONSO LUIS ERNESTO 2015 2,350,000
01512291 ALFONSO ARIAS MARIA DEL CARMEN 2015 2,300,000
02162440 ALFONSO BAEZ CLAUDIA INES 2015 1,200,000
02474270 ALFONSO BONILLA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02525833 ALFONSO BUENO NUBIA 2015 4,000,000
00542896 ALFONSO BUITRAGO Y CIA S. C. S.
REPRESENTACIONES
2015 1,675,336,206
00396161 ALFONSO CAGUA MARIA ALICIA 2015 6,200,000
01225061 ALFONSO CAMACHO RODRIGO 2015 3,000,000
01252537 ALFONSO CAMACHO Y CIA S.A.S. 2015 78,023,645
00770406 ALFONSO DE DE LOS REYES CONCEPCION 2015 1,000,000
02060144 ALFONSO DE GONZALEZ DORA LUCIA 2015 1,000,000
00630289 ALFONSO DE ROMERO ANITA 2014 7,000,000
00630289 ALFONSO DE ROMERO ANITA 2015 7,000,000
00695221 ALFONSO DE VERA HERMELINDA 2015 4,436,000
02484388 ALFONSO FAGUA PEDRO 2015 1,250,000
02483738 ALFONSO GAMEZ CLAUDIA VERONICA 2015 1,280,000
02226548 ALFONSO GONZALEZ BALVINA 2014 500,000
02226548 ALFONSO GONZALEZ BALVINA 2015 1,200,000
01188043 ALFONSO LEON INES 2013 500,000
01188043 ALFONSO LEON INES 2014 500,000
01188043 ALFONSO LEON INES 2015 500,000
01271832 ALFONSO MOCETON BLANCA YANNETH 2015 685,940,710
00611977 ALFONSO MORENO JOSE MACEDONIO 2015 32,100,000
00668298 ALFONSO MORENO MIGUEL ANTONIO HERNANDO 2014 9,582,000
00668298 ALFONSO MORENO MIGUEL ANTONIO HERNANDO 2015 12,206,000
02416124 ALFONSO PINZON ANA AURORA 2015 1,000,000
00908751 ALFONSO PIÑEROS JOSE VICENTE 2015 1,000,000
02512110 ALFONSO ROMERO JAIRO ANGEL 2015 1,200,000
00531494 ALFONSO ROSAS ZEYRUS CESAR 2015 2,500,000
01233942 ALFONSO VACA CARLOS JULIO 2015 600,000
01584711 ALFONSO VARGAS SALVADOR 2015 2,700,000
01563203 ALFRED KLING JOYAS 2014 645,965,976
01563203 ALFRED KLING JOYAS 2015 577,027,000
02374498 ALFREDO CARABALLO ENVIROMETAL SERVICE 2015 5,000,000
01201501 ALFREDO E CARIELLO SEÑALIZACION VIAL 2006 100,000
01201501 ALFREDO E CARIELLO SEÑALIZACION VIAL 2007 100,000
01201501 ALFREDO E CARIELLO SEÑALIZACION VIAL 2008 100,000
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01201501 ALFREDO E CARIELLO SEÑALIZACION VIAL 2009 100,000
01201501 ALFREDO E CARIELLO SEÑALIZACION VIAL 2010 100,000
01201501 ALFREDO E CARIELLO SEÑALIZACION VIAL 2011 100,000
01201501 ALFREDO E CARIELLO SEÑALIZACION VIAL 2012 100,000
01201501 ALFREDO E CARIELLO SEÑALIZACION VIAL 2013 100,000
01201501 ALFREDO E CARIELLO SEÑALIZACION VIAL 2014 100,000
00059122 ALFRIO 2015 50,000,000
00151624 ALFRIO SAS 2015 6,179,051,343
02401865 ALGARRA DE LOPEZ ANA RITA 2015 1,000,000
01002746 ALGARRA SA 2015 229,723,372,000
01638279 ALGOA E U 2015 34,544,061,000
01638319 ALGOA E U 2015 34,544,061,000
01889917 ALGODON TEXTIL J R 2015 1,230,000
01102799 ALIAGRO SIGLO XXI 2015 3,500,000
02305184 ALIANZA C Y S SAS 2015 1,200,000
02125389 ALIANZA COLMEX SAS 2015 16,727,000
02198326 ALIANZA CRECER SAS 2015 2,000,000
S0029146 ALIANZA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS
COOPERATIVOS - ASERCOOPI
2015 3,354,912,099
02085489 ALIANZA ESTRELLA DE DAVID S A S 2015 837,518,538
02416003 ALIANZA FERRETERA COMERCIAL SAS 2015 10,000,000
01480061 ALIANZA JURIDICA & FINANCIERA LTDA 2015 1,000,000
01626769 ALIANZA MOTOR S A 2015 24,381,828,000
02047122 ALIANZA MVSA S A S 2015 3,499,449,319
01333583 ALIANZA PROFESIONAL CONSULTORA DE
BIENES RAICES LIMITADA
2015 450,006,584
02362556 ALIANZA PROGRESAR S A S 2015 60,000,000
00793877 ALIANZA SPORT  LTDA 2015 1,288,000
02151177 ALIANZAS LOGISTICAS SAS 2012 996,000
02151177 ALIANZAS LOGISTICAS SAS 2013 996,000
02151177 ALIANZAS LOGISTICAS SAS 2014 996,000
01756859 ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS 2015 4,120,691,807
02315862 ALIARA SAS 2015 10,000,000
02500887 ALIATUBOS BOYACA SAS 2015 705,021,989
00887137 ALICARTE Y CIA S EN C 2015 1,494,384,142
02094441 ALICE AROMAS Y SABOR 2015 800,000
02413783 ALICE'S 2015 1,200,000
00355084 ALICIA HUERTAS Y COMPAÑIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 259,630,319




02318730 ALICIA SALGADO SAS 2015 71,933,000
01628581 ALICORP COLOMBIA S A 2015 16,928,953,000
01689984 ALICORP COLOMBIA S.A. 2015 1,000,000
01048628 ALIMENTIC SAS 2015 1,127,771,663
00411146 ALIMENTOS DEL MARINILLO 2015 7,000,000
01646614 ALIMENTOS DI BARI 2015 500,000
02316749 ALIMENTOS DI BARI SAS 2015 3,248,219
00841225 ALIMENTOS FRIKO S.A.S. 2015 55,274,717
02086486 ALIMENTOS FUNCIONALES INGCER LF SAS 2015 232,133,317
02231000 ALIMENTOS GALAS S A S 2015 288,152,000
01773860 ALIMENTOS HUILENSES 2015 5,543,000
01890254 ALIMENTOS MARLUZ 2015 85,000,000
01890248 ALIMENTOS MARLUZ EU 2015 809,020,353
02121067 ALIMENTOS NATURALES EL DORADO 2015 1,500,000
02277607 ALIMENTOS NUTRE A.C 2015 10,000,000
00973401 ALIMENTOS ORIENTALES KAMARI LTDA 2015 5,108,422,769
02099523 ALIMENTOS PRONALFRUT SAS 2015 501,123,000
00792295 ALIMENTOS SOVALI 2015 500,000
01101188 ALIMENTOS Y CONSERVAS DELICIAS 2015 4,000,000
00332153 ALINA LOS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 38,005,000
01807758 ALINDU 2015 1,050,000
02143773 ALINEACIONES ESPECIALES EL GAITAN 2015 5,000,000
00515546 ALINEACIONES JAIME B LIMITADA 2015 631,943,468
01568074 ALINEACIONES JAIME BARRERA S A S 2015 82,199,814
02432716 ALINEACIONES Y LUBRICANTES AVEVAR M &
J
2015 20,000,000
00515547 ALINECIONES JAIME B 2015 70,009,000
01888231 ALINIACIONES MONTOYA 2015 1,280,000
02529025 ALIRIO CUESTA SAS 2015 2,000,000
00861863 ALIX S UNISEX 2015 4,423,000
02522659 ALJOVAL S A S 2015 557,617,005
02120038 ALKHORAYEF PETROLEUM COLOMBIA 2015 63,626,255,161
02126405 ALKHORAYEF ZONA FRANCA SAS 2015 29,915,346,078
00574064 ALL CARGO INTERNATIONAL LTDA 2015 1,126,467,000
02013522 ALL FASHION MEN 2015 6,000,000
02524087 ALL GLASS NORTH 2015 1,200,000
02388619 ALL IN ALL SAS 2015 1,500,000
00658074 ALL NIPPON MAYORISTA Y
REPRESENTACIONES LTDA
2015 112,705,430




02465041 ALL PLACES FOR YOU 4U SAS 2015 19,517,400
02479178 ALL PLACES FOR YOU 4U VIAJES Y TURISMO 2015 1,000,000
01920629 ALL RISK COLOMBIA LTDA 2015 299,028,450
02098074 ALL SYSTEMA 2015 500,000
02397777 ALLEN INTERNATIONAL LATIN AMERICA S A
S
2015 677,378,092
02460556 ALLFLEX EUROPE SUCURSAL COLOMBIA 2015 602,960,317
00627645 ALLLANTAS S A S 2015 1,016,638,390
02451465 ALLNATURAL FOOD 2015 1,000,000
01899153 ALLOGRAFT S A S 2015 444,701,701
00793795 ALLSOFT 2015 5,000,000
01073811 ALLTOUR S A S 2015 593,440,571
02245967 ALMA COSMETICS S A S 2015 287,139,538
02129153 ALMA INVESTMENT GROUP S A S 2015 93,085,457
01983969 ALMABELLA S A S 2015 1,023,961,070
01762627 ALMACAP S A S 2015 2,453,981,929
02344423 ALMACEN  DE CALZADO NASLY 2015 1,179,000
01278520 ALMACEN AGRICOLA AGRICENTRO LTDA Y
PODRA USAR LA ABREVIACION AGRICENTRO
LTDA
2015 533,527,000
00198934 ALMACEN ALICIA Y EDUARDO 2015 522,308,689
00198933 ALMACEN ALICIA Y EDUARDO LIMITADA 2015 727,776,057
02413769 ALMACEN ALVARO SUAREZ N° 4 2015 250,500,050
00558488 ALMACEN ALVARO SUAREZ NO 2 2015 250,500,050
01848573 ALMACEN ANGIE LOPEZ 2015 900,000
01858698 ALMACEN ANYELA CAMILA 2015 1,288,700
02069397 ALMACEN ASTOR ASTHOR 2015 1,100,000
01660958 ALMACEN AUTOEMBLEMA 2015 4,191,994,627
01003517 ALMACEN C I TEXMAN 2015 1
01119552 ALMACEN CENTRO MONTERO 2015 14,000,000
00562157 ALMACEN CENTROVOLKSWAGEN 2015 136,110,000
00256245 ALMACEN CICLOMOTAS N. 2 2011 5,000,000
00256245 ALMACEN CICLOMOTAS N. 2 2012 5,000,000
00256245 ALMACEN CICLOMOTAS N. 2 2013 5,000,000
00256245 ALMACEN CICLOMOTAS N. 2 2014 5,000,000
00256245 ALMACEN CICLOMOTAS N. 2 2015 5,000,000
01105147 ALMACEN DE CALZADO CARLITOS CHIQUITO 2015 500,000
02367518 ALMACEN DE CALZADO DON JAIME 2015 1,000,000
01055854 ALMACEN DE CALZADO EL PRINCIPE 2015 500,000
00949551 ALMACEN DE CALZADO GRECIA 2015 1,900,000
00921020 ALMACEN DE CALZADO LIZETH NO. 2 2015 5,798,000
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02266592 ALMACEN DE CALZADO PISANDO FUERTE 2015 1,288,000
02310780 ALMACEN DE CONCENTRADOS Y ACCESORIOS M
G
2015 1,500,000
01055853 ALMACEN DE CUEROS EL PRINCIPE 2015 500,000
00649707 ALMACEN DE MUEBLES REINA ELIZABETH II 2015 6,200,000
01696446 ALMACEN DE PIJAMAS DULCES SUEÑOS 2015 5,000,000
02174535 ALMACEN DE PINTURAS TODOCOLOR OM SAS 2015 31,000,000
00297790 ALMACEN DE PLATERIA AMERICANA DE
ACEROS
2015 102,672,000
02520922 ALMACEN DE REMATES TENTACIONES 2015 5,000,000
01094713 ALMACEN DE TORNILLOS EL CHOCO 2014 1,100,000
01094713 ALMACEN DE TORNILLOS EL CHOCO 2015 1,200,000
01032027 ALMACEN DE VIVERES EL PRADO R R 2015 179,780,673
01534580 ALMACEN DE VIVERES LA NUEVA PALMA 2015 11,598,000
01481042 ALMACEN DE VIVERES LA ROSA 2006 1,000
01481042 ALMACEN DE VIVERES LA ROSA 2007 1,000
01481042 ALMACEN DE VIVERES LA ROSA 2008 1,000
01481042 ALMACEN DE VIVERES LA ROSA 2009 1,000
01481042 ALMACEN DE VIVERES LA ROSA 2010 1,000
01481042 ALMACEN DE VIVERES LA ROSA 2011 1,000
01481042 ALMACEN DE VIVERES LA ROSA 2012 1,000
01481042 ALMACEN DE VIVERES LA ROSA 2013 1,000
01481042 ALMACEN DE VIVERES LA ROSA 2014 1,000
01481042 ALMACEN DE VIVERES LA ROSA 2015 1,000
00179270 ALMACEN DENTAL PALERMO 2015 2,210,124,404
00492017 ALMACEN DOÑA BARBARA 2015 3,987,000
02523180 ALMACEN EDDY S PAPELERIA 2015 2,400,000
00020036 ALMACEN EL ARQUITECTO 2015 3,553,368,740
00020035 ALMACEN EL ARQUITECTO S.A.S. 2015 3,553,368,740
00473575 ALMACEN EL FERRETON DE SANTA FE DE
BOGOTA
2015 235,971,413
00779556 ALMACEN EL ROBLE DE ARBELAEZ 2014 700,000
00779556 ALMACEN EL ROBLE DE ARBELAEZ 2015 700,000
00338201 ALMACEN EL SOLDADOR DE BOGOTA LTDA 2015 1,000,000
00180896 ALMACEN EL VOLCAN 2015 23,847,000
01767202 ALMACEN GUAVIO 2015 1,500,000
00362388 ALMACEN J M & F 2015 9,500,000
02432647 ALMACEN JAICAR 2015 500,000
01291226 ALMACEN JOYERIA LUCENA 2015 6,500,000
01848952 ALMACEN LA 33 H 2014 1,232,000
01699926 ALMACEN LA CASETA DE NUBIA 2015 1,900,000
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01824523 ALMACEN LIBANES 2015 1,100,000
00844119 ALMACEN LINA DE UBATE 2015 33,000,000
02276328 ALMACEN LOS ALPES DE LA GAITANA 2015 1,000,000
02280369 ALMACEN LUMA FUSAGASUGA 2015 15,000,000
00991837 ALMACEN MARFIL CEDRITOS 2015 131,174,572
00507316 ALMACEN MARYLUZ 2015 3,000,000
02463826 ALMACEN MEJIA . 2015 1,000,000
01317067 ALMACEN OIL 2014 500,000
00624015 ALMACEN ORO FASHION 2015 10,000,000
01674337 ALMACEN PALESTINA KARRERA 9 2015 7,938,000
00037338 ALMACEN PARLIAMENT 2015 32,000,000
00463043 ALMACEN PINTU ONCE 2015 5,000,000
02059298 ALMACEN PINTU ONCE S A S 2015 45,360,000
01778815 ALMACEN PLAYITA FR 2015 2,500,000
00696268 ALMACEN PRINCIPAL GAITANA 2015 10,000,000
00037022 ALMACEN R. SALAZAR 2015 734,838,290
00727863 ALMACEN SAN LUIS DEL TRINIDAD 2015 25,000,000
01551023 ALMACEN SANCHO BOGOTA 2015 600,000
02398113 ALMACEN SASTRERIA ARISTO.B 2015 1,200,000
01552959 ALMACEN SEMICONDUCTORES 2015 10,500,000
00436630 ALMACEN SOCOPARTES 2015 300,537,532
00436629 ALMACEN SOCOPARTES LIMITADA 2015 1,267,602,918
00024195 ALMACEN SUPER ELECTRICO 2015 15,000,000
01012888 ALMACEN SUPER JECCC 2015 1,200,000
01222697 ALMACEN SUPER PAPELERIA Y MISCELANEA 2010 1,000,000
01222697 ALMACEN SUPER PAPELERIA Y MISCELANEA 2011 1,000,000
01222697 ALMACEN SUPER PAPELERIA Y MISCELANEA 2012 1,000,000
01222697 ALMACEN SUPER PAPELERIA Y MISCELANEA 2013 1,000,000
01222697 ALMACEN SUPER PAPELERIA Y MISCELANEA 2014 1,000,000
01222697 ALMACEN SUPER PAPELERIA Y MISCELANEA 2015 1,000,000
00459097 ALMACEN SURTICOL LTDA 2015 3,721,374,742
02497304 ALMACEN TOBERIN 2015 20,000,000
02346652 ALMACEN TODO A DIEZ MIL 2015 2,000,000
00838827 ALMACEN TORNIKAT 2015 12,850,000
01851853 ALMACEN TRANSMIPARTES LTDA 2015 1,380,782,815
01851854 ALMACEN TRANSMIPARTES LTDA 2015 1,380,782,815
01007487 ALMACEN VALENTINA P R 2014 1,000,000
01007487 ALMACEN VALENTINA P R 2015 1,000,000
01228564 ALMACEN VETERINARIO CAQUEZA 2013 1,500,000
01228564 ALMACEN VETERINARIO CAQUEZA 2014 1,500,000
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01228564 ALMACEN VETERINARIO CAQUEZA 2015 1,500,000
01681631 ALMACEN VETERINARIO J M 2015 2,500,000
01322091 ALMACEN VILLAMIL 2015 55,000,000
01734407 ALMACEN Y CACHARRERIA KATHERINNE 2014 1,000,000
01734407 ALMACEN Y CACHARRERIA KATHERINNE 2015 1,000,000
00247617 ALMACEN Y SASTRERIA EXITO 2011 400,000
00247617 ALMACEN Y SASTRERIA EXITO 2012 400,000
00247617 ALMACEN Y SASTRERIA EXITO 2013 400,000
00247617 ALMACEN Y SASTRERIA EXITO 2014 400,000
00247617 ALMACEN Y SASTRERIA EXITO 2015 1,096,000
02425559 ALMACEN Y SERVICIO ELECTRICO
AUTOMOTRIZ DH
2015 1,050,000
00768399 ALMACEN Y TALABARTERIA TICARD 2015 76,409,114
00522913 ALMACEN Y TALLER CENTRALES DE
SERVICIOS E P A
2012 1,070,000
00522913 ALMACEN Y TALLER CENTRALES DE
SERVICIOS E P A
2013 1,070,000
00522913 ALMACEN Y TALLER CENTRALES DE
SERVICIOS E P A
2014 1,070,000
00522913 ALMACEN Y TALLER CENTRALES DE
SERVICIOS E P A
2015 1,070,000
00532542 ALMACEN Y TALLER CICLO REPUESTOS RUIZ 2015 500,000
02271735 ALMACEN Y TALLER J.MH SAS 2013 1,000,000
02271735 ALMACEN Y TALLER J.MH SAS 2014 1,067,000
02271735 ALMACEN Y TALLER J.MH SAS 2015 1,200,000
00812686 ALMACEN Y TALLER JORGE ARIAS 2015 7,000,000
01616078 ALMACEN Y TALLER SPARK HIUNDAI 2009 923,000
01616078 ALMACEN Y TALLER SPARK HIUNDAI 2010 923,000
01616078 ALMACEN Y TALLER SPARK HIUNDAI 2011 923,000
01616078 ALMACEN Y TALLER SPARK HIUNDAI 2012 923,000
01616078 ALMACEN Y TALLER SPARK HIUNDAI 2013 923,000
01616078 ALMACEN Y TALLER SPARK HIUNDAI 2014 923,000
01616078 ALMACEN Y TALLER SPARK HIUNDAI 2015 923,000
00749132 ALMACEN Y TALLER SPARK HYUNDAY 2015 5,544,000
02511932 ALMACENES ALVARO SUAREZ N 3 2015 250,500,050
00566177 ALMACENES COCI ARTE LTDA 2015 1,013,086,000
00009687 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMAGRARIO S A
2015 133,026,632,361
00013599 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMAVIVA S A
2015 210,614,908,105
01559062 ALMACENES LA REBAJA UBATE 2015 24,165,200
00988909 ALMACENES LA REBAJA ZIPAQUIRA 2015 56,385,100
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02415979 ALMACENES LUMINART 2015 21,609,427
01517689 ALMACENES MERKE MAX 2015 1,750,000
01774823 ALMACENES MERKE MAX 2015 1,750,000
01299832 ALMACENES MERKE MAX 2015 1,750,000
02332270 ALMACENES MERKE MAX 2015 1,750,000
00927604 ALMACENES SALUD SALUD 2015 184,635,627
02183875 ALMACENES SUPER DIA QUINTANARES 2015 40,000,000
02415825 ALMALI SAS 2015 11,345,410
02371171 ALMANZA RUIZ GABRIELA 2015 1,000,000
02474253 ALMAQUIM E U 2015 125,956,000
02154537 ALMARIO BARRERA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02154537 ALMARIO BARRERA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01772343 ALMARIO CABRERA HUGO FERNANDO 2015 16,000,000
02525899 ALMARIOS HUERTAS DE CAJICA 2015 5,000,000
02340256 ALMAZEN DESIGN AND ARCHITECTURE S A S 2015 1,000,000
00650505 ALMECIGA ALMECIGA NESTOR MARIN 2015 1,000,000
02436054 ALMENDROS VENECIA SAS. 2015 12,000,000
02251295 ALMEYDA COLECTIVO DE ABOGADOS S A S 2013 7,500,000
02251295 ALMEYDA COLECTIVO DE ABOGADOS S A S 2014 7,500,000
02251295 ALMEYDA COLECTIVO DE ABOGADOS S A S 2015 7,500,000
01890890 ALMOHADAS Y COLCHONES SOÑAR 2015 1,150,000
01443707 ALMONACID DIAZ ALID CECILIA 2013 500,000
01443707 ALMONACID DIAZ ALID CECILIA 2014 500,000
01983157 ALNICOVALMA S A S 2015 729,174,000
01522361 ALOCONTACTO S A S 2015 70,197,000
01228476 ALONSO ACEVEDO BEATRIZ 2015 5,000,000
02522623 ALONSO TORRES ILVER HERNAN 2015 1,165,000
02272876 ALPAG INGENIERIA SAS 2015 342,768,686
02316966 ALPARGATAS YERBA BUENA 2015 1,000,000
02529508 ALPES SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
00371925 ALPHA LUBRY KOTE LTDA 2015 1,192,496,000
01755659 ALPHA TECNOLOGY LEO 2010 50,000
01755659 ALPHA TECNOLOGY LEO 2011 50,000
01755659 ALPHA TECNOLOGY LEO 2012 50,000
01755659 ALPHA TECNOLOGY LEO 2013 50,000
01755659 ALPHA TECNOLOGY LEO 2014 50,000
01755659 ALPHA TECNOLOGY LEO 2015 50,000
01733799 ALPHAJET LTDA 2015 18,163,000
01792513 ALPIN INVERSIONES S EN C 2015 7,000,000
02367345 ALPINA MARKET CEDRITOS 2015 1
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02443229 ALPINA MARKET COLINA 138 2015 1
02367347 ALPINA MARKET METRO 127 2015 1
02367330 ALPINA MARKET SANTA BARBARA 2015 1
02169638 ALQUERIA 2 2015 23,814,000
01829495 ALQUIEQUIPOS GLORIA CASALLAS 2015 15,000,000
00846922 ALQUILAUTOS BOGOTA 2015 1,000,000
02283699 ALQUILAUTOS COLOMBIA 2014 1,000,000
02283699 ALQUILAUTOS COLOMBIA 2015 1,000,000
02292740 ALQUILER DE COMPRESORES AM 2015 1,200,000
01601878 ALQUILER DE DISFRACES ALDUAR L Y 2012 950,000
01601878 ALQUILER DE DISFRACES ALDUAR L Y 2013 950,000
01601878 ALQUILER DE DISFRACES ALDUAR L Y 2014 950,000
01601878 ALQUILER DE DISFRACES ALDUAR L Y 2015 950,000
00205084 ALQUILER DE FORMALETA EL HALCON 2015 32,845,000
02412603 ALQUILER DE MANTELERIA  BONELO BALSERO 2015 1,000,000
02508127 ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS PARA
CONSTRUCCION EL CONEJO S A S
2015 35,000,000
02301914 ALQUILERES SEBASTIAN 2015 1,000,000
02331883 ALQUILERES SERRANO 2015 1,500,000
00864044 ALQUILERES Y ESCULTURAS ALASKA S.A.S 2015 128,099,192
02413110 ALQUIMIA MINERALS RESOURCES S.A.S 2015 10,000,000
01767824 ALRRIDIN TUNJANO R 2009 50,000
01767824 ALRRIDIN TUNJANO R 2010 50,000
01767824 ALRRIDIN TUNJANO R 2011 50,000
01767824 ALRRIDIN TUNJANO R 2012 50,000
01767824 ALRRIDIN TUNJANO R 2013 50,000
01767824 ALRRIDIN TUNJANO R 2014 50,000
01767824 ALRRIDIN TUNJANO R 2015 50,000
01492930 ALTA COSTURA LUCERO ROMERO 2015 1,400,000
02369773 ALTA INGENIERIA Y CONSULTORIA
AMBIENTAL AICA S A S
2015 397,621,000
01820954 ALTA INVERSIONES SAS 2015 1,087,301,212
02093200 ALTA PELUQUERIA DE BERE 2015 1,000,000
01526014 ALTA PELUQUERIA NANCY 2015 764,000
00564121 ALTA PELUQUERIA NATTI S 2015 1,200,000
02281578 ALTAI S A S 2015 178,540,000
00323491 ALTALENE 2015 26,789,575,443
00294302 ALTALENE S A 2015 26,789,575,443
02475888 ALTAMIRANDA GOMEZ MINELLIS DEL ROSARIO 2015 1,288,000
01022554 ALTAVISION PUBLICIDAD LTDA 2012 1,000,000
01022554 ALTAVISION PUBLICIDAD LTDA 2013 1,000,000
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01022554 ALTAVISION PUBLICIDAD LTDA 2014 1,000,000
01022554 ALTAVISION PUBLICIDAD LTDA 2015 1,200,000
01530995 ALTECSA Y CIA S EN C 2015 972,862,110
02522132 ALTEMPS SAS 2015 1,000,000
01029657 ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA 2015 290,761,144
02126912 ALTERNATIVAS  PROMOCIONALES 2012 1,000,000
02126912 ALTERNATIVAS  PROMOCIONALES 2013 1,000,000
02126912 ALTERNATIVAS  PROMOCIONALES 2014 1,000,000
02126912 ALTERNATIVAS  PROMOCIONALES 2015 1,000,000
02523390 ALTERNATIVAS DE ECOGESTION SAS 2015 9,000,000
02082277 ALTERNATURAL MEDICINA ANTIHOMOTOXICA
INTEGRAL SAS
2015 52,373,515
00535244 ALTIPAL S.A. 2015 219,304,402,632
02441118 ALTIUS GROUP S.A.S 2015 90,509,285
01056399 ALTMAN PARDO KATTIA 2015 5,000,000
01988847 ALTO NIVEL DISEÑOS 2012 500,000
01988847 ALTO NIVEL DISEÑOS 2013 500,000
01988847 ALTO NIVEL DISEÑOS 2014 500,000
01460624 ALTOS DEL CERRO LIMITADA 2015 1,000,000
01460495 ALTOS DEL CERRO S.A.S 2015 5,631,632,907
00916174 ALTOS DEL TEUSACA S A 2015 6,309,775,845
01954678 ALTURO RIVERA JOSE AGUSTIN 2015 43,495,698
01915529 ALTUZARRA SANABRIA OSCAR LEONARDO 2014 8,234,000
01915529 ALTUZARRA SANABRIA OSCAR LEONARDO 2015 8,792,000
01889308 ALTYVA S.A.S 2015 250,855,010
02498813 ALU - GRAN 2015 1,000,000
01791577 ALUMA SYSTEMS COLOMBIA LTD 2015 23,103,044,488
01984494 ALUMBRADO DE RICAURTE SAS ALUMBRAR 2015 448,068,154
00816965 ALUMINIO RECOR S A S 2015 2,890,666,722
02076085 ALUMINIOS ACEBAR S A S 2015 333,098,751
02480155 ALUMINIOS Y DECORACIONES J.A 2015 1,200,000
00785177 ALUMINIOS Y DECORACIONES LINCONL 2015 3,000,000
02204900 ALUMINIOS Y DECORACIONES LINCONL LTDA 2015 80,933,679
02072168 ALUMINIOS Y VIDRIOS COLOMBIA SAS
ALUVICOL SAS
2015 2,093,947,531
01684497 ALUMIONIOS CUBAQUE 2015 1,000,000
00381631 ALUVICOL 2015 1,100,000
01199486 ALUXIA REPRESENTACIONES E U 2015 15,443,363
00696263 ALVARADO CASTILLO ORLANDO 2015 60,000,000
01288438 ALVARADO DE MONTES MARIA HELENA 2015 1,500,000
01446986 ALVARADO DUARTE EDISON RAMIRO 2015 1,000,000
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01623362 ALVARADO HERNANDEZ GUILLERMO 2015 1,280,000
02300823 ALVARADO MARTINEZ EDWIN FERNANDO 2015 35,900,000
01969263 ALVARADO MARTINEZ JOHN ALEXANDER 2015 42,800,000
01737210 ALVARADO MC ALLISTER JAIME 2015 3,200,000
01816132 ALVARADO MUÑOZ RONALD STEVE 2015 1,000,000
00886281 ALVARADO PINZON YAZMIN 2015 1,000,000
02390419 ALVARADO RIVERA OMAR ALFONSO 2015 1,200,000
01876769 ALVARADO ROBALLO JOSE ALFONSO 2015 1,000,000
02448829 ALVARADO SANCHEZ SANDRA ELIZABETH 2015 300,000
00856667 ALVAREZ ALARCON ELISA 2015 2,250,000
00605076 ALVAREZ ALVAREZ CORNELIO 2015 224,853,795
02368231 ALVAREZ ARAGON BLANCA ROSA 2015 500,000
01970859 ALVAREZ ASESORES EMPRESARIALES & CIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 165,898,366
02226914 ALVAREZ BARROSO DORIS MARGARITA 2013 100,000
02226914 ALVAREZ BARROSO DORIS MARGARITA 2014 100,000
02226914 ALVAREZ BARROSO DORIS MARGARITA 2015 100,000
01943901 ALVAREZ BASABE CLEMENCIA 2015 800,000
01730960 ALVAREZ BELLO LUIS ERNESTO 2014 1,179,000
01730960 ALVAREZ BELLO LUIS ERNESTO 2015 1,179,000
01164694 ALVAREZ BOLIVAR EDGAR POLICARPO 2015 1,000,000
00996111 ALVAREZ CAMACHO ARISTIDES 2015 1,280,000
02451684 ALVAREZ CASTILLO MARILYN 2015 5,000,000
02054726 ALVAREZ CIFUENTES PATRICIA 2013 1,000,000
02054726 ALVAREZ CIFUENTES PATRICIA 2014 1,000,000
02054726 ALVAREZ CIFUENTES PATRICIA 2015 1,000,000
01959148 ALVAREZ DE BROCHERO JUDITH AMANDA 2015 1,000,000
02411545 ALVAREZ DOMINGUEZ HENRY 2015 1,000,000
01788861 ALVAREZ ESPITIA MIGUEL ANGEL 2015 3,300,000
01969642 ALVAREZ FRANCO DISNORY 2015 1,100,000
02299383 ALVAREZ GARCIA MARCELA 2015 2,000,000
00739043 ALVAREZ GARZON QUERUBIN 2015 2,500,000
01996951 ALVAREZ GARZON SANTOS MIGUEL 2015 2,550,000
01894838 ALVAREZ GUTIERREZ DIEGO ALEXANDER 2015 1,800,000
00589985 ALVAREZ JOSE GUSTAVO 2015 1,991,644,788
02361752 ALVAREZ LOZANO NORELY 2015 1,288,700
02475246 ALVAREZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02342498 ALVAREZ MARIA EDITH 2015 1,179,000
00387928 ALVAREZ MOROS MARTHA CECILIA 2015 10,456,000
02485757 ALVAREZ OSORIO LUIS ANGEL 2015 1,000,000
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02404619 ALVAREZ PINZON JUAN CAMILO 2015 1,000,000
01872898 ALVAREZ PINZON LUZ MARINA 2015 1,500,000
02440890 ALVAREZ ROJAS ANA ELVIA 2015 1,230,000
02449205 ALVAREZ ROMERO MARIA TERESA 2015 100,000
02157467 ALVAREZ SILVA NYDIA JANET 2015 3,000,000
01238322 ALVAREZ VEGA GUILLERMO 2015 2,000,000
00992964 ALVAREZ VEGA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01959024 ALVAREZ VELASQUEZ JOHANA MARCELA 2013 1,000,000
01959024 ALVAREZ VELASQUEZ JOHANA MARCELA 2014 1,000,000
00483747 ALVARO FIDEL MARTINEZ VILLAMIL 2012 1,000,000
00483747 ALVARO FIDEL MARTINEZ VILLAMIL 2013 1,000,000
00483747 ALVARO FIDEL MARTINEZ VILLAMIL 2014 1,000,000
01975195 ALVARO MEJIA LINARES 2015 1,200,000
02268042 ALVEAR 2015 25,032,648
00003814 ALVILLA S A 2015 7,974,081,305
02365280 ALVIRA ALVIRA BLANCA ARASELI 2015 1,100,000
02100537 ALVIS HERRERA BEATRIZ 2012 500,000
02100537 ALVIS HERRERA BEATRIZ 2013 500,000
02100537 ALVIS HERRERA BEATRIZ 2014 500,000
02100537 ALVIS HERRERA BEATRIZ 2015 500,000
02515167 ALZA MORALES JUAN 2015 5,000,000
01147884 ALZATE DE PACHECO OLGA 2015 1,280,000
02009608 ALZATE GOMEZ OSCAR DE JESUS 2015 6,000,000
02416389 ALZATE JARAMILLO Y COMPAÑIA LTDA
AGENCIA DE SEGUROS
2015 25,462,964
01688184 ALZATE LOTERO VICTOR RAUL 2014 2,000,000
01688184 ALZATE LOTERO VICTOR RAUL 2015 2,000,000
00144109 ALZATE OSPINA MANUEL ANTONIO 2015 41,844,200,146
00281427 ALZATE SALAZAR OSCAR 2014 1,179,000
00281427 ALZATE SALAZAR OSCAR 2015 1,179,000
01656384 AM ACCESORIOS ADRIANA MANRIQUE 2014 1,000,000
01656384 AM ACCESORIOS ADRIANA MANRIQUE 2015 1,000,000
02479891 AM COMPRESORES Y OBRAS CIVILES SAS 2015 3,000,000
01691500 AM CONFECCIONES PROMOCIONALES 2015 500,000
02078155 AM CONSULTING SA 2015 383,347,140
01892195 AM DILIGENCIAS & TRAMITES 2015 6,000,000
01960315 AM ENTREGAS AL DIA LTDA 2015 1,000,000
02184339 AM IMPACTO INMOBILIARIO S A S 2015 38,457,000
01690928 AM WELDING 2015 386,539,294




01974008 AMADO AMADO DANILO 2015 7,250,000
02522454 AMADO ARIZA HECTOR ALBEIRO 2015 10,000,000
00438637 AMADO CHACON NORBERTO 2015 20,000,000
02242358 AMADO DELGADO MAURICIO ALBERTO 2015 500,000
02177162 AMADO HERREÑO JULY ANDREA 2015 2,500,000
00196029 AMADO IMPRESORES S A S 2015 1,088,787,123
01227018 AMADO JIMENEZ ADELIA 2015 1,288,700
02013668 AMADOR CASTRO JOSE HUMBERTO 2015 2,000,000
02285955 AMADOR RODRIGUEZ PEDRO ENRIQUE 2015 3,000,000
02382569 AMAI CHOCOLATERIA Y REPOSTERIA 2015 10,000,000
02447885 AMALUSA SAS 2015 377,902,148
00437443 AMANDA SANDOVAL FORERO Y CIA LTDA
ASESORES EN SEGUROS
2015 51,067,858
00842795 AMANDA SOLO GANGAS 2013 1,000,000
00842795 AMANDA SOLO GANGAS 2014 1,000,000
00505266 AMARANTHUS FLORERIA 2015 852,140
00467711 AMARES LIMITADA 2015 3,400,414,419
00530226 AMARILO S A S 2015 480,689,376,627
01978910 AMASIJOS MAIZ Y TRIGO 2015 500,000
01358569 AMAYA BERMUDEZ LUIS ALBERTO 2015 22,350,000
02356353 AMAYA GALAN JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02356353 AMAYA GALAN JUAN MANUEL 2015 9,000,000
01697226 AMAYA GARZON MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
01506810 AMAYA GUEVARA ANIBAL 2015 7,000,000
01506786 AMAYA GUEVARA GLORIA INES 2013 850,000
01506786 AMAYA GUEVARA GLORIA INES 2014 850,000
01506786 AMAYA GUEVARA GLORIA INES 2015 850,000
01304732 AMAYA HUERTAS MARGARITA 2015 2,000,000
02138344 AMAYA ILUMINACIONES 2015 50,000
01631152 AMAYA ILUMINACIONES LTDA 2015 1,137,644,335
02434261 AMAYA JAIME ENRIQUE 2015 1,000,000
02527545 AMAYA RAMIREZ JESUS MARIA 2015 15,000,000
01546078 AMAYA RODRIGUEZ DORA NELLY 2015 1,000,000
02218162 AMAYA SALDAÑA GILDARDO 2015 6,000,000
01711745 AMAYA VARGAS JAIME DE JESUS 2015 1,200,000
01860567 AMAYA VICTOR JULIO 2013 1,200,000
01860567 AMAYA VICTOR JULIO 2014 1,200,000
01860567 AMAYA VICTOR JULIO 2015 3,000,000




02481458 AMAZONAS TURISMO ECOLOGICO Y
CIENTIFICO SAS
2015 1,000,000
00319171 AMBIENTAR DECORACIONES JAIME A. RINCON
LIMITADA EN LIQUIDACION
1998 1
00319171 AMBIENTAR DECORACIONES JAIME A. RINCON
LIMITADA EN LIQUIDACION
1999 1
00319171 AMBIENTAR DECORACIONES JAIME A. RINCON
LIMITADA EN LIQUIDACION
2000 1
00319171 AMBIENTAR DECORACIONES JAIME A. RINCON
LIMITADA EN LIQUIDACION
2001 1
00319171 AMBIENTAR DECORACIONES JAIME A. RINCON
LIMITADA EN LIQUIDACION
2002 1
00319171 AMBIENTAR DECORACIONES JAIME A. RINCON
LIMITADA EN LIQUIDACION
2003 1
00319171 AMBIENTAR DECORACIONES JAIME A. RINCON
LIMITADA EN LIQUIDACION
2004 1
00319171 AMBIENTAR DECORACIONES JAIME A. RINCON
LIMITADA EN LIQUIDACION
2005 1
00319171 AMBIENTAR DECORACIONES JAIME A. RINCON
LIMITADA EN LIQUIDACION
2006 1
00319171 AMBIENTAR DECORACIONES JAIME A. RINCON
LIMITADA EN LIQUIDACION
2007 1
00319171 AMBIENTAR DECORACIONES JAIME A. RINCON
LIMITADA EN LIQUIDACION
2008 1
01499685 AMBIENTARTE INGENIERIA LTDA 2014 10,000,000
01499685 AMBIENTARTE INGENIERIA LTDA 2015 10,000,000
02121924 AMBIENTE Y SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 217,658,649
01446194 AMBIENTES CERAMICOS LTDA 2015 7,850,925,378
02162012 AMBIENTES INTEGRADOS SAS 2015 216,047,859
00960863 AMBIENTTI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S
A
2015 23,044,376,871
02490463 AMBROSIO GARZON MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01983599 AMBULANCIAS LINEA TOTAL S A S 2015 59,595,713
01515994 AMBULANCIAS PRIMEROS AUXILIOS LTDA 2015 1,027,698,802
01043403 AMBULANCIAS Y SERVICIOS MEDICOS S.A. 2015 2,284,656,758
02205431 AMCA GROUP SAS 2015 44,699,000
00965838 AMERICA ADVISING & AUDITING SERVICES
AAAS LTDA
2015 442,680,000
00348909 AMERICA'S WORLD FREIGHT COLOMBIA LTDA 2015 178,681,544
00653731 AMERICAN ADMINISTRACIONES & COMPAÑIA S
A S
2015 111,745,348
02067195 AMERICAN DENTAL EQUIPMENT 2015 1,083,281,383
01391669 AMERICAN EDITORIAL LIMITADA 2015 18,000,000
00018589 AMERICAN FIBER Y FINANCE S.A. 2014 6,686,839,366
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00018589 AMERICAN FIBER Y FINANCE S.A. 2015 6,722,541,781
01780192 AMERICAN FOTOCOPY 2015 550,000
01892056 AMERICAN GARMENT 2015 1,900,000
02343908 AMERICAN GARMENT 2015 1,900,000
02516638 AMERICAN GARMENT STORE 2015 1,900,000
02483377 AMERICAN GARMENT STORE 5 2015 1,900,000
02502580 AMERICAN LAVAEXPRESS 2015 1,000,000
01954278 AMERICAN LIGHTS 2015 500,000
00162403 AMERICAN NAVIDEÑOS 2015 216,733,000
00373783 AMERICAN WINGS LIMITADA 2015 68,242,000
00409569 AMERICAN WINGS LTDA 2015 68,242,000
00414887 AMERICANA DE CACHUCHAS Y CAMISETAS 2015 1,000,000
00231125 AMERICANA DE TORNILLOS 2014 3,450,000
00231125 AMERICANA DE TORNILLOS 2015 3,450,000
00091073 AMERICANA DE TROFEOS 2015 500,000
00040321 AMERICANA DE TROFEOS CIA LIMITADA 2015 3,579,276,351
02509196 AMERICANA VEHICULOS DE ALQUILER SAS 2015 5,000,000
00738887 AMERICANS CUEROS 2014 850,000
00738887 AMERICANS CUEROS 2015 850,000
01833698 AMERICANS CUEROS GALERIAS 2014 5,770,000
01039782 AMERICANS CUEROS GALERIAS 2014 4,500,000
01833698 AMERICANS CUEROS GALERIAS 2015 5,770,000
01039782 AMERICANS CUEROS GALERIAS 2015 4,500,000
02513782 AMEZQUITA GALLEGO WILMAR 2015 200,000
00976190 AMEZQUITA MARCELO OCTAVIO 2015 3,000,000
02363853 AMEZQUITA OSTOS JORGE HERNANDO 2015 1,500,000
02403765 AMG MECANICA INDUSTRIAL SAS 2015 7,450,841
02454172 AMGA SAS 2015 3,829,000
02078023 AMICORP COLOMBIA S A S 2015 1,476,920,955
02070666 AMOBLADORA IMV S A S 2015 60,000,000
02320739 AMOBLADORA IMV S A S 2015 60,000,000
01610071 AMOBLADORA INNOVACION 2015 5,240,000
00893993 AMOBLADORA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02492192 AMOROSOS PUCHERITOS 2015 5,000,000
01902853 AMORTEGUI AMORTEGUI FLOR ENID 2014 900,000
01902853 AMORTEGUI AMORTEGUI FLOR ENID 2015 900,000
02493342 AMORTEGUI GONZALEZ ADRIANA MARIA 2015 500,000
02480403 AMORTEGUI SAAVEDRA ANGELA MARIA 2015 2,500,000
02036430 AMORTEGUI TRIANA CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
02036430 AMORTEGUI TRIANA CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
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02036430 AMORTEGUI TRIANA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01471442 AMOV COLOMBIA S A 2015 5,916,646,349,000
01473962 AMP DISTRIBUIDORA 2015 2,000,000
01968222 AMPARITO QUE RICO 2015 1,000,000
00213753 AMPARO BARRENECHE ARIAS CENTRAL DE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CIAS EN C
2015 11,068,361,950
00785913 AMPARO PEDRAZA Y COMPAÑIA 2013 12,245,833
00785913 AMPARO PEDRAZA Y COMPAÑIA 2014 8,675,020
00785913 AMPARO PEDRAZA Y COMPAÑIA 2015 13,644,295
01861356 AMPARO SALAZAR E U 2015 88,090,000
01018719 AMR CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 12,961,576,000
01724923 AMSAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 72,721,340
02322203 ANA DOLORES MORENO DE SAAVEDRA 2015 1,500,000
02180930 ANA LUCIA ANGEL M CONSULTORIA Y
PROCESOS DE DESARROLLO SAS
2015 105,729,709
00190521 ANA MERCEDES TOBAR Y CIA S EN C 2015 1,900,000
02391986 ANA SOFIA CAMACHO NAVARRO 2014 10,000
02223497 ANADAN S.A.S 2015 1,498,968,000
02163226 ANAE S A S 2015 971,778,323
01926906 ANALEJUP S A S 2015 7,016,223,681
01711172 ANALISIS MERCEOLOGICO 2015 2,000,000
01233395 ANALITICA LIMITADA 2015 1,053,469,621
00840630 ANALYSIS AMBIENTALES 2015 2,400,000
02343621 ANAMA GIROS Y ENCOMIENDAS 2015 500,000
02126083 ANATOMY S A S 2015 460,869,169
02378859 ANAYA RINCON ROSA HELENA 2015 1,100,000
02282696 ANCESTRO CONSTRUCCIONES FERRESERVICIOS 2015 10,000,000
00790038 ANCHETA LA 53 2015 1,000,000
01595375 ANCHISLAVSKY GROSSMAN Y CIA S EN C 2015 3,562,427,236
01189977 ANCHOR DE COLOMBIA LTDA ANCLAJES
EQUIPOS Y SERVICIOS
2015 10,000,000
01018930 ANCIZAR HIO PELUQUERIA 2015 7,008,000
02051671 ANCLA BUENAVISTA S A S 2013 336,875,800
02051671 ANCLA BUENAVISTA S A S 2014 350,478,200
02051671 ANCLA BUENAVISTA S A S 2015 402,304,278
01375023 ANCLAJES & CIMENTACIONES LTDA 2015 2,553,489,083
02203953 ANCLAJES PERFORACIONES Y OBRAS
CIVILES. SAS
2015 11,000,000
00496255 ANDALUCIA S.A.S. EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 16,234,206,030
02417814 ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA S.A.S 2015 58,918,980,408
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01925410 ANDAMIOS CAPITAL SAS 2015 207,597,075
02299878 ANDAMIOS J&P 2015 1,200,000
00009609 ANDAMIOS Y EQUIPOS TITAN LIMITADA 2015 292,436,915
01570045 ANDANDO ACADEMIA DE TAEKWONDO ITF 2015 9,674,996
02096287 ANDEAN IRON CORP SUCURSAL COLOMBIA 2015 150,707,346,000
02165615 ANDELSYS SAS 2015 1,000,000
02288816 ANDES ECO TOURS 2015 66,190,000
01892265 ANDES FILMS E. U. 2015 2,000,000
02181118 ANDES WORLD TRAVEL S.A.S 2015 42,216,807
02156592 ANDES WORLD TRAVEL SAS 2015 42,216,807
02496730 ANDESCOM SAS 2015 20,883,784
00170585 ANDIMALLAS 2015 3,742,366,645
00136916 ANDIMALLAS Y ANDIMETALES S A 2015 3,742,366,645
02216858 ANDINA ASESORIAS INTEGRALES EN SEGUROS
LTDA
2015 185,946,471
01798626 ANDINA CHEM SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,113,876,838
02001087 ANDINA DE OBRAS Y DISEÑOS S.A.S 2014 1,000,000
02001087 ANDINA DE OBRAS Y DISEÑOS S.A.S 2015 1,000,000
01479336 ANDINA DE REATAS NO. 2 2014 700,000
01479336 ANDINA DE REATAS NO. 2 2015 700,000
00931941 ANDINA DE RODILLOS LTDA 2015 1,583,843,234
01141393 ANDINA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P 2008 370,809,525
01141393 ANDINA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P 2009 370,809,525
01141393 ANDINA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P 2010 370,809,525
01141393 ANDINA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P 2011 370,809,525
01141393 ANDINA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P 2012 370,809,525
01141393 ANDINA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P 2013 370,809,525
01141393 ANDINA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P 2014 370,809,525
01141393 ANDINA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P 2015 370,809,525
00492003 ANDINA DE VIDRIOS S A 2015 1,428,118,132
00729043 ANDINA DE VIDRIOS S.A ANDIVISA 2015 1,428,118,132
00871162 ANDINA JUEGOS Y PARQUES  S A S 2015 873,213,336
02449707 ANDINA VOLVO 2015 52,397,319,000
02220543 ANDINO ASOCIADOS SAS 2015 343,706,465
02460818 ANDRADE BUCURU ANA LUCIA 2015 100,000
02005545 ANDRADE SOLARTE LILIAN DEL SOCORRO 2015 2,830,000
01363320 ANDRADE SOLARTE LUIS HERNEY 2015 2,318,000
00492020 ANDRADE SOLARTE MYRIAM STELLA 2015 5,180,000
02424402 ANDREKART PHOTOGRAPHY 2015 4,000,000
01877268 ANDRES GREGORIO WAGNER ALARCON EU. 2015 621,873,000
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01062806 ANDRES Q ALTA PELUQUERIA 2015 5,300,000
00888114 ANDRES TRUJILLO ARQUITECTO Y CIA LTDA 2015 10,850,000
01925792 ANDREWS INTERNATIONAL COLOMBIA S A S 2015 159,650,524
01128615 ANDRITZ HYDRO LTDA 2015 41,370,992,030
02070038 ANDROID COLOMBIA S A S 2015 111,317,339
01245242 ANDROSS LIMITADA 2015 240,851,023
02517875 ANDRU MOTOS 2015 1,280,000
01738086 ANEC S.A.S 2015 51,994,522
00389662 ANESTESIOLOGOS CIRUGIA PALERMO LTDA 2015 1,269,978,661
01898294 ANFER ANDINA SAS 2015 104,600,000
01904899 ANFER ANDINA SAS 2015 104,600,000
02510259 ANGARITA ANGARITA MARIBEL 2015 5,000,000
01885539 ANGARITA PRECIADO BLANCA CECILIA 2015 600,000
02469055 ANGARITA RODRIGUEZ ANA LEONOR 2015 10,000,000
02509450 ANGARITA VERGARA ANDREA PATRICIA 2015 300,000
02487640 ANGEL CONFECCIONES 2015 1,232,000
02300875 ANGEL GAMBOA ANGEL MARIA 2015 1,500,000
01924722 ANGEL HERNANDEZ EMMA LILIANA 2015 1,000,000
01517428 ANGEL HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,230,000
02182661 ANGEL LOPEZ CARLOS ARTURO 2015 8,000,000
02393874 ANGEL MACIAS DAMARIS 2015 1,250,000
02076281 ANGEL NE TODITO 2015 1,200,000
02439812 ANGEL ORTIZ OSCAR DE JESUS 2015 200,000
02295308 ANGEL PULGARIN MARIA MYRIAM 2015 200,000
02094005 ANGEL S GROUP S A S 2015 14,487,985,000
01387399 ANGEL SIERRA RAMIRO 2015 7,000,000
02377335 ANGEL TOVAR MARIO ENRIQUE 2015 3,000,000
01333934 ANGEL TOYS S C A 2015 2,931,338,000
00428664 ANGEL YAÑEZ 2015 8,000,000
02252250 ANGELES DE ACUARIO S A S 2015 7,592,000
02489414 ANGELES DE DIOS SAS 2015 5,000,000
01637796 ANGELICA PERILLA PILATES 2015 1,000,000
01412816 ANGELINO PASTELERIA REPOSTERIA 2015 1,100,000
02061493 ANGELITOS II 2015 800,000
02477891 ANGELITOS JEANS 2015 1,600,000
02514486 ANGELOS PIZZA BOGOTA 2015 1,000,000
00429782 ANGEMALLAS 2015 170,000,000
01506351 ANGINET COM 2015 1,000,000
02513409 ANGULO & VELANDIA S A S 2015 4,607,378
01080388 ANGULO DEL RIO Y CIA S EN C 2012 8,050,000
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01080388 ANGULO DEL RIO Y CIA S EN C 2013 8,050,500
01080388 ANGULO DEL RIO Y CIA S EN C 2014 8,050,600
01080388 ANGULO DEL RIO Y CIA S EN C 2015 9,500,000
00804078 ANGULO GAONA GERMAN 2015 1,280,000
01952880 ANIDAR ASISTENCIA Y APOYO A LA
EDUCACION DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE
APRENDIZAJE
2015 8,500,000
01507499 ANIMACION DE EVENTOS HAPPY PARTY E U 2015 4,000,000
02437605 ANIMAEDRO ESTUDIO DE ANIMACION S A S 2015 12,495,000
02196519 ANIMAL MARKET PET SHOP 2015 1,000,000
02369984 ANIMALL CENTER 2014 500,000
02309302 ANIMALVETER COLOMBIA 2015 7,087,850
02522496 ANIMAUX FOTOGRAFIA Y PUBLICIDAD 2015 1,288,700
01326174 ANIPACK 2015 100,000,000
01326118 ANIPACK LTDA 2015 1,329,311,541
02423055 ANISIMOV  DMITRY 2015 3,000,000
02172491 ANJOPLAST SAS 2015 584,564,109
02501360 ANMARE S A S 2015 1,000,000
02376982 ANMI GROUP SAS 2015 9,000,000
01824386 ANN MUSIC LTDA 2015 1,000,000
02476778 ANT CARGO S A S 2015 585,305,259
02369944 ANTAÑO Y TANGO BAR 2014 100
02203335 ANTAR ARQUITECTURA S A S 2015 12,462,000
02001115 ANTARES INMOBILIARIA SAS 2015 130,619,834
02343196 ANTIGUA GS SAS 2015 16,625,456
01794424 ANTIGUEDADES Y ARTE SAN ANTONIO 2015 5,000,000
02139981 ANTIGUEDADEZ NUEVO REINO 2015 1,071,000
02166163 ANTILLANA INVERSIONES S A S 2015 8,521,887,281
01729798 ANTOINE FEILL BARON SAS 2015 775,262,524
02516934 ANTOJILLOS 2015 9,000,000
02525247 ANTOJOS Y CAFE EXPRESS 2015 7,000,000
01287219 ANTOLINEZ PACHON SANDRA MARITZA 2015 2,900,000
02402090 ANTOLINEZ VALENZUELA EDWIN ISIDRO 2015 2,500,000
01341963 ANTONIO GONZALEZ CARLOS JULIO 2015 2,000,000
02478927 ANTONIO MURCIA RUBY CAROLINA 2015 2,000,000
02450086 ANTONIO PARRA NUBIA AZUCENA 2015 1,500,000
02352154 ANTONIO VICENTE LADINO VARGAS 2015 5,000,000
00780979 ANZOLA ROJAS JAVIER 2015 4,000,000
02498571 ANZOLA RUEDA DIANA PAOLA 2015 2,200,000
00269775 ANZOLA SANCHEZ LUIS ENRIQUE 2015 595,270,000
02354875 AOA COLOMBIA 2015 11,100,000
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01715038 AOC SERVIGENERAL 2015 1,000,000
02061780 AOCCOM 2015 1,000,000
01670565 AOM MUNDO EXITO NET LTDA 2014 2,000,000
01670565 AOM MUNDO EXITO NET LTDA 2015 2,000,000
00807217 AOO INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL E.
U.
2015 6,862,207,190
02299814 AP - INVERSIONES 2015 1,900,000
02124444 AP ALIANZAS PROFESIONALES SAS 2015 57,422,000
00026469 APA INGENIEROS CONTRATISTAS S A S 2015 24,014,629,537
02386749 APACHE SANCHEZ EDGAR 2015 2,000,000
02429337 APARQUEAR 2015 1,000,000
02428995 APARTAESTUDIOS 1A 2015 1,000
01960733 APARTAESTUDIOS LA CANDELARIA 2015 37,000,000
02010123 APARTAHOTEL GALES REAL 2015 230,704,000
01399600 APARTAMENTOS GALERIAS 51 2015 2,500,000
01399599 APARTAMENTOS GALERIAS 52 2015 2,500,000
01399575 APARTAMENTOS GALERIAS LTDA 2015 316,054,000
01819448 APCO PROPERTIES LTD SUCURSAL COLOMBIA 2015 96,647,755,020
01587908 APEX ENERGY CANADA INC SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 734,469,000
02110439 APHOTEK SAS 2015 366,217,000
00104289 APITECOL LTDA. FRANCISCO HERNANDEZ A.
Y CIA.
2015 8,500,000
01465180 APONTE BARRERA YEISON ROLANDO 2015 1,288,000
01918176 APONTE CARO ANA JOAQUINA 2015 2,200,000
01458274 APONTE CASTEBLANCO EDUARDO 2012 12,000,000
01458274 APONTE CASTEBLANCO EDUARDO 2013 16,000,000
01458274 APONTE CASTEBLANCO EDUARDO 2014 21,000,000
01458274 APONTE CASTEBLANCO EDUARDO 2015 10,000,000
00921542 APONTE CASTELBLANCO JORGE ELIECER 2015 18,900,000
00437605 APONTE DE FAJARDO JOSEFA 2015 1,000,000
01325414 APONTE LEON JUAN GILBERTO 2007 1,000,000
01325414 APONTE LEON JUAN GILBERTO 2008 1,000,000
01325414 APONTE LEON JUAN GILBERTO 2009 1,000,000
01325414 APONTE LEON JUAN GILBERTO 2010 1,000,000
01325414 APONTE LEON JUAN GILBERTO 2011 1,000,000
01325414 APONTE LEON JUAN GILBERTO 2012 1,000,000
01325414 APONTE LEON JUAN GILBERTO 2013 1,000,000
01325414 APONTE LEON JUAN GILBERTO 2014 1,000,000
01325414 APONTE LEON JUAN GILBERTO 2015 1,000,000
02318479 APONTE PULIDO REINALDO 2015 1,288,700
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02380790 APONTE SAINEA YOAN FERNANDO 2015 3,080,000
00350128 APOREMA S A 2012 3,925,926,000
00350128 APOREMA S A 2013 4,057,378,000
00350128 APOREMA S A 2014 3,896,303,000
00350128 APOREMA S A 2015 4,191,799,000
02148114 APOYAMOS PROCESOS SAS 2015 12,661,050
02115178 APOYAMOS PROCESOS TEMPORALES S.A.S 2015 252,106,714
01359026 APOYO LOGISTICO EMPRESARIAL ALE LTDA 2015 988,918,967
01194503 APOYOS INDUSTRIALES LTDA 2015 30,000,000
01718553 APP MACHINES LTDA 2015 721,893,000
02524975 APPTITUDE S A S 2015 50,000,000
02281655 APRENDEMOS S A S 2015 435,934,569
02339065 APRILE FOOD DESIGNED FOR YOU 2015 7,000,000
00255634 APROVECHAMIENTOS PLASTICOS S.A.S 2015 4,352,599,000
02420070 APTSCOLOMBIA SAS 2015 126,944,266
02438364 APTSCOLOMBIA SAS 2015 65,583,766
02192605 AQ CERTIFICATION SAS 2015 474,143,310
01946256 AQUA INGENIEROS S A S 2015 599,030,547
01779194 AQUACLEAN COLOMBIA LIMITADA 2015 188,805,873
00386534 AQUAGAMBA S A S 2015 2,833,486,171
02303236 AQUAHEALTH COLOMBIA S.A.S 2015 294,322,214
00602743 AQUAPRO LTDA 2015 185,801,000
02083541 AQUASISTEMAS TECNOLOGIA LTDA 2015 1,280,000
02162510 AQUATERRA S A 2015 35,000,000
02189877 AQUI ES PIN PON PAN 2015 2,200,000
01830642 AQUI SOMOS BUENA PAPA 2015 500,000
00378032 AQUILES ACCESORIOS 2015 1,000,000
00598353 AQUILES ACCESORIOS 1 2015 1,000,000
00875418 AQUILES ACCESORIOS IV 2015 1,000,000
02280591 AQUILES C&V SAS 2015 1,390,806,446
01992198 AR EXPRESS SAS 2015 765,138,518
01285839 ARACNIASTUDIOS LTDA 2015 851,353,582,820
00825342 ARAGON JESUS ANTONIO 2015 5,671,000
02459488 ARAGON PIÑEROS AMANDA LUCIA 2015 1,200,000
02528855 ARAGON Y CALDERON SAS 2015 258,800
00876195 ARAMAR & CIA LTDA 2015 1,000,000
02466038 ARAMEO ASESORIA EN PRENSA &
COMUNICACION S A S
2015 500,000
02469573 ARANA MARTINEZ JHON CARLOS 2015 3,500,000
01913767 ARANDA MALUENDAS URIEL 2014 2,500,000
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01913767 ARANDA MALUENDAS URIEL 2015 2,800,000
00990865 ARANDA PINILLA WILSON GIOVANNI 2015 550,000,000
01059385 ARANDA RINCON CANDIDO HELI 2013 800,000
01059385 ARANDA RINCON CANDIDO HELI 2014 800,000
01059385 ARANDA RINCON CANDIDO HELI 2015 1,200,000
02472619 ARANDA RODRIGUEZ FAUSTO 2015 1,000,000
00585913 ARANDIA PAEZ NESTOR RAUL 2012 500,000
00585913 ARANDIA PAEZ NESTOR RAUL 2013 500,000
00585913 ARANDIA PAEZ NESTOR RAUL 2014 500,000
02429260 ARANGO  JULIAN ANDRES 2015 1,000,000
01462472 ARANGO ALVAREZ CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
02383225 ARANGO ESPITIA MARIA MARLENY 2015 1,100,000
02474222 ARANGO GARCIA CARLOS ARBEY 2015 1,300,000
01908020 ARANGO LONDOÑO LUZ DIVIA 2015 12,000,000
02190170 ARANGO OVIEDO JOHN DIKNAR 2015 5,100,000
01910106 ARANGO RESTREPO BEATRIZ ELISA 2015 993,900
02300876 ARANGO SULBARAN VICTOR MOISES 2015 1,232,000
00705400 ARANGO URICOECHEA OSCAR ALBERTO 2015 5,000,000
00499401 ARANGO Y VALENZUELA LTDA INGENIEROS
ARQUITECTOS
2015 153,610,739
01910108 ARANGOS & WILLIAMS 2015 993,900
02352370 ARANGUREN SOTOMAYOR NOHORA DEISSY 2015 1,000,000
02432645 ARAQUE CABEZAS CARMEN ROSA 2015 500,000
02416732 ARAQUE TORRES ANA OMAIRA 2015 1,288,000
01777054 ARAUCO COLOMBIA S A 2015 71,422,045,000
00226040 ARAUJO BENAVIDES MIGUEL ANGEL 2015 930,010,000
01665782 ARAUJO MORA SANDRA MILENA 2015 500,000
01806640 ARBELAEZ CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
02287658 ARBELAEZ CORONADO TERESA 2015 1,200,000
00372814 ARBELAEZ DE RUIZ FABIOLA 2014 1,200,000
00372814 ARBELAEZ DE RUIZ FABIOLA 2015 1,200,000
01180851 ARBELAEZ RAMIREZ AMPARO DEL SOCORRO 2015 2,000,000
02487836 ARBI´S MERCURIO 2015 1,200,000
02522318 ARBOLEDA QUINTERO EDWIN JULIAN 2015 10,000,000
00682310 ARC COMPANY S EN C S 2015 1,000,000
00394642 ARC INMOBILIARIA 2015 1,600,000
02113455 ARCA DE MANUEL 2015 1,500,000
02096116 ARCA DRILLING S A S 2015 1,653,220,000
00081189 ARCABELLA 2015 86,248,000
02410289 ARCASTELL SAS 2015 32,000,000
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00827796 ARCE ROJAS CONSULTORES & COMPAÑIA S A 2015 10,418,998,764
01711770 ARCHILA PACHON FABIAN 2015 1,280,000
00917266 ARCHILA QUINTERO MARIA ANA HYDE 2015 5,300,000
00581432 ARCHIVO Y DOTACIONES EMES LTDA 2015 1,201,961,401
02219133 ARCILA AL ROB JULY VIVIANA 2015 4,250,000
02113055 ARCILA ALBA DIANA YANETH 2015 1,200,000
02061453 ARCILA DE GARCIA LUZ HELENA 2012 200,000
02061453 ARCILA DE GARCIA LUZ HELENA 2013 200,000
02061453 ARCILA DE GARCIA LUZ HELENA 2014 200,000
02061453 ARCILA DE GARCIA LUZ HELENA 2015 200,000
01213617 ARCILA GIRALDO ANA PATRICIA 2015 50,000,000
01564787 ARCILA GIRALDO ELCY AMPARO 2015 325,860,000
01416084 ARCILA VALENCIA MARIA ROCIO 2013 1,000,000
01416084 ARCILA VALENCIA MARIA ROCIO 2014 1,000,000
01416084 ARCILA VALENCIA MARIA ROCIO 2015 1,000,000
02313044 ARCILA VARGAS GLORIA LILIANA 2015 2,000,000
01185436 ARCILLA Y DERIVADOS DE LA SABANA S A 2015 1,229,296,251
01185474 ARCILLAS Y DERIVADOS DE LA SABANA S A 2015 10,000,000
02476030 ARCINIEGAS BONILLA ARIS ARMAN 2015 1,200,000
00872903 ARCINIEGAS PIRAQUIVE DENIS YAMILE 2015 1,000,000
00809579 ARCO CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2015 420,347,645
01975070 ARCO IMPORT & EXPORT LTDA 2015 20,000,000
01975073 ARCO IMPORT & EXPORT LTDA 2015 500,000
02254443 ARCOMAT S.A.S. 2015 13,814,672,482
01856601 ARCONTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
LTDA
2015 29,317,000
00601899 ARCOS FAJARDO JOSE ARMANDO 2015 112,761,000
01075079 ARCOS PANTOJA DAVID 2015 13,531,000
01077452 ARD INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 4,229,956,946
02320689 ARDANUY COLOMBIA SAS 2015 95,747,242
02205601 ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,269,172,445
00729900 ARDENTAL LIMITADA 2015 1,083,281,383
02052973 ARDILA & MARQUEZ S.A.S 2012 5,876,000
02052973 ARDILA & MARQUEZ S.A.S 2013 5,900,000
02052973 ARDILA & MARQUEZ S.A.S 2014 6,050,000
02052973 ARDILA & MARQUEZ S.A.S 2015 6,200,000
01428261 ARDILA ARDILA LEIMIRIO 2013 1,000,000
01428261 ARDILA ARDILA LEIMIRIO 2014 1,000,000
01428261 ARDILA ARDILA LEIMIRIO 2015 1,000,000
00864771 ARDILA ARIZA ALFREDO 2015 2,170,778,397
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01155730 ARDILA AYA PABLO EMILIO 2015 1,000,000
01804055 ARDILA CARDENAS ANDREA DEL PILAR 2015 2,000,000
02163386 ARDILA CRUZ CLAUDIA PATRICIA 2015 13,964,000
02167610 ARDILA CRUZ CONSUELO 2015 42,888,000
02416013 ARDILA DE MENDEZ LUZ ELENA 2015 1,200,000
02449864 ARDILA DE MORA BLANCA ELVIA 2015 1,200,000
01183692 ARDILA HERNANDEZ JOSE ABDON 2015 608,801,927
01353940 ARDILA JORGE ENRIQUE 2015 7,730,000
02432402 ARDILA MARIA ROCIO 2015 1,000,000
00536001 ARDILA MARTINEZ CARLOS EDUARDO 2015 2,550,000
02147870 ARDILA MONROY EDWIN 2014 1,000,000
02147870 ARDILA MONROY EDWIN 2015 3,200,000
02472144 ARDILA MORENO YERLY CATHERINE 2015 1,000,000
02345407 ARDILA MUÑOZ FLOR ESMINDA 2014 500,000
02345407 ARDILA MUÑOZ FLOR ESMINDA 2015 500,000
01233508 ARDILA PARDO FABIO EDGAR 2012 500,000
01233508 ARDILA PARDO FABIO EDGAR 2013 500,000
01233508 ARDILA PARDO FABIO EDGAR 2014 500,000
01919262 ARDILA PEREZ PEDRO IGNACIO 2015 1,280,000
00427887 ARDILA PIÑERES ANGEL MARIA 2015 7,800,000
01545455 ARDILA PLAZAS MAURICIO 2015 1,200,000
01101779 ARDILA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 18,035,000
02323617 ARDILA SANCHEZ LUIS FERNANDO 2015 2,500,000
02110037 ARDILA TORRES ROGELIO 2015 7,029,621,457
02321796 ARDILA VARON ALFREDO 2015 1,200,000
01129983 ARDILA VELANDIA LUZ ELENA 2015 7,900,000
02316577 AREA & PROYECTOS SAS 2015 332,594,677
01866957 AREA VITAL S A S 2015 905,891,725
02464229 ARENAS  DIEGO IGNACIO 2015 2,717,254,865
02364117 ARENAS ACEVEDO HERMAN HUMBERTO 2015 1,476,367,419
00322366 ARENAS BERMUDEZ Y COMPAÑIA S. EN C. 2013 1,271,259,564
00322366 ARENAS BERMUDEZ Y COMPAÑIA S. EN C. 2014 5,859,256,544
00322366 ARENAS BERMUDEZ Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 5,556,435,559
01580157 ARENAS DIAZ MARTHA LILIANA 2015 1,200,000
01238774 ARENAS RIOMAR LTDA 2015 67,656,000
00987144 AREOLA LTDA 2015 985,002,000
01403870 AREPAS BOYACENSES DE CHUCUA 2015 1,133,000
00664453 AREPAS GAMMA 2010 500,000
00664453 AREPAS GAMMA 2011 500,000
00664453 AREPAS GAMMA 2012 500,000
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00664453 AREPAS GAMMA 2013 500,000
00664453 AREPAS GAMMA 2014 500,000
00664453 AREPAS GAMMA 2015 500,000
02408687 AREPAS MIBETO 2015 4,000,000
02486795 AREPAS PUEZ DE CHOCOLO DE COLOMBIA SAS 2015 15,704,000
02500894 AREPIZ SALAD AND JUICE 2015 1,280,000
01829890 AREQUIPE 1 2015 696,000,000
01589206 AREQUIPE 3 2015 696,000,000
01702815 AREQUIPE 5 2015 150,000,000
01369148 AREQUIPE INTIMOS ALMA 2015 696,000,000
01986333 AREQUIPE NO 12 2015 768,500,264
01887037 AREQUIPE NO 9 2015 696,000,000
02042399 AREQUIPE NO. 2 2015 696,000,000
01741492 AREQUIPE NO.6 2015 250,000
02524549 ARES SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 1,503,381,288
01383104 ARESMET E U 2015 49,241,881
01742490 AREVALO ALFONSO JOSE LAURENTINO 2008 900,000
01742490 AREVALO ALFONSO JOSE LAURENTINO 2009 900,000
01742490 AREVALO ALFONSO JOSE LAURENTINO 2010 900,000
01742490 AREVALO ALFONSO JOSE LAURENTINO 2011 900,000
01742490 AREVALO ALFONSO JOSE LAURENTINO 2012 900,000
01742490 AREVALO ALFONSO JOSE LAURENTINO 2013 900,000
01742490 AREVALO ALFONSO JOSE LAURENTINO 2014 900,000
01742490 AREVALO ALFONSO JOSE LAURENTINO 2015 900,000
02481390 AREVALO ANGELA MARIA 2015 1,280,000
01614753 AREVALO CABIATIVA EDGAR DAVID 2014 1,200,000
01614753 AREVALO CABIATIVA EDGAR DAVID 2015 1,200,000
02368222 AREVALO CONTRERAS SANDRA MARCELA 2015 1,000,000
00801555 AREVALO DE RIVEROS CARMEN RUTH 2015 1,000,000
02187654 AREVALO FERNANDEZ RIGOBERTO 2015 2,000,000
00375579 AREVALO GOMEZ JOSE ELICIO 2015 1,250,000
00885195 AREVALO MIRANDA OMAIRA 2010 1,200,000
00885195 AREVALO MIRANDA OMAIRA 2011 1,200,000
00885195 AREVALO MIRANDA OMAIRA 2012 1,200,000
00885195 AREVALO MIRANDA OMAIRA 2013 1,200,000
00885195 AREVALO MIRANDA OMAIRA 2014 1,200,000
00885195 AREVALO MIRANDA OMAIRA 2015 1,200,000
01754165 AREVALO RAMOS JOSE BERCELIO 2015 1,230,000
00693499 AREVALO SAAVEDRA JOSE ANTONIO 2015 900,000
02503420 AREVALO URBANO EDGAR JULIAN 2015 1,200,000
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02245325 AREVALO&CABRALES INVERSIONES
INMOBILIARIAS S A S
2015 6,000,000
02150275 ARF ASEO INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAS 2015 50,000,000
02053217 ARG INGENIERIA Y ARQUITECTURA 2015 30,700,000
02144703 ARGAR MULTISERVICIOS Y FERRETERIA 2014 1,000,000
02144703 ARGAR MULTISERVICIOS Y FERRETERIA 2015 1,000,000
00662518 ARGAR MULTISERVICIOS Y FERRETERIA M C 2015 60,000,000
02206548 ARGENTA ESTRUCTURADORES SAS 2015 506,563,000
00349941 ARGENTA ORFEBRERIA 2014 2,383,025,658
00349941 ARGENTA ORFEBRERIA 2015 2,432,409,899
00755729 ARGONAUTAS S A 2013 1,285,000
00755729 ARGONAUTAS S A 2014 1,285,000
00755729 ARGONAUTAS S A 2015 1,285,000
02319774 ARGOS IMPRESORES SAS 2015 98,968,406
02311228 ARGUELLES RAMIREZ NOHORA ELENA 2015 12,000,000
01480432 ARGUELLO CARO ROSA MARIA 2015 923,000
01344554 ARGUELLO CUAN ROSALBINA 2015 7,000,000
02446961 ARGUELLO MORALES MAGDA SAMANDA 2015 19,368,990
01898992 ARGUELLO TIRADO ENISA 2015 1,000,000
00678267 ARGUELLO TOLOZA MIGUEL 2015 5,312,000
00294895 ARGUELLO TOLOZA PABLO DOMINGO 2015 7,223,000
01405113 ARIA INTERAMERICANA S.A.S. 2015 70,000,000
00502396 ARIARI SPORT 2015 20,000,000
02496897 ARIAS & ORTIZ ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
01394306 ARIAS ALBA MARINA 2015 1,000,000
01737830 ARIAS AVILA ALIRIO 2015 1,000,000
02065547 ARIAS AVILA RODOLFO 2015 6,000,000
02380408 ARIAS BARRAGAN SANDRA ROCIO 2015 1,000,000
02064037 ARIAS BARRERO ASESORES DE SEGUROS
LIMITADA
2015 27,428,000
01804027 ARIAS BETANCOURT ALVARO 2015 1,100,000
00477012 ARIAS BETANCOURT ARNULFO 2011 500,000
00477012 ARIAS BETANCOURT ARNULFO 2012 500,000
00477012 ARIAS BETANCOURT ARNULFO 2013 500,000
00477012 ARIAS BETANCOURT ARNULFO 2014 500,000
00477012 ARIAS BETANCOURT ARNULFO 2015 1,280,000
02340758 ARIAS BUILES ILIANA DEL PILAR 2015 3,000,000
02259575 ARIAS CALLEJAS FERNEY 2015 1,000,000
02228126 ARIAS CAÑON EXCELINA 2015 450,000
02016521 ARIAS CARREÑO & BERNAL ABOGADOS S A S 2015 89,783,111
01925819 ARIAS DE RODRIGUEZ CARMEN 2015 1,000,000
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02460454 ARIAS ESTUPIÑAN ALVARO 2015 1,000,000
00519496 ARIAS FALLA FLOR ALBA 2015 19,550,000
01684425 ARIAS FRANCO JESUS ANTONIO 2015 5,000,000
02053216 ARIAS GARCIA LUIS ALEXANDER 2015 30,700,000
01219831 ARIAS GARCIA WILSON FERNANDO 2015 3,000,000
02407988 ARIAS GIRALDO CRISTIAN DAVID 2015 1,000,000
02446676 ARIAS GIRALDO SOCORRO 2015 1,000,000
02192253 ARIAS GONZALEZ BLANCA REGINA 2015 1,000,000
00386018 ARIAS GUARIN CARLOS ARTURO 2011 500,000
00386018 ARIAS GUARIN CARLOS ARTURO 2012 500,000
00386018 ARIAS GUARIN CARLOS ARTURO 2013 500,000
00386018 ARIAS GUARIN CARLOS ARTURO 2014 500,000
02503324 ARIAS GUERRERO WILMAR 2015 1,200,000
00502393 ARIAS IBAÑEZ FIDEL 2015 1,292,062,000
01799625 ARIAS LEON MARIA CONCEPCION 2012 1,000
01799625 ARIAS LEON MARIA CONCEPCION 2013 1,000
01799625 ARIAS LEON MARIA CONCEPCION 2014 1,000
01306224 ARIAS LOMBANA LILIANA 2015 1,000,000
01583020 ARIAS LOPEZ DIANA PATRICIA 2015 2,500,000
02396480 ARIAS MARTINEZ DALMIRO 2015 1,000,000
02340880 ARIAS MONTES ORFA YANETH 2015 1,000,000
02174586 ARIAS NEIRA MARCO ANTONIO 2015 6,000,000
00714339 ARIAS OCHOA ESTER JULIA 2012 700,000
00714339 ARIAS OCHOA ESTER JULIA 2013 800,000
00714339 ARIAS OCHOA ESTER JULIA 2014 900,000
00714339 ARIAS OCHOA ESTER JULIA 2015 1,288,700
02307045 ARIAS ORDOÑEZ NORY 2014 1,000,000
01979744 ARIAS PARADA LUIS EDUARDO 2015 20,000,000
02053411 ARIAS PINILLA JULIO CESAR 2015 5,800,000
01760144 ARIAS PLAZAS JESUS ADELMO 2015 1,000,000
01654651 ARIAS RIAÑO NILSON RAUL 2015 2,000,000
00466276 ARIAS RODRIGUEZ HERNANDO 2015 3,500,000
00812681 ARIAS RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 7,000,000
01375246 ARIAS ROMERO YEFFER JOSE 2015 5,000,000
02456177 ARIAS SANDOVAL JOSE ALBERTO 2015 300,000
01896313 ARIAS SANDOVAL SANDRA PATRICIA 2015 1,285,000
01132143 ARIAS SOSA JOSE RODOLFO 2015 1,170,000
02132302 ARIAS SPORT 2 2012 100,000
02132302 ARIAS SPORT 2 2013 100,000
02132302 ARIAS SPORT 2 2014 100,000
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02132302 ARIAS SPORT 2 2015 1,280,000
02510598 ARIAS TORRES NINFA LILIANA 2015 1,000,000
02449065 ARIAS VALENCIA JOSE HIPACIO 2015 200,000
02190936 ARIAS VARGAS ALVARO 2013 1,000,000
02190936 ARIAS VARGAS ALVARO 2014 1,000,000
02190936 ARIAS VARGAS ALVARO 2015 1,288,000
01493871 ARIAS WILCHES LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01495485 ARIAS ZULUAGA MARIA LAURA 2015 600,000
00543722 ARIPLAST 2015 30,000,000
00995359 ARISGO CUATRO & D SOCIEDAD EN
COMANDITA
2015 600,000,000
01358517 ARISTIDES BODEGA 32 2015 2,000,000
01344158 ARISTIVARIEDADES 3 2015 67,194,397
01256431 ARISTIZABAL & JIMENEZ S EN C 2015 2,296,023,529
02018036 ARISTIZABAL ARISTIZABAL ARLEY MAURICIO 2015 10,000,000
01282033 ARISTIZABAL ARISTIZABAL JOSE HERNAN 2015 33,500,000
02482622 ARISTIZABAL ATEHORTUA ERIKA PAOLA 2015 3,200,000
01941965 ARISTIZABAL DUQUE DIANA PATRICIA 2015 77,337,443
01735765 ARISTIZABAL DUQUE VICTOR RUBEN 2015 1,837,900,491
02177673 ARISTIZABAL GIL YON DAIRO 2015 6,100,000
01580857 ARISTIZABAL GIRALDO JOSE HERIBERTO 2015 447,360,000
00704496 ARISTIZABAL GIRALDO WILLIAM DE JESUS 2015 1,506,544,796
01021095 ARISTIZABAL GUTIERREZ NEUROCIRUJANOS
LTDA
2014 248,120,014
01021095 ARISTIZABAL GUTIERREZ NEUROCIRUJANOS
LTDA
2015 318,895,188
01182190 ARISTIZABAL HENAO CLAUDIA PATRICIA 2015 6,000,000
02501879 ARISTIZABAL LONDOÑO HAYMER 2015 1,000,000
01220127 ARISTIZABAL MONTOYA GILDARDO DE JESUS 2015 900,000
00314246 ARISTIZABAL OCAMPO MARIA CLEMENCIA 2014 1,000,000
00314246 ARISTIZABAL OCAMPO MARIA CLEMENCIA 2015 1,000,000
00770779 ARISTIZABAL PINEDA EDILMA DEL SOCORRO 2015 1,484,057,775
01188400 ARISTIZABAL QUINTERO LEONEL DE JESUS 2011 700,000
01188400 ARISTIZABAL QUINTERO LEONEL DE JESUS 2012 700,000
01188400 ARISTIZABAL QUINTERO LEONEL DE JESUS 2013 700,000
01188400 ARISTIZABAL QUINTERO LEONEL DE JESUS 2014 700,000
01188400 ARISTIZABAL QUINTERO LEONEL DE JESUS 2015 700,000
02177109 ARISTIZABAL URREA JOSE GUSTAVO 2015 1,100,000
01762213 ARISTIZABAL VELEZ SILVIA MARIA 2015 1,000,000
02097690 ARISTIZABAL ZULUAGA WILLIAM GUILLERMO 2015 7,000,000
02142657 ARIZA CASTILLO CINDY PAOLA 2014 100,000
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02286014 ARIZA CASTRO JUAN SEGUNDO 2015 1,500,000
02226997 ARIZA DELGADO EFER 2015 1,291,700
02223306 ARIZA DELGADO EFRAIN 2015 1,291,700
02225514 ARIZA DELGADO EFREN 2015 1,291,700
02222797 ARIZA DELGADO MARIA DELIA 2015 1,291,700
02223963 ARIZA DELGADO MARIA LUCERO 2015 1,291,700
01508408 ARIZA GAMBOA MARIA REYES 2015 1,000,000
00543721 ARIZA HERNANDEZ OFELIA 2015 30,000,000
02511840 ARIZA HERNANDEZ ROSALBA 2015 2,000,000
02207102 ARIZA LEON ELKIN JAVIER 2015 1,000,000
00412673 ARIZA MACHADO ALFREDO 2012 1,000,000
00412673 ARIZA MACHADO ALFREDO 2013 1,000,000
00412673 ARIZA MACHADO ALFREDO 2014 1,000,000
00412673 ARIZA MACHADO ALFREDO 2015 1,000,000
02429407 ARIZA MARIN LEIMAR RENE 2015 4,500,000
00606145 ARIZA MARIN PEDRO NEL 2015 3,200,000
02396191 ARIZA MARIN VLADIMIR 2015 14,311,279
01729282 ARIZA MYRIAM CLAUDIA 2015 1,190,000
01661413 ARIZA ORTIZ INSTALACIONES ELECTRICAS E
U
2015 12,000,000
02111938 ARIZA PARDO SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02028216 ARIZA PATIÑO MARLENE 2015 15,000,000
01027125 ARIZA PEÑON BLANCA LUCIA 2014 1
02441947 ARIZA PINZON NERCY 2015 1,000,000
02421207 ARIZA QUIROGA EDWARD STEVEN 2015 1,200,000
01953845 ARIZA QUIROGA MARLEN 2015 5,700,000
01767125 ARIZA REYES WILSON BLADEMIR 2015 12,000,000
02480153 ARIZA RIVERA JOSE RUPERTO 2015 1,200,000
01628657 ARIZA RODRIGUEZ ALCIDES 2015 2,600,000
02383648 ARIZA RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA 2015 1,100,000
01001515 ARIZA SANCHEZ SEGUNDO PROSPERO 2015 1,280,000
01606902 ARIZA SOPO ALEXANDER 2015 1,200,000
02246998 ARIZA TRIANA MARTHA LUCIA 2015 16,400,000
01879126 ARIZA VARGAS ELSY YINETH 2015 1,288,700
01592355 ARIZUL S EN C 2015 1,113,142,184
00651681 ARKADIA LENCERIA Y REGALOS 2015 1,000,000
02444600 ARKATEK 2015 1,000,000
01729455 ARKKARA CUEROS 2015 3,000,000
02445408 ARKODA SAS 2015 1,200,000
01554198 ARKUS  SAS 2015 61,852,705,062
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01216655 ARL AXA COLPATRIA REGIONAL BOGOTA 2015 8,820,000
01204434 ARMADOS OPTIMOS 2015 4,500,000
01289314 ARMADURA LTDA 2015 2,572,353,355
01289058 ARMADURA S A S 2015 2,572,353,355
02368235 ARMANDO SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 5,000,000
02423119 ARMAO S A S 2015 10,000,000
02158259 ARMAS Y ACCESORIOS 2015 1,900,000
00287777 ARMI 2015 25,000,000
00287775 ARMI 2015 25,000,000
00749562 ARMI 2015 25,000,000
01790630 ARMI 2015 25,000,000
01431779 ARMI PRONTO 2015 25,000,000
01296512 ARMI PRONTO 2015 25,000,000
00322036 ARMI PRONTO B KUL 2015 25,000,000
01550488 ARMI PRONTO B KUL 2015 25,000,000
01951437 ARMI PRONTO B KUL 2015 25,000,000
02102472 ARMI PRONTO B KUL KOAJ 2015 25,000,000
00494915 ARMI PRONTO B KUL KOAJ 2015 25,000,000
01551236 ARMI PRONTO B KUL KOAJ 2015 25,000,000
01524618 ARMI PRONTO B KUL KOAJ 2015 25,000,000
00999439 ARMI PRONTO B KUL KOAJ 2015 25,000,000
01965231 ARMI PRONTO B. KUL KOAJ 2015 25,000,000
01377677 ARMI PRONTO BKUL KOAJ 2015 25,000,000
02356737 ARMOCONSTRUCCIONES S A S 2015 17,352,000
01798398 ARMOTOR S A_BOGOTA 2015 7,562,928,786
02233783 ARMOTOR S.A CALLE72 2015 159,353,264
02377913 ARMY STORE COLOMBIA S A S 2015 7,000,000
00061563 ARNESES Y GOMAS A.Y.G. 2015 8,398,959,106
00061562 ARNESES Y GOMAS S A A Y G S A 2015 8,398,959,106
00248173 ARNIA SAS 2015 11,590,336,978
00637439 ARO S.A.S 2015 55,086,000
02274022 AROMATICAS DEL CRISTAL S A S 2015 1,000,000
01584742 ARONA CONSULTORES S A 2014 9,573,873
01584742 ARONA CONSULTORES S A 2015 5,821,775,406
01584740 ARONA GRUPO EMPRESARIAL S A 2015 12,833,838,667
02529180 ARP INVESTMENTS S.A.S 2015 1,000,000
02404170 ARQEFI SAS 2015 114,497,547
01865506 ARQUEA ARQUITECTOS SAS 2015 438,028,188
01929261 ARQUITEC CREACION DE DISEÑOS ONESSIS 2015 1,000,000
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02105989 ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTOS SAS ARQUING
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS
2012 1,000,000
02105989 ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTOS SAS ARQUING
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS
2013 1,000,000
02105989 ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTOS SAS ARQUING
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS
2014 1,000,000
02078184 ARQUITECTOS V&V SAS 2015 173,575,502
02455099 ARQUITECTOS Y ENTORNO SAS 2015 23,046,953
01123263 ARQUITECTURA CONSULTORIA Y VALUACION
LTDA ACV LTDA
2015 2,453,024,265
01989627 ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION
ARDICO RC S A S
2015 1,942,967,509
01670195 ARQUITECTURA ESTRUCTURAL S A 2015 140,956,000
01670236 ARQUITECTURA ESTRUCTURAL S A 2015 140,956,600
01796430 ARQUITECTURA INGENIERIA CONSTRUCCION Y
CONCRETO SAS
2011 4,000,000
01796430 ARQUITECTURA INGENIERIA CONSTRUCCION Y
CONCRETO SAS
2012 4,000,000
01796430 ARQUITECTURA INGENIERIA CONSTRUCCION Y
CONCRETO SAS
2013 4,000,000
01796430 ARQUITECTURA INGENIERIA CONSTRUCCION Y
CONCRETO SAS
2014 4,000,000
01796430 ARQUITECTURA INGENIERIA CONSTRUCCION Y
CONCRETO SAS
2015 4,000,000
01996378 ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S 2015 364,490,294
02297243 ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y HABITAT
SOSTENIBLE SAS
2015 333,486,702
01329607 ARQUITECTURA VISUAL LTDA 2015 1,189,002,291
02385454 ARQUITECTURA Y DISEÑO PARA EL HABITAT
SAS
2015 44,703,793
01954932 ARQUITECTURA Y ENERGIA S.A.S. 2015 491,977,846
00834046 ARQUIVID LTDA 2015 203,500,000
00834092 ARQUIVID LTDA 2015 203,500,000
02119733 ARRANQUES Y ALTERNADORES M & B 2015 4,500,000
02317847 ARRE DETAILERS S A S 2015 5,000,000
01161092 ARRENDAMOS J V 2015 1,000,000
01239392 ARRIENDOS GARZON ALBA 2015 752,000
02492829 ARRIETA ALVAREZ GILBERTO ELOY 2015 1,000,000
02113445 ARROW MEDIA TECH S A S 2015 1,096,203,664
02440546 ARROWFLY SAS 2015 97,326,000
00680469 ARROYAVE Y COMPAÑIA S A S 2015 996,535,066
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02116357 ARROYO GUSTAVO 2015 1,200,000
01954062 ARROYO MARIA IBETH 2015 1,000,000
01599735 ARROZ CON TODO 7 2015 2,500,000
02319771 ARS IT SOLUCIONES COLOMBIA SAS 2015 440,687,492
02234753 ART & DESIGN GRAFICOS 2015 1,000,000
01713994 ART HOME 2015 1,288,000
02222102 ART MUG DISEÑO PUBLICIDAD SAS 2015 14,000,000
01889827 ARTE & DECORACION E E CALLE 122 2010 100,000
01889827 ARTE & DECORACION E E CALLE 122 2011 100,000
01889827 ARTE & DECORACION E E CALLE 122 2012 100,000
01889827 ARTE & DECORACION E E CALLE 122 2013 100,000
01889827 ARTE & DECORACION E E CALLE 122 2014 100,000
01791568 ARTE & GALLETAS S A S 2015 954,066
01644658 ARTE DECORATIVO OMAR BARAJAS 2015 1,114,000
02325295 ARTE EN CAÑA FLECHA 2015 1,000,000
00783844 ARTE ENMARCACIONES JEMAGAR 2011 500,000
00783844 ARTE ENMARCACIONES JEMAGAR 2012 500,000
00783844 ARTE ENMARCACIONES JEMAGAR 2013 500,000
00783844 ARTE ENMARCACIONES JEMAGAR 2014 500,000
00783844 ARTE ENMARCACIONES JEMAGAR 2015 1,200,000
01127947 ARTE FILMACIONES Y FOTOGRAFIA A.F.F 2015 7,100,000
01895264 ARTE GRAFICO GREEN OFFICE 2015 500,000
01622707 ARTE INFINITO 2015 3,000,000
02458130 ARTE MANIA 2015 1,250,000
02162456 ARTE MODULAR Y COCINAS INTEGRALES 2015 1,200,000
02421737 ARTE VISION SAS 2015 30,000,000
02139332 ARTE Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,000,000
02362388 ARTE Y CULTURA PRODUCCIONES S A S 2015 20,000,000
01360338 ARTE Y DECORACION CASANUEVA 2015 10,000,000
01881675 ARTE Y DIAMANTE 2015 400,000
02191678 ARTE Y DISEÑO HANDYR 2015 1,000,000
01163408 ARTE Y GALLETAS 2015 1
01307895 ARTE Y STILO S ANNY S 2015 300,000
02432700 ARTEAGA CHAVEZ JESUS HERNAN 2015 5,000,000
01070465 ARTEAGA CORTES LUZ MARINA 2015 300,000
01788019 ARTEDECO 2011 1,000,000
01788019 ARTEDECO 2012 1,000,000
01788019 ARTEDECO 2013 1,000,000
00488289 ARTEDECO 2014 17,000,000
01788019 ARTEDECO 2014 1,000,000
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00488289 ARTEDECO 2015 17,000,000
01788019 ARTEDECO 2015 1,000,000
02158175 ARTEFACTO COMUNICACION INTEGRAL S A S 2015 114,377,000
02133913 ARTEFACTO CREATIVO S A S 2015 6,000,000
02513232 ARTEGA AMAYA DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
01362487 ARTEJAS 2015 137,200,000
02237113 ARTEKTURE SAS 2015 10,247,000
02271812 ARTELUJO Y DECORACION CARDENAS S A S 2013 1,000,000
02271812 ARTELUJO Y DECORACION CARDENAS S A S 2014 1,000,000
02271812 ARTELUJO Y DECORACION CARDENAS S A S 2015 1,000,000
00549407 ARTES GRAFICAS PINZON 2011 1,200,000
00549407 ARTES GRAFICAS PINZON 2012 1,200,000
00549407 ARTES GRAFICAS PINZON 2013 1,200,000
00549407 ARTES GRAFICAS PINZON 2014 1,200,000
00549407 ARTES GRAFICAS PINZON 2015 1,200,000
00155700 ARTES GRAFICAS UNIDAS AGU LTDA 2015 94,545,000
00955253 ARTES Y BRONCES 2015 2,000,000
01790586 ARTES Y BRONCES 2015 2,000,000
02433173 ARTESANA PANADERIA 2015 100,000
00609757 ARTESANIAS AMATISTA C&D 2012 1,000,000
00609757 ARTESANIAS AMATISTA C&D 2013 1,200,000
00609757 ARTESANIAS AMATISTA C&D 2014 2,000,000
00609757 ARTESANIAS AMATISTA C&D 2015 2,100,000
02400713 ARTESANIAS CAFEMA 2015 1,300,000
01348794 ARTESANIAS DOÑA CECI 2015 1,280,000
02297538 ARTESANIAS EL FORJADOR 2015 1,500,000
01372531 ARTESANIAS FRAMCO 2015 2,100,000
02178458 ARTESANIAS PILY 2015 1,250,000
01883234 ARTESANIAS SAND & GLASS 2015 1,500,000
00764696 ARTESANIAS SAND & GLASS  SAS 2015 493,432,000
01596058 ARTESANIAS Y MANUALIDADES SUTAGAO 2011 500,000
01596058 ARTESANIAS Y MANUALIDADES SUTAGAO 2012 500,000
01596058 ARTESANIAS Y MANUALIDADES SUTAGAO 2013 500,000
01596058 ARTESANIAS Y MANUALIDADES SUTAGAO 2014 500,000
01055405 ARTESANIAS Y PRODUCTOS COLOMBIANOS 2015 1,280,000
00612494 ARTESANIAS Y REGALOS LA 60 2015 1,900,000
02242871 ARTESANOS DE LA CONSTRUCCION E
INGENIERIA S A S
2015 161,798,695
01869936 ARTESANOS DEL COLCHON E U 2015 95,494,406
01904956 ARTEVISION FOTOGRAFIA Y VIDEO 2014 500,000
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01904956 ARTEVISION FOTOGRAFIA Y VIDEO 2015 500,000
01737109 ARTEX DECORACION 2015 800,000
00160033 ARTICULOS DE CAMPING IGLU 2015 1
00160032 ARTICULOS PARA ACAMPAR IGLU LIMITADA 2015 400,904,695
02473395 ARTIFICIAL LIFT SERVICES SAS 2015 800,000,000
00905996 ARTIFICIOS MITOS Y RITOS HECHIZO DE
PAPEL
2015 12,600,000
02375399 ARTINFER S A S 2015 8,968,000
01751423 ARTINSA SAS 2015 2,478,966,000
01845638 ARTIST & CO LTDA 2014 45,903,218
02200912 ARTISTAS Y ENTRETENIMIENTO 2015 1,000,000
01643929 ARTS LTDA 2014 3,000,000
01643929 ARTS LTDA 2015 3,000,000
02089001 ARTUNDUAGA ESCOBAR & ASOCIADOS S A S 2015 183,921,042
00468030 ARTUNDUAGA JOSE DOLORES 2014 1,100,000
00468030 ARTUNDUAGA JOSE DOLORES 2015 1,200,000
02479872 ARTUNDUAGA QUIROZ GUSTAVO 2015 10,000,000
02481090 ARTUNDUAGA RAMOS YOLANDA 2015 1,200,000
02459454 ARTUNDUAGA TRIANA PEDRO 2015 1,000,000
02306793 ARTUR PELUQUERIA & ESTETICA SAS 2015 15,000,000
02144126 ARV SOLUCIONES SAS 2015 6,696,752
02037358 ARVATO SERVICES SAS 2015 1,340,346,000
01523835 ARWICO COMERCIALIZADORA 2015 380,000,000
00017485 ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S A 2015 67,637,486,000
01451386 ARZUZA ROJAS WILLIAM JOSE 2007 500,000
01451386 ARZUZA ROJAS WILLIAM JOSE 2008 500,000
01451386 ARZUZA ROJAS WILLIAM JOSE 2009 500,000
01451386 ARZUZA ROJAS WILLIAM JOSE 2010 500,000
01451386 ARZUZA ROJAS WILLIAM JOSE 2011 500,000
01451386 ARZUZA ROJAS WILLIAM JOSE 2012 500,000
01451386 ARZUZA ROJAS WILLIAM JOSE 2013 500,000
01451386 ARZUZA ROJAS WILLIAM JOSE 2014 500,000
00179977 AS TELEVISION AS MEDIOS LTDA 2015 5,405,575,427
00371156 AS TELEVISION AS MEDIOS LTDA 2015 1
00370769 ASA AGENCIA GRAFICA 2015 4,134,327,944
02260713 ASA BROASTER 2015 1,920,000
00288243 ASA FOTO TALLER 2015 1,250,000,000
00256669 ASA FOTOTALLER SA 2015 5,385,327,944
00564692 ASADERO AQUI ES 2015 11,000,000
00564691 ASADERO AQUI ES S.A.S 2015 87,401,000
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00175799 ASADERO DE CARNES 5001 2015 28,300,000
01159281 ASADERO DE POLLO EL RANCHERO 2015 1,200,000
00355680 ASADERO DONDE ANITA 2015 1,000,000
02490287 ASADERO EL CORDERO CARNES Y SOPAS 2015 8,000,000
01512294 ASADERO EL PORTAL DEL CORDERO DE
ALAMOS
2015 2,300,000
01726219 ASADERO LA GRAN AMERICA LIMITADA 2015 16,282,000
01726242 ASADERO LA GRAN AMERICA LIMITADA 2015 16,282,000
01881987 ASADERO LOS MOLINOS A G 2015 1,280,000
02009358 ASADERO LOS PRIMOS 2015 1,250,000
02157511 ASADERO RANCHO ALEGRE SHOW
INTERNACIONAL
2015 1,200,000
02345591 ASADERO RESTAURANTE BRASAS DE CAJICA 2015 1,500,000
00856670 ASADERO RESTAURANTE CRESTA ARDIENTE
NO. 2
2015 2,250,000
02483740 ASADERO RESTAURANTE EL AUTENTICO SABOR
DEL POLLO
2015 1,280,000
02054162 ASADERO RESTAURANTE EL RANCHO DE
JUANCHO
2015 8,000,000
02381217 ASADERO RESTAURANTE FOGON LATINO 2015 1,700,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2015 1,200,000
01547124 ASADERO RESTAURANTE LA TERNERA 2015 55,000,000
02515989 ASADERO RESTAURANTE Y PESCADERIA LA
GRAN 21
2015 800,000
01390253 ASADERO RESTAURANTE ZONA RAPIDA 2015 4,500,000
01613447 ASADERO Y RESTAURANTE DONDE MAY 2014 1,200,000
01613447 ASADERO Y RESTAURANTE DONDE MAY 2015 1,200,000
01598939 ASADERO Y RESTAURANTE EL FOGON ROJO NO
01
2015 4,000,000
01428262 ASADERO Y RESTAURANTE LA BRASA DE
MILLO
2013 1,000,000
01428262 ASADERO Y RESTAURANTE LA BRASA DE
MILLO
2014 1,000,000
01428262 ASADERO Y RESTAURANTE LA BRASA DE
MILLO
2015 1,000,000
02337600 ASADERO Y RESTAURANTE LA CHISPA
OLIMPICA
2015 1,700,000
01932379 ASADEROS Y RESTAURANTES EL FOGON ROJO
NO 2
2015 2,000,000
01738985 ASADOS DONDE ANITA 2014 1,000,000
01738985 ASADOS DONDE ANITA 2015 1,000,000
01644941 ASCENDER ASESORES 2015 800,000
00871856 ASCENSORES DEL NORTE LTDA 2015 2,886,672
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00601862 ASCENSORES ROLIED LTDA 2015 305,578,000
02105129 ASCENSORES UNIVERSALES SAS 2012 1,000,000
02105129 ASCENSORES UNIVERSALES SAS 2013 1,000,000
02105129 ASCENSORES UNIVERSALES SAS 2014 1,000,000
02105129 ASCENSORES UNIVERSALES SAS 2015 1,000,000
02296682 ASCOLIPICENO 2015 7,000,000
02428387 ASCOLIPICENO PUNTO DE FABRICA 2015 7,000,000
00793451 ASCOMINT SAS ASESORES EN COMERCIO
INTERNACIONAL SAS
2015 2,966,010,000
00564572 ASCONYS LIMITADA 2015 1,000,000
02094948 ASECONTRC "ASESORIAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS"
2015 5,372,000
01894842 ASED AMBIENTE FRESCO Y AGRADABLE 2015 1,800,000
00634423 ASEFIS LIMITADA 2015 122,506,507
01954969 ASEGURA TRANQUILO 2015 500,000
01612707 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA CENTRO
INTERNACIONAL
2015 27,651,628
01014923 ASEGURADORES ANDINOS ASOCIADOS LTDA
CONSULTORES PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
2015 10,000,000
02484201 ASEGURAMOS C&J SAS 2015 2,000,000
02502383 ASEJUCO S A S 2015 6,886,457
00871004 ASENCOLDEX J A R 2015 1,230,000
02423286 ASEO A MIL S A S 2015 654,936,542
01555908 ASEO MODERNO 2015 10,000,000
01555891 ASEO MODERNO LTDA 2015 810,825,308
02204875 ASEO PLAFFUR SAS 2015 28,310,678
01500147 ASEO REGIONAL S A E S P 2015 13,100,570,090
02524313 ASEO SPRING 2015 1,000,000
02492713 ASEO Y MASCOTAS EL RUBI 2015 1,200,000
01582487 ASEOS ROSA FORERO 2015 1,000,000
00722275 ASER ING INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,107,640,921
00768678 ASER RECREATIVOS 2015 1,200,000
01449813 ASERCOL ALIMENTOS 2013 950,000
01449813 ASERCOL ALIMENTOS 2014 950,000
01449813 ASERCOL ALIMENTOS 2015 950,000
02523356 ASERCOOPI 2015 1,500,000
01722268 ASERFI INVERSIONES LTDA 2015 3,238,791,508
01764523 ASERTO ASESORES CONSULTORES LTDA 2015 110,562,707
02434438 ASERVICE PLUS 2015 4,500,000
02526348 ASES ASESORIAS ESPECIALIZADAS S A S 2015 2,000,000
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02514237 ASESOR ARV PLUS S.A.S 2015 20,000,000
02477230 ASESORAMOS TYS SERVICES S A S 2015 300,000,000
01296054 ASESORES CONSULTORES ORTEGON REINA S A
S
2015 70,625,952
02280226 ASESORES E INVERSIONES RHINO. AIR S A
S
2015 839,611,575
02280814 ASESORES EN INFORMATICA DE COLOMBIA
SAS
2015 45,823,150
01607063 ASESORES EXITOSOS SAS 2015 76,013,620
01608671 ASESORES FINANCIEROS DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 40,804,563
01833917 ASESORES INMOBILIARIOS Y JURIDICOS
COSTA AZUL  S A S
2015 30,000,000
00245408 ASESORES J.A. LTDA 2015 5,270,859,206
02412834 ASESORES LEGALES DE EMPRESAS Y
NEGOCIOS SAS
2015 216,042,234
02398831 ASESORES LEGALES GAMEZ SAS 2015 271,300
02083680 ASESORES PROFESIONALES DEL TURISMO 2015 38,932,661
02081597 ASESORES PROFESIONALES DEL TURISMO SAS 2015 79,250,925
02166007 ASESORES Y EMPRESARIOS J Y A SAS 2015 81,587,134
02472729 ASESORIA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y
FINANCIERA ASALFIN SAS
2015 4,000,000
02109818 ASESORIA COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A.S. 2015 254,707,244
00374675 ASESORIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS S
A S
2015 11,051,119,810
02071029 ASESORIA INTEGRAL PARA NEGOCIOS SAS 2014 27,277,655
02071029 ASESORIA INTEGRAL PARA NEGOCIOS SAS 2015 27,244,655
02279453 ASESORIA LABORAL EMPRESARIAL AEV SAS 2015 217,684,374
02418052 ASESORIA LEGAL INTEGRAL S A S 2015 47,627,139
02350040 ASESORIA PARA EL DESARROLLO Y LA
DIVERSIDAD DE LA PRIMERA INFANCIA ADPI
SAS
2015 7,167,264
00646424 ASESORIA SEGURIDAD PREVENCION
INTELIGENCIA LIMITADA TAMBIEN
PODRAUSAR EL NOMBRE ASPRI LTDA
2015 9,714,000
02528148 ASESORIA SERVICIOS INTEGRALES
FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS S.A.S
2015 1,000,000
01025699 ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACIONES ASA
SAS
2015 1,147,780,171
01252377 ASESORIA TECNICA OPORTUNA ASETECO
S.A.S
2015 565,904,608
02395392 ASESORIA TECNICA Y LOGISTICA SAS 2015 22,106,723,797
02473690 ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTION SAS
2015 10,600,000
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01954045 ASESORIAS ACADEMICAS VIP SAS 2015 4,166,130
02080752 ASESORIAS CAMT S A S 2015 20,000,000
00972698 ASESORIAS CONSULTORIAS Y PROYECTOS A C
P
2015 1,280,000
02020891 ASESORIAS CONTABLES C&P SAS 2014 7,289,000
02020891 ASESORIAS CONTABLES C&P SAS 2015 7,082,000
02098042 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS 127 2015 1,000,000
01857891 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
J.A.T.C. E.U.
2015 1,000,000
01339969 ASESORIAS CONTROL Y EVALUACION ACEL
SAS
2015 424,002,562
02165606 ASESORIAS DAC CAPITAL SAS 2015 388,751,580
01330649 ASESORIAS E INVERSIONES DE COLOMBIA
AINCOL LTDA
2015 2,918,716,695
00158387 ASESORIAS E INVERSIONES S A
COMISIONISTA DE BOLSA
2015 25,178,986,169
00153510 ASESORIAS E INVERSIONES SUESCUN MUÑOZ
LTDA
2015 847,246,688
02137329 ASESORIAS E INVERSIONES TAVE S A S 2015 46,300,425
01981747 ASESORIAS EMPRESARIALES EXIMPORT
SERVICES S A S
2015 457,994,009
02243655 ASESORIAS EN COBERTURAS ESPECIALIZADAS
DE RIESGOS DE TRANSPORTE Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS SAS
2015 33,880,815
02403155 ASESORIAS FINANCIERAS GOMEZ QUINTERO
SAS
2015 5,889,684
00466279 ASESORIAS HERNAR 2015 1,800,000
00536169 ASESORIAS HEROMO S.A.S 2015 15,080,000
00536170 ASESORIAS HEROMO SAS 2015 1,200,000
02513621 ASESORIAS INMOBILIARIAS Y JURIDICAS MC
BOGOTA SAS
2015 10,460,000
00819429 ASESORIAS INTEGRALES INMOBILIARIAS
LTDA ASINMOBILIARIAS LTDA
2015 31,054,994
01287426 ASESORIAS INTEGRANTES PROFESIONALES
ASOCIADOS LTDA, SIGLA: ASE INTEGRALES





02529787 ASESORIAS INVESTIGACIONES Y CONCEPTOS
AIC COLOMBIA SAS
2015 5,000,000
02035750 ASESORIAS JURIDICAS & COMERCIO
EXTERIOR SAS
2015 1,000,000




02206924 ASESORIAS JURIDICAS INMOBILIARIAS Y
FINANCIERAS PANCHA BRICEÑO & CIA S EN
C
2015 10,000,000
02011951 ASESORIAS JURIDICAS MAGUDEL 2015 1,200,000
02308938 ASESORIAS LEGALES ALV SAS 2015 10,575,400
00732361 ASESORIAS NEGOCIOS Y PROYECTOS
LIMITADA
2015 204,666,457
02179266 ASESORIAS PECUARIAS EL MORICHAL S A S 2015 189,646,958
02111634 ASESORIAS PROFESIONALES AL INSTANTE
S.A.S.
2015 39,454,000
00793093 ASESORIAS PROYECTOS & INVERSIONES S A
S
2015 126,118,404
00230290 ASESORIAS TECNICAS DE FINCA RAIZ 2015 1,000,000
01268663 ASESORIAS TOPOGRAFICAS JORGE E GUEVARA
OSPINA
2015 955,000,000
02330275 ASESORIAS Y CAPACITACIONES N&P 2014 700,000
02330275 ASESORIAS Y CAPACITACIONES N&P 2015 700,000
01423265 ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2014 1,000,000
01423265 ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2015 1,000,000
01425146 ASESORIAS Y CONSULTORIAS ANDRADE &
ASOCIADOS CIA LTDA
2015 331,564,861
02494477 ASESORIAS Y CONSULTORIAS C H SAS 2015 4,287,000
00905039 ASESORIAS Y CONSULTORIAS
INSTITUCIONALES LTDA
2015 30,000,000
01540087 ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES
JCH S.A.S
2015 4,000,000
02291153 ASESORIAS Y CONSULTORIAS RAMOS ORTIZ
SAS
2015 83,512,633
01825663 ASESORIAS Y LINEAS SAS 2015 1,020,893,270
02397189 ASESORIAS Y LIQUIDACIONES S A S 2015 150,092,080
02509667 ASESORIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02183501 ASESORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
INTEGRALES S.A.S.
2015 5,000,000
02474265 ASESORIAS Y SERVICIOS EN LINEA SAS 2015 22,427,368
01055370 ASESORIAS Y SERVICIOS GA SAS 2015 76,129,013
01371219 ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y
AMBIENTALES DE COLOMBIA Y PARA TODOS
LOS EFECTOS PUEDE UTILIZAR LA SIGLA
ASACO LTDA
2015 1,070,000
01392917 ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS EN
ELECTRONICA Y SISTEMAS S A S
2015 650,424,568
01451721 ASESORIAS Y SERVICIOS TEMPORALES DE
COLOMBIA S A
2015 3,017,946,405
02069107 ASESORIAS Y TRAMITES RODRIGUEZ SAS 2015 3,000,000
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02507155 ASESORIAS Y TRAMITES ROM SAS 2015 10,000,000
02324415 ASESORVIVAS - ASESORIA INMOBILIARIA 2015 1,000,000
01012214 ASESUM SAS 2015 7,302,000
02385462 ASFALTAMOS OBRECON SAS 2015 8,000,000
02370501 ASHER PHARMA S A S 2015 740,234,197
02459602 ASHMIN SUCURSAL COLOMBIA 2015 302,907,739
01935435 ASHMORE MANAGEMENT COMPANY COLOMBIA
SAS
2015 3,315,979,318
00182297 ASIC SA 2015 51,142,282,415
02090628 ASISCARGA 2015 362,541,635
02524182 ASISTENCIA 7-24 S A S 2015 10,695,323
02175745 ASISTENCIA EN ENFERMERIA BASICA Y
SERVICIOS GENERALES SAS
2015 13,712,356
02019715 ASISTENCIA GLOBAL CONSULTORES S A S 2015 552,254,456
02415189 ASISTENCIA GLOBAL SOPO 2015 2,600,000
02464510 ASISTENCIA MEDICA FAMILIAR ASIMED S A
S
2015 1,500,000
02155087 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL S A S 2015 26,700,000
00133849 ASISTENCIA TECNICA Y PROCESOS
INDUSTRIALES LTDA ASTREPO LTDA
2015 14,745,698
00541962 ASISTENCIA TECNOLOGICA INTEGRADA LTDA
AINT LTDA
2015 1
00541959 ASISTENCIA TECNOLOGICA INTEGRADA S A
AINT S A
2015 2,025,989,309
02136637 ASISTENCIA Y PROTECCION LEGAL S A S 2015 174,348,000
00578421 ASISTIR SALUD LTDA 2015 8,417,404,000
01653666 ASISTIR SALUD LTDA CANDELARIA 2015 2,104,351,000
01700625 ASISTIR SALUD LTDA ENGATIVA 2015 1,851,828,880
01156667 ASISTIR SALUD LTDA FONTIBON 2015 841,740,400
01978828 ASISTIR SALUD LTDA SOACHA LEON XIII 2015 3,619,483,720
02418797 ASJ MANTENIMIENTO SAS 2015 27,634,292
02080203 ASLUZ S A S 2015 100,000,000
S0047154 ASOASBAI 2015 100,000
S0039451 ASOCIACION AGROINDUSTRIAL PASAGU 2015 1,000,000
S0046849 ASOCIACION AGROLECHERA DE TARAVITA
FUQUENE
2015 350,000
S0030188 ASOCIACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA NO
NACIONAL EL SANTUARIO DE LAS VEREDAS
EL SANTUARIO FLORES Y SANTA BARBARA
DEL MUNICIPIO DE GUASCA SIGLA
ASOSANTUARIO
2015 122,186,427
S0003928 ASOCIACION AMIGOS DEL PARQUE 93 2015 753,210,126
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S0005312 ASOCIACION BOGOTANA DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
2015 705,402,092
S0003723 ASOCIACION CAVELIER DEL DERECHO 2015 829,895,128
S0029785 ASOCIACION CENTRO DE RAJA YOGA BRAHMA
KUMARIS
2015 1,028,431,861
S0014133 ASOCIACION CENTRO INTEGRAL DE ATENCION
Y APOYO A LA MUJER VIOLENTADA.
2015 100,000
S0023183 ASOCIACION CIENCIA DE LA
ESPIRITUALIDAD BOGOTA
2015 773,897,917
S0001969 ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIAS DE
VIAJES Y TURISMO ANATO-CAPITULO
CENTRAL-
2015 1,849,917,843
S0019560 ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA COSMETICA QUE ADEMAS SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA ACCYTEC
SEGUIDA DE LA EXPRESION JUNTA NACIONAL
2015 308,570,863
S0016481 ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA 2015 1,328,760,060
S0034196 ASOCIACION COLOMBIANA DE
COLECCIONISTAS DE ARMAS ACCA
2015 441,399,338
S0001897 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GANADO CEBU, PARA TODOS LOS EFECTOS
UTILIZARA LA SIGLA : "ASOCEBU".
2015 9,294,262,000
S0004551 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GANADO JERSEY
2015 774,608,637
S0026975 ASOCIACION COLOMBIANA DE DERMATOLOGIA
PEDIATRICA
2015 158,993,969
S0023704 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESCUELAS DE
AVIACION Y OTROS CENTROS DE
INSTRUCCION AERONAUTICA ACDEA
2015 43,360,011
S0003274 ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES
DE FLORES ASOCOLFLORES
2015 10,858,283,000
S0019677 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
CIENCIAS ACOFACIEN
2015 248,750,493
S0003462 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
INGENIERIA ACOFI
2015 985,429,845
S0008270 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y
ESCUELAS DE ENFERMERIA ACOFAEN
2015 757,818,103
S0009265 ASOCIACION COLOMBIANA DE FARMACOLOGIA
EN ADELANTE DENOMINADA CON LA SIGLA
ACF
2015 50,969,000
S0022397 ASOCIACION COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS
PROFESIONALES CUYA SIGLA PARA TODOS
LOS EFECTOS SERA ACOLFUTPRO
2015 1,261,238,962
S0009650 ASOCIACION COLOMBIANA DE IMPORTADORES
DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PUDIENDO




S0003209 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS
ACIEM
2015 5,435,467,645
S0033103 ASOCIACION COLOMBIANA DE LA SOBERANA
ORDEN MILITAR DE MALTA
2015 318,566,000
S0011201 ASOCIACION COLOMBIANA DE MASTOLOGIA 2015 201,514,340
S0004598 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA
INTERNA Y PUEDE UTILIZAR COMO
DENOMINACION ABREVIADA LA SIGLA ACMI
2015 1,165,049,006
S0039962 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICOS
VETERINARIOS Y MEDICOS VETERINARIOS
ZOOTECNISTAS ESPECIALISTAS EN
MEDICINAS COMPLEMENTARIAS Y TERAPIAS
ALTERNATIVAS
2015 5,297,199
S0016645 ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUMOLOGIA
PEDIATRICA
2015 649,200,321
S0027775 ASOCIACION COLOMBIANA DE PLANEACION
FINANCIERA
2015 6,966,429
S0036226 ASOCIACION COLOMBIANA DE TERAPIA
INTRAVASCULAR
2015 20,976,696
S0002077 ASOCIACION COLOMBIANA DE VETERANOS DE
LA GUERRA DE COREA ASCOVE
2014 157,902,103
S0002077 ASOCIACION COLOMBIANA DE VETERANOS DE
LA GUERRA DE COREA ASCOVE
2015 191,325,809
S0003278 ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA
DEL DERECHO NATURAL PRODENAL
2015 30,527,884
S0037806 ASOCIACION COMERCIAL GALERIA PUERTO
ESPAÑA
2015 1,000,000
S0011156 ASOCIACION COMUNICACCION 2015 1,200,000
S0032634 ASOCIACION COMUNITARIA CAMPESINA DE
PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DEL
PARAMO DE SUMAPAZ IDENTIFICADO CON LA
SIGLA ASUMA PAZ
2013 17,000,000
S0032634 ASOCIACION COMUNITARIA CAMPESINA DE
PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DEL
PARAMO DE SUMAPAZ IDENTIFICADO CON LA
SIGLA ASUMA PAZ
2014 13,000,000
S0032634 ASOCIACION COMUNITARIA CAMPESINA DE
PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DEL
PARAMO DE SUMAPAZ IDENTIFICADO CON LA
SIGLA ASUMA PAZ
2015 13,000,000
S0002569 ASOCIACION COMUNITARIA PROGRESAR 2013 500,000
S0002569 ASOCIACION COMUNITARIA PROGRESAR 2014 500,000
S0002569 ASOCIACION COMUNITARIA PROGRESAR 2015 900,000
S0011322 ASOCIACION CONJUNTO RESIDENCIAL LOYOLA 2015 182,417,419
S0005682 ASOCIACION COOPERATIVA DE RECICLADORES
DE BOGOTA CUYA SIGLA ES A R B ESP
2015 695,725,500
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S0029810 ASOCIACION CULTURAL NUESTRA SEÑORA DE
FATIMA QUE TAMBIEN PODRA DENOMINARSE
CON LA SIGLA ACNF
2015 4,477,012,387
S0008924 ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS
HOSPITALES SAN JOSE DE BOGOTA E
INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE
2015 32,239,062
S0011924 ASOCIACION DE ADMINISTRADORES DE
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA
2013 417,926
S0011924 ASOCIACION DE ADMINISTRADORES DE
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA
2014 417,926
S0011924 ASOCIACION DE ADMINISTRADORES DE
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA
2015 391,423
S0021738 ASOCIACION DE AFILIADOS DE TELEVISION
POR CABLE TELEGUATAVITA
2015 23,013,750
S0029244 ASOCIACION DE AMIGOS ADULTOS SANTA ANA
ASOAMI SANTA ANA
2015 603,676
S0040434 ASOCIACION DE AMIGOS RESIDENTES Y
COMERCIANTES DEL SECTOR SIGLA ASOARCOS
2013 1,000,000
S0040434 ASOCIACION DE AMIGOS RESIDENTES Y
COMERCIANTES DEL SECTOR SIGLA ASOARCOS
2014 1,000,000
S0040434 ASOCIACION DE AMIGOS RESIDENTES Y
COMERCIANTES DEL SECTOR SIGLA ASOARCOS
2015 1,000,000
S0035384 ASOCIACION DE BODEGUEROS DE COLOMBIA Y
PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ABC
2015 750,000
S0047555 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA PLAZA
DE MERCADO DE FUSAGASUGA
2015 100,000
S0014119 ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO
COLOMBIANO DE ARTESANIAS ACECOL
2015 44,911,163
S0042535 ASOCIACION DE COMERCIANTES EMPRESARIOS
RESIDENTES Y PROPIETARIOS DE CHAPINERO
CENTRO ACERP CHAPINERO
2013 1
S0042535 ASOCIACION DE COMERCIANTES EMPRESARIOS
RESIDENTES Y PROPIETARIOS DE CHAPINERO
CENTRO ACERP CHAPINERO
2014 1
S0042535 ASOCIACION DE COMERCIANTES EMPRESARIOS
RESIDENTES Y PROPIETARIOS DE CHAPINERO
CENTRO ACERP CHAPINERO
2015 1
S0017704 ASOCIACION DE COMERCIANTES
EXPENDEDORES DE CARNE DE TOCANCIPA
2015 5,500,000
S0003917 ASOCIACION DE COMPAÑIAS DE
FINANCIAMIENTO AFIC
2015 328,124,310
S0046540 ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES




S0008740 ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES
JURIDICOS VECINOS DEL OBELISCO DE
CIUDAD SALITRE LA CUAL TENDRA COMO
SIGLA ASOBEL
2015 47,772,230
S0007909 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS ANTENA
PARABOLICA DE SOPO A P S
2015 437,399,792
S0017778 ASOCIACION DE DAMAS BOLIVIANAS EN
COLOMBIA
2015 813,000
S0020615 ASOCIACION DE EGRESADOS DEL COLEGIO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION
2015 28,239,613
S0010964 ASOCIACION DE EXALUMNAS DE LAS
BENEDICTINAS SANTA MARIA AEXBEN
2015 91,759,598
S0002477 ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL GIMNASIO
CAMPESTRE
2015 48,596,933
S0016444 ASOCIACION DE FUNDADORES DEL ACUEDUCTO
EL MANANTIAL, VEREDA SAN RAIMUNDO,
MUNICIPIO DE GRANADA Y VEREDA SUBIA
NORTE - MUNICIPIO DE SILVANIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 400,000
S0043969 ASOCIACION DE GANADEROS DE TIBACUY
ASOGATI
2014 500,000
S0043969 ASOCIACION DE GANADEROS DE TIBACUY
ASOGATI
2015 500,000
S0022603 ASOCIACION DE GRANJEROS ECOLOGICOS DE
GUASCA
2015 1,500,000
S0001721 ASOCIACION DE INDUSTRIAS FARMACEUTICAS
COLOMBIANAS
2015 623,523,000
02062993 ASOCIACION DE INGENIEROS AL SERVICIO
SAS
2015 57,597,089
S0008079 ASOCIACION DE INGENIEROS FERROVIARIOS
DE COLOMBIA
2015 28,474,427
S0016239 ASOCIACION DE JOVENES TRABAJADORES
ESPECIALES CED REPUBLICA DE BOLIVIA Y
SU SIGLA ASOJOVENES
2013 910,000
S0016239 ASOCIACION DE JOVENES TRABAJADORES
ESPECIALES CED REPUBLICA DE BOLIVIA Y
SU SIGLA ASOJOVENES
2014 910,000
S0016239 ASOCIACION DE JOVENES TRABAJADORES
ESPECIALES CED REPUBLICA DE BOLIVIA Y
SU SIGLA ASOJOVENES
2015 910,000
S0009373 ASOCIACION DE LA AMISTAD COLOMBO CHINA 2015 713,969,694
S0001552 ASOCIACION DE LA MISION DE LOS
ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA MOVIMIENTO
DE REFORMA
2015 1,772,382,000
S0008953 ASOCIACION DE LAS CAMARAS DE INDUSTRIA
Y COMERCIO BINACIONALES DE LA UNION
EUROPEA EN COLOMBIA EURO CAMARAS
2015 16,360,380
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S0014792 ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS
DEDICADOS A PEQUEÑOS ANIMALES CAPITULO
BOGOTA Y CUNDINAMARCA ASMEVEPA
CUNDINAMARCA
2015 88,669,895
01672350 ASOCIACION DE MINEROS SAN LUIS
LIMITADA
2014 1,000,000
01672350 ASOCIACION DE MINEROS SAN LUIS
LIMITADA
2015 1,000,000
S0046780 ASOCIACION DE MUJERES LIDERES DE
TOCANCIPA
2015 60,000
S0032130 ASOCIACION DE MUJERES PROYECTANDO
PROGRESO CUYA SIGLA ES ASOMUPROP
2013 200,000
S0032130 ASOCIACION DE MUJERES PROYECTANDO
PROGRESO CUYA SIGLA ES ASOMUPROP
2014 200,000
S0032130 ASOCIACION DE MUJERES PROYECTANDO
PROGRESO CUYA SIGLA ES ASOMUPROP
2015 200,000
S0001497 ASOCIACION DE MUJERES VENTANA AL
FUTURO ASOVEMFU
2015 1,000,000
S0006902 ASOCIACION DE ODONTOLOGOS DEL COLEGIO
ODONTOLOGICO COLOMBIANO
2015 36,846,701
S0009672 ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS APA
DEL CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO
ESPAÑOL REYES CATOLICOS C C E E
2015 137,922,117
S0010968 ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL
LICEO JUAN RAMON JIMENEZ Y SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA ASOPADRES L J
R J
2015 27,930,477
S0017536 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
ACOINPREV
2015 500,000
S0012866 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACION
2013 1,000,000
S0012866 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACION
2014 1,000,000
S0012866 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACION
2015 1,000,000
S0005545 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ANGLO COLOMBIANO ASOPANGLO
2015 4,634,843,108
S0010557 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CELCO SAN LUCAS CON SIGLA
ASOPADRES CELCO SAN LUCAS
2015 10,500,000
S0011879 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA
PRESENTACION CENTRO
2015 49,538,658
S0012429 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO SANTA CRISTINA DE TOSCANA
2015 1,000,000
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S0013698 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE DE
SAN MARTIN Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA A P F I T C J S M T
2015 1,000,000
S0021277 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO GABRIELA MISTRAL_Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOPADRES LICEO
2013 100,000
S0021277 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO GABRIELA MISTRAL_Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOPADRES LICEO
2014 100,000
S0021277 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO GABRIELA MISTRAL_Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOPADRES LICEO
2015 2,326,000
S0007066 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO NAVARRA
2015 25,167,883
S0046619 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AREPA DE
BOGOTA H Y H
2015 600,000
S0023236 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTOS
DEL SUMAPAZ FRUTIPAZ
2015 1,008,000
S0021274 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MORA DEL
CARMEN MUNICIPIO DE PASCA SIGLA
PROMOCAR
2015 1,200,000
S0035890 ASOCIACION DE PRODUCTORES GANADEROS
AGRICOLAS DE NUTRIAS COQUIRA
TIMINGUITA COQUIRA Y TABLON
2015 6,600,000
S0030968 ASOCIACION DE PRODUCTORES LAZARO FONTE
LA ARGENTINA Y CUYA SIGLA SERA
ASOPROLAR
2015 320,000
S0028434 ASOCIACION DE PRODUCTORES PLAZA
MERCADOS VERDES Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA ECOPLAZA
2013 700,000
S0028434 ASOCIACION DE PRODUCTORES PLAZA
MERCADOS VERDES Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA ECOPLAZA
2014 700,000
S0028434 ASOCIACION DE PRODUCTORES PLAZA
MERCADOS VERDES Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA ECOPLAZA
2015 700,000
S0045083 ASOCIACION DE PRODUCTORES SECTOR EL
RECREO DE PASCA
2015 200,000
S0046587 ASOCIACION DE PRODUCTORES SECTOR SAN
PEDRO Y ALTAGRACIA BAJA DE PASCA
2015 330,000
S0046110 ASOCIACION DE PRODUCTORES,
TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES
DEL DISTRITO DE RIEGO ASOBOSQUE
2015 100,000
01148472 ASOCIACION DE PROFESIONALES CLINIMEDIC
Y SALUD OCUPACIONAL LTDA
2015 226,921,232
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S0035962 ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS
DEL SENA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA ASOPROES
2015 900,000
S0030562 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
BARLOVENTO APROBAR
2013 20,010,000
S0030562 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
BARLOVENTO APROBAR
2014 25,464,000
S0030562 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
BARLOVENTO APROBAR
2015 21,008,218
S0003998 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION VILLAS DE ANDALUCIAII
ETAPA
2015 7,716,922
S0002749 ASOCIACION DE RADIOCOMUNICACIONES
ZIPAQUIRA
2015 112,203,338
S0047338 ASOCIACION DE RECICLADORES EL ABUELO
SIGLA ASOABUELO
2015 500,000
S0032708 ASOCIACION DE RECICLADORES NUEVA
GENERACION DE BOSA CUYA SIGLA ES
ARNUGEBO
2015 2,231,870
S0046707 ASOCIACION DE RECICLADORES Y
BODEGUEROS UNIDOS POR LA IGUALDAD EN
COLOMBIA
2015 500,000
S0017842 ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA MANZANA
W DEL BARRIO LA ESPERANZA DE BOGOTA
2015 16,507,000
S0026151 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONJUNTO
SIERRAS DEL MORAL
2015 179,875,454
S0043324 ASOCIACION DE RESIDENTES MALIBU 2015 2,000,000
S0046020 ASOCIACION DE RIEGO LAZARO FONTE
PUDIENDO USAR LA SIGLA ASORIEGO
2015 500,000
S0019492 ASOCIACION DE SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO HIDRICOS DE LA CUENCA
DEL RIO CUJA ASOCUJA
2013 50,000
S0019492 ASOCIACION DE SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO HIDRICOS DE LA CUENCA
DEL RIO CUJA ASOCUJA
2014 50,000
S0019492 ASOCIACION DE SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO HIDRICOS DE LA CUENCA
DEL RIO CUJA ASOCUJA
2015 50,000
02527616 ASOCIACION DE SUBOFICIALES TECNICOS
RETIRADOS EN MANTENIMIENTO AERONAUTICO
S A S
2015 100,000,000
S0016749 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PASQUILLA
CENTRO AAPC ESP
2015 25,996,877
S0036688 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ACEQUIA
EL PANTANO
2013 1,000,000




S0036688 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ACEQUIA
EL PANTANO
2015 1,000,000
S0012195 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE PIEDRA PARADA SIGLA
ACUEPIEDRAPARADA
2015 16,252,734
S0018215 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LA ARENOSA VEREDA SAN ANTONIO
2015 1,200,000
S0017664 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LA RAMADA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
2013 500,000
S0017664 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LA RAMADA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
2014 700,000
S0017664 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LA RAMADA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
2015 1,000,000
S0008508 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA POTRERO LARGO DEL
MUNICIPIO DE GUATAVITA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2013 267,000
S0008508 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA POTRERO LARGO DEL
MUNICIPIO DE GUATAVITA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2014 267,000
S0008508 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA POTRERO LARGO DEL
MUNICIPIO DE GUATAVITA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 267,000
S0039499 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDAL SUBIA NORTE
2015 4,000,000
S0038379 ASOCIACION DE USUARIOS DEL MANANTIAL
POZO HONDO
2015 23,720,831
S0034776 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO COMUNITARIO CANOAS DEL
MUNICIPIO SE SUSA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2013 429,000
S0034776 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO COMUNITARIO CANOAS DEL
MUNICIPIO SE SUSA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2014 180,000
S0034776 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO COMUNITARIO CANOAS DEL
MUNICIPIO SE SUSA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 432,000
S0008461 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE DE LA VEREDA EL TUNAL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 1,000,000
02383534 ASOCIACION DE USUARIOS PRESTADORA DE




S0000271 ASOCIACION DE USUARIOS PRESTADORA DE
SERVICIOS PUBLICOS DEL TEUSACA
PROGRESAR E.S.P.
2015 12,420,690,667
S0040336 ASOCIACION DE VECINOS GENEROSOS AYUDA
MUTUA
2013 1,000,000
S0040336 ASOCIACION DE VECINOS GENEROSOS AYUDA
MUTUA
2014 1,000,000
S0040336 ASOCIACION DE VECINOS GENEROSOS AYUDA
MUTUA
2015 1,000,000
S0004467 ASOCIACION DEPARTAMENTO DE DAMAS
VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL DE LA
MISERICORDIA
2015 56,534,022
S0017973 ASOCIACION EDAD DE ORO NUEVO MILENIO 2015 2,026,596
S0022745 ASOCIACION ENCUENTROS SIN FRONTERAS 2015 6,015,000
S0022845 ASOCIACION EQUIA 2013 380,000
S0022845 ASOCIACION EQUIA 2014 500,000
S0022845 ASOCIACION EQUIA 2015 630,000
S0001227 ASOCIACION FISCAL INTERNACIONAL IFA
CAPITULO DE COLOMBIA
2015 317,070,226
S0004249 ASOCIACION FRATERNIDAD DE ABUELOS
ENRIQUE GROSSE AFAEG
2015 83,781,228
S0020729 ASOCIACION FUCHUGO DE LAS NIGUAS DE
TENJO CUNDINAMARCA
2015 571,000
S0013620 ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL
NOVILLERITOS UBATE
2015 1,000,000
S0027991 ASOCIACION GRUPO EMPRESARIAL DE
RECICLADORES DE LA ZONA OCTAVA CUYA
SIGLA ES GER 8
2013 100,000
S0027991 ASOCIACION GRUPO EMPRESARIAL DE
RECICLADORES DE LA ZONA OCTAVA CUYA
SIGLA ES GER 8
2014 100,000
S0027991 ASOCIACION GRUPO EMPRESARIAL DE
RECICLADORES DE LA ZONA OCTAVA CUYA
SIGLA ES GER 8
2015 100,000
S0046977 ASOCIACION HILANDO HORIZONTES 2015 9,417,630
S0033261 ASOCIACION INTERNACIONAL DE FERIAS DE
AMERICA AFIDA
2015 172,445,070
S0019050 ASOCIACION INTERNACIONAL PARA LA
PROMOCION EN SALUD Y DESARROLLO HUMANO
Y PODRA ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
ASOPROSADE
2015 602,833,805
S0027259 ASOCIACION LA VIDA ES PRIMERO 2015 120,000
S0026370 ASOCIACION LATINOAMERICANA Y DEL
CARIBE DE GEOCIENCIAS GEOSLAC
2014 52,524,000
S0026370 ASOCIACION LATINOAMERICANA Y DEL
CARIBE DE GEOCIENCIAS GEOSLAC
2015 52,554,607
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S0033810 ASOCIACION LITERARIA P.L.U.M.A 2013 500,000
S0033810 ASOCIACION LITERARIA P.L.U.M.A 2014 500,000
S0033810 ASOCIACION LITERARIA P.L.U.M.A 2015 500,000
S0046701 ASOCIACION LONJA INMOBILIARIA DE
PROFESIONALES
2015 1,280,000
S0004395 ASOCIACION LOS OLIVOS SIGLA LOS OLIVOS 2015 1,145,797,759
S0045663 ASOCIACION MINEROS DEL ALTIPLANO 2014 80,000
S0045663 ASOCIACION MINEROS DEL ALTIPLANO 2015 4,272,642
S0001648 ASOCIACION MUTUAL ATANASIO GIRARDOT
SIGLA AMAG
2015 70,705,740
S0002168 ASOCIACION MUTUAL BURSATIL ASOBURSATIL 2015 5,399,742,493








S0043942 ASOCIACION MUTUAL EL GRAN ROBLE 2014 500,000
S0043942 ASOCIACION MUTUAL EL GRAN ROBLE 2015 500,000
S0003855 ASOCIACION MUTUAL LOS 28 LA CUAL PUEDE
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
ASOMUT 28
2015 23,119,518
S0003553 ASOCIACION MUTUAL NUESTRA SEÑORA DE
BELEN
2015 1,288,000
S0037493 ASOCIACION MUTUAL PROGRESO SOCIAL CON
SIGLA ASOMASOL
2015 101,859,333
S0007507 ASOCIACION MUTUAL SEÑOR DEL DESPOJO
SIGLA A S D
2015 100,890,714
S0003675 ASOCIACION MUTUO AUXILIO BUENOS AIRES 2015 1,000,000
S0016854 ASOCIACION NACIONAL DE GERONTOLOGIA
CAPITULO BOGOTA
2015 181,500
S0036447 ASOCIACION NACIONAL DE
MICROEMPRESARIOS DE TRANSPORTE
ESPECIAL ESCOLAR Y DE TURISMO Y
TAMBIEN PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
ANMITESTUR
2015 650,000
S0026184 ASOCIACION ONG GENTE NUEVA 2015 4,991,793
S0002890 ASOCIACION PANAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE CREDITO EDUCATIVO
2015 288,973,771
S0017197 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y CALIDAD DE VIDA, QUE EN
ADELANTE SE DENOMINARA ASOCADEVI
2015 35,930,677
S0026801 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA
PUBLICIDAD Y LOS PROCESOS LOGISTICOS
CON LA SIGLA PROYECTEMOS COLOMBIA
2015 10,300,000
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S0008611 ASOCIACION PARA LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE
SIECHA ASOSIECHA
2015 36,342,195
S0046690 ASOCIACION PARQUE DE LAS LUNAS 2015 8,716,707
S0013053 ASOCIACION PRO ENCUENTROS
MATRIMONIALES
2015 65,269,000
S0043509 ASOCIACION PRO PARQUE LA CABRERA 2015 4,150,964
S0003681 ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE
ZIPAQUIRA APRECUZ
2015 2,357,333,233
S0007228 ASOCIACION PRODESARROLLO CAMPESINO
BOYACENSE APROCAMBOY
2015 300,000
S0003986 ASOCIACION PROYECTO CALIMA PRO CALIMA 2015 164,973,228
S0027744 ASOCIACION RENACER CON ALEGRIA ARCA 2015 1,000,000
S0044046 ASOCIACION SOALIMENTOS 2015 100,000
S0041843 ASOCIACION SOCIO-CULTURAL Y DE
COOPERACION  AL DESARROLLO POR
COLOMBIA E IBEROAMERICA ACULCO.
2015 1,000,000
S0017698 ASOCIACION SOLIDARIA HELVETIA 2015 208,807,466
S0044473 ASOCIACION TURISTICA ECOLOGICA
QUISQUIZA
2014 654,000
S0044473 ASOCIACION TURISTICA ECOLOGICA
QUISQUIZA
2015 700,000
S0025153 ASOCIACION VOLVER ATRAS JAMAS 2013 1
S0025153 ASOCIACION VOLVER ATRAS JAMAS 2014 1
S0025153 ASOCIACION VOLVER ATRAS JAMAS 2015 1
02307984 ASOCIADOS IMPLEGAN SAS 2015 132,989,960
01417613 ASODATOS S A 2015 2,492,234,146
02162091 ASOEXI SAS 2014 16,000,000
02162091 ASOEXI SAS 2015 16,000,000
02167030 ASOFRUTAS J & E S A S 2015 67,520,600
01597020 ASOJEV 2015 1,200,000
S0010375 ASOPROINSO ASOCIACION PRO VIVIENDA Y
PROGRAMAS DE INTERES SOCIAL
2015 1,200,000
02016907 ASOROSAS S A S 2012 2,000,000
02016907 ASOROSAS S A S 2013 2,000,000
02016907 ASOROSAS S A S 2014 2,000,000
02016907 ASOROSAS S A S 2015 2,000,000
00305844 ASOSALUD LIMITADA AGENTE DE MEDICINA
PRE
2015 20,000,000
02184416 ASOTRIMETRO SAS 2015 4,000,000
01182735 ASPROCOM J.L. 2015 5,000,000
02385597 ASR INVERSIONES LIMITADA 2015 5,000,000
00366637 ASSABCOL 2015 85,000
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01532309 ASSEMBLER DE COLOMBIA LTDA 2015 83,455,809
01536632 ASSEMBLY AND MAINTENACE SERVICES SAS 2015 1,094,336,849
02514920 ASSET CONSULTING S A S 2015 588,550,981
01563317 ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA. 2015 2,410,962,109
01654988 ASSETS BANK INVESTMENT S A S 2015 346,384,000
02016151 ASSIA EVENTOS S A S 2015 20,000,000
02232915 ASSIST BUS SAS 2015 5,878,690,063
02194787 ASSUL INVERSIONES SAS 2015 10,000,000
01963115 AST & CIA LTDA 2015 30,846,000
02329848 AST ASESORIAS EN SISTEMAS Y TECNOLOGIA
S A S
2015 33,405,000
01059850 ASTAF SERVICIOS LEGALES Y DE IMPUESTOS
S.A.S.
2015 1,029,373,120
01624752 ASTECNICA ACABADOS Y SERVICIOS
TECNICOS LIMITADA
2015 10,000,000
01986291 ASTELCO S A S 2015 14,000,000
01141252 ASTRID EMILIA GARCIA ESPINEL E U 2014 32,335,005
01141252 ASTRID EMILIA GARCIA ESPINEL E U 2015 52,683,472
02315232 ASTRIKE SAS 2015 138,139,000
02366050 ASTRIS FINANCE COLOMBIA SAS 2015 296,329
01551608 ASTRO SERVICIOS LIMITADA 2015 376,410,321
01835952 ASTROLUJOS Y REPUESTOS 2012 1,890,000
01835952 ASTROLUJOS Y REPUESTOS 2013 1,790,000
01835952 ASTROLUJOS Y REPUESTOS 2014 1,804,000
01835952 ASTROLUJOS Y REPUESTOS 2015 1,907,000
01784124 ASTROZ ROJAS OSKAR JAVIER 2015 1,100,000
02505668 ASUNTOS INMOBILIARIOS LIG 2015 3,000,000
01830022 ATANDO CABOS E U 2015 116,621,747
02349397 ATARTEL SAS 2015 7,805,014
02059463 ATC INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SAS 2015 349,000,222
02019151 ATC SITIOS DE COLOMBIA S A S 2015 756,522,896,763
02155941 ATC SITIOS INFRACO S A S 2015 10,780,557,454
02442703 ATD AISLAMIENTOS TERMICOS SAS 2015 125,586,934
01311843 ATEHORTUA GAVIRIA HUBER HERNANDO 2015 1,179,000
02385945 ATELIER OLFATIVO SAS 2015 25,828,402
01193785 ATEMPO INVERSIONES S.A. 2015 78,631,199,129
02058170 ATENCION EN SALUD INTEGRAL AMBULATORIA
S A S
2015 79,180,000
02029092 ATENCION PERINATAL INTEGRAL SAS 2015 496,016,258
01688536 ATEX INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,619,241,000
02269294 ATHLON BOGOTA 2015 2,000,000
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00662246 ATI INTERNACIONAL SAS 2015 8,129,670,141
02528776 ATITLAN S A S 2015 120,000,000
01150535 ATLANTA ELECTRONICS 2015 2,500,000
01819816 ATLANTIC OVERSEAS EXPRESS S A S 2015 281,962,380
00182861 ATLANTIDA LIMITADA 2015 862,002,278
01040562 ATLANTIS VIAJES Y TURISMO 2015 15,000,000
02474074 ATLANTIS WILD 2015 1,250,000
01276418 ATLAS COMPUTADORES EMPRESA UNIPERSONAL
E U
2015 56,000,000
02507285 ATMOSPHERE GAS SAS 2015 10,939,974
02405402 ATMOSTFEAR ENTERTAINMENT SAS 2015 500,000
01722246 ATRAVIA PRODUCCIONES MUSICALES 2015 1,200,000
01892952 ATREVIDA S 1 2015 2,000,000
01892953 ATREVIDA S 2 2015 2,000,000
02263215 ATYETI COLOMBIA SAS 2015 214,217,202
02337325 AUDATEX COLOMBIA S A S 2015 765,570,391
00571540 AUDIASCOL LTDA AUDITORES ASESORES
COLOMBIANOS LTDA CONTADORES PUBLICOS
2015 207,131,327
00908407 AUDILIMITED CONTADORES PUBLICOS S A S
Y PODRA ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS
AUDILIMITED CP S A S
2015 1,744,493,058
01141486 AUDILIMITED CONTADORES PUBLICOS SAS 2015 1,744,493,058
01141482 AUDILIMITED LIMITADA 2015 29,066,070
00693404 AUDILIMITED S A S 2015 29,066,070
02488928 AUDIMOVIL BOSA PUNTO DE INFORMACION 2015 2,000,000
01513193 AUDIO CAR SECURITY 2015 1,000,000
02056631 AUDIO CAR SECURITY  2 2015 1,000,000
01378413 AUDIOCAR SECURITY S A S 2015 741,869,372
01646531 AUDIOVISUALES PROYECT W S P 2014 1,200,000
01646531 AUDIOVISUALES PROYECT W S P 2015 1,900,000
00549327 AUDISOFT SAS 2015 303,393,809
02287011 AUDIT ACCOUNTING ADVISING CONSULTING
SAS
2015 345,195,514
00124247 AUDITECA LTDA - DIDACTICA Y TECNICA
COLOMBO-ALEMANA
2015 36,400,000
01830712 AUDITORES Y CONTADORES AUDYCONT LTDA 2015 1,250,000
00850910 AUDITORIAS FINANCIERAS ESPECIALIZADAS
LTDA
2015 281,740,878
01097289 AUDITORIAS IRIESGO S.A.S. 2015 13,646,768
02405107 AUDITORIAS Y CONSULTORIAS EN CALIDAD E
INSPECCION SAS
2015 10,000,000
01269534 AUDITORIOS C M LTDA 2004 1
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01269534 AUDITORIOS C M LTDA 2005 1
01269534 AUDITORIOS C M LTDA 2006 1
01269534 AUDITORIOS C M LTDA 2007 1
01269534 AUDITORIOS C M LTDA 2008 1
01269534 AUDITORIOS C M LTDA 2009 1
01269534 AUDITORIOS C M LTDA 2010 1
01269534 AUDITORIOS C M LTDA 2011 1
01269534 AUDITORIOS C M LTDA 2012 1
01269534 AUDITORIOS C M LTDA 2013 1
01269534 AUDITORIOS C M LTDA 2014 1
01269534 AUDITORIOS C M LTDA 2015 1
02406568 AUGDEN S A S 2015 10,000,000
02026886 AUGUARTE 2011 500,000
02026886 AUGUARTE 2012 500,000
02026886 AUGUARTE 2013 500,000
02026886 AUGUARTE 2014 500,000
02026886 AUGUARTE 2015 500,000
02493949 AULA DIGITAL SAS 2015 500,000
02525955 AUP MGMT S.A.S 2015 1,000,000
02421509 AURA SOLUCIONES SAS 2015 67,689,568
02429626 AURAL IMPRESORES 2015 1,300,000
02163462 AUREA G.T.C 2015 1
02326458 AUREA O Y A 2015 1,000,000
02301335 AUREA ORFEBRES Y ARTESANOS 2015 1
02205265 AURIGA HOTELS COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02404889 AUROBINDO PHARMA COLOMBIA S A S 2015 1,565,163,565
01787181 AUROCHS 2015 15,773,000
00066321 AUROS COPIAS 2015 20,166,206
01465159 AUROS COPIAS S A 2015 56,079,456
01803926 AUROS COPIAS S A 2015 22,805,870
01838717 AUROS COPIAS S A 2015 111,405,994
02028067 AUROS COPIAS S A 2015 112,563,670
01928749 AUROS COPIAS S A 2015 45,708,513
02094933 AUROS COPIAS S A 2015 55,717,324
01803929 AUROS COPIAS S A 2015 93,253,131
01465160 AUROS COPIAS S A 2015 16,417,787
02455962 AUROS COPIAS S A 2015 101,260,452
00969766 AUROS COPIAS S.A 2015 78,273,322
00969768 AUROS COPIAS S.A 2015 191,543,521
00969770 AUROS COPIAS S.A 2015 55,122,924
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01113652 AUROS COPIAS S.A 2015 174,341,200
01113653 AUROS COPIAS S.A 2015 122,809,502
01113661 AUROS COPIAS S.A 2015 79,926,977
01113662 AUROS COPIAS S.A 2015 259,209,516
01173385 AUROS COPIAS S.A 2015 67,285,856
01173388 AUROS COPIAS S.A 2015 51,447,622
01361916 AUROS COPIAS S.A 2015 25,571,782
01664849 AUROS COPIAS S.A 2015 14,055,540
01113654 AUROS COPIAS S.A 2015 149,452,636
01113657 AUROS COPIAS S.A 2015 30,612,406
01113667 AUROS COPIAS S.A 2015 35,245,695
01868529 AUROS COPIAS S.A 2015 26,279,080
01113664 AUROS COPIAS S.A 2015 206,568,553
00066320 AUROS COPIAS S.A. 2015 19,085,378,691
01541401 AUROS COPIAS S.A. 2015 67,500,594
01611266 AUROS COPIAS S.A. 2015 61,013,918
02152548 AUROS COPIAS S.A. 2015 48,856,109
02493024 AUROS COPIAS SA 2015 74,853,415
01951998 AUROS COPIAS SA 2015 49,100,569
02324458 AURUM ZONA FRANCA SAS 2015 7,904,069,000
02365123 AURY FASHION 2015 1,200,000
01214930 AUSIQUE MORENO SANDRA MAGALY 2013 1,288,700
01214930 AUSIQUE MORENO SANDRA MAGALY 2014 1,288,700
01214930 AUSIQUE MORENO SANDRA MAGALY 2015 1,288,700
02074964 AUSTRAL COLOMBIA S A S 2015 108,050,685
01731994 AUSTRALIS PAVA & CIA S EN C 2015 966,465,799
02431300 AUTENTICO PIOLIN BROASTER 2015 1,200,000
02241385 AUTHENTIC JCC 2015 10,000,000
01884924 AUTO CAMIONES VILLAMIL 2015 6,500,000
00024866 AUTO CLIPPER LTDA 2015 4,116,741,451
00931500 AUTO CLIPPER LTDA 2015 156,496,992
01646423 AUTO EQUIPOS CARVAN DE COLOMBIA 2015 2,500,000
02458752 AUTO GRUAS CASTILLO S A S 2015 41,000,000
01272573 AUTO GRUAS DE LOS ANDES E U 2015 262,765,195
01372105 AUTO GRUAS DE LOS ANDES E U 2015 1,000,000
00006756 AUTO INDUSTRIAL LTDA 2015 625,400,000
00128688 AUTO LAG 2015 5,000,000
01854241 AUTO LAVADO CENTRO AMERICAS 2015 1,000,000
02327010 AUTO PARTES PLATINO S A S 2015 213,772,000
01784129 AUTO PATIOS 2015 1,100,000
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02461778 AUTO PATIOS UNO 2015 1,100,000
01677401 AUTO REPUESTOS DE 2A DYKAR 2015 1,200,000
00405409 AUTO RIN SPORT 2015 6,000,000
00143798 AUTO SERVICIO BREAK 2015 10,500,000
01718031 AUTO SERVICIO CARFRUVER 2015 1,280,000
00966961 AUTO SERVICIO MARU 2015 4,500,000
00589988 AUTO SERVICIO MECANICO GUSTAVO ALVAREZ 2015 1,991,644,788
00936055 AUTO SERVICIO MERCOFACIL BERLIN 2015 2,650,000
01057051 AUTO SONIDO G M 2015 6,500,000
02284016 AUTO SPA 138 2015 3,400,000
02114883 AUTO SPA PARQUEADERO 2015 1,000,000
02406287 AUTO SPORT RINES Y LLANTAS 2015 10,000,000
01828418 AUTO SPRINTER G Y M 2015 3,000,000
00999967 AUTO STOP 2015 1,200,000
01461964 AUTO TECNI CAMA BAJA 2015 600,000
00103550 AUTO TRIPLEX 2015 13,711,701
00103549 AUTO TRIPLEX LTDA 2015 1,149,983,619
02520500 AUTO-CLEAN LOGIS CAR S.A.S. 2015 10,000,000
00077500 AUTOBACOL LTDA 2015 1,288,700
01217842 AUTOBOOST  S.A.S 2015 2,143,991,000
01930595 AUTOCALDAS LTDA 2015 19,258,000
01853226 AUTOGERMANA BMW BOGOTA 2015 25,333,405,554
02187340 AUTOGERMANA BMW BOGOTA CLL 200 2015 7,102,882,157
00179040 AUTOGERMANA S A 2015 333,886,491,000
01003683 AUTOGRUAS CASTILLO 2015 40,000,000
02430199 AUTOGRUAS MEGAR SAS 2015 10,000,000
00692990 AUTOINGENIEROS G. Y C. SOCIEDAD LTDA 2015 352,907,870
01282075 AUTOINGENIEROS G. Y C. SOCIEDAD LTDA 2015 5,000,000
02063123 AUTOLAVADO ANCLA 2015 1,500,000
01359701 AUTOLAVADO FULL WASH 2013 1,000,000
01359701 AUTOLAVADO FULL WASH 2014 1,000,000
01359701 AUTOLAVADO FULL WASH 2015 1,000,000
01994165 AUTOMARKET LAS JOTAS 2015 1,900,000
02504052 AUTOMARKET LAS JOTAS M&L SAS 2015 8,194,341
02252942 AUTOMERCOL CJD 2015 5,000,000
02322831 AUTOMERCOL CJD 2015 20,000,000
01736959 AUTOMERCOL CJD S. A. 2015 12,881,643,530
02359692 AUTOMERCOL CJD TALLER 2015 610,000,000
00951897 AUTOMERCOL MERCEDES BENZ 2015 5,000,000
01722082 AUTOMERCOL S A 2015 3,000,000
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02068478 AUTOMERCOL S.A. 2015 10,000,000
00875295 AUTOMERCOL SOCIEDAD ANONIMA 2015 19,108,127,278
02407114 AUTOMETALICAS L G 2015 1,200,000
01450395 AUTOMOTORA DE LA 20 2015 1,200,000
01969250 AUTOMOTORES EUROPA S A S 2015 5,279,298,312
01997047 AUTOMOTORES EUROPA TALLER DE SERVICIOS 2015 10,000,000
01891186 AUTONIZA 2015 9,183,284,212
00117685 AUTONIZA S A 2015 153,967,973,000
01238456 AUTONIZA S A 2015 19,993,461,263
02285698 AUTONIZA S A 2015 1,548,020,095
01483989 AUTONIZA S A 2015 21,097,582,551
01710488 AUTONIZA S A 2015 475,314,226
00117686 AUTONIZA S A 2015 94,221,244,539
02173948 AUTONIZA S A 2015 6,887,373,018
02310825 AUTONIZA S A 2015 561,693,096
01145744 AUTOPINTURAS WILMER 2015 2,950,000
01818933 AUTOPROTECCION SEGURIDAD Y SONIDO 2015 650,000
00384432 AUTOREPORT 2015 1,000,000
00384431 AUTOREPUESTOS ORTIZ TORRES LIMITADA 2015 7,080,000
02126957 AUTOS INC SAS 2015 15,000,000
02501402 AUTOS ROBIN LOPEZ SAS 2015 25,000,000
01962631 AUTOS VANS SERVICE S.A.S. 2015 28,988,673
02367708 AUTOS Y MOTOS DE COLOMBIA S A S 2015 17,053,501
02511221 AUTOSERVICIO  TECNI_ SUZUKI_ SAMURAI 2015 400,000
01267848 AUTOSERVICIO BELROD 2015 1,000,000
01640418 AUTOSERVICIO BOYACA O F 2015 1,200,000
02017465 AUTOSERVICIO CSG 2011 1,000,000
02017465 AUTOSERVICIO CSG 2012 1,000,000
02017465 AUTOSERVICIO CSG 2013 1,000,000
02017465 AUTOSERVICIO CSG 2014 1,000,000
02017465 AUTOSERVICIO CSG 2015 1,000,000
01992428 AUTOSERVICIO EL CAFETERO TRIANA 2015 1,500,000
01831404 AUTOSERVICIO EL GUAVIO NO. 1 2015 4,000,000
01831405 AUTOSERVICIO EL GUAVIO NO. 2 2015 12,000,000
01420450 AUTOSERVICIO EL MIRADOR DE MARIO 2015 21,189,200
00776326 AUTOSERVICIO GRAFUMERS 2015 41,350,000
02391893 AUTOSERVICIO HIPER EXPRESS 2015 1,000,000
02039228 AUTOSERVICIO LA ESQUINA DE LA 112 2015 17,629,400
01953847 AUTOSERVICIO LAS VEGAS MA 2015 5,700,000
02207021 AUTOSERVICIO LAUSAN 2015 1,000,000
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01987712 AUTOSERVICIO MECANICO LTDA 2015 1,459,832,002
02194362 AUTOSERVICIO MERKANDO 2015 5,000,000
01853037 AUTOSERVICIO POTRERILLOS 2015 7,400,000
01019777 AUTOSERVICIO SURVIFAN NESTOR NOVOA 2015 2,000,000
01685936 AUTOSERVICIO TOLIMA ESCOBAR 2015 3,850,000
02318507 AUTOSERVICIO VIVERES LA COSECHA 2014 4,200,000
02318507 AUTOSERVICIO VIVERES LA COSECHA 2015 4,400,000
02307446 AUTOSERVICIO Y DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS DESECHABLES J J H
2015 2,500,000
02452938 AUTOSERVICIO Y GRANERO LA ECONOMIA WE 2015 1,230,000
01153258 AUTOSERVICIOS ARLICHET 2015 1,600,000
01267764 AUTOSERVICIOS BELROD S A S 2015 1,281,660,000
01094684 AUTOTOOLS LTDA 2015 4,123,045,000
01151801 AUTOTOOLS LTDA 2015 4,123,045,000
02406982 AUTOVIDRIOS DOS 2015 1,000,000
02258569 AUTOVIDRIOS EL ROLO 2015 1,000,000
02144066 AUXILIARES DE DESCARGUE W F SAS 2015 185,428,398
02113057 AVA CHEMICALS SAS 2015 1,703,491,000
02184546 AVAL AMBIENTAL EMPRESARIAL SAS 2015 5,000,000
01089338 AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA
LIMITADA
2015 3,070,035,292
02528460 AVALUAR COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
00848723 AVANCE JURIDICO CASA EDITORIAL LTDA 2015 1,260,179,996
02174179 AVANCE SENTENCIAS PAIS S A S 2015 1,588,039,313
02165177 AVANCEMOS JUNTOS S A S 2014 100,000,000
02165177 AVANCEMOS JUNTOS S A S 2015 100,000,000
02097559 AVANCES TERAPEUTICOS IPS SAS 2015 94,465,596
01819132 AVANTE  GROUP LTDA 2015 36,580,370
02057882 AVANTEC MAYORISTA SAS 2015 10,309,000
00696311 AVANTEL S A S 2015 340,302,208,534
00765214 AVANTEL S A S 2015 263,834,643,823
02111166 AVANTEL S A S 2015 11,573,981,653
02342710 AVANTEL S A S 2015 1,460,196,580
02484637 AVANTEL S A S 2015 8,191,354,949
02484640 AVANTEL S A S 2015 2,123,973,558
02484643 AVANTEL S A S 2015 2,567,112,985
02484648 AVANTEL S A S 2015 2,767,529,958
02395401 AVANTGARD SAS 2015 200,420,000
00974756 AVANTI QUIMICA LTDA 2015 112,159,015
00612777 AVANTI TRADING LTDA 2015 1,641,798,090
02404085 AVANXA S A S 2015 10,000,000
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02095047 AVANZA PROYECTOS S A S 2015 120,852,000
02192051 AVANZA REDES Y PLATAFORMAS S.A.S 2015 12,321,914
02303288 AVATAR CONEXION CONCIENCIA 2015 1,200,000
02074093 AVC ASESORIA INTEGRAL SAS 2015 1,890,000
02051482 AVCO AVIATION CONSULTANTS SAS 2015 1,917,656,661
02168750 AVECAR EQUIPOS S A S 2015 87,123,615
02353730 AVELLA BARRERA RAUL ANTONIO 2014 1,200,000
02353730 AVELLA BARRERA RAUL ANTONIO 2015 1,200,000
02486060 AVELLA CACERES FREDY ROSO 2015 700,000
02125028 AVELLA DE SANCHEZ MARINA 2015 1,500,000
01999804 AVELLA RICAURTE RAMON IGNACIO 2015 2,000,000
02159981 AVELLA SUAREZ ROSA ARCELIA 2015 1,000,000
02432715 AVELLANEDA FIGUEROA MARCO TULIO 2015 20,000,000
00978100 AVELLANEDA LOPEZ ORLANDO 2015 4,500,000
01433720 AVELLANEDA OLARTE CESAR AUGUSTO 2015 3,200,000
00917186 AVELLANEDA RAMIREZ GLADYS 2015 10,500,000
01717786 AVENDAÑO ARIAS ALBA AZUCENA 2015 1,000,000
01760942 AVENDAÑO ARIAS JORGE ERNESTO 2015 1,200,000
01977534 AVENDAÑO CALDERON YOHANLY 2015 3,000,000
02039227 AVENDAÑO CASTELLANOS OSCAR GABRIEL 2015 17,629,400
02426252 AVENDAÑO CLAVIJO MARIA DEL CARMEN 2015 55,174,000
01769229 AVENDAÑO LUQUE GONZALO 2015 14,000,000
02167721 AVENDAÑO QUIÑONES JOSE OVIDIO 2014 1,000,000
02167721 AVENDAÑO QUIÑONES JOSE OVIDIO 2015 1,288,000
01719003 AVENDAÑO SANJUAN INGRID PATRICIA 2015 900,000
00888763 AVENDAÑO SARMIENTO EDNA KHATERINE 2015 575,321,237
01791375 AVENDAÑO SOLANO JOSE IGNACIO 2015 100,000
02488693 AVENDAÑO TELLEZ JHON EDISON 2015 9,800,000
02251468 AVENIDA 13 S.A.S 2015 10,000,000
02085436 AVEPRAD SAS 2015 1,016,247,485
01776113 AVES Y PECES ORNAMENTALES 2015 1,200,000
02359786 AVG MEDICAL SAS 2015 50,000,000
02365905 AVI AGRO EL AMANECER SAS 2015 5,000,000
02297071 AVI DESIGN STORE S.A.S. 2015 2,963,192,903
01146736 AVIA ACCESORIOS S A S 2015 2,973,032,820
01168810 AVIA ACCESORIOS S A S 2015 2,973,032,820
02064036 AVIACOM SAS 2015 2,681,498,965
00559502 AVIATECA SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 100,000,000
02259308 AVIATION FUELS & SERVICES S.A.S 2015 1,233,570,759
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02386511 AVIATION SAFETY SOLUTIONS S A S 2015 20,000,000
00523587 AVICOLA CAMPESTRE S A 2015 2,328,658,996
00859865 AVICOLA CAMPESTRE S A 2015 150,480,960
01281179 AVICOLA CAMPESTRE S A 2015 154,870,600
02313095 AVICOLA DANA 2014 1,000,000
02313095 AVICOLA DANA 2015 1,000,000
01029798 AVICOLA E Y M 2015 2,000,000
01931911 AVICOLA EL DIAMANTE HJD 2015 1,200,000
00635054 AVICOLA GRNAJA LA VEGA 2014 953,928,000
00635054 AVICOLA GRNAJA LA VEGA 2015 999,268,000
01486651 AVICOLA LA FANEGADA 2015 153,809,000
02502945 AVICOLA SALSAMENTARIA SAN ANTONIO 2015 1,000,000
02452877 AVICOLA SANTA HELENA 2015 5,743,000
01665596 AVICOLA Y DISTRIBUIDORA SAN JOAQUIN
LTDA
2015 22,340,573
02503277 AVICOLA Y SALSAMENTARIA VILLA MAYOR 2015 1,100,000
02138029 AVICOUNTRY S EN C 2015 10,000,000
02470862 AVILA AGUDELO BERTHA INES 2015 2,000,000
02470905 AVILA AGUDELO ROSALBA 2015 2,500,000
01881082 AVILA ALVAREZ SERGIO 2015 2,500,000
01367928 AVILA AREVALO CRISTINA 2015 1,280,000
00326010 AVILA AVILA ORLANDO 2015 8,250,000
02500960 AVILA AVILA YENNY MARISOL 2015 1,000,000
02521796 AVILA BAEZ MARIA SUNILDE 2015 200,000
01614930 AVILA BARRIOS HERNAN 2007 200,000
01614930 AVILA BARRIOS HERNAN 2008 200,000
01614930 AVILA BARRIOS HERNAN 2009 200,000
01614930 AVILA BARRIOS HERNAN 2010 200,000
01614930 AVILA BARRIOS HERNAN 2011 200,000
01614930 AVILA BARRIOS HERNAN 2012 200,000
01614930 AVILA BARRIOS HERNAN 2013 200,000
01614930 AVILA BARRIOS HERNAN 2014 200,000
01614930 AVILA BARRIOS HERNAN 2015 200,000
01978779 AVILA BERNAL LUIS GERARDO 2015 1,200,000
00893992 AVILA CALDERON AMELIA 2015 1,000,000
02114184 AVILA CASTRO OMAR EDILSON 2015 2,550,000
01711084 AVILA DE HERNANDEZ MARIA IRENE 2014 860,000
01604485 AVILA DE PAEZ ANA ROVIRA 2014 29,318,000
01604485 AVILA DE PAEZ ANA ROVIRA 2015 39,450,000
00628116 AVILA DIAZ REINEL KENNEDY 2015 2,000,000
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01312060 AVILA FONSECA JOSELIN 2015 1,200,000
01716806 AVILA GALINDO MARIA DORALEY 2015 1,200,000
01835370 AVILA GUZMAN FRANCY 2015 1,300,000
02433224 AVILA HERRERA GINA CAROLINA 2015 1,200,000
02284061 AVILA IMPRESORES 1 2015 700,000
00881125 AVILA IRMA 2015 1,280,000
02194424 AVILA LEMUS LEONARDO FABIO 2015 16,000,000
02019855 AVILA MARQUEZ NIDYA 2015 1,100,000
01094821 AVILA MONTEALEGRE ANA MARIA ROSA 2015 244,540,670
01998718 AVILA MORENO OSWALDO YAMID 2015 700,000
00999966 AVILA MOYANO LEONARDO 2015 1,200,000
01004019 AVILA RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01092937 AVILA RAMOS INGRID YANET 2015 1,000,000
01683024 AVILA ROBLES MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
02415161 AVILA ROCHA PATRICIA 2015 1,000,000
02360428 AVILA SANCHEZ NELSY NUBIA 2015 700,000
01904040 AVILA SIERRA ANGELA ROCIO 2015 500,000
01871512 AVILAN DELGADO OSCAR FABIAN 2015 18,500,000
01957314 AVILEZ RAMIREZ EVER 2015 5,000,000
02489321 AVINTIA INFRAESTRUCTURAS S A SUCURSAL
EN COLOMBIA
2015 2,000,000
02277082 AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S L
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 2,000,000
02404314 AVISARTEK S A S 2015 23,034,741
01937564 AVISO Y GRAFICOS DE LA SABANA 2015 110,000,000
01519039 AVISOS MAUROS 2015 700,000
00986471 AVISOS SANDO'S 2015 1,288,000
01135770 AVISOS Y TOLDOS A & T 2015 1,000,000
02352032 AVISPAN 2015 10,019,000
02194673 AVM SERVICIOS GRAFICOS SAS 2015 23,037,701
02481328 AVRIL FASHION HOUSE 2015 1
02037831 AVSEC SOLUTIONS S A S 2015 34,932,029
01740985 AVZ CONSULTORES SAS 2015 285,991,035
02071835 AW COMPANY S A S 2015 5,464,397,384
00935508 AW ELECTRONICA LTDA 2015 1,000
00836761 AW ELECTRONICA S.A.S. 2015 12,107,375,635
02200107 AW INDUSTRIES 2015 1,000
01899763 AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA AGENCIA
AUTOPISTA NORTE CALLE 127
2015 8,982,000




01896684 AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA AGENCIA
PEPE SIERRA
2015 8,982,000
00010745 AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA S A 2015 623,725,119,501
01900080 AXA COLPATRIA SEGUROS AGENCIA
AUTOPISTA NORTE CALLE 127
2015 8,982,000
01900183 AXA COLPATRIA SEGUROS AGENCIA LAS
AMERICAS
2015 8,982,000
01900078 AXA COLPATRIA SEGUROS AGENCIA PEPE
SIERRA
2015 8,982,000
02212925 AXALTA COATING SYSTEMS COLOMBIA S A S 2015 21,995,047,743
02209578 AXIS MUNDI SAS 2015 31,500,000
02426002 AXMETRIX S A S 2015 5,000,000
01203355 AXO REPRESENTACIONES LTDA 2015 1,144,625,970
00247873 AXXECOL S.A. 2015 10,240,362,958
02331300 AYA GALINDO HECTOR ANDRES 2015 500,000
00204801 AYA GONZALEZ PEDRO PABLO 2015 21,500,000
02413168 AYA MORENO MARIA CUSTODIA 2015 1,100,000
02155932 AYA PEÑA ADAN CARLOS 2015 1,280,000
02477163 AYA RODRIGUEZ LEONOR 2015 1,200,000
01583708 AYA YATE YOLANDA 2015 5,750,000
02507446 AYALA JAIRO 2015 1,200,000
01544280 AYALA RAMOS LUIS OMAR 2015 1,288,000
00441031 AYALA RODRIGUEZ OMAYDA 2015 1,000,000
01481177 AYALA SALAZAR FANI 2015 1,200,000
01814347 AYALA SALAZAR HORACIO 2015 4,500,000
02371876 AYB ARRENDAMIENTOS S A S 2015 1,000,000
02518915 AYE PUBLICIDAD 2015 5,000,000
01633463 AYPROC SAS 2015 1,467,883
01018118 AYRE AYUDAS RESPIRATORIAS LTDA 2013 74,547,571
01018118 AYRE AYUDAS RESPIRATORIAS LTDA 2014 80,214,855
01018118 AYRE AYUDAS RESPIRATORIAS LTDA 2015 70,608,006
02431407 AZA ROJAS MAGALY 2015 2,000,000
01993493 AZABACHE BY LIZ FRANCO 2014 1,200,000
02524247 AZAC INGENIEROS S.A.S 2015 1,200,000
02178616 AZAI CONSULTORES SEMBRAMOS DESARROLLO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 195,940,274
01912022 AZORES ANDES S A S 2015 2,150,224,842
02256015 AZUCENA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01642816 AZUL ATLANTICO LTDA 2015 806,000
02251108 AZUL MARKETING SAS 2015 12,060,441
02355717 AZUL NEVADO S A S 2015 4,264,181,000
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01778458 AZULVAN S A S 2015 6,509,693,738
02471253 AZUR COEUR PLEIN 2015 1,200,000
01892357 B & P MEDIOS LTDA 2015 259,698,305
00768144 B & P PUBLICIDAD 2015 500,000
01136945 B & T BENEFICIOS Y TECNOLOGIA LTDA 2014 548,000
01136945 B & T BENEFICIOS Y TECNOLOGIA LTDA 2015 548,000
02290720 B & T SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA
SAS
2015 100,000,000
00509207 B G A TELECOMUNICACIONES 2015 90,000,000
01425176 B GUEST 2015 24,405,000
01418623 B GUEST LTDA 2015 140,092,000
00905749 B KUL 2015 25,000,000
01783732 B P & PARTNERS S A S 2015 37,204,112
00958187 B P R BENCHMARK LTDA 2015 746,757,625
02360702 B POINT BUSSINES CENTER 2015 2,000,000
00741854 B SANTINO CUEROS 2015 1,000,000
02122071 B Y P ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS 2015 99,416,169
00975828 B Y P ASESORES 2015 1,500,000
01779722 B Y T INTERNACIONAL S A 2015 37,978,594
02233404 B-TRADE COMMERCIAL COMPANY 2015 55,000,000
00652445 B.P.R. ASOCIADOS LTDA 2015 283,650,545
02354485 B&B CONSULTORIA Y ASESORIA EMPRESARIAL
SAS
2015 10,000,000
02324463 B&B SOLUCIONES INTEGRALES, LOGISTICA,
CONSTRUCCION PETROLERA S.A.S.
2015 4,774,438,000
02315082 B&D GESTION EMPRESARIAL SAS 2014 2,000,000
02315082 B&D GESTION EMPRESARIAL SAS 2015 2,000,000
02401282 B&G DENTAL TRAINING CENTER SAS 2015 68,937,913
02034437 B&V CONSTRUCTORA SAS 2015 1,000,000
02107221 BABA YAGA PRODUCCIONES SAS 2015 72,606,231
00975826 BABATIVA LIZARAZO NANCY YANETH 2015 4,250,000
02502199 BABATIVA ROMERO OSCAR FABIAN 2015 8,000,000
00905837 BABY HOUSE 2008 900,000
00905837 BABY HOUSE 2009 900,000
00905837 BABY HOUSE 2010 950,000
00905837 BABY HOUSE 2011 900,000
00905837 BABY HOUSE 2012 900,000
00905837 BABY HOUSE 2013 900,000
00905837 BABY HOUSE 2014 950,000
00905837 BABY HOUSE 2015 1,000,000
00962415 BABY LU MIS CHIRITOS INFANTILES 2015 800,000
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01733414 BABY SITTING 2015 3,000,000
01294158 BABY TRAVESURAS 2015 1,010,000
00875361 BABYS IN 2015 800,000
00757026 BACHIR 2013 1,000,000
00757026 BACHIR 2014 600,000
00757026 BACHIR 2015 600,000
02370889 BACK TO SPIRIT SAS 2015 69,324,000
00612166 BADAL MARTINEZ Y ASOCIADOS LTDA
BALMART LTDA - EN LIQUIDACION
2008 500,000
00612166 BADAL MARTINEZ Y ASOCIADOS LTDA
BALMART LTDA - EN LIQUIDACION
2009 500,000
00612166 BADAL MARTINEZ Y ASOCIADOS LTDA
BALMART LTDA - EN LIQUIDACION
2010 500,000
00612166 BADAL MARTINEZ Y ASOCIADOS LTDA
BALMART LTDA - EN LIQUIDACION
2011 500,000
00612166 BADAL MARTINEZ Y ASOCIADOS LTDA
BALMART LTDA - EN LIQUIDACION
2012 500,000
00612166 BADAL MARTINEZ Y ASOCIADOS LTDA
BALMART LTDA - EN LIQUIDACION
2013 500,000
00612166 BADAL MARTINEZ Y ASOCIADOS LTDA
BALMART LTDA - EN LIQUIDACION
2014 500,000
02148343 BADIA S A S 2015 284,905,446
01944520 BAEZ BAEZ ANA BLANCA 2014 100,000
02145884 BAEZ BAEZ MARIA HELENA 2015 1,000,000
02270799 BAEZ GARCIA HNOS S A S 2014 10,000,000
02270799 BAEZ GARCIA HNOS S A S 2015 10,000,000
01032807 BAEZ MEDINA ALEJANDRO 2015 5,700,000
00538821 BAEZ MEJIA DANILO ALONSO 2013 1,100,000
00538821 BAEZ MEJIA DANILO ALONSO 2014 1,100,000
00538821 BAEZ MEJIA DANILO ALONSO 2015 1,100,000
02418275 BAGUETTE PAN 2015 50,000,000
02368284 BAHAMON DE CUELLAR SILVIA 2014 1,288,700
02368284 BAHAMON DE CUELLAR SILVIA 2015 1,288,700
01824860 BAHAMON TIBABISCO MARTHA RUBIELA 2015 2,000,000
02514085 BAHIA 81 BAR 2015 2,000,000
02085804 BAHIA BAR DISCOTEKA 2015 800,000
02347197 BAJU MODA 2015 1,500,000
02373085 BAKATA GROUP S A S 2015 119,526,737
02225250 BAKER & MCKENZIE S A S 2015 36,682,551,353
00570053 BAKER HUGHES DE COLOMBIA 2015 546,605,537,215
01447830 BALAGUERA BARRERA ANDRES IGNACIO 2015 500,000
00610706 BALDER INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
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00100991 BALDOSINES TORINO 2015 35,000
00100990 BALDOSINES TORINO S. A. 2015 44,616,823,409
00796104 BALINERAS PEDRO PINZON 2015 4,500,000
00779555 BALLEN DE RODRIGUEZ CENOVIA 2014 700,000
00779555 BALLEN DE RODRIGUEZ CENOVIA 2015 700,000
02247011 BALLEN DUARTE JOSE JUVENAL 2015 5,000,000
01893319 BALLEN MUÑOZ ANA ISABEL 2015 5,000,000
01863467 BALLESTEROS HOYOS ADRIANA LUCIA 2015 100,000
01836290 BALLESTEROS LOPEZ JORGE 2014 14,000,000
02170194 BALLESTEROS LOPEZ MARLENE 2015 1,100,000
02215815 BALLESTEROS MARIA ILDA 2015 1,232,000
01015904 BALLESTEROS OSORIO LUZ ADRIANA 2015 1,478,279,000
02078362 BALLESTEROS SUAREZ PAULA KATHERYNE 2015 1,500,000
01995606 BALMES & BAUTISTA - ASESORES
CONSULTORES S.A.S.
2015 198,248,150
00644742 BALONES SUPERGOL 2015 79,619,000
02073729 BALOO CAMPESTRE 2015 50,000,000
02412599 BALSERO NEUQUE RUTH DARY 2015 1,000,000
01224373 BAMBUTEX 2012 1,000,000
01224373 BAMBUTEX 2013 1,000,000
01224373 BAMBUTEX 2014 1,000,000
01224373 BAMBUTEX 2015 1,000,000
02404116 BAMPACK SAS 2015 56,531,000
01995402 BAMUZ SAS 2015 30,000,000
02518974 BANCAPITAL SAS 2015 100,000,000
01782933 BANCATECA CJS 2015 1,600,000
01710397 BANCE S A S 2015 35,829,152,057
00857769 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
AVENIDA EL DORADO
2015 104,829,102,199
00605406 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CENTRO CHIA
2015 60,162,187,257
00605407 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CONTADOR
2015 46,839,179,028
00863118 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
PRADO VERANIEGO.-
2014 42,655,145,736
00863118 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA




00208302 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
PRINCIPAL
2015 83,365,150,822
01478401 BANCO COLPATRIA CAYMAN INC 2015 76,233,000
S0033477 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA
COOPCENTRAL
2015 271,319,457,729
02225258 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA AGENCIA
BANCA PREFERENTE TORRE SAMSUNG
2015 129,539,447
00410512 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA AGENCIA
BULEVAR NIZA
2015 219,335,346
00788673 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA AGENCIA
CEDRITOS
2015 246,115,258
01760191 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA AGENCIA
COLINA CAMPESTRE
2015 148,119,191
01737949 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA AGENCIA
FONTIBON
2015 184,258,832
00448310 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA AGENCIA
PEPE SIERRA
2015 1,563,902,973
01746437 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA AGENCIA
TOBERIN
2015 218,826,427
01193797 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA AGENCIA
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
2015 109,637,521
01262709 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA EDIFICIO
CORPORATIVO CALLE 100
2015 3,409,440,268
00276917 BANCO DAVIVIENDA S A 2015 54,633,274,497,283
02271427 BANCO DE BOGOTA - EXTENSION DE CAJA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
2015 1
02517665 BANCO DE BOGOTA - EXTENSIÒN DE CAJA
ETB 1
2015 1
00329877 BANCO DE BOGOTA AGENCIA UBATE 2015 10,158,887,754
02467971 BANCO DE BOGOTA CENTRO ATENCION
LIBRANZAS CON SERVICIOS ESPECIALES
CANTON SUR
2015 498,609,395
01916180 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS BARRIO
RESTREPO
2015 844,452,222
01733795 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CALLE
13 NO 31 56
2015 140,665,396
01864441 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CENTRO
COMERCIAL MERCURIO
2015 562,320,764
01438034 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS
CORFERIAS
2015 205,334,487
02067848 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS PARQUE
NACIONAL
2015 410,511,949




02256059 BANCO DE BOGOTA CENTRO ESPECIALIZADO
EN VIVIENDA BOGOTA SUR
2015 284,600,571
01447754 BANCO DE BOGOTA CUCUNUBA 2015 629,643,589
01761127 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
FONDO DE CULTURA ECONOMICA
2015 1
01945827 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
POLITECNICO GRAN COLOMBIANO
2015 1
01943527 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR
2015 1
01788407 BANCO DE BOGOTA GERENCIA BANCA PYME
CARVAJAL
2015 24,140,580,477
01786368 BANCO DE BOGOTA GERENCIA BANCAPYME
BARRIO RESTREPO
2015 23,538,578
01786836 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO FONTIBON
2015 24,140,580,477
01779546 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO LAS GRANJAS
2015 26,621,640,159
01761126 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO PARQUE SANTANDER
2015 45,948,290,759
01417607 BANCO DE BOGOTA-EXTENSION DE CAJA
FRIGORIFICO GUADALUPE
2015 1
01958576 BANCO DE VOCES Y ARTISTAS LTDA 2015 94,573,000
00417517 BANCO FINANDINA S.A. O FINANDINA
ESTABLECIMIENTO BANCARIO PERO PODRA
IDENTIFICARSE SIMPLEMENTE CON LA SIGLA
FINANDINA
2014 736,132,894,776
00417517 BANCO FINANDINA S.A. O FINANDINA
ESTABLECIMIENTO BANCARIO PERO PODRA
IDENTIFICARSE SIMPLEMENTE CON LA SIGLA
FINANDINA
2015 749,402,905,066
00085118 BANCO FINANDINA S.A., FINANDINA
ESTABLECIMIENTO BANCARIO
2015 1,524,912,891,953
02242376 BANCO GNB SUDAMERIS S A OFICINA EL
NOGAL
2015 91,615,871,602
02465463 BANCO PICHINCHA AGENCIA CHAPINERO 2015 4,495,857,449
02483051 BANCO PICHINCHA AGENCIA VENECIA 2015 3,251,404,911
02105292 BANCO PICHINCHA S.A AGENCIA CENTRO 2015 4,412,169,613
00208943 BANCO POPULAR AGENCIA CAQUEZA 2015 11,135,308,683
00208387 BANCO POPULAR AGENCIA CENTRAL DE
ABASTOS
2015 18,640,193
00208382 BANCO POPULAR AGENCIA LOS MINISTERIOS 2015 22,606,232,475
00208483 BANCO POPULAR LA FLORESTA 2015 113,452,653,860
01995777 BANCO POPULAR OF EXTENSION DE CAJA
CENTRO COMERCIAL HAYUELOS
2015 9,008,403,370




00208440 BANCO POPULAR PALOQUEMAO 2015 20,558,639,292
00232535 BANCO POPULAR SANS FACON 2015 24,095,281,914
01689792 BANCO POPULAR SANTA FE 2015 33,618,054,960
00548867 BANCO POPULAR TOBERIN 2015 28,967,677,710
01845917 BANCO PROCREDIT COLOMBIA - KENNEDY 2015 174,941,937
02350237 BANCO PROCREDIT COLOMBIA AVENIDA CHILE 2015 173,568,809
01855841 BANCO PROCREDIT COLOMBIA BOSA 2015 4,569,930,230
02389919 BANCO PROCREDIT COLOMBIA CEDRITOS 2015 551,568,448
01845896 BANCO PROCREDIT COLOMBIA FERIAS 2015 10,358,778,865
01845923 BANCO PROCREDIT COLOMBIA PARQUE
NACIONAL
2015 182,307,342
01845915 BANCO PROCREDIT COLOMBIA RESTREPO 2015 17,655,475,340
01775679 BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A. 2015 146,992,963,465
00203305 BANDAS Y ELASTICOS LIMITADA BANDEL
LTDA
2015 11,137,409,303
01277415 BANDENBURGUER 2013 500,000
01277415 BANDENBURGUER 2014 500,000
02291486 BANDENBURGUER 2014 500,000
01277415 BANDENBURGUER 2015 500,000
02291486 BANDENBURGUER 2015 500,000
01791198 BANICOL SAS 2015 1,107,326,786
02419198 BANLINEA CAPITAL SAS 2015 125,126,018
01352460 BANQUETES OSSA SU ELEGANCIA Y EVENTOS
V.I.P
2015 15,000,000
00381135 BANQUETES ROYAL SERVICE-JORGE IGNACIO
RODRIGUEZ Y CIA LTDA
2015 17,929,728
02492576 BANQUETES Y EVENTOS MJ 2015 1,000,000
01134645 BAÑOMOVIL 2015 5,119,956,030
00788266 BAÑOS 2015 10,328,937
02497624 BAÑOS BELLO YENYIS 2015 3,093,771
02271331 BAÑOS WC PORTATILES DE COLOMBIA SAS 2015 317,419,754
02173680 BAQUERO BAQUERO PABLO IGNACIO 2015 1,200,000
02066696 BAQUERO BARBOSA JAIME LUIS ENRIQUE 2012 1,200,000
02066696 BAQUERO BARBOSA JAIME LUIS ENRIQUE 2013 1,200,000
02066696 BAQUERO BARBOSA JAIME LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
02457536 BAQUERO CESPEDES LEIDY JULIETH 2015 1,280,000
00698433 BAQUERO DE BERNAL MARIA LILIA 2015 1,000,000
01161093 BAQUERO DE HERRERA MARTHA LUCIA 2011 500,000
01161093 BAQUERO DE HERRERA MARTHA LUCIA 2012 500,000
01161093 BAQUERO DE HERRERA MARTHA LUCIA 2013 500,000
01161093 BAQUERO DE HERRERA MARTHA LUCIA 2014 500,000
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01161093 BAQUERO DE HERRERA MARTHA LUCIA 2015 500,000
00883366 BAQUERO ESCOBAR ROSA MARIA 2015 1,100,000
02367343 BAQUERO FORERO ANA SILVIA 2015 1,200,000
02011236 BAQUERO GARZON OLGA LUCIA 2015 700,000
01839695 BAQUERO GODOY GUILLERMO ANDRES 2015 2,500,000
01727259 BAQUERO GUEVARA VICTOR ADELMO 2015 200,000
01002509 BAQUERO GUTIERREZ GABRIEL LEONARDO 2015 15,000,000
00378502 BAQUERO IMPRESORES 2015 387,228,535
00378501 BAQUERO IMPRESORES SAS 2015 387,228,535
01420519 BAQUERO LOPEZ DORA MARLENY 2015 1,200,000
01295951 BAQUERO MARTINEZ CLAUDIA LILIANA 2015 7,200,000
01958400 BAQUERO MORA CAROLINA 2015 1,100,000
02173683 BAQUERO MUEBLES 2015 1,200,000
02447477 BAQUERO PEÑA FREDY 2015 2,000,000
02387102 BAQUERO PINZON JHON ORLANDO 2014 1,000,000
02387102 BAQUERO PINZON JHON ORLANDO 2015 1,000,000
02357002 BAQUERO RICO MARIA ARCANGEL 2015 500,000
01773173 BAQUERO ROMERO NANCY 2009 100,000
01773173 BAQUERO ROMERO NANCY 2010 100,000
01773173 BAQUERO ROMERO NANCY 2011 100,000
01773173 BAQUERO ROMERO NANCY 2012 100,000
01773173 BAQUERO ROMERO NANCY 2013 100,000
01773173 BAQUERO ROMERO NANCY 2014 100,000
02051527 BAQUERO SANZ JAIME 2012 1,200,000
02051527 BAQUERO SANZ JAIME 2013 1,200,000
02051527 BAQUERO SANZ JAIME 2014 1,200,000
01959499 BAQUERO TORRES SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
00410005 BAQUERO VALENZUELA SERAFIN 2015 8,000,000
02373360 BAR 3 ESQUINAS FG 2015 1,000,000
02090890 BAR ACUARIOS ANYELOS 2015 1,200,000
02347380 BAR ALAMEDA NELSON 2015 1,000,000
02456496 BAR ATLANTA VIP PB 2015 1,200,000
02265272 BAR BUENA VISTA  P.L 2015 1,200,000
02381408 BAR CIELO AZUL 2015 1,200,000
01824419 BAR CIGARRERIA CHIQUILLO 2015 1,680,000
02517629 BAR COSTALAZO 2015 1,232,000
01856230 BAR DONDE JUANCHO W V 2015 1,320,000
01814233 BAR DONDE MANUEL Y DORA 2015 1,200,000
01896538 BAR EL ATARDECER BOGOTANO 2015 500,000
01806037 BAR EL CORTIJO BOYACENSE 2015 923,000
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01179991 BAR EL EDEN 1 2015 1,280,000
02113062 BAR EL ESCAPE DE LA 132 2015 1,200,000
02112896 BAR EL LIDER DISCO TK 2015 1,200,000
01773360 BAR EL MONO REY 2015 1,280,000
02367253 BAR EL PARRANDONCITO 2014 500,000
02367253 BAR EL PARRANDONCITO 2015 500,000
02290276 BAR GARCIA ORANGE 2014 600,000
02518834 BAR LA 98 2015 1,000,000
02495667 BAR LA DULCE VELEÑITA 2015 1,200,000
01936627 BAR LA ESMERALDA LA MONA 2015 1,000,000
02132745 BAR LA FUENTE DORADA DL 2015 1,100,000
02386047 BAR LA ORQUIDEA 1 2015 1,179,000
02067347 BAR LEONS 2013 800,000
02067347 BAR LEONS 2014 800,000
02271276 BAR LICORERA LA GRAN AVENIDA 2015 1,700,000
01473694 BAR LOS AMIGOS DEL PAISA 2015 1,280,000
02460326 BAR LOS TOLIMAS 2015 700,000
02458942 BAR MAICOLL 2015 1,230,000
02205745 BAR PARAISO 2015 600,000
02518687 BAR PASALA RICO 2015 4,000,000
02108132 BAR PUNTO DE LLEGADA LA ESMERALDA 2015 1,000,000
02376901 BAR ROCKOLA J.J 2015 800,000
02146944 BAR ROCKOLA LOS TOLIMAS 2015 500,000
02305023 BAR ROCOLA LOS RECUERDOS DE ELLA 2015 1,000,000
02345484 BAR SABOR COSTEÑO 2015 1,200,000
02083598 BAR SOCIAL RANODROMO DE LA NOVENA 2015 1,000,000
02129016 BAR SON DE CALI 2015 800,000
02481396 BAR TK LA OFICINA 2015 1,050,000
02237935 BAR TRES ESQUINAS S C P 2015 1,200,000
02376310 BAR Y CAMPO DE TEJO CAMPO ALEGRE 2015 1,280,000
01860259 BARA CONTENEDORES Y SOLUCIONES
UNIVERSALES LTDA
2011 6,333,000
01860259 BARA CONTENEDORES Y SOLUCIONES
UNIVERSALES LTDA
2012 6,241,000
01860259 BARA CONTENEDORES Y SOLUCIONES
UNIVERSALES LTDA
2013 6,172,000
01860259 BARA CONTENEDORES Y SOLUCIONES
UNIVERSALES LTDA
2014 2,556,000
01860259 BARA CONTENEDORES Y SOLUCIONES
UNIVERSALES LTDA
2015 2,556,000
02261391 BARACALDO BARRANTES CAMILO 2015 6,000,000
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02075019 BARACALDO GALVIS GABRIEL ANTONIO 2015 1,200,000
00222395 BARACALDO ROMERO NUBIA STELLA 2015 6,000,000
00687259 BARACALDO WILLIAM 2015 200,000
00172089 BARAHONA LIBARDO 2015 45,992,000
02198656 BARAJAS CASTELLANOS ILMER ALEXANDER 2013 500,000
02198656 BARAJAS CASTELLANOS ILMER ALEXANDER 2014 500,000
01666606 BARAJAS ESTUPIÑAN MARTHA 2015 2,410,000
00963450 BARATILLO LA 51 2015 1,900,000
02354698 BARBE ROOM 2015 10,000,000
00920385 BARBERIA COLONIAL 2015 1,000,000
02511829 BARBERSHOP . 19 2015 1,000,000
02351963 BARBET S A S 2015 23,578,084
02213191 BARBITAS 2015 2,000,000
02373842 BARBOSA BUSTOS EDILMA 2015 1,100,000
02138149 BARBOSA DEVIA LEONOR 2015 500,000
01952043 BARBOSA FONTECHA OMAR 2015 12,628,488
01756534 BARBOSA MORA RICHARD ALEXANDER 2015 1,200,000
02011219 BARBOSA OLAYA JHON MACLEN 2011 500,000
02011219 BARBOSA OLAYA JHON MACLEN 2012 500,000
02011219 BARBOSA OLAYA JHON MACLEN 2013 500,000
02011219 BARBOSA OLAYA JHON MACLEN 2014 500,000
02011219 BARBOSA OLAYA JHON MACLEN 2015 500,000
01894319 BARBOSA PARDO NELSON ALIRIO 2015 2,500,000
00578696 BARBOSA REINA ELVIA PATRICIA 2015 1,500,000
01231658 BARBOSA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2012 1,200,000
01231658 BARBOSA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2013 1,200,000
01231658 BARBOSA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2014 1,200,000
01231658 BARBOSA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
02422625 BARBOSA SUAZO ROBINSON 2015 1,200,000
02445747 BARCELO ARDILA ARELIS DEL CARMEN 2015 1,288,700
02409623 BARCELONA BLUE GREEN SAS 2015 4,444,000
02409630 BARCELONA BLUE RED S A S 2015 4,444,000
02408996 BARCELONA YELLOW GREEN SAS 2015 4,444,000
02288430 BARCELONETA SWIMWEAR 2015 3,000,000
01581634 BARCLAYS BANK PLC 2015 1
00040216 BARCO & BARCOS LTDA AGENTES DE
SEGUROS.
2015 504,361,298
02413840 BARDONNET & URIBE ASESORES EN SEGUROS 2015 10,000,000
01240182 BAREÑO GAITAN MARIA VICTORIA 2015 1,481,332,754
01133160 BAREÑO JIMENEZ EUSBERTO 2015 6,000,000
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00219191 BAREÑO TELLEZ MIGUEL ARMANDO 2015 429,928,000
02051555 BARFIELD BOG SAS 2014 12,503,377
02051547 BARFIELD BOG SAS EN LIQUIDACION 2014 353,882,784
01541555 BARI ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA 2015 9,735,000
02371645 BARINAS HERNAN 2015 1,000,000
01645308 BARON ALARCON JULIO ENRIQUE 2015 1,500,000
00796309 BARON ARANGUREN JOSE ALEJANDRO HERNAN 2015 1,190,000
01245408 BARON ARCHILA PEDRO ORLANDO 2015 1,800,000
02009621 BARON DE MORA MARIA ENCARNACION 2015 1,825,000
00541714 BARON DISEÑOS 2014 1,000,000
00541714 BARON DISEÑOS 2015 1,000,000
00541713 BARON LOPEZ FELIX 2014 1,000,000
00541713 BARON LOPEZ FELIX 2015 1,000,000
01403018 BARON MONTAÑO CRISTIAN CAMILO 2015 3,000,000
01976103 BARON VARGAS FERNANDO 2015 10,000,000
02442216 BARONA CASTRO HANNER ANDRES 2015 1,000,000
01913237 BARRA BOGOTA PLAZA DE LAS AMERICAS 2 2015 217,617,926
02523179 BARRA BTA CENTRO DE SERVICIOS CAFAM
SUBA
2015 217,617,926
02525346 BARRA BTA CRA 11 CON 97 2015 217,617,926
02525344 BARRA BTA FISCALIA 2015 217,617,926
02529144 BARRA BTA GLOBAL CENTER MEDICAL 2015 217,617,926
02525343 BARRA BTA RIPLEY CENTRO MAYOR 2015 217,617,926
02051879 BARRA DE CAFE OMA FUNDACION SANTAFE 2015 217,617,926
02509439 BARRA GRILL 2015 10,000,000
01584669 BARRAGAN AVILA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01890806 BARRAGAN BOSA NELSON ENRIQUE 2015 800,000
01695784 BARRAGAN CASTILLO MANUEL ANTONIO 2015 40,000,000
01995464 BARRAGAN GUTIERREZ MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
01302208 BARRAGAN MELENDEZ CLARA ISABEL 2015 498,768,000
02294175 BARRAGAN MELENDEZ JORGE ELIECER 2015 4,323,863,106
02007604 BARRAGAN MORENO ANGEL PASTOR 2015 4,000,000
02398111 BARRAGAN PATIÑO ARISTOBULO 2015 1,200,000
02102143 BARRAGAN REY JOSE DANIEL 2015 500,000
01116131 BARRAGAN SUAREZ JOSE GUILLERMO 2011 600,000
01116131 BARRAGAN SUAREZ JOSE GUILLERMO 2012 700,000
01116131 BARRAGAN SUAREZ JOSE GUILLERMO 2013 800,000
01116131 BARRAGAN SUAREZ JOSE GUILLERMO 2014 900,000
01116131 BARRAGAN SUAREZ JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
01259145 BARRANTES CASTILLO OLGA 2015 1,000,000
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01468801 BARRANTES CLAVIJO LUIS FRANCISCO 2015 6,000,000
02055041 BARRANTES COBOS SIXTO 2015 2,800,000
01268538 BARRANTES JARA LIZ ADRIANA 2015 20,000,000
02487834 BARRANTES SALAMANCA LUZ ASTRID 2015 1,200,000
01994681 BARRANTES SIERRA PRUDENCIO FERNANDO 2011 100,000
01994681 BARRANTES SIERRA PRUDENCIO FERNANDO 2012 100,000
01994681 BARRANTES SIERRA PRUDENCIO FERNANDO 2013 100,000
01994681 BARRANTES SIERRA PRUDENCIO FERNANDO 2014 100,000
01994681 BARRANTES SIERRA PRUDENCIO FERNANDO 2015 1,200,000
02102002 BARRANTES VILLABON FLOR 2015 500,000
02526134 BARRERA BARRERA SONIA MARCELA 2015 7,000,000
01880353 BARRERA BAUTISTA EDGAR ALEXANDER 2015 1,288,000
01486839 BARRERA CANTOR BLANCA AURORA 2015 1,280,000
00707717 BARRERA CARRILLO OMAR HERNAN 2015 67,049,279
02324523 BARRERA CASTILLO YESID 2014 1,000,000
02324523 BARRERA CASTILLO YESID 2015 1,000,000
01689318 BARRERA CORDERO ELIZABETH 2011 1,000
01689318 BARRERA CORDERO ELIZABETH 2012 1,000
01689318 BARRERA CORDERO ELIZABETH 2013 1,000
01689318 BARRERA CORDERO ELIZABETH 2014 1,000
01689318 BARRERA CORDERO ELIZABETH 2015 1,280,000
02208001 BARRERA CUTA MARIA ESPERANZA 2015 500,000
02416519 BARRERA GARZON MARIA EUGENIA 2015 1,100,000
02525512 BARRERA GONZALEZ ALEYDA JEANNETHE 2015 2,500,000
02368360 BARRERA HERNANDEZ LIGIA MARIA 2015 1,000,000
01212034 BARRERA LADINO FLOR ALICIA 2015 10,500,000
00996118 BARRERA LOPEZ JAIRO MARTIN 2015 10,000,000
02028654 BARRERA MARTINEZ JUAN PABLO 2015 5,000,000
02286448 BARRERA MEDINA MAURICIO EUGENIO 2015 8,000,000
01437507 BARRERA MENDIETA OLIVERIO 2015 2,000,000
02318288 BARRERA MORALES MARIA HELENA 2015 1,000,000
01274316 BARRERA MORENO FIDELIA 2015 1,270,000
02375651 BARRERA OSPINA LUZ STELLA 2015 2,250,000
02045931 BARRERA PALACIO ABOGADOS S A S 2015 328,502,000
02111186 BARRERA PAZ JHON GERMAN 2015 485,569,511
02207153 BARRERA PINEDA DALIA YAMILE 2015 8,880,000
01061872 BARRERA REY MARIA HILDA 2015 9,150,000
02058889 BARRERA RIVERA EDGAR 2015 800,000
01104049 BARRERA ROJAS MARIA LUZ MILA 2015 600,000
02033911 BARRERA SANCHEZ DAVID FERNANDO 2015 1,000,000
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01954966 BARRERA SANCHEZ PAOLA ANDREA 2015 500,000
00723927 BARRERA VILLAMIZAR CARLOS ALEJANDRO 2015 6,500,000
02424624 BARRERO ANDRADE LILIANA PATRICIA 2015 4,123,000
02313597 BARRERO BERNAL WILSON 2015 2,100,000
02314527 BARRERO CARVAJAL CARLOS CRISTIAN 2015 15,000,000
01994497 BARRERO DUARTE JAIRO ANIBAL 2015 1,250,000
01648598 BARRERO JIMENEZ JULIO ALVARO 2015 462,841,789
01685641 BARRERO JOSE JULIAN 2010 100,000
01685641 BARRERO JOSE JULIAN 2011 100,000
01685641 BARRERO JOSE JULIAN 2012 100,000
01685641 BARRERO JOSE JULIAN 2013 100,000
01685641 BARRERO JOSE JULIAN 2014 100,000
02512337 BARRERO LUZ STELLA 2015 800,000
02518770 BARRERO MONTENEGRO MANUEL 2015 3,000,000
01004316 BARRERO RODRIGUEZ ESPERANZA 2015 5,000,000
02183096 BARRETO ATANACHE FRANCY VIVIANA 2014 1,179,000
02183096 BARRETO ATANACHE FRANCY VIVIANA 2015 2,000,000
02352969 BARRETO BELTRAN RONALD ENRIQUE 2015 1,700,000
02316961 BARRETO CUBIDES JHOAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
00355679 BARRETO DE PULIDO ANA VIRGINIA 2015 1,000,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2002 500,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2003 500,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2004 500,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2005 500,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2006 500,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2007 500,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2008 500,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2009 500,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2010 500,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2011 500,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2012 500,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2013 500,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2014 500,000
01137774 BARRETO DOMINGUEZ WILLIAM ALFONSO 2015 500,000
02408183 BARRETO FANDIÑO JAIRO NORBERTO 2015 1,500,000
01853421 BARRETO LOZANO MYRIAM ALCIRA 2015 2,000,000
01380240 BARRETO MENDEZ OFELIA 2015 4,000,000
01913142 BARRETO MORENO NELSON YESID 2015 7,050,000
01530413 BARRETO MUÑOZ GABRIEL MAURICIO 2015 1,000,000
01764972 BARRETO RIAÑO HERNANDO 2015 500,000
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02370429 BARRETO RODRIGUEZ ANGELA ELOISA 2015 1,000,000
01609003 BARRETO SILVA RUBIELA 2015 1,000,000
02402579 BARRETO URIBE JOHN DAVID 2015 700,000
01174642 BARRIGA DE VILLAMIL MARIA INES 2015 900,000
01491822 BARRIGA FORERO OLGA PATRICIA 2015 1,200,000
02362594 BARRIGA LLENA SAS 2015 160,023,000
02433431 BARRIOS ARJONA NANCY PATRICIA 2015 500,000
02012402 BARRIOS MORENO EUGENIO 2015 1,000,000
02263558 BARRIOS NIÑO CLARIBEL 2015 4,000,000
01513432 BARRIOS RODRIGUEZ RUBEN 2015 40,000,000
02522142 BARROS CORONADO YINA ALEXANDRA 2015 500,000
01881094 BARROSO S A S E S P 2015 106,447,628,788
02028257 BARROSO S A S E S P 2015 106,447,628,788
02072091 BARRUETO MORA LUZ HERMINDA 2012 100,000
02072091 BARRUETO MORA LUZ HERMINDA 2013 100,000
02072091 BARRUETO MORA LUZ HERMINDA 2014 100,000
02525237 BART S.A.S 2015 1,994,499,787
02503639 BARTELSMAN KOKE ALBERTO MIGUEL 2015 1,500,000
00294121 BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A. 2015 4,482,404,624
02400744 BASE PROPERTY GROUP SAS 2015 748,944,458
02243242 BASIS CONSULTING S A S 2015 64,509,365
02350692 BASSETT INDUSTRIAS S A S 2015 2,000,000
01587730 BASTET S A S 2015 315,210,337
01798442 BASTO LOPEZ ROMY KAREN 2014 1,000,000
01798442 BASTO LOPEZ ROMY KAREN 2015 1,000,000
02288213 BASTOS SANCHEZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02030657 BATEA SAS 2015 1,168,591,690
02515210 BATER PLUS 2015 1,500,000
01231029 BATERIAS TORNADO 2015 15,000,000
02474209 BATH & BODY WORKS 2015 962,705,006
00774338 BATISSE S.A.S. 2015 774,507,865
02013906 BAUER FUNDACIONES PANAMA SA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,459,031,932
02522644 BAUNTI BONI S A S 2015 510,000
00279018 BAUTEC S A 2012 3,959,477,000
00279018 BAUTEC S A 2013 3,786,597,000
00279018 BAUTEC S A 2014 3,801,333,000
00279018 BAUTEC S A 2015 6,721,465,000
02471593 BAUTISTA ACOSTA CARMEN 2015 1,000,000
00310209 BAUTISTA CASAS EDGAR YEZID 2015 2,289,953,554
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00310077 BAUTISTA CASTELBLANCO JOSE SANDALIO 2015 1,288,000
02463710 BAUTISTA DANNI FARID 2015 1,200,000
01402082 BAUTISTA DE RAMIREZ MARIA CONSUELO 2015 2,500,000
01080988 BAUTISTA DUQUE OLGA LUCIA 2008 500,000
01080988 BAUTISTA DUQUE OLGA LUCIA 2009 500,000
01080988 BAUTISTA DUQUE OLGA LUCIA 2010 500,000
01080988 BAUTISTA DUQUE OLGA LUCIA 2011 500,000
01080988 BAUTISTA DUQUE OLGA LUCIA 2012 500,000
01080988 BAUTISTA DUQUE OLGA LUCIA 2013 500,000
01080988 BAUTISTA DUQUE OLGA LUCIA 2014 500,000
01080988 BAUTISTA DUQUE OLGA LUCIA 2015 500,000
02498253 BAUTISTA GUANUMEN JULIA 2015 500,000
02202385 BAUTISTA GUTIERREZ EDGAR 2013 900,000
02202385 BAUTISTA GUTIERREZ EDGAR 2014 900,000
02190623 BAUTISTA JAIMES NORMA TERESA 2015 1,250,000
02303897 BAUTISTA MARTINEZ LORENZO 2015 1,200,000
02143445 BAUTISTA ORJUELA MARISOL 2015 2,300,000
02337087 BAUTISTA PAEZ GONZALO 2014 1,000,000
02337087 BAUTISTA PAEZ GONZALO 2015 1,000,000
00606070 BAUTISTA PEÑA JOSE ERNESTO 2015 8,000,000
02492557 BAUTISTA SANCHEZ MONICA ANDREA 2015 5,000,000
01926275 BAUTISTA SANCHEZ WILSON ORLANDO 2010 1,000,000
01926275 BAUTISTA SANCHEZ WILSON ORLANDO 2011 1,000,000
01926275 BAUTISTA SANCHEZ WILSON ORLANDO 2012 1,000,000
01926275 BAUTISTA SANCHEZ WILSON ORLANDO 2013 1,000,000
01926275 BAUTISTA SANCHEZ WILSON ORLANDO 2014 1,000,000
01926275 BAUTISTA SANCHEZ WILSON ORLANDO 2015 1,000,000
00979299 BAUTISTA SARMIENTO JOSE ALBERTO 2015 500,000
02034697 BAUTISTA URBINA RAUL ORLANDO 2013 1,000,000
02034697 BAUTISTA URBINA RAUL ORLANDO 2014 1,000,000
02034697 BAUTISTA URBINA RAUL ORLANDO 2015 1,000,000
01928389 BAUTISTA VERA LUZ MARINA 2012 500,000
01928389 BAUTISTA VERA LUZ MARINA 2013 500,000
01928389 BAUTISTA VERA LUZ MARINA 2014 500,000
01928389 BAUTISTA VERA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01675155 BAVELCON S EN C 2013 36,572,000
01675155 BAVELCON S EN C 2014 381,463,000
01675155 BAVELCON S EN C 2015 72,222,101
02482538 BAVIERA PREMIUM BIER S A S 2015 10,000,000
02247379 BAYCO INTERNACIONAL S A S 2015 3,366,742,000
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02278277 BAYCO INTERNACIONAL S A S 2015 3,366,742,000
01004488 BAYON GREIFFENSTEIN SANTIAGO ENRIQUE 2014 650,000
01004488 BAYON GREIFFENSTEIN SANTIAGO ENRIQUE 2015 660,000
01686702 BAYONA BELTRAN HENRY CAMILO 2015 1,500,000
02114193 BAYONA CAMARGO DERLY TATIANA 2015 1,000,000
01833746 BAYONA RIAÑO ANDRES EDUARDO 2015 1,000,000
01184633 BAYONA RIOS FABIO ALBERTO 2014 1,000,000
01184633 BAYONA RIOS FABIO ALBERTO 2015 1,000,000
01760414 BAYPORT COLOMBIA SAS 2015 160,796,451,232
02249431 BAYPORT FIMSA CENTRO 2 SAS 2015 126,670,192
00667186 BAZAR EUROPEO ARTE Y DECORACION 2015 29,340,000
00791309 BAZAR EUROPEO ARTE Y DECORACION 2015 25,426,000
02431617 BAZAR EUROPEO JOYAS REGALOS Y
ACCESORIOS
2015 25,000,000
00167970 BAZAR INTERNACIONAL LIMITADA 2015 603,623,277
02259900 BB SUPPORT 2014 500,000
02259900 BB SUPPORT 2015 1,000,000
02257120 BBC PAPELES S A S 2015 8,263,094
02361529 BBG BUILDING BUSINESS GROUP S A S 2015 110,060,001
02063950 BBHH ESTRUCTURACION Y ADMINISTRACION
DE NEGOCIOS S A S
2015 402,543,778
01961535 BBI 2015 1,500,000
02139291 BBI 2015 1,500,000
02403545 BBI 2015 1,500,000
02505158 BBI MOBILE S A S 2015 1,000,000
00592755 BBVA SEGUROS COLOMBIA S A PUDIENDO
UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA
SEGUROS
2015 185,124,559,146
00613651 BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S A
PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE
BBVA SEGUROS DE VIDA
2015 1,211,387,403,446
02319312 BCD GLOBAL SAS 2015 1,857,914,015
00396255 BCI INGENIERIA S A S 2015 7,118,446,663
00901542 BE ACTIVE 2015 26,003,000
02213066 BE FREETNESS 2015 20,000,000
02294027 BE IMAGINE S A S 2015 5,000,000
02428190 BE XTI DENIN BOUTIQUE 2015 7,732,000
02467516 BE YOUTIFUL 2015 1,100,000
02071518 BEAUCONCRETE S A S 2014 5,000,000
02071518 BEAUCONCRETE S A S 2015 5,000,000
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01788479 BEAUTIFUL PRINCESS 2015 18,000,000
02437506 BEAUTY AND HEALTH INTEGRATED S.A.S 2015 126,936,461
02309218 BEAUTY KINGDOM INTERNATIONAL SAS 2015 121,872,000
02284718 BEAUTY PARLOR MEMO S 2015 10,000,000
02228205 BEBE MUNDO PLAZA AMERICAS 2014 1,808,845,667
02228205 BEBE MUNDO PLAZA AMERICAS 2015 1,528,595,209
01559546 BEBIDAS C Y F EXPRESS SAS 2015 719,626,696
01747728 BEBIDAS REFRESCANTES PARAMO 2015 7,732,200
00117963 BEBITA S A S 2015 1,106,199,000
01326702 BEBUCA S.A.S. 2015 2,378,919,267
00891761 BEC INGENIERIA S.A.S. 2015 656,577,739
01237716 BECAMEL INGENIERIA SAS 2015 17,333,000
02169270 BECERRA CELY ASOCIADOS S A S 2015 620,803,437
02449517 BECERRA DE MARTINEZ MARIA CLAUDINA 2015 300,000
02107886 BECERRA DIAZ RICARDO ENRIQUE 2015 2,000,000
02245109 BECERRA GLORIA JANETH 2015 1,200,000
02034782 BECERRA GRACIA LILIANA PATRICIA 2015 30,000,000
02095844 BECERRA HERNANDEZ ANDRES FABIAN 2012 1,288,700
02095844 BECERRA HERNANDEZ ANDRES FABIAN 2013 1,288,700
02095844 BECERRA HERNANDEZ ANDRES FABIAN 2014 1,288,700
02095844 BECERRA HERNANDEZ ANDRES FABIAN 2015 1,288,700
02385629 BECERRA LOZANO GIOVANNI HUMBERTO 2015 2,000,000
00691484 BECERRA MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 420,895,000
02435683 BECERRA ROCHA SANDRA PATRICIA 2015 400,000
00154799 BECERRA ROSAS VICTOR MANUEL 2013 700,000
00154799 BECERRA ROSAS VICTOR MANUEL 2014 700,000
00154799 BECERRA ROSAS VICTOR MANUEL 2015 1,250,000
01673293 BECERRA RUIZ MARIA MERCEDES 2015 3,500,000
02458435 BECERRA SAAVEDRA ELIZABETH 2015 4,500,000
01936423 BECERRA SOLER ROCIO 2012 1,500,000
01936423 BECERRA SOLER ROCIO 2013 1,500,000
01936423 BECERRA SOLER ROCIO 2014 1,500,000
01936423 BECERRA SOLER ROCIO 2015 1,500,000
02380879 BECERRA VELASQUEZ FELIX ANDRES 2014 100,000
02380879 BECERRA VELASQUEZ FELIX ANDRES 2015 100,000
02521523 BECERRA VELASQUEZ SANDRA JULIANA 2015 1,200,000
02155278 BECK AUTOMATION SERVICES S A S 2015 347,069,505
01105866 BECOCHE GUACHETA LUIS ANGEL 2012 900,000
01105866 BECOCHE GUACHETA LUIS ANGEL 2013 900,000
01105866 BECOCHE GUACHETA LUIS ANGEL 2014 900,000
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01105866 BECOCHE GUACHETA LUIS ANGEL 2015 900,000
00016230 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 2015 88,630,282,013
00922938 BEDOYA GONZALEZ JOSE NICOLAS 2015 800,000
02299075 BEDOYA GOYES ABOGADOS S A S 2015 283,620,037
01808293 BEE LTDA 2015 6,000,000
02104986 BEE MOTION MARKETING GROUP  SAS 2015 94,880,840
02423657 BEER & BAR CAFE 2015 2,000,000
02190174 BEERFEST 2015 5,100,000
02377357 BEH SAS 2015 125,647,600
02451163 BEJAR CEBALLOS JUAN CARLOS 2015 2,000,000
01114177 BEJARANO BABATIVA JUAN AGUSTIN 2015 1,179,000
01332099 BEJARANO BEJARANO EDILSON ALIRIO 2015 2,000,000
02402877 BEJARANO BEJARANO JEIMMY JOHANNA 2015 1,200,000
02429726 BEJARANO CAÑON MARIA AURORA 2015 3,000,000
02324709 BEJARANO CASTILLO ANA MARIA 2015 1,000,000
01513676 BEJARANO DE ROCHA FANNY 2015 1,000,000
02505783 BEJARANO FONSECA SANDRA MARCELA 2015 4,900,000
00160802 BEJARANO GARAVITO BLADIMIRO ALFONSO 2015 29,195,197,041
02027365 BEJARANO GUTIERREZ NORELA 2015 1,000,000
00569196 BEJARANO LINARES JOSE LUIS ALBERTO 2015 3,186,000
02404238 BEJARANO QUINCHE MARITZA ELIANA 2015 1,000,000
01692928 BEJARANO REYES MOISES 2012 1,000,000
01692928 BEJARANO REYES MOISES 2013 1,000,000
01692928 BEJARANO REYES MOISES 2014 1,000,000
01692928 BEJARANO REYES MOISES 2015 1,000,000
02183797 BEJARANO RODRIGUEZ LIGIA MILENA 2015 3,200,000
02239323 BEJARANO TORRES MARCO JAVIER 2015 13,000,000
02056850 BEJARANO VALBUENA RAUL 2015 7,000,000
02059049 BEJARANO VICTOR MANUEL 2015 1,179,000
02059050 BEJARANO Y VALERIA 2015 1,179,000
02292278 BEL AIR S.A.S 2015 200,997,053
02081576 BELA PERFECCION 2014 500,000
02081576 BELA PERFECCION 2015 300,000
00103122 BELAIRE S A S 2015 10,113,760,000
01487646 BELALCAZAR COBO JESUS ANDRES 2014 1,000,000
01487646 BELALCAZAR COBO JESUS ANDRES 2015 1,000,000
02448578 BELEN ESMIC 2015 14,150,000
02054285 BELISIMA CENTRO DE ESTETICA 2015 500,000




01444080 BELLEZA & COPIADO EN GENERAL CAFOG
SERVICIOS PERSONALES
2015 1
02400397 BELLEZA & SALUD SAS 2015 61,038,209
02215858 BELLEZA ARTE Y GLAMOUR 2015 1,000,000
02398765 BELLEZA JULIETH J Y L 2015 1,100,000
02509111 BELLEZA MARCAMOS LA DIFERENCIA S.A.S 2015 700,000
02356080 BELLEZA SCORPION J.P. 2015 200,000
01072247 BELLEZA STORE 2015 5,000,000
02408067 BELLEZA Y COLOR SPA 2015 1,235,000
02435720 BELLEZA Y ESTILO EXPRESS 2015 1,200,000
01996840 BELLISIMAS A C 2015 3,500,000
02208585 BELLO BELLO NIDIA ELVIRA 2015 1,288,500
01560698 BELLO CAMARGO ROSA MIRYAM 2015 1,288,000
02448810 BELLO CUBILLOS DORA GLADYS 2015 400,000
01972048 BELLO DE CAÑON LUZ MYRIAM 2011 1,000,000
01972048 BELLO DE CAÑON LUZ MYRIAM 2012 1,000,000
01972048 BELLO DE CAÑON LUZ MYRIAM 2013 1,000,000
01972048 BELLO DE CAÑON LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
01972048 BELLO DE CAÑON LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
00841808 BELLO DE GALAN AURORA 2014 200,000
01811230 BELLO ESPINOSA JULIO ERNESTO 2015 1,300,000
00618268 BELLO FORERO LUIS GERARDO 2015 750,000
02338979 BELLO LOPEZ NELLY 2015 1,000,000
01702685 BELLO MENDOZA JHONATTAN ANDRES 2015 1,000,000
01457234 BELLO PASCUAS HELVER 2015 1,200,000
01354138 BELLO PRADA BENEDICTO 2015 3,000,000
00442766 BELLO RODRIGUEZ CLAUDIA AURORA 2015 1,700,000
02512582 BELTRAN ACOSTA HUGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02164873 BELTRAN ADONIAS 2015 1,050,000
02319614 BELTRAN BALLEN Y CIA S EN C 2015 101,000,000
01160736 BELTRAN BEJARANO NURIAN AMPARO 2015 2,500,000
01675820 BELTRAN BELTRAN FERNEY HERNAN 2015 20,000,000
02461961 BELTRAN BELTRAN JOSE RAUL 2015 3,080,000
02130873 BELTRAN BELTRAN LILIANA ANDREA 2015 6,000,000
01714140 BELTRAN BELTRAN LUIS HENARIO 2015 3,000,000
01273684 BELTRAN CARDENAS LUIS EDUARDO 2015 1,732,000
01814228 BELTRAN DE BUITRAGO DORA INES 2015 1,200,000
01595080 BELTRAN DE ESPITIA FANNY 2015 2,500,000
01431832 BELTRAN DOMINGUEZ OSCAR 2015 7,000,000
01817900 BELTRAN ESCOBAR YESID 2014 1,500,000
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02411123 BELTRAN FONSECA MONICA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01449685 BELTRAN FORERO FERNANDO 2015 90,000,000
02455130 BELTRAN FORERO MARIA TEMILDA 2015 100,000
02116672 BELTRAN GARCIA MARCO TULIO 2014 1,000,000
02116672 BELTRAN GARCIA MARCO TULIO 2015 1,000,000
01653047 BELTRAN JORGE 2015 1,000,000
01459370 BELTRAN LEON MAURICIO 2015 600,000
02038439 BELTRAN LINARES FIDEL MARIA 2011 2,000,000
02038439 BELTRAN LINARES FIDEL MARIA 2012 2,000,000
02038439 BELTRAN LINARES FIDEL MARIA 2013 2,000,000
02038439 BELTRAN LINARES FIDEL MARIA 2014 2,000,000
02038439 BELTRAN LINARES FIDEL MARIA 2015 2,000,000
01204523 BELTRAN LLANOS OSCAR GERARDO 2015 4,000,000
01204525 BELTRAN LLANOS PEDRO ANTONIO 2015 4,000,000
01570971 BELTRAN LUIS ALBERTO 2015 84,477,000
00766119 BELTRAN MENDEZ MARIA LUISA 2015 2,000,000
02381429 BELTRAN MENJURA ANA SORAIDA 2015 6,000,000
02421190 BELTRAN MUETE MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
00562155 BELTRAN NUBIA CONSTANZA 2015 585,305,000
02364812 BELTRAN PACHON MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02379645 BELTRAN PARRA JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
01614024 BELTRAN PATACON MARTHA LUCIA 2015 15,718,578
02446791 BELTRAN PEÑUELA ANA BETHY 2015 500,000
02445870 BELTRAN PEREZ MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
01348789 BELTRAN RIAÑO CECILIA 2015 1,280,000
01504676 BELTRAN RODRIGUEZ JOSE DARIO 2011 600,000
01504676 BELTRAN RODRIGUEZ JOSE DARIO 2012 600,000
01504676 BELTRAN RODRIGUEZ JOSE DARIO 2013 600,000
01504676 BELTRAN RODRIGUEZ JOSE DARIO 2014 600,000
01098221 BELTRAN RODRIGUEZ NANCY ELENA 2015 500,000
02456495 BELTRAN ROMERO PAULA ALEJANDRA 2015 1,200,000
01926212 BELTRAN SAMPER JUAN JAVIER 2015 1,250,000
02329024 BELTRAN SANCHEZ YOSMAN JAVIER 2015 1,000,000
01926538 BELTRAN SANDRA MILENA 2015 10,000,000
02447541 BELTRAN URBINA ROQUE ASUNCION 2015 15,000,000
02415083 BELTRAN VANEGAS AMALIA 2015 1,200,000
00904107 BELTRANICO LTDA 2015 15,058,613,014
01733497 BENALPLAST E U 2014 5,000,000
01733497 BENALPLAST E U 2015 5,000,000
02086390 BENAVIDES AYALA CLARA 2015 1,200,000
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01451194 BENAVIDES BENAVIDES YOMAR LUCILA 2015 3,000,000
01003932 BENAVIDES BERNAL HELDA SOFIA 2015 2,000,000
00231826 BENAVIDES BERNAL LUIS ALBERTO 2015 250,000,000
00279243 BENAVIDES CARREÑO Y CIA S. EN C. 2015 3,500,000
01411488 BENAVIDES CHACON DIEGO ALEJANDRO 2010 10,000
01411488 BENAVIDES CHACON DIEGO ALEJANDRO 2011 10,000
01411488 BENAVIDES CHACON DIEGO ALEJANDRO 2012 10,000
01411488 BENAVIDES CHACON DIEGO ALEJANDRO 2013 10,000
01411488 BENAVIDES CHACON DIEGO ALEJANDRO 2014 10,000
01411488 BENAVIDES CHACON DIEGO ALEJANDRO 2015 10,000
00692539 BENAVIDES DE GARCIA MARIA ROSALBA 2015 10,280,000
00822708 BENAVIDES GARCIA LUIS ALBERTO 2015 500,000
02169750 BENAVIDES GONZALEZ LEIDY 2015 1,600,000
02239209 BENAVIDES GUZMAN NELCY 2015 1,200,000
01356074 BENAVIDES JEREMIAS 2015 1,280,000
01748988 BENAVIDES MARIELA 2015 5,400,000
01827084 BENAVIDES MARTINEZ NANCY ANYELY 2015 600,000
02291793 BENAVIDES MELENDEZ MELANY PATRICIA 2015 1,000,000
02176929 BENAVIDES MENDEZ MERLY 2015 1,400,000
01495274 BENAVIDES NOVOA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02066647 BENAVIDES RIASCOS CAMPO GESTION LEGAL
SAS QUE TAMBIEN PODRA DENOMINARSE BRC
GESTION LEGAL SAS
2013 174,354,000
02066647 BENAVIDES RIASCOS CAMPO GESTION LEGAL
SAS QUE TAMBIEN PODRA DENOMINARSE BRC
GESTION LEGAL SAS
2014 94,863,657
02066647 BENAVIDES RIASCOS CAMPO GESTION LEGAL
SAS QUE TAMBIEN PODRA DENOMINARSE BRC
GESTION LEGAL SAS
2015 94,863,657
02396044 BENAVIDES ROCHA WILLIAM FERNANDO 2015 1,100,000
00936551 BENAVIDEZ BENAVIDEZ MANUEL HUMBERTO 2015 3,000,000
01763623 BENEDETTI VELASQUEZ LAURA MARIA 2015 40,000,000
00839516 BENEMOTORS S A 2015 47,662,517,834
02516247 BENITEZ DE RAMIREZ MARTHA ALICIA 2015 1,250,000
00731257 BENITO RAMIREZ JAIRO 2015 1,200,000
02441500 BENMEDIKA R&M SAS 2015 2,000,000
02139535 BEO COLOMBIA BOARD OF EDUCATIONAL
OPERATORS SAS
2015 45,809,991
02436652 BERAKAH TEXTILES SAS 2015 10,000,000
02081780 BERBEO TELLO JESSICA VIVIANA 2015 2,000,000
02272328 BERENA FABRICAMOS 2015 1,280,000
02341995 BERMEO JAIME 2015 1,280,000
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00454416 BERMOTOS 2015 4,851,066,726
01805603 BERMOTOS CENTRO DE SERVICIO 2015 306,416,727
00454415 BERMOTOS S A 2015 5,157,483,454
01513427 BERMUDEZ AMAYA BLANCA ISABEL 2015 1,000,000
01335528 BERMUDEZ CAPERA WILSON 2015 7,087,850
00919990 BERMUDEZ DE CASTRO BLANCA CECILIA 2015 1,900,000
01099379 BERMUDEZ DIAZ OLGA MARIA 2015 1,400,000
00914386 BERMUDEZ GOMEZ ALBA LUCIA 2015 32,825,000
02455106 BERMUDEZ MIRANDA MYRIAM 2015 1,200,000
02121363 BERMUDEZ PINZON ANGELA NATALIA 2013 100,000
02121363 BERMUDEZ PINZON ANGELA NATALIA 2014 100,000
01293949 BERMUDEZ PRADA ELIZABETH 2014 1,179,000
01293949 BERMUDEZ PRADA ELIZABETH 2015 1,179,000
01819078 BERMUDEZ QUINTERO CESAR ORLANDO 2015 22,550,000
02259061 BERMUDEZ QUINTERO JELBER ANDRES 2015 1,000,000
02259017 BERMUDEZ QUINTERO LAURA MARCELA 2015 1,000,000
01482135 BERMUDEZ RODRIGUEZ ROCIO DEL PILAR 2015 1,000,000
02018957 BERMUDEZ RUBIANO CONSTANZA IVONNE 2015 6,000,000
01874834 BERMUDEZ RUEDA ANDRES MAURICIO 2013 2
01874834 BERMUDEZ RUEDA ANDRES MAURICIO 2014 2
01874834 BERMUDEZ RUEDA ANDRES MAURICIO 2015 2
00910641 BERMUDEZ SUAREZ EDUARD 2012 600,000
00910641 BERMUDEZ SUAREZ EDUARD 2013 600,000
00910641 BERMUDEZ SUAREZ EDUARD 2014 600,000
00910641 BERMUDEZ SUAREZ EDUARD 2015 600,000
02403608 BERNAL & COSTA INVERSIONES Y SEGUROS
LTDA
2015 10,000,000
01126233 BERNAL AGUIRRE GLORIA ARGENIS 2014 1,232,000
01126233 BERNAL AGUIRRE GLORIA ARGENIS 2015 1,288,000
00445463 BERNAL ALBA YANETH 2015 5,000,000
00455741 BERNAL BARBOSA LUIS ORLANDO 2015 10,000,000
02223859 BERNAL BELTRAN LUZ MERY 2015 1,500,000
02039353 BERNAL CAMACHO JOSE ARNULFO 2011 1,000,000
02039353 BERNAL CAMACHO JOSE ARNULFO 2012 1,000,000
02039353 BERNAL CAMACHO JOSE ARNULFO 2013 1,000,000
02039353 BERNAL CAMACHO JOSE ARNULFO 2014 1,000,000
02039353 BERNAL CAMACHO JOSE ARNULFO 2015 1,000,000
01330012 BERNAL CARO ADELAIDA 2015 1,200,000
02482469 BERNAL CASTAÑO DANIEL HERNANDO 2015 5,000,000
02061898 BERNAL CORONADO SANTIAGO 2015 1,500,000
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01885060 BERNAL CORREA JOSE HERIBERTO 2013 2,000,000
01885060 BERNAL CORREA JOSE HERIBERTO 2014 2,000,000
01885060 BERNAL CORREA JOSE HERIBERTO 2015 2,000,000
02371186 BERNAL CUBILLOS LUZ MARINA 2015 1,000,000
02048555 BERNAL CUSME MAURICIO ERNESTO 2015 6,500,000
02452977 BERNAL DANIEL GUSTAVO 2015 100,000
02378826 BERNAL DE GUTIERREZ AURORA 2015 800,000
02058376 BERNAL ECHEVERRI LUZ CLEMENCIA 2015 969,513,391
01041855 BERNAL ESPINAL NELSON MARTIN 2015 5,000,000
00584717 BERNAL GARCIA ALFREDO 2015 157,720,000
00479974 BERNAL GARZON ARCADIO 2015 29,000,000
00701799 BERNAL GIL LAUREANO 2015 500,000
02128297 BERNAL GIRALDO LUZ MARY 2013 1,700,000
02128297 BERNAL GIRALDO LUZ MARY 2014 1,700,000
02128297 BERNAL GIRALDO LUZ MARY 2015 1,700,000
02401004 BERNAL GOMEZ GLADYS NUBIA 2015 31,796,000
02196950 BERNAL GUERRERO HAROLD HEIDERD 2015 3,966,900
02470895 BERNAL GUERRERO RICARDO 2015 1,200,000
00796832 BERNAL LAVERDE MARIA ELENA 2015 19,500,000
01830587 BERNAL MALAGON LUIS ALFREDO 2012 100,000
01830587 BERNAL MALAGON LUIS ALFREDO 2013 100,000
01830587 BERNAL MALAGON LUIS ALFREDO 2014 100,000
01830587 BERNAL MALAGON LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02403460 BERNAL MARCUCCI PEREZ & ASOCIADOS SAS 2015 15,209,000
00040687 BERNAL MEJIA PEDRO PABLO 2013 8,000,000
00040687 BERNAL MEJIA PEDRO PABLO 2014 9,000,000
00040687 BERNAL MEJIA PEDRO PABLO 2015 9,000,000
02518901 BERNAL MIRANDA YEISSON RICARDO 2015 4,709,174
02019040 BERNAL MORALES JENNY MILENA 2014 1,000,000
02019040 BERNAL MORALES JENNY MILENA 2015 1,000,000
00980738 BERNAL MORENO JUAN CARLOS 2015 4,000,000
02475986 BERNAL RAMIREZ DIANA CAROLINA 2015 616,000
02317922 BERNAL ROA JAIME 2014 1
02357322 BERNAL RODRIGUEZ LUZ DARY 2015 1,100,000
02404138 BERNAL ROMERO CARMEN HELENA 2015 5,000,000
02009353 BERNAL ROMULO 2015 1,250,000
01214738 BERNAL RUIZ JAIME ALBERTO 2015 25,000,000
02487025 BERNAL SACRISTAN CARMENZA PATRICIA 2015 1,200,000
01818444 BERNAL SANCHEZ HERMAN DARIO 2015 1,288,000
02423303 BERNAL SANCHEZ RAUL 2015 12,000,000
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01710152 BERNAL SUAREZ PILAR ADRIANA 2015 1,000,000
00772111 BERNAL TOLOZA BELEN 2015 900,000
01505880 BERNAL TORO JULI MILENA 2006 1,179,000
01505880 BERNAL TORO JULI MILENA 2007 1,179,000
01505880 BERNAL TORO JULI MILENA 2008 1,179,000
01505880 BERNAL TORO JULI MILENA 2009 1,179,000
01505880 BERNAL TORO JULI MILENA 2010 1,179,000
01505880 BERNAL TORO JULI MILENA 2011 1,179,000
01505880 BERNAL TORO JULI MILENA 2012 1,179,000
01505880 BERNAL TORO JULI MILENA 2013 1,179,000
01505880 BERNAL TORO JULI MILENA 2014 1,179,000
01505880 BERNAL TORO JULI MILENA 2015 1,288,000
02123968 BERNAL TORRES ROCIO 2015 1,100,000
01780664 BERNAL TORRES SANDRA MIREYA 2011 1,000,000
01780664 BERNAL TORRES SANDRA MIREYA 2012 1,000,000
01780664 BERNAL TORRES SANDRA MIREYA 2013 1,000,000
01780664 BERNAL TORRES SANDRA MIREYA 2014 1,000,000
01780664 BERNAL TORRES SANDRA MIREYA 2015 1,288,000
02161435 BERNAL Y MONTERO BERMO SAS 2015 1,374,269,496
02458643 BERNARDO ESCALLON Y ASOCIADOS SAS 2015 428,675,002
00764427 BERNARDO TORRENTE & CIA S.A.S. 2015 288,718,291
01978559 BERNATE BARRIOS DAVID FERNANDO 2014 1,000,000
01978559 BERNATE BARRIOS DAVID FERNANDO 2015 5,000,000
00964049 BERNATE BERNATE MIGUEL 2015 9,000,000
00964051 BERNATE DISEÑOS 2015 1,700,000
01978568 BERNATE KIDS 2014 1,000,000
01978568 BERNATE KIDS 2015 1,700,000
02434887 BERNATE RAMON 2015 1,857,000
02389326 BERNAZA RUBIO LUZ AMANDA 2015 950,000
02166352 BERNINA SAS 2015 25,000,000
01602800 BERRIO ARIAS LUZ AMPARO 2015 1,150,000
02481323 BERROCAL LEAL VALERIA 2015 45,890,456
01017407 BERTAGNINI SCHLAPPKOHL JACQUES ARMANDO 2015 30,000,000
02302708 BEST INGENIERIA S A S 2015 10,782,856
01061556 BEST VALUE DE COLOMBIA LTDA 2015 1,330,308,080
01061669 BEST VALUE DE COLOMBIA LTDA 2015 2,531,300
02388955 BESTIARIO COLOMBIA SAS 2015 6,000,000
02128152 BETA COMPAÑIA DE SOLUCIONES
TECNOLOGICAS S.A.S.
2015 85,095,184
02341566 BETA INVESTMENTS SAS 2015 3,552,215,791
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01867292 BETACUEROS E U 2014 875,000
01867292 BETACUEROS E U 2015 54,922,000
01867294 BETACUEROS E U 2014 875,000
01867294 BETACUEROS E U 2015 875,000
01727705 BETAFARMA S.A.S. 2015 3,311,487,822
01219604 BETALACTAMICOS S A 2015 1
00594767 BETANCOURT BUILES Y ASOCIADOS LTDA 2015 48,861,903
N0816995 BETANCOURT BUILES Y CIA S EN C 2013 54,334,736
N0816995 BETANCOURT BUILES Y CIA S EN C 2014 57,546,896
N0816995 BETANCOURT BUILES Y CIA S EN C 2015 60,588,460
01676919 BETANCOURT CAGUA JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02416213 BETANCOURT CAJAMARCA JOHANNA 2015 1,000,000
00913679 BETANCOURT CASTILLO JOSE OLAYA 2015 1,280,000
02142540 BETANCOURT GARCIA JULIA JOHANNA 2015 2,000,000
00185620 BETANCOURT MONTOYA ASOCIADOS SOCIEDAD
LTDA.
2015 8,516,889,086
01875065 BETANCOURT RAMIREZ JACKSON ANDRES 2015 865,000
00036026 BETANCOURT RENDON HELIODORO 2015 11,678,803,560
01610635 BETANCOURT SANMARTIN MARIA VICTORIA 2015 3,000,000
02460786 BETANCOURT SIERRA LUZ ANYELY 2015 300,000
02148915 BETANCOURT TABORDA LUIS EMILIO 2014 900,000
02148915 BETANCOURT TABORDA LUIS EMILIO 2015 900,000
01757038 BETANCOURT TRUJILLO JOSE ARCESIO 2015 14,000,000
02139542 BETANCOURTH BUITRAGO SIMON ALFONSO 2015 1,260,000
02385173 BETANCOURTH LASSO ANDRES 2015 3,000,000
02528898 BETANCUR SANTOS NICKOLLAS ALBERTO 2015 6,000,000
01479237 BETANCURT GIRALDO JOSE YOLMAN 2015 2,000,000
02369631 BETO SAS 2015 81,624,797
02257181 BETTY BLUE ACCESORIOS Y VARIEDADES 2015 1,800,000
02431411 BEULA DISTRIBUIDORA AVICOLA 2015 2,000,000
00794275 BEVERLY HILLS 2015 1,000,000
02358898 BEVIRA S A S 2015 180,496,055
01532777 BEXING S.A.S. 2015 1,148,163,738
01928531 BEYOND SIRIUS 2014 1,000,000
01928531 BEYOND SIRIUS 2015 1,000,000
02356972 BG CONSULTORES SAS 2015 11,500,000
02065255 BHA BIOMEDICAL SAS 2015 10,000,000
01798679 BHM CONTADORES CONSULTORES LTDA 2012 1,000,000
01798679 BHM CONTADORES CONSULTORES LTDA 2013 1,000,000
01798679 BHM CONTADORES CONSULTORES LTDA 2014 1,000,000
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01798679 BHM CONTADORES CONSULTORES LTDA 2015 1,000,000
02271298 BIARCO S A S 2015 298,051,589
01496626 BICICLETAS ACUÑA 2015 1,288,700
02109287 BICICLETAS ALFONSO 2015 1,000,000
01731767 BICICLETAS AVANTI 2015 1,000,000
01011717 BICICLETAS DEYMAR 2015 6,682,000
01162797 BICICLETAS ESTILO LTDA 2015 984,996,736
01203810 BICICLETAS ESTILO NORTE 2015 1
01885025 BICICLETAS FREEBIKE 2015 1,100,000
01875365 BICICLETAS JD&D 2015 1,000,000
02001794 BICICLETAS LUGAM 2015 1,200,000
02024737 BICICLETAS RHINNO SAS 2015 79,000,000
01797536 BICICLETAS WILMAR 2011 1,000,000
01797536 BICICLETAS WILMAR 2012 1,000,000
01797536 BICICLETAS WILMAR 2013 1,000,000
01797536 BICICLETAS WILMAR 2014 1,000,000
01797536 BICICLETAS WILMAR 2015 1,000,000
02237026 BICICLETERIA LIDER ALEXANDER 2015 1,000,000
02144643 BICIREPUESTOS CHIA 2015 1,300,000
02197382 BIEN STAR JM PROYECTOS INMOBILIARIOS S
A S
2015 4,075,509,239
02117690 BIENERGY S A S 2015 547,928,891
02230297 BIENES INTERNATIONAL SAS 2015 173,000
02512293 BIENES Y RECURSOS S.A.S. 2015 12,000,000
01990531 BIENESTAR IPS S A S CHAPINERO 2015 175,000,000
01990752 BIENESTAR IPS S A S SEDE COLINAS 2015 175,000,000
02446653 BIENESTAR PRIMERO BIP S.A.S 2015 78,662,167
01993343 BIENESTAR Y BELLEZA BIBE SAS 2015 148,665,146
02480591 BIENESTAR Y SALUD  ANGELICA 2015 1,000,000
01680916 BIG MISCELANEA 2015 400,000,000
02409310 BIGURBANSHOP 2015 1,200,000
02243871 BIKE SHOP J C 2013 800,000
02243871 BIKE SHOP J C 2014 900,000
02243871 BIKE SHOP J C 2015 1,250,000
02242361 BIKES AND RENTALS 2015 100,000
01771449 BILARES SAN MIGUEL G DE TENJO 2015 2,100,000
01972540 BILBAO BILBAO NELIDA CECILIA 2015 1,000,000
00546904 BILBAO MARQUEZ EDGAR ALFONSO 2015 1,200,000
02351906 BILLAR LA FRONTERA JE 2015 1,300,000
02119773 BILLAR MIXTO LA 23 D 2015 1,000,000
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01410816 BILLARCOL 2015 6,518,600
02062861 BILLARES CLUB CLEBER DE LA 49 2015 1,200,000
02401377 BILLARES DIVER PLAZA 2 2015 1,000,000
01790673 BILLARES DON CHUCHO Y EL RICHAR 2015 1,000,000
01821597 BILLARES DONDE WILLI 2010 1,500,000
01821597 BILLARES DONDE WILLI 2011 1,500,000
01821597 BILLARES DONDE WILLI 2012 1,500,000
01821597 BILLARES DONDE WILLI 2013 1,500,000
01821597 BILLARES DONDE WILLI 2014 1,500,000
01821597 BILLARES DONDE WILLI 2015 1,500,000
02412727 BILLARES LA FONDA DE MARINILLA 2015 1,200,000
01559558 BILLARES LA PAISITA 2015 1,232,000
02103317 BILLARES LOS SOCIOS DE VISTA HERMOSA 2015 1,280,000
02235565 BILLARES NUEVO MILENIO II 2015 800,000
01595386 BILLARES NUEVO MILENIO M G 2015 800,000
02388445 BILLARES SANTA ROSA J S 2015 1,288,700
02383161 BIM INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2015 15,000,000
02033909 BIMBA & LOLA 2015 2,977,493,037
00639166 BIMBO DE COLOMBIA S A 2015 328,516,689,756
01223684 BIO ALGA LTDA 2003 1,000,000
01223684 BIO ALGA LTDA 2004 1,000,000
01223684 BIO ALGA LTDA 2005 1,000,000
01223684 BIO ALGA LTDA 2006 1,000,000
01223684 BIO ALGA LTDA 2007 1,000,000
01223684 BIO ALGA LTDA 2008 1,000,000
01223684 BIO ALGA LTDA 2009 1,000,000
01223684 BIO ALGA LTDA 2010 1,000,000
01223684 BIO ALGA LTDA 2011 1,000,000
01223684 BIO ALGA LTDA 2012 1,000,000
01223684 BIO ALGA LTDA 2013 1,000,000
01223684 BIO ALGA LTDA 2014 1,000,000
02087874 BIO FLEX LTDA 2015 150,654,000
01616013 BIO SUPLY 2015 1,000,000
01952573 BIO&OIL SAS 2015 888,737,000
00288497 BIOALFA DE COLOMBIA BIOLOGICAS
ALIMENTOS Y FARMACOS DE COLOMBIA
2015 1,161,007,953
00278700 BIOALFA DE COLOMBIA S.A.S. -
BIOLOGICOS ALIMENTOS Y FARMACOS DE
COLOMBIA S.A.S.
2015 1,161,007,953
02394073 BIOANDINOS 2015 1,000,000
01765555 BIOCIENCIAS SALUD S A S 2015 21,904,441
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01943108 BIOCLEANING S A S PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN COMO SIGLA Y/O NOMBRE
BIOECOLOGICAL S A S
2015 120,000
01943101 BIOCLEANING SAS 2015 120,000
01362225 BIODENT LA VICTORIA S A S 2015 1,200,000
02041221 BIODENT LA VICTORIA SAS 2015 116,239,378
02477347 BIOESTHETIC MEDICAL CENTER 2015 1,500,000
01480868 BIOFLUIDOS & FARMA SAS 2015 2,590,869,000
01900558 BIOGEN PHARMA SOCIEDAD COMANDITA POR
ACCIONES
2015 100,000
01900555 BIOGEN PHARMA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES QUE PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES CONSTITUIRA SU RAZON
SOCIAL Y COMO DENOMINACION LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE
DERECHO PERO PODRA UTILIZAR EL NOMBRE
BIOGEN INTERCAMBIABLE S C A Y TENDRA
LA POSIBILIDAD DE USAR EL NOMBRE
ABREVIADO BIOGEN SOCIEDAD
2015 100,000
01884344 BIOGENUSS TECHNICAL "ANALISIS DE
LABORATORIO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS"
2015 2,087,278,319
02226665 BIOGREEN ADVANCE SAS 2015 3,134,000
02061192 BIOHABITAT PROYECTOS SAS 2015 1,419,420,775
01558383 BIOINTECH S.A.S. 2015 5,275,419,973
02527662 BIOLOGICA VEHICULOS ELECTRICOS DE
COLOMBIA S A S
2015 415,000,000
02519772 BIOMANSION S.A.S 2015 4,000,000
01782429 BIOMASTER DISTRIBUCIONES S.A.S 2015 291,279,765
02528544 BIOMAX INVERNIZA 2015 4,487,809,216
01931829 BIOMERCADEO S A S 2015 325,120,507
00747652 BIOMERIEUX COLOMBIA S A S 2015 31,500,446,000
01997731 BIONAIDI SAS 2015 114,440,000
02450665 BIOPARQUE LA RESERVA 2015 187,033,001
01993068 BIOPHARMA NATURAL PRODUCTS SAS 2015 61,991,691
02246874 BIOQUIMICAL SAS 2015 194,741,734
01668255 BIOSANEL 2015 9,800,000
01775155 BIOSELECT S A C I 2015 266,988,332
02251422 BIOSETEC S A S 2015 2,000,000
00871182 BIOSINTESIS S A S 2015 390,540,090
01437222 BIOSPIFAR S A 2015 9,012,608,112
01604616 BIOTECNICAS E U 2015 100,000
01604542 BIOTECNICAS LTDA 2015 441,040,000
01994168 BIOTEMPO SAS 2015 20,987,000
02305348 BIOTOSCANA COLVEH 1 S.A.S. 2015 8,156,572,000
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02305355 BIOTOSCANA COLVEH 2 S.A.S. 2015 1,373,091,000
02306509 BIOTOSCANA COLVEH 3 S.A.S. 2015 1,373,091,000
02305366 BIOTOSCANA COLVEH 4 S.A.S. 2015 1,373,091,000
02067358 BIOVALENTIS GROUP 2015 1,000,000
02036139 BIOVALENTIS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 37,176,000
01249296 BIOVERT COLOMBIA 2015 4,378,841
01801896 BIOVET CLINICA VETERINARIA & PET SHOP 2015 1,200,000
02519298 BIPRINT 2015 2,000,000
02282967 BIS-R CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 310,589,512
00240912 BISEL REPUESTOS 2015 10,000,000
02508362 BISSAX S A S 2015 1,576,000,000
02053416 BISUTERIA ACCESORIOS Y ARTESANIAS J
ARIAS
2015 2,000,000
01372517 BIT 137 2015 1,000,000
02275385 BITAL FOCUS SAS 2015 70,153,000
02066994 BITOC S A S 2015 97,218,848
02328689 BIVO INVESTMENTS SAS 2015 1,578,103,003
01357756 BIXLER 2010 1,500,000
01357756 BIXLER 2011 1,500,000
01357756 BIXLER 2012 1,500,000
01357756 BIXLER 2013 1,500,000
01357756 BIXLER 2014 1,500,000
01891698 BIZARRE 2015 6,000,000
02415923 BIZCONEXION S A S 2015 281,032,469
01947733 BLACK CARS 2015 1
01890556 BLACK CARS SAS 2015 1
01804754 BLACKSTONE ENERGY COLOMBIA S A S 2015 2,321,435,146
02065308 BLANCO DIAZ JUAN DE JESUS 2015 4,500,000
01496826 BLANCO GUILLERMO ALFONSO 2015 1,000,000
00449720 BLANCO PRADA MARTHA CECILIA 2013 1
00449720 BLANCO PRADA MARTHA CECILIA 2014 1
00443426 BLANCO ROJAS JAIRO DE JESUS 2015 1,000,000
02506623 BLANCO RUEDA YOVANY 2015 1,200,000
02249716 BLANCO SANCHEZ MIGUEL ALFONSO 2015 2,000,000
02068134 BLANCO TAMARA FRANCY YULIER 2015 7,300,000
01410516 BLANDON VILLEGAS MARTA RUT 2015 950,000
01895187 BLESSING DISTRIBUCIONES Y CONFECCIONES
S A S
2014 1,000,000




00760282 BLINDAR SECURITY S.A.S. 2015 5,164,507,143
02203171 BLOCK SECURITY SAS 2015 392,402,017
01868649 BLOGOSFERA PRODUCCIONES SAS 2015 369,973,096
00257951 BLONDATEX 2015 1
02340713 BLOQUE B.ARQUITECTOS S A S 2015 229,674,575
02425641 BLU CORP S A S 2015 511,329,641
02348247 BLU PELUQUERIA`S 2015 1,500,000
02251392 BLUE COFFEE 2015 2,000,000
01567942 BLUE COLOMBIA S A S 2015 1,934,716,725
02515827 BLUE FOUNTAIN M&C SAS 2015 93,497,600
02446385 BLUE LED ILUMINACION 2015 500,000
02072095 BLUE SKY ESTETICA FACIAL Y CORPORAL 2012 100,000
02072095 BLUE SKY ESTETICA FACIAL Y CORPORAL 2013 100,000
02072095 BLUE SKY ESTETICA FACIAL Y CORPORAL 2014 100,000
02038769 BLUE SKY YIELD COLOMBIA S A S QUE
PODRA UTILIZAR CUALQUIERA DE LAS
SIGUIENTE SIGLAS BLUE SKY YIELD S A S
O BLUE SKY COLOMBIA S A S
2015 272,326,687
02239728 BLUE STONE WATER S A S 2015 302,648,527
02026867 BLUEFIELDS NORTE 2015 10,000,000
00947176 BLUSAS MARIA CAMILA 2015 1,000,000
02386830 BMC INNOVATION COLOMBIA SAS 2015 1,039,366,528
01924735 BMGC BOGOTA 2015 5,000,000
02506732 BMGC EL DORADO 2015 5,000,000
02468970 BMTECH 2015 1,000,000
02417099 BMTECH SAS 2015 960,248,000
01858211 BNR S A S 2015 1,389,015,953
02349194 BOADA PEREZ EVER NOE 2015 300,000
01817087 BOBADILLA NAVARRO PABLO ESTEBAN 2015 990,000
02451401 BOBADILLA PALACIOS LUIS ENRIQUE 2015 200,000
02055343 BOBINADO M L 2015 4,200,000
02353732 BOBINADOS ELECTROAVELLA 2014 1,200,000
02353732 BOBINADOS ELECTROAVELLA 2015 1,200,000
01236646 BOCACHICA ALBA RODRIGO 2015 17,576,000
02337448 BOCANEGRA MORALES SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02029159 BOCANOVA GRUPO DENTAL 2015 20,000,000
02222130 BOCARESERVA SAS 2015 26,672,059,000
00851365 BOCCHERINI S A 2015 17,800,000
00851329 BOCCHERINI S.A. 2015 15,061,038,319
02492202 BOCETOS & ESTRATEGIAS ONLINE S.A.S. 2015 1,280,000
01783924 BODEGA 2015 25,000,000
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01783927 BODEGA 2015 25,000,000
02054288 BODEGA 2015 25,000,000
02054289 BODEGA 2015 25,000,000
00429346 BODEGA 25 PUESTO 129 CORABASTOS 2015 2,000,000
00492021 BODEGA 29 PTO 290 CORABASTOS 2015 5,180,000
01461177 BODEGA AGRICOLA DE USME 2015 4,500,000
02240108 BODEGA AGROPECUARIA DEL SUMAPAZ S A S 2015 403,396,685
02214162 BODEGA BLINDAR 2015 2,119,809,402
01775518 BODEGA DUCON BOGOTA 2015 443,090,147
01252409 BODEGA FLORAL 2015 25,000,000
01872478 BODEGA FLORAL LTDA 2015 558,059,000
02413637 BODEGA MAYORISTA SU FERRETERIA LA
SABANA EU
2015 10,000,000
02049902 BODEGA PERMODA 2015 25,000,000
02054296 BODEGA PERMODA 2015 25,000,000
00686976 BODEGA TEXTIL INTEXCO 2015 60,000,000
01368056 BODEGA TEXTIL INTEXCO 2015 60,000,000
01368065 BODEGA TEXTIL INTEXCO 2015 60,000,000
01369700 BODEGA TEXTIL INTEXCO 2015 60,000,000
01643310 BODEGA TEXTIL INTEXCO 2015 60,000,000
01035849 BODEGA TEXTIL INTEXCO 2015 60,000,000
00868320 BODEGA Y COCINA S A 2015 5,212,782,423
02289780 BODEGA Y COCINA S A CALLE 98 2015 10,000,000
02052820 BODEGA Y COCINA S A LOS PINOS 2015 10,000,000
02353060 BODEGAS DE RECICLAJE SAS 2015 154,483,718
02091826 BODEGAS PETERLONGO COLOMBIA 2015 11,000,000
01381369 BODEGAS UNIDAS E U 2015 2,152,518,627
01381411 BODEGAS UNIDAS E U 2015 10,000,000
02179978 BODY S PERFECT SECRET SAS 2015 5,000,000
02152391 BOGONECTATE 1 2015 1,800,000
02152393 BOGONECTATE 2 2015 1,800,000
02152395 BOGONECTATE 3 2015 1,800,000
02243665 BOGONECTATE 5 2015 1
02390867 BOGONECTATE 6 2015 1,800,000
02526358 BOGONECTATE 8 2015 1,800,000
02163915 BOGOTA BIKE COMPANY 2015 5,000,000
01520919 BOGOTA COQUE LLC SUCURSAL COLOMBIANA 2015 22,557,495,256
02517448 BOGOTA CRUZ ADELIA 2015 50,000
01662154 BOGOTA MAQUILA 2015 4,000,000
02500114 BOGOTA MONROY MARIA JACKELINE 2015 500,000
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01930737 BOGOTA TEXTIL TM 2014 700,000
01930737 BOGOTA TEXTIL TM 2015 1,600,000
02408920 BOGOTA77 STUDIO S A S 2015 1,000,000
02493642 BOGOTACLICK 2015 100,000
01676213 BOGOTANA DE ADORNOS Y HERRAJES LTDA 2015 47,329,000
01452602 BOGOTANA DE BASCULAS S DE H 2015 1,500,000
01028455 BOGOTANA DE CERAMICAS 2015 30,000,000
02068079 BOGOTANA DE CERAMICAS SAS 2015 100,000,000
02069593 BOGOTANA DE CERAMICAS SAS 2015 30,000,000
02068889 BOGOTANA DE SEGUROS LTDA 2015 22,500,000
00357021 BOGOTANA DE TAPETES 2015 400,000
01067951 BOGOTANA DEL USADO 2015 1,250,000
01306017 BOHORQUEZ AMORTEGUI DEENIE JHOANA 2012 500,000
01306017 BOHORQUEZ AMORTEGUI DEENIE JHOANA 2013 500,000
01306017 BOHORQUEZ AMORTEGUI DEENIE JHOANA 2014 500,000
01306017 BOHORQUEZ AMORTEGUI DEENIE JHOANA 2015 1,100,000
01485607 BOHORQUEZ BALLESTEROS ANTONIO MARIA 2015 1,000,000
02423655 BOHORQUEZ BUITRAGO NELSON FERNANDO 2015 2,000,000
01693733 BOHORQUEZ CUERVO ZENAYRA 2015 1,600,000
02291185 BOHORQUEZ DIAZ ARMANDO 2015 4,850,000
02409204 BOHORQUEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
00357483 BOHORQUEZ INGENIERIA 2015 1
00357481 BOHORQUEZ INGENIERIA BILSA S A S 2015 5,497,542,601
01356852 BOHORQUEZ MARCELO LIGIA YANETH 2015 1,000,000
02112662 BOHORQUEZ MUÑOZ PEDRO ANTONIO 2012 100,000
02112662 BOHORQUEZ MUÑOZ PEDRO ANTONIO 2013 100,000
02112662 BOHORQUEZ MUÑOZ PEDRO ANTONIO 2014 100,000
02112662 BOHORQUEZ MUÑOZ PEDRO ANTONIO 2015 1,280,000
02146498 BOHORQUEZ OJEDA ANDRES MAURICIO 2014 20,000,000
02146498 BOHORQUEZ OJEDA ANDRES MAURICIO 2015 40,000,000
00429780 BOHORQUEZ ORDOÑEZ FLOR ANGELA 2015 170,000,000
00180680 BOHORQUEZ RODRIGUEZ JULIO ARMANDO 2015 6,000,000
01837831 BOHORQUEZ ROMERO HECTOR CENON 2015 500,000
01657226 BOHORQUEZ SIERRA MIGUEL ERNESTO 2015 5,500,000
00966621 BOHORQUEZ URREGO HOWARD JAVIER 2015 1,200,000
02408064 BOHORQUEZ VALERO NANCY YANET 2015 1,235,000
02278266 BOHORQUEZ VELASQUEZ EUDORO 2015 1,230,000
01633715 BOHORQUEZ VELASQUEZ FERNANDO 2015 1,800,000
02499739 BOJACA FORERO MONICA ESPERANZA 2015 1,200,000
02301170 BOJACA GARCIA LETICIA 2015 1,000,000
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02511059 BOJACA GARZON NIVIA ESPERANZA 2015 200,000
02050386 BOJAMA SAS 2015 7,521,392,175
02388354 BOK'TOS 2014 1,100,000
02388354 BOK'TOS 2015 1,200,000
02506776 BOLAÑOS AMORTEGUI DUWAN RICARDO 2015 1,200,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2015 1,200,000
02129015 BOLAÑOS BELTRAN LORENA LILIANA 2015 800,000
02410073 BOLAÑOS MOGOLLON LIBARDO 2015 1,500,000
01148128 BOLAÑOS SALGUERO STELLA MARINA 2015 10,000,000
00514415 BOLEK JOHN FRANCIS 2015 848,268,000
02218393 BOLIVAR ALFONSO JAVIER ANDRES 2015 20,000,000
02055384 BOLIVAR APONTE JAVIER EDUARDO 2015 5,000,000
01253869 BOLIVAR BECERRA MARIA CONCEPCION 2014 500,000
01253869 BOLIVAR BECERRA MARIA CONCEPCION 2015 500,000
02123448 BOLIVAR GARCIA ANA VIRGINIA 2015 1,288,700
02144639 BOLIVAR GOMEZ VINCENT STEAVEN 2015 1,300,000
01688001 BOLIVAR GUERRERO ANGEL 2015 950,000
02411526 BOLIVAR PAEZ LUIS DAVID 2015 1,000,000
02471244 BOLIVAR RODRIGUEZ JUDITH LORENA 2015 1,200,000
01569073 BOLIVAR RUIZ ELSA MARIELA 2015 1,000,000
01753894 BOLOCO LTDA 2013 1,000,000
01753894 BOLOCO LTDA 2014 1,000,000
01753894 BOLOCO LTDA 2015 1,000,000
01083696 BOLSA DE VALORES  DE COLOMBIA S.A. 2015 129,184,773,000
00936713 BOLSAS & BOLSAS C J 2015 1,000,000
02305776 BOLSIOS Y CALZADO SARI 2015 1,500,000
02499229 BOMAN DIAZ HAROLD ERIC 2015 1,000,000
00007946 BOMBAS HYDRAL LTDA 2015 2,618,494,474
00007945 BOMBAS HYDRAL LTDA 2015 1,000,000
00958017 BOMBATEX PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01152582 BOMBATEX PUBLICIDAD S.A.S 2015 7,743,688,621
02412538 BOMBONIERE DULCE TENTACION 2015 1,200,000
02395075 BOMPLAST MP SAS 2015 65,441,417
02281114 BON GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 958,176,812
02457899 BONELL LOPEZ GERMAN EDUARDO 2015 100,000
02089668 BONILLA AGUDELO IRMA YAMILE 2015 10,000,000
02462427 BONILLA BERMUDEZ WILSON 2015 1,280,000
02363644 BONILLA CAICEDO DORA CECILIA 2015 2,000,000
01328472 BONILLA CARDOZO FERNANDO 2015 1,250,000
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01512742 BONILLA CERVERA MARLYN 2015 40,321,024
01864696 BONILLA DIAZ JAIRO ENRIQUE 2013 500,000
01864696 BONILLA DIAZ JAIRO ENRIQUE 2014 500,000
01977519 BONILLA FRANCO JOSE ROBERTO 2012 800,000
01977519 BONILLA FRANCO JOSE ROBERTO 2013 800,000
01977519 BONILLA FRANCO JOSE ROBERTO 2014 800,000
02336391 BONILLA FUENTES LADY NATALIA 2015 1,100,000
01234888 BONILLA GELVEZ ANA ELIZABETH 2015 15,000,000
01672789 BONILLA LOPEZ MARIO PEDRO 2014 1,000,000
01672789 BONILLA LOPEZ MARIO PEDRO 2015 20,000,000
00171025 BONILLA MEDINA LUIS NORBERTO 2015 1,200,000
01689063 BONILLA NAVARRO SORCARLA 2015 1,000,000
02460320 BONILLA PARRA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02297645 BONILLA PARRA MARLENY 2015 1,500,000
02375413 BONILLA PEREZ MARTHA JANET 2015 1,100,000
02514633 BONITEZA SAS 2015 71,064,813
02330859 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO
S.A.S
2015 9,414,900
01135054 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2015 1,545,793,181
01226425 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2015 14,500,000
01404514 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2015 13,000,000
01428129 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2015 11,300,000
02046042 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2015 1
02155170 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2015 1
02324676 BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO SAS 2015 5,315,520
01668891 BONNET FARMACOSMETICOS  S A S 2015 2,337,000
02403590 BONTEMPO IDEAS GRAFICAS SAS 2015 15,000,000
02391517 BONUM REAL ESTATE SAS 2015 1,000
01168782 BOOM SERVICIOS GRAFICOS INTEGRADOS 2015 1,000,000
01089332 BOOM SERVICIOS GRAFICOS INTEGRADOS
LTDA
2015 660,543,381
01306048 BORBOLETTA 2015 1,500,000
01673497 BORBOLETTAS 2015 2,000,000
02449562 BORBON ALARCON LUZ MYRIAM 2015 500,000
02449565 BORBON ALARCON NYDIA VIVIANA 2015 500,000
01629737 BORDA ARIAS JOSE WILSON 2015 1,400,000
01143083 BORDA ESCALLON MARIA EUGENIA 2015 2,500,000
02470238 BORDA GAMBOA MYRIAM 2015 1,000,000
02396024 BORDADOS COLOMBIA M 2015 3,100,000
01832289 BORDADOS COMPUTARIZADOS HANELL 2015 1,000,000
02504732 BORDADOS D Y E 2015 1,200,000
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01933034 BORDADOS EMANUEL 413 2015 1,232,000
02456591 BORDADOS MANUELA 2015 1
02016865 BORDADOS Y CONFECCIONES DE COLOMBIA
BORDOCOL
2015 5,000,000
01951642 BOREA S A S 2015 7,443,036,213
02120911 BORETS INTERNATIONAL LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2015 72,251,250,000
00485549 BORRAY MONTES JOSE VICENTE 2014 550,000
00485549 BORRAY MONTES JOSE VICENTE 2015 550,000
02065997 BORRERO & ILLIDGE ADVISORS SAS 2015 812,921,479
00126201 BORRERO PARRA, LTDA 2015 2,000,000
00360598 BORVILL SAS 2015 544,377,000
00939063 BORVILL SAS 2015 5,490,000
01554823 BOSA MOTOR 2015 20,000,000
01827476 BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S.A.S 2015 87,277,435,635
01605807 BOSS ESTUCHES 2015 2,000,000
02486101 BOSSINI BAGS 2015 5,000,000
01900842 BOSTON MEDICAL GROUP DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 3,593,462,000
00839203 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA 2015 69,714,813,000
02496504 BOTANICA FACE LESPORT SAS 2015 100,000
01796587 BOTAS BOTS PURO CUERO 2015 100,000
00796176 BOTELLAS PET S A 2015 10,000,000
00790626 BOTELLAS PET SAS 2015 68,266,001,287
01990540 BOTELLAS PLASTICAS 2015 5,000,000
01990539 BOTELLAS PLASTICAS S A 2015 500,000,000
01772636 BOTELLDENT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2015 123,951,000
01772626 BOTELLO ALHIPPIO SAS 2015 123,951,000
02137518 BOTELLO MENDOZA SAUL 2013 2,000,000
02137518 BOTELLO MENDOZA SAUL 2014 2,000,000
02137518 BOTELLO MENDOZA SAUL 2015 2,000,000
02032876 BOTELLO SEPULVEDA LUIS ARNULFO 2014 1,232,000
02032876 BOTELLO SEPULVEDA LUIS ARNULFO 2015 1,288,700
01801265 BOTEMARU Y CIA SAS 2015 3,819,884,899
02282846 BOTERO BERNARDO ANTONIO 2015 1,000,000
00009551 BOTERO IRIARTE HNOS Y CIA S A S 2015 3,401,171,031
02397192 BOTERO LONDOÑO ANTONIO JOSE 2015 1,000,000
02217205 BOTERO LONDOÑO CAMILA 2015 2,000,000
00405914 BOTERO MONCADA GILBERTO 2015 2,577,000
00175282 BOTERO ROMERO BRAULIO 2015 100,000
01850847 BOTERO VASQUEZ OLIVA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
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01850847 BOTERO VASQUEZ OLIVA DEL SOCORRO 2015 10,000,000
02165558 BOTIA BOHORQUEZ RUBEN JOAQUIN 2015 11,451,000
01866282 BOTIA SUAREZ CONSULTORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 219,351,190
01995066 BOTICA MENTAL CONTADOR 2015 5,000,000
01929088 BOTICA MENTAL EL LAGO 2015 5,000,000
02052309 BOTICA MENTAL MARLY 2015 5,000,000
01802896 BOTINA ORDOÑEZ MILLER 2015 6,000,000
00988210 BOTIVA CONTRERAS SERGIO TULIO 2015 2,474,000
01318804 BOTONERIA LIMITADA LA PIACENTINA 2015 992,498,354
02477100 BOUNCE S.A.S. 2015 15,000,000
01819113 BOUTIQUE ALQULER ROSA DE SARON 2015 1,000,000
02416125 BOUTIQUE ANNIE 2015 1,000,000
01878167 BOUTIQUE ANNIS 2015 5,000,000
02056853 BOUTIQUE BEAUTIFUL ANGIE 2015 7,000,000
02500988 BOUTIQUE DE LA GRAPPA 2015 5,078,000
01107876 BOUTIQUE DEL PILOTO 2015 5,500,000
01931196 BOUTIQUE EROTICA DR LOVE 2015 500,000
01733783 BOUTIQUE LACOSTE C C GRAN ESTACION 2015 1,262,529,466
02174168 BOUTIQUE LACOSTE GRAN ESTACION II 2015 4,869,756,513
02463954 BOUTIQUE OMEGA 2015 10,000,000
00963073 BOUTIQUE STATUS 2015 2,500,000
02322896 BOUTIQUE TISSOT 2015 5,000,000
02472526 BOUTIQUE VIVIAN RT 2015 1,000,000
02336996 BOX GLOBAL INTERNATIONAL SAS 2015 19,746,403
02204096 BOYACA LARGO HENRY MANUEL 2015 700,000
01981696 BOYS & GIRLS ANGELA VIVIANA MORALES
AVENDAÑO
2015 233,000,000
02360698 BPOINT 2015 2,000,000
02200016 BQ ELECTRONICS 2013 1,000,000
02200016 BQ ELECTRONICS 2014 1,000,000
02200016 BQ ELECTRONICS 2015 1,000,000
01828797 BRAD S A S 2015 32,735,865,818
00188103 BRAHMA 2015 54,796,000
01763636 BRAIN TANKING INNOVATION S.A.S. 2015 648,324,792
02467207 BRAING S A S 2015 5,645,700
02060206 BRAND COLORS S A S 2015 198,571,000
02086872 BRAND IMAGE TELECOMUNICACIONES 2015 20,000,000
01317590 BRAND IMAGE TELECOMUNICACIONES S A S 2015 3,458,606,000
01110132 BRAND NAVAS CARLOS EDUARDO 2015 37,925,300
02498984 BRAND PACHON RAFAEL ANTONIO 2015 5,000,000
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02028653 BRANDERS 2015 1,500,000
02419211 BRASA EXPRESS O.F 2015 1,232,000
01581821 BRASAS DEL ZIPA 2015 2,500,000
02311238 BRASAS Y CHISPAS DEL RINCON 2015 12,000,000
01519714 BRASAS Y CHISPAS JAPON 2015 13,500,000
02311229 BRASAS Y CHISPAS N.A 2015 12,000,000
02126096 BRASAS Y CHISPAS SANTA ROSITA 2015 20,000,000
00932590 BRASAS Y SOPAS 2011 1,000,000
00932590 BRASAS Y SOPAS 2012 1,000,000
00932590 BRASAS Y SOPAS 2013 1,000,000
00932590 BRASAS Y SOPAS 2014 1,000,000
00932590 BRASAS Y SOPAS 2015 2,500,000
02266451 BRASERV PETROLEO LTDA SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 15,618,325,093
02036260 BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA 2015 4,725,073,229
02249357 BRAVE GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,985,572,409
01720936 BRAVO AGUDELO ABSALON 2015 1,650,000
00630130 BRAVO ARNULFO 2015 105,000,000
02464452 BRAVO CALDERON JHON MARIO 2015 1,200,000
01837978 BRAVO GIL WILLIAM 2015 3,550,000
02235711 BRAVO INVERSIONES HIJOS S.A.S 2015 10,000,000
00402980 BRAVO JIMENEZ JOSE ORLANDO 2006 500,000
00402980 BRAVO JIMENEZ JOSE ORLANDO 2007 500,000
00402980 BRAVO JIMENEZ JOSE ORLANDO 2008 500,000
00402980 BRAVO JIMENEZ JOSE ORLANDO 2009 500,000
00402980 BRAVO JIMENEZ JOSE ORLANDO 2010 500,000
00402980 BRAVO JIMENEZ JOSE ORLANDO 2011 500,000
00402980 BRAVO JIMENEZ JOSE ORLANDO 2012 500,000
00402980 BRAVO JIMENEZ JOSE ORLANDO 2013 500,000
00402980 BRAVO JIMENEZ JOSE ORLANDO 2014 500,000
00402980 BRAVO JIMENEZ JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
02404680 BRAVO MARTHA LUCIA 2015 9,000,000
02296120 BRAVO NIETO YOLANDA MERCEDES 2014 2,000,000
02296120 BRAVO NIETO YOLANDA MERCEDES 2015 1,000,000
02256761 BRAVO RODRIGUEZ OMAR JAVIER 2013 1,000,000
02256761 BRAVO RODRIGUEZ OMAR JAVIER 2014 1,000,000
02256761 BRAVO RODRIGUEZ OMAR JAVIER 2015 1,000,000
01839167 BRAVO ROMERO JOSE MANUEL 2012 1,000,000
01839167 BRAVO ROMERO JOSE MANUEL 2013 1,000,000
01839167 BRAVO ROMERO JOSE MANUEL 2014 1,000,000
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01839167 BRAVO ROMERO JOSE MANUEL 2015 1,000,000
00290121 BRAZALETES EPM LIMITADA 2015 44,500,000
01507274 BRAZON DORADO E E 2015 3,000,000
01951416 BRAZORIA SAS 2015 2,454,850,889
02299930 BREAD FRUIT REPOSTERIA PANADERIA CAFE 2015 1,500,000
01949199 BRECI QUINTERO LUCIA SABILINA 2014 1,200,000
01949199 BRECI QUINTERO LUCIA SABILINA 2015 2,500,000
02138958 BRETANO CORP. COLOMBIA SAS 2015 1,275,582,882
00820975 BRICEÑO AVELLANEDA MYRIAM 2015 1,000,000
02507985 BRIDGECOMM.CO SAS 2015 7,000,000
01422924 BRIDGESTONE DE COLOMBIA S A S 2015 148,369,957,000
02117992 BRIG PUBLICIDAD SAS 2015 2,129,000
00072441 BRIGARD & CASTRO S.A.S 2015 9,399,997,330
00462059 BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S. A. S. 2015 53,253,972,311
01860959 BRIGHTLIFE ENGLISH LTDA 2015 34,579,139
02017143 BRILLEK DE COLOMBIA 2015 500,000
01796724 BRILLY MAX 2015 1,200,000
02348731 BRIRO INVERSIONES SAS 2015 69,325,524
01855655 BRISAS DEL RECUERDO BAJO 2015 1,200,000
02133252 BRITANNIA PUBS SAS 2015 105,136,168
00108129 BRITISH AIRWAYS PLC 2015 47,063,991
01731207 BRITO DURAN WILMER ALEJANDRO 2015 12,317,000
00471681 BRITTEL COMUNICACIONES LTDA 2015 10,350,000
00931922 BRIZNEDA FLOREZ JENNY ALEXANDRA 2014 100,000
01904267 BROASTER PUNTO RICO CALLE 80 2015 1,185,000
01938323 BROASTER Y ASADO SUPER RICO 2015 1,200,000
02474349 BROKER CONSULTORES S.A.S 2015 47,003,000
02308943 BROKERS ESTATE S A S 2015 5,000,000
01304920 BROMANIA 2015 1,200,000
01310581 BRONCES Y FORJAS ARQUITECTONICA 2015 2,000,000
01353113 BRS GLOBAL FINANCIAL BUSINESS LTDA 2015 6,000,000
02305515 BRUTO 2015 1,000,000
02471578 BSN GROUP S A S 2015 7,567,655
02505230 BT MOVIL PLUS BOGOTA 2015 3,000,000
01939265 BTA LOGISTICS S A S 2015 13,500,000
01955736 BUBA INFANTIL 2015 1
02422838 BUCURU YATE SANDRA ROCIO 2015 1,100,000
02111187 BUEN PESCADOR 2015 208,185,511
02433167 BUENAHORA ACEVEDO ANA 2015 12,900,000
02296235 BUENAS PRACTICAS COMERCIALES S A S 2015 18,113,622
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01537472 BUENDIA RODRIGUEZ JESUS JOHANN 2015 2,113,754,534
00952262 BUENHOMBRE GUERRERO JULIO HUMBERTO 2015 1,200,000
02136097 BUENHOMBRE MORENO SANDRA BIBIANA 2015 6,000,000
02448928 BUENO BAYONA MARIA EUGENIA 2015 200,000
01710463 BUENO CHAPARRO JESSICA ALEJANDRA 2015 1,280,000
02168201 BUENO SANCHEZ SENAIDA 2015 1,200,000
02394140 BUFETE SUAREZ & ASOCIADOS LTDA 2015 194,032,108
01663799 BUHLER AG SUCURSAL COLOMBIA 2015 5,417,451,409
01782160 BUHLER AG SUCURSAL COLOMBIA 2015 66,000,000
02493905 BUILDING INGENIERIA S.A.S 2015 3,502,819
01936625 BUITRAGO ABRIL ALBA NIDIA 2015 1,000,000
02190040 BUITRAGO AREVALO LUCERO 2015 1,000,000
01050467 BUITRAGO ASESORIAS E U 2015 638,414,460
01833840 BUITRAGO AVILA CAMARGO S A S 2015 29,886,040
01201861 BUITRAGO BAUTISTA ARMANDO 2015 1,000,000
01181538 BUITRAGO BLANCA MERY 2005 800,000
01181538 BUITRAGO BLANCA MERY 2006 800,000
01181538 BUITRAGO BLANCA MERY 2007 800,000
01181538 BUITRAGO BLANCA MERY 2008 800,000
01181538 BUITRAGO BLANCA MERY 2009 800,000
01181538 BUITRAGO BLANCA MERY 2010 800,000
01181538 BUITRAGO BLANCA MERY 2011 800,000
01181538 BUITRAGO BLANCA MERY 2012 800,000
01181538 BUITRAGO BLANCA MERY 2013 800,000
01181538 BUITRAGO BLANCA MERY 2014 1,200,000
01181538 BUITRAGO BLANCA MERY 2015 1,200,000
01816104 BUITRAGO CARO SANDRA JANNETH 2013 1,000,000
01816104 BUITRAGO CARO SANDRA JANNETH 2014 1,000,000
01073227 BUITRAGO CORREA LUCY DEL SOCORRO 2014 1,000,000
01073227 BUITRAGO CORREA LUCY DEL SOCORRO 2015 1,288,000
02330668 BUITRAGO CORTES EDUARDO 2015 10,000,000
01833937 BUITRAGO CORTES LUZ MERY 2015 1,384,000
01403869 BUITRAGO DE GARZON MARIA 2015 1,133,000
02469065 BUITRAGO DELGADO FELICIANO 2015 1,000,000
01553012 BUITRAGO DOMINGUEZ ELIANA 2015 1,200,000
01161306 BUITRAGO GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2014 7,145,800
01161306 BUITRAGO GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2015 8,236,598
00223385 BUITRAGO GONZALEZ NESTOR EUCLIDES 2015 6,185,000
01515604 BUITRAGO HERRERA USAN 2015 50,000,000
02452477 BUITRAGO JORGE HERNANDO 2015 300,000
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02490222 BUITRAGO LANCHEROS LUIS REINALDO 2015 600,000
02444470 BUITRAGO MARIN ESTEBAN 2015 800,000
02349549 BUITRAGO MAYORGA MANUEL 2015 1,230,000
01823512 BUITRAGO MEJIA JULIO ROBERTO 2015 6,227,000
01349428 BUITRAGO MELO MAXIMILIANO 2015 530,485,408
02485314 BUITRAGO MUÑOZ GILBERTO 2015 800,000
01481954 BUITRAGO ORTIZ LUZ EMILSEN 2015 1,000,000
02319498 BUITRAGO OTALORA OMAR FABIAN 2015 1,200,000
02446179 BUITRAGO OTALORA SANDRA PATRICIA 2015 750,000
02331564 BUITRAGO SALAZAR DUBIEL 2015 10,000,000
01180387 BUITRAGO SANCLEMENTE LUZ MARINA 2015 1,000,000
00582255 BUITRAGO SANMIGUEL NESTOR ARMANDO 2015 447,729,000
01520109 BUITRAGO SUAREZ MARIA DULCELINA 2015 10,590,000
02111661 BULEVAR DE SAN VICTORINO SAS 2015 6,306,383,521
01281726 BULEVAR OPTICO 2015 5,500,000
02470908 BULEVAR SMOKING CLUB 2015 2,500,000
02409730 BULLA JAIRO ENRIQUE 2015 1,200,000
02415560 BULLA MARTINEZ MARCO FIDEL 2015 1,200,000
01488708 BULLA QUEVEDO SONIA ANDREA 2014 1,000,000
01488708 BULLA QUEVEDO SONIA ANDREA 2015 1,000,000
01972461 BULLDOG CEMENTING & PUMPING SERVICES
COLOMBIA LTD
2015 9,359,070,850
01943675 BULLTICK COLOMBIA LTDA 2015 40,023,814
02500947 BUNTECH COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
00755166 BUÑUELANDIA 2015 2,000,000
01140167 BUÑUELOS DIA Y TARDES 2011 1
01140167 BUÑUELOS DIA Y TARDES 2012 1
01140167 BUÑUELOS DIA Y TARDES 2013 1
01140167 BUÑUELOS DIA Y TARDES 2014 1
02359113 BURBANO JAIMES MONICA 2014 1,000,000
01229731 BURBANO SOLARTE MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
01229731 BURBANO SOLARTE MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01229731 BURBANO SOLARTE MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01229731 BURBANO SOLARTE MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01675182 BURBUPEL S A 2015 130,126,289
01675286 BURBUPEL S A 2015 130,126,289
01971932 BURGOS BERNAL JORGE EFRAIN 2014 5,000,000
01971932 BURGOS BERNAL JORGE EFRAIN 2015 5,000,000
00318741 BURGOS BURGOS ALBERTO 2015 1,200,000
02499239 BURGOS FERNANDEZ DANIEL IVAN 2015 10,000,000
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02453587 BURGOS GARCIA HERNANDO FABIAN 2015 1,000,000
01209454 BURGOS GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 2,500,000
01168047 BURGOS LOPEZ SORAYA ISABEL 2015 800,000
01557911 BURGOS MARTHA LUCIA 2012 800,000
01557911 BURGOS MARTHA LUCIA 2013 800,000
01557911 BURGOS MARTHA LUCIA 2014 800,000
01962596 BURGOS RODRIGUEZ NELSON 2015 400,000
02140046 BURGOS SUAREZ JAVIER 2015 3,000,000
01444899 BURITICA CASTILLO MIRIAM 2015 1,000,000
02445125 BURITICA GIRALDO RODRIGO IVAN 2015 1,280,000
02450314 BURRO INTERNACIONAL 2015 500,000
02320873 BURRO LOCO SAS 2015 952,889,800
01127164 BURSON MARSTELLER 2015 566,019,000
02157603 BUSINESS AND QUALITY SERVICES S A S 2015 1,138,320,351
02367445 BUSINESS CONSULTING DIGITAL S A S 2015 46,964,653
02447115 BUSINESS ENGLISH LEADERS SAS 2015 2,000,000
02327967 BUSINESS INTEGRATION CONSULTANT S A S 2015 18,324,000
01301860 BUSINESS INTERNATIONAL GROUP BIG 2015 1,900,000
01082726 BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS LTDA 2015 4,412,556,039
01080560 BUSINESS ONLINE S A 2004 13,500,000
01080560 BUSINESS ONLINE S A 2005 1,000,000
01080560 BUSINESS ONLINE S A 2006 1,000,000
01080560 BUSINESS ONLINE S A 2007 1,000,000
01080560 BUSINESS ONLINE S A 2008 1,000,000
01080560 BUSINESS ONLINE S A 2009 1,000,000
01080560 BUSINESS ONLINE S A 2010 1,000,000
01080560 BUSINESS ONLINE S A 2011 1,000,000
01080560 BUSINESS ONLINE S A 2012 1,000,000
01080560 BUSINESS ONLINE S A 2013 1,000,000
01080560 BUSINESS ONLINE S A 2014 1,000,000
01080560 BUSINESS ONLINE S A 2015 1,000,000
01693930 BUSINESSES LABORATORY S.A.S. 2015 1,000,000
01176863 BUSOS PANDA 2015 8,000,000
02318494 BUSTACARA SAS 2015 317,744
00558039 BUSTAMANTE BARROS S EN C 2015 2,450,800
02326457 BUSTAMANTE CARO RODRIGO 2015 22,936,400
01158259 BUSTAMANTE GONZALEZ ALBA COLOMBIA 2015 605,067,370
02292725 BUSTAMANTE JAIMES NANCY ESTELLA 2015 500,000
00348065 BUSTOS BENJAMIN 2015 6,200,000
00511616 BUSTOS BUSTOS FABIO RENAN 2015 750,000
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02381813 BUSTOS BUSTOS HECTOR MAURICIO 2015 1,000,000
00385931 BUSTOS CONTRAMAQ ZB S EN C 2015 1,110,675,000
01831551 BUSTOS CRUZ MARIO RODOLFO 2013 10,000,000
01831551 BUSTOS CRUZ MARIO RODOLFO 2014 10,000,000
01831551 BUSTOS CRUZ MARIO RODOLFO 2015 10,000,000
00701513 BUSTOS GALINDO BLANCA PATRICIA 2011 1,000,000
00701513 BUSTOS GALINDO BLANCA PATRICIA 2012 1,000,000
00701513 BUSTOS GALINDO BLANCA PATRICIA 2013 1,000,000
00701513 BUSTOS GALINDO BLANCA PATRICIA 2014 1,000,000
00701513 BUSTOS GALINDO BLANCA PATRICIA 2015 1,000,000
00859337 BUSTOS GAVIRIA OLGA YOLANDA 2015 10,000,000
02199203 BUSTOS GONZALEZ DAYRA NELLY 2013 1,000,000
02199203 BUSTOS GONZALEZ DAYRA NELLY 2014 1,000,000
02199203 BUSTOS GONZALEZ DAYRA NELLY 2015 1,000,000
02207188 BUSTOS HELIODORO 2015 800,000
00892099 BUSTOS HERNANDEZ BLANCA ISABEL 2015 2,000,000
00560315 BUSTOS JIMENEZ TULIO 2011 500,000
00560315 BUSTOS JIMENEZ TULIO 2012 500,000
00560315 BUSTOS JIMENEZ TULIO 2013 500,000
00560315 BUSTOS JIMENEZ TULIO 2014 500,000
00560315 BUSTOS JIMENEZ TULIO 2015 500,000
02295007 BUSTOS NIÑO FERNANDO EDILSON 2015 350,000
02479681 BUSTOS PLAZAS DORIS 2015 1,000,000
01985157 BUSTOS PUERTO JOHN FREDY 2015 1,000,000
02115546 BUSTOS RIVERA EXCEDEN 2015 1,500,000
01492928 BUSTOS ROMERO LUCERO 2015 1,400,000
01452612 BUSTOS SANCHEZ HENRY 2015 4,000,000
02114881 BUSTOS SANTAMARIA BLANCA RUTH 2015 1,000,000
01465285 BUSTOS SIERRA ROSA GLADYS 2015 61,525,000
02439132 BUSTOS TOBAR LUZ JANETHE 2015 1,000,000
02189094 BUSTOS VASQUEZ ABOGADOS S A S 2015 742,143,584
02191590 BUSTOS VELASQUEZ MANUEL ANTONIO 2015 500,000
02406245 BUTHAN S A S 2015 936,557,385
02192425 BX XIGMA STUDIO S A S 2015 611,282,173
02347753 BYC ASEO GENERAL DE OBRA SAS 2015 36,981,000
01923967 BYC S A S 2013 126,879,727
01923967 BYC S A S 2014 163,520,580
01923967 BYC S A S 2015 199,432,627
02427238 BYTELCOM S A S 2015 99,966,075
01245697 BYTTE S A S 2015 5,791,801,668
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02504266 C - LE TIENE 2015 15,000,000
02465968 C .C COMUNICACIONES 2015 7,000,000
02068114 C & A INGENIEROS S.A.S. 2013 500,000,000
02068114 C & A INGENIEROS S.A.S. 2014 500,000,000
02068114 C & A INGENIEROS S.A.S. 2015 500,000,000
01360868 C & A SOLUCIONES EFECTIVAS S.A.S 2015 10,000,000
01781542 C & C COMPUTADORES CARDENAS 2015 1,930,000
00672676 C & D CONSULTORES EN COOPERACION Y
DESARROLLO LIMITADA
2015 61,219,748
01604072 C & G MODULARES ARQUITECTOS LTDA 2015 5,000,000
02313018 C & G MONTAJE Y MANTENIMIENTO TORRE
GRUAS SAS
2015 164,395,686
00709718 C & J INVERSIONES S A S 2015 544,640,000
01536358 C & N CONTADORES Y CONSULTORES LTDA 2015 3,301,802
02400347 C & P CONTROL Y PROFIT S A S 2015 157,854,743
02069312 C 1 MASTERING 2015 5,000,000
01990952 C A F ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 213,352,131
01547100 C B L PUBLICIDAD 2015 10,000,000
02039984 C C P V SEGURIDAD 2015 8,707,000
02082815 C E INVERSIONES S A S 2015 1,619,134,000
00096081 C E P CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A 2015 10,922,479,292
02326764 C EIDOS P 2015 2,000,000
00725401 C F SERVICE LTDA 2015 2,000,000
01059387 C H PANADERIA HELIPANES ARANDA 2013 800,000
01059387 C H PANADERIA HELIPANES ARANDA 2014 800,000
01059387 C H PANADERIA HELIPANES ARANDA 2015 1,200,000
02180024 C I  ECOMONTE S A S 2015 326,103,000
00069117 C I AGROPECUARIA CUERNAVACA S A S 2015 15,283,123,328
00859310 C I CARBOCOQUE S A 2015 146,452,664,000
02405651 C I CONTINENTAL COAL SAS 2015 598,862,000
01212577 C I D LINE LTDA 2014 1,000,000
01212577 C I D LINE LTDA 2015 1,000,000
01789563 C I DISTECNICA DE RADIADORES LTDA 2015 88,104,000
01176704 C I FLOR EXPRES E U 2015 559,000,000
00169306 C I GRODCO S EN C A INGENIEROS CIVILES 2015 288,408,482,000
01563469 C I HERARCA LTDA 2015 5,700,000
00006092 C I INDUSTRIAS HUMCAR S A S 2015 20,335,359,000
02074889 C I ITOCO SAS 2015 492,544,289
02021787 C I J R DE COLOMBIA SAS 2013 5,000,000
02021787 C I J R DE COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02021787 C I J R DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
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02055850 C I MANAGEMENT & CONSULTING SAS 2015 9,877,853
01400127 C I MILENIUM FLOWERS S A S 2014 5,400,000
01400127 C I MILENIUM FLOWERS S A S 2015 5,400,000
01462516 C I NOUVA SAS 2015 175,503,274
02243675 C I P COMUNICACIONES SAS 2015 464,740,288
01319327 C I PREMIER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,220,123,000
01375451 C I RAV COLOMBIA LTDA 2015 40,226,266
02307382 C I SEINPETROL GROUP S A S 2015 4,651,930,412
01406261 C I STEVEZ E U EN LIQUIDACION 2013 800,000
01406261 C I STEVEZ E U EN LIQUIDACION 2014 800,000
01796967 C I TOP EMERALD S A S 2015 10,000,000
01550592 C I VIGNESH COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL LTDA
2015 7,421,000
01036660 C J CONTRERAS Y COMPAÑIA S EN C 2015 15,000,000
01120236 C J MOTORS LTDA 2015 1,996,091
02199879 C M E DRA CAROLINA RUIZ RAMIREZ S A S 2015 72,964,955
02105505 C O FERREIRA INVERSIONES S A S 2015 10,000,000
02329047 C P CONSULTING SAS 2015 147,112,783
01659956 C P M ULLOA Y CIA S EN C S 2015 7,835,236,067
02384744 C R C VALIDAR CONDUCTORES SAS 2015 45,000,000
02005706 C R COLOMBIA SAS 2015 2,080,388,000
02208486 C T P PUNTO DIGITAL SAS 2015 498,163,000
00599777 C V TRONICA 2015 100,000
00596550 C V TRONICA LIMITADA 2015 137,799,325
02217087 C VI CALIDAD DE VIDA S A S 2015 8,937,991
00523199 C W COLWINDOW S A 2015 9,984,468,467
02413084 C Y F ASESORAS DE SEGUROS LTDA 2015 20,308,000
00186410 C Y G MEDIOS PUBLICIDAD LTDA 2015 888,909,821
02211576 C-FIN LTDA 2015 10,000,000
02218352 C.E.V FEDERMAN CENTRO DE ENFERMEDADES
VENOSAS
2015 6,000,000
00773072 C.I. FILLCO FLOWERS SAS 2015 2,244,607,399
00116333 C.I. PROCESADORA DE ASFALTOS S. EN
C.A.
2015 9,643,422,000
00012756 C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS
VEGETALES SIGRA S.A.
2015 91,092,768,663
02421156 C.S.& COMERCIALIZADORA SAS 2015 15,000,000
01934461 C@FE ESTUDIO 2015 500,000
01541043 C@FE INTERNET EUREKA WORLD 2012 1,000,000
01541043 C@FE INTERNET EUREKA WORLD 2013 1,000,000
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01541043 C@FE INTERNET EUREKA WORLD 2014 1,000,000
01541043 C@FE INTERNET EUREKA WORLD 2015 1,000,000
02030638 C&C CONSULTORIAS S A S 2015 257,772,788
02101623 C&L EQUIPOS Y ACCESORIOS SAS 2015 9,851,420
02044013 C&S NEW STYLE 2015 1,100,000
01886089 C8 S.A.S. 2015 1,930,673,188
00653193 CA SOFTWARE DE COLOMBIA S A 2015 35,811,049,276
02462387 CA&ZA GESTION DE INSTALACIONES Y
SERVICIOS S A S
2015 70,855,000
02034373 CAASEM SAS 2015 27,000,000
02264884 CABALLERO BAQUERO WILLAN ALFONSO 2015 5,000,000
02073101 CABALLERO CALDERON JOHN JAIR 2015 1,000,000
02453164 CABALLERO CARDENAS GLADYS MARINA 2015 150,000
00715114 CABALLERO CASTIBLANCO ANA CELIA 2015 2,150,000
02306751 CABALLERO ESCALA XIMENA 2015 1,000,000
01386667 CABALLERO FANDIÑO STELLA 2015 1,500,000
00391917 CABALLERO GIRALDO RICARDO 2014 500,000
00391917 CABALLERO GIRALDO RICARDO 2015 500,000
00912515 CABALLERO PULIDO ORLANDO 2015 2,400,000
02446221 CABALLERO RUBIO JOSE EFRAIN 2015 800,000
01800529 CABALLERO VALENCIA EDGAR 2015 2,300,000
01677634 CABALLERO VALENCIA JOSE MARTIN 2015 2,300,000
02179838 CABANA COMERCIALIZADORA SAS 2015 50,000,000
02108130 CABANZO QUIÑONES MARIA EMMA 2015 1,000,000
02367341 CABAÑA ALPINA SOPO 2015 1
02086507 CABAR CONSTRUCCIONES S A S 2015 8,122,080,555
02222725 CABAR CONSTRUCTIONS SAS 2015 262,923,420
02018569 CABASCANGO AJALA DE CEPEDA REBECA 2015 5,000,000
02394099 CABESEDA SAS 2015 1,450,255,000
00656584 CABEZA PULIDO JOSEFINA 2015 15,000,000
02339634 CABEZAS BERRIO NIDIA MILENA 2015 1,100,000
02482322 CABEZAS MORALES CIELO 2015 800,000
01461074 CABEZAS PULIDO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02357939 CABIELES CORTES HILDA CARMENZA 2015 1,000,000
02476711 CABIF S A S 2015 1,640,564,906
01786116 CABINAS HEY INTERNET M.K 2015 1,200,000
01863302 CABINAS SHADAY 2015 1,200,000
01638161 CABINAS TELEFONICAS MAGU 2015 800,000
02122921 CABINAS TELEFONICAS SERGIO.COM E
INTERNET
2015 1,000,000
02466379 CABINAS TELEFONICAS Y ALGO MAS 2015 800,000
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01962804 CABINET.COM LA 18 2015 1,500,000
01749589 CABITEL RIO NEGRO 2015 1,200,000
01122127 CABLES Y ACCESORIOS S.A.S 2015 3,356,608,912
01940720 CABREJO CAMACHO SAMUEL 2012 100,000
01940720 CABREJO CAMACHO SAMUEL 2013 100,000
01940720 CABREJO CAMACHO SAMUEL 2014 1,230,000
00763672 CABREJO HECTOR JULIO 2014 1,000,000
00763672 CABREJO HECTOR JULIO 2015 1,000,000
02090676 CABREJO MUNERA DIANA CAROLINA 2015 500,000
00809119 CABRERA CORTES MARIA ASCENETH 2015 1,000,000
00838025 CABRERA DIAZ LUIS GAVINO 2015 1,200,000
01616795 CABRERA IMPERIAL LTDA 2015 14,239,000
02049256 CABRERA MARTINEZ ALEJANDRO 2015 46,900,000
01998099 CABRERA NARANJO LUCIA 2015 1,500,000
01158194 CABRERA QUIROZ OLGA MARGARITA 2015 2,100,000
02366285 CABRERA TRIVIÑO SANDRA LUCIA 2014 1,200,000
02366285 CABRERA TRIVIÑO SANDRA LUCIA 2015 1,200,000
02257468 CACAIS CASTELLANOS DIANA MARCELA 2015 500,000
01634786 CACERES ANTONIO MARIA 2014 1,000,000
01634786 CACERES ANTONIO MARIA 2015 1,285,000
00859072 CACERES ASOCIADOS S A S 2015 78,925,000
01801182 CACERES CACERES NELSON 2015 1,600,000
00629965 CACERES CASTIBLANCO OLGA MARLEN 2015 6,000,000
02291166 CACERES GARCIA JAVIER 2015 1,200,000
00552217 CACERES GARCIA OMAIRA LUCIA 2015 1,000,000
02329063 CACERES LOPEZ NANCY GEORGINA 2015 1,232,000
02458786 CACERES MESA LADY PATRICIA 2015 1,620,000
02083764 CACERES ROMERO PASTOR 2015 5,000,000
01934468 CACHARRERIA ANGIE L.C. 2015 15,000,000
01282036 CACHARRERIA J H ARISTIZABAL 2015 10,950,000
00745316 CACHARRERIA LOS MARINILLOS LIMITADA 2015 669,363,000
01192041 CACHARRERIA LOS MARINILLOS LIMITADA 2015 669,363,000
00802168 CACHARRERIA MAR AZUL 2015 618,560,890
01549712 CACHARRERIA VALENCIA R A 2014 500,000
01549712 CACHARRERIA VALENCIA R A 2015 500,000
01608225 CACHARRERIA Y FERRETERIA J E 2015 1,650,000
01286870 CACHARRERIA Y MISCELANEA ALBERT GOMEZ 2015 1,000,000
01822461 CACHARRERIA Y PAÑALERIA CAROLA 2014 700,000
01822461 CACHARRERIA Y PAÑALERIA CAROLA 2015 1,650,000
01917628 CACHARRERIA Y PAPELERIA EL CHAVO 2015 1,230,000
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01367502 CACHARRERIA Y REMATE AMISTAD Y
ECONOMIA
2014 1,100,000
01367502 CACHARRERIA Y REMATE AMISTAD Y
ECONOMIA
2015 1,100,000
02134491 CACHARRERIA Y REMATES EL OFERTAZO
PAISA
2015 3,000,000
00560317 CACHARROS Y ELECTRICOS 2011 100,000
00560317 CACHARROS Y ELECTRICOS 2012 100,000
00560317 CACHARROS Y ELECTRICOS 2013 100,000
00560317 CACHARROS Y ELECTRICOS 2014 100,000
00560317 CACHARROS Y ELECTRICOS 2015 100,000
01054740 CACHE SCALE MODELS 2015 10,000,000
00921338 CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL 2015 2,070,654,295
01357819 CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S.A.S 2015 2,070,654,295
02166183 CACUMEN FILMS SAS 2015 29,662,051
02061542 CADAJABI SAS 2015 228,530,500
02149044 CADAVID MARIN ANDRES FELIPE 2012 1,000,000
02149044 CADAVID MARIN ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
02149044 CADAVID MARIN ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02149044 CADAVID MARIN ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
00682341 CADENA AMADO LUIS CARLOS 2013 25,000,000
00682341 CADENA AMADO LUIS CARLOS 2014 25,000,000
02058361 CADENA CASTILLO CARLOS 2015 1,280,000
01707939 CADENA CUBIDES LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02283729 CADENA GUARNIERI ANDRES 2015 48,700,000
02126275 CADENA LONDOÑO LILIANA PATRICIA 2015 1,600,000
00074225 CADENA MELODIA DE COLOMBIA S A 2015 9,433,482,757
01484070 CADENA PACHON JOHN ALFFER 2015 1,000,000
01833506 CADENA SARMIENTO RESFA RAQUEL 2015 4,000,000
01195195 CADETEC CAPACITACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO LTDA
2015 6,000,000
01841893 CADICHEM S.A.S 2015 178,995,064
02522399 CAE DEXWAY COLOMBIA S A S 2015 6,000,000
02045574 CAFA CAFE CHICO DELIKATESSEN 2015 1,680,000
00687779 CAFE & CREPES 82 2015 1,000,000
00210363 CAFE & CREPES LTDA 2015 1,911,728,017
02261041 CAFE ARAMCO SAS 2013 9,000,000
02261041 CAFE ARAMCO SAS 2014 10,094,395
02261041 CAFE ARAMCO SAS 2015 10,734,004
01830100 CAFE BAR DEL PARQUE P & M 2015 1,680,000
01038582 CAFE BAR IVAN DARIO 2015 500,000
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02245382 CAFE BAR J DUFF 2013 1,000,000
02245382 CAFE BAR J DUFF 2014 1,000,000
02219901 CAFE BAR LA RUMBA 2015 5,000,000
01824429 CAFE BAR RESTAURANTE RICURAS 2015 1,680,000
01824425 CAFE BAR VENUS 2015 1,680,000
01136929 CAFE BISTROL SHAMUA 2015 10,000,000
02058086 CAFE CENTRO NACIONAL DE LA MONTAÑA 2015 1,000,000
01466964 CAFE CHARME 2015 1,500,000
00282554 CAFE CON FE 2012 500,000
00282554 CAFE CON FE 2013 500,000
00282554 CAFE CON FE 2014 500,000
00282554 CAFE CON FE 2015 500,000
01947357 CAFE CRISTAL S A S 2015 2,250,320,000
02016691 CAFE DE PASO CECIMIN 2015 62,243,714
01740361 CAFE DE PASO EDIFICIO DE CONSULTORIOS 2015 11,443,500
02317898 CAFE DEL TREN 2015 1,000,000
01276294 CAFE EL DANUBIO AZUL 2015 1,288,700
02368217 CAFE GRANO REAL 2015 1,000,000
02466508 CAFE HAKIM SAS 2015 5,000,000
01203818 CAFE HOMERO 2015 900,000
02080369 CAFE INTERNET BAR EL CAFE 2014 1,500,000
02080369 CAFE INTERNET BAR EL CAFE 2015 1,500,000
02207190 CAFE INTERNET CIBERWEB 2015 800,000
02221214 CAFE INTERNET LITA 2015 1,100,000
02223864 CAFE INTERNET MAXIMA VELOCIDAD 2015 1,500,000
02497882 CAFE INTERNET PEÑA 2015 1,000,000
02321458 CAFE INTERNET R D C 2015 1,000,000
01999292 CAFE INTERNET SANTY 2011 1,000,000
01999292 CAFE INTERNET SANTY 2012 1,000,000
01999292 CAFE INTERNET SANTY 2013 1,000,000
01999292 CAFE INTERNET SANTY 2014 1,000,000
01999292 CAFE INTERNET SANTY 2015 1,000,000
02441450 CAFE INTERNET SERVYNOVA COMPUTER 2015 5,000,000
02195947 CAFE INTERNET WILPAO 2015 1,500,000
01376798 CAFE LA RECTORIA 2006 100,000
01376798 CAFE LA RECTORIA 2007 100,000
01376798 CAFE LA RECTORIA 2008 100,000
01376798 CAFE LA RECTORIA 2009 100,000
01376798 CAFE LA RECTORIA 2010 100,000
01376798 CAFE LA RECTORIA 2011 100,000
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01376798 CAFE LA RECTORIA 2012 100,000
01376798 CAFE LA RECTORIA 2013 100,000
01376798 CAFE LA RECTORIA 2014 100,000
01376798 CAFE LA RECTORIA 2015 100,000
00899266 CAFE MARLY 2015 244,218,000
00700674 CAFE NIKO 2015 1
02506594 CAFE RESTAURANTE LA IGUANA 2015 17,479,712
02230820 CAFE TERRA BAR SAS 2015 2,156,000
02349195 CAFE THIAGO 2015 800,000
02302406 CAFE VINTAGE 2015 1,000,000
02172592 CAFESITTO 2014 1,000,000
02172592 CAFESITTO 2015 1,000,000
02376543 CAFETERAS Y EQUIPOS S A S 2015 47,895,147
02000038 CAFETERIA  LA GRAN MANZANA 2015 1,000,000
02328794 CAFETERIA 6TA AVENIDA 2015 1,100,000
02404031 CAFETERIA ANDRECAR 2015 1,000,000
02187522 CAFETERIA ANTOJOS N&M 2015 1,000
02058363 CAFETERIA BOITA 2015 1,280,000
01500866 CAFETERIA C J C 2015 1,100,000
02360430 CAFETERIA C Y F 2015 200,000
00523249 CAFETERIA CASINO DE EMPLEADOS CRS 2015 13,815,610
01635198 CAFETERIA CASINO EMPLEADOS CUC 2015 13,815,610
01635201 CAFETERIA CLUB MEDICO 2015 13,815,610
01934775 CAFETERIA CONFITERIA PAPELERIA Y
LIBRERIA  PATRICIA
2015 19,116,862
02008366 CAFETERIA DAIRIS 2011 1,000,000
02008366 CAFETERIA DAIRIS 2012 1,000,000
02008366 CAFETERIA DAIRIS 2013 1,000,000
02008366 CAFETERIA DAIRIS 2014 1,000,000
02008366 CAFETERIA DAIRIS 2015 1,000,000
02403505 CAFETERIA DASAN 2015 1,150,000
02343165 CAFETERIA DONDE JULIO 2015 1,280,000
01469583 CAFETERIA DOÑA CHELA MORENO 2015 1,000,000
00766121 CAFETERIA EL REMANSO 2015 2,000,000
01847344 CAFETERIA EL RINCON DEL CAFE 2015 1,280,000
02325686 CAFETERIA EL RODEO GUTIERREZ 2015 1,000,000
02072560 CAFETERIA EL TRIUNFO HM 2015 1,000,000
01133161 CAFETERIA EUSBERTO 2015 2,500,000
01809160 CAFETERIA F Y C 2015 1
02375206 CAFETERIA FLORES PALOQUEMAO 2015 4,500,000
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01213424 CAFETERIA GUAYABAMBA 2015 1,500,000
01169433 CAFETERIA HOTEL BOGOTA ROYAL 2015 1,740,429
01254055 CAFETERIA LA 82 2014 1,000,000
01254055 CAFETERIA LA 82 2015 1,000,000
02240570 CAFETERIA LA ESQUINA DE LA 45 LVD 2015 1,000,000
01783466 CAFETERIA LA ESQUINA DE SAN JORGE 2015 700,000
02170588 CAFETERIA LA PLAYA AMIGA 2015 1,400,000
00831937 CAFETERIA LAS CUATRO J 2015 835,610
01992087 CAFETERIA LAS NATAS 2015 980,000
00913210 CAFETERIA LAURITA DE LA 51 2015 1,200,000
01706115 CAFETERIA LOS AMIGOS DE PACHO 2015 450,000
01508824 CAFETERIA LUCHO MT 2015 800,000
01922514 CAFETERIA LUFE DE LA 12 2015 800,000
00899264 CAFETERIA MARLY 2015 845,375,000
01099959 CAFETERIA MILLOS EVR 2015 1,200,000
01919904 CAFETERIA PANES Y TORTAS 2015 1,200,000
01284492 CAFETERIA PARA DON LUIS L T 2015 1,050,000
02060146 CAFETERIA REAL DEL TUNAL 2015 1,000,000
01708568 CAFETERIA RESTAURANTE DON PACO 2015 500,000
02372180 CAFETERIA SMITHH 2014 1,000,000
02372180 CAFETERIA SMITHH 2015 1,000,000
01619567 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL DORADO 2015 1,600,000
02147358 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL TRIUNFO
CASTAÑO
2013 1,000,000
02147358 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL TRIUNFO
CASTAÑO
2014 1,000,000
02147358 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL TRIUNFO
CASTAÑO
2015 1,000,000
01626131 CAFETERIA Y CIGARRERIA PIJAO BAR 2014 500,000
01626131 CAFETERIA Y CIGARRERIA PIJAO BAR 2015 1,280,000
01413531 CAFETERIA Y COMUNICACIONES JMJ 2015 2,000,000
02154545 CAFETERIA Y FRUTERIA ALMARIO II 2015 1,200,000
01121007 CAFETERIA Y FRUTERIA ANGELICA 2015 1,250,000
01350258 CAFETERIA Y FRUTERIA DON PEPE 16 2015 1,200,000
00974129 CAFETERIA Y FRUTERIA LOS PIÑALES 2014 1,000,000
00974129 CAFETERIA Y FRUTERIA LOS PIÑALES 2015 1,000,000
01405837 CAFETERIA Y FRUTERIA PUNTO 50 2015 1,500,000
02397194 CAFETERIA Y LLAMADAS Y OTROS 2015 1,000,000
01712543 CAFETERIA Y RESTAURANTE EL CURUBO 2015 10,000,000
01397898 CAFETERIA Y VIVERES LA ESQUINA 2015 900,000
01602084 CAFETTO SPORT 2015 10,000,000
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02205445 CAFFENIO COLOMBIA SAS 2015 758,469,349
02378258 CAFHEL 2014 1,000,000
02378258 CAFHEL 2015 1,000,000
01941289 CAHEGA GROUP S A S 2015 4,214,313,792
01581759 CAHERLO LTDA 2012 4,837,000
01581759 CAHERLO LTDA 2013 4,837,000
01581759 CAHERLO LTDA 2014 4,837,000
01581759 CAHERLO LTDA 2015 4,837,000
02173736 CAHOBA SAS 2015 50,000,000
02523061 CAIBOCA S A S 2015 369,448,000
02411056 CAICEDO CARMENZA 2015 10,000,000
02277533 CAICEDO COLMENARES RICARDO 2015 500,000
00096573 CAICEDO CONCHA Y CIA S. EN C. 2015 2,767,506,695
01331238 CAICEDO GALINDO PEDRO 2015 1,200,000
02324780 CAICEDO GOMEZ ELSA YANETH 2014 1,000,000
02324780 CAICEDO GOMEZ ELSA YANETH 2015 7,000,000
02308240 CAICEDO HENAO YENNY JOHANA 2015 3,000,000
01509505 CAICEDO RIVERA EDWIN EDUARDO 2015 2,200,000
00922864 CAICEDO RODRIGUEZ DARIO 2015 10,000,000
02125743 CAICEDO ROJAS JASON ENRIQUE 2015 1,500,000
02431062 CAICEDO SANABRIA BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
00864673 CAICEDO SANCHEZ EDGAR EDUARDO 2015 5,000,000
02356958 CAIXABANK SA OFICINA DE REPRESENTACION
EN COLOMBIA
2015 1,000,000
01729974 CAJA NEGRA PRODUCCIONES LIMITADA 2015 67,051,186
02409879 CAJAS DE CARTON J&J 2015 1,000,000
01313811 CAJAS FUERTES ARCAS DE SEGURIDAD LTDA 2014 121,588,813
01313811 CAJAS FUERTES ARCAS DE SEGURIDAD LTDA 2015 117,404,280
02513002 CAJAS METALICAS MODEVER E.M. S.A.S. 2015 991,787,000
01463442 CAJAS Y CORRUGADOS DE BOGOTA 2015 1
01463386 CAJAS Y CORRUGADOS DE BOGOTA E U 2015 84,024,000
01080538 CAJAS Y TRANMISIONES ANGULO DEL RIO Y
CIA
2012 5,000
01080538 CAJAS Y TRANMISIONES ANGULO DEL RIO Y
CIA
2013 5,000
01080538 CAJAS Y TRANMISIONES ANGULO DEL RIO Y
CIA
2014 5,000
01080538 CAJAS Y TRANMISIONES ANGULO DEL RIO Y
CIA
2015 6,000
01236129 CAJICA GONZALEZ LUIS JORGE 2015 2,450,000
02259367 CAJIPLAST SAS 2015 40,596,596
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01267525 CALA ARAQUE JAIME 2011 800,000
01267525 CALA ARAQUE JAIME 2012 800,000
01267525 CALA ARAQUE JAIME 2013 1,000,000
01267525 CALA ARAQUE JAIME 2014 1,000,000
01829682 CALA GARCIA ALBERTO 2015 600,000
01985958 CALA HOLGUIN LAURA MILEXA 2015 1,500,000
02494161 CALAMBAS QUILINDO JOHN SMITH 2015 3,000,000
02079675 CALANTHA S A S 2015 29,297,080
02130100 CALCETERIA MAPACHE 2015 5,000,000
01411766 CALCETERO MUÑOZ PEDRO ENRIQUE 2015 5,240,000
02420378 CALCOFIBRAS  LA 16 2015 1,200,000
02321896 CALCOMANIARTE 2014 1,000,000
02321896 CALCOMANIARTE 2015 1,000,000
01510908 CALDAS GOMEZ MARTHA LUCIA 2008 1,000,000
01510908 CALDAS GOMEZ MARTHA LUCIA 2009 1,000,000
01510908 CALDAS GOMEZ MARTHA LUCIA 2010 1,000,000
01510908 CALDAS GOMEZ MARTHA LUCIA 2011 1,000,000
01510908 CALDAS GOMEZ MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
01510908 CALDAS GOMEZ MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01510908 CALDAS GOMEZ MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01510908 CALDAS GOMEZ MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
00959674 CALDAS LEITON EDWIN ALBERTO 2015 20,000,000
02062341 CALDECON INGENIERIA SAS 2015 2,000,000
00783221 CALDERON ALEJANDRO LUIS 2015 1,000,000
02268101 CALDERON ALVARADO CARLOS GIOVANNY 2014 4,000,000
02268101 CALDERON ALVARADO CARLOS GIOVANNY 2015 4,000,000
01336529 CALDERON ARANA DANIEL EDUARDO 2015 2,000,000
01613904 CALDERON ARENAS NANCY STELLA 2014 1
01259498 CALDERON BAUTISTA CARLOS JULIO 2015 1,100,000
01504046 CALDERON BELTRAN CARLOS ALBERTO 2010 700,000
01504046 CALDERON BELTRAN CARLOS ALBERTO 2011 700,000
01504046 CALDERON BELTRAN CARLOS ALBERTO 2012 700,000
01504046 CALDERON BELTRAN CARLOS ALBERTO 2013 700,000
01504046 CALDERON BELTRAN CARLOS ALBERTO 2014 700,000
01504046 CALDERON BELTRAN CARLOS ALBERTO 2015 700,000
02323467 CALDERON BERNAZA LUZ FARI 2015 1,000,000
02327059 CALDERON CALDERON JORGE ELIECER 2015 4,000,000
01456773 CALDERON CARRANZA JAIME EDUARDO 2015 1,288,700
01709916 CALDERON CARVAJAL GLORIA YINED 2015 30,000,000
02271921 CALDERON CHAVARRO LUZ MARINA 2015 5,000,000
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01848023 CALDERON COPETE LUISA FERNANDA 2015 2,000,000
01977960 CALDERON CORTES RICARDO 2014 1,050,000
01977960 CALDERON CORTES RICARDO 2015 1,100,000
02294822 CALDERON DE BOTERO LILIANA MARIA 2015 1,000,000
02306006 CALDERON GAITAN MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02449549 CALDERON GONZALEZ IBONNE 2015 50,000
02337660 CALDERON GUARGUATI YOHAN SNEIDER 2014 1,288,000
02337660 CALDERON GUARGUATI YOHAN SNEIDER 2015 1,288,000
01136734 CALDERON HOYOS DIANA LUCIA 2015 500,000
00502622 CALDERON II LTDA 2015 1,101,666,826
02412760 CALDERON JAMAICA OMAR ORLANDO 2015 16,000,000
02380601 CALDERON LEON YUDY ANDREA 2015 1,000,000
00098570 CALDERON LOZANO CARMELO 2015 1,200,000
01007578 CALDERON MANRIQUE INGRID JOHANNA 2015 3,100,000
02325751 CALDERON MANRIQUE JENNCY TATIANA 2015 3,080,000
02503276 CALDERON MEJIA CAROLINA 2015 1,100,000
00752940 CALDERON MEJIA JOSE IGNACIO 2015 500,000
01861231 CALDERON NUÑEZ ALBERTO 2015 1,000,000
02439035 CALDERON RENDON CARLOS ARIEL 2015 1,200,000
02350897 CALDERON RIOS DANIELA SOFIA 2015 1,000,000
01147849 CALDERON RIVERA FRANCISCO JOSE 2015 2,000,000
01740605 CALDERON ROJAS BEATRIZ 2015 4,210,000
01768022 CALDERON RUIZ & CIA S C A 2015 1,680,246,000
02136432 CALDERON SIERRA NUBIA 2015 2,000,000
02250383 CALDERON SIERRA RAFAEL 2015 1,200,000
02100173 CALDERON TOVAR JAMES 2015 4,100,000
02060376 CALDERON TOVAR JHON ANDERSON 2015 1,150,000
00089413 CALDERON Y SIERRA S A S 2015 9,125,247,677
02363351 CALEFFA-TI SAS 2015 51,833,000
02505306 CALEMARCHS@OMUNICACIONES 2015 1,200,000
02248441 CALEÑO CASTRO DUBAN ERMINSO 2015 2,500,000
02511828 CALEÑO GUERRA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01703950 CALEROS COMUNICACIONES Y EVENTOS SAS 2015 263,646,166
02493647 CALICLICK 2015 100,000
01856319 CALIDAD MEDICA ESPECIALIZADA SA 2015 827,811,987
01787719 CALIER FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A 2015 3,072,587,051
01868616 CALIER INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A 2015 3,749,553,355
01048863 CALIFORNIA STORE ACCESORIOS 2015 100,000
02109294 CALJOBI SAS 2015 77,321,000
02319344 CALL & CALL SAS 2015 56,570,000
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02178150 CALL CENTER GLOBAL COMMUNICATION S A S 2015 11,976,000
02500336 CALL2WORLD COLOMBIA S A S 2015 70,285,492
01912322 CALLE 73 2015 319,467,172,423
01901417 CALLE RUIZ AURORA ISABEL 2013 500,000
01901417 CALLE RUIZ AURORA ISABEL 2014 500,000
00166609 CALLE RUIZ MARIA 2015 43,500,000
01730479 CALLEJAS CUSBA ROSA TULIA 2015 1,000,000
02144713 CALLEJAS SARMIENTO WILLIAM ANTONIO 2015 1,200,000
01514820 CALPES S A 2015 14,540,979,453
01961348 CALULARES EL VECINO 2015 1,230,000
02321121 CALVO ARMERO MARIO ELOY 2015 8,540,000
02438223 CALVO DE TRONCOSO MARGOTH CECILIA 2015 4,000,000
01114353 CALVO GUILLEN MYRIAM SOLANGE 2015 1,000,000
00229193 CALVO MONTOYA LEONARDO 2015 15,500,000
01941529 CALYPSO 12 DE OCTUBRE  CALLE 74 2015 416,879,351
00403086 CALYPSO 7 DE AGOSTO 2015 261,514,381
00675420 CALYPSO BOYACA REAL 2015 254,275,752
00907219 CALYPSO BOYACA REAL II 2015 149,942,381
00085345 CALYPSO PEREIRA S A S 2015 3,329,105,000
01751732 CALYPSO PRADO VERANIEGO 2015 198,750,341
00094506 CALYPSO RESTREPO 2015 327,835,827
00109873 CALYPSO RICAURTE 2015 5,735,792,973
00907225 CALYPSO RIONEGRO 2015 543,441,219
01466618 CALZA BERVILL NO.2 2015 18,000,000
00324127 CALZA COSTA LTDA 2015 2,441,151,322
01994583 CALZA OFERTAS DE LA 15 2015 1,232,000
00179844 CALZADO ALEXANDER ALEXINI 2015 500,000,000
02432952 CALZADO ANGIE SOFIA 2015 1,232,000
02088012 CALZADO ATLANTAS 2015 1,232,000
01276400 CALZADO ATLAS 2015 32,000
00128370 CALZADO ATLAS 2015 32,000
00052873 CALZADO ATLAS 2015 32,000
00128369 CALZADO ATLAS LIMITADA EN
REORGANIZACION
2015 8,722,835,559
02291796 CALZADO BELME SHOES SPORT 2015 1,000,000
02348476 CALZADO BELSY 2014 1,060,000
02348476 CALZADO BELSY 2015 1,090,000
02341999 CALZADO BRANGUS J B 2015 1,280,000
01587362 CALZADO BUCARO CENTRO 2015 1,000,000
00827271 CALZADO C A C 2015 75,000,000
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02457937 CALZADO CAPITAL URBAN 2015 1,230,000
00218664 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
00218669 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
00293779 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
00704392 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
01114327 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
01114331 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
01114334 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
01170307 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
01284589 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
01324604 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
01560754 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
01645786 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
01886961 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
01967978 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
02376900 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
02100000 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
02199023 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
02199027 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
01380978 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
01114335 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
02199033 CALZADO CAPRINO 2015 700,000
01401030 CALZADO CHAVEZ 2015 1,600,000
02363642 CALZADO DANGIO 2015 1,200,000
02241902 CALZADO DANNA VALERIA 2015 1,925,000
02383229 CALZADO DAYANA DIAZ 2015 1,100,000
00974235 CALZADO EDER SPORT 2015 5,000,000
02349553 CALZADO ESBUI 2015 1,230,000
02147649 CALZADO ESTILOS DE HOY 2015 3,000,000
01817090 CALZADO FASHION SCHOES BOGOTA 2015 990,000
02365397 CALZADO GIBBOR 2015 2,000,000
01975983 CALZADO GUIMAR D M 2015 1,750,000
01503844 CALZADO J V IN 2015 1,200,000
01796250 CALZADO KALIFA USME 2014 2,000,000
01796250 CALZADO KALIFA USME 2015 2,000,000
01214932 CALZADO MAGALY SPORT 2013 1,288,700
01214932 CALZADO MAGALY SPORT 2014 1,288,700
01214932 CALZADO MAGALY SPORT 2015 1,288,700
01909315 CALZADO MARIALE LTDA 2015 873,673,276
02446473 CALZADO MAVADANI 2015 650,000
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00122898 CALZADO NUEVA MODA 2015 127,808,102
00364026 CALZADO NUEVA MODA 2015 625,842,107
00488738 CALZADO NUEVA MODA 2015 336,056,333
00551066 CALZADO NUEVA MODA 2015 362,654,476
00594775 CALZADO NUEVA MODA 2015 304,873,760
00639416 CALZADO NUEVA MODA 2015 196,420,575
00692791 CALZADO NUEVA MODA 2015 640,816,768
00738608 CALZADO NUEVA MODA 2015 536,581,147
01250075 CALZADO NUEVA MODA 2015 234,141,464
01529712 CALZADO NUEVA MODA 2015 84,791,210
01553919 CALZADO NUEVA MODA 2015 788,090,568
01656838 CALZADO NUEVA MODA 2015 759,034,547
01803806 CALZADO NUEVA MODA 2015 158,156,536
01977761 CALZADO NUEVA MODA 2015 1,731,322,865
02151759 CALZADO NUEVA MODA 2015 211,628,855
01380555 CALZADO NUEVA MODA 2015 823,842,933
02278638 CALZADO NUEVA MODA 2015 111,268,675
02390886 CALZADO NUEVA MODA 2015 997,520,000
02390888 CALZADO NUEVA MODA 2015 765,124,500
00233011 CALZADO NUEVA MODA ( QUIRIGUA ) 2015 77,868,860
00535291 CALZADO NUEVA MODA 5 2015 168,765,187
02051486 CALZADO NUEVA MODA B & A S A S 2015 3,628,630,153
00405278 CALZADO NUEVA MODA KENNEDY 2015 357,440,137
01755425 CALZADO NUEVO MILENIO J L 2015 1,000,000
01987959 CALZADO OCAMPO LOZANO 2015 1,500,000
01909313 CALZADO OCTAMAR LTDA 2015 778,630,756
02342889 CALZADO PAVIS SAS 2015 428,379,239
02367840 CALZADO RANLLER'YS 2014 1,179,000
02367840 CALZADO RANLLER'YS 2015 1,179,000
01810127 CALZADO RESISTENTE SPORT 2015 1,200,000
02432736 CALZADO REXON 2015 3,800,000
00139819 CALZADO RICHARD'S 2015 45,000,000
01142028 CALZADO ROMELLO Y ROMELYNY 2015 10,000,000
01513706 CALZADO RONALDY 2015 1,800,000
02475202 CALZADO ROSO 2015 1,200,000
02365996 CALZADO SANTOS CA 2015 800,000
02091676 CALZADO SERATTI MF 2012 100,000
02091676 CALZADO SERATTI MF 2013 100,000
02091676 CALZADO SERATTI MF 2014 1,280,000
01921522 CALZADO SOFI LINDO 2015 1,288,000
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02481125 CALZADO SOL Y MIEL 2015 1,400,000
02506450 CALZADO VALLEN SPORT 2015 1,280,000
00537985 CALZADO VROMSINO 2015 793,750,523
01577520 CALZADOS IMPERIOS T H 2015 3,221,000
01767830 CALZAGANGAS LA 32 2015 1,232,000
00474637 CALZAMODA 2015 132,378,405
01846442 CALZAMODA 2015 103,223,263
02092139 CALZAMUNDO QUIRIGUA 2015 50,000,000
02249869 CAM 2 2015 1,000,000
02249871 CAM 3 2015 1,000,000
02518524 CAMACHO ARANDA LIGIA 2015 380,000
02504516 CAMACHO BARRETO EDGAR GIOVANNI 2015 1,500,000
02509144 CAMACHO CASTILLO LIGIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02423789 CAMACHO CASTILLO LINA 2015 1,000,000
02456763 CAMACHO CHICANGANA MARIA ALEJANDRA 2015 500,000
01158189 CAMACHO CONSTRUCCIONES LIMITADA 2015 6,500,000
02323793 CAMACHO CRUZ JHON ALEXANDER 2015 4,500,000
02166450 CAMACHO HERRERA ALBA RUDY 2015 1,200,000
02253081 CAMACHO LULIGO FRANCO FERNEY 2015 6,500,000
00163068 CAMACHO MATAMOROS CIA S. EN C. 2015 2,758,137,000
01594394 CAMACHO MENDOZA BERNADY 2015 1,200,000
02194608 CAMACHO OYOLA BRAYAN ALBERTO 2015 33,500,000
01997134 CAMACHO PARRA JUAN DE DIOS 2011 10,000
01997134 CAMACHO PARRA JUAN DE DIOS 2012 10,000
01997134 CAMACHO PARRA JUAN DE DIOS 2013 10,000
01997134 CAMACHO PARRA JUAN DE DIOS 2014 10,000
01610906 CAMACHO PEREZ JOSE MANUEL 2015 1,300,000
02429638 CAMACHO PERILLA JOHN JAIRO 2015 2,120,120
02133254 CAMACHO QUINTERO SERGIO 2015 5,000,000
02456864 CAMACHO REYES DIEGO LEONARDO 2015 1,280,000
01116587 CAMACHO RODRIGUEZ HELVER ANTONIO 2015 1,280,000
02517972 CAMACHO RODRIGUEZ OSCAR AUGUSTO 2015 1,200,000
00726388 CAMACHO RODRIGUEZ OTILIA 2013 500,000
00726388 CAMACHO RODRIGUEZ OTILIA 2014 500,000
00726388 CAMACHO RODRIGUEZ OTILIA 2015 1,000,000
01882605 CAMACHO RUIZ BEATRIZ 2015 1,000,000
02203003 CAMACHO SANABRIA MARIA ALCIRA 2015 9,600,000
02381498 CAMACHO SANIN & FARELO CAPALVO
CONSULTORES EN DERECHO S A S
2015 81,326,015
00520353 CAMACHO SUAREZ BERCELINO 2015 3,000,000
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01166048 CAMACHO TORRES JORGE ALEJANDRO 2015 1,000,000
01668916 CAMACHO VARGAS MADELEINE 2008 500,000
01668916 CAMACHO VARGAS MADELEINE 2009 500,000
01668916 CAMACHO VARGAS MADELEINE 2010 500,000
01668916 CAMACHO VARGAS MADELEINE 2011 500,000
01668916 CAMACHO VARGAS MADELEINE 2012 500,000
01668916 CAMACHO VARGAS MADELEINE 2013 500,000
01668916 CAMACHO VARGAS MADELEINE 2014 500,000
01668916 CAMACHO VARGAS MADELEINE 2015 500,000
00265841 CAMACHO Y MONTEJO LTDA. 2015 3,100,000
02382295 CAMAPAN AG 41 2015 2,500,000
S0031167 CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO
ELECTRONICO
2015 379,517,000
S0020676 CAMARA COLOMBIANA DE LA
INFRAESTRUCTURA CCI
2015 14,544,675,842
S0018392 CAMARA COLOMBO-COREANA DE COMERCIO E
INDUSTRIA
2015 108,844,047
S0007508 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE
COLOMBIA CON SIGLA CCI FRANCE COLOMBIA
2015 1,599,480,000
S0007707 CAMARA DE COMERCIO HISPANO COLOMBIANA 2015 6,369,569,525
01353804 CAMARGO BAEZ GLORIA LUCERO 2014 1,200,000
01353804 CAMARGO BAEZ GLORIA LUCERO 2015 1,200,000
00723003 CAMARGO BELTRAN EDILBERTO 2015 1,000,000
01905087 CAMARGO CASTRO SANDRA LORENA 2015 1,700,000
00763298 CAMARGO CIPAGAUTA FLOR ISABEL 2015 539,498,689
01054815 CAMARGO CORREA GRATINIANO ALVARO 2011 1,000,000
01054815 CAMARGO CORREA GRATINIANO ALVARO 2012 1,000,000
01054815 CAMARGO CORREA GRATINIANO ALVARO 2013 1,000,000
01054815 CAMARGO CORREA GRATINIANO ALVARO 2014 1,000,000
01054815 CAMARGO CORREA GRATINIANO ALVARO 2015 1,000,000
00311508 CAMARGO DE SANCHEZ ANA OLIVA 2015 1,914,769,884
02398762 CAMARGO DIAZ MARTHA LILIANA 2015 1,100,000
01807912 CAMARGO ESPINOSA RAFAEL GUILLERMO 2013 2,000,000
01807912 CAMARGO ESPINOSA RAFAEL GUILLERMO 2014 2,000,000
01807912 CAMARGO ESPINOSA RAFAEL GUILLERMO 2015 2,000,000
01440204 CAMARGO FONSECA PIEDAD MARCELA 2015 3,000,000
01587799 CAMARGO FONSECA RAUL 2015 2,000,000
00959516 CAMARGO GUIO MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01892842 CAMARGO GUTIERREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 600,000
01614698 CAMARGO LEAL FABIAN EVARISTO 2015 5,000,000
02468088 CAMARGO LOBERA JORGE 2015 800,000
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02442873 CAMARGO LOPEZ JOSE ADOLFO 2015 1,100,000
01892193 CAMARGO MALAVER LEONARDO 2015 6,000,000
01006785 CAMARGO MOLINA JAIME ARQUIMEDES 2015 50,000,000
02513127 CAMARGO OSORIO LUZ MARINA 2015 100,000
02484716 CAMARGO PEREZ LUZ NELLY 2015 5,000,000
02404029 CAMARGO PEREZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02184580 CAMARGO REYES ABOGADOS CONSULTORES S A
S
2015 149,450,567
00820612 CAMARGO RIASCOS CARLOS LIZANDRO 2012 1,000
00820612 CAMARGO RIASCOS CARLOS LIZANDRO 2013 1,000
00820612 CAMARGO RIASCOS CARLOS LIZANDRO 2014 1,000
01142027 CAMARGO RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2015 10,000,000
01667092 CAMARGO RUEDA DIEGO ANDRES 2015 1,290,000
00723004 CAMARGOS SPORT 2015 1,000,000
02078997 CAMBIO DE SENCILLO EXPRESS 2015 1,300,000
02420582 CAMBIOS 119 2015 73,369,000
02005502 CAMBIOS UNIVERSAL 2015 10,000,000
02000705 CAMBIOS UNIVERSAL SAS 2015 424,174,776
00937784 CAMCA S.A.S 2015 10,935,017,545
02461678 CAMELIA POWER S A S 2015 1,090,556
01558825 CAMELO PORRAS LUZ BEATRIZ 2012 1,000,000
01558825 CAMELO PORRAS LUZ BEATRIZ 2013 1,000,000
01558825 CAMELO PORRAS LUZ BEATRIZ 2014 1,000,000
01558825 CAMELO PORRAS LUZ BEATRIZ 2015 1,000,000
00873412 CAMELO TORRES HELIODORO 2015 2,000,000
02524404 CAMELOTCOL S.A.S 2015 3,906,598,587
02405293 CAMERO GALVIS WILLIAM ERNESTO 2015 2,100,000
02456761 CAMERO PORRAS LUIS ALVARO 2015 1,200,000
00527286 CAMHI WOLF & CIA S. EN C. 2011 208,275,332
00527286 CAMHI WOLF & CIA S. EN C. 2012 196,758,655
00527286 CAMHI WOLF & CIA S. EN C. 2013 177,530,170
00527286 CAMHI WOLF & CIA S. EN C. 2014 161,833,852
00527286 CAMHI WOLF & CIA S. EN C. 2015 145,469,450
02239654 CAMIL CENTER S A S 2015 444,593,000
02228774 CAMILA'S SHOP 2015 1,900,000
02529098 CAMILO QUINTERO MONTAÑO CONSULTORIA
SAS
2015 50,000,000
01184630 CAMILO REPUESTOS 2015 9,500,000
02363210 CAMILO ROZO SAS 2015 166,351,584
01630360 CAMINO DEL CAFE USAQUEN 2015 47,412,449
02387950 CAMINOS DEL TUNJO S A S 2015 4,536,665,013
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00193462 CAMISAS DOBLE DOS 2015 1,000,000
01476544 CAMISAS DOBLE DOS 2015 1
02386717 CAMISAS DOBLE DOS 2015 70,000,000
02399049 CAMISAS Y PANTALONES ALVI 2015 1,000,000
02474231 CAMISETAS ARBY 2015 1,300,000
02443334 CAMISETAS EL CALI SB 2015 5,000,000
01870956 CAMISETAS Y CAMISETICAS LIGIA 2015 10,000,000
02382367 CAMM EDITORES S A S 2015 531,411,079
02318473 CAMPO DE TEJO BAR ZOILA 2015 1,200,000
02135827 CAMPO DE TEJO EL RINCON DE SU ABUELA 2015 1,130,000
02226529 CAMPO DE TEJO EL TIGRE 2013 500,000
02226529 CAMPO DE TEJO EL TIGRE 2014 500,000
02226529 CAMPO DE TEJO EL TIGRE 2015 1,200,000
02224585 CAMPO DE TEJO FUSACATAN 2015 1,000,000
01851760 CAMPO DE TEJO MACONDO 2014 1,000,000
01851760 CAMPO DE TEJO MACONDO 2015 1,000,000
02206725 CAMPO DE TEJO RINCON 2015 1,200,000
00845473 CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO EL GRAN
CHAPARRAL DE LA 31
2012 1,050,000
00845473 CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO EL GRAN
CHAPARRAL DE LA 31
2013 1,050,000
00845473 CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO EL GRAN
CHAPARRAL DE LA 31
2014 1,050,000
00952240 CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO LA
ESTRELLA ROJA
2015 1,000,000
01157113 CAMPOLENDO LIMITADA 2015 92,439,703
02004538 CAMPOS AZULES S A S 2015 883,846,966
01070311 CAMPOS BARRERA FLOR ALBA 2009 600,000
01070311 CAMPOS BARRERA FLOR ALBA 2010 600,000
01070311 CAMPOS BARRERA FLOR ALBA 2011 600,000
01070311 CAMPOS BARRERA FLOR ALBA 2012 600,000
01070311 CAMPOS BARRERA FLOR ALBA 2013 600,000
01070311 CAMPOS BARRERA FLOR ALBA 2014 600,000
01070311 CAMPOS BARRERA FLOR ALBA 2015 600,000
02412464 CAMPOS CANO WILLIAM 2015 1,000,000
00009552 CAMPOS DE CONDE Y PIRACIRA S A S 2015 139,818,677
01271807 CAMPOS DELGADO LUZ ADRIANA 2011 700,000
01271807 CAMPOS DELGADO LUZ ADRIANA 2012 700,000
01271807 CAMPOS DELGADO LUZ ADRIANA 2013 700,000
01271807 CAMPOS DELGADO LUZ ADRIANA 2014 700,000
01271807 CAMPOS DELGADO LUZ ADRIANA 2015 700,000
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00319896 CAMPOS GARCIA JOSE LIBARDO 2015 1,100,000
01701362 CAMPOS LAITON OLGA MARINA 2015 2,800,000
02091087 CAMPOS MELO JOSE RICARDO 2015 22,400,000
02251387 CAMPOS PRADA JEISON ARTURO 2015 2,000,000
02473256 CAMPOS QUESADA RUBEN 2015 1,200,000
01554662 CAMPOS SOSA PABLO EMILIO 2015 1,100,000
00867423 CAMPOS TORRES JONH LIBARDO 2015 7,022,000
00735903 CAMPOS VARELA SANDRA PATRICIA 2015 2,790,000
01156747 CAMPOS VASQUEZ DARIO 2013 60,000
01156747 CAMPOS VASQUEZ DARIO 2014 60,000
01629739 CAMPY BROASTER 2015 1,400,000
02317821 CAMTAR TECHNOLOGIES SAS 2015 213,000,000
01146536 CAMVUCOL LIMITADA 2015 101,889,199
02467504 CAMVUCOL RC S A S 2015 80,000,000
02451568 CANAL CABLE IMAGEN SAS 2015 31,805,041
01195891 CANALES Y BAJANTES 2014 500,000
01195891 CANALES Y BAJANTES 2015 650,000
02033817 CANAPAURA S A S 2015 1,412,169,000
00939102 CANCHAS DE TEJO LA LLANURA 2015 1,050,000
02466121 CANCHILA SUAREZ JENNIFER ANDREA 2015 1,000,000
02302110 CANCINO HERRERA NELSON ANDRES 2015 1,500,000
02452143 CANDANOZA MOLINA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01891577 CANDELA ANGEL AIDA LUCIA 2015 600,000
02133788 CANDELA GARCIA FLOR AURORA 2015 2,000,000
01993700 CANDICOLOR ANDINO 2015 1,000,000
02083853 CANDICOLOR CENTRO MAYOR 2015 1,000,000
01940216 CANDICOLOR GRAN ESTACION 2015 1,000,000
01940221 CANDICOLOR HAYUELOS 2015 1,000,000
01940223 CANDICOLOR PALATINO 2015 1,000,000
01940222 CANDICOLOR SALITRE 2015 1,000,000
01940219 CANDICOLOR SANTA FE 2015 1,000,000
01931995 CANDICOLOR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,133,432,001
02261733 CANDICOLOR TITAN 2015 1,000,000
02421657 CANDYS FACTORY UNICENTRO 2015 1,000,000
00769825 CANENCIO ESPAÑA OMAR 2015 19,550,000
01912017 CANES S A S 2015 1,309,195,000
00594670 CANES Y COMPAÑIA EDGAR OCHOA 2010 860,000
00594670 CANES Y COMPAÑIA EDGAR OCHOA 2011 860,000
00594670 CANES Y COMPAÑIA EDGAR OCHOA 2012 860,000
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00594670 CANES Y COMPAÑIA EDGAR OCHOA 2013 860,000
00594670 CANES Y COMPAÑIA EDGAR OCHOA 2014 860,000
00594670 CANES Y COMPAÑIA EDGAR OCHOA 2015 860,000
01962226 CANGREJO GONZALEZ LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
02282909 CANIPETS 2015 10,000,000
01004364 CANO CASTILLO LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
01622261 CANO CRUZ LIGIA ISMENIA 2014 900,000
01622261 CANO CRUZ LIGIA ISMENIA 2015 900,000
00490657 CANO DE MORA BLANCA CECILIA 2015 200,000
01695244 CANO MARQUINEZ LUZ DARIS 2015 1,000,000
00933036 CANO MEDINA CARLOS ALBERTO 2015 2,540,000
01918347 CANO MOLINA ANGIE LISSETH 2015 1,500,000
01985907 CANO POLO LINA MARCELA 2013 900,000
01985907 CANO POLO LINA MARCELA 2014 900,000
01985907 CANO POLO LINA MARCELA 2015 900,000
00892856 CANO ROBERTO EFRAIN 2015 1,700,000
01016907 CANO RODRIGUEZ JAVIER 2014 20,000,000
01016907 CANO RODRIGUEZ JAVIER 2015 20,000,000
02009030 CANO ROJAS AURA MARITZA 2015 40,000
02257331 CANO ROJAS YONATAN FABRIANE 2015 1,050,000
01541528 CANO SANCHEZ FABIO 2015 1,700,000
01084321 CANO SANCHEZ NELSON 2015 1,700,000
00794701 CANO VALLEJO ORLANDO 2015 1,700,000
01591951 CANO VARGAS MARCO ANTONIO 2015 1,350,000
01854623 CANO VILLAZON & CIA S EN C 2015 626,566,000
01964488 CANON RODRIGUEZ FERNEY ERNESTO 2015 10,000,000
02305590 CANTACLARO ALFAJORES S A S 2015 2,197,000
02132464 CANTALEJO S A S 2015 10,616,394,000
01745152 CANTAUTOR RECORDS 2015 800,000
02242832 CANTE AREVALO MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01837527 CANTE MURCIA GLORIA INES 2015 1,200,000
02417771 CANTE PULIDO WILLIAM RICARDO 2015 3,000,000
01676648 CANTILLO VASQUEZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 22,851,000
01734404 CANTOR RODRIGUEZ DEYSI RUBIELA 2014 1,000,000
01734404 CANTOR RODRIGUEZ DEYSI RUBIELA 2015 1,000,000
01513341 CANTOR ROMERO ANA AYDE 2015 500,000
02260609 CANYON TOOLS S A S 2015 21,191,235
02339035 CAÑADULCE CONSTRUCCIONES SAS 2015 24,341,050
02371349 CAÑAS EVENTOS 2015 1,288,000
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02454361 CAÑAS HERRERA MARIO 2015 400,000
01905282 CAÑAS MEJIA RUTH MARIBEL 2015 1,000,000
02371346 CAÑAS TROMPA LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
02522091 CAÑAVERAL MUR DENYS 2015 2,000,000
01688691 CAÑON ARIAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
00212582 CAÑON GIL PABLO ENRIQUE 2015 2,000,000
01590204 CAÑON LOPEZ SONIA DEL PILAR 2013 100,000
01590204 CAÑON LOPEZ SONIA DEL PILAR 2014 100,000
00465330 CAOLINES LA PIRAMIDE 2015 1,000,000
00463655 CAOLINES LA PIRAMIDE LTDA 2015 1,089,154,346
01792274 CAOM ASESORES Y CONSULTORES LTDA 2015 500,000
01792266 CAOM ASESORES Y CONSULTORES S A S 2015 213,758,050
00849599 CAPACHO COTE YADIRA 2015 1,000,000
01913243 CAPACHO MALDONADO NELSON ELOY 2015 614,000
01221570 CAPACITACION Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 365,057,725
02248508 CAPELLA CAFE 2014 38,795,000
02248508 CAPELLA CAFE 2015 38,795,000
02246134 CAPELLA CAFE S A S 2014 38,795,000
02246134 CAPELLA CAFE S A S 2015 5,000,000
02165087 CAPERA VEGA WILMER FERNANDO 2015 1,270,000
02511029 CAPETOWN S.A.S 2015 912,959,798
01514387 CAPETTOS BROASTED 2014 8,000,000
01514387 CAPETTOS BROASTED 2015 29,300,000
02036631 CAPITAL COLOMBIA COM SAS 2015 236,350,312
01063654 CAPITAL CONSULTORES ABOGADOS ASOCIADOS
S A S
2015 735,341,000
01945558 CAPITAL INMOBILIARIO Y FINANCIERO SAS 2015 7,605,339,553
02037222 CAPITAL MANAGEMENT INSIGHT SAS 2015 7,901,053,000
01808955 CAPITALES UNIDOS MAYA LTDA 2015 21,631,000
S0046411 CAPITULO COLOMBIA DE INTERNET SOCIETY 2015 300,000
02166414 CAPRICHOS DE CIRILA SAS 2012 1,000,000
02166414 CAPRICHOS DE CIRILA SAS 2013 1,000,000
02166414 CAPRICHOS DE CIRILA SAS 2014 1,000,000
02166414 CAPRICHOS DE CIRILA SAS 2015 1,000,000
01952097 CAPRIVAL SAS 2015 5,682,276,904
02502434 CAPUTINO´S S.A.S 2015 1,000,000
01410331 CAR ADDITIVES DE COLOMBIA LIMITADA 2015 240,948,587
01473961 CAR S FIBRAS Y LUJOS 2015 3,950,000
01916339 CAR S LUJOS LA 1 MAYO 2011 1,000,000
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01916339 CAR S LUJOS LA 1 MAYO 2012 1,000,000
01916339 CAR S LUJOS LA 1 MAYO 2013 1,000,000
01916339 CAR S LUJOS LA 1 MAYO 2014 1,000,000
01916339 CAR S LUJOS LA 1 MAYO 2015 1,000,000
02374491 CARABALLO CAMPOS ALFREDO 2015 5,000,000
02178990 CARACOL ROJO PESCADOS Y MARISCOS 2015 1,900,000
00231979 CARACOLITO S  S A S 2015 2,361,047,250
00900432 CARACOLITOS CEDRITOS 2015 1,000,000
01586284 CARACOLITOS CENTRO 93 2015 1,000,000
01935525 CARACOLITOS CHIA 2015 1,000,000
02476919 CARAJADITAS 2015 250,000
01663229 CARANTON DE CARRILLO DILIA 2015 1,288,000
02445883 CARANTON MOLINA JOSE GUSTAVO 2015 50,000
02413206 CARANTON QUIROGA LILIA ESTER 2015 2,000,000
01788415 CARAUDIO TUNING LAQCIMS 2015 900,000
01872132 CARAUDIO Y ALARMAS 2015 5,000,000
02073372 CARBALLO LEON YINA LORENA 2015 11,360,000
01093632 CARBELAN'S 2015 2,500,000
02156226 CARBON RESOURCES INTERNATIONAL
COLOMBIA S A
2015 2,257,874,243
01899769 CARBON Y BRASAS ASADERO Y RESTAURANTE 2015 1,200,000
01110648 CARBONELL BONILLA JULIO CESAR 2015 3,150,000
02318994 CARBONERA TIBITAS SAS 2015 446,475,013
02152161 CARBONERAS SANTA MARTA SAS 2015 308,717,172
00078511 CARBONES DEL CERREJON LIMITED PUDIENDO
USAR LAS SIGLAS CERREJON, CARBONES DEL
CERREJON, CDELC O CDC SOLAS O
ACOMPAÑADAS POR EL NOMBRE COMPAÑIA
2015 3,938,198,167,000
02319078 CARBONES GRANULADOS S A S 2015 154,984,203
01560309 CARBONES INDUSTRIALES CARBOTRIAL LTDA 2008 800,000
01560309 CARBONES INDUSTRIALES CARBOTRIAL LTDA 2009 800,000
01560309 CARBONES INDUSTRIALES CARBOTRIAL LTDA 2010 800,000
01560309 CARBONES INDUSTRIALES CARBOTRIAL LTDA 2011 1,000,000
01560309 CARBONES INDUSTRIALES CARBOTRIAL LTDA 2012 1,000,000
01560309 CARBONES INDUSTRIALES CARBOTRIAL LTDA 2013 1,000,000
01560309 CARBONES INDUSTRIALES CARBOTRIAL LTDA 2014 1,000,000
01560309 CARBONES INDUSTRIALES CARBOTRIAL LTDA 2015 1,000,000
01199735 CARBONES INDUSTRIALES DE SAMACA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 13,428,789,000
02273607 CARBONO CLUB 2015 1,200,000
02057169 CARBOSOCHA SAS 2015 11,491,560,019
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02029060 CARBOVALLE SAS 2011 1,000,000
02029060 CARBOVALLE SAS 2012 1,000,000
02029060 CARBOVALLE SAS 2013 1,000,000
02029060 CARBOVALLE SAS 2014 1,000,000
02029060 CARBOVALLE SAS 2015 1,000,000
00785546 CARBURADORES A R 2015 10,905,417
00551285 CARCAFE LTDA 2015 255,848,444,000
00644119 CARD REPUESTOS 2014 31,020,000
00644119 CARD REPUESTOS 2015 33,106,000
00232571 CARDANES & REPUESTOS LAS 2 JJ 2015 32,641,000
01199686 CARDANES EJES Y SUSPENCION LA 59 2015 1,179,000
01659947 CARDENAS & MERLANO ASOCIADOS S A 2015 534,476,119
01375443 CARDENAS ABIGAIL 2015 2,300,000
01786702 CARDENAS ACUÑA RUBEN DARIO 2015 3,200,000
02228780 CARDENAS ALONSO SERGIO HUMBERTO 2015 1,179,000
02027739 CARDENAS CALVO CRISTHIAN FERNANDO 2015 10,000,000
02339127 CARDENAS CAVIEDES OMAR EDUARDO 2015 5,000,000
01595085 CARDENAS CONTRERAS LUIS HERNANDO 2012 29,456,000
01595085 CARDENAS CONTRERAS LUIS HERNANDO 2013 30,174,000
01595085 CARDENAS CONTRERAS LUIS HERNANDO 2014 30,760,000
01595085 CARDENAS CONTRERAS LUIS HERNANDO 2015 31,886,000
02200508 CARDENAS CORRALES EDWIN JEOVAN 2015 1,200,000
00733426 CARDENAS DE RODRIGUEZ ROSALBA 2015 1,200,000
00234505 CARDENAS DEL VALLE AMALIA DEL CARMEN 2015 5,328,000
01985366 CARDENAS DIANA OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
01985366 CARDENAS DIANA OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
01479294 CARDENAS FERNANDEZ DIANA PAOLA 2015 2,550,000
02525235 CARDENAS GARZON MARIA GLADYS 2015 2,300,000
02128156 CARDENAS GONZALEZ DAVID 2015 10,526,832
01490448 CARDENAS GONZALEZ MARTHA LUCIA 2015 1,232,000
01951199 CARDENAS GONZALEZ RAUL ALBERTO 2015 20,984,434
01395242 CARDENAS GUAQUETA FLOR NANCY 2015 4,420,000
02380715 CARDENAS GUTIERREZ EVILACIO 2015 500,000
00848887 CARDENAS HERNANDEZ CARLOS JULIO 2007 1
00848887 CARDENAS HERNANDEZ CARLOS JULIO 2008 1
00848887 CARDENAS HERNANDEZ CARLOS JULIO 2009 1
00848887 CARDENAS HERNANDEZ CARLOS JULIO 2010 1
00848887 CARDENAS HERNANDEZ CARLOS JULIO 2011 1
00848887 CARDENAS HERNANDEZ CARLOS JULIO 2012 1
00848887 CARDENAS HERNANDEZ CARLOS JULIO 2013 1
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00848887 CARDENAS HERNANDEZ CARLOS JULIO 2014 1
00848887 CARDENAS HERNANDEZ CARLOS JULIO 2015 1
00560826 CARDENAS JOSE ALFREDO 2015 11,970,000
01013022 CARDENAS LOPEZ LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
01013022 CARDENAS LOPEZ LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01013022 CARDENAS LOPEZ LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01013022 CARDENAS LOPEZ LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02324257 CARDENAS LUNA ANGIE JULIETH 2015 1,000,000
00925914 CARDENAS MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
00925914 CARDENAS MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
00925914 CARDENAS MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
00925914 CARDENAS MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01855762 CARDENAS MARTINEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,288,000
00709308 CARDENAS MEDINA JOSE ADAN 2015 1,163,749,202
01205862 CARDENAS MENDEZ INMETALICAS E U 2015 124,630,069
01458709 CARDENAS MYRIAM 2015 5,000,000
02437823 CARDENAS NIETO YULY PAOLA 2015 10,000,000
02453712 CARDENAS OLAYA ADRIANA YANNETH 2015 1,200,000
02313868 CARDENAS OLIMPO 2015 48,349,869
02406764 CARDENAS PEREIRA LUZ STELLA 2015 1,000,000
02412676 CARDENAS PEREZ YOVANNY ALBERTO 2015 1,288,000
00468895 CARDENAS QUINTERO MAGALI 2015 20,000,000
01301576 CARDENAS QUIROGA CARLOS ALBERTO 2015 4,500,000
01479889 CARDENAS RANGEL ANA JANNETH 2015 6,342,478
01577172 CARDENAS RIAÑO ANYELA MARCELA 2013 1,700,000
01577172 CARDENAS RIAÑO ANYELA MARCELA 2014 1,800,000
01577172 CARDENAS RIAÑO ANYELA MARCELA 2015 1,800,000
02316547 CARDENAS RODRIGUEZ LUIS ERNESTO 2015 23,467,860
01313047 CARDENAS RODRIGUEZ MARIA DE LA CRUZ 2015 2,224,102,624
02218543 CARDENAS ROJAS MARTHA 2015 10,000,000
02447466 CARDENAS SANCHEZ LULA MERY 2015 800,000
02201060 CARDENAS SANCHEZ MARTHA CIANETH 2015 700,000
02354259 CARDENAS SARMIENTO NUBIA ESTELLA 2015 800,000
00383027 CARDENAS SOSA PEDRO 2014 31,020,000
00383027 CARDENAS SOSA PEDRO 2015 33,106,000
00727429 CARDENAS SUAREZ HENRY 2015 500,000
01726241 CARDENAS SUAREZ LUDWING 2015 990,000
01385886 CARDENAS VEGA RITO HILARIO 2014 1,200,000
01385886 CARDENAS VEGA RITO HILARIO 2015 1,200,000
01769476 CARDENAS VELANDIA MISAEL 2015 3,500,000
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01789730 CARDENAS Y ALVAREZ S.A.S 2015 266,419,996
02027564 CARDENAS ZAMBRANO JORGE ENRIQUE 2013 500,000
02027564 CARDENAS ZAMBRANO JORGE ENRIQUE 2014 500,000
02027564 CARDENAS ZAMBRANO JORGE ENRIQUE 2015 500,000
02451547 CARDENAS ZAMORA DIOMEDES 2015 1,000,000
01109030 CARDENAS ZAMORA GUILLERMO 2015 4,100,000
01622124 CARDIO COL LTDA 2015 251,902,573
02130315 CARDIO FCI SAS 2015 1,375,721,811
02245306 CARDIO SYSTEM S A S 2015 367,926,764
02521145 CARDIO V.I.P SAS 2015 5,000,000
02129925 CARDIOLOGIA CLINICA FCI IC SAS 2015 771,221,258
02507526 CARDIOREHABILITAR S.A.S 2015 10,410,000
02117674 CARDNO COLOMBIA S A S 2015 222,096,000
00577865 CARDONA ARBELAEZ JORGE LUIS 2015 41,321,050
02025273 CARDONA ARBELAEZ LUZ CECILIA 2015 72,080,000
02066083 CARDONA ARCILA JOHN FREDY 2015 347,727,007
02071521 CARDONA ARIAS & ASOCIADOS S A S 2015 59,438,000
01025399 CARDONA ARIAS ELESBAN 2014 500,000
02256302 CARDONA CACERES LEIDY JULIETH 2013 1,000,000
02256302 CARDONA CACERES LEIDY JULIETH 2014 1,000,000
01366600 CARDONA FLOREZ JOSE URIEL 2015 103,470,000
02377889 CARDONA MOLINA JULIETH MARITZA 2015 4,000,000
01293257 CARDONA PAEZ RUTH MARITZA 2015 1,000,000
01722623 CARDONA RODRIGUEZ GLADIS ESTELLA 2015 7,150,000
01443511 CARDONA ROJAS EFREN DE JESUS 2015 20,938,097,254
01863156 CARDONA TABARES DARIO 2015 1,000,000
00147419 CARDOSO JOSE ANIBAL 2015 20,000,000
02160897 CARDOZO BECERRA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01400504 CARDOZO BOLIVAR ALFONSO 2015 6,500,000
00968960 CARDOZO CALDERON ISIDORO 2015 5,000,000
02118982 CARDOZO CASTILLO JOSE ARTURO 2015 1,230,000
01533511 CARDOZO GUERRERO AURORA 2015 750,000
00688224 CARDOZO GUTIERREZ EDGAR IVAN 2015 1,280,000
02029202 CARDOZO JUNCO JAIRO ENRIQUE 2015 6,000,000
01486151 CARDOZO LEON CARLOS DAVID 2015 6,500,000
00742198 CARDOZO MEDINA RAFAEL 2015 45,639,598
02460195 CARDOZO MONTERO LUIS HERNANDO 2015 500,000
02340387 CARDOZO VEGA DEYSI LILIANA 2015 1,250,000
02124145 CARGAME COMPANY SAS 2015 100,202,931
02329028 CARGAS DE COLOMBIA SAS 2015 2,500,940,000
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01832421 CARGILL DE COLOMBIA LTDA 2015 293,946,049
02276419 CARGO BOX SAS 2015 2,000,000
02256820 CARGO EXPRESS SERVICE LTDA 2015 12,000,000
01091457 CARGO LINE INTERNACIONAL SAS 2015 649,760,636
00302772 CARGOMASTER S.A.S. 2015 13,401,545,297
02463051 CARGUZAM SAS 2015 60,000,000
01201499 CARIELLO MENDOZA ALFREDO ENRIQUE 2015 435,588,000
02349587 CARIMAR 2015 1,100,000
00665357 CARIMPORT S EN C SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 421,241,805
01437320 CARL ZEISS VISION COLOMBIA LTDA 2015 7,273,632,000
01902511 CARLITOSD@.COM 2015 500,000
02269631 CARLO UOMO COLLECTION 2014 1,000,000
02269629 CARLO UOMO COLLECTION 2014 1,000,000
02353599 CARLO UOMO COLLECTION 2014 1,000,000
02269631 CARLO UOMO COLLECTION 2015 1,000,000
02269629 CARLO UOMO COLLECTION 2015 1,000,000
02353599 CARLO UOMO COLLECTION 2015 1,000,000
00461921 CARLON S A 2015 9,015,607,000
02302380 CARLOS AGNOLIO SANTAMARIA OVALLE 2015 1,000,000
00309897 CARLOS ALFREDO PERILLA BORDA Y
COMPAÑIA LTDA
2015 112,070,000
01679680 CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ ACOSTA
ADMINISTRADORES Y CIA SCS SOCIEDAD
ENCOMANDITA SIMPLE
2015 3,871,655
00645271 CARLOS ENRIQUE ANGARITA ANGARITA Y
CIA. S. EN C.
2014 10,000,000
00645271 CARLOS ENRIQUE ANGARITA ANGARITA Y
CIA. S. EN C.
2015 10,000,000
01468992 CARLOS JARA Y CIA LTDA AGENCIA
COLOCADORA DE SEGUROS
2015 1,030,152,549
00269428 CARLOS JARA Y COMPAÑIA LIMITADA
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS
2015 1,030,152,549
01605375 CARLOS MORA MARTHA 2015 400,000
01124262 CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS S A S 2015 126,971,011
00124907 CARLOS TRIANA Y CIA LTDA 2015 990,943,504
00759928 CARLUJOS 2015 18,000,000
01174958 CARMEDA LIMITADA 2015 442,231,817
02441463 CARMEN @  NET .COM 2015 800,000
02293429 CARMONA ATEHORTUA ARLEY ANDRES 2015 5,000,000
02162452 CARMONA DIAZ JUAN PABLO 2015 1,200,000
01075100 CARMONA LONDOÑO FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
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01700968 CARMONA MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02132801 CARNES ALAMOS 2013 1,000,000
02132801 CARNES ALAMOS 2014 1,000,000
01966851 CARNES CATAMA R S 2015 1,288,000
01597811 CARNES DANUBIO 2014 2,500,000
01597811 CARNES DANUBIO 2015 2,800,000
02300458 CARNES DE SANTANDER 2015 5,000,000
01283557 CARNES DEL CORRAL 2015 5,000,000
01828255 CARNES DEL CORRAL SR 2015 1,000,000
01984297 CARNES EL GORDO J O 2015 1,200,000
01406317 CARNES EL NOVILLO ROJO 2012 2,300,000
01406317 CARNES EL NOVILLO ROJO 2013 2,300,000
01406317 CARNES EL NOVILLO ROJO 2014 2,300,000
01406317 CARNES EL NOVILLO ROJO 2015 2,400,000
01004006 CARNES EL NUEVO MILENIO 2015 2,000,000
01266848 CARNES FINAS CUNDINAMARCA 2015 359,592,574
02355594 CARNES FINAS DONDE MARINA 2014 900,000
02355594 CARNES FINAS DONDE MARINA 2015 1,288,000
02333921 CARNES FINAS EL MADRIGAL 2015 1,535,000
02095849 CARNES FINAS EL PUNTO DEL FRIGORIFICO 2012 1,288,700
02095849 CARNES FINAS EL PUNTO DEL FRIGORIFICO 2013 1,288,700
02095849 CARNES FINAS EL PUNTO DEL FRIGORIFICO 2014 1,288,700
02095849 CARNES FINAS EL PUNTO DEL FRIGORIFICO 2015 1,288,700
02422856 CARNES FINAS J L 2015 1,280,000
01158183 CARNES FINAS JOSE DARIO 2015 4,000,000
00884550 CARNES FINAS LA FRAGUA 2015 1,920,000
01788702 CARNES FINAS LA PONDEROSA DE LA 52 2015 10,000,000
00697424 CARNES FINAS LOS MOLINOS 2015 1,000,000
01452468 CARNES FINAS LUCHO 2014 1,000,000
01452468 CARNES FINAS LUCHO 2015 1,000,000
02017663 CARNES FINAS MANDALAY 2015 1,000,000
01819285 CARNES FINAS SANTA BARBARA 2015 5,126,000
01769722 CARNES JUAN PABLO 2015 4,000,000
00855022 CARNES LA CLARITA 2015 2,800,000
02476091 CARNES LA PROVINCIA 2015 20,000,000
01395096 CARNES LA TERCERA 2015 1,200,000
02226955 CARNES MANANTIAL J A 2015 500,000
01960636 CARNES OMAR 2015 1,200,000
02382642 CARNES SAN ESTEBAN 2015 1,200,000
01567024 CARNES SAN MARTIN J R 2015 3,500,000
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01431524 CARNES SAN NICOLAS 2015 3,200,000
01826629 CARNES TIERRABUENA 2012 1,000,000
01826629 CARNES TIERRABUENA 2013 1,000,000
01826629 CARNES TIERRABUENA 2014 1,000,000
01826629 CARNES TIERRABUENA 2015 1,288,000
00697992 CARNES TUMAY 2015 1,288,700
01918123 CARNES Y PINCHOS 2015 10,000
02180369 CARNES Y POLLOS EL GLADIADOR 2015 15,000,000
02227574 CARNICOS DE LA ROSITA 2015 1,000,000
01054934 CARNICOS LA CHOCONTEÑA J E 2015 350,000,000
01902525 CARO ANA JOAQUINA 2015 6,000,000
02288879 CARO ANGULO LUZ DARY 2015 7,000,000
00512981 CARO ARGUELLO PABLO PLINIO 2015 21,350,000
01622767 CARO BONILLA LUZ MYRIAM 2015 9,000,000
02448083 CARO CARO CARMEN 2015 400,000
00102675 CARO CASTELBLANCO JOSE DEL CARMEN 2014 81,551,000
00102675 CARO CASTELBLANCO JOSE DEL CARMEN 2015 123,499,000
01095833 CARO DE GOMEZ VITELVINA 2015 50,851,657
01351653 CARO DE NIEVES CECILIA 2015 1,288,000
01598420 CARO LEMUS GUERLI LAIR 2015 526,750,918
00776766 CARO MUÑOZ MARIA OLIVA 2015 500,000
02113515 CARO PARRA MARIA OFELIA 2015 1,000,000
02451434 CARO PLAZAS BERENICE 2015 150,000
02451433 CARO PLAZAS FANNY 2015 200,000
02169697 CARO QUIROGA SANDRA LORENA 2015 1,200,000
02398790 CARO REYES YUBER ARLEY 2015 1,200,000
01502937 CARO TORRES MARTHA MIREYA 2015 3,600,000
02489825 CARO USECHE ANGELA CECILIA 2015 1,000,000
02412481 CAROLINA DE LOS ANGELES QUEVEDO
BECERRA
2015 141,213,673
02412490 CAROLINA DE LOS ANGELES QUEVEDO
BECERRA
2015 5,853,326
02488492 CAROLINA DIAZ S A S 2015 4,739,556
01359467 CAROLINA ENDARA 2015 10,000,000
01359187 CAROLINA ENDARA SAS 2015 67,346,520
02416936 CAROMENDI SAS 2015 198,531,601
02215914 CAROSANHER SAS 2015 2,415,756,070
01237594 CARPASOS CLUB 2015 500,000
01075101 CARPINTER 2015 1,000,000
01223503 CARPINTERIA EL NOGAL DE CHIA 2014 1,230,000
01223503 CARPINTERIA EL NOGAL DE CHIA 2015 1,280,000
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01655049 CARPINTERIA EL PARASOL 2015 923,000
02415387 CARPINTERIA HACHAPO 2015 1,200,000
01837836 CARPINTERIA LA 22 2015 600,000
01339360 CARPINTERIA LASER 2015 1,000,000
02413166 CARPINTERIA PALOMO S A S 2015 10,200,000
01645969 CARPINTERIA SAN JOSE OBRERO 2015 1,400,000
01384096 CARPINTERIA Y EBANISTERIA ALEJO 2014 2,458,000
01153257 CARPINTERO SARMIENTO ALDO MISAEL 2015 1,600,000
01492149 CARRANZA CUESTA JOSE ANTONIO 2015 2,400,000
02226833 CARRANZA FERNANDO 2015 1,000,000
02106140 CARRANZA HERNANDEZ HECTOR ALIRIO 2015 1,288,000
00777431 CARREÑO ARCINIEGAS PABLO 2015 4,510,000
02396040 CARREÑO ARISTIZABAL PAULA ANDREA 2015 14,000,000
01847166 CARREÑO BARON JORGE HUMBERTO 2014 1,232,000
02080193 CARREÑO LIMAS EDWIN REINALDO 2013 1,000,000
02080193 CARREÑO LIMAS EDWIN REINALDO 2014 1,000,000
02080193 CARREÑO LIMAS EDWIN REINALDO 2015 1,000,000
02417018 CARREÑO MARY SOL 2015 1,200,000
00967735 CARREÑO MUÑOZ JULIO ANIBAL 2015 1,800,000
02157763 CARREÑO ROSENDA 2012 1,000,000
02157763 CARREÑO ROSENDA 2013 1,000,000
02157763 CARREÑO ROSENDA 2014 1,000,000
02157763 CARREÑO ROSENDA 2015 1,000,000
02372389 CARREÑO VALBUENA JOSE DAVID 2015 25,000,000
02200629 CARREÑO VELANDIA ALFONSO 2015 3,250,000
00768395 CARRERA DUARTE TITO 2015 76,409,114
01069036 CARRERO ALFONSO ALONSO 2015 27,850,000
01733631 CARRERO MORA FEDERICO 2015 1,400,000
00980353 CARRERO ORTEGA PLINIO 2014 100,000
00980353 CARRERO ORTEGA PLINIO 2015 1,200,000
01102355 CARRERO PINEDA IGNACIO 2015 1,200,000
01414419 CARRERO SOTO Y CIA LTDA 2014 300,000
01414419 CARRERO SOTO Y CIA LTDA 2015 300,000
01151429 CARRERO VELANDIA LUIS DARIO 2013 1
01151429 CARRERO VELANDIA LUIS DARIO 2014 1
01151429 CARRERO VELANDIA LUIS DARIO 2015 800,000
02502497 CARRETERA SUR PRODUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02474181 CARRILLO BARRERA MARTHA ISABEL 2015 1,232,000
02510371 CARRILLO BARRETO ADRIANA LUCIA 2015 1,200,000
01352829 CARRILLO BENITO 2015 1,500,000
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01046582 CARRILLO BONILLA LUIS OCAIRO 2015 4,500,000
01175251 CARRILLO BUSTOS MARIA DEL ROSARIO 2015 22,400,000
02367249 CARRILLO CAMACHO GLORIA ELIZABETH 2014 500,000
02367249 CARRILLO CAMACHO GLORIA ELIZABETH 2015 500,000
00975974 CARRILLO CAMACHO MIGUEL ANGEL 2015 2,500,000
01351934 CARRILLO CARANTON RAMON JULIO 2015 1,288,000
01333066 CARRILLO CARRILLO LIBARDO 2015 1,280,000
02525300 CARRILLO DE VANEGAS MARIA ETELVINA 2015 1,200,000
01633230 CARRILLO DIAZ ELIZABETH 2015 2,100,000
02023463 CARRILLO GUTIERREZ CARLOS JULIO 2015 5,000,000
01413958 CARRILLO GUZMAN WILLIAM EDUARDO 2010 1
01413958 CARRILLO GUZMAN WILLIAM EDUARDO 2011 1
01413958 CARRILLO GUZMAN WILLIAM EDUARDO 2012 1
01413958 CARRILLO GUZMAN WILLIAM EDUARDO 2013 1
01413958 CARRILLO GUZMAN WILLIAM EDUARDO 2014 1
01413958 CARRILLO GUZMAN WILLIAM EDUARDO 2015 1,200,000
02296341 CARRILLO HERNANDEZ URIEL 2015 1,000,000
01331038 CARRILLO HUERTAS CARLOS ALFONSO 2015 1,400,000
01704927 CARRILLO ORGANISTA CARMEN LIGIA 2015 50,000
02510230 CARRILLO PAEZ ARISTELMO 2015 1,280,000
01165850 CARRILLO SANCHEZ SERGIO OSWALDO 2015 19,153,055
02077689 CARRILLO SANCHEZ SERGIO OSWALDO 2015 9,580,000
02058840 CARRILLO SARAVIA VICTOR FERNEL 2014 72,311,000
02058840 CARRILLO SARAVIA VICTOR FERNEL 2015 72,311,000
02037871 CARRILLO TRIANA CRISTIAN CAMILO 2015 1,288,000
02280543 CARRITOS LIMPIOS 2014 1,200,000
02280543 CARRITOS LIMPIOS 2015 1,200,000
02105745 CARRIZOSA LEON HENRY 2015 1,200,000
01480264 CARROCERIAS DUARTE 2015 1,100,000
02399716 CARRY+ SAS 2015 50,000,000
01283003 CARS RUBBER C.T.M. 2013 1,000,000
01283003 CARS RUBBER C.T.M. 2014 1,000,000
01283003 CARS RUBBER C.T.M. 2015 1,000,000
02074483 CARSEPI 2015 3,000,000
01098016 CARTERA Y RECAUDOS SANCHEZ DE COLOMBIA
LIMITADA CYRES DE COLOMBIALTDA
2015 878,390,245
00486348 CARTOLIMA 2015 1,000,000
01008457 CARVAJAL GARCES ROSA ALIRIA 2015 1,200,000
00058731 CARVAJAL INFORMACION 2015 209,508,229,000
01757774 CARVAJAL MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 25,000,000
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02511616 CARVAJAL OCAMPO SARA EMILIA 2015 2,500,000
02493891 CARVAJAL ORTEGA JULLY JANETH 2015 2,000,000
01353406 CARVAJAL PEREZ SANDRA MILENA 2015 1,280,000
01738943 CARVAJAL SIERRA LUIS JESUS 2015 1,232,000
02404275 CARXPERT SAS 2015 572,852,883
02509206 CARXPERT SAS 2015 1,000,000
02319524 CAS ACCOUNTING SERVICES 2015 1,288,000
02496875 CASA 9 - 69 2015 100,000,000
01525970 CASA COMECIAL LOS EUROS DE SUBA 2015 1,500,000
00270018 CASA COMERCIAL AFRODITA 2011 1,030,000
00270018 CASA COMERCIAL AFRODITA 2012 1,030,000
00270018 CASA COMERCIAL AFRODITA 2013 1,030,000
00270018 CASA COMERCIAL AFRODITA 2014 1,030,000
00270018 CASA COMERCIAL AFRODITA 2015 1,030,000
01439271 CASA COMERCIAL ALCALA 2015 1,500,000
01097037 CASA COMERCIAL ARGENTINA 2015 1,280,000
00434943 CASA COMERCIAL BAHAMAS 2015 17,000,000
02313046 CASA COMERCIAL BARCELONA GOLDEN 2015 2,000,000
01437680 CASA COMERCIAL CANAGUARO 2015 9,225,000
02009668 CASA COMERCIAL CATALINA DEL SUR 2015 2,500,000
02066463 CASA COMERCIAL CHARRARA 2015 1,000,000
00238429 CASA COMERCIAL COSTA AZUL 2015 23,400,000
00572376 CASA COMERCIAL DE LA 15 2015 22,000,000
02080068 CASA COMERCIAL DE LA 58 2015 1,500,000
02123892 CASA COMERCIAL DUBAI 2015 16,720,000
01353181 CASA COMERCIAL EL LIBERTADOR 2015 21,500,000
01213943 CASA COMERCIAL EL MEDALLON DE LA
CANDELARIA
2015 1,000,000
02527428 CASA COMERCIAL EL MORICHAL 2015 12,800,000
00673374 CASA COMERCIAL HILTON 2015 23,000,000
00513175 CASA COMERCIAL HOUSTON 2015 181,000
02296125 CASA COMERCIAL INTERNATIONAL 2015 16,800,000
01266784 CASA COMERCIAL LA CUSTODIA 2015 17,000,000
01461283 CASA COMERCIAL LA GRAN VILLA 2015 30,598,000
01919506 CASA COMERCIAL LA LEGAL 2015 1,100,000
00804079 CASA COMERCIAL LOS TRES OROS 2015 1,280,000
02155793 CASA COMERCIAL MANHATAN 2015 7,000,000
01086292 CASA COMERCIAL MI LLANURA 2015 15,975,000
01447026 CASA COMERCIAL MONUMENTAL DEL SUR 2015 5,700,000
02510219 CASA COMERCIAL NATHALY COMPRA VENTA 2015 4,000,000
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02170302 CASA COMERCIAL OASIS 2015 1,000,000
01860730 CASA COMERCIAL PARKER 2015 7,000,000
01241550 CASA COMERCIAL PORTAL DEL LLANO 2015 9,000,000
01726857 CASA COMERCIAL SAN IGNACIO 2015 1,500,000
01333068 CASA COMERCIAL SAN MARINO 2015 1,280,000
01128473 CASA COMERCIAL SPRINGFIELD 2011 1,000,000
01128473 CASA COMERCIAL SPRINGFIELD 2012 1,000,000
01128473 CASA COMERCIAL SPRINGFIELD 2013 1,000,000
01128473 CASA COMERCIAL SPRINGFIELD 2014 1,000,000
01128473 CASA COMERCIAL SPRINGFIELD 2015 1,000,000
02005690 CASA COMERCIAL WORD CENTER 2015 10,200,000
01287635 CASA COMERCIAL YORMAN 2013 1,000,000
01287635 CASA COMERCIAL YORMAN 2014 1,000,000
01287635 CASA COMERCIAL YORMAN 2015 1,000,000
02153981 CASA COMERCIALIZADORA   LA MEGA 2013 800,000
02153981 CASA COMERCIALIZADORA   LA MEGA 2014 800,000
01928451 CASA COMIDA PARA COMPARTIR 2015 1
02285967 CASA D SALINAS S A S 2015 50,000,000
00932815 CASA DAEWOO 2015 1,000,000
00845877 CASA DAEWOO LIMITADA 2015 1,924,948,000
00856480 CASA DE BANQUETES AMANDA 2015 30,000,000
02183132 CASA DE BANQUETES EL DIAMANTE 2015 1,100,000
01554615 CASA DE BANQUETES LER 2015 10,000,000
01829316 CASA DE EVENTOS FANTASIA 2014 2,000,000
01829316 CASA DE EVENTOS FANTASIA 2015 2,000,000
01857822 CASA DE HUESPEDES EL TRASPORTADOR 2015 900,000
02185294 CASA DE LA ADUANA S A S 2015 5,724,762,344
02439134 CASA DE MODA GIOVA SAENZ 2015 1,000,000
01406923 CASA DEL IMAN S.A.S. 2015 713,923,285
01723099 CASA DIGITALTABORA 2015 7,000,000
01638337 CASA EDITORIAL VARITA MAGICA LTDA 2015 100,322,208
02447883 CASA ESEVE SAS 2015 1,500,000
01993241 CASA FATIMA 2015 1,288,700
01896740 CASA GALERIA 2015 14,848,970
01887403 CASA GERALDINE EVENTOS CON ESTILO 2011 900,000
01887403 CASA GERALDINE EVENTOS CON ESTILO 2012 900,000
01887403 CASA GERALDINE EVENTOS CON ESTILO 2013 900,000
01887403 CASA GERALDINE EVENTOS CON ESTILO 2014 900,000
01887403 CASA GERALDINE EVENTOS CON ESTILO 2015 900,000
01827488 CASA HOTEL ARIZONA 2015 13,000,000
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02459302 CASA HOTEL BOGOTA 2015 1,800,000
01354221 CASA HOTEL ELITE DEL PARQUE 2015 1,800,000
01951919 CASA INMOBILIARIA B Y M E.U. 2015 550,000
01726473 CASA KOLPING BOGOTA 2015 35,000,000
02331523 CASA LA ESTANCIA 2015 1,120,000
01782562 CASA ROSADA INN 2015 5,700,000
01687494 CASA SALINAS PRODUCTOS CARNICOS 2014 7,000,000
01687494 CASA SALINAS PRODUCTOS CARNICOS 2015 7,000,000
01603824 CASA STILO DECORACIONES 2015 10,000,000
01419674 CASA VIDI S A S 2015 4,000,000
02521016 CASABLANCA DX 2015 1,000,000
02192878 CASABLANCA SUR 2015 20,000,000
02463341 CASACION LABORAL ESTUDIO SAS 2015 26,255,780
01702692 CASALLAS CIFUENTES JANNICK 2011 1
01702692 CASALLAS CIFUENTES JANNICK 2012 1
01702692 CASALLAS CIFUENTES JANNICK 2013 1
01702692 CASALLAS CIFUENTES JANNICK 2014 1
02014874 CASALLAS CONTRERAS GUILLERMO 2011 500,000
02014874 CASALLAS CONTRERAS GUILLERMO 2012 500,000
02014874 CASALLAS CONTRERAS GUILLERMO 2013 500,000
02014874 CASALLAS CONTRERAS GUILLERMO 2014 500,000
02014874 CASALLAS CONTRERAS GUILLERMO 2015 1,000,000
01829494 CASALLAS DE SALAMANCA GLORIA ESPERANZA 2015 15,000,000
02444691 CASALLAS GAMBA DIANA CAROLINA 2015 200,000
00649820 CASALLAS JURADO AIDA LIZBETH 2012 1,197,000
00649820 CASALLAS JURADO AIDA LIZBETH 2013 1,197,000
00649820 CASALLAS JURADO AIDA LIZBETH 2014 1,197,000
00649820 CASALLAS JURADO AIDA LIZBETH 2015 1,197,000
01989076 CASALLAS MORENO JOSE ALBERTO 2012 500,000
01989076 CASALLAS MORENO JOSE ALBERTO 2013 500,000
01989076 CASALLAS MORENO JOSE ALBERTO 2014 500,000
01989076 CASALLAS MORENO JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
02394825 CASALLAS ORTIZ JOHN FREDY 2015 1,800,000
02331512 CASALLAS POVEDA FLOR MARIA 2015 800,000
01951203 CASALLAS RAMOS PEDRO PABLO 2015 13,412,312
01367676 CASALLAS RODRIGUEZ JOSE ALIRIO 2015 3,210,000
00820476 CASALLAS SANCHEZ LUIS CARLOS 2015 3,730,761,412
02453637 CASALLAS VARGAS SANDRA PATRICIA 2015 100,000
01212174 CASAÑAS IZQUIERDO CESAR AUGUSTO 2009 1
01212174 CASAÑAS IZQUIERDO CESAR AUGUSTO 2010 1
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01212174 CASAÑAS IZQUIERDO CESAR AUGUSTO 2011 1
01212174 CASAÑAS IZQUIERDO CESAR AUGUSTO 2012 1
01212174 CASAÑAS IZQUIERDO CESAR AUGUSTO 2013 1
01212174 CASAÑAS IZQUIERDO CESAR AUGUSTO 2014 1
01212174 CASAÑAS IZQUIERDO CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
01637232 CASARY 2015 4,500,000
02042668 CASARY S A S 2015 304,812,633
00327624 CASAS & GRAU S. EN C. 2015 6,809,675,000
01786944 CASAS ALDANA ELSA MARIA 2015 9,000,000
00389201 CASAS ANTONIO 2015 88,059,000
02357680 CASAS CASAS ANA DELINA 2015 1,000,000
02246015 CASAS ESPITIA FLORALBA 2015 1,200,000
00583292 CASAS GARZON JUAN PABLO 2015 1,000,000
02370537 CASAS JIMENEZ CLARA 2015 1,100,000
00605845 CASAS PALACIOS CRUZ ALBERTO 2015 1
00899366 CASAS THERMICAS Y CONSTRUCCIONES 2015 35,246,149
02015831 CASAS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U. 2011 1,200,000
02015831 CASAS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U. 2012 1,200,000
02015831 CASAS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U. 2013 1,200,000
02015831 CASAS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U. 2014 1,200,000
02377505 CASCOS IMPORTADOS 2015 20,000,000
02102602 CASE ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 34,945,064
01365343 CASES AND KEYBOARDS LTDA 2015 615,155,261
02466122 CASETA DE POSTOBON PARCHITOS 2015 400,000
02269742 CASETA DOÑA CECI 2015 1,000,000
00064778 CASETEJA S A S 2015 9,194,071,209
02470753 CASILLERO EXPRESS 2015 1,000,000
01078735 CASINO CENTRO SUBA 2015 600,000,000
00931068 CASINO COLSANITAS 2015 21,753,839
02330121 CASINO DINASTIA 13 2015 64,118,072
02330124 CASINO DINASTIA 15 2015 64,118,072
02510925 CASINO DINASTIA 16 2015 128,236,143
02355018 CASINO EL PISIRRI 2015 1,287,700
02501052 CASINO EL SUCRE 2015 1,000,000
01032520 CASINO IPANEMA 2015 3,000,000,000
01272767 CASINO IPANEMA 2015 3,400,000,000
01300308 CASINO IPANEMA 2015 1,800,000,000
01586978 CASINO IPANEMA 2015 2,500,000,000
02182403 CASINO LUXOR CLUB 2015 67,323,975
02520134 CASINO MONTECARLO SILVANIA 2015 15,000,000
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00996003 CASINO OASIS 20 DE JULIO I 2015 100,000,000
01424533 CASINO OASIS 20 DE JULIO I I 2015 126,000,000
00912203 CASINO OASIS CENTENARIO 2015 46,000,000
01579233 CASINO SUPER SIETES 2014 25,000,000
01523871 CASINO TRIPLE 777 2015 200,000,000
01612189 CASINO TROPICANA CLUB 2015 96,177,107
02427089 CASINOS  A´COSTA 2015 1,300,000
02363980 CASINOS N&C SAS 2015 8,000,000
01928428 CASOMA SAS 2015 2,663,281,812
02128727 CAST ASOCIADOS SAS 2015 22,622,127
02011352 CASTAÑEDA ACABADOS SAS 2015 1,000,000
00325591 CASTAÑEDA BALBUENA JOHN CHARLES 2015 103,185,000
02152620 CASTAÑEDA CAGUA DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02526471 CASTAÑEDA CASAS CESAR IGNACIO 2015 4,500,000
00940443 CASTAÑEDA CONSULTORES LTDA 2015 66,413,511
00086719 CASTAÑEDA DE CASTIBLANCO IRENE 2015 647,106,000
02481233 CASTAÑEDA ESTUPIÑAN JOSE FAUSTINO 2015 1,288,700
01082117 CASTAÑEDA GARCIA EULICES 2015 1,200,000
02362273 CASTAÑEDA GERMAN CUSTODIO 2015 1,200,000
02374974 CASTAÑEDA GONZALEZ HECTOR HELI 2015 1,000,000
01788477 CASTAÑEDA GONZALEZ WILFREDO 2015 18,000,000
00139818 CASTAÑEDA HERNANDEZ RICARDO 2015 1,346,895,353
02524119 CASTAÑEDA LOPEZ BLANCA YANED 2015 2,000,000
02257990 CASTAÑEDA MONTENEGRO ANTONIO JOSE 2015 500,000
02428950 CASTAÑEDA MORALES MARIA CATALINA 2015 1,200,000
01575113 CASTAÑEDA MURCIA GILBERTO 2015 1,200,000
01841946 CASTAÑEDA NESTOR ALBERTO 2014 1,200,000
01841946 CASTAÑEDA NESTOR ALBERTO 2015 1,200,000
02456872 CASTAÑEDA PALACIOS ISRAEL 2015 150,000
01900933 CASTAÑEDA PULIDO RUTH JACQUELINE 2015 5,000,000
01703997 CASTAÑEDA RAMIREZ DIANA ISMELDA 2015 550,000
00589674 CASTAÑEDA RAUL ANTONIO 2015 258,658,845
02203599 CASTAÑEDA RIAÑO DIANA YOLANDA 2015 1,000,000
01286173 CASTAÑEDA RINCON FRANCISCO 2013 1,000,000
01286173 CASTAÑEDA RINCON FRANCISCO 2014 1,000,000
01286173 CASTAÑEDA RINCON FRANCISCO 2015 1,000,000
01246968 CASTAÑEDA RODRIGUEZ MARIA ILMA 2015 12,600,000
01924044 CASTAÑEDA RODRIGUEZ TULIO ERNESTO 2015 10,896,427
02251388 CASTAÑEDA ROMERO LUIS CARLOS 2015 2,000,000
02196482 CASTAÑEDA ROZO ORLANDO 2015 600,000
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01913876 CASTAÑEDA SANCHEZ FABIO ALBERTO 2015 1,000,000
00950430 CASTAÑEDA SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2011 500,000
00950430 CASTAÑEDA SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2012 500,000
00950430 CASTAÑEDA SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2013 500,000
00950430 CASTAÑEDA SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2014 500,000
00950430 CASTAÑEDA SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2015 500,000
01136057 CASTAÑEDA TORRES NUBIA CONSTANZA 2015 15,000,000
01958285 CASTAÑEDA VILLAMIL MAICOL ANDRES 2013 1,000,000
01958285 CASTAÑEDA VILLAMIL MAICOL ANDRES 2014 1,000,000
00560703 CASTAÑO AUTOMOTRIZ 2014 71,560,000
00560703 CASTAÑO AUTOMOTRIZ 2015 87,160,120
02491667 CASTAÑO BOTERO DIANA PATRICIA 2015 10,500,000
01815700 CASTAÑO GALLEGO MARIA DE LOS ANGELES 2015 8,980,000
02507210 CASTAÑO HERNANDEZ MARIELA ESNEDA 2015 1,000,000
02174761 CASTAÑO JUAN SEBASTIAN 2014 500,000
00560702 CASTAÑO LONDONO HUMBERTO 2014 71,560,000
00560702 CASTAÑO LONDONO HUMBERTO 2015 87,160,120
01940625 CASTAÑO MARIN FERNANDO 2013 1,000,000
01940625 CASTAÑO MARIN FERNANDO 2014 1,000,000
01940625 CASTAÑO MARIN FERNANDO 2015 1,000,000
02463892 CASTAÑO MOTOS 2015 1,500,000
02463888 CASTAÑO MOTOS LV 2015 1,500,000
02301235 CASTAÑO MOTOS SAS 2015 103,476,000
02355420 CASTAÑO SERNA GLORIA INES 2015 850,000
02076272 CASTAÑO SERNA INES 2015 1,200,000
02112453 CASTAÑO TRUJILLO LEYDI YOHANA 2015 616,607,629
01012661 CASTAÑO VILLA LUZ VIVIANA 2015 1,288,700
02211440 CASTAÑO ZULUAGA EVER 2015 1,280,000
02393195 CASTAÑO ZULUAGA JOSE ARCESIO 2015 3,900,000
00344260 CASTELAUTO SAS 2015 640,397,999
00662062 CASTELBLANCO CARO AUGUSTO 2015 6,500,000
02522963 CASTELBLANCO CASTELBLANCO SALOMON 2015 400,000
01381762 CASTELBLANCO MARTINEZ MARIA GLORIA 2015 3,980,000
02274567 CASTELBLANCO MUÑOZ AURA MARIA 2015 800,000
02447977 CASTELBLANCO PULIDO GLORIA CECILIA 2015 400,000
02389444 CASTELLANA 98 SAS 2015 3,615,382,007
01602718 CASTELLANA PANADERIA Y PASTELERIA 2015 1,600,000
01624728 CASTELLANOS BOHORQUEZ RICARDO 2015 1,300,000
02355974 CASTELLANOS CAMARGO CLAUDIA MARTHA 2015 1,000,000
01381566 CASTELLANOS CAÑON GERMAN 2012 800,000
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01381566 CASTELLANOS CAÑON GERMAN 2013 800,000
01381566 CASTELLANOS CAÑON GERMAN 2014 800,000
01381566 CASTELLANOS CAÑON GERMAN 2015 800,000
02431977 CASTELLANOS CASTELLANOS VIVIANA
ANGELICA
2015 1,280,000
02469954 CASTELLANOS CRUZ MARIA DORELA 2015 1,000,000
01602713 CASTELLANOS CUADRADO GERARD 2015 3,700,000
02290274 CASTELLANOS GARCIA MATEO 2014 600,000
02249306 CASTELLANOS GONZALEZ JUAN PABLO 2015 12,711,425
02063524 CASTELLANOS HINCAPIE CRISTHIAN 2012 5,891,000
02063524 CASTELLANOS HINCAPIE CRISTHIAN 2013 5,891,000
02063524 CASTELLANOS HINCAPIE CRISTHIAN 2014 5,891,000
02063524 CASTELLANOS HINCAPIE CRISTHIAN 2015 5,891,000
02505540 CASTELLANOS JIMENEZ ADRIANA DEL PILAR 2015 500,000
02263867 CASTELLANOS LOPEZ CARMEN LILIA 2015 250,000
02184300 CASTELLANOS LOPEZ LUZ ANGELA 2015 4,000,000
01409998 CASTELLANOS MENDOZA NESTOR ELIECER 2014 5,000,000
01409998 CASTELLANOS MENDOZA NESTOR ELIECER 2015 5,000,000
02244317 CASTELLANOS MOYA MARIA JULIA 2015 800,000
02524140 CASTELLANOS PAEZ OMAR EDILSON 2015 1,500,000
02497219 CASTELLANOS PEÑA OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
01200870 CASTELLANOS RAFAEL 2015 1,200,000
02232622 CASTELLANOS RODRIGUEZ ANYELA MARIA 2015 1,000,000
02334264 CASTELLANOS ROZO CARMEN ROSA 2015 500,000
02406566 CASTELLANOS TRIANA DEILY SHIRLEY 2015 1,000,000
00733832 CASTELLANOS VARGAS JUAN CARLOS 2015 3,291,000
02142119 CASTELLANOS VILLAMIL ALBA DILIA 2015 1,000,000
02518175 CASTELLANOS WALTEROS HENRY 2015 800,000
02107923 CASTEROLLI PIZZERIA 2015 32,534,000
01386561 CASTIBLANCO BELTRAN ERNESTO 2012 800,000
01386561 CASTIBLANCO BELTRAN ERNESTO 2013 800,000
01386561 CASTIBLANCO BELTRAN ERNESTO 2014 800,000
01386561 CASTIBLANCO BELTRAN ERNESTO 2015 800,000
01007702 CASTIBLANCO CONTRERAS ANDREA MILENA 2015 1,200,000
01888740 CASTIBLANCO DUQUE YENNY LILIAN 2015 1,250,000
01723098 CASTIBLANCO FERNANDEZ MARIA INES 2015 7,000,000
01104822 CASTIBLANCO FUENTES JUAN CARLOS 2015 800,000
02081254 CASTIBLANCO GUZMAN HERMINIA 2014 69,391,000
02081254 CASTIBLANCO GUZMAN HERMINIA 2015 93,847,000
01459837 CASTIBLANCO JAIME ALBERTO 2015 800,000
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01889291 CASTIBLANCO MARIA MATILDE 2010 500,000
01889291 CASTIBLANCO MARIA MATILDE 2011 500,000
01889291 CASTIBLANCO MARIA MATILDE 2012 500,000
01889291 CASTIBLANCO MARIA MATILDE 2013 500,000
01889291 CASTIBLANCO MARIA MATILDE 2014 500,000
02371618 CASTIBLANCO MARTINEZ AURA LILIA 2015 500,000
02481649 CASTIBLANCO MENDEZ LUZDARY 2015 700,000
02424974 CASTIBLANCO MOLANO JAZMIN ROCIO 2015 1,200,000
02172125 CASTIBLANCO MORENO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02172125 CASTIBLANCO MORENO CARLOS ALBERTO 2015 9,450,000
01827183 CASTIBLANCO MURCIA JOSE EDGARDO 2015 3,000,000
01911843 CASTIBLANCO MURILLO JAVIER ENRIQUE 2015 2,500,000
02269979 CASTIBLANCO PAIBA ANGEL ORLANDO 2014 1,071,000
02269979 CASTIBLANCO PAIBA ANGEL ORLANDO 2015 1,071,000
01035149 CASTIBLANCO PINZON MYRIAM 2014 1,000,000
01035149 CASTIBLANCO PINZON MYRIAM 2015 1,000,000
01176271 CASTILLO ALBADAN MONICA DEL PILAR 2015 1,000,000
02070348 CASTILLO ALVAREZ MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
01789741 CASTILLO ARDILA YOVANNY ALEXANDRO 2015 1,000,000
01390248 CASTILLO ARENAS ALFREDO 2015 4,500,000
02513939 CASTILLO BAQUERO EDUARDO 2015 2,400,000
02499552 CASTILLO BARON MARIA CONSUELO 2015 300,000
01727910 CASTILLO BARRERA SANDRA JANNETH 2015 2,500,000
02340984 CASTILLO BUITRAGO YANETH AMANDA 2015 1,280,000
00807412 CASTILLO CASTILLO JAIME 2015 6,000,000
01079482 CASTILLO CENDALES FABIO 2015 650,000
01996377 CASTILLO CUARTAS CARLOS RICARDO 2015 1,000,000
02470782 CASTILLO DE CAMACHO MARIA LIGIA 2015 500,000
01482736 CASTILLO DE VELANDIA FANNY 2015 500,000
02240131 CASTILLO DELGADO JOHAN RICARDO 2015 1,800,000
02525060 CASTILLO FLOREZ MYRIAM YANNETH 2015 350,000
01402685 CASTILLO GLUHWEIN E U 2015 9,000,000
01645966 CASTILLO GONZALEZ VIRGILIO ARMANDO 2015 1,400,000
02466274 CASTILLO HIDALGO DEISSY YOLIMA 2015 10,000,000
02307545 CASTILLO INFANTIL SUEÑOS Y ALEGRIAS 2015 1,000,000
02483654 CASTILLO LOPEZ JOHN FRED 2015 1,000,000
01195064 CASTILLO MAHECHA ENRIQUE 2015 4,250,000
01923105 CASTILLO MARIA FLORINDA 2015 1,300,000
02501426 CASTILLO MARTINEZ YENNY 2015 1,000,000
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01361637 CASTILLO MONROY JOSE PASCUAL
SACRAMENTO
2015 2,366,417,558
02494417 CASTILLO MORA SAS 2015 86,418,941
01498376 CASTILLO MORENO SERAFIN 2015 1,280,000
02477225 CASTILLO ORDUZ YINA BEATRIZ 2015 1,000,000
02486752 CASTILLO ORJUELA WILSON EMILIO 2015 1,700,000
02096685 CASTILLO PAEZ YULIETH CONCEPCION 2015 1,230,000
01401160 CASTILLO PARRA ROSALBA 2011 5,000,000
01401160 CASTILLO PARRA ROSALBA 2012 5,000,000
01401160 CASTILLO PARRA ROSALBA 2013 5,000,000
01401160 CASTILLO PARRA ROSALBA 2014 5,000,000
01401160 CASTILLO PARRA ROSALBA 2015 5,000,000
01322296 CASTILLO PEÑA LUZ BERTILDA 2015 850,000
02455791 CASTILLO PINEDA LUZ MARINA 2015 200,000
01031335 CASTILLO PINZON MARTHA CRISTINA 2015 6,000,000
02287762 CASTILLO PIZA JOSE TIBERIO 2015 200,000,000
02264187 CASTILLO PRIETO MARIA EUGENIA 2015 2,000,000
01774606 CASTILLO PULIDO PEDRO PABLO 2015 1,200,000
02445207 CASTILLO QUIROGA ANGEL DE JESUS 2015 3,000,000
02177414 CASTILLO RABA LORENA ESTEFANI 2015 2,500,000
02503856 CASTILLO RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2015 3,000,000
02301177 CASTILLO ROJAS PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
01695221 CASTILLO ROYAL LTDA 2015 1,000,000
01860727 CASTILLO RUIZ MIGUEL ANGEL 2015 3,000,000
02155792 CASTILLO RUIZ NESTOR ALIRIO 2015 3,000,000
01913501 CASTILLO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,288,000
02130885 CASTILLO TERAN ESPERANZA 2014 1,000,000
02130885 CASTILLO TERAN ESPERANZA 2015 1,000,000
01670230 CASTILLO TRADING S A S 2015 10,000,000
02165800 CASTILLO TRIVIÑO FERNANDO DEL CARMEN 2015 1,280,000
02233072 CASTILLO VARGAS ERIKA MELISSA 2015 9,000,000
00904587 CASTILLO VILLAMIL NELLY BEATRIZ 2015 1,242,803,047
02493469 CASTLE BLUE V.I.P. 2015 1,288,700
01485557 CASTRILLON ALDANA FABIO HERNAN 2015 2,000,000
00102986 CASTRILLON TORO JAIRO 2015 107,406,000
01950430 CASTRO & ZAMUDIO S.A.S. 2015 760,190,000
00229364 CASTRO ABRIL SEGUNDO ANTONIO 2015 7,082,867,806
00487795 CASTRO ABRIL TELMO 2015 409,078,296
01974030 CASTRO AGUIRRE MARIA ELENA 2015 800,000
02414176 CASTRO AGUIRRE MARY LUZ 2015 850,000
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02348242 CASTRO CAMPOS FERRER HERNANDO 2015 1,500,000
01508304 CASTRO CAÑAS MYRIAM CONSUELO 2015 3,292,247,155
02266577 CASTRO CARRERO MARIA EUGENIA 2015 300,000
01893193 CASTRO CASTELBLANCO GLADYS 2014 1,000,000
01893193 CASTRO CASTELBLANCO GLADYS 2015 1,250,000
02265057 CASTRO CASTRO JUAN CLIMACO 2015 68,608,495
01958731 CASTRO CIFUENTES NELLY MARCELA 2013 1,000,000
01958731 CASTRO CIFUENTES NELLY MARCELA 2014 1,000,000
01958731 CASTRO CIFUENTES NELLY MARCELA 2015 1,000,000
01104918 CASTRO CORREAL JESUS ABEL 2015 1,000,000
02094836 CASTRO CRUZ JOSE DANIEL 2015 1,900,000
01729067 CASTRO CRUZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01630910 CASTRO DE RUBIANO BLANCA MARIA 2015 900,000
02321351 CASTRO DIAZ LUIS GREGORIO 2015 1,500,000
01475501 CASTRO FLOREZ JORGE IVAN 2014 1,200,000
01475501 CASTRO FLOREZ JORGE IVAN 2015 1,200,000
02146941 CASTRO GABRIEL 2015 500,000
01991631 CASTRO GARAVITO NELLY CRISTINA 2014 1,000,000
01872035 CASTRO GARZON LEONEL 2015 16,000,000
02411020 CASTRO GRAJALES JOSE GERMAN 2015 2,000,000
01745148 CASTRO GUERRERO JAIME LEONEL 2015 800,000
01640060 CASTRO GUTIERREZ E HIJOS S EN C 2015 1,803,378,113
02517160 CASTRO GUTIERREZ MARGARITA 2015 1,100,000
01864980 CASTRO HERNANDEZ ARMANDO 2014 200,000
01864980 CASTRO HERNANDEZ ARMANDO 2015 1,000,000
01257832 CASTRO JIMENEZ FLOR MYRIAM 2014 9,500,000
01257832 CASTRO JIMENEZ FLOR MYRIAM 2015 9,500,000
02302404 CASTRO JIMENEZ RUDT EDILMA 2015 4,000,000
01852425 CASTRO JOSE GUSTAVO 2011 1,000,000
01852425 CASTRO JOSE GUSTAVO 2012 1,100,000
01852425 CASTRO JOSE GUSTAVO 2013 1,200,000
01852425 CASTRO JOSE GUSTAVO 2014 1,300,000
01852425 CASTRO JOSE GUSTAVO 2015 1,500,000
01966828 CASTRO LADINO MIGUEL ANGEL 2015 1,288,000
02160916 CASTRO LEIVA RENDON CRIALES ABOGADOS S
A S
2015 2,708,598,922
01099658 CASTRO LOPEZ LUZ MARCELA 2015 1,200,000
02126106 CASTRO LOPEZ SONIA PILAR 2015 1,050,000
02440457 CASTRO MOLINA LUZ REINA 2015 500,000
02228928 CASTRO NIETO AIDA EDITH 2015 2,577,000
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02524452 CASTRO ORJUELA CARLOS JULIO 2015 100,000
02307543 CASTRO OSPINA ROSA CATALINA 2015 2,000,000
01747132 CASTRO PEREZ PABLO 2015 993,000
02237929 CASTRO PINEDA SILVESTRE 2015 1,200,000
00548844 CASTRO PINZON MAURICIO ELKIN 2015 1,232,000
01648261 CASTRO PLAZAS SANDRA PATRICIA 2014 816,000
01648261 CASTRO PLAZAS SANDRA PATRICIA 2015 816,000
00488288 CASTRO RAMIREZ CARLOS ALONSO 2014 17,000,000
00488288 CASTRO RAMIREZ CARLOS ALONSO 2015 17,000,000
02140901 CASTRO RAMIREZ CONSUELO 2015 2,000,000
01716677 CASTRO REINA NELBA MARLENY 2014 1,200,000
01716677 CASTRO REINA NELBA MARLENY 2015 3,200,000
01720716 CASTRO ROBAYO CARMIÑA 2015 890,000
02290448 CASTRO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01024261 CASTRO RODRIGUEZ GERMAN 2015 1,250,000
00979057 CASTRO RODRIGUEZ LIBIA ESMERALDA 2015 1,000,000
00810803 CASTRO RODRIGUEZ LUZ DARY 2015 2,500,000
01871440 CASTRO RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,500,000
01498767 CASTRO RODRIGUEZ SEGUNDO ELICEO 2015 1,200,000
00528650 CASTRO ROJAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS
S A S
2015 5,074,931,582
01297059 CASTRO SAAVEDRA REYNEL 2015 50,000,000
01093674 CASTRO SALGADO CARLOS FREDDY 2015 100,000,000
01496598 CASTRO SANCHEZ SANDRA PAOLA 2015 69,323,041
00843063 CASTRO SANDOVAL FERNANDO 2011 4,200,000
00843063 CASTRO SANDOVAL FERNANDO 2012 4,350,000
00843063 CASTRO SANDOVAL FERNANDO 2013 4,400,000
00843063 CASTRO SANDOVAL FERNANDO 2014 4,500,000
00843063 CASTRO SANDOVAL FERNANDO 2015 4,650,000
01070594 CASTRO TOLOSA ELIZABETH 2015 500,000
00285287 CASTRO TORRES VICTOR MANUEL 2015 450,000
01581819 CASTRO TRUJILLO FERNANDO ALFREDO 2015 2,500,000
02440258 CASTRO VALDERRAMA ERNESTO 2015 1,200,000
02445287 CASTRO VIASUS ROSA STELLA 2015 100,000
02213327 CASTRO VILLAMIL VICTOR MANUEL 2015 3,000,000
01564092 CASTRO Y CONTADORES ASOCIADOS S A S 2015 155,866,000
01524270 CASUAL FASHION 2015 1,000,000
00609517 CASUPA S A 2015 2,787,042,788
02420419 CAT CENTRO MAYOR 2015 9,450,000
02269509 CAT SANTAFE 2015 9,450,000
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00473298 CATA AYALA JARAMILLO S EN C 2015 802,928,969
00164686 CATAR LIMITADA 2015 746,703,263
02454060 CATERING OCASIONES GOURMET SAS 2015 57,678,023
02149691 CATERING Y EVENTOS 2012 300,000
02149691 CATERING Y EVENTOS 2013 300,000
02149691 CATERING Y EVENTOS 2014 300,000
02149691 CATERING Y EVENTOS 2015 300,000
01991813 CATERPILLAR GLOBAL MINING COLOMBIA S A
S
2015 1,090,630,000
S0042460 CATHOLIC RELIEF SERVICES 2013 1,000,000
S0042460 CATHOLIC RELIEF SERVICES 2014 1,000,000
S0042460 CATHOLIC RELIEF SERVICES 2015 1,000,000
02305019 CATOLICO CHAPARRO NELSON ENRIQUE 2015 1,000,000
02446964 CATWALK 2015 19,368,990
00739286 CAUCHO MUNDO 94 2015 3,000,000
00440944 CAUCHOS FABIOLA HERNANDEZ 2015 5,500,000
01310652 CAUCHOS LA 19 A 2015 800,000
00685575 CAUCHOS Y ACCESORIOS PINZON CRUZ 2015 1,288,000
01762148 CAUCHOS Y ASESORIOS LA 65 2015 6,000,000
02018542 CAUDALES Y MUESTREOS S A S 2015 853,489,496
01944948 CAUTIVA COMUNICACIONES S A S 2015 122,238,919
01481990 CAV ATLANTIS PLAZA COMCEL S A 2015 43,500,932
01814223 CAV CC SAN MARTIN 2015 15,536,292
02479860 CAV EXPRESS SANTA ANA 2015 106,126,586
01856345 CAV HAYUELOS COMCEL SA 2015 90,125,836
01856341 CAV PLAZA DE LAS AMERICAS COMCEL SA 2015 59,935,543
02515924 CAV SAC FONTIBON 2015 1,086,911,080
02525224 CAV SAC TOBERIN 2015 162,423,063
01856339 CAV SANTAFE COMCEL SA 2015 19,391,817
01856342 CAV UNICENTRO COMCEL SA 2015 32,317,301
02390904 CAVANZO HERNANDEZ HERMES 2015 1,200,000
01500864 CAVANZO ZUÑIGA CARLOS JULIO 2015 1,100,000
02179200 CAVENATO S A S 2015 10,000,000
02143709 CAVI CONSTRUCCIONES SAS 2013 5,000,000
02143709 CAVI CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02143709 CAVI CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
01759587 CAVIEDES ARAMBULO SONIA CONSTANZA 2014 5,700,000
01759587 CAVIEDES ARAMBULO SONIA CONSTANZA 2015 4,847,800
01847341 CAVIEDES CAVIEDES SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
02149379 CAVIEDES CORTES YUDY 2015 1,200,000
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01721253 CAYCEDO JADER 2015 1,900,000
02285529 CAYENNE GROUP S A S 2015 1,613,670,991
02166648 CAYROS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 484,248,495
02191687 CAYROS SOFTWARE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 758,361,312
00981200 CAZA JULMAN LIMITADA 2015 169,216,000
01587459 CAZUELA DE MARISCOS LA ESPECIAL 2015 35,308,831
02381431 CB MUEBLES DISEÑO Y CALIDAD 2015 6,000,000
02528646 CBA ASOCIADOS SAS 2015 1,650,000,000
02078884 CBA LOGISTICA S A S 2015 1,010,940,361
02404129 CCA TRAVEL SAS 2015 10,000,000
02417252 CCA TRAVEL SAS 2015 10,000,000
02255357 CCG SOLUCIONES SAS 2015 35,000,000
01662501 CCI GESTORA LTDA 2015 618,173,459
02462463 CCL CARGA S A S 2015 45,000,000
02393449 CCM SOLUCIONES SAS 2015 103,784,000
01766564 CCONGOTE SAS 2015 41,136,114,000
01528199 CCR INGENIERIA EU 2010 46,963,218
01528199 CCR INGENIERIA EU 2011 28,912,723
01528199 CCR INGENIERIA EU 2012 18,466,036
01528199 CCR INGENIERIA EU 2013 17,498,715
01528199 CCR INGENIERIA EU 2014 16,880,398
01528199 CCR INGENIERIA EU 2015 16,634,000
02406387 CCS MOTOR S A S 2015 278,979,930
02388490 CCSP SAS 2015 10,000,000
01592664 CDA CAR PITS S A 2015 729,656,359
01592651 CDA CAR PITS S.A. 2015 729,656,359
02214517 CDHOBBY MODELOS A ESCALA 2015 1,000,000
S0025018 CDI COLOMBIA COMITE PARA LA
DEMOCRATIZACION DE LA INFORMATICA
2015 506,149,857
02527949 CDM ENGINEERS S A S 2015 1,000,000
02277823 CE DOTACIONES 2015 1,000,000
02095159 CE LOGISTICS S A S 2015 31,408,000
00961557 CEARTE PUBLICIDAD 2015 1,900,000
02422023 CEAS CONSULTORES EMPRESARIALES
ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA
2015 3,403,000
02109412 CEBALLOS & RINCON S A S 2014 40,000,000
02109412 CEBALLOS & RINCON S A S 2015 40,000,000
02444806 CEBALLOS GUERRERO DIANA JULIETA 2015 1,288,000
01350885 CEBALLOS MENDOZA RUBEN DARIO 2015 45,000,000
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01522856 CEBALLOS RICO JAVIER 2015 930,000
00731204 CEBALLOS TORRES OSCAR JAVIER 2015 1,270,000
00184683 CEBALLOS VARGAS SOCIEDAD EN COMANDITA
CEVAR S EN C
2015 11,958,273,000
02209995 CEBOLLAS & CEBOLLAS 2015 1,288,000
02109744 CECY MODA Y ESTILO 2015 7,000,000
02331764 CEDEÑO FLORIANO LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
02331764 CEDEÑO FLORIANO LUIS EDUARDO 2015 2,200,000
01310794 CEDEÑO GARZON HOOVER DIONISIO 2015 1,200,000
01905726 CEDIEL BELTRAN RICARDO 2014 1,000,000
01905726 CEDIEL BELTRAN RICARDO 2015 1,000,000
02430425 CEDIEL CASTELLANOS SANDRA LILIANA 2015 1,288,000
01438449 CEDIEL CORTES S.A.S. 2015 2,076,591,217
02515950 CEDRITOS CENTRO COMERCIAL 2015 10,000,000
01110274 CEFERINO CASTELLANOS EDELMIRA 2015 1,000,000
02164604 CEGAMEA S A S 2015 4,356,963
02053570 CEGAR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 123,204,052
00830323 CEGONJA Y CIA LTDA 2015 10,000,000
01898764 CEHIS LTDA 2015 28,940,115
00447510 CEIDI CENTRO DE DESARROLLO PERSONAL
INTEGRADO
2015 20,000,000
02272281 CEIT MONTAJES E INSTALACIONES SAS CON
NOMBRE CORTO CEIT SAS
2015 323,957,362
02425759 CEJM DEPORTES 2015 1,925,000
01984526 CELAR LIMITADA 2015 17,049,377,000
02476731 CELEMIN OSPINA LUZ DARI 2015 1,000,000
02455201 CELI BUITRAGO GLORIA 2015 1,288,700
01724366 CELIS AMAYA & CIA S EN C 2015 1,102,452,022
02322997 CELIS FONSECA OLGA VIRGINIA 2015 1,200,000
02306500 CELIS GONZALEZ WILSON ALEXANDER 2015 6,200,000
01770608 CELIS LEMUS MARGOTH 2014 1,232,000
01770608 CELIS LEMUS MARGOTH 2015 1,288,700
00825185 CELIS LEON ELSA AURORA 2015 5,000,000
02318433 CELIS LOZANO RAFAEL EDUARDO 2015 1,280,000
01521267 CELIS MARTINEZ GERMAN 2015 900,000
02269287 CELIS MONTES IMELDA LUCIA 2015 2,000,000
01192479 CELIS RODRIGUEZ RICARDO 2015 1,285,000
02315121 CELIS SAENZ MARTHA ISABEL 2015 2,500,000
02084675 CELL_SYSTEM 2015 1,100,000
01652688 CELLCOPI.NET 2015 550,000
02192840 CELLNET 7 PANAMA S.A. 2015 836,610
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01822475 CELLPARD.COM 2015 1,000,000
02115079 CELLSCREEN 2015 2,800,000
01138264 CELLULARKIT E U 2011 500,000
01138264 CELLULARKIT E U 2012 500,000
01138264 CELLULARKIT E U 2013 500,000
01138264 CELLULARKIT E U 2014 500,000
01138264 CELLULARKIT E U 2015 500,000
02518858 CELTA 73 S A S 2015 943,854,663
01437042 CELTEC 2015 1,000,000
02197233 CELU EXPRESS PLUS 2014 1,000,000
02197233 CELU EXPRESS PLUS 2015 1,000,000
02447740 CELU IN 2015 1,000,000
01301404 CELUMAIK J N 2015 1,230,000
01456922 CELUTECNIC ROJAS 2015 1,100,000
02248544 CELUTRONI K S A S 2014 10,000,000
02248544 CELUTRONI K S A S 2015 10,000,000
01134287 CELUTRONI-K GSM 2014 500,000
01134287 CELUTRONI-K GSM 2015 500,000
00397589 CELY CALDERON ROSALBA 2015 1,195,956,000
02321456 CELY DE PINEDA ROSA DIANIRA 2015 1,000,000
02313615 CELY FERNANDEZ MARILSE DEL SOCORRO 2015 2,500,000
01199840 CELY PRIETO HERMES 2015 3,000,000
01574878 CEM CONSULTORES EN EDUCACION MEDICA S
A S
2015 1,071,271,276
02247657 CEMOSA (COLOMBIA) 2015 2,400,033,744
01711122 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 2015 6,008,099,433,000
02318692 CENDALES ARTUNDUAGA EDWIN DANIEL 2015 1,200,000
01290517 CENESCALA 2015 9,800,000
01140831 CENESCALA VENECIA 2015 9,800,000
01388232 CENTENO PATERNINA ULFRAN 2006 1
01388232 CENTENO PATERNINA ULFRAN 2007 1
01388232 CENTENO PATERNINA ULFRAN 2008 1
01388232 CENTENO PATERNINA ULFRAN 2009 1
01388232 CENTENO PATERNINA ULFRAN 2010 1
01388232 CENTENO PATERNINA ULFRAN 2011 1
01388232 CENTENO PATERNINA ULFRAN 2012 1
01388232 CENTENO PATERNINA ULFRAN 2013 1
01388232 CENTENO PATERNINA ULFRAN 2014 1
02163061 CENTER COMUNICACION A.F. 2015 500,000
02324475 CENTINELA GROUP SAS 2015 10,000,000
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02080191 CENTRA COLOMBIA SAS 2015 22,849,000
01974404 CENTRAL  DE  ACCESORIOS  Y  LUJOS  L
C
2015 1,100,000
00320898 CENTRAL DE ACOPIO LECHERO DE BOYACA
LTDA CALBOY
2015 1,061,700,050
02128878 CENTRAL DE CANALES Y AIRE 2015 7,000,000
00693357 CENTRAL DE COMBUSTIBLES PLANTA BOGOTA 2015 350,000,000
01842145 CENTRAL DE CORTES Y SERVICIOS S A S 2015 2,088,630,602
02443061 CENTRAL DE EVENTOS SAS 2015 82,630,720
01919375 CENTRAL DE GASES INDUSTRIALES
CENTROGAS E U
2015 47,979,000
02320765 CENTRAL DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO MP 2015 1,000,000
01365636 CENTRAL DE MOLINOS 2015 10,400,000
02126594 CENTRAL DE OPERACIONES S A S 2015 782,269,828
01517116 CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 S A
S ESP
2015 87,140,560,850
01766499 CENTRIDENT BOGOTA 2015 1,000,000
01939414 CENTRO AGRO TURISTICO LAS MERCEDES 2015 1,464,147,400
02337668 CENTRO AMERICANO DE INMUEBLES SAS 2015 1,452,057,718
02098707 CENTRO AUTOMOTRIZ LA PORTADA 2015 1,500,000
02182218 CENTRO CLINICO VETERINARIO LA MELITA 2015 7,500,000
01741217 CENTRO COMERCIAL KIMBERLY 2015 1,500,000
02282453 CENTRO COMERCIAL LA LIBERTAD 2015 3,500,000,000
00398548 CENTRO COMERCIAL LA SABANA 2015 9,331,436,058
01697117 CENTRO COMERCIAL PALACIO DE LA MODA
CALLE 12
2015 50,000,000
01687307 CENTRO COMERCIAL PLAZA 100 2015 2,500,000,000
01188429 CENTRO COMERCIAL SAN CARLOS II 2015 95,000,000
01364522 CENTRO COMERCIAL SAN REMO 2015 2,000,000
01053246 CENTRO COMERCIAL SANTO DOMINGO 2015 1,000,000
01758104 CENTRO COMERCIAL TERCER MILENIO 2015 2,965,000,000
01142745 CENTRO CULTURAL PAIDEIA S A S 2015 143,129,834
01143422 CENTRO CULTURAL PAIDEIA S A S 2015 143,129,834
02432712 CENTRO DE ACOPIO ASOSEMILLEROS
SUCURSAL 3
2015 1,500,000
02105747 CENTRO DE ACOPIO EL PROGRESO 2015 1,200,000
01250278 CENTRO DE ADAPTACION FISICA Y
OCUPACIONAL HEALTH & BODY LTDA
2014 264,930,589
01250278 CENTRO DE ADAPTACION FISICA Y
OCUPACIONAL HEALTH & BODY LTDA
2015 264,930,589
02080530 CENTRO DE ALMACENAMIENTO 1 2015 229,981,846
00887874 CENTRO DE ANALISIS MOLECULAR S A 2015 7,222,634,499
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01316707 CENTRO DE ANALISIS MOLECULAR S A 2015 1,000,000
S0046745 CENTRO DE APOYO PARA EL
FORTALECIMIENTO CULTURAL Y ARTISTICO
2015 2,600,000
01585111 CENTRO DE BELLEZA ITALIANO 2015 750,000
01351654 CENTRO DE BELLEZA MODERNO UNISEX 2015 1,288,000
01863159 CENTRO DE BELLEZA PELUQUERIA DARIO
UNISEX
2015 1,000,000
01358949 CENTRO DE CAPACITACION CENCAMODA 2015 200,000
02297575 CENTRO DE CONTACTO CONSULTORES SAS 2015 1,500,000
00876056 CENTRO DE COPIADO ADA 2015 1,000,000
02312019 CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA EUROS 2015 1,000,000
01392741 CENTRO DE DEPORTES C D E 2015 500,000
02333747 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CRA 30 2015 10,000,000
02128842 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CRA 30
SAS
2015 10,000,000
02476561 CENTRO DE DISTRIBUCION AQUARELLA 2
NORTE
2015 25,100,000
01813670 CENTRO DE DISTRIBUCION BOGOTA NORTE-
AJECOLOMBIA S.A.
2015 265,421,330
01813673 CENTRO DE DISTRIBUCION BOGOTA SUR -
AJECOLOMBIA S.A.
2015 147,477,000
00929954 CENTRO DE EDUCACION FORMAL ROBERT
HOOKE
2015 10,000,000
00779236 CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA Y
ENFERMEDADES METABOLICAS LTDA
2015 245,733,153
02355029 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUDIMOVIL
2015 5,000,000
01438206 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTO KAPITAL
2015 4,000,000
01541529 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CONDUCCION SAN MATEO
2015 1,700,000
02303163 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CONDUCOCHES
2015 15,000,000
01047129 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
SAN MATEO
2015 1,700,000
02248928 CENTRO DE ESTETICA "FIT & BODY" 2014 1,700,000
02248928 CENTRO DE ESTETICA "FIT & BODY" 2015 1,700,000
02259579 CENTRO DE ESTETICA NUEVO MILENIO 2015 1,000,000
01005845 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA MAGOS
2001
2015 169,392,000
S0001735 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CONSTRUCCION
Y EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL SIG
2015 419,058,812




02137804 CENTRO DE FORMACION & DESARROLLO
ARTISTICO COMPAZ
2015 1,000,000
01258934 CENTRO DE IMPLANTOLOGIA DR.DANIEL
VELOSA
2015 5,000,000
02240639 CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE
RECURSOS EDUCACIONALES S A S
2015 18,330,000
01465276 CENTRO DE INTEGRACION EDUCATIVA DEL
NORTE CIEN S A S
2015 199,132,569
01799150 CENTRO DE INVESTIGACION Y EVALUACION
PSICOLOGICA EDUCATIVA CIEPSE E U
2015 48,381,752
S0001173 CENTRO DE INVESTIGACION Y FOMENTO
ESTUDIANTIL
2015 6,745,767,264
01437556 CENTRO DE LAVADO Y ASEO CLA S A S 2015 3,232,112,000
01684775 CENTRO DE LAVADO Y ASEO CLA SAS 2015 3,232,112,000
01907906 CENTRO DE LUBRICACION C & C 1 2015 5,000,000
02260851 CENTRO DE LUBRICACION C&C 2 2015 5,000,000
02144715 CENTRO DE OJALADO SERVIOJAL 2015 1,200,000
02126458 CENTRO DE OJALADO Y CONFECCION
CARVAJAL
2015 1,200,000
S0043361 CENTRO DE ORIENTACION PSICOLOGICA
FAMILIA UNIDA
2015 5,100,000
01467950 CENTRO DE PAGOS BOGOTA CENTRO 2015 492,245,904
01834834 CENTRO DE PAGOS Y RECAUDO CHICO BANCO
GNB SUDAMERIS S.A.
2015 55,873,449
02478850 CENTRO DE PAISAJISMO Y JARDINERIA 2015 40,000,000
01424422 CENTRO DE RECURSOS PARA EL ANALISIS DE
CONFLICTOS S.A.S
2015 371,902,083
01970967 CENTRO DE REHABILITACION EN
FISIOTERAPIA SAS
2015 229,589,328
02465526 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL EN
SALUD S A S
2015 15,000,000
01120190 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ CAFAM
FLORESTA
2015 10,000,000
02372396 CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS 2015 363,980,726
01945728 CENTRO DE SERVICIOS CAFAM DE LA
FLORESTA LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE
SEGUROS
2015 50,000,000
01950238 CENTRO DE SERVICIOS CEDRITOS LA
PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS
2015 20,000,000
02392198 CENTRO DE SERVICIOS EL VIRREY DIG 92
SUR
2015 1,288,700
02210697 CENTRO DE SERVICIOS MORENO T 2014 5,000,000
02210697 CENTRO DE SERVICIOS MORENO T 2015 6,000,000




02346712 CENTRO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS TAMA
S A S
2015 10,146,496
02346717 CENTRO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS TAMA
S A S
2014 100,000
02346717 CENTRO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS TAMA
S A S
2015 100,000
02022295 CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS RP 2015 10,000,000
01000010 CENTRO DE SOLDADURAS ESPECIALES A S 2015 2,500,000
01106436 CENTRO DE TERAPIA HOLISTICA 2015 1,900,000
N0800753 CENTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL LIMITADA 2013 33,506,000
N0800753 CENTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL LIMITADA 2014 67,310,000
N0800753 CENTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL LIMITADA 2015 72,193,000
01569323 CENTRO DE VENTAS AVON CHAPINERO NUEVO 2015 331,573,773
01658939 CENTRO DE VENTAS AVON PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 204,765,310
01787957 CENTRO DE VENTAS SUBA 2015 212,479,175
00412674 CENTRO DIAGNOSTICO EN GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA CEDIGIO
2012 1,000,000
00412674 CENTRO DIAGNOSTICO EN GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA CEDIGIO
2013 1,000,000
00412674 CENTRO DIAGNOSTICO EN GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA CEDIGIO
2014 1,000,000
00412674 CENTRO DIAGNOSTICO EN GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA CEDIGIO
2015 1,000,000
01464481 CENTRO EDUCATIVO JORGE ELIECER GAITAN
DE SOACHA EU
2015 4,200,000
01509067 CENTRO EDUCATIVO LICEO SAN FRANCISCO
DE ASIS DE SOACHA EU
2015 10,500,000
01482217 CENTRO ELCTRONICO ACONDI 2015 1,090,000
01919943 CENTRO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE 2015 1,000,000
02420300 CENTRO EMPRESARIAL QUANTTICO SAS 2015 5,621,052,851
01728434 CENTRO FERRETERO A & G 2015 1,288,700
02363093 CENTRO FERRETERO JOSC 2015 3,000,000
01316985 CENTRO FERRETERO MAFER S A S 2015 8,368,599,531
01433740 CENTRO GERONTOLOGICO LA SENDA DE LA
VIDA
2015 2,000,000
01306731 CENTRO GERONTOLOGICO MANANTIAL DE VIDA 2015 2,000,000
02106422 CENTRO GESTALT DE LA SABANA  SAS 2015 13,422,041
01484151 CENTRO INCA LIMITDA 2015 13,052,713,050
01497862 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA AMPARO 2015 600,000
02173423 CENTRO INTEGRAL DE MOVIMIENTOS
ANORMALES Y DOLOR CIMAD S A S
2015 2,840,113,079
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S0039483 CENTRO INTERNACIONAL DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL &
SOSTENIBILIDAD RS SIGLA CENTRO RS
2015 402,592,783
02275757 CENTRO KOREA 2015 1,000,000
01932132 CENTRO MAH SIETE DE AGOSTO 2015 99,305,278
00968870 CENTRO MEDICO DE ORIENTACION LA GLORIA
S.A.S
2014 76,749,035
00968870 CENTRO MEDICO DE ORIENTACION LA GLORIA
S.A.S
2015 68,318,278
01736620 CENTRO MEDICO ECOMEDICA EU 2015 13,574,437
01165846 CENTRO MEDICO LOS ANGELES 2014 43,008,816
01165846 CENTRO MEDICO LOS ANGELES 2015 41,560,173
00552545 CENTRO MEDICO NATURISTA LOS OLIVOS
BOGOTA
2015 200,000,000
00842850 CENTRO MEDICO VETERINARIO LASSIE 2015 20,000,000
02248588 CENTRO MEDICO VETERINARIO LASSIE 2015 5,000,000
02248590 CENTRO MEDICO VETERINARIO LASSIE 2015 5,000,000
02028724 CENTRO MEDICO VETERINARIO MASCOTAS
SALUDABLES
2014 1,000,000
00572900 CENTRO MEDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS
S A S
2015 1,981,653,000
00574512 CENTRO MEDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS
SAS
2015 7,000,000
00793573 CENTRO MEDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS
SAS KENNEDY
2015 6,500,000
00793578 CENTRO MEDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS
SAS SUBA
2015 6,000,000
S0047120 CENTRO NACIONAL DE FORMACION SOCIAL 2015 68,804,334
01900113 CENTRO NACIONAL DE OSTEOPOROSIS CNO E
U
2015 800,000
02506666 CENTRO NEUROPSICOLOGICO COLOMBIANO SAS 2015 2,000,000
01340166 CENTRO ODONTOLOGICO ODONTOSPRAY 2015 3,850,000
01805146 CENTRO ODONTOLOGICO Y PEDIATRICO SANTE
S.A.S.
2015 96,467,259
01882382 CENTRO OPTICO DR. LOPEZ 2015 1,500,000
01798444 CENTRO OPTICO G & S 2014 1,000,000
01798444 CENTRO OPTICO G & S 2015 1,000,000
01258157 CENTRO OPTICO Y TERAPEUTICO GAGF 2015 1,500,000
00367896 CENTRO RAYOS X Y ECOGRAFIA LTDA 2015 1,238,553,657
S0033780 CENTRO REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y
EL CARIBE EN APOYO DEL PACTO MUNDIAL
DE LAS NACIONES UNIDAS  Y PUEDE ACTUAR




02140134 CENTRO REPUESTOS 2011 2015 7,050,000
02442344 CENTRO REPUESTOS CHEVROLET S A S 2015 140,759,729
01208371 CENTRO VISUAL COMPARTIR 2015 6,550,000
02036518 CENTROADORNOS  DE LA OCTAVA 2015 2,500,000
02216868 CENTROGAS 2015 1,000,000
01472134 CENTROLAMINAS AV 1 DE MAYO 2015 183,747,000
00472525 CENTROLAMINAS LIMITADA 2015 415,758,000
00444873 CENTROLAMINAS S A 2015 2,389,740,000
00938768 CENTROMAH 2015 153,853,248
01314801 CENTROMAH II 2015 132,873,260
02228219 CENTRYCA S A S 2015 36,894,718
00725050 CENTTURI CENTRAL DE TRANSPORTE
TURISTICO
2015 1,000,000
01881516 CENTTURI SAS 2015 497,889,000
01821399 CEÑA TAMARA ELCY MARIA 2015 1,000,000
01971161 CEPEDA ESPINOZA ENRIQUE 2013 500,000
01971161 CEPEDA ESPINOZA ENRIQUE 2014 500,000
01971161 CEPEDA ESPINOZA ENRIQUE 2015 1,280,000
01754237 CEPEDA LEAL GERMAN 2015 1,000,000
01686382 CEPEDA MADROÑERO YENIT MAGALI 2014 2,000,000
01686382 CEPEDA MADROÑERO YENIT MAGALI 2015 251,210,000
01916938 CEPEDA MALES SANDRA BEATRIZ 2015 1,280,000
00670255 CEPEDA MARTINEZ JORGE ENRIQUE 2015 4,191,994,627
00551945 CEPEDA SANCHEZ CARMEN LILIANA 2015 1,200,000
01852831 CEPERO MARQUEZ MARIA ANGELA DE LAS
MERCEDES
2015 5,000,000
02143025 CERAGEM COLOMBIA S.A - CHIA 2015 50,000,000
01546890 CERAGEM COLOMBIA S.A.S. 2015 3,521,315,734
02468480 CERAMIC CENTER SAS 2015 10,000,000
02206930 CERAMICA SAN LORENZO COLOMBIA S.A.S. 2015 2,618,755,000
02206686 CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL DE
COLOMBIA SA
2015 162,200,111,000
02088911 CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL S A 2015 1,000,000
01757486 CERAMICAS EL PORTAL DE MOCHUELO LTDA 2015 254,091,030
01405437 CERAMICAS GRANITO DE ORO 2015 1,700,000
01405367 CERAMICAS GRANITO DE ORO LIMITADA 2015 787,056,625
01756462 CERAMICAS STIRO S A S 2015 59,588,382
02341605 CERAMICAS Y PISOS J.M.S 2015 1,120,000
02005110 CERDOPOLIS S A S 2012 1,000,000
02005110 CERDOPOLIS S A S 2013 1,000,000
02005110 CERDOPOLIS S A S 2014 1,000,000
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02005110 CERDOPOLIS S A S 2015 100,000,000
01872470 CEREALES PRECOCIDOS FLOR CAMELIA SAS 2015 15,000,000
02483281 CEREBROOM SAS 2015 44,024,000
02384331 CERIUS S A S 2015 336,629,000
01638375 CERO KILOMETROS 2015 164,055,911
01949484 CERO KILOMETROS 2015 642,114,324
01985669 CERO UNO EXTREME SPORT 2011 100,000
01985669 CERO UNO EXTREME SPORT 2012 100,000
01985669 CERO UNO EXTREME SPORT 2013 100,000
01985669 CERO UNO EXTREME SPORT 2014 100,000
02470477 CERON BURBANO SYBIA EDITH 2015 600,000
02170994 CERON CARO LUIS FELIPE 2015 5,000,000
00451429 CERRAJERIA A Y D LUJOS VIDRIOS ALARMAS
Y RADIOS DE AUTOS
2015 2,200,000
02433789 CERRAJERIA AUTOMOTRIZ CHICALA 2015 1,200,000
02342323 CERRAJERIA CASA VIVA 2015 1,200,000
02433752 CERRAJERIA G&G-J 2015 1,100,000
01995331 CERRAJERIA LLAVE NORTE 2015 1,800,000
02380964 CERRAJERIA PALESTINA 2015 1,000,000
01331040 CERRAJERIA Y ACCESORIOS CAC 2015 1,400,000
01837980 CERRAJERIA Y FERRETERIA LA POPULAR 2015 3,500,000
02277534 CERRAJERIA Y FERRETERIA RICARDO 2015 500,000
01396112 CERREJON ZONA NORTE S.A. 2015 2,465,527,768,000
00775272 CERRO MATOSO S A 2015 2,441,233,000,000
02176116 CERTI MEDICA CONDUCTORES I P S S A S 2015 57,356,725
02214569 CERTI MEDICA CONDUCTORES I P S S A S 2015 1
02186509 CERTIFICACIONES DE CALIDAD INCERT S
S.A.S
2015 328,570,350
01843096 CERTIFICAR ORG 2015 10,000,000
02449963 CERTIFICAR ORG SALITRE 2015 10,000,000
02066775 CERVECERIA IRLANDESA IRISH BREWERY
DESDE 2010
2015 686,549,230
02204189 CERVECERIA PAIPILLA HERMANOS LIMITADA 2015 2,000,000
00330216 CESAR RINCON E HIJOS Y COMPAÑIA S. EN
C.
2015 1,169,375,491
01438390 CESCRUS 303  S A S 2015 416,060,000
02170351 CESPEDES BARRERO ANGELICA MARIA 2015 22,500,000
01209257 CESPEDES DE GUTIERREZ ZULMA MARIBEL 2014 2,300,000
01209257 CESPEDES DE GUTIERREZ ZULMA MARIBEL 2015 2,500,000
01606555 CESPEDES DE PONTON NOHORA ISABEL 2015 66,800,000
02456480 CESPEDES MARTINEZ JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
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01233387 CESPEDES PARRADO ROSALBA 2015 1,200,000
01605223 CETAREZ RODRIGUEZ AMANDA LUCIA 2015 900,000
01557180 CETINA CASTELLANOS MARIA CLEOSINDA 2015 1,600,000
02447220 CETINA CUELLAR MARTA 2015 1,200,000
02432708 CETINA LOPEZ JOSE DEL CARMEN 2015 1,500,000
02008715 CETINA OLIVEROS GESNER ORLANDO 2015 2,500,000
01076263 CETINA VILLA CESAR AUGUSTO 2012 63,822,000
01076263 CETINA VILLA CESAR AUGUSTO 2013 57,164,000
01076263 CETINA VILLA CESAR AUGUSTO 2014 46,223,000
01076263 CETINA VILLA CESAR AUGUSTO 2015 53,181,000
01054250 CEVA FREIGHT MANAGEMENT DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 15,341,302,753
01950624 CEYTER SAS CENTRO DE ESTUDIO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES REUMATICAS
SAS
2015 311,768,760
02146290 CFC ENERGY HOLDING S A S 2015 148,278,000
02342189 CFGA SAS 2014 100
02342189 CFGA SAS 2015 100
00966516 CG DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA 2015 530,343,472
00678925 CGA LTDA CONSULTORIA GEOLOGICA Y
AMBIENTAL LTDA
2015 4,188,162,593
02511030 CGA SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S 2015 640,664,168
02390179 CGN ASOCIADOS S A S 2015 39,115,001
02484322 CGR ODONTOLOGOS ASOCIADOS S A S 2015 345,662,751
02501930 CH COMERCIALIZADORA S.A.S 2015 500,000
02501949 CH COMERCIALIZADORA S.A.S 2015 500,000
01471205 CHA JUNG EUN 2015 1,000,000
02289373 CHA TO TO TO DISCOTECA VIEJOTECA 2015 900,000
00656585 CHABELY S 2015 5,000,000
01324048 CHABROSURAS 2015 3,420,000
00563988 CHACON APONTE BELISARIO 2015 1,997,336,000
02447611 CHACON CRUZ BELLA MARIA 2015 1,300,000
00478499 CHACON DE NAVARRETE OLIVA 2015 5,685,854,000
01294154 CHACON FRANCO NINFA MARIA 2015 1,010,000
02416100 CHACON GARCIA CLARA INES 2015 1,000,000
02317835 CHACON PORRAS JOSE MELQUECIDE 2015 1,000,000
00725049 CHACON SANCHEZ HAROLD EDUARDO 2015 1,000,000
00566504 CHAHIN VARGAS & ASOCIADOS S.A.S. 2015 1,976,890,703
02021289 CHALA GARCIA ALBEIRO 2015 3,500,000
01772583 CHALA GONZALEZ JAVIER ANDRES 2012 1,000,000
01772583 CHALA GONZALEZ JAVIER ANDRES 2013 1,000,000
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01772583 CHALA GONZALEZ JAVIER ANDRES 2014 1,000,000
01772583 CHALA GONZALEZ JAVIER ANDRES 2015 1,000,000
01098673 CHALA GONZALEZ JHON MISELEN 2014 1,000,000
01098673 CHALA GONZALEZ JHON MISELEN 2015 1,000,000
02397639 CHALA GUTIERREZ LEEN FRANLY 2015 79,656,609
02392197 CHALA SILVA JULIAN 2015 1,288,700
02344063 CHALA TAPIERO HERNANDO 2015 1,030,000
01913742 CHALARCA MALAGON JENNY ROCIO 2015 900,000
02350631 CHAMBO ESPITIA ADRIANA MILENA 2015 1,000
02379638 CHAMORRO PEREZ CARLOS ANDRES 2015 1,500,000
02130960 CHAMORRO SARMIENTO NUBIA BIBET 2014 800,000
02130960 CHAMORRO SARMIENTO NUBIA BIBET 2015 1,200,000
02464817 CHAMORRO VALENCIA CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
01824248 CHAMPIONS LEAGUE 2015 2,200,000
01416682 CHANCE PAGATODO 2015 1,500,000
01431150 CHANCE PAGATODO 2015 1,500,000
01431153 CHANCE PAGATODO 2015 1,500,000
01431154 CHANCE PAGATODO 2015 1,500,000
01416679 CHANCE PAGATODO 2015 1,500,000
01705175 CHANGZHOU PATCA IMP AND EXP, CO. LTDA. 2015 1,000,000
01373352 CHANTRAINE E U 2015 294,763,000
01373309 CHANTRAINE SAS 2015 294,763,000
00585074 CHAPARRO BARRIGA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
00585074 CHAPARRO BARRIGA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
00649347 CHAPARRO BUSTOS JAIRO 2015 10,000,000
01643695 CHAPARRO CARDENAS JORGE ENRIQUE 2015 2,555,000
01888063 CHAPARRO DE BECERRA ANA ELVIRA 2015 1,300,000
01738980 CHAPARRO DE PULIDO BLANCA LIGIA 2015 4,500,000
01005929 CHAPARRO DE VARGAS DORA ESPERANZA 2015 1,280,000
01176961 CHAPARRO GOMEZ JHON 2015 1,200,000
01646204 CHAPARRO LEMUS SEGUNDO VIRGILIO 2015 7,500,000
02395464 CHAPARRO LOZANO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01112877 CHAPARRO MARTINEZ MERCEDES 2014 1,000,000
01112877 CHAPARRO MARTINEZ MERCEDES 2015 1,100,000
02128247 CHAPARRO PARRA CLAUDIA ALEJANDRA 2015 4,443,500
02200397 CHAPARRO SERRANO MARIA FERNANDA 2015 6,150,000
02200223 CHAPARRO VARGAS CINDY JOHANA 2015 1,000,000
02451258 CHAPARRO VARGAS INGRID JULIETH 2015 200,000
01062784 CHAPARRO VELANDIA HECTOR ALFONSO 2015 1,500,000
01008142 CHAPARRO VELANDIA PEDRO ARTURO 2015 3,200,000
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02503399 CHAPEAU & LIBELULA 2015 152,388,450
02064228 CHAPINERO GOL CLUB 2015 2,000,000
02492520 CHAQUETAS DE CUERO FRANCISCO QUINTERO 2015 1,200,000
01824414 CHARCUTERIA EL CASTILLO 2015 1,680,000
01831479 CHARCUTERIA LA GRAN AVENIDA 2015 1,680,000
01810538 CHARCUTERIA UNILAGO 2015 1,680,000
02511661 CHARLI S SALA DE BELLEZA 2015 1,000,000
00649617 CHARLOTTE MEIERS 2014 1,000,000
00649617 CHARLOTTE MEIERS 2015 1,000,000
00174471 CHARLOTTE MEIERS LIMITADA 2015 530,502,603
02509886 CHAROL DANIELA 2015 1,000,000
01809110 CHARRY DIAZ JAIRO 2015 700,000
02252913 CHARRY QUINTERO EDUARDO 2015 4,500,000
01827763 CHARRY RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2009 1,200,000
01827763 CHARRY RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2010 1,200,000
01827763 CHARRY RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2011 1,200,000
01827763 CHARRY RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2012 1,200,000
01827763 CHARRY RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2013 1,200,000
01827763 CHARRY RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2014 1,200,000
01827763 CHARRY RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2015 1,200,000
00782658 CHATARERIA Y RECICLAJE EL ABUELO 2015 120,000
01969441 CHATARRERIA CALDENCE 2015 1,758,000
01636357 CHATARRERIA CHAKINA 2015 1,000,000
02402061 CHATARRERIA COMPOSTELA 2015 1,200,000
01074745 CHATARRERIA EL TRIUNFO 2015 7,000,000
02176831 CHATARRERIA J Y R 2015 1,200,000
02339030 CHAURRA ZAMORA KEVIN FELIPE 2015 2,000,000
02016316 CHAUSTRE GRANADOS CLAUDIA CONSTANZA 2015 1,100,000
00691501 CHAUTA BOJACA EDGAR ARMANDO 2015 4,500,000
01922807 CHAUX HERRERA SEVERIANO ERNESTO 2015 211,111,539
02459024 CHAVARRIAGA BAHAMON JHON EDISON 2015 1,000,000
00124980 CHAVARRO ARCE GLORIA INES 2015 1,000,000
02095036 CHAVARRO FERNANDEZ ELVIA YADIRA 2015 1,000,000
01244899 CHAVARRO HENAO JAIME ALBERTO 2015 1,200,000
01669451 CHAVARRO JIMENEZ JOSE ORLANDO 2015 871,000
00994352 CHAVARRO MENESES VICTOR JULIO 2015 1,500,000
02286924 CHAVARRO NIETO JORGE ANDRES 2014 2,000,000
02286924 CHAVARRO NIETO JORGE ANDRES 2015 2,000,000
01439269 CHAVARRO PALENCIA ADOLFO 2015 1,500,000
01643806 CHAVARRO PALENCIA CARLOS ARTURO 2015 1,500,000
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00280731 CHAVERRA ORREGO CARLOS ARTURO 2015 956,453,000
01401025 CHAVES ALVARADO DIANA FERNANDA 2015 1,600,000
01910484 CHAVES ALVARADO FREDY GIOVANNI 2015 2,660,000
01653081 CHAVES ALVARADO WILSON ENRIQUE 2015 2,650,000
00225674 CHAVES GOMEZ MARTHA EMILIA 2015 1,050,647,944
02483496 CHAVES HERNANDEZ MARIA CONSTANZA 2015 100,000
02344494 CHAVES MOYA JAVIER ANDRES 2015 1,400,000
02457041 CHAVES SERNA NANCY LILIANA 2015 1,200,000
02208582 CHAVES Y MAYORGA ABOGADOS SAS 2015 1,000,000
02515216 CHAVEZ GOMEZ CARLOS MAURICIO 2015 1,000,000
02251385 CHAVEZ MOYA LUZ STELLA 2015 2,000,000
02002992 CHAVEZ OSORIO EDWIN FERNANDO 2015 2,500,000
02127832 CHAVEZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2015 6,000,000
01124774 CHAVEZ VELEZ HERNAN 2015 2,000,000
02141716 CHAVEZ VILLAMIL LAURA ANGELICA 2014 700,000
02141716 CHAVEZ VILLAMIL LAURA ANGELICA 2015 700,000
00947841 CHECOREPUESTOS S A S 2015 2,158,068,609
00483765 CHEDIAK BARBUR E HIJOS Y CIA S EN C 2015 473,331,184
02435948 CHEIL COLOMBIA 2015 6,145,598,498
01951113 CHEMICAL LABORATORY S A S 2015 2,020,328,103
01940235 CHEMICAL SERVICES  S A S 2015 725,822,000
01939816 CHEMIPLAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 221,719,243
02420662 CHEN SAS 2015 125,601,294
01661820 CHEPIZZA 2015 1,200,000
02106219 CHETTO & KRIZZO 2015 1,000,000
02220220 CHEVAL SAS EN LIQUIDACION 2013 160,000,000
02220220 CHEVAL SAS EN LIQUIDACION 2014 160,000,000
02225705 CHEVALIER SASTRERIA ECLESIASTICA 2015 1,000,000
00662072 CHEVERE COMO TU PAÑALERA VALENTINA 2015 682,789,308
01796090 CHEVERE COMO TU PAÑALERA VALENTINA 2015 6,145,103,772
02297650 CHEVEU´S PELUQUERIA 2015 1,500,000
00634371 CHEVYPLAN S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL
2015 414,565,728,000
01002917 CHIA SEMINARIO RICARDO 2015 4,150,000
02377813 CHIAPPE Y ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
01669957 CHIBCHANET CAFE INTERNET 2013 800,000
01669957 CHIBCHANET CAFE INTERNET 2014 800,000
01669957 CHIBCHANET CAFE INTERNET 2015 800,000
02118933 CHIBCHOMBIA 2015 147,234,313
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02118927 CHIBCHOMBIA S A S 2015 147,234,313
02434435 CHIBUQUE TORRES HECTOR 2015 4,500,000
02240614 CHICAIZA CHICAIZA HUGO OSWALDO 2015 1,280,000
01896189 CHICO BUSINESS PARK S.A.S 2015 7,643,492,006
02520318 CHIGUASUQUE HERRERA OLANDA 2015 100,000
00692106 CHIGUAZUQUE PEÑUELA ANTONIO 2015 9,020,000
02400621 CHILDREN S GARDEN GIFT OF GOD 2015 1,930,000
02458937 CHILITO BUITRON OMAR 2015 1,230,000
00393164 CHILLAN REYES ELSY BEATRIZ 2015 35,000,000
02493901 CHIMENEAS A GAS 2015 5,000,000
02516628 CHINA TOWN2 2015 10,000,000
01772584 CHINA YA 2012 1,000,000
01772584 CHINA YA 2013 1,000,000
01772584 CHINA YA 2014 1,000,000
01772584 CHINA YA 2015 1,000,000
02231648 CHINAUTA TURISTICA 2015 1,050,000
02173082 CHIPALO RESOURCES 2015 40,450,119,000
02489630 CHIQUILLO ESCAMILLA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
00745428 CHIQUIZA ARIZA LUISA BEATRIZ 2015 9,500,000
01800938 CHIQUIZA AYALA RICARDO CESAR 2015 4,000,000
01875272 CHIQUIZA SANCHEZ CELINA 2015 250,000
01387756 CHISABA CORTES JAIRO 2015 15,000,000
01983663 CHITIVA & PINILLA CONSTRUCCIONES
S.A.S.
2015 600,000,000
01923326 CHITIVA ANGEL JOSE ALFONSO 2015 3,750,000
01923330 CHITIVA CONSTRUCCIONES 2015 3,750,000
01455507 CHITIVA MORA MANUEL ALFONSO 2015 2,500,000
02429544 CHIVATA SANCHEZ ANIBAL 2015 1,200,000
01306789 CHIZA CONEJO NELSON ROBERTO 2015 5,000,000
01162908 CHIZA LEMA JOSE SEGUNDO 2015 30,000,000
02414194 CHIZAVO RODRIGUEZ YINA LIZETH 2015 1,200,000
01642381 CHOCOGIFT 2015 1,000,000
01819282 CHOCONTA MIGUEL ANGEL 2015 5,126,000
01094712 CHOCONTA VENEGAS JAIME 2014 1,100,000
01094712 CHOCONTA VENEGAS JAIME 2015 1,200,000
00732290 CHOCONTA VENEGAS MAURICIO 2015 1,000,000
02149785 CHOCOTRINO 2012 500,000
02149785 CHOCOTRINO 2013 500,000
02149785 CHOCOTRINO 2014 500,000
02149785 CHOCOTRINO 2015 600,000
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02466868 CHOI FOOD S A S 2015 67,760,000
02488455 CHOICES HOUSE OF CREPES SAS 2015 55,352,000
02397821 CHONTADURO FILM SAS 2015 61,500,000
02146502 CHOPPERS & BIKERS MOTORCYCLES 2014 20,000,000
02146502 CHOPPERS & BIKERS MOTORCYCLES 2015 40,000,000
02143436 CHORIEXPRESS NGR 2012 1,200,000
02143436 CHORIEXPRESS NGR 2013 1,200,000
02143436 CHORIEXPRESS NGR 2014 1,200,000
02143436 CHORIEXPRESS NGR 2015 1,200,000
02271741 CHORILANDIA 2013 900,000
02271741 CHORILANDIA 2014 900,000
02271741 CHORILANDIA 2015 900,000
01576163 CHORIZOS Y CARNES 2015 1,200,000
01896605 CHR INVERSIONES LTDA 2015 67,955,667
02307318 CHRISTBOOKS SAS 2015 200,000
00147247 CHRISTI LTDA. 2015 411,087,236
02426039 CHRISTIAN SALAZAR ODONTOLOGIA ESTETICA
SAS
2015 98,754,000
01380870 CHRISTMAS DE COLOMBIA DECORACION
NAVIDEÑA
2015 43,683,710
01476752 CHRISTY_@NCOMUNICACIONES 2015 1,200,000
01658536 CHROMOENDOSCOPIA COLOMBIA E U 2013 11,695,000
01658536 CHROMOENDOSCOPIA COLOMBIA E U 2014 11,695,000
01658536 CHROMOENDOSCOPIA COLOMBIA E U 2015 11,695,000
02499119 CHUQUIN RAMIREZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
02234269 CI CARBONERA T&N LTDA 2015 713,863,262
00488794 CI CIGSA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 7,143,271,685
01743442 CI COMERCIALIZADORA G SILVA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 12,500,000
02125781 CI LIPTON S A S 2015 114,897,439
02374805 CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S 2015 25,322,622,000
02239178 CI SAECOR SAS 2015 31,452,000
01216464 CI SOLUCIONES AGROPECUARIAS SAS 2015 389,067,906
02363884 CIBER CHRIS 2015 1,000,000
02283496 CIBER NET CALICHE 2015 3,000,000
00992109 CIBERC S.A. 2015 3,581,817,845
02371426 CIBERCAFEINTERCALION 2015 1,000,000
02447471 CIBERJOHA J G 2015 1,000,000
02393038 CIC CONCEPTO INTEGRAL CREATIVO 2015 1,200,000
01987611 CICCARONI MARIN JORGE ANTONIO 2015 10,919,422
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01821814 CICERY LUGO ROCIO DEL PILAR 2015 140,332,513
01410618 CICLO BARANDILLAS 2012 900,000
01410618 CICLO BARANDILLAS 2013 900,000
01410618 CICLO BARANDILLAS 2014 900,000
01410618 CICLO BARANDILLAS 2015 900,000
01170119 CICLO GAVI 2015 1,400,000
01255364 CICLO LLANO 2015 1,288,000
01646206 CICLO RAYO CHAPARRO 2015 7,500,000
01233388 CICLO ROSY 2015 1,200,000
00368865 CICLO SANCHEZ HERNANDEZ 2015 700,000
01236650 CICLO TIENDA RODRIGO ALBA 2015 2,862,000
02007336 CICLO WATER COLOMBIA S A S 2015 1,270,666,288
02447148 CICUAMIA AYALA SONIA YANET 2015 200,000
02413125 CIE GLOBAL SAS 2015 63,120,865
00216156 CIEL INGENIERIA S.A.S. 2015 9,644,847,702
02488699 CIEL MONTER 2015 1,000,000
00109645 CIELOS RASOS Y DIVISIONES 2015 5,000,000
00158700 CIELOS RASOS Y DIVISIONES 2015 5,000,000
00109644 CIELOS RASOS Y DIVISIONES Y CIA LTDA 2015 1,288,529,449
00394113 CIEMCO LTDA BOSQUES DE CANOAS S.C.A 2015 6,098,457,893
00018916 CIEMCO LTDA CIEMEL & CIA S C A 2015 57,768,072,232
01677511 CIEMCO PRODUCTOS CONCRETOS SAS 2015 2,636,347,884
02462057 CIENCIA Y TECNOLOGIA DE FAGOS SCIPHAGE
S A S
2015 10,000,000
02370691 CIFUENTES AMORTEGUI ROSA MERY 2015 1,100,000
02198036 CIFUENTES ARENAS NELSON JAVIER 2015 5,000,000
01207972 CIFUENTES BORBON OTONIEL 2015 1,200,000
02370147 CIFUENTES CARANTON AIDA PATRICIA 2015 6,416,000
02313900 CIFUENTES CASTIBLANCO NUBIA 2015 17,500,000
02130098 CIFUENTES CORREDOR CATHERINE 2015 5,000,000
02502572 CIFUENTES CRUZ ROSA AMPARO 2015 1,200,000
01666175 CIFUENTES DE ARDILA PAULINA 2015 7,000,000
00780733 CIFUENTES DE VARGAS GILMA 2015 3,100,000
01429989 CIFUENTES HERNANDEZ LIGIA STELLA 2015 7,050,000
02470866 CIFUENTES MANCERA XIMENA PATRICIA 2015 1,000,000
02417649 CIFUENTES MATTA JANETH 2015 1,200,000
02268971 CIFUENTES NIÑO LUZ MYRIAM 2015 700,000
00775001 CIFUENTES PLAZAS MARIA EUNICE 2015 1,800,000
02498164 CIFUENTES QUINTERO LUIS JOSE 2015 1,200,000
00805593 CIFUENTES ROLDAN JORGE EUTIMIO 2015 1,200,000
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02103158 CIFUENTES SALAMANCA CARLOS EDWIN 2014 500,000
02103158 CIFUENTES SALAMANCA CARLOS EDWIN 2015 500,000
01711413 CIFUENTES SOTO MARGARITA 2015 6,500,000
02411336 CIFUENTES ZAMORA LUIS SANDRO 2015 800,000
02402049 CIGAMERCADO JN 2015 1,000,000
02276900 CIGARRERIA 1A 2015 1,000,000
01628069 CIGARRERIA 2222 2015 7,625,000
01810527 CIGARRERIA ALEJANDRA Y ALEJANDRIA 2015 1,680,000
02430795 CIGARRERIA ALEJANDRO Q 2015 15,000,000
02405751 CIGARRERIA ALEXA, B Y G 2015 1,000,000
02288864 CIGARRERIA BAR BERNA EXPRESS 2014 100,000
01937962 CIGARRERIA BARRIL DE ORO 2015 131,002,902
01097591 CIGARRERIA BRISAS DEL NEVADO 2015 1,750,000
02132731 CIGARRERIA CAFETERIA LA SEVILLANA 2015 1,800,000
02506586 CIGARRERIA CALDERON 2015 500,000
02200514 CIGARRERIA CARDENAS 2015 1,200,000
02344066 CIGARRERIA CHALA 2015 1,030,000
02045575 CIGARRERIA CHICO GOLD 2015 1,680,000
02283269 CIGARRERIA CONTINENTAL A H P 2015 1,270,000
02105954 CIGARRERIA D J 2015 1,000,000
01615481 CIGARRERIA DOBLE VIA 2015 10,000,000
02157191 CIGARRERIA DON LUCHO L A T 2015 1,300,000
02104655 CIGARRERIA DON RAFAEL 2015 1,300,000
01384987 CIGARRERIA EL BUEN VECINO 2015 6,000,000
02519187 CIGARRERIA EL CALIDOSO MTH 2015 1,000,000
00950432 CIGARRERIA EL CESAR 2011 500,000
00950432 CIGARRERIA EL CESAR 2012 500,000
00950432 CIGARRERIA EL CESAR 2013 500,000
00950432 CIGARRERIA EL CESAR 2014 500,000
00950432 CIGARRERIA EL CESAR 2015 500,000
00323964 CIGARRERIA EL DARIEN 2015 10,276,000
02296210 CIGARRERIA EL ESTANCO DE SOPO 2015 3,000,000
02271926 CIGARRERIA EL GRAN PINGUINO ALEGRE 2015 5,000,000
01549822 CIGARRERIA EL GUAVIO LEO 2015 800,000
02054488 CIGARRERIA EL PAISA DEL SUR 2015 800,000
02256305 CIGARRERIA EL POLO 2013 1,000,000
02256305 CIGARRERIA EL POLO 2014 1,000,000
00770838 CIGARRERIA EL PUNTO 2015 1,680,000
02458865 CIGARRERIA EL TRIUNFO L H 2015 1,200,000
02492839 CIGARRERIA ELOY G 2015 1,000,000
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01830101 CIGARRERIA GLACIAL 2015 1,680,000
00601165 CIGARRERIA GUIDO'S 2015 2,000,000
01576997 CIGARRERIA ISAZA 2015 10,000,000
00705317 CIGARRERIA J R 2015 3,000,000
01866601 CIGARRERIA J.G. 2015 4,500,000
01299378 CIGARRERIA JAMAICA 2015 1,606,800
02481917 CIGARRERIA JOSELITO VIVERES RANCHO
LICORES
2015 2,950,000
02385697 CIGARRERIA JRR 2015 1,100,000
02219893 CIGARRERIA L.V. 2013 300,000
02219893 CIGARRERIA L.V. 2014 300,000
02312518 CIGARRERIA LA 144 2015 1,000,000
02406227 CIGARRERIA LA 5 L 2015 615,000
01506820 CIGARRERIA LA ABEJITA A A 2015 7,000,000
00161651 CIGARRERIA LA BODEGA 2015 100,000,000
01810526 CIGARRERIA LA CALLEJA GOLD 2015 1,680,000
01934293 CIGARRERIA LA ESPERANZA S.Q. 2015 1,100,000
02447292 CIGARRERIA LA ESQUINA DONDE LIEBRE 2015 800,000
02353117 CIGARRERIA LA ESQUINA S.O 2015 1,000,000
01121776 CIGARRERIA LA GRAN 11 CON OCTAVA 2015 7,000,000
02295676 CIGARRERIA LA MANCHA 2015 720,000
02168199 CIGARRERIA LA PEÑA DEL CAFE 2015 1,500,000
00836323 CIGARRERIA LA PERLA DEL NORTE 2015 2,000,000
01468325 CIGARRERIA LA PLAYA DE MARSELLA 2015 1,200,000
01374240 CIGARRERIA LA SELECTA DE SAN MATEO 2013 500,000
01374240 CIGARRERIA LA SELECTA DE SAN MATEO 2014 500,000
01374240 CIGARRERIA LA SELECTA DE SAN MATEO 2015 1,200,000
01614932 CIGARRERIA LA VELEÑITA 2007 200,000
01614932 CIGARRERIA LA VELEÑITA 2008 200,000
01614932 CIGARRERIA LA VELEÑITA 2009 200,000
01614932 CIGARRERIA LA VELEÑITA 2010 200,000
01614932 CIGARRERIA LA VELEÑITA 2011 200,000
01614932 CIGARRERIA LA VELEÑITA 2012 200,000
01614932 CIGARRERIA LA VELEÑITA 2013 200,000
01614932 CIGARRERIA LA VELEÑITA 2014 200,000
01614932 CIGARRERIA LA VELEÑITA 2015 200,000
01878443 CIGARRERIA LAS 4 ESQUINAS 1 2015 4,000,000
02434027 CIGARRERIA LAS VILLAS EXPRESS 2015 1,200,000
01957970 CIGARRERIA LUCA 2015 8,000,000
01524158 CIGARRERIA MAJUI 2015 1,280,000
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01504431 CIGARRERIA MARY LUZ 2015 1,000,000
02350744 CIGARRERIA MEGA EXPRESS 2015 1,150,000
00825344 CIGARRERIA MEXICO ARAGON 2015 1,900,000
01839629 CIGARRERIA MI GRAN CAMPIÑA LIMITADA 2015 36,169,082
02328805 CIGARRERIA MI MARY 2015 1,000,000
00135964 CIGARRERIA MONIQUIRA 2015 4,000,000
01892267 CIGARRERIA MONTECARLO RODRIGUEZ 2015 1,000,000
01205779 CIGARRERIA MY FRIEND´S 2015 5,000,000
02473706 CIGARRERIA MY MARY DOS 2015 1,000,000
01926842 CIGARRERIA NUEVO DARIEN DE LA 6TA 2015 1,900,000
01092940 CIGARRERIA PAMELA 2015 1,000,000
01824423 CIGARRERIA PANIMI 2015 1,680,000
02427411 CIGARRERIA PILIP@O 2015 1,200,000
02103314 CIGARRERIA PIPE 23 2015 1,000,000
00787248 CIGARRERIA PROVIDENCIA C A 2015 2,000,000
01481971 CIGARRERIA PUNTO 40 L M 2015 1,200,000
01325757 CIGARRERIA PUNTO 88 CIUDADELA 2015 10,000,000
02353378 CIGARRERIA PUNTO UNO 2015 1,500,000
01849334 CIGARRERIA RAPIEXITO 2015 1,500,000
00844093 CIGARRERIA REAL DE LA 36 2015 1,700,000
01824412 CIGARRERIA RITZ 2015 1,680,000
00661836 CIGARRERIA SAN PABLO 2015 3,500,000
00909151 CIGARRERIA SAN VICTORINO 2015 261,096,000
01817575 CIGARRERIA SAN VICTORINO J A U 2015 261,096,000
01740113 CIGARRERIA SANTA MARTA 2015 7,500,000
01997136 CIGARRERIA SOFI S Y JUAN 2011 10,000
01997136 CIGARRERIA SOFI S Y JUAN 2012 10,000
01997136 CIGARRERIA SOFI S Y JUAN 2013 10,000
01997136 CIGARRERIA SOFI S Y JUAN 2014 10,000
01982677 CIGARRERIA SOFIA 2013 1,000,000
01982677 CIGARRERIA SOFIA 2014 1,000,000
01810528 CIGARRERIA SUPER BRUSELAS 93B 2015 1,680,000
01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2002 10,000
01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2003 10,000
01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2004 10,000
01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2005 10,000
01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2006 10,000
01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2007 10,000
01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2008 10,000
01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2009 10,000
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01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2010 10,000
01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2011 10,000
01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2012 10,000
01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2013 10,000
01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2014 10,000
01139346 CIGARRERIA TECHO LA 76 2015 10,000
01932777 CIGARRERIA TIBANICA 2015 1,200,000
01818531 CIGARRERIA TICO - TICO 2015 1,680,000
01892179 CIGARRERIA VALLE J L 2015 1,200,000
02282919 CIGARRERIA VARIEDADES BLANCA 2015 1,200,000
01669906 CIGARRERIA VILLAVERDE 2015 1,450,000
02394828 CIGARRERIA VILLEMAR 2015 1,800,000
01716807 CIGARRERIA Y ALGO MAS J R 2015 1,200,000
02111546 CIGARRERIA Y CACHARRERIA LA GRAN
ESQUINA
2015 5,000,000
01496501 CIGARRERIA Y DELIKATESSEN BLACK JACK 2015 2,000,000
01687496 CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA EL
NEVADO
2014 1,000,000
01687496 CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA EL
NEVADO
2015 1,000,000
01803756 CIGARRERIA Y LICORERA KAPACHOS 2015 1,200,000
02470589 CIGARRERIA Y LICORERIA CAMY 2015 1,200,000
02435066 CIGARRERIA Y MINIMERCADO LA UNION KRD 2015 1,900,000
01848635 CIGARRERIA Y RESTAURANTE SAN MARTIN
PUNTO 80
2015 1,000,000
02381992 CIGARRERIA, DULCERIA - LICORERIA
BRISSA
2014 1,000,000
01291529 CIGAVIVERES J R 2015 1,000,000
01478811 CIGOTO FILMS 2015 1,000,000
00758794 CIGOTO LIMITADA 2015 105,128,000
02377339 CILTS SAS 2015 115,701,844
02144266 CIMAD CENTRO INTEGRAL DE MOVIMIENTOS
ANORMALES Y DOLOR
2015 9,456,971,090
02449415 CINCCO SAS 2015 12,504,600
00806448 CINCO CIRCULO DE INVIDENTES DE
COLOMBIA E U
2014 1,000,000
00806448 CINCO CIRCULO DE INVIDENTES DE
COLOMBIA E U
2015 1,000,000
02438409 CINE TONALA LA MERCED 2015 1,000,000
02395453 CINE TONALA LA MERCED S A S 2015 596,320,000
01290581 CINEGRAFIC 2014 660,000
01290581 CINEGRAFIC 2015 800,000
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02377348 CINGP SAS 2015 241,060,000
01983521 CIPAGAUTA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02426967 CIPAMOCHA GONZALEZ ASESORES E
INVESTIGADORES JURIDICOS SAS
2015 10,000,000
02438089 CIRCULA VERDE 2015 1,000,000
02073080 CIRCULA VERDE 2015 1,000,000
S0047356 CIRCULO BOGOTANO DE CRITICOS Y
COMENTARISTAS DE CINE
2015 800,000
S0002145 CIRCULO HEFE 2015 148,892,115
02122823 CIROXIMEDICA SAS 2015 168,572,318
01688344 CIRUDERMA SAS 2015 1,435,912,320
02122818 CIRUGIA VITAL SAS 2015 28,218,642
00431697 CIRULASER ANDES S A 2015 1,731,794,628
00674922 CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA 2015 14,676,190,663
02158048 CISEL S A S 2015 441,345,000
02182983 CISEL S A S 2015 11,000,000
02125922 CISNE NEGRO INVERSIONES S A S 2015 223,416,576
01977475 CISNEROS GARCIA DERLY MILENA 2015 2,000,000
01342517 CITA VELANDIA GERMAN HERNANDO 2015 7,000,000
02264886 CITICAMILLAS 2015 5,000,000
02226807 CITRICOS ZOSA 2015 1,300,000
02226045 CITROLOGISTICS  SAS 2015 2,839,889,089
01996805 CITY CARGO SAS 2015 119,145,100
02502291 CITY WEB 14 2015 1,200,000
02486265 CITY'S BAR VIP 2015 1,000,000
02266563 CITYCAR SAS 2015 2,000,000
02395648 CITYL BANCA DE INVERSION SAS 2015 0
02387420 CIUDAD HUELLAS 2015 1,150,000
00798157 CIUDAD MONTES BANCO DE BOGOTA 2015 11,588,503,919
00649814 CIUDAD SISTEMA LTDA 2012 144,042,000
00649814 CIUDAD SISTEMA LTDA 2013 167,889,000
00649814 CIUDAD SISTEMA LTDA 2014 241,924,000
00649814 CIUDAD SISTEMA LTDA 2015 177,236,000
01688308 CIVIL ARCHITECTURAL DESIGN ROAL S.A.S 2015 1,000,000
02396606 CIVIL TOPO SOLUCIONES EN INGENIERIA S
A S
2015 22,000,000
01531972 CIVILE LTDA 2015 1,586,753,087
01648606 CIVITAS ABOGADOS Y CONSULTORES DE
NEGOCIOS
2015 2,000,000
01451495 CJL CARPINTERIA & CIA LTDA 2015 4,500,000
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01586725 CLABEREP LTDA CLABE REPRESENTACIONES
COLOMBIANAS LTDA
2015 89,400,000
02245275 CLAN ANIMAL 2015 10,000,000
01981161 CLAN MASCOTA SAS 2015 1,288,000
02475136 CLARELI S.A.S 2015 1,000,000
01434796 CLARENTS 2015 10,000,000
01566072 CLARENTS 1 2015 10,000,000
02209666 CLARK MATERIAL HANDLING COLOMBIA S A S 2015 193,445,683
01493656 CLARKSON PULIDO ANA CECILIA 2015 730,865,205
01493667 CLARKSON PULIDO ANA CECILIA 2015 730,865,205
02134817 CLARO DE LUNA PIJAMAS 2015 1,000,000
01246742 CLASE EJECUTIVA VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 12,345,000
01525345 CLASE EJECUTIVA VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 12,345,000
01533463 CLASICOS MILAN 2015 21,000,000
01986253 CLASIFICADORA DE MATERIAL RESICLABLE
ECOMUNDO
2015 1,000,000
02438286 CLASS BOSA S A S 2015 4,566,045,932
02107147 CLAU PLAS 2012 1
02107147 CLAU PLAS 2013 1
02107147 CLAU PLAS 2014 1
02355978 CLAUCRIS FASHION 2015 1,000,000
00761867 CLAUDIA DEL PILAR SALAZAR RAMIREZ Y
CIA S EN C
2015 308,445,550
00156558 CLAUDIA LAMUS ASESORES DE SEGUROS CIA
LTDA
2015 431,969,087
02193125 CLAUDIO PROVITALI E U 2015 1,280,000
01236921 CLAUDY DENT 2015 5,600,000
02499231 CLAVE AUDIO BD 2015 1,000,000
02310611 CLAVIJO ALVAREZ ALFONSO 2015 5,000,000
00600065 CLAVIJO BENITEZ LIMITADA 2015 433,402,000
01919505 CLAVIJO CASTRO IVAN CAMILO 2015 1,100,000
00845470 CLAVIJO CORRALES FREDY ARNULFO 2012 1,050,000
00845470 CLAVIJO CORRALES FREDY ARNULFO 2013 1,050,000
00845470 CLAVIJO CORRALES FREDY ARNULFO 2014 1,050,000
01842026 CLAVIJO CRUZ FLOR HERMENCIA 2015 2,500,000
02179682 CLAVIJO ESCOBAR JUAN FELIPE 2015 5,000,000
01349946 CLAVIJO FUQUENE GERARDO 2015 6,500,000
00449450 CLAVIJO GUAQUETA BLANCA HERMENCIA 2015 15,000,000
02430542 CLAVIJO LOPEZ OSCAR HERNANDO 2015 1,200,000
01607902 CLAVIJO MERCHAN GILBERT EDUARDO 2012 1,000,000
01607902 CLAVIJO MERCHAN GILBERT EDUARDO 2013 1,000,000
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01607902 CLAVIJO MERCHAN GILBERT EDUARDO 2014 1,000,000
02461766 CLAVIJO MONDRAGON SONIA FERNANDA 2015 550,000
02445161 CLAVIJO ROJAS MARTHA JUDITH 2015 1,288,000
00409396 CLAVIJO SOLORZANO JOSE IGNACIO 2015 1,100,000
02460674 CLC TRANSPORTES S A 2015 5,050,000
02474443 CLEAN & REMOVE SAS 2015 25,727,870
02518802 CLEAN HOUSE D.A 2015 1,000,000
02217349 CLEAN WATER TECHNOLOGY COLOMBIA S A S 2015 207,355,790
02492658 CLEAR BUILDING SAS 2015 1,000,000
00706654 CLEARWATER ENTERPRISES LIMITADA 2015 34,214,049
02287409 CLEIMANAUTOS SAS 2015 100,000,000
02230801 CLEVER TECNOLOGIA COLOMBIA S A S 2015 69,287,684
02392997 CLICK COMFORT S A S 2015 38,723,285
02336687 CLICK.COM.CO 2015 1,000,000
02123488 CLICKARTE SAS 2015 58,962,281
02344720 CLIG SERVICIOS INTEGRALES S A S 2014 11,737,153
02344720 CLIG SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 8,642,608
02189964 CLIHOS BIOENGINEERING S A S 2015 1,000,000
01956562 CLIMA CONFORT SAS 2015 485,859,641
02228323 CLIMAX COLOMBIA SAS 2015 85,000,000
01633721 CLINICA COLOMBIANA DE SEXUALIDAD
FAMILIA Y PAREJA
2015 1,800,000
01932488 CLINICA DE BELLEZA OFE 2014 200,000
01932488 CLINICA DE BELLEZA OFE 2015 200,000
02025501 CLINICA DE ESTETICA DERMOESTETIC IPS S
A S
2015 419,820,712
00005587 CLINICA DE MARLY 2015 205,968,843,000
02395875 CLINICA DE MARLY  - REHABILITACION 2015 807,981,000
00005586 CLINICA DE MARLY S.A. 2015 229,129,375,000
02259932 CLINICA DE MARLY S.A. CENTRO DE
ESPECIALIDADES MARLY 50
2015 1,330,331,000
01831465 CLINICA DE VENAS S A S 2015 2,000,000
01010141 CLINICA DEL CALZADO JEREZ 1 2014 950,000
01010141 CLINICA DEL CALZADO JEREZ 1 2015 1,000,000
01010125 CLINICA DEL CALZADO JEREZ 2 2014 950,000
01010125 CLINICA DEL CALZADO JEREZ 2 2015 1,000,000
02453263 CLINICA DEL VESTIDO BORDADOS 2015 500,000
02457364 CLINICA DEL VESTIDO CALLE 85 2015 500,000
02457368 CLINICA DEL VESTIDO CENTRO 2015 500,000
01647944 CLINICA DEL VESTIDO DORA CONSUELO 2015 300,000
00063927 CLINICA DEL VESTIDO LIMITADA 2015 28,498,300
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02499788 CLINICA DESA S.A.S. 2015 5,868,663,000
02219592 CLINICA GOMEZ SAS 2015 500,000
01741707 CLINICA L MAR LASER LTDA 2015 224,243,610
02060038 CLINICA ODONTOLOGICA BETEL 2015 1,000,000
01357679 CLINICA ODONTOLOGICA CLINI STETIC 2015 1,000,000
02479740 CLINICA ODONTOLOGICA CLINI STETIC DOS 2015 1,000,000
01356344 CLINICA ODONTOLOGICA CLINI STETIC LTDA 2015 13,500,000
01177877 CLINICA ODONTOLOGICA LAS AMERICAS
LIMITADA
2015 309,684,848
00668869 CLINICA ODONTOLOGICA MENDOZA 2015 1,200,000
01741875 CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO 20 2009 100,000
01741875 CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO 20 2010 100,000
01741875 CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO 20 2011 100,000
01741875 CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO 20 2012 100,000
01741875 CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO 20 2013 100,000
01741875 CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO 20 2014 100,000
01741875 CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO 20 2015 1,280,000
01167996 CLINICA ODONTOLOGICA PACHECO 2015 5,000,000
01860797 CLINICA SUPERIOR DE ESPECIALISTAS 2015 1,000,000
02338949 CLINICAL PHARMACOTHERAPY SAS 2015 25,000,000
02407198 CLINICAS ODONTOLOGICAS ORAL
PROFESSIONAL
2015 5,000,000
01354790 CLINICASA DEL STOP 2015 1,200,000
01332631 CLINICOS PICO ESLIN 2014 1,500,000
01332631 CLINICOS PICO ESLIN 2015 1,500,000
02170200 CLIP + Q DTALLES 2015 1,100,000
02505561 CLIP. PAPELERIA - MISCELANEA. 2015 1,000,000
02101840 CLM COLOMBIA SAS 2015 1,985,633,271
02361031 CLM GROUP COLOMBIA SAS 2015 111,083,000
02386260 CLOUD ACTIVA S EN C 2015 180,000,000
02117199 CLOUD CORP SAS 2015 10,400,000
02308243 CLOVER INVESTMENTS S.A.S 2015 2,379,681,170
01204099 CLUB BAR LA MONA DE LA 83 A 2015 1,200,000
02204646 CLUB BAR RANODROMO SANTROPIA 2014 1,000,000
02204646 CLUB BAR RANODROMO SANTROPIA 2015 1,000,000
02458082 CLUB CUSTOM GEORGE 2015 1,200,000
01346314 CLUB DE BILLARES BOLA 8 CENTRO 2015 990,000
01762283 CLUB DE BILLARES CAPITAL VICTORIA 2015 1,280,000
01694511 CLUB DE BILLARES DAGO 2015 1,300,000
01961140 CLUB DE BILLARES EL OASIS 2013 1,030,000
01961140 CLUB DE BILLARES EL OASIS 2014 1,030,000
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02511358 CLUB DE BILLARES EL ZURDO 2015 1,200,000
02124415 CLUB DE BILLARES MIXTO CAFETERIA 2013 500,000
02124415 CLUB DE BILLARES MIXTO CAFETERIA 2014 500,000
02124415 CLUB DE BILLARES MIXTO CAFETERIA 2015 1,280,000
02525626 CLUB DE BILLARES TORO 2015 7,000,000
S0004949 CLUB DE BRIDGE ALMIRANTE COLON 2015 3,150,940,527
02458847 CLUB DE CARNES J.P. 2015 1,232,000
01931058 CLUB DE ENTRETENIMIENTO BAR LA YE 2015 900,000
01281906 CLUB DE PING PONG LA DECANATURA 2015 1,000,000
00450300 CLUB DE TEJO SAN ANDRESITO 2013 1,300,000
00450300 CLUB DE TEJO SAN ANDRESITO 2014 1,300,000
00450300 CLUB DE TEJO SAN ANDRESITO 2015 1,300,000
01534896 CLUB DEL VINO LA BRASSERIE 2015 1
01424716 CLUB DEL VINO LTDA 2015 3,875,010,101
02173301 CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S A 2015 5,031,756,000
01881840 CLUB DEPORTIVO MINITEJO EL BOYACENCE 2015 1,100,000
01766696 CLUB ESCUELA DE FUTBOL ALIANZA BOGOTA 2015 3,500,000
01934095 CLUB GALLISTCO SAN LORENZO 2013 700,000
01934095 CLUB GALLISTCO SAN LORENZO 2014 700,000
01934095 CLUB GALLISTCO SAN LORENZO 2015 700,000
00822776 CLUB GASTRONOMICO DE BOGOTA SAS 2015 1,355,593,000
01989827 CLUB HOUSE BOGOTA 2015 1,003,917,371
S0035741 CLUB NAUTICO MUÑA 2015 811,881,110
02353191 CLUB SOCIAL DE BILLARES EL TOCHE 2014 500,000
S0006120 CLUB SOCIAL EGRESADOS Y AMIGOS DE LA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
2015 2,322,369
02256930 CLUB SOCIAL LA RUMBERA 2014 1,000,000
02256930 CLUB SOCIAL LA RUMBERA 2015 1,000,000
02459663 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL DANUBIO
AZUL
2015 1,800,000
02120707 CLUB TAKAR PARK 2012 1,000,000
02120707 CLUB TAKAR PARK 2013 1,000,000
02120707 CLUB TAKAR PARK 2014 1,000,000
S0007828 CLUB UBATE 2015 1,000,000
02387462 CLUTCH EMBRAGUES LOPEZ 2015 5,000,000
02063854 CLV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS 2015 144,836,666
02520588 CM MORENO SAS 2015 1,000,000
02248658 CM SOLUTIONS SAS 2015 5,000,000
01512262 CMAR LTDA 2015 1,725,269,280
02271520 CMB INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. 2015 20,000,000
02277100 CMD SIPLAS MODELIA 2015 117,143,000
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02110404 CMD SIPLAS SAN MARTIN 2015 93,859,000
01700419 CME SPORT  SAS 2015 138,190,369
00125236 CMG CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
GENERALES SAS
2015 7,736,774,363
02108261 CMR COLOMBIA 2015 3,248,238,115
01186148 CMX Y/O MEDISUMA LTDA 2015 7,740,547,812
02447818 CN PROMOTORA INMOBILIARIA SAS 2015 1,000,000
01632325 CNA SISTEMAS & SOLUCIONES S A S 2015 99,978,919
02219460 CNB INGENIERIAS SAS 2015 403,698,000
01796006 CNC SERVICIO S A S 2015 430,830,414
01948747 COAL CONSULTING CORPORATION S A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,921,841,269
01526011 COBA BUITRAGO NANCY ROSHTMARY 2015 2,000,000
02391969 COBALD SAS 2015 212,560,737
02391569 COBE TORNO Y METALISTERIA SAS 2015 10,000,000
01616166 COBORDAR 2015 125,101,521
01838951 COBOS CASTRO PATRICIA INES 2015 63,877,801
00436462 COBRANZAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS 2015 1,000,000
00477111 COBRANZAS Y ADMINISTRACIONES JURIDICAS
LIMITADA
2015 21,178,500
02281873 COBRES DEL CESAR SAS 2015 881,645,844
00883882 COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA S A 2015 121,996,422,000
02341104 COCA PEÑA KELLY NATALIA 2015 42,050,000
01925407 COCHES RENT A CAR 2015 500,000
01142919 COCI ARTE 2015 412,000,000
01993116 COCI ARTE - OUTLET 2015 200,000,000
01882587 COCI ARTE MOBILIARIO INTEGRAL 2015 500,000,000
01167335 COCI ARTE NO. 2 2015 412,000,000
01992569 COCI-ARTE-FABRICA 2015 600,000,000
00887202 COCIGRAL SAS 2015 105,824,000
01853758 COCIGRAL SAS 2015 105,824,000
02019123 COCINAS & MADERAS LS 2015 1,000,000
01826673 COCINAS CON GUSTO ARTE INTEGRAL LTDA 2015 5,600,000
02062162 COCINAS INTEGRALES B.C. 2015 1,500,000
01916741 COCINAS INTEGRALES COLCOCINAS 2015 3,000,000
00966803 COCINAS INTEGRALES LASER 2015 1,000,000
02292292 COCINAS INTEGRALES W.A 2014 2,000,000
02292292 COCINAS INTEGRALES W.A 2015 2,000,000
02413299 COCINAS PREMIUM 2015 1,000,000
02054733 COCO BLUE SALSA BAND S A S 2015 67,092,357
00260790 COCO COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 8,935,380,906
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02287898 CODENSOLAR SAS 2015 239,971,649
01556675 CODEPLAST P P 2007 200,000
01556675 CODEPLAST P P 2008 200,000
01556675 CODEPLAST P P 2009 200,000
01556675 CODEPLAST P P 2010 200,000
01556675 CODEPLAST P P 2011 200,000
01556675 CODEPLAST P P 2012 200,000
01556675 CODEPLAST P P 2013 200,000
01556675 CODEPLAST P P 2014 200,000
01556675 CODEPLAST P P 2015 200,000
00036946 CODESIN APARICIO S.C.A. 2015 1,298,007,505
02080591 CODEX AUDITORES & CONSULTORES S A S 2015 42,000,488
02470004 CODIGO 5 S.A.S 2015 50,000,000
00049559 CODIMEDICA LTDA 2015 2,539,117,613
00319620 CODISPAPEL SAS 2015 19,645,573
02522186 COEMPRESAR CENTRO 2015 1,500,000
02525473 COEMPRESAR PRINCIPAL 2015 1,500,000
02391973 COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO S A 2015 19,651,004,116
01169348 COFACE SERVICES COLOMBIA 2015 5,120,343,000
00879416 COFACE SERVICES COLOMBIA S A 2015 5,120,343,000
01885542 COFECCIONES DIANA DE CHIA 2015 600,000
02512602 COFFE AND FOOD BELTRAN 2015 1,000,000
01887257 COFFEE & CANDY 2015 1,000,000
02491440 COFFEE AND CREAM.JC 2015 1
01813624 COFFEE SITE 2014 800,000
02446021 COFFEE TIME Z 2015 2,000,000
01331455 COFFEE WEB BLUE 2015 8,000,000
01644820 COFIPARKING 2015 26,000,000
00261657 COFTI DE COLOMBIA S.A.S 2015 25,473,735,256
02242384 COGOLLO MEJIA RODOLFO 2015 1,000,000
01179270 COGRA INDUSTRIAL PANADERIA 2015 1
02134819 COGUA ESCOBAR LUIS EDUARDO 2015 2,800,000
01737112 COINVAS LTDA 2014 3,775,000
01737112 COINVAS LTDA 2015 3,775,000
02211015 COLASESUM S A S 2015 5,000
01244821 COLATLANTIC S.A.S 2015 1,185,706,857
01816105 COLBITEL 2013 1,000,000
01816105 COLBITEL 2014 1,000,000
01816235 COLCHONERIA LUZ LUVO 2015 10,145,000
01614730 COLCHONES ALFAYETH 2015 1,300,000
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01539750 COLCHONES CUPIDO 2 2015 2,600,000
01774693 COLCHONES CUPIDO 3 2015 2,600,000
01812379 COLCHONES CUPIDO 4 2015 2,600,000
01812381 COLCHONES CUPIDO 5 2015 2,600,000
01975744 COLCHONES CUPIDO 6 2015 2,600,000
01975747 COLCHONES CUPIDO 7 2015 2,600,000
02327512 COLCHONES CUPIDO N. 10 2015 2,600,000
02327509 COLCHONES CUPIDO N. 11 2015 2,600,000
02327508 COLCHONES CUPIDO N. 9 2015 2,600,000
02015738 COLCHONES CUPIDO N6 2015 2,600,000
02080521 COLCHONES CUPIDO NO. 8 2015 2,600,000
01538778 COLCHONES EL CISNE 2015 1,200,000
02364514 COLCHONES EL REY SUPERIOR 2015 1,200,000
01102482 COLCHONES EL VICARFLEX 2015 1,000,000
01489883 COLCHONES JEIMY 2015 2,000,000
02420386 COLCHONES LEIDY FLEX 2015 1,200,000
02046585 COLCHONES MANANTIAL DE COLOMBIA SAS 2015 24,832,000
02378224 COLCHONES MAXCONFORT 2015 1,000,000
01329002 COLCHONES MERLIN 2015 5,000,000
02268123 COLCHONES NUBELUNA 2015 6,400,000
01474777 COLCHONES ORTOPEDICOS OSKARIN LTDA 2015 16,100,000
01894583 COLCHONES ORTOPEDICOS OSKARIN LTDA 2015 7,000,000
01222334 COLCHONES ORTOPEDICOS PICO ES LIN 2014 4,500,000
01222334 COLCHONES ORTOPEDICOS PICO ES LIN 2015 4,500,000
01332641 COLCHONES OSKARIN 2014 4,000,000
01332641 COLCHONES OSKARIN 2015 4,000,000
02292677 COLCHONES PARAISO ALTAVISTA 2015 5,000,000
01121998 COLCHONES PICO ESLIN 2015 5,000,000
00859338 COLCHONES RAMSES 2015 3,000,000
01925987 COLCHONES SUPERPLEX COLOMBIA 2015 3,000,000
02130875 COLCHONES Y LENCERIA ZAFIRO 2015 6,000,000
00753598 COLCUBA Y HABANOS (COLCUBA Y HABANOS) 2010 550,000
00753598 COLCUBA Y HABANOS (COLCUBA Y HABANOS) 2011 550,000
00753598 COLCUBA Y HABANOS (COLCUBA Y HABANOS) 2012 550,000
00753598 COLCUBA Y HABANOS (COLCUBA Y HABANOS) 2013 550,000
00753598 COLCUBA Y HABANOS (COLCUBA Y HABANOS) 2014 550,000
00753598 COLCUBA Y HABANOS (COLCUBA Y HABANOS) 2015 550,000
02139609 COLD SERVICES CS S A S 2015 150,946,000
01493161 COLDENTAL SAS 2015 1,600,000
00478787 COLDIAGRO S A S 2015 422,896,176
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02185305 COLDIVENT SAS 2015 1,720,083,169
02171028 COLECCIONABLES VIP TOYS 2015 1,000,000
00901314 COLEGIO CAMPESTRE MAXIMINO POITIERS 2015 50,000,000
S0031396 COLEGIO COLOMBIANO DE ESPECIALISTAS EN
MEDICINA ESTETICA
2015 209,801,806
S0028696 COLEGIO COLOMBIANO DE NEUROCIENCIAS 2015 9,232,249
01094823 COLEGIO COLOMBO IRLANDES 2015 244,540,670
00803411 COLEGIO COMERCIAL SAGRADO CORAZON 2015 3,500,000
00923005 COLEGIO CRISTIANO FUENTE DE VIDA 2015 46,000,000
S0009217 COLEGIO DE ABOGADOS DE BOGOTA 2014 10,000,000
S0009217 COLEGIO DE ABOGADOS DE BOGOTA 2015 10,000,000
S0019287 COLEGIO DE ABOGADOS DE COLOMBIA 2015 1,474,000
S0003283 COLEGIO DE ABOGADOS ROSARISTAS 2015 32,038,729
01799997 COLEGIO DE ESTIMULACION INTEGRAL PARA
ALUMNOS CON PROBLEMAS APRENDIZAJE
CEINPA
2015 34,776,039
00840882 COLEGIO DONALD HOWARD 2014 69,391,000
00840882 COLEGIO DONALD HOWARD 2015 93,847,000
00977420 COLEGIO GIMNASIO COLOMBO AUSTRALIANO
LTDA
2015 221,764,000
01805330 COLEGIO GIMNASIO LAS AMERICAS 2015 11,451,000
02247703 COLEGIO INTEGRACION MODERNA 2015 263,893,000
02231004 COLEGIO INTEGRACION MODERNA SAS 2015 887,634,925
02447030 COLEGIO INTERNACIONAL CAMINO A LA CIMA
SAS
2015 348,987,000
02447058 COLEGIO INTERNACIONAL CAMINO A LA CIMA
SAS
2015 348,987,000
00980533 COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ S
A
2015 712,404,000
00816511 COLEGIO LOS TREBOLES S C A 2015 3,945,333,272
01456043 COLEGIO LUIGI PIRANDELLO 2015 1,300,000
02389503 COLEGIO MONTESSORI BRITISH SCHOOL 2015 100,000
02389500 COLEGIO MONTESSORI SA 2015 100,000
01644615 COLEGIO NIÑOS DE COLOMBIA 2015 8,500,000
01033736 COLEGIO PASTORCITOS DE FATIMA 2015 16,780,000
02493378 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO VILLA MAYOR 2015 9,000,000
01465586 COLEGIO RAFAEL GOBERNA EU 2015 1,200,000
01465634 COLEGIO RAFAEL GOBERNA EU 2015 1,200,000
01312967 COLEGIO ROSA AGAZI 2015 1,200,000
01630096 COLEGIO SAN ALEJO 2015 1
01866241 COLEGIO SANTO TOMAS CHIA 2015 1,354,049,000
01866240 COLEGIO SANTO TOMAS CHIA LTDA 2015 1,354,049,000
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00981932 COLEGIO SANTO TORIBIO DE MONGROVEJO 2015 1,500,000
01604591 COLEGIO TALLER PSICOPEDAGOGICO DE LOS
ANDES
2015 1,000
01604555 COLEGIO TALLER PSICOPEDAGOGICO DE LOS
ANDES EU TAPSANDES EU
2015 4,330,293,235
02225848 COLFENIX GPS SAS 2015 130,116,449
02175885 COLFIMAX FACTORING, S.A. 2015 4,365,708,000
00156974 COLFRAGANCIAS 2015 20,000,000
02406192 COLFRUVER JA 2015 900,000
02478359 COLIBRI REAL S A S 2015 5,000,000
02039048 COLIMITRA SAS 2012 10,000,000
02039048 COLIMITRA SAS 2013 8,000,000
02039048 COLIMITRA SAS 2014 10,000,000
02039048 COLIMITRA SAS 2015 18,000,000
02528188 COLINNOVATION INVESTMENTS S A S 2015 1,000,015
01643640 COLINSUMOS SAS 2015 539,751,254
02051137 COLINVEST SAS 2015 544,225,000
02481239 COLISEO ROMANO DOS 2015 1,288,700
02482253 COLISION EXPRESS A & H SAS 2015 19,720,000
02284498 COLKTM S.A.S 2015 1,220,773,836
01624095 COLLAZOS LEON LEOGILDA 2015 1,000,000
01930278 COLLAZOS MAGON DANIEL 2015 300,000
02528752 COLLEGE ISSUES S.A.S 2015 5,000,000
01350305 COLMAQTRONIC S.A.S. 2015 381,756,000
01301799 COLMASCOTAS LTDA 2015 2,740,457,000
01192996 COLMENARES CAMARGO YOHANA BERENICE 2014 500,000
01192996 COLMENARES CAMARGO YOHANA BERENICE 2015 500,000
02106018 COLMUNDO LIMITADA 2015 16,650,196,487
00680008 COLMUNDO LTDA 2012 1,000,000
00680008 COLMUNDO LTDA 2013 1,000,000
00680008 COLMUNDO LTDA 2014 1,000,000
00680008 COLMUNDO LTDA 2015 1,000,000
02153846 COLMUNDO VIAJES 2015 2,500,000
00091268 COLOCADORES DE SEGUROS ESCOBAR LTDA
COLSESCO
2015 711,921,062
02458898 COLOMBIA - INVERSIONES CUATRO SAS 2015 3,417,818,000
02102174 COLOMBIA AT HOME 2015 14,052,549
01975690 COLOMBIA AVENTURERA S A S 2011 10,000
01975690 COLOMBIA AVENTURERA S A S 2012 10,000
01975690 COLOMBIA AVENTURERA S A S 2013 10,000
01975690 COLOMBIA AVENTURERA S A S 2014 10,000
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01975690 COLOMBIA AVENTURERA S A S 2015 10,000
01030490 COLOMBIA EFICIENTE Y CIA LTDA 2014 476,303
01030490 COLOMBIA EFICIENTE Y CIA LTDA 2015 476,303
02247993 COLOMBIA EN BICICLETA SAS 2015 20,131,020
01351246 COLOMBIA FOTOGRAFICA 2015 2,500,000
01903966 COLOMBIA GPS LIMITADA 2015 161,284,101
02176467 COLOMBIA HOTEL DEALS 2015 96,836,999
02173249 COLOMBIA HOTEL DEALS SAS 2015 96,836,999
02167205 COLOMBIA LHF III SAS 2015 5,505,300,446
02246569 COLOMBIA LHF V S A S 2015 117,821,957
02249672 COLOMBIA LHF VI S A S 2015 21,208,078,269
02077859 COLOMBIA MARKET GLS LTDA 2015 32,000,000
02092305 COLOMBIA METALS 2015 10,000,000
02045726 COLOMBIA MOUNTAIN EXPEDITION S A S 2015 69,271,991
01240994 COLOMBIA MOVIL S A E S P 2015 2,463,852,505,000
01760340 COLOMBIA SOLID LIMITADA 2015 376,711,000
01760734 COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA 2015 414,594,000
02256442 COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA 2015 1,764,000
02478715 COLOMBIA UNA GEMA PARA EL MUNDO S A S 2015 20,000,000
00917231 COLOMBIA UNIDA LIMITADA 2015 366,486,885
01357928 COLOMBIAMOTORS 2015 1,000,000
01657216 COLOMBIAMOTORS LTDA 2015 1,000,000
02414669 COLOMBIAN ALE HOUSE 2015 100,000
02310588 COLOMBIAN BACK ROADS S A S 2015 17,996,854
02391374 COLOMBIAN BACK ROADS SAS 2015 1,000,000
02246004 COLOMBIAN COATING & INDUSTRIAL
SERVICES SAS
2015 220,460,164
01671664 COLOMBIAN JOURNEYS LTDA 2015 1,000,000
01658493 COLOMBIAN JOURNEYS S.A.S 2015 854,564,155
01846701 COLOMBIAN ORTHOPEDIC 2015 1,000,000
00394915 COLOMBIAN OVERSEAS FREIGHT FORWARDERS
COVER COMPAÑIA LIMITADA
2008 5,000
00394915 COLOMBIAN OVERSEAS FREIGHT FORWARDERS
COVER COMPAÑIA LIMITADA
2009 5,000
00394915 COLOMBIAN OVERSEAS FREIGHT FORWARDERS
COVER COMPAÑIA LIMITADA
2010 5,000
00394915 COLOMBIAN OVERSEAS FREIGHT FORWARDERS
COVER COMPAÑIA LIMITADA
2011 5,000
00394915 COLOMBIAN OVERSEAS FREIGHT FORWARDERS
COVER COMPAÑIA LIMITADA
2012 5,000




00394915 COLOMBIAN OVERSEAS FREIGHT FORWARDERS
COVER COMPAÑIA LIMITADA
2014 5,000
00394915 COLOMBIAN OVERSEAS FREIGHT FORWARDERS
COVER COMPAÑIA LIMITADA
2015 5,000
00335943 COLOMBIAN PETROLEUM RESOURCES SAS 2015 10,000,000
02180010 COLOMBIAN SOFTURE S A S 2013 1,000,000
02180010 COLOMBIAN SOFTURE S A S 2014 1,000,000
02180010 COLOMBIAN SOFTURE S A S 2015 1,000,000
02368002 COLOMBIAN SUPPLIES S A S 2015 188,064,465
01935094 COLOMBIAN TOWNS &TRADITIONS SAS 2012 1,000
01935094 COLOMBIAN TOWNS &TRADITIONS SAS 2013 1
01935094 COLOMBIAN TOWNS &TRADITIONS SAS 2014 1
01935094 COLOMBIAN TOWNS &TRADITIONS SAS 2015 1
00180067 COLOMBIANA COORDINADORA DE CARGA
LIMITADA
2015 1,439,473,997
01836549 COLOMBIANA DE CACHUCHAS EU 2015 1,200,000
00094532 COLOMBIANA DE FINCA RAIZ LTDA 2015 209,493,000
02189929 COLOMBIANA DE FRIO TECNICO SAS 2015 18,000,000
01736461 COLOMBIANA DE FUNDICION 2015 4,500,000
02129151 COLOMBIANA DE GUAYAS COLGUAYAS 2015 9,000,000
01109915 COLOMBIANA DE HIDROCARBUROS 2015 1,000,000
00494559 COLOMBIANA DE INVERSIONES FINCA RAIZ 2015 1
00787495 COLOMBIANA DE INVERSIONES FINCA RAIZ
N. 1
2015 1
00427027 COLOMBIANA DE MOLDEADOS SAS 2015 175,744,734
02427911 COLOMBIANA DE PROYECTOS Y FINANZAS
COLPROFIN SAS
2015 100,000
01964406 COLOMBIANA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS
S.A.S.
2015 30,000,000
02514157 COLOMBIANA DE TRIPLEX Y CHAPILLAS CTC 2015 30,000,000
02391267 COLOMBIANA DISTRIBUIDORA DE
LUBRICANTES SAS
2015 20,000,000
01809464 COLOMBIANA M Y A DEL COMERCIO LTDA 2015 21,290,850
00048109 COLOMBIANA RECONSTRUCTORA DE
MAQUINARIA SAS
2015 75,632,159
01925034 COLOMBIANO TEXAS TRANSFORMADORA S A 2015 21,921,170,613
00748651 COLOMBO INMOBILIARIA FINCA RAIZ
LIMITADA
2015 101,240,000
00155976 COLOMBOAMERICANA LTDA - ASESORES DE
SEGUROS
2015 1,200,000
02250116 COLOMBONET 01 2015 1,000,000
02250124 COLOMBONET 02 2015 1,000,000
02247865 COLOMBONET S A S 2015 453,893,775
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01521097 COLOMSTAR 2015 10,000,000
01730284 COLONIA TECHNOLOGIES LIMITADA 2015 35,726,759
02498055 COLOR BLUE FACTORY CHIA 2015 1,900,000
02442943 COLOR ESPERANZA 02 2015 1,000,000
02372931 COLOR GLAM S A S 2015 483,863,576
00006305 COLORA LIMITADA 2015 1,151,735,403
01889642 COLORADO AREVALO MARIA CLAUDIA 2014 800,000
01889642 COLORADO AREVALO MARIA CLAUDIA 2015 800,000
02481443 COLORADO DE GORDO GLORIA 2015 2,000,000
02388443 COLORADO LONDOÑO JUAN SEBASTIAN 2015 1,288,700
02283483 COLORATTA SAS 2015 11,834,518,438
02091804 COLORS DESIGN  SOLUCIONES GRAFICAS 2015 1,500,000
01274823 COLPINTAMOS 2014 21,587,000
01679686 COLPINTAMOS 2014 13,143,000
01783660 COLPINTAMOS 2014 10,954,000
01274823 COLPINTAMOS 2015 23,398,000
01679686 COLPINTAMOS 2015 10,457,000
01783660 COLPINTAMOS 2015 91,560,000
01863184 COLPROYECTOS ING LTDA 2015 100,547,000
00362472 COLREPACAR S.A.S 2015 2,201,674,000
00184784 COLRODAJES Y MOTORES 2015 1,589,316,922
00184783 COLRODAJES Y MOTORES LTDA 2015 1,589,316,922
00421985 COLSABORES 2015 1
02502910 COLSACOL SAS 2015 198,683,351
02446532 COLSOLES S A S 2015 10,000,000
02344479 COLTEFINANCIERA S.A. 2015 587,008,299
01718661 COLTEXPO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,593,057,000
01324334 COLUMBIA COAL COMPANY S A 2015 40,564,491,000
01932974 COLWELD S A S 2015 100,000,000
01890994 COM P Y P 2015 1,090,655,352
02081976 COMALTRANS S A S 2015 20,000,000
02382316 COMAPAN AG  40 2015 1,500,000
02382293 COMAPAN AG 13 2015 3,500,000
02382303 COMAPAN AG 14 2015 1,140,293
02382318 COMAPAN AG 16 2015 1,553,597
02382299 COMAPAN AG 1RA MAYO 2015 1,283,785
02382304 COMAPAN AG 34 2015 2,119,359
02382314 COMAPAN AG 43 2015 3,500,000
02382308 COMAPAN AG 76 2015 3,058,716
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02382300 COMAPAN AG AMERICAS 2015 5,892,381
02382311 COMAPAN AG MONTEVIDEO 1 2015 3,378,147
02382321 COMAPAN AG MONTEVIDEO 2 2015 1,420,869
02382309 COMAPAN AG MONTEVIDEO 3 2015 1,004,018
02382297 COMAPAN AG SOLUZONA 2015 9,419,858
01596511 COMAPAN S A PLANTA ENVASADOS 2015 805,805,444
00172387 COMARBEL S.A.S 2015 14,109,594,241
02370093 COMAS CHAPARRO NEREYDA ESTHER 2015 2,500,000
02131414 COMAS GRECCO JOSEFINA MARIA 2015 1,000,000
02471803 COMBARIZA BORJA MANUEL FRANCISCO 2015 1,000,000
02072561 COMBITA JOSE LEOVISELDO 2015 66,488,000
02419052 COMBITA MANCILLA ANA BERTILDE 2015 1,000,000
01480302 COMBUSTIBLES DEL TERCER MILENIO S.A 2015 4,204,814,037
01782679 COMBUSTIBLES LEON SAS 2015 2,538,458,054
02201004 COMCARGO SAS 2015 10,000,000
02202534 COMCEL ACTIVACEL 2015 5,000,000
02175266 COMCEL CAV CALLE 13 ZONA IN 2015 899,267,550
02329546 COMCEL S A  CAV FLORESTA 2015 891,513,399
02252947 COMCEL S A CAV 116 PEPE SIERRA 2015 685,998,803
01545178 COMCEL S A CAV ALAMOS 2015 488,621,091
01218746 COMCEL S A CAV AV AMERICAS 2015 126,687,367
01335181 COMCEL S A CAV AV SUBA 2015 375,655,932
01760530 COMCEL S A CAV AVENIDA BOYACA 2015 1,368,410,060
01463294 COMCEL S A CAV CEDRITOS 2015 872,477,481
01545180 COMCEL S A CAV CENTRO 2015 831,934,032
01335176 COMCEL S A CAV CENTRO INTERNACIONAL 2015 110,022,427
00672319 COMCEL S A CAV CHICO 2015 443,796,444
01760527 COMCEL S A CAV GRAN ESTACION 2015 18,611,798
01643005 COMCEL S A CAV SALITRE 2015 47,149,366,057
00931343 COMCEL S A CAV VENECIA 2015 460,189,603
01679384 COMCEL S.A CAV CHAPINERO 2015 482,827,387
01657921 COMCEL S.A CAV KENNEDY 2015 416,675,222
01674219 COMCEL S.A CAV RESTREPO 2015 2,560,637,450
01679383 COMCEL S.A CAV SOACHA 2015 2,239,351,287
02394920 COMCEL SA CAV CHIA 2015 706,362,122
02019798 COMEDORES JULIS 2015 4,000,000
00324138 COMERCIAL DE RODILLOS 2015 100,000,000
00248072 COMERCIAL DE RODILLOS LTDA -
COMRODILLOS
2015 1,075,456,800
02255483 COMERCIAL FERRETERA FERROMARKET SAS 2015 312,087,355
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01724806 COMERCIAL FERRETERA Y CONSTRUCCION SAS 2015 40,000,000
00149546 COMERCIAL FULLER 2012 210,000
00149546 COMERCIAL FULLER 2013 210,000
00149546 COMERCIAL FULLER 2014 210,000
00149546 COMERCIAL FULLER 2015 210,000
02141940 COMERCIAL GENESIS SAS 2015 140,668,098
02362605 COMERCIAL GENESIS SAS 2015 43,878,993
02283388 COMERCIAL JUSTO A TIEMPO S A S 2015 669,497,989
01423089 COMERCIAL LA PLAYA 2015 50,000,000
00078571 COMERCIAL LENCERIA LTDA 2015 328,439,149
01087305 COMERCIAL LENCERIA LTDA 2015 50,000,000
01802378 COMERCIAL LENCERIA LTDA 2015 50,000,000
00168195 COMERCIAL MEDICA S.A.S 2015 4,959,398,907
02032012 COMERCIAL MRL S.A.S. 2014 1,000,000
01188246 COMERCIAL NEW HARVARD COMPRA VENTA 2015 12,000,000
00281429 COMERCIAL OSCAR ALZATE S 2014 1,179,000
00281429 COMERCIAL OSCAR ALZATE S 2015 1,000,000
01286252 COMERCIAL RIONEGRO 2015 2,000,000
02386392 COMERCIAL SANTA ANA S.A.S. 2015 1,754,446,000
02242468 COMERCIAL SIGMA S A S 2015 1,007,022,511
00938815 COMERCIALIALIZADORA GLORIAM DEI 2012 200,000
00938815 COMERCIALIALIZADORA GLORIAM DEI 2013 200,000
00938815 COMERCIALIALIZADORA GLORIAM DEI 2014 200,000
00938815 COMERCIALIALIZADORA GLORIAM DEI 2015 200,000
02509231 COMERCIALIZACION E INVERSIONES EN
CALZADO Y TEXTILES S A S
2015 50,000,000
01031240 COMERCIALIZACION MARCA TRIVIDOL Y
PRODUCTOS HOMEOPATICOS
2015 25,000,000
00172020 COMERCIALIZACIONES LIMITADA 2015 2,400,000
02050127 COMERCIALIZADORA  DECORS 2015 1,000,000
02183295 COMERCIALIZADORA A & R DOTACIONES 2015 2,000,000
02495844 COMERCIALIZADORA A&C S.A.S. 2015 18,000,000
02524190 COMERCIALIZADORA AGROSAM DE COLOMBIA S
A S
2015 20,000,000
02400037 COMERCIALIZADORA ALEXA. 2015 1,000,000
00977903 COMERCIALIZADORA ALICBA 2015 60,000,000
01762116 COMERCIALIZADORA ALLWOOD LTDA C I 2013 5,564,000
01762116 COMERCIALIZADORA ALLWOOD LTDA C I 2014 5,564,000
01762116 COMERCIALIZADORA ALLWOOD LTDA C I 2015 5,564,000




01927011 COMERCIALIZADORA ALQUILER TRANSPORTE Y
VIAS S.A.S.
2015 120,000,000
02473736 COMERCIALIZADORA ANGIE STEEL S A S 2015 139,836,000
00927858 COMERCIALIZADORA BARRERA ARDILA E
HIJOS S EN C
2015 1,000,000
00288027 COMERCIALIZADORA BEGA NACIONAL
LIMITADA COBEGAL LTDA
2015 152,150,597
01139674 COMERCIALIZADORA BELISARIO GARZON ALBA
Y CIA LTDA
2015 1,688,951,696
01139687 COMERCIALIZADORA BELISARIO GARZON ALBA
Y CIA LTDA
2015 83,820,627
02292382 COMERCIALIZADORA BIOTERRA SAS 2014 2,000,000
02292382 COMERCIALIZADORA BIOTERRA SAS 2015 2,000,000
02528804 COMERCIALIZADORA BOLIVAR NB SAS 2015 10,000,000
02082398 COMERCIALIZADORA C M R 2012 500,000
02082398 COMERCIALIZADORA C M R 2013 500,000
02082398 COMERCIALIZADORA C M R 2014 500,000
02082398 COMERCIALIZADORA C M R 2015 500,000
00133457 COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S. 2015 20,681,411,925
02120699 COMERCIALIZADORA CALZADO BUCARAMANGA
CHIA
2015 5,000,000
01382177 COMERCIALIZADORA CAMBIO MOVIL LTDA 2015 160,710,335
02475656 COMERCIALIZADORA CANAXCOL SAS 2015 30,000,000
01819043 COMERCIALIZADORA CARMENZA BOLIVAR E U
- EN LIQUIDACION
2009 500,000
01819043 COMERCIALIZADORA CARMENZA BOLIVAR E U
- EN LIQUIDACION
2010 500,000
01819043 COMERCIALIZADORA CARMENZA BOLIVAR E U
- EN LIQUIDACION
2011 500,000
01819043 COMERCIALIZADORA CARMENZA BOLIVAR E U
- EN LIQUIDACION
2012 500,000
01819043 COMERCIALIZADORA CARMENZA BOLIVAR E U
- EN LIQUIDACION
2013 500,000
02148644 COMERCIALIZADORA CDF SAS 2015 10,000,000
02430659 COMERCIALIZADORA CELY & CIA SAS 2015 981,998,393
02483408 COMERCIALIZADORA CITRIDUAL S A S 2015 1,000,000
02483407 COMERCIALIZADORA CITRIDUAL SAS 2015 81,676,911
01954441 COMERCIALIZADORA CJH 2015 50,000,000
01778127 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
CARBONES Y COQUES S A C I PERO PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COQUECOL S
A C I
2015 314,651,183,096
00852608 COMERCIALIZADORA COMERKOL SA 2015 1,642,675,255
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02356055 COMERCIALIZADORA CONSTRUCOL SAS 2015 10,000,000
01920956 COMERCIALIZADORA CRISTIAN DMR 2015 3,000,000
02123537 COMERCIALIZADORA DALUMA 2015 800,000
00528000 COMERCIALIZADORA DAVRIL 2015 30,950,000
02474173 COMERCIALIZADORA DE ASEO EL DIAMANTE 2015 1,000,000
01304733 COMERCIALIZADORA DE AUDIO Y VIDEO DE
LA 38
2015 55,950,000
01707869 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES NAJAR 2015 2,000,000
00250671 COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES
SEVER LTDA
2015 732,329,000
01860884 COMERCIALIZADORA DE COMIDAS RAPIDAS
GOURMET LTDA.
2010 5,000,000
01860884 COMERCIALIZADORA DE COMIDAS RAPIDAS
GOURMET LTDA.
2011 5,000,000
01860884 COMERCIALIZADORA DE COMIDAS RAPIDAS
GOURMET LTDA.
2012 5,000,000
01860884 COMERCIALIZADORA DE COMIDAS RAPIDAS
GOURMET LTDA.
2013 5,000,000
01860884 COMERCIALIZADORA DE COMIDAS RAPIDAS
GOURMET LTDA.
2014 5,000,000
01860884 COMERCIALIZADORA DE COMIDAS RAPIDAS
GOURMET LTDA.
2015 5,000,000
01831977 COMERCIALIZADORA DE DULCES EDANCON
LTDA
2015 16,000,000
02205033 COMERCIALIZADORA DE ELASTICOS DANIELA
SAS
2015 10,000,000
01360718 COMERCIALIZADORA DE ENTRETENIMIENTO
DIGITAL LTDA
2015 382,744,825
00671751 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TONERS S
A S
2015 3,000,000
01930130 COMERCIALIZADORA DE GASES & PRODUCTOS
INDUSTRIALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,500,000
01477456 COMERCIALIZADORA DE HERRAJES CENTRO 2015 900,000
02356916 COMERCIALIZADORA DE HERRAJES LARA
ROMERO
2015 20,000,000
00482240 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA EL
TRANSPORTE LIMITADA
2015 8,632,001,000
00542688 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA EL
TRANSPORTE LIMITADA
2015 15,300,000
00731945 COMERCIALIZADORA DE JUEGOS DE SUERTE Y
AZAR EL RUBI
2015 2,400,000
00422602 COMERCIALIZADORA DE LIMA CORREDOR 2015 1,000,000
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02228496 COMERCIALIZADORA DE LLANTAS RESPUESTOS
INSUMOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIVERLLANTAS SAS
2015 4,400,000
02072643 COMERCIALIZADORA DE MADERAS DE CALDAS 2015 1,000,000
00940704 COMERCIALIZADORA DE MADERAS VICVAC 2014 1,070,000
00940704 COMERCIALIZADORA DE MADERAS VICVAC 2015 1,070,000
00791512 COMERCIALIZADORA DE MAZORCA GILMAR 2015 1,000,000
01838694 COMERCIALIZADORA DE MAZORCA O M T 2015 800,000
01704315 COMERCIALIZADORA DE MOTOS J R E U 2015 10,000,000
02355410 COMERCIALIZADORA DE PARTES DE CAMION &
BUSES SAS
2015 31,417,205
02398433 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
AGRICOLAS PUERTA DEL VALLE DE TENZA
SAS
2015 2,000,000
01909269 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO
WINNER CLEAN
2014 1,000,000
01909269 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO
WINNER CLEAN
2015 1,000,000
02461585 COMERCIALIZADORA DE RECICLAJES MYR 2015 7,840,000
01110142 COMERCIALIZADORA DE RIEGOS Y CORREAS 2015 37,925,300
01621883 COMERCIALIZADORA DE RODAMIENTOS PUENTE
ARANDA
2011 850,000
01621883 COMERCIALIZADORA DE RODAMIENTOS PUENTE
ARANDA
2012 885,000
01621883 COMERCIALIZADORA DE RODAMIENTOS PUENTE
ARANDA
2013 950,000
01621883 COMERCIALIZADORA DE RODAMIENTOS PUENTE
ARANDA
2014 1,000,000
01621883 COMERCIALIZADORA DE RODAMIENTOS PUENTE
ARANDA
2015 1,200,000
01764583 COMERCIALIZADORA DE RUEDAS 2015 100,000
02051008 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS BASICOS
SAS
2015 2,348,756,916
01545016 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS
INTEGRALES DATA CALL LTDA
2015 1,280,000
01274324 COMERCIALIZADORA DE TEXTILES NIKO 2015 10,000,000
01752061 COMERCIALIZADORA DE TEXTILES NIKO 2015 10,000,000
02362790 COMERCIALIZADORA DE TEXTILES NIKO 5 2015 10,000,000
01927449 COMERCIALIZADORA DE TEXTILEX NIKO 2015 10,000,000
01890125 COMERCIALIZADORA DEL GREMIO PANELERO
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL COMERPANELA S A C I SE
USARA COMO SIGLA COMERPANELA S A C I
2015 355,658,696




02097486 COMERCIALIZADORA DEPAC SAS 2015 836,282,639
02139052 COMERCIALIZADORA DIAZ GRANADOS S A S 2013 1,250,000
02139052 COMERCIALIZADORA DIAZ GRANADOS S A S 2014 1,250,000
01475631 COMERCIALIZADORA DIAZOL 2012 1,200,000
01475631 COMERCIALIZADORA DIAZOL 2013 1,200,000
01475631 COMERCIALIZADORA DIAZOL 2014 1,200,000
01475631 COMERCIALIZADORA DIAZOL 2015 1,200,000
01700375 COMERCIALIZADORA DISEÑO Y COLOR 2015 100,000
02144871 COMERCIALIZADORA DML & CIA S A S 2015 709,532,581
01890992 COMERCIALIZADORA DOBLE P  S.A.S 2015 1,090,655,352
02180829 COMERCIALIZADORA DOTTO SAS 2015 10,000,000
01235379 COMERCIALIZADORA DROGAS SAN BLAS 2015 5,000,000
00955158 COMERCIALIZADORA DUKAT 2015 1
01097754 COMERCIALIZADORA DULCENEV LTDA 2015 2,801,335,000
02138135 COMERCIALIZADORA E G I 2015 15,000,000
01994927 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRODES
J P G S A S
2015 10,000,000
02199165 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES RAMIREZ
DE COLOMBIA SAS
2015 587,084,000
01418964 COMERCIALIZADORA E P F 2015 5,000,000
01418668 COMERCIALIZADORA E P F E U 2015 352,577,347
01418710 COMERCIALIZADORA E P F EU 2015 5,000,000
00575816 COMERCIALIZADORA EL TERMINAL 2015 1,534,167,686
01082456 COMERCIALIZADORA ELECTRO YA RODRIGUEZ 2015 16,603,000
01776562 COMERCIALIZADORA EMR LTDA 2015 856,670,171
01828462 COMERCIALIZADORA ENERGETICA DEL
ORIENTE S A E S P PODRA DENOMINARSE EN
FORMA ABREVIADA COMO ENERCOR S A ESP
2015 10,068,132,755
01913158 COMERCIALIZADORA EPF N.4 2015 5,000,000
00494602 COMERCIALIZADORA EPSILON LTDA 2014 400,000
00494602 COMERCIALIZADORA EPSILON LTDA 2015 400,000
02127969 COMERCIALIZADORA ESCAMILLA ALFONSO S A
S
2015 1,471,483,846
01627191 COMERCIALIZADORA ESCAMILLA S.A.S 2015 800,000
00378506 COMERCIALIZADORA ESTRELLA LTDA 2015 2,345,110,336
02489201 COMERCIALIZADORA EVENTOS Y FERIAS
INTERNACIONALES SAS
2015 10,000,000
02454160 COMERCIALIZADORA EXCEL SPORT SAS 2015 203,134,382
02454186 COMERCIALIZADORA EXCEL SPORT. 2015 5,615,460
02370752 COMERCIALIZADORA F M O SAS 2015 928,340,879
02328461 COMERCIALIZADORA FABIAN 2014 1,200,000
02328461 COMERCIALIZADORA FABIAN 2015 1,200,000
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02393669 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SAS 2015 781,706,439
01774792 COMERCIALIZADORA FAVASPO 2015 5,000,000
02343412 COMERCIALIZADORA FEDECOL LTDA 2015 52,991,304
02329982 COMERCIALIZADORA FERREO TOOLS S A S 2015 303,163,235
00447748 COMERCIALIZADORA FIAT ALLIS LTDA. 2015 2,224,023,989
01505964 COMERCIALIZADORA FLOMECOL 2015 50,000,000
01029011 COMERCIALIZADORA FLOR EXPRES 2015 5,000,000
01978629 COMERCIALIZADORA FLOR EXPRES 85 2015 5,000,000
01978632 COMERCIALIZADORA FLOR EXPRES CALLE 80 2015 5,000,000
02451699 COMERCIALIZADORA G&M ACCESORIOS 2015 4,300,000
02245135 COMERCIALIZADORA GAMOPIEL S A S 2014 1,000,000
02245135 COMERCIALIZADORA GAMOPIEL S A S 2015 1,000,000
02204262 COMERCIALIZADORA GIMAD SAS 2015 50,656,028
00421987 COMERCIALIZADORA GIPSON DE COLOMBIA 2015 1
02301006 COMERCIALIZADORA GLOBAL JAY SAS 2014 1,000,000
02201204 COMERCIALIZADORA GLOBAL PLUS SAS 2015 32,351,044
02246973 COMERCIALIZADORA GMJEP S A S 2015 1,200,000
00684209 COMERCIALIZADORA GOMEZ RUBIANO 2015 15,000,000
01519936 COMERCIALIZADORA GRAFICA BOGOTA 2015 100,000
02317729 COMERCIALIZADORA HERCAL S A S 2015 220,371,000
01260624 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA DE
MATERIALES ELECTRICOS S.A.S.
2015 975,840,000
02369556 COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA ALVAZ 2015 79,203,613
02369353 COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA ALVAZ S
A S
2015 79,203,613
02497686 COMERCIALIZADORA INNOVACION MUNDIAL
S.A.S.
2015 10,000,000
02421731 COMERCIALIZADORA INTERCALZADOS S.A.S 2015 1,200,000




01054524 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE





01243474 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL O&R
HOLDING IMPORT AND EXPORT LTDA
2015 3,000,000
01695846 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OFFICE
IMPORT LTDA.
2015 204,637,000
02059461 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SABORES
DE ORIGEN SAS
2015 18,500,000





SERVIFILTROS Y ACEITES LTDA
2015 918,208,033
02252837 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TERRA
BUNKERING S.A.S
2015 2,149,376,274
01003322 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN
SAS
2015 14,150,269,842
02125983 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TOWNS
TRADITIONS SAS
2015 5,000,000
02268868 COMERCIALIZADORA J & M TEXTIL SAS 2015 561,226,000
02170698 COMERCIALIZADORA JD&D SAS 2015 5,000,000
00690729 COMERCIALIZADORA JED S.A.S 2015 284,994,000
01702127 COMERCIALIZADORA JIMENEZ R 2015 5,000,000
02448968 COMERCIALIZADORA JJDAMM SAS 2015 1,288,000
02481151 COMERCIALIZADORA JJM SAS 2015 53,707,068
01594198 COMERCIALIZADORA JOSMARCANIC S A 2015 2,080,097,700
02130955 COMERCIALIZADORA KAMRO T 2015 10,000,000
01825749 COMERCIALIZADORA KAYROS LIMITADA 2009 1,200,000
01825749 COMERCIALIZADORA KAYROS LIMITADA 2010 1,200,000
01825749 COMERCIALIZADORA KAYROS LIMITADA 2011 1,200,000
01825749 COMERCIALIZADORA KAYROS LIMITADA 2012 1,200,000
01825749 COMERCIALIZADORA KAYROS LIMITADA 2013 1,200,000
01825749 COMERCIALIZADORA KAYROS LIMITADA 2014 1,200,000
01825749 COMERCIALIZADORA KAYROS LIMITADA 2015 1,200,000
02522293 COMERCIALIZADORA LA 12 J.A S A S 2015 10,000,000
01337408 COMERCIALIZADORA LA FAVORITA S.A.S 2015 1,592,089,669
02213137 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA S A S 2015 3,000,000
00605218 COMERCIALIZADORA LAFONTANT S.A.S. 2015 1,000,000
01831554 COMERCIALIZADORA LE PACK 2013 10,000,000
01831554 COMERCIALIZADORA LE PACK 2014 10,000,000
01831554 COMERCIALIZADORA LE PACK 2015 10,000,000
02071880 COMERCIALIZADORA LETRAS PARA EDUCAR S
A S
2013 120,000
02071880 COMERCIALIZADORA LETRAS PARA EDUCAR S
A S
2014 120,000
02071880 COMERCIALIZADORA LETRAS PARA EDUCAR S
A S
2015 120,000
01769287 COMERCIALIZADORA LODEV LTDA. 2015 252,746,831
01867667 COMERCIALIZADORA LOS RODRIGUEZ S EN C 2015 5,000,000
00889603 COMERCIALIZADORA LUCAS 2015 101,000,000
00889602 COMERCIALIZADORA LUCAS LTDA 2015 101,000,000
01427881 COMERCIALIZADORA MAGNA MEDICAL LTDA 2015 41,480,184
02096437 COMERCIALIZADORA MARKET SOLUTIONS SAS 2015 5,000,000
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02515733 COMERCIALIZADORA MEDICOLON 2015 4,000,000
02374511 COMERCIALIZADORA MEGASERIES M G 2015 1,200,000
02157621 COMERCIALIZADORA METALURGICA J & Y 2015 1,500,000
02074679 COMERCIALIZADORA MIF MULTISERVICIOS S
A S
2015 313,178,608
01660192 COMERCIALIZADORA MILITAR MONCHOS 2015 6,000,000
01012522 COMERCIALIZADORA MONFER 2015 50,000,000
00955267 COMERCIALIZADORA MONFER LTDA 2015 1,432,659,000
02132637 COMERCIALIZADORA MORELLY S A S 2015 106,650,264
02309246 COMERCIALIZADORA MTX S.A.S. 2015 2,015,217,972
02393694 COMERCIALIZADORA MULTI HEALTH SAS 2015 10,000,000
02186368 COMERCIALIZADORA MULTICOLOR S A S 2015 15,000,000
02306639 COMERCIALIZADORA MULTIGRAJALES S A S 2015 25,000,000
02241536 COMERCIALIZADORA MUNDO S A S 2015 50,000,000
02472427 COMERCIALIZADORA MUNICH 2015 15,000,000
00851928 COMERCIALIZADORA MUÑOZ HERMANOS S A S 2015 2,102,857,878
01084161 COMERCIALIZADORA NATURAL BEETTS 2015 1,000,000
02150533 COMERCIALIZADORA NEPA SAS 2015 14,819,000
01019877 COMERCIALIZADORA NEUROSAN SAS 2015 13,033,100
02299771 COMERCIALIZADORA NEW FASHION INC 2014 1,000,000
02299771 COMERCIALIZADORA NEW FASHION INC 2015 1,179,000
01590767 COMERCIALIZADORA NOEL LTDA 2015 6,306,533
01793672 COMERCIALIZADORA NUEVA ALIANZA TIENDA
A TIENDA
2015 1,000,000
02009206 COMERCIALIZADORA ODEUC 2015 1,000,000
02235352 COMERCIALIZADORA OFFIFAST S A S 2015 123,180,464
02501259 COMERCIALIZADORA OGI S.A.S 2015 4,329,237
02377987 COMERCIALIZADORA OLIVO VERDE SAS 2015 133,980,866
01926614 COMERCIALIZADORA ORIENTE CENTRO 1 2015 10,950,000
01139454 COMERCIALIZADORA ORTICAR 2015 1,000,000
00815763 COMERCIALIZADORA PACA S A S 2015 1,301,437,852
02302010 COMERCIALIZADORA PAULIS 2015 1,250,000
02505436 COMERCIALIZADORA POLLOS Y SUS
DERIVADOS CANTA CLARO
2015 4,000,000
01656805 COMERCIALIZADORA PROINALSA S A 2015 1,365,947,000
02038503 COMERCIALIZADORA PROVINCOL S A S 2014 11,320,437
02038503 COMERCIALIZADORA PROVINCOL S A S 2015 17,205,618
00353096 COMERCIALIZADORA R B LIMITADA 2015 60,048,000
01983833 COMERCIALIZADORA R Y B EN ACERO 2015 1,220,000
02259699 COMERCIALIZADORA R2D2 & C3PO S A S 2015 1,000,000
02086478 COMERCIALIZADORA REBECA SAS 2015 732,855,000
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02254826 COMERCIALIZADORA REYES MUÑOZ S A S 2015 65,474,642
02191895 COMERCIALIZADORA RODELS SAS 2015 180,537,008
00771378 COMERCIALIZADORA SAMERPLAST 2015 2,500,000
02217899 COMERCIALIZADORA SAYBE 2015 1,848,000






02161195 COMERCIALIZADORA SEWING PARTS SAS 2015 230,402,584
02410623 COMERCIALIZADORA SIMEON 2015 1,000,000
02397875 COMERCIALIZADORA SMART DE COLOMBIA SAS 2015 835,892,976
01136544 COMERCIALIZADORA SOLO E COLOMBIA LTDA
O COMERCIALIZADORA SOLO E COLOMBIA
LIMITADA
2015 234,081,074
01023705 COMERCIALIZADORA SONGUELL 2014 1,000,000
01023705 COMERCIALIZADORA SONGUELL 2015 1,288,700
02285089 COMERCIALIZADORA SYMA SAS 2014 9,000,000
02285089 COMERCIALIZADORA SYMA SAS 2015 9,000,000
02350325 COMERCIALIZADORA THE CASTELLANO´S
S.A.S.
2015 10,000,000
02128689 COMERCIALIZADORA TU OFICINA SAS 2015 1,000,000
02190918 COMERCIALIZADORA VALDANY SAS 2015 34,750,476
02508049 COMERCIALIZADORA VANIA SAS 2015 28,639,510
01816201 COMERCIALIZADORA VENECIA' N 2015 3,000,000




INTERNACIONAL EURO S EXPORT S.A.S.
2015 10,000,000
01251154 COMERCIALIZADORA VIDEO OFFICE 2012 10,000,000
01251154 COMERCIALIZADORA VIDEO OFFICE 2013 10,301,500
01251154 COMERCIALIZADORA VIDEO OFFICE 2014 12,019,500
01251154 COMERCIALIZADORA VIDEO OFFICE 2015 70,000,000
01261816 COMERCIALIZADORA VIDEO OFFICE NO. 2 2012 10,000,000
01261816 COMERCIALIZADORA VIDEO OFFICE NO. 2 2013 10,301,500
01261816 COMERCIALIZADORA VIDEO OFFICE NO. 2 2014 12,019,500
01261816 COMERCIALIZADORA VIDEO OFFICE NO. 2 2015 61,563,000
00276908 COMERCIALIZADORA VIGIA S A S 2015 979,373,000
00569890 COMERCIALIZADORA VINARTA LTDA 2015 1,000,000
00569889 COMERCIALIZADORA VINARTA S A S 2015 4,711,180,210
01437041 COMERCIALIZADORA VIREX 2015 1,000,000
02252671 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JMC 2015 1,900,000
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01976080 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
KOSHER S LTDA
2015 1,167,003,000
02083718 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
KOSHER S LTDA
2015 5,000,000
01268656 COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES
ELECTRICAS LTDA
2015 7,732,956,045
01268569 COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES
ELECTRICAS S.A.S
2015 7,732,956,045
00852691 COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES
JTR SAS
2012 1,000,000
00852691 COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES
JTR SAS
2013 1,000,000
00852691 COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES
JTR SAS
2014 1,000,000
00852691 COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES
JTR SAS
2015 1,000,000
00597778 COMERCIALIZADORES PARA SALUD SALAZAR
VASQUEZ LIMITADA
2015 176,001,632
02030038 COMERCIANDO GG S A S 2015 10,000,000
02409733 COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS EL
BARATON 1
2015 1,200,000
02371320 COMERCIO EN DOTACIONES Y FERRETERIA
SAS
2015 22,567,835
02109353 COMERCIO EXTERIOR & GLOBALIZACION SAS 2015 21,695,761
00816499 COMERFRESCO COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS SAS
2015 475,364,446
01957323 COMERPEZ 2015 5,000,000
01430362 COMESTIBLES ABELARDO 2015 1,000,000
02527569 COMESTIBLES CRONCHS 2015 7,000,000
02092444 COMESTIBLES DACAR DON CHICHARRITO 2012 100,000
02092444 COMESTIBLES DACAR DON CHICHARRITO 2013 100,000
02092444 COMESTIBLES DACAR DON CHICHARRITO 2014 100,000
02516984 COMESTIBLES EL MANA BENDICION 2015 1,000,000
01785187 COMESTIBLES EL PUERQUITO VALIENTE 2015 1,500,000
01693735 COMESTIBLES NUEVA ERA 2015 1,000,000
01075575 COMESTIBLES NUEVA ERA LTDA 2015 919,692,000
01137699 COMESTIBLES OSMA 2015 27,200,000
01201565 COMESTIBLES R & M LTDA 2015 94,000,000
01544011 COMESTIBLES YAHARY 2015 1,000,000
02184305 COMFECCIONES ANGIE 2015 4,000,000
02155222 COMFORT NIGHTS S A S 2015 386,771,114
01707943 COMIBROASTER 2015 1,000,000
02161710 COMICEL COMUNICACIONES SAS 2015 10,000,000
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02511213 COMIDAS  RAPIDAS  Y  PRESAS   BROASTER 2015 1,200,000
02496821 COMIDAS 434 2015 1,200,000
00992861 COMIDAS RAPIDAS ANTOJITOS H D 2012 500,000
00992861 COMIDAS RAPIDAS ANTOJITOS H D 2013 500,000
00992861 COMIDAS RAPIDAS ANTOJITOS H D 2014 1,200,000
02340150 COMIDAS RAPIDAS DONDE MARY T 2014 1,050,000
02340150 COMIDAS RAPIDAS DONDE MARY T 2015 1,100,000
02091949 COMIDAS RAPIDAS EL GATO DE LA 30 2014 2,700,000
02091949 COMIDAS RAPIDAS EL GATO DE LA 30 2015 2,700,000
02486760 COMIDAS RAPIDAS EL SABOR DE PINKY 2015 1,700,000
02504257 COMIDAS RAPIDAS EL SEMAFORO DAFER 2015 2,500,000
02384289 COMIDAS RAPIDAS JOHANA.J 2015 800,000
02484496 COMIDAS RAPIDAS JUANCHOS 2015 1,400,000
01877366 COMIDAS RAPIDAS LA TIA 2015 800,000
01584183 COMIDAS RAPIDAS NAPOLYS 2014 1,200,000
01584183 COMIDAS RAPIDAS NAPOLYS 2015 1,200,000
01721255 COMIDAS RAPIDAS PEPE 2015 1,900,000
02228120 COMIDAS RAPIDAS SNOOPY MGT 2013 1,200,000
02228120 COMIDAS RAPIDAS SNOOPY MGT 2014 1,200,000
02228120 COMIDAS RAPIDAS SNOOPY MGT 2015 1,200,000
01839494 COMIDAS RAPIDAS Y CAFETERIA JUANCHO 2015 800,000
02245796 COMINESI SAS 2015 176,593,978
S0004152 COMITE DE BOGOTA DE LA SOCIETA DANTE
ALIGHIERI
2015 214,027,940
01641617 COMMERCEDAT LTDA 2015 33,000,000
00984900 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A. 2015 25,508,945,498
01599645 COMMLOGIK COLOMBIA S A S 2015 2,245,766,639
02199901 COMMON&PR SAS 2015 167,215,927
01601853 COMMUNICATING HANDS S.A.S 2015 190,334,207
01463059 COMNALMICROS S.A 2015 20,000,000
00064912 COMPANIA AGRICOLA PECUARIA LORENA LTDA 2015 423,803,407
00083902 COMPANIA DE INVERSIONES COMERCIALES
LTDA COINCOL
2015 6,205,576
00046807 COMPANIA INDUSTRIAL ELECTROMECANICA -
CIEMEL
2015 29,044,864,317
00152309 COMPANIA INMOBILIARIA NALUS LTDA. 2015 2,405,000
00015411 COMPANIA MANUFACTURERA DE PAN- COMAPAN
-
2015 3,379,403,557
00021509 COMPANIA NACIONAL DE MICROBUSES
COMNALMICROS S.A
2015 46,407,032,000
02441752 COMPANY M & H SAS 2015 24,062,444
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02193613 COMPANY TECHNOLOGY SAS 2015 1,272,146,373
01773924 COMPAÑIA AMERICANA SHAMAGOD LTDA 2012 23,937,000
01773924 COMPAÑIA AMERICANA SHAMAGOD LTDA 2013 23,676,000
01773924 COMPAÑIA AMERICANA SHAMAGOD LTDA 2014 23,676,000
01773924 COMPAÑIA AMERICANA SHAMAGOD LTDA 2015 23,676,000
02053498 COMPAÑIA AUTOMOTRIZ NELLMARTPACHON
LTDA
2012 22,000,000
02053498 COMPAÑIA AUTOMOTRIZ NELLMARTPACHON
LTDA
2013 22,000,000
02053498 COMPAÑIA AUTOMOTRIZ NELLMARTPACHON
LTDA
2014 22,000,000
02053498 COMPAÑIA AUTOMOTRIZ NELLMARTPACHON
LTDA
2015 22,000,000
01438535 COMPAÑIA B I  S A S 2015 1,222,440,424
00960582 COMPAÑIA CLINICA DE ASISTENCIA
ODONTOLOGICA SALUD ORAL 24 HORAS E.U
2015 308,345,291
01463630 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONTADORES
LIMITADA
2012 500,000
01463630 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONTADORES
LIMITADA
2013 500,000
01463630 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONTADORES
LIMITADA
2014 500,000
01463630 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONTADORES
LIMITADA
2015 1,000,000
00875389 COMPAÑIA COLOMBIANA DE HIDROCARBUROS
S.A.S.
2015 31,144,361,171
01248596 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS E
INVERSIONES SERINCO SAS
2015 937,700,411
00850177 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS
INTEGRADOS S.A.S.
2015 5,311,494,259
02167252 COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y EMPRESA DE
REFRIGERACION Y VENTILACION ANTARCTICK
AIR
2014 800,000
02167252 COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y EMPRESA DE
REFRIGERACION Y VENTILACION ANTARCTICK
AIR
2015 700,000
01092217 COMPAÑIA DE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA
S.A.S E.S.P.
2015 5,232,520,693
00650708 COMPAÑIA DE DESARROLLO AEROPUERTO
ELDORADO S A CODAD S A
2015 194,899,501,060
01197641 COMPAÑIA DE DESARROLLO TERRITORIAL SAS 2015 1,298,774,716
02052655 COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA CEC
S.A.S
2015 33,120,494,000
02406180 COMPAÑIA DE EXITOS SAS 2015 1,074,188,706
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02133629 COMPAÑIA DE INNOVACION TECNOLOGICA
INTERACTOS MEDIA SAS
2015 225,218,079
02380861 COMPAÑIA DE INVERSIONES GONGORA S A S 2015 312,018,000
00347611 COMPAÑIA DE INVERSIONES QUADRANT LTDA 2015 2,146,889,290
02283194 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. 2015 570,473,344,598
02193457 COMPAÑIA DE RADIOLOGIA ASISTENCIA
MEDICA Y LABORATORIO SAS
2015 829,173,201
01177738 COMPAÑIA DE RECUPERACIONES FINANCIERAS
Y COMERCIALES CORFINCO LTDA
2015 8,110,417
01021817 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA
2015 3,257,014,056,690
01999448 COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE
MARKETING ANDINO SAS
2015 165,432,330
01084877 COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES
LOURDES SOCIEDAD LIMITADA
2015 5,000,000
02512535 COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES
MULTIVAP D.C. SAS
2015 1,100,000
02094068 COMPAÑIA DE TUBERIAS Y VALVULAS 2015 2,301,996,563
01897452 COMPAÑIA DE TUBERIAS Y VALVULAS S A S 2015 2,301,996,563
00044945 COMPAÑIA DE VIGILANCIA PARTICULAR 2015 100,000,000
00044944 COMPAÑIA DE VIGILANCIA PARTICULAR
COVIPAR LTDA
2015 100,000,000
00520857 COMPAÑIA DEL SABOR CARRERA 7A 2015 60,634,000
00639801 COMPAÑIA DEL SABOR CEDRITOS 2015 37,344,000
00288725 COMPAÑIA DEL SABOR CHAPINERO 2015 28,512,000
00531694 COMPAÑIA DEL SABOR EL LAGO 2015 35,584,000
02326423 COMPAÑIA DEL SABOR MAZUREN 2015 26,560,000
00238381 COMPAÑIA DEL SABOR SIETE DE AGOSTO 2015 213,145,980
00452338 COMPAÑIA DEL SABOR VENECIA 2015 54,898,000
02046978 COMPAÑIA DSIERRA HUILA S A S 2015 56,092,556,536
02254063 COMPAÑIA ENERGIA VERDE DEL FUTURO SAS 2015 168,211,201
02366537 COMPAÑIA FC BOGOTA ELITE PROYECCION
PROFESIONAL SAS
2015 1,795,293
01166645 COMPAÑIA FERRETERA A F C LTDA 2015 51,250,000
01562067 COMPAÑIA GANADERA LA MILAGROSA S A S 2015 50,000,000
01196640 COMPAÑIA GENERAL DE BRONCES LTDA 2015 203,860,748
01196763 COMPAÑIA GENERAL DE BRONCES LTDA 2015 203,860,748
01598759 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEMILLAS
TROPICALES LTDA.
2015 1,174,760,191
00453988 COMPAÑIA INVERSORA Y PROMOTORA
INTERNACIONAL DESARROLLO LIMITADA
2015 1,666,743,358




00015254 COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN
S A
2015 42,115,450,136
02406434 COMPAÑIA MANUFACTURERA DE TEJIDOS SAS 2015 196,831,129
00638591 COMPAÑIA MANUFACTURERA PRONTO 2015 25,000,000
01790627 COMPAÑIA MANUFACTURERA PRONTO 2015 25,000,000
00749563 COMPAÑIA MANUFACTURERA PRONTO 2015 25,000,000
00676378 COMPAÑIA MANUFACTURERA PRONTO 2015 25,000,000
00793092 COMPAÑIA MANUFACTURERA Y ASESORIA
PRODUCTIVA EN QUIMICA SAS
2015 880,156,655
01939167 COMPAÑIA MINERA COLOMBO AMERICANA DE
CARBON SAS
2015 1,920,454,411
01245397 COMPAÑIA MULTINACIONAL DE TRANSPORTE
MASIVO S A
2015 71,236,632,869
01245353 COMPAÑIA MULTINACIONAL DE TRANSPORTE
MASIVO S A.S.
2015 71,236,632,869
02432651 COMPAÑIA MYR SAS 2015 1,040,000,000
00877300 COMPAÑIA NACIONAL DE COMUNICACIONES
LIMITADA
2015 6,775,000
02501812 COMPAÑIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN
URGENCIAS Y EMERGENCIAS ELITE S.A.S
2015 3,000,000
00654339 COMPAÑIA NACIONAL DE PRODUCTOS DE
PANIFICACION CONALPAN LTDA
2015 1,740,610,747
01849367 COMPAÑIA PETROLERA COLOMBIANA LIMITADA 2015 451,615,630
01901342 COMPAÑIA SALAFER S A S 2010 131,000,000
01901342 COMPAÑIA SALAFER S A S 2011 177,228,675
01901342 COMPAÑIA SALAFER S A S 2012 206,706,675
01901342 COMPAÑIA SALAFER S A S 2013 803,582,018
01901342 COMPAÑIA SALAFER S A S 2014 1,023,097,778
01901342 COMPAÑIA SALAFER S A S 2015 1,172,046,286
00746675 COMPAÑIA SAN CRISTOBAL LTDA 2012 1,000,000
00746675 COMPAÑIA SAN CRISTOBAL LTDA 2013 1,000,000
00746675 COMPAÑIA SAN CRISTOBAL LTDA 2014 1,000,000
00746675 COMPAÑIA SAN CRISTOBAL LTDA 2015 1,000,000
01722339 COMPAÑIA SURAMERICANA DE RODILLOS LTDA 2015 62,500,000
01147853 COMPAÑIA TEATRO DECA 2015 2,000,000
01958138 COMPAÑIA TEXTILERA DE LA SABANA LTDA 2015 1,200,000
01873388 COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ S.A.S
2015 6,242,587,522
00718721 COMPAÑIA ZULETA NEIRA LTDA 2015 547,643,000
02425904 COMPARABIEN COLOMBIA S.A.S 2015 2,315,372
S0014137 COMPARTAMOS CON COLOMBIA 2015 901,289,000
01746788 COMPLEX SECURITY NETWORKS S.A. 2015 393,151,980
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01181826 COMPLICES SPA 2015 519,264,795
01239587 COMPRA VENTA ALCALA 49 2015 1,000,000
02040601 COMPRA VENTA LA PLAYA DE ARTURO 2015 1,200,000
00846637 COMPRA VENTA MARIA LUISA 2015 1,250,000
01325958 COMPRA VENTA PARQUE EL VIRREY 2014 241,000,000
01325958 COMPRA VENTA PARQUE EL VIRREY 2015 241,000,000
01961919 COMPRA Y VENTA LA ECONOMIA DUQUE S 2015 2,000,000
02229287 COMPRAVENTA  TUMONEY.COM 2015 6,300,000
02291186 COMPRAVENTA LA PAZ 2015 4,850,000
02475063 COMPRE AQUI MINIMERCADO 2015 1,020,000
01973987 COMPRESORES EMANUEL 2015 6,000,000
01244259 COMPRESORES Y TANQUES LA 24 2015 2,500,000
01488611 COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA S A 2015 5,875,758,504
02202260 COMPRESSOR PRODUCTS INTERNATIONAL
COLOMBIA SAS
2015 2,960,607,493
01358782 COMPRI COMPAÑIA DE PROYECTOS DE
INGENIERIA
2015 1,000,000
S0035009 COMPROMISO EMPRESARIAL PARA EL
RECICLAJE COLOMBIA SIGLA CEMPRE
COLOMBIA
2015 760,856,501
01693130 COMPROTECSA LTDA 2014 137,028,000
01693130 COMPROTECSA LTDA 2015 138,565,384
01491777 COMPU BLANCA 2015 1,280,000
01277470 COMPU NORMAND 2013 900,000
01277470 COMPU NORMAND 2014 900,000
01277470 COMPU NORMAND 2015 900,000
01139132 COMPU SCANNER ANA 2015 1,000,000
01396672 COMPUCART SUMINISTROS NRO 2 2015 20,500,000
02055293 COMPUCAT SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 1,500,000
02092585 COMPUCELL AGM 2015 600,000
00821950 COMPUCOM 6 2015 1,500,000
00837571 COMPUCOPIAS LA NOVENA E C 2014 1,000,000
00837571 COMPUCOPIAS LA NOVENA E C 2015 1,000,000
01073771 COMPUCOPIAS MALDONADO PRIETO 2015 2,500,000
02339637 COMPUDIGITAL CENTER 2015 1,100,000
01898325 COMPULIDO SYSTEM 2015 1,000,000
00502657 COMPUMEGA 2015 500,000
00502656 COMPUMEGA LTDA 2015 20,357,000
01701364 COMPUMUNDO COM 2015 1,000,000
01073229 COMPUNET DISEÑO GRAFICO 2014 1,000,000
01073229 COMPUNET DISEÑO GRAFICO 2015 1,288,000
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00872907 COMPUSERV ARCINIEGAS 2015 1,000,000
02257494 COMPUSERVICIO Y MISCELANEA LOS
DALMATAS
2015 1,000,000
02003645 COMPUSIS DE COLOMBIA FUSAGASUGA 2015 29,494,022
01194655 COMPUSOFT EXPRESS 2015 1,000,000
00982150 COMPUTADORAS COM CO LTDA 2015 1,000,000
02316657 COMPUTADORES JL 2015 1,900,000
01535124 COMPUTER ASOCIADOS DE COLOMBIA ING
LTDA
2014 7,000,000
01535124 COMPUTER ASOCIADOS DE COLOMBIA ING
LTDA
2015 8,000,000
01972192 COMPUTER SYSTEM INFORMATION SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,090,542,297
02497805 COMPUTER TIME 2015 800,000
02463092 COMPUXPERT 2015 3,000,000
02092794 COMSERVIPROH LTDA 2015 8,500,000
01436932 COMSTAR CONSULTORES S A S 2015 3,298,050,017
02317526 COMTUCAR SAS 2015 137,013,451
00645936 COMUNICACION AMBIENTAL 2015 14,280,000
00487585 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2015 11,183,152,194,000
01416893 COMUNICACION Y CULTURA C Y C LTDA 2015 32,672,205
01703100 COMUNICACIONES 52 2012 1,000,000
01703100 COMUNICACIONES 52 2013 1,000,000
01703100 COMUNICACIONES 52 2014 1,000,000
02407233 COMUNICACIONES D Y G C 2015 3,000,000
02479311 COMUNICACIONES DANNA SOFIA 2015 5,000,000
01832738 COMUNICACIONES E INTERNET MAYALI.COM 2012 1,071,000
01832738 COMUNICACIONES E INTERNET MAYALI.COM 2013 1,071,000
01832738 COMUNICACIONES E INTERNET MAYALI.COM 2014 1,071,000
01832738 COMUNICACIONES E INTERNET MAYALI.COM 2015 1,071,000
01521145 COMUNICACIONES EDWIN R G 2015 1,200,000
02200795 COMUNICACIONES ELSA BOLIVAR 2015 1,000,000
02121369 COMUNICACIONES GOBE 2013 100,000
02121369 COMUNICACIONES GOBE 2014 100,000
02505287 COMUNICACIONES ISABELA H 2015 1,200,000
01750062 COMUNICACIONES IVONNE 2008 1,000,000
01750062 COMUNICACIONES IVONNE 2009 1,000,000
01750062 COMUNICACIONES IVONNE 2010 1,000,000
01750062 COMUNICACIONES IVONNE 2011 1,000,000
01750062 COMUNICACIONES IVONNE 2012 1,000,000
01750062 COMUNICACIONES IVONNE 2013 1,000,000
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01750062 COMUNICACIONES IVONNE 2014 1,000,000
01529945 COMUNICACIONES J R C B NO 3 2015 1,900,000
01529949 COMUNICACIONES J R C B NO 4 2015 1,900,000
01532447 COMUNICACIONES J R C B NO.5 2015 1,900,000
02361550 COMUNICACIONES JHIRET 2015 1,200,000
01788124 COMUNICACIONES JRCB N 6 2015 1,900,000
01788125 COMUNICACIONES JRCB N 7 2015 1,900,000
01144084 COMUNICACIONES JRCB NO 1 2015 1,900,000
01890003 COMUNICACIONES JRCB NO 10 2015 1,900,000
01529942 COMUNICACIONES JRCB NO 2 2015 1,900,000
01888609 COMUNICACIONES JRCB NO 8 2015 1,900,000
01965854 COMUNICACIONES JRCB NO. 11 2015 1,900,000
02388050 COMUNICACIONES JRCB NO. 13 2015 1,900,000
02388054 COMUNICACIONES JRCB NO. 14 2015 1,900,000
02453309 COMUNICACIONES JRCB NO. 15 2015 1,900,000
02483169 COMUNICACIONES JRCB NO. 16 2015 1,900,000
02483177 COMUNICACIONES JRCB NO. 17 2015 1,900,000
01745911 COMUNICACIONES JRCB SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,647,452,588
00780658 COMUNICACIONES L Y L TORRES 2014 900,000
01666675 COMUNICACIONES LOS PAISAS COM 2015 2,600,000
02289721 COMUNICACIONES MIGSATEL 2015 1,050,000
02489826 COMUNICACIONES NAYDU N 1 2015 1,000,000
01546468 COMUNICACIONES RAM EC 2015 1,230,000
02440248 COMUNICACIONES REAL CONECTION 2015 1,800,000
02094230 COMUNICACIONES REHOBOT 2015 1,000,000
02004445 COMUNICACIONES ROI 2013 1,000,000
02004445 COMUNICACIONES ROI 2014 1,000,000
02004445 COMUNICACIONES ROI 2015 1,000,000
02405406 COMUNICACIONES V.Y.P 2015 1,000,000
01664907 COMUNICACIONES WORD CHAT 2015 1,000,000
02152622 COMUNICACIONES Y JUEGOS LASER 2015 3,000,000
02362225 COMUNICACIONES@ COM CAFE INTERNET 2015 1,900,000
01916679 COMUNICADORES INSTITUCIONALES COMINS
SAS
2015 3,000,000
02396151 COMUNICATE DONDE GLORIA 2015 1,232,000
01500248 COMUNICATE MIREAN 2008 500,000
01500248 COMUNICATE MIREAN 2009 500,000
01500248 COMUNICATE MIREAN 2010 500,000
01500248 COMUNICATE MIREAN 2011 500,000
01500248 COMUNICATE MIREAN 2012 500,000
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01500248 COMUNICATE MIREAN 2013 500,000
01500248 COMUNICATE MIREAN 2014 500,000
01500248 COMUNICATE MIREAN 2015 1,000,000
01517281 COMUNICATOMIC 2008 500,000
01517281 COMUNICATOMIC 2009 500,000
01517281 COMUNICATOMIC 2010 500,000
01517281 COMUNICATOMIC 2011 500,000
01517281 COMUNICATOMIC 2012 500,000
01517281 COMUNICATOMIC 2013 500,000
01517281 COMUNICATOMIC 2014 500,000
00424669 COMUNITARIA DE TRANSPORTE DE SUBA S.A. 2015 2,090,137,043
00064866 COMWARE S A 2015 45,573,163,312
02441231 CON AXION SAS 2015 227,811,990
01605494 CON M Y M 2015 1,000,000
01390373 CON MUSICA ARTE Y LIBROS 2015 500,000
02329368 CON SINTIENDO LA VIDA 2015 1,000,000
02348797 CONAC COLOMBIA SAS 2015 28,970,819
00864937 CONAGRE S A S 2015 2,752,950,029
01796322 CONAMA S A S 2015 17,344,250
02209579 CONAR INGENIERIA SAS 2015 2,102,588,199
00258920 CONATEX 2015 2,304,064,293
00222205 CONATEX S.A. 2015 2,304,064,294
02138625 CONCASA GRUPO INMOBILIARIO S A S 2015 10,291,000
02204967 CONCENTRADOS EL GUAVIO SAS 2015 9,000,000
00183647 CONCENTRADOS SOL S.A.S. 2015 1,644,398,841
02409613 CONCENTRIX SERVICES (COLOMBIA) S A S 2015 1,025,024,656
01885814 CONCEPTO GRAFICO PUBLICITARIO SAS 2015 203,199,347
01598782 CONCEPTOS ARTISTICOS S.A.S 2015 1,186,568,588
02228180 CONCEPTOS INTELIGENTES SAS 2015 115,566,000
02443947 CONCEPTOS Y PERSPECTIVAS JURIDICAS 2015 3,200,000
01908562 CONCEPTUM LOGISTICS COLOMBIA S A S 2015 132,250,135
01399193 CONCESIONARIA DE OCCIDENTE S A 2015 63,773,252,286
02328522 CONCHA DELGADO ABOGADOS S A S 2015 634,200,216
02212653 CONCHAS DE TEJO LA GRANJITA 2015 500,000
00631292 CONCITEC LTDA 2015 1,170,185,879
02528348 CONCREAR INVERSIONES 2015 2,000,000
02297195 CONCREBOMBAS BR DE COLOMBIA S A S 2015 161,118,458
00047176 CONCRELAB S.A.S. 2015 3,166,766,231
02209889 CONCREMAQ S A S 2015 10,000,000
01384095 CONCRETEMOS E U 2015 21,000,000
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00062490 CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2015 1,146,931,465
01975672 CONDE LAMPREA YASMID ARNOBY 2011 100,000
01975672 CONDE LAMPREA YASMID ARNOBY 2012 100,000
01975672 CONDE LAMPREA YASMID ARNOBY 2013 100,000
01975672 CONDE LAMPREA YASMID ARNOBY 2014 100,000
02199963 CONDE LUNA MAURICIO 2015 2,332,751,193
02396665 CONDE NAST DE MEXICO SUCURSAL COLOMBIA 2015 488,756,428
02205504 CONDUAIRE S A S 2015 879,038,486
02105739 CONECTATE YA S A S 2015 257,052,395
01344070 CONECTIUM LIMITED COLOMBIA S.A.S 2015 22,489,469
01634479 CONECTIVA NETWORKS LTDA 2015 231,456,827
01490199 CONECTORES DE FLUIDOS SAS 2015 350,097,136
01948455 CONECTUM AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 2015 325,268,532
02220891 CONELTEL SAS 2015 92,702,972
02295887 CONEST SYSTEM SAS 2015 116,051,326
02523953 CONEXCELENCIA EMPRESARIAL S A S 2015 11,595,321
02032878 CONEXION AUDIO 2014 1,232,000
02032878 CONEXION AUDIO 2015 1,288,700
02418016 CONEXION GOLD COLOMBIA S A S 2015 61,765,958
02462131 CONEXION GOLD COLOMBIA S A S 2015 100,000
01825771 CONEXION GRABAR JO COM 2015 3,500,000
02510926 CONEXIONES & COMUNICACIONES 2015 1,000,000
00566110 CONEXIONES & COMUNICACIONES S.A.S. 2015 1,730,828,290
02508605 CONEXOS LOGISTICA S A S 2015 7,465,759,449
02291285 CONFECCIONES ALEJA R 2015 2,000,000
00117319 CONFECCIONES ALISON 2015 35,770,274
00117318 CONFECCIONES ALISON S.A.S. 2015 4,098,440,553
00461732 CONFECCIONES ANDRETTY 2014 8,200,000
00461732 CONFECCIONES ANDRETTY 2015 9,900,000
02437986 CONFECCIONES ANDREUS 2015 1,000,000
02433479 CONFECCIONES AYD RENOVACION 2015 5,000,000
02097220 CONFECCIONES BACHEL 2015 1,000,000
00153143 CONFECCIONES CADENA'S LTDA 2015 81,064,322
02274383 CONFECCIONES COKETA LINGERIE SAS 2015 90,198,000
02016531 CONFECCIONES D Y C 2015 1,900,000
02503301 CONFECCIONES DESECHABLES C&P SAS 2015 7,372,988
00562054 CONFECCIONES DIFAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 200,409,076
02170678 CONFECCIONES DPEL 2013 1,100,000
02170678 CONFECCIONES DPEL 2014 1,100,000
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02170678 CONFECCIONES DPEL 2015 1,280,000
01254826 CONFECCIONES ESALTEX 2015 1,800,000
02205874 CONFECCIONES GEOMARI 2015 1,000,000
01487091 CONFECCIONES GETSEMANI LEIDY CAMILA 2015 1,200,000
01464540 CONFECCIONES INGRI RIVERA DIAZ 2012 1,000,000
01464540 CONFECCIONES INGRI RIVERA DIAZ 2013 1,000,000
01464540 CONFECCIONES INGRI RIVERA DIAZ 2014 5,000,000
01464540 CONFECCIONES INGRI RIVERA DIAZ 2015 5,000,000
02347245 CONFECCIONES JEISBEEL 2015 1,732,000
01490125 CONFECCIONES KAROL DE SANTA ISABEL 2012 10,000
01490125 CONFECCIONES KAROL DE SANTA ISABEL 2013 10,000
01490125 CONFECCIONES KAROL DE SANTA ISABEL 2014 10,000
02273998 CONFECCIONES LAURA. 2015 1,000,000
01129760 CONFECCIONES LERG 2015 5,500,000
00901609 CONFECCIONES LODO 2015 10,000,000
01831192 CONFECCIONES LOS HEROES SAS 2015 240,903,196
01862272 CONFECCIONES MACO 2010 500,000
01862272 CONFECCIONES MACO 2011 500,000
01862272 CONFECCIONES MACO 2012 500,000
01862272 CONFECCIONES MACO 2013 500,000
01862272 CONFECCIONES MACO 2014 500,000
01862272 CONFECCIONES MACO 2015 500,000
02135470 CONFECCIONES MALDONADO CEPEDA 2015 1,600,000
01391523 CONFECCIONES MANTRA Y MAS 2015 1,900,000
01828776 CONFECCIONES MARIA C P 2009 600,000
01828776 CONFECCIONES MARIA C P 2010 600,000
01828776 CONFECCIONES MARIA C P 2011 600,000
01828776 CONFECCIONES MARIA C P 2012 600,000
01828776 CONFECCIONES MARIA C P 2013 600,000
01828776 CONFECCIONES MARIA C P 2014 600,000
02060992 CONFECCIONES MINATIS 2015 1,000,000
00460433 CONFECCIONES MODIS PAR 2011 1,000,000
00460433 CONFECCIONES MODIS PAR 2012 1,000,000
00460433 CONFECCIONES MODIS PAR 2013 1,000,000
00460433 CONFECCIONES MODIS PAR 2014 1,000,000
02167727 CONFECCIONES MOTIKS 2015 700,000
02526465 CONFECCIONES NICOL. 2015 1,200,000
02386187 CONFECCIONES ORJUELA 2015 2,300,000
01537271 CONFECCIONES OSWALDO PEÑA 2014 13,500,000
01537271 CONFECCIONES OSWALDO PEÑA 2015 14,800,000
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01006250 CONFECCIONES PAQUITA 2014 1,179,000
01006250 CONFECCIONES PAQUITA 2015 1,179,000
02468704 CONFECCIONES ROSSY RT 2015 1,200,000
01009189 CONFECCIONES SIMAR 2015 1,200,000
02378745 CONFECCIONES SPOR FLIPPER 2015 500,000
02007456 CONFECCIONES VELBAR SAS 2015 290,173,801
01368974 CONFECCIONES VERUOM 2015 1,900,000
00571127 CONFECCIONES WILLIAM 2015 60,000,000
02445913 CONFECCIONES XD SAS 2015 100,000
01249170 CONFECCIONES Y CREACIONES ARLINS AR 2015 1,000,000
01873219 CONFECCIONES Y DISFRACES ROVECO 2014 1,800,000
01873219 CONFECCIONES Y DISFRACES ROVECO 2015 1,800,000
01536443 CONFECCIONES Y TEJIDOS NERELTEX 2015 1,200,000
S0002293 CONFEDERACION COLOMBIANA DE
CONSUMIDORES CONCOLOMBIA
2015 3,460,213,335




S0007028 CONFEDERACION ESPIRITA COLOMBIANA Y SU
SIGLA ES CONFECOL
2015 60,341,368
02271986 CONFESPUMAS LA 25 2015 1,287,000
02489401 CONFIAR JL ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 6,000,000
01910888 CONFOEXPRES L.M 2010 100,000
01910888 CONFOEXPRES L.M 2011 100,000
01910888 CONFOEXPRES L.M 2012 100,000
01910888 CONFOEXPRES L.M 2013 100,000
01910888 CONFOEXPRES L.M 2014 100,000
02389137 CONFORT HOME SAS 2015 36,708,966
02255876 CONGESA COLOMBIA S.A.S 2015 16,509,636
01760405 CONIESTHETIC CENTER 2015 15,000,000
01632604 CONIKA CONSTRUCCIONES SAS 2015 3,709,202,152
00932469 CONIKA CONSULTORES SAS 2015 6,482,238,203
00049656 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CERROS  S.A.S 2015 1,071,618,915
01685790 CONMOTOS C D C 2015 1,250,000
01891074 CONNECTA S A S 2015 4,848,987,000
02482835 CONNEXIONS LOYALTY TRAVEL - AGENCIA DE
VIAJES
2015 1,232,000
02433275 CONNEXIONS LOYALTY TRAVEL S A S 2015 32,359,976
00532927 CONNITED PELUCAS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
00532927 CONNITED PELUCAS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02332910 CONOCIMIENTO & SERVICIOS SAS 2015 10,000,000
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02439269 CONOS & CONITOS 2015 2,000,000
01147930 CONOZKA EDUCACION Y SALUD E U 2015 15,000,000
01340558 CONQUIMICA S A SUCURSAL BOGOTA 2015 4,000,000,000
02513202 CONS&PI GROUP SAS 2015 5,000,000
02463329 CONSABBSA S A S 2015 67,386,293
01991817 CONSALFA S A S 2015 137,072,805,683
02173397 CONSEJERAS DE CRIANZA 2015 1,100,000
S0011051 CONSEJO NACIONAL DE LA CALIDAD DE LA
LECHE Y PREVENCION DE LA MASTITISY
PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS CNLM
2015 110,850,047
S0042132 CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS NRC 2015 1,880,646,000
02269597 CONSEMER COLOMBIA LIMITADA 2015 3,573,000
01826671 CONSERMAR S.A.S 2015 100,000,000
02517424 CONSILIUM & LAW S.A.S 2015 146,484,048
02017158 CONSIRVEP S A S 2015 30,698,701
02037088 CONSIRVEP S A S 2015 1
01780066 CONSORCIO AVICOLA SANTA HELENA LTDA 2015 2,549,330,459
01955522 CONSORCIO BOGOTA CORPORATE CENTER PH 2013 167,723,958
01955522 CONSORCIO BOGOTA CORPORATE CENTER PH 2014 57,121,359
01955522 CONSORCIO BOGOTA CORPORATE CENTER PH 2015 75,951,372
01964757 CONSORCIO CIVIL DE OBRAS CIVILIA LTDA 2015 1,000,000
02116348 CONSORCIO DISCOM 2015 1,500,000,000
00168650 CONSORCIO FAILLACE Y CIA S EN C 2015 994,957,908
00981416 CONSORCIO GRD TECNIVIAL (EN SUCESION) 2015 1
01886641 CONSORCIO INMOBILIARIO A&R LTDA 2015 5,714,613
00638756 CONSORCIO INVERSIONES EL PARAISO
PARQUE CEMENTERIO LTDA. ESSERE L
2015 1
01554080 CONSORCIO PARQUE LORENA 2015 1,000,000
01731462 CONSORTIO SAS 2015 76,980,227
02332657 CONSTANZA ROMERO ORGANIZACION DE
EVENTOS SAS
2015 1
02374746 CONSTRU ACABADOS O M O SAS 2015 2,000,000
02210047 CONSTRU CAS SAS 2015 35,000,000
01362922 CONSTRUACABADOS & CIA LTDA 2015 735,467,051
00708407 CONSTRUAIRE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,379,351,734
01956952 CONSTRUCCION OBRAS Y SERVICIOS
SERVICON S.A.S.
2015 1,328,250,984
02375920 CONSTRUCCIONES ALFONSO AVILA SAS 2015 447,135,820
01179614 CONSTRUCCIONES APRIX S A S 2015 5,432,611,042
01188805 CONSTRUCCIONES BARSA  S A S 2015 6,586,761,583
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01173760 CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS
CONTRATISTAS LIMITADA
2015 8,917,256,568
01793735 CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S A 2015 38,369,000
00502674 CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA 2015 21,114,068,835
02421515 CONSTRUCCIONES COLINA SAS 2015 2,418,443,293
02127761 CONSTRUCCIONES CON CONCRETO Y ACERO S
A S CONACE S A S
2015 30,000,000
01626215 CONSTRUCCIONES CONHABITAR LTDA 2015 44,052,000
02363626 CONSTRUCCIONES CONSFUTURO S&D SAS 2015 5,000,000
02294201 CONSTRUCCIONES DALTRE COLOMBIA SAS 2015 1,683,450,448
02476869 CONSTRUCCIONES DURAN Y SOCIOS SAS 2015 15,000,000
02188989 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE
COLOMBIA CONINVERCOL S A S
2015 197,950,000
01777023 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES EGLA S A 2015 588,701,435
01952158 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES JB S A S 2015 637,107,000
02232136 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MINERO
AGROPECUARIAS EL PROGRESO SAS
2014 20,000,000
02232136 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MINERO
AGROPECUARIAS EL PROGRESO SAS
2015 40,000,000
02489912 CONSTRUCCIONES EL ROCIO SAS 2015 1,406,040,521
02253521 CONSTRUCCIONES GABERT SAS 2015 20,000,000
02439011 CONSTRUCCIONES HARVEG SAS 2015 25,000,000
01691415 CONSTRUCCIONES INTELIGENTES EVA S.A.S 2015 17,632,157,793
02185136 CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA Y DISEÑOS
SAS
2015 1,230,003,944
02350241 CONSTRUCCIONES J H B OBRAS CIVILES S A
S
2015 1,000,000
02396302 CONSTRUCCIONES J.M. SAS 2015 15,000,000
02457978 CONSTRUCCIONES JA SAS 2015 5,000,000
02382880 CONSTRUCCIONES JHONFRED S A S 2015 5,000,000
02242307 CONSTRUCCIONES JJCA SAS 2015 5,000,000
02381479 CONSTRUCCIONES JUANEMON S A S 2015 6,000,000
02268713 CONSTRUCCIONES LOIRA SAS 2015 17,065,575,113
01045594 CONSTRUCCIONES LUENGAS 2015 1,280,000
02394780 CONSTRUCCIONES M Y C SAS 2015 5,000,000
02471883 CONSTRUCCIONES MAQ H D SAS 2015 10,309,000
02475283 CONSTRUCCIONES METALICAS CRUZ SAS 2015 75,250,000
01653049 CONSTRUCCIONES METALICAS JB 2015 1,000,000
02525534 CONSTRUCCIONES MJP S.A.S. 2015 2,000,000
02350159 CONSTRUCCIONES MODERNAS J&M S A S 2015 300,000,000
01746549 CONSTRUCCIONES N P 2015 1,933,000
00024623 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. 2015 45,803,611,180
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01160064 CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS EN MADERA 2015 2,000,000
02484071 CONSTRUCCIONES QUARZZO SAS 2015 133,383,000
01123700 CONSTRUCCIONES RECA S A S 2015 842,923,415
02230088 CONSTRUCCIONES RIAÑOS SAS 2013 74,190,000
02230088 CONSTRUCCIONES RIAÑOS SAS 2014 48,280,000
02230088 CONSTRUCCIONES RIAÑOS SAS 2015 20,000,000
02131534 CONSTRUCCIONES ROCA FUERTE SAS 2015 1,178,403,717
02290612 CONSTRUCCIONES VERA INTERNACIONAL
S.A.S.
2015 60,061,190
02483549 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS ER SAS
2015 5,858,907
01350452 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SANCHEZ
CAPERA E U
2015 1,181,781,047
01547668 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SEPULVEDA
LONDOÑO EMPRESA UNIPERSONAL
2015 2,500,000
02394047 CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS C C B  S A
S
2015 1,562,138,000
01651508 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CONS&COL
INGENIEROS S A S
2015 1,000,000
00856393 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE LOS ANDES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,491,896,790
00410081 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES GENERALES 2015 7,736,774,363
01768888 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES GONZAGA
LIMITADA
2014 37,601,188
01768888 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES GONZAGA
LIMITADA
2015 51,327,994
01769249 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES GONZAGA
LIMITADA
2014 1
01769249 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES GONZAGA
LIMITADA
2015 1
02070630 CONSTRUCCIONES Y TRITURACIONES S A DE
C V SUCURSAL COLOMBIA
2015 22,010,931,208
02185683 CONSTRUCENTRO BY HARP INGENIERIA SAS 2013 13,117,000
02185683 CONSTRUCENTRO BY HARP INGENIERIA SAS 2014 13,117,000
02185683 CONSTRUCENTRO BY HARP INGENIERIA SAS 2015 14,108,000
02385888 CONSTRUCFACIL URB 2015 7,000,000
02105651 CONSTRUCMUEBLES SAS 2015 594,986,242
02486507 CONSTRUCOL ALFA SAS 2015 2,958,028,654
02219118 CONSTRUCOMERCIAL VALLEVAR S A S 2015 3,656,438,805
00086974 CONSTRUCTORA A & C 2015 3,705,527,577
00023116 CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA 2015 3,705,527,577
01788450 CONSTRUCTORA ALFUTURO S A 2015 5,801,051,651
02322950 CONSTRUCTORA ALIANZA CAPITAL SAS 2015 1,752,984,809
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02521492 CONSTRUCTORA ALLIANCE SAS 2015 39,193,220
02061839 CONSTRUCTORA ALMEIRA SAS 2015 9,979,339,673
02456842 CONSTRUCTORA ALTA GESTION ARQUITECTOS
SAS
2015 20,000,000
02338747 CONSTRUCTORA AMEN S A S 2015 3,648,646,000
00371718 CONSTRUCTORA ARQUETIPO LTDA 2015 1,181,566,611
02457557 CONSTRUCTORA B & E S A S 2015 121,201,010
02451732 CONSTRUCTORA BECERRA R Y ASOCIADOS S A
S
2015 813,000,000
02103987 CONSTRUCTORA BOSQUE ALTO DE SANTANA
SAS
2015 8,122,709,277
01762313 CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA SAS 2015 337,989,883,000
02171715 CONSTRUCTORA CERAMITEC COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
00199842 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S A 2015 685,265,508,797
02395858 CONSTRUCTORA CREARQ SAS 2015 1,196,792,535
01132386 CONSTRUCTORA DIANA CAROLINA S A 2015 37,308,283,370
00637803 CONSTRUCTORA DOUQUEM LTDA 2015 4,495,859,082
02392397 CONSTRUCTORA EQUIA INGENIEROS SAS 2015 313,224,073
00309780 CONSTRUCTORA FLORMORADO S A 2015 29,091,002,066
02281802 CONSTRUCTORA FUSTER SAS 2015 5,913,407,000
02508471 CONSTRUCTORA FUTURUM SAS 2015 1,000,000
00968419 CONSTRUCTORA GOMEZ Y CIA S.A.S 2015 1,363,450,000
01608664 CONSTRUCTORA INSIGNIA S.A. 2015 3,325,550,414
01708589 CONSTRUCTORA INVERCOLOMBIA E U 2014 2,800,000
01708589 CONSTRUCTORA INVERCOLOMBIA E U 2015 2,800,000
02463043 CONSTRUCTORA LB SAS 2015 3,000,000
01519286 CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA
LHS SAS
2015 119,184,086,145
02003391 CONSTRUCTORA LLANORIENTE S A S 2015 8,160,076,091
01803176 CONSTRUCTORA MADELCA ASESORES E U 2015 500,000
00116608 CONSTRUCTORA NACIONAL DE OBRAS CIVILES
S A S
2015 35,290,152,221
00083995 CONSTRUCTORA OPCION 2000 S A 2015 18,011,211,677
01065122 CONSTRUCTORA ORMIGA LTDA 2015 7,691,136,804
02437825 CONSTRUCTORA ORQUIDEA REAL SAS 2015 893,614,313
00320737 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A 2015 22,145,887,591
01444042 CONSTRUCTORA PARQUE SANTA ANA S A 2015 25,044,839,217
01994297 CONSTRUCTORA PROVENSA RESERVADO SAS 2015 1,004,000




02458401 CONSTRUCTORA REINS ING S A S 2015 1,396,591,280
02497911 CONSTRUCTORA RIBERAS DEL SENA S A S 2015 525,817,581
01440116 CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA
CONSTRUTEV LTDA
2015 353,897,657
02337692 CONSTRUCTORA TIMIZA DEL PARQUE SAS 2015 13,902,527,012
02158193 CONSTRUCTORA VILLAS DE SAN CARLOS S A
S
2014 5,000,000
02158193 CONSTRUCTORA VILLAS DE SAN CARLOS S A
S
2015 25,000,000
00381423 CONSTRUCTORA WM LTDA 2015 1
01963296 CONSTRUCTORA ZL LTDA 2014 5,000,000
01963296 CONSTRUCTORA ZL LTDA 2015 25,000,000
02411541 CONSTRUCTORES A&R SAS 2015 20,000,000
02105274 CONSTRUCTORES EN LINEA S A S 2015 6,256,143,780
02027719 CONSTRUCTORES INGENIEROS MERCHAN
ASOCIADOS S.A.S
2011 20,000,000
02027719 CONSTRUCTORES INGENIEROS MERCHAN
ASOCIADOS S.A.S
2012 20,000,000
02027719 CONSTRUCTORES INGENIEROS MERCHAN
ASOCIADOS S.A.S
2013 20,000,000
02027719 CONSTRUCTORES INGENIEROS MERCHAN
ASOCIADOS S.A.S
2014 20,000,000
02027719 CONSTRUCTORES INGENIEROS MERCHAN
ASOCIADOS S.A.S
2015 20,000,000
01927059 CONSTRUCTUM SAS 2015 1,173,650,154
02285715 CONSTRUEXPRESS O DEPOSITO NARE 2015 15,000,000
01352736 CONSTRUINTEC S.A.S 2015 1,060,913,150
01758073 CONSTRUIR XXI S A S 2015 3,763,555,953
01580380 CONSTRUKTIVA SAS 2015 782,961,761
02444467 CONSTRUMATERIALES LA RED S A S 2015 35,543,000
02347405 CONSTRUMENDEZ CORTES S A S 2015 5,000,000
02166008 CONSTRUPAL SAS 2015 474,413,308
02387832 CONSTRUPAY SAS 2015 10,000,000
01645119 CONSTRUPERFILES SISTEMA DRYWALL 2014 9,200,000
01645119 CONSTRUPERFILES SISTEMA DRYWALL 2015 9,000,000
01645112 CONSTRUPERFILES SISTEMA DRYWALL E U 2014 319,381,000
01645112 CONSTRUPERFILES SISTEMA DRYWALL E U 2015 220,617,000
02204863 CONSTRUPROYECTOS LINE SAS 2015 3,075,364,670
01294867 CONSTRUSOCIAL DE COLOMBIA 2013 10,000
01294867 CONSTRUSOCIAL DE COLOMBIA 2014 10,000
01294867 CONSTRUSOCIAL DE COLOMBIA 2015 10,000
00668639 CONSTRUSOCIAL DE COLOMBIA LTDA 2013 434,149,275
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00668639 CONSTRUSOCIAL DE COLOMBIA LTDA 2014 137,528,088
00668639 CONSTRUSOCIAL DE COLOMBIA LTDA 2015 157,915,860
01877626 CONSTRUTRON S A S 2015 775,345,126
02246527 CONSTRUVAMA S A S 2015 100,000,000
02380679 CONSTRUX S A S 2015 551,000,000
02165332 CONSTRUYE HR SAS 2015 27,510,363
02128773 CONSTRUYENDO PRESENTE SAS 2015 2,219,269,105
02367635 CONSTRUYENDO SOLUCIONES FUTURAS SAS 2015 1,000,000
02411190 CONSTRUYENDO TALENTOS 2015 4,000,000
00366619 CONSUCON LIMITADA 2015 916,116
02157864 CONSULASES AM & CIA SAS 2015 1,687,000
02426069 CONSULTANTS ADVISORS AND PROJECT
MANAGERS SAS
2015 292,717,604
02103456 CONSULTCOM SAS 2015 1,661,351,535
00880137 CONSULTEC WEB EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO PARA LA PRESTACION DE
CONSULTORIAS TECNICAS Y PROFESIONALES
2015 66,794,796
02304379 CONSULTING ASESORIAS Y AUDITORIAS SAS 2015 53,597,000
02378799 CONSULTING CONNECTION BUSSINES S A S 2015 143,212,138
00915187 CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S 2015 442,109,000
02281423 CONSULTORA HOTELERA COLOMBIANA SAS 2015 5,009,000
01137718 CONSULTORES  EN RED  S.A.S 2015 2,632,928,000
02171007 CONSULTORES ADUANA Y CARGA SAS 2015 102,520,000
01985698 CONSULTORES CONTEMPORANEOS SAS 2015 239,343,309
02414947 CONSULTORES CRECER 2015 1
02191665 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 3,761,466,730
02467197 CONSULTORES EN EDUCACION MEDICA S A S 2015 219,944,969
01476313 CONSULTORES KAPITAL PRODUCTIVO CKP
S.A.
2015 1,433,020,762
01130312 CONSULTORES OPA S.A. 2015 1,043,829,754
01707770 CONSULTORIA EN CRIANZA 2015 1
01944659 CONSULTORIA INGENIERIA AUDITORIA Y
GESTION CIAG AMBIENTAL LTDA
2015 88,812,394
01248558 CONSULTORIA INGENIERIA Y CONTROL
CICONTROL LTDA
2015 923,741,734
01053753 CONSULTORIA ORGANIZACIONAL S.A. 2015 9,320,685,803
00849845 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. 2015 13,798,726,000
00596870 CONSULTORIA Y SERVICIOS CONOSER LTDA 2015 849,000,068
02116109 CONSULTORIA Y SOLUCIONES LOGISTICAS
SAS
2015 65,044,744
02214805 CONSULTORIAS AGAMENON SAS 2015 12,622,135
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02090907 CONSULTORIAS ASESORIAS LOGISTICA Y
TRANSPORTE S A S
2015 41,532,000
01756975 CONSULTORIAS E INVERSIONES ZCI S A S 2015 1,426,659,332
01174646 CONSULTORIAS ENERGETICAS SA CONSENER
SA
2015 1,300,000
00487021 CONSULTORIAS Y ASESORIAS EN SERVICIOS
DE INFORMACION DE MERCADEO,
ADMINISTRACION, VENTAS E INFORMATICA
LIMITADA
2015 2,577,400
01704930 CONSULTORIAS Y DISTRIBUCIONES OSYRIS
SOFT
2015 1,000,000
00732351 CONSULTORIAS Y SERVICIOS ENERGETICOS
S.A.
2015 1,188,913,111
00439956 CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY 2015 110,064,088
00439954 CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY
LTDA
2015 1,199,851,068
00998077 CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL
RESTREPO
2015 110,064,088
01946733 CONSULTORIO EL ALFA Y LA OMEGA 2015 800,000
01905825 CONSULTORIO EMPRESARIAL Y DE COMERCIO
EXTERIOR S A S
2015 10,000,000
01975969 CONSULTORIO ESOTERICO DIVALI 2014 800,000
01975969 CONSULTORIO ESOTERICO DIVALI 2015 800,000
02426450 CONSULTORIO MEDICO DOCTOR PEDRO
PATARROYO
2015 1,800,000
01164698 CONSULTORIO MEDICO DR. EDGAR ALVAREZ
BOLIVAR MEDICINA INTEGRAL
2015 1,000,000
02373015 CONSULTORIO MEDICO LUDINO 2015 1,000,000
02154101 CONSULTORIO MEDICO VERME BIEN MEDICINA
PREVENTIVA
2015 1,500,000
01254896 CONSULTORIO MEDICO VIVIR E Z M 2015 5,200,000
00536003 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE CIRUGIA
ORAL
2015 1,920,000
02251976 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTIYAC 2015 1,100,000
01061876 CONSULTORIO ODONTOLOGICO HILDA BARRERA
DE ARISTIZABAL
2015 9,150,000
00973152 CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL DRA
SANDRA GUERRERO
2015 22,000,000
01271809 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ ADRIANA 2011 700,000
01271809 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ ADRIANA 2012 700,000
01271809 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ ADRIANA 2013 700,000
01271809 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ ADRIANA 2014 700,000
01271809 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ ADRIANA 2015 700,000




02406916 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SONIDENT 2015 10,000,000
00608086 CONSULTORIO VETERINARIO LA FLORESTA 2015 100,000
00513918 CONSULTORIO VETERINARIO MALU ROZO 2015 58,934,580
01754167 CONSULTORIO Y LABORATORIO PROMODERNA 2015 1,230,000
00676407 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MADY 2015 11,790,000
00492755 CONSUMAR LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2015 187,703,614
01142457 CONSUMAR LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2015 187,703,614
02085317 CONSUMINSA S A S CONSULTORIA Y
MULTISERVICIOS INTERNACIONALES DE
SEGURIDAD Y AFINES S A S
2015 8,000,000
02527054 CONTABILIDAD & FINANZAS CONSULTORES S
A S
2015 9,240
00609022 CONTABILIDAD FVH 2015 800,000
01643349 CONTABILIDADES Y REVISORIAS SOLIDARIAS
CONSULTOR MG E U
2015 164,183,314
01791579 CONTACTO SELECTO  S A S 2015 91,199,266
01801181 CONTACTO SELECTO LTDA 2015 91,199,266
02409948 CONTACTORES Y TABLEROS INDUSTRIALES S
A S
2015 5,923,000
00497131 CONTADORES AUDITORES FISCALES
FINANCIEROS
2015 1
00409060 CONTADORES AUDITORES FISCALES Y
FINANCIEROS LTDA
2015 718,569,096
00433709 CONTADORES PROFESIONALES CONPROF LTDA 2015 419,251,000
01009696 CONTENIDO LIMITADA 2015 456,230,774
01886018 CONTENTO RUBIO DANIEL ERNESTO 2015 1,000,000
02109282 CONTENTO Y CASTELLANOS CONSULTORES Y
ABOGADOS SAS
2015 24,041,000
02302874 CONTINENTAL DE INSUMOS LTDA 2015 504,220,279
02383286 CONTINENTAL DE INSUMOS LTDA 2015 80,000,000
01558029 CONTINENTAL DE MAQUINARIA LTDA 2015 2,000,000
01137751 CONTINENTAL DRILLING COMPANY S A S 2015 4,629,407,406
00054709 CONTINENTAL INMOBILIARIA S.A.S 2015 2,544,554,620
02204815 CONTO LOPEZ DAVID ARTURO 2015 2,600,000
02412948 CONTRACORRIENTE BEACHWEAR SAS 2015 1,200,000
01914637 CONTRATISTAS D J S A S - EN
LIQUIDACION
2014 1,200,000
02373215 CONTRERAS ABRIL AURA 2015 1,100,000
02385973 CONTRERAS ACEVEDO ROSA ELENA 2014 1,000,000
02385973 CONTRERAS ACEVEDO ROSA ELENA 2015 1,000,000
01863299 CONTRERAS BARAHONA DORA ISABEL 2015 1,200,000
02496983 CONTRERAS CAICEDO JUAN PABLO 2015 2,400,000
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01053167 CONTRERAS CRUZ FELICIANO 2015 1,200,000
01670091 CONTRERAS DAZA KAREN LUCERO 2008 100,000
01670091 CONTRERAS DAZA KAREN LUCERO 2009 100,000
01670091 CONTRERAS DAZA KAREN LUCERO 2010 100,000
01670091 CONTRERAS DAZA KAREN LUCERO 2011 100,000
01670091 CONTRERAS DAZA KAREN LUCERO 2012 100,000
01670091 CONTRERAS DAZA KAREN LUCERO 2013 100,000
01670091 CONTRERAS DAZA KAREN LUCERO 2014 100,000
01670091 CONTRERAS DAZA KAREN LUCERO 2015 100,000
00684107 CONTRERAS DE CONTRERAS LEONILDE 2015 5,871,458
02398207 CONTRERAS DE POSSO LAURA MARIA 2015 1,200,000
01068997 CONTRERAS DIAZ AUGUSTO 2015 1,090,000
01770996 CONTRERAS ESPAÑA ADRIANA DEL PILAR 2015 15,773,000
02483380 CONTRERAS GONZALEZ HERNEY RAMON 2015 4,200,000
01557827 CONTRERAS GONZALEZ LUIS MARTIN 2012 1,000,000
01557827 CONTRERAS GONZALEZ LUIS MARTIN 2013 1,000,000
01557827 CONTRERAS GONZALEZ LUIS MARTIN 2014 1,000,000
01626449 CONTRERAS HELENA DEL CARMEN 2015 1,000,000
00746197 CONTRERAS IBAGON FREDY 2011 500,000
00746197 CONTRERAS IBAGON FREDY 2012 500,000
00746197 CONTRERAS IBAGON FREDY 2013 500,000
00746197 CONTRERAS IBAGON FREDY 2014 500,000
00746197 CONTRERAS IBAGON FREDY 2015 500,000
01123321 CONTRERAS JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
00077323 CONTRERAS JOSE ERNESTO 2015 807,892,000
02392131 CONTRERAS MARTINEZ CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
02333605 CONTRERAS MOTTA MARIO ANDRE 2015 1,500,000
02491934 CONTRERAS OCAMPO ANDRES EDUARDO 2015 500,000
02517625 CONTRERAS ORJUELA ORLANDO 2015 2,120,000
01225847 CONTRERAS OSTOS JOSE HECTOR 2015 1,000,000
00801773 CONTRERAS OSTOS JOSE IBAN 2015 1,000,000
01562349 CONTRERAS PACHON HILDA YOLANDA 2015 3,192,000
00449117 CONTRERAS PEDRAZA JOSE OCTAVIANO 2015 165,210,000
01685787 CONTRERAS PEDRAZA NOHORA CRISTINA 2015 1,250,000
02198054 CONTRERAS PINZON MARIA ELVIRA 2015 1,130,000
02381385 CONTRERAS TORRES GUSTAVO ALBERTO 2014 4,000,000
02381385 CONTRERAS TORRES GUSTAVO ALBERTO 2015 4,000,000
01805613 CONTRERAS URUEÑA JOSE FERNANDO 2015 900,000
00677364 CONTRERAS VALDERRAMA ANGELA PATRICIA 2008 500,000
00677364 CONTRERAS VALDERRAMA ANGELA PATRICIA 2009 500,000
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00677364 CONTRERAS VALDERRAMA ANGELA PATRICIA 2010 500,000
00677364 CONTRERAS VALDERRAMA ANGELA PATRICIA 2011 500,000
00677364 CONTRERAS VALDERRAMA ANGELA PATRICIA 2012 500,000
00677364 CONTRERAS VALDERRAMA ANGELA PATRICIA 2013 500,000
00677364 CONTRERAS VALDERRAMA ANGELA PATRICIA 2014 500,000
01959367 CONTROL AUTOS DE FUSAGASUGA S A S 2015 1,658,125,619
01826104 CONTROL AUTOS DE FUSAGASUGA SAS 2015 1,658,125,619
01986885 CONTROL GROUP INT ASISTENCIA INTEGRAL
EN SALUD AMBIENTAL SAS
2015 10,000,000
01057396 CONTROLMATIC LIMITADA 2015 500,000
01811080 COOL - HOME 2015 9,000,000
02507903 COOL PARTS S A S 2015 131,192,000
00908212 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A
Y PODRA USAR LA SIGLA COOMMEVA E P S S
A
2015 297,809,310
00876674 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A 2015 108,178,869
01981757 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A - CEM
COOMEVA EMERGENCIA MEDICA
2015 200,193,353
S0039250 COOOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PRESTADOS PARA EL FUTURO
COOPMULTIPREST
2015 96,149,149
01582153 COOP DE AHORRO Y CREDITO ALCALICOOP
AGENCIA CAJICA
2015 3,664,091,461
00907710 COOPCREDITOS 2011 1,000,000
00907710 COOPCREDITOS 2012 1,000,000
00907710 COOPCREDITOS 2013 1,000,000
00907710 COOPCREDITOS 2014 1,000,000
00907710 COOPCREDITOS 2015 1,000,000
02523087 COOPCRESOL 2015 1,500,000
S0044655 COOPERATIVA AGROPECUARIA INTEGRAL DE
COGUA
2015 7,035,000
S0001797 COOPERATIVA AVP 2015 6,305,667,762
S0002900 COOPERATIVA COLOMBO ANDINA LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA COOANDINA
2015 87,712,095
S0038527 COOPERATIVA DE ADULTOS MAYORES




S0002351 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLA
ALCALICOOP
2015 13,553,096,566




00928893 COOPERATIVA DE CARNES EL GANADERO DEL
SUR
2015 1,200,000
S0006513 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACION Y
SERVICIOS GENERALES
2015 25,157,047
S0026826 COOPERATIVA DE CREDITO LIZETH CON
SIGLA COOLIZETH
2015 754,662,861
S0019366 COOPERATIVA DE CREDITO PARA EL
BIENESTAR FAMILIAR CBFLIAR
2015 577,817,469
S0001255 COOPERATIVA DE CREDITO SANTANDER LTDA
COARROSAN
2015 93,309,660
S0003616 COOPERATIVA DE CREDITO SOLIDARIO
CONSOLIDAR
2015 2,484,964,414
S0034911 COOPERATIVA DE CREDITO Y FOMENTO
EMPRESARIAL CON SIGLA COEMPRESAR
2015 3,238,595,385
S0039130 COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIO
ALPIN ALPINCOOP
2015 50,000,000
S0002460 COOPERATIVA DE CREDITOS COOBETTY CON
SIGLA COOBETTY
2015 822,382,211
S0038292 COOPERATIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS
NACIONALES
2015 115,053,051
S0001791 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL COLEGIO
NICOLAS ESGUERRA Y DEMAS EMPLEADOS DE
LA EDUCACION OFICIAL DEL DISTRITO
CAPITAL IDENTIFICADA CON LA SIGLA
CEINE
2015 661,419,879
S0002939 COOPERATIVA DE EMPLEADOS THOMAS
IMPRESORA PROSEGUR TRANSPORTADORA DE
VALORES FILIALES Y OTRAS SIGLA
COOTHOTRAVAL
2015 4,842,328,171
S0002701 COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DEL CONSEJO DE ESTADO SIGLA
COOFECE
2015 2,663,000,181
S0034216 COOPERATIVA DE MICROCREDITO O BAJO LA
SIGLA COOPMICROCREDITO
2015 152,390,004
S0003261 COOPERATIVA DE OFICIALES DE LA MARINA
MERCANTE COLOMBIANA
2015 639,883,680
S0018468 COOPERATIVA DE PADRES DE FAMILIA Y
VINCULADOS CON EL COLEGIO SANTA MARIA
COOPSANTAMARIA
2015 684,820,992
S0004377 COOPERATIVA DE PORTADORES DE LIBROS
CRISTIANOS LTDA. SIGLA: CORPOCRISTO
2015 220,914,216




S0034783 COOPERATIVA DE SERVICIOS AL SUBSECTOR
PANELERO LA CUAL PODRA TAMBIEN
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA PANELCOOP
2015 407,784,720
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S0010440 COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
PARCELACION EL JARDIN LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES LA SIGLA COOP JARDIN ESP LTDA
2015 38,068,192
S0002454 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA
SIGLA COOPAVA
2015 38,324,304,277
S0003181 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A
2015 3,269,044,956
S0001096 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CASA
EDITORIAL EL TIEMPO S A Y DE LAS
EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA
COOTRATIEMPO CON LA SIGLA COOTRATIEMPO
2015 8,095,701,298
S0001145 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO
RELACIONADO CON LA PRODUCCION Y
DISTRIBUCION DE LA LLANTA EL CAUCHO Y
EL PLASTICO
2015 3,819,710,000
S0019517 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AL
SERVICIO DEL SECTOR PUBLICO, OFICIAL Y
PRIVADO SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
SERPUBLICOS
2015 1,000,000
S0041520 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMIGOS
SOLIDARIOS
2015 50,000
S0017516 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO APOYO
DESARROLLO Y GESTION TECNOLOGICA
ADETEK
2015 1,564,212,297
S0016304 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CARPINCOOP
2015 203,462,654
S0021949 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DESARROLLO
ASOCIATIVO
2015 833,119,000
S0019973 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVICOPAVA, DISTINGUIDA CON LA SIGLA
SERVICOPAVA
2015 20,997,014,976
S0012445 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SISTEMAS DE OFICINA ABIERTA LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA SOFABI
2013 37,045,299
S0012445 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SISTEMAS DE OFICINA ABIERTA LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA SOFABI
2014 56,298,311
S0012445 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SISTEMAS DE OFICINA ABIERTA LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA SOFABI
2015 68,306,153
S0027946 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
TRABAJO ESPECIAL COOPERADO TECOP
2015 254,549,656
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S0027117 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y DE
SERVICIOS CUYA SIGLA ES ASOCIAR C T A
2015 35,665,840
S0002240 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BUSES
VERDES LTDA
2015 9,838,627,053
S0004783 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
FONTIBON COOTRANSFONTIBON
2015 1,403,015,495
00948387 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
RISARALDA LTDA
2015 87,359,304
S0000210 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR
EMPRESARIAL Y TURISMO Y SU SIGLA SERA
COOTEPTUR
2015 595,256,062
S0003923 COOPERATIVA DE TRASPORTADORES
FORTALEZA DE PIEDRA
2015 74,930,088
S0001654 COOPERATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA COPECAN CUYA SIGLA
COPECAN
2015 3,016,388,826
S0001846 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO SIGLA
CODEMA
2015 583,135,222,022
S0004273 COOPERATIVA DEL PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO
DEPARTAMENTAL JOSE JOAQUIN CASAS DE
CHIA Y DEMAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE CUNDINAMARCA PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA
RAZON SOCIAL COMPLETA O LA SIGLA O
NOMBRE ABREVIADO COOPACOL
2015 204,889,749
S0002211 COOPERATIVA ESPERANZA Y AMISTAD DE
BOSA SIGLA CEAB
2015 1,678,276,074
S0001380 COOPERATIVA EXTERNADISTAS DE COLOMBIA
LTDA
2015 398,119,967
S0010677 COOPERATIVA FACOR SIGLA COOFACOR 2015 55,951,062
S0001956 COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA
"COOBONANZA".
2015 5,900,816,408
S0025544 COOPERATIVA INTEGRAL DE SILVANIA CUYA
SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS DE
IDENTIFICACION SERA AVICOOPSIL
2013 1,000
S0025544 COOPERATIVA INTEGRAL DE SILVANIA CUYA
SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS DE
IDENTIFICACION SERA AVICOOPSIL
2014 1,000
S0025544 COOPERATIVA INTEGRAL DE SILVANIA CUYA
SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS DE
IDENTIFICACION SERA AVICOOPSIL
2015 1,000
S0002292 COOPERATIVA INTEGRAL DE
TRANSPORTADORES DE NIZA LIMITADA SIGLA
COOTRANSNIZA LTDA
2015 4,487,809,216
S0041031 COOPERATIVA INTEGRAL W LORENZ 2015 404,147,491




S0011277 COOPERATIVA MULTIACTIVA - NEXOS 2015 1,238,775,621
S0044962 COOPERATIVA MULTIACTIVA AMIGOS
RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR
2015 1,000,000
S0042108 COOPERATIVA MULTIACTIVA CACIQUE UPAR 2015 1,000,000
S0024966 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTES Y
CREDITO COFIPOR
2015 1,749,426,000
S0012389 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASISTENCIA
COASISTIR
2015 229,929,951
S0034540 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CRECIMIENTO
SOLIDARIO COOPCRESOL
2015 870,306,678
S0005328 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
DE COLOMBIANA DE INCUBACION CUYA SIGLA
ES COOINCUBACOL LTDA
2015 98,765,607
S0029635 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPRESARIOS
DEL PLASTICO LIMITADA QUE TAMBIEN
PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
COOPNALPLASTICOS LTDA
2015 418,673,239
S0001221 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES TRANSPANAMERICANOS Y
ASOCIADOS LTDA SIGLA COOTRAPAN
2015 194,959,762
S0011632 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES
TECNICOS EN RETIRO Y PERSONAL CIVIL
LIMITADA
2015 3,102,990,000
S0001475 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
PROFESIONALES SOMEC SIGLA SOMEC
2015 34,779,435,278
S0002636 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS LAS QUINTAS SIGLA
COOPCREDIQUINTAS
2015 5,368,513,229
S0001767 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COOPETRASAM
2015 1,821,141,099
S0029430 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
FAMILIARES COOPMULSERFAM
2015 81,960,505
S0039820 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PARA EL PERSONAL MINISTERIAL Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPSERMIN
2015 308,853,000
S0019303 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SISTEMATIZADOS COOPSYSTEM
2015 26,871,213
S0002130 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES EMPLEADOS Y PENSIONADOS
DE EXXON SIGLA COOPTRAEXXON LTDA.
2015 2,669,831,731
S0001242 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR
EDUCATIVO COLOMBIANO. COOEDUCOL
2015 3,173,532,776
S0004174 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES Y PROFESORES COOTRAPROF
2014 139,945,266
S0004174 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES Y PROFESORES COOTRAPROF
2015 141,964,832
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S0003961 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIENDA
POR AUTOGESTION Y AUTOFINANCIACION DEL
MAGISTERIO DE LA PROVINCIA DE UBATE
COOVIMPRU LTDA.
2015 758,278,912
S0001340 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ZIPAQUIRA 2015 959,384,199
S0002713 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL BARRIO
RIONEGRO LIMITADA, UTILIZARA COMO
SIGLA DE SU RAZON SOCIAL LA EXPRESION
COOMULBRIN LTDA
2015 208,353,658
S0040741 COOPERATIVA MULTIACTIVA ELIMCOOP SIGLA
ELIMCOOP
2015 440,559,403
S0047018 COOPERATIVA MULTIACTIVA EQUIDAD &
PROGRESO
2015 22,000,000
S0031589 COOPERATIVA MULTIACTIVA GESTION Y
ACCION SIGLA COOMUNACCION
2013 100,000
S0031589 COOPERATIVA MULTIACTIVA GESTION Y
ACCION SIGLA COOMUNACCION
2014 100,000




LATINOAMERICANA SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA LATINCOOP
2015 4,819,604,128
S0025185 COOPERATIVA MULTIACTIVA MACROMEDCOOP 2015 5,541,926,815
S0017270 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACER O SU
SIGLA COOPNACER
2015 2,265,722,174
S0031592 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
BIENES Y SERVICIOS LOS HEROES PUDIENDO
USAR LA SIGLA COOPHEROES
2015 21,333,049
S0033868 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
BIENES Y SERVICIOS, SIGLA COOPFENAL
2015 119,232,375
S0008126 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROGRESO Y
DESARROLLO CONCORD CONCORDCOOP SIGLA
CONCORDCOOP
2015 330,118,910
S0003130 COOPERATIVA MULTIACTIVA SESQUILE
LIMITADA COOPSESQUILE LTDA
2013 332,553,030
S0003130 COOPERATIVA MULTIACTIVA SESQUILE
LIMITADA COOPSESQUILE LTDA
2014 337,254,562




TRANSPORTADORES DE COTA LTDA
COOTRANSCOTA LTDA
2015 3,435,752,269
S0023810 COOPERATIVA NACIONAL DE CREDITOS Y
SERVICIOS SOCIALES
2015 3,220,170,292
S0001696 COOPERATIVA NACIONAL DE DOCENTES CON
SIGLA COONADOC
2015 1,459,907,867
S0046827 COOPERATIVA NACIONAL DE RESERVISTAS 2015 7,091,355,291
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S0013353 COOPERATIVA NACIONAL DE VENTAS Y
COMERCIO COONAVENCO LTDA
2015 1,353,582,464
S0004971 COOPERATIVA PLANETA LTDA COACOPLA 2015 1,241,681,739
S0019838 COOPERATIVA PROGRESO SOLIDARIO 2015 11,184,426,000
S0022216 COOPERATIVA RECAUDADORA DE LIBRANZAS Y
ADOPTA LA SIGLA DE RELICOOP
2015 133,377,131
02360943 COOPERVISION COLOMBIA SAS 2015 787,691
01723034 COOPIMERKAS 2014 1,000,000
01723034 COOPIMERKAS 2015 1,000,000
01684119 COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 49,473,186
01014088 COORDINADORA DE SERVICIOS
INMOBILIARIOS LTDA
2015 5,000,000
00605458 COORDINADORA INTERNACIONAL DE TRAFICOS
S.A.
2015 3,272,229,116
02014613 COORDINADORA MERCANTIL S.A. 2015 1,600,000
02461086 COORDINADORA MERCANTIL SA CALLE 13 2015 1,600,000
01828508 COORDINADORA MERCANTIL SA FONTIBON 2015 1,700,000
01234845 COPALMA SAS 2015 5,462,324,915
02219088 COPETE BARBOSA ANA ELSA 2015 900,000
02504261 COPETE BARBOSA ERWIN ALEXANDER 2015 15,000,000
02186452 COPIAS EL LINCE 2015 750,000
00736857 COPIAS LUMAR 2015 500,000
01427991 COPIAS URANO 2015 2,575,000
02037980 COPICOL IMAGEN DE COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02399316 COPREARK ANDINA SAS 2015 10,000,000
01906730 COPROAC S A 2014 43,347,362
01906730 COPROAC S A 2015 48,144,123
01117677 COPYALINA INC. 2012 1,000,000
01117677 COPYALINA INC. 2013 1,000,000
01117677 COPYALINA INC. 2014 1,000,000
01117677 COPYALINA INC. 2015 1,000,000
00708301 COPYSMAR DE COLOMBIA 2015 200,000
02401445 COQUITEX SAS 2015 10,000,000
01990649 COQUIZABLES SAS 2015 20,000,000
02310498 CORABASTOS BODEGA 29 LC 261 2015 2,318,000
02164117 CORALIANZA 2015 1,000,000
01153432 CORAPICOL CENTRO DE OPERACIONES
REGULADAS PARA LA REACTIVACION DE LA
AGROINDUSTRIA Y APICULTURA DE COLOMBIA
2015 900,000
02202712 CORAZON HUMANO S.A.S. 2015 2,358,000
00972412 CORBA COMBITA DILMA MARIA 2015 1,200,000
02176828 CORBA COMBITA MARIA ROSA LIGIA 2015 1,200,000
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01531516 CORBATERIA Y CAMISERIA LEMOS 2015 9,500,000
02159921 CORDERO BARRERA OTONIEL 2015 1,000,000
02355986 CORDERO ENCISO GERMAN CAMILO 2015 1,500,000
01743692 CORDERO FUENTES LUZ MARINA 2010 500,000
01743692 CORDERO FUENTES LUZ MARINA 2011 500,000
01743692 CORDERO FUENTES LUZ MARINA 2012 500,000
01743692 CORDERO FUENTES LUZ MARINA 2013 500,000
01743692 CORDERO FUENTES LUZ MARINA 2014 500,000
00514794 CORDERO SUAREZ LUZ STELLA 2015 112,204,576
02522706 CORDINADORA Y DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS COORDIAL SAS
2015 2,000,000
02004402 CORDOBA ALARCON JOHN LEONARDO 2015 11,500,000
00955787 CORDOBA BONILLA CAMILO 2015 1,000,000
01543550 CORDOBA CIFUENTES JOSE ARISTIDES 2015 1,200,000
01565415 CORDOBA CIFUENTES RUBY CECILIA 2013 1,000,000
01565415 CORDOBA CIFUENTES RUBY CECILIA 2014 1,000,000
01565415 CORDOBA CIFUENTES RUBY CECILIA 2015 1,200,000
02478711 CORDOBA GILBER HERNAN 2015 1,300,000
01533490 CORDOBA MOSQUERA LUIS ERNESTO 2015 600,000
01222581 CORDOBA RAMIREZ PEDRO IGNACIO 2015 1,100,000
02030469 CORE ADVANCED GROUP S A S 2015 1,207,416,250
02275073 CORE ASESORES EN SEGUROS LTDA 2015 76,165,648
02412088 CORESYS SAS 2015 64,002,382
01897139 CORFISIN LTDA 2015 4,910,000
01182056 CORFLEX REPRESENTACIONES LTDA 2015 1,000,000
00751967 CORFLEX REPRESENTACIONES LTDA PUDIENDO
USAR EN TODOS SUS ACTOS LADENOMINACION
ABREVIADA DE CORFLEX LTDA
2015 77,461,610
02349343 CORNERSTONE SOLUTIONS SAS 2015 81,785,000
00385109 CORNETAS DISCORAIRE LTDA 2015 568,660,655
02166098 CORNING BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 422,527,000
02405595 CORONA INDUSTRIAL S A S 2015 1,299,115,523,479
02175134 CORONADO LUIS ALFREDO 2015 10,000,000
00261911 CORONADO LUNA NEY ANTONIO 2015 3,250,000
01307469 CORONADO MOSQUERA IGNACIO 2014 1,000,000
01307469 CORONADO MOSQUERA IGNACIO 2015 1,000,000
01305960 CORONADO RIOS DILA CONSUELO 2014 1,000,000
01305960 CORONADO RIOS DILA CONSUELO 2015 1,000,000




01730363 CORPLASTIC J T 2015 10,300,000
00522257 CORPOBARU S.A.S. 2015 408,342,000
01615466 CORPOLLO E U 2012 6,036,000
01615466 CORPOLLO E U 2013 7,384,000
01615466 CORPOLLO E U 2014 7,582,000
01615466 CORPOLLO E U 2015 7,634,000
01615484 CORPOLLO E U 2012 3,250,000
01615484 CORPOLLO E U 2013 3,793,000
01615484 CORPOLLO E U 2014 3,935,000
01615484 CORPOLLO E U 2015 3,959,000
S0045933 CORPORACION ACADEMICA SANTIAGO DE CALI 2015 2,000,000
S0043308 CORPORACION AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL PUDIENDO USAR LA
SIGLA CORAMDES
2015 20,000,000
S0009910 CORPORACION BOGOTA TENNIS CLUB
CAMPESTRE
2015 22,044,079,364
S0031601 CORPORACION CANAL UNIVERSITARIO
NACIONAL ZOOM
2015 1,404,501,000
S0007442 CORPORACION CASA DE LA CULTURA CIUDAD
HUNZA
2015 115,280,000
S0036828 CORPORACION CASA DE LA HISTORIA 2015 184,703,831
S0021293 CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS DE
DERECHO JUSTICIA Y SOCIEDAD
2015 4,027,208,000
S0047675 CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS
HUMANISTAS
2015 3,000,000
S0003994 CORPORACION CENTRO REGIONAL DE
POBLACION CCRP
2015 1,828,309,567
00160632 CORPORACION CIEMEL LTDA CIEMCO LTDA 2015 1,049,190,564
S0027924 CORPORACION CLUB COLOMBIANO DE
AEROMODELISMO
2015 157,658,055
S0003312 CORPORACION CLUB EL NOGAL 2015 166,976,178,000
S0017295 CORPORACION CLUB VILLA SAN FRANCISCO 2014 1,100,000
S0017295 CORPORACION CLUB VILLA SAN FRANCISCO 2015 2,272,206,878
S0036151 CORPORACION COLECTIVO SOCIOJURIDICO
ORLANDO FALS BORDA
2015 76,780,168
S0017061 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL 2015 2,078,518,466
S0021183 CORPORACION COLOMBIA INTEGRAL 2015 8,225,000
S0001610 CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI 2015 57,898,873,000
S0046344 CORPORACION COLOMBIANA DE
COLOPROCTOLOGOS
2015 180,796,489
S0043985 CORPORACION COMUNIDADES ECOLOGICAS DE
COLOMBIA
2015 100,000




S0040087 CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION 2015 1,533,368,000
S0032065 CORPORACION CONSEJO PROFESIONAL DE
GEOLOGIA
2015 266,817,278
S0007113 CORPORACION CONSORCIO PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO
2015 3,448,437,646
S0016560 CORPORACION CONSTRUYENDO AMOR 2015 1,473,806,164
S0043554 CORPORACION CONSTRUYENDO TIERRA NUEVA
PUDIENDO USAR LA SIGLA CTN
2015 5,667,554
S0036715 CORPORACION CRECER SEMBRANDO PORVENIR
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CREE SERVIR
2015 1,000,000
S0035903 CORPORACION CULTURAL AMUTUY 2015 200,000
S0046818 CORPORACION DC 2015 43,321,854
S0043621 CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA
DEFENSA
2015 23,066,452,000
S0033530 CORPORACION DE DESARROLLO INTEGRAL
TRADEX CORPOTRADEX
2015 3,500,000
S0040155 CORPORACION DE EDUCACION PARA EL
TRABAJO KAIZEN SIGLA CORPORACION
KAIZEN
2015 700,000
S0004505 CORPORACION DE FUNERARIAS DE COLOMBIA
LIMITADA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA
SIGLA CORFUNCOL LTDA
2015 10,000,000
S0026601 CORPORACION DE INVESTIGACION Y ACCION
SOCIAL Y ECONOMICA CIASE
2015 1,018,227,682
S0044383 CORPORACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2015 1,000,000
S0028731 CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA
EL DESARROLLO EDUCATIVO ATAVANZA SIGLA
CORPADEATAVANZA
2015 870,001,962
00660194 CORPORACION DE PIELES LIMITADA 2015 2,180,349,000
S0043104 CORPORACION DE PROPIETARIOS Y
RESIDENTES DEL BARRIO CHICO SIGLA
CORPOCHICO
2015 9,836,929
00499300 CORPORACION DE TAXIS DE COLOMBIA S A
CORPOTAXIS D C S A
2015 83,618,986,000
S0018136 CORPORACION DE TURISMO Y ACTIVIDADES
CULTURALES DE COLOMBIA" A & C DE
COLOMBIA"
2015 1,109,293,331
S0007122 CORPORACION DE VENDEDORES INFORMALES
DE INGLES Y CLARET LA CORPORACION SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COVINCLA O N
G
2015 21,017,769
S0041804 CORPORACION DEPORTIVA EVENDINAMICA
"CORPOEVENDINAMICA"
2015 2,000,000
S0021498 CORPORACION DEPORTIVA LA CONEJERA 2015 15,192,000
S0046714 CORPORACION EDUCATIVA GLOBAL 2015 500,000
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00994492 CORPORACION EDUCATIVA REUVEN
FEUERSTEIN SAS
2015 1,536,720,813
S0003757 CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL DE SOACHA 2015 3,983,568,612
S0039016 CORPORACION EDUCATIVA Y EMPRESARIAL
SOLIDARIA CON SIGLA COREMPRESAR
2015 760,000
02462014 CORPORACION EDUVIRTUAL S A S 2015 2,906,450
S0038606 CORPORACION ENSEÑA POR COLOMBIA
CORPORACION TEACH FOR COLOMBIA
2015 219,395,390
S0000853 CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA
Y PODRA USAR LA ABREVIATURA CEJ
2015 1,211,058,627
S0044151 CORPORACION GERONTOLOGICA HOGAR
ESPERANZA DE THEO
2015 1,000,000
S0004097 CORPORACION HORIZONTES PROYECTOS CON
LA COMUNIDAD
2015 635,944,397
S0028001 CORPORACION IBEROAMERICANA PARA EL
DESARROLLO DE UNA ADOLESCENCIA Y
MADUREZ SANA UTILIZARA LA SIGLA
CORPORACION VIDAS
2015 15,411,000
S0041974 CORPORACION INCLUSIVE MOVIMIENTO 2015 19,086,728
S0014120 CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO 2015 20,867,680,576
S0044193 CORPORACION INSTITUTO DE CAPACITACION
EN CIENCIAS Y ARTES
2015 900,000
S0044977 CORPORACION INSTITUTO FRANCESCO
PETRARCA
2015 1,100,000
S0045876 CORPORACION JALIL GIBRAN 2015 2,000,000
02061333 CORPORACION LA EMILIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 2,626,749,552
S0045923 CORPORACION LA QUINTAESENCIA 2015 5,000,000
01733020 CORPORACION LATINOAMERICANA DE VALORES
S A
2015 36,573,876,251
S0044130 CORPORACION LIDERAZGO INTERCULTURAL 2015 1,200,000
S0038621 CORPORACION LUZANAHATTA SIGLA
LUZANAHATTA
2013 1,000,000
S0038621 CORPORACION LUZANAHATTA SIGLA
LUZANAHATTA
2014 1,000,000
S0038621 CORPORACION LUZANAHATTA SIGLA
LUZANAHATTA
2015 1,000,000
01464117 CORPORACION MAESTRA 2015 1,100,000
S0007068 CORPORACION MALOKA DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION
2015 137,511,673,853
S0039796 CORPORACION MANDIYACO Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA MANDIYACO
2015 4,000,000
S0001533 CORPORACION METROPOLITAN CLUB 2015 12,919,523,890
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S0016873 CORPORACION MUNDIAL TERCER MILENIO
PARA EL DESARROLLO HUMANO Y QUE
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE COMO
CORPOMUNDI
2013 1,200,000
S0016873 CORPORACION MUNDIAL TERCER MILENIO
PARA EL DESARROLLO HUMANO Y QUE
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE COMO
CORPOMUNDI
2014 1,200,000
S0016873 CORPORACION MUNDIAL TERCER MILENIO
PARA EL DESARROLLO HUMANO Y QUE
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE COMO
CORPOMUNDI
2015 1,200,000
S0017196 CORPORACION ONG BANCO DE CIENCIA Y
PROYECTOS DE COOPERACION EUROPEA PARA
EL DESARROLLO DE AMERICA LATINA Y CUYA
SIGLA ES BANEURO
2015 5,000,000
S0012282 CORPORACION OTRA ESCUELA 2015 58,351,909
S0037716 CORPORACION PARA DESARROLLOS
TERRITORIALES SIGLA CORDETES
2015 22,265,000
S0034021 CORPORACION PARA EL DEPORTE RECREACION
Y CULTURA DEL ADULTO MAYOR ATARDECER
FELIZ Y PODRA ACTUAR TAMBIEN BAJO LA
SIGLA COPDERCULTURA
2015 1,000
S0009727 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
AFROCOLOMBIANO SIGLA COPRODEPA
2015 1,200,000
S0028516 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO ECONOMICO Y SOCIAL LA VIÑA
LA CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
CORPORACION LA VIÑA
2015 1,000,000
S0036480 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA
PROTECCION AMBIENTAL DEL ORIENTE Y
UTILIZARA LA SIGLA CORDARO
2015 5,000,000
S0041819 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MICROEMPRESARIO
2015 2,500,000
S0038720 CORPORACION PARA LA DEFENSA AMBIENTAL
Y LA MEDICINA TRADICIONAL SIGLA YACHA
INTI WAYRA
2015 1,200,000
S0025583 CORPORACION PARA LA EDUCACION Y LAS
TIC S
2015 1,033,237,923
S0023409 CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL
SOSTENIBLE_Y SU SIGLA SERA GEAMBSO
2015 200,000
S0021055 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION EN
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Y UTILIZARA LA SIGLA CIMAS
2014 1,000,000
S0021055 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION EN
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Y UTILIZARA LA SIGLA CIMAS
2015 1,000,000
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S0042037 CORPORACION PARA LA PROMOCION DE LA
FILOSOFIA EL DERECHO Y LAS BELLAS
ARTES LA CUAL PODRA USAR SU NOMBRE
ABREVIADO QUE ES EL DE FIDERART
2015 59,526,695
S0005027 CORPORACION PATIASAO 2015 12,405,454
S0021927 CORPORACION PENSAMIENTO SIGLO XXI 2015 62,719,000
S0045873 CORPORACION PICNIC 2015 8,472,938
S0046460 CORPORACION PRO AMBIENTAL FUNZAAR 2015 140,000
S0021369 CORPORACION PRO DEFENSA Y FOMENTO DEL
MOVIMIENTO COOPERATIVO Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPERANTES
2015 485,902,403
S0047432 CORPORACION PRODUCTORA EDITORIAL
HUMANISTA EL PRECURSOR
2015 2,000,000
S0038716 CORPORACION PROGRAMA DE COMPENSACIONES
Y APORTES SOLIDARIOS
2015 14,889,452,241
S0037756 CORPORACION PROYECTOS Y GESTION
ALIANZA POR COLOMBIA CORALIANZA
2015 1,340,673,433
S0022568 CORPORACION PSICOSALUD PARA EL
DESARROLLO HUMANO Y PSICOSOCIAL
2015 5,000,000
S0031717 CORPORACION RED JOVENES CONSTRUCTORES
DE PAZ
2015 362,410,155
S0038272 CORPORACION RED LATINOAMERICANA DE
FUNDACIONES KOLPING
2015 53,423,631
S0030259 CORPORACION RED SOMOS 2015 170,680,508
S0045135 CORPORACION RENE DESCARTES 2015 1,500,000
S0032403 CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS 2015 27,050,311
S0017229 CORPORACION SINTESIS 2015 199,521,594
S0007285 CORPORACION SOCIAL DEL METROPOLITAN
CLUB QUE PODRA ABREVIARSE CON EL
NOMBRE DE C S M C
2015 208,980,000
S0009649 CORPORACION SOCIEDAD COLOMBIANA DE
AVALUADORES Y PODRA ANUNCIARSE
SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES
2015 15,606,385
S0040974 CORPORACION SOCIO AMBIENTAL MANOS AL
RESCATE
2015 1,000,000
S0042226 CORPORACION SOLUCIONES INDEPENDIENTES
PARA EL DESARROLLO ESTRATEGICO LABORAL
Y O SIDEL RC
2015 1,000,000
S0001468 CORPORACION SUNA HISCA 2015 1,228,719,518
S0008323 CORPORACION TEATRAL ACCION LIBRE 2015 1,000,000
S0045931 CORPORACION TEATRO EL PREGON 2015 12,000,000
S0001194 CORPORACION TECNICA OPERATIVA REGIONAL
COTEOR
2013 17,660,000




S0001194 CORPORACION TECNICA OPERATIVA REGIONAL
COTEOR
2015 6,348,000
01959504 CORPORACION TERAVISION COLOMBIA SAS 2015 172,207,052
S0032426 CORPORACION UNIDAD DE INVESTIGACION DE
LA DEFENSA
2015 257,464,453
S0029804 CORPORACION UNION DE HOGARES
CRISTIANOS
2015 2,845,724,816
S0034469 CORPORACION VOLUNTARIOS COLOMBIA 2015 1,010,860,871
S0034913 CORPORACION WORLDTEACH COLOMBIA 2015 7,258,767
S0040220 CORPORACIÓN FUNCIÓN PÚBLICA 2015 212,391,133
01605396 CORPORATE S A S 2015 840,888,776
02216652 CORPOTAXIS AV BOYACA 2015 1,900,000
01978790 CORPOTAXIS CENTRO AUTOMOTRIZ CARRERA 2015 1,900,000
01087415 CORPOTAXIS D C S A SUCURSAL AV CARACAS 2014 1,900,000
01087415 CORPOTAXIS D C S A SUCURSAL AV CARACAS 2015 1,900,000
02508347 CORPST S A S 2015 441,000,000
01628066 CORREA ALBA HECTOR HUGO 2015 7,625,000
02487344 CORREA CAMACHO ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
01811942 CORREA CAMPOS ADRIANA MARCELA 2015 1,100,000
01874641 CORREA CASTRO CARLOS ANDRES 2015 1,100,000
00664004 CORREA DE BUENO AMANDA 2015 1,000,000
02382567 CORREA DE REINA DORA GENITH 2015 1,000,000
01404153 CORREA DE RONDON CLARA ISABEL 2015 5,000,000
00792874 CORREA FORERO JAIME ORLANDO 2015 5,000,000
02487116 CORREA HERNADEZ KATIA ESTHER 2015 850,000
01884881 CORREA NARANJO EIBER ARLEY 2015 1,200,000
02320903 CORREA QUECAN JAVIER 2015 1,232,000
00152523 CORREA URIBE ENRIQUE 2015 1,000,000
01785235 CORREAGRO S A 2015 875,107,085
01048858 CORREAL BERNAL JAIRO 2015 100,000
01699609 CORREAL PIZARRO MARISOL 2015 2,000,000
02286512 CORREDOR ALBINO NYLSA 2015 29,528,992
00247614 CORREDOR BLANCO JOSE MARIA 2011 400,000
00247614 CORREDOR BLANCO JOSE MARIA 2012 400,000
00247614 CORREDOR BLANCO JOSE MARIA 2013 400,000
00247614 CORREDOR BLANCO JOSE MARIA 2014 400,000
00247614 CORREDOR BLANCO JOSE MARIA 2015 1,096,000
01500104 CORREDOR CHAVES JESUS 2015 1,000,000
02524973 CORREDOR DE CONTRERAS LUCRECIA 2015 80,000
01476039 CORREDOR DUARTE ADRIANA MARCELA 2015 1,900,000
02506622 CORREDOR GOMEZ ANGELO ALBERTO 2015 1,000,000
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02513460 CORREDOR LONDOÑO MAURICIO 2015 20,000,000
00930565 CORREDOR MORA DORA JAEL 2014 1,000,000
00930565 CORREDOR MORA DORA JAEL 2015 1,000,000
02394545 CORREDOR MORA FERNANDO 2015 1,000,000
02086674 CORREDOR MYRIAM 2015 600,000
02413647 CORREDOR PACHON MARCO FIDEL 2015 1,000,000
01502798 CORREDOR PARADA FAUSTINO 2015 3,000,000
02149689 CORREDOR PEREZ EDITH LORENZA 2012 500,000
02149689 CORREDOR PEREZ EDITH LORENZA 2013 500,000
02149689 CORREDOR PEREZ EDITH LORENZA 2014 500,000
02149689 CORREDOR PEREZ EDITH LORENZA 2015 500,000
00951437 CORREDOR REYES OSWALDO DE JESUS 2015 900,000
02433700 CORREDOR SALDAÑA CARMEN CECILIA 2015 1,000,000
02489556 CORREDOR TORRES MYRIAM 2015 1,280,000
01871706 CORREDOR YAGAMA JOSE DEL CARMEN 2014 5,000,000
01871706 CORREDOR YAGAMA JOSE DEL CARMEN 2015 5,000,000
02447372 CORREDORES ALIADOS LTDA 2015 29,288,580
02282937 CORRER BIEN S A S 2015 33,257,096
01209133 CORSETERIA EL MAYORISTA 2015 15,000,000
02103693 CORSETERIA PAULA VALENTINA 2015 10,000,000
02383660 CORSETERIA TEXTIL 2015 6,000,000
02019221 CORTAZAR ABELLO NAYIBE 2013 1,000,000
02019221 CORTAZAR ABELLO NAYIBE 2014 1,000,000
02019221 CORTAZAR ABELLO NAYIBE 2015 1,000,000
01126987 CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL 2004 1,000,000
01126987 CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL 2005 1,000,000
01126987 CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL 2006 1,000,000
01126987 CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL 2007 1,000,000
01126987 CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL 2008 1,000,000
01126987 CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL 2009 1,000,000
01126987 CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL 2010 1,000,000
01126987 CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL 2011 1,000,000
01126987 CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL 2012 1,000,000
01126987 CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL 2013 1,000,000
01126987 CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL 2014 1,000,000
01126987 CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL 2015 1,000,000
02346752 CORTES ACERO RAFAEL FELIPE 2015 2,200,000
02362083 CORTES AMAYA FABIO ANDRES 2015 1,200,000
00331138 CORTES ARBELAEZ JOSE LUIS 2015 5,200,000
02225099 CORTES ARIAS YARDANY 2015 9,000,000
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00438639 CORTES ARIZA JORGE ORLANDO 2010 1,200,000
00438639 CORTES ARIZA JORGE ORLANDO 2011 1,200,000
00438639 CORTES ARIZA JORGE ORLANDO 2012 1,200,000
00438639 CORTES ARIZA JORGE ORLANDO 2013 1,200,000
00438639 CORTES ARIZA JORGE ORLANDO 2014 1,200,000
00438639 CORTES ARIZA JORGE ORLANDO 2015 1,200,000
00871121 CORTES BARRETO EDGAR RENE 2015 7,820,000
00648123 CORTES BUITRAGO MARIA BERENICE 2015 10,000,000
01031479 CORTES CASTILLO NURY YANIN 2015 15,000,000
01906952 CORTES CORTES CARLOS 2015 1,615,413,000
00919298 CORTES CORTES GUSTAVO 2015 3,625,899,675
00969494 CORTES CORTES RICARDO ARTURO 2015 4,016,000
02389306 CORTES FLOR ALBA 2015 1,000,000
01480837 CORTES GOMEZ JAIME 2015 1,200,000
02099007 CORTES GUERRERO YOLANDA 2015 11,850,000
01325043 CORTES JOLA JOSE HERNAN 2015 1,000,000
01974399 CORTES LAITON MARIA DILVIA 2015 1,100,000
01756687 CORTES MAYORCA JUAN DE JESUS 2012 1,000,000
01756687 CORTES MAYORCA JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
01756687 CORTES MAYORCA JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
01756687 CORTES MAYORCA JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
01862734 CORTES MUÑOZ JAIRO 2015 500,000
01978452 CORTES MURILLO JONATHAN HERNAN 2015 4,000,000
01224486 CORTES ORTIZ ELVIA MARINA 2015 349,169,000
02438501 CORTES PACHON YORHT MARY 2015 200,000
01124534 CORTES PADILLA ESPERANZA 2015 1,280,000
01317678 CORTES PEÑA JOSE HERMINSO 2015 4,500,000
01523674 CORTES PEÑA MARIA TRINIDAD 2015 300,000
01951211 CORTES POVEDA CARLOS JOAQUIN 2015 9,176,364
02050125 CORTES RAMIREZ DELIO 2015 1,000,000
00845629 CORTES RAMIREZ LUIS MARIA 2015 5,799,000
01244465 CORTES RICAURTE NATALIA 2015 32,735,000
01465982 CORTES RODRIGUEZ CARMELINA 2011 6,491,000
01465982 CORTES RODRIGUEZ CARMELINA 2012 6,491,000
01465982 CORTES RODRIGUEZ CARMELINA 2013 6,491,000
01465982 CORTES RODRIGUEZ CARMELINA 2014 6,491,000
01465982 CORTES RODRIGUEZ CARMELINA 2015 6,491,000
02148051 CORTES ROJAS MARLENE 2015 1,200,000
02156821 CORTES SAENZ MARTHA STELLA 2015 5,000,000
01865236 CORTES SANCHEZ GILMA 2015 4,500,000
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01907902 CORTES SANCHEZ GUSTAVO ADOLFO 2015 5,000,000
02103312 CORTES SIERRA DAVID EFREN 2015 1,000,000
01693098 CORTES VELANDIA MANUEL VICENTE 2015 10,000,000
01318060 CORTESA BOGOTA 2015 1,500,300,000
02240391 CORTINA SERTIGA ARMANDO 2013 1,000,000
02240391 CORTINA SERTIGA ARMANDO 2014 1,000,000
02430612 CORTINAS C&M 2015 1,200,000
02367146 CORTINAS DE LA 43 2015 1,200,000
02319503 CORTINAS ESTILO Y DECORACION 2015 1,200,000
01963911 CORTINAS Y LAVADOS DE TEXTILES K.R.M. 2015 1,200,000
02240203 CORTINAS Y PERSIANAS DECORACION
INTERIOR DECKO HOME S A S
2015 5,000,000
02201109 CORTINAS Y RIELES R Y M 2015 3,500,000
02086195 CORTINERIA DORATEX 2015 2,500,000
02229142 CORTINERIA LONDON 2015 1,000,000
01777849 CORTITEXTILES Y ADORNOS 2015 1,000,000
02395691 CORVEGA SAS 2015 20,000,000
01742995 CORZO SANCHEZ ALIRIO 2014 2,500,000
01742995 CORZO SANCHEZ ALIRIO 2015 2,500,000
02495239 COSMETIC FASHION YOLIS 2015 500,000
02228788 COSMETIC SC INC 2015 1,179,000
02476113 COSMETICOS G Y R 2015 1,200,000
02267553 COSMETRICS SAS 2015 4,000,000
02511574 COSMOS CONSTRUCTORES SAS 2015 66,895,000
00936054 COTAME CASTILLO LEONARDO 2015 2,650,000
00009979 COTECOL COMPAÑIA TECNICA DE
CONSTRUCCIONES S.A.S
2015 271,721,962
01077516 COTEXCO LTDA 2015 1,303,443,849
00835759 COTRANS ENTREGA 2015 5,400,000
02005761 COTRANS ENTREGA SAS 2015 10,650,000
01508128 COTRINO PALMA CRISTHIAN GIOVANNY 2012 800,000
01508128 COTRINO PALMA CRISTHIAN GIOVANNY 2013 800,000
01508128 COTRINO PALMA CRISTHIAN GIOVANNY 2014 800,000
01508128 COTRINO PALMA CRISTHIAN GIOVANNY 2015 1,000,000
01804995 COTTON FIBER TEX 2015 1,500,000
02428899 COTUGNO MONTAÑO ANDRES ARTURO 2015 1,000,000
02076432 COUCH AVIATION SAS 2015 530,721,098
02363879 COUNTRY 86 2014 1,000,000
02363879 COUNTRY 86 2015 1,200,000
01571198 COURIER SHOP LTDA 2015 296,000,000
02474294 COUSSINS STYLES 2015 1,200,000
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00567933 COVELLI Y COVELLI ASOCIADOS S EN C 2015 715,045,653
01169088 COVER LTDA 2008 5,000
01169088 COVER LTDA 2009 5,000
01169088 COVER LTDA 2010 5,000
01169088 COVER LTDA 2011 5,000
01169088 COVER LTDA 2012 5,000
01169088 COVER LTDA 2013 5,000
01169088 COVER LTDA 2014 5,000
01169088 COVER LTDA 2015 5,000
00925175 COY FORERO HECTOR ARMANDO 2015 546,851,000
00926717 COY HERNANDEZ MARTHA LUCIA 2015 9,000,000
S0034947 COYDEAL CORPORACION COOPERACION Y
DESARROLLO DE AMERICA LATINA
2015 265,306,000
00461137 COYSELL 2015 278,261,000
00461136 COYSELL S.A.S. 2015 878,829,000
00977752 CPG MEGAEVENTOS 2015 530,871,000
02297391 CPI COLOMBIA SAS COTA 2015 1
01286287 CPQ SERVICIOS TECNICOS 2015 1,900,000
02139577 CPS SOLAR S A S 2015 5,000,000
02282315 CQK CONSTRUCCIONES SAS 2015 3,682,846,817
02521020 CRA 9 DX 2015 1,000,000
01658764 CRANE ARANGO HERMANOS S A 2015 975,601,880
00379627 CRAYOLA Y LAPIZ SAS 2015 7,431,675,385
02435653 CRC ASTRO SALUD SAS 2015 30,000,000
01223928 CREA DOTACIONES Y UNIFORMES 2015 1,200,000
S0047638 CREA PARAISO FUNDACION 2015 300,000
01485560 CREA SION DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02339033 CREACIONES   PHILIPPE 2015 1,000,000
00020363 CREACIONES ADRIMODAS 2015 1,000,000
00020362 CREACIONES ADRIMODAS RAMOS LTDA 2015 10,000,000
01006574 CREACIONES ALAMOR 2015 10,243,000
00318743 CREACIONES ALEJANDRA 2015 1,200,000
02371178 CREACIONES ANYKUNY 2015 1,000,000
01183291 CREACIONES BETHOVEN SPORTH 2015 1,200,000
01595888 CREACIONES BIG HORSE CALZADO 2015 1,690,000
02132862 CREACIONES BRIS´SOL 2015 2,000,000
00608846 CREACIONES CENQUIS 2015 8,200,000
00912870 CREACIONES CHIKIS Y ORPUL SPORT 2015 2,400,000
02254320 CREACIONES COLOR DE ROSA S A S 2015 18,564,539
02428997 CREACIONES CONGA 2015 1,100,000
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00984384 CREACIONES DEF DEF 2007 500,000
00984384 CREACIONES DEF DEF 2008 500,000
00984384 CREACIONES DEF DEF 2009 500,000
00984384 CREACIONES DEF DEF 2010 500,000
00984384 CREACIONES DEF DEF 2011 500,000
00984384 CREACIONES DEF DEF 2012 500,000
00984384 CREACIONES DEF DEF 2013 500,000
00984384 CREACIONES DEF DEF 2014 500,000
00984384 CREACIONES DEF DEF 2015 500,000
02222297 CREACIONES DOLLY G P M 2013 1,100,000
02222297 CREACIONES DOLLY G P M 2014 1,100,000
02222297 CREACIONES DOLLY G P M 2015 1,100,000
01595084 CREACIONES FARADISY 2015 2,500,000
02357940 CREACIONES FUSS 2015 1,000,000
02416328 CREACIONES GREISBAL Y GUERRERO SAS 2015 70,000,000
02484307 CREACIONES HOLY SPIRIT 2015 1,200,000
02482400 CREACIONES JENNY SPORT 2015 3,000,000
02258588 CREACIONES JOHAN J 2 2015 2,000,000
02527401 CREACIONES JOHAN J 4 2015 2,000,000
02527402 CREACIONES JOHAN J1 2015 2,000,000
02527403 CREACIONES JOHAN J3 2015 2,000,000
00356719 CREACIONES JOHAN-J 2015 2,000,000
01800768 CREACIONES JOLANY 2015 650,000
01504472 CREACIONES JOSHUA 2010 300,000
01504472 CREACIONES JOSHUA 2011 300,000
01504472 CREACIONES JOSHUA 2012 300,000
01504472 CREACIONES JOSHUA 2013 300,000
01504472 CREACIONES JOSHUA 2014 300,000
01916941 CREACIONES JOSHUA P 2015 1,280,000
02403592 CREACIONES K ' CALOR 2015 2,000,000
02456868 CREACIONES L C 2015 1,280,000
00684113 CREACIONES LEBLANC 2015 3,956,240
02477166 CREACIONES LEO A R 2015 1,200,000
02119395 CREACIONES M & A SAS 2015 20,000,000
01254194 CREACIONES MAGDA SPORT 2015 2,000,000
01975893 CREACIONES MAJOSPORT 2015 1,000,000
02430140 CREACIONES MATFER 2015 1,000,000
01334223 CREACIONES MIS MODITAS 2006 4,000,000
01334223 CREACIONES MIS MODITAS 2007 4,000,000
01334223 CREACIONES MIS MODITAS 2008 4,000,000
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01334223 CREACIONES MIS MODITAS 2009 4,000,000
01334223 CREACIONES MIS MODITAS 2010 1,200,000
01334223 CREACIONES MIS MODITAS 2011 1,200,000
01334223 CREACIONES MIS MODITAS 2012 1,200,000
01334223 CREACIONES MIS MODITAS 2013 1,200,000
01334223 CREACIONES MIS MODITAS 2014 1,200,000
01334223 CREACIONES MIS MODITAS 2015 1,200,000
01329353 CREACIONES MONALY 2015 600,000
01595474 CREACIONES MOTITAS 1M 2012 1,000,000
01595474 CREACIONES MOTITAS 1M 2013 1,000,000
01595474 CREACIONES MOTITAS 1M 2014 1,000,000
01595474 CREACIONES MOTITAS 1M 2015 1,000,000
02370478 CREACIONES NOGATH 2015 1,000,000
02265271 CREACIONES PICTURATO 2015 1,200,000
02321875 CREACIONES RAZA COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
01508412 CREACIONES REYMER ARIGU 2015 1,000,000
01739361 CREACIONES RUBY FASHION E U 2015 521,556,598
01356784 CREACIONES SEBAS 2015 2,000,000
02179931 CREACIONES SEBASTIAN EM 2015 1,000,000
00449823 CREACIONES SOL DE ORO 2012 1,200,000
00449823 CREACIONES SOL DE ORO 2013 1,200,000
00449823 CREACIONES SOL DE ORO 2014 1,200,000
00449823 CREACIONES SOL DE ORO 2015 1,200,000
02517817 CREACIONES TADER 2015 1,280,000
01754918 CREACIONES TITA 2015 1,000,000
02354261 CREACIONES VALEN SPORT 2015 800,000
02352190 CREACIONES YANELIS 2015 1,000,000
02207934 CREACIONES YASA 2015 1,200,000
01492403 CREACIONES YEMPAC 2014 2,500,000
01492403 CREACIONES YEMPAC 2015 2,500,000
01442986 CREACIONES YUYIS 2015 2,200,000
01223536 CREACIONES ZOE 2015 1,000,000
01690148 CREAMOS ARQUITECTURA & ACABADOS LTDA 2015 794,387,194
00763673 CREAMOS SCREEN 2014 1,000,000
00763673 CREAMOS SCREEN 2015 1,000,000
01667697 CREANDO & DISEÑANDO E U 2015 83,493,846
02093409 CREANDO BIENESTAR 2015 500,000
01965234 CREANDO VIVIENDAS S A S 2015 41,533,390
01590865 CREAR IMPRESION OFFSET -DIGITAL SAS 2015 1,581,273,000
01808269 CREAR PUBLICITARIOS 2015 500,000
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02524365 CREAR SERVICIOS ASEO SAS 2015 1,000,000
01085598 CREARCHIVOS LIMITADA 2015 506,505,147
01209965 CREARE DISEÑO LTDA 2015 2,698,554,953
02091254 CREATIC SAS 2015 25,343,000
01846155 CREATIGRAF 2010 900,000
01846155 CREATIGRAF 2011 900,000
01846155 CREATIGRAF 2012 900,000
01846155 CREATIGRAF 2013 900,000
01846155 CREATIGRAF 2014 900,000
01846155 CREATIGRAF 2015 900,000
01557418 CREAUTOMOTRIZ S A S 2015 60,000,000
02143589 CRECER GENTE PRODUCTIVA S A S 2015 5,000,000
02529635 CRECER PRIMERA INFANCIA S A S 2015 232,949,316
02470029 CREDIASESORAMOS CREDITOS Y ASESORIAS
PROFESIONALES SAS
2015 25,000,000
02189885 CREDICTOS C Y E 2015 30,000,000
01240812 CREDICULTURA S A 2015 664,565,798
01298172 CREDIGAS H S 2015 1,000,000
01105746 CREDIMUEBLES EL PAISA 2015 1,900,000
01865483 CREDISOFTWARE SAS 2015 189,936,641
01457991 CREDITARIA S.A.S. 2015 14,500,000
00127020 CREDITODOS LINCE Y CIA LTDA 2015 161,871,000
02408891 CREDITOS CBFLIAR SAS 2015 92,529,000
01765715 CREDITOS GOMEZ SERNA 2015 5,000,000
00140535 CREDITOS LINCE 2015 56,655,000
01522428 CREDITOS SONIVISION 1 2014 1,000,000
01522428 CREDITOS SONIVISION 1 2015 3,680,000
01564759 CREDIVISAS E U 2012 5,784,723
01564759 CREDIVISAS E U 2013 7,586,300
01564759 CREDIVISAS E U 2014 18,544,810
01564759 CREDIVISAS E U 2015 18,544,810
01564909 CREDIVISAS E U 2012 1,000,000
01564909 CREDIVISAS E U 2013 1,000,000
01564909 CREDIVISAS E U 2014 1,000,000
01564909 CREDIVISAS E U 2015 1,000,000
02190424 CREGGIO S A S 2015 553,800,000
01348458 CREHER ROPA INTIMA LTDA 2014 4,639,000
01348458 CREHER ROPA INTIMA LTDA 2015 4,250,000
01211000 CREMALLERAS UNICORNIO 2015 816,000
02210985 CREME ROYALE 2015 1
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02504061 CREPES & TULIPAN'S SAS 2015 4,000,000
02475914 CREW LOGISTICS 2015 1
02313010 CREW LOGISTICS S A S 2015 152,902,082
02146384 CRIADERO NABUSIMAKE S A S 2015 10,000,000
01434922 CRIADERO TEQUENDAMA 2015 500,000
01552801 CRIGAL REPUESTOS 2015 516,519,463
02356213 CRIOTECH S A 2015 1,489,999,000
02404380 CRISANTEX S A S 2015 20,000,000
01698188 CRISMA COMERCIALIZADORA S A S 2015 24,374,419,000
02205141 CRISNIPLAST 2015 300,000,000
00532910 CRISTACOLOR 2015 1,285,000
01933572 CRISTAL 2010 SAS 2015 5,804,920,415
02513089 CRISTAL CODE SOLUCIONES WEB S A S 2015 8,000,000
00313636 CRISTAL S REGALOS 2014 800,000
00313636 CRISTAL S REGALOS 2015 1,500,000
01514232 CRISTALERIA EL PORTAL 2015 10,500,000
00294798 CRISTALERIA OLDKHATER 2011 1,000,000
00294798 CRISTALERIA OLDKHATER 2012 1,000,000
00294798 CRISTALERIA OLDKHATER 2013 1,000,000
00294798 CRISTALERIA OLDKHATER 2014 1,000,000
00294798 CRISTALERIA OLDKHATER 2015 9,000,000
02242834 CRISTALERIA Y ALMACEN PARA EL HOGAR 2015 1,000,000
02345332 CRISTALI304 SAS 2015 377,507,000
02154709 CRISTANCHO ALICIA 2012 1,000,000
02154709 CRISTANCHO ALICIA 2013 1,000,000
02154709 CRISTANCHO ALICIA 2014 1,000,000
02513487 CRISTANCHO ARGUELLO SUSANA 2015 1,500,000
01525334 CRISTANCHO CAÑON GERARDO ALFREDO 2013 1,000,000
01525334 CRISTANCHO CAÑON GERARDO ALFREDO 2014 1,000,000
01525334 CRISTANCHO CAÑON GERARDO ALFREDO 2015 1,280,000
02107476 CRISTANCHO CARREÑO MARTHA ISABEL 2015 2,500,000
02373364 CRISTANCHO CARRILLO JULIO OSWALDO 2015 1,000,000
00496886 CRISTANCHO CONTRERAS JAIME EDUARDO 2015 4,500,000
02070844 CRISTANCHO PINILLA FLAVIO 2013 500,000
02070844 CRISTANCHO PINILLA FLAVIO 2014 500,000
02070844 CRISTANCHO PINILLA FLAVIO 2015 500,000
00800264 CRISTANCHO PIRABAN RAFAEL ANTONIO 2015 9,000,000
01467911 CRISTANCHO ROJAS OLGA DEL CARMEN 2015 2,500,000




N0800689 CRISTIAN MOSQUERA CASAS Y CIA.------
CIVIL
2014 211,107,239
N0800689 CRISTIAN MOSQUERA CASAS Y CIA.------
CIVIL
2015 402,320,527
01687660 CRISTIANO GUZMAN NANCY YANETH 2015 1,100,000
01788452 CRISTINA HECHO A MANO 2015 35,000,000
01072546 CRISTO COLMENARES JANE 2015 10,220,000
01019257 CRISTO GONZALEZ JORGE 2014 1,288,700
01019257 CRISTO GONZALEZ JORGE 2015 451,000,000
02137055 CROMADOS MERCROM SAS 2015 10,000,000
02014661 CROMANTIC 2015 241,632,000
02045492 CROMANTIC 2015 336,403,000
02138499 CROMANTIC 2015 263,727,000
02456770 CROMANTIC 2015 181,541,000
02456772 CROMANTIC 2015 105,993,000
02361285 CROMANTIC 2015 207,611,000
02520802 CROMANTIC 2015 138,632,000
02520806 CROMANTIC 2015 200,827,000
01935304 CROMAX PAOLA TRIANA MUÑOZ 2015 20,000,000
02423707 CRONIDROGAS DE LA 80 2015 1,000,000
02293326 CROQUIPAPA SAS 2015 23,000,000
02449448 CROSSFIT ELITE S A S 2015 166,903,992
01464752 CROWN & SILVER 2015 5,000,000
02427023 CROWN Y SILVER N 1 2015 5,000,000
01644786 CRPS CALLE 45 2015 15,000,000
02422937 CRR CONSTRUCCION 2015 1,200,000
01459331 CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES 2015 1,734,930,305
01367329 CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S A
S
2015 1,734,930,305
01125722 CRUCEROS Y TOURS 2015 1,500,000
02513798 CRUCES CONVERS ANDREA DEL PILAR 2015 4,000,000
02490920 CRUTEK 2015 50,000,000
02323335 CRUTEK SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,994,422,261
02022221 CRUZ ARIAS JULIO ROBERTO 2015 1,100,000
01272627 CRUZ BELTRAN MARIA ELISA 2015 4,500,000
01721770 CRUZ BOBADILLA OCTAVIANO 2012 1,070,000
01721770 CRUZ BOBADILLA OCTAVIANO 2013 1,070,000
01721770 CRUZ BOBADILLA OCTAVIANO 2014 1,070,000
01721770 CRUZ BOBADILLA OCTAVIANO 2015 1,070,000
01735389 CRUZ BORBON FABIO ARTURO 2015 2,000,000
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02467622 CRUZ BORBON WILLIAM HERNANDO 2015 3,000,000
01006248 CRUZ CASTAÑEDA LUZ OLVY 2014 1,179,000
01006248 CRUZ CASTAÑEDA LUZ OLVY 2015 1,179,000
02404986 CRUZ CELEITA URIEL ALIRIO 2015 1,000,000
02440194 CRUZ CIPRIAN MARILUZ 2015 800,000
01745680 CRUZ CLAVIJO ESPERANZA 2015 8,200,000
02495066 CRUZ CRUZ JUAN CARLOS 2015 1,800,000
00977901 CRUZ DE BARRAGAN ANICIA 2015 60,000,000
00190429 CRUZ DE PEREZ JULIA ELVIRA 2015 6,215,978
01959544 CRUZ DUARTE JAVIER GONZALO 2014 1,500,000
01959544 CRUZ DUARTE JAVIER GONZALO 2015 3,500,000
00739745 CRUZ GARCIA LUIS ALBERTO 2015 1,800,000
01890654 CRUZ GODOY NORBEY 2015 500,000
01405949 CRUZ GOMEZ YHON JAIRO 2015 2,450,000
01435428 CRUZ GUERRERO BIBIANA 2015 5,000,000
01344613 CRUZ HERNANDEZ RAMON ROLDANIO 2015 2,500,000
00734633 CRUZ MELO JIMMY ALEXANDER 2015 12,000,000
02291419 CRUZ MORENO ADRIANA PATRICIA 2015 300,000
02516009 CRUZ MORENO MARIA EUGENIA 2015 100,000
02466926 CRUZ PARADA BRIGITTE ANDREA 2015 1,200,000
02482447 CRUZ PARDO RODRIGO ALONSO 2015 1,000,000
02185499 CRUZ PATIÑO DIANA CAROLINA 2015 2,577,400
02480620 CRUZ PEÑA GERMAN LEONARDO 2015 5,000,000
01829322 CRUZ QUIROGA LUIS ERNESTO 2015 1,300,000
01877230 CRUZ RIOS SANDRA PATRICIA 2015 3,500,000
01912935 CRUZ ROMERO JOHANNA MILENA 2012 3,000,000
01912935 CRUZ ROMERO JOHANNA MILENA 2013 3,000,000
01912935 CRUZ ROMERO JOHANNA MILENA 2014 3,000,000
01912935 CRUZ ROMERO JOHANNA MILENA 2015 3,000,000
02234750 CRUZ SANCHEZ ADRIANA MARIELA 2015 1,000,000
02007113 CRUZ SANCHEZ IVAN FRANCISCO 2015 2,574,000
00562401 CRUZ SERRANO DAVID 2015 1,100,000
02476907 CRUZ SUAREZ DIANA DEL PILAR 2015 250,000
01493845 CRUZ TOQUICA YANIRA EDELMIRA 2015 1,050,000
01427988 CRUZ TORRES AURA NIDE 2015 2,575,000
01344598 CRUZ VANEGAS MICHAEL JEISON 2014 8,200,000
01344598 CRUZ VANEGAS MICHAEL JEISON 2015 9,900,000
01735156 CRUZAUTO LTDA 2015 2,820,677,313
02268575 CRYSTAL COLORS SAS 2015 54,808,898
02528894 CSC GROUP S A S 2015 10,000,000
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02443284 CSU ENGATIVA 2015 1,500,000
02516988 CSU SIBERIA 2015 1,500,000
02127066 CTP ALL SOLUTIONS SAS 2015 415,028,728
02263420 CTPRINT SAS 2015 155,237,197
02453095 CUADRADO HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA 2015 687,000
01104173 CUADRADO LOPEZ LILIA INES 2015 500,000
01076898 CUADROS CAÑA JOSE LUIS 2015 2,100,000
00704423 CUADROS HERNANDEZ CESAR ADOLFO 2015 3,000,000
02382986 CUADROS MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02286390 CUAN VELOSA DIANA LEYNAD 2015 1,500,000
02421481 CUARAN REYES JARO LEDER 2015 500,000
00602857 CUARTERIA SIBONEY RESTAURANTE BUEN
SABOR
2015 500,000
01932321 CUAZART STUDIOS SAS 2015 10,000,000
01684494 CUBAQUE ORTIZ MARCO JULIO 2015 1,000,000
02282917 CUBIDES BARRETO BLANCA STELLA 2015 1,200,000
02332668 CUBIDES BOTIA MILTON HAWERD 2015 13,500,000
00668886 CUBIDES CASAS PEDRO ANTONIO 2015 3,000,000
02465962 CUBIDES GARCIA CHRISTIAN ESTEBAN 2015 7,000,000
02504762 CUBIDES JOSE ALFREDO 2015 105,351,309
01947526 CUBIDES NOVOA NANCY 2015 800,000
02256172 CUBIDES ROBERTO LUIS WELFFY 2015 1,000,000
01117262 CUBIERT-SET 2015 100,000
02030382 CUBIERTAS E IMPERMIABLIZACIONES SION 2015 3,000,000
01791227 CUBILLOS ACEVEDO JOSE JAIDER 2015 1,000,000
02484355 CUBILLOS CASTAÑEDA ANGELICA MARIA 2015 3,000,000
02520643 CUBILLOS CELEITA NELSON OSVALDO 2015 4,766,392
01819741 CUBILLOS CRUZ CLAUDIA CONSTANZA 2015 6,758,000
02323944 CUBILLOS GOMEZ EVA MARLENE 2015 1,500,000
01262475 CUBILLOS GUTIERREZ AIDA 2015 1,000,000
00926966 CUBILLOS LOPEZ ERNESTO 2015 1,000,000
00494086 CUBILLOS MALAGON BERNARDO 2013 1,000,000
00494086 CUBILLOS MALAGON BERNARDO 2014 1,000,000
00494086 CUBILLOS MALAGON BERNARDO 2015 2,200,000
01122082 CUBILLOS MARTINEZ MANUEL 2015 1,232,000
01156746 CUBILLOS MEDINA PLACIDO 2015 4,000,000
01823184 CUBILLOS MELO LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02418271 CUBILLOS ORTEGON OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
02231645 CUBILLOS RAMIREZ ELIAN LIZETH 2015 1,050,000
02451197 CUBILLOS RODRIGUEZ EDWARD ANDRES 2015 1,200,000
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02206623 CUBILLOS RODRIGUEZ JAVIER ORLANDO 2015 1,280,000
02082169 CUBILLOS ROMERO GLORIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02476129 CUBILLOS SALAMANCA MARIBEL 2015 900,000
00254129 CUBILLOS YEPES MARIA LUISA 2015 12,001,444
01135963 CUBINOS PIZZA 2015 3,000,000
02206625 CUBISMO PUBLICIDAD  Y MERCADEO 2015 1,280,000
00512840 CUCA CORREDOR ARTURO 2015 200,000,000
01883498 CUCA ESPEJO HERNANDO 2015 1,288,000
01505762 CUCARIANO DIAZ JAIME 2015 600,000
00226895 CUCHIA GONZALEZ JAIME 2015 1,300,000
01012886 CUECA CLAVIJO JESUS EULISES 2015 1,200,000
02113453 CUELLAR CASTRO MANUEL ARMANDO 2015 1,500,000
02428533 CUELLAR CRUZ JESUS DAVID 2015 4,510,000
01101248 CUELLAR FLOREZ BERNARDO 2015 5,000,000
00647598 CUELLAR FONSECA RICARDO 2011 1,000,000
00647598 CUELLAR FONSECA RICARDO 2012 1,000,000
00647598 CUELLAR FONSECA RICARDO 2013 1,000,000
00647598 CUELLAR FONSECA RICARDO 2014 1,000,000
00647598 CUELLAR FONSECA RICARDO 2015 1,000,000
02473577 CUELLAR GARCIA LIGIA ANDREA 2015 1,000,000
02137398 CUELLAR MAYA MILVIA 2015 4,000,000
01410900 CUELLAR MEDINA DIANA MILENA 2015 1,000,000
02068729 CUELLAR RODRIGUEZ MARISOL 2015 1,000,000
01564498 CUELLAR RODRIGUEZ MILCIADES 2015 3,500,000
02387724 CUELLAR VARON FREDY 2014 1,200,000
02387724 CUELLAR VARON FREDY 2015 1,180,000
01587758 CUELLO BAYONA DAVID 2014 180,000
01587758 CUELLO BAYONA DAVID 2015 190,000
01301815 CUEMO CI S.A.S 2015 760,413,000
00892659 CUENCA MANTILLA Y COMPAÑIA LTDA 2015 1,500,000
02453676 CUERO RAMIREZ DARLING GISELLY 2015 2,000,000
00608793 CUEROS JAGUAR 2015 1,000,000
02430481 CUEROS SARAY 2015 1,900,000
00988127 CUEROS Y TAPIZADOS LTDA 2015 232,770,751
S0005200 CUERPO DE VOLUNTARIAS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CANCEROLOGIA (I.N.C.)
2015 41,442,000
02012200 CUERVO ARDILA GILBERTO 2015 1,230,000
01286509 CUERVO DE ARIAS BLANCA INES 2015 500,000
01641762 CUERVO DE VILLALOBOS MARIA MARGARITA 2015 7,000,000
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01340072 CUERVO E INVERSIONES SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LTDA
TAMBIÉN DENOMINADA CUERVO E
INVERSIONES C.I
2015 1,000,000
02224583 CUERVO FERNANDEZ AURORA 2015 1,000,000
02460313 CUERVO FOREST JUAN PABLO 2015 1,000,000
01644940 CUERVO LOPEZ NESTOR RAUL 2015 800,000
02475091 CUERVO PULIDO NANCY RUBIELA 2015 1,200,000
02266525 CUERVO ROLDAN SANDRA MILENA 2015 850,000
02323314 CUESTA CUESTA HUMBERTO DAVID 2015 10,000,000
01211660 CUESTA GERMAN 2015 1,200,000
02460910 CUESTA HUERTAS BLAS MARTIN 2015 1,000,000
01888761 CUESTA QUINTERO JUAN CARLOS 2015 500,000
00681957 CUESTAS MARIA FANNY 2014 1,200,000
00681957 CUESTAS MARIA FANNY 2015 1,200,000
00732823 CUEVA CERNA VICTOR EDUARDO 2015 70,000,000
02069232 CUEVAS BARRERA MARIA LUCIA 2015 4,950,000
01610068 CUEVAS BARRERA ROSA SILVIA 2015 5,240,000
01279063 CUEVAS DE PINZON STELLA 2015 700,000
02463368 CUEVAS LEON YENY 2015 1,000,000
01123188 CUEVAS MALAVER ISABEL 2015 6,800,000
01934464 CUEVAS ORTIZ LUIS JOSE 2015 15,000,000
01087463 CUEVAS RAMOS CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01946255 CUFIÑO SANABRIA CAROLAINE LIZETH 2013 500,000
01946255 CUFIÑO SANABRIA CAROLAINE LIZETH 2014 500,000
01946255 CUFIÑO SANABRIA CAROLAINE LIZETH 2015 1,288,000
00958442 CUFIÑO VARILA GIOVANNY ALEXANDER 2015 80,550,300
02345309 CUIDADO NEONATAL VITAL SAS 2015 80,544,632
02493501 CUIDES CESPEDES DANIEL FERNANDO 2015 50,000
02317556 CUITIVA CASTRO NATHALI 2014 1,000,000
02317556 CUITIVA CASTRO NATHALI 2015 1,000,000
00597436 CUJAVANTE SIABATO JOSE VICENTE 2015 716,000
01792580 CULMA DUCUARA FABIO 2015 1,000,000
02364367 CULTIVO DE PAPA 2015 1,000,000
00381002 CUMMINS DE LOS ANDES S A Y PUDIENDO
UTILIZAR EN TODOS SUS ACTOS Y CON
TRATO
2015 71,494,691,000
01999672 CUNDUMI CUNDUMI ROSALBINA 2015 2,000,000
02241382 CUNDUMI PEREZ ALEXANDER 2015 20,530,000
02052666 CUÑADO COLOMBIA SAS 2015 2,607,720,213
00612412 CURICO S.A. 2014 3,266,352,000
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00612412 CURICO S.A. 2015 3,278,756,000
02262622 CURTI GUANTES Y PROTECCION INDUSTRIAL 2015 1,000,000
00537510 CURTICARNAZAS Y SUGURIDAD INDUSTRIAL
J.R.
2015 30,000,000
01955353 CURTIDOS LEATHERCOL 2015 7,070,230,818
01955352 CURTIDOS LEATHERCOL SAS 2015 7,070,230,818
02291534 CURTIDOS TRADING LEATHER 2015 10,000,000
00993608 CURTIEMBRES BERNAL ARCADIO BERNAL
GARZON
2015 2,000,000
00538824 CURTIEMBRES DE LOS ANDES CURTI ANDES 2013 1,100,000
00538824 CURTIEMBRES DE LOS ANDES CURTI ANDES 2014 1,100,000
00538824 CURTIEMBRES DE LOS ANDES CURTI ANDES 2015 1,100,000
01809791 CURTIEMBRES FARAON 2015 1,200,000
00948407 CURTIEMBRES GUTIERREZ R 2015 2,464,000
01994498 CURTIEMBRES J B VILLAPINZON 2015 1,250,000
02111243 CURTIEMBRES MAFRE S.A.S 2015 75,000,000
02313598 CURTIEMBRES MIGUEL ANDRES 2015 2,100,000
01564499 CURTIEMBRES TANINO CUELLAR 2015 3,500,000
01451129 CURTIEMBRES VERA 2015 10,027,000
00206796 CURTINDAMA RIANO AGUDELO JIMMY ANTONIO 2015 2,000,000
00972273 CURTIPIELES BERLIN 2015 22,000,000
01680047 CURTITALAS CENTAURO E U 2015 6,000,000
02489792 CUSTOMS GM S.A.S. 2015 4,000,000
02162569 CUTA CUSBA RAFAEL HUMBERTO 2015 5,000,000
02016530 CUTIVA PEDRAZA CARLOS 2015 10,300,000
00710454 CV GOBER LTDA 2015 836,195,753
02051568 CXF S.A.S 2015 351,081,145
02027743 CYBER MOVIL C&K 2015 10,000,000
02479757 CYBER@NDRES 2015 1,200,000
02439749 CYBERSYSTEMS SAS 2015 200,000
01822017 CYBERTRONIX LTDA 2009 1,000,000
01822017 CYBERTRONIX LTDA 2010 1,000,000
01822017 CYBERTRONIX LTDA 2011 1,000,000
01822017 CYBERTRONIX LTDA 2012 1,000,000
01822017 CYBERTRONIX LTDA 2013 1,000,000
01822017 CYBERTRONIX LTDA 2014 1,000,000
01822017 CYBERTRONIX LTDA 2015 1,000,000
02207951 CYCLOS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 49,127,000
02379294 CYM SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 10,000,000
02291530 CYO2, INNOVACION AMBIENTAL S A S 2015 3,000,000
02455500 D & MARY 2015 1,000,000
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02287110 D & P INGENIERIA SAS 2015 63,163,263
01914808 D & S GLOBAL S A S 2015 15,000,000
00754153 D & T INVERSIONES LTDA 2015 5,618,807,000
01709715 D ACHIARDI DIAZ FERNANDO 2015 62,500,500
01380211 D ANDREWS MARROQUINERA LTDA 2015 2,034,747,268
02209790 D ARGENT STEEL ACCESORIOS S A S 2015 78,108,000
02369387 D ARGENT STEEL ACCESORIOS S A S 2015 78,108,000
02431877 D B PETROLEUM SERVICES SAS 2015 1,000,000
02020500 D CLASS S A S 2015 1,221,502,000
N0819022 D CORTES Y CIA S EN C S 2013 5,045,000
N0819022 D CORTES Y CIA S EN C S 2014 5,045,000
N0819022 D CORTES Y CIA S EN C S 2015 50,045,000
00655772 D E F LTDA 2015 462,519,395
00912379 D E P DISEÑOS EN PIEL 2010 6,230,000
00912379 D E P DISEÑOS EN PIEL 2011 6,631,000
00912379 D E P DISEÑOS EN PIEL 2012 6,631,000
00912379 D E P DISEÑOS EN PIEL 2013 6,930,000
00912379 D E P DISEÑOS EN PIEL 2014 8,930,000
01613906 D G C VER PUBLICIDAD 2014 1
02312451 D KORA NATURALMENTE S A S 2015 30,218,449
01700095 D L GOURMET EXPRESS 2015 1,232,000
00605392 D L H INGENIERIA S.A.S 2015 235,225,000
00626243 D LUCHO SALON PELUQUERIA 2012 850,000
00626243 D LUCHO SALON PELUQUERIA 2013 850,000
00304158 D M MARKETING 2015 5,000,000
00651231 D MARCA IMPRESORES SAS 2014 1,000
00651231 D MARCA IMPRESORES SAS 2015 1,000
00643847 D PORTE S A S 2015 15,778,424,196
02127299 D ROSITA 2015 44,589,891
01578159 D SANTIAGO PANADERIA 2015 1,000,000
01283777 D SERVI 2014 2,200,000
01283777 D SERVI 2015 2,200,000
02400471 D TALLES 2015 800,000
01295952 D TODO AKI 2015 7,200,000
02468547 D TOYS COLLECTION DICTTERICH TOYS
COLLECTION SAS
2015 30,000,000
01605290 D VENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA 2015 10,000,000
00598189 D Y G REPRESENTACIONES SAS 2015 758,916,863
01815297 D Y NAUTICA 2014 1,000,000
01815297 D Y NAUTICA 2015 1,000,000
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02306082 D-HOUSE 2015 9,545,000
02233083 D`CARTIER 2015 9,000,000
00615027 D'LAPEL S.A 2015 1,988,747,114
01626037 D'TICAR 2015 56,189,419
02457919 D&A OUTSOURCING COLOMBIA S A S 2015 8,931,000
01870802 D&A PROYECTOS E INGENIERIA SAS 2015 824,937,242
02126261 D&C CONSTRUCCIONES SAS 2015 415,670,000
02295658 D&S OXICORTES SAS 2015 35,029,747
02222988 D&T SOLUCIONES DIGITALIZACION Y
TELEMERCADEO SAS
2015 10,000,000
02415658 D2R INTERNACIONAL COLOMBIA SAS 2015 149,207,662
01649643 DA GRUPO EMPRESARIAL S A S 2015 305,348,613
02033913 DABASCOL 2015 1,000,000
02282043 DACAFER SAS 2015 2,729,309,270
01943884 DACOJAYE S A S 2015 4,352,384,571
01076351 DAFERTEC S A S 2015 385,967,786
02412175 DAKOTAGROUP S A S 2015 3,018,907,652
02206795 DALA CLOTHING SAS 2015 10,000,000
00136709 DALASE S A 2015 21,500,285,927
00582592 DALETH S EN C A 2015 10,527,466,000
02485574 DALIGHTING SAS 2015 7,000,000
02426309 DALLAS TX SAS 2015 12,000,000
02511530 DALY CONSTRUCTORES S.A.S 2015 956,838,000
02526661 DAMANIMA INVERSIONES S.A.S 2015 600,000,000
02369244 DAMBK 2015 1,100,000
02109663 DAMKE SOLARIUM SAS 2015 315,671,092
00008485 DANARANJO SAS 2015 34,407,996,000
02094840 DANET COMUNICACIONES 2015 1,900,000
02481583 DANISALUD 2015 1,000,000
02142122 DANNCOLOR PUBLICIDAD 2015 500,000
01033869 DANNY VENTA DIRECTA S A 2015 47,280,911,321
01169446 DANNY VENTA DIRECTA S A 2015 47,280,911,321
01678334 DANONE ALQUERIA S.A.S 2015 70,324,125
02472146 DANTE FOTOGRAFIA 2015 2,000,000
02495069 DANY BROASTER Y ASADOS DE LA 19 2015 1,800,000
02515510 DANYVALE 2015 1,200,000
01993976 DAPASOS SAS 2015 151,535,533
02421519 DARAEI IMPORT EXPORT INTERNATIONAL S A
S
2015 1,000,000
02428625 DARCAB S A S 2015 2,031,382
01930445 DARDA OIL SERVICES SAS 2015 2,123,765,029
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02252192 DARDO DISEÑO SAS 2015 27,490,905
01934216 DAREN PERFORMANCE 2015 1,500,000
00236666 DARPLAS LIMITADA CUYA RAZON SOCIAL
PARA TODOS LOS EFECTOS SERA
DARPLASLTDA
2015 29,304,637,157
01796519 DARQ AND DESING 2015 26,668,000
00599705 DARREINA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DARREINA S A S
2015 2,913,892,836
01919460 DASALMA SAS 2015 213,044,997
02327948 DASAM INVESTIGACION & DESARROLLO SAS 2015 1,255,187,750
01143218 DASEM E U 2015 21,300,000
01550370 DASIGNO S A S 2015 2,532,996,194
01098106 DATA JIREH COMPUTADORES 2015 1,000,000
00680160 DATACEL S.A.S 2015 1,000,000
02066703 DATACENTER COLOMBIA SAS 2015 2,312,753,964
02280696 DATACENTER GROUP S A S 2015 31,176,423
00931644 DATALINE S.A.S. 2015 1,175,112,364
00479413 DATECSA S A 2015 14,805,748,672
02409703 DATECSA S. A 2015 129,833,875
01457675 DATOS Y DOCUMENTOS LIMITADA 2015 325,541,072
01658976 DAVALGO Y CIA S EN C 2015 5,000,000
02086392 DAVID COMUNICACIONES DE USME 2015 1,200,000
01944522 DAVID S MOTOS 2014 100,000
01780687 DAVIDA Y SALUD 2015 25,000,000
02271648 DAVIDSON DUFFY IAN ALEXANDER CHARLES 2015 1,053,371,000
01876319 DAVILA BERRIO VIVIANA ANDREA 2015 1,200,000
02068305 DAVILA LADRON DE GUEVARA CONSULTORES
SAS
2015 151,350,518
02216342 DAVILA MARTINEZ JAIRO ENRIQUE 2015 1,100,000
01105743 DAVILA PEREZ RUBEN DARIO 2015 2,550,000
00359948 DAVILA RAMIREZ JAIRO 2015 400,000
02475997 DAVILA RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2015 1,200,000
01282842 DAVISON PARFUMS 2015 10,950,000
01474004 DAYANA COMUNICACIONES CHOACHI 2012 500,000
01474004 DAYANA COMUNICACIONES CHOACHI 2013 500,000
01474004 DAYANA COMUNICACIONES CHOACHI 2014 500,000
02174010 DAYTEX SA 2015 6,047,452,186
02189033 DAZA ARIAS JOHN KEVIN 2015 748,424,795
01263347 DAZA DAZA OSCAR ANDRES 2015 2,000,000
00502762 DAZA DE AVILA ANA ELENA 2015 1,280,000
01474932 DAZA GARAY OLGA YANETH 2015 1,250,000
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02286481 DAZA LOPEZ MARTIN 2015 1,288,700
01621882 DAZA MARENTES MARIA NIVIDA 2011 850,000
01621882 DAZA MARENTES MARIA NIVIDA 2012 885,000
01621882 DAZA MARENTES MARIA NIVIDA 2013 950,000
01621882 DAZA MARENTES MARIA NIVIDA 2014 1,000,000
01621882 DAZA MARENTES MARIA NIVIDA 2015 1,200,000
01729790 DAZA NIETO NORBERTO 2014 1,000,000
01729790 DAZA NIETO NORBERTO 2015 1,000,000
02418257 DAZA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
01588425 DBELEN S A 2015 2,195,294,000
02443386 DC MARKET ONLINE S.A.S 2015 1,000,000
00637670 DCC DISTRIBUIDORA CENTRAL DE CARNES 2008 1
00637670 DCC DISTRIBUIDORA CENTRAL DE CARNES 2009 1
00637670 DCC DISTRIBUIDORA CENTRAL DE CARNES 2010 1
00637670 DCC DISTRIBUIDORA CENTRAL DE CARNES 2011 1
00637670 DCC DISTRIBUIDORA CENTRAL DE CARNES 2012 1
00637670 DCC DISTRIBUIDORA CENTRAL DE CARNES 2013 1
00637670 DCC DISTRIBUIDORA CENTRAL DE CARNES 2014 1
01424120 DCE BELLEZA S A S 2015 34,467,942
01490018 DCH COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02294997 DCH ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS 2015 235,826,344
02301688 DCOMPRAS ONELINE SAS 2015 22,646,083
02356803 DCSOFT SAS 2015 534,263,529
00322123 DE LA TORRE AGUIRRE RICARDO ANGEL
MANUEL
2015 672,006,395
02444597 DE LAS CASAS URIBE CARLOS MAURICIO 2015 1,000,000
02481808 DE LIMA BOLIVAR BRENDA BEATRIZ 2015 1,000,000
02429045 DE LIMA BOLIVAR HENRY MAURICIO 2015 1,000,000
00912872 DE LIMA BOLIVAR JOVANNY ANDRES 2015 2,000,000
01816638 DE LIMA GROUP EU 2015 10,000,000
01908556 DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA 2015 30,000,000
02429047 DE LIMA HERMANOS 2015 1,000,000
02495808 DE METALES S A S 2015 1,072,000
00753597 DE NARVAEZ LOPEZ MAURICIO 2010 900,000
00753597 DE NARVAEZ LOPEZ MAURICIO 2011 900,000
00753597 DE NARVAEZ LOPEZ MAURICIO 2012 900,000
00753597 DE NARVAEZ LOPEZ MAURICIO 2013 900,000
00753597 DE NARVAEZ LOPEZ MAURICIO 2014 900,000
00753597 DE NARVAEZ LOPEZ MAURICIO 2015 900,000
00866297 DE ORO GALERIA ANDINO 2015 50,000,000
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02293860 DE SAINT EXUPERY RUBY GALADRIEL 2015 1,000,000
00852922 DE TODO FH 2015 4,219,000
00901539 DE TODO PARA EL ESTILISTA 2015 22,000,000
01454356 DE TODO PARA TODOS J N M 2015 1,250,000
02300909 DEALER AUTOMOTRIZ 2015 38,157,337
01725347 DEANTONIO CARDONA JAIME ANDRES 2015 35,000,000
02141905 DEANTONIO VARGAS EDGAR 2015 4,500,000
00681627 DEAS LTDA 2015 8,464,736,052
00869349 DEAS LTDA 2015 2,205,431,426
02348417 DEAZA SARMIENTO GONZALO 2015 1,100,000
00139994 DEB SAS 2015 741,567,000
02501624 DECMHER S.A.S. 2015 5,000,000
01353408 DECOEVENTOS 2015 1,280,000
01766181 DECOFABRICS S.A.S. 2015 7,532,841,767
02054055 DECOMPRAS ENTUOFICINA S.A.S. 2013 1
02054055 DECOMPRAS ENTUOFICINA S.A.S. 2014 1
01027911 DECORACIONES BRYAN 2015 1,930,000
02168712 DECORACIONES CONALCOR SAS 2015 150,401,036
00954073 DECORACIONES DIBAL 2015 9,000,000
00589675 DECORACIONES RAUL A. CASTAÑEDA 2015 170,514,172
02392047 DECORACIONES Y ACABADOS ALDANA SAS 2015 1,000,000
02000740 DECORACIONES Y ACABADOS PINTUEXTILO 2015 1,200,000
01179642 DECORADORA Y CONSTRUCTORA CANO LTDA 2012 1,000,000
01179642 DECORADORA Y CONSTRUCTORA CANO LTDA 2013 1,000,000
01179642 DECORADORA Y CONSTRUCTORA CANO LTDA 2014 1,000,000
01179642 DECORADORA Y CONSTRUCTORA CANO LTDA 2015 1,000,000
02134333 DECORANDO NAVIDAD Y HALLOWEEN 2014 1
02396392 DEDALUS SOLUCIONES INFORMATICAS SAS 2015 47,415,612
00394754 DEEB SOSSA Y CIA S. EN C. 2015 17,461,405
01821605 DEEK MACHINE SAS 2015 179,229,690
01857466 DEFE LIMITADA 2013 400,000
01857466 DEFE LIMITADA 2014 400,000
01857466 DEFE LIMITADA 2015 400,000
01857452 DEFE S A S 2013 400,000
01857452 DEFE S A S 2014 400,000
01857452 DEFE S A S 2015 400,000
02392874 DEFENSORIA LEGAL COLOMBIANA S.A.S. 2015 1,000,000
02389089 DEGUSTA PARRILLA GOURMET 2015 1,000,000
00765727 DEIMOSS LIMITADA 2015 50,000,000
02492139 DEISY FASHION ZARA 2015 47,590,359
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01873603 DEISY Y SU PLENILUNIO PLENYSON
ORQUESTA
2015 300,000
02211607 DEJAVU COMUNICACIONES 2013 800,000
02211607 DEJAVU COMUNICACIONES 2014 800,000
02441266 DEKOIN SAS 2015 3,500,000
02378080 DEKORACIONES LOFT SAS 2015 2,000,000
02216094 DEKORAMIKA S SAS 2014 108,960,715
02216094 DEKORAMIKA S SAS 2015 95,982,752
02105791 DEKOVALL NIÑO 2015 2,000,000
02064225 DEL CASTILLO ORTEGA LORENA 2015 2,000,000
02207561 DEL FRUTAL GLADYS 2014 1,500,000
02207561 DEL FRUTAL GLADYS 2015 1,500,000
01316180 DEL PRADO ZONAS VERDES SAS 2015 1,938,154,092
02049267 DEL REAL Y TENORIO SAS 2015 10,000,000
01708565 DEL SORDO MOTTOLA FRANCISCO 2015 2,000,000
02380005 DEL VIEJO CALDAS PAIS ANTIOQUIA SAS 2015 100,000
02326961 DELCAMPO Y MAR ALIMENTOS S.A.S. 2015 1,743,664
00252270 DELGADILLO MARIN LUIS ALFONSO 2014 7,770,000
00252270 DELGADILLO MARIN LUIS ALFONSO 2015 8,000,000
00603687 DELGADILLO MARTINEZ FLOR MARINA 2015 10,000,000
02244330 DELGADILLO SANCHEZ LUZ MIREYA 2015 5,000,000
00523773 DELGADO ALARCON ONOFRE 2013 1,000,000
00523773 DELGADO ALARCON ONOFRE 2014 1,000,000
00523773 DELGADO ALARCON ONOFRE 2015 1,000,000
00193654 DELGADO ARIZA JOSE ANTONIO 2015 29,000,000
02497265 DELGADO CASTELLANOS MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02450234 DELGADO CLAUDIA RAQUEL 2015 100,000
02223307 DELGADO DE ARIZA AURA 2015 7,750,200
02456949 DELGADO DELGADO LUZ NELLY 2015 200,000
00364845 DELGADO GALEANO JORGE WILLIAM 2015 120,000,000
01737789 DELGADO GARNICA WILSON JAVIER 2010 1,000,000
01737789 DELGADO GARNICA WILSON JAVIER 2011 1,000,000
01737789 DELGADO GARNICA WILSON JAVIER 2012 1,000,000
01737789 DELGADO GARNICA WILSON JAVIER 2013 1,000,000
01737789 DELGADO GARNICA WILSON JAVIER 2014 1,000,000
02054064 DELGADO GOMEZ OSWALDO 2015 1,000,000
01084154 DELGADO GUZMAN MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02250105 DELGADO HERRERA JENNY ROCIO 2015 5,000,000
02038338 DELGADO JOSE VIRGILIO 2014 900,000
02038338 DELGADO JOSE VIRGILIO 2015 1,288,700
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02330696 DELGADO LOPEZ NOHORA MARIELA 2015 1,000,000
02506445 DELGADO LUZ MARINA 2015 1,280,000
01410616 DELGADO MALAGON WILLAN RICARDO 2012 900,000
01410616 DELGADO MALAGON WILLAN RICARDO 2013 900,000
01410616 DELGADO MALAGON WILLAN RICARDO 2014 900,000
01410616 DELGADO MALAGON WILLAN RICARDO 2015 900,000
02501826 DELGADO MARIN DEYANIRA 2015 500,000
01844739 DELGADO MARTINEZ JOSE AGUSTIN 2015 52,500,000
02380961 DELGADO MARTINEZ MARIO LAUREANO 2015 1,000,000
02367514 DELGADO ORTIZ JAIME 2015 1,000,000
02167725 DELGADO ORTIZ YENLY MARYORIS 2015 700,000
01074743 DELGADO QUITIAN BERTA INES 2015 7,000,000
01290430 DELGADO RODRIGUEZ GLORIA 2015 12,200,000
00350963 DELGADO SAUL 2015 500,000
00805302 DELGADO SIERRA LUIS EDISON 2015 4,500,000
01912414 DELGADO SUAREZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02322845 DELI EMPANADAS DEL QUINDIO 2014 1
02322845 DELI EMPANADAS DEL QUINDIO 2015 1,000,000
01953563 DELICARNES G 2015 1,288,000
02186778 DELICE E.U. 2015 1,000,000
02307046 DELICIAS A LO PAISA 2014 1,000,000
01743693 DELICIAS DE LA ABUELA FLOR 2010 500,000
01743693 DELICIAS DE LA ABUELA FLOR 2011 500,000
01743693 DELICIAS DE LA ABUELA FLOR 2012 500,000
01743693 DELICIAS DE LA ABUELA FLOR 2013 500,000
01743693 DELICIAS DE LA ABUELA FLOR 2014 500,000
02411482 DELICIAS DE LA CASA JKS S A S 2015 1,628,100
01335209 DELICIAS EMPANADAS DEL TOLIMA NO 1 2015 1,200,000
02011224 DELICIAS JOIY`S 2011 500,000
02011224 DELICIAS JOIY`S 2012 500,000
02011224 DELICIAS JOIY`S 2013 500,000
02011224 DELICIAS JOIY`S 2014 500,000
02011224 DELICIAS JOIY`S 2015 500,000
02077268 DELIKATESSEN FERLIN 2013 1,000,000
02077268 DELIKATESSEN FERLIN 2014 1,000,000
01994249 DELIKATESSEN MAC S 2015 19,000,000
01782126 DELIN BROASTER CHICKEN 2015 923,000
02450126 DELIPETIT 2015 2,000,000
02513618 DELIRIO 2 2015 1,000,000
02385401 DELLA SUPERFICIES SOLIDAS 2015 2,000,000
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00840859 DELTA AIR LINES INC SUCURSAL DE
COLOMBIA
2015 13,881,609,141
01081132 DELTA AIR LINES INC. 2015 30,996,000
00167057 DELTA COMERCIAL LIMITADA 2015 462,383,925
02519156 DELTA FINANZAS S.A.S 2015 426,820,884
01702207 DELTA LUCHO 2014 500,000
01702207 DELTA LUCHO 2015 500,000
02382889 DELVALLE VALDERRAMA PATRICIA 2015 1,820,000
01187451 DEMOLEDORA DEL NORTE 2015 1,000,000
01951116 DEMOLICIONES EL SOL 2013 1,200,000
01951116 DEMOLICIONES EL SOL 2014 1,200,000
02006513 DEMOLICIONES EL SOL SAS 2013 1,200,000
02006513 DEMOLICIONES EL SOL SAS 2014 1,200,000
02074683 DEMOLICIONES PINZON LOPEZ SAS 2015 58,022,790
02251983 DEMPOS BOYACA 2015 4,080,000
02332833 DEMPOS CHAPINERO 2015 3,000,000
02251963 DEMPOS CHIA 2015 4,202,000
02253432 DEMPOS CHICO 2015 3,152,000
02250431 DEMPOS FONTIBON 2015 4,080,000
02250427 DEMPOS KENNEDY 2015 4,083,000
02253447 DEMPOS LA CASTELLANA 2015 3,060,000
02253438 DEMPOS LAS AMERICAS 2015 3,060,000
02277774 DEMPOS MARLY 2015 3,060,000
02250429 DEMPOS NIZA 2015 4,083,000
02253441 DEMPOS OLAYA 2015 3,060,000
02253463 DEMPOS SOACHA 2015 3,060,000
02253444 DEMPOS SUBA 2015 3,060,000
02250426 DEMPOS ZIPAQUIRA 2015 4,080,000
00409886 DENIS ON DE COLOMBIA 2015 1,000
01169089 DENISON DE COLOMBIA SAS 2015 51,000,000
01718510 DENOVA PHARMACEUTICAL LTDA 2015 2,087,278,319
02431874 DENTAL DIB ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA 2015 10,000,000
02296223 DENTAL GROUP INC S A S 2015 157,906,635
01539565 DENTAL INTERDENT S 2015 1,000,000
00848576 DENTAL MULTIDENT 2015 41,753,984
02167196 DENTAL NADER S A S 2015 2,700,271,823
02170288 DENTAL NADER SAS 2015 524,073,737
00677365 DENTAL SALUD 2008 500,000
00677365 DENTAL SALUD 2009 500,000
00677365 DENTAL SALUD 2010 500,000
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00677365 DENTAL SALUD 2011 500,000
00677365 DENTAL SALUD 2012 500,000
00677365 DENTAL SALUD 2013 500,000
00677365 DENTAL SALUD 2014 500,000
02109161 DENTAL STONE SAS 2015 244,242,945
02325857 DENTAL STUDIO 2015 5,000,000
02528723 DENTALLIANCE TREATMENTS AND PRODUCTS
COLOMBIA SAS
2015 600,000
02191731 DENTECHBIO INGENIERIA ORAL S A S 2015 69,841,338
01685230 DENTICARE S A S 2015 79,758,401
02313619 DENTIESTETIC ZARZAMORA 2015 3,500,000
01154805 DEPARTAMENTO CREATIVO 2015 78,137,000
00926656 DEPARTAMENTO JURIDICO EMPRESARIAL LTDA
D J E LTDA
2015 12,300,000
01490981 DEPORTES Y VIDEO JUEGOS VICMAR 2015 1,400,000
01842351 DEPORTIVOS HAROLD'S 2015 156,010,000
02310613 DEPORTIVOS ZONA ROJA C 27" 2015 5,000,000
02300467 DEPOSITO & FERRETERIA JR SAS 2015 25,000,000
01349791 DEPOSITO ARMAR 2015 800,000
01058578 DEPOSITO BILBAO 2015 950,000
02446040 DEPOSITO DE CERVEZA DON JUAN 2015 1,000,000
00980354 DEPOSITO DE CERVEZA LA AMISTAD 2014 100,000
00980354 DEPOSITO DE CERVEZA LA AMISTAD 2015 1,200,000
02368256 DEPOSITO DE CERVEZA LA NEGRA 2015 1,000,000
01581185 DEPOSITO DE DEMOLICIONES DE 3 ESQUINAS 2015 1,280,000
01820080 DEPOSITO DE LAMINAS G A 2015 1,000,000
02299212 DEPOSITO DE MADERA LA SERRANIA 2014 2,000,000
02299212 DEPOSITO DE MADERA LA SERRANIA 2015 5,000,000
00012959 DEPOSITO DE MADERAS ASERRAR 2015 10,000,000
01678342 DEPOSITO DE MADERAS BUENOS AIRES 2015 3,800,000
01482803 DEPOSITO DE MADERAS EL LIBANO 2015 2,500,000
01297752 DEPOSITO DE MATERIALES EL CAIMITO 2015 6,000,000
01967839 DEPOSITO DE MATERIALES EL DANUBIO 2015 7,000,000
02073127 DEPOSITO DE MATERIALES EL TRIUNFO
REYES
2015 2,800,000
01804028 DEPOSITO DE MATERIALES LAS HORMIGUITAS 2015 1,100,000
01562175 DEPOSITO DE MATERIALES MONCALEANO 2015 1,280,000
00926248 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION AMERICA
2015 5,500,000




02029922 DEPOSITO DE MATERIALES Y PARQUEADERO
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2015 1,000,000
02176557 DEPOSITO DE PAPA COSTA AZUL 2015 3,000,000
01445070 DEPOSITO DE PAPA EL PROVEEDOR M.S. 2015 1,250,000
00310079 DEPOSITO DE PAPA J S B 2015 1,288,000
02274568 DEPOSITO DE PAPAS LA TOSCANA 2015 800,000
02365048 DEPOSITO DE PLATANO LLANERO EL ARIARI 2015 1,300,000
01617943 DEPOSITO DE RECICLAJE CIUDAD QUITO 2013 1,000,000
01617943 DEPOSITO DE RECICLAJE CIUDAD QUITO 2014 1,000,000
01617943 DEPOSITO DE RECICLAJE CIUDAD QUITO 2015 1,000,000
00249611 DEPOSITO DENTAL ALFOR 2015 468,013,404
00249610 DEPOSITO DENTAL ALFOR LIMITADA 2015 468,013,404
01612762 DEPOSITO DENTAL BUCADENT 2015 1,700,000
00268795 DEPOSITO DENTAL LOS BUCAROS KENNEDY 2015 1,915,000
00271712 DEPOSITO DENTAL NADER 2015 349,382,491
00355853 DEPOSITO DENTAL SEARS 2015 50,000
01786932 DEPOSITO DIMANA 2015 2,380,000
01668687 DEPOSITO EL OSITO 2015 1,280,000
01110684 DEPOSITO ESPEJOS EL RUBI 2015 5,600,000
00796039 DEPOSITO FIRACATIVE 2015 980,000
01960319 DEPOSITO FORERO REY 2015 5,000,000
01260552 DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA 2004 1
01260552 DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA 2005 1
01260552 DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA 2006 1
01260552 DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA 2007 1
01260552 DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA 2008 1
01260552 DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA 2009 1
01260552 DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA 2010 1
01260552 DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA 2011 1
01260552 DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA 2012 1
01260552 DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA 2013 1
01260552 DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA 2014 1
01260552 DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA 2015 1
00855950 DEPOSITO JORGE ANDREY PV 2015 1,000,000
02097578 DEPOSITO LA CARRILERA 2015 1,933,000
00749744 DEPOSITO LA SABANA 2015 5,000,000
00749742 DEPOSITO LA SABANA LIMITADA 2015 245,000,820
00693647 DEPOSITO LOPEZ 2015 2,050,000
01336153 DEPOSITO LOS PAISAS 2015 1,900,000
01155609 DEPOSITO MAGABE 2015 5,900,000
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00282019 DEPOSITO METALURGICO PENA 2015 15,000,000
00228220 DEPOSITO NARANJALITO 2015 4,020,000
01007582 DEPOSITO PRIMAVERA 2015 3,100,000
00236583 DEPOSITO SAN CARLOS 2015 2,200,000
00621221 DEPOSITO SANTA CRUZ 2015 1,200,000
01099201 DEPOSITO VELANDIA 2014 1,000,000
01099201 DEPOSITO VELANDIA 2015 1,000,000
00720832 DEPOSITO Y FERREPINTURAS MONSERRATE 2015 11,500,000
01604490 DEPOSITO Y FERRETERIA ANNY 2014 700,000
01604490 DEPOSITO Y FERRETERIA ANNY 2015 700,000
01204526 DEPOSITO Y FERRETERIA CUNDINAMARCA 2015 4,000,000
01632743 DEPOSITO Y FERRETERIA DUQUE 2015 45,000,000
01218052 DEPOSITO Y FERRETERIA EL EXITO 2015 5,000,000
01805911 DEPOSITO Y FERRETERIA FERREMAR'S 2015 20,000,000
01231019 DEPOSITO Y FERRETERIA JAIPAR LL 2015 1,398,850,000
01230983 DEPOSITO Y FERRETERIA JAIPAR LL LTDA 2015 1,398,850,000
01649133 DEPOSITO Y FERRETERIA JOVAL 2015 12,500,000
01726246 DEPOSITO Y FERRETERIA LUNETH 2015 990,000
02057474 DEPOSITO Y FERRETERIA M² S A S 2014 3,000,000
02057474 DEPOSITO Y FERRETERIA M² S A S 2015 3,000,000
00675212 DEPOSITO Y FERRETERIA R C 2015 11,500,000
02462749 DEPRISA  SAN ANDRESITO DE LA 38 2015 707,287
02083103 DEPRISA ANDINO 2015 204,450
02083174 DEPRISA AVENIDA 19 2015 608,553
02089928 DEPRISA AVENIDA 68 2015 458,708
02312122 DEPRISA BARRANCAS 2015 226,719
02083145 DEPRISA CALLE 100 2015 456,484
02089918 DEPRISA CALLE 26 2015 327,810
02089932 DEPRISA CALLE 68 2015 689,968
02099004 DEPRISA CARGA NACIONAL 2015 4,144,758
02089917 DEPRISA CARRERA 15 CALLE 100 2015 436,033
02089908 DEPRISA CAV 2015 425,194
02083172 DEPRISA CEDRITOS 2015 602,047
02083081 DEPRISA CENTRO BOGOTA 1 2015 458,232
02083171 DEPRISA CENTRO SUBA 2015 403,568
02089916 DEPRISA CHAPINERO 2015 962,921
02083085 DEPRISA CHAPINERO NORTE 2015 338,655
02083089 DEPRISA CHICO 2015 1,599,225
02383020 DEPRISA CHICO COSMOS 2015 1,162,396
02083099 DEPRISA COUNTRY 2015 448,958
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02462743 DEPRISA DORADO PLAZA 2015 727,220
02083125 DEPRISA ESTANZUELA 2015 221,436
02083095 DEPRISA EXITO CENTRO MAYOR 2015 341,875
02089925 DEPRISA EXITO COLINA 2015 427,137
02083169 DEPRISA EXITO COUNTRY 2015 541,287
02312130 DEPRISA EXITO FLORESTA 2015 614,861
02083141 DEPRISA EXITO OCCIDENTE 2015 442,598
02083168 DEPRISA EXITO SUBA 2015 521,589
02089903 DEPRISA FONTIBON 2015 397,828
02312119 DEPRISA FUSAGASUGA 2015 373,029
02083111 DEPRISA GALERIAS 2015 281,303
02462747 DEPRISA GRAN SAN 2015 116,241
02083134 DEPRISA GRANAHORRAR 2015 440,494
02089902 DEPRISA KENNEDY CENTRAL 2015 369,286
02522285 DEPRISA LA CAPUCHINA 2015 1,371,064
02089914 DEPRISA LA SOLEDAD 2015 435,962
02312121 DEPRISA METROPOLIS 2015 889,046
02083153 DEPRISA MONTEVIDEO 2015 153,247
02083138 DEPRISA NIZA 2015 533,271
02083109 DEPRISA NORMANDIA 2015 163,189
02083117 DEPRISA NUEVO KENNEDY 2015 444,220
02089909 DEPRISA PALERMO 2015 431,831
02083074 DEPRISA PALMA REAL 2015 541,199
02089897 DEPRISA PALOQUEMAO 2015 298,497
02312125 DEPRISA PALOQUEMAO 2 2015 700,550
02312129 DEPRISA PARK WAY SAN ALFONSO 2015 446,064
02002441 DEPRISA PARQUE AGROINDUSTRIAL DE
OCCIDENTE PAO
2015 458,232
02083122 DEPRISA PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 929,748
02083165 DEPRISA PRADO VERANIEGO 2015 465,750
02098995 DEPRISA PUENTE AEREO 2015 4,504,460
02083072 DEPRISA PUENTE ARANDA 2015 192,322
02083164 DEPRISA PUENTE LARGO 2015 479,336
02083092 DEPRISA RESTREPO 2015 817,843
02462740 DEPRISA RESTREPO LA VALVANERA 2015 866,128
02083114 DEPRISA RICAURTE 2015 237,849
02083146 DEPRISA SALITRE PLAZA 2015 575,428
02089912 DEPRISA SALITRE PLAZA PISO 3 2015 498,978
02083118 DEPRISA SAN ANDRESITO SAN JOSE 2015 220,557
02462746 DEPRISA SAN JOSE PLAZA 2015 220,557
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02083149 DEPRISA SAN VICTORINO 2015 150,736
02083177 DEPRISA SANTA BARBARA KRA 15 2015 915,570
02083087 DEPRISA SIETE DE AGOSTO 2015 935,179
02083157 DEPRISA TAQUILLA ALAMOS 2015 1,506,684
02002435 DEPRISA TERMINAL TERRESTRE 2015 1,179,439
02083107 DEPRISA TEUSAQUILLO 2015 310,237
02083161 DEPRISA TOBERIN 2015 737,125
02089930 DEPRISA UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 398,527
02083159 DEPRISA UNICENTRO PASAJES 2015 271,379
02083077 DEPRISA UNILAGO 2015 1,622,906
02083128 DEPRISA UNILAGO CENTRO DE ALTA
TECNOLOGIA
2015 443,875
02312127 DEPRISA VEINTE DE JULIO 2015 830,880
02083119 DEPRISA VENECIA AUTOPISTA SUR 2015 279,927
02089893 DEPRISA VENECIA CARRERA 54 2015 315,798
02083127 DEPRISA ZONA ROSA 2015 278,052
01526261 DEQUIA RODRIGUEZ IVAN DARIO 2007 100,000
01526261 DEQUIA RODRIGUEZ IVAN DARIO 2008 100,000
01526261 DEQUIA RODRIGUEZ IVAN DARIO 2009 100,000
01526261 DEQUIA RODRIGUEZ IVAN DARIO 2010 100,000
01526261 DEQUIA RODRIGUEZ IVAN DARIO 2011 100,000
01526261 DEQUIA RODRIGUEZ IVAN DARIO 2012 100,000
01526261 DEQUIA RODRIGUEZ IVAN DARIO 2013 100,000
01526261 DEQUIA RODRIGUEZ IVAN DARIO 2014 100,000
02097202 DER+ DERMATOLOGOS Y REUMATOLOGOS
SERVICIOS INTEGRALES S A S
2015 650,163,136
01869321 DEREARI PELUQUERIA 2015 500,000
02145400 DERECHO Y PENSIONES SAS 2015 1,000,000
00080200 DERIVADOS DEL MARMOL 2015 1,000,000
00080199 DERIVADOS DEL MARMOL SA 2015 14,662,616,071
01998962 DERIVEX 2015 997,927,083
01998959 DERIVEX SA 2015 997,927,083
01652447 DERMA CONCEPTS COLOMBIA 2015 2,200,000
00350897 DERMAESTETICA PROFESIONAL 2015 3,552,000
00729527 DERMAESTETICA PROFESIONAL LTDA 2015 851,594,821
01185674 DERMAESTETICA PROFESIONAL- CENTRO DE
CAPACITACION
2015 1,000,000
01753241 DERMATODO 2014 13,000,000
01753241 DERMATODO 2015 14,000,000
01804745 DERMATODO 2015 14,000,000
01847922 DERMATODO 2015 14,000,000
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01966872 DERMATODO 2015 14,000,000
01950775 DERMATODO 2015 12,700,000
02018830 DERMATODO 2015 14,000,000
02101542 DERMATODO 2015 14,000,000
02149133 DERMATODO 2015 14,000,000
02249842 DERMATODO 2015 14,000,000
02266653 DESARROLLO AVENIDA CARACAS S.A.S 2015 6,610,221,504
00892065 DESARROLLO DE OBRAS CIVILES Y
ELECTRICAS LTDA
2015 25,000,000
02168143 DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL S A S 2014 3,000,000
02168143 DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL S A S 2015 3,000,000
01541063 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS
DINAMICA LTDA
2015 219,015,559
02410594 DESARROLLO LLANERO S A S 2015 50,000,000
02036312 DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y
EMPRESARIAL S A S
2015 2,057,900
00990137 DESARROLLO SOFTWARE & HARDWARE LTDA 2015 45,467,344
02171237 DESARROLLOS SAGAMASA S A S 2015 1,046,550,084
02490464 DESECHABLES KAMI 2015 1,000,000
01490026 DESECHABLES LA DECIMA 2015 26,000,000
01123727 DESHIDRATADOS DE LA SABANA LIMITADA 2015 849,763,641
01457765 DESIGN SOLUTIONS LTDA 2015 635,004,484
01457861 DESIGN SOLUTIONS LTDA 2015 635,004,484
00873367 DESIGNER SOFTWARE LIMITADA 2015 776,104,616
01913692 DESIGNPLUS SAS 2015 140,031,000
02034174 DESPENSA AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD
AGRARIA DE TRANSFORMACION
2014 50,000,000
02034174 DESPENSA AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD
AGRARIA DE TRANSFORMACION
2015 50,000,000
02228847 DESPIERTA TUS SENTIDOS SAS 2015 15,927,383
01058691 DESPINCHE DE RUEDAS JUAN HERRERA 2015 1,200,000
02342174 DESTELLOS MAR 2015 1,000,000
02323550 DESTILACERO 2015 1,100,000
02515601 DESTINOS VIP - TURISMO INTERNACIONAL
DE ORIENTE SAS
2015 793,195,950
01673692 DETALLES MANUELITA 2011 800,000
01673692 DETALLES MANUELITA 2012 800,000
01673692 DETALLES MANUELITA 2013 800,000
01673692 DETALLES MANUELITA 2014 800,000
01673692 DETALLES MANUELITA 2015 800,000
02105666 DETALLES SHEKINNAH 2013 420,000
02105666 DETALLES SHEKINNAH 2014 450,000
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02105666 DETALLES SHEKINNAH 2015 480,000
01993055 DETALLES Y LIBRERIA CRISTIANA
ANGELITOS GOD ' S LOVE
2015 1,000,000
02503491 DETALLES Y SORPRESAS PARA RECORDAR SAS 2015 889,086
00030453 DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT 2015 45,000
00049829 DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT 2015 45,000
02354006 DEVIA AYALA MARY CRISTINA 2015 5,000,000
02443574 DEVIA CONTRERAS LUZ MERY 2015 600,000
02315359 DEVIA CORTES MARIA CAROLINA 2015 800,000
02017881 DEVIA GARCIA CELINA 2015 1,000,000
02211604 DEVIA GARZON JAHIDI 2013 800,000
02211604 DEVIA GARZON JAHIDI 2014 800,000
01694458 DEVIA QUIÑONES JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
01040553 DEVIS Y GOMEZ ESTUDIO DE ABOGADOS S A
S
2015 26,417,054
02164503 DEVITECK 2015 1,255,737,754
02301010 DEVOTI DISEÑO Y CONFECCION 2015 5,000,000
02454293 DEVTECH GROUP S A S 2015 34,386,403
02522524 DEWAR DE COLOMBIA S A S 2015 10,732,600
00747159 DEXON SOFTWARE S A 2015 2,779,643,522
02385817 DEY@NET.COM 2015 1,000,000
02229976 DG ABAD SAS 2015 60,563,000
02527843 DG CONSULTING SAS 2015 1,907,040
02157767 DHC FERRETERIA Y PINTURAS 2012 1,000,000
02157767 DHC FERRETERIA Y PINTURAS 2013 1,000,000
02157767 DHC FERRETERIA Y PINTURAS 2014 1,000,000
02157767 DHC FERRETERIA Y PINTURAS 2015 1,000,000
00899890 DHS DOBLADORA HIERROS Y SOLDADURAS 2015 2,399,600
02376403 DI BLASSIO COLLECTION 2015 32,000,000
00407108 DI LUCCA 2015 1
01475611 DI LUCCA TO GO 2015 1
01857449 DI LUCCA TO GO DOMICILIOS 2015 1
02442793 DIAGLER 2015 1,200,000
02129832 DIAGNOSTICO EN SUEÑO SAS 2015 66,971,312
00662249 DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS S.A. 2015 19,241,912,000
02165904 DIAGO ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS
SAS
2015 10,000,000
02442788 DIANA MARIA GONZALEZ MONTOYA 2015 1,200,000
01631727 DIANA OJEDA E HIJOS S EN C S 2015 371,366,000
02405656 DIANJA S A S 2015 910,406,947
01689191 DIARNAV JEANS 2015 446,249,869
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01828449 DIARNAV JEANS 2015 297,499,913
02392812 DIAS D TODO 2015 100,000
02026517 DIAZ & BRADFORD ABOGADOS CONSULTORES
SAS
2015 45,283,823
00997214 DIAZ ALVAREZ LUIS ALBERTO 2015 2,500,000
02522715 DIAZ AMPARO 2015 150,000
00891904 DIAZ ARGELIO 2015 10,000,000
01486725 DIAZ ARIZA OLEGARIO 2015 1,000,000
01731114 DIAZ AVILA MARIA ANA SOFIA 2015 1,000,000
01120437 DIAZ BAQUERO JULIO CESAR 2015 4,500,000
01718030 DIAZ BARRERA ORLANDO 2015 1,280,000
02518049 DIAZ BELLO JHON JAIVER 2015 1,288,000
01740843 DIAZ BENITEZ INES 2013 1,000,000
01740843 DIAZ BENITEZ INES 2014 1,000,000
01740843 DIAZ BENITEZ INES 2015 1,288,000
02400737 DIAZ BERNAL JORGE IVAN ALEXIS 2015 550,000
01004004 DIAZ BERNAL MARLENY 2015 4,000,000
01768061 DIAZ BETANCOURT JOSE ALBEIRO 2015 3,500,000
01253491 DIAZ BUSTAMANTE ALVARO DE JESUS 2015 1,288,000
02483497 DIAZ CAICEDO DIEGO LEANDRO 2015 1,450,000
02430247 DIAZ CALDERON CARLOS AUGUSTO 2015 5,000,000
02365539 DIAZ CAMARGO ERICA 2015 1,500,000
01853457 DIAZ CANO ANA DADILDE 2015 7,640,000
01198543 DIAZ CASTRO ALVARO FERNANDO 2010 200,000
01198543 DIAZ CASTRO ALVARO FERNANDO 2011 200,000
01198543 DIAZ CASTRO ALVARO FERNANDO 2012 200,000
01198543 DIAZ CASTRO ALVARO FERNANDO 2013 200,000
01198543 DIAZ CASTRO ALVARO FERNANDO 2014 200,000
01198543 DIAZ CASTRO ALVARO FERNANDO 2015 600,000
02044009 DIAZ CASTRO YUDY CRISTINA 2014 1,000,000
02044009 DIAZ CASTRO YUDY CRISTINA 2015 1,000,000
01025706 DIAZ CETINA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,500,000
01979443 DIAZ CORTES LUIS MIGUEL 2013 1
01979443 DIAZ CORTES LUIS MIGUEL 2014 1
01979443 DIAZ CORTES LUIS MIGUEL 2015 5,000,000
01858296 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 2015 510,104,709
00479540 DIAZ DE GARCIA ANA HELIABET 2015 11,500,000
01504469 DIAZ DE LEAL MARIA DOLORES 2010 300,000
01504469 DIAZ DE LEAL MARIA DOLORES 2011 300,000
01504469 DIAZ DE LEAL MARIA DOLORES 2012 300,000
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01504469 DIAZ DE LEAL MARIA DOLORES 2013 300,000
01504469 DIAZ DE LEAL MARIA DOLORES 2014 300,000
01714769 DIAZ DEISY ESTELLA 2012 100,000
01714769 DIAZ DEISY ESTELLA 2013 100,000
01714769 DIAZ DEISY ESTELLA 2014 100,000
01714769 DIAZ DEISY ESTELLA 2015 100,000
02011503 DIAZ DIAZ IRMA 2015 2,300,000
02459672 DIAZ DIAZ JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
00423343 DIAZ DIAZ JOSE MARIA 2015 2,500,000
02334390 DIAZ DIAZ MARIA IMELDA 2015 1,000,000
01506075 DIAZ DORA YOLANDA 2015 300,000
02273709 DIAZ DUARTE MAIRA ALEJANDRA 2015 850,000
01289958 DIAZ ESTRADA ERNESTO 2015 16,933,741
02488288 DIAZ FLOREZ GUILLERMO ANDRES 2015 100,000
01811025 DIAZ FONSECA ABOGADOS CONSULTORES &
ASOCIADOS LIMITADA
2012 1,000,000
01811025 DIAZ FONSECA ABOGADOS CONSULTORES &
ASOCIADOS LIMITADA
2013 1,000,000
01811025 DIAZ FONSECA ABOGADOS CONSULTORES &
ASOCIADOS LIMITADA
2014 1,000,000
01811025 DIAZ FONSECA ABOGADOS CONSULTORES &
ASOCIADOS LIMITADA
2015 1,000,000
01346183 DIAZ FRACCICA HECTOR FABIO 2015 4,500,000
02456671 DIAZ GAMBOA ADRIANA DEL PILAR 2015 100,000
01119910 DIAZ GARCIA LUZ NELLY 2015 1,200,000
02007364 DIAZ GOMEZ HECTOR FERNANDO 2015 1,400,000
02435194 DIAZ GOMEZ LUZ MAGNOLIA 2015 1,200,000
02107504 DIAZ GOMEZ MARIA JANETH 2015 50,000,000
01726535 DIAZ GOMEZ MAURICIO 2015 99,000,000
02456114 DIAZ GOMEZ TATIANA MARCELA 2015 1,200,000
01734826 DIAZ GOMEZ WILSON ALBERTO 2015 1,280,000
01615609 DIAZ GONZALEZ CARLOS HECTOR 2013 1,200,000
01615609 DIAZ GONZALEZ CARLOS HECTOR 2014 1,200,000
01615609 DIAZ GONZALEZ CARLOS HECTOR 2015 1,200,000
01764363 DIAZ GRANADOS CAMARGO BEATRIZ HELENA 2015 1,000,000
01011008 DIAZ GUTIERREZ EMILCE 2015 1,000,000
00810093 DIAZ GUTIERREZ JORGE GABRIEL 2015 4,000,000
00820126 DIAZ GUTIERREZ LUIS ALONSO 2015 1,000,000
01368536 DIAZ GUZMAN JOSE IGNACIO 2015 1,280,000
02343618 DIAZ HENAO JOSE OMAR 2015 500,000
02104073 DIAZ HERRERA EDGAR 2015 1,200,000
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02494652 DIAZ HOYOS JASMIN LICET 2015 4,000,000
01128470 DIAZ INFANTE JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01128470 DIAZ INFANTE JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01128470 DIAZ INFANTE JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01128470 DIAZ INFANTE JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01128470 DIAZ INFANTE JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00666337 DIAZ JARAMILLO JESUS EDGAR 2015 1,200,000
01823286 DIAZ JIMENEZ AGAPITO 2015 1,100,000
01366744 DIAZ JOSE ORLANDO 2015 1,288,000
00991217 DIAZ JUTINICO HENRY 2015 2,500,000
02207984 DIAZ LANDINEZ MARIA CONSUELO 2015 500,000
01866750 DIAZ LOMBANA ALBA NELLY 2015 1
00207106 DIAZ MARTINEZ ARBELAEZ Y CIA LTDA 2015 922,880,406
01155298 DIAZ MARTINEZ SONIA 2015 1,000,000
01654601 DIAZ MAYORGA LEYDY DIANA 2015 1,000,000
01097791 DIAZ MENESES LUIS ESTEBAN 2015 1,500,000
01438205 DIAZ MENESES NELSON MARTIN 2015 173,113,276
01931910 DIAZ MORA HECTOR JAIME 2015 1,200,000
01793943 DIAZ MORA MARTHA CECILIA 2015 4,000,000
01364520 DIAZ MORALES FABIO 2015 2,500,000
01660190 DIAZ NAVARRO LILIANA PATRICIA 2015 60,120,000
02454630 DIAZ NIZ YOHANA MISLEN 2015 2,000,000
02028471 DIAZ NUBIA MARIELA 2012 1,180,000
02028471 DIAZ NUBIA MARIELA 2013 1,200,000
02028471 DIAZ NUBIA MARIELA 2014 1,200,000
02028471 DIAZ NUBIA MARIELA 2015 1,270,000
02383226 DIAZ OJEDA MABEL DAYANA 2015 1,100,000
01505604 DIAZ OLARTE ANA ASCENCION 2015 800,000
02510138 DIAZ OLARTE SILVIO 2015 5,000,000
01490571 DIAZ PARRA DIGNA IRENE 2012 1,000,000
01490571 DIAZ PARRA DIGNA IRENE 2013 1,000,000
01490571 DIAZ PARRA DIGNA IRENE 2014 1,000,000
01490571 DIAZ PARRA DIGNA IRENE 2015 1,000,000
02376743 DIAZ PATIÑO JOSE FREDDY 2015 1,000,000
02402400 DIAZ PEREZ MONICA PATRICIA 2015 3,000,000
01587410 DIAZ PERILLA TILCIA 2015 7,523,000
01755119 DIAZ RAMIREZ JULIO CESAR 2015 7,050,000
02526841 DIAZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL 2015 11,500,000
02413460 DIAZ RIAÑO CONSUELO 2015 1,000,000
01858952 DIAZ ROJAS BRYAN ALBERTO 2015 22,000,000
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02305669 DIAZ ROJAS IVON JULIETH 2015 1,050,000
02316845 DIAZ RUIZ ELKIN 2015 900,000
00360128 DIAZ SALGADO JULIO ERNESTO 2015 12,200,000
02435334 DIAZ SANCHEZ MARIA HELENA 2015 2,357,000
01779493 DIAZ STERLING LUZ MARTHA 2014 1,280,000
01779493 DIAZ STERLING LUZ MARTHA 2015 1,250,000
01204431 DIAZ TAFUR CARLOS MAURICIO GABRIEL
JOSE
2015 4,500,000
01450153 DIAZ TORO AMPARO 2015 12,000,000
01717151 DIAZ TORRES DIANA PILAR 2015 1,200,000
02401229 DIAZ TOVAR CAROLINA ESTEFANY 2015 1,000,000
02477890 DIAZ VALDERRAMA EDUARDO 2015 14,000,000
02326925 DIAZ VELOZA EDGAR 2015 2,000,000
02181267 DIAZ ZERDA GILDARDO 2015 400,000
01891399 DIAZA VELOZA ANGELA PATRICIA 2015 1,500,000
02420603 DICA DESIGN TRENDS S A S 2015 39,487,610
02522476 DICEMCOL S A S 2015 5,000,000
01228734 DICOM DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES LTDA
2015 173,106,000
01539558 DICOPOR 2015 16,114,034
02149694 DICTUM COLOMBIA SAS 2015 366,253,208
00073939 DIDA COLOMBIANA 2015 33,889,674,619
01733558 DIDACOL AUTOPISTA NORTE 2015 139,866,589
00369960 DIDACOLOMBIANA 2015 20,000,922,289
01921176 DIDACTICOS CASA ESPUMA 2014 1,000,000
01453689 DIDACTICOS TERRANOVA 2015 1,930,000
02438548 DIDAKHE SAS 2015 1,000,000
02386545 DIDO S A S 2015 644,953,006
02433556 DIDO TODO EN VETERINARIA 2015 644,953,006
01791215 DIEGO ALEJANDRO PELUQUERIA 2015 1,200,000
01979187 DIEGO PACHECO MIRNA LUZ 2015 900,000
01437821 DIENAL HERRAJES E U 2015 64,585,045
01437846 DIENAL HERRAJES E U 2015 500,000
02427508 DIES COMERCIALIZADORA SAS 2015 142,519,017
01428368 DIESEL MINAS LTDA 2015 127,325,380
02443345 DIESEL SERVICE TECHNOLOGY 2015 1,800,000
02523923 DIESEL SERVICE TECHNOLOGY S A S 2015 12,000,000
02397737 DIESEL SPECIALISTS S A S 2015 44,606,000
02397734 DIESEL SPECIALISTS SAS 2015 44,606,000
00293187 DIESELECTROS 2015 29,511,547,012
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00266424 DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S.,
DIESELECTROS S.A.S
2015 29,511,547,012
02374298 DIET CENTER S A S 2015 700,279,375
02353858 DIEU COLLIERS S A S 2015 45,000,000
00429040 DIFFERENZA LTDA 2014 133,813,097
00429040 DIFFERENZA LTDA 2015 133,813,097
01762825 DIGEMA DISTRIBUIDORA DE GENERICOS Y
MARCAS
2013 10,000,000
01762825 DIGEMA DISTRIBUIDORA DE GENERICOS Y
MARCAS
2014 10,000,000
01762825 DIGEMA DISTRIBUIDORA DE GENERICOS Y
MARCAS
2015 10,000,000
01549377 DIGENIAR ALIMENTOS S A S 2015 328,096,582
02047587 DIGIARQU SAS 2015 20,000,000
01667286 DIGICOLOR VARIADEDES 2015 1,000,000
02340657 DIGICOOP COMUNICACION DIGITAL S A S 2015 421,536,842
02307485 DIGITAL CYPHER SAS 2015 2,500,000
02385032 DIGITAL STRATEGY SAS 2015 12,000,000
02266527 DIGITAL WARE ADVISORY S A S 2015 127,478,892
00855667 DIGITAL WARE SA 2015 35,014,517,864
02455563 DIGITALSOUL S.A.S 2015 110,406,000
01789316 DIGOM C I LTDA 2015 238,906,295
01140667 DIJAS LTDA 2015 94,445,792
02515953 DIKATY DISTRIBUCIONES S A S 2015 10,000,000
01226150 DIKLAS S SUETERS 2004 600,000
01226150 DIKLAS S SUETERS 2005 600,000
01226150 DIKLAS S SUETERS 2006 600,000
01226150 DIKLAS S SUETERS 2007 600,000
01226150 DIKLAS S SUETERS 2008 600,000
01226150 DIKLAS S SUETERS 2009 600,000
01226150 DIKLAS S SUETERS 2010 600,000
01226150 DIKLAS S SUETERS 2011 600,000
01226150 DIKLAS S SUETERS 2012 600,000
01226150 DIKLAS S SUETERS 2013 600,000
01226150 DIKLAS S SUETERS 2014 600,000
01226150 DIKLAS S SUETERS 2015 600,000
00089240 DILA PLANTICA LTDA 2015 77,100,000
02496400 DILAN CIGARRERIA 2015 1,200,000
00259510 DILMAR 2015 1,952,476,377
01146586 DILMAR & CIA LTDA 2015 1,952,476,377
02171147 DILUCCA CHIA 2015 1
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02435638 DILUCCA PIZZA 2015 1
02435645 DILUCCA TO GO CHAPINERO 2015 1
02289245 DILUCCA TO GO USAQUEN 2015 1
00331339 DIMA JUGUETES S.A.S. 2015 21,480,188,922
02012202 DIMAR DROGAS GV 2015 1,230,000
01647389 DIMAR JOYAS 2015 27,350,000
00207107 DIMARBE 2015 5,000,000
01958672 DIMARKA S A S 2015 67,562,000
01618624 DIMAS CASALLAS ANTONIO MAURICIO 2015 1,000,000
01878348 DIMATE ORTIZ OLGA FABIOLA 2015 3,000,000
01169529 DIMETALES S A S 2015 2,420,200,275
01427417 DIMEVET SA 2015 6,507,534,155
02326589 DIMEXCO INTERNATIONAL TRADE AND
LOGISTICS COMPANY SAS
2015 8,256,437
02005324 DIMOLINOX M F N 2015 1,800,000
00924010 DINAGAS S A E S P 2015 8,796,885,751
01174652 DINAGAS SA E.S.P. 2015 7,500,000
02050016 DINALA INVERSIONES SAS 2015 750,832,409
02216330 DINAMIC COLOMBIA SAS 2015 41,850,584
00622790 DINAMICA GRAFICA LTDA 2015 3,942,512,518
01974993 DINAMIK PUBLICIDAD S A S 2015 270,429,000
02258622 DINAMO MARKETING PUBLICIDAD SAS 2015 1,000,000
01672591 DINASTIA POKER CLUB 2015 76,941,686
01460067 DINASTIA RIOS LIMITADA 2015 1,156,292,451
01529002 DINASTIA RIOS LINEA MASCULINA Y
FEMENINA
2015 4,200,000
01143131 DINASTIA RIOS LINEA MASCULINA Y
FEMENINA
2015 3,500,000
02522732 DINAVE CONSULTORES S.A.S. 2015 677,975
01969519 DINERS CAMBIOS 2015 71,172,220
02202274 DINPARTFIBRAS JADREIN 2015 1,000,000
01959129 DINTEC BOGOTA 2015 2,500,000
02280584 DIOMO BARACK-SUBA 2015 1,000
02280587 DIOMO BARAK -10-58 2015 1,000
02280585 DIOMO BARAK -12B 2015 1,000
01750372 DIOMO BARAK LTDA 2015 841,971,000
02464842 DIP ESTUDIO S A S 2015 18,664,344
02180325 DIPTONGO S A S 2015 764,343,788
02394801 DIRECCION DE SEGUROS ASESORES DE
SEGUROS Y CIA LTDA
2015 16,939,000
01554864 DIRECCIONES HIDRAULICAS HIDROCARLOS 2015 850,000
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02450484 DIRECCIONES HIDRAULICAS MENDOZA SAS 2015 32,617,674
02158370 DISAC INGENIERIA S A S 2015 177,797,266
00115222 DISALCO S A 2015 5,740,862,203
02526085 DISAR PROVEEDORES S A S 2015 20,823,960
00886628 DISCARFRES NO 2 2015 1,288,000
01891902 DISCARNES G.A 2015 1,260,000
02452624 DISCEP S.A.S 2015 5,801,841,920
02235502 DISCO BAR LA CUCHA 2015 1,000,000
02502706 DISCO BAR LA TERRAZA 2015 800,000
02461725 DISCO BAR VOCES DEL RECUERDO 2015 1,000,000
00204764 DISCO S A S 2015 3,087,211,457
02486625 DISCOBAR LA FONDA 2015 1,200,000
02446647 DISCOMBER S A S 2015 73,797,832
00036685 DISCORAIRE 2015 147,632,077
00651970 DISELECSA LTDA 2015 1,168,492,620
00954892 DISENOS & SOLUCIONES ELECTRONICAS S A
S
2015 66,705,779
01655190 DISEÑANDO FUTURO S A 2015 3,751,246,000
01113122 DISEÑO & EQUIPOS MEDICOS LTDA 2015 49,155,359
01169364 DISEÑO & EQUIPOS MEDICOS LTDA 2015 5,829,920
02462584 DISEÑO CONSTRUCCION Y DECORACION H&D S
A S
2015 43,592,605
00733833 DISEÑO GRAFICO DIGITAL 2015 3,291,000
01899226 DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S 2015 2,022,464,000
02397383 DISEÑO MONTAJES Y SERVICIOS S A S 2015 78,809,899
02404438 DISEÑO R M INTEGRAL S A S 2015 15,000,000
00314601 DISEÑO STUDIO LTDA 2015 236,901,432
02041894 DISEÑO Y SOFTWARE SAS 2015 5,000,000
02310933 DISEÑO-PUBLICIDAD E IMPRESION SAS 2015 13,062,455
01969848 DISEÑOS & CONSTRUCCIONES G & G LTDA 2015 489,200,000
02066216 DISEÑOS ALEXA Y PAOLA 2015 6,000,000
02053296 DISEÑOS ALVES SAS 2015 502,185,288
02131416 DISEÑOS ARIUM 2015 2,000,000
02120075 DISEÑOS AUTOMATICOS INDUSTRIALES S A S 2015 10,309,000
02370484 DISEÑOS DE COLECCION SAS 2015 1,000,000
02528443 DISEÑOS EFRAIN SARMIENTO SAS 2015 20,000,000
00535745 DISEÑOS ELIZABETH 2015 14,500,000
01434734 DISEÑOS ERCY 2014 1,000,000
01434734 DISEÑOS ERCY 2015 1,288,000
01585177 DISEÑOS ESPACIOS Y MADERA 2014 1,000,000
01585177 DISEÑOS ESPACIOS Y MADERA 2015 1,000,000
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01135674 DISEÑOS EXCLUSIVOS JIREH 2015 1,700,000
00206811 DISEÑOS FRANCHESCO S MALAGON 2015 3,100,000
01663927 DISEÑOS FRANCHESCO S MALAGON 2015 5,700,000
01970050 DISEÑOS FRANCHESCOS MALAGON 2015 10,500,000
01897736 DISEÑOS HABITAT 2015 1,000,000
01402085 DISEÑOS INFANTILES ALEJANDRA E R C 2015 1,000,000
02288966 DISEÑOS INOXIDABLES J E M SAS 2015 55,500,164
01565000 DISEÑOS INTELIGENTES LTDA 2015 4,000,000
01666123 DISEÑOS INTERCON LTDA 2015 60,420,000
01199841 DISEÑOS LA ESTRELLA 2015 3,000,000
01320231 DISEÑOS M Y M CAMISETAS NO. 1 2015 8,000,000
01320232 DISEÑOS M Y M CAMISETAS NO. 2 2015 8,000,000
01320234 DISEÑOS M Y M CAMISETAS NO. 3 2015 8,000,000
02379962 DISEÑOS MILANELO S A S 2015 287,879,000
01737287 DISEÑOS MIMOS M M 2015 1,230,000
01061797 DISEÑOS PAULA MANTILLA Y CIA LTDA 2015 21,000,000
01225043 DISEÑOS PAULA MANTILLA Y CIA LTDA 2015 2,100,000
00646939 DISEÑOS PRINCESA 2015 4,500,000
02477392 DISEÑOS PRINCESS M 2015 1,280,000
00380651 DISEÑOS REFACCIONES Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA D.R.C
2015 12,876,978
02422629 DISEÑOS REINS 2015 1,200,000
01827583 DISEÑOS SOBRE RUEDAS 2015 100,000,000
01730481 DISEÑOS TUTU'S SPORT 2015 1,000,000
02071993 DISEÑOS UNIDOS  SAS 2015 100,434,063
02029029 DISEÑOS Y ACRILICOS GJ S A S 2015 1,000,000
00524750 DISEÑOS Y CONFECCIONES COLLET Y CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
2012 1
02333034 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES BIOCLIMATICAS
SAS
2015 61,760,269
00684350 DISEÑOS Y CREACIONES A & V 2015 2,000,000
02374694 DISEÑOS Y CREACIONES MI TOLIMA SAS 2015 28,688,776
01050258 DISEÑOS Y CREACIONES TULIPAN SOCIEDAD
ANONIMA
2015 3,092,851,897
02459939 DISEÑOS Y MONTAJES MYK S.A.S 2015 8,000,000
01444248 DISEÑOS Y PILOTAJES DISEPIL S A S 2015 2,399,121,287
02398833 DISEÑOS Y SOLUCIONES D & S
METALMECANICA
2015 1,200,000
02462025 DISEÑOS Y TRAZOS CREATIVOS SAS 2015 7,507,176
01129705 DISEÑOS Y UNIFORMES LIMITADA 2015 846,551,000
02170297 DISEPIL MEGAPRESS SAS 2015 5,366,409,584
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02115899 DISFRACES ALEX 2013 1,000,000
02115899 DISFRACES ALEX 2014 1,000,000
02115899 DISFRACES ALEX 2015 1,000,000
02294167 DISFRACES LA LIBELULA 2015 27,450,000
01770912 DISGUANTES A.G. 2015 1,288,700
01281367 DISMATEX LTDA 2015 146,799,559
01281406 DISMATEX LTDA 2015 146,799,559
02443581 DISMEDENTAL SAS 2015 10,000,000
02218268 DISOMET AFRICANO 2013 800,000
02218268 DISOMET AFRICANO 2014 800,000
02218268 DISOMET AFRICANO 2015 800,000
00206023 DISOPARTES 2012 500,000
00206023 DISOPARTES 2013 500,000
00206023 DISOPARTES 2014 500,000
00206023 DISOPARTES 2015 1,288,000
02085856 DISOPROM 2014 700,000
02085856 DISOPROM 2015 700,000
01661173 DISOPTICS DISTRIBUIDOR OPTICO 2015 2,800,000
02049033 DISPERLAM 2015 6,562,076,000
01996509 DISPOCONSTRUCCION SAS 2015 1,000,000
00566934 DISPRENSA 2015 8,200,000
01170138 DISPROARTE LIMITADA 2015 1,042,479,553
02327153 DISPROBELL STAR 2015 4,500,000
00245361 DISPROQUILAB LIMITADA 2015 489,643,460
01326004 DISPROSALUD Y POPULARES 2005 100,000
01326004 DISPROSALUD Y POPULARES 2006 100,000
01326004 DISPROSALUD Y POPULARES 2007 100,000
01326004 DISPROSALUD Y POPULARES 2008 100,000
01326004 DISPROSALUD Y POPULARES 2009 100,000
01326004 DISPROSALUD Y POPULARES 2010 100,000
01326004 DISPROSALUD Y POPULARES 2011 100,000
01326004 DISPROSALUD Y POPULARES 2012 100,000
01326004 DISPROSALUD Y POPULARES 2013 100,000
01326004 DISPROSALUD Y POPULARES 2014 100,000
01326004 DISPROSALUD Y POPULARES 2015 1,200,000
01412267 DISPROVEN COLOMBIA LIMITADA 2015 378,018,291
02420728 DISRECREDITOS 2015 1,000,000
01755173 DISREDIESEL BOGOTA 2015 1,300,000
01715564 DISREDIESEL BOGOTA LTDA 2015 604,903,713
02368136 DISRUPTIVE INNOVATIONS S A S 2015 445,567,804
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02306660 DISSERTUM CONSULTORIAS SAS 2015 80,000,000
01916619 DIST DE CARNE Y POLLO LA 57 2015 1,200,000
02199974 DISTAYL SAS 2015 431,256
02316929 DISTECPLAST S A S 2015 70,000,000
02372102 DISTINTAS RMK SAS 2015 17,006,010
02099777 DISTONER RECARGAS Y SUMINISTROS 2015 11,800,000
02226359 DISTONER RECARGAS Y SUMINISTROS S A S 2015 11,800,000
01150359 DISTOR S A S 2015 898,832,347
00709825 DISTRAB LIMITADA 2015 4,031,384,542
02455556 DISTRETCH COMERCIALIZADORA 2015 1,900,000
01898544 DISTRI ACYRO LIMITADA 2015 1,922,262,736
01417843 DISTRI CARNES EL RANCHO 2015 8,500,000
01038104 DISTRI CARNES LA ANDREA 2015 1,000,000
02023857 DISTRI CARNES SUAREZ 2011 100,000
02023857 DISTRI CARNES SUAREZ 2012 100,000
02023857 DISTRI CARNES SUAREZ 2013 100,000
02023857 DISTRI CARNES SUAREZ 2014 100,000
02023857 DISTRI CARNES SUAREZ 2015 1,200,000
02392698 DISTRI CERDOS JR 2014 1,000,000
02392698 DISTRI CERDOS JR 2015 1,200,000
02423309 DISTRI FERRETERIA ALCON 2015 12,000,000
02354790 DISTRI FRUVER EL PAISA 2015 900,000
01908024 DISTRI HUEVOS LUZ 2015 12,000,000
01292803 DISTRI NATURAL LUZ 2015 1,000,000
02340889 DISTRI PERFUMES 2014 1,000,000
02340889 DISTRI PERFUMES 2015 1,000,000
00883927 DISTRI VOLKSWAGEN LTDA 2015 312,155,000
01702693 DISTRIACUEDUCTOS J C 2011 1
01702693 DISTRIACUEDUCTOS J C 2012 1
01702693 DISTRIACUEDUCTOS J C 2013 1
01702693 DISTRIACUEDUCTOS J C 2014 1
01309377 DISTRIALIMENTOS OJEDA SAS 2015 130,315,437
02390906 DISTRIAVICOLA EL PROGRESO 2015 1,200,000
01902472 DISTRIB UIDORA DE EMPAQUE EIVER EMIR 2015 1,000,000
00855819 DISTRIBUCION & VENTAS DISTRIVENTAS
AGUA DEL NORDICO
2015 900,000
02172674 DISTRIBUCION AUTOMATIZACION DE
SISTEMAS INTEGRALES ELECTRONICOS SAS
2015 79,829,775
02016308 DISTRIBUCIONES A G N 2015 1,800,000
01690072 DISTRIBUCIONES A Y M 2012 800,000
01690072 DISTRIBUCIONES A Y M 2013 1,000,000
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01690072 DISTRIBUCIONES A Y M 2014 1,000,000
02423107 DISTRIBUCIONES AMALIA MARTINEZ 2015 1,288,700
00701505 DISTRIBUCIONES AMERICA GARAVITO 2015 1,000,000
01772414 DISTRIBUCIONES AMERICA N 2 2015 1,000,000
01362169 DISTRIBUCIONES ANDINO 2015 6,817,966,000
02306849 DISTRIBUCIONES AVICOL MN 2015 1,000,000
00187753 DISTRIBUCIONES BELEN 2015 12,500,000
02486150 DISTRIBUCIONES BOGOTA CONECTIVIDAD
ELECTRICOS E ILUMINACION SAS
2015 93,239,000
01899935 DISTRIBUCIONES CAYROS M S 2015 1,000,000
01468287 DISTRIBUCIONES COMPARTIR 2015 215,367,000
01623781 DISTRIBUCIONES DE ESTOPA 2015 2,800,000
01562589 DISTRIBUCIONES EL ROSARIO J R 2015 5,350,000
02372678 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AFC S A S 2015 175,926,000
01715024 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS CONETEC LTDA 2015 422,227,232
01569165 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JT S A S 2015 7,015,842,800






00763299 DISTRIBUCIONES FLICA FLOR ISABEL
CAMARGO
2015 1,000,000
02418394 DISTRIBUCIONES G&S INSTITUCIONALES 2015 1,200,000
01615612 DISTRIBUCIONES H Y D HIJOS 2013 1,200,000
01615612 DISTRIBUCIONES H Y D HIJOS 2014 1,200,000
01615612 DISTRIBUCIONES H Y D HIJOS 2015 1,200,000
02141424 DISTRIBUCIONES INDRIYANI BOGOTA 2015 800,000
01227172 DISTRIBUCIONES JAMES LTDA 2011 1,000,000
01227172 DISTRIBUCIONES JAMES LTDA 2012 1,000,000
01227172 DISTRIBUCIONES JAMES LTDA 2013 1,000,000
01227172 DISTRIBUCIONES JAMES LTDA 2014 1,000,000
01227172 DISTRIBUCIONES JAMES LTDA 2015 1,000,000
02352921 DISTRIBUCIONES LA ALIANZA 2 2015 1,000,000
02302718 DISTRIBUCIONES LA RANA DORADA 2015 1,000,000
01333837 DISTRIBUCIONES MADEG LTDA 2015 11,000,000
01333688 DISTRIBUCIONES MADEG S A S 2015 988,465,361
01779495 DISTRIBUCIONES MASTER LUZ 2014 850,000
01779495 DISTRIBUCIONES MASTER LUZ 2015 890,000
02514625 DISTRIBUCIONES MAWY 2015 1,800,000
01416867 DISTRIBUCIONES MAYALO 2015 1,800,000
01630741 DISTRIBUCIONES MAYALO I 2015 1,800,000
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02148822 DISTRIBUCIONES MEDICAS SN 2015 4,500,000
00181649 DISTRIBUCIONES MEDITEX 2015 1,756,800
01863374 DISTRIBUCIONES MIGSATEL 2015 5,000,000
02285720 DISTRIBUCIONES MIGSATEL LIBERTADORES 2015 1
01487772 DISTRIBUCIONES MONTAJES Y SOLDADURAS
LTDA
2015 5,711,278
02199209 DISTRIBUCIONES PHONE 2013 1,000,000
02199209 DISTRIBUCIONES PHONE 2014 1,000,000
02199209 DISTRIBUCIONES PHONE 2015 1,000,000
00882456 DISTRIBUCIONES PINTUMOOR DEL GAITAN 2015 10,500,000
02259984 DISTRIBUCIONES Q&R SAS 2015 1,288,000
00784380 DISTRIBUCIONES RIDEL 2015 45,620,000
02407863 DISTRIBUCIONES S.V. S A S 2015 150,000,000
00115223 DISTRIBUCIONES SALDARRIAGAS -DISALCO 2015 649,617,680
02443500 DISTRIBUCIONES SAN LUCA 2015 1,250,000
01491863 DISTRIBUCIONES W S L 2015 1,900,000
01180650 DISTRIBUCIONES WILLIAM RAMIREZ C 2015 20,000,000
02021598 DISTRIBUCIONES Y APLICACIONES
INDUSTRIALES
2015 500,000
02019264 DISTRIBUCIONES Y APLICACIONES
INDUSTRIALES C.F S.A.S.
2015 5,750,000
02238690 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES R T
A COLOMBIA S A S
2015 81,298,337
02400006 DISTRIBUIDOR DE GASEOSAS EL PAISA 2015 2,000,000
02189900 DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR DE
MERCANCIAS EXPRESS S A S
2015 101,000,000
02013680 DISTRIBUIDOR MUNDIALISTA S.A.S. 2015 677,184,546
02195717 DISTRIBUIDORA   "   TOÑO  " 2015 1,200,000
02067581 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA
SERVITOTAL BRILLA SOL S A S
2014 10,121,324
02067581 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA
SERVITOTAL BRILLA SOL S A S
2015 19,567,876
01929046 DISTRIBUIDORA 1 A 2015 1,000,000
01721498 DISTRIBUIDORA A Y G DECORACIONES 2015 1,000,000
02383136 DISTRIBUIDORA ADS PHARMA S A S 2015 1,719,262,291
00722224 DISTRIBUIDORA ALIANZA 2015 6,497,486,000
00924208 DISTRIBUIDORA ALIANZA LIMITADA 2015 6,497,486,000
01443684 DISTRIBUIDORA ALZATE E U 2015 1,500,000
01952853 DISTRIBUIDORA ANDINA R & D 2015 1,280,000
02177678 DISTRIBUIDORA ANGIELOS 2015 1,000,000
02434063 DISTRIBUIDORA AVICOLA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02218447 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLOLIN S A S 2015 5,000,000
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00896895 DISTRIBUIDORA AVIL 2015 1,850,000
01048265 DISTRIBUIDORA BAR S A 2015 100,000,000
01918179 DISTRIBUIDORA BARBY 2015 2,200,000
01695787 DISTRIBUIDORA BARRAGAN CASTILLO 2015 40,000,000
02321352 DISTRIBUIDORA BLACKMAC SAS 2015 1,000,000
01854034 DISTRIBUIDORA BOTERO NO 3 2015 1,930,000
02063086 DISTRIBUIDORA BRAHMAN S A S 2015 1,699,523,000
02433175 DISTRIBUIDORA CAROLINA YS 2015 800,000
02414346 DISTRIBUIDORA CARTONERA NACIONAL S A S 2015 8,614,177,000
01782849 DISTRIBUIDORA CHITIVA 2013 10,050,000
01782849 DISTRIBUIDORA CHITIVA 2014 10,100,000
02386159 DISTRIBUIDORA CLAUDIA RUIZ 2014 3,000,000
02386159 DISTRIBUIDORA CLAUDIA RUIZ 2015 3,000,000
02349330 DISTRIBUIDORA COSMETICOS IMAGEN
YANQUEN
2014 1,000,000
02349330 DISTRIBUIDORA COSMETICOS IMAGEN
YANQUEN
2015 1,000,000
01684125 DISTRIBUIDORA COTTON BASIC LTDA 2015 694,411,623
01410902 DISTRIBUIDORA CUEDINA 2015 1,000,000
01840416 DISTRIBUIDORA D Y A 2015 1,030,000
02509087 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NO
PROCESADOS FRESCOCAMPO S.A.S
2015 50,000,000
02505544 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA DEYALIUSK'A 2015 500,000
02053635 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LORETTO 2015 9,000,000
02516398 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA MARIANA
COLOR`S
2015 1,200,000
01367739 DISTRIBUIDORA DE CARNES CASA BLANCA R
S R EU
2015 1,000,000
01367710 DISTRIBUIDORA DE CARNES CASA BLANCA R
S R S.A.S
2015 708,581,971
01503582 DISTRIBUIDORA DE CARNES CATAMA VENTAS
AL POR MENOR
2015 1,288,700
01125093 DISTRIBUIDORA DE CARNES DEL SUR M Y M 2015 1,000,000
01695335 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PROGRESO DE
PALOQUEMAO
2015 8,600,000
02106141 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL REY DEL
GANADO
2015 1,288,000
02331426 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA CENTRAL
SUBIA
2014 1,000,000
02331426 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA CENTRAL
SUBIA
2015 1,000,000
02051034 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PEÑA 2015 1,232,000
01732075 DISTRIBUIDORA DE CARNES LOS PAISAS 2015 3,200,000
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01431662 DISTRIBUIDORA DE CARNES LUFER S LTDA 2015 157,230,156
01092516 DISTRIBUIDORA DE CARNES TEUSA DE SUBA 2015 1,280,000
02066456 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS
DISTRICEMENTOS
2015 216,754,936
02061162 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS
DISTRICEMENTOS SAS
2015 216,754,936
02369932 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA AGUILA ROJA 2015 500,000
02233606 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS COLCOBIJAS 2015 1,250,000
02408186 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS J B 2015 1,500,000
01261224 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS LA ESMERALDA 2014 1,000,000
01261224 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS LA ESMERALDA 2015 1,000,000
01152935 DISTRIBUIDORA DE COCHES KENJU 2015 2,500,000
00544811 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LURIGER
LTDA
2015 3,737,589,851
00544814 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LURIGER
LTDA
2015 110,000,000
01008556 DISTRIBUIDORA DE CONDIMENTOS EL LUCERO 2014 8,700,000
00085397 DISTRIBUIDORA DE DULCES EL NEVADO 2014 26,125,000
00085397 DISTRIBUIDORA DE DULCES EL NEVADO 2015 59,380,000
02398210 DISTRIBUIDORA DE DULCES VAQUERO 2015 1,200,000
01998158 DISTRIBUIDORA DE DULCES Y DESECHABLES
FIESTA
2015 1,250,000
01856778 DISTRIBUIDORA DE FLORES Y SUMINISTROS
SUPPLY FLOWER S LTDA
2015 1,000,000
02366194 DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS SAN DIEGO 2015 1,280,000
02243474 DISTRIBUIDORA DE HELADOS V Y N 2015 1,000,000
00707721 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA SUPERIOR 2015 1
00653862 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN LUIS (EN
SUCESION)
2003 100,000
00653862 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN LUIS (EN
SUCESION)
2004 100,000
00653862 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN LUIS (EN
SUCESION)
2005 100,000
00653862 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN LUIS (EN
SUCESION)
2006 100,000
00653862 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN LUIS (EN
SUCESION)
2007 100,000
00653862 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN LUIS (EN
SUCESION)
2008 100,000
00653862 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN LUIS (EN
SUCESION)
2009 100,000




00653862 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN LUIS (EN
SUCESION)
2011 100,000
00653862 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN LUIS (EN
SUCESION)
2012 100,000
00653862 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN LUIS (EN
SUCESION)
2013 100,000
00653862 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN LUIS (EN
SUCESION)
2014 100,000
00653862 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN LUIS (EN
SUCESION)
2015 100,000
00303716 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CUNDINAMARCA
Y BOYACA
2015 35,000,000
01463969 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CUNDINAMARCA
Y BOYACA
2015 7,000,000
01767320 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS EL CAMPECINO 2015 1,000,000
01969061 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS EL CORRAL 2014 1,700,000
01969061 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS EL CORRAL 2015 1,700,000
00679989 DISTRIBUIDORA DE LIBROS YAHAYA 2015 26,863,000
00531097 DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PRIMAS  Y
COLORANTES S.A.S
2015 1,841,619,625
01788657 DISTRIBUIDORA DE PAÑALES J Y ARIAS 2015 15,000,000
02184408 DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y CARTULINAS
AZ SAS
2015 45,100,000
01723153 DISTRIBUIDORA DE PESCADO EL AMAZONAS 2015 5,000,000
02517127 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS CLAUDIA C
VEGA
2015 1,000,000
01486842 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y LACTEOS
COSITAS RICAS
2015 1,280,000
00468238 DISTRIBUIDORA DE POLLOS DON JULIO 2015 15,000,000
01254604 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL BUEN SABOR 2006 300,000
01254604 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL BUEN SABOR 2007 300,000
01254604 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL BUEN SABOR 2008 300,000
01254604 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL BUEN SABOR 2009 300,000
01254604 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL BUEN SABOR 2010 300,000
01254604 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL BUEN SABOR 2011 300,000
01254604 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL BUEN SABOR 2012 300,000
01254604 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL BUEN SABOR 2013 300,000
01254604 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL BUEN SABOR 2014 300,000
01996813 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y
SALSAMENTARIA LA 24
2012 1,000,000
01996813 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y
SALSAMENTARIA LA 24
2013 1,000,000




01996813 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y
SALSAMENTARIA LA 24
2015 1,000,000
01764974 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS H
B R
2015 500,000
02107479 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
MADIAN
2015 2,500,000
02203010 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
Y ESTETIKA CAROLINA
2015 9,600,000
01610897 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA
OFICINA SURTITODO LTDA
2015 946,710,911
02429735 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
PROFESIONALES DE BELLEZA MONTREAL
2015 3,000,000
02144720 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
INTEGRALES SAS
2015 11,963,310
01695249 DISTRIBUIDORA DE QUESOS EL TUNAL 2015 1,000,000
01465108 DISTRIBUIDORA DE QUESOS Y HARINAS SAN
LUIS
2015 1,000,000
01677292 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS MAR 2015 142,212,000
00103268 DISTRIBUIDORA DE RODAMIENTOS 2015 20,000,000
01270243 DISTRIBUIDORA DE RODAMIENTOS 2015 20,000,000
00103267 DISTRIBUIDORA DE RODAMIENTOS S A
DISROD S A
2015 31,635,774,186
02443550 DISTRIBUIDORA DE RUEDAS RIVIESCO SAS 2015 87,412,319
02443551 DISTRIBUIDORA DE RUEDAS RIVIESCO SAS 2015 87,412,319
01481404 DISTRIBUIDORA DE TOMATE Y CURUBA
JOSEDY
2015 1,000,000
02479473 DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES NORMA 2015 1,000,000
00855001 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS DE CERDO
PIQUETEADERO DOÑA SEGUNDA
2015 15,385,226
00994136 DISTRIBUIDORA DISMA LTDA 2015 310,222,567
02163388 DISTRIBUIDORA DRINK STORE 2015 13,964,000
00015713 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JULIO
CORREDOR ANDRADE S A S
2015 3,041,305,125
01267837 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JULIO
CORREDOR ANDRADE SA
2015 3,041,305,125
02160765 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA M&G SAS 2015 1,000,000
00952263 DISTRIBUIDORA EL BUEN HUEVO 2015 1,200,000
02404259 DISTRIBUIDORA EL DULCE Y SUS DELICIAS 2015 500,000
01891719 DISTRIBUIDORA EL DUQUE 2015 500,000
00820479 DISTRIBUIDORA EL FORTIN 2015 1,500,000
02126455 DISTRIBUIDORA EL GLORIA 2015 1
02504504 DISTRIBUIDORA EL GUAVIO 2015 4,000,000
02353557 DISTRIBUIDORA EL MANA N Q # 1 2015 1,900,000
02443341 DISTRIBUIDORA EL MAYORISTA SB 2015 5,000,000
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01378354 DISTRIBUIDORA EL NEVADO 2014 956,230,000
01378354 DISTRIBUIDORA EL NEVADO 2015 1,159,321,000
02384668 DISTRIBUIDORA EL ORIENTE MA 2014 1,200,000
02394435 DISTRIBUIDORA EMPACOL SAS 2015 3,643,087
01980812 DISTRIBUIDORA ERIFER 2015 1,000,000
01474459 DISTRIBUIDORA ESCOBAR 101 2015 15,400,000
02016057 DISTRIBUIDORA FERRETERA COLOMBIANA SAS 2015 294,089,127
01588851 DISTRIBUIDORA FERRETERA Y ELECTRICOS
LEO
2015 11,085,000
02121958 DISTRIBUIDORA FRANCIA  FABIOLA 2015 1,000,000
01990162 DISTRIBUIDORA GALGOM 2015 2,000,000
01939876 DISTRIBUIDORA HELIOPOLIS 2013 500,000
01939876 DISTRIBUIDORA HELIOPOLIS 2014 500,000
01939876 DISTRIBUIDORA HELIOPOLIS 2015 1,250,000
02280859 DISTRIBUIDORA IMPACTO Y BRILLO 2015 1,000,000
02147617 DISTRIBUIDORA IMPERMACO SAS 2015 85,169,840
02035812 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL FERRETERA
S.A.S.
2015 89,000,000
02015333 DISTRIBUIDORA JACOBO SB 2015 5,000,000
01602894 DISTRIBUIDORA JBL LTDA 2015 32,881,688
01906158 DISTRIBUIDORA JD TUKO 2015 4,000,000
01834487 DISTRIBUIDORA JGN E U 2015 15,611,470
02415670 DISTRIBUIDORA JMP 2015 1,000,000
01693074 DISTRIBUIDORA KEVIN´S 2015 800,000
02527009 DISTRIBUIDORA KOBYELECTRIC SAS 2015 50,490,600
01972380 DISTRIBUIDORA KYRON 2011 0
01972380 DISTRIBUIDORA KYRON 2012 0
01972380 DISTRIBUIDORA KYRON 2013 0
01972380 DISTRIBUIDORA KYRON 2014 0
01817938 DISTRIBUIDORA L R LTDA 2015 460,410,541
02521910 DISTRIBUIDORA L R LTDA 2015 50,000,000
02107860 DISTRIBUIDORA LA 18 2015 14,815,000
01240243 DISTRIBUIDORA LA CANDELARIA 2015 1,000,000
00935789 DISTRIBUIDORA LA FORTUNA J J 2015 9,000,000
00740820 DISTRIBUIDORA LA FRONTERA DE ARTICULOS
DE CUERO
2014 1,200,000
00740820 DISTRIBUIDORA LA FRONTERA DE ARTICULOS
DE CUERO
2015 1,900,000
01964493 DISTRIBUIDORA LA MUNDIAL F C 2015 1,200,000
00458765 DISTRIBUIDORA LA PUERTA DEL PARAISO 2015 903,850,890
02458699 DISTRIBUIDORA LA ROCA DJ 2015 900,000
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01789746 DISTRIBUIDORA LA VIA LACTEA YAC 2015 1,000,000
01815701 DISTRIBUIDORA LOS ANGELES M.A. BOGOTA 2015 8,980,000
01937362 DISTRIBUIDORA LOS HEROES SAS 2015 726,751,339
02487119 DISTRIBUIDORA LUCIANA LEYVA 2015 850,000
01870312 DISTRIBUIDORA LUGOR S A 2015 2,946,147,357
02478719 DISTRIBUIDORA LUXX 2015 1,000,000
02057056 DISTRIBUIDORA LUZMAS 2015 1,000,000
02486676 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE AGUACATES
MARIBEL
2015 4,300,000
00448941 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE AUTOMOVILES
MADIAUTOS LTDA
2015 500,000
00395982 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE AUTOMOVILES
MADIAUTOS S A S
2015 34,301,337,531
02263860 DISTRIBUIDORA MEGA 18 2014 1,000,000
02263860 DISTRIBUIDORA MEGA 18 2015 2,000,000
02347838 DISTRIBUIDORA MERKAMUNDO S A S 2015 156,820,000
02494399 DISTRIBUIDORA MONTAÑEZ DIAZ S A S 2015 11,242,630
01138836 DISTRIBUIDORA MOVI CARGA E U 2015 70,000,000
01654452 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE YESOS E U 2015 16,000,000
01654424 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE YESOS E U
DINALYE
2015 1,149,036,000
01104571 DISTRIBUIDORA NONITA 2015 5,000,000
00284003 DISTRIBUIDORA NUEVO SOL LIMITADA DINUS
LTDA
2015 39,761,245
02446695 DISTRIBUIDORA NUTRIAVICOLA SILVANIA 2015 1,288,000
01228307 DISTRIBUIDORA OMERLAC  S A S 2015 400,975,225
02504037 DISTRIBUIDORA PJ CLEAN S A S 2015 3,126,200
02469626 DISTRIBUIDORA PLASTICOS Y DESECHABLES
A Y C
2015 1,000,000
00007862 DISTRIBUIDORA PUENTE ARANDA 2015 1,000,000
01904935 DISTRIBUIDORA R 6 2015 6,200,000
02445754 DISTRIBUIDORA R Y A 2015 1,288,700
01926539 DISTRIBUIDORA S Y B 2015 5,000,000
00500829 DISTRIBUIDORA SAMORAN 2015 332,245,464
01035009 DISTRIBUIDORA SAMORAN LTDA 2015 1,293,973,396
01426270 DISTRIBUIDORA SAN MARCOS 2015 1,288,000
01511683 DISTRIBUIDORA SOSA CASTIBLANCO EU 2015 1,000,000
01228739 DISTRIBUIDORA SOTIS BOUTIQUE 2015 10,000,000
00542269 DISTRIBUIDORA SUIZA DE RELOJERIA
LIMITADA-DISUIZA
2015 5,000,000
00861651 DISTRIBUIDORA SUPER POLLO 2015 800,000
00013846 DISTRIBUIDORA TOYOTA 2015 3,308,967,080
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00492539 DISTRIBUIDORA TOYOTA LTDA 2015 5,068,344,249
00590948 DISTRIBUIDORA TOYOTA LTDA 2015 7,772,723,856
00013845 DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S 2015 288,296,439,634
01872445 DISTRIBUIDORA UNIMERC S A S 2015 1,884,300,442
00183458 DISTRIBUIDORA VARGAS Y CIA. S.C.A. 2015 827,306,504
01394126 DISTRIBUIDORA VILLAPAN M L 2015 19,000,000
02502344 DISTRIBUIDORA VISANTANDER 2015 5,000,000
02083613 DISTRIBUIDORA XION VITAL SAS 2015 28,511,000
00968612 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BONE
SAS
2014 223,160,276
00968612 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BONE
SAS
2015 223,160,276
01133775 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
ENERGIA ELECTRICA S.A.
2015 1,005,739,647
01751555 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIEGO
ANDRES
2015 7,500,000
01851239 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA E W
EL TRIANGULO E U
2015 200,387,390
01654333 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA
TIENDA DE LA MODA
2015 800,000
01944534 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA OSMO 2015 1,200,000
02279084 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA R Y R
M
2015 39,000,000
02026240 DISTRIBUIDORA Y PAPELERÍA ECO S.A.S 2015 1,000,000
02026241 DISTRIBUIDORA Y PAPELERÍA ECO S.A.S 2015 1,000,000
02392816 DISTRIBUIDORA Y SALA DE BELLEZA NANNY 2015 1,000,000
01501910 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA EL
MIRADOR
2015 800,000
02171000 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA S Y M
SUPER MONGUI
2015 5,000,000
00193655 DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO DELFER 2015 210,000,000
01294278 DISTRIBUIDORA YEO PARDY 2012 1
01294278 DISTRIBUIDORA YEO PARDY 2013 1
01294278 DISTRIBUIDORA YEO PARDY 2014 1
01294278 DISTRIBUIDORA YEO PARDY 2015 1
02225105 DISTRIBUIDORA YORDYPAN 2015 18,000,000
02331950 DISTRIBUIDORAS YESSAM 2014 1,700,000
02331950 DISTRIBUIDORAS YESSAM 2015 1,700,000
00140945 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS INDUSTRIALES
DISELIN
2015 99,852,833
02295925 DISTRIBUIDORES EMMANUEL SAS 2014 2,500,000
02295925 DISTRIBUIDORES EMMANUEL SAS 2015 2,500,000
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01184017 DISTRIBUIDORES GRAFICOS DE COLOMBIA
S.A.S
2015 3,104,126,695
02263115 DISTRIBUIR DE LA SABANA 2015 1,100,000
01008097 DISTRIBUYE COM LTDA 2015 11,158,765
01620393 DISTRICARNES ALASKA LA CAÑIZA 2010 100,000
01620393 DISTRICARNES ALASKA LA CAÑIZA 2011 100,000
01620393 DISTRICARNES ALASKA LA CAÑIZA 2012 100,000
01620393 DISTRICARNES ALASKA LA CAÑIZA 2013 100,000
01620393 DISTRICARNES ALASKA LA CAÑIZA 2014 100,000
01433722 DISTRICARNES AVELLANEDA S 2015 1,850,000
02056137 DISTRICARNES BRAHAMAN´S 2015 2,100,000
02429571 DISTRICARNES CAPELLANIA. 2015 4,500,000
01508308 DISTRICARNES DE LA 20 2015 30,500,000
02260461 DISTRICARNES EL ESTABLO SAS 2014 343,930,000
02260461 DISTRICARNES EL ESTABLO SAS 2015 92,815,000
02428368 DISTRICARNES EL GUADUAL 2015 8,800,000
01880124 DISTRICARNES EL PORTAL DEL CERDO 2015 1,500,000
02226555 DISTRICARNES JIRETH 2014 500,000
02226555 DISTRICARNES JIRETH 2015 1,200,000
01817903 DISTRICARNES LA 64 YESBEL 2014 1,500,000
01817660 DISTRICARNES LA 81 2014 900,000
01817660 DISTRICARNES LA 81 2015 900,000
02377847 DISTRICARNES LA MEJOR J S 2015 1,200,000
02341053 DISTRICARNES RAYO 2015 1,288,000
01957509 DISTRICARNES SAN TELMO LIMITADA 2015 5,000,000
00785287 DISTRICARNES SANTA RITA N.1 2015 1,200,000
02356523 DISTRICARNES UNISUR V R 2014 1,200,000
02380602 DISTRICERDOS ANDREW 2015 1,000,000
01481503 DISTRICORSAL LTDA 2015 170,171,304
02285084 DISTRIDESECHABLES LA GUADALUPANA 2015 1,000,000
02507385 DISTRIELECTRICOS SUPERIOR LA 12 S A S 2015 30,000,000
02375753 DISTRIFABRICA RODRIGUEZ 2014 900,000
02375753 DISTRIFABRICA RODRIGUEZ 2015 1,288,700
01743466 DISTRIFER EL CONSTRUCTOR 2015 1,000,000
02504237 DISTRIFILMS SAS 2015 42,480,272
02450089 DISTRIFRUVER LA ESPERANZA 2015 1,500,000
02399534 DISTRIGUANTES ORES 2015 1,000,000
01724849 DISTRILACTEOS LOS GIRASOLES
SALSAMENTARIA
2015 9,500,000
01033877 DISTRILACTEOS SANTANDERCITO 2015 5,000,000
01525495 DISTRIMAX 2015 16,500,000
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01372012 DISTRIMEDICO 2014 452,912,000
01372012 DISTRIMEDICO 2015 463,439,000
02315176 DISTRIMONTO 2015 1,200,000
02051832 DISTRIOFFICE SUMINISTROS SAS 2015 5,100,000
00929993 DISTRIPEN S A S 2015 1,050,114,953
01962922 DISTRIPLAS M T 2015 1,000,000
02064727 DISTRIPOLLO CAJICA CENTRO 2015 950,000
01249092 DISTRIPOLLOS BOITA 2015 2,850,000
02335517 DISTRIPOLLOS EL PRIMO 2015 4,000,000
01227021 DISTRIPRESS S A S 2015 2,921,301,142
01556375 DISTRIQUESOS SANDRE 2015 1,400,000
01416276 DISTRISECURITY LTDA 2015 94,462,000
02456687 DISTRITO FRESCO 2015 138,896,601
02528687 DISTRITUBERIAS R B S A S 2015 60,000,000
00106109 DISTRIVIC 2015 885,743,000
00094525 DISTRIVIC LTDA 2015 885,743,000
02418793 DISUELAS 2015 45,000,000
00159617 DISUIZA S A 2015 18,745,387,933
00127790 DISVINILOS 2015 1,129,521,438
00127789 DISVINILOS S.A.S 2015 1,129,521,438
00733689 DISYPOL LTDA 2015 2,301,978,672
02511654 DIUSABA LEON CARLOS ALCIDES 2015 1,000,000
02273604 DIUSABA PEREZ LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
02267720 DIVANTOQUE SALAMANCA ANA LUCIA 2015 1,000,000
01978454 DIVARAUTOS 2015 4,000,000
01242165 DIVERNET LTDA 2015 1
01026421 DIVERNET S.A.S. 2015 34,612,000
02240557 DIVERPRO 2015 500,000
02446352 DIVERZA SAS 2015 142,067,088
02509935 DIVINAS - ARTE Y DISEÑO 2015 5,000,000
02348289 DIVISAS GRANCOLOMBIANA 2015 1,000,000
02347434 DIVISAS GRANCOLOMBIANA S A S 2015 94,678,000
S0044175 DIVISION PROFESIONAL DE BALONCESTO DPB 2015 481,330,234
02397253 DIVP ASOCIADOS SAS 2015 261,768,125
02345149 DIWEB CONSULTING SAS 2015 37,659,549
01569895 DIXPRO S A S 2015 5,577,251,882
02005187 DLK IMPORTACIONES SAS 2015 6,511,337,456
00408434 DLK S A S 2015 15,462,300,000
02503421 DLS COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01910726 DM DOTACIONES DE COLOMBIA SAS 2015 159,547,962
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02511065 DMARKETING SAS 2015 14,936,639
02298284 DMC ARCHITETTURA SAS 2015 18,466,000
02000963 DMI SOLUCIONES S A S 2015 67,656,700
00786295 DMR HELMES 2015 38,996,000
02405588 DMSEGUROS LTDA 2015 1,000,000
02450174 DNA - DISEÑO NATURAL ASOCIADO SAS 2015 1,000,000
01677146 DO RE MI TIENDA 2015 1,000,000
01898539 DOBLADORA Y CORTADORA GALLEGO 2015 1,000,000
02143934 DOBLADORA Y CORTADORA NAPOLES SAS 2015 135,000,000
01681661 DOBLADORA Y CORTADORA SANABRIA S.A.S. 2015 336,472,185
01551763 DOBLADORA Y CORTADORA SANTAFE LTDA 2015 1,013,789,000
00543466 DOBLADORA Y FERRETERIA SS 2015 223,222,000
01756993 DOBLE A FASHION EU 2015 751,101,000
01757004 DOBLE A FASHION EU 2015 70,000,000
01779148 DOBLE A FASHION EU 2015 65,000,000
01972479 DOBLE A FASHION EU 2015 65,000,000
02381522 DOBLE A FASHION EU 2015 65,000,000
01196310 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS 2015 1,500,000
00136165 DOBLECES Y CORTES DOYCO 2015 1,372,817,973
00119219 DOBLECES Y CORTES LTDA 2015 1,372,817,973
02002647 DOBLEFECTO S A S 2015 625,150,514
01532004 DOBLEVIA COMUNICACIONES S A 2015 1,304,007,356
02201998 DOCTOR DRYWALL 2015 13,190,000
02280306 DOCUPOINT TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS 2015 1,000,000
02042788 DOING COMPANY S.A. 2015 1,622,337,710
02402249 DOLCI PECCATI GELATO CLL 147 2015 110,653,023
02040260 DOLCI PECCATI GELATO S A S 2015 368,843,412
01863913 DOLLMAR FRUIT 2015 1,000,000
02256972 DOMINGUEZ ACOSTA CLAUDIA MARCELA 2015 1,500,000
01250682 DOMINGUEZ CALLEJAS CARMENZA SUSANA 2012 1,000,000
01250682 DOMINGUEZ CALLEJAS CARMENZA SUSANA 2013 1,000,000
01250682 DOMINGUEZ CALLEJAS CARMENZA SUSANA 2014 1,000,000
01803920 DOMINGUEZ LILIANA MARIA 2015 1,060,000
02214515 DOMINGUEZ REY CARLOS JAVIER 2015 1,000,000
02499719 DOMINGUEZ TORRES MARIA CARMENZA 2015 1,500,000
01967877 DOMINGUEZ ZAMBRANO DAVID AUDEL 2015 1,800,000
00804411 DON CASERITO 2015 3,000,000
00161215 DON PACO 2015 100,000
00161214 DON PACO LIMITADA 2015 536,526,417
01361642 DON PASCUAL GALLINA DORADA A LA BRASA 2015 325,784,000
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01361649 DON PASCUAL NO. 2 GALLINA DORADA A LA
BRASA
2015 579,810,000
02413380 DON PEDRO NIVIA S.A.S 2015 195,120,980
02299959 DON YIYO 2015 1,000,000
02523316 DONCEL OLIVAR JAIME 2015 1,000,000
02097393 DONDE ABELLA 2014 700,000
02097393 DONDE ABELLA 2015 900,000
01706678 DONDE BETO & CO LTDA 2015 676,693,462
00499127 DONDE BETO COMIDAS RAPIDAS 2015 10,000,000
00301767 DONDE BETO COMIDAS RAPIDAS CAFETERIA 2015 10,000,000
02121092 DONDE BOLA 8 2015 1,000,000
01940412 DONDE GREGORIO 2015 1,000,000
02423082 DONDE MARI BOJACA 2015 360,000
01030987 DONDE MEMO NOS VEMOS 2015 1,000,000
01877489 DONDE MILTON Y MARTA PARE Y COMA 2015 1,000,000
02443343 DONDE TOÑO Y LUCY 2015 1,280,000
00808470 DONIZETTI LIMITADA 2014 172,100,000
00808470 DONIZETTI LIMITADA 2015 172,100,000
02436352 DONNA STUDIO 2015 30,000,000
02329352 DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH SUCURSAL
COLOMBIA
2015 205,637,518
02471540 DORADO ALVAREZ JESUS JAVIER 2015 1,200,000
02303283 DORADO ROJAS NELSON EDUARDO 2015 1,200,000
00526760 DORIA MORENO PATROCINIO 2015 3,000,000
01585240 DORLEOP LTDA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
2015 1,535,581,633
02447011 DOROTEA POSTRES Y TORTAS 2015 1,000,000
02179922 DORTIZ PUBLICIDAD Y MEDIOS S A S 2015 458,177,514
01624610 DOS G CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 1,663,870,736
01982960 DOS JOTAS SAS 2015 2,977,493,037
02433267 DOS KE TRES FILMS SAS 2015 73,696,466
02402344 DOS MANGOS FILMS S A S 2015 62,300,000
01433859 DOSALDEAS LTDA 2015 175,188,000
02500506 DOSMASDOS ARQUITECTOS S A S 2015 316,766,085
02484717 DOTA CAMARGO 2015 5,000,000
01717926 DOTA GROUP LTDA 2015 18,000,000
02229432 DOTA UNIFORMES MV 2015 500,000
02105197 DOTACIONES CLAUDIA GUERRERO SAS 2015 479,132,000
01545057 DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC
S.A.S.
2015 2,967,603,696
01852311 DOTACIONES G O R 2015 10,800,000
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00555199 DOTACIONES INDUSTRIALES GRACIELA
SIERRA
2015 500,000
02421218 DOTACIONES INDUSTRIALES MANA WE 2015 1,200,000
02483349 DOTACIONES INDUSTRIALES WIN SAS 2015 5,000,000
01843640 DOTACIONES JOTA TE LTDA 2015 1,000,000
01788763 DOTACIONES ONE 2015 19,817,000
02246563 DOTACIONES SAN RAFAEL 2013 1,000,000
02246563 DOTACIONES SAN RAFAEL 2014 1,000,000
02246563 DOTACIONES SAN RAFAEL 2015 1,000,000
01831558 DOTACIONES VEINFACOL E.U. 2015 546,378,685
00542853 DOTAMEDICAS G & D LTDA 2015 512,527,591
00839512 DOTAMEQ LTDA 2015 310,000,000
00888443 DOTAPLAST S.A.S. 2014 1,100,000
00888443 DOTAPLAST S.A.S. 2015 1,250,000
01981066 DOUBLE E COLOMBIA S A S 2015 647,328,000
02201709 DOUZE SAS 2013 9,740,000
02201709 DOUZE SAS 2014 9,712,000
02201709 DOUZE SAS 2015 9,602,000
00171517 DOW QUIMICA DE COLOMBIA 2015 1,000
00194198 DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A 2015 333,048,365,000
02033299 DOWEA S A S 2015 1,571,689,628
02003011 DOWER PEOPLE S A S 2015 669,243,834
01690282 DOWNING TEAL COLOMBIA SAS 2015 396,146,073
02028569 DP DIGITAL PRODUCTS S A S 2015 52,376,136
01851262 DP INVESTMENT S A 2015 214,508,925
02367702 DPS PROTECCIONES S A S 2015 10,914,945
02172161 DQP QUIMICA 2015 3,000,000
01593078 DRACMA SYSTEM LTDA 2015 83,475,000
01825877 DRAGON MEDIA S A 2014 5,000,000
01825877 DRAGON MEDIA S A 2015 5,000,000
02308119 DRAWER SOLUCION 2015 15,000,000
01691212 DREAM RESTAURANTE BAR 2015 1,200,000
02390935 DREAMTIC S A S 2015 1,000,000
01937020 DRIADA COMUNICACIONES ECODIVERSAS LTDA 2015 12,972,000
02260060 DRILLING PARTS & SERVICES S A S 2015 941,855,000
02411695 DRINKS AND CANDY SHOP 2015 100,000
02360590 DRINKTECH 2015 700,000
02495376 DRIVER THE ONE T.C. SAS 2015 1,000,000
01122105 DROGAS ALEYDY 2015 1,232,000
00542323 DROGAS AYACUCHO 2015 500,000
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00112434 DROGAS CATALINA 2014 1
00112434 DROGAS CATALINA 2015 1
01738931 DROGAS DE LA SEXTA FUSAGASUGA 2015 6,100,000
00569198 DROGAS DUWER 2015 1,850,000
00950583 DROGAS EL PORTAL DEL SUR 2015 2,500,000
02404683 DROGAS EMANUELL 2015 9,000,000
00853019 DROGAS FAMILIAR DEL SUR 2015 2,600,000
01062786 DROGAS FAMYSALUD 2015 1,500,000
01059866 DROGAS GARIBAY 2015 1,800,000
00502765 DROGAS HELENA 2015 1,280,000
01381924 DROGAS LA 46 J D 2015 2,000,000
00306878 DROGAS LA ENFERMERA 2015 3,360,000
00539843 DROGAS MERCY DEL PILAR 2015 7,300,000
00516323 DROGAS NORYAN 2015 3,000,000
00956954 DROGAS NORYAN LTDA 2015 46,523,500
00665895 DROGAS OLMAR N 2 2015 5,000,000
01365433 DROGAS PREMIUM F R NO 2 2015 2,500,000
01006241 DROGAS PREMIUM F.R. 2015 2,500,000
01225062 DROGAS R A 2015 1,500,000
00532805 DROGAS SAN ANDRES M D 2015 15,000,000
00386254 DROGAS SAN CRISTOBAL 2015 3,000,000
01291971 DROGAS SANBERNO 2015 1,200,000
01761675 DROGAS SURTIFARMA D T 2015 1,288,700
00952080 DROGAS SURTIFARMA SUCURSAL NO 1 2012 800,000
00952080 DROGAS SURTIFARMA SUCURSAL NO 1 2013 800,000
00952080 DROGAS SURTIFARMA SUCURSAL NO 1 2014 1,232,000
00952080 DROGAS SURTIFARMA SUCURSAL NO 1 2015 1,288,000
00303196 DROGAS TELLEZ 2014 1,000,000
00303196 DROGAS TELLEZ 2015 1,000,000
02085371 DROGAS TOLIMA 2 2015 1,000,000
01161224 DROGASMARLUIS AV. AMERICAS 2015 1,270,000
02327064 DROGERIA FARMA SALUD J C 2015 4,000,000
02516386 DROGUERIA   DYSSAN 2015 900,000
00031492 DROGUERIA ALBOR 'EN SUCESIÓN' 2015 40,397,000
02262608 DROGUERIA ALIS VITAL 2015 5,200,000
02365547 DROGUERIA ANDINA DEL OLARTE 2015 1,500,000
02198277 DROGUERIA BIGFARMA DC S A S 2015 15,000,000
01748276 DROGUERIA BOITA 2014 1,000,000
01748276 DROGUERIA BOITA 2015 1,000,000
01008797 DROGUERIA BONAPAR 2015 1,000,000
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01088029 DROGUERIA BOSQUES II 2015 5,000,000
01072963 DROGUERIA CASA LOMA 2015 1,200,000
02521525 DROGUERIA CENTRALFARMA DE LA 24 2015 1,200,000
01766586 DROGUERIA CENTRO SUBA M.R 2015 23,000,000
01737690 DROGUERIA CHAPINERITO LIMITADA 2015 5,000,000
01737698 DROGUERIA CHAPINERITO LIMITADA 2015 5,000,000
02119382 DROGUERIA CHICO EXPRESS 2015 25,075,404
02165506 DROGUERIA CHICO NAVARRA 2015 21,000,000
01873430 DROGUERIA CITYFARMA PLUSS 2015 1,000,000
00193254 DROGUERIA CLASICA 2015 1,850,000
02323794 DROGUERIA COLFARMA L A 2015 1,800,000
02011505 DROGUERIA COPY FARMA 2015 2,300,000
01373138 DROGUERIA CRUZ AZUL 2015 21,000,000
02328718 DROGUERIA CRUZ AZUL 150 2015 21,000,000
02286560 DROGUERIA DAFERSALUD V M 2015 1,000,000
01905271 DROGUERIA DANNA LIZETH 2015 1,200,000
00367944 DROGUERIA DE LA 83 2015 18,310,451
00493772 DROGUERIA DE LA FERIA 2014 8,900,000
00493772 DROGUERIA DE LA FERIA 2015 9,010,000
02038440 DROGUERIA DON FIDEL 2011 2,000,000
02038440 DROGUERIA DON FIDEL 2012 2,000,000
02038440 DROGUERIA DON FIDEL 2013 2,000,000
02038440 DROGUERIA DON FIDEL 2014 2,000,000
02038440 DROGUERIA DON FIDEL 2015 2,000,000
02104376 DROGUERIA DON PEDRO RIAÑO 2015 4,000,000
01860570 DROGUERIA DROGFAM 2013 1,200,000
01860570 DROGUERIA DROGFAM 2014 1,200,000
01860570 DROGUERIA DROGFAM 2015 3,000,000
02496096 DROGUERIA DROMARKET 2015 1,857,000
01927119 DROGUERIA EL CASTILLO DE LOS ROSALES 2015 60,000,000
02054728 DROGUERIA EL MOMPY 2013 1,000,000
02054728 DROGUERIA EL MOMPY 2014 1,000,000
02054728 DROGUERIA EL MOMPY 2015 1,000,000
01359291 DROGUERIA EL PORVENIR L 2015 1,000,000
02227323 DROGUERIA ENAIFEM 2015 1,100,000
02520309 DROGUERIA EVERES DE COLOMBIA 2015 1,500,000
01640420 DROGUERIA EVEREST UNO 2015 1,500,000
01285008 DROGUERIA EXIPHARMA 2015 1,550,000
01330960 DROGUERIA F C COMUNITARIA 2015 1,232,000
01919773 DROGUERIA FAMIUNION L 2014 300,000
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01919773 DROGUERIA FAMIUNION L 2015 1,200,000
02338768 DROGUERIA FARMA 13 2015 4,000,000
01629785 DROGUERIA FARMA GOLD 2015 3,000,000
01900576 DROGUERIA FARMA SHOP 2015 200,000,000
02430893 DROGUERIA FARMACARD SAS 2015 2,000,000
01929007 DROGUERIA FARMAMEDIC 2011 1,000,000
01929007 DROGUERIA FARMAMEDIC 2012 1,000,000
01929007 DROGUERIA FARMAMEDIC 2013 1,000,000
01929007 DROGUERIA FARMAMEDIC 2014 1,000,000
01929007 DROGUERIA FARMAMEDIC 2015 5,000,000
00573275 DROGUERIA FUXINA 2015 6,200,000
01194037 DROGUERIA GRAN PAGUEMENOS 2015 1,280,000
02339130 DROGUERIA GUADALUPERA 73 2015 5,000,000
02291552 DROGUERIA HOSPITALARIA LA MAS BARATA 2015 1,288,700
02243390 DROGUERIA HOSPITALARIA PHARMA AHORRO
JJC
2015 4,000,000
02434964 DROGUERIA INVERLIP 2015 640,000
01319006 DROGUERIA INVERLIP 2015 640,000
00041298 DROGUERIA INVICTA 2013 1,000,000
00041298 DROGUERIA INVICTA 2014 1,000,000
00041298 DROGUERIA INVICTA 2015 1,000,000
02163654 DROGUERIA JANUS 2015 1,500,000
01887447 DROGUERIA JERITH VALENTINA 2015 1,000,000
00573876 DROGUERIA JUDIFAM 2015 10,000,000
01237898 DROGUERIA KONFENALCOP 2015 2,000,000
01423033 DROGUERIA LA SOLIDARIA DEL SUR 2005 1
01423033 DROGUERIA LA SOLIDARIA DEL SUR 2006 1
01423033 DROGUERIA LA SOLIDARIA DEL SUR 2007 1
01423033 DROGUERIA LA SOLIDARIA DEL SUR 2008 1
01423033 DROGUERIA LA SOLIDARIA DEL SUR 2009 1
01423033 DROGUERIA LA SOLIDARIA DEL SUR 2010 1
01423033 DROGUERIA LA SOLIDARIA DEL SUR 2011 1
01423033 DROGUERIA LA SOLIDARIA DEL SUR 2012 1
01423033 DROGUERIA LA SOLIDARIA DEL SUR 2013 1
01423033 DROGUERIA LA SOLIDARIA DEL SUR 2014 1
01423033 DROGUERIA LA SOLIDARIA DEL SUR 2015 1
00520354 DROGUERIA LAS VILLAS DE KENNEDY NO. 2 2015 3,000,000
02325991 DROGUERIA LOS GINOS 2015 1,000,000
02330701 DROGUERIA MARIELA 2015 1,000,000
00831616 DROGUERIA MARLY 2015 7,552,025,000
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02084529 DROGUERIA MARLY 2015 131,223,000
01817476 DROGUERIA MAXIDESCUENTOS DE LA 81 2015 1,000,000
01983268 DROGUERIA MAYOR ECONOMIA 2015 4,000,000
02361706 DROGUERIA MAZUREN NORTE 2015 66,325,491
02387863 DROGUERIA MELANY 2015 1,000,000
01259148 DROGUERIA MIL VEINTE DE ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
02232752 DROGUERIA MIRA POR TU SALUD 2015 1,200,000
00380444 DROGUERIA MIRIS 2015 48,963,000
00969787 DROGUERIA MULTIFARMA AV 50 2015 1,210,000
01060543 DROGUERIA MULTIFARMA G 2015 6,000,000
01687663 DROGUERIA NAYLA 2015 1,100,000
02138151 DROGUERIA NAZARENO DONDE LEITO 2015 500,000
00171772 DROGUERIA NOROCCIDENTAL 2015 9,000,000
00801588 DROGUERIA NUESTRA COLOMBIA 2015 2,500,000
02316461 DROGUERIA NUEVA ROMA 2015 1,288,000
01436626 DROGUERIA NUTRI SALUD 2012 5,600,000
01436626 DROGUERIA NUTRI SALUD 2013 5,400,000
01436626 DROGUERIA NUTRI SALUD 2014 5,000,000
01436626 DROGUERIA NUTRI SALUD 2015 5,000,000
01124671 DROGUERIA OFIR 2015 6,800,000
01868427 DROGUERIA ORTISALUD 2015 1,000,000
01225894 DROGUERIA PANACEA 2015 650,000
00248239 DROGUERIA PANORAMA 2015 5,900,000
01325591 DROGUERIA PHARMA PRECIOS J C 2015 1,250,000
01506566 DROGUERIA PHARMA SAN PEDRO 2015 2,000,000
01676921 DROGUERIA PHARMA UNIR 2015 1,000,000
02023736 DROGUERIA PHARMA UNIR NO. 3 2015 1,179,000
01879161 DROGUERIA PHARMAUNIR N° 2 2015 1,000,000
02338055 DROGUERIA PICASSO 2015 37,613,106
01526422 DROGUERIA PREVENAR 2015 1,000,000
00536675 DROGUERIA PROVISALUD N B 2015 800,000
01936338 DROGUERIA PUNTOFARMA N 1 LA COSECHA 2015 10,000,000
01738067 DROGUERIA PUNTOFARMA N 10 MODELIA 2015 10,000,000
01775380 DROGUERIA PUNTOFARMA N 13 MONTEARROYO
6
2015 10,000,000
01936344 DROGUERIA PUNTOFARMA N 14 SUPERVILLAS
1
2015 10,000,000
02078470 DROGUERIA PUNTOFARMA N 16 CAPRI 2015 10,000,000
01540584 DROGUERIA PUNTOFARMA N 18 BELMIRA
PLAZA
2015 10,000,000
02161555 DROGUERIA PUNTOFARMA N 19 EL BOSQUE 2015 10,000,000
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01828987 DROGUERIA PUNTOFARMA N 23 EL MORAL 2015 10,000,000
01253078 DROGUERIA PUNTOFARMA N 24 MONTEARROYO
2
2015 11,000,000
01417544 DROGUERIA PUNTOFARMA N 25 MONTEARROYO
PRINCIPAL
2015 12,000,000
02001930 DROGUERIA PUNTOFARMA N 26 PUNTO 52 2015 11,000,000
01881811 DROGUERIA PUNTOFARMA N 27 PANORAMA 2015 10,000,000
01598936 DROGUERIA PUNTOFARMA N 28 VISION VIVIR 2015 10,000,000
01851734 DROGUERIA PUNTOFARMA N 29 PLAZA 80 2015 10,000,000
01456477 DROGUERIA PUNTOFARMA N 3 SAN JOSE 2015 10,000,000
02362101 DROGUERIA PUNTOFARMA N 32 RESTREPO 2015 10,000,000
01022417 DROGUERIA PUNTOFARMA N 4 MONTEARROYO 1 2015 11,000,000
01668099 DROGUERIA PUNTOFARMA N 41 SUPERVILLAS
2
2015 10,000,000
02249929 DROGUERIA PUNTOFARMA N 42 PALERMO
CLINICA
2015 11,000,000
02249926 DROGUERIA PUNTOFARMA N 43 PALERMO
ESQUINA
2015 10,000,000
00497798 DROGUERIA PUNTOFARMA N 5 CONCOR 2015 10,000,000
01047733 DROGUERIA PUNTOFARMA N 7 SUBA 2015 10,000,000
01936343 DROGUERIA PUNTOFARMA N 9 FARMASALUD 2015 10,000,000
02306035 DROGUERIA PUNTOFARMA NO 20 C
EMPRESARIAL
2015 10,000,000
02224925 DROGUERIA PUNTOFARMA NO 21 LAS
MARGARITAS
2015 10,000,000
02351900 DROGUERIA PUNTOFARMA NO 31 CEDRITOS 2015 10,000,000
00061409 DROGUERIA RENACIMIENTO DE LA 22 2015 7,000,000
00556333 DROGUERIA RINCON LA PALMA 2015 650,000
01567654 DROGUERIA SALUD Y BIENESTAR DE BOSA 2015 1,133,000
01911383 DROGUERIA SAN CARLOS DE VILLA 2015 1,100,000
00589143 DROGUERIA SANTAMAR 2015 3,000,000
01945233 DROGUERIA SANTIFARMA 2015 1,500,000
00817953 DROGUERIA SEBASTIAN B 2015 4,000,000
01728670 DROGUERIA SERLIGHT 2015 1,200,000
01626067 DROGUERIA SERVISALUD J F J 2015 5,750,000
02212126 DROGUERIA SOLUZ 2015 1,000,000
02477617 DROGUERIA SOLUZ PLUS 2015 4,000,000
01549835 DROGUERIA SUPER 1 A NO 1 2015 1,300,000
01633231 DROGUERIA SUPER SAN AGUSTIN 2015 2,100,000
02374610 DROGUERIA SUPERFARMA CAJICA 2014 1,000,000
01146738 DROGUERIA SUPERIOR 2004 2015 11,281,000
02435427 DROGUERIA SUR MEDIC 2015 1,200,000
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00928804 DROGUERIA SURAMERICANA DE MEDICAMENTOS 2015 1,200,000
02301051 DROGUERIA SURYFARMA 2015 1,500,000
02209991 DROGUERIA TELEFARMAX 2015 1,288,700
00650446 DROGUERIA TIBABUYES 2015 3,500,000
02415666 DROGUERIA TINTAL ALKOSTO 2015 1,200,000
01598505 DROGUERIA TORRE CENTRAL 2015 11,000,000
01244806 DROGUERIA TRES ESQUINAS 2015 1,200,000
01980605 DROGUERIA TROPIPOPULARES 2015 1,200,000
02327044 DROGUERIA UNIFAMILIAR DE TOCANCIPA 2015 4,000,000
00969180 DROGUERIA UNISANAR 2015 1
01338302 DROGUERIA UNISANAR LA ALQUERIA 2014 1
01338302 DROGUERIA UNISANAR LA ALQUERIA 2015 1
02217423 DROGUERIA VALENT 2015 1,288,700
01008143 DROGUERIA VILLA DE LOS ALPES 2015 3,200,000
01940176 DROGUERIA VILLA MAGO Z 2014 1,100,000
01940176 DROGUERIA VILLA MAGO Z 2015 1,100,000
02369582 DROGUERIA VIRTUAL COLOMBIA S A S 2014 1,500,000
02369582 DROGUERIA VIRTUAL COLOMBIA S A S 2015 1,800,000
02060984 DROGUERIA VITA-FARMA 2015 1,200,000
01935023 DROGUERIA Y MINIMARKET MEDIFARMA 2015 25,000,000
02094161 DROGUERIA Y PERFUMERIA ADIANAY B 2015 7,550,000
00420457 DROGUERIA Y PERFUMERIA EL ALCON GRIS 2015 10,000,000
02018677 DROGUERIAS .ECONOMICO SAN LUIS 2015 2,000,000
02392037 DROGUERIAS COPIEXITO NO 2 2015 1,000,000
02423937 DROGUERIAS FC COMUNITARIA II 2015 1,232,000
01733634 DROGUERIAS MANANTIAL DE SAN FERNANDO 2015 1,400,000
01095050 DROGUERIAS Y SUPERTIENDAS ALFA 2015 50,000,000
01440532 DROGUERIAS Y SUPERTIENDAS ALFA 2015 50,000,000
01729367 DROGUERIAS Y SUPERTIENDAS ALFA 2015 30,000,000
02235104 DROGUERIAS Y SUPERTIENDAS ALFA 2015 20,000,000
02296030 DROGUERIAS Y SUPERTIENDAS ALFA POTOSI 2015 10,000,000
02268571 DROMODROGAS PLUS 2013 1,000,000
02268571 DROMODROGAS PLUS 2014 1,000,000
01911845 DROPHARMA BOGOTA 2015 2,500,000
01997276 DRUG STORE SAS 2015 23,217,806,856
02439086 DRYWALL CONSTRUCTION S A S 2015 5,000,000
01457205 DRYWALL MARKET LTDA 2015 2,000,000
01458682 DRYWALL MARKET LTDA 2015 2,000,000




02028360 DSEM SAS 2015 3,638,460,668
02179959 DSGN GROUP S A S 2015 36,639,000
02228450 DSIGNS COMERCIALIZADORA 2015 1,000,000
02288826 DU PLESSIS  CHANTELLE 2015 12,769,300
02401792 DUARTE & PARTNERS SAS 2015 185,771,000
01480262 DUARTE ACOSTA JOSE INOCENCIO 2015 1,329,760
01575869 DUARTE AMADO WILLIAM 2015 1,280,000
01365521 DUARTE ANGEL JOSE ALVARO 2015 1,100,000
02410722 DUARTE ARBELAEZ KAREN LORENA 2015 3,000,000
02294067 DUARTE BELTRAN LUIS FEDERICO 2015 100,000
02514081 DUARTE BONILLA OMAR ALONSO 2015 2,000,000
02017933 DUARTE CARDENAS ROSALBA 2015 1,000,000
02247009 DUARTE CARRILLO LUZ STELLA 2014 1,000,000
02070861 DUARTE CARVAJAL ALEXIS 2014 7,000,000
02070861 DUARTE CARVAJAL ALEXIS 2015 9,000,000
01459644 DUARTE DE GUTIERREZ FLOR MARIA 2015 1,000,000
01929605 DUARTE DE PEÑA OMAIRA 2015 1,200,000
00498304 DUARTE DE RAMIREZ MAGOLA 2015 243,263,825
01073706 DUARTE DIAZ JOSE JOAQUIN 2015 485,363,662
01210064 DUARTE DUARTE ALIX NAYIVE 2015 1,500,000
00768677 DUARTE FERNANDEZ HORACIO 2015 2,300,000
01907252 DUARTE GARCIA CECILIA 2015 116,814,000
02003996 DUARTE GUERRERO JANETH MARCELA 2015 15,350,000
02386809 DUARTE JIMENEZ YERALDIN STEFANIA 2015 1,200,000
02474187 DUARTE LOPEZ ALVEIRO HERNAN 2015 6,000,000
00835787 DUARTE MARTINEZ JOSE DANILO 2015 550,000
01762406 DUARTE MENDIVELSO ANDRES AVELINO 2015 1,300,000
01037502 DUARTE NIETO ALBERTO 2015 1,000,000
01419299 DUARTE RODRIGUEZ NINFA LILI 2015 1,200,000
00960371 DUARTE RONCANCIO JOSE MANUEL 2015 1,200,000
01822216 DUARTE SILVA ISABEL 2015 1,500,000
00688630 DUARTE ZAPATA DEISON ALDEMAR 2006 50,000
00688630 DUARTE ZAPATA DEISON ALDEMAR 2007 50,000
00688630 DUARTE ZAPATA DEISON ALDEMAR 2008 50,000
00688630 DUARTE ZAPATA DEISON ALDEMAR 2009 50,000
00688630 DUARTE ZAPATA DEISON ALDEMAR 2010 50,000
00688630 DUARTE ZAPATA DEISON ALDEMAR 2011 50,000
00688630 DUARTE ZAPATA DEISON ALDEMAR 2012 50,000
00688630 DUARTE ZAPATA DEISON ALDEMAR 2013 50,000
00688630 DUARTE ZAPATA DEISON ALDEMAR 2014 50,000
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00688630 DUARTE ZAPATA DEISON ALDEMAR 2015 500,000
01387401 DUCHAS KONTIKI 2015 7,000,000
00309409 DUCOL S.A.S 2015 126,008,414
02102388 DUCROSSE S A S 2015 151,010,000
02020046 DUCUARA AVILEZ MARINO 2015 10,500,000
01809536 DUCUARA TIQUE JAVIER 2015 1,200,000
02326445 DUEÑAS AMAYA YASMIN 2015 1,500,000
00744586 DUEÑAS JOYA HECTOR GUILLERMO 2015 3,250,000
01639044 DUEÑAS PARADA JOSE OCTAVIO 2007 800,000
01639044 DUEÑAS PARADA JOSE OCTAVIO 2008 800,000
01639044 DUEÑAS PARADA JOSE OCTAVIO 2009 800,000
01639044 DUEÑAS PARADA JOSE OCTAVIO 2010 800,000
01639044 DUEÑAS PARADA JOSE OCTAVIO 2011 800,000
01639044 DUEÑAS PARADA JOSE OCTAVIO 2012 800,000
01639044 DUEÑAS PARADA JOSE OCTAVIO 2013 800,000
01639044 DUEÑAS PARADA JOSE OCTAVIO 2014 800,000
02271898 DUITAMAYORK S.A.S. 2015 50,000,000
02149882 DULCE COMIENZO S A S 2014 1,000,000
02149882 DULCE COMIENZO S A S 2015 1,000,000
01684990 DULCE ESPAZIO 2014 900,000
01684990 DULCE ESPAZIO 2015 1,288,000
01595610 DULCE GALETTE 2015 52,048,058
01595573 DULCE GALETTE S A S 2015 1,830,989,166
01404914 DULCE JESUS MIO 2015 9,680,000
01573993 DULCE JESUS MIO 2015 10,480,000
01805124 DULCE JESUS MIO 2015 9,880,000
02518207 DULCE JESUS MIO 2015 9,880,000
02518208 DULCE JESUS MIO 2015 15,380,000
02467469 DULCE MELON 2015 1,100,000
02459708 DULCE Y SAL SAS 2015 4,000,000
02217727 DULCERIA AMP 2015 5,000,000
01309962 DULCERIA LA ECONOMIA DE NICOLL 2015 1,280,000
01187758 DULCERIA MARIA I 2015 5,000,000
02416737 DULCERIA Y CIGARRERIA MUNDIDULCE 2015 1,288,000
02171815 DULCERIA Y CIGARRERIA TELLEZ 2014 900,000
02171815 DULCERIA Y CIGARRERIA TELLEZ 2015 900,000
02352972 DULCES NAPOLES 2015 1,000,000
00160366 DUMAR D ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA 2015 20,800,000
01758573 DUMESARE 2015 25,000,000
01881083 DUOOTEX INTERNACIONAL 2015 1,000,000
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01806015 DUPLO INTERNATIONAL LTDA 2015 1,244,613,530
01507203 DUPONT ESCOBAR ELIZABETH 2015 900,000
01961917 DUQUE AGUDELO MAGDA JIMENA 2015 2,000,000
01105758 DUQUE ALBA MARINA 2015 1,500,000
01747756 DUQUE AYA MARIA LEIDA 2015 900,000
02063560 DUQUE BOTERO PAOLA ANDREA 2012 1,000,000
02063560 DUQUE BOTERO PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
02063560 DUQUE BOTERO PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02063560 DUQUE BOTERO PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02463835 DUQUE DIAZ JEANETHE ROSALBA 2015 1,000,000
02364381 DUQUE GARCIA RITA MILENA 2015 1,288,700
02363202 DUQUE GIRALDO SONIA MARGARITA 2015 1,000,000
00719758 DUQUE GOMEZ ALBA LUCIA 2015 1,861,623,240
01071369 DUQUE GUARIN LEONARDO DE JESUS 2015 6,261,972,930
01588217 DUQUE LIZCANO LILIANA 2015 600,000
02056468 DUQUE MARTINEZ JORGE ARMANDO 2015 4,000,000
02395870 DUQUE ROJAS MARIA EDELMIRA 2015 1,200,000
02263857 DUQUE SANABRIA ELIANA 2014 1,000,000
02263857 DUQUE SANABRIA ELIANA 2015 2,000,000
02245069 DUQUE SARMIENTO FREDY ARMED 2015 1,200,000
02433716 DUQUE SERNA LEIDY PAOLA 2015 10,000,000
01661171 DUQUE TORRES NOHRA BEATRIZ 2015 2,800,000
02291989 DUQUE UBAQUE JOAQUIN ANDRES 2015 1,000,000
01379432 DUQUE URREA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 13,283,000
00907153 DUQUE VILLEGAS MARIO 2015 12,705,000
02025969 DUQUE ZARATE VICTOR JULIO 2015 1,000,000
01062977 DUQUE ZULUAGA ELKIN DARIO 2015 224,200,000
02040599 DUQUE ZULUAGA LUIS ARTURO 2015 1,200,000
02364387 DUQUES PELUQUEROS RM 2015 1,288,700
01924593 DURAN AHUMADA DEYANIRA 2015 1,000,000
02163364 DURAN CHUNG TAMARA JHOHANNA 2015 2,200,000
01538399 DURAN DE PIMIENTO VICTORIA 2015 700,000
02366731 DURAN FUENTES TERESA 2015 1,000,000
02107912 DURAN GARCIA MAIRA ALEJANDRA 2015 19,828,000
00633085 DURAN GOMEZ OMAR REINALDO 2015 25,000,000
01915879 DURAN LAITON CARMEN MARCELA 2012 100,000
01915879 DURAN LAITON CARMEN MARCELA 2013 100,000
01915879 DURAN LAITON CARMEN MARCELA 2014 100,000
01915879 DURAN LAITON CARMEN MARCELA 2015 100,000
02328165 DURAN LLANO OSCAR ORLANDO 2015 1,000,000
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02206130 DURAN MANDON SUSANA 2015 1,200,000
01142297 DURAN MARTINEZ CIRO ALFONSO 2015 44,635,000
02506584 DURAN MESA GRACIELA 2015 500,000
01292798 DURAN MOSQUERA DIOSMIRA 2015 1,000,000
00936485 DURAN MOSQUERA LUZ BELIA 2015 1,000,000
01135673 DURAN OJEDA MANUEL 2015 1,700,000
01132059 DURAN PICON ESPERANZA DE JESUS 2015 2,500,000
02157934 DURAN VALBUENA JAIRO NEL 2015 1,000,000
02471928 DURAN VARGAS WILLIAM ENRIQUE 2015 1,000,000
00134653 DURAN VILLEGAS S A S 2015 20,687,978,614
01928800 DUSEK.COM LTDA 2015 95,930,396
02218788 DUSSCARR S A S 2014 25,000,000
02218788 DUSSCARR S A S 2015 30,000,000
02517167 DUVAN TENDENCIA DE MODA 2015 1,100,000
00392505 DUVICO S A S 2015 3,231,078,455
01283701 DVA DE COLOMBIA LTDA 2015 16,960,093,000
02498242 DVA TOCANCIPA 2015 1
02469289 DVG SAS 2015 445,414,383
00001364 DYNAMIC DE COLOMBIA LTDA. SEGURIDAD
PRIVADA.
2015 995,719,462
02369966 DYNAMIC EXPORT SAS 2015 1,000,000
01702914 DYNAMIC MEDIA SYSTEM 2015 1,900,000
02313665 DYNAMIC SYSTEMS SOLUTIONS COLOMBIA S A
S
2015 137,432,000
02133534 estacion de servicio automotriz terpel
chinauta sas
2015 1,500,000
01480425 E & C INGENIEROS LTDA 2015 837,764,486
01946557 E & J CONSULTORES EMPRESARIALES S A S 2014 10,000
01946557 E & J CONSULTORES EMPRESARIALES S A S 2015 10,000
01899743 E & K FASHION 2409 2015 87,664,250
00364496 E B M SYSTEM  DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES S A S
2015 77,358,492
01760799 E COMMERCE LOGISTICS LTDA 2015 350,219,813
01956180 E D S CONTADOR 2015 2,000,000,000
02198259 E G R SERVICES S A S 2015 40,076,000
01278451 E GLOBAL SERVICES LTDA 2015 1,382,377,227
01645824 E GLOBAL TECHNOLOGY S.A.S 2015 8,640,987,000
02264303 E LEARNING SOLUTIONS CONSULTORES S.A.S 2015 187,430,384
00214196 E MONROY Y CIA LTDA 2015 1,477,716,000
01298702 E RA INTERACTIVE LTDA 2015 261,356,718
01156558 E VIDEO COMUNICACIONES SAS 2015 97,036,112
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02001603 E VOLUCION S A S 2015 55,894,938
01562023 E Y A ESTADISTICA Y ANALISIS S.A.S. 2015 892,170,000
01509507 E Y E COMUNICACIONES UBATE 2015 2,200,000
02495367 E-CONOCIMIENTO SAS 2015 39,751,766
02415136 E-DATA TECNOLOGIA SAS 2015 72,779,409
02467295 E-STAR EXPERIENCIA DE ALTO NIVEL SAS 2015 198,732,133
01513103 E. MONROY Y CIA LTDA 2015 1,500,000
02061649 E.H.B CONSTRUCTORES SAS 2015 55,552,265
01659124 E.O.A TECNOLOGIA 2015 72,137,000
01899745 E&K FASHION 1254 2015 87,664,250
02030284 E&K FASHION 2352/2351 2015 87,664,250
01687032 E&M ASESORES CONSULTORES AUDITORES 2015 9,500,000
02525805 E&M SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A.S 2015 80,000,000
02467882 E1 CONSULTING GROUP SAS 2015 10,000,000
02377344 EABG SAS 2015 115,701,844
02212997 EADLA SAS 2015 251,000,000
02147873 EAM SERVICIOS INTEGRALES METALURGICOS 2014 1,000,000
02147873 EAM SERVICIOS INTEGRALES METALURGICOS 2015 1,000,000
02177426 EASTMAN CONSULTORES S A S 2015 371,445,298
01956283 EASY AMERICAS 2015 724,372,738
02367278 EASY CALLE 13 2015 20,542,114,696
01956286 EASY CENTRO MAYOR 2015 55,370,798,169
01845459 EASY EL CORTIJO 2015 56,933,808,792
02369554 EASY GAITAN CORTEZ 2015 15,176,398,073
02480398 EASY LIFT SAS 2015 90,911,394
02466123 EASY MART 2015 1,000,000
01934372 EASY NORTE 2015 58,333,070,688
02378209 EASY PANEL 2015 43,637,997
02367276 EASY SOACHA 2015 15,373,109,400
02509897 EASYFRUIT 2015 1,230,000
02233640 EATHISA DE COLOMBIA SAS 2015 22,213,575
00347149 EBANISTERIA COLOMBIANA 2015 1,000,000
01267803 EBERCREDITOS 2015 8,230,000
00552342 EBERCREDITOS LTDA 2015 199,882,140
01267801 EBERCREDITOS LTDA 2015 10,850,000
02458738 EBM OBRA CIVIL & REPARACIONES
LOCATIVAS SAS
2015 12,935,508
00153951 ECATAP LIMITADA 2015 1,973,282,069
02087160 ECC INGENIERIA SAS 2015 149,704,775
02284459 ECCO CONSTRUCTORES SAS 2014 1,000,000
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02284459 ECCO CONSTRUCTORES SAS 2015 1,000,000
01793940 ECG ELECTRONICS COMERCIALIZADORA 2015 1
01716499 ECG ELECTRONICS COMERCIALIZADORA 2015 1
02330036 ECG ELECTRONICS COMERCIALIZADORA 2015 1
01456005 ECG ELECTRONICS COMERCIALIZADORA S.A. 2015 4,730,908,965
01675266 ECHAVARRIA ARENAS ANA CECILIA 2015 5,800,000
02519882 ECHAVARRIA MESA VALERIE 2015 1,000,000
02005497 ECHEVERRI ANGARITA MARIA ANTONIETA 2015 850,000
01993573 ECHEVERRI EASTMAN JULIANA 2015 25,476,405
00803315 ECHEVERRI GIRALDO FELIX DE JESUS 2013 10,000,000
00803315 ECHEVERRI GIRALDO FELIX DE JESUS 2014 10,000,000
00803315 ECHEVERRI GIRALDO FELIX DE JESUS 2015 10,000,000
02502929 ECHEVERRI JIMENEZ FABIAN DARIO 2015 178,433,572
02423926 ECHEVERRI JIMENEZ LEONARDO 2015 173,465,907
01107874 ECHEVERRI LOPEZ NAPOLEON 2015 5,500,000
02413975 ECHEVERRIA HEREDIA MARTHA LUCIA 2015 4,000,000
01016607 ECHEVERRIA ORDOÑEZ JULIAN 2015 1,000,000
01897842 ECHEVERRIA RODRIGUEZ LUZ FABIOLA 2015 950,000
02176923 ECHEVERRY ZULUAGA JUAN DAVID 2014 1,000,000
02176923 ECHEVERRY ZULUAGA JUAN DAVID 2015 1,250,000
01976429 ECLIPSE VIDEO DE LA 12 2015 1,000,000
02489634 ECO - JABONES Y MASCOTAS 2015 1,200,000
02019480 ECO INDUSTRIALES COLOMBIA LTDA 2015 194,576,812
00886267 ECO LIFE 2015 1,000,000
01951809 ECO MEDIUM SAS 2014 3,600,000
01951809 ECO MEDIUM SAS 2015 3,600,000
01950161 ECO TEK CONSTRUCCIONES S A S 2015 347,646,574
00886266 ECO TIENDA 2015 1,000,000
02027327 ECOAMBIENTAL SABANA S A S 2015 1,000,000
01993702 ECOAXIS S.A.S. 2015 18,731,711
01878542 ECOCARBON S. A. SIMPLIFICADA 2013 1,000,000
01878542 ECOCARBON S. A. SIMPLIFICADA 2014 1,000,000
01878542 ECOCARBON S. A. SIMPLIFICADA 2015 1,000,000
02404893 ECODERIVADOS SAS 2015 100,000,000
01063866 ECODIESEL 2015 5,000,000
02344501 ECOELECTRO 2015 700,000
02243518 ECOENERGY PIPELINE S A S 2015 512,168,749
02517683 ECOENERGY PIPELINE S A S 2015 512,168,749
01703284 ECOGYP SAS 2015 1,018,013,631
02455252 ECOHOGAR SAS 2015 60,000,000
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02305756 ECOINTEGRAL SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 2015 6,076,000




02105194 ECOLOGIC S A S 2015 7,039,304,000
02499275 ECOLOGICOS EL DORADO 2015 1,200,000
00302010 ECOMARKET   S A S 2015 7,716,411,010
01548338 ECONECTIVIDAD SAS 2015 30,603,000
01927578 ECONOMIZADORES NET S A 2015 427,911,300
01987421 ECONTENT SAS 2015 780,362,152
00325991 ECOPLASTICOS 2015 1,500,000
00391994 ECOPROYECTOS LTDA 2015 493,266,690
02283932 ECORAEE S A S 2014 750,000
02283932 ECORAEE S A S 2015 112,500
00594735 ECOSIS T & TO LIMITADA 2015 401,515,000
01463014 ECOSOLUCIONES S.A.S 2015 3,351,241,387
02242211 ECOTECHNOS S A S 2015 315,246,704
00944735 ECOWAY S A S 2015 2,318,230,362
02452582 ECROS SAS 2015 8,000,000
02372229 ECU TRADUCTORES SAS 2015 2,000,000
02372237 ECU TRADUCTORES SAS 2015 1
01872080 ECUPERADORA DE PLASTICOS WIL 2015 1,000,000
01867994 EDASIM COLOMBIA LTDA 2015 1,885,915,097
02347021 EDB DESARROLLADORES S A S 2015 1,654,350,000
00654368 EDELMIRA SMITH-BOUTIQUE 2015 50,000,000
00666162 EDENRED COLOMBIA S.A.S. 2015 663,056,393
02377586 EDGAR A. GARZON S., ABOGADOS ASOCIADOS
S.A.S
2015 141,511,121
02088625 EDICIONES DEL REINO SAS 2015 164,841,804
00450843 EDICIONES EL PROFESIONAL LTDA 2015 343,404,000
00438262 EDICIONES KIRON LIMITADA 2015 1,280,000
00226987 EDICIONES LEGALES S.A. 2015 100
00220415 EDICIONES LUICHI Y CIA. LTDA. 2015 851,000
01452688 EDICIONES PLANETA S A 2015 58,388,770
02348637 EDIFICADORA UNIQUE G S A S 2015 2,964,580,000
02500044 EDIFICADORA UNIQUE PARK S.A.S 2015 121,396,000
02029042 EDIFICANDO INDUSTRIA SAS 2015 28,656,045,004
00552252 EDIFICAR NEOPROYECTOS S A 2015 2,670,002,000
02281544 EDIFICIO ECOTEK CALLE 95 SAS 2015 19,722,596,000
01058199 EDIFICIO EL ENSUEÑO 2015 290,761,144
01808428 EDIFICIO PELIKANOS 2015 993,528,794
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02202718 EDIFIKAR GESTION DE PROYECTOS SAS 2015 41,498,000
02008425 EDIMULTICOLOR SAS 2015 246,108,809
01690209 EDIPRINT LTDA 2015 252,496,421
00597774 EDITORA URBANA LTDA 2015 8,612,148,781
01944859 EDITORIAL 3J MEDIA SAS 2015 2,073,246,958
00163230 EDITORIAL A B C LTDA 2015 273,724,000
00278282 EDITORIAL EDUCATIVA SAS 2015 1,439,127,660
00156501 EDITORIAL GENTE NUEVA SAS 2015 1,337,565,367
02011214 EDITORIAL HECHOS & CRONICAS SAS 2015 40,091,928
00547214 EDITORIAL LITO YA LIMITADA 2015 3,783,000
01047020 EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S A 2015 28,049,877,268
02223338 EDITORIAL PSIGMA S A S 2015 3,942,732,275
01434288 EDITORIAL SKLA 2015 9,412,000
01552950 EDITORIAL TELEVISA COLOMBIA CULTURAL S
A
2015 23,860,257,945
01320361 EDOXX INGENIERIA  S A S 2015 1,468,514,699
01603984 EDS CENTENARIO 2015 2,694,907,559
02247177 EDS ESTACION DE SERVICIO EL DORADO SAS 2015 271,532,111
01978747 EDS FONTIGAS 2015 2,538,458,054
02116345 EDS LAS ORQUIDEAS 2015 1,000,000
02374445 EDS SAN JUAN 2015 100,000
01546939 EDUARDO ANGEL REYES & ASOCIADOS VISION
GERENCIAL LTDA Y PODRA USAR LA
ABREVIACION EDUARDO ANGEL REYES &
ASOCIADOS LTDA
2015 34,315,457
02230357 EDUARDO PRADA CONSULTING & EXECUTIVE
TRAINING SAS
2015 1,000,000
02479903 EDUARDO RAMIREZ E HIJOS S A S 2015 10,204,501
01254191 EDUCACIONALES DE COLOMBIA LTDA 2015 40,104,000
02330526 EDUFACT S A S 2015 1,080,105,631
02205840 EDUHOLDING COLOMBIA 2015 516,711,806
02382281 EDUMOOCS 2015 1
02326605 EDUNEXT SAS 2015 59,176,710
02015361 EFECTY BOSQUE POPULAR II 2015 1,000,000
01885917 EFECTY COBROS SERVICIOS Y ASESORIAS
LTDA
2015 2,000,000
01134719 EFEGE ADMINISTRACION INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02226533 EFFECTIVE BUSINESS SAS 2015 852,735,795
01947709 EFFECTIVE COMPUTER SOLUTIONS S A S 2015 483,036,589
02394284 EFIKA DE COLOMBIA S A S 2015 263,160,286




02401006 EGAL'S INVERSIONES 2015 31,796,000
02180088 EGB MARKETING SAS 2015 14,042,000
02480335 EGO TECHNOLOGY 2015 12,000,000
02477201 EIRE PROYECTOS S A S 2015 50,000,000
02143417 EJC ABOGADOS Y CONSULTORES S A S 2014 1,000,000
01145267 EJECUTORA DE RENDIMIENTO TOTAL DE
PRODUCTOS VETERINARIOS EJERTOL SA
EJERTOL
2015 2,508,112,000
00735764 EJES AUTOMOTRIZ AMORTIGUADORES 2015 1,000,000
00276309 EK FLEX SAS 2015 550,964,435
01509603 EKINOS S.A.S. 2015 268,610,561
01304872 EKIP DE COLOMBIA 2015 2,617,441,619
01049270 EKIP DE COLOMBIA S.A.S 2015 2,617,441,619
02057652 EKKI INGENIERIA S.A.S. 2015 36,420,330
02159268 EKLIPSEC 2015 8,500,000
01854131 EKOOMEDIA S.A.S. 2015 731,067,913
02439810 EL  SAZON VALLUNO 2 2015 1,500,000
02308307 EL ALTO DEL CUARTILLO 2015 10,000,000
02071314 EL AMBIENTE CERAMICO 2015 1,500,000
01554330 EL ARABE A 2013 1,000,000
01554330 EL ARABE A 2014 1,000,000
01554330 EL ARABE A 2015 1,000,000
01247766 EL ARCA DE NOE MORA 2015 1,700,000
01514845 EL ARTE DE LA MADERA EBANISTERIA
CARPINTERIA
2015 790,000
01839774 EL ARTE DE LA MODA LTDA 2012 1,000,000
01839774 EL ARTE DE LA MODA LTDA 2013 1,000,000
01839774 EL ARTE DE LA MODA LTDA 2014 1,000,000
01839774 EL ARTE DE LA MODA LTDA 2015 1,200,000
00348443 EL ASMAR MUHYEDDIN MAHMUD 2015 15,825,920
01898845 EL BARATON DE LA CAMISETA 2015 5,000,000
02213934 EL BARCITO TIENDA 2015 2,000,000
00850282 EL BODEGON DEL HOGAR 2015 1,000,000
01769230 EL BODEGON RUSO 2015 14,000,000
02056077 EL BOGOTAZO SAS. 2015 500,000
00746236 EL BUEN GUSTO DE LA CARRERA DECIMA 2015 1,280,000
01108760 EL BUEN GUSTO LA ESQUINA 2015 19,415,000
01635461 EL BUEN PAN Y ALGO MAS 2015 1,280,000
02490599 EL BURLADERO P&G S A S 2015 6,914,032
01395430 EL CABALLITO 2015 1,000,000
01029584 EL CAFE DE BOGOTA LTDA 2015 275,972,000
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00357911 EL CAMION 2010 1,000,000
00357911 EL CAMION 2011 1,000,000
00357911 EL CAMION 2012 1,000,000
00357911 EL CAMION 2013 1,000,000
00357911 EL CAMION 2014 1,000,000
00357911 EL CAMION 2015 1,000,000
00357910 EL CAMION LTDA 2010 28,000,000
00357910 EL CAMION LTDA 2011 28,000,000
00357910 EL CAMION LTDA 2012 28,000,000
00357910 EL CAMION LTDA 2013 28,000,000
00357910 EL CAMION LTDA 2014 28,000,000
00357910 EL CAMION LTDA 2015 24,000,000
02388386 EL CAPORAL DE U 2015 1,230,000
02163367 EL CARACOL ROJO BRISA & MAR 2015 2,200,000
01481178 EL CARBON DE FANNY 2015 1,200,000
01876323 EL CARNAVAL DE LOS PRECIOS BAJOS R D 2015 1,200,000
02428963 EL CARTEL DE LAS EMPANADAS BOYACENSES 2015 1,200,000
02246017 EL CEBU ANTIOQUEÑO 2015 1,200,000
01551519 EL CEDRILLO  S A S 2015 225,441,615
02003424 EL CENTAVO MENOS CARO DE CHARLIE 2015 50,000,000
01959027 EL CENTRO DE LA CALCOMANIA 2013 1,000,000
01959027 EL CENTRO DE LA CALCOMANIA 2014 1,000,000
02049189 EL CERDITO DE COMPARTIR 2014 800,000
02049189 EL CERDITO DE COMPARTIR 2015 800,000
00403531 EL CHEF PLATOS LISTOS LTDA 2015 638,392,539
02202588 EL COFRE MUEBLES ADORNOS Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
02457172 EL COMERCIO DE SUELAS 2015 1,000,000
00643501 EL COMPLEMENTO ELECTRICO 2015 60,000,000
02483384 EL CONDADO DE LAS CARNES HC 2015 4,200,000
02309615 EL CONSERJE MARKETING EDITORIAL SAS 2015 193,657,446
01781797 EL CONSTRUCTOR DE LA 40 2015 1,500,000
00849340 EL CONTADOR DEL SIGLO XXI LIBRERIA
LTDA
2015 22,432,800
00406814 EL CORNER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - EL CORNER S.A.S
2015 649,142,702
01853459 EL COSTAL DEPORTIVO 2015 7,640,000
01451196 EL COSTURERO ARREGLOS 2015 1,700,000
02208307 EL DEPORTIVO TODO UN GANADOR 2015 100,000,000
01780702 EL DESPACHO PARRILLA BAR DE CHIA 2015 1,930,000
01207871 EL DESVARE DE LA 20 2015 1,000,000
01502941 EL DIAMANTE PARAISO 2015 3,600,000
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02499217 EL DUEDE ALEGRE Y LOS FRANKOS DE LA
TROVA
2015 1,100,000
02392139 EL DUQUE DE CASTILLA 2015 5,000,000
02414177 EL ENCUENTRO DE E Y M 2015 850,000
00896829 EL ESQUINAZO GOMEZ 2015 500,000
00433752 EL ESTANCO DE FUSA 2015 21,350,000
00930566 EL EXITO DE LAS LOCURAS 2014 1,000,000
00930566 EL EXITO DE LAS LOCURAS 2015 1,000,000
01797380 EL FARON GOURMET LTDA 2015 50,000,000
02082327 EL FERRETERO EXPRESS 2014 500,000
02082327 EL FERRETERO EXPRESS 2015 500,000
02505785 EL FESTIVAL DE LOS DULCES QUE ENGOMA 2015 4,900,000
02180061 EL FOGON DEL SABOR TENJO 2014 1,200,000
02180061 EL FOGON DEL SABOR TENJO 2015 1,200,000
S0000062 EL FONDO DE EMPLEADOS DE AVAYA
FONDOAVAYA
2015 1,776,702,527
01415959 EL GANGASO DE LA CALLE 12 2015 1,500,000
01478703 EL GANGAZO DE LA CALLE 13 2015 1,500,000
01846708 EL GANGAZO TODO A MIL 2015 1,700,000
01458312 EL GATO DE SAN MATEO 2013 2,700,000
01458312 EL GATO DE SAN MATEO 2014 2,800,000
01458312 EL GATO DE SAN MATEO 2015 2,800,000
01508331 EL GRAN BODEGON DE LAS ATALAYAS 2008 900,000
01508331 EL GRAN BODEGON DE LAS ATALAYAS 2009 900,000
01508331 EL GRAN BODEGON DE LAS ATALAYAS 2010 900,000
01508331 EL GRAN BODEGON DE LAS ATALAYAS 2011 900,000
01508331 EL GRAN BODEGON DE LAS ATALAYAS 2012 900,000
01508331 EL GRAN BODEGON DE LAS ATALAYAS 2013 900,000
01508331 EL GRAN BODEGON DE LAS ATALAYAS 2014 900,000
01508331 EL GRAN BODEGON DE LAS ATALAYAS 2015 900,000
02419697 EL GRAN CRIOLLO 2015 300,000
02509980 EL GRAN DECO OUTLET 2015 1,000,000
02011895 EL GRAN MUNDO DE LAS LAMPARAS 2015 19,000,000
01457422 EL GRAN TOPACIO 2015 4,500,000
02134821 EL GUALEY CIGARRERIA 2015 2,800,000
01994269 EL HUECO DEL PAPER 2015 1,000,000
02375133 EL HUECO J.Q 2014 1,000,000
02375133 EL HUECO J.Q 2015 1,000,000
01955734 EL IMPACTO TEXTIL DE LA MODA 2015 15,000,000
02141447 EL IMPERIO DEL NOVILLON DE ORO 2014 6,427,200
02141447 EL IMPERIO DEL NOVILLON DE ORO 2015 6,427,200
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00590922 EL KIOSCO GOLOSINAS 2015 100,000,000
01965634 EL KIOSCO GOLOSINAS SAS 2015 1,391,674,756
02270232 EL KIOSKO GOLOSINAS PARQUE CEDRITOS 2015 200,000,000
02523064 EL MALVAL S A S 2015 1,134,320,000
02334552 EL MANANTIAL BAR O Y B 2015 1,232,000
01467464 EL MANANTIAL DE LAS FRUTAS 2015 1,288,700
01080513 EL MANZANO DE LAS MOTOS 2015 11,500,000
01554611 EL MARAVILLOSO MUNDO NATURAL ARAL THEL 2015 15,000,000
02034995 EL MARIPOSARIO SAS 2015 178,356,629
02477171 EL MARMOLERO S A S 2015 55,311,265
02478168 EL MARMOLERO S A S 2015 1,000,000
01136735 EL MEKATO DE MONSERRATE 2015 500,000
01513857 EL MELAO DE LOS MARINILLOS 2015 65,621,000
02515017 EL MIRADOR. 2015 1,000,000
02320912 EL MOLINO PAISA 2015 5,000,000
02404624 EL MONO MUSIC 2015 1,000,000
01152592 EL MUNDO DE LAS CORVATAS 2015 4,000,000
01412565 EL MUNDO DE LOS GLOBOS DE EXITO 2015 5,000,000
02412821 EL MUNDO ELECTROINDUSTRIAL C&G S A S 2015 10,000,000
02338981 EL NUDO FRANCES 2015 1,000,000
02498536 EL OASIS DONDE RUDY  "RESTAURANTE" 2015 1,280,000
02429507 EL OASIS PAPELERIA 2015 25,000,000
01136618 EL OCASO S A 2015 34,726,241
01827164 EL ORILLO DE COGUA 2015 1
02497562 EL PAISANO BOYACENSE 2015 10,000,000
02000226 EL PAISITA ZULUAGA 2015 1,288,000
01758544 EL PALACIO DE LA GALLINA ROJA 2015 3,000,000
01613033 EL PALACIO DE LAS PILAS DE CHAPINERO 2015 1,800,000
01576206 EL PALACIO DEL CELULAR S N V 2015 8,600,000
01246721 EL PALACIO DEL PAN DE LA 8 2015 650,000
01115773 EL PAN DE HOY 2015 1,200,000
01459854 EL PARAISO DE MARCOS PAN 2015 1,200,000
02393197 EL PARGO PAISA 2015 1,850,000
02369866 EL PARRILLON Y ALGO MAS 2015 2,800,000
02494220 EL PASUNCHANO 2015 1,200,000
01229666 EL PLANETARIO RESTAURANTE EL RESTREPO 2015 1,000,000
01195067 EL POBLANO COMIDA MEXICANA 2015 3,850,000
01949232 EL PORTON DE LA RAMADA SAS 2015 1,427,686,000
02485539 EL PORVENIR DE GARCIA 2015 1,280,000
01900683 EL PORVENIR M.S.T. 2015 1,280,000
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00441089 EL POTRERO 2015 30,000,000
00235637 EL POZZETTO 2015 274,475,569
01585047 EL PROFE ARTUNDUAGA 2014 2,500,000
01444925 EL PUERQUITO ALEGRE 2015 1,000,000
01217154 EL PULGUERO 2014 1,800,000
01217154 EL PULGUERO 2015 1,850,000
01652330 EL PUNTO DE LA CORSETERIA ZULLY 2015 5,000,000
02020925 EL PUNTO DE LA MODA CASUAL 2015 1,500,000
01635154 EL PUNTO DE LAS MEDIAS Y MUCHO MAS 2015 1,200,000
01024732 EL PUNTO DEL ALUMINIO 1 2015 6,100,000
01462482 EL PUNTO DEL CAUCHO 2015 1,288,000
01661844 EL PUNTO DEL CHORIZO FR 2015 1,900,000
02100337 EL PUNTO PEUGEOT 2015 130,357,162
02072320 EL RACING 2015 1,100,000
02475895 EL RANCHO ARTESANAL M R 2015 1,288,000
02510637 EL RANCHO DE LAS AMERICAS JJ 2015 1,280,000
01112749 EL RANCHO DE LOS PARDO 2015 10,000,000
00775003 EL RANCHO DE PEDRO 2015 1,800,000
00686280 EL REBAJON DEL ZIPA 2015 800,000
01131359 EL REBAJON TEXTIL 2015 1,000
01643852 EL REBAJON TEXTIL DEL JEANS 2015 1,000
02462781 EL REINO DE MI MASCOTA 2015 1,000,000
01401165 EL REMATE DEL ROLO 2011 5,000,000
01401165 EL REMATE DEL ROLO 2012 5,000,000
01401165 EL REMATE DEL ROLO 2013 5,000,000
01401165 EL REMATE DEL ROLO 2014 5,000,000
01401165 EL REMATE DEL ROLO 2015 5,000,000
02451548 EL RESBALON 1 2015 1,000,000
02430415 EL RETOQUE DE MARIA LUISA 2015 2,000,000
01860822 EL REY DE LAS BRASAS ESPECIAL 2015 8,000,000
01935573 EL REY DEL SABOR J . G 2014 1,400,000
01935573 EL REY DEL SABOR J . G 2015 1,400,000
01598264 EL RINCON DE LAS BICICLETAS 2015 13,500,000
01463556 EL RINCON DE LAS GOLOSINAS 2006 250,000
01463556 EL RINCON DE LAS GOLOSINAS 2007 250,000
01463556 EL RINCON DE LAS GOLOSINAS 2008 250,000
01463556 EL RINCON DE LAS GOLOSINAS 2009 300,000
01463556 EL RINCON DE LAS GOLOSINAS 2010 300,000
01463556 EL RINCON DE LAS GOLOSINAS 2011 350,000
01463556 EL RINCON DE LAS GOLOSINAS 2012 400,000
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01463556 EL RINCON DE LAS GOLOSINAS 2013 400,000
01463556 EL RINCON DE LAS GOLOSINAS 2014 450,000
01463556 EL RINCON DE LAS GOLOSINAS 2015 450,000
00947329 EL RINCON DEL TRANSFER 2015 5,000,000
01762758 EL RINCON DEL TRASFER 2 2015 1,000,000
02198059 EL RINCON LLANERO LA FUENTE 2015 1,130,000
01654843 EL RINCON SABROSO DE LA 54 2015 1,100,000
01404454 EL RINCONCITO A T 2015 1,000,000
01878911 EL RINCONCITO DE ROSARIO 2015 1,200,000
02331253 EL RINCONCITO DEL SAZON DE JORGE 2015 500,000
02267334 EL RINCONCITO ROKOLERO 2015 1,000,000
02145890 EL ROPERITO DE DANNY Y TATIS 2015 1,000,000
01778006 EL ROSALITO E U 2015 454,893,218
01734647 EL RUBY LA ESQUINA 2015 867,000
01508385 EL SAZON CASERO L M 2014 500,000
01508385 EL SAZON CASERO L M 2015 1,200,000
01705681 EL SAZON SANGILEÑO 2014 1,000,000
01705681 EL SAZON SANGILEÑO 2015 1,288,700
01417836 EL SEMAFORO COMERCIAL 2015 1,130,000
02347850 EL SUMO SAS 2015 1,000,000
02498319 EL SUPERAGENTE DOMICILIARIO S A S 2015 100,000
01188236 EL SURTIDOR DEL TUBO E U 2015 200,000,000
00803394 EL SURTIDOR PALOQUEMAO 2015 1,288,700
00980378 EL TALLER DE LA TECNOLOGIA TALLERTEC 2015 4,000,000
00370289 EL TALLER DE URS Y CO LTDA 2015 34,440,000
02526387 EL TALLER DEL MAESTRO - EBANISTERIA
SAS
2015 500,000
00960408 EL TAMBOR 2015 437,160,000
02002455 EL TAMBOR BOGOTA 2015 910,879,000
02171790 EL TAMBOR CAJICA 2015 59,428,000
02260005 EL TESORO DE LA JOYA 2015 1,000,000
02511031 EL TIGRE PERU SAS 2015 15,000,000
02477238 EL TIO VALENZUELA 2015 1,000,000
01130532 EL TODO MIL DE LA 38 2015 1,700,000
01220128 EL TRIGAL DEL PAISA 2015 900,000
02221411 EL TRIUNFO ARCADIO 2015 800,000
02442055 EL TRIUNFO MS 2015 700,000
01941967 EL UNIVERSO DE LA GORRA J K 2015 10,000,000
01724729 EL VENADO S A S 2015 189,173,037
02365496 EL VINOFILO 2015 1,100,000
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02060893 EL ZAGUAN DEL HUMO 2015 7,500,000
00038364 EL ZARZAL S.A. 2015 1,351,039,404
02423794 ELASTINSUMOS 2015 1,000,000
02086557 ELCOACEROS SAS 2015 4,000,000
00241677 ELCYRAMERICANA DE CARNES 2015 70,171,865
02335906 ELDORADO NATURAL TRAVEL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 6,907,301
02460325 ELECTRI CER 2015 1,000,000
01623366 ELECTRIAUTOS ALVARADO 2015 1,280,000
02518775 ELECTRIC BIKE COMPANY 2015 3,000,000
02454601 ELECTRIC PART`S ACTUALIZAR 2015 800,000
00546905 ELECTRICO SERVICIO BILBAO 2015 1,200,000
02224686 ELECTRICOS DELTA SAS 2015 99,145,918
02248475 ELECTRICOS E INDUSTRIALES PARELECTRIC
L G
2015 30,000,000
02385309 ELECTRICOS HFYM 2015 4,500,000
02246721 ELECTRICOS IMELEC 2015 1
02246719 ELECTRICOS IMELEC LTDA 2015 45,050,000
02298627 ELECTRICOS INDUSTRIALES YA SAS 2015 144,985,000
01528773 ELECTRICOS LALUMIERE 2015 550,000
01019772 ELECTRICOS LEONARDO 2015 1,000,000
02225116 ELECTRICOS SUAREZ 2015 1,200,000
02360563 ELECTRICOS Y ACCESORIOS LA PERLA 2015 1,100,000
02208758 ELECTRICOS Y FERRETERIA GERVEL 2015 71,875,000
01599719 ELECTRICOS Y FERRETERIA GERVEL &
COMPAÑIA LTDA
2015 563,221,000
01349429 ELECTRICOS Y FERRETERIA SARA 2015 13,564,709
02185823 ELECTRICOS Y FERRETERIA UNIVERSAL 2014 500,000
02185823 ELECTRICOS Y FERRETERIA UNIVERSAL 2015 500,000
01498772 ELECTRICOS Y REPARACIONES CASTILLA 2015 1,200,000
02267949 ELECTRICOS Y SOLUCIONES S A S 2015 125,932,546
02336679 ELECTRICOS Y SOLUCIONES S A S 2015 1,500,000
02369152 ELECTRICOS ZEUS 2015 1,650,000
02244754 ELECTRIFERIA HB S A S 2015 12,829,671
02323667 ELECTRIFERIA SAN ANTONIO 2015 1,000,000
02428239 ELECTRIGOMEZ SAS 2015 8,614,288
02415843 ELECTRISAN INGENIERIA WPM S A S 2015 13,686,000
02304005 ELECTRO - MACK 2015 1,000,000
00871122 ELECTRO AUTO J R 2015 7,820,000
01178254 ELECTRO CART S 2015 4,000,000
01087464 ELECTRO COCHES 2015 1,200,000
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02174284 ELECTRO DRIM 2014 1,500,000
02174284 ELECTRO DRIM 2015 2,000,000
00365772 ELECTRO HIDRAULICA 2015 15,841,085,105
00189797 ELECTRO HIDRAULICA  REPRESENTACIONES
S.A.
2015 15,841,085,105
02019585 ELECTRO ILUMINACIONES H M E U 2015 141,294,811
02280283 ELECTRO INDUSTRIAL JAL S A S 2015 2,000,000
02435349 ELECTRO KASA 2015 5,000,000
00201337 ELECTRO MODERNO 2015 10,000,000
00201336 ELECTRO MODERNO LIMITADA 2015 7,091,846,280
00770178 ELECTRO MUÑOZ 2015 1,200,000
00787941 ELECTRO REPARACIONES ANA 2015 4,510,450
01839334 ELECTRO SEGURIDAD T M 2014 500,000
01839334 ELECTRO SEGURIDAD T M 2015 500,000
01714251 ELECTROAUDIO CG 2014 1,200,000
01714251 ELECTROAUDIO CG 2015 7,000,000
02433272 ELECTROBOBINADOS PARRA SAS 2015 5,700,000
01947513 ELECTRODINAMICA Y AUTOMATIZACION 2015 800,000
01154817 ELECTRODOMESTICOS DISCOL 2015 2,270,655,000
01361224 ELECTRODOMESTICOS INNOVAR 2015 2,000,000,000
01711414 ELECTRODOMESTICOS MARGARITA 2015 6,500,000
01587801 ELECTRODOMESTICOS R E H 2015 2,000,000
00476903 ELECTRODOMESTICOS ROA LTDA 2015 284,208,063
00476902 ELECTRODOMESTICOS ROA S A S 2015 284,208,063
00281740 ELECTRODOMESTICOS SERRCALL 2014 4,500,000
00281740 ELECTRODOMESTICOS SERRCALL 2015 4,500,000
01360387 ELECTRODOMESTICOS SUPERCALIDADES 2015 2,272,655,000
01711121 ELECTROFERIA DE LA CARRERA 13 2015 5,000,000
01573444 ELECTROFERIA DE LA CARRERA 13 SAS 2015 9,250,826,000
01711119 ELECTROFERIA DE LA CARRERA13 2015 5,000,000
00045788 ELECTROFUMIGACION TORO 2015 138,600,000
02288501 ELECTROFUMIGACION TORO - FUMITORO
TORLITA
2015 8,100,000
00045787 ELECTROFUMIGACION TORO Y CIA LTDA 2015 2,737,120,680
01744317 ELECTROILUMINACIONES TAVERA HNOS 2014 3,500,000
01744317 ELECTROILUMINACIONES TAVERA HNOS 2015 3,500,000
01744252 ELECTROILUMINACIONES TAVERA HNOS LTDA 2014 10,000,000
01744252 ELECTROILUMINACIONES TAVERA HNOS LTDA 2015 10,000,000
00293896 ELECTROION SEGURA Y SEGURA 2015 900,000
00944928 ELECTROMARINEZ 2015 20,000,000
01789977 ELECTROMARTINEZ AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
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01534773 ELECTROMATICA 2015 336,180,006
01009667 ELECTROMERO DE LA 77 2015 16,109,000
01734866 ELECTROMERO GAR 2011 500,000
01734866 ELECTROMERO GAR 2012 500,000
01734866 ELECTROMERO GAR 2013 500,000
01734866 ELECTROMERO GAR 2014 500,000
01734866 ELECTROMERO GAR 2015 1,200,000
02099946 ELECTROMERO S P 2012 100,000
02099946 ELECTROMERO S P 2013 100,000
02099946 ELECTROMERO S P 2014 100,000
02079583 ELECTROMONTES J 1 2013 1,000,000
02079583 ELECTROMONTES J 1 2014 1,000,000
02079583 ELECTROMONTES J 1 2015 10,000,000
01809111 ELECTRONICA CHARRY T V 2015 700,000
02218149 ELECTRONICA COLMEX SAS 2015 706,758
01042844 ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA S A 2015 4,446,603,001
01357276 ELECTROPREMIER 2015 5,000,000
02227578 ELECTROPRICE 2015 5,700,000
01583962 ELECTROSISTEMATIZACION J.L. MARTINEZ
EU
2015 63,374,000
00193150 ELECTROVOLT 2014 1,232,000
00193150 ELECTROVOLT 2015 1,288,000
02073543 ELEMENTAL FILMS S.A.S. 2015 500,000
02011386 ELEN CUEROS 2015 20,000,000
00048909 ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL 2015 1,000,000
00569328 ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL 2015 1,000,000
00653229 ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL 2015 1,000,000
00780589 ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL 2015 1,000,000
00836547 ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL 2015 1,000,000
01792393 ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL E U 2015 1,188,094,000
01957644 ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL E U 2015 1,000,000
01548332 ELENA DEL MAR SEDE SANTA BARBARA 2015 1,000,000
02056733 ELENA MARIA SALAS GRACIA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 106,373,478
02431862 ELEPHANT MOTORCYCLES & EXPEDITIONS 2015 14,396,192
02311066 ELERTEC INGENIERIA SAS 2015 65,905,894
02502417 ELG Y ELM S.A.S. 2015 126,219,007
02386822 ELIANIS STILOS 2014 1,000,000
02386822 ELIANIS STILOS 2015 1,000,000
01825259 ELIASESORIAS EMPRESARIALES 2015 1,850,000
02326145 ELIASMAIDA2 ENTERTAINMENT SAS 2015 517,647,505
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02281903 ELINMOBILIARIO 2015 500,000
02381470 ELIPTICA NETWORKS S.A.S. 2015 186,593,195
01725170 ELISA CARRIZOSA& CIA S.C.A. 2015 4,585,727,991
02016198 ELISA SPORT 2015 1,000,000
02136653 ELITE AV SERVICES S A S 2015 314,754,410
01584576 ELITE EXPRESS 2014 1,000,000
00889092 ELITE GYM 2015 1,288,000
01977277 ELITE IMPORTACIONES S A S 2015 2,941,910,655
02501884 ELITE IMPORTACIONES SAS 2015 640,000,000
02101163 ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S 2015 14,463,936,000
00864836 ELITE MARROQUINERA 2015 135,873,278
02340905 ELITE PLUS VIAJES SAS 2015 421,416,971
02353995 ELITE PLUS VIAJES SAS 2015 1,000,000
02225159 ELITE YACHTS S A S 2015 82,541,736
02267243 ELITEXPORT S A S 2015 185,910,131
02463181 ELIZA TORRES PELUQUERIAS 2015 3,000,000
01241840 ELIZALDE ELIZALDE LUZ MARINA 2015 1,288,700
02413839 ELIZALDE JAIMES SANDRA LUZ 2015 1,000,000
01062178 ELLAS MEDIAS 2015 4,000,000
02511814 ELLUCIAN TECNOLOGIA DE COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02325014 ELONDO S A S 2015 2,439,365,965
01704959 ELSY CHILLAN 2015 18,000,000
02504914 ELSY CHILLAN BOUTIQUE 2015 6,000,000
02120018 ELTEK COLOMBIA S.A.S. 2015 13,562,135,078
02438471 ELVIRA ALEJANDRA PARRA ACOSTA 2015 300,000
01964740 ELY Y&Y SAS 2015 791,055,844
02484164 EM2 ENTERTAINMENT 2015 1
02203235 EMANUEL DETALLES Y LITERATURA
CRISTIANA
2014 1,200,000
02203235 EMANUEL DETALLES Y LITERATURA
CRISTIANA
2015 1,200,000
02297878 EMBEDDED HR LTDA. 2015 60,000,000
02515896 EMBLUE COLOMBIA S.A.S 2015 3,215,000
00117554 EMBOBINADOS BOYACA 2015 1,900,000
02119095 EMBRAGUES NPR 2013 1,200,000
02119095 EMBRAGUES NPR 2014 1,200,000
02119095 EMBRAGUES NPR 2015 1,200,000
01255674 EMBUTIDOS PATY 2015 3,800,000
01325842 EMECEPE S EN C 2012 1,000,000
01325842 EMECEPE S EN C 2013 1,000,000
01325842 EMECEPE S EN C 2014 1,000,000
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01325842 EMECEPE S EN C 2015 155,207,000
01894260 EMELZA S A S 2015 2,000,000
02068592 EMERALD BLESS LABORATORY 2015 10,000,000
00748066 EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,336,543,482,333
01993496 EMERALD PLANET S.A.S 2015 927,286,319
02510568 EMERGENCY SERVICES ASSISTANCE ESA S A
S
2015 2,867,860,000
02223617 EMFASIS COLOMBIA S.A.S. 2015 194,178,960
01948551 EMIBO SAS 2015 8,725,311,960
01168407 EMIDA DE COLOMBIA LIMITADA 2015 692,356,080
02295734 EMIDACOL 2015 692,356,080
02347281 EMILIO GARCIA  ABOGADOS SAS 2015 171,254,000
01974666 EMLAZE SYSTEMS S.A.S. 2015 29,998,000
01421724 EMMA ARTE Y LOGISTICA 2015 6,900,557
01783269 EMMA MARROQUINERIA S A 2009 1
01783269 EMMA MARROQUINERIA S A 2010 1
01783269 EMMA MARROQUINERIA S A 2011 1
01783269 EMMA MARROQUINERIA S A 2012 1
01783269 EMMA MARROQUINERIA S A 2013 1
01783269 EMMA MARROQUINERIA S A 2014 1
01783269 EMMA MARROQUINERIA S A 2015 1
02349250 EMMANUEL 4 JOTAS 2015 1,000,000
02479097 EMOCION 2015 27,500,000
02178031 EMOXIONAL  S A S 2015 1,000,000
02522377 EMPANADA.CO 2015 1,000,000
01800531 EMPANADAS DEL TOLIMA E C 2015 2,200,000
02228003 EMPANADAS DEL TOLIMA LA SEXTA 2014 1,200,000
02228003 EMPANADAS DEL TOLIMA LA SEXTA 2015 1,200,000
01580217 EMPANADAS DEL TOLIMA LOS YESOS 2015 1,200,000
01677640 EMPANADAS GRAN TOLIMA 2 2015 2,220,000
02356464 EMPANADAS JENNIFER 2015 1,000,000
01643961 EMPANADAS LAS FAMOSAS DEL TOLIMA 2015 1,280,000
02082174 EMPANADAS MILENIO`S 2015 1,200,000
02406437 EMPANADAS RICA SALSA 2015 1,200,000
02430433 EMPANADAS SANDY J S 2015 1,288,000
01804295 EMPANADAS TOLIMENSES YR 2015 2,200,000
01315002 EMPANADAS VALLUNAS RICAS 2015 800,000
00512135 EMPAQDIESEL EMPAQUETADURAS DIESEL 2010 1,200,000
00512135 EMPAQDIESEL EMPAQUETADURAS DIESEL 2011 1,150,000
00512135 EMPAQDIESEL EMPAQUETADURAS DIESEL 2012 1,135,000
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00512135 EMPAQDIESEL EMPAQUETADURAS DIESEL 2013 1,140,000
00512135 EMPAQDIESEL EMPAQUETADURAS DIESEL 2014 1,260,000
00512135 EMPAQDIESEL EMPAQUETADURAS DIESEL 2015 1,280,000
02244030 EMPAQUES TECNIPACK 2015 34,500,000
00124496 EMPAQUETADURAS CAR LTDA 2015 507,233,113
02421315 EMPEC SAS 2015 283,965,000
02001983 EMPERPLAST S A S 2015 805,887,621
00451509 EMPIPLAST 2015 1,000,000
00451508 EMPIPLAST  S A S 2015 10,000,000
02529038 EMPORIA COMMERCE S A S 2015 10,000,000
02351074 EMPORIUM CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,000,000
02193645 EMPORIUM HS SAS 2015 7,346,625,776
01145420 EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS E
INVERSIONES DE COLOMBIA S.A.
2015 5,883,063,548
S0001948 EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 2015 3,083,987,206
01327810 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MUJERES
CAMPESINAS EMPRENDEDORAS DE LA ISLA
2015 3,000,000
01580121 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO Y
PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES
RESIDENCIALES LTDA
2014 1,000,000
01580121 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO Y
PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES
RESIDENCIALES LTDA
2015 1,000,000
00108727 EMPRESA COLOMBIANA DE ASESORIAS
TRIBUTARIAS -ECAT-
2015 1,288,700
02395103 EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA SAS 2015 20,000,000
01125663 EMPRESA COLOMBIANA DE OPERACIONES
PETROLERAS S A
2015 9,770,421,000
01056697 EMPRESA COLOMBIANA DE PALMA LTDA. 2015 27,075,413,524
02133057 EMPRESA COLOMBIANA PROFESIONAL SAS 2015 1,288,700
01146555 EMPRESA COMERCIAL Y AGROPECUARIA
SINAMAICA LTDA
2015 1,781,458,400
00527564 EMPRESA COMERCIALIZADORA DE TRIGO
NACIONAL S.A. TRIGONAL S.A.
2015 758,666,880
01968421 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y
ASEO DE SILVANIA S A ESP EMPUSILVANIA
SA ESP
2015 592,029,428
00039423 EMPRESA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES
S A EDINSA.
2015 32,492,552,000
02501634 EMPRESA DE INVERSIONES GENERALES S A S 2015 35,000,000
00633319 EMPRESA DE MERCADEO RUSO COLOMBIANO
AVIATRANS RCA LTDA
2015 837,916,000




01341166 EMPRESA DE SERVICIOS PLASTICOS
FLEXIBLES ESERPLEX SAS
2015 3,541,451,581
02162644 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL
MUNICIPIO DE CUCUNUBA S A S E S P
2015 471,959,198
01813533 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TOCANCIPA S.A. ESP
2015 9,001,276,032
02527791 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL
MUNICIPIO VILLA SAN DIEGO DE UBATE
EMSERVILLA S.A E.S.P
2015 350,000,000
01977104 EMPRESA DE TRANSPORTE EN RUTA S.A.S. 2015 1,092,974,909
02148018 EMPRESA DE VIGILANCIA PEGASO LTDA 2015 321,360,000
02184155 EMPRESA DEL FONDO DE EMPLEADOS EFE
FONDO DE GARANTIAS SAS
2015 694,507,131
01675586 EMPRESA ECOLOGICA DEL ORINOCO S.A.S. 2015 9,803,639,304,140
01658216 EMPRESA INMOBILIARIA CARSONIA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 64,700,712,892
01145679 EMPRESA LATINOAMERICANA DE COMERCIO E
INDUSTRIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,338,420,000




01311340 EMPRESA MINERA DE SAN FRANCISCO C I
SOCIEDAD ANONIMA
2015 646,844,900
01141302 EMPRESA MINERA TENCUA LIMITADA 2015 4,197,818,000
02133575 EMPRESA PROFESIONAL DE SERVICIO
INDUSTRIAL S A S
2015 1,280,000
02123901 EMPRESA TRANSPORTADORA Y PRESTADORA DE
SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S
2015 1,280,000
01808130 EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S A
E S P
2015 67,571,796,000
01735653 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
SIBATE S C A E S P
2015 3,283,746,000
02435293 EMPRESTUR S A 2015 6,000,000
02173317 EMPS GROUP CIA LTDA 2015 2,000,000
01755555 EMSAPETROL LTDA 2015 1,384,877,719
00362778 EMULSIONES QUIMICAS S.A.S. 2015 1,128,874,240
S0030257 EMURA FOUNDATION FOR THE PROMOTION OF
CANCER RESERCH
2015 172,298,000
01645720 EMURACENTER LATINOAMERICA E U 2015 241,150,000
02070563 EMY TOURS 2015 250,000
01695079 EMZAC S A S 2015 116,816,958
01228637 ENABLE TECHNOLOGIES LIMITADA 2015 356,365,962
02284881 ENASH COLOMBIA SAS 2015 169,493,977
02404738 ENCHAPES Y ACABADOS GONZALEZ S A S 2015 20,000,000
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02289720 ENCISO CAMACHO JOSE ALBEIRO 2015 1,050,000
02123782 ENCISO MENDEZ ELIZABETH 2015 1,500,000
01918810 ENCUADERNACIONES M & M 2015 600,000
02497464 ENCUADERNACIONES PEGAZO S.A.S. 2015 20,347,300
02477234 ENCURTIDOS EL LAUREL 2015 80,000
01035649 ENDOGASTRO LTDA 2015 508,618,072
00794313 ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LIMITADA 2013 186,946,000
00794313 ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LIMITADA 2014 168,703,000
00794313 ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LIMITADA 2015 161,141,273
01371157 ENDOSONO LIMITADA 2015 955,129,155
01978598 ENERCOMSYS SAS 2015 105,567,000
00733451 ENERDYNAMICS S A S 2015 3,233,597,000
02464980 ENERFLEX COMPRESSION SERVICES COLOMBIA
S A S
2015 7,023,838,366
02438080 ENERGIA B I T SAS 2015 10,000,000
01414512 ENERGIA CONTROL & REDES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 655,336,815
00711886 ENERGIA LABSTORE SAS 2015 10,908,642,000
02510693 ENERGY BUSINESS OPERATIONS & SUPPORT S
A S
2015 20,000,000
02044572 ENERGY GEOPHYSICAL SERVICES SAS 2015 10,366,407,382
02398782 ENERGY MOTOS LLANTAS Y ACCESORIOS 2015 10,000,000
02357335 ENERGY TENNIS 2015 1,000,000
02222684 ENERGYSOL INGENIERIA EN SOLUCIONES
ENERGETICAS DEL GAS S A S
2015 25,335,000
01421686 ENERSEG E U 2015 160,627,683
00321994 ENFETER S A 2015 6,179,913,891
00852695 ENFOQUE ADMINISTRADORES DE SEGUROS
LTDA
2015 596,007,000
01434065 ENFOQUES FP EU 2015 18,303,123
00946848 ENGINEERING & TELECOMMUNICATION
SOLUTION SAS
2015 844,312,640
01918249 ENI & MA SAS 2015 1,036,677,760
02313019 ENIGMO SAS 2015 3,025,412,108
01320072 ENINTCO 2015 74,851,090,000
02391381 ENLACE DIVISAS SA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE
NEGOCIACION DE DIVISAS Y DE REGISTRO
DE OPERACIONES SOBRE DIVISAS
2015 1,982,151,923
01294990 ENLACE LOGISTICO SAS 2015 176,220,000
02159151 ENLACE SERVICIOS SAS 2015 2,627,881,400
02338173 ENLACE WEB 2015 1,500,000
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01541940 ENLACES DEL CARIBE SAS 2015 3,625,570,000
02382038 ENMANUEL CONSTRUCTORA A M S A S 2015 43,000,000
02093996 ENPROYECTOS S A S 2015 4,068,019,996
01855542 ENRIQUE CORREA URIBE TRADUCTORES 2015 1,000,000
01143440 ENRIQUE VELEZ NEGOCIOS & RELACIONES E
U
2015 500,000
01045405 ENRIQUEZ ESCOBAR MARTHA RUTH BEYI 2015 18,158,916
00183990 ENSAMBLADORA COLOMBIANA DE MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONECOMEC S.A.
2015 2,412,465,230
02167403 ENSAUT SAS 2015 123,894,809
02191737 ENSECRETO SEX SHOP 2015 1,000,000
S0034625 ENSEÑANZA ESPIRITUAL ASTRAL ANTE DIOS 2015 560,000
01659302 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA 2015 1,103,229,283
S0045910 ENTIDAD PARA EL FOMENTO EN COLOMBIA
DEL ARTE Y LA CULTURA PUDIENDO USAR LA
SIGLA ENFOCO
2015 1,000,000
01689772 ENTRA PUES 2014 1,000,000
01689772 ENTRA PUES 2015 1,280,000
02431108 ENTRELINK S A S 2015 264,053,713
01313092 ENTRENANDOTE HOME 2015 1,300,000
02498998 ENVASES NG SAS 2015 10,541,000
01899952 ENVIOS & ENVIOS 2015 5,000,000
01934172 ENVIOS & ENVIOS SAS 2015 143,019,616
00853229 ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES
SOCIEDAD ANONIMA
2015 2,802,957,773
02216839 ENVIVO S A S 2015 214,556,312
02342922 EOLICA CO S A S 2015 5,000,000
02368381 EORTIZELECTRISISTAS SAS 2015 39,070,060
02435170 EOS JEANS NEW 2015 4,500,000
02353804 EPOA COMPANY 2015 1,000,000
02082933 EPSILON OIL SERVICES S A S 2015 562,277,571
02460405 EQS METROLOGY S A S 2015 30,000,000
00905911 EQUICONSA S A 2015 3,223,055,675
02153767 EQUIFOREST SAS 2015 2,227,926,971,890
02251717 EQUILIVIANOS S A S 2015 1,152,075,120
01450250 EQUINOCCIO MODA AL DIA 2011 1
01450250 EQUINOCCIO MODA AL DIA 2012 1
01450250 EQUINOCCIO MODA AL DIA 2013 1
01450250 EQUINOCCIO MODA AL DIA 2014 1
01787998 EQUIPAMENTO BIOMEDICO LTDA 2015 16,000,000




02397121 EQUIPO CONSULTOR ASIEL SAS 2015 12,000,000
00941988 EQUIPO ELECTRICO L G LIMITADA 2015 19,384,624,831
02409626 EQUIPO TECNICO COLOMBIA SAS 2015 3,000,000
02511563 EQUIPOS AVILA SAS 2015 36,506,499
02510900 EQUIPOS INDUSTRIALES EQUIIMP SAS 2015 5,000,000
01885715 EQUIPOS INDUSTRIALES FREIGON A GAS 2015 1
01885710 EQUIPOS INDUSTRIALES FREIGON A GAS
LTDA
2015 128,995,133
01208224 EQUIPOS INDUSTRIALES PENAGOS 2015 1,910,000
00920118 EQUIPOS PARA LAVANDERIA LTDA. 2015 25,852,000
00657643 EQUIPOS PLANES INDUSTRIA Y COMERCIO
LTDA.
2015 314,030,315
01206894 EQUIPOS SURTIHOTELES LTDA 2015 636,015,555
01274108 EQUIPOS SURTIHOTELES LTDA 2015 9,000,000
02120495 EQUIPOS Y EXCAVACIONES JR 2015 1,000,000
00063405 EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S 2015 768,339,409
00307230 EQUISER S.A.S 2015 4,243,073,832
02239768 EQUISERVICIOS MYG S.A.S 2015 381,749,410
01983330 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,123,416,400
02482157 ER-TROPIQUIMICOS 2015 1,000,000
02526962 ERA MF SAS 2015 1,551,191,257
02478623 ERAZO DE ALBA ELSA 2015 1,000,000
02427846 ERAZO MUÑOZ YERLI ALEXANDRA 2015 4,000,000
01762186 ERGO & HEALTH LTDA 2015 1,376,884,771
00703087 ERGOHEALTH 2015 1,000,000
02324495 ERGON WG COMERCIAL S A S 2014 500,000
02405526 ERIAN COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02135825 ERMITAÑO MOLINA ROSVELINDA 2015 1,130,000
02314719 ERNST & YOUNG AUDIT S A S 2015 49,579,089,609
02312736 ERNST & YOUNG S A S 2015 53,496,293,665
01492100 ERT INGENIERIA S A S 2015 973,758,657
01124847 ES J CRECER UNIDOS S A 2015 2,013,927,000
02513346 ES VITAL SAS 2015 596,773,680
02296212 ES&P SAS 2015 1,106,686,356
00737777 ESC INGENIEROS LIMITADA 2015 2,027,871,949
02365302 ESCALADA, OUTDOORS Y ALTURAS S A S 2015 366,760,401
01149455 ESCALAR INGENIERIA SAS 2015 6,482,327,362
00136597 ESCAMILLA ISIDRO 2015 307,040,140
01281725 ESCAMILLA QUITIAN ANGELICA 2015 6,300,000
00251421 ESCANDON SALCEDO JOSE FRANCISCO 2015 2,573,085,350
01652684 ESCARRAGA BERMUDEZ SONIA MARITZA 2015 550,000
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01149291 ESCENCIAS SHALOM 2005 100,000
01149291 ESCENCIAS SHALOM 2006 100,000
01149291 ESCENCIAS SHALOM 2007 100,000
01149291 ESCENCIAS SHALOM 2008 100,000
01149291 ESCENCIAS SHALOM 2009 100,000
01149291 ESCENCIAS SHALOM 2010 100,000
01149291 ESCENCIAS SHALOM 2011 100,000
01149291 ESCENCIAS SHALOM 2012 100,000
01149291 ESCENCIAS SHALOM 2013 100,000
01149291 ESCENCIAS SHALOM 2014 100,000
01825257 ESCOBAR ALEXANDRA DEL CARMEN 2015 1,800,000
00913647 ESCOBAR BUSTOS JOSE REINEL 2015 5,000,000
01685934 ESCOBAR CORTES ERMINSOL 2015 3,850,000
01882613 ESCOBAR DE MORALES FLOR ESNEDA 2015 1,000,000
01795659 ESCOBAR DUEÑAS MARIA DEL ROSARIO 2015 500,000
01648604 ESCOBAR GIRONA MARIA DEL ROSARIO 2015 17,984,128
02062295 ESCOBAR GOMEZ NANCY YANETH 2015 2,800,000
00305450 ESCOBAR GRACIANI Y CIA S.C.S. 2015 491,298,523
01924858 ESCOBAR GUTIERREZ ASTRID 2015 2,900,000
02334536 ESCOBAR LOAIZA RODRIGO 2015 1,000,000
01994307 ESCOBAR MEJIA WILLIAM 2011 2,500,000
01994307 ESCOBAR MEJIA WILLIAM 2012 2,500,000
01994307 ESCOBAR MEJIA WILLIAM 2013 2,500,000
01994307 ESCOBAR MEJIA WILLIAM 2014 2,500,000
01994307 ESCOBAR MEJIA WILLIAM 2015 2,500,000
00890107 ESCOBAR MENESES JESUS EDUIN 2015 625,154,500
02520598 ESCOBAR PERALTA ERIK 2015 1,200,000
01364394 ESCOBAR PINEDA JUAN CARLOS 2014 500,000
01364394 ESCOBAR PINEDA JUAN CARLOS 2015 1,280,000
01992027 ESCOBAR PRECIADO OSCAR HERNAN 2012 150,000
01992027 ESCOBAR PRECIADO OSCAR HERNAN 2013 150,000
01992027 ESCOBAR PRECIADO OSCAR HERNAN 2014 150,000
01992027 ESCOBAR PRECIADO OSCAR HERNAN 2015 150,000
02510738 ESCOBAR RINCON LUIS JAIME 2015 550,000
00207081 ESCOBAR RIVEROS MIGUEL ANGEL 2015 1,894,079,392
00873152 ESCOBAR SALINAS ROGELIO 2015 1,280,000
00836976 ESCOBAR VARGAS JOSE ARMANDO 2015 15,400,000
01936764 ESCOLARES EXPRESS 2015 900,000
00126836 ESCOLARES PICASSO LTDA 2015 56,728,000
01559552 ESCUDERO HUMBERTO DE JESUS 2015 1,232,000
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02364720 ESCUELA ABIERTA DE DESARROLLO EN
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA
SAS
2015 8,000,000
01194118 ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS EN
INVESTIGACION CRIMINALISTICA Y POLICIA
JUDICIAL
2015 1,000,000
00254130 ESCUELA DE BELLEZA FANTASIA 2015 2,000,000
01336533 ESCUELA DE FORMACION ACTORAL DECA 2015 2,000,000
01613306 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA CHOMBO
FUTBOL CLUB
2011 500,000
01613306 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA CHOMBO
FUTBOL CLUB
2012 500,000
01613306 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA CHOMBO
FUTBOL CLUB
2013 500,000
01613306 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA CHOMBO
FUTBOL CLUB
2014 800,000
01613306 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA CHOMBO
FUTBOL CLUB
2015 1,200,000
01450522 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA VILLA
DELIA SOLER
2012 10,000
01450522 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA VILLA
DELIA SOLER
2013 10,000
01450522 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA VILLA
DELIA SOLER
2014 10,000
01450522 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA VILLA
DELIA SOLER
2015 10,000
01291578 ESCUELA DE NATACION NATACHOS 2011 500,000
01291578 ESCUELA DE NATACION NATACHOS 2012 500,000
01291578 ESCUELA DE NATACION NATACHOS 2013 500,000
01291578 ESCUELA DE NATACION NATACHOS 2014 500,000
02137369 ESCUELA DE PATINAJE RUNNING LG 2015 500,000
00838511 ESCUELA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y
COMERCIO LASALLE COLLEGE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 34,328,224,348
01990837 ESCUELA NACIONAL DE CINE S A S 2015 421,893,007
02283730 ESCUELA NEUROLINGÜISTICA DE
NEGOCIACION Y VENTAS
2015 1,800,000
S0003310 ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE 2015 7,053,746,777
01464076 ESCUELA TECNICA SAN JORGE 2015 800,000
00660770 ESCUELA Y AGENCIA DE MODELOS CILIA
RODRIGUEZ FERNANDEZ
2015 350,000
01858269 ESCULTORES CON TRADICION BENAVIDES 2010 10,000
01858269 ESCULTORES CON TRADICION BENAVIDES 2011 10,000
01858269 ESCULTORES CON TRADICION BENAVIDES 2012 10,000
01858269 ESCULTORES CON TRADICION BENAVIDES 2013 10,000
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01858269 ESCULTORES CON TRADICION BENAVIDES 2014 10,000
01858269 ESCULTORES CON TRADICION BENAVIDES 2015 10,000
01770913 ESENCIAS Y FRAGANCIAS QUIRON 2011 1,070,000
01770913 ESENCIAS Y FRAGANCIAS QUIRON 2012 1,070,000
01770913 ESENCIAS Y FRAGANCIAS QUIRON 2013 1,070,000
01770913 ESENCIAS Y FRAGANCIAS QUIRON 2014 1,070,000
01770913 ESENCIAS Y FRAGANCIAS QUIRON 2015 1,070,000
02178429 ESERPLEX 2015 1,000,000
02178422 ESERPLEX 2015 1,000,000
02145710 ESFERA ALFA SAS 2015 1,172,909,000
00856753 ESGUERRA CALDERON LUZ MARIA 2015 500,000
02484812 ESGUERRA PEDRAZA MARLENY 2015 1,280,000
01449748 ESGUERRA, BARRERA, ARRIAGA S A 2015 4,937,469,541
02242124 ESIZA INGENIERIA SAS 2015 202,087,476
02106334 ESKEMA INGENIEROS SAS 2015 50,353,000
01673572 ESLAVA ELJAIEK JUAN RAMON 2015 8,500,000
01907008 ESLAVA NIETO IMPORTADORES S.A.S. 2013 72,678,452
01907008 ESLAVA NIETO IMPORTADORES S.A.S. 2014 45,940,656
01141755 ESLYM SAS 2015 394,541,566
02482906 ESMERALD GREEN WORLD 2015 1,288,000
00040017 ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA
ESMERACOL S.A.
2015 5,819,847,527
00695641 ESMERILES LIJAS Y ESPECIALES LIMITADA 2015 210,139,000
01946257 ESNAO JEANS 2013 500,000
01946257 ESNAO JEANS 2014 500,000
01946257 ESNAO JEANS 2015 1,288,000
02135936 ESOTERICOS ZEN 2015 800,000
01597557 ESPACIO & HABITAD S.A.S. 2015 1,482,449,799
01119324 ESPACIO 8 SAS 2015 57,605,789
02221135 ESPACIOS ESTRATEGICOS SAS 2015 11,048,635,463
02157886 ESPACIOS LIVIANOS S A S 2015 23,700,917
01024154 ESPACIOS MODERNOS Y ASESORIAS
DECORATIVAS
2015 1,900,000
01906969 ESPACIOS PRODUCTIVOS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 365,863,325
02088104 ESPAÑA CAMPO AMOR 2015 1,200,000
00740567 ESPAÑA DE MAESTRE GLENIS MAGOLINA 2015 1,000,000
02025217 ESPAÑOL ACTUAL 2015 600,000
02523326 ESPARRAGOS EL GATO 2015 1,000,000
02105178 ESPARZA BARON JAIRO RICARDO 2014 2,000,000
02105178 ESPARZA BARON JAIRO RICARDO 2015 2,000,000
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01443579 ESPECIAL DE CAUCHOS 2015 3,000,000
01721459 ESPECIAL QUALITY LOGISTIC SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 1,420,983,500
00270630 ESPECIALIDADES DE PAPEL DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ESPACOL S A S
2015 2,353,283,037
01700008 ESPECIALIDADES QUIMICAS DE COLOMBIA &
COMPAÑIA LIMITADA
2015 2,464,789,263
00606072 ESPECIALISTAS EN CAVIDAD ORAL 2015 8,000,000
01983927 ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD INTEGRAL Y
PREVENCION DEL RIESGO SAS SIGLA
ESISPRO SAS
2015 59,051,398
00015582 ESPECIMADERAS H&A S A S 2015 3,629,014,915
00015456 ESPEJO ALVARO AGUSTIN 2015 112,647,000
02197805 ESPEJO MORERAS ORLANDO 2015 1,000,000
01281594 ESPEJO PINTO ANYELA 2015 1,200,000
00417089 ESPEJO RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA 2015 10,309,000
01559929 ESPEJOS RETROVISION 2015 1,288,700
02189504 ESPERANZA REAL SAS 2015 827,617,000
01470044 ESPINEL AVILA ROSA ANGELA (ROSANGELA) 2015 340,000
01473999 ESPINEL BOHORQUEZ JAIME 2015 3,100,000
00903121 ESPINO HENRY ALBERTO 2015 3,221,000
02311189 ESPINOSA ACOSTA WHILMAR SAMUEL 2015 700,000
01263539 ESPINOSA ALCIRA 2015 450,000
01916845 ESPINOSA CARDENAS LUIS GENARO 2012 1
01916845 ESPINOSA CARDENAS LUIS GENARO 2013 1
01916845 ESPINOSA CARDENAS LUIS GENARO 2014 1
02445655 ESPINOSA CARRILLO OLGA ALEXANDRA 2015 50,000
01902507 ESPINOSA CASTILLO ORLANDO 2015 500,000
02266588 ESPINOSA CERON WILSON HERNANDO 2015 1,288,000
00422807 ESPINOSA CRUZ JOSE ALIRIO 2015 5,000,000
01606366 ESPINOSA MURCIA SAIN 2015 7,589,120,402
02438074 ESPINOSA ORJUELA MARIA ETELVINA 2015 650,000
02277605 ESPINOSA PEÑA CLAUDIA VIVIANA 2015 83,585,318
02248044 ESPINOSA QUIROGA FABIOLA 2015 1,000,000
01832036 ESPINOSA REYES JORGE ALBERTO 2015 100,000
01721495 ESPINOSA RODRIGUEZ AMANDA 2015 1,000,000
02517018 ESPINOSA SAENZ EDGAR 2015 1,200,000
01836083 ESPINOSA SANDOVAL LIBARDO CAMPO 2013 1,000,000
01836083 ESPINOSA SANDOVAL LIBARDO CAMPO 2014 1,000,000
01836083 ESPINOSA SANDOVAL LIBARDO CAMPO 2015 5,000,000
01237072 ESPINOSA TAUTIVA JAIME 2015 1,000,000
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01711138 ESPINOZA PEÑARANDA RICARDO HERNANDO 2015 1,000,000
01805042 ESPIRAL UNIVERSAL S A S 2015 328,232,164
01217712 ESPITIA ALMANZA JORGE ONOFRE 2015 9,000,000
01448936 ESPITIA ANDRES 2015 1,200,000
00899842 ESPITIA ARIAS DORIS IDEMA 2008 100,000
00899842 ESPITIA ARIAS DORIS IDEMA 2009 100,000
00899842 ESPITIA ARIAS DORIS IDEMA 2010 100,000
00899842 ESPITIA ARIAS DORIS IDEMA 2011 100,000
00899842 ESPITIA ARIAS DORIS IDEMA 2012 100,000
00899842 ESPITIA ARIAS DORIS IDEMA 2013 100,000
00899842 ESPITIA ARIAS DORIS IDEMA 2014 100,000
02039983 ESPITIA BALLENA NATALIA 2015 8,707,000
02522619 ESPITIA CAICEDO JOHN FREDY 2015 1,165,000
00652674 ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO 2015 3,418,191,635
01458310 ESPITIA CASTRO GERMAN 2013 2,700,000
01458310 ESPITIA CASTRO GERMAN 2014 2,800,000
01458310 ESPITIA CASTRO GERMAN 2015 2,800,000
02519407 ESPITIA CUELLAR MARIA DEL CARMEN LILIA 2015 110,000
02265268 ESPITIA HERNANDEZ LIBARDO 2015 1,200,000
02483198 ESPITIA MEDINA LAURA VIVIANA 2015 1,231,000
02058355 ESPITIA SANCHEZ ALFONSO MARIA 2015 1,200,000
00923003 ESPITIA SANDRA PATRICIA 2015 231,605,000
02310884 ESPITIA SICACHA ELVER 2015 1,500,000
01152255 ESPITIA SOTELO GERARDO AMALIO 2015 18,023,500
02464975 ESPITIA TORRES EDELMIRA 2015 1,500,000
02102169 ESPITIA VASQUEZ LUZ STELLA 2015 14,052,549
02040094 ESPLENDID SAS 2015 2,000,000
02337130 ESPN COLOMBIA S.A.S. 2015 10,985,713,494
01477677 ESPOGAR S A S 2015 1,000,000
00326078 ESPUMADOR 2015 12,927,294
00052380 ESPUMADOS 2015 250,000,000
00052379 ESPUMADOS S.A. 2015 76,327,476,572
00215421 ESPUMAPOR Y CIA LTDA 2015 6,043,638,845
00977413 ESQUINA 69 M F M 2015 1,288,700
01304988 ESQUIVEL HERNANDEZ LEONARDO 2015 760,000
02236751 ESSENTIA BOUTIQUE 2013 600,000
02236751 ESSENTIA BOUTIQUE 2014 600,000
02236751 ESSENTIA BOUTIQUE 2015 600,000
02166125 ESSIE SAS 2015 2,949,273,000
02046941 ESTABILIDADES SAS 2015 11,229,000
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00003815 ESTABLECIMIENTOS ALVILLA 2015 950,000,000
01438371 ESTACIO KAPITAL LIMITADA 2015 1,000,000
01438360 ESTACIO KAPITAL S.A.S. 2015 2,907,025,213
01968649 ESTACION DE SERVICIO ALAMOS 2015 4,485,320,612
01962689 ESTACION DE SERVICIO ALQUERIA 2015 6,469,915,436
02133523 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ TERPEL
CHINAUTA SAS
2015 50,000,000
01836142 ESTACION DE SERVICIO AUTOSUR 2015 11,572,537
01905064 ESTACION DE SERVICIO AV CIUDAD DE CALI 2015 4,979,017,928
01836139 ESTACION DE SERVICIO BOSA 2015 187,596,704
01883872 ESTACION DE SERVICIO BRIO CHIA 2015 3,155,920,660
01469277 ESTACION DE SERVICIO BRIO COMNALMICROS
BOSA
2015 1,000
01469280 ESTACION DE SERVICIO BRIO COMNALMICROS
ENGATIVA
2015 1,000
01469272 ESTACION DE SERVICIO BRIO COMNALMICROS
SUBA
2015 1,000
01437876 ESTACION DE SERVICIO BRIO LOS ARBOLES
NO 2
2015 1,500,000
01836150 ESTACION DE SERVICIO CALLE 170 2015 457,465,639
02128184 ESTACION DE SERVICIO CALLE 190 2015 3,490,166,492
01836151 ESTACION DE SERVICIO CALLE 80 2015 615,967,936
01836146 ESTACION DE SERVICIO CARRERA 30 CON
CALLE 18
2015 466,470,400
01901479 ESTACION DE SERVICIO CHUNTIVA 2015 1,200,000
01871505 ESTACION DE SERVICIO CHUNTIVA LTDA 2015 1,200,000
01734837 ESTACION DE SERVICIO CMAR " SAN
FRANCISCO "
2015 1,700,269,280
01350142 ESTACION DE SERVICIO EL CANELON 2015 120,230,000
01349707 ESTACION DE SERVICIO EL CANELON Y CIA
LTDA
2015 1,673,574,000
01789455 ESTACION DE SERVICIO EL EXITO VIA AL
LLANO
2015 483,306,000
01868109 ESTACION DE SERVICIO EL TREBOL CON
CALLE 57
2015 2,564,547,896
02212087 ESTACION DE SERVICIO ESSO EL CRUCE 2015 1,500,000
02508982 ESTACION DE SERVICIO GIRO Y YA S A S 2015 48,012,804
01525876 ESTACION DE SERVICIO GUIMAR SUESCA 2015 803,289,117
01836147 ESTACION DE SERVICIO HAYUELOS CON AV
CIUDAD CALI
2015 539,099,063
00224058 ESTACION DE SERVICIO K.L. S A 2015 1,254,242,000




01788154 ESTACION DE SERVICIO LA CHUSACA 2015 250,000,000
01898099 ESTACION DE SERVICIO LA LIBERTAD CHIA 2015 5,000,000
01198439 ESTACION DE SERVICIO LAS MARGARITAS M
M
2015 146,849,719
00975406 ESTACION DE SERVICIO MAGRA 2015 200,000,000
01805421 ESTACION DE SERVICIO MARRUECOS 2015 4,656,532,403
01465026 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS CABRERA 2015 90,311,346
01668343 ESTACION DE SERVICIO PRADERA DE SUBA 2015 400,000,000
01983762 ESTACION DE SERVICIO PRIMERA DE MAYO 2015 680,020,245
01836140 ESTACION DE SERVICIO SAN CAYETANO CON
CALLE 26
2015 616,896,299
02529135 ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESA 2015 808,371,027
01905066 ESTACION DE SERVICIO SEVILLANA 2015 4,628,136,058
02473743 ESTACION DE SERVICIO TERPEL COLON -
GNV
2015 8,000,000
02280680 ESTACION DE SERVICIO TERPEL EL
TRIANGULO
2015 1,500,000,000
01256625 ESTACION DE SERVICIO TERPEL PASADENA 2015 2,976,979,000
01836136 ESTACION DE SERVICIO TINTALITO 2015 4,483,007,490
01924892 ESTACION DE SERVICIO VERAGUAS 2015 8,302,459,157
01288014 ESTACION DE SERVICIO VILLA ALSACIA 2015 380,000,000
01926839 ESTACION DE SERVICIO Y REPUESTOS
GACHETA
2015 50,000,000
02044433 ESTACION DE SERVICIOS SOACHA TERREROS 2015 15,373,109,400
02383791 ESTACION SIMBLA 2015 52,801,078
00194204 ESTACION TERPEL LA CALERA 2015 1,478,557,010
01382036 ESTACIONAMIENTO CONTROLADO DE BOGOTA
UNION TEMPORAL
2015 1
02242628 ESTAMPADOS Y LAMINAS 2015 8,500,000
01424635 ESTEBAN CHACON EVA 2015 700,000
02349487 ESTEBAN ROMERO PABLO EMILIO 2015 1,200,000
01811106 ESTEBAN Y ASOCIADOS ADMINISTRADORES DE
PROPIEDAD HORIZONTAL & CIA LTDA
2013 1,000,000
01811106 ESTEBAN Y ASOCIADOS ADMINISTRADORES DE
PROPIEDAD HORIZONTAL & CIA LTDA
2014 1,000,000
02467869 ESTELA VILLEGAS MARIA PAULA 2015 5,000,000
02482778 ESTEPA PATIÑO CRISANTO 2015 4,000,000
00835351 ESTERICON 2015 1,000,000
02264866 ESTETIC LINE 2014 1,000,000
00135151 ESTETICA CONSIENTETE 2015 5,000,000




02032040 ESTETICA FACIAL Y CORPORAL BIENESTAR Y
BELLEZA ALEJANDRA GOMEZ
2015 100,000
02347003 ESTETICA IPS SPA CUERPO IDEAL SAS 2015 50,000,000
02309042 ESTETICA SALUD Y AROMA 2015 1,200,000
01733995 ESTETICALL TODO EN MEDICINA ESTETICA 2015 500,000
02349575 ESTEVEZ GALINDO JESUSITA PATRICIA 2015 1,000,000
02022849 ESTEVEZ SANDRA MILENA 2015 3,015,000
01308270 ESTHETIC WORK LABORATORIO S A S 2015 982,732,062
01879005 ESTIGE EU 2015 5,000,000
02499306 ESTIL CO AEROGRAFIA 2015 1,200,000
01684276 ESTILKER 2015 1,983,102,475
01684273 ESTILKER COLOMBIA S.A.S 2015 1,983,102,475
01422871 ESTILO SANTANDEREANO 2015 1,200,000
02474279 ESTILO SERIGRAF 2015 1,000,000
02471599 ESTILO Y MODA  DE HOY C B 2015 1,000,000
02117427 ESTILOS MAUROS 2015 2,000,000
02475007 ESTILOS MODULARES Y CIA S A S 2015 18,000,000
02308303 ESTILOS TOCHIE 2015 1,230,000
02279970 ESTRADA OSPINA HENRY 2015 2,100,000
00452850 ESTRADA PINILLA LUZ ROSALBA 2015 700,000
02229489 ESTRADA VEGA DEISY MILENA 2015 1,000,000
02361745 ESTRADA VEGA NIDIA LUCELY 2015 1,000,000
02149764 ESTRATEGIA ANDINA S A S 2015 3,463,856,145
02029718 ESTRATEGIA EMPRESARIAL RENOVAR Y
RENACER S A S
2014 2,000,000
02029718 ESTRATEGIA EMPRESARIAL RENOVAR Y
RENACER S A S
2015 2,000,000
02526018 ESTRATEGIA FINANCIERA ACJ S A S 2015 281,326,306
01932733 ESTRATEGIA INMOBILIARIA S A S 2015 5,000,000
02513191 ESTRATEGIA INTERACTIVA S A S 2015 5,000,000
01067376 ESTRATEGIA MARKETING COMUNICACIONES
LTDA
2015 10,000,000
02395268 ESTRATEGIA OPERACIONAL Y LOGISTICA SAS 2015 2,332,563,452
02070509 ESTRATEGIA URBANA S A S 2015 29,064,333,841
01400753 ESTRATEGIA Y GESTION CONSULTORIA
EMPRESARIAL POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 216,135,114
02428007 ESTRATEGIA Y GESTION DE EMPRESAS SAS 2015 15,617,866
02392553 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SIGLO XXI S
A S
2015 41,500,000
01720783 ESTRATEGIAS MERCADEO Y PUBLICIDAD E M
P S A S
2015 2,963,648,151
02084215 ESTRATEGIAS MINERAS S A S 2015 1,000,000
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00762498 ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PARA EL
DESARROLLO ESODE LTDA
2015 589,903,931
01974900 ESTRELLA DEL TUNAL 2014 1,000,000
01974900 ESTRELLA DEL TUNAL 2015 1,000,000
02477622 ESTRELLA SPICA 2015 100
01468512 ESTRUCTUARTE 2015 1,000,000
01775585 ESTRUCTURA Y ACABADOS SANCHEZ RUBIO
LTDA
2015 10,000,000
01433090 ESTRUCTURAS DE CONCRETO S A ESCOSA 2015 11,320,405,916
00434670 ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA 2015 703,235,705
00334491 ESTRUCTURAS ESPECIALES S A 2015 11,256,545,770
00373093 ESTRUCTURAS FINANCIERAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,358,673,028
00048064 ESTRUCTURAS Y FUNDACIONES LTDA 2012 12,200,000
00048064 ESTRUCTURAS Y FUNDACIONES LTDA 2013 12,200,000
00048064 ESTRUCTURAS Y FUNDACIONES LTDA 2014 12,200,000
00048064 ESTRUCTURAS Y FUNDACIONES LTDA 2015 12,200,000
01882887 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS LTDA 2015 50,000,000
01012367 ESTRUMONT SAS 2015 5,808,415,174
02517689 ESTRUMONT SAS 2015 5,808,415,174
00245431 ESTRUVIAS LTDA ESTRUCTURAS Y VIAS 2015 571,826,533
00785099 ESTUCHES EN CUERO ESCELL 2015 5,000,000
00242182 ESTUCHES Y JOYAS CALLE 2015 43,500,000
02485965 ESTUCO Y ACABADOS SAS 2015 13,015,518
02486753 ESTUCOLOR JK 2015 1,000,000
01985871 ESTUDIO JMG S A S 2015 2,500,000
02093667 ESTUDIO NEUTRA ARQUITECTURA & DISEÑO
SAS
2015 183,244,832
02504046 ESTUDIO R2A S.A.S 2015 1,000,000
01619699 ESTUDIO URBANO ARQUITECTURA E U 2015 112,108,000
02011757 ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y AMBIENTALES
SAS
2015 1,658,626,986
00012009 ESTUDIOS TECNICOS S.A.S 2015 63,283,701,000
00763763 ESTUDIOS Y PROCESOS S.A.S. 2015 898,185,000
02330093 ESTUPIÑAN ARDILA BELKIS SHIRLEY 2014 100,000
02330093 ESTUPIÑAN ARDILA BELKIS SHIRLEY 2015 100,000
02361559 ESTUPIÑAN ARENAS ALIRIO 2015 3,000,000
01952877 ESTUPIÑAN LIZARAZO CARLOTA 2015 10,000,000
01134936 ESTUPIÑAN LOPEZ LUIS JAVIER 2015 2,000,000
01069159 ESTUPIÑAN NIETO JUAN CARLOS 2015 5,500,000
02081886 ESTUPIÑAN ORTIZ MARTHA 2015 800,000
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01360335 ESTUPIÑAN QUINTANA CLAUDIA 2015 4,000,000
02193615 ESTUPIÑAN VOLVERAS CARLOS AUGUSTO 2015 2,000,000
02103438 ESVENCA PANAMA INT S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 5,468,632,062
02380695 ETD SOLUTIONS SAS 2015 1,187,205,391
01193003 ETEL DE COLOMBIA PUNTO COM 2014 500,000
01193003 ETEL DE COLOMBIA PUNTO COM 2015 500,000
01468715 ETELJEC S EN C 2014 959,732,465
01468715 ETELJEC S EN C 2015 975,086,431
02324453 ETHOS CONSTRUCTORA S A S 2015 312,784,545
02430730 ETHOSENERGY DE COLOMBIA S A S 2015 1,216,567,688
00933256 EULEN COLOMBIA S A 2015 10,810,641,000
01003994 EULEN COLOMBIA SA 2015 10,787,560,000
02356861 EUNICE RAMIREZ SAS 2015 30,426,840
00993545 EUPHORIANET S.A.S 2015 699,945,000
01522826 EUREKA DMS S A 2015 313,817,026
02155219 EUREKA ELECTRONICS S A S 2015 120,000,000
02071788 EURO CAFE 2014 1,000,000
02071788 EURO CAFE 2015 1,000,000
00978952 EURO FASHION WOMEN 2015 21,000,000
01151349 EURO INTERNACIONAL SAS 2015 10,044,375,000
00595568 EURO LUCE S.A.S 2015 817,681,795
02035523 EURO VISION S A S 2015 789,893,109
02108795 EUROCOL GM SAS 2015 71,057,508
02212094 EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA 2015 190,482,357
02339999 EURODESIGN IMPORTACIONES &
EXPORTACIONES S A S
2015 255,413,295
01214037 EUROMOLDURAS 2015 1,000,000
01616015 EUROPEAN COSMETICS 2015 1,000,000
02250089 EUROPEAN DREDGING COMPANY SUCURSAL
COLOMBIA
2015 281,373,824
02287764 EUROS Y DIVISAS JC 2015 200,000,000
02227513 EVA ACCESORIOS 2015 1,300,000
01163831 EVA VAN HARMANNI COSMETIOS 2015 3,388,084,256
00300495 EVA VAN HARMANNI LTDA 2015 3,388,084,256
02479997 EVA WHITE 2015 10,204,501
01256612 EVANS POINT LTDA 2014 590,401,000
02006482 EVENTOS EL TAMBOR 2015 1,000,000
02394827 EVENTOS GRUPO MERC S A S 2015 37,010,500
01893738 EVENTOS H S A LTDA 2014 177,510,550
01893738 EVENTOS H S A LTDA 2015 177,510,550
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01918349 EVENTOS LLANO Y MAMONA 2015 1,500,000
01998122 EVENTOS PUNTO G 2015 1,230,000
02460076 EVENTOS Y CONCIERTOS RIOBAMBA 2015 1,000,000
02503858 EVENTOS Y PRODUCCIONES BANGO SAS 2015 3,000,000
02208971 EVENTOS YAS 2015 4,500,000
00008391 EVEREADY DE COLOMBIA S A EVEREADY 2015 41,797,011,000
00008392 EVEREADY DE COLOMBIA S.A. 2015 41,797,011,000
01704678 EVERIS BPO COLOMBIA LTDA 2015 17,327,070,552
01783146 EVERIS SPAIN S L SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 16,334,275,576
00730119 EVIS PUBLICIDAD 2015 1,700,000
02147142 EVOLUTION PILATES 2015 1,000,000
02382958 EVOLUTION SERVICES GROUP COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01931309 EVOLUTION SOUND S.A.S. 2015 165,425,118
00649901 EXARTEC 2015 1,200,000
02436876 EXCADEMOL A.E. EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES S.A.S
2015 1,200,000
02098682 EXCAVACIONES MORALES & LOZANO SAS 2015 113,077,000
01135197 EXCEL PEST CONTROL LTDA 2015 1,098,538,053
02370461 EXCELENTY S A S 2015 146,467,804
01953068 EXCELSIO 2015 1,000,000
01492354 EXCLUSIVAS MODAS DE MEDELLIN 2015 35,000,000
01871759 EXCLUSIVOS EN REFORMA Y ARREGLO DE SU
TRAJE
2015 1,100,000
02024881 EXHIBICION COMERCIAL 2015 1,920,000
02024873 EXHIBICION COMERCIAL SAS 2015 319,283,835
02441796 EXHICOMER SAS 2015 166,004,000
00941212 EXHOSTOS VELASCO 2015 1,500,000
01266779 EXIAGRICOLA J D LTDA 2015 4,126,917,101
01754268 EXIAGRICOLA J D LTDA 2015 304,844,376
01844624 EXIAGRICOLA J D LTDA 2015 682,902,110
02042753 EXIAGRICOLA J D LTDA 2015 637,528,095
01607850 EXIGO S EN C S 2015 1,216,510,000
02474183 EXIPOLLO 2015 1,232,000
02132986 EXITAXI SAS 2015 18,000,000
01672140 EXITO PUBLICITARIO E IMPRESION 2015 10,000,000
02515649 EXITOS JG SAS 2015 192,211,000
01266629 EXOMED 2015 800,000
00734873 EXOMED LTDA 2015 18,000,000
01767322 EXOSTOS MANRIQUE S 2015 3,080,000
01444029 EXOSTOS Y SILENCIADORES LA 74 2014 1,000,000
01444029 EXOSTOS Y SILENCIADORES LA 74 2015 1,000,000
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02254426 EXPAR SAS 2015 827,089,568
00895253 EXPENDIO DE CARNES ABIMELEH 2015 1,200,000
01566052 EXPENDIO DE CARNES ACEVEDO HERMANOS 2010 1
01566052 EXPENDIO DE CARNES ACEVEDO HERMANOS 2011 1
01566052 EXPENDIO DE CARNES ACEVEDO HERMANOS 2012 1
01566052 EXPENDIO DE CARNES ACEVEDO HERMANOS 2013 1
01566052 EXPENDIO DE CARNES ACEVEDO HERMANOS 2014 1
01566052 EXPENDIO DE CARNES ACEVEDO HERMANOS 2015 1,200,000
01571445 EXPENDIO DE CARNES ACEVEDO LEON 2010 1
01571445 EXPENDIO DE CARNES ACEVEDO LEON 2011 1
01571445 EXPENDIO DE CARNES ACEVEDO LEON 2012 1
01571445 EXPENDIO DE CARNES ACEVEDO LEON 2013 1
01571445 EXPENDIO DE CARNES ACEVEDO LEON 2014 1
01571445 EXPENDIO DE CARNES ACEVEDO LEON 2015 1,200,000
01590595 EXPENDIO DE CARNES ANDREA P 2015 1,000,000
01969647 EXPENDIO DE CARNES EL MANJAR 2015 1,100,000
01876053 EXPENDIO DE CARNES EL PALENQUE P A T 2015 2,500,000
00931931 EXPENDIO DE CARNES EL TRIUNFO DE CHIA 2015 5,000,000
01125097 EXPENDIO DE CARNES GRAN CHAPARRAL H M 2015 800,000
01205269 EXPENDIO DE CARNES JESUAR S 2015 5,500,000
02393477 EXPENDIO DE CARNES KATHERINE 2015 9,000,000
01684997 EXPENDIO DE CARNES LA 72 J L 2015 950,000
01693267 EXPENDIO DE CARNES LA CANDELITA 2015 1,000,000
00709969 EXPENDIO DE CARNES LA COSTEÑITA DE DON
JOSE LIBARDO VIRVIESCAS F
2011 993,000
00709969 EXPENDIO DE CARNES LA COSTEÑITA DE DON
JOSE LIBARDO VIRVIESCAS F
2012 993,000
00709969 EXPENDIO DE CARNES LA COSTEÑITA DE DON
JOSE LIBARDO VIRVIESCAS F
2013 993,000
00709969 EXPENDIO DE CARNES LA COSTEÑITA DE DON
JOSE LIBARDO VIRVIESCAS F
2014 993,000
00709969 EXPENDIO DE CARNES LA COSTEÑITA DE DON
JOSE LIBARDO VIRVIESCAS F
2015 993,000
01112006 EXPENDIO DE CARNES LAPUERTA DEL LLANO 2015 1,000,000
01503074 EXPENDIO DE CARNES LOS ROBLES 2015 1,250,000
01872903 EXPENDIO DE CARNES SAN ANTONIO DE
COGUA
2015 1,500,000
00750603 EXPENDIO DE CARNES VICENTE MARTINEZ 2015 2,500,000
00751559 EXPENDIO DE CARNES Y VICERAS SANTA ANA
PRINCIPAL
2014 5,000,000




00926121 EXPENDIO DE GAS PROPANO 184 VELLAVISTA 2013 800,000
00926121 EXPENDIO DE GAS PROPANO 184 VELLAVISTA 2014 800,000
00926121 EXPENDIO DE GAS PROPANO 184 VELLAVISTA 2015 800,000
01234415 EXPENDIO DE LICORES PARA LLEVAR DONDE
DIOCELINA
2015 3,500,000
00820369 EXPENDIO DE VIVERES AL POR MENOR 2015 1,000,000
02492189 EXPERIENCIA VERDE 2015 9,000,000
02527308 EXPERIENCIA VERDE 2015 1,500,000
02467576 EXPERIENCIA VERDE S A S 2015 150,918,602
01795660 EXPERT VIEW DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
OPTICOS
2015 500,000
02310647 EXPERTI INTERNATIONAL S A S 2015 2,500,000
02515774 EXPERTISEM S.A.S 2015 10,000,000
01797560 EXPERTOS EN SERVICIOS GENERALES S.A.S. 2015 81,629,235
02521512 EXPINN TECHNOLOGY S A S 2015 74,626,195
02469524 EXPLO GLOBAL F E S A S 2015 30,000,000
02106835 EXPLORA HOSTELS SAS 2015 177,141,064
02116469 EXPLORA HOSTELS SAS 2015 177,141,064
01761044 EXPLORACIONES CHAPARRAL COLOMBIA S A S 2015 6,792,294,470
01761046 EXPLORACIONES CHOCO COLOMBIA S A S 2015 51,278,327,585
01710586 EXPLORACIONES PANTANOS COLOMBIA S.A. 2015 18,628,687,004
00631934 EXPLORADORA LA ESPERANZA S A 2014 100,000,000
00631934 EXPLORADORA LA ESPERANZA S A 2015 100,000,000
02385631 EXPLORANDO COLOMBIA 2015 2,000,000
00752642 EXPLORER SYSTEMS 2011 1,000,000
00752642 EXPLORER SYSTEMS 2012 1,000,000
00752642 EXPLORER SYSTEMS 2013 1,000,000
00752642 EXPLORER SYSTEMS 2014 1,000,000
00752642 EXPLORER SYSTEMS 2015 1,000,000
02325801 EXPLOTACIONES FORES A SAS 2015 2,312,337,568
02291424 EXPLOTACIONES S & M 2015 15,000,000
02210496 EXPLOTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE
MINERALES ENERGETICOS SAS
2015 1,000,000
01938695 EXPO HOGAR ELECTRODOMESTICOS 2015 5,000,000
02190728 EXPOANDINA AI S A S 2015 25,167,250
01520111 EXPOCARNES LAS BRISAS 2015 10,590,000
01438691 EXPOELECTRICOS DE COLOMBIA 2013 1,130,000
01438691 EXPOELECTRICOS DE COLOMBIA 2014 1,232,000
01438691 EXPOELECTRICOS DE COLOMBIA 2015 1,285,000
02234060 EXPOFER SAS 2015 334,468,282
02296908 EXPOGREES SAS 2015 301,005,000
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02369883 EXPOMANIJAS Y PINES SAS 2015 114,674,271
01674886 EXPOMEAT LTDA 2015 101,316,863
02459678 EXPOPETS SAS 2015 8,315,054
01692542 EXPORIUM SAS 2015 383,289,273
01203343 EXPORTAR COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02346971 EXPOSITO ABOGADOS S A S 2015 907,826,272
02368629 EXPOTEXTILES SAS 2015 73,562,000
00625486 EXPRECARD'S S A S 2015 4,543,020,000
02140273 EXPRECARDS 2015 4,543,020,000
02140574 EXPRESS PUBLISHING COLOMBIA S A S 2015 805,860,547
02478714 EXPRESS-3 D 2015 1,300,000
01776904 EXPRESSION CRISTIANA S.A.S 2015 200,797,946
02064267 EXPRESSION SOCIAL MAGUZ SAS O COMO
EXPRESSION SOCIAL MAGUZ SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 272,469,200
01891566 EXPRESSIONES NIMOCH 2015 7,950,400
02524290 EXSOFER  EXPERTOS EN SOLUCIONES
FERRETERAS SAS
2015 10,000,000
02453680 EXTENSIONES ANNIE 2015 2,000,000
01976881 EXTENSIONES EL CARMEL S.A.S. 2015 3,734,260,000
01902528 EXTINCION Y SEGURIDAD 2015 6,000,000
01866708 EXTINEXPRESS SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS 2015 165,191,010
02092931 EXTINGAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 500,000
00773380 EXTINTORES EXTINCENDIO 2015 1,900,000
01487992 EXTRA INVERSIONES LTDA 2015 649,109,000
01950273 EXTRACTORA SICARARE SAS 2015 22,936,915,000
01482740 EXTREMO INTERNET CAFE F N 2015 500,000
02434147 EXTRUSION MA SAS 2015 41,040,865
02115437 EXXODUS GROUP S.A.S. 2015 20,000,000
01407857 EXXONMOBIL EXPLORATION COLOMBIA
LIMITED
2015 98,755,560,000
02482504 EXXPLORA SAS 2015 10,000,000
00397372 EXYWORK LIMITADA 2015 498,641,142
02104760 EYR ARQUITECTURA SAS 2015 893,028,323
02392030 EZRA FLOWERS S A S 2015 40,000,000
01244810 F & D SOLUCIONES EFECTIVAS LTDA 2015 288,316,949
02184563 F & F FUMIGACIONES 2015 1,200,000
01808895 F & J FREELANCE AND JOINT VENTURE LTDA 2015 15,550,000
01136044 F & M CHOCOLATES LTDA 2015 3,034,855,113
00891800 F D S ANDINO 2015 5,000,000
01963822 F D S AVENIDA CHILE 2015 5,000,000
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01479714 F D S BULEVAR NIZA 2015 5,000,000
01692892 F D S CALLE 19 2015 5,000,000
01519389 F D S CALLE 95 2015 5,000,000
01091189 F D S CENTRO 2015 5,000,000
01652832 F D S CENTRO CHIA 2015 5,000,000
01972252 F D S CENTRO MAYOR 2015 5,000,000
00591639 F D S GALERIAS 2015 5,000,000
00591636 F D S HACIENDA 2015 5,000,000
01571979 F D S PALATINO 2015 5,000,000
01377972 F D S PORTAL 80 2015 5,000,000
00818997 F D S SALITRE PLAZA 2015 5,000,000
01630830 F D S SANTA FE 2015 5,000,000
01870603 F D S SANTAFE 2 2015 5,000,000
01123408 F D S UNICENTRO 2015 5,000,000
01912912 F D S UNICENTRO 2 2015 5,000,000
01369336 F M CONSTRUCCION LINEAS Y REDES
ELECTRICAS E U
2015 22,000,000
00087485 F M ESTEREO BOGOTA LTDA 2015 1,671,640,163
00585959 F M L CONSULTORIA Y CIA LTDA 2015 442,106,000
00035367 F MEDINA Y CIA S EN C 2015 2,162,771,904
01135499 F T PRODUCCIONES LTDA 2014 193,534,000
01135499 F T PRODUCCIONES LTDA 2015 193,534,000
02396193 F V A 2015 2,230,000
01747826 F VARGAS Y CIA S EN C 2014 4,832,918,000
01747826 F VARGAS Y CIA S EN C 2015 4,832,918,000
02280649 F.J. IMPERMEABLES INDUSTRIALES S A S 2015 156,727,299
00747931 F&B ABOGADOS ASOCIADOS LIMITADA 2015 185,834,690
02216081 F&F ARQUITECTOS ASOCIADOS SAS 2015 1,150,149,369
02506901 F&M GESTION EMPRESARIAL S A S 2015 31,192,000
02462078 F3L MULTIMEDIA SAS 2015 10,000,000
02165299 F5 NETWORKS COLOMBIA S A S 2015 939,961,144
01136975 FA & CO INGENIERIA 2015 950,000
02114605 FABIAN DE LEON & ASOCIADOS S A S 2015 154,806,402
01913883 FABIO ALBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ 2015 1,000,000
02225237 FABIO PARRA 2015 5,000,000
02088483 FABIS SPORT JUNIOR 2015 1,000,000
01410655 FABMARQ DECORACIONES & ASESORIAS
S.A.S.
2015 15,000,000
02013795 FABRICA CERVECERA IRLANDESA S.A.S. 2015 483,518,195
01608991 FABRICA DE AREPAS LA TUNJANA 2014 14,000,000
01608991 FABRICA DE AREPAS LA TUNJANA 2015 14,000,000
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00730821 FABRICA DE BALAUSTRES EL MIRADOR 2011 1,000,000
00730821 FABRICA DE BALAUSTRES EL MIRADOR 2012 1,000,000
00730821 FABRICA DE BALAUSTRES EL MIRADOR 2013 1,000,000
00730821 FABRICA DE BALAUSTRES EL MIRADOR 2014 1,000,000
00730821 FABRICA DE BALAUSTRES EL MIRADOR 2015 1,000,000
00069619 FABRICA DE BICICLETAS CICLOMOTAS
HERNANDO CORTES GOMEZ E HIJOS COMPAÑIA
LIMITADA
2013 332,052,000
00069619 FABRICA DE BICICLETAS CICLOMOTAS
HERNANDO CORTES GOMEZ E HIJOS COMPAÑIA
LIMITADA
2014 298,847,000
00069619 FABRICA DE BICICLETAS CICLOMOTAS
HERNANDO CORTES GOMEZ E HIJOS COMPAÑIA
LIMITADA
2015 265,478,000
00225977 FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA 2015 6,806,693,274
00038653 FABRICA DE CHOCOLATES ANDINO 2015 4,613,374,447
00002546 FABRICA DE CHOCOLATES ANDINO LTDA 2015 4,613,374,447
00062763 FABRICA DE CURVAS LIMITADA FABRICUR
LTDA
2015 1,440,648,318
00062764 FABRICA DE CURVAS- FABRICUR 2015 1,440,648,318
00088051 FABRICA DE FORROS Y VIRAS EL PRINCIPE 2015 500,000
02212141 FABRICA DE IMPERMEABLES Y DOTACIONES
INDUSTRIALES FAIMPER S A S
2015 326,037,807
02430544 FABRICA DE LAVADEROS MANZANARES 2015 1,200,000
01976732 FABRICA DE MALLA ESLABONADA 2015 800,000
00988236 FABRICA DE MANGUERAS S M 2015 3,000,000
01747381 FABRICA DE MANGUERAS Y V 2015 3,000,000
01284212 FABRICA DE MARCOS PARA BICICLETAS
TWISTER
2015 30,000,000
00122134 FABRICA DE MUEBLES LUGON 2015 45,988,000
00122133 FABRICA DE MUEBLES LUGON LIMITADA 2015 333,803,000
02390329 FABRICA DE MUEBLES VELFARRE 2015 1,800,000
00401383 FABRICA DE VELADORAS Y VELONES LA
HERMOSA
2014 8,500,000
00401383 FABRICA DE VELADORAS Y VELONES LA
HERMOSA
2015 9,000,000
01180383 FABRICA DE VELADORAS Y VELONES SAN
JUDAS TADEO
2015 1,287,000
02069435 FABRICA DE VELAS Y VELADORAS LUZTRELLA 2015 1,752,000
02134624 FABRICA DE VIDRIOS TEMPLADOS Y
LAMINADOS DE SEGURIDAD S A S
2015 2,226,758,000
02042200 FABRICA LOS GONZALEZ 2012 100,000
02042200 FABRICA LOS GONZALEZ 2013 100,000
02042200 FABRICA LOS GONZALEZ 2014 100,000
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02042200 FABRICA LOS GONZALEZ 2015 1,280,000
00507584 FABRICA NACIONAL DE CACHUCHASGUILLERMO
PEREZ A
2015 7,112,000
00449721 FABRICA NACIONAL DE FLORES EN SEDA Y
PRODUCTOS DECORATIVOS
2013 1
00449721 FABRICA NACIONAL DE FLORES EN SEDA Y
PRODUCTOS DECORATIVOS
2014 1
00411621 FABRICA NACIONAL DE SILENCIADORES
FANALSIL PEDRO A. PLAZAS S.
2014 500,000
00411621 FABRICA NACIONAL DE SILENCIADORES
FANALSIL PEDRO A. PLAZAS S.
2015 1,288,700
00560310 FABRICA SURAMERICANA DE MUÑECOS 2015 4,543,020,000
02208030 FABRICA Y ALMACEN J M 2015 6,000,000
00577886 FABRICA Y COMERCIALIZADORA DE
COLCHONES JEIMY
2015 3,000,000
00276909 FABRICA Y ENSAMBLAJE DE BICICLETAS
SUPER CORZA LIMITADA BICICLETAS SUPER
CORZA LTDA - EN LIQUIDACION
2010 3,210,000
00276909 FABRICA Y ENSAMBLAJE DE BICICLETAS
SUPER CORZA LIMITADA BICICLETAS SUPER
CORZA LTDA - EN LIQUIDACION
2011 3,178,000
01746309 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS
PARA LA CONSTRUCCION LOPEZ MORENO
2015 1,000,000
01598784 FABRICACION Y COMERCIALIZACION
PRODUCTOS DE ASEO MADESA
2012 1,000,000
01598784 FABRICACION Y COMERCIALIZACION
PRODUCTOS DE ASEO MADESA
2013 1,000,000
01598784 FABRICACION Y COMERCIALIZACION
PRODUCTOS DE ASEO MADESA
2014 1,000,000
01598784 FABRICACION Y COMERCIALIZACION
PRODUCTOS DE ASEO MADESA
2015 1,000,000
02287602 FABRICACION, INGENIERIA Y MAQUINARIA S
A S
2014 250,000
02287602 FABRICACION, INGENIERIA Y MAQUINARIA S
A S
2015 200,000
01264503 FABRICACIONES FERLON 2015 15,000,000
00102676 FABRICAR 2014 10,800,000
00102676 FABRICAR 2015 10,800,000
00812560 FABRICAR SUCURSAL NUMERO UNO 2014 100,000
00812560 FABRICAR SUCURSAL NUMERO UNO 2015 100,000
02321792 FABRICOCINAS SIERRA 2015 1,000,000
01944958 FABRICOCINAS Y JACUZZIS 2014 12,000,000
01944958 FABRICOCINAS Y JACUZZIS 2015 12,000,000
02512566 FABRIHOGAR SS SAS 2015 500,000,000
01285330 FABRIMANGUERAS Y CAUCHOS 2015 45,600,000
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01285259 FABRIMANGUERAS Y CAUCHOS LTDA 2015 473,612,000
01290896 FABRIMET 2015 500,000
01290824 FABRIMET S A S 2015 581,762,071
01631948 FABRIMOLINOS 2015 1,100,000
00908009 FABRIPAPELES Y EMPAQUES LTDA 2015 25,228,062
00735168 FABRITEJOS J.V 2015 5,000,000
01269934 FACCINI OCHOA BENITO JOSE 2015 6,752,750,892
01908233 FACILSEGUROS LTDA 2015 314,236,481
01711900 FACOMM LTDA 2015 281,995,000
02307070 FACONSTRUCCIONES SAS 2015 682,205,000
01926580 FACTOR D GRUPO DISEÑO LTDA 2015 41,663,169
01422888 FACTORAJE SAS 2015 2,685,615,699
00008936 FACTORIA INDUSTRIAL METALMECANICA
LIMITI Y CIA  S A S
2015 980,978,000
02522151 FACTORY BRANDS GALERIAS 2015 9,545,000
02514792 FACTORY BRANDS MODELIA 2015 9,545,000
01114319 FADUL & MEJIA CONSULTORES Y EDITORES
FAMEC LTDA
2015 31,006,900
01997868 FADUL S A S 2015 182,030,000
02083631 FAGROS 2015 15,604,194
02509966 FAGUA CAINA RUBY 2015 1,100,000
01283089 FAGUA LOPEZ & ASOCIADOS LTDA 2015 556,102,554
01172417 FAJARDO BUITRAGO GLORIA ISABEL 2015 4,800,000
02298181 FAJARDO CAMACHO JHON ALDEMAR 2015 400,000
02443488 FAJARDO DIAZ DORYS CECILIA 2015 300,000
01353179 FAJARDO FAJARDO ANGEL MARIA 2015 21,500,000
01418698 FAJARDO FERRO JUANA MARIA 2015 5,000,000
02470185 FAJARDO LOZANO JEFERSON 2015 1,200,000
02077853 FAJARDO LOZANO MIRYAM SUSY 2015 13,507,553
00078953 FAJARDO MCLEOD Y CIA. S.EN C. 2015 1,319,489,682
01048741 FAJARDO POLANCO JORGE ELIECER 2015 500,000
01249961 FAJARDO VILLAMIL CONSUELO 2015 28,221,000
02438984 FALABELLA  HAYUELOS 2015 20,000,000
02438981 FALABELLA TITAN PLAZA 2015 30,000,000
02526029 FALABELLA UNICENTRO 2015 50,000,000
00202242 FALLA Y DELGADILLO Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 366,360,817
02195444 FALLONG C HOWARD H EU 2015 1,280,000
02282153 FAM B CALDERON SAS 2014 27,800,000
02282153 FAM B CALDERON SAS 2015 27,800,000
01955331 FAMA ALEJANDRIA 2015 1,000,000
02355244 FAMA EL CAMPESINO AGV 2015 600,000
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02162465 FAMA Y FRUVER  LAS DELICIAS 2015 20,000,000
00746200 FAMACH 2011 500,000
00746200 FAMACH 2012 500,000
00746200 FAMACH 2013 500,000
00746200 FAMACH 2014 500,000
00746200 FAMACH 2015 500,000
02005360 FAME K INVERSIONES S A 2015 400,000,000
02273514 FAMEDIC IPS CAQUEZA 2015 15,000,000
02088989 FAMILIAS UNIDAS DE COLOMBIA S.A.S 2015 3,249,000
00859530 FAMILY PLAS LTDA 2015 2,000,000
00555807 FAMILY PLAS S.A.S. 2015 2,000,000
01545900 FAMIPAL COMUNICACIONES 2015 10,000,000
01256229 FAMISOL DROGUERIAS 2015 326,486,669
01753651 FAMISOL DROGUERIAS 2015 136,036,112
01974467 FAMISOL DROGUERIAS 2015 81,621,667
01867689 FAMITEX C. I. LIMITADA 2015 10,277,000
01984207 FAMITIENDA CALLE 100 2015 39,974,723
02353345 FAMITIENDA CENTRO MAYOR 2015 62,838,494
02461349 FAMITIENDA HAYUELOS 2015 51,677,282
02329337 FAMITIENDA IBIS 2015 24,192,711
02411380 FAMITIENDA KENNEDY 2015 39,316,276
02522266 FAMITIENDA PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 69,460,985
02185309 FAMITORO.S S.A.S 2015 906,852,703
00538653 FANDES 25 S.A. 2015 827,124,043
02111542 FANDINO MARTIN GIOVANNI 2015 5,000,000
02176109 FANDIÑO DIAZ YOLANDA 2015 500,000
02193494 FANDIÑO GARZON MILEIDYS HOAN 2015 100,000
01615480 FANDIÑO MARTIN SANDRA PATRICIA 2015 10,000,000
00179204 FANDIÑO MARTINEZ EDGAR ALFONSO 2015 1,700,000
01254149 FANDIÑO MARTINEZ VICTOR MAURICIO 2015 200,000,000
01284359 FANDIÑO RAMIREZ ISABEL 2015 500,000
00348309 FANNY A. DE CLAVIJO LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 246,032,797
02119697 FANTASIA JAPI 2015 5,000,000
01959149 FANTASIAS GICELA 2015 1,000,000
02423835 FANTASIAS GLADYS 2015 1,300,000
01705812 FANTASIAS Y ARTESANIAS GOMEZCO 2015 1,000,000
01850414 FANTASIAS Y COSMETICOS LEIDY PAOLA 2015 20,000,000
01178685 FARAH QUIJANO SILVIA MARIA 2015 614,959,422
02257964 FARALLONES TOLIMA S.A.S. 2015 2,207,229,674
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02238624 FARANI S.A.S 2015 872,104,179
02410497 FARFAN POVEDA GEIDER ORLANDO 2015 1,232,000
01205674 FARFAN ROJAS JORGE ENRIQUE 2015 5,100,000
02213061 FARIETA LOPEZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02213059 FARIETA LOPEZ PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02115825 FARM AGRO CHEMICALS CONSULTANTS S.A.S 2015 1,100,000
02448308 FARMA SHOP LA CALLEJA 2015 21,000,000
02088331 FARMA SHOP MINIMARKET EXPRESS 2015 1,000,000
01702736 FARMA STAR 2015 9,000,000
00865852 FARMABIO S.A.S. 2015 1,921,821,240
01354509 FARMABIOTECH S.A.S 2015 896,525,593
01405249 FARMACIA DROGUERIA GS 2015 1,000,000
02047003 FARMACIA HOMEOPATICA CURARE SAS 2015 57,140,000
00538624 FARMACIA HOMEOPATICA LUNA LADINO
LUDINO
2015 1,000,000
00840195 FARMACIA LOS OLIVOS CHAPINERO 2015 210,000,000
00840199 FARMACIA LOS OLIVOS KENNEDY 2015 25,000,000
00840197 FARMACIA LOS OLIVOS RESTREPO 2015 41,000,000
00840198 FARMACIA LOS OLIVOS SUBA 2015 20,000,000
00941646 FARMALOGICA S A 2015 44,497,123,755
02309017 FARMATEUS DROGUERIA 2015 1,200,000
01743820 FARMATODO ANDINO E2 2015 1,143,522,314
01803649 FARMATODO BRITALIA NORTE 2015 1,512,783,176
01969772 FARMATODO CALLE 100 2015 1,063,173,093
02025942 FARMATODO CALLE 127 2015 1,385,434,618
01942343 FARMATODO CALLE 73 2015 770,623,156
01908230 FARMATODO CALLE 94 2015 944,761,352
01742245 FARMATODO CEDRITOS 1 E2 2015 769,947,806
01742265 FARMATODO CEDRITOS 2 E2 2015 965,292,798
02084770 FARMATODO CENTRO COMERCIAL SANTAFE 2015 1,451,803,471
01575129 FARMATODO CENTRO DE DISTRIBUCION 2015 10,293,923,882
01742275 FARMATODO CENTRO INTERNACIONAL E2 2015 1,193,916,270
01914125 FARMATODO CENTRO MAYOR 2015 2,279,589,664
01929676 FARMATODO CHIA 2015 6,231,930,333
02159321 FARMATODO CIUDAD SALITRE 2015 2,590,215,564
01316642 FARMATODO COLOMBIA S A 2015 82,728,298,427
02103328 FARMATODO COSMOS 2015 1,299,589,274
02275641 FARMATODO DIVER PLAZA 2015 1,608,654,645
01961554 FARMATODO GALERIAS 2015 2,296,067,818
01742272 FARMATODO GRAN ESTACION E2 2015 713,519,021
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01856537 FARMATODO HAYUELOS 2015 1,349,460,521
02148831 FARMATODO LAS NIEVES 2015 1,298,865,183
01914130 FARMATODO NAVARRA 2015 2,264,701,294
01803651 FARMATODO NORMANDIA 2015 2,527,497,284
02290964 FARMATODO RESTREPO 2015 1,054,868,690
01742268 FARMATODO RINCON CHICO 2015 1,012,689,159
01742244 FARMATODO ROSALES E2 2015 634,122,633
01742270 FARMATODO SALITRE E2 2015 799,898,403
02159325 FARMATODO SANTA ISABEL 2015 903,292,972
02159323 FARMATODO SUBA 2015 1,274,347,709
02212895 FARMATODO TITAN 2015 1,489,547,405
01358516 FARMEN S A S 2015 500,000
02518670 FARO DE LUNA AV CHILE 2015 1,000,000
02518700 FARO DE LUNA TITAN PLAZA 2015 1,000,000
00794625 FARUVA 2015 1,350,000
02050248 FASCON INGENIERIA & CONST SAS 2015 556,883,087
02266436 FASHINA PRETTY SAS 2015 500,000
02382993 FASHION  &   FASHION 2015 1,000,000
01824532 FASHION DOBLE A 2014 1,000,000
01824532 FASHION DOBLE A 2015 1,000,000
02425421 FASHION JEANS. 2015 1,000,000
00046196 FASOR 2015 1,000,000
00046195 FASOR S A 2015 3,749,869,518
00481503 FAST PRINT LTDA 2015 4,588,673,674
02281801 FAST SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 98,000,000
01607866 FATEL SOLUCION EN REDES LTDA 2015 1,000,000
00631520 FAVALTEC LTDA 2015 102,405,000
00631521 FAVALTEC LTDA 2015 102,405,000
00933563 FAVEL S PAPELERIA Y MISCELANEA 2015 1,250,000
02242489 FCC INDUSTRIAL COLOMBIA SAS 2015 779,970,182
02448796 FD RINES Y LLANTAS 2015 1,400,000
02235343 FDS - RESTREPO 2015 5,000,000
02174896 FDS CALIMA 2015 5,000,000
02464959 FDS CENTRO 2 2015 5,000,000
02405957 FDS CENTRO INTERNACIONAL 2015 5,000,000
02297178 FDS CHAPINERO 2015 5,000,000
02383031 FDS CHAPINERO 2 2015 5,000,000
01759871 FDS CONCESION CAFAM FLORESTA 2015 5,000,000
02111340 FDS DIVER PLAZA 2015 5,000,000
01872576 FDS GRAN ESTACION 2 2015 5,000,000
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02229137 FDS KENNEDY 2015 5,000,000
02465310 FDS PLAZA DE LAS AMERICAS 2 2015 5,000,000
02444567 FDS RESTREPO 2 2015 5,000,000
02207248 FDS TITAN PLAZA CENTRO COMERCIAL 2015 5,000,000
02040413 FDS TOBERIN 2015 5,000,000
02306885 FDS-MONTEVIDEO 2015 5,000,000
S0044100 FEDERACION  COLOMBIANA  DE EMPRESAS DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
2015 71,038,325
S0002625 FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS
SIGLA FEDEGAN
2015 40,812,017,828
S0008499 FEDERACION COLOMBIANA DE GESTION
HUMANA ACRIP
2015 385,575,574
S0046349 FEDERACION COLOMBIANA DE LOGISTICA 2015 500,000
S0005652 FEDERACION COLOMBIANA DE PINTURA SOBRE
PORCELANA
2015 26,967,986
S0038532 FEDERACION DE ASOCIACIONES MUTUALES Y
SOLIDARIAS DE BOGOTA Y LA REGION
CENTRAL PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN LA
SIGLA FECEMU
2014 2,781,865
S0038532 FEDERACION DE ASOCIACIONES MUTUALES Y
SOLIDARIAS DE BOGOTA Y LA REGION
CENTRAL PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN LA
SIGLA FECEMU
2015 1,211,725
S0036554 FEDERACION DE CONCEJOS Y CONCEJALES
DEL CENTRO Y OCCIDENTE COLOMBIANO Y SU
SIGLA SERA FEDECON CENTRO
2015 1,200,000
S0041846 FEDERACION LUTERANA MUNDIAL 2015 764,739,745
S0017029 FEDERACION MEDICA HOMEOPATICA
COLOMBIANA
2015 6,725,947
S0016789 FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA 2015 1,851,938,091
01983018 FEDERHA S A S 2015 575,339,343
02099882 FEDIA REPRESENTACIONES SAS 2015 143,516,000
00840902 FEDIACERO S A 2015 6,135,965,038
00863509 FEDIACERO S A 2015 6,135,965,038
02120768 FELICITOLINA 2015 1,000,000
02101655 FELKA OUTSOURCING EMPRESARIAL S A S 2015 5,000,000
02331674 FELMOR JOYERIA Y RELOJERIA 2015 1,500,000
01993069 FELOPE MEDICA SAS 2015 939,896,578
01646284 FEMCOPE S A S 2015 1,155,262,122
01039568 FENDITEX LIMITADA 2014 706,544,094
01039568 FENDITEX LIMITADA 2015 715,523,382
01559188 FENICIA PICADAS ARABES SOCIEDAD
LIMITADA
2015 1
01559142 FENICIA PICADAS ARABES SOCIEDAD LTDA 2015 351,462,260
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01479952 FENIX CONSULTORES 2010 1
01479952 FENIX CONSULTORES 2011 1
01479952 FENIX CONSULTORES 2012 1
01479952 FENIX CONSULTORES 2013 1
01479952 FENIX CONSULTORES 2014 1
01479952 FENIX CONSULTORES 2015 1
01626704 FENIX CONSULTORES LTDA 2015 155,502,000
01484371 FENIX METAL LTDA 2015 150,000,000
01583713 FENIX METAL LTDA 2015 150,000,000
02149316 FENIX SEV SAS 2015 40,830,759
02178700 FENNIX BUSINESS SAS 2015 15,000,000
01783435 FEPANA Y CIA S C S 2014 188,141,500
01783435 FEPANA Y CIA S C S 2015 183,037,000
02199045 FEPAR ODONTOLOGOS SAS 2015 457,095,522
00632136 FEPCO ZONA FRANCA  S A S 2015 118,255,057,814
02516872 FEREZ DIAZ DUBY ESTHER 2015 1,000,000
00899693 FERIA DE LA REFRIGERACION 2015 44,427,230
01515043 FERIA HERRERA NELSON FELIPE 2014 700,000
01515043 FERIA HERRERA NELSON FELIPE 2015 700,000
02307443 FERIA INFANTIL 2015 1,000,000
02334962 FERIALAMOS 2015 1,000,000
02437172 FERIAS DX 2015 1,000,000
02135888 FERIMOR INVERSIONES S A S 2015 3,136,853,078
01096713 FERMO INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA 2011 1,100,000
01096713 FERMO INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA 2012 1,000,000
01096713 FERMO INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA 2013 1,000,000
01096713 FERMO INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA 2014 1,000,000
01096713 FERMO INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA 2015 1,000,000
01412649 FERNANDEZ ARIZA DUVER SNEYDER 2015 35,308,831
02450333 FERNANDEZ CASTILLO NAIDU ALEJANDRA 2015 100,000
01731004 FERNANDEZ DIAZ MELCO 2015 2,000,000
01837045 FERNANDEZ FERNANDEZ CANDELARIA 2009 3,100,000
01837045 FERNANDEZ FERNANDEZ CANDELARIA 2010 3,100,000
01837045 FERNANDEZ FERNANDEZ CANDELARIA 2011 3,100,000
01837045 FERNANDEZ FERNANDEZ CANDELARIA 2012 3,100,000
01837045 FERNANDEZ FERNANDEZ CANDELARIA 2013 3,100,000
01837045 FERNANDEZ FERNANDEZ CANDELARIA 2014 3,200,000
01837045 FERNANDEZ FERNANDEZ CANDELARIA 2015 3,200,000
01881838 FERNANDEZ FERNANDEZ ELVIA MARINA 2015 1,100,000
02422289 FERNANDEZ GARCIA CESAR AUGUSTO 2015 800,000
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01895259 FERNANDEZ HOYOS JULIAN EDUARDO 2015 500,000
02360857 FERNANDEZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01244243 FERNANDEZ RICO JOSE LUIS 2011 1,000,000
01244243 FERNANDEZ RICO JOSE LUIS 2012 1,000,000
01244243 FERNANDEZ RICO JOSE LUIS 2013 1,000,000
01244243 FERNANDEZ RICO JOSE LUIS 2014 1,000,000
01244243 FERNANDEZ RICO JOSE LUIS 2015 1,000,000
01662913 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANA EMILIA 2015 5,200,000
01881669 FERNANDEZ RODRIGUEZ ELISA 2015 100,000
00455800 FERNANDEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO 2015 809,272,000
01873687 FERNANDEZ VILLA SINDY LORENA 2015 18,200,000
00188753 FERNANDO AMAYA Y CIA LIMITADA 2015 250,377,000
00927998 FERNANDO AMAYA Y CIA LTDA 2015 5,000,000
02498021 FERNANDO CANOSA ABOGADOS S A S 2015 1,000,000
01772345 FERNANDO DI BLASSIO 2015 26,000,000
00073218 FERNANDO REYES ISAZA Y CIA S.EN.C. 2015 1,481,606,341
02174744 FERNANDO REYES URIBE SAS 2015 12,177,511
01775523 FERPARTES 2015 49,509,671
02338816 FERRARI 1 2015 1,000,000
01234752 FERRE ACEITES HMG 2015 20,000,000
02300059 FERRE ACEROS Y LAMINAS SAS 2015 1,518,854,983
01815738 FERRE ANDEZ LTDA 2015 1,171,682,265
02473169 FERRE ELECTRICOS JE 2015 500,000
01214358 FERRE ELECTRICOS MANCERA 2015 710,000
01395072 FERRE ELECTRICOS RIVERA 2015 1,700,000
01723368 FERRE ELECTRICOS S Y M 2015 6,246,200
01749769 FERRE IMPORTACIONES JES SAS 2015 113,937,266
01096886 FERRE SERVICIOS ROZO 2015 500,000
02285434 FERRE-ELECTRICOS ED-JAIR 2015 900,000
01665433 FERREBOMBAS Y TANQUES 2015 1,000,000
02458411 FERREBOMBAS Y TANQUES S.A.S 2015 7,730,200
02142443 FERRECAMPO DEL SUMAPAZ 2015 500,000
02469503 FERRECARIBES SAS 2015 30,000,000
01366492 FERRECOMPRESORES F C 2015 10,400,000
02475999 FERRECONSTRCCION I - D 2015 1,200,000
02190094 FERREDAVID 2015 6,000,000
00902883 FERREDEPOSITO 2001 A 2015 1,133,000
02124283 FERREDEPOSITO CONSTRUYA 2014 1,000,000
02124283 FERREDEPOSITO CONSTRUYA 2015 50,000
02022284 FERREDEPOSITO DON MURILLO 2015 1,280,000
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02138470 FERREDEPOSITO EL BATAN 2015 1,600,000
01879707 FERREDEPOSITO EL BODEGON 2015 11,000,000
02169752 FERREDEPOSITO EL DORADO 2015 1,600,000
01467797 FERREDEPOSITO LA REFORMA 2005 2015 8,000,000
02482988 FERREDEPOSITO MORALES 2015 500,000
01605535 FERREDEPOSITO Y SUMINISTROS PACHON 2015 2,500,000
02400740 FERREDESK 2015 7,500,000
00614842 FERREDISTARCO S A S 2015 11,368,068,936
01373954 FERREELECTRICOS CHACONS 1A 2014 15,000,000
01373954 FERREELECTRICOS CHACONS 1A 2015 15,000,000
02259707 FERREELECTRICOS DONDE PEDRO 2015 30,000
02134188 FERREELECTRICOS EL PAMIR GALERIAS 2015 1,000,000
01682220 FERREELECTRICOS HERRERA 2015 1,100,000
01095438 FERREELECTRICOS JONATANN 2015 130,431,157
01598422 FERREELECTRICOS Y CERRADURAS LA 59 2015 4,321,000
01788598 FERREFORMAS HL 2014 1,000,000
01788598 FERREFORMAS HL 2015 1,500,000
02296258 FERREGAS CH 4 2015 1,200,000
01088310 FERREIDEAL Y ELECTRICOS 2015 5,500,000
01726538 FERREILUMINACIONES FENIX 2015 99,000,000
02304790 FERREIMPORTACIONES D&D S A S 2015 321,735,590
01777243 FERREIMPORTACIONES MAX LTDA 2015 2,497,635,954
01777272 FERREIMPORTACIONES MAX LTDA 2015 2,497,635,954
01702946 FERREINDUSTRIAS SUPERLUJO 2015 10,000,000
01744460 FERREINOXIDABLES E INVERSIONES S A S 2015 4,576,981,069
01880378 FERREINOXIDABLES E INVERSIONES S.A.S 2015 2,222,172,853
01098567 FERREIRA BORDA GONZALO 2012 100,000
01098567 FERREIRA BORDA GONZALO 2013 100,000
01098567 FERREIRA BORDA GONZALO 2014 100,000
02376878 FERREIRA DIAZ INVERSIONES SAS 2015 246,000,000
02450022 FERRELECTRICOS AGUILLON 2015 1,300,000
02365870 FERRELECTRICOS AMAYE 2014 1,500,000
01771997 FERRELECTRICOS ATILA 2015 1,900,000
02226770 FERRELECTRICOS CALLE  53 2015 5,050,000
00763608 FERRELECTRICOS CASA GRANDE 2015 191,607,000
02149381 FERRELECTRICOS CENTRAL PARK 2015 1,200,000
02281214 FERRELECTRICOS CHACONS S A S 2014 35,924,719
02281214 FERRELECTRICOS CHACONS S A S 2015 58,334,660
01738838 FERRELECTRICOS EL IMPERIO C H 2015 10,000,000
01009100 FERRELECTRICOS EL SOCIO 2015 1,200,000
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01041291 FERRELECTRICOS EL TRIUNFO 2015 2,000,000
02478267 FERRELECTRICOS G M 2015 1,000,000
01389264 FERRELECTRICOS GALERIAS 2015 8,880,000
02117131 FERRELECTRICOS GISETH 2015 2,500,000
01237677 FERRELECTRICOS GUAYAL 2015 900,000
02292809 FERRELECTRICOS INVER G SAS 2015 30,000,000
01258154 FERRELECTRICOS L.M. 2015 1,000,000
02316317 FERRELECTRICOS LA 110 2015 9,000,000
01875068 FERRELECTRICOS LA AVENIDA NUMERO UNO 2015 865,000
01337132 FERRELECTRICOS MORENO A.P.A 2015 1,000,000
01403503 FERRELECTRICOS MORENO FEM 2015 97,656,000
01079483 FERRELECTRICOS NACIONALES 2015 650,000
00911042 FERRELECTRICOS RESTREPO 2015 1,170,000
01609213 FERRELECTRICOS ROJITAS 2015 1,500,000
01496831 FERRELECTRICOS SAN DIEGO G B 2015 1,000,000
01311958 FERRELECTRICOS SANTIAGO 2015 1,000,000
00233936 FERRELECTRICOS TEQUENDAMA 2015 41,757,000
00233935 FERRELECTRICOS TEQUENDAMA LIMITADA 2015 41,757,000
02369129 FERRELECTRICOS TINTALA 2015 12,000,000
02422306 FERRELECTRICOS TOMMY 2015 1,000,000
01459217 FERRELECTRICOS TRIER 2015 6,500,000
02387105 FERRELECTRICOS VALENTINA # 1 2014 1,000,000
02387105 FERRELECTRICOS VALENTINA # 1 2015 1,000,000
02429641 FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA JC 2015 200,000
02298893 FERREMHEV S A S 2015 69,744,284
02249578 FERREMULAS 2015 500,000
00773832 FERREMULTITORNILLOS 2015 1,000,000
02455539 FERREORTIZ G 2015 1,000,000
01943095 FERREPAULA 2015 50,000,000
02449149 FERREPETROLEUM S A S 2015 5,000,000
01904973 FERREPINTURAS 167 2015 900,000
00913648 FERREPINTURAS EL TREBOL 2015 5,000,000
01211973 FERREPINTURAS Y AMBIENTES 2014 5,000,000
01211973 FERREPINTURAS Y AMBIENTES 2015 5,000,000
01731461 FERREPORRAS 2015 4,200,000
01782468 FERREQUINTAS EXPRES 2015 1,900,000
02529618 FERREQUIPOS BOGOTA S.A.S 2015 160,000,000
02089854 FERRER COLOMBIA S A S 2015 292,429,257
01568707 FERRER VILLAMIZAR HERNAN 2010 1,800,000
01568707 FERRER VILLAMIZAR HERNAN 2011 1,800,000
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01568707 FERRER VILLAMIZAR HERNAN 2012 1,800,000
01568707 FERRER VILLAMIZAR HERNAN 2013 1,800,000
01568707 FERRER VILLAMIZAR HERNAN 2014 1,800,000
00701557 FERRESEG INDUSTRIAL 2015 10,460,000
01579543 FERRESERVICIOS EFRA 2015 10,587,244
00596665 FERRESOLDA LTDA 2015 3,065,389,728
01576782 FERRESOLDA PRINCIPAL 2015 3,065,389,728
02501882 FERRETECNICO ACUEDUGAS 2015 1,000,000
01766945 FERRETEJAS BOGOTA 2015 1,700,000
01866185 FERRETEK LTDA 2015 54,103,683
00268854 FERRETERIA ALBERT 2015 103,500,000
00329848 FERRETERIA AMERICA GOMEZ 2015 2,500,000
00367032 FERRETERIA AMERICA GOMEZ 2015 2,500,000
01738153 FERRETERIA AMERICA GOMEZ Y CIA LTDA. 2015 2,500,000
00327253 FERRETERIA AMERICA GOMEZ Y COMPAÑIA S
A S
2015 6,095,253,313
00448596 FERRETERIA CASTAÑO 2015 148,252,000
00448595 FERRETERIA CASTAÑO SAS 2015 506,954,000
02441492 FERRETERIA CHARLOTTE SAS 2015 35,000,000
01108472 FERRETERIA DARIMA 2015 5,100,000
01388590 FERRETERIA DE LAS AMERICAS 2015 1,288,000
00667663 FERRETERIA EL ARTESANO LIMITADA 2015 66,044,000
02056786 FERRETERIA EL CAQUETA 2015 1,000,000
02425978 FERRETERIA EL COMPA EXCELENTE 2015 1,000
02138556 FERRETERIA EL COMPA EXCELENTE SAS 2015 2,000,000
00496887 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR 2015 4,500,000
02183098 FERRETERIA EL DORADO N & S 2014 1,179,000
02183098 FERRETERIA EL DORADO N & S 2015 2,000,000
01009857 FERRETERIA EL NOGAL 2015 1,000,000
00680974 FERRETERIA EL TIBET 2013 8,000,000
00680974 FERRETERIA EL TIBET 2014 8,000,000
00680974 FERRETERIA EL TIBET 2015 8,000,000
00798417 FERRETERIA ELECTRICOS PITER 2015 7,800,000
02343253 FERRETERIA ELECTRO MASTER 127 2015 1,600,000
01800684 FERRETERIA F.M. 2015 1,500,000
02422563 FERRETERIA GARCIA C 2015 1,150,000
02148411 FERRETERIA GOYJUL SAS 2015 2,751,276,000
01588235 FERRETERIA HENDER 2015 1,200,000
01645311 FERRETERIA HIERROS DE COLOMBIA 2015 1,500,000
02046133 FERRETERIA IMPETUVAL 2015 500,000
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02373449 FERRETERIA J C C 2015 1,000,000
00682465 FERRETERIA J I RODRIGUEZ 2015 41,455,237
02164645 FERRETERIA J M LA 15 SAS 2012 1,000,000
02164645 FERRETERIA J M LA 15 SAS 2013 1,000,000
02164645 FERRETERIA J M LA 15 SAS 2014 1,000,000
02164645 FERRETERIA J M LA 15 SAS 2015 1,000,000
00760138 FERRETERIA LA 95 2015 10,000,000
00903726 FERRETERIA LA CONSTRUCTORA SANTIAGO
TORRES PULGA
2015 15,000,000
01191580 FERRETERIA LAS MARGARITAS 2015 1,071,000
00059149 FERRETERIA LATINA 2015 969,431,231
01931443 FERRETERIA LATINA CLL 68 2015 546,457,612
00013908 FERRETERIA LATINA S A S 2015 3,268,555,126
01043566 FERRETERIA LEYDALED 2013 900,000
01043566 FERRETERIA LEYDALED 2014 1,000,000
01043566 FERRETERIA LEYDALED 2015 1,900,000
02080793 FERRETERIA LUNARK 2015 1,288,000
01958439 FERRETERIA LUZ MAR  GONZALEZ 2015 9,000,000
00835203 FERRETERIA MALDONADO Y GARCIA 2015 16,000,000
00747257 FERRETERIA MONTECARLO S.P. 2015 5,778,000
00158270 FERRETERIA NICHOLSON 2015 6,405,302,563
00015457 FERRETERIA NORTE 2015 12,000,000
00009983 FERRETERIA NURUENA 2015 14,475,315,196
00009982 FERRETERIA NURUEÑA SAS 2015 14,475,315,196
00059459 FERRETERIA PEDRAZA JOSE DEL CARMEN
PEDRAZA
2015 721,000,000
00689233 FERRETERIA PINTUCAR 2015 1,280,000
02002822 FERRETERIA PRADO NIZA 2012 500,000
02002822 FERRETERIA PRADO NIZA 2013 500,000
02002822 FERRETERIA PRADO NIZA 2014 500,000
02002822 FERRETERIA PRADO NIZA 2015 1,000,000
02043153 FERRETERIA PULIDO CASTILLO 2015 923,386,330
01461373 FERRETERIA PULIDO CASTILLO & CIA LTDA 2015 923,386,330
00855688 FERRETERIA QUIROGA Y MENDEZ 2015 10,000,000
01416765 FERRETERIA SHALOM 2014 14,426,000
01416765 FERRETERIA SHALOM 2015 16,397,000
00594512 FERRETERIA SUPERMATERIALES 2015 1,000,000
01204790 FERRETERIA VILLAMAR 2015 7,000,000
01205680 FERRETERIA Y ALMACEN EL PROVEEDOR DE
GACHANCIPA
2015 5,100,000
01204524 FERRETERIA Y DEPOSITO FERRELLANOS 2015 4,000,000
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02012404 FERRETERIA Y ELECTRICOS EL GENIO 2015 1,000,000
02518407 FERRETODO  JAMP 2015 1,000,000
02399183 FERRETODO EMUNA 2015 150,791,000
02510602 FERRETODO EN TODO 2015 1,000,000
02433396 FERRETODO FUSAGASUGA SAS 2015 105,340,000
02191593 FERRETODO NICO 2015 500,000
02491216 FERREVARIEDADES MARIA LUISA 2015 1,200,000
01962803 FERREVIDRIOS LOPEZ C 2012 600,000
01962803 FERREVIDRIOS LOPEZ C 2013 600,000
01962803 FERREVIDRIOS LOPEZ C 2014 600,000
01962803 FERREVIDRIOS LOPEZ C 2015 600,000
01746127 FERREVILLAS VILLAPINZON 2015 1,250,000
02230511 FERRIFUTURO 2015 1,000,000
01538313 FERRINOX S A S 2015 556,461,507
02528663 FERRINOX S A S 2015 1,000,000
02088105 FERRO ELECTRO CAMPO 2015 1,200,000
00849563 FERRO GUAVIO 2015 80,000,000
02525830 FERRO PARDO CRISTHIAN JOHANNY 2015 500,000
02163058 FERRO PINILLA ZULMA ANGELICA 2015 500,000
02442401 FERRO SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2015 13,353,000
02525832 FERROACABADOS FUSA 2015 500,000
00892100 FERROELECTRICOS EL DIAMANTE DEL SUR 2015 2,000,000
00795519 FERROEQUIPOS DE COLOMBIA E U EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,000,000
01674346 FERROGLASS EU 2015 20,000,000
01528900 FERROMANGUERAS F M 2012 1,200,000
01528900 FERROMANGUERAS F M 2013 1,200,000
01528900 FERROMANGUERAS F M 2014 1,200,000
01528900 FERROMANGUERAS F M 2015 4,500,000
02483054 FERROTEC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. 2015 1,096,783,814
02174456 FERTILIZANTES JR SAS 2015 20,000,000
01675825 FESTIPAN DEL RICAURTE 2015 1,900,000
02067744 FESTIVAL DE PRECIO NO 3 2015 20,100,000
02233486 FESTIVAL DE PRECIOS # 3 2015 15,100,000
02524301 FESTIVAL DE PRECIOS # 4 2015 10,100,000
01981189 FESTIVAL DE PRECIOS NO 2 2015 67,050,000
02013232 FESTIVAL DE PRECIOS NO 2 2015 48,100,000
00405095 FESTO 2015 28,382,090,000
00368484 FESTO S.A.S 2015 28,382,090,000
02366127 FG CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO SAS 2015 149,088,233
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02282852 FG INGENIEROS SAS 2015 462,435,340
02254269 FHAN CORRETAJE & NEGOCIOS SAS 2015 10,000,000
02359131 FHERGRAFICO PUBLICIDAD 2015 1,000,000
00962762 FIBERTEX CORPORATION 2015 28,395,915,557
02015855 FIBRAS Y GRANITOS 2015 1,933,000
02248245 FIBROCONCRETO SAS 2015 592,302,177
02505870 FIDAS´S AMERICA SAS 2015 22,732,286
02209177 FIDELINOR COLOMBIA SAS 2015 410,806,000
01427414 FIDEPSA 87 S A S 2015 19,082,680,828
02451166 FIDERE SEGUROS 2015 2,000,000
00472900 FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 2015 275,768,973,659
00006478 FIDUCIARIA CHAPINERO 2011 1,000,000
00006478 FIDUCIARIA CHAPINERO 2012 1,000,000
00006478 FIDUCIARIA CHAPINERO 2013 1,000,000
00006478 FIDUCIARIA CHAPINERO 2014 1,000,000
00006478 FIDUCIARIA CHAPINERO 2015 1,000,000
01271291 FIDUCIARIOS ASOCIADOS S A S 2015 1,787,196,881
02407553 FIELD COACHING IMPACT FCI SAS 2015 61,769,371
02318062 FIELDS EG SAS 2015 1,000,000
02359737 FIERRO HERNANDEZ DARWIN ESTEBAN 2015 1,000,000
00928802 FIERRO MACHETA OSWALDO 2015 1,200,000
01944956 FIERRO MONTERO MAIRA PILAR 2014 12,000,000
01944956 FIERRO MONTERO MAIRA PILAR 2015 12,000,000
00243803 FIERRO MOSQUERA GUILLERMO 2015 4,500,000
01962775 FIESTA Y MAQUETAS REMEMOS 2015 4,000,000
02422976 FIGUCORTES Y LAMINAS SAS 2015 73,854,054
02162535 FIGUEREDO FIGUEREDO ADRIANO 2015 1,500,000
02208892 FIGUEREDO LEYTON LUIS CARLOS 2015 500,000
01102677 FIGUEROA CABRERA JORGE 2013 1,200,000
01102677 FIGUEROA CABRERA JORGE 2014 1,200,000
01102677 FIGUEROA CABRERA JORGE 2015 1,200,000
02486674 FIGUEROA CARDENAS MARIBEL 2015 4,300,000
01395270 FIGUEROA DIAZ PLACIDO 2015 5,000,000
02523251 FIGUEROA NOSA WILLINTON 2015 4,150,000
02178453 FIGUEROA TOVAR LUZ ESTELLA 2015 1,250,000
00409453 FIGURAS COLOR LTDA 2015 1,000,000
01698648 FIGURAS PLASTICAS FIPLAS LTDA 2015 212,747,000
00721823 FIGURAS PLASTICAS NATY S 2014 100,000
00721823 FIGURAS PLASTICAS NATY S 2015 1,200,000
01758331 FIGUREALAMBRE 2015 1,900,000
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01614187 FILFER SOCIEDAD DE INVERSIONES S A S 2015 331,493,265
02322292 FILTRO MOTOS AMERICA 2015 1,000,000
00015960 FINANCIA EXPRESO RSA SA 2015 11,773,220,132
02394561 FINANCIAL & TAX CONSULTING LTDA 2015 92,542,127
01353281 FINANCIAL BUSINESS LTDA 2015 6,000,000
01847831 FINANCIAL PARTNER CONSULTING LTDA 2015 71,457,853
01145280 FINANCIAL TEAM BOGOTA S A S 2015 132,947,014
02160445 FINANCIAL TEAM INSURANCE LTDA 2015 55,928,456
01950263 FINANCIERA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S
A S
2014 724,830,000
01950263 FINANCIERA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S
A S
2015 736,055,388
02398933 FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
2015 154,275,910,035
02471351 FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
2015 20,287,771,609
02471361 FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
2015 23,277,489,901
02270285 FINANSEGURO SAS 2015 52,658,969,195
01763642 FINCA EL AGRADO S.A.S 2015 309,661,091
02151975 FINCA EL ROCIO QUESO PAIPA 2013 1
02151975 FINCA EL ROCIO QUESO PAIPA 2014 1
02151975 FINCA EL ROCIO QUESO PAIPA 2015 1
02079915 FINCA LA MURALLA 2015 1,915,322
02331926 FINCA MAHINDRA SAS 2015 9,414,000
02251127 FINCA RAIZ BOGOTA DC 2015 1,000,000
02444466 FINCA RAIZ LA GLORIA 2015 1,280,000
02032782 FINCA TOSCANA LTDA 2015 111,278,931
00212584 FINCANON 2015 2,000,000
02009550 FINCAR INTERNATIONAL S A S 2015 125,110,212
02528603 FINCAS EL RECUERDO S.A.S 2015 500,000,000
02342398 FINDASENSE COLOMBIA SAS 2015 2,935,555,379
01044244 FINE EXPORT GOODS COLOMBIA S A S 2015 903,773,917
01566689 FINOTEX S A AGENCIA BOGOTA 2015 19,008,549
00960873 FINVESTO COLOMBIA BANCA DE INVERSION
LTDA
2015 9,036,900
02496598 FIONNER INTERNET GAITAN 2015 1,200,000
01404567 FIRACATIVE GIL SANDRA LILIANA 2015 950,000
00796036 FIRACATIVE JOSE ASCENSION 2015 980,000
02287052 FIRENZE COLORS 2015 5,000,000
02347010 FIREOS SAS 2015 157,433,226
02388106 FIRMA INSTALADORA GAS NATURAL S.A.S. 2015 57,500,000
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01905189 FIRMEZA INGENIERIA Y OBRAS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA PERO PODRA
UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO FIRMEZA
INGENIERIA S A S
2015 1,676,914,141




02324886 FIRTS CUSTOMS LOGISTIC SAS 2014 5,350,000
02324886 FIRTS CUSTOMS LOGISTIC SAS 2015 5,550,000
00591452 FISCHER ARQUITECTOS S A S 2015 671,781,693
02196729 FISCO OSORIO SANDRA MILENA 2015 500,000
02362165 FISIOPLUS NORTE 2015 2,000,000
01935809 FISIOPLUS SAS 2015 288,394,000
02393838 FISIOPLUS TEUSAQUILLO 2015 2,000,000
01370783 FISIOSALUD ZIPAQUIRA LIMITADA 2015 33,869,860
01370868 FISIOSALUD ZIPAQUIRA LTDA 2015 33,869,860
01082905 FITNESS SHOP LIMITADA 2015 1,028,543,580
01267561 FITNESS UNIVERSITY 2015 1,000,000
02421363 FITTOWN 2015 5,000,000
02143115 FIURELA 2015 2,000,000
02501752 FIURELA 2 2015 2,000,000
02502350 FIURELA 3 2015 2,000,000
02176216 FIVE 7 MEDIA S A S 2015 963,832,736
01703940 FIVE SHOES LTDA 2015 299,924,214
01274319 FIX 24 S A 2015 1,349,892,657
02300910 FIX ASSETS SAS 2015 4,356,057,161
02385203 FIX COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02184570 FJG SAS 2015 69,792,762
01617667 FJSB SUMINISTROS Y SERVICIOS 2015 1,000,000
02460170 FK SAS 2015 16,602,599
02431340 FLACKYCOL S.A.S 2015 803,388,500
02159201 FLACOXX S A S 2015 137,471,000
01704351 FLAUTERO TORRES LUZ AIDA 2015 8,100,000
02439925 FLECHAS CLAVIJO ANA MARISOL 2015 300,000
02226764 FLECHAS PACHECO HECTOR JULIO 2015 5,050,000
01620072 FLEJES EL DORADO 2015 15,000,000
02226835 FLEJES YF 2015 1,000,000
01977799 FLEXICLEAN SAS 2015 446,318,129
02454940 FLO INDUSTRIAL DESIGN S A S 2015 27,292,752
01527558 FLOR DE GUAYATA 2010 100
01527558 FLOR DE GUAYATA 2011 100
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01527558 FLOR DE GUAYATA 2012 100
01527558 FLOR DE GUAYATA 2013 100
01527558 FLOR DE GUAYATA 2014 100
01974885 FLOR MARINA SILVA Y CIA S A S 2015 14,184,000
02301457 FLORA MEDICINAL COLOMBIANA SAS 2015 336,945,571
00209569 FLORES DEL GALLINERO  SAS 2015 582,048,895
01252267 FLORES EL PANDERO S.A.S 2015 1,901,112,819
02031517 FLORES LUNA NUEVA SAS 2015 2,004,155,274
00457574 FLORES MARAVILLA S.A. 2015 1,226,045,372
02445424 FLORES PA COLOMBIA SAS 2015 103,818,000
00302275 FLORES SAGARO S.A. 2015 14,563,003,646
01804864 FLORES SANTA ANGELA LTDA 2015 1,376,514,913
01643696 FLORES SILOE 2015 2,555,000
02523990 FLOREZ ANGELA MARIA 2015 100,000
01201538 FLOREZ ARIZA SEGUNDO ISRAEL 2015 347,061,878
02506711 FLOREZ CARDENAS JOHAN ALEXANDER 2015 1,000,000
01937726 FLOREZ CARPINTERO PEDRO ALEJO 2010 80,000
01937726 FLOREZ CARPINTERO PEDRO ALEJO 2011 80,000
01937726 FLOREZ CARPINTERO PEDRO ALEJO 2012 80,000
01937726 FLOREZ CARPINTERO PEDRO ALEJO 2013 80,000
01937726 FLOREZ CARPINTERO PEDRO ALEJO 2014 80,000
02529427 FLOREZ CERON DANIELA 2015 10,000,000
02382519 FLOREZ DE FLOREZ MARIA 2015 800,000
02449383 FLOREZ FIGUEROA GLORIA STELLA 2015 500,000
02060981 FLOREZ FLOREZ YORK MARY 2015 1,200,000
01072793 FLOREZ GRANDAS LEONOR 2015 20,000,000
02436247 FLOREZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02155677 FLOREZ JIMENEZ FIDEL HERNANDO 2015 1,700,000
01608990 FLOREZ JUAN CARLOS 2014 14,000,000
01608990 FLOREZ JUAN CARLOS 2015 14,000,000
01433922 FLOREZ LOPEZ NORA JUDITH 2015 150,000
01635415 FLOREZ LUIS ANGEL 2015 4,500,000
01907508 FLOREZ MARTINEZ SANDY 2015 700,000
02348437 FLOREZ MONTAÑO ANGELICA 2015 800,000
02385306 FLOREZ MOSQUERA HARRINSON 2015 4,500,000
02436517 FLOREZ PEREZ NORMA ESPERANZA 2015 8,000,000
01348853 FLOREZ RIAÑO MARIA ISABEL 2015 900,000
00384370 FLOREZ VALBUENA JUAN ALBEIRO 2015 1,288,700
01123242 FLOREZ Y ASOCIADOS FLOANS SAS 2015 284,484,247
02051537 FLOREZEDO SAS 2014 1,677,478,000
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02051537 FLOREZEDO SAS 2015 1,643,572,000
00161991 FLORISTERIA ANDREA 2015 700,000
01143112 FLORISTERIA CARDO LTDA 2015 15,000,000
00594678 FLORISTERIA CARDO S A S 2015 406,816,000
02250811 FLORISTERIA HOUSTON 2015 985,000
00624974 FLORISTERIA JACQUELINE 2015 1,400,000
01398068 FLORISTERIA LILY 2015 1,000,000
01000147 FLORISTERIA PETALOS Y REGALOS 2015 1,000,000
00010038 FLOTA ANDINA LIMITADA 2015 880,446,515
00168347 FLOTA LA MACARENA 2015 5,000,000
00008864 FLOTA LA MACARENA S A 2015 73,378,147,000
01904247 FLOTA LA MACARENA S A - TERMINAL DEL
SUR
2015 3,101,558
01259814 FLOTA LA MACARENA S.A. 2015 5,000,000
02409003 FLOTA LA MACARENA TERMINAL DE
TRANSPORTE BOGOTA MODULO AZUL 2
2015 10,663,254
02409000 FLOTA LA MACARENA TERMINAL DE
TRANSPORTE BOGOTA SALITRE MODULO
AMARILLO
2015 1,618,597
00497564 FLOTA LA MACARENA TERMINAL DE
TRANSPORTES BOGOTA SALITRE
2015 5,000,000
02408998 FLOTA LA MACARENA TERMINAL DE
TRANSPORTES BOGOTA SALITRE MODULO ROJO
2015 855,556
00093164 FLOTA VALLE DE TENZA 2015 2,520,835,847
00004138 FLOTA VALLE DE TENZA S A 2015 2,520,835,847
02413274 FLOTA VALLE DE TENZA S A 2015 7,600,000
02413648 FLOTA VALLE DE TENZA S A 2015 1,500,000
02413653 FLOTA VALLE DE TENZA S A 2015 3,500,000
02400011 FLOTA VALLE DE TENZA S A 2015 4,500,000
02511503 FLOVAL GROUP INVERSIONES S.A.S 2015 33,887,720
01489863 FLOVIGAR 2015 5,000,000
00831260 FLOWERS & FLOWERS LTDA 2015 65,174,000
02202424 FLUG SAS 2015 532,858,798
02343351 FLUVIP S A S 2015 811,590,721
02180909 FLUYTEC S A S 2015 1,153,729,465
00127846 FM ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,920,095,393
02201487 FNX COLOMBIA S.A.S. 2015 1,957,778,106
02314423 FNX CROSSROCK COLOMBIA S.A.S. 2015 1,416,532,906
02351550 FNX NATURAL GAS SYSTEMS SAS 2015 11,788,007
02316217 FNX OIL & GAS SAS 2015 4,551,721,147
02351583 FNX RESOURCES COLOMBIA S A S 2015 5,422,692
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00841075 FOCKE & ASOCIADOS LTDA 2015 4,988,000
00154727 FOCKE SANTOS Y CIA LTDA 2015 49,564,110
02517305 FODOR VON LODY VON ENING ABEDT
JULIANNA
2015 250,000
02348741 FOGON BOYACENSE 2015 1,000,000
02118304 FOGON DE LA CARNE RESTAURANTE BAR 2015 620,000
02291278 FOMCOL SAS 2015 726,436,333
S0003696 FONCOLOMBIA 2015 5,162,663,688
02140108 FONCTU CONSTRUCCIONES S A S 2015 507,566,424
02010080 FONDA EL PAISA 2015 1,000,000
01737042 FONDA PAISA EL CORRAL 2015 1,200,000
02511832 FONDA PAISA FAROLES 2015 1,200,000
S0008267 FONDO  DE EMPLEADOS DE PELIKAN
COLOMBIA  S.A.S. SIGLA FONPELIKAN
2015 203,960,426
01605606 FONDO ANDINO S.A.S. 2015 432,727,104
S0003630 FONDO DE EMPLEADOS ASOCIADOS DE
BANCOLOMBIA CUYA SIGLA ES FONASBCOL
2015 8,031,160,422
S0003567 FONDO DE EMPLEADOS BANCOLOMBIA
IDENTIFICADO CON LA SIGLA
FEBANCOLOMBIAQUE ADEMAS PODRA GIRAR
TAMBIEN CON LA RAZON SOCIAL FONDO DE
EMPLEADOS BANCO DE COLOMBIA.
2015 71,379,766,000
S0011415 FONDO DE EMPLEADOS CIA DE TRABAJOS
URBANOS S A EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONCTU
2015 788,751,739
S0043523 FONDO DE EMPLEADOS COVINOC 2015 1,689,875,331
S0000295 FONDO DE EMPLEADOS DE ALMACENES CORONA
S.A. QUE EN ADELANTE SE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA FONDEAR
2015 2,306,077,604
S0002099 FONDO DE EMPLEADOS DE ALMAGRARIO S A
SIGLA FODAGRO
2015 1,941,859,196
S0002843 FONDO DE EMPLEADOS DE ARIAS SERNA Y
SARAVIA LTDA
2015 630,115,016
S0019516 FONDO DE EMPLEADOS DE ASTRAZENECA
COLOMBIA SIGLA FAZCOL
2013 947,649,826
S0019516 FONDO DE EMPLEADOS DE ASTRAZENECA
COLOMBIA SIGLA FAZCOL
2014 866,737,536
S0019516 FONDO DE EMPLEADOS DE ASTRAZENECA
COLOMBIA SIGLA FAZCOL
2015 725,710,489
S0001888 FONDO DE EMPLEADOS DE AUTOGERMANA LTDA
SIGLA FONGERMANSA LTDA
2015 1,433,673,296
S0008741 FONDO DE EMPLEADOS DE BAKER HUGHES DE
COLOMBIA FONEBAKER
2015 5,367,409,424




S0007806 FONDO DE EMPLEADOS DE CM& SIGLA FECM& 2015 774,723,000
S0006468 FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIAN
TOURIST LTDA Y ADOPTA LA SIGLA FECOTUR
2015 45,087,986
S0012595 FONDO DE EMPLEADOS DE COMESTIBLES
RICOS FODECOR
2015 2,819,555,656
S0034234 FONDO DE EMPLEADOS DE COMFACUNDI QUE
PODRA TAMBIEN IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FONDECOMFA
2015 127,476,941
S0004381 FONDO DE EMPLEADOS DE COPIDROGAS EL
CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FECOPI
2015 6,104,659,156
S0002833 FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUIDORAS
UNIDAS S A Y EDITORIAL TELEVISA
COLOMBIA S A EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FEDUTEL
2015 1,624,805,254
S0003954 FONDO DE EMPLEADOS DE DUPONT DE
COLOMBIA DUFONDO
2015 3,826,882,774
S0008854 FONDO DE EMPLEADOS DE EDITORIAL LIBROS
Y LIBROS SA FEELLSA
2015 239,350,446
S0003104 FONDO DE EMPLEADOS DE ELECTROLUX EL
CUAL SE IDENTIFICA CON LA SIGLA FELUX
2015 410,248,168
S0039897 FONDO DE EMPLEADOS DE GEOESPECTRO EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FONDEGEO
2015 133,074,000
S0009652 FONDO DE EMPLEADOS DE GILPA IMPRESORES 2015 1,066,000,000
S0007306 FONDO DE EMPLEADOS DE GRUNENTHAL
COLOMBIANA EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA FEGRUN
2015 1,423,853,793
S0002379 FONDO DE EMPLEADOS DE INSTITUCIONES
COLOMBIANAS AGROPECUARIAS
2015 65,326,204,358
S0004696 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA
COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A.
2015 1,574,260,711
S0003343 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA DE
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS LTDA C E I
2015 622,512,305
S0041901 FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
RODRIGUEZ Y LONDOÑO S A FONDERYLSA
2015 190,327,871
S0016404 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR
SOCIAL Y DEL SECTOR SALUD Y QUE
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FOMEP
2015 1,760,615,740
S0004343 FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
EXTERNADO DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA
FONDEXCOL
2015 1,177,078,748
S0005206 FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA
2015 2,208,228,523




S0003554 FONDO DE EMPLEADOS DE PARQUES Y
FUNERARIAS Y RECORDAR PODRA UTILIZAR
LA SIGLA FEPAR.
2015 1,389,891,488
S0004074 FONDO DE EMPLEADOS DE PHILAAC SIGLA
FONENPHI
2015 236,147,664
S0029648 FONDO DE EMPLEADOS DE PQRYC
IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONPQRYC
2015 39,731,740
S0018792 FONDO DE EMPLEADOS DE R C N RADIO 2015 3,061,681,688
S0003171 FONDO DE EMPLEADOS DE REDEBAN
MULTICOLOR S A
2015 5,855,033,016
S0026577 FONDO DE EMPLEADOS DE RTI CUYA SIGLA
ES FONDO RTI
2015 831,714,107
S0011003 FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS ALFA S A
SIGLA FENALFA
2015 482,013,735
S0007544 FONDO DE EMPLEADOS DE SOLDADURAS WEST
ARCO LTDA SIGLA FONDEMA
2015 40,265,000
S0036853 FONDO DE EMPLEADOS DE TAUROQUIMICA S A
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FEDETAURO
2015 173,832,851
S0017081 FONDO DE EMPLEADOS DE TRINITY FARMS S
A
2015 51,792,692
S0002338 FONDO DE EMPLEADOS DE WESCO S A SIGLA
FEWSA
2015 1,495,156,080
S0028121 FONDO DE EMPLEADOS DE WINNER GROUP S A
SIGLA FONWINNER
2015 134,545,362,478
S0029626 FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB CAMPESTRE
EL RANCHO EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA FONCLER
2015 414,951,237
S0002649 FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA
MISERICORDIA CUYA SIGLA ES FEM
2015 3,209,999,242
S0005919 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCION
COMUNAL DISTRITAL EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FEIDPAC
2015 503,555,693
S0001771 FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE
COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE VIVIENDA
CIUDAD Y TERRITORIO LAS ENTIDADES DEL
ORDEN NACIONAL CON SUS ADSCRITAS Y
VINCULADAS Y LAS ENTIDADES OFICIALES Y
DE ECONOMIA MIXTA SIGLA FEMINDE
2015 2,288,090,000
S0005078 FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
PUBLICO
2015 5,642,848,085




S0011491 FONDO DE EMPLEADOS DENTSPLY EL CUAL SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLAFEDE
2015 365,560,700
S0001193 FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
2015 78,640,204,000
S0002028 FONDO DE EMPLEADOS ESCOBAR Y MARTINEZ
S.A
2015 587,705,829
S0043240 FONDO DE EMPLEADOS F E C E 2015 38,164,739
S0002429 FONDO DE EMPLEADOS FEMSA 2015 1,443,803,107
S0042764 FONDO DE EMPLEADOS FONBARNES 2014 122,044,023
S0042764 FONDO DE EMPLEADOS FONBARNES 2015 193,858,144
S0040347 FONDO DE EMPLEADOS FONDEMCARS 2013 2,000,000
S0040347 FONDO DE EMPLEADOS FONDEMCARS 2014 2,000,000
S0040347 FONDO DE EMPLEADOS FONDEMCARS 2015 2,000,000
S0003106 FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ITAL-LENT 2015 386,729,687
S0003020 FONDO DE EMPLEADOS PARA EL GRUPO
CONBOCA
2015 3,594,440,494
S0016717 FONDO DE EMPLEADOS POLYUPROTEC PODRA
USAR LA SIGLA POLYFONDO
2014 517,652,122
S0016717 FONDO DE EMPLEADOS POLYUPROTEC PODRA
USAR LA SIGLA POLYFONDO
2015 627,930,888
S0017534 FONDO DE EMPLEADOS SINCROINYECCION Y
SINCROMOTORS
2015 184,770,715
S0025461 FONDO DE EMPLEADOS SISMOPETROL CUYA
SIGLA SERA FOEMSISMOPETROL
2015 629,004,875
S0042924 FONDO DE EMPLEADOS SONFAMILIA 2015 399,699,297
S0036394 FONDO DE EMPLEADOS SUBOFICIALES Y
NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICIA NACIONAL
LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA FESNEPONAL
2015 13,671,425,778
S0003380 FONDO DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD CENTRAL
SIGLA FONCENTRAL
2015 3,349,579,756
S0017535 FONDO DE EMPLEADOS Y PROFESORES DE LA
ASOCIACION ESCOLAR HELVETIA Y EMPRESAS
CONEXAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA FONHELVETIA
2015 372,116,916
S0002031 FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA 2015 17,508,812,000




S0045246 FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS
MERQUELLANTAS
2015 447,344,098









02346063 FONDOS Y ACTIVOS SAS 2015 2,844,378,895
00401636 FONNEGRA GERLEIN 2015 1,000,000
00047521 FONNEGRA GERLEIN S.A. 2015 4,203,049,000
00112056 FONNEGRA HERGETT Y CIA S. EN C. 2015 1,152,271,152
02112210 FONNHER SAS 2015 787,212,592
02309065 FONPROSALUD SAS 2015 6,002,060,000
01705680 FONSECA ARDILA ERNESTO 2014 1,000,000
01705680 FONSECA ARDILA ERNESTO 2015 1,288,700
02157620 FONSECA CHAPARRO LUISA FERNANDA 2015 176,452,531
00457635 FONSECA DE GUARIN MARIA SEGUNDA 2015 20,688,326
02184022 FONSECA DE PENAGOS ANA LUCY 2014 1,200,000
02184022 FONSECA DE PENAGOS ANA LUCY 2015 1,200,000
01332639 FONSECA FARFAN OMAYRO 2015 5,000,000
01222330 FONSECA FARFAN SILVIA ISABEL 2015 5,600,000
00526142 FONSECA FIGUEROA MARIO 2015 17,000,000
02381191 FONSECA FIGUEROA VICTOR JULIO 2015 7,100,000
01589606 FONSECA FONSECA RAFAEL MARIA 2015 1,200,000
01721429 FONSECA GONZALEZ BLANCA NAYIBE 2015 10,000,000
01612761 FONSECA GUEVARA WILMAR JAVIER 2015 1,700,000
01519080 FONSECA GUIO ERNESTO 2009 500,000
01519080 FONSECA GUIO ERNESTO 2010 500,000
01519080 FONSECA GUIO ERNESTO 2011 500,000
01519080 FONSECA GUIO ERNESTO 2012 500,000
01519080 FONSECA GUIO ERNESTO 2013 500,000
01519080 FONSECA GUIO ERNESTO 2014 500,000
02417705 FONSECA LEAL NORMAN JULIAN 2015 1,000,000
01416855 FONSECA MALDONADO MIGUEL ANTONIO 2015 10,300,000
00787323 FONSECA MENDOZA ISAAC 2015 20,000,000
00935786 FONSECA MOLANO DORA INES 2015 9,000,000
01406609 FONSECA MUÑOZ NANCY YANETH 2015 3,000,000
01813201 FONSECA OLIVEROS JUAN EMIGDIO 2010 1,000,000
01813201 FONSECA OLIVEROS JUAN EMIGDIO 2011 1,000,000
01813201 FONSECA OLIVEROS JUAN EMIGDIO 2012 1,000,000
01813201 FONSECA OLIVEROS JUAN EMIGDIO 2013 1,000,000
01813201 FONSECA OLIVEROS JUAN EMIGDIO 2014 1,000,000
01813201 FONSECA OLIVEROS JUAN EMIGDIO 2015 1,000,000
00872501 FONSECA PARDO LUIS ARMANDO 2015 1,000,000
02353373 FONSECA PEREZ BLANCA CELMIRA 2015 1,500,000
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02353389 FONSECA PERILLA MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02479482 FONSECA QUINTANILLA MARIA DE LOS
ANGELES
2015 650,000
02015099 FONSECA SANABRIA FLORANGELA 2015 700,000
01223801 FONSECA VELANDIA ANGEL MARIA 2015 1,000,000
01000945 FONSECA VERGARA DEYANIRA 2015 4,500,000
02399214 FONTALVO CASTRO IVONNE PATRICIA 2015 1,200,000
00845568 FONTANILLA GAITAN GILMA ADRIANA 2015 700,000
01952125 FONTECHA BARBOSA WYLIAM FERNANDO 2015 29,553,395
01945483 FONTECHA GONZALEZ ORLANDO 2015 1,500,000
02453486 FONTECHA QUICENO MARIA CRISTINA 2015 300,000
00391552 FONTI CLOSCH 2015 1,300,000
00733427 FONTIMESANINI 2015 1,200,000
01316925 FOOD & TECHNOLOGY LIMITADA F&T LTDA 2015 39,900,483
01525859 FOOTLINE SPORTS OUTLET 2015 1,000,000
02492499 FOOTLINE SPORTS OUTLET 2015 1,000,000
02364859 FOOTLINE SPORTS OUTLET 2015 1,000,000
02509835 FORD MOTOR COLOMBIA S A S 2015 132,000,000
00532948 FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL 2015 162,600,113,008
00387189 FORERO AREVALO ANTONIO 2012 1,276,000
00387189 FORERO AREVALO ANTONIO 2013 2,463,000
00387189 FORERO AREVALO ANTONIO 2014 2,556,000
00387189 FORERO AREVALO ANTONIO 2015 3,161,000
01341451 FORERO AVELLA BLANCA CONSUELO 2015 12,590,000
02513613 FORERO AVILA YULIETH ANDREA 2015 1,000,000
02395562 FORERO BAEZ JOSE IGNACIO 2015 8,500,000
02448051 FORERO BERMUDEZ VICTOR 2015 100,000
01987287 FORERO BUITRAGO MARIA FERNANDA 2015 3,500,000
02456400 FORERO CABALLLERO LIZETTE FABIOLA 2015 600,000
01580438 FORERO COLORADO HECTOR GERARDO 2015 1,400,000
00936595 FORERO DE LIZARAZO ALICIA 2015 900,000
00564116 FORERO DE MORALES NATIVIDAD 2015 1,200,000
02211439 FORERO DE SIERRA BERNARDA 2015 1,000,000
00118310 FORERO EDGAR 2015 221,295,500
02334529 FORERO ESTEVEZ MARTIN 2015 1,000,000
01070749 FORERO FIERRO MARTHA ESPERANZA 2015 10,000,000
02099783 FORERO FORERO CLAUDIA BRIGITE 2015 1,200,000
02220981 FORERO FORERO FERNANDO 2014 1,000,000
02220981 FORERO FORERO FERNANDO 2015 1,000,000
02267884 FORERO GIL HERNANDO 2015 1,000,000
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00069614 FORERO GONZALEZ HECTOR GABRIEL 2015 1,200,000
00436457 FORERO GUAYABO RENE 2013 1,000,000
00436457 FORERO GUAYABO RENE 2014 1,000,000
00436457 FORERO GUAYABO RENE 2015 1,000,000
00219626 FORERO GUERRERO MARCO LINO 2015 15,579,000
01243877 FORERO HERRERA CARLOS ARTURO 2012 25,422,222
01243877 FORERO HERRERA CARLOS ARTURO 2013 25,500,000
01243877 FORERO HERRERA CARLOS ARTURO 2014 26,000,000
01243877 FORERO HERRERA CARLOS ARTURO 2015 27,000,000
01305799 FORERO HURTADO BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
02438178 FORERO JUAN ANGEL 2015 600,000
02520437 FORERO LOPEZ CAMILO ANDRES 2015 1,500,000
01400386 FORERO LOPEZ MARIA GLADYS 2014 5,973,000
01400386 FORERO LOPEZ MARIA GLADYS 2015 3,935,000
01502619 FORERO MALAGON MIGUEL ANGEL 2015 867,000
00093674 FORERO MALDONADO MERCEDES 2015 3,820,445
00255978 FORERO MARIANO 2015 1,000,000
01789454 FORERO MARTINEZ EDILMA 2015 483,306,000
01875448 FORERO MARTINEZ NUBIA 2015 28,300,000
00308641 FORERO MARTINEZ SAUL 2015 33,095,000
01296738 FORERO MORALES JOSE CAMILO 2015 109,818,000
00871792 FORERO ORTEGA NAYIBE 2014 6,873,965
00871792 FORERO ORTEGA NAYIBE 2015 7,061,856
01217505 FORERO PACHECO ADOLFO 2015 10,000,000
02329022 FORERO PEREZ ANSELMO 2015 1,000,000
00796102 FORERO PINZON JOSE ANTONIO 2015 4,500,000
01578158 FORERO QUIMBAYA WILLIAMS ORLANDO 2015 1,000,000
00681924 FORERO QUINTERO JORGE ALONSO 2015 6,500,000
01235448 FORERO RICO CARLOS JULIO 2015 1,288,000
01699992 FORERO RIVEROS GONZALO 2012 1,000,000
01699992 FORERO RIVEROS GONZALO 2013 1,000,000
01699992 FORERO RIVEROS GONZALO 2014 1,000,000
01699992 FORERO RIVEROS GONZALO 2015 1,000,000
00047129 FORERO ROCHA Y CIA S. EN C. 2015 11,130,551,836
02456030 FORERO RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 100,000
01459533 FORERO RODRIGUEZ ROSA MARY 2015 1,000,000
00009584 FORERO SAAVEDRA RUBEN 2015 102,786,103
02384061 FORERO VARGAS DANIEL HERNANDO 2015 1,000,000
01960318 FORERO VELASQUEZ LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
02470546 FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S A S 2015 136,344,591,000
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02368170 FORIGUA CHAPARRO LUIS HERNANDO 2015 7,000,000
01349524 FORIGUA DE SANCHEZ GRACIELA 2015 7,100,000
02462429 FORJA Y ACERO INOXIDABLE 2015 1,280,000
02006488 FORMA-TECH CONSTRUCCION
INDUSTRIALIZADA S. A. S.
2015 231,267,000
00457154 FORMACION LTDA 2015 57,325,000
01471087 FORMACO S A 2015 2,598,044,157
01267807 FORMAS METALICAS 2015 100,000
01106382 FORMAS METALICAS SAS 2015 444,886,613
01353941 FORMAS Y MODELOS 2015 1,650,000
02290519 FORMICENTRO KENNEDY 2015 170,000,000
02528505 FORMICENTRO RESTREPO 2015 40,000,000
02290518 FORMICENTRO SUBA 2015 60,000,000
00124981 FORMULA 1 2015 1,000,000
S0042313 FORMULA SMILES INC. 2015 27,276,225
N0802240 FOROS TECNICOS LTDA 2013 692,796,884
N0802240 FOROS TECNICOS LTDA 2014 662,984,154
N0802240 FOROS TECNICOS LTDA 2015 654,094,560
01211731 FORPLUMEZ 2015 100,000
01610048 FORROS BRIONI 2015 2,500,000
01901036 FORROS BRIONI 2015 4,000,000
01901038 FORROS BRIONI 2015 4,000,000
02246662 FORTALEZA MILITAR 2015 10,500,000
02070106 FORTELLI CALZATURE 2015 1,200,000
02463518 FORTUNESAN GROUP S A S 2015 10,000,000
01748404 FORUS COLOMBIA S.A.S. 2015 19,125,657,000
02525495 FORWARD MEDIA S.A.S 2015 9,193,072
00340610 FOSTER INGENIERIA LTDA 2015 13,657,269,000
01787590 FOTO ACCESORIOS C P 2015 52,309,000
01658634 FOTO AMIGOS CALLE 72 2015 11,300,000
02182309 FOTO CANDY 2015 5,800,000
01491957 FOTO CENTURION 2015 1,100,000
00492317 FOTO ESTUDIOS GUIO 2015 1,288,000
02293431 FOTO EXPRESS BOSA 2015 10,000,000
01532327 FOTO MIS AMIGOS NO 2 2015 8,400,000
01947233 FOTO MIS AMIGOS NO 5 2015 8,500,000
00841150 FOTO NIZA 2015 3,000,000
01505884 FOTO REAL 2006 1,179,000
01505884 FOTO REAL 2007 1,179,000
01505884 FOTO REAL 2008 1,179,000
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01505884 FOTO REAL 2009 1,179,000
01505884 FOTO REAL 2010 1,179,000
01505884 FOTO REAL 2011 1,179,000
01505884 FOTO REAL 2012 1,179,000
01505884 FOTO REAL 2013 1,179,000
01505884 FOTO REAL 2014 1,179,000
01505884 FOTO REAL 2015 1,288,000
01459523 FOTO RIVER VIDEO 2010 1,000,000
01459523 FOTO RIVER VIDEO 2011 1,000,000
01459523 FOTO RIVER VIDEO 2012 1,000,000
01459523 FOTO RIVER VIDEO 2013 1,000,000
01459523 FOTO RIVER VIDEO 2014 1,000,000
01459523 FOTO RIVER VIDEO 2015 1,000,000
01272632 FOTOALMACEN NARANJO 2015 5,600,000
02312793 FOTOCABINA COLOMBIA 2015 616,000
01037503 FOTOCOPIAS MONTECARLO 2015 1,000,000
02499745 FOTOCOPIAS QUALITY COPIAS 2015 1,200,000
01071172 FOTOCOPIAS Y VARIEDADES EL MADRUGON 2015 500,000
01304990 FOTOCOPIAS Y VARIEDADES LA FORTALEZA 2015 760,000
02069351 FOTOESTUDIO TOCANCIPA 2015 1,000,000
00285976 FOTOGRAFIA DAVID 2015 1,288,000
00996544 FOTOGRAFIA J 3 2015 1,100,000
00300811 FOTOLETRAS S A 2015 2,351,329,741
00811846 FOTON COMUNICACIONES LTDA 2015 1,682,775,822
01713827 FOTOS MIS AMIGOS NO 4 2015 8,600,000
02525639 FPH & COMPAÑIA S.A.S 2015 403,200,000
02144939 FR ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
01708757 FR COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
01269259 FR SOLUCIONES LOGISTICA & EVENTOS 2014 900,000
01269259 FR SOLUCIONES LOGISTICA & EVENTOS 2015 900,000
01870125 FRACICA DE DIAZ ELMA ROSA 2015 2,200,000
01742877 FRACTIONAL RESIDENCE CLUB 2015 1,000,000
00609041 FRACTIONAL RESIDENCE CLUB FRACS S A 2015 5,257,881,804
02094634 FRAILE GACHAGOQUE JOSE JAVIER 2015 4,000,000
02419206 FRAILE SUTA OMAR FERNANDO 2015 1,232,000
02143772 FRAILE TOQUICA CARLOS EDUARDO 2015 5,000,000
00139226 FRAMEX LTDA. 2012 1,500,000
00139226 FRAMEX LTDA. 2013 1,500,000
00139226 FRAMEX LTDA. 2014 1,500,000
00139226 FRAMEX LTDA. 2015 1,500,000
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01140158 FRAMEX LTDA. 2012 1,500,000
01140158 FRAMEX LTDA. 2013 1,500,000
01140158 FRAMEX LTDA. 2014 1,500,000
01140158 FRAMEX LTDA. 2015 1,500,000
02141045 FRANCAST ASESORES S.A.S. 2015 353,573,691
00969458 FRANCISCO J. SINTURA VARELA Y JULIO A.
ROBERTO NIETO ABOGADOS LTDA
2015 18,537,000
01305888 FRANCISCO SINTURA VARELA ABOGADOS
ASOCIADOS S A
2015 1,265,612,000
00161870 FRANCO & CIA S.A.S. 2015 6,361,547,599
02184561 FRANCO AMOROCHO FANNY 2015 1,200,000
01491955 FRANCO ARIAS LUZ ADRIANA 2015 500,000
02241929 FRANCO CARDENAS LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
00605968 FRANCO CASTELLANOS DORA ALEXANDRA 2015 9,000,000
02499214 FRANCO FERNANDEZ JESUS MARIA 2015 1,100,000
02369851 FRANCO GRACIA LUIS ALBERTO 2015 2,800,000
01413266 FRANCO JIMENEZ MARIA PAULA 2012 1,000,000
01413266 FRANCO JIMENEZ MARIA PAULA 2013 1,000,000
01413266 FRANCO JIMENEZ MARIA PAULA 2014 1,000,000
01413266 FRANCO JIMENEZ MARIA PAULA 2015 1,000,000
02424292 FRANCO MARTINEZ NOHORA RUTH 2015 1,200,000
00977411 FRANCO MORENO MANUEL JOSE 2015 1,288,700
00821948 FRANCO MOYANO LUIS FERNANDO 2015 1,500,000
01752489 FRANCO NUÑEZ OLGA STELLA 2015 860,000
02454519 FRANCO PUERTA OCTAVIO DE JESUS 2015 5,000,000
01811077 FRANCO RUEDA FERNANDO AUGUSTO 2015 9,000,000
01896526 FRANCO TUNJANO JOSE ISIDRO 2015 10,000,000
00602798 FRANCO VARGAS Y ASOCIADOS LTDA. 2015 7,218,361,088
01372233 FRANKO ROSES COLOMBIA LTDA 2010 1
01372233 FRANKO ROSES COLOMBIA LTDA 2011 100
01372233 FRANKO ROSES COLOMBIA LTDA 2012 1
01372233 FRANKO ROSES COLOMBIA LTDA 2013 10
01372233 FRANKO ROSES COLOMBIA LTDA 2014 1
01372233 FRANKO ROSES COLOMBIA LTDA 2015 100
01372183 FRANKO ROSES COLOMBIA S A S 2015 716,738,023
02345444 FRANQUICIA MIMOS NUEVO DORADO 2015 48,013,417
01956691 FRANQUICIAS HOTELERAS BH SAS 2015 122,265,000
00691130 FRASCOS Y GOTEROS 2015 5,000,000
02326582 FRED EMIRO NUÑEZ CRUZ PUBLICIDAD
MERCADEO Y COMUNICACIONES SAS
2015 200,000
02220258 FREDY VELASQUEZ SAS 2015 73,128,751
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01965439 FREEDOM AGENCY SAS 2015 125,171,377
02499856 FREEMATICA COLOMBIA SAS 2015 12,633,880
01147595 FREIGHTNET LTDA 2015 3,046,185,965
02256817 FRENCHIES SAS 2015 103,155,275
02126108 FRENOS DE AIRE LOPEZ 2015 1,050,000
01411043 FRENOS GABRIEL 2015 6,700,000
01237326 FRENOS OJEDA 2015 1,250,000
01447915 FRENOS Y LUBRICANTES CRISTIAN 2015 7,500,000
01603546 FRENOS Y REPUESTOS SURAMERICANA 2007 800,000
01603546 FRENOS Y REPUESTOS SURAMERICANA 2008 800,000
01603546 FRENOS Y REPUESTOS SURAMERICANA 2009 800,000
01603546 FRENOS Y REPUESTOS SURAMERICANA 2010 800,000
01603546 FRENOS Y REPUESTOS SURAMERICANA 2011 800,000
01603546 FRENOS Y REPUESTOS SURAMERICANA 2012 800,000
01603546 FRENOS Y REPUESTOS SURAMERICANA 2013 800,000
01603546 FRENOS Y REPUESTOS SURAMERICANA 2014 800,000
01603546 FRENOS Y REPUESTOS SURAMERICANA 2015 800,000
01519086 FRENOS Y RESORTES FONSECA 2009 500,000
01519086 FRENOS Y RESORTES FONSECA 2010 500,000
01519086 FRENOS Y RESORTES FONSECA 2011 500,000
01519086 FRENOS Y RESORTES FONSECA 2012 500,000
01519086 FRENOS Y RESORTES FONSECA 2013 500,000
01519086 FRENOS Y RESORTES FONSECA 2014 500,000
01800675 FRENOS Y RESORTES FONSECA B M 2014 1,000,000
01529556 FRENTE AL PAIS LTDA 2015 5,000,000
01470047 FRENTE AL PARQUE 2015 340,000
01648312 FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES
S.A.S.
2015 879,715,267
02341287 FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES
SAS
2015 1,000,000
00804816 FRESAR INGENIEROS S A S 2015 1,500,210,539
00767341 FRESAS & CAFFE 2015 1,000,000
01741759 FRESH PEOPLE 119 2015 4,000,000
02105198 FRESKAPAN SAS 2015 94,268,215
01675023 FRESKIFRUTA LTDA 2015 1,181,114,132
02263859 FREY WILLE COLOMBIA  SAS 2015 1,041,774,321
01978352 FREYDELL ODONTOLOGIA ESTETICA Y
ESPECIALIZADA
2015 10,000,000
02318625 FREYWILLE 2015 180,431,747
02338474 FRIENDBALL COLOMBIA S.A.S 2015 55,901,689
02061443 FRIENDS VISION L A 2014 1,189,000
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02061443 FRIENDS VISION L A 2015 1,200,000
02470338 FRIGO CARNES VENECIA 2015 1,200,000
00821829 FRIGO CARNICOS VILLAMARIA EXPREX 2015 53,500,000
02411203 FRIGOCARNES EL ESTABLO 2015 5,000,000
02411494 FRIGOCARNES EL ESTABLO # 1 2015 5,000,000
02411163 FRIGOCARNES EL ESTABLO SAS 2015 626,656,278
02420585 FRIGOCARNES LA TROPICANA 2015 5,000,000
02383026 FRIGOLIMPICO 2015 1,200,000
02287330 FRIGOPLAZA 2015 5,000,000
01179143 FRIGORIFICO DEL NORTE FRICONORTE LTDA 2015 45,000,000
01491169 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE
LIMITADA
2015 35,000,000
01491172 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE
LIMITADA
2015 45,000,000
01491177 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE
LIMITADA
2015 55,000,000
01827227 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE
LIMITADA
2015 40,000,000
01491154 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE
LIMITADA
2015 35,000,000
01491176 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE
LIMITADA
2015 60,000,000
01902157 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE
LIMITADA
2015 45,000,000
01902160 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE
LIMITADA
2015 40,000,000
01902163 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE
LIMITADA
2015 45,000,000
01179144 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE LTDA 2015 45,000,000
02328032 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE LTDA 2015 50,000,000
00521465 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE
S.A.S.
2015 4,368,118,000
02457542 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE
S.A.S.
2015 60,000,000
02469194 FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE SAS 2015 55,000,000
00382578 FRIGOVAL LIMITADA 2015 523,880,262
01802299 FRIMAS EXPRESS 2015 1,200,000
02510629 FRIO CARNES ALQUERIA 2015 1,200,000
02018135 FRONTERRA INTEGRATED GEOSCIENCES SOUTH
AMERICA LTD
2015 234,465,938
02434910 FROOSH SEASONS INTERNATIONAL SAS 2015 140,000,000
01019695 FRUCEL 2015 2,000,000
00828706 FRULAND SAS 2015 59,950,000
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02347344 FRULLATI CAFE 2014 100,000
02483202 FRUT&MIX  EXPRESS 2015 1,231,000
01217507 FRUTA GUAVATEÑA 2015 1,500,000
01462602 FRUTAS DEL VERGEL HM 2015 25,402,000
01668413 FRUTAS EL BODEGON 2015 1,232,000
00821786 FRUTAS EL SUPERMANGO 2015 1,288,700
01941230 FRUTAS MARMOLEJO 2015 8,000,000
02234604 FRUTAS VERDURAS Y ABARROTES PUNTO
VERDE
2015 1,000,000
02079214 FRUTAS VERDURAS Y VIVERES EL PAISA 2015 1,000,000
02287910 FRUTAS Y BERDURAS SANTANDER EL ALTICO 2015 1,000,000
01219774 FRUTAS Y COMESTIBLES EL PARAISO 2015 900,000
02321656 FRUTAS Y HABARROTES EL HUILENCE 2014 300,000
02436807 FRUTAS Y VERDURAS CMT 2015 1,280,000
01493849 FRUTAS Y VERDURAS DEL CAMPODE LA 128 C 2015 1,050,000
02208333 FRUTAS Y VERDURAS EL PARQUEADERO 2014 1,000,000
02208333 FRUTAS Y VERDURAS EL PARQUEADERO 2015 1,000,000
01076901 FRUTAS Y VERDURAS L.C. 2015 2,100,000
02057967 FRUTAS Y VERDURAS LA AMISTAD JE 2015 1,000,000
02225547 FRUTAS Y VERDURAS LA GRAN REBAJA 2014 980,000
02225547 FRUTAS Y VERDURAS LA GRAN REBAJA 2015 1,000,000
02412682 FRUTAS Y VERDURAS LOS PAISAS C P 2015 1,288,000
01864982 FRUTAS Y VERDURAS SU DESPENSA 2014 200,000
01864982 FRUTAS Y VERDURAS SU DESPENSA 2015 1,000,000
01881361 FRUTAS Y VERDURAS Y.V 2015 900,000
02273996 FRUTAS Y VERDURAS YOLIS 2013 1,000,000
02273996 FRUTAS Y VERDURAS YOLIS 2014 1,000,000
01479302 FRUTERIA CAFETERIA TROPICAL 2015 1,900,000
00660364 FRUTERIA HELADERIA SANDY CREPES
CEVICHERIA
2015 1,200,000
02095037 FRUTERIA HELADERIA TATY EL TEJAR 2015 1,000,000
01896426 FRUTERIA HELADERIA Y POSTRES LIMONAR 2010 700,000
01896426 FRUTERIA HELADERIA Y POSTRES LIMONAR 2011 700,000
01896426 FRUTERIA HELADERIA Y POSTRES LIMONAR 2012 700,000
01896426 FRUTERIA HELADERIA Y POSTRES LIMONAR 2013 700,000
01896426 FRUTERIA HELADERIA Y POSTRES LIMONAR 2014 700,000
01896426 FRUTERIA HELADERIA Y POSTRES LIMONAR 2015 700,000
01386804 FRUTERIA LA ESPECIAL 2015 4,500,000
01465182 FRUTERIA SANDY CREM BOSA 2015 1,288,000
02421868 FRUTERIA TOCASANI 2015 800,000
01255095 FRUTERIA TODO RICO 2015 1,200,000
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01017268 FRUTERIA VILLA DEL SOL 2014 2,800,000
01017268 FRUTERIA VILLA DEL SOL 2015 2,800,000
02087736 FRUTERIA Y CAFETERIA BARICHARA III 2015 1,280,000
00971701 FRUTERIA Y CAFETERIA LA CANDELARIA 2015 1,000,000
02480625 FRUTERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS GLC 2015 5,000,000
02440219 FRUTERIA Y CAFETERIA SUPER PATTY DE LA
74
2015 1,000,000
01517895 FRUTERIA Y CAFETERIA TATYBSB 2015 1,280,000
01200873 FRUTERIA Y HELADERIA FRANCYS K 2015 1,200,000
01837046 FRUTERIA Y HELADERIA GELATTO 2009 3,100,000
01837046 FRUTERIA Y HELADERIA GELATTO 2010 3,100,000
01837046 FRUTERIA Y HELADERIA GELATTO 2011 3,100,000
01837046 FRUTERIA Y HELADERIA GELATTO 2012 3,100,000
01837046 FRUTERIA Y HELADERIA GELATTO 2013 3,100,000
01837046 FRUTERIA Y HELADERIA GELATTO 2014 3,200,000
01837046 FRUTERIA Y HELADERIA GELATTO 2015 3,200,000
02382807 FRUTERIA Y RESTAURANTE LA COTORRA 2015 1,000,000
02381388 FRUTI BROASTER Y BRASAS DE LA 139 2014 4,000,000
02381388 FRUTI BROASTER Y BRASAS DE LA 139 2015 4,000,000
02503325 FRUTICARNES TIBANA 2015 4,100,000
02061472 FRUTICRIS 2015 1,000,000
01805292 FRUTIPULPAS JOSELE 2015 3,000,000
00435699 FRUTITOS 2015 1,000,000
02147420 FRUTITOS 2015 1,000,000
02147421 FRUTITOS 2015 1,000,000
02147423 FRUTITOS 2015 1,000,000
02147426 FRUTITOS 2015 1,000,000
02147428 FRUTITOS 2015 1,000,000
01778052 FRUTIVALLE FRUIT COMPANY S A 2015 1,854,347,324
01891946 FRUTIVALLE FRUIT COMPANY SA 2015 4,347,324
01571491 FRUTIVERDURAS LA CUCHARITA 2015 4,500,000
02182869 FRUTIVERDURAS NAZLY 2014 2,000,000
02182869 FRUTIVERDURAS NAZLY 2015 2,500,000
01865039 FRUTOS DEL MUNDO NATURAL ARAL-THEL 2015 10,500,000
01517549 FRUTOS VERDES COTA 2015 650,000
02104541 FRUTOS Y FRESAS DEL TERRUÑO 2015 50,000,000
02206293 FRUTTY CAMPO EL PINAR 2015 11,000,000
02003923 FRUTY BURGER CM 2015 1,000,000
00686385 FRUTYVERDURAS BOA 2015 1,200,000
02301805 FRUVER ARCA REAL 2015 4,900,000
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01150273 FRUVER EXITOS DEL OASIS 2014 1,000,000
01150273 FRUVER EXITOS DEL OASIS 2015 7,000,000
02322341 FRUVER FRUTOS DEL CAMPO CALIDAD Y BUEN
SERVICIO
2014 2,000,000
02322341 FRUVER FRUTOS DEL CAMPO CALIDAD Y BUEN
SERVICIO
2015 2,000,000
02037955 FRUVER LA CASITA CAMPESINA M V A 2015 1,200,000
02430262 FS TRANSPORT SAS 2015 424,819,960
01782974 FSD HAYUELOS 2015 5,000,000
00301382 FTM REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S A
S
2015 684,111,879
01876976 FU LU SHOU 2015 12,000,000
02090977 FUCSIA  SPA Y BELLEZA 2015 1,500,000
01497130 FUCSIA SHOP 2015 1,175,000
01588199 FUEL AND COFFEE 2015 10,000,000
01021102 FUEL DIVISION CARGA 2015 3,000,000
01490883 FUENTE DE SODA EL BIENVENIDO 2015 400,000
02506334 FUENTES ALFONSO LUZ ELINDA 2015 200,000
01164981 FUENTES CARREÑO ROSALBA 2015 580,799,000
02364558 FUENTES GONZALEZ LUIS ALBERTO 2014 500,000
02364558 FUENTES GONZALEZ LUIS ALBERTO 2015 500,000
02522836 FUENTES HENDE MYRIAM 2015 1,000,000
01059057 FUENTES MORALES OMAR 2015 1,200,000
00538998 FUENTES ORTEGON VIANNEY 2015 5,000,000
02183949 FUENTES PEDRAZA GUSTAVO 2015 1,280,000
02430681 FUENTES SEGURA LIZBER 2015 2,000,000
01955230 FUENTES SIERRA ELSY 2015 6,800,000
00711799 FUENTES SILVA CAMILO FERNANDO 2014 4,000,000
00711799 FUENTES SILVA CAMILO FERNANDO 2015 5,000,000
02124410 FUENTES TORRES BLANCA CECILIA 2013 500,000
02124410 FUENTES TORRES BLANCA CECILIA 2014 500,000
02124410 FUENTES TORRES BLANCA CECILIA 2015 1,280,000
01390193 FUERZA ELITE 2015 1,000,000
01651489 FUERZA ELITE 1 2015 1,000,000
01808604 FUERZA ELITE 2 2015 1,000,000
02319083 FULL ASEO PRIMAVERA 2015 15,000,000
01834091 FULL DISEÑOS PAULA ANDREA SPORT 2015 1,900,000
01933271 FULL LOGISTICS S A S 2015 425,658,378
02292076 FULL POWER MONTACARGAS S A S 2015 196,818,981
01811281 FULL TRADE 2011 1,000,000
01811281 FULL TRADE 2012 1,000,000
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01811281 FULL TRADE 2013 1,000,000
01811281 FULL TRADE 2014 1,000,000
01811281 FULL TRADE 2015 1,000,000
01806240 FULLER S EMBRAGUES 2013 1,100,000
01806240 FULLER S EMBRAGUES 2014 1,100,000
01806240 FULLER S EMBRAGUES 2015 1,100,000
01984430 FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA 2015 315,145,000
00966517 FUMIGACIONES EXITO FUMIEXITO LTDA 2015 112,493,463
01979225 FUMIGACIONES EXITO FUMIEXITO LTDA 2015 112,493,463
02242405 FUMIRAPID SERVICIOS 2015 10,000,000
02148136 FUMISALUD FS SAS 2015 1,500,000
02498129 FUN WAY S A S 2015 5,000,000
02461999 FUND DREAMS S.A.S 2015 61,000,000
S0032852 FUNDACEINPA 2015 775,632
S0044195 FUNDACION  INTEGRAL  PARA EL ARTE,  LA
CULTURA  LA RECREACION  Y EL DEPORTE
2014 100,000
S0044195 FUNDACION  INTEGRAL  PARA EL ARTE,  LA
CULTURA  LA RECREACION  Y EL DEPORTE
2015 100,000
S0042195 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 2015 644,163,943
S0040532 FUNDACION AGUADIJA 2015 100,000
S0045782 FUNDACION ALEJANDRA ORTEGA LOPEZ 2015 30,220,144
S0032100 FUNDACION ALIANZA COLOMBO BULGARA 2013 1,000,000
S0032100 FUNDACION ALIANZA COLOMBO BULGARA 2014 1,000,000
S0032100 FUNDACION ALIANZA COLOMBO BULGARA 2015 1,000,000
S0016386 FUNDACION ALIANZA PARA EL TRABAJO 2015 1,000,000
S0043857 FUNDACION ALTAGRACIA DE SUMMA PAZ 2015 1,200,000
02290866 FUNDACION ALTAGRACIA DE SUMMA PAZ 2015 1,200,000
S0040862 FUNDACION AMAHIA 2015 1,819,000
S0046910 FUNDACION AMBIENTAL AMIGOS DEL PLANETA 2015 200,000
S0037569 FUNDACION AMBIENTAL BOSQUES SIGLA
FUNBOSQUES
2015 2,000,000
S0009708 FUNDACION AMIGOS DE GUASCA 2015 60,234,737
S0044700 FUNDACION AMMI PUEBLO MIO 2015 1,514,800
S0044631 FUNDACION AMOR Y PAZ SIN FRONTERAS 2015 4,000,000
S0033211 FUNDACION ANGELES DE DIOS 2015 68,882,291
S0032862 FUNDACION ARCOMUNICACIONES 2013 5,000,000
S0032862 FUNDACION ARCOMUNICACIONES 2014 5,000,000
S0032862 FUNDACION ARCOMUNICACIONES 2015 1,431,000
S0045543 FUNDACION ARROZ CON LECHE DC 2014 60,000
S0045543 FUNDACION ARROZ CON LECHE DC 2015 60,000
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S0016142 FUNDACION ASISTENCIA INTEGRAL SIGLA F
A I
2013 100,000
S0016142 FUNDACION ASISTENCIA INTEGRAL SIGLA F
A I
2014 100,000
S0016142 FUNDACION ASISTENCIA INTEGRAL SIGLA F
A I
2015 100,000
S0045781 FUNDACION AULAS AMIGAS 2015 181,846,725
S0038013 FUNDACION AUTOLOGOUS 2015 1,200,000
S0045404 FUNDACION AUTONOMOS PARA LA
REHABILITACION INTEGRAL DE LA PSICOSIS
2015 4,547,037
S0040270 FUNDACION BALLET NACIONAL UN LEGADO DE
SONIA OSORIO SIGLA BALLET NACIONAL
2015 44,332,190
S0035320 FUNDACION BANCO NACIONAL DE SANGRE
HEMOLIFE
2015 3,651,978,415
S0038460 FUNDACION BIOPARQUE LA RESERVA 2015 187,033,001
S0046805 FUNDACION CADENA DE AFECTOS 2015 500,000
S0035803 FUNDACION CENTRO DE APOYO INTEGRAL
PARA LA MUJER Y LA FAMILIA AIMF
2015 1,000,000
S0025150 FUNDACION CENTRO DE ATENCION FAMILIAR
INTEGRAL CUYA SIGLA ES CAFI
2013 1,750,000
S0025150 FUNDACION CENTRO DE ATENCION FAMILIAR
INTEGRAL CUYA SIGLA ES CAFI
2014 1,750,000
S0025150 FUNDACION CENTRO DE ATENCION FAMILIAR
INTEGRAL CUYA SIGLA ES CAFI
2015 1,750,000
S0013870 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS
DESARROLLO SOCIAL Y SOLUCIONES
TECNOLOGICAS FUNDACION CENTRO DE
CONCILIACION Y ARBITRAJE FUNCETEC
2015 1,280,000
S0036298 FUNDACION CHISUA PENSAMIENTOS GENTES Y
RELATOS
2013 1,000,000
S0036298 FUNDACION CHISUA PENSAMIENTOS GENTES Y
RELATOS
2014 1,000,000
S0036298 FUNDACION CHISUA PENSAMIENTOS GENTES Y
RELATOS
2015 1,000,000
S0037323 FUNDACION CHRISTIAN SALAZAR 2014 5,000,000
S0037323 FUNDACION CHRISTIAN SALAZAR 2015 8,000,000
S0047053 FUNDACION CIENCIA Y DERECHO SIGLA
FUCIDE
2015 3,928,000
S0015432 FUNDACION CIUDAD HUMANA 2015 533,067,220
S0029065 FUNDACION CLARA INES KING 2015 90,787,858
S0036553 FUNDACION COLECTIVO LA PRENDA SIGLA
COLECTIVO LA PRENDA
2015 300
S0047184 FUNDACION COLECTIVO MENOS ES MAS 2015 1,000,000




S0020126 FUNDACION COLOMBIA TIERRA PROMETIDA 2015 3,000,000
S0034395 FUNDACION COLOMBIANA DE GESTION Y
PROGRESO SOCIAL
2015 587,621,805
S0029800 FUNDACION COLOMBIANA GANADERA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y LA DEFENSA REPRESENTACION
Y PROTECCION DEL SECTOR GANADERO
VICTIMA DE LA VIOLENCIA FUNDAGAN
2015 1,243,933,122
S0042642 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL TRABAJO Y
EL DESARROLLO HUMANO EN TRANSITO Y
TRANSPORTE ONG SIGLA FUNCOLDETRANS ONG
2015 1,000,000
S0042852 FUNDACION COLOMBIANA POR LA
DISCAPACIDAD FUNCODIS
2015 1,000,000
S0046137 FUNDACION COLOR HUMANO 2015 1,200,000
S0038104 FUNDACION COLORES DE VIDA 2015 30,000,000
S0023994 FUNDACION COMUNIKATE 2015 82,977,686
S0035793 FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 2015 1,000,000
S0022180 FUNDACION CORAZON JOVEN 2015 1,200,000
S0046949 FUNDACION CORAZONES UNIDOS CONTRA LA
INDIFERENCIA
2015 612,147
S0038978 FUNDACION CREAR VALORES 2015 3,000,000
S0036970 FUNDACION CRISTIANA DEL NORTE
TOCANCIPA F C N T
2015 600,000
S0040938 FUNDACION CUERVO LEV LUZ ESPERANZA Y
VIDA
2013 1,000,000
S0040938 FUNDACION CUERVO LEV LUZ ESPERANZA Y
VIDA
2014 1,000,000
S0040938 FUNDACION CUERVO LEV LUZ ESPERANZA Y
VIDA
2015 1,000,000
S0046493 FUNDACION CUIDAGUA 2015 1,000,000
S0029925 FUNDACION CULTURAL ALONSO ACUÑA CAÑAS 2015 40,902,541
S0047290 FUNDACION CULTURAL JESUS MARIA STAPPER 2015 20,000,000
S0001213 FUNDACION CULTURAL Y ARTISTICA
CATAPLUM
2015 49,514,000
S0042870 FUNDACION DAR GROUP 2015 60,000,000
S0002581 FUNDACION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS
FUNDASEG
2015 7,758,261,772
S0030652 FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL
ALTERNATIVA DE VIDA CUYA SIGLA SERA
FUNDARVI
2015 1,000,000
S0004978 FUNDACION DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
CONOCIDA CON LA SIGLA FUNDACION
EMPRESARIA
2015 225,003,119
S0029130 FUNDACION DE GESTION AMBIENTAL




S0000653 FUNDACION DE PROTECCION Y FOMENTO DE
LA EDUCACION
2015 16,589,667,432
S0036305 FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL PAN Y
VIDA
2015 7,960,350
S0045507 FUNDACION DECA 2015 500,000
S0030249 FUNDACION DEJANDO HUELLAS DE PAZ Y SU
SIGLA SERA DEJAPAZ
2015 179,234,000
S0043123 FUNDACION DEPORTEO 2015 6,333,604
S0037385 FUNDACION DEPORTIVA ESTUDIANTES DE LA
PLATA COLOMBIA
2013 1,000,000
S0037385 FUNDACION DEPORTIVA ESTUDIANTES DE LA
PLATA COLOMBIA
2014 1,000,000
S0037385 FUNDACION DEPORTIVA ESTUDIANTES DE LA
PLATA COLOMBIA
2015 1,000,000
S0047072 FUNDACION DESPLAZADOS DISCAPACITADOS
ESPECIALES MADRES CABEZAS DE FAMILIA
ADULTO MAYOR NIÑO CERO
2015 10,000,000
S0039671 FUNDACION DIALEKTA 2015 19,260,326
S0008723 FUNDACION DIEGO Y LIA 2015 4,652,356,000
S0035600 FUNDACION DIVERPLAZA 2015 197,681,913
S0032564 FUNDACION ECOLOGICA MADRE TIERRA 2014 900,000
S0032564 FUNDACION ECOLOGICA MADRE TIERRA 2015 900,000
S0002273 FUNDACION EDITORES VERBO DIVINO QUE
PODRA TENER LAS SIGLAS F E V D
2015 2,680,584,479
S0003826 FUNDACION EDUCACION INVESTIGACION Y
DESARROLLO FIDHAP
2015 141,124,884
S0034990 FUNDACION EDUCANDO FAMILIA CUYA SIGLA
ES EDUFAM
2015 12,134,377
S0001417 FUNDACION EL ALCARAVAN 2015 16,831,642,000
S0021565 FUNDACION EL NOGAL 2015 1,085,069,647
S0021169 FUNDACION EL ROSALITO 2015 17,391,970
S0045719 FUNDACION EMMANUEL RQC 2015 245,000,000
S0027970 FUNDACION ENDEAVOR COLOMBIA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ABREVIADA ENDEAVOR
2015 1,218,556,000
S0015543 FUNDACION ESCUDO SE PONDRA IDENTIFICAR
CON LA PALABRA ESCUDO
2015 316,525,096
S0038511 FUNDACION ESCUELA BIBLICA CAMINO A
EMAUS
2015 19,410,810
S0037183 FUNDACION ESCUELA DE ARTES GENERACION
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2015 61,258,765
S0033424 FUNDACION ETIKAVERDE 2015 312,808,592
S0034744 FUNDACION FAMILIAS PARA EL PROGRESO
FAPPRO
2015 1,320,000
S0006324 FUNDACION FIAMBRE 2015 171,744,552
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S0047744 FUNDACION FOLCO NATHER 2015 5,000,000
S0041796 FUNDACION FORJANDO ESPERANZA 2015 500,000
S0026198 FUNDACION FORMEMOS 2015 1,746,761,755
S0034768 FUNDACION FUENTE DE MISERICORDIA 2015 6,044,797
S0025275 FUNDACION FUNDES 2015 100,000
S0034588 FUNDACION GENESIS PARA LA NIÑEZ 2015 1,064,153,333
S0043781 FUNDACION GITANOS DE COLOMBIA 2015 10,000,000
S0034176 FUNDACION GRUPO CUIDAME 2015 2,315,266
S0039994 FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA
VOLUNTEER PROGRAM
2015 417,809,509
S0004932 FUNDACION HOGARES DE BELEN 2015 900,341,230
S0043326 FUNDACION HUELLAS EMPRESARIALES DE
COLOMBIA
2015 600,000
S0045788 FUNDACION HUELLAS Y MEMORIA 2015 500,000
S0047413 FUNDACION HUMANISTA ANDRES SALAZAR
WHITE
2015 3,000,000
S0021033 FUNDACION HUMANISTA ERASMO DE
ROTTERDAM
2015 7,800,000
S0021864 FUNDACION IBEROAMERICANA TAMBIEN
ESCUELA IBEROAMERICANA DE CIENCIAS
TECNICAS
2015 216,556,442
S0037805 FUNDACION INFANTIL LA AVENTURA DE
CRECER
2015 500,000
S0039221 FUNDACION INSTITUTO DE SIMULACION
MEDICA
2015 434,227,700
S0047635 FUNDACION INSTITUTO HUMANISTA NELSON
MANDELA
2015 3,000,000
S0042968 FUNDACION INSTITUTO TOMAS MORO 2015 16,000,000
S0036560 FUNDACION INTERNACIONAL FILADELFIA
CUYA SIGLA ES FILADELFIA
2015 200,000
S0046845 FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA
CONSERVACION Y LA DIFUSION DE LAS
ARTES PRIMITIVAS
2015 100,000
S0020025 FUNDACION JAIME BENITEZ TOBON 2013 266,588,874
S0020025 FUNDACION JAIME BENITEZ TOBON 2014 272,037,830
S0020025 FUNDACION JAIME BENITEZ TOBON 2015 254,978,820
S0045891 FUNDACION JAPAN EXTERNAL TRADE
ORGANIZATION  CON SIGLA FUNDACION
JETRO
2015 169,451,258
S0045514 FUNDACION JOHANN KEPLER 2015 1,000,000
S0032294 FUNDACION JOVENES POR LA VIDA 2015 200,000
S0030383 FUNDACION JUAN PABLO GUTIERREZ CACERES 2015 2,064,972,276
S0012730 FUNDACION JULIA JARAMILLO DE JARAMILLO 2015 21,113,186
S0012190 FUNDACION JUVENTUD 2015 845,484,549
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S0002761 FUNDACION KOLPING 2015 3,270,122,697
S0035742 FUNDACION KOREANA COLOMBO CULTURAL 2013 1,000,000
S0035742 FUNDACION KOREANA COLOMBO CULTURAL 2014 1,000,000
S0035742 FUNDACION KOREANA COLOMBO CULTURAL 2015 1,000,000
S0036056 FUNDACION LA FLORA COLOMBIA 2015 40,250,329
S0045126 FUNDACION LA RINCONADA AL SERVICIO DE
TODOS Y PARA TODOS
2014 500,000
S0045126 FUNDACION LA RINCONADA AL SERVICIO DE
TODOS Y PARA TODOS
2015 500,000
S0010952 FUNDACION LIBERTAD DE ENSEÑANZA 2015 13,000,000
S0002660 FUNDACION LINAJE REAL POR LA
RESTAURACION DE LA FAMILIA Y EL MEDIO
AMBIENTE
2015 300,000
S0042963 FUNDACION LIRIO DE LOS VALLES SIGLA
F.L.V
2015 3,438,000
S0043265 FUNDACION LORETO 2015 1,220,092,111
S0047712 FUNDACION LUCAS QUIERE PREVENIR 2015 100,000
S0027939 FUNDACION MADAURA 2015 5,239,698,000
S0036327 FUNDACION MANANTIAL NUEVO AMANECER
SIGLA FUNMANUAMA
2015 1,100,000
S0045360 FUNDACION MANOYANO 2015 100,000
S0041288 FUNDACION MARERI 2015 835,000
S0038990 FUNDACION MARGARITA 2015 500,000
S0040410 FUNDACION MAS QUE UN TECHO 2014 5,218,716
S0040410 FUNDACION MAS QUE UN TECHO 2015 12,456,699
S0040774 FUNDACION MATIAS NICOLAS GILES CLAVIJO
SIGLA FUNDACION MATIAS NICOLAS GILES
CLAVIJO
2015 2,000,000
S0005305 FUNDACION MENONITA COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO
2015 2,073,148,135
S0043234 FUNDACION MI VERDADERO AMOR 2015 1,000,000
S0039970 FUNDACION MILAGRO DE VIVIR COLOMBIA 2015 10,000,000
S0045693 FUNDACION MUSICALIZANDO VIDAS 2015 1,000,000
S0027463 FUNDACION NACIONAL DE TRASPLANTES 2015 142,155,548
S0043914 FUNDACION NAXAK COMUNICACION Y GESTION
SOCIAL PUDIENDO USAR LA SIGLA FNX
2015 29,182,446
S0002757 FUNDACION NIÑO JESUS 2015 2,090,179,591
S0033472 FUNDACION NIÑOS EDUCADOS 2015 3,054,030,588
S0017558 FUNDACION NUEVA VIDA PARA TODOS 2015 109,460,319
S0033583 FUNDACION NUEVO ESTADO 2015 104,695,894
S0003788 FUNDACION NUMISMATICOS COLOMBIANOS




S0000241 FUNDACION OBRAS SOCIALES FUSAGASUGA
PARA TODOS
2015 1,200,000
S0040773 FUNDACION OINACOL 2015 4,497,617
S0031948 FUNDACION OLIVA PALACIOS DE TRUJILLO 2015 10,000,000
S0047174 FUNDACION OMBRELLA 2015 8,908,844
S0019137 FUNDACION ONG COLOMBIA LIDER 2014 3,000,000
S0019137 FUNDACION ONG COLOMBIA LIDER 2015 2,880,000
S0040633 FUNDACION ORDEN DE MALTA COLOMBIA 2015 201,074,000
S0002704 FUNDACION ORGANIZACION INTERNACIONAL
NUEVA ACROPOLIS
2015 10,300,619
S0024418 FUNDACION ORIGEN 2015 165,624,863
S0004354 FUNDACION PAIS LIBRE PROGRAMA DE
ASISTENCIA INTEGRAL AL SECUESTRADO
2015 898,499,492
S0045754 FUNDACION PANAMERICANA PARA EL
DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL
2015 1,000,000
S0032041 FUNDACION PANGEA POR UNA NACION HUMANA
UNIVERSAL
2014 10,391,000
S0032041 FUNDACION PANGEA POR UNA NACION HUMANA
UNIVERSAL
2015 1,000,000
S0014600 FUNDACION PANGEA VIVA 2015 442,000
S0025638 FUNDACION PARA EL AVANCE, LA
INTEGRACION Y EL DESARROLLO
COMUNITARIO FAIDC
2015 37,795,836
S0013998 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS MARGINADOS
2015 615,042,000
S0023882 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
INTEGRAL TALITA KUMI
2015 3,000,000
S0036566 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
SHIPIA WAYUU
2015 12,156,789
S0047745 FUNDACION PARA LA CERTIFICACION DEL
CAFE DE COLOMBIA CAFECERT
2015 50,100,000
S0033999 FUNDACION PARA LA COMUNIDAD CON
TALENTO HUMANO CUYA SIGLA SERA
FUNCOTAL
2015 600,000
S0002827 FUNDACION PARA LA COOPERACION SYNERGIA 2015 1,495,865,365
S0006842 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL
FIDES
2015 2,314,074,644
S0016265 FUNDACION PARA LA PARTICIPACION Y LA
RECONCILIACION NACIONAL
2014 614,297,433
S0045219 FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA
EDUCACION MEDICA CONTINUADA PROMEDCO
2015 7,134,700
S0003304 FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA
INVESTIGACION Y LA TECNOLOGIA
2015 14,899,767,389
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S0040292 FUNDACION PARA LA SALVAGUARDA DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
2015 8,059,780
S0020663 FUNDACION PARA LAS AMERICAS 2015 66,544,000
S0017623 FUNDACION PARA LAS COMUNICACIONES
SOCIALES CENPRO
2015 31,248,464
S0004027 FUNDACION PARA PERSONAS MAYORES
FUNDAMA
2015 7,305,481,641
02259318 FUNDACION PARA TODOS CAJICA 2015 2,315,000
S0040015 FUNDACION PIAMONTE 2015 76,007,000
S0017515 FUNDACION PLANETA LIMPIO POR UNA
CULTURA ECOLOGICA: FUPLICE
2015 12,016,819
S0018220 FUNDACION POR EL PAIS QUE QUEREMOS 2015 52,189,099
S0033351 FUNDACION POR UN MUNDO NUEVO 2015 800,000
S0034774 FUNDACION POR UNA MIRADA DIFERENTE 2015 500,000
01921332 FUNDACION POR UNA MIRADA DIFERENTE 2015 500,000
S0023894 FUNDACION PORSCHE CLUB COLOMBIA 2014 50,899,733
S0023894 FUNDACION PORSCHE CLUB COLOMBIA 2015 41,663,169
S0046382 FUNDACION PRESENTES ONG 2015 4,438,000
S0031049 FUNDACION PROTECCION SOLIDARIA 2015 1,280,000
S0047341 FUNDACION PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD -
PROSOWA
2015 3,260,000
S0036977 FUNDACION PSICOLOGICA COLOMBIANA
FUNDAMARTE SIGLA FUNDAMARTE
2015 1,288,700
S0029298 FUNDACION PSICOSOCIAL DE CAPACITACION
Y REHABILITACION AMOR
2013 50,000
S0029298 FUNDACION PSICOSOCIAL DE CAPACITACION
Y REHABILITACION AMOR
2014 50,000
S0029298 FUNDACION PSICOSOCIAL DE CAPACITACION
Y REHABILITACION AMOR
2015 50,000
S0031572 FUNDACION PSICOSOCIAL DE CAPACITACION
Y REHABILITACION AMOR POR CUNDINAMARCA
2014 50,000
S0031572 FUNDACION PSICOSOCIAL DE CAPACITACION
Y REHABILITACION AMOR POR CUNDINAMARCA
2015 50,000
S0044620 FUNDACION PUENTE LARGO 2015 154,088,162
S0016869 FUNDACION QUERIDO SOLDADO 2015 128,288,048
S0039923 FUNDACION RE ENSAMBLE 2015 1,000,000
S0015114 FUNDACION RECREODEPORTIVA Y CULTURAL
SIGLO XXI EN FORMA ABREVIADA FUNREC
2015 1,210,000
S0033204 FUNDACION RENACER VIDA FELIZ SIGLA
FUREVF
2015 14,900,000
S0002527 FUNDACION ROBERTO MICHELSEN LOMBANA 2015 6,208,125,634
S0035491 FUNDACION ROGELIO SALMONA 2015 178,142,037
S0037476 FUNDACION ROMPEMALLAS 2015 5,000,000
S0003926 FUNDACION ROTARIA BOGOTA OCCIDENTE 2015 24,437,515
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S0026447 FUNDACION SABIDURIA UNIVERSAL
REGINISTA SIGLA SAUR
2015 160,634,095
S0004562 FUNDACION SAINVILLE FUNSAINVILLE 2015 310,089,702
S0046779 FUNDACION SAL DEL MUNDO 2015 1,288,000
S0010074 FUNDACION SAN JUAN BAUTISTA 2015 20,000,000
01232769 FUNDACION SANTA FE 2015 14,058,235,977
S0040544 FUNDACION SANTO TOMAS DE AQUINO 2015 50,000,000
S0035919 FUNDACION SEMILLAS DE AMOR PARA EL
MUNDO
2013 36,000
S0035919 FUNDACION SEMILLAS DE AMOR PARA EL
MUNDO
2014 36,000
S0035919 FUNDACION SEMILLAS DE AMOR PARA EL
MUNDO
2015 36,000
S0024711 FUNDACION SEMILLAS DE AMOR Y
JUSTICIA_SIGLA FUNSAJUS
2015 1,200,000
S0040597 FUNDACION SERVIHOTELES 2013 35,965,626
S0040597 FUNDACION SERVIHOTELES 2014 80,065,626
S0040597 FUNDACION SERVIHOTELES 2015 174,852,574
S0026107 FUNDACION SHALOM UBRAJAH 2015 1,200,000
S0046142 FUNDACION SI PODEMOS MEJORAR 2015 7,000,000
S0043197 FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL
FOMENTO DE TECNOLOGIAS AMBIENTALES
DESARROLLO TECNOLOGICO SOSTENIBLE Y
SUPERACION DE LA POBREZA SIGLA
FUNDATEC COLOMBIA
2015 3,214,000
S0032406 FUNDACION SION CASA DE DIOS PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA FUNSION
2015 4,500,000
S0040795 FUNDACION SIPLAS 2015 14,972,966
S0011676 FUNDACION SOCIAL CALIDAD DE VIDA (ONG)
FUNSOVIDA
2015 1,041,000
S0026964 FUNDACION SOCIAL HERMANO DAME TU MANO 2015 1,000,000
S0026301 FUNDACION SOCIAL MONFORTIANA 2015 67,036,406
S0024407 FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA 2015 139,628,873
S0044878 FUNDACION SOCIALCOLECTIVO 2015 52,481,616
S0044883 FUNDACION SODEXO CRECIENDO CON
COLOMBIA
2015 108,419,614
S0045051 FUNDACION SOL DE LAS SERRANIAS 2015 2,800,000
S0043884 FUNDACION SOMOS IGUALES SOI 2015 27,000,000
S0034497 FUNDACION SONRISITAS 2015 40,000
S0009041 FUNDACION SRI SATHYA SAI BABA DE
COLOMBIA FUNDASAI
2015 341,458,188
S0044612 FUNDACION SUEÑO DE VIDA Y ESPERANZA 2015 200,000
S0046144 FUNDACION SUSTAINABLE HARVEST COLOMBIA 2015 175,252,532
S0027566 FUNDACION TEJEDORES DE VIDA 2013 2,000,000
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S0027566 FUNDACION TEJEDORES DE VIDA 2014 2,000,000
S0027566 FUNDACION TEJEDORES DE VIDA 2015 2,296,489
S0046765 FUNDACION THE LEADING SHEEP 2015 1,000,000
S0032748 FUNDACION TIEMPO DE JUEGO PUDIENDO
USAR LA SIGLA TIEMPO DE JUEGO
2015 790,589,408
S0045517 FUNDACION TRANSFORMANDO PAIS 2015 1,000,000
S0037572 FUNDACION UN SOLO CORAZON POR NUESTRO
FUTURO
2015 44,829,078
S0007747 FUNDACION UNIDAD SOLIDARIA 2015 2,961,600,000
S0038524 FUNDACION UNO POR CIENTO 2015 1,200,000
S0044698 FUNDACION URDIMBRE UNION DE MUJERES
REVOLUCIONANDO COMUNICACION EN ACCION
Y DISCAPACIDAD
2015 120,000
S0037380 FUNDACION VERDENATURA 2015 20,423,347
S0047065 FUNDACION VERTICE 2015 24,595,553
S0037641 FUNDACION VICTIMAS DE MINAS
ANTIPERSONALES Y PARA LOS EFECTOS
TAMBIEN PUEDA ACTUAR BAJO EL NOMBRE DE
VICMA
2015 10,334,430
S0038745 FUNDACION VIDA SANA REDENSION Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FUNVIRED
2015 50,466,125
S0034880 FUNDACION VOLVER A SURGIR 2015 15,000,000
S0016455 FUNDACION WHISPER 2015 353,019
S0035227 FUNDACION YTA 2015 100,000
S0043703 FUNDACION ZONA FRANCA DE BOGOTA
PUDIENDO USAR LA SIGLA FUNDACION ZFB
2015 41,840,000
00673034 FUNDECO INGENIERIA S.A.S. 2015 8,022,915,035
00204802 FUNDICIONES AYA 2015 21,500,000
02372059 FUNDICIONES AYA AVISOS Y SEÑALIZACION 2015 11,000,000
02372058 FUNDICIONES AYA AVISOS Y SEÑALIZACION
SAS
2015 11,000,000
00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
1989 50,000
00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
1990 50,000
00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
1991 50,000
00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
1992 50,000
00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
1993 50,000
00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
1994 50,000




00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
1996 50,000
00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
1997 50,000
00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
1998 50,000
00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
1999 50,000
00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
2000 50,000
00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
2001 50,000
00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
2002 50,000
00196773 FUNDICIONES INDUSTRIALES LOS ANDES
LTDA.
2003 50,000
02472919 FUNDICIONES NAKR 2015 5,500,000
01366311 FUNDIMAX EU - EN LIQUIDACION 2013 500,000
01720952 FUNDIPLAS ASOCIADOS LTDA 2014 1,000,000
01720952 FUNDIPLAS ASOCIADOS LTDA 2015 20,000,000
02369695 FUNEME VANEGAS LUZ MARGOTH 2015 800,000
02424747 FUNERALES LA VALVANERA SAS 2015 5,000,000
02518594 FUPAY 2015 1,500,000
01595366 FUQUEN GONZALEZ NELLY ESPERANZA 2015 1,300,000
00852921 FUQUEN HERNANDEZ ANA MARIA 2015 4,568,000
02028720 FUQUEN MORA LILIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01468323 FUQUENE CHINCHILLA JORGE ELIECER 2015 1,200,000
01442575 FUQUENE DE AVILA ROSA INES 2015 900,000
02467467 FURA RESOURCES S A S 2015 70,000,000
01279729 FURGONES TERMOFIBRA 2015 5,000,000
01518843 FUROR Y STILO 2015 800,000
02481769 FURQUE CARREÑO FLORIPES 2015 500,000
00585155 FUSIBLES JAVISAR SAS 2015 1,230,978
02210289 FUSION  STYLE 2015 10,000,000
01706815 FUSION DIESEL LTDA 2015 69,621,000
01234036 FUSION INTERNACIONAL LIMITADA 2015 170,287,940
02351072 FUSION PARTNERS S A S 2015 3,375,379,748
00507009 FUSO D ORO 2015 86,248,000
02429171 FUSSION DESIGN STUDIO SAS 2015 84,824,000
02131537 FUTUCELL COLOMBIA S A S 2015 89,385,390
02325986 FUTUR 2 COLOMBIA S A S 2015 31,113,286
01908616 FUTURO RENTAL LTDA 2015 75,012,170
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02393820 FUZIONA SAS 2015 1,383,083,482
00413876 G & B GRAPHIC LIMITADA 2015 100,000,000
00413877 G & B GRAPHIC LIMITADA 2015 500,000
00850605 G & C DISTRIBUCIONES LIMITADA 2015 10,000,000
01019524 G & C DISTRISERVICIO LTDA 2015 63,004,862
02394738 G & S FORMACIONES SAS 2015 1,031,604
02359864 G 4 SAS 2015 13,281,318,076
00272829 G CASTRO CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 10,000,000
02277320 G EL T S A S 2015 17,853,340,000
02462525 G FORCE ENERGY SAS 2015 110,915,000
01751427 G H F INGENIERIA S.A.S. 2015 1,126,263,569
01720686 G L L INGENIERIA E U 2015 147,226,592
01720713 G L L INGENIERIA E U 2015 1
02470984 G LA FIRMA S A S 2015 78,790,000
00402522 G M A C FINANCIERA DE COLOMBIA 2015 1
00385144 G M A C FINANCIERA DE COLOMBIA S A
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
2015 1,192,654,313,820
01654050 G METAL E U 2015 50,000,000
00844879 G O W ENGINEERING & SERVICES LTDA 2015 183,525,000
00250676 G R INTERCOMERCE LTDA 2015 7,243,029,884
02285752 G V I SOLUCIONES S.A.S 2015 459,343,036
01897997 G Y C SERVICIOS GENERALES 2010 500,000
01897997 G Y C SERVICIOS GENERALES 2011 500,000
01897997 G Y C SERVICIOS GENERALES 2012 500,000
01897997 G Y C SERVICIOS GENERALES 2013 500,000
01897997 G Y C SERVICIOS GENERALES 2014 500,000
00817091 G Y G C C T V 2015 3,000,000
02522012 G Y P CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S 2015 20,000,000
02385133 G Y P CONTRATISTAS SAS 2015 13,000,000
01653995 G-METAL E U 2015 1,020,359,110
01549256 G. LANZONI & CIA LTDA 2015 1,782,645,907
01135366 G.R.L. & ASOCIADOS GESTION
RECLUTAMIENTO Y LIDERAZGO LTDA
PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO
UTILIZAR LA ABREVIACION G.R.L. LTDA
2015 540,686,847
02233576 G&A PARTNERS COLOMBIA S A S 2015 587,684,000
02395645 G&C LEAN SIGMA SAS 2015 26,451,557
02240878 G&C PREVENCION S A S 2015 1,000,000
00904375 G&G ARQUITECTOS SAS 2015 1,035,421,102
02127687 G&H ASECON SAS 2015 5,000,000
02529753 G&R INMOBILIARIA S A S 2015 509,486,000
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02396838 G&V CONSTRUCTORES S A S 2015 140,857,522
02440963 G3 SOLUCIONES SAS 2015 63,861,471
01995756 G8 CONSULTING SAS 2015 355,436,789
02128036 GABINO MARROQUINERA S A S 2015 357,793,900
01166325 GABRIEL BLANCO REPRESENTACIONES
ARTISTICAS LTDA
2015 390,723,690
01166189 GABRIEL BLANCO REPRESENTACIONES
ARTISTICAS S.A.S
2015 390,723,690
02160796 GADAMA L M 2012 500,000
02160796 GADAMA L M 2013 500,000
02160796 GADAMA L M 2014 500,000
01682172 GAF INTERNATIONAL S A 2015 6,336,326,000
00403412 GAFAS ACERO SPORT 2015 1,925,000
02430272 GAFAS SPORT M L 2015 1,288,700
02383657 GAIA EQUITY S A S 2015 108,835,645
02370470 GAITAN CASTAÑEDA NOHEMY RUTH 2015 5,500,000
02117425 GAITAN CLAVIJO ESTELLA 2015 2,000,000
02317693 GAITAN DE GARZON ALICIA ELVIRA 2015 1,280,000
01160472 GAITAN GALAN AMANDA 2015 1,300,000
00972815 GAITAN GAONA ROCIO 2015 1,005,000
02141906 GAITAN GOMEZ ESPERANZA YANETH 2015 4,500,000
01504429 GAITAN MARTINEZ MARITZA 2015 1,000,000
02434021 GAITAN PACHECO MAURICIO 2015 1,200,000
02290613 GAITAN REYES CONSULTORES ASOCIADOS S A
S
2015 31,748,000
01781846 GAITAN ROMERO JAIME 2015 2,100,000
02347660 GAITAN SERRANO CECILIA HELENA 2014 1,000,000
02347660 GAITAN SERRANO CECILIA HELENA 2015 1,280,000
02329302 GAITAN TORRES NELSON FERNANDO 2014 500,000
02329302 GAITAN TORRES NELSON FERNANDO 2015 500,000
01062174 GAITAN VELANDIA DORA 2015 4,000,000
02207405 GAITAN VILLANUEVA PEDRO GILBERTO 2015 6,500,000
02371302 GAL2+MMIT S A S 2015 20,626,428
01057706 GALAAD 2015 1,933,000
01294828 GALAN CONTRERAS MARIA CRISTINA
PATRICIA
2015 2,000,000
01993516 GALAN DE BRIGARD S A S 2012 1,010,995,780
01993516 GALAN DE BRIGARD S A S 2013 999,962,772
01993516 GALAN DE BRIGARD S A S 2014 1,006,047,221
01993516 GALAN DE BRIGARD S A S 2015 1,016,504,972
01727687 GALAN GOMEZ JULIA IRMA LEONOR 2015 1,102,611,032
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02427853 GALAXIA BAR DE LA SEXTA 2015 4,000,000
01453149 GALAXY VIRNELL COM 2015 1,000,000
02153534 GALEANO CUNCANCHON LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
02481582 GALEANO GALEANO JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
01775947 GALEANO GONZALEZ JAIRO 2014 1,700,000
01775947 GALEANO GONZALEZ JAIRO 2015 1,700,000
02253723 GALEANO LOZANO MYRIAM DEL CARMEN 2015 1,000,000
01886992 GALEANO MONCADA DANIA CARINA 2015 3,000,000
02512192 GALEANO PALACIOS OSCAR ALBERTO 2015 1,200,000
01178250 GALEANO PEDRAZA YOHON JAIME 2015 4,000,000
02366051 GALEANO SALINAS MIREYA 2015 1,232,000
01293977 GALEANO SANTAMARIA GIOVANNY 2015 2,000,000
02331245 GALEANO VILLARRAGA JORGE EVER 2015 500,000
01553826 GALERIA DEL ARTESANO 2015 1,000,000
01127988 GALERIA LA COMETA S A S 2015 9,821,417,420
01128003 GALERIA LA COMETA S.A.S. 2015 9,821,417,420
02482472 GALERIA VARTEGO 2015 1,000,000
01291468 GALERIA Y CENEFAS 2015 5,000,000
02093402 GALINDO ACERO ANDREA CONSTANZA 2015 500,000
01881358 GALINDO BERNAL ANA CLARIZA 2015 900,000
00978951 GALINDO CARDONA MARIA EDILIA 2015 71,000,000
01830236 GALINDO COY ADRIANA 2012 500,000
01830236 GALINDO COY ADRIANA 2013 500,000
01830236 GALINDO COY ADRIANA 2014 500,000
01830236 GALINDO COY ADRIANA 2015 500,000
01350605 GALINDO DE GARZON PRIMITIVA 2015 44,985,000
01493882 GALINDO DOMINGUEZ ROSALBA 2015 1,000,000
02377498 GALINDO FREDY ANDRES 2015 20,000,000
02454151 GALINDO GALINDO LUZ DORIS 2015 300,000
02374506 GALINDO GARZON FLOR MARINA 2015 1,200,000
02378911 GALINDO GARZON JOHN JAVIER 2015 1,000,000
01728065 GALINDO GARZON MARIA CRISTINA 2015 900,000
00902882 GALINDO GIL JOSE ANTONIO 2015 1,133,000
02237042 GALINDO GONZALEZ LUZ EUGENIA 2013 1
02237042 GALINDO GONZALEZ LUZ EUGENIA 2014 1
00285948 GALINDO ISAZA FABIO ANTONIO 2015 1,000,000
02164556 GALINDO JUAN CARLOS 2015 10,000,000
01494981 GALINDO LEGUIZAMON LUZ ALBA 2015 1,200,000
02123428 GALINDO MARIA STELLA 2015 1,280,000
02445337 GALINDO MOYA PEDRO ANTONIO 2015 100,000
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01886335 GALINDO NOPE ARMANDO 2012 500,000
01886335 GALINDO NOPE ARMANDO 2013 500,000
01886335 GALINDO NOPE ARMANDO 2014 500,000
01886335 GALINDO NOPE ARMANDO 2015 4,510,000
02454810 GALINDO ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 2015 400,000
02426977 GALINDO PAEZ ANA ELVIA 2015 1,200,000
02448761 GALINDO REYES LUZ DARY 2015 100,000
02436500 GALINDO RODRIGUEZ BLANCA NUBIA 2015 200,000
00432536 GALINDO ROMERO JULIO HERNANDO 2015 1,069,970,324
02042423 GALLARDO LOPEZ MAYERLIN 2015 4,000,000
02156373 GALLEGO ALAPE LUIS EDUARDO 2012 500,000
02156373 GALLEGO ALAPE LUIS EDUARDO 2013 500,000
02156373 GALLEGO ALAPE LUIS EDUARDO 2014 500,000
02079210 GALLEGO GALLEGO NUBIA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
00964074 GALLEGO GALLEGO ORLANDO 2015 8,456,236
02441970 GALLEGO LOPEZ JULIO CESAR 2015 3,200,000
01898538 GALLEGO OSPINA RUBIEL 2015 1,000,000
02192008 GALLEGO REYES ANDRES FELIPE 2013 100,000
02192008 GALLEGO REYES ANDRES FELIPE 2014 100,000
01796516 GALLEGO SANTANA DAVID JEIN 2015 26,668,000
01083001 GALLINA BRASA Y PATACON F.A.H. 2015 3,500,000
01455787 GALLIUM DE COLOMBIA  S A S 2015 3,946,911,094
02447014 GALLO ALVAREZ CESAR HUMBERTO 2015 200,000
01385948 GALLO BARRERA WILTHER 2014 1,000,000
01385948 GALLO BARRERA WILTHER 2015 5,000,000
00489683 GALLO COMETA DIEGO EUGENIO 2015 9,412,126,296
01901215 GALLO DIAZ RAMIRO JOSE 2015 5,232,147,836
00727967 GALLO LASPRILLA LUZ STELLA 2015 4,300,000
02265746 GALLO ROJAS HERNANDO 2014 800,000
02265746 GALLO ROJAS HERNANDO 2015 800,000
01828417 GALLO VILLA GUSTAVO ADOLFO 2015 3,000,000
02508154 GALLO VILLAMIZAR NOHORA STELLA 2015 3,000,000
01959420 GALO OIL AND GAS CONSULTANTS S A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,765,929,101
02199859 GALPONES EL ARROYO 2015 2,000,000
02454702 GALVAN RODRIGUEZ MARY LUZ 2015 300,000
01076841 GALVEZ LUENGAS CLAUDIA MARCELA 2015 2,000,000
02181790 GALVEZ LUENGAS SANDRA PATRICIA 2015 4,000,000
00665602 GALVEZ PINEDA JAIME HERNANDO 2015 25,000,000
02519351 GALVEZ RODRIGUEZ DEISY VIVIANA 2015 1,500,000
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02359124 GALVEZ SIABATO FERNANDO 2015 1,000,000
02080954 GALVIS CASTELLANOS INGRID 2015 1,280,000
00464593 GALVIS CHAVES MARIO OMAR 2015 260,000,000
01133479 GALVIS DE TOVAR MARIA CLAUDIA 2015 1,200,000
02454246 GALVIS MORA HECTOR HERNANDO 2015 100,000
02419567 GALVIS MORENO SANDRA PATRICIA 2015 1,258,000
01934710 GALVIS OLARTE ANDREA 2013 1,000,000
01934710 GALVIS OLARTE ANDREA 2014 1,000,000
01934710 GALVIS OLARTE ANDREA 2015 1,000,000
01780698 GALVIS RAMOS MARIA XIMENA 2015 1,930,000
01855430 GALVIS ROBLES JOHN ALEJANDRO 2015 1,000,000
02379603 GALVIS VALENCIA ALEJANDRO 2015 1,000,000
01552796 GALVIS VASQUEZ MARIA CRISTINA 2015 120,000,000
00491251 GALY IMPRESORES S.A.S. 2015 398,181,842
02348803 GAM SISTEMAS Y SUMINISTROS 2015 1,000,000
02114103 GAMA ASESORIAS FINANCIERAS S A S 2015 869,582,170
01666389 GAMA COLOMBIA LTDA 2015 18,316,361,016
00327655 GAMA COLOR EDITORIAL 2015 3,642,731,865
02472381 GAMA CONSTRUCTION INTERNATIONAL S A S 2015 100,000,000
01993653 GAMA GESTOR SAS 2015 22,952,581
01566492 GAMA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO 2015 5,000,000
02386816 GAMA RIVERA LUZ STELLA 2014 1,000,000
02386816 GAMA RIVERA LUZ STELLA 2015 1,000,000
01303355 GAMACEUTICA S A S 2015 1,173,912,751
00327654 GAMACOLOR EDITORIAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 8,425,416,642
02390591 GAMBA BARBOSA HERMES LUJAN 2015 47,902,280
01865060 GAMBA CAMPOS JAVIER MAURICIO 2015 1,250,000
02162508 GAMBA CIPAMOCHA WILZON 2015 1,000,000
01524155 GAMBA DE AGUILERA MARIA DEL CARMEN 2015 1,280,000
02488938 GAMBA MACHUCA HOLMAN JAVIER 2015 1,000,000
01465105 GAMBA MORENO CRISOSTOMO 2015 4,400,000
01972378 GAMBA PALOMINO JUAN CARLOS 2011 0
01972378 GAMBA PALOMINO JUAN CARLOS 2012 0
01972378 GAMBA PALOMINO JUAN CARLOS 2013 0
01972378 GAMBA PALOMINO JUAN CARLOS 2014 0
02452996 GAMBA RUIZ OSCAR ANTONIO 2015 1,000,000
02074478 GAMBOA BAUTISTA CARLOS EDUARDO 2015 3,000,000
02262620 GAMBOA GONZALEZ EDMIT 2015 1,000,000
01535176 GAMBOA HERNANDEZ JAIRO ENRIQUE 2012 1,200,000
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01535176 GAMBOA HERNANDEZ JAIRO ENRIQUE 2013 1,200,000
01535176 GAMBOA HERNANDEZ JAIRO ENRIQUE 2014 1,200,000
01535176 GAMBOA HERNANDEZ JAIRO ENRIQUE 2015 1,200,000
00825643 GAMBOA JEREZ GILBERTO 2015 6,000,000
02435502 GAMBOA JOHAN DARIO 2015 22,500,000
01707252 GAMBOA PEREIRA OMAR ALFREDO 2015 1,000,000
01206297 GAMBOA SAENZ BEATRIZ 2015 80,000
01697834 GAMBOA SANCHEZ JOSE HUMBERTO 2015 1,288,000
00822722 GAMBOA TELLEZ OSCAR GUILLERMO 2007 1,000,000
00822722 GAMBOA TELLEZ OSCAR GUILLERMO 2008 1,000,000
00822722 GAMBOA TELLEZ OSCAR GUILLERMO 2009 1,000,000
00822722 GAMBOA TELLEZ OSCAR GUILLERMO 2010 1,000,000
00822722 GAMBOA TELLEZ OSCAR GUILLERMO 2011 1,000,000
00822722 GAMBOA TELLEZ OSCAR GUILLERMO 2012 1,000,000
00822722 GAMBOA TELLEZ OSCAR GUILLERMO 2013 1,000,000
00822722 GAMBOA TELLEZ OSCAR GUILLERMO 2014 1,000,000
00822722 GAMBOA TELLEZ OSCAR GUILLERMO 2015 1,000,000
01859580 GAMBOA VANEGAS MARIA FERMINA 2012 500,000
01859580 GAMBOA VANEGAS MARIA FERMINA 2013 600,000
01859580 GAMBOA VANEGAS MARIA FERMINA 2014 700,000
01859580 GAMBOA VANEGAS MARIA FERMINA 2015 1,200,000
00591335 GAME BOX 2015 1,284,424,303
02319977 GAMEZ AMAYA JAIRO GERMAN 2015 3,000,000
02208132 GAMEZ CONTRERAS RUTH ANDREA 2015 4,300,000
02453887 GAMEZ JAIME 2015 200,000
01772075 GAMEZ MONTAÑO ANA CELMIRA 2011 1,000,000
01772075 GAMEZ MONTAÑO ANA CELMIRA 2012 1,000,000
01772075 GAMEZ MONTAÑO ANA CELMIRA 2013 1,000,000
01772075 GAMEZ MONTAÑO ANA CELMIRA 2014 1,000,000
01772075 GAMEZ MONTAÑO ANA CELMIRA 2015 1,000,000
01604595 GAMING AND TECHNOLOGY COLOMBIA S A S 2015 87,421,808
01714016 GAMING TECHNICAL SUPPORT S A S 2015 1,459,149,385
01709628 GAMING VENTURES S A 2015 705,983,569
00612779 GAMMA ELECTRONICA 2015 7,000,000
02090724 GAMMA FILMS SAS 2015 5,000,000
01230588 GAMMA INGENIEROS S.A.S 2015 7,668,694,704
02024488 GAMMA LICORES 2015 1,288,700
01549062 GAMMA LICORES  S A S 2015 6,166,500,309
00977955 GAMO INGENIEROS S.A.S. 2015 458,294,060
02525668 GANADERIA ANDALUCIA S.A.S. 2015 927,300,000
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02268291 GANADERIA EL SILENCIO F P S A S 2015 40,766,560
02164469 GANADERIA HACIENDA LA MACARENA SAS 2015 599,414,102
02504905 GANADERIA SANTILLANA S A S 2015 32,000,000
01787414 GANADOS Y FORRAJES SAS 2015 2,686,949,602
01783621 GANAHOY 2015 1,100,000
02380894 GANGASINC 2015 366,760,401
02351054 GANJA SOUL 2014 200,000
02351054 GANJA SOUL 2015 200,000
02088479 GANTIVA OSORIO CONSUELO 2015 1,000,000
01006852 GAONA ALARCON PEDRO JOAQUIN 2015 1,070,000
01020470 GAONA ANGEL JAVIER ALBERTO 2015 28,000,000
02316495 GAONA AYALA EDILIA 2015 644,000
02327150 GAONA RUGE ANGELA CRISTINA 2015 9,000,000
00795642 GAPLA LTDA 2015 932,149,318
01184078 GARABATOS DE LA AVIACION E U 2015 15,782,000
01141501 GARABEDIAN GALLEGO JORGE ANDRES 2015 1,200,000
02317896 GARAVITO BARBOSA LUIS HUMBERTO 2015 1,000,000
00701503 GARAVITO GONZALEZ AMERICA 2015 20,000,000
02001792 GARAVITO MARTINEZ LUIS ALIRIO 2015 1,200,000
01787377 GARAVITO ROMERO OMAR ORLANDO 2015 1,200,000
02160861 GARAVITO VARGAS JUAN MAURICIO 2015 1,200,000
02498667 GARAY BUITRAGO ANDREA DEL PILAR 2015 2,500,000
02434925 GARAY GARCIA CARLOS ALBERTO 2015 2,500,000
02400660 GARAY GARZON ALONSO 2015 1,000,000
02072557 GARAY MARTINEZ HILDA MARLEN 2015 1,000,000
01284267 GARAY MORENO FIDEL ANCIZAR 2014 12,000,000
01284267 GARAY MORENO FIDEL ANCIZAR 2015 15,000,000
00477084 GARAY PRIETO ANDRES 2014 4,310,000
00477084 GARAY PRIETO ANDRES 2015 4,500,000
02460104 GARAY SANCHEZ JOSE ALEJANDRO 2015 100,000
01474593 GARCES & GARCES CARGO SERVICE LIMITADA 2015 1,243,029,259
01989586 GARCES FUENTES GLORIA YOLANDA 2015 54,563,225
01057704 GARCES HOYOS ALONSO 2015 2,577,000
02461450 GARCES RAMIREZ NANCY CONSUELO 2015 1,200,000
02370335 GARCIA ABELLO EDITORES S A S 2015 275,146,791
01555886 GARCIA ALDANA JOSE SANTOS 2015 1,000,000
02288862 GARCIA ALFONSO BERNABE ALEJANDRO 2014 100,000
00736638 GARCIA AMADOR EDILSON 2015 3,000,000
01192059 GARCIA ANTONIO JUAN HUMBERTO 2015 1,000,000
02460373 GARCIA ARDILA FERLEY ANDRES 2015 3,500,000
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01800309 GARCIA ARENAS MARISOL 2015 1,750,000
01216805 GARCIA ARISTIZABAL RODRIGO ANTONIO 2013 800,000
01216805 GARCIA ARISTIZABAL RODRIGO ANTONIO 2014 800,000
02240554 GARCIA BARRERA WILLIAM FELIPE 2015 500,000
01501945 GARCIA BEJARANO PEDRO ALBERTO 2015 1,000,000
02461722 GARCIA BETANCOURTH MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
02381776 GARCIA BETANCUR DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02353367 GARCIA BETANCUR JORGE WILLIAM 2015 1,200,000
00498111 GARCIA BONILLA JUSTINO OLIMPO 2015 2,000,000
02230951 GARCIA CALVO IRENE 2015 1,500,000
02390514 GARCIA CAMERO LEIDY JOHANA 2014 1,000,000
02390514 GARCIA CAMERO LEIDY JOHANA 2015 1,000,000
01312966 GARCIA CARDENAS MARIA ENRIQUETA 2015 1,200,000
01803714 GARCIA CARDONA IVAN DARIO 2015 1,000,000
01296551 GARCIA CARMEN ALICIA 2015 1,500,000
01311955 GARCIA CARREÑO JULIO CESAR 2015 1,000,000
02438340 GARCIA CARVAJAL LUZ MARINA 2015 1,288,000
02422561 GARCIA CASTAÑEDA EDWIN FERNANDO 2015 1,150,000
01783464 GARCIA CASTRO ANA BENILDA 2015 700,000
02282695 GARCIA CEPEDA HUMBERTO DE JESUS 2015 10,000,000
02192926 GARCIA CHACON EDUARDO 2015 5,650,000
02282705 GARCIA CHALA DIANA CAROLINA 2015 10,000,000
02261451 GARCIA CHAMORRO ANDRES FELIPE 2015 900,000
00817090 GARCIA CHAVES NORBEY GUILLERMO 2015 3,000,000
02338157 GARCIA CHITIVA MARIA DOLLY 2015 1,000,000
01197284 GARCIA CRIALES NANCY YANED 2015 1,250,000
00757021 GARCIA CRUZ LUZ MARINA 2013 40,557,000
00757021 GARCIA CRUZ LUZ MARINA 2014 600,000
00757021 GARCIA CRUZ LUZ MARINA 2015 600,000
02403763 GARCIA CURREA LILIANA MARCELA 2015 500,000
01057452 GARCIA DE BUSTACARA MARIA DOMITILA 2015 4,000,000
02351720 GARCIA DE ESPITIA DORA ANA SILVIA 2015 600,000
01105748 GARCIA DE FORERO DIVA LEONOR 2015 1,280,000
00683509 GARCIA DE MALDONADO NYDIA ELIZABETH 2015 16,000,000
01828988 GARCIA DE ROJAS ROSALBA 2015 2,500,000
02512200 GARCIA DUQUE JUAN SEBASTIAN 2015 6,950,000
01826026 GARCIA EDGAR ANTONIO 2013 1,000,000
01826026 GARCIA EDGAR ANTONIO 2014 1,000,000
01826026 GARCIA EDGAR ANTONIO 2015 1,000,000
02474706 GARCIA FERRO ELIZABETH 2015 800,000
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00820412 GARCIA FONSECA MARTHA CECILIA 2015 12,614,475
01990401 GARCIA FORERO DELIA FABIOLA 2015 5,000,000
02456023 GARCIA FORERO MARIBEL 2015 100,000
02456046 GARCIA FORERO OSCAR IVAN 2015 100,000
01497271 GARCIA GALINDO LUIS ANTONIO 2015 800,000
00989112 GARCIA GAMEZ LUZ ESTELLA 2015 1,000,000
02297536 GARCIA GARAY MEDARDO 2015 1,500,000
01331681 GARCIA GARCIA WILIAM 2015 1,000,000
02490475 GARCIA GARIBELLO MARIA SHIRLEY 2015 1,200,000
02303285 GARCIA GIRALDO JUANITA MARIA 2015 1,200,000
02356203 GARCIA GOMEZ WALTER SNEIDER 2015 1,000,000
02470608 GARCIA GONZALEZ BELLANIRA 2015 1,000,000
01149583 GARCIA GONZALEZ YINERY 2007 100,000
01149583 GARCIA GONZALEZ YINERY 2008 100,000
01149583 GARCIA GONZALEZ YINERY 2009 100,000
01149583 GARCIA GONZALEZ YINERY 2010 100,000
01149583 GARCIA GONZALEZ YINERY 2011 100,000
01149583 GARCIA GONZALEZ YINERY 2012 100,000
01149583 GARCIA GONZALEZ YINERY 2013 100,000
01149583 GARCIA GONZALEZ YINERY 2014 100,000
01149583 GARCIA GONZALEZ YINERY 2015 100,000
01372529 GARCIA GUACANEME FRANCY ELENA 2015 2,100,000
00691128 GARCIA GUISAO EDELMIRA 2015 418,550,000
02513490 GARCIA HERNANDEZ ANDRES CAMILO 2015 1,000,000
02383690 GARCIA JIMENEZ CONSUELO 2015 500,000
02383688 GARCIA JIMENEZ LILIANA 2015 500,000
02361679 GARCIA JIMENEZ MARIA LEONILDE 2014 1,000,000
01513703 GARCIA JORGE OVIDIO 2015 4,500,000
02287048 GARCIA LONDOÑO GUSTAVO ADOLFO 2015 5,000,000
01687209 GARCIA LOPEZ & COMPAÑIA LTDA 2015 5,000,000
01108471 GARCIA LOPEZ DARIO 2015 5,100,000
02190014 GARCIA LOPEZ FREDY ANTONIO 2015 5,000,000
02074371 GARCIA MARIA AMPARO 2015 800,000
01607109 GARCIA MARTINEZ ELIANA MARCELA 2015 47,010,093
02485534 GARCIA MARTINEZ OSCAR HUMBERTO 2015 1,280,000
02456011 GARCIA MENDEZ SAUL HERNANDO 2015 100,000
02439266 GARCIA MESTRA LICET WALDINA 2015 2,000,000
02106828 GARCIA MOJICA JAVIER 2015 1,000,000
00787247 GARCIA MONTOYA CARLOS 2015 2,000,000
01178257 GARCIA NIÑO JORGE ELIECER 2015 4,500,000
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00601398 GARCIA NIÑO VLADIMIRO 2015 7,000,000
00950219 GARCIA NOVOA ESPERANZA 2015 1,200,000
02502649 GARCIA OLIVEROS HELDA MARGARITA 2015 1,000,000
01992084 GARCIA OROZCO NATALI 2015 980,000
00325420 GARCIA PAEZ RUBEN DARIO 2015 62,035,839
02465717 GARCIA PAMPLONA YULY PAOLA 2015 1,200,000
01760792 GARCIA PARRA PAOLA 2015 500,000
02203875 GARCIA PEÑA JEISSON DAVID 2015 1,200,000
01370295 GARCIA PINTO MARTIN EDUARDO 2015 3,000,000
02269199 GARCIA PINZON GIOVANNI 2015 1,000,000
02438685 GARCIA PIÑEROS NOHORA ELSY 2015 1,200,000
01095437 GARCIA POVEDA ADRIANA 2015 130,431,157
01904933 GARCIA PRADA ROSO 2015 6,200,000
02061596 GARCIA PRIETO DIANA MARCELA 2014 4,685,000
02061596 GARCIA PRIETO DIANA MARCELA 2015 4,726,000
00134665 GARCIA QUIÑONES NESTOR MANUEL 2015 4,800,000
02472254 GARCIA RAMIREZ EDILSON 2015 1,200,000
02458078 GARCIA RAMIREZ GEORGE LONGMAN 2015 1,200,000
00614625 GARCIA RAMIREZ MARCO GUILLERMO 2008 900,000
00614625 GARCIA RAMIREZ MARCO GUILLERMO 2009 900,000
00614625 GARCIA RAMIREZ MARCO GUILLERMO 2010 950,000
00614625 GARCIA RAMIREZ MARCO GUILLERMO 2011 900,000
00614625 GARCIA RAMIREZ MARCO GUILLERMO 2012 900,000
00614625 GARCIA RAMIREZ MARCO GUILLERMO 2013 900,000
00614625 GARCIA RAMIREZ MARCO GUILLERMO 2014 950,000
00614625 GARCIA RAMIREZ MARCO GUILLERMO 2015 1,000,000
01713992 GARCIA RAMIREZ SAUL HERNANDO 2015 1,288,000
02302713 GARCIA RINCON NELSON 2015 1,000,000
02094227 GARCIA RIVERA HERMES CAMILO 2015 1,000,000
02278664 GARCIA RIVERA YOLANDA 2015 5,000,000
02071992 GARCIA RODRIGUEZ ANA LUCILA 2015 1,000,000
02523559 GARCIA ROJAS SILVIO 2015 1,230,000
01600328 GARCIA RUIZ OMAR 2015 13,000,000
01345909 GARCIA RUIZ SERGIO ANDRES 2014 5,300,000
01345909 GARCIA RUIZ SERGIO ANDRES 2015 5,300,000
01572528 GARCIA SAAVEDRA RICARDO ANDRES 2015 8,500,000
02418391 GARCIA SANABRIA FABIO NELSON 2015 1,200,000
02433742 GARCIA SANCHEZ JOSE GILBERTO 2015 1,100,000
00954425 GARCIA SEDANO MARIA MYREYA 2015 20,000,000
01326003 GARCIA SIERRA JORGE ELIECER 2005 100,000
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01326003 GARCIA SIERRA JORGE ELIECER 2006 100,000
01326003 GARCIA SIERRA JORGE ELIECER 2007 100,000
01326003 GARCIA SIERRA JORGE ELIECER 2008 100,000
01326003 GARCIA SIERRA JORGE ELIECER 2009 100,000
01326003 GARCIA SIERRA JORGE ELIECER 2010 100,000
01326003 GARCIA SIERRA JORGE ELIECER 2011 100,000
01326003 GARCIA SIERRA JORGE ELIECER 2012 100,000
01326003 GARCIA SIERRA JORGE ELIECER 2013 100,000
01326003 GARCIA SIERRA JORGE ELIECER 2014 100,000
01326003 GARCIA SIERRA JORGE ELIECER 2015 1,200,000
01703778 GARCIA SIMBAQUEBA LUIS FABIO 2015 950,000
01365865 GARCIA TORRES JORGE ELIECER 2015 7,000,000
00376954 GARCIA TORRES JUAN MANUEL EUGENIO 2015 14,268,000
02355236 GARCIA VARGAS AMPARO 2015 600,000
01838865 GARCIA VARGAS EDWIN ANDRES 2015 2,000,000
02240342 GARCIA VARGAS JORGE ALBERTO 2015 1,280,000
01991418 GARCIA VARGAS LUIS ALBERTO 2015 980,000
02070557 GARCIA VASQUEZ MONICA JANETH 2015 250,000
01227515 GARCIA VELANDIA JACQUELINE 2015 1,000,000
00244013 GARCIA-REYES ARQUITECTOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,210,928,349
02354604 GARCIA, DUARTE & PATIÑO ABOGADOS SAS 2015 16,580,000
01512309 GARDEN COFFEE 2015 1,900,000
01383929 GARIBELLO CAMARGO JUAN MARIA 2015 1,000,000
01965656 GARIBELLO VILLARREAL ARMANDO 2015 8,000,000
01086705 GARNICA BELLO IGNACIO 2014 1,100,000
01086705 GARNICA BELLO IGNACIO 2015 1,150,000
02068316 GARNICA CIFUENTES ANGEL MARIA 2015 1,200,000
01164923 GARNICA DE ARIAS SUSANA 2015 1,750,000
01162721 GARNICA GOMEZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01944822 GARNICA RIVERA DIOGENES 2015 1,000,000
01038489 GARTNER LALINDE CARLOS ARTURO 2015 2,000,000
01576994 GARZON ACUÑA JAIRO 2015 10,000,000
00999503 GARZON AGUDELO FLORENTINO 2015 5,000,000
01239387 GARZON ALBA BELISARIO 2015 1,898,000
02407190 GARZON ALDANA NORA MAHUD 2015 1,000,000
02470823 GARZON ALVARO FORTUNATO 2015 5,500,000
01228908 GARZON AMEZQUITA MARIA DEL CARMEN 2015 1,280,000
02316821 GARZON AREVALO MAURICIO 2015 1,200,000
01556804 GARZON AREVALO NESTOR 2015 500,000
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02416149 GARZON BRICEÑO ANA MARIA SILVIA 2015 600,000
02144699 GARZON CACERES GERMAN GABRIEL 2014 1,000,000
02144699 GARZON CACERES GERMAN GABRIEL 2015 1,000,000
01732539 GARZON CAÑAS Y ASOCIADOS S.A.S. 2015 9,825,177,502
01974776 GARZON CARDENAS MARIA ERLINDA 2015 1,000,000
02407229 GARZON CARRILLO DORA MARIA 2015 3,000,000
01087867 GARZON CASTELLANOS IRMA AZUCENA 2015 1,000,000
00119074 GARZON CASTILLO LUIS ALFONSO 2015 30,100,000
02418615 GARZON CASTRO OSCAR 2015 1,280,000
00683483 GARZON CIFUENTES ELIANA 2015 2,200,000
02475820 GARZON CORTES FAVIO ELISEO 2015 1,000,000
02348736 GARZON DE AMAYA GEORGINA 2015 1,000,000
01742834 GARZON DE GARCIA BLANCA CECILIA 2015 870,000
01517192 GARZON DE GARZON NATIVIDAD 2015 55,000,000
00588510 GARZON DE MARTINEZ MARINA LUCY 2015 1,000,000
00774606 GARZON DE RODRIGUEZ MARIA VICENTA 2015 2,575,000
02525038 GARZON FERNANDEZ CAROLINA 2015 5,000,000
02448996 GARZON FONSECA AIDA 2015 100,000
02459037 GARZON FONSECA GABRIEL 2015 1,200,000
00507732 GARZON FORERO OSCAR DANIEL 2015 4,941,892,000
00738375 GARZON GAITAN JOSE RAMIRO 2015 1,288,000
01828424 GARZON GAITAN RAFAEL 2015 1,280,000
01444924 GARZON GALINDO ALVARO ANTONIO 2015 32,455,000
02027205 GARZON GALINDO LUIS FERNANDO 2015 20,785,000
02446136 GARZON GARCIA JUSTO ANTONIO 2015 1,000,000
01576263 GARZON GARCIA OSWALDO HERNAN 2015 3,000,000
02241367 GARZON GARCIA RUBEN 2015 15,000,000
01517200 GARZON GARZON GLORIA DEL PILAR 2015 55,000,000
01396265 GARZON GARZON JUAN DE DIOS 2015 1,400,000
00783842 GARZON GOMEZ MANUEL IGNACIO 2011 500,000
00783842 GARZON GOMEZ MANUEL IGNACIO 2012 500,000
00783842 GARZON GOMEZ MANUEL IGNACIO 2013 500,000
00783842 GARZON GOMEZ MANUEL IGNACIO 2014 500,000
00783842 GARZON GOMEZ MANUEL IGNACIO 2015 1,200,000
02153112 GARZON GUIO OMAR MAXIMINO 2013 2,350,000
02153112 GARZON GUIO OMAR MAXIMINO 2014 2,460,000
02153112 GARZON GUIO OMAR MAXIMINO 2015 2,550,000
02524270 GARZON GUTIERREZ GEISER 2015 1,000,000
00128687 GARZON JABONERO LUIS ALBERTO 2015 2,245,837,000
02270171 GARZON LEANDRO EDGAR HERNAN 2015 5,050,000
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01027530 GARZON LEIVA JOSE RENE 2015 1,100,000
01519036 GARZON LEZAMA MAURICIO 2015 700,000
02469137 GARZON MARIA EVIDALIA 2015 1,000,000
01189775 GARZON MARTINEZ MYRIAM 2015 7,300,000
01346313 GARZON MEDELLIN SANTIAGO 2015 990,000
02444019 GARZON MELO CRISTINA 2015 100,000
02444236 GARZON MELO MARTHA EMILIA 2015 500,000
00893044 GARZON MOJICA ELKIN YESID 2015 1,000,000
02477447 GARZON MONTEJO JAIME 2015 1,000,000
01213411 GARZON MORENO ALEJANDRO 2015 1,566,517,000
01165571 GARZON MORENO JAVIER 2015 1,000,000
01751868 GARZON MURCIA EDUIN HENRY 2015 5,720,000
02291041 GARZON NAJAS DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02439430 GARZON OSORIO JULIO CESAR 2015 1,200,000
00978712 GARZON PACHECO PEDRO ENRIQUE 2011 900,000
00978712 GARZON PACHECO PEDRO ENRIQUE 2012 900,000
00978712 GARZON PACHECO PEDRO ENRIQUE 2013 900,000
00978712 GARZON PACHECO PEDRO ENRIQUE 2014 900,000
00978712 GARZON PACHECO PEDRO ENRIQUE 2015 1,000,000
02092920 GARZON PARDO ADRIANA 2015 500,000
01656446 GARZON PARRA WILMER 2015 1,200,000
02356183 GARZON PINILLA ASOCIADOS SAS 2015 37,643,953
01179988 GARZON RODRIGUEZ GUILLERMO 2010 100,000
01179988 GARZON RODRIGUEZ GUILLERMO 2011 100,000
01179988 GARZON RODRIGUEZ GUILLERMO 2012 100,000
01179988 GARZON RODRIGUEZ GUILLERMO 2013 100,000
01179988 GARZON RODRIGUEZ GUILLERMO 2014 100,000
01179988 GARZON RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 1,280,000
02205739 GARZON ROJAS LEIDI 2015 600,000
02517873 GARZON ROJAS LEIDY ALEXANDRA 2015 1,280,000
02155687 GARZON RUBIO TATIANA 2015 1,000,000
02466375 GARZON SALAMANCA ARMANDO 2015 800,000
01798021 GARZON SANDOVAL ZOILA 2015 10,243,000
02083707 GARZON SUAREZ NELCY 2015 700,000
01457403 GARZON TELLEZ ELBER ALFONSO 2015 1,000,000
01472424 GARZON TORRES ALVARO 2015 1,232,000
01648190 GARZON TORRES VICTOR MANUEL 2009 1,288,700
01648190 GARZON TORRES VICTOR MANUEL 2010 1,288,700
01648190 GARZON TORRES VICTOR MANUEL 2011 1,288,700
01648190 GARZON TORRES VICTOR MANUEL 2012 1,288,700
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01648190 GARZON TORRES VICTOR MANUEL 2013 1,288,700
01648190 GARZON TORRES VICTOR MANUEL 2014 1,288,700
01648190 GARZON TORRES VICTOR MANUEL 2015 1,288,700
02439817 GARZON URREGO CLAUDIA OLAYA 2015 200,000
01027937 GARZON VIDAL BARBERY 2015 3,000,000
02456877 GARZON YAZMIN YOLIMA 2015 200,000
02360429 GAS CENTRAL DE LA SABANA E D S BOYACA 2015 3,928,454,540
01610073 GAS CENTRAL DE LA SABANA S.A. 2015 3,928,454,540
01554646 GAS DOMICILIARIO DE COLOMBIA S A E S P 2015 2,190,703,656
01554750 GAS DOMICILIARIO DE COLOMBIA S A E S P 2015 1,300,000
01838349 GAS ENERGY OIL S A S 2015 6,962,589
02136545 GAS TO WIRE ENERGY S A S 2015 5,000,000
02497822 GASAR SISTEM 2015 800,000
02247621 GASCA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
00012499 GASEOSAS LUX S A 2015 473,010,800,500,47
3
01930131 GASES Y PRODUCTOS INDUSTRIALES &
MEDICINALES
2014 1,000
01442823 GASMOCAM S A 2015 18,297,779,673
00939855 GASOLINA EXTRA 2015 50,000,000
02159062 GASOLINA EXTRA  CAJICA 2015 50,000,000
01308716 GASOLINA EXTRA 20 DE JULIO 2015 250,000,000
02422077 GASOLINA EXTRA 20 DE JULIO N 2 2015 50,000,000
01303749 GASOLINA EXTRA BOSA 2015 70,000,000
01948672 GASOLINA EXTRA BOSA N 02 2015 50,000,000
02234814 GASOLINA EXTRA ENGATIVA 2015 50,000,000
01598421 GASOLINA EXTRA FONTIBON 2015 350,000,000
02200410 GASOLINA EXTRA FONTIBON  NO 3 2015 200,000,000
01324791 GASOLINA EXTRA LA VICTORIA 2015 180,000,000
02136286 GASOLINA EXTRA NO. 02 FONTIBON 2015 40,000,000
02414942 GASOLINA EXTRA OULET DE LAS AMERICAS 2015 40,000,000
01310105 GASOLINA EXTRA PATIO BONITO 2015 70,000,000
02344129 GASOLINA EXTRA UNICENTRO 2015 50,000,000
01316081 GASOLINA EXTRA VENECIA 2015 60,000,000
02187238 GASOLINA EXTRA VENECIA NO. 02 2015 40,000,000
01482611 GASTRO HEALTH PROVIDERS 2015 193,467,789
01461735 GASTRO HEALTH PROVIDERS  S.A.S 2015 193,467,789
01930014 GASTROPED & DERMATOSOLUCIONES LTDA 2015 712,588,087
01079198 GATOR S A S 2015 91,382,432
02181335 GAUDI RESTAURANTE ESPAÑOL 2015 7,845,000
02179773 GAUDI RESTAURANTES SAS 2015 431,346,000
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02392159 GAUNA GIRON JOSU 2015 1,288,700
01889633 GAV ABOGADOS CONSULTORIA Y SERVICIOS
LEGALES ESPECIALIZADOS S A S Y PODRA
ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS GAV ABOGADOS
SAS
2015 464,933,697
01733416 GAVI FER LTDA 2015 15,000,000
01265251 GAVI M P 2014 20,000,000
01265251 GAVI M P 2015 20,000,000
02219891 GAVIDIA MONROY JOHAN CAMILO 2013 300,000
02219891 GAVIDIA MONROY JOHAN CAMILO 2014 300,000
00607743 GAVIRIA LOPEZ ANADEXY 2015 20,125,000
01875156 GAVIRIA MOTOR 2014 1,000,000
01875156 GAVIRIA MOTOR 2015 1,000,000
01738363 GAVIRIA MOTOR CONCESIONARIO AUTOMOTRIZ
MULTIMARCAS LIMITADA
2014 1,000,000
01738363 GAVIRIA MOTOR CONCESIONARIO AUTOMOTRIZ
MULTIMARCAS LIMITADA
2015 1,000,000
00846918 GAVIRIA QUINTERO ALEXANDER 2015 1,000,000
02283698 GAVIRIA QUINTERO JONNY GILBERTO 2014 1,000,000
02283698 GAVIRIA QUINTERO JONNY GILBERTO 2015 1,000,000
01777847 GAVIRIA ROSAS AMANDA 2015 1,000,000
02276401 GBG COLOMBIA S A S 2015 654,454,990
02420360 GBM ASOCIADOS SAS 2015 244,150,692
02191331 GC CENTRO DE NEGOCIOS SAS 2015 14,725,351
02464840 GCM LUCHOS AUTOMOTRIZ 2015 2,000,000
01713534 GDA DISTRIAMAYA LIMITADA 2015 10,000,000
01216874 GECKO  S A S 2015 430,869,160
00677632 GELATINAS SAN BENITO 2015 1,000,000
01922512 GELVEZ CONTRERAS LEDY 2015 800,000
01953605 GELVEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 2011 200,000
01953605 GELVEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 2012 200,000
01953605 GELVEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 2013 200,000
01953605 GELVEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 2014 200,000
01953605 GELVEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 300,000
01934456 GELVEZ PARDO IVONN MARCELA 2015 500,000
01113298 GELVEZ VALERO MIGUEL ANGEL 2015 25,000,000
01068585 GELVIS FUENTES HUMBERTO 2015 1,280,000
02254493 GEMA ASESORIA INTEGRAL S.A.S. 2015 110,174,638
02468490 GEMASCOL S.A.S. 2015 1,200,000
02485184 GEMEDCO SALES & SERVICE SAS 2015 200,000,000
02437920 GEMINCOL S A C I 2015 1,200,000
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02390030 GEN ARQUITECTURA INGENIERIA SAS 2015 1,903,743
00738880 GEN LTDA 2015 679,334,208
02020811 GENEBSYS SAS 2015 278,540,504
01517166 GENERADORA CIMARRON S A E S P 2015 26,122,175,335
01807917 GENERAL DE MANTENIMIENTOS GC 2013 2,000,000
01807917 GENERAL DE MANTENIMIENTOS GC 2014 2,000,000
01807917 GENERAL DE MANTENIMIENTOS GC 2015 2,000,000
01612515 GENERAL DE SERVICIOS METALMECANICOS
SAS
2015 2,189,403,000
00364360 GENERAL MEDICA DE COLOMBIA 2015 1
00243732 GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A GEMEDCO
S A
2015 78,451,145,000
01442784 GENERICA PAPELERIA 2015 1,050,000
02155975 GENERSA S A S E S P 2015 2,055,079,193
02384117 GENESE ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 10,500,000
02104043 GENESIS CONSULTORIA EN GEOLOGIA S A S 2015 279,739,640
01954052 GENIUS ENGINEERING CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 3,225,672,410
01050470 GENIUS TOURS LTDA 2015 163,907,747
01050500 GENIUS TOURS LTDA 2015 10,500,000
02256180 GENJI COLOMBIA S A S 2015 2,816,727,457
01329847 GENMED S A S 2015 1,594,192,834
00983055 GENOMA 2005 LTDA 2015 886,515,952
01774251 GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA 2015 40,794,593,000
02194727 GENOVEVA MAYORAL SAS 2015 675,417,122
02130781 GENPACT COLOMBIA SAS 2015 10,514,510
01050239 GENTE ACTUAL LA VICTORIA 2015 800,000
00952520 GENTE BELLA SIGLO XXI 2015 2,500,000
02151779 GEO ASESORES EN SEGUROS LIMITADA 2015 94,858,218
02476998 GEOANDINA - I S A S 2015 195,108,205
02448042 GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS
CONSULTORES S A SUCURSAL COLOMBIA
2015 6,517,512
01618062 GEOFFREY HILL INSTITUTE 2015 1,000,000
00621749 GEOFORAGROS LTDA 2015 2,938,431,500
02357854 GEOFRACTAL SAS 2015 1,000,000
02518889 GEOINGENIERIA & DISEÑO URBANO
CONSTRUCCIONES S.A.S.
2015 5,000,000
00210593 GEOLITEX 2015 1,500,000
02043001 GEOMARK SAS 2015 2,990,876
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02173012 GEOPARK COLOMBIA SAS 2015 607,519,604,000
02308381 GEOPLAN S A S 2015 9,000,000
02426798 GEOPLANT HIDRO 2015 2,000,000
02245411 GEOPOLIS GROUP SAS 2015 71,266,000
01350989 GEORGE 2010 500,000
01350989 GEORGE 2011 500,000
01350989 GEORGE 2012 500,000
01350989 GEORGE 2013 500,000
01350989 GEORGE 2014 500,000
01531525 GEOS DE COLOMBIA LTDA 2015 57,447,982
01046500 GEOTEC INGENIERIA LTDA 2015 4,677,062,352
02049359 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS S.A.S 2015 1,165,164,095
02384670 GEOTRACK S A S 2015 33,464,023
02436074 GEOTUNELES Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,200,000
02290430 GERAD BIENES INMUEBLES S A S 2014 5,000
02290430 GERAD BIENES INMUEBLES S A S 2015 5,000
02464231 GERARD DAREL 2015 10,000,000
02204975 GERARDO RAMIREZ INTERNATIONAL SAS 2015 201,235,677
01519186 GERARDO SANTAMARIA GARCIA PRODUCCIONES
PUBLICITARIAS EMPRESA UNIPERSONAL
2015 1,000,000
01710537 GERARDS DE COLOMBIA LTDA 2015 390,300,718
01895042 GERARTEP SERVICIOS GENERALES S A S 2015 37,861,290
02490328 GERDIAL S.A.S. 2015 100,000,000
02525810 GERENCIA DE SEGUROS ASESORES DE
SEGUROS Y COMPAÑIA LTDA
2015 10,000,000
02512043 GERFINT SAS 2015 13,629,756
02238334 GERINCO INGENIERIA SAS 2015 167,388,166
02289668 GERIS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
SUCURSAL COLOMBIA
2015 87,225,000
02182235 GERMAN FONSECA AUDIO Y PRODUCCIONES
SAS
2015 93,685,000
00086986 GERMAN LOPEZ BARRERA - DISENADORES Y
CIA LTDA
2015 110,739,000
00523824 GERMAN PRIETO A JOYAS 2015 1,288,000
00263233 GERMAN PRIETO Y CIA S.A.S, GP
INGENIERIAS Y CIA  S.A.S
2015 3,211,476,307
01810217 GERMAN S PELUQUERIA M 2011 100,000
01810217 GERMAN S PELUQUERIA M 2012 100,000
01810217 GERMAN S PELUQUERIA M 2013 100,000
01810217 GERMAN S PELUQUERIA M 2014 100,000
00206776 GERMAN TORRES LOZANO Y CIA S EN C 2015 961,200,165
02344130 GERMAN VILLEGAS ASOCIADOS S A S 2015 238,934,472
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02061599 GERMINARIO 2014 1,000,000
02061599 GERMINARIO 2015 1,000,000
02378972 GERMUNI S A S 2015 81,730,457
02474438 GERONTO SALUD S A S 2015 55,299,830
01289492 GERVER ASESORES Y CONSULTORES 2015 15,000,000
01289306 GERVER ASESORES Y CONSULTORES S A S 2015 136,474,000
01989096 GESSI ALVERA S A S 2015 346,887,466
00763393 GESTION & DESARROLLO ARQUITECTURA E
INGENIERIA
2015 160,656,610
02236713 GESTION & DESARROLLO ARQUITECTURA E
INGENIERIA S A S
2015 160,656,610
02128938 GESTION ARC SAS 2015 308,370,989
00727595 GESTION DE TALENTOS HUMANOS VICTOR
ALBERTO ACOSTA S EN C
2015 373,831,964
02292425 GESTION DEL CONOCIMIENTO LJFOREROM S A
S
2015 93,248,232
02137857 GESTION EFECTIVA DE SERVICIOS
LOGISTICOS S A S
2015 96,067,553
02025844 GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL ACTIVA
LTDA
2012 10,000,000
02025844 GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL ACTIVA
LTDA
2013 10,000,000
02025844 GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL ACTIVA
LTDA
2014 10,000,000
02025844 GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL ACTIVA
LTDA
2015 10,000,000
01929251 GESTION ENERGIA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE SAS
2015 21,860,000
01627169 GESTION ESTRATEGICA & SERVICIOS
TECNICOS AERONAUTICOS S.A.S
2015 1,797,691,250
02453080 GESTION FRANCA S A S 2015 1,365,900,675
01776661 GESTION INSTITUCIONAL S A S 2013 2,000,000
01776661 GESTION INSTITUCIONAL S A S 2014 2,000,000
01776661 GESTION INSTITUCIONAL S A S 2015 2,000,000
01360946 GESTION INTEGRAL DE TRANSPORTE GITRANS
SAS
2015 779,823,883
02165159 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO
OCUPACIONAL SAS
2015 70,746,403
02179327 GESTION INTEGRAL EFICIENTE SAS 2014 1,000,000
02179327 GESTION INTEGRAL EFICIENTE SAS 2015 1,000,000
01532161 GESTION JURIDICA E INMOBILIARIA LTDA 2015 55,764,502
02415070 GESTION PROYECTOS SAS 2015 1,187,209
02395254 GESTION SOCIAL INTEGRADA SAS 2015 96,444,841
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02508603 GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL INTEGRADAS
SAS
2015 102,775,786
01857836 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL S
A S
2015 641,059,557
02062566 GESTION Y ADMINISTRACION INTERNACIONAL
SAS
2015 12,958,945,271
01136537 GESTION Y COBRANZAS ORTEGA LIMITADA 2015 462,274,007
02274358 GESTION Y CONSULTORIA G & C S A S 2015 1,000,000
01387999 GESTION Y ESTRATEGIAS CONSULTORIA 2015 2,494,000
01832655 GESTION Y ESTRATEGIAS CONSULTORIA LTDA
Y CON EL NOMBRE COMERCIAL DE G&E
CONSULTORIA
2015 13,853,000
02494744 GESTION Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS S A
S
2015 203,841,600
02247460 GESTIONAMOS TH SAS 2013 2,000,000
02247460 GESTIONAMOS TH SAS 2014 2,000,000
02247460 GESTIONAMOS TH SAS 2015 2,000,000
01485328 GESTIONAMOS Y COBRAMOS LTDA 2006 700,000
01485328 GESTIONAMOS Y COBRAMOS LTDA 2007 700,000
01485328 GESTIONAMOS Y COBRAMOS LTDA 2008 700,000
01485328 GESTIONAMOS Y COBRAMOS LTDA 2009 700,000
01485328 GESTIONAMOS Y COBRAMOS LTDA 2010 700,000
01485328 GESTIONAMOS Y COBRAMOS LTDA 2011 700,000
01485328 GESTIONAMOS Y COBRAMOS LTDA 2012 700,000
01485328 GESTIONAMOS Y COBRAMOS LTDA 2013 700,000
01485328 GESTIONAMOS Y COBRAMOS LTDA 2014 700,000
02528538 GESTIONANDO DSC SAS 2015 1,500,000
02417880 GESTIONANDO.CO SAS 2015 10,000,000
S0025100 GESTIONES ADMINISTRATIVAS GESA CTA 2015 662,678,964
02123521 GESTIONES PSC S A S 2015 40,420,132
01422611 GESTOR CONSULTORES S A S 2015 25,500,000
02031535 GESTOR INMOBILIARIO S A S 2015 705,511,332
02009352 GESTORES AMBIENTALES SAS 2015 1,200,000
01998195 GESTORES DELTA S A S 2015 27,380,735
02434572 GESTORES EN SERVICIOS EMPRESARIALES S
A S
2015 7,073,000
02440304 GESTORIA PROFESIONAL AGROINDUSTRIAL S
A S
2015 2,212,308,499
02431468 GESTORUM SAS 2015 718,627,000
02211856 GET READY SAS 2015 56,204,936
02524498 GFM ESTUDIO DE ABOGADOS S A S 2015 2,000,000
01818854 GGP CONSTRUCCIONES LTDA 2015 20,000,000
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02429709 GGP SEGUROS 2015 1,000,000
02341409 GHL 93 2015 1
02321719 GIA INGENIERIA S A S 2015 55,850,000
02083456 GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y
CONSULTORIA S A S
2015 2,483,404,974
02031923 GICOMER S A S 2015 488,158,213
01480411 GIFTS AND TOYS JOSE JESUS OSORIO MARIN 2014 10,000,000
01480411 GIFTS AND TOYS JOSE JESUS OSORIO MARIN 2015 10,000,000
01601386 GIJENTA E U 2015 6,000,000
02379066 GIL CAMERO ADRIANA MARIA 2015 1,500,000
02452166 GIL DELGADILLO GLADYS 2015 1,000,000
00845163 GIL GOMEZ JOSE RODRIGO 2015 10,000,000
00571126 GIL GOMEZ WILLIAM ALBERTO 2015 60,000,000
01083778 GIL LOPEZ JOSE JAVIER 2015 7,546,000
01936371 GIL MATALLANA WILLIAM 2015 1,230,000
02201053 GIL MONTEALEGRE CESAR IVAN 2015 1,000,000
02516193 GIL MORA GLORIA PATRICIA 2015 500,000
02450209 GIL MORENO ROSA IRMA 2015 100,000
02462266 GIL PARRA AMANDA 2015 5,000,000
01407146 GIL REYES MYRIAM ANDREA 2015 1,200,000
02430409 GIL RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2015 2,000,000
02418790 GIL RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2015 45,000,000
02355304 GIL RUIZ HERNANDO 2015 5,000,000
01517127 GIL SANTANA DIANA PATRICIA 2009 100,000
01517127 GIL SANTANA DIANA PATRICIA 2010 100,000
01517127 GIL SANTANA DIANA PATRICIA 2011 100,000
01517127 GIL SANTANA DIANA PATRICIA 2012 100,000
01517127 GIL SANTANA DIANA PATRICIA 2013 100,000
01517127 GIL SANTANA DIANA PATRICIA 2014 100,000
01517127 GIL SANTANA DIANA PATRICIA 2015 100,000
01658781 GIL TORRES MARIO ALFREDO 2015 2,000,000
01930733 GIL VIASUS CARLOS ALBERTO 2014 700,000
01930733 GIL VIASUS CARLOS ALBERTO 2015 18,030,000
00405915 GILBERTO BOTERO MONCADA 2015 1,933,000
01803645 GILMA HERNANDEZ 2015 500,000
01586489 GILS MARKETING GROUP E U 2015 207,157,259
01944880 GIMARI Y CIA S C A 2015 6,961,929,189
00540112 GIMNASIO ACADEMICO REGIONAL DE SUBA
LTDA
2015 2,621,344,000




00877212 GIMNASIO CAMPESTRE NUEVA ALEJANDRIA
LTDA
2015 263,016,494
01456045 GIMNASIO CAMPESTRE REINO BRITANICO 2015 1,300,000
02023967 GIMNASIO CAMPESTRE STEPHEN HAWKING 2015 738,839,142
00957243 GIMNASIO CAMPESTRE STEPHEN HAWKING &
COMPAÑIA LIMITADA
2015 738,839,142
02517924 GIMNASIO CATORIN BABY GYM AIPI 2015 8,000,000
01534605 GIMNASIO COLOMBO AUSTRALIANO LTDA 2015 12,000,000
00379628 GIMNASIO EL HONTANAR 2015 65,012,000
02467759 GIMNASIO EL HONTANAR SEDE CHIA 2015 1,474,105,000
01169234 GIMNASIO INFANTIL CHIKITIKOS LTDA 2015 5,840,000
01712599 GIMNASIO LA KHUMBRE 2015 1,000,000
00484471 GIMNASIO LA KHUMBRE S.A.S. 2015 575,847,923
00781516 GIMNASIO MAYOR DE OCCIDENTE 2015 799,561,838
01447439 GIMNASIO PEDAGOGICO CELESTIN FREINET 2015 500,000
02297982 GIMNASIO PIERRE FAURE SAS 2015 58,963,955
00736768 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA 2007 1,350,000
00736768 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA 2008 1,350,000
00736768 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA 2009 1,350,000
00736768 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA 2010 1,350,000
00736768 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA 2011 1,350,000
00736768 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA 2012 1,235,000
00736768 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA 2013 1,235,000
00736768 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA 2014 1,235,000
00736768 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA 2015 1,235,000
01454327 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA EU 2015 183,492,514
02356025 GIMNASIO SANTA ROCIO 2014 1,000,000
02356025 GIMNASIO SANTA ROCIO 2015 1,000,000
00722695 GIMNASIO SANTA ROCIO LTDA 2013 10,000,000
00722695 GIMNASIO SANTA ROCIO LTDA 2014 10,000,000
00722695 GIMNASIO SANTA ROCIO LTDA 2015 10,000,000
02012306 GIMNASIO SANTO ANGEL 2015 3,200,000
01553116 GINEBRA8 EU 2015 100,000,000
02490506 GIORGIO TIENDA DE ACCESORIOS 2015 3,500,000
02123091 GIP GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S A
S
2015 9,223,000
02328158 GIPA & FRITH DISEÑO Y DECORACION SAS 2015 2,488,850
00421986 GIPSON LTDA 2015 4,493,901,677
01181876 GIRALDA EXPRESS LTDA 2014 31,109,000
01181876 GIRALDA EXPRESS LTDA 2015 1,000,000
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01261840 GIRALDO & RUBIANO CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 100,000
01261840 GIRALDO & RUBIANO CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 100,000
01261840 GIRALDO & RUBIANO CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 100,000
01261840 GIRALDO & RUBIANO CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 100,000
01261840 GIRALDO & RUBIANO CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 100,000
01261840 GIRALDO & RUBIANO CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 100,000
01261840 GIRALDO & RUBIANO CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 100,000
01261840 GIRALDO & RUBIANO CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 100,000
01261840 GIRALDO & RUBIANO CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 100,000
02359251 GIRALDO BUITRAGO SANDRA SULAY 2015 1,000,000
01147512 GIRALDO CAMACHO CESAR ENRIQUE 2015 500,000
01252367 GIRALDO CARDONA ALBEIRO 2015 1,250,000
02444640 GIRALDO CARREÑO ORLANDO JAIVER 2015 2,500,000
01468946 GIRALDO CASTAÑO FRANCISCO HORACIO 2015 4,610,058,000
01454915 GIRALDO DE GOMEZ LUZ PIEDAD 2015 1,200,000
02060526 GIRALDO GALVIS CAMILO ALBERTO 2015 1,000,000
00472526 GIRALDO GIRALDO CARLOS RUBEN 2015 1,322,368,212
02138130 GIRALDO GIRALDO EDWIN FERNANDO 2015 30,000,000
01078082 GIRALDO GIRALDO JUAN ELKIN 2015 495,113,000
02310634 GIRALDO GIRALDO MONICA LILIANA 2015 1,250,000
02212536 GIRALDO GIRALDO YENIFER KARINA 2015 141,282,000
00979223 GIRALDO GOMEZ JOHN MARIO 2015 20,000,000
01622534 GIRALDO GOMEZ OSCAR HERNANDO 2015 2,500,000
01072245 GIRALDO GRIJALBA HUGO FABIAN 2015 30,000,000
02107143 GIRALDO GUTIERREZ OCTAVIO 2012 1
02107143 GIRALDO GUTIERREZ OCTAVIO 2013 1
02107143 GIRALDO GUTIERREZ OCTAVIO 2014 1
02082101 GIRALDO HERRERA MARIA PAOLA 2013 25,000
02082101 GIRALDO HERRERA MARIA PAOLA 2014 25,000
01246937 GIRALDO HINESTROZA ANDRES ALEJANDRO 2015 1,000,000
02458159 GIRALDO HOYOS GLORIA AMPARO 2015 23,457,441
02231029 GIRALDO HOYOS JUAN CARLOS 2015 56,000,000
02505283 GIRALDO JARAMILLO YULY VANESSA 2015 1,200,000
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02442661 GIRALDO LOPEZ ANDRES FELIPE 2015 1,288,700
01830437 GIRALDO MARIN PABLO DE JESUS 2015 900,000
02020922 GIRALDO MOLANO CLAUDIA ANDREA 2015 1,500,000
01205797 GIRALDO MORALES JORGE HERIBERTO 2015 1,232,000
00604737 GIRALDO MORALES YAKELINE 2015 1,050,000
00207178 GIRALDO OCAMPO CESAR 2015 4,000,000
00929210 GIRALDO ORREGO FERNANDO 2014 1,500,000
00929210 GIRALDO ORREGO FERNANDO 2015 1,500,000
02103606 GIRALDO OSORIO ANDREA CATALINA 2015 5,000,000
01336149 GIRALDO PANESSO BERTULFO 2015 7,050,000
02226900 GIRALDO PATIÑO IDALBA 2015 3,925,000
02438456 GIRALDO PRIETO ALEJANDRA 2015 1,300,000
02400002 GIRALDO QUINTERO GILBERT JHONY 2015 2,000,000
02439799 GIRALDO SOGAMOSO MARIA DEL ROSARIO 2015 100,000
02119694 GIRALDO SUAREZ ANDRES FELIPE 2015 5,000,000
01453427 GIRALDO TALERO RUBEN DARIO 2015 1,500,000
02264910 GIRALDO VASQUEZ RUBEN DARIO 2015 5,000,000
02288849 GIRALDO VILLEGAS YOLANDA PATRICIA 2015 1,200,000
02320509 GIRALDO Y ASOCIADOS NEXIA CONSULTING
SAS
2015 667,617,987
01607549 GIRALDO YEPES DEIRA LUCIA 2014 1,000,000
01607549 GIRALDO YEPES DEIRA LUCIA 2015 1,200,000
01242971 GIRALDO ZULUAGA ELKIN FERNANDO 2015 1,345,820,000
01479422 GIRALDO ZULUAGA LUIS ALBERTO 2015 454,589,378
01073776 GIRASSOL 2015 7,000,000
02166508 GIROS POSTALES NACIONALES 2015 1,200,000
02418034 GIROTOPO INGENIERIA SAS 2015 31,573,000
01904245 GISSELA FASHION SAS 2015 335,820,000
02466378 GITANA SAS 2015 1,198,561,494
01366602 GIUCARDY 2015 5,000,000
02084030 GJ COMUNICACIONES SAS 2015 837,037,309
02225870 GK SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 33,480,000
02026834 GL SYSTEM CG 2015 1,500,000
02002995 GLADIADOR SPORT 2015 2,500,000
02284545 GLAM MODEL MANAGEMENT SAS 2015 20,004,721
02371976 GLAMOUR ORQUESTA 2015 1,000,000
02436594 GLASS QBG INGENIEROS S.A.S 2015 6,000,000
01369810 GLASSEK S A 2015 3,289,158,916
01369903 GLASSEK S A 2015 3,289,158,916
02402118 GLASSTEMCO SAS 2015 20,000,000
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01196617 GLASTON INDUSTRY 2015 1,900,000
00679283 GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S A 2015 275,691,481,716
01191797 GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S A 2015 275,691,481,716
01009874 GLEKAL INVERSIONES S EN C 2015 12,451,547,006
01181485 GLEKAL INVERSIONES S EN C 2015 1,500,000
01442683 GLESBY COLOMBIA S A S 2015 8,565,756,554
00740774 GLEZCO LIMITADA 2015 45,048,103
02474385 GLO SYSTEM S A S 2015 20,000,000
02528424 GLOBAL AUDITING SAS 2015 5,000,000
02385210 GLOBAL BUSINESS HOLOTECHS COLOMBIA S A
S
2015 4,000,000
02378064 GLOBAL CENTER COMERCIALIZADORA 2015 68,000,000
01659226 GLOBAL CORP SERVICES S A 2015 4,253,208,673
02096657 GLOBAL DE BOMBAS Y SERVICIOS S A S 2015 132,265,000
02001196 GLOBAL DIVIRSE SAS 2015 1,000,000,000
02447246 GLOBAL E-ASSISTANCE S A S 2015 8,635,665
02517733 GLOBAL ESTRATEGIAS SAS 2015 2,000,000
01947024 GLOBAL FRB SAS 2015 4,500,000
01858850 GLOBAL FRENOS MARTINEZ 2015 8,600,000
02466845 GLOBAL GRAPHIC CTP SAS 2015 6,000,000
00474428 GLOBAL INNOVATIONS LTDA 2015 1,410,162,300
01208278 GLOBAL KNOWLEDGE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,627,782,000
02240064 GLOBAL LED S A S 2015 90,000,000
00124717 GLOBAL LIMITADA 2015 99,200,177
01787994 GLOBAL MARKET EXTINTORES LTDA 2015 30,000,000
01554000 GLOBAL MARKET INTERNATIONAL S A S 2015 5,323,142,217
02093756 GLOBAL MINING COMEX SAS 2015 644,500
01175361 GLOBAL MOTOR S A 2015 8,940,022,568
01044534 GLOBAL MOTOR SA 2015 8,940,022,568
02270711 GLOBAL ONE GROUP SAS 2015 39,000,000
02388439 GLOBAL QUALITY MG SAS 2015 85,177,689
01728082 GLOBAL SERVICES OTM S.A.S 2015 9,762,644,245
S0016681 GLOBAL SOLIDARIA COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO
2015 9,864,108
02073558 GLOBAL SOLUCIONES DE NEGOCIOS SAS 2015 22,478,278
01942353 GLOBAL SOLUTIONS COMPANY SAS 2010 800,000
01942353 GLOBAL SOLUTIONS COMPANY SAS 2011 800,000
01942353 GLOBAL SOLUTIONS COMPANY SAS 2012 800,000
01942353 GLOBAL SOLUTIONS COMPANY SAS 2013 800,000
01942353 GLOBAL SOLUTIONS COMPANY SAS 2014 800,000
01942353 GLOBAL SOLUTIONS COMPANY SAS 2015 7,000,000
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01136569 GLOBAL SOLUTIONS GROUP S A S 2015 2,783,084,302
02448442 GLOBAL TEAM CONSULTORES SAS 2015 3,000,000
02283382 GLOBAL TRAINING CENTERS S A S 2015 22,052,971
02226801 GLOBAL TRANSPORTES S A S 2015 1,366,544,931
02259022 GLOBALCOMUNICACIONES S 2015 1,000,000
01834136 GLOBALCONTABLE S A S 2015 958,915,166
02522058 GLOBALMAR CONSULTING S A S 2015 1,000,000
02367655 GLOBALSAT COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
LTDA
2015 94,630,620
00447054 GLOBALTRONICS DE COLOMBIA SAS 2015 3,106,101,989
02460609 GLOBALTRONICS DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01532328 GLOBERQUIMICOS 2014 1,232,000
01532328 GLOBERQUIMICOS 2015 1,288,000
01643877 GLOBO MUSIC 2015 200,000
01160178 GLODEX S.A.S 2015 4,603,458,086
01431118 GLORIA COLOMBIA S A 2015 229,723,372,000
01970333 GLORITEX   AGENCIA 2015 1,000,000
01855108 GLORY GLOBAL SOLUTIONS (COLOMBIA) S A
S
2015 4,108,054,230
01353542 GLUFERV CONSTRUCTORES S A S 2015 5,000,000
02306984 GM CARGO SAS 2015 460,312,000
01764889 GM SKODAUTOS PEUGEOT 2015 5,000,000
02368649 GM TRAVEL AGENCY LTDA 2015 337,823,568
02375057 GM TRAVEL AGENCY LTDA 2015 10,000,000
01637382 GMAC SERVICIOS  S A S 2015 1,451,874,160
02459528 GMG CONSULTORES SAS 2015 108,855,147
01889003 GMS MANTENIMIENTO 2012 500,000
01889003 GMS MANTENIMIENTO 2013 500,000
01889003 GMS MANTENIMIENTO 2014 500,000
01889003 GMS MANTENIMIENTO 2015 1,900,000
02310408 GN SEÑALIZACION VIAL E INDUSTRIAL S A
S
2015 276,893,776
02487206 GNCCOL HACIENDA 1 2015 1
02487198 GNCCOL HACIENDA 2 2015 1
02487203 GNCCOL RETIRO 2015 1
02502034 GNCCOL93 2015 1
02199634 GO EVENTS S A S 2015 4,000,000
02407952 GO GREEN WTC 2015 342,999,312
01893223 GO SPORTS MEDIA SAS 2015 6,731,301,101
00788484 GOARCO S.A.S 2015 2,770,498,914
02172393 GOBYTE TECHNOLOGY S A S 2015 42,471,615
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02304496 GODIAJ COLOMBIA SAS 2015 12,000,000
02519387 GODOY CHIVATA NINA MARCELA 2015 1,280,000
02498346 GOL SPORTING 2015 1,200,000
01211168 GOLD C L LTDA_COMPAÑIA ADMINISTRADORA
DE SEGUROS
2015 952,390,315
02055265 GOLDEN COMUNICACIONES SAS 2015 426,783,287
02358757 GOLDEN ESTATE SAS 2015 657,607,738
01015192 GOLDEN FLEX S A 2015 8,215,973,979
02350226 GOLDENT UNIDAD ODONTOLOGICA 2015 20,000,000
02395991 GOLDFISH S A S 2015 308,466,094
02310698 GOLONDRINO GONZALEZ ESLENDIS 2015 10,000,000
01298705 GOMEGA S A S 2015 4,547,010,666
00835758 GOMEZ ABELLO MARLEN 2015 5,400,000
02166947 GOMEZ ABELLO WILLIAM 2015 1,150,000
02518020 GOMEZ AGUIRRE WILLIAM GERMAN 2015 11,643,493
01236911 GOMEZ ALVARADO LEIVI 2015 1,000,000
01476816 GOMEZ ALZATE CONSULTORES ASOCIADOS S A
S
2015 1,080,741,430
02336387 GOMEZ ARDILA LAURA CRISTINA 2015 1,500,000
02498556 GOMEZ ARDILA MARIA ELOISA 2015 8,300,000
02416554 GOMEZ ARIAS YOLANDA 2015 1,200,000
01742127 GOMEZ ATENCIA EVER JAIRO 2015 3,000,000
02102292 GOMEZ BAEZ FERNEY 2013 1,000,000
02102292 GOMEZ BAEZ FERNEY 2014 1,000,000
02102292 GOMEZ BAEZ FERNEY 2015 1,000,000
01827671 GOMEZ BETANCOURT JOSE LEONCIO 2015 1,200,000
01603612 GOMEZ BOTERO DIANA MILENA 2015 81,790,375
02196949 GOMEZ CABRERA MARCELA 2015 6,500,000
00156973 GOMEZ CADENA JORGE 2015 27,038,745
00849562 GOMEZ CALDERON PEDRO HELI 2015 486,145,928
01878651 GOMEZ CAMARGO NELSON 2014 5,000,000
01878651 GOMEZ CAMARGO NELSON 2015 5,000,000
01756776 GOMEZ CARDONA FERNANDO 2015 4,690,000
01023704 GOMEZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01023704 GOMEZ CARLOS JULIO 2015 1,288,700
01376427 GOMEZ CARREÑO AURA TATIANA 2015 892,798,000
02381686 GOMEZ CASTILLO ANA LUCIA 2015 24,815,910
01997503 GOMEZ CASTILLO VIRGILIO 2015 1,000,000
02349784 GOMEZ COLMENARES MARIAN 2015 6,000,000
00995031 GOMEZ CORREAL JOSE EMILIO 2015 1,200,000
01238840 GOMEZ CUBILLOS ANA ALCIRA 2015 6,000,000
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02520093 GOMEZ DE ESPEJO BLANCA ERNESTINA 2015 1,000,000
02082948 GOMEZ DE GONZALEZ CARMEN GLADYS 2015 1,000,000
02464474 GOMEZ DE HERNANDEZ MARGOTH 2015 1,200,000
01596055 GOMEZ DE JIMENEZ ANA MERCEDES 2011 500,000
01596055 GOMEZ DE JIMENEZ ANA MERCEDES 2012 500,000
01596055 GOMEZ DE JIMENEZ ANA MERCEDES 2013 500,000
01596055 GOMEZ DE JIMENEZ ANA MERCEDES 2014 500,000
01934769 GOMEZ DE RODRIGUEZ LAURA PATRICIA 2015 19,116,862
02455946 GOMEZ DE ROJAS ANA JUANA 2015 5,000,000
02129483 GOMEZ DELGADO CLAUDIA MILENA 2015 5,000,000
01494884 GOMEZ DIAZ MARIA OLIMPIA 2015 1,280,000
01456038 GOMEZ DIAZ YAMILE 2015 1,000,000
01498249 GOMEZ DORIS 2015 1,535,000
01538607 GOMEZ DUQUE MARIA ROCIO 2015 1,280,000
01209597 GOMEZ ESTEBAN 2015 3,000,000
01060169 GOMEZ ESTEBAN JESUS 2015 1,000,000
02439807 GOMEZ FERNANDEZ DORALIS 2015 1,500,000
00835593 GOMEZ FIGUEROA FRANCIA ELENA 2013 1,000,000
00835593 GOMEZ FIGUEROA FRANCIA ELENA 2014 1,000,000
00835593 GOMEZ FIGUEROA FRANCIA ELENA 2015 1,000,000
02355014 GOMEZ FORERO BRAYAN ARGEMIRO 2015 1,288,700
02086388 GOMEZ FULA CLAUDIA ISABEL 2015 45,000,000
02335862 GOMEZ GALLEGO JUAN JAVIER 2015 1
00495673 GOMEZ GARAVITO ANA VICTORIA 2015 5,000,000
02295401 GOMEZ GARZON LUIS ARMANDO 2015 1,200,000
02478473 GOMEZ GIRALDO ABOGADOS S.A.S. 2015 19,613,512
01218445 GOMEZ GIRALDO CLAUDIA MILENA 2015 55,200,000
02066487 GOMEZ GIRALDO DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
01244513 GOMEZ GIRALDO FREDY ANTONIO 2015 32,000,000
01322193 GOMEZ GIRALDO HERNAN 2015 124,823,274
02161883 GOMEZ GOMEZ HENRY ALBERTO 2015 1,000,000
02444587 GOMEZ GOMEZ JAIME HUMBERTO 2015 240,000
01621193 GOMEZ GOMEZ JORGE HUMBERTO 2015 12,000,000
01882135 GOMEZ GOMEZ MANUEL ADELMO 2015 1,050,000
00948985 GOMEZ GOMEZ RICARDO LEON 2015 20,407,124,550
01289626 GOMEZ GOMEZ YOHANY ANTONIO 2015 539,282,151
01612386 GOMEZ GONZALEZ DIEGO FERNEY 2015 5,000,000
02347377 GOMEZ GONZALEZ NIDIA MARLENY 2015 1,000,000
01084078 GOMEZ GUATIVA VICTOR MANUEL 2015 100,000
02009666 GOMEZ GUERRERO ALCIBIADES ORLANDO 2015 2,500,000
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02357840 GOMEZ GUERRERO AURA ALICIA 2015 1,000,000
02003152 GOMEZ GUIO OSCAR IVAN 2014 1,000,000
02003152 GOMEZ GUIO OSCAR IVAN 2015 1,000,000
02120222 GOMEZ HOYOS FRANCISCO EFRAIN 2015 249,567,000
01988843 GOMEZ JIMENEZ EVA CECILIA 2012 500,000
01988843 GOMEZ JIMENEZ EVA CECILIA 2013 500,000
01988843 GOMEZ JIMENEZ EVA CECILIA 2014 500,000
02024827 GOMEZ LAGOS LUZ EMILSEN 2015 1,232,000
01670093 GOMEZ LATORRE DENNISE LIZETH 2011 100,000
01670093 GOMEZ LATORRE DENNISE LIZETH 2012 10
01670093 GOMEZ LATORRE DENNISE LIZETH 2013 1,000
01670093 GOMEZ LATORRE DENNISE LIZETH 2014 1,000
01670093 GOMEZ LATORRE DENNISE LIZETH 2015 1,000
01347157 GOMEZ LONDOÑO IVAN DARIO 2015 2,600,000
02313092 GOMEZ LOPEZ ALBEIRO 2014 1,000,000
02313092 GOMEZ LOPEZ ALBEIRO 2015 1,000,000
02032037 GOMEZ LOPEZ ALEJANDRA 2014 1,000,000
02032037 GOMEZ LOPEZ ALEJANDRA 2015 1,000,000
02430607 GOMEZ MACHUCA CARLOS MAURICIO 2015 1,200,000
02447200 GOMEZ MARIA ALCIRA DE LAS MERCEDES 2015 1,200,000
02306068 GOMEZ MARIA AURORA 2015 2,000,000
02089569 GOMEZ MARTINEZ NELSON ENRIQUE 2015 1,000,000
02188153 GOMEZ MARTINEZ SULMAN TERESA 2014 1,000,000
02188153 GOMEZ MARTINEZ SULMAN TERESA 2015 1,000,000
00458962 GOMEZ MAURO ALBERTO 2015 1,250,000
01551167 GOMEZ MENDEZ EDGAR ANTONIO 2015 70,986,000
02182514 GOMEZ MENDOZA JULIO CESAR 2015 20,000,000
01360689 GOMEZ MENESES EFRAIN 2013 1,000,000
01360689 GOMEZ MENESES EFRAIN 2014 1,000,000
01360689 GOMEZ MENESES EFRAIN 2015 1,000,000
02459436 GOMEZ MIRYAM YOLANDA 2015 10,000,000
00661834 GOMEZ MONTEALEGRE HUGO 2015 1,100,000
01349412 GOMEZ MONTES EDUARDO 2015 1,800,000
01132961 GOMEZ MORALES LUZ MYRIAM 2015 500,000
01995841 GOMEZ MORALES YENIFER MARIANA 2015 4,200,000
01272112 GOMEZ MUÑOZ CLAUDIA MILENA 2015 3,200,000
01810125 GOMEZ MUÑOZ DAIRO 2015 1,200,000
01952143 GOMEZ NAVARRO HELI ALBERTO 2015 21,302,675
01685439 GOMEZ NIETO LEIDY 2015 1,230,000
01347691 GOMEZ NOREÑA EFRAIN MAURICIO 2015 578,461,000
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01110239 GOMEZ NOREÑA FREDY ARLEY 2015 479,371,145
02397066 GOMEZ OCAMPO GERMAN YESID 2015 1,280,000
02443450 GOMEZ ORJUELA BEATRIZ CECILIA 2015 1,300,000
02456804 GOMEZ OROZCO JACKSON DAVID 2015 100,000
01967836 GOMEZ PAEZ JHON JAIRO 2015 7,000,000
02377376 GOMEZ PANKEBA MARTHA INES 2015 1,000,000
02269738 GOMEZ PENALISTAS S A S 2015 255,110,641
02454667 GOMEZ PEREZ RUBY STELLA 2015 300,000
02048124 GOMEZ PEREZ URIEL 2015 1,285,000
00457752 GOMEZ PINEDA JOSE ADAN 2015 5,822,098,283
00896827 GOMEZ PINEDA JOSE RODRIGO 2015 500,000
01428346 GOMEZ PINEDA LUZ MARINA DEL SOCORRO 2015 1,560,413,969
00791296 GOMEZ PINZON ROSA ELVIRA 2015 1,000,000
01633092 GOMEZ QUINTERO PEDRO LUIS 2015 22,500,000
02026832 GOMEZ QUIROZ CRISTHIAN ALBERTO 2015 1,500,000
01607543 GOMEZ QUITIAN ROSELBER 2015 1,150,000
02423832 GOMEZ RAMIREZ GLADIS DEL SOCORRO 2015 1,300,000
01151997 GOMEZ RAMIREZ JORGE ALIRIO 2015 12,000,000
01476106 GOMEZ RAMIREZ JUAN ARMANDO 2015 10,000,000
01962482 GOMEZ RIOS JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
02318368 GOMEZ RIVERA DICK STEVEN 2015 100,000
02265053 GOMEZ RIVERA NILSON HURLEY 2015 5,000,000
01471374 GOMEZ ROA ELIZABETH 2015 11,000,000
01093631 GOMEZ ROCHA STELLA 2015 2,500,000
02132903 GOMEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
01223499 GOMEZ RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2014 1,230,000
01223499 GOMEZ RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2015 1,280,000
01388925 GOMEZ ROJAS ALVARO 2015 2,150,000
00684207 GOMEZ RUBIANO LUIS ALBERTO 2015 32,500,000
01881984 GOMEZ RUIZ ANGEL MARIA 2015 1,280,000
01180764 GOMEZ SALAZAR HECTOR EDUARDO 2015 1,700,000
02527942 GOMEZ SALAZAR MARIO HUMBERTO 2015 1,200,000
02065206 GOMEZ SALAZAR SARA NOHELIA 2015 1,000,000
02422576 GOMEZ SALINAS SANDRA VIVIANA 2015 1,232,000
01866596 GOMEZ SANABRIA JAVIER 2015 4,500,000
01397896 GOMEZ SANABRIA MARIA ZULLY 2015 900,000
01268439 GOMEZ SANCHEZ GERLIN JHOOEL 2015 15,230,000
01035143 GOMEZ SANCHEZ GLORIA ISABEL 2012 1,000,000
01035143 GOMEZ SANCHEZ GLORIA ISABEL 2013 1,000,000
01035143 GOMEZ SANCHEZ GLORIA ISABEL 2014 1,000,000
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01035143 GOMEZ SANCHEZ GLORIA ISABEL 2015 1,000,000
02506304 GOMEZ SARMIENTO EDGAR MAURICIO 2015 500,000
01765713 GOMEZ SERNA DIEGO MARIA 2015 5,000,000
02403143 GOMEZ SIERRA JORGE LUIS 2015 1,000,000
00275522 GOMEZ SILVA ADELA 2015 12,000,000
02165128 GOMEZ SOLANO ARQUITECTOS SAS 2015 418,580,164
01263073 GOMEZ SUAREZ OMAR 2015 1,700,000
01102794 GOMEZ TEQUIA ALIRIO 2015 3,500,000
02282908 GOMEZ TOCUA ELVIRA MARIA 2015 3,000,000
01953560 GOMEZ TRIVIÑO JOSE FERNANDO 2015 1,288,000
01569905 GOMEZ VARGAS NILDA MILSE 2015 6,700,000
02503772 GOMEZ VELANDIA HECTOR 2015 1,200,000
02451758 GOMEZ ZAMBRANO ANA DEL CARMEN 2015 1,280,000
01978220 GOMEZ ZULUAGA CLAVER ALEXANDER 2015 7,500,000
02164934 GONET COLOMBIA S A DE C V 2015 30,815,256,781
01055404 GONGORA BARRETO SANIN 2015 1,280,000
02301330 GONGORA TORRES ALVARO ENRIQUE 2015 3,957,194
01847363 GONGORA TORRES MARISTELLA 2015 17,941,540
02348611 GONZALEZ & GOMEZ REAL-ESTATE SAS 2015 221,814,335
01936861 GONZALEZ ACUÑA LUZ ANGELA 2015 1,000,000
01471597 GONZALEZ AGUILAR LUIS FERNANDO 2011 600,000
01471597 GONZALEZ AGUILAR LUIS FERNANDO 2012 700,000
01471597 GONZALEZ AGUILAR LUIS FERNANDO 2013 800,000
01471597 GONZALEZ AGUILAR LUIS FERNANDO 2014 900,000
01471597 GONZALEZ AGUILAR LUIS FERNANDO 2015 1,288,700
02259689 GONZALEZ AGUIRRE LADY ANDREA 2015 1,288,000
00686641 GONZALEZ ALVIRA ARTURO 2015 1,000,000
02446469 GONZALEZ AMADO YOLIMA 2015 650,000
00820515 GONZALEZ ANEAR TITO NODIER 2015 163,582,040
02042184 GONZALEZ ARIZA CARLOS ALBERTO 2012 100,000
02042184 GONZALEZ ARIZA CARLOS ALBERTO 2013 100,000
02042184 GONZALEZ ARIZA CARLOS ALBERTO 2014 100,000
02042184 GONZALEZ ARIZA CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
02042195 GONZALEZ ARIZA JAIME ANDRES 2011 500,000
02042195 GONZALEZ ARIZA JAIME ANDRES 2012 500,000
02042195 GONZALEZ ARIZA JAIME ANDRES 2013 500,000
02042195 GONZALEZ ARIZA JAIME ANDRES 2014 500,000
02042195 GONZALEZ ARIZA JAIME ANDRES 2015 1,280,000
02409308 GONZALEZ AVILA YORDY 2015 1,200,000
01819947 GONZALEZ BARAJAS YOALBET DE JESUS 2014 5,000,000
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01819947 GONZALEZ BARAJAS YOALBET DE JESUS 2015 5,000,000
01915460 GONZALEZ BARRERA JOSE SALOMON 2011 1,000,000
01915460 GONZALEZ BARRERA JOSE SALOMON 2012 1,000,000
01915460 GONZALEZ BARRERA JOSE SALOMON 2013 1,000,000
01915460 GONZALEZ BARRERA JOSE SALOMON 2014 1,000,000
02217722 GONZALEZ BAUTISTA OSWALDO JUAN DE
JESUS
2015 5,000,000
01473953 GONZALEZ BAUTISTA SONIA SULEMA SANDRA 2015 5,000,000
02396148 GONZALEZ BEJARANO GLORIA WALDETRUDIS 2015 1,232,000
01996735 GONZALEZ BELTRAN CLAUDIA PATRICIA 2015 9,020,000
02487704 GONZALEZ BELTRAN CRISTIAN DAVID 2015 5,000,000
01191652 GONZALEZ BLANCO JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02470533 GONZALEZ BOHORQUEZ ROCIO 2015 500,000
01410815 GONZALEZ BUITRAGO ALBA CECILIA 2015 6,518,600
01642350 GONZALEZ CADENA ESPERANZA 2013 1,000,000
01642350 GONZALEZ CADENA ESPERANZA 2014 1,000,000
01642350 GONZALEZ CADENA ESPERANZA 2015 1,000,000
01929042 GONZALEZ CALDERON HEIDY 2015 3,000,000
01720636 GONZALEZ CARDENAS EYDER HERNAN 2015 1,280,000
02503245 GONZALEZ CARDENAS WILMAN HUMBERTO 2015 1,230,000
02223778 GONZALEZ CARDONA DEYSY 2015 1,100,000
01983793 GONZALEZ CARREÑO EURIDYCE 2015 1,230,000
01521143 GONZALEZ CASALLAS LUZ MERY 2015 1,200,000
00721895 GONZALEZ CASTIBLANCO PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
01782927 GONZALEZ CASTRO BLANCA CECILIA 2015 7,700,000
01470037 GONZALEZ CELIS CLAUDIA PATRICIA 2015 2,500,000
01896898 GONZALEZ CELY VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
00815974 GONZALEZ CORDERO HECTOR GUILLERMO 2013 700,000
00815974 GONZALEZ CORDERO HECTOR GUILLERMO 2014 700,000
00815974 GONZALEZ CORDERO HECTOR GUILLERMO 2015 700,000
02515877 GONZALEZ CORREA YADY RIXA 2015 1,000,000
00864364 GONZALEZ CORREDOR LUIS ALBERTO 2015 11,000,000
01693836 GONZALEZ CORTES YULIETH 2015 21,000,000
02423758 GONZALEZ DE ARMAS LUZ PATRICIA 2015 1,000,000
02244847 GONZALEZ DE COLMENARES MARLENY 2015 2,000,000
02141856 GONZALEZ DE FORERO MARIA BLANCA IRENE 2014 1,500,000
02141856 GONZALEZ DE FORERO MARIA BLANCA IRENE 2015 1,500,000
01594211 GONZALEZ DE GONZALEZ GEORGINA 2015 700,000
01019694 GONZALEZ DE MUNAR ANGEL CELMIRA 2015 2,000,000
02358755 GONZALEZ ESCOBAR GUSTAVO ADOLFO 2015 6,000,000
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00039566 GONZALEZ ESCOBAR Y COMPANIA LIMITADA 2015 195,149,653
01276440 GONZALEZ ESTEBAN JOSE MARIA 2015 1,700,000
00881831 GONZALEZ FERNANDEZ GABRIEL ALBERTO 2015 1,500,000
00992190 GONZALEZ FERNANDEZ LUZ ANGELICA 2015 5,940,000
02373356 GONZALEZ FLOR HERMINIA 2015 1,000,000
02158429 GONZALEZ FLOREZ SANDRA LINET 2015 1,999,000
02331422 GONZALEZ FLORIAN HECTOR RENNE 2014 1,000,000
02331422 GONZALEZ FLORIAN HECTOR RENNE 2015 1,000,000
02304003 GONZALEZ FONSECA APOLINAR 2015 1,000,000
02075907 GONZALEZ GALINDO JAVIER ALBERTO 2015 1,200,000
01543577 GONZALEZ GAMBOA HECTOR ARTURO 2015 1,000,000
01897996 GONZALEZ GARAY STELLA 2010 1,500,000
01897996 GONZALEZ GARAY STELLA 2011 1,500,000
01897996 GONZALEZ GARAY STELLA 2012 1,500,000
01897996 GONZALEZ GARAY STELLA 2013 1,500,000
01897996 GONZALEZ GARAY STELLA 2014 1,500,000
02034824 GONZALEZ GARCIA MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
01703156 GONZALEZ GARCIA WILLIAM 2015 7,000,000
01366825 GONZALEZ GARIBELLO MARIA EUGENIA 2015 1,400,000
02495528 GONZALEZ GIRALDO MARIA LUCERO 2015 1,000,000
02512960 GONZALEZ GOMEZ CARLOS ARTURO 2015 2,500,000
02256393 GONZALEZ GOMEZ ISABELINA 2015 1,500,000
01490124 GONZALEZ GONZALEZ CAROLINA 2012 10,000
01490124 GONZALEZ GONZALEZ CAROLINA 2013 10,000
01490124 GONZALEZ GONZALEZ CAROLINA 2014 10,000
02017464 GONZALEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2011 1,000,000
02017464 GONZALEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
02017464 GONZALEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
02017464 GONZALEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02017464 GONZALEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01944397 GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA MILENA 2015 1,150,000
01423334 GONZALEZ GONZALEZ CONCEPCION 2013 3,000,000
01423334 GONZALEZ GONZALEZ CONCEPCION 2014 3,000,000
01423334 GONZALEZ GONZALEZ CONCEPCION 2015 3,000,000
01499449 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ADONAI 2015 1,000,000
01632973 GONZALEZ GONZALEZ LUZ MERY 2015 3,000,000
02371385 GONZALEZ GONZALEZ RAMIRO 2015 1,200,000
02059506 GONZALEZ GONZALEZ RICARDO 2014 1,000,000
02059506 GONZALEZ GONZALEZ RICARDO 2015 1,500,000
01795731 GONZALEZ GRANADOS CESAR AUGUSTO 2015 50,000,000
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02283494 GONZALEZ GUEVARA CARLOS ALBERTO 2015 3,000,000
02446605 GONZALEZ HERRERA JULIETH PAOLA 2015 500,000
00662634 GONZALEZ IBAGUE MARIA TERESA 2015 2,000,000
02526576 GONZALEZ INSUASTI MARLEN KARINA 2015 2,500,000
02507577 GONZALEZ ISAZA PROYECTOS S.A.S 2015 99,071,460
01346337 GONZALEZ JOSE PARMENIO 2015 3,200,000
00733332 GONZALEZ LEMUS OLIVERIO 2015 6,700,000
02482427 GONZALEZ LOAIZA LUIS FERNANDO 2015 4,500,000
02336980 GONZALEZ LONDOÑO LUISA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02436347 GONZALEZ LOPEZ ANA CECILIA 2015 30,000,000
00326375 GONZALEZ LOVERA PEDRO JULIO 2015 14,287,000
02396014 GONZALEZ LUGO SANDRA YANETH 2015 30,000,000
02303104 GONZALEZ LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
01306969 GONZALEZ MALDONADO CARLOS 2015 1,280,000
01613420 GONZALEZ MANJARREZ LUISA FERNANDA 2015 1,288,000
02492711 GONZALEZ MARIA RUBIELA 2015 1,200,000
02420381 GONZALEZ MARTINEZ BIBIANA MARCELA 2015 1,200,000
01473693 GONZALEZ MARTINEZ JOSE ARQUIMEDES 2015 1,280,000
02518944 GONZALEZ MARTINEZ MARIA ISABEL 2015 3,000,000
02136475 GONZALEZ MEJIA CRISTOBAL 2015 1,000,000
02098033 GONZALEZ MONTOYA CINDY ALEJANDRA 2015 4,500,000
00170784 GONZALEZ MORALES LUIS MIGUEL 2015 5,000,000
02328511 GONZALEZ MORENO CARLOS ALBERTO 2015 1,170,000
01714248 GONZALEZ MUNEVAR EDGAR YOVANNY 2014 1,200,000
01714248 GONZALEZ MUNEVAR EDGAR YOVANNY 2015 1,200,000
01960831 GONZALEZ MUÑOZ CLAUDIA INES 2015 800,000
02436702 GONZALEZ NARANJO LAURA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
02477390 GONZALEZ NAVIA ALFONSO 2015 1,280,000
02437171 GONZALEZ NIETO VIVIANA ANDREA 2015 7,000,000
02334550 GONZALEZ ORLANDO 2015 1,232,000
00815377 GONZALEZ ORTIZ JUAN GUILLERMO 2015 5,000,000
02300570 GONZALEZ PADILLA ROSA 2014 1,200,000
02300570 GONZALEZ PADILLA ROSA 2015 1,250,000
02527426 GONZALEZ PARRA LUBAR ALEXI 2015 12,800,000
02246559 GONZALEZ PELAEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
00862818 GONZALEZ PERALTA JOSE ELISEO 2011 600,000
00862818 GONZALEZ PERALTA JOSE ELISEO 2012 600,000
00862818 GONZALEZ PERALTA JOSE ELISEO 2013 600,000
00862818 GONZALEZ PERALTA JOSE ELISEO 2014 600,000
01884000 GONZALEZ PINEDA NELSON ALBEIRO 2015 1,150,000
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02119092 GONZALEZ PINILLA JAIME RAMIRO 2013 1,200,000
02119092 GONZALEZ PINILLA JAIME RAMIRO 2014 1,200,000
02119092 GONZALEZ PINILLA JAIME RAMIRO 2015 1,200,000
02049685 GONZALEZ PINTO NOHEMY JOHANA 2011 500,000
02049685 GONZALEZ PINTO NOHEMY JOHANA 2012 500,000
02049685 GONZALEZ PINTO NOHEMY JOHANA 2013 500,000
02049685 GONZALEZ PINTO NOHEMY JOHANA 2014 500,000
01269287 GONZALEZ POVEDA AURA ROSA 2015 1,100,000
02414944 GONZALEZ RAMIREZ CLAUDIA JANNETHE 2015 500,000
01816148 GONZALEZ RAMIREZ MATIAS 2015 900,000
00807491 GONZALEZ RAMON CESAR ALFREDO 2015 1,000,000
02374234 GONZALEZ RAMOS YOLANDA 2014 1,000,000
01207915 GONZALEZ RICO EDGAR 2015 450,000
01958435 GONZALEZ RINCON HELVER BLADIMIR 2015 1,000,000
01893400 GONZALEZ RIVERA CARLOS ELMER 2015 5,000,000
01043495 GONZALEZ ROA JOSE EDISON 2015 5,000,000
01329273 GONZALEZ ROBAYO LEOPOLDO 2015 7,500,000
02090888 GONZALEZ ROCHA BLANCA ELVIRA 2015 1,200,000
02515506 GONZALEZ RODRIGUEZ OLGA PATRICIA 2015 1,200,000
02074496 GONZALEZ RODRIGUEZ YURY CAROLINA 2015 6,500,000
00432083 GONZALEZ ROMERO DIANA 2015 9,015,200
02526817 GONZALEZ ROMERO ROCIO DEL PILAR 2015 2,000,000
01886406 GONZALEZ RONCANCIO ANGEL JAVIER 2015 5,500,000
01198967 GONZALEZ RUIZ ANGELICO 2014 100,000
01198967 GONZALEZ RUIZ ANGELICO 2015 1,280,000
02176553 GONZALEZ RUIZ EDILBERTO 2015 3,000,000
01987002 GONZALEZ SAAVEDRA FERMIN 2015 1,200,000
02191244 GONZALEZ SANABRIA MAURICIO 2015 900,000
00532918 GONZALEZ SANCHEZ JOSE URIEL 2015 18,200,000
00171771 GONZALEZ SIERRA PEDRO CRISANTO 2015 23,200,000
02350941 GONZALEZ SOSA NESTOR JAVIER 2014 900,000
02350941 GONZALEZ SOSA NESTOR JAVIER 2015 1,288,000
02337200 GONZALEZ SUAREZ DAVID EDUARDO 2015 1,000,000
01260972 GONZALEZ SUAZO SEVERO 2012 150,000
01260972 GONZALEZ SUAZO SEVERO 2013 150,000
01260972 GONZALEZ SUAZO SEVERO 2014 150,000
01260972 GONZALEZ SUAZO SEVERO 2015 150,000
01871537 GONZALEZ TOBON AMELIA DE JESUS 2015 2,000,000
02403694 GONZALEZ TORRES DANIEL ANDRES 2015 1,000,000
02486358 GONZALEZ TORRES MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
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02524785 GONZALEZ TRIVIÑO YULI ANDREA 2015 1,000,000
00938816 GONZALEZ VACA RAMIRO 2015 2,500,000
01194035 GONZALEZ VALENCIA CRISTOBAL 2015 4,000,000
00447492 GONZALEZ VERGARA ANTONIO MARIA 2015 5,000,000
02035931 GONZALEZ VILLA MARIA ARACELY 2015 1,000,000
02394190 GONZALEZ Y DIAZ SAS 2015 19,392,505
02508996 GONZALEZ ZAMUDIO MARIA ANGELICA 2015 300,000
02136452 GONZALEZ ZARATE FANOR EUCARDO 2015 2,000,000
02043673 GORA 750 S A S 2015 6,000,000
02529728 GORAN SAS 2015 2,000,000
01962914 GORDILLO BAUTISTA MARIA TERESA 2015 1,000,000
01241548 GORDILLO CARRANZA JOSE MANUEL 2015 9,000,000
02044025 GORDILLO CHAVES ELIANA YASMIN 2015 2,800,000
00815672 GORDILLO DELFIN 2015 1,150,000
01415018 GORDILLO GUALTEROS NELSON 2015 700,000
00790032 GORDILLO JOSE IGNACIO 2015 4,000,000
01196717 GORDILLO RAMIREZ JULIO ROBERTO 2015 92,775,217
02113963 GORDITAS LIGHT 2015 2,000,000
01586776 GORDO BERNAL WILLIAM 2015 1,200,000
00580179 GORDO SEGURA ENRIQUE 2014 2,000,000
00580179 GORDO SEGURA ENRIQUE 2015 2,000,000
01663556 GOSS RESTAURANTE CAFE BAR 2014 12,000,000
01663556 GOSS RESTAURANTE CAFE BAR 2015 14,000,000
01895201 GOSULAND 2015 50,000
01499151 GOU ! 2015 500,000
01492613 GOU S A S 2015 1,028,820,064
02298399 GOURMET & VACATION PEOPLE S A S 2015 39,907,070
02181680 GOURMET A PORTER SAS 2015 278,828,799
02460457 GOURMET DON ALVARO 2015 1,000,000
02139285 GOURMET DU MONDE SAS 2015 636,362,000
01131818 GÓMEZ UNIDOS S A S 2015 519,264,795
01908651 GP SUMINISTROS SAS 2011 100,000
01908651 GP SUMINISTROS SAS 2012 100,000
01908651 GP SUMINISTROS SAS 2013 100,000
01908651 GP SUMINISTROS SAS 2014 100,000
02313008 GPSALUD 2014 100,000,000
02313008 GPSALUD 2015 100,000,000
02306909 GR PARTNERS CONTADORES S.A.S. 2015 437,760,111
00931667 GRABOMIL N0 2 2015 108,129,000
02130238 GRACIA BAUTISTA BRAYAN CAMILO 2013 100,000
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02130238 GRACIA BAUTISTA BRAYAN CAMILO 2014 100,000
02130238 GRACIA BAUTISTA BRAYAN CAMILO 2015 100,000
01780190 GRACIA FUENMAYOR JOHN JAIRO 2015 550,000
02381657 GRACIA GARCIA CAROLINA 2015 1,200,000
02381659 GRACIA PELUQUERIA 2015 1,200,000
02338073 GRACIA POVEDA NESTOR 2015 1,000,000
02442080 GRACIA VILLALOBOS HECTOR HUGO 2015 1,200,000
01786040 GRAFICAS CENTAURO 2015 500,000
00860948 GRAFICAS DEISSY 2015 1,500,000
02340393 GRAFICAS FUENTES PUBLICIDAD 2015 1,250,000
00009585 GRAFICAS MODERNAS 2015 199,525,965
01750057 GRAFICAS SKLA 2015 8,136,000
01893194 GRAFICAS VALENTINA Y 2014 1,000,000
01893194 GRAFICAS VALENTINA Y 2015 1,250,000
02182515 GRAFICOS Y SOLUCIONES S.A.S. 2015 29,613,224
00332416 GRAFIPRONTO 2015 10,000,000
00639564 GRAFISET DE COLOMBIA 2015 1,000,000
00608346 GRAFISET DE COLOMBIA LIMITADA 2015 804,044,429
00493173 GRAFIVISION EDITORES 2015 500,000
00476433 GRAFIVISION EDITORES LTDA 2015 12,571,000,694
02310776 GRAJALES CASTAÑO MISAEL 2015 2,500,000
02421059 GRAJALES GOMEZ S A S 2015 10,000,000
01656681 GRAMERCY SAS 2015 12,843,313,612
01632621 GRAN CARGA LTDA 2015 2,485,906,785
02432706 GRAN CASINO CITY 2015 5,000,000
00136145 GRAN CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS 2015 9,331,436,058
00012905 GRAN CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS E
INVERSIONES COMERCIALES S.A.
2015 18,662,872,116
01680814 GRAN DISTRIBUIDORA CONTINENTAL S A S 2015 429,714,000
02309056 GRAN PANDA SAS 2015 1,328,488,130
02524533 GRAN SAN 2 DX 2015 1,000,000
02517979 GRAN SAN DX 2015 1,000,000
02524529 GRAN SAN VICTORINO DX 2015 1,000,000
01356615 GRANADOS ACOSTA FREDY ALONSO 2015 2,000,000
00771278 GRANADOS BECERRA RAFAEL ANTONIO 2015 1,280,000
02498812 GRANADOS MARTINEZ JOSE LUIS 2015 2,000,000
00788194 GRANADOS RAMIREZ Y CIA S EN C 2015 1,505,548,819
00771279 GRANADOS RIOS WILSON HENRY 2015 1,000,000
01381199 GRANADOS RODRIGUEZ PABLO EMIDIO 2011 1,000,000
01381199 GRANADOS RODRIGUEZ PABLO EMIDIO 2012 1,000,000
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01381199 GRANADOS RODRIGUEZ PABLO EMIDIO 2013 1,000,000
01381199 GRANADOS RODRIGUEZ PABLO EMIDIO 2014 1,000,000
01381199 GRANADOS RODRIGUEZ PABLO EMIDIO 2015 1,000,000
02447290 GRANADOS RODRIGUEZ SANDRA BIBIANA 2015 800,000
01561664 GRANADOS RUIZ OSCAR FABIAN 2015 1,000,000
00763607 GRANADOS SUA DAISSY MAYDE 2015 191,607,000
01254601 GRANADOS TOVAR JESUS DISTHIAM 2006 300,000
01254601 GRANADOS TOVAR JESUS DISTHIAM 2007 300,000
01254601 GRANADOS TOVAR JESUS DISTHIAM 2008 300,000
01254601 GRANADOS TOVAR JESUS DISTHIAM 2009 300,000
01254601 GRANADOS TOVAR JESUS DISTHIAM 2010 300,000
01254601 GRANADOS TOVAR JESUS DISTHIAM 2011 300,000
01254601 GRANADOS TOVAR JESUS DISTHIAM 2012 300,000
01254601 GRANADOS TOVAR JESUS DISTHIAM 2013 300,000
01254601 GRANADOS TOVAR JESUS DISTHIAM 2014 300,000
02199730 GRANALVA INGENIERIA SAS 2015 86,150,807
02125831 GRAND 4 BUSINESS & CONSULTING S.A.S. 2015 16,640,000
00759058 GRANDE VALENCIA ADONAY 2015 2,570,000
02108401 GRANDES TRANSPORTES DE CARGA
MULTIMODAL S.A.S.
2015 647,950,000
02318913 GRANERO AGRANCOL 2015 1,000,000
01433383 GRANERO CHUNTIVA 2015 157,350,000
01350634 GRANERO DISTRILIDER 2015 1,200,000
02380187 GRANERO EL AHORRAMAS $ 2015 1,000,000
01452247 GRANERO EL ECONOMICO 1 2015 5,500,000
02341954 GRANERO EL VECINITO 2015 1,000,000
02237348 GRANERO LA VELEÑITA 2013 3,000,000
02237348 GRANERO LA VELEÑITA 2014 3,500,000
02237348 GRANERO LA VELEÑITA 2015 3,500,000
02027371 GRANERO LOREN L B G 2015 1,000,000
01993013 GRANERO NICOL 2015 1,200,000
01894338 GRANERO PROVIDENCIA DE ACHURI 2015 1,500,000
02115555 GRANERO SANTANDER Y FAMILIA 2015 1,500,000
01529176 GRANERO SOCIAL LA PERLA 2015 1,000,000
02366734 GRANERO SUPER EXITO TD 2015 1,000,000
02146968 GRANFONDO COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01223478 GRANICORPLAST 2010 500,000
01223478 GRANICORPLAST 2011 500,000
01223478 GRANICORPLAST 2012 500,000
01223478 GRANICORPLAST 2013 500,000
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01223478 GRANICORPLAST 2014 500,000
01223478 GRANICORPLAST 2015 500,000
02175945 GRANITEC AP 2015 1
00365552 GRANITOS Y MARMOLES 2015 1,976,748,000
00019514 GRANITOS Y MARMOLES PLANTA NO 2 BOSA 2015 33,384,357,000
00019518 GRANITOS Y MARMOLES S.A. 2015 102,079,582,000
00731489 GRANITOS Y MARMOLES S.A. 2015 1,423,842,000
01159460 GRANITOS Y TRITURADOS MI TOLIMA 2015 1,288,000
00479828 GRANJA AVICOLA LA YERBABUENA 2014 10,000,000
00479828 GRANJA AVICOLA LA YERBABUENA 2015 10,000,000
01271491 GRANJA AVICOLA VILLA JULIANA E U 2015 244,410,312
01271527 GRANJA AVICOLA VILLA JULIANA E U 2015 244,410,312
02524916 GRANOS Y GRANOS EMANUEL 2015 12,000,000
01547950 GRANPORTUARIA BUENAVENTURA LTDA 2015 6,755,555,000
02003155 GRAPHIC LINE 2014 1,000,000
02003155 GRAPHIC LINE 2015 1,000,000
02104718 GRAPHOS DESIGN SAS 2015 116,821,284
01395271 GRAVAS Y ARENAS LA 40 2015 5,000,000
02332296 GRAVETO MUEBLES Y DECORACION 2015 1,200,000
02471604 GRAVITY SAS 2015 101,366,269
02348074 GRAY LINE COLOMBIA TOUR OPERADOR 2015 500,000
01607610 GRAY MEDICAL S.A.S. 2015 134,813,500
02260428 GRC PRODUCCIONES S A S 2015 10,648,279
01868197 GREAT SECURITY LTDA 2015 355,159,000
01875460 GREAT STORE 2015 28,300,000
02511865 GREAT TEAM CLOUD GTC SAS 2015 323,998,086
00921031 GRECAS AGUILA 2015 37,167,968
00021155 GRECAS MONCAFE 2015 24,778,645
02400480 GRECIA CORPORATION SAS 2015 6,348,775
02480977 GREEN & CO S.A.S 2015 117,166,270
02356173 GREEN ALTERNATIVE SWITCH COLOMBIA S A
S
2014 27,911,621
02356173 GREEN ALTERNATIVE SWITCH COLOMBIA S A
S
2015 156,501,534
02055397 GREEN BUTTON SAS 2015 269,956,028
01357178 GREEN COAL E U 2015 890,585,102
00691669 GREEN GOLF LTDA 2015 79,255,000
02220720 GREEN INTERNATIONAL MARKETS S A S 2013 1,000,000
02220720 GREEN INTERNATIONAL MARKETS S A S 2014 1,000,000
02220720 GREEN INTERNATIONAL MARKETS S A S 2015 1,000,000
02276901 GREEN LIFES SAS 2015 9,000,000
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02198185 GREEN OFFICE SAS 2015 5,017,363
01847395 GREEN POWER SUCURSAL COLOMBIA 2015 95,516,194,000
02337880 GREEN SERVICESS SAS 2015 11,581,761
02216134 GREEN TARGET COLOMBIA SAS 2015 40,594,730
01993314 GREEN TRIBUTE SAS 2015 14,154,780
01996208 GREEN VALLEY COLOMBIA LTDA. 2013 5,000,000
01996208 GREEN VALLEY COLOMBIA LTDA. 2014 5,000,000
01996208 GREEN VALLEY COLOMBIA LTDA. 2015 320,000,000
02504232 GREEN VALLEY OUTDOOR S A S 2015 10,000,000
01901426 GREENGROCERY SAS 2013 21,628,000
01901426 GREENGROCERY SAS 2014 21,628,000
01901426 GREENGROCERY SAS 2015 21,628,000
02139146 GRENELLE S A S 2015 2,522,501,154
00842489 GRETI S.A.S 2015 138,226,202
02396410 GRIEGA COSMETICOS 2015 1,000,000
02354009 GRIFOS Y FILTROS DE OZONO 2015 5,000,000
02506852 GRIJALBA FERNANDEZ MONICA ELOISA 2015 700,000
02455792 GRILL ACADEMY 2015 300,317,418
01969517 GRIMALDO SANCHEZ ADALBERTO 2015 71,172,220
01453372 GRIMORUM CONSULTORIAS Y SOLUCIONES
LTDA
2015 132,186,769
01722958 GRISALES BETANCOURT BLANCA DALILA 2015 1,900,000
02399962 GRISALES VALENCIA JOHN FREDY 2015 17,000,000
01446768 GROUP CARGO S.A.S 2015 149,405,198
02158065 GROUP LEGAL GRANADOS VEGA S A S 2015 97,291,659
02266962 GROUP R&R SAS 2015 598,138,716
02145855 GROUPFITNESS SAS 2015 375,017,635
02396588 GRUAS DUMA SAS 2015 1,028,526,194
02050760 GRUAS MC SAS 2015 493,035,479
02505518 GRUAS Y PLANCHONES LUIS AMAYA S A S 2015 15,000,000
00981060 GRUCOL GRUPO CONSTRUCTOR S A - EN
REORGANIZACION
2015 3,255,030,074
00560575 GRUEMEX LTDA 2015 68,790,637
02337096 GRUPO 27 SAS 2015 18,000,000
02438670 GRUPO A & C AGENCIA DE SEGUROS 2015 1,000,000
02467810 GRUPO ACELERA SAS 2015 43,622,967
02478952 GRUPO ACTIVO JURIDICO E INMOBILIARIO
SAS
2015 2,000,000
02081929 GRUPO ALETA S A S 2015 42,092,274
02508966 GRUPO ALPHARIUM S A S 2015 763,000,000
00109501 GRUPO AR S A S 2015 429,245,864,212
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02315537 GRUPO ASSA COLOMBIA S A S 2015 1,641,491,000
00578159 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S A 2015 27,575,518,516,083
02113043 GRUPO AYCON SAS 2015 59,290,275
01386916 GRUPO B M LTDA 2015 1,178,700
02428629 GRUPO BARRETO SAS 2015 47,011,377
01952294 GRUPO BERNAL S A S 2015 1,514,472,439
02348890 GRUPO BERTOSAX SAS 2015 507,933,390
01854455 GRUPO BETHANIA S EN C S 2015 1,655,835,300
02422821 GRUPO C3S SAS 2015 20,000,000
02438579 GRUPO CABORT SAS 2015 47,723,831
00638303 GRUPO CATAFAL SAS 2015 1,649,196,184
01827958 GRUPO CIMCO  S A S 2015 10,000,000
02453292 GRUPO CLIP S.A.S. 2015 43,217,000
02416557 GRUPO COMERCIAL ALDANA SAS 2015 4,475,118
00519612 GRUPO COMERCIAL ROBLES S A S 2015 564,543,484
02431455 GRUPO COMERCIAL SEGUROS BIENES Y
SUMINISTROS I
2015 5,000,000
02241262 GRUPO CONBOCA S A S 2015 85,945,127,000
01725607 GRUPO CONFIA LIMITADA 2015 19,930,892
02280724 GRUPO CONSTRUCTOR CEMAR SAS 2015 100,000,000
02515783 GRUPO CONSTRUCTOR KAPITAL S A S 2015 237,463,500
02146670 GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS 2015 998,327,862
02505246 GRUPO CONTABLE Y FINANCIERO DE
COLOMBIA SAS
2015 8,385,911
02475135 GRUPO CREATIVO RED DESIGN SAS 2015 60,000,000
02114930 GRUPO DAR CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SAS 2015 539,563,080
02487706 GRUPO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS
EN PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA
2015 9,000,000
02528967 GRUPO DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL
SAS
2015 2,000,000
01011958 GRUPO DE CONSULTORIA INFORMATICA GCI
LTDA
2015 1,457,468,405
01852228 GRUPO DE DANZAS OTOÑO ALEGRE 2011 500,000
01852228 GRUPO DE DANZAS OTOÑO ALEGRE 2012 500,000
01852228 GRUPO DE DANZAS OTOÑO ALEGRE 2013 500,000
01852228 GRUPO DE DANZAS OTOÑO ALEGRE 2014 500,000
01391026 GRUPO DE EMPRESAS DE DESARROLLO
PARTICIPATIVO S A
2015 9,366,889,416
02412826 GRUPO DE GERENCIA Y CONSTRUCCION
ARQUITECTONICA Y CIVIL SAS
2015 45,870,854
01683387 GRUPO DE INGENIEROS DISEÑADORES Y
CONSTRUCTORES S A S
2015 1,568,391,299
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02203071 GRUPO DE INVERSIONES 3G SAS 2015 790,279,000
01802477 GRUPO DOMOCOL E.U. 2013 1,500,000
01802477 GRUPO DOMOCOL E.U. 2014 1,500,000
01802477 GRUPO DOMOCOL E.U. 2015 1,500,000
01409617 GRUPO DOSS ARQ LTDA 2015 17,929,134,201
01854555 GRUPO E.M. GOMEZ & CIA S A S 2015 3,680,913,432
01559161 GRUPO E.MOTION  S A S 2015 887,808,000
02505861 GRUPO ELIM 70:12 S.A.S 2015 1,250,000
01608743 GRUPO ELITE INMOBILIARIA S.A.S. 2015 10,000,000
02048083 GRUPO ELMS Y CIA S C A 2015 13,278,826,914
02352635 GRUPO EMPRESARIAL 7 MARKETING S A S 2015 124,247,332
02431329 GRUPO EMPRESARIAL ANGORA SAS 2015 18,734,969
02433850 GRUPO EMPRESARIAL AVANT & SAS 2015 26,100,000
02030253 GRUPO EMPRESARIAL BETANCUR SAS 2015 3,733,727,227
02493638 GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIACLICK SAS 2015 3,200,000
02153415 GRUPO EMPRESARIAL CONDAVI SAS 2012 1,100,000
02153415 GRUPO EMPRESARIAL CONDAVI SAS 2013 1,100,000
02153415 GRUPO EMPRESARIAL CONDAVI SAS 2014 1,100,000
02153415 GRUPO EMPRESARIAL CONDAVI SAS 2015 1,100,000
02267375 GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S
A S
2015 342,157,978
01664495 GRUPO EMPRESARIAL DE AUTOPARTES 2015 1,000,000
01664439 GRUPO EMPRESARIAL DE AUTOPARTES LTDA 2015 1,610,978,000
02233945 GRUPO EMPRESARIAL DE GESTION AMBIENTAL
SAS
2015 27,667,000
01395577 GRUPO EMPRESARIAL DIME S.A.S. 2015 7,265,073
02090030 GRUPO EMPRESARIAL EJECUTIVOS DE ALTO
RENDIMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2012 29,971,844
02090030 GRUPO EMPRESARIAL EJECUTIVOS DE ALTO
RENDIMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 5,526,760
02090030 GRUPO EMPRESARIAL EJECUTIVOS DE ALTO
RENDIMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
02090030 GRUPO EMPRESARIAL EJECUTIVOS DE ALTO
RENDIMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
01225880 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S A 2015 90,917,591,855
02236766 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S A 2015 1,500,000
02090481 GRUPO EMPRESARIAL GAMBOA S.A.S. 2012 1,000,000
02090481 GRUPO EMPRESARIAL GAMBOA S.A.S. 2013 1,000,000
02090481 GRUPO EMPRESARIAL GAMBOA S.A.S. 2014 1,000,000
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02090481 GRUPO EMPRESARIAL GAMBOA S.A.S. 2015 7,620,000
02345934 GRUPO EMPRESARIAL GRANADOS S A S 2015 2,000,000
02459327 GRUPO EMPRESARIAL J. N 2015 2,000,000
01867252 GRUPO EMPRESARIAL LUSAN S A 2015 3,338,030,363
01894051 GRUPO EMPRESARIAL MCLEAN LTDA 2015 13,851,000
02453370 GRUPO EMPRESARIAL MG S A S 2015 100,000,000
02296122 GRUPO EMPRESARIAL MULTIVISION S A S 2015 362,016,225
02310871 GRUPO EMPRESARIAL OK S A S 2015 182,220,223
00565217 GRUPO EMPRESARIAL PARA MANTENIENTO Y
ASISTENCIA TECNICA EN QUIMICA SAS
2015 726,385,481
02478605 GRUPO EMPRESARIAL PROYECTOS & NEGOCIOS
SAS
2015 10,000,000
01630072 GRUPO EMPRESARIAL RAMOS LIMITADA 2015 1,526,301,037
02179753 GRUPO EMPRESARIAL RTPS SAS 2015 1,500,000
00895984 GRUPO EURO S A S 2015 1,107,786,156
02526431 GRUPO EXEQUIAL EL DESCANSO S.A.S 2015 1,200,000
02433236 GRUPO FABEYTE S A S 2015 180,000,000
01461567 GRUPO FARMACEUTICO CRONOMED  S A S 2015 1,305,276,222
01461783 GRUPO FARMACEUTICO CRONOMED SAS 2015 1,305,276,222
02326127 GRUPO FLJ SAS 2015 787,410,770
02290517 GRUPO FORMICENTRO CALLE 68 2015 170,000,000
02167611 GRUPO FORMICENTRO SAS 2015 665,000,000
01843656 GRUPO GEMA COLOMBIA LTDA 2015 40,000,000
02343194 GRUPO GUAVINAL S A S 2015 802,352,436
00491598 GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A. 2015 13,158,814,000
00870150 GRUPO HIDRAULICO COLOMBIANO LTDA 2015 317,448,788
00868850 GRUPO HIDRAULICO COLOMBIANO S.A.S 2015 1,977,923,760
02280651 GRUPO HT INGENIERIA SAS 2015 264,910,125
02493343 GRUPO I33 S A S 2015 20,000,000
02053480 GRUPO IMAGEN SAS 2014 10,000,000
02053480 GRUPO IMAGEN SAS 2015 10,000,000
02208893 GRUPO IMPALA 2015 500,000
02109002 GRUPO INDUSTRIAL IDEAGRO S.A.S. 2015 5,247,276,000
02515313 GRUPO INMOBILIARIO RED DE SOLUCIONES
SAS
2015 6,000,000
02197312 GRUPO INNOVO S A S 2015 9,010,130
02318490 GRUPO INTERNACIONAL SOLUCIONES
INNOVADORAS AWEN-GISIAWEN S A S
2015 27,000,000
02489320 GRUPO INVERSIONES JARAMILLO SAS 2015 299,070,782
02506535 GRUPO INVERVALLE S.A.S 2015 60,000,000
01984491 GRUPO JACOBSEN S A S 2015 77,345,185
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00144171 GRUPO JAMPIG SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 572,935,000
02309419 GRUPO JOC SAS 2014 4,200,000
02309419 GRUPO JOC SAS 2015 4,200,000
01674151 GRUPO JUPAWISS 2015 34,276,554
01672621 GRUPO JUPAWISS S.A.S 2015 45,076,554
01974525 GRUPO KACSA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL S.A.S.
2015 237,651,547
00461118 GRUPO KTDRA S.A.S. 2015 894,655,958
02480016 GRUPO LAPRODUCTORA S A S 2015 10,000,000
00612780 GRUPO LOPEZ VERNAZA LTDA 2015 176,785,589
01782800 GRUPO LOS SEÑORES E U 2015 600,000
02171238 GRUPO LUTEC S A S 2015 598,856,998
02148621 GRUPO MAGNOLIO Y CIA S C A 2015 8,786,532,181
00971414 GRUPO MAGRA S A 2015 3,567,898,192
02157948 GRUPO MARKETING INMOBILIARIO S A S 2015 1,064,639,000
01786132 GRUPO MEDICAS SAS 2015 1,367,587,000
01787121 GRUPO MEDICAS SAS SEDE 1 2015 100,000,000
01786161 GRUPO MEDICAS SAS SEDE 2 2015 100,000,000
02435027 GRUPO MEDICAS SAS SEDE 4 2015 10,000,000
02435035 GRUPO MEDICAS SAS SEDE 5 2015 10,000,000
02435044 GRUPO MEDICAS SAS SEDE 6 2015 10,000,000
02257268 GRUPO MIDAS COMUNICACION S A S 2015 9,000,000
02270669 GRUPO MIRAMAR S A S 2015 196,927,400
02396654 GRUPO MORTIÑO SAS 2015 709,451,454
01694859 GRUPO NACIONAL DE MEDIOS 2015 100,000
01694856 GRUPO NACIONAL DE MEDIOS S A 2015 6,546,916,000
01470200 GRUPO NORMANDIA SA 2015 76,707,178
02159590 GRUPO NUEVO PARAISO S A S 2015 2,520,448,351
02184866 GRUPO OPTICO SYM SAS 2015 209,673,875
02253545 GRUPO ORMIGA SAS 2015 1,010,975,942
01740016 GRUPO OZ S A S 2015 1,697,341,307
02050268 GRUPO PATRIOTAS SAS 2015 2,722,262,095
01134989 GRUPO POLISH CAR S.A.S 2015 848,949,095
00696907 GRUPO PORTUARIO S A 2015 30,361,622,514
02491091 GRUPO PRADO JM SAS 2015 160,660,712
02370310 GRUPO PRESTALIANZA S.A.S. 2015 20,000,000
02175372 GRUPO QUATTUOR SAS 2015 3,245,535,937
01879614 GRUPO R N S A S 2015 182,640,978
02521513 GRUPO RADUGA S A S 2015 10,000,000
02206592 GRUPO S & S CONSTRUCTORES S A S 2014 578,816,000
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02206592 GRUPO S & S CONSTRUCTORES S A S 2015 669,042,480
01482354 GRUPO SACHIEL S A 2015 7,773,237,658
02395890 GRUPO SALGUERO SAS 2014 500,000,000
02395890 GRUPO SALGUERO SAS 2015 500,000,000
02514739 GRUPO SALUD ARTE 2015 15,000,000
02187471 GRUPO SANCHEZ COLOMBIA SAS 2015 5,821,244,208
02031898 GRUPO SISTEMAS LOGICOS COLOMBIA S A S 2015 640,321,134
02145709 GRUPO STRUKTO SAS 2015 1,453,015,894
02501290 GRUPO SUMAS SAS. 2015 30,000,000
02155615 GRUPO TEK S.A.S 2015 1,957,983,152
02403540 GRUPO TERRA INMOBILIARIA S A S 2015 10,000,000
02526568 GRUPO TIAN PLAST S A S 2015 103,091,721
01996748 GRUPO TRES-CA S.A.S. 2015 1,068,656,147
01322082 GRUPO VARGAS 2014 1,500,000
01322082 GRUPO VARGAS 2015 1,500,000
01466549 GRUPO VECTOR LIMITADA 2015 271,321,064
00558278 GRUPO VERDE LTDA 2015 942,052,885
02115912 GRUPO VOLMO TECNOCEN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 1,322,982,971
01577119 GRUPO VSA SAS 2015 5,000,000
02527829 GRUPOHERR SAS 2015 20,000,000
01638297 GRUPOPLAST DE COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
01638297 GRUPOPLAST DE COLOMBIA SAS 2014 1,100,000
01638297 GRUPOPLAST DE COLOMBIA SAS 2015 1,250,000
00096716 GRUVIA GRUPO INTERNACIONAL DE VIAJES 2015 1,494,000
00096715 GRUVIA LTDA INTERNACIONAL DE VIAJES 2015 1,494,000
02137522 GS SOLUCIONES INFORMATICAS 2013 2,000,000
02137522 GS SOLUCIONES INFORMATICAS 2014 2,000,000
02137522 GS SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 2,000,000
02523446 GSA EDUCACION S A S 2015 10,000,000
01973018 GSC OUTSOURCING S A S 2015 1,677,781,804
02484464 GSG GESTION DE SERVICIOS GLOBALES S A
S
2015 5,498,942,000
02492815 GSP CONSULTORES SAS 2015 39,828,205
02506430 GT PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2015 4,000,000
02273069 GT4 & ASOCIADOS SAS 2015 1,348,288,457
02166794 GTS CONSULTING  S.A.S 2015 328,659,000
01094415 GUACALS LTDA 2015 20,000,000
01969384 GUACANE S A S 2015 2,310,251,240
02366189 GUACANEME HERNANDEZ CARLOS JULIO 2015 1,280,000
02243277 GUACANEME MELLIZO HANS FABIAN 2015 3,000,000
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02051702 GUACHETA ORTIZ MARIA ALIX 2015 5,000,000
02284631 GUADALAJARA SHOW 2015 10,000,000
01124433 GUADAÑADORAS CADI 2005 1,000,000
01124433 GUADAÑADORAS CADI 2006 1,000,000
01124433 GUADAÑADORAS CADI 2007 1,000,000
01124433 GUADAÑADORAS CADI 2008 1,000,000
01124433 GUADAÑADORAS CADI 2009 1,000,000
01124433 GUADAÑADORAS CADI 2010 1,000,000
01124433 GUADAÑADORAS CADI 2011 1,000,000
01124433 GUADAÑADORAS CADI 2012 1,000,000
01124433 GUADAÑADORAS CADI 2013 1,000,000
01124433 GUADAÑADORAS CADI 2014 1,000,000
02167351 GUADUERO S A S 2015 369,581,729
01511243 GUAJE MONTES MISAEL 2015 1,200,000
00429621 GUALDRON AVELLANEDA BENJAMIN 2015 90,000,000
01925761 GUALTERO CARTAGENA OSCAR JULIAN 2012 1,000,000
01925761 GUALTERO CARTAGENA OSCAR JULIAN 2013 1,000,000
01925761 GUALTERO CARTAGENA OSCAR JULIAN 2014 1,000,000
02082440 GUALTERO GUZMAN DIEGO FERNANDO 2015 2,000,000
01098126 GUALTERO LOZANO WILLIAM 2015 2,000,000
02496959 GUALTERO ROJAS WILTON ARLEY 2015 1,000,000
02293136 GUALTEROS BOTERO ALVARO FELIPE
ANATOLIO
2014 1,000,000
00135239 GUALTEROS CIRCA JOSE ERNESTO 2015 350,000,000
02438158 GUALTEROS DE FANDIÑO LUZ MYRIAM 2015 200,000
02355800 GUALTEROS DIAZ JACQUELINE 2015 1,000,000
02004951 GUALTEROS HERNANDEZ MARIA EUGENIA 2015 600,000
01350501 GUALTEROS LEON HUGO NELSON 2015 53,229,000
00813997 GUALTEROS PULIDO PABLO ALBERTO 2015 1,100,000
00631918 GUALY & ASOCIADOS LTDA 2015 155,272,715
00779385 GUALY & ASOCIADOS LTDA 2015 155,272,715
01011715 GUANTIVA MORENO MARY 2015 6,682,000
02477113 GUANUME  FELIX MARIA 2015 600,000
02089360 GUANXI ORGANIZACION EMPRESARIAL S A S 2015 21,910,000
02363211 GUARDAESCOBAS Y LAMINADOS ARDILA
HERMANOS S A S
2015 16,000,000
02062727 GUARIN CONTADOR POLIDORO 2015 6,000,000
02525452 GUARNIZO  DORA INES 2015 2,200,000
02089276 GUARNIZO ARAGON SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02502704 GUARNIZO CASTRO LUISA FERNANDA 2015 200,000
01160746 GUARNIZO ESTHER MARIA 2015 221,192,426
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02476109 GUARNIZO MORENO TERESA 2015 1,200,000
02419422 GUARNIZO QUIMBAYO HUBERNEY 2015 800,000
01295872 GUASCA PARRA ALEXANDER 2015 1,200,000
01781515 GUATIBONZA SUAREZ DORA INES 2015 3,500,000
01804911 GUATIVA GAMBOA JANETH AMALIA 2015 500,000
02466118 GUAUTA RODRIGUEZ MARIA EDUVINA 2015 400,000
00676520 GUAVITA RINCON JORGE HERNAN 2015 2,000,000
00333745 GUAYA SHAMUA LTDA 2015 1,580,565,947
01202319 GUAYABA ORQUESTA 2015 1,000,000
01542894 GUAYACUNDO CEBALLOS LILIANA 2015 500,000
01619221 GUAYAPARK 2015 10,000,000
02278046 GUAYAZAN HURTADO JOSE LEONEL 2015 1,230,000
01954538 GUAYAZAN ROJAS LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
02201667 GUERRA AREVALO OMAR JAVIER 2014 2,000,000
02201667 GUERRA AREVALO OMAR JAVIER 2015 5,000,000
01317111 GUERRA DE AMEZQUITA ANA LUCIA 2015 400,000
01321781 GUERRA DE RODRIGUEZ GEOMAR ISABEL 2015 1,000,000
01005842 GUERRA GRANDA OBDULIO ONESIMO 2015 5,000,000
02432555 GUERRA HERNANDEZ DIANA ISABEL 2015 1,000,000
00930525 GUERRA JOSE AGUSTIN 2015 1,000,000
01113234 GUERRA PEREZ CLEIMAN FRANCISCO 2015 1,200,000
02299210 GUERRA RINCON WILLIAM ALEXANDER 2014 2,000,000
02299210 GUERRA RINCON WILLIAM ALEXANDER 2015 5,000,000
01927464 GUERRA RODRIGUEZ DAVID OSWALDO 2015 498,563,000
02414773 GUERRERO 2015 15,000,000
01764887 GUERRERO ANGEL GUSTAVO EMILIO 2015 5,000,000
00923408 GUERRERO BARRIOS ROBERTO PEDRO FELIPE 2015 1,232,000
02236749 GUERRERO CAÑON VIANETH YAMALI 2013 600,000
02236749 GUERRERO CAÑON VIANETH YAMALI 2014 600,000
02236749 GUERRERO CAÑON VIANETH YAMALI 2015 600,000
01362295 GUERRERO CASTAÑEDA TITO ERNESTO 2015 4,500,000
01532353 GUERRERO CERON ALVARO LAUREANO 2015 5,680,000
02400677 GUERRERO CORTES FLOR MARIA 2015 1,000,000
01554863 GUERRERO DIAZ CARLOS AUGUSTO 2015 850,000
02446786 GUERRERO DIAZ MARIA YANETH 2015 4,000,000
01838728 GUERRERO ESPINOZA FABELLA 2014 1,190,000
01838728 GUERRERO ESPINOZA FABELLA 2015 1,288,700
02364513 GUERRERO FAJARDO OSCAR 2015 1,200,000
01285005 GUERRERO GARAVITO MARINA 2015 13,644,000
02320304 GUERRERO GRAND CARLOS ALBERTO 2015 4,000,000
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01553984 GUERRERO GUERRERO MARIA CRISTINA 2015 2,000,000
01008554 GUERRERO GUTIERREZ MARIA IRENE 2014 8,700,000
01223474 GUERRERO HOLGUIN MIRIAM 2010 500,000
01223474 GUERRERO HOLGUIN MIRIAM 2011 500,000
01223474 GUERRERO HOLGUIN MIRIAM 2012 500,000
01223474 GUERRERO HOLGUIN MIRIAM 2013 500,000
01223474 GUERRERO HOLGUIN MIRIAM 2014 500,000
01223474 GUERRERO HOLGUIN MIRIAM 2015 500,000
00210221 GUERRERO JOSE FRANCISCO 2015 9,000,000
02057054 GUERRERO LOPEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01243043 GUERRERO MARIN ARNULFO 2015 650,000
01339664 GUERRERO MARTINEZ AIDA JOSEFINA 2015 4,000,000
02310056 GUERRERO MONTOYA MARIANA 2015 17,023,000
00401605 GUERRERO NARANJO CARMEN AMANDA 2012 500,000
00401605 GUERRERO NARANJO CARMEN AMANDA 2013 500,000
00401605 GUERRERO NARANJO CARMEN AMANDA 2014 500,000
00401605 GUERRERO NARANJO CARMEN AMANDA 2015 500,000
01877487 GUERRERO OCHOA MILTON 2015 1,250,000
01961139 GUERRERO OCHOA NELSON HENRY 2013 1,030,000
01961139 GUERRERO OCHOA NELSON HENRY 2014 1,030,000
00468236 GUERRERO PAEZ VICTOR JULIO 2015 185,321,050
01302617 GUERRERO PATARROYO JORGE ENRIQUE 2015 2,577,400
02418479 GUERRERO PEÑUELA MAYRA ALEJANDRA 2015 1,200,000
01039398 GUERRERO RAMIREZ PABLO ENRIQUE 2015 2,000,000
01797535 GUERRERO RAMIREZ WILLIAM 2011 1,000,000
01797535 GUERRERO RAMIREZ WILLIAM 2012 1,000,000
01797535 GUERRERO RAMIREZ WILLIAM 2013 1,000,000
01797535 GUERRERO RAMIREZ WILLIAM 2014 1,000,000
01797535 GUERRERO RAMIREZ WILLIAM 2015 1,000,000
02428879 GUERRERO RIAÑO MERIBET 2015 1,000,000
01072961 GUERRERO ROJAS MARGORY 2015 1,200,000
01773847 GUERRERO RUBIANO SAUL ELI 2015 1,288,000
00652235 GUERRERO SIERRA SANDRA EUDOSIA 2015 90,000,000
02305646 GUERRERO SOLANO VICTOR HUGO 2014 1,200,000
02481473 GUERRERO SOSA MIYER ANDRES 2015 1,200,000
02026718 GUERRERO TEJEDOR ALEXANDER 2015 11,000,000
02052264 GUERRERO URIAN JUAN GABRIEL 2015 10,000,000
00135963 GUERRERO VILLAMIL HENRY ERNESTO 2015 7,087,000
00743295 GUERREROS 161 2015 1
02350657 GUERREROS LA SEXTA 2015 1
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01342581 GUERREROS SOACHA 2015 1
01247573 GUERREROS TERMINAL 2015 1
02498358 GUEVARA ACOSTA ZORAIDA YINED 2015 800,000
01775327 GUEVARA AVILA HENRY GIOVANNY 2011 100,000
01775327 GUEVARA AVILA HENRY GIOVANNY 2012 100,000
01775327 GUEVARA AVILA HENRY GIOVANNY 2013 100,000
01775327 GUEVARA AVILA HENRY GIOVANNY 2014 100,000
01775327 GUEVARA AVILA HENRY GIOVANNY 2015 1,200,000
01019840 GUEVARA COPETE MARIA DEL PILAR 2014 500,000
01019840 GUEVARA COPETE MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01208368 GUEVARA DE GARCES SUSANA 2015 6,550,000
01363077 GUEVARA DIAZ MARIA EVA 2015 8,945,000
01251142 GUEVARA GUEVARA ANGEL HUMBERTO 2015 1,200,000
01251148 GUEVARA GUEVARA GERARDO ALBERTO 2015 1,280,000
00268794 GUEVARA NAVAS ELIZABETH 2015 16,875,000
01077727 GUEVARA ORLANDO ALBERTO 2015 1,000,000
01268660 GUEVARA OSPINA JORGE ENRIQUE 2015 1,201,301,000
01274203 GUEVARA OSPINA MARIA CAROLINA 2015 7,000,000
02518406 GUEVARA PIÑEROS LUZ MERY 2015 1,000,000
02403891 GUEVARA PUENTES NESTOR IGNACIO 2015 500,000
02356770 GUEVARA PUENTES SAS 2015 738,031,068
02129261 GUEVARA REYES CEILA MERLY 2015 2,000,000
02177172 GUEVARA RICO CARMEN ELISA 2015 1,200,000
02044192 GUIA & TALENTO SAS 2015 1,000,000
02009613 GUILDAS TRUST LTDA 2015 255,942,398
01630231 GUILLEN ASOCIADOS E U 2015 1,068,650,726
01776016 GUILLERMO MARTINEZ ARCINIEGAS SEGUROS
LTDA
2015 68,169,052
02158823 GUINESS SOLUTIONS S A S 2015 868,328,572
00509237 GUIO CLARA INES 2015 1,300,000
01820215 GUIO DESIGN STUDIO S A S 2015 337,273,000
01163727 GUIO DIMATE GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
01015818 GUIO MELO JORGE 2015 1,000,000
02314378 GUIO TORRES SERGIO ANDRE 2015 500,000
00550852 GUIRNALDAS S A 2015 51,025,205,000
02002553 GUITA PAPEL 2012 1,000,000
02002553 GUITA PAPEL 2013 1,000,000
02002553 GUITA PAPEL 2014 1,000,000
02002553 GUITA PAPEL 2015 1,000,000
02267662 GUIZA ARIZA JOSE ARNULFO 2015 1,000,000
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02208326 GUIZA HERNANDEZ JAIRO 2013 1,000,000
02208326 GUIZA HERNANDEZ JAIRO 2014 1,000,000
02208326 GUIZA HERNANDEZ JAIRO 2015 1,000,000
02156806 GUIZA HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2014 300,000
02156806 GUIZA HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2015 300,000
01292323 GUIZA ROQUE JULIO 2015 800,000
02250171 GUSMANZI 2013 500,000
02250171 GUSMANZI 2014 500,000
01939381 GUSTAVO GUARIN E U 2015 2,500,000
02494401 GUSTAVO RODRIGUEZ FLOREZ S.A.S. 2015 5,000,000
01745440 GUTIERREZ & VELEZ ARQUITECTOS LIMITADA 2015 823,139,027
02160597 GUTIERREZ ARGUELLO JULIO ERNESTO 2015 1,000,000
01486429 GUTIERREZ BAQUERO ANA MARIA 2015 800,000
01453324 GUTIERREZ BAQUERO VICTOR MANUEL 2015 16,355,000
01593675 GUTIERREZ BASTO LUIS ALMEIRO 2015 1,288,000
00727858 GUTIERREZ BERMUDEZ LUIS ANTONIO 2015 25,000,000
02428009 GUTIERREZ BONILLA ORALIA MARGARITA 2015 500,000
01759364 GUTIERREZ CASTRO GILMA 2015 600,000
01292845 GUTIERREZ CHAMORRO ALEXANDER 2012 500,000
01292845 GUTIERREZ CHAMORRO ALEXANDER 2013 500,000
01292845 GUTIERREZ CHAMORRO ALEXANDER 2014 500,000
01694737 GUTIERREZ CHAPARRO OSCAR DARIO 2015 1,000,000
02031438 GUTIERREZ CRUZ NELSON GERARDO 2015 20,000,000
02401776 GUTIERREZ CUEVAS OLGA DELIDA 2015 700,000
01279710 GUTIERREZ DE BAQUERO OLGA 2011 500,000
01279710 GUTIERREZ DE BAQUERO OLGA 2012 500,000
01279710 GUTIERREZ DE BAQUERO OLGA 2013 500,000
01279710 GUTIERREZ DE BAQUERO OLGA 2014 800,000
02490485 GUTIERREZ DE GUERRERO MARIA ELENA 2015 3,500,000
00929945 GUTIERREZ DE VALBUENA ANA ELOISA 2015 1,400,000
01975350 GUTIERREZ DORA ALICIA 2013 500,000
01975350 GUTIERREZ DORA ALICIA 2014 500,000
01975350 GUTIERREZ DORA ALICIA 2015 500,000
02221407 GUTIERREZ GARCIA OTILIA 2015 800,000
02213911 GUTIERREZ GIRALDO MISAEL ALEXANDER 2015 5,500,000
01727208 GUTIERREZ GOMEZ HERNAN 2015 2,000,000
02169019 GUTIERREZ GONZALEZ HILBA 2015 5,000,000
00878178 GUTIERREZ GONZALEZ LUIS ARTURO 2015 1,100,000
01237676 GUTIERREZ GONZALEZ LUIS EMIGDIO 2015 900,000
02102334 GUTIERREZ GONZALEZ MARIA ANA ILDA 2015 400,000
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02351903 GUTIERREZ GORDILLO JULIO ERNESTO 2015 1,300,000
02375607 GUTIERREZ GUEVARA ALIPIO 2015 5,000,000
00534519 GUTIERREZ GUTIERREZ HECTOR LUIS 2015 1,104,245,168
01707847 GUTIERREZ GUTIERREZ VICTOR HUGO 2015 1,288,700
02288548 GUTIERREZ GUZMAN LAURA MARCELA 2015 1,300,000
00732637 GUTIERREZ HERNAN ARSENIO 2015 1,232,000
02510176 GUTIERREZ IDARRAGA DORIA 2015 1,000,000
01843373 GUTIERREZ JAVIER 2015 10,300,000
02452765 GUTIERREZ LASSO LEISDY JOHANA 2015 1,500,000
02523966 GUTIERREZ LEIVA MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
00988861 GUTIERREZ LIZARAZO AIDEE 2015 2,200,000
01261222 GUTIERREZ LOPEZ OMAIRA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01261222 GUTIERREZ LOPEZ OMAIRA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02355580 GUTIERREZ MANCIPE HERNANDO 2015 1,000,000
02360168 GUTIERREZ MONTAÑA YUDY LINENA 2015 1,200,000
02092583 GUTIERREZ MORA ADELA 2015 500,000
02219899 GUTIERREZ MORALES BYRONE 2015 5,000,000
02423998 GUTIERREZ MORENO ARGENIS 2015 1,500,000
02441742 GUTIERREZ MORENO LIGIA BIBIANA 2015 200,000
02481391 GUTIERREZ MURILLO FLOR MARIA 2015 1,050,000
00679714 GUTIERREZ MURILLO JACQUELINE 2015 45,046,000
01993010 GUTIERREZ NOVOA NIDIA JOHANNA 2015 1,200,000
01183889 GUTIERREZ ORDOÑEZ JAIME ANDRES 2015 1,800,000
02231587 GUTIERREZ RAMIREZ HERMELINDA 2015 1,000,000
02137368 GUTIERREZ REY CLARA LILIBET 2015 500,000
01965902 GUTIERREZ REY EDUARDO 2015 1,280,000
00948406 GUTIERREZ RODRIGUEZ JORGE ENELL 2015 2,464,000
01116980 GUTIERREZ RODRIGUEZ OSCAR EMILIO 2015 1,700,000
00090605 GUTIERREZ ROEDER SAS 2015 5,516,152,833
02098701 GUTIERREZ ROJAS HERMIDES 2015 2,000,000
01852407 GUTIERREZ ROJAS JAIRO 2015 2,000,000
02060119 GUTIERREZ ROJAS LUIS MARTIN 2012 1,200,000
02060119 GUTIERREZ ROJAS LUIS MARTIN 2013 1,200,000
02060119 GUTIERREZ ROJAS LUIS MARTIN 2014 1,200,000
02060119 GUTIERREZ ROJAS LUIS MARTIN 2015 1,200,000
02348358 GUTIERREZ ROJAS SANDRA PAOLA 2015 1,179,000
02347826 GUTIERREZ ROMERO JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01718895 GUTIERREZ ROSO JUAN CARLOS 2015 40,000,000
01968892 GUTIERREZ ROZO LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02135844 GUTIERREZ SANCHEZ OTIQUIA 2015 1,000,000
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01490633 GUTIERREZ SANCHEZ SAADIA MERCEDES 2015 500,000
02091947 GUTIERREZ SANCHEZ TATIANA 2014 2,700,000
02091947 GUTIERREZ SANCHEZ TATIANA 2015 2,700,000
02452663 GUTIERREZ SIERRA GEIDY PAOLA 2015 300,000
02521535 GUTIERREZ TABARES JULIO CESAR 2015 1,200,000
02449117 GUTIERREZ TOCUA MARIA ORALIS 2015 100,000
02096863 GUTIERREZ VASQUEZ GLADYS ELENA 2015 2,000,000
00676406 GUTIERREZ VEGA MAURICIO 2015 21,690,000
00608242 GUTIERREZ VILLAMIL ARNULFO 2015 1,539,095,200
02494024 GUTIERREZ VILLAMIL JOSE MAURICIO 2015 20,000,000
01392800 GUZMAN ALVAREZ DANIEL 2015 1,100,000
00805707 GUZMAN ALVAREZ JOSE ARMANDO 2015 7,100,000
02343785 GUZMAN AREVALO MARIA HERLINDA 2015 800,000
02452226 GUZMAN AVILA ANDRES DAVID 2015 1,200,000
01821956 GUZMAN BELTRAN JOSE JOAQUIN 2013 1,000,000
01821956 GUZMAN BELTRAN JOSE JOAQUIN 2014 1,000,000
01821956 GUZMAN BELTRAN JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
01635517 GUZMAN BENAVIDES JUAN 2015 1,000,000
00952077 GUZMAN BONILLA LUZ MARINA 2012 800,000
00952077 GUZMAN BONILLA LUZ MARINA 2013 800,000
00952077 GUZMAN BONILLA LUZ MARINA 2014 1,232,000
00952077 GUZMAN BONILLA LUZ MARINA 2015 1,288,000
00891108 GUZMAN CAMACHO JOSE FABIAN 2015 10,000,000
02524974 GUZMAN CASTRO ANDRES FELIPE 2015 2,000,000
00876051 GUZMAN CASTRO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02041009 GUZMAN GONZALEZ CLAUDIA ESPERANZA 2015 3,000,000
00496470 GUZMAN HERNANDEZ NESTOR IVAN 2015 1,000,000
02030540 GUZMAN HERRERA JESUS MARIA 2015 1,000,000
02001352 GUZMAN HUERTAS WILLIAM 2011 100,000
02001352 GUZMAN HUERTAS WILLIAM 2012 100,000
02001352 GUZMAN HUERTAS WILLIAM 2013 100,000
02001352 GUZMAN HUERTAS WILLIAM 2014 1,000,000
02001352 GUZMAN HUERTAS WILLIAM 2015 1,280,000
N0802424 GUZMAN JARAMILLO Y CIA S. EN C. 2013 72,050,200
N0802424 GUZMAN JARAMILLO Y CIA S. EN C. 2014 74,296,006
N0802424 GUZMAN JARAMILLO Y CIA S. EN C. 2015 77,227,488
01673496 GUZMAN JURADO ANA CLAUDIA 2015 2,000,000
01321523 GUZMAN LOPEZ EDGAR HUGO 2015 1,288,000
02296298 GUZMAN MATEUS JOSE HELIDELFO 2015 1,200,000
02478266 GUZMAN MENDEZ VICTOR JULIO 2015 1,000,000
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01926294 GUZMAN MENESES LOURDES 2015 1,000,000
02400711 GUZMAN MONROY VIVIANA MARCELA 2015 1,300,000
02250168 GUZMAN OLANO DIEGO LEON 2013 500,000
02250168 GUZMAN OLANO DIEGO LEON 2014 500,000
00602653 GUZMAN ORTIZ MARIA FABIELA 2015 1,000,000
01695328 GUZMAN OSCAR 2015 8,600,000
02280480 GUZMAN PINZON HENRY 2015 2,560,000
02347408 GUZMAN RAMIREZ MANUELA 2014 5,000,000
02347408 GUZMAN RAMIREZ MANUELA 2015 5,000,000
02502955 GUZMAN RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 2,500,000
02268293 GUZMAN RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01589114 GUZMAN RODRIGUEZ SERGIO FELIPE 2013 60,000,000
01589114 GUZMAN RODRIGUEZ SERGIO FELIPE 2014 70,000,000
01589114 GUZMAN RODRIGUEZ SERGIO FELIPE 2015 80,000,000
01566200 GUZMAN SIERRA BIBIANA DEL CARMEN 2015 216,117,968
02060991 GUZMAN SUAREZ CARMENZA 2015 1,000,000
02162463 GUZMAN TELLEZ NIDIA PAOLA 2015 20,000,000
02419350 GUZOS SAS 2015 123,605,440
00851477 GVE TRANSCOMERCIAL SAS 2015 1,029,757,047
02041579 GWU SYSTEMS TECHNOLOGY 2015 311,093,145
02286565 GYC INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS 2015 15,000,000
02372392 GYD MANGUERAS 2015 25,000,000
02379526 GYG EXPRESS E U 2015 1,200,000
02421345 GYM HOUSE 2015 375,017,635
02051863 GZM SAS 2012 8,500,000
02051863 GZM SAS 2013 9,500,000
02051863 GZM SAS 2014 10,000,000
02051863 GZM SAS 2015 10,500,000
01172472 H & G LABORATORIOS 2015 4,800,000
00993432 H & J PRODUCCIONES 2015 1,500,000
02528586 H & S INGENIEROS Y ARQUITECTOS
CONTRATISTAS S.A.S
2015 50,000,000
02311212 H & T CONSULTORES ASESORES ASOCIADOS
SAS
2015 1,179,000
01592380 H A S EN C 2015 600,000,000
02085340 H C ASESORES Y CONSULTORES SAS 2015 525,819,626
02156375 H G TREBOL 2012 500,000
02156375 H G TREBOL 2013 500,000
02156375 H G TREBOL 2014 500,000
02192132 H J PRESS RADIO Y TELEVISION S A S 2015 10,000,000
00875567 H M F INGENIERIA LTDA 2015 675,296,306
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01633459 H M T Y CIA S EN C 2015 964,593,688
02356263 H O TRANSPORTES 2015 1,200,000
00269941 H OTALORA & CIA LTDA ASESORES
PROFESIONALES DE SEGUROS
2015 3,000,000
02149571 H S & G ASOCIADOS S A S 2015 2,000,000
01448366 H S E Q PROFESIONALES LTDA 2015 13,790,000
02219301 H TROQUELES 2015 10,000,000
01738847 H Y A DISTRIBUCIONES S A S 2015 1,417,854,962
01725949 H Y A IMPRESORES, SERVICIOS Y
SUMINISTROS S.A.S
2015 3,591,677,909
02137071 H Y R DE COLOMBIA S A S 2015 146,226,000
02355806 H' NARDO PELUQUERIA 2015 1,200,000
02202296 H&S COMERCIALIZADORA S.A.S 2015 488,339,965
02474851 HA METALICAS Y TECNOLOGIA SAS 2015 1,950,000
01753385 HAART UT BOGOTA 2015 3,060,000
01526264 HABERRZ COMUNICACIONES 2007 100,000
01526264 HABERRZ COMUNICACIONES 2008 100,000
01526264 HABERRZ COMUNICACIONES 2009 100,000
01526264 HABERRZ COMUNICACIONES 2010 100,000
01526264 HABERRZ COMUNICACIONES 2011 100,000
01526264 HABERRZ COMUNICACIONES 2012 100,000
01526264 HABERRZ COMUNICACIONES 2013 100,000
01526264 HABERRZ COMUNICACIONES 2014 100,000
02099905 HABIBTI COLOMBIA SAS 2015 108,358,262
02286474 HABILITACION ACTIVA SAS 2015 62,531,350
02353273 HABITAR 50 S A S 2015 3,452,637,474
02052760 HABITAT MOVIL S A S 2015 10,000,000
02194829 HABITUAL DESIGN 2013 1,200,000
02194829 HABITUAL DESIGN 2014 1,200,000
02194829 HABITUAL DESIGN 2015 1,200,000
01756536 HABLAME AL CELU... 2015 1,200,000
01690628 HABLEMOS.COM.J 2009 800,000
01690628 HABLEMOS.COM.J 2010 800,000
01690628 HABLEMOS.COM.J 2011 800,000
01690628 HABLEMOS.COM.J 2012 800,000
01690628 HABLEMOS.COM.J 2013 800,000
01690628 HABLEMOS.COM.J 2014 800,000
00010320 HACIENDA CAUCHO S A S 2015 4,149,216,212
00243389 HACIENDA LOS ARBOLES LTDA 2015 1,047,263,934
00755233 HACIENDA MICHU S A S 2015 12,215,911,083
00330996 HACIENDA POTRERITO DEL NILO LIMITADA 2013 584,290,000
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00330996 HACIENDA POTRERITO DEL NILO LIMITADA 2014 584,290,000
00330996 HACIENDA POTRERITO DEL NILO LIMITADA 2015 584,290,000
02377380 HAIR FOREVER PELUQUERIA 2015 1,000,000
00085309 HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L
SUCURSAL COLOMBIA
2015 727,643,686,807
01686973 HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,353,691,920
01686979 HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L
SUCURSAL COLOMBIA
2015 40,000,000
01640232 HALO INTERNATIONAL COLOMBIA S A S CON
SU ABREVIATURA HALO S A S
2015 131,672,997
01735085 HAMBURGUESAS DELI BROSS 2012 1,000,000
01735085 HAMBURGUESAS DELI BROSS 2013 1,000,000
01735085 HAMBURGUESAS DELI BROSS 2014 1,000,000
01423333 HAMBURGUESAS EL CORRAL VIVA FONTIBON 2015 49,611,000
00902094 HAMED ÑAÑEZ CARLOS ABDALA 2015 513,321,791
02133498 HAND BAGS & ACCESSORIES STORE 2015 1,000,000
02507980 HANGAR STORE ON -LINE 2015 5,000,000
02472436 HANGZHOU TIGER ELECTRON & ELECTRIC SAS 2015 1,000,000
02055713 HAPPINESS GYM SOCIEDAD ANONIMA
SIMPLIFICADA O HAPPINESS GYM SAS
2015 10,169,564
01392560 HAPPLE GUTIERREZ SIGRID LEONOR 2015 1,000
01615337 HAPPY BARON 2015 2,000,000
02484023 HAPPY CORP SAS 2015 5,000,000
01718481 HAPPYMUNDO LTDA 2015 360,792,702
00620856 HARB ZAKARIA 2015 229,941,048
02493563 HARCCO DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02402091 HARD CROSSFITNESS 2015 2,500,000
02285567 HARKER S A S 2015 818,049,037
02395918 HARMONYDENT SAS 2015 10,000,000
00906287 HARTFORD STEAM BOILER COLOMBIA LTDA 2015 1,093,295,394
02332008 HARTMANN ORTIZ ABOGADOS S A S 2015 38,041,384
01212567 HASIA & LAC LIMITADA 2015 108,992,143
01582905 HASSIG DIEZ LUIS EDUARDO 2014 10,020,000
01582905 HASSIG DIEZ LUIS EDUARDO 2015 10,040,000
02358477 HASTAMORIR GARCIA JOSE PABLO 2015 1,500,000
01951949 HASTIN S A S 2015 2,990,629,120
S0004365 HATOGRANDE GOLF & TENNIS COUNTRY CLUB 2015 53,751,626,000
00962190 HAYDEN COLOMBIANA S A 2015 5,315,483,000
01967794 HAYPEZ 2015 89,739,000
01756882 HB ARTE URBANO S A 2015 14,286,806,212
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02299699 HBD INVERSIONES SAS 2015 136,353,850
01427189 HBL DIRECT PACK LTDA 2015 121,250,011
02225647 HCB INVERGROUP SAS 2015 595,943,226
02342961 HD INGENIEROS, REDES Y PROYECTOS S A S 2015 6,000,000
02484474 HDM LOGISTICA SAS 2015 172,609,087
01689319 HEAD PLANET PELUQUERIA 2011 1,000
01689319 HEAD PLANET PELUQUERIA 2012 1,000
01689319 HEAD PLANET PELUQUERIA 2013 1,000
01689319 HEAD PLANET PELUQUERIA 2014 1,000
01689319 HEAD PLANET PELUQUERIA 2015 1,280,000
01973255 HEALTHY PEOPLE 2015 1,040,000
01948092 HEALTHY RENT S A S 2015 100,000,000
02116400 HEALTHY RENT SAS SIBERIA 2015 500,000
02011344 HEAVEN SHOES SAS 2015 197,264,882
02280311 HEAVY DUTY EQUIPMENT S.A.S 2015 724,685,267
02233024 HEAVY OIL TECHNOLOGIES S A S 2015 20,000,000
01892407 HECOS E U 2015 164,964,244
00121357 HECTOR J. PEREZ Y CIA. LTDA 2015 6,000,000
02236394 HEFESOFT S A S 2015 6,000,000
00657072 HEGO JOYEROS S A 2015 943,647,233
00642764 HEGO JOYEROS S A S 2015 1,415,470,850
00970292 HEILESSENCE E U EMPRESA UNIPERSONAL 2015 58,658,401
02242147 HEIMDAL SEGURIDAD SAS 2015 24,718,246
01754096 HEINS UND MOLLER S A S 2015 4,484,065,435
00091120 HEINZ DIENES 2015 655,285,132
00091119 HEINZ DIENES  S A S 2015 655,285,132
02444154 HELADERIA DISNEY 2015 1,700,000
01503950 HELADERIA EL GLOTON L A 2015 1,232,000
02421131 HELADERIA FRUTAS DE LA SAL 2015 1,000,000
02427804 HELADERIA FRUTERIA HEVANNA 2015 5,000,000
01982813 HELADERIA HAPPY CREAM 2015 1,000,000
02382521 HELADERIA NORELY LAS FLOREZ 2015 800,000
02091119 HELADERIA Y FRUTERIA MI CAMPIÑA DR 2015 1,000,000
02102211 HELADERIA Y FRUTERIA MI CAMPIÑA DR2 2015 1,000,000
00747839 HELADOS SABARA 2015 7,000,000
02064518 HELADOS SABARA 2 2015 3,500,000
02410539 HELADOS SANTA INES 2015 1,000,000
02322516 HELDA SAS 2015 396,158,745
00168272 HELICENTRO 2015 53,395,588,000
00146713 HELICENTRO S.A.S 2015 53,395,588,000
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01827528 HELICOIL LTDA 2015 20,000,000
00973640 HELIO S CAMISAS A LA MEDIDA 2015 1,200,000
00394285 HELM BANK S A OFICINA AVENIDA EL
DORADO
2015 242,496,581,609
01232804 HELM BANK S A OFICINA CARDIOINFANTIL 2015 64,533,849,321
00299458 HELM BANK S A OFICINA CARRERA DECIMA 2015 200,829,643
00603141 HELM BANK S A OFICINA CENTRO ANDINO 2015 241,889,658,544
00255961 HELM BANK S A OFICINA CHICO 2015 368,494,748,217
01232793 HELM BANK S A OFICINA COLMOTORES 2015 14,688,990,578
01802023 HELM BANK S A OFICINA MERCK 2015 40,398,610
00299459 HELM BANK S A OFICINA PEPE SIERRA 2015 154,259,490,028
00299457 HELM BANK S A OFICINA PRINCIPAL 2015 1,805,222,242,987
01536022 HELM BANK S A OFICINA TELEFONICA 2015 99,620,357,465
01553122 HELM BANK S A OFICINA UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA
2015 4,035,284,957
00469799 HELM BANK S A OFICINA WORLD TRADE
CENTER
2015 412,286,916,984
01622824 HELM BANK S.A. OFICINA  FONDO NACIONAL
DEL AHORRO
2015 68,807,330
01232775 HELM BANK S.A. OFICINA EL BOSQUE 2015 29,862,872,637
00978143 HELM BANK S.A. OFICINA EL NOGAL 2015 14,094,036,807
00406203 HELM BANK S.A. OFICINA LAS GRANJAS 2015 172,916,308,433
00299456 HELM BANK S.A. OFICINA PALOQUEMAO 2015 39,552,980,646
00841125 HELM BANK S.A. OFICINA SANTA BARBARA 2015 165,935,692,037
01270219 HELM BANK S.A. OFICINA UNIVERSIDAD
JAVERIANA
2015 18,140,640,528
00089515 HELO SARMIENTO S A S 2015 3,354,852,022
00106386 HELO SUCCAR & CIA LTDA -HESUC LTDA 2014 454,953,611
00106386 HELO SUCCAR & CIA LTDA -HESUC LTDA 2015 459,298,764
02408490 HELP NOW S A S 2015 20,000,000
01668031 HENAO ALZATE LUISA FERNANDA 2015 1,232,000
02338171 HENAO LINA MARCELA 2015 1,500,000
01825791 HENAO MATEUS NILSON DE JESUS 2015 6,480,000
02293929 HENAO PLAZAS AURA DEL PILAR 2014 1,000,000
02412719 HENAO SANCHEZ GUILLERMO ANTONIO 2015 1,200,000
02448601 HENAO YAÑEZ LUZ ELENA 2015 200,000
01196199 HENDE PUENTES JORGE 2011 1,000,000
01196199 HENDE PUENTES JORGE 2012 1,000,000
01196199 HENDE PUENTES JORGE 2013 1,000,000
01196199 HENDE PUENTES JORGE 2014 1,000,000
01196199 HENDE PUENTES JORGE 2015 1,000,000
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02174464 HENDRIX & DAIL COLOMBIA S A S 2015 435,323,378
02523506 HERBAL NATURAL S A S 2015 1,000,000
02354175 HERCAR MOTOS SAS 2015 41,898,461
02377637 HERCAR MOTOS SAS 2015 41,898,461
02040095 HERCIO SAS 2015 2,000,000
00258707 HEREDIA JOSE JUVENAL 2015 1,440,731,000
01346050 HEREDIA MELO WILLIAM ALFONSO 2015 3,000,000
00721948 HEREDIA RUIZ RUTH MIREYA 2015 1,000,000
01921662 HEREDIA SUAREZ GELVER 2015 4,500,000
02047854 HEREDIA ZULUAGA NORMA PATRICIA 2014 2,000,000
02047854 HEREDIA ZULUAGA NORMA PATRICIA 2015 2,000,000
00991056 HERLOZ SUMINISTROS LTDA 2015 435,678,058
02416175 HERMIDA ENCISO MARIA JIMENA 2015 1,250,000
01747198 HERNANDEZ AGUDELO HENRY 2014 1,500,000
01747198 HERNANDEZ AGUDELO HENRY 2015 1,500,000
02253014 HERNANDEZ ALFONSO FLORENTINO 2015 4,000,000
01296506 HERNANDEZ ALONSO FRANCISCO 2015 1,000,000
02311236 HERNANDEZ ARGUELLES OSCAR JAVIER 2015 12,000,000
02072090 HERNANDEZ ARMANDO 2015 1,000,000
02485656 HERNANDEZ AYALA ARMANDO 2015 800,000
02226129 HERNANDEZ BAEZ JOAN 2015 2,500,000
01792726 HERNANDEZ BARON DORIS 2015 1,200,000
02458863 HERNANDEZ BARRERO LUZ MARINA 2015 1,200,000
00330176 HERNANDEZ BELTRAN MIGUEL ANTONIO 2015 1,100,000
02387363 HERNANDEZ BLANCA NANCY 2015 1,000,000
01815090 HERNANDEZ CALDERON JOSE DEL CARMEN 2012 1,000,000
01815090 HERNANDEZ CALDERON JOSE DEL CARMEN 2013 1,000,000
01815090 HERNANDEZ CALDERON JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
02440079 HERNANDEZ CANTOR WILLIAM 2015 1,000,000
00414884 HERNANDEZ CARREÑO NELLY 2015 337,300,649
01247532 HERNANDEZ CARRERO FREDDY ALDEMAR 2015 1,268,820
01503693 HERNANDEZ CASTRO FRADY NATANAEL 2014 900,000
01503693 HERNANDEZ CASTRO FRADY NATANAEL 2015 900,000
01666023 HERNANDEZ CETINA LISIMACO 2015 1,280,000
01622698 HERNANDEZ CHAPETON AMELIA 2015 1,000,000
02432947 HERNANDEZ COLMENARES EVELIA 2015 1,232,000
02170868 HERNANDEZ CORDON CEDIEL 2015 4,500,000
02417492 HERNANDEZ CORREDOR PLINIO ALBERTO 2015 5,000,000
02364529 HERNANDEZ CORTES LUZ FANY 2015 1,100,000
01603253 HERNANDEZ CRUZ MIRYAM STELLA 2015 1,000,000
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00509840 HERNANDEZ DE MORAN HELENA 2015 3,284,000
02482863 HERNANDEZ DE PRIETO MARIA GLADYS 2015 200,000
00749814 HERNANDEZ DIAZ BARBARA 2015 500,000
01650093 HERNANDEZ ESCORCIA ARTEMIO MANUEL 2012 900,000
01650093 HERNANDEZ ESCORCIA ARTEMIO MANUEL 2013 900,000
01650093 HERNANDEZ ESCORCIA ARTEMIO MANUEL 2014 900,000
01650093 HERNANDEZ ESCORCIA ARTEMIO MANUEL 2015 900,000
02171769 HERNANDEZ ESPITIA OSCAR 2015 3,500,000
02060104 HERNANDEZ FORERO ELBER 2015 7,000,000
02489622 HERNANDEZ GAITAN JAVIER 2015 1,200,000
01836168 HERNANDEZ GARCIA ELVECIO 2015 1,000,000
01555666 HERNANDEZ GARCIA MARTHA LUCY 2015 10,000,000
02423617 HERNANDEZ GARCIA RUBEN DARIO 2015 16,095,600
01896424 HERNANDEZ GAVILAN JESUS RICARDO 2010 700,000
01896424 HERNANDEZ GAVILAN JESUS RICARDO 2011 700,000
01896424 HERNANDEZ GAVILAN JESUS RICARDO 2012 700,000
01896424 HERNANDEZ GAVILAN JESUS RICARDO 2013 700,000
01896424 HERNANDEZ GAVILAN JESUS RICARDO 2014 700,000
01896424 HERNANDEZ GAVILAN JESUS RICARDO 2015 700,000
02379551 HERNANDEZ GONZALEZ AURORA 2015 700,000
02237346 HERNANDEZ GUIZA DIOVANI 2013 4,500,000
02237346 HERNANDEZ GUIZA DIOVANI 2014 4,800,000
02237346 HERNANDEZ GUIZA DIOVANI 2015 5,000,000
00467747 HERNANDEZ GUZMAN MARCO TULIO 2015 10,000,000
01803641 HERNANDEZ HEREDIA GILMA ISNELIA 2015 500,000
02043648 HERNANDEZ HERNANDEZ ARNULFO 2015 1,000,000
02322303 HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS 2015 1,288,700
00913209 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ALIRIO 2015 1,200,000
01255294 HERNANDEZ HERRERA CARLOS ARTURO 2015 187,790,068
00179269 HERNANDEZ HERRERA JOSE FRANCISCO 2015 2,210,124,404
00707768 HERNANDEZ HUERTAS MAURICIO GERMAN 2015 3,700,000
01669571 HERNANDEZ JIMENEZ MARIA CRISTINA 2013 7,500,000
01669571 HERNANDEZ JIMENEZ MARIA CRISTINA 2014 7,500,000
01669571 HERNANDEZ JIMENEZ MARIA CRISTINA 2015 7,500,000
00343722 HERNANDEZ LADINO HECTOR 2014 500,000
00343722 HERNANDEZ LADINO HECTOR 2015 1,200,000
00625850 HERNANDEZ LOPEZ MELIDA 2015 15,200,000
00523813 HERNANDEZ LOPEZ NATIVIDAD 2015 935,470,500
02353156 HERNANDEZ MACIAS ANGELA LIZETH 2015 4,510,000
01220149 HERNANDEZ MAHECHA VICTOR OMAR 2015 74,175,000
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01982198 HERNANDEZ MARIÑO ROSA HELENA 2015 3,000,000
02430477 HERNANDEZ MARTINEZ ROSILDA EDITH 2015 2,550,000
01853422 HERNANDEZ MEDINA ALBEIRO 2015 1,000,000
01533948 HERNANDEZ MEDINA JOSE LAURENTINO 2015 6,000,000
01219081 HERNANDEZ MEISEL JUAN PABLO 2015 20,000,000
01824530 HERNANDEZ MOLANO AUGUSTO TULIO 2014 1,000,000
01824530 HERNANDEZ MOLANO AUGUSTO TULIO 2015 1,000,000
02291060 HERNANDEZ MOLANO EDUARD NORBERTO 2015 100,000
01971522 HERNANDEZ MORALES DIANA PATRICIA 2012 1,000,000
01971522 HERNANDEZ MORALES DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01971522 HERNANDEZ MORALES DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01971522 HERNANDEZ MORALES DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02229138 HERNANDEZ MUÑOZ JULIAN ANDRES 2015 1,000,000
01860724 HERNANDEZ NARANJO RITA ALICIA 2015 600,000
02241324 HERNANDEZ NIETO FABIO AUGUSTO 2015 20,000,000
02497647 HERNANDEZ NIÑO JOSE ALEXANDER 2015 5,700,000
02023087 HERNANDEZ NIÑO MARLEN 2014 1,000,000
02023087 HERNANDEZ NIÑO MARLEN 2015 1,000,000
00513944 HERNANDEZ NIÑO NELLY 2015 1,200,000
02363639 HERNANDEZ ORDOÑEZ WILLY GIOVANNY 2015 1,200,000
02061467 HERNANDEZ OSPINA CRISTINA 2015 1,000,000
02372175 HERNANDEZ OSPINA HECTOR FABIO 2014 1,000,000
02372175 HERNANDEZ OSPINA HECTOR FABIO 2015 1,000,000
02528488 HERNANDEZ OTERO HILMA 2015 550,000
01183290 HERNANDEZ PACHECO BETHOVEN 2015 1,200,000
02441459 HERNANDEZ PALACIOS CARMEN HELENA 2015 200,000
01180379 HERNANDEZ PARRA REINEL 2015 6,781,111
01236919 HERNANDEZ PEÑA CLAUDIA DEL PILAR 2015 5,600,000
02357128 HERNANDEZ PEÑUELA LUIS ALVEIRO 2015 1,000,000
02225370 HERNANDEZ PINILLA JOHN FREDY 2015 1,000,000
01572249 HERNANDEZ PINILLA NANCY MARCELA 2015 1,500,000
02227571 HERNANDEZ PINILLA SANDRA MILENA 2015 5,700,000
01423032 HERNANDEZ POSADA JULIAN RAMIRO 2005 1
01423032 HERNANDEZ POSADA JULIAN RAMIRO 2006 1
01423032 HERNANDEZ POSADA JULIAN RAMIRO 2007 1
01423032 HERNANDEZ POSADA JULIAN RAMIRO 2008 1
01423032 HERNANDEZ POSADA JULIAN RAMIRO 2009 1
01423032 HERNANDEZ POSADA JULIAN RAMIRO 2010 1
01423032 HERNANDEZ POSADA JULIAN RAMIRO 2011 1
01423032 HERNANDEZ POSADA JULIAN RAMIRO 2012 1
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01423032 HERNANDEZ POSADA JULIAN RAMIRO 2013 1
01423032 HERNANDEZ POSADA JULIAN RAMIRO 2014 1
01423032 HERNANDEZ POSADA JULIAN RAMIRO 2015 1
01981295 HERNANDEZ RESTREPO ALEXIS ENRIQUE 2013 2,000,000
01981295 HERNANDEZ RESTREPO ALEXIS ENRIQUE 2014 2,500,000
01981295 HERNANDEZ RESTREPO ALEXIS ENRIQUE 2015 3,000,000
01239971 HERNANDEZ REY JHON JAIRO 2015 1,000,000
01922484 HERNANDEZ REYES NAUDY 2015 1,280,000
01676115 HERNANDEZ RICO CLAUDIA AZUCENA 2015 1,000,000
01383900 HERNANDEZ RINCON EDUARD ANUBIS 2015 1,000,000
02434066 HERNANDEZ RIVERA BREILY 2015 1,000,000
00901450 HERNANDEZ RIVERA MARTHA CECILIA 2015 500,000
01019771 HERNANDEZ ROCHA LEONARDO 2015 1,000,000
02266460 HERNANDEZ ROJAS LUISA FERNANDA 2015 3,000,000
01910880 HERNANDEZ ROJAS LUZ MARINA 2010 100,000
01910880 HERNANDEZ ROJAS LUZ MARINA 2011 100,000
01910880 HERNANDEZ ROJAS LUZ MARINA 2012 100,000
01910880 HERNANDEZ ROJAS LUZ MARINA 2013 100,000
01910880 HERNANDEZ ROJAS LUZ MARINA 2014 100,000
01259261 HERNANDEZ ROJAS MARIO HERNAN 2015 1,000,000
01815110 HERNANDEZ ROSA MARIA 2015 1,000,000
01684865 HERNANDEZ RUBIO HECTOR 2015 1,000,000
02519877 HERNANDEZ RUIZ FRANCEDY 2015 1,000,000
02486759 HERNANDEZ RUIZ KELLY JOHANNA 2015 1,282,000
02410827 HERNANDEZ SABOGAL FLORENTINO 2015 3,000,000
01201268 HERNANDEZ SANCHEZ ELISABETH 2015 64,498,000
00938320 HERNANDEZ SANCHEZ HELIODORO 2015 830,308,206
01896905 HERNANDEZ SANCHEZ MICHEL ESTIVENSON 2015 10,000,000
01788236 HERNANDEZ SANCHEZ OLGA CELENE 2015 1,200,000
02061289 HERNANDEZ SANDRA ANDREA 2015 500,000
01741513 HERNANDEZ SERRANO MIGUEL ANGEL 2015 1,179,000
02174281 HERNANDEZ SOLER JUAN CARLOS 2014 1,500,000
02174281 HERNANDEZ SOLER JUAN CARLOS 2015 2,000,000
00899889 HERNANDEZ SUAREZ DANIEL 2015 2,399,600
02526463 HERNANDEZ TIQUE MARTHA OFELIA 2015 1,200,000
02470824 HERNANDEZ TORRES CRISTIAN DAVID 2015 20,000,000
02398101 HERNANDEZ TRIANA BLANCA NIEVES 2015 1,000,000
02307445 HERNANDEZ VANEGAS NIDIA 2015 2,500,000
02143209 HERNANDEZ VARGAS WILLIAM 2014 1,179,000
02143209 HERNANDEZ VARGAS WILLIAM 2015 1,179,000
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02433786 HERNANDEZ VASQUEZ DIANA BELEN 2015 1,200,000
02031994 HERNANDEZ VELASQUEZ JUAN FRANCISCO 2015 1,800,000
02375994 HERNANDEZ VERGARA NUBIA ESTHELA 2015 1,100,000
02428185 HERNANDEZ YOHANA 2015 7,732,000
00440943 HERNANDEZ ZAPATA FABIOLA 2015 5,500,000
00410329 HERPATY SAS 2015 4,150,626,616
02210449 HERRAJES DEL RESTREPO 2015 4,187,199,808
02198359 HERRAJES DINAMIK 2015 500,000
02210451 HERRAJES EL DORADO 2015 4,187,199,808
01579623 HERRAJES G N V 2015 8,200,000
02483642 HERRAMIENTAS MOLDES Y TROQUELES 2015 500,000
01885022 HERRAN BARAJAS EDINSON 2015 1,100,000
00939100 HERREÑO CASTILLO SEGUNDO MELECIO 2015 1,050,000
02227570 HERREÑO NELSON 2015 1,000,000
02496815 HERREÑO PINEDA HILDA ROSA 2015 670,000
02374925 HERREÑO VARGAS CARLOS HUMBERTO 2015 1,280,000
00959435 HERREÑO WALDURRAGA ONERIS BLARNEY 2015 1,000,000
02286641 HERRERA & LEMUS SAS 2015 24,294,566
00751801 HERRERA ALVARADO DIAZ & CIA S EN C S 2015 4,553,881,800
02183180 HERRERA ARIAS LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02183180 HERRERA ARIAS LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02183180 HERRERA ARIAS LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00343955 HERRERA ARIZA HNOS S.A.S 2014 9,500,000
00343955 HERRERA ARIZA HNOS S.A.S 2015 230,000,000
02079706 HERRERA BELTRAN NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
02417751 HERRERA BONILLA LUIS FERNANDO 2015 1,800,000
01850004 HERRERA CASTAÑO HELBER 2015 5,000,000
01468732 HERRERA CORDOBA ANA AZUCENA 2015 3,961,312,764
01970330 HERRERA CURREA GLORIA TERESA 2015 1,000,000
02428996 HERRERA DE GALINDO CONCEPCION 2015 1,100,000
01560760 HERRERA DE MORALES LEONOR 2015 5,000,000
02280028 HERRERA DE PEREZ CONSUELO DE JESUS 2015 5,000,000
01052386 HERRERA DIAZ ORLANDO 2015 51,671,500
02224752 HERRERA FLOREZ ORLANDO 2015 2,000,000
02435058 HERRERA FONSECA ANDREA YINETH 2015 1,900,000
02308115 HERRERA FONSECA WILLIAM JAVIER 2015 15,000,000
02322340 HERRERA GOMEZ EDNA ISABEL 2014 2,000,000
02322340 HERRERA GOMEZ EDNA ISABEL 2015 2,000,000
01175343 HERRERA GONZALES LUIS EVELIO 2015 1,280,000
02528988 HERRERA GUTIERREZ FLOR MARIA 2015 1,288,700
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02439654 HERRERA GUTIERREZ YOLANDA 2015 100,000
01563246 HERRERA HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2015 513,994,487
01058689 HERRERA JUAN JOSE 2015 1,200,000
02343830 HERRERA MARTINEZ IVAN 2015 1,200,000
02134813 HERRERA MEDINA MONICA 2015 1,000,000
01926944 HERRERA MILLAN SANDRA PATRICIA 2015 800,000
02227767 HERRERA MOLINA SANDRA MILENA 2015 1,288,000
01740762 HERRERA MORENO GLORIA MILENA 2015 3,000,000
01199682 HERRERA MORENO JOSE WILSON 2015 1,179,000
01887916 HERRERA MORENO OMAR ORLANDO 2015 3,100,000
01968221 HERRERA MOSQUERA JENNY CONSUELO 2015 1,000,000
02003829 HERRERA ORTIGOZA HERNANDO 2012 1,000,000
02003829 HERRERA ORTIGOZA HERNANDO 2013 1,000,000
02003829 HERRERA ORTIGOZA HERNANDO 2014 1,000,000
02003829 HERRERA ORTIGOZA HERNANDO 2015 1,288,000
00575890 HERRERA OSORIO MELBA INES 2015 600,000
02299654 HERRERA PALACIOS LILIANA MARCELA 2015 1,200,000
02003421 HERRERA PEREZ CARLOS HERNAN 2015 50,000,000
02484552 HERRERA PEREZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 98,762,363
01486643 HERRERA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2015 153,809,000
02503435 HERRERA RODRIGUEZ AMPARO 2015 900,000
01365219 HERRERA RODRIGUEZ MARTHA MERCEDES 2014 1,000,000
01365219 HERRERA RODRIGUEZ MARTHA MERCEDES 2015 1,000,000
00112433 HERRERA SARMIENTO PIEDAD 2015 8,700,000
00731368 HERRERA SILVA MARIA NELSY 2015 2,300,000
02066656 HERRERA SUAREZ FANNY YASMINA 2015 1,000,000
01460500 HERRERA TELLEZ CLARIBEL 2015 2,180,000
02039041 HERSAGO CINCO S A S 2015 6,778,700
01281255 HERTOPLAS SAS 2015 137,016,000
01281300 HERTOPLAS SAS 2015 137,016,000
01522748 HERWILLIAMS 2015 1,250,000
02369972 HESHENG SAS 2015 10,000,000
01570925 HESHUSIUS PINZON ARQUITECTOS SAS 2015 5,160,856,845
01378552 HEXAPODA COLOMBIA E U 2015 5,000,000
01239967 HG INVERSIONES 1 2015 1,000,000
02155830 HI VAC LATINO AMERICA S A S 2015 1,483,842,671
02277010 HI-TRAD S A S 2015 138,273,450
01951946 HICHA SAS 2015 3,141,648,091
02512152 HIDALGO VARGAS PETER EDUARDO 2015 1,500,000
00630243 HIDRALOBRAS S.A.S 2015 2,514,458,000
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01342419 HIDRATISSIMA 2015 3,388,084,256
02079977 HIDRAULICOS ALBERT 2015 1,000,000
02249712 HIDRAULICOS JIMENEZ 2013 11,900,000
02249712 HIDRAULICOS JIMENEZ 2014 11,900,000
02249712 HIDRAULICOS JIMENEZ 2015 11,900,000
02521563 HIDRO URBANISMOS ICG S.A.S 2015 500,000
01654653 HIDROGAS D 2015 1,000,000
01933547 HIDROGAS VEHICULAR LTDA 2015 36,000,000
00570668 HIDROMECANICA ANDINA S A S 2015 3,630,426,143
02137193 HIDROSANITARIA VMB SAS 2015 80,813,424
02516560 HIDROSOLAR LA ENERGIA DEL FUTURO 2015 8,000,000
01886988 HIDROSPOT S A S 2015 2,883,791,881
00536178 HIELOS DEL SUR 2015 210,498,000
00486122 HIERROS EL DORADO 2015 100,000,000
01839308 HIERROS EL DORADO CARVAJAL 2015 100,000,000
01817193 HIERROS EL DORADO LTDA 2015 100,000,000
00486121 HIERROS EL DORADO SAS 2015 11,093,243,365
01334124 HIERROS Y ACEROS ATLAS S A S 2015 1,950,576,000
02177163 HIERROS Y HERRAJES DEL NORTE 2015 2,500,000
02131386 HIG SAS 2015 6,000,000
02280804 HIGH LIGHTS S A 2015 65,124,218
00789747 HIGH LIGHTS S.A 2015 12,697,269,879
00789748 HIGH LIGHTS S.A 2015 12,118,437,828
00363363 HIGH LIGHTS SA 2015 34,063,121,693
01806216 HIGH TECH COLOMBIA 2015 1
02111142 HIGH TECH CONTROL S A S 2015 21,112,300
02435708 HIGH TECHNOLOGY SOLUTION MOBILE SAS 2015 10,000,000
02059012 HIGHEND CAPITAL S A S 2015 4,837,740,549
02014633 HIGHEST LIGHT SAS 2015 196,476,486
02219291 HIGUA MENDIETA DIEGO ANDRES 2015 5,000,000
02207018 HIGUERA BECERRA OFELIA 2015 1,000,000
02326159 HIGUERA GARCIA MARTHA LUCIA 2015 2,500,000
01529175 HIGUERA GIL JOSE VICENTE 2015 7,771,601
01581683 HIGUERA JIMENEZ ALEXANDER 2013 1,000,000
01581683 HIGUERA JIMENEZ ALEXANDER 2014 1,000,000
01581683 HIGUERA JIMENEZ ALEXANDER 2015 1,280,000
01918530 HIGUERA JIMENEZ JENNIFER 2015 1,280,000
02441978 HIGUERA TRUJILLO KAREN JULIETH 2015 1,700,000
02527072 HIKARITEX S.A.S 2015 10,000,000
02501427 HILARION CHAVARRO OLGA ZORAIDA 2015 600,000
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01862053 HILARION TORRES CECILIA 2015 990,000
02496817 HILDA HERREÑO TIENDA BAR 2015 670,000
02383015 HILOS DE PURPURA SAS 2015 38,990,051
02198902 HINCAPIE NUÑEZ MARIA EUGENIA 2015 2,000,000
00992859 HINESTROZA DAVID SONIA STELLA 2012 500,000
00992859 HINESTROZA DAVID SONIA STELLA 2013 500,000
00992859 HINESTROZA DAVID SONIA STELLA 2014 1,200,000
01018928 HIO ASTUDILLO JOSE ANCIZAR 2015 7,008,000
02481195 HIOLA ENGLISH COLOMBIA SAS 2015 88,770,072
01602557 HIPER DROGUERIA DOMISALUD 2015 2,000,000
01344261 HIPER DROGUERIA LISBOA 2015 6,500,000
01943616 HIPER DRYWALL RH LTDA 2012 1,050,000
01943616 HIPER DRYWALL RH LTDA 2013 1,100,000
01943616 HIPER DRYWALL RH LTDA 2014 1,150,000
01943616 HIPER DRYWALL RH LTDA 2015 1,200,000
02303728 HIPERCENTRO CERAMICO CORONA 197 2015 7,972,383
01628983 HIPERCENTRO CORONA EL DORADO 2015 7,972,383
01713633 HIPERDROGUERIA BIOSALUD 2015 500,000
01959196 HIPERDROGUERIA LA 32 2015 1,000,000
01463576 HIPERDROGUERIA LA ECONOMIA DN 2015 1,000,000
02007484 HISPANIA LTDA 2012 3,456,000
02007484 HISPANIA LTDA 2013 2,987,000
02007484 HISPANIA LTDA 2014 2,625,000
02007484 HISPANIA LTDA 2015 2,257,000
02528940 HITECH COLOMBIA S.A.S. 2015 1,000,000
01473408 HITOPOGRAFIA LTDA 2015 214,120,040
01894671 HLF ROMERO LTDA 2015 1,473,487,374
02137461 HM & L ASOCIADOS S A S 2015 5,000,000
01704449 HM HERRAMIENTAS DE MARKETING SAS 2015 32,864,893
02287853 HMP INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 238,345,900
01702052 HNOS OCHOA SPORT LTDA 2015 1,449,485,046
02125197 HO & J CONSTRUCTORES S A S 2015 247,597,869
00535264 HOBBIES & COSAS LIMITADA 2015 60,527,801
00517090 HOBBIES Y COSAS 2015 60,527,801
01876537 HOGAR DULCE ATARDECER EU 2015 4,800,000
00569627 HOGAR EL ROSALITO 2015 6,000,000
S0035327 HOGAR FUNDACION LA MANA 2015 222,730,541
02516374 HOGAR GERIATRICO PAZ Y AMOR SAS 2015 15,900,000
02426032 HOGAR GERONTOLOGICO GRUPO ASIA 2015 5,000,000
02195302 HOGAR HOGAR S A S 2015 1,154,869,626
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00959390 HOGAR SALAS MUEBLES 2015 1,250,000
02225921 HOGAREX 2015 10,850,000
02428353 HOJAS Y AROMAS DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02459088 HOLA JAPON S A S 2015 5,000,000
01310795 HOLA TE COMUNICO 2015 1,200,000
02340563 HOLDING INTERNACIONAL DE COMERCIO E
INVERSION SAS
2014 1,000,000
02340563 HOLDING INTERNACIONAL DE COMERCIO E
INVERSION SAS
2015 1,000,000
02421188 HOLDING RENTALS S A S 2015 248,679,946
02369870 HOLDTRADE ATLANTICO S A S 2015 97,014,000
01099123 HOLGUIN RODRIGUEZ CECILIA 2015 4,000,000
00132031 HOLGUIN Y CIA. SERVICIOS TEMPORALES
S.A.S.
2015 1,429,451,809
02496805 HOLKAM SAS 2015 600,000
00486090 HOLL Y HOLL AUDITORES INTERNATIONAL
LTDA
2015 1,169,225,000
01901089 HOLLOWAY INSTITUTE LTDA 2015 16,753,716
02325124 HOLY DASHA 2015 500,000
02392162 HOME - FASHION 2015 1,288,700
00429938 HOME & CAR 2015 62,116,187,991
02177871 HOME NEW INNOVATION 2015 4,070,000
02424625 HOME`S PET 2015 1,700,000
00953436 HOMEOPATIA FRANCESA BORIE FARMACIA 2015 9,913,904
01450248 HOMEZ HOMEZ RAUL 2011 1
01450248 HOMEZ HOMEZ RAUL 2012 1
01450248 HOMEZ HOMEZ RAUL 2013 1
01450248 HOMEZ HOMEZ RAUL 2014 1
00312861 HOMSALA S A 2012 2,869,343,000
00312861 HOMSALA S A 2013 2,801,048,000
00312861 HOMSALA S A 2014 2,679,368,000
00312861 HOMSALA S A 2015 3,115,772,000
01149402 HONDA VILAMARIN LTDA 2015 145,964,000
01040732 HONDA VILLAMARIN LTDA 2015 145,964,000
02293535 HOOTERS BOGOTA 116 2015 1
01872182 HOOTERS BOGOTA 85 2015 1
02139508 HOPES & DREAMS KINDERGARTEN SAS 2015 630,322,251
01852894 HORA CERO LOGISTICA Y TRANSPORTE S A 2015 2,741,407,000
02005730 HORA MAGICA S A S 2015 2
01922902 HORKLEY MARTIN KEITH 2015 1,000,000
01116809 HORMIGA DE LIZCANO FLORELBA 2015 2,400,000
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01614728 HORMIGA ORTIZ MARIELA 2015 1,300,000
01893153 HORNAMENTACIONES PERILLA 2015 1,000,000
02438056 HORNEADOS Y CAFE 57 2015 1,000,000
00447573 HORNIAUTOS 2015 783,587,000
00149275 HORNIAUTOS S.A.S. 2015 783,587,000
01393266 HOROPAN DE CASTILLA 2015 3,200,000
02469481 HORS CIRCUIT 2015 1,000,000
02465113 HORS CIRCUIT SAS 2015 1,000,000
02470361 HORTITEC COLOMBIA S A 2015 2,792,063,000
02527802 HORTUA BAQUERO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01734294 HORUS CONSULTING GROUP LIMITADA 2015 15,222,253
02467370 HORUS EDIFICIO AVENIDA CALLE 85 2015 25,000,000
02389724 HORUS GROUP S A S 2015 228,907,088
01628571 HORUS GRUPO OFTALMOLOGICO S A 2015 25,000,000
01465312 HORUS GRUPO OFTALMOLOGICO S A 2015 25,000,000
00450867 HORUS GRUPO OFTALMOLOGICO S.A. 2015 4,537,570,948
00653175 HORUS PRINCIPAL 2015 25,000,000
02148584 HOSPEDAJE DONDE ARMANDO 2012 1
02148584 HOSPEDAJE DONDE ARMANDO 2013 1
02148584 HOSPEDAJE DONDE ARMANDO 2014 1
01936971 HOSPEDAJE EL PATRIOTA 2015 550,000
01227019 HOSPEDAJE FLORIDA 2015 1,288,700
01848569 HOSPEDAJE LA ESQUINA LA 83 2015 1,280,000
01858768 HOSPEDAJE NUEVO PACANDE 2015 1,700,000
02324256 HOSPEDAJE SU CASA EN EL CAMINO 2015 5,000,000
00392520 HOSPIMPORT S A 2015 9,268,205,883
01949141 HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES
S.A.S.
2015 1,490,887,267
00926158 HOSTAL AMERICAS RESORT 2015 280,000,000
02116416 HOSTAL BUENA VIDA 2015 4,500,000
00839865 HOSTAL JAMAICA 2015 21,100,000
00652285 HOSTAL JORVI 2015 280,000,000
01747926 HOSTAL LA CANDELARIA BOGOTA 2015 9,000,000
01691090 HOSTAL MEDITERRANEO 2015 800,000
00878137 HOSTAL NUEVO MILENIO 2015 85,000,000
01691460 HOSTAL REAL DEL CLARET 2015 1,750,000
01203666 HOSTAL REAL DEL CLARET LTDA 2015 17,005,000
02008659 HOSTAL SUEÑOS INN 2015 120,000,000
02359507 HOSTALES DE COLOMBIA S A S 2015 705,998,361
01952340 HOT AND COLD CAFE BAR 2015 1,500,000
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02125462 HOT PLAY MINITK 2015 1,000,000
00583820 HOTEL 51 PLAZA 2015 3,146,272,000
01775547 HOTEL ATLANTIC 2015 7,200,000
02105319 HOTEL BOGOTA ASTRAL HBAC SAS 2015 30,000,000
02105317 HOTEL BOGOTA ASTRAL SAS 2015 256,371,231
02143836 HOTEL BOUTIQUE DE LA FERIA 2015 10,000,000
02325284 HOTEL BOUTIQUE FERIA INTERNACIONAL 2015 5,000,000
01979080 HOTEL BRISAS DEL SUR 2015 34,600,000
02039354 HOTEL CABRERA IMPERIAL 2015 14,239,000
02348423 HOTEL CAMPESTRE LAS COLINAS CHOCONTA 2015 1,100,000
01897566 HOTEL CASA DECO 2015 76,283,346
02318230 HOTEL CLUB EL NOGAL 2015 6,633,497,275
02258603 HOTEL COLINA CAMPESTRE 2014 1,000,000
01668819 HOTEL DE AVENTURA Y CENTRO DE
CONVENCIONES MADAURA
2015 5,239,698,000
02314968 HOTEL EL CAIRO SWIT 2015 1,280,000
02145087 HOTEL EL HORIZONTE USATAMA 2015 2,577,400
02145079 HOTEL EL HORIZONTE USATAMA S A S 2015 2,577,400
01854815 HOTEL ESTACION SABANA 2015 401,281,757
01854643 HOTEL ESTACION SABANA LTDA 2015 401,281,757
02526538 HOTEL ESTELAR TESORO 2015 1,000,000
02143056 HOTEL FACTORY INN 2015 1,396,323,571
02004682 HOTEL GALERIA REAL 2014 1,000,000
02004682 HOTEL GALERIA REAL 2015 9,000,000
01406890 HOTEL HAMILTON COURT 2015 5,000,000
00629249 HOTEL HYNTIVA 2015 10,000,000
02398989 HOTEL LA CUMBRE DE GUADALUPE 2015 1,170,000
01458711 HOTEL LA PRIMAVERA M C 2015 5,000,000
02240136 HOTEL LAS NIEVES LD 2015 1,800,000
02517832 HOTEL MIRADOR SAS 2015 10,056,483
02067941 HOTEL MUISCA 2015 1
00673582 HOTEL NACION 2015 5,000,000
00693054 HOTEL NACION SEDE B 2015 15,000,000
02275896 HOTEL REGINA LIVING 2015 1,500,636,566
01376433 HOTEL SAN FRANCISCO DE ASIS 2015 10,000,000
02455419 HOTEL SANTA BARBARA BOUTIQUE 2015 3,200,000,000
00367292 HOTEL SUAMOX 2015 90,665,856
02339280 HOTEL TEUSAQUILLO - PARQUE ARMENIA (P.
A.) SAS
2015 106,562,514




02287815 HOTEL TORRE CENTRAL LAS NIEVES 2015 1,000,000
02011424 HOTEL TURISTICO LA SERRANIA 2015 2,000,000
00269315 HOTEL VIENES 2015 1,200,000
01697227 HOTEL Y ADIESTRAMIENTO CANINO
CAMPESTRE LOS PERROS DE EDGAR
2015 1,000,000
02183664 HOTEL Y CENTRO VACACIONAL LA PRIMAVERA
Y CIA S EN C S
2015 59,664,000
00440702 HOTEL YORAMA 2015 15,000,000
02327350 HOTELES CALLE 93 SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 424,575,999
02526236 HOTELES CHARLESTON BOGOTA S A S 2015 100,000,000
01969680 HOTELES DE CONVENIENCIA S A S 2015 203,188,126
01739535 HOTELES DEL CAFE S.A. 2015 2,055,060,985
02240657 HOTPLAST 2015 2,000,000
02353662 HOUSE COLOMBIA.COM ACOMPAÑAMIENTO
INMOBILIARIO S A S
2015 9,000,000
01299512 HOUSE OF FURNITURE 2015 1,250,000
01722567 HOWDEN RE COLOMBIA CORREDORES DE
REASEGUROS S.A.
2015 1,182,605,873
01497122 HOYOS DE HERNANDEZ ANA DERLY 2015 1,175,000
01526850 HOYOS GIL LILIANA 2015 6,000,000
00577885 HOYOS HOYOS DAGOBERTO 2015 5,000,000
02445348 HOYOS MACHETE CATHERINE 2015 1,200,000
02423099 HOYOS NARANJO VICTOR 2015 1,280,000
02095366 HOYOS NAVARRO ARSELIA 2015 800,000
02480967 HOYOS ROCHA IVAN 2015 800,000
02008360 HOYOS SALCEDO DAIRIS ASTRID 2011 1,000,000
02008360 HOYOS SALCEDO DAIRIS ASTRID 2012 1,000,000
02008360 HOYOS SALCEDO DAIRIS ASTRID 2013 1,000,000
02008360 HOYOS SALCEDO DAIRIS ASTRID 2014 1,000,000
02008360 HOYOS SALCEDO DAIRIS ASTRID 2015 1,000,000
02458760 HS INGENIEROS CIVILES SAS 2015 35,205,089
02088644 HS UNIFAMI S A S 2015 2,617,168,836
01930686 HUBBOG S A S 2015 795,693,485
02511613 HUELLAS ARCO S A S 2015 5,000,000
01694510 HUEPE CHARRY DAGOBERTO 2015 1,300,000
02241834 HUERFANO CARDOZO CONSTANTINO 2015 1,280,000
01350631 HUERFANO CHIPATECUA MARYBEL 2015 1,200,000
02527813 HUERFANO DAVILA EDGAR ANDRES 2015 1,000,000
02161232 HUERFANO HUERFANO LUZ ALINA 2015 800,000
02349717 HUERFANO MEDINA NANCY YAZMIN 2015 1,000,000
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02529395 HUERFANO TORRES JUAN FELIPE 2015 1,000,000
01978010 HUERTAS ACEVEDO JOSE ALIRIO 2015 15,000,000
00932785 HUERTAS ACHURY MARCELA 2015 1,800,000
02319981 HUERTAS ARANA ALBA NEDY 2015 3,000,000
01094208 HUERTAS AYALA LUZ MIRIAM 2014 5,000,000
01309172 HUERTAS CASALLAS ORLANDO 2015 50,000,000
01879703 HUERTAS CASTELBLANCO LINA MARCELA 2015 11,000,000
02411827 HUERTAS CESPEDES DARUIN MAURICIO 2015 1,232,000
00068394 HUERTAS COTES MARIO ALBERTO 2015 794,675,903,614
01218353 HUERTAS FONTECHA JOHN ORLANDO 2015 1,170,000
01516072 HUERTAS LEON JOSE JORGE 2015 1,000,000
00897495 HUERTAS TORRES ELSA 2015 1,200,000
00460271 HUESA MARTINEZ JOSE ISRAEL 2015 1,200,000
02105918 HUESO FUENTES ELICIA 2015 100,000
02227949 HUESO GUINEA IVAN ARIEL 2015 2,000,000
00101925 HUEVOS LA SABANA SAS 2015 908,424,000
02181273 HUEVOS YERXI 2015 400,000
01896887 HUITACA RESTAURANTE CAMPESTRE 2011 500,000
01896887 HUITACA RESTAURANTE CAMPESTRE 2012 500,000
01896887 HUITACA RESTAURANTE CAMPESTRE 2013 500,000
01896887 HUITACA RESTAURANTE CAMPESTRE 2014 500,000
01896887 HUITACA RESTAURANTE CAMPESTRE 2015 500,000
00591437 HULES DE LA 14 2015 543,636,043
00730423 HULES LA SABANA 2015 272,789,941
02339513 HUMAN BALANCE LTDA 2015 24,250,385
02109731 HUMAN BRAIN E LEARNING HUBEL S A S 2015 100,000,000
01388001 HUMAN CONSULTING STRATEGIES S A S 2015 6,522,000
01904542 HUMAN INTEGRITY S A S 2015 98,668,156
02498862 HUMAN QUALITY SERVICIOS COLOMBIA S.A.S 2015 39,514,349
00415936 HUMANOS ASESORIA EN SERVICIOS
OCASIONALES S A
2015 3,257,198,212
01564148 HUMU S RESTAURANTE 2015 2,500,000
02306638 HURTADO CIFUENTES CLAUDIA BEATRIZ 2015 1,000,000
02336684 HURTADO CORTES ROMAN ALEJANDRO 2015 1,000,000
02488538 HURTADO CRISTANCHO ANDRES MAURICIO 2015 550,000
02005592 HURTADO CUSARIA DANIEL LEONARDO 2015 1,000,000
02353041 HURTADO HERNANDEZ ARACELY 2015 21,000,000
02017587 HURTADO HERNANDEZ KELLY BIBIAN 2015 5,520,000
00313823 HURTADO HOYOS GUILLERMO 2015 1,000,000
02188135 HURTADO JIMENEZ EINER ARMANDO 2015 20,000,000
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01032965 HURTADO LORENZO IVAN DARIO 2015 700,000
01607833 HURTADO LUIS EDUARDO 2015 1,288,000
02406892 HURTADO MONTES JHON JAIRO 2015 2,400,000
01833562 HURTADO MORENO EMERSON RICARDO 2010 850,000
01833562 HURTADO MORENO EMERSON RICARDO 2011 850,000
01833562 HURTADO MORENO EMERSON RICARDO 2012 850,000
01833562 HURTADO MORENO EMERSON RICARDO 2013 850,000
01833562 HURTADO MORENO EMERSON RICARDO 2014 850,000
01833562 HURTADO MORENO EMERSON RICARDO 2015 850,000
02149827 HURTADO MUNAR PEDRO FABIAN 2013 10,000
02149827 HURTADO MUNAR PEDRO FABIAN 2014 10,000
02522727 HURTADO MYRIAM 2015 1,000,000
00432745 HURTADO OCAMPO NICOLAS 2015 1,468,036,367
00425615 HURTADO OLAYA ARMANDO 2014 1
00425615 HURTADO OLAYA ARMANDO 2015 1
01643057 HURTADO OVALLE VICTOR JULIO 2015 12,000,000
02092396 HURTADO RAMIREZ JOHN FREDY 2015 1,200,000
02425556 HURTADO REYES GERMAN DANILO 2015 1,050,000
01372097 HURTADO TRUJILLO OSCAR 2010 500,000
01372097 HURTADO TRUJILLO OSCAR 2011 560,000
01372097 HURTADO TRUJILLO OSCAR 2012 560,000
01372097 HURTADO TRUJILLO OSCAR 2013 580,000
01372097 HURTADO TRUJILLO OSCAR 2014 600,000
01372097 HURTADO TRUJILLO OSCAR 2015 620,000
01663357 HURTADO ZULUAGA ORLANDO 2008 850,000
01663357 HURTADO ZULUAGA ORLANDO 2009 850,000
01663357 HURTADO ZULUAGA ORLANDO 2010 850,000
01663357 HURTADO ZULUAGA ORLANDO 2011 850,000
01663357 HURTADO ZULUAGA ORLANDO 2012 850,000
01663357 HURTADO ZULUAGA ORLANDO 2013 850,000
01663357 HURTADO ZULUAGA ORLANDO 2014 850,000
01663357 HURTADO ZULUAGA ORLANDO 2015 850,000
01998675 HUSH PUPPIES ANDINO 2015 9,545,000
02269420 HUSH PUPPIES BULEVAR 2015 9,545,000
01894181 HUSH PUPPIES CEDRITOS 2015 9,545,000
02035352 HUSH PUPPIES CENTRO CHIA 2015 9,545,000
01655407 HUSH PUPPIES LA ESTACION 2015 9,545,000
01938113 HUSH PUPPIES OUTLET CHICO 2015 9,545,000
01861241 HUSH PUPPIES OUTLET COUNTRY 2015 9,545,000
02095780 HUSH PUPPIES PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 9,545,000
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02137358 HUSH PUPPIES SALITRE 2 2015 9,545,000
01594476 HUSH PUPPIES SANTA FE 2015 9,545,000
01947594 HUSH PUPPIES SHOE EXPRESS 77 2015 9,545,000
02214785 HUSH PUPPIES TITAN 2015 9,545,000
02154580 HUSH PUPPIES UNICENTRO BOGOTA 2015 9,545,000
01843623 HVAC CONSULTING SAS 2015 699,373,000
01244417 HYDRAULIC SEAL HSR LTDA 2015 260,188,471
02168954 HYTEC ALTO AMERICAS SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,158,481,454
01923573 I & D INGENIERIA Y DISEÑO SAS 2013 2,500,000
01923573 I & D INGENIERIA Y DISEÑO SAS 2014 2,500,000
01923573 I & D INGENIERIA Y DISEÑO SAS 2015 2,500,000
01587195 I C CONSULTORES S A 2015 3,000,000
01905169 I COFFEE 2015 4,000,000
02243939 I D INVESTIGACIONES SAS 2015 167,193,115
01221945 I K M INFORMATION  AND KNOWLEDGE
MANAGEMENT S A S
2015 2,207,266,892
01994366 I M C MECANIZADOS LTDA 2015 16,100,000
01694625 I M L CORPORATION INSTITUTO MUNDIAL DE
LENGUAS LTDA
2015 1,300,000
01849013 I M T INVERSIONES S A S 2015 2,220,242,190
02303836 I S H INTEGRAL SOLUTIONS IN HEALTH SAS 2015 535,745,600
01900894 I SUPER S A S 2011 1,000,000
01900894 I SUPER S A S 2012 1,000,000
01900894 I SUPER S A S 2013 1,000,000
01900894 I SUPER S A S 2014 1,000,000
01900894 I SUPER S A S 2015 1,000,000
02319340 I VOLUCION PROYECTOS PARA EL
DESARROLLO SAS
2015 170,246,011
02097573 I WANT BRING IDEAS SAS 2012 700,000
02097573 I WANT BRING IDEAS SAS 2013 700,000
02097573 I WANT BRING IDEAS SAS 2014 700,000
02097573 I WANT BRING IDEAS SAS 2015 700,000
02520371 I.B SINERGIA SAS 2015 330,000,000
02006005 I.P.S AIR MED - OXINAL
REPRESENTACIONES SAS
2015 1,169,903,000
02319010 I&D SOFT SAS 2015 2,000,000
02175569 I2 MARKETING S A S 2015 276,062,946
02203163 IAC ENERGY SAS ESP 2015 24,075,710,906
02241384 IAC ENERGY SAS ESP 2015 10,000,000
02479723 IBAGUE SILVA NIXON EDUARDO 2015 1,000,000
01194650 IBAÑEZ ACEVEDO EDILBERTO 2015 1,000,000
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02507360 IBAÑEZ ARIAS QUERUBIN 2015 1,200,000
01889349 IBAÑEZ LOPEZ JOSE JAVIER 2015 4,000,000
00628615 IBARGUEN CERVANTES MARIA MONICA
MARCELA DEL CARMEN
2015 2,200,000
00540249 IBARGUEN MOSQUERA ELIVAR 2015 2,000,000
01859647 IBARRA COLMENARES HENRY OSWALDO 2015 89,962,000
00518401 IBARRA IDROBO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
00097790 IBARRA JORGE HUMBERTO 2015 56,354,600
02467957 IBARRA RONCANCIO MARIA FERNANDA 2015 2,000,000
02486694 IBARRA TAPIA HILDA MARIA 2015 2,500,000
01866797 IBC PROYECTISTAS CONSTRUCTORES S.A.S 2015 95,290,319
02355891 IBERCOL ELEVACION SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 146,678,965
02241555 IBERVIAS INGENIEROS S L SUCURSAL EN
COLOMBIA
2015 230,214,111
00696309 IBO OFICINAS INTEGRALES DE NEGOCIOS S
A
2015 1,522,540,783
00567932 IBS S.A.S. INVERSIONES BETANCUR
SANCHEZ S.A.S.
2015 3,958,026,790
00401109 ICARO DIECISIETE  S A S 2015 17,367,674,410
01404151 ICARO SOLUTIONS LIMITADA 2015 20,000,000
01081697 ICCD LTDA 2015 19,604,360,640
02524546 ICON LNG COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02019773 ICONTEC SERVICIOS INDUSTRIALES S A S 2015 1,200,987,000
00655666 ICOSAN INTERNACIONAL LTDA 2015 1,019,222,796
02517456 ICOUNT SAS 2015 386,084
02465330 ID GLOBAL LATAM SAS 2015 8,000,000
02002552 IDARRAGA GOMEZ ALBA LUCIA 2012 1,000,000
02002552 IDARRAGA GOMEZ ALBA LUCIA 2013 1,000,000
02002552 IDARRAGA GOMEZ ALBA LUCIA 2014 1,000,000
02002552 IDARRAGA GOMEZ ALBA LUCIA 2015 1,000,000
00874503 IDARRAGA VARGAS HENRY 2015 1,280,000
02342385 IDEA BOX DESIGN SAS 2015 48,228,000
01456848 IDEAMOS PUBLICIDAD 2015 1
00138081 IDEAMOS PUBLICIDAD LIMITADA 2015 9,868,748,000
00901451 IDEAR UNIDAD INFANTIL DE DESARROLLO Y
APRENDIZAJE
2015 500,000
01539210 IDEARIUM S A 2015 6,066,608,222
01841851 IDEARSE CONSULTORES SAS 2015 1,071,200
02225067 IDEAS SOLUCIONES EMPRESARIALES 2015 1,500,000




02498804 IDEAUTO SAS 2015 500,000
01959377 IDEHUELLAS 2015 3,500,000
01959376 IDEHUELLAS S A S 2015 830,558,000
02390603 IDENTIAN SAS 2015 203,211,424
02527817 IDENTIDAD CERAMICA 2015 1,000,000
00369232 IDENTIDAD COLOMBIA S A S 2015 314,515,000
02308248 IDENTIDAD PUBLICA DISEÑO Y MEDIOS
PUBLICITARIOS
2015 5,000,000
01665366 IDENTIDAD SPORT 2015 10,000,000
01650195 IDENTIGRAF AVENIDA 19 2014 1,700,000
01650195 IDENTIGRAF AVENIDA 19 2015 1,800,000
01929437 IDIME COMPENSAR KENNEDY 2015 14,993,588
01082920 IDIME LA CAROLINA 2015 1,083,851,308
01925035 IDIME S A COMPENSAR 26 2015 654,951,081
00517295 IDIME S A SEDE LAGO 2015 10,224,100,544
00798405 IDIME S A SEDE NORTE 2015 1,839,720,732
00456386 IDIME S A SEDE SUR 2015 1,153,739,436
01199328 IDIME S A SEDE ZIPAQUIRA 2015 89,912,857
01753631 IDIME SEDE LAGO CALLE 77 2015 6,394,586,322
02281330 IDPP SAS 2015 20,072,292,389
02467026 IE CONFIA INVERSIONES Y SEGUROS LTDA 2015 8,899,372
01986734 IECSA S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 215,540,259,000
01495276 IENDA SAN JORGE Y MARIA 2015 1,000,000
02375430 IESG INGENIERIA SAS 2015 10,272,226
02355591 IGOM SAS 2015 28,875,095,000
02177603 IGUANASO S A S 2015 1,808,000,000
02529819 IIE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
S.A.S
2015 500,000
02213729 IKA FASHION 2015 5,211,000
01632858 IKE ASISTENCIA COLOMBIA S A 2015 18,109,523,613
02094478 IKE ASISTENCIA COLOMBIA S A 2015 18,109,523,613
01676470 IKEBANA MISCELANEA 2015 1,280,000
01795776 IKON BANCA DE INVERSION S A S 2015 4,358,688,000
02486289 IL BELO MR SALA DE BELLEZA 2015 1,000,000
01882139 ILLI BROASTER PICO RICO MG 2015 1,050,000
02501844 ILTORRONCHINO 2015 1,200,000
00640734 ILUMINACION JAIME DUSSAN SAS 2015 9,749,225,175
01969487 ILUMINACION JAIME DUSSAN Y CIA LTDA 2015 500,000,000
01495975 ILUMINACION JAIME DUSSAN Y CIA LTDA 2015 2,500,000,000




00898838 ILUMINACIONES SANCHEZ 2015 342,274,000
S0047121 ILUMINAR FUNDACION 2015 50,000,000
01229930 IM WORLD CARGO LTDA 2015 101,230,460
02172643 IMAGE & FASHION SAS 2015 210,712,000
02172644 IMAGE & FASHION SAS 2015 5,000,000
02172645 IMAGE & FASHION SAS 2015 5,000,000
02259353 IMAGE & FASHION SAS 2015 5,000,000
02218073 IMAGE OF JESUS S A S 2015 10,000,000
00842815 IMAGEN CORPORATIVA LIDERES EN LA
FABRICACION DE AVISOS
2015 1,200,000
02129912 IMAGEN GRAFICA & CIA PUBLICIDAD SAS 2015 21,200,000
02512410 IMAGEN MATIZZE SAS 2015 182,764,794
00538212 IMAGEN REAL S A S 2015 272,294,824
02521257 IMAGEN SALUDABLE 2015 2,300,000
02448844 IMAGEN VISUAL CORPORATIVA SAS 2015 6,000,000
02223785 IMAGEN Y PELUQUERIA STILO FRANCES 2015 1,100,000
00139887 IMAGENES DIAGNOSTICAS S A 2015 485,840,000
02458381 IMAGENES DIAGNOSTICAS Y REHABILITACION
S A S
2015 115,338,607
01659815 IMAGENES RAMED LTDA. 2015 260,638,047
01149998 IMAGINARIA FILMS S A S 2015 3,171,823,332
00558150 IMAGOMUNDI 2015 1,000,000
00735241 IMAGOMUNDI LIMITADA 2015 80,153,434
02143014 IMASA INGENIERIA Y PROYECTOS S A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 4,493,702,931
01649080 IMBERFORM S A 2015 6,336,664,733
01389103 IMCO FOODS LTDA 2015 17,000,000
01917405 IMCO INTERNACIONAL 2015 4,500,000
01699124 IMCOLPRESS S A S 2015 357,546,525
00772335 IMCOMER LTDA 2015 1,000,000
01707288 IMCOTEL LTDA 2015 500,000,000
02212047 IMEC INDUMETALICAS CHIQUIZA S A S 2015 20,000,000
01736448 IMEDICAS DIAGNOSTICAS EU 2015 1,992,601
01736463 IMEDICAS DIAGNOSTICAS EU 2014 1,000,000
01736463 IMEDICAS DIAGNOSTICAS EU 2015 1,500,000
00955269 IMEL INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
ELECTRONICO
2015 300,000
02294011 IMESAPI COLOMBIA SAS 2015 5,958,592,988
01478960 IMETI  S A S 2015 997,334,091




02297542 IMPACKING SAS 2015 28,158,000
02183474 IMPAKTU S.A.S. 2015 1,201,977,770
01931808 IMPARCOL SAS 2012 1,000,000
01931808 IMPARCOL SAS 2013 1,000,000
01931808 IMPARCOL SAS 2014 1,000,000
01931808 IMPARCOL SAS 2015 1,000,000
02156731 IMPERCOR COLOMBIA S A S 2015 177,264,543
02098081 IMPERMACO LTDA 2015 1,274,265,761
00209082 IMPERMEABILIZACIONES CESAR GIRALDO 2015 4,000,000
01714429 IMPERMEABILIZACIONES DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 741,399,731
02524983 IMPERMEABILIZACIONES SLYR S.A.S 2015 2,000,000
01697792 IMPERMEABILIZANTES Y MATERIAL DE
CONSTRUCCION LTDA
2015 1,274,265,761
02299435 IMPETCOL S A S 2015 1,000,000
02046130 IMPETUVAL SAS 2015 211,643,293
01987125 IMPHARMA SAS 2015 381,092,000
01987126 IMPHARMA SAS 2015 1,000,000
02333492 IMPLANTAR PROYECTOS SAS 2015 93,237,480
01400601 IMPLEGRAF DE COLOMBIA EU 2015 1,254,000
02154039 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
EMPRESARIALES INTEGRALES SAS IMSIEM
SAS
2015 57,000,000
01833938 IMPLEMENTOS Y MUEBLES MB 2015 1,384,000
02527730 IMPOCAMARAS BOGOTA 2015 10,900,000
02369846 IMPOEXPODP SAS 2015 6,000,000
02214806 IMPOMARK SAS 2015 786,444,757
01970069 IMPOMEX DE COLOMBIA LTDA 2015 803,835,319
00921545 IMPORAPONTE 2015 18,900,000
00815539 IMPORCAR S JR Y CIA LTDA 2012 1,000,000
00815539 IMPORCAR S JR Y CIA LTDA 2013 1,000,000
00815539 IMPORCAR S JR Y CIA LTDA 2014 1,000,000
00815539 IMPORCAR S JR Y CIA LTDA 2015 1,000,000
00930580 IMPORCARS JR Y CIA LTDA 2012 1,000,000
00930580 IMPORCARS JR Y CIA LTDA 2013 1,000,000
00930580 IMPORCARS JR Y CIA LTDA 2014 1,000,000
00930580 IMPORCARS JR Y CIA LTDA 2015 1,000,000
02215960 IMPORCONTROLES A C SAS 2015 33,000,000
02196635 IMPORDIESEL NAGOYA S.A.S. 2015 2,749,083,984
02240699 IMPORDIESEL NAGOYA SAS 2015 10,000,000
02327532 IMPORDIESEL NAGOYA SAS 2015 10,000,000
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02425715 IMPORFICOL S A S 2015 425,231,024
00389816 IMPORINCO 2015 6,973,238,505
02115252 IMPORMODA CLASIC SAS 2015 168,652,940
01040156 IMPORMUNDIAL HOGAR LTDA 2015 8,623,077
02170269 IMPORPARTES AUTOS Y CAMPEROS D C 2014 1,150,000
02170269 IMPORPARTES AUTOS Y CAMPEROS D C 2015 1,150,000
01933769 IMPORQUIMICOS O R  S A S 2015 34,439,401
02167175 IMPORSANTO SAS 2015 28,612,399
01532861 IMPORT EATON DIESEL 2015 4,503,000
02253083 IMPORT REPUESTOS LA NOVENA 2015 6,500,000
01304933 IMPORTACIONES INTERTRAN LTDA 2015 4,377,301,327
01786982 IMPORTACIONES INTERTRAN LTDA 2015 4,377,301,327
01476288 IMPORTACIONES J B M 2015 500,000
00522446 IMPORTACIONES P & C CIA LTDA P Y C
LTDA
2015 345,988,291
02218066 IMPORTACIONES RIJE S A S 2015 399,101,145
01280020 IMPORTACIONES RUIZ E G M Z 2015 45,103,000
02096320 IMPORTACIONES SANIN RELIGIOSOS S A S 2015 560,761,338
02058378 IMPORTACIONES SIMONNE 2015 969,513,391
02265247 IMPORTACIONES SP. 2015 1,900,000
01252970 IMPORTACIONES Y COMERCIO DISMACOL SAS 2015 952,786,160
01246295 IMPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES  S A S 2015 36,288,145
01735167 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MAJOR S
A S  MAJOR S A S
2015 30,000,000
01867014 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MUNDO
INDUSTRIAL LTDA
2015 1,535,489,262
00885908 IMPORTADOR VEHICAR LTDA 2015 1,200,000
02519753 IMPORTADORA AUTOEMBLEMA S.A.S 2015 936,617,471
01634909 IMPORTADORA COMERCALCS 2013 1,000,000
01634909 IMPORTADORA COMERCALCS 2014 1,000,000
01634909 IMPORTADORA COMERCALCS 2015 1,000,000
01466593 IMPORTADORA COMERCALCS LTDA 2013 1,000,000
01466593 IMPORTADORA COMERCALCS LTDA 2014 1,000,000
01466593 IMPORTADORA COMERCALCS LTDA 2015 1,000,000
02101252 IMPORTADORA DE MAQUINARIA
METALMECANICA SAS
2015 787,326,234
01719162 IMPORTADORA DE REPUESTOS SUWON 2015 840,052,403
01719151 IMPORTADORA DE REPUESTOS SUWON LTDA 2015 840,052,403
00128029 IMPORTADORA DE SEMILLAS S.A.S. 2015 657,698,000
02386713 IMPORTADORA FECASA SAS 2015 164,096,006
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00389814 IMPORTADORA INDUSTRIAL COLOMBIANA
LIMITADA IMPORINCO LTDA
2015 6,973,238,505
01422863 IMPORTADORA MARSO LTDA 2015 2,039,076,000
01714772 IMPORTADORA PARA SU CARSD 2012 100,000
01714772 IMPORTADORA PARA SU CARSD 2013 100,000
01714772 IMPORTADORA PARA SU CARSD 2014 100,000
01714772 IMPORTADORA PARA SU CARSD 2015 100,000
00604474 IMPORTADORA SANTO 2015 1,000,000
01853445 IMPORTADORA SANTO SAS 2015 1,114,726,000
01607865 IMPORTADORA SUPERIOR  S A S 2015 9,192,612,000
01607881 IMPORTADORA SUPERIOR LTDA 2015 9,192,612,000
01320569 IMPORTADORA TECNICA DE MAQUINARIA
METALMECANICA
2015 2,917,890,450
01883806 IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL LTDA 2015 20,000,000
02213915 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
BELLEZA S&M SAS
2015 112,049,063
01879691 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LATIN
MOVIL
2015 1,000,000
02447281 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LATIN
MOVIL 1
2015 1,000,000
02447285 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LATIN
MOVIL 2
2015 1,000,000
02461931 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
METALLIX S A S
2015 89,450,000
02338552 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SILVER
STEEL SAS
2015 40,000,000
01717437 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EGO
LIMITADA
2015 1,200,000,000
02527878 IMPORTADORA Y PROVEEDORA DE ALIMENTOS
SEATOWERS S.A.S
2015 32,000,000
02379642 IMPORTADOS DC 2015 1,500,000
01880590 IMPORTADOS MIGUEL ANGEL 2015 1,000
01764682 IMPORTECFER E U 2013 500,000
01764682 IMPORTECFER E U 2014 500,000
01764682 IMPORTECFER E U 2015 1,280,000
02391182 IMPORTGON.JLN.SAS 2015 41,687,379
02199384 IMPORTIA S A S 2015 5,000,000
00180125 IMPRENTA NUEVA GRANADA E U 2015 1,023,847,000
01983507 IMPRESA IMPORTACIONES 2015 10,500,000
02490443 IMPRESA IMPORTACIONES SUC 2015 10,500,000
01682373 IMPRESION DIGITAL J.H. 2015 10,309,000
02401844 IMPRESIONES BERMUDEZ SAS 2015 2,000,000
02032646 IMPRESIONES C S.A.S. 2015 9,000,000
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00289942 IMPRESORES LITOGRAFICOS IMPRELIT 2015 2,027,472,762
00289941 IMPRESORES LITOGRAFICOS IMPRELIT LTDA 2015 2,027,472,762
00497181 IMPRESOS & ACABADOS LTDA 2015 3,241,444,000
00040688 IMPRESOS CALIDAD TIPOGRAFIA 2013 8,000,000
00040688 IMPRESOS CALIDAD TIPOGRAFIA 2014 9,000,000
00040688 IMPRESOS CALIDAD TIPOGRAFIA 2015 9,000,000
02325647 IMPRESOS D MARCA S A S 2015 15,251,254
02484628 IMPRESOS EXPRESS 3 2015 1,500,000
02403036 IMPRESOS GAMA DISEÑO SAS 2015 1,000,000
01392683 IMPRESOS PPROARLI PRODUCTOS ARTE Y
LINEA LTDA
2015 718,486,000
01392604 IMPRESOS PROARLI PRODUCTOS ARTE Y
LINEA S.A.S.
2015 718,486,000
02499031 IMPRESOS Y EDICIONES B S C S.A.S 2015 10,000,000
01422303 IMPRESS DIGITAL C T P RICAURTE 2015 1,000,000
00321237 IMPROFARCO LTDA 2015 1,042,799,000
02513519 IMPROVE QUALITY REDUCE COST SAVE LIFES
AUDITORES S.A.S
2015 9,994,004
01929515 IMPTECCOL SAS 2013 1,000,000
01929515 IMPTECCOL SAS 2014 1,000,000
01929515 IMPTECCOL SAS 2015 1,000,000
02367877 IMPULSAR BIENES RAICES SAS 2015 12,000,000
02142254 IMS LOGISTICA SAS 2015 130,451,000
00624553 IMSEL LTDA 2015 1,980,179,000
00676356 IN & CO LIMITADA 2014 4,410,167,491
00676356 IN & CO LIMITADA 2015 4,507,923,233
02076244 IN GENIOS LOGISTICA Y ALIMENTOS 2015 9,000,000
01829502 IN GENIOS LOGISTICA Y ALIMENTOS LTDA 2015 223,829,758
02464636 IN MOTION ESTUDIO DE SONIDO Y
CREATIVIDAD
2015 1,000,000
02035898 IN NOVEM SAS 2015 33,500,000
01718954 IN SOOK FASHION 2015 30,000,000
01977322 IN SOOK FASHION 2015 30,000,000
02314293 IN VITRO COLOMBIA S A S 2015 1,120,761,683
02254618 INALVIS SAS 2015 1,643,016,268
01412191 INARCOL C & C 2015 5,000,000
00454079 INARE LTDA 2015 5,293,951,662
01110082 INASCOL LTDA 2015 332,494,072
00364903 INBARMA S.A.S 2015 2,139,050,019




02116976 INCARISMA MUEBLES Y TAPIZADOS S A S 2015 4,000,000
02191668 INCEPAV INGENIEROS CIVILES
ESPECIALISTAS EN PAVIMENTOS Y
GEOTECNIA SAS
2015 9,084,357
02099584 INCGROUP SAS 2015 4,757,790,488
01899167 INCKEM COLOMBIA SAS 2015 1,500,000
01948622 INCO OIL SAS 2015 231,089,063
02388970 INCODILOG SAS 2015 21,000,000
00083860 INCOLDEXT 2015 15,894,015,000
01611765 INCOLDROGAS G & G 2015 1,300,000
02528630 INCOLGUANTES GAMBOA S A S 2015 1,000,000
01296573 INCOLNOX S A 2015 5,736,499,461
01431315 INCOLPLAS S.A.S. 2015 3,283,061,094
02520246 INCON GROUP S A S 2015 20,000,000
01720084 INCOP CONSTRUCTORES LTDA 2015 1,352,970,332
01864259 INCOPIMAR LTDA 2015 6,826,706,081
01783526 INCORAVI S.A.S. 2015 50,000,000
01440039 INCOSA SUCURSAL COLOMBIA 2015 3,415,729,124
02074823 INCOYDESA INGENNYA SUCURSAL COLOMBIA 2015 521,019,776
02410630 INCREA SOLUCIONES SAS 2015 17,673,878
00943438 IND MARROQUINERA I.M. BISONTE 2015 460,350,600
02350901 INDAMI 2015 100,000
02411288 INDEAN INVERSIONES PARA EL DESARROLLO
ANDINO SAS
2015 9,422,000
02181932 INDERLOGIT S A S 2015 10,000,000
02373423 INDIGO MARKETING SAS 2015 24,199,093
00077480 INDUBAVILL 2015 1
00077479 INDUBAVILL LIMITADA 2015 478,810,683
00274287 INDUCARBON LTDA 2015 2,763,993,000
01380431 INDUCUEROS D & CO LIMITADA 2015 9,061,581
01446273 INDUGANAVET LTDA 2015 211,258,000
02327647 INDUKERN DE COLOMBIA SAS 2015 1,345,214,875
01398706 INDULENS E U 2015 38,000,000
00969597 INDULENTES LTDA 2015 1,295,966,412
01439532 INDULLANTAS DE LA OCTAVA 2015 1,200,000
00399758 INDUMAY 2015 1,945,913,000
00483551 INDUMAY LTDA 2015 1,945,913,000
01734877 INDUMETALICA SR 2015 1,200,000
02009618 INDUMETALICAS CALDAS 2015 6,000,000
01360693 INDUMETALICAS EGO 2013 1,000,000
01360693 INDUMETALICAS EGO 2014 1,000,000
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01360693 INDUMETALICAS EGO 2015 1,000,000
01180766 INDUMETALICAS EL ARCO IRIS 2015 1,700,000
01346405 INDUMETALICAS MATEUS 2015 1,200,000
01886362 INDUSIN 2015 3,210,000
00886630 INDUSTRIA & ARQUITECTURA INDUARQ LTDA 2015 1,703,757,000
00384744 INDUSTRIA ANIFER 2015 1,000,000
00013402 INDUSTRIA COLOMBIANA DE FILTROS ICOFIL 2015 249,511,417
00328818 INDUSTRIA DE CAUCHO POLICAR 2015 7,000,000
00884284 INDUSTRIA DE COLCHONES LOS ANDES LTDA 2015 5,000,000
02112060 INDUSTRIA DE COLCHONES QUALITY SLEEP
NATURAL CONFORT Y/O QUALITY SLEEP SAS
2015 2,030,888,820
01842028 INDUSTRIA DE GUAYAS Y MECANIZADOS 2015 9,500,000
02413844 INDUSTRIA DE MOLDES GS S A S 2015 10,000,000
00160547 INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS Y DE
MADERA IDEMA LTDA
2015 1,962,088,479
00703193 INDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS IANNINI
LIMITADA
2015 15,000,000
00703192 INDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS IANNINI
S.A.S.
2015 429,005,985
01023210 INDUSTRIA DEPORTIVA DIEDI 2015 50,000,000
01023202 INDUSTRIA DEPORTIVA DIEDI LTDA 2015 432,381,106
01042742 INDUSTRIA FOTOGRAFICA PROFESIONAL MIS
AMIGOS NO. 01
2015 18,000,000
02433505 INDUSTRIA J Y D SAS 2015 2,000,000
00298781 INDUSTRIA LA PALANCA LIMITADA 2015 604,000
00016951 INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO
LIMITADA IMACAL LTDA
2015 10,531,392,000
00585964 INDUSTRIA MARROQUINERA I.M. BISONTE 2015 707,629,294
00557382 INDUSTRIA MARROQUINERA I.M. BISONTE
LIMITADA
2015 1,224,100,494
01128459 INDUSTRIA MARROQUINERA I.M. BISONTE
LTDA
2015 56,120,600
02016036 INDUSTRIA METALPLAST 2015 1,000,000
02480622 INDUSTRIA NACIONAL DE MICROBIOLOGIA S
A S
2015 58,105,631
00556594 INDUSTRIA NACIONAL DE TRAYLER
INDUTRAYLER LTDA
2014 19,504,150
00556594 INDUSTRIA NACIONAL DE TRAYLER
INDUTRAYLER LTDA
2015 23,838,901
00138395 INDUSTRIA QUIRURGICA COLOMBIANA JDMB 2015 1,520,000
00385647 INDUSTRIA QUIRURGICA COLOMBIANA JDMB
LTDA
2015 42,852,000
01266087 INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA INTEXCO 2015 800,000,000
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02324718 INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA INTEXCO 2015 800,000,000
00028966 INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA S.A.S. 2015 36,458,577,000
01338214 INDUSTRIA VARBRO SAS. 2015 2,051,189,565
01553082 INDUSTRIA Y MERCADEO LTDA SIGLA
INDUMERCA.NET
2015 274,774,000
01921444 INDUSTRIAL CONSULTING SAS 2015 13,325,257,000
02126911 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES PUEBLO RICO
S A S
2015 770,556,668
01927156 INDUSTRIAL DE MUEBLES RIVER 2015 29,700,000
01881761 INDUSTRIAL DE PILOTAJES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,305,146,723
00217039 INDUSTRIAL DE POLEAS 2015 3,000,000
00217038 INDUSTRIAL DE POLEAS LIMITADA 2015 1,709,986,247
01025764 INDUSTRIAL DE RECICLAJES 2015 8,256,000
00377043 INDUSTRIAL FARMACEUTICA UNION DE
VERTICES DE TECNOFARMA S A
2015 140,993,542,000
02089662 INDUSTRIAL PANIFICADORA BONY S A S 2015 495,630,000
02171288 INDUSTRIAL WORLD TRADING SAS 2015 489,836,871
00081812 INDUSTRIALES ASFALTICAS 2015 1
00104725 INDUSTRIALES ASOCIADOS SERBEL 2015 97,937,463
00104724 INDUSTRIALES ASOCIADOS SERBEL LTDA 2015 97,937,463
00302536 INDUSTRIALIZADOS 2015 1,000,000
01798208 INDUSTRIAS  METALICAS CRUZ G S.A.S 2015 1,444,678,438
02135716 INDUSTRIAS A & D SAS 2015 55,814,000
00968225 INDUSTRIAS ALFAPLAST LTDA 2015 638,300,000
02240660 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL PUERQUITO
COLOMBIANO
2015 1,000,000
02020825 INDUSTRIAS AMERICAN MOTOS 2015 5,000,000
02298987 INDUSTRIAS AMERICAN MOTOS SAS 2015 77,974,000
00081811 INDUSTRIAS ASFALTICAS S A S 2015 35,016,234,056
01529331 INDUSTRIAS BERMAC LTDA 2014 278,274,000
02354298 INDUSTRIAS CASLOP S A S 2015 98,086,653
01675269 INDUSTRIAS CEUR 2015 5,800,000
01253870 INDUSTRIAS CRAKER 2014 500,000
01253870 INDUSTRIAS CRAKER 2015 500,000
00180895 INDUSTRIAS DEPORTIVAS VOLCAN S.A.S. 2015 69,085,400
01047124 INDUSTRIAS DIDACTICAS URANIA LTDA 2015 2,498,390,175
01460854 INDUSTRIAS ECO S.A.S. 2015 86,363,000
01479089 INDUSTRIAS FABRICEP LTDA 2015 2,200,000
01479099 INDUSTRIAS FABRICEP LTDA 2015 2,200,000
01224701 INDUSTRIAS FIBRALON 2015 5,000,000
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02396112 INDUSTRIAS HARMOL S A S 2015 4,135,666
00119108 INDUSTRIAS HERZAN 2015 5,700,000
00006093 INDUSTRIAS HUMCAR 2015 20,335,359,000
02119598 INDUSTRIAS ICOFIL SAS 2015 249,511,417
00656102 INDUSTRIAS JARMAR 2015 4,000,000
00506321 INDUSTRIAS KRAUQUER LIMITADA 2015 638,991,000
01116391 INDUSTRIAS L H M E U 2014 1,200,000
01116391 INDUSTRIAS L H M E U 2015 15,000,000
01255295 INDUSTRIAS LA PAZ C H 2015 187,790,068
01359165 INDUSTRIAS LAP 2013 1,200,000
01359165 INDUSTRIAS LAP 2014 1,250,000
01359165 INDUSTRIAS LAP 2015 5,700,000
01572329 INDUSTRIAS LAR 2015 2,000,000
01455155 INDUSTRIAS METALGAS A A 2015 10,500,000
02191719 INDUSTRIAS METALICAS BARAJAS 2014 1,179,000
02191719 INDUSTRIAS METALICAS BARAJAS 2015 1,179,000
00630131 INDUSTRIAS METALICAS BRAVO I M B 2015 5,500,000
00634398 INDUSTRIAS METALICAS DUESCO LTDA 2015 1,670,325,977
00634401 INDUSTRIAS METALICAS DUESCO LTDA 2015 1,670,325,977
00098571 INDUSTRIAS METALICAS LA GARANTIA 2015 1,200,000
02408726 INDUSTRIAS METALICAS PINILLA 2015 1,200,000
02397640 INDUSTRIAS METALICAS T.CH.B. 2015 10,000,000
02397642 INDUSTRIAS METALICAS T.CH.B. 2015 10,000,000
00558824 INDUSTRIAS METALICAS TORRES CORREDOR Y
CIA LTDA.
2015 4,000,000
01700560 INDUSTRIAS METALICAS WHILMER S LTDA 2015 385,977,000
01127059 INDUSTRIAS METALICAS YA E HIJOS LTDA 2015 591,504,000
00083123 INDUSTRIAS METALMECANICAS BRA -
INDUMMELBRA S A
2015 4,855,442,139
00083124 INDUSTRIAS METALMECANICAS BRA -
INDUMMELBRA
2015 4,855,442,139
00329459 INDUSTRIAS METALMECANICAS GEAR LTDA 2015 90,586,999
01800940 INDUSTRIAS METALMECANICAS IMEC 2015 4,000,000
01455258 INDUSTRIAS MIWAL LIMITADA 2015 2,817,820,628
00828610 INDUSTRIAS MORENO Y MORENO LTDA 2015 5,000,000
00826006 INDUSTRIAS MORENO Y MORENO S A S 2015 456,115,000
02060884 INDUSTRIAS PAYMER S A S 2015 194,062,742
02358387 INDUSTRIAS PAZZY SAS 2015 61,411,301
00877759 INDUSTRIAS PINTUMEL LTDA 2015 931,025,483
02217909 INDUSTRIAS PLASTICAS A C S A S 2015 210,000,000
02403092 INDUSTRIAS PLASTICAS M & P S A S 2015 200,164,889
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00115972 INDUSTRIAS RAMFE 2015 10,000,000
00115971 INDUSTRIAS RAMFE S A S 2015 7,495,356,032
00009472 INDUSTRIAS REAL 2015 10,000,000
00130849 INDUSTRIAS REAL S A. 2015 18,867,193,912
01864267 INDUSTRIAS RIGON R G LTDA 2015 43,859,000
00119090 INDUSTRIAS ROYAL 2015 9,600,000
00303245 INDUSTRIAS SAN MARTIN ROSS LIMITADA 2014 36,507,000
02443904 INDUSTRIAS SANTOS SAS 2015 60,000,000
00055552 INDUSTRIAS TECNICAS AGRARIAS INTECA 2015 1,625,639,344
00055551 INDUSTRIAS TECNICAS DE CORTE DE LAMINA
SAS
2015 1,625,639,344
01672790 INDUSTRIAS TECNIMAR BONILLA 2014 1,000,000
01672790 INDUSTRIAS TECNIMAR BONILLA 2015 10,000,000
00454591 INDUSTRIAS TECNOALUM S A S 2015 3,784,618,650
00106736 INDUSTRIAS TIBER 2015 4,187,199,808
00106735 INDUSTRIAS TIBER S A 2015 4,187,199,808
00642546 INDUSTRIAS TODOLIMPIO LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 151,564,215
02131303 INDUSTRIAS TORNOMETAL J R S A S 2015 302,840,000
00012048 INDUSTRIAS URBA LTDA 2015 1,444,590,995
01591212 INDUSTRIAS W WILCHES EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 2,914,454,709
00758465 INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK SAS 2015 637,426,000
02170363 INDUTERMICOS 2015 22,500,000
00556595 INDUTRAYLER 2012 1
00556595 INDUTRAYLER 2013 1
00556595 INDUTRAYLER 2014 1
00556595 INDUTRAYLER 2015 1
01218236 INDUTUBULARES JIMMY 2015 1,500,000
01538070 INDUVET S.A.S 2015 1,032,013,526
02347532 INEDITOS ART 2014 1,200,000
02347532 INEDITOS ART 2015 1,200,000
01086403 INELEC INTERNATIONAL  S A S 2015 2,311,004,045
02002086 INFANTE FONSECA EDWARD 2015 5,000,000
02011385 INFANTE GALEANO MARIA ELENA 2015 20,000,000
00567793 INFANTE JORGE ARQUIMEDES 2015 878,239,986
00135556 INFANTE OCHOA LUIS VICTORIO 2015 32,845,000
02450629 INFANTE RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
00699653 INFANTE ROJAS MARIA ESTELA 2012 800,000
00699653 INFANTE ROJAS MARIA ESTELA 2013 800,000
00699653 INFANTE ROJAS MARIA ESTELA 2014 800,000
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00699653 INFANTE ROJAS MARIA ESTELA 2015 800,000
01560029 INFANTE ROJAS ROSALBA 2015 1,200,000
01501660 INFANTILES STEFANNY S BABY 2015 500,000
01620974 INFASHION A.M 2015 1,850,000
02170252 INFINISKI SAS 2015 113,178,951
02521905 INFINITA DULZURA 2015 1,200,000
02210025 INFINITO LAMBDA S A S 2015 1
00542667 INFOFLORA SAS 2015 102,611,017
02520794 INFOMARK INGENIERIA S A S 2015 16,000,000
00346793 INFORMACION RADIAL COLOMBIANA INFRACO 2014 2,230,000
00346793 INFORMACION RADIAL COLOMBIANA INFRACO 2015 2,230,000
00432991 INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI  SA 2015 17,062,906,000
01534455 INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A
ESP QUE SE PODRA ABREVIAR EN INFRACEL
S A ESP
2015 139,649,469,000
02511701 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE
COLOMBIA S A S
2015 150,083,962
02253523 ING BALLEN SAS 2015 12,060,720
02298680 INGD CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 7,000,000
00191455 INGEAS LTDA. 2015 808,451,959
01277479 INGEBYP LTDA 2015 27,192,084
01277374 INGEBYP SAS 2015 3,272,313,264
02061434 INGECED SAS 2012 5,000,000
02061434 INGECED SAS 2013 5,010,000
02061434 INGECED SAS 2014 5,020,000
02061434 INGECED SAS 2015 5,030,000
01597021 INGECIA SAS 2015 1,183,492,765
02413111 INGEDAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 20,000,000
02463487 INGEELECT D.O.P SAS 2015 10,000,000
02219252 INGELECTRICA DIAZ SAS 2015 414,685,581
02447469 INGELECTRICOS COLOMBIA SAS 2015 6,000,000
00586186 INGELECTROMECANICA 2015 15,000,000
02509585 INGELECTSA SAS 2015 71,076,475
00405309 INGELUB LTDA 2015 12,752,942,906
00405308 INGELUB SAS 2015 12,752,942,906
02525075 INGEMETRIC S A S 2015 1,036,400
01683080 INGENERGIA COLOMBIA S A 2015 5,926,494,000
01723126 INGENIA COLOMBIA S A S 2015 170,147,788
02342563 INGENIA TELECOMUNICACIONES MT 2015 1,500,000
00311555 INGENIAR CAD/CAE LIMITADA 2015 50,542,482
01557910 INGENICO COLOMBIA LTDA 2015 3,194,799,556
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01941695 INGENIERIA & AUTOMATIZACION SAS 2015 345,596,369
02049480 INGENIERIA & CIA S A S 2012 1,626,506,200
02049480 INGENIERIA & CIA S A S 2013 4,140,183,812
02049480 INGENIERIA & CIA S A S 2014 3,899,761,012
02049480 INGENIERIA & CIA S A S 2015 4,056,044,343
01985761 INGENIERIA & GESTION EN
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA
2015 172,712,913
02412419 INGENIERIA & SERVICIOS INTEGRALES DE
MANTENIMIENTO INGSIM SAS
2015 40,000,000
01654492 INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
2015 348,383,000
02506977 INGENIERIA AMBIENTE Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES SAS.
2015 20,000,000
01316935 INGENIERIA AVANZADA DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 594,332,233
01749128 INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO
INCLISER LTDA
2015 1,792,681,906
02043847 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SOFTWARE
S.A.S.
2015 96,373,000
00083859 INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL INCOLDEXT LTDA
2015 15,894,015,000
02463584 INGENIERIA DE AGUAS AB SAS 2015 50,720,000
00190883 INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y
ENERGIA SOLAR S.A.S.
2015 680,583,945
00923066 INGENIERIA DE PROYECTOS I P S.A.S. 2015 78,646,000
01026559 INGENIERIA DE SERVICIOS EN
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL INSAI LTDA
2015 95,492,721
02420061 INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE INGEMOL
SA
2015 9,892,991,284
02448730 INGENIERIA DIFERENCIAL S A S 2015 163,699,346
02425578 INGENIERIA E INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS
DE COLOMBIA SAS
2015 33,250,000
01163370 INGENIERIA ECOGAS Y CIA LTDA 2015 8,800,600
01384302 INGENIERIA ELECTRICA ANDINA LTDA PERO
PODRA FUNCIONAR BAJO LA_SIGLA
INGELANDINA LTDA
2011 103,593,000
01384302 INGENIERIA ELECTRICA ANDINA LTDA PERO
PODRA FUNCIONAR BAJO LA_SIGLA
INGELANDINA LTDA
2012 103,593,000
01384302 INGENIERIA ELECTRICA ANDINA LTDA PERO
PODRA FUNCIONAR BAJO LA_SIGLA
INGELANDINA LTDA
2013 50,315,039
01384302 INGENIERIA ELECTRICA ANDINA LTDA PERO




01384302 INGENIERIA ELECTRICA ANDINA LTDA PERO
PODRA FUNCIONAR BAJO LA_SIGLA
INGELANDINA LTDA
2015 50,315,039
02335925 INGENIERIA ELECTRICA RCE SAS 2015 42,268,879
01023205 INGENIERIA ELECTROMATICA LIMITADA 2015 343,379,060
00290487 INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS
LIMITADA ELECTROSISTEMAS
2015 448,465,032
02179172 INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION
AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S
2015 1,729,741,891
01806903 INGENIERIA ESPECIALIZADA S A 2012 10,000,000
01806903 INGENIERIA ESPECIALIZADA S A 2013 12,000,000
01806903 INGENIERIA ESPECIALIZADA S A 2014 15,000,000
01806903 INGENIERIA ESPECIALIZADA S A 2015 15,000,000
01860622 INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2015 530,253,221
02318344 INGENIERIA ESTUDIOS Y DISEÑOS SAS 2015 262,804,269
01342594 INGENIERIA HIDRICA, CIVIL, SANITARIA,
AMBIENTAL Y ELECTRICA EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 1,900,000
01342594 INGENIERIA HIDRICA, CIVIL, SANITARIA,
AMBIENTAL Y ELECTRICA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 2,400,000
02075794 INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL S.A.S 2015 165,676,438
02506097 INGENIERIA INFORMATICA INTELIGENTE -
3IG S A S
2015 3,000,000
00223581 INGENIERIA INSAN CIA S EN C 2015 15,323,338,053
02375338 INGENIERIA METROPOLITANA S A S 2015 50,000,000
02060316 INGENIERIA VERTICAL EN SEGURIDAD Y
SALUD SAS
2015 1,604,288,863
00556162 INGENIERIA Y ASESORIA TERMICA S A S 2015 2,730,231,000
01835057 INGENIERIA Y CONSTRUCCION GARSA S.A.S 2015 5,096,464,243
01663776 INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO
SAS
2015 2,809,216,897
02170683 INGENIERIA Y DISEÑO LASER S A S 2015 167,000,000
01331056 INGENIERIA Y GEORIESGOS IGR  S A S 2015 2,294,597,251
00324439 INGENIERIA Y GERENCIA DE PROYECTOS
LIMITADA INTERPROYECTOS LTDA
2015 290,467,341
02159439 INGENIERIA Y LOGISTICA E U 2015 3,943,301
02306999 INGENIERIA Y RECICLAJE S A S 2015 2,000,000
02314630 INGENIERIA Y RECICLAJE S.A.S. 2015 1,000,000
02461353 INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL S A S 2015 7,791,939
01702953 INGENIERIA Y SERVICIOS DE
REFRIGERACION M Y M LTDA
2015 4,290,000
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02216058 INGENIERIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS
ELECTRICOS INDUSTRIALES S A S
2015 140,042,925
02340050 INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS
LTDA
2015 226,733,294
00687075 INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S A
INGYTELCOM S A
2015 5,823,977,505
00381104 INGENIERIA Y TELEMATICA G & C S A S 2015 6,216,279,705
00850848 INGENIERIA ZAR LTDA 2013 1,862,897,000
00850848 INGENIERIA ZAR LTDA 2014 1,990,506,000
00850848 INGENIERIA ZAR LTDA 2015 2,091,382,000
00484877 INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO
S.A.S.
2015 28,014,943,554
00001630 INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S A 2015 54,605,982,182
01953421 INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO
INGENIERIA S.A.S.
2015 572,350,435
02375273 INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE
COLOMBIA SAS
2015 3,022,567,768
00715399 INGENIEROS ELECTRICISTAS & ASOCIADOS
UNIELEC LTDA
2015 584,153,651
00004300 INGENIEROS INTERVENTORES ASOCIADOS
INTAS SOCIEDAD ANONIMA
2015 5,504,000
02500022 INGENIO CREACTIVO 2015 636,000
02253685 INGENMEDIC SAS 2015 284,659,000
02168217 INGEO BUILDING SAS 2015 23,865,028
00587150 INGEXPLO DE COLOMBIA LTDA 2013 4,910,000
00587150 INGEXPLO DE COLOMBIA LTDA 2014 4,910,000
00587150 INGEXPLO DE COLOMBIA LTDA 2015 4,910,000
02109928 INGLES BOGOTA S A S 2015 86,415,829
00291996 INGOREZ LTDA 2015 530,354,239
01537326 INGPRO INGENIERIA DE PROYECTOS EMPRESA
UNIPERSONAL EU
2013 5,000,000
01537326 INGPRO INGENIERIA DE PROYECTOS EMPRESA
UNIPERSONAL EU
2014 5,000,000
01537326 INGPRO INGENIERIA DE PROYECTOS EMPRESA
UNIPERSONAL EU
2015 5,000,000
01577663 INGRATAS COM 2015 1,000,000
00990207 INGTEC COLOMBIA E U 2015 58,422,000
00511126 INGTROMOL LIMITADA 2015 1,967,218,000
00511129 INGTROMOL LTDA 2015 1,967,218,000
01779409 INHABIT SAS 2015 753,960,767
02385115 INHAUS STUDIO S A S 2015 257,401,650
02118129 INICIATIVA PUBLICITARIA SAS 2015 675,854,629
01563120 INJECTLIGHT LTDA 2015 440,484,000
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02321677 INKBORDADOS Y ESTAMPADOS 2015 2,000,000
02523435 INLIGHT INVERSIONES S A S 2015 990,000,000
02382263 INMABO INVERSIONES SAS 2015 1,970,422,000
01696465 INMAQUIP SA 2015 1,036,555,120
01302020 INMARK COLOMBIA S.A. 2015 3,887,218,669
00373248 INMECOLSA S.A 2015 2,139,529,926
01947778 INMOBILIARIA & AVALUOS M V Y CIA LTDA 2015 5,444,000
00085833 INMOBILIARIA ARTE S A 2015 1,104,878,582
02389752 INMOBILIARIA BINNOVAR S A S 2015 5,000,000
00181767 INMOBILIARIA BOYACA Y ASESORIAS
JURIDICAS COMPANIA LIMITADA
2015 31,345,900
02393012 INMOBILIARIA CANO Y ASOCIADOS SAS 2014 1,000,000
02393012 INMOBILIARIA CANO Y ASOCIADOS SAS 2015 2,000,000
02059508 INMOBILIARIA CASITA GONZALEZ 2014 1,000,000
02059508 INMOBILIARIA CASITA GONZALEZ 2015 1,500,000
00627133 INMOBILIARIA CENTRO INDUSTRIAL LTDA 2015 221,059,302
01770711 INMOBILIARIA COLINTER 2015 10,500,000
00879398 INMOBILIARIA CONSULTORIA Y
CONSTRUCTORA LTDA
2015 192,030,000
00879422 INMOBILIARIA CONSULTORIA Y
CONSTRUCTORA LTDA
2015 192,030,000
01188594 INMOBILIARIA DEL PACIFICO BOGOTA 2015 881,500,546
02323313 INMOBILIARIA DORADO 26 S A S 2015 10,000,000
02473261 INMOBILIARIA EL OTOÑO S A S 2015 10,000,000
00967795 INMOBILIARIA EL PEDREGAL SA 2009 500,000
00967795 INMOBILIARIA EL PEDREGAL SA 2010 500,000
00967795 INMOBILIARIA EL PEDREGAL SA 2011 500,000
00967795 INMOBILIARIA EL PEDREGAL SA 2012 500,000
00967795 INMOBILIARIA EL PEDREGAL SA 2013 500,000
00967795 INMOBILIARIA EL PEDREGAL SA 2014 500,000
00967795 INMOBILIARIA EL PEDREGAL SA 2015 500,000
01889738 INMOBILIARIA EPOCA LTDA 2014 1,200,000
01889738 INMOBILIARIA EPOCA LTDA 2015 1,200,000
00734097 INMOBILIARIA FINANCIERA S A 2015 40,607,512,105
02076253 INMOBILIARIA GRUPO DIAMANTE SAS 2015 3,000,000
N0819083 INMOBILIARIA H & R E HIJOS & CIA S C A
EN LIQUIDACION
2013 2,115,227,000
02262479 INMOBILIARIA HEME SAS 2015 798,196,000
01859065 INMOBILIARIA HOME E HIJOS LTDA 2015 5,000,000




01492752 INMOBILIARIA INDUSTRIAL DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 30,000,000
02389670 INMOBILIARIA INVERSIONES TSC SAS 2015 30,000,000
02482481 INMOBILIARIA J&B SAS 2015 20,000,000
00855984 INMOBILIARIA LOS SAUCES S A 2015 26,601,795,361
02310366 INMOBILIARIA MAPORA SAS 2014 601,836,000
02310366 INMOBILIARIA MAPORA SAS 2015 900,396,414
02505182 INMOBILIARIA NIETO CORTES Y ASOCIADOS
SAS
2015 4,000,000
02308063 INMOBILIARIA NOPA SAS 2014 601,784,800
02308063 INMOBILIARIA NOPA SAS 2015 798,525,000
02234369 INMOBILIARIA NUEVA CAROLINA S A S 2015 20,778,192,731
02294069 INMOBILIARIA PLAZA 80 2015 100,000
02343707 INMOBILIARIA PUCSA SAS 2015 8,448,214,563
01960817 INMOBILIARIA QUINTA PAREDES LTDA 2015 412,753,083
02025421 INMOBILIARIA R & G SAS 2015 1,000,000
01939451 INMOBILIARIA RHF SAS 2015 101,345,432
01525857 INMOBILIARIA SOTAVENTO SA 2015 4,092,513,121
01750033 INMOBILIARIA TODOVIVIENDA LTDA 2015 44,958,948
00885124 INMOBILIARIA TREVI S A 2015 2,590,307,947
02156306 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DEINCO S A
S
2014 417,727,138
02156306 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DEINCO S A
S
2015 470,201,339
02402952 INMOBILIARIA Y JURIDICA LLAVE DE LUZ
SAS
2015 1,000,000
01336950 INMOBILINE LIMITADA 2015 11,907,731
01932935 INMONOVA S A S 2015 27,077,752,446
00729956 INMPO S A 2015 2,305,244,000
01952979 INMSA SAS 2015 1,826,554,470
01970248 INMUEBLES BETA S A S 2015 2,079,214,981
02338437 INMUEBLES MORA S A S 2015 455,912,389
02528754 INMUEBLES Y VEHICULOS SAS 2015 1,000,000
01797785 INMUNIZATO E U 2015 30,000,000
02529172 INMUNOLAB E.C.G.S SAS 2015 50,000,000
01595310 INMUNOSALUD 2015 55,550,600
02227919 INMUNOSALUD 2015 23,810,200
02442221 INNER COLOMBIA 2015 1,000,000
02500011 INNKUA 2015 3,000,000
02500002 INNKUA S.A.S. 2015 3,000,000
02168134 INNOBIZA GROUP SAS 2015 10,000,000
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02210080 INNOFARMA S A S 2015 366,855,621
02358573 INNOVA CONSULTING FINANCIAL SERVICES
SAS
2015 64,424,000
02128552 INNOVA MULTIMEDIOS SAS 2012 5,000,000
02128552 INNOVA MULTIMEDIOS SAS 2013 5,000,000
02128552 INNOVA MULTIMEDIOS SAS 2014 5,000,000
02128552 INNOVA MULTIMEDIOS SAS 2015 10,000,000
01783970 INNOVA OFERTAS MAY 'EN SUCESION' 2014 1,000,000
01783970 INNOVA OFERTAS MAY 'EN SUCESION' 2015 1,000,000
02355051 INNOVA SERVICIOS PETROLEROS S A S 2015 1,619,000
02281094 INNOVA7ION SAS 2015 17,150,000
02357842 INNOVACION CERAMICA 2015 1,000,000
02445208 INNOVACION FLORAL 2015 3,000,000
02086832 INNOVACION Y COMPETITIVIDAD S.A.S. 2015 50,098,462
02479230 INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO S A S 2015 103,502,176
01522885 INNOVACIONES ENERGETICAS Y DE
COMUNICACIONES LTDA
2015 1,796,078,423
02520099 INNOVACIONES MARIANA 2015 1,000,000
02050468 INNOVACIONES METALURGICAS DE CORDOBA
S.A.S.
2015 506,280,000
02034976 INNOVALL GROUP 2015 1,483,121,192
02034095 INNOVALL GROUP S A S 2015 1,483,121,192
02062248 INNOVAMEDICA SOLUTIONS 2015 15,338,824
01344524 INNOVAR ARQUITECTURA LTDA 2015 15,860,936
01332329 INNOVAR AVENIDA 15 2015 1,000,000
02194599 INNOVAR HIPERCENTRO BOGOTA 2015 2,954,452,000
02194601 INNOVAR HOGARES BOGOTA 2015 2,045,390,000
01566780 INNOVAR SUR 2015 1,000,000
02438159 INNOVARTE ACABADOS ARQUITECTONICOS S A
S
2015 194,027,600
02160625 INNOVARTE CONSTRUCTORES SAS 2015 1,850,403,704
00950221 INNOVAS BOUTIQUE 2015 1,200,000
01939433 INNOVATE SAS 2015 101,699,000
01963347 INNOVATION AND ENVIRONMENT GROUP SAS 2015 9,900,000
02146973 INNOVEC SOLUTIONS S A S 2015 1,933,347,176
00013851 INNOVENCER S.A.S. 2015 746,151,226
01432657 INOXANDES EU 2015 308,364,130
01010041 INPAT INVESTIGACIONES EN PATOLOGIA
LTDA
2015 105,283,194
01145932 INPAT INVESTIGACIONES EN PATOLOGIA
LTDA
2015 15,251,000
02394040 INPHOWATER S A S 2015 5,000,000
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00533199 INPLANT S.A 2015 3,002,492,807
00533200 INPLANT S.A 2015 2,915,853,963
00233689 INPLAYCO LTDA 2015 1,980,415,935
00882889 INPROAV S.A.S. 2015 4,476,768,761
02403973 INPUT DATA CONSUMER S A S 2015 109,136,859
02339109 INQLAB S.A.S 2015 9,089,923,929
00567804 INSA INDUSTRIA SANTOS ALVAREZ 2015 1,930,000
02219173 INSAGRO DE COLOMBIA S.A.S. 2015 225,384,159
02411673 INSERAUTO S A S 2015 55,300,125
01767470 INSERLOG INVERSIONES SAS 2015 1,954,802,673
02352039 INSIGHT PROPERTIES S  A S 2015 588,594,000
00552856 INSMEDIQ LTDA 2015 242,416,875
00885001 INSMELEP LTDA 2015 65,000,000
02444931 INSOMNIA M P 2015 1,800,000
02023631 INSPECCIONES PARA EL CONTROL DE LA
CORROSION SAS
2015 108,331,751
01883834 INSTALACION DE SISTEMAS DE
COMUNICACION INTEGRADO LTDA
2015 665,359,965
01777231 INSTALACIONES E & E LTDA 2015 12,900,000
01145325 INSTALACIONES ELECTRICAS SM&A LTDA 2015 784,997,110
02485670 INSTALACIONES HIDRAULICAS D&G SAS 2015 5,000,000
02163000 INSTALACIONES HIDRAULICAS GM S A S 2015 1,000,000
02352351 INSTALACIONES HIDRAULICAS SAAVEDRA SAS 2015 69,287,000
02431070 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS H B SAS 2015 118,801,137
02344176 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS LUIS
SANABRIA SAS
2015 691,124,423
01013023 INSTALACIONES L C 2012 1,000,000
01013023 INSTALACIONES L C 2013 1,000,000
01013023 INSTALACIONES L C 2014 1,000,000
01013023 INSTALACIONES L C 2015 1,200,000
00172090 INSTALACIONES LIBAR 2015 1,600,000
01983946 INSTALACIONES Y MONTAJES OLA S.A.S. 2015 10,398,202
02500837 INSTALACIONES Y SERVICIOS JB SAS 2015 6,000,000
01926284 INSTALLW B 2010 1,000,000
01926284 INSTALLW B 2011 1,000,000
01926284 INSTALLW B 2012 1,000,000
01926284 INSTALLW B 2013 1,000,000
01926284 INSTALLW B 2014 1,000,000
01926284 INSTALLW B 2015 1,000,000
02279380 INSTANTA COLOMBIA SAS 2015 457,131,200
02519763 INSTAPISOS SALAZAR S A S 2015 10,000,000
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02492115 INSTELEC YERAZ 2015 1,900,000
02326948 INSTINTO PELUQUERIA 2014 1,000,000
02326948 INSTINTO PELUQUERIA 2015 1,100,000
01460309 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAULO DE
TARSO E U
2015 103,019,000
01460322 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAULO DE
TARSO E U
2015 5,000,000
01460170 INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO
PSICOPEDAGOGICO JUAN PABLO II E U
2015 246,454,000
02438882 INSTITUTO COLOMBIANO DE CONTROL FISCAL
S.A.S.
2015 11,000,000
S0002698 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS
TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC
2015 58,661,943,000
02182873 INSTITUTO COMERCIAL LORETO SEDE B 2015 10,000,000
01622701 INSTITUTO DALY 2015 1,000,000
00328985 INSTITUTO DE ANALISIS OCULAR PRISLENT 2015 1,100,000
02495517 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO  SEDE
COMPENSAR SUBA
2015 138,814,480
02279829 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO - SEDE
OCCIDENTE CALL CENTER
2015 7,000,000
02170463 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO
COMPENSAR AV 1RO DE MAYO
2015 62,941,041
01682704 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S A
COMPENSAR CLL 94
2015 141,649,740
01813760 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S A
SEDE OCCIDENTE
2015 4,833,108,554
01902508 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S A
SEDE PALERMO
2015 2,047,773
01769550 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S A
SEDE SOACHA
2015 27,264,929
00372415 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. 2015 231,423,658,000
02503242 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SEDE
CHAPINERO
2015 140,616,465
00766821 INSTITUTO DE FORMACION EDUCATIVA E
INVESTIGACION IFEI LTDA
2010 1,113,917,000
00766821 INSTITUTO DE FORMACION EDUCATIVA E
INVESTIGACION IFEI LTDA
2011 1,113,917,000
00919305 INSTITUTO DE INTEGRACION
CULTURALI.D.I.C.
2015 3,625,899,675
01407992 INSTITUTO DE SISTEMAS DE COLOMBIA LTDA
SIGLA INSISCOL LTDA
2015 144,054,092
S0040334 INSTITUTO MARIO LUIS RODRIGUEZ COBOS
SIGLA INSTITUTO COBOS
2015 700,000




01748234 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCADORES Y
PROFESIONALES CIA LTDA
2015 7,000,000
01748351 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCADORES Y
PROFESIONALES CIA LTDA
2015 7,000,000
02151250 INSTITUTO NEFROLOGICO DEL CHOCO S A S 2014 10,000,000
02151250 INSTITUTO NEFROLOGICO DEL CHOCO S A S 2015 10,000,000
S0039460 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA
SALUD EMOCIONAL SE UTLIZARA LA SIGLA
IDESEM
2015 18,150,000
S0007290 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE QUINAXI
2015 116,571,863
00097791 INSTITUTO STUDIUM 2015 1,000,000
02003644 INSTITUTO TECNICO COLOMBIANO I T C
LIMITADA
2015 29,494,022
01588583 INSUALIMENTOS 2015 10,000,000
00922210 INSUALIMENTOS S A S 2015 4,166,563,044
01956523 INSUDELICIAS S A S 2015 860,300,743
02307402 INSUMAPRI SAS 2015 20,000,000
02075910 INSUMOS A L J 2015 1,000,000
01904798 INSUMOS EQUIPOS Y SUMINISTROS
ESPECIALIZADOS S.A.S.
2015 686,239,223
02524049 INSUMOS GARCIA 2015 20,000,000
02505266 INSUMOS LOS ANDES 2015 2,800,000
02071024 INSUMOS NKL 2015 4,500,000
02484389 INSUMOS PAF 2015 1,200,000
00707251 INSUMOS VETERINARIOS Y FARMACEUTICOS
DE COLOMBIA LTDA
2015 2,105,079,515
01371726 INSUMOS Y HERRAJES 2015 2,000,000
01605589 INSUVECA COLOMBIA SAS 2015 220,484,894
02501288 INTACTA - IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL
SENO S.A.S.
2015 91,106,436
00072460 INTALPEL 2015 54,900,805,928
00030623 INTALPEL S.A. 2015 54,900,805,928
01772224 INTEC ELECTRONICA E U 2015 8,000,000
02524362 INTECSA - INARSA COLOMBIA SAS 2015 46,715,982
01532910 INTEGR AR LTDA 2015 810,776,604
02412615 INTEGRA CLINICAS ODONTOLOGICAS
CHAPINERO
2015 1,000,000
02425215 INTEGRA CLINICAS ODONTOLOGICAS MODELIA 2015 2,200,000
01675823 INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION  S A S 2015 3,268,176,150
02189962 INTEGRA PROFESIONALES CONTABLES 2015 1,900,000
02456227 INTEGRA SALUD ORAL VENECIA 2015 1,000,000
01970935 INTEGRACION AV S A S 2015 356,436,729
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02461239 INTEGRACION DIAGNOSTICA S A S 2015 30,547,462
02339359 INTEGRACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA
INFORMATICA IT TSOOL SAS
2015 21,357,656
02289858 INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNO AGA S A
S
2015 23,486,676
02133869 INTEGRAL CLEAN SAS 2015 30,000,000
02478087 INTEGRAL GEOMATIC SERVICES S.A.S. 2015 826,052,377
02163776 INTEGRAL INVESTMENTS S A S 2015 19,973,916,557
01680138 INTEGRAL KITCHEN 2015 1,000,000
01857785 INTEGRAL ODONTOLOGIA AVANZADA LTDA 2015 493,307,674
02481702 INTEGRAL SECURITY COMPANY S A S 2015 151,729,075
01819159 INTEGRAL WELLNESS LTDA 2010 1,500,000
01819159 INTEGRAL WELLNESS LTDA 2011 1,400,000
01819159 INTEGRAL WELLNESS LTDA 2012 1,350,000
01819159 INTEGRAL WELLNESS LTDA 2013 1,300,000
01819159 INTEGRAL WELLNESS LTDA 2014 1,230,000
01819159 INTEGRAL WELLNESS LTDA 2015 1,200,000
02336393 INTEGRALES KAREN SOFIA 2015 1,100,000
02465522 INTEGRANDO CONSULTORES S A S 2015 5,000,000
02394903 INTEGRANOVA S A S 2015 236,817,870
02517834 INTEGRUM HOLDING SAS 2015 337,766,036
01175730 INTELCA PROYECTOS, SERVICIOS Y
TECNOLOGIA S.A
2015 7,830,155,576
01777984 INTELCEL J & A 2012 1
01777984 INTELCEL J & A 2013 1
01777984 INTELCEL J & A 2014 1
02110600 INTELCOM NEGOCIOS INTEGRALES SAS 2015 141,925,861
01943585 INTELL FARMACEUTICA LTDA 2015 2,000,000
01148405 INTELLIGENCE LTDA 2014 3,572,623
01148405 INTELLIGENCE LTDA 2015 3,572,623
00537556 INTER REDES Y CONECTORES SAS 2015 350,978,599
01156627 INTER SOLUGRAFICAS LTDA 2015 30,000,000
02511867 INTER TUNAL NICO 2015 5,000,000
01134856 INTERA MARKETING LTDA. 2015 2,079,995,093
01527762 INTERACCION HUMANA  S A S 2015 33,475,037
02291868 INTERACCIONES INTELIGENTES COLOMBIA
SAS
2015 21,729,147
01099546 INTERACTIVE GAME TRADING INC 2015 4,164,718,000
01609611 INTERAMERICAN COAL INVESTMENTS
COLOMBIA S.A.S
2015 31,089,367,000




00443557 INTERAUTOS COL 2014 50,000,000
00443557 INTERAUTOS COL 2015 50,000,000
02395389 INTERBANK ADVISORS S A S 2015 4,508,521
02399995 INTERBAUEN SAS 2015 482,000,000
02091843 INTERC@MI 2015 1,000,000
01980029 INTERCAMBIO COMERCIAL ENCANTO SAS 2015 109,321,132
01838953 INTERCAMBIOS CHAPINERO 2015 63,877,801
02059271 INTERCOL REPUESTOS SAS 2015 23,978,759
01836660 INTERCOM GLOBAL LAND SEA LTDA 2015 65,612,592
01331241 INTERCOMUNICACIONES ALONSO'S 2015 1,200,000
02171354 INTERCUS COLOMBIA S A S 2015 638,428,772
00508322 INTERDOTACIONES 2015 6,000,000
00693500 INTERELECTRICA CHAPINERO 2015 450,000
01931230 INTERFACTORING CORP S A S 2015 255,981,514
02307564 INTERGRAPH COLOMBIA SAS 2015 5,159,741,000
02319418 INTERHABITAT SAS 2015 20,590,346
01995972 INTERIA CARTERA EMPRESARIAL SAS 2015 440,708,858
02502537 INTERLOGISTICA COLOMBIANA S.A.S. 2015 9,000,000
02258666 INTERLOMAS SAS 2015 130,395,886
02298845 INTERMAQUINAS Y SOLUCIONES 2015 1,100,000
02377538 INTERMARINE COLOMBIA 2015 884,963,682
00249501 INTERMEDIA INTERAVES SAS 2015 9,298,671,710
02321426 INTERMEDIARIOS DE MEDICINA PREPAGADA
VISALUD SAS
2015 1,000,000
02157470 INTERMEGAMUNDO 2015 6,000,000
00574428 INTERMEZZO S A 2015 23,897,554,817
02043963 INTERMODA FUSAGASUGA 2015 1,500,000
00197977 INTERNACIONAL DE COMERCIO LIBAR S.A.S. 2015 1,677,336,085
01857509 INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
INMOBILIARIOS SAS
2015 301,887,975
00329436 INTERNACIONAL DE POTENCIA Y CONTROLES
S A S     I P C   S A S
2015 105,338,257
01971525 INTERNACIONAL DE RELOJES 2012 1,000,000
01971525 INTERNACIONAL DE RELOJES 2013 1,000,000
01971525 INTERNACIONAL DE RELOJES 2014 1,000,000
01971525 INTERNACIONAL DE RELOJES 2015 1,000,000
02021234 INTERNACIONAL DE TUBOS S A S 2015 150,443,589
01036545 INTERNACIONAL LASER INK JET LTDA 2015 2,358,000




02021722 INTERNATIONAL CENTER FOR INVENTION
S.A.S
2015 1,000,000
02136682 INTERNATIONAL CLOTHING & EL FORTIN SAS 2015 565,713,518
02282313 INTERNATIONAL CONSULTANTS S A S 2015 2,943,516
01706697 INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMS IEP 2015 500,000
02443170 INTERNATIONAL FOOD COMPANY  IFC S.A.S. 2015 250,000,000
02222873 INTERNATIONAL FOOD COMPANY I.F.C S.A.S 2015 180,000,000
01460238 INTERNATIONAL INC CLOTHING 2015 1,500,000
00912310 INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S A S 2015 793,866,000
01894535 INTERNATIONAL MEDIA S.A.S 2015 3,000,000,000
01653965 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS
COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE EN
ITMS COLOMBIA S A
2015 8,715,012,434
02130349 INTERNET @NDRES 2015 1,000,000
02467628 INTERNET CACOM 6 2015 3,000,000
02499134 INTERNET EL TRIUNFO 2015 1,000,000
02357325 INTERNET J & A.COM 2015 1,100,000
01821957 INTERNET J J @ COM 2013 1,000,000
01821957 INTERNET J J @ COM 2014 1,000,000
01821957 INTERNET J J @ COM 2015 1,000,000
02378861 INTERNET ROSI 37 2015 1,100,000
01565418 INTERNET SANTY Y LINA 2013 1,000,000
01565418 INTERNET SANTY Y LINA 2014 1,000,000
01565418 INTERNET SANTY Y LINA 2015 1,200,000
02261394 INTERNET SIVER JULIANA 2015 6,000,000
01572478 INTERNET STAR MUNDO 2015 1,600,000
01874810 INTERNET TECNO CLICK 2015 1,200,000
02326447 INTERNET Y COMUNICACIONES BAZANET 2015 1,500,000
00102796 INTERSEG LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 85,474,263
02152992 INTERSELL BUSINESS SAS 2015 10,000,000
01953586 INTERSERVICE COM 2015 1,500,000
01873125 INTERSOB SAS 2014 30,599,000
01699556 INTERTONIO COLOMBIA LTDA 2015 750,000
01091879 INTERTRADE FILTER LIMITADA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2015 1,043,748,600
00695965 INTERVET COLOMBIA LTDA 2015 34,859,837,000
01585550 INTEXZONA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA
FRANCA
2015 25,843,192,684
01989474 INTIMA SECRET 2015 10,000,000
02385533 INTIMA SECRET SOACHA MERCURIO 2015 10,000,000
02180365 INTIMA SECRET UNISUR 2015 10,000,000
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02437174 INTIMODA BELLA 2015 7,000,000
00832150 INTIMOS ALMA LTDA 2015 8,659,423,886
02416150 INTIMOS GALAXY 2015 600,000
01532306 INTORNO S A 2015 2,129,539,597
02401207 INTRAWAY COLOMBIA SAS 2015 288,878,000
01034205 INTURIA SA 2015 3,947,048,596
02186573 INUBE S A S 2015 702,811,669
01997877 INV ACOPE S A S 2015 1,588,651,059
00498840 INVARA S.A. 2015 3,424,404,850
02283521 INVEAUTO SAS 2015 18,213,038
02185826 INVECAN S A S 2015 3,153,887,836
01163995 INVEMEDICA PUBLICACIONES LTDA 2015 232,388,107
01930002 INVEPASER SAS 2015 961,352,416
02523807 INVER APA SAS 2015 90,000,000
00514846 INVER CATAMAV S. EN C. 2015 37,000,000
02526642 INVER ETA SAS 2015 8,000,000
02526494 INVER LAMDA S A S 2015 10,000,000
02526482 INVER OMEGA SAS 2015 12,000,000
01891248 INVER PARKING 2015 1,000,000
02022133 INVERCITY SAS 2015 15,695,044,000
01659268 INVERDIES LTDA 2015 698,318,888
01982066 INVERDIFO S A S 2015 437,154,233
01729743 INVERFAGOBA LTDA 2015 430,238,541
02193140 INVERFORMA S A 2015 3,405,607,605
01641978 INVERGAS SURAMERICA LTDA 2015 1,200,000
02388116 INVERGESTORES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 63,324,594
00190146 INVERGRAF 2015 1,250,000
01908852 INVERIMB S.A.S. 2015 8,389,973,683
02061885 INVERJAU S A S 2015 99,875,410
00712421 INVERLANDER LIMITADA 2015 917,870,000
01961310 INVERMAJO SAS 2015 48,939,000
02342296 INVERMODA LATINA S A S 2015 2,712,176,911
02484007 INVERPASS S.A.S. 2015 13,469,145
01408440 INVERPINERO LTDA 2014 1,260,000
01408440 INVERPINERO LTDA 2015 1,105,000
01978882 INVERSION Y HOGAR SAS 2015 164,449,000
02437406 INVERSIONES  " EL PELAO " 2015 100,000
02333584 INVERSIONES & DESARROLLOS MAC S A S 2015 116,543,200




02525522 INVERSIONES 3AD S.A.S 2015 20,000,000
01679253 INVERSIONES 8A S A 2015 4,950,072,892
00155319 INVERSIONES ABUGAR S.A.S 2015 1,873,580,000
01939567 INVERSIONES ACAR S EN C 2015 1,440,547,000
02278730 INVERSIONES ACCIONES SAS 2015 6,541,851,000
02255146 INVERSIONES ACREDITADAS S A S 2015 67,831,260,320
00349940 INVERSIONES ADIMACRIS S A 2015 3,061,298,963
01758896 INVERSIONES AGRICOLAS DE LA TIERRA E U 2015 2,603,733,540
01001286 INVERSIONES AGROINDUSTRIALES SASUA
LTDA
2015 2,661,199,000
02525665 INVERSIONES AGROPECUARIA LA CRISTALINA
S A S
2015 1,000,000
02278082 INVERSIONES AGROPECUARIAS BACHUE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 7,984,275,960
01297078 INVERSIONES AGROPECUARIAS CATY K LTDA 2015 6,034,597,708
01095530 INVERSIONES AGROPECUARIAS GANASILO
S.A.S.
2015 10,000,000
00023663 INVERSIONES AGROPECUARIAS JARAMILLO
MEJIA Y CIA S.A.
2015 53,616,540,455
02206041 INVERSIONES AGROPECUARIAS Z2C SAS 2014 15,000,000
02206041 INVERSIONES AGROPECUARIAS Z2C SAS 2015 25,000,000
02334196 INVERSIONES AGUA CLARA S A S 2015 1,518,693,608
00565992 INVERSIONES ALCABAMA S A 2015 227,798,625,779
02066947 INVERSIONES ALCARABAN SAS 2015 179,744,000
00071335 INVERSIONES ALGAVI S A S 2015 2,035,859,743
02185129 INVERSIONES ALIUS S A S 2015 898,116,252
02202394 INVERSIONES AMCANA SAS 2015 1,353,110,000
02403004 INVERSIONES ANANDA SAS 2015 326,404,396
00372887 INVERSIONES ANMA SAS FINANCONT
CONSULTORES
2015 129,121,080
00635665 INVERSIONES ANTRI S.A. 2015 4,056,270,742
00034123 INVERSIONES APARICIO J LTDA 2015 2,709,370,635
02097572 INVERSIONES ARAM S A S 2015 633,785,932
02320573 INVERSIONES ARANGO ITUANGO Y CIA S EN
C
2015 1,124,330,000
00079211 INVERSIONES ARDUCO S A S 2015 1,050,768,000
01949295 INVERSIONES ARELLANO ZAMUDIO S A S 2015 508,414,000
02097044 INVERSIONES ARENAS CRUZ SAS 2015 6,419,457,719
00107026 INVERSIONES ARGAM LTDA 2015 149,547,000
00266098 INVERSIONES ARGOTTY CANABAL S.A.S. 2015 2,856,340,561
01706200 INVERSIONES ARIZA QUINTERO S EN C 2015 10,706,641,795
01951125 INVERSIONES ARPRO PROVI SAS 2015 7,791,445,325
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00238292 INVERSIONES ASESORIAS Y SUMINISTROS
LTDA
2015 616,574,994
02222167 INVERSIONES ASOCIADOS M Y S SAS 2015 726,511,414
01996560 INVERSIONES ASOCTRES S A S 2015 1,420,862,082
02018652 INVERSIONES AUSTRAL S A S 2011 1,537,000
02018652 INVERSIONES AUSTRAL S A S 2012 1,360,000
02018652 INVERSIONES AUSTRAL S A S 2013 1,360,000
02018652 INVERSIONES AUSTRAL S A S 2014 1,360,000
02018652 INVERSIONES AUSTRAL S A S 2015 1,360,000
01718145 INVERSIONES AVANTI D RINCON E U 2015 60,000,000
01803860 INVERSIONES AVILA BLANCO S C A 2015 2,366,222,287
02493477 INVERSIONES AVILA HNOS SAS 2015 143,230,936
01668490 INVERSIONES AVIMAPA S.A.S 2015 624,810,000
01107105 INVERSIONES B Y B 2015 3,000,000
00256525 INVERSIONES B.L. LTDA 2015 2,806,509,287
01864289 INVERSIONES BALAGUEHR E.U 2015 32,700,094
00146777 INVERSIONES BAOL LIMITADA 2015 5,953,540,000
02447479 INVERSIONES BAQUERO ABRIL 2015 500,000
02526078 INVERSIONES BASILEA S A S 2015 940,000,000
02519278 INVERSIONES BATRUN S A S 2015 10,000,000
01860806 INVERSIONES BAYFOR Y CIA S EN C S 2013 10,000,000
01860806 INVERSIONES BAYFOR Y CIA S EN C S 2014 10,000,000
02311822 INVERSIONES BCP S A S 2015 1,500,000,000
02505274 INVERSIONES BD SAS 2015 25,100,000
02337113 INVERSIONES BEJARANO ECHEVERRY S A S
SIGLA INVEJAR
2015 1,000,000
00124665 INVERSIONES BELLO HORIZONTE S.A.S.
"BELHORIZONTE"
2012 20,000,000
00124665 INVERSIONES BELLO HORIZONTE S.A.S.
"BELHORIZONTE"
2013 20,000,000
00124665 INVERSIONES BELLO HORIZONTE S.A.S.
"BELHORIZONTE"
2014 20,000,000
00124665 INVERSIONES BELLO HORIZONTE S.A.S.
"BELHORIZONTE"
2015 40,000,000
02093296 INVERSIONES BELMOR S A S 2015 282,752,097
00161959 INVERSIONES BIRMAN LTDA 2015 52,000,000
00085901 INVERSIONES BIRVINC S A 2015 853,238,062
01517924 INVERSIONES BLABEN S A 2015 7,803,875,907
02150616 INVERSIONES BOHO S A S 2015 2,062,293,734




00580222 INVERSIONES BOLIVARIANA DE
COMUNICACIONES  S.A.S
2015 14,996,593,000
01809863 INVERSIONES BONDO A D S A 2015 2,955,064,189
00397748 INVERSIONES BONDO S A 2015 9,841,725,402
01146256 INVERSIONES BONZAL LTDA 2015 1,000
02062564 INVERSIONES BOSTONIAN SAS 2015 13,069,390,114
01960841 INVERSIONES BOTERO S A S 2015 4,305,534,822
01822037 INVERSIONES BOYACA LTDA 2015 10,900,000
00146707 INVERSIONES BURSATILES DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 977,640,813
01673575 INVERSIONES C A J NASSAR HERNANDEZ &
CIA S C A
2015 10,000,000
00463395 INVERSIONES C O G CUERVO Y ASOCIADOS
S. EN C.
2012 3,500,000
00463395 INVERSIONES C O G CUERVO Y ASOCIADOS
S. EN C.
2013 3,500,000
00463395 INVERSIONES C O G CUERVO Y ASOCIADOS
S. EN C.
2014 3,500,000
00463395 INVERSIONES C O G CUERVO Y ASOCIADOS
S. EN C.
2015 3,500,000
N0819057 INVERSIONES CABALLERO GIRALDO SOCIEDAD
CIVIL S C A
2013 20,000,000
N0819057 INVERSIONES CABALLERO GIRALDO SOCIEDAD
CIVIL S C A
2014 20,000,000
N0819057 INVERSIONES CABALLERO GIRALDO SOCIEDAD
CIVIL S C A
2015 20,000,000
00576114 INVERSIONES CAICEDO RIOS Y CIA S. EN
C.
2015 10,460,000
02143405 INVERSIONES CALLE 78 SAS 2015 2,093,928,432
00758682 INVERSIONES CALLE ESQUIVEL Y CORTES
COMPAÑIA LIMITADA, LA CUAL
SEDENOMINARA
2015 139,714,000
02050204 INVERSIONES CALUCATA SAS 2015 10,000,000
02062529 INVERSIONES CAMACHO GARCIA SAS 2015 886,550,251
02070690 INVERSIONES CAMATOR S A S 2015 1,062,639,778
01897644 INVERSIONES CAMBRAS SAS 2015 11,828,846,000
00065739 INVERSIONES CAMBULOS S.A.S 2015 54,550,916,094
02280304 INVERSIONES CAMEA S A S 2015 1,000,000
00873820 INVERSIONES CANAFE HNOS S C S 2015 915,637,421
02327543 INVERSIONES CANOSA GONZALEZ E HIJOS S
A S
2015 1,920,940,503
02293695 INVERSIONES CAPAVA SAS 2015 63,016,843
02066074 INVERSIONES CAPIRA SAS 2015 197,212,005
02143256 INVERSIONES CAPIRA TE TENGO EL REGALO 2014 197,212,005
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02143256 INVERSIONES CAPIRA TE TENGO EL REGALO 2015 197,212,005
02493980 INVERSIONES CAR.REY SAS 2015 50,000,000
02438104 INVERSIONES CARDONA Y RINCON GUACHU
WACHU SAS
2015 10,000,000
00043090 INVERSIONES CARLTON S.A. 2015 1,236,660,934
01305865 INVERSIONES CAROAND S A 2015 876,665,000
00351641 INVERSIONES CARRIONI DENYER LIMITADA 2015 711,758,000
02014038 INVERSIONES CARSAM S A S 2015 2,639,607,486
01022699 INVERSIONES CASALINDA LTDA 2015 2,702,696,589
02283570 INVERSIONES CASTAÑO TRIANA SAS 2015 319,937,774
02504909 INVERSIONES CASTRO RINCON S.A.S. 2015 1,000,000
00201986 INVERSIONES CAZO LTDA 2015 59,966,619
02071065 INVERSIONES CER S A S 2015 2,601,308,550
02264499 INVERSIONES CISAJ S A S 2015 10,154,826
01437984 INVERSIONES CJC S.A.S 2015 2,087,785,599
02105998 INVERSIONES CJE S A S 2015 229,365,000
02465575 INVERSIONES CJR SAS 2015 348,900,000
01551508 INVERSIONES CLASOFER Y CIA S EN C 2015 86,630,682
01726913 INVERSIONES CMF Y CIA S EN C 2015 5,000,000
02062559 INVERSIONES COBRELOA SAS 2015 13,043,264,533
01572403 INVERSIONES COFINARCE LTDA 2015 2,549,479,054
01760200 INVERSIONES COIN S A 2015 9,340,369,673
00998769 INVERSIONES COLD STAR S A S 2015 30,627,286,729
02062582 INVERSIONES COLOMBO IBERICAS LTDA. S
EN C.
2015 58,919,304,000
01428417 INVERSIONES COMARGAL Y CIA S EN C 2015 4,311,288,000
00123455 INVERSIONES COMERCIALES JIMENEZ
QUINTERO & CIA LIMITADA
2015 3,463,432,089
01657865 INVERSIONES COMERCIALES LA COLINA S EN
C
2015 710,767,000
00240895 INVERSIONES COMNALMICROS 2015 147,340,237
00240894 INVERSIONES COMNALMICROS S.A.S. 2015 508,853,650
00991505 INVERSIONES COMO LIMITADA 2015 114,998,000
00196445 INVERSIONES COMUNES LTDA 2015 528,845,551
01947981 INVERSIONES CONCILIADAS S A S 2015 30,589,498,775
00797459 INVERSIONES COPRIM S A S 2015 70,318,506,499
02447616 INVERSIONES CORAZ S.A.S 2015 291,498,775
02338992 INVERSIONES CORNOTARE SAS 2015 1,053,880,914
02227262 INVERSIONES CORRELATT SAS 2015 45,745,574
00460585 INVERSIONES CORTES Y DIAZ LTDA 2015 54,448,845
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01975061 INVERSIONES COSTA AZUL CASTRO PEREZ
SAS
2015 5,000,000
02281326 INVERSIONES COSTA VERDE S A S 2015 14,224,887,000
02013498 INVERSIONES CPB SAS 2015 147,720,000
00628466 INVERSIONES CREDIMOTOR S.A. 2015 1,089,664,882
01001993 INVERSIONES CUBIDES CUBILLOS LTDA 2015 374,392,317
00197734 INVERSIONES D ECHEONA SAS 2015 20,764,324,540
02078410 INVERSIONES DABEL SAS 2015 8,000,406,600
01617232 INVERSIONES DAGAMA S A S 2015 1,000,000
02166556 INVERSIONES DAGAME S A S 2012 4,500,000
02166556 INVERSIONES DAGAME S A S 2013 3,500,000
02166556 INVERSIONES DAGAME S A S 2014 2,500,000
02166556 INVERSIONES DAGAME S A S 2015 3,500,000
02077993 INVERSIONES DALEJO SAS 2015 10,000,000
00214852 INVERSIONES DANESMA Y COMPAÑIA S A 2015 17,891,050,419
00188198 INVERSIONES DARIEN S A 2015 20,911,621,000
02310608 INVERSIONES DASHAL S A S 2015 4,000,000
00491602 INVERSIONES DASKA LIMITADA 2015 1,008,947,000
02522126 INVERSIONES DE LA SABANA OCCIDENTAL
SAS
2015 1,000,000
00105574 INVERSIONES DEL CAUCASO S A 2015 9,896,814,810
01227421 INVERSIONES DEL HERRERUN S A S 2015 5,040,440,037
02392189 INVERSIONES DEL NEUSA SAS 2015 61,520,919
02040303 INVERSIONES DEL NORDESTE S A 2015 415,392,098,000
02113929 INVERSIONES DEL NORDESTE S A S 2015 415,392,098,000
02066290 INVERSIONES DELAGO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 139,307,812
00836583 INVERSIONES DESARROLLOS Y PROYECTOS
LIMITADA
2015 5,081,572,580
02048084 INVERSIONES DEVON Y CIA S.C.A 2015 11,318,338,659
02450695 INVERSIONES DGB SAS 2015 434,675,000
02498538 INVERSIONES DIAPE SAS 2015 4,000,000
02323413 INVERSIONES DIAZ CARDONA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 492,514,666
02075572 INVERSIONES DIAZ DELGADO SAS 2015 30,000,000
01163183 INVERSIONES DIBAR LTDA 2015 7,580,000
01163225 INVERSIONES DIBAR LTDA 2014 1,900,000
01163225 INVERSIONES DIBAR LTDA 2015 1,900,000
02077875 INVERSIONES DILUCA SAS 2015 759,615,104
00758815 INVERSIONES DIN S A 2015 4,026,637,827
01991622 INVERSIONES DINAMICA S A S 2015 1,128,930,881
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01913206 INVERSIONES DOBAN SAS 2015 319,853,915
01923463 INVERSIONES DOBAN SAS 2015 1,000,000
00090025 INVERSIONES DOBLE COSTA S.A.S 2015 230,000,000
02091821 INVERSIONES DONIZETTI COLOMBIA LTDA 2015 786,643,000
00295527 INVERSIONES DUEÑAS JIMENEZ Y CIA LTDA 2015 934,749,441
02498633 INVERSIONES E & CO SAS 2015 5,000,000
02267875 INVERSIONES E INMOBILIARIA EL MAGO
DIAZ S A S
2015 50,000,000
01424951 INVERSIONES ECCUR S A S 2015 2,573,000,000
02395527 INVERSIONES EDIFICIO CARACAS SAS 2015 1,061,091,114
01682169 INVERSIONES EDUCATIVAS R G LTDA 2015 3,076,108,000
02008186 INVERSIONES EFE X S A S 2015 1,772,632,000
00468656 INVERSIONES EL OLIVO S A S 2015 357,345,603
00491398 INVERSIONES EL PARAISO PARQUE
CEMENTERIO S A
2015 25,584,140,381
01595924 INVERSIONES EL PARAISO PARQUE
CEMENTERIO S A
2015 1
00014622 INVERSIONES EL PINAR S.A. 2015 3,391,431,017
02237264 INVERSIONES ELIM YISRAEL SAS 2013 30,000,000
02237264 INVERSIONES ELIM YISRAEL SAS 2014 30,000,000
02237264 INVERSIONES ELIM YISRAEL SAS 2015 30,000,000
00518325 INVERSIONES ELMAR LTDA 2015 217,324,313
02166858 INVERSIONES EMPRICOL SAS 2015 356,469,022
02051394 INVERSIONES EMR S A S 2015 152,444,000
02496182 INVERSIONES EN NUTRICION Y SALUD SAS 2015 1,000,000
02182744 INVERSIONES EN PROCESOS
AGROINDUSTRIALES S A S
2015 59,018,197
02238192 INVERSIONES EN VIVIENDAS COLOMBIANAS
SAS
2015 748,544,620
02203991 INVERSIONES ESCADE S A S 2015 1,746,655,859
02194746 INVERSIONES ESCALLON S.A.S 2015 259,378,943
01224158 INVERSIONES ESMADU S A 2015 4,274,143,131
01246780 INVERSIONES ESPINOSA MILLAN LIMITADA 2015 4,712,981,000
00169028 INVERSIONES ESPINOSA MORALES Y CIA EN
COMANDITA SIMPLE
2015 77,701,000
01851520 INVERSIONES ESSEX S A S 2015 35,059,590,217
02286684 INVERSIONES ESTRATEGICAS DE COLOMBIA
SAS
2015 521,663,929
01987899 INVERSIONES EUROPEAS S A S 2015 13,359,843,458
02476797 INVERSIONES EXETER S A S 2015 15,000,000
02208655 INVERSIONES EXOTICA S.A.S. 2015 25,132,401
02048406 INVERSIONES EYSAENCA COLOMBIA S.A.S. 2015 751,613,170
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01989541 INVERSIONES FAJARDO SANCHEZ S C A 2015 3,379,363,624
01822467 INVERSIONES FALSTERBO Y CIA S EN C. 2015 2,041,264,000
02111657 INVERSIONES FAMILIARES G & S S A S 2015 2,000,000
01006260 INVERSIONES FANTASMIC S.A.S 2015 324,022,854
00462521 INVERSIONES FARMACEUTICAS PUNTOFARMA
SAS
2015 7,542,025,574
02263540 INVERSIONES FASE4 S.A.S. 2014 1,000,000
02263540 INVERSIONES FASE4 S.A.S. 2015 1,000,000
01948941 INVERSIONES FCA S A S 2015 300,000,000
01385013 INVERSIONES FE S A S 2015 4,185,372,569
00455713 INVERSIONES FEDALKA LIMITADA 2015 298,783,951
01595948 INVERSIONES FEIJO CASTILLO S A 2014 158,554,000
01595948 INVERSIONES FEIJO CASTILLO S A 2015 158,554,000
00254217 INVERSIONES FERCO S.A. 2015 1,204,754,000
02186800 INVERSIONES FERNANDO A LASERNA S A S 2015 1,443,378,699
01729248 INVERSIONES FERRE HERCO 2015 10,000,000
02202492 INVERSIONES FESPA S A S 2015 1,346,458,863
01791013 INVERSIONES FLORELA S A 2015 7,261,505,000
01790571 INVERSIONES FMQ S A 2015 66,800,000
02499455 INVERSIONES FONDICEL SAS 2015 21,808,816
00874689 INVERSIONES FORERO ROMERO Y CIA S EN C 2013 769,496,100
00874689 INVERSIONES FORERO ROMERO Y CIA S EN C 2014 1,039,317,250
00874689 INVERSIONES FORERO ROMERO Y CIA S EN C 2015 959,490,100
02303570 INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA SAS 2015 227,019,426
02115381 INVERSIONES FORJOVES SAS 2014 1,000,000
02115381 INVERSIONES FORJOVES SAS 2015 1,000,000
00626011 INVERSIONES FUTURISTAS NUEVO SIGLO XXI
LIMITADA
2015 1,263,465,000
01716430 INVERSIONES G & R DE COLOMBIA LTDA 2015 500,000
00122490 INVERSIONES G M H S A 2015 15,242,625,000
01491676 INVERSIONES GALAN RODRIGUEZ LIMITADA 2015 114,426,515
02345638 INVERSIONES GALINDO BOHORQUEZ SAS 2015 500,000
00354784 INVERSIONES GAMBURIBE Y CIA. S. EN C. 2015 11,288,345,381
02017017 INVERSIONES GANADERAS INVERGAN S A S 2015 694,261,674
01758216 INVERSIONES GARCE E U 2015 5,000,000
01683074 INVERSIONES GARCIA JIMENEZ LTDA 2015 61,068,000
00091555 INVERSIONES GAVIRIA RESTREPO S A S 2015 3,442,876,000
02127199 INVERSIONES GENERALES ZAHAV  S A S 2014 50,048,107
02127199 INVERSIONES GENERALES ZAHAV  S A S 2015 50,048,107
02310702 INVERSIONES GG GOLDEN 2015 10,000,000
01419784 INVERSIONES GIGOLA CIVIL S C A 2013 1,000,000
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01419784 INVERSIONES GIGOLA CIVIL S C A 2014 1,000,000
01419784 INVERSIONES GIGOLA CIVIL S C A 2015 62,515,000
00066109 INVERSIONES GLAUSER S A S 2015 2,022,768,282
02427419 INVERSIONES GLOBAL MUSIC SAS 2015 179,448,000
02083196 INVERSIONES GNM 2015 100,000
02082795 INVERSIONES GNM SAS 2015 3,534,524,213
02275217 INVERSIONES GOLDMAN SAS 2015 212,357,471
01537486 INVERSIONES GOMEZ CASTRO Y CIA S EN C
S
2015 7,839,659,408
02132362 INVERSIONES GONZAVAL ASOCIADOS SAS 2015 29,000,000
02522115 INVERSIONES GRAN SIBERIA SAS 2015 1,000,000
02416995 INVERSIONES GRAN TIERRA SAS 2015 4,546,608,900
01058053 INVERSIONES GRANO DE ORO S.A. 2015 16,141,978,711
02231133 INVERSIONES GREEN PARK SAS 2015 7,703,658,461
01298327 INVERSIONES GRUPO DAR S A S 2015 30,193,989,639
01769064 INVERSIONES GRUPO EMPRESARIAL MAIPORE
LTDA
2015 500,000
02388595 INVERSIONES GUATOQUE S A S 2015 387,119,565
01771128 INVERSIONES GUTIERREZ ROMERO I G R
LTDA
2015 1,150,000
02045151 INVERSIONES GUTIERREZ VEGA S A 2015 1,550,064,136
02292213 INVERSIONES GUZMAN ESCOBAR SAS 2015 20,000,000
00820685 INVERSIONES H Y L TABORDA & CIA S EN C 2015 35,146,319,371
00892650 INVERSIONES HECLAR LTDA 2015 1,453,642,295
00319160 INVERSIONES HEPNER LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA Y OTRAS DE
INTERMEDIACION
2015 1,937,333,968
01750430 INVERSIONES HERMANOS CARDENAS BAYONA
LIMITADA
2015 1,474,133,856
00572645 INVERSIONES HERRERA GUTIERREZ LIMITADA 2015 1,869,979,902
00572648 INVERSIONES HERRERA GUTIERREZ LTDA 2015 1,869,979,902
02167418 INVERSIONES HG DE COLOMBIA S A S 2015 60,000,000
00529151 INVERSIONES HICATIBSA RENDON RAMIREZ Y
CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
2000 500,000
00529151 INVERSIONES HICATIBSA RENDON RAMIREZ Y
CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
2001 500,000
00136757 INVERSIONES HOLMERA LTDA 2015 825,187,986
02246271 INVERSIONES HORUS S A S 2015 1,566,101,421
02468511 INVERSIONES HOTELERAS ALBP SAS 2015 959,259,000
00088829 INVERSIONES HUMALEKYOS UNIDOS S.A. 2015 3,015,639,749
02026937 INVERSIONES HYPERION S A S 2011 24,984,000
02026937 INVERSIONES HYPERION S A S 2012 24,984,000
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02026937 INVERSIONES HYPERION S A S 2013 24,984,000
02026937 INVERSIONES HYPERION S A S 2014 24,984,000
02026937 INVERSIONES HYPERION S A S 2015 24,984,000
01851303 INVERSIONES I V S A S 2015 8,246,084
00523248 INVERSIONES IBERO CARIBE S A S 2015 11,404,777,000
00278698 INVERSIONES INDUSTRIAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S.
2015 36,263,443,278
01724051 INVERSIONES INMOBILIARIA DECO LIMITADA 2015 2,576,283,346
02340708 INVERSIONES INMOBILIARIA MONET S A S 2015 2,974,175,063
00769349 INVERSIONES INMOBILIARIAS AGRICOLAS Y
GANADERAS CAP
2015 50,000,000
02138571 INVERSIONES INMOBILIARIAS DANISAN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 499,762,144
00339909 INVERSIONES INMOBILIARIAS LANDCO S.A. 2015 16,245,646,089
02505134 INVERSIONES INMOBILIARIAS MANDALA
S.A.S
2015 5,000,000
02115125 INVERSIONES INMOBILIARIAS MIRAMAR S A
S
2015 33,008,095,808
02426294 INVERSIONES INMOBILIARIAS MIRAVALLE
SAS
2015 954,435,140
02520757 INVERSIONES INMOBILIARIAS RORICK S A S 2015 202,500,000
02192424 INVERSIONES INMOBILIARIAS SAN MARCOS
SAS
2015 1,306,618,994
00130877 INVERSIONES INMOBILIARIAS Y QUIMICAS
HUASIPUNGO SAS
2015 29,010,043,312
01144269 INVERSIONES INNOVAR DE COLOMBIA S A 2015 2,772,576,000
02291028 INVERSIONES INVELENCA SAS 2015 197,751,656
00937161 INVERSIONES J A L 1 2015 118,000,000
01781080 INVERSIONES J M R LTDA 2015 289,000,000
01993842 INVERSIONES J Y B SAS 2015 231,856,097
01759601 INVERSIONES JAIMOR S.A.S. 2015 973,625,000
02521516 INVERSIONES JAIVIC S.A.S. 2015 350,000,000
02405285 INVERSIONES JALU SAS 2015 1,350,300,000
01799090 INVERSIONES JAMA DE LA COSTA LIMITADA 2015 1,262,893,970
01226241 INVERSIONES JANA LTDA 2015 4,176,700
01233429 INVERSIONES JANA SAS 2015 83,121,400
01263866 INVERSIONES JARA S A S 2015 6,348,150,958
02208955 INVERSIONES JAST SAS 2015 135,877,438
02521205 INVERSIONES JASUMO SAS 2015 10,000,000
02196864 INVERSIONES JBM SAS 2015 4,054,614,496
02321037 INVERSIONES JEVILLE S A S 2015 207,119,561
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01831101 INVERSIONES JIMENEZ GARBRECHT Y CIA
SCA
2015 2,296,146,327
01964165 INVERSIONES JIMENEZ Y RAMIREZ 2015 3,000,000
01639156 INVERSIONES JMH S A S 2015 310,069,981,236
02164344 INVERSIONES JOINT VENTURE SAS 2015 435,884,206
02221790 INVERSIONES JUAL S A S 2015 381,412,548
01847944 INVERSIONES JUAN PABLO RODRIGUEZ
SALAZAR SAS
2015 1,100,000
02280302 INVERSIONES JUANBE Y ANITA SAS 2015 1,226,921,001
01618073 INVERSIONES JUDI S A S 2015 9,849,655,000
01938769 INVERSIONES JUSAMA SAS 2015 550,239,827
02416662 INVERSIONES KAMICOL SAS 2015 394,467,000
02394546 INVERSIONES KAPRIS 2015 1,000,000
02340202 INVERSIONES KASYGO SAS 2015 1,000,000
02444716 INVERSIONES KIU SAS 2015 1,381,764,590
01380605 INVERSIONES L3 LTDA 2015 1,768,707,000
02051910 INVERSIONES LA ALHAMBRA COLOMBIA
LIMITADA
2015 304,182,000
01280343 INVERSIONES LA BASTILLA S.A.S. 2015 60,219,738,050
01680921 INVERSIONES LA DESPENSA S A S 2015 744,779,000
02522307 INVERSIONES LA GRAN FLORESTA SAS 2015 1,000,000
02348583 INVERSIONES LA ILUSION PRIETO SAS 2015 1,164,878,030
00201924 INVERSIONES LA OLOCHE S.A. 2015 191,642,484
01550503 INVERSIONES LA RINCONADA DEL CERRO S
EN C
2015 447,460,883
00209445 INVERSIONES LA SIBERIA CACERES Y CIA.
LTDA.
2015 7,306,029
01613657 INVERSIONES LAB INVERLAB S A S 2015 2,858,537,196
00264707 INVERSIONES LANCEROS LTDA 2015 2,106,000
01882674 INVERSIONES LARPP LTDA 2010 500,000
01882674 INVERSIONES LARPP LTDA 2011 500,000
01882674 INVERSIONES LARPP LTDA 2012 500,000
01882674 INVERSIONES LARPP LTDA 2013 500,000
01882674 INVERSIONES LARPP LTDA 2014 500,000
01882674 INVERSIONES LARPP LTDA 2015 500,000
02050377 INVERSIONES LAS AGUILAS SAS 2015 48,921,371,854
01930895 INVERSIONES LAS LOMITAS S A S 2015 38,226,844,009
02051522 INVERSIONES LATIN PACIFIC S A S 2015 2,258,805,054
01646271 INVERSIONES LATORRE MENDEZ S EN C 2015 168,000,000
02232482 INVERSIONES LEDMAH SAS 2015 1,031,710,241
01729708 INVERSIONES LER Y CIA S EN C 2015 5,000,000
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02281479 INVERSIONES LEUMAS S A S 2015 975,969,000
02020700 INVERSIONES LGP SAS 2015 1,906,302,237
00577945 INVERSIONES LINERO VILLAMIZAR LTDA
INVERLIVI LTDA
2014 156,921,000
00577945 INVERSIONES LINERO VILLAMIZAR LTDA
INVERLIVI LTDA
2015 156,921,000
01608692 INVERSIONES LITIBU S A 2015 2,262,718,277
02262514 INVERSIONES LIVING S A S 2015 1,774,236,566
02277784 INVERSIONES LLANESMAR SAS 2015 385,939,398
01434781 INVERSIONES LOAIZA ORTIZ Y CIA S EN C
S
2011 283,509,794
01434781 INVERSIONES LOAIZA ORTIZ Y CIA S EN C
S
2012 285,350,794
01434781 INVERSIONES LOAIZA ORTIZ Y CIA S EN C
S
2013 284,941,000
01434781 INVERSIONES LOAIZA ORTIZ Y CIA S EN C
S
2014 312,469,450
01434781 INVERSIONES LOAIZA ORTIZ Y CIA S EN C
S
2015 298,044,033
00687580 INVERSIONES LOPEZ CANCINO Y CIA LTDA 2015 263,015,251
00216744 INVERSIONES LOPEZ IMBETT Y CIA S EN C 2015 6,291,892,948
01904478 INVERSIONES LOREN S.A.S. 2010 1,000,000
01904478 INVERSIONES LOREN S.A.S. 2011 1,000,000
01904478 INVERSIONES LOREN S.A.S. 2012 1,000,000
01904478 INVERSIONES LOREN S.A.S. 2013 2,500,000
01904478 INVERSIONES LOREN S.A.S. 2014 2,500,000
01904478 INVERSIONES LOREN S.A.S. 2015 2,500,000
01404219 INVERSIONES LOS GAQUES LTDA 2015 1,030,751,086
01427966 INVERSIONES LTY Y CIA S EN C 2015 597,196,000
00010698 INVERSIONES LUPE S.A.S. 2015 2,762,049,576
01875362 INVERSIONES M & D RINCON SAS 2015 5,000,000
00250472 INVERSIONES MABE BERNAL Y CIA S.EN.C. 2015 124,665,332
01993169 INVERSIONES MABO S.A.S. 2015 1,044,407,000
02129407 INVERSIONES MAJANA SAS 2015 150,000,000
02109582 INVERSIONES MAJEC Y COMPAÑIA SOCIEDAD
EN COMANDITA
2015 40,000,000
01981187 INVERSIONES MAKRO S A S 2015 1,431,744,000
02121273 INVERSIONES MALBASA SAS 2015 830,150,261
02428079 INVERSIONES MAPPLE S.A.S 2015 476,078,562
00579178 INVERSIONES MARDEPLANTAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 537,199,570
00832882 INVERSIONES MARIA EVA ROA DE
VALDERRAMA E HIJOS Y CIA S EN C
2015 2,983,084,055
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01053105 INVERSIONES MARLUVID IV 2014 10,000,000
01053105 INVERSIONES MARLUVID IV 2015 13,000,000
02439790 INVERSIONES MARNIE S A S 2015 1,906,895,718
01742722 INVERSIONES MARVAR S.A.S. 2015 200,000
01843353 INVERSIONES MASEAN LTDA 2015 62,100,000
01251740 INVERSIONES MATIZ ALDANA LTDA 2015 37,712,411,497
01731658 INVERSIONES MAUXI GOMEZ GIRALDO  SAS 2015 552,810,000
02514627 INVERSIONES MAWY F.A.O 2015 1,800,000
00084036 INVERSIONES MAYPE LTDA 2015 6,569,918,992
01329354 INVERSIONES MAZLI  S A S 2015 520,749,644
00814362 INVERSIONES MAZUGI S.A.S. 2015 1,752,618,896
01336387 INVERSIONES MEFA 2015 2,064,572,559
01334348 INVERSIONES MEFA S A 2015 2,064,572,559
02400424 INVERSIONES MENCANTA S A S 2015 15,000,000
00266092 INVERSIONES MENDEBAL S A 2015 80,465,249,555
00611739 INVERSIONES MENDEZ GROUP S A S 2015 10,884,504,780
02448074 INVERSIONES MERCHAN JD SAS 2015 80,271,680
02407048 INVERSIONES MILAE SAS 2015 423,441,927
02073769 INVERSIONES MINERAS CARBOSOL S A S 2015 1,200,000
02280318 INVERSIONES MIZAR MIZAR S A S 2015 18,532,393,592
02126413 INVERSIONES MOBILIARIAS DE COLOMBIA
SAS
2015 361,218,000
02488170 INVERSIONES MOBISER SAS 2015 669,936
01731138 INVERSIONES MONIAL S.A.S. 2015 1,392,032,660
02369240 INVERSIONES MONTBLANC SAS 2015 534,620,301
02185289 INVERSIONES MONTECILLO S A S 2015 6,873,743,823
02522111 INVERSIONES MONTENEGRO OTALORA SAS 2015 1,000,000
02155157 INVERSIONES MONTERESERVA S A S 2015 7,288,692,659
01538559 INVERSIONES MORA MARTINEZ & CIA S EN C 2015 1,200,000
01911207 INVERSIONES MORALES GONZALEZ SAS 2015 1,484,856,000
02527502 INVERSIONES MORALES PRIETO S A S 2015 25,000,000
00126737 INVERSIONES MULTIPLES S.A. 2015 5,154,922,000
01759462 INVERSIONES MUÑOZ MUÑOZ Y CIA S EN C 2015 1,468,041,269
00526201 INVERSIONES MUPA S.A.S 2015 139,191,802,385
01316577 INVERSIONES MYM CAMISETAS S EN C S 2015 3,914,163,369
01791548 INVERSIONES MYM CAMISETAS S EN C S 2015 8,000,000
02230023 INVERSIONES MYSY SAS 2015 1,000,000
02528901 INVERSIONES N & B 2015 6,000,000
01131612 INVERSIONES N G M S EN C 2015 38,452,000
00586744 INVERSIONES NACION CIA LTDA 2015 745,053,826
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02065616 INVERSIONES NALO DE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 334,475,865
02282063 INVERSIONES NASAR S A S 2013 20,000,000
02282063 INVERSIONES NASAR S A S 2014 20,182,000
02282063 INVERSIONES NASAR S A S 2015 122,000,000
00276760 INVERSIONES NAVARRA SAS 2015 1,376,256,000
02330333 INVERSIONES NAVARRO & DURAN SAS 2015 10,000,000
02522310 INVERSIONES NAVONA SAS 2015 1,000,000
00221835 INVERSIONES NECEVI S A S 2015 11,408,554,100
02149758 INVERSIONES NGT S A S 2015 318,078,825
00783414 INVERSIONES NICLATA & CIA S.EN C. 2015 15,036,638,152
02274542 INVERSIONES NIPOTI S A S 2015 600,000,000
02327454 INVERSIONES NIZA S A S 2015 7,510,383,603
01710361 INVERSIONES NORCAR S A S 2015 137,927,000
01167418 INVERSIONES NORHEN LTDA 2014 4,000,000
01167418 INVERSIONES NORHEN LTDA 2015 1,000,000
02460639 INVERSIONES NOVOA ACEROS SAS 2015 30,000,000
01304422 INVERSIONES NOVOA VARGAS 2015 1,050,000
00944593 INVERSIONES NOVOA VARGAS Y CIA LTDA 2015 19,130,130
01841190 INVERSIONES NUEVO STIRO S A S 2015 40,691,688,481
02183041 INVERSIONES NVM S A S 2014 2,800,000
02183041 INVERSIONES NVM S A S 2015 2,800,000
02502609 INVERSIONES NYD S.A.S. 2015 119,110,855
02040822 INVERSIONES OCALA S A S 2015 50,514,049,105
02526596 INVERSIONES OCEANO AZUL S A S 2015 1,000,000
01232481 INVERSIONES OCHOA CADAVID S EN C S 2015 2,158,319,367
02386449 INVERSIONES OKA SAS 2015 1,337,332,000
00516364 INVERSIONES OLAYA RINCON Y CIA LTDA 2015 5,074,900,262
02467792 INVERSIONES OPUI S A S 2015 10,000,000
02529837 INVERSIONES ORCLA S A S 2015 10,000,000
02395533 INVERSIONES ORDUPA S A S 2015 1,090,351,000
02493301 INVERSIONES OREC S A S 2015 1,386,698,350
02264307 INVERSIONES ORJUELA CASTAÑEDA SAS 2015 898,425,584
02392571 INVERSIONES OROVERDE SAS 2015 30,000,000
02146893 INVERSIONES ORTIZ MORALES S A S 2012 10,000,000
02146893 INVERSIONES ORTIZ MORALES S A S 2013 10,000,000
02146893 INVERSIONES ORTIZ MORALES S A S 2014 10,000,000
02146893 INVERSIONES ORTIZ MORALES S A S 2015 10,000,000
00459543 INVERSIONES OSDA MUÑOZ GOMEZ Y CIA S
EN C
2015 47,178,428,927
01053012 INVERSIONES OSPAR LTDA 2015 1,201,491,000
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01379701 INVERSIONES OTEROC Y CIA S.A.S.
(OTEROC S.A.S.)
2015 70,000,000
02016153 INVERSIONES OVACAY S A S 2015 223,625,000
02273223 INVERSIONES OVEST SAS 2015 100,000,000
02527765 INVERSIONES P.O.S SAS 2015 50,000,000
01768874 INVERSIONES PALMAR EU 2015 1,000,000
02131174 INVERSIONES PALMERAS SAS 2015 97,167,536
01576604 INVERSIONES PALMO S.A.S 2008 1,000,000
01576604 INVERSIONES PALMO S.A.S 2009 1,000,000
01576604 INVERSIONES PALMO S.A.S 2010 1,000,000
01576604 INVERSIONES PALMO S.A.S 2011 1,000,000
01576604 INVERSIONES PALMO S.A.S 2012 1,000,000
01576604 INVERSIONES PALMO S.A.S 2013 1,000,000
01576604 INVERSIONES PALMO S.A.S 2014 1,000,000
01858002 INVERSIONES PALOALTO SAS 2015 4,059,133,458
02155167 INVERSIONES PARK 93 S A S 2015 19,856,704,953
00389301 INVERSIONES PARRA FERRO LTDA. 2015 261,771,498
02456438 INVERSIONES PATIÑO BOTERO SAS 2015 5,000,000
02411515 INVERSIONES PEDRAZA & MONTES CIA S A S 2015 12,000,000
02186178 INVERSIONES PIEDRAGRANDE S A S 2015 2,287,841,355
02175646 INVERSIONES PINCELAZOS S A S 2015 672,815,927
00669021 INVERSIONES PINEDA & CIA S EN C 2015 134,428,000
02161161 INVERSIONES PINO ALTO S A S 2015 612,628,829
01987721 INVERSIONES PINZON LEON SAS 2015 398,560,000
02411694 INVERSIONES POBU SAS 2015 5,000,000
01344822 INVERSIONES POKERMANIA S A S 2015 2,063,481,000
02034047 INVERSIONES PRANA S A S 2015 975,688,246
00731899 INVERSIONES PREMIER LIMITADA 2015 799,561,838
01382723 INVERSIONES PRIMAVERA ANDINA S EN C 2015 254,321,471
02238059 INVERSIONES PROINSA S.A.S 2015 168,685,895
01054611 INVERSIONES PROMEGA & CIA S C A 2015 66,664,808,858
00006994 INVERSIONES PUYANA S A 2015 24,190,805,073
02380434 INVERSIONES PW SAS 2015 2,392,411,113
00945693 INVERSIONES QUANTUM PLUS S A 2015 67,615,600,502
02519001 INVERSIONES QUINTERO GALVIS S EN C 2015 49,352,032
00533018 INVERSIONES QUORUM S.A.S 2015 2,330,732,470
02229062 INVERSIONES R & M FARMACEUTICOS S.A.S 2015 14,081,845
01465282 INVERSIONES R ASOCIADOS Y CIA LTDA 2015 1,110,332,617
02527498 INVERSIONES R Y RG S.A.S 2015 500,000,000
01213192 INVERSIONES RAGADIED E HIJOS LTDA 2015 759,552,465
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02225808 INVERSIONES RAJAL SAS 2015 2,000,000
01964823 INVERSIONES RAJAMAR S.A.S. 2015 996,646,020
02522712 INVERSIONES RAMADENT SAS 2015 1,000,000
02382305 INVERSIONES RBP S EN C POR ACCIONES 2015 50,000,000
02420746 INVERSIONES RBR S A S 2015 112,639,498
02164486 INVERSIONES REINEL SAS 2015 2,658,843,197
02337266 INVERSIONES REVAR SAS 2015 78,265,000
02316292 INVERSIONES RHEMA SAS 2015 5,500,000
02051679 INVERSIONES RINDE S A S 2015 3,060,955,765
00439666 INVERSIONES ROA CARDENAS Y CIA S A S 2015 44,988,000
02351066 INVERSIONES ROA GARCIA SAS 2015 11,492,164
00596878 INVERSIONES RODEOCHICO S A 2015 53,312,453,097
02213679 INVERSIONES RODRIGUEZ VELASQUEZ S A S 2015 134,485,969
02014441 INVERSIONES ROEMAR LTDA 2015 67,656,000
01808299 INVERSIONES ROJASHOES LTDA 2015 1,575,620,992
02123786 INVERSIONES ROM & RUS SAS 2013 316,253,000
02123786 INVERSIONES ROM & RUS SAS 2014 316,253,000
02123786 INVERSIONES ROM & RUS SAS 2015 328,253,000
00576799 INVERSIONES ROMAPI LIMITADA 2014 10,000,000
00576799 INVERSIONES ROMAPI LIMITADA 2015 10,000,000
01675433 INVERSIONES ROMERO BELTRAN LTDA 2015 1,417,517,179
02318997 INVERSIONES RONSAL SAS 2015 1,328,483,273
02282085 INVERSIONES RRU SAS 2014 5,000,000
02282085 INVERSIONES RRU SAS 2015 5,000,000
02388426 INVERSIONES RUEDA FM SAS 2015 101,111,000
02208603 INVERSIONES SABOGAL Y SABOGAL BAR SA
SAS
2015 5,377,524,000
02264168 INVERSIONES SAGAME SAS 2015 3,312,424,000
02459132 INVERSIONES SAHAR DILBRAN SAS 2015 43,700,043
01353393 INVERSIONES SAINT MARIE S.A.S 2015 30,959,000
01753905 INVERSIONES SALAZAR QUINTERO LIMITADA 2015 5,000,000
00461292 INVERSIONES SAM Y CIA LTDA SERVICIO
ARQUITECTONICO MODULAR
2015 544,472,000
01759567 INVERSIONES SAMATH LTDA 2015 2,000,000
02402911 INVERSIONES SAMROPE S A S 2015 50,000,000
00746882 INVERSIONES SAN PEDRO S A S 2015 682,872,241
00156493 INVERSIONES SANVAL LTDA 2015 898,614,000
00439099 INVERSIONES SATELITE LTDA 2015 2,540,889,536
02478770 INVERSIONES SAUDADE S.A.S. 2015 10,000,000
01962947 INVERSIONES SECOYA SAS 2015 396,000,000
00273337 INVERSIONES SELOPA S A 2014 4,729,294,000
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00273337 INVERSIONES SELOPA S A 2015 4,729,294,000
01849927 INVERSIONES SEMAC S.A.S 2015 1,221,090,730
00768236 INVERSIONES SENECA GOMEZ & ECHEVERRY S
C A
2015 17,190,678,543
02292940 INVERSIONES SERCAS SAS 2014 10,000,000
02292940 INVERSIONES SERCAS SAS 2015 10,000,000
02252685 INVERSIONES SERENITY SAS 2015 50,480,000
02510165 INVERSIONES SERVITRAN S A S 2015 92,941,589
00804654 INVERSIONES SHOOL Y CIA S EN C 2015 779,330,000
00081808 INVERSIONES SIBONEY S.A.S 2015 13,886,436,286
02036377 INVERSIONES SIERRA TRAMUNTANA S A S 2015 599,486,351
01164316 INVERSIONES SILVA SALGAR LTDA 2015 500,000,000
02529520 INVERSIONES SILVERO S.A.S 2015 10,000,000
00440566 INVERSIONES SINGAPUR S A S 2015 7,130,579,336
02314708 INVERSIONES SIRAT SAS 2015 1,208,500,891
01823611 INVERSIONES SKANOR Y CIA S EN C 2015 1,838,459,200
00155513 INVERSIONES SOFIRA S A S 2015 2,245,134,449
00862856 INVERSIONES SOLSEG S A S 2015 4,679,774,000
01262340 INVERSIONES SOLUCIONES Y SERVICIOS
KOVADATA LIMITADA
2015 1,035,827,412
00086449 INVERSIONES SONORAMA LTDA 2015 511,385,744
00969163 INVERSIONES SOSA RAMIREZ S EN C S 2015 1,050,000
02339950 INVERSIONES STEEL S A S. 2015 20,000,000
01974898 INVERSIONES STEPHAL Y CIA S EN C 2015 2,356,216,000
02250097 INVERSIONES SUKA 106 S A S 2015 6,379,770,106
02421792 INVERSIONES SUME S A S 2015 90,646,802
01691962 INVERSIONES SUMIFORM S.A.S 2015 2,112,126,121
01137119 INVERSIONES SUMIFORM SAS 2015 2,112,126,121
01116410 INVERSIONES SUPER ROYAL CARIBE S A 2015 23,049,543,538
02502575 INVERSIONES T.T.G.C SAS 2015 152,388,450
02033300 INVERSIONES TAKALOA S A S 2015 1,578,225,915
02112152 INVERSIONES TARAMUZALATA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 102,927,000
02112152 INVERSIONES TARAMUZALATA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 119,735,000
00993943 INVERSIONES TAVERNIER LIMITADA 2014 256,000
00993943 INVERSIONES TAVERNIER LIMITADA 2015 256,000
01949159 INVERSIONES TCL S A S 2015 3,239,860,637
00454592 INVERSIONES TECNOALUM 2015 3,557,931,124
01816691 INVERSIONES TEMPUS S.A.S. 2015 4,000,000
02100584 INVERSIONES TFC S A S 2015 59,806,853
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01876286 INVERSIONES TIBHERAMA S.A.S. 2015 41,479,580,099
01360591 INVERSIONES TIERRA Y BIENES S A S 2015 2,162,757
00765253 INVERSIONES TITIA LTDA 2015 2,005,473,876
01383267 INVERSIONES TIYABA S.A. 2015 4,958,524,000
01841971 INVERSIONES TORO RIVERA S A S 2015 5,236,718,568
01219202 INVERSIONES TORRELAVE LTDA 2015 6,459,011
01219241 INVERSIONES TORRELAVE LTDA 2015 6,459,011
02213781 INVERSIONES TORRELOMA S EN C 2015 1,955,032,838
00656417 INVERSIONES TORROLEDO S.A.S. 2015 3,840,645,944
02195220 INVERSIONES TRANS SABANA SAS 2015 439,078,114
02182438 INVERSIONES TRIBECA SAS 2015 10,138,809,891
02041738 INVERSIONES TRIPLE JL S A S 2011 1,000,000
02041738 INVERSIONES TRIPLE JL S A S 2012 1,000,000
02041738 INVERSIONES TRIPLE JL S A S 2013 1,000,000
02041738 INVERSIONES TRIPLE JL S A S 2014 1,000,000
02041738 INVERSIONES TRIPLE JL S A S 2015 1,000,000
01713119 INVERSIONES UFASA S EN C S 2015 7,177,674,680
00867349 INVERSIONES UMAÑA Y CIA S EN C 2012 500,000
00867349 INVERSIONES UMAÑA Y CIA S EN C 2013 500,000
00867349 INVERSIONES UMAÑA Y CIA S EN C 2014 1,000,000
00867349 INVERSIONES UMAÑA Y CIA S EN C 2015 1,280,000
01485984 INVERSIONES UNICIEN LTDA 2015 425,935,000
01656650 INVERSIONES VALMIL LTDA 2009 2,000,000
01656650 INVERSIONES VALMIL LTDA 2010 2,000,000
01656650 INVERSIONES VALMIL LTDA 2011 2,000,000
01656650 INVERSIONES VALMIL LTDA 2012 2,000,000
01656650 INVERSIONES VALMIL LTDA 2013 2,000,000
01656650 INVERSIONES VALMIL LTDA 2014 2,000,000
01656650 INVERSIONES VALMIL LTDA 2015 2,000,000
00328132 INVERSIONES VANEGAS RUIZ Y CIA S EN C 2015 811,588,000
02305162 INVERSIONES VANI S EN C 2015 194,887,674
01169657 INVERSIONES VAR CAL LTDA 2003 9,837,968
01169657 INVERSIONES VAR CAL LTDA 2004 9,837,968
01169657 INVERSIONES VAR CAL LTDA 2005 9,837,968
01169657 INVERSIONES VAR CAL LTDA 2006 9,837,968
01169657 INVERSIONES VAR CAL LTDA 2007 9,837,968
01169657 INVERSIONES VAR CAL LTDA 2008 9,837,968
01169657 INVERSIONES VAR CAL LTDA 2009 9,837,968
01169657 INVERSIONES VAR CAL LTDA 2010 9,837,968
01169657 INVERSIONES VAR CAL LTDA 2011 9,837,968
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01169657 INVERSIONES VAR CAL LTDA 2012 9,837,968
01169657 INVERSIONES VAR CAL LTDA 2013 9,837,968
01169657 INVERSIONES VAR CAL LTDA 2014 9,837,968
01169657 INVERSIONES VAR CAL LTDA 2015 9,837,968
00808059 INVERSIONES VAR-CAL LTDA. 2015 6,884,998,017
02528977 INVERSIONES VELONA S A S 2015 20,000,000
00508827 INVERSIONES VENDER 2015 1,000,000
01818530 INVERSIONES VERMONT DOS S EN C 2015 1,800,000
01818528 INVERSIONES VERMONT TRES S EN C 2015 1,800,000
01818518 INVERSIONES VERMONT UNO S EN C 2015 1,800,000
01858174 INVERSIONES VILLA REAL S A S 2015 4,250,633,770
02074755 INVERSIONES VILLESTE S A S 2015 5,000,000
01854964 INVERSIONES VISIJOS LTDA 2015 564,725,487
01792392 INVERSIONES WAMU  S A S 2015 398,381,611
00228992 INVERSIONES WILLIAMSON MONTAÑA S.A.S. 2015 537,393,500
00064043 INVERSIONES XUGAMUXI LTDA 2015 151,109,760
01689752 INVERSIONES Y ASESORIAS INMOBILIARIAS
RINCON ZAMORA LTDA
2014 10,000,000
01689752 INVERSIONES Y ASESORIAS INMOBILIARIAS
RINCON ZAMORA LTDA
2015 200,000,000
01169305 INVERSIONES Y ASESORIAS MPR LTDA 2015 100
01183234 INVERSIONES Y ASESORIAS MPR LTDA 2015 100
01361117 INVERSIONES Y BIENES S A S 2015 3,564,740,157
01775458 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M & L
CIA S. EN C.
2015 1,915,780,000
02217074 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CASTRO
SILVA SAS
2015 14,006,537,609
00021695 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INCOL
S.A.S
2015 18,629,139,246
01725154 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA
CALLEJA SA
2015 28,575,886,797
02481132 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES REINA
INCOR
2015 100,000
00125864 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES REINA
S.A.S INCOR S.A.S
2015 2,709,818,077
00048022 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES XANDU  S
A S
2015 10,805,894,484
02391506 INVERSIONES Y CONSULTORIAS M E S A S 2015 4,392,000
02405592 INVERSIONES Y DESARROLLO INMOBILIARIO
8-59 SAS
2015 638,458,912




01416809 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAYALO
LTDA
2015 1,858,751,000
02031308 INVERSIONES Y FINANZAS CARCOL SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 12,000,000
02031308 INVERSIONES Y FINANZAS CARCOL SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 93,000,000
01098321 INVERSIONES Y MOTORES LTDA 2015 21,000,000
01758758 INVERSIONES Y NEGOCIOS HOMA E U 2015 4,248,155,170
00755091 INVERSIONES Y PROMOCIONES OSPINAS
S.A.S
2015 100,183,815,321
01805198 INVERSIONES Y PROYECTOS DE LA BAJA
GUAJIRA S A S
2015 981,706,803
02350615 INVERSIONES Y RENOVACIONES
INMOBILIARIAS SAS
2015 5,000,000
00968794 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
CONKREAR & CIA S EN C
2015 3,064,159,829
02037652 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES FORLESA
LTDA
2015 5,000,000
02153588 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
GUAYURIBA SAS
2015 3,039,499,126
01183605 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES R.R.
MOLANO C Y FLIA CONKREAR & CIA S EN C
2015 500,000
02085015 INVERSIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS SAS 2015 123,224,427
01926834 INVERSIONES Y SERVICIOS PANAMERICANA
S.A.
2015 1,132,711,034
02371172 INVERSIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S
A S
2015 1,097,677,032
02527269 INVERSIONES Y SOLUCIONES S&M SAS 2015 7,000,000
01488472 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTEGRALES
LTDA
2015 689,453,273
01993517 INVERSIONES Y VALORES CONTINENTE
BOGOTA
2011 1,000,000
01993517 INVERSIONES Y VALORES CONTINENTE
BOGOTA
2012 1,001,000
01993517 INVERSIONES Y VALORES CONTINENTE
BOGOTA
2013 1,002,000
01993517 INVERSIONES Y VALORES CONTINENTE
BOGOTA
2014 1,003,000
01993517 INVERSIONES Y VALORES CONTINENTE
BOGOTA
2015 1,000,000,000
02126913 INVERSIONES YARIMA S A S 2015 44,792,420
01334155 INVERSIONES ZAMBEZI LTDA 2015 541,029,999
00865040 INVERSIONES ZARATE OLAYA S.A.S. 2015 55,068,830
00215568 INVERSIONES ZEBRA LTDA INVER ZEBRA 2015 511,347,386
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02526688 INVERSORA ALEJANDRIA SAS 2015 10,000,000
01314686 INVERSORA DE TOCANCIPA S A 2015 999,491,433
02183433 INVERSORA EL ALMINAR SAS 2015 683,995,865
00372957 INVERSORA HOYOS Y CADAVID LIMITADA 2015 100,000,000
01376383 INVERSORA SHANIL Y CIA S A 2015 50,438,689,000
02455557 INVERSORA SORRENTO SAS 2015 10,822,657,724
01246228 INVERSORA TRES GUTIERREZ S.A.S. 2015 1,076,508,000
02397767 INVERSORA XCALIBUR S A S 2015 40,000,000
02185548 INVERTAI SAS 2015 286,317,153
02240368 INVERVALP SAS 2015 20,000,000
01472826 INVERWEST S A S 2015 1,368,519,135
02188809 INVERXUA SAS 2015 4,000,000
02115807 INVERZUR SAS 2015 2,673,908,726
01973053 INVESBOLSA SAS 2015 202,501,291
01428556 INVESCOM Y CIA S EN C 2015 403,000,000
02369449 INVESME SAS 2015 97,509,000
02287523 INVESTAD S A S 2015 301,705,500
02435935 INVESTEX S A S 2015 2,974,018,625
02236518 INVESTIGACION Y PROGRAMACION S A S 2015 7,732,200
01810087 INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS &
ASOCIADOS LTDA
2015 761,772,080
01079353 INVESTIGACIONES NACIONALES LTDA 2015 10
02524044 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE COLOMBIA
S A S
2015 1,923,402
01872015 INVESTMENT GROUP 90 S A S 2015 1,293,029,000
02348172 INVESTMENTS & TECHNOLOGIES SAS 2015 4,000,000
01806256 INVESTMENTS PENTA LTDA 2015 25,830,000
02287298 INVYSER ERGA OMNES S.A.S 2015 169,116,909
00504875 INYECCION DE METALES SAS INYEMETAL SAS 2015 986,647,800
02043756 IP EXPERTS SECURITY SAS 2015 21,880,000
02518849 IP MATRIX SAS 2015 1,000,000
01763232 IP RED LIMITADA 2015 51,959,050
02285954 IPNET CONSULTING S A S 2015 152,890,389
02230035 IPOWERMAC 2015 12,000,000
01258123 IPRELENSO 2015 1,000,000
02396673 IPS CLINICAS ODONTOWAY DISEÑAMOS Y
MEJORAMOS SU SONRISA SAS
2015 1,000,000
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01150391 IPS CLINICAS ODONTOWAY DISEÑAMOS Y
MEJORAMOS SU SONRISA SAS
2014 1,000,000
01150391 IPS CLINICAS ODONTOWAY DISEÑAMOS Y
MEJORAMOS SU SONRISA SAS
2015 1,000,000
02058352 IPS DE LAS AMERICAS 2015 4,990,730,934
02180131 IPS DE LAS AMERICAS CHAPINERO CALLE 63 2015 4,990,730,934
02058350 IPS DE LAS AMERICAS SAS 2015 4,990,730,934
02400223 IPUZ ACERO MABEL 2015 150,000
02074786 IQ SISTEMAS Y TECNOLOGIA S A S 2015 25,077,244
02448212 IRAL ALZATE NANCY CATALINA 2015 5,600,000
02238475 IRC ESPECIALISTAS EN SEGUROS LTDA 2015 30,426,767
01145995 IRIDIUM SATELLITE COLOMBIA LTDA 2015 68,362,464
01660578 IRIS SOLUCIONES S A 2015 155,000,000
01138271 IRIUM LIMITADA 2015 25,078,557
02358346 IRMAQ S A S 2015 10,000,000
02121703 IRON STEEL SAS 2015 1,935,938,033
02127381 IRON STEEL SAS 2015 1,935,938,033
02274610 IRREÑO CUERVO AMANDA 2015 1,000,000
02454625 ISA ANDINA SAS 2015 6,000,000
02313940 ISAAC CURE LEILA CRISTINE 2015 5,000,000
01206405 ISABEL S S B 2015 3,000,000
02524425 ISABELLA PEREZ S A S 2015 1,000,000
00039318 ISAGRO COLOMBIA S A S 2015 7,297,326,294
02463324 ISAPITAS BABY 2015 500,000
01191657 ISAR SERVICIOS  CONSULTORES
GERENCIALES S A S
2015 2,000,000
01673267 ISAZA GOMEZ ARTURO 2015 79,820,000
01219997 ISAZA GOMEZ BERNARDO 2015 5,000,000
01405833 ISAZA ROA DIANA CAROLINA 2015 20,678,000
02305771 ISAZA ROA JUAN PABLO 2015 22,600,000
00772484 ISCATA S A 2015 36,729,691,942
01826793 ISGO SAS 2015 159,349,624
01950989 ISHAJON S A S 2015 16,026,123,314
01811663 ISI EMERGING MARKETS COLOMBIA S A S 2015 2,755,251,823
00862873 ISLA DEL MAR LIMITADA 2015 970,111,598
02343749 ISLA FASHION 2015 1,000,000
02142906 ISM DISEÑOS SAS 2015 100,000,000
01443670 ISMAREPUESTOS 2015 22,000,000
01745884 ISO METRIC INGENIERIA & CONSULTORIA
SAS
2015 26,499,653
02239614 ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY S A S 2015 316,777,000
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02249775 ISOTOOLS COLOMBIA S A S 2015 230,206,167
02190379 ISRAEL CORP S A S 2015 579,670,912
02060382 ISS FACILITY SERVICES S A S 2015 1,461,107,000
00072046 ISSUR INVERSIONES S.A.S. 2015 2,445,575,449
00635124 ISUZU DIESEL DE COLOMBIA SAS 2015 1,166,628,762
00848542 ISUZU NAGOYA 2015 10,000,000
01787295 IT INGENIERIA & TECNOLOGIA S.A.S 2015 952,602,977
02019594 IT OUTSOURCING SAS 2015 29,587,380
02002059 IT XPRESS SAS 2015 47,046,000
02428906 ITAL PRONTO 2015 2,000,000
02041010 ITAL-OPTICA UBATE 2015 3,000,000
02458788 ITALIAMARK 2015 1,620,000
02321701 ITALIMPORTEX INVERSIONES SAS 2015 24,180,018
02347220 ITALMASTER S A S 2015 781,217,524
01327616 ITALTRAVEL LTDA 2015 6,000,000
01315708 ITALTRAVEL REPRESENTACIONES TURISTICAS
LTDA
2015 858,986,000
01702574 ITALYNVEST SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 743,565,169
02496430 ITAM GROUP S A S 2015 17,441,430
02356028 ITER CORDE SAS 2015 22,961,957
02307643 ITERAN S A S 2015 20,000,000
02509998 ITERAR S A S 2015 55,000,000
01059247 ITIS SUPPORT LIMITADA O ITIS SUPPORT
LTDA
2015 3,206,504,213
02527019 ITK VOYAGE COLOMBIE S A S 2015 1,000,000
02390710 ITMS COLOMBIA SA CONSULTORIO 2015 1
01262389 IURB EQUIPOS 2014 10,000
01262389 IURB EQUIPOS 2015 10,000
01081536 IURB SERVICES LTDA 2014 70,121,000
01081536 IURB SERVICES LTDA 2015 52,122,000
01636667 IUTEC CROSMEDIA TRAINING CENTER 2015 2,000,000
02121283 IUTUM COLOMBIA 2015 2,649,773,737
02324310 IV REPRESENTACIONES TURISTICAS SAS 2015 587,034,586
02068047 IVERGRAN S A S 2015 871,690,112
02000685 IVONCUR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS
2015 33,192,060
02315554 J & G TOPOGRAFIA ASOCIADOS SAS 2015 20,000,000
02286020 J & M GREEN ENERGY 2015 1,500,000
01394150 J & M SOLUCIONES LTDA 2015 80,000,000
N0818669 J & PACA CIVIL S C A 2013 21,042,000
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N0818669 J & PACA CIVIL S C A 2014 24,353,000
N0818669 J & PACA CIVIL S C A 2015 1,257,261,769
02190552 J A INVERSIONES FORESTALES S A S 2015 10,000,000
01077784 J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U 2015 1,860,899,965
02428612 J A S M CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
00875676 J A S T INGENIERIA LTDA 2005 150,150,861
00875676 J A S T INGENIERIA LTDA 2006 151,486,383
00875676 J A S T INGENIERIA LTDA 2007 228,426,469
00875676 J A S T INGENIERIA LTDA 2008 239,395,979
00875676 J A S T INGENIERIA LTDA 2009 568,130,493
00875676 J A S T INGENIERIA LTDA 2010 557,813,871
00875676 J A S T INGENIERIA LTDA 2011 560,959,449
00875676 J A S T INGENIERIA LTDA 2012 557,352,908
00875676 J A S T INGENIERIA LTDA 2013 281,360,000
00875676 J A S T INGENIERIA LTDA 2014 281,360,000
00875676 J A S T INGENIERIA LTDA 2015 281,360,000
00685766 J A SCREEN IMPRESORES 2015 1,500,000
02469460 J A TIENDA DE MASCOTAS 2015 1,800,000
01329429 J C BETANCOURT M E HIJOS SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 726,830,170
02503715 J CARNAVAL DE REMATE 2015 1,200,000
00619092 J E ESCOBAR F COMPAÑIA S EN C 2015 2,000,000
01493196 J G E EQUIPOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS
LTDA
2015 1,525,758,318
01606113 J J @ TEL 2015 1,179,000
02512202 J J PROMOCIONES 2015 6,950,000
00835727 J L R ADMINISTRADORA S A 2015 36,486,261,424
02368178 J LL DRY-WALL SAS 2015 15,850,000
01697835 J M EXICOCINAS 2015 1,288,000
01276442 J M G EXTINTORES 2015 1,700,000
00402912 J M GONZALEZ Y CIA LIMITADA ASESORES
DE SEGUROS.
2015 19,609,451
00462998 J M MERCANTIL LIMITADA 2015 1,648,675,579
00462999 J M MERCANTIL LTDA 2015 1,648,675,579
02398443 J M MUEBLES DISEÑOS Y ESTILOS 2015 2,300,000
00243379 J MARBES CARRILLO LIMITADA 2015 977,309,398
01822019 J N COMPRESORES E U 2015 18,000,000
01088238 J P TEXTILES EL DRAGON 2015 65,200,000
01256458 J PINTUEXPRESS LIMITADA 2010 1,000,000
01256458 J PINTUEXPRESS LIMITADA 2011 1,000,000
01256458 J PINTUEXPRESS LIMITADA 2012 1,000,000
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01256458 J PINTUEXPRESS LIMITADA 2013 1,000,000
01256458 J PINTUEXPRESS LIMITADA 2014 1,000,000
01011086 J R PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES 2011 1,000,000
01011086 J R PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
01011086 J R PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
01011086 J R PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
02462992 J T INCUBACION S A S 2015 30,000,000
00993940 J V BERNAL INGENIEROS ARQUITECTOS
LIMITADA
2015 572,989,000
01768362 J V INDUSTRIAL 2015 1,933,000
02430950 J Y C INGENIERIA SAS. 2015 35,509,641
02265231 J Y D EMPANADAS DOLLY 2015 700,000
01963077 J Y P CAR AUDIO 2015 3,000,000
02470460 J.C.R EL PAISA BAR 2015 1,000,000
02412416 J.M.T MECANIZADOS S A S 2015 30,000,000
02082831 J&F CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS 2015 45,000,000
02047121 J&F Y CIA SAS 2015 3,317,307,430
02206149 J&G SYSTEMS S A S 2015 179,453,596
01981441 J&M SERVICIO AUTOMOTRIZ 2014 1,200,000
01981441 J&M SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 1,200,000
02492821 J&M SOLUTIONS GROUP 2015 6,776,000
02417921 JA CONSULTORES S A S 2015 500,000
02444589 JA.OS 2015 240,000
02078000 JAB REPRESENTACIONES INDUCHEMICAL S A
S
2015 6,154,642,291
01547349 JACBEN ALIMENTOS INTEGRALES E U 2015 700,000
02283910 JACCONIX.NET 2015 3,000,000
02292500 JACOME LLERAS ABOGADOS S A S 2015 5,305,450
02216475 JACUZZIS & PISCINAS CON ESTILO S A S 2015 16,108,000
01127498 JADEL COLOMBIA E U 2015 24,348,000
01619255 JADEL JOYERIA 2015 1,100,000
02456995 JADEL JOYERIA 2015 900,000
01553117 JADETH & CIA LTDA 2015 10,000,000
02377351 JADP SAS 2015 120,787,700
02264972 JAES ATLETISMO 2015 150,000
02364434 JAF CONSTRUCCIONES SAS 2015 632,141,661
01117658 JAFER LTDA 2015 4,194,400
02331265 JAFT ASESORES S A S 2015 1,411,968,000
02340206 JAGA INGENIERIA SAS 2015 272,256,041




01297112 JAGUARES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02238647 JAGUART EDITOR SAS 2013 1,000,000
02238647 JAGUART EDITOR SAS 2014 1,000,000
02238647 JAGUART EDITOR SAS 2015 1,000,000
00822400 JAIMES BELTRAN LUZ PATRICIA 2015 1,050,000
02425754 JAIMES MOJICA CAMPO ELIAS 2015 10,305,000
00677878 JAIR FRENOS DE J A LANCHEROS M 2015 1,400,000
02447326 JAJR COMERCIALIZADORA ELECTRICA S.A.S 2015 54,044,000
00236279 JALREY Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 16,000,000
01741400 JALUDIAL S.A SUCURSAL COLOMBIA 2015 10,000,000
02528941 JAMIE S.A.S 2015 40,000,000
00893075 JAMIOY TOVAR LEONILA 2015 1,000,000
01292235 JANBU RUEDA S EN C 2015 1,254,000
01741866 JANETH SALA DE BELLEZA 2015 867,400
01604153 JANSPORT 2015 15,000,000
02276501 JANSPORT NO 4 2015 10,000,000
02382145 JANSPORT NO 6 2015 10,000,000
02184692 JANSPORT NO. 1 2015 20,000,000
02241530 JANSPORT NO. 3 2015 10,000,000
02344485 JANSPORT NO. 5 2015 10,000,000
02241527 JANSPORT NO.2 2015 10,000,000
01714633 JANSS INVERSIONES SAS 2015 2,637,658,538
02052736 JANTRID 2015 556,088,235
02052735 JANTRID S.A.S. 2015 556,088,235
01257182 JAOS COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02474559 JARA BARRERA RODRIGO ORLANDO 2015 5,000,000
02492574 JARA HENAO KAREN LIZETTE 2015 1,000,000
02375203 JARAMILLO  GLADYS AMANDA 2015 4,500,000
02471890 JARAMILLO BEDOYA MARIA CELIZAR 2015 600,000
00656101 JARAMILLO BOTERO JUAN CARLOS 2015 4,000,000
00472292 JARAMILLO CASAS SAS 2015 1,508,907,703
01982266 JARAMILLO CASTRILLON ISABELA 2015 1,927,419,000
01834264 JARAMILLO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
00230289 JARAMILLO JARAMILLO SAMUEL 2015 1,000,000
02295066 JARAMILLO NOGUERA ROBERTO GUILLERMO 2015 5,050,005
02172591 JARAMILLO NUÑEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02172591 JARAMILLO NUÑEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01852061 JARAMILLO PACHON SEBASTIAN 2009 1,000,000
01852061 JARAMILLO PACHON SEBASTIAN 2010 1,000,000
01852061 JARAMILLO PACHON SEBASTIAN 2011 1,000,000
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01852061 JARAMILLO PACHON SEBASTIAN 2012 1,000,000
01852061 JARAMILLO PACHON SEBASTIAN 2013 1,000,000
01852061 JARAMILLO PACHON SEBASTIAN 2014 1,000,000
01852061 JARAMILLO PACHON SEBASTIAN 2015 1,000,000
02358240 JARAMILLO PADILLA JESUS JHAVID 2015 100,000
02188224 JARAMILLO PERDOMO ABOGADOS S A S 2015 44,401,298
02071313 JARAMILLO PINZON CARLOS YECID 2015 1,500,000
01259809 JARAMZMEDICAL 2015 1,500,000
02139593 JARDENIA FLORERIA SAS 2015 83,564,940
02143456 JARDIN INFANTIL ALTOS DE LA FLORENTINA 2015 100,000
01234889 JARDIN INFANTIL BILINGUE LA MAGIA DEL
AMOR
2015 1,500,000
02275206 JARDIN INFANTIL BILINGÜE EL BOSQUE S A
S
2015 14,685,060
01689193 JARDIN INFANTIL DATA SESAMO 2015 1,000,000
00748187 JARDIN INFANTIL EL BATALLON DE LOS
PILITOS E U
2015 1,000,000
00759966 JARDIN INFANTIL EL BATALLON DE LOS
PILITOS E U
2015 1,000,000
01162374 JARDIN INFANTIL EL PORTAL DEL SOCIEGO 2015 2,000,000
01435066 JARDIN INFANTIL EL RINCON DEL 3 PUENTE 2015 100
01718132 JARDIN INFANTIL EL RINCON DEL TERCER
PUENTE SAN JOSE
2015 1
00780037 JARDIN INFANTIL EL RINCON DEL TERCER
PUENTE SAS
2015 500,000,000
02263320 JARDIN INFANTIL GIMNASIO DULCES
ANGELITOS
2015 1,280,000
02089669 JARDIN INFANTIL GIMNASIO LA VILLA 2015 10,000,000
01077633 JARDIN INFANTIL JUGAR CREAR Y APRENDER 2015 2,000,000
00637020 JARDIN INFANTIL LA ALEGRIA DE CRECER 2015 49,916,000
02014886 JARDIN INFANTIL LOS GRANDES AMIGUITOS
DEL REY SAS
2014 1,000,000
02014886 JARDIN INFANTIL LOS GRANDES AMIGUITOS
DEL REY SAS
2015 1,150,000
02311241 JARDIN INFANTIL LOS TRAZOS DE
JUANCHITO SAS
2015 3,200,000
02193282 JARDIN INFANTIL MARTINIANO DEL NORTE 2015 2,500,000
02119122 JARDIN INFANTIL MCKINLEY GARTEN 2015 80,980,162
01168148 JARDIN INFANTIL PERSONITAS INGENIOSAS 2013 523,690,689
01168148 JARDIN INFANTIL PERSONITAS INGENIOSAS 2014 507,666,920
01168148 JARDIN INFANTIL PERSONITAS INGENIOSAS 2015 498,420,870
02482511 JARDIN INFANTIL PSICOPEDAGOGICO "EL
CARRUSEL DEL NIÑO JESUS"
2015 1,000,000
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02412344 JARDIN INFANTIL SAFARY KIDS S A S 2015 19,500,000
02324431 JARDIN INFANTIL TITIMBOS 2015 1,000,000
01451173 JARDIN INFANTIL Y MATERNAL LA CASITA
DEL SABER
2015 12,625,000
00399587 JARDIN KABUKI 2014 1,000,000
00399587 JARDIN KABUKI 2015 1,000,000
01423749 JARDIN PSICOPEDAGOGICO BEBES DISNEY 2015 283,559,274
01461131 JARDIN PSICOPEDAGOGICO MIS ANGELITOS
LINDOS
2015 12,100,000
00836060 JARDIN PSICOPEDAGOGICO TERNURAS
INFANTILES LIMITADA
2015 3,000,000
00172800 JARDINEROS 2015 525,000,000
00172801 JARDINEROS 2015 80,000,000
00172799 JARDINEROS LIMITADA 2015 9,266,649,248
00850873 JARDINES DEL APOGEO LTDA 2015 1,000,000
00850876 JARDINES DEL APOGEO LTDA 2015 1,000,000
00850878 JARDINES DEL APOGEO LTDA 2015 1,000,000
00850881 JARDINES DEL APOGEO LTDA 2015 1,000,000
00850883 JARDINES DEL APOGEO LTDA 2015 1,000,000
00013453 JARDINES DEL APOGEO S A 2015 77,998,573,692
02439124 JARDINES VILLA SOFI 2015 800,000
02502480 JARDINES Y SERVICIOS INTEGRADOS SAS 2015 1,000,000
02016219 JARDISEÑOS S.A.S. 2015 50,002,762
01769903 JARINOX SAS 2015 935,893,798
02415252 JASAMBURGER 2015 1,500,000
02143743 JASO Y CIA S EN C 2015 50,000,000
02364536 JAVIDRIOS CAROLVALEN 2015 1,100,000
01336217 JAVINET 2015 1,900,000
02400537 JB PUNTO DIGITAL SAS 2015 5,100,000
01687863 JC & CONTADORES ASOCIADOS 2010 1,500,000
01687863 JC & CONTADORES ASOCIADOS 2011 1,500,000
01687863 JC & CONTADORES ASOCIADOS 2012 1,500,000
01687863 JC & CONTADORES ASOCIADOS 2013 1,500,000
01687863 JC & CONTADORES ASOCIADOS 2014 1,500,000
01687863 JC & CONTADORES ASOCIADOS 2015 1,500,000
02236234 JC PINTURAS Y ACABADOS S A S 2015 5,000,000
02525510 JC TECNOINSTALACIONES 2015 1,232,000
02296238 JC TECNOLOGIA S.A.S 2015 2,824,282
02488352 JC TOPOGRAFIA SAS 2015 31,019,000
01939804 JCDECAUX 2015 1,000,000
02178195 JCVC SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 10,000,000
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02331304 JD SUMINISTROS E INSTALACIONES S A S 2015 297,058,137
01963652 JDEALER S A S 2015 11,000,000
02105180 JE ELECTRONICA 2014 900,000
02105180 JE ELECTRONICA 2015 900,000
01921964 JEANS Y CHAQUETAS PRECIOS DE FABRICA 2015 1,000,000
01026263 JEARS S A 2015 838,400,000
02460608 JEFFERBRIG 2015 1,100,000
02068633 JEGA SAS 2015 941,251,523
02140891 JEH PIÑEROS METALICAS Y SERVICIOS SAS 2015 121,925,068
02480545 JELA DRINKS SAS 2015 50,000,000
01997588 JELM INVERSIONES SAS 2015 2,271,301,000
02411831 JEM PAPELERIA Y ACCESORIOS 2015 1,232,000
00557083 JEM SUPPLIES 2015 10,000,000
02009705 JEM SUPPLIES SAS 2015 16,219,840,386
01872523 JEMARZ S.A.S. 2015 9,456,971,090
01209599 JEOMS PIZZA 2015 3,000,000
02058642 JERAUTOS SAS 2015 160,842,594
02365881 JERDANI 2015 1,100,000
01010123 JEREZ QUINTANA LUIS FERNANDO 2014 9,500,000
01010123 JEREZ QUINTANA LUIS FERNANDO 2015 11,600,000
02161982 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS 2015 214,058,920,000
00228057 JESBEL Y CIA S EN C 2015 1,243,262,564
00585915 JESUS LA ROCA 2012 500,000
00585915 JESUS LA ROCA 2013 500,000
00585915 JESUS LA ROCA 2014 500,000
02283288 JET BBJ CREMALLERAS DE COLOMBIA  S A S 2015 2,520,177,225
00522063 JET BOX S A S 2015 824,868,698
02438227 JET FOOTWEAR 2015 4,000,000
02003381 JG & ASOCIADOS LABORALES SAS 2015 613,949,000
02483021 JG FINANCIAL CORPORATION S A S 2015 84,858,134
02410716 JGCONTRATISTA SAS 2015 10,000,000
00100869 JGE EQUIPOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS 2015 1,525,758,318
02299009 JGM REFRIGERACION INDUSTRIAL SAS 2015 187,086,097
02224010 JGR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS 2015 831,690,668
01842009 JHAEL 2014 1,200,000
01842009 JHAEL 2015 1,280,000
01503695 JHONNY S PIZZA CARLOS ALBAN 2014 900,000
01503695 JHONNY S PIZZA CARLOS ALBAN 2015 900,000
02417647 JIAS ESTRUCTURAS SAS 2015 82,173,003
02505224 JIMENEZ  ANA ISABEL 2015 3,000,000
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01795308 JIMENEZ ACOSTA NATALIA ANDREA 2015 700,000
01163356 JIMENEZ AMADOR JUAN DIDIMO 2015 4,000,000
01876616 JIMENEZ ARDILA YOLIMA 2015 1,000,000
00713241 JIMENEZ BARRAGAN BILIVAN GONZALO 2014 4,550,000
00713241 JIMENEZ BARRAGAN BILIVAN GONZALO 2015 4,600,000
02218604 JIMENEZ BAUTISTA MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01848570 JIMENEZ BEJARANO FLOR HERMINDA 2015 900,000
02232381 JIMENEZ BENAVIDES MARGARITA 2013 1,000,000
02232381 JIMENEZ BENAVIDES MARGARITA 2014 1,000,000
02232381 JIMENEZ BENAVIDES MARGARITA 2015 1,000,000
02008639 JIMENEZ CABEZA SANDRA MARIBEL 2015 1,000,000
01915896 JIMENEZ CANDELO ELVIRA 2015 1,000,000
02086689 JIMENEZ CARDENAS BLANCA INES 2015 1,280,000
02520597 JIMENEZ CARRION WILSON ALEXANDER 2015 5,605,766
00883502 JIMENEZ CASTAÑEDA TEOFILO 2015 1,800,000
02237946 JIMENEZ CASTELLANOS MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
01793251 JIMENEZ CASTRO JORGE HUMBERTO 2015 800,000
02208969 JIMENEZ CLAVIJO JOSE ALFREDO 2015 4,500,000
00294797 JIMENEZ DE BRAVO OLGA CECILIA 2011 1,000,000
00294797 JIMENEZ DE BRAVO OLGA CECILIA 2012 1,000,000
00294797 JIMENEZ DE BRAVO OLGA CECILIA 2013 1,000,000
00294797 JIMENEZ DE BRAVO OLGA CECILIA 2014 1,000,000
00294797 JIMENEZ DE BRAVO OLGA CECILIA 2015 9,000,000
01056983 JIMENEZ DE HIGUERA MERCEDES 2009 700,000
01056983 JIMENEZ DE HIGUERA MERCEDES 2010 710,000
01056983 JIMENEZ DE HIGUERA MERCEDES 2011 720,000
01056983 JIMENEZ DE HIGUERA MERCEDES 2012 730,000
01056983 JIMENEZ DE HIGUERA MERCEDES 2013 740,000
01056983 JIMENEZ DE HIGUERA MERCEDES 2014 750,000
01056983 JIMENEZ DE HIGUERA MERCEDES 2015 760,000
00542320 JIMENEZ DE LACHE ZOILA MARINA 2015 500,000
01507344 JIMENEZ DE RAMIREZ MARIA AMALIA 2015 1,100,000
02143114 JIMENEZ ECHENIQUE YESENIA DEL CARMEN 2015 35,500,000
01381922 JIMENEZ GARZON YOLANDA MABEL 2015 2,000,000
01702124 JIMENEZ GOMEZ FELIPE JOAQUIN 2015 5,000,000
02103208 JIMENEZ GOMEZ ILDE ALFONSO 2014 1,000,000
02103208 JIMENEZ GOMEZ ILDE ALFONSO 2015 1,000,000
00296445 JIMENEZ GOMEZ MARIA TERESA 2015 8,320,000
02321674 JIMENEZ GONZALEZ ALBA IRIS 2015 2,000,000
02449411 JIMENEZ JIMENEZ CAROLINA 2015 500,000
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02428366 JIMENEZ JIMENEZ HEIDY JOHANNA 2015 8,800,000
01541358 JIMENEZ JIMENEZ LUIS HUMBERTO 2015 500,000
02416051 JIMENEZ JORGE REINALDO 2015 1,000,000
01758743 JIMENEZ JOSE ONOFRE 2015 15,000,000
02398073 JIMENEZ LEON MAGALY SHIRLEY 2015 1,130,000
02504816 JIMENEZ LEON OLGA LUCIA 2015 600,000
02272325 JIMENEZ LONDOÑO BERNARDA DEL SOCORRO 2015 1,280,000
02249710 JIMENEZ MALDONADO RICARDO 2013 11,900,000
02249710 JIMENEZ MALDONADO RICARDO 2014 11,900,000
02249710 JIMENEZ MALDONADO RICARDO 2015 11,900,000
01681630 JIMENEZ MARIN EXCELINA 2015 4,000,000
02194817 JIMENEZ MARTIN HUGO HERNANDO 2015 1,280,000
01455262 JIMENEZ MARTINEZ ARMANDO 2006 4,000,000
01455262 JIMENEZ MARTINEZ ARMANDO 2007 4,000,000
01455262 JIMENEZ MARTINEZ ARMANDO 2008 4,000,000
01455262 JIMENEZ MARTINEZ ARMANDO 2009 4,000,000
01455262 JIMENEZ MARTINEZ ARMANDO 2010 1,200,000
01455262 JIMENEZ MARTINEZ ARMANDO 2011 1,200,000
01455262 JIMENEZ MARTINEZ ARMANDO 2012 1,200,000
01455262 JIMENEZ MARTINEZ ARMANDO 2013 1,200,000
01455262 JIMENEZ MARTINEZ ARMANDO 2014 1,200,000
01455262 JIMENEZ MARTINEZ ARMANDO 2015 1,200,000
01302603 JIMENEZ MORALES CARLOS ARTURO 2015 900,000
02132985 JIMENEZ ORTEGA ABOGADOS S A S 2015 362,632,988
00795348 JIMENEZ ORTIZ JORGE ARTURO 2015 10,000,000
01935873 JIMENEZ OSORIO JEIMMY JULIETH 2015 1,000,000
01406314 JIMENEZ PEREZ PAOLA ANDREA 2012 2,300,000
01406314 JIMENEZ PEREZ PAOLA ANDREA 2013 2,300,000
01406314 JIMENEZ PEREZ PAOLA ANDREA 2014 2,300,000
01406314 JIMENEZ PEREZ PAOLA ANDREA 2015 2,400,000
01616070 JIMENEZ PINTO MARTHA INES 2009 923,000
01616070 JIMENEZ PINTO MARTHA INES 2010 923,000
01616070 JIMENEZ PINTO MARTHA INES 2011 923,000
01616070 JIMENEZ PINTO MARTHA INES 2012 923,000
01616070 JIMENEZ PINTO MARTHA INES 2013 923,000
01616070 JIMENEZ PINTO MARTHA INES 2014 923,000
01616070 JIMENEZ PINTO MARTHA INES 2015 923,000
02406088 JIMENEZ QUINTERO ALBERTO 2015 1,232,000
02147647 JIMENEZ RAMIREZ ALBENI 2015 3,000,000
01643958 JIMENEZ RODRIGUEZ RODRIGO 2015 1,280,000
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01978840 JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA EUGENIA 2011 200,000
01978840 JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA EUGENIA 2012 200,000
01978840 JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA EUGENIA 2013 200,000
01978840 JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA EUGENIA 2014 200,000
01978840 JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA EUGENIA 2015 200,000
02016247 JIMENEZ SANDOVAL SANDRA PATRICIA 2011 1,000,000
02016247 JIMENEZ SANDOVAL SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
02016247 JIMENEZ SANDOVAL SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02016247 JIMENEZ SANDOVAL SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02016247 JIMENEZ SANDOVAL SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01184628 JIMENEZ SOLER PLINIO ARMANDO 2015 9,500,000
02118300 JIMENEZ SUAREZ BRIAN GIOVANNY 2015 620,000
01777379 JIMENEZ SUAREZ JAVIER 2013 500,000
01777379 JIMENEZ SUAREZ JAVIER 2014 500,000
01777379 JIMENEZ SUAREZ JAVIER 2015 5,000,000
00735051 JIMENEZ TORRES LUIS ENRIQUE 2014 6,000,000
00735051 JIMENEZ TORRES LUIS ENRIQUE 2015 6,500,000
02113960 JIMENEZ TRUJILLO MARY CIELO 2015 2,000,000
01153430 JIMENEZ VALENTIN HECTOR DARIO 2015 900,000
00409771 JIMENEZ VDA DE GONZALEZ HERCILIA 2013 1,000,000
00409771 JIMENEZ VDA DE GONZALEZ HERCILIA 2014 1,000,000
00409771 JIMENEZ VDA DE GONZALEZ HERCILIA 2015 1,000,000
01451170 JIMENEZ VEGA ANA MARITZA 2015 12,625,000
02173783 JIMENEZ VEGA LUIS EDUARDO 2015 1,100,000
00524082 JIMENEZ VELASQUEZ JOSE RICARDO 2014 700,000
00524082 JIMENEZ VELASQUEZ JOSE RICARDO 2015 800,000
01891697 JIMENEZ ZUÑIGA ESTEFANIA 2015 14,800,000
00179116 JIMMY GARCIA CAMARGO Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 800,000
00179116 JIMMY GARCIA CAMARGO Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 800,000
02329531 JIN MAO - PLANETA BEBE 2015 74,005,353
02327636 JIN MAO SAS 2015 407,413,801
01078673 JINGLES STUDIO 2012 500,000
01078673 JINGLES STUDIO 2013 500,000
01078673 JINGLES STUDIO 2014 500,000
01078673 JINGLES STUDIO 2015 500,000
02429285 JIRC ABOGADOS S A S 2015 47,290,320
02416422 JIREHSEGURITY COMPAÑIA NACIONAL DE
CONSERJERIA LTDA
2015 2,000,000
01329861 JIZENTLAY 2010 500,000
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01329861 JIZENTLAY 2011 500,000
01329861 JIZENTLAY 2012 500,000
01329861 JIZENTLAY 2013 500,000
01329861 JIZENTLAY 2014 500,000
02305285 JJ ELECTRONIC DE COLOMBIA S A S 2015 6,000,000
02149722 JKL ESCOLARES 2014 1,200,000
02149722 JKL ESCOLARES 2015 1,200,000
02050303 JKMUNDOVISION PROYECTOS & SERVICIOS
S.A.S.
2014 5,000,000
02050303 JKMUNDOVISION PROYECTOS & SERVICIOS
S.A.S.
2015 21,538,400
02295202 JLB PETROLEUM SERVICES SAS 2015 70,643,000
02140935 JLR OFI ATS 2015 1,000,000
02524453 JLT AFFINITY COLOMBIA SOLUTIONS S A S 2015 0
00095299 JLT RE COLOMBIA CORREDORES COLOMBIANOS
DE REASEGUROS S A
2015 12,411,070,000
02359752 JM RABELLY SAS 2015 115,000,000
02464456 JMANTTOSOLUCIONES 2015 1,200,000
02244882 JMG IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A
S
2015 2,219,379,361
02090995 JMRT PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 2015 487,007,859
02143309 JO MOTORS SOACHA 2015 102,875,000
02454888 JOBELISI S.A.S 2015 688,405,610
01740008 JOBO Y COMPAÑIA SAS 2015 426,623,001
01385194 JOBOL S A S 2015 59,975,000
02008305 JOCANA INVERSIONES SAS 2015 3,010,017,869
00325592 JOCBAL FOTOGRAFIA 2015 1,285,000
02506717 JOHAN  ST SA 2015 1,000,000
01727965 JOHAN LTDA 2015 686,280,000
01820477 JOHANAS STILOS 2015 506,000
02416216 JOHANNA BETANCOURT BELLEZA INTEGRAL 2015 1,000,000
01135833 JOHN CRANE COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA
SEGUIDO POR LAS PALABRAS SOCIEDAD
ANONIMA
2015 18,622,266,000
02414328 JOHN H TAPIAS AIC S A S 2015 61,549,768
01596172 JOKEY EDITORES AND LUKE PRINT & CIA
LTDA
2015 8,500,000
02141666 JORDAN WIESNER NATHALIE 2015 61,577,000
02484320 JORGE FANDIÑO ESTUDIOS Y DISEÑOS SAS 2015 6,180,405
01940097 JORGE FANDIÑO S A S 2015 3,516,661,868
02240703 JORGE IGLESIAS MARQUEZ I P S 2015 206,786,000
02183493 JORGE IGLESIAS MARQUEZ IPS S A S 2015 64,780,000
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00745524 JORGE INFANTE REPRESENTACIONES 2015 878,239,986
02416056 JORGE JIMENEZ PELUQUERIA SOPO 2015 1,000,000
00156380 JORGE SEGURA FRANCO Y CIA S EN C 2015 812,269,000
02524152 JORGITO COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01927277 JORSAN AUTOPARTES 2010 100,000
01927277 JORSAN AUTOPARTES 2011 100,000
01927277 JORSAN AUTOPARTES 2012 100,000
01927277 JORSAN AUTOPARTES 2013 100,000
01927277 JORSAN AUTOPARTES 2014 100,000
02268324 JOSE ALEJANDRO CALDERON RESTREPO S A S 2015 59,198,632
01049437 JOSE ALFONSO MORENO LEON PLASTICOS 2015 1,280,000
00386243 JOSE ANATOLIO GOMEZ M. CIA. LTDA.
ASESORES DE SEGUROS
2015 2,495,000
02455596 JOSE ANTONIO HAKIM S.A.S 2015 20,000,000
01296740 JOSE F MORELES 2015 80,918,000
N0818977 JOSE FLOREZ CONTADORES ASESORES LTDA 2013 80,370,000
N0818977 JOSE FLOREZ CONTADORES ASESORES LTDA 2014 97,766,000
N0818977 JOSE FLOREZ CONTADORES ASESORES LTDA 2015 120,677,000
02354164 JOSE GOMEZ INGENIERIA SAS 2015 99,166,988
02053620 JOSE PINEDA LOGISTICA S.A.S. 2015 239,000,000
02392691 JOSE VICENTE GUZMAN S A S 2015 162,926,310
02526468 JOSEPH SMITH 2015 1,200,000
02417482 JOTA VARGAS MARIA ISABEL 2015 2,000,000
00201975 JOTAVE Y COMPANIA LIMITADA 2015 311,093,145
01420188 JOVALCRIL COMERCIALIZADORA DE
PUBLICIDAD EN ACRILICO E.U
2015 4,200,000
01989126 JOVALCRYL 2015 2,500,000
01041874 JOVEN IMBACHI EDEMIL 2015 1,950,000
02412679 JOVISATI ASOCIADOS SOLUCIONES
JURIDICAS Y CONTABLES SAS
2015 15,000,000
00113052 JOWAHR SCREEN 2015 10,000,000
02292044 JOYA DIAZ LADY CATHERIN 2014 1,000,000
02292044 JOYA DIAZ LADY CATHERIN 2015 1,000,000
01850780 JOYA QUIÑONES JAIRO MANUEL 2015 1,000,000
00453607 JOYAS ARTURO MEJIA 2015 20,000,000
01551228 JOYAS DIMARBE 2015 5,000,000
01551230 JOYAS DIMARBE 2015 5,000,000
00792951 JOYAS EL SANTUARIO 2015 10,000,000
00953916 JOYAS EMMANUEL 2015 34,500,473
02220672 JOYAS Y RELOJES ZULYIDXON 2015 4,000,000
02281235 JOYAS Y SERVICIOS SAS 2013 10,000,000
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02281235 JOYAS Y SERVICIOS SAS 2014 1,569,213
02281235 JOYAS Y SERVICIOS SAS 2015 2,125,789
01847365 JOYERIA AUREA MARISTELLA 2015 1
01796381 JOYERIA AVALON 2014 1,209,000
01796381 JOYERIA AVALON 2015 1,267,000
02136371 JOYERIA AZUL AZUL 2012 100,000
02136371 JOYERIA AZUL AZUL 2013 100,000
02136371 JOYERIA AZUL AZUL 2014 100,000
01175252 JOYERIA CAPRICE 2015 10,800,000
02035736 JOYERIA CONTINENTAL COLOMBIAN EMERALD 2015 285,728,964
01551171 JOYERIA EGOZ 2015 70,986,000
01031705 JOYERIA GRIEGOS 2015 60,000,000
00263550 JOYERIA L'OR 2015 8,320,000
02438013 JOYERIA LAKSHMI 2015 1,000,000
00494874 JOYERIA MUISCA 2015 3,000,000
01525336 JOYERIA PLATERIA Y RELOJERIA SANTA
MARTHA
2013 1,000,000
01525336 JOYERIA PLATERIA Y RELOJERIA SANTA
MARTHA
2014 1,000,000
01525336 JOYERIA PLATERIA Y RELOJERIA SANTA
MARTHA
2015 1,280,000
01923704 JOYERIA QUEENS 2015 20,450,000
01801356 JOYERIA RELOJERIA MAURO`S M C 2015 1,000,000
02317561 JOYERIA SARA V 2014 8,000,000
02317561 JOYERIA SARA V 2015 8,000,000
00631786 JOYERIA SENSACION 2015 7,000,000
02133791 JOYERIA Y RELOJERIA EMANUEL 2015 2,000,000
01082118 JOYERIA Y RELOJERIA ESMERALDA 2015 1,200,000
00423344 JOYERIA Y RELOJERIA GERMANIA 2015 10,000,000
00412222 JOYERIA Y RELOJERIA GLAUSER 2015 10,000,000
00736049 JOYERIA Y RELOJERIA GLAUSER 2015 10,000,000
02269759 JOYERIA Y RELOJERIA GLAUSER 2015 10,000,000
01111194 JOYERIA Y RELOJERIA JAIME RODRIGUEZ JR 2015 1,000,000
01216469 JOYERIA Y RELOJERIA MODELIA 2013 1,000,000
01216469 JOYERIA Y RELOJERIA MODELIA 2014 1,000,000
01216469 JOYERIA Y RELOJERIA MODELIA 2015 1,000,000
01265149 JOYERIA Y RELOJERIA RODAM 2015 1,250,000
02106201 JP LIEVANO Y CIA S C A 2015 20,188,066,017
02314977 JP-SALUD S A S 2015 14,108,712
02127886 JPJ SAS 2015 14,179,571,467
01731742 JR PINTURAS 2015 10,000,000
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02051659 JRL PREMIUM SAS 2015 2,000,000
02443842 JS CRISTALERIA 2015 1,232,000
02329166 JSA CONSULTING SAS 2015 14,856,000
02223633 JSF HIDRAULICA S L SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,333,122
01193742 JSV COMUNICACIONES E U 2015 385,000,000
02023146 JT Y P SAS 2015 3,555,350,232
01843131 JUAN 2015 1,000,000
02468365 JUAN & SOPHIA MISCELANEA Y
COMUNICACIONES
2015 8,000,000
02430685 JUAN ANGEL MISCELANEA PIÑATERIA 2015 2,000,000
00542876 JUAN BANDERA & CIA S.A.S. 2015 2,300,000
02172405 JUAN CARLOS MUEBLES Y DISEÑO 2015 12,000,000
01543212 JUAN DE JESUS SIERRA 2015 4,000,000
02437799 JUAN FELIPE PINILLA & ASOCIADOS
DERECHO-URBANO SAS
2015 58,087,549
01887076 JUAN MENSWEAR 2015 100,000
01699778 JUAN MESA ZULETA SOCIEDAD POR ACCION
SIMPLIFICADA S A S
2015 229,554,950
00839281 JUAN PABLO GARCIA S EN C 2012 4,250,000
00839281 JUAN PABLO GARCIA S EN C 2013 4,250,000
00839281 JUAN PABLO GARCIA S EN C 2014 4,250,000
00839281 JUAN PABLO GARCIA S EN C 2015 4,250,000
01987369 JUAN PABLO TROYA DISEÑO Y COMUNICACION
DE MARCA S A S
2015 10,000,000
02528591 JUAN RUIZ ARQUITECTURA S.A.S 2015 1,000,000
02401339 JUANITA HINESTROZA 2015 15,000,000
02460314 JUANPFOREST 2015 1,000,000
02318925 JUCEZAR COMPAÑIA DE CREDITOS S A S 2015 613,119,167
02516854 JUCUNDA VITAE 2015 10,000,000
00861596 JUEGOS ELECTRONICOS TORRES 2015 1,200,000
01937727 JUEGOS Y VARIEDADES FLOREZ 2010 80,000
01937727 JUEGOS Y VARIEDADES FLOREZ 2011 80,000
01937727 JUEGOS Y VARIEDADES FLOREZ 2012 80,000
01937727 JUEGOS Y VARIEDADES FLOREZ 2013 80,000
01937727 JUEGOS Y VARIEDADES FLOREZ 2014 80,000
02419881 JUGLARES EDITORES S A S 2015 652,394,928
02512655 JULIAN ARANGO PRODUCCIONES SAS 2015 121,429,298
02374978 JULIAN MISCELANEA Y PAPELERIA 2015 1,000,000
01414539 JULIANA CARRERO 2014 300,000
01414539 JULIANA CARRERO 2015 300,000
02414844 JULICUE HURTADO HEIVER ELIECER 2015 1,266,000
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01389159 JULIO CAMACHO JUAN ALBERTO 2015 800,000
01012535 JULIO GOMEZ LUIS EDUARDO 2015 600,000
01941677 JUMBO BULEVAR NIZA 2015 41,565,389,814
01035513 JUMBO CALLE 170 2015 121,680,486,776
00881654 JUMBO CALLE 80 2015 118,556,284,439
01092411 JUMBO CARRERA 30 2015 98,391,833,769
01431374 JUMBO CHIA 2015 75,650,017,221
01123535 JUMBO HAYUELOS 2015 129,589,914,039
01767127 JUMBO REPUESTOS 2015 10,902,000
01356460 JUMBO SANTA ANA 2015 116,727,979,588
01589605 JUMBO SANTA FE 2015 72,146,990,113
01431376 JUMBO SUBA 2015 100,625,568,494
02227057 JUMBO TITAN 2015 32,364,140,614
02442936 JUNCA NIETO CLAUDIA PATRICIA 2015 300,000
01761438 JUNCAL S A 2015 23,886,085,833
02487462 JUNCO GIL ALFREDO 2015 1,000,000
01724754 JUNCO RODRIGUEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01724754 JUNCO RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01724754 JUNCO RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
00251643 JURIDICA RADAR 2015 1,232,000
02398830 JUSTINICO CASTRO EDISSON CAMILO 2015 1,200,000
02416900 JUVALHER COLOMBIA SAS 2015 183,591,393
02037224 JYL COLOMBIA S A S 2014 235,072,000
02037224 JYL COLOMBIA S A S 2015 235,072,000
01048241 K & V BANCA DE VALOR S.A. 2015 3,347,979,871
01995514 K BELL@S PELUQUERIA 2014 200,000
01995514 K BELL@S PELUQUERIA 2015 200,000
01426891 K OLOR DISEÑO LTDA 2015 1,000,000
01252168 K S CORPORATION 2015 3,000,000
01978773 K.K. SPORT 2014 1,000,000
01978773 K.K. SPORT 2015 5,000,000
01702988 K&MG GROUP LTDA 2014 2,000,000
01702988 K&MG GROUP LTDA 2015 2,000,000
02002529 KABAB STEAK 2014 129,255,689
02002529 KABAB STEAK 2015 175,682,911
01176221 KABANKA MADERAS 2015 4,200,000
01757311 KABOD SYS FILE 2015 10,300,000
01049942 KACTUS SOFTWARE S.A.S. 2015 2,314,438,000
02280445 KADABRA ROPA ACCESORIOS 2015 1,000,000
02245037 KADMIEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS 2015 1,288,000
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01525752 KAFFER 2015 3,000,000
01778557 KAIROS GRUPO CREATIVO SAS 2013 10,000,000
01778557 KAIROS GRUPO CREATIVO SAS 2014 10,000,000
01778557 KAIROS GRUPO CREATIVO SAS 2015 10,000,000
01265182 KAIZEN SYSTEMS LIMITADA 2015 809,199,494
02421034 KAJISA CONSULTORES SAS 2015 39,259,586
02337830 KALDIVIA CAFE UNIANDES CAMPITO 2015 176,458,770
02191752 KALIFA HOLDINGS S A S 2015 2,677,621,525
02405664 KALIFA VENECIA 2015 2,000,000
02320314 KALOS INMOBILIARIA S A S 2015 9,000,000
01780196 KALPIERY DE BUCARAMANGA 2014 500,000
01780196 KALPIERY DE BUCARAMANGA 2015 1,200,000
02251193 KALULA INTERNATIONAL S A S 2015 1,130,294,065
02219274 KAMER COMMERCIAL S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 10,133,000
02282890 KAMILA! 2015 1,000,000
01742338 KAMONIC 2015 1,900,000
01509396 KANAT 2015 1,250,000
02484519 KANGOO CLUB 2015 101,366,269
01588275 KANTUA FILMS LIMITADA 2015 10,000,000
01555643 KAPIRO SAS 2015 1,073,552,354
02496985 KAPITAL INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS. 2015 5,000,000
02122319 KAPITAL INVERSIONES SAS 2015 10,000,000
02272085 KAPITAL PARQ CALLE 75 2015 470,958,879
02232610 KAPITAL PARQ S A S 2015 973,437,448
00765738 KAPOS Y PELOS 2014 1,179,000
00765738 KAPOS Y PELOS 2015 1,179,000
01922905 KARAL PERUVIAN 2015 15,000,000
01751030 KARATZU`S JEANS 2015 1,000,000
01000932 KARATZU'S JEANS 2015 1,000,000
02305477 KARCHER 2015 100,000,000
02154700 KARCHER S A S 2015 10,122,656,000
02331396 KARITO MODA SPORT 2015 800,000
01995467 KARLOS SPORT 2015 1,000,000
02525302 KARRILLOS PIZZA 2015 1,200,000
02444135 KASA SAS 2015 10,000,000
02208133 KASAGRANDE RESTAURANTE 2015 16,000,000
00838203 KASSA DECORACIONES 2015 10,000,000
02322416 KATASKEVI SAS 2015 960,064,863
02359978 KAVA INMOBILIARIA SAS 2015 3,000,000
01888745 KAVAR 2015 1,250,000
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01905869 KAWAMOTOS STORE 2015 1,800,000
01772420 KAXA + STUDIO S.A.S 2015 114,859,945
02406802 KAY HUER S A S 2015 59,603,546
02406807 KAY HUER SAS 2015 1,000,000
02473525 KAYROS LOGISTICA INTERNACIONAL
LIMITADA
2015 5,000,000
01936292 KAYUCO S A S 2015 1,816,136,000
02356196 KAZUT JEANS 2015 1,000,000
02056700 KEBALYN 2015 600,000
02065368 KEIKO TEPPANYAKI WOK & SUSHI 2015 83,200,353
02017588 KELLY  HURTADO Y/O VISUAL LIFE 2015 5,520,000
02521018 KENNEDY DX 2015 1,000,000
00459640 KENVITUR LTDA AGENCIA DE VIAJES
TRANSPORTES Y TURISMO
2015 792,919,502
00459641 KENVITUR LTDA AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO
2015 1,000,000
02304854 KEOPS 8A S.A.S 2015 183,143,738
01959579 KEOPS ACCESORIOS ROBERT 2015 1,000,000
02313506 KEOPS CAFEBAR 2015 1,000,000
00845164 KEPIS DE COLOMBIA 2015 10,000,000
02421343 KESEF CO SAS 2015 90,331,809
02107368 KESSEL-POK S.A.S. 2015 134,685,980
02516699 KEY TECH LOCKSMITH SAS 2015 10,000,000
02518975 KEYPROY S A S 2015 30,000,000
02083719 KHOSER OF 418-419 CC 7 MARES 2015 5,000,000
02458163 KIDS SHOES BABY 2015 10,000,000
S0042012 KIDSAVE INTERNATIONAL 2015 37,136,000
02515781 KIDUA DE COLOMBIA SAS 2015 29,458,612,019
01709346 KIKI DISEÑO Y DECORACION PARA CHICOS 2015 30,000,000
02354309 KILOMBO ESTUDIO DE CONTENIDOS SAS 2015 291,504,836
01023902 KIM (W / O SUNG) CHUN HWA 2014 3,000,000
01252166 KIM JU HO 2015 10,000,000
01290135 KIM MAN KUNG 2008 1,000,000
01290135 KIM MAN KUNG 2009 1,000,000
01290135 KIM MAN KUNG 2010 1,000,000
01290135 KIM MAN KUNG 2011 1,000,000
01290135 KIM MAN KUNG 2012 1,000,000
01290135 KIM MAN KUNG 2013 1,000,000
01290135 KIM MAN KUNG 2014 1,000,000
00908474 KIMER-SOFT E.U 2013 2,500,000
00908474 KIMER-SOFT E.U 2014 2,500,000
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00908474 KIMER-SOFT E.U 2015 2,500,000
02068290 KIMTER S A S 2015 5,500,000
02009095 KINE ESTRATEGIA EN MOVIMIENTO SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 62,980,068
02191246 KING BROASTER LA 97 2015 900,000
02384351 KING TRUCK S A S 2015 600,000,000
02380992 KINGS INVERSIONES SAS 2015 2,102,018,576
02421151 KINGSTON HOLDINGS SAS 2015 2,578,271,607
02063722 KINNUX S A S 2015 1,398,904,523
02063726 KINNUX SAS 2015 1,398,904,523
02299653 KIOS-MART INDUSTRY  SAS 2015 1,272,277,710
01962840 KIT DENTAL 2015 6,500,000
02320711 KIUT LOVE 2015 1,000,000
01230531 KIYOSAKI SAS 2015 2,319,187,971
02050917 KJ TOP SERVICES SAS 2015 1,108,939,146
01048218 KL SECURITY 2015 2,000,000
02204097 KLASS MADERA ARTE Y DISEÑO 2015 700,000
01854103 KLI CONSTRUCTORES LIMITADA 2015 1,954,206,809
01993574 KLING CAKE 2015 5,000,000
02234008 KMALEON ACCESORIOS DE DISEÑO SAS 2015 20,116,358
02525114 KNAUF S A S 2015 200,000,000
00527771 KNORR DE ROUX Y CIA S. EN C. 2015 3,286,719,407
01668697 KNOWLEDGE APPLICATION S.A.S 2015 777,256,212
01821965 KNOWLEDGE AT PROCESSES AND TRAINING
ALLIES SAS
2015 362,367,484
01276972 KNOWLEDGE INTEGRATION TOOLS SOFTWARE &
CONSULTING LTDA KNOW IT LTDA
2015 614,810,026
01397460 KNOWLEDGE TRANSFER CONSULTING SAS 2015 1,218,143,816
02479115 KNOWTECH INNOVACION Y TECNOLOGIA S A S 2015 5,000,000
02476920 KOAJ BOSA 2015 25,000,000
02372319 KOAJ CARRERA 60 2015 25,000,000
02513448 KOAJ EL 20 2015 25,000,000
02305280 KOBA COLOMBIA S A S 2015 113,379,818,591
02501810 KOBA GROUP S.A.S 2015 32,602,000
02159214 KODAK DE COLOMBIA SAS 2015 3,829,003,000
02455648 KOEFI S A S 2015 35,694,200
01573892 KOFERCOL SAS 2015 120,000,000
02033286 KOI TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S A
S
2012 500,000




02033286 KOI TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S A
S
2014 117,800,000
02033286 KOI TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S A
S
2015 164,819,574
02327190 KOKESHI PRODUCTIONS S A S 2015 1,322,900
01001583 KOKORIKO SAS 2015 250,811,000
01325156 KOLATERAL SPORT BOGOTA 2015 1,700,000
02163562 KOLKANA ENERGY SAS 2015 39,721,000
02447926 KON KLASE JEANS 2015 5,000,000
01668055 KONCEPTUAL LTDA 2013 1,000,000
01668055 KONCEPTUAL LTDA 2014 1,000,000
01668055 KONCEPTUAL LTDA 2015 1,000,000
01718346 KONECTA COLOMBIA GRUPO KONECTA
COLOMBIA LTDA
2015 11,403,944,304
02262225 KONECTA CONSULTING CORP SAS 2015 682,901,769
01149073 KONGOLO 2015 1,000,000
02495832 KONSTRUCCIONS SAS 2015 4,836,667
01250080 KOPPEL RAMIREZ JORGE 2015 8,500,000
01265099 KORAMDEO TRADING COMPANY 2015 1,000,000
01293950 KOREA FASHION DISTRIBUCIONES 2014 500,000
01293950 KOREA FASHION DISTRIBUCIONES 2015 500,000
00512742 KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA 2015 19,379,194,017
02444731 KOSHER BD 310 LOS ANGELES 2015 5,000,000
02444907 KOSHER BODEGA 421 CC 7 MARES 2015 5,000,000
02444904 KOSHER LOCAL 103 - 104 CC 7 MARES 2015 5,000,000
02444902 KOSHER LOCAL 107 C.C 7 MARES 2015 5,000,000
02444733 KOSHER LOCAL 126 LOS ANGELES 2015 5,000,000
02513373 KOSHER S CHAQUETAS 2015 5,000,000
02024890 KOSHER S LTDA CC 7 MARES LC 171 2015 5,000,000
02349885 KOSHERS LC 205 C.C 7 MARES 2015 5,000,000
02160002 KOSHERS LTDA LC 236 CC 7 MARES 2015 5,000,000
02349881 KOSHERS OF 326 C.C 7 MARES 2015 5,000,000
02494808 KOTT SAS 2015 525,771,116
02166744 KPACITAR SAS 2015 16,873,425
00961916 KPMG IMPUESTOS Y SERVICIOS LEGALES
LTDA.
2013 5,438,145,237
00961916 KPMG IMPUESTOS Y SERVICIOS LEGALES
LTDA.
2014 6,177,971,566
00961916 KPMG IMPUESTOS Y SERVICIOS LEGALES
LTDA.
2015 7,284,517,000
00777380 KPMG LTDA 2013 22,104,274,619
00777380 KPMG LTDA 2014 23,988,463,619
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00777380 KPMG LTDA 2015 24,221,427,617
01704134 KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN
CONCRETO S.A.S
2015 14,418,511,513
02482145 KREDAS CONSULTING SAS 2015 50,000,000
00593662 KREIS MASCHINEN 2015 5,000,000
00544253 KREIS MASCHINEN LIMITADA 2015 749,456,476
02196952 KRENIDES GRAFICO 2015 3,966,900
02376994 KREPITAR S A S 2015 2,000,000
01470826 KRESKY ENVIRONMENTAL SAS 2015 793,225,824
02409006 KRIKUNOVA S A S 2015 17,973,292
02301579 KRINGS COLOMBIA S A S 2015 1,939,989,456
02509630 KRITAPE SAS 2015 6,000,000
02520170 KRM FIT 2015 5,000,000
02212025 KROMAGEN SAS 2015 144,951,564
02464235 KRONE 2015 1,000,000
02254528 KRONOS ENERGY S.A. E.S.P. 2015 13,977,522,153
02517694 KRONOS ENERGY S.A. E.S.P. 2015 13,977,522,153
01656349 KRONOX LTDA 2014 1,000,000
01656349 KRONOX LTDA 2015 1,000,000
01743944 KRONOX LTDA 2014 1,000,000
01743944 KRONOX LTDA 2015 1,000,000
02139949 KS DEPOR COLOMBIA  UMBRO 2015 172,048,146
01785041 KS DEPOR COLOMBIA LTDA 2015 13,923,700,000
02217195 KS DEPOR COLOMBIA LTDA 2015 130,000,000
02242028 KS DEPOR COLOMBIA LTDA 2015 143,810,742
02381689 KS DEPOR COLOMBIA LTDA 2015 140,016,611
01960093 KUBIK LAB SAS 2015 4,677,926,723
01653457 KUEI COLOMBIA 2015 1
01542900 KUMON UNIDAD LAS MARGARITAS 2015 7,536,000
01710153 KUMON UNIDAD TIMIZA 2015 1,000,000
00352403 KUNSAN LIMITADA Y CIA S.C.A. 2012 1,827,817,000
00352403 KUNSAN LIMITADA Y CIA S.C.A. 2013 1,824,734,000
00352403 KUNSAN LIMITADA Y CIA S.C.A. 2014 1,821,938,000
00352403 KUNSAN LIMITADA Y CIA S.C.A. 2015 1,983,958,000
02424919 KUPIT TU 2015 7,000,000
02437646 KURARAY COLOMBIA S A S 2015 3,176,384,600
01984365 KUXT 1 2015 500,000
01549686 KUXT 2 2015 500,000
02245256 KUXT 3 2014 1,200,000
00892195 KUXT JEANS 2014 800,000
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00892195 KUXT JEANS 2015 1,200,000
02195849 KVS S.A.S 2015 10,000,000
02366484 KW DE COLOMBIA SAS 2015 1,802,905,000
00787504 KYROVET LABORATORIES 2015 15,853,819,698
00544822 KYROVET LABORATORIES S.A 2015 15,853,819,698
02355969 L & S ASESORIAS EMPRESARIALES SAS 2015 1,000,000
00667200 L A M VENTAS Y MERCADEO LTDA 2015 615,316,397
02287216 L EPIDERM S A S 2015 95,000,000
01271238 L F L LTDA 2015 1,019,958,730
00754569 L F N IMPRESORES 2015 5,000,000
01021026 L G L ASOCIADOS LTDA 2015 991,526,115
01322684 L G SERVICIOS DE INGENIERIA
ESPECIALIZADA S.A.S
2015 2,675,941,407
00390078 L H INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD LTDA 2015 350,349,868
00600072 L Q IMAGEN LTDA 2015 653,939,026
02064393 L R I S A S 2015 73,203,768
02367636 L S COCINAS & MADERAS SAS 2015 3,000,000
02362695 L Y L CYTELSAT COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02296342 L Y L PINTU KOLOR`S 2015 1,000,000
01420405 L.G. GALLERY 2015 1,363,593,000
01461160 L@PIZ.NET 2015 1,000,000
01753158 L&R INGENIERIA LTDA 2015 3,700,000
02513667 L&R PARTNERS S A S 2015 20,000,000
02208669 LA ACADEMIA RESTAURANTE 2015 1,000,000
02423762 LA AGENCIA MERCADO INMOBILIARIO 2015 1,000,000
02103372 LA AGROPECUARIA A SU ALCANCE SAS 2015 662,806,789
02328061 LA ALIANZA ARLOZ GROUP SAS 2015 79,809,327
02336833 LA ALIANZA ARLOZ GROUP SAS 2015 79,809,327
01636893 LA ANTIGUA PALMA DE LA 12 2015 6,530,000
02493125 LA ARBOLEDA SOACHA SAS 2015 717,886,821
01095435 LA ASCENSION S A 2015 9,580,261,000
S0039121 LA ASOCIACION COLOMBIANA DE MINERIA 2015 1,423,828,831
S0021773 LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO VICTORIA S A
2015 17,082,762
00118173 LA BARRA DE YOGURT 2015 6,300,000
00540677 LA BASCULA LIMITADA 2015 500,000
00540678 LA BASCULA LIMITADA 2007 500,000
00540678 LA BASCULA LIMITADA 2008 500,000
00540678 LA BASCULA LIMITADA 2009 500,000
00540678 LA BASCULA LIMITADA 2010 500,000
00540678 LA BASCULA LIMITADA 2011 500,000
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00540678 LA BASCULA LIMITADA 2012 500,000
00540678 LA BASCULA LIMITADA 2013 500,000
00540678 LA BASCULA LIMITADA 2014 500,000
00540678 LA BASCULA LIMITADA 2015 500,000
02297540 LA BENDITA PRIMAVERA FLOWERS SAS 2015 160,983,726
02136747 LA BODEGA DE ABASTO 2015 264,769,000
02156517 LA BODEGA DE LA CAMISETA M Y M 2015 8,000,000
01071371 LA BODEGA DE LA ROPA Y LOZA EN GENERAL 2015 35,000,000
01222265 LA BODEGA DEL JUGUETE 2015 2,000,000
02316668 LA BODEGA DEL MUEBLE GRAJALES 2015 12,500,000
02310049 LA BODEGA DEL PAN LA MEJOR DE LO MEJOR 2015 8,200,000
02028477 LA BODEGUITA DEL SABORR 2012 1,180,000
02028477 LA BODEGUITA DEL SABORR 2013 1,200,000
02028477 LA BODEGUITA DEL SABORR 2014 1,200,000
02028477 LA BODEGUITA DEL SABORR 2015 1,270,000
02411345 LA BOMBONERA 10 2015 1,070,000
00875656 LA BONA BURGUER 2015 1,200,000
02004932 LA BONNE TERRE S A S 2015 1,375,769,717
02128250 LA BOUTIQUE DE LA MATERNIDAD 2015 2,775,000
00420068 LA BOUTIQUE DEL CUERO NO.2 2015 20,223,000
02005599 LA BRANSA ROJA 2015 1,000,000
02340077 LA BRIOCHERIE 106 2015 3,000,000
02317888 LA BRIOCHERIE SAS 2015 138,419,163
00781001 LA BUCANA 2015 1,200,000
01104051 LA BUENA AMISTAD 2015 600,000
02248559 LA CALIFORNIA SAS 2015 280,914,000
02248560 LA CALIFORNIA VISUAL 2015 1
01876778 LA CANASTA FAMILIAR A.R 2015 1,000,000
01801652 LA CASA DE GRETA 2015 1,000,000
02401569 LA CASA DE LA PULPA 2015 600,000
02423103 LA CASA DE LA TELEFONIA 2015 1,280,000
02502567 LA CASA DE PEPPA 2015 1,200,000
02206989 LA CASA DEL BEBE FELIZ  W.D 2015 2,500,000
02290643 LA CASA DEL BROASTER FC 2015 2,500,000
02461270 LA CASA DEL CELULAR Y
ELECTRODOMESTICOS
2015 3,500,000
01322297 LA CASA DEL PAÑAL BERTHA 2015 850,000
01672868 LA CASA DEL PELUQUERO JO 2015 12,363,000
00920017 LA CASA DEL REGALO PARA TODA OCASION 2015 1,230,000
02430317 LA CASA DEL TAMAL DE CHIA 2015 800,000
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00630470 LA CASA DEL TERRY 2015 50,000,000
02098966 LA CASA TEIVZAQUILLO REAL 2015 30,000,000
01513403 LA CASETA DEL TINTO 2014 900,000
01513403 LA CASETA DEL TINTO 2015 1,000,000
01588219 LA CASITA DEL ASEO DE GUASCA 2015 600,000
01996737 LA CASITA DEL LIMPION Y LA BAYETILLA 2015 1,930,000
00912983 LA CASITA NATURISTA 2015 2,000,000
02513846 LA CASTELLANA PANADERIA R - G 2015 1,200,000
00842029 LA CASTILLA ADMINISTRADORES DE SEGUROS
LIMITADA
2015 593,960,000
02218770 LA CENTRAL DEL POLLO DEL ZAQUE 2013 1,000,000
02218770 LA CENTRAL DEL POLLO DEL ZAQUE 2014 1,000,000
02218546 LA CHAMPION 5 2015 1,000,000
02159170 LA CHISPA AL ROJO 2015 10,000,000
02043650 LA CLARITA ARTESANIAS 2015 7,000,000
02519355 LA CLAVE , D 2015 1,500,000
00685403 LA CLAVE NUEVA IMAGEN LTDA 2011 1,054,731
00685403 LA CLAVE NUEVA IMAGEN LTDA 2012 1,054,731
00685403 LA CLAVE NUEVA IMAGEN LTDA 2013 1,054,731
00685403 LA CLAVE NUEVA IMAGEN LTDA 2014 1,054,731
00685403 LA CLAVE NUEVA IMAGEN LTDA 2015 1,054,731
01068588 LA COLONIA CHISCANA 2015 1,280,000
S0003665 LA COOPERATIVA MULTIACTIVA COSALUD Y
SE ADOPTARA LA SIGLA COSALUD
2015 1,980,001,170
02004888 LA CORONA COMERCIAL SAS 2015 1,133,400
S0036233 LA CORPORACION AGRICOLA CORPOAGRICOLA
DEL MUNICIPIO DE MACHETA
2013 1,000
S0036233 LA CORPORACION AGRICOLA CORPOAGRICOLA
DEL MUNICIPIO DE MACHETA
2014 1,000
S0036233 LA CORPORACION AGRICOLA CORPOAGRICOLA
DEL MUNICIPIO DE MACHETA
2015 1,000
S0000505 LA CORPORACION COLEGIO TILATA QUE
UTILIZARA LA SIGLA CORTILATA.
2015 5,797,281,512
S0026834 LA CORPORACION MISION DE OBSERVACION
ELECTORAL -MOE-
2015 583,454,635
01357707 LA CREPERIA BOGOTA 2015 1,000,000
02120597 LA DESPENSA DE RAFAEL 2015 1,000,000
02373829 LA DIOSA DEL CHAIRA VIDEO ROCKOLA 2014 1,100,000
02169148 LA DIVERTITECA S A S 2015 56,739,356
02357937 LA EMBAJADA DE GOZAMBIQUE 2015 5,000,000




01773527 LA ESPIGA DORADA J D 2013 1,000,000
01773527 LA ESPIGA DORADA J D 2014 1,000,000
01773527 LA ESPIGA DORADA J D 2015 1,288,000
02458465 LA ESQUINA DE DIEGO 2015 1,000,000
01106843 LA ESQUINA DE ILMA 2015 1,500,000
01502885 LA ESQUINA DE JEFFERSSON 2015 1,200,000
01522812 LA ESQUINA DE LA 123B CON 91 2015 2,600,000
01662637 LA ESQUINA DE LA EXHIBICION 2015 1,500,000
01669574 LA ESQUINA DE LAS DROGAS M H 2013 7,500,000
01669574 LA ESQUINA DE LAS DROGAS M H 2014 7,500,000
01669574 LA ESQUINA DE LAS DROGAS M H 2015 7,500,000
00379732 LA ESQUINA DE LOS PLASTICOS 2015 562,363,207
01215625 LA ESQUINA DE SANTA ANA 2015 1,000,000
02498198 LA ESQUINA DEL BOHEMIO 2015 3,000,000
02065208 LA ESQUINA DEL ESPEJO 2015 1,000,000
02301748 LA ESTACION SANDUCHES 2015 100,000
01517454 LA ESTANCIA DEL SIETE 2015 9,000,000
02251454 LA ESTRELLA DEL COLOR DF SAS 2015 32,659,800
02513594 LA EXPLOSION DEL PARQUE 2015 5,000,000
01982270 LA FARMACIA HOMEOPATICA 2015 88,940,000
02123784 LA FERIA DE LA EXHIBICION 2015 1,500,000
00489346 LA FERIA DE LA GRECA 2015 161,061,195
00877679 LA FERIA DE LA GRECA 2015 24,778,645
01180852 LA FERIA DE LAS ZAPATILLAS 2015 2,000,000
02067507 LA FERIA DEL LIMON BOGOTA 2015 100,000
00821946 LA FINQUITA N 2 2015 1,000,000
01884002 LA FLOR DEL VALLE S S 2015 1,000,000
02481775 LA FLOR Y SALAZAR 2015 500,000
01502437 LA FLORESTA DE YOMASA 2012 1,071,000
01502437 LA FLORESTA DE YOMASA 2013 1,071,000
01502437 LA FLORESTA DE YOMASA 2014 1,071,000
01502437 LA FLORESTA DE YOMASA 2015 1,071,000
00851116 LA FOCA MARINA 2015 100,000
01685643 LA FONDA DE JULIAN 2010 100,000
01685643 LA FONDA DE JULIAN 2011 100,000
01685643 LA FONDA DE JULIAN 2012 100,000
01685643 LA FONDA DE JULIAN 2013 100,000
01685643 LA FONDA DE JULIAN 2014 100,000
02336519 LA FRUVER DE MODELIA N 1 2015 1,000,000
02482831 LA FUENTE DE SODA CAFE BAR 2015 600,000
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02400227 LA GARDENIA PANADERIA Y ABARROTES 2015 2,500,000
02046131 LA GRAN ESQUINA M I 2015 1,280,000
01760943 LA GRAN FUENTE DORADA VILLAS DE
ANDALUCIA
2015 1,200,000
01130726 LA GRAN SUPER PAN CARVAJAL 2015 1,200,000
01757775 LA GRAN VITRINA DE LA OCTAVA 2015 9,000,000
01362107 LA GUABINA CHIQUINQUIREÑA 2014 4,550,000
01362107 LA GUABINA CHIQUINQUIREÑA 2015 4,600,000
01834267 LA GUARIDA DEL CONEJO 2015 1,200,000
02256130 LA HEROICA INVESTMENTS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 4,449,319,753
02458285 LA HORA DEL BREAK 2015 1,100,000
01929387 LA HUERTA COLOMBIANA S A S 2015 1,488,126,735
02279629 LA JIRAFA PUBLICIDAD SAS 2013 4,000,000
02279629 LA JIRAFA PUBLICIDAD SAS 2014 4,000,000
02279629 LA JIRAFA PUBLICIDAD SAS 2015 4,000,000
02208136 LA KASEROLA RESTAURANTE 2015 8,000,000
02412469 LA KIRA 2015 1,000,000
02141235 LA LAVANDERIA CMAR 2015 17,000,000
00932894 LA LAVANDERIA DE NIZA 2015 10,000,000
01972056 LA LIBANEZA LM 2011 600,000
01972056 LA LIBANEZA LM 2012 600,000
01972056 LA LIBANEZA LM 2013 600,000
01972056 LA LIBANEZA LM 2014 600,000
02526352 LA LLAVE SOLUCIONES CREATIVAS SAS 2015 1,500,000
01600076 LA LOCURA MONTES 2015 5,000,000
02268096 LA LUBRITECA 2015 5,000,000
01637406 LA MAGDALENA PROMOTORA INMOBILIARIA
LIMITADA
2015 1,242,495,011
01348230 LA MAGIA DEL PERFUME 2015 10,456,000
01882615 LA MANIZALEÑA FLOR 2015 1,000,000
01110241 LA MANTELERIA 2015 479,371,145
02183903 LA MARIA PUNTO NARANJA 2015 25,000,000
02043320 LA MEJORANA B L 2015 1,000,000
02213187 LA MODA EN MOVIMIENTO 2015 6,000,000
01786933 LA MOGOLLITA 2015 1,200,000
01533513 LA MOJARRA DE VILLA LUZ LOS CARDOZO 2015 750,000
01955348 LA MONA 052 2015 1,000,000
02529337 LA MUCCA SAS 2015 5,000,000
01338424 LA MURALLA CHINA 2015 10,000,000
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02318434 LA NORMANDA CINCO  CINCO CINCO (555)
RESTAURANTE BAR
2015 1,280,000
02338901 LA NORTEÑA TM 2014 4,500,000
02338901 LA NORTEÑA TM 2015 4,500,000
02412984 LA NUBE RESTAURANTE BAR 2015 10,000,000
02287581 LA NUBE SAS 2015 266,347,677
02368152 LA NUEVA MODA DEL JEAN´S 2015 1,300,000
01954939 LA NUEVA VILLA DE JUAN 2014 100,000
01954939 LA NUEVA VILLA DE JUAN 2015 5,400,000
02343791 LA PACHUNA ZONA FRANCA 2015 800,000
00364089 LA PANDILLA 2015 45,405,000
01502472 LA PAÑA T-K 2015 1,258,500
00746646 LA PARRILLA CARNES AL CARBON 2015 27,101,000
02126903 LA PARRILLA CARNES AL CARBON N 19 2015 10,825,000
00920057 LA PARRILLA CARNES AL CARBON N 3 2015 32,947,000
00920059 LA PARRILLA CARNES AL CARBON N 4 2015 30,960,000
00920060 LA PARRILLA CARNES AL CARBON N 5 2015 34,801,000
01429644 LA PARRILLA CARNES AL CARBON N 8 2015 9,998,000
01778258 LA PARRILLA CARNES AL CARBON N. 13 2015 12,141,000
01778259 LA PARRILLA CARNES AL CARBON N. 14 2015 11,924,000
01587626 LA PARRILLA CARNES AL CARBON N.10 2015 9,860,000
01623080 LA PARRILLA CARNES AL CARBON NO 12 2015 10,197,000
01963068 LA PARRILLA CARNES AL CARBON NO 16 2015 16,514,000
01476221 LA PARRILLA CARNES AL CARBON NO 9 2015 10,393,000
01052546 LA PARRILLA CARNES AL CARBON NRO 6 2015 31,546,000
01052542 LA PARRILLA CARNES AL CARBON NRO 7 2015 32,944,000
01961342 LA PARRILLADA BELQUI 2015 1,200,000
02359255 LA PELUQUERIA S S 2015 1,000,000
01439653 LA PEPITA PARKING 2015 8,000,000
02422578 LA PERRADA DE ROLANDO 2015 1,232,000
01561505 LA PERRADA DEL CHAVO 2015 2,000,000
01706039 LA PIOJA S EN C 2015 402,906,219
02256765 LA PLAYA DE J B 2013 1,000,000
02256765 LA PLAYA DE J B 2014 1,000,000
02256765 LA PLAYA DE J B 2015 1,000,000
01586781 LA PLAZITA NRO. 1 2015 1,200,000
02198669 LA PUERTA DE ATRAS SAS 2015 204,525,713
01660100 LA PUNTADA INDUSTRIAL 2015 2,000,000
00743290 LA RAMITA 2015 900,000
02421372 LA REBAJA GBM 2015 5,000,000
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01352406 LA REGALIA DE BOSA 2015 2,500,000
02306496 LA ROSHERIA 2014 500,000
02306496 LA ROSHERIA 2015 500,000
02449047 LA ROTA BENAVIDEZ FABIO 2015 200,000
01571470 LA ROTTA ANDRADE VANESSA CAROLINA 2015 9,276,921
01691517 LA SALA DE LOS PLASTICOS 2015 236,903,608
02135207 LA SANTANDERIANA GAMBITA 2015 1,000,000
02226471 LA SENZA 2015 323,397,940
01786945 LA SUCURSAL DE LOS AMIGOS 2015 9,000,000
01708251 LA SUPER AREPA DEL 20 2015 800,000
02043978 LA SUPER BODEGA DE LA BELLEZA 2011 500,000
02043978 LA SUPER BODEGA DE LA BELLEZA 2012 500,000
02043978 LA SUPER BODEGA DE LA BELLEZA 2013 500,000
02043978 LA SUPER BODEGA DE LA BELLEZA 2014 500,000
02043978 LA SUPER BODEGA DE LA BELLEZA 2015 1,280,000
01893326 LA SUPER PIÑATA DE LA 11 2015 5,000,000
02181349 LA TAJANA SAS 2015 1,200,000
02431994 LA TALANKERA M L I 2015 500,000
02271705 LA TARABA SAS 2015 837,655,796
01773943 LA TECNICA DEL COLOR 2015 5,000,000
02522384 LA TIENDA - SESQUILE 2015 2,000,000
02141230 LA TIENDA CMAR 2015 8,000,000
01796159 LA TIENDA DE DON SEBAS A 2014 500,000
01796159 LA TIENDA DE DON SEBAS A 2015 500,000
00858387 LA TIENDA DE DOÑA BELEN 2015 900,000
01276270 LA TIENDA DE DOÑA ROSITA 2015 800,000
01003576 LA TIENDA DE ESQUINA DE JAIRO 2015 1,000,000
00501142 LA TIENDA DE GILARY 2015 1,000,000
01696503 LA TIENDA DE JAVIER PARRA TORRES 2015 1,250,000
02198562 LA TIENDA DE JR 2015 1,288,700
01405376 LA TIENDA DE LILI 2015 700,000
01663230 LA TIENDA DE LILI C 2015 1,288,000
02453768 LA TIENDA DE LORD 2015 3,000,000
01607834 LA TIENDA DE LUCHO L E H 2015 1,288,000
02468716 LA TIENDA DE MEMOS F 2015 800,000
00506960 LA TIENDA DE PALABRITAS 2015 1,000,000
02034784 LA TIENDA DE REGALOS.COM.CO 2015 15,000,000
01476041 LA TIENDA DE ROPA 2015 1,900,000
02446617 LA TIENDA PAISA FONDA EQUINA
ANTIOQUEÑA S A S
2015 13,010,295
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01374679 LA TIENDADE PACHO DE SANTA BARBARA 2015 600,000
02526809 LA TIERRA S.A.S 2015 6,000,000
02503509 LA TRINIDAD EVENTOS Y COMUNICACIONES
S.A.S
2015 72,904,937
00349807 LA UBATE SAS 2015 301,325,367
01978908 LA UNIDAD KUMON 2015 500,000
02300566 LA VALE SAS 2015 83,382,285
01732065 LA VENTANITA DE LUCHO 2015 10,000,000
02518203 LA VENTANITA DEL HOJALDRE 2015 2,000,000
00087486 LA Z 2015 1,478,369,174
01799704 LABAEZ LIMITADA 2015 1,000,000
02505085 LABMEDICS SAS 2015 5,275,324
01974637 LABOCIPAT EMGROL S C A 2015 5,000,000
00045446 LABORATORIO CLINICO CENTRO COUNTRY
LTDA
2015 854,693,199
00590381 LABORATORIO CLINICO DE DIAGNOSTICO ANA
MARIA VOLLERT LTDA
2015 1,064,888,000
01948863 LABORATORIO CLINICO DE DIAGNOSTICO ANA
MARIA VOLLERT LTDA
2015 1,064,888,000
01226323 LABORATORIO CLINICO DRA AURA PATRICIA
MONTERO G
2015 3,000,000
01332766 LABORATORIO CLINICO EMPROSALUD YANIRA
CHAPARRO
2015 5,000,000
02232168 LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SAS
2015 210,988,093
01934353 LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA
MARIA SANDRA DAVILA CERON S.A.S
2015 1,000,000
01405805 LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS LPE 2015 69,000
00310348 LABORATORIO DE RAYOS X CARLOS ALFREDO
PERILLA BORDA
2015 51,152,000
00300076 LABORATORIO DENTAL AFIDENCO 2014 1,200,000
00510479 LABORATORIO DENTAL EXTRA DENT S 2015 4,200,000
01589813 LABORATORIO DENTAL IBETH VARGAS 2015 1,000,000
02070831 LABORATORIO DENTAL IBETHOTAL 2015 1,000,000
01082871 LABORATORIO DENTAL LUDENT 2015 1,288,700
00387100 LABORATORIO DENTAL NELODENTS 2015 1,200,000
01301289 LABORATORIO DENTAL PRIDENTS 2014 1,200,000
01301289 LABORATORIO DENTAL PRIDENTS 2015 1,200,000
00560827 LABORATORIO DENTAL PRODENCOL JOSE A
CARDENAS
2015 11,970,000
01292327 LABORATORIO OPTICO CENTRO CIAL PANAMA 2015 800,000
01607110 LABORATORIO OPTICO DE LAS AMERICAS 2015 3,943,421
01809540 LABORATORIO OPTICO LENS VISION 2015 1,200,000
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01856460 LABORATORIO PERMODA 2015 25,000,000
02518885 LABORATORIO PRAXEN DENTAL SAS 2015 10,000,000
02470599 LABORATORIO TOXICOLOGICO TOXI-COL SAS 2015 6,000,000
01429556 LABORATORIOS ACUEDUCTOS Y SERVICIOS
S.A.S
2015 9,743,166,236
00546808 LABORATORIOS ARMOFAR LIMITADA ARMOFAR
LTDA
2015 2,786,182,392
00546809 LABORATORIOS ARMOFAR LIMITADA ARMOFAR
LTDA
2015 1
00416849 LABORATORIOS BAXTER S.A 2015 717,378,899,000
00841030 LABORATORIOS BLOFARMA DE COLOMBIA S A
S
2015 245,951,522
00479437 LABORATORIOS CALIER DE LOS ANDES S A 2015 6,948,309,343
01236533 LABORATORIOS CIENCIA Y NATURALEZA SAS 2015 1,157,824,985
00188982 LABORATORIOS CYTEC 2015 30,000,000
00188981 LABORATORIOS CYTEC S A S 2015 30,000,000
00152651 LABORATORIOS E INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
NAKUCH LIMITADA
2015 49,392,000
02314472 LABORATORIOS ENERXIS SAS 2015 74,272,381
00018920 LABORATORIOS ETYC 2015 929,413,917
00018919 LABORATORIOS ETYC LIMITADA 2015 929,413,917
00403294 LABORATORIOS EXPOFARMA S.A. 2015 20,590,707,000
00507669 LABORATORIOS FARPAG S.A.S 2015 5,372,086,423
00819228 LABORATORIOS INDUSTRIALES L P S 2015 14,755,000
02474889 LABORATORIOS INDUSTRIALES LPS SAS 2015 1,411,215,562
00144186 LABORATORIOS PROBIOL S.A. 2015 2,220,653,771
00144187 LABORATORIOS PROBIOL S.A. 2015 10,000,000
00371706 LABORATORIOS PRODYCON S A 2015 12,060,703,965
00201824 LABORATORIOS QUIMIBEN 2015 278,580,000
00222598 LABORATORIOS QUIMIBEN LIMITADA 2015 278,580,000
02522322 LABORATORIOS ROSICAR S A S 2015 10,000,000
01814909 LABORATORIOS SIEGFRIED  S.A.S 2015 209,731,069,192
01535524 LABORATORIOS VIDA STEVIA S.A. 2015 1,245,223,593
02463551 LABPRO SAS 2015 9,050,979
02519559 LABSTORE EVENTOS 2015 1,500,000
01219381 LACTEOS CAMPO REAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO USAR EL
NOMBRE ABREVIADO DE LACTEOS CAMPO REAL
SAS
2015 2,171,221,773
02121361 LACTEOS CANAIMA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 211,148,093
01944823 LACTEOS COSTA RICA 2015 1,000,000
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02409839 LACTEOS EL PRINCIPE S U 2015 1,288,700
02061569 LACTEOS EL RODEO S A S 2015 90,000,000
01414997 LACTEOS Y CARNICOS AUTOPISTA NORTE 2015 1
02041257 LACTEOS Y CARNICOS CORABASTOS 2015 1
02306634 LACTEOS Y CARNICOS TOBERIN 2015 1
02370693 LACTEOS Y POLLOS 2015 1,100,000
02299990 LACTEOS Y SALSAMENTARIA SOFIA 2015 15,000,000
01958626 LACTIPOLLOS EL TRIUNFO 2015 5,000,000
00063922 LADECOL 2015 282,324,900
00019374 LADECOL S A 2015 13,833,920,100
01417471 LADINO AREVALO MARIA EMIRIDA 2011 1,000,000
01417471 LADINO AREVALO MARIA EMIRIDA 2012 1,000,000
01417471 LADINO AREVALO MARIA EMIRIDA 2013 1,000,000
01417471 LADINO AREVALO MARIA EMIRIDA 2014 1,000,000
01417471 LADINO AREVALO MARIA EMIRIDA 2015 1,000,000
02111338 LADINO BAQUERO JORGE TULIO 2015 10,300,000
01957186 LADINO DE LA HORTUA ROSMERY 2015 2,100,000
01349291 LADINO DE LUNA MARIA TERESA 2015 1,000,000
01580215 LADINO GOMEZ MIRYAM 2015 1,200,000
02373761 LADINO LOAIZA JESUS ALONSO 2015 1,100,000
01835951 LADINO LOPEZ JOSE GERMAN 2013 4,390,000
01835951 LADINO LOPEZ JOSE GERMAN 2014 4,430,000
01835951 LADINO LOPEZ JOSE GERMAN 2015 4,478,000
01335207 LADINO MORALES YESID 2015 1,200,000
02496693 LADINO MORENO JINNY ELIAS 2015 1,000,000
02352153 LADINO VARGAS ANTONIO VICENTE 2015 5,000,000
02469644 LADO B S A S 2015 2,000,000
01223889 LADRILLERA OCRE LTDA 2015 914,596,594
01258707 LADRILLERAS LAS CANTERAS S.A. 2015 64,350,420
01670084 LADRILLOS SAN MARCOS LTDA 2015 506,300,266
00468426 LADY STAR 2015 1,000,000
01886993 LAFORMULA BTL S A S 2015 248,511,452
02410856 LAGAS SAS 2015 19,107,333
01582717 LAGER N ALE COLOMBIA S A S 2015 1,059,257,028
01051443 LAGO DE PESCA CUTUCUMAY 2015 5,000,000
01892222 LAGO'S DE LA 15 2015 1,000,000
01728001 LAGOS FINO LUZ ESTELLA 2015 17,000,000
01153811 LAGOS SANCHEZ ALEXANDER 2015 799,753,000
01041288 LAGOS SANCHEZ SEVERO 2015 2,000,000
02429455 LAGUNA MOYA HECTOR 2015 20,000,000
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00569475 LAGUNA NARVAEZ DORIS 2015 1,000,000
02443208 LAGUNA PRADA LORENA ASTRID 2015 1,000,000
02525767 LAGUZMELIAR S A S 2015 8,000,000
02086816 LAIOSTIQ INVESTMENTS S A S 2015 5,000,000
02448808 LAITON MORENO BLANCA HILDA 2015 100,000
01354789 LAITON RINCON FERMIN ENRIQUE 2015 1,200,000
01293951 LAITON RODRIGUEZ VILLE FRADES DE JESUS 2015 2,500,000
01144123 LAMAPLAST ASOCIADOS LTDA 2015 198,718,000
00747298 LAMBDA ASESORIAS LIMITADA 2015 41,926,360
01385227 LAMILLA RUEDA CESAR 2015 902,295,000
02406974 LAMINADOS & TREFILADOS DE COLOMBIA SAS 2015 345,000,000
00514173 LAMINADOS Y PERFILADOS LTDA 2015 669,390,953
00859539 LAMINAS Y CORTES BOGOTA 2015 6,562,076,000
00499260 LAMINAS Y CORTES BOGOTA SAS 2015 6,562,076,000
02204418 LAMINAS Y CORTES E T SAS 2015 65,497,225
01842321 LAMINAS Y RETALES C G 2015 12,000,000
02062851 LAMINAS Y RETALES C G S A S 2015 12,000,000
02364415 LAMINAS Y SERVICIOS LA OCTAVA NG 2015 1,000,000
02285689 LAMK NIETO MAURA YADIRA 2015 1,000,000
02433654 LAMOUR PELUQUERIA 2015 1,200,000
00973895 LAMPARAS BACCARAT 2015 8,216,303,291
01324829 LAMPARAS BACCARAT 2015 8,216,303,291
00067416 LAMPARAS BACCARAT 2015 8,216,303,291
00067415 LAMPARAS BACCARAT LIMITADA 2015 8,216,303,291
00422531 LAMPARAS TIFFANY LTDA 2015 218,565,120
01982676 LAMPREA SIERRA YADDY MILENA 2013 1,000,000
01982676 LAMPREA SIERRA YADDY MILENA 2014 1,000,000
00857773 LAMUR COMPAÑÍA S A S 2015 2,707,295,000
00183687 LAMYFLEX S A 2015 33,222,774,034
02267220 LANAS Y TEXTILES DE COLOMBIA S A S 2015 30,000,000
01838656 LANCHEROS BENAVIDES CLAUDIA LUCIA 2009 1
01838656 LANCHEROS BENAVIDES CLAUDIA LUCIA 2010 1
01838656 LANCHEROS BENAVIDES CLAUDIA LUCIA 2011 1
01838656 LANCHEROS BENAVIDES CLAUDIA LUCIA 2012 1
01838656 LANCHEROS BENAVIDES CLAUDIA LUCIA 2013 1
01838656 LANCHEROS BENAVIDES CLAUDIA LUCIA 2014 1
02469153 LANCHEROS DELGADO NESTOR GIRARDO 2015 1,000,000
01306027 LANCHEROS GRISALES JULIAN MAURICIO 2015 5,456,000
01357233 LANCHEROS LOPEZ JOSE HUMBERTO 2015 7,500,000
00677877 LANCHEROS MONTERO JAIRO ALONSO 2015 1,400,000
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01677097 LANCHEROS SANTANA MARTIN EMILIO 2015 900,000
02412713 LANCHEROS ZAPATA JONATHAN ALEXANDER 2015 1,100,000
01102332 LANDEROS LEGUIZAMON LUIS ANTONIO 2015 2,843,000
01942506 LANDERS Y CIA S A 2015 88,525,195
00423293 LANTA LTDA 2015 702,842,590
00850350 LANTA LTDA 2015 702,842,590
02411551 LANTY NET 2015 1,000,000
01673974 LANZAKRETO SAS 2015 767,367,000
01785130 LANZAROTH CONSULTING LIMITADA 2015 22,451,468
00229246 LANZETTA RENGIFO Y CIA S A S 2015 4,575,933,422
02018765 LAP INGENIERIA SAS 2015 58,382,000
01999415 LAP INTERNATIONAL SA 2015 5,313,024,000
01659759 LAR COLOMBIA LTDA 2015 4,375,000
01030242 LAR DISTRIBUIDORA 2014 1,000,000
01030242 LAR DISTRIBUIDORA 2015 1,000,000
01122674 LARA AGUDELO OSCAR MAURICIO 2015 1,000,000
01717688 LARA BAEZ JOSE RAMIRO 2015 1,300,000
02390328 LARA CARO PEDRO ENRIQUE 2015 1,800,000
01899768 LARA DE HERNANDEZ CECILIA 2015 1,200,000
02425616 LARA GUERRERO KELLY JOHANA 2015 2,000,000
02070713 LARA GUZMAN ARMANDO 2015 2,000,000
01528590 LARA NEVA ROLANDO ALBERTO 2015 744,000
01643820 LARA SUAREZ ROSA ELENA 2015 900,000
02480946 LARA TRIANA ERNESTO 2015 1,600,000
02365875 LARA ZAMORA MARIA ESPERANZA 2015 1,100,000
02299691 LAREFE ESTUDIO S.A.S 2015 20,000,000
02307529 LARGO MARTINEZ GLADYS YAQUELINE 2015 1,000,000
01950074 LARIOS GARCIA MAURICIO ALBERTO 2015 1,200,000
02440738 LARRARTE P.H SAS 2015 15,000,000
02451003 LARROTA BENAVIDES LUIS MANUEL 2015 200,000
01652329 LARROTA BRAVO ELIZABETH 2015 2,000,000
00782740 LARROTTA AREVALO LUIS EDUARDO 2015 119,260,501
00687724 LARROTTA LOPEZ VICTOR GUSTAVO 2015 1,100,000
00649900 LARROTTA PINILLA JAIME ALFONSO 2015 5,750,000
01003057 LAS ABEJITAS LA V 2015 1,500,000
S0015252 LAS ACACIAS DEL SOCIEGO 2015 140,000
01521269 LAS BABYS DEL VALLENATO 2015 900,000
02160203 LAS CATAS QUINTERO 2015 1,200,000
02088184 LAS DELICIAS DE DIEGO 2015 5,000,000
02201586 LAS DOS AMIGAS 2013 1,000,000
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02201586 LAS DOS AMIGAS 2014 1,000,000
02201586 LAS DOS AMIGAS 2015 1,000,000
02368364 LAS DULCES TENTACIONES DE ISA 2015 1,000,000
02526177 LAS ESQUINAS LAS TRES R 2015 1,200,000
01151394 LAS GALLINAS DE PEDRO 2015 1,000,000
01693925 LAS GEMELAS SALINAS 2015 3,000,000
01851085 LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 74,041,320,000
02192300 LAS RICURAS DE PILAR M G 2013 900,000
02192300 LAS RICURAS DE PILAR M G 2014 950,000
02192300 LAS RICURAS DE PILAR M G 2015 1,000,000
02438346 LASCANO VESGA MYRIAM LIZ 2015 150,000
02400805 LASCARRO GOMEZ OMAR 2015 1,200,000
00978987 LASERNA SANZ DE SANTAMARIA Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y PODRA
OPERAR BAJO LA RAZON SOCIAL ABREVIADA
DE LASERNA SANZ DE SANTAMARIA Y CIA S
EN C
2015 382,988,116
00373802 LASERTEK LTDA 2015 998,428,323
00415213 LASERTEK LTDA 2015 10,000
01355515 LASOM S A 2015 6,064,153,709
01738564 LASPRILLA LANCHEROS BEATRIZ 2015 200,000
02130388 LASPRILLA QUIÑONES NATACHA DE LOS
ANGELES
2015 7,300,000
02054503 LASSMY SAS 2015 40,500,000
02466538 LASSO ROMERO JOSE ERNESTO 2015 1,000,000
02452651 LASSO ROMERO JOSE ISRAEL 2015 500,000
02361637 LAT GLOBAL SAS 2015 288,350,977
02402202 LATAM DIGITAL SAS 2015 809,363,268
01765085 LATAS Y MOTORES LTDA 2015 180,310,432
01765123 LATAS Y MOTORES LTDA 2015 75,050,000
01780807 LATECKNO INT SAS 2015 37,995,000
02523972 LATECNE SAS 2015 1,000,000
02493757 LATIN AMERICA EXECUTIVE SEARCH
CONSULTANTS S A S
2015 8,924,596
01928651 LATIN AMERICAN BOOK COMPANY SAS 2015 3,549,790,500
01622565 LATIN COMUNICACIONES G J 2015 1,000,000
01561665 LATIN D J 2015 1,000,000
02443120 LATIN FASHION E S A 2015 15,000,000
01944169 LATIN OUTDOOR S A S 2015 577,948,177
02362792 LATIN SOON 2014 1,100,000
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01161752 LATIN TECNO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 31,683,622,000
01584984 LATIN VIDEO SOUND 2015 3,000,000
02028068 LATIN VIDEO SOUND LM CAR AUDIO 2015 5,000,000
01134915 LATINA LINK T V SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,257,998,761
01276137 LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA 2015 2,168,091,593
01884330 LATINOAMERICANA DE CORRUGADOS Y
EMPAQUES SA
2015 8,320,412,384
00641658 LATINSTOCK COLOMBIA 2015 10,000,000
00500630 LATINVESTCO S A 2015 1,867,601,411
01472427 LATONERIA Y PINTURA G M S MOTORS 2015 1,232,000
02526043 LATORRE CALDERON MERY 2015 1,200,000
02507300 LATORRE LATORRE MIRIAM STELLA 2015 1,000,000
02492191 LATORRE SANCHEZ ADA VICTORIA 2015 5,000,000
01261321 LATORRE VALENCIA LISBELH 2015 1,000,000
02358677 LATYNA COLOMBIA 2015 1,000,000
02389876 LAURA LAURENS SAS 2015 91,209,420
01498471 LAURA MATIC 2012 1,000,000
01498471 LAURA MATIC 2013 1,000,000
01498471 LAURA MATIC 2014 1,000,000
01498471 LAURA MATIC 2015 1,000,000
02062930 LAUSANNE SAS 2015 754,546,400
00841900 LAVA CENTRO NOBEL 2015 22,000,000
01891581 LAVA FRESS 2015 600,000
02318484 LAVACENTRO IMPECABLE 2015 1,288,700
01913502 LAVACENTRO SERVICIO DE ORO DEL
RESTREPO
2015 1,288,000
02232407 LAVACHEVERE 2015 900,000
01946731 LAVACUDE ESLAVA MARTHA LUCIA 2015 800,000
02402006 LAVADA DE FACHADAS FLORINDA LOPEZ S A
S
2015 31,373,358
01821817 LAVADERO CAMBALACHS 2015 140,332,513
02456282 LAVADERO E D S PUENTE AEREO 2015 1,280,000
01940722 LAVADERO ECOLOGICO LOS ARRAYANES 2012 100,000
01940722 LAVADERO ECOLOGICO LOS ARRAYANES 2013 100,000
01940722 LAVADERO ECOLOGICO LOS ARRAYANES 2014 1,230,000
00774290 LAVADO HANNY S 2012 500,000
00774290 LAVADO HANNY S 2013 500,000
00774290 LAVADO HANNY S 2014 500,000
00774290 LAVADO HANNY S 2015 600,000
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01062863 LAVADO LIEVANO SERAFIN 2015 1,350,000
02338655 LAVADORA 2015 1,454,172,807
02256976 LAVANDERIA EDOSAN S A S 2015 12,000,000
01622960 LAVANDERIA EMPRESARIAL METROPOLITANA 2012 1,100,000
01622960 LAVANDERIA EMPRESARIAL METROPOLITANA 2013 1,100,000
01622960 LAVANDERIA EMPRESARIAL METROPOLITANA 2014 1,100,000
01622960 LAVANDERIA EMPRESARIAL METROPOLITANA 2015 1,100,000
02424707 LAVANDERIA LA PALESTINA 2015 1,200,000
01210065 LAVANDERIA LAVA PLUS EXPRESS 2015 1,500,000
02478629 LAVANDERIA LAVANDA / VENTA ROPA 2015 1,000,000
02399118 LAVANDERIA MEGARAPIDO 2015 1,288,000
02413980 LAVANDERIA QUALITY AND SERVICE 2015 4,000,000
02511842 LAVANDERIA ROSSITEX 2015 2,000,000
02470865 LAVANDERIA Y SATRERIA VILLAREAL 2015 2,000,000
02520439 LAVANDERIAS  KOLORS EXPRESS 2015 1,500,000
01952118 LAVAO RUBIO HERNEY 2015 17,826,464
00912143 LAVASECO ALASKA 2015 6,000,000
02482873 LAVASECO AUROMATIC 2015 660,000
00907202 LAVASECO BENFOR 2015 1,280,000
02344118 LAVASECO CALITEX 2015 1,000,000
02200225 LAVASECO CAPRICORNIO EXPRESS 2015 1,000,000
02484387 LAVASECO CARIBE 2015 1,000,000
00699455 LAVASECO CARRUSEL 2015 1,280,000
02065797 LAVASECO CLASICO 2015 1,000,000
02401076 LAVASECO COLOMBIATEX AQS 2015 1,200,000
02085923 LAVASECO DE CALIDAD 2015 450,000
01592921 LAVASECO EL CACIQUE 2014 500,000
01592921 LAVASECO EL CACIQUE 2015 500,000
02517977 LAVASECO ESPARTEX 2015 1,200,000
00115570 LAVASECO FRANCEMATIC 2015 1,288,700
00115569 LAVASECO FRANCEMATIC S.A.S 2015 112,898,909
00591590 LAVASECO FRANCEMATIC S.A.S 2015 1,288,700
00956107 LAVASECO GLADELMATIC 2015 6,100,000
00975975 LAVASECO IBAROMATIC 2015 2,000,000
01565088 LAVASECO JOHFANNY 2014 1,000,000
01565088 LAVASECO JOHFANNY 2015 1,000,000
02478932 LAVASECO KARELIA 2015 2,000,000
02361850 LAVASECO LA ESPECIAL SAS 2015 1,000,000
00803352 LAVASECO LA MANUELITA 2015 1,000,000
01985190 LAVASECO LA NIEVE 2015 1,288,700
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01643164 LAVASECO LAVASTAR 2014 1,750,000
01643164 LAVASECO LAVASTAR 2015 2,000,000
01830602 LAVASECO MAPOLITA DE UBATE 2015 5,000,000
01472735 LAVASECO MAXIMO J L V 2015 1,280,000
02065309 LAVASECO METROPOLIS 2015 4,500,000
01485447 LAVASECO ORIENTAL 2015 1,230,000
02231086 LAVASECO PAÑALERA LUZ VIDA 2015 1,280,000
02500775 LAVASECO PRESTIGIO 2 2015 10,000,000
00964093 LAVASECO PRESTIGIO DRY CLEANING 2015 10,000,000
01555092 LAVASECO PRESTIGIO DRY CLEANING 2015 10,000,000
02308702 LAVASECO SUPER EXITO 2015 1,288,000
02465719 LAVASECO SUPER RAPIDO 146 2015 1,200,000
01126545 LAVASECO SUPER RAPIDO NO 3 2015 1,500,000
00390921 LAVASECO SUPER RAPIDO PLANTA 2015 1,800,000
01386459 LAVASECO SUPER RAPIDO STAR 2015 1,000,000
01982646 LAVASECO UNICORNIO 2015 800,000
02002158 LAVASECO VERANIEGOMATIC 2015 827,000
01253492 LAVASECO WORLDMATIC 2015 1,288,000
02514271 LAVASECO Y MISCELANEA ULTRAMODERNO 2015 1,500,000
01044897 LAVASECO Y TINTORERIA VALENMATIC 2015 1,280,000
02052320 LAVASET SAS 2015 830,667,573
01997746 LAVASPORT  CHAPINERO 2015 1
02270478 LAVASPORT ESCUELA MILITAR 2015 1
01083693 LAVASPORT LTDA 2015 3,879,150,174
01447936 LAVASPORT PEPE SIERRA 2015 1
02325665 LAVAUTOS OK 2015 10,000,000
02043315 LAVERDE CASTRO BRIYID ZORAIDA 2015 1,200,000
01231805 LAVERDE JARAMILLO LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02241941 LAVERDE PEÑA JOHN FREDY 2015 1,000,000
02439934 LAVERDE POVEDA MARIA EUGENIA 2015 700,000
00231124 LAVERDE RUIZ EUSTACIO 2014 3,450,000
00231124 LAVERDE RUIZ EUSTACIO 2015 3,450,000
01916336 LAVERDE SALAZAR CAMILO ANDRES 2011 1,000,000
01916336 LAVERDE SALAZAR CAMILO ANDRES 2012 1,000,000
01916336 LAVERDE SALAZAR CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
01916336 LAVERDE SALAZAR CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
01916336 LAVERDE SALAZAR CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
01669901 LAVERDE VARGAS HERNANDO 2015 1,450,000
01622401 LAVERPIC 2015 1,000,000
01622391 LAVERPIC LTDA 2015 15,296,780
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01293952 LAVOMATIC MAYUL 2015 2,500,000
02499591 LAWSUIT AND LEGAL ADVICE SAS 2015 2,589,000
00905096 LAWYERS 2015 1,500,000
02396508 LAWYERS INTERNATIONAL SAS 2015 195,624,888
02294810 LAYER ONE SAS 2015 10,511,000
02345941 LBB INSTALADORES DE CUBIERTA ESTILO
INVERNADERO SAS
2015 3,000,000
02073376 LC TECNOLOGY 2015 1,000,000
02496915 LCTM PRODUCCIONES S.A.S 2015 10,000
01814305 LE CURIEUX LIMITADA 2015 616,658,222
02110460 LE ESTHETIC CORPORATION SAS 2015 227,327,128
02016552 LEAD LEGAL ADVISORS SAS 2015 51,783,857
01244859 LEADCOM DE COLOMBIA S A S 2015 6,605,256,143
02443597 LEADING INNOVATION SAS 2015 179,226,115
01127381 LEAL BARON JORGE ALBERTO 2015 10,230,000
01740089 LEAL BERNAL MARIA SUSANA 2015 1,500,000
02140260 LEAL BUENO JAVIER ORLANDO 2012 1,288,700
02140260 LEAL BUENO JAVIER ORLANDO 2013 1,288,700
02140260 LEAL BUENO JAVIER ORLANDO 2014 1,288,700
02140260 LEAL BUENO JAVIER ORLANDO 2015 1,288,700
02405403 LEAL CASALLAS LUZ MERY 2015 1,000,000
01055579 LEAL CUERVO JORGE ENRIQUE 2015 3,600,000
01749793 LEAL GARCIA DIANA MARLEN 2015 1,000,000
00568942 LEAL MOLINA ANA MARIA 2015 2,577,000
01501279 LEAL REYES MAURICIO ANDRES 2015 1,000,000
01593265 LEAL RODRIGUEZ EVAR ALIRIO 2015 1,300,000
01801499 LEAL TELLEZ FABIO 2010 1,200,000
01801499 LEAL TELLEZ FABIO 2011 1,200,000
01801499 LEAL TELLEZ FABIO 2012 1,200,000
01801499 LEAL TELLEZ FABIO 2013 1,200,000
01801499 LEAL TELLEZ FABIO 2014 1,200,000
01801499 LEAL TELLEZ FABIO 2015 1,200,000
02444520 LEAL TIQUE LUZ ELIDA 2015 600,000
02267505 LEANDRUS INTERNATIONAL COMPANY SAS 2015 2,736,300,586
01899933 LEAÑO DURAN SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02358667 LEAÑO FERREIRA DANIEL ANDRES 2015 1,000,000
01902724 LEASESORAMOS BOGOTA LTDA 2015 400,161,066
02287037 LEATHER GROUP COLOMBIA S A S 2015 238,305,761
02339904 LECHONA TOLIMENSE FLANDES SAS 2015 10,500,000
02339910 LECHONA TOLIMENSE FLANDES SAS 2015 1,000,000
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02509770 LECHONA Y TAMALES DON CIRO 2015 1,000,000
02013946 LECHONERIA LA SAN PEDRITA 2015 1,288,000
01723290 LED CO ELECTRONICS 2015 1
02451883 LED LUXURY AND POWER 2015 7,100,000
02189391 LEDCO ELECTRONICS 2015 1
01572327 LEDESMA CARDONA MABEL DE JESUS 2015 2,000,000
01265093 LEE CHANG SIK 2015 54,000,000
00059004 LEE E INFANTE LTDA 2015 1,473,457,000
02272698 LEGAL ASSISTANCE S.A.S. 2015 16,402,394
01876511 LEGAL GROUP SAS 2015 45,622,982
02106147 LEGATUM SAS 2015 50,000,000
02512789 LEGATUS S.A.S 2015 10,000,000
02442468 LEGOLAS INMOBILIARIA S A S 2015 50,141,728,403
02348457 LEGRO CARDOZO ALEXIS 2015 41,313,500
02416232 LEGUIZAMON ALFONSO JOSE GERARDO 2015 1,200,000
01140164 LEGUIZAMON GLADYS ESTHER 2011 1
01140164 LEGUIZAMON GLADYS ESTHER 2012 1
01140164 LEGUIZAMON GLADYS ESTHER 2013 1
01140164 LEGUIZAMON GLADYS ESTHER 2014 1
01674261 LEGUIZAMON MORENO CONSUELO 2015 4,000,000
01285948 LEGUIZAMON PERILLA GLADIS 2015 766,862,462
01404452 LEGUIZAMON SUAREZ ANA TERESA 2015 1,000,000
02058247 LEGUIZAMON VARGAS JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02206183 LEGUMEN COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
02095748 LEICO CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 195,422,788
02508923 LEIDY NAYIBER CASTRO JIMNEZ 2015 100,000
02282369 LEITO INVERSIONES S A S 2015 480,125,598
00390678 LEIVAS DENTAL S A S 2015 4,093,679,633
02308189 LEM CARGO BOGOTA LTDA 2015 858,014,000
02073067 LEMAGIC 2015 522,158,000
02073063 LEMAGIC S A S 2015 522,158,000
00328531 LEMCO S.A. 2015 338,563,180,267
01977486 LEMONADE SAS 2015 71,052,536
02520920 LEMOS ANGULO RICARDO 2015 5,000,000
01152586 LEMOS VALENCIA LUIS HERNAN 2015 15,200,000
01556372 LEMUS CHAUTA IVAN DARIO 2015 1,400,000
01354942 LEMUS DAZA ALVARO 2015 337,612,000
00842435 LEMUS EMBUS JESUS EMILIO 2015 1,000,000
01755478 LEMUS GAMBOA MIRIAN 2015 800,000
02361948 LEMUS GOMEZ AURA MIRSA 2014 1,000,000
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02361948 LEMUS GOMEZ AURA MIRSA 2015 1,000,000
02129100 LEMUS GONZALEZ JOHN HAROL 2014 12,516,890
02129100 LEMUS GONZALEZ JOHN HAROL 2015 29,341,783
02206127 LEMUS LOPEZ NOHORA MILDRED 2015 1,000,000
00814249 LEMUS MORENO MYRIAM LUCIA 2015 1,200,000
02523318 LEMUS MURCIA FLOR ANGELA 2015 1,200,000
02313698 LEMUS OSORIO MARTHA LILIANA 2014 10
02204899 LENCERIA CASA LINDA HOGAR FELIZ 2015 91,240,236
01289628 LENCERIA PUERTO PRINCIPE 2015 539,282,151
01347694 LENCERIA SAN JOSE 2015 578,461,000
02129484 LENCERIA SANTA MARIA 2015 5,000,000
02260781 LENCERIA Y DECORACION CASA ENSUEÑO 2015 249,567,000
01016908 LENCERIA Y MALETINES JAVIER 2014 20,000,000
01016908 LENCERIA Y MALETINES JAVIER 2015 20,000,000
01829969 LENES BARCENAS YENIS ESTHER 2011 900,000
01829969 LENES BARCENAS YENIS ESTHER 2012 900,000
01829969 LENES BARCENAS YENIS ESTHER 2013 900,000
01829969 LENES BARCENAS YENIS ESTHER 2014 900,000
01829969 LENES BARCENAS YENIS ESTHER 2015 900,000
01234200 LENOX LTDA 2015 536,509,000
00723928 LEÑOS EXPRESS 2015 6,500,000
02335908 LEOFRANK S A S 2015 8,466,495
02357120 LEON ACUÑA ALONSO 2014 500,000
01255673 LEON AGUIRRE JOSE ARMANDO 2015 3,800,000
02093870 LEON ANGELINA 2015 1,232,000
01721180 LEON ARIAS ABDON 2015 1,200,000
01863370 LEON BELTRAN EDGAR ANDRES 2015 20,000,000
02424637 LEON BLANCA FLOR 2015 800,000
00801587 LEON BOHORQUEZ MARIA GLADYS 2015 2,500,000
01477361 LEON BUSTOS JAIME ENRIQUE 2015 1,200,000
00999128 LEON CUAN JESUS DAVID 2015 3,000,000
00598013 LEON DE BECERRA FLOR DE MARIA 2015 2,520,000
02483674 LEON GALVIS JAIRO 2015 1,000,000
00818218 LEON GUEVARA HUGO 2015 10,000,000
00602856 LEON HERNANDEZ HECTOR ENRIQUE 2015 500,000
01871670 LEON LEGUIZAMON MARIA TRINIDAD 2015 1,050,000
01770692 LEON LOPEZ ASISTENCIA JURIDICA S EN C 2015 36,492,259
02516634 LEON LOPEZ NELSON 2015 1,800,000
02186784 LEON LOPEZ REINEL FERNANDO 2013 800,000
02186784 LEON LOPEZ REINEL FERNANDO 2014 1,000,000
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02186784 LEON LOPEZ REINEL FERNANDO 2015 1,200,000
00787819 LEON MARTINEZ ALVARO ENRIQUE 2015 2,000,000
02116409 LEON MONROY PAOLA ANDREA 2015 4,000,000
02453461 LEON MOYANO MARIA NANCY 2015 500,000
01561232 LEON MUÑOZ MARIA NENA 2015 850,000
01470620 LEON ORTIZ MARCO ALFREDO 2014 7,000,000
01470620 LEON ORTIZ MARCO ALFREDO 2015 9,000,000
02060035 LEON PAEZ ROSALBA 2015 1,000,000
02454663 LEON PEREZ OMEIRA 2015 200,000
02399754 LEON PERILLA NESTOR ALBEIRO 2015 1,200,000
02518145 LEON RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 1,000,000
02460754 LEON ROMERO JEIMY LORENA 2015 4,000,000
02215421 LEON SAINEA GERMAN 2015 1,000,000
01996808 LEON SANCHEZ JAIRO ALFONSO 2012 1,000,000
01996808 LEON SANCHEZ JAIRO ALFONSO 2013 1,000,000
01996808 LEON SANCHEZ JAIRO ALFONSO 2014 1,000,000
01996808 LEON SANCHEZ JAIRO ALFONSO 2015 1,000,000
01735082 LEON SOTOMONTE MOISES 2012 1,000,000
01735082 LEON SOTOMONTE MOISES 2013 1,000,000
01735082 LEON SOTOMONTE MOISES 2014 1,000,000
02406436 LEON TIRADO JOSE LUIS 2015 1,200,000
01994675 LEON URBANO PRODUCCIONES SAS 2015 12,881,861
02408681 LEON VALEGA HUMBERTO 2015 4,000,000
02364816 LEONE SOFT 2014 1,000,000
02098394 LESPORT SAS 2015 2,466,000
02422552 LEURO ACERO NELLY PATRICIA 2015 1,200,000
01243726 LEURO TORRES GERMAN ORLANDO 2015 3,000,000
02498338 LEVECA SYSTEMS S A S 2015 100,000
01976152 LEVITON ANDINA S A S 2015 314,596,215
01200383 LEXBASE  S A S 2015 90,810,693
02396823 LEXEM GROUP ABOGADOS CONSULTORES S A S 2015 6,435,354
01850054 LEXUS COLOMBIANA LTDA 2015 6,009,830,000
01857640 LEYTON MORENO LUZ MARINA 2015 18,000,000
02011601 LEYTON RIVERA MIRIAN HELENA 2015 1,000,000
01165517 LEZCANO LUZ ARELIS 2015 1,000,000
01747861 LF CORPORATION LTDA 2015 33,498,000
01907604 LFM 2015 66,672,521
01620115 LFM SAS 2015 986,985,464
00392894 LGN ARQUITECTOS S.A. 2015 4,325,097,990
02528528 LHA. PUBLICIDAD SAS 2015 1,000,000
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02415651 LIAN CONSULTORES S A S 2015 1,463,272,426
02164510 LIANSEGUROS LTDA 2015 54,005,482
01065467 LIAO ZHUOHONG 2015 16,000,000
00173211 LIBCOM DE COLOMBIA S A S 2015 12,278,403,762
02411811 LIBELULA ROJA SAS 2015 170,059,834
01738517 LIBER TAX S A 2015 95,837,000
02422730 LIBERATO RAMIREZ JOSE JAVIER 2015 1,100,000
02417755 LIBERNET TELECOMUNICACIONES 2015 1,800,000
00754745 LIBORIO CUELLAR & COMPAÑIA LTDA
LIBORIO CUELLAR & CIA
2013 17,224,000
00754745 LIBORIO CUELLAR & COMPAÑIA LTDA
LIBORIO CUELLAR & CIA
2014 16,253,000
00754745 LIBORIO CUELLAR & COMPAÑIA LTDA
LIBORIO CUELLAR & CIA
2015 16,253,000
00201146 LIBOS ACHKAR Y CIA S. C. A. 2015 660,140,000
02199365 LIBRAVAL S A S 2015 1,346,023,527
01622350 LIBRERIA AVIVAMIENTO 2015 249,929,176
01191232 LIBRERIA AVIVAMIENTO EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 249,929,176
00519497 LIBRERIA CLASICA 2015 1,000,000
02199984 LIBRERIA CRISTIANA HEBRON 2014 500,000
02199984 LIBRERIA CRISTIANA HEBRON 2015 500,000
01779133 LIBRERIA CRISTIANA JEHOVA ES MI PASTOR 2015 2,000,000
02115447 LIBRERIA CRISTIANA Y VARIEDADES
EMANUEL MPD
2015 500,000
01102681 LIBRERIA CULTURAMA 2013 1,200,000
01102681 LIBRERIA CULTURAMA 2014 1,200,000
01102681 LIBRERIA CULTURAMA 2015 1,200,000
02165801 LIBRERIA EL TRIUNFO DE LA OCTAVA 2015 1,280,000
01196906 LIBRERIA ESTUDIO 16 2014 6,000,000
01196906 LIBRERIA ESTUDIO 16 2015 5,000,000
01040629 LIBRERIA GRECIA 2015 1,200,000
02154080 LIBRERIA HARLEY D 2015 1,000,000
00628924 LIBRERIA INTERATLANTIC 2015 5,000,000
02161884 LIBRERIA MADRE DE DIOS BOGOTA 2015 1,000,000
01240957 LIBRERIA VERBO DIVINO 2015 568,846,614
01240959 LIBRERIA VERBO DIVINO 2015 240,380,555
01663943 LIBRERIA Y PAPELERIA PAPIROS JIMENEZ 2015 1,000,000
00687690 LIBRERIA Y PAPELERIA YULY 2015 5,600,000
00868790 LIBRERIA Y PAPELERIA YULY UNO 2015 3,500,000
00830326 LIBREXPORT CARGO S A S 2015 181,715,867
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01006754 LIBROS & COMPAÑIA LTDA 2015 1,200,000
01214196 LIBROTK DE REMATE 2015 1,000,000
02464852 LIC 2004 2015 32,000,000
02464847 LIC 2087 2015 35,000,000
02464849 LIC 2190 2015 21,600,000
01019313 LICAVIR SAS 2015 2,052,801,840
01069355 LICEO BETTELHEIM 2015 1,550,000
01666465 LICEO CRISTIANO MARTIN LUTERO 2015 4,950,000
01070224 LICEO CULTURAL LUIS ENRIQUE OSORIO 2015 10,000,000
01485170 LICEO DE LOS ANGELES EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 2,000,000
01492046 LICEO EL CASTILLO -INSTITUTO DE
EDUCACION FORMAL PARA ADULTOS EL
CASTILLO INSTITUTO DE EDUCACION PARA
EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO EL
CASTILLO LTDA
2015 100,000,000
01241446 LICEO EL GRAN VIRREY LTDA 2015 12,000,000
01241465 LICEO EL GRAN VIRREY LTDA 2015 12,000,000
01180111 LICEO FORMACION EDUCACION
PERSONALIZADA
2015 57,325,000
01761693 LICEO HENDERE ARTIS 2015 1,200,000
01034127 LICEO INFANTIL GOOFY 2015 788,124,000
02196015 LICEO INFANTIL GOOFY SAS 2015 788,124,000
02349790 LICEO INTEGRAL CONQUISTADORES 2015 6,000,000
01128839 LICEO MI NUEVO HORIZONTE 2015 1,200,000
01254324 LICEO MODERNO SAN FRANCISCO 2004 1
01254324 LICEO MODERNO SAN FRANCISCO 2005 1,000
01254324 LICEO MODERNO SAN FRANCISCO 2006 1,000
01254324 LICEO MODERNO SAN FRANCISCO 2007 1,000
01254324 LICEO MODERNO SAN FRANCISCO 2008 1,000
01254324 LICEO MODERNO SAN FRANCISCO 2009 1,000
01254324 LICEO MODERNO SAN FRANCISCO 2010 1,000
01254324 LICEO MODERNO SAN FRANCISCO 2011 1,000
01254324 LICEO MODERNO SAN FRANCISCO 2012 1,000
01254324 LICEO MODERNO SAN FRANCISCO 2013 1,000
01254324 LICEO MODERNO SAN FRANCISCO 2014 1,000
01254324 LICEO MODERNO SAN FRANCISCO 2015 1,000
01680809 LICEO NUEVA FANTASIA E U 2015 44,983,138
01680661 LICEO NUEVA FANTASIA S.A.S 2015 44,983,138
01227176 LICEO PEDAGOGICO NUESTRA SEÑORA DE LA
SABIDURIA
2015 50,000,000
01838668 LICEO PSICOPEDAGOCICO ANGELUS 2009 1
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01838668 LICEO PSICOPEDAGOCICO ANGELUS 2010 1
01838668 LICEO PSICOPEDAGOCICO ANGELUS 2011 1
01838668 LICEO PSICOPEDAGOCICO ANGELUS 2012 1
01838668 LICEO PSICOPEDAGOCICO ANGELUS 2013 1
01838668 LICEO PSICOPEDAGOCICO ANGELUS 2014 1
00858252 LICEO SANTA ANA DEL SUR E U 2015 288,712,300
02181661 LICEO SANTA ANA SUR MV 2015 4,500,000
02399105 LICEO SANTA MARTA 2015 1,170,000
02260025 LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX S A S 2015 107,080,000
01671117 LICEO SIGLO XXI LTDA 2015 100,000,000
02383695 LICOM ILUMINACION 2015 500,000
01748580 LICORERA ARRAYANES 2015 800,000
02112665 LICORERA DE LA 27 B M 2012 100,000
02112665 LICORERA DE LA 27 B M 2013 100,000
02112665 LICORERA DE LA 27 B M 2014 100,000
02112665 LICORERA DE LA 27 B M 2015 1,280,000
02277670 LICORERA J.W 2015 1,200,000
01818446 LICORERA Y CIGARRERIA FANIER 2015 1,288,000
00813881 LICORES PUNTO 68 2011 900,000
00813881 LICORES PUNTO 68 2012 900,000
00813881 LICORES PUNTO 68 2013 900,000
00813881 LICORES PUNTO 68 2014 900,000
00813881 LICORES PUNTO 68 2015 900,000
02526137 LICORES Y CIGARRERIA TEQUENDAMA 2015 7,000,000
00438640 LICUAMAS 2010 1,200,000
00438640 LICUAMAS 2011 1,200,000
00438640 LICUAMAS 2012 1,200,000
00438640 LICUAMAS 2013 1,200,000
00438640 LICUAMAS 2014 1,200,000
00438640 LICUAMAS 2015 1,200,000
01108708 LIDERAR EMPRESARI FUTURO LIMITADA 2015 348,761,320
01464765 LIDERAR-T COACHING SAS 2015 291,815,974
02499171 LIDERCO GROUP SAS 2015 10,000,000
02303063 LIDERCONTFIS S A S 2015 5,000,000
00995669 LIDERES EN TRANSPORTES ESPECIALES S A
LIDERTRANS S A
2015 2,115,585,270
02288242 LIDERES HBL S A S 2015 1,372,644,640
01839987 LIDERPLAST LTDA 2015 893,548,000
01712990 LIDERTRANS 2015 50,000,000
01671131 LIEGO & CIA S C A 2015 20,344,674,014
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01147224 LIEVANO CAICEDO GRACIELA 2011 500,000
01147224 LIEVANO CAICEDO GRACIELA 2012 500,000
01147224 LIEVANO CAICEDO GRACIELA 2013 500,000
01147224 LIEVANO CAICEDO GRACIELA 2014 500,000
01147224 LIEVANO CAICEDO GRACIELA 2015 1,000,000
00875360 LIEVANO CAICEDO ROSA MARIA 2015 800,000
01048216 LIEVANO CARVAJAL RAFAEL ENRIQUE 2015 4,500,000
01877722 LIEVANO JOYEROS S.A S. 2015 384,231,716
01742837 LIFEBRANDSINTER SAS 2015 5,000,000
02110388 LIFESTYLE BRANDS OF COLOMBIA SAS 2015 30,663,247,000
02321968 LIFESTYLE INVERSIONES SAS 2015 551,609,307
02177567 LIFETECH SAS 2015 830,814,577
02456519 LIGA FUTBOL DE SIBERIA 2015 2,000,000
S0008972 LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA
PAZ Y LA LIBERTAD LIMPAL COLOMBIA
PODRA SER DENOMINADA LIMPAL COLOMBIA
2015 121,338,252
02419151 LIGA SOLO FUTBOL 2015 2,000,000
02134019 LIGHT PRO VISION 2015 1,000,000
02494593 LIGHTHINK PUBLICIDAD ESTRATREGICA SAS 2015 1,000,000
02345134 LIGHTING URBAN SAS 2015 2,320,942
02197565 LIGIA MACIAS E.U. 2015 1,232,000
00229022 LIGO LTDA 2015 2,267,630,790
02175716 LIGTH POWER ELECTRIC SAS 2015 4,859,444
01191421 LIGTHSALUD LTDA 2015 15,021,000
02350772 LILA & LOLA SAS 2015 3,861,443,018
02475671 LILA UN BOCADO PARA EL ALMA SAS 2015 30,200,000
02005547 LILIAN ANDRADE SOLARTE 2015 2,830,000
02024434 LILIANA PATRICIA VELEZ NARANJO 2015 645,000
02352248 LILIANA PROMISIERO RAMIREZ S A S 2014 600,000
02225420 LILO LUI THE BAKERY 2015 2,000,000
01741588 LIMA TRANSPORTES S A 2015 7,361,149,734
00423690 LIMNA ASESORES LIMITADA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 25,876,000
02069181 LIMPIAPARABRISAS  PACHECO 2012 1,000,000
02069181 LIMPIAPARABRISAS  PACHECO 2013 1,000,000
02069181 LIMPIAPARABRISAS  PACHECO 2014 1,000,000
02069181 LIMPIAPARABRISAS  PACHECO 2015 1,200,000
02086930 LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S. 2015 1,588,512,787
01941520 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EL BOSQUE 2012 200,000
01941520 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EL BOSQUE 2013 200,000
01941520 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EL BOSQUE 2014 200,000
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02469884 LINARES HERNANDEZ SANDRA ELIZABETH 2015 1,200,000
02069922 LINARES LINARES JOEL 2015 20,188,094
01650993 LINARES MARTINEZ MARTIN 2015 1,200,000
01965542 LINARES MARTINEZ SEBASTIAN 2015 600,000
01461962 LINARES RODRIGUEZ HECTOR TEODULO 2015 600,000
00075081 LINCE SUAREZ ENRIQUE 2015 12,187,000
02103039 LINDA ABUELITA 2015 500,000
02319760 LINE INTERNATIONAL GROUP SAS 2015 5,602,908
00623026 LINEA ARQUITECTURA AMBIENTAL S.A.S 2015 1,357,232,769
00881674 LINEA EXPRESS DE CARGA LIMITADA 2015 1,322,321,000
01738912 LINEA Y ESTILO DY 2014 1,000,000
01738912 LINEA Y ESTILO DY 2015 1,000,000
00982389 LINEXPORT S A 2015 8,399,189,602
02307002 LINGERIE STUDIO S A S 2015 1,198,576,502
00976801 LINIDENT UNIDAD ODONTOLOGICA INTEGRAL 2013 500,000
00976801 LINIDENT UNIDAD ODONTOLOGICA INTEGRAL 2014 500,000
00976801 LINIDENT UNIDAD ODONTOLOGICA INTEGRAL 2015 500,000
01973178 LINK REPRESENTACIONES S A S 2015 19,530,946
02460109 LINKCO SAS 2015 22,430,376
02266463 LIPS ACCESORIOS HAYUELOS 2015 3,000,000
02297911 LIQUIDADORA ZULU S A S 2015 6,922,880
02193676 LIS CONSULTORES SAS 2015 12,506,307
01933735 LISAN MOTORS CONCESIONARIO S A S 2015 854,000,000
01963407 LISAN MOTORS SEGUROS 2015 1,000,000
02241780 LITIGIUM NOVA ET VETERA S A S 2015 27,461,135
00187898 LITO CAMARGO SAS 2015 1,786,672,720
02424997 LITO METALMECANICA JIRETH 2015 1,500,000
01244246 LITOFER LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA 2011 1,000,000
01244246 LITOFER LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA 2012 1,000,000
01244246 LITOFER LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA 2013 1,000,000
01244246 LITOFER LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA 2014 1,000,000
01244246 LITOFER LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA 2015 1,000,000
02239212 LITOPLEGADIZA 2015 1,200,000
02249661 LITTLE STORE OF THE TALENTS 2015 1,500,000
01236768 LITUARTE 2015 4,275,000
01822929 LITURGICOS ARTISTICOS 2015 3,284,000
02147149 LITUS FUNDUS S A S 2013 9,901,000
02147149 LITUS FUNDUS S A S 2014 9,669,800
02147149 LITUS FUNDUS S A S 2015 9,570,000
01345616 LIU JIANTING 2015 5,000,000
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02475911 LIVE 2015 1
02467870 LIVE LIFE 2015 1,000,000
01587120 LIVE S.A.S. 2015 3,076,109,336
02524787 LIZARAZO ACEVEDO NANCY 2015 1,200,000
01744917 LIZARAZO GIL JUAN DE DIOS 2015 1,280,000
02444234 LIZARAZO VELASCO STELLA INES 2015 1,200,000
02430429 LIZARAZU VEGA PAOLA KATHERINE 2015 13,425,225
01180384 LIZCANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2003 500,000
01180384 LIZCANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2004 500,000
01180384 LIZCANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2005 500,000
01180384 LIZCANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2006 500,000
01180384 LIZCANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2007 500,000
01180384 LIZCANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2008 500,000
01180384 LIZCANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2009 500,000
01180384 LIZCANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2010 500,000
01180384 LIZCANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2011 500,000
01180384 LIZCANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2012 500,000
01180384 LIZCANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2013 500,000
01180384 LIZCANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2014 500,000
01180384 LIZCANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2015 500,000
02011950 LIZCANO RICO ALICIA 2014 1,000,000
02011950 LIZCANO RICO ALICIA 2015 1,200,000
02162443 LIZZVAN'S 2015 1,200,000
01765859 LL@MEY@ COM WP 2014 1,500,000
01765859 LL@MEY@ COM WP 2015 1,500,000
01252871 LLAMADAS EN ACCION 2011 100,000
01252871 LLAMADAS EN ACCION 2012 100,000
01252871 LLAMADAS EN ACCION 2013 100,000
01252871 LLAMADAS EN ACCION 2014 100,000
01252871 LLAMADAS EN ACCION 2015 100,000
01603255 LLAMAME EL BOSQUE 2015 1,000,000
02299657 LLAMMI 2015 1,000,000
01329068 LLANOGRANDE SUBA 2015 1,000,000,000
01513479 LLANOGRUAS 2015 867,000
02271300 LLANOLARGO S A S 2015 559,986,457
00504614 LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR 2011 500,000
00504614 LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR 2012 500,000
00504614 LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR 2013 500,000
00504614 LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR 2014 500,000
02083597 LLANOS GARCIA KAREN LORENA 2015 1,000,000
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01877295 LLANOS PACHECO DELFIN 2015 1,200,000
00971635 LLANTAS BRICEÑO A 2015 1,280,000
02413233 LLANTAS SANTA ISABEL DISTRIBUIDORA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
01118181 LLANTAS Y REPUESTOS LA SABANA DE CHIA
LTDA
2015 1,830,096,094
02069023 LLANTAS Y RINES EL GATO 2015 1,400,000
02385244 LLANTAS Y RINES EL GATO NO. 1 2015 1,400,000
02007369 LLANTAS Y RINES F D 2015 1,400,000
01474001 LLANTAS Y RINES J E B 2015 3,100,000
01630122 LLANTAS Y RINES PANTHER 2015 5,000,000
01341351 LLANTAS Y RINES T Y P 2015 1,000,000
02425913 LLANTAS Y RINES W.R. 2015 1,000,000
02509986 LLAVEARTE 2015 5,000,000
01836817 LLAVES & SUMINISTROS 2015 10
01836818 LLAVES & SUMINISTROS 2015 10
01152347 LLAVES & SUMINISTROS S A S 2015 2,039,745,740
02379905 LLAVES Y SERVICIOS RICO 2015 4,000,000
02275230 LLEIDA S A S 2015 72,623,212
00140978 LLINAS CABALLERO Y ASOCIADOS S.A.S 2015 2,471,650,857
02166270 LLOYD S APARTASUITES 2015 1,000,000
02038745 LLOYD S INMOBILIARIA S A S 2015 999,176,572
01865415 LLUVIA TEXTIL S.A. 2015 107,575,354
01690116 LM IRAGORRI HORMAZA & CIA S C A 2015 4,141,058,845
02523433 LMK ENERGIA S A S 2015 117,232,000
01244467 LO MEJOR DE LO MEJOR 2015 9,300,000
00883103 LOAIZA CASTRILLON MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01338422 LOAIZA GAMBOA MARIA FLOR DE LIS 2015 2,500,000
02446129 LOAIZA LOAIZA ANDRES 2015 1,000,000
01279150 LOAIZA MORA MARIA VICTORIA 2015 900,000
02426080 LOAIZA MORANTES IRIS MAGNOLIA 2015 800,000
02055342 LOAIZA OCAMPO MAURICIO 2015 4,200,000
02481307 LOAIZA VERA GUILLERMO 2015 1,000,000
01452027 LOAM SA 2015 339,852,136
02442796 LOBATON PIÑEROS FANNY 2015 1,200,000
01056937 LOBZ ACCOUNTING CONTADORES AUDITORES S
A S
2015 77,354,000
02066419 LOCAL PUBLICIDAD S A S 2015 50,000,000
02017794 LOCATEL CALLE 80 2015 1,953,317,000




02206359 LOEM HOLDING SAS 2015 312,383,873
02375858 LOFT LOGISTICS SAS 2015 393,815,422
01734349 LOGER DE COLOMBIA S A S 2015 921,000,725
02134338 LOGHUM S.A.S 2015 27,580,600
02508243 LOGICA URBANA SAS 2015 120,000,000
01565840 LOGINET CADENA LOGISTICA INTERNACIONAL
LIMITADA
2015 35,024,873
02420817 LOGINSA SERVICIOS LOGISTICOS COLOMBIA
S A S
2015 286,983,235
01761600 LOGISTI KAZ LTDA 2015 371,313,239
00952976 LOGISTIC & OUTSOURCING LTDA LOT LTDA 2015 78,537,768
01282837 LOGISTIC AMERICAN SERVICES LASER S A S 2013 1,000,000
01282837 LOGISTIC AMERICAN SERVICES LASER S A S 2014 1,000,000
01282837 LOGISTIC AMERICAN SERVICES LASER S A S 2015 1,000,000
01425499 LOGISTIC WORLD SAS 2015 282,578,169
01999413 LOGISTICA DE ADMINISTRACION PRODUCTIVA
INTERNACIONAL S.A.
2015 5,313,024,000
02435957 LOGISTICA DE COMERCIO Y ADUANA LOGICAS
SAS
2015 61,918,009
02074906 LOGISTICA DESTINOS COLOMBIA S A S 2015 45,000,000
02485830 LOGISTICA G Y V S A S 2015 16,037,265
02527823 LOGISTICA INTEGRAL ELV S A S 2015 4,000,000
02307039 LOGISTICA INTERNACIONAL CARGO S.A.S
SUCURSAL BOGOTA
2014 1,000,000
02307039 LOGISTICA INTERNACIONAL CARGO S.A.S
SUCURSAL BOGOTA
2015 1,000,000
02177595 LOGISTICA MINERA VP SAS C I 2015 58,124,833
02348147 LOGISTICA NACIONAL DE TRANSPORTES TAXI
PLUS S A S
2015 1,000,000
01887440 LOGISTICA PETROLERA INC. LOGIPETROL
INC. S.A.S.
2015 12,344,000
02178740 LOGISTICA SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 12,636,685
02265292 LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES
SAS
2015 2,000,000
02167162 LOGISTICA Y DISTRIBUCION EXPRESS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,277,993,743
02164067 LOGISTICA Y EVENTOS BACKSTAGE S A S 2015 45,108,000
01474543 LOGISTICA Y SERVICIOS CAPITAL S A 2015 7,054,727,419
02136929 LOGISTICA Y SOLUCIONES PETROLERAS
ENERGY SAS
2015 616,156,090
02415848 LOGISTICA Y TRANSPORTE PINZON SAS 2015 1,200,000
02004893 LOGISTICA Y TRANSPORTES NARIÑENSE LTDA 2015 12,562,000
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02355349 LOGISTICS SERVICES COLOMBIA ZONA
FRANCA SAS
2015 160,547,688
02231514 LOGISTICS SERVICES ZF S A S 2015 50,000,000
02251915 LOGIZTOCK COLOMBIA S A S 2015 28,210,350
02383361 LOGYVALOR SAS 2015 233,262,006
02262370 LOINTEK COLOMBIA SAS 2015 247,081,251
02315095 LOMA ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS 2015 12,042,614
01955371 LOMBO LOZANO LUZ DARY 2015 950,000
02461793 LONCHERAS EMPRESARIALES Y
ESTUDIANTILES MOVILES TE APETECE
2015 1,000,000
01914396 LONCHERIA CALLE 100 2015 1,700,000
02323613 LONDONO CORTES RICHARD ALEXANDER 2015 5,000,000
01461159 LONDONO GARCIA OSCAR ANDRES 2015 1,000,000
01866039 LONDOÑO FERNANDO 2015 1,000,000
01897917 LONDOÑO GARZON MYRIAN JANETH 2015 900,000
02269781 LONDOÑO GONZALEZ DE COLOMBIA SAS 2015 32,621,000
02468359 LONDOÑO GRANADA JULIANA 2015 1,000,000
02233086 LONDOÑO HOYOS MARIA MELBA 2015 1,000,000
00242398 LONDOÑO ISAZA IVAN 2015 19,500,000
02460705 LONDOÑO RODRIGUEZ JHON FREDY 2015 3,000,000
00709183 LONDOÑO RODRIGUEZ MANUEL FERNANDO 2015 24,666,437
02471086 LONDOÑO SALAZAR LUDIBIA 2015 1,000,000
01005549 LONDOÑO SALINAS MARTHA RUTH 2012 1,235,000
01005549 LONDOÑO SALINAS MARTHA RUTH 2013 1,235,000
01005549 LONDOÑO SALINAS MARTHA RUTH 2014 1,235,000
01005549 LONDOÑO SALINAS MARTHA RUTH 2015 1,235,000
01897074 LONGWING TEAM LTDA. 2012 2,000,000
01897074 LONGWING TEAM LTDA. 2013 2,000,000
01897074 LONGWING TEAM LTDA. 2014 5,000,000
01897074 LONGWING TEAM LTDA. 2015 10,000,000
00988521 LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE LOS
MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA LONJACUN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S CON SIGLA LONJACUN SAS
2015 425,091,386
S0047376 LONJAIN LONJA INTERNACIONAL
INMOBILIARIA
2015 16,000,000
02441477 LOOM DREAMS SAS 2015 88,470,415
02367344 LOONEY TUNES.COM 2015 1,200,000
02280255 LOPEZ 3A GENERACION S A S 2015 10,000,000
01774376 LOPEZ ACOSTA ANA JOAQUINA 2015 1,000,000
01882380 LOPEZ AGUDELO GIOVANI EDUARDO 2015 1,500,000
02455554 LOPEZ AGUDELO SEBASTIAN 2015 10,000,000
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01514843 LOPEZ ALARCON JUAN AGUSTIN 2015 790,000
02513843 LOPEZ ARDILA ROSA MYRIAM 2015 1,200,000
01448670 LOPEZ AREVALO WILSON GABRIEL 2015 1,288,700
02404258 LOPEZ BARRERA VALENTIN 2015 1,000,000
01430358 LOPEZ BASILIO ABELARDO ENRIQUE 2015 1,000,000
02328776 LOPEZ BECERRA MIRYAM 2015 2,200,000
01857820 LOPEZ BEITIA MARINA 2015 900,000
02401394 LOPEZ BELEÑO ANDRES ALFONSO 2015 1,232,000
01361308 LOPEZ BELLO ALBA MARINA 2015 2,750,000
02458514 LOPEZ BERMUDEZ CARLOS DANIEL 2015 10,000,000
01849052 LOPEZ BERNARDO ANTONIO 2015 1,200,000
01622956 LOPEZ BURGOS FLORELBA 2012 1,100,000
01622956 LOPEZ BURGOS FLORELBA 2013 1,100,000
01622956 LOPEZ BURGOS FLORELBA 2014 1,100,000
01622956 LOPEZ BURGOS FLORELBA 2015 1,100,000
02321652 LOPEZ CALDERON ONEIDER 2014 300,000
02415224 LOPEZ CALDERON ROS MERY 2015 1,000,000
01850544 LOPEZ CAMACHO HECTOR LELIS 2015 1,250,000
02436232 LOPEZ CAMPOS MARIA CLEMENCIA 2015 300,000
02265396 LOPEZ CARVAJALINO VALEIN 2015 1,000,000
02399531 LOPEZ CASANOVA DIOGENES ORLANDO 2015 1,000,000
02494218 LOPEZ CASTAÑEDA NUMAEL POMPILIO 2015 1,200,000
01788597 LOPEZ CEDEÑO HAIDEN ALBERTO 2014 1,000,000
01788597 LOPEZ CEDEÑO HAIDEN ALBERTO 2015 1,500,000
02435419 LOPEZ CELY SANDRA YANETH 2015 1,200,000
02447472 LOPEZ COBOS OSCAR HUMBERTO 2015 1,200,000
01938322 LOPEZ CRUZ RAUL DARIO 2015 1,200,000
01387252 LOPEZ CUESTA EXEHOMO 2015 3,570,000
02412310 LOPEZ DE GIRALDO RUTH STELLA 2015 3,000,000
02233604 LOPEZ DE LA ROSA OSWALDO DE JESUS 2015 1,250,000
01888505 LOPEZ DIAZ JUAN ANGELMIRO 2015 2,500,000
01864470 LOPEZ DIAZ LUIS MANUEL 2015 1,600,000
01276269 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 2015 800,000
01119551 LOPEZ DUQUE JORGE ALVARO 2015 14,000,000
02268121 LOPEZ FIGUEROA DANNA PATRICIA 2015 6,400,000
02289078 LOPEZ FIRACATIVE MARIA NELLY 2015 1,000,000
01672139 LOPEZ FLOREZ YOMAIRA FABIOLA 2015 20,000,000
01541038 LOPEZ FONSECA LADY LAURA 2012 1,000,000
01541038 LOPEZ FONSECA LADY LAURA 2013 1,000,000
01541038 LOPEZ FONSECA LADY LAURA 2014 1,000,000
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01541038 LOPEZ FONSECA LADY LAURA 2015 1,000,000
00505264 LOPEZ FORERO AURA BIBIANA 2015 14,125,448
02252074 LOPEZ GALINDO BEATRIZ AMANDA 2013 1,000,000
02252074 LOPEZ GALINDO BEATRIZ AMANDA 2014 1,000,000
02252074 LOPEZ GALINDO BEATRIZ AMANDA 2015 1,000,000
02226542 LOPEZ GARCIA PARMENIO 2015 30,000,000
01667285 LOPEZ GARCIA ROSALBA 2015 1,000,000
01776012 LOPEZ GONZALEZ JIMMY ALBERTO 2015 1,000,000
01841761 LOPEZ GONZALEZ SANDRA YOHANA 2009 1
01841761 LOPEZ GONZALEZ SANDRA YOHANA 2010 1
01841761 LOPEZ GONZALEZ SANDRA YOHANA 2011 1
01841761 LOPEZ GONZALEZ SANDRA YOHANA 2012 1
01841761 LOPEZ GONZALEZ SANDRA YOHANA 2013 1
01841761 LOPEZ GONZALEZ SANDRA YOHANA 2014 1
00801892 LOPEZ GUERRERO SALVADOR 2015 1,200,000
02484135 LOPEZ HERNANDEZ MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
00693646 LOPEZ HERNANDEZ NEMESIO 2015 2,050,000
02431985 LOPEZ IBAGUE MARIA MARGARITA 2015 500,000
02352732 LOPEZ INGENIERIA S A S 2015 9,077,114
01883667 LOPEZ LA Y CIA S EN C 2015 5,000,000
02254427 LOPEZ LEAL NUHR ISLENDY 2015 1,000,000
01921221 LOPEZ LIEVANO CRISTHIAN CAMILO 2015 2,200,000
01259400 LOPEZ LONDOÑO IFALIA 2015 1,000,000
00807694 LOPEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE 2011 1,000,000
00807694 LOPEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE 2012 1,000,000
00807694 LOPEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
00807694 LOPEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
00807694 LOPEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
00749131 LOPEZ LOPEZ SERAFIN 2015 5,544,000
02512455 LOPEZ LOZANO LUZ DARY 2015 1,000,000
02160791 LOPEZ MAYORAL EDWIN 2012 500,000
02160791 LOPEZ MAYORAL EDWIN 2013 500,000
02160791 LOPEZ MAYORAL EDWIN 2014 500,000
02160785 LOPEZ MAYORAL OLGA CECILIA 2012 500,000
02160785 LOPEZ MAYORAL OLGA CECILIA 2013 500,000
02160785 LOPEZ MAYORAL OLGA CECILIA 2014 500,000
00504659 LOPEZ MENDOZA MYRIAM 2015 2,459,000
01866216 LOPEZ MORA CAROLINA 2015 1
01746308 LOPEZ MORENO MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
00408536 LOPEZ MURCIA GUSTAVO 2014 3,000,000
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00408536 LOPEZ MURCIA GUSTAVO 2015 3,000,000
00785822 LOPEZ MURILLO OLGA LUCIA 2008 500,000
00785822 LOPEZ MURILLO OLGA LUCIA 2009 500,000
00785822 LOPEZ MURILLO OLGA LUCIA 2010 500,000
00785822 LOPEZ MURILLO OLGA LUCIA 2011 500,000
00785822 LOPEZ MURILLO OLGA LUCIA 2012 500,000
00785822 LOPEZ MURILLO OLGA LUCIA 2013 500,000
00785822 LOPEZ MURILLO OLGA LUCIA 2014 500,000
00785822 LOPEZ MURILLO OLGA LUCIA 2015 500,000
02397866 LOPEZ NIÑO YIMMY DARIO 2015 2,000,000
02154660 LOPEZ OLIVEROS PAOLA ANDREA 2015 1,288,700
02401650 LOPEZ OVIEDO JOSE LEONEL 2015 1,000,000
01962801 LOPEZ PALACIOS RAMIRO 2012 600,000
01962801 LOPEZ PALACIOS RAMIRO 2013 600,000
01962801 LOPEZ PALACIOS RAMIRO 2014 600,000
01962801 LOPEZ PALACIOS RAMIRO 2015 600,000
02499296 LOPEZ PEÑA HECTOR ALEXANDER 2015 1,200,000
02448035 LOPEZ PEREZ HECTOR 2015 1,200,000
00370976 LOPEZ PEREZ JOSE ABDON 2015 600,000,000
02324413 LOPEZ PEREZ YOLANDA 2015 1,000,000
02213186 LOPEZ PIMIENTO SANDRA 2015 2,000,000
02276908 LOPEZ PRIETO LEIDY MARIBEL 2015 1,000,000
01208129 LOPEZ PUENTES VITERVINA 2014 1,000,000
01208129 LOPEZ PUENTES VITERVINA 2015 1,000,000
02457563 LOPEZ QUIÑONES ELVIA NANCY 2015 500,000
00745622 LOPEZ QUIÑONEZ NILA 2015 500,000
02454993 LOPEZ RAMIREZ GLORIA 2015 400,000
01723726 LOPEZ REINOSA JUAN DAVID 2015 2,100,000
02444465 LOPEZ ROCHA LUIS CARLOS 2015 1,280,000
01394123 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL HUMBERTO 2015 19,000,000
02492528 LOPEZ RODRIGUEZ YEIMI 2015 1,200,000
02440683 LOPEZ ROJAS BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01129129 LOPEZ ROZO LUZ MARINA 2015 27,235,000
02191512 LOPEZ RUIZ ANGEL GUSTAVO 2013 900,000
02191512 LOPEZ RUIZ ANGEL GUSTAVO 2014 950,000
02191512 LOPEZ RUIZ ANGEL GUSTAVO 2015 1,000,000
01881383 LOPEZ SANCHEZ YADIRA 2015 1,800,000
01694130 LOPEZ TACHA ANA GERTRUDIS 2015 850,000
02004156 LOPEZ TOCUA SUSANA JANETH 2015 1,000,000
01527557 LOPEZ TOLOZA FLOR MARINA 2010 100
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01527557 LOPEZ TOLOZA FLOR MARINA 2011 100
01527557 LOPEZ TOLOZA FLOR MARINA 2012 100
01527557 LOPEZ TOLOZA FLOR MARINA 2013 100
01527557 LOPEZ TOLOZA FLOR MARINA 2014 100
02442941 LOPEZ TORRES LARRY 2015 1,000,000
01032145 LOPEZ TORRES LUZ GLADYS 2015 2,000,000
00840465 LOPEZ TOVAR SAGRARIO 2015 2,400,000
01892018 LOPEZ TRIVIÑO PAOLA 2015 1,877,022,135
02278387 LOPEZ VARGAS ANA LEONOR 2015 1,288,000
02508896 LOPEZ VARGAS EFREN 2015 3,000,000
02387460 LOPEZ VARGAS JESUS ANTONIO 2015 5,000,000
02423078 LOPEZ VARGAS MARIA TRINIDAD 2015 360,000
01882054 LOPEZ VILLARRAGA ALFONSO 2015 1,900,000
02436612 LOPEZ VIVAS ANDREA JULIETH 2015 3,000,000
01578709 LOPEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES
MARITIMOS PORTUARIOS Y OTM S EN C
2014 383,645,711
01578709 LOPEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES
MARITIMOS PORTUARIOS Y OTM S EN C
2015 101,058,273
01005082 LOPEZ Y JIMENEZ CREACIONES CUARENTA
GRADOS
2015 5,000,000
01004768 LOPEZ Y JIMENEZ CREACIONES LIMITADA 2015 1,596,016,038
00460535 LOPEZ Y SANTAMARIA S A S 2015 8,058,648,053
02054161 LOPEZ ZARATE GERARDO 2015 8,500,000
02376825 LOPHAR SAS 2015 1,068,626,372
01127943 LORA LOZANO WILSON EDUARDO 2015 7,100,000
02120778 LORA VARGAS HUMBERTO 2015 1,000,000
02244319 LOS AMIGOS TIENDA 2015 800,000
02392438 LOS ANGELES 2808 2015 1,500,000
02460884 LOS ANGELES M& A 2015 1,000,000
02519841 LOS ARCANGELES SAN MIGUEL 2015 1,000,000
02429030 LOS BOHEMIOS PAISAS 2015 800,000
01495898 LOS CHIROS DE CHARLIE 2015 1,200,000
01969160 LOS CHUCUREÑOS 2013 100,000
01969160 LOS CHUCUREÑOS 2014 100,000
01969160 LOS CHUCUREÑOS 2015 1,280,000
01754921 LOS COMPADRES DOS 2015 2,500,000
01825746 LOS CORTIJOS SAS 2015 2,000,000
01800623 LOS COSTALES DEL PAISA 2010 500,000
01800623 LOS COSTALES DEL PAISA 2011 500,000
01800623 LOS COSTALES DEL PAISA 2012 500,000
01800623 LOS COSTALES DEL PAISA 2013 500,000
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01800623 LOS COSTALES DEL PAISA 2014 500,000
01800623 LOS COSTALES DEL PAISA 2015 500,000
02409759 LOS DALMATAS 2015 1,200,000
02057399 LOS DEL CAFETAL 2015 1,000,000
02143820 LOS DOS PINOS SAS 2015 104,846,734
02524093 LOS FRANCHUTES SAS 2015 1,500,000
01560030 LOS GRANITOS DE ARROZ 2015 1,200,000
01506480 LOS MARINILLOS EL MACHETE 2015 111,982,000
01607551 LOS OFERTASOS 2014 1,000,000
01607551 LOS OFERTASOS 2015 1,200,000
01498333 LOS PERROS DE GLORIA 2013 500,000
01498333 LOS PERROS DE GLORIA 2014 500,000
01498333 LOS PERROS DE GLORIA 2015 500,000
02176091 LOS PESEBRES DE MI TIA 2015 1,000,000
02239909 LOS RECUERDOS DE ELLA 3 2014 1,000,000
02239909 LOS RECUERDOS DE ELLA 3 2015 1,000,000
01499460 LOS VIDEO JUEGOS DE JOSE A 2015 1,000,000
01279727 LOSADA MURCIA MATILDE 2015 466,105,622
02409652 LOSAN COLOMBIA S A S 2015 436,711,454
02155626 LOSS CONTROL & FIRE RISK SAS 2015 70,304,000
02275630 LOTERO ZULUAGA ABOGADOS S A S 2015 97,689,424
02356112 LOTTA AGUILAR JANNETH 2015 1,100,000
02393704 LOTUS ASSISTANCE SAS 2015 108,277,213
01554462 LOTUS GROUP S A 2015 18,645,826,171
01791056 LOTUX TECHNOLOGY ONLINE LTDA 2015 1,000,000
01943977 LOURDES CAFE 2015 1,500,000
02351160 LOURDES CALLE 76 2015 1,500,000
02299929 LOWY GALVIS PETER DAVID 2015 1,000,000
02159266 LOZADA CORTES ADRIANA MARIA 2015 8,500,000
02334312 LOZADA GAVIRIA RANDY ANDERSON 2015 1,000,000
01737107 LOZANO AGUILAR LUIS EDUARDO 2015 800,000
02374346 LOZANO ALFONSO BLANCA NELI 2015 2,000,000
02227172 LOZANO BECERRA NELSON 2015 1,200,000
00387098 LOZANO BELTRAN JOSE NESTOR 2015 1,200,000
01747619 LOZANO BELTRAN MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02434060 LOZANO DE CASTRO LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
02095226 LOZANO ESPINOZA MARTHA PATRICIA 2015 500,000
01026004 LOZANO ESPITIA JOSE GILBERTO 2015 2,550,000
00471402 LOZANO FLOREZ LAUREANO 2015 2,457,000
01562857 LOZANO GOMEZ JOSE HECTOR 2015 7,500,000
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01910001 LOZANO GOMEZ JUAN CAMILO 2014 100,000
01910001 LOZANO GOMEZ JUAN CAMILO 2015 5,400,000
02333847 LOZANO GONZALEZ JOSE LEONEL 2015 1,000,000
01873243 LOZANO MENDEZ MARIA YNELDA 2015 4,000,000
02350896 LOZANO MONTAÑEZ YODY ALEJANDRA 2015 1,000,000
02277854 LOZANO MORENO INVERSIONES SAS 2015 958,010,151
00793396 LOZANO RAMIREZ ANA GEORGINA 2015 800,000
00935671 LOZANO RICARDO RUTH JEANETH 2015 40,009,000
02186447 LOZANO ROMERO FLOR MARIA 2015 750,000
01975668 LOZANO ROMERO JHON FREDY 2015 7,000,000
02239886 LOZANO RUBIO SAS 2015 16,000,000
01182734 LOZANO SALAVARRIETA JORGE ELIECER 2015 5,000,000
01319202 LOZANO TORRES WILSON ALFONSO 2015 30,000,000
01273942 LOZANO WILCHES JAIRO 2013 1,288,700
01273942 LOZANO WILCHES JAIRO 2014 1,288,700
01273942 LOZANO WILCHES JAIRO 2015 1,288,700
01783204 LPC LOGISTICA PARA COLOMBIA LTDA 2015 100,000,000
02256622 LPS DOTACIONES Y SOLUCIONES S A S 2015 142,244,000
01625355 LT COMPUTADORES 2014 900,000
01625355 LT COMPUTADORES 2015 1,000,000
02335580 LTE COLOMBIA S.A.S 2015 105,105,563
02275249 LUBRI TIRED MONTEVIDEO 2015 66,654,803
01607102 LUBRICAMBIOS Y FERRETERIA E U 2015 3,000,000
00967736 LUBRICANTES CARREÑO 2015 1,800,000
02167724 LUBRICANTES CHAYO 2014 1,000,000
02167724 LUBRICANTES CHAYO 2015 1,288,000
01447269 LUBRICANTES DEL PAIS S.A PUDIENDO
UTILIZAR TAMBIEN SU ABREVIATURA
LUDELPA S.A
2015 3,149,331,280
02512587 LUBRICANTES EL NUEVO PORVENIR J.R. SAS 2015 12,712,000
01812920 LUBRICANTES ESCAMILLA PRINCIPAL 2015 60,000,000
01893500 LUBRICANTES ESCAMILLA SUCURSAL 2015 65,000,000
02355308 LUBRICANTES H G B 2015 5,000,000
02232385 LUBRICANTES H Y M 2013 1,000,000
02232385 LUBRICANTES H Y M 2014 1,000,000
02232385 LUBRICANTES H Y M 2015 1,000,000
01004435 LUBRICANTES HANZEL 2015 1,000,000
01163212 LUBRICANTES INDUSTRIALES RODRIGUEZ
AREVALO LIMITADA
2015 67,013,781
02208739 LUBRICANTES JL 25 2015 4,000,000
02436703 LUBRICANTES LAUGO 2015 1,000,000
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02137748 LUBRICANTES VERBENAL 2014 8,000,000
02137748 LUBRICANTES VERBENAL 2015 10,000,000
01753983 LUBRICANTES Y FILTROS S P G 2015 1,000,000
01054579 LUBRICANTES Y TORNILLOS LUXEMBURGO 2015 4,500,000
01350503 LUBRICAR EL DIAMANTE G.L. 2015 25,000,000
01924890 LUBRICENTRO LA 118 2015 1,500,000
01667436 LUBRIFILTROS PUNTO 70 2015 1,300,000
02108101 LUBRIGOM SAS 2015 2,000,000
00150448 LUBRILLANTAS CALDERON 2015 132,146,833
00150447 LUBRILLANTAS CALDERON LTDA 2015 133,881,500
00987501 LUBRIRD 2015 1,500,000
00825186 LUBRIREPUESTOS DAYTONA 2015 5,000,000
01742056 LUBRISPEED 2015 1,200,000
02103267 LUCAT SAS 2015 1,245,554,000
00148020 LUCIANO CREACIONES 2015 1,000,000
00567944 LUCICH MANZI RIZO 2009 1,265,000
00567944 LUCICH MANZI RIZO 2010 1,250,000
00567944 LUCICH MANZI RIZO 2011 1,235,000
00567944 LUCICH MANZI RIZO 2012 1,220,000
00567944 LUCICH MANZI RIZO 2013 1,205,000
00567944 LUCICH MANZI RIZO 2014 1,190,000
00567944 LUCICH MANZI RIZO 2015 1,100,000
00328320 LUCILA BONILLA Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 830,241,042
01562353 LUCKY COTTON 2015 1,100,000
00730111 LUDAPEGONY 2015 14,287,000
02063571 LUDI-K 2015 100,000
01045591 LUENGAS DELIO 2015 1,280,000
01242385 LUENGAS ELECTRO MARKET 2015 1,650,000
00574324 LUENGAS SALGADO FELIPE AUGUSTO 2015 687,013,000
02076840 LUFTHANSA CARGO AG SUCURSAL COLOMBIA 2015 987,419,000
00327266 LUGISEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 428,689,576
01896531 LUGO BUSTOS MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02521746 LUGO CONSTRUCCIONES 2015 1,200,000
02450850 LUGO RIOS JESUS ANTONIO 2015 1,288,000
01660398 LUGO SILVA MARIA ROSA 2015 1,000,000
02521740 LUGO TAPIERO JORGE ALIRIO 2015 1,200,000
02427927 LUGO YEPES ELIZETH 2015 1,000,000
00862162 LUI S.A.S 2015 12,915,166,916
02108253 LUIFERRARO CALVIN KLEIN 2015 135,271,014
01658035 LUIFERRARO POLO 2015 991,987,438
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01733778 LUIFERRARO PROVICENTRO I 2015 54,108,406
01733780 LUIFERRARO PROVICENTRO II 2015 36,072,270
01530916 LUIFERRARO S A S 2015 10,263,329,557
02108256 LUIFERRARO UNICENTRO 2015 721,445,409
00425588 LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA SAS 2015 3,125,502,728
00638612 LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA SAS 2015 20,000,000
00786043 LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA SAS 2015 5,000,000
00870617 LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA SAS 2015 100,000,000
02510304 LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA SAS 2015 80,000,000
01595770 LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA SAS 2015 150,000,000
01786620 LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA SAS 2015 120,000,000
02034966 LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA SAS 2015 80,000,000
00599435 LUIS ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ASOCIADOS
& CIA S C A
2015 18,000,000
02412930 LUIS CARTAGENA WILLIAM JAVIER 2015 1,200,000
02243869 LUIS COCA JUAN DE JESUS 2013 800,000
02243869 LUIS COCA JUAN DE JESUS 2014 900,000
02243869 LUIS COCA JUAN DE JESUS 2015 1,250,000
02169347 LUIS ECHEVERRIA JOSE GUILLERMO 2015 1,050,000
02164098 LUIS EDUARDO BORDA INSTALACIONES Y
ACABADOS SAS
2015 13,706,587
02331766 LUIS EDUARDO CEDEÑO FLORIANO 2014 2,000,000
02331766 LUIS EDUARDO CEDEÑO FLORIANO 2015 2,200,000
01698504 LUIS EDUARDO RUBIANO Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 20,000,000
00303808 LUIS EDUARDO SILVA Y CIA. SAS 2015 601,554,582
02352588 LUIS H ROMERO SAS 2015 10,000,000
00649241 LUIS SUSPES Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 114,094,135
00649241 LUIS SUSPES Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 99,360,338
02197557 LUISA F RODRIGUEZ C E.U. 2015 1,280,000
01902449 LUISAR CONSULTORIA Y SERVICIOS S A S 2015 20,000,000
02224753 LUJO FIBRAS H M 2015 2,000,000
02417651 LUJOS JANETH 2015 1,200,000
00066702 LUJOS LA ESTANZUELA 2015 2,876,064,000
01097397 LUJOS LA ESTANZUELA PRINCIPAL 2015 2,876,064,000
00545423 LUJOS LA PLAYA 2015 2,876,064,000
01111950 LUJOS TODO CAR S 2015 1,150,000
02076333 LUJOS UNICARS 2015 4,300,000
02486213 LUJOS Y ACCESORIOS AUTOBOTS 2015 1,000,000
02095169 LUJOS Y ACCESORIOS CODAZZI 2015 1,900,000
02039762 LUJOS Y ACCESORIOS LUCIANO 2015 1,200,000
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02092597 LUJURIA LIBRE DE PECADO 2015 468,877,494
01981575 LUKA S A S 2015 1,550,120,136
01150021 LUKE PRINT Y CIA LTDA 2015 8,500,000
02373065 LUMA CREATIVIDAD CONTINUA SAS 2015 94,809,063
02398155 LUMINANCE 2015 1,000,000
00009434 LUMOS 2015 2,000,000
00009433 LUMOS LIMITADA 2015 4,799,895,316
02442666 LUNA BAR DE LA 22 2015 1,288,700
01036189 LUNA BAUTISTA NELSON ENRIQUE 2014 1,000,000
01036189 LUNA BAUTISTA NELSON ENRIQUE 2015 1,000,000
N0819482 LUNA BRILLANTE L U & CIA S C A EN
LIQUIDACION
2013 4,814,627,000
N0819482 LUNA BRILLANTE L U & CIA S C A EN
LIQUIDACION
2014 5,456,176,000
N0819482 LUNA BRILLANTE L U & CIA S C A EN
LIQUIDACION
2015 5,332,704,932
01873813 LUNA CONSTRUCCIONES L G 2015 920,000
02280113 LUNA CORDOVEZ SAS 2015 1,190,029,331
01342082 LUNA CORTES ANA CRISTINA 2015 600,000
02125254 LUNA DE ALIAGA ABOGADOS & ASOCIADOS
SAS
2015 47,368,592
01429594 LUNA DONATO ABELARDO 2015 1,280,000
01956808 LUNA GRANADOS HELVIS 2015 10,000,000
01873809 LUNA GUZMAN YAMILE 2015 920,000
01301855 LUNA HERNANDEZ FEDERICO 2015 1,200,000
02373014 LUNA LADINO CHRISTIAN CESAR 2015 1,000,000
02398426 LUNA LUNERA CASCABELERA 2015 5,000,000
01793581 LUNA MURCIA ORLANDO 2011 100,000
01793581 LUNA MURCIA ORLANDO 2012 100,000
01793581 LUNA MURCIA ORLANDO 2013 100,000
01793581 LUNA MURCIA ORLANDO 2014 1,000,000
00794970 LUNA OVALLOS RAMON ALBERTO 2015 1,000,000
01299448 LUNA RAMIREZ YESID 2015 500,000
02141403 LUNA RIAÑO ANYELO ENRIQUE 2015 9,010,000
02510622 LUNA SANCHEZ MARY LUZ 2015 1,200,000
02080791 LUNA SOLANO LUIS ARMANDO 2015 1,288,000
00399586 LUNA TORRES MERCEDES 2014 48,955,000
00399586 LUNA TORRES MERCEDES 2015 57,029,800
00442042 LUNA VARGAS CESAR ARMANDO 2015 1,000,000
02410620 LUNA VARGAS JAIRO 2015 1,000,000
01912291 LUNARIX 2015 7,500,000
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02484216 LUNARIX CHIMENEAS Y CALEFACCIONES A
GAS
2015 7,000,000
00861486 LUNARIX LIMITADA 2015 207,917,798
00972371 LUNETO LTDA 2015 53,456,096
02475115 LUPA CONSTRUCTORES S A S 2015 30,774,356
01682520 LUPCOL 2015 1,288,000
02281647 LUPITA  ACCESORIOS INFANTILES 2015 5,000,000
02410220 LUPITA POST S A S 2015 175,569,763
00434846 LUQUE CORREDOR JOSE GUILLERMO 2015 500,000
02480410 LUQUE FERREIRA MARCELA 2015 10,000,000
01685512 LUQUE INVERSIONES Y COMUNICACIONES
S.A.S
2015 411,754,012
02300446 LUQUE SALAMANCA MARTHA CARLINA 2015 5,000,000
00446111 LUQUERNA DE CASTAÑEDA BERTHA 2015 850,000
01876471 LUQUERNA LTDA 2015 30,000,000
01359943 LURIGER CALLE 100 2015 110,000,000
01989100 LURIGER CALLE 53 2015 110,000,000
02140391 LURIGER EL PEAJE 2015 110,000,000
01789134 LURIGER GAITAN 2015 110,000,000
01789136 LURIGER SAN BLAS 2015 110,000,000
01638753 LURIGER SANTA ANA 2015 110,000,000
02355950 LUSAN CONSULTORES EMPRESARIALES S A S 2015 1,000,000
02141778 LUSMARY 2012 1,000,000
02141778 LUSMARY 2013 1,000,000
02141778 LUSMARY 2014 1,000,000
02141778 LUSMARY 2015 1,500,000
00297741 LUVAGA SAS 2015 5,699,534,680
02351275 LUZ DEL SOL APARTA ESTUDIO 2015 1,000,000
01114156 LUZ MARINA PELUQUERIAS 2015 1,500,000
01622769 LUZ MYRIAM CARO BONILLA 2015 9,000,000
02407449 LUZ SSTILOS 2015 1,000,000
02416474 LUZARIADNA WELLNESS CENTER SAS 2015 13,461,992
01870714 LYA S A S 2015 1,151,762,679
02179582 LYS COFFEE SHOP & BAKERY 2015 5,000,000
02482512 M & G CONSULTORES Y ASESORES SAS 2015 4,788,000
01562863 M & L STUDIO GRAFICO 2015 2,200,000
01860123 M & M ADMINISTRANDO CIA LTDA 2015 17,220,000
01464968 M & M INGENIERIA S A S 2015 2,088,688,959
01058059 M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2015 2,513,729,699
01586032 M & R INTERNACIONAL S A S 2015 4,123,405,710
01740763 M & S MOTOS 2015 3,000,000
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02199965 M & T FERRECONDE 1 2015 2,332,751,193
01378251 M 4 M INTERACTIVIDAD LTDA 2015 1
00078679 M A M INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 2015 2,887,475,575
02324712 M B C ODONTOLOGY CONSULTORIO
ODONTOLOGICO
2015 1,000,000
01960290 M D C DE COLOMBIA SAS 2015 95,635,752
01028511 M E GOMEZ & CIA S EN C 2015 532,838,000
01634118 M E S MUEBLES ESPACIOS Y SOLUCIONES 2014 2,500,000
01634118 M E S MUEBLES ESPACIOS Y SOLUCIONES 2015 2,500,000
02389555 M INVERSIONES S A S 2015 4,922,593,000
00785398 M L T LTDA 2015 59,000
01390507 M M ODONTO STETIK 2013 1,600,000
01390507 M M ODONTO STETIK 2014 1,600,000
01390507 M M ODONTO STETIK 2015 1,600,000
00033944 M PINEDA SALCEDO Y CIA S EN C 2015 600,000,000
00745717 M T S MARIA TERESA SOSA 2015 400,000,000
02098289 M TECH CONSULTORES 2015 1
02515686 M TECNIC SERVICE S.A.S 2015 20,000,000
02279912 M Y F MARKETING S A S 2015 5,696,681,000
01524099 M Y L ESPACIOS Y ESCENOGRAFIAS EU 2015 45,000,000
01257186 M Y M COMIDAS RAPIDAS RESTAURANTE 2015 1,232,000
02145748 M Y M INVERSIONES Y CONSULTORIA SAS 2015 1,000,000
01983581 M Y M MARMOLES Y MANTENIMIENTO 2015 1,030,000
02230952 M Y T HOJALDRES 2015 1,500,000
02141408 M.A RINES Y LLANTAS 2015 9,010,000
02488792 M.A.R ASESORES EN SEGUROS E
INVERSIONES LTDA
2015 10,000,000
02518330 M.A.Z CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 6,012,043
02114155 M.I. MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A.S. 2015 1,595,320,811
01782733 M&G COMERCIALIZADORA MEDICA LTDA 2015 39,901,420
02043096 M&J SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S A S 2015 1,000,000
02359119 M&M COMUNICACIONES 2 2014 1,000,000
02367420 M&M SEÑALIZACION Y TRANSPORTE S A S 2015 64,920,297
01721771 M&N BURGUER EMPANADAS 2012 1,070,000
01721771 M&N BURGUER EMPANADAS 2013 1,070,000
01721771 M&N BURGUER EMPANADAS 2014 1,070,000
01721771 M&N BURGUER EMPANADAS 2015 1,070,000
02507795 M&R ONIX 2015 8,000,000
02430279 M&S INGENIO MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES
SAS
2015 111,646,771
02128914 M&V TRADING SAS 2015 73,112,806
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02363557 M001 S A S 2015 18,372,758,056
02030110 M2F SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 2015 35,739,000
01378153 M4M INTERACTIVIDAD S.A.S 2015 653,275,790
00848540 MA HANZHONG 2015 4,352,074,485
02488940 MAARQUITEC 2015 1,000,000
02281951 MABLANPI SAS 2015 639,878,091
02463289 MABO CONSULTORES S A S 2015 884,670,000
01843380 MAC CHICKENJG 2015 10,300,000
01895767 MAC CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 202,631,307
01272349 MAC MUNDIAL DE ACCESORIOS PARA CELULAR 2015 5,546,670,000
01226465 MACABREL Y CIA. S.C.A. 2015 18,641,136
01938945 MACAHE SAS 2015 374,715,783
01957783 MACAOL ESPINOSA S EN C 2015 6,294,946,756
00909854 MACARME LTDA 2015 21,413,402
01729069 MACC PAN PUNTO 2015 1,200,000
02424866 MACCO PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 2015 52,630,588
01792050 MACHADO SANCHEZ MARTHA ELENA 2015 1,410,000
01756688 MACHADO TOVAR MAURICIO 2015 1,280,000
02284972 MACHINE RENT GROUP SAS 2015 2,160,622,790
01525871 MACHINETRONICS S.A.S 2015 122,282,323
02195854 MACHININGSERVICES S.A.S. 2015 117,477,477
02244513 MACHUCA DIAZ MONICA 2015 1,000,000
02367143 MACHUCA ESTUPIÑAN JUAN CAMILO 2015 1,200,000
01469440 MACHUCA PARRA OLGA LUCIA 2015 900,000
01202436 MACIAS DE ESTUPIÑAN GLORIA STELLA 2015 149,352,940
01519712 MACIAS REY CIRO ANTONIO 2015 13,500,000
01983579 MACIAS RIAÑO ALVARO 2015 1,030,000
02511412 MACIAS SARMIENTO MARIO ALFREDO 2015 3,000,000
02073531 MACMIA S EN C 2015 1,604,698,000
02167024 MACONDO DMC S A S 2015 751,412,075
02170358 MACONDO DMC S A S 2015 1,000,000
02431973 MACOSEGUROS LTDA 2015 20,673,963
01721889 MACOSER J H 2015 900,000
00305869 MACRE LTDA 2015 322,037,000
00496738 MACRE LTDA 2015 30,000,000
02333552 MACRISLO SAS 2015 12,473,850
00291027 MACRO ADD SAS 2015 881,254,122
02494990 MACRO ADD SEGUROS LTDA 2015 10,377,176
01208502 MACROMED S A S 2015 18,643,607,990
02253354 MACROMED S A S - IPS 2015 18,643,607,990
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02399374 MACROSEGUROS ADD 2015 100
02296975 MAD GROUP SAS 2015 30,000,000
02512869 MAD KING S A S 2015 1,000,000
01339701 MADAME MARIE LTDA 2015 78,125,936
00400610 MADAR ARQUITECTURA S A S 2015 95,020,080
02371011 MADE IN HOUSE SAS 2015 81,151,810
02497268 MADE MOTOS 2015 1,200,000
01025300 MADEGARS S SAS 2015 285,947,000
02127112 MADEIRA CATERING SAS 2015 5,000,000
02206298 MADEIRA EVENTOS 2015 1,500,000
01502263 MADEIRA GOURMET CO. 2015 1,500,000
01436283 MADEMUEBLES DE COLOMBIA OSORIO 2015 20,000,000
02378853 MADERALIA SAS 2015 10,000,000
00933040 MADERARTES ARTICULOS DE MADERA 2015 1,850,000
01538977 MADERAS ALGON 2015 11,000,000
01440703 MADERAS CAMI 2015 17,500,000
00399740 MADERAS DISPAHL  S A S 2015 3,823,448,157
02376456 MADERAS EL RENACER S A S 2015 115,522,508
01502517 MADERAS EL SUR LTDA 2015 482,254,774
01502540 MADERAS EL SUR LTDA 2015 482,254,774
00119075 MADERAS LA ESPERANZA 2015 1,650,000
01048711 MADERAS LOS DOS PUENTES 2015 6,500,000
01673200 MADERAS M & K 2015 10,000,000
00180681 MADERAS MONTEBELLO 2015 6,000,000
02201670 MADERAS RIO GRANDE 2014 2,000,000
02201670 MADERAS RIO GRANDE 2015 5,000,000
01673198 MADERAS SUR DE BOLIVAR 2015 10,000,000
02216602 MADERAS Y PISOS DHC SAS 2015 583,985,000
02100550 MADERO CUITIVA DORA ALICIA 2015 600,000
02454942 MADESOLUCIONES VARGAS SAS 2015 14,400,000
00283038 MADETOY 2015 1,000,000
02115640 MADIAUTOS 102 2015 500,000
01083708 MADIAUTOS CONCESIONARIO AUTORIZADO
MAZDA FORD
2015 500,000
01757930 MADIAUTOS CONCESIONARIO FIAT 2015 500,000
01757928 MADIAUTOS CONCESIONARIO HYUNDAI 2015 5,000,000,000
01757933 MADIAUTOS CONCESIONARIO MAZDA 2015 7,000,000,000
02036082 MADIAUTOS FORD CENTRO MAYOR 2015 5,000,000,000
00817165 MADIAUTOS LTDA 2015 500,000
01757932 MADIAUTOS USADOS 2015 5,000,000,000
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00902404 MADILUS 2015 746,177,000
00902183 MADILUS LIMITADA 2015 746,177,000
02510252 MADRUGO OFERTAS 2015 1,250,000
02443336 MADRUGON DE LA TERCERA 2015 5,000,000
02519857 MAER INDUSTRIAL 2015 1,200,000
00605609 MAERSK COLOMBIA S A 2015 4,712,146,175
02209324 MAFE S Y SU MODA 2013 1,000,000
02209324 MAFE S Y SU MODA 2014 1,000,000
02209324 MAFE S Y SU MODA 2015 1,000,000
00092826 MAGABY BOUTIQUE 2015 5,300,000
01914454 MAGER CARNES 2015 1,200,000
01578980 MAGG ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 70,089,320
02524977 MAGIC EVENTOS Y RECREACION 2015 2,000,000
02134882 MAGIC HORSE 2014 1,000,000
02134882 MAGIC HORSE 2015 1,000,000
02123001 MAGOEXPRES SAS 2015 60,000
01653175 MAHECHA CLAVIJO EDUARDO 2015 800,000
02251712 MAHECHA FAJARDO EDWIN ALEXANDER 2015 2,000,000
00375889 MAHECHA GONZALEZ CARLOS ALFREDO 2011 100,000
00375889 MAHECHA GONZALEZ CARLOS ALFREDO 2012 100,000
00375889 MAHECHA GONZALEZ CARLOS ALFREDO 2013 100,000
00375889 MAHECHA GONZALEZ CARLOS ALFREDO 2014 100,000
00375889 MAHECHA GONZALEZ CARLOS ALFREDO 2015 1,000,000
01424073 MAHECHA MARINA 2015 70,000,000
02422826 MAHECHA PAEZ ABOGADOS CONSULTORES S A
S
2015 10,000,000
01587358 MAHECHA RODRIGUEZ EDILSON 2015 1,000,000
02068448 MAHECHA TORO DANIEL ANTONIO 2015 1,000,000
02492234 MAHECHA TORRES YINA PAOLA 2015 500,000
02520065 MAHECHA VEGA JONATHAN DANIEL 2015 64,000,000
02504023 MAHURE SAS 2015 1,165,560,282
00568610 MAINSOFT LTDA 2015 26,595,838
01747710 MAIOS PIZZA 2 2015 900,000
N0818526 MAITA CIVIL S C A 2013 3,600,000
N0818526 MAITA CIVIL S C A 2014 3,600,000
N0818526 MAITA CIVIL S C A 2015 63,627,000
02336429 MAIZ TOUR COLOMBIA 2015 100,000
02428626 MAJC REDES DE COLOMBIA S A S 2015 152,069,922
01180402 MAJONI S.A.S. 2015 6,585,681,000
01649136 MAJUD Y CIA S EN C S 2015 752,800,959
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02099869 MAJUIS SAS 2015 100,000,000
02474563 MAKING COLOR 2015 4,800,000
02120651 MAKINO ING S A S 2015 299,665,019
02387823 MAKOTO HIRAIRI SAS 2015 16,833,611
02070354 MAKRO LIMPIEZA 2015 1,000,000
01689223 MAKRO RECICLAJES S A S 2015 265,000,000
02096430 MAKRO REPUESTOS J V 2015 1,750,000
00027341 MALACHI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 397,033,000
01772612 MALAGON DE LATORRE MARIA ANTONIA 2015 500,000
01999227 MALAGON GAMBOA JAVIER 2015 79,138,000
02113072 MALAGON GUTIERREZ ALBA LUCIA 2015 1,200,000
00167494 MALAGON LOZANO CLAUDIO FRANCISCO 2015 19,300,000
00411585 MALAGON PINZON VICTOR MANUEL 2015 4,243,844,875
02304199 MALAGON VARGAS MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
00784377 MALAGON VELOSA JOSE RIGOBERTO 2015 45,620,000
01685973 MALAQUITA PROYECTO MUSICAL  SAS 2015 941,089,393
01652903 MALAVER BAYONA MARIA GENOVEVA 2015 500,000
02115174 MALAVER HERNANDEZ AIDETH 2015 1,288,700
02295614 MALAVER MEDINA CAROLINA 2015 800,000
00861649 MALAVER PARADA NUBIA MARGOTH 2015 800,000
01339356 MALAVER VARGAS OMAR ANTONIO 2015 1,000,000
01977280 MALDONADO AREVALO HERLINDA 2015 1,280,000
02373848 MALDONADO BARBOSA ANDREA MILENA 2015 1,100,000
01615590 MALDONADO CABARCA SAMIR ARTURO 2015 3,000,000
02127836 MALDONADO CHARRY CAROLINA 2015 6,000,000
02056993 MALDONADO DELGADO HECTOR ORLANDO 2015 2,800,000
01605574 MALDONADO ESCALANTE E U 2015 228,860,667
00069205 MALDONADO GUILFOYLE Y CIA S EN C 2013 1,285,000
00069205 MALDONADO GUILFOYLE Y CIA S EN C 2014 1,285,000
00069205 MALDONADO GUILFOYLE Y CIA S EN C 2015 1,285,000
02450445 MALDONADO LARA FLOR BENILDA 2015 100,000
02024093 MALDONADO LOPEZ GERMAN 2015 65,000,000
00461195 MALDONADO MUÑOZ LUIS JAIME 2015 10,750,000
01783087 MALDONADO PIÑEREZ NELSON 2015 8,650,000
02396169 MALDONADO PRIETO JUAN PABLO 2015 1,500,000
02370138 MALES MARTINEZ FABIO MARCELIANO 2015 1,200,000
00367423 MALHER CONSULTORIA LTDA 2009 60,639,000
00367423 MALHER CONSULTORIA LTDA 2010 60,639,000
00367423 MALHER CONSULTORIA LTDA 2011 60,639,000
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00367423 MALHER CONSULTORIA LTDA 2012 60,639,000
00367423 MALHER CONSULTORIA LTDA 2013 60,639,000
00367423 MALHER CONSULTORIA LTDA 2014 60,639,000
00367423 MALHER CONSULTORIA LTDA 2015 60,639,000
01648502 MALLARINO PRECIADO Y CIA S EN C 2015 13,371,000
01228477 MALLIN COMUNICACIONES 2015 5,000,000
02198038 MALLINCEL COMUNICACIONES 2015 5,000,000
02208299 MALLPOCKET 2015 20,000,000
00167150 MALO DE CAROPRESE MARTHA LUCIA 2014 2,000,000
00167150 MALO DE CAROPRESE MARTHA LUCIA 2015 2,000,000
00280619 MALUF NAMOUR RACHID 2015 144,999,768
02102857 MAMI TRABAJA S A S 2015 10,459,000
01431852 MAMIYOL 2015 1,250,000
01545716 MAMOUNIA LIMITADA 2015 28,158,375
02405510 MAN & WOMEN 2015 1,000,000
02278435 MANAGEMENT CONSULTING & SERVICES S A S 2015 390,634,766
01876064 MANANTIAL DE SUEÑOS LTDA 2015 1,200,000
00666918 MANANTIAL DE VIDA Y SALUD 2012 100,000
00666918 MANANTIAL DE VIDA Y SALUD 2013 100,000
02080202 MANANTIAL SPA 2015 1,000,000
01887489 MANAO BAR 2015 1,200,000
02327289 MANAUS VILLAS E.P.V. 2015 1,800,000
01461146 MANCERA AVILA CLARA JIMENA 2015 600,000
01506771 MANCERA CASAS SANDRA ESPERANZA 2013 100,000
01506771 MANCERA CASAS SANDRA ESPERANZA 2014 100,000
01506771 MANCERA CASAS SANDRA ESPERANZA 2015 100,000
01214356 MANCERA MANCERA ALVARO EDUARDO 2015 710,000
01124754 MANCERA ROJAS CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
01124754 MANCERA ROJAS CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01124754 MANCERA ROJAS CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01124754 MANCERA ROJAS CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01595472 MANCERA TORRES CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01595472 MANCERA TORRES CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01595472 MANCERA TORRES CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01595472 MANCERA TORRES CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02487966 MANCHESTER CITY PARQUEADERO 2015 1,000,000
01315371 MANCILLA ANGEL EDGAR ABDON 2015 2,000,000
01352819 MANCILLA AVILA YIRIS JOSE 2013 900,000
01352819 MANCILLA AVILA YIRIS JOSE 2014 900,000
01352819 MANCILLA AVILA YIRIS JOSE 2015 900,000
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02487639 MANCILLA VELASQUEZ FREDY ESTEBAN 2015 1,232,000
01996521 MANCIPE SARMIENTO BLANCA MIRIAM 2015 2,000,000
02114916 MANDARINA BAR C G 2015 800,000
01775160 MANDARINA COMUNICACIONES SAS 2015 256,906,998
01944568 MANDARINA IDEAS GRAFICAS 2015 800,000
02144041 MANDDE 2015 5,000,000
00754718 MANDDE S.A 2015 2,418,258,720
02210548 MANEJO DE PROYECTOS MAPRO SAS 2015 100,000,000
00502092 MANEJO INFORMATICO INDUSTRIAL DE
COLOMBIA LTDA MIND DECOLOMBIA LTDA
2015 2,129,080,879
00120757 MANEJO PROFESIONAL DE INFORMACION LTDA
MPI LTDA
2015 1,285,519,224
02430832 MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS SAS ESP
2015 10,100,000
02476218 MANGONES TORDECILLA OLINA CAROLINA 2015 1,000,000
02182267 MANGUERAS ALFAOMEGA LTDA 2015 33,411,000
02182276 MANGUERAS ALFAOMEGA LTDA 2015 1,900,000
02046467 MANILI SEMIJOYAS SAN ANDRESITO 2011 1,000
02046467 MANILI SEMIJOYAS SAN ANDRESITO 2012 1,000
02046467 MANILI SEMIJOYAS SAN ANDRESITO 2013 1,000
02046467 MANILI SEMIJOYAS SAN ANDRESITO 2014 1,000
01555508 MANJA EMPAQUES H M 2015 700,000
01200735 MANJARES DE CASA S.A.S. 2015 998,318,936
01454371 MANJARRES ARIZA JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
01010874 MANJARRES HUMBERTO 2015 700,000
01949768 MANO CAMBIADA AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO COMUNITARIO
2015 1,000,000
00597438 MANOFACTURAS VICENTE CUJABANTE 2015 716,000
01016283 MANPACOL LIMITADA 2015 405,588,227
01016345 MANPACOL LTDA 2015 1,000,000
02172156 MANRIQUE ALTAMAR DANILO 2015 3,000,000
00980376 MANRIQUE BLANCO LUIS ALFREDO 2015 4,000,000
02519115 MANRIQUE DE GUERRERO ANA AMELIA 2015 1,000,000
02069391 MANRIQUE FORERO MARLEN ALEXANDRA 2015 1,100,000
01767317 MANRIQUE LEON GLADYS ALICIA 2015 3,080,000
02518924 MANRIQUE MACHADO TERESITA 2015 1,200,000
02458281 MANRIQUE MATIZ DIANA LUCIA 2015 500,000
01065278 MANRIQUE MENDEZ JAIRO ALBERTO 2012 500,000
01065278 MANRIQUE MENDEZ JAIRO ALBERTO 2013 500,000
01065278 MANRIQUE MENDEZ JAIRO ALBERTO 2014 500,000
01065278 MANRIQUE MENDEZ JAIRO ALBERTO 2015 1,280,000
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01859862 MANRIQUE MORALES CLAUDIA 2014 13,000,000
01859862 MANRIQUE MORALES CLAUDIA 2015 13,000,000
02484368 MANRIQUE PINZON VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02427322 MANSILLA BARRERO S A S 2015 1,288,700
02209020 MANTARRAYA MUSIC SAS 2015 12,208,000
02311546 MANTENIMIENTO CONSTRUCCION E
INGENIERIA SAS
2015 406,156,196
01567365 MANTENIMIENTO DE CELULARES FELIX 2015 1,280,000
01375447 MANTENIMIENTO INDUSCAR 2015 2,300,000
01645890 MANTENIMIENTO INTEGRADO DE SISTEMAS
E.U.
2014 4,500,000
01645890 MANTENIMIENTO INTEGRADO DE SISTEMAS
E.U.
2015 4,500,000
01742869 MANTENIMIENTO TRIBOLOGIA Y CONDICION
MTC S A S
2015 81,265,024
02250390 MANTENIMIENTO Y EMBOBINADOS INDU REC 2015 1,200,000
02390259 MANTENIMIENTO Y MONTAJES CASTRO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 110,925,530
02390255 MANTENIMIENTO Y MONTAJES M P S A S 2015 11,200,000
01114956 MANTENIMIENTOS DE COLOMBIA 2014 100,000
01114956 MANTENIMIENTOS DE COLOMBIA 2015 100,000
02407549 MANTENIMIENTOS Y MONTAJES J R 2015 5,000,000
00193807 MANTESA 2014 99,000
00193807 MANTESA 2015 99,000
02524728 MANTILLA CASTELL JAIRO FABIAN 2015 5,000,000
02524727 MANTILLA CASTELL JANIETH CONSTANZA 2015 5,000,000
02524729 MANTILLA CASTELL JEHIMY AZENETH 2015 5,000,000
00125531 MANTILLA LIEVANO E HIJOS Y CIA S.C.A. 2015 1,125,000,000
02129142 MANTILLA PASTRANA HUGO 2015 9,000,000
02072826 MANTO MINERAL S A S 2014 10,000,000
02072826 MANTO MINERAL S A S 2015 10,000,000
01621405 MANTRA & YOGA S EN C 2015 374,183,145
01459647 MANTRAM CAFE 2015 1,000,000
02271075 MANTRAM CAFFE SAS 2015 87,117,356
02332219 MANU CINE SAS 2015 137,532,130
01619962 MANUEL GONZALEZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,131,432,000
01999110 MANUFACTURA Y REFACCION EN LINEA
MARLIN S A S
2015 8,000,000
00173622 MANUFACTURAS ATLANTIC 2015 70,000,000
00907274 MANUFACTURAS ATLANTIC Y CIA LTDA 2015 2,052,985,017
01449867 MANUFACTURAS COLCAMI SAS 2015 224,053,333
01092580 MANUFACTURAS DE ALUMINIO MADEAL S A 2015 30,363,752,000
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01141944 MANUFACTURAS DE CALZADO APUS 2014 1,000,000
01141944 MANUFACTURAS DE CALZADO APUS 2015 1,280,000
00646352 MANUFACTURAS F G V 2015 500,000
00458226 MANUFACTURAS F G V LIMITADA 2015 83,147,606
00062567 MANUFACTURAS F.G.V. 2015 500,000
01229631 MANUFACTURAS K W 2015 6,000,000
01245034 MANUFACTURAS KARIN 2015 1,200,000
01321525 MANUFACTURAS KIKE 2015 1,288,000
01668839 MANUFACTURAS LES S.A.S. 2015 497,487,887
00964947 MANUFACTURAS LIBIA & CIA S EN C 2015 925,715,305
02381435 MANUFACTURAS MACARO 2014 1,700,000
02381435 MANUFACTURAS MACARO 2015 2,000,000
02310111 MANUFACTURAS MEXELL S A S 2015 163,144,556
01244547 MANUFACTURAS PARA CEREALES S A 2015 2,811,953,209
00145087 MANUFACTURAS TERMINADAS S A MANTESA 2015 24,253,889,806
02076026 MANUFACTURAS VANESA 2015 1,000,000
00014126 MANUFACTURAS VICTOR GASKETS DE
COLOMBIA S.A. VICTOR DE COLOMBIA S.A.
2015 13,336,234,000
02422706 MANUFACTURER AND ENGINEERING OF
COLOMBIA SAS
2015 79,508,227
02386473 MANUVO COLOMBIA SAS 2015 56,314,395
01750427 MANVERT COLOMBIA LTDA 2015 13,509,712
02459674 MANZANA DULCE 2015 1,000,000
01174836 MANZI CORAL LUIS HUMBERTO 2015 3,200,000
00835079 MANZI DE LUCICH DAYRA VICENTA 2009 1,382,400
00835079 MANZI DE LUCICH DAYRA VICENTA 2010 1,363,870
00835079 MANZI DE LUCICH DAYRA VICENTA 2011 1,345,340
00835079 MANZI DE LUCICH DAYRA VICENTA 2012 1,308,280
00835079 MANZI DE LUCICH DAYRA VICENTA 2013 1,289,750
00835079 MANZI DE LUCICH DAYRA VICENTA 2014 1,271,220
00835079 MANZI DE LUCICH DAYRA VICENTA 2015 1,197,100
00635756 MAOS BAR 2015 200,000
02442986 MAP INVERSIONES S A S 2015 142,996,601
02191442 MAPSENGINEERING ALL INTEGRITY S A S 2015 112,622,055
02291452 MAQUIANDAMIOS S A S 2015 80,000,000
01007596 MAQUICARP MAQUINARIA PARA CARPINTERIA 2015 12,000,000
00645136 MAQUINARIA CERO HORAS S.A. 2015 1,224,749,222
00912074 MAQUINAS RECREATIVAS SUPERSIETES
S.A.S.
2015 1,951,131,715
00942687 MAQUINAS RECREATIVAS SUPERSIETES LTDA 2014 25,000,000
01882111 MAQUIPESADOS DE COLOMBIA S.A.S 2015 2,839,239,998
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02409132 MAQUISOLDADURA R & O SAS 2015 85,000,000
01396398 MAR COMUNICACIONES COM 2009 1,000,000
01396398 MAR COMUNICACIONES COM 2010 1,000,000
01396398 MAR COMUNICACIONES COM 2011 1,000,000
01396398 MAR COMUNICACIONES COM 2012 1,000,000
01396398 MAR COMUNICACIONES COM 2013 1,000,000
01396398 MAR COMUNICACIONES COM 2014 1,000,000
01396398 MAR COMUNICACIONES COM 2015 1,000,000
02428133 MARA DISEGNO SAS 2015 4,000,000
02275435 MARA MANUALIDADES 2015 1,000,000
02503178 MARACANA CASA COMERCIAL 2015 8,400,000
02419053 MARALAP 2015 1,000,000
02385224 MARANDUAS 2015 700,000
00943489 MARBET DE COLOMBIA LIMITADA 2014 45,061,000
00943489 MARBET DE COLOMBIA LIMITADA 2015 48,978,000
00146344 MARBU LIMITADA 2015 1,270,500
01965137 MARCACTIVA MARCA & REGISTRO S A S 2015 16,000,000
01181518 MARCAREN HIJAS Y CIA S EN C 2015 20,000,000
02170509 MARCAS & ELECTRODOMESTICOS CRA 13 2015 5,000,000
01719185 MARCAS GRAFICAS S.A.S 2015 260,108,971
02464542 MARCAS Y CCONFECCIONES SAS 2015 490,815,052
01410349 MARCLAIS DE COLOMBIA SAS 2015 6,607,480
02013703 MARCO POLO JR 2015 2,300,000
02518577 MARCUTH S A S 2015 40,000,000
02251428 MARELEN S A S 2015 1,000,000
02143011 MARELOTEX S A S 2015 142,803,000
02496733 MARES COLECCION 2015 1,400,000
02346664 MARES INMOBILIARIA SAS 2015 748,017,000
02249689 MAREU SAS 2015 450,786,000
00320421 MARGACEITES BOGOTA 2015 1,280,000
02288703 MARGALUB SAS 2015 453,731,937
02440393 MARGARITA GONZALEZ SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 15,312,342
02304055 MARGEL BELLEZA 2015 700,000
01985973 MARGONE SA 2015 129,045,875
02334266 MARI & V.J. 2015 500,000
02273221 MARIA ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ SAS 2015 197,254,702
02448711 MARIA CRISTINA RICO EXPERTOS ASOCIADOS
S.A.S.
2015 11,618,078
01729427 MARIA ELENA CASTAÑO IMAGEN VISUAL SAS 2015 234,794,524
02460660 MARIA LUSMILA MURILLO GONZALEZ 2015 10,000,000
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02174589 MARIA PAULA MUEBLES DEKO
CONTEMPORANEOS
2015 6,000,000
01096061 MARIA ROSALBA 2015 1,000,000
00313150 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED SAS 2015 2,033,849,679
02028905 MARIAC COM 2015 1,200,000
01985161 MARIACHI CANTARES DE AMERICA 2015 1,000,000
01532690 MARIACHIS AGUILAS DE GUADALAJARA 2015 900,000
02300877 MARIANA DEL PILAR ANGEL CALA 2015 1,500,000
01262542 MARIANO FORERO Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01262763 MARIANO FORERO Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01284735 MARICHAL NIÑO EMELY MARITZA 2013 500,000
01284735 MARICHAL NIÑO EMELY MARITZA 2014 500,000
01284735 MARICHAL NIÑO EMELY MARITZA 2015 500,000
00275358 MARIHEL-JOYAS 2015 179,291,000
02143906 MARIMBA PRODUCCION AUDIOVISUAL S A S 2015 15,438,457
02522851 MARIN CONSTRUCCIONES S A S 2015 10,988,760
02486987 MARIN CUARTAS NESTOR JAVIER 2015 1,200,000
01443156 MARIN DE CABUYA DIOSELINA 2015 1,200,000
02111450 MARIN JONATHAN 2015 2,500,000
02291532 MARIN LIZARAZO EDUARD YESID 2015 10,000,000
00297917 MARIN MATEUS DORA LUCIA 2015 1,000,000
02345157 MARIN NIETO MARIA CLEMENCIA 2014 5,000
02345157 MARIN NIETO MARIA CLEMENCIA 2015 5,000
01671563 MARIN RENDON JOSE AUGUSTO 2013 500,000
01671563 MARIN RENDON JOSE AUGUSTO 2014 500,000
01923751 MARIN SARMIENTO WILMER 2015 22,185,250
00694924 MARIN TORRES ALFONSO 2015 66,884,992
02497280 MARIN TRUJILLO JOSE ODILIO 2015 5,000,000
01046699 MARIN VELOZA VICTOR JULIO 2015 1,200,000
02365865 MARIN YEPES AURELIO ANTONIO 2014 1,500,000
00944926 MARINEZ VELANDIA CESAR FERNANDO 2015 20,000,000
00240764 MARINGA LIMITADA 2015 866,183,055
01337885 MARINO IMPORTADORA S A S 2015 40,000,000
01338027 MARINO IMPORTADORA S A S 2015 5,000,000
01266780 MARIÑO LAGOS CLAUDIA LEONOR 2015 17,000,000
00725280 MARIÑO LAGOS FERNANDO ALBERTO 2015 23,000,000
02168198 MARIÑO PEÑA DIANA KARINA 2015 1,500,000
01590577 MARIÑO PEREZ ISABEL CRISTINA 2013 200,000
01590577 MARIÑO PEREZ ISABEL CRISTINA 2014 200,000
01419647 MARIÑO WISWELL SUSANA MERCEDES 2014 900,000
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01419647 MARIÑO WISWELL SUSANA MERCEDES 2015 1,200,000
02440122 MARIO BROS SALSAMENTARIA 2 2015 2,000,000
00280564 MARIO HUERTAS PAVIMENTOS S.A. 2015 21,234,050,879
00991875 MARIO TORRES CARRASCO E.U. 2015 1,433,215,405
02383151 MARIO TRUJILLO ABOGADOS SAS 2015 86,049,920
02004569 MARK2 PUBLICIDAD SAS 2015 12,000,000
01970882 MARKAS CACHARRERIA 2015 2,200,000
01983276 MARKASS S.A.S. 2015 447,197,701
02059149 MARKET LINE LTDA 2015 10,000,000
00603226 MARKET TEAM S A 2015 7,960,254,830
01266368 MARKETING AUTOPARTS S.A.S. 2015 16,000,000
02221683 MARKETING CORP LOGISTIC EXPRESS S A S 2015 22,702,000
01281947 MARKETING PROCESOS Y GESTION MAPROGES
S A
2015 1,759,390,985
00262490 MARKETING SERVICES INTERNATIONAL LTD 2015 1,149,000
02341341 MARKETING SERVICES Y ASESORIAS LTDA 2015 10,500,000
01757900 MARKETING Y TELEMERCADEO NACIONAL
LIMITADA
2015 50,000,000
02399566 MARKETS VISION COLOMBIA SAS 2015 153,209,171
01463161 MARKSIGMA EU 2015 33,460,890
00606184 MARKTEKNIK DE COLOMBIA 2015 272,034,217
00606183 MARKTEKNIK DE COLOMBIA S A S 2015 272,034,217
00544653 MARLON Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS -
EN LIQUIDACION
2012 11,505,000
00544653 MARLON Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS -
EN LIQUIDACION
2013 11,388,000
02371275 MARLOP SAS 2015 1,200,000
01512744 MARLYN COLOR 2015 13,568,976
01521085 MARMOLEJO PATARROYO FABIAN 2015 8,000,000
01753160 MAROMA.NET 2015 4,000,000
00825798 MARPEZ M R 2015 80,000,000
02135859 MARQUEZ CALDERON MARIA MARGARITA 2015 1,000,000
02259898 MARQUEZ CARDENAS JUAN DAVID 2014 500,000
02259898 MARQUEZ CARDENAS JUAN DAVID 2015 1,000,000
02083467 MARQUEZ CARLOS HELIO 2015 6,200,000
01993529 MARQUEZ CARVAJAL JAIRO ALBERTO 2015 7,000,000
01239351 MARQUEZ CONTRERAS EFRAIN 2015 1,288,000
02201992 MARQUEZ MORALES JUSTO ROBERTO 2015 13,190,000
02397473 MARQUEZ MOSQUERA JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02451882 MARQUEZ TORRES JOSE LEONARDO 2015 7,100,000
02511917 MARQUEZ ZAMUDIO NUBIA 2015 500,000
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00993153 MARQUILLAS DE CALIDAD LIMITADA MC
ACCESORIOS LIMITADA
2015 3,009,627,533
01143968 MARQUILLAS DE CALIDAD LIMITADA MC
ACCESORIOS LTDA
2015 3,009,627,533
01915880 MARQUILLAS E INSUMOS ANDINAS 2012 100,000
01915880 MARQUILLAS E INSUMOS ANDINAS 2013 100,000
01915880 MARQUILLAS E INSUMOS ANDINAS 2014 100,000
02098269 MARQUIM CUEROS 2015 1,000,000
00405951 MARQUIMICOS LIMITADA 2014 1,000,000
00405951 MARQUIMICOS LIMITADA 2015 1,000,000
00349414 MARQUIMICOS LTDA 2014 10,000,000
00349414 MARQUIMICOS LTDA 2015 10,000,000
02388723 MARROQUIN BELLO KELLY JOHANNA 2015 1,288,000
02252665 MARROQUIN CASTIBLANCO OSCAR JAVIER 2015 16,100,000
02469562 MARROQUIN HERNANDEZ RUTH CONSTANZA 2015 1,000,000
02526889 MARROQUIN POPAYAN ELSA 2015 200,000
02516771 MARROQUIN RODRIGUEZ MARIO URIEL 2015 1,200,000
00317522 MARROQUINERA RIVIERA S A S 2015 2,500,664,629
02092429 MARTHA ALVAREZ JOYERIA Y PLATERIA 2015 90,936,896
01605378 MARTHA CARLOS 2015 400,000
00820416 MARTHA CECILIA GARCIA FONSECA 2015 12,614,475
02326163 MARTHA LUCIA HIGUERA GARCIA 2015 2,500,000
00540051 MARTHA PEREZ Y CIA LIMITADA 2013 1,000,000
00540051 MARTHA PEREZ Y CIA LIMITADA 2014 2,000,000
00540051 MARTHA PEREZ Y CIA LIMITADA 2015 8,000,000
01802754 MARTI MOYA ANIA 2015 8,000,000
02517523 MARTIN & PARRA CONSULTORES SAS 2015 15,962,238
02233851 MARTIN ARENAS ANA LILIA 2015 1,200,000
02484385 MARTIN BELTRAN ALFONSO 2015 1,000,000
02491438 MARTIN CASALLAS JULIO CESAR 2015 1
02406912 MARTIN DE AGUILERA MARIA LIDIA 2015 10,000,000
01528538 MARTIN DE MALAGON TERESA DE JESUS 2015 4,500,000
02151272 MARTIN GUZMAN GLORIA ESPERANZA 2015 2,100,000
02348473 MARTIN HERRERA BLANCA CECILIA 2014 1,060,000
02348473 MARTIN HERRERA BLANCA CECILIA 2015 1,090,000
01999205 MARTIN LONDOÑO CESAR AUGUSTO 2015 5,000,000
02370403 MARTIN MARTIN BLANCA YANET 2015 1,100,000
02454024 MARTIN MONTAÑEZ MARIA ESTEFANIA 2015 100,000
00689177 MARTIN NOVOA JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
01943855 MARTIN PIÑEROS OLGA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01943855 MARTIN PIÑEROS OLGA DEL CARMEN 2015 1,000,000
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01355127 MARTIN RAMIREZ LUIS ALFONSO 2015 2,100,000
01110410 MARTIN SEGURA MIGUEL DE LA CRUZ 2015 15,743,000
02399114 MARTIN TAMARA SANDRA PATRICIA 2015 1,288,000
01824099 MARTIN VARELA JENNY MARITHZA 2015 62,946,000
00650168 MARTINES VARELA MARTHA ESPERANZA 2015 2,000,000
02245251 MARTINET & CO MISCELANEA Y PAPELERIA 2013 17,000,000
02245251 MARTINET & CO MISCELANEA Y PAPELERIA 2014 17,000,000
02245251 MARTINET & CO MISCELANEA Y PAPELERIA 2015 17,000,000
02417451 MARTINET SAENZ 2015 1,000,000
02498922 MARTINEZ AGUDELO DAIRO ALONSO 2015 1,250,000
01860037 MARTINEZ ALBA BLANCA HERCILIA 2015 1,200,000
01637686 MARTINEZ ALBA ERIKA MARIA 2014 2,000,000
01637686 MARTINEZ ALBA ERIKA MARIA 2015 2,000,000
02201107 MARTINEZ ALFONSO ANA VICTORIA 2015 3,500,000
02258566 MARTINEZ ALMEIDA DENIS MILENA 2015 1,000,000
02109740 MARTINEZ ALMONACID BLANCA CECILIA 2015 7,000,000
01485440 MARTINEZ ALMONACID JOSE DEL CARMEN 2015 1,230,000
02378062 MARTINEZ ALZATE RODRIGO 2015 145,800,000
01615788 MARTINEZ BALLEN YANETH 2015 1,000,000
01981566 MARTINEZ BARRERA JACKELINE 2015 1,100,000
02378254 MARTINEZ BELTRAN RICARDO 2014 1,000,000
02378254 MARTINEZ BELTRAN RICARDO 2015 1,000,000
01906080 MARTINEZ BERMUDEZ EDGAR GONZALO 2015 900,000
01282836 MARTINEZ BERNAL ANDRES FERNANDO 2015 10,000,000
02446036 MARTINEZ BOSO JUAN FRANCISCO 2015 1,000,000
02482828 MARTINEZ BUITRAGO EDIER LEONEL 2015 600,000
02077265 MARTINEZ BUITRAGO MARIA ELVIRA 2013 1,000,000
02077265 MARTINEZ BUITRAGO MARIA ELVIRA 2014 2,000,000
01728437 MARTINEZ CACERES CARLOS HORACIO 2015 2,200,000
02208742 MARTINEZ CACERES GUIDO ALEXANDER 2015 1,000,000
00210592 MARTINEZ CARMEN ROSA 2015 2,500,000
02444306 MARTINEZ CASALLAS WILSON ANDRES 2015 2,500,000
02245244 MARTINEZ CASTIBLANCO GONZALO 2013 17,000,000
02245244 MARTINEZ CASTIBLANCO GONZALO 2014 17,000,000
02245244 MARTINEZ CASTIBLANCO GONZALO 2015 17,000,000
01715586 MARTINEZ CASTRO LUIS HERNAN 2015 8,700,000
01094890 MARTINEZ CASTRO OLGA JANNETH 2015 4,300,000
02439699 MARTINEZ CHAPARRO LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02331520 MARTINEZ CIFUENTES PAULA ANDREA 2015 1,120,000
01858849 MARTINEZ CRUZ WILLIAMS JAIR 2015 8,600,000
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01333646 MARTINEZ DE ACERO ALBA MYRIAM 2015 109,850,000
02135933 MARTINEZ DE BALLESTEROS ABIGAIL 2015 800,000
02273590 MARTINEZ DE BASABE AMINTA 2015 100,000
01183925 MARTINEZ DE BECERRA BLANCA OTILIA 2015 143,785,000
01487529 MARTINEZ DE CHARRY STELLA ROSARIO 2015 1,200,000
01299169 MARTINEZ DE MARTINEZ MARIA ROSALBA 2015 1,250,000
00621220 MARTINEZ DE PERILLA MARIA ELENA 2015 1,200,000
01523165 MARTINEZ DE SALINAS LUZ STELLA 2015 1,200,000
01941958 MARTINEZ DIAZ JOSE JOAQUIN 2015 800,000
02430315 MARTINEZ DIAZ YENNY CAROLINA 2015 800,000
02497002 MARTINEZ DUQUE DANY ALFREDO 2015 5,838,473
02068034 MARTINEZ ESPITIA ALBA NERY 2014 2,000,000
02068034 MARTINEZ ESPITIA ALBA NERY 2015 2,000,000
02496728 MARTINEZ ESTRADA LUZ MAYRA 2015 1,400,000
01584174 MARTINEZ FONSECA BLANCA YISETH 2014 1,200,000
01584174 MARTINEZ FONSECA BLANCA YISETH 2015 1,200,000
01254052 MARTINEZ FONSECA DANILO 2014 1,000,000
01254052 MARTINEZ FONSECA DANILO 2015 1,000,000
01285945 MARTINEZ FORERO DORA LILIA 2014 5,000,000
01285945 MARTINEZ FORERO DORA LILIA 2015 5,000,000
02463876 MARTINEZ FORERO JESSICA JAZBLEIDY 2015 1,000,000
01553825 MARTINEZ GAITAN CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
00816381 MARTINEZ GARZON ALFREDO 2015 20,000,000
01064715 MARTINEZ GARZON DEISY 2015 300,000
00804123 MARTINEZ GARZON GLORIA STELLA 2015 1,500,000
02080970 MARTINEZ GONZALEZ NELSON 2015 5,500,000
01768494 MARTINEZ GONZALEZ TITO 2014 1,193,000
01768494 MARTINEZ GONZALEZ TITO 2015 1,228,000
00985265 MARTINEZ HERNANDEZ JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
01543376 MARTINEZ HORACIO ALFONSO 2015 131,002,902
02382558 MARTINEZ JARA MILENA CRISTINA 2015 10,000,000
02504176 MARTINEZ JIMENEZ LIBIA ARGENIS 2015 600,000
01801308 MARTINEZ JOHN MAURICIO 2012 923,000
01801308 MARTINEZ JOHN MAURICIO 2013 923,000
01801308 MARTINEZ JOHN MAURICIO 2014 923,000
01801308 MARTINEZ JOHN MAURICIO 2015 923,000
01635452 MARTINEZ JULIO CESAR 2015 1,280,000
00892738 MARTINEZ LAGUNA CARLOS ENRIQUE 2015 35,000,000
01680133 MARTINEZ LATORRE MIGUEL ANGEL 2015 14,357,000
00347128 MARTINEZ LOBO BERNARDO URIEL 2015 3,200,000
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02425418 MARTINEZ LOPEZ ADRIANA MARCELA 2015 1,000,000
01665432 MARTINEZ LOPEZ FRANCESCA TATIANA 2015 1,000,000
02472707 MARTINEZ LOPEZ HECTOR ANGEL 2015 1,500,000
01265297 MARTINEZ LOPEZ MANUEL MAURICIO 2013 1,000,000
01265297 MARTINEZ LOPEZ MANUEL MAURICIO 2014 1,000,000
01265297 MARTINEZ LOPEZ MANUEL MAURICIO 2015 1,000,000
00750602 MARTINEZ LOPEZ VICENTE 2015 2,500,000
02315305 MARTINEZ LOZANO JOSE ROBINSON 2015 4,000,000
01309297 MARTINEZ MACHADO MANUEL ALFONSO 2006 700,000
01309297 MARTINEZ MACHADO MANUEL ALFONSO 2007 700,000
01309297 MARTINEZ MACHADO MANUEL ALFONSO 2008 700,000
01309297 MARTINEZ MACHADO MANUEL ALFONSO 2009 700,000
01309297 MARTINEZ MACHADO MANUEL ALFONSO 2010 700,000
01309297 MARTINEZ MACHADO MANUEL ALFONSO 2011 700,000
01309297 MARTINEZ MACHADO MANUEL ALFONSO 2012 700,000
01309297 MARTINEZ MACHADO MANUEL ALFONSO 2013 700,000
01309297 MARTINEZ MACHADO MANUEL ALFONSO 2014 700,000
01309297 MARTINEZ MACHADO MANUEL ALFONSO 2015 700,000
00721822 MARTINEZ MARTHA ISABEL 2014 100,000
00721822 MARTINEZ MARTHA ISABEL 2015 1,200,000
02392295 MARTINEZ MARTINEZ ELKIN ALEXANDER 2014 3,000,000
02392295 MARTINEZ MARTINEZ ELKIN ALEXANDER 2015 3,000,000
00783097 MARTINEZ MARTINEZ MARIA LUPE 2011 500,000
00783097 MARTINEZ MARTINEZ MARIA LUPE 2012 500,000
00783097 MARTINEZ MARTINEZ MARIA LUPE 2013 500,000
00783097 MARTINEZ MARTINEZ MARIA LUPE 2014 500,000
00783097 MARTINEZ MARTINEZ MARIA LUPE 2015 1,280,000
02444677 MARTINEZ MARTINEZ MARY LUZ 2015 1,000,000
01789973 MARTINEZ MARTINEZ ROGER GIOVANNI 2015 1,000,000
02518596 MARTINEZ MARTINEZ WILLIAM FERNANDO 2015 4,902,275
02381273 MARTINEZ MARULANDA PABLO HERNANDO 2015 700,000
00020390 MARTINEZ MASMELA FLAVIANO 2015 21,000,000
01362289 MARTINEZ MENDEZ JUAN MANUEL 2015 2,000,000
02423097 MARTINEZ MENJURA AMALIA 2015 1,288,700
00999240 MARTINEZ MOJICA CARMEN ALICIA 2013 2,000,000
00999240 MARTINEZ MOJICA CARMEN ALICIA 2014 2,000,000
00999240 MARTINEZ MOJICA CARMEN ALICIA 2015 2,000,000
02243781 MARTINEZ MONTEALEGRE NATALIA 2015 1,232,000
02013945 MARTINEZ MONTERO BERNARDO 2015 1,288,000
02372140 MARTINEZ MUÑOZ YESID 2015 6,000,000
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01124432 MARTINEZ NIÑO LUZ NELLY 2005 1,000,000
01124432 MARTINEZ NIÑO LUZ NELLY 2006 1,000,000
01124432 MARTINEZ NIÑO LUZ NELLY 2007 1,000,000
01124432 MARTINEZ NIÑO LUZ NELLY 2008 1,000,000
01124432 MARTINEZ NIÑO LUZ NELLY 2009 1,000,000
01124432 MARTINEZ NIÑO LUZ NELLY 2010 1,000,000
01124432 MARTINEZ NIÑO LUZ NELLY 2011 1,000,000
01124432 MARTINEZ NIÑO LUZ NELLY 2012 1,000,000
01124432 MARTINEZ NIÑO LUZ NELLY 2013 1,000,000
01124432 MARTINEZ NIÑO LUZ NELLY 2014 1,000,000
02415164 MARTINEZ NOVOA ROMAN JAVIER 2015 1,200,000
02084241 MARTINEZ ORTIZ LUIS ERNESTO 2015 1,200,000
01867862 MARTINEZ PADUA IVAN RICARDO 2015 49,263,750
01455019 MARTINEZ PADUA PEDRO PABLO 2015 47,644,875
02301008 MARTINEZ PALENCIA EDINSON LEONARDO 2015 1,000,000
02109285 MARTINEZ PANCHE LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02360396 MARTINEZ PATIÑO NELSON ANDRES 2015 1,200,000
02187520 MARTINEZ PELAEZ MARIA NELLY 2015 1,200,000
01941137 MARTINEZ PEÑA ALEXANDER 2012 1,000,000
01941137 MARTINEZ PEÑA ALEXANDER 2013 1,000,000
01941137 MARTINEZ PEÑA ALEXANDER 2014 1,000,000
01941137 MARTINEZ PEÑA ALEXANDER 2015 1,000,000
01505925 MARTINEZ PEÑA EULARIA 2015 1,230,000
02348799 MARTINEZ PEREZ GERMAN ALONSO 2015 1,000,000
01898624 MARTINEZ PEREZ JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
01898624 MARTINEZ PEREZ JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
01898624 MARTINEZ PEREZ JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
01751234 MARTINEZ PEREZ SARA 2015 1,200,000
02492124 MARTINEZ PERICO NELBA 2015 1,200,000
02251120 MARTINEZ PICO CARMEN ELISA 2015 1,000,000
00809960 MARTINEZ PINEDA ALBEIRO 2015 2,000,000
01740693 MARTINEZ PINZON RUTH 2015 950,000
00845684 MARTINEZ PIÑEROS HERNEYDES 2015 16,928,000
01217153 MARTINEZ PULECIO MIGUEL ANTONIO
ASISOLO EDUARDO
2014 2,998,000
01217153 MARTINEZ PULECIO MIGUEL ANTONIO
ASISOLO EDUARDO
2015 3,075,000
02091479 MARTINEZ PULIDO MARIA ANACLEMIRA 2015 1,200,000
01350986 MARTINEZ QUINTANA HUGO EDISON 2010 500,000
01350986 MARTINEZ QUINTANA HUGO EDISON 2011 500,000
01350986 MARTINEZ QUINTANA HUGO EDISON 2012 500,000
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01350986 MARTINEZ QUINTANA HUGO EDISON 2013 500,000
01350986 MARTINEZ QUINTANA HUGO EDISON 2014 500,000
00991409 MARTINEZ QUINTERO SANTIAGO 2015 3,200,000
02211151 MARTINEZ RAMIREZ LILIANA 2015 1,000,000
00240007 MARTINEZ RAMIREZ LUIS JORGE 2015 3,000,000
00950231 MARTINEZ RAMOS GERMAN ARTURO 2015 6,500,000
02282887 MARTINEZ REBOLLEDO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02216380 MARTINEZ RIOS LUZ YANETH 2015 1,200,000
01015734 MARTINEZ ROA NOHORA ELSA 2014 600,000
01015734 MARTINEZ ROA NOHORA ELSA 2015 1,200,000
00755165 MARTINEZ RODRIGUEZ BENJAMIN 2015 2,000,000
01229574 MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE 2015 2,000,000
00736856 MARTINEZ RODRIGUEZ LUCIA 2015 500,000
01096060 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ROSALBA 2015 1,000,000
00254646 MARTINEZ ROMERO ERNESTO 2015 500,000
01136907 MARTINEZ ROMERO ROBERTO 2015 15,000,000
01823133 MARTINEZ ROZO WILLIAM HUMBERTO 2015 1,000,000
02397613 MARTINEZ RUIZ CARLOS IGNACIO 2015 1,100,000
01846150 MARTINEZ RUIZ MARIA KATALINA 2010 900,000
01846150 MARTINEZ RUIZ MARIA KATALINA 2011 900,000
01846150 MARTINEZ RUIZ MARIA KATALINA 2012 900,000
01846150 MARTINEZ RUIZ MARIA KATALINA 2013 900,000
01846150 MARTINEZ RUIZ MARIA KATALINA 2014 900,000
01846150 MARTINEZ RUIZ MARIA KATALINA 2015 900,000
00556015 MARTINEZ RUIZ ROSALBA 2015 8,550,987
01600945 MARTINEZ SANCHEZ JULIO ANANIAS 2015 1,200,000
02250946 MARTINEZ SEGURA LUIS ALEXANDER 2015 12,000,000
02142916 MARTINEZ SIERRA CLAUDIA JIMENA 2015 6,790,000
00192424 MARTINEZ SILVA GILBERTO 2015 1,000,000
01821595 MARTINEZ SOTELO WILTON URIAS 2010 1,500,000
01821595 MARTINEZ SOTELO WILTON URIAS 2011 1,500,000
01821595 MARTINEZ SOTELO WILTON URIAS 2012 1,500,000
01821595 MARTINEZ SOTELO WILTON URIAS 2013 1,500,000
01821595 MARTINEZ SOTELO WILTON URIAS 2014 1,500,000
01821595 MARTINEZ SOTELO WILTON URIAS 2015 1,500,000
00164531 MARTINEZ SUAREZ JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
01094176 MARTINEZ SUESCUN MARTHA CECILIA 2015 500,000
01187626 MARTINEZ TIJO MYRIAN YOLANDA 2015 1,250,000
01303699 MARTINEZ TOBO JOSE GREGORIO 2015 2,500,000
02093197 MARTINEZ TRIANA BERENICE 2015 1,000,000
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01800287 MARTINEZ URBINA CARLOS IVAN 2015 66,325,491
01256226 MARTINEZ URBINA OSCAR WILSON 2015 544,144,449
02246962 MARTINEZ URBINA SANDOR SILVINO 2015 62,688,510
02487959 MARTINEZ VACCA JAIME ARTURO 2015 1,000,000
02231297 MARTINEZ VACCA JHON ALBERTO 2015 5,000,000
02494143 MARTINEZ VARGAS JAVIER ALEXANDER 2015 1,200,000
01416495 MARTINEZ VARGAS NUBIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02519856 MARTINEZ VARON LUIS ARMANDO 2015 1,200,000
02365120 MARTINEZ VEGA ANA MARIA 2015 1,200,000
02072165 MARTINEZ VEGA JOSE MAURICIO 2012 1
02072165 MARTINEZ VEGA JOSE MAURICIO 2013 1
02072165 MARTINEZ VEGA JOSE MAURICIO 2014 1
00993885 MARTINEZ VEGA LUIS ORLEY 2015 3,000,000
01390851 MARTINEZ VELANDIA LULIO FRANCISCO 2015 37,000,000
01684787 MARTINEZ VELOZA MIGUEL ANTONIO 2015 645,000
00483746 MARTINEZ VILLAMIL ALVARO FIDEL 2012 1,000,000
00483746 MARTINEZ VILLAMIL ALVARO FIDEL 2013 1,000,000
00483746 MARTINEZ VILLAMIL ALVARO FIDEL 2014 1,000,000
01209287 MARTINEZ VIVAS JAIME ANTONIO 2015 14,996,000
02325990 MARTINEZ YATE YOHANA 2015 1,000,000
02265333 MARTISA SAS 2015 501,556,051
01641073 MARTROM S.A.S 2015 1,109,311,332
02525179 MARULANDA GUTIERREZ MARTHA LUCIA 2015 616,000
00485828 MARULANDA VALENCIA JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02436764 MARVAR COMERCIAL SAS 2015 237,161,682
02416523 MARY PELUQUERIA B 2015 1,100,000
02427079 MARY PINK 2015 1,000,000
02056264 MARY-A REPUESTOS 2015 2,500,000
02420591 MARY´S HAUS SAS 2015 65,000,000
02175845 MARYLUZ  VEGA PEREZ 2015 5,000,000
02089579 MASAI CAFE BAR GOMEZ 2015 1,000,000
02471807 MASCOAVENTURAS 2015 2,000,000
01227517 MASCOTAS INC 2015 1,000,000
02204702 MASCOTAS VIP SAS 2015 600,000
01385764 MASG COMUNICACIONES E INTERNET CO 2015 500,000
02343729 MASHOUSE  ADMINISTRADORA SAS 2015 729,015,820
02044580 MASISA P L C NORTE 2015 1,722,017,000
02044582 MASISA P L C SUR 2015 2,676,906,000
02260751 MASITA S GOURMET 2015 5,000,000
02368226 MASKOTIKAS 2015 1,000,000
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01299392 MASS DIGITAL SA 2015 4,215,574,022
01855609 MASSAL LTD LIMITADA 2015 59,566,794
01819124 MASTABA ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S. 2015 1,296,213,466
01734811 MASTER PRODUCTS TRADING 2015 1,000,000
02296359 MASTER SERVICE TIRES WHEELS 2015 1,000,000
01581614 MASTER STORE II 2015 9,000,000
01416808 MASTER TRANS LTDA. 2015 2,700,000
01766908 MASTERCAT LTDA 2015 802,442,871
02509128 MASTERLEVEL SAS 2015 10,000,000
02358638 MASTERUNION SAS 2015 2,000,000
02312002 MASVIT 2014 500,000
02312002 MASVIT 2015 800,000
02324736 MATALLANA CARVAJAL NELLY DEL SOCORRO 2015 5,000,000
01449471 MATALLANA CUELLAR HERNANDO 2010 1,400,000
01449471 MATALLANA CUELLAR HERNANDO 2011 1,500,000
01449471 MATALLANA CUELLAR HERNANDO 2012 1,600,000
01449471 MATALLANA CUELLAR HERNANDO 2013 1,700,000
01449471 MATALLANA CUELLAR HERNANDO 2014 1,800,000
01449471 MATALLANA CUELLAR HERNANDO 2015 1,900,000
02406221 MATALLANA GALLEGO MARIA ELCY 2015 615,000
00870336 MATEMATICAS Y ACTUARIA E U 2015 55,213,763
02506186 MATERIAL WORKS LTDA 2015 10,000,000
02015907 MATERIALES EQUIPOS Y REPUESTOS S A S 2015 3,269,123,626
01298320 MATERIALES LA AMISTAD 2015 2,200,000
01340114 MATERIALES LADRICOL 2015 1,000,000
01336395 MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL PORTAL 2014 4,000,000
01336395 MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL PORTAL 2015 4,000,000
01336038 MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL PORTAL
SAS
2015 4,000,000
00855349 MATERIALES RODRIGUEZ 2015 3,000,000
01104574 MATEUS BELTRAN MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01850412 MATEUS CHACON MARIA MERCEDES 2015 20,000,000
00805874 MATEUS GUIZA CLAUDIA ROCIO 2015 2,200,000
01346402 MATEUS JIMENEZ JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
02326716 MATEUS LOZANO ALICIA 2015 2,000,000
02091838 MATEUS LOZANO GLORY NELCY 2015 1,000,000
02309015 MATEUS MOGOLLON JENNY PAOLA 2015 1,200,000
00879662 MATEUS MORALES CARMEN CECILIA 2015 1,250,000
01045647 MATEUS MORALES JESUS FERNANDO 2014 12,567,800
01045647 MATEUS MORALES JESUS FERNANDO 2015 12,136,549
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00785286 MATEUS ORTIZ MYRIAM ESTHER 2015 1,200,000
02180366 MATEUS PINZON EMMA OBDULIA 2015 26,000,000
01108260 MATEUS PINZON RITA AURORA 2015 15,000,000
01754339 MATEUS ROMERO CAMPO EFREN 2015 1,232,000
00952236 MATEUS URIEL HERNAN 2015 1,000,000
01833904 MATICES M D PELUQUERIA 2015 10,000,000
01815003 MATIDAS OUTLET 2012 1,000,000
01815003 MATIDAS OUTLET 2013 1,000,000
01815003 MATIDAS OUTLET 2014 1,000,000
01815003 MATIDAS OUTLET 2015 1,288,000
01991867 MATILKA POSTRES Y ALGO MAS 2015 1,500,000
01816149 MATIUS PIZZA 2015 900,000
00507628 MATIZ ALVAREZ ARISTOBULO 2015 5,343,501,821
02481094 MATIZ COLOR'S 2015 1,200,000
01440700 MATIZ JIMENEZ YANETH 2015 17,500,000
01705798 MATIZZE LM LTDA 2015 45,000,000
02284773 MATIZZO SAS 2015 157,409,054
01950724 MAUDANA E U 2015 965,135,565
00006514 MAURICIO BONILLA LTDA 2015 10,000,000
01875593 MAURICIO TORRES ARQUITECTO E U 2015 323,130,658
01684006 MAURICIO VIRACACHA YAZO 2011 1,000,000
01684006 MAURICIO VIRACACHA YAZO 2012 1,000,000
01684006 MAURICIO VIRACACHA YAZO 2013 1,000,000
01684006 MAURICIO VIRACACHA YAZO 2014 1,000,000
01684006 MAURICIO VIRACACHA YAZO 2015 1,000,000
02256928 MAURIS VEGA ARLES ALFREDO 2014 1,000,000
02256928 MAURIS VEGA ARLES ALFREDO 2015 1,000,000
02045124 MAURO FRUVER 2015 1,250,000
02503225 MAVALE SAS 2015 863,726,100
00608416 MAVIRO 2015 2,000,000
01898372 MAVITOURS 2015 2,274,846,112
01090505 MAVITOURS TRANSPORTES ESPECIALES S A
PUDIENDOSE LLAMAR TAMBIEN MAVITOURS S
A
2015 2,274,846,112
01849564 MAWY PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015 750,000
02261573 MAWY PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS 2015 416,512,000
01186876 MAX ANTELIZ NAUDI 2015 110,000,000
01734690 MAX CHICKENS J.M.V 2015 3,200,000
01745425 MAX CHICKENS J.R.L 2015 3,200,000
01606245 MAX LUZ 2010 1,000,000
01606245 MAX LUZ 2011 1,000,000
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01606245 MAX LUZ 2012 1,000,000
01606245 MAX LUZ 2013 1,000,000
01606245 MAX LUZ 2014 1,000,000
01606245 MAX LUZ 2015 1,000,000
02086807 MAXELTOV INVESTMENTS S A S 2015 803,343,307
02124654 MAXI AUTOS DE LA 50 SAS 2013 34,700,000
02124654 MAXI AUTOS DE LA 50 SAS 2014 12,800,000
01265678 MAXI DIESEL LTDA 2015 1,304,169,437
01944747 MAXI MASCOTAS MI GRANJA 2015 1,280,000
02277465 MAXICARGA SAS 2015 3,000,000
02306238 MAXIDOTACIONES SAS 2015 3,500,000
02083469 MAXIFRUVER EL PRADO 2015 6,200,000
01815094 MAXIMERCADO J H 2012 1,000,000
01815094 MAXIMERCADO J H 2013 1,000,000
01815094 MAXIMERCADO J H 2014 1,000,000
01887419 MAXIMO SURTIDOR 2015 3,000,000
01502802 MAXIPACK 2015 2,000,000
00582346 MAXIPINCHU S 2015 4,800,000
01926893 MAXIPUNTO LA 73 2015 1,000,000
02524750 MAXIRU FASHION S A S 2015 20,000,000
02213060 MAXIRU STILE 2015 1,000,000
00884161 MAXISALES 3C LIMITADA 2015 430,312,000
01779906 MAXISCREEN A S S 2015 7,050,000
02277732 MAXITEL COLOMBIA 2015 1,000,000
02519761 MAXITEL COMUNICACIONES SAS 2015 10,000,000
00357435 MAXLI & CIA LIMITADA 2015 2,678,898,848
01809751 MAXLI 79 2015 10,000,000
01465447 MAXLI CALLE 85 2015 10,000,000
02087793 MAYABEL S A S 2015 4,893,652,669
00776136 MAYOR SALUD I P S LTDA 2015 66,962,000
02327646 MAYORGA  ARMANDO 2015 3,000,000
01496496 MAYORGA BONZA REINALDO 2015 2,000,000
02526508 MAYORGA CEDEÑO JULIO CESAR 2015 1,000,000
02453118 MAYORGA GUERRERO LORENA ANDREA 2015 300,000
02492789 MAYORGA LOPEZ MONICA ALEJANDRA 2015 6,776,000
02080990 MAYORGA MOLINA INGRID JOHANNA 2014 5,000,000
02080990 MAYORGA MOLINA INGRID JOHANNA 2015 5,000,000
02325677 MAYORGA MORENO FANNY 2015 1,000,000
01728198 MAYORGA RAMIREZ CARMEN MARITZA 2015 650,000
01962634 MAYORGA RODRIGUEZ FRANKLIN YEZID 2015 1,000,000
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01064748 MAYORISTA DE TURISMO SOLARIS LTDA 2015 26,703,400
01004296 MAYORISTAS AGRICOLAS S A MAGRO S A 2015 7,523,382,176
00982899 MAYORISTAS AGRICOLAS S.A. 2015 7,523,382,176
01506778 MAYUMA S M 2013 900,000
01506778 MAYUMA S M 2014 900,000
01506778 MAYUMA S M 2015 900,000
01471302 MAZ & ASOCIADOS E U 2015 64,173,954
00622668 MAZ COMPAÑIA S. EN C.S. 2015 31,000,000
01588267 MAZARIK 2015 80,000,000
02245283 MAZARIK 2015 1,000,000
01325153 MAZO GOMEZ JOSE NICOLAS 2015 4,500,000
01574643 MAZON PARAMO LEONARDO 2011 1
01574643 MAZON PARAMO LEONARDO 2012 1
01574643 MAZON PARAMO LEONARDO 2013 1
01574643 MAZON PARAMO LEONARDO 2014 100,000
00556936 MAZUERA INGENIEROS S A S 2015 924,530,975
01124535 MAZZINI PIZZA 2015 1,280,000
02404881 MB CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S 2015 19,319,631
01590721 MB CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 30,966,000
02002526 MB KABAB S A S 2014 46,628,197
02002526 MB KABAB S A S 2015 11,766,855
02485394 MB WEAL TH CARE 2015 800,000
02000723 MBA LAZARD COLOMBIA SAS 2015 5,218,733,000
02490192 MC MAQUIRENT CONSTRUCCION 2015 10,000,000
02315674 MC MONTAJES CONSTRUCCION Y DISEÑO EN
INGENIERIA
2015 5,000,000
02357032 MCENTEE SAS 2015 365,435,000
01294830 MCG NEGOCIOS INTERNACIONALES 2015 2,000,000
00285360 MCH SISTEMATIZANDO LIMITADA 2015 72,286,474
00698832 MCH SISTEMATIZANDO LTDA 2015 1,000,000
01431942 MCKINLEY LIMITADA 2015 55,032,778
02452306 MD INSTALACIONES DE PISOS S A S 2015 10,000,000
01594175 MDK EQUIPOS MEDICOS LTDA 2015 875,299,391
01594254 MDK EQUIPOS MEDICOS LTDA 2015 875,299,391
01913148 MDV GLASS SAS 2015 3,966,840,291
01853958 MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA 2015 60,715,235,000
02281870 MEASUREMENT OPTIMIZATION AND TRAINING
SERVICES SAS
2015 32,575,836
02512690 MECA NORTE MECANICA AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
02495286 MECA SPORTS SAS 2015 251,570,315
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02361929 MECAL SUPPLIES S A S 2015 14,361,468
02406795 MECAMOLD SAS 2015 50,000,000
01365871 MECANICA DE PRECISION JOGADI 2015 10,000,000
01566720 MECANICA INDUSTRIAL APV E U 2015 5,750,000
02350944 MECANICA INDUSTRIAL J G S 2014 900,000
02350944 MECANICA INDUSTRIAL J G S 2015 1,288,000
00643937 MECANICA INDUSTRIAL QUIROGA 2015 10,600,000
01036294 MECANICA LUIS PESCADOR EU 2015 162,750,137
02368166 MECANICOS & SOLUCIONES INDUSTRIALES S
A S
2015 17,266,745
01176628 MECANIZADOS AUTOMATIZADOS LTDA 2015 1,000,000
02162572 MECANIZADOS INDUSTRIALES MECANICCUT 2015 5,000,000
02508534 MECANIZADOS JAIME JOYA SAS 2015 15,000,000
01299582 MECANIZADOS JOSE ALDANA VASQUEZ 2015 900,000
00265866 MECANIZADOS LOPEZ LIMITADA 2015 623,989,501
01060172 MECANIZADOS SIGLO XXI 2015 1,000,000
00264672 MECATECNICA INDUSTRIAL RICAP S.A.S. 2015 271,075,000
01866807 MECATER LTDA 2015 1,200,000
01667348 MECAYA OIL & GAS SUCURSAL COLOMBIA 2015 4,142,752,426
02464463 MECKATECA S.A.S. 2015 268,551,378
02504649 MECU CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS 2015 862,726,000
02043021 MED EL COLOMBIA SAS 2015 1,046,083,063
02225140 MED&WORK SALUD OCUPACIONAL SAS 2015 2,000,000
01866715 MEDACOMEX 2015 500,000
02325720 MEDACOP 2015 10,000,000
01149064 MEDACOP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,771,533,000
N0818822 MEDCIRGEN H S J LTDA 2013 2,000,000
N0818822 MEDCIRGEN H S J LTDA 2014 2,000,000
N0818822 MEDCIRGEN H S J LTDA 2015 2,000,000
02510232 MEDELLIIN Y SPORT 2015 1,250,000
01213942 MEDELLIN LOPEZ EUSTIDIO 2015 1,000,000
02493649 MEDELLINCLICK 2015 100,000
02505064 MEDIA PLUS S.A.S 2015 840,189,196
01421300 MEDIA SOLUTIONS S A S 2015 431,299,333
01793887 MEDIA SOUND S A S 2015 168,242,000
02458084 MEDIAL SOLUCIONES EN ALTURA SAS 2015 109,759,990
02512933 MEDIAMBIENTAL SAS 2015 10,000,000
00648124 MEDIAS MABECOR 2015 1,000,000
02386754 MEDIAS Y ROPA INTERIOR APACHE S 2015 1,000,000
01000281 MEDIAS Y TODO 2015 53,744,104
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00921795 MEDIATICA COMUNICACIONES LIMITADA 2015 984,362,813
01316376 MEDICAL AGNAPHARM SAS 2015 26,108,945
01235740 MEDICAL DENTAL IMPORT & EXPORT LTDA 2015 465,596,119
01954072 MEDICAL FARMA 2015 1,200,000
01547408 MEDICAL GYM 2015 1,000,000
01778728 MEDICAL NISSI SAS 2015 741,988,447
01874609 MEDICAL RX SAS 2015 16,050,000
01078544 MEDICAL SHOP 2015 5,000,000
02357253 MEDICAL SHOP SAS 2015 6,163,000
00168377 MEDICALEX 2015 1,000,000
00130646 MEDICAMENTOS GENERICOS MEDICALEX S A S 2015 588,438,000
01924984 MEDICAMENTOS POS BOGOTA 2015 5,400,000
00344386 MEDICINA INTEGRAL FAMILIAR LTDA
MEDIFAM AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
2015 259,734,964
01387407 MEDICINA LABORAL SAS 2015 583,737,896
02030071 MEDICOS INTENSIVISTAS S A S 2015 1,057,301,807
00524487 MEDICOSMETICA 2015 168,000,000
01518196 MEDIFARMACIAS LTDA 2015 489,398,223
02117651 MEDIGLOBAL I P S SAS 2015 718,464,000
02105037 MEDIGUAYAS 2012 1
02105037 MEDIGUAYAS 2013 1
02105037 MEDIGUAYAS 2014 1
02105037 MEDIGUAYAS 2015 1
00927495 MEDIHUMANA COLOMBIA S A 2015 19,170,273,000
01413017 MEDILABORAL IPS 2015 5,000,000
02384414 MEDINA ALVAREZ DIEGO FERNANDO 2015 2,000,000
01653996 MEDINA ARIAS JORGE ALIRIO 2015 4,200,000
02142505 MEDINA BABATIVA BONIE ESMID 2015 2,000,000
01253552 MEDINA BERNAL FIDEL ANDRES 2015 7,428,899
02419253 MEDINA CASTRO ANGELICA 2015 2,000,000
02384509 MEDINA CHAPARRO EDGAR JULIO 2015 1,000,000
02427370 MEDINA CONTRERAS ANDRES 2015 1,000,000
01434730 MEDINA DE ARDILA HERCILIA 2014 1,000,000
01434730 MEDINA DE ARDILA HERCILIA 2015 1,288,000
02274774 MEDINA DE MARTINEZ TRINIDAD 2014 10,650,500
02274774 MEDINA DE MARTINEZ TRINIDAD 2015 17,301,800
01001061 MEDINA DE ROJAS GLADYS BEATRIZ 2015 2,500,000
01189910 MEDINA FONSECA EDILBERTO 2015 10,000,000
02227284 MEDINA GARCIA MARIA EUGENIA 2013 1,200,000
02227284 MEDINA GARCIA MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
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02227284 MEDINA GARCIA MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
01994246 MEDINA GUATIBONZA CAROLINA 2015 19,000,000
01570573 MEDINA LEGUIZAMON ANA LIDIA 2015 450,000
02342305 MEDINA MARTINEZ HELENA YUSELY 2015 3,150,000
02433829 MEDINA MARTINEZ MARIA CECILIA 2015 6,498,000
02406186 MEDINA NELDA 2015 900,000
01491858 MEDINA OLAYA WILMER 2015 12,239,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2002 500,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2003 500,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2004 500,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2005 500,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2006 500,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2007 500,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2008 500,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2009 500,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2010 500,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2011 500,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2012 500,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2013 500,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2014 500,000
01008601 MEDINA ORJUELA SANDRA VIVIANA 2015 2,500,000
00410703 MEDINA RACHE HENRY 2015 2,934,194,926
02022123 MEDINA RAMIREZ JEIMY ANDREA 2015 1,000,000
02487703 MEDINA RAMIREZ VICTOR MANUEL 2015 5,000,000
01126956 MEDINA RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2015 54,100,000
02521754 MEDINA SALAZAR QUINTERO S A S 2015 510,000
02333917 MEDINA VEGA DANILO 2015 1,535,000
00536177 MEDINA Y ORJUELA SAS 2015 988,145,000
00089589 MEDIOS PUBLICITARIOS PUBLIMEDIOS LTDA. 2015 4,793,272,804
01142638 MEDIPORT 2015 1,558,939,835
00890108 MEDISUTURAS 2015 15,500,000
01879474 MEDISUTURAS NO. 3 2015 15,500,000
01728026 MEDISUTURAS NO.2 2015 15,500,000
01750889 MEDITEK ERGO SAS 2015 3,198,914,909
01858955 MEDITERRANEO BA 2015 22,000,000
02338546 MEDITERRANEO HOLDING S A S 2015 290,840,970
02338213 MEDITERRANEO SPA Y EVENTOS 2015 500,000
02476689 MEDITROPOLI DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
SAS
2015 399,721,989
00478873 MEDLAB G V LTDA 2012 71,327,000
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00478873 MEDLAB G V LTDA 2013 71,327,000
00478873 MEDLAB G V LTDA 2014 71,327,197
00478873 MEDLAB G V LTDA 2015 71,327,197
02401107 MEDQUEST SAS 2015 5,000,000
01397919 MEDYTECH INTERNACIONAL LIMITADA 2015 5,681,298,067
02325842 MEGA ANDAMIOS ULTRA 2015 1,280,000
01546384 MEGA ESPACIOS E U 2015 39,930,000
02037048 MEGA EVENTOS MONSERRATE IN S A S 2014 1,000,000
02037048 MEGA EVENTOS MONSERRATE IN S A S 2015 1,000,000
02405828 MEGA FRUVER MEDITERRANEO 2015 500,000
02101165 MEGA PLASTIROLLOS SAS 2015 28,950,000
02358513 MEGACHORIZOS EXPRESS 2015 2,000,000
01466455 MEGACOMUNICACIONES P.R. 2015 650,000
02306505 MEGAFRUVER DE LA SABANA 2015 1
02248498 MEGAFRUVER SARVILL 2013 1,000,000
02248498 MEGAFRUVER SARVILL 2014 1,000,000
01876428 MEGAINCENTIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,314,631,000
02513786 MEGAMARKET FORTALEZA IMPERIAL 2015 200,000
01914923 MEGAMARKET SANTA CATALINA 2015 4,000,000
01713934 MEGAOPTICA BOGOTA 2015 1,500,000
02194993 MEGAPHARMA 1 2015 18,000,000
02339581 MEGAPHARMA 2 2015 15,000,000
02438953 MEGAPHARMA 3 2015 15,000,000
00269066 MEGAPHARMA A Z 2015 20,000,000
00386055 MEGASEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 51,545,823
02241084 MEGATEX ARD 2015 6,000,000
01169031 MEGATINTAS 2011 100,000
01169031 MEGATINTAS 2012 100,000
01169031 MEGATINTAS 2013 100,000
01169031 MEGATINTAS 2014 100,000
01965185 MEGATRAL SAS 2015 11,563,000
01028339 MEISSI DROGAS 2015 1,288,700
01208207 MEJIA & MORENO JOYEROS 2015 7,000,000
01946829 MEJIA ACEVEDO JAVIER ALONSO 2015 1,000,000
00918457 MEJIA ALVAREZ MARIA CRISTINA 2015 52,000,000
02382800 MEJIA ANDUQUIA OMAIRA 2015 1,000,000
02498344 MEJIA AYA DIDIER 2015 1,200,000
01810214 MEJIA BARACALDO JERSON GERMAN 2011 800,000
01810214 MEJIA BARACALDO JERSON GERMAN 2012 800,000
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01810214 MEJIA BARACALDO JERSON GERMAN 2013 800,000
01810214 MEJIA BARACALDO JERSON GERMAN 2014 800,000
02526745 MEJIA BLANCO MILADIS 2015 1,000,000
00190145 MEJIA BRICEÑO JOAQUIN EMILIO 2015 1,250,000
01110402 MEJIA BUITRAGO ESTEBAN 2015 14,867,000
02237327 MEJIA CASTAÑO LEIDY YINNETH 2015 1,200,000
01971550 MEJIA CUELLAR CLAUDIA MARIA 2015 10,000,000
01920953 MEJIA GARATEJO JUAN CARLOS 2015 3,000,000
01541294 MEJIA GARCES NESTOR RAUL 2015 1,000,000
01852955 MEJIA GIRALDO JORGE ALVEIRO 2015 78,280,000
01329025 MEJIA HERRERA HECTOR ARMANDO 2015 800,000
01975193 MEJIA LINARES ALVARO 2015 1,200,000
02272462 MEJIA LOZANO HUMBERTO MANUEL 2014 1,000,000
02272462 MEJIA LOZANO HUMBERTO MANUEL 2015 1,000,000
01868642 MEJIA MALDONADO CESAR AUGUSTO 2015 7,700,000
00724425 MEJIA MEJIA FERNANDO 2015 10,000,000
01734751 MEJIA MORENO PAOLA ANDREA 2014 2,000,000
01734751 MEJIA MORENO PAOLA ANDREA 2015 4,000,000
02514736 MEJIA ORTIZ CAMILO ANDRES 2015 10,000,000
02011891 MEJIA OVALLE NORMA YISED 2015 42,000,000
02509926 MEJIA PALACIO NORA DEL SOCORRO 2015 43,875,458
00798583 MEJIA RESTREPO LUZ MARINA 2015 3,200,000
01956739 MEJIA SANTA JESUS ORLANDO 2015 1,200,000
02349248 MEJIA TABARES JUAN PABLO 2015 1,000,000
02494189 MEJIA TOLOZA MARIA ISABEL 2015 2,000,000
00453606 MEJIA VILLANUEVA ARTURO DE JESUS 2014 18,000,000
00453606 MEJIA VILLANUEVA ARTURO DE JESUS 2015 20,000,000
02100645 MEJIA Y ASOCIADOS ASESORES CONTABLES S
A S
2015 20,000,000
01488147 MEJIA ZULUAGA BEATRIZ ELENA 2015 3,100,000
01089641 MEJIAS & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS
S EN C S
2015 327,020,886
01994295 MEJIVAR S A S 2015 1,642,425,955
02016507 MEJORA Y SOLUCIONES SAS 2015 786,946,508
01212175 MELAO JEANS 2009 1
01212175 MELAO JEANS 2010 1
01212175 MELAO JEANS 2011 1
01212175 MELAO JEANS 2012 1
01212175 MELAO JEANS 2013 1
01212175 MELAO JEANS 2014 1
01212175 MELAO JEANS 2015 1,200,000
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01815933 MELCON S.A.S. 2015 8,729,887,150
00624014 MELENA LIDIA ANGELICA YANZA DE 2015 62,610,936
00575154 MELENDRO GALVIS GABRIEL ENRIQUE
ORLANDO
2015 5,000,000
02482851 MELENGE DUPONT CRISTIAN DAVID 2015 1,000,000
01194797 MELLIZO DISTRIBUCIONES LIMITADA 2015 10,000,000
01063865 MELO AREVALO JOHN ALEXANDER 2015 36,143,600
02445370 MELO CAMELO ALCIRA 2015 1,000,000
01463554 MELO CASTILLO LUIS 2006 250,000
01463554 MELO CASTILLO LUIS 2007 250,000
01463554 MELO CASTILLO LUIS 2008 250,000
01463554 MELO CASTILLO LUIS 2009 300,000
01463554 MELO CASTILLO LUIS 2010 300,000
01463554 MELO CASTILLO LUIS 2011 350,000
01463554 MELO CASTILLO LUIS 2012 400,000
01463554 MELO CASTILLO LUIS 2013 400,000
01463554 MELO CASTILLO LUIS 2014 450,000
01463554 MELO CASTILLO LUIS 2015 450,000
00987500 MELO CRUZ RIGOBERTO 2015 1,500,000
01470390 MELO DE DURAN CENAIDA 2015 2,300,000
02182212 MELO MEJIA CARLOS EDUARDO 2015 7,500,000
02369128 MELO MEJIA LUZMILA 2015 12,000,000
02440192 MELO MORA MARIA LEONOR 2015 600,000
02425186 MELO PARRA FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
01609570 MELO RIVERA VICTOR MANUEL 2015 2,600,000
01886916 MELO´S CREPES BURRITOS & MUCHO MAS 2015 4,200,000
01161214 MELON & LEMON E U EMPRESA UNIPERSONAL 2015 500,000
02079907 MELONI MARIO 2015 1,285,439
01609572 MELOS CREPES Y PIZZA 2015 2,600,000
00071119 MELOS Y MELOS S.A.S 2015 4,765,225,918
00508708 MELVA RAMOS M R CIA INMOBILIARIA S. EN
C.
2015 9,164,000
02384805 MEMORY GYM S A S 2015 1,041,546
02140114 MEMORY MAIL II 2015 500,000
01763365 MEMORY MAIL S.A.S 2015 962,942,713
02401132 MEN STELY. 2015 12,000,000
02406891 MENCANTA CAOBOS 2015 2,000,000
02440800 MENDEZ ACUÑA GLORIA GILMA 2015 1,000,000
02098616 MENDEZ BARRAGAN VICTOR ALFONSO 2015 4,000,000
01696614 MENDEZ BASTO HERIBERTO 2015 3,080,000
02382177 MENDEZ BRACA ALIX ALEIDA 2015 1,000,000
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00955252 MENDEZ BUILES NUBIA LILIANA 2015 4,000,000
02054915 MENDEZ CAICEDO LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
00967063 MENDEZ CARLOS JULIO 2015 7,200,000
02434901 MENDEZ CARRANZA ANGELA CAROLINA 2015 700,000
01235491 MENDEZ CORTES FELIX ANTONIO 2015 1,288,700
02288122 MENDEZ DELGADO NELSON AUGUSTO 2015 600,000
02452937 MENDEZ DUSSAN MARIA ELENA 2015 250,000
02119771 MENDEZ GARZON LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01288382 MENDEZ GUZMAN ROCIO JOHANNA 2015 5,000,000
02334959 MENDEZ HERNANDEZ NELCY 2015 1,000,000
01645627 MENDEZ IGLESIAS EVER JANUARIO 2013 1,100,000
01645627 MENDEZ IGLESIAS EVER JANUARIO 2014 1,100,000
01645627 MENDEZ IGLESIAS EVER JANUARIO 2015 1,100,000
01492399 MENDEZ MARTHA LUCIA 2014 2,500,000
01492399 MENDEZ MARTHA LUCIA 2015 2,500,000
01315679 MENDEZ MOQUE ROSALBA 2015 800,000
02524915 MENDEZ QUINTERO NIDIA 2015 12,000,000
00593369 MENDEZ RAMIREZ ANGEL MARIA 2015 60,000,000
02381452 MENDEZ RAMIREZ ENDER YAIR 2015 1,000,000
01125096 MENDEZ RAMOS EDILSON 2015 800,000
01125091 MENDEZ RAMOS MAXIMINO 2015 1,000,000
02230846 MENDEZ ROJAS WILLIAM ALBERTO 2015 1,179,000
01279123 MENDEZ ROMERO DIEGO ALEJANDRO 2015 13,434,000
01622703 MENDEZ TORRES PEDRO MIGUEL 2015 3,000,000
01405372 MENDEZ TOVAR LILIANA 2015 700,000
01727322 MENDEZ VELANDIA CARMEN DOLORES 2015 1,000,000
02318910 MENDEZ VELEZ RUBIELA 2015 1,000,000
02456987 MENDEZ VILLAGRAN MERCEDES 2015 100,000
01306730 MENDIETA ALARCON NOHEMY 2015 2,000,000
01433738 MENDIETA ALARCON RUTH 2015 2,000,000
01989999 MENDIETA GUERRERO FRANCELINA 2015 25,000,000
01766584 MENDIETA GUERRERO ROSALBA 2015 23,000,000
02444888 MENDIETA LILIANA 2015 200,000
02519850 MENDIETA MARTHA ELENA 2015 450,000
01342942 MENDIETA MESA WILLIAM ANDRES 2015 800,000
02427603 MENDIETA MORENO MIGUEL ARNULFO 2015 1,200,000
00770836 MENDIETA PEDRO NEL 2015 23,224,950
02453135 MENDOZA CALDERON MARIA ISABEL 2015 1,200,000
01645184 MENDOZA CASTILLO CARLOS LEONARDO 2010 500,000
01645184 MENDOZA CASTILLO CARLOS LEONARDO 2011 500,000
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01645184 MENDOZA CASTILLO CARLOS LEONARDO 2012 500,000
01645184 MENDOZA CASTILLO CARLOS LEONARDO 2013 500,000
01645184 MENDOZA CASTILLO CARLOS LEONARDO 2014 500,000
01645184 MENDOZA CASTILLO CARLOS LEONARDO 2015 1,280,000
01480235 MENDOZA CASTRO NARDY 2015 5,200,000
00222271 MENDOZA DE ACEBEDO CLEMENCIA 2014 1,850,000
00222271 MENDOZA DE ACEBEDO CLEMENCIA 2015 1,881,081
01595296 MENDOZA DEL RIO JUAN PABLO 2015 2,800,000
02440120 MENDOZA DUARTE LEIDY CATHERINE 2015 2,000,000
02215989 MENDOZA FIERRO JUAN MANUEL 2015 1,200,000
01532859 MENDOZA FREIRE GUSTAVO ADOLFO 2015 4,503,000
01702382 MENDOZA GONZALEZ MARCO TULIO 2015 1,000,000
00791510 MENDOZA GUILLERMO 2015 1,000,000
01814423 MENDOZA MENDEZ PRISCILLA 2014 1,000,000
01814423 MENDOZA MENDEZ PRISCILLA 2015 1,000,000
02485722 MENDOZA MONROY MARIA LIGIA 2015 900,000
01228481 MENDOZA MONTAÑA FLOR CECILIA 2015 30,496,500
01975982 MENDOZA NIETO DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02411803 MENDOZA RAMIREZ ANA MARIA 2015 2,550,000
01684989 MENDOZA RAMOS CARLOS EDUARDO 2014 900,000
01684989 MENDOZA RAMOS CARLOS EDUARDO 2015 1,288,000
01579043 MENDOZA RESTREPO GILBERTO 2015 12,913,131
00428962 MENDOZA RIAPIRA RODOLFO 2015 3,200,000
00668866 MENDOZA RODRIGUEZ ROBERTO JAIRO 2015 1,200,000
01944532 MENDOZA TORRES MONICA ALEXANDRA 2015 600,000
02234618 MENDOZA VARGAS LILIA MARIA 2015 1,550,000
02511866 MENDOZA VARGAS ROBINSSON 2015 5,000,000
02496932 MENDOZA WILLIAM 2015 1,200,000
02229492 MENDY SPORT 2015 1,000,000
01595884 MENESES CIFUENTES JAIME 2015 1,690,000
00950468 MENESES DE VANEGAS YOLANDA 2011 500,000
00950468 MENESES DE VANEGAS YOLANDA 2012 500,000
00950468 MENESES DE VANEGAS YOLANDA 2013 500,000
00950468 MENESES DE VANEGAS YOLANDA 2014 500,000
00950468 MENESES DE VANEGAS YOLANDA 2015 1,000,000
01502468 MENESES GONZALEZ ARCELINA 2015 1,258,500
02433880 MENESES GONZALEZ LUCIA 2015 1,250,000
01839493 MENESES MIRA DIANA PATRICIA 2015 800,000
02307625 MENESES PINZON WILLIAM 2015 8,000,000
01521096 MENG YE 2015 741,649,000
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01772614 MENIS 2015 500,000
02046129 MENJURA CASTELLANOS JOSE INAEL 2015 1,280,000
02276910 MENSAJERIA Y PAPELERIA BULEVAR 127 2015 1,000,000
02518546 MENTES INTELIGENTES SAS 2015 1,576,300
01950297 MENTTAL SAS 2015 300,626,618
02406029 MENU BTL SOLUTION SAS 2015 10,000,000
02299770 MENZA HERNANDEZ ALEXANDER 2014 1,000,000
02299770 MENZA HERNANDEZ ALEXANDER 2015 1,179,000
02325884 MEP MEJORAMIENTO EN PROCESOS
ORGANIZACIONALES
2015 1,000,000
01258252 MERA BUITRAGO RAUL IVAN 2015 64,680,000
02483502 MERCA FRUVER DON CHEPE 2015 1,450,000
01105870 MERCA MERIENDA 2012 900,000
01105870 MERCA MERIENDA 2013 900,000
01105870 MERCA MERIENDA 2014 900,000
01105870 MERCA MERIENDA 2015 900,000
01263075 MERCA PLAZA LA 80 2015 1,700,000
01959516 MERCA PRECIOS VELANDIA 2015 6,731,863
02371713 MERCA PRECIOS VELANDIA  2 2015 9,296,382
02427134 MERCA PUNTO EXPRES 2015 25,000,000
02252139 MERCA RED COLOMBIA SAS 2015 53,000,000
01541649 MERCA TIENDA CABETO 2015 1,100,000
02483135 MERCA TIENDA LA PUNTA 2015 200,000
02325440 MERCA WINNER JY 2015 16,044,540
02132904 MERCACTIVA 2015 1,000,000
01739354 MERCADEO APLICADO SAS 2015 100,000,000
02184376 MERCADER DEL VINO SAS 2015 685,297,471
02303899 MERCADIARIO TRES ESQUINAS 2015 1,200,000
00233019 MERCADO ROMI HEROES 2015 195,000,000
00212419 MERCADO SURTIVER 2015 10,000,000
00582657 MERCADOS ALCOSTO 2015 15,000,000
01791899 MERCADOS ALCOSTO DE LA CALLE 152 2015 15,000,000
00387190 MERCADOS ANTONIO FORERO 2012 1,700,000
00387190 MERCADOS ANTONIO FORERO 2013 1,750,000
00387190 MERCADOS ANTONIO FORERO 2014 1,800,000
00387190 MERCADOS ANTONIO FORERO 2015 1,850,000
01518255 MERCADOS B.Q. 2015 500,000
01916188 MERCADOS COLOMBIANOS JBM SAS 2015 3,297,408,892
00925180 MERCADOS COY FORERO 2015 27,000,000
01897845 MERCADOS KARL 2015 950,000
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02167954 MERCADOS LAS ROSITAS SAS 2014 133,874,000
02167954 MERCADOS LAS ROSITAS SAS 2015 285,256,000
02338680 MERCADOS MACADANI 2015 6,000,000
02329113 MERCADOS MOTTA MENDOZA 2 2015 170,000,000
02085457 MERCADOS MOTTA MENDOZA S A S 2015 170,000,000
01342628 MERCADOS POPULARES 105 2013 700,000
01342628 MERCADOS POPULARES 105 2014 800,000
01342628 MERCADOS POPULARES 105 2015 1,288,700
00080221 MERCADOS ROMI 2015 165,000,000
00640544 MERCADOS ROMI AUTOPISTA 2015 185,000,000
00366772 MERCADOS ROMI CEDRITOS 2015 205,000,000
00081387 MERCADOS ROMI PASADENA 2015 2,235,000,000
00339677 MERCADOS ROMI PLAZA NORTE 2015 195,000,000
01179107 MERCADOS ROMI S A 2015 14,582,544,304
00640548 MERCADOS ROMI SANTA BARBARA 2015 195,000,000
01528483 MERCADOS ROMI SUBA 2015 185,000,000
00821676 MERCADOS SERVIMERCAR RINCON 2015 60,000,000
00912036 MERCADOS SUPER EXITO 2015 1,000,000
00815008 MERCADOS UNO A 2015 1,906,693,810
01537862 MERCADOS UNO A 2015 1,271,129,207
00899814 MERCAFLASH 2015 3,000,000
01562712 MERCAFRIO 2015 1,000,000
02467805 MERCAFRUVER PAULITA 2015 1,230,000
02526811 MERCAFRUVER SAS 2015 50,000,000
01183928 MERCAFUL MARTINEZ 2015 143,785,000
00970706 MERCAFULL BECERRA 2015 60,000,000
02302828 MERCAFULL CLARET 2015 40,000,000
01709923 MERCAHERRAJES 2015 30,000,000
02169025 MERCAMPO HG 2015 2,000,000
00783173 MERCANET SAS 2015 7,553,976,212
01550570 MERCANTIL C A BANCO UNIVERSAL 2015 576,179,935
01655964 MERCANTIL COMMERCEBANK NATIONAL
ASSOCIATION
2015 11,796,721
00214786 MERCANTIL DE CONFECCIONES LTDA 2015 2,649,390,142
00313266 MERCANTIL DE INMUEBLES EL CENTRO
LIMITADA
2015 816,413,677
00232474 MERCANTIL MEDICA 2015 1,585,627,816
00232473 MERCANTIL MEDICA LTDA. 2015 1,585,627,816
00960687 MERCANTIL SAN TELMO S A S 2015 740,169,491
02470825 MERCAPLAZA HERNANDEZ 2015 20,000,000
02307629 MERCAREPUESTOS YA 2015 2,000,000
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01436784 MERCARNES EL PORVENIR 2015 600,000
02497789 MERCATO ITALIANO 2015 1,000,000
00574252 MERCAWORLD Y CIA  SAS 2015 867,147,225
00276394 MERCEDES SORZANO Y COMPAÑIA S. EN C. 2011 1,071,366,000
00276394 MERCEDES SORZANO Y COMPAÑIA S. EN C. 2012 1,229,039,000
00276394 MERCEDES SORZANO Y COMPAÑIA S. EN C. 2013 1,212,707,000
00276394 MERCEDES SORZANO Y COMPAÑIA S. EN C. 2014 1,181,968,000
00276394 MERCEDES SORZANO Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 1,276,563,716
01951386 MERCELAR S A S 2015 2,946,824,699
01465796 MERCHAN CASTELLANOS ROSA HERLINDA 2015 19,200,000
01973254 MERCHAN GARCIA HERNAN LEONARDO 2015 1,040,000
00965211 MERCHAN GUTIERREZ JORGE LUIS 2009 1,000,000
00965211 MERCHAN GUTIERREZ JORGE LUIS 2010 1,000,000
00965211 MERCHAN GUTIERREZ JORGE LUIS 2011 1,000,000
00965211 MERCHAN GUTIERREZ JORGE LUIS 2012 1,000,000
00965211 MERCHAN GUTIERREZ JORGE LUIS 2013 1,000,000
00965211 MERCHAN GUTIERREZ JORGE LUIS 2014 1,000,000
00965211 MERCHAN GUTIERREZ JORGE LUIS 2015 1,000,000
02069344 MERCHAN LOPEZ WILMER FABIAN 2015 1,000,000
01412016 MERCHAN URREGO MARISELA 2014 1,000,000
01606120 MERCHAN VELA SANTIAGO 2015 2,500,000
02166142 MERCING SAS 2015 1,502,597,201
00001387 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S 2015 263,375,094,000
02410500 MERCOFERT S A S 2015 8,248,000
00363800 MERCON 2015 968,528,826
02118298 MERCON LTDA 2015 50,806,620
01292642 MERCURIO REPRESENTACIONES TURISTICAS
E.U.
2015 27,936,926
01292924 MERCURIO TRAVEL REPRESENTACIONES 2015 2,000,000
02307370 MEREO TRADE SAS 2015 2,441,600
02139741 MERIDIAN PROPERTIES S.A. 2015 91,323,435,000
01780940 MERISALUD CENTER S.A.S. 2015 2,000,000
00928115 MERIZALDE DE HURTADO MARIA TERESA 2015 231,021,596
01229156 MERKA CALDAS G G O 2015 1,000,000
01116901 MERKA CARNES SAN MIGUEL 2015 800,000
02301181 MERKACOL CIUDAD JARDIN 2015 300,000,000
01695366 MERKACOL DE LAS AMERICAS 2015 500,000,000
02479188 MERKACOL VALLADOLID 2015 300,000,000
02196586 MERKADOS AUTO SERVICIO FLOR DEL VALLE 2014 1,200,000
02196586 MERKADOS AUTO SERVICIO FLOR DEL VALLE 2015 1,200,000
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01916043 MERKAFARMA 2015 2,500,000
01867734 MERKANATURAL 2012 500,000
01867734 MERKANATURAL 2013 450,000
01867734 MERKANATURAL 2014 500,000
01867734 MERKANATURAL 2015 350,000
01704352 MERKANDO AUTOSERVICIO JP MERKANDO 2015 8,100,000
01956740 MERKATIENDA KATERIN 2015 1,200,000
02255461 MERKATO MERCADER 2015 48,192,648
02255460 MERKATO TIENDA DE VINOS MERCADER 2015 61,632,648
02255465 MERKATO TIENDA DE VINOS Y DELIKATESSEN
MERCADER
2015 46,272,648
02087215 MERKATODO OCCIDENTE 2015 1,232,000
01792999 MERLANO HERSHEY ASOCIADOS S.A. 2015 53,001,941
02346015 MERLETTI SAS 2014 20,000,000
02346015 MERLETTI SAS 2015 20,000,000
01969960 MERO CONSTRUCTORES LTDA 2011 1
01969960 MERO CONSTRUCTORES LTDA 2012 1
01969960 MERO CONSTRUCTORES LTDA 2013 1
01969960 MERO CONSTRUCTORES LTDA 2014 1
01969960 MERO CONSTRUCTORES LTDA 2015 1
01471378 MERPROPHARMA 2015 11,000,000
02055951 MERQUE AKY L.N. 2015 1,288,500
02072398 MERQUEFAN EXPRESS 2015 10,000,000
00505343 MERQUELLANTAS  S A S 2015 11,900,064,437
02214783 MERRELL ANDINO 2015 9,450,000
02269507 MERRELL ESTACION 2015 9,450,000
02356990 MERRELL UNICENTRO BTA 2015 9,450,000
00698864 MERSOCIAL 2002 1,000,000
00698864 MERSOCIAL 2003 1,000,000
00698864 MERSOCIAL 2004 1,000,000
00698864 MERSOCIAL 2005 1,000,000
00698864 MERSOCIAL 2006 1,000,000
00698864 MERSOCIAL 2007 1,000,000
00698864 MERSOCIAL 2008 1,000,000
00698864 MERSOCIAL 2009 1,000,000
00698864 MERSOCIAL 2010 1,000,000
00698864 MERSOCIAL 2011 1,000,000
00698864 MERSOCIAL 2012 1,000,000
00698864 MERSOCIAL 2013 1,000,000
00698864 MERSOCIAL 2014 1,000,000
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01859649 MESA DE DIVISAS 2015 89,962,000
01347931 MESA DE SUAREZ STELLA 2015 201,167,109
01286869 MESA GOMEZ ERNEY ALBERTO 2015 5,500,000
01258151 MESA GOMEZ LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
01509543 MESA GOMEZ MARIA CRISTINA 2013 4,000,000
01509543 MESA GOMEZ MARIA CRISTINA 2014 5,200,000
01509543 MESA GOMEZ MARIA CRISTINA 2015 6,000,000
01818990 MESA REYES ROSALVA 2015 26,000,000
02010078 MESA SUAREZ ORLANDO 2015 1,000,000
02333045 MESA VARGAS MARIA HELENA 2015 1,200,000
02244416 MESANA S A S 2015 79,726,337
02412085 MESCOLLO S A S 2015 14,396,192
00284610 MESIAS ROJAS Y ASOCIADO 2015 1,382,000
01816192 MESON Y CAMPO 2011 1,200,000
01816192 MESON Y CAMPO 2012 1,200,000
01816192 MESON Y CAMPO 2013 1,200,000
01816192 MESON Y CAMPO 2014 1,200,000
01816192 MESON Y CAMPO 2015 1,200,000
01460969 META COLOMBIA LTDA 2015 72,743,109
01837559 METABOLICA MED LTDA 2015 989,586,905
02398449 METABOLICA SAS 2015 2,212,964,062
01646325 METACONSULTING SAS 2015 285,927,312
01556868 METAL DISEÑOS GMC LTDA 2015 906,995,000
00692397 METAL PLASTICOS INDUSTRIALES A C 2015 22,550,000
02328124 METAL TORNO LOS BETOS 2015 1,280,000
01617972 METAL.MULISHA STORE 2015 1,232,000
02222770 METALCAJAS G Y J SAS 2015 478,209,817
02222771 METALCAJAS G Y J SAS 2015 478,209,817
01556844 METALDISEÑOS GMC LTDA 2015 906,995,000
01453221 METALEQUIPOS LOPEZ & FAJARDO LTDA. 2015 1,824,130,068
01484143 METALES ESTRUCTURALES LTDA 2015 1,000
01034157 METALES ESTRUCTURALES S A S 2015 3,291,835,807
02128281 METALES JAIVIC S A S 2015 350,000,000
00478727 METALES Y ACEROS COMERCIO
INTERNACIONAL
2015 1,200,000
00009774 METALFISCHER 2015 1,400,159,385
00128589 METALFISCHER S.A. 2015 1,400,159,385
02103104 METALICAS ALTAMAR METALISTERIA 2015 1,150,000
01582132 METALICAS B Y H S 2015 1,500,000
01872937 METALICAS BYHS SAS 2015 931,874,269
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01342779 METALICAS EVELIO GONZALEZ E U 2015 2,264,000
01923578 METALICAS LUIS ALVARO MUÑOZ 2015 15,000,000
02378514 METALICAS MR S A S 2015 40,000,000
02036633 METALICAS NBM EU 2015 22,500,000
01652758 METALICAS SOTELO C 2015 5,000,000
01751917 METALICAS Y ESTRUCTURAS CREAR 2015 1,000,000
01748978 METALICAS Y ESTRUCTURAS CREAR LTDA 2015 30,283,961
02002884 METALMECANICA CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIAS S.A.
2015 1,226,981,976
01307184 METALMECANICA F.R. 2012 1,200,000
01307184 METALMECANICA F.R. 2013 1,200,000
01307184 METALMECANICA F.R. 2014 1,200,000
01307184 METALMECANICA F.R. 2015 1,200,000
01873693 METALMECANICA FERNANDEZ 2015 1,000,000
00707353 METALMECANICA MENDEZ S.A.S 2015 6,674,556,033
01555294 METALNOX S A S 2015 227,755,392
01464471 METAMORFOSIS LA PELUQUERIA 2015 1,230,000
01883407 METASOURCE S A S 2015 287,462,272
02045988 METASUPPLY SAS 2015 14,647,530
02454343 METEORO CONSULTORIAS Y SOLUCIONES
GEOGRAFICAS SAS
2015 40,000,000
02048189 METIS VALOR S.A.S 2015 1,032,000,000
01198903 METRO 20 DE JULIO 2015 70,181,539,357
01921614 METRO ALQUERIA 2015 28,391,929,010
01254543 METRO AUTOPISTA SUR 2015 63,428,372,368
01856304 METRO BANDERAS 2015 23,825,828,626
01747490 METRO BOSA 2015 48,307,804,647
01856303 METRO CALLE 100 2015 25,288,705,982
02254628 METRO EXPRESS ALHAMBRA 2015 1,600,662,913
02108041 METRO EXPRESS ANTIGUO COUNTRY CALLE 85 2015 3,394,302,976
02166763 METRO EXPRESS CALLE 148 2015 1,658,008,865
02128189 METRO EXPRESS CALLE 45 2015 1,460,066,971
02139693 METRO EXPRESS CALLE 53 2015 1,499,119,785
02157954 METRO EXPRESS CALLE 93 2015 2,494,666,673
02100147 METRO EXPRESS CALLE 95 2015 1,930,656,606
02108036 METRO EXPRESS CARACAS CON 49 2015 1,474,839,000
02259756 METRO EXPRESS CARRERA 3 2015 678,202,293
02044428 METRO EXPRESS CEDRITOS CALLE 140 2015 1,462,191,316
02259753 METRO EXPRESS CIUDAD SALITRE 2015 999,582,032
02254626 METRO EXPRESS CORFERIAS 2015 1,809,198,448
02044429 METRO EXPRESS COUNTRY CALLE 85 2015 2,036,041,955
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02259748 METRO EXPRESS JAVERIANA 45 2015 1,210,365,910
02262279 METRO EXPRESS SUPERFRUVER SALITRE 2015 1,411,473,391
02146100 METRO EXPRESS SURTIFRUVER AUTONORTE 2015 1,682,361,050
02146103 METRO EXPRESS SURTIFRUVER AV 9 2015 1,287,143,844
02212583 METRO EXPRESS SURTIFRUVER AV SUBA 2015 767,648,529
01700254 METRO FONTIBON 2015 26,635,777,828
01728087 METRO SAN CAYETANO 2015 30,049,934,771
01569634 METRO SOACHA 2015 75,694,301,669
01522729 METRO TINTALITO 2015 48,168,308,812
01680675 METRO ZIPAQUIRA 2015 21,640,120,921
02315129 METROACUSTIK S A S 2015 533,123,000
01906117 METROCOMERCIO DESARROLLOS COMERCIALES
SAS
2015 5,719,167,569
02404724 METROLOGIA FABRICACION Y MONTAJES SAS 2015 2,200,000
02485771 METROLOGOS SAS 2015 30,726,555
02099186 METROPOLITAN PLACE S A S 2014 99,000
02099186 METROPOLITAN PLACE S A S 2015 99,000
01744612 METROREPUESTOS E U 2015 191,585,370
02226463 MEVED VESTIDOS Y DISFRACES 2015 140,000
02529754 MEX SOLUTIONS IT S A S 2015 3,000,000
01465227 MEZA CHAUSTRE ESPERANZA 2015 2,800,000
02317972 MEZA FIGUEIRA MARCO ANTONIO 2015 5,000,000
02435130 MEZA FORERO GIOVANNY ALBERTO 2015 1,000,000
02323431 MEZA GARCERAN LUIS ENRIQUE 2015 10,000,000
02486567 MEZA VELANDIA SANDRA PAOLA 2015 5,000,000
01532267 MEZUENA PRODUCCIONES S A S 2015 753,204,956
01957254 MF DISEÑO & PUBLICIDAD E U 2015 8,000,000
02349650 MFQR SAS 2015 232,518,435
02409121 MGA INGENIERIAS SAS 2015 3,000,000
02374157 MGTECHNOLOGY SAS 2015 61,565,000
02461315 MGZ CONSULTING GROUP SAS 2015 1,000,000
01922780 MH CONSULTORES ASESORES SAS 2010 2,250,000
01922780 MH CONSULTORES ASESORES SAS 2011 1,800,000
01922780 MH CONSULTORES ASESORES SAS 2012 1,700,000
01922780 MH CONSULTORES ASESORES SAS 2013 1,450,000
01922780 MH CONSULTORES ASESORES SAS 2014 1,300,000
01922780 MH CONSULTORES ASESORES SAS 2015 1,150,000
02211155 MI + COTA 2015 1,000,000
00329651 MI ALMACEN 2015 55,000,000
02448695 MI CARACAS EXPRESS 2015 1,200,000
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02204745 MI CONTENIDO DIGITAL SAS 2015 30,219,783
02251930 MI GRAN PARRILLA SOFILEÑA 2015 387,119,565
00793658 MI ILUSION DE APRENDER MILADER LTDA 2015 5,130,000
02453878 MI MARTINEZ COM SAS 2015 45,000,000
01921984 MI NATIS Y MORA 2015 300,000
02433598 MI PAPELERIA NUEVA GENERACION 2015 1,000,000
00040809 MI PEQUEÑO MUNDO BARRETO GOMEZ Y CIA
LTDA
2015 7,267,600,340
01836171 MI POMONA DE ENGATIVA 2015 1,000,000
02403705 MI ROPERO S A S 2015 9,300,000
02408006 MI SALSAMENTARIA EL RECREO 2015 1,000,000
01504047 MI YACO 2010 700,000
01504047 MI YACO 2011 700,000
01504047 MI YACO 2012 700,000
01504047 MI YACO 2013 700,000
01504047 MI YACO 2014 700,000
01504047 MI YACO 2015 700,000
02035647 MIAUSS Y GUAUS 2015 5,000,000
01444900 MIBU 2015 1,000,000
01622138 MIC AND CO SANTAFE 2015 15,000,001
01661005 MIC CENTRO CHIA 2015 15,000,001
01971488 MIC CENTRO MAYOR 2015 15,000,001
01656738 MIC GRAN ESTACION 2015 15,000,001
02153067 MIC OUTLET FLORESTA 2015 15,000,001
02166694 MIC PALATINO 2015 15,000,001
02263234 MIC PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 15,000,001
01746433 MIC PLAZA IMPERIAL 2015 15,000,001
01925570 MIC PUENTE ARANDA 2015 15,000,001
01695555 MIC SALITRE PLAZA 2015 15,000,001
02234334 MIC TITAN PLAZA 2015 15,000,001
01965163 MICAN AGUIRRE ALVARO 2015 1,600,000
02007133 MICANAJO INVERSIONES S A S 2015 1,363,888,806
00066952 MICARO GROUP S.A.S 2015 10,552,376,471
01676633 MICELANEA ALEJA S 2014 600,000
01676633 MICELANEA ALEJA S 2015 600,000
01431369 MICELANEA BLANTON DETALLE Y MUCHO MAS 2015 1,288,700
02312081 MICELANEA MULTIAHORRO 2015 600,000
02483576 MICELANEA NACHITO 2015 3,000,000
02443451 MICELANIA LAPIZ NET 2015 1,300,000
01702931 MICHOS TOYS 2015 242,544,144
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00889052 MICHOS TOYS S A S 2015 242,544,144
02206567 MICRO EMPRESA DE PELUCHES YOLI 2015 1,800,000
01430647 MICRO PNEUMATIC S A 2015 3,483,875,450
00723648 MICROFILTRACION INDUSTRIAL LTDA 2015 666,279,000
00646438 MICROLAN LIMITADA 2015 12,500,000
00955618 MICROPOINT S.A.S 2015 762,492,841
01354551 MICROTEC LABORATORIOS LIMITADA 2015 48,060,524
01856758 MICROTECHNOLOGIES LTDA 2015 5,000,000
01616012 MICROTONE 2015 1,000,000
01464970 MICROTUNEL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE
2015 26,390,571,000
02409827 MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION SAS 2015 98,049,981
02381620 MIG MARTH 2015 1,100,000
02164877 MIGRACOL COLOMBIA S A S 2015 206,567,329
00207082 MIGUEL ANGEL ESCOBAR RIVEROS 2015 1,900,000
02017806 MIGUEL CORDOBA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 2,835,758,007
02525917 MIGUEL DE NARVAEZ MUSICA Y ESTRATEGIA
S A S
2015 50,000,000
02441324 MIGUEL H UNLIMITED CAR AUDIO CL 63A 2015 20,000,000
01930560 MIGUEL H UNLIMITED CAR AUDIO E U 2015 20,000,000
00445315 MIGUEL SOTO CASAS COMPAÑIA LIMITADA 2015 938,312,668
00955147 MIGUEL URREGO CONSTRUCTORES LTDA 2015 1,462,070,142
01898560 MIGUETOYS 2015 2,000,000
02502571 MIIDO SAS 2015 42,844,000
02188432 MIKASA STORE S A S 2015 158,180,230
01380083 MIL VARIEDADES DE LA CONFECCION 2015 1,933,000
02348792 MILAN ROPA CASUAL 2015 5,000,000
01699175 MILANELO 2015 10,000,000
01552662 MILANO E U 2015 2,240,108,478
01649715 MILDREY PELUQUERIA 2015 5,000,000
01193750 MILENIO EDITORES E IMPRESORES E U 2015 578,493,408
02474365 MILENIUM PAPELERIA Y MISELANEA 2015 4,000,000
00849295 MILENIUM PLAZA S A 2015 125,533,903,332
01172050 MILETO GRAPHICS 2015 1,200,000
01880147 MILETO GRAPHICS E.U. 2015 1,200,000
02482780 MILITARY VISION 2015 4,000,000
01126544 MILKTECH LTDA 2015 5,331,625,929
01793301 MILKTECH LTDA 2015 5,186,000
01800101 MILKTECH LTDA. 2015 4,550,000
01742492 MILLAN CAMACHO JOSE FERNANDO 2015 4,500,000
01002078 MILLAN DIAZ GLADIS 2011 2,519,232
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01002078 MILLAN DIAZ GLADIS 2012 2,760,232
01002078 MILLAN DIAZ GLADIS 2013 3,194,232
01002078 MILLAN DIAZ GLADIS 2014 3,831,232
01002078 MILLAN DIAZ GLADIS 2015 5,231,232
01892946 MILLAN FORERO LUZ ESTELLA 2012 1,000,000
01892946 MILLAN FORERO LUZ ESTELLA 2013 1,000,000
01892946 MILLAN FORERO LUZ ESTELLA 2014 1,000,000
01892946 MILLAN FORERO LUZ ESTELLA 2015 1,000,000
00532909 MILLAN ROMERO JULIO AMADEO 2015 2,570,000
01036747 MILLAN RUBIO CARLOS EINSTEIN 2015 2,000,000
02130660 MILLAN SANABRIA HUMBERTO ALEXANDER 2012 1,000,000
02130660 MILLAN SANABRIA HUMBERTO ALEXANDER 2013 1,000,000
02130660 MILLAN SANABRIA HUMBERTO ALEXANDER 2014 1,000,000
02130660 MILLAN SANABRIA HUMBERTO ALEXANDER 2015 1,000,000
01802898 MILLER SINCRONIZACION 2015 6,000,000
02123621 MILLFORD  SAS 2015 14,567,553,871
00083278 MILSEN S A 2015 8,894,422,000
01312434 MILTONOS MUNERA 2015 4,778,865
02526843 MILU VARIEDADES L Y M 2015 11,500,000
02252077 MIMARFISH 2013 1,000,000
02252077 MIMARFISH 2014 1,000,000
02252077 MIMARFISH 2015 1,000,000
02512284 MIMO&CO 2015 490,815,052
01590940 MINA LA GOLONDRINA 2015 630,290,001
00281725 MINAS DE CANOAS LIMITADA MINCAL LTDA 2015 4,553,215,832
02436190 MINAS DE ESMERALDAS EL RESPLANDOR SAS 2015 50,000,000
02282046 MINATIS SAS 2015 1,264,364,685
02069001 MIND INNOVATION COLOMBIA S A S 2015 1,903,115,168
02417825 MIND STUDIO SAS 2015 51,792,000
01620973 MINDIOLA ALVAREZ ANDREA GREGORIA 2015 2,577,000
01884178 MINERA QUINCHIA SAS 2015 36,308,349,236
02212614 MINERAL EMPORIUM SAS 2015 20,100,000
02043362 MINERAL FILISTIN GROUP SAS 2015 2,000,000
02487023 MINERGEMAS C.I S A S 2015 1,200,000
02166798 MINERIA INTER AMERICAN S A S 2015 62,100,857,000
02233297 MINESCO S A S 2015 64,000,000
02528060 MINI BAR LOS PENSIONADOS 2015 850,000
01998051 MINI ME 2015 92,866,327
01888342 MINI ME S A S 2015 92,866,327
01486430 MINI MERCADO ANA MARIA G B 2015 800,000
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01884884 MINI MERCADO ARLEY EL PAISA 2015 1,200,000
02362276 MINI MERCADO BRIYITTE CAMILA 2015 1,200,000
01490137 MINI MERCADO CHUNIZA 2015 1,288,000
02264428 MINI MERCADO D1 AV CALI CON 80 2015 118,082,297
02284054 MINI MERCADO D1 AVENIDA QUITO 2015 79,157,479
02284053 MINI MERCADO D1 AVENIDA ROJAS 2015 71,272,488
02341380 MINI MERCADO D1 BARANDILLAS 2015 54,421,405
02306359 MINI MERCADO D1 BELMIRA 2015 161,901,178
02284049 MINI MERCADO D1 CAJICA 2015 113,569,732
02341391 MINI MERCADO D1 CHIA 2 2015 87,686,858
02264431 MINI MERCADO D1 CHIA CRA 5 2015 165,219,517
02253198 MINI MERCADO D1 COLINA CAMPESTRE 2015 162,628,027
02341381 MINI MERCADO D1 COTA 2015 99,199,537
02341389 MINI MERCADO D1 GALERIAS 2015 165,872,597
02230573 MINI MERCADO D1 JUAN CARO 2015 89,014,493
02306364 MINI MERCADO D1 LA CALERA 2015 50,887,542
02273787 MINI MERCADO D1 LA ESPAÑOLA 2015 132,168,720
02306353 MINI MERCADO D1 LOS CEREZOS 2015 118,327,598
02284051 MINI MERCADO D1 ORQUIDEAS 2015 153,756,616
02253201 MINI MERCADO D1 PRADO VERANIEGO 2015 151,072,405
02306351 MINI MERCADO D1 RIO NEGRO 2015 71,073,111
02247462 MINI MERCADO D1 SAN CIPRIANO 2015 219,180,846
02284055 MINI MERCADO D1 SAN CRISTOBAL BOGOTA 2015 142,027,256
02273749 MINI MERCADO D1 SAN FERNANDO 2015 65,864,805
02306357 MINI MERCADO D1 SUBA LISBOA 2015 98,267,367
02264432 MINI MERCADO D1 TABIO 2015 145,498,921
02341384 MINI MERCADO D1 TOCANCIPA 2015 87,258,927
02268595 MINI MERCADO D1 ZIPAQUIRA 2 2015 99,154,885
02428746 MINI MERCADO EL PROGRESO W G 2015 1,280,000
01083725 MINI MERCADO LARRY 2015 1,200,000
02416016 MINI MERCADO MENDEZ L . M 2015 1,200,000
02080981 MINI MERCADO MI TOLIMA N Y M 2015 5,500,000
02068459 MINI MERCADO SABANA TRES 2015 1,000,000
01386670 MINI MERCADO SAN GABARIEL S 2015 1,500,000
01350235 MINI MIL 2015 51,318,449
01365546 MINI MIL 2015 1
02198661 MINI SUPER A Y C 2013 500,000
02198661 MINI SUPER A Y C 2014 500,000
02422732 MINI TIENDA ANGIE LORENA 2015 1,100,000
02477612 MINI TODO RICHAR 2015 4,000,000
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02056912 MINIFILM SAS 2015 254,322,000
02343280 MINIKIDS 2015 1,200,000
02280376 MINIMERCADO ANDREA 2015 900,000
02345411 MINIMERCADO ARDILA 2014 500,000
02345411 MINIMERCADO ARDILA 2015 500,000
02368172 MINIMERCADO ASOVIVIR 2015 7,000,000
01677100 MINIMERCADO AUTOSERVICIO SANTANA M S 2015 900,000
01471658 MINIMERCADO BOGOTANA EXPRESS 2015 500,000
02274894 MINIMERCADO BRISAS DEL SUR 2015 1,200,000
02411534 MINIMERCADO CR NUEVO MILENIO 2015 40,000,000
02341375 MINIMERCADO D1 CHAPINERO 2015 98,099,087
00742213 MINIMERCADO DE LA 16 2015 2,500,000
02017935 MINIMERCADO DUARTE CADENAS 2015 1,000,000
01264264 MINIMERCADO EL DELFIN 2015 1,200,000
01965991 MINIMERCADO EL MONO DE LA ESPERANZA 2015 1,200,000
02301248 MINIMERCADO EL PACHUNO 2014 3,000,000
02301248 MINIMERCADO EL PACHUNO 2015 3,000,000
01617000 MINIMERCADO EL PACHUNO Z.L 2015 1,280,000
02389953 MINIMERCADO EL PAISITA G R R 2015 1,250,000
02407991 MINIMERCADO EL PORTICO C 2015 1,000,000
01098257 MINIMERCADO EL RESTREPO 2015 500,000
02351506 MINIMERCADO EL REY N°4 2015 1,250,000
01984888 MINIMERCADO EL RIEL 2015 1,500,000
01498500 MINIMERCADO EL TULUEÑO 2015 1,000,000
01815134 MINIMERCADO EXPRESS MAFE 2015 850,000
01553013 MINIMERCADO HELYA 2015 1,200,000
01922431 MINIMERCADO J A Y B 2015 2,000,000
01610476 MINIMERCADO J.D VALEN 2013 900,000
01610476 MINIMERCADO J.D VALEN 2014 1,000,000
01610476 MINIMERCADO J.D VALEN 2015 1,200,000
02415166 MINIMERCADO JAMART 2015 1,200,000
01832711 MINIMERCADO JDG 2015 1,080,000
02385974 MINIMERCADO JENNIFER .C 2014 1,000,000
02385974 MINIMERCADO JENNIFER .C 2015 1,000,000
01927217 MINIMERCADO JR COGUA 2015 850,000
02378444 MINIMERCADO LA ALAMEDA MZ 69 2015 1,000,000
01154335 MINIMERCADO LA HUERTA T F 2015 1,800,000
02333786 MINIMERCADO LOS CAMBULOS 2015 500,000
02282848 MINIMERCADO LOS PAISAS BA 2015 1,500,000
02099999 MINIMERCADO LOS TRES PATITOS M P 2015 1,288,000
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01479243 MINIMERCADO MERCALDAS 2015 2,000,000
01805584 MINIMERCADO PARA RECORDAR 2010 500,000
01805584 MINIMERCADO PARA RECORDAR 2011 500,000
01805584 MINIMERCADO PARA RECORDAR 2012 500,000
01805584 MINIMERCADO PARA RECORDAR 2013 500,000
01805584 MINIMERCADO PARA RECORDAR 2014 500,000
01805584 MINIMERCADO PARA RECORDAR 2015 500,000
02074374 MINIMERCADO POCHITO 1 2015 800,000
02498925 MINIMERCADO QUIRINAL 2015 1,250,000
02371446 MINIMERCADO RINGO MIRINGO 2015 1,288,000
02325861 MINIMERCADO SAN JOSE 6 2015 1,000,000
01487534 MINIMERCADO SAN PABLO LA MONA 2015 1,930,000
02151248 MINIMERCADO TIENDA EL PAISA 2015 7,500,000
02419565 MINIMERCADO VARGAS 2015 1,200,000
01312063 MINIPLACITA DE DESENYUCATE 2015 1,200,000
01805000 MINIRING LTDA 2015 3,377,682,551
S0018859 MINISTERIO CRISTIANO CARCELARIO DE
COLOMBIA
2015 900,000
00973908 MINITIENDA AVENIDA CHILE 2015 600,000
02391387 MINKA DEV COLOMBIA S A S 2015 4,269,772
02427801 MINT CULTURE INTERNACIONAL FRANQUICIAS
SAS
2015 101,838,000
02523793 MINT SPARKLE PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 100,000
02523792 MINT SPARKLE PORTAL 80 2015 100,000
01127595 MINTRACOL S A S 2015 1,158,215,916
02523790 MINTSPARKLE CENTRO MAYOR 2015 100,000
02420517 MINUTOS E INTERNET.COM 2015 1,200,000
02258604 MIÑO ZULUAGA AURA CECILIA 2014 500,000
02523162 MIO CORAL S A S 2015 5,000,000
02210650 MIO MESSINA 2015 1,200,000
02189475 MIOCARDIO 2015 1,232,504,664
01950567 MIOCARDIO S A S 2015 43,902,791,406
02471815 MIQHO ARTE & DISEÑO SAS 2015 1,000,000
01968409 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP COLOMBIA S A S 2015 17,699,703
02386038 MIRANDA DE CALDERON FLOR ALBA 2015 1,179,000
02338211 MIRANDA GOMEZ OLGA PATRICIA 2015 500,000
00977749 MIRANDA LOPEZ FERNEY 2015 530,871,000
02271275 MIRANDA MUÑOZ LUIS MIGUEL 2015 1,700,000
00181648 MIRANDA MUÑOZ UBERTO ELI 2015 1,756,800
01736166 MIRANDA PRODUCCIONES  S A S 2015 528,618,000
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01862545 MIRANDA ROJAS DE MAHECHA ROA KARINA
PAOLA
2015 1,200,000
01667295 MIRANDA TORRES LEOCADIO ESTEBAN 2015 10,271,000
00441987 MIRANDA VARGAS CLARA ELSA 2015 7,500,000
02343158 MIRANDA VARGAS JULIO CESAR 2015 1,280,000
01448040 MIRANDA ZUÑIGA LUZ MARY 2015 1,200,000
02523173 MIREDANA S.A.S 2015 2,736,806,119
01890355 MIRONA INNOVACION 2015 3,000,000
01479890 MIS KOSITAS MISCELANEA Y PAPELERIA 2015 6,342,478
02169980 MIS PRIMEROS TRAZOS AEIOU 2015 1,000,000
02336982 MIS VARIEDADES SALOME 2015 1,000,000
01315992 MISAEL HIDALGO DISTRIBUCIONES BELEN
PUNTO DE VENTA CANTON NORTE
2015 14,250,000
00696266 MISCELANEA 2010 2015 10,000,000
02387727 MISCELANEA ALAMEDA CF 2014 1,000,000
02387727 MISCELANEA ALAMEDA CF 2015 1,000,000
00756790 MISCELANEA ANGELITO 2015 1,200,000
02368234 MISCELANEA ANGELITOS 1 2015 500,000
00731370 MISCELANEA BUENOS AIRES HERRERA 2015 1,700,000
01056985 MISCELANEA CAROLINA CAJICA 2009 700,000
01056985 MISCELANEA CAROLINA CAJICA 2010 710,000
01056985 MISCELANEA CAROLINA CAJICA 2011 720,000
01056985 MISCELANEA CAROLINA CAJICA 2012 730,000
01056985 MISCELANEA CAROLINA CAJICA 2013 740,000
01056985 MISCELANEA CAROLINA CAJICA 2014 750,000
01056985 MISCELANEA CAROLINA CAJICA 2015 760,000
02328644 MISCELANEA CELY 2015 3,700,000
02301179 MISCELANEA CONSUELITO 2015 1,000,000
01241843 MISCELANEA CRISMA 2015 1,288,700
00804124 MISCELANEA CURIOCIDADES ISABEL 2015 1,500,000
02351723 MISCELANEA DARYS 2015 600,000
02468654 MISCELANEA DE LA PROSPERIDAD 2015 600,000
01507205 MISCELANEA DUPONT 2015 900,000
02454634 MISCELANEA E INTERNET LEA 2015 2,000,000
01560761 MISCELANEA EL DUO 2015 1,000,000
01639046 MISCELANEA EL FUTURO SANDRA 2007 800,000
01639046 MISCELANEA EL FUTURO SANDRA 2008 800,000
01639046 MISCELANEA EL FUTURO SANDRA 2009 800,000
01639046 MISCELANEA EL FUTURO SANDRA 2010 800,000
01639046 MISCELANEA EL FUTURO SANDRA 2011 800,000
01639046 MISCELANEA EL FUTURO SANDRA 2012 800,000
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01639046 MISCELANEA EL FUTURO SANDRA 2013 800,000
01639046 MISCELANEA EL FUTURO SANDRA 2014 800,000
01198972 MISCELANEA EL PAISA A G 2014 100,000
01198972 MISCELANEA EL PAISA A G 2015 1,280,000
02511785 MISCELANEA EL SEPTIMAZO 2015 1,200,000
01376803 MISCELANEA EMANUEL ZARZAMORA 2015 1,800,000
01995924 MISCELANEA FERRICENTER DE LA 47 2015 1,000,000
02411822 MISCELANEA HELENITA 2015 1,200,000
01672012 MISCELANEA IVONNE NATHALY 2015 1,000,000
02240344 MISCELANEA J M J M 2015 1,280,000
02489601 MISCELANEA JULYANA 2015 5,000
02521647 MISCELANEA LA 67 2015 1,200,000
02435338 MISCELANEA LA LONCHERA 2015 2,357,000
02507867 MISCELANEA LA PLATA 2015 500,000
02208588 MISCELANEA LAS QUINTAS CAJICA 2015 1,288,500
01510870 MISCELANEA LUZ MYRIANETH 2015 1,000,000
01516160 MISCELANEA LUZ VIDA 2015 1,200,000
01031082 MISCELANEA MARY PAULA 2015 1,860,000
02213686 MISCELANEA MOTOCICLISTA EVOLUTION 2015 1
02269237 MISCELANEA MULTICOSITAS 2015 1,000,000
02298116 MISCELANEA NICO 2015 700,000
02417021 MISCELANEA PAPELERIA LOS TRES
CHIFLADOS
2015 1,200,000
01635417 MISCELANEA PAPELERIA Y COMUNICACIONES
FLOWERS
2015 4,500,000
01982550 MISCELANEA PAPELERIA Y EXPRESION
SOCIAL MIL VARIEDADES
2015 2,000,000
01490635 MISCELANEA PAPELERIA YAKARTA 2015 500,000
02184023 MISCELANEA PAU 2014 1,200,000
02184023 MISCELANEA PAU 2015 1,200,000
02373764 MISCELANEA PINPIN 2015 1,100,000
01890807 MISCELANEA PITUPHOME 2015 800,000
01759365 MISCELANEA SAN CARLOS II 2015 600,000
00861890 MISCELANEA SARABI 2015 1,100,000
01803005 MISCELANEA SEYNI 2015 1,280,000
02469096 MISCELANEA SOFIA Y MARIA JOSE 2015 1,200,000
02182023 MISCELANEA SUEÑOS DE PAPEL 2015 500,000
02219089 MISCELANEA TUTIN 2015 900,000
01812430 MISCELANEA VARIOS KAREN VANESSA 2015 800,000
01881208 MISCELANEA VENUS MM 2015 1,100,000
01201865 MISCELANEA VIDEO JUEGO GOLDEN STAR 2015 1,000,000
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01174644 MISCELANEA VILLA LORENCITA 2015 900,000
02164876 MISCELANEA Y ACUARIO EL DELFIN
AMAZONICO
2015 1,050,000
00966447 MISCELANEA Y ARTESANIAS EL CANEY 2015 1,000,000
00704426 MISCELANEA Y CACHARRERIA MARISOL C 2015 3,000,000
02101144 MISCELANEA Y CIGARRERIA JUANCHOLIN 2015 1,000,000
02247013 MISCELANEA Y PAPELERIA ANGELITOS 2014 1,000,000
02323000 MISCELANEA Y PAPELERIA CHARLESTON 2015 1,200,000
00965129 MISCELANEA Y PAPELERIA DALLAS 2015 2,500,000
02507450 MISCELANEA Y PAPELERIA DUARTE 2015 1,200,000
01536363 MISCELANEA Y PAPELERIA EL PUERTO 2015 1,000,000
02380718 MISCELANEA Y PAPELERIA EVILUM 2015 500,000
01456919 MISCELANEA Y PAPELERIA J R 2015 500,000
02241857 MISCELANEA Y PAPELERIA JIMENA 2015 500,000
02128178 MISCELANEA Y PAPELERIA JIRETH DIANA 2015 1,000,000
01861237 MISCELANEA Y PAPELERIA LA MODISTA 2015 1,000,000
02275901 MISCELANEA Y PAPELERIA LINDA COM 2015 1,000,000
02369738 MISCELANEA Y PAPELERIA MAFE P 2015 1,000,000
02525695 MISCELANEA Y PAPELERIA ODIN Y PANDORA. 2015 18,000,000
02254429 MISCELANEA Y PAPELERIA PANAMA 2015 1,000,000
02416097 MISCELANEA Y PAPELERIA PAPELES EN
BURBUJA
2015 1,000,000
02074702 MISCELANEA Y PAPELERIA PATRIA 2015 1,000,000
02485634 MISCELANEA Y PAPELERIA PERFECT 2015 7,000,000
01663309 MISCELANEA Y PAPELERIA SANTIBAN 2015 1,000,000
01977479 MISCELANEA Y TELECOMUNICACIONES DERLY 2015 2,000,000
00919045 MISCELANEA Y VARIEDADES ALBERT 2015 1,700,000
02373858 MISCELANEA Y VARIEDADES SAN MIGUEL 2015 1,100,000
01881797 MISCELANEA YACKE 2015 1,100,000
00741188 MISCELANEAO EXPRESIONES 2011 100,000
00741188 MISCELANEAO EXPRESIONES 2012 100,000
00741188 MISCELANEAO EXPRESIONES 2013 100,000
00741188 MISCELANEAO EXPRESIONES 2014 1,000,000
02469067 MISCELANEOS Y PAPELERIA J F 2015 1,000,000
02401868 MISCELANIA ARTE ANY 2015 1,000,000
02469958 MISCELANIA PAPELERIA VARIEDADES
ALHAMBRA
2015 1,000,000
01472708 MISCELANIA PAPELERIA Y COMUNICACIONES
EL TREBOL
2015 1,200,000
02288551 MISCELANIA Y PAPELERIA BYLULA 2015 1,300,000
01954064 MISELANEA   NEVIS 2015 1,000,000
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01486815 MISELANEA JESSAN 2015 900,000
02128300 MISELANEA JIREH 2013 1,700,000
02128300 MISELANEA JIREH 2014 1,700,000
02128300 MISELANEA JIREH 2015 1,700,000
01905283 MISELANEA XBOX INTERNET 2015 1,000,000
02369898 MISELANEA Y PAPELERIA LUCIA 2015 500,000
01898041 MISELANEA Y PAPELERIA MARIA F 2015 500,000
01371246 MISELANIA Y PAPELERIA ROSI W 2011 600,000
01371246 MISELANIA Y PAPELERIA ROSI W 2012 600,000
01371246 MISELANIA Y PAPELERIA ROSI W 2013 600,000
01371246 MISELANIA Y PAPELERIA ROSI W 2014 600,000
01371246 MISELANIA Y PAPELERIA ROSI W 2015 600,000
01708831 MISLO II & CIA S A S 2015 60,128,349,295
02191884 MISMEDIAS 2015 500,000
01434090 MISS THALIA 2015 160,000,000
02090998 MISTER POLLO LA ESTANZUELA 2015 1,000,000
02331666 MITA CHOCOLATE 2014 14,549,217
02331666 MITA CHOCOLATE 2015 15,333,820
01939078 MITCHAM INDUSTRIES INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 46,196,005,000
01897416 MIVIMOTOS R M 2015 1,000,000
02338587 MJC CONSULTING S A S 2015 25,348,002
01800311 MKC SEGUROS 2015 1,750,000
02380287 ML CONSTRUSEGURO SAS 2014 1,000,000
02380287 ML CONSTRUSEGURO SAS 2015 1,000,000
02326294 MLS MILESTONE 2015 4,815,095,000
02479771 MLZ CONSTRUCCIONES S A S 2015 10,000,000
00625270 MM PLAZA DE LAS AMERICAS I 2015 25,000,000
01418625 MM UNICENTRO OCCIDENTE 2015 25,000,000
00494935 MM.PLAZA DE LAS AMERICAS II 2015 25,000,000
02513038 MMB INGENIERIA SAS 2015 20,000,000
01842530 MMC LOGISTICS S A S 2015 329,916,034
02292665 MMJ SAS 2015 186,876,882
01731387 MOBEX MOBILIARIO EXCLUSIVO 2015 500,000,000
02518428 MOBILCENTER 2015 1,000,000
02155028 MOBILIA CONSULTORES Y PROMOTORES EN
FINCA RAIZ S A S
2015 7,000,000
01600331 MOBIMUEBLES LAS AMERICAS 2014 13,000,000
01600331 MOBIMUEBLES LAS AMERICAS 2015 13,000,000
02509334 MOBLEX SAS 2015 8,000,000
02488090 MOBUP COLOMBIA S A S 2015 11,081,915
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02421723 MOCHILEARTE SAS 2015 1,200,000
00902095 MODA CAPRIANO 2015 509,500,000
01008459 MODA SPORT J.B 2015 1,200,000
02173286 MODA Y ELEGANCIA  NOREL 2015 2,500,000
02504820 MODA Y ESTILO J.J.D 2015 600,000
02321979 MODALDIA S A S 2015 2,380,143,069
01728066 MODAS MARIA C 2015 900,000
01756690 MODAS WARNER 2015 1,280,000
02440638 MODAS Y EVENTOS SAN GABRIEL 2015 1,200,000
02069234 MODERN HOME 2015 4,950,000
02163114 MODETEX SAS 2015 10,038,000
02226501 MODIPAY 2015 1,000,000
02226490 MODIPAY GROUP SAS 2015 167,883,910
00081267 MODUART S A 2015 49,406,938,000
01585900 MODUFORMAS Y ESTILOS 2015 1,500,000
02497045 MODUFORMAS Y ESTILOS CHIA 2015 1,500,000
00848941 MODUFORMAS Y ESTILOS CIA LTDA 2015 177,908,547
00850198 MODUFORMAS Y ESTILOS CIA LTDA 2015 1,500,000
02176253 MODULAR DESKS S A S 2015 28,500,000
02379474 MODULARES ALFVER 2015 1,000,000
01689289 MODULARES ELYOS 2015 1,000,000
01689196 MODULARES ELYOS LTDA 2015 557,300,896
01689284 MODULARES ELYOS NO 1 2015 1,000,000
01995906 MODULARES ELYOS NO. 2 2015 1,000,000
02147212 MODULAX COLOMBIA 2015 1,765,327,000
01393669 MODULUJOS 2015 850,000
02275643 MOGGIO & BESSOLO DISEÑO Y CONSTRUCCION
S A S
2015 10,000,000
01063489 MOGGIO PALACIOS FRANCISCO HERNANDO 2015 10,000,000
02495536 MOGOLLON CASTILLO CAMILO 2015 1,000,000
02453484 MOGOLLON HIGUERA LUIS CARLOS 2015 1,000,000
00386253 MOGOLLON PINTO NELSON 2015 3,000,000
02405198 MOGOLLON ROJAS MARIA EDILMA 2015 1,000,000
02455498 MOGOLLON SUAREZ MARITZA INES 2015 1,000,000
02155416 MOHANAC 2014 1,000,000
02155416 MOHANAC 2015 1,000,000
02381545 MOI GORI SAS 2015 992,284,870
00977229 MOINSOPLAST LIMITADA 2015 4,672,608,000
02004550 MOJICA APARICIO MARCOS 2013 100,000
02004550 MOJICA APARICIO MARCOS 2014 100,000
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02179925 MOJICA BRICEÑO LENY ESPERANZA 2015 1,000,000
01701512 MOJICA CADENA LEONARDO 2015 1,000,000
00325163 MOJICA CONSTRUCTORA SA 2015 35,534,496,041
01523848 MOJICA DEARMAS WILLIAN 2012 1,000,000
01523848 MOJICA DEARMAS WILLIAN 2013 1,000,000
01523848 MOJICA DEARMAS WILLIAN 2014 1,000,000
01551022 MOJICA MENDEZ DELVA ELSY 2015 600,000
01495180 MOLANO CHACON NINFA 2015 7,950,400
01266414 MOLANO DE RODRIGUEZ CLARA INES 2015 7,000,000
02452248 MOLANO DIAZ ANA ISABEL 2015 200,000
00607205 MOLANO MOLANO JOSE MAURICIO 2015 9,000,000
02086340 MOLANO S S A S 2015 33,230,000
01590467 MOLANO SANCHEZ ARTURO 2015 2,000,000
01479872 MOLDE METAL REYES MMR 2015 63,350,253
02197740 MOLDES Y PLASTICOS DE COLOMBIA S A S 2015 67,500,000
02237704 MOLIN FASHION 2015 2,000,000
02512688 MOLINA ALBARRACIN MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
01259826 MOLINA ALONSO JOSE LUIS EDUARDO 2015 10,000,000
01334567 MOLINA BETANCUR CARLOS ALBERTO 2015 124,630,000
00697133 MOLINA BLANCA CECILIA 2015 1,600,000
02213160 MOLINA CARDONA MARIO DUVAN 2015 1,000,000
02438744 MOLINA CIFUENTES JOSE YESID 2015 300,000
02304885 MOLINA EDGAR GIOVANNI 2015 7,085,000
02335900 MOLINA ESQUIVEL JORGE MANUEL 2015 1,000,000
02059011 MOLINA FLORIAN ALVARO ENRIQUE 2015 18,500,000
02055047 MOLINA FORERO NIDIA CONSUELO 2015 1,000,000
01648367 MOLINA GOMEZ GABRIELA CONSUELO 2015 1,500,000
02302007 MOLINA GONZALEZ BLANCA YANETH 2015 1,250,000
02017657 MOLINA GONZALEZ JUAN CARLOS 2015 4,000,000
01654182 MOLINA JIMENEZ ELOY 2015 40,672,383
01390505 MOLINA MARQUEZ MARIA SOLEDAD 2015 1,600,000
02372700 MOLINA MOLINA GERMAN ANTONIO 2015 2,000,000
02314973 MOLINA MORA JAIRO 2015 1,800,000
02401348 MOLINA MORA OMAR GIOWANNY 2015 1,500,000
00813557 MOLINA NELSON 2015 800,000
02187506 MOLINA ROZO JORGE ORLANDO 2015 1,200,000
02306493 MOLINA URDINOLA JULIANA 2014 500,000
02306493 MOLINA URDINOLA JULIANA 2015 500,000
02292739 MOLINA VARGAS ARMANDO 2015 1,200,000
00156611 MOLINA Y STRECK LIMITADA 2015 357,792,000
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01762776 MOLINILLO PANADERIA Y PASTELERIA 2011 1,200,000
01762776 MOLINILLO PANADERIA Y PASTELERIA 2012 1,200,000
01762776 MOLINILLO PANADERIA Y PASTELERIA 2013 1,200,000
01762776 MOLINILLO PANADERIA Y PASTELERIA 2014 1,200,000
01762776 MOLINILLO PANADERIA Y PASTELERIA 2015 1,200,000
00012799 MOLINOS SAN LUIS 2015 7,993,214,000
00012798 MOLINOS SAN LUIS S.A. EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 7,993,214,000
00584718 MOLTECNICAS 2015 6,000,000
01305039 MOLTIPLAST DE COLOMBIA LTDA 2015 371,011,650
01305170 MOLTIPLAST DE COLOMBIA LTDA 2015 371,011,650
02108540 MOMATT S.A.S. 2015 74,055,457
02462753 MONA YU 2015 72,000,000
02081789 MONBER S 2015 1,000,000
02081772 MONBER S 1 2015 1,000,000
01903706 MONCADA CASALLAS VICTOR ENRIQUE 2015 1,000,000
00602080 MONCADA CASTILLO ROQUE 2015 8,000,000
01437679 MONCADA GALEANO FLORENTIN 2015 9,225,000
02222574 MONCADA MARTINEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02441866 MONCADA PALACIOS MARIA AYDEE 2015 100,000
01391217 MONCADA VELASQUEZ ELIZABETH 2015 18,000,000
01562174 MONCALEANO GUZMAN ERSON 2015 1,280,000
02502180 MONCALEANO MOOR EDITH 2015 2,200,000
02191717 MONCALEANO RODRIGUEZ ELVIS CONSTANZA 2014 1,179,000
02191717 MONCALEANO RODRIGUEZ ELVIS CONSTANZA 2015 1,179,000
02086583 MONCAYO CHACON JAIRO GUILLERMO 2015 1,500,000
02368343 MONCAYO DIAZGRANADOS JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01912329 MONCORA INC S A S 2014 17,809,631
01912329 MONCORA INC S A S 2015 21,094,122
00602082 MONDICAR AUTOMOTRIZ 2015 20,000,000
02329072 MONDRAGON BELTRAN MARLEN 2015 1,000,000
02412305 MONDRAGON SAA OTONIEL 2015 1,232,000
01892951 MONDRAGON SANCHEZ MARCO FIDEL 2015 24,000,000
02287601 MONGUA MORENO JUAN PABLO 2015 1,000,000
02481463 MONGUI SUAREZ JHON JAIRO 2015 600,000
02201584 MONGUI ZAMORA FERNANDO 2015 1,200,000
02412680 MONICA MARULANDA S A S 2015 32,328,000
02473285 MONITOREO E INGENIERIA GEOAMBIENTAL
SAS
2015 220,394,319
01290435 MONITOREO Y SEGURIDAD LTDA 2015 36,805,000
01290505 MONITOREO Y SEGURIDAD LTDA 2015 800,000
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01970044 MONITORING & CONTROLLING S A S 2015 5,756,734
01969434 MONITORING & CONTROLLING S.A.S. 2015 5,756,734
01079688 MONJE JOSE NOE 2015 1,250,000
02262474 MONO FILMS SAS 2015 40,038,735
01874269 MONROU 2015 10,000,000
00314510 MONROY ALVARO 2015 4,560,608,000
02340492 MONROY AMAYA BLANCA NIDIA 2015 1,100,000
01512528 MONROY AMAYA DORA MARGOT 2015 1,250,000
00122959 MONROY AMEZQUITA MIGUEL 2013 1,000,000
00122959 MONROY AMEZQUITA MIGUEL 2014 1,000,000
00122959 MONROY AMEZQUITA MIGUEL 2015 2,400,000
01527015 MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA
2015 646,488,431
02482871 MONROY PEDRAZA AURA NELLY 2015 660,000
02217417 MONROY PUERTO JOHN FREDY 2015 1,288,700
00691511 MONROY RAMOS OMAR 2015 90,000,000
00793552 MONROY RAMOS URIEL ANTONIO 2015 52,000,000
01788408 MONROY SALAS CARMEN IHOCONDA 2015 900,000
02522628 MONROY TANGARIFE ADRIANA JEANNETTE 2015 1,000,000
01584573 MONSALVE AGUDELO JUAN CARLOS 2014 1,117,141,359
02424912 MONSALVE CARREÑO LEIDY MARIANA 2015 7,000,000
02388041 MONSALVE GONZALEZ SEGUNDO SAMUEL 2015 1,100,000
01416067 MONSALVE LOPEZ JOSE VICENTE 2015 1,280,000
02403407 MONSALVE MACIAS DIANA CAROLINA 2015 4,000,000
02145782 MONSALVE OLIVEROS ERNESTO 2015 6,800,000
02446645 MONSERRATE FILMS S.A.S 2015 1,889,000
02431739 MONSSOFT S A S 2015 10,000,000
01388825 MONTACARGAS LA VARIANTE 2015 20,000,000
01388678 MONTACARGAS LA VARIANTE S EN C 2015 284,666,394
00409739 MONTACARGAS MONTEVIDEO 2015 20,000,000,000
00381433 MONTACARGAS MONTEVIDEO S EN C 2015 2,183,239,365
02444641 MONTACARGAS QUICK SERVICE 2015 2,500,000
02380232 MONTACARGAS UNION JS SAS 2015 33,463,246
02377781 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEVIA
MURILLO SAS
2015 19,376,520
00434849 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES G L 2015 500,000
01376311 MONTALLANTAS LA ESQUINA.COM 2010 1,200,000
01376311 MONTALLANTAS LA ESQUINA.COM 2011 1,200,000
01376311 MONTALLANTAS LA ESQUINA.COM 2012 1,200,000
01376311 MONTALLANTAS LA ESQUINA.COM 2013 1,200,000
01376311 MONTALLANTAS LA ESQUINA.COM 2014 1,200,000
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01376311 MONTALLANTAS LA ESQUINA.COM 2015 1,200,000
01812922 MONTALLANTAS NHL 2015 10,000,000
01862607 MONTALLANTAS SUPATA 2015 900,000
01643058 MONTALLANTAS V.J.H 2015 12,000,000
02060284 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES FENIX 2015 1,000,000
02358481 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES HD 2015 1,500,000
02043649 MONTALLANTAS Y SERVITECA 2015 1,000,000
02308159 MONTALVO ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 195,533,000
02325285 MONTALVO TALAIGUA EMER DEL CRISTO 2015 1,000,000
01877926 MONTANA BROASTER JR 2015 2,300,000
02118237 MONTAÑA & CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 433,073,845
02460075 MONTAÑA BAUTISTA RICARDO 2015 1,000,000
01723149 MONTAÑA BAYONA JOSELYN 2015 5,000,000
00380442 MONTAÑA BOLIVAR ISRAEL 2015 48,963,000
00932588 MONTAÑA CASTELLANOS EMMA ZORAIDA 2011 1,000,000
00932588 MONTAÑA CASTELLANOS EMMA ZORAIDA 2012 1,000,000
00932588 MONTAÑA CASTELLANOS EMMA ZORAIDA 2013 1,000,000
00932588 MONTAÑA CASTELLANOS EMMA ZORAIDA 2014 3,000,000
00932588 MONTAÑA CASTELLANOS EMMA ZORAIDA 2015 4,000,000
00253257 MONTAÑA GALVIS MERY 2015 10,124,500
01249167 MONTAÑA MENDOZA RAFAEL IGNACIO 2015 2,500,000
01576312 MONTAÑA PRECIADO MAGDA MILENA 2015 26,000,000
00908287 MONTAÑEZ BAUTISTA SILVESTRE 2015 3,000,000
02028066 MONTAÑEZ CASALLAS LUIS ARTURO 2015 5,000,000
01655743 MONTAÑEZ DUARTE JOHN EDICSON 2015 3,000,000
01584980 MONTAÑEZ DUARTE LUIS ALFONSO 2015 3,000,000
02433331 MONTAÑEZ GUTIERREZ HILDA MARIA 2015 300,000
02378440 MONTAÑEZ PULIDO LIDA RUBY 2015 1,000,000
02135204 MONTAÑEZ SANABRIA MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01024731 MONTAÑO ALVARADO RODOLFO ANTONIO 2015 6,100,000
00782656 MONTAÑO CASTIBLANCO MARCO AURELIO 2015 1,200,000
00715335 MONTAÑO FERNANDEZ Y CIA LTDA 2015 6,659,000
02056697 MONTAÑO LARA MADELIN YADIRA 2015 600,000
02458129 MONTAÑO MINA MAYERLY 2015 1,250,000
01378832 MONTAÑO MONTAÑO JAIME 2015 2,500,000
00875484 MONTAÑO MURCIA ANA 2015 1,000,000
02212646 MONTAÑO RIVERA BLANCA JANNETHE 2015 500,000
01723574 MONTAÑO ROBAYO JENNIFER LEANDRA 2015 1,230,000
02422301 MONTAÑO RODRIGUEZ NOE JOAQUIN 2015 1,000,000
01677399 MONTEALEGRE ANGARITA NORBERTO 2015 1,200,000
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02060462 MONTEALEGRE DE MUEGUES OLGA MARIA 2012 500,000
02060462 MONTEALEGRE DE MUEGUES OLGA MARIA 2013 500,000
02060462 MONTEALEGRE DE MUEGUES OLGA MARIA 2014 500,000
00362387 MONTEALEGRE JOSE FRANCISCO 2015 32,347,000
02287272 MONTEALEGRE LOPEZ ELIZABETH 2015 1,600,000
02376308 MONTEALEGRE MALDONADO MONICA MILENA 2015 1,280,000
01839333 MONTEALEGRE MANRIQUE TARQUINO 2014 500,000
01839333 MONTEALEGRE MANRIQUE TARQUINO 2015 500,000
01927603 MONTEALEGRE QUEVEDO JHON ALEXANDER 2015 7,050,000
00868985 MONTECARLOS CLUB IBIZA 2015 1,200,000
00165952 MONTECZ S A 2015 222,053,250,434
01728828 MONTEJO DE MONTEJO SATURNINA 2015 1,000,000
02341329 MONTENEGRO & COMPAÑIA SAS 2015 20,000,000
01110683 MONTENEGRO ALMONACID JOSE DE JESUS 2015 5,600,000
00297789 MONTENEGRO CARVAJAL DORA ALBA 2015 102,672,000
02141482 MONTENEGRO DE QUINTERO ROSA TULIA 2015 11,200,000
02230509 MONTENEGRO DIAZ GABRIEL ARTURO 2015 1,000,000
01946604 MONTENEGRO GIL DIEGO ALEXANDER 2014 500,000
01946604 MONTENEGRO GIL DIEGO ALEXANDER 2015 500,000
02249576 MONTENEGRO GOMEZ JACOBO 2015 500,000
01603167 MONTENEGRO MONTENEGRO HUMBERTO 2015 1,200,000
02155829 MONTENEGRO RAMIREZ LUZ MIREYA 2015 2,400,000
01712921 MONTENEGRO RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2015 1,200,000
01110309 MONTENEGRO ROMERO MARIA ELSA 2015 1,690,000
01906148 MONTENEGRO RUBIO CESAR 2015 4,000,000
02356162 MONTENEGRO VACA TALL MANCLER YOWANY 2014 1,100,000
02332474 MONTERIONDO LTDA 2015 20,000,000
00829309 MONTERO GOMEZ AURA PATRICIA 2015 2,000,000
02206288 MONTERO SANABRIA RAMIRO 2015 20,000,000
02401060 MONTES ALVARADO JULIETH VIVIANA 2015 1,200,000
02514278 MONTES ANA ISABEL 2015 100,000
00776786 MONTES DE PARADA BEATRIZ 2015 3,221,000
02079576 MONTES IRIARTE OSCAR ORLANDO 2013 1,000,000
02079576 MONTES IRIARTE OSCAR ORLANDO 2014 1,000,000
02079576 MONTES IRIARTE OSCAR ORLANDO 2015 10,000,000
02095166 MONTES RAMIREZ GERARDO 2015 4,500,000
00817951 MONTES RODRIGUEZ LUZ EDITH 2015 4,000,000
02255969 MONTES SALAMANCA URIEL 2015 750,000
02436915 MONTES VARGAS ELVIRA 2015 500,000
02269234 MONTES ZAMBRANO HECTOR EFREN 2015 1,000,000
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01426153 MONTESSORI BRITISH SCHOOL 2015 100,000
01139870 MONTESSORI KINDERGARTEN 2015 100,000
01149786 MONTESSORI S A 2015 33,953,592,777
01139869 MONTESSORI SCHOOL 2015 100,000
02178786 MONTILLA BASTO ERIKA YANETH 2015 600,000
01405976 MONTILLA FORERO AMPARO DEL PILAR 2015 800,000
00019560 MONTOYA CABALLERO PROMOTORA DE
INVERSIONES SAN CAYETANO PROINCAL S EN
C
2015 57,038,049,985
00493771 MONTOYA CHALA ALBERTO 2014 8,900,000
00493771 MONTOYA CHALA ALBERTO 2015 9,010,000
01084634 MONTOYA DE ZULUAGA BLANCA MARGARITA 2015 10,000,000
02189881 MONTOYA DIAZ CLAUDIA MIRELLA 2015 30,000,000
00291997 MONTOYA FAYAD S A S 2015 3,038,828,870
02327489 MONTOYA FORERO JEISSON EDUARDO 2015 1,280,000
02081767 MONTOYA GALLEGO WILINTON ERNESTO 2015 2,000,000
01709167 MONTOYA GROUP & CIA SCA 2015 7,258,317,451
02427407 MONTOYA GUTIERREZ MARIELA INES 2015 1,200,000
01825992 MONTOYA PIMIENTO & COMPAÑIA S EN C S 2015 14,625,000
02456278 MONTOYA RAMIREZ CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
01888225 MONTOYA RAMIREZ JORGE ELIECER 2015 1,280,000
01812053 MONTOYA RAMIREZ VICTOR HUGO 2015 1,280,000
02454822 MONTOYA TORRES ANA MILENA 2015 550,000
02315175 MONTOYA TRUJILLO JUAN GUILLERMO 2015 1,200,000
01170118 MONTOYA VELASQUEZ JOSE GABRIEL 2015 1,400,000
02510251 MONTOYA ZULUAGA MARIA DIOCELINA 2015 1,250,000
01443918 MONTRANS LTDA 2015 610,447,595
01697101 MOOD DESIGN S.A.S 2015 8,918,000
01761799 MOR SAAB MARIA DEL PILAR 2014 500,000
01761799 MOR SAAB MARIA DEL PILAR 2015 500,000
00739281 MORA ACOSTA LUZ MARINA 2015 3,000,000
02442657 MORA ALEXANDER 2015 10,000
01249942 MORA ARCINIEGAS LUZ MARINA 2015 1,200,000
01900225 MORA AVILA ALBERTO 2015 1,000,000
00975579 MORA BARON PEDRO MANUEL 2014 800,000
00975579 MORA BARON PEDRO MANUEL 2015 800,000
01858552 MORA BOTERO ANDRES 2015 32,900,000
01591387 MORA BUITRAGO ARACELY 2015 15,000,000
02476043 MORA CALDERON PANTALEON 2015 63,085,537
01874841 MORA CARLOS ARTURO 2015 10,000,000
02197182 MORA CARLOS HUMBERTO 2015 800,000
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01921981 MORA CLAVIJO LUZ MARINA 2015 300,000
00679023 MORA DE AGUDELO LUCILA 2015 1,500,000
02295992 MORA DE SALAZAR ANA MARGARITA 2015 1,452,826,000
00907201 MORA GARCIA BENICIO 2015 1,280,000
02183129 MORA JARA BERTHA CECILIA 2015 1,100,000
02431295 MORA JIMENEZ BLANCA NUBIA 2015 1,200,000
00394641 MORA JIMENEZ LUIS ANGEL 2015 1,600,000
02291550 MORA LOPEZ MARIA HELENA 2015 1,288,700
01010844 MORA MARTINEZ JORGE ADELMO 2015 1,280,000
01428500 MORA MARTINEZ JOSE DANILO 2015 1,280,000
02426405 MORA MARTINEZ WILLIAM ANTONIO 2015 1,750,000
01548023 MORA MATIAS ALVARO 2015 1,190,000
01710620 MORA MORA JOSE SILVERIO 2015 18,040,000
00871247 MORA MORA MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
00942997 MORA MORA OLGA DORIA 2015 4,500,000
01247765 MORA NOE 2015 20,592,700
01901532 MORA OLARTE OLGA LUCIA 2015 700,000
01057049 MORA ORTEGON GUSTAVO 2015 8,500,000
00974234 MORA PANTOJA JOSE MIGUEL 2015 5,000,000
01169035 MORA PARRA SAUL IVAN 2015 3,000,000
02210488 MORA PENAGOS YILMAR ALCIDES 2015 1,200,000
01819053 MORA PEREZ WILLIAM ALEXANDER 2014 1,500,000
01700119 MORA PICO ISMAEL ENRIQUE 2011 1,500,000
01700119 MORA PICO ISMAEL ENRIQUE 2012 1,500,000
01700119 MORA PICO ISMAEL ENRIQUE 2013 1,500,000
01700119 MORA PICO ISMAEL ENRIQUE 2014 1,500,000
01700119 MORA PICO ISMAEL ENRIQUE 2015 2,000,000
00842849 MORA PORTILLA JULIO ENRIQUE 2015 68,574,000
02235545 MORA QUIROGA OSCAR VICENTE 2015 668,099,210
01067417 MORA REINA HILDA ESPERANZA 2015 2,577,000
02281726 MORA RESTREPO S A S 2015 800,000,000
01799363 MORA RODRIGUEZ FENRIQUE 2015 923,000
02176786 MORA RUIZ EDWIN YESID 2015 1,000,000
01208348 MORA RUIZ MR Y CIA S EN C 2015 1,500,000
01907292 MORA SANCHEZ ARNULFO 2010 100,000
01907292 MORA SANCHEZ ARNULFO 2011 100,000
01907292 MORA SANCHEZ ARNULFO 2012 100,000
01907292 MORA SANCHEZ ARNULFO 2013 100,000
01907292 MORA SANCHEZ ARNULFO 2014 100,000
01790591 MORA URREA CARLOS ALIRIO 2015 3,000,000
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01237432 MORA URREA GLORIA ESTELA 2015 2,800,000
02212124 MORA VALBUENA JAIRO HERNAN 2015 8,500,000
02100332 MORA VALERO ABEL EDUARDO 2015 130,357,162
00373941 MORA VICTOR JULIO 2015 2,000,000
02110982 MORA ZUÑIGA PATRICIA 2015 1,000,000
02357711 MORADA CONSTRUCCIONES S A S 2015 24,928,335
01533461 MORALES AGUILAR JOEL HABACUC 2015 21,000,000
01918804 MORALES AHUMADA LILIA MARLENI 2015 600,000
02420513 MORALES ALVAREZ WILLIAM NELSON 2015 1,200,000
01696394 MORALES AVENDAÑO ANGELA VIVIANA 2015 352,287,989
02482987 MORALES BENAVIDES PEDRO 2015 500,000
01834090 MORALES BLANCA CECILIA 2015 1,900,000
00799550 MORALES CALDERON WILLIAM FERNANDO 2014 2,487,163,000
00799550 MORALES CALDERON WILLIAM FERNANDO 2015 996,240,000
02240679 MORALES CAMACHO JUAN EDUARDO 2015 4,000,000
01770947 MORALES CARTAGENA JUAN MANUEL 2009 992,000
01770947 MORALES CARTAGENA JUAN MANUEL 2010 1,030,000
01770947 MORALES CARTAGENA JUAN MANUEL 2011 1,070,000
01770947 MORALES CARTAGENA JUAN MANUEL 2012 1,133,000
01770947 MORALES CARTAGENA JUAN MANUEL 2013 1,179,000
01770947 MORALES CARTAGENA JUAN MANUEL 2014 1,232,000
01770947 MORALES CARTAGENA JUAN MANUEL 2015 1,288,000
01737286 MORALES CRUZ ADRIANA MILENA 2015 1,230,000
02308304 MORALES CRUZ MARIA ESPERANZA 2015 10,000,000
00896894 MORALES DE ALVAREZ OLGA CRISTINA 2015 2,401,000
00061408 MORALES FERREIRA LUIS VIRGILIO 2015 7,000,000
01359698 MORALES GAMBOA MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01359698 MORALES GAMBOA MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01359698 MORALES GAMBOA MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02277730 MORALES GIRON CARLOS FABIAN 2015 1,000,000
02381337 MORALES GUTIERREZ ARGENIS 2015 1,200,000
02371003 MORALES GUZMAN JORGE ALBERTO 2015 17,994,360
02457882 MORALES LEON ANDERSON 2015 10,000,000
02507977 MORALES LOPEZ HAROLD ENRIQUE 2015 1,000,000
02296680 MORALES MARTIN LEIDY ADRIANA 2015 7,000,000
02452175 MORALES MEDINA ALVEIRO OCTAVIO 2015 1,200,000
01978503 MORALES MORALES ANDRES EUGENIO 2015 1,280,000
01998898 MORALES MORALES GERMAN HUMBERTO 2015 10,000,000
02494093 MORALES MORALES LEONARDO 2015 1,280,000
01927518 MORALES MUÑOZ LUISA FERNANDA 2015 3,000,000
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02187271 MORALES NEMOCON FABIOLA 2015 1,000,000
02180057 MORALES NIÑO KAREN TATIANA 2014 1,200,000
02180057 MORALES NIÑO KAREN TATIANA 2015 1,200,000
01521810 MORALES OICATA WILLIAM 2015 1,250,000
01237896 MORALES ORTIZ YUDY ANDREA 2015 2,000,000
02005688 MORALES PEÑA AUGUSTO CRISTOBAL 2015 10,200,000
01904971 MORALES REINA IKIRA 2015 900,000
02152963 MORALES REY INGENIEROS CONSTRUCTORES
SAS
2015 356,449,037
01229629 MORALES REY JOSE MILTON 2015 6,000,000
02309244 MORALES RIAÑO FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
02291417 MORALES RICARDO SAIN 2015 15,000,000
02249377 MORALES RODRIGUEZ LUZ MAIRA 2015 1,133,000
02505616 MORALES ROMERO KAREN MARCELI 2015 500,000
01065237 MORALES SANCHEZ ANDREY 2014 105,326,000
01065237 MORALES SANCHEZ ANDREY 2015 109,982,000
02131747 MORALES SUAREZ ANA FRANCISCA 2015 900,000
01998121 MORALES TORRES DIANA MILENA 2015 1,230,000
02148240 MORALES URQUINA FRED LEONARDO 2015 3,000,000
01481969 MORALES VENEGAS LUZ MARINA 2015 1,200,000
02324953 MORALMA SAS 2015 616,570,161
02123736 MORALTEX  R Y L 2015 2,500,000
02467649 MORAN CAMACHO KATHERINE 2015 2,000,000
01236765 MORAN HERNANDEZ ALVARO DARIO 2015 4,275,000
02479750 MORCOTE GARZON MILTON ANDRES 2015 1,200,000
01766497 MORE MONTAÑA ANA GRACIELA 2015 1,000,000
02368275 MOREBRAND S A S 2015 100,000
01692976 MORELLI CORTES ANDRES 2015 2,000,000
01911727 MORELLY S.A 2015 2,000,000
01881207 MORENO ABRIL MARIA INES 2015 1,100,000
00959824 MORENO ACERO MILLER ALEXANDER 2015 1,153,726,000
02208027 MORENO ACEVEDO JAIRO DANIEL 2015 6,000,000
00839871 MORENO ACOSTA EDILSON ALBERTO 2015 11,200,000
01526465 MORENO ADRIANA 2015 1,500,000
02348913 MORENO AGUDELO GERARDO 2015 1,000,000
00228219 MORENO AGUDELO RAMIRO 2015 4,020,000
01345115 MORENO AMORTEGUI ADRIANA MARCELA 2015 12,000,000
02331499 MORENO ARIAS ASESORIAS S A S 2015 2,000,000
00813879 MORENO ARIZA ARAMINTA 2011 900,000
00813879 MORENO ARIZA ARAMINTA 2012 900,000
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00813879 MORENO ARIZA ARAMINTA 2013 900,000
00813879 MORENO ARIZA ARAMINTA 2014 900,000
00813879 MORENO ARIZA ARAMINTA 2015 900,000
01114644 MORENO ARIZA MIRTAB 2015 2,579,676,000
N0800609 MORENO BEHR SOCIEDAD MEDICA LTDA 2013 384,000,000
N0800609 MORENO BEHR SOCIEDAD MEDICA LTDA 2014 276,000,000
N0800609 MORENO BEHR SOCIEDAD MEDICA LTDA 2015 250,000,000
00448866 MORENO BERMUDEZ ESPERANZA 2015 30,456,890
02485632 MORENO BUITRAGO ENRIQUE 2015 7,000,000
02471715 MORENO CALDAS ELSY 2015 1,000,000
02406835 MORENO CAMACHO JAIRO ALONSO 2015 2,600,000
02422364 MORENO CARRILLO ADIELA 2015 1,200,000
00339495 MORENO CARRILLO CARLOS FERNANDO 2015 97,656,000
02528854 MORENO CAYCEDO INVERSIONES S A S 2015 5,000,000
02477169 MORENO CHACON ROSA DELIA 2015 700,000
01959578 MORENO CONTRERAS JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02452807 MORENO DE MORENO MARLENY 2015 250,000
01980842 MORENO DE PERALTA EMELINA 2015 300,000
02322200 MORENO DE SAAVEDRA ANA DOLORES 2015 4,700,000
02521640 MORENO DELGADO DELIA CONSTANZA 2015 1,200,000
02441447 MORENO DIAZ DAVID FERNANDO 2015 5,000,000
01127444 MORENO DIAZ JOAQUIN 2015 1,540,889,000
02033004 MORENO FANDIÑO YADI LILIANA 2015 1,250,000
01994702 MORENO FERNANDEZ JOSE FIDELIGNO 2015 10,500,000
01850430 MORENO FLOREZ JOSE GIOVANNI 2015 313,405,249
02107919 MORENO FORERO FLOR ANGELA 2015 32,534,000
01893050 MORENO FORERO POLIDORO 2015 10,000,000
02170583 MORENO FRANKY MARIA MARTHA 2015 1,400,000
02245373 MORENO GALINDO JEAN PIERRE GEOVANNY 2015 10,000,000
02030380 MORENO GALINDO LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
01744550 MORENO GALLEGO MARLON ANDRES 2015 3,000,000
01962802 MORENO GALLEGO PAOLA MARCELA 2015 1,500,000
02415877 MORENO GARZON ANA VIRGINIA 2015 2,000,000
02399449 MORENO GIL NATALIA 2015 1,232,000
00548214 MORENO GIRALDO JACQUELINE 2013 700,000
00548214 MORENO GIRALDO JACQUELINE 2014 700,000
00548214 MORENO GIRALDO JACQUELINE 2015 700,000
01726405 MORENO GIRALDO YUDY MARCELA 2015 1,200,000
02143719 MORENO GOMEZ JULIO CESAR 2014 1,000,000
02143719 MORENO GOMEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
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02375514 MORENO GONZALEZ CARMEN ROSA 2014 10
02375514 MORENO GONZALEZ CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02237702 MORENO GONZALEZ LINA 2015 2,000,000
02399178 MORENO HOLGUIN YESID 2015 150,791,000
02474067 MORENO JOSE MIGUEL 2015 1,250,000
02267331 MORENO JUAN ALBERTO 2015 1,000,000
02420575 MORENO LAVERDE GLORIA MILENA 2015 73,369,000
02378116 MORENO LAZARO CHRISTIAN JOEL 2015 1,000,000
02479560 MORENO LEGUIZAMO JULIETH ANDREA 2015 800,000
01355050 MORENO LEON ANA PRAXEDYS 2015 6,800,000
01049435 MORENO LEON JOSE ALFONSO 2015 1,280,000
01710102 MORENO LINARES MARIA NIEVES 2015 5,000,000
02209322 MORENO LOPEZ JOHANNA MARCELA 2013 1,000,000
02209322 MORENO LOPEZ JOHANNA MARCELA 2014 1,000,000
02209322 MORENO LOPEZ JOHANNA MARCELA 2015 1,000,000
02354788 MORENO LOPEZ NELSY CECILIA 2015 900,000
02402042 MORENO LOZANO NOHORA 2015 1,000,000
02402059 MORENO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02309927 MORENO MACIA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01738930 MORENO MARIA LUCERO 2015 6,100,000
01036206 MORENO MARIA TERESA 2015 1,280,000
01141460 MORENO MARTINEZ PEDRO PABLO 2015 1,200,000
01800326 MORENO MELO HECTOR HORACIO 2013 3,900,000
01800326 MORENO MELO HECTOR HORACIO 2014 3,900,000
01800326 MORENO MELO HECTOR HORACIO 2015 3,900,000
02166699 MORENO MOLINA JAVIER EFREN 2015 1,000,000
02408003 MORENO MONTOYA LUIS HERNAN 2015 1,000,000
00958967 MORENO MORA JOSE GERARDO 2015 66,850,000
01691089 MORENO MORALES CLAUDIA LUISA 2015 800,000
00172951 MORENO MORENO EVERARDO 2015 3,535,722,000
01469581 MORENO MORENO MARY LUZ 2015 1,000,000
02371675 MORENO MORENO PATROCINIO 2015 1,000,000
02492659 MORENO MOYA MARIBEL 2015 1,250,000
01302720 MORENO MUÑOZ ERNESTO 2015 14,000,000
02243248 MORENO OLGA PATRICIA 2013 500,000
02243248 MORENO OLGA PATRICIA 2014 500,000
02302821 MORENO PAEZ LUZ MARLEY 2015 1,000,000
01747726 MORENO PARAMO WILMAR 2015 7,732,200
02331405 MORENO PLAZAS BLANCA FLOR 2015 1,000,000
00551016 MORENO PRIETO JAIRO ELKER 2015 19,828,000
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00550997 MORENO PULIDO BLANCA LEONILDE 2014 5,000,000
00550997 MORENO PULIDO BLANCA LEONILDE 2015 7,000,000
02410387 MORENO PULIDO LIGIA BERTHA 2015 1,000,000
02494920 MORENO QUIJANO JORGE ENRIQUE 2015 1,288,000
02456582 MORENO RAMIREZ CINDY JOHANA 2015 1,800,000
02484623 MORENO RAMIREZ DAIVIS FERNANDO 2015 1,500,000
01223534 MORENO RAMIREZ DIANA YOLIMA 2015 1,000,000
02060283 MORENO RINCON PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02358963 MORENO RIVERA MARIA VERONICA 2015 800,000
02121065 MORENO ROA ESNEDA 2015 5,000,000
02458462 MORENO RODRIGUEZ FLOR MARGARITA 2015 1,000,000
02460870 MORENO RODRIGUEZ MARIA ASTRID 2015 300,000
01279269 MORENO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2015 2,000,000
00786294 MORENO ROJAS DEISY 2015 195,006,000
02474699 MORENO ROJAS PEDRO JOSE 2015 1,200,000
02378743 MORENO RUIZ YESSY PAOLA 2015 5,000,000
00900567 MORENO SALAMANCA OLIVERIO 2014 5,000,000
00900567 MORENO SALAMANCA OLIVERIO 2015 6,000,000
02308596 MORENO SALAZAR MARIA CLEMENTINA 2015 1,500,000
00891328 MORENO SOSA HORMISDAS 2015 402,105,000
00722948 MORENO TORRES DELIO 2015 627,986,588
01222160 MORENO VALDERRAMA URBANO 2015 800,000
02330522 MORENO VANEGAS EDILBERTO 2014 100,000
02330522 MORENO VANEGAS EDILBERTO 2015 1,500,000
01932123 MORENO VARGAS LUCY 2013 900,000
01932123 MORENO VARGAS LUCY 2014 900,000
01932123 MORENO VARGAS LUCY 2015 900,000
02009265 MORENO VELANDIA HILDA 2015 1,288,000
01109628 MORENO VILLAMIL HUGO JAVIER 2015 31,000,000
02033379 MORENO Y MEJIA SALUD OCUPACIONAL
S.A.S.
2015 239,918,960
00363351 MORENO Y SANCHEZ LIMITADA 2015 243,057,214
01848720 MORERA BEJARANO MIGUEL 2015 10,000,000
01767201 MORERA DE GUZMAN MARIA FANNY 2015 1,500,000
01928530 MORERA URREGO HELMER EDUALDO 2014 1,000,000
01928530 MORERA URREGO HELMER EDUALDO 2015 1,000,000
02495215 MORGUZ SAS 2015 2,543,937
02169398 MORIMAR INVERSIONES SAS 2015 58,870,589
01901381 MORIMITSU OSPINA EDWARD HIROSHI 2015 400,000
01802756 MOROS Y CRISTIANOS COCINA CUBANA 2015 6,000,000
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01184097 MOROVAN CONSULTING LTDA 2009 500,000
01184097 MOROVAN CONSULTING LTDA 2010 500,000
01184097 MOROVAN CONSULTING LTDA 2011 500,000
01184097 MOROVAN CONSULTING LTDA 2012 500,000
01184097 MOROVAN CONSULTING LTDA 2013 500,000
01184097 MOROVAN CONSULTING LTDA 2014 500,000
01184097 MOROVAN CONSULTING LTDA 2015 500,000
02495062 MORPHO ARQUITECTURA Y MAQUETAS S A S 2015 35,000,000
01977117 MORRISON COLOMBIA SAS 2015 916,880,618
01991205 MORSON INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2015 9,664,565,626
01235680 MOSCOSO AGUILERA RICARDO 2015 1,338,465,514
01249434 MOSCOSO RUBIO ALVARO 2015 6,750,000
02286341 MOSQUERA ABELLO ALFREDO 2015 6,900,161
02404305 MOSQUERA CONDE CRISTIAN NAZARIO 2015 5,000,000
01919766 MOSQUERA LESCANO LEIDY YURANY 2014 300,000
01919766 MOSQUERA LESCANO LEIDY YURANY 2015 1,200,000
02458696 MOSQUERA MORA DIANA JASMIN 2015 1,000,000
02061792 MOSQUERA MOSQUERA WILLIAM 2013 1,010,000
02061792 MOSQUERA MOSQUERA WILLIAM 2014 1,010,000
02061792 MOSQUERA MOSQUERA WILLIAM 2015 1,010,000
02099997 MOSQUERA PEÑA MABLEYDI 2015 1,288,000
01965988 MOSQUERA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
00090795 MOSQUERA Y HELO ASOCIADOS LTDA 2015 160,340,416
01896591 MOSSACK FONSECA & CO COLOMBIA  S.A.S 2015 263,818,182
02287634 MOSTRO DISEÑO & PRODUCCION S A S 2015 1,000,000
02061661 MOTA - ENGIL COLOMBIA SAS 2015 16,266,222,627
02100834 MOTA COLOMBIA SAS 2015 1,273,162,933
02383915 MOTAVITA SARMIENTO MISAEL ALEJANDRO 2015 500,000
02452967 MOTEL ALMENDROS 2015 12,000,000
01201542 MOTEL CHARLES SUITE 2015 347,061,878
00478501 MOTEL FASCINACION 2015 1,846,293,000
01945581 MOTEL LOS PINOS DE LA 62 2015 52,500,000
01072794 MOTEL MANHATTAN SUIT S 2015 20,000,000
01408435 MOTEL VENTURINA 2015 170,016,000
02511712 MOTIONLAB S A S 2015 100,000,000
02487447 MOTO AVENTURA JR 2015 10,000,000
01060239 MOTO FULL J O C 2015 68,210,000
00455803 MOTO GUANTES 2015 456,252
00482391 MOTO JAPON 2015 312,325,000
02417123 MOTO JAPON 2 2015 10,500,000
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02481654 MOTO LAVADO LA 36 2015 700,000
02321353 MOTO REPUESTOS LCD 2015 1,500,000
02065551 MOTO ROCKET 2015 6,000,000
02494096 MOTO SANTI 1 2015 1,280,000
01775470 MOTO SPORT DE MEDINA 2015 1,000,000
01635518 MOTO TOLIMA J G B 2015 1,000,000
00879930 MOTOBORDA S A 2015 745,609,729
02502701 MOTOELECTRICOS MSN 2015 4,000,000
01989589 MOTOKRROS 2015 54,563,225
02147542 MOTOPARTES WILGUE 2015 5,000,000
01905091 MOTOPITS W Y S 2015 1,700,000
02290375 MOTOR BIKE FUSA 2015 1,300,000
02512159 MOTOR EN BICI 2015 1,500,000
01325737 MOTORAUTOS E U 2015 1,776,030,584
02482273 MOTOREPUESTOS Y ACCESORIOS C O 2015 13,152,000
01811171 MOTORES Y PARTES QUINTERO
RECTIFICADORA
2015 44,125,000
01874844 MOTORES Y REPUESTOS DIESEL TODO TD27 2015 10,000,000
01479430 MOTORES Y REPUESTOS PINEDA 2015 10,000,000
01113300 MOTORES, BOMBAS Y HERRAMIENTAS 2015 25,000,000
02190673 MOTORYSA DE LA SABANA CALLE 170 2015 25,053,911,000
02037337 MOTORYSA DE LA SABANA GRAN ESTACION 2015 771,903,000
00626514 MOTORYSA DE LA SABANA S.A.S. 2015 25,825,814,000
02419902 MOTOS - D-R- 2015 1,000,000
02245113 MOTOS EDUARD LA 17 2015 1,200,000
01784716 MOTOS Y MOTOS LEUR 2015 1,000,000
01725351 MOTOSHOCK 2015 1,000,000
01568438 MOTOVANGUAR 2015 1,900,000
01576007 MOTTA ALMARIO CLARA INES 2015 12,000,000
02458873 MOTTA PAEZ JOHANNA MARCELA 2015 1,200,000
00715560 MOTTA RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO 2015 6,279,950,225
01155688 MOTTIF S A S 2015 426,263,886
00723059 MOUSSE SPORT NO 2 2015 1,920,000
02233087 MOVE IN  COLOMBIA 2015 1,000,000
01462250 MOVIBLES BOGOTA S.A.S 2015 359,395,705
02242869 MOVIL TOOLS 2015 1,000,000
01506794 MOVILINE EXPRESS 2013 850,000
01506794 MOVILINE EXPRESS 2014 850,000
01506794 MOVILINE EXPRESS 2015 850,000
02427320 MOVILTIC SAS 2015 50,000,000
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S0032119 MOVIMIENTO COSMICO SOLAR CIRCULO
REFLEXIVO DE LA HUMANIDAD CONSCIENTE
2015 1,505,217,162
02117824 MOVIMOTOR S.A.S 2015 11,000,000
00117224 MOVITEC 2015 20,000,000
00070060 MOVITEC LTDA 2015 2,646,860,447
01737725 MOVIX LA COLOMBIA SAS 2015 2,665,184,000
00742212 MOYA ALEJANDRO 2015 2,500,000
02031440 MOYA PRODUCCIONES S A S 2015 1,390,080,504
01425827 MOYA VERGARA LUIS FELIPE 2015 2,500,000
02254963 MOYANO CALDERON SANDRA YAHIDIVA 2015 1,500,000
02452935 MOYANO DUARTE WILSON 2015 1,230,000
01998615 MOYANO ORTIZ ANGEL URIEL 2015 1,500,000
01889000 MOYANO SALAZAR CARLOS GEOVANNY 2015 2,500,000
01374942 MOZO DE CAMPOS ANA ISABEL 2015 1,200,000
02084060 MP AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 33,940,104
02224523 MPA DERECHO PENAL CORPORATIVO S A S 2015 696,651,877
01928123 MPF MEDICAL S A S 2015 683,787,000
02528747 MPG ABOGADOS S A S 2015 350,000,000
01697100 MPG CONSULTORES LIMITADA 2014 17,599,000
01697100 MPG CONSULTORES LIMITADA 2015 17,599,000
01419338 MR CHORIZO SAS 2015 27,895,855
01312223 MR MAGOO DIVISAS 2015 116,595,000
01516341 MR MAGOO DIVISAS 2 2015 81,791,000
02007954 MR PROYECTOS S A S 2015 2,999,496,014
01945485 MR SNACKS 2015 1,500,000
02489375 MRC DISEÑOS Y CONFECCIONES 2015 1,000,000
02424280 MRS INVERSIONES & CIA SAS 2015 1,337,770,387
02504273 MS TECNOLOGIA SAS 2015 23,728,609
02351108 MT JOB SECURITY S A S 2015 2,000,000
00308791 MT PRODUCCIONES 2015 1,000,000
02051108 MTH LATINOAMERICA SAS 2015 377,800,478
02344822 MTM AEROSPACE ENGINEERING SERVICES SAS 2015 21,200,000
02519890 MUBRICK S A S 2015 2,050,000
01073311 MUDANZAS ESTRELLA LIMITADA 2014 10,000,000
01073311 MUDANZAS ESTRELLA LIMITADA 2015 10,000,000
02259692 MUEBLES  MAURY 2015 1,288,000
02442874 MUEBLES ADOLFO 2015 1,100,000
02346202 MUEBLES ALFONSO ALFONSO 2015 2,350,000
02179672 MUEBLES ANGEL OSPINA 2015 4,200,000
02429262 MUEBLES ARANGO PUNTO DE FABRICA 2015 1,000,000
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01316021 MUEBLES CAJICA QUIROGA 2015 1,035,000
02060379 MUEBLES CALDERON JH 2015 1,150,000
02431248 MUEBLES DICOL JMS 2015 1,270,000
01883567 MUEBLES DIEGO 2015 2,000,000
02268972 MUEBLES E Y M SAN NICOLAS 2015 700,000
01052660 MUEBLES EL PARTENON 2013 1,000,000
01052660 MUEBLES EL PARTENON 2014 1,000,000
01052660 MUEBLES EL PARTENON 2015 1,280,000
02355424 MUEBLES EXITO C G 2015 850,000
02197185 MUEBLES EXITO H 2015 800,000
02448039 MUEBLES FABRILUCKY 2015 1,200,000
02141907 MUEBLES G Y M 2015 9,000,000
02316670 MUEBLES GRAJALES 2015 12,500,000
01636867 MUEBLES JEREMIAS BENAVIDES 2015 1,280,000
01915899 MUEBLES JL 1 2015 1,000,000
02145786 MUEBLES JUAN PIS 2015 6,800,000
01124763 MUEBLES MANCERA 2012 1,000,000
01124763 MUEBLES MANCERA 2013 1,000,000
01124763 MUEBLES MANCERA 2014 1,000,000
01124763 MUEBLES MANCERA 2015 1,000,000
02493495 MUEBLES MARROQUIN MM S A S 2015 30,000,000
00927214 MUEBLES METALICOS FUSAGASUGA 2015 2,000,000
01259829 MUEBLES PUNTO DIAMANTE 2015 5,000,000
01758956 MUEBLES PUNTO DIAMANTE NO 2 2015 5,000,000
01866218 MUEBLES SUYAY 2015 3,000,000
01956303 MUEBLES Y COLCHONES MUNDO HOGAR 2015 1,200,000
02032031 MUEBLES Y DECORACIONES SANDY 2015 29,450,000
02267583 MUEBLES Y DISEÑOS FR 2015 3,500,000
01322195 MUEBLES Y DISEÑOS HERNAN 2015 49,930,000
02030597 MUEBLES Y DISEÑOS HERNAN 2015 74,893,000
02471377 MUEBLES Y DISEÑOS KOACH . 2015 1,680,000
01751870 MUEBLES Y METALICOS COMPARTIR 2015 1,900,000
02447614 MUEBLES Y TAPIZADOS CHACON 2015 1,300,000
01991014 MUEBLES ZEA  S A S 2015 3,046,990,228
00149142 MUEBLIMAQUINAS 2015 1,000,000
00149141 MUEBLIMAQUINAS LIMITADA 2015 14,206,921,012
01139466 MUEBLIMAQUINAS NO 2 2015 1,000,000
01139467 MUEBLIMAQUINAS NO 3 2015 1,000,000
02183960 MUELLES Y FRENOS LOS MALAGUEÑOS 2015 1,280,000
02033918 MUG LONTANO SAS 2015 680,275,965
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02387783 MUGAN S A S 2015 334,327,944
02045455 MUISCA OPERADORA DE HOTELES SAS 2015 4,102,641,834
02423190 MUJER ZAFIRO 2015 5,000,000
02214494 MUJICA DE LOPEZ MARIA DEL ROSARIO 2015 3,000,000
01253756 MULTI ELECTRICA JR LTDA 2015 200,488,017
01335120 MULTI METALES A & J SAS 2015 1,000,000
02015527 MULTI PACKING S A S 2015 546,860,000
01976161 MULTI TRAVEL LTDA 2015 178,803,142
02057510 MULTI TRAVEL LTDA 2015 178,803,142
01657993 MULTIACCIONES S A 2015 369,174,707,528
01057408 MULTIASEGURADORES DE COLOMBIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 453,699,588
00558740 MULTIBISAGRAS 2015 10,000,000
02172679 MULTICARRIER DE COLOMBIA SAS 2015 907,409,485
02363452 MULTICERAMICAS H Y C DE LA 80 2015 2,000,000
02126460 MULTICONTACTO COLOMBIA S A S 2012 1,000,000
02126460 MULTICONTACTO COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
02126460 MULTICONTACTO COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02126460 MULTICONTACTO COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02493397 MULTIDEMOLICIONES SJ SAS 2015 1,000,000
02100166 MULTIDROGAS SU FARMACIA 2015 1,500,000
01006971 MULTIELECTRICOS 7 DE AGOSTO 2013 1,000,000
01006971 MULTIELECTRICOS 7 DE AGOSTO 2014 1,000,000
01006971 MULTIELECTRICOS 7 DE AGOSTO 2015 1,288,000
01887738 MULTIEQUIP LTDA 2015 50,000,000
01024599 MULTIEQUIP SAS 2015 1,683,318,000
02034699 MULTIFIBRA TEX 2013 1,000,000
02034699 MULTIFIBRA TEX 2014 1,000,000
02034699 MULTIFIBRA TEX 2015 1,000,000
02262483 MULTIFINANZAS & PROYECTOS SAS 2015 32,676,000
02138091 MULTIINSUMOS L R 2015 1,300,000
00287972 MULTIJUEGOS 2015 95,019,502
00287971 MULTIJUEGOS LIMITADA 2015 6,911,089,329
02222527 MULTILINK INGENIERIA SAS 2015 507,775,675
00494937 MULTIMARCA BULEVAR 2015 25,000,000
02372322 MULTIMARCA CARRERA 7 2015 25,000,000
00905183 MULTIMARCA CHAPINERO 2015 25,000,000
02235029 MULTIMARCA DIVER PLAZA 2015 25,000,000
02308069 MULTIMARCA EL PORVENIR 2015 25,000,000
02336830 MULTIMARCA FONTIBON 2015 25,000,000
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01639266 MULTIMARCA GRAN ESTACION 2015 25,000,000
01800767 MULTIMARCA HAYUELOS 2015 25,000,000
02372312 MULTIMARCA MERCURIO 2015 25,000,000
01289555 MULTIMARCA PUNTO CALLE 18 2015 25,000,000
00620889 MULTIMARCA RESTREPO 2015 25,000,000
01594869 MULTIMARCA SANTAFE 2015 25,000,000
01511607 MULTIMARCA TINTAL PLAZA 2015 25,000,000
02209337 MULTIMARCA TITAN PLAZA 2015 25,000,000
02372305 MULTIMARCA TOBERIN 2015 25,000,000
01898957 MULTIMARCAS LA 16 2015 5,000,000
00783725 MULTIMEDIA AUDIOVISUALES LTDA 2015 38,639,000
01195672 MULTIMERCADEO E I 2015 1,000,000
01143421 MULTIMERCADEO E I LTDA 2015 359,539,379
00605016 MULTIMODAL DE TRANSPORTES SAS
MULTITRANS SAS
2015 1,583,099,259
01927519 MULTINACIONAL DE REPUESTOS NO 2 2015 3,000,000
00595827 MULTINEUMATICA LTDA EN LIQUIDACION 2004 1
00595827 MULTINEUMATICA LTDA EN LIQUIDACION 2005 1
00595827 MULTINEUMATICA LTDA EN LIQUIDACION 2006 1
00595827 MULTINEUMATICA LTDA EN LIQUIDACION 2007 1
00595827 MULTINEUMATICA LTDA EN LIQUIDACION 2008 1
00595827 MULTINEUMATICA LTDA EN LIQUIDACION 2009 1
02380592 MULTINSUMOS EXPRESS SAS 2015 44,347,430
00280138 MULTINVERSIONES MALAGA S A 2015 10,700,000
00715411 MULTIPERAS Y MANIJAS 2015 8,000,000
00955070 MULTIPLES TECNOLOGIAS APLICADAS DE
COLOMBIA MTA DE COLOMBIA S.A.S
2015 1,419,323,677
02191636 MULTIPLO GESTION DE PROYECTOS SAS 2015 224,070,000
01377780 MULTIREPUESTOS KOREA LTDA 2015 1,000,000
01511246 MULTIREPUESTOS M G 2015 1,200,000
01989673 MULTIREPUESTOS TOSCANO GARCIA 2015 3,000,000
02348360 MULTIRESORTES DE COLOMBIA 2015 1,179,000
00973771 MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,454,266,496
02343275 MULTISERVICIOS & PROYECTOS INTEGRALES
SAS
2015 65,623,830
02187274 MULTISERVICIOS CAMACHO 2015 1,000,000
02392069 MULTISERVICIOS CANADA 2015 5,000,000
00680021 MULTISERVICIOS COLOMBIA LIMITADA 2013 15,010,000
00680021 MULTISERVICIOS COLOMBIA LIMITADA 2014 15,000,200
00680021 MULTISERVICIOS COLOMBIA LIMITADA 2015 15,600,000
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00683437 MULTISERVICIOS DE REPARACIONES
ELECTRODOMESTICOS CALIXTO TRIANA
2015 69,000
02351913 MULTISERVICIOS DYJ L 2014 500,000
02291048 MULTISERVICIOS E.D 2015 1,000,000
02344415 MULTISERVICIOS ESTUPIÑAN S A S 2015 32,500,000
00855130 MULTISERVICIOS HR S A S 2015 212,091,850
02479106 MULTISERVICIOS JAG 2015 1,200,000
01272568 MULTISERVICIOS LA 80 CON ENVIOS 2015 1,000,000
01628446 MULTISERVICIOS LA DIECISIETE 2015 1,200,000
02159586 MULTISERVICIOS MARLY 2015 500,000
02343832 MULTISERVICIOS NEBRASKA H I 2015 1,200,000
02505122 MULTISERVICIOS NED 2015 1,000,000
01193275 MULTISERVICIOS SANABRIA PULIDO Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 1,000,000
00699008 MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA 2015 1,478,557,010
02124965 MULTISERVICIOS WORLD SPEED S A S 2015 4,000,000
01953091 MULTISERVICIOS Y SONIDO 2015 1,200,000
02186919 MULTISERVICIOS Y TALENTO S A S 2015 5,000,000
02184985 MULTISERVICIOSS.COM 2015 8,000,000
02080708 MULTISUMINISTROS MC 2015 2,210,000
02303954 MULTISUMINISTROS NISSI SAS 2015 28,362,104
01811564 MULTITRAMITES ASESORES Y COMPAÑIA LTDA 2015 542,510,936
01960499 MULTIVA INVERSIONES S A S 2015 10,000,000
02046976 MULTIVENTAS HUILA S A S 2015 17,326,680,044
01217867 MUMUJA S CHOCOLATES 2015 8,000,000
02501795 MUN S A S 2015 163,353,753
02437398 MUNAR DIAZ ESTEPHANIE 2015 1,800,000
02062790 MUNAR LEURO BLANCA NELLY 2015 1,280,000
02345020 MUNDI MERKAR EL SABIO 2015 1,000,000
02285502 MUNDI MERKAR EL SABIO S A S 2015 120,844,246
00432746 MUNDIAL CATERPILLAR 2015 1,346,902,232
02421483 MUNDIAL CATERPILLAR 2015 1,200,000
02421487 MUNDIAL CATERPILLAR 2015 1,300,000
02446396 MUNDIAL DE ACCESORIOS IMPORTACIONES
SAS
2015 251,160,000
01272277 MUNDIAL DE ACCESORIOS PARA CELULAR SAS 2015 5,546,670,000
01954689 MUNDIAL DE ACEROS LTDA 2015 728,295,912
00675721 MUNDIAL DE COBRANZAS SAS 2015 7,542,143,838
01271835 MUNDIAL DE PISOS Y ENCHAPES 2015 226,000,000
02368690 MUNDIAL DE RUEDAS S A S 2015 416,922,450
01903599 MUNDIAL DE RUEDAS Y HERRAMIENTAS 2015 1,200,000
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02342827 MUNDIAL DE VIDRIOS DISTALVID SAS 2015 4,500,000
02492766 MUNDIAL INVESTMENT S.A.S. 2015 750,724,125
02162541 MUNDIAL TECNICA 2015 1,500,000
02469060 MUNDIBATERIAS 2015 10,000,000
01781177 MUNDIMADERAS J&S 2015 1,000,000
02193382 MUNDIMOTOS BOGOTA S A S 2015 2,591,989,457
02192617 MUNDIMOTOS BOGOTA S.A.S. 2015 2,591,989,457
00652718 MUNDIRINES 2013 33,000,000
00652718 MUNDIRINES 2014 22,000,000
00652718 MUNDIRINES 2015 16,000,000
00458963 MUNDO ACTUAL MAURO 2015 1,250,000
02295620 MUNDO ACUATICO MARINO 2015 800,000
01936373 MUNDO BEBE  LINEA INFANTIL 2015 1,230,000
02396045 MUNDO BROASTER JR 2015 1,100,000
02309592 MUNDO CALZADO BOGOTA 2015 10,000,000
02030057 MUNDO CERAMICO J.A 2015 226,000,000
00224441 MUNDO CICLISTICO S.A.S 2015 619,044,237
02338663 MUNDO DE LA CONSTRUCCION 2015 1,454,172,807
01840622 MUNDO DIGITAL DISTRIBUCIONES E U 2015 1,200,000
02479655 MUNDO EMPANADA 2015 11,000,000
02256339 MUNDO HOGAR WF 2015 5,000,000
02187466 MUNDO LEGAL INMOBILIARIO S A S 2015 1,200,000
02168203 MUNDO MEDIK 2015 1,200,000
01158260 MUNDO NATURAL ARAL THEL 2015 26,500,000
01452648 MUNDO NATURAL ARAL THEL 2015 12,800,000
02348899 MUNDO NOTICIAS Y DEPORTES 2015 1,200,000
01791276 MUNDO P C Y COMUNICACIONES 2015 4,500,000
02133479 MUNDO PAÑALES LA DESPENSA NO 3 2015 2,000,000
02393876 MUNDO QUIRURGICO 2015 1,250,000
02058071 MUNDO REPUESTOS W ARIZA 2015 6,385,000
01252553 MUNDO SPAS 2015 15,000,000
01910152 MUNDO SPORT VISIONS 2015 1,925,000
02341103 MUNDO VIRTUAL TRAVEL 2015 500,000
01872136 MUNDOPAÑALES LA DESPENSA NO 2 2015 2,000,000
01317488 MUNDOREDES NET LTDA 2015 23,162,820
02147112 MUNERA ALZATE WILMAR FERNEY 2015 5,000,000
01022236 MUNERA CADAVID PATRICIA 2015 2,000,000
01312432 MUNERA TRUAQUERO CLAUDIA PATRICIA 2015 4,778,865
02466723 MUNEVAR ACOSTA ASDRUBAL ALEXANDER 2015 2,400,000
01294206 MUNEVAR PLAZA LILIANA MARCELA 2009 1,000,000
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01294206 MUNEVAR PLAZA LILIANA MARCELA 2010 1,000,000
01294206 MUNEVAR PLAZA LILIANA MARCELA 2011 1,000,000
01294206 MUNEVAR PLAZA LILIANA MARCELA 2012 1,000,000
01294206 MUNEVAR PLAZA LILIANA MARCELA 2013 1,000,000
01294206 MUNEVAR PLAZA LILIANA MARCELA 2014 1,000,000
01294206 MUNEVAR PLAZA LILIANA MARCELA 2015 1,000,000
01150533 MUNEVAR SANABRIA ANDRES MAURICIO 2015 2,500,000
02354808 MUNIE SAS 2015 28,015,103
02421864 MUNZA DE ALZATE MARIA FANNY 2015 800,000
01579621 MUÑOZ AGUILLON CLAUDIA JOHANNA 2015 10,518,000
00765887 MUÑOZ ARANGO Y CIA S C S 2015 2,826,992,496
02152129 MUÑOZ ARIAS JORGE WILLIAM 2015 12,000,000
01512594 MUÑOZ ARIZA RAMIRO 2014 1,000,000
01512594 MUÑOZ ARIZA RAMIRO 2015 1,000,000
02069826 MUÑOZ AVILA LINA MARCELA 2015 1,000,000
02072792 MUÑOZ AYA LEGAL SAS 2015 119,874,000
01599734 MUÑOZ BELTRAN FREDY LEONARDO 2015 2,500,000
02371442 MUÑOZ BRAVO GLORIA YOLANDA 2015 1,288,000
02075728 MUÑOZ CARDENAS NANCY YOHANA 2015 2,210,000
01251619 MUÑOZ CARDONA EVELIN TATIANA 2015 1,250,000
02157468 MUÑOZ CORTES MARIA JANNETHE 2015 6,000,000
00503679 MUÑOZ DE RAYO MARIA ANA CLOVIS 2015 2,500,000
01518753 MUÑOZ DE SERRANO VERONICA 2015 1,200,000
01923577 MUÑOZ DELGADO LUIS ALVARO 2015 15,000,000
02086193 MUÑOZ DORALBA 2015 2,500,000
01371185 MUÑOZ ESPITIA HERNANDO 2015 3,600,000
01234751 MUÑOZ GARCIA HUMBERTO 2015 3,000,000
01371245 MUÑOZ GARCIA ROSALIA 2011 600,000
01371245 MUÑOZ GARCIA ROSALIA 2012 600,000
01371245 MUÑOZ GARCIA ROSALIA 2013 600,000
01371245 MUÑOZ GARCIA ROSALIA 2014 600,000
01371245 MUÑOZ GARCIA ROSALIA 2015 600,000
02444150 MUÑOZ GOMEZ JHON ALEXANDER 2015 1,700,000
02467816 MUÑOZ HERNANDEZ JULIAN ANDRES 2015 600,000
02130346 MUÑOZ LEON ANYURY 2015 10,000,000
02420375 MUÑOZ LOPEZ SONIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02461856 MUÑOZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
00325990 MUÑOZ MENDEZ GODOFREDO 2015 1,500,000
01821496 MUÑOZ MOLINA NORBERTO DE JESUS 2015 1,200,000
01746993 MUÑOZ MORENO JOHN ALEXANDER 2012 1,200,000
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01746993 MUÑOZ MORENO JOHN ALEXANDER 2013 1,200,000
01746993 MUÑOZ MORENO JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
01746993 MUÑOZ MORENO JOHN ALEXANDER 2015 1,200,000
02349582 MUÑOZ MOSCOTE CARIN 2014 1,100,000
02349582 MUÑOZ MOSCOTE CARIN 2015 1,100,000
00695999 MUÑOZ MUÑOZ ALIRIO 2015 14,500,000
01063343 MUÑOZ MUÑOZ YANNETH 2015 500,000
02479465 MUÑOZ NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
01917403 MUÑOZ OBANDO ALEXANDER 2015 4,500,000
02079918 MUÑOZ OLGA LUCIA 2015 3,000,000
02349268 MUÑOZ OSPINA WILLIAM ALBERTO 2015 1,500,000
02496818 MUÑOZ OTALORA MARIA LUCILA 2015 1,200,000
00959388 MUÑOZ PAMPLONA URIEL 2015 1,250,000
00644740 MUÑOZ PARROQUIANO EFRAIN 2015 79,619,000
02511831 MUÑOZ PATIÑO JORGE HERNAN 2015 1,200,000
00770177 MUÑOZ PATIÑO VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
01621587 MUÑOZ RAMIREZ GLORIA CECILIA 2015 1,280,000
01119738 MUÑOZ RINCON EMMA 2015 1,100,000
02054406 MUÑOZ ROJAS ANDREA CAROLINA 2015 1,280,000
01325033 MUÑOZ ROMERO JOSE MAURICIO 2015 15,000,000
00947328 MUÑOZ TINJACA CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
02261829 MUÑOZ USECHE MARIA ASENED 2015 3,000,000
02479693 MUÑOZ VALDEZ SIGIFREDO 2015 1,000,000
00903725 MUÑOZ VICTOR MANUEL 2015 950,000
01841940 MUÑOZ VILLALOBOS JOSE HERALDO 2015 1,000,000
00820368 MUÑOZ VILLAMIL PEDRO ALEJANDRINO 2015 1,000,000
01149584 MUÑOZ Y GARCIA COMUNICACIONES 2007 100,000
01149584 MUÑOZ Y GARCIA COMUNICACIONES 2008 100,000
01149584 MUÑOZ Y GARCIA COMUNICACIONES 2009 100,000
01149584 MUÑOZ Y GARCIA COMUNICACIONES 2010 100,000
01149584 MUÑOZ Y GARCIA COMUNICACIONES 2011 100,000
01149584 MUÑOZ Y GARCIA COMUNICACIONES 2012 100,000
01149584 MUÑOZ Y GARCIA COMUNICACIONES 2013 100,000
01149584 MUÑOZ Y GARCIA COMUNICACIONES 2014 100,000
01149584 MUÑOZ Y GARCIA COMUNICACIONES 2015 100,000
01550211 MURANO CONSULTORES S A 2015 1,792,363,307
00945597 MURCIA BURGOS FERNANDO 2015 68,000,000
01505767 MURCIA CASTAÑEDA JUAN PABLO 2014 5,000,000
02454791 MURCIA COLLAZOS MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
00723057 MURCIA DE PAEZ LEONOR 2015 10,300,000
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01804958 MURCIA DE RINCON BLANCA DOLORES 2015 650,000
02464305 MURCIA ESCOBAR LUZ ESTELA 2015 800,000
02238176 MURCIA FAJARDO LUZ EMILGEN 2015 2,500,000
01608224 MURCIA GARCIA JAIRO ENRIQUE 2015 67,566,000
02071778 MURCIA HERRERA GLORIA ISABEL 2015 1,000,000
02226066 MURCIA JOSE DE JESUS 2015 1,500,000
01284292 MURCIA MATALLANA JORGE ARNULFO 2013 1,000,000
01284292 MURCIA MATALLANA JORGE ARNULFO 2014 1,000,000
01284292 MURCIA MATALLANA JORGE ARNULFO 2015 1,000,000
01872078 MURCIA PANTOJA WILSON 2015 1,000,000
02178845 MURCIA PEREZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
01415422 MURCIA PINILLA URIEL TOBIAS 2015 2,600,000
01444841 MURCIA QUESADA JOSE FERNEY 2015 56,050,000
02368214 MURCIA REAL ELMER YESID 2015 1,000,000
02262966 MURCIA VANEGAS ARNOLD 2014 500,000
02262966 MURCIA VANEGAS ARNOLD 2015 1,500,000
00610696 MURCIA VILLAMIL EDGARD ALBERTO 2015 1,280,000
00923246 MURILLO BAUTISTA YOLANDA 2015 6,000,000
02277668 MURILLO CHAVEZ BARBARA LUCIA 2015 1,200,000
02288586 MURILLO GONZALEZ SERGIO ENRIQUE 2015 1,280,000
02463821 MURILLO MELO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02022282 MURILLO RODRIGUEZ WILLIAM 2015 1,280,000
01251149 MURILLO ROJAS WILSON 2012 20,000,000
01251149 MURILLO ROJAS WILSON 2013 20,603,000
01251149 MURILLO ROJAS WILSON 2014 24,039,000
01251149 MURILLO ROJAS WILSON 2015 131,563,000
02468713 MURILLO SANDOVAL GLORIA 2015 800,000
02480812 MURILLO SASTOQUE ELOINA 2015 650,000
02266745 MURILLO SEIZA INA LUZ 2013 1,000,000
02266745 MURILLO SEIZA INA LUZ 2014 1,000,000
02266745 MURILLO SEIZA INA LUZ 2015 2,000,000
02528057 MURILLO VELANDIA NATALIA PAOLA 2015 850,000
02303116 MURUJUY COLOMBIA SAS 2014 78,183,659
02303116 MURUJUY COLOMBIA SAS 2015 78,183,659
02436619 MUSICOS Y SERENATAS 2015 1,200,000
02495827 MUSTARD INSURANCE & MARKETING LIMITADA 2015 10,000,000
01366655 MVG CONSTRUCTORES S A 2015 6,386,056,117
02056014 MVK TECHNOLOGY S.A.S. 2015 1,177,958,000
02370430 MY SPACE CHANG 2015 1,000,000
02148430 MY TRAINER SAS 2013 53,397,272
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02148430 MY TRAINER SAS 2014 54,627,000
02148430 MY TRAINER SAS 2015 59,377,586
02091558 MYLDANN S A S 2015 1,000,000
01358584 MYLLAN PRODUCTS LTDA 2015 325,041,939
01358741 MYLLAN PRODUCTS LTDA 2015 1,000,000
02132499 MYRIAM GOMEZ DE MORENO COMUNICACIONES
SAS
2015 100,325,524
01823391 MYV CONSULTORES ASOCIADOS S A 2015 1,753,351,000
02406716 N & V CONSULTORIAS SAS 2015 972,256,000
00938322 N K H ELECTRONICA 2015 1,288,700
02207776 N N SAS 2015 833,853,863
00416550 N S P DE COLOMBIA 2015 4,486,988,130
01689066 N WENDY C 2015 1,000,000
S0042349 N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA
ACCOGLIENZA ONLUS
2015 1,200,000
02284685 N`DIMITRI LAVASECO 2015 1,400,000
02413332 NA-AUDIPROTEC SAS 2015 1,000,000
02007120 NACAJO INVERSIONES S.A.S 2015 3,688,768,793
02344202 NACIONAL DE AJUSTES S A S 2015 5,000,000
00136164 NACIONAL DE ASEO INDUASEO 2015 7,047,654,127
00111462 NACIONAL DE ASEO S A 2015 7,047,654,127
00453779 NACIONAL DE DOBLECES 2015 1,250,000
01930150 NACIONAL DE DOBLECES 2 2015 1,250,000
01280456 NACIONAL DE RUEDAS 2015 100,000,000
01752468 NACIONAL DE SEGUROS DEL CONDUCTOR 2015 1,000,000
02308832 NACIONAL DE SNACKS S.A.S. 2015 306,867,000
02438107 NADIFEPAR S A S 2015 426,050,401
02306929 NADURTHA MEDICINA NATURAL 2015 1,000,000
00682165 NAICIPA EUTIMIO 2015 280,250,000
02356118 NAICK 2014 1,200,000
02148819 NAIZAQUE NAIZAQUE SANDRA BEATRIZ 2015 4,500,000
01707866 NAJAR MOLINA LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
02069432 NAJAR PEDRAZA FREDY 2015 7,325,000
01887428 NAKARANTA EL ARTE DE BORDAR 2015 1,000,000
01897501 NAME IT AGENCY LTDA 2015 500,000
00306566 NANCY ARZ Y CIA S. EN C. 2014 500,000
00306566 NANCY ARZ Y CIA S. EN C. 2015 500,000
01333640 NANCYTEX S S 2014 285,114,000
01333640 NANCYTEX S S 2015 301,143,000
01468803 NANY DEPORTIVA 2015 1,000,000
01750174 NAO JEANS SPORT 2015 1,179,000
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01978033 NAON JEANS 2012 500,000
01978033 NAON JEANS 2013 500,000
01978033 NAON JEANS 2014 500,000
01978033 NAON JEANS 2015 1,288,000
00112585 NAPOLEON FRANCO LEGUIZAMON Y CIA S C S 2015 15,000,000
01663360 NARANJA AMBIENTAL 2008 850,000
01663360 NARANJA AMBIENTAL 2009 850,000
01663360 NARANJA AMBIENTAL 2010 850,000
01663360 NARANJA AMBIENTAL 2011 850,000
01663360 NARANJA AMBIENTAL 2012 850,000
01663360 NARANJA AMBIENTAL 2013 850,000
01663360 NARANJA AMBIENTAL 2014 850,000
01663360 NARANJA AMBIENTAL 2015 850,000
01128194 NARANJO BERMUDEZ GLORIA INES 2015 2,550,000
02101137 NARANJO CASILIMAS BERTILDA 2015 1,000,000
01043565 NARANJO GONZALEZ GLORIA CECILIA 2013 950,000
01043565 NARANJO GONZALEZ GLORIA CECILIA 2014 1,100,000
01043565 NARANJO GONZALEZ GLORIA CECILIA 2015 2,577,000
01223175 NARANJO LOAIZA JORGE IVAN 2015 5,500,000
01411383 NARANJO PATIÑO MARTHA GLADYS 2005 1,200,000
01411383 NARANJO PATIÑO MARTHA GLADYS 2006 1,200,000
01411383 NARANJO PATIÑO MARTHA GLADYS 2007 1,200,000
01411383 NARANJO PATIÑO MARTHA GLADYS 2008 1,200,000
01411383 NARANJO PATIÑO MARTHA GLADYS 2009 1,200,000
01411383 NARANJO PATIÑO MARTHA GLADYS 2010 1,200,000
01411383 NARANJO PATIÑO MARTHA GLADYS 2011 1,200,000
01411383 NARANJO PATIÑO MARTHA GLADYS 2012 1,200,000
01411383 NARANJO PATIÑO MARTHA GLADYS 2013 1,200,000
01411383 NARANJO PATIÑO MARTHA GLADYS 2014 1,200,000
01411383 NARANJO PATIÑO MARTHA GLADYS 2015 1,200,000
02317522 NARANJO QUINTERO GENY MARLEY 2015 1,577,000
01804310 NARANJO QUINTERO OSWALDO ANTONIO 2015 10,200,000
01272629 NARANJO RIOS JOSE AMBROSIO 2015 5,600,000
02052449 NARANJO RODRIGUEZ JULIO CESAR 2015 7,300,000
02353554 NARANJO ZULUAGA JESUS ANTONIO 2015 7,100,000
02173136 NARCES & CIA LTDA 2015 22,622,000
01089096 NARCOBOLLO 3 2015 216,117,968
02212374 NARINO RUSSI JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01439741 NARIÑO BARBOSA DIRDI 2015 1,000,000
01912411 NARVAEZ BARRERA ALEIDA 2015 1,200,000
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02429334 NARVAEZ PAEZ DIEGO FELIPE 2015 1,000,000
01601877 NARVAEZ PINCHAO LILIA YOMAIRA 2012 950,000
01601877 NARVAEZ PINCHAO LILIA YOMAIRA 2013 950,000
01601877 NARVAEZ PINCHAO LILIA YOMAIRA 2014 950,000
01601877 NARVAEZ PINCHAO LILIA YOMAIRA 2015 950,000
01509394 NARVAEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO 2015 1,250,000
01936349 NARVAEZ SERNA LEONARDO 2015 1,000,000
02457933 NARVAEZ URBANO JOSE JHONATAN 2015 1,230,000
01356154 NARVAEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES LTDA 2015 50,000,000
01849603 NASAM SAS 2015 45,572,974
01324991 NASAVAP S A 2012 750,818,000
01324991 NASAVAP S A 2013 731,450,000
01324991 NASAVAP S A 2014 734,865,000
01324991 NASAVAP S A 2015 896,045,000
02285852 NATALY POINT 2015 1,100,000
01033069 NATES DE VILLARREAL LOURDES 2015 71,134,000
01826441 NATIONAL DIAMOND LTDA 2015 180,000,000
02518314 NATIONAL SOLUTIONS SAS 2015 2,000,000
01841762 NATIVOS PARRANDA VALLENATA 2009 1
01841762 NATIVOS PARRANDA VALLENATA 2010 1
01841762 NATIVOS PARRANDA VALLENATA 2011 1
01841762 NATIVOS PARRANDA VALLENATA 2012 1
01841762 NATIVOS PARRANDA VALLENATA 2013 1
01841762 NATIVOS PARRANDA VALLENATA 2014 1
00524050 NATSABELL 2015 2,300,000
02302924 NATUMANIA 2015 10,000,000
02333794 NATUMANIA CEDRITOS 147 2015 10,000
02492807 NATUR DANK 2015 1,000,000
02104772 NATURAL CARE PHARMACEUTICS S A S 2015 5,000,000
02158000 NATURAL FRUIT FRESH 2015 1,000,000
01835531 NATURAL HARMONY 2015 83,429,460
02186786 NATURAL LEON 2013 800,000
02186786 NATURAL LEON 2014 1,000,000
02186786 NATURAL LEON 2015 1,200,000
02276680 NATURAL ORGANIC SAS 2013 1,000,000
02276680 NATURAL ORGANIC SAS 2014 1,000,000
02276680 NATURAL ORGANIC SAS 2015 1,000,000
01952013 NATURAL SENSE S A S 2015 1,447,769,000
01952549 NATURAL SURVIVOR 2015 4,000,000
01133908 NATURAL YUZURIHA E U 2015 17,560,000
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01829970 NATURALES Y DIETETICOS EL ALMENDRO 2011 900,000
01829970 NATURALES Y DIETETICOS EL ALMENDRO 2012 900,000
01829970 NATURALES Y DIETETICOS EL ALMENDRO 2013 900,000
01829970 NATURALES Y DIETETICOS EL ALMENDRO 2014 900,000
01829970 NATURALES Y DIETETICOS EL ALMENDRO 2015 900,000
01480236 NATURAMAR 2015 5,200,000
02507865 NAUCIL BOTINA CARMEN ROSA 2015 500,000
01246115 NAVARRETE & ASOCIADOS ADMINISTRACIONES
DE RIESGOS Y SEGUROS
2015 1,000,000
01244485 NAVARRETE GARCIA CARLOS JAVIER 2015 5,500,000
01620203 NAVARRETE HERRERA JORGE HERLENDY 2015 743,749,782
00973744 NAVARRETE MILLAN FRANCIA LUYECNY 2015 1,000,000
02216259 NAVARRETE RAMOS MARIA BRICEIDA 2015 1,200,000
01512306 NAVARRETE ROA MARIA DEL CARMEN 2015 10,300,000
00625915 NAVARRETE SANCHEZ MIGUEL FRANCISCO 2015 2,358,000
02428571 NAVARRO ACEVEDO INGENIEROS S A S 2015 1,000,000
02391983 NAVARRO AGUIAR ZORAIDA 2014 10,000
02296358 NAVARRO CASTAÑEDA EDINSON DAVID 2015 1,000,000
01310515 NAVARRO FRANCO LUIS DELIO 2015 1,400,000
02398440 NAVARRO HERREÑO YADITH JULIANA 2015 2,300,000
00486130 NAVARRO LOZANO JOSE HENRY 2015 11,956,000
00550718 NAVARRO MARIN LUIS EDUARDO 2015 4,500,000
00783740 NAVARRO MARIN VICTOR DAVID 2015 6,200,000
01901898 NAVARRO RAMIREZ EDUAR ANDRES 2014 1,000,000
01901898 NAVARRO RAMIREZ EDUAR ANDRES 2015 2,577,000
02018630 NAVARRO TOVAR NESTOR ALFONSO 2014 7,000,000
02018630 NAVARRO TOVAR NESTOR ALFONSO 2015 7,000,000
01693264 NAVARRO VEGA MIGUEL ROBERTO 2015 1,000,000
02234861 NAVAS CASTIBLANCO MARIA DE JESUS 2014 1,288,000
02234861 NAVAS CASTIBLANCO MARIA DE JESUS 2015 1,288,000
01953088 NAVAS MORENO RAMIRO 2015 1,200,000
02165722 NAVELA S A S 2015 985,166,454
01026274 NAVESOFT LTDA 2015 2,708,963,078
00733295 NAVIA VARGAS CARLOS ALBERTO 2015 10,820,000
02350625 NAYI SPORT 2014 1,170,000
02350625 NAYI SPORT 2015 1,170,000
02114311 NC CREATIVOS 2015 600,000
02341811 NEBULA SOLUTIONS S A S 2015 277,426,934
02424371 NEBULA STUDIO SAS 2015 76,172,800
01809939 NEBULOSA 2014 1,232,000
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01809939 NEBULOSA 2015 1,288,000
02336051 NEGOCIO JC 2015 400,000
02296529 NEGOCIOS AGROINDUSTRIALES COLOMBIA SAS 2015 2,461,397,063
01659558 NEGOCIOS ARRAYANES S A S 2015 83,091,256,304
02183982 NEGOCIOS E IDEAS S A S 2015 5,000,000
02496390 NEGOCIOS E INVERSIONES RSGV SAS 2015 10,000,000
02133205 NEGOCIOS ESPECIALES CMMR S A S 2015 7,347,140
00982225 NEGOCIOS HELSA S.A.S 2015 685,131,640
02303014 NEGOCIOS INDUSTRIALES FGP SAS 2015 507,657,755
02255177 NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y SISTEMAS
INTERNACIONALES NEISIN SAS
2015 555,744,063
02147501 NEGOCIOS YULDANA S A S 2015 728,512,640
00465872 NEGRET CORDOBA MARCEL 2015 6,200,000
02528792 NEGRO SAS 2015 20,000,000
02503312 NEGSO S A S 2015 1,000,000
02110184 NEHEM CONSTRUCCIONES SAS 2015 800,000
02249659 NEIRA ARANGO GABRIELA 2015 4,596,112,364
02194032 NEIRA BENAVIDES RICARDO 2014 1,100,000
02194032 NEIRA BENAVIDES RICARDO 2015 1,100,000
01781020 NEIRA GAONA JORGE ENRIQUE 2015 155,000,000
01702912 NEIRA MALAVER JHON ALEXANDER 2015 12,200,000
01792263 NEIRA MENESES JERRY ALEXANDER 2015 1,000,000
02452929 NEIRA OLAYA JEISON ARTURO 2015 1,000,000
01925965 NEIRA OSORIO GUSTAVO 2015 6,000,000
01532436 NEIRA OSORIO JOAQUIN RENE 2015 2,500,000
00754568 NEIRA SANABRIA LUIS FERNANDO 2015 5,000,000
01664624 NEIRA Y ACOSTA ABOGADOS COMPAÑIA LTDA 2015 5,500,000
00436461 NEITA PEREZ CARLOS ORLANDO 2015 1,000,000
01615309 NEL ESTRUCTURAS METALICAS 2011 100
01615309 NEL ESTRUCTURAS METALICAS 2012 100
01615309 NEL ESTRUCTURAS METALICAS 2013 100
01615309 NEL ESTRUCTURAS METALICAS 2014 100
02278382 NELBA CASTRO ASEO Y MANTENIMIENTO S A
S
2015 10,200,000
02347745 NELBLU NEGOCIOS CREATIVOS S.A.S 2015 124,144,458
01099275 NELCEC @. COM 2015 4,000,000
02374349 NELLY COMUNICACIONES JOHAN 2015 1,000,000
00244981 NELMA INGENIEROS CONTRATISTAS S A S 2015 1,549,799,825
01704763 NELPLAST N 2015 5,100,000




02089627 NEME LATORRE NELSON 2012 600,000
02089627 NEME LATORRE NELSON 2013 600,000
02089627 NEME LATORRE NELSON 2014 600,000
02089627 NEME LATORRE NELSON 2015 600,000
01885687 NEMESIO ARANGO V. Y CIA  S A S 2015 2,735,610,109
02264050 NEMESIS SL S A S 2015 29,200,000
02337662 NENKIDS 2014 1,288,000
02337662 NENKIDS 2015 1,288,000
02322232 NEOAG AGRICULTURA DE PRECISION DE
COLOMBIA SAS
2015 2,329,933
02274311 NEOMOBILE COLOMBIA SAS 2015 6,466,763,609
02419642 NEORED S.A.S. 2015 1,000,000
02461653 NEPTUNE INVESTMENTS & HOLDINGS INC S A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 19,006,400
01936959 NESCAFE GLEEVO LOUNGE 2015 1,200,000
02519158 NESMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 10,000,000
02445917 NESTINV S A S 2015 22,226,963
00650507 NESTOR COMPUTADORES 2015 1,000,000
01784428 NET PERFORMANCE LTDA 2015 12,791,162
02306287 NETFOR DIGITAL S A S 2015 43,569,000
01412714 NETREADY COLOMBIA S A S 2015 2,587,787,000
01699427 NETWORK 1 INTERNATIONAL COLOMBIA S A S 2015 10,541,851,000
02427372 NETWORKING AMC 2015 1,000,000
02290552 NEUMACK S A S 2015 53,850,000
01035627 NEUROCARE LTDA 2015 278,592,308
02206722 NEUROCLINIC 2015 1
01969516 NEUROCLINIC SAS 2015 96,981,615
02446132 NEURODX-SALCE S A S 2015 130,443,880
02020499 NEUROESTIMULARTE S A S 2012 1,500
02020499 NEUROESTIMULARTE S A S 2013 1,500
02020499 NEUROESTIMULARTE S A S 2014 1,500
02020499 NEUROESTIMULARTE S A S 2015 1,500
01922579 NEUROSPINE SAS 2015 1,011,565,687
02189353 NEUROWORKING SAS 2015 41,080,000
01114954 NEUTA OSTOS FABIOLA 2014 1,000,000
01114954 NEUTA OSTOS FABIOLA 2015 1,000,000
02430621 NEVADA MEDIA S A S 2015 45,908,792
02205816 NEVADA SWITH S A S 2015 2,444,367,000
00280732 NEVIFOTO 2015 80,000,000
02414848 NEW COFE INTERNET M Y H 2015 1,266,000
01513807 NEW COLOR H S 2015 1,000,000
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01600727 NEW NOVA SAS 2015 10,000,000
02033172 NEW RHETO S EN C 2015 1,000,000
01761890 NEW VISSION CONSULTORIA EMPRESARIAL
S.A.S
2015 7,000,000
02128572 NEW WAVE COFFEE 2015 9,000,000
02527444 NEW YORK PAN 2015 90,000,000
02523338 NEWCORE SAS 2015 50,000,000
02047254 NEWLIGHT SAS 2011 1
02047254 NEWLIGHT SAS 2012 1
02047254 NEWLIGHT SAS 2013 1
02047254 NEWLIGHT SAS 2014 1
02047254 NEWLIGHT SAS 2015 1
01549720 NEXOS CARGO LTDA. 2015 2,413,779,177
02323619 NEXOS COMPAÑIA 2015 2,500,000
02392685 NEXOS CONSULTORIA INTEGRAL SAS 2015 79,130,208
01037788 NEXOSNET.COM 2015 1
01902304 NEXPRO SAS 2015 1,423,248,814
01718206 NEXSA S.A.S 2015 627,274,000
02279418 NEXT TRADING S A S 2015 263,038,581
02135970 NEXTENNIS SPORT 2015 1,288,000
01309958 NEXUS LOGISTICS S A S 2015 2,176,857,000
00422677 NFC ELECTRONICA S.A.S 2015 1,218,605,544
02448266 NGT CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
SAS
2015 1,500,000
02179140 NHI NUEVOS HORIZONTES DE INFORMACION
SAS
2015 29,898,832
01069353 NIAMPIRA DE MOLANO BLANCA EULALIA 2015 1,550,000
02127680 NIAMPIRA LARA BEATRIZ 2015 1,000,000
01871045 NICO APARTAMENTOS 2015 1
01917551 NICOL CONFECCIONES 2015 1,700,000
02237433 NICOL´S RESTAURANTE BUFFET S A S 2015 82,412,000
00767674 NICOL´S RESTAURANTE BUFFET S A S 2015 7,200,000
01932678 NIETO BUITRAGO JINM ALEXANDER 2015 2,500,000
02280442 NIETO CARDENAS ADRIANA MILENA 2015 1,000,000
02209994 NIETO CARDONA JOSE ALBEIRO 2015 1,288,000
02454813 NIETO DIAZ EUBLIN 2015 800,000
02470245 NIETO FAJARDO OSCAR JAVIER 2015 700,000
01821479 NIETO GIRALDO ALICIA 2015 4,423,000
00328984 NIETO MORENO MARIA DEL ROCIO 2015 1,100,000
01841432 NIETO PATIÑO PEDRO ELIAS 2015 1,000,000
01330483 NIETO REYES BRICEIDA SANDRA 2015 1,000,000
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01738427 NIETO ROA GUSTAVO 2015 998,247,585
02119146 NIETO ROJAS ANDREA 2012 1,000
02119146 NIETO ROJAS ANDREA 2013 1,000
02119146 NIETO ROJAS ANDREA 2014 1,000
01388192 NIETO ROJAS JENNY 2015 1,000,000
00726374 NIETO VERNAZA ANA MERCEDES 2015 6,000,000
02330540 NIEVES BAYONA IVON YISSET 2015 940,000
00501141 NIEVES CARO SONIA 2015 5,000,000
01488209 NIEVES CEPEDA HELIO IVAN 2015 2,150,000
01997863 NIEVES RODRIGUEZ NATALIA PAOLA 2015 3,000,000
02497928 NIG S A S 2015 39,096,000
01901500 NIKASTE SAS 2015 20,000,000
01126061 NIKE FACTORY STORE 2015 1,000,000
01411968 NIKE FACTORY STORE 2015 1,000,000
01838250 NIKE FACTORY STORE 2015 1,000,000
02071597 NIKE OUTLET AV 68 2015 1,000,000
01133534 NIKE SHOP 2015 1,000,000
01133535 NIKE SHOP 2015 1,000,000
01429096 NIKE SHOP 2015 1,000,000
01652799 NIKE SHOP 2015 1,000,000
01794543 NIKE SHOP 2015 1,000,000
01324987 NIKKEN 2015 161,699,211
01315203 NIKKEN COLOMBIA LTDA 2015 4,610,216,000
01891817 NIKKEN TOBERIN 2015 10,870,119
00367337 NILE INGENIERIA CIA LTDA 2015 3,340,103,000
02203388 NINCO IPUZ NELSON 2015 5,100,000
01588234 NINO VELANDIA HERNDERSON 2015 1,200,000
01911763 NIÑO ACUÑA CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
01938693 NIÑO AGUILAR PAOLA SUSANA 2014 1,000,000
01938693 NIÑO AGUILAR PAOLA SUSANA 2015 1,200,000
00976793 NIÑO AYALA LILIANA 2013 500,000
00976793 NIÑO AYALA LILIANA 2014 500,000
00976793 NIÑO AYALA LILIANA 2015 500,000
01168450 NIÑO BOCANEGRA JORGE ELIECER 2014 1,500,000
01168450 NIÑO BOCANEGRA JORGE ELIECER 2015 1,500,000
02474166 NIÑO CORREA JESICA TATIANA 2015 1,000,000
01540119 NIÑO CUBIDES CARLOS ARTURO 2015 29,927,000
02438050 NIÑO DE BALLESTEROS MARIA SOFIA 2015 1,000,000
02294166 NIÑO DE GIRALDO GLORIA INES 2015 27,450,000
02440915 NIÑO DIAZ BLANCA MARIA 2015 200,000
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02188656 NIÑO DIAZ LAURA NATALIA 2015 3,500,000
02105785 NIÑO NAVARRETE MARIA YAQUELINE 2015 2,000,000
00697308 NIÑO NEISSA FLOR CECILIA 2015 8,513,000
02176283 NIÑO NIÑO LUIS FERNANDO 2015 5,200,000
01687495 NIÑO QUINTERO PEDRO MANUEL 2014 1,130,000
01687495 NIÑO QUINTERO PEDRO MANUEL 2015 1,130,000
00693626 NIÑO REYES MERY 2012 800,000
00693626 NIÑO REYES MERY 2013 1,000,000
00693626 NIÑO REYES MERY 2014 1,000,000
00193253 NIÑO ROJAS BLANCA INES 2015 1,850,000
02174188 NIÑO SECO MANUEL OCTAVIO 2015 1,288,700
01075447 NIÑO VALENCIA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02120335 NIÑO VARGAS DANIEL ADRIAN 2015 1,000,000
02065680 NIÑOS A CREAR 2015 1,000,000
02359055 NIPON HONDA S A S 2015 165,828,000
01253250 NIPRO MEDICAL CORPORATION 2015 46,575,085,000
01881387 NIRVANA PRODUCCIONES 2015 1,800,000
00935673 NIRVANA VEGETARIANO 2015 30,500,000
02094638 NISOS COMPANY COLOMBIA SAS 2015 3,774,746,735
01842460 NISSY EVENTOS LTDA 2010 5,000,000
01842460 NISSY EVENTOS LTDA 2011 5,000,000
01842460 NISSY EVENTOS LTDA 2012 5,000,000
01842460 NISSY EVENTOS LTDA 2013 2,000,000
01842460 NISSY EVENTOS LTDA 2014 2,000,000
01842460 NISSY EVENTOS LTDA 2015 1,000,000
01842494 NISSY EVENTOS LTDA 2010 1,000,000
01842494 NISSY EVENTOS LTDA 2011 1,000,000
01842494 NISSY EVENTOS LTDA 2012 1,000,000
01842494 NISSY EVENTOS LTDA 2013 500,000
01842494 NISSY EVENTOS LTDA 2014 500,000
01842494 NISSY EVENTOS LTDA 2015 500,000
02005322 NITOLA CARDENAS MARCO FIDEL 2015 15,120,000
02273994 NITOLA GONZALEZ YOLANDA STELLA 2013 1,000,000
02273994 NITOLA GONZALEZ YOLANDA STELLA 2014 1,000,000
02243470 NIVIA DE VASQUEZ ERNESTINA 2015 1,000,000
02091205 NIVIA RAIRAN JENY 2015 2,000,000
02171297 NIXUS CAPITAL HUMANO SAS 2015 1,129,243,286
02410262 NIYAGA TOURS SOY TURISTA SAS 2015 1,200,000
01646494 NIZA 8 2015 10,000,000
00517723 NIZO MUÑOZ OCTAVIO 2015 87,500,000
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02460572 NM EVENTOS SAS 2015 2,000,000
01995694 NMJ CARROCEROS LTDA 2015 52,345,675
02444316 NOAC S A S 2015 943,967,947
01862127 NOAMNESIA DISEÑO MEMORIA 2014 1,800,000
01862127 NOAMNESIA DISEÑO MEMORIA 2015 1,900,000
00591429 NOBEL FARMACEUTICA S A 2015 1,000,000
00319773 NOBEL FARMACEUTICA S A S 2015 22,596,721,000
01620798 NOCOVE DIAZ MARTHA ISABEL 2011 300,000
01620798 NOCOVE DIAZ MARTHA ISABEL 2012 300,000
01620798 NOCOVE DIAZ MARTHA ISABEL 2013 300,000
01620798 NOCOVE DIAZ MARTHA ISABEL 2014 300,000
01620798 NOCOVE DIAZ MARTHA ISABEL 2015 300,000
01384673 NOEMA LTDA 2015 175,083,104
01094961 NOGAL ASESORIAS FINANCIERAS S A S 2015 2,027,609,408
02049688 NOHANNA 2011 500,000
02049688 NOHANNA 2012 500,000
02049688 NOHANNA 2013 500,000
02049688 NOHANNA 2014 500,000
02206132 NOHORA LEMUS INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02101829 NOI 5 S A S 2015 1,813,200,085
01105140 NOMELIN VALENZUELA ALIRIO 2015 500,000
02123534 NOMESQUE MOQUE LUBY YAHIL 2015 800,000
02477634 NON VESTUARIO EMPRESARIAL SAS 2015 10,538,000
00837876 NONSOQUE MANUEL ANTONIO 2015 3,096,900
02479558 NORDER S.A.S 2015 23,680,000
02518200 NORDES COLOMBIA S A S 2015 30,000,000
02446014 NOREÑA MONTES ZULMA PIEDAD 2015 2,000,000
00621138 NORIEGA BERMUDEZ CARLOS AUGUSTO 2012 1,130,000
00621138 NORIEGA BERMUDEZ CARLOS AUGUSTO 2013 1,170,000
00621138 NORIEGA BERMUDEZ CARLOS AUGUSTO 2014 1,200,000
00621138 NORIEGA BERMUDEZ CARLOS AUGUSTO 2015 7,000,000
02079709 NORMA HERRERA JOYERIA 2015 1,000,000
00624722 NORMANDIA 2015 37,725,228,730
01554631 NORMANDIA S A 2015 8,161,627,979
01874699 NORSAMU S A S 2015 454,334,379
02528966 NORTHEM GROUP IMPORT & EXPORT SAS 2015 14,837,200
01999312 NORTON ROSE FULBRIGHT COLOMBIA SAS 2015 10,826,594,707
01954540 NOS VEMOS DONDE GUAYA 2015 1,000,000
00297920 NOSTALGIA 2015 1,000,000
01938350 NOTA TRIBUTARIA S A S 2015 33,650,000
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01087462 NOVA AYALA ABSALON 2015 1,288,000
01993916 NOVA CAICEDO ALVARO 2015 1,500,000
02527262 NOVA CAPITAL S A S 2015 148,860,000
02119664 NOVA HERRERA LUIS EMILIO 2014 800,000
02119664 NOVA HERRERA LUIS EMILIO 2015 800,000
02469457 NOVA LAMPREA JAVIER LUCIANO 2015 1,800,000
02470587 NOVA SILVA WILMER ROBERTO 2015 1,200,000
02068732 NOVA SPA MOVIL 2015 1,000,000
01087469 NOVA WARE INTERNACIONAL 2015 1,288,000
02230400 NOVACERAMICA SAS 2015 2,874,329,279
02029882 NOVAGENE LABORATORIES S A S 2015 184,634,043
01586070 NOVAKEM S.A. 2015 8,689,731,000
02492045 NOVALFARM LTDA PUNTO AGRO 2015 150,000,000
01688762 NOVAQUIMICOS SAS 2015 2,685,249,822
01688832 NOVAQUIMICOS SAS 2015 1,000,000
02282889 NOVASKIN M 2015 12,700,000
02188116 NOVAWAY S A S 2015 3,424,681,014
01275295 NOVECENTO COL0MBIA 2015 8,100,000
00190430 NOVEDADES JULIETTA 2015 6,215,978
00771281 NOVEDADES MEGA-PLAY 2015 1,000,000
01111073 NOVIAS MARIANAM 2 2015 2,500,000
02303105 NOVIAS PAOLA 2015 1,000,000
02044310 NOVO INGENIEROS SAS 2015 133,943,151
01969318 NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A S 2015 877,358,000
00423043 NOVOA ALARCON FARMACEUTICOS LTDA 2015 4,728,676,000
01194565 NOVOA BOLIVAR Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA NOVOA BOLIVAR Y ASOCIADOS E A T
2009 100,000
01194565 NOVOA BOLIVAR Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA NOVOA BOLIVAR Y ASOCIADOS E A T
2010 100,000
00780305 NOVOA CAGUEÑAS NESTOR ALFREDO 2015 127,227,933
01669031 NOVOA FULA MARY LUZ 2015 1,500,000
01801424 NOVOA GARCIA NELSON ANTONIO 2012 1,000,000
01801424 NOVOA GARCIA NELSON ANTONIO 2013 1,000,000
01801424 NOVOA GARCIA NELSON ANTONIO 2014 1,000,000
01801424 NOVOA GARCIA NELSON ANTONIO 2015 1,000,000
01987386 NOVOA GUTIERREZ ALEXANDER 2015 5,500,000
01510869 NOVOA LOPEZ LUZ STELLA 2015 1,000,000
00861888 NOVOA LOPEZ SARA ISABEL 2015 1,100,000
00456068 NOVOA SANTANA JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
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02490312 NOVOA SILVA CARLOS ALBERTO 2015 8,428,665
02523283 NOVOA SILVA RUBEN DARIO 2015 6,919,889
01576205 NOVOA VALENCIA SAUL 2015 8,600,000
02124278 NOVOA VARGAS IBONE YACKELINE 2014 1,000,000
02124278 NOVOA VARGAS IBONE YACKELINE 2015 5,000,000
02271709 NOVOAIRE SAS 2015 45,000,000
01977627 NOVOGLASS S A S 2015 1,000,000
02216523 NOVOPAT SAS 2015 102,418,125
02268789 NPS ADVISERS SAS 2015 432,120,726
01503278 NPT TEAM SERVICE LTDA 2015 290,315,960
01890756 NR MAQUINAS Y HERRAMIENTAS CNC LTDA 2015 20,000,000
00355822 NSP DE COLOMBIA SAS 2015 4,486,988,130
02223622 NTD NATURE TECTUREDESING SAS 2015 18,446,238
N0819576 NUBESPAR CIVIL S.C.A 2015 1,000,000
02436311 NUBEZONE SAS 2015 13,322,240
00793277 NUESTRO FUTURO S.A. 2015 12,923,212,455
01366346 NUEVA CULTURA EMPRESARIAL ASOCIADOS
LTDA
2015 740,062,768
01298833 NUEVA TRANSPORTADORA CIUDAD JARDIN S.
A.
2015 366,064,517
01940540 NUEVA VIDA NATURAL PRODUCTS S.A.S. 2015 10,000,000
01879395 NUEVAS BEBIDAS DE COLOMBIA LTDA 2015 86,309,787,000
02294049 NUEVE SESENTA Y NUEVE S A S 2015 100,000,000
02416235 NUEVO AUTO RIN SPORT 2015 1,200,000
02334030 NUEVO ECOLED SAS 2015 648,232,088
N0818633 NUEVO GIMNASIO LA CUSPIDE LTDA 2013 255,376,498
N0818633 NUEVO GIMNASIO LA CUSPIDE LTDA 2014 390,642,000
N0818633 NUEVO GIMNASIO LA CUSPIDE LTDA 2015 334,954,749
02299423 NUEVO MERIDIAN 2015 28,000,000
01570586 NUEVO MILENIO BILLARES 2015 1,100,000
01930887 NUEVO MUNDO CONSULTING S A S 2015 190,510,923
02316093 NUEVO MUNDO DS S A S 2015 32,215,000
01711772 NUEVOS ANDES TOURS COLOMBIA 2015 1,280,000
02471554 NUEVOS ANDES TOURS LOGISTIC SERVICE
NAT S A S
2015 25,000,000
01973177 NUGRA S A S 2015 48,341,000
00330387 NULAB LIMITADA 2015 994,288,000
02335712 NUNCIRA MARTINEZ MARTHA HELENA 2015 1,200,000
01128190 NUNSABA FORERO LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01128190 NUNSABA FORERO LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02389912 NUÑEZ ANTOLINEZ OLIMPO 2015 1,000,000
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01256043 NUÑEZ DE GUEVARA SIXTA HELENA 2015 6,100,000
01284209 NUÑEZ NUÑEZ RICARDO 2015 30,000,000
02442922 NUÑEZ RUIZ ORIOL 2015 1,200,000
01506405 NUÑEZ SEPULVEDA MARIA NANCY 2015 9,000,000
02410218 NUÑEZ SUAREZ CARLOS RODOLFO 2015 1,000,000
01539287 NUÑEZ TRILLOS MAYOLI ISABEL 2015 1,000,000
02519626 NUÑEZ VARGAS MARIA ALEJANDRA 2015 15,000,000
00692987 NUOVO DISEÑOS Y MUEBLES LTDA 2015 86,359,000
02289404 NUTRIASESORIAS INTEGRALES DE COLOMBIA
SAS
2015 18,726,478
02501851 NUTRIMANI 2015 1,000,000
02106009 NUTRINATURE S A S 2015 634,253,166
01958402 NUTRIPAN NO 1 PASCA 2015 1,100,000
01493873 NUTRIPAN NO. 3 2015 1,400,000
02116973 NUTRIVELL SAS 2013 10,000,000
02116973 NUTRIVELL SAS 2014 9,601,000
02116973 NUTRIVELL SAS 2015 9,504,000
02270704 O ARQUITECTURA Y DISEÑO S A S 2015 1,348,564,019
01633536 O B D EQUIPOS MEDICOS 2015 1,000,000
00478725 O BYRNE DE LA ESPRIELLA EDGARDO JAVIER 2015 1,200,000
01793485 O D CONTUASESORES DE COLOMBIA E U 2015 10,000,000
01288617 O D SERVICIOS INMOBILIARIOS LTDA 2015 80,871,000
01753228 O F D S CALLE 13 2015 5,000,000
01436096 O F D S CR 60 2015 5,000,000
01227479 O F DE S CRA 62 2015 5,000,000
00597698 O G C CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2015 782,547,491
01633570 O K ONE S A S 2015 435,257,000
01353190 O P CONSTRUVIAS S A S 2015 2,709,527,265
02141554 O P ENGINEERS 2015 500,000
02101937 O P R DIGITAL S.A.S. 2015 642,887,484
01815603 O R SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA 2015 97,979,277
00283037 O T C CONSUMER PHARMACEUTICAL S A S,
CON LA POSIBILIDAD DE USAR NOMBRES
ABREVIADOS O T C PHARMACEUTICAL O T C
CONSUMER Y CON LA SIGLAS DOLOR FIEBRE
S A S Y DOLOR S A S
2015 8,328,781,000
02401352 O Y J COMUNICACIONES 2015 1,500,000
02513254 O.J ASOCIADOS SAS 2015 6,319,502
02299675 O.P. INGENIO METALMECANICO S A S 2015 151,909,000
01187936 O&R HOLDING CONSULTORES LTDA 2015 2,000,000
00998144 OB FASHION MULTISERVICIOS DE LA MODA 2015 2,000,000
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01302797 OB FASHION SAS 2015 2,000,000
02134414 OBANDO CUELLAR MARIA BETULIA 2015 65,000,000
02185866 OBANDO OBANDO JOSE OSVALDO 2015 2,500,000
02074699 OBANDO VANEGAS GLORIA INES 2015 6,000,000
02247123 OBANDO VANEGAS MARIA LUCINIA 2015 5,000,000
02041770 OBH CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,232,127,000
02384617 OBJETO DISEÑO SAS 2015 335,411,000
01272730 OBLEAS JOSE A LA PUNTA 2015 800,000
02426757 OBRA DE FE 2015 800,000
02323033 OBRAS & SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ARKCO
S A S
2015 45,000,000
01970620 OBRAS CIVILES SALFON SAS 2015 373,706,853
01628112 OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES PARA LA
INDUSTRIA PETROLERA S A OCCIPETROL S A
2015 8,676,112,540
01024141 OBRAS LTDA 2015 2,723,011,363
01807896 OBRAS Y DESARROLLOS INTEGRALES DE
COLOMBIA LTDA
2012 1,000,000
01807896 OBRAS Y DESARROLLOS INTEGRALES DE
COLOMBIA LTDA
2013 1,000,000
01807896 OBRAS Y DESARROLLOS INTEGRALES DE
COLOMBIA LTDA
2014 1,000,000
01807896 OBRAS Y DESARROLLOS INTEGRALES DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,000,000
02213741 OBREGON PEÑARANDA RAUL EDUARDO 2015 1,300,000
02141046 OC INGENIERIA SAS 2015 9,169,275
02353803 OCAMPO AGUDELO ELKIN FELIPE 2015 1,000,000
02521901 OCAMPO CASAS NANCY 2015 1,200,000
02328122 OCAMPO GARCIA EDILBERTO 2015 1,280,000
00811632 OCAMPO GARCIA LUZ NELLY 2013 750,000
00811632 OCAMPO GARCIA LUZ NELLY 2014 750,000
00811632 OCAMPO GARCIA LUZ NELLY 2015 750,000
00446733 OCAMPO LOPEZ JORGE ALBEIRO 2015 1,179,000
01987955 OCAMPO LOZANO JOAQUIN ANTONIO 2015 1,500,000
01038758 OCAMPO MORENO HELMO 2015 1,250,000
01816234 OCAMPO OCAMPO LUZ BERONICA 2015 10,145,000
01507087 OCAMPO SOTO SERGIO ANTONIO 2015 65,621,000
01890888 OCAMPO SUAREZ JOSE JESUS 2015 1,150,000
02434848 OCAMPO VERGARA YOLANDA 2015 200,000
00346792 OCAMPO VILLAMIZAR EDUARDO ERNESTO 2014 2,230,000
00346792 OCAMPO VILLAMIZAR EDUARDO ERNESTO 2015 2,230,000
01817054 OCASION DE RODRIGUEZ OLGA MARIA 2014 920,000
01941031 OCCASIO INVESTMENT SAS 2015 3,123,064,000
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02321125 OCCIDENTAL DE TORNILLOS MC 2015 8,540,000
02321386 OCEANA SAS 2015 16,018,567
02286810 OCEANO VERDE SAS 2015 3,009,835,068
01557455 OCHOA BORJA FERNANDO 2015 75,585,248
02498084 OCHOA DE RIAÑO MARIA FLORINDA 2015 1,200,000
02445879 OCHOA MARIA MERCEDES 2015 50,000
02034466 OCHOA MARIN MARULEYDA 2015 1,250,000
01635947 OCHOA MESIAS 2015 1,200,000
01176860 OCHOA PEREZ ANA BLANCA 2015 8,000,000
02477344 OCHOA PIEDRA LUZ YAMILE 2015 1,500,000
00594667 OCHOA RAMIREZ EDGAR 2010 860,000
00594667 OCHOA RAMIREZ EDGAR 2011 860,000
00594667 OCHOA RAMIREZ EDGAR 2012 860,000
00594667 OCHOA RAMIREZ EDGAR 2013 860,000
00594667 OCHOA RAMIREZ EDGAR 2014 860,000
00594667 OCHOA RAMIREZ EDGAR 2015 860,000
02438849 OCHOA REAL MARTHA LILIANA 2015 200,000
01954845 OCHODOCE S.A.S. 2015 2,743,778,632
02517678 OCHOPLUS SUMINISTROS S.A.S 2015 10,000,000
00449118 OCTIMOTOS 2015 97,000,000
01309746 OCTOPUS DISEÑO LTDA 2015 20,000,000
01793473 OD CONTUASESORES DE COLOMBIA E U 2015 10,000,000
00600557 ODIGOS  S A S 2015 8,045,360,340
02445690 ODONTO SPA MOSQUERA 2015 1,000,000
01543013 ODONTOARCANGEL 2015 8,000,000
01863358 ODONTOELITE S A S 2015 127,493,634
01283627 ODONTOESTILO 2014 2,000,000
01283627 ODONTOESTILO 2015 2,000,000
01262480 ODONTOLOGIA AIDA 2015 1,000,000
02477446 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA CEDRITOS 2015 30,000,000
02502676 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA FONTIBON 2015 345,662,751
01667637 ODONTOLOGIA INTEGRAL EL BOSQUE 2015 1,000,000
02111940 ODONTOLOGIA RAYOS X JM 2015 1,000,000
02435963 OFFICE MYP 2015 500,000
01975606 OFFICEIN S A S 2015 649,902,616
01459761 OFFIPRIX LIMITADA 2015 679,467,179
02103534 OFFISMART S A S 2015 146,844,669
01720840 OFICINA 79 AM TUR 2015 1
02487028 OFICINA BAR MENCHIS 2015 1,200,000
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01093868 OFICINA CALLE 100 BANCO GNB SUDAMERIS
S A
2015 116,686,086,541
01857768 OFICINA CALLE 122 BANCO GNB SUDAMERIS
S.A
2015 4,992,881,899
00208851 OFICINA CALLE 71 BANCO GNB SUDAMERIS S
A
2015 69,003,027,615
01004552 OFICINA CARRERA 15 BANCO GNB SUDAMERIS
S A
2015 19,268,171,076
01078430 OFICINA CASTILLO BANCO GNB SUDAMERIS S
A
2015 75,640,179,564
01617190 OFICINA CEDRITOS BANCO GNB SUDAMERIS
S.A.
2015 7,501,850,178
01401822 OFICINA CENTRO FINANCIERO BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2015 377,715,122,716
00576804 OFICINA CENTRO INTERNACIONAL BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2015 1,367,142,112,679
00208854 OFICINA CHICO BANCO GNB SUDAMERIS S A 2015 40,762,594,276
02427492 OFICINA DE ARQUITECTURA SAS 2015 26,505,392
02448325 OFICINA DE REPRESENTACION DE MORGAN
STANLEY
2015 1,000
01834788 OFICINA LA CABRERA BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
2015 85,113,709,522
00208850 OFICINA LAS AMERICAS BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2015 4,611,811,364
00208856 OFICINA LAS GRANJAS BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2015 82,936,942,907
00233461 OFICINA PALOQUEMAO BANCO GNB SUDAMERIS
S A
2015 39,492,127,490
02306627 OFICINA PARQUE 93 2014 250,259,163,602
02306627 OFICINA PARQUE 93 2015 279,495,808,582
02053057 OFICINA PARQUE NACIONAL DEL BANCO GNB
SUDAMERIS
2015 42,453,918
00289266 OFICINA PEPE SIERRA BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
2015 7,480,460,122
01848563 OFICINA PLAZA DE LAS AMERICAS BANCO
GNB SUDAMERIS S A
2015 49,781,749
00208852 OFICINA PUENTE LARGO BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2015 12,281,324,731
00208207 OFICINA SAN MARTIN BANCO GNB
SUDADAMERIS S.A
2015 16,763,926,158
00641148 OFICINA SAN PATRICIO BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
2015 20,354,723,914
00406193 OFICINA SANTA BARBARA BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2015 14,260,125,471




00641149 OFICINA SATELITE BP - EQUION BANCO GNB
SUDAMERIS S.A.
2015 66,487,895
02212871 OFICINA SATELITE EMBAJADA BRITANICA
BANCO GNB SUDAMERIS S.A
2015 107,119,085
00790964 OFICINA SATELITE MERCK BANCO GNB
SUDAMERIS S.A
2015 42,219,179
00692080 OFICINA SATELITE ONU BANCO GNB
SUDAMERIS S A
2015 324,699,802
02525116 OFICINA UNICENTRO BANCO GNB SUDAMERIS
SA
2015 28,812,318,588
02383319 OFICINAS FINCA RAIZ SAS 2015 19,036,985
02053215 OFICINAS PERMODA 2015 25,000,000
02192407 OFIELEMENTOS SAS 2015 5,573,699
00624474 OFIGRUP SAS 2015 135,695,422
02512197 OG DISEÑAMOS PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02257519 OGONTZ PRODUCTIONS SAS 2015 37,606,877
02038755 OGX PETROLEO E GAS SA 2015 4,055,000,000
02164412 OH COMIDA SANA S A S 2015 178,106,000
02201780 OH VERDE 2015 178,106,000
02201782 OH VERDE 2015 178,106,000
01725731 OHDIOSAS 2012 500,000
01725731 OHDIOSAS 2013 500,000
01725731 OHDIOSAS 2014 500,000
01725731 OHDIOSAS 2015 500,000
02134331 OICATA SALAMANCA OLGA LUCIA 2014 1
02529360 OICOR SAS 2015 5,000,000
01571868 OIL AND COAL COMPANY  S A S 2015 2,215,740,119
01740481 OIL AND GAS SERVICES INGENIERIA LTDA. 2015 1,000,000
02470046 OIL GAS INNOVATION S A S 2015 195,980,308
01884633 OILSUPPLY S.A.S. 2015 153,039,266
01735403 OJEDA GOMEZ MARCOS AUGUSTO 2014 500,000
01735403 OJEDA GOMEZ MARCOS AUGUSTO 2015 500,000
01237324 OJEDA MARIÑO GERMAN 2015 1,250,000
02457729 OJEDA MORA MARLEN 2015 200,000
00093469 OKAPI & CIA S EN C S 2015 100,000,000
00447388 OKEY IMPRESORES 2015 9,600,000
01809623 OKI DATA AMERICAS INC 2015 483,492,936
01475628 OLARTE AYALA MARLENY 2012 1,200,000
01475628 OLARTE AYALA MARLENY 2013 1,200,000
01475628 OLARTE AYALA MARLENY 2014 1,200,000
01475628 OLARTE AYALA MARLENY 2015 1,200,000
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02492125 OLARTE CAZ S.A.S 2015 47,590,359
02280155 OLARTE JARAMILLO CECILIA 2013 100,000
02280155 OLARTE JARAMILLO CECILIA 2014 100,000
01807821 OLARTE MUÑOZ SALVADOR 2015 10,000,000
01977920 OLARTE MURILLO WILSON 2015 35,890,000
02304278 OLARTE NUÑEZ LUZ MERY 2015 200,000
00068662 OLARTE RESTREPO PEDRO 2015 908,676,357
01606637 OLARTE REYES ANA FLOR 2015 1,200,000
02409756 OLARTE RODRIGUEZ MIREYA 2015 1,200,000
01685175 OLARTE VDA DE RODRIGUEZ FLOR ALBA 2015 700,000
01670487 OLAYA AVILES BRAHIAN STIVEN 2015 19,320,000
01429927 OLAYA AVILES ENRIQUE 2015 563,284,000
02527664 OLAYA DE HERRERA MARIA GLADYS 2015 300,000
01398889 OLAYA RINCON JUAN CARLOS 2014 5,000,000
01398889 OLAYA RINCON JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01394561 OLAYA RINCON OSCAR HERNANDO 2011 5,000,000
01394561 OLAYA RINCON OSCAR HERNANDO 2012 5,000,000
01394561 OLAYA RINCON OSCAR HERNANDO 2013 5,000,000
01394561 OLAYA RINCON OSCAR HERNANDO 2014 5,000,000
01394561 OLAYA RINCON OSCAR HERNANDO 2015 5,000,000
00303714 OLAYA RUBIANO JOSE ANTONIO 2015 42,000,000
01517453 OLAYA RUBIANO JOSE ORLANDO 2015 9,000,000
02052447 OLD MINE EMERALDS  S A S 2012 40,000,000
02052447 OLD MINE EMERALDS  S A S 2013 40,000,000
02052447 OLD MINE EMERALDS  S A S 2014 40,000,000
02052447 OLD MINE EMERALDS  S A S 2015 40,000,000
02167174 OLEAGINOSAS DEL CUSIANA S A 2015 17,711,988,000
00626260 OLEODUCTO CENTRAL S.A 2015 10,063,521,180
00381639 OLEODUCTO DE COLOMBIA S A 2015 1,396,773,426
00885913 OLGA BAUTISTA ARQUITECTOS  S A S 2015 2,561,712,448
00785824 OLGA LUCIA LOPEZ MURILLO 2007 500,000
00785824 OLGA LUCIA LOPEZ MURILLO 2008 500,000
00785824 OLGA LUCIA LOPEZ MURILLO 2009 500,000
00785824 OLGA LUCIA LOPEZ MURILLO 2010 500,000
00785824 OLGA LUCIA LOPEZ MURILLO 2011 500,000
00785824 OLGA LUCIA LOPEZ MURILLO 2012 500,000
00785824 OLGA LUCIA LOPEZ MURILLO 2013 500,000
00785824 OLGA LUCIA LOPEZ MURILLO 2014 500,000
00785824 OLGA LUCIA LOPEZ MURILLO 2015 500,000
02257911 OLIMPIA DEPORTES 2015 5,000,000
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02293519 OLIMPIA DEPORTES 2015 5,000,000
00361177 OLIVA ASOCIADOS S.A.S 2015 1,043,127,055
02032983 OLIVA COMIDA SALUDABLE 2015 113,699,000
02032980 OLIVA COMIDA SALUDABLE S A S 2015 200,017,000
01850848 OLIVA DEL SOCORRO BOTERO VASQUEZ 2014 500,000
01850848 OLIVA DEL SOCORRO BOTERO VASQUEZ 2015 1,800,000
02204320 OLIVAR CANTOR BERNARDO FABIAN 2015 1,000,000
00538726 OLIVARES GUZMAN EDGAR RODRIGO 2015 8,000,000
01806034 OLIVAREZ GUEVARA AURELIO 2015 923,000
00313635 OLIVEROS DE BERNAL LILIA BEATRIZ 2014 800,000
00313635 OLIVEROS DE BERNAL LILIA BEATRIZ 2015 1,500,000
01786931 OLIVEROS MARTIN 2015 1,200,000
02184438 OLIVEROS SANCHEZ JUAN PABLO 2015 1,000,000
01542357 OLIVEROS VARGAS MERSY LUZ 2015 3,500,000
00620713 OLIVOS BENAVIDES ELSA 2014 1,179,000
00620713 OLIVOS BENAVIDES ELSA 2015 1,179,000
02040649 OLIVOS DEL LIBANO 2015 1,000,000
02125138 OLMOS MORA LYDA ASTRID 2015 1,500,000
02062522 OLSER GROUP S.A.S 2015 1,000,000
02242672 OLYMPICAT SAS 2015 6,000,000
02272508 OLYMPUS STORE 2015 5,000,000
01094892 OM OLGA MARTINEZ DISEÑO MUY FEMENINO 2015 1,000,000
02433715 OMA BARRA  DE CAFE  JAVESALUD 127 2015 217,617,926
01654600 OMA BARRA CAFE BOGOTA EXITO OCCIDENTE 2015 217,617,926
01654599 OMA BARRA CAFE BOGOTA GRAN ESTACION 2015 217,617,926
02016329 OMA BARRA DE CAFE AEROPUERTO MUELLE
NACIONAL
2015 217,617,926
02480897 OMA BARRA DE CAFE BAVARIA 2015 217,617,926
02485963 OMA BARRA DE CAFE BELALCAZAR 2015 217,617,926
02485966 OMA BARRA DE CAFE BICENTENARIO 2015 217,617,926
01951595 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA  CENTRO
COMERCIAL LA CANDELARIA
2015 217,617,926
02267716 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA AEROPUERTO EL
NUEVO DORADO
2015 217,617,926
01772711 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA C C SAN
RAFAEL
2015 217,617,926
02299604 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA C C TITAN 2015 217,617,926
02390677 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA C.C. DIVER
PLAZA EXTERIOR
2015 217,617,926




02386377 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CALLE 61 CRA
13
2015 217,617,926
02249434 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CANDELARIA
CENTRO HISTORICO
2015 217,617,926
01802237 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CARDIO
INFANTIL 3
2015 217,617,926
02204839 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CARDIO
INFANTIL 4
2015 217,617,926
01772712 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CARREFOUR
DORADO
2015 217,617,926
02204813 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CAS CAFAM
FLORESTA
2015 217,617,926
02204803 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CAS CAFAM
SUBA
2015 217,617,926
00881317 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CENTRO 93 2015 217,617,926
02204816 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CENTRO
COMERCIAL CENTRO MAYOR
2015 217,617,926
02204831 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CENTRO
COMERCIAL CENTRO SUBA
2015 217,617,926
01772705 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CHAPINERO
ALTO
2015 217,617,926
02077230 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CLINICA DE LA
MUJER
2015 217,617,926
02016340 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CLINICA
PALERMO
2015 217,617,926
01820686 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CLINICA SAN
PEDRO CLAVER URGENCIAS
2015 217,617,926
02267708 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CLINICA SHAIO
2DO PISO
2015 217,617,926
01804613 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CRA 9 CON 73
AV CHILE
2015 217,617,926
02395854 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA DIRECCION
NACIONAL ESCUELAS
2015 217,617,926
02267719 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EAN 2015 217,617,926
02285035 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EDIFICIO DE
ONCOLOGIA
2015 217,617,926
01993946 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EDIFICIO
TELESENTINEL
2015 217,617,926
02155054 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EDIFICIO TPC
PISO 1
2015 217,617,926
02155062 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EDIFICIO TPC
PISO 4
2015 217,617,926
01802231 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EL LAGO 2015 217,617,926




02249430 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EMBAJADA
AMERICANA 2
2015 217,617,926
02281223 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA ESC DE
CADETES GENERAL SANTANDER
2015 217,617,926
01396615 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EXITO
AMERICAS
2015 217,617,926
02204833 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EXITO CALLE
51
2015 217,617,926
01772709 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EXITO COLINA
EXTERIOR
2015 217,617,926
01703319 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA EXITO SALITRE 2015 217,617,926
02246276 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA FUCS
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE
LA SALUD
2015 217,617,926
02246270 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA GALERIAS 2015 217,617,926
01647188 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA HACIENDA
SANTA BARBARA
2015 217,617,926
02299612 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA HOMECENTER
CALIMA
2015 217,617,926
01703322 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA HOSPITAL SAN
JOSE
2015 217,617,926
01703317 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA MINUTO DE
DIOS
2015 217,617,926
02285037 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA NUTABES 2015 217,617,926
02386380 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA PALMA REAL 2015 217,617,926
02249438 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA QUINTA
PAREDES QUINTA REAL
2015 217,617,926
02016338 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA RCN 2015 217,617,926
02204799 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA RCN 2 2015 217,617,926
02299616 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA RIPLEY CALIMA 2015 217,617,926
02267709 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA SHAIO TERRAZA
VIP
2015 217,617,926
02267713 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA SHAIO
URGENCIAS
2015 217,617,926
02051880 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA TERMINAL DE
CARGA
2015 217,617,926
02281224 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA TORRE
COLFONDOS
2015 217,617,926
01772704 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA U JAVERIANA
BARRIENTOS
2015 217,617,926
01772708 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA U JAVERIANA
BRICEÑO
2015 217,617,926




02246272 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA U. ANDES
CENTRO DEPORTIVO
2015 217,617,926
02395853 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNILAGO PISO
2
2015 217,617,926
01779745 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
ANDES Z
2015 217,617,926
02204801 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE
2015 217,617,926
02345569 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE SEDE CENTRO
2015 217,617,926
02249440 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
EL BOSQUE 2
2015 217,617,926
01703303 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
EXTERNADO TORRE E
2015 217,617,926
01703324 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
JORGE TADEO C CULTURAL
2015 217,617,926
01703305 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNIVERSIDAD
ROSARIO CAZUR
2015 217,617,926
02386374 OMA BARRA DE CAFE BOGOTA USAQUEN 2015 217,617,926
01455119 OMA BARRA DE CAFE BTA ALAMOS DIVER
PLAZA
2015 217,617,926
01202863 OMA BARRA DE CAFE BTA BANCO POPULAR 2015 217,617,926
01863399 OMA BARRA DE CAFE BTA BULEVAR DOMO
CENTRAL
2015 217,617,926
01032608 OMA BARRA DE CAFE BTA BULEVAR NIZA 1
PISO
2015 217,617,926
01053039 OMA BARRA DE CAFE BTA CAFAM FLORESTA 2015 217,617,926
01426632 OMA BARRA DE CAFE BTA CARDIO INFANTIL
1 URGENCIAS
2015 217,617,926
01455114 OMA BARRA DE CAFE BTA CARDIO INFANTIL
2
2015 217,617,926
01053046 OMA BARRA DE CAFE BTA CARREFOUR CLL
170
2015 217,617,926
01001629 OMA BARRA DE CAFE BTA CARREFOUR CLL 80 2015 217,617,926
01115264 OMA BARRA DE CAFE BTA CARREFOUR CRA 30 2015 217,617,926
01202866 OMA BARRA DE CAFE BTA CARULLA NIZA 2015 217,617,926
01426635 OMA BARRA DE CAFE BTA CENTRO COMERCIAL
CEDRITOS
2015 217,617,926
01455116 OMA BARRA DE CAFE BTA CENTRO COMERCIAL
METROPOLIS LOCAL 187
2015 217,617,926
01426630 OMA BARRA DE CAFE BTA CENTRO COMERCIAL
PORTAL DE LA 80
2015 217,617,926




01001634 OMA BARRA DE CAFE BTA CENTRO
INTERNACIONAL
2015 217,617,926
01163914 OMA BARRA DE CAFE BTA CLINICA COUNTRY
2
2015 217,617,926
01455107 OMA BARRA DE CAFE BTA CLINICA DE LA
SABANA
2015 217,617,926
01455121 OMA BARRA DE CAFE BTA CLINICA MARLY 2015 217,617,926
01202862 OMA BARRA DE CAFE BTA COLSUBSIDIO CLL
26
2015 217,617,926
01886825 OMA BARRA DE CAFE BTA CORFERIAS 2015 217,617,926
01176153 OMA BARRA DE CAFE BTA CR 15 CLL 97 2015 217,617,926
01158732 OMA BARRA DE CAFE BTA CR 7 CLL 22 2015 217,617,926
01434410 OMA BARRA DE CAFE BTA CRA 15 CLL 72 2015 217,617,926
01115271 OMA BARRA DE CAFE BTA ESCUELA
COLOMBIANA DE INGENIERIA
2015 217,617,926
00857434 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO CALLE 80 2015 217,617,926
01396630 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO CHAPINERO 2015 217,617,926
01053048 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO COLINA 2015 217,617,926
01140050 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO COUNTRY 2015 217,617,926
01863402 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO COUNTRY 2 2015 217,617,926
01426638 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO FONTIBON 2015 217,617,926
01158734 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO NORTE 2 2015 217,617,926
01455131 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO SUBA 2
EXTERIOR
2015 217,617,926
01863404 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO TUNAL 2015 217,617,926
01115268 OMA BARRA DE CAFE BTA EXITO VILLAMAYOR 2015 217,617,926
01115267 OMA BARRA DE CAFE BTA GAVIRIA 43 2015 217,617,926
01115266 OMA BARRA DE CAFE BTA GAVIRIA 98 2015 217,617,926
01426641 OMA BARRA DE CAFE BTA HOMECENTER 80 2015 217,617,926
01001630 OMA BARRA DE CAFE BTA HOMECENTER CLL
170
2015 217,617,926
01222647 OMA BARRA DE CAFE BTA LEY NIZA 2015 217,617,926
01399559 OMA BARRA DE CAFE BTA LEY UNICENTRO 2015 217,617,926
01140048 OMA BARRA DE CAFE BTA MUSEO
ARQUEOLOGICO
2015 217,617,926
01115265 OMA BARRA DE CAFE BTA PALACIO DE
JUSTICIA
2015 217,617,926
01396626 OMA BARRA DE CAFE BTA PLAZA DE LAS
AMERICAS 1 PLAZA DE LA ROSA PUNTO 25B
2015 217,617,926
01455126 OMA BARRA DE CAFE BTA POLITECNICO 2015 217,617,926
01001620 OMA BARRA DE CAFE BTA PUENTE AEREO 2015 217,617,926




01222643 OMA BARRA DE CAFE BTA TEATRO OPERA 2015 217,617,926
01053044 OMA BARRA DE CAFE BTA TORRE COLPATRIA 2015 217,617,926
01140052 OMA BARRA DE CAFE BTA UNIVERSIDAD DEL
BOSQUE
2015 217,617,926
02077236 OMA BARRA DE CAFE BTA UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO CAMPUS
2015 217,617,926
01396609 OMA BARRA DE CAFE BTA UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO QUINTA DE MUTIS
2015 217,617,926
01140054 OMA BARRA DE CAFE BTA UNIVERSIDAD
EXTERNADO
2015 217,617,926
01115272 OMA BARRA DE CAFE BTA UNIVERSIDAD
JORGE TADEO LOZANO
2015 217,617,926
01001622 OMA BARRA DE CAFE BTA UNIVERSIDAD LOS
ANDES
2015 217,617,926
02299610 OMA BARRA DE CAFE C C SAN MARTIN 2015 217,617,926
01937842 OMA BARRA DE CAFE C.C. ISERRA 100 2015 217,617,926
01938153 OMA BARRA DE CAFE CARULLA GALERIAS 2015 217,617,926
01937845 OMA BARRA DE CAFE CARULLA PEPE SIERRA 2015 217,617,926
02155056 OMA BARRA DE CAFE CENTRO COMERCIAL
BAZAAR VILLA ALSACIA
2015 217,617,926
02155064 OMA BARRA DE CAFE CENTRO COMERCIAL
CENTROCHIA
2015 217,617,926
01863393 OMA BARRA DE CAFE CENTRO COMERCIAL
GRANAHORRAR
2015 217,617,926
02480895 OMA BARRA DE CAFE CRA 7 - 64 2015 217,617,926
01863410 OMA BARRA DE CAFE EDIFICIO TEQUENDAMA 2015 217,617,926
02394368 OMA BARRA DE CAFE ESCUELA DE POLICIA
SUMAPAZ
2015 217,617,926
02304273 OMA BARRA DE CAFE ESCUELA DE
SUBOFICIALES
2015 217,617,926
02155057 OMA BARRA DE CAFE EXITO SAFI 2015 217,617,926
02395852 OMA BARRA DE CAFE FNA 2015 217,617,926
02267722 OMA BARRA DE CAFE FUSAGASUGA CENTRO 2015 217,617,926
01657124 OMA BARRA DE CAFE FUSAGASUGA EXITO 2015 217,617,926
02204841 OMA BARRA DE CAFE HOSPITAL SAN JOSE
CONSULTA EXTRENA
2015 217,617,926
02485960 OMA BARRA DE CAFE NORMANDIA 2015 217,617,926
02485953 OMA BARRA DE CAFE RESTAURANTE COLINA 2015 217,617,926
02359359 OMA BARRA DE CAFE SAN BUENAVENTURA 2015 217,617,926
01863406 OMA BARRA DE CAFE SAN PEDRO CONSULTA
EXTERNA
2015 217,617,926
02367239 OMA BARRA DE CAFE TADEO GIMNASIO 2015 217,617,926
02077242 OMA BARRA DE CAFE TEATRO LA CASTELLANA 2015 217,617,926
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02077221 OMA BARRA DE CAFE TEATRO NACIONAL LA
71
2015 217,617,926
02204829 OMA BARRA DE CAFE TENJO SIEMENS 2015 217,617,926
02431646 OMA BARRA DE CAFE TITAN PLAZOLETA 2
PISO
2015 217,617,926
02016334 OMA BARRA DE CAFE UNIVERSIDAD ANDE EDI
MARIO LASERNA
2015 217,617,926
02482881 OMA BARRA DE CAFE UNIVERSIDAD DE LA
SALLE SEDE NORTE
2015 217,617,926
02299607 OMA BARRA DE CAFE UNIVERSIDAD DEL AREA
ANDINA
2015 217,617,926
02431648 OMA BARRA DE CAFE UNIVERSIDAD EAN 4
PISO
2015 217,617,926
02280730 OMA BOGOTA RIONEGRO PLANTA 2015 417,617,926
02280728 OMA BOGOTA TOSTADORA DE CAFE 2015 317,617,926
02299614 OMA CAFE RESTAURANTE BOGOTA C C AV
CHILE
2015 217,617,926
01650461 OMA CAFE RESTAURANTE BOGOTA GRAN
ESTACION
2015 217,617,926
02216849 OMA CAFE RESTAURANTE BOGOTA METRO 127 2015 217,617,926
01975992 OMA CAFE RESTAURANTE BOGOTA PARK WAY 2015 217,617,926
02267726 OMA CAFE RESTAURANTE BOGOTA TELEPORT 2015 217,617,926
01256684 OMA CAFE RESTAURANTE BTA ANDINO 2015 217,617,926
01594855 OMA CAFE RESTAURANTE BTA CC SANTA FE 2015 217,617,926
01611000 OMA CAFE RESTAURANTE BTA CRA 50 2015 217,617,926
01080660 OMA CAFE RESTAURANTE BTA PARQUE 93 2015 217,617,926
00857437 OMA CAFE RESTAURANTE BTA SALITRE 2015 217,617,926
01222649 OMA CAFE RESTAURANTE BTA ZONA T 2015 217,617,926
00490108 OMA CAFE RESTURANTE AV 19 CLL 118 2015 217,617,926
00076574 OMA CAFE RESTURANTE BTA BAVARIA 2015 217,617,926
00412202 OMA CAFE RESTURANTE BTA BULEVAR NIZA 3
PSO LOCAL 311.313.314
2015 217,617,926
01003329 OMAGSA S EN C 2015 170,000,000
00552219 OMAIRA LUCIA CACERES GARCIA CREACIONES 2015 1,000,000
02088010 OMAÑA CORREDOR ALVARO WILSON 2015 1,232,000
02333166 OMAR VANEGAS SAS 2015 210,616,195
02483663 OMEGA JEANS & CO 2015 1,000,000
00995962 OMEGA REFRIGERACION LTDA 2015 60,981,000
01542222 OMERCIALIZADORA DE TEXTILES NIKO 2015 10,000,000
02204990 OMNOM SAS 2015 60,751,634
02508288 ON GPS S A S 2015 3,000,000
02411456 ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES SAS 2015 537,502,914
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02393366 ON SERVICE COMUNICACIONES SAS 2015 72,834,260
02345585 ONATRA CIFUENTES NEILA 2015 1,500,000
01494986 ONCES UN PUNTAL 2015 1,200,000
01984047 ONCOLOGIA TOTAL S.A.S 2015 121,130,737
02489319 ONCOVITAL SAS 2015 10,985,000
01790469 ONDA DE MAR LA 93 2015 5,000,000
02371826 ONDA DE MAR SANTA FE BGTA 2015 5,000,000
02034498 ONE 2 ONE FOREIGN LANGUAGES S A S 2015 1,200,000
02495917 ONE STOP SHOP S A S 2015 2,000,000
02041488 ONE WAY COLOMBIA S A S 2015 390,801,234
02178075 ONE WORK SHOP S A S 2015 1,554,491,000
02325803 ONE WORK TEAM S A S 2015 207,039,386
01868134 ONESHOP BOUTIQUE 2015 50,000,000
02204104 ONEWIX S A S 2015 6,300,000
02300374 ONIS DE COLOMBIA SAS 2015 79,165,024
02226071 ONIX JOYERIA VANESSA 2015 1,500,000
02190827 ONLINE POWER SOLUTIONS S A S 2013 1,000,000
02190827 ONLINE POWER SOLUTIONS S A S 2014 1,000,000
02190827 ONLINE POWER SOLUTIONS S A S 2015 1,000,000
02068136 ONLY PRINCESS 2015 7,300,000
02520068 ONLY SIX 2015 7,000,000
02106829 ONTIME SERVICIOS ESPECIALES S A S 2015 456,570,932
01765990 OÑATE VANEGAS FRANCIA EDITH 2015 1,500,000
02529155 OP COMBUSTIBLES S.A.S 2015 20,000,000
01939171 OP POWER OIL AND GAS SAS 2015 859,526,123
01745324 OPEN EXTREME PARTY SUBA 2015 4,000,000
01415311 OPEN FASHION 1 2014 4,500,000
01415311 OPEN FASHION 1 2015 4,800,000
02315237 OPEN GLASS SYSTEMS SAS 2015 326,892,905
02092620 OPEN LOANS OPL S A S 2015 407,157,433
02268103 OPEN STAR SUBA 2014 4,000,000
02268103 OPEN STAR SUBA 2015 4,000,000
02253419 OPEN TRACTOR S.A.S 2015 613,193,000
02253424 OPEN TRACTOR SAS 2015 15,000,000
02293765 OPEN WEB DEVELOPERS SAS 2015 6,650,000
01443666 OPERACION DE TRANSITO DE MONTERIA
COMPAÑIA LIMITADA
2015 610,447,595
02391990 OPERACION EXITO COLOMBIA SAS 2015 1,270,167,060
02413329 OPERACION JARDIN SAS 2015 1,200,000
02289614 OPERACIONES RAPIDAS SAS 2015 360,077,831
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02365777 OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS O&M SAS 2015 686,029,281
01629183 OPERADOR LOGISTICO DE CARGA DIBLANK
LTDA
2015 645,000,000
02055422 OPERADOR VIRTUAL SAS 2013 4,010,000
02055422 OPERADOR VIRTUAL SAS 2014 4,010,000
02055422 OPERADOR VIRTUAL SAS 2015 4,010,000
01948424 OPERADORA DE TURISMO COMUNITARIO MANO
CAMBIADA S.A.S.
2015 1,000,000
01406677 OPERADORA HOTELERA DE LA NUEVA EPOCA S
A
2015 1,360,675,112
01756194 OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S A 2015 2,900,000
01756949 OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S A. 2015 2,900,000
01802273 OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A 2015 2,800,000
00328294 OPERADORES LOGISTICOS INTERNACIONALES
DE CARGA WESSCOLDA SAS
2015 812,419,816
01368243 OPERANDO VIAJES & TURISMO LTDA 2015 621,852,042
01241584 OPERANDO VIAJES Y TURISMO 2015 12,000,000
02143902 OPEXA S A S 2015 434,902,403
02293907 OPHELIA SAS 2015 20,132,958
02057820 OPIBELL PRODUCTOS DE BELLEZA 2015 3,000,000
02342125 OPIUM RAW 2015 10,000,000
01493262 OPIUM STORE 2015 10,000,000
02016362 OPIUM STORE 2015 1,000,000
01158167 OPIUM STORE LTDA 2015 418,148,000
01653396 OPL CARGA-OPERADORES LOGISTICOS DE
CARGA
2015 3,200,000
02328998 OPL TRAILERS SAS 2015 11,000,000
02186665 OPNET S A S 2015 1,106,287,628
02269835 OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA S A
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO AGENCIA
KENNEDY
2015 30,000,000
02269826 OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA S A
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO AGENCIA
RESTREPO
2015 30,000,000
02202960 OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA S A
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SIGLA
OICOLOMBIA
2015 84,631,070,185
01591660 OPTENET S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,816,948,170
00163304 OPTICA BARCELONA 2015 4,000,000
01891402 OPTICA CONFORT VISIONS 2015 1,500,000
01512705 OPTICA DE OCCIDENTE SANCHEZ 2015 1,300,000
02218950 OPTICA DIGITAL LENS 2015 1,200,000
02438462 OPTICA FENIX DE LA 27 2015 1,300,000
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02107579 OPTICA GLOMAR 2015 1,500,000
02486053 OPTICA GLOMAR R 2015 1,500,000
02342499 OPTICA HUMANIZAR 2015 1,179,000
02513532 OPTICA INMOBILIARIA SAS 2015 5,000,000
02317182 OPTICA LA VISION XTREMA 2014 1,100,000
02317182 OPTICA LA VISION XTREMA 2015 1,100,000
00085341 OPTICA LEN 2015 74,840,705
02135861 OPTICA M.M. VISUAL 2015 1,000,000
02433203 OPTICA MAJOVISION 2015 5,000,000
01186621 OPTICA MEJIA MEJIA 2015 1,900,000
00237854 OPTICA MONACO 2015 4,000,000
01243727 OPTICA MONSERRAT UBATE 2015 3,000,000
02228930 OPTICA NISSI 2015 1,933,000
02123035 OPTICA NUEVA MUNICH 12 2015 10,210,000
00307783 OPTICA OXFORD 2015 7,600,000
01164980 OPTICA SALUDCOOP 102 2015 452,801,335
01564194 OPTICA SALUDCOOP 118 2015 189,792,635
01260881 OPTICA SALUDCOOP RESTREPO 2015 341,122,680
01121022 OPTICA SALUDCOOP S A 2015 4,320,749,275
01121100 OPTICA SALUDCOOP SA 2015 311,984,480
01260878 OPTICA SALUDCOOP VENECIA 2015 266,798,286
01248703 OPTICA SANAR LTDA 2015 63,644,799
01248960 OPTICA SANAR LTDA 2015 63,644,799
00356051 OPTICA UNIVERSAL 2015 1,800,000
02063969 OPTICA V.I.P. 2015 1,200,000
02284783 OPTICA VISION LENS FUSAGASUGA 2015 3,900,000
02430780 OPTICA YIRETH A C 2015 1,933,000
00811364 OPTICAL LENS LIMITADA 2015 15,898,455
01877233 OPTICALEJANDRIA 2015 3,500,000
01395240 OPTICAS KMONT LTDA 2015 4,180,000
02497187 OPTIMAL NETWORK PERFORMANCE S A S 2015 2,000,000
01797074 OPTIMEDIA PUBLICITARIA LTDA 2015 15,000,000
01231645 OPTIMIZAR SALUD S A S 2015 898,640,000
02479756 OPTIMUS. COM 2015 1,000,000
02105664 OR ARTE & DISEÑO S A S 2015 1,000,000
00419172 ORACLE COLOMBIA LIMITADA 2015 249,783,904,000
01719696 ORAL 3D IMAGENES LTDA 2014 242,418,758
01719717 ORAL 3D IMAGENES LTDA 2014 240,097,349
01983459 ORAL D 2015 800,000
01346187 ORAL DENT DR HFD 2015 3,000,000
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02116203 ORAL FARMACEUTICOS DE COLOMBIA S A S 2015 16,720,804
01339945 ORAL FENIX ODONTOLOGIA INTEGRAL 2015 1,200,000
01183888 ORAL SALUD CLINICA ODONTOLOGICA 2015 167,603,000
00784042 ORAL SALUD CLINICAS ODONTOLOGICAS
LIMITADA
2015 167,603,000
02448221 ORAL WHITE DRA. CATALINA IRAL 2015 5,600,000
01833872 ORALMEDIC CLINICAS ODONTOLOGICAS SEDE
FONTIBON
2015 500,000
00547510 ORANGE BUSINESS SERVICES COLOMBIA S A 2015 30,256,450,606
02376991 ORANGE TRAVEL 2015 646,699
02376988 ORANGE TRAVEL S A S 2015 9,619,402
02078051 ORANGMIEL S A S 2012 1
02078051 ORANGMIEL S A S 2013 1
02078051 ORANGMIEL S A S 2014 1
02078051 ORANGMIEL S A S 2015 1
02459820 ORASMA CORDOVEZ ROSSIGMAR YHOSEILIME 2015 4,700,000
01536320 ORBES ERAZO JOHANN DIDIER 2015 1,000,000
01221404 ORBIOFICCE LIMITADA 2015 666,106,521
01468623 ORBIOFICCE LTDA 2015 1,000,000
01950740 ORBIS TRAVEL LIVING S A S 2015 116,997,823
01959862 ORBIS TRAVEL LIVING S A S 2015 2,850,000
02454767 ORBITA SOLUCIONES SAS 2015 197,159,238
00705598 ORDENAR LIMITADA 2015 20,000,000
01698753 ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S. 2015 2,462,619,193
01385144 ORDOÑEZ ARANGO LUIS CARLOS 2015 20,000,000
02399909 ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02076024 ORDOÑEZ CASTILLO MARILUZ 2015 1,000,000
01983158 ORDOÑEZ GALAN HERNANDO 2011 2,000,000
01983158 ORDOÑEZ GALAN HERNANDO 2012 2,000,000
01983158 ORDOÑEZ GALAN HERNANDO 2013 2,000,000
01983158 ORDOÑEZ GALAN HERNANDO 2014 2,000,000
01983158 ORDOÑEZ GALAN HERNANDO 2015 2,000,000
00991332 ORDOÑEZ REYES ELIAS 2015 1,000,000
02501050 ORDOÑEZ SANCHEZ JOSE QUEVIN 2015 1,000,000
01998217 ORDOÑEZ YOSCUA MAURICIO 2015 1,280,000
00686383 ORDUÑA AMAYA BERNARDO 2015 1,200,000
02457402 ORDUÑA GARCIA ALIDA YAMILE 2015 550,000
00594199 ORDUY BURGOS MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01644613 ORDUZ AGUILAR MARTHA YANETH 2015 8,500,000
01011035 ORDUZ CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA 2015 1,096,706,131
02387531 OREJUELA MOSQUERA DIEGO MAURICIO 2015 10,000,000
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01952207 ORELLANO TORRES WILLIAM 2015 8,946,431
02319829 ORFI INGENIERIA SAS 2015 3,436,081,516
02313932 ORGANIC OIL COLOMBIA S A S 2015 4,418,037
02340043 ORGANISMO DE INSPECCIONES TECNICAS DE
COLOMBIA S A S
2015 40,519,848
01953583 ORGANISTA CORREGIDOR BELCY SUSANA 2015 1,500,000
01915531 ORGANIZACION ALTUZARRA GIRALDO 2014 1,646,000
01915531 ORGANIZACION ALTUZARRA GIRALDO 2015 1,758,000
02514553 ORGANIZACION COMERCIAL LUCAS S A S 2015 2,517,000
02134674 ORGANIZACION DALYS S A S 2015 1,220,000
00556345 ORGANIZACION DE MATERIALES
TELEFONICOS, ELECTRICOS Y DE
CONSTRUCCION LIMITADA
2015 510,561,795
00200347 ORGANIZACION DE SEGUROS M T G Y CIA
LTDA
2015 76,544,722
01419788 ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES
ESPECIALES LTDA.
2015 441,395,074
00800378 ORGANIZACION EDUCATIVA ARENAS GONZALEZ
LTDA.
2015 1,854,779,418
01936587 ORGANIZACION ESTUDIANTES DE LA PLATA-
COLOMBIA S.A.S.
2015 12,000,000
S0036703 ORGANIZACION GIVE TO COLOMBIA CON
SIGLA G2C
2015 1,749,554,000
01877290 ORGANIZACION GROW S A 2015 11,258,355
00454714 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE
AUDITORIAS S.A.S. IBERAUDIT S.A.S.
2015 295,054,063
00641968 ORGANIZACION INMOBILIARIA DIAZ CASTRO
S.A.S
2015 1,403,185,340
02005957 ORGANIZACION JOVANNY A. DE LIMA
BOLIVAR
2015 500,000
02166474 ORGANIZACION LEVIN DE COLOMBIA SAS 2015 3,854,504,000
02315320 ORGANIZACION M Y L SOLUCIONES
INFORMATICAS
2015 4,000,000
00659985 ORGANIZACION MADERERA P&P S.A.S. 2015 2,466,193,024
02125523 ORGANIZACION PRESTADORA DE TRABAJO
EFECTIVO S A S
2015 148,231,125
02484694 ORGANIZACION RIVEROS DIAZ S.A.S. 2015 138,377,000
00207538 ORGANIZACION ROA FLORHUILA S.A 2015 681,098,146,959
02113743 ORGANIZACION TECNICA DE
INVESTIGACIONES Y CRIMINALISTICA SAS
2015 12,000,000
01577793 ORIENTAL COMPANY LTDA 2015 181,372,690
02277469 ORIENTAROM SAS 2015 8,423,000
02426925 ORIL CAPITAL INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 46,761,098
02403866 ORION INVERSIONES FINANCIERAS S A S 2015 2,619,405,939
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02186472 ORJUELA & VASIANOVICH CIA S EN C 2015 13,500,000
01383478 ORJUELA ACOSTA GERMAN ANDRES 2015 543,217,066
02432733 ORJUELA BERNAL JULIO HERNANDO 2015 3,800,000
00924170 ORJUELA CALDERON MODESTO 2015 3,177,823,017
02465118 ORJUELA DE BAUTISTA AURA MARIA 2015 1,100,000
02247860 ORJUELA ENDO IRMA CRISTINA 2013 1,000,000
02247860 ORJUELA ENDO IRMA CRISTINA 2014 1,000,000
02247860 ORJUELA ENDO IRMA CRISTINA 2015 1,000,000
02514267 ORJUELA FIGUEROA JHOAN SEBASTIAN 2015 2,440,000
01525966 ORJUELA FIGUEROA LUIS ALBERTO 2015 45,100,000
02353116 ORJUELA FORIGUA SIXTO 2015 1,000,000
02275755 ORJUELA FRANCO CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02220840 ORJUELA GARCIA FLOR ELVA 2015 1,200,000
02215448 ORJUELA GOMEZ HECTOR HUGO 2015 2,000,000
02240568 ORJUELA GONZALEZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02403591 ORJUELA GUARNIZO JOSE FREDY 2015 2,000,000
02386185 ORJUELA GUERRERO JOSE ANTONIO 2015 2,300,000
01999762 ORJUELA HECTOR JULIO 2014 1,200,000
01999762 ORJUELA HECTOR JULIO 2015 1,250,000
01490016 ORJUELA MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
02172245 ORJUELA OLIVERO JORGE ANDRES 2015 1,500,000
01139556 ORJUELA PARDO MARTHA ISABEL 2015 15,200,000
01581184 ORJUELA PINZON ZENAIDA 2015 1,280,000
02076330 ORJUELA PUENTES FRANCISCO JAVIER 2015 5,000,000
01224881 ORJUELA RAMIREZ LUIS ALVARO 2015 10,300,000
01535941 ORJUELA RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 10,800,000
02356262 ORJUELA ROJAS HEISON ENRIQUE 2015 1,200,000
01425526 ORJUELA ROJAS MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,800,000
01413106 ORJUELA RUIZ ABEL 2015 800,000
01257177 ORJUELA SAENZ JHON ALEXANDER 2015 1,000,000
02445937 ORJUELA URICOECHEA JOSE MAIRO 2015 500,000
01884978 ORLANDO HURTADO RINCON ABOGADOS
ASOCIADOS SAS
2015 145,303,028
02430790 ORLANDO QUINAYAS TORRES 2015 15,000,000
01412243 ORMICOL C I S A 2015 50,000,000
01490028 ORNAMENTACION Y COMPRAVENTA J R 2015 1,250,000
02033008 ORNAMENTACION Y DEMOLICIONES J R 2 2015 1,250,000
01613175 ORNAMENTACIONES LUZMI 2015 1,000,000
00678989 OROGRAFICAS LTDA 2015 784,806,912
02484372 OROSTAR S.A.S 2015 20,000,000
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01679148 OROZCO ALVARADO JUAN CARLOS 2015 1,150,000
02170742 OROZCO CARDONA JOSE MARIA 2015 1,280,000
01386191 OROZCO CARLOS ALFONSO 2015 1,000,000
02113836 OROZCO COLONIA CARLOS ALBERTO 2015 8,000,000
02516007 OROZCO DE CARDENAS OLIVIA EYDY 2015 150,000
01585123 OROZCO HINCAPIE MARI LUZ 2013 1,000,000
01585123 OROZCO HINCAPIE MARI LUZ 2014 1,000,000
01585123 OROZCO HINCAPIE MARI LUZ 2015 1,000,000
01372031 OROZCO QUINTERO FLORENTINO 2015 1,280,000
01555519 OROZCO RIVERA JOSE DE JESUS 2015 3,500,000
00883433 OROZCO ZULUAGA BERTA INES 2015 78,100,000
00111475 ORPAME Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,000,000
02459235 ORPHEUS BAR RESTAURANTE 2015 10,000,000
01084095 ORQUESTA INTERNACIONAL SON CANDELA -
ORGANIZACION MUSICAL SON CANDELA Y/O
SON CARIBE EU
2015 1,800,000
01425528 ORQUESTA INTERNACIONAL SON CARIBE Y /
O ORQUESTA INTERNACIONAL SON CANDELA
2015 700,000
02333709 ORTEGA & CANIZALES ABOGADOS ASOCIADOS
S A S
2015 42,143,001
01592406 ORTEGA ANDRADE JOSE DANIEL 2014 1,000,000
01592406 ORTEGA ANDRADE JOSE DANIEL 2015 1,000,000
01236322 ORTEGA AVILA CRISTHIAN 2014 1,300,000
01236322 ORTEGA AVILA CRISTHIAN 2015 1,500,000
01887431 ORTEGA DE SOLANO MARLENY 2015 1,000,000
00974127 ORTEGA FORERO LIZAIDE 2014 2,000,000
00974127 ORTEGA FORERO LIZAIDE 2015 2,000,000
02477462 ORTEGA MEZA CARMEN FELISA 2015 500,000
01959751 ORTEGA MUÑOZ OTONIEL 2015 2,500,000
00928890 ORTEGA MURILLO HECTOR MANUEL 2015 1,200,000
01984293 ORTEGA MURILLO JOSE DOMINGO 2015 1,200,000
01089645 ORTEGA ORTEGA NOHORA NUBIA 2015 800,000
01865259 ORTEGA SAAVEDRA LUZ MARINA 2015 1,000,000
00780117 ORTEGA ZEA CARLOS ARTURO 2015 600,000
02414770 ORTEGON DE GUERRERO MARIA ALIX 2015 15,000,000
01914949 ORTEGON ROMERO ALEYDA 2015 1,200,000
00891974 ORTEGON VEGA MARTHA LUCIA 2014 32,000,000
00891974 ORTEGON VEGA MARTHA LUCIA 2015 33,000,000
00517266 ORTHESICA LTDA CENTRO DE ORTOPEDIA Y
REHABILITACION
2015 40,959,422
02283903 ORTHO DENTAL BOGOTA S A S 2015 663,942,000
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00746956 ORTHO HEALTH LTDA 2015 500,000
00746955 ORTHO HEALTH S.A.S 2015 15,771,193,000
01572413 ORTHO PREMIUM LTDA 2015 126,708,936
02308299 ORTIZ ALBARRACIN NELIDA 2015 1,230,000
01576803 ORTIZ ARAGON MARIELA 2014 800,000
01576803 ORTIZ ARAGON MARIELA 2015 800,000
02254724 ORTIZ ARIAS YIMMY ALBERTO 2015 2,000,000
02464410 ORTIZ ARREDONDO JORGE LUIS 2015 3,000,000
02324439 ORTIZ BELTRAN MARINELA 2014 1,000,000
02324439 ORTIZ BELTRAN MARINELA 2015 1,000,000
01875841 ORTIZ BELTRAN VIRGILIO 2015 1,300,000
02126095 ORTIZ BERMUDEZ NORBERTO ORLANDO 2015 20,000,000
01299830 ORTIZ CAGUEÑAS ALEXANDER 2015 213,687,000
01874392 ORTIZ CARDONA MARINO 2015 2,000,000
02297085 ORTIZ CARLOS MIGUEL 2015 1,000,000
01711170 ORTIZ CRUZ DIANA PAOLA 2015 2,000,000
02171298 ORTIZ CRUZ NAYIBE 2015 3,000,000
01522035 ORTIZ CUAICAL LUZ ANGELICA 2015 1,200,000
01049705 ORTIZ CUELLAR DORIS 2015 3,200,000
00926120 ORTIZ CUELLAR FERNEY 2013 800,000
00926120 ORTIZ CUELLAR FERNEY 2014 800,000
00926120 ORTIZ CUELLAR FERNEY 2015 800,000
00912072 ORTIZ DE JOJOA MARIA ESTHER 2010 11,230,000
00912072 ORTIZ DE JOJOA MARIA ESTHER 2011 11,631,000
00912072 ORTIZ DE JOJOA MARIA ESTHER 2012 11,930,000
00912072 ORTIZ DE JOJOA MARIA ESTHER 2013 12,125,000
00912072 ORTIZ DE JOJOA MARIA ESTHER 2014 12,903,000
01262711 ORTIZ DELGADO PEDRO JULIO 2015 1,400,000
02136368 ORTIZ DONCEL LEYDI MARIAN 2012 100,000
02136368 ORTIZ DONCEL LEYDI MARIAN 2013 100,000
02136368 ORTIZ DONCEL LEYDI MARIAN 2014 100,000
02307530 ORTIZ ECHEVERRI ALEXANDRA 2015 12,000,000
02376397 ORTIZ ELZIR ADILE 2015 32,000,000
01957318 ORTIZ ESQUIVEL MARTHA GILMA 2015 5,000,000
02433722 ORTIZ FLOREZ NOHORA 2015 400,000
01959124 ORTIZ GARCIA GEFFREY 2015 2,500,000
01759883 ORTIZ GARZON JHON ANDRES 2015 500,000
02525960 ORTIZ GOMEZ OSCAR GERMAN 2015 12,000,000
02276326 ORTIZ GONZALEZ HILDA 2015 1,000,000
02142511 ORTIZ GONZALEZ MARINA 2013 1,000,000
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02142511 ORTIZ GONZALEZ MARINA 2014 1,000,000
02268743 ORTIZ GONZALEZ ROSA TULIA 2015 800,000
01216467 ORTIZ GORDILLO FLOR ESTELA 2013 1,000,000
01216467 ORTIZ GORDILLO FLOR ESTELA 2014 1,000,000
01216467 ORTIZ GORDILLO FLOR ESTELA 2015 1,000,000
01013446 ORTIZ HERNANDEZ PAOLA ANDREA 2015 498,420,870
02214145 ORTIZ HERNANDEZ YURY 2015 3,000,000
00933860 ORTIZ ILVA MARIA 2015 88,400,000
02285904 ORTIZ JIMENEZ JENNY FERNANDA 2015 2,000,000
01872968 ORTIZ LEAL HENRY OMAR 2015 1,050,000
01376802 ORTIZ LOZANO CAMILO 2015 19,350,000
02090994 ORTIZ MENA CLAUDIA ELIZABETH 2015 3,200,000
01139452 ORTIZ MERCHAN RAFAEL VICENTE 2015 47,500,000
00644023 ORTIZ MURCIA PLINIO EDUARDO 2015 500,000
01376668 ORTIZ MURILLO FRANCISCO ONETT 2015 500,000
01441295 ORTIZ NEWMARK Y CIA S EN C S 2015 50,000,000
01233182 ORTIZ NIETO ROSALBA 2015 5,000,000
02455537 ORTIZ OBANDO SEGUNDO ISAAC 2015 1,000,000
01898556 ORTIZ ORTIZ JOHN FREDY 2015 2,000,000
01881054 ORTIZ PABON CLAUDIA ANGELICA 2015 4,200,000
01210934 ORTIZ PACHECO LIBRADA 2015 6,200,000
01491301 ORTIZ REYES EL SANTANDEREANO 2015 1,100,000
01491300 ORTIZ REYES JOSE GERARDO 2015 1,100,000
01534577 ORTIZ RIVAS GIOVANNA FERNANDA 2015 11,598,000
01636889 ORTIZ RIVAS WILLIAM ANDRES 2015 6,530,000
02474296 ORTIZ RIVERA ANTONIO DAVID 2015 1,000,000
01471002 ORTIZ RODRIGUEZ ORLANDO 2015 1,500,000
01414578 ORTIZ RODRIGUEZ RODRIGO 2015 1,600,000
01906674 ORTIZ ROJAS LUZ MARINA 2015 5,700,000
00800546 ORTIZ RUBIO FANNY 2015 1,200,000
02351268 ORTIZ SANDOVAL ANA JUDITH 2015 1,000,000
01792729 ORTIZ SIEMPIRA BERNARDO 2015 3,000,000
02057679 ORTIZ SIERRA FREDY 2015 6,200,000
01597529 ORTIZ SIERRA SANTOS 2015 1,800,000
02353707 ORTIZ SUAREZ VIVIANA LUCIA 2015 2,000,000
01751554 ORTIZ TABARES LILIANA 2015 21,260,000
01960468 ORTIZ ULLOA LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
01218234 ORTIZ VALENCIA JIMMY 2015 1,500,000
02386813 ORTIZ VANEGAS LUCIA 2014 500,000
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00783001 ORTODONCIA RAFAEL MARTINEZ S.A.S. PERO
PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION
SOCIAL DE ORTODONCIA R M S.A.S.
2015 2,543,828,881
02029204 ORTOMARKET 2015 6,000,000
00365713 ORTOPEDIA PLANES INDUSTRIA Y COMERCIO
LTDA ORTHOPLAN LTDA
2015 432,715,916
02287660 ORTOPEDICOS CORIN 2015 1,200,000
01614025 ORTOPEDICOS OCCIDENTE 2015 3,500,000
02307132 ORTOPEDICOS OCCIDENTE 2015 2,000,000
02339498 ORTOPEDICOS OCCIDENTE 3 2015 2,000,000
01481957 ORTOPEDICOS SION 2015 1,000,000
02316744 ORVIT GROUP SAS 2015 1,000,000
02370495 OSAMAR SAS 2015 41,480,000
00982667 OSC TELECOMS & SECURITY SOLUTIONS S A
S
2015 11,520,769,000
00198373 OSCAR GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA 2015 448,124,000
01455241 OSCAR PEÑA RAMIREZ 2015 5,000,000
01848353 OSCAR SANCHEZ HERNANDEZ EU 2015 941,049,531
00191255 OSEGAC LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2015 46,489,000
02414056 OSEJO DAGER CORPORATE LAWYERS S A S 2015 15,000,000
02399846 OSMA DECORACIONES 2015 1,100,000
02399845 OSMA VARGAS EDELBERTO 2015 1,100,000
01436281 OSORIO BENAVIDES GLORIA ELIZABETH 2015 1,668,230,823
01715035 OSORIO CALLE EDGAR ALBERTO 2015 14,627,577
02248924 OSORIO CHIVATA SANDRA MILENA 2013 1,700,000
02248924 OSORIO CHIVATA SANDRA MILENA 2014 1,700,000
02248924 OSORIO CHIVATA SANDRA MILENA 2015 1,700,000
02401651 OSORIO CONTRERAS JOSE JESID 2015 1,000,000
01794521 OSORIO CORONADO LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
01551370 OSORIO DE PATIÑO CONSUELO 2015 1,200,000
02452438 OSORIO DIAZ MARTHA GISELA 2015 100,000
00660362 OSORIO FORERO JAIME ENRIQUE 2015 1,200,000
02490738 OSORIO GARZON ELVIRA 2015 1,000,000
01788762 OSORIO GIL JARO WILSON 2015 19,817,000
01964986 OSORIO JOSE JOSE ELDIFRANDO 2015 60,000,000
02068447 OSORIO LOPEZ LAURA CAROLINA 2012 1,070,000
02068447 OSORIO LOPEZ LAURA CAROLINA 2013 1,070,000
02068447 OSORIO LOPEZ LAURA CAROLINA 2014 1,070,000
02068447 OSORIO LOPEZ LAURA CAROLINA 2015 1,070,000
01480405 OSORIO MARIN JOSE JESUS 2014 30,000,000
01480405 OSORIO MARIN JOSE JESUS 2015 45,000,000
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01504921 OSORIO NAVAS MIGUEL ORLANDO 2015 1,232,000
00411144 OSORIO PATIÑO JOSE ODELIO 2015 7,000,000
01838171 OSORIO RODRIGUEZ JOSE LEONEL 2015 1,200,000
01446201 OSORIO ROMERO ANGEL MARIA 2015 2,000,000
02460853 OSORIO TANGARIFE MARIA NELLY 2015 100,000
01712903 OSORIO TOQUICA GUSTAVO ADOLFO 2015 500,000
01927034 OSORIO TORRES LIYANETH 2014 500
00506439 OSORIO VASQUEZ FRANCISCO JAVIER 2015 1,250,000
01807128 OSPINA CALDERON NIDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01793509 OSPINA CARDOZO FRANCY YOLIMA 2014 500,000
01793509 OSPINA CARDOZO FRANCY YOLIMA 2015 500,000
02179668 OSPINA CLEVES MIGUEL ANGEL 2015 4,200,000
00447500 OSPINA DE GONZALEZ ELSA MARIA 2015 16,000,000
00599246 OSPINA DE MURCIA BLANCA LILIA 2015 1,000,000
02449643 OSPINA DE SAENZ CELMIRA 2015 200,000
01780437 OSPINA ESPITIA NIDIA PATRICIA 2015 8,000,000
01813622 OSPINA LUZ STELLA 2014 800,000
01842013 OSPINA MENDOZA GILBERTO 2015 7,000,000
02358652 OSPINA MESA ELIZABETH 2015 1,100,000
01305568 OSPINA MORA JUAN DAVID 2015 1,200,000
00507645 OSPINA ORTIZ INVERSIONES SOCIEDAD EN
COMANDITA
2015 613,294,258
00897239 OSPINA OSPINA GUILLERMO 2014 100,000
01780194 OSPINA PARRA ELVIA 2014 500,000
01780194 OSPINA PARRA ELVIA 2015 1,200,000
02326945 OSPINA PULECIO ELSY YANID 2014 1,000,000
02326945 OSPINA PULECIO ELSY YANID 2015 1,100,000
02396726 OSPINA REYES CLAUDIA XIMENA 2015 1,000,000
02278423 OSPINA RIAÑO DIANA ALEXANDRA 2015 100,000
00788562 OSPINA RIAÑO HENRY 2015 1,346,210,731
02495893 OSPINA VARGAS FERNANDO 2015 4,500,000
01649259 OSPINA VASQUEZ WILLIAM 2014 800,000
01649259 OSPINA VASQUEZ WILLIAM 2015 800,000
02039002 OSPINA VELASQUEZ FANIBER DE JESUS 2015 1,000,000
00006607 OSPINAS Y CIA S A 2015 258,433,529,100
01735105 OSPINO QUEVEDO NETIS 2015 1,230,000
02400093 OSSA & ABOGADOS ASESORES S A S 2015 10,000,000
02380401 OSSA KEEPERS SAS 2015 3,000,000
00613801 OSSA LOPEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA
SA PARA LO CUAL PODRA USAR COMO NOMBRE
CORTO OSSA LOPEZ SA
2015 1,001,531,000
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01352459 OSSA RAMIREZ ARNULFO 2015 511,891,000
02118370 OSTEOCEL S A S 2015 1,647,807,050
02087589 OSTOS ALBA ADOLFO 2015 2,048,000
00694032 OSUNA MORENO SANDRA 2015 334,624,000
02240615 OSWALD ART 2015 1,280,000
02504016 OTALORA CABILLOS FLOR ALBA 2015 2,000,000
02172402 OTALORA CORTES JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02396522 OTALORA FIGUEROA SANDRA ROCIO 2015 1,500,000
01365667 OTALORA GOMEZ MARIA OLGA 2015 20,770,000
01819184 OTALORA NAVARRETE MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
01844782 OTALORA PORRAS DEICY 2015 1,000,000
02445240 OTALORA TORRES LUCILA AMPARO 2015 800,000
02117436 OTAVALO ESPINOSA CLEVER 2013 100
02117436 OTAVALO ESPINOSA CLEVER 2014 100
01763468 OTAVO DUEÑAS MARIA ELVIRA 2014 2,200,000
01763468 OTAVO DUEÑAS MARIA ELVIRA 2015 2,200,000
02395161 OTC GENERICOS 2015 416,110,480
02049915 OTC PHARMACEUTICA 2015 1,000,000
00681791 OTERO JARABA JORGE ELIECER 2014 1,400,000
00681791 OTERO JARABA JORGE ELIECER 2015 1,500,000
00911585 OTEROS S.A.S 2015 1,308,165,108
02360173 OTHALA PUBLICIDAD 2015 1,200,000
01302162 OTHER IMAGES LTDA 2015 711,807,682
02359343 OTI PUBLICIDAD S A S 2015 12,605,200
01085677 OTILIO NICOLAS MORENO BLANCO LIMITADA 2015 1,526,797,542
02146142 OTIUM S A S 2015 534,111,626
00721034 OTOGRAF FOTOLITO 2015 1,280,000
01458262 OTOTECH LTDA 2011 2,646,000
01458262 OTOTECH LTDA 2012 2,646,000
01458262 OTOTECH LTDA 2013 2,646,000
01458262 OTOTECH LTDA 2014 2,646,000
01458262 OTOTECH LTDA 2015 2,646,000
02490861 OTTO WALTER COLOMBIA SAS 2015 176,087,938
02503632 OURHEART SAS 2015 2,162,919,000
00351446 OUTLET ARMI PRONTO B KUL KOAJ 2015 25,000,000
00665027 OUTLET ARMI PRONTO B KUL KOAJ 2015 25,000,000
00735285 OUTLET ARMI PRONTO B KUL KOAJ 2015 25,000,000
00735284 OUTLET ARMI PRONTO B.KUL KOAJ 2015 25,000,000
00591920 OUTLET ARMI PRONTO B.KUL KOAJ 2015 25,000,000
02355990 OUTLET DE LA EXHIBICION 2015 1,500,000
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01428539 OUTLET F.D.S FLORESTA 2015 5,000,000
02522571 OUTLET KENNEDY 2015 25,000,000
01703158 OUTLET MUSSE 2015 1,500,000
02499157 OUTLET SOACHA SAN HUMBERTO 2015 48,801,000
02065188 OUTLET TEXTIL 2015 4,500,000
01979792 OUTSORCING EN RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES Y
PERSONALES S.A.S.
2015 5,500,000
01909983 OUTSOURCING INTEGRAL DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS S.A.S.
2015 1,910,321,918
01211385 OUTSOURCING PROFESIONAL LTDA 2015 9,255,591
01851105 OUTSOURSING DE SERVICIOS LTDA 2015 55,322,236
01480486 OVACOR COLOMBIA 2015 5,000,000
01480446 OVACOR COLOMBIA E U 2015 72,264,044
01153565 OVALLE ARGEMIRO 2015 1,280,000
00652016 OVALLE MENDEZ MAURICIO CAMILO 2015 5,000,000
02301242 OVALLE MORALES HERLEY 2015 2,000,000
01647941 OVALLE OVALLE DORA CONSUELO 2015 1,100,000
01742011 OVALLE PARADA EDGAR ENRIQUE 2013 1,000,000
01742011 OVALLE PARADA EDGAR ENRIQUE 2014 1,000,000
01742011 OVALLE PARADA EDGAR ENRIQUE 2015 1,000,000
01467462 OVALLE RODRIGUEZ ARNULFO 2015 1,288,700
01668411 OVALLE RODRIGUEZ BLANCA EDILMA 2015 1,232,000
01503472 OVALLE RODRIGUEZ JOSE YESID 2015 444,720
01182153 OVALLE SANCHEZ MONICA 2015 1,000,000
01543011 OVALLOS CARRILLO JESGLAD YOHAN 2015 2,000,000
01070272 OVANTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,343,544,899
02449202 OVIEDO MEDINA YOHANY 2015 5,700,000
01762755 OVIEDO OSORIO FABIO HERNAN 2015 1,000,000
02518675 OVIEDO QUINTERO MIRLA MAGALI 2015 4,000,000
02518679 OVIEDO QUINTERO SANDRA MILENA 2015 4,000,000
02363883 OVIEDO RODRIGUEZ DIEGO FERNEY 2015 1,000,000
00553624 OXIFER 2015 5,000,000
02456115 OXIGENADO NOVEL COMPANY 2015 1,200,000
00983595 OXIGENO S ROPA EN CUERO 2015 6,480,000
02305002 OXIGENOS JV SAS 2015 62,064,000
02109260 OXIGENOS M & S 2015 500,000
02433077 OXIGENOS ROPA EN CUERO N&J SAS 2015 50,000,000
01816969 OXIPARTES M&R LTDA 2015 1,216,025,000
01816994 OXIPARTES M&R LTDA 2015 1,216,025,000
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01980394 OXOHOTEL S A S 2015 1,311,793,570
02318465 OXXI COMERCIAL SAS 2015 18,287,467
01937879 OXY EXPRESS SAS 2015 3,868,194,379
02438064 OYUELA VARGAS JANETH PATRICIA 2015 1,000,000
00563439 OZONO DE COLOMBIA LTDA 2015 446,537,430
00802624 OZONO DE COLOMBIA LTDA 2015 446,537,430
01259411 OZONO PURA 2015 500,000
01587284 P & M CHEMICAL CORPORATION LTDA. 2015 282,648,478
01449781 P & M SERVICE 2011 500,000
01449781 P & M SERVICE 2012 500,000
01449781 P & M SERVICE 2013 500,000
01449781 P & M SERVICE 2014 500,000
02367136 P & P AUTOPARTES S A S 2015 12,313,000
02341630 P & P PROYECTOS SAS 2015 2,894,885,030
00608713 P & R NEUMATICA LTDA 2015 1,843,962,629
01829369 P & R PORVENIR Y CIA S EN C 2015 51,362,820
01663912 P A S S SERVICIOS INTEGRALES LTDA 2014 3,000,000
01663912 P A S S SERVICIOS INTEGRALES LTDA 2015 3,000,000
01939257 P B DOGMA 2015 1,000,000
02157786 P B DOGMA FASHION 2015 1,000,000
02146287 P B FASHION 2015 1,000,000
00872717 P B Y CIA LTDA 2015 74,586,000
02311074 P E C CONSULTING GROUP S A S 2015 2,500,000
02484089 P H A INGENIEROS S.A.S. 2015 20,000,000
02389531 P J A SANABRIA S A S 2015 1,000,000
01758744 P PLAST 2015 15,000,000
00033511 P Y C INVERSIONES S.A. 2015 894,471,915
01984768 P Y E SAFRA SAS ALQUERIA 2015 141,869,000
01984781 P Y E SAFRA SAS QUITO 2015 112,192,000
00768025 P Z PROMINAS DE ZULIA S A
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Y CUYA
SIGLA SERA P Z S A
2015 594,496,000
02345074 P.H. PROMOCIONALES SAS 2015 22,150,360
02495024 P&A CONSULTING S.A.S 2015 20,000,000
02362377 P&D PLATINUM SAS 2015 1,049,413,200
01815959 P&H SERVIPROACTIVOS SAS 2015 11,000,000
01368898 P&N PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA 2015 211,056,025
02073104 PA YA YA 2015 1,000,000
02502411 PA´TODOS 2015 500,000




00612778 PABON ARIZA NANCY 2015 8,500,000
00328662 PABON GUTIERREZ JOSE HIPOLITO 2015 45,104,000
01440280 PABON HERRERA JORGE OCTAVIO 2015 2,000,000
02265266 PABON LOPEZ PEDRO MIGUEL 2015 1,200,000
00781595 PABON MORA LUIS ARTURO 2015 1,094,679,681
01054452 PABON ROBINSON NARDA LUCERO 2015 800,000
00887146 PABON RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,179,000
02370574 PABON SIERRA JACQUELINE 2015 1,200,000
02400702 PACANCHIQUE BALLESTEROS JOSE FERNANDO 2015 1,200,000
02241853 PACANCHIQUE FLOREZ YEIMMY STEFANNY 2015 500,000
00509668 PACARCOL LTDA 2015 9,139,161,000
01746541 PACASIRA NEIRA NESTOR 2015 7,087,000
02429091 PACHECO ESPAÑOL DANILO 2015 1,000,000
02121974 PACHECO FLECHAS ANA SOFIA 2015 1,000,000
00699453 PACHECO JESUS ALFONSO 2015 1,200,000
00686155 PACHECO MALAGON JOSE NEBARDO 2015 4,200,000
01167994 PACHECO MALAGON MARIA AMPARO 2015 5,000,000
01437203 PACHECO MANCILLA JOSE 2015 5,000,000
01286349 PACHECO OCHOA ALVARO DE JESUS 2015 3,500,000
02353266 PACHECO SANCHEZ DIANA ESPERANZA 2015 4,000,000
01100375 PACHON CALDERON ELSA 2015 3,500,000
01516964 PACHON CASTILLO LEONIDAS DE JESUS 2015 1,200,000
02474167 PACHON CASTILLO MERCEDES SERENA 2015 1,000,000
00608751 PACHON CASTRO PEDRO ANTONIO 2013 2,500,000
00608751 PACHON CASTRO PEDRO ANTONIO 2014 2,500,000
00608751 PACHON CASTRO PEDRO ANTONIO 2015 2,500,000
01602335 PACHON CASTRO VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
01602335 PACHON CASTRO VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
01602335 PACHON CASTRO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01602335 PACHON CASTRO VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02383788 PACHON HERNANDEZ NEMESIO 2015 1,100,000
02320710 PACHON JIMENEZ MARIA TERESA 2015 1,000,000
01154804 PACHON ORTEGA CARLOS DARIO 2015 518,137,000
02380613 PACHON PET TRANSPORT AND CARGO S A S 2015 2,951,448
01422870 PACHON POVEDA MARIA CLAUDIA 2015 1,200,000
01355043 PACHON ROJAS ALVARO 2015 1,500,000
01190383 PACHON ROJAS MAGDA CATHERINE 2015 16,780,000
01169334 PACHON VEGA LUZ MIREYA 2015 550,000




00763617 PACKLINE SAS 2015 1,191,859,545
02366950 PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 2,414,149,391
01488431 PADILLA BARRIGA SINDY JOHANY 2014 241,000,000
01488431 PADILLA BARRIGA SINDY JOHANY 2015 241,000,000
01887446 PADILLA BLANCA IDALI 2015 1,000,000
01845086 PADILLA CARMEN CECILIA 2015 15,000,000
02321757 PADILLA GOMEZ CATHERINE STEFFANY 2015 1,000,000
01177762 PADILLA HERNANDEZ MARLENY 2015 900,000
02421088 PADILLA TORRES MILLER HERNAN 2015 1,250,000
00878872 PAERES DE CLOSSET MARIA INES 2015 59,359,102
00188374 PAEZ ALFREDO 2015 52,567,000
01420448 PAEZ AVENDAÑO MARIO ALONSO 2015 21,189,200
02346648 PAEZ BAYONA JOSE ANTONIO 2015 5,000,000
02317455 PAEZ BELEÑO LUZ MERY 2014 1,000,000
02317455 PAEZ BELEÑO LUZ MERY 2015 1,000,000
01633444 PAEZ CAMACHO MARISOL 2015 600,000
02372029 PAEZ CARO JOSE PATROCINIO 2015 6,000,000
02134015 PAEZ CORDOBA MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
01181387 PAEZ DE MONTENEGRO MARTHA ORFIDIA 2015 500,000
01354104 PAEZ DE SUAREZ ROSA ELENA 2015 6,300,000
01444024 PAEZ DOMINGUEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01444024 PAEZ DOMINGUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
00850281 PAEZ ESPINOSA GLORIA AMPARO 2015 1,000,000
01378931 PAEZ GALVIS ERNESTO 2015 1,250,000
01088237 PAEZ GARCIA JORGE ALBERTO 2015 65,200,000
02101140 PAEZ LANCHEROS LILIANA 2015 1,000,000
02292290 PAEZ LOPEZ MILTON ARLEY 2014 2,000,000
02292290 PAEZ LOPEZ MILTON ARLEY 2015 2,000,000
02353832 PAEZ MONTEJO ALBA MARIA 2015 1,000,000
02483639 PAEZ MURCIA CARLOS JAVIER 2015 500,000
01131697 PAEZ NEIRA WILLIAN OMAR 2015 1,000,000
02087976 PAEZ PADILLA IRMA ESPERANZA 2015 1,500,000
00006477 PAEZ RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL 2011 1,000,000
00006477 PAEZ RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL 2012 1,000,000
00006477 PAEZ RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL 2013 1,000,000
00006477 PAEZ RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL 2014 1,000,000
00006477 PAEZ RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL 2015 1,000,000
02216676 PAEZ ROMERO ANA ORFILIA 2015 6,000,000
01820474 PAEZ SALAMANCA JHONATAN 2015 506,000
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02252270 PAEZ SALDAÑA HUGO ALBERTO 2015 146,909,880
01438690 PAEZ TORRES JOSE WILSON 2013 1,130,000
01438690 PAEZ TORRES JOSE WILSON 2014 1,232,000
01438690 PAEZ TORRES JOSE WILSON 2015 1,285,000
01912416 PAFERLUZ 2015 1,000,000
02333607 PAGINAS PREMIUM 2015 1,500,000
02261327 PAHER & CIA S A S 2015 3,182,583,464
01411035 PAIBA DE ORTIZ FLOR MARINA 2015 6,700,000
01993968 PAIBA MALAVER MANUEL ANTONIO 2015 1,288,000
01974326 PAIN DU ROI DU CAFE 2015 8,000,000
02113463 PAIPA ARAGON ALEXANDER 2015 1,000,000
02352592 PAIPA GONZALEZ CAMILO ANDRES 2015 1
01268392 PAISAGRO SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,653,554,683
02494664 PAISAJE VERDE NATURAL SAS 2015 5,000,000
02359707 PAISAJES FORESTALES RN SAS 2015 30,304,000
00929212 PAISAREPAS ANTIOQUEÑO 2014 1,500,000
00929212 PAISAREPAS ANTIOQUEÑO 2015 1,500,000
02352030 PAIVA BELTRAN LUIS DANILO 2015 15,957,000
01663742 PAJARITO GONZALEZ RAUL ANDRES 2015 1,200,000
01888166 PAKIS MEDICAL EU 2015 20,000,000
01485678 PAKIS MEDICAL EU 2015 5,000,000
02303432 PAL ASOCIADOS SAS 2015 552,881,457
02052180 PALA EQUIPMENT TRANSPORT & TRADING S A
S
2013 20,000,000
02052180 PALA EQUIPMENT TRANSPORT & TRADING S A
S
2014 20,000,000
02052180 PALA EQUIPMENT TRANSPORT & TRADING S A
S
2015 20,000,000
00468219 PALABRITAS LIMITADA 2015 257,640,316
00900189 PALACINO TORRES MAURICIO 2015 10,000,000
02199981 PALACIO CONDE JENNY MARCELA 2014 3,013,846
02199981 PALACIO CONDE JENNY MARCELA 2015 3,026,185
00479654 PALACIO MENDOZA ERNESTO 2015 592,405,000
01272728 PALACIOS ACUÑA JUAN CARLOS 2015 800,000
00846636 PALACIOS BERNAL CARLOS ALBERTO 2015 1,250,000
01545899 PALACIOS CHAPARRO LAURA LUCIA 2015 1,000,000
02061442 PALACIOS FISGATIVA LUIS ALEJANDRO 2014 1,189,000
02061442 PALACIOS FISGATIVA LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
02010862 PALACIOS MEJIA CARLOS ANDRES 2015 1,288,000
02287858 PALACIOS OLAYA RAFAEL 2014 500,000
02287858 PALACIOS OLAYA RAFAEL 2015 500,000
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01442985 PALACIOS PEDROZA LUIS FERNANDO 2015 2,200,000
02239906 PALACIOS RAMIREZ MARIA RAMONA 2013 1,000,000
02239906 PALACIOS RAMIREZ MARIA RAMONA 2014 1,000,000
02239906 PALACIOS RAMIREZ MARIA RAMONA 2015 1,000,000
00306877 PALACIOS SANTAMARIA GLORIA ASTRID 2015 20,425,600
01408836 PALACIOS TORRES FREDDY ELIAS 2015 2,500,000
01629061 PALAVER Y CIA S A S 2015 2,743,655,461
02265234 PALENCIA CASTRO SERVANDO 2015 13,500,000
01490626 PALENCIA CERPA ORLANDO 2015 1,200,000
01815002 PALENCIA DELGADO FABIO 2012 1,000,000
01815002 PALENCIA DELGADO FABIO 2013 1,000,000
01815002 PALENCIA DELGADO FABIO 2014 1,000,000
01815002 PALENCIA DELGADO FABIO 2015 1,288,000
00270016 PALENCIA HERNANDEZ BELARMINO 2011 1,030,000
00270016 PALENCIA HERNANDEZ BELARMINO 2012 1,030,000
00270016 PALENCIA HERNANDEZ BELARMINO 2013 1,030,000
00270016 PALENCIA HERNANDEZ BELARMINO 2014 1,030,000
00270016 PALENCIA HERNANDEZ BELARMINO 2015 1,030,000
01467913 PALERMO EXPRESS 2015 1,500,000
01563991 PALESTINA COFFE LTDA 2015 1,000,000
01563972 PALESTINA COFFEE S.A.S 2015 1,557,091,396
02427649 PALISADES ACQUISITION XIX COLOMBIA SAS 2015 7,555,118,770
00628653 PALLOMARO S A 2015 5,246,353,184
01579135 PALM COLOMBIA LIMITADA 2014 185,586,000
01579135 PALM COLOMBIA LIMITADA 2015 52,005,000
02282198 PALMAR LOS ACHILES SAS 2015 1,641,237,438
01940960 PALMAS DE BUTANTAN S A S 2015 4,099,393,101
01848467 PALMAS SAN NICOLAS LTDA 2015 941,515,135
00310075 PALMERAS BARBASCAL S.A. 2015 3,598,359,097
01258606 PALMERAS UCRANIA LTDA 2015 1,214,537,000
01633958 PALMONT LTDA 2015 2,033,875
02401360 PALO SANTO CARNITAS 2015 1,000,000
02060082 PALOMA RAMIREZ DORA INES 2015 6,500,000
02261619 PALOMINO GARCIA MARIA ELVIRA 2015 1,000,000
02373825 PALOMINO HERMEY 2014 1,100,000
02001889 PALOMINO HERNANDEZ RODRIGO 2012 3,000,000
02001889 PALOMINO HERNANDEZ RODRIGO 2013 3,000,000
02001889 PALOMINO HERNANDEZ RODRIGO 2014 3,000,000
02001889 PALOMINO HERNANDEZ RODRIGO 2015 3,000,000
01685711 PALOMINO OSCAR ANDRES 2015 1,000,000
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01386456 PAMPLONA FARFAN ROSMARY 2015 1,000,000
01723366 PAMPLONA SOLER CENAIDA 2015 24,984,800
02190012 PAN & PASTEL 2015 1,000,000
00205526 PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA
DE SEGUROS S.A.
2015 33,137,064,136
02359810 PAN DE AZUCAR 2015 1,100,000
02120779 PAN DE PASO CAFE Y DELICIAS 2015 1
01032810 PAN DON CAMILO ALEJANDRO DE LA 91 2015 1,900,000
02125140 PAN MUNICH 2015 1,300,000
01889292 PAN PAN CALIENTICO A TODA HORA 2010 500,000
01889292 PAN PAN CALIENTICO A TODA HORA 2011 500,000
01889292 PAN PAN CALIENTICO A TODA HORA 2012 500,000
01889292 PAN PAN CALIENTICO A TODA HORA 2013 500,000
01889292 PAN PAN CALIENTICO A TODA HORA 2014 500,000
00730188 PAN Y CAFE DE COLOMBIA G C R 2015 125,000
02340496 PAN Y MAS B N 2015 1,100,000
01331687 PANADERIA AFIDRO 2015 1,000,000
01742996 PANADERIA ALIPAN SI 2014 2,500,000
01742996 PANADERIA ALIPAN SI 2015 2,500,000
02194821 PANADERIA ALSAY 2015 1,280,000
02134201 PANADERIA ANDALUCIA NUEVA MARSELLA 2015 5,000,000
00991410 PANADERIA APROHISPANES 2015 1,900,000
01871514 PANADERIA CAFETERIA FLIPPER EXPRESS 2015 18,500,000
01351530 PANADERIA CAFETERIA J J LA ESQUINA DEL
BUEN SABOR
2014 500,000
01351530 PANADERIA CAFETERIA J J LA ESQUINA DEL
BUEN SABOR
2015 5,000,000
01878350 PANADERIA CAFETERIA LA FLORESTA DE LA
9VA
2015 3,000,000
01928169 PANADERIA CAFETERIA LA REINA DEL PAN L
L
2015 2,000,000
01801185 PANADERIA CAFETERIA LUNY PAN 2015 1,000,000
02436552 PANADERIA COLOMBOFRANCESA JL 2015 2,570,000
01383229 PANADERIA COOP DE C P R 2015 500,000
01632998 PANADERIA CREMONA 2015 2,500,000
02141312 PANADERIA CRISFER 2015 500,000
00875485 PANADERIA CRISTIAN DEL BENJAMIN
HERRERA
2015 1,000,000
00872391 PANADERIA DE MONTECARLO H B 2015 1,000,000
02060524 PANADERIA DEL TRIGO 2015 1,000,000
02220516 PANADERIA DELICIAS DEL ROCIO H R 2015 1,280,000
01714141 PANADERIA DULCE TENTACION 2015 3,000,000
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02479725 PANADERIA EDWAR ANDRUS 2015 1,000,000
01978783 PANADERIA EL BESO DE JUDAS 2015 1,200,000
01482137 PANADERIA EL PILAR DEL PAN 2015 1,000,000
01502970 PANADERIA EL RINCONCITO CAQUECEÑO 2015 1,179,000
02518021 PANADERIA EL SOL L D 2015 1,000,000
02388362 PANADERIA FAMILIAR ANGELES 2014 1,000,000
02388362 PANADERIA FAMILIAR ANGELES 2015 1,000,000
02240331 PANADERIA FENIX 2015 1,200,000
01859582 PANADERIA FUENTE Y CRISTAL 2014 900,000
01448044 PANADERIA GALAXIA MIRANDA 2015 1,200,000
01059060 PANADERIA GALAXIAS DE LA 17 SUR 2015 1,200,000
00924254 PANADERIA GARAGOA 2015 950,000
01923107 PANADERIA HORNOPAN 2015 1,300,000
01239323 PANADERIA LA 25 2015 500,000
01192481 PANADERIA LA 52 CON 75 2015 1,285,000
01987003 PANADERIA LA AMISTAD DEL SABOR 2015 1,200,000
02402880 PANADERIA LA BAGUETTE JB 2015 1,200,000
01355132 PANADERIA LA ESPIGA DEL REY 2015 2,100,000
00787326 PANADERIA LA LLANERITA 2015 2,000,000
01673294 PANADERIA LA MEJOR PUNTO 69 2015 3,500,000
01080531 PANADERIA LA SEPTIMA 2015 1,350,000
01486729 PANADERIA LA VELEÑITA SANTANDER 2015 1,000,000
01006855 PANADERIA LAS COLINAS 2015 1,070,000
01963220 PANADERIA LO MEJOR DE LO MEJOR 2015 9,300,000
01769480 PANADERIA LOS COMUNEROS EM 2015 3,500,000
02324260 PANADERIA LUNITAS 2015 1,000,000
02204516 PANADERIA LUZ MARY 1 2015 3,250,000
01669036 PANADERIA MERY BUENA VISTA 2015 1,500,000
01689212 PANADERIA NORIPAN 2014 1
01689212 PANADERIA NORIPAN 2015 1,200,000
02068318 PANADERIA NUESTRO PAN. 2015 1,200,000
02349719 PANADERIA NUEVA ORLEANS 2015 1,000,000
01781055 PANADERIA PANETONE M S 2015 900,000
01301786 PANADERIA PASTELERIA "PARE PAN" 2015 850,000
01136935 PANADERIA PASTELERIA DONQUINTORTAS 2015 1,280,000
02327805 PANADERIA PASTELERIA LA CAROL P 2015 1,100,000
00945711 PANADERIA PASTELERIA TAURO II 2015 5,500,000
01372033 PANADERIA PATRICIA 2015 1,280,000
02067702 PANADERIA SAN GABRIEL MIRI 2015 1,288,000
01859587 PANADERIA SIGLO VEINTIUNO R Y S 2010 355,000
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01859587 PANADERIA SIGLO VEINTIUNO R Y S 2011 465,000
01859587 PANADERIA SIGLO VEINTIUNO R Y S 2012 585,000
01859587 PANADERIA SIGLO VEINTIUNO R Y S 2013 755,000
01859587 PANADERIA SIGLO VEINTIUNO R Y S 2014 755,000
01849053 PANADERIA STELLA CAMILO TORRES 2015 1,200,000
01468084 PANADERIA SURTIPANES 2010 750,000
01468084 PANADERIA SURTIPANES 2011 750,000
01468084 PANADERIA SURTIPANES 2012 750,000
01468084 PANADERIA SURTIPANES 2013 750,000
01468084 PANADERIA SURTIPANES 2014 750,000
01468084 PANADERIA SURTIPANES 2015 750,000
01936350 PANADERIA TODO RICO L N 2015 1,000,000
02083583 PANADERIA TRIGO Y PAN CMN 2014 1,000,000
02083583 PANADERIA TRIGO Y PAN CMN 2015 1,000,000
01707848 PANADERIA WILLIPAN NO. 1 G G 2015 1,288,700
00241232 PANADERIA Y CAFETERIA ASTROPAN 2015 25,093,000
02026182 PANADERIA Y CAFETERIA ASTROPAN 2015 14,864,000
02507490 PANADERIA Y CAFETERIA ASTROPAN 2015 17,832,000
01740844 PANADERIA Y CAFETERIA BAMBI 2013 1,000,000
01740844 PANADERIA Y CAFETERIA BAMBI 2014 1,000,000
01740844 PANADERIA Y CAFETERIA BAMBI 2015 1,288,000
02058357 PANADERIA Y CAFETERIA COSMIPAN 2015 1,200,000
01716662 PANADERIA Y CAFETERIA DIPAN 2015 8,500,000
01580441 PANADERIA Y CAFETERIA EL MANANTIAL DEL
TRIGO
2015 1,400,000
01816764 PANADERIA Y CAFETERIA EL PAN BENDITO 2015 19,828,000
02390535 PANADERIA Y CAFETERIA EL PAN DE CADA
DIA
2014 1,000,000
02390535 PANADERIA Y CAFETERIA EL PAN DE CADA
DIA
2015 1,000,000
01762824 PANADERIA Y CAFETERIA EL PARAISO
TODORICO
2015 1,200,000
00772626 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESQUINA 2015 1,280,000
01354105 PANADERIA Y CAFETERIA LA GITANA CL 90 2015 6,300,000
01710104 PANADERIA Y CAFETERIA LOS ALCAZARES 2015 5,000,000
02116361 PANADERIA Y CAFETERIA LOS UVITOS 2015 1,200,000
02446797 PANADERIA Y CAFETERIA MULTIPAN EXPRESS 2015 4,000,000
01868987 PANADERIA Y CAFETERIA PAN Y CAFE ALGO
MAS
2015 1,200,000
02518931 PANADERIA Y CAFETERIA PANAPAN 2015 1,200,000
02426410 PANADERIA Y CAFETERIA POLISPAN. 2015 1,750,000
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01916846 PANADERIA Y CAFETERIA RICURAS DEL SUR 2012 1
01916846 PANADERIA Y CAFETERIA RICURAS DEL SUR 2013 1
01916846 PANADERIA Y CAFETERIA RICURAS DEL SUR 2014 1
01521184 PANADERIA Y CAFETERIA TATIPAN DE LA 68 2014 1,100,000
01521184 PANADERIA Y CAFETERIA TATIPAN DE LA 68 2015 5,000,000
01505157 PANADERIA Y CAFETERIA VALEPAN 2015 1,200,000
02417493 PANADERIA Y CAFETERIA ZAMI PAN 2015 5,000,000
01605849 PANADERIA Y CIGARRERIA DONALD 2015 958,000
01800288 PANADERIA Y CIGARRERIA LUSITANA 2015 1,200,000
01459181 PANADERIA Y CIGARRERIA SAN NICOLAS 2015 1,000,000
01776643 PANADERIA Y GOLOSINAS EL ROBLE 2014 1,100,000
01776643 PANADERIA Y GOLOSINAS EL ROBLE 2015 1,100,000
02018866 PANADERIA Y PASTELERIA AMELIPAN 2014 1,000,000
02018866 PANADERIA Y PASTELERIA AMELIPAN 2015 1,000,000
02435983 PANADERIA Y PASTELERIA ARTES Y PANES
DE LA ESPIGA
2015 1,200,000
01980591 PANADERIA Y PASTELERIA DULCE TENTACION 2015 1,925,000
01905809 PANADERIA Y PASTELERIA DULCIPAN 2015 5,000,000
02168696 PANADERIA Y PASTELERIA DULCIPAN 2015 5,000,000
01196512 PANADERIA Y PASTELERIA EL CORAZON DE
SIERRA MORENA
2015 1,230,000
01775950 PANADERIA Y PASTELERIA EL GRAN TRIGAL
BOYACENSE
2014 1,700,000
01775950 PANADERIA Y PASTELERIA EL GRAN TRIGAL
BOYACENSE
2015 1,700,000
02494227 PANADERIA Y PASTELERIA ELIPANK 2015 1,000,000
00392296 PANADERIA Y PASTELERIA LA 72 2013 800,000
00392296 PANADERIA Y PASTELERIA LA 72 2014 900,000
00392296 PANADERIA Y PASTELERIA LA 72 2015 1,000,000
02054804 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESPIGA DEL
PORTAL
2015 1,850,000
02499483 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN
TOGUISEÑA
2015 1,000,000
02518246 PANADERIA Y PASTELERIA LE BRIOCHE C.M 2015 5,000,000
01535178 PANADERIA Y PASTELERIA LIBERPAN J.G. 2012 1,200,000
01535178 PANADERIA Y PASTELERIA LIBERPAN J.G. 2013 1,200,000
01535178 PANADERIA Y PASTELERIA LIBERPAN J.G. 2014 1,200,000
01535178 PANADERIA Y PASTELERIA LIBERPAN J.G. 2015 1,200,000
01700970 PANADERIA Y PASTELERIA MIKIWEY 2015 1,200,000
02249720 PANADERIA Y PASTELERIA MILEPAN 2015 2,000,000
01903707 PANADERIA Y PATELERIA KASARLIZA 2015 1,000,000
02330428 PANADERIA Y REPOSTERIA AMERIPAN 2014 1,000,000
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02330428 PANADERIA Y REPOSTERIA AMERIPAN 2015 1,000,000
01974014 PANADERIA Z AMADO 2015 7,250,000
02407343 PANADERIA ZHARICK 2015 10,000,000
02151837 PANADERIA, CAFETERIA, Y PASTELERIA LA
CUCHARITA
2015 1,150,000
02368349 PANALCOL APICULTURA COLOMBIANA 2015 1,000,000
01948749 PANAMERICAN CAPITAL REAL ESTATE INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 89,803,902,486
00902194 PANAMERICANA DE INGENIERIA LTDA 2015 347,449,569
00560078 PANAMERICANA DE LLANTAS E INVERSIONES
SAS
2015 626,097,065
00560390 PANAMERICANA DE LLANTAS LTDA 2015 50,000,000
01723729 PANAMERICAS J D 2015 2,100,000
01165351 PANANDERIA Y PASTELERIA BRESCIA 2014 500,000
01165351 PANANDERIA Y PASTELERIA BRESCIA 2015 1,280,000
02395829 PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN
COLOMBIA
2015 41,088,055,291
00083753 PANAZA LTDA 2015 1,100,000
02433474 PANCHE MENDEZ HELBERT CARINO 2015 5,000,000
01502622 PANCREMA M 2015 867,000
02115904 PANDA MOTORS SAS 2015 1,974,577,000
02057226 PANDERINO GOURMET SAS 2015 70,290,613
00561001 PANEL CASAS THERMICAS Y CONSTRUCCIONES 2015 43,637,997
02128090 PANEL THERMICO CASAS Y CONSTRUCCIONES 2015 43,637,997
01866584 PANELA COLOMBIA 2015 1,995,000,000
01327782 PANELAS DON PABLO 2015 4,000,000
00910125 PANELAS LAS DELICIAS 2015 10,000,000
02216109 PANELAS Y MIEL LA PRIMAVERA 2015 1,500,000
01627878 PANES & PANCITOS 2014 1,000,000
01627878 PANES & PANCITOS 2015 1,000,000
02447925 PANESSO OCAMPO GIANCARLO 2015 5,000,000
01931072 PANIFICADORA ACAPULCO 2015 3,960,000
01385229 PANIFICADORA BONY 2015 26,500,000
02439038 PANIFICADORA JUVENTUD PANADERIA
CAFETERIA Y PASTELERIA
2015 1,200,000
01911765 PANIFICADORA LAS VILLAS DE SUESCA 2015 2,000,000
00280620 PANIFICADORA LIBANESA 2015 144,999,768
01531105 PANIFICADORA RICA TORTA J V 2015 1,230,000
01256917 PANIFICADORA SUAREZ R 2015 1,230,000
00389203 PANIFICADORA Y CAFETERIA OLIMPICA NO.2 2015 88,000,000
00348445 PANIFICADORA Y RESTAURANTE NILO 2015 5,391,000
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01969394 PANOV S A S 2015 3,135,741,000
00856235 PANQUEBA PASTRAN EDITH GLORIA 2015 2,000,000
02301005 PANQUEVA HERNANDEZ JANNETTE PATRICIA 2015 2,180,000
02208736 PANQUEVA MONTOYA PATRICIO JAVIER 2015 4,000,000
02529298 PANSELL 2015 500,000,000
00391549 PANTANO DE RODRIGUEZ LUCILA 2015 1,300,000
01473955 PANTOJA OROZCO ANA CAROLINA 2015 3,950,000
00457307 PANTUPIES LIMITADA 2015 372,944,000
02458091 PANZITAS 2 2015 1,668,500
02470718 PAÑALERA  PIJAMAS Y VARIEDADES DANNI 2015 1,500,000
02498091 PAÑALERA ANDREA MICHELL 2015 1,200,000
02476222 PAÑALERA ANGELITOS BABY SHOWER 2015 1,000,000
02325352 PAÑALERA ANGELITOS MG 2015 1,200,000
00796834 PAÑALERA BAMBINOS DE MARIA ELENA 2015 400,000
01960342 PAÑALERA BEBE A BORDO 2015 1,400,000
01506413 PAÑALERA EL MUNDO DEL BEBE FELIZ 2015 9,000,000
02322078 PAÑALERA HUELLITAS MR 2015 1,500,000
01862054 PAÑALERA LA CASA DEL BEBE CAJICA 2015 990,000
02252857 PAÑALERA LAS TRAVESURAS DE ALAN 2015 1,200,000
02440803 PAÑALERA LOS MAFAFOS 2015 1,000,000
02245073 PAÑALERA MARIA CAMILA D 2015 1,200,000
02231303 PAÑALERA MI ANGELITO J.C.A 2015 60,000
01795922 PAÑALERA MI BEBE PETIT 2015 1,912,000
00871794 PAÑALERA NANI 2014 1
00871794 PAÑALERA NANI 2015 1
02369878 PAÑALERA PEQUITAS LA ESPERANZA 2015 1,200,000
01878329 PAÑALERA SAMMY 2015 1,200,000
01947527 PAÑALERA THOMY Y PAPELERIA 2015 800,000
01896316 PAÑALERA TOY BABY SPA S 2015 1,285,000
01936430 PAÑALERA TRAVESURAS DE ANGEL 2012 1,500,000
01936430 PAÑALERA TRAVESURAS DE ANGEL 2013 1,500,000
01936430 PAÑALERA TRAVESURAS DE ANGEL 2014 1,500,000
01936430 PAÑALERA TRAVESURAS DE ANGEL 2015 1,500,000
01824100 PAÑALERA WINNIE POOH J M 2015 1
01575116 PAÑALERA WINNY POOH G.C.M. 2015 1,200,000
02415228 PAÑALERA Y PIJAMAS LUKY 2015 1,000,000
01498251 PAÑALERA Y VARIEDADES DORIS 2015 1,535,000
00855409 PAÑALERA Y VARIEDADES MI LAURIS 2015 1,288,000
02241942 PAÑALITOS Y TODO PARA TU BEBE 2015 1,000,000
01713162 PAOBAR CPA 2014 100,000
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00624201 PAPEL YA LTDA 2015 53,025,772
00873034 PAPELCOM LTDA 2015 1,000,000
02179564 PAPELERIA & EXPRESIONES MERS 2014 1,230,000
02179564 PAPELERIA & EXPRESIONES MERS 2015 1,280,000
01613018 PAPELERIA AL INSTANTE C G 2015 2,000,000
01172534 PAPELERIA ANDINA CENTRAL 2015 5,000,000
00379840 PAPELERIA ANTIOQUIA 2015 35,000,000
00379838 PAPELERIA ANTIOQUIA LIMITADA 2015 5,468,819,000
00697310 PAPELERIA BARAKA 2015 1,500,000
01841891 PAPELERIA BELPAR NO.2 2015 5,000,000
02149831 PAPELERIA BRITANICA J E 2013 10,000
02149831 PAPELERIA BRITANICA J E 2014 10,000
00034919 PAPELERIA DANARNAJO 2015 1,000
00423788 PAPELERIA DE LA CIENTO DIEZ Y NUEVE 2015 112,204,576
01506403 PAPELERIA DIANA M 2015 1,500,000
01217717 PAPELERIA DONDE JORS 2015 9,000,000
02131749 PAPELERIA DOÑA ANA 2015 900,000
02326528 PAPELERIA EDDY II 2015 2,720,000
02463840 PAPELERIA EL DORADO JD 2015 1,000,000
01606903 PAPELERIA EL GATO 2015 1,200,000
02282706 PAPELERIA EL PROGRESO DZ 2015 10,000,000
02471717 PAPELERIA ELSY MORENO 2015 1,000,000
02423007 PAPELERIA EMALU 2015 1,200,000
00922515 PAPELERIA ICE 2015 10,900,000
00608753 PAPELERIA INTERLATINA 2013 2,500,000
00608753 PAPELERIA INTERLATINA 2014 2,500,000
00608753 PAPELERIA INTERLATINA 2015 2,500,000
01990444 PAPELERIA INTERNET ON LINE 2015 1,000,000
01997865 PAPELERIA INTERNET PAPELNET 2015 3,000,000
02519135 PAPELERIA JUANITA & COM 2015 2,000,000
01815480 PAPELERIA KOPIAR 2015 1,000,000
01720718 PAPELERIA LA 23 ZIPAQUIRA 2015 890,000
01143087 PAPELERIA LEO PINTO Y COLOREO 2015 2,500,000
02021837 PAPELERIA LIENZO Y PINCEL 2015 1,500,000
02369771 PAPELERIA LUSERITO 2015 700,000
02461457 PAPELERIA MICELANEA  Y PIJAMERIA EL
RUBY
2015 1,200,000
01558828 PAPELERIA MIL SOLUCIONES J L A 2012 1,000,000
01558828 PAPELERIA MIL SOLUCIONES J L A 2013 1,000,000
01558828 PAPELERIA MIL SOLUCIONES J L A 2014 1,000,000
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01558828 PAPELERIA MIL SOLUCIONES J L A 2015 1,000,000
01481182 PAPELERIA MISCELANEA ALCALO MILENIO 2015 5,790,000
02203879 PAPELERIA MISCELANEA EL ARCA 2015 1,200,000
02356116 PAPELERIA NISSI JL 2015 1,100,000
01207973 PAPELERIA NUEVA ALEXANDER 2015 1,200,000
00732396 PAPELERIA ORIS 2015 1,200,000
00925917 PAPELERIA PAPELES Y COLORES JONATHAN 2012 500,000
00925917 PAPELERIA PAPELES Y COLORES JONATHAN 2013 500,000
00925917 PAPELERIA PAPELES Y COLORES JONATHAN 2014 500,000
00925917 PAPELERIA PAPELES Y COLORES JONATHAN 2015 500,000
02480026 PAPELERIA PAPYRUS BOGOTA 2015 1,200,000
01440212 PAPELERIA REYES COMERCIALIZADORA 2015 3,000,000
00509238 PAPELERIA REYES UNICA 2015 1,300,000
02447380 PAPELERIA SERVIYA SAS 2015 20,000,000
00484941 PAPELERIA SISTECOMPUTO LIMITADA 2015 48,500,000
01714829 PAPELERIA SUPERIOR IN 2015 2,500,000
02515218 PAPELERIA SUSI 2015 1,000,000
01333548 PAPELERIA TISQUESOQUE 2015 1,250,000
01189777 PAPELERIA Y CACHARRERIA ANDRES.CON 2015 7,300,000
02447542 PAPELERIA Y CACHARRERIA BUENOS AIRES 2015 1,200,000
01437216 PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PARAISO 2015 1,560,413,969
01907509 PAPELERIA Y CACHARRERIA STEFANNY 2015 700,000
01583026 PAPELERIA Y CIGARRERIA PUNTO 99 2015 2,200,000
01912332 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA MUNDIAL 2015 1,933,000
02508899 PAPELERIA Y COMUNICACIONES EL RUBI 2015 3,000,000
02319026 PAPELERIA Y DESECHABLES DE LA 94 2015 1,000,000
00396163 PAPELERIA Y DETALLES ALICE 2015 6,200,000
02406571 PAPELERIA Y DETALLES SOFIA 2015 1,000,000
02056199 PAPELERIA Y DIDACTICOS UNIVERSO SAS 2015 1,000,000
02233855 PAPELERIA Y MICELANEA L & L 2015 1,200,000
02201063 PAPELERIA Y MICELANEA MARTIK 2015 7,000,000
02481447 PAPELERIA Y MISCELANEA  JUANPIS CHIA 2015 2,000,000
02095228 PAPELERIA Y MISCELANEA 3.3 2015 5,500,000
02087490 PAPELERIA Y MISCELANEA ALASKA NO 2 2015 9,760,000
01408703 PAPELERIA Y MISCELANEA ALASKA NO. 1 2015 12,550,000
01523406 PAPELERIA Y MISCELANEA ALEJANDRA J 2015 1,700,000
02192258 PAPELERIA Y MISCELANEA DANY ARIAS 2015 1,000,000
01766135 PAPELERIA Y MISCELANEA GENZANO 2015 1,100,000
02424638 PAPELERIA Y MISCELANEA JENNIFER 2015 800,000
01816923 PAPELERIA Y MISCELANEA JESSICA PAOLA 2015 1,000,000
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00620866 PAPELERIA Y MISCELANEA LA BENTANITA 2015 1,288,000
01169338 PAPELERIA Y MISCELANEA LUX 2015 550,000
00776788 PAPELERIA Y MISCELANEA PAPELON 2015 1,850,000
02306587 PAPELERIA Y MISCELANEA SAN PEDRO T. 2015 1,700,000
02415879 PAPELERIA Y MISCELANEA UNIVERSAL V.M 2015 2,000,000
01190860 PAPELERIA Y MISCELANEA VOGA 2015 2,500,000
01993788 PAPELERIA Y MISCELANEOS LAS JOTAS 2015 1,206,350
01926299 PAPELERIA Y VARIEDADES LULU 2015 1,000,000
01913749 PAPELERIA Y VIVERES KIUT 2015 900,000
01666238 PAPELERIA YALUME 2015 7,300,000
00885196 PAPELERIA ZULIMA 2010 1,200,000
00885196 PAPELERIA ZULIMA 2011 1,200,000
00885196 PAPELERIA ZULIMA 2012 1,200,000
00885196 PAPELERIA ZULIMA 2013 1,200,000
00885196 PAPELERIA ZULIMA 2014 1,200,000
00885196 PAPELERIA ZULIMA 2015 1,200,000
01395243 PAPELERIAS SERVIYA 2015 4,420,000
01288439 PAPELES DEL SUR 2015 1,500,000
02337204 PAPELES Y CHOCOLATES 2015 1,000,000
00188001 PAPELES Y ROLLOS TELEX 2015 50,000,000
00172147 PAPELES Y ROLLOS TELEX LTDA PAPEL-
ROLLOS LTDA
2015 524,865,638
01958743 PAPELES Y SOLUCIONES 2013 1,000,000
01958743 PAPELES Y SOLUCIONES 2014 1,000,000
01958743 PAPELES Y SOLUCIONES 2015 1,000,000
01228484 PAPELES Y SUMINISTROS EL BLOCK 2015 35,342,855
02312379 PAPER BOUTIQUE 2015 4,123,405,710
01222162 PAPI QUIERO MANGO 2015 800,000
01665784 PAPIARUS PAPELERIA ARAUJO 2015 500,000
01074573 PAPYRUS FORMAS E IMPRESOS LTDA 2015 155,752,408
02503403 PAR BIRRAS 2015 13,289,300
01034804 PARA TRACTOMULAS G L S A S 2015 1,440,338,395
01929158 PARADA CARO MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
01929158 PARADA CARO MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
02203232 PARADA DIAZ ELBA CONSTANZA 2014 1,200,000
02203232 PARADA DIAZ ELBA CONSTANZA 2015 1,200,000
01014464 PARADA GALVIS IRMA 2015 1,000,000
01595978 PARADA JIMENEZ PEDRO JOSE 2015 5,000,000
02328323 PARADA LOPEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00626242 PARADA LUIS TULIO 2012 850,000
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00626242 PARADA LUIS TULIO 2013 900,000
02401247 PARADA RIPE JENNY LILIANA 2015 2,000,000
00460431 PARADA RODRIGUEZ MOISES 2011 1,000,000
00460431 PARADA RODRIGUEZ MOISES 2012 1,000,000
00460431 PARADA RODRIGUEZ MOISES 2013 1,000,000
00460431 PARADA RODRIGUEZ MOISES 2014 1,000,000
02045612 PARADA SEGURA CHIQUINQUIRA 2015 1,100,000
02470787 PARADOR CATALINA 2 2015 500,000
00448865 PARADOR DONDE CHEO 2015 1,250,000
02509146 PARADOR DONDE SAMI 2015 1,000,000
00602654 PARADOR LOS ALERCES 2015 1,000,000
01233183 PARADOR PUNTO 53 2015 13,000,000
01454223 PARAFISCALES COLOMBIA SOCIEDAD
LIMITADA
2015 14,000,000
02240163 PARAGUERIA OMAR 2015 1,000,000
01872036 PARAISO CERAMICO 2015 16,000,000
02371656 PARAISO EL RUBI 2015 1,000,000
01399300 PARAISO TROPICAL DE AURES 2015 1,500,000
02265321 PARALLEL 40 COLOMBIA SAS 2015 245,700,120
01034944 PARATRACTOMULAS G L LTDA 2015 1,440,338,395
01294440 PARDO & ASOCIADOS ESTRATEGIAS
TRIBUTARIAS S.A.
2015 19,594,756,680
01294837 PARDO & ASOCIADOS ESTRATEGIAS
TRIBUTARIAS SA
2015 19,594,756,680
02523474 PARDO ALBA MARIA ALEXANDRA 2015 500,000
01112745 PARDO ARIZA CARMELO 2015 241,450,339
02215081 PARDO CAMACHO MARIA ISABEL 2015 4,500,000
02026141 PARDO DELGADO Y CIA S EN C 2015 359,592,574
01817658 PARDO DIAZ JUAN CARLOS 2014 900,000
01817658 PARDO DIAZ JUAN CARLOS 2015 900,000
01753979 PARDO GALEANO SIERVO 2015 7,000,000
02396332 PARDO GARZON RICARDO 2015 5,000,000
00094365 PARDO GONZALEZ Y CIA S.EN.C 2015 553,635,000
01823913 PARDO GORDILLO DIAQUELINA 2015 1,100,000
00952320 PARDO LLANOS JAIRO ALBERTO 2015 1,000,000
00441788 PARDO PARDO RAMIRO ELVECIO 2015 5,000,000
01732073 PARDO PARRA LAUREANO 2015 3,200,000
01104851 PARDO PEDRAZA JESUS MANUEL 2015 1,700,000
02512726 PARDO RODRIGUEZ LUIS JORGE 2015 1,000,000
02067144 PARDO RODRIGUEZ WILSON GABRIEL 2015 1,600,000
01822472 PARDO ROZO CLAUDIA ELVIRA 2015 1,000,000
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01542226 PARDO SAENZ & SAENZ & CIA LTDA. 2015 85,410,129
01900833 PARDO SANABRIA JENNY CATERIN 2015 1,000,000
02427017 PARDOS SERVICIO AUTOMOTRIZ SAS 2015 37,694,675
02518948 PARE PIQUE EXPRESS 2015 3,000,000
01852428 PARE Y COMA BROASTERD 2011 1,000,000
01852428 PARE Y COMA BROASTERD 2012 1,100,000
01852428 PARE Y COMA BROASTERD 2013 1,200,000
01852428 PARE Y COMA BROASTERD 2014 1,300,000
01852428 PARE Y COMA BROASTERD 2015 1,500,000
00926247 PAREDES CIFUENTES JOSE DAVID 2015 5,500,000
01819111 PAREDES GARCIA CARMEN HEDILIA 2015 1,000,000
02067098 PAREDES HERMANN EDUARDO 2015 726,837,263
02521251 PAREDES QUIMBAYO JANETH 2015 2,300,000
02401562 PAREDES VALENCIA DIANA PATRICIA 2015 600,000
02128873 PAREJA REINOSO ARVEY 2015 7,000,000
00409838 PARESA S A S 2015 1,818,318,000
01872492 PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL 2015 769,385,914,888
01951847 PAREX VERANO LIMITED SUCURSAL 2015 238,589,582,000
02361978 PARK 92 2015 1,000,000
01638198 PARK INN BY RADISSON BOGOTA 2015 3,920,275,494
01458443 PARK PLAY LTDA 2015 167,561,310
02208581 PARKING 18 CANDELARIA 2015 1,000,000
01743864 PARKING 94 2015 1,000
01896124 PARKING BROKERS 2015 3,000,000
01960611 PARKING BROKERS 2015 3,000,000
01539885 PARKING BROKERS  S A S 2015 774,955,996
01607103 PARKING BROKERS CLL 82 2015 3,000,000
01716673 PARKING BROKERS LTDA 2015 3,000,000
02175139 PARKING EL OASIS 2015 10,000,000
01906498 PARKING EL PARAISO 2015 1,280,000
02405540 PARKING POINT 140 2015 10,000,000
02404307 PARKING POINT 140 SAS 2015 60,000,000
01862338 PARKING SANTI 2015 2,000,000
02518772 PARMEDICAL SAS 2015 161,000,000
01959364 PARQUE ROSALES S A S 2015 14,102,528,000
02522149 PARQUEADERO  JM.A 2015 500,000
01189497 PARQUEADERO B LL AVENTINO N2 2015 1,000,000
02348916 PARQUEADERO CALLE 10 CENTRO 2015 1,000,000
01975554 PARQUEADERO CENTRAL FUSAGASUGA 2015 1,000,000
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02279743 PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL LA
LIBERTAD
2015 15,000,000
01192431 PARQUEADERO CENTROFUSA 2015 1,000,000
01644351 PARQUEADERO CIPRES PLAZA 2015 1,000,000
02210354 PARQUEADERO COMERCIAL SIETE DE AGOSTO 2015 6,500,000
02424303 PARQUEADERO DE LA 27 SUR 2015 1,200,000
00994357 PARQUEADERO EL BARATERO 2015 1,500,000
02125031 PARQUEADERO EL LAUREL M.A 2015 1,500,000
02367272 PARQUEADERO EL MIRADOR DE USME 2015 2,000,000
01765993 PARQUEADERO EL PUERTO DE ORO 2015 200,000
02130436 PARQUEADERO FERNANDO D ACHIARDI 2015 8,000,000
01226849 PARQUEADERO INTERELECTRICA 2015 450,000
02468712 PARQUEADERO KIU 2015 1,000,000
01144473 PARQUEADERO LA 17 CHIA 2015 1,000,000
02512114 PARQUEADERO LAS MERCEDES J A 2015 1,200,000
01001319 PARQUEADERO LOS ARIAS LIMITADA 2014 1,000,000
01001319 PARQUEADERO LOS ARIAS LIMITADA 2015 1,000,000
01925821 PARQUEADERO LOS RODRIGUEZ 2012 1,000,000
01925821 PARQUEADERO LOS RODRIGUEZ 2013 1,000,000
01925821 PARQUEADERO LOS RODRIGUEZ 2014 1,000,000
01925821 PARQUEADERO LOS RODRIGUEZ 2015 1,000,000
00978714 PARQUEADERO LOS TRES SOLES 2011 900,000
00978714 PARQUEADERO LOS TRES SOLES 2012 900,000
00978714 PARQUEADERO LOS TRES SOLES 2013 900,000
00978714 PARQUEADERO LOS TRES SOLES 2014 900,000
00978714 PARQUEADERO LOS TRES SOLES 2015 1,000,000
02034920 PARQUEADERO LUSAN 2014 1,000,000
02034920 PARQUEADERO LUSAN 2015 1,000,000
02373269 PARQUEADERO M&S S A S 2015 16,186,381
01955168 PARQUEADERO MONOLAGO 2015 1,000,000
02226830 PARQUEADERO NARIÑO ANT 2014 1,179,000
02226830 PARQUEADERO NARIÑO ANT 2015 1,179,000
02321759 PARQUEADERO NICOLLE 2015 1,000,000
02052452 PARQUEADERO PUBLICO CLL 66 CON 15 2015 7,000,000
02467754 PARQUEADERO RESTAURANTE LA 27 S A S 2015 850,000
01897388 PARQUEADERO ROMI CEDRITOS 2015 45,000,000
01897391 PARQUEADERO ROMI PASADENA 2015 45,000,000
02523563 PARQUEADERO SAN CRISTOBAL SILVIO
GARCIA
2015 1,230,000
00943248 PARQUEADERO SAN JOSE 2015 5,000,000
01301269 PARQUEADERO SUPERFERIA 2015 227,266,000
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01767953 PARQUEADERO TATO S 2015 1
02280357 PARQUEMOLINOS SAS 2015 3,158,090,183
02507726 PARRA ARCHILA JUAN JOSE 2015 3,000,000
00652717 PARRA ARIZA RUTH MARINELA 2013 33,000,000
00652717 PARRA ARIZA RUTH MARINELA 2014 22,000,000
00652717 PARRA ARIZA RUTH MARINELA 2015 16,000,000
02524732 PARRA ARQUITECTOS S.A.S 2015 100,000,000
02078207 PARRA CARDENAS YYON CARLOS 2015 1,280,000
01412561 PARRA CARDOZO DIANA MILENA 2015 6,000,000
02436317 PARRA CONTRERAS CLARA BEATRIZ 2015 600,000
00385163 PARRA CONTRERAS CLARA INES 2012 500,000
00385163 PARRA CONTRERAS CLARA INES 2013 500,000
00385163 PARRA CONTRERAS CLARA INES 2014 500,000
00385163 PARRA CONTRERAS CLARA INES 2015 500,000
02436314 PARRA CONTRERAS GLORIA ESPERANZA 2015 600,000
01862270 PARRA CRISTANCHO PASTOR 2010 500,000
01862270 PARRA CRISTANCHO PASTOR 2011 500,000
01862270 PARRA CRISTANCHO PASTOR 2012 500,000
01862270 PARRA CRISTANCHO PASTOR 2013 500,000
01862270 PARRA CRISTANCHO PASTOR 2014 500,000
01862270 PARRA CRISTANCHO PASTOR 2015 500,000
02399047 PARRA CRUZ ALEXANDRA 2015 1,000,000
02105336 PARRA DE APONTE GLORIA 2015 1,075,672,869
02267376 PARRA DE CHAVES OMAIRA 2015 1,000,000
02393322 PARRA DIAZ JUAN CAMILO 2015 1,200,000
02306580 PARRA DIAZ MARCO ANTONIO 2015 1,700,000
02351910 PARRA FERREIRA LUZ MILA 2014 500,000
01516329 PARRA GIL MARIA LUISA 2015 1,280,000
01917493 PARRA LEAL LUZ CAROLINA 2010 1,000,000
01917493 PARRA LEAL LUZ CAROLINA 2011 1,000,000
01917493 PARRA LEAL LUZ CAROLINA 2012 1,000,000
01917493 PARRA LEAL LUZ CAROLINA 2013 1,000,000
01917493 PARRA LEAL LUZ CAROLINA 2014 1,000,000
01917493 PARRA LEAL LUZ CAROLINA 2015 1,200,000
02435090 PARRA LIMBANIO 2015 600,000
02055291 PARRA MARQUEZ YUVER EMIGDIO 2015 1,500,000
01209352 PARRA MOYA OLGA LUCIA 2015 2,600,000
02101275 PARRA NIETO ABOGADOS SAS 2015 3,884,633,456
01432767 PARRA NIÑO JULIO CESAR 2015 10,000,000
01487533 PARRA ONRIZA CLARA LUCIA 2015 2,577,000
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01319005 PARRA PARRA LIBARDO 2015 1,280,000
02277899 PARRA PARRA VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01626065 PARRA PEDRO JULIO 2015 5,750,000
01900464 PARRA PENAGOS JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
01949503 PARRA PINTO HUMBERTO 2015 25,000,000
02527566 PARRA PRIETO LIDA CATERINE 2015 7,000,000
02524309 PARRA QUINTERO FABIAN ANDRES 2015 1,000,000
02325881 PARRA RAMIREZ MARIANA EDITH 2015 1,000,000
00849115 PARRA ROMERO ELSA YOLANDA 2014 50,000
00849115 PARRA ROMERO ELSA YOLANDA 2015 50,000
02479944 PARRA SAAVEDRA PEDRO JOSE 2015 1,288,700
01679638 PARRA SALAZAR MARCO TULIO 2013 800,000
01679638 PARRA SALAZAR MARCO TULIO 2014 800,000
02082109 PARRA SALAZAR XAVIER ENRIQUE 2013 25,000
02082109 PARRA SALAZAR XAVIER ENRIQUE 2014 25,000
01696501 PARRA TORRES JAVIER HERNAN 2015 12,500,000
01922223 PARRA VARGAS ELSA NUBIA 2015 1,000,000
02225236 PARRA VARGAS FABIO ORLANDO 2015 8,000,000
01098922 PARRA VARGAS YESID BERNARDO 2015 85,000,000
02327286 PARRA VELANDIA EDGAR 2015 2,460,000
02327798 PARRA VELANDIA YESID 2015 1,100,000
00936265 PARRA VELASCO ALEJANDRO ISAAC 2012 1,000,000
00936265 PARRA VELASCO ALEJANDRO ISAAC 2013 1,000,000
00936265 PARRA VELASCO ALEJANDRO ISAAC 2014 1,000,000
00936265 PARRA VELASCO ALEJANDRO ISAAC 2015 100,000,000
01832288 PARRA VERA NELLY 2015 1,000,000
02321888 PARRALES CASTRO CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02321888 PARRALES CASTRO CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
01316519 PARRILLA 51 2015 12,000,000
01713458 PARRILLA LA FINCA LUPE 2014 2,000,000
01713458 PARRILLA LA FINCA LUPE 2015 3,000,000
02526580 PARRILLADA CAFE BAR 2015 2,500,000
01819748 PARRILLITAS 2015 6,758,000
02113417 PARTES Y SUMINISTROS AERONAUTICOS SAS 2015 10,000,000
02473221 PARTICULA TALLER GRAFICO S.A.S. 2015 5,000,000
01145150 PARTIME S A 2015 7,627,519,000
01202274 PARTIME S A 2015 1,000,000
02479562 PARTIMUS 2015 800,000
00915094 PARTINSUMOS LTDA 2015 80,132,000
01791531 PARTNER LOGISTICS COLOMBIA LTDA 2011 36,352,201
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02027874 PARTNERS OIL AND GAS S A S 2015 2,073,903,613
02508287 PARTY MAX 2015 23,268,037
02259920 PAS DE DEUX DOS 2015 1
02405509 PASACHOVA CAMARGO LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01922987 PASAJE LAS PALMAS 2015 10,000,000
02254624 PASARELA S IN 2015 2,577,400
00776323 PASCAGAZA CAMARGO HEBER 2015 41,350,000
01611831 PASEOS SAN FERNANDO EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 40,168,000
01519878 PASOSEGURO SAS 2015 14,038,717
01803113 PASPENTA S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 3,485,474
01675902 PASSARELLA CATS 2015 4,500,000
02447475 PASTEL PAN EXPRESS DE LA ESTRELLA 2015 1,200,000
01988254 PASTELERIA AMDRED PUNTO DE VENTA 2 2011 1,000,000
01988254 PASTELERIA AMDRED PUNTO DE VENTA 2 2012 1,000,000
01988254 PASTELERIA AMDRED PUNTO DE VENTA 2 2013 1,000,000
01988254 PASTELERIA AMDRED PUNTO DE VENTA 2 2014 1,000,000
01988254 PASTELERIA AMDRED PUNTO DE VENTA 2 2015 1,000,000
00892739 PASTELERIA BACHUE 2015 35,000,000
01395373 PASTELERIA DULCITA CARRERA 68 2015 142,616,000
00912546 PASTELERIA EL CHOCOLO DE M E PINTOR G 2015 5,000,000
01308647 PASTELERIA EL CHOCOLO DE MARCO T
PINTOR G
2015 25,000,000
02123952 PASTELERIA EL CHOCOLO DE MARCO T
PINTOR G
2015 24,000,000
00643939 PASTELERIA EL CHOCOLO DE MARCO T.
PINTOR G.
2015 30,000,000
00546936 PASTELERIA IBIZA 2015 1,933,000
01979138 PASTELERIA IBIZA 2015 7,250,000
00694929 PASTELERIA LA MADROÑERA 2015 1
00683915 PASTELERIA LATINA DEL SUR 2015 2,200,000
02102294 PASTELERIA MADEFFER 2013 1,000,000
02102294 PASTELERIA MADEFFER 2014 1,000,000
02102294 PASTELERIA MADEFFER 2015 1,000,000
02472472 PASTELERIA MARANDU 2015 3,000,000
01263217 PASTELERIA MRH 2015 1,000,000
02126885 PASTELERIA Y PANADERIA CHASDY 2015 30,000,000
01771447 PASTOR ANZOLA MIGUEL EDUARDO 2015 2,100,000
02506055 PASTRANA DE AMARIS HENNY MARIA 2015 1,000,000
02476254 PATACON CRUNCH COMIDAS RAPIDAS 2015 600,000
01643487 PATAMA S.A.S 2015 1,102,115,192
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02350225 PATARROYO ALVAREZ LAURA MARCELA 2015 5,000,000
00037474 PATARROYO CHAPARRO JOSE DE JESUS 2015 8,256,000
00891249 PATARROYO SALAS PEDRO ARTURO 2015 10,100,000
02344655 PATARROYO ZAPATA PEDRO PABLO 2015 1,200,000
02519070 PATHS SAS 2015 13,728,925
02308533 PATIÑO ALZATE MIRIAM DILEY 2015 50,003,089
01620226 PATIÑO BENAVIDES IMELDA 2014 1,200,000
01620226 PATIÑO BENAVIDES IMELDA 2015 1,200,000
02514764 PATIÑO DOMINGUEZ PAULA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01509230 PATIÑO FABIAN 2015 500,000
01736759 PATIÑO FIGUEROA LUIS AUGUSTO 2015 1,000,000
02218350 PATIÑO FRANCO CARLOS ALBERTO 2015 6,000,000
02412106 PATIÑO GOMEZ WILLIAM CONRADO 2015 1,000,000
01858767 PATIÑO HERNANDEZ LUIS ALVARO 2015 1,700,000
02091666 PATIÑO LONDOÑO MARTIN FERNANDO 2014 1,280,000
01074722 PATIÑO MACIAS ESTEBAN 2015 1,288,000
02518821 PATIÑO MANRIQUE DIANA PAOLA 2015 1,000,000
02502579 PATIÑO OROZCO FERNANDO 2015 1,000,000
02471580 PATIÑO TORRES LUZ STELLA 2015 1,500,000
01207869 PATIÑO WALTEROS GLORIA ALCIRA 2015 1,000,000
00423112 PATIÑO ZAMBRANO MARIA NUBIA 2015 3,594,030,888
02187784 PATIOS DE TRANSITO LA DIANA SUSA 2015 1,000,000
01175571 PATOLOGIA COUNTRY LTDA 2015 1,122,996,631
01874592 PATRIA CAFE Y RESTAURANTE 2015 1
01435383 PATRIA MUSEO DEL ORO 2015 1
01290516 PATRIA ZONA T 2015 1
01648461 PATRICIA JARAMILLO M COMUNICACION
AMBIENTAL S A S
2015 500,000
02383322 PATRILUNCH 2015 1,820,000
S0026602 PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA
BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS
2015 44,466,789,775
02521072 PATRIMONY AND ASSETS S.A.S 2015 510,000
S0000484 PATRONATO COLOMBIANO DE ARTES Y
CIENCIAS
2015 755,487,597
02473583 PAUCAMI 2015 1,000,000
02407223 PAUL SALADIN PROSALUD HOLISTICO 2015 1,000,000
02115892 PAVA AVENDAÑO MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
02115892 PAVA AVENDAÑO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02115892 PAVA AVENDAÑO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
00271147 PAVANAS S A 2012 5,404,301,000
00271147 PAVANAS S A 2013 5,388,019,000
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00271147 PAVANAS S A 2014 5,308,498,000
00271147 PAVANAS S A 2015 5,583,178,000
02405815 PAVICA SAS 2015 5,000,000
01674568 PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS 2015 696,754,446
01558517 PAVOS DEL CAMPO S.A.S 2015 8,018,127,028
02099110 PAW TWA SAS 2015 43,815,490
02396484 PAYANDE RESTURANTE 2015 1,000,000
01646528 PAZMIÑO BERMUDEZ WALTER STEFAN 2014 1,200,000
01646528 PAZMIÑO BERMUDEZ WALTER STEFAN 2015 5,700,000
02374988 PBI CONSULTING SAS 2015 5,650,000
01133726 PC MAC 2015 19,500,000
00904161 PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A. 2015 4,431,363,224
01849430 PC PROTECCION CAR 2012 5,500,000
01849430 PC PROTECCION CAR 2013 5,700,000
01849430 PC PROTECCION CAR 2014 6,000,000
01849430 PC PROTECCION CAR 2015 6,650,000
02305434 PC TECHNOLOGY & MAS SAS. 2015 116,212,000
01933789 PC TEL INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA 2015 20,000,000
02347721 PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS P&P 2015 1
02067783 PCCM SAS 2015 1,200,000
01584863 PCS FOR ALL 2015 500,000
01584815 PCS FOR ALL S.A.S 2015 4,550,081,622
02437349 PEAR CORNER LTDA 2015 10,000,000
02122051 PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
00660375 PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA S.A.S 2015 25,559,984,000
02328662 PEC PRODUCT ENGINEERING COLOMBIA S A S 2015 105,608,702
02474200 PECAS LAVAPECAS 2015 1,350,000
02525040 PECASO GOURMET 2015 5,000,000
01708532 PEDRAZA BOADA ERASMO 2015 1,000,000
01709272 PEDRAZA CARDENAS JOSUE BENICIO 2015 500,000
01874809 PEDRAZA CEPEDA JOHN HAROLD 2015 2,300,000
01074244 PEDRAZA CHAPARRO RUTH PATRICIA 2015 1,000,000
02181039 PEDRAZA DE DUEÑAS FLOR ANGELA 2014 500,000
02181039 PEDRAZA DE DUEÑAS FLOR ANGELA 2015 500,000
01707400 PEDRAZA FARFAN FRANCY MILENA 2015 100,000
01477370 PEDRAZA FORERO JOSE MARDOQUEO 2015 1,700,000
00041297 PEDRAZA GALLO RIGOBERTO 2013 1,000,000
00041297 PEDRAZA GALLO RIGOBERTO 2014 1,000,000
01853558 PEDRAZA GARCIA HENRY JULIAN 2015 15,000,000
02524232 PEDRAZA GOMEZ ANA VIOLETH 2015 1,000,000
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01018151 PEDRAZA GUERRERO LUIS HERNANDO 2013 500,000
01018151 PEDRAZA GUERRERO LUIS HERNANDO 2014 500,000
01018151 PEDRAZA GUERRERO LUIS HERNANDO 2015 500,000
02138087 PEDRAZA GUEVARA ROSA 2015 1,300,000
02001576 PEDRAZA LOPEZ ROSALBA 2015 1,200,000
00059458 PEDRAZA MELENDEZ JOSE DEL CARMEN 2015 794,935,000
02183955 PEDRAZA ORDOÑEZ HUMBERTO 2015 1,280,000
00738886 PEDRAZA RIAÑO HECTOR JAVIER 2014 45,335,454
00738886 PEDRAZA RIAÑO HECTOR JAVIER 2015 45,335,454
02406017 PEDRAZA RINCON MARTIN 2015 2,000,000
02471372 PEDRAZA RUIZ MARIA ALEJANDRA 2015 1,680,000
00819223 PEDRAZA SUAREZ LUIS EDUARDO 2015 5,525,196,128
02141996 PEDRAZA VARGAS LUIS ALFREDO 2015 3,000,000
01766940 PEDRAZA VELASQUEZ CESAR AUGUSTO 2015 40,000,000
02032030 PEDRAZA ZAMORA SANDRA PATRICIA 2015 29,450,000
01936715 PEDREÑA COLOMBIA S A S 2015 17,618,003,086
02502565 PEDREROS AVILA LUZ YASMIN 2015 1,200,000
02092572 PEDREROS HUERTAS EULOGIO 2015 1,200,000
02097627 PEDREROS MORALES WILSON ENRIQUE 2015 1,185,000
00069561 PEDRO CASTILLO PINEDA Y ASOCIADOS LTDA 2015 678,796,122
02220062 PEDRO JAVIER HERRERA CATERING Y
PRODUCCION DE EVENTOS S A S
2015 30,000,000
00606146 PEDRO NEL ARIZA MARIN TRANSPORTE
TERRESTRE - ALQUILER DE MAQUINARIA
2015 3,200,000
01490977 PEDROZA BARRANTES BERTHA SOFIA 2015 1,400,000
01777983 PEDROZA BILBAO JUDDY ALEXANDRA 2012 1
01777983 PEDROZA BILBAO JUDDY ALEXANDRA 2013 1
01777983 PEDROZA BILBAO JUDDY ALEXANDRA 2014 1
00915957 PEDROZA GAITAN ULISES 2015 4,473,000
01883964 PEDROZA PINZON NIDIA JANETH 2015 6,500,000
01227097 PEDROZA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 25,000,000
00152713 PEGUI S.A.S 2015 10,566,000
02284891 PEJ 1 SAS 2015 309,304,985
02438664 PELAEZ ACERO ALBA LUZ 2015 1
01129834 PELAEZ ESQUIVEL GUSTAVO 2015 1,500,000
02467803 PELAEZ GIRALDO EDUIN HEMEL 2015 1,230,000
01118689 PELAEZ HERMANOS ALK 1 2015 133,781,363
01643868 PELAEZ HERMANOS S A EL 7 2015 141,229,716
02031926 PELAEZ HERMANOS TOBERIN 2015 87,073,780
01601908 PELANAS 2015 1,000,000
00284265 PELANAS SAS 2015 5,679,298,377
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02283266 PELAYO PEDRAZA ANDRES HUMBERTO 2015 1,270,000
01170380 PELECTO LTDA 2015 80,000,000
01133884 PELETCO LTDA 2015 115,750,083
01535759 PELETERIA NUEVO MUNDO LTDA 2015 27,832,585
01535865 PELETERIA NUEVO MUNDO LTDA 2015 10,000,000
02445373 PELITO´S  V.I.P. 2015 1,000,000
01935876 PELUCHES 3 JOTA 2015 1,000,000
01807131 PELUCHES LANOSOS DE PUERTO REY 2015 1,200,000
01695208 PELUFOS 2015 1,900,000
00738377 PELUQUERIA BETZAIDA 2015 1,288,000
02522014 PELUQUERIA BOSTON ALMENDROS 2015 1,200,000
01741514 PELUQUERIA COLOR Y STILOS MIGUEL A 2015 1,179,000
01377409 PELUQUERIA FANNY STILOS II 2015 1,200,000
02266580 PELUQUERIA ISIS M.E 2015 300,000
00342146 PELUQUERIA LA HOLANDESA 2015 1,700,000
00893076 PELUQUERIA LEO 2015 1,000,000
02323470 PELUQUERIA LUZ FARI 2015 1,000,000
01056354 PELUQUERIA MARTHA ESTILOS 2011 500,000
01056354 PELUQUERIA MARTHA ESTILOS 2012 500,000
01056354 PELUQUERIA MARTHA ESTILOS 2013 500,000
01056354 PELUQUERIA MARTHA ESTILOS 2014 500,000
01056354 PELUQUERIA MARTHA ESTILOS 2015 1,280,000
02295311 PELUQUERIA MY ANGEL´S 2015 1,000,000
02354952 PELUQUERIA ONE UNISEX 2015 1,000,000
02428011 PELUQUERIA ORALIS 2015 500,000
00749816 PELUQUERIA ORQUIDEAS BHD 2015 500,000
00490658 PELUQUERIA PETRUCCELLI 2015 200,000
00738148 PELUQUERIA RAMVEL 2015 1,232,000
02497179 PELUQUERIA STARS FASHION 2015 6,000,000
02017886 PELUQUERIA TU NUEVA IMAGEN CAMBIA TU
ESTILO
2015 1,000,000
01914951 PELUQUERIA VALERY ALEYDA ORTEGON 2015 1,200,000
01712728 PEMIPLAS LIMITADA 2015 295,306,380
02437010 PEMSA LATINOAMERICA SAS 2015 899,740,558
00754211 PENAGOS BERNAL JORGE ENRIQUE 2003 100,000
00754211 PENAGOS BERNAL JORGE ENRIQUE 2004 100,000
00754211 PENAGOS BERNAL JORGE ENRIQUE 2005 100,000
00754211 PENAGOS BERNAL JORGE ENRIQUE 2006 100,000
00754211 PENAGOS BERNAL JORGE ENRIQUE 2007 100,000
00754211 PENAGOS BERNAL JORGE ENRIQUE 2008 100,000
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00754211 PENAGOS BERNAL JORGE ENRIQUE 2009 100,000
00754211 PENAGOS BERNAL JORGE ENRIQUE 2010 100,000
00754211 PENAGOS BERNAL JORGE ENRIQUE 2011 100,000
00754211 PENAGOS BERNAL JORGE ENRIQUE 2012 100,000
00754211 PENAGOS BERNAL JORGE ENRIQUE 2013 100,000
00754211 PENAGOS BERNAL JORGE ENRIQUE 2014 100,000
02074781 PENAGOS CASTAÑEDA BALTAZAR 2015 700,000
01501042 PENAGOS CONTRERAS & CIA S EN C 2015 40,352,000
01107365 PENAGOS DELGADO IVAN OSWALDO 2015 10,000,000
02511125 PENAGOS DIAZ LUZ EDITH 2015 500,000
02499180 PENAGOS DIAZ MARTA CECILIA 2015 1,200,000
01357104 PENAGOS GUILLEN JORGE ENRIQUE 2015 2,500,000
00454663 PENAGOS JIMENEZ MARTHA 2015 5,798,000
02320093 PENAGOS JOSE FERNANDO 2015 800,000
01312237 PENAGOS SIERRA SANDRA PATRICIA 2015 15,000,000
02392934 PENAGOS SILVA & COMPAÑIA SAS 2015 20,000,000
01439007 PENAGOS SUAREZ HELEN NATALLIA 2009 10
01439007 PENAGOS SUAREZ HELEN NATALLIA 2010 5,000
01439007 PENAGOS SUAREZ HELEN NATALLIA 2011 5,000
01439007 PENAGOS SUAREZ HELEN NATALLIA 2012 5,000
01439007 PENAGOS SUAREZ HELEN NATALLIA 2013 5,000
01439007 PENAGOS SUAREZ HELEN NATALLIA 2014 5,000
01439007 PENAGOS SUAREZ HELEN NATALLIA 2015 4,000,000
02429447 PENAGOS TORRADO MARY LUZ 2015 20,000,000
01580812 PENAGOS VILLALOBOS GUILLERMO ALFONSO 2015 4,505,500
00958556 PENAGOS VILLALOBOS LUIS ALBERTO 2015 33,504,700
02311835 PENSAMIENTO CREATIVO DISEÑO GRAFICO
INTELIGENTE
2015 1,000,000
02302112 PENSAR SOLUCIONES INTEGRALES 2015 1,500,000
02425117 PENSO TOBON 2015 37,367,185
02405167 PEÑA ACEVEDO GERMAN 2015 1,000,000
01263216 PEÑA ACHURY MARGARITA 2015 1,000,000
01617967 PEÑA ALFONSO DANIEL ARNULFO 2015 1,232,000
01833958 PEÑA ARDILA YOLANDA 2015 1,800,000
01453688 PEÑA BERNAL EDGAR ARMANDO 2015 18,020,000
02056942 PEÑA BOHORQUEZ FELIPE 2014 1,000,000
02056942 PEÑA BOHORQUEZ FELIPE 2015 1,000,000
01196904 PEÑA CASTELLANOS ROSA INES 2014 7,909,000
01196904 PEÑA CASTELLANOS ROSA INES 2015 6,871,000
02492464 PEÑA CASTILLO CUSTODIA 2015 10,000,000
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02249933 PEÑA CASTRO JAVIER ORLANDO 2015 900,000
00953915 PEÑA CHACON ROSA HELENA 2015 34,500,473
01613966 PEÑA CORTES AMANDA GENITH 2010 1
01613966 PEÑA CORTES AMANDA GENITH 2011 1
01613966 PEÑA CORTES AMANDA GENITH 2012 1
01613966 PEÑA CORTES AMANDA GENITH 2013 1
01613966 PEÑA CORTES AMANDA GENITH 2014 1
01234413 PEÑA DE ARIZA DIOCELINA 2015 3,500,000
01865036 PEÑA DE GONZALEZ ALICIA 2015 210,676,026
01175010 PEÑA DE RODRIGUEZ MARIA INES 2015 700,000
01329860 PEÑA DE SANCHEZ CONCEPCION 2010 500,000
01329860 PEÑA DE SANCHEZ CONCEPCION 2011 500,000
01329860 PEÑA DE SANCHEZ CONCEPCION 2012 500,000
01329860 PEÑA DE SANCHEZ CONCEPCION 2013 500,000
01329860 PEÑA DE SANCHEZ CONCEPCION 2014 500,000
02179594 PEÑA DELGADO & GARCIA ABOGADOS SAS 2015 206,308,431
02484953 PEÑA DUEÑAS EDWING GIOVANNY 2015 1,200,000
02517878 PEÑA ECHEVERRY YONNY JULIAM 2015 4,464,374
02403508 PEÑA GACHA MARIA WALDINA 2015 5,100,000
01720768 PEÑA GARZON JOHN ALEXANDER 2015 3,000,000
01449807 PEÑA GARZON LEONARDO 2013 950,000
01449807 PEÑA GARZON LEONARDO 2014 950,000
01449807 PEÑA GARZON LEONARDO 2015 950,000
02235519 PEÑA GONGORA JANUARIO 2015 1,200,000
00870886 PEÑA GONZALEZ JOSE MANUEL 2012 5,600,000
00870886 PEÑA GONZALEZ JOSE MANUEL 2013 5,400,000
00870886 PEÑA GONZALEZ JOSE MANUEL 2014 5,000,000
00870886 PEÑA GONZALEZ JOSE MANUEL 2015 5,000,000
02518800 PEÑA GRANADOS DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
01509550 PEÑA GUERRERO MARIA VIRGINIA 2015 1,700,000
02258612 PEÑA GUEVARA JAIME ARTURO 2015 1,000,000
01728429 PEÑA GUZMAN GEDUAR ORLANDO 2015 1,288,700
02097576 PEÑA HERRERA EDGAR BERNARDO 2015 2,577,000
01175120 PEÑA JAIRO DE JESUS 2012 1,000,000
01175120 PEÑA JAIRO DE JESUS 2013 1,000,000
01175120 PEÑA JAIRO DE JESUS 2014 1,000,000
01175120 PEÑA JAIRO DE JESUS 2015 1,000,000
01537275 PEÑA LEGUIZAMON MARIA EVANGELINA 2013 10,500,000
01537275 PEÑA LEGUIZAMON MARIA EVANGELINA 2014 11,000,000
01537275 PEÑA LEGUIZAMON MARIA EVANGELINA 2015 12,200,000
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00217133 PEÑA MEDARDO 2015 15,000,000
02457312 PEÑA MEDINA FULVIA 2015 5,500,000
02516846 PEÑA MONSALVE RAFAEL ENRIQUE 2015 10,000,000
01560463 PEÑA MONZON MARIO FRANCISCO 2015 7,200,000
02332295 PEÑA MOTTA DEISY 2015 1,200,000
01537269 PEÑA OSWALDO 2014 13,500,000
01537269 PEÑA OSWALDO 2015 14,800,000
01240775 PEÑA PACHECO RENE 2015 1,200,000
01472365 PEÑA PARRA ALDEMAR 2010 1,000,000
01472365 PEÑA PARRA ALDEMAR 2011 1,000,000
01472365 PEÑA PARRA ALDEMAR 2012 1,000,000
01472365 PEÑA PARRA ALDEMAR 2013 1,000,000
01472365 PEÑA PARRA ALDEMAR 2014 1,000,000
01472365 PEÑA PARRA ALDEMAR 2015 1,000,000
02497880 PEÑA PEÑA ADELAIDA 2015 1,000,000
01459215 PEÑA PEÑA ELSA SOFIA 2015 6,500,000
02360560 PEÑA PEÑA JOSE EBDALI 2015 1,100,000
01914989 PEÑA PEÑA SOFIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01907083 PEÑA PERAZA HAROL JAIR 2015 417,870,000
01983502 PEÑA PIRAZAN RAFAEL LEONARDO 2015 17,500,000
01286284 PEÑA QUINTERO CARLOS HECTOR 2015 10,000,000
02069958 PEÑA RAMIREZ MARIA CUSTODIA 2015 1,000,000
01455239 PEÑA RAMIREZ OSCAR 2015 5,000,000
01585155 PEÑA REYES AMPARO 2014 800,000
01388586 PEÑA REYES RITA DEL CARMEN 2015 1,288,000
02028651 PEÑA RIVEROS MAURICIO 2015 1,500,000
02190010 PEÑA RODRIGUEZ HERMINDA 2015 1,000,000
02016033 PEÑA ROMERO BEATRIZ 2015 50,050,000
02051033 PEÑA ROMERO LILIAN LIZETT 2015 1,232,000
02320763 PEÑA ROMERO MAURICIO 2015 2,900,000
02275898 PEÑA RUIZ IRLANDA MARIA 2015 1,000,000
01682516 PEÑA RUIZ LUIS FERNANDO 2015 1,288,000
01422084 PEÑA RUSSI LADY ANGELICA 2015 1,000,000
00512131 PEÑA SANCHEZ LUIS EDUARDO 2010 1,200,000
00512131 PEÑA SANCHEZ LUIS EDUARDO 2011 1,150,000
00512131 PEÑA SANCHEZ LUIS EDUARDO 2012 1,135,000
00512131 PEÑA SANCHEZ LUIS EDUARDO 2013 1,140,000
00512131 PEÑA SANCHEZ LUIS EDUARDO 2014 1,260,000
00512131 PEÑA SANCHEZ LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
00637015 PEÑA SARMIENTO MARIA DEL PILAR 2015 49,916,000
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00891440 PEÑA SEGURA ROSIRIS DEL CARMEN 2015 2,000,000
02515168 PEÑA TIRADO SIGRID 2015 1,200,000
01108756 PEÑA TRUJILLO ROSA HELENA 2015 19,415,000
01836086 PEÑA VACA RICHARD NIXON 2015 3,500,000
00240361 PEÑA VARGAS JOSE ANTONIO 2015 700,000,000
02151835 PEÑA ZABALA JOSE ANSELMO 2015 1,150,000
02038011 PEÑALOZA BELTRAN SANDRA MARGARITA 2015 1,500,000
00339617 PEÑALOZA SANABRIA CARLOS RAUL 2015 12,000,000
02350621 PEÑALOZA ZARATE NAYIBE 2014 1,170,000
02350621 PEÑALOZA ZARATE NAYIBE 2015 1,170,000
00447386 PEÑARANDA RUIZ OCTAVIO ADOLFO 2015 9,600,000
02490275 PEÑATA PACHECO JESUS MIGUEL 2015 1,000,000
02438928 PEÑUELA ACOSTA MARIA FANNY 2015 200,000
02094159 PEÑUELA DE GONZALEZ MARIA TERESA 2015 7,550,000
02487864 PEÑUELA FIGUEROA JUAN SAMUEL 2015 1,230,000
02382640 PEÑUELA GUTIERREZ ADOLFO ALFREDO 2015 1,200,000
01467696 PEÑUELA PERILLA YEZID RODOLFO 2015 1,000,000
01508822 PEÑUELA POVEDA LUIS HIPOLITO 2015 1,100,000
02083582 PEÑUELA TORRES NOHEMY 2014 1,000,000
02083582 PEÑUELA TORRES NOHEMY 2015 1,000,000
01104182 PEÑUELA TORRES ROSA ISABEL 2014 1,000,000
01104182 PEÑUELA TORRES ROSA ISABEL 2015 1,000,000
02196414 PEOPLE ADVISORS & CO SAS 2014 5,322,000
02196414 PEOPLE ADVISORS & CO SAS 2015 1,549,453
01749637 PEOPLE CONTACT SAS 2015 11,156,467,304
01671964 PEOPLE SPORT CLUB 2015 1,933,050
02508297 PEOPLE TO BUSINESS S A S 2015 2,537,000,000
00429921 PEP BOYS 2015 20,353,096,641
00676192 PEQUEÑINES MARIA CAMILA 2015 5,500,000
02247682 PERALTA CHOCONTA OTONIEL 2015 1,288,000
01929002 PERALTA GAMBA MAURICIO JAVIER 2011 1,000,000
01929002 PERALTA GAMBA MAURICIO JAVIER 2012 1,000,000
01929002 PERALTA GAMBA MAURICIO JAVIER 2013 1,000,000
01929002 PERALTA GAMBA MAURICIO JAVIER 2014 1,000,000
01929002 PERALTA GAMBA MAURICIO JAVIER 2015 5,000,000
00905995 PERALTA JACOME MARIA CECILIA 2015 12,600,000
01841628 PERALTA LOPEZ JAIRO 2015 1,000,000
01376310 PERALTA MONTIEL EBERT 2010 1,200,000
01376310 PERALTA MONTIEL EBERT 2011 1,200,000
01376310 PERALTA MONTIEL EBERT 2012 1,200,000
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01376310 PERALTA MONTIEL EBERT 2013 1,200,000
01376310 PERALTA MONTIEL EBERT 2014 1,200,000
01376310 PERALTA MONTIEL EBERT 2015 1,200,000
02339537 PERALTEX & CIA SAS 2015 50,000,000
01769720 PERDOMO CESPEDES ALIX 2015 6,000,000
02339063 PERDOMO CUELLAR MARIA ANTONIETA 2015 7,000,000
02453908 PERDOMO FLOREZ CESAR AUGUSTO 2015 1,288,000
01356382 PERDOMO GARCIA MARIBEL 2015 1,800,000
01832713 PERDOMO GARCIA RICARDO ALBERTO 2015 500,000
01978348 PERDOMO PARRA ALVARO 2015 10,000,000
02214101 PERDOMO PERDOMO YADIR 2015 1,000,000
00635755 PERDOMO RODRIGUEZ MAURICIO 2015 1,200,000
01265067 PERDOMO SANCHEZ OSCAR ANDRES 2015 67,650,000
01651488 PERDOMO VASQUEZ ORLANDO 2015 2,213,440,931
00961088 PEREA MORENO ANA FELIPA 2013 1,000,000
00961088 PEREA MORENO ANA FELIPA 2014 1,000,000
00961088 PEREA MORENO ANA FELIPA 2015 1,000,000
02087735 PEREIRA LOZANO LIBARDO ABRAHAM 2015 1,280,000
01857479 PEREIRA SILVA GILBERTO 2015 6,700,000
02100068 PEREYRA VIERA RAFAEL ADRIAN 2015 15,000,000
01129141 PEREZ ALVAREZ LEONEL 2006 500,000
01129141 PEREZ ALVAREZ LEONEL 2007 500,000
01129141 PEREZ ALVAREZ LEONEL 2008 500,000
01129141 PEREZ ALVAREZ LEONEL 2009 500,000
01129141 PEREZ ALVAREZ LEONEL 2010 500,000
01129141 PEREZ ALVAREZ LEONEL 2011 500,000
01129141 PEREZ ALVAREZ LEONEL 2012 500,000
01129141 PEREZ ALVAREZ LEONEL 2013 500,000
01129141 PEREZ ALVAREZ LEONEL 2014 500,000
01129141 PEREZ ALVAREZ LEONEL 2015 1,000,000
00507582 PEREZ ARIAS GUILLERMO 2015 7,112,000
00773830 PEREZ BALLESTEROS ALBA LUZ 2015 1,000,000
02298973 PEREZ BAQUERO LUZ MARICEL 2015 1,000,000
02061720 PEREZ BARRERA JOSE NAIRO 2013 500,000
02061720 PEREZ BARRERA JOSE NAIRO 2014 500,000
02061720 PEREZ BARRERA JOSE NAIRO 2015 500,000
00966960 PEREZ BELLO MARIA EUGENIA 2015 2,560,000
02496763 PEREZ BELTRAN RUBI 2015 1,000,000
02012524 PEREZ BETANCUR GUSTAVO ALBERTO 2014 1,179,000
02012524 PEREZ BETANCUR GUSTAVO ALBERTO 2015 1,179,000
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02484306 PEREZ BONILLA RAFAEL 2015 1,200,000
02411178 PEREZ CABRA GINA PAOLA 2015 1,000,000
01973494 PEREZ CAMARGO JUAN JAVIER 2015 1,200,000
02443945 PEREZ CARDENAS EDGAR 2015 3,200,000
02438151 PEREZ CARVAJAL LUZ CARMENZA 2015 400,000
02126877 PEREZ CASTILLO CELIA MATILDE 2015 30,000,000
01703281 PEREZ COMBITA MARTHA JANETHE 2015 3,000,000
02497556 PEREZ CORREDOR LUZ ANDREA 2015 10,000,000
01517191 PEREZ DAZA CIRO ALONSO 2015 2,570,000
00711818 PEREZ DE BOADA CARMEN ROSA 2015 1,200,000
02298108 PEREZ DE SERRANO MARIA CECILIA 2015 700,000
02443337 PEREZ DIAZ JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
02366881 PEREZ ESCOBAR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
01260270 PEREZ ESPITIA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02515986 PEREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO 2015 800,000
01656574 PEREZ GUTIERREZ JORGE MAURO 2015 1,200,000
02441817 PEREZ HENAO BEATRIZ EUGENIA 2015 1
02094353 PEREZ JARAMILLO CARMEN 2015 8,000,000
01581587 PEREZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02096744 PEREZ LOPEZ JACINTO 2015 1,000,000
00852220 PEREZ LOPEZ JESUS ANTONIO 2015 2,700,000
02428383 PEREZ LUENGAS CARLOS ANDRES 2015 7,000,000
02353420 PEREZ MANJARREZ MARIELA 2015 1,050,000
02059340 PEREZ MARIELA 2012 200,000
02059340 PEREZ MARIELA 2013 200,000
02059340 PEREZ MARIELA 2014 200,000
01698758 PEREZ MARTIN HENRY AUGUSTO 2015 2,200,000
01398064 PEREZ MAYORGA LILY 2015 3,400,000
00892831 PEREZ MELQUISEDEC 2015 1,179,000
00175798 PEREZ MONTERO ARCESIO 2015 28,300,000
02434543 PEREZ MORA CAMILO 2015 1,000,000
01442044 PEREZ MORENO JANNETH 2014 62,137,483
01442044 PEREZ MORENO JANNETH 2015 66,096,850
01517273 PEREZ MYRIAM CONSTANZA 2008 500,000
01517273 PEREZ MYRIAM CONSTANZA 2009 500,000
01517273 PEREZ MYRIAM CONSTANZA 2010 500,000
01517273 PEREZ MYRIAM CONSTANZA 2011 500,000
01517273 PEREZ MYRIAM CONSTANZA 2012 500,000
01517273 PEREZ MYRIAM CONSTANZA 2013 500,000
01517273 PEREZ MYRIAM CONSTANZA 2014 500,000
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02232404 PEREZ NAVA RAUL STEVENSON 2015 900,000
01513019 PEREZ OCHOA MELCIADES 2015 1,000,000
00703085 PEREZ OLAYA EDWIN ERNESTO 2015 1,000,000
02272125 PEREZ OLIVEROS CARMEN AMELIA 2014 1,000,000
02272125 PEREZ OLIVEROS CARMEN AMELIA 2015 1,000,000
02391903 PEREZ ORJUELA GLORIA ISABEL 2015 1,000,000
00967575 PEREZ ORJUELA NICOLAS 2015 2,177,377,513
02344419 PEREZ ORTEGA MARIA MERLY 2015 1,179,000
00302535 PEREZ ORTEGA VICTOR MANUEL 2015 100,000,000
00285975 PEREZ PERDOMO DIOSELINA 2015 1,288,000
01088307 PEREZ PEREZ ELIZABETH 2015 5,500,000
01886297 PEREZ PEREZ JAVIER ANTONIO 2015 1,500,000
01039132 PEREZ PEREZ MARIA ISABEL 2015 675,000
02247496 PEREZ PEREZ MARIO FERNANDO 2015 2,500,000
01779131 PEREZ PEREZ MARIO HERNANDO 2015 2,000,000
02151244 PEREZ QUINTERO GUSTAVO ARLEY 2015 7,500,000
01000927 PEREZ RIVEROS JORGE RAMON 2015 832,433,000
02355519 PEREZ SEGURA MARTHA MIREYA 2015 1,000,000
02423001 PEREZ SOLER EVER AUGUSTO 2015 1,200,000
00360724 PEREZ SOLER GILMA 2015 15,230,000
02512352 PEREZ TORO ADRIANA 2015 4,000,000
01913819 PEREZ VALENCIA JOHN FREDY 2015 5,000,000
02268566 PEREZ VAQUIRO ARMANDO AUGUSTO 2013 1,000,000
02268566 PEREZ VAQUIRO ARMANDO AUGUSTO 2014 1,000,000
00383921 PEREZ VARGAS PABLO EMILIO 2015 6,000,000
01150387 PEREZ VELASCO GLORIA INES 2014 1,000,000
01150387 PEREZ VELASCO GLORIA INES 2015 1,000,000
01903776 PEREZ VELASCO RUFINO 2014 1,000,000
01903776 PEREZ VELASCO RUFINO 2015 1,000,000
02519130 PEREZ VILLAMIL SANDRA 2015 2,000,000
02238103 PEREZ Y CIA COLOMBIA S A S 2015 616,024,452
02401906 PERFIBRONCES & ACEROS SAS 2015 76,586,326
01793080 PERFIGLASS LTDA 2015 523,493,624
00764751 PERFILES ATLANTA 2014 15,000,000
00764751 PERFILES ATLANTA 2015 15,000,000
01888436 PERFILES MALPENSA V S S A S 2015 5,323,256,443
00910675 PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA 2015 3,615,073,708
01179998 PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA 2015 3,615,073,708
02505312 PERFITUBOS M N 2015 1,000,000
01320598 PERFORMA DISEÑO Y GERENCIA LTDA 2015 124,087,706
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01800631 PERFUMERIA EL GRAN MANA 2015 5,680,000
02486766 PERFUMERIA MKD 2015 1,282,000
00498112 PERFUMES DEL OLIMPO 2015 2,000,000
02378807 PERFUMES FACTORY 170 2015 5,000,000
02378805 PERFUMES FACTORY SANTAFE 2015 5,000,000
02296129 PERFUMES ORIGINALES BEVERLY HILL`S 2014 1,000,000
02296129 PERFUMES ORIGINALES BEVERLY HILL`S 2015 1,000,000
02296130 PERFUMES ORIGINALES BEVERLY HILL`S 1 2014 1,000,000
02296130 PERFUMES ORIGINALES BEVERLY HILL`S 1 2015 1,000,000
00812509 PERFUMES ORIGINALES BEVERLY HILLS 2013 1,000,000
00950482 PERFUMES ORIGINALES BEVERLY HILLS 2013 1,000,000
00812509 PERFUMES ORIGINALES BEVERLY HILLS 2014 1,000,000
00950482 PERFUMES ORIGINALES BEVERLY HILLS 2014 1,000,000
00812509 PERFUMES ORIGINALES BEVERLY HILLS 2015 1,000,000
00950482 PERFUMES ORIGINALES BEVERLY HILLS 2015 1,000,000
02192013 PERGOLINO VIGOYA GIULIANO 2015 1,280,000
02507782 PERICO MATEUS EDISON FERNANDO 2015 1,200,000
01637793 PERILLA ARANDA ANGELICA MARIA 2015 8,000,000
01479412 PERILLA CASTRO RAFAEL ANTONIO 2015 7,730,000
01219678 PERILLA CASTRO SEGUNDO 2015 18,041,000
00694281 PERILLA DE RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 5,100,000
02187724 PERILLA GUERRERO JUAN CARLOS 2015 3,000,000
01254170 PERILLA JIMENEZ LUZ MARINA 2004 100,000
01254170 PERILLA JIMENEZ LUZ MARINA 2005 100,000
01254170 PERILLA JIMENEZ LUZ MARINA 2006 100,000
01254170 PERILLA JIMENEZ LUZ MARINA 2007 100,000
01254170 PERILLA JIMENEZ LUZ MARINA 2008 100,000
01254170 PERILLA JIMENEZ LUZ MARINA 2009 100,000
01254170 PERILLA JIMENEZ LUZ MARINA 2010 100,000
01254170 PERILLA JIMENEZ LUZ MARINA 2011 100,000
01254170 PERILLA JIMENEZ LUZ MARINA 2012 100,000
01254170 PERILLA JIMENEZ LUZ MARINA 2013 100,000
01254170 PERILLA JIMENEZ LUZ MARINA 2014 100,000
01254170 PERILLA JIMENEZ LUZ MARINA 2015 100,000
01683217 PERILLA LEAL GLORIA STELLA 2015 1,200,000
02318470 PERILLA LOPEZ CLARA MAYERLINT 2015 1,200,000
01279550 PERILLA MARTINEZ NESTOR HUGO 2015 1,200,000
02202230 PERILLA MUÑOZ CESAR AUGUSTO 2015 50,000,000
01013824 PERILLA REINA BLANCA AURORA 2013 1,000,000
01013824 PERILLA REINA BLANCA AURORA 2014 1,000,000
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01013824 PERILLA REINA BLANCA AURORA 2015 1,000,000
01893150 PERILLA SIERRA HERNANDO ALIRIO 2015 1,000,000
01124567 PERILLA TRIANA GINNA PAOLA 2015 500,000
00594510 PERILLA VARGAS FELICITAS 2015 1,250,000
00121825 PERIQUITO LIMITADA JARDIN INFANTIL
PERIQUITO
2015 1,387,325,000
00583420 PERIVEL COMPAÑIA LIMITADA 2015 10,858,559,520
02054294 PERMODA BODEGA 2015 25,000,000
00201568 PERMODA LTDA 2015 690,525,204,230
00930111 PERMODA S.A. 2015 25,000,000
02042937 PERMODA TERRAPUERTO 2015 25,000,000
02429054 PERRO PLATANO 2015 5,000,000
01688695 PERROS Y HAMBURGUESAS EL GORDITO
B.A.R.
2015 1,000,000
01673937 PERSIANAS Y ENROLLABLES SAFRA S A S 2015 12,492,550,000
01651819 PERSONALSOFT BOGOTA 2015 55,148,906
01088143 PERTOURS OPERADORES DE MEXICO LTDA 2015 37,165,538
02434707 PERTOURS OPERADORES DE MEXICO LTDA 2015 37,165,538
01303767 PERUGACHI TUQUERRES ALFREDO 2015 1,200,000
01387940 PESATRONIK 2015 1,925,000
02527106 PESCA RAMIREZ MARIA LEONOR 2015 10,000
02430812 PESCADERIA  Y RESTAURANTE BARU 2015 1,000,000
01478067 PESCADERIA "EL SABOR DE LOS 7 MARES" 2015 1,930,000
00740570 PESCADERIA EL CAMARON INTERNACIONAL DE
LA 52
2015 1,000,000
02104686 PESCADERIA LA BUENA MAR 2015 1
01509436 PESCADERIA VOCACIONAL 2009 1
01509436 PESCADERIA VOCACIONAL 2010 1
01509436 PESCADERIA VOCACIONAL 2011 1
01509436 PESCADERIA VOCACIONAL 2012 1
01509436 PESCADERIA VOCACIONAL 2013 1
01509436 PESCADERIA VOCACIONAL 2014 1
01509436 PESCADERIA VOCACIONAL 2015 1,200,000
00959827 PESQUERA LA RED MARINERA 2015 2,000,000
01224487 PESQUERA TELES 2015 6,920,000
01373240 PESQUERA TELES 2015 12,180,000
01572876 PESQUERA TELES 2015 8,640,000
01766321 PESQUERA TELES 2015 2,850,000
02317144 PESQUERA TELES 2015 2,200,000
02335094 PET BARN 2015 46,399,677
02299560 PET CITY CLINICA VETERINARIA 2015 3,000,000
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02515882 PET SHOP MIS PEQUEÑAS HUELLAS 2015 1,000,000
02267378 PET`S MARKET.WOW 2015 1,000,000
01853673 PETER S PELUQUERIA 2014 100,000
01853673 PETER S PELUQUERIA 2015 1,280,000
01351119 PETIT EXTREME 2015 1,200,000
01779726 PETRALOG S.A.S. 2015 1,527,075,193
01222596 PETREVEN SERVICIOS Y PERFORACIONES
PETROLERAS C A
2015 14,638,963,801
01603940 PETRO CARGO INTERNATIONAL LIMITADA 2015 669,705,000
01604029 PETRO CARGO INTERNATIONAL LTDA 2015 2,000,000
01738372 PETRO RUBIALES CORP 2015 5,725,548,000
01819990 PETROAGREGADOS S A S 2015 5,273,489,987
01980924 PETROAMBIENTAL INDUSTRIAL S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 4,114,276,000
02171326 PETROGAIRA SAS 2015 188,680,852
02372887 PETROGLOBAL ENERGY S A S 2015 39,484,642
02372406 PETROLABORATORIO SAS 2014 2,500,000
02372406 PETROLABORATORIO SAS 2015 2,500,000
02040855 PETROLEO & AGUAS DE LIMA 2015 500,000
02067708 PETROLEO Y TECNOLOGIA SAS 2015 228,219,821
02326498 PETROLEUM AND PETROCHEMICAL SERVICES
PPS S A S
2015 3,051,846,890
02027139 PETROLEUM ENGINEERING INTEGRATED
SERVICES COLOMBIA SAS
2015 6,441,844,000
02393436 PETROLEUM RESERVOIR SOLUTIONS SAS 2014 1
00958888 PETROLIFEROS 2015 1,580,800
02348673 PETROMED SAS 2014 22,147,000
01768279 PETROSERVICES COMPANY S A S 2015 17,007,858,199
01610425 PETROSTAR LTDA 2015 1,623,695,935
02277350 PETROTIN SAS 2015 10,000,000
01509259 PETRUMP Y CIA EU 2011 8,999,000
01509259 PETRUMP Y CIA EU 2012 9,852,000
01509259 PETRUMP Y CIA EU 2013 10,000,000
01509259 PETRUMP Y CIA EU 2014 11,928,000
01509259 PETRUMP Y CIA EU 2015 12,100,000
01674203 PF FARMACEUTICA S A 2015 1,337,748,587
01842046 PF GROUP COLOMBIA  S A S 2015 44,526,000
02221011 PF GROUP S A S 2015 429,060,950
00040139 PFIZER S A S 2015 345,543,333,134
02136204 PGA CONSTRUCTORES S A S 2015 38,651,000
02363121 PH COMUNICACIONES 2015 1,100,000
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02491617 PHARI S A S 2015 10,492,858,000
01501280 PHARMA MARKETING CONSULTING GROUP 2015 1,000,000
02187999 PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES
COLOMBIA SAS
2015 783,731,000
01924743 PHARMAQUILA 2015 632,903,515
01923295 PHARMAQUILA S A S 2015 632,903,515
00588110 PHARVET SAS 2015 6,036,012,640
01420820 PHIDIAS SAS 2015 467,808,185
01722724 PHILIPPE PASTELERIA LIGHT Nº 1 2015 2,500,000
01722721 PHILIPPE PASTELERIA LIGHT Nº 2 2015 3,500,000
02354796 PHILIPPE PASTELERIA LIGHT Nº 3 2015 2,000,000
02161949 PHILIPPE PASTELERIA S A S 2015 5,688,250,000
02401235 PHILOMENA STILE 2015 1,000,000
01648193 PHOENIX AUTOACCESORIOS 2009 1,288,700
01648193 PHOENIX AUTOACCESORIOS 2010 1,288,700
01648193 PHOENIX AUTOACCESORIOS 2011 1,288,700
01648193 PHOENIX AUTOACCESORIOS 2012 1,288,700
01648193 PHOENIX AUTOACCESORIOS 2013 1,288,700
01648193 PHOENIX AUTOACCESORIOS 2014 1,288,700
01648193 PHOENIX AUTOACCESORIOS 2015 1,288,700
02301640 PHOENIX GROUP SAS 2015 500,000
01615434 PHOENIX INTERNATIONAL TRADE LTDA 2015 56,000,000
02426851 PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA
LTDA.
2015 1,233,246,265
02392668 PHOTO FLOREZ SAS 2015 12,000,000
02396321 PHOTO PIX 2015 1,000,000
02103077 PHOTO PLUSS 2015 1,000,000
02454181 PHOTORENT S.A.S 2015 1,000,000
02177155 PHYTOFARMA S A S 2015 2,700,000
02074406 PICABALL 2015 1,850,000
01829036 PICADELI PARRILLA GOURMET 2012 1,500,000
01829036 PICADELI PARRILLA GOURMET 2013 1,500,000
01829036 PICADELI PARRILLA GOURMET 2014 1,500,000
00571008 PICCOLO SHOES 2015 202,788,052
01380558 PICCOLO SHOES 2015 58,878,006
01854986 PICCOLO SHOES 2015 98,378,636
02161963 PICCOLO SHOES 2015 302,723,048
01057683 PICCOLO SHOES KENEDY 2015 238,223,540
02259736 PICO ALVARO NEL 2015 1,100,000
00629246 PICO AMADO JAIRO ALBERTO 2015 15,000,000
02373850 PICO GUIZA NORALBA 2014 500,000
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02373850 PICO GUIZA NORALBA 2015 2,000,000
00804037 PICON SALAMANCA YURY MARLENE 2012 1,000,000
00804037 PICON SALAMANCA YURY MARLENE 2013 1,000,000
00804037 PICON SALAMANCA YURY MARLENE 2014 1,000,000
00804037 PICON SALAMANCA YURY MARLENE 2015 1,000,000
02333048 PICOTAZOS RESTAURANTE 2015 1,200,000
01805365 PICTOGRAMA CREATIVOS S.A.S 2015 686,502,419
02417125 PIEDEMONTE OIL SERVICES SAS 2015 442,136,000
02048197 PIEDRA MINERAL SAS 2015 2,000,000
01959832 PIEDRA NORTE SAS 2015 2,000,000
02485125 PIEDRA ROSETTA PUBLICACIONES E.U. 2015 1,000,000
02144142 PIEDRAHITA & ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 40,686,378
02010314 PIEDRAS DEL PACIFICO SAS 2015 2,000,000
01461864 PIEDRAS Y HERRAJES CHICO 2015 900,000
01815645 PIEL COLORS 2015 3,000,000
01770952 PIELES Y ACABADOS CARTAGENA 2009 992,000
01770952 PIELES Y ACABADOS CARTAGENA 2010 1,030,000
01770952 PIELES Y ACABADOS CARTAGENA 2011 1,070,000
01770952 PIELES Y ACABADOS CARTAGENA 2012 1,133,000
01770952 PIELES Y ACABADOS CARTAGENA 2013 1,179,000
01770952 PIELES Y ACABADOS CARTAGENA 2014 1,232,000
01770952 PIELES Y ACABADOS CARTAGENA 2015 1,288,000
00423402 PIELIMPIO 2015 21,376,353,081
02184257 PIENSA POSITIVO SAS 2015 82,566,000
01961585 PIERNAGORDA MORA PAOLA ANDREA 2015 100,000
00943936 PIERNAGORDA VDA DE CHIA ANA MERCEDES 2015 1,200,000
02393150 PIERRE REALTY SAS 2015 5,000,000
02134349 PIJAMADAS NO. 2 2015 500,000
02134347 PIJAMADAS NO. 3 2015 500,000
02134355 PIJAMADAS NO. 4 2015 500,000
02441819 PIJAMAS DULCES SUEÑOS 2015 1,500,000
02200401 PIJAMAS MAFE 2015 6,100,000
01495069 PIJAMAS SOL Y LUNA 2015 3,000,000
02465123 PIJAMAS Y PAÑALERA A M O 2015 1,100,000
00548848 PILOS LEATHERWARE 2015 1,232,000
01344321 PILUCAS DELI EU 2015 14,185,037
02232163 PIMECO SAS 2015 194,346,292
01547797 PIMPOLLO 2015 7,712,572
01762804 PIMPOLLO 2015 94,493,769
01762807 PIMPOLLO 2015 58,240,905
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01784229 PIMPOLLO 2015 125,034,433
01906402 PIMPOLLO 2015 40,309,943
02140875 PIMPOLLO 2015 109,695,253
01784222 PIMPOLLO 2015 91,951,458
00942698 PIMPOLLO S.A.S. 2015 868,581,270
01007865 PIMPOLLO S.A.S. 2015 3,110,149,085
01238754 PIMPOLLO S.A.S. 2015 51,528,897
01322766 PIMPOLLO S.A.S. 2015 129,221,154
01785110 PIMPOLLO S.A.S. 2015 110,494,624
02469093 PIMPOLLO S.A.S. CHAPINERO 2015 50,398,701
01703282 PIN AUTOCLIC 2015 3,000,000
02082952 PINCEL Y ACUARELA 2015 1,000,000
01918122 PINCHOS CARBON DE PALO 2015 10,000
01893401 PINCOLOR LA PAMPA 2015 5,000,000
01501590 PINEDA ALVARO 2015 1,288,000
01501591 PINEDA ALVARO 2015 1,288,000
00955030 PINEDA BENITEZ LIBIA EMID 2006 1,100,000
00955030 PINEDA BENITEZ LIBIA EMID 2007 1,100,000
00955030 PINEDA BENITEZ LIBIA EMID 2008 1,100,000
00955030 PINEDA BENITEZ LIBIA EMID 2009 1,100,000
00955030 PINEDA BENITEZ LIBIA EMID 2010 1,100,000
00955030 PINEDA BENITEZ LIBIA EMID 2011 1,100,000
00955030 PINEDA BENITEZ LIBIA EMID 2012 1,100,000
00955030 PINEDA BENITEZ LIBIA EMID 2013 1,100,000
00955030 PINEDA BENITEZ LIBIA EMID 2014 1,100,000
00955030 PINEDA BENITEZ LIBIA EMID 2015 1,110,000
02260002 PINEDA BOTERO OSCAR DARIO 2015 33,797,371
01149288 PINEDA BUSTOS OLGA DORELLY 2005 100,000
01149288 PINEDA BUSTOS OLGA DORELLY 2006 100,000
01149288 PINEDA BUSTOS OLGA DORELLY 2007 100,000
01149288 PINEDA BUSTOS OLGA DORELLY 2008 100,000
01149288 PINEDA BUSTOS OLGA DORELLY 2009 100,000
01149288 PINEDA BUSTOS OLGA DORELLY 2010 100,000
01149288 PINEDA BUSTOS OLGA DORELLY 2011 100,000
01149288 PINEDA BUSTOS OLGA DORELLY 2012 100,000
01149288 PINEDA BUSTOS OLGA DORELLY 2013 100,000
01149288 PINEDA BUSTOS OLGA DORELLY 2014 100,000
01284893 PINEDA CAICEDO CESAR AUGUSTO 2015 2,000,000
00806317 PINEDA CASTAÑEDA ALEXANDER AUGUSTO 2014 98,575,800
00806317 PINEDA CASTAÑEDA ALEXANDER AUGUSTO 2015 100,865,000
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01664906 PINEDA CASTILLO YEIMI SOLANYE 2015 500,000
02447468 PINEDA CHACON JHOANA 2015 1,000,000
02288077 PINEDA CUBILLOS WILSON 2015 2,230,000
01712541 PINEDA DE GONZALEZ ANA ANTONIA 2015 10,000,000
01810023 PINEDA DE SALCEDO MYRIAM 2015 3,906,000
02209770 PINEDA FORERO JUAN CLIMACO 2015 1,288,700
02450707 PINEDA GAITAN NIDIA 2015 1,000,000
01479429 PINEDA GOMEZ ILDA LILIANA 2015 10,000,000
01935571 PINEDA HERNANDEZ NOHORA 2014 1,400,000
01935571 PINEDA HERNANDEZ NOHORA 2015 1,400,000
01653375 PINEDA JOSE CRISANTO 2015 1,000,000
01973984 PINEDA LEIVA HENRY 2015 6,000,000
02218948 PINEDA LEON AIDA MAYURY 2015 1,200,000
01265250 PINEDA LOPEZ MARIA GABRIELA 2014 26,000,000
01265250 PINEDA LOPEZ MARIA GABRIELA 2015 24,000,000
01623061 PINEDA MORA SANTOS 2015 7,000,000
01564429 PINEDA MORENO ANA LUCIA 2015 1,280,000
02322682 PINEDA OSORIO FELIX ANTONIO 2014 1
02322682 PINEDA OSORIO FELIX ANTONIO 2015 1,000,000
02458456 PINEDA PINEDA SANDRA AZUCENA 2015 500,000
02343252 PINEDA PRIETO RAMON ALFONSO 2015 1,600,000
02158998 PINEDA RIVERA ENRIQUE 2015 1,500,000
01317178 PINEDA ROA OFELIA 2015 4,500,000
01102296 PINEDA ROZO ALFONSO MARIA DE LIGORIO 2012 100,000
01102296 PINEDA ROZO ALFONSO MARIA DE LIGORIO 2013 100,000
01102296 PINEDA ROZO ALFONSO MARIA DE LIGORIO 2014 100,000
01102296 PINEDA ROZO ALFONSO MARIA DE LIGORIO 2015 2,000,000
02316312 PINEDA SIERRA DIME LUBIN 2015 1,000,000
02138461 PINEDA SIERRA YIMIR LUJAN 2015 1,600,000
01816814 PINEDA SILVA NANCY VIVIANA 2015 1,500,000
00637668 PINEDA VALENCIA HANSTH HENRY 2008 1
00637668 PINEDA VALENCIA HANSTH HENRY 2009 1
00637668 PINEDA VALENCIA HANSTH HENRY 2010 1
00637668 PINEDA VALENCIA HANSTH HENRY 2011 1
00637668 PINEDA VALENCIA HANSTH HENRY 2012 1
00637668 PINEDA VALENCIA HANSTH HENRY 2013 1
00637668 PINEDA VALENCIA HANSTH HENRY 2014 1
00412259 PINELEC LIMITADA 2015 2,641,066,140
02292305 PINELEC LIMITADA 2015 5,000,000
02520943 PINGUIS. PIJAMAS 2015 900,000
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02432286 PINHOMME & ASOCIADOS S A S 2015 2,000,000
01198105 PINILLA ALFONSO CLARA ISABEL 2015 55,950,000
02408707 PINILLA BARACALDO NATALIA HIBON 2015 1,280,000
00711642 PINILLA BAUTISTA PABLO VICENTE 2015 4,500,000
01362395 PINILLA BELTRAN CARLOS ALFREDO 2011 1,000,000
01362395 PINILLA BELTRAN CARLOS ALFREDO 2012 1,000,000
01362395 PINILLA BELTRAN CARLOS ALFREDO 2013 1,000,000
01362395 PINILLA BELTRAN CARLOS ALFREDO 2014 1,000,000
01362395 PINILLA BELTRAN CARLOS ALFREDO 2015 1,000,000
01878166 PINILLA CORTES FABIOLA CECILIA 2015 26,345,999
02523176 PINILLA CUEVAS MARIA EDDY 2015 2,400,000
01652446 PINILLA DE RODRIGUEZ LUZ NANCY 2015 2,200,000
01695223 PINILLA FAJARDO PEDRO ENRIQUE 2015 2,000,000
01896883 PINILLA GARCIA ALVARO ENRIQUE 2011 1,000,000
01896883 PINILLA GARCIA ALVARO ENRIQUE 2012 1,000,000
01896883 PINILLA GARCIA ALVARO ENRIQUE 2013 1,000,000
01896883 PINILLA GARCIA ALVARO ENRIQUE 2014 1,000,000
01896883 PINILLA GARCIA ALVARO ENRIQUE 2015 1,000,000
02039637 PINILLA MENDEZ ALVARO NICOLAS 2011 500,000
02039637 PINILLA MENDEZ ALVARO NICOLAS 2012 500,000
02039637 PINILLA MENDEZ ALVARO NICOLAS 2013 500,000
02039637 PINILLA MENDEZ ALVARO NICOLAS 2014 500,000
02039637 PINILLA MENDEZ ALVARO NICOLAS 2015 500,000
02195713 PINILLA PEÑA ANTONIO MARIA 2015 1,200,000
01762000 PINILLA PEÑA CARLOS ARTURO 2012 500,000
01762000 PINILLA PEÑA CARLOS ARTURO 2013 500,000
01762000 PINILLA PEÑA CARLOS ARTURO 2014 500,000
02098287 PINILLA PEÑUELA RICARDO 2015 500,000
02030002 PINILLA PINILLA ISRAEL 2014 1,000,000
02030002 PINILLA PINILLA ISRAEL 2015 1,000,000
01740110 PINILLA PRADA CARMEN 2015 13,000,000
01767437 PINILLA PRADA MARINA 2015 13,000,000
01790668 PINILLA RAMIREZ RICARDO 2015 1,000,000
02408721 PINILLA RUSSI LUIS HUMBERTO 2015 1,200,000
00470671 PINILLA SALINAS CARLOS ALBERTO 2015 1,600,000
02356078 PINILLA SUAREZ LEIDY JOHANA 2015 200,000
00924668 PINILLOS RIVEROS FREDY EUSEVIO 2015 80,093,000
02228878 PINK CONSULTORES SAS 2015 17,500,000
02412717 PINK PRINCES 2015 1,100,000
00704030 PINO RODRIGUEZ JAIME ANTONIO 2015 1,600,000
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00251642 PINTO ARDILA ERNESTO 2015 1,232,000
02237019 PINTO BARON JAIME ELIAS 2015 1,000,000
02329740 PINTO BELTRAN LUZ MARINA 2015 1,000,000
01985187 PINTO DE BARRAGAN ANA BEATRIZ 2015 1,288,700
02284630 PINTO GARAY JOHON JAIRO 2015 10,000,000
02468652 PINTO MONSALVE ANA SILVIA 2015 600,000
02516978 PINTO RUIZ MILENA EMILCE 2015 1,000,000
02359241 PINTO SUAREZ LUZ ENA 2015 1,000,000
02335563 PINTO VARGAS ANA FRANCISCA 2014 1,000,000
02335563 PINTO VARGAS ANA FRANCISCA 2015 1,000,000
01303488 PINTOR GOMEZ JOSE ARISTOBULO 2015 1,000,000
00643936 PINTOR GUAVITA MARCO TULIO 2015 80,681,107
00634392 PINTOR GUAVITA MARIA ELENA 2015 17,682,007
02407015 PINTORES Y PINTURAS CEP SAS 2015 78,408,847
02035936 PINTORESK 2015 1,000,000
00495811 PINTU RAFA RODRIGUEZ 2015 1,000,000
01634673 PINTUCOLOR BOGOTA 2014 17,836,000
01634673 PINTUCOLOR BOGOTA 2015 13,436,000
02512747 PINTUDRYWALL J.E.L. SAS 2015 6,000,000
01239352 PINTUEDER 2015 1,288,000
01227920 PINTUMAXI R G L 2011 100,000
01227920 PINTUMAXI R G L 2012 100,000
01227920 PINTUMAXI R G L 2013 100,000
01227920 PINTUMAXI R G L 2014 100,000
02231498 PINTUR SAS 2015 1,673,180,698
01633828 PINTURA Y ACABADOS RAUL GONZALEZ E U 2015 3,000,000
01037314 PINTURAS COLOR ANGEL 2015 1,000,000
02398793 PINTURAS COLOR CENTER 2015 1,200,000
02138019 PINTURAS DE AVIACION SAS 2015 10,000,000
01401376 PINTURAS EMANUEL 2015 1,000,000
00894742 PINTURAS LA ISLA 2015 1,000,000
01238844 PINTURAS MILENIO I.S. 2015 6,000,000
02482433 PINTURAS TITAN COLOMBIA SAS 2015 786,476,448
00111454 PINTURAS Y ACABADOS INDUSTRIALES
LIMITADA
2015 572,450,521
01465798 PINTUVER M & H 2015 19,200,000
01108412 PINTUVIDRIOS DE LA PRIMERA DE MAYO 2015 1,000,000
01768886 PINYSAN E.U. 2015 19,947,000
01585101 PINZON BERNAL CARLOS JULIO 2015 750,000
01354356 PINZON BLANCO SANDRA CANDELARIA 2014 900,000
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01354356 PINZON BLANCO SANDRA CANDELARIA 2015 900,000
02154075 PINZON CASTAÑEDA ALIXON GIOVANNY 2015 1,000,000
01859115 PINZON CASTRO LIDA ROCIO 2011 1,000,000
01859115 PINZON CASTRO LIDA ROCIO 2012 1,000,000
01859115 PINZON CASTRO LIDA ROCIO 2013 1,000,000
01859115 PINZON CASTRO LIDA ROCIO 2014 1,000,000
01859115 PINZON CASTRO LIDA ROCIO 2015 1,000,000
00841202 PINZON CERVERA YOVANNY 2014 1,000,000
00841202 PINZON CERVERA YOVANNY 2015 1,000,000
02396021 PINZON CHAPARRO MILTON ALEJANDRO 2015 3,100,000
02103097 PINZON CUBIDES RICHARD BRAULIO 2015 1,150,000
00265952 PINZON CUESTA JAIRO 2015 68,000,000
02232466 PINZON DE ARIZA MARIA EDILMA AVELINA 2015 1,350,000
00685574 PINZON DE CRUZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,288,000
02472239 PINZON DE ROMERO ROSALBA 2015 1,280,000
02374290 PINZON ESPINEL EFRAIN 2015 1,288,000
02193276 PINZON FONTECHA LOREN MAYERLY 2015 2,500,000
01017265 PINZON FORIGUA LADY 2015 58,000,000
02064253 PINZON GALINDO MONICA LUCERO 2015 850,000
01951533 PINZON GARCIA S EN C S 2015 576,285,971
02381624 PINZON GONZALEZ JOSE NICOLAS 2015 1,000,000
01574858 PINZON LEON CARLOS JULIO 2014 3,000,000
01574858 PINZON LEON CARLOS JULIO 2015 3,000,000
02499323 PINZON MARTINEZ WILSON JAVIER 2015 1,500,000
02214707 PINZON MONTENEGRO ANA VICTORIA 2014 1,200,000
01320273 PINZON NARANJO GLORIA 2013 950,000
01320273 PINZON NARANJO GLORIA 2014 950,000
01320273 PINZON NARANJO GLORIA 2015 950,000
00651891 PINZON PINZON & ASOCIADOS ABOGADOS S A
PERO PODRA ANUNCIARSE TAMBIEN COMO
PINZON PINZON & ASOCIADOS
2015 1,676,031,434
01691394 PINZON PINZON SANDRA MARGARITA 2015 9,000,000
01886272 PINZON RAMIREZ GIOHANNA 2013 1,000,000
01886272 PINZON RAMIREZ GIOHANNA 2014 1,000,000
01886272 PINZON RAMIREZ GIOHANNA 2015 1,000,000
00549406 PINZON RAMIREZ JORGE ALEXIS 2011 1,200,000
00549406 PINZON RAMIREZ JORGE ALEXIS 2012 1,200,000
00549406 PINZON RAMIREZ JORGE ALEXIS 2013 1,200,000
00549406 PINZON RAMIREZ JORGE ALEXIS 2014 1,200,000
00549406 PINZON RAMIREZ JORGE ALEXIS 2015 1,200,000
00502277 PINZON RIVERA GERARDO ALEXIS 2015 2,500,000
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02468189 PINZON RODRIGUEZ ALEXANDRA 2015 1,200,000
02204641 PINZON SALGADO EVANGELINA 2014 1,000,000
02204641 PINZON SALGADO EVANGELINA 2015 1,000,000
01371229 PINZON SANCHEZ MELBA ESPERANZA 2015 1,500,000
00838355 PINZON VANEGAS ARISTOBULO 2015 3,600,000
01859562 PINZON VELASCO ROSALBA 2010 355,000
01859562 PINZON VELASCO ROSALBA 2011 465,000
01859562 PINZON VELASCO ROSALBA 2012 585,000
01859562 PINZON VELASCO ROSALBA 2013 755,000
01859562 PINZON VELASCO ROSALBA 2014 755,000
01646418 PINZON VIDUEÑES MARGARITA ROSA 2015 2,800,000
00343965 PINZON Y VALENZUELA  S.A.S. AGENTE  DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 71,747,461
02418480 PIÑATERIA BAM BAM 2015 1,200,000
01530416 PIÑATERIA MIS ANGELITOS 2015 1,000,000
02409787 PIÑATERIA Y MISCELANEA ROCHI 2015 1,000,000
01580067 PIÑEROS ARIAS GREGORIO 2015 25,523,000
01037760 PIÑEROS BARRERA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 445,700,000
01904912 PIÑEROS BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO 2010 3,913,929,000
01904912 PIÑEROS BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO 2011 3,220,264,000
01904912 PIÑEROS BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO 2012 2,596,543,000
01904912 PIÑEROS BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO 2013 2,124,736,000
01904912 PIÑEROS BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO 2014 2,346,100,000
01904912 PIÑEROS BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO 2015 2,326,276,000
00796676 PIÑEROS CASTAÑEDA LUZ STELLA 2015 650,789,000
01770246 PIÑEROS CIFUENTES ALBERTO 2015 3,200,000
01546467 PIÑEROS CIFUENTES ELSA MARIA 2015 1,230,000
02341951 PIÑEROS CIFUENTES TITO ERNESTO 2015 1,000,000
02199858 PIÑEROS DE GARCIA LEONOR 2015 2,000,000
01344644 PIÑEROS DE SIERRA MARIA AURORA 2015 500,000
00787088 PIÑEROS DE TORO MARIA TRANSITO 2015 1,050,000
00797426 PIÑEROS GUTIERREZ SIERVO TULIO 2015 10,000,000
02431608 PIÑEROS JIMENEZ RANDY ERNESTO 2015 2,500,000
01191536 PIÑEROS MACIAS ALVARO ALONSO 2015 16,108,000
01975552 PIÑEROS MORENO JUAN SEBASTIAN 2015 26,144,100
00743289 PIÑEROS NIRZA STELLA 2015 900,000
01109007 PIÑEROS PINILLA MARITZA 2015 2,850,000
02398682 PIÑEROS PINTO ORLANDO 2015 32,939,399
00291339 PIÑEROS PIÑEROS LILIA MARIA 2014 1,200,000
00291339 PIÑEROS PIÑEROS LILIA MARIA 2015 1,200,000
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02348739 PIÑEROS VACA JULIETH ALEJANDRA 2015 5,000,000
02170257 PIONONIK S A S 2015 17,478,312
02267450 PIOQUINTO DIAZ SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
02267450 PIOQUINTO DIAZ SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02267450 PIOQUINTO DIAZ SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02056950 PIPE SPORT´S 2014 1,000,000
02056950 PIPE SPORT´S 2015 1,000,000
01509551 PIQUETEADERO BERLIN MACHETA 2015 1,700,000
00801774 PIQUETEADERO BOYACENCE DEL SUR 2015 1,000,000
01225849 PIQUETEADERO BOYACENSE NO 2 2015 1,000,000
01302604 PIQUETEADERO DONDE CARLOS 2015 900,000
01361646 PIQUETEADERO DOÑA OTILIA 2015 261,060,000
00457636 PIQUETEADERO DOÑA SEGUNDA 2015 12,285,000
01509529 PIQUETEADERO FIN DE SEMA 2015 6,000,000
01150631 PIQUETEADERO PANDI 2015 1,230,000
01350611 PIQUETEADERO PORKY DE LA 105 2015 44,985,000
00285164 PIQUETEADERO RAPIDO SANTA 2015 4,300,000
00938817 PIQUETEADERO SAN CARLOS 2015 1,500,000
01061541 PIQUETEADERO TRES ESQUINAS VILLAMIL 2015 1,000,000
01000327 PIQUETEADERO VAMOS DONDE RAFA 2015 9,500,000
00992965 PIQUETIADERO LA PALMITA 2015 1,000,000
02485781 PIQUETIADERO Y ASADERO LA SUPER
GIGANTE DE LA 156
2015 900,000
02339086 PIRACHICAN RIVERA ANA RUBIELA 2015 1,030,000
01294943 PIRACON GUTIERREZ JOSE ESTEBAN 2015 5,000,000
02012052 PIRAGAUTA & PEDRAZA INGENIEROS S.A.S. 2015 46,078,262
01939256 PIRAJAN SALCEDO LUIS 2015 1,000,000
01377631 PIRAQUIVE JUNCA BLANCA LETICIA 2015 1,000,000
00487961 PIRAQUIVE OVIDIA 2015 5,300,000
00687143 PIRATEQUE CASTILLO HILDEBRANDO 2015 1,600,000
01857336 PIREZ LTDA 2015 15,593,235
02182573 PISCICOLA DEL VALLE S A 2015 231,221,168
01974611 PISOS & AMBIENTES 2014 3,000,000
01974611 PISOS & AMBIENTES 2015 3,000,000
02260209 PISOS Y DECORADOS AQUI ES 2015 5,000,000
02312444 PISOS Y ENCHAPES DE LA SABANA SAS 2015 23,572,044
01990538 PISOS Y ENCHAPES J L 2015 1,600,000
01379340 PISOS Y MADERAS BARBOSA 2015 20,000,000
00863463 PISOTRANS S A 2015 3,580,497,780
01219123 PISOTRANS S A 2015 1,000,000
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01288141 PISSARK S A S 2015 147,002,411
01666234 PITA SANTISTEBAN LUCERO 2015 7,300,000
02491215 PITA VARGAS MARIA LUISA 2015 1,200,000
02493940 PITAJO SAS 2015 400,000,000
00342015 PIXBAE S A 2015 33,704,923,000
00993556 PIZA & CABALLERO CONSULTORES S.A.S. 2015 746,642,226
02501559 PIZA DE LOPEZ MARIA DE JESUS 2015 20,000,000
02230147 PIZANO GOMEZ HERMANOS Y CIA S EN C 2015 55,000,000
02243580 PIZZA GERENA JORGE ARIEL 2015 1,200,000
01715588 PIZZA SPORT 2015 8,700,000
01045889 PIZZA SPORT PIZZA 2015 8,000,000
02119260 PIZZERIA ANAURIS 2015 1,280,000
02463063 PIZZERIA EL TIO Y ALGO MAS 2015 1,500,000
02421862 PIZZERIA PIZZA BURGUER 2015 5,000,000
01557829 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS DON LUCHO 2012 100,000
01557829 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS DON LUCHO 2013 100,000
01557829 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS DON LUCHO 2014 100,000
02435656 PIZZERIAS LANS S A S 2015 93,786,000
02382971 PL FASHION LTDA 2015 130,000,000
02264539 PLACACENTRO FONTIBON 2015 903,585,000
02237350 PLACACENTRO SANTA LUCIA 2015 900,808,000
02244676 PLACACENTRO SOACHA 2015 2,057,406,000
02237342 PLACACENTRO ZIPAQUIRA 2015 805,452,000
02001616 PLACACENTROS MASISA COLOMBIA S A S 2015 21,235,619,000
02403932 PLACE OF BEAT 2015 100,000
02389278 PLAN R S A S 2015 15,260,821
02325768 PLANEAR ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
01591309 PLANET CARGO S A S 2015 255,738,503
02407020 PLANET GAMING SA 2015 16,065,365,000
01645882 PLANETA EXPRESS G Y H LTDA 2015 7,500,000
01645863 PLANETA EXPRESS G&H LTDA 2015 7,500,000
00477085 PLANOS Y BANDAS 2014 1,800,000
00477085 PLANOS Y BANDAS 2015 1,100,000
02198619 PLANTA DERMOCOSMETICA SIEGFRIED 2015 2,372,154,292
02273606 PLANTA LA ESPERANZA 2015 1,000,000
01405866 PLANTACIONES EL PORVENIR 2015 1,000,000
02210489 PLANTACIONES GLORIA 2015 1,200,000
02155934 PLANTIVIVES 2015 1,280,000
02009847 PLAS 4 S A S 2015 555,304,000
02083709 PLASDECOM NG 2015 700,000
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02026635 PLASTIBOGOTA 2015 1,933,050
01832038 PLASTICA 2015 100,000
02404304 PLASTICA COLOMBIA 2015 100,000
01933144 PLASTICOS & SINTETICOS C R 2015 100,000
01933156 PLASTICOS & SINTETICOS C R 2015 100,000
01933125 PLASTICOS & SINTETICOS C R S A S 2015 2,600,073,551
02366755 PLASTICOS & SINTETICOS C R S A S 2015 100,000
02260882 PLASTICOS & SINTETICOS CR SAS 2015 100,000
02339252 PLASTICOS ALCOSTO MC 2015 10,000,000
01594400 PLASTICOS C V NO. 2 2015 1,200,000
02280147 PLASTICOS C.L 2015 1,500,000
00061371 PLASTICOS DE LA SABANA 2015 2,115,460,275
00210010 PLASTICOS DE LA SABANA 2015 236,487,684
00930878 PLASTICOS DE LA SABANA 2015 555,706,256
01004660 PLASTICOS DE LA SABANA 2015 139,105,844
00542956 PLASTICOS DE LA SABANA 2015 355,474,435
00557410 PLASTICOS DE LA SABANA 2015 228,339,709
02494660 PLASTICOS DE LA SABANA CEDI 2015 1,057,107,240
01075874 PLASTICOS DE LA SABANA FONTIBON 2015 205,228,064
01136358 PLASTICOS DE LA SABANA RESTREPO 2015 398,346,239
00061370 PLASTICOS DE LA SABANA S A S 2015 8,174,530,000
02406136 PLASTICOS DE LA SABANA ZIPAQUIRA 2015 123,669,400
01797137 PLASTICOS ECOLOGICOS DE COLOMBIA E U 2014 1,000,000
01797137 PLASTICOS ECOLOGICOS DE COLOMBIA E U 2015 1,280,000
01868968 PLASTICOS LA MACHA 2011 900,000
01868968 PLASTICOS LA MACHA 2012 1,000,000
01868968 PLASTICOS LA MACHA 2013 1,000,000
01868968 PLASTICOS LA MACHA 2014 1,000,000
01868968 PLASTICOS LA MACHA 2015 1,200,000
00235192 PLASTICOS MONSERRATE 2015 613,891,319
00353681 PLASTICOS ROSSO S A S 2015 22,548,000
02319784 PLASTICOS Y DESECHABLES J N 2015 2,350,000
01929308 PLASTICOS Y METALES MARZ 2015 1,900,000
01058389 PLASTICOS Y RESISTENCIAS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA PRISDECOL LTDA PRISDECOL
LTDA
2015 17,912,244
02050528 PLASTICOS Y SINTETICOS C R 2015 100,000
00039791 PLASTIDOCE 7 DE AGOSTO 2015 252,649,115
00907220 PLASTIDOCE CARVAJAL 2015 538,390,758
02026138 PLASTIFAMY SAS 2015 10,000,000
00047601 PLASTIFICADORA DE PAPELES Y CARTONES 2015 4,540,484,889
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00030089 PLASTIFICADORA DE PAPELES Y CARTONES
PLASTIPEL SAS
2015 4,540,484,889
00190160 PLASTIGAR 2015 1
02066581 PLASTIGAR 1-2 2015 1
00190159 PLASTIGAR S A S 2015 1,493,845,958
02335533 PLASTIMAX SP SAS 2015 18,000,000
00958190 PLASTIMEDICOS LIMITADA 2015 2,004,593,000
02293933 PLASTIMORE 2014 1,000,000
00030068 PLASTIPACK 2015 17,538,452,284
00030067 PLASTIPACK S A 2015 17,538,452,284
01847006 PLASTIPOLIMEROS CPF E U 2015 86,373,000
01960472 PLASTIVANESSA 2015 2,000,000
02253157 PLATA CONSULTORES S A S 2015 27,790,606
01123650 PLATA GARCIA MARTHA LILIANA 2015 500,000
02395598 PLATA ORTEGON ASOCIADOS S A S 2015 138,237,673
02158955 PLATAFORMA QUINTA VIA COLOMBIA S A S 2015 63,070,000
02514924 PLATAMOVIL S.A.S 2015 740,000,000
01227468 PLATERIA 58 2015 1,288,000
01913145 PLATERIA Y JOYERIA CENTAUROS 2015 7,050,000
02275505 PLATINO AGENCIA PUBLICITARIA SAS 2015 2,000,000
01462476 PLATINO WEB 2015 5,000,000
02469478 PLATINUM & GOLD COLOMBIA STONE
RESOURCES S A S
2015 20,000,000
02513281 PLAY AND TRAIN SAS 2015 20,000,000
02357127 PLAY LEO 2014 500,000
01868550 PLAY SHOP TENNIS 2 2015 3,760,000
01909765 PLAY SHOP TENNIS 3 2015 3,760,000
01909767 PLAY SHOP TENNIS 4 2015 3,550,000
02382890 PLAY SHOP TENNIS 5 2015 3,550,000
01032518 PLAZA CASINO AMERICAS 2015 2,500,000,000
02395440 PLAZA EXPRESS MINI MARKET 2014 100,000
02395440 PLAZA EXPRESS MINI MARKET 2015 100,000
01553534 PLAZA OSPINA NURY ASTRID 2015 4,000,000
01372946 PLAZA SAN MARCOS CIVIL S C A 2013 5,000,000
01372946 PLAZA SAN MARCOS CIVIL S C A 2014 5,000,000
01372946 PLAZA SAN MARCOS CIVIL S C A 2015 250,000,000
00837983 PLAZAS DE CARREÑO ROSALBA 2015 500,000
02453928 PLAZAS LEON MARGGI NATALI 2015 500,000
01239944 PLAZAS RAMIREZ CLARA INES 2015 9,000,000
01857889 PLAZAS RODRIGUEZ MARIA CONSTANZA 2015 10,250,000
01669954 PLAZAS SAAVEDRA CRISTIAN CAMILO 2013 800,000
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01669954 PLAZAS SAAVEDRA CRISTIAN CAMILO 2014 800,000
01669954 PLAZAS SAAVEDRA CRISTIAN CAMILO 2015 800,000
02373447 PLAZAS SOTELO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02393521 PLAZAS VELASQUEZ JHON ALEXANDER 2015 1,000,000
01507142 PLESTED E HIJOS LTDA 2015 1,422,734,000
01399114 PLESTED VELEZ RINCON Y CIA S EN C 2015 1,074,082,000
01705768 PLEXPORT S.A.S. 2015 45,613,985,000
02526694 PLINTEC INC S A S 2015 197,848,819
00651740 PLINTEC LTDA 2015 1,166,741,088
00651741 PLINTEC LTDA 2015 1,166,741,088
02288591 PLOMERIA EL PROVEEDOR 2015 1,280,000
02470247 PLOMEROS N.G 2015 700,000
02230337 PLOT STUDIO SAS 2015 169,573,883
01763625 PLUG INC 2015 10,000,000
02360103 PLUG INC 2145 2015 1,000,000
02034367 PLUMA COMUNICACIONES LTDA 2015 12,142,000
02416179 PLUS 2015 1,250,000
02384732 PLUS EN INGENIERIA INVERSIONES Y
CONSTRUCCION SAS
2015 178,721,276
01016610 PLUS ODONTOLOGICA CLINICA ODONTOLOGICA
FAMILIAR
2015 1,000,000
02393265 PLUSERATI SAS 2015 1,026,571,000
02529486 PMOPEX CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
01855512 PNEUMATIC SOLUTION LTDA 2015 272,744,000
02228980 PNEUMATIC SOLUTION LTDA 2015 272,744,000
00625964 PNSLL SA 2015 21,376,353,081
02277478 POLANCANATO S A S 2015 219,895,085
01824869 POLANCO MOSQUERA NORA CONSTANZA 2015 4,400,000
01725994 POLANIA FIERRO ESAU 2015 30,000,000
01858693 POLANIA JIMENEZ ASTRID YULIANA 2015 1,288,700
02231084 POLANIA MANCHOLA ONEL 2015 1,280,000
02134155 POLANIA PRIETO ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 70,000,000
02117439 POLAR FLEECE 2013 100
02117439 POLAR FLEECE 2014 100
00972685 POLIDEG 2015 20,000,000
00959845 POLIDEG S A S 2015 652,356,076
01867687 POLIFONIA EDITORES LTDA 2015 849,000
01934732 POLIMAR J M LTDA 2015 6,800,000
01137219 POLISH CAR 1 2015 74,290,000
01137225 POLISH CAR 2 2015 74,290,000
01137228 POLISH CAR 3 2015 74,290,000
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01137230 POLISH CAR 4 2015 74,290,000
01137232 POLISH CAR 5 2015 74,290,000
01701377 POLISH CAR 7 2015 74,290,000
02218212 POLISH CAR 8 2015 74,290,000
01483793 POLISH CAR N0 6 2015 74,290,000
00047625 POLLO FIESTA 2015 12,000,000
01788129 POLLO FIESTA 2015 12,000,000
01788134 POLLO FIESTA 2015 12,000,000
00353479 POLLO FIESTA 2015 12,000,000
01788136 POLLO FIESTA 2015 12,000,000
00662382 POLLO FIESTA 2015 12,000,000
02082732 POLLO FIESTA 2015 12,000,000
02082735 POLLO FIESTA 2015 12,000,000
01788130 POLLO FIESTA 2015 12,000,000
01255390 POLLO FIESTA (DA POLLO) 2015 100,000,000
00047624 POLLO FIESTA S A 2015 70,486,752,114
01388890 POLLO FIESTA S A 2015 12,000,000
01463478 POLLO FIESTA S A 2015 12,000,000
01463479 POLLO FIESTA S A 2015 12,000,000
02199207 POLLO FIESTA S A 2015 12,000,000
02267666 POLLO FRESCO BRISAS DEL CARARE 2015 1,000,000
02284611 POLLO PREMIUN S A S 2014 1,200,000
02284611 POLLO PREMIUN S A S 2015 10,000,000
02333902 POLLO Y COSTILLITAS 2014 1,280,000
02427534 POLLOS BROASTER CASTILLA 2015 10,000,000
02198841 POLLOS EL GALPON DOS GUADALUPE 2015 1,200,000
01635948 POLLOS EL GALPON GADALUPE 2015 1,200,000
02141860 POLLOS F C 2014 1,500,000
02141860 POLLOS F C 2015 1,500,000
02258613 POLLOS Y HUEVOS J Y G 2015 1,000,000
00495674 POLLOS Y LACTEOS ANA VICTORIA 1 2015 5,000,000
02473165 POLO PIMENTEL ELIANA 2015 500,000
01473061 POLO S PIZZA Y HAMBURGUESA 2015 1,500,000
00823856 POLO SANCHEZ ROSAURA 2015 10,250,000
01911689 POLOCHE TIQUE CARLOS FERNANDO 2015 1,000,000
01403020 POLOPAN 2015 1,000,000
02108778 POLYFIQUE SAS 2015 5,000,000
00369044 POLYFIQUE SAS. 2015 5,000,000
02346912 POLYPARTS SAS 2014 174,813,153
02346912 POLYPARTS SAS 2015 180,174,106
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00695058 POLYUPROTEC SOCIEDAD ANONIMA 2015 46,915,446,354
00625777 POMAC 2015 1,100,000
02035733 POMAR FORERO DIANA 2015 597,966,033
01822115 POMEROL HOLDINGS CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 19,464,617
02169047 PONGALE COLOR 2015 19,896,079
02285603 PONS DE GONZALEZ CARMIÑA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
01758587 PONTEVEDRA CAPITAL DE COLOMBIA S.A.S. 2015 2,863,426,823
01298823 PONTON AMAYA HERNANDO 2015 39,400,000
01839062 POOL SECURITY SOLUTION SAS 2015 452,798,607
02408088 POP SANDOVAL HOOSEN 2015 1,100,000
02114422 POPAL S A S  E S P 2015 131,838,017,056
02014476 POPAL S A S E S P 2015 131,838,017,056
02339169 POPINA 2015 1,100,000
02313841 POPINA SAS 2015 22,959,088
00624899 POPULAR DE ALUMINIOS DE LA 51 2015 500,000
02447269 PORCICARNES L G R M 2015 1,000,000
02474362 PORRAS ALVAREZ ERIKA CECILIA 2015 4,000,000
00912981 PORRAS DE ROMERO LUZ STELLA 2015 6,000,000
02400226 PORRAS FLECHAS JOSE GREGORIO 2015 2,500,000
02225417 PORRAS FONSECA JUAN MANUEL 2015 11,630,000
01731459 PORRAS GAONA FABIAN 2015 4,200,000
01298317 PORRAS GONZALEZ HERNAN 2015 2,200,000
01917375 PORRAS HUERTAS VICTOR JULIO 2015 5,000,000
00855946 PORRAS MARTIN JORGE 2015 1,000,000
01637464 PORRAS PAEZ BLANCA LIDIA 2013 100,000
01637464 PORRAS PAEZ BLANCA LIDIA 2014 100,000
02519119 PORRAS PEÑA LUZ EDILMA 2015 60,000
00396792 PORRAS ROJAS ELISEO 2015 11,500,000
01744393 PORTAL ARQUITECTONICO S A PORTAQ S A 2015 216,445,000
01253309 PORTAL COLOMBIANO DEL GOLF 2015 1,000,000
02060336 PORTALON S A S 2015 32,587,000
01548933 PORTATIL 2015 300,000,000
02121836 PORTCARGO LOGISTIC SAS 2015 2,900,000
01293463 PORTELA ERNESTO 2014 1
01715046 PORTEROS Y SERVICIOS GENERALES
PORSEGEN_LTDA
2015 65,367,000
01981440 PORTIA SAS 2015 1,000
02110103 PORTO 100 SAS 2015 3,530,109,000
01164524 PORVENIR BOGOTA LA CABRERA 2015 360,416,509
00761993 POSADA BARBOSA LUIS ALBERTO 2013 1,200,000
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00761993 POSADA BARBOSA LUIS ALBERTO 2014 1,250,000
00761993 POSADA BARBOSA LUIS ALBERTO 2015 5,700,000
01372002 POSADA BELTRAN CONCEPCION 2014 452,912,000
01372002 POSADA BELTRAN CONCEPCION 2015 463,439,000
01324047 POSSOS ROJAS ROCIO ANGELICA 2015 3,420,000
02003013 POSTPRODUCCION DE AUDIO 6 1 FRENOS
LARGOS S A S
2015 13,925,470
02028220 POSTRES D ANTOJO M A 2015 15,000,000
02280846 POSTRES TENTACIONES C V 2015 15,000,000
00650016 POTOSI LA PRADERA S A 2015 1,491,359,014
02249583 POTS CALLE 90 EL VIRREY 2015 500,000
01508307 POVEDA BERNAL AMPARO 2015 43,100,000
01562091 POVEDA GARCIA MIGUEL LEONARDO 2015 1,000,000
02226912 POVEDA MANCERA YURY ANDREA 2013 900,000
02226912 POVEDA MANCERA YURY ANDREA 2014 900,000
02226912 POVEDA MANCERA YURY ANDREA 2015 900,000
01430844 POVEDA PERAZA NUBIA SOFIA 2014 700,000
01430844 POVEDA PERAZA NUBIA SOFIA 2015 700,000
02206513 POVEDA ZARATE GLORIA AMPARO 2015 757,600
02213683 POWER BIKE STORE EVOLUTION 2015 1
02298840 POWER GO S A S 2015 232,603,447
02002177 POWER GROUP S A S 2015 25,007,092,824
01234554 POWER IN CONSULTING SERVICES GROUP
LTDA PICS GROUP LTDA
2015 872,179,402
02150246 POWER PETROLEUM INTERNATIONAL CO
LIMITED (COLOMBIA)
2015 4,639,728,336
02294994 POWER SANZ SAS 2015 101,822,394
02384218 POWERSHOP BOGOTA 2015 25,000,000
02379375 POWERSHOP BOGOTA SAS 2015 1,526,964,186
02384215 POWERSHOP SERVICIO TECNICO 2015 13,500,000
01515948 POWERTECH E U 2015 1,698,000
02232180 PP SIERRA S A S 2015 233,608,839
01512085 PRACO DIDACOL AMERICAS 2015 2,125,972,159
02191855 PRACO DIDACOL AV BOYACA 2015 378,711,178
02442646 PRACO DIDACOL AV CARACAS 2015 20,000,000
02122280 PRACO DIDACOL CALLE 13 2015 405,220,960
01437545 PRACO DIDACOL CHIA 2015 24,686,453,034
02348614 PRACO DIDACOL FONTIBON 2015 1,099,484,064
00073938 PRACO DIDACOL S A S 2015 364,388,445,000
01733556 PRACO DIDACOL TALLER CALLE 80 2015 2,237,865,431
02442644 PRACO DIDACOL TITAN 2015 500,000,000
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02382953 PRACO DIDACOL TOBERIN 2015 798,815,704
02321101 PRACOL SAS 2015 2,199,419,191
01683623 PRADA ANGARITA DIANA ZULEIKA 2015 2,500,000
02502337 PRADA BLANCO EULISES 2015 5,000,000
02248485 PRADA CAPERA ALIRIO 2015 32,500,000
01796301 PRADA CAPERA FABIO ANDRES 2015 31,500,000
02360889 PRADA CAPERA UILSON 2014 1,300,000
02360889 PRADA CAPERA UILSON 2015 9,000,000
00966445 PRADA DE FORERO AMPARO 2015 1,000,000
02432248 PRADA ESPINOSA FERNANDO 2015 1,200,000
01581608 PRADA FIGUEROA INGRI CATERINE 2015 9,000,000
01137698 PRADA GARNICA MARIA MAGDALENA 2015 27,200,000
01682211 PRADA GUALTEROS VIRGELINA 2015 1,100,000
01198983 PRADA GUTIERREZ HERIBERTO 2014 1,100,000
01198983 PRADA GUTIERREZ HERIBERTO 2015 1,100,000
01606244 PRADA MORALES ARMANDO 2010 1,000,000
01606244 PRADA MORALES ARMANDO 2011 1,000,000
01606244 PRADA MORALES ARMANDO 2012 1,000,000
01606244 PRADA MORALES ARMANDO 2013 1,000,000
01606244 PRADA MORALES ARMANDO 2014 1,000,000
01606244 PRADA MORALES ARMANDO 2015 1,000,000
02479094 PRADA PATIÑO SAUDIT EMILCE 2015 198,513,000
02452551 PRADA PINILLA SANDRA 2015 100,000
01916476 PRADA TIQUE MONICA 2014 900,000
01916476 PRADA TIQUE MONICA 2015 900,000
02432250 PRADASRENTAL 2015 1,200,000
02343264 PRADO ALEMAN S A S 2015 72,850,000
01678066 PRADO PARAISO T B 2009 600,000
01678066 PRADO PARAISO T B 2010 600,000
01678066 PRADO PARAISO T B 2011 600,000
01678066 PRADO PARAISO T B 2012 600,000
01678066 PRADO PARAISO T B 2013 600,000
01678066 PRADO PARAISO T B 2014 600,000
01678066 PRADO PARAISO T B 2015 850,000
02130584 PRAGA CORTINAS Y PERSIANAS 2015 10,000,000
02297253 PRAGA CORTINAS Y PERSIANAS NORTE 2015 10,000,000
02480422 PRAGMO GRUPO CREATIVO SAS 2015 29,176,326
01891983 PRAIBER S A S 2015 200,778,129
02369383 PRAVNE CONSULTING GROUP S A S 2015 115,364,675
00784968 PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL 2015 373,078,628
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02201041 PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS 2015 373,078,628
02325628 PRE CORPORATE SERVICES CORP 2015 25,475,388,000
02339717 PRE PRESS CTP SAS 2015 15,241,000
00796375 PRECEM LTDA 2015 22,283,214
02194572 PRECEM SEGUROS LTDA 2015 8,447,680
02369735 PRECIADO BARRETO MARIA FELISA 2015 1,000,000
01994123 PRECIADO CORONADO JANNETH DEL PILAR 2015 1,200,000
01590592 PRECIADO GARZON NOEL 2015 34,405,000
02440213 PRECIADO GIRAL DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
02326761 PRECIADO GOMEZ CLAUDIA YANET 2015 2,000,000
01336051 PRECIADO OSPINA JUAN MANUEL 2005 650,000
01336051 PRECIADO OSPINA JUAN MANUEL 2006 650,000
01336051 PRECIADO OSPINA JUAN MANUEL 2007 650,000
01336051 PRECIADO OSPINA JUAN MANUEL 2008 650,000
01336051 PRECIADO OSPINA JUAN MANUEL 2009 650,000
01336051 PRECIADO OSPINA JUAN MANUEL 2010 650,000
01336051 PRECIADO OSPINA JUAN MANUEL 2011 650,000
01336051 PRECIADO OSPINA JUAN MANUEL 2012 650,000
01336051 PRECIADO OSPINA JUAN MANUEL 2013 650,000
01336051 PRECIADO OSPINA JUAN MANUEL 2014 650,000
01336051 PRECIADO OSPINA JUAN MANUEL 2015 650,000
02251926 PRECIADO RODRIGUEZ ALEJANDRO 2015 2,570,000
02267981 PRECISION SECURITY & SERVICES LTDA 2015 702,697,000
00465873 PRECOCIDOS Y CONGELADOS MARCHELLO'S 2015 6,200,000
02087826 PRECOOM S A S 2015 1,139,043,459
S0030534 PRECOOPERATIVA SYSTEMS SERVICES
OUTSOURCING GROUP CON SIGLA SSO GROUP
2015 481,741,333
01441316 PREESCOLAR BALOO 2015 50,000,000
02408711 PREESCOLAR BURBUJAS DE COLORES 2015 1,288,000
02120454 PREESCOLAR MCMILLAN 2015 471,015,593
02007437 PREESCOLAR MCMILLAN S A S 2015 471,015,593
01850784 PREFABRICADOS LA JOYA 2015 1,000,000
00680035 PREFABRICAR Y CONSTRUIR S.A.S. 2015 2,144,041,218
01188008 PREFABRICASAS TORRES 2009 500,000
01188008 PREFABRICASAS TORRES 2010 500,000
01188008 PREFABRICASAS TORRES 2011 500,000
01188008 PREFABRICASAS TORRES 2012 500,000
01188008 PREFABRICASAS TORRES 2013 500,000
01188008 PREFABRICASAS TORRES 2014 500,000
02312365 PREFERRED GOURMET + LEISURE 2015 39,907,070
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00178480 PREFLEX S A 2015 55,124,274,140
01780600 PREFORMADOS DE COLOMBIA LIMITADA 2015 311,248,000
02421845 PREGONERO MUÑOZ GUSTAVO 2015 1,288,700
02499249 PREGONERO PITA EVELIN 2015 1,200,000
02220559 PREMIAR ANDINO 2015 26,734,500
01100304 PREMISALUD S.A. 2015 4,461,573,000
02516157 PREMIUM CLASS TRAVEL SAS 2015 1,105,087,011
02164666 PREMIUM PUBLICIDAD B T L 2015 500,000
02056323 PREMIUM STORE 2015 5,000,000
02467820 PRENDAS Y CORREAS FELIZCAN 2015 600,000
02444475 PREPARAR BUEN SUSHI 2015 800,000
01603323 PRESEA APARTADO S A_ E S P 2015 4,310,003,224
02286515 PRESENT FASHION 2015 1,000,000
00591267 PRESS APLIQUE LTDA 2015 20,000,000
00512842 PRESS APLIQUE SAS 2015 6,392,710,572
02491286 PRESTA CENTER 2015 1,000,000
00770225 PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS S A E S P Y QUE PODRA
UTILIZAR LA DENOMINACION SIMPLIFICADA
PRESEA S.A. E.S.P
2015 2,639,254,044
02215221 PRESTAMOS YA S A S 2015 572,072,136
02411126 PRESTIGIOS PELUQUERIA L F 2015 1,000,000
00980516 PREVEAUTOS LTDA 2015 190,264,000
02091046 PREVENCION EMPRESARIAL LTDA 2015 6,735,834
02191280 PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL S.A.S
2015 301,341,823
01761080 PREVENCION Y DIAGNOSTICO EN
GINECOLOGIA OBSTETRICIA PREVIGIN S A S
2015 109,391,388
01961687 PREVENTION SYSTEM FIRE LTDA 2015 25,000,000
01899653 PREVENTOR Y SALVATORA 2010 500,000
01899653 PREVENTOR Y SALVATORA 2011 500,000
01899653 PREVENTOR Y SALVATORA 2012 560,000
01899653 PREVENTOR Y SALVATORA 2013 580,000
01899653 PREVENTOR Y SALVATORA 2014 620,000
01899653 PREVENTOR Y SALVATORA 2015 650,000
01395922 PRHOATEX LTDA 2015 699,312,452
02493664 PRI VEHICULOS 2015 1,500,000








00361113 PRIETO ALVARADO LUZ MARINA 2008 1
00361113 PRIETO ALVARADO LUZ MARINA 2009 1
00361113 PRIETO ALVARADO LUZ MARINA 2010 1
00361113 PRIETO ALVARADO LUZ MARINA 2011 1
00361113 PRIETO ALVARADO LUZ MARINA 2012 1
00361113 PRIETO ALVARADO LUZ MARINA 2013 1
00361113 PRIETO ALVARADO LUZ MARINA 2014 1
00382510 PRIETO ARANGUREN GERMAN 2015 1,288,000
01572219 PRIETO BENAVIDES SARA SALOME 2015 6,900,000
02084674 PRIETO BUITRAGO CINDY NATHALY 2015 1,100,000
02528803 PRIETO CAJAS Y EMPAQUES SAS 2015 2,000,000
02434821 PRIETO CASALLAS MARIA CRISTINA 2015 300,000
02122660 PRIETO CRISTANCHO LEYDY CAROLINA 2015 500,000
01030678 PRIETO CUSPOCA HECTOR HERNANDO 2012 1,000,000
01030678 PRIETO CUSPOCA HECTOR HERNANDO 2013 1,000,000
01030678 PRIETO CUSPOCA HECTOR HERNANDO 2014 1,000,000
00756789 PRIETO DE GACHA MARIA ALICIA 2015 1,200,000
01898090 PRIETO DE RODRIGUEZ ELSA MARINA 2015 30,000,000
01301287 PRIETO GALINDO NORBERTO 2014 1,200,000
01301287 PRIETO GALINDO NORBERTO 2015 1,200,000
02200634 PRIETO GARAVITO JESUS TOMAS 2015 1,600,000
02211100 PRIETO PRIETO ESPERANZA 2015 1,280,000
02103076 PRIETO RIVERA JOSE ANDRES 2015 1,000,000
02301307 PRIETO RODRIGUEZ REINALDO 2015 1,100,000
02195563 PRIETO SANCHEZ ALVARO 2015 10,000,000
01786930 PRIETO TORRES ABRAHAM 2015 2,380,000
01716395 PRIMADENT 2015 500,000
01888111 PRIMAVERA GROUP 2015 8,155,789
01888107 PRIMAVERA GROUP SAS 2015 8,155,789
01432061 PRIME BUSINESS S.A.S. 2015 175,153,843
00430790 PRIMESTONE S.A.S. 2015 5,934,489,000
02370860 PRIMI 2015 1
02128608 PRIMI COLOMBIA SAS 2015 56,880,289
02032515 PRIMMA INVERSIONES SAS 2015 169,399,388
02173381 PRINCE DE BAYER FABIOLA 2015 1,100,000
01157982 PRINFOT COMERCIALIZADORA 2015 2,000,000
01139868 PRINT & REFILL 2015 1,000,000
02171321 PRISCILLA MENDOZA 2014 1,000,000
02171321 PRISCILLA MENDOZA 2015 1,000,000
01336896 PRISMA EDICIONES E U 2015 3,400,000
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01943771 PRISMA G SAS 2015 2,000,000
01720072 PRISMA INVESTMENT Y CIA S EN C 2015 736,892,104
01851592 PRISMA PLOTER 2015 5,000,000
02299081 PRISMA SUITE CHICO 94 2015 500,000
00606456 PRISMARK LTDA 2015 102,629,199
02231675 PRO SALUD VIDA SAS 2015 828,084,869
01979677 PROAÑO SOTO ANDREA 2013 1,500,000
01979677 PROAÑO SOTO ANDREA 2014 1,500,000
01979677 PROAÑO SOTO ANDREA 2015 1,500,000
00679715 PROAROS 2015 1,000,000
02458427 PROASEMPAL 2015 4,400,000
02281981 PROBISER COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02281981 PROBISER COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
00455894 PROBUS LTDA 2015 316,964,582
02424486 PROBUS LTDA 2015 37,500,000
02057280 PROC EMPAL 2015 7,300,000
00373681 PROCALIDAD S A 2015 1,195,518,073
02191468 PROCANPET SAS 2015 56,022,000
02441541 PROCARDIO NOGAL 2015 10,000,000
00569777 PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES
LTDA.
2015 31,597,197,388
01084050 PROCEGRASAS Y PRODUCTOS DEL PARAISO 2015 25,523,000
00718868 PROCESADORA DE ALIMENTOS FACILISTO 2011 1,030,000
00718868 PROCESADORA DE ALIMENTOS FACILISTO 2012 1,030,000
00718868 PROCESADORA DE ALIMENTOS FACILISTO 2013 1,030,000
00718868 PROCESADORA DE ALIMENTOS FACILISTO 2014 1,030,000
00718868 PROCESADORA DE ALIMENTOS FACILISTO 2015 1,030,000
02454894 PROCESOS & TALENTOS CONSULTORES
ESPECIALIZADOS S.A.S
2015 5,000,000
01662825 PROCESOS AGROINDUSTRIALES DE COLOMBIA
LIMITDA
2015 434,208,000
01473055 PROCESOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS
ATLANTIDA
2015 1,000,000
01821955 PROCESOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA
PROCEINCO LTDA
2014 1,000,000
01821955 PROCESOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA
PROCEINCO LTDA
2015 3,000,000
01995577 PROCESOS METALURGICOS INDUSTRIALES
S.A.S
2015 1,000,000




02108350 PROCESS ENGINEERING AND SAFETY
SOLUTIONS S A S
2014 5,000,000
02108350 PROCESS ENGINEERING AND SAFETY
SOLUTIONS S A S
2015 5,000,000
01007072 PROCESUR FR SAS-EN REORGANIZACION 2015 7,752,665,059
00976059 PROCLINIK DOTACIONES 2015 700,000
00562905 PROCOMERCIAL LA RIBERA LIMITADA 2015 394,995,000
02431669 PROCONEG TRADING S A S 2015 3,995,000
01976672 PROCRECER INMOBILIARIA SAS 2015 30,000,000
02502598 PROD - ALUM C.H 2015 1,000,000
00369768 PROD RADIAL LIMITADA 2015 139,353,000
00425581 PRODAING LIMITADA 2015 213,765,000
01775803 PRODEASEO LTDA 2015 15,000,000
01775806 PRODEASEO LTDA 2015 1,000,000
01473172 PRODELAGRO SAS 2015 2,275,948,000
02519661 PRODELIN SAS 2015 5,000,000
02081502 PRODEMAGRO S A S 2015 21,881,000
01374238 PRODIASEO E G 2015 900,000
01751546 PRODIGIUM CAPITAL S A S 2015 4,194,000,000
00375160 PRODISCOS 2015 1
00498662 PRODISCOS 2015 1
00677693 PRODISMEL LIMITADA 2015 1,280,000
02257139 PRODISMET PROYECTOS Y DISEÑOS
METALURGICOS
2015 3,500,000
01237439 PRODUC PAN VANESSA 2015 2,800,000
01592515 PRODUCCIONES AGUAMARINA 2015 10,000,000
02217776 PRODUCCIONES COCOPANELA S A S 2015 84,739,000
02255937 PRODUCCIONES GNR S A S 2015 412,566,737
01399081 PRODUCCIONES HOSPITALARIAS 2015 10,000,000
01763475 PRODUCCIONES JOSEP 2015 5,000,000
02248069 PRODUCCIONES LUCES SAS 2015 500,000
02389273 PRODUCCIONES MANTICORA CASTING S A S 2015 243,928,144
02001324 PRODUCCIONES WILIBE SAS EN LIQUIDACION 2012 1,000
02308047 PRODUCED WATER ECOSERVICES S.A.S 2015 2,745,173,797
00461750 PRODUCHEMIE LIMITADA 2015 4,249,000
02520930 PRODUCT BIRTHDAY CANDLES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 3,000,000
00739508 PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL  S.A.S. 2015 5,463,570,000
02315775 PRODUCTORA DE GRASAS S.A.S 2015 299,257,550
01484893 PRODUCTORA LAP LIMITADA 2015 314,556,666
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01805144 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
FRUTAS EL MANANTIAL LTDA
2015 291,689,000
02341554 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE LICORES
SIGLO XXI SAS
2014 500,000
02341554 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE LICORES
SIGLO XXI SAS
2015 500,000
00022669 PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION
AGRODEX LTDA
2015 5,900,267,000
02431065 PRODUCTOS AGRICOLAS INSUAGRO 2015 1,200,000
00991219 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIAZ BERNAL 2015 1,800,000
00093274 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GALPON LTDA 2015 10,361,852,589
00615293 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS
SAS
2015 29,390,529,000
02504886 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS
SAS
2015 2,000,000
01307817 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MOVARE LTDA -
EN LIQUIDACION
2009 500,000
01307817 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MOVARE LTDA -
EN LIQUIDACION
2010 500,000
01307817 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MOVARE LTDA -
EN LIQUIDACION
2011 500,000
01307817 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MOVARE LTDA -
EN LIQUIDACION
2012 500,000
01307817 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MOVARE LTDA -
EN LIQUIDACION
2013 500,000
00148663 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SABANERO LTDA
EN LIQUIDACION
2001 500,000
02156824 PRODUCTOS AQUAMAR DE COLOMBIA 2015 30,000
02170245 PRODUCTOS AQUASEO SAS 2015 104,387,204
02461967 PRODUCTOS BAMBINO LA ALBAORADA 2015 3,080,000
01264562 PRODUCTOS BIOLOGICOS CANENCIO 2015 19,550,000
02491736 PRODUCTOS COCODRILO S.A.S. 2015 5,000,000
00513946 PRODUCTOS COMESTIBLES EL OASIS
COLOMBIA
2015 1,200,000
01856039 PRODUCTOS DAMAR 2015 1,000,000
02526321 PRODUCTOS DAMAR LTDA 2015 20,000,000
02318370 PRODUCTOS DE ASEO A GRANEL , BELLEZA Y
ACCESORIOS SMARC
2015 1,000,000
02177175 PRODUCTOS DE ASEO EL MANANTIAL 2015 1,200,000
00968001 PRODUCTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO
BIOBRILL S.A.S
2015 1,131,451,946
01677643 PRODUCTOS DE CONCRETO S A 2015 1,100,886,518




01484570 PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PROCOM
LTDA
2013 1,000,000
01484570 PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PROCOM
LTDA
2014 1,000,000
02202390 PRODUCTOS DIETETICOS Y BELLEZA GERI 2013 900,000
02202390 PRODUCTOS DIETETICOS Y BELLEZA GERI 2014 900,000
02503865 PRODUCTOS DOÑA YENNY 2015 3,000,000
02106491 PRODUCTOS EL BUEN GUSTO PANADERIA
PASTELERIA Y CAFETERIA
2015 1,200,000
00838029 PRODUCTOS EL BUEN GUSTO PANADERIA
PASTELERIA Y CAFETERIA LC
2015 1,200,000
00850945 PRODUCTOS H R LTDA 2015 118,900,000
00115707 PRODUCTOS ICOLPAN 2015 21,000,000
01492152 PRODUCTOS JHOAN PAN 2015 2,400,000
01965322 PRODUCTOS LA CABAÑA S.A.S 2015 18,340,000
01874128 PRODUCTOS LA CORONA A F PANADERIA
PASTELERIA
2015 10,000,000
02519117 PRODUCTOS LACTEOS LA GRANJA JJ 2015 1,000,000
02102319 PRODUCTOS LACTEOS LA LECHERITA SAS 2015 159,108,032
01793255 PRODUCTOS LACTEOS Y ALIMENTICIOS DE
COLOMBIA SAS
2015 1,101,692,577
01095835 PRODUCTOS LIMPIEZA Y DESINFECCION
PRODLIMDES
2015 1,500,000
01292799 PRODUCTOS NATURALES DIOSMIRA 2015 1,000,000
01581788 PRODUCTOS NATURALES EL DELFIN EU 2015 2,984,510
02173682 PRODUCTOS NATURALES EL DELFIN EU 2015 850,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2002 500,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2003 500,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2004 500,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2005 500,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2006 500,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2007 500,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2008 500,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2009 500,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2010 500,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2011 500,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2012 500,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2013 500,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2014 500,000
01008608 PRODUCTOS NATURALES EL GIRASOL J S 2015 2,500,000
02057680 PRODUCTOS NATURALES NISSI 2015 6,200,000
02496933 PRODUCTOS NATURALES URANIA 2015 1,200,000
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01440340 PRODUCTOS ORBAPLAS SAS 2015 215,985,000
00327846 PRODUCTOS PARA EL ASEO HR 2015 1,000,000
01710467 PRODUCTOS PAREDES ZUÑIGA LTDA 2015 16,100,000
01305267 PRODUCTOS QUIMICOS QUINEB 2015 1,800,000
00778141 PRODUCTOS RANK 2015 250,000,000
00286786 PRODUCTOS RANK S.A. 2015 2,956,156,094
00118172 PRODUCTOS SANCHO S.A.S. 2015 112,746,088
00373641 PRODUCTOS SEVILLA PRODUCTOS DE
PASTELERIA SEVILLA
2015 1,500,000
01855568 PRODUCTOS SOCAP 2015 1,000,000
01268223 PRODUCTOS SUTATENZA 2011 600,000
01268223 PRODUCTOS SUTATENZA 2012 600,000
01268223 PRODUCTOS SUTATENZA 2013 600,000
01268223 PRODUCTOS SUTATENZA 2014 600,000
01248940 PRODUCTOS TOPOTOROPO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 621,112,623
02326936 PRODUCTOS WIND MULTIUSOS 2015 1,000,000
00701371 PRODUCTOS Y MEDIOS LTDA IDENTIFICADA
COMO PRODUCTOS Y MEDIOS
2015 10,000,000
02195958 PRODUCTOS Y SERVICIOS C J L LTDA 2015 10,000,000
02460866 PRODUCTS & DEVICES FOR HEALTH SAS 2015 10,300,000
01532763 PRODUMALLAS R C S A S 2015 4,602,826,205
01374008 PRODUSERVICIO S.A.S. 2015 2,259,837,028
02040091 PRODYTEC SAS 2015 25,770,000
01502409 PROELASTICOS S.A 2015 12,000,000
02255015 PROEVAL INGENIEROS S A 2015 457,634,679
02043663 PROFESIONALES ASISTENTES EN SALUD S A
S
2015 50,000,000
02299105 PROFESIONALES ASISTENTES EN SALUD S A
S
2015 2,000,000
01277805 PROFESIONALES ASOCIADOS J.O.R. LTDA 2012 44,396,000
01277805 PROFESIONALES ASOCIADOS J.O.R. LTDA 2013 40,932,900
01277805 PROFESIONALES ASOCIADOS J.O.R. LTDA 2014 37,469,800
01277805 PROFESIONALES ASOCIADOS J.O.R. LTDA 2015 34,006,700
02334843 PROFESIONALES DE INVERSIONES EN
SEGUROS LTDA SIGLA INVIERTA SEGURO
LTDA
2015 111,018,755
00578575 PROFESIONALES EN A & B SAS 2015 1,412,935,678
02451969 PROFESIONALES EN ARQUITECTURA
INGENIERIA CONSTRUCCION Y TURISMO S A
S
2015 331,552,530
01951876 PROFESIONALES EN VALOR PROVALOR S A S 2015 5,801,236,496
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02338891 PROFESIONALES Y ASOCIADOS EN SALUD
OCUPACIONAL DE COLOMBIA SAS
2015 28,811,475
02314324 PROFESSIONAL SERVICES LOGISTIC S A S 2015 489,261,939
02511338 PROFRANCE GOURMET SAS 2015 45,000,000
01791065 PROFYESCON PROFESIONALES Y
ESPECIALISTAS EN CONCRETO S A S
2015 1,015,389,000
01936927 PROGETTI GROUP Y CIA SAS 2015 6,036,115,515
00976996 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FISICO
INTELECTUAL Y EMOCIONAL DEL NIÑO
RETOZOS LIMITADA
2015 48,039,287
02249423 PROGRAMACION AVANZADA DE SOFTWARE S A
S
2015 4,298,078
01177633 PROGRAMAS DE ESTIMULACION E
INFORMACION Y/O MARTHA TORRES
2015 1,000,000
01439569 PROGRESAN S A 2015 13,853,665,000
02060087 PROGRESO.15 2015 6,500,000
02497942 PROIN VARIUS SAS 2015 5,000,000
00795690 PROING LTDA PROYECTOS E INGENIERIA
LTDA
2015 10,566,221,636
00236588 PROIS PROGRAMADORA DE SEGUROS LIMITADA 2015 1,627,488,195
01974230 PROJECT INTELLIGENCE S A S 2015 98,774,930
01223336 PROKOTE SUDAMERICA LTDA 2015 200,365,000
00988381 PROMADES CARPINTERIA 2015 1,000,000
00202075 PROMECANICA 2015 1,640,343,134
00200844 PROMECANICA S A S 2015 1,640,343,134
01865806 PROMIALIAR S A S 2015 6,372,718,891
02304390 PROMISIERO PORRAS CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01866078 PROMIZENDA SAS 2015 8,257,860,636
01673248 PROMLINE S A S 2015 813,841,686
02123921 PROMOCION E INVERSIONES CHARRUPI SAS 2015 4,690,844,635
01352236 PROMOCIONALES DE IMPACTO SAS 2015 919,775,726
00094507 PROMOCIONES CORAL LTDA 2015 655,629,000
02039007 PROMOCIONES FANIBER 2015 1,000,000
00593253 PROMOCIONES GENESIS S A S 2015 15,043,185,549
00164172 PROMOCIONES GOMEZ JIMENEZ Y CIA LTDA 2015 290,271,428
00408905 PROMOCIONES ODISEA ESCOBAR SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 7,196,924,973
02044774 PROMOCIONES SOTAVENTO SAS 2015 920,051,700
00109961 PROMOSEL INGENIERIA Y CIA LTDA 2015 185,167,119
02329822 PROMOTORA 7 158 SAS 2015 28,145,491,000
02374897 PROMOTORA ALCALA PARK S A S 2015 6,853,105,393
02373917 PROMOTORA ALCALA PARK SAS 2015 6,853,105,393
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S0006680 PROMOTORA ALTHEA O ALTHEA 2015 800,711,879
02264778 PROMOTORA ANTARES S A S 2015 7,331,152,000
01320227 PROMOTORA ARQUICRETO LTDA 2015 1
01320199 PROMOTORA ARQUICRETO S A 2015 27,102,444,770
02389328 PROMOTORA COMERCIAL SANTA LUCIA 2015 950,000
02404853 PROMOTORA DE INVERSIONES DELTA S A S 2015 2,588,046,545
02423353 PROMOTORA DE NEGOCIOS CENTRAL S A S 2015 35,665,000
00698264 PROMOTORA DE PROYECTOS MEDICOS
PROMEDIS
2015 1
00649353 PROMOTORA DE PROYECTOS MEDICOS S.A. 2015 1,182,308,000
01310654 PROMOTORA DE TURISMO DE ZIPAQUIRA E U 2015 500,000
01280846 PROMOTORA ENTREQUEBRADAS DE NILO SA
PUEDIENDOSE DAR A CONOCER SOLO CON LA
DENOMINACION DE ENTREQUEBRADAS DE NILO
S A - EN LIQUIDACION
2012 500,000,000
01280846 PROMOTORA ENTREQUEBRADAS DE NILO SA
PUEDIENDOSE DAR A CONOCER SOLO CON LA
DENOMINACION DE ENTREQUEBRADAS DE NILO
S A - EN LIQUIDACION
2013 500,000,000
02528071 PROMOTORA GANS SAS 2015 10,000,000
00678656 PROMOTORA HILACRYL S.A.S. 2015 3,139,246,968
02387520 PROMOTORA INMOBILIARIA CALLE 100 SAS 2015 24,668,246,921
01094568 PROMOTORA INMOBILIARIA PROMINSA S.A.S 2015 2,176,306,048
01772680 PROMOTORA INMOBILIARIA VALCEC S.A.S. 2015 623,972,953
02455052 PROMOTORA INMOBILIARIA VENTURA PIV S A
S
2015 7,681,951
00475938 PROMOTORA JMG S.A.S 2014 27,287,000
00475938 PROMOTORA JMG S.A.S 2015 27,287,000
01678630 PROMOTORA LAS MERCEDES LTDA 2015 4,860,681,893
02496183 PROMOTORA M5 SAS 2015 1,501,000
02282443 PROMOTORA PALMERA S A S 2015 630,074,388
02249475 PROMOTORA SATRIANI S A S 2015 3,023,159,483
01870352 PROMOTORA URBANISTIKA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,001,000
00097793 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
SOCIEDADES & CIA LIMITADA
2015 14,184,247
02075641 PROMOTORA Y DESARROLLADORA CIUTAT 2015 1
02183518 PROMOTORA ZARZAMORA S.A.S. 2015 30,356,103,636
00620527 PROMOTORES 2.000 LTDA 2015 35,747,788
00867307 PRONALCORT 2015 500,000
01835984 PRONARDEXT EXTINTORES 2010 1,200,000
01835984 PRONARDEXT EXTINTORES 2011 1,200,000
01835984 PRONARDEXT EXTINTORES 2012 1,200,000
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01835984 PRONARDEXT EXTINTORES 2013 1,200,000
01835984 PRONARDEXT EXTINTORES 2014 1,200,000
01835984 PRONARDEXT EXTINTORES 2015 1,200,000
02121481 PRONTEX CONSTRUCCIONES S A S 2015 9,010,000
01792394 PRONTO AVES CALIDAD EN AVES 2015 10,000,000
00494932 PRONTO B.KUL 2015 25,000,000
02496966 PRONTO POLLO BROASTER 2015 1,000,000
00261477 PROPIEDADES Y MERCADEO INMOBILIARIA
LIMITADA
2015 51,106,000
00273886 PROPIETARIOS DE CAMIONES S.A 2015 16,645,962,366
02466382 PROPUESTA DE MARCA PDM 2015 5,000,000
01685412 PROPUESTA DE MARCA S.A.S. 2015 7,569,063,439
02002408 PROSALON DISTRIBUCIONES SAS 2015 15,725,423,000
02117730 PROSDAJ SAS 2015 825,708,997
02466991 PROSEGURIDAD M T 2015 1,898,000
01720052 PROSERFIN PROMOTORA DE SERVICIOS
FINANCIEROS SAS
2015 257,003,267
01599614 PROSERTEC MANTENIMIENTOS LTDA 2015 186,266,953
01599663 PROSERTEC MANTENIMIENTOS LTDA 2015 20,000,000
02226425 PROSOLDIN SAS 2015 17,752,021
01437129 PROSPECTA S A S 2015 681,205,817
01046754 PROTEC SEGUROS LTDA 2015 163,173,868
01383189 PROTECCION AGRICOLA S A PROTAG S A
DIVISION VETERINARIA
2015 12,847,296
00464285 PROTECCION JURIDICA Y COBRANZAS LTDA
PROJUCOL LTDA
2015 28,205,455
00711695 PROTECCION SEGURA Y CIA ASESORES DE
SEGUROS LTDA
2015 4,000,000
02474874 PROTECCIONX 2015 10,000,000
01576080 PROTEKTI LTDA 2015 425,749,678
00453505 PROTIERRA SAS 2015 96,162,103
01850031 PROTISA COLOMBIA S A 2015 261,994,981,947
02460756 PROUDESSERTS 2015 5,000,000
01647697 PROVAR COLOMBIA S A S 2015 4,722,401,957
02128585 PROVECOL SC S A S 2013 10,820,932
02128585 PROVECOL SC S A S 2014 4,236,694
02128585 PROVECOL SC S A S 2015 4,179,000




01612984 PROVEEDORES DE SOLUCIONES DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
01160608 PROVEER SALUD LTDA I. P. S. 2015 41,560,173
01952737 PROVEMADERAS 2015 1,700,000
01232640 PROVEPLAS CIA LTDA 2015 981,843,562
01232387 PROVEPLAS Y COMPAÑIA S A S 2015 1,281,843,562
00809341 PROVICREDITO S A 2015 185,000,000
01844270 PROVIHOSPITALARIOS S A 2014 206,953,137
01844270 PROVIHOSPITALARIOS S A 2015 190,244,694
02197927 PROXIMATE SAS 2015 331,867,390
01168470 PROYECCION DIGITAL  S A S 2015 703,617,425
02528492 PROYECCION DSC SAS 2015 2,000,000
02399216 PROYECCIONES COMERCIALES I F C 2015 1,200,000
00930631 PROYECCIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS
LTDA
2015 10,000,000
02314639 PROYECTA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 41,727,144
02317102 PROYECTAR CONSTRUCCIONES ZIPAQUIRA SAS 2015 8,908,440,698
02333359 PROYECTAR DOTACIONES SAS 2015 25,520,750
02056776 PROYECTAR Y EJECUTAR ASOCIADOS SAS 2015 2,000,000
02084328 PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS 2015 1,224,047,156
01189672 PROYECTO 95 S.A.S 2015 1,678,878,269
02197733 PROYECTO CLINICA DE LOS ANDES
BARRANQUILLA SAS
2015 23,856,112,204
02409898 PROYECTO I & A INGENIERIA &
ARQUITECTURA SAS
2015 140,215,000
02363508 PROYECTO INFINITO S A S 2015 2,000,000
02205909 PROYECTO PAPIRO UNIVERSAL SAS 2015 107,141,505
01807715 PROYECTO Y DISEÑO LTDA 2015 993,528,794
00254745 PROYECTOS ANCORA HABITAT LIMITADA
INGENIEROS ARQUITECTOS
2015 1,600,000
01143942 PROYECTOS ASESORIAS Y MONTAJES BAI
LTDA
2015 1,982,459,106
01238579 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITADA 2015 941,522,022
00571094 PROYECTOS COMPARTIDOS LTDA 2015 4,831,006,429
00181090 PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y
VIALES LIMITADA
2015 1,937,779,940
02411659 PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES
Y ACABADOS SAS
2015 66,746,081
02524183 PROYECTOS DE INVERSION F Y L S.A.S 2015 8,760,000
02345260 PROYECTOS E INVERSIONES EMANUEL SAS 2015 6,980,000
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00215015 PROYECTOS E INVERSIONES INDUSTRIALES
S.A PROINSA
2015 1,000,000
00946454 PROYECTOS EN INGENIERIA COLOMBIANA SAS 2015 3,933,001,239
02140153 PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S A. 2015 1,969,868,231
00753208 PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S.A.S. 2015 1,969,868,231
02073990 PROYECTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCCION
S A S
2015 57,594,511
02525984 PROYECTOS GROS S.A.S 2015 428,400,000
01970334 PROYECTOS INMOBILIARIOS CASABELLA SAS 2015 713,286,480
02343696 PROYECTOS INMOBILIARIOS E INGENIERIA
DE AVALUOS SAS
2015 1,000,000
02135216 PROYECTOS JR & ASOCIADOS SAS 2015 2,000,000
02268843 PROYECTOS LAMBDA S A S 2015 3,178,969,975
02468291 PROYECTOS PAPIROS LOS BALCONES SAS 2015 1,994,960,390
02333068 PROYECTOS PAPIROS MANILA SAS 2015 769,522,193
02393371 PROYECTOS PAPIRUS LA GAZAPA 2 SAS 2015 1,654,373,923
02234612 PROYECTOS TECNOLOGICOS PROTEC SAS 2013 15,440,277
02234612 PROYECTOS TECNOLOGICOS PROTEC SAS 2014 17,059,388
02234612 PROYECTOS TECNOLOGICOS PROTEC SAS 2015 31,049,774
02372262 PROYECTOS URBANISTICOS J E R  SAS 2015 92,881,169
01557578 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAMASCO
S.A.S.
2015 2,029,538,000
01910921 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S
A S PROCONORTE S A S
2015 116,059,174
01526619 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA SAS 2015 797,923,220
02172258 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LEC SAS 2015 2,571,829,806
02305708 PROYECTOS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA S
A S
2014 100,000,000
02455784 PROYECTOS Y DESARROLLOS DE SEGURIDAD
SAS
2015 3,000,000
00133664 PROYECTOS Y DISENOS LIMITADA 2015 5,224,502,158
01296556 PROYECTOS Y DISEÑOS SOLUCIONES
INTEGRALES
2015 1,500,000
02040488 PROYECTOS Y DISEÑOS TERMICOS SAS 2015 5,000,000
02522630 PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS
2015 510,000
02121181 PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 25,000,000
01619155 PROYECTRONING SECURITY LTDA 2015 1,000,000
02513096 PROYINOX S.A.S. 2015 24,032,000
02365408 PS-SHOPCOLOMBIA 2015 1,170,000
00420217 PSICOLOGAS ASESORAS INTEGRADAS LTDA 2015 3,864,004
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00952594 PSIGMA CORPORATION  S A S 2015 5,850,883,583
02193139 PSM CARBUMOR SAS 2015 22,425,946
00890812 PT INGENIERIA DE PROYECTOS S A S 2015 19,412,218,361
02035663 PTS LATINOAMERICA S.A.S. 2015 394,780,749
01598577 PUBLI ESTRUCTURAL LTDA 2015 258,245,164
00257589 PUBLI JEZ 2014 500,000
00257589 PUBLI JEZ 2015 500,000
01168905 PUBLI K IMAGEN 2009 1,000,000
01168905 PUBLI K IMAGEN 2010 1,000,000
01168905 PUBLI K IMAGEN 2011 1,000,000
01168905 PUBLI K IMAGEN 2012 1,000,000
01168905 PUBLI K IMAGEN 2013 1,000,000
01168905 PUBLI K IMAGEN 2014 1,000,000
01168905 PUBLI K IMAGEN 2015 1,000,000
02315127 PUBLIBORDADOS CELIS 2015 2,500,000
02392193 PUBLICACIONES EL DEPORTIVO S A S 2015 523,942,407
02446159 PUBLICAR PMM S A S 2015 21,255,979,840
00008478 PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S 2015 270,580,939,000
01658229 PUBLICIDAD LOGISTICA Y MERCADEO S.A. 2015 401,283,363
02466387 PUBLICIDAD Y ALGO MAS PYAM 2015 50,000,000
00477530 PUBLICIDAD Y ALGO MAS S.A.S. 2015 9,389,866,909
01855140 PUBLIDAMAR COMUNICACIONES LTDA 2015 11,958,000
01942306 PUBLIGOL SAS 2015 100,000
02284361 PUBLIK ART INC S A S 2015 8,936,745
00191072 PUBLINSTANT 2015 6,500,000
02352886 PUBLIOLAVE 2015 92,673,000
02352855 PUBLIOLAVE SAS 2015 92,673,000
02528280 PUBLIRAM SAS 2015 5,000,000
01790643 PUBLIREDES Y COMUNICACIONES LTDA 2015 9,000,000
02222500 PUBLISERVICIOS JOGAR SAS 2015 2,000,000
02013802 PUBS FCI SAS 2015 686,549,230
02372386 PUEBLOS Y TRADICIONES 2015 500,000
00182453 PUENTE DE PIEDRA S A S 2015 23,222,700,881
02054800 PUENTE ORTIZ LUIS HELI 2015 2,550,000
01828772 PUENTES AYALA MARIA DEL CARMEN 2009 600,000
01828772 PUENTES AYALA MARIA DEL CARMEN 2010 600,000
01828772 PUENTES AYALA MARIA DEL CARMEN 2011 600,000
01828772 PUENTES AYALA MARIA DEL CARMEN 2012 600,000
01828772 PUENTES AYALA MARIA DEL CARMEN 2013 600,000
01828772 PUENTES AYALA MARIA DEL CARMEN 2014 600,000
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01097455 PUENTES BARON LUIS HERNANDO 2015 1,750,000
02170673 PUENTES CARDENAS ELICENIA 2013 1,100,000
02170673 PUENTES CARDENAS ELICENIA 2014 1,100,000
02170673 PUENTES CARDENAS ELICENIA 2015 1,280,000
02450159 PUENTES LESMES ELIO 2015 100,000
02388352 PUENTES LOPEZ ERIKA PAOLA 2014 1,100,000
02388352 PUENTES LOPEZ ERIKA PAOLA 2015 1,200,000
00068226 PUENTES LUCRECIA 2015 35,300,000
00331538 PUENTES MILLAN SANDRA CONSTANZA 2015 4,000,000
02438042 PUENTES NARVAEZ DEICY SOFIA 2015 1,000,000
02440011 PUENTES PARDO JOSE JEREMIAS 2015 1,000,000
02442868 PUENTES PAREDES ELBA MARIA 2015 100,000
00596158 PUENTES SANCHEZ ANTONIO MARIA 2015 2,579,106,000
02518019 PUENTES ZARATE LEONEL 2015 1,000,000
01871798 PUERTA AGUIRRE GENTIL 2015 1,200,000
02458461 PUERTA CAFE 2015 1,200,000
02287541 PUERTA JORDAN SANTIAGO 2015 1,000,000
00024194 PUERTA VASQUEZ FRANCISCO DE JESUS 2015 40,000,000
02069130 PUERTAS METALICAS COLOMBIANAS SAS 2015 30,000,000
02250931 PUERTAS METALICAS COLOMBIANAS SAS 2015 1,000,000
02466541 PUERTAS Y CLOSET DAMASCO 2015 1,000,000
01773849 PUERTAS Y CLOSETS S G 2015 1,288,000
02282055 PUERTO ARTURO S.A.S. 2015 45,358,040,000
00522911 PUERTO AVILA EDUARDO 2012 1,070,000
00522911 PUERTO AVILA EDUARDO 2013 1,070,000
00522911 PUERTO AVILA EDUARDO 2014 1,070,000
00522911 PUERTO AVILA EDUARDO 2015 1,070,000
02285958 PUERTO CAJAS CARTONES Y CORRUGADOS 2015 3,000,000
01257834 PUERTO MADERO PARRILLA 2014 9,500,000
01257834 PUERTO MADERO PARRILLA 2015 9,500,000
00568012 PUERTO SOMBRERERO ORLANDO 2014 1,100,000
00568012 PUERTO SOMBRERERO ORLANDO 2015 1,100,000
01115403 PUERTO VARGAS ALBA LUZ 2015 6,000,000
01018471 PULECIO LONDOÑO ORLANDO 2015 500,000
01733193 PULGARCITO MILENTA 2008 100,000
01733193 PULGARCITO MILENTA 2009 100,000
01733193 PULGARCITO MILENTA 2010 100,000
01733193 PULGARCITO MILENTA 2011 100,000
01733193 PULGARCITO MILENTA 2012 100,000
01733193 PULGARCITO MILENTA 2013 100,000
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01733193 PULGARCITO MILENTA 2014 100,000
01016365 PULIDO BARRETO GUSTAVO ERNESTO 2014 1,000,000
01016365 PULIDO BARRETO GUSTAVO ERNESTO 2015 1,000,000
00733206 PULIDO BAYONA GABRIEL 2015 1,000,000
00781835 PULIDO BERNAL DORA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01990537 PULIDO CORREA JUDITH 2015 1,600,000
01551486 PULIDO ESPAÑOL LUIS ALFONSO 2015 1,130,000
01193169 PULIDO GARCIA Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA PULIDO GARCIA Y ASOCIADOS E A T
2008 100,000
01193169 PULIDO GARCIA Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA PULIDO GARCIA Y ASOCIADOS E A T
2009 100,000
01193169 PULIDO GARCIA Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA PULIDO GARCIA Y ASOCIADOS E A T
2010 100,000
02221207 PULIDO GUERRERO HECTOR JULIO 2015 1,100,000
02509107 PULIDO HUERTAS JAIRO 2015 100,000
02045120 PULIDO JIMENEZ MAURICIO ALBERTO 2015 1,250,000
02225061 PULIDO PATIÑO ANGELA CAROLINA 2015 800,000
02335174 PULIDO PULIDO ANA YOLANDA 2015 1,000,000
00725013 PULIDO PULIDO LUIS ANTERO 2015 7,000,000
02456676 PULIDO RICO MARIA DEL CARMEN 2015 300,000
00607683 PULIDO RODRIGUEZ FABIO 2015 2,570,000
01785370 PULIDO ROJAS AURORA 2015 6,200,000
01352450 PULIDO ROJAS CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02397141 PULIDO SANCHEZ EDGAR 2015 1,000,000
01859102 PULIDO SIERRA HECTOR HERNAN 2015 1,280,000
02524688 PULIDO TRIANA CARLOS HIGINIO 2015 600,000
01495304 PULIDO URBANO EMELINA 2015 1,200,000
02501403 PULIDO VARGAS JENNY PAOLA 2015 1,000,000
02472272 PULIDO VIZCAINO JUAN CAMILO 2015 100,000
01551353 PULIMENTOS NARANJO 2015 1,000,000
01323939 PULLMAN TOURS L'ALIANXA AGENCIA DE
VIAJES
2015 26,117,535
01640173 PUMPING AND TESTING OIL LIMITADA PTO
LTDA
2015 67,500,000
01640252 PUMPING AND TESTING OIL LTDA PTO LTDA 2009 500,000
01640252 PUMPING AND TESTING OIL LTDA PTO LTDA 2010 500,000
01640252 PUMPING AND TESTING OIL LTDA PTO LTDA 2011 500,000
01640252 PUMPING AND TESTING OIL LTDA PTO LTDA 2012 500,000
01640252 PUMPING AND TESTING OIL LTDA PTO LTDA 2013 500,000
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01640252 PUMPING AND TESTING OIL LTDA PTO LTDA 2014 500,000
02077994 PUNTO & cia 2015 500,000
02072167 PUNTO AMERICANO M 2012 1
02072167 PUNTO AMERICANO M 2013 1
02072167 PUNTO AMERICANO M 2014 1
02411283 PUNTO AVICOLA FLORARIA 2015 1,200,000
00825656 PUNTO COMP 1 2015 1,000,000
01949684 PUNTO COOMEVA HOSPITAL SAN JOSE
INFANTIL
2015 9,357,436
02148054 PUNTO CORTES 2015 1,200,000
02263016 PUNTO DE DISEÑO Y MERCADEO SAS 2015 3,068,348
02432749 PUNTO DE ENCUENTRO GM II 2015 1,250,000
01366696 PUNTO DE PLATA AUTOLAVADO 2015 950,000
02164490 PUNTO DE VENTA 98 2015 10,000,000
02090189 PUNTO DE VENTA CALLE 72 2015 10,000,000
01079331 PUNTO DE VENTA KELINDA 2015 1,873,580,000
01989596 PUNTO DIGITAL C R 2015 1,280,000
02439820 PUNTO DIGITAL GACHETA 2015 200,000
02482142 PUNTO EGO 2015 12,000,000
01853423 PUNTO EXPRESS 125 2015 3,000,000
01716897 PUNTO FERTIL S A 2015 4,356,784,525
01993316 PUNTO FERTIL SIBERIA 2015 180,000,000
00228694 PUNTO FLORAL 2015 1,280,000
02414698 PUNTO NATURISTA EL TREN DE LA
NATURALEZA
2015 1,000,000
01371187 PUNTO PARASOL 2015 3,600,000
02401395 PUNTO PES EL COSTEÑO 2015 1,232,000
02470898 PUNTO RIVER R 2015 1,200,000
01558219 PUNTO S A 2015 2,947,196,000
02037844 PUNTO SANGAR 2015 11,000,000
02429468 PUNTO SANGAR 2015 10,500,000
02253017 PUNTO VENTA LACTEOS LA ARBOLEDA 2015 4,000,000
02393077 PUNTOCLICK CELL 2014 1,800,000
02393077 PUNTOCLICK CELL 2015 1,250,000
02412825 PUNTOFARMA PLUS MINIMARKET NO 33
COLINA CAMPESTRE
2015 12,000,000
01658970 PUNTOGOV COMPANY SAS 2015 29,635,738
00522377 PUNTOS SUSPENSIVOS EDITORES
CONSULTORES LIMITADA
2015 1,163,944,388
02348867 PUNTUAL LOGISTICA S A S 2015 10,143,212,474
02281447 PUPILA DESIGN ORIGEN Y PRODUCCION SAS 2015 78,876,823
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01451706 PUPPY EXPORT LTDA 2015 7,924,000
00498307 PURI SALUD DE COLOMBIA 2015 82,640,970
01742015 PURIHOGAR DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01742015 PURIHOGAR DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01742015 PURIHOGAR DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01837563 PUROBEAUTY 2014 500,000
02221199 PURPURA ORQUESTA 2015 1,000,000
02502020 PUXLES SAS 2015 5,000,000
02331318 PV INSTITUTO 2015 10,000,000
01979370 PYX INGENIERIA S A S 2015 88,833,000
00549295 Q A P COMPAÑIA LIMITADA ASESORES DE
SEGUROS
2015 77,434,898
01489136 Q A P TURISMO 2015 7,000,000
02000754 Q PHARMA S A S 2015 365,652,000
00296161 QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS
SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS
2015 573,143,499,831
02288184 QBICUS SAS 2015 239,394,061
00326899 QC GRUPO INMOBILIARIO  SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O QC GRUPO
INMOBILIARIO S.A.S
2015 1,124,404,921
00120581 QC INVERSIONES S.A.S. 2015 8,418,319,553
02140024 QHSE PROACTIVA SAS 2015 132,840,372
01770216 QOS SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
2015 536,407,479
00973502 QPCOM 2015 1,291,824,381
01918563 QPWOOD 2015 1,400,000
00213137 QUADRA INMOBILIARIA SAS 2015 126,324,441
02102501 QUALITATIVOS SAS 2015 1,275,000
00662837 QUALITE 2015 50,000,000
01348836 QUALITTA COLOMBIA LTDA 2015 2,310,216,451
01274348 QUALITY COPY LTDA 2015 102,394,225
01589624 QUALITY COPY NO. 1 2015 5,000,000
S0014415 QUALITY LIFE FOUNDATION QLF FUNDACION
CUALIDADES Y VIDA FUNDACION HOGAR
NUEVO SER
2015 1,200,000
02494531 QUALITY LOGISTIC SYSTEM S.A.S. 2015 38,490,000
02477880 QUALITY SALUD NATURAL S A S 2015 571,000,000
01925449 QUALITY SERVICES COLOMBIA SAS 2015 4,772,191
02126268 QUALITY SLEEP S A S 2015 1,000,000
02441379 QUALITY TOUR 2015 40,000,000
02370398 QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS 2015 1,937,413,660
02136085 QUANTICA MUSIC SAS 2015 50,000,000
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02470578 QUANTTICO 120 S A S 2015 3,709,099,311
02339553 QUANTTICO S A S 2015 10,158,185,706
02176790 QUARTO VINILO 2015 1,000,000
02075491 QUARZO CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,920,418,000
02344814 QUE BACANO 2015 300,000
02459832 QUE CAMISETA 2015 4,700,000
02300617 QUE CUQUERIA S A S 2015 2,000,000
02475095 QUE RESTAURANTE JALISCO ARROZ CHINO 2015 1,200,000
01542368 QUECANO CRUZ JUAN CARLOS 2015 28,000,000
02059055 QUECANO POVEDA JUAN PABLO 2015 12,000,000
02483118 QUEMBA  JACQUELINE 2015 800,000
00806119 QUEMBA PACANCHIQUE GRACIELA 2015 8,917,000
02474724 QUESADA HERNANDEZ HEBER 2015 10,000,000
02082777 QUESADA TREJOS DIEGO JOSE 2015 32,000,000
01729791 QUESO EL HATO N D 2014 1,000,000
01729791 QUESO EL HATO N D 2015 1,000,000
01256288 QUESOS CASANARE 2015 1,500,000
02439705 QUESOS Y YOGURT BACHUE 2015 1,000,000
01526091 QUEVEDO BECERRA CAROLINA DE LOS
ANGELES
2015 37,849,097
01615708 QUEVEDO ESPINOSA JOSE EDUARDO 2015 2,430,000
02430807 QUEVEDO GUTIERREZ DORIS STELLA 2015 1,000,000
01428395 QUEVEDO MAYORGA FLORESMIRO 2015 2,000,000
02115077 QUEVEDO MORENO JAIVER LEONARDO 2015 2,800,000
01112001 QUEVEDO NAVARRETE MARIA DEL TRANSITO 2015 3,000,000
01253152 QUEVEDO PINILLA FABIOLA 2014 2,000,000
01253152 QUEVEDO PINILLA FABIOLA 2015 18,000,000
01647782 QUEVEDO QUINTERO ENILSA 2015 5,000,000
01329352 QUEVEDO SEGURA NANCY 2015 1,450,000
01987928 QUIBEL S EN C 2015 1,000,000
02358690 QUICAZAQUE TOBO FABIAN RICARDO 2015 5,000,000
02058893 QUICK CLEAN 2015 800,000
00261168 QUICK PANEL 2015 50,415,724
01442048 QUICK PAPELERIA 2014 14,650,831
01442048 QUICK PAPELERIA 2015 17,860,150
02378832 QUICKLY R.G.B. 2015 800,000
02200004 QUIJANO APONTE CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
02200004 QUIJANO APONTE CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02200004 QUIJANO APONTE CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
00331858 QUIJANO GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2015 2,943,161,707
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01404995 QUIJANO HERRERA MARIA PATRICIA 2015 5,000,000
01169027 QUIMBAYO ALVARADO GUSTAVO ADOLFO 2012 100,000
01169027 QUIMBAYO ALVARADO GUSTAVO ADOLFO 2013 100,000
01169027 QUIMBAYO ALVARADO GUSTAVO ADOLFO 2014 100,000
00907708 QUIMBAYO PARRA WALTER 2011 1,000,000
00907708 QUIMBAYO PARRA WALTER 2012 1,000,000
00907708 QUIMBAYO PARRA WALTER 2013 1,000,000
00907708 QUIMBAYO PARRA WALTER 2014 1,000,000
00907708 QUIMBAYO PARRA WALTER 2015 1,000,000
02342948 QUIMBIAMBA MOROCHO SEGUNDO RODRIGO 2015 1,000,000
02163101 QUIMIANDINA  SAS 2015 1,000,000
00152020 QUIMICA PATRIC 2015 1
00152019 QUIMICA PATRIC LIMITADA 2015 5,293,076,547
01504296 QUIMICOS EXPOQUIM 2015 6,800,000
00706176 QUIMICOS FARADAY SAS 2015 233,765,719
01508814 QUIMICOS INTEGRALES 2015 7,395,558,718
01508802 QUIMICOS INTEGRALES S A S 2015 7,395,558,718
02474710 QUIMICOS LUMINOSO 2015 800,000
01756052 QUIMICOS RODRIGUEZ 2015 1,000,000
02343163 QUIMICOS VERMONT S A S 2015 65,495,357
01464046 QUIMIMAQ SAS 2015 182,255,695
02479902 QUIMSAM QUIMICOS SAS 2015 5,000,000
01934211 QUINCHE CACERES IVAN DANIEL 2015 1,500,000
00424058 QUINCHE ESPITIA MARIA MARLENI 2015 2,000,000
02229337 QUINCHUQUI CACHIMUEL ANA ISABEL 2015 1,050,000
01807756 QUINCHUQUI TERAN JAIME ROBERTO 2015 1,050,000
01940527 QUINDIO AGRICOLA Y COMERCIAL SAS 2015 15,736,859
00611532 QUINTA GALERIA 2015 1,000,000
00611531 QUINTA GALERÍA EDICIONES S A S 2015 460,907,864
02516777 QUINTA STUDIO 2015 1,200,000
02407876 QUINTA SUR S.A.S. 2015 7,398,065,140
02307124 QUINTAESENCIA COACHING TRANSFORMACION
SER ACCION
2015 1,000,000
00608845 QUINTANA CADENA CENELIA 2015 8,200,000
02365226 QUINTANA CARDENAS MAURICIO 2015 2,000,000
02161831 QUINTANA GOMEZ HENRRY 2015 1,200,000
01627393 QUINTANA MAHECHA ADRIANA MARCELA 2015 2,000,000
01045887 QUINTANA MANRIQUE DEISY MARIBEL 2015 8,000,000
02344636 QUINTANILLA QUINTERO LUIS JAIRO 2015 1,000,000
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02257360 QUINTAS DEL MOLINO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA QUINTAS DEL
MOLINO SAS
2015 2,321,139,309
00818527 QUINTELAS 2009 850,000
00818527 QUINTELAS 2010 850,000
00818527 QUINTELAS 2011 850,000
00818527 QUINTELAS 2012 850,000
00818527 QUINTELAS 2013 850,000
00818527 QUINTELAS 2014 850,000
00818527 QUINTELAS 2015 850,000
02458437 QUINTERO ABAUNZA JOSEFINA 2015 100,000
02336515 QUINTERO ACEROS OSCAR DARIO 2015 1,000,000
02166219 QUINTERO ASESORES Y ASOCIADOS S A S 2015 773,239,717
02302514 QUINTERO AVELLANEDA EDNA OMAIRA 2015 2,000,000
00880366 QUINTERO BARBIER ERNESTO 2015 1,000,000
01574496 QUINTERO CACERES LUIS ALBERTO 2015 2,250,000
02132800 QUINTERO CAICEDO FLOR AYDEE 2013 1,000,000
02132800 QUINTERO CAICEDO FLOR AYDEE 2014 1,000,000
02492514 QUINTERO CAÑAVERA FRANCISCO MANUEL 2015 600,000
02504148 QUINTERO CARDONA JUAN DAVID 2015 5,000,000
00705945 QUINTERO CARLOS EDUARDO 2015 1,050,000
01492349 QUINTERO CASTAÑO ROBINSON 2015 35,000,000
02026144 QUINTERO CORSO JORGE IGNACIO 2015 9,000,000
00524049 QUINTERO DE CARRILLO LUCIA 2015 2,300,000
01110510 QUINTERO DE GONZALEZ MARINA 2011 1,196,000
01110510 QUINTERO DE GONZALEZ MARINA 2012 1,288,000
01110510 QUINTERO DE GONZALEZ MARINA 2013 1,380,000
01110510 QUINTERO DE GONZALEZ MARINA 2014 1,472,000
01110510 QUINTERO DE GONZALEZ MARINA 2015 1,564,000
01588848 QUINTERO ESTUPIÑAN ILDO LEONIDAS 2015 11,085,000
02009205 QUINTERO FRANKLIN CLAUDIA 2015 1,000,000
00818521 QUINTERO GARCIA CIPRIANO ERNESTO 2009 850,000
00818521 QUINTERO GARCIA CIPRIANO ERNESTO 2010 850,000
00818521 QUINTERO GARCIA CIPRIANO ERNESTO 2011 850,000
00818521 QUINTERO GARCIA CIPRIANO ERNESTO 2012 850,000
00818521 QUINTERO GARCIA CIPRIANO ERNESTO 2013 850,000
00818521 QUINTERO GARCIA CIPRIANO ERNESTO 2014 850,000
00818521 QUINTERO GARCIA CIPRIANO ERNESTO 2015 850,000
02434732 QUINTERO GARZON MAGDA BIBIANA 2015 1,000,000
00546901 QUINTERO GIRALDO LUIS CARLOS 2015 42,200,000
01476100 QUINTERO GUZMAN JORGE ELIECER 2015 9,956,000
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01079620 QUINTERO INFANTE JOSE FERNANDO 2012 1,000,000
01079620 QUINTERO INFANTE JOSE FERNANDO 2013 1,000,000
01079620 QUINTERO INFANTE JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
01079620 QUINTERO INFANTE JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
01350898 QUINTERO JIMENEZ JORGE 2015 3,210,000
01304413 QUINTERO LOZANO MILTON FERNANDO 2010 900,000
01304413 QUINTERO LOZANO MILTON FERNANDO 2011 1,000,000
01304413 QUINTERO LOZANO MILTON FERNANDO 2012 1,000,000
01304413 QUINTERO LOZANO MILTON FERNANDO 2013 1,000,000
01304413 QUINTERO LOZANO MILTON FERNANDO 2014 1,000,000
01304413 QUINTERO LOZANO MILTON FERNANDO 2015 1,000,000
02353187 QUINTERO MARIN JOSE OVIDIO 2014 1,000,000
01786587 QUINTERO MARTHA CECILIA 2015 700,000
01231757 QUINTERO MENDOZA GEOVANY ALEXANDER 2015 5,000,000
01961341 QUINTERO NEUTA MARIA JUDITH 2015 1,200,000
00899692 QUINTERO OTALORA JULIO CESAR 2015 44,427,230
00489344 QUINTERO OTALORA SANDRA PATRICIA 2015 247,786,453
02493896 QUINTERO PAEZ HAROLD FABIAN 2015 2,000,000
02312123 QUINTERO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02459326 QUINTERO PINEDA NELSON CAMILO 2015 2,000,000
00809456 QUINTERO PIÑEROS CIA LTDA SOCIEDAD DE
FAMILIA CIA LTDA
2015 8,000,000
00640553 QUINTERO PIÑEROS GERMAN DANIEL 2015 4,282,403,147
00640551 QUINTERO PIÑEROS RICARDO ALBERTO 2015 2,879,784,375
01524793 QUINTERO PISCIOTTI JAVIER 2015 907,527,842
02375129 QUINTERO QUINTERO YHONY ALEXANDER 2014 1,000,000
02375129 QUINTERO QUINTERO YHONY ALEXANDER 2015 7,000,000
01875495 QUINTERO ROA MARIO ANDRES 2015 10,000,000
01811169 QUINTERO RUEDA EFRAIN HERNANDO 2015 44,125,000
01514618 QUINTERO SANDOVAL CARMEN ESPERANZA 2013 1,000,000
01514618 QUINTERO SANDOVAL CARMEN ESPERANZA 2014 1,000,000
01514618 QUINTERO SANDOVAL CARMEN ESPERANZA 2015 1,000,000
01204433 QUINTERO SARMIENTO RAQUEL 2015 500,000
02401075 QUINTERO SERRANO ARACELY 2015 1,200,000
01316827 QUINTERO VEGA ANA ELVIRA 2015 7,504,800
00101303 QUINTERO Y QUINTERO IMPORTADORES 2015 1
00088432 QUINTERO Y QUINTERO IMPORTADORES S A 2015 2,052,761,037
02160197 QUINTERO ZULUAGA CATALINA 2015 1,200,000
02395160 QUIÑONES CASTIBLANCO MARIA ALEXANDRA 2015 416,110,480
02402972 QUIÑONES CRUZ ABOGADOS SAS 2015 1,551,197,479
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00188563 QUIÑONES HERNANDEZ JOSE MARIA 2014 31,973,000
00188563 QUIÑONES HERNANDEZ JOSE MARIA 2015 43,822,000
00410947 QUIÑONES HUGO 2015 500,000
02175942 QUIÑONES MARCO ANDRES 2015 1,500,000
00983665 QUIPAMADIA S A 2015 5,416,089,000
01040542 QUIROBEL CARNES FRIAS 2015 6,000,000
02310167 QUIROGA CAMACHO JOHANA 2015 3,500,000
01934292 QUIROGA CANO SEVERO HELI 2015 1,100,000
02019795 QUIROGA CHINCHILLA INES 2015 4,000,000
02363876 QUIROGA DAZA ALBEIRO 2014 1,000,000
02363876 QUIROGA DAZA ALBEIRO 2015 1,200,000
01187755 QUIROGA GAONA MARIA ISABEL 2015 5,000,000
01316018 QUIROGA GARCIA EFRAIN 2015 1,035,000
02022811 QUIROGA GARCIA JESUS ALBERTO 2015 3,150,000
01978028 QUIROGA ORDUÑA REYNEL 2012 500,000
01978028 QUIROGA ORDUÑA REYNEL 2013 500,000
01978028 QUIROGA ORDUÑA REYNEL 2014 500,000
01978028 QUIROGA ORDUÑA REYNEL 2015 1,288,000
01378296 QUIROGA OVALLE JORGE ENRIQUE 2013 4,932,000
01378296 QUIROGA OVALLE JORGE ENRIQUE 2014 5,102,000
01378296 QUIROGA OVALLE JORGE ENRIQUE 2015 5,630,000
00643934 QUIROGA PALACIOS MERCEDARIO 2015 19,100,000
00683912 QUIROGA PEREZ VICTOR ERASMO 2015 2,200,000
01788425 QUIROGA QUIROGA LUIS ALBERTO 2015 900,000
00375355 QUIROGA RAMIREZ JOSE JAIRO 2015 1,032,318,355
01596084 QUIROGA RANGEL CONSUELO 2015 800,000
00320419 QUIROGA ROSENDO 2015 1,280,000
02052624 QUIROGA SANCHEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02052624 QUIROGA SANCHEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01129984 QUIROGA SERRANO JOSE DOMINGO 2015 8,000,000
01590422 QUIROX TRACTOPARTES S.A.S 2015 100,000,000
02371423 QUIROZ ACERO JAIRSON ARNOBI 2015 1,000,000
01907210 QUIROZ CARDENAS HENRY 2015 770,325
02360580 QUIROZ CUERVO BETTY YOLANDA 2015 1,000,000
01062805 QUIROZ MORAN MARIA NELLY 2015 5,300,000
02284648 QUIRUEQUIPOS SAS 2015 115,141,242
02267357 QUITER COLOMBIA S.A.S. 2015 1,849,219,647
01934094 QUITIAN LORENZO 2013 700,000
01934094 QUITIAN LORENZO 2014 700,000
01934094 QUITIAN LORENZO 2015 700,000
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02287906 QUITIAN MATEUS ERIBERTO 2015 1,000,000
00798415 QUITIAN PEDRO PABLO 2015 7,800,000
01567362 QUITIAN PEREZ FELIX VENANCIO 2015 1,280,000
02059057 QUYNY COLOMBIA 2015 10,000,000
02395979 QÜIMS SAS 2015 55,000,000
01904127 R & A TRADING COMPANY SAS 2015 54,000,000
02473689 R & B BUSINESS TECHNOLOGY 2015 1,200,000
02353515 R & R ACCESORIOS PARA VIDRIOS 2015 1,000,000
02249704 R & R CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,000,000
02521292 R + R SAS 2015 60,345,000
01975362 R A C PETREOS S A S 2015 10,000,000
02364350 R A MOLD DESIGN SAS 2015 25,727,037
02410883 R C 2 S A S 2015 709,800,922
01351936 R C ANILLADOS 2015 1,288,000
02406729 R C S TIENDA 2015 1,200,000
00111104 R T S FABRICA DE AMBULANCIAS Y
VEHICULOS ESPECIALES SAS
2015 348,000,000
00111105 R T S PROMOCIONAR 2015 1,000,000
00931924 R Y M DE COLOMBIA LTDA 2015 1,899,861,464
01159227 R Y R INGENIEROS TOPCIVIL LTDA 2015 220,945,011
01842526 R Y R LOPEZ S A S 2015 1,392,816,338
01155500 R.MALDONADO INGENIEROS S.A.S. 2015 11,597,280
02248021 R&C PRODUCCIONES S A S 2015 2,000,000
02517197 R&G TELECOMM COLOMBIA 2015 31,130,596
02282566 R&M CONSULTING SAS 2015 59,800,000
02516565 R&M WINES S A S 2015 10,000,000
01942994 R&O TECHNOLOGY 2015 1,300,000
02416743 R2ED EMPRESARIAL AMERICANA S A S 2015 20,000,000
02321068 R360 S A S 2015 839,131,680
01848566 RABELLO LOPEZ DERLY 2015 1,280,000
01581116 RABELLY URREGO JORGE MAURICIO 2015 15,000,000
02396077 RACEDEALER SAS 2015 2,000,000
01275425 RACSI S A 2015 2,056,182,384
01093870 RADA Y RONDEROS S.A.S. 2015 3,514,299
00410948 RADIADORES AMERICA 2015 500,000
01421259 RADIADORES BOGOTA 2015 1,000,000
01741188 RADIADORES ROJAS 2015 800,000
01707127 RADIO BEMBA LTDA 2015 583,637,512
00015849 RADIO CONTINENTAL 2015 10,342,690,867
00015845 RADIO CONTINENTAL LTDA 2015 10,414,743,975
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00015848 RADIO CORDILLERA 2015 269,370,322
00015847 RADIO CORDILLERA LTDA 2015 342,351,144
00169276 RADIO MERCURIO S.A. 2015 2,450,237,751
02012714 RADIO TAXI AEROPUERTO CENTRO
AUTOMOTRIZ CARRERA
2015 1,900,000
00261250 RADIO TAXI AEROPUERTO S.A. 2015 9,268,840,000
02035715 RADIO TAXI AEROPUERTO S.A. AVENIDA
CARACAS
2015 1,900,000
02246512 RADIO TAXI AV. BOYACA 2015 1,900,000
00117736 RADIO TELEVISION INTERAMERICANA 2015 5,000,000
00015975 RADIO TELEVISION INTERAMERICANA S A
RTI S A
2015 11,065,617,000
00086450 RADIO UNICA 2015 481,482,945
01315680 RADIOS Y ALARMAS MENDEZ 2015 800,000
02065052 RADIOSYSTEM DE COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02310116 RADOM S A S 2015 585,802,332
02384599 RADUVA E U 2015 10,000,000
02393505 RAENIR ASSETS INC. SUCURSAL COLOMBIA 2015 832,975,438
00066387 RAFAEL LOPEZ URIBE & CIA LTDA 2015 3,811,593,660
01085042 RAFAEL PEREZ ARQUITECTURA E U 2015 636,231,955
01584749 RAFAEL RESTAURANT 2015 1,000,000
01415037 RAFAEL REYES  S A S 2015 18,778,664,969
02366567 RAFAMORA SAS 2015 2,550,920
01166049 RAICES ARQUITECTURA Y DISEÑOS
ESPECIALES
2015 1,000,000
00628347 RAIDERS LTDA 2015 1,913,830,297
01493017 RAIGOZA TORO CARLOS ALQUIBAR 2015 10,500,000
02024673 RAINBOW AGROSCIENCES S A S 2015 136,860,000
02001364 RAINBOW WEB COM S A S 2015 50,500,744
02049785 RAISBECK & CASTRO S.A.S. 2015 1,074,121,168
02494164 RALIMOTOS RPM 2015 3,000,000
02343784 RAMALUNA SAS 2015 919,904,000
02220175 RAMCRO DIVISIONE CONTROLLO TEMPERATURA
S A S
2015 133,483,185
02062302 RAMICOPIAS 2015 2,800,000
01156188 RAMIRAUTO BOGOTA 2005 500,000
01156188 RAMIRAUTO BOGOTA 2006 500,000
01156188 RAMIRAUTO BOGOTA 2007 500,000
01156188 RAMIRAUTO BOGOTA 2008 500,000
01156188 RAMIRAUTO BOGOTA 2009 500,000
01156188 RAMIRAUTO BOGOTA 2010 500,000
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01156188 RAMIRAUTO BOGOTA 2011 500,000
01156188 RAMIRAUTO BOGOTA 2012 500,000
01156188 RAMIRAUTO BOGOTA 2013 500,000
01156188 RAMIRAUTO BOGOTA 2014 500,000
01156188 RAMIRAUTO BOGOTA 2015 500,000
02467660 RAMIREZ ACHURY ELIZABETH 2015 1,230,000
02158256 RAMIREZ ALARCON JONATHAN ALEXANDER 2015 10,300,000
01767827 RAMIREZ ARIAS NORA AMPARO 2015 1,232,000
02148583 RAMIREZ AYALA ARMANDO 2012 1
02148583 RAMIREZ AYALA ARMANDO 2013 1
02148583 RAMIREZ AYALA ARMANDO 2014 1
01547736 RAMIREZ AYALA ISRAEL 2015 1,000,000
02339948 RAMIREZ BLANCO HENRY 2015 1,000,000
01432852 RAMIREZ BOTERO SANDRA MILENA 2015 10,300,000
00955268 RAMIREZ BUSTOS JORGE 2015 300,000
01504397 RAMIREZ CALDERON JUAN CAMILO 2015 6,000,000
01964159 RAMIREZ CAMACHO BILLA NUBIA 2015 3,000,000
01313088 RAMIREZ CARDENAS NELSON HUMBERTO 2015 1,300,000
01506476 RAMIREZ CARDONA MYRIAM PATRICIA 2015 111,982,000
02330917 RAMIREZ CASAS GLORIA 2015 1
01701209 RAMIREZ CASTAÑEDA ROSALBA 2015 900,000
02392815 RAMIREZ CASTRO ELSA 2015 1,000,000
01689528 RAMIREZ CLAVIJO ANA 2008 1,000,000
01689528 RAMIREZ CLAVIJO ANA 2009 1,000,000
01689528 RAMIREZ CLAVIJO ANA 2010 1,000,000
01689528 RAMIREZ CLAVIJO ANA 2011 1,000,000
01689528 RAMIREZ CLAVIJO ANA 2012 1,000,000
01689528 RAMIREZ CLAVIJO ANA 2013 1,000,000
01689528 RAMIREZ CLAVIJO ANA 2014 1,000,000
01689528 RAMIREZ CLAVIJO ANA 2015 1,000,000
01495216 RAMIREZ CRISTANCHO JOSE ELI 2015 1,288,700
02322073 RAMIREZ CRISTANCHO MARTHA CECILIA 2015 1,500,000
01173719 RAMIREZ CUADRADO WILLIAM DAVID 2015 20,000,000
00161990 RAMIREZ DE PARDO CARMEN CECILIA 2015 700,000
02084210 RAMIREZ DE ROJAS CLARA INES 2015 2,570,000
02448691 RAMIREZ DIAZ ESTEBAN DE JESUS 2015 1,200,000
02385941 RAMIREZ DIAZ JONATHAN 2015 20,000,000
01862470 RAMIREZ DIAZ LUZ STELLA 2015 1,600,000
01761964 RAMIREZ DIAZ MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02211863 RAMIREZ DUEÑAS MARTHA STELLA 2015 5,000,000
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01006240 RAMIREZ FONSECA FERNANDO 2015 2,500,000
00420453 RAMIREZ FONSECA MARIA DE JESUS 2015 10,000,000
01969439 RAMIREZ FRANCO LUZ ELSY 2015 1,758,000
02392068 RAMIREZ GALINDO PEDRO PABLO 2015 5,000,000
02429347 RAMIREZ GASCA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
01986491 RAMIREZ GEOVANNY 2015 9,000,000
01674913 RAMIREZ GIRALDO CESAR AUGUSTO 2015 2,400,000
00621600 RAMIREZ GIRALDO PASTOR MARIA 2015 10,000,000
01097856 RAMIREZ GOMEZ ALBEIRO DE JESUS 2015 43,000,000
02319025 RAMIREZ GOMEZ JESUS CAMILO 2015 3,000,000
01518693 RAMIREZ GOMEZ WILSON FERNEY 2015 836,979,477
02255603 RAMIREZ GONZALEZ DORIS YANNETH 2015 1,000,000
02067343 RAMIREZ GONZALEZ MONICA YAMILE 2013 800,000
02067343 RAMIREZ GONZALEZ MONICA YAMILE 2014 800,000
02067699 RAMIREZ GONZALEZ MYRIAM 2015 1,288,000
01558249 RAMIREZ GUERRERO OMAR DANILO 2015 1,200,000
01405385 RAMIREZ GUIDET MARIA DEL PILAR 2015 650,000
00537506 RAMIREZ HERNANDEZ CARLOS JULIO 2015 30,000,000
01141943 RAMIREZ HERNANDEZ OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
01141943 RAMIREZ HERNANDEZ OSCAR JAVIER 2015 1,280,000
02085797 RAMIREZ HERRERA HEIDY ESNEIDER 2015 800,000
01069979 RAMIREZ HOYOS BEATRIZ HELENA 2015 100,000,000
01156186 RAMIREZ HUERTAS JOSE ELIAS 2005 500,000
01156186 RAMIREZ HUERTAS JOSE ELIAS 2006 500,000
01156186 RAMIREZ HUERTAS JOSE ELIAS 2007 500,000
01156186 RAMIREZ HUERTAS JOSE ELIAS 2008 500,000
01156186 RAMIREZ HUERTAS JOSE ELIAS 2009 500,000
01156186 RAMIREZ HUERTAS JOSE ELIAS 2010 500,000
01156186 RAMIREZ HUERTAS JOSE ELIAS 2011 500,000
01156186 RAMIREZ HUERTAS JOSE ELIAS 2012 500,000
01156186 RAMIREZ HUERTAS JOSE ELIAS 2013 500,000
01156186 RAMIREZ HUERTAS JOSE ELIAS 2014 500,000
01156186 RAMIREZ HUERTAS JOSE ELIAS 2015 500,000
01677290 RAMIREZ ISAZA MANUEL ANTONIO 2015 142,212,000
02470750 RAMIREZ JACOBO JAVIER 2015 1,000,000
01256843 RAMIREZ JORGE ALBERTO 2015 6,000,000
01431521 RAMIREZ LAGUNA MARTHA LUCIA 2015 3,200,000
01636355 RAMIREZ LANCHEROS YIMMY MAXIMILIANO 2015 1,000,000
02242403 RAMIREZ LARA JOSE RICARDO 2015 10,000,000
01931110 RAMIREZ LONDOÑO DIEGO FERNANDO 2015 15,000,000
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01522810 RAMIREZ LOPEZ CECILIA 2015 2,600,000
01940409 RAMIREZ MARTINEZ JOSE GREGORIO 2015 1,000,000
01203814 RAMIREZ MARTINEZ MARIAN LIZETTE 2015 900,000
00582666 RAMIREZ MARTINEZ MIGUEL ANTONIO 2015 50,100,000
02507793 RAMIREZ MEDINA NELLY MARINA 2015 8,000,000
02074594 RAMIREZ MEJIA HECTOR SERGIO 2013 500,000
02074594 RAMIREZ MEJIA HECTOR SERGIO 2014 500,000
01283556 RAMIREZ MENDEZ CARLOS EDUARDO 2015 5,000,000
01114892 RAMIREZ MOGOLLON NANCY PATRICIA 2015 1,200,000
01692651 RAMIREZ MONTAÑA JOSE ALBINO 2015 50,000
01691604 RAMIREZ MORENO ALFONSO 2015 2,850,000
02503663 RAMIREZ MUÑOZ JOSE NORBEY 2015 1,200,000
01800673 RAMIREZ NIETO LUZ DARY 2014 1,000,000
02204946 RAMIREZ ORTIZ CARLOS ALBERTO 2014 900,000
02204946 RAMIREZ ORTIZ CARLOS ALBERTO 2015 900,000
02028903 RAMIREZ OSPINA CARMEN TULIA 2015 1,200,000
02460592 RAMIREZ OSPINA FABIO NELSON 2015 1,200,000
00853776 RAMIREZ OSPINA GERARDO 2012 500,000
00853776 RAMIREZ OSPINA GERARDO 2013 500,000
00853776 RAMIREZ OSPINA GERARDO 2014 500,000
00853776 RAMIREZ OSPINA GERARDO 2015 500,000
02110219 RAMIREZ OSPINA JOSE HUMBERTO 2015 6,000,000
02069177 RAMIREZ PACHECO NORBEY 2012 1,000,000
02069177 RAMIREZ PACHECO NORBEY 2013 1,000,000
02069177 RAMIREZ PACHECO NORBEY 2014 1,000,000
02069177 RAMIREZ PACHECO NORBEY 2015 1,200,000
02462776 RAMIREZ PARRA ADRIANA 2015 1,000,000
02449283 RAMIREZ PARRA LUZ ADRIANA 2015 100,000
01513475 RAMIREZ PARRA SELGAR 2015 867,000
00180306 RAMIREZ PATINO LIMITADA 2015 93,197,234
02163488 RAMIREZ PAZMIN CARLOS MARCEL 2014 1,000,000
01883597 RAMIREZ PINTO CARLOS AUGUSTO 2015 1,000,000
01887398 RAMIREZ PINTO GERMAN FRANCISCO 2011 900,000
01887398 RAMIREZ PINTO GERMAN FRANCISCO 2012 900,000
01887398 RAMIREZ PINTO GERMAN FRANCISCO 2013 900,000
01887398 RAMIREZ PINTO GERMAN FRANCISCO 2014 900,000
01887398 RAMIREZ PINTO GERMAN FRANCISCO 2015 900,000
01524091 RAMIREZ PLAZAS MONICA MARIA 2011 500,000
01524091 RAMIREZ PLAZAS MONICA MARIA 2012 500,000
01524091 RAMIREZ PLAZAS MONICA MARIA 2013 500,000
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01524091 RAMIREZ PLAZAS MONICA MARIA 2014 500,000
02243668 RAMIREZ QUINTERO CARLOS ARMANDO 2015 24,750,000
00973639 RAMIREZ QUINTERO HELIO FABIO 2015 1,200,000
01755658 RAMIREZ QUINTERO MARITZA 2010 50,000
01755658 RAMIREZ QUINTERO MARITZA 2011 50,000
01755658 RAMIREZ QUINTERO MARITZA 2012 50,000
01755658 RAMIREZ QUINTERO MARITZA 2013 50,000
01755658 RAMIREZ QUINTERO MARITZA 2014 50,000
01755658 RAMIREZ QUINTERO MARITZA 2015 50,000
01510574 RAMIREZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,230,000
01916618 RAMIREZ RAMIREZ NELSO 2015 1,200,000
00769608 RAMIREZ RAMIREZ RUBIELA 2015 10,210,000
02492112 RAMIREZ RAMIREZ YESID 2015 10,000,000
02171811 RAMIREZ RAMOS OLGA LUCIA 2014 900,000
02171811 RAMIREZ RAMOS OLGA LUCIA 2015 900,000
02505557 RAMIREZ RAMOS YANIRA 2015 1,000,000
02389950 RAMIREZ RESTREPO GABRIEL 2015 1,250,000
02397624 RAMIREZ ROBAYO YEISON FERNANDO 2015 1,100,000
02436716 RAMIREZ RODRIGUEZ LUZ AMPARO 2015 1,200,000
01108818 RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2015 1,250,000
02405447 RAMIREZ RODRIGUEZ WILLAN ALFREDO 2015 2,000,000
02119730 RAMIREZ ROMERO BLANCA ADELA 2015 4,500,000
01734644 RAMIREZ RUBY ESPERANZA 2015 867,000
01733411 RAMIREZ RUEDA MARIA SARA 2015 3,000,000
02080923 RAMIREZ RUIZ DORIS YOLANDA 2015 10,250,000
02300720 RAMIREZ SACRISTAN NANCY MARCELA 2015 300,000
01060164 RAMIREZ SALAZAR ANA ZORAIDA 2015 1,200,000
02242946 RAMIREZ SANCHEZ LUZ AMANDA 2015 800,000
01334221 RAMIREZ SUAREZ BLANCA AURORA 2007 500,000
01334221 RAMIREZ SUAREZ BLANCA AURORA 2008 500,000
01334221 RAMIREZ SUAREZ BLANCA AURORA 2009 500,000
01334221 RAMIREZ SUAREZ BLANCA AURORA 2010 500,000
01334221 RAMIREZ SUAREZ BLANCA AURORA 2011 500,000
01334221 RAMIREZ SUAREZ BLANCA AURORA 2012 500,000
01334221 RAMIREZ SUAREZ BLANCA AURORA 2013 500,000
01334221 RAMIREZ SUAREZ BLANCA AURORA 2014 500,000
02072396 RAMIREZ SUAREZ JOSE ROBINSON 2015 10,000,000
01922429 RAMIREZ TORRES BETSABE 2015 2,000,000
00783382 RAMIREZ TORRES DORIS MELVA 2015 1,200,000
01889916 RAMIREZ TORRES JESUS ANTONIO 2015 1,230,000
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01558251 RAMIREZ TRANSPORTES 2015 1,200,000
02420767 RAMIREZ TRIANA ULFA MERCEDES 2015 300,000
02352186 RAMIREZ VELASQUEZ MARIA YANELIS 2015 1,000,000
01276152 RAMIREZ VERA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
01981439 RAMIREZ VILLAMIL MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
01981439 RAMIREZ VILLAMIL MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01117671 RAMJA LTDA 2015 4,318,700
01295124 RAMONA LIMITADA 2015 302,235,310
02258428 RAMOS & MENDOZA ABOGADOS SAS 2015 10,000,000
01364017 RAMOS BAEZ CIELO ANDREA 2013 500,000
01364017 RAMOS BAEZ CIELO ANDREA 2014 500,000
01623411 RAMOS BIBIANA ROSALES 2015 800,000
01770817 RAMOS BUITRAGO LUIS ALONSO 2012 1,000,000
01770817 RAMOS BUITRAGO LUIS ALONSO 2013 1,000,000
01770817 RAMOS BUITRAGO LUIS ALONSO 2014 1,000,000
01770817 RAMOS BUITRAGO LUIS ALONSO 2015 1,000,000
00687686 RAMOS BURGOS ROSALBA 2015 39,700,000
02074701 RAMOS CORREDOR ESPERANZA 2015 1,000,000
02121054 RAMOS CORTES GLADYS MARINA 2013 1,000,000
02121054 RAMOS CORTES GLADYS MARINA 2014 1,000,000
02121054 RAMOS CORTES GLADYS MARINA 2015 1,000,000
02072640 RAMOS CRUZ GLORIA HELENA 2015 1,000,000
02441818 RAMOS DE TOVAR INES 2015 200,000
01882876 RAMOS DUQUE MARIA YANETH 2015 950,000
00077273 RAMOS FORERO HECTOR ALFONSO 2015 1,057,608,668
02416094 RAMOS GOMEZ AZUCENA 2015 1,000,000
02284880 RAMOS GOMEZ MARIA RUBIELA 2015 500,000
02486406 RAMOS GUEVARA NESTOR DARIO 2015 1,000,000
02374580 RAMOS HORTA JUDITH ESTHER 2015 500,000
02385696 RAMOS JEANNETTE DEL ROSARIO 2015 1,100,000
01996839 RAMOS LEON ANA CAROLINA 2015 3,500,000
01271936 RAMOS PARRA JENNY CAROLINA 2015 3,600,000
02405221 RAMOS PARRA JOHANN CAMILO 2015 1,200,000
02277820 RAMOS QUINTERO LUZ EUGENIA 2015 1,000,000
02393066 RAMOS QUIÑONES ANGIE NICCOL 2014 1,800,000
02393066 RAMOS QUIÑONES ANGIE NICCOL 2015 1,800,000
01361251 RAMOS RAMOS TIMOTEO 2015 5,000,000
01091453 RAMOS RODRIGUEZ LUIS HEBER 2015 229,943,634
02278404 RAMOS SANCHEZ ANA MILENA 2015 800,000
00949262 RAMOS SANCHEZ NESTOR 2014 1,000,000
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00949262 RAMOS SANCHEZ NESTOR 2015 1,000,000
00534074 RAMOS VILLAMIL MARTIN 2015 2,800,000
02419309 RAMOS ZULUAGA IVAN DARIO 2015 10,000,000
00257987 RAMVEL LIMITADA 2015 500,000
01831475 RANCHO COUNTRY 2015 1,680,000
02142543 RANCHO S PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2015 2,000,000
01872261 RANGEL DE URIBE CARMEN CECILIA 2015 1,288,000
02498535 RANGEL LOPEZ RUDYS 2015 1,285,000
00252938 RANGEL MANTILLA GUSTAVO ALBERTO 2015 20,500,000
01675094 RANGEL PLAZA RAUL 2014 2,950,000
01675094 RANGEL PLAZA RAUL 2015 2,950,000
02472991 RANGEL SALAS VIRGINIA MARIA 2015 1,750,000
01931113 RAPI HUEVO R L 2015 15,000,000
02512590 RAPI2 PUBLICIDAD SAS 2015 3,000,000
02139545 RAPIFAST 2015 1,260,000
01533934 RAPIPRINT W J 2015 10,930,000
00441790 RAPITROQUELES 2015 5,000,000
01298458 RAPTOR INC 2015 920,708,562
00760136 RATIVA DE GOMEZ JUANITA 2015 23,142,000
01256915 RATIVA SANABRIA MARIA ELENA 2015 1,230,000
02406490 RAUL LEON GRAFIKO SAS 2015 55,742,119
02492920 RAV 70 PUBLICIDAD 2015 1,700,000
02491168 RAVELO JIMENEZ RICARDO 2015 3,772,000
02453203 RAVELO ULPIANO 2015 180,000
02341049 RAYO IBARRA JOSE EDWIN 2015 1,288,000
02413470 RAYO MUÑOZ WILFRED 2015 1,000,000
02199577 RAYO POLYFILMS SAS 2015 477,434,000
02321402 RC AUSTRALIA COLOMBIA S A S 2015 40,182,768
02281182 RC CORRETAJES SAS 2015 26,310,296
02163926 RC&C INVERSIONES SAS 2015 60,000,000
00407869 RCJ INGENIEROS S.A.S. 2015 202,851,000
01275984 RCL CARGO 2015 5,101,506,226
01249456 RCL CARGO TRANSPORTES S. A. 2015 5,101,506,226
01582637 RDI S A FINCA RAIZ 2015 1
02335773 RDJ IMPORTACIONES 2015 1,130,000
00183691 RDP S.A.S 2015 2,849,753,211
02416543 RE MEL 106 2015 10,000,000
01973183 REAL ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S 2015 1,325,824,000
01976544 REAL BERMUDEZ MARIANA PAOLA 2015 550,000
01377407 REAL BLANCA FANNY 2015 1,200,000
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02111145 REAL ESTATE LEASING SAS 2015 5,000,000
02489761 REAL LOZANO LORENA 2015 10,000,000
02345538 REAL MILAUTOS SAS 2015 385,070,768
01431850 REAL MURCIA MYRIAM 2015 1,250,000
01459111 REAL SUMINISTROS LTDA 2015 20,920,000
01654040 REAL TELECOMUNICACIONES 2015 550,000
01871268 REAL TEX HOME TEXTILE N 1 2015 99,000,000
02044412 REAL TEX HOME TEXTILE NO 3 2015 99,000,000
01871266 REAL TEX HOME TEXTILE S A S 2015 1,211,600,000
02062447 REAL TIME PERFORMANCE MANAGEMENT
COLOMBIA SAS
2015 132,412,586
02339528 REALTECH COLOMBIA S A S 2015 110,036,773
02434252 REALTECH SUCURSAL COLOMBIA 2015 27,990,098
02063493 REALTOR ADVISORS S A S 2015 23,227,397
02382528 REBECA SAS LC 532 C.C 7 MARES 2015 5,000,000
02239582 RECEPCIONES EL DORADO 2015 1,989,000
02445872 RECICLADORA J R 2015 1,000,000
01413109 RECICLADORA ORJUELA NO 1 2015 800,000
01819523 RECICLADORA VISION 2014 100,000
02395280 RECICLADORA VISION DEL FUTURO SAS 2015 20,000,000
01620228 RECICLAJE SAN MATEO 2014 1,200,000
01620228 RECICLAJE SAN MATEO 2015 1,200,000
02322250 RECICLAJES BOGOTA N S S A S 2015 1,291,612,000
02084211 RECICLAJES C.R.R 2015 2,570,000
01397071 RECICLAR LEON LTDA 2015 10,000,000
01616193 RECICOMPRO RODRIGUEZ 2015 10,500,000
02484719 RECITRAL S A S 2015 164,963,440
02103672 RECOBRAR COLOMBIA SAS 2015 253,644,000
02423593 RECOL PINTURAS S A S 2015 2,689,102,448
02403207 RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL S A S 2015 683,080,684
00871262 RECONSTRUCCION Y MONTAJES 2015 1,200,000
02339897 RECONSTRUCCION Y MONTAJES M A SAS 2015 10,000,000
02326929 RECONSTRUCCIONES DIAZ 2015 2,000,000
01976105 RECONSTRUCTORA DE CULATAS FERCHO 2015 10,000,000
01059210 RECREACIONES LA LIBERTAD LTDA 2015 12,500,000
01759589 RECREACTIVOS 2014 45,293,000
01759589 RECREACTIVOS 2015 42,745,000
01472383 RECREATIVOS BOSTON STAR 2015 99,383,011
01695134 RECREATIVOS EL DUENDE 2014 800,000
01695134 RECREATIVOS EL DUENDE 2015 800,000
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01327913 RECREATIVOS RIVIERA 63 2014 20,000,000
01327913 RECREATIVOS RIVIERA 63 2015 20,000,000
01003882 RECTIFICADORA DE MOTORES COLOMBIA 2015 23,650,000
00921431 RECTIFICADORA DE MOTORES COLOMBIA E U 2015 70,940,000
00921409 RECTIFICADORA DE MOTORES COLOMBIA S A
S
2015 568,982,005
00179706 RECTIFICADORA DE MOTORES CONTINENTAL 2015 2,000,000
00179705 RECTIFICADORA DE MOTORES CONTINENTAL
LIMITADA
2015 628,118,590
01612246 RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA SAS
2015 150,000,000
02151877 RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE
MATERIALES RESICLABLES
2015 500,000
02179665 RECUPERADORA YANDY RUIZ 2013 1
02179665 RECUPERADORA YANDY RUIZ 2014 1
02471421 RECUPERANDO PLANETA SOACHA 2015 1,400,000
02148856 RECUPEVALOR SAS 2015 2,008,347,963
02170904 RECURSO LOGISTICO AUTOMOTRIZ SAS 2015 204,964,876
02364912 RECYEMPLAST S A S 2015 1,500,000
02419791 RED 21 SAS 2015 15,000,000
02523464 RED 7 S A S 2015 1,000,000
02516233 RED AGENCIA INTERNACIONAL DE CARGA SAS 2015 61,989,000
01690459 RED BOX PIZZA 2015 15,000,000
01749067 RED BOX PIZZA CALLE 94 CARRERA 15 2015 32,124,500
01895851 RED BOX PIZZA COLINA 2015 25,500,000
02046517 RED BOX PIZZA SALITRE 2015 2,000
01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y
COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2002 1
01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y
COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2003 1
01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y
COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2004 1
01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y
COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2005 1
01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y
COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2006 1
01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y




01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y
COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2008 1
01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y
COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2009 1
01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y
COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2010 1
01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y
COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2011 1
01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y
COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2012 1
01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y
COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 1
01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y
COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1
01025403 RED DE INGENIERIAS, SUMINISTROS Y
COMERCIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1
S0044111 RED DE VEEDURIA GENERAL DE LA NACION Y
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
2014 1,500,000
S0044111 RED DE VEEDURIA GENERAL DE LA NACION Y
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
2015 1,500,000
02195632 RED INTEGRAL DE SERVICIOS GENERALES
REDSERVIGENERALES S A S
2015 1,000,000
01744541 RED INTERNACIONAL EDUCATIVA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A S
2013 170,888,000
01744541 RED INTERNACIONAL EDUCATIVA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A S
2014 49,496,000
01744541 RED INTERNACIONAL EDUCATIVA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A S
2015 49,496,000
01249436 RED PLANET 2015 6,750,000
02515043 RED SHOES JD 2015 1,280,000
01126957 REDECO. A 2015 1,800,000
02513799 REDES Y ELECTRICOS  J S 2015 4,000,000
01920092 REDES Y MONTAJES A&A LTDA 2011 3,000,000
01920092 REDES Y MONTAJES A&A LTDA 2012 3,000,000
01920092 REDES Y MONTAJES A&A LTDA 2013 3,000,000
01920092 REDES Y MONTAJES A&A LTDA 2014 3,000,000
01920092 REDES Y MONTAJES A&A LTDA 2015 3,000,000
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02151996 REDES Y SERVICIOS EN INFRAESTRUCTURA
RSI
2015 1,000,000
02107697 REDESCOM Y TECNOLOGIA SAS 2015 144,122,714
02453390 REDESIGN STUDIO SAS 2015 500,000
00908199 REDISEG RED INTEGRAL DE SERVICIOS
GENERALES SAS
2015 627,762,870
02115723 REDONDO LOPEZ ANGELICA MARIA 2015 800,000
02023594 REDSEGURO AGENCIA COLOCADORA DE
SEGUROS LTDA
2015 1,314,865,785
02124860 REDYPLAN CDI S A S 2015 1,228,630,887
00811785 REENCAUCHADORA BOGOTA RECABOG 2015 7,521,635,560
01471693 REENCAUCHADORA RENOVANDO  S A S 2015 3,775,573,646
02523453 REFINERIA URBANA S A S 2015 2,000,000
02008720 REFLECTASEAL COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFCADA
2015 525,070,807
02318894 REFORESTADORA CUMARE SAS 2015 44,701,940,000
01623572 REFORESTADORA DE LA COSTA S A S 2015 149,228,363,063
01410120 REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 2015 1,971,484,530
00111469 REFORZADOS PLASTICOS DE LA SABANA
PLARESA
2015 5,499,445,333
00111468 REFORZADOS PLASTICOS DE LA SABANA
PLARESA S A
2015 5,499,445,333
01923753 REFOUS MARKET 2015 5,000,000
01898628 REFRI ELECTRICOS J M 2013 1,000,000
01898628 REFRI ELECTRICOS J M 2014 1,000,000
01898628 REFRI ELECTRICOS J M 2015 1,000,000
01345117 REFRIBREAK 2015 12,000,000
01394309 REFRIEXPRESS A.M.A 2015 1,000,000
00132114 REFRIGERACION BAJO CERO LTDA 2015 130,828,041
00508658 REFRIGERACION DE LA 19 2015 619,491,000
00508656 REFRIGERACION DE LA 19 LIMITADA 2015 619,491,000
02042133 REFRIMONTAJES INDUSTRIALES 2015 1,933,000
02263755 REFRINORTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 8,300,000
01015559 REFRIOCCIDENTE TALLERES DE
REFRIGERACION
2015 600,000
01685717 REFRIOS RADIADORES AIRE ACONDICIONADO 2015 1,000,000
02452460 REFRIUNIVERSO S A S 2015 10,000,000
00848973 REFRIVENKA 2007 1
00848973 REFRIVENKA 2008 1
00848973 REFRIVENKA 2009 1
00848973 REFRIVENKA 2010 1
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00848973 REFRIVENKA 2011 1
00848973 REFRIVENKA 2012 1
00848973 REFRIVENKA 2013 1
00848973 REFRIVENKA 2014 1
00848973 REFRIVENKA 2015 1
01971448 REGALADO VILLALOBOS ALEXANDER 2015 5,000,000
01891668 REGALEX CON 2015 5,000,000
00410879 REGALOS DANI 2015 250,000,000
01699612 REGALOS MARISOL CORREAL PIZARRO 2015 2,000,000
01177769 REGALOS PUBLICITARIOS EL ESCAPARATE 2015 50,000,000
00213336 REGALOS PUBLICITARIOS EL ESCAPARATE
MANTILLA Y CIA S C A
2015 2,451,715,000
01966617 REGARES S A COLOMBIA 2014 8,854,306,000
01966617 REGARES S A COLOMBIA 2015 10,483,132,000
02046064 REHIMAC SA BOGOTA 2015 705,376,290
02436592 REHYCOL - REDES HIDRAULICOS Y
COMPRIMIDAS DE COLOMBIA
2015 500,000
01484853 REIMPEX S A BOGOTA 2015 100,000,000
01985665 REINA BARRIGA YEIMY 2011 100,000
01985665 REINA BARRIGA YEIMY 2012 100,000
01985665 REINA BARRIGA YEIMY 2013 100,000
01985665 REINA BARRIGA YEIMY 2014 100,000
02092443 REINA BENAVIDES CARMEN 2012 100,000
02092443 REINA BENAVIDES CARMEN 2013 100,000
02092443 REINA BENAVIDES CARMEN 2014 100,000
02120491 REINA LOPEZ JAIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
00882400 REINA QUEVEDO JOSE ISMAEL 2015 900,000
02104654 REINA QUEVEDO JOSE RAFAEL 2015 1,000,000
00392295 REINA ROJAS CARLOS ALBERTO 2013 800,000
00392295 REINA ROJAS CARLOS ALBERTO 2014 900,000
00392295 REINA ROJAS CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01529716 REINA ROMERO MARY SOL 2015 1,232,000
02118703 REINA SHOES & LEATHER S A S 2014 22,360,000
02118703 REINA SHOES & LEATHER S A S 2015 33,506,000
02050233 REINEL TARAZONA INVERSIONES S A S 2015 1,597,242,168
02127425 REINGENIARTE 2015 800,000
02417295 REINOSO SALCEDO NOHELIA 2015 1,200,000
01242928 REJISUR 2011 1,000,000
01242928 REJISUR 2012 1,000,000
01242928 REJISUR 2013 1,000,000
01242928 REJISUR 2014 1,000,000
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01242928 REJISUR 2015 1,900,000
02426304 RELIEVES NUEVO MILENIO 2015 1,100,000
00427888 RELOJES Y RELOJES 2015 7,800,000
02334539 RELSYS COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02027288 REMACHE CANDO JOSE MANUEL 2015 20,000,000
00623547 REMAPRIL S A S 2015 20,649,000
00436459 REMARAUTOS 2013 1,000,000
00436459 REMARAUTOS 2014 1,000,000
00436459 REMARAUTOS 2015 1,000,000
02237083 REMATE EXITO DEL PORVENIR 2015 1,000,000
02097691 REMATE LOS GRILLOS 2015 7,000,000
01865240 REMATES DE LA 30 DEL SUR 2015 1,900,000
01416086 REMATES EL BARATILLO PASCA 2013 1,000,000
01416086 REMATES EL BARATILLO PASCA 2014 1,000,000
01416086 REMATES EL BARATILLO PASCA 2015 1,000,000
01852960 REMATES EL IMPERIO 2015 1,000,000
01602801 REMATES EL PAISA JUNIOR 2015 1,150,000
00890422 REMATES FERLEY 2015 1,200,000
01922226 REMATES LA GRAN ESQUINA DE SUBIA 2015 1,000,000
01806004 REMATES LA PROMOCION 2015 3,000,000
01414581 REMATES LA SEXTA 2015 1,600,000
01110316 REMATES MILENA 2015 1,690,000
01633093 REMATES SANTA LIBRADA PLAZA 2015 500,000
00446736 REMATES SANTI 2014 1,179,000
00446736 REMATES SANTI 2015 1,179,000
02291852 REMATES TODO A 1000 Y A 2000 2015 1,000,000
02381780 REMATES Y CACHARRERIA SURTAMASS 2015 1,200,000
02463712 REMATES Y GANGAS DANNI LA 10A 2015 1,200,000
00389854 REMAZFI 2015 22,493,000
02350883 REMIND- SAS 2015 308,778,393
02485803 REMIS DISTRIBUCIONES 2015 1,200,000
02278406 REMONTADORA DE CALZADO BUFALO 2015 800,000
02383604 REMONTADORA DE CALZADO EL MONO 2015 1,000,000
02401778 REMONTADORA DE CALZADO EXTRAS 2015 700,000
02203460 REMONTADORA DE CALZADO LOS PAISAS 2015 1,200,000
01174837 REMONTADORA MANZI DE CHIA 2015 3,200,000
00883311 REMONTADORA MANZI DE PALERMO 2009 100,000
00883311 REMONTADORA MANZI DE PALERMO 2010 100,000
00883311 REMONTADORA MANZI DE PALERMO 2011 100,000
00883311 REMONTADORA MANZI DE PALERMO 2012 100,000
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00883311 REMONTADORA MANZI DE PALERMO 2013 100,000
00883311 REMONTADORA MANZI DE PALERMO 2014 100,000
00883311 REMONTADORA MANZI DE PALERMO 2015 100,000
01654914 REMONTADORA MANZI R PROCOIL 2009 100,000
01654914 REMONTADORA MANZI R PROCOIL 2010 100,000
01654914 REMONTADORA MANZI R PROCOIL 2011 100,000
01654914 REMONTADORA MANZI R PROCOIL 2012 100,000
01654914 REMONTADORA MANZI R PROCOIL 2013 100,000
01654914 REMONTADORA MANZI R PROCOIL 2014 100,000
01654914 REMONTADORA MANZI R PROCOIL 2015 100,000
01583709 REMONTADORA MONACO 2015 1,750,000
00384371 REMOTOS J F 2015 1,288,700
02485071 REN-ALLINA S.A.S 2015 94,204,260
01615954 RENAISSANCE GROUP & CIA S A S 2015 10,000,000
02286116 RENDER MAN PROJECT S A S 2015 15,000,000
02435168 RENDON RUIZ JENNY LEANDRA 2015 4,500,000
02400627 RENETRANS S A S 2015 5,000,000
02291849 RENGIFO CARREÑO DAVID RICARDO 2015 1,000,000
02259550 RENGIFO CASTRO CRISTIAN MAY 2013 1,000,000
02259550 RENGIFO CASTRO CRISTIAN MAY 2014 1,000,000
02037787 RENGIFO GALINDO NICOLAS 2015 23,500,000
02463980 RENGIFO MOROCHO FABIAN 2015 1,000,000
01319064 RENOVA PQN S.A.S 2015 997,968,235
02087501 RENOVABLES DE COLOMBIA SAS 2015 13,325,000
02367459 RENOVACION DE ROPA, LAVASECO Y
VARIEDADES SEBASTIAN
2015 1,100,000
01013827 RENOVADORA BLANCA AURORA 2013 1,000,000
01013827 RENOVADORA BLANCA AURORA 2014 1,000,000
01013827 RENOVADORA BLANCA AURORA 2015 1,000,000
02287859 RENOVADORA DE CALZADO OLAYA 2014 500,000
02287859 RENOVADORA DE CALZADO OLAYA 2015 500,000
00831744 RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 2015 32,477,635,459
01407644 RENOVAR INMOBILIARIA ARQUITECTURA SAS 2015 17,667,000
01906897 RENOVART 2015 100,000
02484497 RENOVART S A S 2015 8,301,489
02080441 RENOVATIO JEANS SPORT 2013 1,000,000
02080441 RENOVATIO JEANS SPORT 2014 1,000,000
02462862 RENOVATIO POWER SOLUTIONS S A S 2015 15,798,473
01564714 RENTABIEN SA SUCURSAL BOGOTA 2015 349,491,323,000,00
0
01967862 RENTACAR ALTAMIRA 2011 1,000,000
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01967862 RENTACAR ALTAMIRA 2012 1,000,000
01967862 RENTACAR ALTAMIRA 2013 1,000,000
01967862 RENTACAR ALTAMIRA 2014 1,000,000
01967862 RENTACAR ALTAMIRA 2015 1,000,000
01757039 RENTAEQUIPOS J B 2015 1,000,000
02367732 RENTECHNOLOGY CORPORATION SAS 2015 33,082,162
01835803 REPACOL G P 2015 1,500,000
02484836 REPARACIONES Y SERVICIO TECNICO
EMPRESARIAL S.A.S.
2015 4,000,000
02175875 REPIZO LOZANO DORYS JENNY 2015 5,000,000
02158647 REPOSTERIA GELARTE 2013 1,500,000
02158647 REPOSTERIA GELARTE 2014 1,500,000
02158647 REPOSTERIA GELARTE 2015 1,500,000
01287116 REPOSTERIA Y COCINA 2015 600,000
02259038 REPRESENTACIONES & PROYECTOS S A S 2015 149,196,436
02137297 REPRESENTACIONES ALCAME S A S 2015 2,763,764,025
01762975 REPRESENTACIONES AROS LIMITADA 2013 100,970,000
01762975 REPRESENTACIONES AROS LIMITADA 2014 230,380,000
01762975 REPRESENTACIONES AROS LIMITADA 2015 350,380,000
02120923 REPRESENTACIONES C&J  S A S 2015 1,000,000
01564090 REPRESENTACIONES CARVAJAL & HENAO LTDA 2015 5,000,000
01874208 REPRESENTACIONES CASTLE S A S 2015 1,105,239,999




00771870 REPRESENTACIONES DIAZ GUEVARA LIMITADA 2015 10,580,000
01350336 REPRESENTACIONES E INVERSIONES ANDINAS
S. EN C.
2015 6,984,238,978
02243928 REPRESENTACIONES ECOGREEN S A S 2015 10,000,000
02278230 REPRESENTACIONES EIF S A S 2015 87,156,257
01024794 REPRESENTACIONES EXTERNAS ALVARADO
ROJAS LTDA
2015 140,375,227
01385889 REPRESENTACIONES FERRETERAS R C V 2014 1,200,000
01385889 REPRESENTACIONES FERRETERAS R C V 2015 1,200,000
00667740 REPRESENTACIONES GALVIS CH. 2015 260,000,000
00205844 REPRESENTACIONES J.E. PARRA LTDA. 2015 224,990,294
00611978 REPRESENTACIONES J.M. 2015 1,000,000
01874126 REPRESENTACIONES LA CORONA A.F. LTDA. 2015 10,000,000
00889588 REPRESENTACIONES LEGALES LTDA 2015 33,041,266
01399100 REPRESENTACIONES LUCCHESI LTDA 2015 718,440,356
00613981 REPRESENTACIONES MEDIA LUNA LIMITADA 2015 1,200,000
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01037687 REPRESENTACIONES OPTUR OPCIONES
TURISTICAS
2015 5,500,000
01922596 REPRESENTACIONES QUIMICAS DE COLOMBIA
Y SOLUCIONES SAS
2015 3,202,226,010
02051138 REPRESENTACIONES SERRANO GUAYARA 2015 1,700,000
00643873 REPRESENTACIONES SPUTNIK 2015 7,000,000
00626351 REPRESENTACIONES SPUTNIK S.A.S. 2015 39,894,000
01239946 REPRESENTACIONES TURISTICAS NORGUIS
VIAJES Y TURISMO
2015 9,000,000
01929067 REPRESENTACIONES VITAMIN COLOMBIA S A
S
2015 1,877,555,953
02064959 REPRESENTACIONES Y ASESORIAS LEGALES
SAS
2015 1,000,000
02084926 REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES
ESENCIALES SAS REPSE SAS
2015 271,652,148
01008714 REPRONET E U 2015 32,900,000
02093754 REPROXYS SAS 2013 1,000,000
02093754 REPROXYS SAS 2014 1,000,000
02093754 REPROXYS SAS 2015 1,000,000
00466873 REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A. 2015 362,875,387,000
02517460 REPUBLICA DIGITAL S A S 2015 35,261,740
02440946 REPUBLICA FITNESS SAS 2015 165,934,374
02023467 REPUESTOS CARRY 2015 5,000,000
02191504 REPUESTOS CTS 2015 2,520,000
01110652 REPUESTOS DE SEGUNDA CARBONELL 2015 3,150,000
02262274 REPUESTOS DEL CARIBE 2015 50,000,000
00256745 REPUESTOS DEL CARIBE 2015 48,000,000
02039359 REPUESTOS SANTAMARIA 2015 1,000,000
00835628 REPUESTOS SERVICIOS Y LLANTAS LIMITADA
RESELLANTAS LTDA
2015 608,226,639
02162509 REPUESTOS Y ACCESORIOS W. E. 2015 1,000,000
01116588 REPUESTOS Y EJES LA 94 2015 1,180,000
02364903 REPUESTOS Y LUJOS NEJA SAS 2015 246,576,000
01304415 RERSTAURANTE LUISA MARIA 2010 900,000
01304415 RERSTAURANTE LUISA MARIA 2011 1,000,000
01304415 RERSTAURANTE LUISA MARIA 2012 1,000,000
01304415 RERSTAURANTE LUISA MARIA 2013 1,000,000
01304415 RERSTAURANTE LUISA MARIA 2014 1,000,000
01304415 RERSTAURANTE LUISA MARIA 2015 1,000,000
01256073 RESAMA INMUEBLES 2015 5,000,000




01219955 RESEARCH PHARMACEUTICAL S.A. 2015 23,506,771,844
00934554 RESELLANTAS 2015 147,578,297
02525077 RESERVA MONTELORO 2015 1,000,000
02130583 RESERVOIR COLOMBIA LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2015 5,779,479,284
02260011 RESH HEI AIN S.A.S. 2015 1,907,190,000
02453527 RESIDENCIAS J.R. IN 2015 1,288,700
00622450 RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA 2015 101,165,046
02104799 RESIVIAL E INGENIERIA SAS 2015 376,316,206
01945588 RESONANT TV COLOMBIA SAS 2015 2,251,857,095
01336890 RESPIMED S.A 2015 553,223,424
02103475 RESPLANDESER 2015 15,983,315
02103472 RESPLANDESER S A S 2015 15,983,315
02472712 RESTAURACIONES MARTINEZ 2015 500,000
02441949 RESTAURANTE 2000 AV CALI 2015 1,000,000
02499254 RESTAURANTE A COMER RICO 2015 1,200,000
01238326 RESTAURANTE A TODO GUSTO 2015 2,000,000
02422369 RESTAURANTE ADIELA MC 2015 1,200,000
01720284 RESTAURANTE ASADERO EL PORTAL DE LA
138
2014 2,300,000
01720284 RESTAURANTE ASADERO EL PORTAL DE LA
138
2015 2,500,000
01853562 RESTAURANTE ASADERO SABROZON 2015 15,000,000
00526980 RESTAURANTE AUTOSERVICIO LA CIBELES 2015 613,276,015
01857427 RESTAURANTE AVICENA 2015 144,277,313
01174752 RESTAURANTE AZAFRAN Y SABOR 2011 100,000
01174752 RESTAURANTE AZAFRAN Y SABOR 2012 100,000
01174752 RESTAURANTE AZAFRAN Y SABOR 2013 100,000
01174752 RESTAURANTE AZAFRAN Y SABOR 2014 100,000
02347663 RESTAURANTE BAR DELICIAS DEL VIRREY 2014 1,000,000
02347663 RESTAURANTE BAR DELICIAS DEL VIRREY 2015 1,280,000
02249142 RESTAURANTE BAR DISCOTECA
RANCHOMITENAMPA
2015 2,219,379,361
02357683 RESTAURANTE BAR DONDE MI APA 2015 1,000,000
00687725 RESTAURANTE BAR DONDE VICTOR 2015 1,100,000
01573861 RESTAURANTE BAR EUCALIPTOS S.G 2015 1,280,000
01041875 RESTAURANTE BAR LA 19 2015 1,480,000
02481312 RESTAURANTE BAR MI BUEN SAZON 2015 1,000,000
01824410 RESTAURANTE BAR RICURAS 72 2015 1,680,000
02357221 RESTAURANTE BOCADOS 2014 1,000,000
02357221 RESTAURANTE BOCADOS 2015 1,000,000
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02367240 RESTAURANTE BOGOTA OMA T1 EL DORADO 2015 217,617,926
00390807 RESTAURANTE BRINDY S INN 2014 1,000,000
00390807 RESTAURANTE BRINDY S INN 2015 1,100,000
02525341 RESTAURANTE BTA PIJAOS 2015 217,617,926
02397868 RESTAURANTE CABRITO SANTANDEREANO 2015 2,000,000
00917216 RESTAURANTE CACTUS 2015 411,087,236
02516249 RESTAURANTE CAFETERIA DOM ISI 2015 1,250,000
02241931 RESTAURANTE CAFETERIA JHOYS 2015 1,000,000
02265949 RESTAURANTE CAFETERIA MAFALDA 2015 10,000,000
01287220 RESTAURANTE CARBON Y RON 2015 2,900,000
01117318 RESTAURANTE CASA CHINA 2015 32,100,000
00674858 RESTAURANTE CASA PICARDIAS 2014 6,000,000
00674858 RESTAURANTE CASA PICARDIAS 2015 6,500,000
01635454 RESTAURANTE CASA VERDE J M 2015 1,280,000
02400749 RESTAURANTE CASINO LAS DELICIAS 2015 1,200,000
01017409 RESTAURANTE CHEZ JACK 2015 25,000,000
01116056 RESTAURANTE CHINO DRAGON ROJO GOURMET 2015 1,200,000
01890658 RESTAURANTE CHINO LI-CHIEN 2015 500,000
01701515 RESTAURANTE CHINO SAN CHIN 2015 1,000,000
01807938 RESTAURANTE CLUB MEDICO SANITAS 2015 4,932,982
01609456 RESTAURANTE CLUB UNIANDINOS 2015 17,478,975
01517128 RESTAURANTE CONTINENTAL T G 2009 100,000
01517128 RESTAURANTE CONTINENTAL T G 2010 100,000
01517128 RESTAURANTE CONTINENTAL T G 2011 100,000
01517128 RESTAURANTE CONTINENTAL T G 2012 100,000
01517128 RESTAURANTE CONTINENTAL T G 2013 100,000
01517128 RESTAURANTE CONTINENTAL T G 2014 100,000
01517128 RESTAURANTE CONTINENTAL T G 2015 100,000
01868319 RESTAURANTE DALLAS PUNTO DE LA
VARIEDAD
2015 6,000,000
01589607 RESTAURANTE DON RAFA FONSECA 2015 1,200,000
00980351 RESTAURANTE DONDE FANNY Y LUCHO 2014 1,200,000
00980351 RESTAURANTE DONDE FANNY Y LUCHO 2015 1,200,000
02110985 RESTAURANTE DONDE PATYS 2015 1,000,000
01998616 RESTAURANTE DONDE URIEL 2015 1,500,000
01564431 RESTAURANTE DOÑA ANA 2015 1,280,000
00806120 RESTAURANTE DOÑA CHELA 2015 1,900,000
02072605 RESTAURANTE DOÑA ROSITA DE FONTIBON 2015 700,000
02123453 RESTAURANTE DRAGON LEE 2015 1,000,000
02094370 RESTAURANTE EDISON TOLEDO 2015 600,000
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01845466 RESTAURANTE EL AUTENTICO CRIOLLO 2015 5,000,000
00449349 RESTAURANTE EL BUQUE 2015 100,000,000
02231925 RESTAURANTE EL BUTCHER 2014 25,000,000
02231925 RESTAURANTE EL BUTCHER 2015 30,000,000
00853693 RESTAURANTE EL CANEY P.C. CAMPO DE
TEJO
2015 53,450,000
02434831 RESTAURANTE EL CONSTRUCTOR 2015 1,900,000
02470971 RESTAURANTE EL DRAGON CHINO DE LA 19 2015 8,000,000
02335178 RESTAURANTE EL GIRASOL DE TABIO 2015 1,000,000
02236445 RESTAURANTE EL MANA C Y S 2015 1,500,000
01085088 RESTAURANTE EL POTRERITO 2015 25,000,000
00844250 RESTAURANTE EL RECUERDO 2015 9,400,000
00780735 RESTAURANTE EL REFUGIO DE GILMA 2015 2,100,000
02001580 RESTAURANTE EL SOCORRO R P 2015 1,200,000
00648070 RESTAURANTE EL SULTAN 2015 5,500,000
00345970 RESTAURANTE EL VIEJO RANCHO TOLIMENSE 2015 365,160,000
02323158 RESTAURANTE ESCOLAR CIM 2015 1,000,000
01477623 RESTAURANTE FLOR MARINA 2015 1,000,000
02411581 RESTAURANTE FU CHENG SAS 2015 1,900,000
01455180 RESTAURANTE GIRASOL FAMILIAR 2015 1,200,000
00921097 RESTAURANTE GOURMET EL GALEON 2015 1,280,000
02036641 RESTAURANTE HELIPUERTO 2015 9,000,000
01395272 RESTAURANTE HERENCIA PAISA MANIZALITA 2013 750,000
01395272 RESTAURANTE HERENCIA PAISA MANIZALITA 2014 750,000
01395272 RESTAURANTE HERENCIA PAISA MANIZALITA 2015 750,000
02052625 RESTAURANTE IMPACTO 2014 1,200,000
02052625 RESTAURANTE IMPACTO 2015 1,200,000
02492420 RESTAURANTE IRLANDES LA CANDELARIA 2015 200,000,000
01941948 RESTAURANTE IRLANDES USAQUEN 2015 200,000,000
01711085 RESTAURANTE J H 2014 860,000
01889644 RESTAURANTE J.G 2014 800,000
01889644 RESTAURANTE J.G 2015 800,000
01983524 RESTAURANTE JR 2015 1,200,000
02278894 RESTAURANTE JTA 2015 3,000,000
01269289 RESTAURANTE JULIS WUILL 2015 1,100,000
02482712 RESTAURANTE KHO 2015 690,882,295
02482704 RESTAURANTE KIU 2015 690,882,295
02431978 RESTAURANTE LA CAMPANA DE LA 19 2015 1,280,000
02218582 RESTAURANTE LA CASA DE LA GALLINA 2015 1,000,000
01152470 RESTAURANTE LA CASITA DE CHINAUTA 2004 500,000
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01152470 RESTAURANTE LA CASITA DE CHINAUTA 2005 500,000
01152470 RESTAURANTE LA CASITA DE CHINAUTA 2006 500,000
01152470 RESTAURANTE LA CASITA DE CHINAUTA 2007 500,000
01152470 RESTAURANTE LA CASITA DE CHINAUTA 2008 500,000
01152470 RESTAURANTE LA CASITA DE CHINAUTA 2009 500,000
01152470 RESTAURANTE LA CASITA DE CHINAUTA 2010 500,000
01152470 RESTAURANTE LA CASITA DE CHINAUTA 2011 500,000
01152470 RESTAURANTE LA CASITA DE CHINAUTA 2012 500,000
01152470 RESTAURANTE LA CASITA DE CHINAUTA 2013 500,000
01152470 RESTAURANTE LA CASITA DE CHINAUTA 2014 500,000
01939585 RESTAURANTE LA CAVA 23 2015 2,500,000
01272630 RESTAURANTE LA COLINA ME 2015 2,400,000
01953609 RESTAURANTE LA PLAYA COPENAL 2011 200,000
01953609 RESTAURANTE LA PLAYA COPENAL 2012 200,000
01953609 RESTAURANTE LA PLAYA COPENAL 2013 200,000
01953609 RESTAURANTE LA PLAYA COPENAL 2014 200,000
01953609 RESTAURANTE LA PLAYA COPENAL 2015 300,000
00439667 RESTAURANTE LA TABLE DE MICHEL 2015 1,650,000
01112381 RESTAURANTE LAR RIVEROS 2015 1,200,000
01769921 RESTAURANTE LEON G 2015 68,000,000
01007704 RESTAURANTE LOS BALCONES DEL SABOR LA
SEPTIMA
2015 1,200,000
01994311 RESTAURANTE MEMO'S YA 2011 2,500,000
01994311 RESTAURANTE MEMO'S YA 2012 2,500,000
01994311 RESTAURANTE MEMO'S YA 2013 2,500,000
01994311 RESTAURANTE MEMO'S YA 2014 2,500,000
01994311 RESTAURANTE MEMO'S YA 2015 2,500,000
02413669 RESTAURANTE MERCY  A 2015 1,000,000
02432898 RESTAURANTE MI PLAYA ALTA 2015 1,000,000
01065468 RESTAURANTE NUEVO NUEVO 2015 16,000,000
02366152 RESTAURANTE OMA CALLE 140 2015 217,617,926
00212548 RESTAURANTE PAJARES SALINAS 2015 1,365,947,000
02411169 RESTAURANTE PARRILLA B B Q 2015 4,000,000
01162071 RESTAURANTE PARRILLA LA CANOA 2015 3,000,000
01713464 RESTAURANTE PARRILLA LA FINCA 2015 3,000,000
01734585 RESTAURANTE PARRILLA LOS COMPADRES 2015 1,950,000
02406331 RESTAURANTE PARRILLA MONIQUIREÑA 2015 1,280,000
01063620 RESTAURANTE PARRILLA SAN ANGEL 2012 1,000,000
01063620 RESTAURANTE PARRILLA SAN ANGEL 2013 1,000,000
01063620 RESTAURANTE PARRILLA SAN ANGEL 2014 1,000,000
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01063620 RESTAURANTE PARRILLA SAN ANGEL 2015 1,000,000
01998221 RESTAURANTE PATTY EL BUEN SAZON 2015 1,280,000
02463803 RESTAURANTE PAVISTRO 2015 1,000,000
02084233 RESTAURANTE PESCADERO VENECIA 2013 5,000,000
02084233 RESTAURANTE PESCADERO VENECIA 2014 5,000,000
02084233 RESTAURANTE PESCADERO VENECIA 2015 5,000,000
01930660 RESTAURANTE PICADELI 2015 5,000,000
02331409 RESTAURANTE PIEDRA GRANDE 2015 1,000,000
02444244 RESTAURANTE PIPE S 2015 1,200,000
01822218 RESTAURANTE PIQUETEADERO DON JUAN 2015 1,500,000
02506600 RESTAURANTE PRINCIPAL CLUB ECOPETROL 2015 35,463,193
02484814 RESTAURANTE PUNTO FIJO 2015 1,280,000
02337451 RESTAURANTE RINCON CASA DE PAELLA 2015 1,000,000
01065280 RESTAURANTE RUITOQUE ENSOÑADOR 2012 500,000
01065280 RESTAURANTE RUITOQUE ENSOÑADOR 2013 500,000
01065280 RESTAURANTE RUITOQUE ENSOÑADOR 2014 500,000
01065280 RESTAURANTE RUITOQUE ENSOÑADOR 2015 1,280,000
01822640 RESTAURANTE SABORES MARINOS 2015 4,500,000
02235524 RESTAURANTE SAN CAYETANO DJ 2015 1,200,000
02086676 RESTAURANTE SANTA ANITA FUSA 2015 600,000
01943384 RESTAURANTE SANTANDEREANO LOS DELFINES 2015 1,200,000
01615689 RESTAURANTE SATELITE BLANCO RM 2015 2,000,000
02446801 RESTAURANTE SAZON LATINO 2015 2,200,000
02512127 RESTAURANTE SHUN FA S A S 2015 76,000,000
02151274 RESTAURANTE SINAI DE DIOS 2015 2,100,000
01341452 RESTAURANTE SOFI BRASAS 2015 8,800,000
01671605 RESTAURANTE TOLIMA DONDE PABLO 2015 3,000,000
02401061 RESTAURANTE VACIROS 2015 1,200,000
00619905 RESTAURANTE VAQUERO PARRILLA 2015 95,000,000
00238416 RESTAURANTE VEGETARIANO VEGA 2015 6,000,000
00383924 RESTAURANTE Y ASADERO EL TABLAZO 2015 6,000,000
00120011 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL TABLIADO 2015 51,072,459
02295787 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL TABLIADO S
A S
2015 51,072,459
02074783 RESTAURANTE Y CAFETERIA GERALDIN 2015 700,000
02188148 RESTAURANTE Y CAFETERIA J J 2015 1,232,000
02121057 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA 66 2013 1,000,000
02121057 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA 66 2014 1,000,000
02121057 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA 66 2015 1,000,000




02068035 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA PATAGONIA 2014 2,000,000
02068035 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA PATAGONIA 2015 2,000,000
02056757 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS MAFER LA
50
2013 600,000
02056757 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS MAFER LA
50
2014 600,000
01057453 RESTAURANTE Y FRUTERIA YOYIS 2 2015 4,000,000
02230686 RESTAURANTE Y PANADERIA NICOL LORENA 2015 1,000,000
02061795 RESTAURANTE Y PESCADERIA PLAYAS
MARINAS
2013 1,010,000
02061795 RESTAURANTE Y PESCADERIA PLAYAS
MARINAS
2014 1,010,000
02061795 RESTAURANTE Y PESCADERIA PLAYAS
MARINAS
2015 1,010,000
00688152 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DOÑA CARMEN 2015 16,500,000
02383244 RESTAURANTES BISTROTS DE PARIS S A S 2015 2,505,296
02513489 RESTAURANTES HIBISCUS 2015 1,500,000
00573837 RESTCAFE S A S 2015 30,844,675,000
01755857 RESTITUBO 2015 120,000,000
02403503 RESTORANDO COLOMBIA SAS 2015 200,484,437
01820336 RESTREPO AMADOR JAIRO ORLANDO 2015 92,817,000
01869320 RESTREPO ARIZAL DAYANA EMILCE 2015 500,000
02470456 RESTREPO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01149072 RESTREPO KOZESCHNIK CLARA ELENA 2015 296,282,776
00096364 RESTREPO MONTOYA Y CIA S.A. 2014 322,513,000
00096364 RESTREPO MONTOYA Y CIA S.A. 2015 160,213,000
01355195 RESTREPO ORTIZ DARIO 2015 1,280,000
01509326 RESTREPO RESTREPO DORA LILLIAM 2015 6,614,457
00854391 RESTREPO RESTREPO GERARDO ORLANDO 2015 19,696,275,000
01930390 RESTREPO SERNA PAULA ANDREA 2015 1,200,000
01505153 RESTREPO VARON ALFREDO 2015 1,200,000
01385560 RESTREPO VELASQUEZ LUZ HELENA 2015 1,000,000
01593268 RETALES Y MADERAS FABRICADAS A L R 2015 1,300,000
00477898 RETAR S A S 2015 3,485,554,521
02393395 RETECOL TELECOMUNICACIONES SAS 2015 1,000,000
00444786 RETROTRACTORES 2015 33,479,000
00444785 RETROTRACTORES LTDA EN LIQUIDACION 2015 889,517,000
01776728 REUMATOLOGIA INTEGRAL S.A.S 2015 19,377,109
01971555 REVERDESER 2015 10,000,000
02155930 REVERSO JACKETS 2015 1,500,000
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00386563 REVIR LTDA REPRESENTACIONES VELASQUEZ
Y RODRIGUEZ LTDA AGENTE DEMEDICINA
PREPAGADA
2015 234,704,866
01954720 REVISORIAS Y AUDITORIAS CMM SAS 2015 16,000,000
02348485 REVISTA NEGOCIOS & PETROLEO S A S 2015 114,398,489
02498195 REY AGUDELO ANGEL ADELMO 2015 3,000,000
02120197 REY GUERRERO EL DESPERTAR DE LOS
SENTIDOS SAS
2015 110,110,977
02180660 REY GUERRERO PESCADERIA GOURMET 2015 1,000
00773378 REY HERRERA CARLOS ALFONSO 2015 18,700,000
01773356 REY LADINO LUIS ADELMO 2015 1,280,000
02170752 REY LADINO LUZ STELLA 2015 1,150,000
02458843 REY PARDO MILTON HORACIO 2015 1,232,000
01824874 REY RINCON NUBIA 2014 2,000,000
01824874 REY RINCON NUBIA 2015 2,000,000
01482479 REY VELASQUEZ MANUEL ANTONIO 2012 500,000
01482479 REY VELASQUEZ MANUEL ANTONIO 2013 500,000
01482479 REY VELASQUEZ MANUEL ANTONIO 2014 500,000
01482479 REY VELASQUEZ MANUEL ANTONIO 2015 500,000
01691280 REY VIGOYA HECTOR ARIEL 2015 5,000,000
02490189 REYES BELLO VICTOR DANIEL 2015 10,000,000
00680150 REYES BENITES ARMANDO 2015 67,000,000
02073119 REYES CAPERA MARTA DORIS 2015 2,800,000
00726281 REYES CESAR JULIO 2015 1,000,000
01385495 REYES CHINZA JAIR 2012 5,500,000
01385495 REYES CHINZA JAIR 2013 5,800,000
01385495 REYES CHINZA JAIR 2014 6,000,000
01385495 REYES CHINZA JAIR 2015 6,000,000
00329323 REYES DE TINJACA GLADYS JEANETH 2015 79,090,667
02426300 REYES DE VALDES MARIA DEL CARMEN 2015 1,100,000
01651387 REYES FONSECA ANA ROSA 2011 100,000
01651387 REYES FONSECA ANA ROSA 2012 100,000
01651387 REYES FONSECA ANA ROSA 2013 100,000
01651387 REYES FONSECA ANA ROSA 2014 100,000
01651387 REYES FONSECA ANA ROSA 2015 100,000
02356460 REYES FUENTES EUSTIQUIO 2015 1,000,000
00242101 REYES GARZON VICTOR 2015 81,800,253
01952130 REYES GOMEZ URBANO ARTURO 2015 9,639,154
00723399 REYES JULIO ENRIQUE 2015 1,000,000
01044573 REYES LOPEZ CARLOS ANTONIO 2011 1,000,000
01044573 REYES LOPEZ CARLOS ANTONIO 2012 1,000,000
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01044573 REYES LOPEZ CARLOS ANTONIO 2013 1,000,000
01044573 REYES LOPEZ CARLOS ANTONIO 2014 1,000,000
01044573 REYES LOPEZ CARLOS ANTONIO 2015 4,500,000
01689211 REYES LOPEZ HUGO ALEXANDER 2014 1
01689211 REYES LOPEZ HUGO ALEXANDER 2015 1,200,000
01498714 REYES MAYORQUIN HUMBERTO 2015 1,000,000
02128175 REYES MENDOZA DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02362791 REYES OLAYA EDUAR ORLANDO 2014 1,100,000
02520964 REYES ORLANDO 2015 500,000
01358514 REYES PAVA ARISTIDES 2015 825,122,400
02297719 REYES RACHE EDGAR 2015 1,000,000
02447007 REYES RAMIREZ NATALIA 2015 1,000,000
01069441 REYES RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2015 500,000
01694302 REYES ROMERO CLAUDIA JUDITH 2015 8,000,000
01336213 REYES RUGELES JAVIER 2015 1,900,000
02518605 REYES SANABRIA LUZ DARY 2015 1,000,000
02051242 REYES SAS 2015 12,568,000
01890350 REYES SMITH MARIA CAMILA 2015 3,000,000
02268094 REYES SUAREZ BLANCA ELENA 2015 24,400,000
01246719 REYES TRIANA DOLORES 2015 650,000
01659192 REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER 2009 1,000,000
01659192 REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER 2010 1,000,000
01659192 REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER 2011 1,000,000
01659192 REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER 2012 1,000,000
01659192 REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER 2013 1,000,000
01659192 REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
01659192 REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
02527150 RG CONSULTORES LEGALES Y AUDITORES S A
S
2015 4,000,000
02379773 RG VIDRIOS Y ALUMINIOS SAS 2015 25,000,000
02371219 RGALEON S.A.S. 2015 18,584,000
02328620 RH & S ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS
Y ADMINISTRATIVAS SAS
2015 28,505,127
00824576 RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. 2015 30,672,680,364
02394823 RHEA GROUP SAS 2015 2,257,444,168
01052572 RHEMA INTERNACIONAL SAS 2015 4,857,104,655
02247669 RHINO INGENIERIA S A S 2013 100,000
02247669 RHINO INGENIERIA S A S 2014 100,000
02247669 RHINO INGENIERIA S A S 2015 100,000
02099695 RHM GROUP S A S 2015 4,161,653,447
02481501 RHS COTA 2015 1,000,000
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00206795 RIAÑO AGUDELO JIMMY ANTONIO 2015 50,000,000
02132469 RIAÑO GUERRERO LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02435717 RIAÑO HEINER 2015 1,200,000
01652448 RIAÑO HERRERA LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
02002914 RIAÑO LEMUS VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
02002914 RIAÑO LEMUS VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
02002914 RIAÑO LEMUS VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02002914 RIAÑO LEMUS VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02070828 RIAÑO MARIA CRISANTA 2015 1,000,000
01642585 RIAÑO MARTINEZ PEDRO JOSE 2015 240,628,565
01187548 RIAÑO MEDINA MARIA DEL ROCIO 2015 9,000,000
00524664 RIAÑO PATIÑO MARIA MAGDALENA 2015 1,288,000
02436679 RIAÑO RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02100163 RIAÑO ROJAS DIANA MILENA 2015 1,500,000
01283626 RIAÑO RUBIANO MARY SOL 2014 2,000,000
01283626 RIAÑO RUBIANO MARY SOL 2015 2,000,000
01139131 RIAÑO SASTOQUE ANA RITA 2015 1,000,000
00825797 RIAÑO ZAMORA MARTHA LILIANA 2015 722,689,000
02082866 RIASCOS ZAIDA YOLIMA 2015 10,000,000
01964617 RIBEIRO RODRIGO ANGELO 2015 1,000,000
00969495 RICA PIZZA GOURMETS S 2015 4,016,000
00264674 RICAP 2015 271,075,000
02388665 RICARDO CHAMORRO EMIRO GUILLERMO 2014 1,100,000
02388665 RICARDO CHAMORRO EMIRO GUILLERMO 2015 1,200,000
02263777 RICARDO PAVA C RETIRO 2015 115,566,000
02419153 RICARDO ROA BOLSOS & ACCESORIOS 2015 1,800,000
00280514 RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA -RICAYER
CIA LTDA
2015 7,095,027,160
01643689 RICAS EMPANADAS TOLIMENCES 2015 1,280,000
01643687 RICAURTE MENDEZ LUZ MYRIAM 2015 1,280,000
01804294 RICAURTE MENDEZ YAMILE 2015 2,300,000
01157980 RICAURTE YARA ANDREA 2015 1,000,000
02205185 RICAYER SERVICE S A S 2015 143,387,987
01977964 RICHARD CAPUCHINA 2014 1,050,000
01977964 RICHARD CAPUCHINA 2015 1,100,000
01142282 RICHARD DEEB 2015 500,000
00022470 RICHARD DEEB Y CIA LTDA 2015 18,007,645
02525603 RICMEJIAGARCIA SAS 2015 755,064,737
02379897 RICO CORTES SERGIO ANDRES 2015 4,000,000
02127906 RICO GOMEZ MIGUEL DARIO 2015 1,130,000
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01043288 RICO HERNANDEZ WILSON 2015 400,000
01803004 RICO NUBIA CONSTANZA 2015 1,280,000
00895252 RICO PEREZ ABIMELEH 2015 1,200,000
02058565 RICO POLLO BROASTERS LA CUARTA 2012 1,000,000
02058565 RICO POLLO BROASTERS LA CUARTA 2013 1,000,000
02058565 RICO POLLO BROASTERS LA CUARTA 2014 1,000,000
02058565 RICO POLLO BROASTERS LA CUARTA 2015 1,000,000
00908123 RICO RESTREPO GELIR JAVIER 2011 1,000,000
00908123 RICO RESTREPO GELIR JAVIER 2012 1,000,000
00908123 RICO RESTREPO GELIR JAVIER 2013 1,000,000
00908123 RICO RESTREPO GELIR JAVIER 2014 1,000,000
01850547 RICO RICO ASADERO R 2015 1,250,000
01704923 RICO RODRIGUEZ RAFAEL 2015 1,000,000
02025214 RICO TOVAR ANA LUCIA 2015 600,000
01776018 RICOPAN J L 2015 1,000,000
02053420 RICPLAST LTDA 2015 3,000,000
02402576 RICURAS DORADAS DE SAN FRANCISCO 2015 5,500,000
01678548 RIDDHI PHARMA S A S 2015 2,933,504,000
01835489 RIDDHI S A S 2015 83,429,460
01932681 RIDERS SHOP 2015 2,500,000
01842967 RIE APRENDER ES DIVERTIDO 2013 1,000,000
01842967 RIE APRENDER ES DIVERTIDO 2014 1,000,000
01842967 RIE APRENDER ES DIVERTIDO 2015 1,000,000
00764447 RIESGO DE FRACTURA S A 2015 7,530,616,504
02491153 RIESGO DE FRACTURA S A 2015 1
01143266 RIESGO DE FRACTURA S.A. 2015 1
01649574 RIESGOS TASACIONES Y SERVICIOS RTS
COLOMBIA LTDA
2015 2,287,705,442
01649799 RIESGOS TASACIONES Y SERVICIOS RTS
COLOMBIA LTDA
2015 1
00590513 RIGEL S.A 2015 2,467,520,000
02515569 RIGOBERTO RODRIGUEZ MANTENIMIENTO SAS 2015 30,000,000
02048973 RIMI INVERSIONES SAS 2015 1,296,788,471
00635053 RINCON AGUDELO JORGE ROMAN 2014 953,928,000
00635053 RINCON AGUDELO JORGE ROMAN 2015 999,268,000
02405819 RINCON ARIAS WILSON FABIAN 2015 500,000
01451387 RINCON BARBOSA DILMA CARMENZA 2006 1
01451387 RINCON BARBOSA DILMA CARMENZA 2007 1
01451387 RINCON BARBOSA DILMA CARMENZA 2008 1
01451387 RINCON BARBOSA DILMA CARMENZA 2009 1
01451387 RINCON BARBOSA DILMA CARMENZA 2010 1
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01451387 RINCON BARBOSA DILMA CARMENZA 2011 1
01451387 RINCON BARBOSA DILMA CARMENZA 2012 1
01451387 RINCON BARBOSA DILMA CARMENZA 2013 1
01451387 RINCON BARBOSA DILMA CARMENZA 2014 1
01118638 RINCON BARON GREGORIO 2015 1,250,000
01350592 RINCON BAZURTO & ASOCIADOS LTDA 2015 125,008,507
02198284 RINCON BELLO DEISI DAYANA 2015 1,250,000
01231260 RINCON BOHORQUEZ CARLOS GIOVANNY 2015 1,200,000
02113518 RINCON BOYACENCE M O 2015 1,000,000
02071786 RINCON BUSTOS RUTH VIVIANA 2014 1,000,000
02071786 RINCON BUSTOS RUTH VIVIANA 2015 1,000,000
01178763 RINCON CABALLERO LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01984351 RINCON CABEZA JAIME 2015 1,200,000
01898035 RINCON CACERES LEONOR 2015 500,000
02489598 RINCON CARRILLO CINNDY LIZZETH 2015 5,000
00718134 RINCON CARRILLO VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
01502434 RINCON CELY LEONIDAS 2012 1,071,000
01502434 RINCON CELY LEONIDAS 2013 1,071,000
01502434 RINCON CELY LEONIDAS 2014 1,071,000
01502434 RINCON CELY LEONIDAS 2015 1,071,000
02334531 RINCON CYBERNETICO 2015 1,000,000
02324429 RINCON FLECHAS MARY LEYDY 2015 1,000,000
01554817 RINCON GAITAN ALBERTO 2015 20,000,000
00699462 RINCON GARCIA GUILLERMO 2015 1,200,000
02147539 RINCON GARCIA WILSON 2015 5,000,000
02517937 RINCON GOMEZ HECTOR ENRIQUE 2015 1,200,000
02350617 RINCON GONZALEZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02279079 RINCON HERNANDEZ MARTHA LILIANA 2015 39,000,000
00845908 RINCON JOSE MIGUEL 2015 42,000,000
02260205 RINCON LOPEZ HUMBERTO HERNANDO 2015 5,000,000
00090386 RINCON MARIÑO ANGEL RAFAEL 2015 13,400,952,543
01883565 RINCON MARTINEZ ARMANDO 2015 2,000,000
00785535 RINCON MERCHAN ALFONSO 2015 48,108,333
01083277 RINCON MURCIA MYRIAM PATRICIA 2015 650,000
01922901 RINCON MURILLO LUIS ALBERTO 2015 15,000,000
02442989 RINCON OSMA MARIA FERNANDA 2015 400,000
01466960 RINCON PALACIOS OLGA PATRICIA 2015 2,000,000
02381989 RINCON PATIÑO OMAIRA 2014 1,000,000
02381989 RINCON PATIÑO OMAIRA 2015 1,200,000
02437590 RINCON PENAGOS BETTY 2015 400,000
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02453618 RINCON RINCON MARTHA MIRYAN 2015 300,000
00718135 RINCON S PAPELERIA Y MISCELANEA 2015 1,200,000
02323611 RINCON SACRISTAN NASLY AMANDA 2015 2,500,000
00304156 RINCON SANABRIA MERCEDES 2015 15,000,000
00232569 RINCON SANCHEZ IGNACIO ANTONIO 2015 32,641,000
02473687 RINCON SARMIENTO YEISON LEONARDO 2015 1,200,000
01452824 RINCON SIERRA MARIA CRISTINA 2015 4,300,000
01561731 RINCON SIERRA MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
01561731 RINCON SIERRA MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000
02357878 RINCON TAPIERO JOSE ALFREDO 2015 5,000,000
02347194 RINCON VARGAS ANA OFELIA 2015 1,500,000
02425909 RINCON VEGA WILLIAN ANDRES 2015 1,000,000
01255363 RINCON VELASQUEZ ROSALBINA 2015 1,288,000
02154312 RINCON ZAPATA ANA DEL SOCORRO 2015 1,100,000
01726841 RINELIT RACING COLOMBIA 2013 1,000,000
01726841 RINELIT RACING COLOMBIA 2014 1,000,000
01726841 RINELIT RACING COLOMBIA 2015 12,000,000
02207103 RINES Y LLANTAS A L 2015 1,000,000
01967534 RINES Y LLANTAS AYCE 2014 1,100,000
01967534 RINES Y LLANTAS AYCE 2015 1,200,000
01628658 RINES Y LLANTAS CALIPSO 2015 2,600,000
01738043 RINES Y LLANTAS CENTAURO 2015 35,000,000
02477451 RINES Y LLANTAS SPEED SHOP 2015 1,000,000
02159400 RINES Y LLANTAS V & P 2015 7,000,000
02165448 RINO CARGO SAS 2015 545,578,079
02430847 RINOL ZONA FRANCA S.A.S 2015 406,765,941
02234389 RINOQ S A S 2015 500,827,792
01963910 RINTA MELO KEILY SULANYI 2015 1,200,000
01263303 RIO SUR AVIATION SERVICE LTDA 2015 453,741,527
01263343 RIO SUR AVIATION SERVICE LTDA 2015 1,000,000
00968961 RIO VERMAR 2015 5,000,000
01729658 RIOS ARIZMENDI ELVER 2008 100,000
01729658 RIOS ARIZMENDI ELVER 2009 100,000
01729658 RIOS ARIZMENDI ELVER 2010 100,000
01729658 RIOS ARIZMENDI ELVER 2011 100,000
01729658 RIOS ARIZMENDI ELVER 2012 100,000
01729658 RIOS ARIZMENDI ELVER 2013 100,000
01729658 RIOS ARIZMENDI ELVER 2014 100,000
01729658 RIOS ARIZMENDI ELVER 2015 100,000
01345563 RIOS DE AMARILES GLORIA INES 2015 1,240,000
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02056785 RIOS DE MORENO BLANCA LILIA 2015 1,000,000
01734875 RIOS DE MUÑOZ MARIA STELLA 2015 1,200,000
02454936 RIOS DE PINILLA AMPARO 2015 7,000,000
02277316 RIOS DUARTE FELIX 2015 1,500,000
01962485 RIOS ESTILO CALLEJERO 2015 1,000,000
02260259 RIOS GAMBOA ADRIANA VIRGINIA 2015 1,250,000
02499130 RIOS GONZALEZ RUBIELA 2015 1,000,000
02436310 RIOS HERRERA MARIA YOLANDA 2015 600,000
00470335 RIOS JIMENEZ ALFONSO 2015 1,000,000
01991857 RIOS RODRIGUEZ ANA JUDITH 2015 1,500,000
02054485 RIOS RODRIGUEZ OSCAR 2015 1,000,000
02295976 RIOS VALENCIA ELIO FERNANDO 2015 2,000,000
S0042359 RISE AND WALK FOUNDATION INC. USA. 2015 15,850,548
02485934 RISH GROUP S A S 2015 5,738,400
01629761 RISK MANAGEMENT INSIGHT S A S 2015 41,750,000
02349144 RITMUS BAR 2015 1,000,000
01231814 RITOQUE S A S 2015 163,371,066
01725182 RITTAL LTDA 2015 6,503,306,355
02067643 RIVAC BUSINESS CORP 2015 54,565,826,985
01567019 RIVAS ATEHORTUA JAIRO HERNAN 2015 3,500,000
00725816 RIVAS CANO MARIA CRISTINA 2015 1,300,000
02500372 RIVAS QUINTERO OSCAR GIOVANNI 2015 644,350
02322289 RIVAS RUIZ RAY SEBASTIAN 2015 1,000,000
02163914 RIVAS SOSA LUIS FERNANDO 2015 5,000,000
01065884 RIVAS VILLA INGENIERIA LTDA 2014 50,000
01065884 RIVAS VILLA INGENIERIA LTDA 2015 50,000
02482153 RIVERA  ELISEO 2015 1,000,000
01219773 RIVERA AGUDELO AURORA 2015 900,000
00097066 RIVERA ANGULO LUCIO LUCIANO 2015 1,200,000
01190539 RIVERA ARIAS JACINTO 2015 1,272,263,000
01182091 RIVERA CARLOS JULIO 2015 3,000,000
01459520 RIVERA CORTES JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
00842653 RIVERA DE CAICEDO SARA 2015 33,000,000
00492016 RIVERA DE CARO BARBARA 2015 5,545,000
01613374 RIVERA DE VALDERRAMA DELIA 2015 10,000,000
01663010 RIVERA DEYCY 2015 2,550,000
02496556 RIVERA DIAZ INGRI LORENA 2015 19,585,000
01943457 RIVERA FERRARO EDILSON ANDRES 2015 2,000,000
02289042 RIVERA GARCIA EDWIN ALBERTO 2015 3,000,000
02202531 RIVERA GARCIA JHON FABER 2015 5,000,000
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00608082 RIVERA GOMEZ NANCY MARCELA 2015 73,981,000
02440242 RIVERA GUZMAN JOSE IVAN 2015 1,800,000
00017606 RIVERA HERNANDEZ S A S 2015 23,775,088
02278905 RIVERA INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S 2015 100,000,000
01476749 RIVERA LUGO RUTH 2015 1,200,000
02430537 RIVERA MARTINEZ PEDRO MANUEL 2015 700,000
02495238 RIVERA MONROY YOLANDA 2015 500,000
02359808 RIVERA MUÑOZ JEIME 2015 1,100,000
01073124 RIVERA PINZON GUSTAVO 2015 8,500,000
02220991 RIVERA PINZON MARIA LUCIA 2015 1,000,000
02486100 RIVERA PRIAS LADY CATALINA 2015 33,000,000
01671961 RIVERA RENDON JOSE YOVANNY 2015 1,288,700
02514730 RIVERA RENDON MARIA ARGENIS 2015 500,000
02047232 RIVERA RODRIGUEZ FREDDY ALEJANDRO 2015 5,000,000
01725103 RIVERA RUIZ FLOR MARINA 2015 10,400,000
01366491 RIVERA RUIZ ROQUE FERNANDO 2015 10,400,000
01819521 RIVERA SAENZ MARIA ANA ELVIA 2014 100,000
01786739 RIVERA SAENZ MARIA PASTORA 2015 900,000
01695206 RIVERA SANCHEZ PAOLA CATALINA 2015 2,570,000
02502559 RIVERA SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
01325754 RIVERA SIERRA JUAN CARLOS 2015 10,000,000
01454281 RIVERA SOSA MARIA NELCY 2015 4,250,000
01706113 RIVERA TRIVIOO FRANCISCO ABEL 2015 450,000
01960729 RIVERA ZAMORA JULIO ALBERTO 2015 37,000,000
01613379 RIVERFRUVER 2015 5,000,000
02417356 RIVERO VIDES CAROLINA 2015 2,000,000
00566166 RIVEROS AGUDELO GLORIA AMPARO 2015 10,000,000
01567515 RIVEROS ANDRADE PEDRO ROBERTO 2015 5,000,000
02498423 RIVEROS BARRERA NADYESDA TATIANA 2015 100,000
02443592 RIVEROS BETANCOURT MARIA ISABEL 2015 100,000
01927150 RIVEROS CARLOS JULIO 2015 29,700,000
02344424 RIVEROS CHAPARRO LUZ MIREYA 2015 2,500,000
01230755 RIVEROS FLOREZ ELIANA ASTRID 2013 1,000,000
01230755 RIVEROS FLOREZ ELIANA ASTRID 2014 1,000,000
01230755 RIVEROS FLOREZ ELIANA ASTRID 2015 1,000,000
01856037 RIVEROS GOMEZ JAVIER 2015 1,000,000
01914460 RIVEROS IBAÑEZ JUAN MANUEL 2013 900,000
01914460 RIVEROS IBAÑEZ JUAN MANUEL 2014 900,000
01914460 RIVEROS IBAÑEZ JUAN MANUEL 2015 900,000
01706694 RIVEROS NEIRA DIANA 2015 500,000
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01112378 RIVEROS PEÑA LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
01736458 RIVEROS PEÑA SEGUNDO TOBIAS 2015 4,500,000
00626368 RIVEROS PULIDO ANA LUCILA 2015 63,433,200
01083665 RIVEROS SANCHEZ MARIA LUCERO 2015 1,280,000
02169846 RIVERPEZ INTERNACIONAL S A S 2015 8,786,902,337
02486551 RIVESS JEANS 2015 1,288,000
02091030 RIVIERA ENTERPRISES COMPANY SAS 2015 425,063,206
02305671 RIVO ENCUADERNACIONES 2015 1,050,000
02342152 RIYUE SERVICIOS MUSICALES S A S 2015 2,029,005
01805998 RIZO VEGA JORGE ALEXANDER 2009 100,000
01805998 RIZO VEGA JORGE ALEXANDER 2010 100,000
01805998 RIZO VEGA JORGE ALEXANDER 2011 100,000
01805998 RIZO VEGA JORGE ALEXANDER 2012 100,000
01805998 RIZO VEGA JORGE ALEXANDER 2013 100,000
01805998 RIZO VEGA JORGE ALEXANDER 2014 100,000
02066274 RJAM SAS 2012 1,500,000
02066274 RJAM SAS 2013 1,500,000
02066274 RJAM SAS 2014 1,500,000
02066274 RJAM SAS 2015 1,500,000
02472205 RMC COLOMBIA SAS 2015 21,665,043
02308356 RMD KWIKFORM COLOMBIA SAS 2015 5,807,555,000
02336050 ROA ARIAS CLAUDIA 2015 400,000
02364159 ROA AVILA LEONIDAS 2015 1,200,000
02070105 ROA BUITRAGO EUGENIA 2015 1,200,000
00963070 ROA CASTIBLANCO GLADYS LEONOR 2015 2,500,000
02171025 ROA CUETO CLAUDIA ROSMERY 2015 5,000,000
00774285 ROA DE CONDE CARMEN FELISA 2012 500,000
00774285 ROA DE CONDE CARMEN FELISA 2013 500,000
00774285 ROA DE CONDE CARMEN FELISA 2014 500,000
00774285 ROA DE CONDE CARMEN FELISA 2015 600,000
01174750 ROA DE TRIANA MARIA HERMINDA 2011 100,000
01174750 ROA DE TRIANA MARIA HERMINDA 2012 100,000
01174750 ROA DE TRIANA MARIA HERMINDA 2013 100,000
01174750 ROA DE TRIANA MARIA HERMINDA 2014 100,000
01974324 ROA DIAZ ELBA INES 2015 8,000,000
00870422 ROA DIAZ FLORIBERTO 2015 950,000
00587756 ROA GOMEZ MARIA INES 2015 1,200,000
01227918 ROA GUERRERO LUIS ANTONIO 2011 100,000
01227918 ROA GUERRERO LUIS ANTONIO 2012 100,000
01227918 ROA GUERRERO LUIS ANTONIO 2013 100,000
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01227918 ROA GUERRERO LUIS ANTONIO 2014 100,000
01614892 ROA GUTIERREZ NORA 2014 1,000,000
01614892 ROA GUTIERREZ NORA 2015 1,000,000
00803410 ROA LINARES MARIA ANA ISABEL 2015 3,500,000
00830356 ROA MORALES JAIRO 2015 1,280,000
01509527 ROA PEÑA MARIELA 2015 6,000,000
01892220 ROA PINTO DANIELA 2015 1,000,000
02343745 ROA PIÑEROS MARIA EPIMENIA 2015 1,000,000
01524269 ROA ROA JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02439123 ROA RODRIGUEZ BLANCA GLADIS 2015 800,000
02157833 ROA ROMERO JHON ALEXANDER 2015 1,000,000
02419150 ROA VALERO JAVIER RICARDO 2015 1,800,000
02450444 ROA VARGAS ANA GILMA 2015 100,000
02241876 ROA VARGAS YENNY EDITH 2015 1,200,000
01581698 ROA VIATELA RUBIELA 2015 10,500,000
00348315 ROADCON LTDA 2015 928,596,194
01583283 ROBAYO AVILA MARGOTH 2015 800,000
02271739 ROBAYO CARDENAS HORMINSO 2013 900,000
02271739 ROBAYO CARDENAS HORMINSO 2014 900,000
02271739 ROBAYO CARDENAS HORMINSO 2015 900,000
02381434 ROBAYO CASTILLO MARIA CAMILA 2014 1,700,000
02381434 ROBAYO CASTILLO MARIA CAMILA 2015 2,000,000
01327548 ROBAYO COCUY JUAN ALBERTO 2015 5,000,000
01636146 ROBAYO CUEVAS CAREN LORENA 2015 1,288,000
01233610 ROBAYO DE MONTENEGRO FLOR MARIA 2015 2,000,000
02397393 ROBAYO GARCIA CARLOS EDILBERTO 2015 1,100,000
02482457 ROBAYO GUZMAN HENRY 2015 1,000,000
01595383 ROBAYO MUÑOZ MARIA GLADYS 2015 800,000
02471682 ROBAYO PATIÑO CRISTIAN YADIR 2015 5,000,000
01121594 ROBAYO ROMERO RAFAEL ANTONIO 2015 600,000
01176220 ROBAYO RUIZ JUAN FRANCISCO 2015 4,200,000
01778813 ROBAYO SUAREZ FLOR MERY 2015 2,500,000
01990442 ROBELTO MENDIETA GLORIA 2015 1,000,000
02398889 ROBERTO AGUILAR DIAZ SAS 2015 832,316,438
01376822 ROBERTO DEL VALLE CARMEN STELLA 2015 3,221,000
02326087 ROBERTO MARROQUIN Y CIA SAS 2015 65,500,000
02313585 ROBIN FITNESS E A 2014 1,291,700
02313585 ROBIN FITNESS E A 2015 1,291,700
02018862 ROBLES ANGULO ROSA ELINA 2014 1,000,000
02018862 ROBLES ANGULO ROSA ELINA 2015 1,000,000
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02450465 ROBLES GAMEZ ZAINE PAOLA 2015 100,000
02182307 ROBLES VILLAMIL ANGELA AMPARO 2015 1,000,000
01776642 ROBLES VILLAMIL FELIX ANTONIO 2014 1,100,000
01776642 ROBLES VILLAMIL FELIX ANTONIO 2015 1,100,000
02326334 ROBSON CONSULTING S A S 2015 146,759,000
01869069 ROCABADO FERREYRA LUCIO ANDRES 2015 1,900,000
00956861 ROCCO CLASSIC 2012 1,000,000
00956861 ROCCO CLASSIC 2013 1,000,000
00956861 ROCCO CLASSIC 2014 1,000,000
00956861 ROCCO CLASSIC 2015 1,000,000
01015735 ROCHA DE ZAMBRANO LUCILA 2015 1,700,000
01449142 ROCHA HIDALGO EDWIN STIK 2015 1,200,000
00651375 ROCHA MALPICA JUAN MAURICIO 2015 10,300,000
02447150 ROCHA PARRA FABIAN ANDRES 2015 1
02151971 ROCHA RAMIREZ ALISON ROSEMARY 2013 1,000,000
02151971 ROCHA RAMIREZ ALISON ROSEMARY 2014 1,000,000
02151971 ROCHA RAMIREZ ALISON ROSEMARY 2015 1,000,000
00445054 ROCHA Y LONDOÑO 2015 2,178,559,034
00246073 ROCHA Y LONDOÑO LIMITADA 2015 2,178,559,034
01039435 ROCIZ & CIA S EN C S 2015 2,407,774,562
02093660 ROCK  & ROLL CIRCUS USAQUEN 2015 106,713,000
02499476 ROCKING STONE GELATO FUSION S A S 2015 235,000,000
02390243 ROCKSTYLE S A S 2015 8,598,000
01849842 ROCOLA DONDE DIANA M 2015 1,200,000
02412788 ROCOLA LA ESQUINA  DE CLAUDIA 2015 500,000
01351697 RODAIR LTDA 2011 1,000,000
01351697 RODAIR LTDA 2012 1,000,000
01351697 RODAIR LTDA 2013 1,000,000
01351697 RODAIR LTDA 2014 1,000,000
01351697 RODAIR LTDA 2015 1,000,000
00659828 RODAMIENTOS Y BALINERAS 2015 1,227,957,845
00657724 RODAMIENTOS Y BALINERAS LTDA 2015 1,227,957,845
01775564 RODAMIENTOS Y RETENEDORES JC LTDA 2015 15,000,000
02235278 RODAMIENTOS Y RETENEDORES JC LTDA 2015 6,000,000
01722571 RODAMIENTOS Y RODACHINAS LA 16 2015 1,900,000
02465478 RODAS BIENES RAICES S A S 2015 5,000,000
02169445 RODAS RIVAS LILIANA 2015 1,000,000
02209159 RODELS C C UNISUR 2015 1,000,000
02209155 RODELS VENECIA 1 2015 1,000,000
01951387 RODFRA S A S 2015 6,259,814,644
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00680151 RODILLOS DE COLOMBIA PARA PINTAR
RODECOL
2015 67,000,000
02486570 RODIZIO BRASILEIRA STEAKHOUSE 2015 5,000,000
02287034 RODRIGUEZ & BAUTISTA CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
02379473 RODRIGUEZ ACEVEDO VERONICA 2015 1,000,000
02213932 RODRIGUEZ ACOSTA ADULFO 2015 2,000,000
00653398 RODRIGUEZ ACOSTA INMOBILIARIA LIMITADA 2015 1,000,000
01585293 RODRIGUEZ ACOSTA JOSE LEONARDO 2010 100,000
01585293 RODRIGUEZ ACOSTA JOSE LEONARDO 2011 100,000
01585293 RODRIGUEZ ACOSTA JOSE LEONARDO 2012 100,000
01585293 RODRIGUEZ ACOSTA JOSE LEONARDO 2013 100,000
01585293 RODRIGUEZ ACOSTA JOSE LEONARDO 2014 100,000
01585293 RODRIGUEZ ACOSTA JOSE LEONARDO 2015 1,200,000
02444928 RODRIGUEZ ACOSTA LEONILDE CRISTINA 2015 1,800,000
01101180 RODRIGUEZ ACOSTA MAGDA CECILIA 2015 4,000,000
02210890 RODRIGUEZ AGUILERA MARIA GLADYS 2014 1,000,000
02210890 RODRIGUEZ AGUILERA MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02306846 RODRIGUEZ ALARCON MAURICIO 2015 1,000,000
02197486 RODRIGUEZ ALFONSO JOSE VICENTE 2015 1,000,000
01886914 RODRIGUEZ ALONSO MARIA TERESA 2015 4,200,000
02427125 RODRIGUEZ ALVARADO LUIS CARLOS 2015 10,000,000
02433587 RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
01749927 RODRIGUEZ ANDRADE & CIA S.C.A. 2015 3,749,249,070
01692732 RODRIGUEZ AREVALO MARIA EMMA 2015 1,000,000
01490027 RODRIGUEZ ARIAS JORGE URIEL 2015 1,250,000
02325858 RODRIGUEZ ARIZA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02522522 RODRIGUEZ AVENDAÑO LILIANA 2015 100,000
01952135 RODRIGUEZ AYA FREDY HERNANDO 2015 25,481,976
01623993 RODRIGUEZ AYALA JOSE JOAQUIN 2015 3,000,000
02434137 RODRIGUEZ BAEZ JOSE SAMUEL 2015 2,550,000
02044012 RODRIGUEZ BALLESTEROS ANA LILIA 2015 1,100,000
01756049 RODRIGUEZ BALLESTEROS JAIME AURELIO 2015 1,000,000
02383772 RODRIGUEZ BAQUERO DIEGO ANDRES 2014 19,030,000
02383772 RODRIGUEZ BAQUERO DIEGO ANDRES 2015 21,174,000
01159349 RODRIGUEZ BAQUERO ENRIQUE 2015 13,954,000
00854665 RODRIGUEZ BARRAGAN BERTHA 2015 13,520,000
01969088 RODRIGUEZ BARRETO MARIA ISABEL 2012 500,000
01969088 RODRIGUEZ BARRETO MARIA ISABEL 2013 500,000
01969088 RODRIGUEZ BARRETO MARIA ISABEL 2014 500,000
02235001 RODRIGUEZ BECERRA CARLOS ALBERTO 2013 1
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02235001 RODRIGUEZ BECERRA CARLOS ALBERTO 2014 1
00616671 RODRIGUEZ BEJARANO CESAR FRANCISCO 2015 4,500,000
00587781 RODRIGUEZ BELTRAN HENRY 2015 22,000,000
00475476 RODRIGUEZ BELTRAN JOSE QUINTILIANO 2015 7,567,000
01952852 RODRIGUEZ BELTRAN RAFAEL EDUARDO 2015 1,280,000
02524149 RODRIGUEZ BELTRAN YENNY LUCIA 2015 1,000,000
00764749 RODRIGUEZ BERNAL NOEL 2014 15,000,000
00764749 RODRIGUEZ BERNAL NOEL 2015 15,000,000
01310650 RODRIGUEZ BLANCA EDILMA 2015 950,000
00278857 RODRIGUEZ BLANCA ESMERALDA 2014 1,000,000
00278857 RODRIGUEZ BLANCA ESMERALDA 2015 1,000,000
01929214 RODRIGUEZ BOLAÑOS ALMA CRISTINA 2015 500,000
02405308 RODRIGUEZ BONILLA MARLEN 2015 1,232,000
02228149 RODRIGUEZ BONILLA MARTHA INES 2015 1,200,000
02486283 RODRIGUEZ BOSA JEIMMY MAYERLI 2015 1,000,000
00443556 RODRIGUEZ CABEZAS PEDRO ERNESTO 2014 50,000,000
00443556 RODRIGUEZ CABEZAS PEDRO ERNESTO 2015 50,000,000
02094367 RODRIGUEZ CALDERON MYRIAM 2015 600,000
02410535 RODRIGUEZ CAMACHO JESUS ORLANDO 2015 1,000,000
02480474 RODRIGUEZ CAMACHO MARIA BERNARDINA 2015 10,000
02339250 RODRIGUEZ CAMACHO MELIDA CECILIA 2015 10,000,000
02134908 RODRIGUEZ CAPON ILDEFONSO 2012 100,000
02134908 RODRIGUEZ CAPON ILDEFONSO 2013 100,000
02134908 RODRIGUEZ CAPON ILDEFONSO 2014 100,000
00876926 RODRIGUEZ CARDENAS JUAN EMILIO 2015 13,600,000
00458781 RODRIGUEZ CARDOZO AMBROSIO 2015 1,250,000
02514159 RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2015 500,000
00730819 RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2011 1,000,000
00730819 RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2012 1,000,000
00730819 RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2013 1,000,000
00730819 RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00730819 RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01807771 RODRIGUEZ CARO ELSA YASMINA 2015 3,100,000
02108708 RODRIGUEZ CARO SEGUNDO VALENTIN 2015 1,288,000
02385998 RODRIGUEZ CASAS VIDAL 2015 3,000,000
01565114 RODRIGUEZ CASTELLANOS MONICA MARIA 2008 1,000,000
01565114 RODRIGUEZ CASTELLANOS MONICA MARIA 2009 1,000,000
01565114 RODRIGUEZ CASTELLANOS MONICA MARIA 2010 1,150,000
01565114 RODRIGUEZ CASTELLANOS MONICA MARIA 2011 1,200,000
01565114 RODRIGUEZ CASTELLANOS MONICA MARIA 2012 1,200,000
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01565114 RODRIGUEZ CASTELLANOS MONICA MARIA 2013 1,200,000
01565114 RODRIGUEZ CASTELLANOS MONICA MARIA 2014 1,200,000
01565114 RODRIGUEZ CASTELLANOS MONICA MARIA 2015 1,200,000
00473574 RODRIGUEZ CASTIBLANCO JOSE ISIDRO 2015 235,971,413
02320603 RODRIGUEZ CASTILLO ARNOVI 2015 45,000,000
02283009 RODRIGUEZ CASTILLO SANDRA MILENA 2015 2,000,000
01868094 RODRIGUEZ CASTRO CICERON 2015 64,105,724
01702945 RODRIGUEZ CASTRO MARTIN ARMANDO 2015 10,000,000
01464783 RODRIGUEZ CECILIA 2015 5,500,000
01616189 RODRIGUEZ CEDIEL DIANA ROCIO 2015 10,500,000
02307013 RODRIGUEZ CHACON ROSENDO 2015 1,000,000
01963334 RODRIGUEZ CHAPARRO FLOR MARIA 2015 2,000,000
02311832 RODRIGUEZ CHAVES ORLANDO 2015 1,000,000
01843680 RODRIGUEZ CIFUENTES JULIO ENRIQUE 2015 1,280,000
01931057 RODRIGUEZ CIFUENTES MARTHA INES 2015 900,000
02480586 RODRIGUEZ CIFUENTES NOHORA ANGELICA 2015 1,000,000
02524184 RODRIGUEZ CORDOBA RICARDO ANDRES 2015 1,250,000
00511953 RODRIGUEZ CORREA SECAMATIC LTDA 2015 179,562,767
00675211 RODRIGUEZ CORTES CAMPO EMERIO 2015 11,500,000
00871003 RODRIGUEZ CORTES JOSE ALIRIO 2015 1,230,000
01882830 RODRIGUEZ CRUZ JOHN EDISSON 2015 100,000
02369016 RODRIGUEZ DAVILA VICTORIANO 2015 10,060,000
01215399 RODRIGUEZ DAZA PEDRO PABLO 2015 30,000,000
01291528 RODRIGUEZ DAZA SANDRA ESPERANZA 2015 1,000,000
02285924 RODRIGUEZ DE CARDENAS FANNY CECILIA 2015 800,000
01626035 RODRIGUEZ DE CARRERA MYRIAM JULIA 2015 56,189,419
02227153 RODRIGUEZ DE GARCIA MARIA EDITH 2015 1,288,000
01083724 RODRIGUEZ DE GUERRERO FLORALBA 2015 1,200,000
02365405 RODRIGUEZ DE LA VEGA ANA GABRIELA 2015 1,170,000
00372785 RODRIGUEZ DE MOLINA ROSAURA 2015 400,000
02269740 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ CECILIA MARGOTH 2015 1,000,000
02081575 RODRIGUEZ DE VEGA GLADYS 2014 500,000
02081575 RODRIGUEZ DE VEGA GLADYS 2015 300,000
02469623 RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02241080 RODRIGUEZ DIAZ ARGENIS 2015 6,000,000
01518254 RODRIGUEZ DIAZ BLANCA CECILIA 2015 500,000
01926613 RODRIGUEZ DIAZ YENNI ALEXANDRA 2015 33,500,000
01215401 RODRIGUEZ DIESEL 2015 30,000,000
02506112 RODRIGUEZ DONOSO SANDRA CLEOPATRA 2015 300,000
01980739 RODRIGUEZ ESCOBAR BAIRO 2015 1,100,000
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00913551 RODRIGUEZ FAJARDO URIEL 2015 41,200,000
01151431 RODRIGUEZ FARIAS SANDRA JAZMIN 2013 1
01151431 RODRIGUEZ FARIAS SANDRA JAZMIN 2014 1
01151431 RODRIGUEZ FARIAS SANDRA JAZMIN 2015 800,000
00660763 RODRIGUEZ FERNANDEZ CILIA 2015 350,000
01332630 RODRIGUEZ FONSECA MARGARITA 2015 3,500,000
01098023 RODRIGUEZ FORERO MARTHA YANET 2015 1,000,000
01927216 RODRIGUEZ FORERO MIGUEL ANGEL 2015 850,000
00953434 RODRIGUEZ GAMBOA FELIX ANTONIO 2015 9,913,904
01805291 RODRIGUEZ GAMBOA JOSE EZEQUIEL 2015 3,000,000
02508493 RODRIGUEZ GARCIA AMADEO 2015 1,000,000
00821945 RODRIGUEZ GARCIA CARLOS AUGUSTO 2015 1,000,000
02235562 RODRIGUEZ GARCIA EDWAR 2015 800,000
02099944 RODRIGUEZ GARCIA GLORIA 2012 100,000
02099944 RODRIGUEZ GARCIA GLORIA 2013 100,000
02099944 RODRIGUEZ GARCIA GLORIA 2014 100,000
01078668 RODRIGUEZ GARCIA HERMES OMAR 2012 500,000
01078668 RODRIGUEZ GARCIA HERMES OMAR 2013 500,000
01078668 RODRIGUEZ GARCIA HERMES OMAR 2014 500,000
01078668 RODRIGUEZ GARCIA HERMES OMAR 2015 500,000
01781013 RODRIGUEZ GARCIA MANUEL GILDARDO 2014 1,000,000
01781013 RODRIGUEZ GARCIA MANUEL GILDARDO 2015 1,250,000
02078083 RODRIGUEZ GARCIA MARCELA 2015 500,000
02242624 RODRIGUEZ GARCIA MARIA FERNANDA 2015 8,500,000
01871758 RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LUCIA 2015 1,100,000
02405525 RODRIGUEZ GARCIA OLGA ELVIRA 2015 2,000,000
01840415 RODRIGUEZ GARZON ALVARO 2015 1,030,000
02061778 RODRIGUEZ GIRALDO CARLOS MARIO 2015 1,000,000
01129758 RODRIGUEZ GOMEZ LUIS EDUARDO 2015 5,500,000
02279037 RODRIGUEZ GOMEZ MARIA ANGELICA 2015 5,000,000
01675900 RODRIGUEZ GONZALEZ RUBEN DARIO 2015 4,500,000
01570487 RODRIGUEZ GONZALEZ WILSON 2015 1,150,000
02502661 RODRIGUEZ GRANADOS EDGAR EDUARDO 2015 3,369,663,655
01226141 RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA 2004 600,000
01226141 RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA 2005 600,000
01226141 RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA 2006 600,000
01226141 RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA 2007 600,000
01226141 RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA 2008 600,000
01226141 RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA 2009 600,000
01226141 RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA 2010 600,000
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01226141 RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA 2011 600,000
01226141 RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA 2012 600,000
01226141 RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA 2013 600,000
01226141 RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA 2014 600,000
01226141 RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA 2015 600,000
02507826 RODRIGUEZ GUATAME XIOMARA 2015 1,230,000
01708671 RODRIGUEZ GUTIERREZ DIANA SHIRLEY 2015 6,000,000
01677145 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARCO FERNEY 2015 1,000,000
02363119 RODRIGUEZ GUTIERREZ MONICA ROCIO 2015 1,100,000
02448687 RODRIGUEZ GUZMAN DHARWIN 2015 6,600,000
01340113 RODRIGUEZ HAMON DIANA LEONOR 2015 1,700,000
01224159 RODRIGUEZ HERNANDEZ BLANCA LILIA 2014 1,179,000
01509434 RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNEY ARTURO 2009 1
01509434 RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNEY ARTURO 2010 1
01509434 RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNEY ARTURO 2011 1
01509434 RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNEY ARTURO 2012 1
01509434 RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNEY ARTURO 2013 1
01509434 RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNEY ARTURO 2014 1
01509434 RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNEY ARTURO 2015 1,200,000
02015538 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE AURELIO 2015 2,000,000
02058562 RODRIGUEZ HERNANDEZ LETICIA 2012 1,000,000
02058562 RODRIGUEZ HERNANDEZ LETICIA 2013 1,000,000
02058562 RODRIGUEZ HERNANDEZ LETICIA 2014 1,000,000
02058562 RODRIGUEZ HERNANDEZ LETICIA 2015 1,000,000
01700137 RODRIGUEZ HERRERA CLEMENCIA 2015 1,288,700
00680968 RODRIGUEZ HOLGUIN JULIO ERNESTO 2013 8,000,000
00680968 RODRIGUEZ HOLGUIN JULIO ERNESTO 2014 8,000,000
00680968 RODRIGUEZ HOLGUIN JULIO ERNESTO 2015 8,000,000
01239583 RODRIGUEZ HUERTAS MARIA VITALIA 2015 1,000,000
01111192 RODRIGUEZ JAIME ALFONSO 2015 1,000,000
02470938 RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME ALFREDO 2015 1,000,000
01244596 RODRIGUEZ JIMENEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 2015 1,225,000
00582338 RODRIGUEZ LARA FERNANDO 2015 4,800,000
01271600 RODRIGUEZ LARGO ARNULFO 2014 500,000
01271600 RODRIGUEZ LARGO ARNULFO 2015 500,000
02505811 RODRIGUEZ LEMUS OSCAR ALEXANDER 2015 1,000,000
02289709 RODRIGUEZ LEON NYDIA MARCELA 2015 1,200,000
02061491 RODRIGUEZ LESMES DANNA PAMELA 2015 800,000
02509984 RODRIGUEZ LINARES GERMAN ALONSO 2015 5,000,000
02385950 RODRIGUEZ LOPEZ GABRIEL STIVEND 2015 5,500,000
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02222296 RODRIGUEZ LOZANO DORIS 2013 1,100,000
02222296 RODRIGUEZ LOZANO DORIS 2014 1,100,000
02222296 RODRIGUEZ LOZANO DORIS 2015 1,100,000
01407323 RODRIGUEZ LOZANO JAIRO 2013 1,000,000
01407323 RODRIGUEZ LOZANO JAIRO 2014 1,000,000
01407323 RODRIGUEZ LOZANO JAIRO 2015 1,000,000
02218922 RODRIGUEZ LOZANO NUBIA 2015 400,000
00832856 RODRIGUEZ MADRID ASOCIADOS LTDA 2015 21,937,049
00513465 RODRIGUEZ MANRIQUE AURELIO 2015 984,429,806
02304054 RODRIGUEZ MARIA ANGELICA 2015 700,000
02449805 RODRIGUEZ MARIA CARMENZA 2015 600,000
02401011 RODRIGUEZ MARIN MARIA YADIRA DEL
CONSUELO
2015 1,000,000
02276519 RODRIGUEZ MARITZA 2015 1,000,000
02049188 RODRIGUEZ MARTINEZ IBETH MARGOTH 2014 800,000
02049188 RODRIGUEZ MARTINEZ IBETH MARGOTH 2015 800,000
01747925 RODRIGUEZ MARTINEZ WILSON ORLANDO 2015 9,000,000
01455233 RODRIGUEZ MAYORGA AURELIA 2015 923,000
02520165 RODRIGUEZ MEDINA DEYCI CAROLINA 2015 15,000,000
01892266 RODRIGUEZ MENDEZ RICARDO 2015 1,000,000
02079182 RODRIGUEZ MENDOZA JOHN JAIRO 2015 1,200,000
02080440 RODRIGUEZ MOLINA LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
02080440 RODRIGUEZ MOLINA LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01196873 RODRIGUEZ MONTAÑA SEGUNDO PROSPERO 2015 500,000
02528185 RODRIGUEZ MONTAÑO MANUEL ALONSO 2015 2,000,000
01478056 RODRIGUEZ MONTES CAMILO 2015 3,000,000
02502940 RODRIGUEZ MONTIEL JUAN DE LA CRUZ 2015 1,000,000
02239575 RODRIGUEZ MORALES DIANA PAOLA 2015 1,989,000
00450299 RODRIGUEZ MORALES JOSE HERNANDO 2013 1,300,000
00450299 RODRIGUEZ MORALES JOSE HERNANDO 2014 1,300,000
00450299 RODRIGUEZ MORALES JOSE HERNANDO 2015 1,300,000
01181783 RODRIGUEZ MORATO LUZ MERY 2015 900,000
01793669 RODRIGUEZ MORENO LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
01823843 RODRIGUEZ MORENO MARIA FERNANDA 2014 3,600,000
01823843 RODRIGUEZ MORENO MARIA FERNANDA 2015 3,600,000
01937868 RODRIGUEZ MORENO SOONER WILHELMINE 2015 80,000
01450393 RODRIGUEZ MUNAR RAMON 2011 100,000
01450393 RODRIGUEZ MUNAR RAMON 2012 100,000
01450393 RODRIGUEZ MUNAR RAMON 2013 100,000
01450393 RODRIGUEZ MUNAR RAMON 2014 100,000
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01450393 RODRIGUEZ MUNAR RAMON 2015 100,000
01106433 RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIEL ALONSO 2015 5,700,000
01414260 RODRIGUEZ MUÑOZ LUIS EDUARDO 2015 1,300,000
01164375 RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA MERCEDES 2015 1,231,000
02509892 RODRIGUEZ NARANJO JULIO CESAR 2015 1,230,000
00960971 RODRIGUEZ NAVARRETE MARIO ARTURO 2015 1,000,000
01783099 RODRIGUEZ NEISA FLOR ALBA 2014 5,000,000
01783099 RODRIGUEZ NEISA FLOR ALBA 2015 10,000,000
02283681 RODRIGUEZ NIETO ASESORES DE SEGUROS Y
FIANZAS LTDA
2015 199,967,913
01199168 RODRIGUEZ NIÑO MARIA ESTHER 2015 2,500,000
02440531 RODRIGUEZ NUBIA AMPARO 2015 500,000
02413782 RODRIGUEZ ÑUSTES DIANA MARCELA 2015 1,200,000
01269498 RODRIGUEZ OSTOS JOSE HERNANDO MAURICIO 2015 2,350,000
01307181 RODRIGUEZ OTALORA FLORENTINO 2012 1,200,000
01307181 RODRIGUEZ OTALORA FLORENTINO 2013 1,200,000
01307181 RODRIGUEZ OTALORA FLORENTINO 2014 1,200,000
01307181 RODRIGUEZ OTALORA FLORENTINO 2015 1,200,000
02486474 RODRIGUEZ OTARALO ADENIR 2015 500,000
00947174 RODRIGUEZ PAEZ RAUL 2015 20,000,000
02056261 RODRIGUEZ PALOMINO EDDER 2015 2,500,000
02475731 RODRIGUEZ PAPELERIA Y CACHARRERIA 2015 1,200,000
02506110 RODRIGUEZ PARDO OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
02256335 RODRIGUEZ PARDO WILLIAM ALFREDO 2015 5,000,000
01631936 RODRIGUEZ PARRA CECILIA 2013 1,000,000
01631936 RODRIGUEZ PARRA CECILIA 2014 1,000,000
01631936 RODRIGUEZ PARRA CECILIA 2015 1,288,700
00699170 RODRIGUEZ PEÑA EMIGDIO 2015 860,000
02375750 RODRIGUEZ PEREZ ALVARO 2014 900,000
02375750 RODRIGUEZ PEREZ ALVARO 2015 1,288,700
01998156 RODRIGUEZ PEREZ GUSTAVO ALBERTO 2015 1,250,000
02364454 RODRIGUEZ PEREZ YOLANDA 2015 1,100,000
01234401 RODRIGUEZ PINZON SANDRA MARCELA 2015 1,000,000
00085340 RODRIGUEZ PRIETO JAVIER IGNACIO 2015 74,840,705
02223510 RODRIGUEZ PULIDO SONIA ALEXANDRA 2014 2,000,000
02223510 RODRIGUEZ PULIDO SONIA ALEXANDRA 2015 2,000,000
01219210 RODRIGUEZ QUINTERO RAMIRO 2015 3,000,000
01736614 RODRIGUEZ QUIROGA CARMENZA 2010 10,000
01736614 RODRIGUEZ QUIROGA CARMENZA 2011 10,000
01736614 RODRIGUEZ QUIROGA CARMENZA 2012 10,000
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01736614 RODRIGUEZ QUIROGA CARMENZA 2013 10,000
01736614 RODRIGUEZ QUIROGA CARMENZA 2014 10,000
01736614 RODRIGUEZ QUIROGA CARMENZA 2015 1,280,000
01225799 RODRIGUEZ RAMIREZ LUCY VERONICA 2015 381,760
00548693 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ERNESTO 2015 6,954,762,000
02451108 RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ MARINA 2015 500,000
02356114 RODRIGUEZ RAMIRO 2014 1,200,000
01803752 RODRIGUEZ REY NORALBA IVETH 2015 1,200,000
01030241 RODRIGUEZ RIAÑO LUIS ARTURO 2014 1,000,000
01030241 RODRIGUEZ RIAÑO LUIS ARTURO 2015 1,000,000
02136195 RODRIGUEZ RINCON DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02136195 RODRIGUEZ RINCON DIANA MARCELA 2015 1,000,000
00973399 RODRIGUEZ RIVEIRO 2015 1,100,000
02144803 RODRIGUEZ RIVERA JAIME 2015 1,000,000
02100667 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRISTIAN MIGUEL 2015 500,000
02518835 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIDIER HARVEY
ENRIQUE
2015 10,000,000
00268853 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR ALBERTO 2015 103,500,000
01579541 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EFRAIN 2015 10,587,244
02401359 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERMAN 2015 1,000,000
01827162 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLORIA ESTELLA 2015 14,552,900
01693081 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR 2015 500,000
02430396 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOHAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
01555665 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE EFREN 2015 10,000,000
00568377 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO 2015 1,100,000
02323848 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ MERY 2015 20,000,000
02056751 RODRIGUEZ RODRIGUEZ YULI FERNANDA 2013 600,000
02056751 RODRIGUEZ RODRIGUEZ YULI FERNANDA 2014 600,000
02387730 RODRIGUEZ ROJAS BLANCA LIGIA 2015 1,100,000
02116710 RODRIGUEZ ROJAS DORA ELENA 2015 1,000,000
02497173 RODRIGUEZ ROJAS MARIA LEONOR 2015 10,000,000
02353513 RODRIGUEZ ROJAS ORLANDO 2015 1,000,000
01451167 RODRIGUEZ ROMERO DERLY YOMAR 2015 7,159,000
02065679 RODRIGUEZ RONDON MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02170298 RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02300274 RODRIGUEZ RUBIANO YANET 2015 1,000,000
02123734 RODRIGUEZ RUBIO ROBINZON 2015 2,500,000
02505433 RODRIGUEZ RUEDA DIXON EDISON 2015 1,000,000
02520851 RODRIGUEZ RUIZ FERNEY 2015 6,803,562
02409874 RODRIGUEZ RUSINQUE YAQUELINE 2015 2,500,000
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02307123 RODRIGUEZ SALAMANCA ILSE 2015 1,000,000
02319521 RODRIGUEZ SALAS JACQUELINE 2015 1,288,000
02357330 RODRIGUEZ SALAZAR YENNY ADRIANA 2015 1,000,000
01610483 RODRIGUEZ SAMACA MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02448072 RODRIGUEZ SANCHEZ GLORIA STELLA 2015 200,000
02344813 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2015 300,000
00821784 RODRIGUEZ SANCHEZ SCHERING MERCK 2015 1,288,700
01878670 RODRIGUEZ SERRATO PILAR VANESSA 2015 51,076,468
01690924 RODRIGUEZ SILVA EDUARDO ANDRES 2015 386,539,294
00855348 RODRIGUEZ SILVA WILLIAM ALBERTO 2015 31,315,000
02481122 RODRIGUEZ SORAIDA 2015 1,400,000
02092302 RODRIGUEZ SOTO CRISTIAN RAMIRO 2015 18,000,000
02500234 RODRIGUEZ SUAREZ CLARA YESENIA 2015 1,000,000
02519838 RODRIGUEZ SUAREZ FABIO HUMBERTO 2015 1,000,000
01514730 RODRIGUEZ SUAREZ YAQUELINE 2012 800,000
01514730 RODRIGUEZ SUAREZ YAQUELINE 2013 800,000
01514730 RODRIGUEZ SUAREZ YAQUELINE 2014 800,000
01514730 RODRIGUEZ SUAREZ YAQUELINE 2015 800,000
02152304 RODRIGUEZ TABARES CINDY CAROLINA 2015 1,000,000
02469919 RODRIGUEZ TARAZONA ANID 2015 1,250,000
01109644 RODRIGUEZ TARAZONA GRISELDA 2015 500,000
01754398 RODRIGUEZ TOLOSA MYRIAM YANET 2015 10,000,000
02280375 RODRIGUEZ TORRES INES 2015 900,000
02346117 RODRIGUEZ TORRES JUAN FELIPE 2015 6,000,000
01830600 RODRIGUEZ TORRES LEONEL 2015 5,000,000
02475729 RODRIGUEZ TORRES ROLFE 2015 1,200,000
01456915 RODRIGUEZ TRIANA JAVIER 2015 500,000
02503905 RODRIGUEZ TRUJILLO JOSE ENID 2015 1,200,000
01917608 RODRIGUEZ USECHE OMAR RAUL 2015 1,100,000
01666461 RODRIGUEZ VARGAS GLORIA ESMERALDA 2015 4,950,000
02439246 RODRIGUEZ VARGAS JULIETH ANDREA 2015 400,000
01526944 RODRIGUEZ VEGA JIMMY 2015 1,232,000
02288420 RODRIGUEZ VELANDIA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01481401 RODRIGUEZ VELANDIA JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
02403875 RODRIGUEZ VELASQUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01916735 RODRIGUEZ VERGARA ALEXANDER 2015 3,000,000
00775895 RODRIGUEZ VESGA & CIA S EN C 2015 20,000,000
00436961 RODRIGUEZ VIERA JUAN FERNANDO 2015 500,000
02504248 RODRIGUEZ VILLALBA ORLANDO 2015 2,500,000
01054738 RODRIGUEZ VILLALOBOS CARLOS JULIO 2015 10,000,000
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01421113 RODRIGUEZ VILLARRAGA ADRIANA 2014 300,000
01421113 RODRIGUEZ VILLARRAGA ADRIANA 2015 300,000
02434387 RODRIGUEZ VILLARRAGA RUBIELA YANETH 2015 1,000,000
02128168 RODRIGUEZ VILLARRUEL TULIA BEATRIZ 2015 600,000
01576657 RODRIGUEZ Y FLOREZ  S.A.S 2015 1,334,928,637
02347531 RODRIGUEZ YUMAYUSA JORGE ORLANDO 2014 1,200,000
02347531 RODRIGUEZ YUMAYUSA JORGE ORLANDO 2015 1,200,000
01929305 RODRIGUEZ ZARATE MARCO ANTONIO 2015 8,500,000
02282874 RODRIMAR SOLUCIONES S.A.S 2015 25,749,511
02178197 RODRITECC S A S 2015 181,929,924
01262249 RODRIVELAN 2015 25,000,000
02391595 RODZ TEAM SAS 2015 37,127,693
01747079 ROGAL INGENIERIA DE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 488,124,000
00586126 ROGELIO VELASQUEZ Y CIA LTDA 2015 6,412,178,469
02307227 ROI MADE SAS 2015 1,400,000
02310009 ROJANO VARELA GROUP S A S 2015 41,199,000
02267581 ROJAS ACEVEDO OSCAR FABIAN 2015 3,500,000
02285231 ROJAS AGUILAR JUAN CARLOS 2015 300,000
01168623 ROJAS ALVAREZ FABIOLA 2015 1,000,000
01490878 ROJAS ALZA MARIA ELENA 2015 400,000
02176087 ROJAS APONTE MIRYAM 2015 1,000,000
01762145 ROJAS ARIAS MARIA LUISA 2015 6,000,000
02302114 ROJAS ARIAS SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
00846326 ROJAS AVELLANEDA LUIS RAUL 2015 2,500,000
02126909 ROJAS AVILA JUAN CARLOS 2012 1,000,000
02126909 ROJAS AVILA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02126909 ROJAS AVILA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02126909 ROJAS AVILA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00429345 ROJAS BAQUERO LUIS MARTIN 2015 6,000,000
01630389 ROJAS BARRERA LUCIA 2015 1,200,000
02474290 ROJAS BENAVIDES MARCO AURELIO 2015 1,200,000
02435977 ROJAS BETANCOURT JENNY MARLEN 2015 1,200,000
01957407 ROJAS CAMACHO EFREN 2015 14,858,668
01662635 ROJAS CAMARGO MARTHA LUCIA 2015 1,500,000
00284608 ROJAS CASTAÑO MESIAS 2015 16,107,000
02468438 ROJAS CASTRO JORGE DANILO 2015 4,200,000
02049641 ROJAS CHAPARRO RIGOBERTO 2011 800,000
02049641 ROJAS CHAPARRO RIGOBERTO 2012 800,000
02049641 ROJAS CHAPARRO RIGOBERTO 2013 800,000
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02049641 ROJAS CHAPARRO RIGOBERTO 2014 800,000
02049641 ROJAS CHAPARRO RIGOBERTO 2015 800,000
00418861 ROJAS CHAVES WILLIAM 2014 1,000,000
00418861 ROJAS CHAVES WILLIAM 2015 1,000,000
02051521 ROJAS CIFUENTES YULBER CIBEL 2015 30,930,600
01576084 ROJAS CONTRERAS JORGE ELIECER 2015 2,000,000
02474195 ROJAS CORONADO JOHN JAIRO 2015 1,350,000
01498336 ROJAS DE GODOY TULIA ELVIRA 2015 700,000
00275354 ROJAS DE SANGUINO MARIA ORFELINA 2015 179,291,000
01568436 ROJAS DIAZ CARLOS ALBERTO 2015 4,510,000
02440637 ROJAS DIAZ JORGE ELIECER 2015 1,200,000
01456916 ROJAS FORERO FRANCISCO 2015 1,100,000
02412535 ROJAS GARCIA LEYDI JEANETH 2015 1,200,000
01615307 ROJAS GARCIA NELSON 2011 100
01615307 ROJAS GARCIA NELSON 2012 100
01615307 ROJAS GARCIA NELSON 2013 100
01615307 ROJAS GARCIA NELSON 2014 100
01799305 ROJAS GODOY ANGEL JAVIER 2009 500,000
01799305 ROJAS GODOY ANGEL JAVIER 2010 500,000
01799305 ROJAS GODOY ANGEL JAVIER 2011 500,000
01799305 ROJAS GODOY ANGEL JAVIER 2012 500,000
01799305 ROJAS GODOY ANGEL JAVIER 2013 500,000
01799305 ROJAS GODOY ANGEL JAVIER 2014 500,000
02357218 ROJAS GOMEZ DORA ALBA 2014 1,000,000
02357218 ROJAS GOMEZ DORA ALBA 2015 1,000,000
00810135 ROJAS HERMIDA ELVIA CONSTANZA 2015 800,000
01745424 ROJAS LEON JAMES 2015 3,200,000
01609211 ROJAS LOPEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,500,000
02486262 ROJAS LOPEZ WILLIAM DANIEL 2015 100,000
01290072 ROJAS MALDONADO LUIS MIGUEL 2015 4,000,000
02470983 ROJAS MARTA ROCIO 2015 200,000
01092918 ROJAS MARTINEZ CESAR ORLANDO 2013 1,100,000
01092918 ROJAS MARTINEZ CESAR ORLANDO 2014 1,100,000
01092918 ROJAS MARTINEZ CESAR ORLANDO 2015 1,100,000
01676406 ROJAS MARTINEZ MYRIAN JANETH 2015 1,250,000
00059131 ROJAS MARTINEZ PABLO SANTIAGO 2015 4,045,649,100
02438288 ROJAS MENDIVELSO LUIDINA 2015 100,000
02183820 ROJAS MONTAÑEZ NESTOR DAVID 2015 18,000,000
01741182 ROJAS MONTES EDISON 2015 800,000
01723881 ROJAS MONTOYA FABIO 2015 2,000,000
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00502803 ROJAS MORALES FREDY ALBERTO 2015 1,200,000
02189961 ROJAS MORALES YULY ESPERANZA 2015 7,050,000
01383221 ROJAS MORENO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,179,000
00706311 ROJAS MORENO EFRAIN 2015 2,000,000
02004443 ROJAS MORENO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02004443 ROJAS MORENO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02004443 ROJAS MORENO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00721030 ROJAS NIETO JOSE RICARDO 2015 1,280,000
02453812 ROJAS ORJUELA CLARA YOJANA 2015 1,000,000
02071019 ROJAS OROZCO NANCY 2015 4,510,000
02113740 ROJAS ORTIZ EDILFO 2015 1,000,000
01686580 ROJAS PAEZ RAFAEL GUSTAVO 2015 1,250,000
02246946 ROJAS PARRADO HILDA 2015 2,000,000
01503580 ROJAS PEREZ TEODORO 2015 1,288,700
02039757 ROJAS PINEDA HENRY LUCIANO 2015 1,200,000
01979529 ROJAS PIÑEROS WILSON ALBEIRO 2015 12,000,000
02369877 ROJAS PORTILLO MARIA DIGNA 2015 1,200,000
02227507 ROJAS POUCHARD JOSE FERNANDO 2015 1,300,000
00555636 ROJAS PRIETO SILVINO 2015 4,800,000
01187447 ROJAS QUIROGA EDER ALEXANDER 2015 5,762,000
02151900 ROJAS QUIROGA ORLANDO 2015 1,100,000
01389789 ROJAS RAMIREZ ANA MARIA 2015 1,180,000
00944030 ROJAS RAMIREZ CAROLINA ISABEL 2007 500,000
00944030 ROJAS RAMIREZ CAROLINA ISABEL 2008 500,000
00944030 ROJAS RAMIREZ CAROLINA ISABEL 2009 500,000
00944030 ROJAS RAMIREZ CAROLINA ISABEL 2010 500,000
00944030 ROJAS RAMIREZ CAROLINA ISABEL 2011 500,000
00944030 ROJAS RAMIREZ CAROLINA ISABEL 2012 500,000
00944030 ROJAS RAMIREZ CAROLINA ISABEL 2013 500,000
00944030 ROJAS RAMIREZ CAROLINA ISABEL 2014 500,000
00944030 ROJAS RAMIREZ CAROLINA ISABEL 2015 500,000
01427041 ROJAS RAMIREZ LUZ MERY 2014 1,200,000
01427041 ROJAS RAMIREZ LUZ MERY 2015 1,200,000
01337821 ROJAS RAMIREZ MARCO JULIO 2015 1,210,000
02086776 ROJAS RAMIREZ SERGIO RICARDO 2015 1,200,000
02014971 ROJAS RAMOS GIOVANY 2015 2,500,000
02463059 ROJAS REY HECTOR HERNANDO 2015 1,500,000
01976066 ROJAS REYES OMAR ANDRES 2011 500,000
01976066 ROJAS REYES OMAR ANDRES 2012 500,000
01976066 ROJAS REYES OMAR ANDRES 2013 500,000
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01976066 ROJAS REYES OMAR ANDRES 2014 500,000
02525625 ROJAS ROA MARCELA CONSTANZA 2015 10,000,000
01960341 ROJAS ROBAYO EDITH MILENA 2015 1,400,000
01661842 ROJAS RODRIGUEZ FREDY WILLMER 2015 3,500,000
01421257 ROJAS RODRIGUEZ ISMAEL 2015 1,000,000
01824522 ROJAS RODRIGUEZ MARLENE 2015 1,100,000
02199784 ROJAS RODRIGUEZ SERGIO ESTEBAN 2014 1,000,000
01384984 ROJAS ROJAS ORFILIA 2015 6,000,000
02133495 ROJAS ROMERO ALBA MILENA 2015 1,000,000
01213422 ROJAS ROMERO ANGEL AUGUSTO 2015 1,500,000
02513355 ROJAS ROSERO DARIO FERNANDO 2015 2,400,000
01853034 ROJAS RUIZ CARLOS EFRAIN 2015 7,400,000
01717358 ROJAS SANABRIA ANDREA CAROLINA 2015 10,000,000
01717374 ROJAS SANABRIA HERNAN LEONARDO 2015 10,000,000
02451075 ROJAS SANCHEZ BLANCA HILDA 2015 100,000
01381856 ROJAS SIERRA CARLOS JULIO 2015 2,200,000
02115443 ROJAS SOLANO DANIEL 2015 2,000,000
01223444 ROJAS SUSATAMA NURY 2015 1,300,000
01859618 ROJAS TELLEZ LUIS ARSEIN 2015 1,858,761
02430029 ROJAS TORRES ABELARDO 2015 1,288,000
01618558 ROJAS TORRES MARIA LUISA 2015 4,000,000
02328897 ROJAS URBINA JESUS ENRIQUE 2015 1,000,000
01458522 ROJAS VIGOYA BLANCA HILDA 2015 700,000
00720831 ROJAS VILLAMIL YEFER HERNANDO 2015 11,500,000
01325927 ROJO ASOCIADOS CONSULTORES DE SEGUROS
LTDA
2015 38,579,939
02083829 ROJO ASOCIADOS CONSULTORES EN SEGUROS
LTDA
2015 1,000
02374504 ROKA INDUSTRIAL S A S 2015 45,069,661
01544861 ROKCE CI LIMITADA 2015 13,416,413
02506265 ROKE TECHNOLOGIES LTDA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 49,170,000
02515615 ROKOLA BAR QUERU 2015 1,000,000
02489560 ROKOLA FUEGO VERDE 2015 1,280,000
01511208 ROL BOGOTA S A S 2015 1,598,145,009
00707805 ROLDAN GOMEZ JUAN DE LA CRUZ 2015 1,272,000
00401201 ROLDAN Y CIA. LTDA 2015 18,739,936,464
01858370 ROLE DISTRIBUTOR LTDA 2015 43,755,010
02498987 ROLLING BICICLETAS CON ESTILO 2015 5,000,000
02197228 ROMAN MENDEZ DANIELA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02197228 ROMAN MENDEZ DANIELA ALEJANDRA 2015 1,000,000
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02348786 ROMAN RAMIREZ JENNY 2015 5,000,000
01315373 ROMANGIE FASHION 2015 2,000,000
01423747 ROMANO DEVIA ANNY YALILE CONSTANZA 2015 283,559,274
01448811 ROMEFLEX SAS 2015 2,238,612,400
01448832 ROMEFLEX SAS 2015 2,238,612,400
02461869 ROMERO ADRIANA 2015 30,000
02134487 ROMERO AGUDELO LEIDY YULIANA 2015 3,000,000
02520940 ROMERO ALBARRACIN CLARA PATRICIA 2015 900,000
02490285 ROMERO ALFONSO DEISY LILIANA 2015 8,000,000
02103038 ROMERO ARIZA MARIA EVELIA 2015 500,000
01800285 ROMERO CAICEDO MARCO FIDEL 2015 1,200,000
02367269 ROMERO CAPACHO URIEL ESTEBAN 2015 2,000,000
01240241 ROMERO CASAS ANA FABIOLA 2015 1,000,000
01181415 ROMERO COGUA OLGA LUCIA 2015 10,300,000
02142709 ROMERO CONDE CARLOS ALBERTO 2015 15,000,000
02515610 ROMERO CORTES QUERUBIN 2015 1,000,000
02200382 ROMERO DE ALMANZA CARMEN LUZ 2015 2,500,000
02526176 ROMERO DE CUBIDES MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
01461172 ROMERO DE MENDEZ BERTHA 2015 211,853,000
02351503 ROMERO DIAZ REINALDO 2015 1,250,000
02440673 ROMERO ESPITIA GLADYS PATRICIA 2015 1,000,000
01817475 ROMERO EZPINOZA YEFERZON 2015 1,000,000
01801903 ROMERO GAONA HECTOR MAURICIO 2015 8,000,000
01009665 ROMERO GARCIA FABIOLA 2015 16,109,000
02449035 ROMERO GARCIA LUZ YAMILE 2015 200,000
02356912 ROMERO GARZON SANDRA PATRICIA 2015 20,000,000
02392695 ROMERO GORDILLO MARIA LUCERO 2014 1,000,000
02392695 ROMERO GORDILLO MARIA LUCERO 2015 1,200,000
02245376 ROMERO GUTIERREZ CATERINE 2013 1,000,000
02245376 ROMERO GUTIERREZ CATERINE 2014 1,000,000
01495896 ROMERO GUTIERREZ FERNANDO 2015 1,200,000
00736767 ROMERO GUTIERREZ NELLY JANETH 2009 1,350,000
00736767 ROMERO GUTIERREZ NELLY JANETH 2010 1,350,000
00736767 ROMERO GUTIERREZ NELLY JANETH 2011 1,350,000
00736767 ROMERO GUTIERREZ NELLY JANETH 2012 1,235,000
00736767 ROMERO GUTIERREZ NELLY JANETH 2013 1,235,000
00736767 ROMERO GUTIERREZ NELLY JANETH 2014 1,235,000
00736767 ROMERO GUTIERREZ NELLY JANETH 2015 1,235,000
00801761 ROMERO HERNANDEZ LUIS EDUARDO 2015 12,000,000
00935283 ROMERO HERRERA MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
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00935283 ROMERO HERRERA MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
01355845 ROMERO HUERTAS LUIS ELMER 2015 1,288,000
02139978 ROMERO JOSE MIGUEL 2015 1,071,000
01190486 ROMERO LEON LUZ AMPARO 2015 1,288,000
00963449 ROMERO LOZANO LUZ MYRIAM 2015 4,500,000
00138390 ROMERO LUIS EDUARDO 2015 7,725,000
02409783 ROMERO MANCIPE NANCY LISBETH 2015 1,000,000
01553763 ROMERO MARIÑO FREDY PABLO 2015 9,500,000
02190090 ROMERO MEDINA YURI 2015 500,000
02447242 ROMERO MONCADA LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
01861614 ROMERO MORENO DIEGO 2010 1,000,000
01861614 ROMERO MORENO DIEGO 2011 1,000,000
01861614 ROMERO MORENO DIEGO 2012 1,000,000
01861614 ROMERO MORENO DIEGO 2013 1,000,000
01861614 ROMERO MORENO DIEGO 2014 1,000,000
01861614 ROMERO MORENO DIEGO 2015 1,000,000
01249564 ROMERO NARANJO JOSE EUSTACIO 2014 363,223,695
01249564 ROMERO NARANJO JOSE EUSTACIO 2015 341,384,853
01830641 ROMERO NAVARRETE JORGE ALIRIO 2015 500,000
00193149 ROMERO ORDOÑEZ LUIS MARIA 2014 1,232,000
00193149 ROMERO ORDOÑEZ LUIS MARIA 2015 1,288,000
01962394 ROMERO PARRA MOISES DANILO 2011 800,000
01962394 ROMERO PARRA MOISES DANILO 2012 800,000
01962394 ROMERO PARRA MOISES DANILO 2013 800,000
01962394 ROMERO PARRA MOISES DANILO 2014 800,000
01455178 ROMERO PEREZ NOHORA ALICIA 2015 1,200,000
02346286 ROMERO PUERTO SANDRA CATALINA 2015 1,000,000
00508320 ROMERO PULIDO JOSE ROBERTO 2015 6,000,000
01433382 ROMERO QUEVEDO CARLOS EDUARDO 2015 213,500,000
02511356 ROMERO REYES HECTOR 2015 1,200,000
00761171 ROMERO RINCON ROQUE CELIO 2015 1,200,000
02422936 ROMERO RIVEROS CAMILO 2015 1,200,000
02168694 ROMERO ROMERO DIANA MARCELA 2015 5,000,000
00693124 ROMERO ROMERO LUIS ALBERTO 2015 23,400,000
02356521 ROMERO ROMERO VICTOR ALFONSO 2014 1,200,000
00537984 ROMERO ROSALBA 2015 1,613,117,650
02522261 ROMERO RUBIANO DOLY 2015 1,000,000
02342173 ROMERO SALAZAR ANA MARIA 2015 1,000,000
02198876 ROMERO SALOMON MARIA EUGENIA 2015 2,000,000
02485209 ROMERO SOTO LEDUHIN DE JESUS 2015 1,000,000
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01428694 ROMERO TOVAR CIRO ALFONSO 2015 25,000,000
01365633 ROMERO VALERO ALBA YANED 2015 1,100,000
02298844 ROMERO VALERO FLOR MARIA 2015 1,100,000
02460605 ROMERO VEGA OMAR AUGUSTO 2015 1,100,000
00704987 ROMERO VIGOYA RICARDO 2015 17,198,000
02407546 ROMERO ZAMBRANO JORGE LUIS 2015 5,000,000
02013699 RONCANCIO ACERO MARCO HIPOLITO 2015 2,300,000
02054283 RONCANCIO CIFUENTES SANDRA MILENA 2015 500,000
01688443 RONCANCIO ESPITIA LUIS ANTONIO 2015 6,400,000
02127298 RONCANCIO GONZALEZ ROSA ADELA 2015 44,589,891
01603248 RONCANCIO MERCHAN ROSMIRA 2015 42,090,750
01969248 RONCANCIO PARRA FLOR HERMINDA 2015 50,000,000
01815295 RONCANCIO PEÑARETE LUCY YANETH 2014 2,000,000
01815295 RONCANCIO PEÑARETE LUCY YANETH 2015 2,000,000
00463632 RONDEROS DUMIT S.A.S. 2015 1,240,891,000
02220510 RONDON BELTRAN HUMBERTO 2015 1,280,000
01942824 RONDON CABAS JOHN JAIRO 2015 1,200,000
02417602 RONDON MARTINEZ HERNELIO DE JESUS 2015 1,000,000
02434749 RONDON RODRIGUEZ SILVIA PATRICIA 2015 1,288,000
02361035 ROPA DEPORTIVA F H 2015 10,000,000
02491669 ROPA SPORT J J B 2015 1,900,000
00028420 ROPE DE COLOMBIA LIMITADA 2015 477,867,989
01290277 ROSADO FOLKLOR MUSIC 2010 1,000,000
01290277 ROSADO FOLKLOR MUSIC 2011 1,000,000
01290277 ROSADO FOLKLOR MUSIC 2012 1,000,000
01290277 ROSADO FOLKLOR MUSIC 2013 1,000,000
01290277 ROSADO FOLKLOR MUSIC 2014 1,000,000
01290277 ROSADO FOLKLOR MUSIC 2015 1,000,000
01290275 ROSADO NARVAEZ ALFREDO RAFAEL 2010 1,000,000
01290275 ROSADO NARVAEZ ALFREDO RAFAEL 2011 1,000,000
01290275 ROSADO NARVAEZ ALFREDO RAFAEL 2012 1,000,000
01290275 ROSADO NARVAEZ ALFREDO RAFAEL 2013 1,000,000
01290275 ROSADO NARVAEZ ALFREDO RAFAEL 2014 1,000,000
01290275 ROSADO NARVAEZ ALFREDO RAFAEL 2015 1,000,000
00541287 ROSAL YAÑEZ CARLOS ALBERTO 2015 4,284,000
00556016 ROSALBA MARTINEZ RUIZ 2015 8,550,987
02306774 ROSALES FAJARDO MARIA DEL SOCORRO 2015 5,000,000
02400936 ROSALES NIETO OSCAR FREDY 2015 1,000,000
02345482 ROSARIO PEREZ ELIO JOSE 2015 1,200,000
01620870 ROSAS AGUACLARA S.A.S. 2015 2,193,574,379
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01952139 ROSAS GARZON VICTOR JULIO 2015 10,799,174
01800682 ROSAS PEREZ DIANA MARCELA 2015 200,000
01503865 ROSAS ROSAS LAUREANO 2014 6,501,000
01503865 ROSAS ROSAS LAUREANO 2015 7,435,600
01605489 ROSAS ROSAS LUIS HERNANDO 2015 2,000,000
00722950 ROSCADOS Y TORNILLOS 2015 627,986,588
01886997 ROSDANI 2015 3,000,000
00564980 ROSERO DIAGO MARTA ELVIRA ESPERANZA 2015 25,000,000
01009099 ROSERO FIGUEROA MIGUEL RODRIGO 2015 1,200,000
01835983 ROSERO HECTOR JAVIER 2010 1,200,000
01835983 ROSERO HECTOR JAVIER 2011 1,200,000
01835983 ROSERO HECTOR JAVIER 2012 1,200,000
01835983 ROSERO HECTOR JAVIER 2013 1,200,000
01835983 ROSERO HECTOR JAVIER 2014 1,200,000
01835983 ROSERO HECTOR JAVIER 2015 1,200,000
02257136 ROSERO LOPEZ FABIO ARTURO 2015 3,500,000
02390059 ROSERO MORA DORIAM ALBERTO 2015 1,200,000
02369768 ROSERO PANTOJA LUZ DEL CARMEN 2015 700,000
02226456 ROSERO TRIANA JULY TATIANA 2015 140,000
02423419 ROSERO ZUÑIGA EVEIRO ROSALINO 2015 500,000
02152308 ROSH MILLINERY 2015 1,000,000
02448910 ROSILAN S.A.S 2015 4,004,447,000
02216894 ROSSEMBERG & REINGENIERIA S A S 2015 352,600,001
01948309 ROTARY DRILLING TOOLS COLOMBIA 2015 15,930,145,000
02408092 ROTULO PUBLICITARIO 2015 1,100,000
01700022 ROULETTE LIMITADA 2012 1
01700022 ROULETTE LIMITADA 2013 1
01700022 ROULETTE LIMITADA 2014 1
01700022 ROULETTE LIMITADA 2015 1
01569908 ROVIPOLLO 2015 6,700,000
00421610 ROWELL LABORATORIOS S A S  PERO PODRA
UTILIZAR EL NOMBRE DE ROWELL
FARMACEUTICA S A S
2015 11,107,045,000
02099901 ROYAL EVENTS SAS 2015 25,171,057
01530099 ROYAL FRUIT 2010 350,000
01530099 ROYAL FRUIT 2011 350,000
01530099 ROYAL FRUIT 2012 350,000
01530099 ROYAL FRUIT 2013 350,000
01530099 ROYAL FRUIT 2014 350,000
01530099 ROYAL FRUIT 2015 350,000
00062268 ROYAL SERVICE 2015 8,500,000
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01493818 ROYCO S FASHION E U 2015 5,000,000
01585834 ROYCO S FASHION E U 2015 5,000,000
01329277 ROYCO S FASHION EU 2015 2,128,710,107
00823722 ROYHER S A S 2015 434,689,227
02406979 ROYO SANCHEZ GERMAN DAVID 2015 1,000,000
02226676 ROZO & ROZO SAS 2015 1,454,172,807
01622362 ROZO AGUILAR ANDRES FERNANDO 2015 20,000,000
02218768 ROZO AREVALO MONICA 2013 1,000,000
02218768 ROZO AREVALO MONICA 2014 1,000,000
02432011 ROZO BUITRAGO LUIS ALBERTO 2015 500,000
01096885 ROZO CASTAÑEDA ANGUELO 2015 500,000
01487087 ROZO CASTAÑEDA CLARA ROSMERY 2015 1,200,000
01161874 ROZO DE VELANDIA MARY 2015 500,000
02256516 ROZO GOMEZ ALVARO 2015 1,100,000
00513917 ROZO GOMEZ MAGDA LUCY 2015 58,934,580
02489486 ROZO HERNANDEZ NELDA ALEXANDRA 2015 3,000,000
02411322 ROZO MARTINEZ JAISON ALEJANDRO 2015 1,070,000
02443496 ROZO PAIPA MARTHA CRISTINA 2015 1,250,000
02215857 ROZO PUENTES NANCY 2015 1,000,000
01032024 ROZO ROZO FERNANDO 2015 179,780,673
02057475 ROZO TOBAR AMIRA MARIA 2015 1,150,000
01228544 ROZO VARELA FRANCYS OMAIRA 2012 1,000,000
01228544 ROZO VARELA FRANCYS OMAIRA 2013 1,000,000
01228544 ROZO VARELA FRANCYS OMAIRA 2014 1,000,000
01228544 ROZO VARELA FRANCYS OMAIRA 2015 1,000,000
02033892 ROZZA LAVIE SAS 2015 468,877,494
01942368 RP & EJ S A S 2014 858,043,287
01942368 RP & EJ S A S 2015 873,049,109
01565633 RP INGENIERIA SAS 2015 804,048,232
02101776 RP RESTAURACION Y LIMPIEZA DE FACHADAS
S A S
2015 9,000,000
02345523 RPA SALUD OCUPACIONAL LTDA 2015 44,128,117
02431703 RPS HOLDINGS SAS 2015 284,565,265
02281943 RRCD S A S 2015 2,874,527,581
02421836 RRD INGENIERIA S A S 2015 5,500,000
02465513 RSA CONSTRUCCIONES METALICAS S A S 2015 15,000,000
02416488 RSO CONSTRUCCIONES S A S 2015 81,081,161
02249023 RST PRODUCCIONES S.A.S 2015 3,608,829,007
00187801 RT VEHIMOTORA SAS 2015 2,739,198,025
02309677 RT6 SAS 2015 8,709,757,297
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01589150 RTVISION MOVIL E U 2015 23,533,167
02482604 RUA DE DUQUE EGIDIA ROSA 2015 1,200,000
02473780 RUA GROUP SAS 2015 505,677,163
02473806 RUA SANTAFE DE MONQUIRA SAS 2015 383,023,691
02466519 RUBI-K INTERNATIONAL SAS 2015 54,937,000
02451713 RUBIANO AREVALO SORAYA 2015 500,000
01982546 RUBIANO BAUTISTA MARIA EUGENIA 2015 2,000,000
01956299 RUBIANO CALDERON JEISSON FERNANDO 2015 1,200,000
02356881 RUBIANO CRESPO PABLO 2014 1,000,000
01291573 RUBIANO LOPEZ JOSE GIOVANNI 2011 500,000
01291573 RUBIANO LOPEZ JOSE GIOVANNI 2012 500,000
01291573 RUBIANO LOPEZ JOSE GIOVANNI 2013 500,000
01291573 RUBIANO LOPEZ JOSE GIOVANNI 2014 500,000
02217070 RUBIANO ORTEGON GLORIA SILDANA 2015 500,000
02491278 RUBIANO PADILLA EDGAR 2015 1,000,000
01238539 RUBIANO PAEZ OSCAR FERNANDO 2015 5,000,000
00677537 RUBIANO RIVERA MARIA EUGENIA 2014 500,000
00677537 RUBIANO RIVERA MARIA EUGENIA 2015 500,000
01235558 RUBIANO RODRIGUEZ GONZALO 2015 3,632,500
02489374 RUBIO CONTRERAS MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02338896 RUBIO DE COBOS TILCIA MARIA 2014 4,500,000
02338896 RUBIO DE COBOS TILCIA MARIA 2015 4,500,000
01504946 RUBIO LINARES JOSE LUIS 2014 1,100,000
01504946 RUBIO LINARES JOSE LUIS 2015 1,200,000
02064724 RUBIO PARRA PEDRO PABLO 2015 950,000
01709041 RUBIO RUBIO GLORIA MARINA 2015 200,000
02427526 RUBIO SANABRIA WALTER JAIR 2015 10,000,000
02227932 RUBIO VERA WILLIAM EDUARDO 2015 1,500,000
01791827 RUBIO WILLIAM 2015 1,000,000
02166452 RUDYPAN PASTELERIA 2015 1,200,000
02190578 RUEDA & RUEDA ABOGADOS SAS 2015 10,000,000
00289050 RUEDA GARZON SAS 2015 1,709,155,951
02456580 RUEDA GIL ROSA VICTORIA 2015 1,000,000
01223927 RUEDA GOMEZ CARLOS ENRIQUE 2015 1,200,000
01909265 RUEDA JESUS 2014 1,000,000
01909265 RUEDA JESUS 2015 1,000,000
01033876 RUEDA JOHN JAIRO 2015 50,000,000
01026842 RUEDA PIMIENTO CARLOS ALBERTO 2015 2,400,000
01836930 RUEDA REYES RODOLFO 2015 2,468,833,371
00940848 RUEDA SERRANO JORGE ALBERTO 2015 2,500,000
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00956859 RUEDA VELANDIA MYRIAM ROCIO 2012 1,000,000
00956859 RUEDA VELANDIA MYRIAM ROCIO 2013 1,000,000
00956859 RUEDA VELANDIA MYRIAM ROCIO 2014 1,000,000
00956859 RUEDA VELANDIA MYRIAM ROCIO 2015 1,000,000
01280452 RUEDAS R G C 2015 100,000,000
00345851 RUEFLI DE LA TORRE & CIA LTDA. 2015 160,218,000
01375917 RUGAM Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 52,360,000
01616495 RUGE ANGELICO 2015 1,200,000
02394816 RUGE ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 3,000,000
02063966 RUGE BARBOSA CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
00699880 RUGE BOLIVAR RICARDO 2015 500,000
02496943 RUGE ROJAS MARIO NEL 2015 800,000
02227394 RUGEL VERA WYLLY TOMAS 2015 1,000,000
02150938 RUIZ ABRIL EDWIN 2015 2,000,000
02364364 RUIZ ALVARADO GLADYS JANNETH 2015 1,000,000
02439923 RUIZ ARDILA RAMON 2015 600,000
02461791 RUIZ ARIAS MARISOL 2015 1,000,000
01634547 RUIZ AYALA ARMANDO 2014 5,300,000
01634547 RUIZ AYALA ARMANDO 2015 5,300,000
01375291 RUIZ AYALA YADER 2015 10,000,000
02494339 RUIZ BARAYA RAFAEL IGNACIO 2015 7,500,000
01541981 RUIZ BARBOSA SANDRA STELLA 2015 700,000
02324627 RUIZ CALVO JOSE AROLDO 2014 6,453,000
02324627 RUIZ CALVO JOSE AROLDO 2015 7,185,000
01145743 RUIZ CAPOTE NORELA 2015 2,950,000
02283017 RUIZ CASTRO ANA PAOLA 2015 10,000,000
01007485 RUIZ CASTRO BLANCA DILMA 2014 1,000,000
01007485 RUIZ CASTRO BLANCA DILMA 2015 1,000,000
01703098 RUIZ CASTRO LEONARDO 2012 1,000,000
01703098 RUIZ CASTRO LEONARDO 2013 1,000,000
01703098 RUIZ CASTRO LEONARDO 2014 1,000,000
01331289 RUIZ CERON CARLOS ORLANDO 2015 5,700,000
02479747 RUIZ CERON VALENTINA 2015 1,000,000
01180656 RUIZ CHAPARRO MIGUEL ANGEL 2012 500,000
01180656 RUIZ CHAPARRO MIGUEL ANGEL 2013 500,000
01180656 RUIZ CHAPARRO MIGUEL ANGEL 2014 500,000
01180656 RUIZ CHAPARRO MIGUEL ANGEL 2015 500,000
01204787 RUIZ CLAVIJO ROBERTO 2015 7,000,000
02299955 RUIZ CORREDOR EUDORO 2015 1,000,000
02094944 RUIZ CRESPO ORLANDO 2015 5,372,000
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01615997 RUIZ DE QUIROGA ANA DELIA 2010 1,000,000
01615997 RUIZ DE QUIROGA ANA DELIA 2011 1,000,000
01615997 RUIZ DE QUIROGA ANA DELIA 2012 1,000,000
01615997 RUIZ DE QUIROGA ANA DELIA 2013 1,000,000
01615997 RUIZ DE QUIROGA ANA DELIA 2014 1,000,000
01615997 RUIZ DE QUIROGA ANA DELIA 2015 7,534,000
01769388 RUIZ DUARTE CLODOMIR 2014 1,000,000
01769388 RUIZ DUARTE CLODOMIR 2015 1,000,000
02318704 RUIZ DUEÑEZ MARTHA YOLANDA 2015 5,030,000
02386158 RUIZ ESCOBAR CLAUDIA PATRICIA 2014 3,000,000
02386158 RUIZ ESCOBAR CLAUDIA PATRICIA 2015 3,000,000
01389749 RUIZ FANDINO HENRY 2014 716,000
01389749 RUIZ FANDINO HENRY 2015 716,000
01615512 RUIZ FLOREZ CIRO ANTONIO 2015 1,250,000
01303190 RUIZ FLOREZ YANETH 2014 1,100,000
01303190 RUIZ FLOREZ YANETH 2015 1,100,000
01952042 RUIZ FUENTES JORGE ALIRIO 2015 12,050,877
02525402 RUIZ GONZALEZ LUIS 2015 15,000,000
02234601 RUIZ GUERRERO HARVEY HEBERTO 2015 1,000,000
01741874 RUIZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN 2009 100,000
01741874 RUIZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN 2010 100,000
01741874 RUIZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN 2011 100,000
01741874 RUIZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN 2012 100,000
01741874 RUIZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN 2013 100,000
01741874 RUIZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN 2014 100,000
01741874 RUIZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,280,000
00903519 RUIZ JASBON JOSE ORLANDO 2015 1,401,400
02519297 RUIZ JUNCA JENNY CATERINE 2015 2,000,000
02406980 RUIZ LEON ANGGIE ZULEIMA 2015 1,100,000
02060783 RUIZ MALDONADO VICTOR JULIO 2015 1,230,000
01644554 RUIZ MAMANCHE RICARDO 2015 3,000,000
01156092 RUIZ MANUEL 2015 47,100,000
00931689 RUIZ MARTINEZ BERNARDO 2015 47,000,000
01536176 RUIZ MEDINA NESTOR JOSE 2015 1,200,000
01889198 RUIZ MOLINA ANA CENAIDA 2010 1
01889198 RUIZ MOLINA ANA CENAIDA 2011 1
01889198 RUIZ MOLINA ANA CENAIDA 2012 1
01889198 RUIZ MOLINA ANA CENAIDA 2013 1
01889198 RUIZ MOLINA ANA CENAIDA 2014 1
02027075 RUIZ MORENO ALAN CAMILO 2015 3,000,000
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01822638 RUIZ MOSQUERA JULIO ANDRES 2015 4,500,000
02400788 RUIZ MUÑOZ HUMBERTO JOSE 2015 500,000
02340691 RUIZ MURCIA ANDREA 2015 1,000,000
01897412 RUIZ MURCIA GLORIA EMILCE 2015 1,000,000
02131413 RUIZ NUÑEZ AIRED MIREYA 2015 2,000,000
02486549 RUIZ ORTIZ DIDIER GRAVIEL 2015 1,288,000
02419691 RUIZ ORTIZ RODRIGO ELIAS 2015 300,000
02225520 RUIZ PARDO ALBERTO 2014 1,000,000
02225520 RUIZ PARDO ALBERTO 2015 1,000,000
00705316 RUIZ PEÑA ANA CENAIDA 2015 3,000,000
00449822 RUIZ PEÑA MANUEL FERNANDO 2012 1,200,000
00449822 RUIZ PEÑA MANUEL FERNANDO 2013 1,200,000
00449822 RUIZ PEÑA MANUEL FERNANDO 2014 1,200,000
00449822 RUIZ PEÑA MANUEL FERNANDO 2015 1,200,000
02022292 RUIZ PEREZ JESUS ANTONIO 2015 10,000,000
02407446 RUIZ PINEDA ALBA LUZ 2015 1,000,000
02352878 RUIZ PINEDA JULIETA MARITZA 2015 500,000
02159584 RUIZ REINA EDGAR DARIO 2015 500,000
02261537 RUIZ RICO ADRIANA JANNETH 2015 1,500,000
02504730 RUIZ RINCON MAYERLY ANDREA 2015 1,200,000
02508608 RUIZ RIOS MONICA DEL PILAR 2015 500,000
01073978 RUIZ RIVERA ALEXANDER 2015 4,750,296
02401626 RUIZ RUIZ BLANCA GLADYS 2015 1,200,000
02012028 RUIZ RUIZ FANNY CONSUELO 2015 1,500,000
00652281 RUIZ RUIZ JORGE ERNEL 2015 2,580,788,000
02424706 RUIZ RUIZ MARIA CLEMENCIA 2015 1,200,000
00532541 RUIZ SALAMANCA SANTOS MIGUEL 2015 1,000,000
01152932 RUIZ SANABRIA ADOLFO 2015 2,500,000
02417316 RUIZ SANABRIA ALBA YANETH 2015 1,232,000
02330485 RUIZ SANCHEZ ANA YASMIN 2015 6,300,000
01199355 RUIZ SANCHEZ EDGAR 2015 45,060,000
02151647 RUIZ SANCHEZ EDWIN ORLANDO 2015 8,400,000
01280018 RUIZ SANCHEZ ELIECER 2015 45,103,000
01862126 RUIZ SANCHEZ GERMAN DARIO 2014 1,200,000
01862126 RUIZ SANCHEZ GERMAN DARIO 2015 1,200,000
00829063 RUIZ TOCANCHON ADELMO 2015 1,250,000
01610474 RUIZ VARGAS CLEOTILDE 2013 900,000
01610474 RUIZ VARGAS CLEOTILDE 2014 900,000
01610474 RUIZ VARGAS CLEOTILDE 2015 1,200,000
02500492 RUIZ VARGAS HELBER ANTONIO 2015 1,200,000
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02060786 RUIZCARS 2015 1,230,000
02262054 RUMBA LOCA 2015 1,500,000
02320652 RUPLAC SAS 2015 3,000,000
01731740 RUSINQUE RODRIGUEZ JOSE LEIBERT 2015 10,000,000
01661139 RUSSIO CHIA 2015 1,000,000
00241674 RUSSY LOZADA HIPOLITO BALTAZAR 2015 39,000,000
02495530 RUSTICOS ARBOCOL 2015 1,000,000
02374729 RUTA DE LA SALUD SAS 2015 21,011,000
01758277 RUTECOR DE COLOMBIA LIMITADA 2015 199,653,490
02396443 RVCPV1 2015 1
02024129 RX COUNTRY SEDE MARLY 2015 186,987,830
01824589 RX COUNTRY SEDE QUIRIGUA 2015 74,371,000
01714572 RX COUNTRY SEDE SANTA BARBARA 2015 171,648,067
01012034 RYS - ROLLOS Y SOBRES S.A.S. 2015 1,341,383,846
02082523 S & C CONSTRUCCION Y AUTMOATIZACIONES 2015 2,000,000
02432951 S & M SOLUCIONES INFORMATICAS Y
TECNOLOGICAS
2015 5,500,000
02421092 S & S MOVIL 2015 1,250,000
02455581 S & S PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2015 5,500,000
00774387 S C A INVERSIONES LTDA 2015 442,384,143
00158103 S E I SISTEMAS E INSTRUMENTACION S A 2015 10,221,923,184
02496359 S I E SOLUCIONES DE INGENIERIA
ECOLOGICA SAS
2015 5,000,000
01114820 S JARAMILLO Y CIA S EN C A 2015 5,491,514,082
02145705 S L S CORPORATION S A S 2015 1,148,721,189
02211830 S M SILLAS Y MUEBLES SAS 2015 1,000,000
01665538 S O IMAGENES CLINICAS 2015 1,000,000
02020246 S O S ALIMENTOS CAPACITACIONES
ESPECIALES Y LABORATORIO CLINICO S A S
2015 1,000,000
02396015 S O S PAPELERIA Y SERVICIOS DIGITALES 2015 25,500,000
01623062 S P M REFRIGERACION 2015 1,800,000
02331057 S PROPIO SAS 2015 269,610,000
01912196 S S ADMINISTRACIONES INMOBILIARIAS E U 2015 2,000,000
00995745 S S SINCROS LIMITADA 2015 3,500,000
02188374 S W ARAUCAEXPRES S 2015 1,000,000
01446988 S Y E PUBLICIDAD 2015 1,000,000
00789353 S Y M SILLAS Y MUEBLES LTDA 2015 6,000,000
01396829 S Y P SOLUCIONA SU PROYECTO S A 2015 2,410,032,656
02151572 S Y R IMPORT SAS 2015 29,157,354
01611346 S.F.M. S.A. 2015 174,808,696,104
02366582 S&C CONSULTING SAS 2015 18,000,000
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02528508 S&D SINERGIA S.A.S 2015 2,000,000
02078322 S&F CONSULTORES SAS 2015 100,968,089
02526677 S&H CONSULTORES SAS 2015 30,000,000
02372045 S&J KAVAMA CONSTRUCTORES S.A. 2015 877,805,035
02461458 S&L TALENTO HUMANO SAS 2015 10,000,000
01972225 S&S IP SAS 2015 948,128,869
01133018 S&S TECHNOLOGY SYSTEM SAS 2014 100,000
01133018 S&S TECHNOLOGY SYSTEM SAS 2015 5,000,000
02249387 S21 PROYECTOS SAS 2015 10,000,000
02086778 S3R CONSULTORIA EN MARKETING 2015 1,800,000
01887545 SAAM IMPORTACIONES 2015 79,225,000
00686950 SAAVEDRA ANTONIO ALBEIRO 2015 2,000,000
01957752 SAAVEDRA BECERRA ABOGADOS S A S 2015 113,531,274
00914201 SAAVEDRA CARVAJAL HENRY 2015 24,650,000
02412785 SAAVEDRA CUELLAR CLAUDIA ANAHIR 2015 500,000
00699121 SAAVEDRA DIAZ BENNY MAURICIO 2015 1,250,000
02317180 SAAVEDRA GOMEZ ANTONIA 2014 1,100,000
02317180 SAAVEDRA GOMEZ ANTONIA 2015 1,100,000
02520306 SAAVEDRA RUANO RAFAEL 2015 1,500,000
02254623 SABANA VERDE CONSTRUCTORES SAS 2015 3,695,698,234
02084018 SABBSA S A S 2015 58,447,069
02163600 SABER COLOMBIA LANGUAGES RESEARCH AND
DEVELOPMENT SAS
2015 40,310,741
02298216 SABER HACER INGENIERIA S A S 2015 157,817,848
02493281 SABERI CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
02177415 SABIOS PARKING 2015 2,500,000
02433170 SABOGAL CARRILLO YURACID 2015 800,000
02470333 SABOGAL CELEITA JUAN DAVID 2015 8,000,000
01529829 SABOGAL DE AREVALO ALCIRA 2007 1,000,000
01529829 SABOGAL DE AREVALO ALCIRA 2008 1,000,000
01529829 SABOGAL DE AREVALO ALCIRA 2009 1,000,000
01529829 SABOGAL DE AREVALO ALCIRA 2010 1,000,000
01529829 SABOGAL DE AREVALO ALCIRA 2011 1,000,000
01529829 SABOGAL DE AREVALO ALCIRA 2012 1,000,000
01529829 SABOGAL DE AREVALO ALCIRA 2013 1,000,000
01529829 SABOGAL DE AREVALO ALCIRA 2014 1,000,000
01529829 SABOGAL DE AREVALO ALCIRA 2015 1,000,000
01385761 SABOGAL GUERRERO MIGUEL ANTONIO 2015 500,000
00988169 SABOGAL HERRERA BELEN 2015 1,280,000
02309039 SABOGAL LOZANO OLGA 2015 1,200,000
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01786037 SABOGAL MURCIA JAIRO 2015 500,000
01293211 SABOGAL PARDO JAVIER ERNESTO 2015 600,000
00328589 SABOGAL SABOGAL MARTHA ELIANA 2015 79,200,000
00372478 SABOGAL VARELA JUAN DE LA CRUZ 2015 22,493,000
01746125 SABOYA CONTRERAS CARLOS SALATIEL 2015 1,250,000
01533395 SABROSURAS Y ARTE PANADERIA 2015 19,667,000
02329591 SABROSURAS Y ARTE PANADERIA Y
PASTELERIA
2015 19,665,000
00938236 SABROSURAS Y ARTE PASTELERIA 2015 19,667,000
02329586 SABROSURAS Y ARTE PASTELERIA CASTILLA 2015 19,667,000
01648137 SABROSURAS Y ARTE PASTELERIA SANTA
ISABEL
2015 19,667,000
01823926 SABROSURAS Y ARTE SANTA LIBRADA 2015 19,667,000
01917775 SABROSURAS Y ARTE SAS 2015 118,000,000
02368291 SABTRA 2014 1,288,700
02368291 SABTRA 2015 1,288,700
02250451 SACHICA SACHICA FLOR INEZ 2015 1,280,000
02138147 SACMA IMPERMEABILIZACIONES S A S 2015 5,000,000
01419467 SACMA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y
CIVILES DE MANTENIMIENTO SAS
2015 861,221,831
02507397 SACRAMENTO MEJIA ANDRES DAVID 2015 100,000
00002516 SACRE S A 2015 2,043,964,050
00671385 SACRISTAN CARVAJAL NESTOR EFREN 2015 4,200,000
02217463 SACYR CHILE S.A SUCURSAL COLOMBIA 2015 15,371,098,807
00777361 SACYR COLOMBIA S A S 2015 4,228,348,696
02190744 SACYR CONSTRUCCION S.A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 45,620,527,336
00485732 SADESA LIMITADA 2015 664,777,342
02158400 SAEF GROUP CONSULTANTS SERVICE S.A.S 2015 12,500,000
02000578 SAENZ ALQUILERES 2015 1,000,000
02189874 SAENZ BELTRAN LILIA YANET 2015 2,200,000
01944399 SAENZ BONILLA JUAN FERNANDO 2015 1,150,000
02000575 SAENZ BUSTOS INGRY GIOVANNA 2015 1,000,000
02301913 SAENZ BUSTOS JHOAN SEBASTIAN 2015 5,000,000
01309959 SAENZ DE TELLEZ MARIA NAHIR 2015 1,280,000
00150614 SAENZ FETY SAS 2015 24,536,836,499
01348233 SAENZ MOSQUERA NANCY 2015 6,400,000
00308790 SAENZ ORTIZ LUIS ALBEIRO 2015 547,193,246
02417446 SAENZ OSPINA ALDEMAR 2015 1,000,000




02509879 SAENZ SAENZ GRISMALDO 2015 1,000,000
01310578 SAENZ VARGAS GIOVANNY 2015 2,000,000
02257189 SAENZ Y CAICEDO ARQUITECTOS SAS 2015 539,601,000
02450165 SAENZS LOZADA ISRAEL 2015 1
00216901 SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR  S.A.S 2015 3,595,484,734
00216902 SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR S.A.S 2015 5,000,000
02334355 SAF INTERNATIONAL S A S 2015 350,913,031
01193299 SAFE COMERCIAL ZONA FRANCA S A S 2015 118,874,507
02480376 SAFE TRANSFER S A S 2015 10,000,000
01972938 SAFERBO AVENIDA ROJAS 2015 2,600,000
01972930 SAFERBO RIONEGRO 2015 2,600,000
00908467 SAFERBO TRANSEMPAQUES LTDA 7 DE AGOSTO 2015 2,600,000
02389515 SAFETY AND ENVIRONMENTAL TEAM
ASSESTMENT CONSULTING SAS
2015 910,000,000
02369029 SAFETY CAR COLOMBIA S A S 2015 188,591,279
02382862 SAFETY CAR COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02382862 SAFETY CAR COLOMBIA S A S 2015 999,999
02233686 SAFRA AVENIDA CALLE 72 2015 103,050,000
02169640 SAFRA AVENIDA PRIMERO DE MAYO 2015 109,665,000
02389067 SAFRA SAN BERNARDO 2015 86,281,000
01954529 SAFT DE COLOMBIA S A S 2015 438,690,343
02229948 SAGANOME S A S 2015 1,000,000
02474466 SAGUA OUTSOURCING SAS 2015 3,000,000
01270314 SAGUI DISEÑO CREATIVO E U 2010 1,000,000
01270314 SAGUI DISEÑO CREATIVO E U 2011 1,000,000
01270314 SAGUI DISEÑO CREATIVO E U 2012 1,000,000
01270314 SAGUI DISEÑO CREATIVO E U 2013 1,000,000
01270314 SAGUI DISEÑO CREATIVO E U 2014 1,000,000
01270314 SAGUI DISEÑO CREATIVO E U 2015 2,500,000
02485057 SAHER CONSULTORES S A S 2015 9,995,787
02080720 SAHILU SAS 2015 3,213,956
02462271 SAHMA COSMETICOS 2015 5,000,000
01938034 SAI SERVICIO INDUSTRIAL SAS 2015 118,610,000
01997645 SAINT FOOD S A S 2015 2,045,970,000
00265165 SAINT MICHEL PASTELERIA 2014 15,983,450
00265165 SAINT MICHEL PASTELERIA 2015 26,850,450
01868097 SAINT THOMAS 2015 64,105,724
02495219 SAITEMP BOGOTA S.A. 2015 5,000,000
01510569 SAKATO KAORU 2015 28,635,000
01730759 SALA BELLEZA INNOVACION NUEVO MILENIO 2014 1,500,000
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01730759 SALA BELLEZA INNOVACION NUEVO MILENIO 2015 1,500,000
02507213 SALA DE BELLEZA AILIN 2015 1,000,000
02274613 SALA DE BELLEZA AMANDI'S 2015 1,000,000
02470614 SALA DE BELLEZA BELLA. 2015 1,000,000
00449451 SALA DE BELLEZA BLANCA HERMENCIA
CLAVIJO GUAQUETA
2015 15,000,000
02445352 SALA DE BELLEZA CATHERIN 2015 1,200,000
00898273 SALA DE BELLEZA CHARLOTH 2015 3,980,000
01994124 SALA DE BELLEZA CORONADO FANNY 2015 1,200,000
02078087 SALA DE BELLEZA D´ VALENT 2015 500,000
01506078 SALA DE BELLEZA DAJANY'T 2015 300,000
01036207 SALA DE BELLEZA DANNY AN 2015 1,280,000
01505610 SALA DE BELLEZA DANYE 2015 800,000
02413207 SALA DE BELLEZA DAYLI STYLOS 2015 2,000,000
01837520 SALA DE BELLEZA DORAL 2015 1,200,000
00856756 SALA DE BELLEZA ESMAR 2015 500,000
02211443 SALA DE BELLEZA ESTILOS MODERNOS 2015 1,000,000
01457381 SALA DE BELLEZA FACHION NATURAL LOOK 2015 1,000,000
00735904 SALA DE BELLEZA FIRULAY 2015 2,790,000
00842436 SALA DE BELLEZA GEL 2015 1,000,000
01786589 SALA DE BELLEZA GEMINIS.L 2015 700,000
02470479 SALA DE BELLEZA INTEGRAL SYBIA EDITH
ASESORIA DE IMAGEN
2015 1,800,000
02091208 SALA DE BELLEZA JENY NIVIA 2015 2,000,000
01119743 SALA DE BELLEZA LEIDY JOHANNA 2015 1,100,000
02237329 SALA DE BELLEZA LEIDY PEINADOS PARA
NIÑAS
2015 1,200,000
02182674 SALA DE BELLEZA LISOS Y RIZOS 2015 1,930,000
00913680 SALA DE BELLEZA LONDRES UNISEX 2015 1,280,000
01621590 SALA DE BELLEZA LUCERITO DE TABIO 2015 1,280,000
02198883 SALA DE BELLEZA MAERO 2015 1,000,000
00467748 SALA DE BELLEZA MARCO HERNANDEZGE 2015 10,000,000
01512533 SALA DE BELLEZA MARGOTH S MONROY 2015 1,250,000
01231659 SALA DE BELLEZA MARIA CONSUELO 2012 1,200,000
01231659 SALA DE BELLEZA MARIA CONSUELO 2013 1,200,000
01231659 SALA DE BELLEZA MARIA CONSUELO 2014 1,200,000
01231659 SALA DE BELLEZA MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
01982199 SALA DE BELLEZA MARIELEN 2015 3,000,000
01249946 SALA DE BELLEZA MARILUZ 2015 1,200,000
02198905 SALA DE BELLEZA MARY Y MARY 2015 1,000,000
02344427 SALA DE BELLEZA MIREYA RIVEROS 2015 2,500,000
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01114899 SALA DE BELLEZA NANCY R 2015 1,200,000
01752490 SALA DE BELLEZA NASDY 2015 860,000
01181789 SALA DE BELLEZA NUEVO ESTILO R M 2015 900,000
00853094 SALA DE BELLEZA ORIONI UNISEX 2011 500,000
00853094 SALA DE BELLEZA ORIONI UNISEX 2012 500,000
00853094 SALA DE BELLEZA ORIONI UNISEX 2013 500,000
00853094 SALA DE BELLEZA ORIONI UNISEX 2014 500,000
00853094 SALA DE BELLEZA ORIONI UNISEX 2015 500,000
01932124 SALA DE BELLEZA PIEL Y LUNA 2013 900,000
01932124 SALA DE BELLEZA PIEL Y LUNA 2014 900,000
01932124 SALA DE BELLEZA PIEL Y LUNA 2015 900,000
02265397 SALA DE BELLEZA SANTY STARK 2015 1,000,000
02261815 SALA DE BELLEZA SHOOPLOOK 2015 1,000,000
02469802 SALA DE BELLEZA SOFI S 2015 1,000,000
02424980 SALA DE BELLEZA STILOS YAZ 2015 1,200,000
02330669 SALA DE BELLEZA STUDIO 119 2015 1,000,000
01709042 SALA DE BELLEZA STYLUS ELEGANS 2015 200,000
02155690 SALA DE BELLEZA TATIANA GARZON 2015 1,000,000
02501669 SALA DE BELLEZA TATUAJES STORE
UNICENTRO
2015 1,000,000
01370757 SALA DE BELLEZA UNISEX ANYI S 2015 1,200,000
00783098 SALA DE BELLEZA UNIXES GUADALUPE 2011 500,000
00783098 SALA DE BELLEZA UNIXES GUADALUPE 2012 500,000
00783098 SALA DE BELLEZA UNIXES GUADALUPE 2013 500,000
00783098 SALA DE BELLEZA UNIXES GUADALUPE 2014 500,000
00783098 SALA DE BELLEZA UNIXES GUADALUPE 2015 1,280,000
00532919 SALA DE BELLEZA URIEL 2015 500,000
00820614 SALA DE BELLEZA VALENTINA 2012 1,000
00820614 SALA DE BELLEZA VALENTINA 2013 1,000
00820614 SALA DE BELLEZA VALENTINA 2014 1,000
00920575 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ALTOS
ESTILOS DE CLAUDIA
2015 2,000,000
01046584 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DE LUIS
CARRILLO
2015 1,500,000
02218606 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MARIA
ALEJANDRA
2015 1,000,000
01882880 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MAYA 2015 950,000
01120777 SALA DE BELLEZA Y TATUAJES STORE 2015 1,500,000
01694333 SALA DE BELLEZA YEIMY ALEXANDRA 2015 500,000
02416555 SALA DE BELLEZA YOLANDA 2015 1,200,000
02023089 SALA DE INTERNET JOMARNET 2014 1,000,000
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02023089 SALA DE INTERNET JOMARNET 2015 1,000,000
02080950 SALA DE LAS AMERICAS 2015 2,146,535,918
02279316 SALA DE NEGOCIOS TORRE BANCO FALABELLA 2015 138,456,252
01417960 SALA LOGISTICA DE LAS AMERICAS S A 2015 2,146,535,918
00338924 SALA TOLEDOS 2015 11,400,000
01740157 SALABE Y CIA S EN C 2015 867,554,214
02407220 SALADIN HUBERT PAUL JAKOB 2015 1,000,000
00543200 SALAMANCA BELTRAN CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
00759769 SALAMANCA BELTRAN GERARDO 2011 1,000,000
00759769 SALAMANCA BELTRAN GERARDO 2012 1,000,000
00759769 SALAMANCA BELTRAN GERARDO 2013 1,000,000
00759769 SALAMANCA BELTRAN GERARDO 2014 1,000,000
00759769 SALAMANCA BELTRAN GERARDO 2015 1,000,000
02391837 SALAMANCA BLANCO JUAN HERNANDO 2015 1,000,000
02057273 SALAMANCA BONILLA MARTIN ALONSO 2015 7,300,000
01358778 SALAMANCA CORTES NESTOR LIBARDO 2015 5,000,000
01242927 SALAMANCA CUBILLOS LUIS DANIEL 2011 1,200,000
01242927 SALAMANCA CUBILLOS LUIS DANIEL 2012 1,200,000
01242927 SALAMANCA CUBILLOS LUIS DANIEL 2013 1,200,000
01242927 SALAMANCA CUBILLOS LUIS DANIEL 2014 1,200,000
01242927 SALAMANCA CUBILLOS LUIS DANIEL 2015 2,500,000
00807077 SALAMANCA FLORA AMANDA 2015 615,000,000
01640414 SALAMANCA GAMBA ANA OFIR 2015 1,200,000
02080790 SALAMANCA LEON MIGUEL ANGEL 2014 10,100,000
02080790 SALAMANCA LEON MIGUEL ANGEL 2015 10,100,000
02119258 SALAMANCA MENDOZA ANA AURITA 2015 1,280,000
01264036 SALAMANCA MONTAÑA ADOLFO 2006 1,000,000
01264036 SALAMANCA MONTAÑA ADOLFO 2007 1,000,000
01264036 SALAMANCA MONTAÑA ADOLFO 2008 1,000,000
01264036 SALAMANCA MONTAÑA ADOLFO 2009 1,000,000
01264036 SALAMANCA MONTAÑA ADOLFO 2010 1,000,000
01264036 SALAMANCA MONTAÑA ADOLFO 2011 1,000,000
01264036 SALAMANCA MONTAÑA ADOLFO 2012 1,000,000
01264036 SALAMANCA MONTAÑA ADOLFO 2013 1,000,000
01264036 SALAMANCA MONTAÑA ADOLFO 2014 1,000,000
01264036 SALAMANCA MONTAÑA ADOLFO 2015 1,000,000
01855566 SALAMANCA MORA PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
01445068 SALAMANCA ORTIZ MARLEN 2015 1,250,000
02458426 SALAMANCA PITA JEISSON STEVEN 2015 4,400,000
02000552 SALAMANCA QUIÑONES RICHARD ANDERSON 2015 1,000,000
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01886719 SALAMANCA RODRIGUEZ ANGEL MARIA 2015 2,000,000
01492061 SALAMANCA RODRIGUEZ MERARDO ANTONIO 2015 900,000
01567653 SALAMANCA SALAMANCA CARMEN CECILIA 2015 1,133,000
01805909 SALAMANCA SANCHEZ MARY LUZ 2015 20,000,000
02243673 SALAMANCA SOTO JAIRO ALFONSO 2015 18,000,000
02369242 SALAMANCA VARGAS MARIO ERNESTO 2015 1,100,000
02167040 SALAMANQUITA S A S 2015 126,149,200
02284684 SALAS CRUZ LIRIA SERENA 2015 1,400,000
00943960 SALAS GOMEZ NUBIA ADRIANA 2015 1,200,000
02100174 SALAS JACALTO 2015 4,100,000
02247688 SALAS PALMA NOHEMY 2015 1,200,000
01771626 SALAS PARRA JAVIER JOHN FREDY 2015 1,280,000
00673561 SALAS VELASCO CIA S EN C 2015 388,617,000
02184984 SALAS VILLAMIL REINALDO ANTONIO 2015 8,000,000
01033693 SALAZAR & ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2015 942,013,217
01439511 SALAZAR & RIVEROS ABOGADOS S.A. 2015 1,092,745,126
02311231 SALAZAR & SAAVEDRA ASESORES LEGALES S
A S
2015 8,865,762
00859217 SALAZAR AGUDELO LUIS ALFONSO 2014 85,997,960
01080290 SALAZAR BEJARANO MELQUIADES 2014 2,000,000
01080290 SALAZAR BEJARANO MELQUIADES 2015 2,000,000
00445685 SALAZAR BELTRAN MARIA CRISTINA 2015 13,000,000
01718844 SALAZAR BERMUDEZ NATALY 2015 1,288,000
02134879 SALAZAR CASTAÑEDA ZULMA VIVIANA 2014 1,000,000
02134879 SALAZAR CASTAÑEDA ZULMA VIVIANA 2015 1,000,000
02431000 SALAZAR CASTAÑO CARMEN JULIA 2015 1,100,000
02521060 SALAZAR CASTELBLANCO S A S 2015 510,000
01473916 SALAZAR CASTILLO CHRISTIAN 2014 1,136,044,000
01473916 SALAZAR CASTILLO CHRISTIAN 2015 1,471,783,000
02067305 SALAZAR CASTRO JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
00037021 SALAZAR CUEVAS JOSE RICARDO 2015 1,458,799,006
01356941 SALAZAR ESCUDERO MARTHA CECILIA 2006 50,000
01356941 SALAZAR ESCUDERO MARTHA CECILIA 2007 50,000
01356941 SALAZAR ESCUDERO MARTHA CECILIA 2008 50,000
01356941 SALAZAR ESCUDERO MARTHA CECILIA 2009 50,000
01356941 SALAZAR ESCUDERO MARTHA CECILIA 2010 50,000
01356941 SALAZAR ESCUDERO MARTHA CECILIA 2011 50,000
01356941 SALAZAR ESCUDERO MARTHA CECILIA 2012 50,000
01356941 SALAZAR ESCUDERO MARTHA CECILIA 2013 50,000
01356941 SALAZAR ESCUDERO MARTHA CECILIA 2014 50,000
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01356941 SALAZAR ESCUDERO MARTHA CECILIA 2015 50,000
01152468 SALAZAR FERNANDEZ DORA 2004 500,000
01152468 SALAZAR FERNANDEZ DORA 2005 500,000
01152468 SALAZAR FERNANDEZ DORA 2006 500,000
01152468 SALAZAR FERNANDEZ DORA 2007 500,000
01152468 SALAZAR FERNANDEZ DORA 2008 500,000
01152468 SALAZAR FERNANDEZ DORA 2009 500,000
01152468 SALAZAR FERNANDEZ DORA 2010 500,000
01152468 SALAZAR FERNANDEZ DORA 2011 500,000
01152468 SALAZAR FERNANDEZ DORA 2012 500,000
01152468 SALAZAR FERNANDEZ DORA 2013 500,000
01152468 SALAZAR FERNANDEZ DORA 2014 500,000
01678119 SALAZAR GOMEZ ANA VIRGINIA 2015 500,000
00685765 SALAZAR GONZALEZ JOSE ALFREDO 2015 1,500,000
01215229 SALAZAR GRIMALDO SHERLEY 2015 1,200,000
01879689 SALAZAR HOYOS WILMAR ELIECER 2015 325,850,000
01444255 SALAZAR INGENIERIA 2015 3,000,000
01148813 SALAZAR INGENIERIA S A S 2015 5,033,157,995
02182960 SALAZAR NEME LUIS JORGE 2015 1,000,000
01478063 SALAZAR PERLAZA NELLY 2015 1,930,000
01962772 SALAZAR PINZON CRISTIAN CAMILO 2015 5,000,000
01447909 SALAZAR QUESADA MARIA ARBELY 2015 7,500,000
00378031 SALAZAR RAMIREZ CLAUDIA DEL PILAR 2015 757,423,720
02376936 SALAZAR RAMIREZ VICTOR HERNAN 2015 12,500,000
02480497 SALAZAR RINCON HERNANDO 2015 3,000,000
01863284 SALAZAR RIVERA JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
01863284 SALAZAR RIVERA JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02390912 SALAZAR RUIZ DARIO 2015 1,100,000
01900680 SALAZAR TAUTIVA MARCO ANTONIO 2015 1,280,000
02103307 SALAZAR TRUJILLO BEATRIZ 2015 1,280,000
00960295 SALAZAR VEGA S EN C S SALVEG S EN C S 2008 800,000
00960295 SALAZAR VEGA S EN C S SALVEG S EN C S 2009 800,000
00960295 SALAZAR VEGA S EN C S SALVEG S EN C S 2010 800,000
00960295 SALAZAR VEGA S EN C S SALVEG S EN C S 2011 1,000,000
00960295 SALAZAR VEGA S EN C S SALVEG S EN C S 2012 1,000,000
00960295 SALAZAR VEGA S EN C S SALVEG S EN C S 2013 1,000,000
00960295 SALAZAR VEGA S EN C S SALVEG S EN C S 2014 1,000,000
00960295 SALAZAR VEGA S EN C S SALVEG S EN C S 2015 1,000,000
01904811 SALCEDO ABELLO S.A.S 2015 31,050,000
01546826 SALCEDO JAIME ALBERTO 2015 4,200,000
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01602256 SALCEDO LIEVANO Y CIA S C A 2015 1,306,265,233
01968685 SALCEDO LOPEZ GLORIA INES 2015 25,000,000
00976054 SALCEDO NIÑO MARTIN GUSTAVO 2015 700,000
01702205 SALCEDO RIVERA JOSE ALVARO 2014 500,000
01702205 SALCEDO RIVERA JOSE ALVARO 2015 500,000
01287631 SALCEDO ROBAYO LUZ MARINA 2013 1,000,000
01287631 SALCEDO ROBAYO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01287631 SALCEDO ROBAYO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01379752 SALCEDO SALCEDO LIGIA MARIA 2015 55,100,000
02285847 SALCEDO SALCEDO MARIA DEL PILAR 2015 1,100,000
01003771 SALCEDO VARGAS MISAELINA 2015 10,500,000
02185162 SALCHICHAS ALEMANAS SAS 2015 89,728,000
01126739 SALDAÑA PABON OLGA ROSALBA 2013 1,500,000
01126739 SALDAÑA PABON OLGA ROSALBA 2014 1,500,000
01126739 SALDAÑA PABON OLGA ROSALBA 2015 1,500,000
01562709 SALDAÑA RATIVA JENY ALEXANDRA 2015 500,000,000
00274418 SALDAÑA RUIZ 2015 2,097,529,783
00274417 SALDAÑA RUIZ Y CIA LTDA 2015 2,097,529,783
02453841 SALDARRIAGA MORALES MARIA YOLIMA 2015 500,000
00837566 SALGADO AGUILERA CESAR BENJAMIN 2014 1,000,000
00837566 SALGADO AGUILERA CESAR BENJAMIN 2015 1,000,000
02238661 SALGADO CALVO FERMIN 2015 1,200,000
02283054 SALGADO CARRANZA ROBERTO ANDRES 2015 100
01752466 SALGADO CIPRIAN XIMENA JAZMIN 2015 1,000,000
02520129 SALGADO GODOY FHELEN MELITZA 2015 15,000,000
01461128 SALGADO JACOBO LUZ JEANNETTE 2015 12,100,000
02122916 SALGADO JIMENEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01234597 SALGADO RESTREPO ARQUITECTOS S.A. 2015 2,176,206,419
02031213 SALGADO RESTREPO CONSTRUCTORA S A S 2015 2,131,344,512
01932776 SALGADO SALGUERO MEDARDO 2015 1,200,000
02203459 SALGADO TORRES ALBA LUCIA 2015 1,200,000
01522746 SALGADO VALENCIA HERMAN 2015 1,250,000
02125589 SALGADO VEGA JUAN PABLO 2012 1,000,000
02125589 SALGADO VEGA JUAN PABLO 2013 1,000,000
02125589 SALGADO VEGA JUAN PABLO 2014 1,000,000
02125589 SALGADO VEGA JUAN PABLO 2015 1,000,000
01057021 SALGADO ZAMUDIO FRANCISCO 2015 1,000,000
02492104 SALINAS CASTILLO ARMANDO 2015 1,100,000
01364780 SALINAS CASTILLO DEONEL 2015 900,000
02479650 SALINAS GONZALEZ HERNAN ANTONIO 2015 11,000,000
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01690149 SALINAS JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02470334 SALINAS MENDIETA JOSE PEDRO 2015 1,200,000
01693924 SALINAS SIERRA MARIA HILDA 2015 5,000,000
01687492 SALINAS YOPASA ANA VICTORIA 2014 7,000,000
01687492 SALINAS YOPASA ANA VICTORIA 2015 7,000,000
02220670 SALINAS ZAPATA ANDRES FELIPE 2015 3,000,000
02294030 SALITRE INVESTMENTS CORP COLOMBIA 2015 1,626,720,148
02357557 SALITRE SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
00808814 SALON CONCORD 2015 1,000,000
01182295 SALON DE BELLEZA AMERICANO 2015 1,000,000
01305801 SALON DE BELLEZA CINDY CAROLINA 2015 1,200,000
00624147 SALON DE BELLEZA ESTILETOS 2011 1,000,000
00624147 SALON DE BELLEZA ESTILETOS 2012 1,000,000
00624147 SALON DE BELLEZA ESTILETOS 2013 1,000,000
00624147 SALON DE BELLEZA ESTILETOS 2014 1,000,000
00624147 SALON DE BELLEZA ESTILETOS 2015 1,000,000
01505769 SALON DE BELLEZA GENTE MODERNA 2015 600,000
01458526 SALON DE BELLEZA LA MONA 2015 700,000
01683026 SALON DE BELLEZA MIGUEL ANGELO S 2015 1,500,000
01284740 SALON DE BELLEZA OLGA ESTA AQUI 2013 500,000
01284740 SALON DE BELLEZA OLGA ESTA AQUI 2014 500,000
01284740 SALON DE BELLEZA OLGA ESTA AQUI 2015 500,000
02466677 SALON DE BELLEZA UNISEX COM 2015 1,000,000
00779363 SALON DE BELLEZA UNISEXO ELENIZA 2015 2,350,000
00787821 SALON DE BIILARES IBERICO DE A L 2015 2,000,000
01061075 SALON DE ETIQUETA SORAYA & NICOLL 2015 1,200,000
01546699 SALON DE JUEGOS MAGIC STAR 2015 64,118,072
01550280 SALON DE JUEGOS MAGIC STAR NO 2 2015 83,353,493
01390176 SALON DE JUEGOS POKERMANIA 2015 83,353,493
01484518 SALON DE JUEGOS POKERMANIA NO 3 2015 112,206,625
01484523 SALON DE JUEGOS POKERMANIA NO 4 2015 83,353,493
01357564 SALON DE JUEGOS TROPICANA 2015 76,941,686
01357569 SALON DE JUEGOS TROPICANA N 2 2015 64,118,072
00808815 SALON DORADO 2015 1,000,000
01287419 SALON XX LTDA 2015 9,200,120,183
01904787 SALPI CONSTRUCCIONES S A S 2015 489,252,900
02244515 SALSAMENTARIA  POLLOS Y GALLINAS EL
BUMANGUEZ
2015 1,000,000
01963336 SALSAMENTARIA AFIDRO 2015 2,000,000
02399759 SALSAMENTARIA ANDES FUSA 2015 1,200,000
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02518838 SALSAMENTARIA BETTY 2015 10,000,000
02486989 SALSAMENTARIA CHICKEN BIG JM 2015 1,200,000
02446133 SALSAMENTARIA DISTRI EXPRESS 2015 1,000,000
02504373 SALSAMENTARIA EL DESCUENTO 2015 1,200,000
01312240 SALSAMENTARIA EL MESON 2015 15,000,000
02517661 SALSAMENTARIA EL RODEO L 2015 1,280,000
01253719 SALSAMENTARIA EL SOL 2015 68,412,000
02482461 SALSAMENTARIA JIREH #1 2015 1,000,000
01241977 SALSAMENTARIA LA COSTEÑITA M Y M 2015 1,200,000
01861691 SALSAMENTARIA LA ESQUISITES 2014 1,100,000
01861691 SALSAMENTARIA LA ESQUISITES 2015 1,100,000
00973691 SALSAMENTARIA LAS SALCHICHAS DE LA
NOVENA EL BOHEMIO
2015 26,280,000
01595368 SALSAMENTARIA MOZZARELLA 2015 1,300,000
01546079 SALSAMENTARIA PESLAK J.D. 2015 1,000,000
01827186 SALSAMENTARIA PUNTO 52 2015 1,500,000
02096688 SALSAMENTARIA SALSA Y SABOR 2015 1,230,000
02171899 SALSAMENTARIA SEGURA OTALORA HNS S A S 2015 248,710,000
02419256 SALSAMENTARIA TAYAZAL 2015 2,000,000
02398074 SALSAMENTARIA Y AVICOLA LA 72 2015 1,130,000
02038012 SALSAMENTARIA Y QUESERIA CIFUENTES 2015 1,500,000
01133480 SALSAS DOÑA CLAUDIA 2015 1,200,000
01058455 SALUD NATURAL JHASUA 2015 1,200,000
02124396 SALUD TOMAS AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA S.A.S.
2015 15,107,375
02009825 SALUD TROPICAL S A S 2015 1,953,317,000
02515704 SALUD VISUAL INTEGRAL POR COLOMBIA SAS 2015 1,100,000
02368928 SALUD Y VIDA VITAL SAS 2015 2,000,000
02120949 SALVEO HEALTHCARE S. A. S. 2015 2,000,000
01584714 SALVI POLLO 2015 2,700,000
02384644 SALVO DISEÑO 2015 2,000,000
02047344 SAMACA RAMIREZ LUIS CARLOS 2015 1
02242386 SAMARA MOTOS 2015 1,000,000
00149262 SAMARIA E U 2014 73,467,861
00149262 SAMARIA E U 2015 60,562,054
02415250 SAMBONI ALBA YENET 2015 1,500,000
01621206 SAMBONI BUESAQUILLO LUZ DARY 2015 3,200,000
02515171 SAMIRAS MODA CHIC 2015 1,200,000
02453767 SAMMY FASHION COOL 2015 1,200,000
02457885 SAMOA BAR VIP 2015 10,000,000
01645556 SAMOATEX LTDA 2015 10,200,000
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02090006 SAMPEDRO HERNANDEZ ELSY YANETH 2015 2,500,000
01390788 SAMPER ARENAS UMAÑA LTDA. 2015 1,933,957,613
02073002 SAMRELEC S A S 2015 54,436,757
02511119 SAMROT SAS 2015 1,000,000
01608308 SAMTEX S A 2015 2,479,571,000
02232748 SAMUDIO HERNANDEZ OSCAR EDUARDO 2015 1,200,000
02257994 SAN ANTONIO DEL MIRADOR 2015 500,000
01551628 SAN CAFE DE BOGOTA CAFE RESTAURANTE 2015 1,200,000
02524531 SAN CARLOS DX 2015 1,000,000
01943589 SAN ESTEBAN PANADERIA 2015 900,000
01823846 SAN FELIPE CALLE 12 2014 3,600,000
01823846 SAN FELIPE CALLE 12 2015 3,600,000
01595319 SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. 2015 8,855,625,234
02280029 SAN IGNACIO DEL LOYOLA 2015 5,000,000
00523818 SAN JUAN DE LAS PALMAS S A 2015 1,039,164,179
02297293 SAN LUCA SAS 2015 1,200,000
01853324 SAN MIGUEL ARC Y COMPAÑIA S.A.S 2015 2,082,658,766
01481187 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 96,477,955,000
01428351 SAN SALVADOR CIGARRERIA Y CAFETERIA 2015 1,030,000
02352375 SAN SEBASTIAN DEL NORTE 2015 1,000,000
02511066 SANABRIA AGUILAR LIGIA YANETH 2015 100,000
01920470 SANABRIA DIAZ RICARDO 2015 3,500,000
01121762 SANABRIA GOMEZ OSCAR FABIAN 2015 7,000,000
02441173 SANABRIA JIMENEZ JEIMMY LILIANA 2015 1,280,000
00954070 SANABRIA LARGO JOSE EDUARDO 2015 9,000,000
00993846 SANABRIA LEGUIZAMO EMILSE EDITH 2015 366,600,500
02516930 SANABRIA MENDEZ HECTOR MAURICIO 2015 12,000,000
01914394 SANABRIA MORENO CARLOS ORLANDO 2015 1,700,000
01268378 SANABRIA PEÑA DANY FERLEY 2015 10,100,000
02467468 SANABRIA PITA VICTOR MANUEL 2015 1,100,000
02176427 SANABRIA RUBIO JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02493841 SANABRIA RUIZ ISABEL 2015 500,000
00477579 SANABRIA SANABRIA HECTOR 2015 1,000,000
02094258 SANABRIA SANABRIA LEONARDO 2014 30,000,509
02094258 SANABRIA SANABRIA LEONARDO 2015 30,000,509
00248238 SANABRIA SOLANO MARTINIANO 2015 8,900,000
01103270 SANABRIA SUSA ISAIAS 2015 1,288,700
01601867 SANABRIA TIUSABA MARIA JACQUELINE 2015 2,000,000
00893479 SANABRIA VARON FELIX ANTONIO 2014 500,000
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02496143 SANBAR S.A.S. 2015 2,000,000
01123798 SANCHEZ ALFREDO ALONSO 2015 1,613,670,551
01796149 SANCHEZ ARIAS SEBASTIAN 2014 500,000
01796149 SANCHEZ ARIAS SEBASTIAN 2015 500,000
01169771 SANCHEZ AVILA ADELA 2015 3,000,000
02497666 SANCHEZ BARRIOS ROBINSON 2015 1,288,000
02036639 SANCHEZ BERNAL LUZ MARINA 2015 9,000,000
01986891 SANCHEZ BOHORQUEZ RUTH MARITZA 2015 5,700,000
02016197 SANCHEZ BURGOS AURA ELISA 2015 1,000,000
00844652 SANCHEZ CABRA GUSTAVO 2015 550,000
00505600 SANCHEZ CAÑON PEDRO SEGUNDO 2015 2,550,000
02120697 SANCHEZ CARDONA ROSA ELENA 2015 5,000,000
02015607 SANCHEZ CASTAÑEDA GREGORIO 2014 1,000,000
02015607 SANCHEZ CASTAÑEDA GREGORIO 2015 1,000,000
02062855 SANCHEZ CASTELLANOS SANDRA YULIED 2015 1,250,000
02176882 SANCHEZ CASTILLO NORMA CECILIA 2015 1,900,000
02329600 SANCHEZ CASTRO ANA LUCIA 2014 500,000
02329600 SANCHEZ CASTRO ANA LUCIA 2015 500,000
02489545 SANCHEZ CASTRO GINET 2015 10,000,000
01512702 SANCHEZ CEBALLOS JANNETH ALEXANDRA 2015 1,300,000
01692395 SANCHEZ CHAPARRO ARQUIMEDES 2015 10,000,000
01832522 SANCHEZ CHAVES ESPERANZA 2015 300,000
02174164 SANCHEZ CHAVEZ JORGE RODRIGO 2013 3,000,000
02174164 SANCHEZ CHAVEZ JORGE RODRIGO 2014 3,000,000
01307891 SANCHEZ CRUZ ANA BELEN 2015 1,200,000
01893808 SANCHEZ CRUZ ELIANA ANGELICA 2011 1,000,000
01893808 SANCHEZ CRUZ ELIANA ANGELICA 2012 1,000,000
01893808 SANCHEZ CRUZ ELIANA ANGELICA 2013 1,000,000
01893808 SANCHEZ CRUZ ELIANA ANGELICA 2014 1,000,000
01893808 SANCHEZ CRUZ ELIANA ANGELICA 2015 1,000,000
01349017 SANCHEZ CRUZ JESUS ANTONIO 2012 100,000
01349017 SANCHEZ CRUZ JESUS ANTONIO 2013 100,000
01349017 SANCHEZ CRUZ JESUS ANTONIO 2014 100,000
01349017 SANCHEZ CRUZ JESUS ANTONIO 2015 1,280,000
01556327 SANCHEZ CRUZ JOSE ALFREDO 2015 1,280,000
02182018 SANCHEZ DE CORCHUELO AURA MARIA 2014 500,000
02182018 SANCHEZ DE CORCHUELO AURA MARIA 2015 500,000
01056353 SANCHEZ DE DUEÑAS MARTHA LIGIA 2011 500,000
01056353 SANCHEZ DE DUEÑAS MARTHA LIGIA 2012 500,000
01056353 SANCHEZ DE DUEÑAS MARTHA LIGIA 2013 500,000
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01056353 SANCHEZ DE DUEÑAS MARTHA LIGIA 2014 500,000
01056353 SANCHEZ DE DUEÑAS MARTHA LIGIA 2015 1,280,000
00922513 SANCHEZ DE LOPEZ SARA 2015 11,500,000
02385813 SANCHEZ DE MONTAÑA DEYANIRA 2015 1,000,000
02363289 SANCHEZ DE PEREZ DONATILA 2015 1,000,000
01742336 SANCHEZ DIAZ MONICA ANDREA 2015 2,570,000
02198576 SANCHEZ DIAZ OSMARY 2015 16,100,000
02088183 SANCHEZ DIAZ ROLBEIRO 2015 5,000,000
02500015 SANCHEZ ECHEVERRI DANIEL ALBERTO 2015 636,000
00898837 SANCHEZ ENRIQUE ARNOLDO 2015 157,000,000
02254278 SANCHEZ FAGUA MARIA ANA LUCIA 2015 1,000,000
01074430 SANCHEZ FORERO TITO JULIO 2015 71,234,000
02455542 SANCHEZ GALVIS JHONSON GONZALO 2015 1,000,000
02218581 SANCHEZ GARCIA DEYCY 2015 1,000,000
01352405 SANCHEZ GARZON JESUS 2015 2,500,000
01815566 SANCHEZ GONGORA YANETH 2015 800,000
02424396 SANCHEZ GONZALEZ ANDREA CAROLINA 2015 4,000,000
00990749 SANCHEZ GONZALEZ ESPERANZA 2015 500,000
01650194 SANCHEZ GONZALEZ FABIAN EDUARDO 2014 1,700,000
01650194 SANCHEZ GONZALEZ FABIAN EDUARDO 2015 1,800,000
01949982 SANCHEZ GONZALEZ SONIA DEL PILAR 2015 22,500,000
01994263 SANCHEZ GUEVARA CATHERINE JULIET 2015 1,000,000
00735166 SANCHEZ GUEVARA MARTHA LILIANA 2015 5,000,000
01620389 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE VALENTIN 2010 100,000
01620389 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE VALENTIN 2011 100,000
01620389 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE VALENTIN 2012 100,000
01620389 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE VALENTIN 2013 100,000
01620389 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE VALENTIN 2014 100,000
02121993 SANCHEZ HENAO JORGE DAIRO 2015 500,000
00368863 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2015 700,000
01873428 SANCHEZ HERNANDEZ NORBERTO 2015 1,000,000
02201585 SANCHEZ HERNANDEZ YUBY JACKELINE 2013 1,000,000
02201585 SANCHEZ HERNANDEZ YUBY JACKELINE 2014 1,000,000
02201585 SANCHEZ HERNANDEZ YUBY JACKELINE 2015 1,000,000
00331848 SANCHEZ IRIARTE ELIANA 2015 1,000,000
00919353 SANCHEZ JIMENEZ ALVARO 2015 2,350,000
02271982 SANCHEZ JIMENEZ OSCAR JAVIER 2015 2,576,850
00994390 SANCHEZ JOSE EDILSO 2014 1,000,000
00994390 SANCHEZ JOSE EDILSO 2015 10,000,000
02265225 SANCHEZ LEMUS DOLLY CELMIRA 2015 700,000
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01953821 SANCHEZ LEON LUIS ALBERTO 2015 6,916,004
02411167 SANCHEZ LOPEZ JEIMY CAROLINA 2015 1,000,000
02448556 SANCHEZ LOZADA ADELA 2015 600,000
00307782 SANCHEZ LUGO DOUGLAS ALFONSO 2015 7,600,000
01205187 SANCHEZ LUIS ELBER 2011 500,000
01205187 SANCHEZ LUIS ELBER 2012 500,000
01205187 SANCHEZ LUIS ELBER 2013 500,000
01205187 SANCHEZ LUIS ELBER 2014 500,000
01205187 SANCHEZ LUIS ELBER 2015 500,000
01962837 SANCHEZ MALDONADO GLORIA ESPERANZA 2015 30,362,000
02415383 SANCHEZ MARIA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02326935 SANCHEZ MARIA CAROLINA 2015 1,000,000
02318504 SANCHEZ MARIÑO LUZ ADRIANA 2014 4,200,000
02318504 SANCHEZ MARIÑO LUZ ADRIANA 2015 4,400,000
02295763 SANCHEZ MARROQUIN AMANDA 2015 1,288,700
02338675 SANCHEZ MARTINEZ MARIA YAEL 2015 6,000,000
01300101 SANCHEZ MARTINEZ MARINA STELLA 2011 500,000
01300101 SANCHEZ MARTINEZ MARINA STELLA 2012 500,000
01300101 SANCHEZ MARTINEZ MARINA STELLA 2013 500,000
01300101 SANCHEZ MARTINEZ MARINA STELLA 2014 500,000
01891665 SANCHEZ MAYORAL CONSUELO 2015 5,000,000
01926270 SANCHEZ MOLINA MARTHA LIGIA 2015 1,000,000
01081126 SANCHEZ MORENO FLOR OLIVA 2015 1,000,000
01931071 SANCHEZ MORENO JORGE ALVEIRO 2015 3,960,000
01823229 SANCHEZ MURCIA LUZ FANNY 2015 3,850,000
01689767 SANCHEZ NIÑO ROBINSON ANDREY 2014 1,000,000
01689767 SANCHEZ NIÑO ROBINSON ANDREY 2015 3,000,000
02526179 SANCHEZ NOVA ALVARO OSWALDO 2015 3,000,000
01270353 SANCHEZ ORDOÑEZ MORALBA 2015 1,261,899,960
02256117 SANCHEZ ORTIZ IDELBRANDO 2015 1,400,000
02444111 SANCHEZ OVALLE ALBA NIDIA 2015 12,000,000
02447424 SANCHEZ PEREZ MARIA YAMILE 2015 200,000
01671603 SANCHEZ PRADA BLANCA 2015 3,000,000
00624769 SANCHEZ QUIROGA LIMITADA 2015 26,000,000
02257177 SANCHEZ RIVERA BEATRIZ 2015 1,800,000
02300907 SANCHEZ RIVERA CESAR AUGUSTO 2015 38,157,337
00163303 SANCHEZ RODRIGUEZ GLORIA ESMERALDA 2015 343,650,678
01733994 SANCHEZ RODRIGUEZ SANDRA ISABEL 2015 1,000,000
00585484 SANCHEZ ROJAS LUIS ORLANDO 2015 17,500,000
01824247 SANCHEZ ROLANDO 2015 2,200,000
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02519646 SANCHEZ ROMERO MARINA 2015 200,000
00961554 SANCHEZ SANABRIA MARIA ELOISA 2015 2,570,000
02499480 SANCHEZ SANCHEZ ALFONSO 2015 1,000,000
02290236 SANCHEZ SANCHEZ LILIA 2015 1,000,000
01461863 SANCHEZ SANCHEZ LUZ MARIA 2015 900,000
00709134 SANCHEZ SANCHEZ NANCY 2015 22,511,738
01382850 SANCHEZ SARMIENTO E U 2015 68,020,000
01383119 SANCHEZ SARMIENTO E U 2015 1,000,000
00543463 SANCHEZ SEGUNDO JUAN 2015 802,786,300
00368221 SANCHEZ SIERRA JESUS HERNANDO 2015 21,409,131,747
00779360 SANCHEZ SOLORZANO ROSA ELENA 2015 2,350,000
02497672 SANCHEZ SPORT 2015 1,288,000
02478589 SANCHEZ SUSA EVA JULIA 2015 1,232,000
02511783 SANCHEZ TELLEZ LUZ NERY 2015 1,200,000
01781054 SANCHEZ TELLEZ MELKY 2015 900,000
01405247 SANCHEZ TOLOZA GLORIA ALCIRA 2015 1,000,000
02409807 SANCHEZ TORRES MARY LUZ 2015 1,100,000
01481179 SANCHEZ VANEGAS GLORIA CONSUELO 2015 5,790,000
02060827 SANCHEZ VANEGAS SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
01513805 SANCHEZ VARGAS LUZ AIDA 2015 1,000,000
01157813 SANCHEZ VEGA ARTIDORO 2015 2,500,000
01665359 SANCHEZ VELA JOSE ALBERTO 2015 10,000,000
01330735 SANCHEZ VELEZ YUDY FRANCIA 2012 1,000,000
01330735 SANCHEZ VELEZ YUDY FRANCIA 2013 1,000,000
01330735 SANCHEZ VELEZ YUDY FRANCIA 2014 1,000,000
01330735 SANCHEZ VELEZ YUDY FRANCIA 2015 1,000,000
02203015 SANCHEZ VESGA AMPARO 2015 22,000,000
01721884 SANCHEZ VILLALBA HERMENCIA 2015 900,000
02457162 SANCHEZ YARA MARIA DORIS 2015 5,023,000
02260864 SANDBLASTING CZ 2014 1,100,000
02260864 SANDBLASTING CZ 2015 1,100,000
01445556 SANDBLASTING J L EU 2015 15,111,000
01572278 SANDING S.A.S 2015 72,442,000
02251975 SANDOVAL ANGULO YAQUELINE DEL CARMEN 2015 1,100,000
02431246 SANDOVAL BECERRA VICTOR MANUEL 2015 1,270,000
01915256 SANDOVAL DE MORENO FLOR ANGELA 2015 2,000,000
00401382 SANDOVAL DE PENAGOS MARIA EVANGELINA 2014 8,500,000
00401382 SANDOVAL DE PENAGOS MARIA EVANGELINA 2015 9,000,000
02191882 SANDOVAL FLECHAS ROSA ELMIRA 2013 500,000
02191882 SANDOVAL FLECHAS ROSA ELMIRA 2014 500,000
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02191882 SANDOVAL FLECHAS ROSA ELMIRA 2015 500,000
01822458 SANDOVAL GONZALEZ ADELINA 2014 700,000
01822458 SANDOVAL GONZALEZ ADELINA 2015 21,488,000
02091307 SANDOVAL MALDONADO ZOILA ROSA 2015 1,260,000
00914908 SANDOVAL NIÑO MARIA LIGIA 2015 22,310,000
02264970 SANDOVAL PUERTO ANA ESPERANZA 2015 150,000
01303021 SANDOVAL QUINTERO ALIX 2015 2,000,000
02265324 SANDOVAL RIAÑO MARIA CONCEPCION 2013 1,000,000
02265324 SANDOVAL RIAÑO MARIA CONCEPCION 2014 1,000,000
00986468 SANDOVAL SALAMANCA VICTOR MARIA 2015 1,288,000
01905269 SANDOVAL SALAMANCA WILSON ENRIQUE 2015 1,200,000
01118774 SANDOVAL SANDOVAL SANDRA BENICIA 2015 850,000
02295978 SANDRA ARAUJO ALTA PELUQUERIA 2015 2,000,000
00597831 SANDUNGUERA 2015 5,000,000
02083271 SANDWICH ALSACIA 2015 1,000,000
02217746 SANDWICH J.J CERCA DE PIEDRA 2015 1,280,000
02285605 SANDY MOTOS RACING 2015 1,000,000
01600283 SANFORD MANAGEMENT SUCURSAL COLOMBIA 2015 13,064,051,685
01647386 SANGUINO ROJAS DIANA MARCELA 2015 27,350,000
00452209 SANGUINO VILLAMIZAR HELIO ALFONSO 2015 20,450,000
02315249 SANI & TEX S A S 2015 868,688,810
S0015767 SANIDAD DE ANIMALES CALLEJEROS Y SU
SIGLA SERA SDAC
2015 1,000,000
01872636 SANIDAD PORTATIL S.A.S 2015 848,818,598
00012868 SANITARIAS E HIDRAULICAS INSTALACIONES
MODERNAS
2015 1
00049815 SANITARIAS E HIDRAULICAS S A 2015 1,625,044,000
02345701 SANJOSE COLOMBIA S A S 2015 741,561,294
02429380 SANLY LABORATORIOS SAS 2015 50,000,000
02012304 SANMIGUEL SANTOS SHIRLEY DEL ROCIO 2015 64,716,492
02499300 SANSARU SOLUTIONS S A S 2015 10,000,000
02394374 SANSSOUCI S A S 2015 2,294,930,890
01921639 SANTA BARBARA CALLE 112 2015 10,000,000
02009031 SANTA ISABELA CANO 2015 1,050,000
02517397 SANTA MARIA DEL RIO AGROPECUARIA SAS 2015 25,128,805
01693546 SANTA MARIA PLAZA LTDA 2015 396,007,519
01139095 SANTA PARDO EYSEN HOBER 2015 45,000,000
02498558 SANTA TATTOO 2015 8,300,000
02480473 SANTA Y ASESORES SAS 2015 26,197,389
01729454 SANTACRUZ MARTINEZ INGRID LUCIA 2015 6,000,000
01367501 SANTACRUZ MONTENEGRO HECTOR JULIO 2014 1,100,000
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01367501 SANTACRUZ MONTENEGRO HECTOR JULIO 2015 1,100,000
02191255 SANTACRUZ MORTEROS Y CONCRETOS S A S 2015 335,364,368
01960456 SANTAMARIA & SANTAMARIA ASESORIA Y
CONSULTORIA JURIDICA CONTABLE S & S S
A S
2015 6,000,000
01572476 SANTAMARIA ABREO HERMES 2015 1,600,000
00745795 SANTAMARIA ARIZA CARLOS JULIO 2015 181,000,000
01570585 SANTAMARIA BENAVIDES HERNAN 2015 1,000,000
00328817 SANTAMARIA CARMELINA 2015 38,375,560
01875611 SANTAMARIA CASTILLO MARIA DEL CARMEN 2011 1,000,000
01875611 SANTAMARIA CASTILLO MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01875611 SANTAMARIA CASTILLO MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01875611 SANTAMARIA CASTILLO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01875611 SANTAMARIA CASTILLO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
00731942 SANTAMARIA CUADRADO HERNAN 2015 2,400,000
01927642 SANTAMARIA DE CADENA ROSALIA 2013 20,000,000
01927642 SANTAMARIA DE CADENA ROSALIA 2014 20,000,000
02453740 SANTAMARIA DIAZ ANA BETTY 2015 200,000
02087211 SANTAMARIA DIAZ FREDDY 2015 1,232,000
02039355 SANTAMARIA DUQUE ROBERTO 2015 1,000,000
01071025 SANTAMARIA GALEANO LUIS ALFONSO 2015 2,600,000
01094115 SANTAMARIA GAMBOA CAMILO 2015 1,725,112,302
02529165 SANTAMARIA GARCIA GERARDO 2015 1,000,000
02382279 SANTAMARIA GONZALEZ FERNANDO 2015 1
01747709 SANTAMARIA GORDILLO RICARDO 2015 900,000
01120503 SANTAMARIA GRANDA MAGDALENA 2012 4,000,000
01120503 SANTAMARIA GRANDA MAGDALENA 2013 4,000,000
01120503 SANTAMARIA GRANDA MAGDALENA 2014 4,000,000
01120503 SANTAMARIA GRANDA MAGDALENA 2015 4,000,000
02299941 SANTAMARIA HERREÑO CARLOS JULIO 2015 5,000,000
02422347 SANTAMARIA LEONOR 2015 1,000,000
02302377 SANTAMARIA OVALLE CARLOS AGNOLIO 2015 1,000,000
01627867 SANTAMARIA QUIROGA JUAN ESTEBAN 2012 1,000,000
01627867 SANTAMARIA QUIROGA JUAN ESTEBAN 2013 1,000,000
01627867 SANTAMARIA QUIROGA JUAN ESTEBAN 2014 1,000,000
01627867 SANTAMARIA QUIROGA JUAN ESTEBAN 2015 1,000,000
01713943 SANTAMARIA Y CASTRO ASOCIADOS S A S
QUE PODRA UTILIZAR TAMBIEN EL NOMBRE
DE S & C INMOBILIARIA S A S
2015 60,987,642
01713962 SANTAMARIA Y CASTRO ASOCIADOS SAS 2015 100,000
01921175 SANTANA COCA MARLITT JANETH 2014 1,000,000
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02360589 SANTANA GARZON CARLOS ALBERTO 2015 1,350,000
02499915 SANTANA MEDINA JUAN PABLO 2015 29,875,027
01109494 SANTANA ORTIZ RUBEN DARIO 2015 3,000,000
01957965 SANTANA PINILLA SERGIO ANDRES 2015 14,000,000
02406725 SANTANA RIVERA MARIA MERCEDES 2015 1,200,000
02085855 SANTANA RODRIGUEZ CARLOS ARLEX 2014 700,000
02085855 SANTANA RODRIGUEZ CARLOS ARLEX 2015 700,000
00936711 SANTANA ROJAS YOLANDA 2015 1,000,000
01508384 SANTANA ROMERO LUZ MARINA 2014 500,000
01508384 SANTANA ROMERO LUZ MARINA 2015 1,200,000
00903905 SANTANA S.A.S. 2015 723,152,146
02326525 SANTANA SANCHEZ EDILBERTO 2015 2,720,000
02283615 SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMBIA,
S.A.S.
2015 1,458,516,000
01775544 SANTANDER RUEDA RUBEN ALEXANDER 2015 7,200,000
01123801 SANTAR 2015 1,500,000
02382732 SANTAR 2015 1,500,000
01862324 SANTIAGO DIAZ CARLOS EDUARDO 2015 7,000,000
01841235 SANTICOM COM 2015 630,000
02278437 SANTILHEMERGENCIAS SAS 2015 605,884,000
02506781 SANTIS PAN 2015 1,200,000
02484214 SANTO CIELO DISEÑO S.A.S 2015 971,900
02252639 SANTO SORBITO BAR 2013 1,000,000
02252639 SANTO SORBITO BAR 2014 1,000,000
02252639 SANTO SORBITO BAR 2015 1,000,000
00473655 SANTOS CHARRY Y CIA LIMITADA 2015 232,224,796
02157877 SANTOS DUARTE BERTHA LUCIA 2015 1,000,000
02527633 SANTOS GRUPO & RONCERO DISEÑO S.A.S 2015 9,086,602
02527629 SANTOS GRUPO COLOMBIA S A S 2015 22,986,602
02206484 SANTOS GRUPO LATINOAMERICA SAS 2015 2,714,350,370
02046134 SANTOS MILAGROS SAS 2015 25,149,640
01760883 SANTOS MORENO ADRIANA ROCIO 2015 1,200,000
01450894 SANTOS NORBERTO ARCESIO 2015 1,987,600
01936761 SANTOS VARGAS JESUS ANTONIO 2015 900,000
02365993 SANTOS ZAPATA LUIS CARLOS 2015 800,000
02112539 SANYEN CORP SAS 2015 1,331,566,740
02237007 SAPEXPS CONSULTING S A S 2015 105,000,000
01216420 SAPORITO ALIMENTOS NATURALES 2015 500,000
02194037 SAR COMUNICACIONES RN 2014 1,100,000
02194037 SAR COMUNICACIONES RN 2015 1,100,000
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02210982 SAR SECURITY S A S 2015 1,000,000
02068673 SARA & SAMUEL 2015 900,000
02416751 SARA G. ACCESORIOS !!! SAS 2015 15,000,000
01986893 SARA GO 2015 1,800,000
02484488 SARA INVERSIONES S A S 2015 18,191,163
00011224 SARAVIA BRAVO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,180,835,407
02519068 SARAY GUTIERREZ EDIXON JAVIER 2015 400,000
02270064 SARI PLAST SAS 2015 41,942,000
00537594 SARMIENTO ALBA SANTIAGO 2015 292,130,315
01666671 SARMIENTO BAUTISTA JUAN VICENTE 2015 2,600,000
02042344 SARMIENTO CHIA ADAN 2014 1,000,000
02042344 SARMIENTO CHIA ADAN 2015 1,000,000
01816200 SARMIENTO CORTES STEPHANY 2015 6,500,000
02495022 SARMIENTO DE DELGADO MARIA AMALIA 2015 210,000,000
00747256 SARMIENTO DE PEDREROS MARIA LEONOR 2015 5,778,000
01704055 SARMIENTO DE SARMIENTO ELSA 2015 700,000
01413529 SARMIENTO DIAZ ANTONIO MARIA 2015 2,000,000
01630856 SARMIENTO GOMEZ MIGUEL EDUARDO 2015 1,500,000
02503709 SARMIENTO GUZMAN GIOVANNI ALBERTO 2015 1,200,000
02322774 SARMIENTO MOLINA JHON 2015 16,000,000
02227318 SARMIENTO MORENO JAIME ALIRIO 2015 1,100,000
00369301 SARMIENTO PUENTES EDGAR ARMANDO 2015 21,400,000
02303842 SARMIENTO REYES OLGA LUCIA 2014 500,000
02303842 SARMIENTO REYES OLGA LUCIA 2015 1,280,000
02126454 SARMIENTO RODRIGUEZ GLORIA MERCEDES 2015 1,200,000
02415663 SARMIENTO SANCHEZ JOSE ABEL 2015 1,200,000
02253084 SARMIENTO TORRES MARIA TRINIDAD 2015 500,000
01536361 SARMIENTO URREGO CONSUELO DEL PILAR 2015 1,000,000
02492803 SARMIENTO VELASQUEZ MARIA KAREN 2015 1,000,000
02248495 SARMIENTO VILLALOBOS JAIME HUMBERTO 2013 1,000,000
02248495 SARMIENTO VILLALOBOS JAIME HUMBERTO 2014 1,000,000
02509869 SAS & SAP AM 2015 80,000,000
02509872 SAS Y SAP RE 2015 80,000,000
02421646 SASAYMA S A S 2015 1,118,240,308
01832725 SASES 2015 384,523,000
02479196 SASES 2 2015 5,165,000
01832668 SASES S A S 2015 389,688,000
02050592 SASOCAPITAL S.A.S. 2015 1,146,204,000
02525457 SASON Y SABOR LA MONA 2015 2,200,000
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02344649 SASTOQUE BETANCOURT VIKY FAISURY 2015 1,000,000
02473943 SASTRE GONZALEZ CLAUDIA LORENA 2015 1,000,000
02396409 SASTRE VELANDIA JOSE IDELFONSO 2015 1,000,000
00465568 SASTRERIA CASTAÑO 2015 1,000,000
01548028 SASTRERIA GALEZIA 2015 1,190,000
01669453 SASTRERIA JUNIN 2015 871,000
02349578 SASTRERIA TAUROS 2015 1,000,000
02436782 SATELIUM SAS 2015 5,000,000
02527347 SATINOX SAS 2015 1,474,300
02528594 SATO & CIA S.A.S 2015 1,000,000
00255010 SAUCOS LUQUE PRIETO S.A.S 2015 207,919,762
02313870 SAVANNAH TROPICALS 2015 48,349,869
02228074 SAVILE SCE SAS 2015 202,776,904
00486604 SAVIV PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02444078 SAVIV PUBLICIDAD  SEDE SUR 2015 1,200,000
00609926 SAVIV PUBLICIDAD Y CIA S.A.S. 2015 6,896,477,318
02296850 SAVTECH COLOMBIA SAS 2015 33,852,156
00604472 SAWAN RABIH ELIAS 2015 388,593,000
02028282 SAXO PRODUCCIONES SAS 2015 453,724,142
01474725 SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 283,552,562,390
02116102 SAYIL COMPAÑIA LTDA 2015 436,700,000
00592059 SAYVA DEL PRADO N0 5 2015 1,800,000
02255397 SCA TELECOMUNICACIONES SAS 2015 10,000,000
02141236 SCALA COMPAÑIA INMOBILIARIA SAS 2015 1,000,000
02101246 SCALA LOGISTICA SAS 2015 230,861,000
02498504 SCALATA SAS 2015 91,494,555
02007115 SCARLET DISEÑO Y ARQUITECTURA 2015 2,574,000
02238175 SCARPETA MURCIA GIOVANNY 2015 1,000,000
01404164 SCHARMANT 2015 5,000,000
02501841 SCHIAVI  STEFANO 2015 1,200,000
02429417 SCHOOL OF ROCK RESTAURANT 2015 4,500,000
00236367 SCHUMACHER 2015 500,000,000
00450967 SCHUMACHER 2015 500,000,000
00007048 SCHUMACHER & CIA S.A.S. 2015 4,235,226,232
02134648 SCHUSTER RODRIGUEZ LUCIA ISABEL 2014 1,000,000
02443889 SCI SOFTWARE DEVELOPMENT SAS 2015 28,443,992
02421293 SCIENCE SOLUTIONS LAB SAS 2015 106,153,983
02317445 SCIENTIA ENG DESARROLLO INDUSTRIAL SAS 2015 10,000,000
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01425381 SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) SA
SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA Y PODRA
UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
NOMBRES ABREVIADOS O SIGLAS SCOTIA
SECURITIES O  SECURITIES
2015 5,306,571,161
00470082 SCREEN CRISTAL 2015 1,000,000
02417360 SCRIPT COLOR GRUPO CREATIVO 2015 2,000,000
01085026 SD NUEVA ERA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 44,104,794
02306424 SDP INVESTMENTS SAS 2015 10,000,000
00608771 SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA S.L. 2015 55,108,468,330
02197523 SE CARGA SAS 2015 1,107,588
00626665 SEABOARD DE COLOMBIA S A 2015 2,380,011,101
01167184 SEABOARD DE COLOMBIA S A 2015 2,380,011,101
00250090 SEARCH & SELECTION S C 2015 132,069,000
02309497 SEATSCO S A S 2015 43,257,622
01779939 SEBANTEX TEXTILES 2015 10,000,000
02086861 SEBANTEX TEXTILES 2015 10,000,000
02187783 SEBANTEX TEXTILES 2015 10,000,000
02444116 SEBASANTISPORT 2015 12,000,000
01852063 SEBASTIAN JARAMILLO 2009 1,000,000
01852063 SEBASTIAN JARAMILLO 2010 1,000,000
01852063 SEBASTIAN JARAMILLO 2011 1,000,000
01852063 SEBASTIAN JARAMILLO 2012 1,000,000
01852063 SEBASTIAN JARAMILLO 2013 1,000,000
01852063 SEBASTIAN JARAMILLO 2014 1,000,000
01852063 SEBASTIAN JARAMILLO 2015 1,000,000
01335745 SECAP LTDA 2015 1,293,619,691
S0002450 SECCIONAL COLOMBIANA DEL INSTITUTO
AMERICANO DEL CONCRETO ACI
2015 161,930,577
02222466 SECOSAP S A S 2015 42,827,209
02407804 SECTORTIC S A S 2015 77,895,824
02457395 SECURITY DOORS LTDA BOGOTA 2015 39,000,000
02314492 SECURITY FORENSIC INVESTIGATION S A S 2015 34,571,563
02495976 SECURITY ORGANIZATION SERVICES
CONSULTING SAS
2015 4,700,000
01668533 SECURITY SEAL LTDA 2015 35,756,234
01118670 SECURITY SHOPS LIMITADA 2015 5,042,123,000
01142997 SECURITY SHOPS LTDA 2015 1,000
02297384 SECURUS INGENIERIA S A S 2015 184,720,128
02393951 SEDABECA SAS 2015 1,005,754,429
02400655 SEDALIA SAS 2015 1,011,405,198
02272662 SEDATECH S A S 2015 50,000,000
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02521118 SEDCOM SISTEMAS ELECTRICOS S A S 2015 10,000,000
02173796 SEDE DOSIS VERDE BOGOTA 2015 500,000
01310322 SEDE FABRIL 2015 229,723,372,000
02311072 SEED CONSULTING BPO S A S 2015 33,825,553
02201707 SEEDSCOLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02241491 SEG INGENIERIA SAS 2015 2,453,379,958
00586398 SEGAR S A 2015 31,519,629,015
00586399 SEGAR S A 2015 31,519,629,015
01654840 SEGOVIA MEJIA MARIA EDILMA 2015 1,100,000
02326384 SEGUIMIENTO Y ESTRATEGIA S A S 2015 23,844,987
02491665 SEGURA ABRIL MAURICIO 2015 800,000
01865909 SEGURA ALFONSO PEDRO JULIO 2015 7,700,000
02466674 SEGURA AREVALO EDGAR ORLANDO 2015 1,000,000
02319041 SEGURA BARRAGAN DIANA CATERINE 2014 800,000
01428878 SEGURA CASTAÑEDA JUAN MANUEL 2015 1,000,000
01513399 SEGURA DE ABELLA BERTHA OLIVA 2014 900,000
01513399 SEGURA DE ABELLA BERTHA OLIVA 2015 1,000,000
01862605 SEGURA FORERO YOVAI 2015 900,000
00293892 SEGURA GARCIA VIDAL HUMBERTO 2015 900,000
02519217 SEGURA MENDEZ KAREN TATIANA 2015 500,000
02417886 SEGURA MENDOZA YESIL EUGENIA 2015 1,000,000
02153977 SEGURA RODRIGUEZ YEISON JAVIER 2013 800,000
02153977 SEGURA RODRIGUEZ YEISON JAVIER 2014 800,000
01274401 SEGURA ROJAS JOSE ANTONIO 2015 900,000,000
02470973 SEGURA ROJAS LUZ MARINA 2015 200,000
02094439 SEGURA TELLEZ ALICIA 2015 1,000,000
02494058 SEGURASALUD SAS 2015 1,200,000
01688152 SEGURIDAD & BALÍSTICA S A S 2015 2,328,917,257
00357585 SEGURIDAD APOLO LIMITADA 2015 2,543,195,852
01237974 SEGURIDAD ASTRO LTDA 2015 1,207,389,952
02421073 SEGURIDAD CANADA LTDA 2015 372,728,702
01629518 SEGURIDAD CIUDADANA PERSPECTIVAS Y
SOLUCIONES E U
2015 606,250,000
01139867 SEGURIDAD EL PROGRESO LTDA 2015 1,102,326,000
02223596 SEGURIDAD H R S A S 2015 203,000,000
02295834 SEGURIDAD HEFZIBA LTDA 2014 356,000
02295834 SEGURIDAD HEFZIBA LTDA 2015 356,000,000
01927426 SEGURIDAD HORUS LTDA 2015 612,057,237
02528376 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SAS 2015 7,000,000




02421435 SEGURIDAD MONTEVIDEO LTDA 2015 359,655,944
00863087 SEGURIDAD SANTANDER DE COLOMBIA LTDA 2015 133,457,000
02378409 SEGURIDAD TITAN SAS 2015 20,000,000
01554664 SEGURIDAD Y SONIDO PRESTIGIO 2015 1,100,000
00133570 SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL
COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA
2015 6,545,480,091
01265398 SEGURITEL COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 2004 1
01734616 SEGUROS COMERCIALES COLOMBIA LTDA
AGENCIA DE SEGUROS
2015 65,924,771
00912873 SEGUROS DE LIMA 2015 1,000,000
00591279 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A SUC
CORREDORES
2015 237,192,261
00591278 SEGUROS DEL ESTADO S A SUCURSAL
CORREDORES
2015 4,312,277,647
00843671 SEGUROS DEL ESTADO S A UNIDAD DE
SERVICIO AL CLIENTE
2015 100,000,000
02460144 SEGUROS MYLEMS LIMITADA 2015 10,000,000
02333877 SEGUROS PREMIER 2015 1,200,000
02439368 SEGUROS Y MULTISERVICIOS ORFY LTDA 2015 10,000,000
02067662 SEISMIC EQUIPMENT SOLUTIONS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 10,886,324,052
01907679 SEIX SA 2015 372,159,393
02455666 SEJAR INVERSIONES 2015 10,000,000
02191250 SELECSERV SAS 2015 20,900,000
00999438 SELECT CONSULTORES EN SELECCION
GERENCIAL S A
2015 365,804,205
01140537 SELECT CONSULTORES EN SELECCION
GERENCIAL S.A.
2015 25,000,000
02365124 SELLADOS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
00928199 SELLARTE SAS 2015 1,891,520,751
02247274 SELLOS TITAN S A S 2015 1,215,663,459
02396636 SEMAR ALIMENTOS S A S 2015 342,999,312
01552917 SEMICONDUCTORES S.A.S 2015 336,453,121
01694445 SEMMA VERGEL MARCELA ALEJANDRA 2015 1,180,000
02272115 SENATOR INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2015 1,369,995,491
00177861 SENCARGA S A S 2015 2,129,079,248
02154322 SENSATIONS CLOTHING 2015 1,100,000
01608180 SENSIBILIDAD ARTESANAL LTDA 2015 1,742,000
02498720 SENSIBILIDAD ARTESANAL LTDA 2015 1,742,000
01811034 SENSORIA CONSULTORES EN COMUNICACION
LTDA
2015 282,742,742
02019156 SENSORTEC S A S 2015 5,000,000
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01630037 SENSUAL FASHION -C 2015 1,000,000
01965602 SEÑORA DEL CARMEN Y AMIGOS SAS 2015 6,338,834,000
00012566 SEPTIFARM@ MINIMERCADO DROGUERIA
SEPTIMA 1
2015 60,000,000
00049729 SEPTIFARM@ MINIMERCADO DROGUERIA
SEPTIMA 2
2015 60,000,000
00079517 SEPTIFARM@ MINIMERCADO DROGUERIA
SEPTIMA 3
2015 60,000,000
00154196 SEPTIFARM@ MINIMERCADO DROGUERIA
SEPTIMA 4
2015 60,000,000
02298714 SEPTIFARM@ MINIMERCADO DROGUERIA
SEPTIMA 5
2015 60,000,000
01080849 SEPTIMO ARTE PUBLICIDAD 2015 45,639,598
02441186 SEPULVEDA CARO NIDIA ASTRID 2015 300,000
02515451 SEPULVEDA GUTIERREZ LEIDY CONSUELO 2015 10,000,000
02352916 SEPULVEDA GUTIERREZ SERGIO DANIEL 2015 5,000,000
02475199 SEPULVEDA HERNANDEZ ALVARO 2015 1,200,000
01419225 SEPULVEDA LONDOÑO GLORIA ESTELLA 2015 1,000,000
02335516 SEPULVEDA PERICO EDWIN 2015 4,000,000
02369745 SEPULVEDA ZULUAGA EDGAR HERNAN 2015 1,000,000
02431730 SER PROYECTAR S A S 2015 1,000,000
02207448 SERALCA S A S 2015 163,102,304
01617143 SERALUN S A S 2015 92,654,175
02518534 SERBAN COLOMBIA S A S 2015 40,000,000
02212222 SERCOM SERVICES S A S 2015 2,600,000
01900573 SERCORP S A S 2015 3,579,986,610
01427044 SERFOFAX 2014 1,200,000
01427044 SERFOFAX 2015 1,200,000
02308856 SERGEOAAA S. A. S 2015 530,545,659
02411963 SERGESDOC COLOMBIA SAS 2015 4,405,926
02527125 SERGIO DEL RIO & ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
01627794 SERIMAS 2015 1,000,000
00869501 SERLEFIN BPO&O SERLEFIN S.A. 2015 13,198,215,000
01738292 SERLEFIN BPO&O SERLEFIN S.A. 2015 1
01980671 SERLEFIN BPO&O SERLEFIN S.A. 2015 9,082,000
01738290 SERLEFIN BPO&O SERLEFIN S.A. 2015 9,082,000
01820817 SERLEFIN BPO&O SERLEFIN S.A. 2015 9,082,000
02333070 SERLEFIN BPO&O ZONA FRANCA SAS 2015 635,050,000
01843216 SERLEFIN CALL CENTER LTDA 2015 14,041,418
02289647 SERMARQ LIMITADA 2015 5,000,000
02175329 SERNA CASTAÑEDA LAURA ANDREA 2015 2,400,000
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02510231 SERNA GOMEZ LUIS CARLOS 2015 1,250,000
01980589 SERNA MARIN FAVIO IVAN 2015 3,925,000
00196457 SERPROTUR 2015 1,000,000
01873246 SERRAJERIA FERRELECTRICOS 2015 4,000,000
01409840 SERRANO ANGEL LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01409840 SERRANO ANGEL LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02331879 SERRANO CARDOZO EDUARDO 2015 1,500,000
01754920 SERRANO CASTELLANOS SARA INES 2015 4,500,000
01573860 SERRANO DE GAITAN GLADYS 2015 1,280,000
01350947 SERRANO DE GOMEZ TINA 2015 9,552,382,113
02455662 SERRANO DIAZ DAHIANA PATRICIA 2015 10,000,000
02225097 SERRANO DUQUINO LEDY KATERINE 2015 9,000,000
01782465 SERRANO FAJARDO ERNESTO TIYEITH 2015 3,000,000
00727867 SERRANO FORERO JAVIER ANTONIO 2015 1,200,000
01520223 SERRANO GUAYARA JAVIER 2015 5,700,000
01393263 SERRANO MELO MARY FILOMENA 2015 3,200,000
02094913 SERRANO P A & CIA S C A 2015 3,417,000,000
02129752 SERRANO P E & CIA S C A 2015 3,417,000,000
02099215 SERRANO P LS & CIA SCA 2015 3,417,000,000
02099191 SERRANO P W & CIA S C A 2015 3,417,000,000
01961347 SERRANO PEREZ ARNULFO 2015 1,230,000
01222594 SERRANO Y CARDONA S EN C 2015 1,592,785,843
01491774 SERRATO BLANCA MARLENE 2015 1,280,000
00281739 SERRATO CASTILLO LUIS HERNANDO 2014 4,500,000
00281739 SERRATO CASTILLO LUIS HERNANDO 2015 4,500,000
01654607 SERRATO OROZCO & CIA S EN C 2015 307,876,514
00916006 SERRATO PEÑARETE SILVANO 2011 500,000
00916006 SERRATO PEÑARETE SILVANO 2012 500,000
00916006 SERRATO PEÑARETE SILVANO 2013 500,000
00916006 SERRATO PEÑARETE SILVANO 2014 500,000
00916006 SERRATO PEÑARETE SILVANO 2015 1,280,000
02261455 SERRATO VALERO NATALIA 2015 900,000
02256176 SERTEC JL 2015 1,900,000
01954054 SERTECHT LTDA 2015 1,000,000
01954053 SERTECHT LTDA. 2015 1,000,000
00380111 SERTEL 2015 10,500,000
00309966 SERTEL LTDA 2015 1,427,709,607
01949938 SERTIC S A S 2015 15,008,548,782
01152846 SERVI A TIEMPO LTDA 2015 988,296
02021328 SERVI EDICOL S A S 2015 13,000,000
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00607686 SERVI ELECTRICOS PULIDO 2015 1,930,000
01754342 SERVI EXOSTOS LA BELLEZA S S 2015 1,232,000
00391922 SERVI HERCA 2014 500,000
00391922 SERVI HERCA 2015 500,000
02481392 SERVI REPUESTOS SAN VICTORINO 2015 1,280,000
01978739 SERVI SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 10,680,000
00630479 SERVI-LITO 2015 154,529,000
02287934 SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS 2014 1,000,000
02287934 SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS 2015 1,200,000
00770910 SERVIAVICOLA 2015 2,784,180,000
00770876 SERVIAVICOLA LTDA 2015 2,784,180,000
00690357 SERVIBIENES, COBRANZAS Y ASESORIAS
JURIDICAS CIA LTDA
2015 3,000,000
02182529 SERVICAMPO EXPRESS 2015 2,173,801,225
02182532 SERVICAMPO PETS 2015 2,173,801,225
01286176 SERVICASTAÑEDA 2013 1,000,000
01286176 SERVICASTAÑEDA 2014 1,000,000
01286176 SERVICASTAÑEDA 2015 1,000,000
01903232 SERVICE & CONSULTING GROUP S A S 2015 129,530,000
01519110 SERVICE & QUALITY HUMAN RESOURCES
S.A.S.
2015 793,763,056
02338556 SERVICE PETROL SAS 2015 15,000,000
02074498 SERVICE SECURITY JG 2015 6,500,000
02099015 SERVICENTRO DE LUBRICACION MG 2015 10,000,000
01750596 SERVICENTRO EL BOSQUE SC 2015 10,300,000
00025859 SERVICENTRO ESSO EL SOCIEGO 2015 119,000,000
02327502 SERVICENTRO ESSO LAS MARGARITAS 2015 1,280,000
02255057 SERVICENTRO TECNIFIL 2015 5,000,000
02199978 SERVICES AND SUPPLIERS ADMINISTRATION
SAS
2015 1,134,146,376
01934300 SERVICESTELLE S.A.S 2015 1,622,402,537
02180616 SERVICIO AMBULATORIO DE ONCOLOGIA 2015 826,497,000
01168452 SERVICIO AUTOMOTRIZ J N 2014 1,500,000
01168452 SERVICIO AUTOMOTRIZ J N 2015 1,500,000
01941143 SERVICIO AUTOMOTRIZ M P A 2012 1,000,000
01941143 SERVICIO AUTOMOTRIZ M P A 2013 1,000,000
01941143 SERVICIO AUTOMOTRIZ M P A 2014 1,000,000
01941143 SERVICIO AUTOMOTRIZ M P A 2015 1,000,000
02060527 SERVICIO AUTOMOTRIZ SHALOM EXPRESS 2015 1,000,000
00864675 SERVICIO DE COMIDA A LA MESA A T H 2015 5,000,000
02099407 SERVICIO DE GRUAS ATH S A S 2015 39,990,000
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01472893 SERVICIO DE LOGISTICA EN COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA
2015 600,000
02281080 SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA 122 2015 971,568,000
02138919 SERVICIO DE PARQUEADERO PUBLICO NICO 2015 980,000
02180623 SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA 2015 1,058,248,000
02342871 SERVICIO DE TRANSPORTE HA SAS 2015 106,250,000
00122229 SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA -
SERVIGTEC LTDA -
2015 3,728,879,656
00830357 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ J R 2015 1,280,000
01310050 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PAS 2015 1,288,000
00999129 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ SERVIMAG 2015 3,000,000
01338217 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ VICENTE
BORRAY
2014 550,000
01338217 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ VICENTE
BORRAY
2015 550,000
01500107 SERVICIO ELECTRICO LA ESTANZUELA 2015 1,000,000
01307471 SERVICIO ELECTRICO NACHO 2014 1,000,000
01307471 SERVICIO ELECTRICO NACHO 2015 1,000,000
02348458 SERVICIO INTEGRAL A SU VEHICULO A L 2015 30,000,000
01776506 SERVICIO INTEGRAL PARA EL COMERCIO
EXTERIOR LTDA
2015 122,776,983
01776538 SERVICIO INTEGRAL PARA EL COMERCIO
EXTERIOR LTDA SERVINCOMEX LTDA
2015 1
01099384 SERVICIO MACOSER NAIRA 2015 1,400,000
02255975 SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ
SERVIMONTES
2015 750,000
01962537 SERVICIO MEDICO EMPRESARIAL S.A.S. 2015 54,652,276
01410109 SERVICIO NACIONAL DE APOYO LOGISTICO A
LA CARGA LTDA
2015 5,000,000
02093233 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ TAPIERO 2015 2,000,000
01376674 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN
SISTEMAS
2015 500,000
02204323 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO NUEVA
ERA
2015 1,000,000
02487466 SERVICIO TECNICO HERRAMIENTAS Y
SOLUCIONES
2015 1,000,000
02068773 SERVICIO TECNICO INMEDIATO SOUZA WEICH 2014 1
02068773 SERVICIO TECNICO INMEDIATO SOUZA WEICH 2015 1,000,000
01546827 SERVICIO TECNICO SALCEDO 2015 4,200,000
02378913 SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS STUNT
RIDER'S
2015 1,000,000
02183558 SERVICIOS & SUMINISTROS DE COLOMBIA 2015 10,000,000




02239708 SERVICIOS ARP 2015 5,400,000
02057912 SERVICIOS CALIFICADOS DE INGENIERIA
SAS
2015 199,172,778
02283387 SERVICIOS CM SAS 2015 40,167,346
01680665 SERVICIOS COLOMBIANOS DE TRANSPORTE Y
TURISMO S A S
2015 500,000
01610599 SERVICIOS COLOMBIANOS DE TRANSPORTE Y
TURISMO S A S SECOLTTUR S A S
2015 70,233,404
00378061 SERVICIOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO
DE ESPACIOS VERDES LTDASAMEV LTDA
2015 537,918,000
02452643 SERVICIOS DE CATERING EL SOLAR SAS 2015 4,000,000
01919119 SERVICIOS DE INFORMACION Y CONSULTORIA
ESTRATEGICA SICE SAS
2015 169,302,472
02245880 SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y
COMUNICACIONES S A S
2015 10,861,456
01755792 SERVICIOS DE INGENIERIA EN LOGISTICA &
COMPAÑIA LTDA
2015 941,952,549
02039067 SERVICIOS DE INGENIERIA SIGN S.A.S. 2015 7,845,060,980
02352094 SERVICIOS DE OBRAS CIVILES R R S A S 2015 10,000,000
01977638 SERVICIOS DE PATOLOGIA OSCAR MESSA
BOTERO
2015 705,116,069
01977637 SERVICIOS DE PATOLOGIA OSCAR MESSA
BOTERO S A S
2015 705,116,069
01948056 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CELADURIA R &
V
2015 1,280,000
01823776 SERVICIOS DOMICILIARIOS DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 13,711,000
01888748 SERVICIOS E IMPORTACIONES DE COLOMBIA
SERIMCOL S.A.S
2015 1,353,653,950
02284237 SERVICIOS EDUCATIVOS Y TECNOLOGICOS DE





02340736 SERVICIOS EN LOGISTICA Y TRANSPORTE
GER S A S
2015 63,984,327
02163048 SERVICIOS ENERGETICOS INTEGRALES S.A.S 2015 72,000,000
02502201 SERVICIOS ESPECIALES F.S 2015 8,000,000
02432596 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
MANTENIMIENTO GENERAL DIESEL S.A.S
2015 10,200,000
01917020 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD
MENTAL LTDA
2015 68,725,768
02527773 SERVICIOS ESTRATEGICOS INMOBILIARIOS
SAS
2015 1,000,000




00889763 SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES
LTDA.
2015 10,130,186
01114395 SERVICIOS GENERALES GLOBAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,288,000
02234080 SERVICIOS GRAFICOS DIGITAL AVS S A S 2015 144,483,000
01763641 SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECANICOS
DE COLOMBIA LIMITADA
2009 71,230,000
01763641 SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECANICOS
DE COLOMBIA LIMITADA
2010 68,268,000
01763641 SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECANICOS
DE COLOMBIA LIMITADA
2011 80,362,000
01763641 SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECANICOS
DE COLOMBIA LIMITADA
2012 101,799,000
01763641 SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECANICOS
DE COLOMBIA LIMITADA
2013 138,465,000
01763641 SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECANICOS
DE COLOMBIA LIMITADA
2014 86,021,759
01763641 SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECANICOS
DE COLOMBIA LIMITADA
2015 90,864,975
02352595 SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES PARA
PYMES (SIIP)
2015 6,000,000
00910983 SERVICIOS INNOVACION Y GESTION S I G
LIMITADA
2015 101,828,940
01321469 SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACION E.U.
2015 128,554,754
01473256 SERVICIOS INTEGRADOS SERVIN S A 2015 9,869,147,662
01245599 SERVICIOS INTEGRALES ALTAMIRA LIMITADA 2015 45,702,338
02505957 SERVICIOS INTEGRALES CSC 24 HORAS
S.A.S.
2015 5,000,000
01936866 SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES Y
PERSONALES
2015 1,000,000
02528149 SERVICIOS INTEGRALES MJOP S A S 2015 4,000,000
02470010 SERVICIOS INTEGRALES SINERGIA ANFER S
A S
2015 20,000,000
02248548 SERVICIOS INTEGRALES Y ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS SIYEND S A S
2015 54,603,130
01148439 SERVICIOS LOGISTICOS TELLEVAMOS MB
S.A.
2015 8,926,443,350
02052110 SERVICIOS MEDICOS FAMEDIC S A S 2015 4,740,095,219
02254341 SERVICIOS PAGA  TODO 2015 1,500,000
02250467 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250468 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250472 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250480 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250482 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
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02250483 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250486 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250490 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236671 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236700 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02177557 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02177559 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02177558 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236650 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236657 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236661 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236665 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236670 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236677 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236683 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236691 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236697 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236702 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236720 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236732 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236740 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236750 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236752 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236756 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236763 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236769 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236771 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236667 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236777 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236779 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236785 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236793 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236674 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236680 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236612 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236706 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236687 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236729 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236724 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236735 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
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02236618 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236743 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236748 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236652 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236689 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236712 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236795 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236747 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236781 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236753 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236797 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236801 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236790 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236799 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236686 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236796 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02236803 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251834 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251838 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251843 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251844 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251859 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251857 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251863 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251869 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251871 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251873 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251875 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251880 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250350 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250360 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250363 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250368 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250385 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250389 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250393 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250357 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250379 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250359 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250371 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
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02250361 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250454 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250458 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250460 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250461 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250462 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250463 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250465 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250466 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250527 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250530 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250533 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250537 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250540 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250545 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250547 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250479 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250550 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250564 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250569 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250571 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250614 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250576 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250578 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250586 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250599 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250600 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250603 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250608 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250610 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250612 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250623 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250629 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250637 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250642 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250644 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250650 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250656 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250670 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250682 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
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02250685 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250692 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250694 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250695 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250703 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250707 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250711 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250470 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250714 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250475 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250716 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250485 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250525 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250727 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250730 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250558 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250542 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250551 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250553 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250556 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250560 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250563 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250574 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250760 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250773 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250775 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250582 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250587 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250591 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250585 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250622 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250660 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250739 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250663 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250633 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250771 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250627 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250606 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250625 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250704 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
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02250756 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250645 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250778 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250639 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250768 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250647 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250652 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250676 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250712 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250741 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02250763 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251827 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251852 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251519 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251527 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251532 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251533 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251539 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251545 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251557 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251565 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251569 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251576 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251582 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251588 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251592 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251597 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251600 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251603 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251610 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251617 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251634 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251636 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251639 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251644 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251646 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251649 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251654 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251661 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251666 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
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02251669 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251673 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251677 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251681 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251682 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251685 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251525 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251562 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251548 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251561 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251598 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251577 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251595 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251605 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251609 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251611 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251555 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251529 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251641 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251624 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251652 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251542 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251604 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251628 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251671 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251640 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251552 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251573 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251686 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251657 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251591 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251614 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251678 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251663 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251881 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02251829 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252474 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252475 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252476 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252479 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
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02252483 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252484 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252485 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252486 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252490 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252492 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252498 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252507 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252509 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252512 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252516 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252517 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252518 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252519 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252522 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252524 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252526 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252528 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252530 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252531 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252533 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252534 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252535 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252536 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252539 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252541 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252554 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252559 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252560 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252561 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252563 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252574 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252576 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252578 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252488 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252504 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252592 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252593 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252601 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252500 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
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02252472 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252607 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252493 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252609 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252610 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252612 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252613 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252619 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252621 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252523 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252627 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252514 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252628 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252525 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252629 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252537 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252562 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252527 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252632 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252641 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252648 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252658 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252659 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252662 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252680 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252683 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252690 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252692 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252696 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252711 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252721 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252725 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252727 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252564 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252572 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252587 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252582 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252591 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252597 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252589 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
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02252604 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252599 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252608 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252615 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252631 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252643 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252625 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252672 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252716 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252667 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252633 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252645 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252637 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252630 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252720 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252698 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252708 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252702 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252718 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252653 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252679 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252651 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02252660 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254172 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254175 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254178 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254194 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254199 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254205 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254188 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254294 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254295 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254301 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254306 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254310 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254316 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254319 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254321 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254324 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254330 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
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02254190 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254335 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254338 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254343 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254348 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254367 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254374 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254375 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254379 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254383 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254384 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254333 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254318 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254350 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254326 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254346 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254303 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254312 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254354 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254376 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254332 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02254365 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306234 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306236 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306237 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306239 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306240 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306241 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306243 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306244 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306246 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306249 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306253 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306255 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306262 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306264 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306267 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306274 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306276 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306278 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
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02306280 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306283 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306284 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306286 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306288 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306292 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306296 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306298 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306299 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306300 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306302 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306305 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306307 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306308 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306312 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306316 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306319 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306321 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306328 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306330 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306333 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306334 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306335 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306337 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306339 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306341 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306343 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306346 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306350 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306352 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306355 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306358 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306360 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306362 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306365 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306367 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306369 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02306372 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02480778 SERVICIOS PAGA TODO 2015 1,500,000
02357435 SERVICIOS PAGATOD0 2015 1,500,000
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02051586 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02051591 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02051609 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02051612 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02051616 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02435788 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02435791 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02435792 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02435796 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01983371 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01983375 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238764 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01980181 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981516 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981518 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981523 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981529 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981532 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981536 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981539 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981540 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981545 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981550 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981568 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981592 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981594 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981597 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981599 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981600 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981607 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981611 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981613 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981618 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981622 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981627 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981637 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981642 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981644 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981526 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981542 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
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01981548 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981601 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981610 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981612 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981614 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981616 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01985495 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01985499 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01985497 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02031722 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02031726 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02031729 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02031732 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02031734 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02031736 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02031740 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02051587 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02051593 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02051600 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02051604 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02051608 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02051613 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981537 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02106287 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02106289 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981632 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02051583 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02051582 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981629 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02031738 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02051574 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981609 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01981641 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269073 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269135 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269125 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269076 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269222 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269086 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269100 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
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02269157 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238611 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238623 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238629 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238633 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238640 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238648 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238654 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238663 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238683 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238701 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238713 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238719 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238724 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238761 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238762 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238773 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238634 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238637 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238630 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238627 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238679 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238784 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238644 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238666 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238789 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238797 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238800 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238671 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238809 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238812 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238821 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238827 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238828 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238674 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238832 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238650 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238669 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238841 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238845 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
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02238849 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238859 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238860 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238862 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238865 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238870 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238689 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238682 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238659 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238717 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238709 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238722 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238771 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238774 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238786 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238791 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238825 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238835 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238783 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238840 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238818 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238857 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238851 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238846 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238854 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238867 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238876 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02238878 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269299 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269078 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269308 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269129 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269268 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269298 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269283 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269284 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269310 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269278 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269105 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269108 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
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02269081 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269142 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269067 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269072 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269074 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269091 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269098 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269111 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269121 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269127 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269145 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269148 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269150 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269153 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269227 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269229 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269230 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269269 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269273 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269275 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269280 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269282 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269288 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269290 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269300 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269305 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269314 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269320 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02269322 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02283085 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02324837 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02357437 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02357439 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02357444 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02357446 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02357450 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02357455 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02357458 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02357462 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02363524 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
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02392250 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02392251 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02392253 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02392256 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02392258 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02392262 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02392263 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02392266 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02392267 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02392269 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480708 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480709 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480711 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480715 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480719 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480720 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480723 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480725 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480726 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480728 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480729 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480730 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480732 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480733 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480734 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480735 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480739 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480742 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480744 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480747 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480749 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480751 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480754 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480756 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480758 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480759 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480762 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480763 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480766 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480767 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
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02480768 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480771 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480773 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480775 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480780 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480782 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480783 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
02480784 SERVICIOS PAGATODO 2015 1,500,000
01074383 SERVICIOS POSTALES 2013 3,000,000
01074383 SERVICIOS POSTALES 2014 3,000,000
01074383 SERVICIOS POSTALES 2015 3,000,000
02453514 SERVICIOS PREMIUM RR S.A.S. 2015 11,432,398
02288131 SERVICIOS PROFESIONALES ACR SAS 2015 10,000,000
01605240 SERVICIOS PROFESIONALES ALONJA SAS 2015 148,029,324
01207468 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA
LIMITADA
2015 854,236,407
02389848 SERVICIOS PROFESIONALES DE ONCOLOGIA S
A S
2015 154,550,451
01979601 SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES S P
I LTDA
2015 100,715,501
00196456 SERVICIOS PROFESIONALES TURISTICOS S A
SERPROTUR
2015 46,230,000
02414186 SERVICIOS QUIRURGICOS DE CABEZA Y
CUELLO S A S
2015 284,391,175
02205730 SERVICIOS REMOTOS SAS 2015 3,382,160
00663353 SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES
BAÑOMOVIL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,119,956,030
S0041128 SERVICIOS SOLIDARIOS ASOCIACION MUTUAL 2015 62,665,066
02344798 SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECANICOS
GYG SAS
2015 50,000,000
00674324 SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS S.A
SERTEPORT
2015 8,489,179,891
02157907 SERVICIOS TECNICOS SERTECMACK S A S 2015 229,630,465
00736378 SERVICIOS TELEFONICOS PREPAGADOS S A
SETELSA S A
2015 2,042,440,470
02225522 SERVICIOS TELYMAN 2014 1,000,000
02225522 SERVICIOS TELYMAN 2015 1,000,000
01859118 SERVICIOS Y COMUNICACIONES LR 2011 1,000,000
01859118 SERVICIOS Y COMUNICACIONES LR 2012 1,000,000
01859118 SERVICIOS Y COMUNICACIONES LR 2013 1,000,000
01859118 SERVICIOS Y COMUNICACIONES LR 2014 1,000,000
01859118 SERVICIOS Y COMUNICACIONES LR 2015 1,000,000
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02295016 SERVICIOS Y GLOBAL MANAGEMENT SYGMA
SAS
2015 185,901,414
02022232 SERVICIOS Y MOVIMIENTOS LOGISTICOS S A
S
2015 1,650,564,023
02314154 SERVICIOS Y PRODUCTOS PETROLEROS SAS 2015 1,765,019,513
S0038160 SERVICIOS Y RECAUDOS COOPERATIVOS
COSERVICAUDO SIGLA COSERVICAUDO
2015 6,140,197
02405523 SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN
COMUNICACIONES LTDA
2015 25,000,000
02301034 SERVICIOS Y SOLUCIONES T & T 2015 1,000,000
02124923 SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EMPRESAS
S A S
2015 954,933,342
02443204 SERVICIOS Y TRANSPORTE URREGO S.A.S 2015 10,000,000
00861446 SERVICODIGOS LIMITADA 2015 89,123,022
02175742 SERVICOL L&C SAS 2015 1,000
01912195 SERVICOM DAJ SOCIEDAD ANONIMA
SIMPLIFICADA
2015 31,162,851
01117938 SERVICONFECCIONES 2015 10,000,000
02383005 SERVICONFECCIONES 2015 1,000,000
02210142 SERVICONFECCIONES 3 2015 10,000,000
02472375 SERVICONSULTORES CONSULTORES Y
ASESORES JURIDICOS, FINANCIEROS Y DE
SEGUROS S A S
2015 67,200,000
02422522 SERVICONTROL SOLUCIONES INDUSTRIALES
SAS
2015 1,280,000
01412019 SERVICOPIAS LA 2A 2014 1,000,000
01223354 SERVICOPY EL CASTILLO 2015 1,000,000
02327046 SERVICORTES VILLA S A S 2015 2,500,000
01746995 SERVIELECTRICOS AUTOPAS 2013 1,230,000
01746995 SERVIELECTRICOS AUTOPAS 2014 1,230,000
01746995 SERVIELECTRICOS AUTOPAS 2015 1,230,000
01054817 SERVIELECTRICOS DE LA 19 2011 1,000,000
01054817 SERVIELECTRICOS DE LA 19 2012 1,000,000
01054817 SERVIELECTRICOS DE LA 19 2013 1,000,000
01054817 SERVIELECTRICOS DE LA 19 2014 1,000,000
01054817 SERVIELECTRICOS DE LA 19 2015 1,000,000
00740673 SERVIELECTRICOS LEO 2015 4,500,000
00494131 SERVIEXELL 2015 1
02407062 SERVIFEPAR SAS 2015 571,656,183
01806202 SERVIGAS QUIROGA GNV 2015 5,000
01631173 SERVIGAS QUIROGA GNV LTDA 2015 114,310,633
01870302 SERVIGESTION EMPRESARIAL S A S 2015 20,000,000
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02123902 SERVIGOG 2015 100,000
01620490 SERVIGRAFICAS PARQUE RICAURTE 2015 1,000,000
01447031 SERVIHITACHI 2015 3,000,000
01587447 SERVIHOTELES S A 2015 24,683,521,924
00494459 SERVILLA S.A. 2015 919,873,000
02106574 SERVILUBRICANTES R & M SAS 2014 14,270,935
02106574 SERVILUBRICANTES R & M SAS 2015 17,380,035
02171874 SERVIMERCAR EXPRES 2013 1,000,000
02171874 SERVIMERCAR EXPRES 2014 5,000,000
02507232 SERVIMETRO SAS 2015 84,881,000
02234359 SERVIMONTAJES YS SAS 2015 52,406,036
02372559 SERVIMOS AMGD SAS 2015 158,811,000
02328900 SERVIMUEBLES J Y C 2015 1,000,000
02142518 SERVINATURALES 2013 1,000,000
02142518 SERVINATURALES 2014 1,000,000
02142518 SERVINATURALES 2015 1,000,000
02213163 SERVINET.COM.COM 2015 1,000,000
00732641 SERVINGESEG SAS 2015 892,241,679
00229524 SERVINIZA S A S 2015 4,356,048,136
00480863 SERVIOLA S A 2015 23,743,371,000
01900934 SERVIPAPELES.COM 2015 8,650,000
01789729 SERVIPARQUEADERO 12 2014 650,000
01789729 SERVIPARQUEADERO 12 2015 650,000
00169738 SERVIPESAS LIMITADA 2015 12,325,000
00357676 SERVIPLAN 2015 6,000,000
02416261 SERVIPLAST MAEL SAS 2015 1,200,000
02288740 SERVIPRIMO EU 2015 9,000,000
02064614 SERVIQUALITA SAS 2015 134,431,000
02393736 SERVIQUESOS DE LA SABANA 2015 3,000,000
00822709 SERVIREDES COMUNICACIONES 2015 500,000
00823772 SERVIS R P D Y CIA S EN C 2015 16,250,410
02393510 SERVISALUD DEL OLAYA 2015 1,000,000
01349571 SERVISALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S 2015 10,000,000
00003657 SERVISEXTA S A 2015 4,800,793,000
01115566 SERVITAC LTDA SERVICIOS DE ALQUILER Y
TRANSPORTE ALVARADO Y CUESTA
2015 805,912,628
00643322 SERVITEC MARUYAMA 2015 1,181,720,330
01901225 SERVITEC VARELA 2014 1,280,000
01901225 SERVITEC VARELA 2015 1,280,000
01236146 SERVITECA AUTO EXPRESS CAR WASH 170 2015 918,208,033
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02250452 SERVITECA AUTOLAVADO LA ESPAÑOLA 2015 1,280,000
01231216 SERVITECA CARVAJAL 2015 42,090,750
00272718 SERVITECA CHIA LTDA 2015 3,155,920,660
01369582 SERVITECA EL SEMAFORO 2015 5,000,000
02002088 SERVITECA ENERGY MOTOS 2015 10,000,000
02354986 SERVITECB S A S 2015 33,298,000
02423963 SERVITECTONER 2015 1,000,000
00829638 SERVITELLEZ 2015 2,500,000
00879432 SERVITEMPORE S A S 2015 1,556,175,000
01993532 SERVITIENDA LA KALIDAD 2015 7,000,000
01686581 SERVITORNO RG Y M 2015 1,250,000
01038816 SERVITRAMITES WILMAR 2014 600,000
01038816 SERVITRAMITES WILMAR 2015 1,200,000
02388604 SERVITRAMITESS SAS 2015 4,000,000
02093320 SERVIVIR SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES
SAS
2013 10,000,000
02093320 SERVIVIR SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES
SAS
2014 10,000,000
02093320 SERVIVIR SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES
SAS
2015 10,000,000
01648418 SERVIVUELTAS CAPITAL CLL 53 2015 1,000,000
02101452 SERVIVUELTAS CAPITAL S A S 2015 188,715,677
01012786 SERVYTRADING INTERNACIONAL LTDA 2015 1,812,104,000
01606948 SETAS DE LA SABANA 2012 1,000
01606948 SETAS DE LA SABANA 2013 1
01606948 SETAS DE LA SABANA 2014 1
01606948 SETAS DE LA SABANA 2015 1
00405260 SETEL 2015 1,000,000
00372590 SETEL LTDA 2015 1,000,000
02418854 SETEMEC SAS 2015 114,678,000
00261083 SETIP SAS 2015 4,454,455,217
01949081 SEVEN & SEVEN GROUP SAS 2015 58,751,011
02129275 SEVEN NINE MARCAS PROFESIONALES 2013 500,000
02129275 SEVEN NINE MARCAS PROFESIONALES 2014 500,000
01176671 SEVEN PRODUCCION SAS 2015 20,200,000
02508078 SEVEN SECURITY SAS. 2015 3,000,000
01048534 SEVEN SOFTWARE S.A.S 2015 18,588,705
00346905 SEVENGROUP S A S 2015 15,100,000
00133571 SEVIN 2015 6,545,480,091
01344556 SEX SHOP ROSS 2015 7,000,000
02404240 SEX SHOP SOL Y LUNA 2015 1,000,000
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01801985 SEXTO SENTIDO COLOMBIA SAS 2015 712,757,000
02366433 SEXY SHOP 2014 1,000,000
02366433 SEXY SHOP 2015 1,000,000
02248777 SFFB S A S 2015 35,396,313,026
01916157 SFM COMPRESORES 2015 1,951,279,290
02462229 SG LOGISTICA SAS 2015 171,579,347
02126232 SGR CONSULTORIA DE ARTE 2015 2,000,000
02126230 SGR GESTION CULTURAL SAS 2015 20,934,000
02268130 SGS AGRICOLA COLOMBIA 2015 10,100,000
01796636 SGS AGRICOLA COLOMBIA S.A.S 2015 10,100,000
00100425 SGS COLOMBIA S.A. 2015 145,016,198,000
01963619 SH&S DENTAL SAS 2015 1,584,861,475
02278391 SHAKIRA BAR 2015 1,288,000
02205042 SHAMANTTA PELUQUERIA 2015 1,200,000
02350643 SHAMBO BAR 2015 1,000,000
02318694 SHAROMA COFFE BREAK 2015 1,200,000
02393502 SHEC Q SAS 2015 8,945,089
01526851 SHEERLY FASHION 2015 6,000,000
02245596 SHEKINAH MODA 2013 1,000,000
02245596 SHEKINAH MODA 2014 1,000,000
02245596 SHEKINAH MODA 2015 1,000,000
01120891 SHEMCO CAVARS LTDA 2015 64,100,000
02443935 SHENG LI IMP & EXP S.A.S 2015 200,000,000
00598877 SHER S A 2015 11,692,537,537
01728342 SHIFT MERCADEO Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES S.A.S
2015 201,447,752
02180673 SHILOHTEX 2015 543,217,066
02386852 SHOES ESTILOS DE HOY 2015 1,200,000
01901384 SHOGUN BOX 2015 400,000
02493722 SHOP VIRTUAL IAMA 2015 1,500,000
02166033 SHOPIN TU TIENDA MOVIL 2013 100,000
02166033 SHOPIN TU TIENDA MOVIL 2014 100,000
02319044 SHOTS RECHARGED 2014 800,000
02231118 SI-ADUANAMOS COLOMBIA SAS 2015 22,191,967
01535294 SIABATO DUARTE NORMAN JESUS 2015 3,100,000
01407932 SIABATO RODRIGUEZ JULIO CESAR 2015 800,000
01807471 SIAE MICROELETTRONICA LTDA 2015 14,202,891,000
02362760 SIAL INVERSIONES S A S 2015 47,597,467
02528016 SIALS SAS 2015 737,936,200
00671189 SIAP INGENIEROS LTDA SERVICIOS DE
INGENIERIA Y ANALISIS PROFESIONALES
2015 94,262,587
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01133950 SIATAMA AREVALO JOSE EDGAR 2015 96,478,982
02262466 SIATOCA S A S 2015 672,330,000
00496210 SIC BASIC LIMITADA 2015 173,060,129
02440564 SIC CONSULTORES ASOCIADOS 2015 1,500,000
01178863 SIC CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 45,099,643
01803256 SICARD GARCIA ADRIANA 2015 2,000,000
02373719 SICARONI MARIN JAVIER ANDRES 2015 15,183,039
02488111 SICKLE SKATEBOARDS AND APPAREL S A S 2015 3,000,000
01140271 SIDHARTA INTERNATIONAL S.A.S 2015 1,371,676,905
02528184 SIE INGENIERIA - ARQUITECTURA -  MEDIO
AMBIENTE S.A.S
2015 24,000,000
02288828 SIECHITA GUESTHOUSE 2015 12,769,300
02123998 SIEPCOM SAS 2015 360,797,418
01979797 SIEPS SERVICIOS EMPRESARIALES 2015 1,800,000
02448377 SIERRA ACUÑA VILMA REGINA 2015 300,000
01684993 SIERRA AGUILAR BLANCA CECILIA 2015 950,000
02388361 SIERRA ALONSO NELLY 2014 1,000,000
02388361 SIERRA ALONSO NELLY 2015 1,000,000
00823043 SIERRA BELLO JOSE GUILLERMO 2015 1,433,579,118
01418888 SIERRA BERNAL ISIDRO 2015 1,000,000
02477615 SIERRA BETREAU ADRIANA 2015 10,000
00699035 SIERRA DE CALDERON MARIA MERCEDES 2015 1,618,940,467
01660098 SIERRA DE LANCHEROS NELCY 2015 4,061,350
00555198 SIERRA GRACIELA 2015 500,000
02435961 SIERRA HERNANDEZ DURLEIN MARYORI 2015 500,000
02396317 SIERRA HERRERA MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01543210 SIERRA JUAN DE JESUS 2015 4,000,000
01809934 SIERRA LADINO ROBERD DOMINGO 2014 1,232,000
01809934 SIERRA LADINO ROBERD DOMINGO 2015 1,288,000
01168873 SIERRA LAGOS NELSON 2015 707,533,000
01653595 SIERRA LAYTON NELCY 2015 600,000
02056131 SIERRA LOPEZ FABIO ANTONIO 2015 2,100,000
02529585 SIERRA LOPEZ MAURICIO 2015 1,000,000
01046284 SIERRA LOPEZ SAMUEL EVIRIO 2015 600,000
01009187 SIERRA MARIN ALVARO 2015 1,200,000
02351049 SIERRA MORANTES YOSED RICARDO 2014 200,000
02351049 SIERRA MORANTES YOSED RICARDO 2015 200,000
02321786 SIERRA MORENO ELKIN EVARISTO 2015 1,000,000
01649711 SIERRA MOSQUERA MILDREY COLOMBIA 2015 5,000,000
02206985 SIERRA NORIEGA WILMAN 2015 2,500,000
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01101580 SIERRA PEÑA JESUS ALFONSO 2015 100,000
01932484 SIERRA PEÑA MARIA OFELIA 2014 500,000
01932484 SIERRA PEÑA MARIA OFELIA 2015 500,000
00911526 SIERRA PIÑEROS DILMA AURORA 2015 500,000
01098070 SIERRA PIÑEROS NIDIAN EUNICE 2015 500,000
02442052 SIERRA RODRIGUEZ ANA MYRIAM 2015 700,000
01003573 SIERRA ROMERO JAIRO HERNANDO 2015 1,000,000
02214167 SIERRA RUIZ JOSE IDINAEL 2015 1,000,000
01805510 SIERRA RUIZ LUIS ALFONSO 2015 900,000
01564145 SIERRA SANCHEZ IVONNE 2015 2,500,000
02009193 SIERRA SANTIAGO CARMEN JULIA 2015 9,000,000
02432945 SIERRA SIERRA ANGEL ALBERTO 2015 5,500,000
01333545 SIERRA SILVA LIBARDO ALFONSO 2015 1,250,000
02259704 SIERRA VARGAS PEDRO PABLO 2015 2,050,000
02328638 SIERRA VDA DE FORERO MARIA CELIDONIA 2015 3,700,000
02267706 SIERRA VILLAMIL YURI JASBLEYDI 2015 900,000
00421966 SIERVO RODRIGUEZ CARDENAS Y COMPAÑIA
S. EN C. COLOMBIANA DE INVERSIONES
FINCA RAIZ
2015 528,867,202
02176769 SIERVO RODRIGUEZ HARDEY EDIDSON 2015 118,893,556
00178432 SIERVO SARMIENTO B Y CIA S EN C 2015 571,255,000
01390560 SIETE MARES S.A.S 2015 4,651,156,582
02323525 SIG TECHNOLOGY SAS 2015 55,468,000
00560422 SIGANDINI  S.A.S 2015 4,822,119,630
02519654 SIGANDINI  S.A.S 2015 1,933,000
01969163 SIGANDINI S.A.S 2015 1,933,000
01018510 SIGICORP LTDA 2015 18,000,000
02064790 SIGICORP LTDA 2015 18,000,000
01275294 SIGISMUND CARLA 2015 8,100,000
00675800 SIGMA ELECTRONICA LIMITADA 2015 923,597,779
02405747 SIGMA INVERSIONES EN TRANSPORTE SAS 2015 2,706,416,033
01070433 SIGN LINE PUBLICIDAD LTDA 2015 2,178,206,439
01470743 SIGNO EDITORES GRAFICOS LTDA 2015 126,542,000
00224423 SIGRAF LTDA 2015 3,721,052,720
01906318 SIGUMA SAS 2015 1,652,264,492
02151483 SIHADCO SAS 2015 29,480,683
01889325 SII COLOMBIA SAS 2015 336,881,479
02503788 SIIGMA 2015 1,900,000
02167394 SIIGMA SAS 2015 53,100,000
02331096 SIKANDER S A S 2015 1,825,042,134
02430551 SILENCIADORES SAN AGUSTIN SAS 2015 400,000,000
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00903729 SILENCIADORES Y EXOSTOS AUTO SUR 2015 950,000
01132867 SILICONAS INDUSTRIALES S.A. 2015 3,446,643,371
01710621 SILLAS & MANTENI MIENTOS S & S 2015 10,900,000
02138023 SILOPEN COLOMBIA S A S 2015 462,250
02387416 SILVA ALGARRA LAURA ISABEL 2015 1,150,000
02358976 SILVA AREVALO SANDRA LUCIA 2015 1,000,000
01645300 SILVA BARAHONA JOSE DAVID 2015 1,000,000
02373702 SILVA BARRERA DANIEL ALFONSO 2015 1,000,000
02521489 SILVA BOLAÑOS CESAR ESTEBAN 2015 1,000,000
01352598 SILVA BOLAÑOS YUDY 2015 1,050,000
01759183 SILVA CARREÑO ADMINISTRACION E
INGENIERIA SCA LIMITADA
2015 6,978,384,416
01351116 SILVA CARRILLO JOSE GUILLERMO 2015 1,200,000
02069311 SILVA CASTRO CARLOS ARTURO 2015 31,850,000
00908674 SILVA COBOS S EN C 2015 47,676,559
01876829 SILVA CRUZ Y CIA S. EN C. 2015 10,000,000
01504080 SILVA DE IBAÑEZ MARIA 2015 1,288,700
01098173 SILVA DE VELOZA MARIA LETY 2015 500,000
02227999 SILVA EDGAR ARTURO 2014 1,200,000
02227999 SILVA EDGAR ARTURO 2015 1,200,000
00041005 SILVA FAJARDO Y CIA LTDA 2015 67,606,235
02398036 SILVA FUENTES EDUARDO 2015 5,000,000
02341601 SILVA FUENTES JOSE MAURICIO 2015 1,120,000
02264193 SILVA GIRALDO HERNANDO 2015 2,000,000
01498466 SILVA GOMEZ MELBA YANNETH 2012 1,000,000
01498466 SILVA GOMEZ MELBA YANNETH 2013 1,000,000
01498466 SILVA GOMEZ MELBA YANNETH 2014 1,000,000
01498466 SILVA GOMEZ MELBA YANNETH 2015 1,000,000
01852227 SILVA GUTIERREZ LUIS ALFONSO 2011 500,000
01852227 SILVA GUTIERREZ LUIS ALFONSO 2012 500,000
01852227 SILVA GUTIERREZ LUIS ALFONSO 2013 500,000
01852227 SILVA GUTIERREZ LUIS ALFONSO 2014 500,000
00137897 SILVA HERNANDEZ REPRESENTACIONES LTDA
SILHER REPRESENTACIONES
2015 34,947,236
02410979 SILVA LEON LEIDY JOHANNA 2015 1,000,000
02517653 SILVA LEONARDO 2015 1,280,000
02015854 SILVA LOZANO AMALIA 2015 3,221,000
01815133 SILVA NOVA HERNANDO 2015 850,000
02434402 SILVA ORTEGON ALVARO ORLANDO 2015 9,076,249
02430006 SILVA QUITIAN ADRIANA MARIA 2015 10,000,000
02199434 SILVA RODRIGUEZ MANUEL GUILLERMO 2013 1,000,000
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02199434 SILVA RODRIGUEZ MANUEL GUILLERMO 2014 1,000,000
02199434 SILVA RODRIGUEZ MANUEL GUILLERMO 2015 1,280,000
02476489 SILVA SARAY CRISTIAN CAMILO 2015 1,200,000
01333635 SILVA SILVA NANCY ESMERALDA 2014 285,114,000
01333635 SILVA SILVA NANCY ESMERALDA 2015 301,143,000
01907330 SILVA SILVA SILVIO 2011 1,000,000
01907330 SILVA SILVA SILVIO 2012 1,000,000
01907330 SILVA SILVA SILVIO 2013 1,000,000
01907330 SILVA SILVA SILVIO 2014 1,000,000
01907330 SILVA SILVA SILVIO 2015 1,000,000
02135307 SILVA TORRES MARIA STELLA 2015 8,500,000
01796380 SILVA VERA LUIS DARIO 2014 1,221,000
01796380 SILVA VERA LUIS DARIO 2015 1,278,000
02212541 SILVER S WORLD 2015 9,451,000
02361001 SILVERY FROG S A S 2015 75,903,711
02457644 SIMA ELEVADORES SAS 2015 39,578,981
02067031 SIMA NEGOCIOS S A S 2015 1,094,866,920
02412934 SIMAT'A 2015 1,200,000
01968866 SIMB LTDA 2015 150,055,556
02347763 SIMEIN SAS 2015 1,520,391,000
00624040 SIMETRIC SA 2015 4,657,943,032
02048261 SIMMGLA ENERGY PARTNERS SAS 2015 886,272,000
02529302 SIMONIZ GARAGE 2015 500,000,000
00559943 SIMONIZ S A 2015 62,116,187,991
02467257 SIMPLEMENTE ANTOJITOS 2015 660,000
00900847 SIMPLICOL LTDA 2015 4,776,899,621
02212375 SINCRODODGE 2015 1,000,000
00691502 SINCRONIZACION EDARMAN EDGAR ARMANDO
CHAUTA
2015 4,500,000
02356351 SINCROSLAB SAS 2015 39,081,000
01001742 SINTECOM LIMITADA 2015 5,205,600
02397144 SINTELNET 2015 1,000,000
02306376 SINTEMAR COLOMBIA S A S 2015 620,977,004
02164569 SINTURA ABOGADOS CONSULTORES S A S 2015 1,236,018,000
02384078 SINTURA MARTINEZ PREVENCION DE LAVADO
DE ACTIVOS S A S
2015 95,075,000
01654605 SION MODA Y ESTILO 2015 1,000,000
02062444 SIR COMPANY S A S 2015 15,000,000
01037191 SIR FRANCIS INGENIERIA LTDA 2015 18,639,000
01892020 SIRENA TOURS 2015 30,000,000
00602843 SIRENA TOURS LTDA 2015 311,277,644
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01846161 SISARM INTERNACIONAL  S A S 2015 41,208,888
01123322 SISMACOM MARTINEZ CONTRERAS 2015 1,000,000
01046675 SISMATEX SAS 2015 760,285,071
02459462 SISPRO CONSULTORES SAS 2015 1,904,998
02464521 SISSOP INGENIERIA & TECNOLOGIA SAS 2015 5,000,000
02317976 SISTELLIGENCE 2015 5,000,000
00857386 SISTEMA COSMOVISION 2014 20,950,285
00857386 SISTEMA COSMOVISION 2015 270,658,551
01085913 SISTEMA EMPRESARIAL CO 2015 3,000,000
00446201 SISTEMA RADIAL K. DE LA CIUDAD DE
BOGOTA COMPAÑIA LTDA.
2015 4,140,584,828
00194845 SISTEMA SUPER DE COLOMBIA SAS 2015 1,184,327,458
02488338 SISTEMA TOTAL DE COMUNICACIONES S.A.S 2015 20,000,000
01948039 SISTEMAS BARRACUDA LTDA 2015 193,773,732
01641884 SISTEMAS CONICOM S A S 2015 37,323,000
01918803 SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y
ELECTRICIDAD SICE SAS
2015 24,435,847
00051760 SISTEMAS DE TERAPIA RESPIRATORIA  S A
S
2015 3,512,173,286
02261323 SISTEMAS DIESEL DE INYECCION DEL NORTE
E U
2015 2,540,772
02154236 SISTEMAS E INFORMATICA SEI LTDA 2015 144,479,363
02348653 SISTEMAS ELCTRICOS LER SAS 2014 10,200,000
02348653 SISTEMAS ELCTRICOS LER SAS 2015 10,300,000
00193240 SISTEMAS EN LINEA S.A. 2015 3,814,769,327
00496766 SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION
S A
2015 9,258,810,972
01142556 SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION
SA
2015 9,258,810,972




01681347 SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD
SINTERSEG LIMITADA
2015 212,264,183
01088521 SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S A
SISA S A
2015 18,844,944,343
01865897 SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
DEVITECK S. A. S.
2015 1,255,737,754
01754119 SISTEMAS TECNOLOGIA Y PROYECTOS
SISTECPRO  S A S
2015 543,311,911
01980013 SISTEMAS TECNOLOGIA Y REDES LTDA. 2015 6,000,000
00839872 SISTEMAS TIME CONTROL E Y M 2015 11,200,000




02328100 SISTEMAS Y SOLUCIONES ALFA Y OMEGA SAS 2015 28,000,000
02499146 SISTEMAS Y SOLUCIONES ALFA Y OMEGA SAS 2015 1,800,000
01018468 SISTEMAS, MONTAJES E INGENIERIA DE GAS
LIMITADA
2015 182,394,000
00494125 SISTEMCOBRO S.A.S 2015 47,186,428,944
01871746 SISTEPRINT S A 2015 417,498,529
00170254 SISTEPRIV LTDA 2015 295,571,985
00850925 SISTESALUD EMPRESA UNIPERSONAL 2015 100,598,182
00534232 SISTETRONICS 2015 100
00599713 SISTETRONICS LIMITADA 2015 3,467,176,000
02390376 SIT SOLUCIONES INTEGRALES TECNICAS SAS 2015 13,886,643
02051874 SITCONT SAS 2015 34,482,769
02328964 SITELCOM INTERNACIONAL SAS 2014 173,902,351
02328964 SITELCOM INTERNACIONAL SAS 2015 59,941,988
02249034 SITIO TRAVEL 2015 1,000,000
02249032 SITIO TRAVEL COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01576086 SITIPLAS I SITIPLAS II 2015 1,000,000
02304317 SITRE CONSULTING SAS 2015 1,000,000
02409877 SITUACIONES ESPECIALES S A S 2015 7,262,347,931
02091547 SJLCOL S.A.S. 2015 14,996,455
02143156 SK GLOBAL CHEMICAL CO LTD 2015 218,095,894
02278294 SK RENTAL S A S 2015 32,848,752,000
02259554 SKALA DIGITAL 2013 1,000,000
02259554 SKALA DIGITAL 2014 1,000,000
02232288 SKALAR PUBLICIDAD S A S 2015 100,000,000
02232290 SKALAR PUBLICIDAD S A S 2015 1,000,000
02426733 SKG TECNOLOGIA SAS 2015 751,920,612
01614833 SKINDRUG S A 2015 6,723,261,691
01816816 SKS EUROBRASIL 2015 1,500,000
01115726 SKY BLUE VIDEO BAR 2015 13,954,000
02325540 SKY CAM S A S 2015 1,768,386,780
02487026 SKY SEGUROS AGENCIA DE SEGUROS Y
MEDICINA PREPAGADA SKY SEGUROS LTDA
2015 22,710,378
02475376 SKY WOLF ECO-ENERGIES COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
02430850 SKYMOBILE SAS 2015 483,430,400
01564819 SKYWEB S A S 2015 45,294,818
01062865 SL ELECTRODOMESTICOS 2015 1,350,000
02348187 SLAPPS SAS 2015 100,000
01917785 SLINE COLOMBIA S A S 2015 51,103,823
01478371 SLM SISTEMAS S A S 2015 143,830,957
02273595 SLOANDES LOGISTICS SAS 2015 34,829,139,709
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00202904 SM & A LTDA INGENIERIA ELECTRICA Y
MECANICA
2015 629,925,888
02483364 SM HIDRAULICAS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 62,448,348
02430011 SMAF COMUNICACIONES 2015 10,000,000
02200887 SMALL BANK SAS 2014 20,000,000
02200887 SMALL BANK SAS 2015 20,000,000
02381423 SMALL BUSINESS ACCOUNTING S A S 2015 234,331,093
01151581 SMAR ALIMENTOS Y SERVICIOS 2015 10,000,000
02471011 SMART DIGITAL THINKING S.A.S. 2015 3,000,000
02158728 SMART GREEN COLOMBIA S A S 2015 159,320,465
02393037 SMART MOBILITY SOLUTIONS SAS 2015 1,000,000
01723576 SMART TECHNOLOGY AND SERVICE 2015 10,000,000
02465471 SMARTURE SAS 2015 108,828,713
02318376 SMAYL PRODUCTOS Y SERVICIOS S A S 2015 65,127,900
01178688 SMF EVENTOS ESPECIALES 2015 1,000
02462871 SMI COLOMBIA SAS 2015 500,000
00077813 SMITH MORRIS EDELMIRA 2015 50,000,000
01662915 SMOKING SERVICE 2015 1,000,000
01380241 SMOKING Y NOVIA BARRETO 2015 4,000,000
02510238 SMS GROUP COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
00698726 SNACK TIME AG 2015 12,000,000
02497943 SNAPPING SAS 2015 58,510,600
02499638 SNAPTECH S A S 2015 2,000,000
02361177 SNG SHELTHERS S A S 2015 67,122,318
02455104 SO HAM COLOMBIA S A S 2015 27,568,701
01000009 SOACHA BAQUERO EDGAR ALIRIO 2015 2,500,000
01405771 SOANTEL 2012 1
01405771 SOANTEL 2013 1
01405771 SOANTEL 2014 1
01405771 SOANTEL 2015 1
01052700 SOASA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 9,720,000
01928168 SOCHA OROZCO LEONARDO 2015 2,000,000
02158029 SOCIAL COLECTIVO SAS 2015 481,864,720
02412389 SOCIAL FUN BPO SAS 2015 14,621,823
01849312 SOCIAL TRADE S A 2010 1
01849312 SOCIAL TRADE S A 2011 1
01849312 SOCIAL TRADE S A 2012 1
01849312 SOCIAL TRADE S A 2013 1
01849312 SOCIAL TRADE S A 2014 1
01849312 SOCIAL TRADE S A 2015 1
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02039267 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CAÑA S A S 2014 12,500,000
02039267 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CAÑA S A S 2015 12,500,000
00475512 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A
2015 1,886,941,241,090
00501933 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR
LTDA ASESORES DE SEGUROS
2015 814,740,100
00228532 SOCIEDAD AGRICOLA DE DIBULLA LTDA 2015 4,558,410,776
01745810 SOCIEDAD AGROPECUARIA E INMOBILIARIA
DE COGUA S.A.
2015 2,434,255,622
01414440 SOCIEDAD AMPALLAR S.A.S. 2015 801,129,050
00888759 SOCIEDAD ANONIMA DE GESTION HOTELERA
DE COLOMBIA SOGECOL S A
2015 41,476,278,723
01569827 SOCIEDAD AVICOLA TOSCANA SAS 2015 1,714,135,360
01966322 SOCIEDAD CANINA TIERRANUEVA S.A.S. 2015 245,484,335
02505235 SOCIEDAD CIENTIFICA DE PSICOLOGIA
S.A.S
2015 1,200,000
S0001828 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS S C
A
2015 8,511,988,420
01950574 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES
SOCOLCO SAS
2015 4,397,913,443
S0006966 SOCIEDAD COLOMBIANA DE DEFENSA DE LA
TRADICION FAMILIA Y PROPIEDAD LA CUAL
TAMBIEN PODRA DENOMINARSE CON LA SIGLA
TFP
2015 3,778,716
S0000176 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMIA SIGLA
SCE
2013 500,000
S0000176 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMIA SIGLA
SCE
2014 500,000
S0000176 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMIA SIGLA
SCE
2015 500,000
00143916 SOCIEDAD COLOMBIANA DE EXPANSION
AGROPECUARIA S.A. SOCEAGRO S A
2015 61,874,310,000
01618471 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INVESTIGADORES
PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO S.A
2015 238,425,883




S0017016 SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA 2015 4,237,653,356
02279430 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ROBOTICA S A S 2015 5,000,000
00258590 SOCIEDAD COMERCIAL INTERNACIONAL S.A.
SOCINTER S.A.
2015 3,597,732,782
01217499 SOCIEDAD CONCESIONARIA OBRAS Y
PROYECTOS DEL CARIBE S A
2015 10,913,648,148
00038171 SOCIEDAD CONSTRUCTORA BOGOTA S A 2015 3,117,531,851
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01265299 SOCIEDAD DE ABOGADOS PENALISTAS 2013 1,000,000
01265299 SOCIEDAD DE ABOGADOS PENALISTAS 2014 1,000,000
01265299 SOCIEDAD DE ABOGADOS PENALISTAS 2015 1,000,000
02420583 SOCIEDAD DE CERTIFICACION EVALUACION Y
CONFORMIDAD SAS
2015 30,000,000
00529395 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL COSMETICA C M F LTDA
2015 879,985,102
02360815 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL LOS ANDES EXPORT &
IMPORT SAS
2015 1,098,730,096
00583191 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL THE BEST EMERALDS S A
2015 4,082,153,961
02428523 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL VIVASVAN SAS
2015 16,000,000
02259336 SOCIEDAD DE CONSULTORIAS FINANCIERAS Y
COMERCIALES SOCONFICOM SAS
2015 544,525,000
00524790 SOCIEDAD DE INGENIERIA CAICEDO SDIC
SAS
2015 4,926,880,151
01946849 SOCIEDAD DE INVERSIONES CALMA SAS 2015 3,110,469,435
01946862 SOCIEDAD DE INVERSIONES MACRIS SAS 2015 1,645,896,249
01999555 SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN PATRICIO S
A S
2015 38,077,716,884
01323805 SOCIEDAD DE INVERSIONISTAS Y
PROVEEDORES S A
2015 42,880,613,146
02513151 SOCIEDAD DE PATOLOGIA SAN JOSE S.A.S 2015 49,500,000
02227523 SOCIEDAD DEL GREMIO HOTELERO SAS 2013 1,000,000
02227523 SOCIEDAD DEL GREMIO HOTELERO SAS 2014 1,000,000
02227523 SOCIEDAD DEL GREMIO HOTELERO SAS 2015 1,000,000
00547825 SOCIEDAD FONDO INMOBILIARIO S.A. 2015 49,061,911,000
01022204 SOCIEDAD GANADERA DE EXPORTACIONES
S.A.S.
2015 1,175,260,000
00073805 SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS
VEGETALES SIGRA
2015 1
00123045 SOCIEDAD INTERDISCIPLINARIA PARA LA
SALUD S A
2015 3,498,867,000
01395913 SOCIEDAD INTERNACIONAL SHJ LTDA 2011 1,200,000
01395913 SOCIEDAD INTERNACIONAL SHJ LTDA 2012 1,200,000
01395913 SOCIEDAD INTERNACIONAL SHJ LTDA 2013 1,200,000
01395913 SOCIEDAD INTERNACIONAL SHJ LTDA 2014 1,200,000
01395913 SOCIEDAD INTERNACIONAL SHJ LTDA 2015 1,200,000
02088452 SOCIEDAD INVERSIONES LIGETI CORBUSIER
S.A.S.
2015 2,697,086,100
01967741 SOCIEDAD INVERSIONES SALCAS SAS 2015 293,352,600
02430025 SOCIEDAD L A G INGENIERIA S A S 2015 1,000,000
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01941652 SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA
SEÑORA DE BELEN
2015 12,336,968,000
00513395 SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA
SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA LTDA
2015 24,673,936,000
00522046 SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA
SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA LTDA
2015 24,673,936,000
02407770 SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA
SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA LTDA
2015 12,336,968,000
02039647 SOCIEDAD MINERA EL DIAMANTE SAS 2015 2,000,000
02287049 SOCIEDAD MINERA LOS PINOS S A S 2015 46,478,998
01720790 SOCIEDAD MINERA VULCANO S A 2015 2,000,000
02385050 SOCIEDAD OPERADORA CALLE 100 ROYAL SAS 2015 670,533,000
01773178 SOCIEDAD PORTUARIA CARIBEAN PORT S.A 2015 3,968,141,317
02204076 SOCIEDAD QUALIA EDUCACION SAS 2015 411,846,643
00120953 SOCIEDAD QUIMICA LAP LTDA. 2015 91,312,962
02526558 SOCIEDAD TRANSPORTADORA TRANSCONDALIA
S A S
2015 8,820,000
02161952 SOCIEDAD VALENCIANA DE SERVICIOS A LA
CONSTRUCCION COLOMBIA S L
2015 50,455,840
02518285 SOCIO CREATIVO SAS 2015 26,953,363
02399271 SOCOIM SAS 2015 444,006,436
02414747 SODIMAC SAN RAFAEL 2015 28,643,000
02414744 SODIMAC SAN RAFAEL SAS 2015 28,643,000
01320066 SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. 2015 74,851,090,000
02052720 SOFBANG BOGOTA COLOMBIA 2015 15,254,416
02382987 SOFI CREACIONES 2015 1,000,000
02426083 SOFISTICADAS 2015 800,000
02490342 SOFITOURS VIAJES Y TURISMO S A S 2015 5,000,000
02494674 SOFITOURS VIAJES Y TURISMO S A S 2015 5,000,000
02316824 SOFT & CLEAN 2015 1,200,000
02524754 SOFT & SYSTEM SAS 2015 1,000,000
02513359 SOFTENROC 2015 2,400,000
01264119 SOFTMEDIA LTDA 2015 104,632,600
02107234 SOFTRISK SOFTVALORES S A S 2015 24,254,780
02217381 SOFTTECH IT S A S 2015 500,000
00252939 SOFTWARE Y PROCESOS 2015 1,500,000
01462889 SOFTWORLD LTDA 2015 111,862,153
01638160 SOGAMOSO GONZALEZ MARTHA LUCIA 2015 800,000
02013674 SOGECO S 2015 1,000,000
01276154 SOKOLAT CHOCO GOURMET 2015 500,000
01454285 SOL DE CHIA 2015 4,250,000
02497723 SOL Y LUNA VIP 2015 1,200,000
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01862736 SOL Y SOLDAS 2015 500,000
01517892 SOLANO BAEZ BETY 2015 1,280,000
02034429 SOLANO DE SOLANO MARIA TERESA 2015 200,000
00685149 SOLANO JOSUE 2015 1,000,000
01316456 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A
S
2015 218,052,225,821
02337829 SOLCAFE DE COLOMBIA SAS 2015 176,458,770
01743814 SOLDADORES & MOTORES LTDA 2015 10,892,970,990
01794282 SOLDADORES & MOTORES LTDA 2015 83,000,000
02014973 SOLDTORMEC G R 2015 2,500,000
02392810 SOLENO GUERRA DIANA ISABEL 2015 500,000
02175701 SOLER & CO S A S 2015 493,505,948
01450519 SOLER ALVAREZ ARAMINTA 2012 10,000
01450519 SOLER ALVAREZ ARAMINTA 2013 10,000
01450519 SOLER ALVAREZ ARAMINTA 2014 10,000
01450519 SOLER ALVAREZ ARAMINTA 2015 10,000
02386962 SOLER AMORTEGUI MIGUEL ANTONIO 2014 1,288,700
02386962 SOLER AMORTEGUI MIGUEL ANTONIO 2015 1,288,700
01788656 SOLER ARIAS MARIA BRIGIDA 2015 1,500,000
01206403 SOLER BOADA MARIA ISABEL 2015 2,000,000
02185772 SOLER CASTRO DANILO 2015 1,179,000
01767318 SOLER MARCIALES VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02245591 SOLER PARDO ANDERSON 2013 1,000,000
02245591 SOLER PARDO ANDERSON 2014 1,000,000
02245591 SOLER PARDO ANDERSON 2015 1,000,000
01868316 SOLER PARRA MARIA GLADYS 2015 6,000,000
00578906 SOLER POVEDA JAIRO ANTONIO 2015 2,510,000
01594448 SOLER RODRIGUEZ FABIOLA 2015 1,230,000
00539842 SOLER SOLER ANA MERCEDES 2015 7,300,000
00806822 SOLER TOLE LUZ MERY 2015 176,000,000
02062194 SOLERI INFORMATICA Y TECNOLOGIA 2015 2,200,000
01607779 SOLERI S A S 2015 20,000,000
S0047291 SOLIDARIDAD FUNDACION SOCIAL DE LA
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
2015 378,442,962
02484049 SOLINDI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,512,200
01162597 SOLINET LIMITADA 2015 1,062,949,000
02228523 SOLIPETROL 2015 1,000,000
01555337 SOLISA LTDA 2015 2,344,233,775
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01375591 SOLJUR LTDA - SOLUCIONES INMOBILIARIAS
Y JURIDICAS LTDA
2015 84,716,300
01633605 SOLMAFA SAS 2015 235,697,252
00687521 SOLO BOLSOS MARTICUEROS 2015 1,000,000
01587414 SOLO CABLES Y ACCESORIOS 2015 7,523,000
01562093 SOLO EMBRAGUES DEL NORTE 2015 1,000,000
00908617 SOLO FRENOS AUTOPISTA 2015 1,650,000
01129130 SOLO FRENOS LA 63 2015 27,235,000
01560464 SOLO FRENOS PEÑA 2015 7,200,000
01368969 SOLO PARTES JK 2015 10,000,000
01541409 SOLO PINES DEL PRADO 2015 6,500,000
01181747 SOLO REPUESTOS IVECO 2015 1,000,000
02499125 SOLO SONIDO 2015 1,200,000
01492028 SOLO TOYOTA 2015 38,455,005
00652675 SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES 2015 3,418,191,635
01558985 SOLOFACTORING S A 2015 297,035,000
01882799 SOLONAC SAS SOLUCIONES LOGISTICAS
NACIONALES
2015 124,532,519
01139960 SOLORZANO DE GALVEZ MARIA ANTONIA 2015 2,464,000
02007947 SOLTEC COLOMBIA S A S 2015 105,600,000
01448937 SOLTECAR SOLDADURAS TECNICAS PARA
CARROS
2015 1,200,000
02148754 SOLUCION ES S A S 2015 5,000,000
01457105 SOLUCIONES & MARKETING VIA WEB EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 32,774,788
02317060 SOLUCIONES ACADEMICAS S L 2015 6,000,000
01532965 SOLUCIONES AERONAUTICAS INTEGRADAS
LTDA
2015 1,000,000
02147170 SOLUCIONES ALIMENTICIAS GOURMET SAS 2015 83,775,979
02328173 SOLUCIONES AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES
L Y O
2015 1,000,000
01914890 SOLUCIONES AUTOMOTRIZ S A S 2015 200,000,000
02240149 SOLUCIONES AVANTE 2013 1
02240149 SOLUCIONES AVANTE 2014 1
02488125 SOLUCIONES BUMO S A S 2015 10,000,000
02302115 SOLUCIONES CARNICAS 2015 1,000,000
01753555 SOLUCIONES CEREBRUM LTDA 2014 25,882,916
01753555 SOLUCIONES CEREBRUM LTDA 2015 27,752,112
02505026 SOLUCIONES CGI SAS 2015 8,967,889
N0819056 SOLUCIONES CM CIVIL S C A 2013 30,000,000
N0819056 SOLUCIONES CM CIVIL S C A 2014 30,000,000
N0819056 SOLUCIONES CM CIVIL S C A 2015 713,247,000
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01971935 SOLUCIONES CONTABLES B Y R 2014 5,000,000
01971935 SOLUCIONES CONTABLES B Y R 2015 5,000,000
02296234 SOLUCIONES CORPORATIVAS ADVENIO
COLOMBIA SAS
2015 4,287,845,116,000
01730014 SOLUCIONES DASED S.A.S. 2015 1,022,918,772
02008005 SOLUCIONES DE SOFTWARE Y SISTEMAS
EMPRESARIALES S&E SAS
2015 5,136,435,532
02298478 SOLUCIONES DINAMIKAS CONTABLES S A S 2015 4,000,000
01804987 SOLUCIONES EFICIENTES Y RAPIDAS PARA
AMERICA LATINA S A S
2015 73,196,136
00448436 SOLUCIONES ELECTRICAS LTDA 2015 29,500,000
00448437 SOLUCIONES ELECTRICAS LTDA 2015 29,500,000
02188093 SOLUCIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS SAS 2015 28,715,000
01384013 SOLUCIONES EMPRESARIALES OUTSOURCING
SAS
2015 207,174,733
01126216 SOLUCIONES EMPRESARIALES SCOTTSDALE
SAS
2015 252,236,775
02339768 SOLUCIONES EN ALISTAMIENTO Y PINTURA
JAV SAS
2015 1,000,000
01433788 SOLUCIONES EN CENTROS COMERCIALES S A 2015 565,629,603
01433791 SOLUCIONES EN CENTROS COMERCIALES S A 2015 1,000
02464734 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION LIVIANA S A
S
2015 20,527,792
02240373 SOLUCIONES EN EXTRUSION Y PVC SAS 2015 20,000,000
01896527 SOLUCIONES EN FERRETERIA Y BRICOLAJE
S.A.S
2015 21,291,166,951
01878957 SOLUCIONES EN INGENIERIA INDUSTRIAL Y
MECANICA LTDA
2015 1
01875382 SOLUCIONES EN INGENIERIA INDUSTRIAL Y
MECANICA S A S
2015 3,494,101,546
02051107 SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSULTORIA
S.A.
2015 6,173,967,108
02289568 SOLUCIONES EN LOGISTICA Y TRANSPORTE
SAS
2015 30,000,000
02447392 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E
INFRAESTRUCTURA SAS
2015 4,708,333
02187656 SOLUCIONES EN TRASPORTE Y CARGA
SOTRANSCAR
2015 2,000,000
02288328 SOLUCIONES ESP S A S 2015 1,000,000
01899305 SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN
INGENIERIA Y GEOTECNIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 60,000,000
01737652 SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN SEGURIDAD




01539651 SOLUCIONES FINANCIERAS Y DE COSTOS
LTDA
2012 3,000,000
01539651 SOLUCIONES FINANCIERAS Y DE COSTOS
LTDA
2013 3,000,000
01539651 SOLUCIONES FINANCIERAS Y DE COSTOS
LTDA
2014 3,000,000
01539651 SOLUCIONES FINANCIERAS Y DE COSTOS
LTDA
2015 3,000,000
01596115 SOLUCIONES INFORMATICAS GLOBALES S.A. 2015 314,629,000
02213396 SOLUCIONES INFORMATICAS VI SAS 2015 100,000
02497391 SOLUCIONES INMEDIATAS GSM S.A.S 2015 14,744,203
02425625 SOLUCIONES INMOBILIARIAS VRL 2015 2,000,000
02179858 SOLUCIONES INNOVADORAS DE COLOMBIA SAS 2015 34,545,182
02121932 SOLUCIONES INSTITUCIONALES DE COLOMBIA
SAS
2015 81,430,000
01270868 SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO E U 2015 42,530,851
02501209 SOLUCIONES INTEGRALES EN GESTION
HUMANA Y ADMINISTRATIVA SAS
2015 2,000,000
02082502 SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA Y
OPTIMIZACION DE PROCESOS SAS
2015 20,000,000
02383369 SOLUCIONES INTEGRALES EN REDES DE
FIBRA OPTICA Y CONSULTORIA SAS
2014 50,000,000
02383369 SOLUCIONES INTEGRALES EN REDES DE
FIBRA OPTICA Y CONSULTORIA SAS
2015 50,000,000
01997874 SOLUCIONES INTEGRALES EN TRATAMIENTO
DE AGUAS S.A.S
2015 4,294,960,000
02272605 SOLUCIONES INTEGRALES KAIZEN S.A.S 2015 91,877,135
02518266 SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS
MEDIANTE APLICACIONES S.A.S.
2015 1,000,000
02095042 SOLUCIONES INTEGRALES Y EQUIPOS SAS 2015 67,638,000
01854655 SOLUCIONES LOGISTICAS FARMASANITAS
SAS
2015 1,494,230,100
01921926 SOLUCIONES MARCA E U 2015 143,458,000
00715139 SOLUCIONES METALMECANICAS  S.A.S. 2015 185,281,448
02401700 SOLUCIONES MODULARES JET S A S 2015 32,284,063
01872452 SOLUCIONES N3M S.A.S. 2015 48,255,890
02336867 SOLUCIONES OPERATIVAS HIRETECH S A S 2015 4,950,044
01255980 SOLUCIONES ORTOPEDICAS LIMITADA 2015 107,525,800
02154031 SOLUCIONES PARVACOL SAS 2015 16,317,891
02494075 SOLUCIONES QUIMICAS ACERO S.A.S. 2015 30,000,000
01593114 SOLUCIONES SERVICIOS DE APOYO
LOGISTICO LTDA
2015 504,265,398
01532980 SOLUCIONES TECNICAS M G LIMITADA 2014 2,000,000
01532980 SOLUCIONES TECNICAS M G LIMITADA 2015 15,500,000
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02418623 SOLUCIONES TECNICAS Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
2015 1,280,000
01921824 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA
S A
2015 10,461,457,242
02143595 SOLUCIONES Y ASESORIA EN ECOLOGIA E
INDUSTRIA SAEI S A S
2015 1,200,000
02150657 SOLUCIONES Y RODAMIENTOS SOLUROD SAS 2015 10,941,250
02161909 SOLUCIONES YSP SAS 2015 1,288,500
01286886 SOLUMEDIOS S A S 2015 5,000,000
01905248 SOLUTIONS ON DEMAND S A S 2015 411,121,516
02484451 SOMAGO SUB 2015 273,976,904
02419681 SOMAGO SUB SAS 2015 302,733,624
00410393 SOMANER S A 2015 2,610,392,212
01033403 SOMBRERERIA NATES 2015 71,134,000
01075080 SOMBREROS EL CORRAL 2015 10,953,000
00669426 SOMBREROS TROPICAL 2015 75,501,000
02256606 SOMBREROS TROPICAL 2015 37,260,000
01949505 SOMMET IMPORTACIONES 2015 25,000,000
00633128 SOMNARUM SAS 2015 677,767,059
00686951 SOMOS DODGE Y CHEVROLET 2015 1,500,000
02155042 SOMOS ENVIOS Y DILIGENCIAS SAS 2015 10,000,000
02380799 SOMRIU DENT CLINICA ODONTOLOGICA 2015 3,080,000
02022928 SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
SUCURSAL COLOMBIA SA.
2015 3,685,642,465
02067656 SONIDO DE LAS AMERICAS SAS 2014 10,000,000
02067656 SONIDO DE LAS AMERICAS SAS 2015 10,000,000
00052262 SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA 2015 9,546,853,752
00052263 SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO SONICO 2015 4,668,388,407
00672395 SONIECA 2015 1,000,000
02282180 SOONER DANCE PRODUCERS 2015 80,000
01450156 SOPITAS Y FRIJOLADA DE LA 52 2015 4,000,000
00512365 SOPLASCOL LTDA 2015 33,264,818,000
00601599 SOPLASCOL LTDA 2015 10,000,000
02459149 SOPORTE INTEGRAL DE INGENIERIA Y
AUTOMATIZACION S A S
2015 140,209,530
01064800 SOPORTE Y LOGISTICA SAS 2015 1,037,220,750
02209873 SOPORTES DE GESTION SAS 2015 173,591,746
01168484 SOPROTEC S A S 2015 5,459,262,654
02470011 SORAI PROYECTOS S A S 2015 3,374,351,618
00991949 SORIANO DE CHAVEZ MARIA TERESA 2015 2,500,000
01295558 SORIANO GUACANEME VICTOR ORLANDO 2015 5,000,000
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02362694 SORIANO SOLANO DEYSI LILIANA 2015 1,000,000
00731038 SORIANO SORIANO CARLOS ARTURO 2015 21,500,000
01795669 SORIANO VARON RAFAEL ALFREDO 2015 15,000,000
00609755 SOSA CRISTANCHO CRISTINA 2012 1
00609755 SOSA CRISTANCHO CRISTINA 2013 1
00609755 SOSA CRISTANCHO CRISTINA 2014 1
00609755 SOSA CRISTANCHO CRISTINA 2015 1
02085922 SOSA LASSO EMPERATRIZ 2015 450,000
01668129 SOSA LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
00815314 SOSA MUÑOZ PEDRO ANTONIO 2015 1,288,000
00745715 SOSA PEÑA MARIA TERESA 2015 1,340,003,419
01634087 SOSA ROMERO MANUEL ENRIQUE 2014 2,500,000
01634087 SOSA ROMERO MANUEL ENRIQUE 2015 2,500,000
02483638 SOSA SALAZAR LUZ AIDA 2015 3,200,000
02293625 SOTARA SAS 2015 37,240,000
01756981 SOTAVENTO FISHING COLOMBIA S A S 2015 1,556,764,254
01652756 SOTELO CASTILLO LUIS ENRIQUE 2015 5,000,000
02237082 SOTELO LAITON ISRAEL URIAS 2015 1,000,000
02467256 SOTELO PLAZAS MARIA IRENE 2015 660,000
01571484 SOTELO RODRIGUEZ JOSE LEONARDO 2015 4,500,000
01953776 SOTELO VILLAMIL GONZALO 2015 7,912,379
02370582 SOTO AGUDELO LINA NOREIDA 2015 4,000,000
01227462 SOTO ALVAREZ GLADYS 2015 1,288,000
02510399 SOTO BECERRA CARMELO 2015 1,000,000
02469800 SOTO CIFUENTES ANA SOFIA 2015 1,000,000
01939873 SOTO GUTIERREZ FLOR MARIA 2013 500,000
01939873 SOTO GUTIERREZ FLOR MARIA 2014 500,000
01939873 SOTO GUTIERREZ FLOR MARIA 2015 1,250,000
02195943 SOTO LOTERO PAOLA ANDREA 2015 1,500,000
02136273 SOTO MARIA INIRIDA 2015 500,000
02502735 SOTO SANCHEZ ADRIANA MARINA 2015 7,749,964
01677683 SOTO VELASQUEZ HORACIO 2015 22,000,000
02126355 SOUL INVESTMENT SAS 2015 773,818,719
02038339 SOUND SECURITY 2014 900,000
02038339 SOUND SECURITY 2015 1,288,700
01290431 SOUND SYSTEM G D R 2015 12,200,000
01265070 SOUND XTREME 2015 1,930,000
02081264 SOURIANT 2014 2,000,000
02081264 SOURIANT 2015 2,000,000
01366295 SOUVENNIR PUBLICIDAD S A S 2015 1,191,509,173
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02068771 SOUZA WEICH ROBERTO 2014 1
02068771 SOUZA WEICH ROBERTO 2015 1,000,000
02155211 SOVIAN S A S 2015 128,936,956
01238434 SOY LIDER SAS 2015 594,401,671
02515399 SOY MAYORISTA SAS 2015 62,972,000
02301253 SP DISEÑO Y EVENTOS  SAS 2015 1,000,000
01872275 SP1991 E U 2015 3,437,199,875
02527806 SPA DE PIES Y MANOS PEOPLE 2015 1,000,000
01616014 SPA DESIGN 2015 1,000,000
02166928 SPA DIESEL S A S 2015 4,500,000
00138349 SPA EL CAMPINCITO 2015 20,000,000
01875652 SPA PORTATIL BELLEZA NATURAL 2015 1,200,000
02443211 SPA UÑAS CON STILO 2015 6,150,000
01794426 SPACIOS ARTE Y DISEÑO 2015 1,000,000
02161631 SPARK ELECTRICISTA S A S 2015 26,528,000
02434237 SPAZIOS DE VIDA ARQUITECTURA E
INGENIERIA SAS
2015 125,758,685
01437811 SPECIAL GAS 2015 10,309,000
01978507 SPEED BIKER J C 2015 1,280,000
01536461 SPEED EXPRESS INTERNATIONAL S A S 2015 353,382,000
02009767 SPEEDLOGISTIC SAS 2012 1,000,000
02009767 SPEEDLOGISTIC SAS 2013 1,000,000
02009767 SPEEDLOGISTIC SAS 2014 1,000,000
02009767 SPEEDLOGISTIC SAS 2015 1,000,000
01922904 SPEEDMAX DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02455612 SPEEDMAX SAS 2015 22,859,000
01477454 SPEEDY CLEAN COLOMBIA -SMEC LTDA 2012 5,000,000
01477454 SPEEDY CLEAN COLOMBIA -SMEC LTDA 2013 5,000,000
01477454 SPEEDY CLEAN COLOMBIA -SMEC LTDA 2014 5,000,000
01477454 SPEEDY CLEAN COLOMBIA -SMEC LTDA 2015 5,000,000
00958548 SPEEDY EDUARTEX DOS MIL 2015 5,000,000
02069829 SPEJO S LSA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02459474 SPERRY TOP SIDER-ANDINO 2015 225,451,690
01850066 SPERRY-TBL ADVENTURE 2015 270,542,029
02493220 SPEZZIA S.A.S 2015 224,150,264
02391608 SPG TRAVEL SAS 2015 12,000,000
02472830 SPI COLOMBIA S A S 2015 106,350,000
02247004 SPI CONSULTORES EN RIESGOS Y SEGUROS
LTDA
2015 17,991,449
00243620 SPIE CAPAG 2015 31,043,637,000
02319707 SPORSTATION 2015 313,570,000
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01940182 SPORSTATION DP 2015 313,570,000
01998786 SPORSTATION DP 2015 313,570,000
00624858 SPORT BENYI 2015 1,400,000
00494089 SPORT BER 2013 1,000,000
00494089 SPORT BER 2014 1,000,000
00494089 SPORT BER 2015 2,200,000
00311674 SPORT GAFAS LER 38 2015 1,925,000
00351553 SPORT GAFAS LER 38 NO 2 2015 1,925,000
00446605 SPORT GAFAS LER 38 NO 3 2015 1,925,000
01856967 SPORT JEAN J Y 2015 1,200,000
01847296 SPORT LINE CAPS 2015 1,900,000
01917787 SPORT LINE COLOMBIA SEGURA S.A.S. 2015 1,000,000
02409188 SPORT MODA 51 2015 1,900,000
01438845 SPORT S GYM S A 2015 727,415,021
02452931 SPORT TOPO YIN 2015 1,000,000
02234241 SPORT WHEELL RINES Y LLANTAS 2015 3,100,000
01535298 SPORT WHEELL RINES Y LLANTASS 2015 3,100,000
02239533 SPORT Y DEPORTIVO MALU 2015 1,500,000
00270736 SPORT'S GYM 2015 54,000,000
01701264 SPORTFIT LIMITADA 2015 33,400,000
02386606 SPORTS195 COLOMBIA S A S 2015 159,072,774
02112668 SPORTSTATION 2015 313,570,000
02145975 SPORTSTATION 2015 313,570,000
02384162 SPORTSTATION 2015 313,570,000
01905684 SPORTSTATION D P 2015 313,570,000
01969397 SPORTSTATION DP 2015 313,570,000
01893018 SPORTSTATION DP 2015 313,570,000
01826859 SPORTSTATION DP 2015 313,570,000
02161001 SPOT 5 S A S 2015 314,933,037
01845763 SPRING MOBILE SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 6,796,825,000
02247303 SQL GROUP S A S 2015 15,000,000
02169895 SQUARE SAS 2015 19,703,911
01874485 SRC INGENIEROS CIVILES SA 2015 10,677,830,347
01897450 SS SEGUROS & SEGUROS LTDA 2015 115,809,819
01723801 SSH-SOFTWARE SERVICIOS Y HARDWARE S.A. 2015 2,007,788,722
01962130 SSOA LTDA 2015 500,000
01906464 SSX CONSULTORES & AUDITORES SAS 2015 58,970,499
02377455 SSY S S EN C 2015 2,000,000
02466491 ST CCTV SAS 2015 15,499,555
01476514 ST SOLUCIONES TOTALES LTDA 2015 45,102,000
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01616496 STAD COMUNITY.NET 2015 1,200,000
01984441 STAFF LOGISTIC S.A.S 2015 4,052,037,218
01941556 STAFF SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2014 461,336,000
01941556 STAFF SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2015 506,507,918
02355110 STAK PUBLICIDAD 2015 500,000
01116711 STAND BY DISEÑO LTDA 2015 1,626,457,890
01146112 STAND BY DISEÑO LTDA 2015 1,626,457,890
00456698 STANISZEWSKI  TADEUSZ 2015 899,221,897
02361756 STAR  FIVE 2015 1,288,700
02425738 STAR BIEN TIENDA NATURISTA 2015 2,560,000
01240183 STAR ILUMINACIONES 2015 1,481,332,754
01444898 STAR MUNDO  SAS 2015 645,171,600
02299287 STARLINE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
SAS
2015 25,988,641
02474303 STARS CASINO GAMES CALIMA 2015 10,000,000
01877094 STARS ENERGY SERVICES SAS 2015 3,445,345,890
01010390 STARS POKER GAMES BARICHARA 2015 1,100,000
01707405 START COLOR 2015 5,000,000
02466867 START PHARMA S A S 2015 2,000,000
02482430 STARTS NET 2015 4,500,000
02400376 STATE OF ART & TECHNOLOGY S A S 2015 91,362,386
02514043 STEEL DETAILING S.A.S 2015 65,392,648
02298045 STEEL FORCE S A S 2015 697,786,000
02512045 STEEL GROUP DE COLOMBIA S A S 2015 55,000,000
01883598 STEFANY ARP 2015 1,000,000
00672394 STEFFANY S SHOP S 2015 1,000,000
01951868 STELARTU S A S 2015 10,000,000
02004372 STELLA AMADOR TERAPIAS S A S 2015 76,443,496
00188373 STELLA BOTAS 2015 52,567,000
02112463 STENTHOR SAS 2015 5,958,233,607
00929497 STEPAN COLOMBIA S A S 2015 221,937,220
02400783 STEPAN COLOMBIA SAS. 2015 58,893,881,054
00075869 STERLING DE COLOMBIA S A 2015 55,223,576,000
00222282 STERLING JOYEROS 2015 55,223,576,000
00434134 STERLING JOYEROS 2015 55,223,576,000
00434136 STERLING JOYEROS 2015 55,223,576,000
01551204 STERLING JOYEROS 2015 55,223,576,000
02297088 STETIC LIN K 2015 1,000,000
02128761 STEVIA EXPORT SAS 2015 63,955,000
02170919 STILL STANDING COMPANY SAS 2015 12,789,051
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00639417 STILO NUEVO 2015 177,469,637
00738600 STILO NUEVO 2015 535,305,021
00535293 STILO NUEVO 3 2015 301,836,457
01697819 STILO PRODUCCIONES 2015 1,000,000
02214957 STILO Y MODA LAVANDERIA 2015 60,000,000
02135847 STILOS LEIDYS 2015 1,000,000
02447223 STILOS LILIMAR 2015 1,200,000
02324299 STILOS Y DISEÑOS JR 2014 1,000,000
01895579 STOCK HOUSE S.A.S. 2015 505,696,869
01819740 STOLT TANK CONTAINERS COLOMBIA LTDA 2015 612,888,000
02508972 STONE DIAMOND 2015 10,000,000
02508878 STONE DIAMOND S.A.S 2015 10,000,000
02508200 STONE GOLDEN CAPITAL 2015 10,000,000
02507719 STONE GOLDEN CAPITAL S.A.S. 2015 10,000,000
02508970 STONE GREEN CAPITAL 2015 10,000,000
02508812 STONE GREEN CAPITAL S.A.S 2015 10,000,000
02324389 STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING B.V.
SUCURSAL COLOMBIA
2015 41,760,393,163
02233177 STRAIL SAS 2015 270,660,963
01452121 STRATEGIC JOINT VENTURE SAS 2015 246,065,506
02372232 STRATEGIC LOGISTIC SERVICES ADUANAS
SAS
2015 578,418,556
02353623 STRATEGIC LOGISTIC SERVICES
DISTRIBUTION SAS
2015 541,794,694
02432594 STRATEGIC MARKETING CONSULTING GROUP S
A S
2015 7,000,000
02231015 STRATEGY ENTERPRISE S A S 2015 254,361,456
01533885 STRATIS LTDA 2015 530,478,866
02487860 STREET FIRE COL SAS 2015 1,500,000
02314825 STRONG DENTIST S A S 2015 127,095,306
01952279 STRONG TOWER INTEGRAL CONSULTING
S.A.S.
2015 3,000,000
02509615 STRUCTURAL LINES S.A.S 2015 27,924,059
00372967 STRUD INGENIERIA LTDA 2015 5,173,066,989
02324441 STRUKTO 38 SAS 2015 1,237,076,032
02337874 STRUKTO 54 SAS 2015 3,269,763,635
02324436 STRUKTO SEPTIMA S A S 2015 353,081,742
02183181 STUDENTS DOGS ADIESTRAMIENTO 2013 1,000,000
02183181 STUDENTS DOGS ADIESTRAMIENTO 2014 1,000,000
02183181 STUDENTS DOGS ADIESTRAMIENTO 2015 1,000,000
01693862 STUDIO 54 PRODUCCIONES LIMITADA 2015 22,258,350
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01371232 STUDIO 75 2015 1,500,000
02217368 STUDIO GYM 2015 1,000,000
02130432 STUDIO HOME ITALY S A S 2015 2,196,665,826
02019222 STUDIO IBIZA 2013 1,000,000
02019222 STUDIO IBIZA 2014 1,000,000
02019222 STUDIO IBIZA 2015 1,000,000
02421653 STUDIO INC SAS 2015 66,654,167
01092353 STUDIO INTIMO S A S 2015 4,035,215,000
01166958 STUDIO K 2015 87,664,250
01889441 STUDIO WELLA 2015 40,000,000
01468695 STYLE & PEOPLE S A S 2015 5,369,380,804
01918537 STYLE F.J. 2015 1,280,000
02265055 STYLES OF THE WORLD 2015 5,000,000
02128412 STYLO & COMFORT S.A.S 2015 10,000,000
02382180 STYLOS DANY 2015 1,000,000
01073802 STYLOS OPTICOS LIMITADA 2015 2,921,537,726
00859071 SU ALIADO PROMOTORA DE SEGUROS CIA
LTDA
2015 2,381,862,100
01327786 SU CARGA LTDA 2015 362,541,635
01900468 SU CREDITO SOLUCIONES Y ASESORIAS
FINANCIERAS
2015 1,000,000
01959730 SU DOTACION J.G. PROTECCION Y
SEGURIDAD EN SU TRABAJO S.A.S.
2015 10,000,000
01949520 SU FERRETERIA LA SABANA EU 2015 1,866,856,551
00837877 SU MERCADO EL BOSQUE 2015 1,200,000
02254919 SU TALLER ARTESANO S A S 2015 1,011,290,349
02328616 SU TALLER ARTESANO S A S 2015 50,000,000
02328618 SU TALLER ARTESANO S A S 2015 50,000,000
02254920 SU TALLER ARTESANO SAS 2015 50,000,000
02527544 SUA & SERVICE INGENIERIA S.A.S 2015 20,000,000
01916393 SUA CARREÑO ALVARO HERNANDO 2015 1,324,184,896
02456564 SUAREZ  MANUEL ALFONSO 2015 150,000
02072601 SUAREZ ABRIL ROSA MARIA 2015 700,000
02443116 SUAREZ ACHURY EDWIN 2015 15,000,000
02446971 SUAREZ ALFONSO LUIS ALFREDO 2015 900,000
00441330 SUAREZ ALVARO 2015 12,815,070
01920973 SUAREZ AMADO NELSON 2013 700,000
01920973 SUAREZ AMADO NELSON 2014 800,000
01920973 SUAREZ AMADO NELSON 2015 1,288,700
02199661 SUAREZ ARDILA GUSTAVO 2015 127,192,836
00212638 SUAREZ AREVALO ESPERANZA 2012 1,200,000
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00212638 SUAREZ AREVALO ESPERANZA 2013 1,200,000
00212638 SUAREZ AREVALO ESPERANZA 2014 1,200,000
00915572 SUAREZ ARROYABE WILLIAM 2015 500,000
01763850 SUAREZ AVILA BEYER EDILSON 2015 385,188,012
02109250 SUAREZ BAEZ MARIA DEL CARMEN 2015 5,533,000
02156092 SUAREZ BARON MYRIAM 2012 1,000,000
02156092 SUAREZ BARON MYRIAM 2013 1,000,000
02156092 SUAREZ BARON MYRIAM 2014 1,000,000
02156092 SUAREZ BARON MYRIAM 2015 1,000,000
02330424 SUAREZ BARRETO CHARLES PAUL 2014 1,000,000
02330424 SUAREZ BARRETO CHARLES PAUL 2015 1,000,000
01995220 SUAREZ BOTERO MYRIAM HELENA 2013 1,000,000
01995220 SUAREZ BOTERO MYRIAM HELENA 2014 1,100,000
01995220 SUAREZ BOTERO MYRIAM HELENA 2015 1,200,000
02137747 SUAREZ CARDENAS DIANA MARCELA 2014 8,000,000
02137747 SUAREZ CARDENAS DIANA MARCELA 2015 20,000,000
02301746 SUAREZ CASTAÑO SERGIO 2015 1,000,000
01940672 SUAREZ CASTELLANOS ALBA ROSA 2015 650,000
01627274 SUAREZ CASTRO HECTOR 2015 78,500,000
02514236 SUAREZ CAVADIA ELAYDA ROSA 2015 1,100,000
02382991 SUAREZ CUADROS YAMILE 2015 1,000,000
01630359 SUAREZ DE CORDERO FANNY 2015 47,412,449
02515980 SUAREZ DE RODRIGUEZ ARCELIA 2015 250,000
02500891 SUAREZ DURAN PATRICIA 2015 1,280,000
02344761 SUAREZ FERNANDEZ ADRIANA PATRICIA 2015 5,000,000
02236580 SUAREZ FORERO LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01003682 SUAREZ FRANCO JOSE DANILO 2015 40,000,000
02493660 SUAREZ FRESNEDA JOHN EDISON 2015 1,500,000
01640265 SUAREZ GAMBA JOSE MANUEL 2013 1,000,000
01640265 SUAREZ GAMBA JOSE MANUEL 2014 1,000,000
01640265 SUAREZ GAMBA JOSE MANUEL 2015 1,000,000
01843126 SUAREZ GIL DORIS ALEXANDRA 2015 2,900,000
00746235 SUAREZ GOMEZ JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
01223584 SUAREZ GONZALEZ ANGELO 2015 16,500,000
01391517 SUAREZ GONZALEZ MARIA INES 2015 2,500,000
00965128 SUAREZ GUERRERO DORA EMIDIA 2015 2,500,000
01299377 SUAREZ GUTIERREZ MARIA CECILIA 2015 1,606,800
00882522 SUAREZ HERNANDEZ ROGER ALEXIS 2015 1,000,000
01124670 SUAREZ LEON JESUS RAMIRO 2015 6,800,000
02450423 SUAREZ LOPEZ MARIA YANETH 2015 100,000
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01342620 SUAREZ MOLINA GUSTAVO 2015 1,288,700
02240329 SUAREZ MONTOYA ADRIANA MARIA 2015 1,200,000
02175648 SUAREZ MONTOYA OSCAR 2015 2,500,000
02225115 SUAREZ MONTOYA YUDY 2015 1,200,000
01205267 SUAREZ MORENO JESUS ANIBAL 2015 5,500,000
02375639 SUAREZ MORENO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02011246 SUAREZ MUÑOZ JAIME ANDRES 2014 1,000,000
02011246 SUAREZ MUÑOZ JAIME ANDRES 2015 1,100,000
02424989 SUAREZ NARVAEZ JOSE MILTON 2015 1,500,000
02432478 SUAREZ ORTIZ BLANCA LILIANA 2015 750,000
01661232 SUAREZ OVIEDO AMANDA 2015 4,000,000
01380082 SUAREZ PAMPLONA NESTOR ARIEL 2015 2,577,000
02023855 SUAREZ PINZON JORGE 2011 100,000
02023855 SUAREZ PINZON JORGE 2012 100,000
02023855 SUAREZ PINZON JORGE 2013 100,000
02023855 SUAREZ PINZON JORGE 2014 100,000
02023855 SUAREZ PINZON JORGE 2015 1,200,000
00898427 SUAREZ POVEDA JAIME 2015 700,000
01868965 SUAREZ RIVERA RONALD EFRAIN 2011 900,000
01868965 SUAREZ RIVERA RONALD EFRAIN 2012 1,000,000
01868965 SUAREZ RIVERA RONALD EFRAIN 2013 1,000,000
01868965 SUAREZ RIVERA RONALD EFRAIN 2014 1,000,000
01868965 SUAREZ RIVERA RONALD EFRAIN 2015 1,200,000
01417841 SUAREZ RODRIGUEZ EDGAR 2015 12,200,000
02520988 SUAREZ ROSAS OSCAR JAVIER 2015 10,000,000
01779903 SUAREZ SALINAS ARMEL 2015 7,050,000
01358254 SUAREZ SUAREZ LUZ STELLA 2014 2,000,000
01358254 SUAREZ SUAREZ LUZ STELLA 2015 2,500,000
02107859 SUAREZ SUAZO CECILIA 2015 14,815,000
02325436 SUAREZ TORRES FLOR YAMILE 2015 16,044,540
02324291 SUAREZ TRIANA RUBIELA 2014 1,000,000
00012565 SUAREZ VARGAS ALFREDO 2015 2,963,665,007
00742068 SUAREZ VARGAS ANA ELVIA 2015 1,288,000
02463086 SUAREZ VILLAMARIN ANDREA DEL PILAR 2015 3,000,000
00266543 SUATA PLANTS S.A. 2015 9,115,622,755
02258542 SUAVEDERM C I S A S 2015 48,696,000
00988378 SUAZA HERNANDEZ DAGOBERTO 2015 1,000,000
00992192 SUBADORNOS 2015 66,960
02503644 SUBMARINO TIERRA Y MAR 2015 1,000,000
02374092 SUBMIT S A S 2015 1,915,000
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00891756 SUBOCOL S A 2015 3,073,549,000
01537632 SUBROKER DE SEGUROS LTDA 2015 49,746,792
01004291 SUCAMPO S A 2015 5,366,997,185
00969843 SUCAMPO SULLANTA S.A. 2015 61,572,140,342
02117134 SUCESORES DE REBECA TORRES DE GOMEZ
SAS
2015 31,150,000
01413269 SUCRE 2011 1,000,000
01413269 SUCRE 2012 1,000,000
01413269 SUCRE 2013 1,000,000
01413269 SUCRE 2014 1,000,000
01413269 SUCRE 2015 1,000,000
00285228 SUCURSAL BOGOTA LA PREVISORA S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS
2015 16,195,534,485
02270152 SUCURSAL BOGOTA OCCIDENTE - POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
2015 24,285,062
00877735 SUCURSAL CENTRO DE SERVICIOS MASIVOS
DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS
2015 51,540,550,642
01807983 SUCURSAL HAYUELOS 2015 49,001,771,954
02522039 SUCURSAL PRINCIPAL BANCO GNB SUDAMERIS
SA
2015 3,321,735,426,615
01982647 SUCURSAL TUNAL BOGOTA 2015 141,079,872
01177763 SUELAS ANDES 2015 900,000
01736617 SUELAS C.C. RODRIGUEZ 2010 10,000
01736617 SUELAS C.C. RODRIGUEZ 2011 10,000
01736617 SUELAS C.C. RODRIGUEZ 2012 10,000
01736617 SUELAS C.C. RODRIGUEZ 2013 10,000
01736617 SUELAS C.C. RODRIGUEZ 2014 10,000
01736617 SUELAS C.C. RODRIGUEZ 2015 1,280,000
01718896 SUELAS J E 2015 40,000,000
01968899 SUELAS LA 20 2014 1,200,000
02234381 SUEÑOS DE HOGAR E IRLU CUEROS 2015 500,000
01793944 SUEÑOS DE LUNA L M 2015 4,000,000
01100378 SUEÑOS EN ESCENA 2015 3,500,000
01288383 SUEÑOS ROCHY 2015 5,000,000
02411066 SUEÑOS Y VIDA FUNDACION HOGAR
GERONTOLOGICO
2015 10,000,000
02437983 SUESCA GARCIA ANDREA MARCELA 2015 1,000,000
01980358 SUESCA JIMENEZ MARLEN 2015 4,500,000
02355592 SUESCA MONROY LUZ MARINA 2014 900,000
02355592 SUESCA MONROY LUZ MARINA 2015 1,288,000
01648787 SUESCA REYES S.A.S. 2015 280,958,208
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02054126 SUFYL S A S 2015 4,500,000
01685191 SUG GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR
LTDA
2015 4,837,961,172
02180174 SUI GENERIS G Y G S A S 2015 144,341,925
00339978 SUITE ZULITA INN 2015 62,100,000
01802265 SUITES 109 S A S 2015 500,000
02437565 SUKU SAS 2015 416,004,000
02153520 SULZER PUMPS COLOMBIA S A S 2015 9,509,955,263
02310516 SUMA NUEVA SAS 2015 16,000,000




01463869 SUMINGPETROL LOGISTIC S.A.S. 2015 255,480,600
01487938 SUMINISTROS DE OFICINA JX LTDA 2015 12,305,683
02150513 SUMINISTROS DOÑA CONCHITA SAS 2015 68,938,308
01073713 SUMINISTROS E INSTALACIONES J D 2015 485,363,662
01494586 SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA 2015 136,827,908
01710465 SUMINISTROS JESSMARK 2015 1,280,000
00242993 SUMINISTROS PARA ARCHIVO SU ARCHIVO
LTDA
2015 1,422,761,000
01656447 SUMINISTROS PLASTICOS W G 2015 1,200,000
02514540 SUMINISTROS SAGO SAS 2015 300,000,000
02502956 SUMINISTROS VIRTUALES MISELANEA 2015 2,500,000
01515403 SUMINISTROS Y LOGISTICA LATINOAMERICA
S A S
2015 5,000,000
02365666 SUMINISTROS Y TRANSPORTES PARA
CONSTRUCCION AFRICANO SAS
2015 28,590,471
01257862 SUMINISTROS, PRODUCTOS Y ELECTRICOS
LIMITADA
2015 11,550,000
00676735 SUMITOMO CORPORATION COLOMBIA SAS 2015 33,771,255,256
01467237 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
OFICINA DE REPRESENTACION
2015 32,282,000
02360747 SUMMERC 2015 1,000,000
02322229 SUMMUM S A S 2015 636,764,998
02502960 SUNFLOWERS ACCESORIOS 2015 2,000,000
01077386 SUNG DO RYUNG 2014 3,000,000
02327990 SUNNY TOWN S A S 2015 458,984,460
01979320 SUNSET MARKET 2015 217,020,000
01949877 SUNSET OPERATORS S A S 2015 2,217,020,000
00390100 SUPER 7 S A S 2015 1,188,299,000
01454956 SUPER AGORA EXPRESS 2015 12,000,000
01574501 SUPER CARNES LA ESPERANZA 2015 2,250,000
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01636147 SUPER CARNICOS SAN LUIS 2015 1,288,000
00417549 SUPER DENT LIMITADA 2015 471,613,093
01174483 SUPER DENT LTDA 2015 471,613,093
00856638 SUPER DESTINO LTDA 2015 5,130,732,931
01970356 SUPER DESTINO WOOD GROUP 2015 1,736,305
01768062 SUPER DROGUERIA DISAN 2015 3,500,000
02374592 SUPER MANZANA 2 GIROS Y RECARGAS 2015 500,000
02476557 SUPER MERCADO FRUTAS Y VERDURAS
CLARITA
2015 1,000,000
01685903 SUPER MERCADO LA GRANJA DE NAIRO 2015 1,280,000
01042824 SUPER MERCADOS F M A 2015 600,000
02522634 SUPER MOTOS JH 2015 1,165,000
01016168 SUPER NUEVO MILENIO S A 2015 47,197,593,660
01512597 SUPER POLLO IN 2015 1,000,000
01836551 SUPER POLLO IN PAR 2015 1,288,000
01772077 SUPER TIENDA SANTA ANA 2011 1,000,000
01772077 SUPER TIENDA SANTA ANA 2012 1,000,000
01772077 SUPER TIENDA SANTA ANA 2013 1,000,000
01772077 SUPER TIENDA SANTA ANA 2014 1,000,000
01772077 SUPER TIENDA SANTA ANA 2015 1,000,000
00241397 SUPERABONO LTDA 2015 4,250,467,460
01191538 SUPERCARNES 240 2015 10,953,000
01429907 SUPERCARNICOS INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES S A
2015 11,124,015,853
02521386 SUPERCONSTRUCCIONES C Y G SAS 2015 9,836,000
01954853 SUPERDESCUENTOS BUCARAMANGA 2015 1,000,000
01512125 SUPERDESTINO AEROPUERTO EL DORADO 2015 2,952,237
01924846 SUPERDESTINO CLINICA COLOMBIA 2015 2,360,338
01168665 SUPERDESTINO LTDA VIAJE SUPERIOR 2015 5,130,732,931
01450611 SUPERDESTNO LTDA VIAJE SUPERIOR 2015 2,952,237
01331977 SUPERFLEX COLOMBIA COLCHONES Y ALGO
MAS
2015 9,200,000
01966672 SUPERFRUVER MILENIO 2015 800,000
01451388 SUPERFRUVER Y ALGO MAS 2006 1
01451388 SUPERFRUVER Y ALGO MAS 2007 1
01451388 SUPERFRUVER Y ALGO MAS 2008 1
01451388 SUPERFRUVER Y ALGO MAS 2009 1
01451388 SUPERFRUVER Y ALGO MAS 2010 1
01451388 SUPERFRUVER Y ALGO MAS 2011 1
01451388 SUPERFRUVER Y ALGO MAS 2012 1
01451388 SUPERFRUVER Y ALGO MAS 2013 1
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01451388 SUPERFRUVER Y ALGO MAS 2014 1
01874086 SUPERIOR MANAGEMENT OPTION CORPORATION
S. A. S.
2015 5,100,000
02132700 SUPERIOR RETAIL COLOMBIA S A S 2015 8,667,583,443
00537549 SUPERLABORALES S.A. 2015 2,469,718,482
02365228 SUPERLUX 2015 2,000,000
02460563 SUPERMECADO LA HUERTA DE LA QUINTA 2015 1,900,000
01693839 SUPERMER-K GONZALEZ 2015 15,000,000
02450855 SUPERMERCADO  FRUTAS Y VERDURAS DEL
CAMPO
2015 1,288,000
01451575 SUPERMERCADO ARCA REAL 2015 10,200,000
02497877 SUPERMERCADO BUCAREST SAS 2015 10,000,000
02096889 SUPERMERCADO CAFAMILIA DE LA 13 2014 1,288,000
02096889 SUPERMERCADO CAFAMILIA DE LA 13 2015 1,288,000
01387254 SUPERMERCADO CAMPI VALLE 2015 3,570,000
01617435 SUPERMERCADO CANTALEJO EXPRESS 2015 5,000,000
01833507 SUPERMERCADO CHILE 2015 4,000,000
02353831 SUPERMERCADO COORATIENDAS 561 2015 2,000,000
01895860 SUPERMERCADO DE LA 25 2015 98,031,483
01153813 SUPERMERCADO DIANA DEL VALLE 2015 60,000,000
01160991 SUPERMERCADO DIANITA Y EXPENDIO DE
CARNES
2015 1,900,000
02091487 SUPERMERCADO DONDE MIGUE EL PORVENIR 2015 1,200,000
01267958 SUPERMERCADO EL ANCLA 2015 10,815,000
02110220 SUPERMERCADO EL ARISH 2015 6,000,000
02363204 SUPERMERCADO EL PAISA  F.E 2015 1,000,000
01830438 SUPERMERCADO EL PAISA CHICHO 2015 900,000
01365522 SUPERMERCADO EL TERMINAL 2015 1,100,000
01188401 SUPERMERCADO EL TRIANGULO L A 2011 700,000
01188401 SUPERMERCADO EL TRIANGULO L A 2012 700,000
01188401 SUPERMERCADO EL TRIANGULO L A 2013 700,000
01188401 SUPERMERCADO EL TRIANGULO L A 2014 700,000
01188401 SUPERMERCADO EL TRIANGULO L A 2015 700,000
02475821 SUPERMERCADO EL TRIGAL G 2015 1,000,000
01115101 SUPERMERCADO EL VALLE DEL SOL 2015 6,000,000
01206299 SUPERMERCADO EL VUEN BECINO DE LA
BALSA
2015 80,000
00685532 SUPERMERCADO ESCOBAR 2015 2,900,000
02069961 SUPERMERCADO EXITO N° 2 2015 1,000,000
00851244 SUPERMERCADO FONTIMAX 2015 1,800,000
01962785 SUPERMERCADO FRUTI LIGHT 2015 1,680,000
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02264912 SUPERMERCADO GIRALDO V 2015 5,000,000
01390854 SUPERMERCADO J MARTINEZ V 2015 37,000,000
02269980 SUPERMERCADO J.C.A 2014 1,071,000
02269980 SUPERMERCADO J.C.A 2015 1,071,000
02254285 SUPERMERCADO JV 2015 1,000,000
02113466 SUPERMERCADO KATHERINE LA 75 2015 1,000,000
01199169 SUPERMERCADO LA AMISTAD DE ESTER
RODRIGUEZ
2015 1,000,000
00916009 SUPERMERCADO LA AVENIDA TERCERA 2011 500,000
00916009 SUPERMERCADO LA AVENIDA TERCERA 2012 500,000
00916009 SUPERMERCADO LA AVENIDA TERCERA 2013 500,000
00916009 SUPERMERCADO LA AVENIDA TERCERA 2014 500,000
00916009 SUPERMERCADO LA AVENIDA TERCERA 2015 1,280,000
02263875 SUPERMERCADO LA ESQUINA  ACOSTA 2015 250,000
01685712 SUPERMERCADO LA ESQUINA DE ANDRES 2015 1,000,000
01306972 SUPERMERCADO LA ESQUINA DE SAN CARLOS 2015 1,280,000
01775945 SUPERMERCADO LA FINCA Y SUS FRUTOS 2015 1,280,000
01166052 SUPERMERCADO LA GRAN ECONOMIA UNO 2014 300,000
01166052 SUPERMERCADO LA GRAN ECONOMIA UNO 2015 300,000
01615710 SUPERMERCADO LA HUERTA COTA 2015 2,430,000
02251420 SUPERMERCADO LA HUERTA DE LA QUINTA S
A S
2015 20,100,000
01216809 SUPERMERCADO LA PLACITA PAISA 2013 800,000
01216809 SUPERMERCADO LA PLACITA PAISA 2014 800,000
01273944 SUPERMERCADO LOS AMIGOS DE LA CATORCE 2013 1,288,700
01273944 SUPERMERCADO LOS AMIGOS DE LA CATORCE 2014 1,288,700
01273944 SUPERMERCADO LOS AMIGOS DE LA CATORCE 2015 1,288,700
01311845 SUPERMERCADO LOS GIRASOLES H A 2015 1,179,000
02062269 SUPERMERCADO LOS NARANJOS 1A 2014 3,600,000
02415276 SUPERMERCADO MEDELLIN P. 2015 1,000,000
01839782 SUPERMERCADO MERCAMAXY 2015 1,000,000
01953916 SUPERMERCADO MERQUE AKY J L 2015 1,288,500
02226903 SUPERMERCADO MIRAFLORES IDALBA 2015 1,925,000
01059330 SUPERMERCADO NUBITA 2015 10,000,000
02423385 SUPERMERCADO NUBITA SAS 2015 78,657,785
01019874 SUPERMERCADO OLIVAN 2015 400,000,000
02070020 SUPERMERCADO OLIVAN SAS 2015 1,596,642,989
00822723 SUPERMERCADO OSCAR GAMBOA 2014 1,000,000
00822723 SUPERMERCADO OSCAR GAMBOA 2015 1,000,000
00772050 SUPERMERCADO OTO ROSA 2015 2,900,000
01410518 SUPERMERCADO PAISA RUD 2015 950,000
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02335564 SUPERMERCADO PINTO ' S 2014 1,000,000
02335564 SUPERMERCADO PINTO ' S 2015 1,000,000
00986480 SUPERMERCADO PREMIER PRADO VERANIEGO 2015 1,700,000
01651390 SUPERMERCADO ROSITA RF 2011 100,000
01651390 SUPERMERCADO ROSITA RF 2012 100,000
01651390 SUPERMERCADO ROSITA RF 2013 100,000
01651390 SUPERMERCADO ROSITA RF 2014 100,000
01651390 SUPERMERCADO ROSITA RF 2015 100,000
02434139 SUPERMERCADO S R DEL SUR 2015 1,900,000
02320824 SUPERMERCADO SANTA ANA 2015 100,000,000
02368323 SUPERMERCADO SANTA ANA 2015 100,000,000
01162733 SUPERMERCADO SANTA CLARA G 2015 1,000,000
01493020 SUPERMERCADO SPRING DE LA 37 2015 10,500,000
01831473 SUPERMERCADO TERRANOVA BOGOTA 2015 1,680,000
00699174 SUPERMERCADO VAMOS AL GRANO 2015 860,000
02033235 SUPERMERCADO VASQUEZ AHORRAMAS 2014 1,000,000
02033235 SUPERMERCADO VASQUEZ AHORRAMAS 2015 1,000,000
02307015 SUPERMERCADO VELEÑO RR 2015 1,000,000
01267859 SUPERMERCADO Y AUTOSERVICIO HUERTO DEL
EDEN
2015 400,000
02442803 SUPERMERCADO Y AUTOSERVICIO
MERCOLOMBIA
2015 1,200,000
01498380 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA EL CASTILLO 2015 1,280,000
02220249 SUPERMERCADOS CRECER 2015 306,668,000
01686385 SUPERPEGAMEX 2014 2,000,000
01686385 SUPERPEGAMEX 2015 251,210,000
00166676 SUPERPOLLO PAISA SANTA ROSA 2015 3,537,721,223
02417887 SUPERSERVIYA 2015 10,000,000
02370405 SUPERTIENDA CUATRO ESQUINAS 2015 1,100,000
02061293 SUPERTIENDA LA COCHA 2015 500,000
00292934 SUPERTIENDA SAN PABLO 2015 1,200,000
01989081 SUPERTIENDAS 8 A 8 2012 500,000
01989081 SUPERTIENDAS 8 A 8 2013 500,000
01989081 SUPERTIENDAS 8 A 8 2014 500,000
01989081 SUPERTIENDAS 8 A 8 2015 1,200,000
01044049 SUPERTIENDAS NORTE S A 2015 15,713,000
00943502 SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE
LTDA
2015 2,747,018,000
02365391 SUPPLY CHAIN BUSINESS S A S 2015 203,484,667
01321544 SUPPLY CHAIN OPERATOR LTDA 2015 284,629,889
01777685 SUR COMPANY LTDA 2015 1,927,584,092
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02486543 SUR EQUIPOS DIAZ S A S 2015 30,000,000
02398318 SUR TIENDAS NUTRE 2015 10,000,000
01893020 SURACEITES S A 2015 2,233,789,447
02079606 SURAMERICANA DE CARNICOS Y ALIMENTOS S
A S
2012 50,000,000
02079606 SURAMERICANA DE CARNICOS Y ALIMENTOS S
A S
2013 50,000,000
02079606 SURAMERICANA DE CARNICOS Y ALIMENTOS S
A S
2014 50,000,000
02079606 SURAMERICANA DE CARNICOS Y ALIMENTOS S
A S
2015 50,000,000
02355526 SURAMERICANA DE MANTENIMIENTOS SAS 2014 10,000,000
02355526 SURAMERICANA DE MANTENIMIENTOS SAS 2015 10,000,000
01689599 SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES
SURITEC LTDA
2015 1,000,000
01452362 SURAMERICANA EXPRESS LTDA 2015 474,098,293
02136725 SURASESORES SAS 2015 5,000,000
02272356 SURENERGY S A S E S P 2015 1,409,486,197
01803921 SURESTEP ORTOPEDICOS 2015 1,000,000
02408304 SURGINSUMOS 2015 1,500,000
00835353 SURGIPACK 2015 1,000,000
02050029 SURICATA S A S 2015 9,371,000
01004536 SURPETROIL 2015 60,149,468,754
00747397 SURPETROIL S A S 2015 60,149,468,754
02046002 SURREM S A S 2015 309,025,167
02524141 SURTI - HOGAR COTA 2015 500,000
02372145 SURTI BEBE LOS ANDES 2015 6,000,000
02430754 SURTI CALZADO LA REVANCHA 2015 5,000,000
02370587 SURTI CALZADO SOACHA 2015 4,000,000
00954426 SURTI HERRAJES LA SESENTA Y SEIS 2015 20,000,000
00641856 SURTI HOGAR BER VI 2015 53,383,000
01149057 SURTI REPUESTOS LA 67 2011 4,000,000
01149057 SURTI REPUESTOS LA 67 2012 4,000,000
01149057 SURTI REPUESTOS LA 67 2013 4,000,000
01149057 SURTI REPUESTOS LA 67 2014 4,000,000
01149057 SURTI REPUESTOS LA 67 2015 4,000,000
00701515 SURTI S JOYEROS 2011 1,000,000
00701515 SURTI S JOYEROS 2012 1,000,000
00701515 SURTI S JOYEROS 2013 1,000,000
00701515 SURTI S JOYEROS 2014 1,000,000
00701515 SURTI S JOYEROS 2015 1,000,000
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00815674 SURTI VALLE LMB 2015 1,000,000
00285951 SURTI-BENDIX 2015 1,000,000
02394790 SURTIA & AVES 22 E U 2014 5,000,000
02394790 SURTIA & AVES 22 E U 2015 5,000,000
02405674 SURTIAPLIQUES 2015 4,000,000
01263542 SURTIAREPAS LA ANTIOQUEÑA 2015 450,000
02154664 SURTIASEO LA 16 2015 1,288,700
02046316 SURTIAVES 22 CAMI 2014 500,000
02477926 SURTIBOMBAS GIOVANNI SUSA SAS 2015 23,960,986
02372703 SURTIBRASAS 22 G.H. 2015 2,000,000
02404306 SURTICAJAS MC 2015 5,000,000
00859019 SURTICOL DOS 2015 1
02523256 SURTIDO DE AVES LA 100 CON 16 H 2015 4,150,000
01295873 SURTIDOR OLIMPICO 2015 1,200,000
01886409 SURTIDORA DE AVES - JM 2015 1,500,000
02062731 SURTIDORA DE AVES 22 P Y P 2015 6,000,000
02233258 SURTIDORA DE AVES EL REY DEL SABOR
EXPRESS
2014 1,000,000
02233258 SURTIDORA DE AVES EL REY DEL SABOR
EXPRESS
2015 1,288,000
01959548 SURTIDORA DE CARNES CINCO ESTRELLAS 2014 1,500,000
01959548 SURTIDORA DE CARNES CINCO ESTRELLAS 2015 3,500,000
02386384 SURTIDORA DE LA 22 2015 5,000,000
01978016 SURTIDORA DE POLIETILENO LA 17 2015 10,000,000
01173752 SURTIDORA POLO CLUB 2015 7,150,000
02308471 SURTIDORA TECNICA DIMAN SAS 2015 174,129,195
01580797 SURTIELECTRICOS LA 17 LTDA 2015 20,000,000
01580826 SURTIELECTRICOS LA 17 LTDA 2015 20,000,000
02182516 SURTIEMPAQUES G 2 2015 20,000,000
02249379 SURTIESPUMAS Y COLCHONES DE ZIPAQUIRA 2015 1,130,000
02462264 SURTIFAMILIAR GUTIERREZ G G 2015 1,500,000
01802987 SURTIFANTASIAS E U 2015 900,568,000
02472352 SURTIFANTASIAS EU #1 2015 750,145,000
02472357 SURTIFANTASIAS EU #2 2015 110,562,000
02472359 SURTIFANTASIAS EU #3 2015 39,861,000
02456232 SURTIFRUVER DE LA FINCA SU CASA 2015 1,288,000
02449206 SURTIFRUVER EL NARANJAL 2015 5,000,000
02398103 SURTIFRUVER EL PARAISO 2015 1,000,000
02100552 SURTIFRUVER JJ 2015 600,000
02386969 SURTIFRUVER LA ECONOMIA 1 2014 1,288,700
02386969 SURTIFRUVER LA ECONOMIA 1 2015 1,288,700
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00456070 SURTIFRUVER MANANTIAL N 2015 1,000,000
02476490 SURTIFRUVER SUPERIOR 2015 1,200,000
01663719 SURTIGRANIZAL 2011 500,000
01663719 SURTIGRANIZAL 2012 500,000
01663719 SURTIGRANIZAL 2013 500,000
01663719 SURTIGRANIZAL 2014 500,000
01663719 SURTIGRANIZAL 2015 500,000
02519180 SURTIHOGAR LAS VILLAS 2015 1,500,000
02477170 SURTIHOGAR ROMA 2015 700,000
02086591 SURTILACTEOS KRIS 2015 1,500,000
00556539 SURTILIDER  S A S 2015 6,589,716,367
01978153 SURTIMAR DEL CARIBE SEA FOOD SAS 2015 60,000,000
01600324 SURTIMODAS MEDELLIN SAMI 2015 1,500,000
02379657 SURTIPAPELES MB SAS 2015 19,542,000
01850005 SURTIPHARMA H Y M 2015 1,000,000
00257984 SURTIPIEZAS SA 2015 4,112,637,039
00132800 SURTIPLASTICOS CENTRO 2015 261,725,175
01157767 SURTIPLASTICOS KENNEDY 2015 513,460,760
01477362 SURTIPLASTICOS LEON 2015 1,200,000
02232310 SURTIPLAZA NUEVA COSECHA 2013 1,200,000
02232310 SURTIPLAZA NUEVA COSECHA 2014 1,200,000
02232310 SURTIPLAZA NUEVA COSECHA 2015 1,200,000
01504924 SURTIQUESOS ALTAMIRA 2015 1,232,000
01378933 SURTIQUESOS FLOR DEL CAMPO 2015 1,250,000
00244077 SURTIQUIMICOS S A 2015 18,344,195,007
00244010 SURTIR MAYORISTA S A 2015 10,959,620,059
00500427 SURTIR MAYORISTA S A 2015 2,385,735,722
01827591 SURTIRELOJES JD 2015 10,000,000
01465985 SURTIREPUESTOS LA 26 2011 6,491,000
01465985 SURTIREPUESTOS LA 26 2012 6,491,000
01465985 SURTIREPUESTOS LA 26 2013 6,491,000
01465985 SURTIREPUESTOS LA 26 2014 6,491,000
01465985 SURTIREPUESTOS LA 26 2015 6,491,000
02486210 SUSA ROMERO ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
01378297 SUSPENSIONES Y DIRECCIONES J E 2013 4,932,000
01378297 SUSPENSIONES Y DIRECCIONES J E 2014 5,102,000
01378297 SUSPENSIONES Y DIRECCIONES J E 2015 5,630,000
02527488 SUSPES CAMARGO DEISY YANETH 2015 1,000,000




00853018 SUTA REDONDO JAIME 2015 5,100,000
00099504 SUTEX 2015 1
02447322 SUTEX 12 - O 2015 20,000,000
00099503 SUTEX S A S 2015 101,233,075,575
02268227 SUVICONS SAS 2013 2,000,000
02268227 SUVICONS SAS 2014 2,000,000
02268227 SUVICONS SAS 2015 2,000,000
02340240 SUZONA SAS 2015 27,263,259
01111096 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S A 2015 1,353,798,459
00542448 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A 2015 1,670,469,351
02424131 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A 2015 497,086,474
02463449 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA SA 2015 350,372,850
02434999 SUZZARINI MEDINA IVAN NICOLAS 2015 1,000,000
01935872 SV MAP SAS 2015 2,250,844,730
02300611 SWEATERES CARDELINI 2015 1,500,000
02070716 SWEATERS Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
02474277 SWEET BUSINESS S.A.S. 2015 2,000,000
00812158 SWIFT ADHESIVES PROFESSIONAL COMPANY
SWAPCO LTDA
2015 2,000,000
01589748 SWINGZOMBI PRODUCCIONES LTDA 2015 5,000,000
02329083 SWISS RE COLOMBIA OFICINA DE
REPRESENTACION
2015 559,337,904
02455527 SWISSLUB S A S 2015 3,778,718,213
02066829 SYDES SAS 2015 2,000,000
02168923 SYEX CONSULTING SAS 2015 30,000,000
02067609 SYKLO.CO S.A.S. 2015 20,000,000
01337390 SYMPHONY MARKETING S A 2015 1,300,135,189
02523490 SYNA S A S 2015 9,401,748
01470622 SYNERGY 02 2014 7,000,000
01470622 SYNERGY 02 2015 9,000,000
01607015 SYNERGY PROMOTORES URBANOS SAS 2015 3,581,728,284
01262579 SYSTEGIC LTDA 2015 34,705,725
01786656 SYSTEM BUSINESS RESOURCES LTDA 2015 8,477,146
00642943 SYSTEM CARS 2015 2,200,000
01323421 SYSTEM ENGINEERING 2015 1,900,000
01946076 SYSTEM ENGINEERING SAS 2015 5,000,000
01544367 SYSTEM LOGYC 2015 1,232,000
02295027 SYSTEM MAKERS SAS 2015 1,000,000
02323616 SYSTEM NETWORK WORLD 2015 5,000,000
02088987 SYSTEMS AND CORPORATE SOLUTIONS SAS 2015 374,706,334
01905252 SYSTEMS TRAINING S A S 2015 50,000,000
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02053214 T & G  COMPANY SAS 2015 1,490,444,486
02006396 T & T A INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2012 40,000,000
02006396 T & T A INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2013 30,000,000
02006396 T & T A INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2014 20,000,000
02006396 T & T A INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
01340683 T A TECNOLOGIA APLICADA E U 2015 68,159,936
01995564 T D WILLIAMSON COLOMBIA S A S 2015 3,851,539,000
02156133 T DA VIDA 2013 1,000,000
02156133 T DA VIDA 2014 1,000,000
01180340 T G & TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA E U 2015 62,295,000
02354904 T KUMODA S A S 2015 2,500,000
00676394 T N M LIMITED 2015 32,366,993,225
00442253 T Q C CONSULTORES LIMITADA 2014 4,157,000
00442253 T Q C CONSULTORES LIMITADA 2015 5,746,000
02074724 T S G THE SPECIAL GIFT 2015 6,000,000
00391939 T S Q S A 2015 30,381,593,085
01652704 T Y T COLOMBIA INVERSIONES LTDA 2015 3,473,433,910
01652727 T Y T COLOMBIA INVERSIONES LTDA 2015 722,636,813
01158224 T Y T JEANS AL EXTREMO 2015 731,353,614
02498692 T-CARIBE HOLDINGS S A S 2015 1,295,521,861
01981299 T-DOTAMO'S JEANS 2013 2,000,000
01981299 T-DOTAMO'S JEANS 2014 2,500,000
01981299 T-DOTAMO'S JEANS 2015 3,000,000
02481543 T.INDIKMOS INGENIERIA S.A.S 2015 12,157,400
02141939 TA 4 S A S 2015 124,551,953
02516556 TABARES GARCIA ARBEY 2015 8,000,000
02500865 TABBRIS CONSULTING S.A.S 2015 15,720,000
01475504 TABERNA BAR LA BARRA DEL QUIRIGUA 2006 500,000
01475504 TABERNA BAR LA BARRA DEL QUIRIGUA 2007 500,000
01475504 TABERNA BAR LA BARRA DEL QUIRIGUA 2008 500,000
01475504 TABERNA BAR LA BARRA DEL QUIRIGUA 2009 500,000
01475504 TABERNA BAR LA BARRA DEL QUIRIGUA 2010 500,000
01475504 TABERNA BAR LA BARRA DEL QUIRIGUA 2011 500,000
01475504 TABERNA BAR LA BARRA DEL QUIRIGUA 2012 500,000
01475504 TABERNA BAR LA BARRA DEL QUIRIGUA 2013 500,000
01475504 TABERNA BAR LA BARRA DEL QUIRIGUA 2014 500,000
01475504 TABERNA BAR LA BARRA DEL QUIRIGUA 2015 1,000,000
02211442 TABERNA BAR LA MACARENA 2015 1,280,000
00468035 TABERNA DISCOTECA RAICES MUSICALES 2014 100,000
02020964 TABIO NARVAEZ RODRIGO 2011 1,232,000
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02020964 TABIO NARVAEZ RODRIGO 2012 1,232,000
02020964 TABIO NARVAEZ RODRIGO 2013 1,232,000
02020964 TABIO NARVAEZ RODRIGO 2014 1,232,000
02384150 TABLECENTRO 68 2015 80,000,000
02384151 TABLECENTRO SUR 2015 30,000,000
02395644 TABLECORTES 2015 1,000,000
02395643 TABLECORTES SAS 2015 1,134,765,781
02105658 TABONE ENTERPRISES S A S 2015 978,184
02129670 TACA INTERNATIONAL AIRLINES S A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 59,495,980,110
00311913 TACANTO S A 2012 7,583,127,000
00311913 TACANTO S A 2013 7,151,731,000
00311913 TACANTO S A 2014 6,923,953,000
00311913 TACANTO S A 2015 4,122,255,000
01554328 TACHACK JIMENEZ MARIA MONICA 2014 1,000,000
01554328 TACHACK JIMENEZ MARIA MONICA 2015 1,000,000
01804841 TACO LOCO MODELIA 2015 9,063,000
01887487 TAFUR CAMPO BLADIMIR 2015 1,200,000
02214503 TAFUR ROJAS SONIA NATHACHA VIRGINIA
ROSARIO DEL PILAR
2015 1,000,000
02326937 TAICO CREATIVA SAS 2015 6,147,000
00855591 TAILCO LTDA 2015 1,161,017,586
00625175 TAILCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S.A.S.
2015 1,161,017,586
01742129 TAIRONAKA 2015 3,000,000
02060463 TAIYO SPA SILVANIA 2012 500,000
02060463 TAIYO SPA SILVANIA 2013 500,000
02060463 TAIYO SPA SILVANIA 2014 500,000
01929415 TAKASAGO DE MEXICO SA DE CV 2015 500,000
00644024 TALABARTERIA PLINIO EDUARDO ORTIZ 2015 500,000
02498572 TALENT CONSULTORES S.A.S. 2015 3,692,718,777
01017420 TALENTOS Y TECNOLOGIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 520,196,212
01838693 TALERO ARIAS MARIA OMAIRA 2015 1,000,000
02274708 TALERO FRANCO WILSON 2014 1,000,000
02274708 TALERO FRANCO WILSON 2015 100,000
01095867 TALERO GARCIA ANA CATALINA 2015 2,500,000
01824656 TALITHA FLOWERS S A S 2015 422,303,683
02499186 TALLER & LUBRICANTES RAMOS 2015 1,200,000
01774607 TALLER AUTOMOTRIZ LOS PAYASOS 2015 1,200,000
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01379392 TALLER CREATIVO DE ALEIDA SANCHEZ B
LIMITADA
2015 1,586,181,074
02341001 TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-
HORNEROS S.L.P. SUCURSAL COLOMBIA
2015 13,735,424
01857890 TALLER DE ARTESANIAS CONNY 2015 10,250,000
02300278 TALLER DE BICICLETAS EL PIÑON J Y 2015 1,000,000
02278047 TALLER DE ELECTROMECANICA AUTOMOTRIZ
LEONEL GUAYAZAN
2015 1,230,000
01344617 TALLER DE JOYERIA EL POLLO 2015 2,500,000
01959755 TALLER DE JOYERIA EL PORVENIR 2015 2,500,000
02486407 TALLER DE LATONERIA Y PINTURA DAR 2015 500,000
01457235 TALLER DE MECANICA HELVER BELLO 2015 1,200,000
02104080 TALLER DE MECANICA, LATONERIA Y
PINTURA E.D
2015 1,200,000
01986492 TALLER DE MOTOS RAMIREZ 2015 9,000,000
01694460 TALLER DE ORNAMENTACION DEVIA 2015 1,200,000
01595980 TALLER DE ORNAMENTACION DON PEDRO 2015 500,000,000,500,00
0
01303489 TALLER DE ORNAMENTACION EL PINTOR A P 2015 1,000,000
01259265 TALLER DE TORNO M H H 2015 1,000,000
01504951 TALLER DE YOSHI 2014 1,100,000
01504951 TALLER DE YOSHI 2015 1,200,000
02383770 TALLER DEL ORIENTE DE BOGOTA 2014 3,000,000
02383770 TALLER DEL ORIENTE DE BOGOTA 2015 3,000,000
02432558 TALLER DIMOTOR 2015 1,000,000
02153535 TALLER EL LUGAL 2015 1,280,000
S0031944 TALLER ESCUELA ARTESANAL DE FONQUETA 2015 500,000
01915258 TALLER FESH 2015 2,000,000
02304892 TALLER G M 2015 6,450,000
01696616 TALLER HERIBERTO MENDEZ 2015 3,080,000
01747134 TALLER HERMANOS CASTRO 2015 993,000
02440083 TALLER HERNANDEZ 1 2015 1,000,000
02233598 TALLER IDROMOTOS RAMIG 2015 1,000,000
00862626 TALLER INDU VILLARRAGA 2015 3,500,000
00805596 TALLER J C 2015 1,200,000
02344641 TALLER J.YENNY 2015 1,000,000
00731259 TALLER JAIRO BENITO 2015 2,500,000
02468004 TALLER LA COLECTIVA 2015 1,200,000
00732639 TALLER METALMECANICA H G GUTIERREZ 2015 1,232,000
01079622 TALLER QUINSALCAR 2012 1,000,000
01079622 TALLER QUINSALCAR 2013 1,000,000
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01079622 TALLER QUINSALCAR 2014 1,000,000
01079622 TALLER QUINSALCAR 2015 1,000,000
00780035 TALLER UBALDINO VEGA PEREZ 2015 716,000
00562402 TALLER VOLTA 2015 1,100,000
00942199 TALLERES ALGLAR 2015 1,325,000
01643822 TALLERES C.J.C. 2015 900,000
00889285 TALLERES CHIRIGUA 2012 1,000,000
00889285 TALLERES CHIRIGUA 2013 1,000,000
00889285 TALLERES CHIRIGUA 2014 1,000,000
01219684 TALLERES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
PERILLAS
2015 1,930,000
01004366 TALLERES DIESELCAR ZIPAQUIRA 2015 2,000,000
00705946 TALLERES ELECTRICOS TICO 2015 1,050,000
02094637 TALLERES ELITE FRAILE 2015 4,000,000
00872503 TALLERES FONSECA AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
00168307 TALLERES GOLGAMA 2015 295,513,288
00168306 TALLERES GOLGAMA LIMITADA 2015 295,513,288
01019258 TALLERES JORGE CRISTO GONZALEZ 2014 1,933,000
01019258 TALLERES JORGE CRISTO GONZALEZ 2015 10,953,900
00200001 TALLERES L.M LIMITADA 2015 762,861,395
00200002 TALLERES L.M. 2015 1,000,000
02058249 TALLERES LEGUIZAMON C 2015 1,000,000
00254649 TALLERES MASTER MARTINEZ 2015 500,000
01557457 TALLERES OCHOA FOB 2015 75,585,248
01999765 TALLERES ORJUELA H.O 2014 1,200,000
01999765 TALLERES ORJUELA H.O 2015 1,250,000
01698922 TALLERES RUIZ 2015 1,500,000
00087960 TALLERES TECNAUTOS TECNICA NACIONAL
AUTOMOTRIZ
2015 647,106,000
00903122 TALLERES TECNITORNO 2015 1,000,000
01261808 TALLERES TURBO MOTRIX 2015 20,175,448
02314975 TALLERMOLINA 2015 1,800,000
00865258 TAM TRANSPORTE AMBULATORIO MEDICO S A
S
2015 3,608,600,000
01098127 TAMAL,ES 2015 3,000,000
01284360 TAMALES TOLIMENSES LA 50 2015 500,000
01916479 TAMALES TOLIMENSES MONICA 2014 900,000
01916479 TAMALES TOLIMENSES MONICA 2015 900,000
02125275 TAMALES TOLIMENSES V 2015 1,100,000
02281809 TAMANOR DE COLOMBIA S A S 2015 5,073,370,459
02094484 TAMARA MAYORGA BLANCA NELLY 2015 1,000,000
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02451464 TAMARA MURCIA JOSE BERNARDO 2015 1,000,000
01577662 TAMARINDO ORQUESTA 2015 1,000,000
01106837 TAMAYO LOPEZ MARIA IMELDA 2015 1,500,000
02312077 TAMAYO OSPINA MARIA ELENA 2015 600,000
00418248 TAMAYO RODRIGUEZ JAIME 2015 1,000,000
01967529 TAMAYO SILVA ANIBAL JAIME 2014 1,100,000
01967529 TAMAYO SILVA ANIBAL JAIME 2015 1,200,000
00992479 TAMBO ALFONSO EDUARDO 2015 11,500,000
02236985 TAMBORA.CO S A S 2015 30,000,000
02382830 TANE SAS 2015 2,796,076,980
01117316 TANG SUSU 2015 40,110,000
02132728 TANGARIFE CARDONA JESUS ALBEIRO 2015 1,800,000
00998194 TANIA MUJERES 2015 60,000,000
00998195 TANIA MUJERES 2015 40,000,000
02100833 TANIA MUJERES 2015 28,000,000
01741294 TANIA SALUD CENTRO DE VACUNACION
S.A.S
2015 79,360,800
02358685 TANNUS POSADA  S.A.S 2015 908,767,733
00707736 TAOS Y CIA LTDA. C.I. 2015 736,093,934
00332302 TAPETES Y PISOS LIMITADA 2015 1,250,000
02482508 TAPIAS LOZADA EDITH 2015 1,000,000
01983454 TAPIAS MANTILLA DIANA PATRICIA 2015 800,000
01487650 TAPICERIA AUTOMOTRIZ AB 2014 1,000,000
01487650 TAPICERIA AUTOMOTRIZ AB 2015 1,000,000
02485758 TAPICERIA CLASICA L.A 2015 1,000,000
01653376 TAPICERIA JCP 2015 1,000,000
02518896 TAPICERIA WALTEROS 2015 800,000
01976074 TAPICERIA Y REFACCIONES ROJAS 2011 500,000
01976074 TAPICERIA Y REFACCIONES ROJAS 2012 500,000
01976074 TAPICERIA Y REFACCIONES ROJAS 2013 500,000
01976074 TAPICERIA Y REFACCIONES ROJAS 2014 500,000
02460323 TAPIERO AGUJA LILIANA 2015 700,000
02517813 TAPIERO CORO DERLY SORAYA 2015 1,280,000
02308699 TAPIERO OBANDO MARIA TIVISAY 2015 1,288,000
01543911 TAPIERO ROZO FILADELFO 2015 2,000,000
01855653 TAPIERO SANTA SERGIO 2015 1,200,000
02459458 TAPIFORROS ARGOZ 2015 1,000,000
01889388 TAPIZ ART MOTOS 2015 8,000,000
00393765 TAR LTDA 2015 2,387,406,797
02409799 TARA Y DAKINI S.A.S 2015 101,589,634
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02166032 TARACHE CONDIA ERIKA YOHANNA 2012 100,000
02166032 TARACHE CONDIA ERIKA YOHANNA 2013 100,000
02166032 TARACHE CONDIA ERIKA YOHANNA 2014 100,000
01480598 TARAZONA ANGARITA ARISTIDES 2015 2,500,000
00652946 TARAZONA BARAJAS MARY 2014 1,000,000
00652946 TARAZONA BARAJAS MARY 2015 1,250,000
02021433 TARAZONA GARAVITO PABLO ANTONIO 2014 1,000,000
02059208 TARGETED ACTION S A S 2015 185,208,708
01463225 TARGETING CONSULTANTS EU 2015 1,000,000
01763851 TARIMAS DEL NORTE 2015 385,188,012
02156096 TARJETAS MARIA ALEJANDRA 2012 1,000,000
02156096 TARJETAS MARIA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02156096 TARJETAS MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02156096 TARJETAS MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02339740 TARTAURUS WEB SOLUTIONS SAS 2015 2,000,000
01411767 TASERVINPEC 2015 1,600,000
00464507 TASSO S A 2015 5,004,626,355
02067844 TAT SERVICE S A S 2015 44,708,000
01546999 TATA INVERSIONES Y CIA S EN C 2015 4,806,221,133
00382684 TATA Y TU NO. 2 2014 500,000
00382684 TATA Y TU NO. 2 2015 500,000
02512094 TATIS AMAYA IVAN FERNANDO 2015 1,000,000
00471799 TATOS 2015 5,000,000
01653083 TATTUS CALZADO SPORT 2015 2,650,000
02516142 TAUTA GARZON HECTOR ARTURO 2015 1,000,000
01497853 TAUTIVA AGUDELO AMPARO 2015 650,000
02371388 TAVERNA BAR MACONDO 2015 1,200,000
02417096 TAX & ACCOUNTANT SOLUTIONS S A S 2015 10,000,000
01202316 TAXI ORQUESTA 2015 1,000,000
01655313 TAXIMOVIL LTDA 2015 1,040,450,111
01717754 TAXIS & TAXIS REPUESTOS 2015 1,300,000
01841944 TAXMUÑOZ 2015 1,000,000
02234218 TBC TABIQUE INGENIERIA S.A.S 2015 284,515,043
01350923 TCE COLOMBIA S A 2015 1
01350665 TCE COLOMBIA S A S 2015 861,505,000
02240067 TCNET INGENIERIA S A S 2015 1,500,000
02099516 TCRP TELECOMUNICACIONES SAS 2015 19,300,212,230
02265354 TDS ASESORES Y CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
01520452 TEATRO MONTESSORI 2015 100,000
02081007 TEC AMERICA SAS 2015 1,025,548,979
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02177656 TECCON COLOMBIA SAS 2015 29,572,975
01781473 TECH J Y M SUMINISTROS 2015 1,000,000
01781467 TECH J Y M SUMINISTROS LTDA 2015 30,000,000
02512534 TECH J Y M SUMINISTROS LTDA 2015 1,000,000
02277047 TECH OUTSOURCING SAS 2015 47,963,980
02281288 TECH-EDUCA S A S 2015 10,000,000
00127123 TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION
CORP TENCO
2015 3,013,637,505
02443438 TECHNICAL RENTAL SERVICES SAS 2015 540,887,320
02476031 TECHNICAL SERVICE ARIS 2015 1,200,000
02464594 TECHNISHADE DISEÑO Y DECORACIONES 2015 4,500,000
02420376 TECHNO STORE CASTILLA 2015 3,000,000
01418078 TECHNO TECH S.A.S. 2015 4,106,812,000
01441160 TECHNOCROMIA LTDA 2015 451,351,000
01754622 TECHNOLOGISTICS ZF S A S 2015 34,590,360,000
01831820 TECHNOLOGY GLOBAL GROUP LTDA 2015 24,189,000
00994487 TECHNOLOGY SERVICES LTDA 2015 587,409,209
01670489 TECHNOLOGY VIDEO 2015 19,320,000
02349125 TECHTRADE 2015 20,000,000
01974048 TECHTRADE LTDA 2015 305,634,459
00972816 TECIMEC 2015 1,005,000
01314804 TECK COLOR S.A.S 2015 300,000,000
02515019 TECLINE S A S 2015 10,000,000
01860987 TECMEC HS LTDA 2014 1,200,000
01860987 TECMEC HS LTDA 2015 1,280,000
00428963 TECNI - METALICO Y FERRETERIA RODOLFO
MENDOZA
2015 3,200,000
00358148 TECNI CARDAN 2015 15,000,000
02187926 TECNI CNC SAS 2015 5,100,000
02513522 TECNI INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
01229732 TECNI RENAULT MAZDA 2012 1,000,000
01229732 TECNI RENAULT MAZDA 2013 1,000,000
01229732 TECNI RENAULT MAZDA 2014 1,000,000
01229732 TECNI RENAULT MAZDA 2015 1,000,000
00983210 TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA 2015 1,446,844,017
01473906 TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA 2015 3,000,000
02025971 TECNI REPUESTOS J. D. 2015 1,000,000
01982351 TECNI SCORPIUS S A S 2015 102,083,225
01839657 TECNI-HOPPER INDUSTRIAL 2014 2,000,000
01839657 TECNI-HOPPER INDUSTRIAL 2015 2,000,000
02321713 TECNIAUTOS  DT 2015 481,680,670
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01747201 TECNIAUTOS HERNANDEZ 2014 1,500,000
01747201 TECNIAUTOS HERNANDEZ 2015 1,500,000
00100613 TECNICA ALEMANA ASESORIAS LIMITADA
TECAL LTDA
2015 1,639,591,487
00047214 TECNICA VIAL S EN C.A. TAMBIEN PODRA
DENOMINARSE ABREVIADAMENTE COMO
TECNIVIAL S EN C.A.
2015 47,153,621,000
02458750 TECNICAS CON INNOVACION TECNOLOGICA
SAS
2015 11,131,857
00029364 TECNICAS METALURGICAS 2015 100,000
00029363 TECNICAS METALURGICAS LIMITADA 2015 1,481,492,172
02291678 TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS SL
SUCURSAL COLOMBIA
2015 892,800,286
00282199 TECNICAS Y TECNICAS INDUSTRIALES LTDA 2015 191,725,704
02463370 TECNICCELULARES SARITA 2015 1,000,000
01579560 TECNICENTRO PRADERA 2015 1,000,000
02218072 TECNICINTAS INDUSTRIALES S A S 2015 10,000,000
02389830 TECNICOELECTRICO MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS J.L SAS
2015 24,689,379
02514506 TECNICOS EN EL DISEÑO DEL MARMOL S.A.S 2015 10,285,297
02522889 TECNICOS ESPECIALIZADOS EN AKT Y TVS
MOTOCICLETAS SAS
2015 10,000,000
01528714 TECNIEDS 2015 2,600,000
02456443 TECNIELEC RAR S A S 2015 27,553,492
02421503 TECNIELECTRICOS LB SAS 2015 89,323,227
02084242 TECNIEXHOSTOS Y SILENCIADORES MARTINEZ 2015 1,200,000
01540065 TECNIFIGURADO LTDA 2015 2,229,260,879
00595826 TECNIFIL 2015 1
02365506 TECNIFIL DEL PRADO 2015 15,000,000
00244273 TECNIFIL LIMITADA 2015 6,121,985,124
02026206 TECNIFIL SIETE DE AGOSTO 2015 217,525,850
02039577 TECNIGRAFIC DIGITAL 2015 8,000,000
01930167 TECNIGRAFIC DIGITAL LIMITADA 2015 302,104,537
02505234 TECNIGRAFIC DIGITAL LIMITADA 2015 10,000,000
02037476 TECNIGRAVAS S A S 2013 3,500,000
02037476 TECNIGRAVAS S A S 2014 3,500,000
02037476 TECNIGRAVAS S A S 2015 3,000,000
02459251 TECNIKO SOLUCIONES S A S 2015 166,597,018
01083666 TECNILLANTAS LA PAZ ZIPAQUIRA 2015 1,280,000
01366757 TECNIMAS DE COLOMBIA 2015 514,488,943
02089376 TECNIMAS DE COLOMBIA S A S 2015 514,488,943
00492234 TECNIMATICAR 2015 1,000,000
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02297597 TECNIPANACOL SAS 2015 9,000,000
02187732 TECNIPRINTER COM 2015 3,000,000
02186815 TECNIRADIADORES SAS 2015 1,300,000
02399736 TECNIREPUESTOS INDUSTRIALES 2015 1,000,000
02449307 TECNISELLADOS SAS 2015 2,000,000
01720938 TECNISERVICIO ABSALON 2015 1,650,000
02126987 TECNISERVITEL S A S 2015 2,507,923
01886720 TECNITORNO S & M 2015 2,000,000
02020970 TECNITUNING 2011 1,232,000
02020970 TECNITUNING 2012 1,232,000
02020970 TECNITUNING 2013 1,232,000
02020970 TECNITUNING 2014 1,232,000
02070665 TECNO CENTER T C COLOMBIA LIMITADA 2015 404,523,105
02137423 TECNO FAST COLOMBIA S A S 2015 6,329,687,024
00969912 TECNO FILE LTDA 2015 538,057,317
01373133 TECNO GUANTES 2012 700,000
01373133 TECNO GUANTES 2013 800,000
01373133 TECNO GUANTES 2014 900,000
01373133 TECNO GUANTES 2015 1,288,700
01819891 TECNO-FIX SAS 2015 925,049,493
01864188 TECNOACUATICAS S.A.S. 2015 800,000
00729810 TECNOALIMENTICA LIMITADA 2014 118,257,000
00825288 TECNOALUM 2015 229,687,526
01759804 TECNOAMERICANO LTDA 2015 1,974,802,417
01428881 TECNOCEJ 2015 1,000,000
01750332 TECNOCOL COLOMBIA S A S 2015 43,919,286
01896516 TECNOCOL JET   S A S 2015 35,096,000
02315257 TECNOCON R SAS. 2015 3,884,459
02407787 TECNOELECTRONICO SAS 2015 167,886,606
02339495 TECNOFARQUIM S A S 2014 30,000,000
02339495 TECNOFARQUIM S A S 2015 30,000,000
02015827 TECNOFASHION S A S 2015 2,906,634,931
00664027 TECNOFICOM 2015 500,000
02090677 TECNOFIJACIONES DE INGENIERIA MAC 2015 500,000
02151891 TECNOFLOW SAS 2015 13,428,889
02224274 TECNOLAM COLOMBIA SAS 2015 1,728,947,369
02502652 TECNOLOGIA  MARGARITA 2015 1,000,000
01927946 TECNOLOGIA & TELECOMUNICACIONES
SOLUTIONS S A S
2015 133,691,000
01980740 TECNOLOGIA B & R 2015 1,100,000
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01472933 TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION
EMPRESARIAL LIMITADA
2015 204,499,278
00795461 TECNOLOGIA DIESEL & TURBOS 2015 10,000,000
02492616 TECNOLOGIA EN EQUIPOS DE OFICINA
SERVICIOS & SUMINISTROS S A S
2015 25,000,000




00886429 TECNOLOGIA EN PROPIEDADES S.A.S 2007 1,000,000
00886429 TECNOLOGIA EN PROPIEDADES S.A.S 2008 1,000,000
00886429 TECNOLOGIA EN PROPIEDADES S.A.S 2009 1,000,000
00886429 TECNOLOGIA EN PROPIEDADES S.A.S 2010 1,000,000
00886429 TECNOLOGIA EN PROPIEDADES S.A.S 2011 1,000,000
00886429 TECNOLOGIA EN PROPIEDADES S.A.S 2012 1,000,000
00886429 TECNOLOGIA EN PROPIEDADES S.A.S 2013 1,000,000
00886429 TECNOLOGIA EN PROPIEDADES S.A.S 2014 1,000,000
00886429 TECNOLOGIA EN PROPIEDADES S.A.S 2015 1,000,000
00547801 TECNOLOGIA EN RECREACION RECREATEC
LTDA
2015 33,155,252,037
00289851 TECNOLOGIA PARA VALVULAS DE CONTROL
TECVAL
2015 6,185,898,810
02402402 TECNOLOGIA Y ACCESORIOS DAISAGI 2015 3,000,000
01712671 TECNOLOGIA Y DATOS DE COLOMBIA SAS 2015 194,565,317
02345303 TECNOLOGIA Y DESARROLLO FENIX SAS 2015 16,291,938
00996966 TECNOLOGIAS QUIMICAS LTDA 2014 10,000,000
02383774 TECNOLOGIAS SMART SYSTEMS 2014 19,030,000
02383774 TECNOLOGIAS SMART SYSTEMS 2015 21,174,000
02428685 TECNOLOGOS ASOCIADOS SENA S A S 2015 9,324,000
02519462 TECNOLOGY & SOLUTIONS SAS 2015 10,000,000
00034279 TECNOQUIMICAS S.A. 2015 63,283,263,000
02506149 TECNOSOLUCIONES ONLINE S.A.S 2015 10,000,000
02487705 TECNOSTAR INGENIERIA ELECTRONICA
PROFESIONAL
2015 5,000,000
01732385 TECNOVITRINA DIGITAL LTDA 2013 1,000,000
01732385 TECNOVITRINA DIGITAL LTDA 2014 1,000,000
00802874 TECNOWELD S A 2015 3,017,794,602
02380400 TECNUM COLOMBIA S A S 2015 2,666,029,111
01823188 TECONTRIF 2015 1,000,000
01183336 TECSAC LIMITADA 2015 537,053,599
02529426 TECSHOP COLOMBIA SAS 2015 6,008,600
00256076 TECVAL S A S 2015 6,185,898,810
00105765 TEEK 2015 10,000,000
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00105764 TEEK S A S 2015 747,213,213
00641430 TEIBOL S A S 2015 10,347,762,547
02508469 TEILE SUPPLY SAS 2015 4,000,000
02247014 TEJAS Y CUBIERTAS JB 2015 5,000,000
00941429 TEJEDOR CARLOS JULIO 2015 1,280,000
01830240 TEJIDOS ADRY 2012 500,000
01830240 TEJIDOS ADRY 2013 500,000
01830240 TEJIDOS ADRY 2014 500,000
01830240 TEJIDOS ADRY 2015 500,000
02229343 TEJIDOS ANITEX 2015 1,050,000
02264195 TEJIDOS C Y S 2015 2,000,000
01963427 TEJIDOS DIDA 2015 6,500,000
00739748 TEJIDOS EFBEST 2015 1,800,000
00461196 TEJIDOS MARUJA 2015 5,400,000
01990402 TEJIDOS MODALANA 2015 5,000,000
01385497 TEJIDOS REYBORD 2012 1,000,000
01385497 TEJIDOS REYBORD 2013 1,000,000
01385497 TEJIDOS REYBORD 2014 1,000,000
01385497 TEJIDOS REYBORD 2015 1,900,000
00219192 TEJIDOS SAN MIGUEL 2015 172,200,000
02486654 TEJIDOS Y ANUDADOS DE COLOMBIA SAS 2015 38,501,736
02078039 TEJIDOS Y CONFECCIONES DIAZ GONZALEZ S
A S
2015 154,454,315
00726391 TEJIDOS Y CONFECCIONES OTILCA 2013 500,000
00726391 TEJIDOS Y CONFECCIONES OTILCA 2014 500,000
00726391 TEJIDOS Y CONFECCIONES OTILCA 2015 500,000
00843825 TEJIDOS Y MISCELANEA SAN MARTIN 2013 500,000
00843825 TEJIDOS Y MISCELANEA SAN MARTIN 2014 500,000
00843825 TEJIDOS Y MISCELANEA SAN MARTIN 2015 500,000
01330736 TEJIMODAS MY 2005 1,000,000
01330736 TEJIMODAS MY 2006 1,000,000
01330736 TEJIMODAS MY 2007 1,000,000
01330736 TEJIMODAS MY 2008 1,000,000
01330736 TEJIMODAS MY 2009 1,000,000
01330736 TEJIMODAS MY 2010 1,000,000
01330736 TEJIMODAS MY 2011 1,000,000
01330736 TEJIMODAS MY 2012 1,000,000
01330736 TEJIMODAS MY 2013 1,000,000
01330736 TEJIMODAS MY 2014 1,000,000
01330736 TEJIMODAS MY 2015 1,000,000
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02225812 TEKNARIA SERVICIOS SAS 2015 422,846,482
02310281 TEKOA CHIA 2015 91,000,000
01895477 TEKOA PET 145 2015 310,000,000
01768408 TEL NET COMUNICACIONES 2014 500,000
01768408 TEL NET COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02059846 TELARAÑA ESCOLAR 2015 1,200,000
00108938 TELARES DE COLOMBIA COLTELARES 2015 16,296,000
00108937 TELARES DE COLOMBIA COLTELARES S A S 2015 6,086,042,050
02460706 TELAS Y PRENDAS 2015 3,000,000
02253533 TELBIA S A S 2015 25,132,000
01746172 TELCOS TECNOLOGIA EU 2014 1,000,000
01746172 TELCOS TECNOLOGIA EU 2015 1,000,000
01693527 TELDOR COLOMBIA LTDA 2015 199,480,405
00629683 TELE PROTECCION 2015 1,000,000
01703734 TELE VVD S A S 2015 5,483,143,337
02208003 TELECOMUES J 2015 500,000
01817317 TELECOMUNICACIONES & SOLUCIONES
INTEGRALES LTDA.
2015 84,887,486
01911690 TELECOMUNICACIONES AMY 2015 1,000,000
01491634 TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES
TECNOCLICK
2015 1,100,000
01459838 TELECOMUNICACIONES EL MIRADOR 2015 800,000
01421550 TELECOMUNICACIONES LA 25 2015 1,200,000
01826854 TELECOMUNICACIONES LA CAÑIZA 2015 1,288,000
01694132 TELECOMUNICACIONES LOS DELFINES 2015 850,000
01223552 TELECOMUNICACIONES MI GORDO 2015 1,300,000
01700139 TELECOMUNICACIONES PRIETO 2015 1,288,700
01750090 TELECOMUNICACIONES PUNTO 73 2015 5,400,000
02356167 TELECOMUNICACIONES VALENTINA. COM 2014 1,100,000
01696832 TELEDATOS ZONA FRANCA S A S 2015 65,447,087,000
01804959 TELEFON P R 2015 650,000
01575560 TELEFONIA SPEED 2015 1,000,000
02499512 TELEFONICA GLOBAL TECHNOLOGY, SUCURSAL
COLOMBIA
2015 5,000,000
01205190 TELEFONOS TELE-PANASONIC 2011 500,000
01205190 TELEFONOS TELE-PANASONIC 2012 500,000
01205190 TELEFONOS TELE-PANASONIC 2013 500,000
01205190 TELEFONOS TELE-PANASONIC 2014 500,000
01205190 TELEFONOS TELE-PANASONIC 2015 500,000
02393284 TELEMATICA LTDA 2015 4,445,854,194
00872294 TELEMEDICIONES 2015 9,452,768,912
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00872174 TELEMEDICIONES S A 2015 9,452,768,912
02219842 TELEPLUS 14 2015 1,000,000
02219839 TELEPLUS 15 2015 1,000,000
02219846 TELEPLUS 16 2015 1,000,000
02478111 TELEPLUS 17 2015 1,000,000
02017815 TELEPLUS 8 2015 1,000,000
02017823 TELEPLUS 9 2015 1,000,000
01924575 TELEPLUS LIMITADA 1 2015 1,000,000
00916136 TELEPLUS LTDA 2015 2,150,377,000
02017824 TELEPLUS LTDA 10 2015 1,000,000
02017825 TELEPLUS LTDA 11 2015 1,000,000
01924579 TELEPLUS LTDA 2 2015 1,000,000
01948873 TELEPLUS LTDA 6 2015 1,000,000
00621112 TELEPROTECCION 2015 1,000,000
00830799 TELEPROTECCION 2015 1,000,000
01775855 TELERADIOLOGIA DE COLOMBIA LIMITADA 2015 7,995,000
02469001 TELESEGURIDAD Y SISTEMAS SAS 2015 3,000,000
01761966 TELEVEN COMUNICACIONES 2015 1,000,000
00537253 TELEVISION Y VIDEO SONIDO JAPONES 2015 1,000,000
00537252 TELEVISION Y VIDEO SONIDO JAPONES S.A. 2015 1,172,123,809
02024002 TELEVISION Y VIDEO SONIDO JAPONES S.A. 2015 1,000,000
02024007 TELEVISION Y VIDEO SONIDO JAPONES S.A. 2015 1,000,000
02024008 TELEVISION Y VIDEO SONIDO JAPONES S.A. 2015 1,000,000
00393222 TELLANTAS AV CHILE 2012 1,000,000
00393222 TELLANTAS AV CHILE 2013 1,000,000
00393222 TELLANTAS AV CHILE 2014 1,000,000
00393222 TELLANTAS AV CHILE 2015 1,000,000
00375201 TELLANTAS AVENIDA CHILE Y CIA LTDA 2015 150,052,000
01738041 TELLEZ ARIZA ANA PATRICIA 2015 35,000,000
02159397 TELLEZ ARIZA NYDIA VIOLETH 2015 7,000,000
02031372 TELLEZ ARIZA RUBY ARGENIS 2015 1,000,000
01031080 TELLEZ BAREÑO RUTH YOLANDA 2015 1,860,000
00765737 TELLEZ FINO JOSE ALEXANDER 2014 1,179,000
00765737 TELLEZ FINO JOSE ALEXANDER 2015 1,179,000
00829636 TELLEZ HERNANDEZ ROQUE JULIO 2015 2,500,000
01014498 TELLEZ MENDIETA OMAR ALBERTO 2015 545,680,010
02337597 TELLEZ NEIRA JUBELY TATIANA 2015 1,700,000
02442945 TELLEZ PARRA JOSE LEONARDO 2015 750,000
01059865 TELLEZ SAENZ SEGUNDO DARIO 2015 2,000,000
00303195 TELLEZ SAENZ WILSON 2014 1,000,000
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00303195 TELLEZ SAENZ WILSON 2015 1,000,000
01315731 TELLEZ SIERRA DEYCI 2015 4,000,000
02191503 TELLO SAAVEDRA CENEN 2015 2,520,000
02040695 TELON PRODUCCIONES SAS 2015 27,558,800
02232654 TELYMAN SAS 2015 10,000,000
00669889 TELZA 2015 100,000
02381630 TEMOTOCICLETAS 2015 1,000,000
01755120 TEMPO CASIO 2015 7,050,000
00596317 TEMPORALES DE SOPORTE TEMPORADES
LIMITADA
2015 527,803,984
00924285 TEMPORIZAR SERVICIOS TEMPORALES SAS 2015 4,516,272,923
00815783 TEMPOSERVICIOS LTDA 2015 5,648,252,676
01118766 TENCO S A 2015 9,575,872,000
02474189 TENDENCIA Y DISEÑO. 2015 6,000,000
02467663 TENDENCIAS ERA 2015 1,230,000
01482484 TENDEPRACTIC 2012 500,000
01482484 TENDEPRACTIC 2013 500,000
01482484 TENDEPRACTIC 2014 500,000
01482484 TENDEPRACTIC 2015 500,000
01786289 TENERIA MALAGA E U 2009 100,000
01786289 TENERIA MALAGA E U 2010 100,000
01786289 TENERIA MALAGA E U 2011 100,000
01786289 TENERIA MALAGA E U 2012 100,000
01786289 TENERIA MALAGA E U 2013 100,000
01786289 TENERIA MALAGA E U 2014 1,000,000
01786289 TENERIA MALAGA E U 2015 3,000,000
01731117 TENIS WILSON (ALFONSO) 2015 1,000,000
01149055 TENJO SUANCHA LUIS FERNANDO 2011 4,000,000
01149055 TENJO SUANCHA LUIS FERNANDO 2012 4,000,000
01149055 TENJO SUANCHA LUIS FERNANDO 2013 4,000,000
01149055 TENJO SUANCHA LUIS FERNANDO 2014 4,000,000
01149055 TENJO SUANCHA LUIS FERNANDO 2015 4,000,000
02242417 TENNIS CALIMA 2015 31,000,000
01972103 TENNIS CENTRO MAYOR 2015 23,000,000
02329441 TENNIS GRAN ESTACION 2 2015 22,000,000
02084694 TENNIS JES N°3 2014 1,000,000
02084694 TENNIS JES N°3 2015 1,933,000
01116793 TENNIS JES SPORT 2014 1,000,000
01116793 TENNIS JES SPORT 2015 1,933,000
01881798 TENNIS JES SPORT NO. 1 2014 1,000,000
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01881798 TENNIS JES SPORT NO. 1 2015 1,933,000
01258728 TENNIS MARIANA 2015 5,300,000
01649113 TENNIS PLAZA MAYOR 2015 24,000,000
01659281 TENNIS SANTA FE 2 2015 22,000,000
02527984 TENNIS SANTA FE 3 2015 26,000,000
01721431 TENNIS SPORT BLANCA NAYIBE FONSECA
GONZALEZ
2015 1,000,000
01700393 TENNIS ZONA INDUSTRIAL 2015 22,000,000
02463580 TENORIO RINCON MARYLUZ 2015 600,000
01747082 TENSIL SA 2015 2,574,357,942
01553985 TENTACION CANDELARIA 2015 2,000,000
01439962 TERAPIA PLAZA LTDA 2015 676,699,610
01439974 TERAPIA PLAZA LTDA 2015 5,000,000
01893893 TERCIO AUDITORES DE COLOMBIA SAS 2015 32,626,571
01459610 TERCIO S A S 2015 256,082,002
01940272 TERCIO TEMPORALES S A S 2015 146,465,969
00149545 TERESA E ISABEL PASCUA Y CIA LTDA 2015 210,000
01854639 TERIYAKI 120 2015 30,000,000
02255310 TERIYAKI CAPITAL 2015 12,000,000
02255307 TERIYAKI GRAN ESTACION 2015 12,000,000
01929165 TERIYAKI MARKET 2015 100,000
00974394 TERIYAKI SUSHI BAR 2015 6,000,000
00973574 TERIYAKI THAI 2015 10,000,000
02317893 TERMINADOS GRAFICOS SILBEL SAS 2015 974,402,439
01984457 TERMO EBR S A S 2015 51,440,184,000
02022670 TERMO EBR S A S 2015 100,000,000
02281242 TERMO LLANOS 2015 100,000,000
02253670 TERMO LLANOS SAS 2015 45,514,695,000
02023389 TERMO PETROLEO S A S 2015 73,383,407,000
02023485 TERMO PETROLEO S A S 2015 100,000,000
01984461 TERMO PROYECTOS S A S 2015 59,954,982,000
02022667 TERMO PROYECTOS S A S 2015 100,000,000
01851617 TERMO RUBIALES S A 2015 99,336,906,000
01984449 TERMO SERVICIOS S A S 2015 55,326,345,000
02022669 TERMO SERVICIOS S A S 2015 100,000,000
01046286 TERMOACRILICOS 2015 600,000
01147286 TERMOFORMADOS PLASTICOS T F P
FORMAPLAST S A
2015 276,508,586
01147553 TERMOFORMADOS PLASTICOS TFP FORMAPLAST
LTDA
2015 276,508,586
01925736 TERMORUBIALES S A 2015 100,000,000
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01875864 TERMOSUELAS S A S 2015 1,086,942,492
01939772 TERRA MERIDIAN SAS 2015 3,114,265,400
01939773 TERRA MERIDIAN SAS 2015 3,114,265,400
00983318 TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S 2015 8,374,858,000
02375982 TERRACOSTA S A S 2015 5,007,913,007
02162487 TERRAFIRME S A S 2015 6,362,195,251
02468963 TERRAM LIGHT SAS 2015 98,085,000
02431106 TERRANO INGENIERIA SAS 2015 2,000,000
02150624 TERRANUM INVERSION SAS 2015 61,515,800,000
01272420 TERRARA S A S 2015 733,309,130
02273059 TERRASOND LIMITED 2015 1,000,000
02404867 TERRAVITA SAS 2015 61,726,705
02317700 TERRAZA 63 2015 1,280,000
01803873 TERRAZA COLOMBIA 2015 15,001,666
01803872 TERRAZA ESPAÑA 2015 57,884,783
02061213 TERREMOTOS 134 2012 800,000
02061213 TERREMOTOS 134 2013 800,000
02061213 TERREMOTOS 134 2014 800,000
02061213 TERREMOTOS 134 2015 800,000
01976806 TERRITORIO COLOMBIA VIAJES Y TURISMO S
A S
2015 31,131,261
01984109 TERRITORIO COLOMBIA VIAJES Y TURISMO S
A S
2015 1,000,000
01610861 TERRITORIO VIVO SA 2014 385,061,995
01610861 TERRITORIO VIVO SA 2015 416,930,081
02127195 TERRTEX 2015 3,000,000
02270055 TERRY CO SAS 2015 16,919,930
01577205 TES DE COLOMBIA S.A.S. 2015 15,000,000
02272460 TESTCO S A S 2015 9,463,148,448
01927755 TESTEK DE COLOMBIA S A S 2015 2,965,386,120
00843416 TEVA PHARMACEUTICALS COLOMBIA S A 2015 71,824,598
01684933 TEXACO SOACHA 2015 1,500,000,000
01658015 TEXANTOLINEZ LIMITADA 2015 184,241,479
01900901 TEXBO S A S 2015 473,486,281
01370976 TEXINDIGO S A 2015 23,678,251,074
01725563 TEXIPUNTO S A 2015 500,000
01725549 TEXIPUNTO SA 2015 98,658,406
02527893 TEXO INNOVATION S A S 2015 75,100,000
00651020 TEXPON S A 2015 7,924,600,000
01585447 TEXTILES ALLISON 2015 1,500,000
00293975 TEXTILES BLONDATEX SAS 2015 4,671,492,702
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01099665 TEXTILES CANAAN 2015 5,780,000
01243879 TEXTILES CHAPINERO 2012 1
01243879 TEXTILES CHAPINERO 2013 1
01243879 TEXTILES CHAPINERO 2014 1
01243879 TEXTILES CHAPINERO 2015 1
00548211 TEXTILES FASCINA LTDA 2015 941,414,010
02453000 TEXTILES GAMBATEX 2015 1,000,000
00821069 TEXTILES J P 2015 588,265,375
00820835 TEXTILES J P LIMITADA 2015 588,265,375
02031444 TEXTILES KAREN 2015 20,000,000
02020812 TEXTILES MACABEOS SAS 2015 10,000,000
02311850 TEXTILES MARQUISETTE Y TELAS S A S 2015 125,762,620
01210936 TEXTILES MAYITO 2015 6,200,000
00549196 TEXTILES SASTRERIA TINOKOS 2015 9,000,000
01889051 TEXTILES SHEFA LIMITADA 2015 2,992,244,000
02316213 TEXTILES VICUNHA S A S 2015 1,230,513,044
01913696 TEXTILES WILCHEZ 2015 1,280,000
01902726 TEXTILES Y CONFECCION DE TEXTILES LTDA 2012 40,980,360
01902726 TEXTILES Y CONFECCION DE TEXTILES LTDA 2013 31,795,073
01902726 TEXTILES Y CONFECCION DE TEXTILES LTDA 2014 31,432,724
01902726 TEXTILES Y CONFECCION DE TEXTILES LTDA 2015 31,432,724
00374341 TEXTURAS & MATICES S A 2015 3,880,000,000
02116727 TEXTURAS & MATICES S A 2015 2,000,000
01970341 TEXTURAS & MATICES S A 2015 200,000
01182496 TEXTURAS Y MATICES S A 2015 2,000,000
01182490 TEXTURAS Y MATICES S A 2015 200,000
01182494 TEXTURAS Y MATICES S A 2015 2,000,000
01501847 TEXTURAS Y MATICES S A 2015 2,000,000
01501849 TEXTURAS Y MATICES S A 2015 2,000,000
01888199 TEXTURAS Y MATICES S A 2015 2,000,000
02253771 TEXTURAS Y MATICES S A 2015 2,000,000
01642174 TEXTURAS Y MATICES S.A. 2015 2,000,000
01642176 TEXTURAS Y MATICES S.A. 2015 200,000
01911319 TEXTURAS Y MATICES SA 2015 2,000,000
00049477 TEXURA S A 2015 2,729,317,546
02493733 TEYKO S A S 2015 10,000,000
02066294 THAROSSI S A S 2015 455,465,009
00583192 THE BEST EMERALDS 2015 130,000,000
02410748 THE BOX GROUP SAS 2015 3,000,000
02315900 THE BUCKET STUDIO SAS 2015 14,497,900
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02452673 THE CORE TEST PREP CENTER S A S 2015 10,000,000
01961566 THE DOT STUDIO S A S 2015 341,923,000
01245626 THE GALLERY TRAVEL SAS 2015 2,062,005,799
01245691 THE GALLERY TRAVEL T G T 2015 2,062,005,799
02130241 THE GRACE S BAR 2013 100,000
02130241 THE GRACE S BAR 2014 100,000
02130241 THE GRACE S BAR 2015 100,000
02187092 THE GRAPEVINE LATIN AMERICA S A S 2015 189,673,556
01631130 THE HOME IQ LTDA 2015 14,755,000
01839216 THE MANA G GROUP SAS 2015 84,990,580
S0041951 THE NATURE CONSERVANCY (TNC) 2015 4,173,859,000
01362443 THE PUB 2015 250,000,000
01100377 THE PUB S A S 2015 2,358,944,877
00403508 THE SOUTH AMERICAN SOFTWARE
ENGINEERING COMPANY SASEC LTDA
2015 15,600,153
01518695 THE WORLD WATCHES 2015 76,749,263
00286068 THELSEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 1,103,475,273
01546500 THEMA INVERSIONES Y CIA S EN C A 2015 7,834,001,859
02271164 THERA BIOLOGICS SAS 2015 17,626,591
02311840 THERMOSERVICIOS HR SAS 2015 5,000,000
01838172 THERMOSOPLADO 2015 1,200,000
02462809 THINKING MIND SAS 2015 8,181,021
00013565 THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S A 2015 145,408,560,000
00685270 THOMAS GREG SEGURIDAD ELECTRONICA LTDA 2015 1,579,561,000
02020792 THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS (COLOMBIA)
PUEDE SER IDENTIFICADO CON INICIALES
TKMSC
2015 150,943,677
01724914 TIBA S S A S 2015 50,000,000
02360308 TIBADUIZA GOMEZ JAIME 2015 1,800,000
02105033 TIBAGAN GONZALEZ FELIX IGNACIO 2012 1
02105033 TIBAGAN GONZALEZ FELIX IGNACIO 2013 1
02105033 TIBAGAN GONZALEZ FELIX IGNACIO 2014 1
02105033 TIBAGAN GONZALEZ FELIX IGNACIO 2015 1
02321711 TIBAMBRE MEDINA DANI DANIEL 2015 481,680,670
01304915 TIBAMBRE PARRA SANDRA CAROLINA 2015 1,200,000
01301785 TIBAQUICHA CASTILLO JOSE SANTIAGO 2015 850,000
00737888 TIBAQUIRA MAYORGA ORLANDO 2015 5,000,000
02263319 TIBAVISCO ROZO MIRYAM ROCIO 2015 1,280,000
01713461 TIBAZOZA BASTIDAS GABRIEL 2015 24,976,000
02273997 TIBOCHA CAMARGO FABIOLA VICTORIA 2015 1,000,000
02364413 TIBOCHA LOZANO NORBERTO CARLOS 2015 2,000,000
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02425705 TIBOCHE GOMEZ CARMEN 2015 1,200,000
02139218 TIC MIND SAS 2014 5,000,000
02139218 TIC MIND SAS 2015 1
01932928 TICBRIDGE SAS 2015 3,380,776,820
02125367 TICKETS & TRAVEL 2015 476,587,346
02115127 TICKETS & TRAVEL S A S 2015 476,587,346
00936597 TIENDA ADRI F 2015 900,000
01576265 TIENDA ALCALA POTOSI 2015 3,000,000
01390635 TIENDA APOLO 2015 1,450,000
02361952 TIENDA AURA M. 2014 1,000,000
02361952 TIENDA AURA M. 2015 1,000,000
02110809 TIENDA AZUL MILLONARIOS 2015 9,000,000
01495306 TIENDA B Y M EMELINA 2015 1,200,000
02335718 TIENDA BAMBINO 2015 1,200,000
02353401 TIENDA BANQUETES FONSECA 2015 1,000,000
01522857 TIENDA BAR BRISAS DEL VALLE 2015 930,000
01206286 TIENDA BAR EL RANCHO DE LA RANA DESDE
1982
2015 1,232,000
01498341 TIENDA BARRIO BELLAVISTA 2015 700,000
01688002 TIENDA BOLIVAR DE LA 153 M S 2015 950,000
01945872 TIENDA C Y G 2014 925,000
01945872 TIENDA C Y G 2015 925,000
01490630 TIENDA CALLE DEL SOL 2015 1,200,000
02377135 TIENDA CAMI R 2015 1,100,000
00518402 TIENDA CAMPESINA 2015 1,000,000
02447205 TIENDA CAROLIS # 2 2015 1,200,000
02231593 TIENDA CASA 33 2015 1,000,000
01631937 TIENDA CECILIA VARIEDADES 2013 1,000,000
01631937 TIENDA CECILIA VARIEDADES 2014 1,000,000
01631937 TIENDA CECILIA VARIEDADES 2015 1,288,700
02219814 TIENDA CEFETERIA ZABALA LA 53 2015 950,000
02046366 TIENDA CERAMICA CORONA AUTO NORTE 138 2015 7,972,383
01828496 TIENDA CERAMICA CORONA RICAURTE 2015 7,972,383
02056390 TIENDA CERAMICA CORONA SOACHA 2015 7,972,383
01892363 TIENDA CIGARRERIA Y LICORERA EL INFIEL 2015 1,250,000
02429545 TIENDA CUATRO ESQUINAS PUNTO ROJO 2015 1,200,000
02274775 TIENDA D CARLO 2014 10,500,000
02274775 TIENDA D CARLO 2015 17,000,000
02121977 TIENDA D OMKARA 2015 1,000,000
01901534 TIENDA DANILOS 2015 700,000
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01929608 TIENDA DANUBIO AZUL DE UBATE 2015 1,200,000
01513343 TIENDA DE ANA LAS JUNTAS 2015 500,000
01663011 TIENDA DE BELLEZA VISION 2015 2,550,000
00701804 TIENDA DE BERNAL GIL LAUREANO 2015 500,000
02296768 TIENDA DE COLOR SAPOLIN 2015 14,000,000
00844654 TIENDA DE COMESTIBLES CABRA 2015 550,000
01866752 TIENDA DE LAS GRANDES MARCAS CHIA 2015 1
01652905 TIENDA DE MARY EN ENGATIVA 2015 500,000
02528989 TIENDA DE MASCOTAS CAMILA T.H. 2015 1,288,700
02316933 TIENDA DE RUEDAS Y RODACHINAS
IMPOMUNDO
2015 1,000,000
02433509 TIENDA DE RUEDAS Y RODACHINAS
IMPOMUNDO
2015 1,000,000
02255464 TIENDA DE VINOS MERCADER 2015 71,632,648
01685178 TIENDA DE VIVERES ABRAHAM LINCOLN 2015 700,000
02366054 TIENDA DE VIVERES CHEKINA 2015 1,232,000
01164925 TIENDA DE VIVERES S G 2015 10,000
01766620 TIENDA DE VIVERES Y ABARROTES EL
ECONOMICO
2015 1,280,000
00995032 TIENDA DE VIVERES Y MICELANEA LA 23 2015 1,200,000
02015989 TIENDA DEL COLOR SAPOLIN N 53 2015 14,000,000
02056966 TIENDA DEL COLOR SAPOLIN NO 56 2015 14,000,000
02007231 TIENDA DEL COLOR SAPOLIN Nº 52 2015 14,000,000
02340160 TIENDA DEL COLOR SOPOLIN NO. 37 2015 20,000,000
01002176 TIENDA DELUX 2015 3,000,000
01490573 TIENDA DINDALITO 2012 1,000,000
01490573 TIENDA DINDALITO 2013 1,000,000
01490573 TIENDA DINDALITO 2014 1,000,000
01490573 TIENDA DINDALITO 2015 1,000,000
01355199 TIENDA DON D 2015 1,280,000
01175345 TIENDA DON EVELIO HERRERA 2015 1,280,000
02477118 TIENDA DON FELIXX 2015 600,000
02377151 TIENDA DON LUCHO H 2015 1,100,000
02267885 TIENDA DON LUCHO H. F. 2015 1,000,000
01355848 TIENDA DON LUCHO LA 15 2015 1,288,000
02349496 TIENDA DON PABLO E R E 2015 1,200,000
01039135 TIENDA DON VICENTE 2015 675,000
02094486 TIENDA DONDE BLANCA N 2015 1,000,000
02215423 TIENDA DONDE DON GUILLI 2015 1,000,000
02293350 TIENDA DONDE LA CONCHIS 2015 950,000
01719949 TIENDA DONDE LEO Y GLORIS 2015 7,500,000
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01497248 TIENDA DONDE MARTICA CENTRO 2014 1,000,000
01497248 TIENDA DONDE MARTICA CENTRO 2015 1,000,000
02353426 TIENDA DONDE MARY P.M 2015 1,050,000
00883367 TIENDA DONDE TATI 2015 1,100,000
02379555 TIENDA DOÑA AURORA 2015 700,000
01793299 TIENDA DOÑA DIOSA 2015 1,200,000
02015102 TIENDA DOÑA FLORANGELA 2015 700,000
01286513 TIENDA DOÑA INESITA 2015 500,000
02405313 TIENDA DOÑA MARLEN M R 2015 1,232,000
02156807 TIENDA ECLIPSE LC 2014 300,000
02156807 TIENDA ECLIPSE LC 2015 300,000
02468092 TIENDA EL ALGIVE 2015 800,000
01612478 TIENDA EL BUEN AMIGO DE LA 51 2015 1,288,000
01717690 TIENDA EL BUEN VECINO R S 2015 1,300,000
01455508 TIENDA EL CANEY COMIDAS RAPIDAS 2015 2,500,000
01500291 TIENDA EL CANTANTE 2015 1,500,000
01848996 TIENDA EL CHACHITO 2015 1,000,000
01260003 TIENDA EL CLAN 2004 1
01260003 TIENDA EL CLAN 2005 1
01260003 TIENDA EL CLAN 2006 1
01260003 TIENDA EL CLAN 2007 1
01260003 TIENDA EL CLAN 2008 1
01260003 TIENDA EL CLAN 2009 1
01260003 TIENDA EL CLAN 2010 1
01260003 TIENDA EL CLAN 2011 1
01260003 TIENDA EL CLAN 2012 1
01260003 TIENDA EL CLAN 2013 1
01260003 TIENDA EL CLAN 2014 1
01260003 TIENDA EL CLAN 2015 1
02478594 TIENDA EL DESPECHO... Y QUE 2015 1,232,000
02416847 TIENDA EL ECONOMICO L.G 2015 900,000
02374408 TIENDA EL MANA AV 2015 1,000,000
01498722 TIENDA EL MANA DE LA 55 2015 1,000,000
01109646 TIENDA EL MANANTIAL DEL GALAN 2015 500,000
02072094 TIENDA EL MORTIÑO HA 2015 1,000,000
02501988 TIENDA EL OPITA MR 2015 1,000,000
00779217 TIENDA EL PADRINO 2015 1,500,000
02503906 TIENDA EL PAISA DE LA ESQUINA 2015 1,200,000
02405171 TIENDA EL PAISA. G 2015 1,000,000
02419571 TIENDA EL PEÑON QUIROGA 2015 1,258,000
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01110286 TIENDA EL PORVENIR DE LA ESPAÑOLA 2015 1,000,000
02490223 TIENDA EL PORVENIR DE REI 2015 600,000
00997773 TIENDA EL PORVENIR J R 2015 1,000,000
01487531 TIENDA EL PRIMO MIGUEL 2015 1,200,000
02216263 TIENDA EL REAL B.N. 2015 1,200,000
02459490 TIENDA EL REFUGIO AMANDA 2015 1,200,000
02301311 TIENDA EL REY Nº 2 2015 1,100,000
02339951 TIENDA EL RINCON DEL CHATO 2015 1,000,000
01488214 TIENDA EL SANTANDEREANO AMIGO 2015 1,000,000
01864008 TIENDA EL TRIUNFITO 2015 1,200,000
01492064 TIENDA EL TRIUNFO M S 2015 500,000
01792731 TIENDA ELIVERDE 2015 1,500,000
02427928 TIENDA ELIZETH 2015 1,000,000
01704056 TIENDA ELSAR DEL PARQUE 2015 700,000
02500241 TIENDA ESOTERICA SAGRADO CORAZONN 2015 1,000,000
01557128 TIENDA ESTELA INFANTE 2012 800,000
01557128 TIENDA ESTELA INFANTE 2013 800,000
01557128 TIENDA ESTELA INFANTE 2014 800,000
01557128 TIENDA ESTELA INFANTE 2015 800,000
02215075 TIENDA GAMA CALLE 85 2015 70,000,000
02321094 TIENDA GAP SANTAFE 2015 2,709,359,260
02249464 TIENDA GAP TITAN PLAZA 2015 2,560,914,856
00908752 TIENDA GUAYATA 2015 1,000,000
01995076 TIENDA INFANTIL EL MUNDO MAGICO DE
KAROL IVONNE
2015 1,000,000
01906409 TIENDA INTEGRAL DE COMUNICACIONES
AMNITEL LTDA
2015 1,000,000
02306642 TIENDA ISABEL S 2015 1,000,000
02214170 TIENDA J I 2015 1,500,000
00800547 TIENDA J.B. 2015 1,200,000
02159984 TIENDA JJ PAOLA 2015 1,000,000
02291425 TIENDA KAREN`S TC 2015 300,000
02453182 TIENDA LA ¨VECI¨ 2015 1,000,000
02241651 TIENDA LA AMISTAD RUIZ SANABRIA 2015 1,232,000
01513021 TIENDA LA CANELA Y RUMBA 2015 1,000,000
02030543 TIENDA LA CEIBA 20100 2015 1,000,000
02123435 TIENDA LA CURVA D Y C 2015 1,800,000
01454917 TIENDA LA ESCALERA DE LA 38 2015 1,200,000
01642354 TIENDA LA ESPERANZA DE LA ALAMEDA 2013 1,000,000
01642354 TIENDA LA ESPERANZA DE LA ALAMEDA 2014 1,000,000
01642354 TIENDA LA ESPERANZA DE LA ALAMEDA 2015 1,000,000
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00787090 TIENDA LA ESPERANZA PIÑEROS 2015 1,050,000
02490739 TIENDA LA ESQUINA DE LA MONA 2015 1,000,000
01463259 TIENDA LA ESQUINA H R S 2015 1,280,000
01132964 TIENDA LA ESQUINA IDEAL 2015 500,000
01747760 TIENDA LA FORTALEZA Y FE 2015 900,000
02380980 TIENDA LA LUZ ALDANA 2015 1,000,000
01965325 TIENDA LA MECHIS DE LA 13 2015 1,200,000
01959500 TIENDA LA NUEVA DOÑA ANA 2015 1,000,000
02340883 TIENDA LA PAISA D Y V 2015 1,000,000
02431006 TIENDA LA PAISITA C.J.S 2015 1,100,000
00941430 TIENDA LA PALMERA C J 2015 1,280,000
02120385 TIENDA LA PANCHITA C A 2012 100,000
02120385 TIENDA LA PANCHITA C A 2013 100,000
02120385 TIENDA LA PANCHITA C A 2014 100,000
02206517 TIENDA LA PERLA MS 2015 757,600
01614900 TIENDA LA QUINDIANITA N R G 2014 1,000,000
01614900 TIENDA LA QUINDIANITA N R G 2015 1,000,000
02237951 TIENDA LA REJA CJ 2015 1,200,000
02215817 TIENDA LA VENTANA SANTA SOFIA 1 2015 1,232,000
00823857 TIENDA LA VITRINA 2015 10,250,000
01652449 TIENDA LAS DELICIAS DE BOLIVIA 2015 2,000,000
00765761 TIENDA LAS GEMELAS 2015 700,000
01974777 TIENDA LAS JUANAS DE LA MONA 2015 1,000,000
01678120 TIENDA LAS MARGARITAS Y LA MONA 2015 500,000
01421117 TIENDA LAS PIEDRITAS 2014 300,000
01421117 TIENDA LAS PIEDRITAS 2015 300,000
02126284 TIENDA LAURITA FONTIBON 2015 1,600,000
01105749 TIENDA LEO GARCIA 2015 1,280,000
02387731 TIENDA LIP. 2015 1,100,000
00685150 TIENDA LOIDA 2015 1,000,000
02336910 TIENDA LOS MELLIZOS MARI 2015 1,000,000
02092574 TIENDA LOS VECINOS DE NARANJOS 2015 1,200,000
01143755 TIENDA MARGARETH CALLE 145 2013 4,000,000
01143755 TIENDA MARGARETH CALLE 145 2014 5,200,000
01143755 TIENDA MARGARETH CALLE 145 2015 6,000,000
02034432 TIENDA MARIA TERE VILLAS DE LA TORRE 2015 200,000
01874399 TIENDA MARINO PAISA 2015 2,000,000
02098617 TIENDA MENDEZ BARRAGAN 2015 4,000,000
02288124 TIENDA MENDEZ DELGADO 2015 600,000
02086696 TIENDA MIS AMIGOS LAS AGUILAS 2015 1,280,000
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02363291 TIENDA MISCELANEA FOTOCOPIAS 2015 1,000,000
02419479 TIENDA MISOATA 2015 1,000,000
02081890 TIENDA N Y M 2015 800,000
00756984 TIENDA NAIFRE 2015 1,000,000
01461076 TIENDA NATURISTA 018, 63 Y 64 2015 500,000
02317234 TIENDA NATURISTA AL NATURAL 2015 1,000,000
01844090 TIENDA NATURISTA ECO NATURE 2015 1,700,000
01888508 TIENDA NATURISTA EL QUIRIGUA SALUDABLE 2015 2,500,000
01869543 TIENDA NATURISTA FITOVIDA LA ORQUIDEA
S A S
2015 161,241,943
02175332 TIENDA NATURISTA FLOR DE JAMAICA LS 2015 2,400,000
01952479 TIENDA NATURISTA HIGEA 2015 3,500,000
01470042 TIENDA NATURISTA LA FARVIB DE SUBA 2015 2,500,000
01745681 TIENDA NATURISTA LOS GIRASOLES DEL SUR 2015 8,200,000
01312417 TIENDA NATURISTA LOS OLIVOS CHAPINERO 2015 2,000,000
01312412 TIENDA NATURISTA LOS OLIVOS KENNEDY 2015 2,000,000
01312415 TIENDA NATURISTA LOS OLIVOS RESTREPO 2015 2,000,000
01312419 TIENDA NATURISTA LOS OLIVOS SUBA 2015 2,000,000
01560699 TIENDA NATURISTA M Y M 2015 1,288,000
01734827 TIENDA NATURISTA SALUD Y VIDA NO. 1
WILSON ALBERTO DIAZ
2015 1,280,000
01254653 TIENDA NATURISTA SION 2015 1,000,000
02263561 TIENDA NATURISTA VITAL CENTRO 2015 4,000,000
02499783 TIENDA NATURISTA YAEL 2015 1,280,000
01995842 TIENDA NATURISTA ZONA VERDE NO1 2015 4,200,000
00840575 TIENDA NISSI JIREH 2015 1,000,000
01647666 TIENDA NOTEBOOK.COM 2015 20,800,000
02508999 TIENDA PAPELERA AGUDELO DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02506056 TIENDA PASTRANA 2015 1,000,000
02415162 TIENDA PATY EL PEDREGAL 2015 1,000,000
01594214 TIENDA PEQUEÑA GEORGINA 2015 700,000
02268745 TIENDA ROSA J 2015 800,000
02482608 TIENDA RRUA 2015 1,200,000
02155678 TIENDA SAN FER 2015 1,700,000
01823290 TIENDA SAN MARCOS DIAZ 2015 1,100,000
02366289 TIENDA SANDRA LUCIA 2014 1,200,000
02366289 TIENDA SANDRA LUCIA 2015 1,200,000
01692734 TIENDA SANTA ANA DE CHIA 2015 1,000,000
01477094 TIENDA SANTAFE BOHEMIA E A G T 2015 1,000,000
01243202 TIENDA SELECT TRIVIANI 2014 1,000,000
01243202 TIENDA SELECT TRIVIANI 2015 18,999,930
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02338160 TIENDA SHALO DM 2015 1,000,000
02172137 TIENDA SINALOA 2015 1,200,000
02422353 TIENDA SUPERPARQUE 2015 1,000,000
02214498 TIENDA TABATINGA 2015 1
02492931 TIENDA TRANSFER 2015 1,200,000
01416068 TIENDA V M 2015 1,280,000
01981569 TIENDA VEGETERIANA AMANECER DIVINO 2015 1,100,000
02000261 TIENDA VELANDIA MENDIETA 2015 1,288,000
02496498 TIENDA VIBE VITALIDAD Y BELLEZA 2015 100,000
01538402 TIENDA VIKY PIMIENTO 2015 700,000
01728829 TIENDA VILLA ALICIA 2015 1,000,000
02187360 TIENDA VILLA LILI 2015 1,000,000
02512340 TIENDA WILLY STELLA 2015 800,000
02087984 TIENDA Y ABARROTES EL OASYS 2015 1,500,000
00285288 TIENDA Y CANCHAS DE TEJO DON VICTOR 2015 450,000
02208217 TIENDA Y CIGARRERIA LOS ARRAYANES 2015 1,000,000
01504679 TIENDA Y COMESTIBLE MI FORTUNA 2011 600,000
01504679 TIENDA Y COMESTIBLE MI FORTUNA 2012 600,000
01504679 TIENDA Y COMESTIBLE MI FORTUNA 2013 600,000
01504679 TIENDA Y COMESTIBLE MI FORTUNA 2014 600,000
02301174 TIENDA Y GOLOSINAS LA 74 2015 1,000,000
01717379 TIENDA Y VENTA LICORES CAROL 2015 1,030,000
02485660 TIENDA Y VERDURAS YIRET 2015 800,000
00849116 TIENDA YOLANDA 2014 50,000
00849116 TIENDA YOLANDA 2015 50,000
02242950 TIENDA ZULAN 2015 800,000
01413930 TIENDAS AKA 2015 304,282,000
01757924 TIENDAS AKA 20 DE JULIO 2015 29,515,000
01600805 TIENDAS AKA-MAKRO NORTE 2015 32,239,000
02523738 TIENDAS D 1 7 DE AGOSTO 2015 79,527,784
02466909 TIENDAS D1  144 CON AUTOPISTA 2015 93,454,884
02513391 TIENDAS D1 FERIAS 2015 68,918,384
02491963 TIENDAS D1 FONTIBON CENTRO 2015 120,874,034
02499606 TIENDAS D1 JAVERIANA 2015 96,917,084
02394885 TIENDAS D1 LA CALERA II 2015 53,180,534
02464536 TIENDAS D1 LA Y CAJICA 2015 67,023,537
02386021 TIENDAS D1 LAGOS DE SUBA 2015 149,589,605
02450658 TIENDAS D1 LIJACA 2015 117,894,650
02499612 TIENDAS D1 MARIA AUXILIADORA 2015 53,880,284
02499610 TIENDAS D1 MORATO 2015 101,505,384
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02475108 TIENDAS D1 NIZA 2015 74,539,584
02513394 TIENDAS D1 QUESADA 2015 97,447,534
02499628 TIENDAS D1 SAN ANTONIO 2015 82,799,134
02475112 TIENDAS D1 SAN LUIS 63 2015 83,088,384
02476442 TIENDAS D1 SOLEDAD NORTE 2015 106,099,234
02430339 TIENDAS D1 SUBA LA CAMPIÑA 2015 150,081,631
02518355 TIENDAS D1 UNICENTRO 2015 66,107,484
02456614 TIENDAS D1 USAQUEN 2015 60,636,434
02499615 TIENDAS D1 VICTORIA NORTE 2015 108,175,534
02430332 TIENDAS D1 ZIPA CENTRO 2015 56,155,884
00557869 TIENDAS DE CAFE USAQUEN 2015 400,000,000
01134033 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO. 12 2015 14,000,000
01133791 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO. 13 2015 14,000,000
01150280 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO. 17 2015 14,000,000
01161775 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO. 19 2015 14,000,000
01177307 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO. 20 2015 14,000,000
02080363 TIENDAS DEPORTIVAS ORANGE SPORT 1 2015 2,000,000
02080360 TIENDAS DEPORTIVAS ORANGE SPORT 2 2015 2,000,000
02095429 TIENDAS DEPORTIVAS ORANGE SPORT 3 2015 2,000,000
02144555 TIENDAS DEPORTIVAS ORANGE SPORT 4 2015 2,000,000
02379841 TIENDAS DEPORTIVAS ORANGE SPORT 6 2015 2,000,000
02497826 TIENDAS DEPORTIVAS ORANGE SPORT 7 2015 2,000,000
02080358 TIENDAS DEPORTIVAS ORANGE SPORT SAS 2015 20,000,000
02210260 TIENDAS DEPORTIVAS ORANGE SPORT V 2015 2,000,000
02182037 TIENDAS EN LINEA DE COLOMBIA S A S 2015 214,459,654
01142171 TIENDAS FOTOGRAFICAS 2015 500,000
02473950 TIENDAS KEOP S 2015 1,000,000
02047345 TIENDAS SAVARA 2015 1
02502468 TIENDAS WALA 2015 1,000,000
01236590 TIENDITA DE TODITO BARRIO PRADO
VERANIEGO
2015 1,000,000
02079961 TIERRA FIRME PROYECTOS S A S 2015 26,200,000
02452071 TIERRA ROJA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 455,000,000
02449596 TIERRADENTRO VEGA LADY MARCELA 2015 400,000
02451792 TIERRAS DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
00275042 TIERRAS Y TESOROS S A S 2015 5,273,032,139
02332800 TIIBAR S A S 2015 308,430,147
02237045 TIJUANAS DELITACOS Y POSTRES 2013 1
02237045 TIJUANAS DELITACOS Y POSTRES 2014 1
00483024 TIKETRON 2015 1,000,000
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00502333 TILATA SAS 2015 7,097,842,370
02401341 TILIA TIPICO SALUDABLE Y DE LA CASA 2015 15,000,000
02459472 TIMBERLAND - ANDINO 2015 270,542,029
02376910 TIME  STATION 1 2015 5,000,000
02358759 TIME OCLOCK 2015 1,000,000
01050961 TIME SQUARE 2015 5,000,000
01384939 TIME SQUARE 2015 5,000,000
01658556 TIME SQUARE 2015 5,000,000
01683575 TIME SQUARE 2015 5,000,000
02045925 TIME SQUARE 2015 5,000,000
02453708 TIME SQUARE 2015 5,000,000
02322897 TIME SQUARE 2015 5,000,000
02154154 TIME SQUARE 2015 5,000,000
02207096 TIME SQUARE 2015 5,000,000
02228410 TIME SQUARE 2015 5,000,000
02228416 TIME SQUARE 2015 5,000,000
02229725 TIME SQUARE 2015 5,000,000
02259042 TIME SQUARE 2015 5,000,000
01134189 TIME TRADING LTDA 2015 5,124,051,000
01989509 TIME TRADING LTDA 2015 1,000,000
01977535 TINAUTOSS 2015 3,000,000
02143831 TINJACA AMAYA FABIAN CAMILO 2015 11,200,000
01223351 TINJACA QUILAGUI GIOVANNY 2015 1,000,000
01533953 TINO AUTOMOTRIZ 2015 6,000,000
02079975 TINOCO AVILA ALBERTO 2015 1,000,000
00549194 TINOCO DEVIA ADRIANO 2015 9,000,000
02392412 TINTAL DX 2015 1,200,000
01219998 TINTAS CARGAS Y RECARGAS 2015 2,000,000
02381640 TINTAS ESPECIALES S.A.S 2015 9,758,592
02055904 TINTAS ESPECIALES SAS 2015 58,471,874
01726940 TINTASCELME 2015 32,600,000
00067053 TINTORERIA ASITEX SA 2015 44,434,389,000
00978101 TINTORERIA CALIFORNIA 2015 4,500,000
02007609 TINTORERIA LOS ANGELES TECNICOS EN
PROCESOS Y MANUALIDADES
2015 4,000,000
02272229 TIP TOP BACKPACKERS 2015 1,000,000
02270937 TIP-TOP HOSTELS SAS 2015 62,975,727
00986997 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA SUPERGRAF 2012 700,000
00986997 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA SUPERGRAF 2013 700,000
00986997 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA SUPERGRAF 2014 700,000
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00986997 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA SUPERGRAF 2015 1,250,000
01730362 TIQUE RODRIGUEZ JUAN FELIPE 2015 10,300,000
01462481 TIRADO MORENO KAREN LISSET 2015 1,288,000
01067600 TIRADO TAVERA MARIBEL 2015 4,457,543,388
00437663 TISANAS PARAISO LTDA 2015 285,359,390
00493568 TISANAS PARAISO LTDA 2015 40,240,834
01917498 TISSU LK 2010 1,000,000
01917498 TISSU LK 2011 1,000,000
01917498 TISSU LK 2012 1,000,000
01917498 TISSU LK 2013 1,000,000
01917498 TISSU LK 2014 1,000,000
01917498 TISSU LK 2015 1,200,000
01648832 TITADSU SAS 2015 1,220,381,427
02526854 TITAN CONSTRUCCIONES S A S 2015 286,901,145
00553097 TITAN GROUP S.A 2015 20,353,096,641
02329900 TITO E GUERRERO 2015 2,000,000
01738378 TITO ERNESTO GUERRERO 2015 2,000,000
02474298 TITOS JEENS 2015 1,000,000
02121286 TITULOS DE INVERSION EN HOSPITALES Y
SECTOR SALUD SAS
2015 429,978,155
01539588 TITULOS Y FINANZAS S.A. 2015 7,651,038,087
02352430 TIZCA SAS 2015 429,241,277
00938216 TKW PUBLICIDAD GRAFICA 2014 1,120,000
00938216 TKW PUBLICIDAD GRAFICA 2015 1,260,000
02284815 TLB COLOMBIA S A S 2015 93,081,689
01976721 TLIMAGEN SAS 2015 31,711,000
01215666 TMCONSULTING LTDA 2015 1,182,618,283
01607057 TMF COLOMBIA LTDA 2015 9,520,498,000
02080531 TN COLOMBIA S A S 2015 4,723,637,000
02155550 TNT3 GIM 2015 1,000,000
02470712 TOBASIA ALONSO NIDYA MARIA 2015 1,500,000
02526116 TOBASIAS ALIX 2015 1,200,000
02028942 TOBO GUIO NERI YOLANDA 2015 10,500,000
01975889 TOBO TUNJANO LUZ ESPERANZA 2015 1,000,000
02172129 TOBON WILLIAM DE JESUS 2015 1,200,000
01306044 TOBON ZABALA CARMEN ADRIANA 2015 181,628,000
02367838 TOBON ZAPATA YENY ALEXANDRA 2014 1,179,000
02367838 TOBON ZAPATA YENY ALEXANDRA 2015 1,179,000
02005670 TOBOS ABOGADOS S A S 2015 109,173,863
00677631 TOBOS DE CERINZA MARIA VALENTINA 2015 1,000,000
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02432895 TOCANCHON GORDILLO MARIA SUSANA 2015 1,000,000
02377148 TOCANCIPA ZUBIETA MARIA STELLA 2015 1,100,000
02285433 TOCORA ORTIZ FANNY 2015 900,000
02202345 TOCTALK COMUNICACIONES SAS 2015 76,136,528
01519288 TODELAR F M NACIONAL LTDA 2015 122,004,312
02163081 TODELAR RADIO S A S 2015 3,602,827,943
01145380 TODO ACRILICOS ARQUITECTONICOS 2015 213,256,107
02338250 TODO ACRILICOS ARQUITECTONICOS SAS 2015 213,256,107
00770559 TODO AIRE SAS 2015 350,658,000
01306018 TODO CIERRE 2012 500,000
01306018 TODO CIERRE 2013 500,000
01306018 TODO CIERRE 2014 500,000
01306018 TODO CIERRE 2015 1,100,000
02451111 TODO EN ASEO MC 2015 500,000
01865063 TODO EN FUEL INJECCION 2015 1,250,000
02069281 TODO EN GAS S A S 2015 22,825,801
02469921 TODO JOYAS A.R. CAJICA 2015 1,000,000
01066893 TODO PRECIO EL PAISA 2015 6,500,000
00319224 TODO RESORTE 2015 1,000,000
01058933 TODO RESORTE NO II 2015 1,000,000
02402274 TODO SEGURO.H 2015 1,800,000
02494193 TODOELECTRICOS Y FERRETERIA 2015 2,000,000
02404992 TODOMODULOS OCCIDENTE 2015 1,000,000
02339060 TODOPISOS FACOLVAS 2015 140,000
02310169 TODOTEJAS 2015 3,500,000
02399585 TOKEN AUDIOVISUAL ENGINEERING S A S 2015 188,000,000
02315479 TOLEDO BUSSINES 2014 100,000
02472524 TOLEDO DE LEON REUBEN 2015 1,000,000
00059281 TOLEDO PASTELERIA 2015 11,000,000
00445233 TOLEDO PASTELERIA 2015 7,732,000
01261902 TOLEDO PASTELERIA 2015 7,732,000
01469349 TOLEDO PASTELERIA 2015 7,732,000
01645266 TOLEDO PASTELERIA 2015 7,732,000
01786396 TOLEDO PASTELERIA 2015 7,732,000
02516131 TOLEDO PASTELERIA FLORESTA 2015 7,732,000
01344401 TOLEDO PASTELERIA S.A. 2015 7,732,000
00059280 TOLEDO PASTELERÍA S A S 2015 2,948,507,306
00338923 TOLEDO PEDRO CESAR 2015 11,400,000
01733192 TOLEDO PEREZ YENNY YORLADY 2008 100,000
01733192 TOLEDO PEREZ YENNY YORLADY 2009 100,000
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01733192 TOLEDO PEREZ YENNY YORLADY 2010 100,000
01733192 TOLEDO PEREZ YENNY YORLADY 2011 100,000
01733192 TOLEDO PEREZ YENNY YORLADY 2012 100,000
01733192 TOLEDO PEREZ YENNY YORLADY 2013 100,000
01733192 TOLEDO PEREZ YENNY YORLADY 2014 100,000
02323547 TOLEDO PINILLA LAURA OFELIA 2015 1,100,000
02315476 TOLEDO PUENTES YINA MARCELA 2014 100,000
02213329 TOLI PLAST 2015 3,000,000
01796304 TOLIFRUVER 2015 10,000,000
02248526 TOLIFRUVER MARSELLA 2015 25,000,000
02360893 TOLIFRUVER SALITRE 2015 18,000,000
02487498 TOLIFRUVER SALITRE LA MEIRA 2015 20,000,000
01418889 TOLIMA PRINCIPAL 2015 1,000,000
02155544 TOLOSA TUESTA NELSON MAURICIO 2015 1,000,000
01116881 TOLOZA SOTO RUBIELA 2015 800,000
02208213 TOLOZA SUAREZ HILDA MARIA 2015 1,000,000
02139989 TOLUA GROUP S A S 2015 43,965,781
02271841 TOMASELLY HAMBURGUESAS 2015 25,000,000
02193622 TOMATES SAN CARLOS 2015 2,000,000
02309299 TOME CERON DIEGO ANDRES 2015 7,087,850
00686643 TOMOS Y TOMOS ENCUADERNACION 2015 1,000,000
01775587 TONGA LUA S.A.S. 2015 110,480,299
02287544 TONINO S PASTA 2015 1,000,000
02104828 TONSECA SAS 2015 505,393,269
02340957 TOOLS MARKETING SAS 2015 3,000,000
02048938 TOP 5 2015 110,970,110
01885243 TOP NEWS 2014 1,000,000
01078115 TOP NEWS 2014 1,000,000
01618398 TOP NEWS S DE H 2014 1,000,000
02456837 TOP NEWS YES S A S 2015 90,000,000
00433369 TOP SERVICES LTDA 2015 2,329,737,385
02230818 TOPRA S A S 2015 8,818,431,856
02262461 TOPSTAR S A S 2015 486,918,000
01775521 TOQUICA PORRAS MIGUEL FERNANDO 2015 49,509,671
00257258 TORCAR LTDA 2015 1,199,229,523
01710068 TORDECILLA GOMEZ YORDANI JOSE 2014 1,800,000
01710068 TORDECILLA GOMEZ YORDANI JOSE 2015 1,900,000
02333377 TORGA INTERNATIONAL SERVICES 2015 10,000,000
01891982 TORGA INTERNATIONAL SERVICES LTDA 2015 139,686,458
00892832 TORMAQUINADOS 2015 1,179,000
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02458517 TORNI RACORES CODAZZI 2015 10,000,000
00874504 TORNIACEROS IDARRAGA 2015 1,280,000
00328664 TORNICAR 2015 45,104,000
02159923 TORNICARRO C B 2015 1,000,000
01585159 TORNILLOS EL IMPERIO 2014 800,000
01615999 TORNILLOS HERRAMIENTAS Y LUJOS 2010 1,000,000
01615999 TORNILLOS HERRAMIENTAS Y LUJOS 2011 1,000,000
01615999 TORNILLOS HERRAMIENTAS Y LUJOS 2012 1,000,000
01615999 TORNILLOS HERRAMIENTAS Y LUJOS 2013 1,000,000
01615999 TORNILLOS HERRAMIENTAS Y LUJOS 2014 1,000,000
01615999 TORNILLOS HERRAMIENTAS Y LUJOS 2015 7,534,000
02217139 TORNILLOS Y GRAPAS INDUSTRIALES TGI
SAS
2015 1,289,823,274
01868646 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS MEJIA 7777777 2015 7,700,000
00691513 TORNILLOS Y REPUESTOS PATIO BONITO
DONDE MONROY
2015 90,000,000
00621144 TORNIMUELLES NORIEGA 2012 1,130,000
00621144 TORNIMUELLES NORIEGA 2013 1,170,000
00621144 TORNIMUELLES NORIEGA 2014 1,200,000
00621144 TORNIMUELLES NORIEGA 2015 7,000,000
00679025 TORNIREPUESTOS A Y M 2015 1,500,000
01947511 TORO ABRIL NASLY NADIMY 2015 13,100,000
02381616 TORO AVILA ESPERANZA 2015 1,100,000
01748579 TORO BOHORQUEZ OFELIA 2015 800,000
01787975 TORO OCAMPO LUIS FERNANDO 2014 900,000
01787975 TORO OCAMPO LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
00177653 TORO ORTIZ Y COMPAÑIA S.A. 2015 228,905,454
02233254 TORO TORO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02233254 TORO TORO LUZ MARINA 2015 1,288,000
00020909 TOROTEC S.A.S 2015 133,145,644
02502408 TORRADO RODRIGUEZ PABLO 2015 500,000
02518781 TORRE PROTIERRA SAS 2015 200,000,000
01940503 TORRELASALLE SAS 2015 10,371,620,236
02256092 TORRES ADOLFO 2015 1,350,000
01092515 TORRES AGUILAR FLOR ANGELA 2015 1,280,000
02405166 TORRES ALFONSO ELOISA 2015 1,000,000
02329364 TORRES ANGEL MARIA CLEMENCIA 2015 1,000,000
02362948 TORRES APARICIO JULIE ANDREA 2015 1,200,000
01769357 TORRES BAEZ MILCIADES 2015 1,500,000
01603542 TORRES BALAGUERA DORIS CECILIA 2007 800,000
01603542 TORRES BALAGUERA DORIS CECILIA 2008 800,000
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01603542 TORRES BALAGUERA DORIS CECILIA 2009 800,000
01603542 TORRES BALAGUERA DORIS CECILIA 2010 800,000
01603542 TORRES BALAGUERA DORIS CECILIA 2011 800,000
01603542 TORRES BALAGUERA DORIS CECILIA 2012 800,000
01603542 TORRES BALAGUERA DORIS CECILIA 2013 800,000
01603542 TORRES BALAGUERA DORIS CECILIA 2014 800,000
01603542 TORRES BALAGUERA DORIS CECILIA 2015 800,000
01291225 TORRES BAQUERO MARIA IGNACIA 2015 6,500,000
01442920 TORRES BARBOSA EFRAIN 2015 1,288,000
01816921 TORRES BARRERO FANNY JINED 2015 1,000,000
01816190 TORRES BERNAL JAIME YOHNY 2011 1,200,000
01816190 TORRES BERNAL JAIME YOHNY 2012 1,200,000
01816190 TORRES BERNAL JAIME YOHNY 2013 1,200,000
01816190 TORRES BERNAL JAIME YOHNY 2014 1,200,000
01816190 TORRES BERNAL JAIME YOHNY 2015 1,200,000
02324093 TORRES BONILLA JOHANNA PAOLA 2015 21,000,000
02396690 TORRES BOSSA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01678065 TORRES BUITRAGO RAFAEL 2009 600,000
01678065 TORRES BUITRAGO RAFAEL 2010 600,000
01678065 TORRES BUITRAGO RAFAEL 2011 600,000
01678065 TORRES BUITRAGO RAFAEL 2012 600,000
01678065 TORRES BUITRAGO RAFAEL 2013 600,000
01678065 TORRES BUITRAGO RAFAEL 2014 600,000
01678065 TORRES BUITRAGO RAFAEL 2015 850,000
02451609 TORRES BUITRAGO SANDRA LILIANA 2015 100,000
01952218 TORRES CALDERON MAURICIO 2015 14,338,904
01528768 TORRES CAMACHO MARIA INES 2015 550,000
01783655 TORRES CAÑON MYRIAM 2015 750,000
00780075 TORRES CARDENAS HAROLD 2015 50,000,000
02525239 TORRES CARDENAS LEIDY JOHANA 2015 2,350,000
02525240 TORRES CARDENAS WENDY KATERINE 2015 2,300,000
02319668 TORRES CARLOS JULIO 2015 800,000
01210999 TORRES CASTAÑEDA JORGE JULIO 2015 816,000
01745977 TORRES CASTELLANOS ANGELINO 2014 1,200,000
01745977 TORRES CASTELLANOS ANGELINO 2015 1,200,000
02504369 TORRES CASTELLANOS ILVA MIREYA 2015 1,200,000
02183901 TORRES DE ALBARRACIN TERESA DE JESUS 2015 20,000,000
00181443 TORRES DE DUQUE DIANA 2015 1,000,000
01843478 TORRES DE INNOVO S A S 2015 5,534,242,985
01177631 TORRES DE VELASQUEZ MARTHA HELENA 2015 1,000,000
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02450632 TORRES ESPITIA FANNY 2015 1,000,000
02295737 TORRES GALINDO EFRAIN 2015 3,000,000
02062263 TORRES GAMBA DORA ESPERANZA 2014 3,600,000
00757720 TORRES GARAY MARISOL 2015 3,000,000
02441018 TORRES GASPAR MARIA EUGENIA 2015 600,000
02460404 TORRES GINA PAOLA 2015 500,000
01495067 TORRES GOMEZ CAROLINA 2015 3,000,000
01439529 TORRES GOMEZ FABIO ENRIQUE 2015 1,200,000
01198132 TORRES GONZALEZ DORA ALBA 2015 1,000,000
01760282 TORRES GORDILLO ANGEL ORLANDO 2014 5,000,000
01760282 TORRES GORDILLO ANGEL ORLANDO 2015 6,000,000
02296387 TORRES HERNANDEZ JUAN PEDRO 2015 1,280,000
02458454 TORRES HERNANDEZ MARIA GLADYS CONSUELO 2015 1,200,000
00248149 TORRES HERRERA POLO ANTONIO 2012 5,000,000
00248149 TORRES HERRERA POLO ANTONIO 2013 5,000,000
00248149 TORRES HERRERA POLO ANTONIO 2014 5,000,000
00248149 TORRES HERRERA POLO ANTONIO 2015 5,000,000
00605315 TORRES HURTADO BLANCA INES 2015 2,500,000
00836320 TORRES JAIME 2015 7,000,000
00867305 TORRES JIMENEZ MOISES 2015 500,000
01374677 TORRES JOSE FRANCISCO 2015 600,000
02436805 TORRES LEMUS CLAUDIA MARCELA 2015 1,280,000
02521140 TORRES LEMUS EMEL DIEGO 2015 1,280,000
02363448 TORRES LEON ANA INES CECILIA 2015 2,000,000
01081980 TORRES LONDOÑO JOSE REINALDO 2015 597,670,000
02515040 TORRES LOZANO MAURICIO ALBERTO 2015 1,280,000
01960632 TORRES MALAGON OMAR 2015 1,200,000
02447539 TORRES MAYORGA LUIS ARMANDO 2015 1,000,000
02072323 TORRES MEDINA ANA SAYRA 2015 2,600,000
01926109 TORRES MENDEZ XIMENA IVETTE 2015 500,000
02380793 TORRES MENDOZA IVONNE MARCELA 2015 3,080,000
02466987 TORRES MIGUEL ANTONIO 2015 1,898,000
01099657 TORRES MOLINA FLOR MELIA 2015 5,780,000
01283002 TORRES MONCADA CARMENZA 2013 1,000,000
01283002 TORRES MONCADA CARMENZA 2014 1,000,000
01283002 TORRES MONCADA CARMENZA 2015 1,000,000
02228448 TORRES MORA LUZ ANGELA 2015 1,500,000
01762822 TORRES MORALES DORA LUCY 2013 10,000,000
01762822 TORRES MORALES DORA LUCY 2014 10,000,000
01762822 TORRES MORALES DORA LUCY 2015 10,000,000
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01999290 TORRES MORALES JENNY ANDREA 2011 1,000,000
01999290 TORRES MORALES JENNY ANDREA 2012 1,000,000
01999290 TORRES MORALES JENNY ANDREA 2013 1,000,000
01999290 TORRES MORALES JENNY ANDREA 2014 1,000,000
01999290 TORRES MORALES JENNY ANDREA 2015 1,000,000
02205991 TORRES NAVARRO CARMEN PATRICIA 2015 146,895,000
02237804 TORRES OCHOA JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
00586838 TORRES PALACIOS TITO IGNACIO 2015 1,000,000
02489395 TORRES PARDO ALEXDY 2015 1,200,000
00066701 TORRES PARMENIO 2015 2,876,064,000
01914921 TORRES PARRA GIOVANNI ANDRES 2015 10,000
01939578 TORRES PARRA IRENE 2015 2,500,000
02462843 TORRES PENAGOS MARTHA ELIZABETH 2015 3,000,000
00831882 TORRES PEÑALOZA JAIRO HELGAR 2015 3,256,710
00778099 TORRES PRECIADO JENARO 2015 1,100,000
00903722 TORRES PULGA SANTIAGO 2015 15,000,000
00668407 TORRES RAMIREZ OFELIA ROCIO 2015 3,000,000
01464993 TORRES RAMIREZ SANDRA DEL PILAR 2015 4,000,000
01063478 TORRES RAMIREZ YEIMY CAROLINA 2015 3,000,000
02511925 TORRES REYES EXNA JAZMIN 2015 500,000
01756205 TORRES RIVEROS PEDRIN PEDRINNI
PEDRITTI
2015 750,000
01204097 TORRES RODRIGUEZ BLANCA PAULINA 2015 1,200,000
01980975 TORRES ROJAS ANGIE KATHERINE 2015 1,030,000
01032269 TORRES ROMERO ARNULFO 2015 10,000,000
00853093 TORRES RUBIANO ALFONSO 2011 500,000
00853093 TORRES RUBIANO ALFONSO 2012 500,000
00853093 TORRES RUBIANO ALFONSO 2013 500,000
00853093 TORRES RUBIANO ALFONSO 2014 500,000
00853093 TORRES RUBIANO ALFONSO 2015 500,000
02101861 TORRES RUBIO JHON ALEXANDER 2015 1,200,000
01267912 TORRES SALGADO JOSE ENRIQUE 2015 4,075,000
02500882 TORRES SALGADO JOSE GUILLERMO 2015 1,200,000
02433650 TORRES SANABRIA MAYRA ALEJANDRA 2015 1,200,000
01460835 TORRES SANTIAGO PEDRO ANTONIO 2015 24,875,000
00084013 TORRES SEGURAS LIMITADA 2015 191,423,000
01397532 TORRES SIERRA PROMOTORA DE SEGUROS
LTDA
2015 1,071,504,702
01235497 TORRES SILVA MARIA ELISA 2015 2,500,000
02486623 TORRES SOLANO MARIA ROCIO 2015 1,200,000
02383928 TORRES SOTELO PABLO ANDRES 2014 700,000
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02383928 TORRES SOTELO PABLO ANDRES 2015 700,000
01188006 TORRES SOTO JOSE ANTONIO 2009 500,000
01188006 TORRES SOTO JOSE ANTONIO 2010 500,000
01188006 TORRES SOTO JOSE ANTONIO 2011 500,000
01188006 TORRES SOTO JOSE ANTONIO 2012 500,000
01188006 TORRES SOTO JOSE ANTONIO 2013 500,000
01188006 TORRES SOTO JOSE ANTONIO 2014 500,000
01475452 TORRES TOCANCIPA JOHN WALTER 2015 880,000
02157187 TORRES TORRES LUIS ALBERTO 2015 1,300,000
01426268 TORRES TORRES MARCO AURELIO 2015 1,288,000
01993786 TORRES URQUIJO JORGE ALBERTO 2015 1,206,350
02284715 TORRES VARGAS MANUEL GUILLERMO 2015 1,000,000
01846697 TORRES VARGAS SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02325282 TORRES VELASQUEZ DIANA MARCELA 2015 6,000,000
01986250 TORRES VILLAMIL LUIS HORACIO 2015 1,000,000
00025858 TORRES Y CARDOZO LIMITADA 2015 2,323,677,269
01405865 TORRES ZACIPA NELSON RAMIRO 2015 1,000,000
02375615 TORTAS POSTRES Y CAFE 2015 5,000,000
02516245 TORTILLAS BAMBI SAS 2015 176,847,082
01571475 TORTILLAS MEXICANAS 2015 500,000
01580791 TORTILLAS TEXANAS E U 2015 3,000,000
01580784 TORTILLAS TEXANAS S.A.S. 2015 637,917,162
02326864 TORTY PARVA N A B 2015 1,800,000
02190395 TOSCA SAS 2015 8,032,436,000
02346118 TOSCANA ROSA TIENDAS DE CAFE 2015 6,000,000
02377705 TOSCANAS SAS 2015 464,338,580
01989671 TOSCANO ZUÑIGA FLOR DE MARIA 2015 3,000,000
01954031 TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION 2015 13,238,342,888
02406836 TOSKANA RESTAURANTE GOURMET - BAR 2015 2,600,000
00894830 TOSTADORA DE CAFE IMAN 2015 4,613,374,447
02362735 TOTAL B&C S A S 2015 4,043,630
02283010 TOTAL CLEANS 2015 1,000,000
01307347 TOTAL ELECTRONIC SOLUTIONS LIMITADA 2015 45,098,524
01531711 TOTAL GAS S A 2015 37,341,708,023
02422792 TOTAL HOLDING FAMILY OFFICE SAS 2015 749,647,242
02024041 TOTAL HYDRAULIC INC S A S 2015 150,155,811
01270821 TOTAL NUTRITION CONCEPTS EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 978,484,861
02507679 TOTAL SERVICE R.M SAS 2015 10,000,000
01961588 TOTAL VISIONS 2015 100,000
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01788238 TOTOLINA 2015 1,200,000
01240315 TOTOY CREPES FACTORY E. U. 2015 2,000,000
02201397 TOUCANET S A SUCURSAL COLOMBIANA 2015 5,941,366,449,980
01697815 TOUR FUTBOLISTICO 2015 1,000,000
02167540 TOURATECH COLOMBIA 2015 42,434,669
02525118 TOURBILLON S A S 2015 1,992,748,359
01805616 TOURES RIO PRADO COLOMBIA 2015 900,000
02072050 TOURNE RODRIGUEZ EMERSON JAVIER 2015 2,000,000
01742495 TOURS Y EVENTOS FER S 2015 1,200,000
01106099 TOVAR AGUIRRE DORIS 2015 1,250,000
02327332 TOVAR ARISTIZABAL MARIA VERONICA 2015 5,233,000
02257493 TOVAR BENAVIDES ALBA ROCIO 2015 1,000,000
02283906 TOVAR CONTENTO JACQUELINE 2015 2,000,000
02188757 TOVAR GARCES DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
01832737 TOVAR LOPEZ JOSE GONZALO 2012 1,071,000
01832737 TOVAR LOPEZ JOSE GONZALO 2013 1,071,000
01832737 TOVAR LOPEZ JOSE GONZALO 2014 1,071,000
01832737 TOVAR LOPEZ JOSE GONZALO 2015 1,071,000
01254192 TOVAR MAGDALENA 2015 5,000,000
00497518 TOVAR MALAVER JUAN GREGORIO 2015 2,500,000
01875411 TOVAR OYOLA JORGE 2015 1,100,000
02369940 TOVAR ROA DIANA CAROLINA 2014 100
00833849 TOVAR RODRIGUEZ OLGA BEATRIZ 2015 4,000,000
01786804 TOVAR RODRIGUEZ PATRICIA FANTINA 2015 4,000,000
01844086 TOVAR VILLARRAGA MARTHA ESPERANZA 2015 1,700,000
02510265 TOWN - WOK ORIENTAL Y PARRILLA 2015 5,000,000
01260097 TOXO LTDA 2004 1
01260097 TOXO LTDA 2005 1
01260097 TOXO LTDA 2006 1
01260097 TOXO LTDA 2007 1
01260097 TOXO LTDA 2008 1
01260097 TOXO LTDA 2009 1
01260097 TOXO LTDA 2010 1
01260097 TOXO LTDA 2011 1
01260097 TOXO LTDA 2012 1
01260097 TOXO LTDA 2013 1
01260097 TOXO LTDA 2014 1
01260097 TOXO LTDA 2015 1
01227285 TOXO S A S 2015 280,693,046
02517624 TOY WORDL 2015 6,000,000
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00347750 TOYAMA S A 2012 3,182,959,000
00347750 TOYAMA S A 2013 3,461,886,000
00347750 TOYAMA S A 2014 3,444,133,000
00347750 TOYAMA S A 2015 4,257,842,000
02465859 TOYO Y PALO S A S 2015 50,000,000
00609842 TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ
LIMITADA TOYOCAR'S LTDA
2015 1,073,695,525
02310899 TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ
LIMITADA TOYOCAR'S LTDA
2015 1,073,695,525
01725040 TOYONORTE CHIA S.A.S. 2015 6,619,146,000
00479655 TOYOPALACIOS 2015 110,000,000
00603312 TOYOPALACIOS NO. 2 2015 210,000,000
02223732 TOYS & PROJECTS SAS 2015 10,000,000
01321799 TOYS OUTLET 2015 50,000,000
02372841 TOYS OUTLET 2015 50,000,000
02464379 TOYS TO TELL.SAS 2015 14,303,234
02423479 TPM EVENTOS SAS 2015 50,000,000
01271622 TPN 2015 1,000,000
01756720 TR3S 2015 50,000,000
01756713 TR3S S A S 2015 50,000,000
02085624 TRABAJOS Y ASESORIAS EN VOLADURAS Y
EXPLOSIVOS TECNOEXPLOSIVOS T NT SAS
2015 20,000,000
02343706 TRACTO PARTES BOGOTA SAS 2015 1,143,597,376
02481381 TRACTO PARTES FUSA 2015 100,000,000
02038824 TRACTO PARTS S A S 2015 397,572,547
02463883 TRACTOCAR 2015 1,000,000
01514134 TRACTOLLANTAS SAS 2015 400,306,124
02403877 TRACTOS ACEROS M & C 2015 1,000,000
01228292 TRADE CONSULTING LTDA 2015 192,097,189
02528816 TRADE FAIRS S.A.S 2015 80,000,000
01825307 TRADE PASSING S A S 2015 751,257,210
02213508 TRADE SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 3,605,000
00840443 TRADERSCI. SAS 2015 1,000,000
00845249 TRADUCIENDO LTDA 2015 1,486,365,504
01461613 TRAILER Y LUJOS 2015 1,200,000
01868938 TRAJES TIPICOS Y DISFRACES PILI 2015 4,000,000
02264535 TRANS AMERICAN LOGISTICS SAS 2015 21,191,226
01379559 TRANS ATLANTICS VIAJES Y TURISMO E U 2015 85,516,000
01379593 TRANS ATLANTICS VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 100,000
02393589 TRANS RAMIREZ S A S 2015 69,953,176
00491655 TRANSAIRE  S A S 2015 17,914,517,000
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01143043 TRANSAIRE LTDA 2015 1,000,000
01908157 TRANSDINAMIC S.A.S 2015 34,707,000
02089113 TRANSERVICIOS RS SAS 2015 5,000,000
02089118 TRANSERVICIOS RS SAS 2015 500,000
02515239 TRANSFER CARGO S.A.S 2015 3,000,000
01485042 TRANSFIRIENDO SA 2015 5,995,947,042
02286983 TRANSHOTEL COLOMBIA S A S 2015 63,257,555
01737569 TRANSINVERSIONES  SAS 2015 10,000,000
02027401 TRANSLIQUIDOS GR S A S 2015 50,000,000
02121964 TRANSLOGISTICA JES SAS 2015 1,711,955,921
01202630 TRANSMASIVO S A 2015 109,729,856,000
02168460 TRANSMERIDIAN SAS 2015 899,278,341
02189852 TRANSMIFRA SAS 2015 32,000,000
02155928 TRANSMIOFERTAS 2015 1,500,000
01918042 TRANSMISION SERVICES  S A S 2015 460,864,644
01918049 TRANSMISION SERVICES S A S 2015 460,864,644
00637378 TRANSMULTIMAC LTDA 2015 1,000,000
02527475 TRANSPESADOS CAPITAL & WORK S A S 2015 10,000,000
02167362 TRANSPET SAS 2015 10,000,000
02222266 TRANSPORT CARGO SAS 2015 5,000,000
01105105 TRANSPORT RICH LOGISTIC SAS 2015 1,057,857,427
02214334 TRANSPORTADORA LOGISTICA JP SAS 2015 655,342,522
02408997 TRANSPORTADORA MULTIMODAL DE CARGA LA
MACARENA LIMITADA -TRANSMULTIMAC LTDA
2015 1,000,000
00454793 TRANSPORTADORA MULTIMODAL DE CARGA LA
MACARENA LIMITADA TRANSMULTIMAC LTDA
2015 3,508,306,151
01952247 TRANSPORTADORA SAN FERNANDO S.A.S 2015 4,353,155,000
02277786 TRANSPORTADORA SAN SEBASTIAN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 55,123,000
02363558 TRANSPORTAR CUNDINAMARCA RSV SAS 2015 40,000,000
01326774 TRANSPORTE DE CARGA HB LTDA 2015 1,080,220,132
01326802 TRANSPORTE DE CARGA HB LTDA 2015 1,080,220,132
02419222 TRANSPORTE INCORPORADO SAS 2015 735,204,999,000
02522276 TRANSPORTE LOGISTICO JS S A S 2015 4,000,000
02504945 TRANSPORTE Y ALQUILER PEDRONEL ARIZA
S.A.S.
2015 50,000,000
02418509 TRANSPORTE Y ENERGIA SAS 2015 128,889,658,000
01920268 TRANSPORTE Y LOGISTICA INTERNACIONAL T
L I HERGO SAS
2015 283,189,388
02203731 TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL SAS 2015 3,015,678
01082478 TRANSPORTES 3T S A 2015 3,433,170
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02276490 TRANSPORTES BENNU S A S 2015 1,824,846,221
02527359 TRANSPORTES BRAHMAN S A S 2015 135,000,000
01705877 TRANSPORTES CAJAMAR LTDA 2015 9,000,000
01563248 TRANSPORTES CARLOS HERRERA 2015 513,994,487
00272746 TRANSPORTES CONDOR LTDA 2015 38,000,000
02319144 TRANSPORTES DELSAM SAS 2015 2,853,382
02260420 TRANSPORTES DTS S A S 2015 591,273,788
00202088 TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y
TURISMO TESCOTUR LTDA
2015 10,447,497,540
01256485 TRANSPORTES ESPECIALES F S G E U 2015 13,911,369,505
01972122 TRANSPORTES ESPECIALES UNO A LIMITADA 2015 10,000,000
02500537 TRANSPORTES FAVLOP S A S 2015 166,970,620
02500136 TRANSPORTES FRANROD S A S 2015 120,564,000
02167392 TRANSPORTES G&T S A S 2015 589,600,000
01274158 TRANSPORTES JOSE B E U 2015 261,742,521
02222977 TRANSPORTES L3 S A S 2015 316,257,000
00421087 TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. 2015 4,245,883,000
01943318 TRANSPORTES LAS GANDOLAS LTDA 2015 10,020,000
02444699 TRANSPORTES LOZANO SAS 2015 3,000,000
00723708 TRANSPORTES LUCAS 2015 800,000
00313058 TRANSPORTES MEDITERRANEO LTDA 2015 8,600,000
02156396 TRANSPORTES PETROELIOKIM  S.A.S 2014 10,174,000
02156396 TRANSPORTES PETROELIOKIM  S.A.S 2015 10,174,000
02317840 TRANSPORTES REFRIGERADOS J M 2015 1,000,000
01737956 TRANSPORTES RODAMOS LTDA 2015 573,430,975
02406414 TRANSPORTES RUIZ DUQUE S A S 2015 500,000,000
00383980 TRANSPORTES SAFERBO S A 2015 29,500,000
01304180 TRANSPORTES SAFERBO S A (ALAMOS) 2015 2,600,000
01305795 TRANSPORTES SAFERBO S A (PRADO
VERANIEGO)
2015 2,750,000
01304240 TRANSPORTES SAFERBO S A BOSA 2015 2,650,000
01339216 TRANSPORTES SAFERBO S A CALLE 68 2015 2,650,000
00908468 TRANSPORTES SAFERBO S A CARRERA 38 2015 2,600,000
01072284 TRANSPORTES SAFERBO S A CARVAJAL 2015 2,600,000
00908470 TRANSPORTES SAFERBO S A ESTANZUELA 2015 2,600,000
01304245 TRANSPORTES SAFERBO S A FONTIBON 2015 2,600,000
01304159 TRANSPORTES SAFERBO S A GALERIAS 2015 2,600,000
01304122 TRANSPORTES SAFERBO S A KENNEDY 2015 2,500,000
01304151 TRANSPORTES SAFERBO S A PALOQUEMAO 2015 2,700,000
00908466 TRANSPORTES SAFERBO S A PUENTE ARANDA 2015 2,600,000
00908469 TRANSPORTES SAFERBO S A RESTREPO 2015 2,500,000
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01304213 TRANSPORTES SAFERBO S A SAN VICTORINO 2015 2,850,000
01339204 TRANSPORTES SAFERBO S A TOBERIN 2015 2,600,000
01339209 TRANSPORTES SAFERBO S A VENECIA 2015 2,600,000
01421589 TRANSPORTES SAFERBO SA 2015 2,600,000
01421591 TRANSPORTES SAFERBO SA 2015 2,600,000
02266302 TRANSPORTES UNITURS LTDA 2015 1,341,494,429
02210638 TRANSPORTES UNITURS LTDA 2013 841,227,292
02210638 TRANSPORTES UNITURS LTDA 2014 1,341,494,429
02210638 TRANSPORTES UNITURS LTDA 2015 1,341,494,429
02221237 TRANSPORTES URUEÑA & ORTIZ SAS 2015 195,021,401
00340258 TRANSPORTES VIGIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
2015 54,683,264,000
02166950 TRANSPORTES WGA 2015 1,150,000
01736760 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES AP
INGENIEROS
2015 1,000,000
02310624 TRANSPORTES Y LOGISTICA F&G SAS 2014 10,000,000
02310624 TRANSPORTES Y LOGISTICA F&G SAS 2015 10,000,000
00167429 TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER S A 2015 76,746,009,760
01113522 TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER S A 2015 8,000,000
01086117 TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER S A 2015 8,000,000
02376368 TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER SA 2015 5,000,000
02510945 TRANSPORTES ZASCA 2015 177,000,000
02355604 TRANSPORTES ZASCA S A S 2015 177,000,000
01703407 TRANSPUTUMAYO 'EN SUCESION' 2012 100,000
01703407 TRANSPUTUMAYO 'EN SUCESION' 2013 100,000
01703407 TRANSPUTUMAYO 'EN SUCESION' 2014 100,000
01703407 TRANSPUTUMAYO 'EN SUCESION' 2015 1,200,000
01874286 TRANSQUALITY SERVICE SAS 2015 1,069,292,160
01331023 TRANSUNION COLOMBIA LIMITADA 2015 1,729,032,150
01808850 TRANSWORLD OPERADOR LOGISTICO E.U. 2015 1,000,000
01802901 TRANVIA FILMS LTDA 2015 8,115,700
02040704 TRANZA S A S 2015 67,916,773,000
02397476 TRAPECIO SALA DE ENSAYO 2015 5,000,000
01622262 TRAPITOS CHIQUI FASHION 2013 900,000
01622262 TRAPITOS CHIQUI FASHION 2014 900,000
01622262 TRAPITOS CHIQUI FASHION 2015 900,000
02085314 TRASLA2 S A S 2015 4,000,000
01054510 TRASLAVIÑA ZARATE JOSE EUTILIO 2015 1,288,000
02363360 TRATO ING SAS 2014 1,000,000
02363360 TRATO ING SAS 2015 1,000,000
01942236 TRAUMASOAT 2015 500,000
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01475885 TRAVEL & SERVICES LIMITADA 2015 45,104,000
01475943 TRAVEL & SERVICES LTDA 2015 500,000
01788713 TRAVEL AGENCY JOVARYU 2015 1,000
02412497 TRAVEL AGENCY JY SAS 2015 33,967,000
02518868 TRAVEL COLASESUM 2015 5,000
02194092 TRAVEL TO PARADISE SAS 2013 100,000,000
02194092 TRAVEL TO PARADISE SAS 2014 100,000,000
02194092 TRAVEL TO PARADISE SAS 2015 100,000,000
02396310 TRAVELEARNERS COLOMBIA SAS 2015 28,357,125
02242397 TRAVELOSO COLOMBIA S A S 2015 15,000,000
02279817 TRAZOS&PROYECTOS S.A.S. 2015 199,303,521
02087861 TREBAL S A S 2015 5,660,687,157
02414157 TREBOL EDITORES SAS 2015 91,289,528
S0045805 TREE OF KNOWLEDGE SIGLA TOK 2015 1,000,000
02243677 TREFIMET 2015 18,000,000
02209022 TREINTA Y TRES SAS 2015 10,000,000
01545966 TREMP E U 2014 3,009,000
01545966 TREMP E U 2015 3,009,000
00937629 TRENDNET COLOMBIA 2015 507,204,175
02145507 TRENDS COLORS SAS 2015 20,000,000
02501431 TRES ESQUINAS BAR EO 2015 600,000
01892053 TRES ESQUINAS JUAN PABLO SEGUNDO 2014 1,000,000
01892053 TRES ESQUINAS JUAN PABLO SEGUNDO 2015 1,170,000
02464014 TRESEFE S A S 2015 1,429,000
00754331 TRESPALACIOS PEÑAS TIBERIO 2015 1,280,000
02417421 TRIANA AGUIRRE TATIANA GERALDINE 2015 700,000
02510510 TRIANA AVILA JAVIER CAMILO 2015 1,200,000
01213450 TRIANA BARRERA JHON HELY 2015 1,000,000
02151989 TRIANA CRIOLLO VICTOR JAVIER 2015 1,000,000
02177868 TRIANA CUEVAS JORDY POOL 2015 4,070,000
01590063 TRIANA EDILBERTO 2015 5,400,000
01992424 TRIANA FAJARDO MAURICIO 2015 1,500,000
00747838 TRIANA FERNANDEZ LUZ MARINA 2015 10,500,000
02003921 TRIANA GONZALEZ CILIA MARIA 2015 1,000,000
01577517 TRIANA HERNANDEZ REINEL DAVID 2015 3,221,000
01672009 TRIANA LOZANO SARA ROSA 2015 1,000,000
01654704 TRIANA MEDINA DOLY ASTRID 2015 1,000,000
00683433 TRIANA MOLINA CALIXTO 2015 110,000
02185817 TRIANA MOLINA OLGA 2014 500,000
02185817 TRIANA MOLINA OLGA 2015 500,000
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02458849 TRIANA MORALES ARELIS 2015 1,150,000
01339942 TRIANA MORALES MARIA CECILIA 2015 1,200,000
01422914 TRIANA MORENO FLOR MARINA 2015 1,000,000
02383603 TRIANA MOYANO ALCIDES 2015 1,000,000
01368970 TRIANA TORO LUZ DARI 2015 20,000,000
01999384 TRIANA VARELA BENJAMIN 2015 1,200,000
02436244 TRIBIN ECHEVERRY & ASOCIADOS SAS 2015 14,000,000
02366819 TRIBUS Y NOMADAS SAS 2015 52,307,301
01898363 TRIBUTAR AUDITORES Y REVISORES
FISCALES SOCIEDAD ANONIMA
2015 93,028,000
02058617 TRIDELSA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2015 1,301,747,030
02227546 TRIDENT SERVICIOS DE TECNOLOGIA SAS 2015 118,538,156
01999264 TRIDI ESTUDIO DE ANIMACION SAS 2015 11,200,000
00322124 TRIKAR 2015 1,000,000
01281064 TRILLADORA BACHUE. 2015 18,384,906,222
01183695 TRILLADORA DE MAIZ MARIA PAZ 2015 3,500,000
00253258 TRINI PINTURAS 2015 1,850,500
00277298 TRINIDAD GOMEZ Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 10,318,000
02024999 TRIPLEX A S.A.S 2015 201,058,000
01783089 TRIPLEX Y RETALES MALDONADO 2015 8,650,000
02355600 TRIPTIGO SAS 2015 16,819,771,000
02151816 TRITECH COLOMBIA SAS 2015 1,852,467,944
00009713 TRITURADOS CARRILLO HERMANOS Y CIA.
LIMITADA
2015 2,478,946,173
02227239 TRITURADOS TAYRONA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,092,528,856
00744604 TRITURADOS Y TRITURADOS LTDA 2015 7,434,826,000
02020730 TRIUMPH 127 2015 3,494,111,128
01939493 TRIUMPH COLOMBIA S A S 2015 3,494,111,128
01229928 TRIVIANI  S A S 2015 47,122,827
02386607 TRIVIÑO ALDANA MAURICIO 2015 1,000,000
01822642 TRIVIÑO ALONSO GLADYS 2012 1,000,000
01822642 TRIVIÑO ALONSO GLADYS 2013 1,000,000
01822642 TRIVIÑO ALONSO GLADYS 2014 1,000,000
02404737 TRIVIÑO DIAZ LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
02519185 TRIVIÑO HERRERA MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
00838547 TRIVIÑO MENDIETA DANIEL HUMBERTO 2015 1,200,000
02468702 TRIVIÑO ROSALBA 2015 1,200,000
00541826 TRO & TRO LTDA 2015 489,196,543
00541825 TRO & TRO S A S 2015 489,196,543
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01458278 TROCAJAS Y EMBRAGUES 88 2012 1,200,000
01458278 TROCAJAS Y EMBRAGUES 88 2013 1,200,000
01458278 TROCAJAS Y EMBRAGUES 88 2014 1,200,000
01352602 TROPICAL FRUIT MICKEY MOUSE 2015 1,050,000
01728405 TROPICAL INGENIERIA Y CONSULTORIA
LIMITADA
2015 2,659,607,876
02383930 TROPICAL J.P. 2014 700,000
02383930 TROPICAL J.P. 2015 700,000
02157783 TROQUELES AMERICA SAS 2015 34,500,000
01896528 TROQUELES Y TROQUELADOS J & M 2015 10,000,000
01129146 TROQUEMPAQUES 2006 500,000
01129146 TROQUEMPAQUES 2007 500,000
01129146 TROQUEMPAQUES 2008 500,000
01129146 TROQUEMPAQUES 2009 500,000
01129146 TROQUEMPAQUES 2010 500,000
01129146 TROQUEMPAQUES 2011 500,000
01129146 TROQUEMPAQUES 2012 500,000
01129146 TROQUEMPAQUES 2013 500,000
01129146 TROQUEMPAQUES 2014 500,000
01129146 TROQUEMPAQUES 2015 1,000,000
02413627 TROTTER SAS 2015 1,725,382,500
01920128 TROUTCO SAS 2015 2,144,300,000
02528589 TRUCK DRIVERS SAS 2015 1,500,000
N0818681 TRUJILLO CARDENAS & CIA S EN C 2013 260,479,636
N0818681 TRUJILLO CARDENAS & CIA S EN C 2014 260,479,636
N0818681 TRUJILLO CARDENAS & CIA S EN C 2015 260,479,636
02365043 TRUJILLO CASTILLO CARLOS ERNESTO 2015 1,300,000
02088234 TRUJILLO DAZA MARIA DEIVI 2015 1,200,000
01479607 TRUJILLO GARCIA BLANCA NIEVES 2015 2,700,000
02367778 TRUJILLO JIMENEZ LUZ MALLELY 2014 50,000
02367778 TRUJILLO JIMENEZ LUZ MALLELY 2015 50,000
02290373 TRUJILLO LOPEZ ANCIZAR ARTEMO 2015 1,300,000
01058453 TRUJILLO MARTINEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
01097993 TRUJILLO MEDINA NELSON LEONARDO 2015 1,000,000
01773857 TRUJILLO MORA ALDEMAR 2015 5,543,000
01807870 TRUJILLO MORERA LADY JOHANA 2015 1,030,000
02324253 TRUJILLO PARRA EDITH CAROLINA 2015 5,000,000
02510633 TRUJILLO PERALTA MARIA CAROLINA 2015 1,280,000
02449085 TRUJILLO RINCON IVAN 2015 50,000
01887424 TRUJILLO SALAZAR CELENY 2015 1,000,000
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02515727 TRUJILLO SUAZA JUAN CARLOS 2015 4,000,000
01823728 TRUJILLO VILLANUEVA OMAR MARIO 2015 1,000,000
02441289 TRUSTECH S.A.S. 2015 92,709,160
01976650 TRUSTWAVE COLOMBIA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA
2015 671,786,389
01980295 TSI COLOMBIA LTDA 2015 337,232,458
02444107 TSS CONTADORES & AUDITORES S A S 2015 24,483,797
01077999 TST SERVICIOS TEMPORALES 2015 4,516,272,923
02247145 TU AGENCIA DIGITAL SAS 2015 37,848,474
02392786 TU FEMME SAS 2015 1,000,000
02400796 TU HABITAT COLOMBIA INMOBILIARIA 2015 500,000
02110333 TU KA S A S 2015 88,267,459
02465805 TU MOVIL 725 SAS 2015 140,633,853
02092841 TU PAGO SAS 2014 10,000,000
02092841 TU PAGO SAS 2015 10,000,000
02423960 TU PEDIDO. EXPRESS 2015 500,000
01958699 TU PIEL COSMETICOS SAS 2015 3,000,000
02341106 TUBIGRAF 2015 1,000,000
02192837 TUBOS Y PLASTICOS EXTRUIDOS S A
TUBOPLEX S A
2015 645,000
01579395 TUBOS Y PLASTICOS EXTRUIDOS SA
TUBOPLEX SA
2015 13,529,715,889
02192789 TUBOS Y PLASTICOS EXTRUIDOS TUBOPLEX S
A
2015 645,000
02192793 TUBOS Y PLASTICOS EXTRUIDOS TUBOPLEX S
A
2015 645,000
02192808 TUBOS Y PLASTICOS EXTRUIDOS TUBOPLEX S
A
2015 645,000
02071714 TUCHO S A S 2015 187,842,000
00697990 TUMAY JAIRO 2015 1,288,700
01984714 TUN KIN 2015 1,000,000
01935338 TUN KIN LTDA 2015 54,102,598
01767823 TUNJANO ROMAN ALRRIDIN 2013 50,000
01767823 TUNJANO ROMAN ALRRIDIN 2014 50,000
01767823 TUNJANO ROMAN ALRRIDIN 2015 50,000
01342471 TUPUBLICISTA.COM S.A.S. 2015 225,517,688
02340129 TUQUERREZ CONEJO MARIA OFFIR 2014 1,050,000
02340129 TUQUERREZ CONEJO MARIA OFFIR 2015 1,100,000
00115937 TURAMERICA LTDA 2015 130,247,542
02306761 TURAMERICA LTDA 2015 10,000,000




01578268 TURBO ANDINA 2015 62,000,000
01691281 TURBO OMEGA BOGOTA 2015 5,000,000
01287252 TURBO PODER LTDA 2015 28,833,000
01287290 TURBO PODER LTDA 2014 5,000,000
01287290 TURBO PODER LTDA 2015 5,000,000
00563990 TURBOANDINA 2015 82,000,000
01868017 TURBOTEK 2015 1,000
00066145 TURISMO 2015 1,500,000
02408479 TURISMO 24 HORAS S A S 2015 84,354,464
02414151 TURISMO 24 HORAS S.A.S 2015 1
00189664 TURISMO ABORDO 2015 132,331,017
00189663 TURISMO ABORDO LTDA 2015 132,331,017
02098476 TURISMO COOTEPTUR 2015 595,256,062
02156025 TURISMO COOVITEL S A S 2015 4,817,316,000
02359834 TURISMO COOVITEL S A S 2015 4,817,316,000
00066144 TURISMO LIMITADA 2015 828,539,542
02309932 TURISTAS.COM 2015 1,000,000
00694689 TURISTREN 2015 6,000,000
01146226 TURISTREN LTDA 2015 5,000,000
00499674 TURISTREN S A S 2015 6,979,924,941
00523788 TURQUEZA S.A 2012 9,231,828,000
00523788 TURQUEZA S.A 2013 9,373,535,000
00523788 TURQUEZA S.A 2014 9,363,295,000
00523788 TURQUEZA S.A 2015 9,799,000,000
01874572 TURRIAGO RAMIREZ MARIELA 2013 100,000
01874572 TURRIAGO RAMIREZ MARIELA 2014 100,000
02417650 TUS ALIADOS MARKETING HOTELERO 2015 9,500,000
02384750 TUS ALIADOS S A S 2015 8,350,000
01712927 TUS MASCOTAS.CO 2015 1,200,000
02507081 TUSELECCION S A S 2015 5,000,000
S0001742 TV CABLE CAQUEZA 2015 236,915,343
02147264 TV HOGAR 2015 1,500,000
00591387 TV3 S.A.S. 2015 2,096,532,364
02034467 TWIN STAR 2015 1,000,000
01966964 TX2 COMUNICACION GRAFICA S A S 2015 590,457,629
00934497 TY GAS S A E S P 2015 62,435,923,466
02095315 TYSUA EXPERIENCIAS VIAJERAS 2015 1,000,000
02089013 TYSUA EXPERIENCIAS VIAJERAS SAS 2015 36,836,806
02079422 U & C INGENIERIA SAS 2015 1,230,326,539
02501983 U.C.I CONTTRI S.A.S 2015 10,000,000
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01542716 UBA COOMEVA EPS CALLE 161 2015 235,381,564
01125813 UBA COOMEVA EPS CHIA 2015 118,689,339
01145663 UBA COOMEVA EPS FUSAGASUGA 2015 95,807,926
01883461 UBA COOMEVA EPS S A QUIROGA 2015 22,358,004
01431404 UBA COOMEVA EPS S.A. CALLE 80 2015 263,956,010
01539386 UBA COOMEVA EPS SUBA 2015 220,046,348
01829035 UBAQUE VARGAS ANDREA STEFANNY 2012 1,500,000
01829035 UBAQUE VARGAS ANDREA STEFANNY 2013 1,500,000
01829035 UBAQUE VARGAS ANDREA STEFANNY 2014 1,500,000
01829035 UBAQUE VARGAS ANDREA STEFANNY 2015 1,500,000
02505483 UBIKA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.S 2015 3,712,000
01833565 UC.UNLOCK CELL 2010 850,000
01833565 UC.UNLOCK CELL 2011 850,000
01833565 UC.UNLOCK CELL 2012 850,000
01833565 UC.UNLOCK CELL 2013 850,000
01833565 UC.UNLOCK CELL 2014 850,000
01833565 UC.UNLOCK CELL 2015 850,000
01906290 UCROS ALDANA SAS 2014 75,301,155
01906290 UCROS ALDANA SAS 2015 75,301,155
01613810 UCROS ESPECIAL S A 2015 174,649,000
00074940 UGAVE SA 2015 39,082,882,030
02480592 ULB SAS 2015 1,500,061,331
01769494 ULLOA LLERAS ANDRES LUIS 2015 1,000,000
01796711 ULLOA MONTENEGRO LEONARDO 2015 1,000,000
01796970 ULLOA MONTENEGRO TATIANA ANDREA 2015 1,000,000
01875651 ULLOA MORALES ADRIANA 2015 1,200,000
01709265 ULLOA RUIZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02452557 ULLOA ULLOA SANDY EDITH 2015 100,000
00622775 ULLOA Y DIEZ PROFESIONALES ASOCIADOS Y
CIA LTDA
2015 2,006,656,000
02469658 ULTRA ELECTRONICOS SAS 2015 30,000,000
01871246 ULTRA OPTICS COLOMBIA LTDA 2015 2,159,702,721
02191461 ULTRA PAINTING SAS 2015 2,000,000
01490987 ULTRABAC LTDA 2015 268,502,653
02410981 ULTRAFARMA L V 2015 500,000
02288815 UMAÑA ABADIA ROBERTO ANDRES 2015 66,190,000
01602556 UMAÑA SUAREZ DARIO EMILIO 2015 2,000,000
02399102 UMBARIBA MARTA YULI ANDREA 2015 1,170,000
01995330 UMBARILA BAUTISTA RUTH ESTELLA 2015 1,800,000
02226954 UMBARILA MALAGON YEISON EFREN 2015 500,000
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02215932 UMM COLOMBIA SAS 2015 222,765,000
02202272 UN CLICK SAS 2015 1,000,000
01520892 UNIBANK S A S 2015 5,469,418,000
00341996 UNICHEM Y CIA LTDA 2015 1,428,000
01366829 UNICORNIO ARTS & CRAFTS 2015 1,000,000
00845687 UNICOSER 2015 6,500,000
00192863 UNIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL
COLOMBIANA UNINCO LTDA.
2015 947,370,000
02270453 UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS
PRESENTES SAS
2015 173,016,000
01749974 UNIDAD DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO
FONTIBON I P S SOCIEDAD LIMITADA
2015 21,004,259
01939603 UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA
HEPATOLOGIA Y NUTRICION PEDIATRICA
GASTRONUTRIPED LTDA
2015 141,168,133
02067934 UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS
SOCIALES S A S
2015 500,000
01618992 UNIDAD LASER Y PIEL 2015 785,766,604
01618972 UNIDAD LASER Y PIEL S A 2015 785,766,604
01100329 UNIDAD MEDICA FAMILIAR DEL SUR IPS S A 2015 9,061,000
01099828 UNIDAD MEDICA FAMILIAR DEL SUR IPS
S.A.
2015 39,061,000
01654472 UNIDAD MEDICA INTEGRAL SAN CARLOS 2015 12,000,000
01003166 UNIDAD MEDICA ODONTOLOGICA VIDA Y
SONRISA LTDA
2015 3,654,000
01522042 UNIDAD ODONTOLOGICA DENT EXPRESS 2015 1,200,000
01023108 UNIDAD QUIRURGICA LOS ALPES  SAS 2015 1,558,939,835
00227922 UNIDAD TECNICA DE COMPUTACION Y
SISTEMAS UNICOMPUTO LTDA.
2015 111,559,000
01804058 UNIDAD VETERINARIA GATICAN 2015 2,000,000
02381927 UNIFORMAMOS YA S A S 2015 40,919,000
02044028 UNIFORMES Y DOTACIONES ELI 2015 2,800,000
02421204 UNIFORMES ZONA ESCOLAR 2015 1,000,000
01134846 UNIGAMES 2015 3,220,460,823
01013320 UNIGAMES S A 2015 3,220,460,823
01120659 UNIGRASAS COLOMBIA LTDA 2015 1,943,740,143
00002613 UNIMAQ 2015 38,000,000
00002612 UNIMAQ S A 2015 36,261,019,263
00147969 UNIMAQUINAS Y SISTEMAS 2015 7,498,000
00858750 UNIMARLY 2015 9,393,066,000
02397302 UNINIPLES SAS 2015 70,565,960
00890839 UNION ALBOR LTDA 2015 41,452,000
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01207391 UNION CARBIDE COLOMBIA 2015 1,000
00530588 UNION EXTRA LTDA 2015 392,511,503
00592057 UNION EXTRA LTDA 2015 392,511,503
S0002195 UNION LA MONTAÑA 2015 26,874,762,070
02106143 UNION RB S A S 2015 50,000,000
02417606 UNION SEGURA 2015 1,000,000
01130814 UNION TEMPORAL BOMBEROS OSSA LOPEZ 2015 1,000,000
01011465 UNION TEMPORAL C I VELEZ 2015 1,000,000
01010236 UNION TEMPORAL E E I I LTDA INGENIERIA
ZAR LTDA
2013 1
01010236 UNION TEMPORAL E E I I LTDA INGENIERIA
ZAR LTDA
2014 1
01010236 UNION TEMPORAL E E I I LTDA INGENIERIA
ZAR LTDA
2015 1
01502273 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS 2005 2015 1
01095619 UNION TEMPORAL OSSA LOPEZ CASUR 2014 1,000,000
01095619 UNION TEMPORAL OSSA LOPEZ CASUR 2015 1,000,000
00786093 UNION TEMPORAL SANCHEZ FREYLE Y OTRO 2015 1
01658694 UNION TEMPORAL SISTEMAS INFORMATICOS Y
BIOMETRICOS (SIB)
2015 1
01925342 UNION TEMPORAL SOLUCIONES INTEGRALES
DE LICENCIAS
2015 1
01736628 UNION TEMPORAL TEXMAN 2015 1
01099219 UNION TEMPORAL VELEZ 2015 1,000,000
00119008 UNIRENTALS LTDA 2015 75,725,585
01043149 UNISEGUROS ASESORES LTDA 2015 18,896,848
02367509 UNISOFT CORPORATION SAS 2015 36,711,182
02294813 UNITED OILFIELD SERVICES SUCURSAL
COLOMBIA
2015 128,691,500
00607206 UNITED PRODUCCIONES 2015 1,000,000
00970319 UNIVERSAL  EMERALD C.I. S.A.S 2015 10,950,580,000
00548215 UNIVERSAL CATERPILLAR 2013 700,000
00548215 UNIVERSAL CATERPILLAR 2014 700,000
00548215 UNIVERSAL CATERPILLAR 2015 700,000
01986537 UNIVERSAL DE ACCESORIOS PARA CELULAR 2015 2,574,676,000
02045613 UNIVERSAL DE CARNES UNICARNES 2 2015 1,100,000
01543570 UNIVERSAL DE GESTION INFORMATICA 2015 1,200,000
02296054 UNIVERSAL DE REPUESTOS J.V 2015 1,000,000
00550720 UNIVERSAL DE RINES 2015 4,500,000
00783741 UNIVERSAL DE RINES D N 2015 6,200,000
02410800 UNIVERSAL DE TORNILLOS J.H 2015 7,050,000
01643125 UNIVERSAL DE TURBOS DIESEL E U 2007 100,000
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01643125 UNIVERSAL DE TURBOS DIESEL E U 2008 100,000
01643125 UNIVERSAL DE TURBOS DIESEL E U 2009 100,000
01643125 UNIVERSAL DE TURBOS DIESEL E U 2010 100,000
01643125 UNIVERSAL DE TURBOS DIESEL E U 2011 100,000
01643125 UNIVERSAL DE TURBOS DIESEL E U 2012 100,000
01643125 UNIVERSAL DE TURBOS DIESEL E U 2013 100,000
01643125 UNIVERSAL DE TURBOS DIESEL E U 2014 100,000
01643125 UNIVERSAL DE TURBOS DIESEL E U 2015 100,000
01640823 UNIVERSAL DE TURBOS DIESEL Y COMPAÑIA
LTDA
2012 10,000,000
01640823 UNIVERSAL DE TURBOS DIESEL Y COMPAÑIA
LTDA
2013 10,000,000
01640823 UNIVERSAL DE TURBOS DIESEL Y COMPAÑIA
LTDA
2014 10,000,000
01640823 UNIVERSAL DE TURBOS DIESEL Y COMPAÑIA
LTDA
2015 10,000,000
01586033 UNIVERSAL DISTRIBUCIONES & SERVICIOS 2015 1,987,600
00132649 UNIVERSAL INMOBILIARIA LIMITADA 2015 357,455,000
02044784 UNIVERSAL INVESTMENT GROUP SAS 2015 102,359,000
01245194 UNIVERSAL OSMOSIS SAS 2015 1,480,874,000
02211589 UNIVERSAL PLUS SOFTWARE SAS 2015 75,439,363
02172632 UNIVERSAL QUIMICA ANDINA S.A.S. 2015 639,923,421
01791829 UNIVERSAL WR 2015 9,000,000
01753032 UNIVERSITARIOS.COM 2015 2,000,000
02084977 UNIVERSO AZUL S A S 2014 5,673,421
02084977 UNIVERSO AZUL S A S 2015 5,673,421
02519881 UNIVID.G 2015 1,000,000
01663307 UNIVIO CESPEDES MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02280499 UNIVIO PATERNINA CARLOS ALBERTO 2015 1,900,000
02000554 UNLIMITEC TECNOLOGIA DE VANGUARDIA 2015 1,000,000
01811946 UNMEDICA 2015 1,100,000
S0038153 UNOBOG 2015 217,892,801
02207658 UPREC UNIDAD DE PREVENCION CLINICA
BOGOTA
2015 152,300,000
00422688 UPSISTEMAS S A S 2015 41,729,563,000
00312952 URALES  S.A.S. 2015 176,000
02141419 URAN AGUDELO YOVANNY DE JESUS 2015 800,000
01513681 URANTI@.COM 2015 1,000,000
02291855 URBAN BRITE SAS 2015 24,099,502
02121452 URBAN DESIGN SAS 2015 119,191,907
02527888 URBAN MANAGEMENT S A S 2015 5,000,000
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02344657 URBAN RIDERS SHOP 2015 1,200,000
02442725 URBANA, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 2015 579,096,400
02359774 URBANIA CONSULTORES S A S 2015 124,544,536
01868574 URBANICA PUBLICIDAD LTDA 2015 101,395,306
02352621 URBANISMO PCC S.A.S 2015 10,000,000
01804956 URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA MANANTIAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,924,631,008
02419653 URBANO ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S 2015 198,220,000
01073774 URBANO GALINDO MARIELA 2015 7,000,000
01804992 URBINA PEÑA MARIA ARACELY 2015 1,500,000
02325349 URBINA TORRES MARLY LISBETH 2015 1,200,000
01021169 URDANETA & VÉLEZ, PEARL & ABDALLAH
ABOGADOS SAS
2015 1,580,828,122
00591547 URDECO S A 2015 17,228,957,132
02291723 URGLOBAL COLOMBIA SAS 2015 460,243,773
02509394 URIAN LOZANO RICARDO 2015 5,000,000
01025869 URIBE CALA ALEJANDRO 2015 3,000,000
02083630 URIBE CHAPARRO WILSON FAVIO 2015 28,261,995
01556160 URIBE CONCHA CESAR 2015 39,267,909
02346459 URIBE DELGADO RODOLFO RUBIEL 2015 6,000,000
01682370 URIBE FUENTES HECTOR 2015 10,309,000
01070007 URIBE GARCIA ROSA ELENA 2015 20,000,000
02386383 URIBE GONZALEZ HERNANDO 2015 7,500,000
02405748 URIBE PACHECO AYDEE ALEXANDRA 2015 1,000,000
02137801 URIBE PIESCHACON LUCAS 2015 1,000,000
01712991 URIBE RANGEL WILLIAM RENAN 2015 2,577,000
02117124 URIBE ROCHA LILIANA 2015 2,500,000
01865738 URIBE SAAVEDRA AMANDA 2015 1,200,000
01969159 URIBE TOLEDO LUDSORA 2013 100,000
01969159 URIBE TOLEDO LUDSORA 2014 100,000
01969159 URIBE TOLEDO LUDSORA 2015 1,280,000
00705401 URICOECHEA PUBLICIDAD 2015 5,000,000
02420236 UROLOGIA DE COLOMBIA SAS 2015 223,062,000
01928992 URQUIJO NEIZA ANGELA VIVIANA 2010 1
01928992 URQUIJO NEIZA ANGELA VIVIANA 2011 1
01928992 URQUIJO NEIZA ANGELA VIVIANA 2012 1
01928992 URQUIJO NEIZA ANGELA VIVIANA 2013 1
01928992 URQUIJO NEIZA ANGELA VIVIANA 2014 1
02485701 URQUINA MOLINA BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
02235498 URREA CAMELO MYRIAM 2015 1,000,000
01517547 URREA GARCIA EDICTA 2015 650,000
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02502699 URREA JUAN MAURICIO 2015 4,000,000
00886696 URREA MENDOZA MARTHA CECILIA 2015 500,000
02506490 URREA SERNA STEVEN 2015 20,000,000
00915226 URREGO ACOSTA JOSE EDUARDO 2015 1,950,000
02426993 URREGO AGUILERA YEIMY LIZETH 2015 1,500,000
02409185 URREGO AYARZA ADRIANA PATRICIA 2015 2,000,000
01645557 URREGO BARRERA MARITZA ESNEDA 2015 12,000,000
02453755 URREGO BEJARANO JOSE FERNANDO 2015 1
02486746 URREGO FONSECA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02234379 URREGO GALINDO LILIANA 2015 500,000
00534328 URREGO GARAVITO JOSE EDUARDO 2010 2,400,000
00534328 URREGO GARAVITO JOSE EDUARDO 2011 2,400,000
00534328 URREGO GARAVITO JOSE EDUARDO 2012 2,400,000
00534328 URREGO GARAVITO JOSE EDUARDO 2013 2,400,000
00534328 URREGO GARAVITO JOSE EDUARDO 2014 2,400,000
00534328 URREGO GARAVITO JOSE EDUARDO 2015 2,400,000
01004179 URREGO GONZALEZ JOSE ANDRES 2015 522,192,000
02451481 URREGO JIMENEZ VICTOR MANUEL 2015 100,000
01092527 URREGO LINARES MARIA AMIDIA 2015 1,520,297,777
02014332 URREGO PABLO ANTONIO 2015 1,260,000
02413884 URREGO PUENTES RICARDO 2015 1,000,000
02164363 URREGO QUEVEDO CARLOS EDUARDO 2015 400,000
01419843 URREGO ROMERO MARTHA JACQUELINE 2014 1,230,000
01419843 URREGO ROMERO MARTHA JACQUELINE 2015 1,288,000
01505962 URREGO RUIZ NUBIA ALCIRA 2015 50,000,000
02016251 URUEÑA FERRETERIAS 2011 1,000,000
02016251 URUEÑA FERRETERIAS 2012 1,000,000
02016251 URUEÑA FERRETERIAS 2013 1,000,000
02016251 URUEÑA FERRETERIAS 2014 1,000,000
02016251 URUEÑA FERRETERIAS 2015 1,000,000
02411274 URUEÑA GIL GLORIA INES 2015 1,200,000
00347746 URUYEN S A 2012 1,916,809,000
00347746 URUYEN S A 2013 2,032,286,000
00347746 URUYEN S A 2014 1,968,367,000
00347746 URUYEN S A 2015 2,124,750,000
02082856 US MEDIA CONSULTING S A S 2015 965,624,631
01657228 USADOS LA ROJAS 2015 5,500,000
01866998 USALASER SAS 2015 440,684,843
02281541 USAQUEN PLAZA SAS 2015 14,487,376,074
02106216 USECHE DIAZ FELIX ANTONIO 2015 1,000,000
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02365396 USEDA GRANDAS JOSE DARIO 2015 2,000,000
01951943 UT MOCAM S A S 2015 5,128,660,928
02304781 UTILITIES REGULATION SAS 2015 2,000,000
00767339 UYABAN ROMERO ULISES 2015 1,200,000
02434849 UZETA AVENDANO JULIO ALEXANDER 2015 1,000,000
01761032 V & G TECHNOLOGIC SOLUTIONS E U 2015 1,336,969,677
01573419 V & V IMPORT LTDA. 2015 84,815,000
00366592 V I C VALCARGO INTERNACIONAL LTDA 2015 354,861,161
01522614 V L U INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A S 2015 110,952,397
01143301 V M H Y ASOCIADOS LTDA 2015 7,108,791,689
01237514 V P C INGENIERIA SA 2015 1,073,945,002
00289631 V R INGENIERIA Y MERCADEO LTDA 2015 16,227,831,446
02432826 V&JP SAS 2015 50,000,000
02357989 V&L ASOCIADOS 2015 1
00763189 V&P ARQUITECTOS S A 2015 7,553,645,848
01774519 V&R CONSULTORES LTDA 2015 69,675,000
00148019 VACA AGUIRRE LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02380185 VACA HEREDIA MARIBEL 2015 1,000,000
02135968 VACA JAIRO ARMANDO 2015 1,288,000
00323963 VACA MONTENEGRO JOSE ROBERTO 2015 10,276,000
02314554 VACA RAMIREZ MIRIAM NAYDU 2015 1,000,000
00940703 VACA RUBIANO VICTOR JULIO 2014 1,070,000
00940703 VACA RUBIANO VICTOR JULIO 2015 1,070,000
02108851 VACA TORRES JAIME ALBERTO 2015 5,000,000
01878324 VACCA CASTILLO MIRIAM ESPERANZA 2015 1,200,000
02407339 VACCA RINCON ANGIE MARCELA 2015 10,000,000
01003055 VACCA SANCHEZ JORGE ANTONIO 2015 1,500,000
02001132 VACCINE TRANSFER TECHNOLOGY S.A.S 2015 1,050,000
02268723 VAGON CAPITAL S A S 2015 1,871,814,000
01463589 VAGON CONSULTING GROUP SAS 2015 307,512,112
02228156 VAINILLA SPORT 2015 1,200,000
01449755 VALACORP LTDA 2015 1,200,000
01413580 VALARI S A 2015 1,000,000
01413530 VALARI SAS 2015 427,821,538
01493869 VALBUENA CUBILLOS ROSALBA 2015 1,400,000
01260924 VALBUENA GARZON URIEL DE JESUS 2015 557,678,174
00422539 VALBUENA HECTOR 2015 3,000,000
02276899 VALBUENA HURTADO PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02220134 VALBUENA JOSE ELSID 2015 1,300,000
02444695 VALBUENA PINZON YOHANA ANDREA 2015 100,000
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01809766 VALBUENA SANCHEZ ANA ISABEL 2011 1,000,000
01809766 VALBUENA SANCHEZ ANA ISABEL 2012 1,000,000
01809766 VALBUENA SANCHEZ ANA ISABEL 2013 1,000,000
01809766 VALBUENA SANCHEZ ANA ISABEL 2014 1,000,000
01809766 VALBUENA SANCHEZ ANA ISABEL 2015 1,000,000
02057966 VALBUENA SANCHEZ JOHN FREDY 2015 1,000,000
01452243 VALBUENA SUA ROSA EVELIA 2015 439,780,395
02020824 VALBUENA TRIVIÑO JOSE EVELIO 2015 10,000,000
01536244 VALBUENA VARGAS JOSE NEMECIO 2015 12,500,000
02468156 VALCA ARQUITECTURA S A S 2015 51,466,689
01295821 VALCARCEL CRISTIAN PABLO ANTONIO 2015 3,528,805,972
02354826 VALCOL S A S 2015 308,108,756
01968140 VALDERRAMA ANGEL HORACIO 2015 12,000,000
02376895 VALDERRAMA FONSECA LIZBETH 2015 800,000
01789867 VALDERRAMA PAEZ LEONOR 2015 1,288,700
02066211 VALDERRAMA PEREZ MAURICIO ALEXANDER 2015 6,000,000
02445658 VALDERRAMA PEREZ RICARDO 2015 3,000,000
02445647 VALDERRAMA PEREZ SANDRO 2015 5,000,000
01960062 VALDERRAMA RAMIREZ JUAN PABLO 2015 1,250,000
02296051 VALDERRAMA VALDERRAMA IVAN RENE 2015 1,000,000
01192815 VALDES NOREÑA SONIA ESPERANZA 2012 1,000,000
01192815 VALDES NOREÑA SONIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01192815 VALDES NOREÑA SONIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01192815 VALDES NOREÑA SONIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02115179 VALE AIDETH SALA DE BELLEZA 2015 1,288,700
02475247 VALELU.COM 2015 1,000,000
02145719 VALENCIA & JIMENEZ ABOGADOS SAS 2015 343,569,397
02470950 VALENCIA BOTERO Y ASOCIADOS SAS 2015 424,912,607
00814368 VALENCIA CACERES ALCIRA 2015 1,350,000
00843301 VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING S.A 2015 5,687,446,522
02124941 VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING S.A
- VCO S.A
2015 5,687,446,522
02069462 VALENCIA COSSIO CONSULTORES S.A.S 2015 2,024,450,000
02461286 VALENCIA DIAZ HANIER LEONARDO 2015 1,000,000
02229425 VALENCIA FRANCO MARIO 2015 500,000
02496608 VALENCIA GALVIS ARNALDO 2015 1,000,000
01613305 VALENCIA GARCIA EDINSON 2011 500,000
01613305 VALENCIA GARCIA EDINSON 2012 500,000
01613305 VALENCIA GARCIA EDINSON 2013 500,000
01613305 VALENCIA GARCIA EDINSON 2014 800,000
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01613305 VALENCIA GARCIA EDINSON 2015 1,200,000
01800621 VALENCIA GOMEZ JORGE IVAN 2010 500,000
01800621 VALENCIA GOMEZ JORGE IVAN 2011 500,000
01800621 VALENCIA GOMEZ JORGE IVAN 2012 500,000
01800621 VALENCIA GOMEZ JORGE IVAN 2013 500,000
01800621 VALENCIA GOMEZ JORGE IVAN 2014 500,000
01800621 VALENCIA GOMEZ JORGE IVAN 2015 500,000
02311226 VALENCIA GONZALEZ JUAN CAMILO 2015 799,995,450
02451632 VALENCIA HERRERA DANIEL 2015 900,000
01542265 VALENCIA JOYAS Y RELOJES 2015 100,000
02225704 VALENCIA MONSALVE GONZALO DE JESUS 2015 10,000,000
02093745 VALENCIA OCAMPO & ASOCIADOS SAS 2015 374,266,080
01174536 VALENCIA PIMIENTA HUMBERTO LEON 2015 850,000
00679988 VALENCIA QUINTERO JORGE JAVIER 2015 44,411,000
01549711 VALENCIA RAMIREZ ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
01549711 VALENCIA RAMIREZ ANDRES FELIPE 2015 6,100,000
02121090 VALENCIA VALENCIA YESSICA 2015 1,000,000
01125684 VALENCIA VARGAS JESUS DIBER 2015 50,000
01428150 VALENCIA ZAPATA SAS 2015 1,164,792,146
01015202 VALENT BIOSCIENCES CORPORATION 2015 519,661,000
01610484 VALENTINA S COSTURERO 2015 1,000,000
02350741 VALENZUELA  VICTOR MANUEL 2015 1,150,000
00453777 VALENZUELA ACUÑA RAMON 2015 7,000,000
00887383 VALENZUELA MARTINEZ EDUARDO 2015 13,097,000
02355274 VALERI COLECTION S A S 2015 1,000,000
02304089 VALERO LOPEZ MARIA ESTEFAN 2015 1,100,000
00772046 VALERO MALAGON OTONIEL 2015 2,900,000
02374405 VALERO MARTINEZ MARIA AURORA 2015 1,000,000
02127422 VALERO ROA MARIA TRINIDAD 2015 800,000
01972253 VALET 99 S A S 2015 467,437,218
02324100 VALETTO CAFE 2015 64,189,000
02472620 VALETY V.L. 2015 1,000,000
01233588 VALEYE S EN C 2013 5,220,000
01233588 VALEYE S EN C 2014 5,220,000
01233588 VALEYE S EN C 2015 53,777,000
01945356 VALHER AB S.A.S. 2015 4,459,600,000
02045833 VALIDACIONES S A S 2015 849,144,000
02061019 VALLAS Y PUBLICIDAD JAC S A S 2015 947,000,000
01204368 VALLEJO LOZANO CARLOS ANTONIO 2015 1,000,000
02128571 VALLEJO ROMERO EDNA YAMILE 2015 2,500,000
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00439135 VALLEJO VARGAS Y CIA S. EN C. 2015 7,840,395,607
02174447 VALLES PERALTA FRANCY YAMILE 2015 1,000,000
02511345 VALLTOB MEDICAL S A S 2015 15,000,000
01909839 VALOR DE COLOMBIA LTDA 2014 1,500,000
01909839 VALOR DE COLOMBIA LTDA 2015 1,500,000
01942935 VALORACION INTEGRAL S.A.S 2015 63,068,293
02010883 VALORAR SALUD I P S  S A S 2013 1,000,000
02010883 VALORAR SALUD I P S  S A S 2014 1,000,000
02010883 VALORAR SALUD I P S  S A S 2015 1,000,000
01739691 VALORES Y CONSTRUCCIONES  SAS 2015 153,922,094
01174542 VALPIM 2002 2015 850,000
01122514 VALPRIN 2015 1,000,000
02251713 VALQUIRIA PASTELERIA PAN Y CAFE 2015 2,000,000
02000783 VALU RESTAURANTES GOURMET 2015 386,153,678
02000781 VALU RESTAURANTES GOURMET SAS 2015 960,029,739
01764272 VALUE MARK S A S 2015 1,010,298,101
01885021 VALVUPLAST DE COLOMBIA LTDA 2015 99,405,009
01089607 VAME INMOBILIARIA S A S 2015 1,013,854,994
02512382 VAMOS A MECATIAR DELI 2015 4,000,000
01337087 VANDENENDEN AMADOR Y CIA. S. EN C. A. 2015 1,300,135,189
01741864 VANEGAS BOCANEGRA MARIA JANNETH 2015 867,400
02522971 VANEGAS CIFUENTES HUMBERTO 2015 1,000,000
01209054 VANEGAS GERMAN 2015 1,700,000
02436547 VANEGAS GOMEZ JESUS DAVID 2015 2,570,000
01362429 VANEGAS INGENIEROS SAS 2015 2,964,750,796
01842147 VANEGAS MOLLER ANDRES 2015 2,300,000
02281797 VANEGAS ORTIZ BLANCA EUGENIA 2013 100,000
02281797 VANEGAS ORTIZ BLANCA EUGENIA 2014 100,000
02461644 VANEGAS REYES CARLOS ARTURO 2015 500,000
02087709 VANEGAS RINCON RAMIRO 2014 2,000,000
02087709 VANEGAS RINCON RAMIRO 2015 2,000,000
02477609 VANEGAS RIVERA JOSE RICARDO 2015 4,000,000
02205037 VANEGAS ROJAS YURI VIVIANA 2015 1,200,000
00108040 VANEGAS SASSON S A S 2015 751,133,000
02182871 VANEGAS TORRES ELVIRA CONCEPCION 2015 168,940,207
00680058 VANEGAS VANEGAS ARMANDO 2014 500,000
00680058 VANEGAS VANEGAS ARMANDO 2015 2,800,000
00360803 VANEGAS Y GARZON SAS 2015 4,331,206,000
02035570 VANEGAS Y GARZON VYG 2015 4,111,950,000
02037507 VANTIKARTE SAS 2015 10,105,000
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02324975 VAPOREX S A S 2015 2,328,600
00460461 VAQUERO DE VALBUENA RISELVIA 2015 188,319,898
02413852 VARAYA ASESORES Y SEGUROS LTDA 2015 2,324,392
01901221 VARELA BARRETO NESTOR ALFONSO 2014 1,280,000
01901221 VARELA BARRETO NESTOR ALFONSO 2015 1,280,000
01443664 VARELA CHACON JOSE ISMAEL 2015 22,000,000
01200329 VARELA MORENO SALLY HASBLEIDY 2008 800,000
01200329 VARELA MORENO SALLY HASBLEIDY 2009 800,000
01200329 VARELA MORENO SALLY HASBLEIDY 2010 800,000
01200329 VARELA MORENO SALLY HASBLEIDY 2011 800,000
01200329 VARELA MORENO SALLY HASBLEIDY 2012 800,000
01200329 VARELA MORENO SALLY HASBLEIDY 2013 19,500,000
01200329 VARELA MORENO SALLY HASBLEIDY 2014 800,000
01200329 VARELA MORENO SALLY HASBLEIDY 2015 800,000
00479827 VARELA RINCON JOSE IGNACIO 2014 15,000,000
00479827 VARELA RINCON JOSE IGNACIO 2015 15,000,000
00779214 VARELA ROBAYO GRACIELA 2015 500,000
01631991 VARELA ROJAS SOCIEDAD ENCOMANDITA 2015 100,215,000
02328852 VARGAS  JUAN CARLOS 2015 15,000,000
02331394 VARGAS AGUILERA MARTHA CAROLINA 2015 800,000
02226356 VARGAS AMEZQUITA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,288,700
01137394 VARGAS ARGUELLO & CIA S EN C
INVERSIONES RENACER
2015 1,014,000,000
00803393 VARGAS ARIAS MARIA MARTINA 2015 1,288,700
02419564 VARGAS BELTRAN DILIA ANDREA 2015 1,200,000
02066460 VARGAS BELTRAN LUIS FREDY 2015 23,500,000
01264262 VARGAS BUITRAGO JOSE DELFIN 2015 1,200,000
02501984 VARGAS BURITICA MERCEDES 2015 1,000,000
01747379 VARGAS CABALLERO YURY YANETH 2015 3,000,000
02361834 VARGAS CAGUA GLORIA ELVIRA 2014 2,000,000
02361834 VARGAS CAGUA GLORIA ELVIRA 2015 1,800,000
02146293 VARGAS CAMARGO JAIME ORLANDO 2015 10,300,000
02299976 VARGAS CAMARGO MAURICIO 2015 5,000,000
02365122 VARGAS CARBONELL JOHN JAIRO 2015 1,000,000
00619051 VARGAS CARDENAS ALVARO 2013 950,000
00619051 VARGAS CARDENAS ALVARO 2014 950,000
00619051 VARGAS CARDENAS ALVARO 2015 950,000
02465071 VARGAS CARDENAS GRACIELA 2015 1,000,000
01927274 VARGAS CARDENAS JORGE HUMBERTO 2010 100,000
01927274 VARGAS CARDENAS JORGE HUMBERTO 2011 100,000
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01927274 VARGAS CARDENAS JORGE HUMBERTO 2012 100,000
01927274 VARGAS CARDENAS JORGE HUMBERTO 2013 100,000
01927274 VARGAS CARDENAS JORGE HUMBERTO 2014 100,000
01562584 VARGAS CARDENAS ROBINSON 2015 5,350,000
02225544 VARGAS CARO ELVINIA OFELIA 2014 980,000
02225544 VARGAS CARO ELVINIA OFELIA 2015 1,000,000
01980960 VARGAS CASTAÑEDA DIEGO FERNANDO 2014 1,150,000
01980960 VARGAS CASTAÑEDA DIEGO FERNANDO 2015 1,150,000
02327663 VARGAS CIFUENTES & ASOCIADOS S A S 2015 1,592,600,667
01952735 VARGAS COBOS RAMIRO 2015 1,700,000
01471654 VARGAS COMBARIA MARIA LILIA 2015 500,000
02267388 VARGAS CONSTRUYE S.A.S. 2015 100,000,000
01781934 VARGAS CORREDOR MARIA DEL CARMEN 2015 1,232,000
02310047 VARGAS CORTES LAURA NATALI 2015 9,752,000
02432705 VARGAS CUBIDES EDGAR ALFONSO 2015 100,000
00583476 VARGAS CUELLAR LILIA 2015 3,146,272,000
01804839 VARGAS DE DIAZ MARIA JOSEFA 2015 9,063,000
00357675 VARGAS ESCOBAR MAGDALENA 2015 15,000,000
02002155 VARGAS ESPAÑOL LUIS ANTONIO 2015 827,000
01136933 VARGAS ESTEBAN EFRAIN 2015 1,280,000
01805582 VARGAS EVELIO 2010 500,000
01805582 VARGAS EVELIO 2011 500,000
01805582 VARGAS EVELIO 2012 500,000
01805582 VARGAS EVELIO 2013 500,000
01805582 VARGAS EVELIO 2014 500,000
01805582 VARGAS EVELIO 2015 500,000
01322081 VARGAS FORERO ROBERTO 2015 1,500,000
01349789 VARGAS GARCIA MARTHA OMAIRA 2015 800,000
00586184 VARGAS GOMEZ EDGAR ENRIQUE 2015 15,000,000
02026530 VARGAS GOMEZ MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
02026530 VARGAS GOMEZ MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02321378 VARGAS GOMEZ YANETH PAOLA 2015 3,500,000
02361543 VARGAS GUARIN LEIDY ANDREA 2015 1,200,000
01724848 VARGAS GUTIERREZ RUTH DENILE 2015 9,500,000
00609019 VARGAS HERRAN FELIPE 2015 800,000
02240142 VARGAS HERRERA REY JUAN CARLOS 2013 1
02240142 VARGAS HERRERA REY JUAN CARLOS 2014 1
01190858 VARGAS HUERTAS ANDRES 2015 2,500,000
01442060 VARGAS JAVIER ORLANDO 2015 1,000,000
00951243 VARGAS JOSE ZABULON 2014 500,000
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00951243 VARGAS JOSE ZABULON 2015 1,280,000
01162068 VARGAS LOPEZ JOSE ALFREDO 2015 3,000,000
01362481 VARGAS MARTINEZ WILLIAM ARMANDO 2015 137,200,000
02437404 VARGAS MENDEZ JULY KATERIN 2015 1,200,000
02437403 VARGAS MENDEZ MAGDA JOHANNA 2015 100,000
01566511 VARGAS MENDOZA ERIKA CONSTANZA 2015 2,560,000
01037686 VARGAS MONSALVE YOLIMA 2015 5,500,000
01291466 VARGAS MORENO DIANA PATRICIA 2015 5,000,000
02490297 VARGAS MORENO ISACC 2015 1,000,000
02065795 VARGAS MORENO MARIA JAQUELINE 2015 1,000,000
01668251 VARGAS MORENO NELSON DARIO 2015 9,800,000
02212303 VARGAS MURILLO LUIS ENRIQUE NICOLAS 2015 1,000,000
01982644 VARGAS NIÑO SILVIA CAROLINA 2015 800,000
02455019 VARGAS PATIÑO AIDA 2015 500,000
01455253 VARGAS PEREZ FRANCO 2015 1,100,000
01374232 VARGAS PEREZ ROBERTO 2013 500,000
01374232 VARGAS PEREZ ROBERTO 2014 500,000
01374232 VARGAS PEREZ ROBERTO 2015 1,200,000
01017262 VARGAS PINILLA GUILLERMO ANTONIO 2014 2,800,000
01017262 VARGAS PINILLA GUILLERMO ANTONIO 2015 2,800,000
02518571 VARGAS POVEDA JAIME HERNANDO 2015 500,000
01589810 VARGAS RIAÑO ANA IBETH 2015 1,000,000
01499622 VARGAS RICARDO 2015 7,840,000
01635458 VARGAS RICO HILMA AURORA 2015 1,280,000
02425734 VARGAS RINCON WILFREDO 2015 2,560,000
01138344 VARGAS ROBLES LUIS HERNANDO 2015 11,281,000
02014107 VARGAS RODRIGUEZ EDWIN JAVIER 2015 3,000,000
01166050 VARGAS RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2014 500,000
01166050 VARGAS RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2015 500,000
02411819 VARGAS RODRIGUEZ ROSA HELENA 2015 1,200,000
02493519 VARGAS ROJAS JOHN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02474503 VARGAS ROMERO JOHN DANIEL 2015 1,232,000
01722234 VARGAS ROMERO PEDRO ARTURO 2015 1,377,304,000
02377128 VARGAS RUIZ ROSALBA 2015 1,100,000
00572577 VARGAS SANABRIA EINAR VLADIMIR ILICH 2015 1,700,000
02079071 VARGAS SEGURA LUIS ALEJANDRO 2015 60,000,000
02206621 VARGAS SERNA CLAUDIA PATRICIA 2015 3,900,000
02514591 VARGAS TOLEDO LUZ DARY 2015 1,000,000
01493257 VARGAS TOVAR SANDRA MILENA 2014 200,000
01493257 VARGAS TOVAR SANDRA MILENA 2015 500,000
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01839973 VARGAS VALERO EDILBERTO 2015 4,500,000
01646635 VARGAS VANEGAS HECTOR FRANCISCO 2015 1,000,000
00198368 VARGAS VARGAS JAIME 2015 1,280,000
01690625 VARGAS VARGAS JULIO 2009 800,000
01690625 VARGAS VARGAS JULIO 2010 800,000
01690625 VARGAS VARGAS JULIO 2011 800,000
01690625 VARGAS VARGAS JULIO 2012 800,000
01690625 VARGAS VARGAS JULIO 2013 800,000
01690625 VARGAS VARGAS JULIO 2014 800,000
02280156 VARIEDAD EN LICORES 2013 100,000
02280156 VARIEDAD EN LICORES 2014 100,000
01756777 VARIEDAD TECNODIGITAL 2015 4,690,000
00991333 VARIEDAD Y CARNES EL CEBU 2014 5,000,000
00991333 VARIEDAD Y CARNES EL CEBU 2015 5,000,000
02383649 VARIEDADES  ''ANGIE'' 2015 1,100,000
01833413 VARIEDADES ALLISON DEL TUNAL 2015 1,230,000
02497222 VARIEDADES ANA NICOLE 2015 1,200,000
01564789 VARIEDADES ARCILA GIRALDO 2015 1,000,000
01424638 VARIEDADES ARENITA 2015 700,000
02018038 VARIEDADES ARISBAL 2015 10,000,000
01978223 VARIEDADES BOSA 2015 1,000,000
02099786 VARIEDADES BRIGITE 2015 1,200,000
00720220 VARIEDADES CECI N. 2 2014 500,000
00720220 VARIEDADES CECI N. 2 2015 500,000
01261325 VARIEDADES DALIS J E 2015 1,000,000
01339665 VARIEDADES DANER 2015 20,000,000
02373216 VARIEDADES DAYSOF 2015 1,100,000
01928398 VARIEDADES DIANA Y M 2012 500,000
01928398 VARIEDADES DIANA Y M 2013 500,000
01928398 VARIEDADES DIANA Y M 2014 500,000
01928398 VARIEDADES DIANA Y M 2015 1,000,000
01520090 VARIEDADES EL BOMBAZO 2015 1,700,000
01523676 VARIEDADES EL OSITO SOACHA 2015 300,000
02220843 VARIEDADES ELVA O.G 2015 1,200,000
02375996 VARIEDADES ESTRELLA . DE SANTAFE . 2015 1,100,000
00846931 VARIEDADES FERNEY JAIR 2008 600,000
00846931 VARIEDADES FERNEY JAIR 2009 600,000
00846931 VARIEDADES FERNEY JAIR 2010 600,000
00846931 VARIEDADES FERNEY JAIR 2011 600,000
00846931 VARIEDADES FERNEY JAIR 2012 600,000
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00846931 VARIEDADES FERNEY JAIR 2013 600,000
00846931 VARIEDADES FERNEY JAIR 2014 600,000
00846931 VARIEDADES FERNEY JAIR 2015 600,000
02287274 VARIEDADES FLORELIZ 2015 1,600,000
02459038 VARIEDADES GABI G 2015 1,200,000
02353371 VARIEDADES GARCIA Y JJ 2015 1,200,000
01025400 VARIEDADES GISELL 2014 500,000
02375519 VARIEDADES GUSICAR 2014 10
02375519 VARIEDADES GUSICAR 2015 1,000,000
01503199 VARIEDADES HERLY 2015 1,280,000
01975669 VARIEDADES HOGAR Y BEBE 2015 7,000,000
02433233 VARIEDADES ISABELLA A H 2015 1,200,000
02287604 VARIEDADES J A 2015 1,000,000
01792264 VARIEDADES J J L Y 2015 1,000,000
01151998 VARIEDADES J J R 2015 1,000,000
01026008 VARIEDADES J M 2015 2,550,000
01926477 VARIEDADES J M 1 2015 1,000,000
01852958 VARIEDADES J M Y A 2015 1,000,000
01995221 VARIEDADES J P D 2013 1,000,000
01995221 VARIEDADES J P D 2014 1,100,000
01995221 VARIEDADES J P D 2015 1,200,000
01476101 VARIEDADES JELY 2015 1,000,000
02333848 VARIEDADES JLM 2015 1,000,000
02335905 VARIEDADES JORGE Y BRIGITH 2015 1,000,000
02376940 VARIEDADES JULIS 2015 500,000
02128170 VARIEDADES KABOR 2015 600,000
02095374 VARIEDADES KARENCITA 2015 800,000
01423335 VARIEDADES KARLA SPORT 2013 3,000,000
01423335 VARIEDADES KARLA SPORT 2014 3,000,000
01423335 VARIEDADES KARLA SPORT 2015 3,000,000
00777985 VARIEDADES KATTY SOPO 2015 1,800,000
01476111 VARIEDADES KEVIN DEL SUR 2015 1,000,000
02422555 VARIEDADES LA CABAÑA R 2015 1,200,000
02092399 VARIEDADES LA LOCURA HR 2015 1,200,000
02410075 VARIEDADES LA SEXTA LOCAL 122 2015 1,500,000
01470395 VARIEDADES LA SORPRESA EL CENTAVO
MENOS
2015 2,300,000
02476135 VARIEDADES LAS MARIS 2015 900,000
02438344 VARIEDADES LUZ MARINA G 2015 1,280,000
01504081 VARIEDADES M C 2015 1,288,700
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01218446 VARIEDADES MAUXI 2010 500,000
01218446 VARIEDADES MAUXI 2011 500,000
01218446 VARIEDADES MAUXI 2012 500,000
01218446 VARIEDADES MAUXI 2013 500,000
01218446 VARIEDADES MAUXI 2014 500,000
01218446 VARIEDADES MAUXI 2015 1,000,000
01606641 VARIEDADES MAYITA Y PIPE 2015 1,200,000
00746528 VARIEDADES MERCANTIL 2015 1,000,000
02265328 VARIEDADES MI SOFFY 2013 1,000,000
02265328 VARIEDADES MI SOFFY 2014 1,000,000
02501561 VARIEDADES MICKY L 2015 20,000,000
01727323 VARIEDADES MIKEY Y MINNIE 2015 1,000,000
02190043 VARIEDADES MIRAMAR 2014 1,000,000
02190043 VARIEDADES MIRAMAR 2015 1,000,000
02362956 VARIEDADES MIS CHIKIS 2015 1,200,000
02014466 VARIEDADES MURANO 2 2015 1,000,000
02391997 VARIEDADES MURANO A 2015 1,000,000
01936508 VARIEDADES MURANO CRYS 2015 1,000,000
00402981 VARIEDADES ORDHANEK 2006 500,000
00402981 VARIEDADES ORDHANEK 2007 500,000
00402981 VARIEDADES ORDHANEK 2008 500,000
00402981 VARIEDADES ORDHANEK 2009 500,000
00402981 VARIEDADES ORDHANEK 2010 500,000
00402981 VARIEDADES ORDHANEK 2011 500,000
00402981 VARIEDADES ORDHANEK 2012 500,000
00402981 VARIEDADES ORDHANEK 2013 500,000
00402981 VARIEDADES ORDHANEK 2014 500,000
00402981 VARIEDADES ORDHANEK 2015 1,200,000
02196951 VARIEDADES PAO CURACAO 2015 6,500,000
02374292 VARIEDADES PINZON EL PACHUNO 2015 1,288,000
02390918 VARIEDADES PIÑATERIA Y PAPELERIA S&V 2015 1,100,000
02294825 VARIEDADES QUINNA CHILDREN`S 2015 1,000,000
02445131 VARIEDADES RB 2015 1,280,000
01385146 VARIEDADES ROMA 2015 20,000,000
02100943 VARIEDADES SAN FERNANDO DE FUSAGASUGA 2015 500,000
01346134 VARIEDADES SAN REMITO 2015 2,000,000
00771280 VARIEDADES SANTA ROSA 2015 1,280,000
02288881 VARIEDADES SANTANDER PUNTO SPORT 2015 7,000,000
02401632 VARIEDADES SHAILOH 2015 1,200,000
01621196 VARIEDADES SHARITH VANESSA 2015 1,000,000
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02020606 VARIEDADES SUBAZAR 1 2013 1,000,000
02020606 VARIEDADES SUBAZAR 1 2014 1,000,000
02020606 VARIEDADES SUBAZAR 1 2015 1,000,000
01805511 VARIEDADES TAL CUAL 2015 900,000
02401652 VARIEDADES TATIS J L 2015 1,000,000
02100668 VARIEDADES VILLA LA TORRE 2015 500,000
01420522 VARIEDADES VIVIAN 2015 1,200,000
02024829 VARIEDADES Y DISTRIBUIDORA MI PEQUEÑO
ARCO IRIS
2015 1,232,000
00899805 VARIEDADES Y FANTASIAS LA ANTIOQUEÑITA 2015 9,000,000
02034815 VARIEDADES Y FANTASIAS LA ANTIOQUEÑITA 2015 1,900,000
02034817 VARIEDADES Y FANTASIAS LA ANTIOQUEÑITA 2015 9,000,000
02185657 VARIEDADES Y FANTASIAS LA ANTIOQUEÑITA 2015 8,000,000
02509521 VARIEDADES Y JARDINES ANGELA 2015 500,000
02409815 VARIEDADES Y MISCELANEA PAULITA 2015 1,100,000
00799044 VARIEDADES Y PROMOSIONES LUISA
FERNANDA
2015 1,000,000
00950474 VARIEDADES Y Y Y Y 2011 500,000
00950474 VARIEDADES Y Y Y Y 2012 500,000
00950474 VARIEDADES Y Y Y Y 2013 500,000
00950474 VARIEDADES Y Y Y Y 2014 500,000
00950474 VARIEDADES Y Y Y Y 2015 1,000,000
02214103 VARIEDADES YADISOFIA 2015 1,000,000
02405199 VARIEDADES YESY 2015 1,000,000
01244598 VARIEDADES YONYI 2015 1,000,000
02370538 VARIEDADES ZAFIRO C.C 2015 1,100,000
01977520 VARIEDADES ZAFIRO@.COM 2012 800,000
01977520 VARIEDADES ZAFIRO@.COM 2013 800,000
01977520 VARIEDADES ZAFIRO@.COM 2014 800,000
01450807 VARING SAS, INGENIERIA Y DISEÑO POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 437,512,227
02009764 VARON HERNANDEZ DIEGO FERNANDO 2015 8,000,000
02438010 VARON RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2015 1,000,000
02216104 VASCO BUSTOS RODRIGO 2015 1,500,000
02439935 VASCO MENJURA MARTHA INES 2015 1,000,000
00059132 VASCONIA PASTELERIA PANADERIA
RESTAURANTE
2015 150,000,000
00066061 VASCONIA PASTELERIA PANADERIA
RESTAURANTE
2015 150,000,000
01033553 VASCONIA PASTELERIA PANADERIA
RESTAURANTE
2015 150,000,000
02397656 VASQUEZ AMAYA JOHN EDGAR 2015 1,100,000
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02339059 VASQUEZ CARRANZA PATRICIA DEL CARMEN 2015 140,000
00777654 VASQUEZ DE VASQUEZ CATALINA 2015 1,800,000
02179552 VASQUEZ FARELO MERCEDES 2014 1,230,000
02179552 VASQUEZ FARELO MERCEDES 2015 1,280,000
01116618 VASQUEZ GALEANO LUIS CARLOS 2015 3,221,750
02073280 VASQUEZ GARCIA CAROL ANDREA 2015 58,025,000
02033233 VASQUEZ GIRALDO DUVIAN ANCIZAR 2014 1,000,000
02033233 VASQUEZ GIRALDO DUVIAN ANCIZAR 2015 1,000,000
02125273 VASQUEZ GOMEZ JOSE HEBER 2015 1,100,000
01818931 VASQUEZ GUTIERREZ ANDREA 2015 650,000
02106753 VASQUEZ GUZMAN JORGE ALEXANDER 2015 5,000,000
01696443 VASQUEZ HERNANDEZ LUZ AMANDA 2015 5,000,000
00507314 VASQUEZ JOSE RODRIGO 2015 5,000,000
00682463 VASQUEZ MOLINA MARIA ELISA 2015 41,455,237
02505305 VASQUEZ MORENO DIANA MARCELA 2015 1,200,000
02400617 VASQUEZ ORIGUA LEYDI YAINU 2015 1,930,000
00342775 VASQUEZ OSPINA JORGE ALONSO 2015 1,280,000
01774790 VASQUEZ POSADA FABIO DARIO 2015 12,500,000
01864472 VASQUEZ PUENTES CECILIA 2013 1,000,000
01864472 VASQUEZ PUENTES CECILIA 2014 1,000,000
01864472 VASQUEZ PUENTES CECILIA 2015 12,000,000
01123458 VASQUEZ PUENTES WILSON 2015 1,232,000
02487445 VASQUEZ TRIANA YULI ANDREA 2015 10,000,000
01547211 VASQUEZ VASQUEZ EMMA LIGIA 2015 1,232,000
02157998 VASQUEZ VELANDIA LUZ MARY 2015 1,000,000
01974702 VASQUEZ Y SALAZAR & COMPAÑIA S EN C
QUE TAMBIEN PODRA DENOMINARSE VASQUEZ
Y SALAZAR Y CIA S EN C
2015 15,033,000
01887920 VAYOM MOTOS 2015 3,100,000
02401969 VB ASESORES S A S 2015 380,148,201
02281221 VBCA S A S 2015 903,717,710
02478526 VC GROUP 122 2015 30,009,333
02478521 VC GROUP 82 2015 30,009,333
02478515 VC GROUP SAS 2015 90,028,000
02241695 VCO CONSULTING LTDA 2015 4,758,611,763
02185051 VDD PROFESSIONAL BUSSINES GROUP SAS 2015 385,781,435
01244257 VEGA AVILA LUIS MARIO 2015 2,500,000
01501658 VEGA BUITRAGO ALCIRA 2015 500,000
01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2002 10,000
01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2003 10,000
01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2004 10,000
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01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2005 10,000
01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2006 10,000
01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2007 10,000
01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2008 10,000
01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2009 10,000
01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2010 10,000
01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2011 10,000
01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2012 10,000
01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2013 10,000
01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2014 10,000
01139345 VEGA CORTES HERBERT LEONIDAS 2015 10,000
02469906 VEGA ESPITIA GLADYS 2015 2,000,000
01672863 VEGA FORERO JOSE ORLANDO 2015 12,363,000
01955329 VEGA FORERO MARIA ABIGAIL 2015 1,000,000
02438925 VEGA GONZALEZ ASTRID AMPARO 2015 100,000
02517122 VEGA GROSSO CLAUDIA CAROLINA 2015 1,000,000
00299693 VEGA GUERRERO CARLOS ENRIQUE 2014 1,000,000
00299693 VEGA GUERRERO CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
02528656 VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 43,286,000
01639310 VEGA MENDOZA LEDYS 2015 1,288,000
02317232 VEGA OCHOA LUIS EMILIO 2015 1,000,000
02175841 VEGA PEREZ MARYLUZ 2015 5,000,000
00780033 VEGA PEREZ UBALDINO 2015 716,000
01159459 VEGA QUESADA FIDEL 2015 1,288,000
01236588 VEGA QUINTERO LUIS GILBERTO 2015 1,000,000
01647143 VEGA RODRIGUEZ EUSEBIO 2015 4,390,885,000
00831780 VEGA SALAZAR S EN C S VEGSAL S EN C S 2008 800,000
00831780 VEGA SALAZAR S EN C S VEGSAL S EN C S 2009 800,000
00831780 VEGA SALAZAR S EN C S VEGSAL S EN C S 2010 1,000,000
00831780 VEGA SALAZAR S EN C S VEGSAL S EN C S 2011 1,000,000
00831780 VEGA SALAZAR S EN C S VEGSAL S EN C S 2012 1,000,000
00831780 VEGA SALAZAR S EN C S VEGSAL S EN C S 2013 1,000,000
00831780 VEGA SALAZAR S EN C S VEGSAL S EN C S 2014 1,000,000
00831780 VEGA SALAZAR S EN C S VEGSAL S EN C S 2015 1,000,000
02141311 VEGA SANGUINO CRISTOBAL 2015 500,000
01261805 VEGA SIERRA MARIA EMILIA 2015 20,175,448
00147968 VEGA TAVERA JOSE MIGUEL 2015 84,553,482
01145673 VEGA VEGA RAMON 2005 500,000
01145673 VEGA VEGA RAMON 2006 500,000
01145673 VEGA VEGA RAMON 2007 500,000
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01145673 VEGA VEGA RAMON 2008 500,000
01145673 VEGA VEGA RAMON 2009 500,000
01145673 VEGA VEGA RAMON 2010 1,000,000
01145673 VEGA VEGA RAMON 2011 1,000,000
01145673 VEGA VEGA RAMON 2012 1,000,000
01145673 VEGA VEGA RAMON 2013 1,000,000
01145673 VEGA VEGA RAMON 2014 1,000,000
01145673 VEGA VEGA RAMON 2015 1,000,000
02338811 VEGA VILLAMIL YAN CARLOS 2015 1,000,000
01892051 VEGA WILCHES MARGARITA 2014 1,000,000
01892051 VEGA WILCHES MARGARITA 2015 1,170,000
02100066 VEHICULOS ERASMO PULGARIN 2015 215,900,000
02100065 VEHICULOS ERASMO PULGARIN SAS 2015 215,900,000
00187802 VEHIMOTORA 2015 99,000
00279959 VEHIMOTORA 2015 99,000
02495663 VELA CASTILLO ELISABETH 2015 4,500,000
02438927 VELA PORRAS LUZ MERY 2015 250,000
02174701 VELAC S A S 2015 2,240,856,000
01099197 VELANDIA  SERGIO ALONSO 2014 1,000,000
01099197 VELANDIA  SERGIO ALONSO 2015 1,000,000
01644388 VELANDIA CANOSA ABOGADOS EDITORES LTDA 2015 1,000,000
00410876 VELANDIA DANIEL 2015 250,000,000
00946905 VELANDIA DE MUÑOZ MARIA EUFROSINA 2015 5,300,000
02391306 VELANDIA DELGADO JOSE OMAR 2015 75,950,000
02210551 VELANDIA GONZALEZ ANA SILVIA 2015 1,288,700
01494021 VELANDIA HERNANDEZ JOSE ELIECER 2014 1,000,000
01494021 VELANDIA HERNANDEZ JOSE ELIECER 2015 1,000,000
02000255 VELANDIA MARIA ROSALBA 2015 1,288,000
02062247 VELANDIA MORA MARIA FERNANDA 2015 15,338,824
01632996 VELANDIA PARRA MARIA GEMA 2015 2,500,000
01558758 VELANDIA ROJAS RICARDO 2010 100,000
01558758 VELANDIA ROJAS RICARDO 2011 100,000
01558758 VELANDIA ROJAS RICARDO 2012 100,000
01558758 VELANDIA ROJAS RICARDO 2013 100,000
01558758 VELANDIA ROJAS RICARDO 2014 1,230,000
02449032 VELANDIA SANCHEZ DANIA YAMILE 2015 100,000
00933557 VELANDIA SEPULVEDA OMAR EDUARDO 2015 1,250,000
01959513 VELANDIA VELANDIA ADONAY 2015 16,028,245
00941211 VELASCO ARIAS FERNANDO DE JESUS 2015 1,500,000
02141446 VELASCO BAREÑO RICHAR JAVIER 2014 6,427,200
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02141446 VELASCO BAREÑO RICHAR JAVIER 2015 6,427,200
02202584 VELASCO CHAVES CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
01538776 VELASCO CHAVES NUBIA YENNY 2015 1,200,000
02149720 VELASCO CIFUENTES JHON FREDY 2015 1,000,000
02454288 VELASCO CORDERO LUZ ESTRELLA 2015 500,000
01861688 VELASCO CORREA MIREYA LINA 2014 1,100,000
01861688 VELASCO CORREA MIREYA LINA 2015 1,100,000
00374966 VELASCO DE LA CUESTA Y CIA LTDA 2015 532,230,866
01613444 VELASCO DIAZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
01613444 VELASCO DIAZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02521031 VELASCO ESPINOSA LUZ MARIA 2015 100,000
02075721 VELASCO GARZON BEISY 2015 614,000
02475061 VELASCO MOYA JENNY PAOLA 2015 1,020,000
01750284 VELASCO MUÑOZ BETTY MARLENE 2015 1,230,000
02493717 VELASCO SILVA INES 2015 1,500,000
01726854 VELASCO TORRES JHON ENRIQUE 2015 1,500,000
02511220 VELASQUEZ AGUILAR MARIO ENRIQUE 2015 400,000
00245204 VELASQUEZ ALZATE Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 80,000,000
01912328 VELASQUEZ AYA EFREN 2015 7,087,000
00577880 VELASQUEZ BOTERO FABIO 2015 1,200,000
02179567 VELASQUEZ BRUN LUISA FERNANDA 2015 5,000,000
01860820 VELASQUEZ CAICEDO ESPERANZA 2015 8,000,000
00982700 VELASQUEZ CASTRO JUANA MARIA 2015 342,226,168
00319223 VELASQUEZ CESPEDES PEDRO PABLO 2015 2,000,000
01346699 VELASQUEZ CONTENTO ROSALBA 2014 1,800,000
01346699 VELASQUEZ CONTENTO ROSALBA 2015 1,800,000
02035643 VELASQUEZ CORTES LUISA FERNANDA 2015 8,000,000
01481039 VELASQUEZ ESPINOSA MARLEN 2006 1,000
01481039 VELASQUEZ ESPINOSA MARLEN 2007 1,000
01481039 VELASQUEZ ESPINOSA MARLEN 2008 1,000
01481039 VELASQUEZ ESPINOSA MARLEN 2009 1,000
01481039 VELASQUEZ ESPINOSA MARLEN 2010 1,000
01481039 VELASQUEZ ESPINOSA MARLEN 2011 1,000
01481039 VELASQUEZ ESPINOSA MARLEN 2012 1,000
01481039 VELASQUEZ ESPINOSA MARLEN 2013 1,000
01481039 VELASQUEZ ESPINOSA MARLEN 2014 1,000
01481039 VELASQUEZ ESPINOSA MARLEN 2015 1,000
02515976 VELASQUEZ FONSECA MARTHA ISABEL 2015 15,500,000
00756983 VELASQUEZ GARZON ANA CRISTINA 2015 1,000,000
02471418 VELASQUEZ GARZON MIGUEL ANTONIO 2015 1,400,000
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02181660 VELASQUEZ GONZALEZ MARYURI 2015 4,500,000
01500487 VELASQUEZ GUERRA RUTH PATRICIA 2011 500,000
01500487 VELASQUEZ GUERRA RUTH PATRICIA 2012 500,000
01500487 VELASQUEZ GUERRA RUTH PATRICIA 2013 500,000
01500487 VELASQUEZ GUERRA RUTH PATRICIA 2014 500,000
02166258 VELASQUEZ GUTIERREZ RAFAEL 2015 1,000,000
01768361 VELASQUEZ JAIME ALEXIS 2015 7,087,000
01472511 VELASQUEZ JIMENEZ ALVARO LUIS 2015 1,200,000
00503346 VELASQUEZ LARA JAIME 2015 5,000,000
00397671 VELASQUEZ LONDOÑO CARLOS EUGENIO 2015 2,000,000
02348897 VELASQUEZ MARIA JOSEFA 2015 1,200,000
02261810 VELASQUEZ MAYORGA FLOR MARINA 2015 1,000,000
00558738 VELASQUEZ MELO ELISEO 2015 14,800,000
02525694 VELASQUEZ NOSSA MONICA LILIANA 2015 18,000,000
01615234 VELASQUEZ OVALLE DIANA ALEJANDRA 2014 1,000,000
00807369 VELASQUEZ PEDRO ADRIANO 2015 38,345,914
01882074 VELASQUEZ RAUL 2015 1,280,000
01038102 VELASQUEZ RINCON SAUL 2015 3,500,000
01099957 VELASQUEZ RODRIGUEZ EDELMIRA 2015 1,200,000
01606111 VELASQUEZ RODRIGUEZ JANNET 2015 1,179,000
01951304 VELASQUEZ ROJAS ALVARO RAUL 2015 13,482,384
02454421 VELASQUEZ SARMIENTO MIREYA 2015 500,000
00890980 VELEZ CASTAÑO NANCY 2015 3,000,000
02453179 VELEZ DE GALAN MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02111449 VELEZ MEJIA SANDRA JULIETH 2014 500,000
02111449 VELEZ MEJIA SANDRA JULIETH 2015 500,000
02024433 VELEZ NARANJO LILIANA PATRICIA 2015 645,000
01099968 VELEZ PORTO ENRIQUE AUGUSTO 2015 500,000
01256286 VELEZ SOLORZANO VINITZA KATERINA 2015 1,200,000
02444785 VELEZ SOTO FLOR AICHEL 2015 1,000,000
01258929 VELOSA SANABRIA DANIEL ERNESTO 2015 4,600,000
02291281 VELOSA VERGEL ANGELA MARIA 2015 3,000,000
01971222 VELOZA ACOSTA GONZALO 2015 11,000,000
00320162 VELOZA ALARCON NEIL HUMBERTO 2015 65,000,000
01988252 VELOZA PEREA ANA MARCELA 2011 1,000,000
01988252 VELOZA PEREA ANA MARCELA 2012 1,000,000
01988252 VELOZA PEREA ANA MARCELA 2013 1,000,000
01988252 VELOZA PEREA ANA MARCELA 2014 1,000,000
01988252 VELOZA PEREA ANA MARCELA 2015 1,000,000
02213727 VELOZA VALERO MONICA IVONNE 2015 5,211,000
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01828560 VELSTAND INVESTMENT SA 2015 2,914,005,240
02401693 VEMMA NUTRITION S A S 2015 1,341,276,947
01519409 VENCOL INTERNATIONAL LTDA 2015 1,228,660,945
01421663 VENDEDORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS S A 2015 6,736,392,010
02517939 VENDO MI CASA 2015 1,200,000
02396487 VENDORS FORCE SAS 2015 57,902,670
02109710 VENE PILATES J D SAS 2015 62,809,997
02038674 VENEFILTER S A S 2015 6,259,483
01421723 VENEGAS CARLOS ARTURO 2015 6,900,557
02253009 VENEGAS DE HERNANDEZ EPIFANIA 2015 2,000,000
02476249 VENEGAS LEON DIANA EDITH 2015 600,000
01447030 VENEGAS MARTINEZ MIGUEL 2015 3,000,000
00983826 VENEGAS ROJAS EDGAR ORLANDO 2015 1,000,000
01151392 VENEGAS SALAZAR PEDRO PABLO 2015 1,000,000
01944531 VENEGAS URIBE OSCAR ANDRES 2015 500,000
02331377 VENEGAS VALERA ADRIANA 2015 1,200,000
01653596 VENTA DE PAPA Y PANELA OLIMPICO 2015 600,000
00845909 VENTA DE REPUESTOS DE 2A PARA AUTOS JR 2015 42,000,000
02161244 VENTA DE VIVERES LA ESTRELLA DE BELEN 2015 800,000
02383227 VENTA Y ALQUILER DE DISFRACES J L A 2015 1,100,000
00367650 VENTAS E IMPORTACIONES & CIA S EN C 2015 696,275,000
02300668 VENTURA CAPITAL SAS 2015 5,066,922,217
02493782 VENTURA TRAVEL MAYORISTAS SAS 2015 4,000,000
02511802 VENTURA TRAVEL MAYORISTAS SAS 2015 4,000,000
01865386 VENUS DELICIAS GOURMET 2015 1,680,000
01117676 VERA BELTRAN BLANCA INES 2012 1,000,000
01117676 VERA BELTRAN BLANCA INES 2013 1,000,000
01117676 VERA BELTRAN BLANCA INES 2014 1,000,000
01117676 VERA BELTRAN BLANCA INES 2015 1,000,000
01369581 VERA CASTELLANOS JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
01625768 VERA CUESTA JOSE JUAN BAUTISTA 2015 1,632,000
02293348 VERA DUARTE LUIS ALFONSO 2015 950,000
02430269 VERA PALOMA LUCIA 2015 1,288,700
01850085 VERA RAMIREZ EDWIN LEONARDO 2015 1,100,000
01223224 VERA RAUL 2011 10,000
01223224 VERA RAUL 2012 10,000
01223224 VERA RAUL 2013 10,000
01223224 VERA RAUL 2014 10,000
02217366 VERA RODRIGUEZ LEONARDO ALFREDO 2015 1,000,000
02394767 VERA VARGAS EDWARD 2015 1,000,000
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00192867 VERA VERA LUIS EDUARDO 2015 10,027,000
01994664 VERANO BARACALDO OSCAR JAVIER 2015 17,692,481
01955114 VERANO ENERGY DELTA CORP SUCURSAL
COLOMBIA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON
SOCIAL VERANO ENERGY DELTA LIMITED
VERANO ENERGY LIMITED Y VERANO ENERGY
2015 10,404,398,000
02127845 VERANO TERRAZA 2015 6,000,000
01741753 VERANO VERANO OSCAR CEDIEL 2015 4,000,000
01685030 VERBUM COMUNICACION ESTRATEGICA EU 2015 100,000
02490502 VERDE 117 SAS 2015 374,302,495
02512119 VERDE GLOBAL S.A.S 2015 10,000,000
02421373 VERDEX GROUP SAS 2015 48,311,000
01565961 VERDIFLOR SA 2015 26,845,000
02067307 VERDOLAGA SOY YO 2015 1,200,000
01310016 VERDUGO BARON GLORIA ESPERANZA 2015 40,000,000
01760145 VERDURAS GIORDANO 2015 1,000,000
01871675 VERDY FRUTAS EXPRESS 2015 1,050,000
01670474 VEREZO S A 2015 5,733,594,533
01346284 VERGARA CHITIVA ANA CLOVIS 2014 700,000
01346284 VERGARA CHITIVA ANA CLOVIS 2015 700,000
02120710 VERGARA FORERO ROSA MARILYN 2015 1,000,000
01816810 VERGARA LUNA JESUS EDUARDO 2015 3,210,000
02280843 VERGARA OROZCO CARLOS HUMBERTO 2015 15,000,000
02383767 VERGARA SUESCUN JUAN LEONIDAS 2014 3,000,000
02383767 VERGARA SUESCUN JUAN LEONIDAS 2015 3,000,000
01528899 VERGARA VERGARA FELIX MIGUEL 2012 1,200,000
01528899 VERGARA VERGARA FELIX MIGUEL 2013 1,200,000
01528899 VERGARA VERGARA FELIX MIGUEL 2014 1,200,000
01528899 VERGARA VERGARA FELIX MIGUEL 2015 4,500,000
00898801 VERGARA WILLIAMS MIGUEL 2015 600,000
02396190 VERGEL ALDANA FABIO 2015 2,500,000
01039117 VERGEL ANGEL AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 53,089,008
00384240 VERGEL ANGEL ASOCIADOS S A 2015 370,822,590
00842794 VERGEL BAGGO AMANDA 2013 1,000,000
00842794 VERGEL BAGGO AMANDA 2014 1,000,000
02446477 VERSACE ANDINO 2015 309,365,433
02352384 VERSACE GRAN ESTACION 2 2015 397,204,213
01699995 VERTICAL & HORIZONTAL G F 2012 1,000,000
01699995 VERTICAL & HORIZONTAL G F 2013 1,000,000
01699995 VERTICAL & HORIZONTAL G F 2014 1,000,000
01699995 VERTICAL & HORIZONTAL G F 2015 1,000,000
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01437204 VERTICAL ELEVATOR ASCENSORES 2015 5,000,000
01932495 VERTICE ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 439,351,834
02337989 VERTICE INVERSIONES LTDA 2015 16,851,379
02155923 VERTIGO CLOTHES 2015 1,500,000
02447698 VERTIKAL GERENCIA INMOBILIARIA S A S 2015 832,227,548
02403147 VERY GOOD 2015 1,000,000
02103822 VES PRODUCCIONES S A S 2015 457,501,975
02413170 VESTIDOS MARIA C 2015 1,100,000
00731040 VETERINARIA BOSS BONY 2015 21,500,000
01461149 VETERINARIA CAN ROQUE 2015 600,000
02261539 VETERINARIA CLINIPET 2015 1,500,000
01848024 VETERINARIA COKI 2015 2,000,000
02501430 VETERINARIA LOS PERICOS 2015 1,000,000
02122665 VETERINARIA PETS FUNNY 2015 1,000,000
01824876 VETERINARIA TLC TODO LO DEL CAMPO 2014 2,000,000
01824876 VETERINARIA TLC TODO LO DEL CAMPO 2015 2,000,000
02068612 VETERINARY SERVICES LABORATORY SAS 2015 1,713,963,255
02164529 VG CONSTRUCTORES SAS 2015 3,292,875,214
00444392 VIA SPORT 2015 45,000,000
00565825 VIA SPORT 2015 45,000,000
00744628 VIA SPORT 2015 45,000,000
02500366 VIA TOTAL S A S 2015 1,000,000
02293234 VIAJA POR COLOMBIA S AS 2015 3,000,000
02295633 VIAJA POR COLOMBIA S AS 2015 3,000,000
00983674 VIAJAR COM CO LTDA 2015 1,000,000
02431822 VIAJAR COM CO LTDA 2015 1,000,000
02469013 VIAJEMOS.COM 2015 183,733,701
02447053 VIAJEMOS.COM S.A.S 2015 183,733,701
00470041 VIAJERO SANTANDEREANO 2014 4,000,000
00470041 VIAJERO SANTANDEREANO 2015 5,000,000
02345787 VIAJES 360 COLOMBIA SAS 2015 15,521,348
02382063 VIAJES 360 COLOMBIA SAS 2015 100
01567530 VIAJES A & C DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01967854 VIAJES ALTAMIRA 2011 1,000,000
01967854 VIAJES ALTAMIRA 2012 1,000,000
01967854 VIAJES ALTAMIRA 2013 1,000,000
01967854 VIAJES ALTAMIRA 2014 1,000,000
01967854 VIAJES ALTAMIRA 2015 1,000,000





00555345 VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.
VINALTUR S.A.
2015 1,682,961,772
02357208 VIAJES PABLO VI SAS 2015 79,696,235
02357214 VIAJES PABLO VI SAS. 2015 79,696,235
01668131 VIAJES PLANETOURS 2015 1,000,000
01538827 VIAJES SOL Y PLAYA 2015 1,250,000
02456359 VIAJES Y TURISMO RESERVE YA SAS 2015 3,000,000
02458556 VIAJES Y TURISMO RESERVE YA SAS 2015 3,000,000
02061009 VIALINK S A S 2015 1,948,000
01394992 VIAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S A S
VIDICON S A S
2015 2,341,242,294
00757321 VIASUS ROMERO JOSE OLINDO 2009 1,200,000
00757321 VIASUS ROMERO JOSE OLINDO 2010 1,400,000
00757321 VIASUS ROMERO JOSE OLINDO 2011 1,500,000
00757321 VIASUS ROMERO JOSE OLINDO 2012 1,800,000
00757321 VIASUS ROMERO JOSE OLINDO 2013 2,500,000
00757321 VIASUS ROMERO JOSE OLINDO 2014 5,000,000
00757321 VIASUS ROMERO JOSE OLINDO 2015 5,700,000
02278596 VIATEK CONSULTING COLOMBIA S A S 2015 164,936,000
02407521 VIATEL S S.A.S 2015 306,256,000
02299761 VIATEL´S 2014 10,500,000
02299761 VIATEL´S 2015 1,000,000
02340594 VIBER COPIAS SAS 2015 31,640,000
01308229 VIBRA BOGOTA 104 9 F M 2015 50,000,000
01367987 VICAMA S A S 2015 10,331,309,000
00625211 VICENS VIVES COLOMBIA S A S 2015 2,639,277,541
02123500 VICENS VIVES COLOMBIA S A S 2015 2,376,011,245
00152861 VICENTE Y VICENTE LTDA 2015 274,475,569
02115901 VICMOR CONSTRUCCIONES S A S 2015 20,000,000
01674967 VICOMERCIAL S A S 2015 50,000,000
02129091 VICTOR COMPAÑY SAS 2015 1,000,000
00017517 VICTOR ROMERO & CIA LTDA 2015 2,019,408,449
00085948 VICTOR ROMERO Y CIA 2015 205,503,000
01722454 VICTORIA MACHINE 2015 1,200,000
02379570 VICTORIA S SECRET SANTAFE BOGOTA 2015 1,721,172,150
02379577 VICTORIA S SECRET UNICENTRO 2015 2,023,530,978
02379583 VICTORIA S SECRET ZONA T 2015 962,468,115




02226475 VICTORIAS SECRET 2015 2,579,823,326
01046439 VID COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
EMPRESA UNIPERSONAL E U
2015 551,595,000
02457082 VIDA ARQUITECTONIK MODERNA 2015 1,850,000
02287126 VIDA HOGAR PAD SAS 2015 155,107,059
02450315 VIDAESP S A S 2015 5,555,635
02365465 VIDAL MENDEZ MARIA CRISTINA 2015 1,100,000
00557321 VIDAMA LTDA 2015 39,805,000
02429842 VIDCO BRITALIA SAS 2015 2,594,681,121
02388655 VIDCO CARIBE SAS 2015 2,500,580,292
02330543 VIDEO BAR DONDE SANTI 2015 940,000
02216348 VIDEO BAR EL PAISA J.M 2015 1,100,000
02503773 VIDEO BAR MAR AZUL 2015 1,200,000
02131418 VIDEO BAR SABOR COSTEÑO SON Y MAS 2015 1,000,000
02196734 VIDEO BAR TABERNA SYM 2015 500,000
01415003 VIDEO DIGITAL 3000 2015 144,457,000
01414897 VIDEO DIGITAL 3000 LTDA 2015 342,247,000
01718847 VIDEO JUEGOS KEVIN'S 2015 1,288,000
02033564 VIDEO ROCKOLA BAR LAS VEGAS JN 2015 1,000,000
02429093 VIDEO ROKOLA BAR SAN MIGUEL 2015 1,000,000
01999208 VIDEO S ' CAM 2015 1,000,000
00959519 VIDRIERIA GUACAMAYAS 2015 1,000,000
01967879 VIDRIERIA LA CALDERA 2015 1,800,000
01116813 VIDRIERIA MARQUETERIA Y FERRETERIA
ALVAVIDRIOS
2015 2,400,000
01276402 VIDRIO EQUIPOS Y ACCESORIOS VEA & CIA
LTDA
2015 10,324,851,643
01433266 VIDRIO EQUIPOS Y ACCESORIOS VEA & CIA
LTDA
2015 1,032,485,000
02313152 VIDRIO EQUIPOS Y ACCESORIOS VEA Y CIA
LTDA
2015 1,032,485,000
00893935 VIDRIOS EL NUEVO MILENIO 2015 1,300,000
00745086 VIDRIOS EL TRIUNFO 2015 3,250,000
01679154 VIDRIOS J.C.O.A 2015 1,150,000
01455254 VIDRIOS LA CABAÑA 2015 1,100,000
00188562 VIDRIOS PLANOS AUTOPISTA NORTE 2014 1,000,000
00188562 VIDRIOS PLANOS AUTOPISTA NORTE 2015 1,300,000
00490695 VIDRIOS PLANOS K 36 2014 1,600,000
00490695 VIDRIOS PLANOS K 36 2015 1,600,000
00986888 VIDRIOS VITROLIT 2015 10,000,000
01839119 VIDRIOS Y ACABADOS W F G 2014 1,500,000
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02440308 VIDRIOS Y ALUMINIO ALONSO TENJO SAS 2015 219,807,548
01009704 VIDRIOS Y ALUMINIOS DE LA ALHAMBRA 2015 1,700,000
01493876 VIDRIOS Y CACHARROS 2015 1,000,000
00448963 VIDRIOS Y CRISTALES D C CIA LTDA 2015 100
00222438 VIDRIOS Y CRISTALES TEMPLADOS S A S 2015 7,701,550,000
01250126 VIDRIOS Y ELECTRICOS J E 2015 1,288,000
01919263 VIDRIOS Y EMPAQUES DEL SUR 2015 1,280,000
02096747 VIDRIOS Y ESPEJOS JACINTO 2015 1,000,000
01737213 VIDRIOS Y ESPEJOS MC ALLISTER 2015 3,200,000
01306031 VIDRIOS Y LAMINADOS WILVAR 2015 3,000,000
00413522 VIERA DE RODRIGUEZ BERTHA LUCIA 2015 1,000,000
00347747 VIERZON SA 2012 1,297,521,000
00347747 VIERZON SA 2013 1,295,050,000
00347747 VIERZON SA 2014 1,324,398,000
00347747 VIERZON SA 2015 1,375,678,000
02261616 VIETTA CONSTRUCCIONES S A S 2015 55,191,449
00397081 VIGILANCIA ACOSTA LIMITADA 2015 11,679,129,877
01457425 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA LEY LTDA 2015 1,168,725,000
01178830 VIKA SOLUTIONS SAS 2015 257,397,868
02490399 VILLACORTE ANDRADE JOSE ALEXANDER 2015 21,000,119
00143335 VILLADA DIAZ JOSE 2015 1,288,700
00066038 VILLADA DIAZ MARIA EUNICE 2015 1,288,700
02464589 VILLADA OBANDO JAVIER ALONSO 2015 4,500,000
02467999 VILLALBA MAYORGA GERMAN 2015 1,200,000
00478811 VILLALOBOS DAZA MARY LUZ 2014 10,000,000
00478811 VILLALOBOS DAZA MARY LUZ 2015 13,000,000
02496508 VILLALOBOS DIAZ DAIMER 2015 7,426,280
02068530 VILLALOBOS MEJIA MARTHA FABIOLA 2015 1,500,000
02316655 VILLALOBOS MORENO FAVIO ARLEY 2015 10,000,000
01868931 VILLALOBOS QUIROGA MARIA DEL PILAR 2015 4,000,000
02447000 VILLALOBOS REBOLLEDO JESUS EMILIO 2015 1,000,000
01877365 VILLALOBOS RICARDO ADELAIDA ROSA 2015 800,000
00844249 VILLAMARIN GONZALEZ ANA ISABEL 2015 9,400,000
01070222 VILLAMARIN ORLANDO 2015 1,542,489,000
01061539 VILLAMIL BELTRAN ALBA NUBIA 2015 1,000,000
01694331 VILLAMIL BENITEZ LUCILA 2015 500,000
02520058 VILLAMIL CHAPARRO SANDRA PATRICIA 2015 7,000,000
02120703 VILLAMIL DIAZ LIDIA ISABEL 2012 1,000,000
02120703 VILLAMIL DIAZ LIDIA ISABEL 2013 1,000,000
02120703 VILLAMIL DIAZ LIDIA ISABEL 2014 1,000,000
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02508133 VILLAMIL FERNANDEZ JUAN CARLOS 2015 500,000
00508350 VILLAMIL GERARDO ELADIO 2015 2,000,000
00696033 VILLAMIL GUZMAN JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
01884920 VILLAMIL LANCHEROS AVELINO 2015 6,500,000
02342763 VILLAMIL LOPEZ AYDA ALCID 2015 5,000,000
01048768 VILLAMIL LUZ MARINA 2013 1,000,000
01048768 VILLAMIL LUZ MARINA 2014 1,000,000
01048768 VILLAMIL LUZ MARINA 2015 1,000,000
00503203 VILLAMIL PACHON FLAMINIO 2015 1,235,000,000
02415637 VILLAMIL PARRA YAZMIN EMILSE 2015 1,000,000
01205053 VILLAMIL RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
00608414 VILLAMIL RODRIGUEZ MARIO ANGEL 2015 2,000,000
01290580 VILLAMIL VALLEJO FELIPE 2014 660,000
01290580 VILLAMIL VALLEJO FELIPE 2015 800,000
00641854 VILLAMIL VELASQUEZ BERCELINO ANTONIO 2015 53,383,000
02277541 VILLAMIL VILLAMIL EMELINA 2015 11,000,000
01500288 VILLAMIL VILLAMIL JORGE AMILCAR 2015 1,500,000
02236874 VILLAMIZAR ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 3,293,579,000
02475579 VILLAMIZAR EMMA DOLORES 2015 800,000
01760115 VILLAMIZAR LEAL OFELIA ISABEL 2015 1,000,000
02441248 VILLAMIZAR MORENO JENNIFER ANDREA 2015 425,000
01506400 VILLAR ROJAS MARIA ROSALBA 2015 1,500,000
00846927 VILLARRAGA BEJARANO MARIA EVANGELINA 2008 600,000
00846927 VILLARRAGA BEJARANO MARIA EVANGELINA 2009 600,000
00846927 VILLARRAGA BEJARANO MARIA EVANGELINA 2010 600,000
00846927 VILLARRAGA BEJARANO MARIA EVANGELINA 2011 600,000
00846927 VILLARRAGA BEJARANO MARIA EVANGELINA 2012 600,000
00846927 VILLARRAGA BEJARANO MARIA EVANGELINA 2013 600,000
00846927 VILLARRAGA BEJARANO MARIA EVANGELINA 2014 600,000
00846927 VILLARRAGA BEJARANO MARIA EVANGELINA 2015 600,000
00569623 VILLARRAGA BENAVIDES MARTHA CONSUELO 2015 71,366,064
00862625 VILLARRAGA PRIETO PEDRO PABLO 2015 3,500,000
01862728 VILLARRAGA SALAS MARIA ALEXANDRA 2015 15,000,000
00787939 VILLARRAGA SANABRIA ANALEIVA 2015 4,510,450
01038580 VILLARRAGA VARGAS CECILIA 2015 500,000
01597016 VILLARRAGA VARGAS JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02284780 VILLARRAGA VILLALBA DIANA ROCIO 2015 3,900,000
02068587 VILLARREAL GAITAN LUZ EMILY 2015 51,000,000
01848634 VILLARREAL ÑUSTES ERIKA MARCELA 2015 5,500,000
01789727 VILLARREAL PEREZ CARLOS AUGUSTO 2015 1,550,000
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01867728 VILLARREAL PEREZ YUDITH 2012 500,000
01867728 VILLARREAL PEREZ YUDITH 2013 450,000
01867728 VILLARREAL PEREZ YUDITH 2014 500,000
01867728 VILLARREAL PEREZ YUDITH 2015 350,000
02141772 VILLARRUEL MORENO MARIELA 2012 1,000,000
02141772 VILLARRUEL MORENO MARIELA 2013 1,000,000
02141772 VILLARRUEL MORENO MARIELA 2014 1,000,000
02141772 VILLARRUEL MORENO MARIELA 2015 1,500,000
01783656 VILLAS DEL DORADO 2015 750,000
02289552 VILLAS VALVERDE 2015 6,000,000
02283350 VILLASVALVERDE SAS 2015 2,100,000
01121477 VILLATE PUERTO JOSE HUMBERTO 2015 1,232,000
01829346 VILLAVECES SANDOVAL HELIO RAFAEL 2015 700,000
02231079 VILLEGAS AURA INES 2015 1,200,000
02035826 VILLEGAS DEL CASTILLO VIDEL SAS 2015 792,178,600
01027712 VILLEGAS GONZALEZ ANGELA MARIA 2015 72,520,300
01945870 VILLEGAS VALENCIA CARLOS ARTURO 2014 925,000
01945870 VILLEGAS VALENCIA CARLOS ARTURO 2015 925,000
01062360 VILLOTA LOPEZ OSCAR HUMBERTO 2015 500,000
02385193 VILLOTA MARIÑO MONICA LORENA 2015 8,171,000
02314939 VILLOTA Y CIA S A S 2015 500,000
01781634 VILTEC S.A.S 2015 2,846,435,045
01708056 VINALTUR 2015 1
00227742 VINDICO S.A.S. 2015 41,857,747,093
02048284 VINEK S A S 2015 22,979,254
01931514 VINILO LAB SAS 2015 1,132,545,407
00709310 VINILOS Y SEÑALES 2015 404,656,515
02423802 VINNURETTI ABOGADOS SAS 2015 239,029,656
02331380 VINOS SAN MIGUEL 2015 1,200,000
01507345 VIÑA RICA 2015 1,100,000
01998903 VIOLETA JEANS 2015 10,000,000
02137266 VIP AMERICAN SERVICES S A S 2015 3,000,000
01917376 VIP TECNOLOGIA COMPUTADORES PARTES Y
ACCESORIOS
2015 1,000,000
02472918 VIRACACHA LUIS ALBERTO 2015 5,500,000
01684003 VIRACACHA YAZO MAURICIO 2011 1,000,000
01684003 VIRACACHA YAZO MAURICIO 2012 1,000,000
01684003 VIRACACHA YAZO MAURICIO 2013 1,000,000
01684003 VIRACACHA YAZO MAURICIO 2014 1,000,000
01684003 VIRACACHA YAZO MAURICIO 2015 1,000,000
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01487609 VIRAL DIGITAL S.A.S 2014 7,556,847
01487609 VIRAL DIGITAL S.A.S 2015 40,079,729
01796829 VIRGEN DE MEDIA NOCHE & CIA S EN C 2015 317,647,125
02472998 VIRGINIA RANGEL 2015 1,000,000
02280858 VIRGUEZ BAYONA ANGIE XIOMARA 2015 1,000,000
01983831 VIRGUEZ RICARDO 2015 1,220,000
02459639 VIRTUAL FOOD MARKET SAS 2015 170,570,524
02225399 VIRTUALAB S A S 2015 73,200,140
00709964 VIRVIESCAS FORERO JOSE LIBARDO 2011 993,000
00709964 VIRVIESCAS FORERO JOSE LIBARDO 2012 993,000
00709964 VIRVIESCAS FORERO JOSE LIBARDO 2013 993,000
00709964 VIRVIESCAS FORERO JOSE LIBARDO 2014 993,000
00709964 VIRVIESCAS FORERO JOSE LIBARDO 2015 993,000
02200740 VISAMAR S A S 2015 43,557,000
02209606 VISAMAR S A S 2015 9,500,000
02065258 VISION ASSOCIATES CORP S A 2015 53,888,114,000
01224164 VISION BROASTER 2014 1,179,000
02368216 VISION MEDICA DE AMBULANCIAS SAS 2015 64,000,000
02298449 VISION MILENIUM SAS 2015 4,162,000
01719006 VISION OPTI K 2015 900,000
02090672 VISION TEMPORAL  A Y B E.S.T. SAS 2015 910,097,114
02111551 VISOUR REDES DE SEGURIDAD S A S 2015 324,652,227
02430782 VISTA OPTICA A C 2015 1,933,000
00790959 VISTA PRODUCTIONS INC S A 2015 5,767,525,881
01693608 VISTAZO COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
LTDA
2015 206,391,491
00570475 VISTECNIKA LIMITADA INGENIERIAS Y
EQUIPOS
2015 19,405,000
01741862 VISUAL QUALITY LTDA 2015 56,802,613
02259039 VISUALIYI SAS 2015 7,353,638
02215083 VITA PAN EL MEJOR PAN 2015 4,000,000
01434783 VITAFON COLOMBIA EU 2015 42,220,589
02149905 VITAL FRUVER 2015 1,000,000
01923938 VITAL FRUVER SAS 2015 17,404,000
00041087 VITAL INVERSIONES S.A. 2015 18,263,226,048
02240584 VITAL PLATE 2015 1,000,000
01888614 VITALNET IPS S A S 2015 1,357,609,393
02105705 VITALYA SAS 2015 3,000,000
02075289 VITANOVA SPA  SAS 2014 1,200,000
02075289 VITANOVA SPA  SAS 2015 1,200,000
02038337 VITANUT S A S 2015 746,815,340
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00682605 VITEL PROMOCIONES LTDA 2015 4,012,808,388
02407565 VITRINA MORATO 2015 15,000,000
02179254 VITRINA SUBA 2015 10,000,000
02326053 VITRINA Y TALLER HEROES 2015 15,000,000
01969249 VITRINAS Y ESTANTES F R 2015 50,000,000
02477372 VITRIO CONSULTORIA SAS 2015 2,000,000
02450167 VITROGEN COLOMBIA S A S 2015 60,000,000
02403043 VITROLIT SAS 2015 10,000,000
02046834 VITTUS INVERSIONES S A S 2015 5,500,000
02226992 VITTUS INVERSIONES S A S 2015 300,000
01943587 VIUCHE CUPITRA NORMA YANID 2015 900,000
01659862 VIVA CON CALIDAD & CIA S EN C S 2015 161,138,179
02459967 VIVA PARMA S.A.S 2015 20,000,000
01181489 VIVA VIAJANDO S.A.S 2015 23,000,000
01181533 VIVA VIAJANDO SAS 2015 1,700,000
01323264 VIVAL PELUQUERIA 2015 1,600,000
02345857 VIVAS CHAVES NOHORA MIREYA 2015 1,000,000
00752639 VIVAS COMBARIZA RUBEN FRANCISCO 2012 1,000,000
00752639 VIVAS COMBARIZA RUBEN FRANCISCO 2013 1,000,000
00752639 VIVAS COMBARIZA RUBEN FRANCISCO 2014 1,000,000
00752639 VIVAS COMBARIZA RUBEN FRANCISCO 2015 1,000,000
01781795 VIVAS MONTENEGRO JULIO HERNANDO 2015 8,000,000
02336908 VIVAS MORENO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02341918 VIVAS OLIVARES MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000
00235417 VIVAS OVALLE JOSE ADENAUER 2015 5,000,000
00498663 VIVAS RAMIREZ MYRIAM ADELIA 2015 2,459,622,435
01698025 VIVAS TORRES JOSE ANGEL 2012 800,000
01698025 VIVAS TORRES JOSE ANGEL 2013 800,000
01698025 VIVAS TORRES JOSE ANGEL 2014 1,000,000
01824486 VIVE EXPRESS 2015 6,498,000
02068868 VIVELA S.A.S 2015 3,120,078
01442578 VIVERES DOÑA ROSITA 2015 900,000
02404148 VIVERES EL MANA C H 2015 5,000,000
02430399 VIVERES FIKO 2015 1,500,000
00931414 VIVERES LA FLORESTA 2015 10,000,000
01968379 VIVERES LA GORDA Y EL FLACO 2011 600,000
01968379 VIVERES LA GORDA Y EL FLACO 2012 700,000
01968379 VIVERES LA GORDA Y EL FLACO 2013 800,000
01968379 VIVERES LA GORDA Y EL FLACO 2014 900,000
01968379 VIVERES LA GORDA Y EL FLACO 2015 1,288,700
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00809123 VIVERES MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
00820976 VIVERES ROSITA LINDA 2015 1,000,000
00707769 VIVERES Y POLLOS MAGER 2015 3,700,000
02351846 VIVERO BOSQUES DE CANOAS 2015 126,100,000
01943904 VIVERO BUGAMBILIA CHINAUTA 2015 800,000
02244850 VIVERO EL EDEN SANTANDER 2015 2,000,000
01377632 VIVERO EL OCASO 2015 1,000,000
02119667 VIVERO FLORES Y VERDES 2014 800,000
02119667 VIVERO FLORES Y VERDES 2015 800,000
01538386 VIVERO LA 93 2015 1,280,000
02127684 VIVERO LA ORQUIDEA DORADA 2015 1,000,000
01941960 VIVERO LOS ANGELES J J 2015 800,000
02004952 VIVERO MARIU 2015 600,000
02342256 VIVERO MARPLANTAS SAS 2015 317,450,576
02328515 VIVERO SAN CARLOS G M 2015 1,170,000
02011240 VIVERO SAN JUAN DEL ROMBOY 2015 700,000
01362398 VIVERO SUBIAGRO 2011 1,000,000
01362398 VIVERO SUBIAGRO 2012 1,000,000
01362398 VIVERO SUBIAGRO 2013 1,000,000
01362398 VIVERO SUBIAGRO 2014 1,000,000
01362398 VIVERO SUBIAGRO 2015 1,000,000
02271205 VIVIANA VANESSA VIZCAINO S. A. S. 2015 17,259,256
00536138 VIVIENDA 2000 S A S 2015 21,970,013,147
02268695 VIVIENDA INMOBILIARIA C&S  S A S 2015 10,122,633
00027097 VIVIENDAS PREFABRICADAS LTDA 2015 6,256,685,903
01306227 VIVIR MEJOR GUIAS PSICOLOGICOS 2015 1,000,000
02446075 VLIXES S.A.S 2015 2,000,000
01087962 VMA INGENIERIA LTDA 2015 487,467,143
01188982 VMA INGENIERIA LTDA 2015 487,467,143
02178029 VMB ELECTRONICA SAS 2015 134,542,708
02129009 VMO CENTRAL S.A.S. 2015 7,550,186
02379214 VO GASTRONOMIA SAS 2015 1,501,800,192
01166102 VOICETELI SOCIEDAD ANONIMA 2015 26,177,606
02014808 VOIPRED S.A.S. 2015 65,150,284
02303403 VOLKANIC RECREACION Y EVENTOS S A S 2015 2,000,000
02184722 VOLKANIC RECREACION Y EVENTOS SUCURSAL
BOGOTA
2013 1,000,000
02184722 VOLKANIC RECREACION Y EVENTOS SUCURSAL
BOGOTA
2014 1,000,000




02497274 VOLTECH SERVICIO TECNICO 2015 2,400,000
S0003895 VOLUNTARIADO DE ESPOSAS DE OFICIALES
EN RETIRO DE LA FUERZA AEREA
COLOMBIANA ASORFAC
2015 185,659,788
01935549 VOLVO GROUP COLOMBIA S A S 2015 122,260,412,000
02285346 VORA SAS 2015 23,372,207
02336419 VOZ E IMAGEN COMERCIAL VIC SAS 2014 26,555,633
02336419 VOZ E IMAGEN COMERCIAL VIC SAS 2015 26,555,633
00675283 VOZ Y DATOS INGENIERIA ARQUITECTURA
LTDA
2015 8,080,139,774
02239640 VR ARQUITECTOS SAS 2015 362,214,004
02372191 VR RISK LIMITADA 2015 10,098,678
01658104 VRG LINHAS AEREAS S A SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 522,631,701
01949981 VRG LINHAS AEREAS S.A. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 522,631,701
01859794 VTP & COURIER E U 2015 2,450,000
01859797 VTP & COURIER E U 2015 2,450,000
01707771 VUELTACANELA 2015 1
00517681 VUELTACANELA LIMITADA 2015 1,100,239,931
02354415 VULAREU SAS 2015 1,000,000
00898428 VULCANIZADORA LOS DOS AMIGOS DE LA
DESPENSA
2015 700,000
00837984 VULCANIZADORA LUKAR S 2015 500,000
02243671 W B ACCESORIOS 2015 1
02456219 W TRAVEL CO 2015 1,800,000
02274751 W TRAVEL CO S A S 2015 21,019,860
00496413 W V CH TELEVISION S A 2015 3,981,366,306
02349270 W. OSPINA ABOGADOS 2015 1,500,000
01288224 W5 CONSULTORES LTDA 2015 989,724,939
02311192 WALKUP 2015 700,000
01695464 WALLCO LTDA 2010 1,200,000
01695464 WALLCO LTDA 2011 1,200,000
01695464 WALLCO LTDA 2012 1,200,000
01695464 WALLCO LTDA 2013 1,200,000
01695464 WALLCO LTDA 2014 1,200,000
01695464 WALLCO LTDA 2015 1,200,000
02519507 WALLUNKA STUDIO SAS 2015 9,000,000
01768824 WALTEROS AMEZQUITA JOSE MILTON 2015 5,000,000
02105945 WALTEROS REY JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01833905 WALTEROS ZARTA PEDRO ANTONIO 2015 7,000,000
02498507 WARMING SAS 2015 50,000,420
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02403658 WARNER CHAPPELL CREATIVE S A S 2015 57,103,949
00284577 WASSER CHEMICAL SAS 2015 6,266,159,000
02529841 WASTE AND ENVIRONMENTAL SERVICES SAS 2015 10,000,000
02190134 WATCH MARKET 2014 3,000,000
02190134 WATCH MARKET 2015 3,000,000
00523582 WATER PURIFIERS LIMITED AGUA SISTEMAS
DE PURIFICACION LTDA
2015 426,283,102
02481949 WATER SOLUTIONS IMPERMEABILIZACIONES
S.A.S
2015 1,000,000
02345966 WATER ST DE COLOMBIA SAS 2015 34,571,250
01951257 WATERTECH COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIA 2015 12,765,975,650
01065170 WAY SPORT SAS 2015 1,388,766,909
01120230 WAY SPORT SAS 2015 1,388,766,909
01127486 WAY SPORT SAS 2015 1,388,766,909
01213365 WAY SPORT SAS 2015 1,388,766,909
01364837 WAY SPORT SAS 2015 1,388,766,909
01523942 WAY SPORT SAS 2015 1,388,766,909
01854852 WAY SPORT SAS 2015 1,388,766,909
01701458 WAY SPORT SAS 2015 1,388,766,909
01828221 WAY SPORT SAS 2015 1,388,766,909
00576398 WAYUU FLOWERS S A S 2015 24,100,628,000
01529127 WCONECTA LTDA 2015 1,100,000
02048618 WEB NEXT SAS 2015 2,638,495,000
01278385 WEB STRATEGIES LTDA 2015 5,034,401
00984282 WEG SECURITY 2015 1,000,000
01777620 WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA 2015 896,539,025
02434597 WELDING PROFESSIONAL SERVICES OIL
TOOLS S A S
2015 1,000,000
02485550 WELLNESS HOTEL USAQUEN 2015 146,036,397
02396780 WELLOGISTICARGO WLC SAS 2015 8,903,345
00297577 WELLQUEM DE COLOMBIA S A S 2015 1,800,739,000
02519069 WEMBLEY 2209 2015 600,000
00258577 WESCO IMPORTACIONES 2015 10,178,876,000
00251891 WESCO S.A. 2015 62,224,500,000
01439008 WEXS IMAGEN JOVEN 2009 10
01439008 WEXS IMAGEN JOVEN 2010 5,000
01439008 WEXS IMAGEN JOVEN 2011 5,000
01439008 WEXS IMAGEN JOVEN 2012 5,000
01439008 WEXS IMAGEN JOVEN 2013 5,000
01439008 WEXS IMAGEN JOVEN 2014 5,000
01439008 WEXS IMAGEN JOVEN 2015 4,000,000
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02309750 WH INGENIERIA S A S 2015 41,895,000
02396196 WICKET TRADE GROUP 2015 2,000,000
01697853 WICOM NETWORKS LTDA 2015 159,679,992
02383913 WIL BOTS BOGOTA N 7 2015 4,000,000
02113932 WIL BOTS BOGOTA N.4 2015 4,000,000
01928647 WIL BOTS BOGOTA N° 02 2015 4,000,000
01802247 WIL BOTS BOGOTA NO. 1 2015 3,500,000
02079516 WIL BOTS BOGOTA NO. 5 2015 4,000,000
01285951 WIL BOTS BOGOTA NO. 6 2015 4,000,000
01913690 WILCHES JIMENEZ JOSE ENRIQUE 2015 1,280,000
02369892 WILCHES MARTINEZ OLGA LUCIA 2015 500,000
01618037 WILD PLAY CENTRO 2015 1,200,000
01315771 WILD PLAY ELECTRONICS S A S 2015 479,221,825
01512933 WILD PLAY II SENSACIONAL 2015 1,200,000
01512929 WILD PLAY SUBA VILLA MARIA 2015 1,200,000
02511479 WILEIDY'S 2015 5,000,000
02525298 WILKO GO 2015 3,000,000
02522189 WILKO GO SAS 2015 3,000,000
01996183 WILLIAM RAILSBACK CONSULTING
INTERNATIONAL S A S
2015 80,000,000
01019841 WILLIAM SPORT 2014 500,000
01019841 WILLIAM SPORT 2015 1,000,000
01156407 WILLIAMSON & WILLIAMSON 2015 28,295,000
01156404 WILLIAMSON PARDO MARIA MARGARITA 2015 36,395,000
02230850 WILLIMOTOS W M 2015 1,179,000
02309571 WILOZ SERVICIOS E INGENIERIA SAS 2015 14,411,094
01910487 WIMOS CALZADO SPORZ 2015 2,660,000
02521077 WIN VIDA COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02250367 WIN2SOL HOLDINGS S A S 2015 1,070,603,848
01847010 WINDOWS CHANNEL COLOMBIA S A 2015 515,047,769
01699939 WINES OF THE WORLD 2013 34,000
01699939 WINES OF THE WORLD 2014 34,000
01699939 WINES OF THE WORLD 2015 148,867,000
01857378 WINGS BOGOTA S A 2015 1,896,401,002
01710256 WINK NETWORKS LIMITADA 2015 16,801,048
00832637 WINNER GROUP S A 2015 247,081,357
02322178 WINNERS INMOBILIARIA SAS 2015 64,522,532
02311043 WINNERS SHOES S.A.S. 2015 25,600,000
02462411 WINUP S A S 2015 244,489
00393759 WM WIRELESS & MOBILE LTDA 2015 18,337,514,284
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01873003 WMR ARQUITECTURA S.A.S 2015 825,382,276
02162978 WOGGA FIBRA OPTICA LTDA 2015 596,770
01898395 WOKN ROLL 2015 2,000,000
02371106 WOMAN FASHION J D 2014 1,000,000
02371106 WOMAN FASHION J D 2015 1,000,000
02339096 WOMEN HEALTH S A S 2015 142,433,000
02272257 WOMEN S WELLNESS S A S 2015 20,612,667
02409191 WOMEN S WELLNESS S A S 2015 42,662,009
01957879 WOODPECKER S A S 2015 2,767,999,650
01957880 WOODPECKER S A S 2015 2,767,999,650
02527964 WORK EXPRESS SERVICES WES ENVIOS S.A.S 2015 1,000,000
02346696 WORK HORSES HERRERIA DE CABALLOS IVAN
DARIO GOMEZ LONDOÑO
2015 2,600,000
02410244 WORKAPPS S A S 2015 100,000,000
02528477 WORKING ASOCIADOS S A S 2015 29,565,488
02052781 WORLD ADMINISTRATIVE CENTER SAS 2015 620,065,385
02299320 WORLD CUSTOMS LOGISTIC SAS 2015 290,102,400
01706318 WORLD ENTERPRISE SUPPORT LTDA 2015 529,612,275
01862647 WORLD GEODETIC SERVICE LTDA 2015 295,733,825
02352465 WORLD HEALTH A&V I P S S A S 2015 10,000,000
01482975 WORLD MACHINE SAS 2015 113,850,165
02462654 WORLD MIXER COLOMBIA S A S 2015 88,430,004
02276627 WORLD TRADING CARGO SAS 2014 15,000,000
02276627 WORLD TRADING CARGO SAS 2015 15,000,000
01850775 WORLD TRAINING COLOMBIA & CIA LTDA 2015 203,154,000
02049344 WORLD VALUES S.A.S 2015 15,000,000
02516991 WORLD WIDE EDUCATION 2015 1,500,000
02001185 WORLDWIDE WAY 2015 420,969,867
02001182 WORLDWIDE WAY SAS 2015 812,855,197
02378173 WOX SAS 2015 87,110,563
01394849 WPC EDWCANDO S A S 2015 975,264,216
02312596 WPC SERVITRANSPORTE 2015 2,000,000
02437499 WPP COLOMBIA 2015 1,500,000
02526776 WRIGHT DE COLOMBIA SAS 2015 10,210,100
02320658 WS PLANET RECORDS SAS 2015 5,275,397
02462750 WU  CANMING 2015 72,000,000
02038987 WUNDERMAN 2015 383,157,000
02437498 WUNDERMAN LABSTORE 2015 1,500,000
01697395 WWW LATIENDADECOLOMBIA COM LTDA 2015 450,000
01648372 WYSIWYG ING 2015 500,000
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01436736 X 208 S A -  EN REORGANIZACION 2015 202,766,640
01853266 X DESIGN COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02459811 XA DISTRI-CELL SAS 2015 20,000,000
02328643 XACARA S A S 2015 2,213,539,161
01376824 XBOXMANIA DAYMAR 2015 3,221,000
00872890 XELATEM LTDA 2015 3,378,792,850
02098035 XIAGO 2015 4,500,000
01613421 XIGGO 2015 1,288,000
02502161 XIGMA STUDIO UNO 2015 1,000,000





01746713 XIMIL TECHNOLOGIES SAS 2015 629,425,145
02298974 XIU COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01702691 XKULLS 2015 1,000,000
02480710 XL TEAM S.A.S 2015 5,000,000
00762862 XOREX DE COLOMBIA S A S 2015 10,556,731,408
00868315 XSYSTEM LTDA 2015 6,367,184,089
01582422 XTREME ADVENTURE LIMITADA 2015 6,399,020,936
02073527 XTREME BODY FITNESS 2014 1,500,000
02073527 XTREME BODY FITNESS 2015 1,500,000
01045871 XTREME MACHINES LTDA 2015 7,563,682,493
01087843 XTREME MACHINES LTDA 2015 500,000
02073289 XTREME MOVIL ACCESORIOS 2015 2,000,000
01261145 XUE COLOMBIA LTDA 2015 239,355,267
02314530 XXX MOTOS 2015 20,000,000
02401653 Y 2 K PLASTICOS 2015 1,000,000
02507400 Y ES 2015 100,000
02028946 Y M F REPUESTOS ACCESORIOS 2015 2,500,000
02019645 Y&V COLOMBIA S A S 2015 3,574,886,353
02489769 YACOARLOTOURS DE COLOMBIA 2015 10,000,000
01697394 YAJAD SASSCO HOLDINGS LTDA 2015 60,000
02179657 YANDY ESCOBAR JORGE HUMBERTO 2013 1
02179657 YANDY ESCOBAR JORGE HUMBERTO 2014 1
01857327 YANQUEN ABRIL BLANCA CECILIA 2015 1,250,000
02349321 YANQUEN CORTES MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
02349321 YANQUEN CORTES MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01089396 YANUBA AVENIDA 19 2015 254,325,000
00322600 YANUBA CALLE 122 2015 292,086,000
01151301 YANUBA CALLE 17 2015 169,683,000
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00646938 YANZA RAMOS JOSE ELIECER 2015 4,500,000
02297794 YAÑES CASAS MARCELA CONSTANZA 2015 1,179,000
00428663 YAÑEZ RUEDA ANGEL 2015 62,125,000
02239530 YARA BERRIO YEIMY 2015 1,500,000
01125719 YARA GUARNIZO LUZ MYRIAM 2015 1,200,000
02293138 YARA S 2014 1,000,000
01717536 YARA TIQUE GILMA 2015 1,080,000
02132742 YARA TORO LUZ DARY 2015 1,100,000
01504294 YATE BAQUERO FARIDY ASTRID 2015 10,200,000
02368251 YATE DIAZ EDELMIRA 2015 1,000,000
02191674 YATE RESTREPO HENRY ANDRES 2015 1,000,000
02516243 YAVARATE S.A.S 2015 20,000,000
02462616 YAYA MARTINEZ JEISSON 2015 14,989,851
02403569 YCHA CONSULTORES SAS 2015 276,892,607
02080959 YEI CI 2015 1,280,000
01959912 YELA BOLAÑOS LUCIANO ANDRES 2015 5,000,000
00910642 YEO PARDY JEAN S SPORT 2012 600,000
00910642 YEO PARDY JEAN S SPORT 2013 600,000
00910642 YEO PARDY JEAN S SPORT 2014 600,000
00910642 YEO PARDY JEAN S SPORT 2015 600,000
01236263 YEPAR AUTOPARTES 2015 85,000,000
02395638 YEPASEGUROS LTDA 2015 41,878,806
00910957 YEPES DE BETANCUR LEONOR 2015 3,873,129,181
01467794 YEPES LUIS HERNANDO 2015 8,000,000
01461634 YEPES RIAÑO ANA LUCIA 2015 1,000,000
01977652 YES CONTACT & BPO S.A.S. 2015 45,000,000
02454182 YIGAR SAS 2015 235,306,000
02011604 YINNA Y DANY 2015 1,000,000
01917612 YIRETRONIC 2015 1,100,000
02081565 YL COPIAS BOGOTA S A S 2015 84,848,620
01948716 YLC LIMITADA 2015 5,000,000
02010448 YM SEGURIDAD CONTROL Y DISEÑO SAS 2015 141,785,852
02449395 YOD BUEN SERVICIO SAS 2015 4,577,702
02375414 YOEL 2015 1,100,000
00983513 YOLANDA MARTINEZ DELGADO Y ASOCIADOS
LTDA Y M D LTDA
2015 299,424,503
02364455 YOLIPAN 2015 1,100,000
S0032670 YOLUKA ONG FUNDACION DE INVESTIGACION
EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION
2015 230,203,587
02282429 YOMAGER SAS 2015 1,700,000
01718953 YOO JIN SEOP 2015 78,000,000
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01579463 YORYI JEANS 2015 4,500,000
02451994 YOSA HERNANDEZ GERMAN 2015 1,000,000
00548837 YOUNG & RUBICAM BRANDS S.A.S 2015 46,156,153,000
01585420 YOUNG MARKETING S.A.S 2015 226,750,470
01806002 YOUNG PEOPLE AND HAPPY 2009 100,000
01806002 YOUNG PEOPLE AND HAPPY 2010 100,000
01806002 YOUNG PEOPLE AND HAPPY 2011 100,000
01806002 YOUNG PEOPLE AND HAPPY 2012 100,000
01806002 YOUNG PEOPLE AND HAPPY 2013 100,000
01806002 YOUNG PEOPLE AND HAPPY 2014 100,000
02411611 YOUR HOME ASSISTANCE S A S 2015 9,809,000
02093993 YOURWAY TRANSPORT BIO SERVICES
COLOMBIA SAS
2015 278,405,131
00283734 YOYA REPRESENTACIONES SAS 2015 113,170,007
00804040 YP FASHION STORE 2012 1,000,000
00804040 YP FASHION STORE 2013 1,000,000
00804040 YP FASHION STORE 2014 1,000,000
00804040 YP FASHION STORE 2015 1,000,000
02392345 YUBA TALLER CREATIVO S A S 2015 109,849,370
02217058 YUHHU PARTY S A S 2014 2,529,000
02217058 YUHHU PARTY S A S 2015 743,000
02013640 YUMA CONCESIONARIA S A 2015 737,986,386,193
00403487 YUNDA ALVAREZ S A S 2015 399,011,829
01167911 YUNDA ALVAREZ Y CIA 2015 399,011,829
00736854 YUNDA CALDERON EDGAR 2015 1,200,000
01956624 YUNDA MUÑOZ DAMARIS 2013 1,100,000
01956624 YUNDA MUÑOZ DAMARIS 2014 1,100,000
01956624 YUNDA MUÑOZ DAMARIS 2015 1,100,000
02044010 YUPY TOYS 2014 1,000,000
02044010 YUPY TOYS 2015 500,000
02078210 YYON PELUQUERIA 2015 1,280,000
02515079 ZABALA ARDILA LAURA YAMILE 2015 100,000
02199168 ZABALA CHITIVA ROSALBA 2015 12,150,000
01004193 ZABALA LEONEL JOSE RAUL 2015 1,000,000
01155606 ZABALA MAURICIO 2015 5,900,000
01498494 ZABALA ORTIZ ANA TULIA 2015 1,000,000
00855407 ZABALA PRECIADO YANED 2015 1,288,000
02219810 ZABALA RUIZ VICTOR JAVIER 2015 950,000
01015589 ZABALETA Y CIA S A S 2015 22,912,000
01543906 ZACIPA NARANJO ALBA LUCIA 2012 1,000,000
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01543906 ZACIPA NARANJO ALBA LUCIA 2013 1,000,000
01543906 ZACIPA NARANJO ALBA LUCIA 2014 1,000,000
01543906 ZACIPA NARANJO ALBA LUCIA 2015 1,000,000
02150413 ZAFFIRO BEACHWEAR S A S 2015 1,000,000
01073647 ZAI CARGO 2015 2,044,081,531
01066616 ZAI CARGO E U 2015 2,044,081,531
00899620 ZAL PLAZA HOTEL 2015 1
00066455 ZAMBON COLOMBIA S A 2015 15,866,077,000
00119107 ZAMBRANO BARRERA HERNAN HUMBERTO 2015 5,700,000
01765857 ZAMBRANO CERQUERA WILSON 2014 1,500,000
01765857 ZAMBRANO CERQUERA WILSON 2015 1,500,000
02204494 ZAMBRANO DE FORERO MARIA CECILIA 2015 900,000
00908616 ZAMBRANO DE RUIZ BLANCA HERLINDA 2015 14,115,000
01468083 ZAMBRANO MACANAS LUZ STELLA 2010 750,000
01468083 ZAMBRANO MACANAS LUZ STELLA 2011 750,000
01468083 ZAMBRANO MACANAS LUZ STELLA 2012 750,000
01468083 ZAMBRANO MACANAS LUZ STELLA 2013 750,000
01468083 ZAMBRANO MACANAS LUZ STELLA 2014 750,000
01468083 ZAMBRANO MACANAS LUZ STELLA 2015 750,000
00850660 ZAMBRANO MACIAS ENRIQUE 2015 5,200,000
02387860 ZAMBRANO NAVARRETE DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
00482390 ZAMBRANO ORTIZ DORIS CONSUELO 2015 322,825,000
01685901 ZAMBRANO PEDRAZA ADELINA 2015 1,280,000
01514224 ZAMBRANO ROSALBA 2015 10,500,000
02454280 ZAMBRANO RUEDA MANUEL ALEJANDRO 2015 1
01598260 ZAMBRANO SANCHEZ GUILLERMO LEON 2015 13,500,000
00561517 ZAMBRANO VILLAMIL JAIME ORLANDO 2015 8,200,000
01722453 ZAMBRANO ZAMBRANO RICHARD JAIRO 2015 1,200,000
02357984 ZAMORA ALEJO VICTOR HUGO 2015 1,000,000
02016409 ZAMORA CARRANZA IRMA ROSA 2015 1,150,000
01616999 ZAMORA LUQUE SAUL 2015 1,280,000
02260862 ZAMORA MORENO CARLOS ANDRES 2014 1,100,000
02260862 ZAMORA MORENO CARLOS ANDRES 2015 1,100,000
02114209 ZAMORA MORENO DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02114209 ZAMORA MORENO DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
02163120 ZAMORA PULIDO MONICA CONSTANZA 2015 1,280,000
02132860 ZAMORA RAVE GUSTAVO ADOLFO 2015 2,000,000
02459659 ZAMUDIO BRAVO BLANCA CECILIA 2015 2,400,000
02514660 ZAMUDIO ROMERO ISAIAS 2015 100,000
01490129 ZAMUDIO SALAZAR CARMEN JARDIEL 2015 1,288,000
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02161472 ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE
COLOMBIA
2015 2,320,255,937
02423189 ZAPA SANCHEZ MARYURIS 2015 2,500,000
00948988 ZAPATA CADAVID & CIA S EN C 2015 1,597,898,522
02451694 ZAPATA CRUZ HENRY GIOVANNI 2015 4,300,000
02511474 ZAPATA DIAZ LINA JOHANNA 2015 5,000,000
01878441 ZAPATA DIAZ MANUEL FERNANDO 2015 4,000,000
01103158 ZAPATA GARCIA SANDRA LILIANA 2015 1,500,000
01939413 ZAPATA MEDINA HORACIO 2015 1,464,147,400
02252987 ZAPATA RICARDO FREDYS MANUEL 2015 30,000,000
02392367 ZAPATA S PRODUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02474701 ZAPATA SANCHEZ DIEGO FERNANDO 2015 1,288,000
01078084 ZAPATERIA COSMOS 2015 4,000,000
01382887 ZAPATERIA COSMOS 2015 2,500,000
01918623 ZAPONTI CONSULTORES SAS 2015 20,071,147
01459853 ZAQUE DIAZ NESTOR JAIVER 2015 1,200,000
00594200 ZARA SANTA CAFE BAR 2015 1,000,000
02063839 ZARABANDA RODRIGUEZ LUIS GABRIEL 2015 2,577,000
02430084 ZARAMA POMBO ASESORES Y CONSULTORES S
A S
2015 64,866,648
02393105 ZARATE BAUTISTA LIBIA MARIA 2015 800,000
00839864 ZARATE FLOREZ ISRAEL 2015 21,100,000
02502208 ZARATE PICTURE SAS 2015 407,234,438
01756885 ZARATE TIRADO E HIJOS & CIA S EN C 2015 5,174,743,762
01958624 ZARATE VELEZ GINA LORENA 2015 5,000,000
02092290 ZARGA SAS 2015 106,713,000
01750059 ZARTA GALICIA VIVIANA 2008 1,000,000
01750059 ZARTA GALICIA VIVIANA 2009 1,000,000
01750059 ZARTA GALICIA VIVIANA 2010 1,000,000
01750059 ZARTA GALICIA VIVIANA 2011 1,000,000
01750059 ZARTA GALICIA VIVIANA 2012 1,000,000
01750059 ZARTA GALICIA VIVIANA 2013 1,000,000
01750059 ZARTA GALICIA VIVIANA 2014 1,000,000
02143449 ZAUNER CUERVO JORGE EDUARDO 2015 84,035,000
02511620 ZAZA GALLERY 2015 2,500,000
01921520 ZEA CUBILLOS JUAN JOSE 2015 1,288,000
02097727 ZEBRA COLOMBIA S A S 2015 469,409,242
01921919 ZEBRA ESTRATEGIA Y COMUNICACION SAS 2015 317,201,000
02370070 ZEBRA LOGISTICA Y CONSULTORIA S A S 2015 262,616,000
01632710 ZEN OPERADORA S.A.S. 2015 3,920,275,494
02353077 ZENERGIS ENERGIAS NATURALES SAS 2015 2,000,000
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02463891 ZENNA INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 7,732,000
01951566 ZERO ESTRATEGIAS S A S 2015 12,780,000
00217782 ZETTA COMUNICADORES S A 2015 16,187,086,010
01876971 ZHANG YINGMEI 2015 12,000,000
01711031 ZIELLO INTIMO S.A.S. 2015 897,130,000
01791377 ZIPA COMUNICACIONES J I 2015 100,000
01390972 ZIPAGUA LTDA 2015 6,499,486,320
00938214 ZIPAMONCHA DIAZ BLANCA CECILIA 2014 5,529,983
00938214 ZIPAMONCHA DIAZ BLANCA CECILIA 2015 10,441,021
02153674 ZIUR SOFTWARE SAS 2015 131,463,843
02468739 ZLIMMY  CALIMA 2015 5,000,000
02517754 ZLIMMY AMERICAS 2015 5,000,000
02419437 ZLIMMY GRAN ESTACION 2015 5,000,000
02371471 ZLIMMY HAYUELOS 2015 15,000,000
02311054 ZLIMMY SANTAFE 2015 5,000,000
01046849 ZODIR LIMITADA 2015 345,889,834
02054504 ZOLLETTA S A S 2015 112,237,035
02282508 ZONA DE OBRA PROMOTORA DE PROYECTOS
SAS
2014 100,000,000
02282508 ZONA DE OBRA PROMOTORA DE PROYECTOS
SAS
2015 100,000,000
02395695 ZONA F PROYECTOS EMPRESARIALES S A S 2015 1,442,054,000
02042425 ZONA FRANCA CELL 2015 3,000,000
02403790 ZONA FRANCA SERVICIOS Y ASESORIAS S A
S
2015 32,144,884
01701212 ZONA R 2015 900,000
02432152 ZONA3 2015 1,000,000
01733475 ZOOLANDIA 2012 9,000,000
01733475 ZOOLANDIA 2013 9,000,000
01733475 ZOOLANDIA 2014 9,000,000
01733475 ZOOLANDIA 2015 9,000,000
02022812 ZOOLANDIA PETS 2015 21,600,000
02149604 ZOOLANDIA SAN RAFAEL 2015 21,600,000
02275470 ZOOM CO S A S 2014 2,450,000
02275470 ZOOM CO S A S 2015 2,450,000
01951572 ZOOM TOTAL S A S 2015 14,001,000
01958286 ZORBAS BAR 2013 1,000,000
01958286 ZORBAS BAR 2014 1,000,000
02354951 ZORRO ROA YEZID 2015 1,000,000
02226802 ZOSA SANTOFIMIO SULMA YOLANDA 2015 1,300,000
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01181925 ZUBIETA PARDO MARIA CONSTANZA 2015 324,521,249
02160782 ZUBIETA ZEA OLGA ROMAREY 2014 1,100,000
02160782 ZUBIETA ZEA OLGA ROMAREY 2015 1,100,000
02227469 ZUBIRIA BOHORQUEZ ABIR SAMIRA 2015 500,000
01430279 ZULETA AGUILERA RAFAEL ALONSO 2012 100,000
01430279 ZULETA AGUILERA RAFAEL ALONSO 2013 100,000
01430279 ZULETA AGUILERA RAFAEL ALONSO 2014 100,000
01430279 ZULETA AGUILERA RAFAEL ALONSO 2015 1,200,000
01682609 ZULETA MARIN MARIA NUBIA DEL SOCORRO 2015 700,000
02175682 ZULIANA DE ESMERALDAS LTDA C I 2015 366,840,000
02505186 ZULUAGA & SERNA S A S 2015 402,000,000
02277019 ZULUAGA CASTAÑO CARLOS ALEXANDER 2015 1,232,000
02163459 ZULUAGA DUQUE LETICIA ESTER 2015 19,901,311
02000223 ZULUAGA GARCIA GENARO DE JESUS 2015 1,288,000
01066891 ZULUAGA GARCIA OMAR DE JESUS 2015 7,000,000
02364152 ZULUAGA GARCIA YUDILENY 2015 1,000,000
01973626 ZULUAGA GOMEZ LUZ MARINA 2015 1,250,000
02423932 ZULUAGA GOMEZ MARIA LIGIA 2015 1,000,000
00410855 ZULUAGA GONZALEZ RAUL JAVIER 2015 14,407,050
02417032 ZULUAGA HERNANDEZ JULIAN DAVID 2015 41,000,000
02223817 ZULUAGA HOYOS ABOGADOS SAS 2015 202,879,917
01846707 ZULUAGA MONTOYA FRANCISCO GERARDO 2015 5,000,000
01520088 ZULUAGA MONTOYA JORGE AUGUSTO 2015 33,000,000
02177182 ZULUAGA MUÑOZ JOHN ALEXANDER 2015 3,000,000
01225357 ZULUAGA QUINTERO MILDREY NORELA 2014 12,458,000
01225357 ZULUAGA QUINTERO MILDREY NORELA 2015 48,584,000
01807814 ZULUAGA QUINTERO MILDREY NORELA 2014 4,584,000
01807814 ZULUAGA QUINTERO MILDREY NORELA 2015 6,457,000
01115989 ZULUAGA RAMIREZ FRANCISCO OCTAVIO DE
JESUS
2015 7,000,000
00738152 ZULUAGA RAMIREZ LUIS CARLOS 2014 9,656,215
00738152 ZULUAGA RAMIREZ LUIS CARLOS 2015 10,354,789
02513758 ZULUAGA SALAZAR FLOR ANGELA 2015 7,700,000
01886032 ZULUAGA TAPASCO BLANCA ELIZABETH 2015 4,000,000
01556671 ZULUAGA VELASCO CLAUDIA PATRICIA 2007 200,000
01556671 ZULUAGA VELASCO CLAUDIA PATRICIA 2008 200,000
01556671 ZULUAGA VELASCO CLAUDIA PATRICIA 2009 200,000
01556671 ZULUAGA VELASCO CLAUDIA PATRICIA 2010 200,000
01556671 ZULUAGA VELASCO CLAUDIA PATRICIA 2011 200,000
01556671 ZULUAGA VELASCO CLAUDIA PATRICIA 2012 200,000
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01556671 ZULUAGA VELASCO CLAUDIA PATRICIA 2013 200,000
01556671 ZULUAGA VELASCO CLAUDIA PATRICIA 2014 200,000
01556671 ZULUAGA VELASCO CLAUDIA PATRICIA 2015 200,000
01211972 ZULUAGA ZULUAGA MARIA GLADYS 2014 5,000,000
01211972 ZULUAGA ZULUAGA MARIA GLADYS 2015 5,000,000
02233158 ZUÑIGA AVIRAMA AMANDA 2015 2,100,000
02331490 ZUÑIGA CAMPOS ARIEL 2015 1,000,000
01920831 ZURCARAS S A S 2015 578,749,000
02015256 ZURICH DE OCCIDENTE S A 2015 3,789,084,493
02090288 ZX INGENIERIA S A S 2013 12,000,000
02090288 ZX INGENIERIA S A S 2014 12,000,000
02090288 ZX INGENIERIA S A S 2015 12,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02145519 APRIL SPA CENTRO
EMPRESARIAL
2015 3,200,000 10/03/2015
02157106 CANTERA MARIN VIECO 2014 15,000,000 16/03/2015
01042810 CASA GRAJALES S.A. 2015 2,303,870,530 16/03/2015
01646825 SERVIAGROFINCA LTDA 2015 900,000 16/03/2015
01646824 SERVIAGROFINCA LTDA 2015 900,000 16/03/2015
01932859 TRANSPORTADORA DE VALORES
DEL SUR AGENCIA BOGOTA
2015 6,585,334,280 16/03/2015
01949861 BLUETRADING 2010 950,000 17/03/2015
01949861 BLUETRADING 2011 1,100,000 17/03/2015
01949861 BLUETRADING 2012 1,200,000 17/03/2015
01949861 BLUETRADING 2013 1,300,000 17/03/2015
01949861 BLUETRADING 2014 1,400,000 17/03/2015
01949861 BLUETRADING 2015 1,500,000 17/03/2015
02496245 HABLALE CON FLORES 2015 1,200,000 17/03/2015
01949860 MARIN PEÑA ALONSO 2010 950,000 17/03/2015
01949860 MARIN PEÑA ALONSO 2011 1,100,000 17/03/2015
01949860 MARIN PEÑA ALONSO 2012 1,200,000 17/03/2015
01949860 MARIN PEÑA ALONSO 2013 1,300,000 17/03/2015
01949860 MARIN PEÑA ALONSO 2014 1,400,000 17/03/2015
01949860 MARIN PEÑA ALONSO 2015 1,500,000 17/03/2015
02496241 MUJICA QUINTERO MARTHA
ISABEL
2015 1,200,000 17/03/2015
02496241 MUJICA QUINTERO MARTHA
ISABEL
2015 1,200,000 17/03/2015
S0030544 SEMILLA WARUNKWA 2014 1,010,000 17/03/2015
S0030544 SEMILLA WARUNKWA 2015 1,010,000 17/03/2015
02430623 DISMEDICAR 2015 1,050,000 18/03/2015
02224094 DISMEDICAR 2015 1,050,000 18/03/2015
02224101 DISMEDICAR 2015 1,050,000 18/03/2015
01076588 FERRASA BOGOTA 2015 40,242,267,00
0
19/03/2015
02415376 CAFETERIA Y FRUTERIA
DELICCIAS DE PATTY
2015 1,200,000 20/03/2015
02062896 IRMA LUCIA GOMEZ
INMOBILIARIA
2015 2,200,000 20/03/2015




02415372 RAMIREZ SANCHEZ ADRIANA
MARIA
2015 1,200,000 20/03/2015
02415372 RAMIREZ SANCHEZ ADRIANA
MARIA
2015 1,200,000 20/03/2015
01782148 ARCADY RECICLAJES S A 2011 1,000,000 21/03/2015
01782148 ARCADY RECICLAJES S A 2012 1,000,000 21/03/2015
01782148 ARCADY RECICLAJES S A 2013 1,000,000 21/03/2015
01782148 ARCADY RECICLAJES S A 2014 1,000,000 21/03/2015
01782350 ARCADY RECICLAJES S A 2011 1,000,000 21/03/2015
01782350 ARCADY RECICLAJES S A 2012 1,000,000 21/03/2015
01782350 ARCADY RECICLAJES S A 2013 1,000,000 21/03/2015
01782350 ARCADY RECICLAJES S A 2014 1,000,000 21/03/2015
02038487 DRAGON SLOT 72 2015 1,279,000 24/03/2015
01611745 MENDEZ ARTUNDUAGA HAROLD 2015 1,279,000 24/03/2015
01610373 NICOL SOUND 2012 5,710,000 24/03/2015
01610373 NICOL SOUND 2013 5,720,000 24/03/2015
01610373 NICOL SOUND 2014 5,730,000 24/03/2015
01610371 SALAZAR BETANCUR NICOLAS 2012 5,710,000 24/03/2015
01610371 SALAZAR BETANCUR NICOLAS 2013 5,720,000 24/03/2015
01610371 SALAZAR BETANCUR NICOLAS 2014 5,730,000 24/03/2015




SANTAGUEDA & CIA S EN C
2014 537,450,000 25/03/2015




02181336 ADH PAPELES ADHESIVOS 2014 100,000,000 26/03/2015
02181336 ADH PAPELES ADHESIVOS 2015 100,000,000 26/03/2015
02488684 BEDOYA RESTREPO JENNY
MARCELA
2015 650,000 26/03/2015
02488684 BEDOYA RESTREPO JENNY
MARCELA
2015 650,000 26/03/2015
01145222 C A S A BOGOTA 2015 190,000,000 26/03/2015
01885127 DISTRIBUIDORA FUNAT BOGOTA 2015 214,600,100 26/03/2015
00879718 ELECTRONICA MEDICA Y
CONTROL EMCO S A
2015 122,955,000 26/03/2015
01583618 ETICOS BOGOTA 2015 1,800,000,000 26/03/2015
02019088 FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO
LTDA
2014 1,600,000 26/03/2015
02019088 FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO
LTDA
2015 1,600,000 26/03/2015
02244235 FRAICHE SUBAZAR 2014 1,900,000 26/03/2015
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02244235 FRAICHE SUBAZAR 2015 1,900,000 26/03/2015
02130785 GLOBAL NUTRITION STOKE
PORTAL 80
2015 10,800,000 26/03/2015
02392111 GLOBAL NUTRITION STORE
CARULLA 140
2015 8,800,000 26/03/2015
02204819 GLOBAL NUTRITION STORE
CARULLA PEPE SIERRA
2015 10,800,000 26/03/2015
02011778 GLOBAL NUTRITION STORE
CENCOSUD 80
2015 10,800,000 26/03/2015
02155893 GLOBAL NUTRITION STORE
CENCOSUD LA 30
2015 10,800,000 26/03/2015
02163389 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO BOSA
2015 10,800,000 26/03/2015
02149833 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO CHAPINERO
2015 10,800,000 26/03/2015
02149838 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO COLINA
2015 10,800,000 26/03/2015
02149843 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO COUNTRY
2015 10,800,000 26/03/2015
02307916 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO GRAN ESTACION
2015 10,800,000 26/03/2015
02155885 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO LAS AMERICAS
2015 10,800,000 26/03/2015
02149835 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO SAN MARTIN
2015 10,800,000 26/03/2015
02163427 GLOBAL NUTRITION STORE
EXITO ZIPAQUIRA
2015 10,800,000 26/03/2015
02335182 GONZALEZ GARCIA ALVARO 2015 560,000 26/03/2015
00293364 INVERSIONES LOPEZ MARTIN
LTDA
2014 1,136,237,702 26/03/2015
01384538 JOYERIA TEMPUS 2015 51,200,000 26/03/2015
01810559 LA ECONOMIA DROGUERIA # 716
Y/O DROGAS LA ECONOMIA #
716
2014 68,500,000 26/03/2015
01810559 LA ECONOMIA DROGUERIA # 716
Y/O DROGAS LA ECONOMIA #
716
2015 68,501,000 26/03/2015
01768033 LA ECONOMIA DROGUERIA # 717
Y/O DROGAS LA ECONOMIA #
717
2015 135,101,000 26/03/2015
00262563 LA ECONOMIA DROGUERIA # 719
Y/O DROGAS LA ECONOMIA #
719
2015 95,125,000 26/03/2015
00207274 LA ECONOMIA DROGUERIA # 727
O DROGAS LA ECONOMIA # 727
2015 68,041,000 26/03/2015
02491356 LA ECONOMIA DROGUERIA # 824 2015 39,200,000 26/03/2015
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01168107 LA ECONOMIA DROGUERIA #715
Y/O DROGAS LA ECONOMIA #715
2015 158,628,000 26/03/2015
01375714 LA ECONOMIA DROGUERIA 713
Y/O DROGAS LA ECONOMIA 713
2015 262,347,000 26/03/2015
00963104 LA ECONOMIA DROGUERIA 714
Y/O DROGAS LA ECONOMIA 714
2015 221,553,000 26/03/2015
02445692 LA ECONOMIA DROGUERIA NO
818
2015 95,125,000 26/03/2015
01054942 MARCOPOLO ARTE 2015 25,546,909 26/03/2015
01265685 MIMO S BOGOTA 20 DE JULIO 2015 20,500,000 26/03/2015
01078822 MIMO S BOGOTA ATLANTIS
PLAZA
2015 12,500,000 26/03/2015
01078811 MIMO S BOGOTA FLORESTA 2015 29,000,000 26/03/2015
01617570 MIMO S CARREFOUR 170 2015 15,000,000 26/03/2015
00694128 MIMO S EXITO AMERICAS 2015 28,000,000 26/03/2015
00694126 MIMO S EXITO CALLE 80 2015 28,000,000 26/03/2015
01078813 MIMO S EXITO COLINA 2015 13,500,000 26/03/2015
01168095 MIMO S EXITO COUNTRY 2015 28,000,000 26/03/2015
01464784 MIMO S EXITO FONTIBON 2015 15,500,000 26/03/2015
00694129 MIMO S EXITO NORTE 2015 28,000,000 26/03/2015
01464786 MIMO S EXITO SUBA 2015 15,500,000 26/03/2015
00596352 MIMO S SANTAFE DE BOGOTA
PEPE SIERRA
2015 27,000,000 26/03/2015
01363264 MIMO'S EXITO CHAPINERO 2015 12,500,000 26/03/2015
00930612 MIMO'S PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 12,500,000 26/03/2015
00905422 MIMOS CENTRO CHIA 2015 13,500,000 26/03/2015
01689876 MIMOS EXITO OCCIDENTE 2015 12,500,000 26/03/2015
02308357 MIMOS LOVERS HOMECENTER
CALLE 80
2015 15,000,000 26/03/2015
01790438 MIMOS UNICENTRO DE
OCCIDENTE
2015 15,500,000 26/03/2015
02488202 NAPPA EL TUNAL 2015 236,724,364 26/03/2015
02213744 NAUTY BLUE TITAN PLAZA 2015 13,000,000 26/03/2015
02008093 OFCORSS CENTRO MAYOR 2015 348,837,645 26/03/2015
00834362 OFF CORSS 2015 269,193,648 26/03/2015
01653121 OFF CORSS 2015 362,984,997 26/03/2015
01221290 OFF CORSS 2015 194,685,207 26/03/2015
01216295 OFF CORSS FACTORY OUTLET 2015 793,555,662 26/03/2015
01817675 OFF CORSS PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 232,275,084 26/03/2015
01584144 OFF CORSS SANTA FE 2015 382,126,304 26/03/2015
02492981 OFFCORSS CALIMA 2015 258,514,251 26/03/2015
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02503142 OFFCORSS CALLE 122 2015 218,483,399 26/03/2015
02382506 OFFCORSS DIVERPLAZA 2015 210,515,555 26/03/2015
01804505 OFFCORSS GRAN ESTACION 2015 307,361,800 26/03/2015
02474149 OFFCORSS HAYUELOS 2015 229,539,748 26/03/2015
02242958 OFFCORSS OUTLET BIMA 2015 625,480,434 26/03/2015
02503138 OFFCORSS OUTLET CHAPINERO 2015 185,823,184 26/03/2015
01804506 OFFCORSS OUTLET FLORESTA 2015 668,760,490 26/03/2015
02503135 OFFCORSS OUTLET GALERIAS 2015 343,751,736 26/03/2015
02503131 OFFCORSS OUTLET MERCURIO 2015 257,126,283 26/03/2015
02433550 OFFCORSS OUTLET RESTREPO 2015 573,017,677 26/03/2015
02520813 OFFCORSS OUTLET TOBERIN 2015 616,164,098 26/03/2015
02433555 OFFCORSS PLAZA IMPERIAL 2015 310,650,317 26/03/2015
02474146 OFFCORSS TINTAL 2015 262,529,027 26/03/2015
02225279 OFFCORSS TITAN 2015 499,705,153 26/03/2015
02478434 OUTLET AMERICAS FACTORY 2015 511,046,665 26/03/2015
02385311 OUTLET CARRERA 60 N 2 2015 626,993,545 26/03/2015
01590123 OUTLET NATURAL LA 18 2015 10,800,000 26/03/2015
01993948 PUNTO DE VENTA MIMOS CENTRO
MAYOR PRIMER PISO
2015 15,000,000 26/03/2015
01987467 PUNTO DE VENTA MIMOS CENTRO
MAYOR SEGUNDO PISO
2015 15,000,000 26/03/2015
01879697 SIERRAS Y EQUIPOS S.A. 2015 256,594,929 26/03/2015
02459307 TIENDA NATURISTA NATURAL
STORES CC ALTAVISTA
2015 8,500,000 26/03/2015
02522905 TIENDA NATURISTA NATURAL
STORES CC HACIENDA SANTA
BARBARA
2015 4,150,000 26/03/2015




01625752 TIENDA NATURISTA NATURE S
STORE S CARULLA CEDRO
BOLIVAR
2015 10,800,000 26/03/2015
01625756 TIENDA NATURISTA NATURE S
STORE S CARULLA PEPE SIERRA
2015 10,800,000 26/03/2015
01669630 TIENDA NATURISTA NATURE S
STORE S COLSUBSIDIO CIUDAD
ROMA
2015 20,000,000 26/03/2015
01704354 TIENDA NATURISTA NATURE´S
STORE´S EXITO GRAN ESTACION
2015 26,000,000 26/03/2015
01790524 TIENDA NATURISTA NATURES
STORES CARULLA 140
2015 10,800,000 26/03/2015





02101917 TIENDA NATURISTA NATURES
STORES CARULLA ROSALES
2015 10,800,000 26/03/2015




01746582 TIENDA NATURISTA NATURES
STORES PLAZA LAS AMERICAS
2015 10,800,000 26/03/2015
01797160 TIENDA NATURISTA NATURES
STORES PORTAL 80
2015 10,800,000 26/03/2015
01828862 TIENDA NATURISTA SOL VERDE
CARULLA COLINA
2015 10,800,000 26/03/2015
00977023 TIENDA NATURISTA SOL VERDE
CARULLA PASEO REAL
2015 10,800,000 26/03/2015
01563292 TIENDA NATURISTA SOL VERDE
EXITO FONTIBON
2015 10,800,000 26/03/2015
00862073 TIENDA NATURISTA SOL VERDE
SUCURSAL AV 19
2015 10,800,000 26/03/2015
00977022 TIENDA NATURISTA SOL VERDE
SUCURSAL FERIAS
2015 13,000,000 26/03/2015




02097415 VELEZ BULEVAR N 2 2015 265,975,484 26/03/2015
02173687 VELEZ CALIMA 2015 289,081,248 26/03/2015
02010886 VELEZ GRAN ESTACIÓN 2 2015 299,332,745 26/03/2015
02138182 VELEZ OUTLET TOBERIN 2015 541,251,514 26/03/2015
02035320 VELEZ SANTAFE 2 BOGOTA 2015 254,657,700 26/03/2015
02251675 VELEZ TITAN 2015 596,260,517 26/03/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01896492 CAMARGO UMBARILA FRESIA
MERCEDES
2015 400,000 26/02/2015
01896488 CAMARGO UMBARILA FRESIA
MERCEDES
2011 900,000 10/03/2015
01896488 CAMARGO UMBARILA FRESIA
MERCEDES
2012 1,000,000 10/03/2015
01896488 CAMARGO UMBARILA FRESIA
MERCEDES
2013 1,000,000 10/03/2015
01896488 CAMARGO UMBARILA FRESIA
MERCEDES
2014 1,200,000 10/03/2015
01896488 CAMARGO UMBARILA FRESIA
MERCEDES
2015 1,500,000 10/03/2015
01896492 CAMARGO UMBARILA FRESIA
MERCEDES
2015 400,000 10/03/2015
00477279 EUROLINK S A S TRADING &
PROJECTS
2015 3,076,915,889 11/03/2015
01636729 EUROLINK S A S TRADING &
PROJECTS
2015 20,000,000 11/03/2015
01445597 EUROLINK S A S TRADING &
PROJECTS
2015 100,000 11/03/2015
01404358 ACOSTA MARCELA 2014 1,000,000 18/03/2015
01404358 ACOSTA MARCELA 2015 1,000,000 18/03/2015
01404361 ACOSTA MARCELA 2014 1,000,000 18/03/2015





00209968 MARIN LUIS FRANCISCO 2015 13,000,000 18/03/2015
00209969 MARIN LUIS FRANCISCO 2015 1,500,000 18/03/2015
00278411 TERAPIA CELULAR TERCEL
LIMITADA
2015 3,191,000 18/03/2015






00012641 MEIRA SERANTES MIGUEL RAMON 2015 54,500,000 20/03/2015
02146589 OASISOMA S A S 2015 977,536 20/03/2015
02120342 RAIGOSO RODRIGUEZ CARLOS
ARTURO
2015 1,250,000 20/03/2015




02520908 1/4TECH S A S 2015 49,723,858 24/03/2015
02309806 2DM BUSINESS CENTER S.A.S 2015 1,000,000 24/03/2015
N0819079 3A BERNAL & CIA S C A EN
LIQUIDACION
2013 360,216,141 24/03/2015
N0819079 3A BERNAL & CIA S C A EN
LIQUIDACION
2014 356,980,948 24/03/2015
N0819079 3A BERNAL & CIA S C A EN
LIQUIDACION
2015 353,089,156 24/03/2015
01896588 A L BOOKING SAS 2015 1,250,000 24/03/2015
00010010 A MANRIQUE C E HIJOS
LIMITADA
2015 214,239,443 24/03/2015
02469048 A MAS V S A S 2015 31,645,113 24/03/2015
02194030 ACABADOS & ACCESORIOS LMMAL
SAS
2015 988,986,314 24/03/2015
02268494 ACCESS ID TECHNOLOGY SAS 2014 1,000,000 24/03/2015
02268494 ACCESS ID TECHNOLOGY SAS 2015 1,000,000 24/03/2015
02327998 ACCION & DESARROLLO SAS 2015 127,086,677 24/03/2015
01972403 ACCOUNTING CONTROL ADVISERS
S A S
2015 1,050,000,671 24/03/2015
02439814 ACEVEDO ALONSO JESUS
ALBERTO
2015 1,200,000 24/03/2015
02439821 ACEVEDO ALONSO JESUS
ALBERTO
2015 1,200,000 24/03/2015
01240467 ACONTROL SAS 2015 56,178,515 24/03/2015
01240601 ACONTROL SAS 2015 56,178,515 24/03/2015
02069092 ACOSTA AGUILERA GILBERTO 2015 6,000,000 24/03/2015
02069093 ACOSTA AGUILERA GILBERTO 2015 6,000,000 24/03/2015
01777382 ACOSTA SANTANA ACENED 2015 1,200,000 24/03/2015
00607595 ACUMULADORES DUNCAN SA 2015 22,799,761,00
0
24/03/2015
01357409 ACUMULADORES DUNCAN SA 2015 1,700,000 24/03/2015
00783977 ACUMULADORES DUNCAN SA 2015 16,000,000 24/03/2015
01259262 ACUÑA CARDOZO VICTOR MANUEL 2015 5,900,000 24/03/2015
01259264 ACUÑA CARDOZO VICTOR MANUEL 2015 5,900,000 24/03/2015
02407430 ADMINISTRADORA DE SUB S A S 2015 466,078,000 24/03/2015
02397563 ADRIATICA SOLUCIONES
CREATIVAS S A S
2015 95,742,363 24/03/2015
00142882 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
GAVIOTA TOURS LIMITADA
2015 1,447,169,237 24/03/2015
01673942 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
GAVIOTA TOURS LIMITADA
2015 500,000 24/03/2015




02208554 AGROPECUARIA LA SUPERIOR
S.A.S
2015 233,717,423 24/03/2015
02426727 AGROPECUARIA SAFIRO S A S 2015 354,071,000 24/03/2015
02106407 AGUIRRE BARAJAS CLAUDIA 2015 3,000,000 24/03/2015
02106417 AGUIRRE BARAJAS CLAUDIA 2015 2,500,000 24/03/2015
02103945 ALBENFAHER S A S 2015 65,764,087 24/03/2015
01188128 ALCARO ABOGADOS ASOCIADOS
LTDA
2015 1,000,000 24/03/2015
00458672 ALFEU Y CIA LTDA 2015 57,517,365 24/03/2015
01567426 ALFONSO BARRERA MARIA
ANUNCIACION
2015 8,500,000 24/03/2015
01567431 ALFONSO BARRERA MARIA
ANUNCIACION
2015 2,000,000 24/03/2015
02050438 ALGAR SEGUROS LTDA 2015 353,624,663 24/03/2015
02018836 ALGAR SEGUROS LTDA 2015 353,624,663 24/03/2015
02050439 ALGASES SAS 2015 1,465,709,805 24/03/2015
02472052 ALIANZA INMOBILIARIA V&G
SAS
2015 10,868,159 24/03/2015
02310518 ALPES EXPRESS SAS 2015 150,000,000 24/03/2015
01163997 ALPHA LOGISTICS LTDA 2015 195,256,018 24/03/2015
00823670 ALVAREZ SAAVEDRA HENRY
EDUARDO
2015 280,325,000 24/03/2015
00823672 ALVAREZ SAAVEDRA HENRY
EDUARDO
2015 1,000,000 24/03/2015
01245201 ALVAREZ VILLAMARIN AURA
OFELIA
2015 1,089,937,866 24/03/2015
01245203 ALVAREZ VILLAMARIN AURA
OFELIA
2015 1,089,937,866 24/03/2015
00558068 ALZA TEOFILDE 2015 5,000,000 24/03/2015
00558070 ALZA TEOFILDE 2015 5,000,000 24/03/2015
02004234 AMAYA RANGEL ASESORES DE
SEGUROS LIMITADA
2015 523,874,000 24/03/2015
02005805 AMAYA RANGEL ASESORES DE
SEGUROS LIMITADA
2015 9,000,000 24/03/2015
01270899 AMBIENTE & DESARROLLO SAS 2015 389,593,414 24/03/2015
00372879 AMPACA S.A.S. 2015 2,474,721,609 24/03/2015




02024793 ANDRADE PINILLA MIGUEL 2014 800,000 24/03/2015
02024793 ANDRADE PINILLA MIGUEL 2015 800,000 24/03/2015
02024795 ANDRADE PINILLA MIGUEL 2014 500,000 24/03/2015
02024795 ANDRADE PINILLA MIGUEL 2015 500,000 24/03/2015
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02430516 ANGEL DE MI GUARDA
PRODUCCIONES S A S
2015 69,580,788 24/03/2015
01919835 ANGELA POSADA
COMUNICACIONES S A S
2015 222,346,024 24/03/2015
01166294 APARICIO HIGUERA RICARDO 2015 16,000,000 24/03/2015
01975071 APARICIO HIGUERA RICARDO 2015 3,000,000 24/03/2015
01166296 APARICIO HIGUERA RICARDO 2015 13,000,000 24/03/2015
02366248 APONTE ROMERO MYRIAM 2015 2,000,000 24/03/2015
02366250 APONTE ROMERO MYRIAM 2015 1,000,000 24/03/2015
02260491 ARCHIVOLATINO CORPORATIVO S
A S
2015 237,236,643 24/03/2015
01751108 ARCIS LEGAL SERVICES LTDA 2015 2,036,359,688 24/03/2015
02301673 ARES SECURITY LTDA 2015 468,923,936 24/03/2015
01158988 ARGUELLO CHACON JOSE
ANTONIO
2015 5,000,000 24/03/2015
01586555 ARGUELLO CHACON JOSE
ANTONIO
2015 5,000,000 24/03/2015
01802288 ARIAS CARDOZO LUIS ALFONSO 2015 3,500,000 24/03/2015
01823612 ARIAS CARDOZO LUIS ALFONSO 2015 3,500,000 24/03/2015
02474728 ART AND MEASURES S A S 2015 71,558,877 24/03/2015
02523778 ASESORA & CONSOLIDA
CREDITOS S.A.S
2015 1,085,927,000 24/03/2015
02164233 ASESORIAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS PGC S A S
2015 28,217,164 24/03/2015
S0047095 ASOCIACION INNOVATIONS FOR
POVERTY ACTION
2015 35,903,930 24/03/2015
02321459 ASOCIADOS LEGALES - PINZON,
MENDEZ, SANCLEMENTE &
BERNAL ABOGADOS S A S
2015 922,604,563 24/03/2015
01524089 ASR GLOBAL SAS 2014 10,391,000 24/03/2015
01524089 ASR GLOBAL SAS 2015 20,902,000 24/03/2015
00028283 AUTOMAYOR S A 2015 48,335,822,21
1
24/03/2015
00058236 AUTOMAYOR S A 2015 48,335,822,21
1
24/03/2015
02334288 AVENDAÑO VALENCIA CATHERINE 2015 2,500,000 24/03/2015
02334290 AVENDAÑO VALENCIA CATHERINE 2015 2,500,000 24/03/2015
01261088 AVICOLA VALLE DE TENZA
AVITENZA LIMITADA
2015 3,802,337,027 24/03/2015
01797963 AVICOLA VALLE DE TENZA
AVITENZA LIMITADA
2015 1,000,000 24/03/2015




01797968 AVICOLA VALLE DE TENZA
AVITENZA LIMITADA
2015 1,000,000 24/03/2015
01261192 AVICOLA VALLE DE TENZA
AVITENZA LIMITADA
2015 1,000,000 24/03/2015
01797945 AVICOLA VALLE DE TENZA
AVITENZA LIMITADA
2015 1,000,000 24/03/2015
01797957 AVICOLA VALLE DE TENZA
AVITENZA LIMITADA
2015 1,000,000 24/03/2015
02123646 AVILA ORDOÑEZ ANGIE
CATALINA
2015 4,000,000 24/03/2015
01045920 AXEDE S.A. 2015 32,242,080,00
0
24/03/2015
02518202 BAKED PIZZA SAS 2015 2,000,000 24/03/2015
00100175 BALUNDA  S A S 2015 1,725,851,687 24/03/2015
02025001 BANCO FALABELLA S A 2015 120,714,801,0
00
24/03/2015
02154112 BANCO FALABELLA S A 2015 22,681,061,00
0
24/03/2015
02154104 BANCO FALABELLA S A 2015 6,255,358,000 24/03/2015
02025018 BANCO FALABELLA S A 2015 213,309,729,4
96
24/03/2015
01866911 BAQUERO & ASOCIADOS S A 2015 1,280,145,033 24/03/2015
02419352 BAQUERO RINCON CECILIA 2015 9,500,000 24/03/2015
02419355 BAQUERO RINCON CECILIA 2015 1,000,000 24/03/2015
02414694 BAQUERO Y ASOCIADOS
ABOGADOS S A S
2015 1,000,000 24/03/2015
01394413 BARI CONSULTANTS LTDA 2015 1,613,003,606 24/03/2015
01729141 BARRANTES MENDEZ JOSE
MANUEL
2015 20,000,000 24/03/2015
01729143 BARRANTES MENDEZ JOSE
MANUEL
2015 20,000,000 24/03/2015




02441434 BAUTISTA CORREDOR OLGA
LUCIA
2015 1,000,000 24/03/2015
00852598 BEJARANO MARTINEZ RICARDO 2015 1,288,700 24/03/2015
00852599 BEJARANO MARTINEZ RICARDO 2015 1,288,700 24/03/2015
01941263 BEKERPI S A S 2011 2,650,000 24/03/2015
01941263 BEKERPI S A S 2012 675,000 24/03/2015
01941263 BEKERPI S A S 2013 250,000 24/03/2015
01941263 BEKERPI S A S 2014 125,000 24/03/2015
01941263 BEKERPI S A S 2015 110,000 24/03/2015
01499155 BENITEZ OCHOA ANGEL MARIA 2015 10,020,000 24/03/2015
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01499158 BENITEZ OCHOA ANGEL MARIA 2015 10,020,000 24/03/2015
01456979 BERLITZ COLOMBIA S A 2015 200,000,000 24/03/2015
01368246 BERNAL MORALES GLORIA INES 2015 1,250,000 24/03/2015
01368247 BERNAL MORALES GLORIA INES 2015 1,250,000 24/03/2015








02455682 BMW PUBLICIDAD SAS 2015 1,000,000 24/03/2015
02404772 BODY MAGIC PRODUCTOS
NATURALES Y DE BELLEZA SAS
2015 6,000,000 24/03/2015
02404775 BODY MAGIC PRODUCTOS
NATURALES Y DE BELLEZA SAS
2015 6,000,000 24/03/2015
02123845 BOHORQUEZ CABEZAS GLORIA
YALILE
2015 600,000 24/03/2015
02123848 BOHORQUEZ CABEZAS GLORIA
YALILE
2015 600,000 24/03/2015
02453995 BOHORQUEZ FORERO LUZ MERY 2015 6,776,000 24/03/2015
01857219 BOHORQUEZ MORALES SEGUNDO
DE JESUS
2015 2,300,000 24/03/2015
01857222 BOHORQUEZ MORALES SEGUNDO
DE JESUS
2015 2,300,000 24/03/2015
02075668 BOJACA DIAZ ROSALBA YOLANDA 2015 500,000 24/03/2015
02075672 BOJACA DIAZ ROSALBA YOLANDA 2015 500,000 24/03/2015
01647014 BONILLA DUARTE JUSTO LUIS 2015 4,350,500 24/03/2015
01123557 BRIENZCO E U 2015 2,490,972,548 24/03/2015
01158385 BUENO HERNANDEZ PEDRO
ANTONIO
2014 1,200,000 24/03/2015
01158385 BUENO HERNANDEZ PEDRO
ANTONIO
2015 1,200,000 24/03/2015
01158387 BUENO HERNANDEZ PEDRO
ANTONIO
2009 1,000,000 24/03/2015
01158387 BUENO HERNANDEZ PEDRO
ANTONIO
2010 1,000,000 24/03/2015
01158387 BUENO HERNANDEZ PEDRO
ANTONIO
2011 1,000,000 24/03/2015
01158387 BUENO HERNANDEZ PEDRO
ANTONIO
2012 1,000,000 24/03/2015
01158387 BUENO HERNANDEZ PEDRO
ANTONIO
2013 1,000,000 24/03/2015




01158387 BUENO HERNANDEZ PEDRO
ANTONIO
2015 1,000,000 24/03/2015
02296478 BUITRAGO GOMEZ GELVER 2014 1,000,000 24/03/2015
02296478 BUITRAGO GOMEZ GELVER 2015 1,000,000 24/03/2015
02296481 BUITRAGO GOMEZ GELVER 2014 1,000,000 24/03/2015
02296481 BUITRAGO GOMEZ GELVER 2015 1,000,000 24/03/2015
00300627 C D A LTDA 2015 72,659,320 24/03/2015
01804047 C I GLORY GROUP OF
COMPANIES LTDA
2012 416,798,000 24/03/2015
01804047 C I GLORY GROUP OF
COMPANIES LTDA
2013 541,915,000 24/03/2015
01804047 C I GLORY GROUP OF
COMPANIES LTDA
2014 522,825,000 24/03/2015
01804047 C I GLORY GROUP OF
COMPANIES LTDA
2015 444,000,000 24/03/2015
00867685 C Y R SALUD LTDA 2015 1,548,528,219 24/03/2015
02429920 C&C INGENIERIA OUTSOURCING
SOLUCIONES INTEGRALES S A S
2015 15,000,000 24/03/2015
01124696 CADENA TELKA S A 2015 5,061,472,214 24/03/2015
01746371 CADENA TELKA S A 2015 5,061,472,214 24/03/2015
01878735 CAICA ASOCIADOS LTDA 2015 2,202,993,689 24/03/2015
02307295 CALERO & CALERO S A S 2015 7,505,009 24/03/2015
00620731 CAMACHO MONCADA C.M. LTDA
CONSEJEROS EN SEGUROS
2015 5,000,000 24/03/2015
02304987 CAMPO CIENCIA AGRO SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 99,568,170 24/03/2015
02301651 CARBONES EL RHINO SAS 2015 56,700,000 24/03/2015
01665521 CARDENAS CAMPOS HECTOR
HERNAN
2015 1,200,000 24/03/2015
01153486 CARDENAS RAMIREZ JORGE IVAN 2010 1,000,000 24/03/2015
01153486 CARDENAS RAMIREZ JORGE IVAN 2011 1,000,000 24/03/2015
01153486 CARDENAS RAMIREZ JORGE IVAN 2012 1,000,000 24/03/2015
01153486 CARDENAS RAMIREZ JORGE IVAN 2013 1,000,000 24/03/2015
01153486 CARDENAS RAMIREZ JORGE IVAN 2014 1,000,000 24/03/2015
01153486 CARDENAS RAMIREZ JORGE IVAN 2015 1,000,000 24/03/2015
02053571 CARDENAS RODRIGUEZ LILIA
CONSUELO
2015 1,280,000 24/03/2015
02053574 CARDENAS RODRIGUEZ LILIA
CONSUELO
2015 1,280,000 24/03/2015
01812448 CARDENAS VANEGAS ANSELMO 2015 10,000,000 24/03/2015
01910080 CARRERO PEÑA ANDRES EDUARDO 2014 1,200,000 24/03/2015
01910080 CARRERO PEÑA ANDRES EDUARDO 2015 1,200,000 24/03/2015
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02241495 CASTAÑO DE CONCHA MARIA
STELLA
2013 1,000,000 24/03/2015
02241495 CASTAÑO DE CONCHA MARIA
STELLA
2014 1,000,000 24/03/2015
02241495 CASTAÑO DE CONCHA MARIA
STELLA
2015 1,000,000 24/03/2015
01229420 CASTIBLANCO BUITRAGO RUDY 2015 1,250,000 24/03/2015
01229423 CASTIBLANCO BUITRAGO RUDY 2015 1,250,000 24/03/2015
00792674 CASTRO AREVALO RAMIRO 2015 3,000,000 24/03/2015
00891334 CASTRO BUITRAGO EDWIN
YEISON
2015 1,500,000 24/03/2015
00891336 CASTRO BUITRAGO EDWIN
YEISON
2015 1,500,000 24/03/2015
01264684 CASTRO C CONTADORES EU 2015 20,000,000 24/03/2015
00792675 CASTRO C CONTADORES EU 2015 20,000,000 24/03/2015
01632023 CASTRO JIMENEZ YANETH 2015 1,500,000 24/03/2015
01632027 CASTRO JIMENEZ YANETH 2015 1,500,000 24/03/2015
01237897 CASTRO RUIZ ANA LILIA 2015 1,500,000 24/03/2015
01883086 CASTRO RUIZ ANA LILIA 2015 1,500,000 24/03/2015
01893293 CDM EQUIPOS S A 2015 5,158,040,883 24/03/2015
01893346 CDM EQUIPOS S A 2015 5,158,040,883 24/03/2015
01465464 CEBALLOS RODRIGUEZ MAURICIO
ANDRES
2015 1,190,000 24/03/2015
01917229 CEBALLOS RODRIGUEZ MAURICIO
ANDRES
2015 1,190,000 24/03/2015
00508423 CENTRAL DE ENVASES Y
PERFILES S A S
2015 5,082,871,114 24/03/2015
00058613 CENTRAL DE INVERSIONES S.A. 2015 330,614,675,9
96
24/03/2015
01290978 CENTRAL DE INVERSIONES S.A. 2015 32,986,874,17
8
24/03/2015





01703827 CENTRO MEDICO GALES
LIMITADA
2015 89,679,488 24/03/2015
01704160 CENTRO MEDICO GALES
LIMITADA
2015 1,000,000 24/03/2015
01733518 CESPEDES AVILA OTILIA 2015 2,000,000 24/03/2015
01733520 CESPEDES AVILA OTILIA 2015 1,900,000 24/03/2015
02396835 CFL PRODUCCIONES S A S 2015 10,313,791 24/03/2015
00098913 CHAHIN Y SACCA E HIJOS &
CIA S EN C S
2015 1,603,409,830 24/03/2015
00098914 CHAHIN Y SACCA E HIJOS &
CIA S EN C S
2015 800,000 24/03/2015
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02304443 CHAMORRO CLAVIJO WALTER
ALBERTO
2015 1,000,000 24/03/2015






01221502 CHEVRON EXPORT S.A.S. 2015 101,176,821,4
74
24/03/2015
00020818 CHEVRON PETROLEUM COMPANY 2015 1,523,994,553
,352
24/03/2015
01093576 CHEVRON PETROLEUM COMPANY 2015 125,158,657 24/03/2015
01123607 CHEVRON PETROLEUM COMPANY 2015 166,976,080 24/03/2015
00020819 CHEVRON PETROLEUM COMPANY 2015 493,022,063,6
63
24/03/2015
00882071 CHEVRON PETROLEUM COMPANY 2015 70,930,979 24/03/2015
01661238 CHORIZOS Y EMBUTIDOS
SANTARROSANOS E U
2015 451,565,170 24/03/2015
01077208 CLARA LUCIA CHAVEZ HERRERA
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 3,500,000 24/03/2015
01167881 CLAROS CASTRO FREIMAN 2015 959,677,835 24/03/2015
01963566 CLAROS CASTRO FREIMAN 2015 10,050,000 24/03/2015
01167887 CLAROS CASTRO FREIMAN 2015 9,587,000 24/03/2015
00543624 COCINAS NICOL S A S 2015 4,577,229,950 24/03/2015
00543626 COCINAS NICOL S A S 2015 11,580,000 24/03/2015
00562502 COIACEROS SAS 2015 1,659,431,405 24/03/2015
00018052 COLCORDES LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 4,498,905 24/03/2015








































COLOMBIA S A S
2015 5,196,383,000 24/03/2015
01254425 COLMENARES NIETO SANDRA
ROSAURA
2015 500,000 24/03/2015
01254426 COLMENARES NIETO SANDRA
ROSAURA
2015 500,000 24/03/2015


































02057543 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS
PARABRICENTRO SAS
2015 591,234,260 24/03/2015
02243025 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS
PARABRICENTRO SAS
2015 10,000,000 24/03/2015




02157336 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS
PARABRICENTRO SAS
2015 85,270,834 24/03/2015







DE PARTES JD SAS
2015 52,622,714 24/03/2015
02175919 COMERCIALIZADORA J Y M
ASOCIADOS SAS
2015 1,000,000 24/03/2015
02175921 COMERCIALIZADORA J Y M
ASOCIADOS SAS
2015 1,000,000 24/03/2015













RECICLADORA CHARALA S A S
2015 295,140,872 24/03/2015








02253866 COMPAÑIA DE INGENIERIA &
ARQUITECTURA CIARCO SAS
2015 210,333,098 24/03/2015
01183305 COMPAÑIA DE INNOVACIONES
COMESTIBLES INNOVACOM SAS
2015 125,731,548 24/03/2015
02300182 COMPAÑIA GENERADORA DE
EMPRESAS CIGEMP S EN C
2015 660,145,888 24/03/2015
02114054 COMPAÑIA GENERADORA DE
NEGOCIOS S A S CIAGENS  SAS
2015 8,632,801 24/03/2015
00236735 COMPAÑIA GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES SAS
2015 696,713,446 24/03/2015
02486701 COMPAÑIA QUIMICA Y MINERA
DE COLOMBIA S A S
2015 100,000,000 24/03/2015
00265992 COMPUCOM S A S 2015 4,195,126,078 24/03/2015
01707096 CONCHA CASTAÑO CARMEN
STELLA
2011 1,000,000 24/03/2015




01707096 CONCHA CASTAÑO CARMEN
STELLA
2013 1,000,000 24/03/2015
01707096 CONCHA CASTAÑO CARMEN
STELLA
2014 1,000,000 24/03/2015
01707096 CONCHA CASTAÑO CARMEN
STELLA
2015 1,000,000 24/03/2015
01707097 CONCHA CASTAÑO CARMEN
STELLA
2011 1,000,000 24/03/2015
01707097 CONCHA CASTAÑO CARMEN
STELLA
2012 1,000,000 24/03/2015
01707097 CONCHA CASTAÑO CARMEN
STELLA
2013 1,000,000 24/03/2015
01707097 CONCHA CASTAÑO CARMEN
STELLA
2014 1,000,000 24/03/2015
01707097 CONCHA CASTAÑO CARMEN
STELLA
2015 1,000,000 24/03/2015
02457922 CONCRETE PUMPING SERVICE
COMPANY SAS
2015 241,592,000 24/03/2015
S0036618 CONFEDERACION NACIONAL DE
CONCEJOS Y CONCEJALES DE
COLOMBIA Y SU SIGLA SERA
CONFENACOL
2015 20,000,000 24/03/2015
00554134 CONMIL S A S 2015 232,587,180,7
93
24/03/2015
02141941 CONSTRUCCIONES CIVILES JR
SAS
2015 137,887,850 24/03/2015
00247006 CONSTRUCCIONES ISARCO S A S 2015 5,312,218,434 24/03/2015
02389408 CONSTRUCCIONES SILVIO
BARRIOS S A S
2015 10,000,000 24/03/2015
01949859 CONSTRUCTORA CANDELARIA S A 2015 1,243,744,099 24/03/2015
02143745 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
DA VINCI SAS
2015 396,814,366 24/03/2015
02403971 CONSTRUCTORES GARCIA Y
GARCIA SAS
2015 5,000,000 24/03/2015
02154044 CONTINENTAL TOWERS COLOMBIA
S A S
2015 6,050,000 24/03/2015
00676167 CONTROL AMBIENTAL DE
COLOMBIA LTDA
2015 7,693,910,538 24/03/2015
01978702 CONTROL AMBIENTAL DE
COLOMBIA LTDA
2015 956,466,907 24/03/2015
02056641 CONTROL P PUBLICIDAD E
IMPRESION S A S
2015 548,277,000 24/03/2015




























02421266 CORDOBA CEPEDA JOSE
NATIVIDAD
2015 150,000 24/03/2015
02199743 CORNISUDA SAS 2015 503,819,806 24/03/2015
01140858 CORPONOVO S.A.S 2015 187,667,893 24/03/2015
S0034023 CORPORACION ASER COLOMBIA 2015 1,000,000 24/03/2015
S0035821 CORPORACION CANDELERO 2015 4,266,000 24/03/2015








00988659 CORREA MONTAÑEZ JOAQUIN 2015 1,000,000 24/03/2015
02185152 CORREA MONTAÑEZ JOAQUIN 2015 1,000,000 24/03/2015
00989342 CORREA MONTAÑEZ JOAQUIN 2015 1,000,000 24/03/2015
01390539 CORREDOR MARTINEZ DIEGO
ARMANDO
2015 3,500,000 24/03/2015
01390540 CORREDOR MARTINEZ DIEGO
ARMANDO
2015 3,500,000 24/03/2015
02038211 CORTES CRISTANCHO YEIMMY
PRUDENCIA
2015 10,000,000 24/03/2015
02038212 CORTES CRISTANCHO YEIMMY
PRUDENCIA
2015 1,000,000 24/03/2015
01878132 CORTES DE ESPINOSA EDILMA
HERMINIA
2015 800,000 24/03/2015
01878137 CORTES DE ESPINOSA EDILMA
HERMINIA
2015 800,000 24/03/2015
02292605 CORTES MUÑOZ ELIDELIO 2015 3,452,000 24/03/2015
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02292608 CORTES MUÑOZ ELIDELIO 2015 3,452,000 24/03/2015
02179595 COSMOS INSIGNIA S A S 2015 177,727,205 24/03/2015
02318325 CREAR DIGITAL MERCHANDISING
SAS
2015 84,942,125 24/03/2015
02523430 CREDIT ONE S A S 2015 1,095,927,000 24/03/2015
01252445 CRM CONSULTING SERVICES
S.A.S
2015 1,003,159,646 24/03/2015
02241907 CRUZ ESPINOSA ROSA MARIA 2015 1,200,000 24/03/2015
02241909 CRUZ ESPINOSA ROSA MARIA 2015 1,200,000 24/03/2015
01681029 CUATRO TALLER DE
ARQUITECTURA LTDA
2015 1,371,140,104 24/03/2015
02186476 CUBILLOS OSPINA MYRIAM
ELENA
2015 100,000 24/03/2015
01869569 CUBILLOS OSPINA MYRIAM
ELENA
2015 30,000,000 24/03/2015
00056630 CUENTAS Y SERVICIOS S A 2015 123,202,213 24/03/2015
00010216 CUPERZ S A 2015 14,519,589,37
0
24/03/2015
00046831 CUPERZ S A 2015 14,519,589,37
0
24/03/2015
02159129 D COMMERCIAL GROUP SAS 2015 158,903,788 24/03/2015
02307653 D LEVANTE S.A.S 2015 500,000,000 24/03/2015
02022612 DAAKI S A S 2015 97,626,870 24/03/2015
02226273 DAAKI S A S 2015 1,000,000 24/03/2015
01411011 DAZA GOMEZ JORGE ELIECER 2010 1,000,000 24/03/2015
01411011 DAZA GOMEZ JORGE ELIECER 2011 1,000,000 24/03/2015
01411011 DAZA GOMEZ JORGE ELIECER 2012 1,000,000 24/03/2015
01411011 DAZA GOMEZ JORGE ELIECER 2013 1,000,000 24/03/2015
01411011 DAZA GOMEZ JORGE ELIECER 2014 1,000,000 24/03/2015
01411011 DAZA GOMEZ JORGE ELIECER 2015 1,000,000 24/03/2015
01411013 DAZA GOMEZ JORGE ELIECER 2010 1,000,000 24/03/2015
01411013 DAZA GOMEZ JORGE ELIECER 2011 1,000,000 24/03/2015
01411013 DAZA GOMEZ JORGE ELIECER 2012 1,000,000 24/03/2015
01411013 DAZA GOMEZ JORGE ELIECER 2013 1,000,000 24/03/2015
01411013 DAZA GOMEZ JORGE ELIECER 2014 1,000,000 24/03/2015
01411013 DAZA GOMEZ JORGE ELIECER 2015 1,000,000 24/03/2015
00054899 DE LA CONCHA ANDRADE Y CIA
LTDA
2015 931,411,009 24/03/2015
01724780 DECRIM EQUIPOS Y SERVICIOS
S A S
2015 1,028,900,191 24/03/2015
00153566 DEL CASTILLO SEPULVEDA
CESAR AUGUSTO
2015 224,736,187 24/03/2015
01961803 DELINE ARTE DE COLOMBIA SAS 2015 100,250,000 24/03/2015
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01961804 DELINE ARTE DE COLOMBIA SAS 2015 100,250,000 24/03/2015
02138428 DESARROLLOS TERRESTRES S A
S
2015 2,556,631,905 24/03/2015
01302585 DIDECOR DISEÑO Y
DECORACIONES LTDA
2015 1,078,498,242 24/03/2015
01752589 DIDECOR DISEÑO Y
DECORACIONES LTDA
2015 539,249,121 24/03/2015
01523442 DIDECOR DISEÑO Y
DECORACIONES LTDA
2015 539,249,121 24/03/2015
02212555 DISEÑO Y CONSULTORIA
ESTRUCTURAL SAS
2015 394,806,895 24/03/2015
01386262 DISEÑOS URBANOS LTDA 2015 1,430,043,000 24/03/2015
00088938 DISORLANAS LTDA 2015 1,708,905,992 24/03/2015
00239734 DISORLANAS LTDA 2015 2,148,560 24/03/2015





















02441192 DISTRIBUIDORA TECNIEJES OH
SAS
2015 145,525,000 24/03/2015
01709915 DISTRIDENT MEDICO E U 2015 44,471,876 24/03/2015
01709925 DISTRIDENT MEDICO E U 2015 100,000 24/03/2015
02411854 DOING GREEN & SOCIALLY
RESPONSIBLE INVESTING S.A.S
2015 5,000,000 24/03/2015
02109897 DOSTEY FINANCIAL SAS 2015 62,014,662,00
0
24/03/2015
01324343 DRAYAUTOS S A S 2015 366,197,307 24/03/2015
02279267 DUQUE & RIAÑO ASOCIADOS SAS 2015 132,670,000 24/03/2015
00081107 DURABOTES S A S 2015 645,114,779 24/03/2015
01350441 ECLOSION LTDA 2015 438,254,476 24/03/2015
02359247 EL ALMIRANTE SIN MAL S A S 2015 26,605,349 24/03/2015
02069847 EL TAXI S A S 2015 235,550,000 24/03/2015
01769161 ELEVAR ASCENSORES  S.A.S 2015 616,856,174 24/03/2015
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00106575 EMCODI LTDA 2015 313,234,715 24/03/2015
00227455 EMCODI LTDA 2015 2,000,000 24/03/2015
01795921 EMEDI E HIJOS S EN C A 2015 2,029,662,631 24/03/2015









01072264 ENCINALES RESTREPO ASESORES




01250369 ENLAZAMOS SAS 2015 2,744,867,444 24/03/2015
02444026 ESPAÑOL  ANA PAULINA 2015 5,790,000 24/03/2015
02197979 ESPAÑOL  ANA PAULINA 2014 1,300,000 24/03/2015
02197979 ESPAÑOL  ANA PAULINA 2015 1,900,000 24/03/2015
02479809 ESPINOSA GARZON GREGORIO 2015 1,000,000 24/03/2015
02479811 ESPINOSA GARZON GREGORIO 2015 1,000,000 24/03/2015
01522317 ESTO NO ES UNA GALERIA
LIMITADA
2015 78,166,724 24/03/2015
01522337 ESTO NO ES UNA GALERIA
LIMITADA
2015 64,328,882 24/03/2015
02486127 ESTUDIOS AGROLOGICOS DE
AMERICA LATINA SAS
2015 7,000,000 24/03/2015










02420683 FACELOOK STYLE COLOMBO
ITALIANO SAS
2015 72,668,169 24/03/2015










02212447 FAMPAL SAS 2015 1,720,562,984 24/03/2015
02114461 FB CONSTRUCTORA S A S 2015 2,613,418,008 24/03/2015









00731714 FERNANDEZ BENAVIDES ROSA
ELENA
2015 1,100,000 24/03/2015
00731716 FERNANDEZ BENAVIDES ROSA
ELENA
2015 1,100,000 24/03/2015
00896223 FERRETERIA ACOSTA LTDA 2015 2,820,762,379 24/03/2015
02489656 FERRETERIA ACOSTA LTDA 2015 1,800,000 24/03/2015
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00296723 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
LTDA FERRECONS LTDA
2015 2,000,000 24/03/2015
00296724 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
LTDA FERRECONS LTDA
2015 2,000,000 24/03/2015
01966576 FERRUCHO CONTRERAS JOSE
VICENTE
2015 3,000,000 24/03/2015
02496920 FIBRATERRA COLOMBIA S.A.S 2015 221,223,873 24/03/2015
02268149 FIGUEREDO MONTENEGRO FLOR
MARINA
2015 1,000,000 24/03/2015
02268152 FIGUEREDO MONTENEGRO FLOR
MARINA
2015 1,000,000 24/03/2015
01731875 FILTERS TRADING LTDA 2015 940,629,091 24/03/2015
02445177 FIRITO NATURAL SAS 2015 18,682,525 24/03/2015
01084759 FLEX PACK S.A.S. 2015 6,540,218,228 24/03/2015
01418015 FLORES ISABELITA S A S 2015 22,392,573,00
0
24/03/2015
01418028 FLORES ISABELITA S A S 2015 1,956,156,000 24/03/2015





01037181 FLORES LA VIRGINIA S A S EN
REORGANIZACION
2015 3,188,141,000 24/03/2015
02351416 FLOREZ FUENTES AURA ARMIDA 2015 5,000,000 24/03/2015
02351420 FLOREZ FUENTES AURA ARMIDA 2015 5,000,000 24/03/2015




S0004836 FONDO DE EMPLEADOS DE
CERVECERIA LEONA S.A.
2015 2,857,031,141 24/03/2015
S0005060 FONDO DE EMPLEADOS DE
CONSEJEROS PROFESIONALES DE
SEGUROS BOLIVAR EL CUAL SE





S0033365 FONDO DE EMPLEADOS DE
CONSOLCARGO S A EL CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE
CON LA SIGLA FONDECONSOL EN
LIQUIDACION
2015 28,373,592 24/03/2015




S0005501 FONDO DE EMPLEADOS DE
INTERNATIONAL ELEVATOR INC
2013 440,945,846 24/03/2015




S0005501 FONDO DE EMPLEADOS DE
INTERNATIONAL ELEVATOR INC
2015 508,737,684 24/03/2015






S0010954 FONDO DE EMPLEADOS DE PAN
PA YA SIGLA FOEMPA YA
2015 1,145,793,468 24/03/2015
S0002407 FONDO DE EMPLEADOS DEL
CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL
Y DE ENTIDADES DEL SECTOR








S0021167 FONDO DE EMPLEADOS
NACIONALES DE LA DELEGACION
EN COLOMBIA DEL COMITE
INTERNACIONAL DE LA CRUZ
ROJA FENCI CR
2015 581,969,331 24/03/2015
S0030541 FONDO DE EMPLEADOS Y
TRABAJADORES DE
INTERNACIONAL DE DROGAS
IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA
SIGLA INTERFONDO
2015 240,001,000 24/03/2015
01483594 FONSECA FRANCO PIO JOSE 2015 1,288,700 24/03/2015
01483597 FONSECA FRANCO PIO JOSE 2015 1,288,700 24/03/2015
02109898 FORANO GROUP SAS 2015 81,232,136,00
0
24/03/2015
01100156 FORERO MEDINA JASBLEIDY 2015 22,000,000 24/03/2015
01100160 FORERO MEDINA JASBLEIDY 2015 22,000,000 24/03/2015
00732435 FRANCO VELASQUEZ MARIA
EMILIA
2015 470,841,589 24/03/2015
00732438 FRANCO VELASQUEZ MARIA
EMILIA
2015 431,785,906 24/03/2015
01727205 FRESNEDA VELASQUEZ MARIA
ALEIDA
2015 1,000,000 24/03/2015
01727206 FRESNEDA VELASQUEZ MARIA
ALEIDA
2015 1,000,000 24/03/2015
02373949 FUEL ESSENTIAL RIG S A S 2015 602,781,446 24/03/2015
S0044552 FUNDACION CENTRO DE
ENTRENAMIENTO EN ENERGIAS
RENOVABLES PARA LA




S0002041 FUNDACION CENTRO PARA EL
DESARROLLO TECNOLOGICO DEL
COMERCIO TURISMO Y SERV
2015 2,153,786,000 24/03/2015
02430017 FUNDACION CENTRO PARA EL
DESARROLLO TECNOLOGICO DEL
COMERCIO TURISMO Y SERV
2015 5,000,000 24/03/2015




S0045528 FUNDACION PEPSICO COLOMBIA 2015 142,633,331 24/03/2015
02528601 G & B INMOBILIARIA SAS 2015 60,000,000 24/03/2015
02248206 G 15 SAS 2015 1,170,711,330 24/03/2015
00412002 G TORRES VENEGAS E HIJOS S
EN C Y CIA
2015 1,003,584,000 24/03/2015
01636142 GAITAN MARROQUIN ARGEMIRO 2015 8,922,000 24/03/2015
01636143 GAITAN MARROQUIN ARGEMIRO 2015 1,650,000 24/03/2015
02368016 GAITAN SANCHEZ DIANA
MARCELA
2015 1,000,000 24/03/2015
02368018 GAITAN SANCHEZ DIANA
MARCELA
2015 1,000,000 24/03/2015
02253007 GALENA HOTELS COLOMBIA SAS 2015 1,000,000 24/03/2015
02430873 GALENA HOTELS COLOMBIA SAS 2015 1,000,000 24/03/2015
01864833 GARCIA MURILLO & CIA S C A 2015 2,715,632,903 24/03/2015
02451895 GARCIA RIOS CAROLINA 2015 1,000,000 24/03/2015
02451899 GARCIA RIOS CAROLINA 2015 1,000,000 24/03/2015
01917920 GARCIA RUBIO NELCY 2015 3,050,120 24/03/2015
02306981 GARCIA RUBIO NELCY 2015 3,050,120 24/03/2015
02083264 GARZON PERILLA DEXI YOFANA 2015 1,000,000 24/03/2015
02083265 GARZON PERILLA DEXI YOFANA 2015 2,500,000 24/03/2015
02434412 GAUNA GARCIA ISMAEL ENRIQUE 2015 1,260,000 24/03/2015




02051485 GESTION & MEDIOS PUBLICIDAD
SAS
2015 1,195,571,433 24/03/2015
02330444 GESTION DE RIESGO INASPRO
LTDA
2015 1,917,610,499 24/03/2015
01087297 GESTION ORGANICA GEO S A S
E S P
2015 1,739,063,180 24/03/2015
01569299 GIL MOLINA YOLANDA 2015 1,000,000 24/03/2015
01569302 GIL MOLINA YOLANDA 2015 1,000,000 24/03/2015
00777897 GIL TORRES HECTOR JAIME 2015 65,764,000 24/03/2015
01583671 GIL TORRES HECTOR JAIME 2015 9,980,000 24/03/2015
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00597523 GIMNASIO BRITANICO LIMITADA 2015 9,642,491,494 24/03/2015
02412431 GIOSSEP SAS 2015 4,500,000 24/03/2015
00800194 GIRALDO CASTAÑO ALADINO DE
JESUS
2015 38,300,000 24/03/2015
02046149 GIRALDO CASTAÑO ALADINO DE
JESUS
2015 12,000,000 24/03/2015
02046148 GIRALDO CASTAÑO ALADINO DE
JESUS
2015 10,000,000 24/03/2015
01768367 GIRALDO SANCHEZ SANDRA
MILENA
2015 10,000,000 24/03/2015
01768368 GIRALDO SANCHEZ SANDRA
MILENA
2015 1,000,000 24/03/2015
00594354 GLOBAL MANAGEMENT S A 2015 2,673,527,265 24/03/2015
02051849 GLOBAL MANAGEMENT S A 2015 2,673,527,265 24/03/2015
02160906 GLOBAL MANAGEMENT S A 2015 2,673,527,265 24/03/2015
01701653 GLOBAL MANAGEMENT S A 2015 2,673,527,265 24/03/2015
01701649 GLOBAL MANAGEMENT S A 2015 2,673,527,265 24/03/2015
01701652 GLOBAL MANAGEMENT S A 2015 2,673,527,265 24/03/2015
02236076 GLOBAL VISA SOLUTIONS SAS 2015 240,027,420 24/03/2015
02395936 GOMEZ AMOROCHO & ASOCIADOS
S A S
2015 57,499,430 24/03/2015
01303430 GOMEZ CARRILLO CARLOS
ALCIDES
2013 100,000 24/03/2015
01303430 GOMEZ CARRILLO CARLOS
ALCIDES
2014 100,000 24/03/2015
01303430 GOMEZ CARRILLO CARLOS
ALCIDES
2015 100,000 24/03/2015
01303431 GOMEZ CARRILLO CARLOS
ALCIDES
2013 100,000 24/03/2015
01303431 GOMEZ CARRILLO CARLOS
ALCIDES
2014 100,000 24/03/2015
01303431 GOMEZ CARRILLO CARLOS
ALCIDES
2015 100,000 24/03/2015
02327836 GOMEZ DE TORRES MARIA
GRACIELA
2015 11,000,000 24/03/2015
02327837 GOMEZ DE TORRES MARIA
GRACIELA
2015 11,000,000 24/03/2015
00961711 GOMEZ DE VARGAS RUBIELA 2015 1,200,000 24/03/2015
00961712 GOMEZ DE VARGAS RUBIELA 2015 1,200,000 24/03/2015
02517573 GOMEZ MEDINA LUIS ENRIQUE 2015 50,000 24/03/2015
00703161 GOMEZ MORA GUILLERMO 2015 2,000,000 24/03/2015
01705921 GOMEZ RAMIREZ CESAR YOVANNY 2015 1,471,934,725 24/03/2015
02203564 GOMEZ RAMIREZ CESAR YOVANNY 2015 35,000,000 24/03/2015
02079412 GOMEZ RAMIREZ CESAR YOVANNY 2015 35,000,000 24/03/2015
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01692279 GOMEZ RAMIREZ CESAR YOVANNY 2015 35,000,000 24/03/2015
01380249 GOMEZ ZULUAGA GILBERTO
AUGUSTO
2015 3,109,089,417 24/03/2015




00113551 GONZALEZ DE GUZMAN LILIA
ELVIRA
2015 990,172,000 24/03/2015
00113552 GONZALEZ DE GUZMAN LILIA
ELVIRA
2015 551,736,000 24/03/2015
02266692 GONZALEZ PRADA OSCAR 2015 13,500,000 24/03/2015
01575930 GONZALEZ VILLALOBOS MERLY 2015 16,750,000 24/03/2015
01575933 GONZALEZ VILLALOBOS MERLY 2015 8,400,000 24/03/2015
02109895 GORTARD CAPITAL SAS 2015 66,128,225,00
0
24/03/2015
02479542 GQM INGENIERIA SAS 2015 10,331,840 24/03/2015
01648273 GRAFORM LTDA 2015 50,000,000 24/03/2015
02289570 GREENCOR GROUP SAS 2014 50,000,000 24/03/2015
02289570 GREENCOR GROUP SAS 2015 888,370,772 24/03/2015
02002204 GRIFOLS COLOMBIA LIMITADA 2015 4,424,464,000 24/03/2015
02270089 GRUPO CB S A S 2015 1,027,505,000 24/03/2015
02225640 GRUPO EMPRESARIAL SHALOM RF
LTDA
2015 21,850,000 24/03/2015
02009695 GUIZA LUGO DEISY PAOLA 2012 100,000 24/03/2015
02009695 GUIZA LUGO DEISY PAOLA 2013 100,000 24/03/2015
02009695 GUIZA LUGO DEISY PAOLA 2014 100,000 24/03/2015
02009695 GUIZA LUGO DEISY PAOLA 2015 100,000 24/03/2015
00218010 GUTIERREZ SABOGAL ASESORES
DE SEGUROS Y CIA LTDA
2015 1,000,000 24/03/2015
01288958 HANSACOL B C & CIA S EN C 2015 327,941,000 24/03/2015
02140412 HATO VERDE S A S 2015 1,507,122,438 24/03/2015
02051509 HEPAR S A S 2015 2,849,452,881 24/03/2015
00275580 HEREDIA JOSE RICARDO 2015 2,727,145,920 24/03/2015
02423622 HERNANDEZ LOPEZ ANDREA
MILENA
2015 1,500,000 24/03/2015
02283295 HERNANDEZ LOPEZ ANDREA
MILENA
2015 1,500,000 24/03/2015
01429445 HERNANDEZ PULIDO CENELIA 2015 1,100,000 24/03/2015
01429446 HERNANDEZ PULIDO CENELIA 2015 970,000 24/03/2015
01986780 HERRERA CORREA OLGA 2015 1,200,000 24/03/2015
01986787 HERRERA CORREA OLGA 2015 1,200,000 24/03/2015




01680632 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2009 50,000 24/03/2015
01680632 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2010 50,000 24/03/2015
01680632 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2011 50,000 24/03/2015
01680632 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2012 50,000 24/03/2015
01680632 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2013 50,000 24/03/2015
01680632 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2014 50,000 24/03/2015
01680632 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2015 50,000 24/03/2015
01680634 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2008 50,000 24/03/2015
01680634 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2009 50,000 24/03/2015
01680634 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2010 50,000 24/03/2015
01680634 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2011 50,000 24/03/2015
01680634 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2012 50,000 24/03/2015
01680634 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2013 50,000 24/03/2015
01680634 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2014 50,000 24/03/2015
01680634 HERRERA GONZALEZ CLARIBEL
ANDREA
2015 50,000 24/03/2015
02328247 HSEQ CONSULTORIAS SAS 2015 2,800,000 24/03/2015
02496149 HÜTTER SAFETY LATIN AMERICA
S A S
2015 62,265,643 24/03/2015
02460005 IBIZA & CO INTERNATIONAL
SAS
2015 2,000,000 24/03/2015
01838198 IDEA COLOMBIA S A S 2015 3,233,120,853 24/03/2015
01428488 IMPARDIESEL S A 2015 2,264,362,665 24/03/2015
01640262 INARPLAN S.A.S. 2015 1,003,142,744 24/03/2015
01472292 INCOLGASVE LTDA 2015 30,000,000 24/03/2015
01472298 INCOLGASVE LTDA 2015 30,000,000 24/03/2015
02387643 INDIGO GROUP S A S 2014 50,000,000 24/03/2015
02387643 INDIGO GROUP S A S 2015 50,000,000 24/03/2015
00216151 INDUASRO LTDA 2015 936,836,446 24/03/2015
00415964 INDUDATA S A S 2015 2,225,344,815 24/03/2015
01622195 INDUSTRIAS FAGOR SAS 2015 1,456,394,162 24/03/2015
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01622223 INDUSTRIAS FAGOR SAS 2015 1,456,394,162 24/03/2015




02473334 INFINITOSOFTWARE SAS 2015 6,000,000 24/03/2015
02192111 INGENIERIA OBRAS Y EQUIPOS
S.A.S.
2015 1,185,767,805 24/03/2015




00884168 INGGEA CONSTRUCTORES S A S 2015 271,763,636 24/03/2015
01977063 INMERCOL INVESTIGACION DE
MERCADOS SAS
2015 1,000,000 24/03/2015
01885773 INMONTE COLOMBIA S A S 2015 3,129,902 24/03/2015
01044664 INNOVA CIRUGIA PLASTICA Y
ESTETICA LIMITADA
2015 739,543,851 24/03/2015
01079530 INNOVA CIRUGIA PLASTICA Y
ESTETICA LIMITADA
2015 739,543,851 24/03/2015
02253839 INSTALACIONES & ACABADOS F
A  S A S
2015 28,213,108 24/03/2015








02059772 INTERACTIVE BRANDS GROUP
LTDA.
2015 21,795,000 24/03/2015
02527915 INTERLING SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 532,572,342 24/03/2015
01933980 INTERNATIONAL QUEST GROUP
INCORPORATED S A S
2015 1,000,000 24/03/2015







02206759 INVERCOST S A S 2015 1,457,000,000 24/03/2015
02144689 INVERLACOMEX S A S 2015 2,119,886,000 24/03/2015
02208466 INVERSION COMERCIAL Y
SERVICIOS S A S
2015 556,010,000 24/03/2015








01740851 INVERSIONES BELTRAN G Y CIA
S A S
2015 680,327,948 24/03/2015
02294119 INVERSIONES C GOMEZ S A S 2015 724,089,485 24/03/2015
02479429 INVERSIONES C GOMEZ S A S 2015 35,000,000 24/03/2015
02139458 INVERSIONES C GOMEZ S A S 2015 40,000,000 24/03/2015
00277302 INVERSIONES CAMPONOBLE LTDA 2015 650,843,409 24/03/2015
02039428 INVERSIONES CHARBEL S A S 2015 678,603,901 24/03/2015




00324938 INVERSIONES IMPECCABLE  S A
S
2015 2,017,481,287 24/03/2015
00368379 INVERSIONES IMPECCABLE  S A
S
2015 2,017,481,287 24/03/2015
00104074 INVERSIONES JABALI S.A.S. 2015 5,682,107,523 24/03/2015
02367131 INVERSIONES LA COLINA AJ
SAS
2015 50,000,000 24/03/2015
00159312 INVERSIONES LILIANA S A S 2015 43,781,407,61
9
24/03/2015
00211421 INVERSIONES LOS MORROS LTDA 2015 86,603,958 24/03/2015
00211422 INVERSIONES LOS MORROS LTDA 2015 1 24/03/2015
00392776 INVERSIONES MOCABAM LTDA 2015 7,990,287,003 24/03/2015
02422288 INVERSIONES MULTITODO SAS 2015 15,000,000 24/03/2015
02364744 INVERSIONES MULTITODO SAS 2015 5,000,000 24/03/2015
01706319 INVERSIONES MULTITODO SAS 2015 5,000,000 24/03/2015
01154834 INVERSIONES MULTITODO SAS 2015 5,000,000 24/03/2015
02139761 INVERSIONES PEPIA S A S 2015 178,923,034 24/03/2015
01172546 INVERSIONES PRIETO PERDOMO
S A S
2015 1,583,805,452 24/03/2015
02088612 INVERSIONES PRODESA SAS 2015 71,518,329,31
6
24/03/2015
02076337 INVERSIONES RHODAS SAS 2015 338,690,305 24/03/2015
01484995 INVERSIONES SANSON LTDA 2015 7,378,074 24/03/2015
02339069 INVERSIONES SANTA EMILIA S
A S
2015 7,095,821,676 24/03/2015
01959534 INVERSIONES SERNALI S A S 2015 1,747,150,269 24/03/2015
00586152 INVERSIONES TUCKER S A 2015 1,346,396,000 24/03/2015
00388935 INVERSIONES ZAFIRO S.A.S. 2015 1,214,081,201 24/03/2015
01773401 INVSAR S A S 2015 2,501,072,453 24/03/2015
02527862 IVAN & VIENEN SAS 2015 4,000,000 24/03/2015
01869512 J A ESPITIA R & CIA S C S 2015 1,211,817,538 24/03/2015
01391897 J L INSTRUMENTAL LTDA 2015 262,336,942 24/03/2015
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00894356 JAIRO ALBERTO BAQUERO PRADA




02418719 JIM JOSE ISIDRO MORENO
HIDRAULICA SAS
2015 2,000,000 24/03/2015
01348717 JIMENEZ GIRALDO JAIRO DE
JESUS
2015 486,478,000 24/03/2015
01813491 JIMENEZ GIRALDO JAIRO DE
JESUS
2015 1,000,000 24/03/2015
01732912 JM SEDINKO SAS 2015 3,487,111,118 24/03/2015
02420071 JPC CONSTRUCCIONES Y
NEGOCIOS SAS
2015 74,433,224 24/03/2015
01490796 JUAN CARLOS ARBELAEZ
ECHEVERRY S.A.S
2015 1,416,596,000 24/03/2015
01266583 JUNCO LAMUS RICARDO 2015 4,000,000 24/03/2015
S0007105 LA ASOCIACION DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO SAN
BARTOLOME LA MERCED SE




01674739 LA GRAFIK LTDA 2015 106,571,000 24/03/2015
02234479 LA GRANJA DE LA ABUELA SAS 2013 1,000,000 24/03/2015
02234479 LA GRANJA DE LA ABUELA SAS 2014 1,000,000 24/03/2015
02234479 LA GRANJA DE LA ABUELA SAS 2015 1,000,000 24/03/2015
01031592 LA PARED GALERIA Y CIA LTDA 2015 30,419,187 24/03/2015
01046211 LA PARED GALERIA Y CIA LTDA 2015 6,800,000 24/03/2015
02318868 LA PROVINCIA AMG S A S 2015 495,488,608 24/03/2015
02103660 LA TERRACITA DEL SAN SAS 2015 25,000,000 24/03/2015
02103662 LA TERRACITA DEL SAN SAS 2015 12,676,000 24/03/2015
01683737 LAGUNA LIBROS  S A S 2015 6,000,000 24/03/2015
02040901 LANIJUA S A S 2015 18,131,913,60
5
24/03/2015
00986545 LATIN IMPORT COLOMBIA LTDA 2015 2,533,526,750 24/03/2015
00986626 LATIN IMPORT COLOMBIA LTDA 2015 2,000,000 24/03/2015
01622213 LATINOTEX FREE ZONE LTDA 2015 1,535,697,162 24/03/2015
00614224 LIBRERIA NACIONAL S.A. 2015 459,417,249 24/03/2015
00614225 LIBRERIA NACIONAL S.A. 2015 1,565,641,109 24/03/2015
00614223 LIBRERIA NACIONAL S.A. 2015 1,777,902,294 24/03/2015
01181600 LIBRERIA NACIONAL S.A. 2015 552,980,507 24/03/2015
02381600 LIBRERIA NACIONAL S.A. 2015 449,820,000 24/03/2015
01114891 LOGICODEX P & F S.A.S 2015 460,069,861 24/03/2015
01826580 LOPEZ BOTERO HECTOR FABIO 2015 7,000,000 24/03/2015
01826581 LOPEZ BOTERO HECTOR FABIO 2015 7,000,000 24/03/2015
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00501457 LOPEZ ROJAS PILAR EULALIA 2015 3,000,000 24/03/2015
02479629 LOPEZ TORRES CECILIA 2015 300,000 24/03/2015
02479631 LOPEZ TORRES CECILIA 2015 300,000 24/03/2015
02030531 LOTO FILMS S A S 2015 645,799,800 24/03/2015
01915575 LOZANO PARDO WILSON
HUMBERTO
2015 1,200,000 24/03/2015
01915578 LOZANO PARDO WILSON
HUMBERTO
2015 1,200,000 24/03/2015
02404729 LUCKY INVESTMENTS S A S 2015 3,000,000 24/03/2015





01082417 LUISA FARMS S A EN
REORGANIZACION
2015 7,552,557,000 24/03/2015
01702271 M & M BARI Y CIA LTDA 2015 693,898,920 24/03/2015
02459492 MAC SUMINISTROS SAS 2015 15,000,000 24/03/2015
00478460 MACECOFAR CIA LTDA 2015 1,691,405,000 24/03/2015
00592232 MACECOFAR CIA LTDA 2015 1,691,405,000 24/03/2015
00601987 MALDONADO SANTANA JORGE 2015 1,000,000 24/03/2015
00601988 MALDONADO SANTANA JORGE 2015 1,000,000 24/03/2015
00140850 MANRIQUE SERNA S.A.S 2015 6,032,164,693 24/03/2015
01386022 MANRIQUE SERNA S.A.S 2015 5,000,000 24/03/2015
00498344 MANUELITA S.A. 2015 4,761,018 24/03/2015
02354548 MARIN CONSULTORIAS S A S 2015 48,790,668 24/03/2015
02356745 MARIN CONSULTORIAS S A S 2015 1 24/03/2015
02445152 MARIÑO TORRES NELLY MARCELA 2015 3,000,000 24/03/2015
02415273 MARTINEZ AREVALO JOSE
DANILO
2015 5,500,000 24/03/2015
02036074 MARTINEZ BLANCO CHRISTIAN
CAMILO
2015 1,000,000 24/03/2015
02036075 MARTINEZ BLANCO CHRISTIAN
CAMILO
2015 1,000,000 24/03/2015
01709090 MARTINEZ PEDRAZA LUIS
CARLOS
2015 1,200,000 24/03/2015
01709091 MARTINEZ PEDRAZA LUIS
CARLOS
2015 1,200,000 24/03/2015
02085870 MARTINEZ PORTILLA SANDRA
MILENA
2015 800,000 24/03/2015






02440742 MAS CORAZON PROFUNDO S A S 2015 1,971,896,581 24/03/2015
00220818 MASLICOR LTDA 2015 806,850,933 24/03/2015
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00278751 MASLICOR LTDA 2015 1 24/03/2015
02090820 MASTERBASE COLOMBIA SAS 2015 349,344,444 24/03/2015
01899400 MATATIGRES PRODUCCIONES S A
S
2015 460,072,241 24/03/2015
01899402 MATATIGRES PRODUCCIONES S A
S
2015 460,072,241 24/03/2015
00498914 MATERIALES EL ORIENTE S A S 2015 6,520,635,214 24/03/2015
00590097 MATERIALES EL ORIENTE S A S 2015 6,520,635,214 24/03/2015
01592300 MAXFLEX E U 2015 792,922,972 24/03/2015
01275974 MEDIA MARKETING LIMITADA 2015 33,590,000 24/03/2015
02344994 MEDICART S A S 2015 1,153,073,584 24/03/2015
01403145 MEDINA CAGUEÑAS OMAR
HUMBERTO
2015 26,865,787 24/03/2015
01494033 MEDINA CAGUEÑAS OMAR
HUMBERTO
2015 1,000,000 24/03/2015
02264512 MEDITERRANEO 161 S A S 2015 5,841,731,319 24/03/2015
01907969 MENDIETA CHACON GUSTAVO
ENRIQUE
2015 500,000 24/03/2015
01907972 MENDIETA CHACON GUSTAVO
ENRIQUE
2015 500,000 24/03/2015
02280186 MENDOZA ARIZA ARLEY 2015 10,000,000 24/03/2015
02280187 MENDOZA ARIZA ARLEY 2015 10,000,000 24/03/2015
00280246 MERCANTIL BUENAVISTA DE
COLOMBIA LTDA.
2015 1,002,000 24/03/2015
02390984 METRO TEXTIL TELAS PARA
MUEBLES SAS
2015 50,000,000 24/03/2015
00080529 MI MUNDO SA. 2015 2,471,473,000 24/03/2015
02238231 MIGMAG SAS 2015 1,326,955,000 24/03/2015
02039078 MIRANDA CASTILLO JAIRO
ESMARAGDO
2015 275,000 24/03/2015
01148987 MIRANDA CASTILLO JAIRO
ESMARAGDO
2015 275,000 24/03/2015
00677176 MITOSYS LIMITADA 2015 88,773,979 24/03/2015
00431122 MOLINA RUEDA ELIZABETH 2015 788,684,000 24/03/2015
01757090 MOLINA RUEDA ELIZABETH 2015 394,342,000 24/03/2015
00431125 MOLINA RUEDA ELIZABETH 2015 394,342,000 24/03/2015
02109994 MONONGO S A S 2015 255,730,675 24/03/2015
02399685 MONROY GUILLERMINA 2015 1,400,000 24/03/2015








01668555 MORA DE MC ALLISTER LUISA
FERNANDA
2015 662,150 24/03/2015
02038026 MORA URREA PEDRO HENRY 2015 6,000,000 24/03/2015
01743904 MORA URREA PEDRO HENRY 2015 2,000,000 24/03/2015
01642464 MORA URREA PEDRO HENRY 2015 3,500,000 24/03/2015
02493188 MORALES LOPEZ MARI SULI 2015 1,100,000 24/03/2015
02493190 MORALES LOPEZ MARI SULI 2015 1,100,000 24/03/2015
02397082 MORALES RUEDA NESTOR
ARMANDO
2015 1,500,000 24/03/2015
01432571 MORENO DE VARGAS MYRIAM 2015 4,000,000 24/03/2015
01432572 MORENO DE VARGAS MYRIAM 2015 4,000,000 24/03/2015
01372627 MORENO HERNANDEZ JOSE
ISIDRO
2015 2,000,000 24/03/2015
00724311 MORENO MORENO GERMAN 2015 2,600,000 24/03/2015
00724312 MORENO MORENO GERMAN 2015 2,600,000 24/03/2015
01921693 MORENO MORENO WILLAM
GABRIEL
2015 1,288,700 24/03/2015
01921695 MORENO MORENO WILLAM
GABRIEL
2015 1,288,700 24/03/2015
00539735 MORENO RODRIGUEZ DIOMEDES 2015 2,000,000 24/03/2015
00539736 MORENO RODRIGUEZ DIOMEDES 2015 2,000,000 24/03/2015
01272271 MOSCOSO MANRIQUE WANCITO 2015 7,086,000 24/03/2015
01922954 MOSCOSO MANRIQUE WANCITO 2015 1,930,000 24/03/2015
01056033 MULTIPAN DE COLOMBIA S A 2015 2,712,190,808 24/03/2015
02421425 MUNAR PEÑA SANDRA MILENA 2015 1,000,000 24/03/2015
02421427 MUNAR PEÑA SANDRA MILENA 2015 1,000,000 24/03/2015
01036669 MUNDIAL DE MONTACARGAS S A
S
2015 7,260,587,000 24/03/2015
00905344 MYRIAM DE MORA
ARRENDAMIENTOS S A S
2015 146,047,017 24/03/2015
02440406 NATURAL HEALERS S A S 2015 10,000,000 24/03/2015
00453642 NELINCO LTDA 2015 964,943,000 24/03/2015
00979783 NELINCO LTDA 2015 964,943,000 24/03/2015
01320051 NIKA EDITORIAL SA 2015 8,000,403,885 24/03/2015
01320067 NIKA EDITORIAL SA 2015 1 24/03/2015
00521905 NUEVA AURORA S A S 2015 77,465,786,38
5
24/03/2015
02127002 NUEVA AURORA S A S 2015 1,000 24/03/2015
02523277 OIL MACHINE SAS 2015 1,200,000 24/03/2015
00209885 OLANO DE LOPEZ MARTHA LUCIA 2015 273,366,000 24/03/2015
00209886 OLANO DE LOPEZ MARTHA LUCIA 2015 273,366,000 24/03/2015
01435941 OLAYA CANO YOLANDA PATRICIA 2015 700,000 24/03/2015
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01435942 OLAYA CANO YOLANDA PATRICIA 2015 700,000 24/03/2015
00810231 OMNEX SAS 2015 3,867,761,000 24/03/2015
02175762 OPERADORA DE BOUTIQUE
HOTELS S A S
2015 403,916,416 24/03/2015
00828411 ORGANIZACION ACEROS S EN C 2015 1,921,197,480 24/03/2015
00969483 ORGANIZACION ACEROS S EN C 2015 200,000 24/03/2015
02328103 ORGANIZACION ACEROS S EN C 2015 200,000 24/03/2015
00834159 ORGANIZACION ACEROS S EN C 2015 200,000 24/03/2015




02109642 ORTIZ GUSTAVO ADOLFO 2015 2,000,000 24/03/2015
02109645 ORTIZ GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000 24/03/2015
01217239 OSORIO AMORTEGUI LTDA 2015 47,000,000 24/03/2015
01271016 OSORIO AMORTEGUI LTDA 2015 20,000,000 24/03/2015
00683961 OSPINA DE PERDIGON ROSA
ISABEL
2015 88,700,000 24/03/2015
00683964 OSPINA DE PERDIGON ROSA
ISABEL
2015 10,500,000 24/03/2015
01164509 OSSA & ASOCIADOS S A VIAJES
Y TURISMO GRUPO NOBEL
2015 7,558,598,683 24/03/2015
01917394 OSSA & ASOCIADOS S A VIAJES
Y TURISMO GRUPO NOBEL
2015 1,000,000 24/03/2015
02290370 OSSA & ASOCIADOS S A VIAJES
Y TURISMO GRUPO NOBEL
2015 1,000,000 24/03/2015
01173709 OSSA & ASOCIADOS S A VIAJES
Y TURISMO GRUPO NOBEL
2015 1,000,000 24/03/2015
02182001 PABON PORRAS BLANCA MIRYAM 2015 1,250,000 24/03/2015
02182004 PABON PORRAS BLANCA MIRYAM 2015 1,250,000 24/03/2015
02177075 PABON PORRAS LUZ ASTRIDH 2015 1,250,000 24/03/2015
02177079 PABON PORRAS LUZ ASTRIDH 2015 1,250,000 24/03/2015
00948754 PAEZ LIZARAZO CECILIA 2015 569,769,466 24/03/2015
02236526 PAEZ LIZARAZO CECILIA 2015 1,000,000 24/03/2015
00948756 PAEZ LIZARAZO CECILIA 2015 1,000,000 24/03/2015
02404898 PAEZ SANCHEZ GLADYS STELLA 2015 1,000,000 24/03/2015
02404900 PAEZ SANCHEZ GLADYS STELLA 2015 1,000,000 24/03/2015
02338972 PAISAJO S.A.S 2015 37,543,133 24/03/2015
02463741 PAJNA CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,500,000 24/03/2015
00275702 PAN PA'YA LTDA 2015 24,407,820,15
8
24/03/2015
02307233 PAN PA'YA LTDA 2015 4,000,000 24/03/2015
02182269 PAN PA'YA LTDA 2015 9,000,000 24/03/2015
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02371120 PAN PA'YA LTDA 2015 26,000,000 24/03/2015
02381101 PAN PA'YA LTDA 2015 4,500,000 24/03/2015
02381099 PAN PA'YA LTDA 2015 4,000,000 24/03/2015
02160602 PAN PA'YA LTDA 2015 16,000,000 24/03/2015
02002246 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
01951061 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
02002247 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
02160595 PAN PA'YA LTDA 2015 16,000,000 24/03/2015
02010125 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
02439020 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
02439015 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
02452936 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
02522629 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
02452939 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
02403404 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
02390388 PAN PA'YA LTDA 2015 4,000,000 24/03/2015
02384537 PAN PA'YA LTDA 2015 4,500,000 24/03/2015
02390392 PAN PA'YA LTDA 2015 5,000,000 24/03/2015
02403400 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
02403396 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
00775742 PAN PA'YA LTDA 2015 21,000,000 24/03/2015
00694026 PAN PA'YA LTDA 2015 16,000,000 24/03/2015
00860209 PAN PA'YA LTDA 2015 7,000,000 24/03/2015
00931172 PAN PA'YA LTDA 2015 8,500,000 24/03/2015
00860211 PAN PA'YA LTDA 2015 8,000,000 24/03/2015
00694023 PAN PA'YA LTDA 2015 16,000,000 24/03/2015
00549046 PAN PA'YA LTDA 2015 16,000,000 24/03/2015
00275703 PAN PA'YA LTDA 2015 11,000,000 24/03/2015
00601054 PAN PA'YA LTDA 2015 21,000,000 24/03/2015
00639736 PAN PA'YA LTDA 2015 16,000,000 24/03/2015
00639729 PAN PA'YA LTDA 2015 11,000,000 24/03/2015
01670526 PAN PA'YA LTDA 2015 9,000,000 24/03/2015
01581135 PAN PA'YA LTDA 2015 7,000,000 24/03/2015
01670528 PAN PA'YA LTDA 2015 11,000,000 24/03/2015
01951059 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
01846527 PAN PA'YA LTDA 2015 11,000,000 24/03/2015
01261466 PAN PA'YA LTDA 2015 9,000,000 24/03/2015
01079282 PAN PA'YA LTDA 2015 9,000,000 24/03/2015
01004455 PAN PA'YA LTDA 2015 8,000,000 24/03/2015
01079284 PAN PA'YA LTDA 2015 11,000,000 24/03/2015
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01261464 PAN PA'YA LTDA 2015 11,000,000 24/03/2015
01172818 PAN PA'YA LTDA 2015 6,000,000 24/03/2015
02333163 PANESSO RAMIREZ CRISTIAN
EDUARDO
2015 30,000,000 24/03/2015
02333167 PANESSO RAMIREZ CRISTIAN
EDUARDO
2015 10,000,000 24/03/2015
01284734 PANTOJA MORA CARMEN RUBY 2014 873,317,000 24/03/2015
01284734 PANTOJA MORA CARMEN RUBY 2015 934,475,000 24/03/2015
01284742 PANTOJA MORA CARMEN RUBY 2014 1,000,000 24/03/2015
01284742 PANTOJA MORA CARMEN RUBY 2015 1,000,000 24/03/2015
02490292 PARDO JIMENEZ JORGE ANDRES 2015 103,068,000 24/03/2015
02490295 PARDO JIMENEZ JORGE ANDRES 2015 12,500,000 24/03/2015
02494553 PARDO PEÑA LUZ MYRIAM 2015 1,200,000 24/03/2015
02494555 PARDO PEÑA LUZ MYRIAM 2015 1,200,000 24/03/2015
02329041 PARDO PEREZ CRISTIAN CAMILO 2015 1,100,000 24/03/2015
02329045 PARDO PEREZ CRISTIAN CAMILO 2015 1,100,000 24/03/2015
02214992 PEÑA GANTIVA YURI ANDREA 2015 15,275,000 24/03/2015
02131996 PEÑA MURCIA YERALDIN 2015 6,000,000 24/03/2015
01893987 PEÑA MURCIA YERALDIN 2015 2,000,000 24/03/2015
02458267 PEÑA MURCIA YULY YASBLEIDI 2015 4,000,000 24/03/2015
02458269 PEÑA MURCIA YULY YASBLEIDI 2015 4,000,000 24/03/2015
02340677 PEÑA RINCON WENDY CECILIA 2015 145,812,028 24/03/2015
02340681 PEÑA RINCON WENDY CECILIA 2015 30,000,000 24/03/2015
00184077 PERDOMO ASOCIADOS CIA LTDA 2015 29,003,897 24/03/2015
01341920 PERDOMO MORENO MIGUEL 2015 24,341,576 24/03/2015
01341921 PERDOMO MORENO MIGUEL 2015 1 24/03/2015
01163716 PERILLA CASTRO RAUL 2015 11,857,000 24/03/2015
01163717 PERILLA CASTRO RAUL 2015 8,500,000 24/03/2015
01961534 PETRODELP SAS 2015 551,770,000 24/03/2015
02199643 PETROSER SAS 2015 492,390,000 24/03/2015
02065872 PICANDO SNACKS GOURMET
S.A.S.
2015 30,000,000 24/03/2015
02065873 PICANDO SNACKS GOURMET
S.A.S.
2015 1,800,000 24/03/2015
02430295 PIERNAGORDA GIRALDO CLAUDIA
MARCELA
2015 3,000,000 24/03/2015
02191773 PILIRO S A S 2015 45,100,000 24/03/2015
02296343 PINEDA FRANCO ANGELA
CONSTANZA
2015 1,000,000 24/03/2015
02296348 PINEDA FRANCO ANGELA
CONSTANZA
2015 1,000,000 24/03/2015
01376000 PINILLA PAEZ SIMEON 2015 20,000,000 24/03/2015
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01376002 PINILLA PAEZ SIMEON 2015 20,000,000 24/03/2015
00392446 PINILLOS PARRA Y CIA S. EN
C.
2015 1,756,000,000 24/03/2015
00106233 PINZON ALVARO JOSE 2015 640,228,986 24/03/2015
00106234 PINZON ALVARO JOSE 2015 640,228,986 24/03/2015
02523910 PINZON MARIN JONATHAN 2015 644,350 24/03/2015
00279017 PINZON ROJAS P.R. LTDA
AGENCIA DE SEGUROS
2015 65,840,000 24/03/2015
00277384 PLASMAR LIMITADA 2015 478,470,114 24/03/2015
00277385 PLASMAR LIMITADA 2015 40,710,391 24/03/2015
01537485 PORTAFOLIO GCM CREAR PAIS S
A
2015 632,756,000 24/03/2015
01709758 PORTS AND LOGISTICS
CONSULTING LTDA
2015 6,000,000 24/03/2015
01737495 PRIETO PRIETO JOSE ORLANDO 2015 10,000,000 24/03/2015
01517515 PRIETO PRIETO JOSE ORLANDO 2015 10,000,000 24/03/2015
00585002 PRIETO SABOGAL CRUZ MARIA 2015 1,200,000 24/03/2015
00585031 PRIETO SABOGAL CRUZ MARIA 2015 1,000,000 24/03/2015










02078080 PRODEMUS COLOMBIA SAS 2015 2,428,088,000 24/03/2015
00468103 PRODESA S A S 2015 27,255,726,12
7
24/03/2015
02373486 PRODUCCIONES ALO SAS 2015 245,108,367 24/03/2015








00316747 PRODUCTOS RIMAR LTDA 2015 1,296,232,260 24/03/2015
01385033 PRODUCTOS RIMAR LTDA 2015 50,000 24/03/2015
00316749 PRODUCTOS RIMAR LTDA 2015 8,000,000 24/03/2015
00895036 PRODUCTOS Y SUMINISTROS
LTDA
2015 6,155,402,756 24/03/2015
02528382 PROGRESAR GESTION INTEGRAL
EMPRESARIAL S.A.S
2015 1,000,000 24/03/2015








01618520 PROTERRENOS S A S 2015 14,081,533,06
2
24/03/2015




01520894 PROYECTOS Y OBRAS CIVILES
PROCIC S A S
2015 122,718,072 24/03/2015
02467078 PUBLIEXPRESS COLOMBIA S A S 2015 27,837,730 24/03/2015
01312531 PUBLIMILENIO S A S 2015 7,079,815,152 24/03/2015
00723330 PULIDO DE GALINDO MARIA
TERESA
2015 3,000,000 24/03/2015
00723332 PULIDO DE GALINDO MARIA
TERESA
2015 3,000,000 24/03/2015
02071367 QUBICA ARQUITECTOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 222,100,973 24/03/2015
01960718 QUEVEDO SIMBAQUEBA JOSE
LEONARDO
2015 16,000,000 24/03/2015
02193866 QUEVEDO SIMBAQUEBA JOSE
LEONARDO
2015 1,800,000 24/03/2015
01510815 QUILAGUY MALAGON YDIER
ANDRES
2014 1,500,000 24/03/2015
01510815 QUILAGUY MALAGON YDIER
ANDRES
2015 2,000,000 24/03/2015
02486128 QUIMICA METALURGICA E.U. 2015 60,000,000 24/03/2015
00994565 QUINALTEC SAS 2015 50,000,000 24/03/2015
01225302 QUINTERO DE PEDRAZA BEATRIZ 2015 20,000,000 24/03/2015
01225304 QUINTERO DE PEDRAZA BEATRIZ 2015 20,000,000 24/03/2015
02494079 QUITIAN OLARTE JULIETH
VIVIANA
2015 600,000 24/03/2015
02494082 QUITIAN OLARTE JULIETH
VIVIANA
2015 1,000,000 24/03/2015
01356057 RADYTEL Y/O MARY DURAN DE
ARZUZA E U
2015 49,924,000 24/03/2015
02516818 RAMIREZ ARIAS GLORIA FANNY 2015 300,000 24/03/2015
01823996 RAMIREZ DE VARGAS MARIA
LUCILA
2015 800,000 24/03/2015
01823997 RAMIREZ DE VARGAS MARIA
LUCILA
2015 800,000 24/03/2015
02512325 RAMIREZ GAITAN ALEXANDRA
MARCELA
2015 2,000,000 24/03/2015




01584408 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DEL
CARMEN
2015 3,450,000 24/03/2015
02497765 RAMOS DIAZ DANY YESID 2015 1,000,000 24/03/2015
02497768 RAMOS DIAZ DANY YESID 2015 1,000,000 24/03/2015
02402357 RAYO PALMA JACQUELINE 2015 800,000 24/03/2015
02402361 RAYO PALMA JACQUELINE 2015 800,000 24/03/2015
00601016 REFORESTACION Y PARQUES SA 2015 38,302,006,00
0
24/03/2015




INDUSTRIALES ORION S A
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA







02513856 RESTAURANTE EL REFUGIO DEL
GORDO S A S
2015 31,234,004 24/03/2015
02140643 RESTAURANTE LOS GALENOS S A
S
2015 1,200,307,817 24/03/2015
01069752 RESTAURANTE PARRILLA BAR
LAS VIOLETAS LIMITADA
2015 956,648,765 24/03/2015
00708435 REYES SOLER TEODULO 2015 1,260,000 24/03/2015
01472966 REYES SOLER TEODULO 2015 1,260,000 24/03/2015
01369065 RINCON DUARTE ALEXANDER 2015 4,500,000 24/03/2015
01369069 RINCON DUARTE ALEXANDER 2015 72,000,000 24/03/2015
00646924 RINCON RODRIGUEZ TEODORO
AMIRO
2015 123,700,000 24/03/2015
00833282 RIOS COBOS LUZ ELENA 2015 1,400,000 24/03/2015
01084506 RIOS COBOS LUZ ELENA 2015 1,400,000 24/03/2015





00684803 RIVEROS BARRAGAN MARIA
STELLA
2015 3,500,000 24/03/2015
00911363 RIVEROS BARRAGAN MARIA
STELLA
2015 3,500,000 24/03/2015
01355086 ROA ROJAS JOSE ALVARO 2015 1,100,000 24/03/2015
01971425 ROCHA GIL LUIS GERARDO 2015 1,200,000 24/03/2015
01971426 ROCHA GIL LUIS GERARDO 2015 1,200,000 24/03/2015
02413312 RODILLOS PICASSO SAS 2015 4,000,000 24/03/2015
01951468 RODRIGUEZ BENAVIDES GERSAN 2012 15,000,000 24/03/2015
01951468 RODRIGUEZ BENAVIDES GERSAN 2013 15,000,000 24/03/2015
01951468 RODRIGUEZ BENAVIDES GERSAN 2014 15,000,000 24/03/2015
01951468 RODRIGUEZ BENAVIDES GERSAN 2015 80,000,000 24/03/2015
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01951390 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA
DEL PILAR
2012 100,000 24/03/2015
01951390 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA
DEL PILAR
2013 100,000 24/03/2015
01951390 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA
DEL PILAR
2014 100,000 24/03/2015
01951390 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA
DEL PILAR
2015 20,000,000 24/03/2015
02267424 RODRIGUEZ TRUJILLO ISABEL
VICTORIA
2015 1,231,000 24/03/2015
02267426 RODRIGUEZ TRUJILLO ISABEL
VICTORIA
2015 1,100,000 24/03/2015
02004730 RODRIGUEZ VELANDIA JOSE
ALBERTO
2015 8,500,000 24/03/2015
02004734 RODRIGUEZ VELANDIA JOSE
ALBERTO
2015 2,000,000 24/03/2015
02528552 ROECA S.A.S 2015 320,000,000 24/03/2015
02076918 ROJAS ARDILA RAFAEL 2015 5,000,000 24/03/2015
00523504 ROJAS PABON HERNANDO 2015 1,928,955,959 24/03/2015
01092285 ROJAS PABON HERNANDO 2015 12,000,000 24/03/2015
01044514 ROLL S & CO S.A.S. 2015 1,079,387,307 24/03/2015
01448286 ROMERO SANCHEZ DIANA YISELL 2015 2,100,000 24/03/2015
01448289 ROMERO SANCHEZ DIANA YISELL 2015 1,250,000 24/03/2015
01375559 RUBEN MACIAS BE S A S 2015 1,626,770,566 24/03/2015
01295666 RUPLAS LTDA 2015 4,059,079,529 24/03/2015
00353930 SAAVEDRA ESPINOSA HERMANOS
S.A.S.
2015 4,741,588,615 24/03/2015
01015023 SABOYA VELASQUEZ LUIS
ALBERTO
2015 3,950,000 24/03/2015
01015024 SABOYA VELASQUEZ LUIS
ALBERTO
2015 3,950,000 24/03/2015
02283579 SACMIN SERVICIOS ASESORIA Y
CONSULTORIA EN MINERIA SAS
2015 20,000,000 24/03/2015
01915472 SALAMANCA NUÑEZ JOHN PETER 2014 1,200,000 24/03/2015
01915472 SALAMANCA NUÑEZ JOHN PETER 2015 1,200,000 24/03/2015
00092095 SALAZAR FERRO INGENIEROS S
A
2015 6,495,821,629 24/03/2015
02431160 SANCHEZ ALFEREZ JOSE MIGUEL 2015 138,881,000 24/03/2015
02429885 SANCHEZ BAYONA CLAUDIA
ANDREA
2015 53,832,306 24/03/2015
02429888 SANCHEZ BAYONA CLAUDIA
ANDREA
2015 53,832,306 24/03/2015




02330489 SANCHEZ HERNANDEZ HILDA
JEANET
2015 1,000,000 24/03/2015
01878176 SANCHEZ LOPEZ ARIEL ORLANDO 2015 2,896,000 24/03/2015
01739256 SANDOVAL RAMIREZ LIGIA 2015 1,288,700 24/03/2015
01739259 SANDOVAL RAMIREZ LIGIA 2015 1,288,700 24/03/2015
00136652 SANLLER LTDA 2015 125,122,421 24/03/2015
02336796 SANTANA DE ACOSTA ANA ROSA 2015 1,200,000 24/03/2015
02336800 SANTANA DE ACOSTA ANA ROSA 2015 1,200,000 24/03/2015
02409582 SASTOQUE QUINTERO NAYIVE 2015 900,000 24/03/2015
02409585 SASTOQUE QUINTERO NAYIVE 2015 900,000 24/03/2015
02464939 SAVAKE COLOMBIA S A S 2015 3,244,620,000 24/03/2015
00579786 SEGURIDAD SELECTA LTDA 2015 2,478,734,812 24/03/2015
02407882 SEGUROS CRD Y CIA LTDA 2015 17,550,821 24/03/2015
02002716 SEPHNOS COLOMBIA SAS 2015 285,795,367 24/03/2015
01473228 SERRATO BENAVIDES GERARDO 2015 800,000 24/03/2015
01035507 SERRATO BENAVIDES GERARDO 2015 800,000 24/03/2015




02450792 SERVICIOS Y PRODUCCIONES
DIDACTICA SAS
2015 5,000,000 24/03/2015
01692614 SERVICOCHES CDA  S A S 2015 1,345,156,683 24/03/2015
01692635 SERVICOCHES CDA  S A S 2015 1,345,156,683 24/03/2015
00865190 SERVIDORAL LTDA 2015 796,071,583 24/03/2015
01077788 SERVIDORAL LTDA 2015 796,071,583 24/03/2015
01870780 SERVIMATIC MJ LTDA 2015 67,111,139 24/03/2015
00275581 SERVIMATIC MJ LTDA 2015 67,111,139 24/03/2015
01705991 SEVEN & SEVEN CORPORATE
GROUP LTDA
2015 17,209,336 24/03/2015
01336205 SEVEN BRAND S A S 2015 1,100,000 24/03/2015
02292052 SILVA DUARTE OSCAR 2015 200,000 24/03/2015
02292053 SILVA DUARTE OSCAR 2015 200,000 24/03/2015
02319606 SIMETRIC SA 2015 50,000,000 24/03/2015
01583185 SIMETRIC SA 2015 50,000,000 24/03/2015
01552316 SIMETRIC SA 2015 50,000,000 24/03/2015
02108470 SISTEMAS PRODUCTIVOS EN
SALUD SIPROSALUD S.A.S
2015 1,174,890,253 24/03/2015














01665928 SOCIEDAD DE TRAMITES
ADUANEROS EN COMERCIO
EXTERIOR SIA S A
2015 5,000,000 24/03/2015
01048756 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN
FRANCISCO DE ASIS LTDA.
2015 2,822,728,000 24/03/2015
00995686 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN
FRANCISCO DE ASIS LTDA.
2015 2,822,728,000 24/03/2015
02281692 SODIARK CONSTRUCCIONES S A
S
2015 862,317,419 24/03/2015
02344341 SOLUCIONES DIAGNOSTICAS EN
MEDICINA SAS
2015 459,610,056 24/03/2015
02244996 SOÑAR & VOLAR VIAJES Y
TURISMO S.A.S.
2015 20,393,491 24/03/2015
02251879 SOÑAR & VOLAR VIAJES Y
TURISMO S.A.S.
2015 10,000,000 24/03/2015
02193363 SPEED TRANSPORT & LOGISTICS
LIMITADA
2015 50,000,000 24/03/2015
02389013 SPORT OPTIC S A S 2015 4,249,549,844 24/03/2015
01955189 SUAREZ LOPEZ MARCO FIDEL 2015 1,250,000 24/03/2015
00728025 SUAREZ MALAGON ISRAEL 2015 5,700,000 24/03/2015
00728026 SUAREZ MALAGON ISRAEL 2015 1,900,000 24/03/2015
00172891 SUITE LUGANO IMPERIAL & CIA
LTDA
2015 684,533,000 24/03/2015






00214744 TAG COMREPUESTOS LIMITADA 2015 1,764,714,580 24/03/2015
01169290 TAG COMREPUESTOS LIMITADA 2015 1,764,714,580 24/03/2015
02048416 TAPIA MORALES MAURICIO 2014 1,000,000 24/03/2015
02048416 TAPIA MORALES MAURICIO 2015 1,000,000 24/03/2015
01086012 TECNI FILTROS DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 2,507,415,436 24/03/2015
00656214 TECNI ISUZU LTDA 2015 2,580,305,120 24/03/2015
02366602 TECNOBREAD SAS 2015 61,160,052 24/03/2015





00014209 TEJIDOS LAV S.A. 2015 17,365,658,62
3
24/03/2015
01036697 TEJIDOS LAV S.A. 2015 260,000,000 24/03/2015
00014210 TEJIDOS LAV S.A. 2015 260,000,000 24/03/2015
02458831 TEKNAL SAS 2015 5,237,058 24/03/2015
02471475 TELECOM BUSINESS SOLUTION
LTDA
2015 1,973,702,234 24/03/2015
01955305 TERMOPAK REFRIGERACION S A
S
2015 80,000,000 24/03/2015
01188023 TERREROS CASTILLO LUIS
ERNESTO
2015 1,000,000 24/03/2015
01957894 THE RED DOOR S A S 2012 1,000,000 24/03/2015
01957894 THE RED DOOR S A S 2013 1,000,000 24/03/2015
01957894 THE RED DOOR S A S 2014 1,000,000 24/03/2015
01957894 THE RED DOOR S A S 2015 1,000,000 24/03/2015
01091159 TIKVA S A 2015 1,051,224,000 24/03/2015
01404701 TMP TRANSPORTE DE MATERIA
PRIMA S A S
2015 769,148,421 24/03/2015
01857097 TOBON & ESTRADA CONSULTORES
LIMITADA
2015 44,568,761 24/03/2015
01740407 TOP BIENES SAS 2015 1,606,447,454 24/03/2015
01109029 TORRES GOMEZ JESUS MARIA 2015 500,000 24/03/2015
01897561 TORRES MONTERO BLANCA
CECILIA
2014 1,000,000 24/03/2015
01897561 TORRES MONTERO BLANCA
CECILIA
2015 1,000,000 24/03/2015
01683096 TORRES MONTERO BLANCA
CECILIA
2014 1,000,000 24/03/2015
01683096 TORRES MONTERO BLANCA
CECILIA
2015 1,000,000 24/03/2015
00646920 TORRES PINZON ROCIO AMANDA 2015 45,068,400 24/03/2015
02471071 TORRES RODRIGUEZ ALCIRA 2015 1,100,000 24/03/2015
02471076 TORRES RODRIGUEZ ALCIRA 2015 1,100,000 24/03/2015







00857049 TRAZZO ILUMINACION LIMITADA
Y SU ABREVIATURA ES TRAZZO
ILUMINACION LTDA
2015 1,166,173,000 24/03/2015
02520212 TUS SUMINISTROS Y
DOTACIONES SAS
2015 10,000,000 24/03/2015
01308676 TVD LTDA 2015 19,854,000 24/03/2015
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02031235 TWIM S A S 2015 156,406,678 24/03/2015
01500428 ULLOA MAYORGA LAEDY LORENA 2014 7,000,000 24/03/2015
01500428 ULLOA MAYORGA LAEDY LORENA 2015 7,000,000 24/03/2015
00684980 ULLOA MAYORGA LAEDY LORENA 2014 300,000 24/03/2015
00684980 ULLOA MAYORGA LAEDY LORENA 2015 300,000 24/03/2015
00676309 UNIVERSAL DE AVALUOS CIA
LTDA UNIAVALUOS LTDA
2015 523,575,000 24/03/2015
01526939 UNIVERSAL DIESEL NET LTDA 2015 40,914,479 24/03/2015
00560878 URIBE GARCIA CLARA INES 2015 3,070,000 24/03/2015
01930935 URUEÑA VIDAL JOSE FERNANDO 2012 500,000 24/03/2015
01930935 URUEÑA VIDAL JOSE FERNANDO 2013 500,000 24/03/2015
01930935 URUEÑA VIDAL JOSE FERNANDO 2014 500,000 24/03/2015
01930935 URUEÑA VIDAL JOSE FERNANDO 2015 2,000,000 24/03/2015
01905716 VALBUENA ESPINOSA PEDRO
OCTAVIO
2015 1,500,000 24/03/2015
01905717 VALBUENA ESPINOSA PEDRO
OCTAVIO
2015 1,500,000 24/03/2015
02192795 VALDERRAMA BOHORQUEZ SANDRA
PATRICIA
2015 100,000 24/03/2015
02192800 VALDERRAMA BOHORQUEZ SANDRA
PATRICIA
2015 1,200,000 24/03/2015
01624926 VANEGAS TORRES ALICIA 2015 576,602,260 24/03/2015
01624929 VANEGAS TORRES ALICIA 2015 576,602,260 24/03/2015
01194332 VARGAS LUZ MERY 2015 1,000,000 24/03/2015
01194333 VARGAS LUZ MERY 2015 1,000,000 24/03/2015
02223871 VARGAS SIERRA JAIRO 2015 1,232,000 24/03/2015
00025121 VASQUEZ Y VASQUEZ LTDA 2015 735,698,250 24/03/2015





01731388 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01731391 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01765883 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01695908 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01695914 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01695919 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015




01965182 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01976225 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01798177 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01798179 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01832728 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01527493 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01532612 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01536640 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451712 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01512376 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01524828 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01695892 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01695894 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01695902 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01619053 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01657539 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01657543 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02350169 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02364811 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02384867 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02227008 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02310750 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015




02487471 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02501865 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02526905 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02452331 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02482796 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02487470 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02151253 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02151254 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02151255 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02088494 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02088496 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02133346 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02178169 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02226089 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02226094 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02160357 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02163303 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
02167048 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451704 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451580 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451581 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451583 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015




01451578 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451579 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451587 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451588 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451589 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451584 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451585 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451586 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
00480827 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
00497224 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
00702041 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
00210202 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
00210206 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
00368159 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
00945606 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
00961216 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01047195 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
00874615 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
00932938 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
00933957 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451624 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451637 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015




01451609 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451611 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451617 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451682 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451692 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451695 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451656 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451658 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451661 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451593 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451594 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451595 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451590 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451591 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451592 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451601 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451604 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451608 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451596 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451597 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
01451598 VD EL MUNDO A SUS PIES
S.A.S.
2015 58,000,000 24/03/2015
00946527 VELASCO DE OTALORA MARY
STELLA
2011 1 24/03/2015




00946527 VELASCO DE OTALORA MARY
STELLA
2013 1 24/03/2015
00946527 VELASCO DE OTALORA MARY
STELLA
2014 1 24/03/2015
00946527 VELASCO DE OTALORA MARY
STELLA
2015 1 24/03/2015
00946528 VELASCO DE OTALORA MARY
STELLA
2011 1 24/03/2015
00946528 VELASCO DE OTALORA MARY
STELLA
2012 1 24/03/2015
00946528 VELASCO DE OTALORA MARY
STELLA
2013 1 24/03/2015
00946528 VELASCO DE OTALORA MARY
STELLA
2014 1 24/03/2015
00946528 VELASCO DE OTALORA MARY
STELLA
2015 1 24/03/2015
00859057 VELASCO PARADA LUIS ENRIQUE 2015 1,700,000 24/03/2015
00859059 VELASCO PARADA LUIS ENRIQUE 2015 1,700,000 24/03/2015
00946198 VELASQUEZ BAQUERO NUBIA
ELSY
2014 12,245,671 24/03/2015
00946198 VELASQUEZ BAQUERO NUBIA
ELSY
2015 13,470,238 24/03/2015
01068858 VELASQUEZ BAQUERO NUBIA
ELSY
2014 12,245,671 24/03/2015
01068858 VELASQUEZ BAQUERO NUBIA
ELSY
2015 13,470,238 24/03/2015
01919057 VELEZ EXPORT & CIA SAS 2010 20,000,000 24/03/2015
01919057 VELEZ EXPORT & CIA SAS 2011 20,000,000 24/03/2015
01919057 VELEZ EXPORT & CIA SAS 2012 20,000,000 24/03/2015
01919057 VELEZ EXPORT & CIA SAS 2013 20,000,000 24/03/2015
01919057 VELEZ EXPORT & CIA SAS 2014 20,000,000 24/03/2015
01919057 VELEZ EXPORT & CIA SAS 2015 20,000,000 24/03/2015
02528025 VERDESOL SAS 2015 810,000,000 24/03/2015
01454028 VERGARA MOTORS LTDA 2015 99,467,485 24/03/2015
01454043 VERGARA MOTORS LTDA 2015 2,000,000 24/03/2015
00270068 VIDCOL SAS 2015 2,080,414,000 24/03/2015
01379438 VILLAMIL SAAVEDRA LUIS
GABRIEL
2015 1,000,000 24/03/2015
01379440 VILLAMIL SAAVEDRA LUIS
GABRIEL
2015 1,000,000 24/03/2015
01529131 VILLAMIZAR QUIASUA WILLIAM 2012 1,000,000 24/03/2015
01529131 VILLAMIZAR QUIASUA WILLIAM 2013 1,000,000 24/03/2015
01529131 VILLAMIZAR QUIASUA WILLIAM 2014 1,000,000 24/03/2015
01529131 VILLAMIZAR QUIASUA WILLIAM 2015 1,000,000 24/03/2015
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01479040 VILLANUEVA MARROQUIN DURNEY 2015 1,050,000 24/03/2015
01479041 VILLANUEVA MARROQUIN DURNEY 2015 1,050,000 24/03/2015
00199455 VILLEGAS LOZANO S.A.S. 2015 403,230,787 24/03/2015
02439886 VINAL COLOMBIA S A S 2015 68,962,827 24/03/2015
01973696 WESTPHALIA SAS 2015 276,267,697 24/03/2015
01685228 YAMA GAS LTDA 2015 372,678,587 24/03/2015
02283091 YEFRALE SAS 2015 351,932,930 24/03/2015
02483713 YON ALEXANDER TORRES GARCIA 2015 10,000,000 24/03/2015
02262369 ZAKARA GROUP SAS 2015 168,193,796 24/03/2015
02171256 ZOOSALUD MEDICAL SAS 2015 278,385,264 24/03/2015
02171257 ZOOSALUD MEDICAL SAS 2015 278,385,264 24/03/2015
02305244 1-800SAP S A S 2015 168,344,139 25/03/2015
01272982 10 91 LTDA 2015 2,933,347,000 25/03/2015
01688583 1000VOLTIOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 650,042,710 25/03/2015
01551897 2 H INGENIERIA LTDA 2014 269,306,808 25/03/2015
01551897 2 H INGENIERIA LTDA 2015 270,948,079 25/03/2015
00357770 A G V  & SUMINISTROS S A S 2015 542,806,863 25/03/2015
00283871 A M VALENZUELA ARQUITECTOS
S A S
2015 2,779,198,000 25/03/2015
00247409 A M VIVAS S.A.S. 2015 4,814,054,948 25/03/2015
02105258 A Y G MULTISERVICIOS SAS 2015 27,772,810 25/03/2015
02015332 A&A MULTIPRIME CONSULTING
SERVICES S A S LA CUAL





02361689 A3 ARQUITECTOS ASOCIADOS
SAS
2015 160,000,000 25/03/2015
00482095 ACABADOS ACUSTICOS &
TERMICOS SAS
2015 691,142,399 25/03/2015
02522368 ACABADOS PULIDOS SAS 2015 41,993,688 25/03/2015




01271718 ACCION Y VISION  S  A S 2012 1,000,000 25/03/2015
01271718 ACCION Y VISION  S  A S 2013 1,000,000 25/03/2015
01271718 ACCION Y VISION  S  A S 2014 1,000,000 25/03/2015
01271718 ACCION Y VISION  S  A S 2015 1,000,000 25/03/2015
01958244 ACCIONES Y ESTRATEGIAS
TERAPEUTICAS S A S
2015 16,012,513 25/03/2015
01958247 ACCIONES Y ESTRATEGIAS
TERAPEUTICAS S A S
2015 5,337,504 25/03/2015
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02346695 ACCIONES Y PROYECTOS
RAMIREZ ROJAS SAS
2015 19,941,000 25/03/2015
01585968 ACERO ARANGO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000 25/03/2015
01585968 ACERO ARANGO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000 25/03/2015
01775424 ACERO VALDERRAMA GIOMAR
LISET
2015 1,750,000 25/03/2015
01775426 ACERO VALDERRAMA GIOMAR
LISET
2015 1,750,000 25/03/2015
00159605 ACERTAR LTDA Y CIA S. EN C. 2015 3,349,304,747 25/03/2015
00216127 ACERTAR LTDA Y CIA S. EN C. 2015 1,000,000 25/03/2015
00100209 ACERTAR LTDA Y CIA S. EN C. 2015 1,000,000 25/03/2015
00016047 ACERTAR LTDA Y CIA S. EN C. 2015 1,000,000 25/03/2015
01731702 ACIERTA SOLUCIONES
INTEGRALES EN TALENTO
HUMANO S A S
2015 23,042,348 25/03/2015
00649809 ACONTA S.A.S 2015 241,228,242 25/03/2015
02148340 ACOSTA ACOSTA NILTON HENRY 2015 5,150,000 25/03/2015
02148345 ACOSTA ACOSTA NILTON HENRY 2015 1,150,000 25/03/2015
02209556 ACOSTA FORERO INMOBILIARIA
Y CONSTRUCTORA AFORINCO SAS
2015 23,696,446 25/03/2015
02347099 ADMINISTRACION BAHREIN SAS 2015 615,209,629 25/03/2015






01369808 AECONS S A S 2015 667,911,107 25/03/2015
00084278 AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL
ADUANERA LTDA NIVEL 2
2015 1,012,647,000 25/03/2015
02070484 AGORA PRODUCCION CULTURAL S
A S
2015 13,418,210 25/03/2015




00123125 AGROINDUSTRIA DEL RIOFRIO
SAS
2015 6,902,336,000 25/03/2015
02204004 AGROPECUARIA EL SILO SAS 2015 603,017,000 25/03/2015




02512904 AGUILAR LEON MAURICIO 2015 900,000 25/03/2015
01085917 AINCA SEGURIDAD &
PROTECCION LTDA
2015 8,127,469,307 25/03/2015
02042367 AJOS COLOMBIANOS S A S 2015 58,334,060 25/03/2015
02506028 ALBAÑIL ALBAÑIL ORLANDO 2015 300,000 25/03/2015
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02506034 ALBAÑIL ALBAÑIL ORLANDO 2015 300,000 25/03/2015
00866018 ALDAS BRAND SAS 2015 1,364,832,546 25/03/2015
01228263 ALDRISTON FARMACEUTICA DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,504,246,201 25/03/2015
02520948 ALFONSO MARTINEZ JOSE
WENCESLADO
2015 1,000,000 25/03/2015
01587860 ALFONSO RODRIGUEZ FRAXILA 2015 600,000 25/03/2015
01587862 ALFONSO RODRIGUEZ FRAXILA 2015 600,000 25/03/2015
01231112 ALIANZA DE OCCIDENTE S A 2015 3,394,767,089 25/03/2015
02016543 ALIANZA DEL HUMEA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
PUDIENDOSE IDENTIFICAR BAJO





02231120 ALIANZAS EFECTIVAS SAS 2015 9,104,636,136 25/03/2015
01880621 ALIMENTOS COLAGRICOLA LTDA 2015 5,050,000 25/03/2015
02240171 ALIMIDIN INVERSIONES
INMOBILIARIAS S A S
2015 274,609,018 25/03/2015
01708190 ALINA TECH LTDA 2015 346,747,447 25/03/2015
02338551 ALJUAN SAS 2015 1,309,999,221 25/03/2015
01876080 ALMACEN PARIS S.A. 2015 5,000,000 25/03/2015
00423239 ALMACENADORA ANDINA DE




02365139 ALMARIO SUAREZ YEISON
MAURICIO
2014 1,000,000 25/03/2015
02365139 ALMARIO SUAREZ YEISON
MAURICIO
2015 1,000,000 25/03/2015
02284690 ALQUISOL SAS 2015 474,889,492 25/03/2015
02476531 ALTMAN AGROPECUARIA S.A.S. 2015 70,000,000 25/03/2015
01847947 ALTO COLOMBIA SAS 2015 1,294,689,293 25/03/2015
02417974 ALURA S A S 2015 22,012,000 25/03/2015
01476482 ALVARADO CORDOBA JOSE
GREGORIO
2015 1,500,000 25/03/2015
01476484 ALVARADO CORDOBA JOSE
GREGORIO
2015 1,500,000 25/03/2015
02132076 ALVAREZ PONCE NUBIA
CRISTINA
2015 1,630,000 25/03/2015
02132077 ALVAREZ PONCE NUBIA
CRISTINA
2015 1,630,000 25/03/2015
00990829 ALVAREZ RIOS BLANCA CECILIA 2014 21,433,300 25/03/2015
00990829 ALVAREZ RIOS BLANCA CECILIA 2015 23,877,884 25/03/2015
00990830 ALVAREZ RIOS BLANCA CECILIA 2014 1,000,000 25/03/2015
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00990830 ALVAREZ RIOS BLANCA CECILIA 2015 1,000,000 25/03/2015
01755888 ALVAREZ ROJAS SAS 2015 26,522,000 25/03/2015
02507094 AM WORLD SAS 2015 1,000,000 25/03/2015
02293875 AMB MEDIA SAS 2015 162,602,864 25/03/2015




02142002 AMERICANA DE FIANZAS SAS 2015 303,960,246 25/03/2015
02354380 ANDRADE OTALORA EDNA
ALEJANDRA
2015 2,500,000 25/03/2015
02417893 ANDRADE OTALORA EDNA
ALEJANDRA
2015 2,500,000 25/03/2015







01273225 APSA LTDA 2015 2,646,061,239 25/03/2015
02336459 ARAQUE NOGUERA JOSE 2015 30,000,000 25/03/2015
02336463 ARAQUE NOGUERA JOSE 2015 30,000,000 25/03/2015
00244183 ARAUJO VELEZ ASOCIADOS S A 2015 267,863,598 25/03/2015
00882607 ARDILA MARTHA CECILIA 2015 4,000,000 25/03/2015
00882608 ARDILA MARTHA CECILIA 2015 3,000,000 25/03/2015
02056024 ARDILA PATAQUIVA LUZ ANGELA
DEL CARMEN
2015 2,616,500 25/03/2015
02056028 ARDILA PATAQUIVA LUZ ANGELA
DEL CARMEN
2015 2,616,500 25/03/2015
01084711 ARDILA ROA DIEGO FERNEY 2015 4,962,407,570 25/03/2015
02332776 ARDILA ROA DIEGO FERNEY 2015 1,000,000 25/03/2015
02447033 ARDILA ROA DIEGO FERNEY 2015 1,000,000 25/03/2015
01084713 ARDILA ROA DIEGO FERNEY 2015 1,000,000 25/03/2015
02321797 ARDILA ROA DIEGO FERNEY 2015 1,000,000 25/03/2015
02007153 AREA TOTAL INMOBILIARIA SAS 2015 23,469,891 25/03/2015
01760352 ARENAS GONZALEZ MONICA 2014 500,000 25/03/2015
01760352 ARENAS GONZALEZ MONICA 2015 500,000 25/03/2015
01409416 AREVALO & CIA S EN C 2015 1,965,794,248 25/03/2015
01307341 AREVALO JOSE MISAEL 2015 716,000 25/03/2015
01307343 AREVALO JOSE MISAEL 2015 716,000 25/03/2015
01319784 ARIAS BAUTISTA DOLLY 2015 741,783,914 25/03/2015
01414608 ARIAS BAUTISTA DOLLY 2015 1,200,000 25/03/2015
01789242 ARIAS SOLER DIEGO ARMANDO 2015 1,004,507,774 25/03/2015
01354699 ARIAS SOLER JOHN JAIRO 2014 235,654,800 25/03/2015
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01354699 ARIAS SOLER JOHN JAIRO 2015 495,848,732 25/03/2015
01291740 ARIAS SOLER LUIS ANGEL 2015 3,438,357,176 25/03/2015
01291742 ARIAS SOLER LUIS ANGEL 2015 1,500,000 25/03/2015
00382493 ARLA LTDA 2015 904,824,564 25/03/2015
00445727 ARLA LTDA 2015 904,824,564 25/03/2015
01466563 ARMAPLAS LTDA 2013 10,000,000 25/03/2015
01466563 ARMAPLAS LTDA 2014 10,000,000 25/03/2015
01466563 ARMAPLAS LTDA 2015 118,874,000 25/03/2015
01597969 ARMAPLAS LTDA 2013 10,000,000 25/03/2015
01597969 ARMAPLAS LTDA 2014 10,000,000 25/03/2015
01597969 ARMAPLAS LTDA 2015 113,742,000 25/03/2015
01409438 ARQUITECTURA INMEDIATA S A
S
2015 673,760,642 25/03/2015
02030891 ARRAYA SAS 2015 289,091,644 25/03/2015
00282200 ARTESANÍAS EL ZIPA S A S 2015 497,018,929 25/03/2015
00282202 ARTESANÍAS EL ZIPA S A S 2015 497,018,929 25/03/2015
01964930 ARTUNDUAGA GOMEZ NEMESIO 2014 1,500,000 25/03/2015
01964930 ARTUNDUAGA GOMEZ NEMESIO 2015 1,500,000 25/03/2015
01964932 ARTUNDUAGA GOMEZ NEMESIO 2014 1,500,000 25/03/2015
01964932 ARTUNDUAGA GOMEZ NEMESIO 2015 1,500,000 25/03/2015
02466788 ASERPOL LIMITADA 2015 10,100,000 25/03/2015
02427375 ASESORIAS EN SEGURIDAD Y
POLIGRAFIA SAS
2015 20,000,000 25/03/2015
02327959 ASISTALENTO SAS 2015 171,000,000 25/03/2015
02108402 ASM CONTA SAS 2015 93,298,000 25/03/2015
S0012239 ASOC DE PADRES DE FLIA DELA
FUND. COLEGIO CARDENAL
2015 140,571,523 25/03/2015




S0012146 ASOCIACION COLOMBIANA DE
COLOPROCTOLOGIA
2015 356,256,019 25/03/2015
S0016475 ASOCIACION COLOMBIANA DE
HEPATOLOGIA
2015 318,071,269 25/03/2015




S0043157 ASOCIACION COLOMBIANA DE
SOLDADOS E INFANTES DE
MARINA PROFESIONALES EN
RETIRO Y PENSION DE LAS




S0021731 ASOCIACION COLOMBIANA DE
TRANSFORMADORES DE VIDRIO
DE SEGURIDAD Y SISTEMAS
VIDRIADOS PUDIENDO USAR LA
SIGLA ACOLVISE
2015 182,663,834 25/03/2015









S0007741 ASOCIACION DE PADRES DE
ALUMNOS DEL LICEO FRANCES
LOUIS PASTEUR
2015 449,133,672 25/03/2015










S0014283 ASOCIACION DE PADRES DE




S0026868 ASOCIACION DE TRABAJADORES
INFORMALES E INDEPENDIENTES
DE LA LOCALIDAD TERCERA
FIRMANTES DEL PACTO SIGLA
ATRIL 3G SAN MARTIN
2015 1,944,038 25/03/2015
S0022152 ASOCIACION DE USUARIOS DE
LA QUEBRADA LA CHORRERA
VEREDA MONGUE PODRA SER
IDENTIFICADA CON LA SIGLA
ASOMONGUE
2013 100 25/03/2015
S0022152 ASOCIACION DE USUARIOS DE
LA QUEBRADA LA CHORRERA
VEREDA MONGUE PODRA SER
IDENTIFICADA CON LA SIGLA
ASOMONGUE
2014 111 25/03/2015
S0022152 ASOCIACION DE USUARIOS DE
LA QUEBRADA LA CHORRERA
VEREDA MONGUE PODRA SER
IDENTIFICADA CON LA SIGLA
ASOMONGUE
2015 100 25/03/2015















INTEGRAL S A S
2015 14,967,530 25/03/2015
01803619 ATZ DE COLOMBIA S.A. 2015 714,421,443 25/03/2015
02188084 AUDUBON COLOMBIA LLC
SUCURSAL COLOMBIANA
2015 4,245,247,419 25/03/2015
02341753 AUGUSTO JIMENEZ CONSULTORES
SAS
2015 1,368,434,580 25/03/2015
00213540 AUTO CENTRO SANTANA S.A.S 2015 11,668,886,92
8
25/03/2015
02392317 AUTOPARTES D G SAS 2015 6,000,000 25/03/2015
02203035 AVIATEL SAS 2015 56,278,283 25/03/2015
01925299 AVILA BONILLA MARCO AURELIO 2014 1,000,000 25/03/2015
01925299 AVILA BONILLA MARCO AURELIO 2015 1,000,000 25/03/2015
01401550 AVILA BONILLA MARCO AURELIO 2014 1,000,000 25/03/2015
01401550 AVILA BONILLA MARCO AURELIO 2015 1,000,000 25/03/2015
02467917 AVILA SALAMANCA LUZ ADRIANA 2015 1,200,000 25/03/2015
02467918 AVILA SALAMANCA LUZ ADRIANA 2015 1,200,000 25/03/2015
02437765 AVILA TORRES JOSE DEL
CARMEN
2015 1,000,000 25/03/2015
02437768 AVILA TORRES JOSE DEL
CARMEN
2015 1,000,000 25/03/2015










00003111 B BRAUN MEDICAL S A 2015 71,060,957,00
0
25/03/2015
00072500 B BRAUN MEDICAL S A 2015 71,060,957,00
0
25/03/2015
00660012 B P CONSTRUCTORES S A 2015 37,799,567,87
0
25/03/2015
00937593 BABILLA CINE S A S 2015 2,725,839,543 25/03/2015
01752174 BABILLA CINE S A S 2015 1 25/03/2015
00714776 BABILLA CINE S A S 2015 1 25/03/2015
02510712 BAC ENGINEERING CONSULTANCY




01678035 BACES TECHNOLOGIES S.A.S 2015 236,112,959 25/03/2015
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02280556 BAEZ GARCIA EDWARD ENRIQUE 2015 3,000,000 25/03/2015
02280558 BAEZ GARCIA EDWARD ENRIQUE 2015 3,000,000 25/03/2015
00699014 BAEZ RODRIGUEZ YEZID ANGEL 2015 3,000,000 25/03/2015
01122290 BAEZ RODRIGUEZ YEZID ANGEL 2015 3,600,000 25/03/2015
00750849 BAIRD SERVICE CIA LTDA 2015 4,713,397,616 25/03/2015
02507621 BALSAMICO CAMPESTRE S A S 2015 50,000,000 25/03/2015
02507622 BALSAMICO CAMPESTRE S A S 2015 1,000,000 25/03/2015
02184633 BAQUERO GLORIA OMAIRA 2015 2,000,000 25/03/2015
01733537 BAQUERO PERILLA JOSE DANILO 2015 1,100,000 25/03/2015
01733538 BAQUERO PERILLA JOSE DANILO 2015 1,100,000 25/03/2015
01506040 BARACETA FUQUENE JOSE
EUDORO
2015 1,288,700 25/03/2015
01506044 BARACETA FUQUENE JOSE
EUDORO
2015 1,288,700 25/03/2015
01427503 BARAJAS SUAREZ HELMUTH
URIEL
2015 7,200,000 25/03/2015
01427507 BARAJAS SUAREZ HELMUTH
URIEL
2015 7,200,000 25/03/2015
01522555 BAREÑO DE LOPEZ EDELMIRA 2015 1,100,000 25/03/2015
01522557 BAREÑO DE LOPEZ EDELMIRA 2015 1,100,000 25/03/2015
00852555 BARRAGAN MARTINEZ EUTIMIO 2015 20,700,000 25/03/2015
00852557 BARRAGAN MARTINEZ EUTIMIO 2015 20,700,000 25/03/2015
00803908 BARRERA DE JAIME MARIA
ODILIA
2015 1,000,000 25/03/2015
00803909 BARRERA DE JAIME MARIA
ODILIA
2015 1,000,000 25/03/2015
02455706 BARRETO GUERRERO GINETH
LIZETH
2015 644,000 25/03/2015
02456587 BARRETO GUERRERO GINETH
LIZETH
2015 2,000,000 25/03/2015
02354056 BATEMAN PRODUCCIONES S A S 2015 63,346,318 25/03/2015
00749527 BCG S A S 2015 1,968,582,485 25/03/2015
02258162 BEJARANO ESCARRAGA MARTHA
CECILIA
2015 1,400,000 25/03/2015
02258165 BEJARANO ESCARRAGA MARTHA
CECILIA
2015 1,400,000 25/03/2015
01257768 BEJARANO RODRIGUEZ ROCIO 2015 1,500,000 25/03/2015
01257771 BEJARANO RODRIGUEZ ROCIO 2015 1,500,000 25/03/2015
02464469 BELTRAN JAIME ANTONIO 2015 7,000,000 25/03/2015
02310679 BELTRAN LOZANO OMAR
LEONARDO
2015 8,000,000 25/03/2015




01738936 BELTRAN PAEZ NOHORA MARINA 2015 867,000 25/03/2015
















01522559 BERMUDEZ CONTRERAS JOSE DEL
CARMEN
2015 1,232,000 25/03/2015
01522562 BERMUDEZ CONTRERAS JOSE DEL
CARMEN
2015 1,232,000 25/03/2015





02275863 BERNARDO CONGOTE &
PROFESIONALES ALIADOS S.A.S
2015 114,200,010 25/03/2015
02363522 BESEDO SUCURSAL COLOMBIA 2015 934,046,618 25/03/2015
01870337 BESSAC ANDINA S A 2015 10,485,020,55
2
25/03/2015
02473295 BETTAMARK COLOMBIA SAS 2015 69,191,000 25/03/2015
01343891 BIOMERCAR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 45,148,427 25/03/2015
02221687 BIOPHARMA SOLUTIONS SAS 2013 25,000,000 25/03/2015
02221687 BIOPHARMA SOLUTIONS SAS 2014 25,000,000 25/03/2015
02221687 BIOPHARMA SOLUTIONS SAS 2015 25,000,000 25/03/2015
01470674 BIRCOL & CIA S EN C 2015 200,875,334 25/03/2015
02093580 BLANCO FAJARDO JULIAN
REINALDO
2015 4,000,000 25/03/2015
02094193 BLANCO FAJARDO JULIAN
REINALDO
2015 5,000,000 25/03/2015
01964687 BLOQUES Y LADRILLOS A & S S
A S
2015 58,278,978 25/03/2015
02416454 BOMBAS PERONI SAS 2015 151,893,825 25/03/2015
00748936 BONY Y COMPAÑIA S A S 2015 522,815,000 25/03/2015
01689680 BORDA CORONADO BERTALINA 2015 1,500,000 25/03/2015
00888278 BORDA CORONADO BERTALINA 2015 500,000 25/03/2015
02460155 BRAVO PEREZ & CIA S EN C 2015 100,792,284 25/03/2015
01195436 BRAVO ROBAYO JORGE ELIECER 2015 500,000 25/03/2015
01195439 BRAVO ROBAYO JORGE ELIECER 2015 500,000 25/03/2015
01556879 BROCHERO GONZALEZ LIGIA 2015 6,000,000 25/03/2015
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02286288 BROCHERO GONZALEZ LIGIA 2015 4,000,000 25/03/2015
01556880 BROCHERO GONZALEZ LIGIA 2015 16,000,000 25/03/2015
01904420 BRUM SALDAÑA ANGELICA MARIA 2014 1,500,000 25/03/2015
01904420 BRUM SALDAÑA ANGELICA MARIA 2015 1,500,000 25/03/2015
01904424 BRUM SALDAÑA ANGELICA MARIA 2014 1,500,000 25/03/2015
01904424 BRUM SALDAÑA ANGELICA MARIA 2015 1,500,000 25/03/2015
01674078 BUFETE DE ABOGADOS DERECHO
Y JUSTICIA SAS
2015 218,082,232 25/03/2015
01852396 BUFETE DE ABOGADOS DERECHO
Y JUSTICIA SAS
2015 218,082,232 25/03/2015
02249899 BUITRAGO GONZALEZ JORGE
ALEXANDER
2015 1,000,000 25/03/2015
02249903 BUITRAGO GONZALEZ JORGE
ALEXANDER
2015 1,000,000 25/03/2015
02368146 BUNKAI EMPRESARIAL SAS 2015 500,000 25/03/2015
01906540 C & R INMOBILIARIA S A S 2015 38,018,000 25/03/2015
01630898 C I ALVAREZ ASOCIADOS LTDA 2014 44,453,486 25/03/2015
01630898 C I ALVAREZ ASOCIADOS LTDA 2015 41,293,486 25/03/2015
01004382 C I INVERSIONES PENIEL LTDA 2015 7,002,473,194 25/03/2015
02265619 C I INVERSIONES PENIEL LTDA 2015 5,000,000 25/03/2015
01176926 C.I. THE GREEN GEMS S.A.S 2015 4,121,116,364 25/03/2015
02428630 CAC ACABADOS Y DECORACIONES
SAS
2015 27,611,187 25/03/2015
01069161 CADENA CASTILLO NILSON 2014 500,000 25/03/2015
01069161 CADENA CASTILLO NILSON 2015 500,000 25/03/2015
01271791 CAICEDO MORA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000 25/03/2015
01271791 CAICEDO MORA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000 25/03/2015
02072829 CAICEDO MORA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000 25/03/2015
02072829 CAICEDO MORA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000 25/03/2015
00110724 CAJAS FUERTES ANCLA S.A. 2015 8,757,463,184 25/03/2015
00110725 CAJAS FUERTES ANCLA S.A. 2015 8,757,463,184 25/03/2015
00216234 CALDEGAR LIMITADA 2015 199,576,403 25/03/2015
02343880 CALDERON FELICIDAD 2014 1,000,000 25/03/2015
02343880 CALDERON FELICIDAD 2015 1,000,000 25/03/2015
02343883 CALDERON FELICIDAD 2014 1,000,000 25/03/2015
02343883 CALDERON FELICIDAD 2015 1,000,000 25/03/2015




01638576 CALLE RUIZ FEDERICO CESAR 2015 5,000,000 25/03/2015
01638577 CALLE RUIZ FEDERICO CESAR 2015 29,500,000 25/03/2015
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01289762 CALLEJAS CALLEJAS MARTHA
LUCILA
2015 10,500,000 25/03/2015
00451291 CALLEJAS CALLEJAS MARTHA
LUCILA
2015 10,500,000 25/03/2015
02318218 CALLEMAR S A S 2015 4,200,632,430 25/03/2015
00566190 CALLIZO AROMAS S A S 2015 6,783,121,233 25/03/2015
00587509 CALLIZO AROMAS S A S 2015 1 25/03/2015
02359553 CAMACHO GARCIA DORIS MILENA 2015 1,918,617 25/03/2015
02359559 CAMACHO GARCIA DORIS MILENA 2015 1,000,000 25/03/2015
01829042 CAMARGO CASTAÑO YULIANA
MARITZA
2015 1,100,000 25/03/2015
02034579 CAMARGO CASTAÑO YULIANA
MARITZA
2015 1,100,000 25/03/2015
00406931 CAMARGO VARGAS ELIBERTO 2015 10,300,000 25/03/2015
01294888 CAMARGO VARGAS ELIBERTO 2015 10,000,000 25/03/2015
02212454 CAMAYO MURGUEITIO DIEGO
ANDRES
2015 1,200,000 25/03/2015
02283432 CAMAYO MURGUEITIO DIEGO
ANDRES
2015 1,200,000 25/03/2015
00102810 CAMCO S.A.S 2015 13,231,806,00
0
25/03/2015
02154608 CAMDITEX S A S 2013 1,500,000 25/03/2015
02154608 CAMDITEX S A S 2014 1,000,000 25/03/2015
02154608 CAMDITEX S A S 2015 500,000 25/03/2015
01953081 CANAL & TECNOLOGIA LTDA 2015 15,738,000 25/03/2015
01035480 CAÑAS RODRIGUEZ JUAN PABLO 2015 6,000,000 25/03/2015
02423446 CARBEL MULTISERVICIOS SAS 2015 18,000,000 25/03/2015
02464777 CARDENAS  LUIS AMIN 2015 500,000 25/03/2015
02464780 CARDENAS  LUIS AMIN 2015 500,000 25/03/2015
00620026 CARDENAS DE MOLINA MARTHA
CECILIA
2014 985,000 25/03/2015
00620026 CARDENAS DE MOLINA MARTHA
CECILIA
2015 1,189,500 25/03/2015
01486217 CARDENAS GROSSO ROSA MARINA 2015 1,288,700 25/03/2015
01486219 CARDENAS GROSSO ROSA MARINA 2015 1,288,700 25/03/2015
00213918 CARDENAS SABOGAL MARIA
TERESA DE JESUS
2015 1,288,000 25/03/2015
00213919 CARDENAS SABOGAL MARIA
TERESA DE JESUS
2015 1,930,000 25/03/2015
01920317 CARDENAS Y MOLINA ASESORES





00675342 CARDIOVISION LIMITADA 2015 217,549,997 25/03/2015
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01148181 CARDIOVISION LIMITADA 2015 217,549,997 25/03/2015
02419999 CARLOS GARCIA SAS 2015 10,000,000 25/03/2015
00157965 CARLOS NIETO Y CIA S A S 2015 15,619,124,53
8
25/03/2015
01650718 CARLOS NIETO Y CIA S A S 2015 72,970,454 25/03/2015
01427868 CARLOS NIETO Y CIA S A S 2015 188,035,950 25/03/2015
01652279 CARLOS NIETO Y CIA S A S 2015 163,564,738 25/03/2015
02514617 CARLOS NIETO Y CIA S A S 2015 216,514,584 25/03/2015
02021997 CARLOS NIETO Y CIA S A S 2015 92,165,488 25/03/2015
00210519 CARLOS NIETO Y CIA S A S 2015 103,278,919 25/03/2015
00157966 CARLOS NIETO Y CIA S A S 2015 203,109,420 25/03/2015
00500781 CARLOS NIETO Y CIA S A S 2015 184,171,831 25/03/2015
01002373 CARLOS NIETO Y CIA S A S 2015 279,482,288 25/03/2015
00573443 CARLOS NIETO Y CIA S A S 2015 115,346,951 25/03/2015
02066830 CARRERO JAIME EDGAR 2015 1,200,000 25/03/2015
02405048 CARRILLO CRUZ MARTHA JANETH 2015 700,000 25/03/2015
02405053 CARRILLO CRUZ MARTHA JANETH 2015 700,000 25/03/2015
00110559 CARROCERIAS APOLO
ALCIBIADES PEÑA Y CIA LTDA
2015 1,676,865,189 25/03/2015
00110560 CARROCERIAS APOLO
ALCIBIADES PEÑA Y CIA LTDA
2015 1,676,865,189 25/03/2015
02419986 CASTAÑO DE CAMARGO MARIA
SOLEDAD
2015 1,000,000 25/03/2015
02419990 CASTAÑO DE CAMARGO MARIA
SOLEDAD
2015 1,000,000 25/03/2015
01167699 CASTELLANOS AVILA JOSE
CAMILO
2013 900,000 25/03/2015
01167699 CASTELLANOS AVILA JOSE
CAMILO
2014 900,000 25/03/2015
01167699 CASTELLANOS AVILA JOSE
CAMILO
2015 900,000 25/03/2015
01167703 CASTELLANOS AVILA JOSE
CAMILO
2013 900,000 25/03/2015
01167703 CASTELLANOS AVILA JOSE
CAMILO
2014 900,000 25/03/2015
01167703 CASTELLANOS AVILA JOSE
CAMILO
2015 900,000 25/03/2015
02180015 CASTELLANOS BARBON MATILDE 2015 4,750,000 25/03/2015
02180031 CASTELLANOS BARBON MATILDE 2015 1,000,000 25/03/2015
01523890 CASTIBLANCO GONZALEZ LUIS
JOSE
2015 4,700,000 25/03/2015




01915275 CASTILLO GARNICA JAIRO
HUMBERTO
2015 650,000 25/03/2015
00368056 CASTRO BUITRAGO HECTOR HELI 2015 26,800,000 25/03/2015
00368057 CASTRO BUITRAGO HECTOR HELI 2015 5,000,000 25/03/2015
01714568 CASTRO FORERO HERNANDO
ALIRIO
2015 2,000,000 25/03/2015
02199157 CASTRO FORERO HERNANDO
ALIRIO
2015 2,000,000 25/03/2015
01921886 CDR INGENIERIA LTDA 2015 991,324,181 25/03/2015
00520100 CELIS SEGURA JOSE LIBARDO 2015 1,000,000 25/03/2015
02402932 CENTER LAWYERS AUX S A S 2015 7,505,783 25/03/2015
00230577 CENTRO AGROLECHERO GROUP
SAS
2015 6,708,228,000 25/03/2015
00258958 CENTRO AGROLECHERO GROUP
SAS
2015 3,584,209,000 25/03/2015






















02477191 CGL INGENIERIA Y TOPOGRAFIA
SAS
2015 1,100,000 25/03/2015
01746502 CHAPARRO GROSSO ALFONSO 2015 1,000,000 25/03/2015
02278030 CHAVARRO SAAVEDRA BRISA
YOLANDA
2015 1,000,000 25/03/2015
01622357 CHAVEZ GALEANO ZOILA MARINA 2015 205,500,932 25/03/2015
01622358 CHAVEZ GALEANO ZOILA MARINA 2015 205,500,932 25/03/2015
02030172 CHICA VILLEGAS URIEL ODEIMA 2012 1,000,000 25/03/2015
02030172 CHICA VILLEGAS URIEL ODEIMA 2013 1,000,000 25/03/2015
02030172 CHICA VILLEGAS URIEL ODEIMA 2014 1,000,000 25/03/2015
02030172 CHICA VILLEGAS URIEL ODEIMA 2015 1,000,000 25/03/2015
02381267 CHIKY PLACE COLOMBIA SAS 2015 229,927,426 25/03/2015
01366522 CI CAFALU S A S 2014 2,000,000 25/03/2015
01366522 CI CAFALU S A S 2015 2,000,000 25/03/2015
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00525101 CIARQUELET S.A.S. 2015 418,176,000 25/03/2015
01803694 CIDELSA COLOMBIA S A 2015 256,305,690 25/03/2015
01818250 CIFUENTES BOLAÑOS BLANCA
MYRIAM
2015 2,000,000 25/03/2015
00026124 CIMPEX S A S 2015 29,784,996,25
1
25/03/2015
00496756 CIMPEX S A S 2015 29,784,996,25
1
25/03/2015
02201239 CIVIL-MEK CONSTRUCTORA S A
S
2015 647,291,767 25/03/2015
00229717 CLAVIJO BAQUERO EDILBERTO 2015 9,810,000 25/03/2015
01559110 CLAVIJO BAQUERO EDILBERTO 2015 1,987,000 25/03/2015
02508793 CLEAN SERVICE RR SAS 2015 20,000,000 25/03/2015
02487936 CLICKBUS SERVICIOS S A S 2015 362,484,956 25/03/2015
02189654 CLINICA ODONTOLOGICA
INTEGRAL COI S A S
2015 18,701,357 25/03/2015
00402748 CLINICAS JASBAN SAS 2015 14,851,059,45
2
25/03/2015
01096591 CLINICAS JASBAN SAS 2015 15,000,000 25/03/2015
01330090 CLINICAS JASBAN SAS 2015 15,000,000 25/03/2015
00500041 CLINICAS JASBAN SAS 2015 15,000,000 25/03/2015
00941923 CLINICAS JASBAN SAS 2015 15,000,000 25/03/2015
01262815 CLINICAS ODONTOLOGICAS
COODONTOLOGOS S A S
2015 2,838,715,000 25/03/2015
01587810 CLINICAS ODONTOLOGICAS
COODONTOLOGOS S A S
2015 211,099,231 25/03/2015
02275408 CLUB CAMPESTRE MONACO SAS 2015 13,125,000 25/03/2015
01664127 COB CONSTRUCCIONES LTDA 2015 2,835,471,532 25/03/2015
01601591 CODIAGRICOLA S A S 2015 1,361,893,743 25/03/2015
02281518 COLCENTER INTERACTIVO S A S 2015 30,875,854,74
4
25/03/2015
00137518 COLEMPRESAS S A S 2015 88,021,861,41
1
25/03/2015





00662844 COLOMBIANA DE MUELLES
COLMUELLES S A
2015 5,123,157,419 25/03/2015
00692478 COLOMBIANA DE MUELLES
COLMUELLES S A
2015 792,957,203 25/03/2015
00667664 COLOMBIANA DE NO TEJIDOS Y





02500354 COLOMBIANA DE NO TEJIDOS Y
ACOLCHADOS S A COLNOTEX S A
2015 1,288,700 25/03/2015
00037075 COLORTEX S.A.S. 2015 41,987,179,06
9
25/03/2015
01728339 COLTRAUMA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
COLTRAUMA S A S
2015 1,909,355,259 25/03/2015
01728346 COLTRAUMA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
COLTRAUMA S A S
2015 1,909,355,259 25/03/2015
01792559 COMBA ROJAS DORA NAYIBE 2015 1,000,000 25/03/2015
01792563 COMBA ROJAS DORA NAYIBE 2015 1,000,000 25/03/2015
00165175 COMBUSTION INGENIEROS S A S 2015 3,227,796,000 25/03/2015
00323016 COMBUSTION INGENIEROS S A S 2015 50,000,000 25/03/2015
00405134 COMERCIAL JEG S A S 2015 3,321,907,296 25/03/2015
00405135 COMERCIAL JEG S A S 2015 3,321,907,296 25/03/2015
00986438 COMERCIALIZADORA ACK  S A S 2015 424,183,712 25/03/2015
02327540 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS
Y VERDURAS COMFRUVER S A S
2015 1,347,873,959 25/03/2015
01779017 COMERCIALIZADORA E
INVERSIONES LA COLINA S A
2015 5,000,000 25/03/2015
00322211 COMERCIALIZADORA ERZ S A S 2015 1,468,966,351 25/03/2015
00322212 COMERCIALIZADORA ERZ S A S 2015 5,000,000 25/03/2015
01571276 COMERCIALIZADORA GEMTOY S
SAS
2015 2,001,770,712 25/03/2015




PETROLERA COIMPETROL S EN C
2015 2,536,669,000 25/03/2015
00492689 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL





















INDUSTRIAL SAN JOSE LTDA
2015 280,793,000 25/03/2015
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02231578 COMPAÑIA DE ADMINISTRACION
AVALES Y SERVICIOS SAS
2015 78,602,772 25/03/2015
00011652 COMPAÑIA DE INVERSIONES Y













00934672 COMPUELECTRONIC S SAS 2015 2,000,000 25/03/2015





01708655 CONCESION RUNT SA 2015 89,926,303,47
0
25/03/2015






01451284 CONNECTING MARKET LIMITADA 2015 1,228,846,937 25/03/2015
02170724 CONSOLUCION ASESORES S A S 2015 119,971,898 25/03/2015
02003205 CONSORCIO EXPRESS S A S 2015 1,128,105,029
,000
25/03/2015
02269822 CONSORCIO EXPRESS S A S 2015 1,453,228,000 25/03/2015







00499745 CONSTRUCTORA ANDINA DE
CABAÑAS LIMITADA
2015 1,145,900,448 25/03/2015
00924684 CONSTRUCTORA ANDINA DE
CABAÑAS LIMITADA
2015 2,000,000 25/03/2015
01639730 CONSTRUCTORA GUANATA S.A.S 2015 139,847,835 25/03/2015
02407745 CONSTRUCTORA IBR HORIZONTE
SAS
2015 1,646,796,371 25/03/2015
01532947 CONSTRUCTORA INGELAND LTDA 2015 1,238,371,000 25/03/2015











02431939 CONSULTORES EN EVALUACION Y
MONITOREO SAS
2015 36,000,000 25/03/2015
00966418 CONSULTORES GERENCIALES Y
COMERCIALES LTDA
2015 57,876,544 25/03/2015
02489606 CONSULTORIA + VANGUARDIA S
A S
2015 2,000,000 25/03/2015
01041083 CONSULTORIA Y SEGUROS
CONSULBANK LTDA
2015 964,699,000 25/03/2015
02065432 CONSULTORIAS EN TRANSITO Y
TRANSPORTE SAS
2015 5,000,000 25/03/2015
02485129 CONSULTORIAS P & G S.A.S. 2015 1,000,000 25/03/2015






S0042995 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
LOS AFILIADOS A LA NUEVA
ASOCIACION DE PENSIONADOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL












S0026733 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SOLUCIONES DE VIDA SIGLA
COOPSOLVIDA
2015 81,094,416 25/03/2015
S0003751 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SOPO
2015 223,391,217 25/03/2015
S0000281 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL
SECTOR MINERO ENERGETICO Y






















COLOMBIA RESERVA DE VIDA
2015 68,194 25/03/2015
01307952 CORPORACION FERHENSA S A 2015 143,473,656 25/03/2015
00600071 CORPORACION PANELERA DOÑA
PANELA LTDA
2015 3,301,212,816 25/03/2015
00801617 CORPORACION PANELERA DOÑA
PANELA LTDA
2015 3,301,212,816 25/03/2015




S0045730 CORPORACION PILAS CON EL
AMBIENTE
2015 9,000,000 25/03/2015
01967575 CORREA LAVERDE HERMANOS S A
S
2015 341,740,000 25/03/2015
01216262 CORREDOR CASTILLO JOSE RAUL 2013 4,800,000 25/03/2015
01216262 CORREDOR CASTILLO JOSE RAUL 2014 5,350,000 25/03/2015
01216262 CORREDOR CASTILLO JOSE RAUL 2015 6,100,000 25/03/2015
01216263 CORREDOR CASTILLO JOSE RAUL 2013 4,800,000 25/03/2015
01216263 CORREDOR CASTILLO JOSE RAUL 2014 5,350,000 25/03/2015
01216263 CORREDOR CASTILLO JOSE RAUL 2015 6,100,000 25/03/2015
00716488 CORREDOR FONSECA ABEL 2015 1,000,000 25/03/2015
01442833 CORTADORA Y DOBLADORA FENIX
LTDA
2015 1,650,170,178 25/03/2015
02349286 CORTES HERNANDEZ BELEN 2015 1,000,000 25/03/2015
02349289 CORTES HERNANDEZ BELEN 2015 1,000,000 25/03/2015
01697348 CORTES ISRAEL OSWALDO 2015 837,397,000 25/03/2015
01970292 CORTES PAEZ DIANA CAROLINA 2015 3,000,000 25/03/2015
01970294 CORTES PAEZ DIANA CAROLINA 2015 3,000,000 25/03/2015
00363157 CORTINAS Y DELANTALES
LIMITADA
2015 10,000,000 25/03/2015
00363158 CORTINAS Y DELANTALES
LIMITADA
2015 10,000,000 25/03/2015
01738685 CR REPRESENTACIONES E U. 2015 7,830,585 25/03/2015
02457783 CREACIONES CHELVIK S A S 2015 10,000,000 25/03/2015
00010156 CREACIONES MERCY S A 2015 1,962,639,875 25/03/2015
01704017 CREACIONES MERCY S A 2015 1 25/03/2015
01522168 CREACIONES MERCY S A 2015 1 25/03/2015
00038660 CREACIONES MERCY S A 2015 1 25/03/2015
02527490 CRESPO MEJIA HEBERT
MAURICIO
2015 1,000,000 25/03/2015
02527491 CRESPO MEJIA HEBERT
MAURICIO
2015 1,000,000 25/03/2015




01585874 CRISTANCHO TORRES LUIS
RONALD
2015 1,920,000 25/03/2015
02509971 CROLI S A S 2015 149,281,344 25/03/2015
02429351 CRUZ FONSECA SABINA 2015 1,200,000 25/03/2015
02429356 CRUZ FONSECA SABINA 2015 1,200,000 25/03/2015
02242389 CRUZ MALDONADO OSCAR
ANTONIO
2015 2,000,000 25/03/2015
02242395 CRUZ MALDONADO OSCAR
ANTONIO
2015 2,000,000 25/03/2015
01384795 CRYSTAL PRODUCTS S A 2015 4,544,010,099 25/03/2015
01955024 CRYSTAL PRODUCTS S A 2015 10,000,000 25/03/2015
02328015 CUBIKAR SAS 2015 323,225,152 25/03/2015
01338408 CUBILLOS LOZANO WILINTON 2015 1,000,000 25/03/2015
01338413 CUBILLOS LOZANO WILINTON 2015 1,000,000 25/03/2015
02145729 CUERVO PAEZ HECTOR 2015 560,000 25/03/2015
02145730 CUERVO PAEZ HECTOR 2015 560,000 25/03/2015
02058645 CULTIVOS CASABLANCA SAS 2015 2,507,369,000 25/03/2015
00433989 CULTIVOS GENERALES SAS 2015 1,123,850,000 25/03/2015
00875421 CUMBRES S A 2015 9,308,478,080 25/03/2015
01360345 CURTICUEROS CALIZ CASTRO S
EN C S
2015 11,000,000 25/03/2015
01360520 CURTICUEROS CALIZ CASTRO S
EN C S
2015 1,500,000 25/03/2015
00688603 DAVILA MONTENEGRO JAIME
ORLANDO
2015 1,000,000 25/03/2015
00688604 DAVILA MONTENEGRO JAIME
ORLANDO
2015 1,000,000 25/03/2015
00746492 DE LA CARRERA CAVANZO LTDA 2015 1,496,576,288 25/03/2015
01695006 DE LA HOZ GUTIERREZ HAROLD
ENRIQUE
2015 2,300,000 25/03/2015
02504764 DE LA HOZ GUTIERREZ HAROLD
ENRIQUE
2015 2,300,000 25/03/2015
00068636 DE LA LOMBANA BILBAO Y
COMPANIA S EN C
2015 67,925,769 25/03/2015
02174360 DEEP SOUTH AMERICAS LLC 2015 18,128,043,54
3
25/03/2015
00648758 DELGADO LOZANO MARIA DEL
PILAR
2015 11,000,000 25/03/2015
01308146 DELGADO LOZANO MARIA DEL
PILAR
2015 11,000,000 25/03/2015
02423056 DEPOSITO DE MATERIALES Y
FERRETERIA PUNTO FIJO SAS
2015 230,445,562 25/03/2015
02139569 DESOLIMCO SAS 2015 109,258,615 25/03/2015
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02461577 DIAZ JIMENEZ DAYANA
STEFANNY
2015 1,200,000 25/03/2015
00606778 DIAZ VICTORIA CARLOS
EDUARDO
2014 1,000,000 25/03/2015
00606778 DIAZ VICTORIA CARLOS
EDUARDO
2015 1,200,000 25/03/2015
00606780 DIAZ VICTORIA CARLOS
EDUARDO
2014 1,000,000 25/03/2015
00606780 DIAZ VICTORIA CARLOS
EDUARDO
2015 1,200,000 25/03/2015
00549399 DICERMEX S A 2015 45,835,207,00
0
25/03/2015
00642283 DICERMEX S A 2015 45,835,207,00
0
25/03/2015
00817560 DIGRAMY PUBLICIDAD LTDA 2015 2,000,000 25/03/2015
01935742 DISEÑOS EDUCATIVOS S A S 2015 64,418,053 25/03/2015
00082058 DISPROEL S.A. 2015 7,546,079,000 25/03/2015
01144622 DISPROEL S.A. 2015 1,631,732,000 25/03/2015
00365121 DISTRAGO QUIMICA S.A.S. 2015 11,302,801,67
7
25/03/2015
02272351 DISTRIBUCION Y SERVICIO S A
S
2015 206,665,703 25/03/2015
01268007 DISTRIBUCIONES A Y D
LIMITADA
2015 1,282,335,313 25/03/2015
01990198 DISTRIBUCIONES A Y D
LIMITADA
2015 5,000,000 25/03/2015
01990197 DISTRIBUCIONES A Y D
LIMITADA
2015 5,000,000 25/03/2015
02164911 DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y
LUBRICANTES SR LTDA
2015 717,265,269 25/03/2015
00643997 DISUAGRAF IMEDIX S A S 2015 1,227,339,245 25/03/2015
02119691 DMT PRODUCCIONES S.A.S. 2015 5,000,000 25/03/2015
01593538 DOBLE P SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 591,363,593 25/03/2015
01834727 DOBLE P SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000 25/03/2015
02426689 DOC EN CASA ATENCION
INTEGRAL DOMICILIARIA SAS
2015 10,000,000 25/03/2015
00417362 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 2015 11,468,506,18
1
25/03/2015
02119459 DOUGGER S A S 2015 1,077,597,219 25/03/2015
02253274 DOUGGER S A S 2015 65,200,000 25/03/2015
02119916 DOUGGER S A S 2015 140,350,000 25/03/2015
02119531 DOUGGER S A S 2015 185,400,000 25/03/2015
01966337 DREAM SAS 2015 264,024,000 25/03/2015
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02117143 DREAM SPORTS & BUSINESS S A
S
2015 45,900,000 25/03/2015
02289865 DREAMLAND EXPLORE S A S 2015 9,485,173 25/03/2015
02293152 DREAMLAND EXPLORE S A S 2015 9,485,173 25/03/2015
01848145 DUARTE AYALA LUIS ERNESTO 2015 3,500,000 25/03/2015
02303993 DUARTE GONZALEZ Y
ASOCIADOS, ABOGADOS
ASESORES & CONSULTORES S A
S
2015 4,500,000 25/03/2015
00790327 DUEÑAS DUEÑAS SILVINO 2015 5,500,000 25/03/2015
00790332 DUEÑAS DUEÑAS SILVINO 2015 5,500,000 25/03/2015
01608089 DUNHILL S A S 2015 10,000,000 25/03/2015
01817614 DURAN PAEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 33,480,000 25/03/2015
01639334 DURAN PAEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 33,480,000 25/03/2015
01054315 DYNASWISS LIMITADA 2015 295,430,294 25/03/2015
02298050 E & C SERVICIOS Y
DISTRIBUCIONES S A S
2015 52,468,052 25/03/2015
02289193 E & F PRODUCCION SAS 2015 38,582,280 25/03/2015
02126955 E C P S A S 2015 287,786,428 25/03/2015
01398270 E-HEALTH & DENTAL SOLUTIONS
DE COLOMBIA LTDA
2015 17,027,107 25/03/2015
02280297 E&S JF SAS 2015 841,414,533 25/03/2015
02198347 EADES S A S 2015 1,520,460 25/03/2015
01288662 EDIFICIO TORRE DEL PIÑON
LTDA
2015 1 25/03/2015
00489357 EDITORIAL SCRIPTO S A S 2015 900,686,299 25/03/2015
00552183 EDITORIAL TRILLAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 1,810,921,471 25/03/2015










01977648 EJF SISTEMAS Y SERVICIOS EU 2015 10,000,000 25/03/2015
00313593 EKRON SAS 2015 366,377,385 25/03/2015
02276504 EL ERMITAÑO G D S A S 2015 1,622,178,564 25/03/2015
02456829 EL TALLER RED CREATIVA SAS 2015 55,010,982 25/03/2015
02102165 ELECTRIMEC C&S SAS 2015 1,500,000 25/03/2015
01635522 ELECTRIMEC C&S SAS 2015 1,500,000 25/03/2015




02048285 ELECTRONICA Y SEGURIDAD
MONSERRATE S A S
2015 398,907,566 25/03/2015
02048288 ELECTRONICA Y SEGURIDAD
MONSERRATE S A S
2015 10,685,000 25/03/2015
00567283 ELECTRONICS & TELEPHONE
CORP S A S
2015 1,654,304,414 25/03/2015
01288477 ELVIRA MARTINEZ ASESORES &
CIA LTDA.
2015 1,491,298,000 25/03/2015
02057210 EMM INGENIERIA SAS 2015 264,190,796 25/03/2015
00569282 EMMA Y CIA S.A 2015 11,574,000 25/03/2015
02415243 EMPRESARIAL OUTSOURCING SAS 2015 3,000,000 25/03/2015
02335023 EMYPRO COLOMBIA 2015 16,341,725,98
4
25/03/2015
02282330 EMYTANK COLOMBIA SAS 2015 2,023,788,047 25/03/2015
00950747 ENCISO RAMIREZ CARLOS 2015 2,300,000 25/03/2015
01705638 ENERGIA MINERIA Y GEOLOGIA
ENERMING LIMITADA
2015 1,922,000 25/03/2015
02274684 ENERGY TRAINING &
CONSULTING SAS
2015 98,041,000 25/03/2015
02240472 ENGLISH LINK GLOBAL SAS 2015 314,847,157 25/03/2015
02403572 ENKONTROL COLOMBIA SAS 2015 197,015,727 25/03/2015
01666536 EPAGO DE COLOMBIA S A 2015 12,212,541,19
9
25/03/2015
02471626 EQUES ESTRATEGIA SAS 2015 71,884,772 25/03/2015
00679665 EQUIMARK LIMITADA 2015 1,815,235,951 25/03/2015
00102311 EQUIMED LTDA 2015 1,721,060,361 25/03/2015
00102312 EQUIMED LTDA 2015 1,721,060,361 25/03/2015
01933934 EQUIPXA S A S 2015 742,430,033 25/03/2015
01813136 ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S
EN C
2015 1,283,996,000 25/03/2015
02526697 ESCOBAR DE CORTES Y CIA S.
EN C
2015 321,326,131 25/03/2015
02527102 ESCOBAR DE ROMERO Y CIA S
EN C
2015 363,476,298 25/03/2015
02349118 ESPARTILLAL SAS 2015 157,046,113 25/03/2015
00555525 ESPARZA INGENIERIA S A S 2015 874,385,640 25/03/2015
02445092 ESQUEMA BASICO SAS 2015 19,069,000 25/03/2015
01177110 ESTRATEGIA HUMANA LTDA 2015 244,011,996 25/03/2015
00478273 ESTRUCTURAS TECMO S A. 2015 3,303,611,175 25/03/2015
01999062 ESTUDIOS DE PENSIONES S A S 2015 2,156,245,568 25/03/2015
00082814 ESTUDIOS PALACIOS LLERAS S
A S
2015 1,719,950,589 25/03/2015




00592098 EUSALUD S A 2015 27,259,801,64
8
25/03/2015
02479550 EUSALUD S A 2015 1,159,730,995 25/03/2015
01793345 EUSALUD S A 2015 7,348,899,736 25/03/2015
00792739 EUSALUD S A 2015 18,751,170,91
7
25/03/2015
01766238 EVOLUTION DENTAL &
ORTHODONTIC CENTER S.A.S.
2015 183,611,349 25/03/2015
02357151 F & E PROYECTOS S.A.S. 2015 39,046,455 25/03/2015
02296482 FABIAGRO S A S 2014 10,000,000 25/03/2015
02296482 FABIAGRO S A S 2015 10,000,000 25/03/2015





02165446 FANDIÑO MAYORGA GUILLERMO
ALBERTO
2015 3,000,000 25/03/2015
02422026 FAYER ELECTRONICS SAS 2015 15,654,650 25/03/2015
00257561 FEHRMANN S A 2015 10,316,102,00
0
25/03/2015
00984131 FERNANDEZ GALAN SAMUEL 2015 10,000,000 25/03/2015
00984132 FERNANDEZ GALAN SAMUEL 2015 10,000,000 25/03/2015
02297804 FERNANDEZ MARTINEZ PATRICIA 2015 7,535,000 25/03/2015
02297808 FERNANDEZ MARTINEZ PATRICIA 2015 15,490,000 25/03/2015
02051535 FERNRESTRO SAS 2015 8,750,519,000 25/03/2015
00377129 FERRETERIA DISTUVAL S.A.S 2015 50,000,000 25/03/2015
00377130 FERRETERIA DISTUVAL S.A.S 2015 1,200,000 25/03/2015
02161692 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA
MUNDIAL S A S
2015 22,550,000 25/03/2015
00348413 FERRIN PETROL FERRETERIA
INDUSTRIAL PETROLERA S EN
C.
2015 6,905,808,000 25/03/2015
00348415 FERRIN PETROL FERRETERIA
INDUSTRIAL PETROLERA S EN
C.
2015 20,000,000 25/03/2015
01224085 FERROCENTER E U 2014 500,000 25/03/2015
01224085 FERROCENTER E U 2015 500,000 25/03/2015
01165457 FESTINO LTDA 2015 439,389,183 25/03/2015
01840565 FIANZAS Y GARANTIAS S.A.S. 2015 511,708,307 25/03/2015
02261338 FII S A S 2015 1,124,039,619 25/03/2015
00363173 FILMTRONIX LTDA 2015 670,110,729 25/03/2015
01143677 FILMTRONIX LTDA 2015 670,110,729 25/03/2015
02455145 FINACOM SAS 2015 1,600,000,000 25/03/2015




01138948 FISERV COLOMBIA LIMITADA 2015 10,970,339,00
0
25/03/2015
01910253 FL COLOMBIA S A S 2015 25,349,103,00
0
25/03/2015
01704232 FLEX SERVICE LIMITADA 2015 787,863,849 25/03/2015
00219150 FLORES ATLAS SAS 2015 2,461,145,000 25/03/2015
00556960 FLORES CALIMA SAS 2015 3,373,233,000 25/03/2015
00454791 FLORES CANELON S A S 2015 6,340,083,000 25/03/2015
00546196 FLORES DEL CACIQUE SAS 2015 2,222,942,000 25/03/2015
00411402 FLORES DEL HATO SAS 2015 4,969,869,000 25/03/2015
00592318 FLORES EL ALJIBE SAS 2015 3,166,212,000 25/03/2015
00418300 FLORES EL CIPRES SAS 2015 10,836,403,00
0
25/03/2015
00455236 FLORES EL TANDIL SAS 2015 4,066,475,000 25/03/2015
00854232 FLORES EL TRIGAL S A S 2015 14,367,626,00
0
25/03/2015
00445808 FLORES JAYVANA SAS 2015 4,068,307,000 25/03/2015
01593303 FLORES LA SERENA LTDA 2015 4,733,269,779 25/03/2015
00639081 FLORES LAS ACACIAS SAS 2015 2,680,531,000 25/03/2015
00352417 FLORVAL SAS 2015 8,930,510,000 25/03/2015
01351907 FOLLAJES DE CAMPO ALEGRE
SAS
2015 1,568,548,000 25/03/2015
S0001681 FONDO DE EMPLEADOS DE




S0031785 FONDO DE EMPLEADOS DE
FLORES UNITOL
2015 1,556,346,058 25/03/2015




S0031851 FONDO DE EMPLEADOS REDIL Y
LINDA
2015 555,011,870 25/03/2015
S0012827 FONDO PARA LA ACCION





01819828 FORERO AVELLANEDA CARLOS
ALBERTO
2015 2,500,000 25/03/2015
01675556 FORERO CAMARGO LUZ PATRICIA 2014 500,000 25/03/2015
01675556 FORERO CAMARGO LUZ PATRICIA 2015 500,000 25/03/2015
00957519 FORERO ESPINOSA LUIS
ALBERTO
2015 92,800,000 25/03/2015




01883490 FORERO ESPINOSA LUIS
ALBERTO
2015 5,000,000 25/03/2015
00957520 FORERO ESPINOSA LUIS
ALBERTO
2015 5,000,000 25/03/2015
01596152 FORERO FORERO MARTHA
CECILIA
2015 3,000,000 25/03/2015
01596153 FORERO FORERO MARTHA
CECILIA
2015 3,000,000 25/03/2015
02258092 FORERO MARQUEZ CONSTANZA 2015 800,000 25/03/2015
02258096 FORERO MARQUEZ CONSTANZA 2015 800,000 25/03/2015
00967991 FORERO PARRA DIANA MARIA 2015 1,000,000 25/03/2015
02271724 FORERO PARRA DIANA MARIA 2015 1,000,000 25/03/2015
00727136 FOREST PEREZ MARTHA CECILIA 2015 615,000,000 25/03/2015
02050407 FOREST PEREZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000 25/03/2015
02392620 FOREST PEREZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000 25/03/2015
02050400 FOREST PEREZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000 25/03/2015
01046646 FOREST PEREZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000 25/03/2015
01855929 FOREST PEREZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000 25/03/2015
02123610 FRAGMA DIGITAL S.A.S 2015 54,510,000 25/03/2015
01788319 FRAILE FRAILE JOSE MISAEL 2015 1,000,000 25/03/2015
01788321 FRAILE FRAILE JOSE MISAEL 2015 1,000,000 25/03/2015
02454425 FRANCO CHAPARRO ADIELA
EUGENIA
2015 13,000,000 25/03/2015
02454431 FRANCO CHAPARRO ADIELA
EUGENIA
2015 13,000,000 25/03/2015
01582582 FRATELLI JOYEROS S A 2015 2,876,284,276 25/03/2015
01515701 FRESCONGELADOS PANETTIERE S
A
2015 7,541,081,972 25/03/2015
02255073 FRESCONGELADOS PANETTIERE S
A
2015 5,000,000 25/03/2015
02168658 FRESCONGELADOS PANETTIERE S
A
2015 5,000,000 25/03/2015
02489330 FRESCONGELADOS PANETTIERE S
A
2015 5,000,000 25/03/2015
02379025 FRESCONGELADOS PANETTIERE S
A
2015 5,000,000 25/03/2015
02168656 FRESCONGELADOS PANETTIERE S
A
2015 5,000,000 25/03/2015
01929936 FRESCONGELADOS PANETTIERE S
A
2015 5,000,000 25/03/2015
01929934 FRESCONGELADOS PANETTIERE S
A
2015 5,000,000 25/03/2015




01929937 FRESCONGELADOS PANETTIERE S
A
2015 5,000,000 25/03/2015
01288695 FRIAS SILVA MARIA TERESA 2015 4,000,000 25/03/2015
01288697 FRIAS SILVA MARIA TERESA 2015 4,000,000 25/03/2015
00616404 FUEL S A 2015 296,410,000 25/03/2015
01921118 FUENTES CRUZ CARMENZA 2014 1,000 25/03/2015
01921118 FUENTES CRUZ CARMENZA 2015 1,000 25/03/2015
01921119 FUENTES CRUZ CARMENZA 2014 6,000,000 25/03/2015
01921119 FUENTES CRUZ CARMENZA 2015 6,000,000 25/03/2015
S0000307 FUNDACION ACCION SOLIDARIA
ANGLO COLOMBIANO SIN
PERJUICIO DE QUESE LE PUEDA
IDENTIFICAR CON LA SIGLA
FASAC
2015 162,567,138 25/03/2015
















S0035993 FUNDACION HEMEROTECA TOMAS
MARULANDA
2015 929,000 25/03/2015
S0038844 FUNDACION JULIAN DAVID Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FJD
2015 100,000 25/03/2015




S0046094 FUNDACION LIFESTYLE 2015 725,000 25/03/2015
S0001559 FUNDACION MAHARISHI DE
COLOMBIA
2015 1,018,227,165 25/03/2015

















01059492 FUSANET COM S A S 2015 1,500,000 25/03/2015
02161921 G&H INVERSIONES S A S 2015 54,000,000 25/03/2015
02504932 GALLEGO CRUZ JORGE ENRIQUE 2015 1,194,179,000 25/03/2015
01963158 GAMBOA MORENO DANIEL ANDRES 2013 1,000,000 25/03/2015
01963158 GAMBOA MORENO DANIEL ANDRES 2014 1,000,000 25/03/2015
01963158 GAMBOA MORENO DANIEL ANDRES 2015 1,000,000 25/03/2015
01904851 GAMEZ GRANADOS ISMAEL 2015 2,000,000 25/03/2015
01904855 GAMEZ GRANADOS ISMAEL 2015 2,300,000 25/03/2015
01655175 GANADERIA EL AEROPUERTO  S
A S
2015 2,582,249,214 25/03/2015
01990456 GARAVITO SABOGAL WILSON 2015 1,000,000 25/03/2015
00981470 GARCIA BARRAGAN CARLOS
RAMON
2015 1,500,000 25/03/2015
01875239 GARCIA NOVOA LIMITADA 2015 945,559,000 25/03/2015
02400666 GARCIA PARRA GILBERTO 2015 51,355,557 25/03/2015
02400667 GARCIA PARRA GILBERTO 2015 51,355,557 25/03/2015
02217551 GARCIA PULIDO EXELINO
ANTONIO
2015 3,000,000 25/03/2015
02217554 GARCIA PULIDO EXELINO
ANTONIO
2015 3,000,000 25/03/2015
01315450 GARRIDO & RENGIFO ABOGADOS
LTDA
2015 17,740,592 25/03/2015
01091490 GARZON AGUILERA MANUEL
ROGELIO
2015 3,100,000 25/03/2015
01091492 GARZON AGUILERA MANUEL
ROGELIO
2015 3,100,000 25/03/2015
00348547 GARZON DE CASAS GLORIA
ISABEL
2012 1,000,000 25/03/2015
00348547 GARZON DE CASAS GLORIA
ISABEL
2013 1,000,000 25/03/2015
00348547 GARZON DE CASAS GLORIA
ISABEL
2014 1,000,000 25/03/2015
00348547 GARZON DE CASAS GLORIA
ISABEL
2015 1,000,000 25/03/2015
01452974 GARZON DE CASAS GLORIA
ISABEL
2012 67,283,000 25/03/2015
01452974 GARZON DE CASAS GLORIA
ISABEL
2013 67,283,000 25/03/2015
01452974 GARZON DE CASAS GLORIA
ISABEL
2014 44,947,000 25/03/2015
01452974 GARZON DE CASAS GLORIA
ISABEL
2015 44,947,000 25/03/2015
01858670 GARZON EDELMIRA 2015 743,641,278 25/03/2015
01858673 GARZON EDELMIRA 2015 11,606,083 25/03/2015
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02468987 GASTRORAX SERVICIOS DE
MEDICINA ESPECIALIZADA S A
S
2015 55,721,793 25/03/2015
02284241 GATRIA SAS 2015 10,000,000 25/03/2015
02397016 GAVIRIA RINCON EDGAR POE 2015 1,650,000 25/03/2015
02103569 GC PRINT SAS 2015 820,220,354 25/03/2015
01679199 GEMCOL S A S 2015 710,737,949 25/03/2015
02055015 GENCELL PHARMA S A S 2015 4,652,010,966 25/03/2015
















01938120 GESTION FORMATIVA S.A.S. 2015 68,278,880 25/03/2015
02282206 GHER & ASOCIADOS ABOGADOS S
A S
2015 5,053,835 25/03/2015
01447653 GIL PRIETO SANDRA YANETH 2015 800,000 25/03/2015
01447656 GIL PRIETO SANDRA YANETH 2015 800,000 25/03/2015
01302295 GILART GONZALEZ RODOLFO 2014 1,200,000 25/03/2015
01302295 GILART GONZALEZ RODOLFO 2015 1,200,000 25/03/2015
01302296 GILART GONZALEZ RODOLFO 2014 1,200,000 25/03/2015
01302296 GILART GONZALEZ RODOLFO 2015 1,200,000 25/03/2015
01123712 GIRALDO BUITRAGO RUBEN
ANTONIO
2015 20,000,000 25/03/2015
02336581 GIRALDO BUITRAGO RUBEN
ANTONIO
2015 9,000,000 25/03/2015
01123713 GIRALDO BUITRAGO RUBEN
ANTONIO
2015 11,000,000 25/03/2015
02252116 GIRALDO GONZALEZ JAVIER
MAURICIO
2015 20,000,000 25/03/2015
02252120 GIRALDO GONZALEZ JAVIER
MAURICIO
2015 20,000,000 25/03/2015
02365733 GIRALDO MARIN HECTOR DE
JESUS
2015 1,100,000 25/03/2015
02365739 GIRALDO MARIN HECTOR DE
JESUS
2015 1,100,000 25/03/2015
02158810 GIRALDO NORTE S A S 2015 500,000 25/03/2015
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01568250 GLASSFARMA TECH S.A.S. 2015 13,532,292,00
0
25/03/2015
02219992 GLASSFARMA TECH S.A.S. 2015 13,532,292,00
0
25/03/2015
01076077 GLASSTECO GLASS TECHNOLOGY
E U
2015 6,000,000 25/03/2015
02178143 GLOBAL EVOLUTION S A S 2015 1,249,665,141 25/03/2015
01713009 GLOBAL GRAFICO IMPRESORES
LIMITADA
2015 544,552,958 25/03/2015
01771631 GLOBAL INDUSTRIAL LTDA 2015 603,264,455 25/03/2015
01825392 GLOBAL ROYAL S A S 2015 813,498,951 25/03/2015
02150908 GOD DOG SAS 2015 260,686,379 25/03/2015
01409729 GOMEZ ARGUELLO S EN C 2015 2,440,993,000 25/03/2015
02389470 GOMEZ FORERO SAS 2015 210,797,535 25/03/2015
01863286 GOMEZ FORERO SAS 2015 20,000,000 25/03/2015
01976797 GOMEZ FORERO SAS 2015 20,000,000 25/03/2015
02475794 GOMEZ FORERO SAS 2015 20,000,000 25/03/2015
01838532 GOMEZ FORERO SAS 2015 20,000,000 25/03/2015
01046984 GOMEZ FORERO SAS 2015 20,000,000 25/03/2015
01217847 GOMEZ FORERO SAS 2015 20,000,000 25/03/2015
01291030 GOMEZ FORERO SAS 2015 20,000,000 25/03/2015
02522011 GOMEZ GARZON IVAN ARTURO 2015 500,000 25/03/2015
02522015 GOMEZ GARZON IVAN ARTURO 2015 600,000 25/03/2015
00221668 GOMEZ GOMEZ JESUS ANTONIO 2015 12,976,040,25
0
25/03/2015
00221669 GOMEZ GOMEZ JESUS ANTONIO 2015 9,362,845,000 25/03/2015
01826747 GOMEZ ZULUAGA SERGIO
ALBERTO
2015 607,039,876 25/03/2015
01380552 GONZALEZ AREVALO JAIRO
ARNULFO
2015 2,550,000 25/03/2015
01380553 GONZALEZ AREVALO JAIRO
ARNULFO
2015 1,850,000 25/03/2015
02294516 GONZALEZ BETANCOURT CESAR
AUGUSTO
2014 30,000,000 25/03/2015
02294516 GONZALEZ BETANCOURT CESAR
AUGUSTO
2015 30,000,000 25/03/2015
02294523 GONZALEZ BETANCOURT CESAR
AUGUSTO
2014 30,000,000 25/03/2015
02294523 GONZALEZ BETANCOURT CESAR
AUGUSTO
2015 30,000,000 25/03/2015
02054172 GONZALEZ DE MARTINEZ LUZ
DARY
2014 1,000 25/03/2015




02054173 GONZALEZ DE MARTINEZ LUZ
DARY
2014 6,500,000 25/03/2015
02054173 GONZALEZ DE MARTINEZ LUZ
DARY
2015 7,500,000 25/03/2015
00809613 GONZALEZ REYES JORGE
ALBERTO
2015 5,000,000 25/03/2015
00809614 GONZALEZ REYES JORGE
ALBERTO
2015 12,500,000 25/03/2015
00439290 GR CHIA SAS 2015 26,053,686,00
0
25/03/2015






01962294 GRAJALES GARCIA JOSE REINEL 2015 1,030,000 25/03/2015
01962295 GRAJALES GARCIA JOSE REINEL 2015 1,030,000 25/03/2015
02430975 GREATNESS AGENCY S A S 2015 51,929,321 25/03/2015
02298102 GRICHA S.A.S. 2015 1,000,000 25/03/2015
02051513 GRUPO ABEL S A S 2015 1,223,374,200 25/03/2015
02323766 GRUPO AVM S.A.S. 2015 142,226,187 25/03/2015
00706158 GRUPO CONSULTOR JURIDICO
EMPRESARIAL LIMITADA GCJEL
2015 5,000,000 25/03/2015
02252663 GRUPO G Y B INGENIEROS SAS 2015 195,007,712 25/03/2015
02244774 GRUPO MAGAL SAS 2015 12,000,000 25/03/2015
02513192 GRUPO TRANSLOGISTICA S A S 2015 680,000,000 25/03/2015
02405590 GRUPO TYAVO S A S 2015 3,181,040,679 25/03/2015
02079821 GSM SECURITY CONSULTING S A
S
2012 500,000 25/03/2015
02079821 GSM SECURITY CONSULTING S A
S
2013 400,000 25/03/2015
02079821 GSM SECURITY CONSULTING S A
S
2014 300,000 25/03/2015
02079821 GSM SECURITY CONSULTING S A
S
2015 200,000 25/03/2015
01752122 GUACANEME PIÑEROS NANCY 2015 17,000,000 25/03/2015
01836574 GUACANEME PIÑEROS NANCY 2015 8,000,000 25/03/2015
02213924 GUAYAZAN GUTIERREZ CARLOS
JULIO
2015 1,000,000 25/03/2015
02213927 GUAYAZAN GUTIERREZ CARLOS
JULIO
2015 1,000,000 25/03/2015
02258214 GUERRERO BELKYS YORLEY 2015 1,200,000 25/03/2015
02258215 GUERRERO BELKYS YORLEY 2015 1,200,000 25/03/2015
00947998 GUERRERO CONTRERAS PEDRO 2015 4,800,000 25/03/2015
02019602 GUERRERO CONTRERAS PEDRO 2015 4,800,000 25/03/2015
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00948000 GUERRERO CONTRERAS PEDRO 2015 4,800,000 25/03/2015
02499694 GUERRERO ORTIZ OMERLI
ALEXIS
2015 1,000,000 25/03/2015
02499699 GUERRERO ORTIZ OMERLI
ALEXIS
2015 1,000,000 25/03/2015




00265351 GUSTAVO NOVOA ARCINIEGAS Y
COMPAÑIA S EN C
2014 1,000,000 25/03/2015
00265351 GUSTAVO NOVOA ARCINIEGAS Y
COMPAÑIA S EN C
2015 1,000,000 25/03/2015
00218527 GUTIERREZ AGUILAR Y CIA S
EN C REFORESTADORA EL
AMPARO
2015 31,414,542 25/03/2015
02415640 GUTIERREZ SANCHEZ CATHERINE 2015 1,000,000 25/03/2015
02415641 GUTIERREZ SANCHEZ CATHERINE 2015 1,000,000 25/03/2015
01424314 GUTIERREZ VARELA MANUEL
IGNACIO
2015 5,735,710,946 25/03/2015
01424315 GUTIERREZ VARELA MANUEL
IGNACIO
2014 5,735,710,946 25/03/2015
01424315 GUTIERREZ VARELA MANUEL
IGNACIO
2015 5,735,710,946 25/03/2015
00478558 GUY CARPENTER COLOMBIA
CORREDORES DE REASEGUROS
LTDA IGUALMENTE PODRA
UTILIZAR LA EXPRESION GUY





01783666 GUZMAN FAJARDO MARITZA 2015 3,500,000 25/03/2015
01783667 GUZMAN FAJARDO MARITZA 2015 3,500,000 25/03/2015
02484106 H & G INGENIERIAS SAS 2015 83,889,400 25/03/2015
00687341 HAMENA Y CIA S EN C 2015 3,705,622,070 25/03/2015
00375347 HAVAS WORLDWIDE BOGOTA S.A. 2015 1,610,413,000 25/03/2015
02397496 HEADWAY DIGITAL COLOMBIA
SAS
2015 935,613,746 25/03/2015
01641555 HELADERIA YULY E U 2015 5,000,000 25/03/2015
02193997 HELPEN S A S 2015 1,889,838,345 25/03/2015
01950512 HEMATO ONCOLOGOS ASOCIADOS
S A
2015 2,089,636,435 25/03/2015
02189620 HERMANOS GARCIA ROMERO S A
S
2015 2,854,568,101 25/03/2015
02203377 HERMANOS GARCIA ROMERO S A
S
2015 5,000,000 25/03/2015
01508339 HERNAN ROBLES Y CIA LTDA 2015 1,353,904,283 25/03/2015
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01047884 HERNANDEZ CASTRO HERNEY 2015 710,000 25/03/2015







00873291 HERRERA ANTOLINEZ VICTOR
HUGO
2015 3,200,000 25/03/2015
01172116 HERRERA BUSTAMANTE OMAR
RICARDO
2015 1,900,000 25/03/2015
01172118 HERRERA BUSTAMANTE OMAR
RICARDO
2015 1,900,000 25/03/2015
02392385 HH CONSULTING S A S 2015 481,482,795 25/03/2015
02250076 HIGUERA MARIN SANDRA PAOLA 2014 1,000,000 25/03/2015
02250076 HIGUERA MARIN SANDRA PAOLA 2015 1,000,000 25/03/2015
02250082 HIGUERA MARIN SANDRA PAOLA 2014 1,000,000 25/03/2015
02250082 HIGUERA MARIN SANDRA PAOLA 2015 1,000,000 25/03/2015
00754689 HILASCORD S.A.S. 2015 4,754,489,920 25/03/2015
00754690 HILASCORD S.A.S. 2015 4,754,489,920 25/03/2015
02442541 HINTERMACK SAS 2015 40,000,000 25/03/2015
01589849 HOLGUIN BORRERO ASOCIADOS
LIMITADA
2015 120,985,000 25/03/2015
02292400 HOMEAWAY COLOMBIA S A S 2015 562,648,892 25/03/2015
02249042 HORTENSIAS DEL CAMPO SAS 2015 577,766,000 25/03/2015
01799144 HUERTAS SANABRIA CLARA ELSA 2015 4,500,000 25/03/2015
01799152 HUERTAS SANABRIA CLARA ELSA 2015 500,000 25/03/2015
02298007 HYH DISTRIBUCIONES LTDA 2015 67,500,000 25/03/2015
02299025 I COMMUNICATE COMUNICACION
EXTERIOR S A S
2015 1,001,194,479 25/03/2015
02046828 I.P.S. ROBLES ESTETICA &
SPA  S.A.S.
2015 285,647,826 25/03/2015




01037777 IACON S A S 2015 146,771,741 25/03/2015
02170674 IBAÑEZ RODRIGUEZ JUAN
NICOLAS
2015 1,000,000 25/03/2015
02170677 IBAÑEZ RODRIGUEZ JUAN
NICOLAS
2015 1,000,000 25/03/2015
02446082 IBS INVERSIONES BUITRAGO
SERRANO SAS
2015 48,590,587 25/03/2015
01564156 ID LUBE DE COLOMBIA  S A S 2015 99,268,553 25/03/2015
02151300 IDEA & OBRA SAS 2015 109,836,533 25/03/2015
01305554 IDEANDINA S A S 2015 7,144,133,026 25/03/2015
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01305601 IDEANDINA S A S 2015 5,000,000 25/03/2015




01967972 IL INAL-LUJOS S.A.S. 2015 901,632,374 25/03/2015













01655220 IMPORTADORA DE BASCULAS Y
FERRETERIA SANTAFE LTDA
2013 6,746,000 25/03/2015
01655220 IMPORTADORA DE BASCULAS Y
FERRETERIA SANTAFE LTDA
2014 7,048,000 25/03/2015
01655220 IMPORTADORA DE BASCULAS Y
FERRETERIA SANTAFE LTDA
2015 7,382,000 25/03/2015
01899433 IMPORTADORA DE BASCULAS Y
FERRETERIA SANTAFE LTDA
2013 6,746,000 25/03/2015
01899433 IMPORTADORA DE BASCULAS Y
FERRETERIA SANTAFE LTDA
2014 7,048,000 25/03/2015
01899433 IMPORTADORA DE BASCULAS Y
FERRETERIA SANTAFE LTDA
2015 7,382,000 25/03/2015
02526710 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
VISUMODA S A S
2015 10,000,000 25/03/2015
00983272 IMPRESIONES Y MARCAS S. A. 2015 2,358,829,807 25/03/2015
02519742 IN COVER S A S 2015 6,146,346 25/03/2015
02496495 IN LABS SAS 2015 58,775,067 25/03/2015
01240286 IN NOVA SAS 2015 419,607,373 25/03/2015
00004503 INCAP S A 2015 25,212,513,57
7
25/03/2015
00072772 INCAP S A 2015 1 25/03/2015
02509005 INCLUSIONARTE COLOMBIA LTDA 2015 2,500,000 25/03/2015
02391874 INDK S A S 2015 1,602,779,635 25/03/2015
01749576 INDREG  S A S 2015 412,052,513 25/03/2015









00190225 INDUSTRIAL HOTELERA Y





02056899 INDUSTRIAL HOTELERA Y
ALIMENTOS  SAS DIALIMENTOS
SAS
2015 1 25/03/2015
00786794 INDUSTRIAL HOTELERA Y
ALIMENTOS  SAS DIALIMENTOS
SAS
2015 1 25/03/2015
02033594 INDUSTRIAS E INVERSIONES
CALIMA S A S
2015 827,668,591 25/03/2015
01708861 INDUSTRIAS HYC LIMITADA 2015 346,650,146 25/03/2015
01708887 INDUSTRIAS HYC LIMITADA 2015 500,000 25/03/2015
02320361 INDUSTRIAS METALICAS F A B
M S A S
2015 53,000,000 25/03/2015
02433387 INDUSTRIAS METALICAS F A B
M S A S
2015 1,000,000 25/03/2015
00809909 INDUSTRIAS T Y S LIMITADA 2015 1,460,818,610 25/03/2015
00867697 INGEBOMBAS LTDA 2015 2,829,251,811 25/03/2015
01170635 INGEBOMBAS LTDA 2015 2,829,251,811 25/03/2015







00263653 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
MODERNA IAM LTDA
2015 81,311,471 25/03/2015
01976069 INGENIERIA Y SERVICIOS
ENERGETICOS LTDA
2015 33,000,000 25/03/2015
02494690 INGENIERIAS Y TECNICOS SAS 2015 25,658,865 25/03/2015
02317487 INMOBILIARIA CP&T S.A.S 2015 802,664,467 25/03/2015












SOLUTIONS S A S
2015 1,919,704,000 25/03/2015
02509662 INNOVITY SAS 2015 1,422,000 25/03/2015





02085536 INSTALACIONES TECNOLOGIA Y
SOLUCIONES COLOMBIA S.A.S.
2014 23,470,297 25/03/2015
02085536 INSTALACIONES TECNOLOGIA Y
SOLUCIONES COLOMBIA S.A.S.
2015 12,446,212 25/03/2015
00174375 INSTITUTO COLOMBIANO DE
LENTES DE CONTACTO S A S
2015 322,112,103 25/03/2015
00174376 INSTITUTO COLOMBIANO DE
LENTES DE CONTACTO S A S
2015 322,112,103 25/03/2015
01652382 INTEGRAL SERVICES FOR THE
INDUSTRIAL SECTOR I S I S S
A S
2015 745,486,531 25/03/2015
02191795 INTERFLOOR COLOMBIA S A S 2015 802,705,367 25/03/2015
01467924 INTERTEK INDUSTRY SERVICES
COLOMBIA LIMITED
2015 5,967,225,857 25/03/2015
00204504 INVEMARE S A S 2015 593,248,569 25/03/2015
02214839 INVERNEG J G C S A S 2015 1,578,409,275 25/03/2015
02488838 INVERSIONES A & B SAS 2015 518,436,737 25/03/2015
01455864 INVERSIONES ACT S A 2015 3,769,383,000 25/03/2015
01063693 INVERSIONES AGUILA S A 2015 4,757,262,133 25/03/2015
02422003 INVERSIONES AGUILA S A 2015 100,000,000 25/03/2015
01846821 INVERSIONES AGUILA S A 2015 10 25/03/2015
01792969 INVERSIONES AGUILA S A 2015 10 25/03/2015
02475537 INVERSIONES ALBIATE SAS 2015 235,305,701 25/03/2015
01770673 INVERSIONES ALCAN  S.A.S 2015 252,709,390 25/03/2015
01770677 INVERSIONES ALCAN  S.A.S 2015 1,000,000 25/03/2015
01421857 INVERSIONES ALCAN  S.A.S 2015 10,000,000 25/03/2015
00474033 INVERSIONES AMAYA MESA Y
CIA S C A
2015 308,949,143 25/03/2015
00043089 INVERSIONES AVALLON S A S 2015 718,358,974 25/03/2015
01741351 INVERSIONES B J Y CIA S EN
C
2015 616,221,000 25/03/2015
01063603 INVERSIONES BEJUQUERO SA 2015 159,034,123,9
16
25/03/2015
02373063 INVERSIONES C&R S A S 2015 3,393,546,501 25/03/2015
01610991 INVERSIONES CABRERA TOVAR &
CIA S EN C
2015 208,088,022 25/03/2015
01610997 INVERSIONES CABRERA TOVAR &







01603510 INVERSIONES CASTAÑEDA CELY
LIMITADA ICC LTDA
2015 9,507,249,443 25/03/2015




02478315 INVERSIONES CASTRO FORERO
SAS
2015 10,000,000 25/03/2015
01659561 INVERSIONES CATLEYA S A S 2015 85,992,928,56
4
25/03/2015
00308479 INVERSIONES CERALCO S A S 2015 196,817,610,9
59
25/03/2015
01951212 INVERSIONES CIMARG SAS 2015 1,196,707,000 25/03/2015
01768241 INVERSIONES COLOMBIANAS




00013567 INVERSIONES DE LA TORRE
BLANCHE & CIA
2015 1,165,849,193 25/03/2015
00531817 INVERSIONES DERPAS LTDA 2014 2,947,431,000 25/03/2015
00531817 INVERSIONES DERPAS LTDA 2015 2,959,842,000 25/03/2015
01352021 INVERSIONES EL ARBOL S A 2015 33,341,153,54
5
25/03/2015
01760627 INVERSIONES FORTUNATI S A S 2015 849,889,328 25/03/2015
02288462 INVERSIONES FUTURO SIGLO
XXI DE BOGOTA SAS
2015 1,185,510,000 25/03/2015
02525588 INVERSIONES GENERALES 2G
SAS
2015 506,000,000 25/03/2015
00414782 INVERSIONES GERMAN RIBON
LTDA
2015 667,383,495 25/03/2015
00392764 INVERSIONES GOBEK S.A.S. 2015 5,668,552,342 25/03/2015















02058384 INVERSIONES KATEFELL SAS 2015 335,000,000 25/03/2015
02058389 INVERSIONES KATEFELL SAS 2015 10,000,000 25/03/2015
02058388 INVERSIONES KATEFELL SAS 2015 10,000,000 25/03/2015
02344211 INVERSIONES LA CORNALINA S
A S
2015 694,657,441 25/03/2015
01597301 INVERSIONES LA CORNALINA S
A S
2015 144,251,840 25/03/2015
00308010 INVERSIONES LAURELCO S A S 2015 197,707,126,6
43
25/03/2015
01741494 INVERSIONES LEAÑO BARRETO Y
COMPAÑIA S EN C
2015 199,420,000 25/03/2015
00135019 INVERSIONES LIBOS Y CIA





00122814 INVERSIONES LIBOS Y CIA.
LTDA.
2015 5,620,637,162 25/03/2015
02335708 INVERSIONES LIDITA SAS 2015 977,417,257 25/03/2015
02412019 INVERSIONES LIPU S.A.S 2015 26,547,000 25/03/2015
02273562 INVERSIONES LORES S A S 2014 10,094,000 25/03/2015
02273562 INVERSIONES LORES S A S 2015 10,094,000 25/03/2015

















00145533 INVERSIONES M ABUSAID S A 2015 6,796,792,000 25/03/2015
01000866 INVERSIONES MABA S.A.S. 2015 17,841,746,45
8
25/03/2015
01000981 INVERSIONES MABA S.A.S. 2015 17,841,746,45
8
25/03/2015
01063636 INVERSIONES MACAGUANA S A 2015 159,049,876,8
72
25/03/2015
00434235 INVERSIONES MALUF E HIJOS Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 1,838,234,063 25/03/2015
01884329 INVERSIONES MAPRI S A S 2015 30,000,000 25/03/2015
01911820 INVERSIONES MAPRI S A S 2015 15,000,000 25/03/2015
02223032 INVERSIONES MORESA SAS 2015 17,336,349 25/03/2015





00250171 INVERSIONES PARRADO JAULIN





02504888 INVERSIONES PRETO S.A.S. 2015 398,501,500 25/03/2015
02041591 INVERSIONES RIOCISNE S A S 2015 2,161,097,920 25/03/2015
00432145 INVERSIONES ROLMAC LTDA 2015 4,899,657,523 25/03/2015
01329194 INVERSIONES ROSVANA S A 2015 2,333,649,703 25/03/2015
02235369 INVERSIONES ROSVANA S A 2015 2,500,000 25/03/2015
00044165 INVERSIONES SAGITARIO S A 2015 10,854,054,54
9
25/03/2015




01972357 INVERSIONES SAN JOSE V P S
A S
2015 833,290,705 25/03/2015
01832190 INVERSIONES SAVART SA 2015 6,727,183,353 25/03/2015
02231364 INVERSIONES SM2 S A S 2015 30,000,000 25/03/2015
02493049 INVERSIONES TEUTONIA S.A.S. 2015 189,703,530 25/03/2015
00434281 INVERSIONES TILARAN SAS 2015 771,010,504 25/03/2015
01980041 INVERSIONES TOKYO SAS 2015 3,022,119,989 25/03/2015
00958340 INVERSIONES TRANSMAR LTDA 2015 2,254,556,000 25/03/2015
02094532 INVERSIONES VENGA S A S 2015 2,409,741,000 25/03/2015
02016537 INVERSIONES Y AGROPECUARIA
APOSENTOS SAS
2015 2,209,998,618 25/03/2015
02060484 INVERSIONES Y CONSULTORIA
CV S A S
2015 2,769,315,294 25/03/2015





01757893 INVERSIONES Y NEGOCIOS
GRUPO S A
2015 2,758,566,843 25/03/2015




REPRESENTACIONES J C O S A
2014 1,111,745,000 25/03/2015
01133208 INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES J C O S A
2015 1,118,516,000 25/03/2015
02393383 INVERTER ARQUITECTOS SAS 2015 67,078,876 25/03/2015
01722463 INVERWEALTH LTDA 2015 2,036,950,000 25/03/2015
02298032 IO INNOVATION PLACE SAS 2015 590,207,243 25/03/2015
02153925 ISABELLA INTERNACIONAL S A
S
2015 10,300,000 25/03/2015
02129778 ISC INTERNATIONAL STRATEGIC
CONSULTING SAS
2015 28,372,000 25/03/2015
01920762 ISTC ANDINA S A S 2015 3,682,068,000 25/03/2015
01920765 ISTC ANDINA S A S 2015 10 25/03/2015
02077313 ITEM CONSTRUCTORES S.A.S. 2015 54,528,000 25/03/2015
02254571 J M TEXTILES  S A S 2015 218,108,180 25/03/2015
01346126 JAIRO RODRIGUEZ MARTINEZ E
U
2006 1,000,000 25/03/2015
01346126 JAIRO RODRIGUEZ MARTINEZ E
U
2007 1,000,000 25/03/2015
01346126 JAIRO RODRIGUEZ MARTINEZ E
U
2008 1,000,000 25/03/2015
01346126 JAIRO RODRIGUEZ MARTINEZ E
U
2009 1,000,000 25/03/2015




01346126 JAIRO RODRIGUEZ MARTINEZ E
U
2011 1,000,000 25/03/2015
01346126 JAIRO RODRIGUEZ MARTINEZ E
U
2012 1,000,000 25/03/2015
01346126 JAIRO RODRIGUEZ MARTINEZ E
U
2013 1,000,000 25/03/2015
01346126 JAIRO RODRIGUEZ MARTINEZ E
U
2014 1,000,000 25/03/2015
01346126 JAIRO RODRIGUEZ MARTINEZ E
U
2015 1,000,000 25/03/2015
01268216 JARA LOPEZ LILIANA MORELIA 2015 8,000,000 25/03/2015
01705848 JARA LOPEZ LILIANA MORELIA 2015 4,000,000 25/03/2015
01268219 JARA LOPEZ LILIANA MORELIA 2015 4,000,000 25/03/2015
02352796 JARAMILLO GAVIRIA KEVIN
ANDRES
2015 44,903,320 25/03/2015
02502273 JARAMILLO PULGARIN & CIA S
C S
2015 6,270,000 25/03/2015
01695556 JARDINES DE AMANCAY
LIMITADA
2015 2,753,761,074 25/03/2015
00076128 JARDINES DE CHIA SAS 2015 3,155,766,000 25/03/2015
02208865 JARDINES DE LA CUESTA SAS 2015 1,309,504,000 25/03/2015
02223239 JARDINES DE SAN NICOLAS SAS 2015 7,716,590,000 25/03/2015
01436187 JARDINES DEL PORTAL SAS 2015 12,587,165,00
0
25/03/2015
00593893 JARDINES DEL ROSAL SAS 2015 5,203,425,000 25/03/2015
01292498 JARDINES DEL SOL SAS 2015 3,565,024,000 25/03/2015
02163875 JAUS S A S 2015 440,870,765 25/03/2015
01656598 JIMENEZ LOPEZ NORA CECILIA 2015 22,210,000 25/03/2015
01656601 JIMENEZ LOPEZ NORA CECILIA 2015 22,210,000 25/03/2015
00687080 JOANSA Y CIA S EN C 2015 8,129,993,095 25/03/2015
02368432 JOLS S A S 2015 115,545,349 25/03/2015




01874018 JUNIOR SUITES & CIA S C A 2014 499,978,000 25/03/2015
01874018 JUNIOR SUITES & CIA S C A 2015 419,339,000 25/03/2015
02465565 JURADO ROJAS ANSIZAR 2015 8,000,000 25/03/2015
02465568 JURADO ROJAS ANSIZAR 2015 8,000,000 25/03/2015
02498394 KING FORERO ASOCIADOS S A S 2015 18,038,706 25/03/2015
01142966 KIRVIT LIMITADA 2015 486,823,710 25/03/2015
02387008 KSTA S A S 2015 675,932,541 25/03/2015
02174846 KUANTI SAS 2015 11,194,419 25/03/2015
01356493 KYRON PHARMACEUTICAL S.A. 2015 2,197,917,000 25/03/2015
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02281122 L & M FLORAL SAS 2015 13,546,518 25/03/2015
00575742 L A C LOGISTICA ANDINA DE
CARGA LTDA
2015 89,267,000 25/03/2015
00388182 L A TEJADA S A S 2015 6,449,649,836 25/03/2015
00279045 L J DE PARRADO & CIA S EN C 2015 2,582,137 25/03/2015





00054995 LA BALSA LTDA 2015 308,655,703 25/03/2015
00805395 LA ESTACION ELECTRICA LTDA 2015 890,226,466 25/03/2015
00805410 LA ESTACION ELECTRICA LTDA 2015 554,245,785 25/03/2015
02440299 LA PATACONA SAS 2015 5,000,000 25/03/2015
00014641 LABORATORIO CIENTIFICO







01883915 LABORATORIOS FARMACARE S A
S
2015 176,633,150 25/03/2015
02095102 LADA INSURANCE LTDA 2015 15,660,000 25/03/2015
02095103 LADA INSURANCE LTDA 2015 3,000,000 25/03/2015
02032936 LADINO VARGAS BLANCA NUBIA 2015 1,500,000 25/03/2015
02090074 LANGUAGE PRODUCTS SAS 2015 221,387,920 25/03/2015
01601254 LARA CAICEDO ESTELLA 2015 2,000,000 25/03/2015
01974195 LARA CAICEDO ESTELLA 2015 1 25/03/2015
02506652 LARA RODRIGUEZ BRAIAN 2015 10,000,000 25/03/2015




02188810 LEAÑO MENDOZA HECTOR RAUL 2015 500,000 25/03/2015
01896933 LEBENPHARMA S A S 2015 436,819,915 25/03/2015
01629644 LEGUIZAMON APONTE RAFAEL 2015 5,000,000 25/03/2015
01629645 LEGUIZAMON APONTE RAFAEL 2015 5,000,000 25/03/2015
01445720 LEMUS JORGE MANUEL 2015 147,050,302 25/03/2015
01445725 LEMUS JORGE MANUEL 2015 147,050,302 25/03/2015
01202440 LEON SANDOVAL MIRIO 2015 1,900,000 25/03/2015
01202443 LEON SANDOVAL MIRIO 2015 1,900,000 25/03/2015
01659812 LEONOR MATALLANA DE NOVOA Y
CIA S.A.S
2015 1,019,044,670 25/03/2015
01726096 LERO LERO CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL S.A.S.
2015 919,307,424 25/03/2015
01884699 LESMES VELASQUEZ JOSE
ANTONIO
2015 1,288,700 25/03/2015













01084169 LICITELCO  S A S 2015 707,402,013 25/03/2015
02428634 LINKA ALIMENTOS S A S 2015 5,000,000 25/03/2015
01983635 LITOGRAFIA Y DISEÑO SAS 2015 98,876,224 25/03/2015
02359433 LOAIZA RAMIREZ EDWIN
ALBERTO
2015 68,164,320 25/03/2015
02359436 LOAIZA RAMIREZ EDWIN
ALBERTO
2015 8,000,000 25/03/2015
02490581 LOGA LOGISTICA Y
TRANSPORTES S A S
2015 617,300,000 25/03/2015
02420105 LOGISTICA CONTINENTAL DE
TRANSPORTES Y TURISMO SAS
2015 60,000,000 25/03/2015
02420108 LOGISTICA CONTINENTAL DE
TRANSPORTES Y TURISMO SAS
2015 5,000,000 25/03/2015
02411705 LOGISTICA MARKETING &
SOLUCIONES SAS
2015 36,484,269 25/03/2015
01534327 LOGISTICA MERCANTIL S.A. 2015 662,817,000 25/03/2015





02526178 LOMBRICULTIVO PERRY VARGAS
S A S
2015 5,000,000 25/03/2015
02319454 LONDONTRU S A S 2015 2,926,252,009 25/03/2015
02514351 LONDOÑO TORRES ANYI ANDREA 2015 1,250,000 25/03/2015
02514354 LONDOÑO TORRES ANYI ANDREA 2015 1,250,000 25/03/2015
01165473 LOPEZ BARON CARLOS JAVIER 2015 500,000 25/03/2015
02110046 LOPEZ BARON CARLOS JAVIER 2015 500,000 25/03/2015
02232352 LOPEZ CAMARGO ARBEY ANTONIO 2015 2,500,000 25/03/2015
02232365 LOPEZ CAMARGO ARBEY ANTONIO 2015 2,500,000 25/03/2015
02500665 LOPEZ FORIGUA CEILA MARLEN 2015 1,200,000 25/03/2015
02500666 LOPEZ FORIGUA CEILA MARLEN 2015 1,400,000 25/03/2015
02463330 LOPEZ LOPEZ ROGER 2015 5,000,000 25/03/2015
02463334 LOPEZ LOPEZ ROGER 2015 5,000,000 25/03/2015
02201756 LOS ANGELES SANTA ISABEL
SAS
2015 605,345,000 25/03/2015
01048260 LOS TIBARES S A 2015 137,495,733 25/03/2015
00007443 LOS TRES ELEFANTES S A 2015 79,510,432,00
0
25/03/2015




00403733 LOS TRES ELEFANTES S A 2015 5,020,546,949 25/03/2015
00007444 LOS TRES ELEFANTES S A 2015 5,353,495,698 25/03/2015
00100606 LOS TRES ELEFANTES S A 2015 3,161,369,096 25/03/2015
02477882 LOTO BLANCO SAS 2015 1,200,000 25/03/2015
02121667 LOTS OF LOVE SAS 2015 258,645,118 25/03/2015
01762737 LOZANO HERNANDEZ MIGUEL
ROBERTO
2015 1,250,000 25/03/2015
01504678 LOZANO PRIETO GLORIA DANID 2010 1,000,000 25/03/2015
01504678 LOZANO PRIETO GLORIA DANID 2011 1,000,000 25/03/2015
01504678 LOZANO PRIETO GLORIA DANID 2012 900,000 25/03/2015
01504678 LOZANO PRIETO GLORIA DANID 2013 900,000 25/03/2015
01504678 LOZANO PRIETO GLORIA DANID 2014 1,000,000 25/03/2015
01504678 LOZANO PRIETO GLORIA DANID 2015 1,000,000 25/03/2015
01504682 LOZANO PRIETO GLORIA DANID 2010 300,000 25/03/2015
01504682 LOZANO PRIETO GLORIA DANID 2011 250,000 25/03/2015
01504682 LOZANO PRIETO GLORIA DANID 2012 300,000 25/03/2015
01504682 LOZANO PRIETO GLORIA DANID 2013 350,000 25/03/2015
01504682 LOZANO PRIETO GLORIA DANID 2014 350,000 25/03/2015
01504682 LOZANO PRIETO GLORIA DANID 2015 350,000 25/03/2015





02526735 LR3 S A S 2015 1,000,000 25/03/2015
02341795 LUGO DISEÑO S A S 2015 1,000,000 25/03/2015
01034661 LUNA CASTRO MYRIAM 2015 17,000,000 25/03/2015
01048149 LUNA CASTRO MYRIAM 2015 15,000,000 25/03/2015
02239235 MACHINE SERVICES SAS 2015 330,504,061 25/03/2015
00116411 MAELECTRICOS S.A.S. 2015 10,639,445,32
9
25/03/2015
02520334 MAELECTRICOS S.A.S. 2015 280,576,861 25/03/2015
00116412 MAELECTRICOS S.A.S. 2015 10,358,868,46
8
25/03/2015
00526043 MAFEL S.A.S. 2015 3,016,689,044 25/03/2015
00918318 MAFEL S.A.S. 2015 1,000,000 25/03/2015
00889266 MAGAZINES CULTURALES LTDA 2015 604,301,279 25/03/2015
01168610 MAGAZINES CULTURALES LTDA 2015 3,023,372,481 25/03/2015
00837222 MAGNATESTING S A 2015 2,415,973,512 25/03/2015
01315244 MALAGON JIMENEZ PASTOR 2015 11,987,000 25/03/2015
01315248 MALAGON JIMENEZ PASTOR 2015 1,600,000 25/03/2015
00342952 MANGUERAS Y RACORES LTDA 2015 608,459,329 25/03/2015
00387696 MANJARES DE COLOMBIA S A 2015 10,858,580 25/03/2015
00387697 MANJARES DE COLOMBIA S A 2015 1 25/03/2015
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01683054 MARIA DEL PILAR GONZALEZ DE
GARCIA 4 SOLUTION E U
2015 496,799,030 25/03/2015
01092361 MARIN MARTINEZ GERMAN
MAURICIO
2015 2,000,000 25/03/2015
01960385 MARKCALO PHE LTDA. 2015 1,000,000 25/03/2015
00858267 MARKETERS GROUP S A S 2015 1,749,876,742 25/03/2015
02499392 MARTHA PEÑALOZA CONSULTORES
ASOCIADOS S.A.S.
2015 24,942,934 25/03/2015
02082112 MARTINEZ BUSTOS RICARDO
ANDRES
2015 1,000,000 25/03/2015
02082130 MARTINEZ BUSTOS RICARDO
ANDRES
2015 1,900,000 25/03/2015
02412854 MARTINEZ FONSECA YEFER
ALEJANDRO
2015 1,000,000 25/03/2015
02412857 MARTINEZ FONSECA YEFER
ALEJANDRO
2015 1,000,000 25/03/2015
00694115 MARTINEZ GONZALEZ CARLOS
JULIO
2015 30,000,000 25/03/2015
01504888 MARTINEZ GONZALEZ CARLOS
JULIO
2015 15,000,000 25/03/2015
00694116 MARTINEZ GONZALEZ CARLOS
JULIO
2015 15,000,000 25/03/2015
01620298 MARTINEZ ORRANTIA INES
ELVIRA
2015 1,000,000 25/03/2015
02372518 MARYAN ASESORES SAS 2015 10,000,000 25/03/2015
02119218 MASIAS CARDENAS MONICA
ANDREA
2015 1,170,000 25/03/2015






01720568 MASTRANTO QUINDIO LTDA 2015 278,305,255 25/03/2015




01083085 MECANIZADOS CNC LTDA 2015 861,973,000 25/03/2015
02458892 MECI MANTENIMIENTOS SAS 2015 30,000,000 25/03/2015
01059041 MEDICLINICOS R M LTDA 2015 65,118,000 25/03/2015
00361601 MEDINA BECERRA JAIME 2015 65,600,000 25/03/2015
00462117 MEDINA BECERRA JAIME 2015 65,600,000 25/03/2015
02141490 MEDINA CAPOTE MARIA ELENA 2015 10,000,000 25/03/2015
01590836 MEDINA OLAYA RAUL 2015 4,500,000 25/03/2015
01590838 MEDINA OLAYA RAUL 2015 2,000,000 25/03/2015
01613831 MENDEZ GONZALEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000 25/03/2015
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02207556 MENDEZ SANDOVAL HELIODORO 2015 5,000,000 25/03/2015
02207559 MENDEZ SANDOVAL HELIODORO 2015 5,000,000 25/03/2015
01436454 MENDOZA PARRA PEDRO JULIO 2015 34,000 25/03/2015
02516559 MENESES CALDERON OMAR 2015 1,200,000 25/03/2015
02134768 METALES Y METALES GO S A S 2014 1,000,000 25/03/2015
02134768 METALES Y METALES GO S A S 2015 1,000,000 25/03/2015
02134769 METALES Y METALES GO S A S 2014 1,000,000 25/03/2015
02134769 METALES Y METALES GO S A S 2015 1,000,000 25/03/2015















00089416 MG CONSULTORES SAS 2015 16,631,669,00
0
25/03/2015
02432427 MICRO COLOMBIA SAS 2015 257,409,166 25/03/2015
00638326 MICROCEVE LTDA 2015 155,819,703 25/03/2015
00557077 MICROCEVE LTDA 2015 500,000 25/03/2015








01335484 MINAS LA JABONERA S A S 2015 640,565,317 25/03/2015
02373720 MIRANDA DE GUTIERREZ FLOR
MARINA
2015 1,100,000 25/03/2015
02373723 MIRANDA DE GUTIERREZ FLOR
MARINA
2015 1,100,000 25/03/2015
02119974 MIS IMPLANTS S A S 2015 7,166,156,000 25/03/2015
02348595 MOJICA VALENZUELA ARSENIO 2015 9,600,000 25/03/2015
02348600 MOJICA VALENZUELA ARSENIO 2015 1,000,000 25/03/2015
02280757 MONTACARGAS ZONA INDUSTRIAL
SAS
2015 525,000,000 25/03/2015
01898963 MONTAÑEZ PAREDES RAFAEL
ALONSO
2015 15,000,000 25/03/2015
01898964 MONTAÑEZ PAREDES RAFAEL
ALONSO
2015 10,000,000 25/03/2015
01539526 MORA BERNAL MARCO FIDEL 2015 1,400,000 25/03/2015
01539531 MORA BERNAL MARCO FIDEL 2015 1,400,000 25/03/2015




00689769 MORA DE PINILLA MARIA DEL
CARMEN
2015 1,000,000 25/03/2015
00689771 MORA DE PINILLA MARIA DEL
CARMEN
2014 1,000,000 25/03/2015
00689771 MORA DE PINILLA MARIA DEL
CARMEN
2015 1,000,000 25/03/2015
02326032 MORALES GARCIA JULIETH
PAMELA
2015 1,200,000 25/03/2015
02326034 MORALES GARCIA JULIETH
PAMELA
2015 1,200,000 25/03/2015
02450363 MORALES PEREZ MARIA DEL
CARMEN
2015 1,000,000 25/03/2015
02496999 MORALES RODRIGUEZ ANGIE
TATIANA
2015 1,000,000 25/03/2015
01098030 MORALES RODRIGUEZ ANGIE
TATIANA
2015 1,000,000 25/03/2015
01451316 MORENO CARDENAS MIRYAM 2014 2,175,000 25/03/2015
01451316 MORENO CARDENAS MIRYAM 2015 2,684,000 25/03/2015
01451320 MORENO CARDENAS MIRYAM 2014 2,175,000 25/03/2015
01451320 MORENO CARDENAS MIRYAM 2015 2,684,000 25/03/2015
01800930 MORENO DE ORTIZ GLORIA
ESPERANZA
2015 1,000,000 25/03/2015
01800932 MORENO DE ORTIZ GLORIA
ESPERANZA
2015 77,000,000 25/03/2015
01504128 MORENO JUAN PIO 2015 4,536,500 25/03/2015
01504133 MORENO JUAN PIO 2015 1,210,000 25/03/2015
02172696 MORENO MORENO ORLANDO 2015 2,800,000 25/03/2015
02172699 MORENO MORENO ORLANDO 2015 2,800,000 25/03/2015
02029476 MORENO ROBAYO MARIA
CRISTINA
2015 1,933,000 25/03/2015
02029477 MORENO ROBAYO MARIA
CRISTINA
2015 1,933,000 25/03/2015
00245135 MOSQUERA Y ASOCIADOS
REPRESENTACIONES LTDA
2015 216,454,306 25/03/2015
00147027 MOSQUERA Y ASOCIADOS
REPRESENTACIONES LTDA
2015 5,414,639 25/03/2015
00652266 MOUNTAIN ROSES S A S 2015 19,741,146,00
0
25/03/2015
00491450 MOUSE STAR S A S 2015 4,185,698,981 25/03/2015
01753006 MOUSE STAR S A S 2015 1,707,672,264 25/03/2015
01464537 MOUSE STAR S A S 2015 90,294,550 25/03/2015
00491451 MOUSE STAR S A S 2015 100,564,917 25/03/2015
01938027 MOZOS CAMPOS FERNANDO 2015 1,000,000 25/03/2015
01938030 MOZOS CAMPOS FERNANDO 2015 1,000,000 25/03/2015
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02282221 MR SERVICIOS EMPRESARIALES
S A S
2015 1,000,000 25/03/2015
01116367 MSC INGENIERIA S A S 2015 721,647,524 25/03/2015
00934418 MULTIVIG LTDA 2015 327,693,655 25/03/2015
00934666 MULTIVIG LTDA 2015 500,000 25/03/2015
01384687 MUÑOZ CASTILLO JOSE ANGEL 2015 1,100,000 25/03/2015
01932116 MUÑOZ CASTILLO JOSE ANGEL 2015 1,100,000 25/03/2015
02321789 MURCIA ALARCON GABRIEL
ROBERTO
2015 1 25/03/2015
02321795 MURCIA ALARCON GABRIEL
ROBERTO
2015 1 25/03/2015
02319763 MURCIA ALARCON WILLIAM
RICARDO
2015 1 25/03/2015
01451677 MURCIA NIÑO JOAQUIN
ALEJANDRO
2015 64,600,000 25/03/2015
02031320 MURCIA RINCON JOSE ALIRIO 2015 11,080,000 25/03/2015
01884863 MURCIA RINCON JOSE ALIRIO 2015 1,848,000 25/03/2015
02438563 MUSANO SAS 2015 6,000,000 25/03/2015
02528273 MUSTAFA JABER OMAR 2015 100,000 25/03/2015
01305533 NAVARRETE SANTISTEBAN ROSA
NAIRETH
2015 1,100,000 25/03/2015
01305534 NAVARRETE SANTISTEBAN ROSA
NAIRETH
2015 1,100,000 25/03/2015
01810430 NAVAS NAVARRO & CIA S EN C 2015 215,832,000 25/03/2015
02471437 NAVEGAR S.A.S 2015 536,986,148 25/03/2015
00010379 NAVEMAR SAS 2015 7,499,275,997 25/03/2015
02495380 NEGOCIOS E INVERSIONES LA
ESPERANZA S A S
2015 242,232,988 25/03/2015
02495383 NEGOCIOS E INVERSIONES LA
ESPERANZA S A S
2015 109,760,694 25/03/2015
02057639 NEGOCIOS E INVERSIONES LA
PROSPERIDAD S A S
2015 682,784,364 25/03/2015
01261117 NEGOCIOS E INVERSIONES LA
PROSPERIDAD S A S
2015 125,283,607 25/03/2015
02439649 NEGOCIOS E INVERSIONES MDB
LA FELICIDAD SAS
2015 516,229,018 25/03/2015













01814262 NEW BRANDS SAS 2015 17,738,385,11
9
25/03/2015
01979520 NEW BRANDS SAS 2015 30,100,000 25/03/2015
02479066 NEW BRANDS SAS 2015 3,214,500,000 25/03/2015
01965249 NEW BRANDS SAS 2015 19,780,000 25/03/2015
01979517 NEW BRANDS SAS 2015 22,146,000 25/03/2015
01804979 NEXOGESTION LTDA 2015 43,140,906 25/03/2015
02411097 NICSA COLOMBIA S A S 2015 5,000,000 25/03/2015
02353917 NIÑO CARLOS ANDRES 2015 10,000,000 25/03/2015
02353921 NIÑO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000 25/03/2015
00981308 NIÑO OYOLA STELLA LIZBETH 2015 1,077,282,601 25/03/2015
00762025 NIÑO OYOLA STELLA LIZBETH 2015 120,000,000 25/03/2015
01495641 NIVIAYO DE OVALLE MARIA
ELVIA
2014 3,000,000 25/03/2015
01495641 NIVIAYO DE OVALLE MARIA
ELVIA
2015 3,000,000 25/03/2015
02328301 NORELEC SAS 2015 15,000,000 25/03/2015
02288654 NOU ARTES CULINARIAS SAS 2015 312,234,701 25/03/2015
01118054 NUCLEOS BALANCEADOS S.A. 2015 1,137,461,976 25/03/2015







01638380 NUEVO MONDOÑEDO S A E S P 2015 6,274,930,425 25/03/2015
00340988 NUÑEZ DE ARIAS ANA ROSA 2015 1,479,571,000 25/03/2015
00427484 NUÑEZ DE ARIAS ANA ROSA 2015 5,000,000 25/03/2015
00692880 NUÑEZ NUÑEZ RUBEN 2014 300,000 25/03/2015
00692880 NUÑEZ NUÑEZ RUBEN 2015 300,000 25/03/2015
02500904 O & R ACCESOS AUTOMATIZADOS
S.A.S.
2015 15,000,000 25/03/2015
01137993 O C R LTDA 2014 5,782,000 25/03/2015
01137993 O C R LTDA 2015 5,782,000 25/03/2015
02425201 OAKLOOK S A S 2015 500,000 25/03/2015
00768933 OBRACTIVA S.A.S 2015 58,916,547 25/03/2015
02294318 OCHOA CASTRO LUIS ALEJANDRO 2015 750,000 25/03/2015
02294321 OCHOA CASTRO LUIS ALEJANDRO 2015 1,900,000 25/03/2015
02089436 OCHOA TORRES OSCAR HUMBERTO 2015 1,100,000 25/03/2015
02089438 OCHOA TORRES OSCAR HUMBERTO 2015 1,100,000 25/03/2015
01951539 OCTAPAC E U 2015 965,135,565 25/03/2015
02228771 OFFICEMAXS S A S 2015 102,106,924 25/03/2015
00073717 OFIBOD LTDA. 2015 1,324,378,784 25/03/2015
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02283630 OG LOGISTICA Y SERVICIOS
SAS
2015 192,317,321 25/03/2015
00083281 OK CARS LTDA 2015 20,816,000 25/03/2015
00083282 OK CARS LTDA 2015 20,816,000 25/03/2015
00843998 OLARTE GUTIERREZ DORIS LUZ 2015 6,800,000 25/03/2015
00844000 OLARTE GUTIERREZ DORIS LUZ 2015 1,000,000 25/03/2015
01600029 OMNI TOURS COLOMBIA LTDA 2015 444,491,706 25/03/2015
01903824 OMNI TOURS COLOMBIA LTDA 2015 1,500,000 25/03/2015
01600032 OMNI TOURS COLOMBIA LTDA 2015 1,500,000 25/03/2015
02516566 OPCION ESTRATEGICA LTDA 2015 81,984,638 25/03/2015
02214609 OPERADORA AGROINDUSTRIAL
DEL META S A
2015 393,886,000 25/03/2015
01492320 OPTI VET FARMACEUTICA LTDA 2015 599,854,000 25/03/2015
00381799 OPTICA 20/20 LIMITADA 2015 33,480,000 25/03/2015
01038878 OPTICA 20/20 LIMITADA 2015 33,480,000 25/03/2015
01854670 OQYANA S A S 2015 1,897,473,726 25/03/2015
02046783 ORCAM GLOBAL BUSSINES 2015 811,741,519 25/03/2015
02505864 ORCAM GLOBAL COLOMBIA S.A.S 2015 50,000,000 25/03/2015
02321914 ORDOÑEZ GONZALEZ JOSE
FERLEY
2015 7,000,000 25/03/2015









SOLARTE & CIA S C A
2015 711,156,000 25/03/2015
02055065 ORGANIZACION PROYECTO
PEDAGOGICO RENACER S A S
2015 30,458,243 25/03/2015
02167999 ORGANIZACION PROYECTO
PEDAGOGICO RENACER S A S
2015 1,000,000 25/03/2015
01310285 ORJUELA VELANDIA ROBERTO 2015 6,500,000 25/03/2015
02150497 ORJUELA VELANDIA ROBERTO 2015 1,900,000 25/03/2015





01003191 ORTHO PROFESSIONAL DENTAL
LTDA
2015 180,000,000 25/03/2015
01340992 ORTIZ BELLO ANA CECILIA 2015 1,200,000 25/03/2015
01340994 ORTIZ BELLO ANA CECILIA 2015 1,200,000 25/03/2015
02309876 ORTIZ TINJACA WILLIAM
GUILLERMO
2014 10,000 25/03/2015
02309876 ORTIZ TINJACA WILLIAM
GUILLERMO
2015 10,000 25/03/2015




02311083 ORTIZ TINJACA WILLIAM
GUILLERMO
2015 10,000 25/03/2015
02350454 ORTODONCIA DIEGO MARIN
TORRES S A S
2015 8,497,647 25/03/2015
02397939 OSPINA PORRAS CONSULTORES
EMPRESARIALES Y CIA S EN C
2015 70,000,000 25/03/2015
01833368 OVALLE NIVIAYO DIEGO
MAURICIO
2014 1,000,000 25/03/2015
01833368 OVALLE NIVIAYO DIEGO
MAURICIO
2015 1,000,000 25/03/2015
01833369 OVALLE NIVIAYO DIEGO
MAURICIO
2014 50,000 25/03/2015
01833369 OVALLE NIVIAYO DIEGO
MAURICIO
2015 50,000 25/03/2015
02005389 OVERLAP COLOMBIA S A S 2015 2,298,290,578 25/03/2015
00423360 P Y L CONSULTORIAS MEDICAS
CIA LIMITADA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 13,981,530 25/03/2015
01929168 P&M CAPITAL SAS 2015 1,265,174,000 25/03/2015
01890260 PABON COV SAS 2015 168,146,818 25/03/2015
02470400 PACCO SAS 2015 132,275,031 25/03/2015
02470402 PACCO SAS 2015 1 25/03/2015
02213886 PACHO PC SAS 2015 2,604,413 25/03/2015
02189675 PAEZ GARZON FLOR ESPERANZA 2015 3,520,000 25/03/2015
02189679 PAEZ GARZON FLOR ESPERANZA 2015 1,300,000 25/03/2015
01699890 PALACINO SIGN E U 2015 2,000,000 25/03/2015
01928744 PALACINO SIGN E U 2015 2,000,000 25/03/2015
01312480 PANAMPROJECT SAS 2015 3,415,232,661 25/03/2015
00517880 PANORAMAX LTDA 2015 634,685,968 25/03/2015
01092154 PAPERNET LTDA 2015 1,000,000 25/03/2015
01699974 PARALES Y CONCRETOS Y CIA S
A S
2015 2,031,377,003 25/03/2015
00814805 PARDO PRIETO SARA PATRICIA 2015 1,500,000 25/03/2015
02276054 PARDO SAENZ ADELAIDA 2015 800,000 25/03/2015
00563882 PARDO VALBUENA NOLBERTO 2015 1,100,000 25/03/2015
00563883 PARDO VALBUENA NOLBERTO 2015 1,100,000 25/03/2015
02526958 PAREDES SERRANO QUILIA 2015 1,000,000 25/03/2015
01758004 PARQUE INDUSTRIAL ACROPOLIS
LTDA
2015 2,388,146,694 25/03/2015
01346021 PARRA JIMENEZ ASESORES
EMPRESARIALES S EN C S
2015 45,206,600 25/03/2015
02179013 PARRA MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 5,000,000 25/03/2015
02179015 PARRA MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 5,000,000 25/03/2015
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02075278 PARRA ZEA DIANA MARCELA 2015 2,000,000 25/03/2015
01060130 PARRADO LUIS ENRIQUE 2015 3,000,000 25/03/2015
01060131 PARRADO LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000 25/03/2015
02388103 PARTS & PARTS S A S 2015 234,347,625 25/03/2015
02388104 PARTS & PARTS S A S 2015 234,347,625 25/03/2015
02380179 PASSIM S A S 2015 1,000,000 25/03/2015
00634762 PEMARSA OILFIELD SERVICES S
A
2015 7,904,440,993 25/03/2015
02480007 PEÑA & ROMERO COMPAÑIA
S.A.S
2015 11,280,053 25/03/2015
01310915 PEÑA ALFONSO ALCIBIADES 2015 54,020,000 25/03/2015
00879571 PEÑA LOZANO SEBASTIAN 2012 1,000,000 25/03/2015
00879571 PEÑA LOZANO SEBASTIAN 2013 1,000,000 25/03/2015
00879571 PEÑA LOZANO SEBASTIAN 2014 1,000,000 25/03/2015
00879571 PEÑA LOZANO SEBASTIAN 2015 1,000,000 25/03/2015
02108018 PEÑA LUZ MARINA 2012 1,000,000 25/03/2015
02108018 PEÑA LUZ MARINA 2013 1,000,000 25/03/2015
02108018 PEÑA LUZ MARINA 2014 1,000,000 25/03/2015
02108018 PEÑA LUZ MARINA 2015 1,280,000 25/03/2015
01973730 PEÑA RIVERA MAYERLY 2015 1,500,000 25/03/2015
01784739 PERCIPIANO BARRAGAN MARIZA 2015 14,720,000 25/03/2015
01505411 PERCIPIANO BARRAGAN MARIZA 2015 14,300,000 25/03/2015
02070879 PERILLA DAGOBERTO 2015 3,600,000 25/03/2015
01294565 PERILLA REY VIVIAN FERNANDA 2015 3,200,000 25/03/2015
01294566 PERILLA REY VIVIAN FERNANDA 2015 5,000,000 25/03/2015
02372785 PERLA ASOCIADOS SAS 2015 15,000,000 25/03/2015
02340885 PETROCONSULTVEC SAS 2015 200,781,430 25/03/2015
02062131 PH PLASTICOS HOGAR SAS 2015 10,672,000 25/03/2015
02381303 PHV GROUP S A S 2015 1,531,195,283 25/03/2015
01362927 PICODENT LTDA 2015 564,646,881 25/03/2015
00915040 PIEDRAHITA NOVOA LUIS
HERNANDO
2015 17,166,204 25/03/2015
00522495 PIEDRAHITA NOVOA LUIS
HERNANDO
2015 17,166,204 25/03/2015
01444669 PINILLA MORA NOHORA CECILIA 2015 1,000,000 25/03/2015
01444673 PINILLA MORA NOHORA CECILIA 2015 1,000,000 25/03/2015
02339231 PINTACASA SANTA LUCIA S A S 2015 50,000,000 25/03/2015
02375803 PINZON PINZON PEDRO PABLO 2014 1,200,000 25/03/2015
02375803 PINZON PINZON PEDRO PABLO 2015 1,200,000 25/03/2015
02375806 PINZON PINZON PEDRO PABLO 2014 1,200,000 25/03/2015
02375806 PINZON PINZON PEDRO PABLO 2015 1,200,000 25/03/2015
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01077270 PIRAQUIVE CASTIBLANCO ROSA
ESTRELLA
2015 16,092,300 25/03/2015
01077271 PIRAQUIVE CASTIBLANCO ROSA
ESTRELLA
2015 1,500,000 25/03/2015
02255094 PLAN 9 MEDIA SAS 2015 503,087,619 25/03/2015
01587674 PLASTI PAO LIMITADA 2015 5,000,000 25/03/2015
00140701 PLAZAS Y HENAO CIA. S. EN
C.
2015 10,360,000 25/03/2015
02222524 PORRAS GALINDO ETELVINA 2015 1,000,000 25/03/2015
02222526 PORRAS GALINDO ETELVINA 2015 1,000,000 25/03/2015
00610808 POVEDA CARDENAS ESPERANZA 2015 3,800,000 25/03/2015
00610814 POVEDA CARDENAS ESPERANZA 2015 3,200,000 25/03/2015
00111182 PPC S.A. 2015 14,679,387,81
9
25/03/2015
02098574 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02063627 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02061290 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02214677 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02214675 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02214674 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02051018 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01937255 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01933327 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02051021 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02051020 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02051019 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02214681 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02434319 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02433853 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02338202 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02507991 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02495656 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02434326 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02252788 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02214687 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02214684 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02318127 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02273969 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02252789 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01932472 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01397286 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
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01207461 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01127669 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01493210 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01491575 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01491571 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
00377548 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
00296975 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
00121286 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01127667 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01023554 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
00713171 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01504421 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01912302 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01888209 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01848918 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01932467 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01923182 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01923179 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01624846 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01622162 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01590032 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01780095 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01658416 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
01646660 PPC S.A. 2015 11,000,000 25/03/2015
02021784 PPD COLOMBIA SAS 2015 1,596,938,000 25/03/2015
02348768 PRAGA COMPANY S A S 2015 180,479,757 25/03/2015
00920447 PRESBILASS S A S 2015 10,966,000 25/03/2015
01906737 PRIMETIME MEDIA S A S 2015 217,513,051 25/03/2015
02003295 PRINCIPAL DE TORNILLOS Y
HERRAMIENTAS AG SAS
2015 28,628,124 25/03/2015
01811794 PRO-STEEL S.A.S 2015 305,880,438 25/03/2015
00259672 PROCESADORA DE PLASTICOS
JEDARPLAST LTDA
2015 10,000,000 25/03/2015
00259673 PROCESADORA DE PLASTICOS
JEDARPLAST LTDA
2015 100,000 25/03/2015
00783437 PROCESOS INTELIGENTES LTDA 2015 516,151,707 25/03/2015
02255909 PRODUCTOS JUICY  S.A.S 2015 15,000,000 25/03/2015
02463065 PRODUCTOS NAZU S A S 2015 4,073,790 25/03/2015
01275467 PRODUCTOS QUIMICOS MFS SAS 2015 2,129,849,900 25/03/2015
01275542 PRODUCTOS QUIMICOS MFS SAS 2015 1,000,000 25/03/2015
00793871 PRODUCTOS VEMEL LTDA 2015 1,084,930,867 25/03/2015
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01658874 PRODUCTOS VEMEL LTDA 2015 2,000,000 25/03/2015
01173436 PRODUCTOS VEMEL LTDA 2015 2,000,000 25/03/2015
02211144 PROJECT ENGINEER SAS 2015 47,735,786 25/03/2015
01123183 PROMOCIONES LA GRAN MANZANA
S.A.S.
2015 2,550,311,187 25/03/2015
01697170 PROMOCIONES LA GRAN MANZANA
S.A.S.
2015 2,550,311,187 25/03/2015
01438928 PROMOCIONES LA GRAN MANZANA
S.A.S.
2015 2,550,311,187 25/03/2015








02113583 PROYECTOS Y SERVICIOS
FINANCIEROS S A S
2015 453,511,798 25/03/2015
00682707 PUBLIAR EDITORES LTDA 2015 1,364,309,000 25/03/2015
02369826 PUBLIOPCIONES SAS 2015 294,098,057 25/03/2015
01963232 PUENTEMADERO S A S 2012 542,570,000 25/03/2015
01963232 PUENTEMADERO S A S 2013 542,570,000 25/03/2015
01963232 PUENTEMADERO S A S 2014 542,570,000 25/03/2015
01963232 PUENTEMADERO S A S 2015 542,570,000 25/03/2015
00182055 PUERTO LOPEZ JORGE ENRIQUE 2015 9,860,000 25/03/2015
02516737 PULGARIN PINEDA OLGA
MARCELA
2015 42,127,474 25/03/2015
00388091 PULIDO DE HERNANDEZ ALICIA 2015 30,000,000 25/03/2015
00240603 PULIDO DE HERNANDEZ ALICIA 2015 30,000,000 25/03/2015
00802785 PULIDO MORENO LUIS ANTONIO 2015 8,600,000 25/03/2015
00802787 PULIDO MORENO LUIS ANTONIO 2015 1,800,000 25/03/2015
00411262 PULIDO ZAMUDIO JULIA ELVIRA 2012 1,000,000 25/03/2015
00411262 PULIDO ZAMUDIO JULIA ELVIRA 2013 1,000,000 25/03/2015
00411262 PULIDO ZAMUDIO JULIA ELVIRA 2014 1,000,000 25/03/2015
00411262 PULIDO ZAMUDIO JULIA ELVIRA 2015 1,000,000 25/03/2015
00411265 PULIDO ZAMUDIO JULIA ELVIRA 2012 1,000,000 25/03/2015
00411265 PULIDO ZAMUDIO JULIA ELVIRA 2013 1,000,000 25/03/2015
00411265 PULIDO ZAMUDIO JULIA ELVIRA 2014 1,000,000 25/03/2015
00411265 PULIDO ZAMUDIO JULIA ELVIRA 2015 1,000,000 25/03/2015
02148742 PUNTOVELETA S A S 2015 307,342,500 25/03/2015
02459120 PURACE PRODUCCIONES S.A.S. 2015 8,095,300 25/03/2015
00372775 QFC SAS 2015 6,785,644,000 25/03/2015
02336672 QUALITY FRESH FOOD SAS 2015 451,587,959 25/03/2015
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02415135 QUANTITAS SAS 2015 410,479,434 25/03/2015
02117261 QUINTERO REY ASESORES DE
SEGUROS LTDA QR LIMITADA
ASESORES DE SEGUROS
2015 24,432,719 25/03/2015






02223161 RAMIREZ GIRALDO LIBARDO
ALIRIO
2015 28,750,000 25/03/2015
00304899 RAMIREZ MORALES JAIME
AUGUSTO
2015 770,261,051 25/03/2015
00304901 RAMIREZ MORALES JAIME
AUGUSTO
2015 1 25/03/2015
00431771 RAMIREZ OCAMPO MANUEL
ORLANDO
2015 33,000,000 25/03/2015
00431772 RAMIREZ OCAMPO MANUEL
ORLANDO
2015 10,900,000 25/03/2015
02275449 RAMIREZ PEDRERO DAVID
FERNANDO
2015 100,000 25/03/2015
01771019 RAMIREZ POVEDA CRISTYAN
CAMILO
2015 2,300,000 25/03/2015
01771022 RAMIREZ POVEDA CRISTYAN
CAMILO
2015 1,200,000 25/03/2015
02029492 RAMOS DAZA RONALD RICARDO 2013 159,885,000 25/03/2015
02029492 RAMOS DAZA RONALD RICARDO 2014 166,860,170 25/03/2015
02029492 RAMOS DAZA RONALD RICARDO 2015 185,000,000 25/03/2015
02029494 RAMOS DAZA RONALD RICARDO 2013 8,000,000 25/03/2015
02029494 RAMOS DAZA RONALD RICARDO 2014 8,000,000 25/03/2015
02029494 RAMOS DAZA RONALD RICARDO 2015 8,000,000 25/03/2015
02045861 RAMOS RODRIGUEZ LEIDY
JOHANNA
2014 1,000,000 25/03/2015
02045861 RAMOS RODRIGUEZ LEIDY
JOHANNA
2015 1,050,000 25/03/2015
02045866 RAMOS RODRIGUEZ LEIDY
JOHANNA
2014 1,000,000 25/03/2015
02045866 RAMOS RODRIGUEZ LEIDY
JOHANNA
2015 1,050,000 25/03/2015
02131942 RANCHO Y LICORES PUERTA
GRANDE LTDA
2015 657,385,103 25/03/2015
00756175 RAVEL PUBLICIDAD E U 2015 46,561,600 25/03/2015
02093814 RAYO EDITORES SAS 2015 200,424,216 25/03/2015
02093816 RAYO EDITORES SAS 2015 200,424,216 25/03/2015




02315778 RCD CHORRILLOS S A S 2015 3,375,500,000 25/03/2015
01794948 READIX COLOMBIA LTDA 2015 141,830,000 25/03/2015
01996179 RECICLADOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA SAS
2015 1,716,166,141 25/03/2015
01008869 RECURSOS HIDRAULICOS SAS 2015 1,487,853,957 25/03/2015





02219077 RED DE CONSULTORES
INNOVADORES S A S
2015 1,000 25/03/2015
00988999 REDES Y PROYECTOS DE









01868518 REHABILITACION ACTIVA E U 2015 382,164,061 25/03/2015
00709591 REHABILITANDO LIMITADA 2015 894,525,512 25/03/2015
02186396 REHABILITANDO LIMITADA 2015 3,000,000 25/03/2015
01933521 REHABILITANDO LIMITADA 2015 3,000,000 25/03/2015
01915316 REHABILITANDO LIMITADA 2015 6,000,000 25/03/2015
02277315 RENGIFO LESMES ALBEIRO 2015 1,000,000 25/03/2015
02277317 RENGIFO LESMES ALBEIRO 2015 1,000,000 25/03/2015
01042558 REPRESENTACIONES CALDERON
HERNANDEZ S EN C
2015 22,548,556 25/03/2015
00604221 RESTREPO VALENCIA GERMAN 2014 1,000,000 25/03/2015
00604221 RESTREPO VALENCIA GERMAN 2015 1,000,000 25/03/2015
00604222 RESTREPO VALENCIA GERMAN 2014 1,000,000 25/03/2015
00604222 RESTREPO VALENCIA GERMAN 2015 1,000,000 25/03/2015
01962661 RETROPOP SAS 2015 8,759,000 25/03/2015
00788683 REYCO DARSHAN S A 2015 11,683,894,98
5
25/03/2015
01432241 REYES DE CASTELBLANCO
STELLA
2012 15,139,000 25/03/2015
01432241 REYES DE CASTELBLANCO
STELLA
2013 26,368,000 25/03/2015
01432241 REYES DE CASTELBLANCO
STELLA
2014 40,273,000 25/03/2015
01432241 REYES DE CASTELBLANCO
STELLA
2015 73,324,000 25/03/2015
02094060 REYES DE CASTELBLANCO
STELLA
2012 1,479,000 25/03/2015




02094060 REYES DE CASTELBLANCO
STELLA
2013 1,985,000 25/03/2015
01432244 REYES DE CASTELBLANCO
STELLA
2013 1,897,000 25/03/2015
02094060 REYES DE CASTELBLANCO
STELLA
2014 2,365,000 25/03/2015
01432244 REYES DE CASTELBLANCO
STELLA
2014 2,987,000 25/03/2015
02094060 REYES DE CASTELBLANCO
STELLA
2015 2,598,000 25/03/2015
01432244 REYES DE CASTELBLANCO
STELLA
2015 2,798,000 25/03/2015
01559955 REYES REYES MARIA CLARA 2015 45,500,000 25/03/2015
01559956 REYES REYES MARIA CLARA 2015 45,500,000 25/03/2015
01960950 RGCAM INVERSIONES S A S 2015 602,804,977 25/03/2015
02498563 RIAÑO RODRIGUEZ SANDRA
LUCIA
2015 1,200,000 25/03/2015
02498567 RIAÑO RODRIGUEZ SANDRA
LUCIA
2015 1,200,000 25/03/2015
00615083 RIBON PERRY & CIA S.A.S 2015 2,069,422,747 25/03/2015
01167947 RIBON PERRY & CIA S.A.S 2015 1,000,000 25/03/2015
02465675 RIBON PERRY Y CIA S.A.S 2015 382,338,260 25/03/2015
02081833 RINCON MERCHAN MARIA DORIS 2015 2,000,000 25/03/2015
02457797 RIVERA RODRIGUEZ LILIANA
MARCELA
2015 2,000,000 25/03/2015
01365208 ROA FERNANDEZ MARIA ELSA 2015 2,150,000 25/03/2015
00393707 RODAMIENTOS Y ACCESORIOS
LTDA
2015 439,891,533 25/03/2015
00393709 RODAMIENTOS Y ACCESORIOS
LTDA
2015 5,000,000 25/03/2015
01553593 RODRIGUEZ CORTES NOVOA Y
COMPAÑIA S EN C
2015 1,096,908,000 25/03/2015
01936956 RODRIGUEZ GARANTIVA LUIS 2015 1,000,000 25/03/2015
01936958 RODRIGUEZ GARANTIVA LUIS 2015 10,000,000 25/03/2015
01267156 RODRIGUEZ PARRADO MERY
ESPERANZA
2015 1,000,000 25/03/2015
01267157 RODRIGUEZ PARRADO MERY
ESPERANZA
2015 1,000,000 25/03/2015
01996881 RODRIGUEZ QUIROGA WILSON 2015 2,901,014,518 25/03/2015
00890208 RODRIGUEZ RAMIREZ MARTIN 2015 32,000,000 25/03/2015
01822784 RODRIGUEZ ROJAS LUZ MYRIAM 2015 1,288,700 25/03/2015
01822785 RODRIGUEZ ROJAS LUZ MYRIAM 2015 1,288,700 25/03/2015
01817310 RODRIGUEZ SANCHEZ EDGAR 2015 1,200,000 25/03/2015
01817311 RODRIGUEZ SANCHEZ EDGAR 2015 1,200,000 25/03/2015
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01565121 ROJAS CASTELLANOS MARIO
JULIO
2015 1,200,000 25/03/2015
00643972 ROJAS GAMBOA MAURICIO 2015 17,833,000 25/03/2015
02171213 ROJAS GAMBOA MAURICIO 2015 1,133,000 25/03/2015
01571961 ROJAS GAMBOA MAURICIO 2015 2,000,000 25/03/2015
02434479 ROJAS GAMBOA MAURICIO 2015 1,200,000 25/03/2015
02171218 ROJAS GAMBOA MAURICIO 2015 2,000,000 25/03/2015
01532671 ROJAS GAMBOA MAURICIO 2015 2,000,000 25/03/2015
00676106 ROJAS GAMBOA MAURICIO 2015 2,500,000 25/03/2015
00643973 ROJAS GAMBOA MAURICIO 2015 2,000,000 25/03/2015
01251568 ROJAS GAMBOA MAURICIO 2015 2,500,000 25/03/2015
01077921 ROJAS GAMBOA MAURICIO 2015 2,500,000 25/03/2015
01509393 ROJAS GOMEZ LICETH RAQUEL 2015 800,000 25/03/2015
01678713 ROJAS ORTA MARIA ELCY 2015 2,577,000 25/03/2015
01678716 ROJAS ORTA MARIA ELCY 2015 1,933,000 25/03/2015
01120163 ROJAS TOLOSA ELEUDINA 2015 11,120,000 25/03/2015
01120165 ROJAS TOLOSA ELEUDINA 2015 11,120,000 25/03/2015
01985768 ROMAVEL SAS 2015 685,103,200 25/03/2015
01995540 ROMAVEL SAS 2015 20,000,000 25/03/2015
00705189 ROMERO RUBIA NILSA 2015 11,500,000 25/03/2015
00705190 ROMERO RUBIA NILSA 2015 11,500,000 25/03/2015
02333615 RONCANCIO SANCHEZ WILMAR
FRANCISCO
2015 5,000,000 25/03/2015
00605002 ROYAL & SUN ALLIANCE
SEGUROS (COLOMBIA) S A QUE
PODRA ABREVIARSE EN RSA
2014 500,000 25/03/2015
00605002 ROYAL & SUN ALLIANCE
SEGUROS (COLOMBIA) S A QUE
PODRA ABREVIARSE EN RSA
2015 500,000 25/03/2015
02015159 RSB INMUEBLES S A S 2015 456,082,282 25/03/2015
01546091 RUBBERTEC S.A.S 2015 110,000,000 25/03/2015
01879234 RUGELES REYES ELBER
FRANCISCO
2015 2,000,000 25/03/2015
01879236 RUGELES REYES ELBER
FRANCISCO
2015 4,400,000 25/03/2015
00992549 RUIZ DELGADO Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 427,844,125 25/03/2015
00993649 RUIZ DELGADO Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 30,000,000 25/03/2015








COLOMBIANOS SAATORCOL S A
2015 570,362,481 25/03/2015
01527812 SAAVEDRA VARGAS PUBLIO
OLEGARIO
2015 1,010,000 25/03/2015
01056262 SABAMA LIMITADA 2015 7,558,975,506 25/03/2015
01145340 SABAMA LIMITADA 2015 7,558,975,506 25/03/2015
01705868 SABER VIVIR SABANA S.A.S. 2015 1,168,970,850 25/03/2015
02455718 SAC CONSULTORIAS LTDA 2015 12,497,441 25/03/2015





00334427 SAC ESTRUCTURAS METALICAS S
A
2015 1,000,000 25/03/2015
01319440 SALAS FORERO MARIA
ALEXANDRA
2015 8,000,000 25/03/2015
00531257 SALAS FORERO MARIA
ALEXANDRA
2015 8,000,000 25/03/2015
02440612 SALAZAR ARISTIZABAL JOHN
ALBERTO
2015 53,700,000 25/03/2015
02440613 SALAZAR ARISTIZABAL JOHN
ALBERTO
2015 12,000,000 25/03/2015
01695899 SALCEDO MARTINEZ SANDRA
PATRICIA
2015 1,000,000 25/03/2015
02491045 SAN BERNARDO EXPRESS -
TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S.
2015 210,000,000 25/03/2015
01847558 SANABRIA GIRALDO OSCAR
EDUARDO
2015 500,000 25/03/2015
01847559 SANABRIA GIRALDO OSCAR
EDUARDO
2015 500,000 25/03/2015
01902622 SANCHEZ CRISTANCHO ALFONSO
MIGUEL
2015 1,280,000 25/03/2015
01902626 SANCHEZ CRISTANCHO ALFONSO
MIGUEL
2015 1,280,000 25/03/2015
00664461 SANCHEZ GOMEZ HECTOR
HERNANDO
2015 1,185,600 25/03/2015
01003393 SANCHEZ SANCHEZ EMPERATRIZ 2015 8,565,000 25/03/2015
00964610 SANCHEZ SANCHEZ EMPERATRIZ 2015 8,565,000 25/03/2015
01795080 SANCHEZ Y OLARTE SOCIEDAD
LTDA
2015 25,334,560 25/03/2015
01311589 SANDOVAL GARRIDO REBECA
AMPARO
2015 49,580,000 25/03/2015
01311591 SANDOVAL GARRIDO REBECA
AMPARO
2015 5,000,000 25/03/2015




01816618 SANDOVAL QUECANO CLAUDIA
CATALINA
2015 15,500,000 25/03/2015
01228678 SANDOVAL RICO JAIME 2014 5,000,000 25/03/2015
01228678 SANDOVAL RICO JAIME 2015 40,000,000 25/03/2015
01998971 SANTANA VALBUENA JOSE
ERNESTO
2014 2,350,000 25/03/2015
01998971 SANTANA VALBUENA JOSE
ERNESTO
2015 3,625,600 25/03/2015
02426329 SANTO TOMAS CONSTRUCCIONES
S A S
2015 1,391,887,107 25/03/2015
02388496 SARABANDA TORRES FRED
LEONARDO
2014 800,000 25/03/2015
02388496 SARABANDA TORRES FRED
LEONARDO
2015 4,000,000 25/03/2015
02388500 SARABANDA TORRES FRED
LEONARDO
2014 800,000 25/03/2015
02388500 SARABANDA TORRES FRED
LEONARDO
2015 4,000,000 25/03/2015
01915285 SARMIENTO TRUJILLO MONICA
PAOLA
2015 36,210,815 25/03/2015
01915287 SARMIENTO TRUJILLO MONICA
PAOLA
2015 1,000,000 25/03/2015






00940544 SCARLETT S FLOWERS SAS 2015 5,931,681,000 25/03/2015
01248389 SCHREURS COLOMBIA S A S 2015 2,557,762,000 25/03/2015
02101133 SEA GLOBAL LOGISTICS S A S 2015 197,040,170 25/03/2015
02189717 SECORP S A S 2015 464,073,841 25/03/2015
01245981 SEGURA AVILA NESTOR FABIO 2013 1,000,000 25/03/2015
01245981 SEGURA AVILA NESTOR FABIO 2014 1,000,000 25/03/2015
01245981 SEGURA AVILA NESTOR FABIO 2015 1,000,000 25/03/2015
02022942 SEGURIDAD MONTENEGRO LTDA 2015 386,392,083 25/03/2015
00892925 SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SERVICONCEL LTDA
2015 3,825,689,264 25/03/2015
01940512 SENSTAR ANDINA S A S 2015 3,452,269,640 25/03/2015
02309933 SEPULVEDA MONROY LUIS
FELIPE
2015 1,500,000 25/03/2015
02309936 SEPULVEDA MONROY LUIS
FELIPE
2015 1,500,000 25/03/2015
02165700 SERFIVIL S A S 2015 73,950,396 25/03/2015




01606452 SERNA FAJARDO JHONATAN
DAVID
2015 15,389,000 25/03/2015
01873436 SERNA FAJARDO JHONATAN
DAVID
2014 8,600,000 25/03/2015
01873436 SERNA FAJARDO JHONATAN
DAVID
2015 8,620,000 25/03/2015
02412294 SERODRI SAS 2015 1,907,628,745 25/03/2015
00754175 SERVIBERLINAS S A 2015 2,454,851,638 25/03/2015
01862043 SERVICIO TECNI RETROS LTDA 2015 91,813,000 25/03/2015
02030938 SERVICIOS INTEGRALES
MUNDONUEVO S A S
2015 305,793,000 25/03/2015
02493890 SERVICIOS INTEGRALES PARA
CANALES ELECTRONICOS
FINANCIEROS S A S
2015 1,032,560,928 25/03/2015
02313817 SERVICIOS INTEGRALES Y
EMPRESARIALES SAS
2015 1,000,000 25/03/2015
02240624 SERVICIOS Y GESTIONES
JURIDICAS INTEGRALES SAS
2015 16,670,993 25/03/2015



















02450192 SERVITRASLADOS SAS 2015 246,202,334 25/03/2015
02191334 SIERRA BARRERA JORGE MIGUEL 2015 2,500,000 25/03/2015
02191339 SIERRA BARRERA JORGE MIGUEL 2015 2,500,000 25/03/2015
02162778 SIERRANOVA SAS 2015 41,905,883 25/03/2015
02299958 SILAPI SAS 2015 802,344,995 25/03/2015
02162455 SILEC COMUNICACIONES SAS 2015 296,337,453 25/03/2015
02506324 SILEC COMUNICACIONES SAS 2015 9,200,000 25/03/2015
02519449 SILVA MENDEZ NUBIA MARINA 2015 1,200,000 25/03/2015
01468793 SIMPEXPO LTDA 2015 519,117,425 25/03/2015
01468796 SIMPEXPO LTDA 2015 519,117,425 25/03/2015
01369383 SINERCOL S A 2015 167,406,808 25/03/2015
01215295 SINERCOL S A 2015 167,406,808 25/03/2015
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01595973 SISCORP DE COLOMBIA S A S 2015 10,664,253,53
1
25/03/2015
01913087 SMART CHOICE GROUP SAS 2015 527,561,472 25/03/2015
02524214 SMART LINKS CONNECTION SAS 2015 7,000,000 25/03/2015
02426704 SMART360 S A S 2015 303,408,000 25/03/2015
01126085 SNF SAS 2015 31,863,076,00
0
25/03/2015
00205407 SNIDER & CIA S A 2015 32,911,025,59
9
25/03/2015
01863876 SNIDER & CIA S A 2015 1,836,120,876 25/03/2015
00141002 SOCIEDAD AGRICOLA Y
MERCANTIL SANTA LUCIA LTDA
-AGROMERCANTIL-
2015 2,007,150,312 25/03/2015
02160820 SOCIEDAD BAMERS S A S 2015 972,228,725 25/03/2015
02318165 SOCIEDAD BAMERS S A S 2015 64,471,108 25/03/2015
02079628 SOCIEDAD COMERCIO GLOBAL S
A S
2015 180,230,000 25/03/2015
02042346 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO
CONCESIONARIA ESTE ES MI




01645932 SOCIEDAD PIGOTH SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 941,735,281 25/03/2015
02057183 SOJOTER S A S 2015 12,000,000 25/03/2015
01963258 SOLANO RAMIREZ GERMAN
AUGUSTO
2015 5,803,300 25/03/2015
01963260 SOLANO RAMIREZ GERMAN
AUGUSTO
2015 5,803,300 25/03/2015
02133420 SOLER LOPEZ CARLOS JULIO 2015 10,569,268 25/03/2015
02133424 SOLER LOPEZ CARLOS JULIO 2015 3,678,900 25/03/2015
00821386 SOLETANCHE BACHY CIMAS S A 2015 163,480,917,3
41
25/03/2015
01681786 SOLO FRENOS LA PRECISION  S
A S
2015 1,400,863,540 25/03/2015
01966741 SOLO FRENOS LA PRECISION  S
A S
2015 1,500,000 25/03/2015
00770277 SOLO FRENOS LA PRECISION  S
A S
2015 1,500,000 25/03/2015
01308115 SOLORZA BLANCO MAURICIO 2015 7,000,000 25/03/2015
01308116 SOLORZA BLANCO MAURICIO 2015 1,700,000 25/03/2015





02049863 SOLUCIONES QUIMERA SAS 2015 744,996,775 25/03/2015
01803258 SOLUMADERAS LTDA 2015 253,359,849 25/03/2015
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01990942 SOMHER S.A.S. IPS 2015 20,000,000 25/03/2015













01574292 SOTO HOYOS MARIA NELLY 2015 2,000,000 25/03/2015
01574296 SOTO HOYOS MARIA NELLY 2015 1,500,000 25/03/2015
01803329 STOA CONSTRUCCIONES SAS 2015 214,887,270 25/03/2015
01055068 STUDIOCOM COM INC 2015 6,079,567,000 25/03/2015
01781381 SUAMUR SAS 2015 44,000,000 25/03/2015
01411520 SUAMUR SAS 2015 15,000,000 25/03/2015
02478071 SUANCA A3 SAS 2015 10,000,000 25/03/2015
00916912 SUAREZ TORRES SANDRA
PATRICIA
2015 29,814,900 25/03/2015
01613643 SUAREZ VARGAS ELIZABETH 2014 1,000,000 25/03/2015
01613643 SUAREZ VARGAS ELIZABETH 2015 1,000,000 25/03/2015
01613644 SUAREZ VARGAS ELIZABETH 2014 1,000,000 25/03/2015
01613644 SUAREZ VARGAS ELIZABETH 2015 1,000,000 25/03/2015
00969479 SUBARU JAPAN PARTES S A S 2015 461,320,079 25/03/2015
01923287 SUCESORES TORA SAS 2015 1,265,280,899 25/03/2015
01069103 SUMATORIA S.A.S. 2015 2,704,141,000 25/03/2015
02509638 SUMYCOMPUTO SAS 2015 1,000,000 25/03/2015
S0000213 SUPREMO CONSEJO COLOMBIANO
DEL GRADO 33 RITO ESCOCES
ANTIGUO YACEPTADO DE LA
FRANCMASONERIA
2015 669,089,812 25/03/2015
01979971 SURTIFRUTAS DE LA 97 SAS 2015 117,346,234 25/03/2015
02120421 SURTIFRUTAS DE LA 97 SAS 2015 50,000 25/03/2015
00463386 SWISS ANDINA TURISMO S A 2015 1,109,324,134 25/03/2015
02086747 SYMETRIA SAS 2015 20,697,552 25/03/2015
01870782 T & TURISMO RENT- A - CAR
LTDA
2015 564,386,828 25/03/2015
01873782 T & TURISMO RENT- A - CAR
LTDA
2015 5,000,000 25/03/2015
02484573 TALLERES JR COLOMBIA S A S 2015 11,000,000 25/03/2015
02483313 TAMARINDO EXPRESS SAS 2015 2,500,000 25/03/2015
01667082 TAMARINDO EXPRESS SAS 2014 1,700,000 25/03/2015
01667082 TAMARINDO EXPRESS SAS 2015 1,700,000 25/03/2015
01609064 TAPIA GAMEZ JORGE FIDEL 2015 4,000,000 25/03/2015
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01609065 TAPIA GAMEZ JORGE FIDEL 2015 48,000,000 25/03/2015
00618815 TAXIS TELECLUB S A 2015 135,728,241 25/03/2015
00015884 TECMO SOCIEDAD ANONIMA 2015 15,879,778,70
3
25/03/2015




01247960 TECNOAPLICACIONES S A S 2015 3,064,705,220 25/03/2015
01779162 TEQUENDAMA SERVICIOS Y
COBRANZAS S A S
2015 496,885,000 25/03/2015
01777466 TERRACTIVA S.A.S. 2015 2,208,167,069 25/03/2015
02225165 TERRAKOTA BROKERS SAS 2015 185,307,419 25/03/2015
02279688 TERRE SAS 2015 599,065,000 25/03/2015
02172752 TERREROS SUAREZ EDILBERTO 2015 1,000,000 25/03/2015
01653113 TERREROS SUAREZ EDILBERTO 2015 1,000,000 25/03/2015
01752681 TERRUM ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION S A S
2015 1,880,000,000 25/03/2015




TERMICA S A S
2015 2,172,035,000 25/03/2015
02130601 THINK IN S A S 2015 35,051,425 25/03/2015
02077105 TIBOCHA CALDAS VICTOR
AUGUSTO
2015 1,000,000 25/03/2015
02164513 TIME LOGISTIC CARGO SAS 2013 600,000,000 25/03/2015
02164513 TIME LOGISTIC CARGO SAS 2014 600,000,000 25/03/2015
02164513 TIME LOGISTIC CARGO SAS 2015 600,000,000 25/03/2015
01656976 TINOCO RODRIGUEZ Y CIA S EN
C
2015 937,022,842 25/03/2015
02421609 TORQUE PRODUCCIONES S A S 2015 65,113,354 25/03/2015
01909259 TORRES & TORRES ASESORES
JURIDICOS E INMOBILIARIOS S
A S
2015 138,468,412 25/03/2015
01103741 TORRES BECERRA NELSON 2015 620,567 25/03/2015
01103749 TORRES BECERRA NELSON 2015 620,567 25/03/2015
01507365 TORRES CUADRADO GUILLERMO 2015 10,018,000 25/03/2015
01507372 TORRES CUADRADO GUILLERMO 2015 9,288,000 25/03/2015
02522828 TORRES MONTOYA MARIA
ERNESTINA
2015 30,000 25/03/2015
01492777 TORRES PACHON LILIA AURORA 2015 4,650,000 25/03/2015
01492781 TORRES PACHON LILIA AURORA 2015 1 25/03/2015
01584094 TORRES ROBLES JOSE NARIÑO 2015 27,000,000 25/03/2015
01937474 TORRES ROBLES JOSE NARIÑO 2015 27,000,000 25/03/2015
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01234779 TORRES ROBLES PABLO ERNESTO 2015 25,600,000 25/03/2015
01984843 TORRES ROBLES PABLO ERNESTO 2015 15,600,000 25/03/2015
00471145 TORRES ROBLES PABLO ERNESTO 2015 10,000,000 25/03/2015
02296502 TORRES RODRIGUEZ YENNY
MARITZA
2015 3,000,000 25/03/2015
02296505 TORRES RODRIGUEZ YENNY
MARITZA
2015 34,039,000 25/03/2015
02436767 TORRES ROJAS ARGEMIRO 2015 1,000,000 25/03/2015
01318486 TOTAL PROTECTION S A 2013 79,226,685 25/03/2015
01318486 TOTAL PROTECTION S A 2014 74,804,532 25/03/2015
01318486 TOTAL PROTECTION S A 2015 74,804,532 25/03/2015
02433382 TOVAR OVALLE LUDIVIA 2015 1,232,000 25/03/2015
01378185 TRANSTUREM S A S 2015 499,686,403 25/03/2015
01785972 TRAVEL FIVE GROUP E U 2015 11,739,824 25/03/2015
01802662 TRAVEL FIVE GROUP E U 2015 1 25/03/2015
00367814 TRES MUELLES S A 2015 6,965,278,455 25/03/2015
00367815 TRES MUELLES S A 2015 770,206,596 25/03/2015
02044366 TRESA S A S 2015 1,089,490,534 25/03/2015
02514317 TRESA S A S 2015 74,291,978 25/03/2015
02470392 TRISKELION S.A.S 2015 14,485,642 25/03/2015
02166173 TRITURADOS Y AGREGADOS
DICAR SAS
2015 2,031,009,459 25/03/2015
01284827 TRUJILLO BLADIMIR 2015 5,799,000 25/03/2015
01284828 TRUJILLO BLADIMIR 2015 1,933,000 25/03/2015
01934027 TUMATERA TUVIVERO S A S 2015 190,363,851 25/03/2015
00810239 TV NET COMMUNICATIONS LTDA. 2015 140,986,966 25/03/2015
02421520 TWO DESIGN S A S 2015 58,225,057 25/03/2015
00832373 U-STORAGE S.A.S. 2015 844,746,458 25/03/2015
02279209 U-STORAGE S.A.S. 2015 15,000,000 25/03/2015
01002728 U-STORAGE S.A.S. 2015 15,000,000 25/03/2015
01299344 UGA TURISMO S.A.S 2015 4,481,136,010 25/03/2015
01299432 UGA TURISMO S.A.S 2015 4,481,136,010 25/03/2015
02323946 UNILAT SAS 2015 34,959,638 25/03/2015
02201067 URBANA CONSULTORES DE
COLOMBIA SAS
2015 770,963,431 25/03/2015
00878878 URIAN GUAYACAN JOSE
LAURENCIO
2002 500,000 25/03/2015
00878878 URIAN GUAYACAN JOSE
LAURENCIO
2003 400,000 25/03/2015




00878878 URIAN GUAYACAN JOSE
LAURENCIO
2005 600,000 25/03/2015
00878878 URIAN GUAYACAN JOSE
LAURENCIO
2006 500,000 25/03/2015
00878878 URIAN GUAYACAN JOSE
LAURENCIO
2007 1,000,000 25/03/2015
00878878 URIAN GUAYACAN JOSE
LAURENCIO
2008 500,000 25/03/2015
00878878 URIAN GUAYACAN JOSE
LAURENCIO
2009 500,000 25/03/2015
00878878 URIAN GUAYACAN JOSE
LAURENCIO
2010 500,000 25/03/2015
00878878 URIAN GUAYACAN JOSE
LAURENCIO
2011 500,000 25/03/2015
00878878 URIAN GUAYACAN JOSE
LAURENCIO
2012 500,000 25/03/2015
00878878 URIAN GUAYACAN JOSE
LAURENCIO
2013 500,000 25/03/2015
00878878 URIAN GUAYACAN JOSE
LAURENCIO
2014 500,000 25/03/2015
00878878 URIAN GUAYACAN JOSE
LAURENCIO
2015 1,000,000 25/03/2015
02426913 URIBE LOZANO CARMENSA DE
JESUS
2015 2,000,000 25/03/2015
02426914 URIBE LOZANO CARMENSA DE
JESUS
2015 1,550,000 25/03/2015
02126435 URREGO FLOREZ JORGE ALBERTO 2015 1,000,000 25/03/2015
02126446 URREGO FLOREZ JORGE ALBERTO 2015 9,000,000 25/03/2015
00628171 URREGO VERGARA Y CIA SAS 2015 3,000,000 25/03/2015
02382601 V P KALIBIO S A S 2015 2,000,000 25/03/2015
00677142 VALBUENA CAMARGO BENJAMIN 2015 860,000 25/03/2015
00677144 VALBUENA CAMARGO BENJAMIN 2015 860,000 25/03/2015
02379585 VALENCIA ZAPATA OTONIEL DE
JESUS
2015 1,200,000 25/03/2015
02379587 VALENCIA ZAPATA OTONIEL DE
JESUS
2015 1,200,000 25/03/2015
00198154 VALLECILLA B Y VALLECILLA M





02406973 VAN VLIET COLOMBIA S A S 2015 37,856,407 25/03/2015
00360953 VANEGAS BAQUERO GERMAN 2015 76,117,960 25/03/2015
00360954 VANEGAS BAQUERO GERMAN 2015 1,370,000 25/03/2015
02062381 VANEGAS ROMERO HENRY 2015 24,500,000 25/03/2015
02096344 VANEGAS ROMERO HENRY 2015 10,000,000 25/03/2015
00680569 VARGAS BARON MANUEL 2014 700,000 25/03/2015
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00680569 VARGAS BARON MANUEL 2015 14,890,000 25/03/2015
00680570 VARGAS BARON MANUEL 2014 700,000 25/03/2015
00680570 VARGAS BARON MANUEL 2015 1,650,000 25/03/2015
01279133 VARGAS CARVAJAL JOSE
GABRIEL
2015 1,485,161,787 25/03/2015
02421735 VARGAS CHAPARRO BUEN ERGES 2015 1,350,000 25/03/2015
01704791 VARGAS CHAPARRO BUEN ERGES 2013 1,500,000 25/03/2015
01704791 VARGAS CHAPARRO BUEN ERGES 2014 1,500,000 25/03/2015
02421743 VARGAS CHAPARRO BUEN ERGES 2015 1,500,000 25/03/2015
01704791 VARGAS CHAPARRO BUEN ERGES 2015 2,500,000 25/03/2015
02510656 VARGAS RODRIGUEZ AURORA 2015 1,200,000 25/03/2015
01179951 VASQUEZ VARGAS EVANGELINA 2015 800,000 25/03/2015
01179995 VASQUEZ VARGAS EVANGELINA 2015 800,000 25/03/2015







00013667 VELEZ TOURS S.A.S. 2015 1,750,546,062 25/03/2015
00151419 VELEZ TOURS S.A.S. 2015 1,750,546,062 25/03/2015
00146002 VENEGAS GAVIRIA LTDA. 2015 477,898,000 25/03/2015
02467982 VENTAS & NEGOCIOS SAS 2015 68,348,456 25/03/2015
01296730 VENTUROSO S A S 2015 710,039,652 25/03/2015
02428077 VERASTEGUI CAÑON ZORAIDA 2015 1,200,000 25/03/2015
02428081 VERASTEGUI CAÑON ZORAIDA 2015 1,200,000 25/03/2015
01808146 VERDE 2 A - 2 B SOCIEDAD
ANONIMA
2015 5,551,495,790 25/03/2015











00089219 VIAJES ZEPPELIN SOCIEDAD
ANONIMA
2015 4,831,770,308 25/03/2015
00111254 VIAJES ZEPPELIN SOCIEDAD
ANONIMA
2015 4,831,770,308 25/03/2015
02455641 VIASUS RODRIGUEZ FABIO
ENRIQUE
2015 800,000 25/03/2015
02455672 VIASUS RODRIGUEZ FABIO
ENRIQUE
2015 1,000,000 25/03/2015
01216744 VIDAL VELEZ MARIA ELIZABETH 2014 2,100,000 25/03/2015
01216744 VIDAL VELEZ MARIA ELIZABETH 2015 2,100,000 25/03/2015
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00333230 VIDAL VELEZ MARIA ELIZABETH 2014 2,100,000 25/03/2015
00333230 VIDAL VELEZ MARIA ELIZABETH 2015 2,100,000 25/03/2015
02459896 VIERAL S A S 2015 10,000,000 25/03/2015
01856506 VILLA MUÑOZ LUIS GUILLERMO 2015 1,200,000 25/03/2015
01856507 VILLA MUÑOZ LUIS GUILLERMO 2015 1,200,000 25/03/2015
02064768 VILLAIZAN AGUIRRE JOHN
JAIVER
2014 500,000 25/03/2015
02064768 VILLAIZAN AGUIRRE JOHN
JAIVER
2015 6,000,000 25/03/2015
02393711 VILLAMIL PARRA PATRICIA
INES
2015 3,000,000 25/03/2015
02393714 VILLAMIL PARRA PATRICIA
INES
2015 1,000,000 25/03/2015
01491930 VILLAMIL VILLAMIL BLAS
EUDILIO
2015 1,100,000 25/03/2015
01491932 VILLAMIL VILLAMIL BLAS
EUDILIO
2015 1,100,000 25/03/2015
02347147 VILLANUEVA OVIEDO LUIS
CARLOS
2015 6,000,000 25/03/2015
02347148 VILLANUEVA OVIEDO LUIS
CARLOS
2015 6,000,000 25/03/2015
00597323 VILLARREAL GUALDRON LUIS
JESUS
2015 10,000,000 25/03/2015
00597327 VILLARREAL GUALDRON LUIS
JESUS
2015 10,000,000 25/03/2015
01305181 VILLARREAL LOPEZ EDWIN 2011 1,000,000 25/03/2015
01305181 VILLARREAL LOPEZ EDWIN 2012 1,000,000 25/03/2015
01305181 VILLARREAL LOPEZ EDWIN 2013 1,000,000 25/03/2015
01305181 VILLARREAL LOPEZ EDWIN 2014 1,000,000 25/03/2015
01305181 VILLARREAL LOPEZ EDWIN 2015 1,000,000 25/03/2015
01305182 VILLARREAL LOPEZ EDWIN 2011 1,000,000 25/03/2015
01305182 VILLARREAL LOPEZ EDWIN 2012 1,000,000 25/03/2015
01305182 VILLARREAL LOPEZ EDWIN 2013 1,000,000 25/03/2015
01305182 VILLARREAL LOPEZ EDWIN 2014 1,000,000 25/03/2015
01305182 VILLARREAL LOPEZ EDWIN 2015 1,000,000 25/03/2015
01305179 VILLARREAL LOPEZ LUIS 2011 1,000,000 25/03/2015
01305179 VILLARREAL LOPEZ LUIS 2012 1,000,000 25/03/2015
01305179 VILLARREAL LOPEZ LUIS 2013 1,000,000 25/03/2015
01305179 VILLARREAL LOPEZ LUIS 2014 1,000,000 25/03/2015
01305179 VILLARREAL LOPEZ LUIS 2015 1,000,000 25/03/2015
01305180 VILLARREAL LOPEZ LUIS 2011 1,000,000 25/03/2015
01305180 VILLARREAL LOPEZ LUIS 2012 1,000,000 25/03/2015
01305180 VILLARREAL LOPEZ LUIS 2013 1,000,000 25/03/2015
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01305180 VILLARREAL LOPEZ LUIS 2014 1,000,000 25/03/2015
01305180 VILLARREAL LOPEZ LUIS 2015 1,000,000 25/03/2015




02518461 VIRTUALFARMA SAS 2015 28,000,000 25/03/2015
02171759 VITAMCOL S A S 2015 78,465,306 25/03/2015
02056512 VIUCHE BARAJAS ALEXANDER 2015 4,000,000 25/03/2015
00770006 VIUCHE BARAJAS ALEXANDER 2015 4,000,000 25/03/2015
01186261 VIVAS TORRES MARIA INES 2015 1,500,000 25/03/2015
01186264 VIVAS TORRES MARIA INES 2015 900,000 25/03/2015
00680538 VIZCAINO MORA LUIS RAMIRO 2015 1,310,551,762 25/03/2015
00767338 VIZCAINO MORA LUIS RAMIRO 2015 8,000,000 25/03/2015
02408852 VORTICE COMUNICACIONES Y
MARKETING SAS.
2015 214,672,000 25/03/2015
02340630 WARM UP INVESTMENTS SAS 2015 56,400,000 25/03/2015
02401400 WARM UP INVESTMENTS SAS 2015 10,000,000 25/03/2015
02374238 WARM UP INVESTMENTS SAS 2015 10,000,000 25/03/2015
02303979 WE PROTECT YOU LTDA 2015 10,000,000 25/03/2015
01685422 WILCHES ALVAREZ MARIA DULAY 2010 800,000 25/03/2015
01685422 WILCHES ALVAREZ MARIA DULAY 2011 800,000 25/03/2015
01685422 WILCHES ALVAREZ MARIA DULAY 2012 800,000 25/03/2015
01685422 WILCHES ALVAREZ MARIA DULAY 2013 800,000 25/03/2015
01685422 WILCHES ALVAREZ MARIA DULAY 2014 800,000 25/03/2015
01685422 WILCHES ALVAREZ MARIA DULAY 2015 800,000 25/03/2015
01685423 WILCHES ALVAREZ MARIA DULAY 2010 800,000 25/03/2015
01685423 WILCHES ALVAREZ MARIA DULAY 2011 800,000 25/03/2015
01685423 WILCHES ALVAREZ MARIA DULAY 2012 800,000 25/03/2015
01685423 WILCHES ALVAREZ MARIA DULAY 2013 800,000 25/03/2015
01685423 WILCHES ALVAREZ MARIA DULAY 2014 800,000 25/03/2015
01685423 WILCHES ALVAREZ MARIA DULAY 2015 800,000 25/03/2015
02231838 WILLIAM SHAKESPEARE CENTRO
DE IDIOMAS SAS
2015 20,037,433 25/03/2015
02147158 WORLD OIL TOOLS COLOMBIA 2015 1,588,816,266 25/03/2015
02047375 XALOC COLOMBIA SAS 2015 1,020,000 25/03/2015









01589957 ZARAZO QUIMBAYO MAYERNY 2015 15,346,550 25/03/2015
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01589958 ZARAZO QUIMBAYO MAYERNY 2015 15,346,550 25/03/2015
02128040 ZODIAK LATINO S A S 2015 211,773,452 25/03/2015
02506062 ZUREA S.A.S. 2015 113,450,613 25/03/2015
02139751 2GH S.A.S. 2015 10,000,000 26/03/2015
02313464 3 S GROUP SAS 2015 245,916,512 26/03/2015
02188619 3B PROYECTOS S A S 2015 5,319,606,212 26/03/2015
02073539 4D DISTRIBUCION S A S 2013 50,000 26/03/2015
02073539 4D DISTRIBUCION S A S 2014 50,000 26/03/2015
02073539 4D DISTRIBUCION S A S 2015 50,000 26/03/2015
01236761 A B C DEL INMUEBLE LTDA 2015 73,385,893 26/03/2015
01518687 A ESCALA ARQUITECTURA
S.A.S.
2015 464,041,145 26/03/2015
00930618 A.G. & CIA. SCA 2015 7,669,039,690 26/03/2015
02506667 A&C PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S.
2015 118,844,287 26/03/2015
02080795 AAA INSTITUCIONAL SAS 2015 645,838,203 26/03/2015
02102179 AAA INSTITUCIONAL SAS 2015 10,000,000 26/03/2015
02477812 ABELLA ORTIZ RUTH MAYERLY 2015 2,000,000 26/03/2015
02477820 ABELLA ORTIZ RUTH MAYERLY 2015 2,000,000 26/03/2015
02054704 ABITS E-SOURCING S A S 2015 526,323,736 26/03/2015





01329256 ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN
COBRANZAS S.A.
2015 12,000,000 26/03/2015
02434333 ABS AGROSOLUCIONES S A S 2015 59,614,418 26/03/2015
02446638 ACABADOS Y REMODELACIONES
RVC S.A.S
2015 5,000,000 26/03/2015
00422861 ACARREOS LOS GUADUALES S.A.
EN LIQUIDACION
2015 426,434,000 26/03/2015
01522879 ACERO GONZALEZ JAVIER 2015 3,000,000 26/03/2015
01522884 ACERO GONZALEZ JAVIER 2015 3,000,000 26/03/2015
01248603 ACERO PIRAJAN MARIA ALICIA 2015 5,100,000 26/03/2015
00358858 ACERO PIRAJAN MARIA ALICIA 2015 5,100,000 26/03/2015
01660693 ACERTAR SOLUCIONES SAS 2015 680,270,811 26/03/2015
02472563 ACERTAR SOLUCIONES SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02492541 ACERTAR SOLUCIONES SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
01724319 ACERTAR SOLUCIONES SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
01934253 ACERTAR SOLUCIONES SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02255518 ACEVEDO MARTINEZ CELMIRA
DEL SOCORRO
2015 500,000 26/03/2015
02283467 ACHIPIZ GARCIA MARLLY 2015 1,000,000 26/03/2015
02283469 ACHIPIZ GARCIA MARLLY 2015 5,000,000 26/03/2015
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01842690 ACIMEY S A 2015 94,842,000 26/03/2015
02059894 ACKERMANN BEAUMONT COLOMBIA
S.A.S
2015 467,449,970 26/03/2015
01817956 ACLAB SAS 2015 335,409,349 26/03/2015
01048054 ACOSTA ANA LIGIA 2015 4,500,000 26/03/2015
01586885 ACOSTA ANA LIGIA 2015 1,900,000 26/03/2015
00617625 ACOSTA BELTRAN JORGE
ELVECIO
2015 1,967,610,000 26/03/2015
00655391 ACOSTA BELTRAN JORGE
ELVECIO
2015 10,000,000 26/03/2015
00617627 ACOSTA BELTRAN JORGE
ELVECIO
2015 10,000,000 26/03/2015
02516517 ACOSTA BENITEZ JOHANNA
ANDREA
2015 10,000,000 26/03/2015
02308962 ACOSTA JAIRO MAURICIO 2014 100,000 26/03/2015
02308962 ACOSTA JAIRO MAURICIO 2015 2,000,000 26/03/2015
02308964 ACOSTA JAIRO MAURICIO 2014 100,000 26/03/2015
02308964 ACOSTA JAIRO MAURICIO 2015 1,500,000 26/03/2015
01168075 ACRILARQ LTDA 2015 3,220,000 26/03/2015
02013010 ACROPOLIS MARKETING S A S 2015 3,000,000 26/03/2015
01836310 ACROS INMOBILIARIA LTDA 2015 204,261,404 26/03/2015
02376114 ACTUALSALES SERVICIOS DE
MARKETING EN INTERNET SAS
2015 67,861,489 26/03/2015




01513953 AFANADOR DIAZ ISNARDO 2015 12,458,000 26/03/2015
01513954 AFANADOR DIAZ ISNARDO 2015 3,458,000 26/03/2015
02492039 AFECAFE SAS 2015 1,832,978,484 26/03/2015
02515366 AG2M COLOMBIA SAS 2015 50,000,000 26/03/2015
00014087 AGENCIA MUNDIAL DE SEGUROS
Y CIA LTDA
2015 399,937,225 26/03/2015
01692757 AGRARIS S A S 2015 3,310,091,419 26/03/2015
01056655 AGREGADOS EL TRIANGULO S A
S
2015 4,306,206,136 26/03/2015
01522019 AGREMOVIL SAS 2015 1,384,692,205 26/03/2015
02148550 AGRO CASUNA S A S 2015 4,056,545,000 26/03/2015
02147146 AGRO SANTA HELENA SAS 2015 6,188,280,000 26/03/2015
01955924 AGRODURANGO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,707,939,176 26/03/2015





00440575 AGROINDUSTRIAL MADONNA S A
S
2015 2,428,217,412 26/03/2015
01472778 AGROINNOVACION S.A.S. 2015 169,687,669 26/03/2015
02389362 AGS ARQUITECTURA S A S 2015 661,411,417 26/03/2015
01859708 AGUILAR PATIÑO MARITZA 2015 800,000 26/03/2015
01859709 AGUILAR PATIÑO MARITZA 2015 800,000 26/03/2015
01584962 AIR CONTROL SYSTEMS SAS 2015 425,362,000 26/03/2015
02318486 AIRE NETWORKS INTERNATIONAL
S A S
2015 47,460,414 26/03/2015
01801588 AL CONCRETO CON ARTE LTDA 2015 212,064,720 26/03/2015
01438708 ALARCON FERNANDEZ NANCY
MARGARITA
2015 4,300,000 26/03/2015
01438710 ALARCON FERNANDEZ NANCY
MARGARITA
2015 4,300,000 26/03/2015
02391626 ALARCON MELO JOSE JAIME 2014 1 26/03/2015
02391626 ALARCON MELO JOSE JAIME 2015 1 26/03/2015
02391628 ALARCON MELO JOSE JAIME 2014 1 26/03/2015







02280753 ALEBRIJES RUEDA S A S 2015 503,577,264 26/03/2015
00954243 ALERON INVERSIONES LTDA 2015 131,868,000 26/03/2015
01680548 ALEXANDRA MARTINEZ CAICEDO
& CIA S EN C
2015 1,540,000,000 26/03/2015




01751822 ALIANZA PEDAGOGICA E.U.
C.I.
2015 421,522,805 26/03/2015
01265348 ALJOGAR Y CIA S.A.S 2015 74,155,242,89
4
26/03/2015
02471556 ALLGSM SAS 2015 3,000,000 26/03/2015





























01940108 ALTAVAL S A S 2015 3,924,577,268 26/03/2015
00093907 ALUMINIO NACIONAL S.A.-
ALUMINA S.A.
2015 24,906,000 26/03/2015
02180761 ALUMINIOS MACK S A S 2015 941,042,410 26/03/2015
01556218 ALVAREZ PLATA JOSE DAVID 2015 1,400,000 26/03/2015
01556220 ALVAREZ PLATA JOSE DAVID 2015 1,400,000 26/03/2015
00732125 AMADO DE GARCIA MARIA
MIREYA
2015 8,000,000 26/03/2015
00732127 AMADO DE GARCIA MARIA
MIREYA
2015 2,858,573 26/03/2015
01059860 AMADOR INGENIEROS EMPRESA
UNIPERSONAL E U
2015 638,545,459 26/03/2015
02352117 AMAYA SANCHEZ LIDIA ESTER 2015 1,000,000 26/03/2015
01587863 AMISHI LIMITADA 2015 515,839,244 26/03/2015
01345406 ANALISIS DE RIESGOS ARIES S
EN C S
2015 65,140,000 26/03/2015
S0037361 ANALITICA ASOCIACION DE
PSICOANALISIS DE BOGOTA
2015 31,906,672 26/03/2015
01283105 ANAYA MERIDA MERARDO 2015 1,000,000 26/03/2015
01823578 ANAYA MERIDA MERARDO 2015 500,000 26/03/2015
02457976 ANCAVE S A S 2015 576,002,342 26/03/2015
02520096 ANCLA EXTREME SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
01020849 ANDEAN VETERINARY LTDA 2015 1,422,076,062 26/03/2015
00919757 ANDINA DE PETROLEOS LTDA 2015 2,602,526,813 26/03/2015
01388798 ANDRADE HURTADO CAMILO
ERNESTO
2015 1,788,667,000 26/03/2015
02437638 ANDRADE MARTINEZGUERRA OLGA
VICTORIA
2015 10,000,000 26/03/2015
00611876 ANGEL ROMERO RAFAEL 2015 1,100,000 26/03/2015
00611877 ANGEL ROMERO RAFAEL 2015 1,100,000 26/03/2015
02229299 ANGEL RUEDA DIANA PAOLA 2015 1,000,000 26/03/2015
01146264 ANGIOGRAFIA DIGITAL SAS 2015 763,253,000 26/03/2015
01335407 ANGIOGRAFIA DIGITAL SAS 2015 763,253,000 26/03/2015
00052573 ANZOLA Y CIA S EN C 2015 2,096,670,359 26/03/2015
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02091132 AÑASCO JURADO ALBA NYDIA 2015 72,388,522 26/03/2015
02118738 AÑASCO JURADO ALBA NYDIA 2015 1,500,000 26/03/2015
01589010 APARICIO GUZMAN MARTA LUCIA 2015 106,144,543 26/03/2015
01589016 APARICIO GUZMAN MARTA LUCIA 2015 106,144,543 26/03/2015
01881530 APICE CUBIERTAS Y FACHADAS
MODULARES SAS
2015 1,832,845,085 26/03/2015
01223277 ARANGO GARCIA RICARDO
DIONISIO
2015 8,136,961,314 26/03/2015
00665371 ARCHIVOS Y ESPACIOS
LIMITADA
2015 331,925,433 26/03/2015
00874545 ARCHIVOS Y ESPACIOS
LIMITADA
2015 331,925,433 26/03/2015
01994990 ARCILLAS E INVERSIONES
ALIANZA S A S
2015 591,556,445 26/03/2015
02410420 ARDILA QUINTERO CARLOS
ALBERTO
2015 1,250,000 26/03/2015
02410421 ARDILA QUINTERO CARLOS
ALBERTO
2015 1,250,000 26/03/2015
02399422 ARENAS MORALES ANDRES
ANIBAL
2015 1,200,000 26/03/2015
02399425 ARENAS MORALES ANDRES
ANIBAL
2015 8,000,000 26/03/2015
01608412 AREVALO AGUIRRE ANGELICA
PATRICIA
2008 50,000 26/03/2015
01608412 AREVALO AGUIRRE ANGELICA
PATRICIA
2009 50,000 26/03/2015
01608412 AREVALO AGUIRRE ANGELICA
PATRICIA
2010 50,000 26/03/2015
01608412 AREVALO AGUIRRE ANGELICA
PATRICIA
2011 50,000 26/03/2015
01608412 AREVALO AGUIRRE ANGELICA
PATRICIA
2012 50,000 26/03/2015
01608412 AREVALO AGUIRRE ANGELICA
PATRICIA
2013 1,300,000 26/03/2015
01608412 AREVALO AGUIRRE ANGELICA
PATRICIA
2014 1,500,000 26/03/2015
01608412 AREVALO AGUIRRE ANGELICA
PATRICIA
2015 3,000,000 26/03/2015
01608414 AREVALO AGUIRRE ANGELICA
PATRICIA
2013 1,300,000 26/03/2015
01608414 AREVALO AGUIRRE ANGELICA
PATRICIA
2014 1,500,000 26/03/2015
01608414 AREVALO AGUIRRE ANGELICA
PATRICIA
2015 3,000,000 26/03/2015




01988087 AREVALO CORREDOR JAIR
ERNESTO
2015 1,200,000 26/03/2015
01454600 ARGUELLO MONDRAGON FLOR
STELLA
2015 1,490,950,000 26/03/2015
02268882 ARIA COMPANY S A S 2015 50,000,000 26/03/2015
02179992 ARIAS CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000 26/03/2015
02179997 ARIAS CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000 26/03/2015
00662202 ARIAS CRUZ JANETH 2015 607,562,000 26/03/2015
00662203 ARIAS CRUZ JANETH 2015 5,000,000 26/03/2015
01510823 ARIAS HERRERA ANA LUCIA 2015 3,500,000 26/03/2015
01510827 ARIAS HERRERA ANA LUCIA 2015 3,500,000 26/03/2015
02482856 ARIAS HERRERA TERESA 2015 1,000,000 26/03/2015
02482861 ARIAS HERRERA TERESA 2015 1,000,000 26/03/2015
00973524 ARIAS TORRES WILSON ENRIQUE 2015 100,000 26/03/2015
00681502 ARISTIZABAL AGUDELO JOSE
HERNAN
2015 1,000,000 26/03/2015
01772747 ARISTIZABAL GOMEZ JUAN
DAVID
2015 57,310,000 26/03/2015
01772748 ARISTIZABAL GOMEZ JUAN
DAVID
2015 15,000,000 26/03/2015
02193920 ARISTIZABAL HERRERA MARTHA
JOHANNA
2015 1,000,000 26/03/2015
02502489 ARISTIZABAL SERNA CHRISTIAN 2015 500,000 26/03/2015
02502491 ARISTIZABAL SERNA CHRISTIAN 2015 1,000,000 26/03/2015
01691565 ARIZA ABAUNZA HENRY 2015 5,000,000 26/03/2015
02397995 ARIZA ABAUNZA HENRY 2015 1,000,000 26/03/2015
01691566 ARIZA ABAUNZA HENRY 2015 1,000,000 26/03/2015
02347384 ARIZA SANDOVAL ADRIANA
ARACELY
2015 1,000,000 26/03/2015
02347387 ARIZA SANDOVAL ADRIANA
ARACELY
2015 1,000,000 26/03/2015
02146176 ARIZA SANDOVAL FRANCISCO
JAVIER
2015 1,900,000 26/03/2015
02146187 ARIZA SANDOVAL FRANCISCO
JAVIER
2015 1,900,000 26/03/2015
02381298 ARJOR CONSTRUCCIONES S A S 2015 126,925,130 26/03/2015
02470595 ARK CONSTRUCTORA S A S 2015 9,799,752 26/03/2015
01698757 ARQUIAJUSTES LTDA 2015 102,395,401 26/03/2015
01991766 ARQUITECTOS VARGAS & CIA S
A S
2015 625,648,524 26/03/2015
01159597 ARQUITECTURA URBANA LTDA 2015 1,091,910,569 26/03/2015
02204840 ARQUIUS COLOMBIA SAS 2015 1,666,726,634 26/03/2015
01863618 ARRICOL LTDA 2015 603,338,647 26/03/2015
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02479982 ASESORIA EN CONTABILIDAD &




SERVICIOS Y SUMINISTROS S A
S
2015 5,000,000 26/03/2015
02209604 ASESORIAS EMPRESARIALES AE
SAS
2015 73,046,000 26/03/2015
02450177 ASESORIAS EMPRESARIALES JBC
SAS
2015 2,000,000 26/03/2015
01029585 ASESORIAS Y PRESTACIONES DE
SERVICIOS INTEGRALES DE
SALUD S A S
2015 144,766,259 26/03/2015
02527017 ASISCONTRI SAS 2015 9,893,700 26/03/2015
02490024 ASISTEL SECURITY SAS 2015 3,000,000 26/03/2015
S0047679 ASOCIACION BUEN SERVICIO 2015 2,000,000 26/03/2015
S0005100 ASOCIACION COLOMBIANA DE
CINE "ACOCINE"
2015 132,106,437 26/03/2015




S0005247 ASOCIACION COLOMBIANA DE
INGENERIA ESTRUCTURAL
2015 72,456,510 26/03/2015
















S0001609 ASOCIACION DE DAMAS
NORTEAMERICANAS DE BOGOTA
2015 345,591,348 26/03/2015
S0023575 ASOCIACION DE EMPRESARIOS
DE LA SABANA
2015 27,301,981 26/03/2015
S0002782 ASOCIACION DE SUBOFICIALES
EN RETIRO DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA
2015 3,159,297,947 26/03/2015
S0029551 ASOCIACION DE VENDEDORES DE
SUBA ZONA NORTE SIGLA
ASOVENORTE
2015 6,182,000 26/03/2015
S0033683 ASOCIACION EJERCITO DE
SALVACION EN COLOMBIA
2015 246,269,319 26/03/2015




02481894 ASSET INTERNATIONAL S.A.S. 2015 28,992,561 26/03/2015
02180354 ASTUDILLO MARIA EDILMA 2013 3,000,000 26/03/2015
02180354 ASTUDILLO MARIA EDILMA 2014 3,100,000 26/03/2015
02180354 ASTUDILLO MARIA EDILMA 2015 3,200,000 26/03/2015
02180355 ASTUDILLO MARIA EDILMA 2013 3,000,000 26/03/2015
02180355 ASTUDILLO MARIA EDILMA 2014 3,100,000 26/03/2015
02180355 ASTUDILLO MARIA EDILMA 2015 3,200,000 26/03/2015
02438097 ATTA SERVICIOS Y
SUMINISTROS S A S
2015 8,480,000 26/03/2015
00388012 AUDIOEQUIPOS SAS 2015 584,662,539 26/03/2015
02417387 AUTOMOTIVE PARTS S A S 2015 5,200,000 26/03/2015






01401688 AVELLANEDA FORERO PAOLA
MARCELA
2014 700,000 26/03/2015
01401688 AVELLANEDA FORERO PAOLA
MARCELA
2015 700,000 26/03/2015
01452679 AVILA CALDERON SONIA ANDREA 2015 800,000 26/03/2015
00576640 AVILA COTRINO GABRIEL
MAURICIO
2015 2,000,000 26/03/2015
02015137 AVILA MARTINEZ JENIS 2015 305,259,000 26/03/2015
02015141 AVILA MARTINEZ JENIS 2015 15,000,000 26/03/2015
00843828 AYALA RODRIGUEZ BLANCA INES 2015 1,900,000 26/03/2015
00843829 AYALA RODRIGUEZ BLANCA INES 2015 1,900,000 26/03/2015
00028167 AZUL K S.A. 2015 92,922,860,89
3
26/03/2015
00028168 AZUL K S.A. 2015 92,922,860,89
3
26/03/2015
01094720 BABEL LIBROS SAS 2015 812,405,582 26/03/2015







00830409 BAQUERO BELTRAN ELIZABETH 2015 8,000,000 26/03/2015
00830410 BAQUERO BELTRAN ELIZABETH 2015 8,000,000 26/03/2015
02451363 BARBOSA BARBOSA JOSE ULICES 2015 80,000 26/03/2015
02507703 BARMAN SHOWS COLOMBIA SAS 2015 1,232,000 26/03/2015
02065412 BARRAGAN OSORIO MARTHA
YANETH
2015 1,000,000 26/03/2015
02065417 BARRAGAN OSORIO MARTHA
YANETH
2015 1,000,000 26/03/2015
02301955 BARRERA GUARIN LUIS ALFONSO 2015 6,500,000 26/03/2015
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02376924 BARRERA GUARIN LUIS ALFONSO 2015 10,000,000 26/03/2015
02515893 BAUTISTA ARIAS CARMEN LILI 2015 32,000 26/03/2015
00677917 BAWER COMPANY  S A S 2015 23,398,513,85
3
26/03/2015
02162462 BAYONA MORA ALVARO RENE 2014 1,000,000 26/03/2015
02162462 BAYONA MORA ALVARO RENE 2015 1,000,000 26/03/2015
02162472 BAYONA MORA ALVARO RENE 2014 1,000,000 26/03/2015
02162472 BAYONA MORA ALVARO RENE 2015 1,000,000 26/03/2015
02463782 BECERRA PEDRAZA MARIO 2015 9,000,000 26/03/2015
02284069 BEJARANO CONTRERAS RICARDO
EFREN
2015 16,000,000 26/03/2015
02284217 BEJARANO CONTRERAS RICARDO
EFREN
2015 16,000,000 26/03/2015
02430097 BEJARANO GARZON ANDRES
CAMILO
2015 1,000,000 26/03/2015
02430099 BEJARANO GARZON ANDRES
CAMILO
2015 1,000,000 26/03/2015
02066209 BEJARANO MARIA LUCILA 2015 1,150,000 26/03/2015
02066212 BEJARANO MARIA LUCILA 2015 1,150,000 26/03/2015
00987694 BELLA VISTA EU 2015 2,140,866,000 26/03/2015
01544021 BELLA VISTA EU 2015 15,000,000 26/03/2015
01014497 BELLA VISTA EU 2015 18,000,000 26/03/2015
00169547 BELLO CRUZ ABEL 2015 356,000,000 26/03/2015
00817988 BELLO CRUZ ABEL 2015 1,500,000 26/03/2015
00169548 BELLO CRUZ ABEL 2015 1,500,000 26/03/2015
02417577 BELLO GARCIA JOLY VICTORIA 2015 900,000 26/03/2015
02417584 BELLO GARCIA JOLY VICTORIA 2015 900,000 26/03/2015
01786871 BELTRAN URUETA ALEXIS
MODESTO
2015 2,100,000 26/03/2015
01786875 BELTRAN URUETA ALEXIS
MODESTO
2015 2,100,000 26/03/2015
02389582 BELTRAN VERGARA MARTA LUCIA 2015 20,000,000 26/03/2015
00668683 BELTRAN VILLABONA Y
COMPAÑIA S. EN C.
2015 100,633,819 26/03/2015
02473223 BENAVIDES VARGAS JOHN
DIDIER
2015 3,000,000 26/03/2015
02393554 BENDICION DE COSECHA  S A S 2015 49,706,883 26/03/2015
02332289 BENJUMEA ANDRADE LAURA
CATALINA
2014 400,000 26/03/2015
02332289 BENJUMEA ANDRADE LAURA
CATALINA
2015 1,000,000 26/03/2015
02316731 BERMUDEZ NIÑO ROSEMARY 2015 10,000,000 26/03/2015
02316732 BERMUDEZ NIÑO ROSEMARY 2015 10,000,000 26/03/2015
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00563904 BERNARDO ROJAS NOSSA Y CIA
S EN C S
2015 87,881,000 26/03/2015
01357992 BETACARDIO S A S 2015 114,431,638 26/03/2015
01861842 BETANCOURT NIÑO JOSE
LIBARDO
2015 900,000 26/03/2015
01861853 BETANCOURT NIÑO JOSE
LIBARDO
2015 900,000 26/03/2015
01941167 BETHEL LABORATORIOS SAS 2015 335,000,000 26/03/2015
01333952 BIOFILTER LTDA 2015 87,500,000 26/03/2015
02515022 BIOFORES INGENIERIA S.A.S 2015 4,000,000 26/03/2015
02015202 BIOMAB I.P.S. S.A.S 2015 824,670,627 26/03/2015
01704940 BITTERSWEET LTDA 2015 481,931,150 26/03/2015
02478703 BITTERSWEET LTDA 2015 50,000,000 26/03/2015
02086531 BLANCO FAJARDO BLANCA ELVIA 2015 59,032,000 26/03/2015
02086533 BLANCO FAJARDO BLANCA ELVIA 2015 30,000,000 26/03/2015
02178168 BLOND INDIAN FILMS SAS 2015 5,000,000 26/03/2015
01752503 BODEGA ABASTECEMOS LTDA 2015 50,000,100 26/03/2015
01936989 BOGO10 COM S A S 2015 10,000,000 26/03/2015
00196006 BOGOTANA DE LIMPIEZA
LIMITADA
2015 5,175,090,466 26/03/2015
01143493 BOGOTANA DE LIMPIEZA
LIMITADA
2015 5,175,090,466 26/03/2015
00786028 BOLAÑOS MUÑOZ AURA ELENA 2015 1,287,500 26/03/2015
02412631 BOOKING & EVENTOS SAS 2015 198,268,000 26/03/2015
02417509 BORREGO LAVERDE DERLY
JOHANNA
2015 800,000 26/03/2015
02417511 BORREGO LAVERDE DERLY
JOHANNA
2015 700,000 26/03/2015
01815174 BOTERO COY ANDREA 2014 1,000,000 26/03/2015
01815174 BOTERO COY ANDREA 2015 1,000,000 26/03/2015
01815175 BOTERO COY ANDREA 2014 1,000,000 26/03/2015
01769998 BOTERO COY ANDREA 2014 10,000,000 26/03/2015
01815175 BOTERO COY ANDREA 2015 1,000,000 26/03/2015
01769998 BOTERO COY ANDREA 2015 10,000,000 26/03/2015
01757707 BOTERO COY MARGARITA MARIA 2015 10,000,000 26/03/2015
01757709 BOTERO COY MARGARITA MARIA 2015 1,000,000 26/03/2015
02263684 BOTERO COY PATRICIA 2015 10,000,000 26/03/2015
02263688 BOTERO COY PATRICIA 2015 10,000,000 26/03/2015
02524402 BRAKEXPRESS S A S 2015 46,025,800 26/03/2015
01721016 BRAVO MARCO ANTONIO 2015 1,288,000 26/03/2015
01721019 BRAVO MARCO ANTONIO 2015 1,288,000 26/03/2015
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02336615 BRYCH CONSTRUCTORA S A S 2015 18,485,557,11
4
26/03/2015
02203662 BUALA SAS 2015 189,605,096 26/03/2015
01633153 BUITRAGO ALDANA JOSE JAIME 2015 3,500,000 26/03/2015
01633156 BUITRAGO ALDANA JOSE JAIME 2015 3,500,000 26/03/2015
02077238 BULANG S A S 2015 14,730,906,16
9
26/03/2015
01840610 BURBUJAS DE CARLOS NIÑO E
HIJOS SAS
2015 10,000,000 26/03/2015
00403947 BURBUJAS DE CARLOS NIÑO E
HIJOS SAS
2015 10,000,000 26/03/2015
01081780 BUSTAMANTE CORONADO RAFAEL
ANTONIO
2011 1,000,000 26/03/2015
01081780 BUSTAMANTE CORONADO RAFAEL
ANTONIO
2012 1,000,000 26/03/2015
01081780 BUSTAMANTE CORONADO RAFAEL
ANTONIO
2013 1,000,000 26/03/2015
01081780 BUSTAMANTE CORONADO RAFAEL
ANTONIO
2014 1,000,000 26/03/2015
01081780 BUSTAMANTE CORONADO RAFAEL
ANTONIO
2015 1,000,000 26/03/2015
00122107 BUSTOS RODRIGUEZ PUBLIO
MISAEL
2015 10,500,000 26/03/2015
00482344 BUSTOS RODRIGUEZ PUBLIO
MISAEL
2015 5,500,000 26/03/2015
00339576 BUSTOS RODRIGUEZ PUBLIO
MISAEL
2015 5,000,000 26/03/2015
02356729 BUTLER MANUFACTURAS S DE R
L DE C V SUCURSAL COLOMBIA
2015 64,195,598 26/03/2015
02219883 BUUU STUDIO S A S 2015 124,235,776 26/03/2015
01176763 C A MERCANTIL EXPRESS
SOCIEDAD GRAFICA LTDA
2015 101,145,621 26/03/2015
01278428 C A MERCANTIL EXPRESS
SOCIEDAD GRAFICA LTDA
2015 100,000 26/03/2015
01230984 C I WERMEILLE EU 2015 2,500,000 26/03/2015
00240432 C Y SERVICIOS S.A. 2015 8,240,787,000 26/03/2015
00112165 CABALLERO BUENO CLEOMEDES
JOSE
2015 4,390,681,429 26/03/2015
01091120 CABALLERO BUENO CLEOMEDES
JOSE
2015 63,000,000 26/03/2015
00112166 CABALLERO BUENO CLEOMEDES
JOSE
2015 2,195,000,000 26/03/2015
01774825 CABRALES MENDEZ ASOCIADOS
LTDA
2015 545,914,516 26/03/2015
00878623 CABREJO FLOREZ EPIMENIO 2015 1,300,000 26/03/2015
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00878624 CABREJO FLOREZ EPIMENIO 2015 1,300,000 26/03/2015
01047908 CACERES TORRADO WILLIAM
ENRIQUE
2015 10,000,000 26/03/2015
01047910 CACERES TORRADO WILLIAM
ENRIQUE
2015 10,000,000 26/03/2015
02484090 CADAVID ENRIQUEZ JUANA
MARIA
2015 5,000,000 26/03/2015
02484094 CADAVID ENRIQUEZ JUANA
MARIA
2015 1,800,000 26/03/2015
00923453 CADENA MANTILLA MARIO DAVID 2015 6,000,000 26/03/2015
00925305 CADENA MANTILLA MARIO DAVID 2015 6,000,000 26/03/2015
01206282 CADENA NAVARRETE IRASEMA 2015 44,103,000 26/03/2015
01418393 CADENA NAVARRETE IRASEMA 2015 44,103,000 26/03/2015
02016470 CAICEDO RODRIGUEZ NESTOR
JAVIER
2015 10,294,000 26/03/2015
00650637 CAICEDO RODRIGUEZ NESTOR
JAVIER
2015 1,900,000 26/03/2015
00065427 CAJAS FUERTES AMERICAN SAFE
LTDA.
2015 3,434,088,788 26/03/2015
00065428 CAJAS FUERTES AMERICAN SAFE
LTDA.
2015 2,000,000 26/03/2015
02432675 CAJIEXPRESS SAS 2015 5,180,000 26/03/2015
00047319 CALYPSO BARRANQUILLA LTDA 2015 7,471,265,311 26/03/2015
S0008066 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO
ISRAELI
2015 15,278,619 26/03/2015
02447825 CANARIA VIASUS LUIS ALBERTO 2015 1,000,000 26/03/2015
02447827 CANARIA VIASUS LUIS ALBERTO 2015 4,000,000 26/03/2015
00466392 CANO CABEZA OLIVERIO 2014 10,000,000 26/03/2015
00466392 CANO CABEZA OLIVERIO 2015 15,000,000 26/03/2015
02175288 CANO CABEZA OLIVERIO 2014 8,000,000 26/03/2015
00466393 CANO CABEZA OLIVERIO 2014 8,000,000 26/03/2015
02175288 CANO CABEZA OLIVERIO 2015 8,000,000 26/03/2015
00466393 CANO CABEZA OLIVERIO 2015 8,000,000 26/03/2015
01783548 CANTOR AGUACIA MIREYA
ESPERANZA
2015 1,700,000 26/03/2015
01783552 CANTOR AGUACIA MIREYA
ESPERANZA
2015 1,700,000 26/03/2015
02437861 CANTOR YENI ALEJANDRA 2015 1,000,000 26/03/2015
02437867 CANTOR YENI ALEJANDRA 2015 1,000,000 26/03/2015
01508405 CAPITAL ADVISORY PARTNERS
LTDA
2015 2,285,077,000 26/03/2015




01146825 CARDENAS DE ORDOÑEZ MARIA
DEL SOCORRO
2015 1,000,000 26/03/2015
01147469 CARDENAS DE ORDOÑEZ MARIA
DEL SOCORRO
2015 1,000,000 26/03/2015
01117352 CARDENAS RODRIGUEZ EDGAR
ENRIQUE
2015 10,000,000 26/03/2015













02291074 CARO BARAJAS OLGA LUCIA 2015 4,500,000 26/03/2015
02291079 CARO BARAJAS OLGA LUCIA 2015 4,500,000 26/03/2015
00920204 CARRILLO JHON JAIRO 2015 2,678,358,941 26/03/2015
01870088 CARSONINVER LTDA 2015 15,799,136,23
1
26/03/2015
01005179 CARTAGENA MIGUEL ANGEL 2015 13,200,000 26/03/2015
01005181 CARTAGENA MIGUEL ANGEL 2015 13,200,000 26/03/2015
01557500 CARULLA FORNAGUERA MANUEL 2015 54,356,158 26/03/2015
01557502 CARULLA FORNAGUERA MANUEL 2015 54,356,158 26/03/2015
02465543 CASA DREAMS S A S 2015 50,000,000 26/03/2015
02527792 CASABIANCA ZULETA MARCELA
JUANA PAOLA
2015 500,000,000 26/03/2015
01708248 CASALLAS MARCIALES MARCOS
FIDEL
2015 1,500,000 26/03/2015
01708249 CASALLAS MARCIALES MARCOS
FIDEL
2015 1,500,000 26/03/2015
02407304 CASAS GONZALEZ SARA YEZENY 2015 1,000,000 26/03/2015
02407307 CASAS GONZALEZ SARA YEZENY 2015 1,000,000 26/03/2015
02338944 CASAS PREFABRICADAS LUISA
FERNANDA SAS
2015 10,000,000 26/03/2015
02031954 CASAS SANDOVAL LILYETH
CATHERINE
2014 1,200,000 26/03/2015
02031954 CASAS SANDOVAL LILYETH
CATHERINE
2015 1,200,000 26/03/2015
02031955 CASAS SANDOVAL LILYETH
CATHERINE
2014 1,200,000 26/03/2015
02031955 CASAS SANDOVAL LILYETH
CATHERINE
2015 1,200,000 26/03/2015




01224433 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS
JULIO
2012 600,000 26/03/2015
01224433 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS
JULIO
2013 600,000 26/03/2015
01224433 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS
JULIO
2014 600,000 26/03/2015
01224433 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS
JULIO
2015 600,000 26/03/2015
01224434 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS
JULIO
2011 600,000 26/03/2015
01224434 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS
JULIO
2012 600,000 26/03/2015
01224434 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS
JULIO
2013 600,000 26/03/2015
01224434 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS
JULIO
2014 600,000 26/03/2015
01224434 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS
JULIO
2015 600,000 26/03/2015
01513610 CASTELBLANCO ARIAS LEIDY
JOHANA
2015 3,500,000 26/03/2015
01513613 CASTELBLANCO ARIAS LEIDY
JOHANA
2015 3,500,000 26/03/2015
01578084 CASTELBLANCO GALINDO CARLOS
JULIO
2015 5,000,000 26/03/2015









02284441 CASTELLANOS ALBA JULIO
ROBERTO
2015 12,000,000 26/03/2015
02284448 CASTELLANOS ALBA JULIO
ROBERTO
2015 12,000,000 26/03/2015
01518798 CASTELLANOS QUINTERO LISETH
YARITZA
2015 22,500,000 26/03/2015
01518802 CASTELLANOS QUINTERO LISETH
YARITZA
2015 1,930,000 26/03/2015
02392888 CASTELLANOS RINCON EDWIN 2015 1,000,000 26/03/2015
00900985 CASTIBLANCO RAMIREZ NELSON 2015 7,000,000 26/03/2015
00900986 CASTIBLANCO RAMIREZ NELSON 2015 10,000,000 26/03/2015
00838075 CASTRO DE PEÑA ANA LUCY 2015 7,000,000 26/03/2015
00838077 CASTRO DE PEÑA ANA LUCY 2015 2,500,000 26/03/2015




02430798 CATAÑO GUTIERREZ LUIS
EDUARDO
2015 16,450,000 26/03/2015
00067689 CAVELCA LTDA 2015 14,820,520,81
5
26/03/2015
00030902 CEBALLOS E HIJOS LIMITADA 2015 40,324,000 26/03/2015
01043956 CEBALLOS E HIJOS LIMITADA 2015 29,760,000 26/03/2015
00773076 CELIS & ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,994,528,000 26/03/2015
01948072 CELIS VILLAMIL DIANA AMANDA 2015 3,500,000 26/03/2015
01948074 CELIS VILLAMIL DIANA AMANDA 2015 3,500,000 26/03/2015
02481933 CENTRO DE BELLEZA ALMARIOS
S A S
2015 94,339,720 26/03/2015
00543845 CENTRO DE CAPACITACION
BOLIVAR LIMITADA
2015 647,143,783 26/03/2015
01706079 CENTRO DE CAPACITACION
BOLIVAR LIMITADA
2015 647,143,783 26/03/2015
02285803 CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA Y
ENDOSCOPIA S A S
2015 477,882,957 26/03/2015




01879983 CENTRO DE EXCELENCIA PARA
EL MANEJO DE LA DIABETES
S.A.
2015 5,417,949,318 26/03/2015
02494855 CENTRO DE EXCELENCIA PARA
EL MANEJO DE LA DIABETES
S.A.
2015 10,000,000 26/03/2015
00249903 CENTRO DE TECNOLOGIA
OFTALMICA SAS
2015 2,156,491,219 26/03/2015
02334972 CENTRO DE TECNOLOGIA
OFTALMICA SAS
2015 2,156,491,219 26/03/2015
00452089 CENTRO DE TECNOLOGIA
OFTALMICA SAS
2015 2,156,491,219 26/03/2015
01520293 CENTRO INTERNACIONAL DE
IDIOMAS TELL ME THE WAY ONE
SAS
2015 31,418,000 26/03/2015
01900111 CENTRO INTERNACIONAL DE
IDIOMAS TELL ME THE WAY ONE
SAS
2015 1,000,000 26/03/2015
01520372 CENTRO INTERNACIONAL DE
IDIOMAS TELL ME THE WAY ONE
SAS
2015 1,000,000 26/03/2015







02463009 CEO CLINICA DE
ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS S A S
2015 434,396,715 26/03/2015
00012812 CHAIM PEISACH Y CIA




00012813 CHAIM PEISACH Y CIA




00830216 CHALVER S A 2015 28,724,437,87
3
26/03/2015
01172343 CHALVER S A 2003 3,140,475,674 26/03/2015
01172343 CHALVER S A 2004 6,962,548,471 26/03/2015
01172343 CHALVER S A 2005 7,018,084,357 26/03/2015
01172343 CHALVER S A 2006 9,928,794,129 26/03/2015
01172343 CHALVER S A 2007 9,554,781,553 26/03/2015
01172343 CHALVER S A 2008 16,921,639,13
0
26/03/2015
01172343 CHALVER S A 2009 17,953,874,52
0
26/03/2015
01172343 CHALVER S A 2010 20,074,624,23
1
26/03/2015
01172343 CHALVER S A 2011 22,910,975,14
4
26/03/2015
01172343 CHALVER S A 2012 22,070,703,23
7
26/03/2015
01172343 CHALVER S A 2013 22,795,815,16
3
26/03/2015
01172343 CHALVER S A 2014 21,000,793,72
7
26/03/2015
01172343 CHALVER S A 2015 28,724,437,87
3
26/03/2015
02424133 CHAMORRO FLOREZ MARIA INES 2015 1,000,000 26/03/2015
02424135 CHAMORRO FLOREZ MARIA INES 2015 1,000,000 26/03/2015
02051765 CHARRY ALCALA GERMAN 2015 2,441,995,515 26/03/2015
01518381 CHARRY DE MOLANO ARACELY 2015 1,200,000 26/03/2015
01518383 CHARRY DE MOLANO ARACELY 2015 1,200,000 26/03/2015
02319492 CHAVEZ GARAVITO MONICA
LILIANA
2015 1,000,000 26/03/2015
02319495 CHAVEZ GARAVITO MONICA
LILIANA
2015 9,800,000 26/03/2015
01990276 CHELARTE S A S 2015 202,569,018 26/03/2015
02522611 CHIC LOGISTICS S.A.S 2015 56,607,632 26/03/2015
02396701 CHINGUAL MARTHA JANETTE 2015 1,100,000 26/03/2015
02396702 CHINGUAL MARTHA JANETTE 2015 1,100,000 26/03/2015
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02064771 CI INSUMOS AGRICOLAS SAS
INAGRO SAS
2015 2,910,736,000 26/03/2015
00271388 CIENCIA Y QUIMICOS LTDA 2015 461,673,933 26/03/2015
00931883 CINE DEL MUNDO S A S 2015 658,111,551 26/03/2015
00373564 CINEPLEX S A S 2015 863,055,576 26/03/2015
02473929 CIUDADDEMASCOTAS.COM S A S 2015 248,432,264 26/03/2015
00916425 CLAVIJO Y VEGA S EN C S
CLAVE
2015 1,393,989,822 26/03/2015
02330989 CLICKCELL S A S 2015 308,737,043 26/03/2015
02512199 CLINICA GRUPO DENTAL SAS 2015 130,000,000 26/03/2015
02264631 CLINICA VETERINARIA ANIMAL
CITY SAS
2015 108,029,506 26/03/2015
00524221 CLUB CANINO COLOMBIANO S.A 2015 1,802,917 26/03/2015
02011454 COALUM SAS 2015 3,061,416,473 26/03/2015
02011457 COALUM SAS 2015 2,449,133,178 26/03/2015
02520709 COBERTURAS SOSTENIBLES LTDA 2015 10,000,000 26/03/2015
02018644 CODIFICACIONES TECNICAS S A
S
2015 72,277,819 26/03/2015
02018645 CODIFICACIONES TECNICAS S A
S
2014 146,541,418 26/03/2015
02018645 CODIFICACIONES TECNICAS S A
S
2015 72,277,819 26/03/2015
01459749 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DE SOACHA LTDA
2015 17,840,000 26/03/2015
01459811 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DE SOACHA LTDA
2015 17,840,000 26/03/2015
01492082 COLEGIO SUPERIOR DE
OCCIDENTE LTDA
2015 104,145,177 26/03/2015
00860345 COLEGIO SUPERIOR DE
OCCIDENTE LTDA
2015 1,000,000 26/03/2015
00096450 COLINGA S.A.S 2015 11,675,224,60
7
26/03/2015
02174976 COLOMBIA APRENDIENDO S A S 2015 357,346,842 26/03/2015
01865323 COLOMBIA LANGUAGE SERVICES
EU
2013 1,000,000 26/03/2015
01865323 COLOMBIA LANGUAGE SERVICES
EU
2014 1,000,000 26/03/2015
01865323 COLOMBIA LANGUAGE SERVICES
EU
2015 1,000,000 26/03/2015
00427579 COLOMBIA PUBLICIDAD S EN C 2015 1,203,724,000 26/03/2015
02275629 COLOMBIA SUETERES SAS 2015 111,998,400 26/03/2015




00180387 COLOMBO ITALIANA DE
CURTIDOS SAS
2015 1,547,996,120 26/03/2015
01931523 COLOMBO ITALIANA DE
CURTIDOS SAS
2015 5,000,000 26/03/2015
00190248 COLOMBO ITALIANA DE
CURTIDOS SAS
2015 1,542,996,120 26/03/2015
01683804 COLUMBUS ENERGY SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,028,287,855 26/03/2015
01946470 COMERCIAL CRONALPLAST LTDA 2015 403,024,000 26/03/2015
02017353 COMERCIAL ROCHA GUMAR S A S 2015 32,688,087 26/03/2015
00607775 COMERCIALIZA LTDA 2015 1,534,862,473 26/03/2015
00607777 COMERCIALIZA LTDA 2015 1,534,862,473 26/03/2015
02457353 COMERCIALIZADORA ADIBAN S A
S
2015 5,532,000 26/03/2015
02528958 COMERCIALIZADORA DE BOSQUES
Y MINERALES LA SABANA SAS
2015 9,000,000 26/03/2015
00504321 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS












00328493 COMERCIALIZADORA SAN MATEO
LTDA
2015 451,662,735 26/03/2015
02269253 COMERCIALIZADORA SARU S A S 2015 165,954,743 26/03/2015
02510245 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS






S0039003 COMITE EMPRESARIAL DE
ACUEDUCTO FLORESTA II Y
PEÑA NEGRA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA CEAPFLOR2
2015 46,494,282 26/03/2015
00691688 COMPANIA INTERNACIONAL DE
ENTRETENIMIENTO S A S
2015 856,248,202 26/03/2015
02098882 COMPAÑIA COLOMBIANA DE
TRANSPORTADORES DE CARGA
PESADA S A S
2015 770,193,000 26/03/2015





01047081 COMPENDIUM S A 2015 10,457,679,00
0
26/03/2015
02157937 COMUNIDAD DE INVERSIONES
SANTA TERESA S A S
2015 1,061,325,042 26/03/2015
01899111 CONAL HOLDING CORP S A S 2015 1,200,093,411 26/03/2015










01722581 CONCESIONARIA SAN SIMON S A 2015 57,260,923,78
0
26/03/2015
01683841 CONCRETOS Y PISOS S A 2015 450,076,203 26/03/2015
02108793 CONNECTING BUSINESS S A S 2015 93,828 26/03/2015
02175937 CONSTRUAR INGENIERIA S A S 2015 374,664,000 26/03/2015






01771237 CONSTRUCCIONES URREA E U 2015 274,101,736 26/03/2015
01380055 CONSTRUCTORA CONURBANA S A
S
2015 2,771,787,493 26/03/2015























02230767 CONSTRUCTORA SANTA BRIGIDA
S A S
2015 37,831,000 26/03/2015
00268727 CONSTRUCTORA T R S SAS 2015 5,834,511,881 26/03/2015
01769006 CONSTRUCTORA VIZCAYA Y CIA
S C A
2015 900,984,737 26/03/2015
01843990 CONSULTORA VIDALES AGENCIA
DE SEGUROS LTDA
2015 236,630,293 26/03/2015










02463860 CONSULTORIA INGENIERIA Y
TOPOGRAFIA SAS
2015 30,000,000 26/03/2015
01573654 CONSULTORIO MEDICINA DE LA
ENERGIA SAS MEDINER SAS
2015 618,401,929 26/03/2015
02490066 CONTAFIN ASESORES S.A.S 2015 34,500,444 26/03/2015
01268810 CONTRERAS ARIZA ALVARO 2015 1,200,000 26/03/2015
01268814 CONTRERAS ARIZA ALVARO 2015 1,200,000 26/03/2015
00551827 CONTRERAS MEJIA JAVIER
ORLANDO
2015 13,500,000 26/03/2015
00551829 CONTRERAS MEJIA JAVIER
ORLANDO
2015 1,930,000 26/03/2015
S0001776 COOPERATIVA CONTINENTAL DE
TRANSPORTADORES LTDA
2015 3,662,396,870 26/03/2015





S0000581 COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y
TRABAJADORES DEL SECTOR
PUBLICO Y PRIVADO LA CUAL
SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FADETEX
2015 1,029,040,619 26/03/2015
S0037387 COOPERATIVA DE ESTUDIANTES
FACULTAD DE INGENIERIA DE
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
2015 15,176,259 26/03/2015
S0004374 COOPERATIVA DE TRANSPORTES
DE CAQUEZA LTDA SIGLA:
COOTRANSCAQUEZA
2015 1,153,569,371 26/03/2015





















COPANEM CUYA SIGLA SERA
COPANEM
2015 211,595,761 26/03/2015
S0001134 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
LOS TRABAJADORES DE LA
















S0009044 COOPERATIVA NACIONAL DE
CONSUMO CUYA SIGLA SERA
CONACO
2015 616,392,368 26/03/2015
S0016515 COOPERATIVA NACIONAL DE
RECAUDO CUYA SIGLA SERA
CORRECAUDO
2015 461,942,171 26/03/2015
01925542 CORAL HOME S A S 2015 5,285,012,000 26/03/2015
02524192 CORAL HOME S A S 2015 25,000,000 26/03/2015
02227296 CORDOBA HERNANDEZ FREDY
ARMANDO
2015 65,951,021 26/03/2015
02227298 CORDOBA HERNANDEZ FREDY
ARMANDO
2015 65,951,021 26/03/2015
02215938 CORFERIAS INVERSIONES SAS 2015 2,131,001,718 26/03/2015
02310980 CORFERIAS INVERSIONES SAS 2015 6,243,698 26/03/2015
01643515 CORFERIAS INVERSIONES SAS 2015 4,062,624 26/03/2015
01584254 CORPHA LIMITADA 2014 900,000 26/03/2015
01584254 CORPHA LIMITADA 2015 900,000 26/03/2015
01612079 CORPHA LIMITADA 2014 800,000 26/03/2015
01612079 CORPHA LIMITADA 2015 800,000 26/03/2015
01736879 CORPOESCULTURA I P S E U 2015 175,192,000 26/03/2015
S0026678 CORPORACION COLONIA COSTEÑA 2015 1,000,000 26/03/2015
00008300 CORPORACION DE FERIAS Y
EXPOSICIONES S.A. USUARIO




01622758 CORPORACION DE FERIAS Y
EXPOSICIONES S.A. USUARIO
OPERADOR DE ZONA FRANCA
2015 828,000,000 26/03/2015
01168509 CORPORACION DE FERIAS Y
EXPOSICIONES S.A. USUARIO











00411814 CORPORACION LICEO LA SABANA
LTDA
2015 393,059,968 26/03/2015
S0040083 CORPORACION MAMAS AL FUTURO
CORPOMAFU
2015 1,000,000 26/03/2015
S0030540 CORPORACION NACIONAL DE
PADRES DE FAMILIA PARA EL
DESARROLLO EDUCATIVO LA
ENTIDAD PODRA OPERAR Y
CELEBRAR ACTOS JURIDICOS
BAJO EL USO SOLAMENTE DE LA
SIGLA CORPADE NACIONAL
2015 406,049,105 26/03/2015
S0003196 CORPORACION PARA EL









02129187 CORREDOR ALBORNOZ RITA
LUCIA
2015 5,000,000 26/03/2015
02129192 CORREDOR ALBORNOZ RITA
LUCIA
2015 1,000,000 26/03/2015
01207782 CORREDOR MORENO GLORIA INES 2015 1,200,000 26/03/2015
01207786 CORREDOR MORENO GLORIA INES 2015 1,200,000 26/03/2015
02091172 CORTES MORA HECTOR ALONSO 2015 20,000,000 26/03/2015
02175654 CORTES MORA HECTOR ALONSO 2015 20,000,000 26/03/2015
01892397 CORTES MORA MIGUEL ANGEL 2015 294,374,000 26/03/2015
01892401 CORTES MORA MIGUEL ANGEL 2015 294,374,000 26/03/2015
01002305 CORTES PALENCIA CARLOS
ALBERTO
2015 3,500,000 26/03/2015
01002307 CORTES PALENCIA CARLOS
ALBERTO
2015 1,500,000 26/03/2015
00623555 COSMETICOS MARLIOU PARIS
LTDA
2015 3,838,445,868 26/03/2015
00352509 COSMOTEXTIL S A S 2015 18,924,291,00
0
26/03/2015
00352510 COSMOTEXTIL S A S 2015 500,000 26/03/2015
02515023 COSTUMER NETWORKS SAS 2015 10,000,000 26/03/2015
01763584 CPCOL CONSULTING SAS 2015 4,235,871,930 26/03/2015
00510576 CREAM COLOMBIA LTDA 2015 144,798,000 26/03/2015
02470295 CREAR HUB DIGITAL S.A.S. 2015 49,602,280 26/03/2015
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01957625 CREASISTEMAS S A S 2015 275,168,537 26/03/2015
02441707 CRECER R A SAS 2015 463,369,734 26/03/2015







02336348 CRISTANCHO LOPEZ MARIA
ASCENSION
2015 900,000 26/03/2015
02336349 CRISTANCHO LOPEZ MARIA
ASCENSION
2015 900,000 26/03/2015
00942227 CRUZ CANO MARIA EDELMIRA 2015 2,530,000 26/03/2015
00942228 CRUZ CANO MARIA EDELMIRA 2015 2,783,000 26/03/2015
00872839 CRUZ DE ARIAS MARINA 2015 96,000,000 26/03/2015
02328982 CRUZ JORGE ORLANDO 2015 2,200,000 26/03/2015
02328988 CRUZ JORGE ORLANDO 2015 2,200,000 26/03/2015
01355456 CRUZ PALACIOS JULIO 2015 8,000,000 26/03/2015
01355458 CRUZ PALACIOS JULIO 2015 8,000,000 26/03/2015
02508140 CRUZ RIVEROS JHONNY WALYT 2015 5,000 26/03/2015
02508142 CRUZ RIVEROS JHONNY WALYT 2015 5,000 26/03/2015
02460306 CS3 CONSTRUCCIONES S A S 2015 133,419,736 26/03/2015
02006076 CUBIDES LOPEZ ELIZABETH 2015 4,785,000 26/03/2015
02006081 CUBIDES LOPEZ ELIZABETH 2015 1,000,000 26/03/2015
01441087 CUBIDES SUAREZ MARIA DEL
ROSARIO
2015 750,000 26/03/2015
01441089 CUBIDES SUAREZ MARIA DEL
ROSARIO
2015 750,000 26/03/2015
00697970 CUBILLOS DIAZ WILIAN 2015 14,500,000 26/03/2015
00697973 CUBILLOS DIAZ WILIAN 2015 1,500,000 26/03/2015
02234000 CUBILLOS DOMINGUEZ DIANA
CAROLINA
2014 1,000,000 26/03/2015
02234000 CUBILLOS DOMINGUEZ DIANA
CAROLINA
2015 1,000,000 26/03/2015
01041856 CUBILLOS HIDALGO LUIS
ANTONIO
2015 2,000,000 26/03/2015
01043759 CUBILLOS HIDALGO LUIS
ANTONIO
2015 2,000,000 26/03/2015
02506312 CUBILLOS VELASQUEZ LILIA 2015 1,000,000 26/03/2015
02079271 CUERPO DELGADO SAS 2015 84,563,521 26/03/2015








01386677 CUINEME RODRIGUEZ LUIS
DANIEL
2015 5,700,000 26/03/2015
01839569 CUMARIBO S A S 2015 348,658,227 26/03/2015
01839617 CUMARIBO S A S 2015 348,658,227 26/03/2015
02363212 CYPRUS S A S 2015 272,405,000 26/03/2015
00708993 D & D UNIONLEX S.A.S 2015 47,669,515 26/03/2015
02422383 D & M NEGOCIOS
INMOBILIARIOS SAS
2015 15,333,218 26/03/2015
02366431 D&F DEWATERING &
FOUNDATIONS S A S
2015 166,015,205 26/03/2015
02178625 DACTIS SAS 2015 239,805,655 26/03/2015
00538019 DATA ARRIENDO INMOBILIARIA
LIMITADA
2015 111,849,290 26/03/2015
01989273 DAV S EN C 2015 1,000,000 26/03/2015
00704849 DAZA HERNANDEZ JOSE EFRAIN 2015 2,000,000 26/03/2015
01817073 DAZA HERNANDEZ JOSE EFRAIN 2015 2,000,000 26/03/2015
00704851 DAZA HERNANDEZ JOSE EFRAIN 2015 2,000,000 26/03/2015
02499525 DEL RIO INVERSIONES S A S 2015 4,545,070,000 26/03/2015
01698469 DELGADO ABELLA OSCAR
HERNANDO
2015 1,200,000 26/03/2015
01553682 DELGADO AMAYA Y CIA S A 2015 4,160,965,789 26/03/2015
01153388 DELGADO LOZANO MARIA JUDITH 2015 3,000,000 26/03/2015
01153389 DELGADO LOZANO MARIA JUDITH 2015 1,000,000 26/03/2015
01903956 DELTA DISEÑO INGENIERIA
CONSTRUCCION S A S
2015 317,709,280 26/03/2015
01393088 DENTAL ASSISTANCE  S A S 2015 291,957,440 26/03/2015
01027683 DEPORTIVOS LUNORBY LTDA 2015 9,846,000 26/03/2015
02298192 DEPOSITO DE MATERIALES
ESPECIALIZADOS DEM S A S
2015 522,752,110 26/03/2015
01755816 DEPÓSITO Y FERRETERIA
PROYECTARK S A S
2015 20,000,000 26/03/2015
01755846 DEPÓSITO Y FERRETERIA





02235416 DESIGN TOOLS S A S 2015 104,167,110 26/03/2015
01364572 DEVIA HERRAN LUZ MELBA 2015 1,500,000 26/03/2015
01364573 DEVIA HERRAN LUZ MELBA 2015 1,500,000 26/03/2015
02393001 DGA DIAGNOSTICOS MEDICOS
SAS
2015 287,502,000 26/03/2015
01417027 DIANOVA S.A.S. 2012 1,000,000 26/03/2015
01417027 DIANOVA S.A.S. 2013 1,000,000 26/03/2015
01417027 DIANOVA S.A.S. 2014 1,000,000 26/03/2015
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01417027 DIANOVA S.A.S. 2015 1,000,000 26/03/2015
02405512 DIAZ CAJAMARCA MONICA
ESTEFANNY
2015 1,200,000 26/03/2015
02405516 DIAZ CAJAMARCA MONICA
ESTEFANNY
2015 1,200,000 26/03/2015
01541307 DIAZ FORERO LUIS FERNEY 2015 1,000,000 26/03/2015
00745551 DIAZ GARZON CARLOS FERNANDO 2012 1,000,000 26/03/2015
00745551 DIAZ GARZON CARLOS FERNANDO 2013 1,000,000 26/03/2015
00745551 DIAZ GARZON CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000 26/03/2015
00745551 DIAZ GARZON CARLOS FERNANDO 2015 1,000,000 26/03/2015
00745554 DIAZ GARZON CARLOS FERNANDO 2012 1,000,000 26/03/2015
00745554 DIAZ GARZON CARLOS FERNANDO 2013 1,000,000 26/03/2015
00745554 DIAZ GARZON CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000 26/03/2015
00745554 DIAZ GARZON CARLOS FERNANDO 2015 1,000,000 26/03/2015
02106490 DIAZ GUZMAN JOSE GUILLERMO 2015 5,000,000 26/03/2015
02106493 DIAZ GUZMAN JOSE GUILLERMO 2015 10,000,000 26/03/2015
00221332 DIAZ JIMENEZ JOSE JOAQUIN 2015 11,532,523,00
0
26/03/2015
00266376 DIAZ JIMENEZ JOSE JOAQUIN 2015 10,000,000 26/03/2015
02277914 DIAZ MARENTES ALEXANDRA
MAYORY
2015 1,000,000 26/03/2015
02277919 DIAZ MARENTES ALEXANDRA
MAYORY
2015 1,000,000 26/03/2015
02124896 DIAZ MARIN ANDRES VICENTE 2015 1,000,000 26/03/2015
02486542 DIAZ MARIN ANDRES VICENTE 2015 1,000,000 26/03/2015
02124900 DIAZ MARIN ANDRES VICENTE 2015 1,000,000 26/03/2015
01217539 DICOLSA SAS 2015 4,223,083,126 26/03/2015
02289495 DIGIPRINT ESPACIOS
PUBLICITARIOS S A S
2015 90,805,854 26/03/2015
02462421 DIGITAL CONSULTING GROUP
SAS
2015 105,084,382 26/03/2015
02344849 DIKA INMOBILIARIA SAS 2015 1,200,000 26/03/2015
01285585 DIKAR S.A.S. 2015 35,617,710,49
3
26/03/2015
01315205 DIMENSION INGENIERIA S.A.S. 2015 489,938,804 26/03/2015
02262117 DISAN AGRO SAS 2015 33,354,404,76
9
26/03/2015
00078874 DISAN COLOMBIA S A 2015 93,849,921,38
4
26/03/2015
00078875 DISAN COLOMBIA S A 2015 6,551,610,711 26/03/2015
01322416 DISEÑOS R & S S EN C S 2015 28,689,000 26/03/2015
02263347 DISTRHIDALGO S.A.S. 2015 39,459,000 26/03/2015
02502917 DISTRI CHINAS TOWN SAS 2015 30,000,000 26/03/2015
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02160510 DISTRIBUCIONES J&N SAS Y
PODRA USAR LA SIGLA J&N SAS
2015 802,735,707 26/03/2015
01778083 DISTRIBUIDORA A J G S A S 2015 2,578,113,837 26/03/2015
02394788 DISTRIBUIDORA A J G S A S 2015 15,000,000 26/03/2015
01401043 DISTRIBUIDORA ACOSTA B
LIMITADA
2015 701,812,000 26/03/2015













01964858 DISTRIMUELLES Y FRENOS SAS 2015 198,842,998 26/03/2015
02321803 DISTRIMUELLES Y FRENOS SAS 2015 5,000,000 26/03/2015
02485613 DIVER - MANT ENTERTAINMENT
SAS
2015 11,285,320 26/03/2015
01576479 DOCOPIAS E U 2015 2,850,000 26/03/2015
02513695 DOCTOR PCS SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02444379 DPS DRILLING PETROLEUM
SERVICE COLOMBIA LTDA
2015 100,879,000 26/03/2015
02347152 DRIVE CONSULTING SAS 2015 313,801,826 26/03/2015
02140269 DROGUERIAS VIDA NUEVA LA 42
SAS
2015 50,000,000 26/03/2015
01996131 DT. 01 S EN C. 2015 1,000,000 26/03/2015
01993533 DUITAMA VELANDIA HERMINDA 2015 1,000,000 26/03/2015
01070452 DUQUE BERTHA 2014 9,400,000 26/03/2015
01070452 DUQUE BERTHA 2015 9,400,000 26/03/2015
01070570 DUQUE BERTHA 2014 9,400,000 26/03/2015
01070570 DUQUE BERTHA 2015 9,400,000 26/03/2015
01659162 DUQUE GIRALDO JOSE
ALEXANDER
2014 32,000,000 26/03/2015
01659162 DUQUE GIRALDO JOSE
ALEXANDER
2015 33,500,000 26/03/2015
01659163 DUQUE GIRALDO JOSE
ALEXANDER
2014 32,000,000 26/03/2015
01659163 DUQUE GIRALDO JOSE
ALEXANDER
2015 33,500,000 26/03/2015
02515026 DUQUE TRIANA EVA ISABEL 2015 1,000,000 26/03/2015
02515034 DUQUE TRIANA EVA ISABEL 2015 6,000,000 26/03/2015
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02167173 E&B GESTION DE SERVICIOS S
A S
2015 44,284,417 26/03/2015
01172366 ECLIPSE ESCOLARES Y TURISMO
LTDA
2015 336,299,000 26/03/2015
02165917 ECONEVA SAS 2015 69,306,857 26/03/2015
02514738 ECOTHERMICA SAS 2015 50,000,000 26/03/2015
00025327 EDICIONES H C LIMITADA 2015 21,918,264 26/03/2015
01593087 EDIFICADORA MECANO LIMITADA 2015 348,470,808 26/03/2015
02317099 EDIFICIO 83 51 S A S 2015 3,734,849,000 26/03/2015
02347631 EDITORES & ESTRATEGIAS S A
S
2015 51,892,292 26/03/2015
02015714 EDITORES HACHE S A S 2015 1,145,481,798 26/03/2015
01987339 EFE A S EN C 2015 1,000,000 26/03/2015
02462777 EFINY SAS 2015 5,000,000 26/03/2015
02473411 EFRAIN ALONSO PUERTO
CASTELLANOS E.U
2015 5,523,086 26/03/2015
02202136 EHVC CONSTRUCCIONES SAS 2013 10,000,000 26/03/2015
02202136 EHVC CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000 26/03/2015
02202136 EHVC CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000 26/03/2015
02228473 EKO DIESEL SAS 2015 291,695,481 26/03/2015
01767881 EL FARO SERVICIOS LTDA 2015 20,000,000 26/03/2015
00079450 EL PALMAR DEL LLANO S.A. 2015 58,050,493,00
0
26/03/2015
01862766 ELECTRICOS INESIL S.A.S 2015 53,000,000 26/03/2015
02288819 ELECTRICOS INESIL S.A.S 2015 1,288,000 26/03/2015
01556305 ELECTRO BATTERIES E U 2015 417,927,000 26/03/2015
01556318 ELECTRO BATTERIES E U 2015 9,300,000 26/03/2015
01937942 ELEMEING LIMITADA 2013 21,128,000 26/03/2015
01937942 ELEMEING LIMITADA 2014 19,480,000 26/03/2015
01937942 ELEMEING LIMITADA 2015 16,480,000 26/03/2015
02424854 ELITE CAR SERVICE S A S 2015 50,000,000 26/03/2015
02480632 ELITE CAR SERVICE S A S 2015 1,000,000 26/03/2015
00704193 ELVINGER COMERCIAL LIMITADA 2015 6,937,858,162 26/03/2015
02424887 EMAKKA SAS 2015 1,492,849 26/03/2015





00449268 EMECON S A EN
REORGANIZACION
2015 1 26/03/2015
02412707 EMOSA INFRAESTRUCTURAS S L
SUCURSAL COLOMBIA
2015 51,580,000 26/03/2015





01066019 EMSAT EMPRESA DE MAQUINAS Y
SOFTWARE DE ALTA TECNOLOGIA
S EN C
2015 1,840,312,284 26/03/2015
02207718 EN LINEA EDITORES S A S 2015 1,746,337,671 26/03/2015
01935762 ENCISO VASQUEZ NORA EDITH 2015 1,000,000 26/03/2015
01935763 ENCISO VASQUEZ NORA EDITH 2015 1,000,000 26/03/2015
01795164 ENCOFRADOS Y EQUIPOS SAS 2015 73,008,533 26/03/2015
01465237 ENCUEROS TAPICERIA Y
ACCESORIOS S A
2015 2,352,988,026 26/03/2015
01465295 ENCUEROS TAPICERIA Y
ACCESORIOS S A
2015 633,743,000 26/03/2015
02274892 ENTRETEXTIL S A S 2015 10,000,000 26/03/2015




01949976 EPACA COLOMBIA 2015 251,908,593 26/03/2015
01032313 EQUILIBRIO S.A.S. 2015 256,974,039 26/03/2015
02479803 EQUIPOS & SUMINISTROS
INDUSTRIALES S.A.S.
2015 50,000,000 26/03/2015
02394969 EQUIPOS Y SUMINISTROS CTK
SAS
2015 29,222,000 26/03/2015
02060013 ESCOBAR CAICEDO NESTOR
FERNANDO
2015 1,000,000 26/03/2015
02060019 ESCOBAR CAICEDO NESTOR
FERNANDO
2015 1,000,000 26/03/2015
00393144 ESCOLARES VERSALLES   S A S 2015 125,036,900 26/03/2015
01817064 ESCOLARES VERSALLES   S A S 2015 40,000,000 26/03/2015
00407468 ESCOLARES VERSALLES   S A S 2015 55,139,000 26/03/2015
01708255 ESGUERRA DE CASALLAS
ADELINA
2015 1,500,000 26/03/2015
01708256 ESGUERRA DE CASALLAS
ADELINA
2015 1,500,000 26/03/2015
02371965 ESPACIO 77 SAS 2015 90,077,000 26/03/2015
01937539 ESPACIOS MOVILES SAS 2015 3,247,203,286 26/03/2015
01227279 ESPECIALES CJD LTDA 2015 1,320,554,744 26/03/2015
01710352 ESPECIALES CJD LTDA 2015 1,000,000 26/03/2015
01458404 ESPINOSA ROA DEYCI
ESPERANZA
2015 4,000,000 26/03/2015
01585603 ESPINOSA ROA DEYCI
ESPERANZA
2015 1,900,000 26/03/2015
01458405 ESPINOSA ROA DEYCI
ESPERANZA
2015 1,900,000 26/03/2015
02340916 ESPITIA LARA AMIR ADELSON 2015 20,150,000 26/03/2015
02340925 ESPITIA LARA AMIR ADELSON 2015 12,000,000 26/03/2015
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01615937 ESPITIA MARTINEZ ANA
LEONITH
2015 11,507,000 26/03/2015
01615941 ESPITIA MARTINEZ ANA
LEONITH
2015 1,000,000 26/03/2015




00975568 ESTUDIOS JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS LTDA
2015 124,110,335 26/03/2015
01892958 ESTUPIÑAN VARGAS JOHN
ALEXANDER
2015 748,401,000 26/03/2015
01528850 ESTUPIÑAN VARGAS JOHN
ALEXANDER
2015 350,000,000 26/03/2015
02366510 ETICAR SAS 2015 7,550,125 26/03/2015
02456725 EUROCEL S.A.S 2015 73,456,000 26/03/2015
01268648 EUROLAMINADOS S A 2015 2,935,484,416 26/03/2015
01268713 EUROLAMINADOS S A 2015 1 26/03/2015
02223259 EVENTOS GRUPO MEDINA SAS 2015 154,685,000 26/03/2015
01458585 EVO FORMA IMAGEN
CORPORATIVA SAS
2015 2,850,221,460 26/03/2015
02149837 EVOTRANS SAS 2015 270,059,762 26/03/2015
01003330 EXACTA PROYECTO TOTAL S A 2015 4,375,874,415 26/03/2015
02282858 EXCLUSIVE MEAT S A S 2015 273,352,862 26/03/2015
02046324 EXCLUSIVE MEAT S A S 2015 1,000,000 26/03/2015
00671050 EXIN-CETECO, S.A. 2015 3,418,111,307 26/03/2015
02508180 EXPORTGRES Y CERAMICA JDP
SAS
2015 44,537,000 26/03/2015
02508186 EXPORTGRES Y CERAMICA JDP
SAS
2015 31,000,000 26/03/2015
02395772 F&P INVERSIONES SAS 2015 134,333,000 26/03/2015
00002294 FABRICA DE ESPECIAS Y




00046506 FABRICA DE ESPECIAS Y




02453759 FABRICANTES LAC S.A.S 2015 129,809,406 26/03/2015
01034506 FACIL S.A.S. 2015 7,512,147,017 26/03/2015
02496380 FADMAS S A S 2015 1,000,000,000 26/03/2015









GONZALEZ PIZARRO Y VICENTE
ALVAREZ SUCESORESLIMITADA
2015 46,540,251 26/03/2015
00017436 FATCO S A S 2015 4,844,496,575 26/03/2015
02450722 FCOMPANY SAS 2015 319,534,000 26/03/2015
00241903 FELIPE GOMEZ Y CIA LTDA 2015 353,303,558 26/03/2015
02473624 FERNANDEZ GARZON MIGUEL
ARTURO
2015 3,000,000 26/03/2015
02473633 FERNANDEZ GARZON MIGUEL
ARTURO
2015 3,000,000 26/03/2015
02297316 FERNANDEZ LIZARAZO LEIDY
MARLEN
2015 2,530,000 26/03/2015
02297397 FERNANDEZ LIZARAZO LEIDY
MARLEN
2015 1,932,400 26/03/2015
00765942 FERPLAST S.A.S. 2015 1,291,410,527 26/03/2015
00371824 FERPLAST S.A.S. 2015 10,000,000 26/03/2015
01450849 FERRECENTRO BELCAS S.A.S 2015 2,303,795,598 26/03/2015
01450858 FERRECENTRO BELCAS S.A.S 2015 2,303,795,598 26/03/2015
02511143 FERRELECTRICOS DPC SAS 2015 20,000,000 26/03/2015
01731456 FERRESTAR DE COLOMBIA LTDA 2015 120,000,000 26/03/2015
01316517 FERRETERIA & CABLES LTDA
FERRECABLES LTDA
2015 155,621,967 26/03/2015
00738785 FIANZA ASESORES FINANCIEROS
NACIONALES LTDA
2015 1,942,440,191 26/03/2015
02332753 FIANZA ASESORES FINANCIEROS
NACIONALES LTDA
2015 7,000,000 26/03/2015
00471918 FIDUCIARIA POPULAR S.A. 2015 61,878,900,77
8
26/03/2015
02327159 FININTEGRAL SAS 2015 6,789,559 26/03/2015
02408674 FLEJES BARRERO SAS 2015 140,000,000 26/03/2015
02320907 FLOPEZ CONSULTANTS SAS 2015 47,194,000 26/03/2015
00455210 FLORES LA MANA S A S 2015 8,415,651,000 26/03/2015
00276155 FLORES UBATE SAS 2015 2,393,826,000 26/03/2015
01874515 FLOREZ VALENCIA ESPERANZA 2015 25,000,000 26/03/2015
01874519 FLOREZ VALENCIA ESPERANZA 2015 25,000,000 26/03/2015
01717909 FLOREZ Y JAIMES CIA LTDA 2015 46,899,942 26/03/2015
00239442 FLOREZ Y JAIMES CIA LTDA 2015 42,000,000 26/03/2015
02081164 FLOREZ ZAPATA CARLOS
ALBERTO
2015 1,150,000 26/03/2015
02081169 FLOREZ ZAPATA CARLOS
ALBERTO
2015 1,150,000 26/03/2015




01490276 FLORIAN VALDERRAMA RUBEN
DARIO
2015 1,000,000 26/03/2015
01490279 FLORIAN VALDERRAMA RUBEN
DARIO
2014 1,000,000 26/03/2015
01490279 FLORIAN VALDERRAMA RUBEN
DARIO
2015 1,000,000 26/03/2015
00129988 FLOTA AGUILA S A 2015 10,505,734,49
6
26/03/2015
02420372 FLOTA AGUILA S A 2015 3,500,000 26/03/2015
02405777 FNT SPORT SAS 2015 1,417,364 26/03/2015
S0002646 FONDO DE EMPLEADOS DE B
BRAUN MEDICAL CUYA SIGLA ES
FONDEBRAUN
2015 1,165,180,370 26/03/2015
S0002361 FONDO DE EMPLEADOS DE
DROGUERIA CONTINENTAL DE
BOGOTA S A SIGLA
FONDROCONTINENTAL
2015 480,504,000 26/03/2015




S0002971 FONDO DE EMPLEADOS DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD







S0009695 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS
EMPRESAS DEL TRANSPORTE DE
PASAJEROS A NIVEL NACIONAL
SIGLA FONDETRAN LTDA
2015 871,945,000 26/03/2015
S0000286 FONDO DE EMPLEADOS DE PEREZ
ARCINIEGAS Y CIA LTDA EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA DE FEMPAYC
2015 933,126,175 26/03/2015
S0002035 FONDO DE EMPLEADOS DE SKN
CARIBECAFE LTDA SIGLA FESC
2015 595,491,000 26/03/2015
S0005046 FONDO DE EMPLEADOS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES LA CUAL SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA
FEDIMEL
2015 1,955,210,570 26/03/2015




02305427 FORCON INVERSIONES SAS 2015 67,879,808 26/03/2015
02318536 FORCON INVERSIONES SAS 2015 1 26/03/2015
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00349329 FORERO GONZALEZ BERNARDO
ANTONIO
2015 5,205,331,106 26/03/2015
01485069 FORERO GONZALEZ BERNARDO
ANTONIO
2015 10,000,000 26/03/2015
02045621 FORERO MALAGON CESAR
ALEXANDER
2015 1,000,000 26/03/2015
01317023 FORERO MALAGON CESAR
ALEXANDER
2015 1,000,000 26/03/2015
01993480 FOTO UNION Y EQUIPOS E U 2015 6,000,000 26/03/2015
02173741 FOTOSINTESIS COLOMBIA SAS 2015 174,000,000 26/03/2015
01691553 FRANCO LOZANO JOSE VICENTE 2015 5,000,000 26/03/2015
01499498 FRANCO LOZANO JOSE VICENTE 2015 10,000,000 26/03/2015
00614995 FRANKY ECHEVERRY WILLIAM 2014 5,540,000 26/03/2015
00614995 FRANKY ECHEVERRY WILLIAM 2015 5,790,000 26/03/2015
02139023 FRANKY ECHEVERRY WILLIAM 2014 10,470,000 26/03/2015
02139023 FRANKY ECHEVERRY WILLIAM 2015 10,950,000 26/03/2015
02513956 FRISSON TECHNOLOGIES SAS 2015 4,000,000 26/03/2015
01316594 FROM COLOMBIA LTDA 2015 1,149,101,881 26/03/2015
01988893 FS PROYECTOS DE INGENIERIA
S A S
2015 670,290,506 26/03/2015
01757711 FUENTES BENITEZ NATALIA 2015 2,200,000 26/03/2015
01049831 FUENTES BENITEZ NATALIA 2015 1,000,000 26/03/2015
02142447 FULANO GOMEZ CRISTO DE
JESUS
2015 1,000,000 26/03/2015
S0031407 FUNDACION AGUSTIN FERNANDEZ
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
FUNAFER
2015 7,278,000 26/03/2015
S0044200 FUNDACION CASA DE ESPERANZA 2015 4,000,000 26/03/2015
S0032381 FUNDACION DE DESARROLLO
INTEGRAL RAICES
2015 500,000 26/03/2015








S0033940 FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS
SIGLA FUNFASU
2015 116,154,416 26/03/2015
S0033380 FUNDACION ICPP 2015 7,884,637,658 26/03/2015
02140720 FUNDACION ICPP 2015 7,884,637,658 26/03/2015
S0031145 FUNDACION MISIONEROS DE SAN









S0002327 FUNDACION MONSEÑOR EMILIO
DE BRIGARD ORTIZ
2015 721,735,347 26/03/2015
S0009378 FUNDACION MUSICA EN LOS
TEMPLOS
2015 168,530,988 26/03/2015
















S0020209 FUNDACION PIES DESCALZOS 2015 608,484,000 26/03/2015
S0037416 FUNDACION PRUSIK 2015 173,996,236 26/03/2015
02263917 FUNDACION PRUSIK 2014 1,000,000 26/03/2015












LA VIRGEN DE FATIMA
2015 6,899,000 26/03/2015
01959883 FUTURO AGROPECUARIO SAS 2015 597,079,490 26/03/2015
02416184 G & M COMUNICACION SAS 2015 84,175,492 26/03/2015
02209822 G C A ARRENDAMIENTOS SAS 2015 263,469,610 26/03/2015
02181999 G H C PRODUCCIONES SAS 2015 206,740,740 26/03/2015
02005101 G P R S DISTRIBUCIONES S A
S
2015 1,875,698,000 26/03/2015
00153547 GALIA LTDA 2015 50,000 26/03/2015
02387604 GALINDO GUZMAN JEIMMY
ALEXANDRA
2015 1,000,000 26/03/2015
00544179 GALINDO ROMERO LUIS ROBERTO 2015 45,000,000 26/03/2015
00544181 GALINDO ROMERO LUIS ROBERTO 2015 1,000,000 26/03/2015
01539135 GALLO GARCIA MYRIAM MARLENE 2015 52,866,615 26/03/2015




02359955 GALVIS TRIVIÑO ERIKA
JULIETH
2015 6,250,000 26/03/2015
02186630 GALVIS TRIVIÑO LEIDY
JOHANNA
2015 6,000,000 26/03/2015
02186634 GALVIS TRIVIÑO LEIDY
JOHANNA
2015 6,000,000 26/03/2015
01975698 GAMAPAPELES S A S 2015 1,173,293,096 26/03/2015
02199098 GAMAPAPELES S A S 2015 200,000,000 26/03/2015
02199095 GAMAPAPELES S A S 2015 200,000,000 26/03/2015
00041236 GANADERA PAICAGUITA S A
PAICAGUITA
2015 2,993,235,558 26/03/2015
02515108 GAONA SUAREZ CARLOS ANDRES 2015 616,000 26/03/2015
02146476 GARCES MOTAVITA YEIMY PAOLA 2012 1,000,000 26/03/2015
02146476 GARCES MOTAVITA YEIMY PAOLA 2013 1,000,000 26/03/2015
02146476 GARCES MOTAVITA YEIMY PAOLA 2014 1,000,000 26/03/2015
02146476 GARCES MOTAVITA YEIMY PAOLA 2015 1,000,000 26/03/2015
02146478 GARCES MOTAVITA YEIMY PAOLA 2012 1,000,000 26/03/2015
02146478 GARCES MOTAVITA YEIMY PAOLA 2013 2,000,000 26/03/2015
02146478 GARCES MOTAVITA YEIMY PAOLA 2014 3,000,000 26/03/2015
02146478 GARCES MOTAVITA YEIMY PAOLA 2015 4,000,000 26/03/2015
02054866 GARCIA ALVAREZ EDNNA JANINE 2015 46,500,000 26/03/2015
02054868 GARCIA ALVAREZ EDNNA JANINE 2015 46,500,000 26/03/2015
02401629 GARCIA CASTAÑO JOSE AUGUSTO 2015 1,000,000 26/03/2015
02401641 GARCIA CASTAÑO JOSE AUGUSTO 2015 1,000,000 26/03/2015
02516079 GARCIA DIAZ WILLIAM
FERNANDO
2015 7,000,000 26/03/2015
02470437 GARCIA HERRERA CLARA INES 2015 500,000 26/03/2015
02470803 GARCIA HERRERA CLARA INES 2015 2,500,000 26/03/2015
01988082 GARCIA LETRADO DORA YASMIN 2015 1,000,000 26/03/2015
01988083 GARCIA LETRADO DORA YASMIN 2015 3,000,000 26/03/2015
01161024 GARCIA MARIA DEL CARMEN 2015 10,300,000 26/03/2015
01161028 GARCIA MARIA DEL CARMEN 2015 10,300,000 26/03/2015
01349690 GARCIA VANEGAS MARIBEL 2015 1,988,189,386 26/03/2015
02005175 GARNICA VILLAMIZAR ERNESTO 2015 1,200,000 26/03/2015
02005179 GARNICA VILLAMIZAR ERNESTO 2015 1,200,000 26/03/2015
00992504 GARZON PARRA EVER YOFRED 2015 12,650,000 26/03/2015
00992505 GARZON PARRA EVER YOFRED 2015 2,600,000 26/03/2015
02514658 GARZON ZAMUDIO ANDREA
JOHANNA
2015 1,800,000 26/03/2015




02527133 GBA GLOBAL BUSINESS
ADVISORS SAS
2015 8,973,292 26/03/2015
02140956 GENERAL FLUIDS S A S 2015 2,831,286,994 26/03/2015
00466488 GENERICOS DE COLOMBIA S.A
GENCOL S.A
2015 184,688,502 26/03/2015
01004332 GENERICOS DE COLOMBIA S.A
GENCOL S.A
2015 184,688,502 26/03/2015
01951383 GERSTEL SAS 2015 2,757,471,979 26/03/2015
02322457 GESTINVER  GESTION E
INVERSIONES S.A.S.
2015 138,622,677 26/03/2015
01710597 GESTION ACTIVA SAP LIMITADA 2012 45,000 26/03/2015
01710597 GESTION ACTIVA SAP LIMITADA 2013 45,000 26/03/2015
01710597 GESTION ACTIVA SAP LIMITADA 2014 45,000 26/03/2015
01710597 GESTION ACTIVA SAP LIMITADA 2015 45,000 26/03/2015
01710604 GESTION ACTIVA SAP LIMITADA 2012 45,000 26/03/2015
01710604 GESTION ACTIVA SAP LIMITADA 2013 45,000 26/03/2015
01710604 GESTION ACTIVA SAP LIMITADA 2014 45,000 26/03/2015
01710604 GESTION ACTIVA SAP LIMITADA 2015 45,000 26/03/2015
02406915 GESTION INTEGRAL COLOMBIA
INGENIERIA GICI SAS
2015 25,931,865 26/03/2015
00972019 GESTIONES PROFESIONALES S A
S
2015 407,259,185 26/03/2015
01004178 GESTIONES PROFESIONALES S A
S
2015 1 26/03/2015
02524862 GIL BRAVO MARIA DE LAS
MERCEDES
2015 1,200,000 26/03/2015
02390046 GIL GALINDO CESAR AUGUSTO 2015 10,891,000 26/03/2015
01558761 GIL GONZALEZ SANDRA LILIANA 2014 1,179,000 26/03/2015
01558761 GIL GONZALEZ SANDRA LILIANA 2015 1,200,000 26/03/2015
01558763 GIL GONZALEZ SANDRA LILIANA 2014 1,179,000 26/03/2015
01558763 GIL GONZALEZ SANDRA LILIANA 2015 1,200,000 26/03/2015
01543247 GIL JOSE ARTURO 2015 800,000 26/03/2015
01543249 GIL JOSE ARTURO 2015 800,000 26/03/2015
01174796 GIL YARINCOL S EN C 2015 3,200,000 26/03/2015
00287758 GIMNASIO FONTANA S A 2015 33,188,854,00
0
26/03/2015
01332694 GIMNASIO SANTAMARIA DEL
ALCAZAR CIA LTDA
2015 1,879,151,484 26/03/2015
01333019 GIMNASIO SANTAMARIA DEL
ALCAZAR CIA LTDA
2015 1,000,000 26/03/2015
01719332 GIRALDO FRANCO JULIANA 2015 317,450,008 26/03/2015
01941747 GIRALDO FRANCO JULIANA 2015 1,000,000 26/03/2015
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02031466 GIRALDO GIRALDO DEILY
NATALIA
2015 2,500,000 26/03/2015
02031467 GIRALDO GIRALDO DEILY
NATALIA
2015 1,900,000 26/03/2015
00828007 GIRALDO LOPEZ FLOR MARIA 2015 16,100,000 26/03/2015
01521685 GIRALDO LOPEZ FLOR MARIA 2015 10,900,000 26/03/2015
00554753 GIRALDO ZULUAGA OMAR DE
JESUS
2015 33,500,000 26/03/2015
00554755 GIRALDO ZULUAGA OMAR DE
JESUS
2015 33,500,000 26/03/2015
02130804 GLOBAL EXPRESS SEGUROS LTDA 2015 1,079,457,460 26/03/2015
01474628 GLOBAL MARK S A S 2015 1,501,562,652 26/03/2015
02217037 GLOBAL MEG S A S 2015 760,078,542 26/03/2015
01407455 GOLD BUSINES$ S A 2015 213,385,974 26/03/2015
01407574 GOLD BUSINES$ S A 2015 213,385,974 26/03/2015
00522582 GOLD SERVICE COLOMBIA
S.A.S.
2015 731,956,000 26/03/2015
00447600 GOMEZ BANDERA CARMEN 2015 5,405,000 26/03/2015
00447601 GOMEZ BANDERA CARMEN 2015 5,405,000 26/03/2015
02375541 GOMEZ CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000 26/03/2015
02375548 GOMEZ CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000 26/03/2015
02078752 GOMEZ ERASO ANDREA MILENA 2015 6,000,000 26/03/2015
02078755 GOMEZ ERASO ANDREA MILENA 2015 6,000,000 26/03/2015
00679912 GOMEZ GOMEZ GUSTAVO DE
JESUS
2015 54,300,000 26/03/2015
00951126 GOMEZ GOMEZ GUSTAVO DE
JESUS
2015 20,000,000 26/03/2015
01208916 GOMEZ GOMEZ ROSA DEL CARMEN 2015 285,559,000 26/03/2015
01474780 GOMEZ GOMEZ ROSA DEL CARMEN 2015 10,000,000 26/03/2015
02218526 GOMEZ MELO ADOLFO LEON 2015 16,800,000 26/03/2015
02218528 GOMEZ MELO ADOLFO LEON 2015 8,300,000 26/03/2015
00090481 GOMEZ ORDONEZ Y CIA S EN C 2015 400,371,830 26/03/2015
02329376 GOMEZ RAMIREZ JOHN JAIRO 2015 12,000,000 26/03/2015
02329379 GOMEZ RAMIREZ JOHN JAIRO 2015 1,500,000 26/03/2015
00764774 GOMEZ RONCHAQUIRA LUIS
ALVARO
2015 33,495,750 26/03/2015
02385673 GOMEZ ZULUAGA WALTHER
GEOVANNY
2014 32,000,000 26/03/2015
02385673 GOMEZ ZULUAGA WALTHER
GEOVANNY
2015 34,000,000 26/03/2015
00734902 GONDWANA Y CIA  S A S




01556908 GONZALEZ ARTUNDUAGA WILSON
EFREN
2015 7,400,000 26/03/2015
01556912 GONZALEZ ARTUNDUAGA WILSON
EFREN
2015 7,400,000 26/03/2015
02373628 GONZALEZ CAISA DIEGO
MAURICIO
2015 1,000,000 26/03/2015
02373629 GONZALEZ CAISA DIEGO
MAURICIO
2015 1,000,000 26/03/2015
01384230 GONZALEZ DE GIL GLORIA 2015 1,179,000 26/03/2015
01270911 GONZALEZ DE GIL GLORIA 2015 1,179,000 26/03/2015
02308368 GONZALEZ REINA PEDRO JAVIER 2015 1,179,000 26/03/2015
02308369 GONZALEZ REINA PEDRO JAVIER 2015 1,179,000 26/03/2015
01909205 GONZALEZ RODRIGUEZ DEYANIRA 2015 900,000 26/03/2015
01909206 GONZALEZ RODRIGUEZ DEYANIRA 2015 900,000 26/03/2015
02497529 GOODCARE COLOMBIA SAS 2015 137,801,912 26/03/2015
01736313 GPM CONSULTORIA INTEGRAL
LTDA
2015 67,342,047 26/03/2015
01450741 GRAFETTA EDITORES Y
COMPAÑIA  S A S
2015 2,936,538,196 26/03/2015
02277227 GRAMDZ SAS 2015 82,321,498 26/03/2015
02346351 GRAMDZ SAS 2015 40,560,736 26/03/2015
01154085 GRAN ANDINA DE PLASTICOS
S.A.S
2015 1,836,396,000 26/03/2015
02410388 GRANADOS MORA ABOGADOS SAS. 2015 97,325,040 26/03/2015
02296069 GRG ASESORES FINANCIEROS
SAS
2015 44,635,236 26/03/2015
01001400 GRUAS 1 DE MAYO  S A S 2015 1,830,425,628 26/03/2015
02303011 GRUAS M.R. S A S 2015 62,980,123 26/03/2015
02262959 GRUPO ARTAK S A S 2015 2,880,206,343 26/03/2015
02457494 GRUPO ARTAK S A S 2015 1 26/03/2015
02266853 GRUPO ARTAK S A S 2015 1 26/03/2015
01958395 GRUPO BASEL SAS 2015 156,928,440 26/03/2015
02183099 GRUPO BOTERO S EN C 2015 651,776,459 26/03/2015
02222298 GRUPO BOTERO S EN C 2015 30,000,000 26/03/2015
02501650 GRUPO CONSULTOR LOGISTICO S
A S
2015 15,000,000 26/03/2015
01892955 GRUPO DE INVERSIONES CINCO
CUARTOS S A S
2014 594,250,298 26/03/2015
01892955 GRUPO DE INVERSIONES CINCO
CUARTOS S A S
2015 554,239,321 26/03/2015
01928080 GRUPO EMPRESARIAL M&M
S.A.S.
2015 5,000,000 26/03/2015
02373069 GRUPO EMPRESARIAL SEGEN SAS 2015 4,000,000 26/03/2015
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02404863 GRUPO HB S A S 2015 107,243,323 26/03/2015
01723268 GRUPO HOLISTICA SAS 2015 1,228,636,989 26/03/2015
02017344 GRUPO INMOBILIARIO MUNDO
SAS
2015 39,943,928 26/03/2015
02294655 GRUPO INVERSOR RENACER SAS 2015 50,000,000 26/03/2015
02148578 GRUPO MBT S A S 2015 180,000,000 26/03/2015
02182073 GRUPO MBT S A S 2015 180,000,000 26/03/2015
01778000 GRUPO S&M S A S 2015 30,802,808 26/03/2015
01937031 GRUPO STEEL JAO S A S 2015 1,348,438,714 26/03/2015
02431917 GRUPO TECNOMEGA S A S 2015 322,558,377 26/03/2015
02385519 GRUPO VELEZ PORTO SAS 2015 226,668,090 26/03/2015
00795076 GUALDRON AVELLANEDA GUSTAVO 2015 15,000,000 26/03/2015
01477978 GUARIGUA CLUB RESIDENCIAL
LTDA
2015 2,486,444,319 26/03/2015
01462054 GUARIN DE GARCIA MARIA
DORIS
2015 1,000,000 26/03/2015
01462056 GUARIN DE GARCIA MARIA
DORIS
2015 1,000,000 26/03/2015
00961072 GUERRERO CRUZ MARDOQUEO 2014 3,800,000 26/03/2015
00961072 GUERRERO CRUZ MARDOQUEO 2015 3,800,000 26/03/2015
00961073 GUERRERO CRUZ MARDOQUEO 2014 3,800,000 26/03/2015
00961073 GUERRERO CRUZ MARDOQUEO 2015 3,800,000 26/03/2015
02128768 GUERRERO GONZALEZ PAOLA
ANDREA
2015 30,000,000 26/03/2015
02128769 GUERRERO GONZALEZ PAOLA
ANDREA
2015 30,000,000 26/03/2015
01325503 GUERRERO MARTINEZ RAUL 2014 1,000,000 26/03/2015
01325503 GUERRERO MARTINEZ RAUL 2015 1,000,000 26/03/2015
01787148 GUEVARA CASTRO IVAN DARIO 2015 3,000,000 26/03/2015
01787155 GUEVARA CASTRO IVAN DARIO 2015 3,000,000 26/03/2015
02147188 GUEVARA MARTINEZ SALATIEL 2015 1,000,000 26/03/2015
02147190 GUEVARA MARTINEZ SALATIEL 2015 1,000,000 26/03/2015
01787169 GUILLERMOS & CIA LTDA 2015 1,806,186,865 26/03/2015
01973202 GUILLERMOS & CIA LTDA 2015 10,000,000 26/03/2015
02497496 GUSTAVO BLOISE MEDICINA
BIOLOGICA SAS
2015 20,000,000 26/03/2015
00279488 GUTIERREZ CUEVAS JORGE
ELIECER
2015 3,000,000 26/03/2015
01576129 GUTIERREZ PULIDO ADRIANA 2015 1,150,000 26/03/2015
01576133 GUTIERREZ PULIDO ADRIANA 2015 1,150,000 26/03/2015
01368861 GUTIERREZ SONA JAIRO 2015 3,500,000 26/03/2015
02334682 GUTIERREZ VILLEGAS CARMENZA 2015 48,700,000 26/03/2015
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02334687 GUTIERREZ VILLEGAS CARMENZA 2015 5,200,000 26/03/2015
02334684 GUTIERREZ VILLEGAS CARMENZA 2015 4,700,000 26/03/2015
01299774 GUTMA ASOCIADOS Y CIA LTDA 2015 154,342,688 26/03/2015
02333462 GUZMAN LOZANO LIZETH
JOHANNA
2015 5,500,000 26/03/2015
02333464 GUZMAN LOZANO LIZETH
JOHANNA
2015 800,000 26/03/2015
02209343 GUZMAN VASQUEZ LIBETH
FERNANDA
2015 500,000 26/03/2015
02299443 GUZMAN VASQUEZ LIBETH
FERNANDA
2015 50,000 26/03/2015
02460041 GV DISEÑOS S A S 2015 13,531,350 26/03/2015
00392995 H H T CONTADORES PUBLICOS
LIMITADA
2012 20,000 26/03/2015
00392995 H H T CONTADORES PUBLICOS
LIMITADA
2013 20,000 26/03/2015
00392995 H H T CONTADORES PUBLICOS
LIMITADA
2014 20,000 26/03/2015
00392995 H H T CONTADORES PUBLICOS
LIMITADA
2015 20,000 26/03/2015
02462051 HAKKEN S A S 2015 7,829,965 26/03/2015
01909985 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA 2015 9,114,436,000 26/03/2015
01176897 HELENA S DEVELPMENT INC 2015 2,048,883,386 26/03/2015
02447255 HELIAIR AMERICA S A S 2015 308,654,147 26/03/2015
02407731 HELIS IMPORTADORA S A S 2015 450,000,000 26/03/2015
02499297 HERNANDEZ BERMUDEZ DIEGO
FELIPE
2015 1,900,000 26/03/2015
02499307 HERNANDEZ BERMUDEZ DIEGO
FELIPE
2015 1,900,000 26/03/2015
01339763 HERNANDEZ BERMUDEZ ORLANDO
ISAAC
2015 2,000,000 26/03/2015
00206744 HERNANDEZ CACERES JORGE 2012 82,000,000 26/03/2015
00206744 HERNANDEZ CACERES JORGE 2013 85,200,000 26/03/2015
00206744 HERNANDEZ CACERES JORGE 2014 135,600,000 26/03/2015
00206744 HERNANDEZ CACERES JORGE 2015 225,600,000 26/03/2015
00206745 HERNANDEZ CACERES JORGE 2012 36,500,000 26/03/2015
00206745 HERNANDEZ CACERES JORGE 2013 52,000,000 26/03/2015
00206745 HERNANDEZ CACERES JORGE 2014 98,200,000 26/03/2015
00206745 HERNANDEZ CACERES JORGE 2015 132,900,000 26/03/2015
00286645 HERNANDEZ DE RIVAS GLORIA
INES
2015 1,200,000 26/03/2015
00256565 HERNANDEZ DE RIVAS GLORIA
INES
2015 1,200,000 26/03/2015
02413993 HERNANDEZ DORIS 2015 1,000,000 26/03/2015
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02414000 HERNANDEZ DORIS 2015 1,000,000 26/03/2015
00034722 HERNANDEZ PARDO HUGO 2015 57,850,000 26/03/2015
00210316 HERNANDEZ PARDO HUGO 2015 57,850,000 26/03/2015
02198755 HERNANDEZ PICO NANCY 2015 2,550,000 26/03/2015
02198757 HERNANDEZ PICO NANCY 2015 1,900,000 26/03/2015
02499857 HERNANDEZ SANCHEZ JENNY
MILENA
2015 500,000 26/03/2015
02499862 HERNANDEZ SANCHEZ JENNY
MILENA
2015 500,000 26/03/2015
00323384 HERNANDEZ TORRES WILSON 2013 3,000,000 26/03/2015
00323384 HERNANDEZ TORRES WILSON 2014 3,200,000 26/03/2015
00323384 HERNANDEZ TORRES WILSON 2015 3,500,000 26/03/2015
00323389 HERNANDEZ TORRES WILSON 2013 1,000,000 26/03/2015
00323389 HERNANDEZ TORRES WILSON 2014 1,000,000 26/03/2015
00323389 HERNANDEZ TORRES WILSON 2015 1,000,000 26/03/2015
01236662 HERRERA CARREÑO HERNANDO 2014 100,000 26/03/2015
01236662 HERRERA CARREÑO HERNANDO 2015 1,200,000 26/03/2015
01236663 HERRERA CARREÑO HERNANDO 2014 100,000 26/03/2015
01236663 HERRERA CARREÑO HERNANDO 2015 1,200,000 26/03/2015
02011646 HERRERA QUESADA ROLANDO 2015 12,000,000 26/03/2015
02148517 HEVEA INVERSIONES S A S 2015 17,931,861,00
0
26/03/2015
02440661 HHR CONSTRUCCION OBRAS
CIVILES SAS
2015 174,865,000 26/03/2015
01333979 HIDROTECNIC LIMITADA 2015 169,837,000 26/03/2015
01289424 HIGH CLASS CORPORATION S A 2015 7,204,822,423 26/03/2015
02348654 HITECK COLOMBIA SAS 2015 257,083,127 26/03/2015
02162610 HOBBIESTAR SAS 2015 20,000,000 26/03/2015
02197561 HOGARES GERENTOLOGICOS SAN
ANGELO SAS
2015 38,673,996 26/03/2015
02528077 HOLDING 3ML SAS 2015 36,000,000 26/03/2015
01867798 HOROLOGIUM INVESTMENT
COLOMBIA S A S
2010 3,026,260,865 26/03/2015
01867798 HOROLOGIUM INVESTMENT
COLOMBIA S A S
2011 4,351,682,565 26/03/2015
01867798 HOROLOGIUM INVESTMENT
COLOMBIA S A S
2012 8,472,695,596 26/03/2015
01867798 HOROLOGIUM INVESTMENT
COLOMBIA S A S
2013 8,232,002,354 26/03/2015
01867798 HOROLOGIUM INVESTMENT










02452366 HOTELES CALLE 94 SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 378,758,921 26/03/2015
02499196 HOTELES CALLE 94 SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 378,758,921 26/03/2015
01857691 HOTELES ENCASA S A 2015 3,676,314,917 26/03/2015
02345754 HOTELES ENCASA S A 2015 1,000 26/03/2015
02346384 HOTELES ENCASA S A 2015 1,000 26/03/2015
02348012 HOTELES ENCASA S A 2015 1,000 26/03/2015
02345658 HOTELES ENCASA S A 2015 1,000 26/03/2015
02345750 HOTELES ENCASA S A 2015 1,000 26/03/2015
02345752 HOTELES ENCASA S A 2015 1,000 26/03/2015
01932533 HOYOS SUAZA BESSIE 2015 1,500,000 26/03/2015
01932536 HOYOS SUAZA BESSIE 2015 1,500,000 26/03/2015
01655749 HQS LOGISTICA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,534,512,056 26/03/2015
01876269 HUERTAS PADUA JOHN
ALEXANDER
2015 52,227,000 26/03/2015
01876273 HUERTAS PADUA JOHN
ALEXANDER
2015 1,000,000 26/03/2015
00811514 HUGOMAZDA LTDA 2015 270,297,000 26/03/2015
00862562 HUGOMAZDA LTDA 2015 270,297,000 26/03/2015
02240695 HURTADO BERMUDEZ NATALY 2015 3,300,000 26/03/2015
02287349 HURTADO BERMUDEZ NATALY 2015 1,900,000 26/03/2015
00899233 HURTADO PEREZ GLADYS ELENA 2015 333,633,982 26/03/2015
00899234 HURTADO PEREZ GLADYS ELENA 2015 325,051,872 26/03/2015
02527604 HY CHEMICAL S.A.S 2015 1,000,000 26/03/2015
01287234 IACKOMAN WAGNER DAVID
IOSEPH
2015 6,000,000 26/03/2015
01956431 IBARRA AYERBE YASMITH
FARIDY
2015 5,000,000 26/03/2015
01956436 IBARRA AYERBE YASMITH
FARIDY
2015 5,000,000 26/03/2015
01469540 ICE CREAM HOUSE S A S 2015 1,057,459,410 26/03/2015
01469547 ICE CREAM HOUSE S A S 2015 1,057,459,410 26/03/2015
00654116 ICOLTRANS LTDA 2015 5,991,006,239 26/03/2015
01685826 IDEAL NETWORK CORPORATION
SAS
2015 411,864,210 26/03/2015
00971168 IHN INGENIERIA HIDRAULICA Y
NEUMATICA  S A S
2015 1,026,686,877 26/03/2015
01075807 ILUCAR ELECTRONICA LTDA 2015 276,884,375 26/03/2015
01625883 IM ESTRUCTURAL LTDA 2015 341,350,868 26/03/2015
02122599 IMPERIALTRANS S A S 2013 3,785,801 26/03/2015
02122599 IMPERIALTRANS S A S 2014 3,785,801 26/03/2015
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02122599 IMPERIALTRANS S A S 2015 3,785,801 26/03/2015
01953702 IMPORDIMA S A S 2015 1,388,429,754 26/03/2015
01532455 IMPORMAQUINARIA S & V LTDA 2015 139,913,003 26/03/2015
01532487 IMPORMAQUINARIA S & V LTDA 2015 139,913,003 26/03/2015
01355775 IMPORMASTER LTDA 2015 11,179,783,48
3
26/03/2015














02482532 IMPSERCOM SAS 2015 2,888,394,141 26/03/2015
01735243 INARCOD LTDA 2015 105,076,003 26/03/2015
02233790 INATLANTIC ENTERTAINMENT S
A S
2015 106,980,000 26/03/2015
02395642 INDUPLAS G Y T LIMITADA 2015 159,436,000 26/03/2015
01820245 INDUSTRIA DE COCINAS
FRANCIA EU
2015 20,000,000 26/03/2015
01820255 INDUSTRIA DE COCINAS
FRANCIA EU
2015 10,000,000 26/03/2015
02422607 INDUSTRIAS BERMUDEZ S A S 2015 27,864,721 26/03/2015
01899917 INDUSTRIAS BERMUDEZ S A S 2014 1,000,000 26/03/2015


























01868980 INDUSTRIAS METALICAS WENGAR
S.A.S.
2015 461,778,526 26/03/2015
00657598 INDUSTRIAS METALICAS WENGAR
S.A.S.
2015 100,000 26/03/2015
01720855 INDUSTRIAS ORBIDENT DE
COLOMBIA LTDA
2015 310,559,189 26/03/2015
01720859 INDUSTRIAS ORBIDENT DE
COLOMBIA LTDA
2011 200,000 26/03/2015
01720859 INDUSTRIAS ORBIDENT DE
COLOMBIA LTDA
2012 200,000 26/03/2015
01720859 INDUSTRIAS ORBIDENT DE
COLOMBIA LTDA
2013 200,000 26/03/2015
01720859 INDUSTRIAS ORBIDENT DE
COLOMBIA LTDA
2014 200,000 26/03/2015
01720859 INDUSTRIAS ORBIDENT DE
COLOMBIA LTDA
2015 200,000 26/03/2015
02467077 INESAN S A S 2015 2,576,643,894 26/03/2015
01985014 INFINITO IMPORTACIONES S A
S
2015 2,777,526,000 26/03/2015
02367452 ING SERVICIOS INDUSTRIALES
SAS
2015 119,082,000 26/03/2015
02021978 INGENIERIA & SOLUCIONES
BATERCELL S A S
2014 88,067,495 26/03/2015
02021978 INGENIERIA & SOLUCIONES
BATERCELL S A S
2015 87,268,929 26/03/2015
02021980 INGENIERIA & SOLUCIONES
BATERCELL S A S
2014 1,000,000 26/03/2015
02021980 INGENIERIA & SOLUCIONES
BATERCELL S A S
2015 1,000,000 26/03/2015




01877512 INGENIERIA GASTRONOMICA S A
S
2015 1,696,128,300 26/03/2015
02148996 INGENIERIA HIDRAULICA DE
COLOMBIA SAS
2015 113,982,000 26/03/2015
02449369 INGENIERIA S&J SAS 2015 106,206,000 26/03/2015
01733750 INGENIERIA Y  PRODUCTOS
INDUSTRIALES SAS
2015 146,891,000 26/03/2015
01873394 INMOBILIARIA CONURBANA S A
S
2015 612,661,619 26/03/2015
01883135 INMOBILIARIA DON PEPE
S.A.S.
2015 1,900,611,303 26/03/2015
02214416 INNOVA ALIMENTOS SAS 2015 2,000,000 26/03/2015




02401390 INSERTEL GRM S.A.S 2015 469,177,207 26/03/2015




GRAFICA S A S
2014 52,775,000 26/03/2015
02361787 INTEGRAMOS PRODUCCION
GRAFICA S A S
2015 83,507,058 26/03/2015
00252632 INTER SERVICIOS S.A.S. 2015 12,215,493,00
0
26/03/2015




02486300 INTERNATIONAL TEAM PRODUCTS
S A S
2015 120,000,000 26/03/2015



















02269359 INTERPLAY ENTERTAINMENT SAS 2015 1,554,525,974 26/03/2015
02271006 INTERPLAY ENTERTAINMENT SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02271008 INTERPLAY ENTERTAINMENT SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02271011 INTERPLAY ENTERTAINMENT SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02271004 INTERPLAY ENTERTAINMENT SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02270999 INTERPLAY ENTERTAINMENT SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02271001 INTERPLAY ENTERTAINMENT SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02271002 INTERPLAY ENTERTAINMENT SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02484487 INVERCON COLOMBIA S.A.S 2015 5,173,886,305 26/03/2015
01978904 INVERKIDS SAS 2015 81,676,210 26/03/2015
02152446 INVEROF S A S 2015 11,999,134,11
4
26/03/2015








AGROINDUSTRIALES FX S A S
2015 5,646,068,000 26/03/2015
00021528 INVERSIONES ALFONSO ACOSTA
SAS
2015 1,393,782,834 26/03/2015
02300957 INVERSIONES ALTA SEGURIDAD
LATINOAMERICA SAS
2015 41,188,000 26/03/2015
02362581 INVERSIONES AMPACAS S A S 2015 2,911,621,306 26/03/2015







00638192 INVERSIONES BERMAN SAS 2015 13,281,313,80
1
26/03/2015
02456134 INVERSIONES BORA S A S 2015 3,163,935,256 26/03/2015
01823343 INVERSIONES BOSQUES DE




01974067 INVERSIONES CAMPOAZUL SAS 2015 1,242,286,000 26/03/2015






01720885 INVERSIONES CARGIL S.A. 2015 2,570,537,383 26/03/2015
02053061 INVERSIONES DAPENA SAS 2015 40,440,000 26/03/2015
02045731 INVERSIONES DATILES SAS 2015 4,346,118,705 26/03/2015
01302092 INVERSIONES DELAAM LTDA 2015 218,465,000 26/03/2015
01302151 INVERSIONES DELAAM LTDA 2015 218,465,000 26/03/2015
02161446 INVERSIONES DOÑA CHILA S A
S
2015 47,000,000 26/03/2015
02391179 INVERSIONES EDIJOS S A S 2015 48,153,486 26/03/2015
01871593 INVERSIONES EL BOTUNDO &
CIA S C A
2015 515,452,000 26/03/2015






01872055 INVERSIONES EN INGENIERIA S
A S
2015 5,096,177,587 26/03/2015




02471552 INVERSIONES FLORES DE
EXPORTACION S.A.S
2015 4,120,059,000 26/03/2015
01399740 INVERSIONES FUTURO LIMITADA 2013 1,506,599,094 26/03/2015
01399740 INVERSIONES FUTURO LIMITADA 2014 1,470,245,368 26/03/2015
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01399740 INVERSIONES FUTURO LIMITADA 2015 1,971,474,297 26/03/2015
01399909 INVERSIONES FUTURO LIMITADA 2013 100,000 26/03/2015
01399909 INVERSIONES FUTURO LIMITADA 2014 100,000 26/03/2015
01399909 INVERSIONES FUTURO LIMITADA 2015 100,000 26/03/2015
02352511 INVERSIONES GAMBER S A S 2015 2,894,603,243 26/03/2015
02160778 INVERSIONES GAMOVANI S A S 2015 2,910,678,608 26/03/2015
02099463 INVERSIONES GML S A S 2015 298,050,781,8
49
26/03/2015
00325154 INVERSIONES GUSTAVO DUQUE &
CIA S.EN C.
2015 2,569,368,000 26/03/2015
02264139 INVERSIONES JCOB SAS 2015 42,932,502 26/03/2015
01979684 INVERSIONES JEAS S A S 2015 366,137,601 26/03/2015
00004707 INVERSIONES JIMENEZ FLOREZ
LIMITADA
2014 203,433,691 26/03/2015









02292930 INVERSIONES JOTAS S A S 2015 200,000 26/03/2015
02338425 INVERSIONES KAMIL SAS 2015 1,185,669,428 26/03/2015
02306392 INVERSIONES LEBLON S A S 2015 5,502,932,525 26/03/2015
01697018 INVERSIONES LOPEZ VEJARANO
Y CIA S EN C
2015 10,099,000 26/03/2015
02354236 INVERSIONES MANANI SAS 2015 585,223,260 26/03/2015
00680311 INVERSIONES MARDOS LIMITADA 2015 222,423,934 26/03/2015
00787175 INVERSIONES MARDOS LIMITADA 2015 4,535,000 26/03/2015
02501261 INVERSIONES MARE NOSTRUM S
A S
2015 1,685,525,136 26/03/2015
01722787 INVERSIONES MARG S A S 2015 827,571,933 26/03/2015
01722822 INVERSIONES MARG S A S 2015 1,000,000 26/03/2015
02488280 INVERSIONES MAZZA S A S 2015 1,632,016,442 26/03/2015
01457282 INVERSIONES MJ LIMITADA 2015 287,699,218 26/03/2015
01186649 INVERSIONES MJ LIMITADA 2015 20,000,000 26/03/2015
01416375 INVERSIONES NETANYA LTDA 2015 834,885,086 26/03/2015
01829300 INVERSIONES NIJO S A S 2015 14,874,567,76
5
26/03/2015
00908923 INVERSIONES NUEVA ESPARTA S
A
2015 441,944,368 26/03/2015
00958043 INVERSIONES NUEVA ESPARTA S
A
2015 441,944,368 26/03/2015
02238511 INVERSIONES PALM I T S A S 2015 50,200,364 26/03/2015
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02360436 INVERSIONES PARAMITO S A S 2015 1,106,499,224 26/03/2015
01625028 INVERSIONES PHARMAQ HMH
LIMITADA
2015 168,500,000 26/03/2015
01856973 INVERSIONES PIEDRA MESA Y
CIA S EN C
2015 210,000,000 26/03/2015
01856987 INVERSIONES PIEDRA MESA Y
CIA S EN C
2015 210,000,000 26/03/2015
02148880 INVERSIONES PIMLICO S A S 2015 528,776,381 26/03/2015
00249492 INVERSIONES PINZON & ROBAYO
SAS
2015 3,622,944,843 26/03/2015
01712832 INVERSIONES PROMONOVA S A 2015 44,500,000 26/03/2015
02050845 INVERSIONES R M M C SAS 2015 2,295,681,000 26/03/2015
02513547 INVERSIONES R&L S A S 2015 263,236,000 26/03/2015
01013287 INVERSIONES RODRIGUEZ SOSA
Y CIA S EN C S
2015 55,689,043 26/03/2015
01016451 INVERSIONES RODRIGUEZ SOSA








01712779 INVERSIONES ROSBENG LTDA 2015 56,400,000 26/03/2015
01712790 INVERSIONES ROSBENG LTDA 2015 56,400,000 26/03/2015
00460893 INVERSIONES SAN CARLOS II
LTDA
2015 390,124,481 26/03/2015
00405653 INVERSIONES SAN CARLOS II
LTDA
2015 1,000,000 26/03/2015




02516240 INVERSIONES TRAFALGAR RM
SAS
2015 20,000,000 26/03/2015
01082768 INVERSIONES UNICAJ S EN C 2015 252,000,000 26/03/2015
02163294 INVERSIONES URIPE SAS 2015 1,300,330,000 26/03/2015
02361605 INVERSIONES VALENCIA CELI S
A S
2014 4,000,000 26/03/2015
02361605 INVERSIONES VALENCIA CELI S
A S
2015 4,000,000 26/03/2015
01733435 INVERSIONES VALSENALES S EN
CA
2015 1,078,665,848 26/03/2015
02268793 INVERSIONES VICPAG SAS 2015 2,053,833,000 26/03/2015
00670324 INVERSIONES VICPAG SAS 2015 70,000,000 26/03/2015
00670323 INVERSIONES VICPAG SAS 2015 50,000,000 26/03/2015
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02083070 INVERSIONES Y
ADMINISTRACION BOGOTA S A S
2015 1,171,575,848 26/03/2015















02049531 INVERSIONES Y NEGOCIOS
CHITI S A S
2015 2,328,617,204 26/03/2015
02049630 INVERSIONES Y NEGOCIOS
CHUTA S A S
2015 5,000,000 26/03/2015
02049535 INVERSIONES Y NEGOCIOS ZAGA
S A S
2015 5,000,000 26/03/2015
01136123 INVERSIONES Y PROYECTOS
URICOECHEA BEDOYA Y CIA S
EN C
2011 104,790,000 26/03/2015
01136123 INVERSIONES Y PROYECTOS
URICOECHEA BEDOYA Y CIA S
EN C
2012 184,774,000 26/03/2015
01136123 INVERSIONES Y PROYECTOS
URICOECHEA BEDOYA Y CIA S
EN C
2013 211,209,000 26/03/2015
01136123 INVERSIONES Y PROYECTOS
URICOECHEA BEDOYA Y CIA S
EN C
2014 209,391,000 26/03/2015
01136123 INVERSIONES Y PROYECTOS



















02504162 INVERSIONES ZIRIU S A S 2015 2,643,855,831 26/03/2015
02233546 INVERSIONES ZUARCO S A S 2014 159,975,418 26/03/2015
02233546 INVERSIONES ZUARCO S A S 2015 159,975,418 26/03/2015
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01930498 INVERZULIA S.A.S 2015 43,294,214,46
3
26/03/2015
02457267 INVESTINCOL SAS 2015 7,847,300 26/03/2015
01570222 INVESTMENT GROUP LTDA 2015 671,259,000 26/03/2015
02006584 IPWORK S A S 2015 69,235,455 26/03/2015
00203437 IRIS MEDICALCARE SAS 2015 563,437,738 26/03/2015
00203858 IRIS MEDICALCARE SAS 2015 563,437,738 26/03/2015
00279233 ISAZA BRANDO Y CIA S. EN C. 2015 2,283,775,100 26/03/2015
01500440 ISAZA MORENO NUBIA
MAGDALENA
2015 90,103,000 26/03/2015
01500447 ISAZA MORENO NUBIA
MAGDALENA
2015 8,000,000 26/03/2015
01536014 ITALMUEBLES CR S A 2015 2,960,797,249 26/03/2015
02529246 ITALMUEBLES CR S A 2015 5,000,000 26/03/2015
01559598 J C CONTADORES ASOCIADOS S
EN C
2015 10,000,000 26/03/2015
00102663 J G R PROYECTOS SAS 2015 1,250,683,657 26/03/2015
01067481 J H TRUJILLO Y CIA S EN C 2015 1,121,239,460 26/03/2015
02107730 J&B ASESORES SAS 2015 4,630,300 26/03/2015
02391925 JAIMES RAMOS EDILMA 2014 1,000,000 26/03/2015
02391925 JAIMES RAMOS EDILMA 2015 1,100,000 26/03/2015
02391929 JAIMES RAMOS EDILMA 2014 1,000,000 26/03/2015
02391929 JAIMES RAMOS EDILMA 2015 1,100,000 26/03/2015
02349745 JAMAICA BOTIA SAMUEL
ANTONIO
2015 10,000,000 26/03/2015
02349748 JAMAICA BOTIA SAMUEL
ANTONIO
2015 10,000,000 26/03/2015
00992875 JAPON KOREA BOGOTA SAS 2015 5,175,579,963 26/03/2015
01848631 JAPON KOREA BOGOTA SAS 2015 10,000,000 26/03/2015
02048132 JAPON KOREA BOGOTA SAS 2015 10,000,000 26/03/2015
00993437 JAPON KOREA BOGOTA SAS 2015 20,000,000 26/03/2015
01213363 JAPON KOREA BOGOTA SAS 2015 10,000,000 26/03/2015
02022348 JARAMILLO CRUZ RUBIELA 2014 545,000 26/03/2015
02022348 JARAMILLO CRUZ RUBIELA 2015 602,000 26/03/2015
02022353 JARAMILLO CRUZ RUBIELA 2014 1,250,000 26/03/2015
02022353 JARAMILLO CRUZ RUBIELA 2015 1,520,000 26/03/2015
02380474 JARAMILLO OLARTE MARIA
FERNANDA
2014 1,000,000 26/03/2015




02380478 JARAMILLO OLARTE MARIA
FERNANDA
2014 1,000,000 26/03/2015
02380478 JARAMILLO OLARTE MARIA
FERNANDA
2015 1,000,000 26/03/2015
01917428 JB HEALTH SAS 2015 1,219,000 26/03/2015
02207513 JEUNESSE COLOMBIA S A S 2015 340,342,999 26/03/2015
02300067 JIMENEZ ARIAS DIANA LIZZETH 2015 1,200,000 26/03/2015
02300069 JIMENEZ ARIAS DIANA LIZZETH 2015 1,200,000 26/03/2015
02419783 JIMENEZ CASTIBLANCO NATALLY 2015 10,000,000 26/03/2015
01347875 JIMENEZ MARIA SOFIA 2014 1,000,000 26/03/2015
01347875 JIMENEZ MARIA SOFIA 2015 1,000,000 26/03/2015
02388392 JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA 2015 2,000,000 26/03/2015
02388399 JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA 2015 2,000,000 26/03/2015
02370983 JIMENEZ SALAZAR LUZ ALICIA 2015 1,000,000 26/03/2015
02370984 JIMENEZ SALAZAR LUZ ALICIA 2015 1,000,000 26/03/2015
00516748 JIMENEZ URREGO MARIA
CRISTINA
2014 500,000 26/03/2015
00516748 JIMENEZ URREGO MARIA
CRISTINA
2015 650,000 26/03/2015
00516750 JIMENEZ URREGO MARIA
CRISTINA
2014 500,000 26/03/2015
00516750 JIMENEZ URREGO MARIA
CRISTINA
2015 650,000 26/03/2015
00175340 JJGTQ SAS 2015 9,185,451,553 26/03/2015
00175341 JJGTQ SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02399123 JOSE BOUTIQUE S A S 2015 64,905,900 26/03/2015
02151354 JSC INVESTMENTS SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
01861142 JSD LTDA 2013 1,900,000 26/03/2015
01861142 JSD LTDA 2014 1,900,000 26/03/2015
01861142 JSD LTDA 2015 1,900,000 26/03/2015
01095675 JUSTINICO CALDERON EVARISTO 2014 1,000,000 26/03/2015
01095675 JUSTINICO CALDERON EVARISTO 2015 1,000,000 26/03/2015
01095677 JUSTINICO CALDERON EVARISTO 2014 1,000,000 26/03/2015
01095677 JUSTINICO CALDERON EVARISTO 2015 1,000,000 26/03/2015
02438764 JVA GRUAS MATUSALEN S A S 2015 10,000,000 26/03/2015
02355043 KARTEX SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
00875547 KASSER LTDA 2015 3,000,000 26/03/2015
00904589 KASSER LTDA S C A 2015 1,190,000,000 26/03/2015
00368260 KENZO JEANS S.A.S. 2015 49,734,821,09
3
26/03/2015
01968835 KENZO JEANS S.A.S. 2015 3,402,050,252 26/03/2015
01803371 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,112,222,497 26/03/2015
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02121116 KENZO JEANS S.A.S. 2015 882,495,337 26/03/2015
02218156 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,205,367,836 26/03/2015
02121124 KENZO JEANS S.A.S. 2015 231,018,425 26/03/2015
01617432 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,979,776,415 26/03/2015
01600258 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,887,680,582 26/03/2015
01658168 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,043,546,663 26/03/2015
01748794 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,482,386,826 26/03/2015
01690997 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,778,426,928 26/03/2015
02246663 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,382,096,060 26/03/2015
02451652 KENZO JEANS S.A.S. 2015 429,271,109 26/03/2015
02408504 KENZO JEANS S.A.S. 2015 230,000,000 26/03/2015
02461464 KENZO JEANS S.A.S. 2015 195,350,249 26/03/2015
02510114 KENZO JEANS S.A.S. 2015 40,000,000 26/03/2015
02501945 KENZO JEANS S.A.S. 2015 115,356,236 26/03/2015
02384997 KENZO JEANS S.A.S. 2015 150,535,612 26/03/2015
02263750 KENZO JEANS S.A.S. 2015 481,846,334 26/03/2015
02385000 KENZO JEANS S.A.S. 2015 290,265,362 26/03/2015
02394439 KENZO JEANS S.A.S. 2015 768,219,514 26/03/2015
02389026 KENZO JEANS S.A.S. 2015 182,598,540 26/03/2015
01464837 KENZO JEANS S.A.S. 2015 2,906,859,038 26/03/2015
00785036 KENZO JEANS S.A.S. 2015 763,528,655 26/03/2015
00750587 KENZO JEANS S.A.S. 2015 646,349,310 26/03/2015
00804613 KENZO JEANS S.A.S. 2015 789,462,339 26/03/2015
00865478 KENZO JEANS S.A.S. 2015 821,229,799 26/03/2015
00804669 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,502,708,972 26/03/2015
00704840 KENZO JEANS S.A.S. 2015 2,186,387,377 26/03/2015
00368261 KENZO JEANS S.A.S. 2015 521,775,836 26/03/2015
00720321 KENZO JEANS S.A.S. 2015 687,666,217 26/03/2015
00720329 KENZO JEANS S.A.S. 2015 610,641,596 26/03/2015
00720327 KENZO JEANS S.A.S. 2015 821,400,675 26/03/2015
00897369 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,783,534,767 26/03/2015
01339646 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,413,875,544 26/03/2015
01051365 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,197,563,135 26/03/2015
01386872 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,163,190,691 26/03/2015
01464833 KENZO JEANS S.A.S. 2015 588,386,039 26/03/2015
01464437 KENZO JEANS S.A.S. 2015 1,284,764,373 26/03/2015
00969123 KENZO JEANS S.A.S. 2015 890,017,736 26/03/2015
00935003 KENZO JEANS S.A.S. 2015 982,162,264 26/03/2015
00980854 KENZO JEANS S.A.S. 2015 670,408,621 26/03/2015
01051364 KENZO JEANS S.A.S. 2015 2,669,326,518 26/03/2015
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01030921 KENZO JEANS S.A.S. 2015 916,293,878 26/03/2015
02297498 KILKA DISEÑO GRAFICO S A S 2015 113,574,206 26/03/2015
02397889 KROHNE ANDINA S A S 2015 5,198,001,539 26/03/2015
01240720 KROM WORLDWIDE LIMITADA 2015 18,142,000 26/03/2015
01240871 KROM WORLDWIDE LIMITADA 2015 500,000 26/03/2015
02496252 KSL ARTE Y DISEÑO GRAFICO S
A S
2015 10,000,000 26/03/2015
02350678 KYUSU TEAS SAS 2015 10,891,193 26/03/2015
00725405 L & M INVERSIONES  S A S 2015 3,777,174,172 26/03/2015
02098661 L C ENERGIA SAS 2012 1,000,000 26/03/2015
02098661 L C ENERGIA SAS 2013 1,000,000 26/03/2015
02098661 L C ENERGIA SAS 2014 1,000,000 26/03/2015
02098661 L C ENERGIA SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
01993596 L CHICO C SAS 2015 1,455,312,240 26/03/2015
00434883 L CHICO C SAS 2015 1,455,312,240 26/03/2015
00452194 L O M N E   S A S 2015 1,705,345,715 26/03/2015
00208908 L O M N E   S A S 2015 1,705,345,715 26/03/2015
00663177 L R G ARQUITECTOS LTDA 2015 1,142,337,000 26/03/2015
S0020896 LA CORPORACION DE CURADORES
URBANOS DE BOGOTA D C
2015 42,287,000 26/03/2015
02082448 LA QUEBRADA S A S 2015 14,717,407,26
8
26/03/2015
02482355 LA VID P LTDA 2015 13,002,015 26/03/2015
00814841 LABORATORIO HOMEOPATICO
GONZALEZ PIZARRO Y VICENTE
ALVAREZ LIMITADA
2015 4,000,000 26/03/2015
00359901 LABORATORIOS CALLBEST LTDA 2015 4,660,705,754 26/03/2015
00367904 LABORATORIOS DEKAMED LTDA 2015 657,149,905 26/03/2015
00440885 LABORATORIOS METLEN PHARMA
S A S
2015 2,583,700,436 26/03/2015
00287936 LABORATORIOS VETERLAND LTDA 2015 5,471,297,242 26/03/2015
02494357 LABTECH COLOMBIA SAS 2015 947,794 26/03/2015
02001504 LACTEOS EL PORTILLO LTDA 2015 949,782,796 26/03/2015
02383736 LAGMA SAS 2015 1,268,148,248 26/03/2015
01742708 LAMIPLASTICOS S.A.S. 2015 111,818,506 26/03/2015
00132478 LARROTTA RAMIREZ MARCO
EMILIO
2015 22,000,000 26/03/2015
00132479 LARROTTA RAMIREZ MARCO
EMILIO
2015 419,219,159 26/03/2015
00743861 LASER CENTER S A 2015 2,411,062,000 26/03/2015
02471497 LASER CENTER S A 2015 15,000,000 26/03/2015
02471491 LASER CENTER S A 2015 15,000,000 26/03/2015
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01386869 LASMO ARQUITECTOS SAS 2015 940,810,600 26/03/2015
02134142 LATINA SAAS SAS 2015 42,975,019 26/03/2015
01565831 LATORRE QUINTERO LUIS
HERNAN
2015 1,500,000 26/03/2015
01565836 LATORRE QUINTERO LUIS
HERNAN
2015 500,000 26/03/2015
02383761 LCG COLOMBIA SAS 2015 84,216,659 26/03/2015
00704160 LEAL CAICEDO INGENIEROS
LIMITADA L & C ING LTDA
2014 27,465,000 26/03/2015
00704160 LEAL CAICEDO INGENIEROS
LIMITADA L & C ING LTDA
2015 27,465,000 26/03/2015
01006243 LEGUIZAMO PABON JORGE
ENRIQUE
2015 10,000,000 26/03/2015
02042275 LEGUIZAMO PABON JORGE
ENRIQUE
2015 1,000,000 26/03/2015
01416237 LEGUIZAMO PABON JORGE
ENRIQUE
2015 1,000,000 26/03/2015
01804139 LEGUIZAMO ROA MARIA ZORAIDA 2015 1,100,000 26/03/2015
01804142 LEGUIZAMO ROA MARIA ZORAIDA 2015 1,100,000 26/03/2015
01903110 LEIVA OVIEDO ARMANDO 2015 10,000,000 26/03/2015
01903111 LEIVA OVIEDO ARMANDO 2015 1,000,000 26/03/2015
00007512 LELLER SAS 2015 1,426,167,424 26/03/2015
01141345 LELLER SAS 2015 5,000,000 26/03/2015
00803803 LEMUS GOMEZ RAMIRO 2015 472,294,571 26/03/2015
00803804 LEMUS GOMEZ RAMIRO 2015 1,800,000 26/03/2015
01993789 LEMUS GONZALEZ RAFAEL
ERNESTO
2015 179,669,643 26/03/2015
02338040 LEON GOMEZ HENRY 2015 21,430,000 26/03/2015
02338043 LEON GOMEZ HENRY 2015 21,430,000 26/03/2015
01685362 LEON LADINO DIANA MARCELA 2015 7,700,000 26/03/2015
01685365 LEON LADINO DIANA MARCELA 2015 7,700,000 26/03/2015
02511984 LEPEZ ABOGADOS S.A.S 2015 1,602,158 26/03/2015
02069626 LFG GESTOR S A S 2015 25,642,588 26/03/2015
02428607 LGB ESTRUCTURAS Y
PREFABRICADOS SAS.
2015 6,350,000 26/03/2015
02468494 LIBARDO TORRES GALERIA S A
S
2015 20,000,000 26/03/2015
02468495 LIBARDO TORRES GALERIA S A
S
2015 5,000,000 26/03/2015
01299940 LICEO EMANUEL MARLUI
LIMITADA
2015 659,939,452 26/03/2015




00128993 LIDISA LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 72,192,624 26/03/2015
00650409 LIEVANO DE ARGUELLO MARIA
DEL PILAR CECILIA
2015 37,786,000 26/03/2015
00279548 LIEVANO DE ARGUELLO MARIA
DEL PILAR CECILIA
2015 2,200,000 26/03/2015
02468999 LIGIA AREVALO NUÑEZ NAVARRO
SEGUROS LIMITADA
2015 7,500,000 26/03/2015
01571383 LINATERRA S A S 2015 22,351,223,26
1
26/03/2015
01276259 LINEAS Y DISEÑOS S A S 2015 15,000,000 26/03/2015
00626388 LOAIZA LUNA ALIPIO 2015 2,811,000 26/03/2015
00976853 LOAIZA LUNA ALIPIO 2015 2,811,000 26/03/2015
02050975 LOGISTICA Y SOLUCIONES
INTEGRALES S A S
2015 110,672,731 26/03/2015
00452343 LOMBANA HERMANOS COMPAÑIA
LIMITADA
2015 666,038,204 26/03/2015
01600329 LOMBANA SANCLEMENTE ROBERTO 2014 1,000,000 26/03/2015
01600329 LOMBANA SANCLEMENTE ROBERTO 2015 5,000,000 26/03/2015
01600333 LOMBANA SANCLEMENTE ROBERTO 2014 1,000,000 26/03/2015
01600333 LOMBANA SANCLEMENTE ROBERTO 2015 1,000,000 26/03/2015
02023262 LOPEZ ACOSTA ELIANA MARCELA 2015 2,550,000 26/03/2015
02023267 LOPEZ ACOSTA ELIANA MARCELA 2015 1,900,000 26/03/2015
01173036 LOPEZ ACOSTA PAULA ANDREA 2015 5,750,000 26/03/2015
01173037 LOPEZ ACOSTA PAULA ANDREA 2015 1,900,000 26/03/2015
01989746 LOPEZ ALVARADO IRENE 2015 1,288,000 26/03/2015
01989750 LOPEZ ALVARADO IRENE 2015 1,200,000 26/03/2015
01940164 LOPEZ DIAZ LUZ FANY 2015 1,200,000 26/03/2015
01940165 LOPEZ DIAZ LUZ FANY 2015 1,200,000 26/03/2015
01881760 LOPEZ LEON ORLANDO 2015 2,100,000 26/03/2015
02170056 LOPEZ LEON ORLANDO 2015 2,100,000 26/03/2015
01351473 LOPEZ PUENTES JOSE ARMANDO 2009 900,000 26/03/2015
01351473 LOPEZ PUENTES JOSE ARMANDO 2010 900,000 26/03/2015
01351473 LOPEZ PUENTES JOSE ARMANDO 2011 900,000 26/03/2015
01351473 LOPEZ PUENTES JOSE ARMANDO 2012 900,000 26/03/2015
01351473 LOPEZ PUENTES JOSE ARMANDO 2013 900,000 26/03/2015
01351473 LOPEZ PUENTES JOSE ARMANDO 2014 900,000 26/03/2015
01351473 LOPEZ PUENTES JOSE ARMANDO 2015 900,000 26/03/2015
00505992 LOPEZ RUIZ JUAN ANGEL 2015 7,800,140,000 26/03/2015
00523247 LOPEZ RUIZ JUAN ANGEL 2015 7,800,140,000 26/03/2015




01441195 LOPEZ SANDOVAL DANIEL
ANTONIO
2015 1,266,000 26/03/2015
02456152 LOPEZ SOLER RAUL ANDRES 2015 1,230,000 26/03/2015
01974816 LOPEZ VEJARANO HERMANOS Y
COMPAÑIA S EN C
2015 2,020,000 26/03/2015
01159557 LOPEZ VILLEGAS HECTOR JOSE 2014 1,000,000 26/03/2015
01159557 LOPEZ VILLEGAS HECTOR JOSE 2015 1,000,000 26/03/2015
01159558 LOPEZ VILLEGAS HECTOR JOSE 2014 3,000,000 26/03/2015
01159558 LOPEZ VILLEGAS HECTOR JOSE 2015 5,000,000 26/03/2015
02410279 LOZADA PUBLICIDAD S A S 2015 5,071,337 26/03/2015
01580838 LOZANO HERNANDEZ LUIS
HERNAN
2015 85,000,000 26/03/2015
01580840 LOZANO HERNANDEZ LUIS
HERNAN
2015 85,000,000 26/03/2015
02509535 LUENMAR CINE PUBLICITARIO
S.A.S
2015 50,017,258 26/03/2015
















00839594 LUISE ACCESORIOS Y BOMBAS
LTDA
2015 1,315,689,504 26/03/2015
00675725 LUJOS COLOMBIA LIMITADA 2015 145,992,000 26/03/2015
00675727 LUJOS COLOMBIA LIMITADA 2015 1,000,000 26/03/2015
01639111 M C D ASESORES
INMOBILIARIOS LTDA
2014 17,050,170 26/03/2015
01639111 M C D ASESORES
INMOBILIARIOS LTDA
2015 17,346,735 26/03/2015
02355689 M GUERRERO CONSTRUCCIONES
SAS
2015 145,252,000 26/03/2015
01678929 M K T LOGISTICS LTDA 2015 742,544,000 26/03/2015
01950810 M L 14 S EN C 2015 1,000,000 26/03/2015
02500720 M&G INTERNATIONAL WORLD
S.A.S
2015 10,727,521 26/03/2015
02037052 M&M VISION INMOBILIARIA SAS 2015 7,000,000 26/03/2015
01720175 M&M VISION INMOBILIARIA SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02092346 MABE COMERCIAL S A S 2015 559,719,352 26/03/2015
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01539004 MAC LOGISTIC GROUP LTDA 2015 843,710,398 26/03/2015
02243002 MAC LOGISTICA ZONA FRANCA
S.A.S
2015 50,000,000 26/03/2015
01245693 MACHADO MEJIA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000 26/03/2015
01788180 MACHADO MEJIA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000 26/03/2015
00699662 MACHUCA RESTREPO GUILLERMO 2015 15,000,000 26/03/2015
02423809 MACHUCA RESTREPO GUILLERMO 2015 15,000,000 26/03/2015
01633470 MADAMIA LIMITADA 2015 945,058,107 26/03/2015
02085153 MADAMIA LIMITADA 2015 8,000,000 26/03/2015
01993934 MADAMIA LIMITADA 2015 9,000,000 26/03/2015
02150260 MADAMIA LIMITADA 2015 9,000,000 26/03/2015
02320127 MADAMIA LIMITADA 2015 9,000,000 26/03/2015
02150262 MADAMIA LIMITADA 2015 9,000,000 26/03/2015
01993928 MADAMIA LIMITADA 2015 9,000,000 26/03/2015
01633478 MADAMIA LIMITADA 2015 8,000,000 26/03/2015
01633477 MADAMIA LIMITADA 2015 8,000,000 26/03/2015
01633479 MADAMIA LIMITADA 2015 10,000,000 26/03/2015
01636554 MADAMIA LIMITADA 2015 8,000,000 26/03/2015
01633481 MADAMIA LIMITADA 2015 8,000,000 26/03/2015
00111112 MADESA LIMITADA 2015 2,431,831,108 26/03/2015
00111113 MADESA LIMITADA 2015 2,431,831,108 26/03/2015
01385453 MAFESA S.A.S 2015 4,986,368,000 26/03/2015
02507608 MAGIC SOLDADURAS IND SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
S0043609 MAGICAL REVERIE 2015 50,607,531 26/03/2015
02386078 MAHECHA DAZA MANUEL
FERNANDO
2015 1,100,000 26/03/2015
02386082 MAHECHA DAZA MANUEL
FERNANDO
2015 1,100,000 26/03/2015
02047047 MAKING BRANDS SAS 2015 100,000 26/03/2015
01648580 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2007 100,000 26/03/2015
01648580 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2008 100,000 26/03/2015
01648580 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2009 100,000 26/03/2015
01648580 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2010 100,000 26/03/2015
01648580 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2011 100,000 26/03/2015
01648580 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2012 100,000 26/03/2015
01648580 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2013 100,000 26/03/2015
01648580 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2014 100,000 26/03/2015
01648580 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2015 100,000 26/03/2015
01648581 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2007 100,000 26/03/2015
01648581 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2008 100,000 26/03/2015
01648581 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2009 100,000 26/03/2015
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01648581 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2010 100,000 26/03/2015
01648581 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2011 100,000 26/03/2015
01648581 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2012 100,000 26/03/2015
01648581 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2013 100,000 26/03/2015
01648581 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2014 100,000 26/03/2015
01648581 MALAVER SANCHEZ MYRIAM 2015 100,000 26/03/2015
00013927 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. 2015 646,574,158,0
04
26/03/2015
02392478 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. 2015 387,944,494,8
02
26/03/2015
02317854 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. 2015 226,300,955,3
01
26/03/2015
00013936 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. 2015 32,328,707,90
0
26/03/2015
00189765 MANUFACTURAS FULEF SAS 2015 8,940,004,000 26/03/2015
00189766 MANUFACTURAS FULEF SAS 2015 100,000 26/03/2015
01523904 MANUFACTURAS LA FE S.A.S 2015 3,478,875,807 26/03/2015
02211528 MANUFACTURAS LA FE S.A.S 2015 1,000,000 26/03/2015
02211502 MANUFACTURAS LA FE S.A.S 2015 1,000,000 26/03/2015








01951443 MARCA MAZDA Y FORD S A S 2015 22,000,000 26/03/2015
02262531 MARIN GARCIA JAIDIBER 2015 4,500,000 26/03/2015
02262532 MARIN GARCIA JAIDIBER 2015 4,500,000 26/03/2015
02357718 MARIN OSSA LILIANA 2015 15,000,000 26/03/2015
02357724 MARIN OSSA LILIANA 2015 15,000,000 26/03/2015
02419039 MARIO JURADO S A S 2015 4,000,000 26/03/2015
00000028 MARITRANS S.A. 2015 29,209,640,00
0
26/03/2015
00141331 MARMOLES VENEZIANOS LTDA 2015 7,099,392,995 26/03/2015
02444557 MARMOLES VENEZIANOS LTDA 2015 135,975,637 26/03/2015
01702592 MARMOLES VENEZIANOS LTDA 2015 189,275,505 26/03/2015
02052229 MARTIN DE FRANCISCO SAS 2015 709,863,392 26/03/2015
01372559 MARTINEZ CENDALES OLGA
LUCIA
2015 2,800,000 26/03/2015
01372561 MARTINEZ CENDALES OLGA
LUCIA
2015 2,500,000 26/03/2015
01959616 MARTINEZ CRUZ JOHN JAIRO 2015 1,520,000 26/03/2015
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01959618 MARTINEZ CRUZ JOHN JAIRO 2015 800,000 26/03/2015
00805287 MARTINEZ DE QUEVEDO ANA
ZENAIDA
2015 5,000,000 26/03/2015
00805288 MARTINEZ DE QUEVEDO ANA
ZENAIDA
2015 5,000,000 26/03/2015
02451200 MARTINEZ MARTINEZ GLORIA
INES
2015 400,000 26/03/2015
00651398 MARTINEZ PALACIOS GISELA
SOFIA
2015 993,426 26/03/2015
00651399 MARTINEZ PALACIOS GISELA
SOFIA
2015 993,426 26/03/2015
01491701 MARTINEZ RAMIREZ JOSE
ELIDER
2013 400,000 26/03/2015
01491701 MARTINEZ RAMIREZ JOSE
ELIDER
2014 400,000 26/03/2015
01491701 MARTINEZ RAMIREZ JOSE
ELIDER
2015 400,000 26/03/2015
01775419 MARTINEZ RAMIREZ JOSE
ELIDER
2013 400,000 26/03/2015
01775419 MARTINEZ RAMIREZ JOSE
ELIDER
2014 400,000 26/03/2015
01775419 MARTINEZ RAMIREZ JOSE
ELIDER
2015 400,000 26/03/2015
00584680 MARTINEZ TORRES ROSALBA 2012 1,000,000 26/03/2015
00584680 MARTINEZ TORRES ROSALBA 2013 1,000,000 26/03/2015
00584680 MARTINEZ TORRES ROSALBA 2014 1,000,000 26/03/2015
00584680 MARTINEZ TORRES ROSALBA 2015 1,200,000 26/03/2015
00584681 MARTINEZ TORRES ROSALBA 2012 1,000,000 26/03/2015
00584681 MARTINEZ TORRES ROSALBA 2013 1,000,000 26/03/2015
00584681 MARTINEZ TORRES ROSALBA 2014 1,000,000 26/03/2015
00584681 MARTINEZ TORRES ROSALBA 2015 1,200,000 26/03/2015
02508716 MARULANDA ANGEL DIANA
CARMENZA
2015 2,000,000 26/03/2015
02508726 MARULANDA ANGEL DIANA
CARMENZA
2015 2,000,000 26/03/2015




00760832 MATEUS DE PALACIOS MARIA
MATILDE
2015 650,000 26/03/2015
01373215 MATINA FLOWERS SAS 2015 5,025,414,080 26/03/2015
00953066 MATIZ RUIZ GLADYS LEONOR 2015 1,500,000 26/03/2015
00953067 MATIZ RUIZ GLADYS LEONOR 2015 1,500,000 26/03/2015
00909789 MB DE COLOMBIA S A 2014 111,100,761 26/03/2015
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00909789 MB DE COLOMBIA S A 2015 218,488,644 26/03/2015
00648249 MBA S A S 2015 1,063,449,291 26/03/2015
02000446 MCS COLOMBIA S A S 2015 19,285,014,19
7
26/03/2015
00700721 MECAINDUSTRIAL LTDA 2015 12,000,000 26/03/2015
00812470 MECAINDUSTRIAL LTDA 2015 500,000 26/03/2015
02217652 MEDINA MESA CHARLES ARTURO 2015 50,000,000 26/03/2015
02217657 MEDINA MESA CHARLES ARTURO 2015 50,000,000 26/03/2015
01784703 MEDINA ROJAS LUIS ALFONSO 2012 500,000 26/03/2015
01784703 MEDINA ROJAS LUIS ALFONSO 2013 700,000 26/03/2015
01784703 MEDINA ROJAS LUIS ALFONSO 2014 900,000 26/03/2015
01784703 MEDINA ROJAS LUIS ALFONSO 2015 1,000,000 26/03/2015
01784704 MEDINA ROJAS LUIS ALFONSO 2012 500,000 26/03/2015
01784704 MEDINA ROJAS LUIS ALFONSO 2013 500,000 26/03/2015
01784704 MEDINA ROJAS LUIS ALFONSO 2014 500,000 26/03/2015
01784704 MEDINA ROJAS LUIS ALFONSO 2015 500,000 26/03/2015
00900661 MEDIOS Y SERVICIOS
INTEGRADOS M I S LTDA
2015 3,239,969,000 26/03/2015
01168608 MEDIOS Y SERVICIOS
INTEGRADOS M I S LTDA
2015 1 26/03/2015
02253816 MEDIURGENCIA SAS 2015 108,731,977 26/03/2015
01829251 MEGAOBRAS INGENIEROS DE
COLOMBIA LTDA
2015 560,451,967 26/03/2015
01987848 MELISA MODA MODERNA S EN C 2015 1,000,000 26/03/2015
00879101 MELODY FLOWERS SAS 2015 7,309,885,000 26/03/2015
02401128 MENDIETA LLANOS ALBA LUCIA 2015 5,665,200 26/03/2015
01779860 MERCADOS BLANCO TORRES LTDA 2015 1,950,000,000 26/03/2015
01819008 MERCADOS BLANCO TORRES LTDA 2015 1,400,000,000 26/03/2015
02350042 MERCADOS BLANCO TORRES LTDA 2015 260,000,000 26/03/2015
01779902 MERCADOS BLANCO TORRES LTDA 2015 155,000,000 26/03/2015
01779910 MERCADOS BLANCO TORRES LTDA 2015 114,000,000 26/03/2015
01222474 MERCADOS CARNELSON LTDA 2015 63,000,000 26/03/2015
01267988 MERCADOS CARNELSON LTDA 2015 20,000,000 26/03/2015
01771558 MERCADOS EL NUEVO MUNDO
LTDA
2015 50,000,000 26/03/2015
01771701 MERCADOS EL NUEVO MUNDO
LTDA
2015 15,500,000 26/03/2015
02061686 MERCHAN MARTINEZ LUZ MERY 2015 2,000,000 26/03/2015
02061687 MERCHAN MARTINEZ LUZ MERY 2015 2,000,000 26/03/2015
00173801 MESA GARAY EDUARDO ANTONIO 2015 4,500,000 26/03/2015
00173802 MESA GARAY EDUARDO ANTONIO 2015 4,500,000 26/03/2015
02207703 MESA SUAREZ CLARA INES 2015 17,855,000 26/03/2015
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02207706 MESA SUAREZ CLARA INES 2015 10,450,000 26/03/2015
00626155 METRO STUDIO S A 2015 3,702,234,851 26/03/2015
00544609 METRO STUDIO S A 2015 3,702,234,851 26/03/2015
02174502 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL
COLOMBIA S A S
2015 5,401,830,647 26/03/2015
01372537 MICROCIRCUITOS S A 2015 121,257,211 26/03/2015
01729766 MIEBACH CONSULTING DE
COLOMBIA S.A.S
2015 734,866,720 26/03/2015
00285196 MIELES Y AZUCARES DEL VALLE
LTDA
2015 226,663,113 26/03/2015
00755060 MILA DIAZ OMAR FERNANDO 2010 10,000 26/03/2015
00755060 MILA DIAZ OMAR FERNANDO 2011 100,000 26/03/2015
00755060 MILA DIAZ OMAR FERNANDO 2012 100,000 26/03/2015
00755060 MILA DIAZ OMAR FERNANDO 2013 100,000 26/03/2015
00755060 MILA DIAZ OMAR FERNANDO 2014 100,000 26/03/2015
00755060 MILA DIAZ OMAR FERNANDO 2015 1,000,000 26/03/2015
00755061 MILA DIAZ OMAR FERNANDO 2010 10,000 26/03/2015
00755061 MILA DIAZ OMAR FERNANDO 2011 100,000 26/03/2015
00755061 MILA DIAZ OMAR FERNANDO 2012 100,000 26/03/2015
00755061 MILA DIAZ OMAR FERNANDO 2013 100,000 26/03/2015
00755061 MILA DIAZ OMAR FERNANDO 2014 100,000 26/03/2015
00755061 MILA DIAZ OMAR FERNANDO 2015 1,000,000 26/03/2015
01577686 MILLAN BAEZ ISMENIA 2015 1,260,000 26/03/2015
01037844 MILLAN BAEZ ISMENIA 2015 1,260,000 26/03/2015
02093392 MINING CAPITAL RESOURCES S
A S
2015 200,497,000 26/03/2015
00077487 MINIPAK S.A.S. 2015 158,226,844,5
22
26/03/2015
01372041 MINOTTA BELLO OLGA LUCIA 2015 9,200,000 26/03/2015
02077552 MIS AUTOS M.A. SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 50,000,000 26/03/2015
01284950 MISION FUTURO LIMITADA 2015 198,450,618 26/03/2015




01970142 MONTAJES E INGENIERIA DE
REFRACTARIOS S A S
2015 3,045,199,177 26/03/2015
01093900 MONTAÑO CHINCHILLA CARMELA 2015 6,000,000 26/03/2015
01093902 MONTAÑO CHINCHILLA CARMELA 2015 500,000 26/03/2015
02410903 MONTERO GONZALEZ ANGEL
ALBERTO
2015 1,200,000 26/03/2015




02013639 MONTES REYES YON ALVEIRO 2015 1,100,000 26/03/2015
02013641 MONTES REYES YON ALVEIRO 2015 1,100,000 26/03/2015
02209517 MORA CASTELLANOS WILLIAM
GERARDO
2015 2,500,000 26/03/2015
02206351 MORA GARCIA GERARDO ANDRES 2014 500,000 26/03/2015
02206351 MORA GARCIA GERARDO ANDRES 2015 500,000 26/03/2015
01807744 MORA GARCIA GERARDO ANDRES 2014 500,000 26/03/2015
01807744 MORA GARCIA GERARDO ANDRES 2015 500,000 26/03/2015
02327565 MORA JOYA JOSE ARGEMIRO 2015 1,000,000 26/03/2015
02327571 MORA JOYA JOSE ARGEMIRO 2015 1,000,000 26/03/2015
01607419 MORALES GARCIA CARMEN NIRZA 2014 1,000,000 26/03/2015
01607419 MORALES GARCIA CARMEN NIRZA 2015 3,221,000 26/03/2015
01607420 MORALES GARCIA CARMEN NIRZA 2014 1,000,000 26/03/2015
01607420 MORALES GARCIA CARMEN NIRZA 2015 1,933,000 26/03/2015
01533122 MORALES GUERRERO LUIS
ALFREDO
2015 3,200,000 26/03/2015
01533124 MORALES GUERRERO LUIS
ALFREDO
2015 3,200,000 26/03/2015
01977521 MORALES TORO CONSTANTINO 2015 1,700,000 26/03/2015
01977522 MORALES TORO CONSTANTINO 2015 1,700,000 26/03/2015
01384192 MORENO ACEVEDO CRUZ 2014 2,000,000 26/03/2015
01384192 MORENO ACEVEDO CRUZ 2015 2,000,000 26/03/2015
01388154 MORENO ACEVEDO CRUZ 2014 1,000,000 26/03/2015
01388154 MORENO ACEVEDO CRUZ 2015 1,000,000 26/03/2015
02410346 MORENO ANZOLA GUILLERMO 2015 1,000,000 26/03/2015
02410353 MORENO ANZOLA GUILLERMO 2015 1,500,000 26/03/2015
02383853 MORENO ROJAS MARY LUZ 2015 1,000,000 26/03/2015
02383855 MORENO ROJAS MARY LUZ 2015 1,000,000 26/03/2015
01376420 MORENO SANCHEZ JOHN FREDDY 2015 7,080,000 26/03/2015
00892979 MORENO TRIANA JORGE ENRIQUE 2015 800,000 26/03/2015
00893143 MORENO TRIANA JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000 26/03/2015
02318762 MOSQUERA PUIN FREDY ALBERTO 2015 1,500,000 26/03/2015
02318767 MOSQUERA PUIN FREDY ALBERTO 2015 1,500,000 26/03/2015
00675075 MOTORMAQ LTDA 2015 495,107,000 26/03/2015
00675076 MOTORMAQ LTDA 2015 15,000,000 26/03/2015
01408905 MOTTA ARIZA HERNEY DARIO 2015 3,000,000 26/03/2015
02056486 MOVIEMC SAS 2015 114,266,915 26/03/2015
01704001 MOYA RAMIREZ MARIO JAVIER 2015 1,288,700 26/03/2015
01704002 MOYA RAMIREZ MARIO JAVIER 2015 1,288,700 26/03/2015
02268128 MPT CAPITAL SAS 2015 4,001,810,073 26/03/2015
01844054 MRP CONSTRUCCIONES SAS 2015 38,582,280 26/03/2015
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00945684 MUÑOZ CARDENAS LUIS EDUARDO 2015 1,400,000 26/03/2015
01782879 MUÑOZ CARDENAS LUIS EDUARDO 2015 1,400,000 26/03/2015
01952538 MUÑOZ COBOS MARIA ARACELY 2015 1,288,700 26/03/2015
01952541 MUÑOZ COBOS MARIA ARACELY 2015 1,288,700 26/03/2015
01241070 MUÑOZ HOYOS CARLOS MANUEL 2015 1,200,000 26/03/2015
01375876 MURCIA ROZO OLGA LUCIA 2015 15,000,000 26/03/2015
02267289 MURCIA SCARPETA YINA SOFIA 2015 2,000,000 26/03/2015
01567182 NARANJA CINE Y TELEVISION S
A S
2015 1,392,946,909 26/03/2015
00620619 NARIÑO OJEDA MARGARITA ROSA 2015 20,045,000 26/03/2015
00620621 NARIÑO OJEDA MARGARITA ROSA 2015 1,600,000 26/03/2015
01367041 NATIONAL GRAPHICS LTDA 2015 503,429,005 26/03/2015
00787631 NATURAL SWEATER LTDA 2015 62,202,000 26/03/2015
00787634 NATURAL SWEATER LTDA 2015 1,000,000 26/03/2015
02119605 NATURALL GROUP SAS 2015 72,601,000 26/03/2015
01615122 NAVARRETE LOMBANA OSCAR
GIOVANNY
2015 216,188,000 26/03/2015
01615124 NAVARRETE LOMBANA OSCAR
GIOVANNY
2015 150,188,000 26/03/2015
02058482 NAVARRO VARGAS LUZ AMPARO 2015 1,100,000 26/03/2015
02147499 NEGOCIOS ISIS SAS 2015 758,132,217 26/03/2015




02431894 NEON ZANO ELECTRICOS S A S 2015 10,000,000 26/03/2015
02041177 NEX WIN SAS 2015 281,478,642 26/03/2015
02400626 NITRO CORPORATION COLOMBIA
SAS ESP
2015 2,342,569,935 26/03/2015








02396384 NOPE PARADA EDUARDO 2015 7,000,000 26/03/2015
02396390 NOPE PARADA EDUARDO 2015 7,000,000 26/03/2015
02390533 NORBYTRANS SAS 2015 20,000,000 26/03/2015
02339705 NORDIC ILUMINACION SAS 2015 330,164,348 26/03/2015





00961420 NOVOA CAGUEÑAS PARMENIO 2015 20,566,913 26/03/2015
01761644 NOVOA CAGUEÑAS PARMENIO 2015 1,000,000 26/03/2015
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01363408 NOVOA RODRIGUEZ GILBERTO
ANTONIO
2015 6,800,000 26/03/2015
02385188 NOVOA RODRIGUEZ GILBERTO
ANTONIO
2015 6,000,000 26/03/2015
02526852 NUKIBI SAS 2015 5,000,000 26/03/2015
02218473 NUÑEZ AREVALO LORENA PAOLA 2015 1,250,000 26/03/2015
01772376 NUÑEZ DURAN WILLIAM
CRISTOBAL
2015 9,900,000 26/03/2015
01828830 NUÑEZ DURAN WILLIAM
CRISTOBAL
2015 9,900,000 26/03/2015
02337550 NUÑEZ RINCON ABOGADOS
CONSULTORES S A S
2015 306,604,486 26/03/2015
02402917 NYJ SPECTRAL SOUND SAS 2015 4,000,000 26/03/2015
01575753 OBERTHUR TECHNOLOGIES LTDA. 2015 23,215,289,35
4
26/03/2015
02037461 OBERTHUR TECHNOLOGIES LTDA. 2015 1,239,443,570 26/03/2015
02205858 OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA
Y MOBILIARIO S A S
2015 311,564,722 26/03/2015
02454314 OCHOA GUZMAN MARTHA ANDREA 2015 10,000 26/03/2015
01457768 OFTALMOGE EU 2015 524,534,790 26/03/2015
01460491 OFTALMOGE EU 2015 1,000,000 26/03/2015
01920571 OICATA ARQUITECTURA E
INGENIERIA LTDA
2015 30,000,000 26/03/2015
02133291 OIL AND GAS SUPPLIER S A S 2015 388,942,451 26/03/2015
02119949 OINSAS S A 2015 41,802,200,18
8
26/03/2015
02309984 OLALA PRODUCCIONES SAS 2015 548,256,322 26/03/2015
01794724 OLIVARES LIS LUIS EDUARDO 2015 1,559,900,000 26/03/2015
01914060 ONE PRODUCCIONES BTL S A S 2015 23,044,179 26/03/2015
02214853 ONE SERVICES SAS 2015 791,558,000 26/03/2015





00936775 OPERADORES CAPILANO SAS 2015 318,935,910 26/03/2015
00978979 OPERADORES CAPILANO SAS 2015 318,935,910 26/03/2015
01665498 OPTIM CONSULT S A S 2015 909,591,351 26/03/2015
02272318 ORBIS AMERICA SAS 2015 438,082,785 26/03/2015
02139613 ORION LOGISTIC SAS 2015 295,000,000 26/03/2015
02327193 OROZCO SERNA GUSTAVO DE
JESUS
2015 13,300,000 26/03/2015




01587497 ORTEGON ROMERO ASOCIADOS
LTDA
2008 1,000,000 26/03/2015
01587497 ORTEGON ROMERO ASOCIADOS
LTDA
2009 1,000,000 26/03/2015
01587497 ORTEGON ROMERO ASOCIADOS
LTDA
2010 1,000,000 26/03/2015
01587497 ORTEGON ROMERO ASOCIADOS
LTDA
2011 1,000,000 26/03/2015
01587497 ORTEGON ROMERO ASOCIADOS
LTDA
2012 1,100,000 26/03/2015
01587497 ORTEGON ROMERO ASOCIADOS
LTDA
2013 1,100,000 26/03/2015
01587497 ORTEGON ROMERO ASOCIADOS
LTDA
2014 1,200,000 26/03/2015
01587497 ORTEGON ROMERO ASOCIADOS
LTDA
2015 1,200,000 26/03/2015
02380149 ORTIZ AGUILAR MARIA ISABEL 2015 1,000,000 26/03/2015
02380151 ORTIZ AGUILAR MARIA ISABEL 2015 1,000,000 26/03/2015
01415352 OSAKA ELECTRONIC S LTDA 2015 743,975,021 26/03/2015
01547098 OSAKA ELECTRONIC S LTDA 2015 520,782,215 26/03/2015
01547096 OSAKA ELECTRONIC S LTDA 2015 223,192,506 26/03/2015
02048748 OSORIO GIRALDO SORANY 2014 1,000,000 26/03/2015
02048748 OSORIO GIRALDO SORANY 2015 1,000,000 26/03/2015
02048750 OSORIO GIRALDO SORANY 2014 1,000,000 26/03/2015
02048750 OSORIO GIRALDO SORANY 2015 1,000,000 26/03/2015
02412482 OSPINA OSPINA GERMAN ALONSO 2015 4,600,000 26/03/2015
01819447 OSPINA SANCHEZ MARIA ISABEL 2015 1,500,000 26/03/2015
01819449 OSPINA SANCHEZ MARIA ISABEL 2015 1,500,000 26/03/2015
02440899 OSSA LUZ ANGELA 2015 1,100,000 26/03/2015
02440911 OSSA LUZ ANGELA 2015 1,100,000 26/03/2015
02176884 OSSA SIERRA NAYDU LORENA 2015 1,000,000 26/03/2015
01896823 OSTOS MORALES JOSE MAURICIO 2011 1,000,000 26/03/2015
01896823 OSTOS MORALES JOSE MAURICIO 2012 1,000,000 26/03/2015
01896823 OSTOS MORALES JOSE MAURICIO 2013 1,000,000 26/03/2015
01896823 OSTOS MORALES JOSE MAURICIO 2014 1,000,000 26/03/2015
01896823 OSTOS MORALES JOSE MAURICIO 2015 1,000,000 26/03/2015
01896825 OSTOS MORALES JOSE MAURICIO 2011 1,000,000 26/03/2015
01896825 OSTOS MORALES JOSE MAURICIO 2012 1,000,000 26/03/2015
01896825 OSTOS MORALES JOSE MAURICIO 2013 1,000,000 26/03/2015
01896825 OSTOS MORALES JOSE MAURICIO 2014 1,000,000 26/03/2015
01896825 OSTOS MORALES JOSE MAURICIO 2015 1,000,000 26/03/2015
00830725 OYUELA DUARTE RICARDO 2015 15,000,000 26/03/2015
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00830726 OYUELA DUARTE RICARDO 2015 15,000,000 26/03/2015
02064498 OYUELA RINCON JOSE ROMAN 2015 813,083,000 26/03/2015
02064499 OYUELA RINCON JOSE ROMAN 2015 10,000,000 26/03/2015
02211080 P D PROCESAMOS S.A.S. 2014 5,000,000 26/03/2015
02211080 P D PROCESAMOS S.A.S. 2015 5,000,000 26/03/2015
02465388 PAAA SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02115251 PACHON CAMACHO JOSE
MAURICIO
2015 564,382,416 26/03/2015
02115258 PACHON CAMACHO JOSE
MAURICIO
2015 79,920,000 26/03/2015
02507070 PACIFIC GOLD COMPANY S A S 2015 200,000,000 26/03/2015
02013033 PADULA SAS 2015 30,800,000 26/03/2015
02288498 PAEZ LANDINEZ JOSE JULIAN 2015 12,500,000 26/03/2015
02288500 PAEZ LANDINEZ JOSE JULIAN 2015 12,500,000 26/03/2015
01190313 PAEZ RODRIGUEZ CAMPO ELIAS 2015 25,000,000 26/03/2015
02099467 PALACIOS FLORIDO CESAR
EDUARDO
2015 17,000,000 26/03/2015
02099475 PALACIOS FLORIDO CESAR
EDUARDO
2015 17,000,000 26/03/2015
01552012 PALACIOS GUTIERREZ S A S 2015 3,398,542,677 26/03/2015
00210486 PALMERAS DEL LLANO S.A. 2015 89,275,692,00
0
26/03/2015
01025208 PANERO S.A.S 2015 1,750,496,670 26/03/2015
01659260 PANERO S.A.S 2015 9,500,000 26/03/2015
01659261 PANERO S.A.S 2015 15,000,000 26/03/2015
02318304 PANERO S.A.S 2015 9,500,000 26/03/2015
01422865 PANERO S.A.S 2015 9,500,000 26/03/2015
00889856 PANERO S.A.S 2015 15,000,000 26/03/2015
00890976 PANERO S.A.S 2015 15,000,000 26/03/2015
01068961 PANERO S.A.S 2015 15,000,000 26/03/2015
00842528 PARDO CAMELO MARTHA JEANET 2015 4,000,000 26/03/2015
00842652 PARDO CAMELO MARTHA JEANET 2015 6,000,000 26/03/2015
00069331 PARDO CARRIZOSA NAVAS SAS 2015 8,753,567,000 26/03/2015
02216339 PARDO PEREZ JULIAN ANDRES 2015 1,000,000 26/03/2015
02216341 PARDO PEREZ JULIAN ANDRES 2015 1,000,000 26/03/2015
01699222 PAREDES SOTO GIKLIFF
FERNANDO
2015 100,000,000 26/03/2015
02140050 PAREDES SOTO GIKLIFF
FERNANDO
2015 50,000,000 26/03/2015




02455709 PARRA FINO BENEDICTO
ENRIQUE
2015 1,000,000 26/03/2015
00670322 PARRA GONZALEZ VICTOR JULIO 2015 60,000,000 26/03/2015
01409289 PARRA LOPEZ JUAN PABLO 2015 1,000,000 26/03/2015
01409290 PARRA LOPEZ JUAN PABLO 2015 1,000,000 26/03/2015
01776503 PARRA TAUTIVA JOSE REINALDO 2015 5,000,000 26/03/2015
01776505 PARRA TAUTIVA JOSE REINALDO 2015 20,000,000 26/03/2015
01486337 PASSWORD CODIFICACIONES T V
LTDA
2015 95,685,210 26/03/2015







00674747 PASTOR PASTOR CLAUDIA DEL
PILAR
2015 1,500,000 26/03/2015
00674748 PASTOR PASTOR CLAUDIA DEL
PILAR
2015 1,500,000 26/03/2015
02483580 PC COMERCIALIZADORA S A S 2015 2,020,000 26/03/2015
01802799 PEALTEX LTDA 2015 2,316,437,919 26/03/2015
02481175 PEALTEX LTDA 2015 100,000 26/03/2015




00721101 PEDIMEDICAL CENTER CIA LTDA 2015 261,592,574 26/03/2015
00748969 PEDIMEDICAL CENTER CIA LTDA 2015 261,592,574 26/03/2015
00640585 PEDRAZA VELASQUEZ DANIEL
FELIPE
2015 16,100,000 26/03/2015
00640591 PEDRAZA VELASQUEZ DANIEL
FELIPE
2015 1,900,000 26/03/2015
01889294 PENAGOS BLANCO DIEGO
FERNANDO
2014 12,266,200 26/03/2015
01889294 PENAGOS BLANCO DIEGO
FERNANDO
2015 15,316,196 26/03/2015
01889296 PENAGOS BLANCO DIEGO
FERNANDO
2014 12,266,200 26/03/2015
01889296 PENAGOS BLANCO DIEGO
FERNANDO
2015 15,316,196 26/03/2015
02475194 PENAGOS SUAREZ LUIS EDUARDO 2015 1,200,000 26/03/2015
02475195 PENAGOS SUAREZ LUIS EDUARDO 2015 1,200,000 26/03/2015
01938786 PENSIONES S A S 2015 10,994,087 26/03/2015
02119362 PEÑA GONZALEZ E HIJOS S A S 2015 890,000,000 26/03/2015




01861304 PEÑA RAMIREZ FREDY
ALEXANDER
2015 1,000,000 26/03/2015
02327821 PEÑUELA CASTRO DIEGO
MAURICIO
2015 1,000,000 26/03/2015
02327826 PEÑUELA CASTRO DIEGO
MAURICIO
2015 1,000,000 26/03/2015
01787941 PEOPLE PASS S A 2015 26,032,778,98
2
26/03/2015
01908524 PEOPLE TECH LATIN S A S 2015 3,151,740,574 26/03/2015
01143183 PERDOMO AREVALO LUZ STELLA 2015 8,000,000 26/03/2015
01143184 PERDOMO AREVALO LUZ STELLA 2015 5,000,000 26/03/2015
02320396 PERDOMO LOPEZ YULIANA PAOLA 2015 3,450,000 26/03/2015
02320398 PERDOMO LOPEZ YULIANA PAOLA 2015 3,450,000 26/03/2015
01694551 PEREZ ANGARITA PEDRO
FRANCISCO
2015 6,000,000 26/03/2015
01694555 PEREZ ANGARITA PEDRO
FRANCISCO
2015 6,000,000 26/03/2015
01696874 PEREZ BOLIVAR ANAIS 2015 11,440,700 26/03/2015
02293683 PEREZ GUEVARA SARA MARIA 2015 1,000,000 26/03/2015
02293685 PEREZ GUEVARA SARA MARIA 2015 1,000,000 26/03/2015
02295270 PEREZ RAMIREZ CARLOS JULIO 2015 19,900,000 26/03/2015
02295275 PEREZ RAMIREZ CARLOS JULIO 2015 1,600,000 26/03/2015
02477710 PEREZ SOLANO LUZ MARINA 2015 1,300,000 26/03/2015
02185290 PERFORMIX SAS 2015 14,292,010 26/03/2015





00284593 PETROLEOS DEL NORTE S A 2015 118,847,394,0
00
26/03/2015
01763412 PETROLEOS DEL NORTE S A 2015 118,847,394,0
00
26/03/2015
02468722 PHOENIX CONTACT COLSEIN SAS 2015 78,307,837 26/03/2015
02345659 PICO ENCISO HENRY LEONARDO 2015 2,237,464,273 26/03/2015
00963539 PINEDA NIÑO CONSUELO 2012 1,000,000 26/03/2015
00963539 PINEDA NIÑO CONSUELO 2013 1,000,000 26/03/2015
00963539 PINEDA NIÑO CONSUELO 2014 1,000,000 26/03/2015
00963539 PINEDA NIÑO CONSUELO 2015 1,000,000 26/03/2015
00965046 PINEDA NIÑO CONSUELO 2012 1,000,000 26/03/2015
00965046 PINEDA NIÑO CONSUELO 2013 1,000,000 26/03/2015
00965046 PINEDA NIÑO CONSUELO 2014 1,000,000 26/03/2015
00965046 PINEDA NIÑO CONSUELO 2015 1,000,000 26/03/2015




02499184 PINEDA ROMERO DIEGO
FERNANDO
2015 600,000 26/03/2015
00574376 PINEDA TORRES RUBEN DARIO 2015 31,616,000 26/03/2015
00574378 PINEDA TORRES RUBEN DARIO 2015 31,616,000 26/03/2015
01990622 PINILLA CASTILLO ANA ALCIRA 2015 1,000,000 26/03/2015
01990624 PINILLA CASTILLO ANA ALCIRA 2015 1,000,000 26/03/2015
02047941 PINILLA MURILLO EDGAR
HERNANDO
2015 1,000,000 26/03/2015
01173612 PINILLA MURILLO EDGAR
HERNANDO
2015 1,000,000 26/03/2015
00709127 PINTOR GUAVITA JOSE MANUEL 2015 30,359,764 26/03/2015
00810090 PINTOR GUAVITA JOSE MANUEL 2015 20,000,000 26/03/2015
02230142 PINTUINK SAS 2015 470,083,261 26/03/2015
02274733 PINZON ACABADOS SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02261785 PINZON GAITAN NANCY 2015 1,000,000 26/03/2015
02261788 PINZON GAITAN NANCY 2015 1,000,000 26/03/2015
01889097 PIÑARETE LAITON WILSON 2015 1,288,000 26/03/2015
01132998 PIÑARETE LAITON WILSON 2015 1,288,000 26/03/2015
00908278 PIÑEROS VARGAS HECTOR
HORACIO
2015 2,000,000 26/03/2015
00908279 PIÑEROS VARGAS HECTOR
HORACIO
2015 2,000,000 26/03/2015
00930306 PIRELLI DE COLOMBIA S.A.S 2015 62,331,359,27
4
26/03/2015
01546825 PIZA WILCHES JORGE EDUARDO 2015 1,200,000 26/03/2015
02159992 PLACAS POSTENSADAS S A S 2015 274,503,873 26/03/2015
01944695 PLANES EMPRESARIALES PLANER
SAS
2015 5,000,000 26/03/2015
02149903 PLANTACIONES SANTA RITA SAS 2015 8,276,705,000 26/03/2015
01788568 PLASTICOLAB S A S 2015 813,707,175 26/03/2015
02496363 PLASTICOS CASANI S.A.S 2015 300,000,000 26/03/2015
01443603 PLAZAS SANCHEZ JAMES
ARGENILL
2015 763,000 26/03/2015
01443608 PLAZAS SANCHEZ JAMES
ARGENILL
2015 763,000 26/03/2015
01131255 PLEXIMUNDO SAS 2015 2,217,437,000 26/03/2015
01131473 PLEXIMUNDO SAS 2015 1 26/03/2015
00914360 POLLOS Y CARNES LTDA 2015 186,395,862 26/03/2015
01682065 POLPATTY EU 2015 55,064,830 26/03/2015
02027732 PONT LTDA 2015 307,562,931 26/03/2015
02228942 PORSCHE MOVILIDAD COLOMBIA
SAS
2015 602,266,662 26/03/2015
02042724 PORTAFOLIO ENERMIN S A S 2015 4,595,212,000 26/03/2015
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02015971 POSADA ABELLA ALBERTO 2015 2,000,000 26/03/2015
01903391 POWER DIGITAL ELECTRONICS
S.A.S
2015 112,447,519 26/03/2015
01974345 PPI COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 857,716,448 26/03/2015
02451050 PRIETO GOMEZ HECTOR 2015 1,500,000 26/03/2015
02451054 PRIETO GOMEZ HECTOR 2015 1,500,000 26/03/2015
02473914 PRINT STYLE SAS 2015 3,308,616 26/03/2015
01343223 PROCESADORA DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES Y
LOGISTICA AMBIENTAL S A S
2015 752,054,504 26/03/2015
00858310 PROCONRED S A S 2015 683,542,000 26/03/2015
00150823 PRODUCTORA AZUL K LTDA 2015 59,242 26/03/2015
01202021 PRODUCTORA BUNKKER LTDA 2015 445,640,580 26/03/2015
01999763 PRODUCTOS SALSICOL SAS 2015 70,140,000 26/03/2015
01893839 PROFESIONALES EN SEGURIDAD
INTEGRAL DE FINCA RAIZ
LTDA.
2015 1,000,000 26/03/2015
01451655 PROFESIONALES EN SEGURIDAD
INTEGRAL E IDENTIFICACION
TECNICA DE AUTOMOTORES LTDA
2015 15,000,000 26/03/2015
02036406 PROFESSIONAL WORKS S A S 2015 100,000,000 26/03/2015









02480713 PROMOTORA CHAPINERO 61 S A
S
2015 2,593,979,000 26/03/2015






02456226 PROMOTORA DE OBRAS Y
DESARROLLOS SAS
2015 51,348,000 26/03/2015
02326575 PROMOTORA DEL NARANCO S A S 2015 119,844,000 26/03/2015
02182591 PROVEINOX S A S 2015 220,680,331 26/03/2015
00790978 PROYECTO ECOLOGICO EL
MILAGRO SAS
2015 1,420,672,110 26/03/2015
02524038 PROYECTO SAN CRISTOBAL SAS 2015 1,737,201,000 26/03/2015
01360328 PROYECTOS DE INGENIERIA S A 2015 1,290,886,632 26/03/2015
01360442 PROYECTOS DE INGENIERIA S A 2015 1,290,886,632 26/03/2015
02484556 PROYETEK SAS 2015 25,106,199 26/03/2015
02512897 PSICOMETRIKA SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
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02392092 PUBLISOLUTION S A S 2015 68,256,815 26/03/2015
01732450 PULIDO BELTRAN ANA RITA 2015 1,280,000 26/03/2015
01732451 PULIDO BELTRAN ANA RITA 2015 1,280,000 26/03/2015
00200759 PULIDO CASTRO Y ASOCIADOS
SOCIEDAD EN COMANDITA
2015 1,101,803,989 26/03/2015
01686588 PULIDO ESPINOZA ARNULFO 2015 9,250,600 26/03/2015
02194367 PULIDO LOZANO DAVID
SANTIAGO
2015 500,000 26/03/2015
02194371 PULIDO LOZANO DAVID
SANTIAGO
2015 1,500,000 26/03/2015
01711902 PUNTO HORIZONTE LTDA 2015 19,565,000 26/03/2015
01711911 PUNTO HORIZONTE LTDA 2015 1 26/03/2015
02461331 Q&T IMPORTACIONES S A S 2015 25,758,166 26/03/2015
00580020 QUALITY FLOWERS SAS 2015 2,912,771,000 26/03/2015
00709800 QUEVEDO GARAY CLEMENTE 2012 1,000,000 26/03/2015
00709800 QUEVEDO GARAY CLEMENTE 2013 1,000,000 26/03/2015
00709800 QUEVEDO GARAY CLEMENTE 2014 1,000,000 26/03/2015
00709800 QUEVEDO GARAY CLEMENTE 2015 1,000,000 26/03/2015
00575243 QUIMICA NIELS LTDA 2015 688,437,400 26/03/2015
00588615 QUIMICA NIELS LTDA 2015 88,680,238 26/03/2015
00309148 QUIMIVID LIMITADA 2015 45,104,500 26/03/2015
02487208 QUINTERO OSPINA JUAN CARLOS 2015 500,000 26/03/2015
01145068 QUINTERO SUAZA ELIZABETH 2015 1,500,000 26/03/2015
00734999 QUINTERO SUAZA ELIZABETH 2015 1,500,000 26/03/2015
02495732 QUIÑONES QUIÑONES MARIA
MAGDALENA
2015 1,200,000 26/03/2015
02495736 QUIÑONES QUIÑONES MARIA
MAGDALENA
2015 1,200,000 26/03/2015
01463859 QUIROGA RODRIGUEZ JULIANA 2015 375,000,000 26/03/2015
01257578 QUIROGA RODRIGUEZ JULIANA 2015 7,000,000 26/03/2015
02214186 QUISPE TREJO JUAN CARLOS 2014 3,000,000 26/03/2015
02214186 QUISPE TREJO JUAN CARLOS 2015 3,000,000 26/03/2015
01154178 QUISUATAMA S A 2015 7,692,521,129 26/03/2015
02427203 R & R CONSTRUCCIONES Y
SISTEMAS SAS
2015 21,000,000 26/03/2015
01732978 R B CODIGRAF E U 2015 42,695,000 26/03/2015
01732993 R B CODIGRAF E U 2015 1,900,000 26/03/2015
01541775 R Y H SERVICIOS LTDA 2015 18,484,972 26/03/2015
01364086 RAMIREZ ANGEL CIRO ALFONSO 2015 1,160,000 26/03/2015
01364089 RAMIREZ ANGEL CIRO ALFONSO 2015 1,160,000 26/03/2015
02469301 RAMIREZ AREVALO ALBA MERY 2015 5,000,000 26/03/2015
02469305 RAMIREZ AREVALO ALBA MERY 2015 5,000,000 26/03/2015
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02476499 RAMIREZ CAÑON HERNANDO
HERMINZO
2015 5,000,000 26/03/2015
01296325 RAMIREZ HERRERA HECTOR
HERNANDO
2014 1 26/03/2015
01296325 RAMIREZ HERRERA HECTOR
HERNANDO
2015 1 26/03/2015
01209920 RAMIREZ ISMAEL 2014 1,100,000 26/03/2015
01209920 RAMIREZ ISMAEL 2015 1,250,000 26/03/2015
01603872 RAMIREZ JARAMILLO ANTONIO 2015 500,000 26/03/2015
01455454 RAMIREZ MOLINA ELKIN DE
JESUS
2015 793,208,000 26/03/2015
01666540 RAMIREZ MOLINA ELKIN DE
JESUS
2015 279,794,000 26/03/2015
00988268 RAMIREZ MOLINA ELKIN DE
JESUS
2015 445,399,000 26/03/2015
00936666 RAMIREZ MOLINA ELKIN DE
JESUS
2015 68,015,000 26/03/2015







02242645 RECIO MARTINEZ JOSE
ALEJANDRO
2015 3,000,000 26/03/2015




02427334 RED - FRIO S A S 2015 5,000,000 26/03/2015
01803489 REDES & ELECTRICOS SAS 2015 337,641,902 26/03/2015
02291647 REFRACTARIOS Y SOLUCIONES
TERMICAS SAS
2015 30,264,884 26/03/2015
01124079 REHABILITAR EXPRESS LTDA 2015 446,185,015 26/03/2015
02411786 RENTA FOTOGRAFIA SAS 2015 37,121,844 26/03/2015
02480670 RENTAR A&R S.A.S 2015 151,756,000 26/03/2015








02060236 REYES PRIETO LOREN STELLA 2015 1,000,000 26/03/2015
02060237 REYES PRIETO LOREN STELLA 2015 50,000,000 26/03/2015




02343497 RICARDO AGUILERA DIANA
PATRICIA
2015 1,500,000 26/03/2015
02192555 RINCON CUITIVA JOHN FREDDY 2015 1,000,000 26/03/2015
02192560 RINCON CUITIVA JOHN FREDDY 2015 9,800,000 26/03/2015
00912166 RINCON FRANCO KATIA LILIAM 2015 11,500,000 26/03/2015
00914789 RINCON FRANCO KATIA LILIAM 2015 1,850,000 26/03/2015
01067373 RINOL PISOCRETO S.A.S. 2015 15,505,169,23
6
26/03/2015
01233865 RIOPLANT SAS 2015 5,626,039,145 26/03/2015
01585523 RIOPLANT SAS 2015 1 26/03/2015
02442453 RIOS CHACON ROSA DELIA 2015 5,000,000 26/03/2015
02442461 RIOS CHACON ROSA DELIA 2015 5,000,000 26/03/2015
02297021 RIOS PACHON EVERARDO 2015 1,000,000 26/03/2015
02297022 RIOS PACHON EVERARDO 2015 1,000,000 26/03/2015
00422858 RIVEROS PAEZ S A- EN
LIQUIDACION
2015 1,890,757,000 26/03/2015
02230302 RIVEROS ZEA JENNE PATRICIA 2015 7,000,000 26/03/2015
02271007 RIVEROS ZEA JENNE PATRICIA 2015 7,000,000 26/03/2015





02278619 RMREDES SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
01254110 ROA LAVAO FLORENTINO 2015 10,000,000 26/03/2015
01254113 ROA LAVAO FLORENTINO 2015 10,000,000 26/03/2015
02478638 ROBAYO PEREZ SANDRA
PATRICIA
2015 1,100,000 26/03/2015
02466582 ROBLES PINEDA LUIS ANTONIO 2015 1,000,000 26/03/2015
02466587 ROBLES PINEDA LUIS ANTONIO 2015 1,000,000 26/03/2015
02504195 ROCOPOLIS DC S A S 2015 10,000,000 26/03/2015
01947596 RODILLOS MASTDER LTDA 2015 3,448,890,000 26/03/2015
01182473 RODRIGUEZ ADARME BEATRIZ
EUGENIA
2015 1,000,000 26/03/2015
00249538 RODRIGUEZ BELTRAN CARLOS
GILBERTO
2015 149,204,000 26/03/2015
00249539 RODRIGUEZ BELTRAN CARLOS
GILBERTO
2015 100,000,000 26/03/2015
02280435 RODRIGUEZ DE REINA ROSALBA 2015 4,500,000 26/03/2015
00366469 RODRIGUEZ DE REINA ROSALBA 2015 4,500,000 26/03/2015
00262049 RODRIGUEZ DIAZ FABIOLA 2015 5,300,000 26/03/2015
00262050 RODRIGUEZ DIAZ FABIOLA 2015 5,300,000 26/03/2015
00866172 RODRIGUEZ ELIECER 2015 6,200,000 26/03/2015
00866173 RODRIGUEZ ELIECER 2015 3,200,000 26/03/2015
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02483840 RODRIGUEZ GUTIERREZ PEDRO
MIGUEL
2015 1,200,000 26/03/2015
02483842 RODRIGUEZ GUTIERREZ PEDRO
MIGUEL
2015 1,200,000 26/03/2015
00563336 RODRIGUEZ HIGUERA JOSE
MIGUEL
2015 1,250,000 26/03/2015
00563337 RODRIGUEZ HIGUERA JOSE
MIGUEL
2015 1,200,000 26/03/2015
01937496 RODRIGUEZ LOZANO ANDRES
FELIPE
2015 644,350 26/03/2015
00641475 RODRIGUEZ LUGO ALVARO
HUMBERTO
2015 273,216,830 26/03/2015
02402943 RODRIGUEZ LUGO ALVARO
HUMBERTO
2015 1,000,000 26/03/2015
01951476 RODRIGUEZ MARTINEZ YANETH
PATRICIA
2015 30,000,000 26/03/2015
01405414 RODRIGUEZ MAYORGA ERASMO 2015 2,000,000 26/03/2015
01132131 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL
ABRAHAM
2015 26,280,000 26/03/2015
01065301 RODRIGUEZ VEGA ANA BETTY 2015 1,120,000 26/03/2015
01761195 ROJAS ARANGO & CIA SCA 2015 4,985,453,207 26/03/2015
01892566 ROJAS BERMUDEZ FLOR MARINA 2015 1,000,000 26/03/2015
01892570 ROJAS BERMUDEZ FLOR MARINA 2015 1,000,000 26/03/2015
01604955 ROJAS DE CASTAÑEDA
EUFELMINA
2015 33,000,000 26/03/2015
01604957 ROJAS DE CASTAÑEDA
EUFELMINA
2015 33,000,000 26/03/2015
00878754 ROJAS ESCOBAR JORGE 2015 13,500,000 26/03/2015
00878755 ROJAS ESCOBAR JORGE 2015 1,500,000 26/03/2015
00478604 ROJAS MONTENEGRO & CIA S C
A
2015 7,833,882,838 26/03/2015
01223285 ROJAS MONTENEGRO MARCELA 2015 7,260,018,753 26/03/2015
02150710 ROKHAS ASESORIAS Y
SOLUCIONES SAS
2015 209,884,243 26/03/2015
02195734 ROMERO AGUDELO HUMBERTO 2015 20,000,000 26/03/2015
02205609 ROMERO PULIDO SERGIO ANDRES 2015 2,500,000 26/03/2015
01249034 ROMERO PULIDO SERGIO ANDRES 2015 500,000 26/03/2015
01321122 ROMERO YAMILE 2013 5,000,000 26/03/2015
01321122 ROMERO YAMILE 2014 5,000,000 26/03/2015
01321122 ROMERO YAMILE 2015 5,000,000 26/03/2015
02349726 ROSAS ARDILA MARTHA YANUBI 2015 4,000,000 26/03/2015
02349727 ROSAS ARDILA MARTHA YANUBI 2015 4,000,000 26/03/2015
02202269 ROSEN COLOMBIA S A S 2015 6,210,151,631 26/03/2015
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00998151 ROYAL TELECOM RT S.A.S. 2015 489,473,225 26/03/2015
01197362 ROZO PRIETO JESUS ABEL 2015 5,000,000 26/03/2015
01197364 ROZO PRIETO JESUS ABEL 2015 1,800,000 26/03/2015
00713598 RUBIANO CELIS PEDRO PABLO 2015 10,000,000 26/03/2015
01318361 RUBIANO CELIS PEDRO PABLO 2015 10,000,000 26/03/2015
01653500 RUBIANO RODRIGUEZ FERNANDO
ANDRES
2015 677,798,513 26/03/2015
02463975 RUBIO CABIELES LINA PAOLA 2015 7,700,000 26/03/2015
02463983 RUBIO CABIELES LINA PAOLA 2015 7,700,000 26/03/2015
00496323 RUBIO CASTRO ORLANDO 2015 2,100,000 26/03/2015
02063496 RUBIO CASTRO ORLANDO 2015 2,100,000 26/03/2015
02404816 RUBIO MUÑOZ TEOFILO 2015 1,100,000 26/03/2015
02404823 RUBIO MUÑOZ TEOFILO 2015 1,100,000 26/03/2015
02200515 RUEDA GALINDO LEIDY JULIETH 2015 1,000,000 26/03/2015
02200518 RUEDA GALINDO LEIDY JULIETH 2015 1,000,000 26/03/2015
02441926 RUIZ & ASOCIADOS SAS 2015 217,047,075 26/03/2015
01167443 RUIZ MONCADA JULIO CESAR 2015 66,068,000 26/03/2015
01271961 RUIZ MONCADA JULIO CESAR 2015 8,000,000 26/03/2015
01182053 RUIZ MORENO CLAUDIA PILAR 2015 5,200,000 26/03/2015
02446677 RUIZ MORENO CLAUDIA PILAR 2015 1,000,000 26/03/2015
02485619 S & J CONSULTORIA
EMPRESARIAL S.A.S
2015 5,000,000 26/03/2015
01662490 SAENZ AMAYA CRISTIAN CAMILO 2015 2,000,000 26/03/2015
01662492 SAENZ AMAYA CRISTIAN CAMILO 2015 2,000,000 26/03/2015
00446944 SAENZ SUAREZ LUZ ANGELA 2015 76,500,000 26/03/2015
00446945 SAENZ SUAREZ LUZ ANGELA 2015 1,000,000 26/03/2015
02131849 SAENZ UBAQUE DENNISSE
ADRIANA
2015 1,200,000 26/03/2015
02131851 SAENZ UBAQUE DENNISSE
ADRIANA
2015 1,200,000 26/03/2015
01616497 SAGA ELECTRONICS  S A S 2015 611,298,385 26/03/2015
00793944 SAINEA PUERTO ESBERTO 2015 55,753,000 26/03/2015
00793948 SAINEA PUERTO ESBERTO 2015 55,753,000 26/03/2015
01635735 SAIVAN SAS 2015 383,923,023 26/03/2015
02525143 SAJA SOLUCIONES SAS 2015 1,520,000 26/03/2015
02428720 SALAS TORRES GERSON FARID 2015 2,500,000 26/03/2015
02428732 SALAS TORRES GERSON FARID 2015 2,500,000 26/03/2015
02249684 SALAZAR SANCHEZ MILENA 2015 800,000 26/03/2015
01482799 SALCEDO SANDOVAL MARIA INES 2015 700,000 26/03/2015
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01482804 SALCEDO SANDOVAL MARIA INES 2015 700,000 26/03/2015
00974039 SALSY NET PAPAS LIMITADA 2015 77,708,917 26/03/2015
00400475 SAMACA FUQUEN MARCO AURELIO 2015 2,570,000 26/03/2015
00400480 SAMACA FUQUEN MARCO AURELIO 2015 2,570,000 26/03/2015
01986664 SAN FERMIN FL S A S 2015 815,364,000 26/03/2015
00071383 SAN FERMIN FL S A S 2015 815,364,000 26/03/2015
02440330 SAN PEDRO DE UPIA S A S 2015 692,301,137 26/03/2015
02170809 SANABRIA TAVERA YANETH 2015 15,000,000 26/03/2015
02170812 SANABRIA TAVERA YANETH 2015 111 26/03/2015
01133240 SANABRIA Y ANDRADE ABOGADOS
S.A.S.
2015 1,042,288,715 26/03/2015
02304497 SANCHEZ ARIAS ALBA MIREYA 2015 1,000,000 26/03/2015
02011367 SANCHEZ HERRERA MAURICIO 2015 1,500,000 26/03/2015
01657315 SANCHEZ HERRERA MAURICIO 2015 1,500,000 26/03/2015
00400647 SANCHEZ JUNCA JOSE IGNACIO 2015 484,597,548 26/03/2015
00415134 SANCHEZ JUNCA JOSE IGNACIO 2015 160,000,000 26/03/2015
00400648 SANCHEZ JUNCA JOSE IGNACIO 2015 90,000,000 26/03/2015
01396104 SANCHEZ MARTINEZ FERNANDO 2015 20,000,000 26/03/2015
00877147 SANDOVAL SANDOVAL JOSE
RAMON
2015 1,500,000 26/03/2015
01362027 SANDOVAL SANDOVAL JOSE
RAMON
2015 1,500,000 26/03/2015
01293042 SANDOVAL SIERRA JORGE
ENRIQUE
2015 1,220,000 26/03/2015
01293044 SANDOVAL SIERRA JORGE
ENRIQUE
2015 1,220,000 26/03/2015















02018232 SARA CORRALES S.A.S. 2015 255,112,883 26/03/2015





00588804 SCHADEL LTDA SCHALIN DEL
VECCHIO LTDA
2015 8,794,134 26/03/2015
02187403 SCM SOLUTIONS S A S 2015 168,862,718 26/03/2015
02311211 SEAP STRATEGIC INTEGRAL
SECURITY SAS
2015 10,000,000 26/03/2015




02132948 SEGEN ZELT PLUS SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
00287108 SEGINCAP Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 16,580,000 26/03/2015
01212186 SEGURA ALBARRACIN EBERTO
ENRIQUE
2014 726,986,000 26/03/2015
01212186 SEGURA ALBARRACIN EBERTO
ENRIQUE
2015 738,056,360 26/03/2015
01259927 SEGURA ALBARRACIN EBERTO
ENRIQUE
2014 1,000,000 26/03/2015
01259927 SEGURA ALBARRACIN EBERTO
ENRIQUE
2015 1,000,000 26/03/2015
01168506 SEGURA PARDO GLADYS 2015 6,900,000 26/03/2015
01984234 SEGURIDAD MAGISTRAL DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,217,691,389 26/03/2015
01655221 SEGURTRONIC LTDA 2015 65,160,595 26/03/2015
01124892 SEPRODER LTDA 2015 4,688,524 26/03/2015
00254413 SEPULVEDA OVIEDO FELIPE 2015 5,000,000 26/03/2015
00254414 SEPULVEDA OVIEDO FELIPE 2015 2,000,000 26/03/2015
02342964 SERDEL SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 395,778,000 26/03/2015
01839579 SERRANIAS S A S 2015 409,195,998 26/03/2015
01839619 SERRANIAS S A S 2015 409,195,998 26/03/2015
01361695 SERVIACCES S A S 2015 119,518,254 26/03/2015
01789669 SERVICE CARGO TRANSPORTES
S.A.S. SCT S.A.S.
2015 504,592,000 26/03/2015
02272073 SERVICIO ESPECIALIZADO DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS SAS
2015 55,316,290 26/03/2015
02273578 SERVICIOS AMBIENTALES PARA
EL DESARROLLO SAD SAS
2014 61,245,351 26/03/2015
02273578 SERVICIOS AMBIENTALES PARA
EL DESARROLLO SAD SAS
2015 61,245,351 26/03/2015
00737116 SERVICIOS ASEVIN LIMITADA 2015 72,744,523 26/03/2015
S0001829 SERVICIOS COOPERATIVOS CON
SIGLA COOPSER
2015 1,008,024,688 26/03/2015
02325969 SERVICIOS DE CATERING
ALAYON PEREZ SAS
2015 15,367,333 26/03/2015
01414728 SERVICIOS DE PLANIFICACION
SERPLAN LTDA
2015 1,092,589,499 26/03/2015
00619036 SERVICIOS DE SALUD
OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S
2015 4,192,346,000 26/03/2015
02289667 SERVICIOS DE SALUD
OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S
2015 10,000,000 26/03/2015
01836810 SERVICIOS DE SALUD
OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S
2015 5,000,000 26/03/2015




01672330 SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
PALMETO LTDA
2015 522,392,047 26/03/2015
01529552 SERVICIOS Y SUMINISTOS GALE
S C A
2015 2,713,557,782 26/03/2015




00141247 SERVIESTIBA LTDA 2015 793,322,000 26/03/2015
01302953 SERVIGAS COLOMBIA LTDA 2015 6,000,000 26/03/2015
02347225 SERVIGAS COLOMBIA LTDA 2015 2,500,000 26/03/2015
00725918 SERVIHOSP LTDA 2015 26,482,233,62
9
26/03/2015







02457010 SESOSA SERVICES SAS 2015 634,708,718 26/03/2015
02433528 SEVEN SEAS S A S 2015 200,000,000 26/03/2015
02495161 SIERRA MARROQUIN SANDRA
BENILDA
2015 1,000,000 26/03/2015
02495165 SIERRA MARROQUIN SANDRA
BENILDA
2015 1,000,000 26/03/2015
00749887 SIGNA GRAIN S.A.S. 2015 9,664,676,000 26/03/2015
02125730 SILVA MANRIQUE KELLY JOHANA 2015 18,150,000 26/03/2015
01866484 SILVA SALGADO ALBA LUCIA 2015 800,000 26/03/2015
01866487 SILVA SALGADO ALBA LUCIA 2015 800,000 26/03/2015
02465031 SIMBO SAS 2015 8,499,000 26/03/2015
00901549 SIMCO S R S A S 2015 3,773,861,916 26/03/2015
01225087 SIMCO S R S A S 2015 1 26/03/2015
00930833 SIMCO S R S A S 2015 1 26/03/2015
01945153 SIN ESQUINAS PRODUCCIONES S
A S
2015 112,126,996 26/03/2015
02220535 SINCOPHARMA GROUP SAS 2015 33,185,000 26/03/2015
01896518 SINNETIC SAS 2015 585,955,473 26/03/2015
02528633 SION PLUS COLOMBIA SAS 2015 2,000,000 26/03/2015
01538863 SION TRADE S A S 2015 1,259,245,311 26/03/2015
02185054 SION TRADE S A S 2015 1,000,000 26/03/2015
02409612 SIPO COLOMBIA SAS 2015 10,000,000 26/03/2015
00586836 SISTEMAS GESTION Y






00695029 SISTEMAS Y REDES
EMPRESARIALES SRE LTDA
2015 1,216,978,724 26/03/2015
02388099 SIVANA SERVICIOS GENERALES
SAS
2015 4,000,000 26/03/2015
02511551 SM + INGENIERIA S.A.S 2015 5,000,000 26/03/2015
02323414 SMITH DARWIN INVESTMENT S A
S
2015 5,000,000 26/03/2015
02302023 SOBERAT S A S 2015 1,134,918,769 26/03/2015
01828670 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
SERVICIOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS SASMES S A S
2015 1,494,526,111 26/03/2015
02006642 SOCIEDAD COLOMBIANA DE
PROFESIONALES FORENSES S A
S
2014 1,400,000 26/03/2015
02006642 SOCIEDAD COLOMBIANA DE
PROFESIONALES FORENSES S A
S
2015 1,400,000 26/03/2015











02059669 SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN
INGENIERIA S A S
2015 8,502,744,048 26/03/2015
00697433 SOFT VALORES S A 2015 105,658,320 26/03/2015
02036087 SOLDAEQUIP SOLDADURAS Y
EQUIPOS SAS
2015 1,000,000 26/03/2015
01616379 SOLER OVALLE SONIA
ESPERANZA
2015 1,400,000 26/03/2015










02191548 SOLUTIONS & PAYROLL S A S 2015 122,724,164 26/03/2015
01968469 SOLVITEC S A S 2015 1,445,066,425 26/03/2015
02454950 SORTECH SAS 2015 2,577,400 26/03/2015
01860473 SOSA PAEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 2,200,000 26/03/2015
01020197 SOSA PAEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,800,000 26/03/2015
01915559 SOSATI SAS 2015 5,155,566,101 26/03/2015
02126078 SOTAVENTO GROUP S A S 2015 593,708,000 26/03/2015
02484771 SOTAVENTO GROUP S A S 2015 1,000,000 26/03/2015
01325237 SOTO BERNAL ERLIDES 2015 5,000,000 26/03/2015
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02517845 SPINCORP COLOMBIA S.A.S 2015 96,705,435 26/03/2015
02489910 STAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 4,000,000 26/03/2015
01294301 STAR FLEX LTDA 2015 218,163,000 26/03/2015
01294337 STAR FLEX LTDA 2015 218,163,000 26/03/2015
02051844 STARPETS LIMITADA 2015 148,029,070 26/03/2015
00022566 STUP DE COLOMBIA S A S 2015 9,559,934,702 26/03/2015
02089850 SU GO SAS 2015 120,235,000 26/03/2015
00917467 SUAREZ HUGO HERNAN 2015 2,000,000 26/03/2015
00917469 SUAREZ HUGO HERNAN 2015 1,000,000 26/03/2015
01962633 SUBMARINOS DE BOGOTA S.A.S 2015 439,319,506 26/03/2015
02063280 SUBMARINOS DE BOGOTA S.A.S 2015 1,000,000 26/03/2015
02419593 SUBQUICIA SAS 2015 452,179,888 26/03/2015
S0001695 SUMA SOCIEDAD COOPERATIVA
LTDA
2015 527,751,039 26/03/2015
01479874 SUMAREMOS LTDA 2015 112,645,713 26/03/2015
02117069 SUMMA MEDIA GROUP SAS 2015 77,627,005 26/03/2015
00257091 SUPLIMOS SAS 2015 2,698,847,779 26/03/2015




01320457 TACHA HERNANDEZ BEATRIZ 2015 8,000,000 26/03/2015
01320459 TACHA HERNANDEZ BEATRIZ 2015 1,000,000 26/03/2015
00469809 TACHA TACHA HILDA 2015 500,000 26/03/2015
01907788 TACHA TACHA HILDA 2015 500,000 26/03/2015
01944728 TACTO & COLOR S A S 2015 35,776,800 26/03/2015
01600387 TALEB RABAA AHMAD 2015 444,158,550 26/03/2015
01907681 TALEB RABAA AHMAD 2015 1,000,000 26/03/2015
02528685 TALENT INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S A S
2015 51,000,000 26/03/2015
01238236 TALERO DE YOPASA BLANCA
INES
2015 2,000,000 26/03/2015
01238238 TALERO DE YOPASA BLANCA
INES
2015 2,000,000 26/03/2015
02436020 TALLER LA PUERTA ROJA SAS 2015 500,000 26/03/2015
02034550 TAMAYO RAMIREZ CRISTIAN
DAVID
2015 3,000,000 26/03/2015
02424743 TARGET COMERCIAL SAS 2015 10,000,000 26/03/2015
01828694 TARGET DOCUMENT LTDA 2015 318,914,117 26/03/2015
01548263 TAYRONA WORLD ENTERPRISE





02186391 TECNIBOMBAS PEÑA C SAS 2015 66,816,047 26/03/2015
01874366 TECNILINARES S A S 2015 100,000,000 26/03/2015
00729946 TECNOWARE S A S 2015 1,811,398,006 26/03/2015
01017099 TECNYPOL LTDA 2015 987,562,000 26/03/2015
00815934 TECTUM CONSTRUCCIONES S A S 2015 3,736,602,000 26/03/2015
02379611 TEGUA BERNAL ULIANA MILENA 2014 1,000,000 26/03/2015
02379611 TEGUA BERNAL ULIANA MILENA 2015 1,000,000 26/03/2015
02379621 TEGUA BERNAL ULIANA MILENA 2014 1,000,000 26/03/2015
02379621 TEGUA BERNAL ULIANA MILENA 2015 1,000,000 26/03/2015
S0045698 TEJALO, FORMACION PARA LA
CONVIVENCIA ARMONICA
2015 19,721,019 26/03/2015
02470554 TEKCONTROL S A S 2015 30,000,000 26/03/2015
01359726 TERGO S A S 2015 44,136,756 26/03/2015
02171537 TERRABELLA SAS 2015 75,000,000 26/03/2015
01424124 TERRABIENES S A S 2015 11,437,350,25
0
26/03/2015
02273738 TERRACAPITAL S.A.S 2015 32,554,894,72
6
26/03/2015
00390550 TERRAFRANCO S.A.S 2015 49,703,498,03
3
26/03/2015
02227765 TERRAGRUPO SAS 2015 26,401,145,86
5
26/03/2015
01761461 TERRAPUERTO SAS 2015 6,088,396,447 26/03/2015
02294376 TESLA EXPLORATION COLOMBIA
SAS
2015 910,450,028 26/03/2015
02499860 TEXTILES Y CONFECCIONES
TEXTYCON SAS
2015 13,578,000 26/03/2015
00686503 TIBATA GUEVARA JESUS 2015 1,000,000 26/03/2015
00686505 TIBATA GUEVARA JESUS 2015 1,000,000 26/03/2015
00123038 TITO BOHM REPRESENTACIONES
S.A.S.
2015 674,588,000 26/03/2015
02285202 TM CONSULTORES S.A.S. 2015 5,000,000 26/03/2015
02458053 TM-FIT SAS 2015 20,000,000 26/03/2015
02456246 TODO PLASTICOS BOGOTA SAS 2015 154,801,558 26/03/2015
02400271 TOMA TELEVISION SAS 2015 295,000,000 26/03/2015
02074487 TOQUELA S A S 2015 13,998,999 26/03/2015
02443411 TORRADO MARTINEZ MANUEL
DAVID
2015 1,100,000 26/03/2015
02443415 TORRADO MARTINEZ MANUEL
DAVID
2015 500,000 26/03/2015
02359739 TORRES CANDIA OSCAR JAVIER 2015 1,000,000 26/03/2015
02359744 TORRES CANDIA OSCAR JAVIER 2015 1,000,000 26/03/2015
02362321 TORRES DIAGNOSTICOS SAS 2015 497,302,000 26/03/2015
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01197693 TORRES MARTINEZ MARIA EDELY 2015 1,200,000 26/03/2015
02518888 TORRES MELBA CATALINA 2015 500,000 26/03/2015
02518891 TORRES MELBA CATALINA 2015 500,000 26/03/2015
01391024 TORRES PABON DEMETRIO 2015 2,671,872,869 26/03/2015
01558910 TORRES PABON DEMETRIO 2015 10,000,000 26/03/2015
01391030 TORRES PABON DEMETRIO 2015 6,000,000 26/03/2015
00929938 TORRES PABON DEMETRIO 2015 12,000,000 26/03/2015
00567320 TORRES ROBLES JUAN DE DIOS 2015 621,536,627 26/03/2015
02500303 TORRES ROBLES JUAN DE DIOS 2015 80,000,000 26/03/2015
00567321 TORRES ROBLES JUAN DE DIOS 2015 100,000,000 26/03/2015
01727809 TORRES SANCHEZ JOSE GABRIEL 2015 1,000,000 26/03/2015
01895577 TORRES TRIVIÑO DIANA SOFIA 2015 10,000,000 26/03/2015
01895581 TORRES TRIVIÑO DIANA SOFIA 2015 10,000,000 26/03/2015
00995484 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2015 1,141,125,465 26/03/2015
01172342 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2003 190,996,956 26/03/2015
01172342 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2004 151,967,053 26/03/2015
01172342 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2005 239,998,810 26/03/2015
01172342 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2006 255,812,935 26/03/2015
01172342 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2007 213,460,247 26/03/2015
01172342 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2008 98,906,883 26/03/2015
01172342 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2009 108,696,557 26/03/2015
01172342 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2010 93,078,201 26/03/2015
01172342 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2011 175,478,896 26/03/2015
01172342 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2012 2,909,950,154 26/03/2015
01172342 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2013 953,346,288 26/03/2015
01172342 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2014 883,857,502 26/03/2015
01172342 TRADING AND TECHNICAL
SERVICES S A
2015 1,141,125,465 26/03/2015
00338817 TRAFICOS & FLETES S.A. - EN
REORGANIZACION
2015 7,980,977,876 26/03/2015
00873801 TRAFOCOL S A S 2015 292,346,267 26/03/2015
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01050256 TRANSDEPOT LTDA 2015 4,053,538,000 26/03/2015
02199192 TRANSPORTADORA SANCAD S A S 2015 50,000,000 26/03/2015
02262032 TRANSPORTES ESPECIALES Y
LOGISTICA SAS
2015 13,700,000 26/03/2015
02497528 TRANSPORTES JOSMAR S.A.S. 2015 100,000,000 26/03/2015




00563405 TRANSPORTES TISQUESUSA S.A 2015 3,865,166,549 26/03/2015
02420367 TRANSPORTES TISQUESUSA S.A 2015 3,500,000 26/03/2015
00643515 TRANSWORLD ENGINEERING S A 2015 1,659,409,800 26/03/2015
02398008 TRATAR AMBIENTAL SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 151,748,084 26/03/2015
02214387 TRIANA & TRIANA ABOGADOS
SAS
2015 52,102,976 26/03/2015





00349330 TRITURADOS DEL TOLIMA
LIMITADA
2015 348,836,777 26/03/2015
01927683 TRIVENTI INGENIERIA SAS 2015 3,594,226,758 26/03/2015
01946269 TRUJILLO GALLO EDGAR
AUGUSTO
2015 1,000,000 26/03/2015
01946270 TRUJILLO GALLO EDGAR
AUGUSTO
2015 1,000,000 26/03/2015
02147629 TSK ELECTRONIC DESIGN SAS 2015 43,160,746 26/03/2015
02148527 TSR20 INVERSIONES S A S 2015 14,438,558,00
0
26/03/2015
00541401 TUBERIAS Y COMPLEMENTOS
LTDA
2015 90,100,500 26/03/2015
00541403 TUBERIAS Y COMPLEMENTOS
LTDA
2015 1,000,000 26/03/2015
02282211 TURRITOP SAS 2015 1,325,487,428 26/03/2015
01922110 UMBARILA GOMEZ DAVID
ALEJANDRO
2015 15,000,000 26/03/2015
01922114 UMBARILA GOMEZ DAVID
ALEJANDRO
2015 30,000,000 26/03/2015
S0038845 UNA MANO POR COLOMBIA 2015 5,630,000 26/03/2015
02064069 UNARE S A S 2015 2,010,391,994 26/03/2015
01775438 UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA
EL LAGO Y/O ROSA ELENA
BARBOSA LEGUIZAMON SAS
2015 1,100,000 26/03/2015
01932306 UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA




01737188 UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA
KENNEDY  S A S
2015 1,100,000 26/03/2015
02312238 UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA
KENNEDY  S A S
2015 1,100,000 26/03/2015
01753723 UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA
ROMA S A S
2015 1,100,000 26/03/2015
01932335 UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA
ROMA S A S
2015 1,100,000 26/03/2015
01883359 UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA
SANTA LIBRADA S A S
2015 1,100,000 26/03/2015
02312236 UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA
SANTA LIBRADA S A S
2015 1,100,000 26/03/2015
01500867 UNIDAD DE FERTILIDAD
FERTIVIDA Y CIA LTDA
2015 2,571,981,394 26/03/2015
01501058 UNIDAD DE FERTILIDAD
FERTIVIDA Y CIA LTDA
2015 335,583,939 26/03/2015
02417703 UNIDAD DE SEGURIDAD H&J SAS 2015 9,161,512 26/03/2015
















02489133 UNIMASIVOS CUNDINAMARCA S A
S
2015 2,989,365,920 26/03/2015
02492778 UNIMASIVOS CUNDINAMARCA S A
S
2015 227,400,000 26/03/2015




S0018443 UNION FAMILIAR COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE CREDITO Y
SUMINISTROS
2015 620,348,454 26/03/2015
02050871 UNION FSJ S A S 2015 5,044,180,000 26/03/2015
02514940 UNION TEMPORAL SABANA SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
02062847 UNIVERSOFTWARE SAS 2015 14,044,900 26/03/2015
02520659 URBI INMOBILIARIA SAS 2015 5,000,000 26/03/2015
01964079 URBIK S.A.S. 2015 39,581,999 26/03/2015
02115927 URGENCIA HUMANA  S A S 2015 428,973,010 26/03/2015
02182519 URIBE ATALAYA ANDRES 2015 1,000,000 26/03/2015
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02116112 USMA MOGOLLON SANDRA MILENA 2015 10,200,000 26/03/2015
02116114 USMA MOGOLLON SANDRA MILENA 2015 10,200,000 26/03/2015
00163899 VALSENALES LIMITADA 2015 214,673,389 26/03/2015
00940553 VANEGAS ARCILA HUMBERTO 2015 2,000,000 26/03/2015
00940555 VANEGAS ARCILA HUMBERTO 2015 500,000 26/03/2015
02224750 VAQUEIROS J S SAS 2015 52,793,000 26/03/2015
02224757 VAQUEIROS J S SAS 2015 7,500,000 26/03/2015
00201094 VARDYS S A 2015 10,631,084,14
8
26/03/2015
00844538 VARGAS ABOGADOS & CIA LTDA 2015 3,495,808,000 26/03/2015
01927131 VARGAS ALVAREZ S A S 2010 380,500,000 26/03/2015
01927131 VARGAS ALVAREZ S A S 2011 1,040,075,000 26/03/2015
01927131 VARGAS ALVAREZ S A S 2012 1,043,116,000 26/03/2015
01927131 VARGAS ALVAREZ S A S 2013 1,050,323,000 26/03/2015
01927131 VARGAS ALVAREZ S A S 2014 1,182,922,000 26/03/2015
01927131 VARGAS ALVAREZ S A S 2015 980,830,000 26/03/2015
02497128 VARGAS BELTRAN YEISON
ORLANDO
2015 10,000,000 26/03/2015
02497133 VARGAS BELTRAN YEISON
ORLANDO
2015 10,000,000 26/03/2015
00293040 VARGAS GUZMAN MARCOS JOSE 2015 21,358,000 26/03/2015
01534206 VARGAS PADILLA CLAUDIA
HELENA
2015 2,000,000 26/03/2015
01534208 VARGAS PADILLA CLAUDIA
HELENA
2015 500,000 26/03/2015
02279841 VARGAS VELEZ ASOCIADOS SAS 2015 30,000,000 26/03/2015
02396320 VARGAS VILLAMARIN JORGE
MIGUEL
2015 2,300,000 26/03/2015
02396322 VARGAS VILLAMARIN JORGE
MIGUEL
2015 2,300,000 26/03/2015
02328736 VASCO CUELLAR GUILLERMO
ANDRES
2015 3,280,000 26/03/2015
02328738 VASCO CUELLAR GUILLERMO
ANDRES
2015 3,280,000 26/03/2015
02425157 VASQUEZ & CATAÑO ASOCIADOS
S A S
2015 134,488,597 26/03/2015
01331292 VASQUEZ CUBIDES JUDY AMALIA 2015 1,000,000 26/03/2015
01331297 VASQUEZ CUBIDES JUDY AMALIA 2015 1,000,000 26/03/2015
01347413 VASQUEZ DE BARRERA EVELIA 2015 1,000,000 26/03/2015
01347414 VASQUEZ DE BARRERA EVELIA 2015 1,000,000 26/03/2015
02050009 VECINO S A S 2015 2,043,754,000 26/03/2015
02264786 VECINO S A S 2015 82,706,000 26/03/2015
02262314 VECINO S A S 2015 52,223,000 26/03/2015
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02262307 VECINO S A S 2015 59,797,000 26/03/2015
02377010 VEGA ESPITIA FLORICENIA 2014 1,200,000 26/03/2015
02377010 VEGA ESPITIA FLORICENIA 2015 1,200,000 26/03/2015
02377012 VEGA ESPITIA FLORICENIA 2014 1,200,000 26/03/2015
02377012 VEGA ESPITIA FLORICENIA 2015 1,200,000 26/03/2015
01916796 VEHIPARTES CALADA SAS 2015 142,727,469 26/03/2015
01105709 VELANDIA BELTRAN ANA
BERNARDA
2013 1,000,000 26/03/2015
01105709 VELANDIA BELTRAN ANA
BERNARDA
2014 1,000,000 26/03/2015
01105709 VELANDIA BELTRAN ANA
BERNARDA
2015 1,000,000 26/03/2015
01105715 VELANDIA BELTRAN ANA
BERNARDA
2013 1,000,000 26/03/2015
01105715 VELANDIA BELTRAN ANA
BERNARDA
2014 1,000,000 26/03/2015
01105715 VELANDIA BELTRAN ANA
BERNARDA
2015 1,000,000 26/03/2015
02174035 VELANDIA OCHOA SAMUEL 2015 1,285,000 26/03/2015
02174036 VELANDIA OCHOA SAMUEL 2015 1,285,000 26/03/2015
02463250 VELASCO ARTURO MELBA LILIA 2015 1,288,700 26/03/2015
01424695 VELASQUEZ SANTIAGO CLEMENTE 2015 4,500,000 26/03/2015
01424697 VELASQUEZ SANTIAGO CLEMENTE 2015 4,000,000 26/03/2015
01207689 VELASQUEZ SEPULVEDA AMANDA
DE JESUS
2013 1,000,000 26/03/2015
01207689 VELASQUEZ SEPULVEDA AMANDA
DE JESUS
2014 1,000,000 26/03/2015
01207689 VELASQUEZ SEPULVEDA AMANDA
DE JESUS
2015 1,000,000 26/03/2015
01207693 VELASQUEZ SEPULVEDA AMANDA
DE JESUS
2013 1,000,000 26/03/2015
01207693 VELASQUEZ SEPULVEDA AMANDA
DE JESUS
2014 1,000,000 26/03/2015
01207693 VELASQUEZ SEPULVEDA AMANDA
DE JESUS
2015 1,000,000 26/03/2015
01438378 VERGARA CARDENAS JOSE
ALFONSO
2015 3,000,000 26/03/2015
01438379 VERGARA CARDENAS JOSE
ALFONSO
2015 500,000 26/03/2015
01353360 VERGARA RAMIREZ EDER
GREGORIO
2015 97,095,860 26/03/2015
01353365 VERGARA RAMIREZ EDER
GREGORIO
2015 18,750,000 26/03/2015
02460774 VERO BALLI SAS 2015 2,000,000 26/03/2015
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01733194 VESTA INTERNACIONAL SAS 2015 97,384,661 26/03/2015
01890095 VESTA INTERNACIONAL SAS 2015 97,384,661 26/03/2015
00920572 VIDAL JAIME 2015 3,000,000 26/03/2015
00920576 VIDAL JAIME 2015 3,000,000 26/03/2015
01413551 VIDMORE PRODUCTS LTDA 2015 53,766,187 26/03/2015
02354320 VIDRIOS Y SERVICIOS GRAMI
SAS
2015 111,733,513 26/03/2015
02060733 VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA PITHSBURG LTDA
2015 465,387,376 26/03/2015
02073361 VIGOYA CASAS JUAN MANUEL 2015 1,250,000 26/03/2015
02510003 VILLALOBOS RODRIGUEZ JAIME
HUMBERTO
2015 200,000 26/03/2015
01347972 VILLARRAGA REYES JOSE FIDEL 2015 1,200,000 26/03/2015
01347973 VILLARRAGA REYES JOSE FIDEL 2015 1,200,000 26/03/2015
02235500 VILLARREAL TOVAR TATIANA 2015 1,000,000 26/03/2015
02527231 VILLARREAL TOVAR TATIANA 2015 5,000,000 26/03/2015
00999713 VILLEGAS MEJIA OSCAR DE
JESUS
2015 1,250,000 26/03/2015
01136383 VILLEGAS MEJIA OSCAR DE
JESUS
2015 5,000,000 26/03/2015
02424208 VINCHIRA RAMOS MIGUEL
ANTONIO
2015 5,000,000 26/03/2015
01885114 VINCULAMOS S.A. 2015 6,000,000 26/03/2015
01265282 VIRMA Y CIA  S A S 2015 76,953,722,11
3
26/03/2015
02377001 VIRTUAL KIOSK SAS 2015 1,426,026,776 26/03/2015
02289974 VISUAL FUTURA ASESORIA
INTEGRAL S A S
2014 2,000,000 26/03/2015
02289974 VISUAL FUTURA ASESORIA
INTEGRAL S A S
2015 2,000,000 26/03/2015
02491613 VITALMEX COLOMBIA S A S 2015 181,805,322 26/03/2015
01238715 VIZCAYA DURAN JESUS ANTONIO 2015 2,000,000 26/03/2015
01238716 VIZCAYA DURAN JESUS ANTONIO 2015 2,000,000 26/03/2015
02466487 VOL MOTORS SAS 2015 42,232,454 26/03/2015
02409481 VOZ Y DATOS INTEGRADORES
SAS
2015 30,000,000 26/03/2015
01063798 W W INVERSIONES E U 2015 176,387,831 26/03/2015
01162422 W W INVERSIONES E U 2015 1,000,000 26/03/2015
02458883 WAYFARE - SUCCESSFUL
LANGUAGE COACHING SAS
2015 5,000,000 26/03/2015
02065799 WELDING STRUCTURE DRILLING
SERVICES SAS
2015 725,744,537 26/03/2015
02336609 WIC REPRESENTACIONES S A S 2015 10,000,000 26/03/2015
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01813703 WILLIAMSWINDS S A S 2015 15,000,000 26/03/2015
02484194 WILSON SPORT SCIENCE SAS 2015 1,000,000 26/03/2015
01606600 XIMPAX S A S 2015 22,202,011,01
7
26/03/2015
01412454 XUA ACCESORIOS LTDA 2015 1,000,000 26/03/2015
02235994 YAGE MODA PURA SAS 2015 60,367,000 26/03/2015
02462676 YAGE MODA PURA SAS 2015 6,000,000 26/03/2015
02446450 YASSER SAS 2015 5,000,000 26/03/2015
02502976 YDIGITAL MEDIA COLOMBIA
S.A.S
2015 59,184,345 26/03/2015
02142596 YOLDER SERVICES SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,197,070,000 26/03/2015
01446887 ZAMBRANO FONSECA MANUEL
JOSE
2015 10,000,000 26/03/2015
01446889 ZAMBRANO FONSECA MANUEL
JOSE
2015 1,000,000 26/03/2015
02459186 ZAMBRANO HILARION MARIA
ADRIANA
2015 2,100,000 26/03/2015
02459191 ZAMBRANO HILARION MARIA
ADRIANA
2015 2,100,000 26/03/2015
01068529 ZAMBRANO OME OSWALDO 2015 12,650,000 26/03/2015
01489957 ZAMBRANO OME OSWALDO 2015 12,650,000 26/03/2015
02285943 ZAMBRANO ROZO GLADYS
CECILIA
2015 2,000,000 26/03/2015
02285946 ZAMBRANO ROZO GLADYS
CECILIA
2015 1,000,000 26/03/2015
02443081 ZAMUDIO PINEDA GLADYS 2015 500,000 26/03/2015
01351479 ZAPATA PATARROYO CAMPO
DANILO
2009 2,500,000 26/03/2015
01351479 ZAPATA PATARROYO CAMPO
DANILO
2010 2,500,000 26/03/2015
01351479 ZAPATA PATARROYO CAMPO
DANILO
2011 2,500,000 26/03/2015
01351479 ZAPATA PATARROYO CAMPO
DANILO
2012 2,500,000 26/03/2015
01351479 ZAPATA PATARROYO CAMPO
DANILO
2013 2,500,000 26/03/2015
01351479 ZAPATA PATARROYO CAMPO
DANILO
2014 2,500,000 26/03/2015
01351479 ZAPATA PATARROYO CAMPO
DANILO
2015 2,500,000 26/03/2015
01351481 ZAPATA PATARROYO CAMPO
DANILO
2009 2,500,000 26/03/2015





01351481 ZAPATA PATARROYO CAMPO
DANILO
2011 2,500,000 26/03/2015
01351481 ZAPATA PATARROYO CAMPO
DANILO
2012 2,500,000 26/03/2015
01351481 ZAPATA PATARROYO CAMPO
DANILO
2013 2,500,000 26/03/2015
01351481 ZAPATA PATARROYO CAMPO
DANILO
2014 2,500,000 26/03/2015
01351481 ZAPATA PATARROYO CAMPO
DANILO
2015 2,500,000 26/03/2015
01370758 ZECOL LIMITADA 2015 21,339,932 26/03/2015
01954712 ZIMA CREATIVA SAS 2015 138,272,441 26/03/2015
01147144 ZIPPER S INSUMOS S A S 2015 1,603,276,688 26/03/2015
01591906 ZIPPER S INSUMOS S A S 2015 1,000,000 26/03/2015
01654792 ZORRILLA GONZALEZ CARLOS
ALBERTO
2015 4,100,000 26/03/2015
01654795 ZORRILLA GONZALEZ CARLOS
ALBERTO
2015 4,100,000 26/03/2015
01313530 ZORRO PLINIO 2015 131,571,084 26/03/2015
01313531 ZORRO PLINIO 2015 10,000,000 26/03/2015
01949132 ZULARY S EN C 2015 1,000,000 26/03/2015
02316441 ZULUAGA CAICEDO MARCELA 2015 6,500,000 26/03/2015
02316448 ZULUAGA CAICEDO MARCELA 2015 6,500,000 26/03/2015
00918461 ZULUAGA GOMEZ RUBEN DARIO 2015 2,500,000 26/03/2015
01849611 ZULUAGA GOMEZ RUBEN DARIO 2015 1,000,000 26/03/2015
02244102 ZUÑIGA MORENO JOSE SANTOS 2015 10,309,000 26/03/2015
00708760 ZUÑIGA MORENO JOSE SANTOS 2015 1,933,000 26/03/2015
01062350 ZYTATECH S.A.S. 2015 353,754,602 26/03/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
PROEF COLOMBIA - GESTION DE PARTICIPACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00030680 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A ISMAEL ENRIQUE
FELIPE ARCINIEGAS GOMEZ..
 
PROEF COLOMBIA - GESTION DE PARTICIPACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00030681 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A PAULA ALEXANDRA
DE MELO RIBEIRO..
 
PROEF COLOMBIA - GESTION DE PARTICIPACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00030682 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A FERNANDO JOSE
RIBEIRO FERREIRA..
 
PROEF COLOMBIA - GESTION DE PARTICIPACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00030683 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A FERNANDO JOSE
RIBEIRO FERREIRA..
 
WHIRLPOOL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 078     DEL 19/01/2015,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030684 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDREA CAROLINA SILVA CASTRO.
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WHIRLPOOL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 078     DEL 19/01/2015,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030685 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALEXANDER RAMIREZ PORRAS.
 
FELUCA Y CIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 260     DEL 30/01/2015,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030686 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CLARA INES MELO (REGISTRO 00024721).
 
FELUCA Y CIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 260     DEL 30/01/2015,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030687 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A. ANA MARCELA SUAREZ VIDALES..
 
GIN COAL COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 0452    DEL 20/03/2015,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030688 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A OSMAR MAURICIO IZQUIERDO ARGUELLO.
 
GIN COAL COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 0453    DEL 20/03/2015,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030689 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A OSMAR MAURICIO IZQUIERDO ARGUELLO. REGISTRO
REVOCADO..
 
GIN COAL COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 0453    DEL 20/03/2015,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030690 DEL
LIBRO 05. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00030689 DEL LIBRO 05. SE REVOCA EL
REGISTRO 00030689 DEL LIBRO 05 PORQUE EL TRÁMITE ESTÁ CARGADO SOBRE LA
MATRÍCULA  DE LA SOCIEDAD GIN COAL COLOMBIA S.A.S. Y, SEGÚN EL DOCUMENTO, LA
SOCIEDAD PODERDANTE ES GIN COAL & IRON S.A.S.
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FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030691 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A SANTIAGO MUÑOZ MEDINA (REGISTRO 20065)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030692 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GLORIA ESPERANZA LADINO MENDEZ (REGISTRO
20057)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030693 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GLORIA MARIA ARANGO RESTREPO (REGISTRO
20058)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030694 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A BEATRIZ VARGAS CUBEROS (REGISTRO 20059)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030695 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A IRMA GRACIELA VINUEZA HIDALGO (REGISTRO
20060)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030696 DEL




FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030697 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A VIVIAN LUCIA BAYONA ESPINOSA (REGISTRO
20063)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030698 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GILBERTO JOSE GOMEZ GRANADOS. (REGISTRO
20064)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030699 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ISABEL PULGARIN MARQUEZ (REGISTRO 20066)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030700 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ANDRES RICARDO PINZON ESTEVES (REGISTRO
20067)..
 
FINANZAS UNION SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 271     DEL 10/03/2015,  NOTARIA 10
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030701 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A WILFREDY ECHEVERRI CORREA ( REG. 00028021).
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030702 DEL
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LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A VIVIANA ANDREA DIAZ RAMIREZ (REGISTRO
20070)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030703 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA ANGELA GUZMAN MARTINEZ (REGISTRO
20071)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030704 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A XIMENA DEL PILAR RUIZ GAMEZ (REGISTRO
20072)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030705 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A OSCAR HELI GOMEZ SANCHEZ (REGISTRO 20073)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030706 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A INGRID JOHANA PEREZ BARROS (REGISTRO
20074)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030707 DEL




FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030708 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ELIANA LUCIA PEREZ GOMEZ (REGISTRO 20078)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030709 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA MARGARITA GUZMAN CABRERA ( REGISTRO
20080)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030710 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A DIANA CONSTANZA CALDERON PINTO (REGISTRO
21365)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030711 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A HEIDY VIVIANA MORENO ALFONSO (REGISTRO
21366)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030712 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A DANIEL MAURICIO RAMIREZ TRONCOSO (REGISTRO
21368)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030713 DEL
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LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A SANDRA LILIANA PLAZAS TORRES (REGISTRO
22655)..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030714 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LAURA ISABEL PORRAS CASTRO (REGISTRO
24469)..
 
TUNELES DE COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 261     DEL 30/01/2015,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030715 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CLARA INES MELO REGISTRO NO 00024821 LIBRO
5.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030716 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CARMEN ANGELICA AGUDELO OSORIO (REGISTRO
24474)..
 
TUNELES DE COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 261     DEL 30/01/2015,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030717 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANA MARCELA SUÁREZ VIDALES.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 05/02/2015,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00030718 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LILIANA RUIZ GARCES (REGISTRO 26495)..
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CRUCEROS TURISMO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 00030719 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA DEL PILAR LOPEZ.
 
CRUCEROS TURISMO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 00030720 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANDRA JANETH CORTES GOMEZ..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
KARAOKE BAR GLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243978 DEL LIBRO 06.
JEIMMY LORENA USECHE JUNCA MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE PEDRO CAMARGO GARZON .
 
OUTLET VELEZ LAS AMERICAS 2 ACTA  No. 095     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243979 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
NAPPA ZIPAQUIRA ACTA  No. 095     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243980 DEL LIBRO
06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
SHAMA SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243981 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
CALLE 73 MACROFINANCIERA S.A ACTA  No. 454     DEL 15/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243982 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
BANCO MULTIBANK S.A ACTA  No. 454     DEL 15/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243983 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA CON  MATIRCULA 2264013 EN LA CIUDAD DE: BOGOTA.
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SHAMA SALUD OCUPACIONAL SAS ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243984 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
4 KIDS CLOTHES ESCRITURA PUBLICA  No. 3409    DEL 15/08/2013,  NOTARIA 37 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243985 DEL LIBRO 06. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JUAN CAMILO GUARNIZO Y MARCELA PEREZ
MENDEZ SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
MARCELA PEREZ MENDEZ..
 
SHELY FORERO ESCRITURA PUBLICA  No. 2301    DEL 25/11/2014,  NOTARIA  1 DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243986 DEL
LIBRO 06. EN LA SUCESIÓN DE FORERO RODRIGUEZ MARIA ELISA SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CECILIA FORERO.
 
AGR F.J. BROWN INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 334     DEL
03/02/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00243987 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 00242719).
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA BERLUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243988 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS EDUARDO LOPEZ.
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AGR F.J. BROWN INC. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00243989 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TRANSERVICIOS RQ DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 23/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243990 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RAFAEL
ANTONIO QUINTANA PARRA (OTRO SÍ).
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1700-15 DEL 26/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243991 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES  FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE   PERSONAS NATURALES..
 
D' JUAN CARLOS PELUQUERIA DE LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00243992 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA EL 50 % DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MIRNA COROMOTO ANGULO..
 
LA VECINA L. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/03/2014,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243993 DEL LIBRO
06. NELSON JOSE RODRIGUEZ ANGARITA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PARRA PEÑA MARIA HERLI.
 
PICADITAS LA BARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243994 DEL LIBRO 06.
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GONZALEZ GONZALEZ MARTIN GONZALO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA AMPARO CASTIBLANCO.
 
PICADITAS LA BARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243995 DEL LIBRO 06.
GONZALEZ GONZALEZ MARTIN GONZALO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MONICA CECILIA GRUESO ECHEVERRI.
 
CHAPILIBROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243996 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FELIZ
ANTONIO DIAZ.
 
OPTICA PRADO SU OPTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00243997 DEL
LIBRO 06. NEIRA GALINDO JOFRE ATILA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA LUCIA BUITRAGO LOPEZ..
 
DROGUERIA LAS VILLAS DE KENNEDY NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
27/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00243998 DEL LIBRO 06. CAMACHO SUAREZ BERCELINO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA MILENA VEGA HERNANDEZ.
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.




BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00244000 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  ROCIO DEL PILAR SERPA MORA
(REGISTRO 233513)..
 
PERSEUS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244001 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HECTOR
STIVEL MOYA RAMIREZ..
 
AUTOCOM 36 ACTA  No. 66      DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244002 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA
DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
LAVOLA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1878    DEL 25/03/2015,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244003 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO GENERAL Y REVISOR FISCAL.
 
AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A ACTA  No. 66      DEL 04/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244004 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
AUTOCOM 36 ACTA  No. 66      DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




FIT LOVERS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244006 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
CON MATRÍCULA 2557965.
 
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S A SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244007 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
SERVICOPIAS LA 2A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244008 DEL
LIBRO 06. MERCHAN URREGO MARISELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: OSCAR MAURICIO VASQUEZ CADENA..
 
SERVIPARK Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244009 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CECILIA PATIÑO PÉREZ.
 
NUAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244010 DEL LIBRO 06. MARGARET
GARCIA MORENO MODIFICA 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE GUIOMAR PALACIOS GUZMAN .
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PINTURAX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244011 DEL LIBRO 06. LEON JIMENEZ
MANUEL ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LUZ NELLY LEON.
 
PARADOR SUIZO M R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244012 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YANETH
RUIZ FLOREZ.
 
PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 1904    DEL
26/03/2015,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00244013 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A REPRESENTANTES LEGALES.
 
COMIDAS RAPIDAS LOS GOLOSITOS NIKOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00244014 DEL LIBRO 06. LANDINEZ RODRIGUEZ NICOLASA CEDE EL 50% QUE POSEE SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YAMILETH GUTIERREZ
TRUJILLO.
 
COMIDAS RAPIDAS LOS GOLOSITOS NIKOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00244015 DEL LIBRO 06. LANDINEZ RODRIGUEZ NICOLASA CEDE EL 50% QUE POSEE SOBRE




SMITH MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244016 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAROL
LISETH CARREON SALINAS.
 
CLAN TECNOLOGICA S L SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244017
DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
VIVERES Y LICORES LA ESQUINA DE LA 67 A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
27/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00244018 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JORGE ALBERTO FAJARDO AGUILAR.
 
CHEVERE COMO TU PAÑALERA VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00244019 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JIN MAO SAS.
 
RESTAURANTE PRIMAVERA DE LA FLORIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00244020 DEL LIBRO 06. TELLEZ MAHECHA MIGUEL ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HENRY TELLEZ VARGAS..
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CHEVERE COMO TU PAÑALERA VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00244021 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JIN MAO SAS.
 
CIGARRERIA CHERRY VALLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244022 DEL
LIBRO 06. VICTOR ENRIQUE GUADA AMARIO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DANIEL PEREZ PEREZ..
 
CIGARRERIA CHERRY VALLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244023 DEL
LIBRO 06. VICTOR ENRIQUE GUADA AMARIO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: JAVIER FELIPE ACOSTA LUQUE. .
 
ESTANCO DI'LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244024 DEL
LIBRO 06. JOSE GUILLERMO ROMERO AGUDELO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NABILA AFERY ROMERO MENDEZ..
 
CISE CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 00244025 DEL LIBRO 06. MURILLO GONGORA JOSE JACINTO MODIFICA EN




FERRETERIA DISTRIBUIDORA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00244026 DEL LIBRO 06. PEREZ FORERO DIANA ALEJANDRA MODIFICA EN 100% LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN PEREZ
SIERRA.
 
BANCOLOMBIA TOCANCIPA ACTA  No. 2891    DEL 15/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244027 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO GERENTE (ADMINISTRADOR).
 
DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 805     DEL 09/03/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244028 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER A JOSE BALLESTEROS ALCALA.
 
SYNTHESIS.MED DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244029 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA
DEL CARMEN SANTAMARIA.
 
VIDRIOS Y CACHARROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00244030 DEL LIBRO 06. LUIS ANTONIO ARIAS WILCHES MODIFICA LA PROPIEDAD 100%
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NIDIA ARIAS
QUINTERO.
 
MONTAJES ELECTRICOS Y FOMENTOS SUR SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
347     DEL 09/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
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BAJO EL No. 00244031 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A AMANDA LEAL ARIAS .
 
METODO ESTUDIOS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 445
 DEL 26/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 00244032 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
METODO ESTUDIOS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00244033 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
CMO PANAMA INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00244034 DEL LIBRO 06. TORRES GARCIA JORGE OCTAVIO  RENUNCIA COMO REVISOR
FISCAL EN LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
METODO ESTUDIOS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00244035 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
METODO ESTUDIOS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00244036 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
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KINDERGARDEN SARAHI DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244037 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SARA NUBIA CAÑON GUZMAN..
 
ANDAMIOS J&P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00244038 DEL LIBRO 06. GUZMAN
MATEUS JOSE HELIDELFO CEDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA AL SEÑOR PEDRO NEL GUZMAN MATEUS.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01645060 DIA: 27 MATRICULA: 02232892 RAZON SOCIAL: CONSULTORA DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645061 DIA: 27 MATRICULA: 02270304 RAZON SOCIAL: TIVURON
COMMUNICATIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645062 DIA: 27 MATRICULA: 02270304 RAZON SOCIAL: TIVURON
COMMUNICATIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645063 DIA: 27 MATRICULA: 02290613 RAZON SOCIAL: GAITAN REYES
CONSULTORES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645064 DIA: 27 MATRICULA: 02290613 RAZON SOCIAL: GAITAN REYES
CONSULTORES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645065 DIA: 27 MATRICULA: 02555430 RAZON SOCIAL: AUTOSAFE S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645066 DIA: 27 MATRICULA: 02555430 RAZON SOCIAL: AUTOSAFE S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645067 DIA: 27 MATRICULA: 02424057 RAZON SOCIAL: AUDITORIAS
CONTABLES Y FINANCIERAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645068 DIA: 27 MATRICULA: 02424057 RAZON SOCIAL: AUDITORIAS
CONTABLES Y FINANCIERAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645069 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
SIERRALAMEDA  - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645070 DIA: 27 MATRICULA: 00394498 RAZON SOCIAL: I D T ELECTRIC
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645071 DIA: 27 MATRICULA: 01862739 RAZON SOCIAL: INPROVAL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645072 DIA: 27 MATRICULA: 00373195 RAZON SOCIAL: FRUTISIMA
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645073 DIA: 27 MATRICULA: 00373195 RAZON SOCIAL: FRUTISIMA




INSCRIPCION: 01645074 DIA: 27 MATRICULA: 02554503 RAZON SOCIAL: MARQUEZ
ESCOBAR CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645075 DIA: 27 MATRICULA: 02554503 RAZON SOCIAL: MARQUEZ
ESCOBAR CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645076 DIA: 27 MATRICULA: 02451784 RAZON SOCIAL: ESPECIALISTAS
CIRUJANOS PLASTICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645077 DIA: 27 MATRICULA: 00595568 RAZON SOCIAL: EURO LUCE
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645078 DIA: 27 MATRICULA: 02420746 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RBR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645079 DIA: 27 MATRICULA: 02420746 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RBR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645080 DIA: 27 MATRICULA: 02217491 RAZON SOCIAL: ARQUINGECO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645081 DIA: 27 MATRICULA: 02217491 RAZON SOCIAL: ARQUINGECO S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645082 DIA: 27 MATRICULA: 01915098 RAZON SOCIAL: GRUPO TRES
FUSA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645083 DIA: 27 MATRICULA: 01915098 RAZON SOCIAL: GRUPO TRES
FUSA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645084 DIA: 27 MATRICULA: 02387077 RAZON SOCIAL: IMPCOL GRUPO
EMPRESARIAL S.A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645085 DIA: 27 MATRICULA: 02387077 RAZON SOCIAL: IMPCOL GRUPO
EMPRESARIAL S.A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645086 DIA: 27 MATRICULA: 02141280 RAZON SOCIAL: UTORTRANS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645087 DIA: 27 MATRICULA: 02520794 RAZON SOCIAL: INFOMARK




INSCRIPCION: 01645088 DIA: 27 MATRICULA: 02520794 RAZON SOCIAL: INFOMARK
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645089 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL BAKATA - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645090 DIA: 27 MATRICULA: 01083916 RAZON SOCIAL: SUN GEMINI S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01645091 DIA: 27 MATRICULA: 02556879 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ANHER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645092 DIA: 27 MATRICULA: 02556879 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ANHER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645093 DIA: 27 MATRICULA: 02520899 RAZON SOCIAL: C.M.
ARQUITECTURA Y REMODELACIONES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645094 DIA: 27 MATRICULA: 02292103 RAZON SOCIAL: ETERNIA SAS




INSCRIPCION: 01645095 DIA: 27 MATRICULA: 02292103 RAZON SOCIAL: ETERNIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645096 DIA: 27 MATRICULA: 01838578 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645097 DIA: 27 MATRICULA: 01838578 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 54  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645098 DIA: 27 MATRICULA: 01386675 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA TODO HOGAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645099 DIA: 27 MATRICULA: 02339202 RAZON SOCIAL: ZYTECH LATAM
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645100 DIA: 27 MATRICULA: 02339202 RAZON SOCIAL: ZYTECH LATAM
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645101 DIA: 27 MATRICULA: 02086832 RAZON SOCIAL: INNOVACION Y




INSCRIPCION: 01645102 DIA: 27 MATRICULA: 02086832 RAZON SOCIAL: INNOVACION Y
COMPETITIVIDAD S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645103 DIA: 27 MATRICULA: 02003790 RAZON SOCIAL: OMSHANTI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645104 DIA: 27 MATRICULA: 02003790 RAZON SOCIAL: OMSHANTI S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645105 DIA: 27 MATRICULA: 02552924 RAZON SOCIAL: ZULA FORMA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645106 DIA: 27 MATRICULA: 02552924 RAZON SOCIAL: ZULA FORMA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645107 DIA: 27 MATRICULA: 01086914 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MARIÑO PUERTO & CIA S EN C I M P S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645108 DIA: 27 MATRICULA: 01386675 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01645109 DIA: 27 MATRICULA: 00527980 RAZON SOCIAL: ECOLOGIA Y
ENTORNO S.A.S.  E.S.P. ECOENTORNO DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645110 DIA: 27 MATRICULA: 00527980 RAZON SOCIAL: ECOLOGIA Y
ENTORNO S.A.S.  E.S.P. ECOENTORNO DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645111 DIA: 27 MATRICULA: 00141188 RAZON SOCIAL: TALLER Y
FERRETERIA EL CONDOR LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645112 DIA: 27 MATRICULA: 02503835 RAZON SOCIAL: LOGISTICA LEM
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645113 DIA: 27 MATRICULA: 02503835 RAZON SOCIAL: LOGISTICA LEM
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645114 DIA: 27 MATRICULA: 01141154 RAZON SOCIAL: CENTURI TECH S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645115 DIA: 27 MATRICULA: 01614412 RAZON SOCIAL: ANDESWIRELESS




INSCRIPCION: 01645116 DIA: 27 MATRICULA: 01614412 RAZON SOCIAL: ANDESWIRELESS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645117 DIA: 27 MATRICULA: 02408464 RAZON SOCIAL: BKF
INTERNATIONAL SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645118 DIA: 27 MATRICULA: 02408464 RAZON SOCIAL: BKF
INTERNATIONAL SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645119 DIA: 27 MATRICULA: 02390766 RAZON SOCIAL: CONSCIENCIA
VIAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645120 DIA: 27 MATRICULA: 02545080 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
HEALTHY & FITNESS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645121 DIA: 27 MATRICULA: 02545080 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01645122 DIA: 27 MATRICULA: 02341670 RAZON SOCIAL: MANSERNAS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645123 DIA: 27 MATRICULA: 02341670 RAZON SOCIAL: MANSERNAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645124 DIA: 27 MATRICULA: 00390930 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
SOLAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645125 DIA: 27 MATRICULA: 02544562 RAZON SOCIAL: NEUROCIRUJANOS
HUS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645126 DIA: 27 MATRICULA: 02544562 RAZON SOCIAL: NEUROCIRUJANOS
HUS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645127 DIA: 27 MATRICULA: 02509727 RAZON SOCIAL: CSH
INFRAESTRUCTURA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645128 DIA: 27 MATRICULA: 02509727 RAZON SOCIAL: CSH
INFRAESTRUCTURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645129 DIA: 27 MATRICULA: 02139567 RAZON SOCIAL: BIOENGINEERING




INSCRIPCION: 01645130 DIA: 27 MATRICULA: 02139567 RAZON SOCIAL: BIOENGINEERING
SERVICE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645131 DIA: 27 MATRICULA: 02211516 RAZON SOCIAL: G METROLOGIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645132 DIA: 27 MATRICULA: 02211516 RAZON SOCIAL: G METROLOGIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645133 DIA: 27 MATRICULA: 02391447 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645134 DIA: 27 MATRICULA: 02391447 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645135 DIA: 27 MATRICULA: 00820320 RAZON SOCIAL: GUAYAN
MARTINEZ JHON EDILBERTO DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01645136 DIA: 27 MATRICULA: 00820320 RAZON SOCIAL: GUAYAN
MARTINEZ JHON EDILBERTO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
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OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01645137 DIA: 27 MATRICULA: 02527054 RAZON SOCIAL: CONTABILIDAD &
FINANZAS CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645138 DIA: 27 MATRICULA: 02527054 RAZON SOCIAL: CONTABILIDAD &
FINANZAS CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645139 DIA: 27 MATRICULA: 02528815 RAZON SOCIAL: BOX 1997 S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645140 DIA: 27 MATRICULA: 02528815 RAZON SOCIAL: BOX 1997 S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645141 DIA: 27 MATRICULA: 01659136 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AVC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645142 DIA: 27 MATRICULA: 02460131 RAZON SOCIAL: BLANCO IDEAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645143 DIA: 27 MATRICULA: 02460131 RAZON SOCIAL: BLANCO IDEAS




INSCRIPCION: 01645144 DIA: 27 MATRICULA: 00811723 RAZON SOCIAL: RENTEK S.A.S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645145 DIA: 27 MATRICULA: 02526428 RAZON SOCIAL: ADASES DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645146 DIA: 27 MATRICULA: 02526428 RAZON SOCIAL: ADASES DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645147 DIA: 27 MATRICULA: 02188635 RAZON SOCIAL: Q & D SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645148 DIA: 27 MATRICULA: 02188635 RAZON SOCIAL: Q & D SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645149 DIA: 27 MATRICULA: 02551559 RAZON SOCIAL: LINDQUIST
CONSULTORIA INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645150 DIA: 27 MATRICULA: 02551559 RAZON SOCIAL: LINDQUIST






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
F & P MUEBLES PARA OFICINA OFICIO  No. J8CMD   DEL 24/03/2015,  JUZGADO 8
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00146577
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
VECTOR LIGHTING INGENIERIA LTDA OFICIO  No. 2753    DEL 12/03/2015,  JUZGADO 3
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00146578
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LUIS CORTES MIGUEL ALFONSO OFICIO  No. 0137    DEL 16/02/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 00146579 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
BRIO LA UNION OFICIO  No. 868     DEL 22/09/2014,  JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00146580 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PEVEECKA HAYUELOS OFICIO  No. 1094    DEL 16/03/2015,  JUZGADO 28 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00146581 DEL LIBRO





ASESORES Y PROMOTORES LOS COMPORTALES LTDA OFICIO  No. 0662    DEL 05/03/2015,
 JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00146582 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL EN EL
REGISTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PEVEECKA COLINA OFICIO  No. 1095    DEL 16/03/2015,  JUZGADO 28 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00146583 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TOMBE DAGUA JOSE OFICIO  No. 332     DEL 03/03/2015,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE SAN PEDRO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00146584 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO POR EL TERMINO DE SEIS MESES A TOMBE DAGUA JOSE.
 
PEVEECKA GRAN ESTACION OFICIO  No. 1096    DEL 16/03/2015,  JUZGADO 28 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00146585 DEL





FLOREZ LARES BONIFACIO OFICIO  No. 220     DEL 03/03/2015,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00146586




PEVEECKA HAYUELOS OFICIO  No. 1097    DEL 16/03/2015,  JUZGADO 28 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00146587 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CLAVIJO CABALLERO FRANK IVAN OFICIO  No. 247     DEL 05/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 00146588 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
INTERIORISMO KOGI OFICIO  No. 42431   DEL 17/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00146589 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMECIO.
LIMITE DE LA MEDIDA $62.885.000..
 
T C IMPRESORES LTDA OFICIO  No. 635     DEL 24/03/2015,  JUZGADO 13 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00146590 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE CIFUENTES FETIVA ALEXANDER EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORSUBSIDIO DEL SUR OFICIO  No. 0823    DEL 17/03/2015,  JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00146591 DEL





LEYVA LUGO MICHAEL ESTEBAN OFICIO  No. 253     DEL 09/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 00146592 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE




SIPEM SERVICIO INTEGRAL PRIMARIO EN EVENTOS MASIVOS OFICIO  No. 0385    DEL
18/03/2015,  JUZGADO 28 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 00146593 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CIFUENTES LUIS FERNANDO OFICIO  No. 0140    DEL 16/02/2015,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00146594
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO AL SR.CIFUENTES LUIS FERNANDO.
 
COMERCIALIZADORA VIDRIO CRISTAL LTDA OFICIO  No. 642     DEL 25/03/2015,
JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00146595 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEEN LOS
SOCIOS SUAREZ FLOREZ CARLOS MAURICIO Y FLOREZ DE SUAREZ NELLY CECILIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, LIMITE DE LA MEDIDA: 10.000.000.
 
CRISTANCHO LAGOS LEONARDO FABIO OFICIO  No. 256     DEL 09/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 00146596 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SR. CRISTANCHO LAGOS LEONARDO FABIO.
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GRUPO EMPRESARIAL ATLAS UNIVERSAL S A S OFICIO  No. 0666    DEL 05/03/2015,
JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00146597 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL EN EL
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
UYABAN MARTINEZ EVER ELIECER OFICIO  No. 0131    DEL 16/02/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 00146598 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO DE UYABAN MARTINEZ EVER ELIECER CON CEDULA
DE CIUDANÍA 1.073.163.667..
 
INGENIERIA ARTISTICA RADIO SUBTERRANICA EU OFICIO  No. 582     DEL 18/03/2015,
 JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00146599 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DEL SEÑOR CASAS
ZARRUK FELIPE . LIMITE DE LA MEDIDA $ 7.200.000.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PRINT-MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924521 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
POWER EMPRENDIMIENTO PARTICIPACION E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924522 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA GOLDEN JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924523 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
JYG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924524 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES..
 
ORQUIDEAS CONSTRUCCION Y DESARROLLO S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.




NATURALEZA ANIMAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924526 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DASHA COMFORTABLE SHOES SAS ACTA  No. 001     DEL 10/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924527 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA PEREZ & MONTEALEGRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD INTERMEDIARIA DE CARGA S I C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924529 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RESTAURANTE BAR MI RANCHITO CHICO 97 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924530 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
TRANSMEDIC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924531




ZC & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924532 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
KAPPA INGENIERIA AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MANCORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924534 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BLM INVERSIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924535 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
GRUPO 3A & F CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924536
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
EJECUTIVO .
 
QUARNIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924537 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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SPORTII SPORTSWEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924538 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SPACE INTERNATIONAL LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924539 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES. .
 
TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA TELENER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL
19/03/2015,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924540 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
SERVICIOS INTEGRALES S&AN SAS ACTA  No. 5       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924541 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
IRON STEEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 011     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924542 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN




REPRESENTACIONES AEREAS AR S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924543 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SANCHEZ GALEANO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0422    DEL
11/03/2015,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924544 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GLOBAL ELECTRIC JB S A S ACTA  No. uno     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924545 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLOBAL ELECTRIC JB S A S ACTA  No. segunda DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924546 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DICOPACK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924547
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
LABORATORIOS PEBELL S.A.S ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924548 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
COBASEC LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4625    DEL 30/07/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924549 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSTRUFORMAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924550 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
FRESH MEDIA MARKETING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924551 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01923580 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO DEL LIBRO 01923580 Y 03591944 DEL LIBRO 09 Y 15 , EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA
INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL VALOR NOMINAL NO ES EL MISMO EN LOS TRES
CAPITALES..
 
NUPROXA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924552 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ARGEMIRO ARIAS MORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924553
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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BRUJITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924554 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES
LEGALES..
 
AUTO CLIPPER LTDA ACTA  No. 104     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924555 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CG OUTSOURCING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924556 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
 
PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA ACTA  No. 01      DEL 18/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924557
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSULTORIA FERRETERA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924558 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
TECKPLAST S A S ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924559 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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TECKPLAST S A S ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924560 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ARTE Y MADERA MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924561
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE CAMPOS LIMITADA SERVICAMP LTDA ACTA
No. 03      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924562 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
S40-3 ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924563 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
GREEN EMPRENDIMIENTO PARTICIPACION E INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924564 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
TOP HOUSE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924565 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ECOAGREGADOS SAS ACTA  No. 04      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924566 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 1, 6 Y 7.
 
INVERSIONES PUERTO & CHACON SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
15/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924567 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ECONCEPT GROUP SAS ACTA  No. 006     DEL 01/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924568 DEL LIBRO 09.
ACLARA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES), SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 29
(REUNIONES ORDINARIAS), SE ELIMINAN LOS ARTÍCULOS 35 AL 41 (SE ELIMINA EL
ÓRGANO DE JUNTA DIRECTIVA)..
 
GESTION EMPRESARIAL Y COMERCIAL TIZARA S A S ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924569 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
EMPRESA NACIONAL DE CARGA ENCARGA SAS ACTA  No. 007     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.




TEXTILES SWIMWEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924571
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL .
 
EMPRESA NACIONAL DE CARGA ENCARGA SAS ACTA  No. 007     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924572 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPRESIONES FINANCIERAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924573 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
CELULARES INGENIERIAJRM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924574
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
IMPRESIONES FINANCIERAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924575 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
BARTOLO'S PIZZA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924576 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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CRANBERRYCHIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924577
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COLOMBIA PRODUCE S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924578 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SECUNDARIO.
 
AT TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 12      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924579 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(CLAUSULA 15), REFORMA CLAUSULAS 7 (ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD) Y 14 (ACTAS)
DE LOS ESTATUTOS.
 
PEREZ CEBALLOS CONSULTORES S A S ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924580 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AT TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 12      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924581 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUBGERENTE.
 
PEREZ CEBALLOS CONSULTORES S A S ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924582 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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RED EDUCATIVA PENSAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924583
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TELE ARBOLEDA LTDA ACTA  No. 5       DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924584 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TELE ARBOLEDA LTDA ACTA  No. 6       DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924585 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GEOAMBIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 064     DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924586 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 39 ( DEL REPRESENTANTE
LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y LEGALES), 36 ( GERENTE GENERAL SUPLENTE).
 
GLOBAL SOLUTIONS ENGINEERING IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924587 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
JM IMPORTACIONES SAS. ACTA  No. 003     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924588 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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WINK.88. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924589 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CORPORACION EXEQUIAL NESTOR ALONSO GAVIRIA Y ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 505     DEL 17/03/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924590 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. Y MODIFICA VIGENCIA..
 
JM IMPORTACIONES SAS. ACTA  No. 004     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924591 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GEOAMBIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 064     DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924592 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL..
 
JN PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924593 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ROEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924594 DEL LIBRO




CONSTRUCCIONES COACH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924595
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
T.R. INTERMEDIARIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924596 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924597 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CARDIO SAFE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1658    DEL 24/03/2015,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924598 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: (47
REUNIONES JUNTA DIRECTIVA. Y 49  ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
KNIGHTSBRIDGE SCHOOLS INTERNATIONAL BOGOTA S.A.S EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION ACTA  No. 14      DEL 28/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924599 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: DOMICILIO, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO .MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES




POWER NATIONAL ENERGY S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924600 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
EMPRESAS CEP DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 24      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924601 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ORGANIZACION SARMIENTOS EN LA VID S.A.S ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924602 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES J & C LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924603 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ORGANIZACION SARMIENTOS EN LA VID S.A.S ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924604 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EL FARO GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924605 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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HOTELMAN LTDA EN CONCORDATO ESCRITURA PUBLICA  No. 5251    DEL 15/09/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924606 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA PÚBLICA ADICIONAL. MODIFICA VIGENCIA..
 
DISTRITO INMOBILIARIO D C S A S ACTA  No. 05      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924607 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
POWER NATIONAL ENERGY S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924608 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMAL AIRE TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 13      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924609 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ASESORIAS EN RIESGOS Y SEGUROS LTDA. ACTA  No. 010     DEL 16/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924610 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA..
 
INSUMOS LM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924611 DEL LIBRO
 1300
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SV CONSULTING S A S ACTA  No. 1       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924612 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES EL SOSIEGO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 923     DEL 18/03/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924613 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN LO REFERENTE A REUNIONES
DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
AGREGADOS MARIA DE LOS ANGELES SAS ACTA  No. 5       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924614 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 1 (SOCIOS)..
 
SV CONSULTING S A S ACTA  No. 1       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924615 DEL LIBRO 09.
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
AGENCIA DE ADUANAS SERVAL S A S NIVEL 2 ACTA  No. 028     DEL 20/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924616 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INELCOM HY SAS ACTA  No. 003     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924617 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
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ASESORIAS EN RIESGOS Y SEGUROS LTDA. ACTA  No. 010     DEL 16/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924618 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INELCOM HY SAS ACTA  No. 004     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924619 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRIAL ASESORES LTDA ACTA  No. 1       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924620 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE




GRUPO FEE SAS ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924621 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. Y ACTA ACLARATORIA..
 
GLOBAL PREMIER MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
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01924622 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SECURITY RENT LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924623 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM WEST SAS ACTA  No. 006     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924624 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM WEST SAS ACTA  No. 006     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924625 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
GRUPO DEL LLANO COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 5
DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 01924626 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO
ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO..
 
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA Y DISEÑOS SAS ACTA  No. 005     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924627 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FINANZAS DEL CAPITAL PRIVADO S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
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01924628 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA..
 
FINANZAS DEL CAPITAL PRIVADO S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924629 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRUPO DEL LLANO COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 5
DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 01924630 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SKIN MASTER S A ACTA  No. 060     DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924631 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA Y DISEÑOS SAS ACTA  No. 006     DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924632 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE LEGAL..
 
SURTI ESCAPES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924633 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SURTI ESCAPES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924634 DEL LIBRO
09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
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AMIGOS EN COMUN S A S ACTA  No. 06      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924635 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AMIGOS EN COMUN S A S ACTA  No. 06      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924636 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
FINANZAS DEL CAPITAL PRIVADO S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924637 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
A&M TRANSWILD Y CIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924638 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA Y DISEÑOS SAS ACTA  No. 007     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924639 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE LEGAL..
 
SEXTA AVENIDA INMOBILIARIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924640 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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A C REDES LIMITADA ACTA  No. 101     DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924641 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
ABC DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 26      DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924642 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LAST EVENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924643 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LAURA LAURENS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924644 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES DOGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924645 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AVANTI LR DISEÑO ACTUAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924646 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S A EXPOCAFE
S A ACTA  No. 42      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924647 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
M&S CONSULTING S.A.S ACTA  No. 02      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924648 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




S40-3 ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924649 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO.01924563 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD SE
LLAMA S40-3 ENTERTAINMENT SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
METROPOLY INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LTDA ACTA  No. 01-2015 DEL 16/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924650
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
METROPOLY INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LTDA ACTA  No. 01-2015 DEL 16/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924651
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DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALUMINESA S A ACTA  No. 015     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924652 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
GLOBAL CONTACT TELEMARKETING EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924653 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
MULTIALUMINIOS GARCIA 2013 SAS ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924654 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
GLOBAL CONTACT TELEMARKETING EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924655 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
VANS INTERNATIONAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924656 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ATHENAS R E LTDA ACTA  No. sin num DEL 15/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924657 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
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Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
CSAV GROUP AGENCY COLOMBIA LTDA ACTA  No. 23      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924658 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL Y PRIMER Y SEGUNDO RENGLONES
SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
MSS MANTENIMIENTO SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUAS MC SAS ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924660 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
YES CREMALLERAS SAS ACTA  No. 16      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924661 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
AVIATEK S A S ACTA  No. 17      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924662 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUAS MC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924663 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CARDIF COLOMBIA SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924664 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD COLOMBIA LTDA. ACTA  No. 029     DEL 19/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924665
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCCIONES VENGOECHEA EVENTOS EMPRESARIALES  SAS ACTA  No. 006     DEL
15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924666 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
INVERSIONES BAGO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 434     DEL 17/03/2015,  NOTARIA
2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924667 DEL
LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS..
 
POWER EMPRENDIMIENTO PARTICIPACION E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924668 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01924522 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE ES POWER
EMPRENDIMIENTO PARTICIPACION E INVERSIONES Y NO COMO SE INDICO.
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VIDRIO ANDINO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924669 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
BD GUIDANCE SAS ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924670 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
DIAGNOSTICO PROFESIONAL DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924671 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CEREBRITOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924672 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE ELEVADORES MAC LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7
DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 01924673 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUTOLEADER S A S ACTA  No. 18      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924674 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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MASONY LTDA ACTA  No. 39      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924675 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO: NOMBRE , DOMICILIO MODIFICO: OBJETO,
VIGENCIA , CAPITAL (AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO ) , SISTEMA DE
REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL . NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE (COMPILA).
 
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEXCOL  S A S ACTA  No. 12      DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924676
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 20 (ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS).
 
R & V AGROCERCAS Y MALLAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0302    DEL
04/03/2015,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924677 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES. VER
REGISTRO NO. 01920256.
 
SOL Y TIERRA MICROBIOLOGIA COL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924678 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE.
 
CLASS TRAVEL WORLD LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 19/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924679
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
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AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA SEPECOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1114    DEL 17/03/2015,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924680 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CAMARGO SALAMANCA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3177
DEL 16/12/2014,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924681 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (Y ESCRITURA
PÚBLICA ACLARATORIA).
 
ARAR CONSULTORES INFORMATICOS SAS ACTA  No. 005     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924682 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GAB HOLDING GERMANY AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924683
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
AMVIESTRUC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924684 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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ARAR CONSULTORES INFORMATICOS SAS ACTA  No. 006     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924685 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
CAMARGO SALAMANCA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL
21/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924686 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (Y ESCRITURA PÚBLICA
ACLARATORIA).
 
TRANSPORTES LUISFER S A S ACTA  No. 01      DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924687 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SYNGENTA S A ACTA  No. 21      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924688 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO Y TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y TERCER RENGLÓN SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
 
TRANSPORTES LUISFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924689
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MARTEK GROUP S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924690 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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CIMTEK SAS ACTA  No. 5       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924691 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MARTEK GROUP S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924692 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AS EN FUMIGACIONES LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924693 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS MODIFICA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN, FACULTADES / FIJA DOMICILIO
/ NOMBRA GERENTE Y SUPLENTES.
 
V I P INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. ACTA  No. 011     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924694 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y




TOTAL INTEGRAL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.




GLOBAL GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924696 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES EDTAN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924697 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  SUPLENTE..
 
TERRANUM REAL ESTATE ENTERPRISES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 18/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924698 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PSICOSOLUCIONES PE LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924699 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES ROEDSTE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924700 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL LIQUIDADOR..
 
TRANSPORTES CUNDINAMARCA S.A. ACTA  No. 029     DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924701 DEL





PSICOSOLUCIONES PE LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924702 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
COMERCIAL ISHER S A S ACTA  No. 2       DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924703 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
R.F. INGENIERIA S.A. ACTA  No. 17      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924704 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
COMERCIAL ISHER S A S ACTA  No. 2       DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924705 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
ESTRATEGAS SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 01-
2015 DEL 26/03/2015,  EMPRESARIO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924706 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
TECNOBER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924707 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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E Y D ENTORNO Y DESARROLLO SAS ACTA  No. 2014-1  DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924708 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL..
 
R.F. INGENIERIA S.A. ACTA  No. 17      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924709 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ARANAMI SAS ACTA  No. 4       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924710 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE Y
DOMICILIO, MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, FIJA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
METODOS Y SOLUCIONES CREATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924711 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LASCAUX CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 37      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924712 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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INDUSTRIAS ARAGON LIMITADA - ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924713 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
4849    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924714 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
DASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924715 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
GESTION DE SERVICIOS TOTAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924716 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTION DE SERVICIOS TOTAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924717 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
UNIVERSAL LINC DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 01924718 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA UNIVERSAL TRUCKLOAD
SERVICES INC (MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA




CHICKEN BROTHERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924719 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DESNET PC LTDA ACTA  No. 002     DEL 08/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924720 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
PROGRESO EMPRESARIAL MOYA MORALES S EN C ACTA  No. 2015-02 DEL 27/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924721
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
MOTO PLANET SAS ACTA  No. 008     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924722 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LA CASA DEL ASEO LIMITADA ACTA  No. 09      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924723 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SERVICIO DE MANEJO LOGISTICO DE CONCRETO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924724 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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ARCRETO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 466     DEL 06/03/2015,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924725 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
N R L INVERSIONES SAS ACTA  No. 005     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924726 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES GROSSMAN MITRANI & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0722    DEL
17/03/2015,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924727 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PCN MENSAJERIA ESPECIALIZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924728 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES GROSSMAN MITRANI & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0722    DEL
17/03/2015,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924729 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: PRIMERO (SOCIOS GESTORES)..
 
ANGLO INSURANCE BROKERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924730




AC ADVISERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924731
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
ZONAMEDICA MR S.A.S ACTA  No. 003     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924732 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE..
 
COLOMBOINGENIERIA S.A.S ACTA  No. 17      DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924733 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
LIVING WESTERN TRANSPLANT S.A.S ACTA  No. 02      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924734 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LIVING WESTERN TRANSPLANT S.A.S ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924735 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBOINGENIERIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924736 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO S A S ESCRITURA PUBLICA
No. 0172    DEL 17/02/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924737 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SABB PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924738 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL SAS ACTA  No. 122015  DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924739 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 3 (REDACCION)..
 
QEXCELLENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924740 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAJONIA CUARTAS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ESCRITURA PUBLICA  No. 3136
DEL 17/12/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924741 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE CHIA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.  SE ADICIONA EL PARAGRAFO PRIMERO DEL ARTICULO DECIMO
TERCERO DE LOS ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE SOCIOS GESTORES. Y ACTA ACLARATORIA.
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EMPRENDER EDICIONES MYG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924742 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SOCIEDAD AL SERVICIO DE LA TECNOLOGIA Y SISTEMATIZACION BANCARIA TECNIBANCA S
A ESCRITURA PUBLICA  No. 1588    DEL 24/03/2015,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924743 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL / MODIFICA ARTÍCULO 28 (REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS) /
MODIFICA ARTÍCULO 42 (EJERCICIOS SOCIALES).
 
SERVIPESADOS S.A.S ACTA  No. 006     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924744 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE TAURAMENA - CASANARE.
 
DAIMCO S A S ACTA  No. 007     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924745 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
DAIMEC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924746




RODRIGUEZ VILLADIEGO S.A.S. ACTA  No. 006     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924747 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
HS ASESORIAS E INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924748 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
QUIÑONEZ AGUILAR CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 04      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924749 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HS ASESORIAS E INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924750 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
QUIÑONEZ AGUILAR CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 05      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924751 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORACING S A S ACTA  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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SERVICIO INYECCION PLASTICO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 6
 DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924753 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GRAVAS Y ARENAS PARA CONCRETO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1174    DEL
21/03/2015,  NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 01924754 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ASESORIAS INMOBILIARIAS S.R. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 01924755 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
GERENTE .
 
INVERSIONES TAURI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924756 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ESTUDIOS CORPORATIVOS ESTUCORP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 481     DEL
11/03/2015,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924757 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE .
 
LP ADVANCED MEDICAL SAS ACTA  No. 02      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924758 DEL
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LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 16
(RESTRICCIÓN A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES) Y MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
AGRICOLA HERMINIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 12/04/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924759 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LP ADVANCED MEDICAL SAS ACTA  No. 02      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924760 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORTHOPLANET SAS ACTA  No. 003     DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924761 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD.
 
ORTHOPLANET SAS ACTA  No. 003     DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924762 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION .
 
AM CORPORATIVE SERVICES SAS ACTA  No. 12      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924763 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TECNOPROCESOS S A S ACTA  No. 16      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924764 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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BC BUSINESS CONSULTING ENTERTAINMENT S A S ACTA  No. 3       DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924765 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ELECTROLITICOS CARDAN LIMITADA ACTA  No. 0041    DEL 24/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924766 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ILUMINACION Y REDES INTERNACIONALES LU S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 25/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924767 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
EASY RENTAL LTDA - ACTA  No. 02      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924768 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA..
 
ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELITE LTDA ACTA  No. 17
 DEL 20/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924769 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
RETROTRACTORES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924770 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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VANSOLIX S A EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 116     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924771 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ELECTRO MECANICA INDUSTRIAL DC SAS ACTA  No. 0005    DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924772 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
UNIDAD MEDICA DIAGNOSTICA ESPINOSA GOMEZ LTDA ACTA  No. 89      DEL
13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924773 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA DOMICILIO, RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA, AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA.
 
UTOHABI EL CAMINO AL CONOCIMIENTO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum
DEL 10/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924774 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
RETROTRACTORES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924775 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES SAS - SOLUTERRA SAS ACTA
No. 2       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924776 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
(MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN).
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES SAS - SOLUTERRA SAS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924777 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
 
CENTRO LLANTAS EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924778
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GRUPO INTELLEGO COLOMBIA SAS ACTA  No. 35      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924779 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LATAM DIGITAL SAS ACTA  No. 1       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924780 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CUSTOM PROCESS EQUIPMENT COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924781 DEL LIBRO 09. ESTABLECE SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CUSTOM PROCESS EQUIPMENT COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
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01924782 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
INVERSIONES EL SOSIEGO S A ACTA  No. 16      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924783
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
HOTELES CIEN AVENIDA S A ACTA  No. 54      DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924784 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES EL SOSIEGO S A ACTA  No. 16      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924785
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
ENERGIA Y DISEÑOS S A S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924786 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MERCANTIL SUMINISTROS Y TEXTILES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 006     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924787 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROYECTOS DE INGENIERIA CIMEL S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 05/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924788 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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PROYECTOS DE INGENIERIA CIMEL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924789 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
V.M.O SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924790 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGROINDUSTRIAS KING FLORES Y FOLLAJES S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 500     DEL
07/03/2014,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924791 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO, MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
RADIO FARMACIA TRACERLAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924792 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
CONSTRUCCIONES INTEGRALES M Y M S A S ACTA  No. 4       DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924793 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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PROYECTOS DE INGENIERIA CIMEL S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924794 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
COLOMBOINGENIERIA S.A.S ACTA  No. 18      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924795 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GARZON CARRILLO G.C. ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 770     DEL 19/03/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924796 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA
VIGENCIA..
 
MAGMA IDEAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924797 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROVINFER E.U. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924798 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
CONCEPTO 1 SAS ACTA  No. 5       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924799 DEL LIBRO 09. AUMENTA




COLOMBOINGENIERIA S.A.S ACTA  No. 18      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924800 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ALTEC SOLUCIONES  S A S ACTA  No. 13      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924801 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROVINFER E.U. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924802 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GBG CONSTRUCCIONES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0219    DEL
28/01/2010,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924803 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NEW HIGH GLASS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 45      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924804 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE. .
 
COMPAÑIA NACIONAL DE MARKETING Y POP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL




TEQUENDAMA SERVICIOS Y COBRANZAS S A S ACTA  No. 6       DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924806
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROVINFER E.U. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924807 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARQUITECTURA & BIOCLIMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924808
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
GBG CONSTRUCCIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 18/01/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924809
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
EMPRESA GESTORA OPERADORA DE BUSES SAS ACTA  No. 7       DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924810 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.
 
INNOVAPRAC SAS ACTA  No. 05      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924811 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LOOK SOLUTIONS S A S ACTA  No. 05      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924812 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
L&R RE  LTDA CORREDORES DE REASEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 256     DEL
05/03/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924813 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ESLAVA NIETO IMPORTADORES S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924814 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MINCA EAR CORPORATIVO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924815 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE AL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR
LEY A TENERLO..
 
SSG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924816 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ESLAVA NIETO IMPORTADORES S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924817 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CORPORACION INTERNACIONAL TERRANOVA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
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EL No. 01924818 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01922032 DEL LIBRO 09.
DE CONFORMIDAD CON EL CONSENTIMIENTO MANIFESTADO POR LA REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE PROCEDE A REVOCAR EL REGISTRO
01922032 DEL LIBRO 9.
 
V&B WEB DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924819 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
LOOK SOLUTIONS S A S ACTA  No. 05      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924820 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ALLICIANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924821 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOOK SOLUTIONS S A S ACTA  No. 05      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924822 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
BUENA MESA SAS ACTA  No. 05      DEL 26/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924823 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. Y ACTA ACLARATORIA. .
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ESLAVA NIETO IMPORTADORES S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924824 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BANQUETES Y EVENTOS SIERRA CASTELLANOS SAS ACTA  No. 008     DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924825 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUBGERENTE..
 
LOYALFEEL S A S ACTA  No. 005     DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924826 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
MINCA EAR CORPORATIVO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924827 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INTEGRAL ASESORES DE SEGUROS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1125    DEL
06/03/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924828 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS..
 
SHAMA SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924829 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BOGOTA..
 
ELECTRICOS INGENIERIA Y SERVICIOS EIS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
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01924830 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
ESTEBAN Y ASOCIADOS ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD HORIZONTAL & CIA LTDA ACTA
No. 11      DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924831 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ESTEBAN Y ASOCIADOS ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD HORIZONTAL & CIA LTDA ACTA
No. 11      DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924832 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
PROFITTO S A S ACTA  No. 010     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924833 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
OIL AND GAS COACHING OGC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924834
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FIT LOVERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924835 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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INSEGI'S Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA O
ABREVIATURA INSEGI'S Y CIA S A EN REESTRUCTURACION ACTA  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924836 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL .
 
COLOMBIANA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COLSERMAIN SAS ACTA  No. 13
     DEL 01/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924837 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE  REACTIVA
EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DE 2010. ASI MISMO LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, FIJA
DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
INSEGI'S Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA O
ABREVIATURA INSEGI'S Y CIA S A EN REESTRUCTURACION ACTA  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924838 DEL LIBRO 09. JUNTA DIRECTIVA EN PLENO, EN REUNIÓN DE
ASAMBLEA REALIZA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924839 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:




DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES Y CONSEJEROS EN GAS Y ENERGIA LTDA
ACTA  No. 12-2015 DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924840 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
Y SUPLENTE.
 
CHINA FOR ALL LTDA ACTA  No. 005     DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924841 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CHINA FOR ALL LTDA ACTA  No. 005     DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924842 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ZONA 3 MARKETING S A S ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924843 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
GRUPO NACIONAL DE INSUMOS S A S ACTA  No. 05      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924844 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ZONA 3 MARKETING S A S ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
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COVA VILLOTA Y CIA S EN C ACTA  No. 10      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924846 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION. Y ACTA ADICIONAL. .
 
PRODUCTOS RAMO S.A. ACTA  No. 492     DEL 25/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924847 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRUPO NACIONAL DE INSUMOS S A S ACTA  No. 06      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924848 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALIANZAS LOGISTICAS SAS ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924849 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
CARGO MASTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924850 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COVA VILLOTA Y CIA S EN C ACTA  No. 10      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924851 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. Y ACTA ADICIONAL..
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PROCESOS Y ESTRATEGIAS S A S ACTA  No. 10      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924852 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SOLUCIONES C & F S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924853 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL
INSCRITA CON EL NUMERO 01798730 DEL LIBRO IX.
 
ALIANZAS LOGISTICAS SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924854 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
KENVELO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924855 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
PROCESOS Y ESTRATEGIAS S A S ACTA  No. 10      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924856 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GLOBAL GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924857 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01924696 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL EN
EL ROTULO ES GLOBAL GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA Y NO COMO SE INDICO..
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CODENSOLAR SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924858 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924859 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01799746 DEL LIBRO IX.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LATORRE S A S ACTA  No. 001     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924860 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ESTRATEGIAS EDITORIALES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924861 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VITRI COL LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924862 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INVERSIONES GALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924863




JSL MUEBLES E INMUEBLES SCA ACTA  No. 3       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924864 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAN COMO SOCIOS
GESTORES JHON HELBERT BELTRAN GALLO Y SANDRA JULIETH BELTRAN GALLO..
 
SISTEMAS DMS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 841     DEL
20/03/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924865 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
VITRI COL LTDA ACTA  No. 004     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924866 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
TERRA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924867 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUB GERENTE..
 
ENSAMBLA S.A.S ACTA  No. 3       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924868 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES ANDRADE GUERRERO SAS ACTA  No. 03      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924869 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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FC MAYORISTA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-2015 DEL 13/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924870 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
APLICACIONES TECNOLOGICAS COLOMBIANAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924871 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOCIAS GROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924872 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MEGATRONICA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924873 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
VANGUARDIA COMUNICACIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
APLICACIONES TECNOLOGICAS COLOMBIANAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,




SOCIAS GROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924876 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
VIP AMERICAN SERVICES S A S ACTA  No. 41      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924877 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
RECUPERADORA SOBREMETALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924878 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE HAROL OSFALDO BOHORQUEZ COMO GERENTE..
 
INVERSIONES PUERTO & CHACON SAS ACTA  No. 02      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924879 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LABORATORIOS BIOPRONAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924880 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
DERIVADOS GLOBALES SAS ACTA  No. 02      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




INVERSIONES PUERTO & CHACON SAS ACTA  No. 02      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924882 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. Y
ACTA ACLARATORIA. .
 
LOGAR MTI LTDA ACTA  No. 19      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924883 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE ..
 
TECHNOLOGY SOLUTIONS HW&SW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924884 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIGITAL INTERNACIONAL BUSINESS ACTA  No. 201501  DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924885 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
MB PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924886 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SANCOHORI HSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924887 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
TRILIFE LTDA. ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924888 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMIDAS Y RESTAURANTES COM SAS ACTA  No. 006     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924889 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ENSAMBLA S.A.S ACTA  No. 3       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924890 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PARA
ASUNTOS LABORALES..
 
TRILIFE LTDA. ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924891 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GAFER INGENIERIA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924892 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES OBALA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924893 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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MARKETING ESTRATEGICO LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 23/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924894
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO: NOMBRE
, DOMICILIO MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO , CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO ) SISTEMA DE REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE .
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) Y SUPLENTE (COMPILA).
 
GAS GOMBEL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 61
    DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924895 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBROS
PRINCIPALES JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES TRIPLE JL S A S ACTA  No. 04      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924896 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
MORINGA PRODUCTS SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924897 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES TRIPLE JL S A S ACTA  No. 04      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924898 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
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JIMENEZ JIPA & CIA S EN C ACTA  No. 06      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924899 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA CAPITALES
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS.
 
GAFER INGENIERIA SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924900 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLINICA L MAR LASER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 723     DEL 20/03/2015,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924901 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PET CORPORATION SAS ACTA  No. 1       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924902 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
SEVEN ONE CREATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924903 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
RADIOLOGIA DIGITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/03/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924904 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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GAS GOMBEL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 61
    DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01924905 DEL LIBRO 09. EN REUNIÓN UNIVERSAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA QUE CONSTA EN EL ACTA 61 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SE
NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PET CORPORATION SAS ACTA  No. 2       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924906 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MORINGA PRODUCTS SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924907 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMIDAS Y RESTAURANTES COM SAS ACTA  No. 006     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924908 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
PROPAGAR PLANTAS S A S ACTA  No. 3       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924909 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ANAVIM BORE S A S ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924910 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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ANAVIM BORE S A S ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924911 DEL LIBRO 09.
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
AUTOMATIZACION Y PROYECTOS ELECTRICOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924912 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PRODUCTOS LACTEOS VITALAC LTDA ACTA  No. 120315  DEL 10/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924913 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AUTOMATIZACION Y PROYECTOS ELECTRICOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924914 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
INVERSIONES SANVERO LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 14/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924915 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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COLOMBIAN NATURAL RESOURCES IV S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924916 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
TECNOLOGIA E INNOVACION INVERSIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924917 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
RED TEL S A S ACTA  No. 14      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924918 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
GRUPO PRACTI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924919 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FRANQUICIA KALDIVIA CAFE COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924920 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
D.K MED. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924921 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO GERENTE .
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TECNOLOGIA E INNOVACION INVERSIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924922 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PSICOTEC COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924923 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 16  -  18  -
 21  - 31  - 32  - 33 ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA  MODIFICA : SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
FRANQUICIA KALDIVIA CAFE COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924924 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALTA BP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924925 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RED TEL S A S ACTA  No. 14      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924926 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GICOMER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924927 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
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CLINICA L MAR LASER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 723     DEL 20/03/2015,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924928 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y




PAPERPLAST S.A.S ACTA  No. 16      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924929 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. ESTABLECE SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. CAPITAL SOCIAL: AUMENTA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
(MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN). NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
M L IMPORTADORA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 770     DEL
13/03/2015,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924930 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HERGRILL Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0245    DEL 13/02/2015,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924931 DEL
LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE GRILL SOLANO HERMANN
PHILLIPH Y JULY ANDREA RIAÑO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEÍA
GRILL SOLANO HERMANN PHILLIPH EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MICROBASE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924932 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAQCOM E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 01/2015 DEL 15/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924933 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
MAQCOM E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 01/2015 DEL 15/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924934 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INVERSIONES SENDA JULIAN S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924935 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INNOVA SUMINISTROS EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924936 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
LOCAL TRADING COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924937 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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VCR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6362    DEL 29/12/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924938 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONES SENDA JULIAN S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924939 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
PAPAYA COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924940 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SERVICIOS Y OPERACIONES INTEGRALES SOI S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924941 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
QUICK TECNOLOGIAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924942 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
SCILICET SAS ACTA  No. 1       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924943 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DAF IMPORTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924944 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
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PAPAYA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924945 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONASA NATURAL CORP SAS ACTA  No. 0012A   DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924946 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS Y OPERACIONES INTEGRALES SOI S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924947 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIAL MRL S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924948 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIAL MRL S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924949 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FOTO ALMACEN LV GALINDO S A S ACTA  No. 05      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924950 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ULTRALIMPIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924951 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AUSTRAL ANDINA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924952 DEL
LIBRO 09. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN.
 
FOTO ALMACEN LV GALINDO S A S ACTA  No. 06      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924953 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA VILLA LEON S A S ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924954 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EXCEDENTES ELECTRICOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924955 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGA SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
PROYECTO EL TRIUNFO S A S ACTA  No. 07      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924956 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 10  - 13  -
20   -  30  - 32 - 39: JUNTA DIRECTIVA  43 Y  45.
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PROYECTO EL TRIUNFO S A S ACTA  No. 07      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924957 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INMOBILIARIA VILLA LEON S A S ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924958 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
PROYECTO EL TRIUNFO S A S ACTA  No. 07      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924959 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
V.M.O SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924960 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GUTISAENZ INVERSIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924961 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IMAGEN EXTERIOR E U ACTA  No. 001/15  DEL 26/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924962 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA.
 
SAMORE CUEROS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924963 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GUTISAENZ INVERSIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924964 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EASY COMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924965 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ESTRATEGICA COMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0974    DEL 24/03/2015,
 NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924966 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SOMER ENTERPRISES DE COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924967 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
HAPPY FACE KINDERGARTEN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 51      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924968 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
KEPLAA S A S ACTA  No. 08      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924969 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EASY COMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924970 DEL LIBRO
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09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIOIN.
 
CCM CONTRATISTAS CIVILES Y MECANICOS SAS ACTA  No. 006     DEL 01/08/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01924971 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
R S COMERCIALIZADORA COLOMBIANA EL PORVENIR LTDA ACTA  No. 002     DEL
10/07/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01924972 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GLOBAL E-ASSISTANCE S A S ACTA  No. 01      DEL 23/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924973 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BASSAN E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924974 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
APOYANDO SERVICIOS SAS ACTA  No. 005     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924975 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RALLY COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924976 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA.
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FERROIMANES EU. DOCUMENTO PRIVADO  No. 5       DEL 27/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924977 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ESQUEMAS URBANOS S A S ACTA  No. 4       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924978 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ARCELORMITTAL PROJECTS COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 24/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924979 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA PAPIDELICIAS LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 30/10/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924980 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA PAPIDELICIAS LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 30/10/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924981 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RALLY COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924982 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ELECTROHEARTH SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924983 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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EQUIPOS Y OBRAS L A ROA S A S ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924984 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PIRVAL FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924985 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
INMOBILIARIA E INVERSIONES BARPA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924986 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ANCORA AGENCIA DE MARCA SAS ACTA  No. 004     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924987 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
INMOBILIARIA E INVERSIONES BARPA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924988 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
BETA ENGINEERING SAS ACTA  No. 01      DEL 31/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924989 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ELECTROHEARTH SAS ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924990 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BETA ENGINEERING SAS ACTA  No. 01      DEL 31/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924991 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
J G B GESTION INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924992 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J G B GESTION INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 003     DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924993 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VIGA INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 15      DEL
12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01924994 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PETROLEUM RESERVOIR SOLUTIONS SAS ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924995 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VALREX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924996 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD BAIYIN INVESTMENTS SL (SOCIEDAD EXTRANJERA) (CONTROLANTE) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA).
 
ECOTRATAMIENTOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924997 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MX3 SOLUTIONS SAS ACTA  No. 004     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924998 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SEGURIDAD HEFZIBA LTDA ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01924999 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTES MAQUIPETROL S.A.S. ACTA  No. 40      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925000
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRA GERENTE GENERAL, SUBGERENTE Y
REVISOR FISCAL / LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE MOSQUERA..
 
LILIANA ILLERA LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA ESCRITURA PUBLICA  No. 696
 DEL 25/03/2015,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01925001 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
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VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
JUMALU LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 507     DEL 24/03/2015,  NOTARIA  4 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925002 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
ANEMOI SAS ACTA  No. 9       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925003 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LITERAL
D DEL ARTICULO 47 DE LOS ESTATUTOS..
 
PLUS MOBILE COMMUNICATIONS COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01925004 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ANEMOI SAS ACTA  No. 9       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925005 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LARCS LTDA ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925006 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTERSURGICAL S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925007 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
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DREGA HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01925008 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DREGA HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01925009 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
VALERIUS MEDICA S.A.S ACTA  No. 006     DEL 18/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925010 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PREMEZCLAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925011 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Y JUNTA DIRECTIVA..
 
PETROLEUM RESERVOIR SOLUTIONS SAS ACTA  No. 02      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925012 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
LEGOLAS INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 8       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925013 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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INVERSIONES PERFECTAS S A S ACTA  No. 10      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925014 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RECICLAJES METALICOS PEDRAZA SAS ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925015 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NEW NOVA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925016 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ITWORKS SAS ACTA  No. 05      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925017 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
RECICLAJES METALICOS PEDRAZA SAS ACTA  No. 003     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925018 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COLOMBIANA PETROLERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
001     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




MASTER SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0749    DEL 23/02/2015,  NOTARIA
72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925020 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CIVIL ARCHITECTURAL DESIGN ROAL S.A.S ACTA  No. 6       DEL 09/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925021 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ERGON WG COMERCIAL S A S ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925022 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C.E.I CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01925023 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CODEMARK COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925024 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
DIAGNOSTICOS MOLECULARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925025 DEL




ERGON WG COMERCIAL S A S ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925026 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CODEMARK COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925027 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SEMI COLOMBIA SAS. EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925028 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVIPROYECTOS C M SAS ACTA  No. 003     DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925029 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I STEVEZ E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 02-2015 DEL 24/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925030 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
SERVIPROYECTOS C M SAS ACTA  No. 003     DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925031 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS ICOFIL SAS ACTA  No. 06      DEL 06/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925032 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
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NR MARKETING CORPORATIVO DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925033 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LABORATORIOS BIOMEDICIS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 16/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925034
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 08      DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01925035 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
.
 
NR MARKETING CORPORATIVO DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925036 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 08      DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01925037 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
BUENA MESA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin nun DEL 26/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925038 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. VER REGISTRO 01924823..
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PFM INVESTMENTS & CONSULTANTS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01925039 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
WINDOWS DELUXE SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925040 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
WINDOWS DELUXE SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925041 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
ALEJANDRO BOLIVAR CASTILLO DISEÑO INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01925042 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (Y DOCUMENTO ACLARATORIO).
 
ROCHARO SAS ACTA  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925043 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VENTISQUERO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 290     DEL 10/03/2015,  NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925044 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN, LA SOCIEDAD AZCRO LIMITADA EN LIQUIDACIÓN (ABSORBIDA)
TRANSFIERE EN BLOQUE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD VENTISQUERO SAS (ABSORBENTE)




PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 30/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01925045 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ROCHARO SAS ACTA  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925046 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
AZCRO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 290     DEL 10/03/2015,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925047 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, LA SOCIEDAD AZCRO LIMITADA EN LIQUIDACIÓN
(ABSORBIDA) TRANSFIERE EN BLOQUE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD VENTISQUERO SAS
(ABSORBENTE)  LA CUAL AUMENTA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
(ESCRITURA ACLARATORIA).
 
ABZOLUTE DESIGN SAS ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925048 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SIMBIONTE INGENIERIA S A S ACTA  No. 01      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925049 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
C.S.& COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925050 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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MYBIO SAS ACTA  No. 3       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925051 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD.
 
CONSTRUCTORA ROCA INGENIEROS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01925052 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SIMBIONTE INGENIERIA S A S ACTA  No. 01      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925053 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA  . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ABZOLUTE DESIGN SAS ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925054 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MYBIO SAS ACTA  No. 4       DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925055 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION .
 
SIMBIONTE INGENIERIA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925056 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
SERVICIOS CALIFICADOS EN SALUD PUBLICA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SANYPLUS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925057 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORVESALUD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 921     DEL 09/02/2015,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925058 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA..
 
MALCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 03      DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925059 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
INMOBILIARIA UNESPA SAS ACTA  No. 4       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925060 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
MALCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 03      DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925061 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
MARES CONSULTING S A S ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925062 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
TRABAJAMOS LA MADERA S A S ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925063 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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HEO CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925064 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MARES CONSULTING S A S ACTA  No. 02      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925065 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925066 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL Y MONTAJES SAS ACTA  No. 0001    DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01925067 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925068 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL Y MONTAJES SAS ACTA  No. 0002    DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,




KAHLMA DESIGN ESPACIOS Y DECORACION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01925070 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
S O S GESTION EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 2-2015  DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925071 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
NATALIA ESCALANTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925072 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
DIMEXCO INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS COMPANY SAS ACTA  No. 01      DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01925073 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
NATALIA ESCALANTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925074 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
DISTRIBUCIONES ELECTRO HIDRAULICAS E INDUSTRIALES LTDA. ACTA  No. 37      DEL
02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01925075 DEL LIBRO 09. ELIMINA LA REVISORIA FISCAL YA QUE POR LEY NO ESTAN
OBLIGADOS A TENERLA. .
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SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925076 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CENTRO MEDICO KIRPALAMAR LTDA ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925077
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
BÖRNER COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925078 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MEDIACITY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925079 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALFAIN LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925080 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDADE LA REFERENCIA.
 
MEDIACITY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925081 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
EXPINN TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 1       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925082 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CAS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925083 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FERREIMPORTADOS DE LA 9A SAS ACTA  No. 02      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925084 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FERREIMPORTADOS DE LA 9A SAS ACTA  No. 03      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925085 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CASTRO & MORENO S.A.S ACTA  No. 12      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925086 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GREEN MEDIA S A S ACTA  No. 5       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925087 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSUMER & INSIGHTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925088 DEL LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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INVERSIONES SANVERO LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 21/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925089 DEL LIBRO
09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925090 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MODELS MEDICAL SPA SAS ACTA  No. 05      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925091 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GREY COMERCIALIZADORA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925092 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ECOTECNICAS S.A.S ACTA  No. 01-2015 DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
FLORENCIA (CAUCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925093 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE FLORENCIA.
 
BIOTOSCANA FARMA S.A. ACTA  No. 87      DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925094 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
VM TECNOLOGIA INDUSTRIAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 0010    DEL 28/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925095 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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EPSILON OIL SERVICES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925096 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA ACTA  No. 20      DEL 20/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925097
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
GP SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925098 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GP SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925099 DEL LIBRO
09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
BENEGRAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925100 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BENEGRAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925101 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA CLINICA S A S ACTA  No. 0019    DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925102 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASAPIA S A S ACTA  No. 08      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925103 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES IV S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 01925104 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01924916 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO
LIQUIDADOR PRINCIPAL Y PRIMER LIQUIDADOR SUPLENTE Y SEGUNDO LIQUIDADOR
SUPLENTE Y NO COMO SE INDICO..
 
TICKET STORE S A S ACTA  No. 010     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925105 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES EL GUAVIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
CAFETERIA SANFELO SAS ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925107 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA .
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SCALARIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925108 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
SCALARIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925109 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CARNES Y EMBUTIDOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925110 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INDUENVASES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1115    DEL 20/03/2015,
 NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925111 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INGERSOLL - RAND COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925112 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
NUEVA GRANADA IMPRESORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925113 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
COMUNICACIONES JRCB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 014     DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,




GEOBIS INTERNATIONAL GEOGRAPHIC BUSINESS INTELIGENCE SOLUTIONS S.A.S ACTA  No.
06      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 01925115 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SECURITAS CONSULTING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925116 DEL
LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
IQ MEDICAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 18/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925117 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IQ MEDICAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 18/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925118 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
BAREJAH INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925119 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
CONTINENTAL TIRE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 9       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925120 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
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GLOBAL ASEO S A S ACTA  No. 02      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925121 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0182    DEL
30/01/2015,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
01925122 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES GRACIA PARDO LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1752
   DEL 19/03/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 01925123 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
METALES A & A SAS ACTA  No. 05      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925124 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
METALES A & A SAS ACTA  No. 05      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 01925125 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
PULIDO GARCIA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA SIGLA
PULIDO GARCIA Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00005395 DEL
LIBRO 14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA.
 
NOVOA BOLIVAR Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA SIGLA
NOVOA BOLIVAR Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00005396 DEL
LIBRO 14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PRINT-MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594464 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POWER EMPRENDIMIENTO PARTICIPACION E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GOLDEN JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JYG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATURALEZA ANIMAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594468 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PEREZ & MONTEALEGRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SOCIEDAD INTERMEDIARIA DE CARGA S I C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 03594470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR MI RANCHITO CHICO 97 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 03594471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSMEDIC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594472
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZC & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594473 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KAPPA INGENIERIA AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANCORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594475 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLM INVERSIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




GRUPO 3A & F CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594477
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUARNIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594478 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPORTII SPORTSWEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPACE INTERNATIONAL LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINZON HERNANDEZ HADER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON ARTESANAL A L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES AEREAS AR S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594483 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DICOPACK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594484
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL ELECTRIC JB S A S ACTA  No. segunda DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CONSTRUFORMAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRESH MEDIA MARKETING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594487 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03591944 DEL LIBRO
15. SE ACLARA EL REGISTRO DEL LIBRO 01923580 Y 03591944 DEL LIBRO 09 Y 15 , EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA
INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL VALOR NOMINAL NO ES EL MISMO EN LOS TRES
CAPITALES..
 
ARGEMIRO ARIAS MORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594488
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BRUJITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594489 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CG OUTSOURCING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO CASTAÑEDA EDGAR GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECKPLAST S A S ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594492 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ARTE Y MADERA MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594493
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISPOCONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594494 DEL LIBRO




MALDONADO VARGAS CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S40-3 ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GREEN EMPRENDIMIENTO PARTICIPACION E INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA IGUANA TOMA CAFE Y TORO SALVAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594498 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CORTES VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPA PELUQUERIA J F C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594500 DEL




CANO SANCHEZ JUAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION EMPRESARIAL Y COMERCIAL TIZARA S A S ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLA CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594503 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA MATEUS BELLANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEXTILES SWIMWEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594505
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y RANCHO KOOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594506 DEL




VARGAS GRANDAS MAURICIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELULARES INGENIERIAJRM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594508
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA NOSSA HUGO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPRESIONES FINANCIERAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
VERA RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594511 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
EXPENDIO DE CARNES LA BECERRA DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594512 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ DE HERNANDEZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594513 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R Y S COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594514 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RADA ACOSTA ANGIE CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVICOLA Y CARNE  LA FORTALEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594516 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ALVARADO NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594517 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILLER  CABEZAS ARTEAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRANBERRYCHIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594519
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA SOFI PUERTAS BLANCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594520 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPOS DIAZ GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594521 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ISAZA BARRANTES ANDRES SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BLV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594523 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PICO MENDOZA CARLOS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANZZUTO PIZZA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594525 DEL




GARCIA CASTAÑO ERIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594526 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO CAMARGO LUZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594527 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ LOPEZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594528 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
G Y C SERVICIOS GENERALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594529 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GARAY STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECICLADOS R.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594531 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SANCHEZ AVENDAÑO REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594532 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUCUNUBO CULMA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESPROCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594534 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
UNION COMERCIAL ROPTIE S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI MASCOTAS YIYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594536 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLMOS VILLANUEVA FLOR DEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OUTLET VELEZ LAS AMERICAS 2 ACTA  No. 095     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594538 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
LEAL SOLANO DIEGO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594539 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
TINJACA MURCIA NIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MANDARINA Y LIMON J J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594541 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTOS LINARES JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAPPA ZIPAQUIRA ACTA  No. 095     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594543 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
RED EDUCATIVA PENSAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594544
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEREZ CEBALLOS CONSULTORES S A S ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GONZALEZ CASTIBLANCO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA DE ARBOLEDA MARTHA LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENO ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594548 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ ORJUELA LUIS GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHAMA SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594550 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
PECES Y ACUARIOS EL DELFINSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594551 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOYANO CASTIBLANCO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594552 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
RUIZ GARZON RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTIS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA PASTRANA MARIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HACER ACEROS LG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ LOPEZ LUZ KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594557 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RAMIREZ MEJIA HECTOR SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALAGON BELTRAN FABIO VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594559 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTILLO CORREDOR CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594560 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMARGO QUINTERO CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594561 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELE ARBOLEDA LTDA ACTA  No. 6       DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594562 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MICELANEA Y PAPELERIA NICOSTEB NET. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.




IBAÑEZ ALDANA MARTHA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL SOLUTIONS ENGINEERING IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA LOPEZ YIMMY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594566 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WINK.88. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594567 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RIVAS FRANCO JENIFFER TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVOTION STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594569 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TABORDA RODRIGUEZ GERMAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASINO DIAMANTE DE LA FORTUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594571 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JM IMPORTACIONES SAS. ACTA  No. 004     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PACHON PACHON MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONILLA HERNANDEZ GERMAN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D.RIVASFASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN ROJAS JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARZON CADENA EDILFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALLO ALBARRACIN LUZ YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARENCO ESPAÑA PEDRO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JN PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594580 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNICO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594581 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE SERVICIO PILITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO LT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594583 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TAPIAS FRANCO LILLIAM EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA VALERO BRENDA YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA EL ESQUINAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES LA TERCERA R.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594587 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAITON LAITON RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOTERO ORTEGON CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594590 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URIBE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIM MAN KUNG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594592 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRMANN PINZON EMMA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUNDICIONES M Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTO CALDAS J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594595 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA AVILA JOSE GRATINIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594596 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES COACH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594597
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES CALDERON LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
T.R. INTERMEDIARIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594599 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CALLE 73 MACROFINANCIERA S.A ACTA  No. 454     DEL 15/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594600 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594601 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINZON PEREZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERFRUVER Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594603 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON BARBOSA DILMA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHISCO ROJAS MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIÑO PEREZ ISABEL CRISTINA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594606 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRIEQUIPOS  JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHAMA SALUD OCUPACIONAL SAS ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594608 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
TEQUIA MONASTOQUE PABLO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594609 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECKNOLOGY MOBILE DOCUMENTO PRIVADO  No. 2553384 DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594610 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ BELTRAN ERIKA GIOVANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POVEDA CASTAÑEDA LINETH NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHOCOPIAS UNIANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594613 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA CHISCO M.CH. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROASTER KING R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594615 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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HOTEL COLINA CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594616 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UNIVERSAL DE SEGUROS CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREIRA BORDA GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCKOLA BAR MI TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEDOYA PINILLA VIRGINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BACARES MOLINA RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOUL STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594622 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL GALPON DE PESCUEZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORGANIZACION SARMIENTOS EN LA VID S.A.S ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594624 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
EL FARO GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ MALUA MARITSA STEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEPULVEDA SANCHEZ FERMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALVARO GONZALEZ PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594629 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL OASIS STEFFY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIRANEQUE NUÑEZ YEIMY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES ISABELLA SZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D&D PROYECTOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 007     DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
INSUMOS LM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594634 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NIETO ROJAS ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594635 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGEL JOYEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CIGARRERIA SAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594637 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MONTEALEGRE GELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OFF CORSS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594639 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRADO LEAL GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA YOLANDA Y FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594641 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DE CABRERA MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594642 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANAVIN DISFRACES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORANDA 64 BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594644 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ SALAZAR JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594645 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAICEDO BECERRA GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUADIJA FABRICA DE AGUA VIVERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594647 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALGARRA ORTEGA NIDIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOSPEDAJE DONDE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594649 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ AYALA ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL PARAISO GP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SV CONSULTING S A S ACTA  No. 1       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594652 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
BAR BONANZA NC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE YUTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO CENTRO NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594655 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREACIONES Q'LINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594656 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS AVELINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594657 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DALAN MUEBLES Y DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUNTO NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594659 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CLEAN UP CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594660 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POLANCO HERNANDEZ LAURA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALERO ARDILA MARIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594662 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
PUNTO CENTRO NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594663 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AROCA ARIAS LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO CENTRO NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594665 DEL LIBRO 15.




PUNTO DE FABRICA CARVAJAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594666 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN OIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594667 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INELCOM HY SAS ACTA  No. 004     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594668 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SW SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594669 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ GIL IVAN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594671 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594672 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO BRASAS DE LA 47 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594673 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ CORCHO ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA LASSO NANCY MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE FABRICA CENTENARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594676 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA LILI T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594677 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TORRES DE MORENO LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL PREMIER MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR LA FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUNTO DE FABRICA RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594681 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
O P U INGENIO METALMECANICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594682 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLAZAS URAZAN NELSON OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MR CHORIZO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594684 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO FEE SAS ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594685 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PRADA ANGELA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTELSED RED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594687 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO MANCILLA HERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594688 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE FABRICA LA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594689 DEL




CEMENTOS Y ELECTRICOS DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MR CHORIZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594691 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OH VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594692 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA MAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594693 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA ZULUAGA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JULIO RODERO PEDRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594695 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS Y ARREGLOS MATIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594696 DEL




RAYO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594697 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS GODOY ANGEL JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594698 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIMON & MENTA CAFE PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO DE COPIADO AVOLAR COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594700 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ GOMEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ RAMIREZ LIBY CATERYNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OH PASTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594703 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUNKER LICORES 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594704 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE PEREZ GLORIA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS RODRIGUEZ SERGIO ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594706 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DE TEJO EL CHAPARRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NIETO RAMIREZ GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMIREZ CALDERON MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS MORERA OLJER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERRAJERIA EL LOBO M S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTI ESCAPES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594712 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ALTO NIVEL DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594713 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ JIMENEZ EVA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMIGOS EN COMUN S A S ACTA  No. 06      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594715 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
TARACHE CONDIA ERIKA YOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCADOS N F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594717 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUESA TUTA NOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594718 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN ARLINS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUINOCCIO MODA AL DIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594720 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOMEZ HOMEZ RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594721 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PREFABRICASAS TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594722 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES SOTO JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594723 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUINERCEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLANO DUARTE GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHOPIN TU TIENDA MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594726 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASA COMERCIAL DEL 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594727 DEL




MORENO DE SORIANO MARIA TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594728 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL JAVERIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR EL NORTEÑO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALENA OTROS 360 ° DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594731 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRIMALDO CARLOS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTOS CASTELLANOS EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA Y PASTELERIA BUCKIGHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594734 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON DE DIAZ INELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR MIÑO CHRISTIAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL RUBI GM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO GARCIA EDITH YINET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ BELTRAN EDIZMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA PANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594740 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MESA CASTILLO ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594741 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA SAN MARTIN ARBELAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594742 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BAQUERO ROMERO NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANIA Y PAPELERIA SARITA S.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594744 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON MANCERA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEXTA AVENIDA INMOBILIARIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUAREZ ARIZA OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUENGUENAN CAMPO MARIO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUELLAS TOYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS VARIOS Y REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594750 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES PEREZ RAFAEL LEONIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA COMERCIAL SHALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594752 DEL




TOLOSA DE MEDINA MARIA CENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594753 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GEORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ QUINTANA HUGO EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594755 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROBAYO ESTUPIÑAN LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594756 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GENERADORA ENERGY THOM´S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GENERADORA ENERGY THOM´S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INTERNT OKLAHOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAST EVENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594760 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y LICORERA MATYU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES DOGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594762 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMARGO AMAYA SAMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMARKETS LA PENINSULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WHISKERIA BAR LOS GOZOSOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594765 DEL




ROMERO BERMUDEZ FLORIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UBAQUE HIGIDIO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISERDI INDUSTRY BAKARDI JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEPOSITO LA MEJOR COSECHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594769 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA ORTIZ MARIAN YORLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTO DECOR L.F. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KIRI COFFEE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594772 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KIRI COFFEE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594773 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUTI ESPRESSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594774 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO PUERTA AL CIELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES Y MOTOBOMBAS JELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
METROPOLY INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LTDA ACTA  No. 01-2015 DEL 16/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594777
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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ACHURY RODRIGUEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRER VILLAMIZAR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO DE HURTADO EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIALUMINIOS GARCIA 2013 SAS ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
KENNETH SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL CONTACT TELEMARKETING EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA CONSTANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.




MSS MANTENIMIENTO SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES RUGE DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ BENITEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATIN COMUNICACIONES G J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594788 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DULCERIA DINALUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594789 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA SALAMANCA FABIO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594790 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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POLLO SUPER'S 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594791 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NITTOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594792 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA CANO DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594793 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA ROMERO JORGE OTONIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 900167  DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA ROMERO JORGE OTONIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 900167  DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA DON JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA PENAGOS JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VILLARRAGA ACUÑA YARISE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYBER ESPACIO.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APUESTAS A & C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594800 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POLLO SUPER'S 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594801 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIERRA ARGEL LUZ ESTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLA JAPON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594803 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PL FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JICO TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU LINEA COMUNICACIONES Y CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594806 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUCHO A PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO JP LENGUAZAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594808 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ PAEZ JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GOMEZ DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAGNOSTICO PROFESIONAL DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MI RANCHITO PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594812 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ WILCHES CARLOS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALMAQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594814 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO BRAND PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAIMEC INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594816 DEL LIBRO 15.




DOMENECH BAQUERO BRAYAM ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594817 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594818 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR DAZA JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARON CORDOBA LUBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAGNOSTICO PROFESIONAL DIESEL FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  ______
DE ______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594821 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
VARIEDADES E INTERNET TRES ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594822 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARTESANIAS Y MANUALIDADES SUTAGAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594823 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ DE JIMENEZ ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594824 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ CASTELLANOS LYZ HEIMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594825 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA LALY 02 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA MUÑOZ GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594827 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOYERIA AZUL AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594828 DEL LIBRO 15.




ORTIZ DONCEL LEYDI MARIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIANWORLD BUSINESS GROUP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUSHI HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594831 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMIDAS RAPIDAS EL PIJAO DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594832 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES Y PAPELERIA NUEVA JUVENTUD LM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594833 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES Y PAPELERIA NUEVA JUVENTUD LM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594834 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES Y PAPELERIA NUEVA JUVENTUD LM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
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03594835 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES Y PAPELERIA NUEVA JUVENTUD LM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ ORTEGA JEIMY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ MORA LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIO DENTAL FRI-DENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594839 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
M & O PRENDAS ORIGINALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOWING SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594841 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROMERO ROMERO GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHORIZOS EL MONO - M L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMARILES DUQUE OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINAYAS ANACONA MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES ALFONSO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ BARRERA JOSE SALOMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594847 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA PANCHITA C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594848 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN RENDON JOSE AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594849 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASA DEL ASEO F Y O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ MARIA TEOTISTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUIRRE BETANCURT LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ORTIZ DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORATO EXPRESS AVENIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LOS TRIANGULOS DE GUACHETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594855 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVEZ PINILLA LUIS JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICA LIBRE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA PARDO JONATHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORDORLAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR GALLERA EL PAISANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PORRAS MENDOZA YOMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR RUMBON MELON. 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AATOA MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594864 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMERO BOLAÑOS JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M & D UNIVERSITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594866 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ TORRES DIEGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MOSQUERA MOSQUERA MARIA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKALA DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594869 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RENGIFO CASTRO CRISTIAN MAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURBANO SANDOVAL CRISTIAN HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO HERNANDEZ WILMER RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOL Y TIERRA MICROBIOLOGIA COL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
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BAJO EL No. 03594874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA PUERTA URBAN KITCHEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCENCIAS SHALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594876 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA BUSTOS OLGA DORELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA JHM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594878 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIL MARTINEZ JULIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BULDING Y ALUMINIUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DECORANDO NAVIDAD Y HALLOWEEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594881 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OICATA SALAMANCA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS MATICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594883 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUCURSAL  1 INCEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUCURSAL 3 INCEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS VERDUGO DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOREO SALSA Y FLOW COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE




CAFFE 62 EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594888 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUARTE PADILLA ERIKA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUCURSAL 2 INCEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANCHO ANIMAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMVIESTRUC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIAL EXCLUSIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594893 DEL LIBRO 15.




MARTINEZ TRIVIÑO JENNIFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAMBOO-MED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594895 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARAR CONSULTORES INFORMATICOS SAS ACTA  No. 006     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA DIANIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594897 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA CUPIDO´S PATRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594898 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ FORERO JOHANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IMPRESOS YOLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594900 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO BOHORQUEZ LIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCANDON RUIZ ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO RIOS MIGUEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE Y FRUTERIA EL MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO PULIDO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TRANSPORTES LUISFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594907
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MORALES MORA VIRGILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594908 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUAYAZAN MONTAÑO ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594909 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TAPICERIA MARTINEZ B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL POLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594911 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDONA CACERES LEIDY JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AXIA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AXIA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AXIA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AXIA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTESANIAS SOLESTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594917 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTESANIAS SOLESTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594918 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA VALENTINA. CM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594919 DEL




GARZON RODRIGUEZ NELSON ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOMBANA CABRERA ELDA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARLOS EFRAIN GONZALEZ MOLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594922 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MOLINA CARLOS EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS DIETETICOS Y BELLEZA GERI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594924 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS NGR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PUERTA AL CIELO ES JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABANAS Y CUBRELECHOS RM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ ARISTIZABAL LUZ ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA L.V. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594929 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAVIDIA MONROY JOHAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENTERIA ARBOLEDA SOLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTEK GROUP S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594932 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
PANADERIA Y CAFETERIA TOMAPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594933 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAUTISTA GUTIERREZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA GRAN ESQUINA N.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594935 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS PEÑALOSA NATHALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA PALACIOS RAUL ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594937 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ ARISTIZABAL ERIKA YULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CRAZY FRIES PAPAS BELGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594939 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TOTAL INTEGRAL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 03594941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBALTRONIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594942 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PATIÑO ALVAREZ LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARIGUA CAMELO MARIA NEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS GONZALEZ EDISSON YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOCAL 22 ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594946 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EXITODO.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RONCANCIO ARROYO LUCY DIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOODS A GRANEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SURTITODO J & J COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594950 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




MINI MERCADO SAN MIGUELITO H J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594952 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO VERGEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ BECERRA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL BARCITO M Y N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594955 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PEREZ CHARLEN MELIXA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HABERRZ COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594957 DEL




DEQUIA RODRIGUEZ IVAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL GRAN MENU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PLOTICA SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594960 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUERVO GOMEZ WILSON LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ BERNAL JUAN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594962 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONDE LAMPREA YASMID ARNOBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESTIZO DE BERNAL CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594964 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA ORDUZ JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN PEREZ CLAUDIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON CESPEDES NESTOR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ELECTRO DISEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03594968 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA DOÑA FLOR PINILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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M A S LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594971 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR CAFE COFFEANDY UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594972 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRELECTRICOS  J  SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03594973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER DEL OESTE DE LA 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TELEMUNDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAQUINAS RECREATIVAS SUPERSIETES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.




COMERCIAL ISHER S A S ACTA  No. 2       DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594977 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
TECNOBER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594978 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR DONDE EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASINO SUPER SIETES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594980 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RES 1 CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G G S PROFESIONALES EN SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594982 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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G G S PROFESIONALES EN SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594983 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
METODOS Y SOLUCIONES CREATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO RIVERA ROGER MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREPINTURAS S Y Z COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594986 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLESSED DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594987 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES FAJARDO MARIO RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ BALLESTEROS GUSTAVO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
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03594989 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS ARAGON LIMITADA - ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594990 DEL LIBRO
15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
DASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594991 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TELLEZ NUÑEZ HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZORBAS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594993 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA VILLAMIL MAICOL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAZUL'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594995 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CONFOEXPRES L.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594996 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ROJAS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UÑAS VINTAGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03594998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOYA SANCHEZ MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03594999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA GIRON MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION DE SERVICIOS TOTAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CHICKEN BROTHERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595002 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DASS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  ______ DE ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
CREACIONES JOSHUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595004 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ DE LEAL MARIA DOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGAS M.A. LA ECONOMIA DEL  SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595006 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA CASITA DE CHINAUTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595007 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR FERNANDEZ DORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595008 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMUNICACIONES MARROQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595009 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARROQUIN BOLIVAR JOSE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ GOMEZ HUGO EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ GOMEZ HUGO EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMAGINAT PROFESIONAL STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595013 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GARCIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARIAS CALLEJAS FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595015 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LARA GUZMAN OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595016 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB TAKAR PARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595017 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL DIAZ LIDIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE AZAFRAN Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595019 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA DE TRIANA MARIA HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGUIRRE GIRALDO RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ GARCIA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MARTINEZ MARINA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AZABACHE BY LIZ FRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595024 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO ROMERO ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA GOURMET EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595026 DEL




CAMARGO SAENZ CLAUDIA ESTRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SASTRE VELANDIA MARIA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS SANANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ALVARADO JULIAN GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595031 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONSALVE MORENO IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DIZ SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
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BAJO EL No. 03595033 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DESNET PC LTDA ACTA  No. 002     DEL 08/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595034 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE
MATRICULA..
 
HERNANDEZ BERRIO PEDRO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVANDERIA ESPARTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595036 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MIS JUANCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595037 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ OVALLOS EVELIO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595038 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA GARZON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SINISTERRA OCORO IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ JIMENEZ RUTH TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595042 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BORDA MORENO CARMEN ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA MI SOFI S P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL PARDO MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA ARIAS DORIS IDEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595046 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOEMEDIC INGENIERIA BIOMEDICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHURROS DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ LOPEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ESQUINA DEL CHAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO LEON DANIEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595051 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROGRESO EMPRESARIAL MOYA MORALES S EN C ACTA  No. 2015-02 DEL 27/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595052
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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JUMP ARENA ENTERTAINMENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595053 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CACERES MARTINEZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA JIMENEZ MARIA LEONILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDICAL OPTICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595056 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLLAZOS QUIROGA LEADY DALLAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO GOMEZ NICOLAS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARCRETO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 466     DEL 06/03/2015,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595059 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA AURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595060 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAÑON CHACON ROSAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELIANIS STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595062 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULGARIN CASTELLANOS LILIA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595063 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PCN MENSAJERIA ESPECIALIZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAMAS Y NENES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595065 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ REY MARIA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS QUINTERO RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAJALES PATIÑO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EXTREMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595069 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MATEUS AYALA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALGAR MONTEALEGRE AURA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GAITAN AVILA ANDREA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ROKA FULL R.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICANA ALQUILER DE VEHICULOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595074 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO CRUZ LILIANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ CAMACHO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO RIAÑO ABRAHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595077 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGLO INSURANCE BROKERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595078
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA LA COLINA IPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ FLOREZ ADRIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AC ADVISERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595081
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JESUS LA ROCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595082 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANDIA PAEZ NESTOR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595083 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DE CORAZON... DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595084 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CRISTANCHO PULIDO BLANCA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CENTAVO MENOS RB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595086 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUENO VERA RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595087 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OYOLA SIXTA TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUÑUELOS DIA Y TARDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595089 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEGUIZAMON GLADYS ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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POTENCIAL ILIMITADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595091 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ DAVILA LEONOR CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA GARCIA JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ AREVALO YECID ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHOTS RECHARGED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595095 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEGURA BARRAGAN DIANA CATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMERO SOLANO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO SERATTI MF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595098 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO LONDOÑO MARTIN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO MUÑOZ NILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROUNICORN FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595101 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ BOLAÑOS TANIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE GAFAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL MIRADOR SAS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIVING WESTERN TRANSPLANT S.A.S ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
COMUNICACIONES IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595106 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZARTA GALICIA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELUPARTES J.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595108 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ SIERRA OLGA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANT EEMANUELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLO Y COSTILLITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595111 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACHURI ARAGON ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEL ESTRUCTURAS METALICAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595113 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS GARCIA NELSON FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595114 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRULLATI CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595115 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BRIZNEDA FLOREZ JENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARATO LEMUS DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ TUNJANO MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANWORLD BUSINESS GROUP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595119 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEON CORTES JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595120 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE LA DORADA (CALDAS) A CHOACHI (CUNDINAMARCA).
 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO S A S ESCRITURA PUBLICA
No. 0172    DEL 17/02/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL




COMERCIALIZADORA BOSHELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595123 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES KEVIN  BT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ BELLO DIANA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA BELTRAN LUZ ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIVIÑO ALONSO GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTRUMETAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595128 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ NIÑO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595129 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUPOIN TU PORTAL INMOBILIARIO Y FINANCIERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595130 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABB PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595131 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA BARACALDO LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595132 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIJUANAS DELITACOS Y POSTRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595133 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO GONZALEZ LUZ EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MUNDO EN SUS MANOS @K@ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CALZADO CAPRINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595136 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLARRAGA SUAREZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595137 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QEXCELLENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595138 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES VALE VALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNICIENCIA CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS DEVIA LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CANASTO VASQUEZ RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLOMON ROY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA EL AGUACATAL DE LA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595144 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA CORTES ANA FLACILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA LONCHERITA DE TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALA ARAQUE JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595147 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA VARGAS CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EMPRENDER EDICIONES MYG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOHICAN JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON BELTRAN LAURA VALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO CRESPO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO Y PANADERIA ASI ME GUSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595153 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VERU RIVERA MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595154 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIANDAS DE CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIPESADOS S.A.S ACTA  No. 006     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595156 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A TAURAMENA -
CASANARE..
 
PECAS PARRILLA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PECAS PARRILLA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE BAR J DUFF DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595159 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO GUTIERREZ CATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595160 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TOP NEWS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595161 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOP NEWS S DE H FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595162 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOP NEWS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595163 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KIM (W / O SUNG) CHUN HWA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595164 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR RUMBON MELON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595165 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINTO MARTINEZ NOHORA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON BELTRAN JOSE FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MENDEZ VARGAS MARIA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA SANCHEZ ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595169 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON DE PINTO GABRIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARQUEZ ORTIZ JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES Y VICERAS SANTA ANA PRINCIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 03595172 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EXPENDIO DE CARNES Y VICERAS SANTA ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.




MONTES SALAZAR JAIME ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES 52 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595175 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ CASTRO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUNG DO RYUNG FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595177 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
SUAREZ VEGA DANIEL RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & A DENT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.




RIAÑO RIAÑO JUVENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO SANZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595181 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNO HOGAR VARIEDADES Y ELECTRODOMESTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595182 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUILINDO ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595183 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAIMEC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595184
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARGOTA MELENDEZ BERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISCOTEK BAR LLANERADA 53 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOUNDRY CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBLEAS Y GOLOSINAS TOYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA AMORTEGUI MANUEL VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN RODRIGUEZ MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENOVATIO JEANS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595191 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MOLINA LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595192 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES LEIDY D L 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595193 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE DE GONZALEZ RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES CRISTIAN T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595195 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ SANTAFE CAROL JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANILI SEMIJOYAS SAN ANDRESITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595197 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA OSPINA GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595198 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES SOFNAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595199 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDAD PARRA SANDRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO PEÑA LUIS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCRETOS ARGOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595202 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROCHA PEÑA JUAN NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595203 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BAR SNAHIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595204 DEL LIBRO 15.




HEREDIA SILVA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOUNDRY CLUB # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA ROKKA FULL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595207 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RONCANCIO GONZALEZ ETELVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D E P DISEÑOS EN PIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595209 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ DE JOJOA MARIA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESTETICALL TODO EN MEDICINA ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595211 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ SANDRA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ ARANGO EVELYN STEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO MORALES DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAQUERO BARBOSA JAIME LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595215 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTILO LATINO J Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTRO QUINTANA DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIÑONEZ AGUILAR CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 05      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595218 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PEÑA CARRILLO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COPRODUCCION URBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595220 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALLE RUIZ AURORA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORACING S A S ACTA  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTO LAVADO LA 36 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595223 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO MENDEZ LUZDARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KIDS ANGELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS MONTOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595226 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA RAMIREZ JULIO BAYARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELIEXPRESS SANTA ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595228 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ MONSALVE LUISA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595229 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA MILENA B.V.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595230 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA MONTOYA BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCATDOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595232 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES DE LOS RIOS SANDRA LINDAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BABIES ANGELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO MORENO GUSTAVO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUÑOZ VILLARREAL NORMA YISELTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ PEÑA NUBIA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS INMOBILIARIAS S.R. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 03595238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIZENTLAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595239 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA DE SANCHEZ CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595240 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ MORENO MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES TAURI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
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03595242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEJIA ZULUAGA GLORIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTUDIOS CORPORATIVOS ESTUCORP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 481     DEL
11/03/2015,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AC - DC INGELECTRICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595245 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAICEDO RAMIREZ PIEDAD ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGIK JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595247 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINTO HERRERA NESTOR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BURGOS MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595249 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA ARGENIS CAICEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KOLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595251 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LINARES MARROQUIN JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINILLA PEÑA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES KAROL DE SANTA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.




GONZALEZ GONZALEZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STILO SALUD Y FIGURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTESANIAS MAYI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595257 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTACION DE SERVICIOS EL SOL OIL OCCIDENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595258 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR CUBILLOS ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMBURGUESAS DELI BROSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595260 DEL




LEON SOTOMONTE MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACTIVE GAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPORTE SALUD & BIENESTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595263 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LESMES BELTRAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA EL FUTURO SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595265 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUEÑAS PARADA JOSE OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ZAMBRANO VARGAS RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEPMART SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595268 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ AARON CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTHOPLANET SAS ACTA  No. 003     DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595270 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
SUPERMERCADO DOÑA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595271 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CORREDOR GLORIA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAZON. DEL TOLIMA Y MUCHO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595273 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON SIGIFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595274 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARQUEZ HENAO LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595276 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFOCAUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595277 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EXPOELECTRICOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595278 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SURTI TENNIS MG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595279 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CERON PALADINEZ MELBA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LATORRE CADENA GELVY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES DEL CORRAL F.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595282 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ROJAS EDNA SHIRLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ MEDINA LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595284 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO ROSITA RF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595285 DEL




REYES FONSECA ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO OLGA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ GUERRA RUTH PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595289 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PINTO NOHEMY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595290 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUHO ESTUDIO CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595291 DEL




SALUD NUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASASAMSUNG  BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595293 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES CABEZAS OMAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595294 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARAHONA GARIBELLO OMAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BOLIVAR VICTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEJANDRO OROZCO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GUTIERREZ SANTACRUZ JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SANTA MONICA II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADITAS Y AREPITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRE CONSTRU HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595301 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPOS RINCON JAIME ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES SOATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUEGOS Y VARIEDADES FLOREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595304 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ CARPINTERO PEDRO ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO VARGAS MARIA GERMANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENESES MORA OMAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLAY LEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595308 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON ACUÑA ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595309 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACA TEXTILES IMPORTADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595310 DEL




ALMONACID DIAZ ALID CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAVIERA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595312 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERREELECTRICOS JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OUTDOOR MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO FRANCISCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595315 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ MENESES LADY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ECONOMAX  COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAZON PARAMO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595318 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICIAS DE LA ABUELA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595319 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORDERO FUENTES LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595320 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALENCIA LOPEZ NELSON DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELETERIA D Y L SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ CASTILLO ANGELA XIOMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595323 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELETERIA D Y L SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA VALENCIA SOLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES FABIO BEDOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595326 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEDOYA YEPES FABIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ BENITEZ HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIXLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595329 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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EVEREST.WI.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595330 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS WILDER VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HS SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ DE BAQUERO OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595333 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESMERCOM ASESORIAS Y CAPACITACIONES EMPRESARIALES COMUNICACION  No. ______
DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 03595334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUZMAN MATEUS PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA BELTRAN RIGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES SAHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595337 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA VARGAS LUIS EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595338 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAZAMORRA COLOMBIANA LA TRADICIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595339 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO GONZALEZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BELTRAN ELSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAÑON RAMIREZ BERTHA LILIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595343 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SURTIKENEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ MYRIAM CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595345 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPOS VASQUEZ DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595346 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ GOMEZ HUGO EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595347 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SINERCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595348 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA CAFETERIA ALFAPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREA FRANCO MAGDA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMBRAGUES BARRERA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595351 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE BELLEZA VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595352 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO RIASCOS CARLOS LIZANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DCC DISTRIBUIDORA CENTRAL DE CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595354 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA VALENCIA HANSTH HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUEDA CASTRO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595356 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL MALAGON LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCO DE URREA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO BARRIOS GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EASY RENTAL LTDA - ACTA  No. 02      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595360 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
COMUNICACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES MOVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595361 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES MOVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
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BAJO EL No. 03595362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMUNICACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES MOVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMUNICACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES MOVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ MORALES SORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES CASTRO WILLIAM DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COQQUETE FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA TOY BABY SPA S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LOZRIVER PAPELERIA MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595369 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO DE RIVERA MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONILLA RAMIREZ BRAYAN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAVESURAS Y PAÑALES D MAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLAJE RIVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595373 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA SAENZ OVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595374 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL FRUTERO DE BONI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO AVILA EUCLIDES 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595376 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
JIMENEZ VARELA LINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELON Y SANDIA MODA TROPICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES BOGOBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595379 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA GARCIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRONICA FURA Y TENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595381 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA AGUILAR MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETERIA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA TROPICAL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAGOS LEIDY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595385 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ CASTAÑEDA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACA ARAGON PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NOVEDADES BOGOBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595388 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ REINOSO CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVIRA ZAMBRANO JOSE SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIDIA RANGEL FERRETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595391 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RANGEL MEDINA NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595392 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARKING 39 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595393 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BLUE SKY ESTETICA FACIAL Y CORPORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595394 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRUETO MORA LUZ HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595395 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTACIONES NILS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES NILS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAMANCA MONTAÑA ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO LA PERLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595399 DEL LIBRO 15.




OROZCO SARASTY DEYSI ELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ LOPEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARKING 44 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595402 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CERAMICAS Y PISOS LA 79 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE RED HOT 80'S BEER & ROCK AND ROLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595404 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONA DEL CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ MANRIQUE LUZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANABRIA VARON FELIX ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ ROA JORGE ARSENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ ROA JORGE ARSENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J V PARKING 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595410 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PROFESIONALES EN CERTIFICACION -1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595411 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA DISCOTECA RAICES MUSICALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.




TIENDA ROSY SR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595413 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA ROMERO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON HENAO RUTH MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JV PARKING 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595416 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO PARA RECORDAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALBARRACIN BELLO RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595418 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPORT HOUSE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595419 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINTO PINTO FABIAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORRAS PARRA LUZ DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA HELADERIA Y POSTRES LIMONAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595422 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PARKING 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595423 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GEREMY COLOR S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595425 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTRO GARAVITO NELLY CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARKING 38 HOSPITAL DE ENGATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595427 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERAVISION OPTICAS TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PABLO E. USECHE E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 03595429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PABLO E. USECHE E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 03595430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PABLO E. USECHE E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL




PABLO E. USECHE E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 03595432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARKING 37 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595433 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ REYES LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUMPING AND TESTING OIL LTDA PTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595435 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRICARNES LA 64 YESBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595436 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN ESCOBAR YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARKING 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595438 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ELKIN ZABALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595439 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES SOLER ALBENIZ BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS PRINCESS M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595441 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES LUZARDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595442 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA RODRIGUEZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIAZ RAMIREZ ANGELMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ LEON ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595445 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HATO ANIMALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATIDAS OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595447 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO LLANTAS EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595448
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARON PARRA VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEROLUM E C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595450 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CAMPEROS PEDRAZA ERVVIN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIACUEDUCTOS J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595452 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASALLAS CIFUENTES JANNICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C.A. NATURAL FOODS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JYJ COMERCIALIZADORA UBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTINAS Y UNIFORMES PILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595456 DEL




TELLEZ BERNAL MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J M R DISEÑO Y PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROMODROGAS PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595459 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ VAQUIRO ARMANDO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RG VIDRIOS Y ALUMINIO ARQUITECTONICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595461 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALEANO CORZO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595462 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INTERDANI COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595463 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES TOVAR LAURA MICHELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERO UNO EXTREME SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595465 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REINA BARRIGA YEIMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595466 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAPICERIA Y REFACCIONES ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595467 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS REYES OMAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MINI SUPER A Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595469 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARAJAS CASTELLANOS ILMER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595470 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA VELASQUEZ JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595471 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCHAN URREGO MARISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595472 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAMORE ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595473 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO ROJAS SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GAMEZ ROMERO KELLY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOLKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO SOLANO IVAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVACION INMOBILIARIA J.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595478 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRA PAVA JAIME HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL ROA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595480 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA Y PAPELERIA YUYU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595481 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARON SUESCUN CARMEN ALODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPRESIONARTEBOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA TELLEZ ROSA EDILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOWELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 03595485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CRUZ JIMENEZ NELSON FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595486 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELIKATESSEN FERLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595487 DEL LIBRO 15.




MARTINEZ BUITRAGO MARIA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROKOLA KARIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA DE NATACION NATACHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595490 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIANO LOPEZ JOSE GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595491 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KUXT 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595492 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERACA L A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595493 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BUSTAMANTE MONTERROZA GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595494 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO INTEGRA D.E. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595495 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS YOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595496 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NITOLA GONZALEZ YOLANDA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHO DINAMICA IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595498 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES LOS PITZ DE TECNITODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595499 DEL




ZAFRA HURTATIS TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PECAS PARRILLA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEGURIDAD PRIVADA K.G.B. LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGURIDAD PRIVADA K.G.B. LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA CAFETERIA PUNTO 46 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595504 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAH CASTRO HANNAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CORREDOR JOSE CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BIOSANEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595507 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PICADELI PARRILLA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595508 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTEGA GAMBOA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA GUERRERO LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595511 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIGH QUALITY ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595512 DEL




ASADERO CHISPITA Y CANDELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595513 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA ANAYA LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HANNAH SALACH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR ROA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JE` YIREK COFFEE RESTAURANT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595517 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORGANISTA SACRISTAN MARTHA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ASESORIAS INMOBILIARIAS Y JURIDICAS MC BOGOTA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595519 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ CHAMORRO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LA NUEVA EPOCA C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595521 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARO ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595522 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTAÑO Y TANGO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595523 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALCEDO GAMBOA LEIDY YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROJAS AGUDELO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA SANDRA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2366289 DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZAMBRANO MACANAS LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EL BOSQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595528 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595529 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE MARKETING Y POP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 03595530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VISION BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595531 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595532 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO CASTELLANOS ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ LOZANO ALVARO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA SURTIPANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595535 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELGADO ARAGON JASMID COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595536 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARQUITECTURA & BIOCLIMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595537
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALINDEZ SANCHEZ JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALINDEZ SANCHEZ JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALINDEZ SANCHEZ JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALINDEZ SANCHEZ JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOPRANICA SOLUCIONES ECOLOGICAS PRANICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595542 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUAN KAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595543 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PRIETO LEON JUAN GILBERTO IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595544 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLBITEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595545 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO CARO SANDRA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMS ALINEAUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595547 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ POLITE DEIVID STEVENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVAPRAC SAS ACTA  No. 05      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595549 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
GRUPO EMPRESARIAL J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595550 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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KATTORRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595551 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACUÑA PRIETO MARIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTENO PATERNINA ULFRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595554 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FERNANDEZ BUENO ANDRES CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA LA GRAN DELICIA L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595556 DEL




PIZA GUERRERO LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA ZABALA ROBERTO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GOMEZ RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RAMIREZ HERNAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA GIL NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595561 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTETIC LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595562 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ OVALLE DIANA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SSG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595564 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGROHAS CN SAS FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS DUARTE ANGEL DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIZA HERMANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ ROSO EDNA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KING OF KINGS DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595569 DEL




V&B WEB DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595570 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA ELITE SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595571 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SANCHEZ MIRIAM RUBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TIENDA DE MERCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595573 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY RONCANCIO LUZ MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERSOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595575 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AUTOCOM 36 ACTA  No. 66      DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595576 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
VARIEDAD EN LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595577 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLARTE JARAMILLO CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR EL ESCONDITE DE LA TIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595579 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERRAELECTRICOS GALERIAS L A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595580 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHO S PAN 1A RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595581 DEL




ACOSTA BUELVAS CARLOS RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLICIANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595583 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JENOS PIZZA BOSA  MI CENTRO PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595584 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LAVOLA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1878    DEL 25/03/2015,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595585 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO LA MONTAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595586 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA ROJAS SIMEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595587 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOOK SOLUTIONS S A S ACTA  No. 05      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
ROCALICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595589 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAICEDO SANCHEZ CARLOS DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPRAVENTA SINALOA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595591 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
J REYES PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595592 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES BELTRAN JOHANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO SOLANO VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595594 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JENOS PIZZA EXITO COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595595 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLEN CHARRIS PABLO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA DIOSA DEL CHAIRA VIDEO ROCKOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595597 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PALOMINO HERMEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595598 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ GIRALDO OSCAR DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAVI S COLLECTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595600 DEL LIBRO 15.




ANTURI GUARACA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERAVISION OPTICAS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO GONZALEZ JUAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS NIÑO LUZ INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595604 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ GARCIA NAYIB JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERANO TERRAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INMOBILIARIA ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON CARDENAS YULIETH ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YARA S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595610 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUALTEROS BOTERO ALVARO FELIPE ANATOLIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595611 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRE DE PIZZA JA'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIFRUVER LA 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595613 DEL LIBRO 15.




ROLDAN GONZALEZ GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA DAYELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595615 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALDERRAMA RIAÑO MAYERLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ OTALORA LIZETH TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUILLAS E INSUMOS ANDINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
D G C VER PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595619 DEL




CALDERON ARENAS NANCY STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTEBAN Y ASOCIADOS ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD HORIZONTAL & CIA LTDA ACTA
No. 11      DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595621 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GUACARY ROCHA LUIS EVELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OIL AND GAS COACHING OGC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595623
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA Y COMESTIBLE MI FORTUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595624 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN RODRIGUEZ JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL GANGAZO DE ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595626 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO ZAPATA ALDUVER DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIT LOVERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595628 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERTILIZER EXPERT HOLLAND S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERTILIZER EXPERT HOLLAND S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMACHO VARGAS MADELEINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA RECETA DE PAPA Y MAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595632 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ DE CHAVARRO NELLY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595633 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLAR FLEECE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595634 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OTAVALO ESPINOSA CLEVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO DE CELY MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595636 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RANCHO ALEGRE JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595637 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR ZULUAGA JOSE ELIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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YORETRO JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595639 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA HERRERA INGRID VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA  LG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIAMOS CARGA N B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595642 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO HERNANDEZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN ROPA INFANTIL Y PAÑALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595644 DEL




SALDAÑA MELO FLOR SIXTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595645 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLABON ROJAS JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOTEK DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI CARNES EL CONTRY LA # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595648 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADO RODRIGUEZ OLGA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PIEDRA GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.




SANTAMARIA CASTILLO JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595651 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHINA FOR ALL LTDA ACTA  No. 005     DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595652 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GORDILLO FORERO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS DON LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595654 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS GONZALEZ LUIS MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA ENSUEÑO S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595656 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONROY CASTILLO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KARAMELO IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595658 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAHIA MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SERLIGHT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595660 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CANCHAS DE TEJO LOS MEDIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595661 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ MORAN BEATRIZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARGO MASTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595663 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMUNICACIONES L Y L TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595664 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO NACIONAL DE INSUMOS S A S ACTA  No. 06      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
COVA VILLOTA Y CIA S EN C ACTA  No. 10      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595666 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MADRID RENDON OSCAR DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAIYO SPA SILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595668 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTEALEGRE DE MUEGUES OLGA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595669 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ACEVEDO ARIAS KAREN STEPHANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IZI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 03595671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ALIANZAS LOGISTICAS SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595672 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (LIBRO15).
 
PROCESOS Y ESTRATEGIAS S A S ACTA  No. 10      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ZIPATEXTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595674 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTIESTEBAN CARRERO NUBIA LORENNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595675 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA, DULCERIA - LICORERIA BRISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
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03595676 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MALAGON CAMELO CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARAGE SEDE 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595678 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ CONTRERAS LUZ EIMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO DE PAPA CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595680 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDOZO MUNEVAR WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA EXITOSA R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.




ROJAS BOHORQUEZ ARFREY GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN INFANTIL DISNEY CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595684 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO GONZALEZ ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERVERA DE ROSAS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES GALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595687
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOYOS CORTES ANDRES EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595688 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FLOR DE GUAYATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595689 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ TOLOZA FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES Y PROMOCIONES LOS MELLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595691 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA SALAZAR ESTELLA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ HERNANDEZ DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YANDY ESCOBAR JORGE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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A & M MODAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595695 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TERRA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VITRI COL LTDA ACTA  No. 004     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595697 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RUIZ DIAZ JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595698 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTOS RUEDA MARIA AMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑUELA LOZANO HERNAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ MOLINA ANA CENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRIANA ZARATE DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JURIDICA PEÑUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZASON 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS Y MODAS MILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595705 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ SANABRIA NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANGUARDIA COMUNICACIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 03595707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PULGARCITO MILENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595708 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOLEDO PEREZ YENNY YORLADY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BATERIAS SANTA FE H R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595710 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595711 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUATRO 4 DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE ALARCON CIRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MURILLO LONDOÑO JOSE VIANOR FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595714 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPER STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595715 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POLLO CRIOLLO EXTRA COLOMBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595716 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOKKI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595717 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOKKI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595718 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELITE EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595719 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONSALVE AGUDELO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA ESQUINA DEL MEJOR PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595721 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ EDGAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO DIAZ LUCIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA VALENTINA BOSA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGATRONICA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595725 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
DEPOSITO DE LAMINAS GA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595726 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LABORATORIOS BIOPRONAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALENCIA ARIAS MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y COMUNICACIONES EMANUEL NISSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595729 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO AMERICANO M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595730 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ VEGA JOSE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LEONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595732 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GONZALEZ MONICA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595733 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIVISOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595734 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIVISOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595735 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA ROMERO JAIME ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ PALACIOS JOHN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECHNOLOGY SOLUTIONS HW&SW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTIONAMOS Y COBRAMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595739 DEL




PAÑALERA VALENTINA BOSA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES COFINARCE LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DEPORTIVO MONACO  DE CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595742 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUVER DANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595743 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ HOYOS MARIA DIMELSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS TORRES JOSE JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MB PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595746 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA VALENTINA SANTA LIBRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595747 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCOHORI HSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595748 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA SUPERDESCUENTOS SUC 16 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595749 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BAR BERNA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595750 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA ALFONSO BERNABE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS RUIZ Y ALMEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS NARANJO PIERRE ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595753 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA GRANITO DE MOSTAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUCHIA MORENO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS LA 40 GC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595756 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAÑALERA VALENTINA PATIO BONITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595757 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORO BASTIDAS FLORESMIRO 'FALLECIDO' FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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BERNAL CASTRO PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595759 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TURRIAGO RAMIREZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRILIFE LTDA. ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595761 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
OLAYA RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZUBIRIA DELGADO MARCO FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA QUINTERO JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ  JOSE ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEDRAZA GARAVITO DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA VALENTINA LOCAL 512 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES TRIPLE JL S A S ACTA  No. 04      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CITY SKATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595769 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTAS Y HABARROTES EL HUILENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595770 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ CALDERON ONEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GAFER INGENIERIA SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEVEN ONE CREATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMBOS JUANCHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAN PAN CALIENTICO A TODA HORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO MARIA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE LICORES Y ABARROTES SAN JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 03595777 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ZUTTA ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595778 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD MIEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD MIEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIÑEROS PARRA CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO PAÑALERA VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595782 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARK LANE COLLECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595783 DEL




ARIAS SPORT 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595784 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIUDAD JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595785 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MODA SPLASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595786 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMADOR MARTINEZ AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ FLOREZ HILDEBRANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595788 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PET CORPORATION SAS ACTA  No. 2       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595789 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
DENTAL SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595790 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CONTRERAS VALDERRAMA ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595791 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA VALENTINA  LOCAL 500 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595792 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO AREVALO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI DULCE PASSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595794 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEIVA SANCHEZ MIRYAM STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO PARRA MOISES DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595796 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA DIANA G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595797 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO PINZON YONNY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595798 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANAVIM BORE S A S ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595799 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
ACEVEDO OBDULIO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595800 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA LA ESQUINA DEL PARQUE JBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595801 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO EL GRAN CHAPARRAL DE LA 31 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595802 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLAVIJO CORRALES FREDY ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595803 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EXXODUS GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA VALENTINA TABORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROFITTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595806 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFITTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROFITTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595808 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROFITTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595809 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAAVEDRA MONROY JOSE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595810 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMESTIBLES DACAR DON CHICHARRITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595811 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
REINA BENAVIDES CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA GOMEZ YUDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595813 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL BUNKER M Y N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595814 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOTOMONTE VITERLICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA DE COCINA GATO DUMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTOMATIZACION Y PROYECTOS ELECTRICOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595817 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PAÑALERA VALENTINA SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DAY N NITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595819 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAYORGA LOPEZ JEIMY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHABACH DISTRIBUIDORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595821 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
D.K MED. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595822 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RAMIREZ SUAREZ BLANCA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595823 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS MAFER LA 50 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595824 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ YULI FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595825 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LU - OPTIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA SUPERFARMA CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595827 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RAMOS YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FRANQUICIA KALDIVIA CAFE COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595829 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
POVEDA PISCO HENRY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO SOFI LINDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595831 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELANDIA ROJAS RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIVATA ALVARADO ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHIVATA ALVARADO ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACEVEDO JIMENEZ MIGUEL ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595835 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECICLADORA VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595836 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA SAENZ MARIA ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON PINZON HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECICLADORA EL SHADAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595839 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IRREÑO RODRIGUEZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESMERCOM ASESORIAS Y CAPACITACIONES EMPRESARIALES COMUNICACION  No. ______
DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL




ACOSTA BONILLA ERASMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS PIEDRAHITA ELICENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA LOCURA DE LOS DESCUENTOS DE GACAHANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595844 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMA CENTRO DE LUBRICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMA CENTRO DE LUBRICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ VERGARA KELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




IMPERSERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595848 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MICROBASE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595849 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HELADERIA Y CAFE ELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO CORREDOR NESTOR NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIS PARTES.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB ATLETICO EXPRESO DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANIPEZ BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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H G TREBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595855 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALLEGO ALAPE LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLLO ANDINO S.A.  PUNTO NO  21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595857 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVA SUMINISTROS EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SAENZ VILLAMIL MARTIN ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE GAS PUENTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595860 DEL




PUENTES MARIA SILDANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULCE ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595862 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO YERBABUENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO AGUDELO JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595864 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPECIAL GRAPHICS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595865 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ HERNANDEZ SORANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLANOS CARO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ ORJUELA GUIDO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIRITOS CHIK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595869 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVAS SALGUERO LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELGADO BERNAL DOLLY JEANNETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BATERIAS CHALLENGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595872 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VINASCO YEPES JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROJAS CASTRO JORGE DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS SUTATENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595875 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PERALTA JOSE ELISEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVICIOS EL BUNKER LLAVES Y SEGURIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595877 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ OJEDA ANDRES MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUELAS LA 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595879 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUTIERREZ ROZO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAVIJO MERCHAN GILBERT EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMBRANO TAPIA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA SALAZAR MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA VIVALDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIAL MRL S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FOTO ALMACEN LV GALINDO S A S ACTA  No. 06      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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NEME LATORRE NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595887 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES MARIA C P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595888 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PUENTES AYALA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595889 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES FELIPE M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595890 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOCKS & PANTYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUI ES TODO LAMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595892 DEL LIBRO 15.




GUZMAN CUBILLOS LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA VILLA LEON S A S ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
DELGADO DELGADO JOSE JOAQUIN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595895 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
V.M.O SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595896 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
OPTICLASS VISION WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595897 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO HUERTAS DIANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595898 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIAZ GUERRA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTISAENZ INVERSIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CUPA CUPA HELBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA PEÑA JOSELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOR SPA J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595903 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO RUBIO PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595904 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EASY COMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595905 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
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MER ECONOMICOS AUTOSERVICIO SAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595906 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FAJARDO HURTADO JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595907 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDIAL DE  VINIPEL STRETCH CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595908 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPE CARNES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO ORQUIDEAS NUEVA TIBABUYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595910 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA SANDOVAL JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARIEDADES EILEEN´SHARIK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595912 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ KATHERINE VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595913 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CMG CONSULTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595914 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ NIETO MIRIAM CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595916 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DESA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB DEPORTIVO DE TEJO LA PAJARERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595920 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR GARCIA ORANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595921 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS GARCIA MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595922 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRIGA ALVARADO LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GHL STYLE MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595924 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA ORO 24K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595925 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA PAPIDELICIAS LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 30/10/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595926 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LA FONDA DE JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595927 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERO JOSE JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595928 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CAFE B.B.Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RALLY COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595931 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
RECTIFICADORA DE MOTORES EL FENIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595932 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIRVAL FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595933 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANCORA AGENCIA DE MARCA SAS ACTA  No. 004     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA..
 
RODRIGUEZ MANTILLA JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO DE GALAN AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595937 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ DIAZ LUDIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595938 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA E INVERSIONES BARPA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595939 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
HABLEMOS.COM.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595940 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS VARGAS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595941 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICARNES ALASKA LA CAÑIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595942 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GUTIERREZ JOSE VALENTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ELECTROHEARTH SAS ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595944 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RODRIGUEZ CAPON ILDEFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ GARZON JAVIER ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595946 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ GARZON JAVIER ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BETA ENGINEERING SAS ACTA  No. 01      DEL 31/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595948 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
MESA MARQUEZ GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ  ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PERSONALITY MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERSONALITY MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J G B GESTION INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 003     DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595953 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
PANADERIA Y CAFETERIA FRAY MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595954 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS RODRIGUEZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI ROPERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FABRICA NACIONAL DE FLORES EN SEDA Y PRODUCTOS DECORATIVOS FORMULARIO  No.
______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 03595957 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BLANCO PRADA MARTHA CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595958 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URREGO PACHON YEIMY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCANDO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595960 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ LEYTON NORMA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA BUSTOS CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IMEVI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TORNILLOS EL IMPERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595964 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA REYES AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595965 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ RUBIO BLANCA JERONIMA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS HERRERA REY JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES MAQUIPETROL S.A.S. ACTA  No. 40      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595968




GOMEZ AVENDAÑO GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595969 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMANDA SOLO GANGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595970 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERGEL BAGGO AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595971 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA SANCHEZ SERGIO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595972 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RV AGENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03595973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRAL CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595974 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRAL CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595975 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA CARBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595976 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELMONTE GUZMAN MYRIAM LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLAYA MONTERO JOSE EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03595978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA HERRERA JOSE DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO PARK CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595980 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PITA LOPEZ LUIS GENARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EVENTOS SOCIALES GENARO PITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA JOSE RESURRECCION 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595983 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PAPELERIA MILUKITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595984 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMAYA CARDENAS NANCY ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTRAPLAS SANTA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595986 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REENACER SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595987 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROCHA CASTRO BLADIMIR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIO ALGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595989 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEAL SIERRA MARIA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595990 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIMERCAR EXPRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595991 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUDELO MOTAVITA FREDY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J.Y.D COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595993 DEL




MURCIA BARAJAS LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR KARAOKE SAVA Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595995 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA PARDO FABIO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03595996 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEVEN NINE MARCAS PROFESIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595997 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BONILLA DIAZ JAIRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03595998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES GIL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA CENTRAL DEL POLLO DEL ZAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596000 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO AREVALO MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596001 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREMEZCLAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA Y STILO S LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596003 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ AMEZQUITA CLAUDIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMBOA VANEGAS MARIA FERMINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARRADO PELAEZ JOHN ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES SUAREZ CESAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES SUAREZ CESAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PETROLEUM RESERVOIR SOLUTIONS SAS ACTA  No. 02      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
SPORT GYM 111 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03596010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLEN JOSE RAMIRO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DAVID S MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596012 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAEZ BAEZ ANA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA LA 18 O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596014 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO PINILLA JOHANNA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596015 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAJARDO ROJAS JAIRO IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596016 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSORIO TORRES LIYANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GATOPARDO CAFE BAR BROADWAY PLAZA DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596018 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL MANTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596019 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES PERFECTAS S A S ACTA  No. 10      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA Y CAFETERIA KAROLL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596021 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ MORENO JENIFFER CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE INSTRUMENTOS DE CUERDA MILENIUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596023 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIGITAL JAPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596024 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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JIMENEZ JIMENEZ HILDA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ AGUIRRE NUBIA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA TOBON MARGARITA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO MUÑOZ RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA CALDERON MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596029 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIZZARRA DISEÑO INTERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO BAR SOL Y LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596031 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RAMIREZ AYALA ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI REFUGIO DE SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA LAVANDERIA  A.F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596034 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ PERILLA ALFONSO FREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COLOMBIANA PETROLERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
001     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ BUITRAGO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARIEDADES Y REMATES AYD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARCS LTDA ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596039 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
INMOBILIARIA ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596040 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMIDAS RAPIDAS VENEZOLANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596041 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS DAZA ROSADELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO MEDICO VETERINARIO MASCOTAS SALUDABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 03596043 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FUQUEN MORA LILIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECICLAJES METALICOS PEDRAZA SAS ACTA  No. 003     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SUAREZ AREVALO ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSERCOR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596047 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INSERCOR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596048 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSERCOR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596049 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSERCOR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CALDERON SILVA MAURICIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GARZON JAVIER ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596052 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GADAMA L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596053 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVARRO GUEVARA RUBI CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C.E.I CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03596055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ MAYORAL EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596056 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUERTAS AYALA LUZ MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596057 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES GUERRERO TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCHUSTER RODRIGUEZ LUCIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596059 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ MAYORAL OLGA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FANDIÑO MUÑOZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA VILLALOBOS OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ANGELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596063 DEL




DUARTE CARRILLO LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA LIBANEZA LM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596065 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUBAI RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596066 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARALUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596067 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRAMISETTT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596068 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ERGON WG COMERCIAL S A S ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DEMOLICIONES EL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596070 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EMPANADAS SALUDABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596071 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ LLOREDA MAGDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES HIGUERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596073 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA EL PARADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D & D PARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596075 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MEDINA RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596076 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IPS AUSTRAL SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596077 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MULTISERVICIOS DYJ L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596078 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA FERREIRA LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIPROYECTOS C M SAS ACTA  No. 003     DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596080 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
IPS AUSTRAL COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596081 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IPS AUSTRAL CARIMAGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596082 DEL




BASTIDAS ORTIZ LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA CASTAÑEDA JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANO GARCIA LUIGI MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES MAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596086 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PADILLA TIRADO MAIRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GERMAN S PELUQUERIA M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596088 DEL




MEJIA BARACALDO JERSON GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACONCAGUA OPERACIONES S C A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACONCAGUA OPERACIONES S C A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARIZA CAÑARTE JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROINSUMOS CAMPO ALEGRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DTODITO STREET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596094 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS BENAVIDES CHRISTIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596095 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA S.SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596096 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO RAMOS JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
4 TIEMPOS MOTO SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596098 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA SUESCUN OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZONASURCO RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CAJAMARCA MARIA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TOLEDO BUSSINES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596102 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOLEDO PUENTES YINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE JOSE JG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596104 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACONCAGUA HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACONCAGUA HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SARMIENTO PAEZ JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ GONGORA LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596108 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NR MARKETING CORPORATIVO DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596109 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
MISCELANEAO EXPRESIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596110 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUNA MURCIA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596111 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ GUSTAVO ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FUENTE DE LA BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596113 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LLANOS DE CAMARGO OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARIBANA ROJAS BLANCA NORELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEJAVU COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596116 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEVIA GARZON JAHIDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596117 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METALES A & A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596118 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ADRENALINA MODAS IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596119 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PLAZAS MONICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESTACION DE SERVICIO TEXACO AVENIDA TERCERA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03596121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO RAMIREZ REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA GALLO RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LITE WAY COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LITE WAY COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ AVILA MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CLARET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
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03596127 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SANCHEZ CHAVEZ JORGE RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREPAS BOYACENCES BLANCA NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596129 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL PLAST. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03596130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZERIA CUATRO DIENTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596131 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO ROMERO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596132 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MINAS EL ROBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596134 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SCIENTIA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SCIENTIA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORMAECONST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03596137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596138 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COBRANDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596139 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ANIMALL CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596140 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS ARIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596142 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WINDOWS DELUXE SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596143 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
DOMINGUEZ CALLEJAS CARMENZA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596144 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALLE 85 KRISPY KREME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALEJANDRO BOLIVAR CASTILLO DISEÑO INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03596146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARIZA PEÑON BLANCA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR DISCOTECA BLUE MARTINI A.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALLE 71 KRISPY KREME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCHARO SAS ACTA  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596150 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
AZCRO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 290     DEL 10/03/2015,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596151 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION .
 
BAZAAR CHIA KRISPY KREME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTLE BLUE V.I.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596153 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TODO PARA BEBE AC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596154 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES SUAREZ LUCIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEJIDOS ADRY COMUNICACION  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596156 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MANTILLA APARICIO ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ PIMIENTO PATRICIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596158 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ ACUÑA EDINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ABZOLUTE DESIGN SAS ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596160 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
COMIDAS RAPIDAS LAS LINDAS ROSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596161 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA AMAYA LUZ ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ GAMBOA CARMEN PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYBIO SAS ACTA  No. 4       DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596164 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
ZACOL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596165 DEL




SIMBIONTE INGENIERIA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596166 DEL
LIBRO 15. Y ACTA ACLARATORIA .CANCELACION MATRICULA..
 
MARIN ORDOÑEZ ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596167 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS CALIFICADOS EN SALUD PUBLICA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SANYPLUS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596168 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ COCINERO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J R PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596170 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RICO RESTREPO GELIR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TORNILLOS Y HERRAMIENTAS J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIJUEGOS JB 3 DINDALITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAPZURRO CEBICHERIA PESCADERIA Y RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596174 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OSCAR IVAN PINZON VALERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIJUEGOS JB5 PIAMONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA PATTI'S IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596177 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FASVOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 03596178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS LA PRINCIPAL J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596179 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SPG TRAVEL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGATINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596181 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIMBAYO ALVARADO GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCASION DE RODRIGUEZ OLGA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO ALVARADO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596184 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICARNES UNISUR V R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596185 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO ROMERO VICTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596187 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAMPREA SIERRA YADDY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA KYRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596189 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBA PALOMINO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERRANO ANGEL LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARES CONSULTING S A S ACTA  No. 02      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PAOBAR CPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596193 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA CASTILLO CINDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AB MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596195 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMOS BAEZ CIELO ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVAS TORRES JOSE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596197 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CYBER CITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596198 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES A Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596199 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO REYES MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596200 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRECOM COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596201 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ABAUNZA ZAFRA CLAUDIA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES GISELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596203 DEL LIBRO 15.




CARDONA ARIAS ELESBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO GONZALEZ OSCAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELERIA SEVILLA NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596206 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIERRO BERMUDEZ ELKIN VANNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596207 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRENOS Y RESORTES FONSECA B M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ NIETO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INGENIERIA EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL Y MONTAJES SAS ACTA  No. 0002    DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03596210 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VALLEJO ISAZA BEATRIZ EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO PSICOPEDAGOCICO ANGELUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596212 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LANCHEROS BENAVIDES CLAUDIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596213 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLIMPICO BROASTER O.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES CHIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596215 DEL LIBRO 15.




MOJICA DEARMAS WILLIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTIMA ARMONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596217 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS JASBLEYDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596218 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUSMANZI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596219 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN OLANO DIEGO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANO CASTRO DAVID STTEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATALIA ESCALANTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596222 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ALARCON ACEVEDO YURI EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIDACTICOS CASA ESPUMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596224 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTANA COCA MARLITT JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS WILCHES LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO DE DANZAS OTOÑO ALEGRE FORMULARIO  No. 2       DEL 27/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596227 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA GUTIERREZ LUIS ALFONSO FORMULARIO  No. 2       DEL 27/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MOREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596229 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUJANA MOTTA NATALIA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596230 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
P & M SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596231 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVES GOMEZ MONICA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAU PLAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596233 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GUTIERREZ OCTAVIO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596234 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFAIN LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




ALVARO FIDEL MARTINEZ VILLAMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596236 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ VILLAMIL ALVARO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URQUIJO NEIZA ANGELA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXIMERCADO J H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596239 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CALDERON JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596240 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREIMPORTADOS DE LA 9A SAS ACTA  No. 03      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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DROGUERIA TOLIMA 3 DEL QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ TELLEZ JEFRY GIOVANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRENOS Y RESORTES FONSECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596244 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA GUIO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES SANVERO LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 21/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596246 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DROGUERIA BOCHICA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO




MANTIOS GT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 03596248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODELS MEDICAL SPA SAS ACTA  No. 05      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596249 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ECOTECNICAS S.A.S ACTA  No. 01-2015 DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
FLORENCIA (CAUCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596250 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FLORENCIA.
 
GARCIA HERRERA INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GP SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596252 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BENEGRAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596253 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
PULIDO GARCIA Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA SIGLA
PULIDO GARCIA Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596254 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DROGUERIAS Y SUPERTIENDAS ALFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596255 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARAGON BENITEZ GENESIS ALIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVOA BOLIVAR Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA SIGLA
NOVOA BOLIVAR Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA.
 
MATALLANA CUELLAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES EL GUAVIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
03596259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTELCEL J & A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596260 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PEDROZA BILBAO JUDDY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ BURGOS ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO REYES ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA SANFELO SAS ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GALEANO MATTA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE 1359 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596266 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS ZULETA LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596267 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PENAGOS BERNAL JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES CECI GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUROBEAUTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596270 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON MORENO ADRIANA EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEGUIZAMON CASTILLO PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS CASTRO EDWIN EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPER FAMILIAR DROGUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALES A & A SAS ACTA  No. 05      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596275 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
PEÑA GUTIERREZ DAVID ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
I.T. EVOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO CHACON ROSA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA - JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 03596279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LALINDE LARIOS CLAUDIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MONTAÑEZ HERNANDEZ RAQUEL OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ ARIZA JOHANA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANGO LEON MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANRIQUE SAAVEDRA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 03596284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
ASINTER INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00002477 DEL LIBRO
18. SE INFORMA SOBRE LA TERMINACION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DENTRO DEL
TRAMITE DE REACTIVACION EMPRESARIAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION ACTA  No. 09      DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247639 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DOS MIEMBROS SUPLENTES DEL CONSEJO
DIRECTIVO (RENGLONES 2 Y 12).
 
FEDERACION DE GREMIOS CITRICOLAS DE COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 20/08/2014,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE ESPINAL (TOLIMA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00247640 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO
DE CONSEJO DIRECTIVO, DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION PROLONGAR ACTA  No. 64      DEL 23/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247641 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE. VER REGISTRO 00247492.
 
CISV COLOMBIA  O  CORPORACION CISV COLOMBIA ACTA  No. 188     DEL 24/02/2015,
COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247642
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL) Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
FUNDACION ENCUENTROS LLANEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00247643 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL (PRESIDENTE Y GERENTE
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GENERAL) Y SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
1839 ACTA  No. ______ DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247644 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR Y PODRA LLAMARSE
SENDEROS ACTA  No. 8       DEL 12/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247645 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
CONSEJO NACIONAL PARA LA EDUCACION EN TRABAJO SOCIAL CONETS ACTA  No. 3
DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 00247646 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE SEIS MIEMBROS
DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FENAVI ACTA  No. 031     DEL 01/10/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247647 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE AMIGOS PARA EL BIENESTAR CUYA SIGLA ES ASOBIEN EN LIQUIDACION
ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION DE AMIGOS PARA EL BIENESTAR CUYA SIGLA ES ASOBIEN EN LIQUIDACION
ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00247649 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR .
 
FUNDACION CLUB LOS ARRAYANES ACTA  No. 039     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247650 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE UN MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA: LINA MARIA
HURTADO EN REEMPLAZO DE MARIA ISABEL HURTADO. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
RED COLOMBIANA DE POSCOSECHA AGROINDUSTRIAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SIGLA
POSALIMENTARIA ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247651 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
FUNDACION PROFETAS DE LA DIVINA MISERICORDIA PDM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 00247652 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PROFETAS DE LA DIVINA MISERICORDIA PDM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 00247653 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION UNA GOTA DE AMOR ES SUFICIENTE ACTA  No. SIN NUM DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00247654 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL) Y CONSEJO DIRECTIVO..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOLOGOS Y GEOFISICOS DEL PETROLEO ACTA  No. SIN NUM
DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 00247655 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOLOGOS Y GEOFISICOS DEL PETROLEO ACTA  No. SIN NUM
DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 00247656 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO
(REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE).
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOLOGOS Y GEOFISICOS DEL PETROLEO ACTA  No. SIN NUM
DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 00247657 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FUNDACION ILDA AMALIA BLANC ACTA  No. 001     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247658 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE,
JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOLOGOS Y GEOFISICOS DEL PETROLEO DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00247659 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA LOS NUEVOS FUNDADORES DEL
PROGRESO ACTA  No. SIN NUM DEL 08/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247660 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PROLONGAR ACTA  No. 64      DEL 23/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247661 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO MIEMBROS PERMANENTES DE CONSEJO DIRECTIVO. VER REGISTRO 00247492.
 
CORPORACION RECICLADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247662 DEL
LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA: MIGUEL ANTONIO RUIZ TORRES.
 
FUNDACION 13 FLOR DE LIS ACTA  No. 17      DEL 17/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247663 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (PRESIDENTE)..
 
"ASOCIACION DE "AMIGOS" DE SANTANDER POR COLOMBIA" "ASCOL" ¡GENTE
BUENA.......COMO USTED! ACTA  No. 4       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247664 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA  RAZON SOCIAL, OBJETO, SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y COMPILA ESTATUTOS..
 
CORPORACION SOCIAL PARA EL BIENESTAR SIGLA ETNIAS ACTA  No. 19      DEL
20/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 00247665 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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CORPORACION SOCIAL PARA EL BIENESTAR SIGLA ETNIAS ACTA  No. 17      DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 00247666 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORES AMBIENTALES CUYA SIGLA SERA ASOCAAM
ACTA  No. SIN NUM DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00247667 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORES AMBIENTALES CUYA SIGLA SERA ASOCAAM
ACTA  No. SIN NUM DEL 01/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00247668 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES DE LA PRADERA ACTA  No. 03      DEL 25/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00247669 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION NUEVA EDUCACION ACTA  No. 39      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247670 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TROMBONISTAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00247671 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE_Y SU SIGLA SERA GEAMBSO ACTA
No. 04      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00247672 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES, MADRES Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL "LA RONDA DEL
CARACOLITO" ACTA  No. 178     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247673 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL) Y VICEPRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE) VER REGISTRO 00247410..
 
FUNDACION PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD ORGANIZACIONAL EN MERCADEO EMPRESARIAL
SOLIDARIO TRABAJANDO ACTA  No. SIN NUM DEL 23/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247674 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE,
SUPLENTE DEL PRESIDENTE (VICEPRESIDENTE), JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION SEMILLAS PARA EL FORTALECIMIENTO HUMANO SIGLA CORSEMIH ACTA  No.
001     DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00247675 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
 
FUNDACION CLUB KIWANIS RENACER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247676 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION CLUB KIWANIS RENACER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247677 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CLUB KIWANIS RENACER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247678 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CLUB KIWANIS RENACER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247679 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS RAFAEL URIBE URIBE ACTA  No. SIN
NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00247680 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE ÓRGANO ADMINISTRADOR, REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR Y SUBDIRECTOR)..
 
ASOCIACION ECOLOGICA PRODUCTORES DEL CAMPO ACTA  No. 01      DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00247681 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE (REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE).
 
FEDERACION DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES VERDAD COLOMBIA ACTA  No. 16
   DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 00247682 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
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SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ARTÍCULOS 20 Y 21), Y EL INCISO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 17 DE LOS ESTATUTOS..
 
FEDERACION DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES VERDAD COLOMBIA ACTA  No. 16
   DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 00247683 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO SIGLA AAICC ACTA  No. 9
DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 00247684 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE
(ADICIONA SIGLA), REUNIONES ASAMBLEA ENTRE OTRAS, ARTÍCULOS 1,7,15,21..
 
ASOCIACION PATRIA MIA ACTA  No. 18      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247685 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA .
 
ASOCIACION PATRIA MIA ACTA  No. 142     DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247686 DEL LIBRO I. DE
CONFORMIDAD CON AL ARTICULO 23 PARÁGRAFO 1 DE LOS ESTATUTOS, LA JUNTA
DIRECTIVA REALIZA EL NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTABARBARA Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA ASUAC S B ACTA  No. 34      DEL 26/07/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247687 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ROCHESTER DE BOGOTA ACTA  No. 60
   DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 00247688 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. ACTA
PRINCIPAL YA INSCRITA VER REGISTRO 00234437..
 
FUNDACION ESCRITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No.
00247689 DEL LIBRO I. EN VIRTUD DEL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SE NOMBRA
JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION FORMAR INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247690 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION FORMAR INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247691 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION FORMAR INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247692 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION FORMAR INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247693 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION SIEMENS ACTA  No. 17      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247694 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA SUPRIME LOS ARTÍCULO 24,25,26 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION SIEMENS ACTA  No. 17      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00247695 DEL LIBRO I. SE
NOMBRA A UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, AL SEÑOR OMAR FERNANDO VARGAS




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095725 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE GENERAL EQUIPOS DE COLOMBIA SA SIGLA FEGECOLSA  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095726 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS EXXONMOBIL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095727 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: THE BOGOTA SPORTS
CLUB (CLUB INGLES)  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 00095728 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION MUTUAL
LA ESTRADA SIGLA AMES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095729 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GUSTA
GUCHIPAS O N G  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095730 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FRATERNIDAD
INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO EN COLOMBIA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095731 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FRATERNIDAD
INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO EN COLOMBIA
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095732 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095733 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COMUNITARIA PARA LAS TELECOMUNICACIONES PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA ACOTEL
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095734 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COMUNITARIA PARA LAS TELECOMUNICACIONES PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA ACOTEL
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095735 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CIVICA
DE VECINOS DE MOLINOS NORTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095736 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CENTRO




INSCRIPCION: 00095737 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FORMAR





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA TAMBIEN PODRA
DENOMINARSE, INDEPENDINTEMENTE DE SU RAZON SOCIAL, CON LA SIGLA OMEGA LTDA.
OFICIO  No. 1054    DEL 19/11/2014,  JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE SOCORRO
(SANTANDER) INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00019954 DEL LIBRO III. ORDENA
LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA,
LA CUAL FUE COMUNICADA MEDIANTE OFICIO 0887 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDA DE COLOMBIA COOPUNION ACTA  No. 06      DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 00019955 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS SIGLA ASCOOP ACTA  No. 379     DEL
13/11/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015,
BAJO EL No. 00019956 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRENDIMIENTO NACIONAL ACTA  No. 003     DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 00019957 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANCOLOMBIA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLACOOMUCOL
ACTA  No. 15      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00019958 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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FONDO DE EMPLEADOS DE P V C GERFOR ACTA  No. 23      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00019959 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE P V C GERFOR ACTA  No. 23      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00019960 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MARITIMO EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FONDESMAR ACTA  No. 21      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00019961 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION CLUB EL NOGAL CON LA SIGLA FONNOGAL ACTA
No. 20      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00019962 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION CLUB EL NOGAL CON LA SIGLA FONNOGAL ACTA
No. 20      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/03/2015, BAJO EL No. 00019963 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS COONALSER ACTA  No. 023     DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 00019964 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN .
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COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS COONALSER ACTA  No. 023     DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO
EL No. 00019965 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
CENTRAL COOPERATIVA MUEBLES VERSALLES ACTA  No. 019     DEL 24/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL No. 00019966
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE IMPORTADORA DE FERRETERIA ACTA  No. 087     DEL
11/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/03/2015, BAJO EL
No. 00019967 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTOS Y CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
